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T A S S A . 
O Lázaro de Ríos Angelo Secrefatiodel Rey n u c ñ r o Señor, qucpbrf i í 
mandato hago officio ck Efcriuapo de Cámara, de los que en íu Con fe jo 
reriaen,certifico que aiileodofe vífto por les Señores del dicho Real Co 
fe io^nl i^ ío en des tomos intitulado ,fobre ei pEímero deías í cn t cndasde lDo-
dor f u b t i ^ ^ o Fr.íuao de Scoto5cómpucüo por c! P. Fk Mátthcó de Sofá de la 
O-rden de S.Francifco Pioulncial de la Pí'culncsa de Santiago,que có \ cencía deí 
%¿icho Señor fue impfeflo.tafíaron cada pliego de los del dicho i ib roáqua t ro ma 
raiiedi3,y a eíle pre€Ío,y nb mas mandaron íc vcnda,y que efía taíla íe ponga al prih 
cipio de cada libro de los que fe imprimieren^ para que dello cor/íle} doy la pre-
fentc en Madrid a fcys días del mes de Febrero de m i l v fey rdemos y vcyncc y nuiá^ 
ucaños» • < . 
TienceftePrimerotoraoGonprincipioSjy tabla^docientos y cinquenta pljc^ 
gos,qucmoncaiimíimara'u ^ ' ..enpapel/egüniui'aíTa. 
Cum ínú i l cg io Beg^.SsfAcaltatibiis Ordinis^;;C£dLharij. 
I n d e x m e n d c r u m l i u i u s t o m í p r i o r í s . 
T) A G. i.Im.8.ííncanum lfCéflX^^k^ i^V0S'i-íC 
aJin .8 .conclart¡cu!i J.corKUiííone ártknjlLpng . i^.cc] 2 Ji¡^f4.naito,i.muJto.pa.^.c< J. 2.ün 30,pía 
í ic is . l .p láci to . p^i6x<faJÍa$i*r<fytlw^ i ifei vi-p.i. 
4S.-co"Ui.'lm.i5.cre4endiHn.l.crcdcndam.:pag.íi.coI.iJin,5:2.naturaJj.l.Haturalis.prg.90.coi, 1.lin,20 fu» 
pernaturaíe n.! nartira'lcm.pag.i 1 i . co l . i ,lin.25.SueiiiKeldian(.!.Sr.f nii Kfe ld ius .pa .u í . cofri:.íí^;j.3lijs 
l.alij.pa".f i8.cpl.2.l!n.i7.corIocat.!.Cfi.]!oC3t.pag l i^.cohi .¡in.28.nol)em.].r oJepv.ibidf m, ] ¡n. j^. oue 
}.qui.ibidcrn,Hn.4f .executare.l.-exequ¡:ibídem5cof.:.¡in.20.non c f fiel t5!.non ©rficit.pr-g.í^i. col.!.IÍ.JI 
fed hífc hakentur.I.fed hsc noivhabcntur.pag.'Í?' «-« .^T.lin 1 í-^'iepoi^in.l.Aiianoiinn.pa .i^^.f (DÍ.i.iin 
44.excedcdit.l.exced¡t.pa.T(<4.coJ. i . l i n ^ . b í e u i s j f f / e breiii^bidcmjiín. id.raneftm.l.iariaji m,ib:cCjlin. 
i / . f i u r u n t J . e r u n t j b í d e m . I í n . ^ . c o I o r c p r . g . i ^ S . c o I . i . l i n . iS.fpcc i e i . I . f p c c i c p í g . a a í . c o l . i . iin.42. ron 
aíiter perracionem.I.nsn alitenquam per raiil)nem.pcg,23s-col.2.1in.2 5.concf ptu. i .ccncfntu.pa^. i ;^ . 
coI.z.iiii.4T.vr o^us.l.ad opus,íb¡dem .co!.2.1in.40,quod./.quo,pa<;.2^4,col.2.1ln.i i.I. p lur i . i .p^r ími .pa 
a<;7.co.2..lfn.59.contulii.I.conuoIuic.pag.?ét.co].T,l!n.7.adir.urao.I.adiriittat p^g. i^ .co í .J .JÍJI . i ^ . ex I , 
eU , i l)ide¡n.lin . if .ex l.eft.pag.rzo.col.i .Iin.43.altíruima.!,!ati¡síma3pa^ 2 7r .coí .i .J n,i i.quo'Cinr.ot'C. L. 
quscumque ibidtfm,Iin.f «.proprius .l.proprium.psg.io-o.col.i .li^.iz.fidem.l.finrm.pog 29T*CGI.I J ' r . í , 
piíla raeo^dic.l.iíUprxcedit.paíí«29i.col.2.lin.i 1 repenri non poííe.l.r^.perir' pcne.p-ig.29o.c«)I(2.l!n.i j , 
poteft autem.l.non poteft auceTn.pag^oS.coí.z.Iín.sr.tenet.l.rcncrr.p.'g.jry.ccl.i.lin^í. es.ra non pof-
fec.l.non poiTet non errari.pa^-s ?o.col. i . l in . i .pradice /cu fpfciilatiue 1 .prUikb m, ft u fpt-ai la tí u d, 
lin- ¡ ^ . v i í í o . l . f r a i í i o . p a ^ . í ^ . c o l . i . H n . í o .qu,os.I.quaíi,pagJ44 col.i.Un i.praóticam.I pra<ftici;m.p. .-4 ,^ 
col .2 .1in .4í;.v¡deor.l.video.p3g .;47-col.i.lrR .4S .ncgitioniv.i.re!anonfis,ihídem.coI.j.Hn.ti, aémhtkX 
amittir.pagj^.col.i . l ín.p.obieudtr^nJ.ob!e£íurn-pag . ;57^"<'I J.¡in ?-5.rfxñxuaéin.Lpiarímisaét '.is pa. 
¿ér.co ' . i .Jin.^S .innumerc.liinnnere.p3.5^8.oo^í Jtn.rp.dc li::quirn;lo.l.di! i-enríopag 374. c©?,?JÍn .4í . 
omifs i . i .ojnirs is .pa. íSo.col .? .Un ^Tpluer. l . fo luereJbiáen^í in. i i .djVePS ouod M|am.l.<gc<ns nía, pag; 
j^jucol. 1.lin.it.realem quo.I.realeín quo^-pa.tif.cnl;i.1!a,tp,a1«i^,t.aniiin.pag,jyo.i©1 i . í i r . D.de vo-
iuncatem.l.Dei voíiiucatem,pag.4r;.co'.r.,in.47,ciTc veríitn.l.non file ve!.un\p'd.A2-í.coí.i Tw.f rt . í ír i . I , 
noftra:.pa.42?.col.-t.-lin..;.nnlebar.í.nolebant.pa ^6 col.t.ltn.R.quod-.l.rii.-\p3,43<?.<:ol.2.l3ri. ié. t f í l imo 
nij J4,teftlmc^i|$,p3g^^.col.r.lin.^2.irrefcr}bi «$.pattkvitj.y$tjs, 
p3g.445.c0l.í.lin.^l.iiixia.I.,'nxt3,pa.¿i^.col<í..lii\.j2.tn in er.i .1 nin'- irn ^u^o.rubti le .I . futüf . p-:a 47 .^ 
coI.2.1in.53.pi-oprior.l.prop,'ins,pa_A7í;.col.2.'ln.ii .! on porsit.l.por$'tJt'id.lin.4?.mtp!«fiaJ.íiTip!apfl3e 
pag.479.col.i.lin.io.tantam l.ta^tu/>.T.'pa..í9i.col,i.lin.i3.m:)dus.l n-;ur.dLis,pa.45»>.coI.i.ljR.i^.ch'ccrc-
tur.l.diceretur.pa.j-ií-.cn!, i . l í n . y i n potent ia . l .potcnt ia .pa .^o í .cot,2-Iin.: 8.cor.tarf.].coní?are,pa.5C7. 
col .2 .1¡n ,4í .vniiu!tjlcl.vcum t^cale.pa.5o8.col.7..1Io.!c..cum l.cur.pa. 57:.coI.2.Hn.7.prteíí J.pnres.p. 
514X01.1.lin,4.fed etTam.'l.lTc etiam.pa,') i"! col.i .^in.a.o'bíedtrm.l.ad ob:ecliim,pa.5 !9.col.r.lfn.23.ffene 
randl.I generantí.)bid.ltn.20.paturaJ.nac;'.ra'is,pa^2 4 cnl . j . l in . - j^impotenriam.l .potenríamjíbid.col . 
a.lftt^fwncientia.l efficieritía.pa^29^0! 1 Jm^.i&kn&JM*ttmshiáAm,aS.'dt.€am¡l.dícl.pd Í4o.col.2. 
l in . iS . intelleílu r . l ?nte1lí,£bu,pa.5¿ji .coi./.lin^^.habitui-n.I.h ;bltu,pa J45»c<>l.l«lin, i8.nnf.I.ííne.p.547 
col i .Iín t.medíuiTi ] 'podum .pa .^ i col.i.Hn.77 .pequeat in íisrere.l.neq!J?at dti^bus potentiis m kxjt 
re,ibid.1in.rnbi'atiis I fnbíatis.pa 5^ 4 col . i .Un .Tg . fpeciesJ. fpecíe .p.v^.cnl . i . f ín . 3o ,bono.l.dono3íbid. 
lin^.admifTas.I ami(iire,pa.^^.co,.T,rm.j7-cócederet.l.condi!ceret.pa.í7^.col.í.Hn.3'.prxm'lTíe.I.pro 
101^x^1.584 col.j.lin.3o.mapere obieClirn abfque.l.manere nbfquc.pa.5 8í .cof.i . í in .4i ,ou:nc,'.hec no. 
pa>-;89.col i.h'n.i5;.qnnt.-ncumque,1.quicumqMe,pa.!?o6 c o l . i . l i n . ü . e x a u d a . l . e x baufta.pa.ííog.coJ . i . l in. 
.^c'.Te incognitoj l . ín eíTs cognico.pa.éop-^l-' . l in . i7-'nf'ertur,l .non tnfcrtur.pa.^jf .col.r.lin »j.princi-
palea-j I.p" :icipale.n3.^39.coI.2.1ín,4f .poffc.l.non poífe .pac .éjS .col . i . l in . !S .di ' igcncísJ .d í i í^ent í . spa. 
7i7.col.i.I;r».:R.direnda non efi-,1 dicenda eR,p3 .7ii .col.a.!in,io.vItra.Í,c{tia.pa .7 5 4.col.i.Iin 7.1*n cau-
fab'.li.l.in cauil1bilc.pa^.7^8xol,2.1i^.^^.d^Jm.l.mediurn.)•ag 7^^co^I.I^^w2 4.Tnthercr3J.T3rhcví t' au 
p-ig^ri col2.lin.^.aftus.l.aílu.pa.785.qux a'iasypererrores numcratur.pa.801.col. 1 ,lfn.49. ínFrui ra. 
l.ininfinirutn.pa.787.001.1.Un.52 mínimas l,minlma,ibid.c l^.Hn . íS .cnníuróreJ.confi i tari .pa^píe.co. 
i . í in -S.n m v .O.i-n.e^J.vifutn eft.pa.Sip.col.i.Un.ip.fenfiluse.l.fenfitiuac.pa.Szí.col.s.lín.ji.ar^timentíí 
l.arg'5m*r;f3.pa S:f,r.o'.T.Iín,5;.omnes.l.omnibus.pa.8í6.coJ.'.!ip.^7,qirxJ.quod;pag.83o.co!,r.lú/.jg, 
mabiHs.'•rnobíü.pa.S^i .coI. 1,lin.24.fin!t0.1,infinite.pa.857.col.1 lin^í.ÍF.certas.l infertas \h:,d coi.,» 
Jin. jo quaví.'.q lanturn.pa 8(í($.coI.2.1in.40.vel.l.(ed.pa.S67.co!,i.Iin.i5.eft illud tüc efl i'iqd.pr-o. g70 
co!.2.Kn 4; .tertto qu^d adiiare.I.tertio ádhuc pagj.S;?.co!.2.li|i.4T.infinitas.I.finiías.pag,840,001.1.lia 
3 ^ p ^ ! t í.p:oíráC.p#4i^^^ ipfam. I 
infinitas ipÍJ, 
Hlserrstís correáis comicmn Hic libcrcumfuo ^inali,.pro quorum fíde meo 
jiomioe Cubícripfi. ;f 1. i 
*• M^Gonzjilw Correa* \ Ccrrefícr^ 
m 
: 5 
C e n f u r a a d m o d u m R c u e r c n d i P a t r i s F r a t r i s B o n a u c n -
t u r ^ d e M ó r r o i P r o u i n c i ^ f a o ó t i I a c o b i 5 o l i m P r o -
u i n c i a l i s M i n i f t r i ? 6 ^ t o t i u s Ü r d i n i s M i n o -
r u m D i f f i n i t o r i s G e n e r a h s . 
X CQmmifsionc.ScmandatoReuerendirsirci Patris ,fratris AnronJ)deTrejo,oIim 
Vicanj Gsncrahs tocíus noÜn Scr^phici Ordirus , nunc Epiícopi Carchagíncn-
_ tísjVidí, 6c¿ictc8ccpeikgi,primam>lecundnrnj<?c terti^m partemopcris reucrcndi 
adaiodum Patris?Ócf¿píciUÍfsirrii Mag i í l n fratris Mat th^ i de SoGi bis lubiiati Leí lor i s , 
xiunq'JsDiffioitorishuias UnctxProuincix landii Iacobi,pra:didi ScraphicinoQri Ord i -
nh-.tk in hocin í igni S. Fr¿iicffci Cotiuentu generalis í ludij Salmannceníis per rauicos an-
rsosprimarij ProFcffor isJnauibuípár t ibus exa¿ lecont ine tur cotü jquod Doctor fubtilis 
F r a r c r í o a n n e s Duns,ScQtus, hdífti Ordinis Profe í ío r j in pr imo Sentcntíarum fubciliter 
tractac, ordinc quodam min í i copc ra r t i cu losd ige f tum ;qu .xñ ione j omnesaecutifsime, 
& perlucidediíroluenSjitA ve fpir i tu ipíiustubtijís Magiftr i videacurindutustargumenu 
aduerfariorum dilucide d i í lo lucns : & tándem dodrinani ipiaus Dodtoris Subtilis, d i f f i -
cultatutn nubibus dilmis.clararn á rpe r íuc idam reddit.Ob o \uodhu iu fmod iopüsd ígnum 
^pdico,ve ómnibus parcña t ,p r* lo m.in^ari: 6¿ quod tam nobile opus ab ómnibus fruatur, 
Qnam ceílfaram propfia me,i m^nu rubfcriptam , A u d o r i p r x d i i l o t r a d i ^ c Pra;Iacís fíe 
h o c n o í t r u m iudicium n ü t u m , 5 í ad impre f s ionemhu iu ímod i operislicentiaei conceda 
tur.ccdicenim ni t l e l íg ionisg lcr iam, S^ícholx Scoticx i l l u i l r a i i onem, 8c vniuerrar R e í -
pubi ic^ ütceraria; increm^ntum.Dacain p rxd iAo noí l ro Sanóti PatrisFrancifci Salmaa-
t icenü Conuencu . íd íbus Augufí iaj inimil lefsiraUexcencefsimi vigefsími quar:i. 
FraterBonauenturadeMonrroi • 
C e n f u r a R e u e r e n d i P a t r i s F r a í r í s A n t o n i i H e -
r i q u e z L e d o r i s i u b i l a t i S a n d i F r a n c i f c i S a l m a n -
t i c c n í i s ? & P r o u i n c i a e f a n ó t i l a c o b i 
D i f f i n i c o r i s . 
I V s s v Rencrendirsimi Patris Fr . Bernardlnide SconainFrancifcana familiafratru N4t¡ix>rum de Obferuanña cis Alpes Generalis Commi l í a r i ) , vidi iibrumjCuins inferí pcío, opraca diu drncviLuio,Sc i l luílratio Oxonienfís l ibr i pr imi Sencentiarü, D o í t o n s 
í'ubciiií'simi PacrisFratris íoannisDanSjScotí>facratifsimi Ord in i sMinoru ra íS i c . edí tum 
a R e u e r é d o admoduíp Paire fratre Matthxo de Sofá inf t i tu t i euifdcm fe t lA to re^heo lo -
gia: Sacra ínKcgal i hoc magniParsnt isFrancifciSalmanticcníI ; : Conuentu Profeí íore ¿ 
XTK;ri:o h\iins a l n i ^ D w i íacobi Prauir^cix diffinitoro ac Patre, elaboratum fané opus 
tot ludrisdefidiratuiTMocexpeálatum farctaliSjá paucis ab hmc annis ,á paucis agv|rcflum, 
j-ncx ab ií lo nmnsris ómnibus abfolutum. Euoiui 5&:accnrate quaruum licuic, deprche 
di 5aduerfum Cacholicas Do^r ina : , piecat:,ftuebonis moribus n i h i l , abílrufam Doótoris 
mencern enucleat.im^reconditas difíicultates loce don3tas>exporira omnia eruditione mi 
ra , dexteritate mirabüi . l g i í u r , p r o d c a t in íucera?m multorum gloriam ,oír.níú vrilaarú 
cciirui^inSsraphico Coenobiojídibus 5 .ocembrisanno á vi rgíneo partu 1634. 
prater Antcnius H s í i r i q u e z : 
% ^Ccnfura 
C c n í i r . a P a t r u m L c d o r u ' m f a c r a i ; T h e o l o o i ^ 
2 e n c r a l r > f l u d i j S . F r a n c i f c i v S a l m a n t i c c n í i s 
c i r c a p ü r i C a c e r n t c x c u s S c o c i . 
E mandato Reuerenaifsimi Parris noar i Fratr isBirnardini de Sennis facrarif-
!imi Ordtnjs Miaorum G e n e r a l í á M i m í U M r t e n r e ^ m. í ior^qi iapotuinnis riilt-
g e n t i a ^ i d i n i u s v t r o n q u e t t í x t u m Scoti, 6¿ fcÜícec veeercn^in cuius lirtera hbo 
ranees cuhedrasTheologix fumus hadenus moderan.& nouum,i i iuí lracumí&: arncula-
tum áCjpienufsiaiOj&admodum reuerendo P a t r e n o ñ r o Fratre Matthxo deSofahuius 
fandjfsimx Prouincíar párente meritirsimo,<Sc aduali DiFíinitore , necnon n o í i r x a i m x 
S-almanciceníis Academias ,&gencralis ftudíj per mulr^-sannos primario moderatore , ac 
jtcru.>-,a:quc iterum iubilato M a g i í l r o , Qu id profundiís imi ingemj, & infatigabihs í l u -
dijJ6c£ingularisindtiílri.T,articuIatio hxc preclara demonrí re t -ueminemlacet , ! ! quidem 
&:excelencia operisjócauétoris inclytifama volat per Arces: ha-c tamé,nec noftra: c éCinz 
exAnti í t í t i sobedient iafubiacetrfednoPai m u n e r i s e ñ t e x t ñ c o t e x t u a r e v f r ü q u e . H o c íg i -
tur de ómnibus quatuer librisfententiarum a r t e í l a m u r ^ veram íacím^sfidem • m vrro-
que videlicectcxcü eandem inuariacam litteram prorfus efie : nec quidom ina rp jce ,au t 
jocamucari^prsrcrquamquod ScotiproFundiratislitcera ,a rc icüla t ione , qua iongepra:-
clarior redcf iéur jcf t jnonquoadordjnemjíedquoadmethodum articulati-oms, modo m i -
r r í icocomniuta ta i le ruaraa t tamen in omnibas Scoti litterae puncace : proptercaq;ie no-
bistam texrus irrefragabiJiseít i i leab atidore noftro art iculatuí jquam iiieanoíicM Tubti-
l i D o d o r e í c r i p t u s : ín cuíus a t te í la t ionem/narcpropna manu rubfcripíimus^in hoc llega 
Ji fancti P.itrisnoitri Fnnc i fc i Coenobio Salmantino. Anno D o m i m mi l ic í i iuo iexcente 
fimo vigeíimofextOjKalendís lunij# 
FraterPetrus Lad rón Frater Sebaflranus FVater Laurentius 
deGueuara. Fajardo. dcVdlaRea l . 
F a c u l t a s R e u e r e n d i f s i m i P . N . F . B c r n a r d í n i 
d e S e n n i s , t o t i u s O r d i n i s M i a o r u m 
C e n e r a l í s M m í l l r i . 
!K A T E R Berna rd inusdeSenn i s4Min i f t e rGcnara I i í 3&ícrüüá totius Ordinis fra-
trum M j n o r u m j d o t t í f s f m o ^ i l e á o q u e n o b i s i n C h n f í o Patri Fratn Mat thxods 
Sora,noftr*Prouinctx S, íacobípi f f in icor i ,ac le¿ tóninbi lacoJnecno.nfácra , 'Theo 
logix in noftro Generali Salmanticenfi i ludió primario p rofc í íon , falutetn in eo ^qui eíl 
ycraCalus.Cum ex lulTu, &commiTs ionenol l ra ,dod iJgraué íque v i r i , & Pa t r e s , l í b rum i 
lecompoi l tum, &inrGnptum>Art icu la t io ,&iI lu í l ra t ioOxonienr is l i b r i p n m í Sencer.tsa 
riirnTubtiltísHui P. Frarns loannis DunsScot i , & c . i n tres cornosdiuifsjm viderinc, ma-
ximeque probarint: quodfpes de cua erudirione,&: fíudijs pollicebarur concepta r teno-
re pra?Cencium,vt p r ^ d i d u m l ibrum typis^praclo mandes,copiam facimus; dummodo 
qua: rac ro{andaTr i¿en t inaSyr iodus , &: Regia Sandtic pericribunt, ad vnguem oUet ué-
tur . Vt aucemopuspr íEdictümin lucem digniusprodeat, t ibi mentum f l n d x obod;en-
t i£ iniungiraus.Datum Mancuae Carpentannxjdje déc imo quinto lunij ,anno repára te ía 
lutis l6l6m 
Frater Bernardínus de Sennis 
M i n i i l c r Gencralis. 
I ^. 
C e n f i n ' a r 3 p i e n í i r s i , m i M a g i T t n ) & a d t n b c i u i n 
r e u c r e n d i P . F . F í i c i r c j d e B o i l , O r d i i > i s S : 
M a r i s d e M c r c e d c } 6 c R e d e m p -
t i o n i s C a p t i u o r u m . 
E v i x iTScotüs,quiCuperf t i tG a d h u c P á r e n t e p@rIercat,imo oritíir vCimis 
prima luce , non minas d i fñc i l i s , quani fubtilis, i n apertum ha¿enus n o n 
p róduá tas , Lr iborabathucurquedíf ic i l i ta tefubci l i tas .Audor ídenicrebr is ra-
r . r , ac rccond. tu :Doí r r ina : nottisopus in í ígniu i ta con íu lco4uecon í i l io operamde-
díc ' ff i i n e m i n e i n t e l l i g e r e t ü r j n i r i q u i p l u r i m u m U b o r a í r c t . I g i c u r q a i ñy l i t enabras j 
& in volacra captabat, iam h m i lUiilfatioiMbus, & articuIationibus,in primom eius 
l ibrani Sencsntiarum a Reuerenda admodurn Patrefratre Matth^o de Sofá fceliciter 
íEditis,proditfoIe clarior. Fateor ingenua hofcs exantlatos labores diuturniorcs3gra 
uiorefqae mihi virossquám módica (ane huins noftr i x u i x t i s ferré poteft, N o u i íbe-
tus , quos celebrisSalmancicenlis fchola profc r t : ncc voluere negocia concionum, 
quibus impl icor ab huiufmodi gratioribuslitreris)animumJ&; voluptatemfe moue-
re .Qnxergo íamdiüintermiferamjiuffus > 5c libcns po í t l ím ineo cuoluere tentaui. 
Sed ve cracopusingens tribus 3necpará i s vo luminibusd í fc recura , alccrum fore vo-; 
lutandum animi gratiaCumpferam • léanlo diligentius verfare ccepi. C a p i t me i ra -
petusexperimenti capiendi ecqnis v t i l i o r i l ! e f o r e c , a u c í o r n e , a n i l l u í t r a t o r ? C o m -
ino di as fruiniur Scotoope filij^quám .curamagiíí :n*Pra:í lai l lc:fulget í í le^cuiusdí -
uicia:fub finu latentes eruuncur • Ipfafque complicacas vbert ím expanderealiquod 
cratopereprecium.Sed non cuiafuisiderat hominis.Multa mu i ros fe fü l l e run t ,nec 
adhuc quiCquam repertus eñ ,qu i thofaurum integrum bona fide eifoderit , & i n l u -
com rotum protraxeri t . Ptfeftitiufíoc Au6tor eximius 3 in máximum Pr.ccepcorrs e-
moiumentum. Cunda in ofenfo pede cucurri , Moribus j i l l ibatxque f ide i , n i h i l re-
periobnoxiuni.Qu_aproptercudi poffejdebereque exifi imo.Matntt in c o n u e m u R © 
<ieropcorum,BcatíeMariaí deMercedejpridieldus Decemb. A n n i iCxC, 
' . ' . . . . : v 'jiíoifiTinMíí.; • -:; • ::¡~- t 
Magi í t e rFranc i fcus B o i l . 
rpj 'i o r í 
C o n f e n r u s O r d i n a r i j ¿ a d d ú o s t o m o s } q u í o b 
y o l u m i n u m m a g n i c u d í n c m , f u n d n 
t r c s d i r t r i b u t i ; 
" • O S e l D o A o r D luán de Mendleta capellán de fu Mageflad, y Vicario Ge-
neral dsfta villa de Madrid y fu part ido, SccPorlaprefente au íendo v i f t o , y 
hecho ver do? tomos delibres que ha compue í lo elPapreFray Mateo de So 
fa5dela Orden de feñor fan Franci rcOi íbbre las fentencias del D o d o r í uan Duns 
Scotodeladich-iOrden.Damoslicencia quefepuedan i m p r i m i r por loque anos 
tocador no auer en ellos cofa contra nueftra fanta FQ} y buenas coilumbrcs. Dada 
en Madrid á9 ,de Enero de l í z ^ . 
El D o d o r Iuan de M e n d í e t a , 
• 
Pprfu mandado. S i m ó n X i m e n e z ; 
^ a Cenfura 
e n f u r a c e l c b c r n m a e , & i n c l y c x 
V n i u e r f i c a t i s S a l m a n t i c c n í i s , f u p r e m i 
- n t í S e n a t u s R e g i j i u í T u . 
E V E R E N D Í admodum , & fapicntirsími Patr ís ,Fratr ís 
M m h x i de Sora5ProuincÍ2e Diüí lácobi Scraphici Ordinis 
Oiñin i tor i s , & Patris, Lcdoris cmeri t i ,& G.encralis íludij 
Sa!ir.iantini per muiros annosprimarij Profc í íbr i s , articií-
^ lacionernjilluílrationem, CommctarÍ35nc dirputationes in 
primum librum Scntentiarum Scot i , fupremi Senarus iuf-
íu, & Academia Salmantina: decreto cum Fruótu,&volup-
tare euoluimui , opusin tres tomos diftributum, vrilirsimurn, Í3mul & íulniiif-
íimum:in co íi quidem Scotuspra? nimia fubrilitate,qucf rnoniimQue p r o t r a á i o 
ne difhcilisjdiílin^usd^cidatul 'que proditain eo de ex facris lítteris)& ex pro-
prio Auóloris penu pro Scotica doctrina tuendajarma validifsima cont iné tur . 
CredimiiSjfubtilemDodoremjqui muiros femper habuit ícClacores,tanti ope-
• risincremento multoplureshabi turum.l l ludigi turdignum typis iudicamus, 
' & vtinam multo antea fuifretexcafum.ne tanto thtfauro tot ra:culisThcologi 





Fratct Bernardinas Rodri-^uez^ 
fAdmodum Reuerendi Patres príedi¿li, rapientifsimique Magiílri moderan* 
tur ^rauiqresTheoiogise Cathedras Vniuerlitacis. Primus namque efl: vef^er-
t ínus emcritusjfecundus Primariam proíuetur j tertius Cathedram Durandi5& 
quartus Cathedram Scoti regir. 
Y o Antonio Ruano de Medrano Familiar del fanto oficio 9 y fecrctario de 
la muy míigne Vníuer í idadde Salamanca^oy fe y teftimonio verdadero que 
en el Clauí t ro pleno que fe congregó á los nueue dias del mes de Setiembre, 
de mil y feyfcientos y veynte y feys años5fc p r e f e n t o c í h cenfura, y la Vniuer 
íídad acordó fe dé teftimonio della al Padre Fray Mateo de Sofaj y de fu pedi-
mento hize la prefente en Salamanca día mes y año dichos. 
D o n Vicente de Calata yud 
Redor. 
E n t e f t i m e n i o 4c ve rdad . ' 
Antonio Ruano de Me drano» 
E L R E 
Q R quamo por parte cíe i es Fr^y Mateo de 
Soíade la Orden..de ían 1 rancríro ' , hifmdor 
deJaPcouincía.áe.-S3iui;:r:o . .Lj¿U>r jubi.Luio 
de prima del cftudio de la dicíia O r d é , 
^ é ^ W ^ r ñ • cn h ^nuerftdad de laciudaddc Salamanca. 
vr\y^^) / /y -Nos te hecb-a reiaeloii qu A u i á d é s compuc-
fto vn libro en dos tomos 5 intitulado fobre el 
primero de las fenrencías del Dodor futijiísí-
mo fray luán Duns Scoto3q ante losdelnuef-
tro Confcjo fue hecha preícntacion, y nos pe 
d i í k y s y fupiicaíleys os mandafemos dar Ücc 
cia para le poder imprimir5y priuiiegio por el tiempo que fuéremos ferui* 
d o j ó e o m o l a nueftra merced fueíTe.Lo qual vifto por losdel nueílro Co 
fejo, y coíiu) por íu pandado fe hizie-ron ks diligencias que la prcmatica 
por pus v idmumeñte hecha íobre la impreísion de jos libros dimane . Fue 
acordado que deuiamos mandar dar efta nueílra licencia para vos en la di 
cha razón,y nos tuuimoslo por bien-por la qual os damos licencia y facul-
tad para que por tiempo de diez añoSjprimeros íiguientesj que corran y fe 
cuenten defdc el dia de la fecha delia, vos o la peí íbña que vucírro poder 
vuicre,) 'no otro alguno.Podays imprimir v vender el dicho libro endos 
tomos quedcfu lb íe haze mención por el originaIsque en el nueí t ro C o n -
íc jo fev iosquevarubr i cado jy firmado al fin , deLazaro de R/os Angulo 
micflro fecretario5que por mi mandado haze oficio de eferiuano de cama-
rade los que en el ref íden.Con que antes que fe venda lo traygays ante 
ellos juntamente con el dicho or iginal , para que fe vea fila dicha impref-
fton efta conforme a cl,y traygays fe cn publica forma 5 en como por Cor-
redor por nos nombrado fe viOjy corrigio^Ia dicha impreísion por fu o r i -
ginal. Y mandamos al imprefor que imprimiere el dicho libro en dosro-
mos^io impr imad principio, y primer pliego, ni entregue masde vn íolo 
l ibro al autor, ó perfona a cuya cofta fe imprimiere, y no otro a lguna pa-
ra efecto de la corrección y taifa, hafta que primero el dicho l ibio eñe cor-
regido i y taííado por los del nueftro Confejo. Y eílando afsiy no de otra 
manera pueda imprimir el dicho libro cn dos tomos, principio y primer 
pliego,enel qual feguidamente fe pongaefta licencia, y priui iegio, y U 
aprobaciori,taiTa,y erratas, fopena de caer, é incurrir en las penas conte-
nidas en la prematica, y leyes de nueítros Reynos que fobre ello difpo-
nen. Y mandamos que durante el dicho tiempo de los diez añospe r foná 
alguna fin vueítra licencia no le pueda imprimir, ni vender, fopena que el 
que lo imprimiere aya perdido, y pierda todos y qualefquier l ibros , m o l -
des, y aparejos que del dicho libro en dos tomostuuiere, y mandamosin 
curra en pena de cincuenta mil raarauedis, la qual dicha pena fea latercia 
parte para la nueftra cámara , y la otra tercia parte para el juez que lo fen 
renciare »y la otra tercia parte para la perfona que lo denunciare. Y man-
damos á los del nueftro Confejo Preíidenre y Oydores de las nuefttas A u 
diencias. Alcaldes, Alguaciles de caraara^y cafa y Corte , y Chanciilerias,y 
«([ 3 á todos 
£ todos l o s C ó r r c g i d d l ^ 
.ordinajios5y otros juczesy junicias5quaierquicr de rodas las Ciudades, 
Villas y lugares de los n u e ü r o s R c y n o s y ícñoi ios, que vos guarden y cú-
plan e íbnücf t ra l icencia , y c o n r r a í u t e n o r y forma no vayan nipaí lenaen 
manera alguna. Fecha en Madrid á d i e z y ochodias deimes de Enero dq 
i n i l y feylcicntosy ycYnce y fíete años, 
Y Q E L R E Y . 
P o r m a n d a d o d e l R c y n u e f t r o S e ñ o r . 
D . S c b a í l i a n d c C o n t r c r a s . 
¿ I 
P A T R L P R A E C L A R I S S I M O V I R O , 
S A P l E N T i S S Í M O Q V E T V B I L A T O M A G I S T R O , 
/ i C l N Í N V M r ; l !S TTTVL1S V N D K Q V A Q V E S P L E N D I D Í S 3 Í M O E c - ; 
G Í F ^ ^ í V B A R í , P . N . F . B & Í I N A R D I N O D E S E N N I S , T O T I V S 
O i l D l N í S S h R A P H r C Í D I G N I S S I M O C E N E R A L I M l K I S -
T R O 5 A C GENERALISSIMO ARCHIPRAESVII , SANCTISSIMI QVB 
P . N . F R A N G Í S c i 1 N M O N A R C H I A SERAPHICA 
L L E G I T I M O SVCCESSORIjíXC» 
F . M A T T H ^ B V S D E S O S A E I V S H V M I L L I M V S 
E C L I E M T i B V S, 1 N S A C R A T H E C L O G I C A B I S I V B Í L A I V S , E T A P V D 
S a l m a i K i c e í e s i i i g c a e r a U ftudio,per m u k o s annos pr i tnanus fac ra -Thco-
i o g i x vnoieracor , ac f a n d i r s i m á e f anc l i l a c o b i Prouinci .x , c m í -
d e m O í d i a i s Prouincia l is rainiftcr . f c m p i c c n i a m 
teiicicatcm p f c c a c u r ¿ 
N c o t i r 
R E N D I S S I M E A N T I s T E s j i l l f í f i r ü p c m ~ 
p4 v i r t t i t u m ¡ f c e c u n d u m a r o m a t u m i n c r c w e n * 
t u m , Cuípm q u i s a r h o r c m c o m p r e h e n d e r e p c t u i t , 
^ l k l ' < ¿ h a f f e n u s i n a c c e f t b i l e m ? a n f a l u t s r e ^ a n v i d e r e ^ 
* Profec io neutiqua aliqHÜflTlinio crederCidigmi 
f a p i e n t c s d u x e r i n t . E x p u l f i o n e a e r i s , t a n t u w j n ' 
flmntis w d ^ t r á m i d e montibus ex f e m p o r ü ve-
t u s l a t e cadente* ¡ f l u m i n e ^ B a h j I ó n i c o c a f t i , t o n a n t i l o u i f á c * ' 4 n t u r . 
S ' k T h e o i o g o r u m o m n i u m P r i n c i p i s , P . F A o a r i n i s D t m s Scott d o ñ r i -
ha, qHomsiaromatefraltor, ipfofy J p o l l i n e i l l u f i r í o r , a n t r ü haftenu* 
s h í c o n d t t a y e t f í t l l u f t r ü , etft facunda i ip fa t a m e n i n c o i n p r e h e n f a ) i n 
( a l t i t a t a a m u l t u > (ffereommbtiS i n a c c e f t b i l ü , % a m t f o l u m e x t i u s 
ú ~ \ f í * é h 
Prifc.li.6 
A ú l u d i n e c a d c h a n h c d p t l f e c u h ¡ ñ o f é r r e o ] ^ t d n t a , v c l l i h r o n í m , y t l 
y l u d o n u n ^ v a r i e t a t e B Á j l G r J c c ] ¡ m d í o r ¿ e ¿ Q n q u 6 W * ) d e q v a m f c i c n -
t'umultoStVnufauifyuenonduhllaty t n u l ú ^ i i c ' n m l i h r o r u m ' v o l u w i n a 
ed td i j j e . fmf^ confecrauij le M c e c c n a t t h m . ¿ d j i j o t a m i p f a m J l o c m n e -
nio ~ ü i d í t , a m dt f f i cu l ta tem v i d i t j n ip fa cnhn Scot tca H i l e r a e n u c l e a c i ó n 
n e d t j J i c í l r m a , o . r m c > j f í 4 s r e T > a u í i < í > r ¿ M l l t i s O 
• g t lant t f ime' ) a r h o r e m í p f a m i S c o t u m nemfe>non certe n o ü ü f ñ 9 J e d m u • 
( j i i u m , n o n a q u a d a m f o r m a c o n d u B u m * nouo^ftjloftihaauWi & ¡ u b 
r i z ^ a t u m : e m g m a [ o U i t H m , v t f m t ^ r a u a confufionis n u b t l a in d i r e í í a , 
afytm i n viaJ p l a n a * , q u a m r f r o c u l d f i b í o n o n c i ñ e r n a r u m d t í i p a -
tar t ímjed m e l i o r ü , ^ fa l t i tarü fap ie f i t i á , e x q u a h í h e n t i j i e t f Q n s a q t u 
[ a l i e n t t s i n rüita3(5> lHcem¡qu& a luce iüa ,omnes i l l t i m i n a n t e , f u h r u t t U t . 
S e d v n d e m i l n tanta, tant isq^ n e g a t a a r t i c u l a n d i S c o t u m f o s l i c i t a s y 
jolum me á o c e n t e , e x o r t u m f i t intenehrislumen1. J n m a b i n g e n i o ^ A n 
a b f i u d i o ? J n a h a r t d A n a b a p f i e n t t a c o n t i n u a * 
N c ñ u r n a y e r f a n c c m a n u ^ v e r í a n t e d i u r n a ? 
§ 4 ^ ' ' ¿ h Q n c e r t e , f o l u m a b í i u d i o > í n g e m o , a r t e i & a f s i í l c n t i a , f e d f i m u l c u r r u 
hí'S,ab i l l a ^ d e ^ H a A e l q m l i í í J Í o c u l e n t e r f e f a t u r , 
jeíq .U.i, F c e l i c i t a ^ m a t e r c b c d i e n t i a 
C o n i u x q u e f v t a i u n t ) f o f p í t a t o r i s l o u í s . 
F i n g i t P o e t a { jP^oterodamo e x p o n e n t e ) i o u m fofpttatorem3 c m u s h e -
Xoter.ata. t i e ñ c t é C G n t i n g a t f a l l í s h o m i n u m \ hmcejfe v x o r e m , c u i n o m e n o b t d i e n -
obsdje,tí;a. t i a ^ u ^ í p a r a m ^ ' T r i n c i p i b ^ , a c A4agíH/7^tibpi^ ? & b o r u m c o n i u g i o 
n a t a m ejlefiiiarn,cui n o m e n f e l i c i t a s , 4 c i a r a ( m e h e r c l e ) v o x , & t a -
H v i r o d í r j j i a j c n i e m i a , q m d e c l a r a t n i d l a m e $ e h c m i n t h m j a l i c i t a t e m > 
q u & c x o h e d í e n u a , q u a A d ^ g i f í r a t i b u s o b t e m p e r a m m , h a u d o r i a t u t . 
¿ u i h i v e ro j t acont ig i t ;nam d u t n , R e u c r e n d í ^ t m o r u m t o t í m S e m p h i -
caj R c l i g i o n ü , s í r c h i p r d f u l u m T . F . J o a n n i s a F e r r o j l l u f i r i f i i m i n t m e 
*JD, D . F . & d n t o n t j á T r e j o > C a r t a g i n e n f t s E p i f c o p i m e r i t í f s i m i s t u n c 
'vero Q r d t n ü V i c a r i j G e n e r a l ü s & P J \ B e n i g n i a G e n o t ¿ a } p r £ c e p t í f 
/ idÍMreo : v t c o l o n t ¿ s á ! t e r j p f o t a w e n f c e l i c i o r > p r ¿ c i o f a m í j l a m T h e o j o -
p h a n n u m I n d i a w , d l o e m i n c o m p r e h e n f a m , n ú l l ü c o n f e r e n d a m aro-
l 
Li ikrho . r i ^ o ^ n a t a c n M a r ^ n a m v o x e í l D o m i m , q u ¿ r € m ^ ^ ^ 
- f . «M. q ^ ^ for teno é i c e d a a f f e r o y a u t a l i t e r q u a ^ 
MHÜ'- M ^ ^ ^ ^ ^ Ú 0 ^ ^ ^ ^ 1 1 ^ h m & U m v t íhimrisconful-
títi 
t M \ oh ¿ d á t i l d e l p i t J ^ e l p r o m i J f a J í h e m t i ^ e m a c r i m l n e . S e c u u igi* 
afficicntetn afyedu, c m arhorem non i t er i n u e n t a m p o f s i m corífecra-
rCiCslfoslkitasipfa, J ^ m e t f t t r i a f r & c e p t a p r á f a t a ^ i n t a m a r d u a 
faennt mihinauigationesydt^^e^tex& a c m : d o n e c t e h a b m , ^t?^ 
joittpraceptorejfedpracipterjtanecyortií 
aufptcíjs mehjiberepMtaHi. Ü^Qam n e c e g o , n e c o p m i ñ u d f t ¿ p e r a , s 
p o t e r k v o l i t a r e p e r arce*: n i f i d e t e , d e S e n n t t t H Í s , S e n n a s t r í b H a t a ~ 
las omnipQtens,qutbí4Janimaha g a u d e b a n t , a p u d l o a n x a p ^ . q u i a Imtt **• 4 
nJiihi L y m r i t t s n o í l e r doéhjsÍMm>iñis a I i s ( S e n n i s n e m p e ) ( l c b c n t ; 
E c c l c í i x O o Q i o r c s w o h v e . H á c i l l e . j ^ ^ 
S e n n i s p r o t e B i o n i s t u & ( e m p e r m e , & m e a c u n t t a f o u i p i : c l t e t u l m j e 
pMronum'tnuenhpioÍM 3 t e v e r u m p a t r e e a t i f -
pictatore a g n o m * ^ J j ú d e l o q u a r \ h o n o r e ¿ y d i g n i t a t e ¿ f á u o Y & s ¿ t i t e l a i 
p-Hrídnium, í f p í e m orna b a b e ó l e m a n u t u a m e accepijfe m m o r ~ 
talt ( [ r a d i t i i d í n e g l o r i a b o t . • 
J & c m e t m eji> q u o d m u n m hoc n o í l r u m > q u a l e c u n q u e p s a f p e r -
t i M u r m . q m dona? ia^nQn prec i j s , f e d a m m ü f o l i t m es j l i m a r e ) & / / -
cet v i d e a m p a f s i m e x c e ü e n t e s i n g e m o n o H r & Rel ig ionü 'T j i ros , c e t ó 
m a g n o s , & opulentos Rege-s, t i b í S a l o m o n i nof iro > q u a f i i n t e m p U 
D e i f i r u e i t i r a m m i t t e r e l u c u b m t i o n & í e h u r , aurun^marmoray 
g c w m a s tCtiam v i d e o q u e t i d i e i n t e r ¿uro gemmtfqt ie r a d i a n t i a , 
F r i n c i p u m d o n a t i a , p m t e n f t b w f l o f c u U s , a í 4 t h o r t e n f b m h e r b u l ú , 
h t n c m d e c o n c t n a t a s c o r o l U s , f u j p e r i d i ^ d m ü ? q u a s re t enn i sptc tdte 
dtuos>oífertplebecultM. J á h & c 
j j i • • 
O1tui.ii.4i 
N o n e g o d i u i t i a s d a n d o t i b i j p I u r a d e d i í T c r n , y i i m ^ 
D i u i t K s ^ a d m a n e s . n i l r e f e r t v m b r a , f u o s . 
r c r p e t u i f r u d u m d o n a r i n o m i n i s : i d q u e ^ u i f f iS 
Q u o ^ d a r e n i h í l p o t u i 5 m u n e r c 5 m a i u s h a b e s . 
( t A r ' r q t ' i > q f 4 Í d í l l u d e f i , f e u w a g n u m ) f e ^ , f e u l u d r i c u m , 
J e i i [ e r i ú , q m ) d h 4 Í : M i n g e n i o l í f m d m p r o d u x e r i t , i d o m n e i p i r e i p f o , 
í *nendina¿ n ú n o r i t a n á R e l t g t o n ü P r i n c e p s > ( * 5 f y í { r c e n ¿ í s , f í A n t t f ~ 
t é h H Í , < / : t t f a l u t a r e q u G d d a m s j d m > i n h o c R e l i g t o n i d a t m ^ t p r a * 
_ f 5 c i p i c n -
cipiente^ prafide^ qv/iiquid efihonartm rerum puílulet, ¿cfuhdo-
lc¡cat.!N^ecmihí venh in mentem quiffíam noprorum oftmaturnj> 
il í í iñris.vd cui msigis dehcam (debc/ m & magis^vel qmadít t tcras 
m a m ajfeéím^optimü ¿trtihm folertm mhutm,¡lemmatumc^decQ-
re locupleüor appareat. !J\(^am omnifariam apud Htfpawos, ¡tales, 
Francos, Indos 3(jf cdilucidum efl3te tum fangmnis generofit^te^um 
facmorülmdtit t im atiamvirtuturn omntum^díJciplínarMrvprd-
fitíntía longecüterés dnieire,(*y4lia dicent altj. H&c hamlprdtercüda. 
cre(cúterrenííS.neició.qmsCaindifMfione^dfratreinReltgíone 7nedi 
G c n c f . K tahatur^ibi^MebatSi n o r e f t é c á d i u i d a s 5 p c c c a f i i ) p f ó ^ / - / j ? / ; ^ S 
refpexnDomina/j ' noadmuñera ÍÍM,Sí etenim fuh humilitaíüpa 
lio,[eu forjan exemptionísz^elo,quídam ex tuís.palm regtmirdsQyi'lo-
narchia Seraphic^ab WS Qhferpmntia autumahant dmídere^ac j i p a 
Uumgmerahfmi nojtriprdjulü, ífa hreue ejjet 3 v t vtrofque operire 
non po^e t^ inflar jUiorum lacob Jojeph adoratione, tollemre haud 
pottrant: tufmgulariprudemia, paterru^ benignitatis vífceribufi . J 
prúcerdtaj 'ratrummbuiHi Arnore^ cofdajratern'natüprí^in&^t-
nouapjta v t qm lofephumfratrcj oderant>(£ neo per ftmnium Do~ 
minú adorare'volebant: tándem fuá annQn&gratia coaffiy'Tsjonjapt 
t m t ^ t e v e r ü S . P . N . P r a n c i f c i feicccffore agnofeut ^pafíoreq^e-
.Gen.24. nerantur ^vnicum, (jf pttHnt \ f e r u i t u i f r a t r e s f u m o s ^ ínquiunt.S ed 
cur quem renuntiauerant 3 ipfum nuncad^etetis cordtbm reuocant 
dommú.acj'^pertore exoptantlprafertm cu a Ccmmfjfario Cjenera-
U,ai irniuerfebabenas 'Aeltgionis> ta ftt difficilüimnjitm (noenim 
in Uculis nofirís, hoc vifum efl ^ neo videndú expeBampíj factliterl 
haud nifi,qma Deo^ognofcunt^flantcre folum dignü imirmb$$M*~ 
cor dia, fmtrumfydiligernevnitatem>& fuut Tetro de 
tahernACulazqí4ihtM tegerenturJingulídaturvnicum ¡ucentts taber-
rjaculumntibis.quategahtur omnes i j i c t e ^ t nubemvnicam lucida 
datiim qu&renttbm díuiftonem, qua¡guhernentuY,clariíate vniuer-
fiiCognofcm (y tpfi. Lucidam (inquam)nam vbiablatadiuifione v -
nhasfloreteanpojfunt ib'h nonlucüyfcaturire,claritatü, £f fontes. 
J\Qec mirum te ¿írchiprsfulem[latimfeciffe dominum \ & non an^ 
tea,quando á Pontificefümmo impetrabatur diutfio: namprm vo-
lutt Dem,congregationem f % vnionem videre aquarum.quam lu-
minar ia in firmamento cali ílatHere.Statimcreaturfoí^llicozmicm 
J í f m o 
kmreqsiiefn^tmfiqmllisate y quado ¡editio rninabathorribílü) 
protiidííliLastdat Adinorum'lieligio htUrü vniuerfa.coquod 
(te protegéte^iden^ p h m i n CaloEmfyreo refuiven sydtra mi 
nom, Ctdmáxima, qtm áprincipiohaSenui . VigiminQUcmüii 
S^ná^sdcdifrigloriojos^D.Adarg^ritadeCortoria, D e loane 
Capiñmnum y D* íacohum de la <z7fítírca > D.Conrraduni^y 
DnmmTctrumde Alc<intara>D>ElifahethPortu^tllix 'Rjtgt* 
iriftasqMadra^intátmrum AdirtGrum Canoniz^atiomm' i i l u ^ 
trtum y & qiíGtidie ftfltcitcrüíamexpeBas Laudat itcrpim 
mttii&s,nunq:iamfandtfinemfad(4.m: nam\i DtmtsTSernardi* 
ñas dé Smnis \u.n OYátnürejorm&türprmmexcelfas : tu $e* 
ro alter Bernardintis de Scnnisyjine tente fccundus» quiadprtC* 
únum puYttaxü fialtomuuan^Átctmirejormdítt > C^teraómtt" 
tam. ¿X^zm qmcitnque e g r e g i a j u m m a illÚftfíUfn laudunu 
tttampr&coniarecolcrervoluerityfacilet?itelliget^ ni inhi Vita etf 
parte deefíe > quGdvelanáturayVela'üirtute y a fortuna íít 
expetendt-im:quo cxterü non longe prsjiantizts babearü, Qj:- i d 
dico afortuna* Abfityquodtntealíqf4Ídfort^*' <i ^ ide^tur \ vel 
concedatur.^Qam Q^imruanafamt í id* Cathohctiá Hifpk-
niarum W$ü$SñnimÜs Scclefiá <tAnií(ie¿$qttiliheí; 
R e r u m q u e t i b i c o m m e r í d a t h a b e n a s 
E t f a c r o s r n c r i c c o r n a t c l i a d e m a c e c r i n e s . 
3\QetitTquam hocfortundadfcrtbend.um:nam 'vtToetacamt^ 
F o r t u n a i m m e r i t o s a u g e t h o n o r i b u s ^ riri%h & 
F o r t u n a i n n o c u o S j c l a d i b u s a f f l c i t . lonun** 
I u f i o s i l l a v i r o s , p a u p c r i e g r a u a t . 
I n d i g n o s e a d e m d l u i t i j s b e a t . 
TrtncipeyqmfttecumfdntemAniuhlimt^inqmt) e u e f t u s e s í Pofih. 
f u p r e m a m n a f í - u s e s p o t c í l a t e i H . - n o n e ñ h o c f o r t u n á e m u -
n u s ^ f e d h a n c p o t e ñ a t e m ^ t a n q u a m v i r t n t i s p r s e m i ü a d e p - í 
t u s e s , v t i p f a r e d d e r c t u r g l o r i o í i o r . Haberíos tibt créditos 
tximiácUxtem*tcdircxiBi.Scdc¡M¿ 
Bráf.^ hg, S p l / i s a x e r u i t r e g D s r e r o g a t u s ? 
Inqtio,ác f ivno w hoyatr/eplttresJtnt Héroes,Qf in w i í c pcóÍG-
re non fimplextnhafntet lumen 5 víraejue Utx f¿:tjrutií. i , j \ í n 
iptur eqHtdem immerito, mcjaíiíio'víio, mea confccronti^ j i u -
dia¿M.{£Cmaú nobihfsirno: tejluorigOy ^ unmtuum^uoa ex 
Í>&oiL párente, turn Germamtm, tiim H^jp^mam^ tum Lu,fi~ 
tanicim}tn incíjta Vlyftpea conmum^beyn^níjsin^^ m¿ireT.¿:t-
commtilluftrímiqtta e^aicommendattoneieruditíístrKo.úoceiip 
Theologta, tus Pontífrfeuw,c¿.fare¿*n' ^ & catera omnts dt\~ 
cipltnd, qtu tanta , tamque vno in peaoretido 3 w^ltipucuer ¡e 
explicmrHnt: cPrHdcntijsimo9clamatevíraqí cuy ta,qm hits de¿¡J-
tt jigna rara, fed non raro: Benigntfsiwo, buim ^vno laudis tesii-
monium exponunt,quafi de tesoerha Poeta < 
Oud.ttíw E f t p i g e r a d p o e n a s P r i n c e p s ^ a d p r s e m i a v e l o x 
& Pont' Q m q u e d o l e C j q u o t i e n s c o g í c n r e í T e f e r o x . 
Esl neaítudampUyi-sl (Jertefiomnia tua ejíent rejerueda wavna 
liajempmsionoratiorfmmdetHmertto magnttHdtnisy rmllodifr 
pendió veritatüydeficeret. Jccipeergo CP. Reuerendtlsíwehas 
qualefiunqide tibíiterum, atque iterum dicat&s lucuhmitones^ 
nam mthi magü complaceo^quod illas dignerühojpítío tujUibí/o. 
theca ííltilirare^quamjicedrinücapf^líüyin^pcllrrnste^plo re 
ponerentur, Pedibza'jR^Herendípm* T a t e r n i t a t ü t m omnia 
p4pporio, fubílerno > fuecumbo, viua* fceliciter a 6 ^ ad vniuerf^ 
tu& zíMonarchia gloriam , & ad£cclefu incYememmn,wten-
deprofpere)procede>(3> regna. 
R e u e r e n d i f s i m s e P . t u a ? , 
ObfequentiftmmjUíHs. 
F r a t e r M a t t h a e u s d c S o f a ^ . 
. ... IV v 
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N c i Y T A Vlyxea Mater5ex Patcrnis Auis5& P r o ^ 
uis Cacercnfibus rae bcnígnifsitpe genuit : Sacra-
tifsima MinorirarumReligio ? in magniParentis, 
Seraphicique GhrifH plagiferi vtero > per vifecra 
mifcricordiíe Dc i noflri 5clcmentifsime me fufee-
ph.-foelix Salmanticatotius orbis celebérrima v n i -
ucríalis Magiílfa me docuit : ác in fubriliTsimi o m -
nium Theologorum Principis Doótcr is Scoti fplé-
didirsimafchok,bd:cScotico enut r i tus jpercont í -
nuos vigint i & feptem annos (adimpleto prius na-
turaiis SophiíE trienali magifterio) facra? Theolo-
. g í r gradatím vfque ad primariaracathedramjterquc, quaterque apud Salmá-
ticenfes extit i moderator & redor. Aprim^ua attamen difcípl ina, & ftudiorü 
primordijSvScotilibris (quos integ.ros pernedans reuolui , & aecurate legi) 
veridifeipuii zelo, operara p iaa í fed ione nauaui • Verum in eius Hetera? pro-
funditatcm immerfus,iam iam cxirai íerubt i l i tansnedaribns alacris, veluri fa 
luhcrrimi ícaturientis tbntis aquarum dulccdine ebrieatus: iam vero n i w i x 
obfeuritatís coníb í ioneobtcnebra tuSjnon minussquára abíínthiorumjaut fe-
lis amaritúdine excitatus, hinc, illincque ingeni; nauicula flüóluante, turba-
tas^naufragium pertimebam. Ad celebres veteres Scotici textus expoí í tores , 
iücorjílii tu h inuí ínodinon pra^termiísi recurrerc^in eis auccm dodrinal i mc-
thodo,non fufficicnterinuenta, necquidem Scoticce litreríE mente genuina 
fatis explanara^quinimo, nec dum ipfa Scoti mole , á confuíionis ergaílulo ab 
aliquo ex nollratibns ereptajnec iUuftratartranractis lucubrationibus non pan 
cis circa cius inrciligentiam , dodrina? fplendidirsimse diuicem, claritatis vero 
in ip íomet cius fplendore, egenum,& inopem me inueni. 
Tcxcus namquelibrorum Scotitheraurns diuitifsimus femper extabar, 
neutiqnam vció , doctrinali methodoclaritatis digeftus, ita vt potius theTau-
rus abíconditusjquam lumen fplendens debuerit celebran. Vndc non imme-
riro quidam grauifsimus Scoti difcipulus exclamauic in Prooemio fui tertij 
Scitentiarum ^confitcns fe multum fleuiffe , 6 0 quod non erac, qui apperiret xAj¡(xal.. f, 
hu-K librirm^ '^folucret íígnacula cius.Et quidem ipfe eiufmodi fignacula f o l -
uere , & i i b i u m Scoti pro viribus apperire , curauir: verum enim vero liber 
i í k s p r o t i n u s c i a u f a s ^ & í i g n a t u s a d h u c r e m a n í i t . Egebat namque ip foDo* 
. c íubtili 5 qui fuce lubtilitatis clauibus illuni apperiret, &nobis de thcfauro 
Í t ioprofc" r rc tnoLia&vete ra :non tan túm vtinfehola Scotica diuites re^^e-* ,3; 
r^nipr difcipul i , verum & vt ctiam reliqua Chriftiana Thcologorum vniuer-
íita'íjde ciuifci íf í i iaej&fapienti^thefauroprolatOjfubti i i tat is^rudit ionisdi--
uirta-
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uitiarum tr'Uncnbus fiuerctur. Credo etenim piam alicnorum aíFcdíoncm," 
do^rina: SCÜÜCÍE h a á c h u s dcfcciíTc: quía üylli confuíio 5 & claritatis inopia, 
opuspr^clarum rcddcbatin accefibilcj & vcluri münílrum5ingeniorum acu-
mina effugabat.'vrjdcinopcs fubt i i i ta t i s tac íaur i^uaf i ia f ídeParencum^Sco-
t i í en t cn t i a s , quas forlati nec viderant, nec earum limina falutaueranr, acriter 
improperabant non paucLQuo improperio dolens ilie relatus doótrina^Scoti-
ce i ato r 5 ie ni u k um ^ c«i ífe ia rcr u r . 
pfalm. 87. Si igi t t i rÜk fletfir, ne quidern íutriÜter codem dolore & zelo, oculi mei 
Pjaim.yó, langucrent prannopia claritatis: anticipaucrunt vigilias oculi rnei)& in v i g i -
lijs lucubransjimiüS libri optabnra íignacula íohicrc 5 non fane quod in íuper-
biara tlatus antiqOosySeoti aílcclas antccdlerc príríumpíiíTcin.-ícd hanc mag-
natr. prouindao) fufeipere aufusíum, inüante ianéta: obedientiar virtute , 6c 
mér i to : quo P^cuerendirsiinus Pater Frater I o A N N E s D E L H1 E R R o , o l im 
noíir^facraiiísima? Religionis GencíalisMinífter adidme íuo pra:ceptoar-
trinxit.-quod portcaReuerendi ís imi íucccíroresilliussPatrcSjFi'aterANTONivs 
D E T R E j o^]uí niiatáceleíí ír Caítagineníís in.Hirpaniai lIuí lnrsimus antiíles 
ícclkirer t xtat ^ Frarcr B E ^ I G N V S DEGENVAjac tándem Reuerendifsi-
musN. P. F. B B R N A R D 1 N v s D E S EN N 1 s,ciurdcm Ordinis Gcneralifsirai 
Arch ip í^ iuks j íms hrterisconfii mai unt. Sub obedienti^ ergo rafíctifsimíe i u -
§031100 dubítaui h ü c p p u s difiicile aggiedi5 diuino fretus auxilio^eius impló -
l a tor»/;. ra nsípir i tum: qui oquiia operatur ín ómnibus,&:diuidens finguhs prour vulr, 
i2* 1 mana non abrcuiata^vni íermonera íc ien í i^a l te r i vero incerprctíitionem fer 
monisjafluenter elaígi tur , & tribuit. Hoc igitur numine nixus 3 & obedientiíe 
merito,dod^n^eque.Scotica, zelo indurus^uuentutis^virilitatismea? ,Iuftra 
huic príEciofo U b o r i , quafi incükum orbem exploraturus, lacraui. Et ne i n 
proprlj honoris gloriam ioquirendair^tot anuos fatigatus confumerem 3 non 
tantúininnol^i i -bPor i i l l i^ jveruminexenteranda textus Scoiici l í t t c r a l abo-
raui.Quia vero ex aísiduo ipíiusftadio reperÍ5do(5trin^ Scotica? excellenciam, 
quantumuis rubcilitatc polleret,flanee nihilominus indigcíhi confuíionis mo-
le5reinperadhLic ipíi^snKt lineéis oculis obtenebratam manere 5 hoc immanc 
moníir i im ,&tenebrolbm nubilum de medio tollere, & theraurum iílum c í a -
tebris in lucem educcrcjíum conatus^reducendo videliect ipfam Scoti l i t t e -
rara ad articulvis, ciníque difEcultatesfeic^as, per eorundem articulcrum or-
dinem diftribucus: ^ru1ita attamen integra textualislitterír pur í tacc , abfque 
additione^ aut diminutione alíqua5textus apícem ímmutante .Vbi enim inter-
durr. remiísio notlra ad textus claritatem ínteruenit > diueríis charaólcribus in 
typograph ia^ puralitceratextualifecernitur. Quotquorigi tur dif ícul tates 
ab Scoto in qusftipne qualibet íniimul, & mixte re íbluuntur , qua: olim ob ü • 
multatem mixtioniSjConfundebantur adinuicem: iam in noííra ardeulat íone 
(vbi quselibet luü articulum íibi vendicat5& coftituit)illuftrantur. Et hac illuf-
trationc articulationísinuenta,rubtil i tas ciarior ca:terisdifciplinis o í k n d i t u r , 
& cundis Theologorum fcolis pra?clariorredditur. 
Pra:claram igitur (íludiofe Lcótor)tibi trado doftrinam.Scorum enim fub 
t i l e m , fed nentiquam tenebrofum accipies. Si namque claro Doftoris Angc-
l i c i mahodo hadenusfruebaris,iam hic fub eodem methodo, prarclarius Seo 
tí fubtilitateni pr^manibus habes, Sí thefaurum hucufque abfeondítum , iam 
doarinal i ordine explanatuw.Liber ccenimiíle totíarcuHs ciaufus, qui ipfutn 
-* aPPe" 
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apperirctjnuen.'tA' qui eius íignacula foIucrct^Apertus eft t ibí líber Scotirin 
rea per eum:c6mcde iliüm2&: diuina güftabís ntfearia 5 in texcu namque lie i l -
luíhaco ,facilUmefacraniyílcria profündirsimis fundamentis enüclcara , íir-
^rsímisfacra? pagina? elogijs conte í láca /acrorum Conci l iórüm , & Eccle / í^ 
reílimon'ijs confirmara, Sandorum^j Patrum audoritatibus roborara, nec no 
fubtíliísimis racionum difeurfibus comprobara repcrics.Ecvtinaín Commcn-
tarij noftri íupra ipfius l ibr i textuales arriculos, & difíicultates, quscánobis 
excitanturcxtextu,cedant(vtdeGdero)inmaiorem eiufdem libr i texcualis 
littera: chritatem. Si quid aytem íucubrat ionum ríoftrarum commendationc 
digMum exiftat,in gloriam eius, á quo omne dacum opt imum, & omne donQ 
p e r k d u m eftjCedere. a:quO animo proteftor. Q j u o d veto ineptum reperiatur, 
meum efi: & ideó qua? n o f l r i tenuitatis marte5híc,& in toto hoc opere difpu-
ra!]do,obrefuando, concludcndo5aut foluendo,quGmodolibet profero: tan-
qaam hutúánx f rag i l i ta t i s peculium 9 pedibusfacrofandaeRomana E c c l e í i ^ 
&f ídc io rchQdoxx í"übmi t io* . • 
Omnes itaque quatuor libros Sententiarum Scoti textaalitcr articulatos^ 
tanquam mei imbeeillis ingenij prolem,& articulorum comentarios,ac d i f -
xficultatesexiprotextu exortas,velutimearum vigiliarum munuículum ftu-
dioíls humiliccr offero.Primus autem liber in tres tomos diüifus, quorum d ú o 
priores,priinus vi,dclicct3&fccundus ( n a i í i tomus tertius in typographia cft) 
grato animo adlucem n u n c prodeUnt^integer in vniüerfa? Rcipublica? exijt 
tneatrum. In primo igitur tomo Scoti Prologu,cum-difHcuíratibus deprooe^ 
mijs TheologiíCj deque fupcrnaturali tateformarumjfínishominis^potenti^: 
nec non alia circa facrorutr, l Íbrorumcanonicamccrti tüdiriem ,&dereliquis 
prologuíi i eiufmodi concernentibus5ante Diftindiones primi libri interPro-
logomena adfuntjnfup-er difíicultates de vltimo fínc,defruiiione,& vfu,de v i 
Tione Dei , de ipfomet Deo,deque eius vnitatejiñfinitate, íimplicitate, & exi l -
.tentia,quá, omnia filb prima Diftindione5& per tres qua?íiioncsfeeunda?,Do-
d o r pcrLíadtat, fatis elucidatas inuenies . In fecundo vero tomo á qua?ÍHone 
quarta Di íHndioms fecunda, vfque ad trigefímam q,uínr^ D i í l i n d i o n é , myf-
te r iumfandi fs imíeTr iados ,^ p iura5qu2e ad cognoícibiliratem Dei pemnenr^ 
locupletifsime extant. Oif t índio vero decimafeptiraa,qua? varias, je fatisdif-
fíciles controuerfias comprehendi t íne prqlixe eas,quíE fünt deTriniiatis myf-
terio inoerrumper.et:acyrerarum Dif t ind ionum numero,& ord2ne3 confulto 
exerítür * m terrio tándem tomo praédgta Diüind. io .decima feptima primum 
obtinetlocum,fub qua de habitibus naturalibusj&.fupernaturalibusin genere 
agirun in fpecie verodehabicu charitiitis5demeri.r0, deque alijs, quse íub tali 
D i íHnd ione D o d o r coculcat.Qua fí,nita á Diílin^ione trigeísima quinta, vf-
que ad fínemhuius priimlibri,difí?cultates de attriburis diuinis feorfum, de 
f e i cn t i aÜe i , deeius vohincace, de pr^deí l inat ione , de reprobatione , & de 
auxilijs (quatenus pronunc nobis permi t t i tu r )^ .dc alijs ^qu^ad huiusl ibri 
complementumfpedantjipfunvaoftra craífa mínerua,pcrf íc ient .N5 plurium 
difíicultatum noftrarum numerum augeo, quinimo nonnullas fub codem t i -
tulo refoluo, íinc nc vrgente necefsitatCjtítulos difücultatum mult ipl icem:& 
quoniam quam pluriitiasjquse nobis difputanda? venerant,Scoticus textu^lo-
cupletifsimc traól:at.In noftris attamen commentari)s.,feu articulorum expo í i -
tionibus,quíE difíkilia textualia funt, exade cauclcantur, a c fi ve diffícultates 
fele-
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feledsc, á nobis ventilarentuüeas/igitnr accuratc legi, & attcnte fpeculandas 
f¿ré ab í ludíofiskaoribus precor. Qua; omnia5&íingula in cuiuslibcttomí 
fínibus, índices Diftinaionum, Quacftionum, articulorumquctcxtualium, ac 
noílrarum difhcultacum5& panujonum per paragraphos indicabunt. 
E p i t o m e m a t e r i a r u m , q u x i n 
h o c t o m o p r i m o d i f -
p u t a n t u r . 
Jnfine huins tomlfonmttirfex Indices, quihm wdicdnturomniái 
q m in eo tracíantur^nme amem breuiter mate-
riarum epitome infinuatur. 
^ I V ^ E S T I O N E ' S d e S u p e r n a t u r a l i t a t e f o r -
^ ^ ^ m a r u m ^ d e q u e n a t u r a l i c a p a c í t a t e p o t e n t e , i n 
c r e l i n c a d r e c i p i e n d a s i l l a s , & c a d D e u m f u u m finem 
v l t i m u m . 
D e l i b r i s C a n o n i c i s , & d e n e c e r s i t a t e c o r u m , d e -
q u e T r a d í t l o n i b u S j C o n c i h j s ^ c e r t i t u d i n c e o r u r n 3 
q u a r d e c e r n i t E c c l e í í a / e u P o n t i f e x f u m m u s . 
D e q u a l i t a t c T h e o l o g i a s p l u r a P r o l c g o n i e n a , q u x 
a d o m n e s f c i e n t i a s p e r t i n e n t e . 
D e n c c e f s i t a t e T h e o l o g i a e , & d e f i d e a c q u i í í t a - ; ? 
& : d e e x p l í c i t a a d u l t o r u m . 
D e v l t i m o fine h o m i n i s . 
D e v i í i o n e b e a t a l o c u p l e t i f s i m o . 
D e f r u i t i o n e , & v f u , & a l i j s a d i b u s v o l u n t a t i s . 
D e e x i í l e n t i a D e i . 
D e i n f i n i t a t e D e i . 
R e . í i m p l i c i t a t e D c í . 
D e v n i t a t c D c i . 
y I T A 
S E A * 
J í S S I M Í V Í R Í . A C : S V B T f L Í S S I M I D O C : 
I O A N N U D V N S S c o i r > C : I A T I S S I M I 
N I S M . F N O E . V M S E R A P H í C I 
P . R ¿ s F F V . Í N C I . S C I . -
a uiolonttTjfl 
i : 
De patria Scoti?mfqu^j 
natione. 
Vfr C ^ n - .13j A M E T s 11 ncer au 
' ¿torcs Hyfíono*-
graphos non mí -
nima circa noí t r i 
futbiiliísinu D o -
dons Scoti nado' 
nem > & patriami 
fubofta; f a e n t i i t i ' 
giofa contentio:alij e t í n ím A n g l ú , A l -
ba nü ve al i j ^ ?. i i j t|*íi.<M* ex Scotia ¿ca -
tum,ac dcniqnc K y b e r n u i » n o n psucf 
finíTá exiftinurupf.hoc attamen vnom 
certum , msxime haud quemquarn lace» 
b iMnDuno vidsiicec vetuftiísima vrbs 
(qwx licec nnnc extet exigua, iam íitra-
rr.sn o ü m ob opulcnciam celebrem, ób 
p íc c.it i s m o n u m e n ca i n fi g o s va. o b c i u i ü 
Sfttií t i tú di n e m fa m ó Iam ? ac tan d e m o B 
nobilitacís cxceUentum»príBciaram ce-
lebra o ir anaquitas) hoc naturse miracií 
1 u m , h u n c d o ¿t r m ^ fp 1 e n d ore ¡x», D o Ct o 
rem nempt' fubtiiemj¿k íubsrhtatis Ma-
giftrum . arque in lucem gsntium con-^ 
ceíTum,euülua mate.íüíainfantulumfig* 
g r e ü u m , pvima pr^lsutis ííecali lirnina 
i ú u ra fíe. N ec mira ai s quod ho c Ucra» 
t i l s im^ vnúuírlaíis fophia; m o n í t r u m , 
& feleííiifsiRiiim diuina declionis vas 
thefaurisf^piétja: plenum Scocinnjpr* 
fuá quifqn¡3 natione,'c pa\ria pofsidere 
conrendai , & pro vj fibnsfuarn tut ría-
rem patronum,!ngloriarn proprianMi* 
bi appiicare labor-ct .Vnuf^uiíq-JÜ €te«í 
n im Dum lúa res agitur^upcunquc ú« 
t i í losquanrumuis míínímoíuflitíaf adep¿ 
16, gl o r i a t u r f c h u n. c f c i e n t i a t ü Hi Vi) a g i -
ffrum habere-Mcrcenaten-wlnglía n.ui-
íték /¿o quod in fuá fiorehtifsima O x o -
»lenf iVni i i e r f i fa te ,puer iks didifeene 
l i t tsras , ve l fb r ían qu i apu ]ch r io r a ib í 
fuíe pen l lu í t r i s d o d r i n ^ feripta, íann 
Dof tór efFeó>ttis>afflu'6nte;r Ecclefis de- i 
derittScotura fe genii i í íe prociamat. 
Scotia ve ro , cuia proprio í p í í u s c o g -
nomíneáppeliaturScotiTSjfeipíaai Sea 
tum peperiíTe prociilcíubio gloria tur , 
V c l etiam quiahoc ídem tertantur ver-
ba i l laá Reüereudirs imo Patre Gonza- Rcutrendif 
g a i n origine Seraphicx Religionis 'tí [imus Con 
f z n t pag, rciaea rquíe extant in íp - %aga in 9* 
fius Scoti t u m n ü epítaphiorlfoífá mege^ rigi, Sera^ 
natt,AngiiawefnftepUyGalhattiedúmt-Co- phic.Reiigm 
t 'ma metenéí. Quod ídem contendit A l -
b3nia,qi?o Bamen t i tulo rpecíali n o n 
c o n í U t . H y b e r m a t á n d e m , DótSorem 
fubr.ilem}veluri í h x propaginisprolem 
clamoribus celebrar, 6¿ in fu i fauorem 
potiora Anglorum, HybisrnorúnT,atq'; 
¿"coroiiíni teftimonía ,cx eorum C h r o -
nicís exenteraca adducunt, Hoc íatis 
propugnar Mauntius de Po i tu Hybcr- Mauritia^ 
ñus Archiepifcopns C u a n e n í í s , a p u í de forta* 
Hyberniaai íníignis :ScOti^ÍfcipuIus> 
comnisntatorjíSc Poí i i Í ia tor , ín epi í lo lg 
a a 1 w q ua:fti ones M e tap hy ÍÍCÍÉ Seo t i 5T b i 
Scotum fuum conterraneum appellatj 
v t patet exepigrammare ad SCOCÍ com'^ 
mentarios , vbí craíTa mmerua fie di-" 
. ^JJcrtor meus efttprafentis glórUfescti 
MaumiuS) confors i n g € ú ^ & Patria. 
E x quo dcdúci v í d e t u r , quod cum ciuí 
tas Po rmen í i s (á qua Mauritius o r i un -
das c o g n o m e n a c c e p i í ) círci ter vrbem 
v i t a s c o t i . 
Duns/vel DunuFn,clLiábusviílcliceden 
cis t a n t u m m o d o diítsr3 ita Scoci patriae 
Duns cííe c o n t u n d t a m j V t poíicr no i m -
merico Mauncius Scoti fe compatrio-
ta mcáfc g lo r i a r i . Quodexinde p í e r ü ^ 
<juc omnes H y b e r n i Scotum in fuá pa-
tria c í l ep rogen i tum Jor.t.uQv&: educa-
tum teíiificancur . Sic Hugo C a b e l i ü s ' 
i nv i t a Scoti ad eius libros prxambula, 
& ali j .Verum cni m vero, vt res ifta' exa-
l te maneac exploratajobferuo ex p l u r i -
busjno folü exeo,quod vtr.ique ciuitas 
Dunas ncpe,& Portus íic coniunda ex 
ti teric,Dú$ad Hyberniam,cuiusciuitas 
eratPortus, reducir fed quia reverá H y 
bernia, Albania j&ipfaScotiajvnicoSco 
tía: nomi nc gaudebant, ob diuiíion e n i -
hi lommus Infularü ah js cognomini buf 
appeilacárfuerüc: fedlongo t épore H y 
bcrn iaScoci« maioris nomenobeinuit , 
M h r lib. te^íl)UsIfidorolib . iz .cap.6.&:Beda l i , 
i2.cab 6,* i . H i í t o r . Anglorura cap. i.Scdccrtius 
H e d / l i b i Albaniam non eireintulam A l íqu . im 
Htí io , A n a^ h'sduabusdiftindamjfedipfam^uae 
zltrnift, ^ ü c vocacurScocía.Vtraqueigi turjerac 
iiuncupaca Scotia, fed HybcrniadiCta 
cüy Scotia maior , Albania vero,Scotia 
minor.Conci l iancur igitur opiniones, 
quar circa Scoti patnam, &c na t ioné ver 
fantur:ftat enira e í l e H y b e r n u m , &iníi . 
m u í fuiííe Scotum ex v r b e D ú s i n maio 
n Scotia, quac q u i a incra eandem Scotia 
m a i o r c m , n u n c n ü c u p a t a m , H y bernia, 
cxdcit vicina Por tuení i ciuitaci, potui t 
Mauritius ortus in illa mér i to dici , Scoti 
confots ttigenij , &• patria , & veritas epita-. 
ph i j fepulchn Scoti Scociam i l l umge -
nui íTeteí lar í . 
2 . 
^Degenere i ( f nomine proprio, 
& avpelUtitio Scoti. 
P A T R I A M í e u n a t i o n e m S c o t i tnaiorem S c o t i a m ( q u « H y b c r n i a cf t ) iam f u i í í e j c o n c l u í i m u s i o p p i 
d u r a q u o q u c , i n q u o extitit f c e l i c i t e r n a -
t u i , c i u i t a t e m D u n e n f c m , v e l D w í i u t n 
( v t a l i j p r o n u n c i a n t ) f u i í e c e n f s m u s . 
N u n c a u t e m h a n c v r b e m c e i e b r e m v b i 
4uc eerraru m e í l e ob praec lar i f s ima S a -
¿ lorum c o r p o r a , q u a f t h e f a u r i z a n t u r i n 
fumptuof iCs imis f a c r ú í ' a c c U i s ü h u s f ¿ -
ma proclamat, & pf^fens difthicon at-
teí lai t í r , 
TrcsfmHt in Duno¿amulo espulantnr inyn* 
Brigula, Patr i im, atque íolumbd Pius. 
" I n illultTifsiítlaitaqj v r b e D u n é í e ex pa 
rentibus non folü hone í l i s , aut modic* 
nobilicatisjverüex i l luAnScotorum fa* 
miliaanno 1274. Scotus noí le r in ma-
tris vifcertbus conccptus,&.in luce or-
tus prodijt ,&cfacratifsimoBaptifmatis 
fbn te , íoannis n o m i n e e í l vocatus , q u i 
í tem Duns, & S c o t i cognominibusap-
pellatus eí l : tamet í ¡ auté non pauci Se© 
tü ex Scotia patria c o g n o m é Scoti acce 
piflfeteftetur, veluti ex pa t r i av rbe ,Düs 
quoque vocatur,ac pro índe vtrüq^ cog 
nomen ex patriaprouinciaii,reti nacio-
nali íibi vfurpaíTeapparear .Hoc tamen 
(vt credo) non ita elí pianum ,vt fentc-
tiaoppofita non t í t longc cer t íor i l l a ; 
fufficiebat nam4ue v/<rbis «-Scotias cog-
nomen,vt in iiIa)prouinciaí&: natio na-
ta íierec. Qu i ecenim Hifpalenfis voca-
tur, non eget alio cognomine,quo de-
clareturHifpanus-.eíle autem in Hybe r 
niafolium,ac d o m ü t i t u l o , & cognomi 
nc Scoti , i l luí l rem , tefíatur ínter alios 
Hugo Cabello, qui fe vidi íre ,&:cogno- Cú-
u i í f enon paucos Iibi coaetaneos viros, bdlus. 
prope Dunum ciuitatem commorá tes 
beii icofos,nobiles,ík illuílres,ex Alba-
nia plur íbus iam retro íxculis trahe'tes 
originem,qui cognomine Scoti appel-
labancur, in ip í ius ^coti Vitaaffírmat. 
N e c i r á r ü i quod ínter S c o t o s a d í i t p e ^ 
cuíiari terfamilia q u í d a m squa: no alio 
na tur cognominejquam gcnerali t o -
tius Prouinci^jfeu Regni:quinimohoc 
euidens genero í i t a t i s , &: nobilitatis eí l 
argumentumrindicat namque ab ipfius 
Regni origine,veluti cxploratores i l -
lius fibi cognominaRegni , in explora-
tionis, & t n ü p h i g lor iam,vfurpaí íc : fíe 
etenirain Regno Cafteilx familia qux 
dam nobilifsima Cafteliae cognomine 
gloriatur, & in Portugalliíc Regno alia 
extat il luftris familia3quac etiam Por-
togalliae cognomine honoratur: quod 
quidem in pluribus Europa Prouinci j í 
plerumque obferuari non d u b i t o ^ fa-
tisferemfsima Auftr ix progenies cum 
alijs prxclarifsimis ac te í lá tur . Scotus 
igi tur nofter,inftar p rxd i t t a rü familia-
rü ex nobil ifs imaScotorüfamilia defee 
d e n i ^ l l u í l n s g c n c r c A g l o n o ü o r cog-
nomi* 
. V i t a S e o t i . 
.ta: 
n o m i n e i t i vrbe celebrí natus, velac fol 
m i c a n s c o í r u í c a n t í b u s r j d i j s , r a i i q u a m 
E c c l e f í í E i u ú a r j V c n l c i n r n u r . d u m j v c t e -
í l i i B o n u i p e r h i b e r e c d e l u m m c , a b h i m : 
t r e c é t í s & q u i n q u a g i n c a q u a t u o r Étitm* 
Deprimís progrefsilm, 0 a a-
dolefcmtta rü¡qt4eadobi~ 
tum Scoti. 
I L I T A T I S primordia,qTía? 
'uní I'JÍ ÍVÜ: ivfaciim p í s r u m q u e ra 
.^u . tionis v i u j - c ó n c o m i t a n i u r é i c p e r 
í t e m , i r í p u ero Se ' / tOjVinlitacis m a t u r a , 
d c p ^ r f e C u i S í m A ' racionis e n c o m i a cor" 
r u f e a r u n e í Foeiidter n^mque p e r a d i s 
- c u n a b u l i s , anticipi^to l a i t r o , q u o p « s r í 
l i m i a a r a c i o m s i a l u r a n t j p s r u u l u s Sco-
t u s , q u a ü e x i n t ' . u n i í i b u s c u n i s e^ulra* 
ult, vtg)ga$ a d c u r r e n d a n i v i a m ta luc i s , 
V t í p s c u í a t i u é j i k praCticéaintcil igendo 
v i d e l i c e t j ñ i a m a d o D¿um a u t t o r é m ex. 
l i - i t a a g g r e d i í n d o , 6 < : i n g r e d j e n d o a r c a 
n a f ü b i ü í i i c a t i s i l l i u s , á n u n i i n e sümi cae-
liedoctus i d o ^ o r n o b i s de c d i r e u c l a -
t r o ñ e d ^ l c e n d e r c t ) & Oc a f u m m o e s l o 
eggre f s io eiuSíiioE í p s c u i a r í , & c o m p a 
r a r e foeliceni i o g r e i l ü m caeli d o c e c . 
Traíadt is eccDím p n o r i b u s r u d i f i i G n t í s 
dubms & pf:rpl(sxus,an h m n a r ) a r ú m , a n 
• v e á i a a n a i a m l u t c r ^ r u r n i tudi j s vacare 
Ubi forctvt i l ius?Qj.Hnjn)o hebesf ibimcc 
>í íus adUtreras addifeendas non aecatis 
tencr!n7.do c o í b l a b a r u r p u e r u l u m , ícd 
e x e c i í e n t i a ammi alum v r g e b a c a n g u f -
t i /s : nam ficut de Alesanclro narratur 
fleuiíl'e , eo q u o d n o n totius m u n d i do* 
jninaeor e x i i t e r e c , qui qmdera flstus 
Alsxandri m a g n a n i m i c a r i no d e r o g a r , 
f ed ipfarn magis e x a l c a i í e c o o c e d i t u r j 
tíc Scoti exifUiiiiita hebetudo , non i p -
íius n a t u r a ü ^ c c u m i n i d e r o g a u í t . C u m 
o r g a n o r ú repagnla m p a r u n l i s f u m m o -
pere obítenu f u b t i l ' c a t i s c t i f c u r í i b u s , q u i 
n i r a o g i g i n t i s a n i m u m m p u e r o fubí i -
mauit j c o q t i o d le p u e r í i i b u s armisde 
ftudijs v i ¿ l o r i a m celebré r e p o r r a r c de-
fider.íns: & quia id íibi i i i ico iuxta ani^ 
m i fcel icitatefi i n o n cotigit,í"QCQ?nes he 
b e t e m a n g n i l i j s , & i ingu lc ibus preme-
ibacur* 
ln confliduiguurií lo,facagwemf 
geni/,&: fubtií/fatísjfiipüini ,quáda díe 
íb l i t anus ^lÍGuáíuIum conunór j í i s fub 
arbore^emitibus, & lacrymis Vir^inis 
Dei p a rx' au x i l i um i ni p! o ra B.i t, Se i n t e í -
Icátus i lIuí]rat ione p e r o p r a n S j l u r per-
plexitatis hebetudjnís prrsFa^rc r c -
msdium p o í l u l . b a r j n o n c t e n i m ab hu-
m a n a ' i n d u ü r i s 5 aouerrenis aufpic i ;^ 
fed ab aítifsimo Patrc luminüracraLiísi 
mx Mat r í s luc i s in re r i i smuiUmnlnar í , 
ac á nubiio liber.iri curabacln orations 
aurem íic fub arbore fatígatiis5íomnck 
fop i tu sd ' 3 in qüofcelicíísiii 'ñ íomniü, 
ve ipot insprxcl - í r i f s í rha viíio eius tnf-. 
titiam3in alacritateir. nmtauit.Ca;li na-
que Regina intemer.ua M.uia prxfciés 
Scotum lruciirñ fux i m m u n i t a t j S j & C6-
ceptioms immaculsta; propugnatore 
accerrimunr, ei jpparo i t : cinfque ani-
m u m excitac j fletus cathara¿tas enubi-
latjpraecordia mulcetí 5 & ipílim c o r re-
creat'Scomm pergere ín í ludi js iuadet , 
feque ci fcient iamjcí l a p i e m i a m ab i n -
finita fapicntia s quara in vifccribus ge-
n u i c , impeífá tura alacriter pollicerur: 
modo i ibi fideliter in feruire proni í ta t . 
Gáud'cnsí&: exuhans puer Seo ¡rus de v i 
fionsmirabili expergefaHus á fomno, 
quafifufeiratús í 'urrCxi t , tkobrequium 
Youit ,quocl ,u i i icnÍGni:G 2¿istt pro ^cto 
v i t ^ tempors, corde, voce, 8c opere ía-
cracifiims Virg in í provirlbus adimple 
i iK;&íi \rcerq;iie p r o n i i f i i t j v c e r q ^ i m -
plcsuir^Sc ipfe Scocus Dei Macrís b e h e í i 
ció i l iu í l ráfusñir rexic , & t á t j bencíicij 
m e m o r, fe fu a q u e, V i r g i n!) ^  e i p a r x c o 11 
fecrauit;!! n a m q a s fub a r b o r e ni.^ns CA 
debat, Vi rgo fub arbore ínfeitauit Sco-
tüm,¡ía v t e i iuíle aíTan va l cac d i c é s / u b 
arbore malo fufeitaui. ce: (k bene maius 
dicitur a r b o n í t a , q u i a f rui rás vberri-* 
mosDei Eccleíin: pro tu l i t . 
Lxcabundus veloci tcrpergi t Scotus 
apparitionis prasciarifsimx lucís radijs 
i l l u í l r a d u s , & in florentíísimñ tune te-
poris A n g l i x Vniuer í i ta tcni Oxon icn -
fem, í ludiorü caufajno pcrcgreprdficif-
citur «íbiq^ d i u i n u m fcqués e l o g i ü , t e f -
tans in i t i um fapientia: eífe cimore D o -
miní,vc deaibatus ñola iucundiratiSjme 
tis iucundíe , 8¿: a l . K r i s puricatepsomif-
fura purifsim.e Vi rg in i adimpleret, no 
dubius,relig!one Seraphica eííe prarom 
nibus Vi rg in i grata , co q u o d eius culto 










V i ü a S c o t 
Piares C4 -
thedrAS.j'e' 
,quio corfscrantura í nxonucn t i i fra.trü 
M i a o uní íandiísHru P, N . Franci íc i 
O x o n i e i i ! i ( v c í 'o r Í u r j ha b i t u ÍD i a c r a c i f-
ÍTniu o n'oVcraai 'uifcí 'pu. ibicjue (.vein 
pcppriopAr.igr^pho apparebic) perfa-
cic w¿ , qux 1 ocuca ei Fueras Virgo fan-
¿tífsiaia:iVd v a c a n s o m n i b p s p e r í e ^ i f -
íírhi monachacus mDucnbySjnun prop-
terea Utrerarürn.itudia pr^termifsir: juí 
ipds op.eram dedic,<v cali veiocicato in-» 
geiiil dirhcihma pei,iecraLiit,vc vix pof-
íic c o n c e d í totaoi Scoci ajeacem fu íñee-
rc ad folum legédos libros, & auctores, 
qúosre-krcj i i i ipugnst , ¿c citar. ÍSÍon dü 
adolercens^lcgícalia documenta in ca-
t h s d r a p u b 1 ¡ c a ü. x p 1 n a b a r, P h y í i c a, M e 
tliapHiíicam, cconmes Aril iptcl icos l i -
bros lübtiiicer cc ramea tabá tu r , iMathc 
miyeas arces,6c fcieijtias>.iunf4ueprii-
den t i am^deó CQimtjVc in veroque mre 
peritiíbipaus luris cófuicus .tboninibus 
c h n ftíb .u u r J h o ni n i b u s a rti b u s, & ÍCÍ s -
t i j i t \ í iciníignis, .Grámaiatícam,Rscho-
ri c c m, v i ramqu e.Phi lo íoph í a m,Eth: cá, 
Enconomicam, & Politicam >Theolo-
gi.vs omnes, Miíí jcam videiiceCjPoüti-
uam, Moralé , & Scolaiuearn , & deni-
q a c o m n i u i ü feienciarum the í au io s in 
fe recondjcoSjT.anquám vmueriali the-
í au ro cheraunzauit. Vndcvcluci pra 'sé-
ris t c c u l i moi l ru in , & gentium ftupor, 
íkcun¿ ta rum íu te ra rum prodignim ,5b 
fícrts fttbti otT»nibus i n TubtUitatis trapiieuin íub t i -
lis aceepit. b o é t o r fuerír acclamabus . 
N o n d u m viginn quacuor anuos gra-
tis attigeratjqaando PriaiariamTheo-
J o g i 4 Ca the d ra m rx^ode rabacu rO xo n i j , 
N ó í o l u m habicatorss, «Se incolar nacio-
nis illius Scocum celebrení ,& í inguiarc 
mundi cnirdcuíu r. proclamabanc, verü 
<^:ia V i l a e r f a m totius orbis Chri í i íaná 
rempublicatíij f a b r i l i t a n s eiusfama v o -
labacG-j.-íeraba L'ún'Sicx vniuéría; Fra-
Ciícan.-s: i a rn i l í a r^a i»une eius fupremü 
cl.-.unru teneb a, r o u c endi ís imus vide-
licct..,Patcr íratsr Gaoditaiuus de Bal-
nona linios p r a e c b t i f s i f n ^ Prouincia: 
fanct: i a c o b i a iuraruis , Scotum crefec-
ce n u r a b i i i profundiratís , 6c doctrina: fa 
n i a i U i U f i a ^ a n í i ^ n í e r p tuoc cotoorbQ 
cei'ibernniam Vii iuerf i ta tcm,antequá 
trigeisimuro azcatis perücere t anmimi 
ad íp forumPaní io ru in inrtantiam,mif^ 
ficrcui has luceras ceíl imomales dedic 
ad Gaardianum Pari íkoífef í i , Docto-
Titulu Do 
r e í^ i e í i e f t r i Ordiñisj ibí arsiílentes:í)¿ 
lecium nbhjs iii CJrníío Patrem.IoameM Seo-
_ tuWrde cnius vita iauiUlnit ^feientia excelUn» 
ti,iHgeniQj:f:ihtibfíifno, alijjj, infignibiiócon-
dmombus, paruin experkmit longa^Atúmfa 
..m¿i^ua diU!Ug4ta ejiybiqWymfQrmatus[hití3 
ad pUñutn dikcítom y^Bra (ijsignoi&'cf Q u á 
e p 111 o i á a d d u c i t R o d i i l t c s. P a r 11 "i j í VJ i g Í ' • Í 
d ü D o c t o r i s incredibiii Vr;iueríuacis a-
p lauíu fu í cep ic ,^ armis lítterariae ir i l i -
tis& vix adinííans dereIitiis,forresdcbel 
lauitaduerfosjprxfertim in tüenda p u -
ricate,^: immumtaceprícclanfsimíE C 5 
cepcioms Regina: caelorü; ex caras cer-
taminibus femper viótoreuaí i t , bcót 
inimicisgíoriofas victoriasrepertabac. 
Ncc quidem prseterrnictcnda func 
p 1 u r a q u as e x d i fp u t a r i o n i b ü s h u i u í m o 
di fuere íubor ta , 5cpra:fercim nonpof-
í u m qu inqué nocabüia í i lcntio corn-
mendare.Pnmum eít i l l ico in dii taPa-
rilien(i Vniueríitace , ica pranes fui líe 
profeílos fentendam Scon^duin adhuc 
doceret,vt vniuerfaii c o m p r o m i i í o , &c 
& inuiolabili lege ad perpetuam reí 
memoriafancicura fuiíTe: NeinfutfifHm 
yllusdd Magiftertum) Doftoratum,gradam-
ye ádmittentur¿úfi prnts de tuenda mmimi 
Ute Marica yato emijfp . C^uod poí tea íi-
mili ter piuresaiur vniueriicates>& cora 
munitate* fecerunf.quoddjuinirusini-
t íatum exempium <:um¿t^ vniuerfica-
tesíidt-j&'iíf-ctu deuotionis imiEantur: 
inrer quas noflra al-na Salmantina fum 
m o p e í e f p l e n d e c . Secundun^cx noca-
bi i ibuse í i ,quod cune cemporis quídam 
Bsatifsimx Virgiais aduerfarius , qui 
Scotum nunquam antea videra?, hcec 
plurade eiusTubnlicateaudieracjcum 
ingrederetur gymnaí iu , nec ipfum Seo 
tum dirpueantern cognofcerei: eiu* ca-
rné fubtilicatibus obicupefactus, dif-
Curíibus conuictuSiajca vocecor^m P.i-
riíieníi renacu exciamauit íic dices. Vtr 
i Se yuus efíe debet ex tribus , aae Auge* 
lus de calo , atft diabolus ab inferno , attt 
Scotns dz Duna . T e r t í u m aucem ( quod 
inaximüeí t )ü¿fama celebri vbiqueter-
rarum vagatur (efl enim cafui omnico 
niendationsdignirsiniusjpergebatSco 
tusin fchoijs , cui prícparatü erar certa-
men máximum cazteroruaii ad quod e-
tiamdeionginquis vniuerritatibuscon 
uocati non pauci acceí íeranricerramen 


















V i i t a 5 c o t í , 
m t í s n d u m é r a t . C u e r g o trat iñj íTec S c ó -
t u s , v ! a i n c e d é n s , & v i J i í í e c tíS^tjSjb' 
r e a be.uirsiraaE V i r g i n í s i m a g i n e r n , 1 0 -
p e n n g r e í í u m c u u j í d a m fac^clli c o l i o c a 
t a m , flr.íiá g e m b u s d e u o t i C s i r n é s a a d o -
rau l t j & h S verbis a t ix i l ig ími & i n t e r c e -
í i o n e n i ei'us p r o fcebci ríiíputanonis 
ex i tu i m p l a r a u i c h ü r n i í i c é r d i c e n s . Dig 
ttMerneUtid-rete frrgofacratíitdítmhi'viY-
ttitetit contra hújícstuQS. S u b i í o ( ó res iHl-
r a b i l i s ! ) lacrA{:*ísi!r..-e V j r g i n i s i m a g ó > 
q u . i í i a n n u e n s , c ipuc i r í c l l í ia ' .u t : &CÜC 
v f q w c i n ho .d iernuni d lem r n i r a c u l o s e 
i n c i i n a c o c^pi^.c p e r ^ u e r a t . Q u a r t u m 
i t e m a d ' m í r a t i o n c tijgr,-um cfl jCjuod ¿ x 
diíp'.ircírioriC h u i í i í n i o d i ^ i n q i u S c o t u s 
gloflor.:.'!» triuii" ¡'Ir- p a l m . n n i c c c p i r , 
c u n d a P ^ r r íi e 11 ü & fe h o i a c o ni m a m o.ra 
n i u m a c c b . ' r . a c i o n é u i 'grac i f icat ior ibhi 
M S r o t í , S en ti. a.': p:' J ^ r . f . l c b c í ' á a . o n o » 
Papacopf- NIÍÍ¡E,5¿ c i tui . . D'KÍ^if hkiUs app-el la-
maun ico-i ¿ | t j Q n e m t i e ü l u m p o í h n o d u m V i c a -
tíutulftm. n u s C h i í i r s ü m u s E c c l ; ^ P a r e r C ' k n . é s 
C/mew. r . > p a p a V . f p ü c i a l i B a i l a c ó f í r m a u i c . P p i t 
" haec m i r a b i h a ^ u i i i L i i m C o l o n i a ? c o n t i -
• gi t :n a ra cu n; i c Ü r u m i n) m acu l i tae C o n -
_ . c e p c i o n i s Saclrirsim.-e V i r g i n i s c o n t r a r í j 
Tnnmpbui ¿ o i o ^ f ^ p e c c r é c , ve q u i Panfi'js c o n » 
Colíómtdéi tra s c o c o n i p r ^ u a k r e n e u n q ü a p o t u e -
adurfjarys r v m ^ C o i o n i r e i t e r u m B e l l a vindictas 
re0iitatfir» - a n i m o r á n o u a r e n r . S c o t o a u t e m n o l l r o 
p r o d e f c a í i o n e h o n o n s Ü e i m a c r i s j e r u 
C o i o n í á ' p e r u s n i c n c i , é c e e v n i u e r f a c i -
uiras c u m blbféj 3 c i ü i b u s : &c P r i m a t i b u s 
obiHAin p - u i - > ; i í t s r e x i e r u n t , c o n t r a -
njrtpac cims r a b o r e , be c o n f u i i o n e r e -
i e a i S i e i i i r á c m Scot i l e n c í n c i a n i i i a u d a -
u c r u n C j a - i l a c r i b u s ludis , '<:¿ í l i s , c a n é a -
te t u b a , A c c l á m a r i o n e n o n antea a u d i -
ta , í ^ n h i s l e x u s . & 2rc-\s, o m n i f q u e i l -
luiVfiu.T) , ¿C P l e b í s KAÍUS, .UCJS v o c i b u s 
Vtrkt f t^s i í p&iparátr i fiiVeíabc pecc - i t i 
f ú ! í l e c ó cep ca 1 ái cv e d e re p r o í i ce ba tu u r , 
& eius p r o p u g n a : orem S c o t u m , M a g i f 
t r u m '..^ricatis & í u b t i í e m D o ó t ü r e i ñ 
a c c l a m a n i : , &: p o n 7 p a t i c e i n c x n o b i u m 
S e r a p h i c u m d e d u x e r u n t , t i t u l u m í j u e 
fuá; rubt ibca t i s , ¿x C^afaflj ü l i u s h s c c a r -
n a n a atte i ian tur , 
€o:icspta eíl ^irg^primá fine labe Par cutis 
I h c iiilit boc diffo,pr<i'lí<i dura, dedit. 
Jndt^enm wT-ti tamumjlbi ?íipa refii?¡dcns 
Defancinate.fS rmmculü 
Scoti, 
* T O N C o l u m m i c a b a t j V t v e r u s d o 
5 a n r a x [ Se í a p i e n c i a : fo l í n t e r í y 
dera rp l cnd id i f s imi f u m a m e n t í 
E c c 1 e íi :c, d i u i n i s} 5c h u m a n i s i 11 e r i s S c o 
t u s : í e d e n a m ve d i u i n u m u n ó t i c a i í s e x é 
p l a r j i n c c r B e a t o s 6c S.m.dos o m m ü v i r 
. t u t u o i , Se f a n d i t a t i s e x c r c i t i j s m i r i f i c é 
r e f u l g e b a t . P o r í e d t i f s i m u s n a m q u c E u a -
ge l i j cu l tor3 cuagel icar regula: i n c l y t u s 
fe ¿ l a t e c u rfu m v i ;t c r ra w P r o m 1 í s 10 
n i s e x p l o r a n s ^ o t o v ic^ t é p o r e h u m s l i s , 
. n u d u s j c a i i u s j a b í l i a e a s , n a f e n c o r s ^ c h a 
r u S j p o e ! \ i t e s , ü o n t é p l a t ü r , m o d e A u s 3 v i -
g i l á s j o b e d i é s í p . u i p e r r a u i s ^ p a c i h c t i s , 
p í n s . deuotus p r o g r e d i c u r . í c a - v t e ius 
m m e m o r i a i n b e n e d i c í i o n e s e p i i e n v h-' 
e o q u o d fu e IÍ 11 o t u s a m ¿ b i i s s, d i i e ci u fq • 
D c o 6c h o j a i n i b u s : r e g u U m e te iara , ve 
v c r u s S c r ^ p h i c i C h r i í i i S i g n i f e n F i l i a s 
o b f e r u a u ü a d u n g u c . I n h u m i l i t a t i s p r o 
f u n d i f i í r d s s f Q n d a n i c n c i S í r a d i c e s i . icies, 
o m n i u n u ^ v i r t a t u m m a t r i h u m i l i t a í i , 
i taobteraperabri t 5 v t n í h i l í ibi f a p e r e r , 
q c o d h u n i l l i c a t i s f a p í d i f s i m o Tale n o ef-
fet c o d i c u m . V i l ü n d i u u s t u m c a 3 n u d i f -
que p e d i b u s ped i tando i n c e d e a s , h i n c 
i l l i a c , í k i n d e pb caafas R e l i g i o n i s 3 6c 
i m m a c u l a r í e V i r g i n i s h o n o r c p a u p e r r i -
m e p e r a g r a n d o , v i d i a n e c e l í a r i a h o í l i a 
t i m j V t m e a d i c u s , & f p r e t u s p a u p e . ^ p r o 
e o » q u i p r o n o b i S j C Ü d a i c s e l í e t j fe f e c í c 
p a u p e r e a i in h o c raundojhomilhprmé 
d i c a b a t . I n orp .n igenere model i io! v e r í a 
t i fs im us fu 1 r,1 ta vt difp u c a n d o j d e f e n d e 
d o , & f e n b e n d o , n e c m i n i m u m ve; bfi, 
a m a t e r i a d i í p u t a t í o n í s e x t r a a e ü , a l i c u i 
o b f 5 o x i u Í a a o Jfe n fia u n 1 v e a Ü q u á d o p r o -
tu l er i t^qu in imo c o r e ius v e r b u m b o n ü 
e r u í t a b a c c o t i a u o , p r o u t m o d e í t i f s i r n a 
v e r b a f e r i p r o r ú e ius d e m o n Ü r a n t i f u m 
m a e t e D Í m v c n e r a t i o n e 5 & r c a e r e t i a D o 
¿ t o r u m ^ q a q s c o D f u t a t , o p i n a n t i u m , f a p 
p r e í T o p l e r u m q u e n o m i a c ^ c i c fíe d i -
c e n s , Sws prccit;d¡:io melioYisfintentiadico. 
11 e m a l i b i ííc iníQHtiom Philofophúru tisfcia, 
fed fiólo eis imponer? abfurdiora ^ka ipjl dwut) 
yel quam ex ditliseorum nece¡jartoj'e(\uautiiYi 
érexdiéí is eQrumyolo xamnabiliorem ¿nteli 
kffHm tóíigefJ) E t a l i a í i m i i i a verba3 quae 
3 pafs i tn 
deííifsima 
Scoti, 
V i t a 
p a f s i m i n o p e r i b n s f u í s , quse au&oris 
chníliAnam mb^deüiájck r e l i g i o f a m h u -
milícac.cun m á x i m e a c c e i t í i i c u r d c d q u i d 
m i r u m ? n ó n cni m S c ó t u m i n n i u i c f c i é -
n a i f i e t e n i m ( v c a l i j c r e d i d e r ü t ) n u m e n 
c x c e l f u m S c o t o n o l l r o j & f a c r f p a g i n a , 
3c f a n á i c T h e o l o g i a e o c c u l t i r s i m a m y f -
t e r i a , S¿ abdita a r c a n a d i u i n i t u s r e u e l a -
u i t , & r á u e U u i t c o n d e n f a : n o n r u i r u m , 
q u o d in ceplo e i u s . S c o c i l i b r i o m n e s di 
c a n i g t o r i á / S í in g i o . - i á D e i c u n d a e ius 
f c t i p t a f a p i e n t i á f u a i n d u t a m m o d e í l i f -
í i m i s c é r r o i n i s p r o t u h í T e . O b e d i e n t i a í n 
g r a d u h e r o i c o in S c o t o r e í u l i i t , a l a c r í -
tatenam4ue, S c p r ó p t i c u d i n c i n c r e d i b i 
l i m á d a t a p r ? l a t i e x e q u e b a t u r a d u n g u é , 
a c f i D e u m in ip fo l o q u e n t e m a u d i l l c t . 
Q u o d c t í r t i í i c a t u r i l l u d rarü obediencia: 
• e x e r a p l u m incer i p í i u s e l o g i a , & e n c o -
m i a adduc l :um,v ide l i ce t ,quod c u m P a -
r j . r i í i j s e x r r a c o n u e n t ü c u m Tocio f c h o l a s 
l b l aclireti V b ' ^ c ^ G e n e r a l ! M i m í V r o o b e -
le 0 ^ ^ - ¿ i e c i ^ f e s i i j g r a s a c c e p j f f - C j q u j b u s p r í E C i 
Ua exem- ^lQ^t SctDtójVt caufa t u e n d * C o c e p t i o 
^ n i s i m m a c u l a r i f s i m ^ V i r g i a i s C o l o n i a 
p e r g e r e t , m ó i i e m e q u e r o c i o , v t c o n u é -
t ü r e d í í é t , 8 í - f r a t r e s a c P a c r ^ s 5 V n i u e r í i 
t acem, D o f t o r e f q u e i l lm5(vbi c a t h e d r a 
P r i m a h a m regebat)falut3fer,eif4ue v a 
] e , d i c e r e t : r e f p o ñ d i t : ( o b e d i e n t i x & fan 
á i ú i m o v i r o d i g n a fentent ia) PaterGe*. 
mtaUsiuht me iré Coloniam, «ó« rediré con* 
uentum di [alutandos fratns^ ftatimque ab 
e o l o c a d i f c e í i r , 6 L c o n c i n u o e f t i t e r C o 
loniae a g g r e f l u s . 
I n o r a t j o n e p e r n o í i a n s d í u i n i s n e f t a 
r ibus f r u e b a t u r a i b i q u c d i u i n o c o f o m o 
gaudens3 in l i b r o & v e r b o e r u d a t o á P a 
t r e mago alia ex d u l c i f s i m o c o n t e m p l a -
t ionis i l u d i ó v s l u t i M o y f e s de c a l í g i n e 
fo m o n t e de feendens , c l o q u e b a t u r ^ de 
rj4ntomu5 q u o A n t o n i u s P o i r e u i n u s , in a p p a r a c u 
fojfminud» f u e hace antHaud mirumfuerit/t ingenium 
Votforisfchtilis modejtia, & chántate pradi' 
fíumialtifim os fe»fus emere potuerit^ad yeri-
tatem indagaudam'. nunqtiat» enmfuam[ente 
t'mm proferttin aliorum tniuriam^el deprefsio 
tiemtqmn quorum aut erroresconuellit, aut opi 
mones dtfcutit) adeo id modejle, & plerumque 
fupprefo namne facit, yt Chriftianopefiere 
haufifea Domino[apientiam¡certeintegrame 
te coa:] d po¡ya i Q ¿ i b u s v e r b i s f a p i e n i i a m 
á O e o i n reue lac ion ibus a c c e p i í T e , fi-
m u í c u í n c h 4 r i t a c e , & m o d e í l i a , c r e d s n 
S e o t i . 
m¿&fti e í l e p í s ^ i u ^ o r i ñ c a f u r r n a t j n c o -
te m p la t IQ n e n a nn] j p r ^ c.i p u ú e i u s ñ u -
d i u m e i c r c c b a u n - . d e q u a d i x c r u n t f a n -
t í i i s A r c h j e p i f c o p i i s n o H e r G o n z a g a , 
6c R o d u l í u s j a b H u g o n e , c i t a c i , c a p . ; sin 
y i t a Seo ti : Quod immobilis jedshat fe* 
riatis fenfibu-í , majte alta conttmpUm-
min diuina mytfma ahfQYta , M a g i f t r u m 
f c i s m U fpecuiar iua: ,& p r a ¿ t i c ¿ e , i w t e l l i 
g e m í a : nempe5& d i l e d i p n í s j i p f a m S a -
p i e n t i a r a á Pacr© i u m i n u m gen icam h a 
b u i i í e c r c d i t u r : q u o d ce i la tur i l l c d u l -
c i l s í m u s c a f u s , q u e m r e f e r t E p i í c o p u s 
P o r t u e n í i s n o f i e r F r a t e r M a r c a s a L i f -
b o n a , & P a u l i n a s Berc i facra t i f s imi O r -
" dinis D i u i A u g u l l m i i n epi f t .ante S c o -
ti o p e r a , t S c p l u r e s a l i j a b U u g o n e relat i 
bis v e r b i s : QgoÁ nofle quadam NattHitatis 
J}oiíiimc{C3 dumaltifsim* Jncarnattoms myf-
teña conteínpUtHY,digfiatus eitduiajsimus le 
jus tnfantiitferma ¡eruamfuum yijnarejius 
brachijs infúere^timjjjuamfsimis^repeutis 
amplexihscotifdari. Q u o d m í r a c u l u m í a 
r i s g l o r í o f í f s i m i S c o n , v e l u c i B e a t i T s m ú 
P a t r i s A n t o n i ) f a n ó H t a t é cófirmar.JBius 
e x t á t i c a v i t a mir i f ice p r o b a n t v e r b a S , 
B e r n . i r d i n í , q u a c i n f r a í n fequenri p a r a -
g r a p h o de Sco t i ob i tu r e f e r u n t u r . 
Q u i Item m i r a c u i a v l t r a m i r a c u l o s a 
v i t a m Scotijqu.ie t e m p o r e v i t a ? , &: p o i l 
o b i t u m e i u s , & nunc hac n o i t r a a:tate 
q u o t i d i e e x p e c i u n f u r j v i d e r e d e f i d e r a c , 
legac H u g o r i e m C a b c i l ü i n yjca S c o t i , 
r e u e r e n d i r s i m u m G ó z a g a j R o d u l f u m , 
& alios v e t e r e s , & r e c e n d o r e s H y i i o -
riographosj<5c p r ^ f e r c i m E p i f c o p ü P o r 
tuexifem c i t a t u m , f e c u n d a parce C h r o * 
n i c a r ñ l i b . y . c a p . ^ v b i de S c o t i fan ¿t ica 
tea& vita hxc profer t : Túnica yna y U t ^ 
repettaíaindutusfíne calceamentis Apofioloru 
more wcedebat¡corpifá jnum fie C{iífigansi& in 
hamile[ermthte jpirituá redigens^ eundo a € a * 
Usin BritaniaMy indejj redeiidojhafanñxprg 
fefiion.ü non immemor, non in cumbus , ^  m 
equtSifedinnomineDomtnipeditando iteres» 
ftciébat}yti non erat ccembtur/i sott ius^hof» 
pitium^ejr trenfiinsper occeanu amor D':fhu~ 
mtliter emendteabatAn grade mertium fihi, & 
úliorHadtficatíün'e.Quoá i d e m l o a n . M ^ i 
y o r i n 4 , d i i t . 3 8 . q . i i . c o n f i r m a t . S e d ex-
c d l c n s vircutjs e l o g i u m cí\ i l l u d j q u o d 
habetur i n o f í i c i o c o c e p t i o n i s á C h r í f -
ti v i c a r i o f a a d i f s i m ó P a p a S i x t o 4 .3p-
p r o b a t o , q u o d Habetur a p ú d B e r n u r d i -






















n u m de B a ñ o s m f u o M a r u l i j i n c u i u s 
l e f t ione q u a r t a r e c i t a a d a fequencia p o -
n u n t u r v e r b a : Dominusvere neíter Jefas 
ChriHus adprotegendam matri* dtleftee digni-
íxtem, Scotum Ordints Minornm doBorem 
eximium,Adauitatem tlUm protwus deñtfía-
uit, (¡uta aditerfamrum fíifídamentts, argu-
mentisq}ommb!4SWhíucibüi¡eTínone confuta-
tis,na Concepttonis Domina noñra tnnocen-
ttam clarefcerecomprobautt, quod omnes tlli 
fratres [fctltcet Dothres) j ubtilitatem ñas pin 
rtrnum ¿•dmiratiiobmutejcetitesdijputandü'de~ 
fi'cere-.quapropter opimo Mínorum a 'fari/ísn-
Ji¡ludio illtco ¿pprobatur. N o r a t e v e r b a , o í 
p e n l a t e m y í t e n ^ » D o m i n u m n o í l r u n i 
I e fu m C} h r i í U m r :| a 11P o n t i í s x S u m m u $ 
E c t l e í i ^ ; qui p r x d í d u m o H i c i u m a p -
p r o b a m c , m i í í í l e l o a n n e m S c o c u m a d 
p r o t e g é d a m matr i s dilema: d i g n i r a t e m , 
S i e r g o S c o t u m ad t á m e x c e i f u m m u -
ñ a s e l e g i t , p r o c u l d u b i o S c o t u m , t a n c p 
m u ñ e r e d i g n u m i n u e n i t . 
P a r a n i m p h u m , ve J í á n c i a r e t Mar íce 
o p u s I n c a i n a t i o n i s , A f t h a n g e l t i m G a -
b r í e l e m inrer o m n i a f y d e r a c a E Ü i m p y -
re i e legic D o m i n u s : l o í e p h u m f a n í í i r s i 
m u m f p o n r u m e i u f d c m M a r i d a d e ius 
v i r g í n i t a t e m c ^ l a d a m í n t e r omnes f a n -
¿ t o s í r r a c l i r i c ^ E c c l e f e pra:e leg i t ;d i i c -
d i f b i m u m d i f c i p u l u m incer o m n e s A~ 
p o í lo' los^Si P ri n ci p ¿V p n m i t ¡ti x C h n f-
ci L c c i c ü a e , ü b i e í e g i t , vt i o l á t i u m m a -
t r i s p o f l eius ttiór£¿ñl e x i í l e r e r , Se v i r a l 
n e m fnatrem d i í c p u l o v i r g i n i c o m -
m c n á i u it i n - C r u c e . C ú i e r g o d'i gni ta -
t e i n' d i 1 e c t i f s i m a? M a t r i s c o m m e n d a u i c 
x t e r n i Parr i s F i l m s ¡ a c e r r a , n i í i d i í é -
é n W l f t S ^ i p i j ' r s i í n c j u e a c c e r r i r n o p r o -
p u ' g n a t ó r r i ^ f i u s S c o t o ? Si e t e h i m a d 
a l ia tria nfMíVera tres v i r g i n e s D e i n -
l ius d i u i n i t u s prdeelegic.i p r o f e s o B p c 
q u a r r u m m u n u S j q u o d v e r g e b a c m V i r -
g i ñ i s d ign iratem , & früjhonorem 3 ik 
cxU g l o n a m , & v n i u e r f á l i s C h r i í l í a -
i ix H c c l e í i a í fo lac iam , & o m n i u m fid e-
l i u m m c r e m e n c ' u m 3 noi i n i í i i n c e r p ^ r -
fett i f s i m o s H c c I e í i . e P r o c e r é S 5 m a t r i s p u 
n f s i m a m C ó n c e p t i o n e m , & d i g n ! t a -
t c m m u r i s V i r g i a i s , Scoro V i r g i n ; ' / c o -
m e d a u i t . H x c n a m q u e eft g lor ia S c o t i , 
& tot ius nof lr i racrat i f s in / i i o f t i t a t i , 
q u o d fi G a b r i e l e m A r c h a r g e l u m P a r a 
n i m p h u m e l e g i r , & í o f e p h beat i f s in iu 
de fti ñ a u ít fp o n fu m, & 1 oa n n e m d i l e d ü . 
macris filium d e l e g a u i t , a i c e r u m l o a n -
n e m j n e m p e S c o t u m i d ; g n i t . i c i s m a t e r -
n í e p r o t e d t o r e m v o c a u i c : fi q u i d c n y a d 
p r o r e g e n d a m matr is d^gnitatem p r o t i -
n u s d e f t i n a u i t . E x q u a r u o r e n i m e x c e ) -
l é t i o n b u s v n i u e í í i p a r t i b u s , a d q u a t u o r 
e T c e l l e n t i r s i m a raunera, q u a t u o r e x c e í 
l e n t i o r e s m i a i ü r o s d e f t i n a u i t , ex ca:io 
P a r a i i j m p h ü 5 £ x f y n a g o ^ a f p o n í u m , ex 
E c c l c í i a P r o í i l i u m , ^ e x , r e l i g í o n i e S,c-
r a p h i c a j p r o t e c t o r e m , 
B c a t u m e r g o d i x e r u n t o m n e s p o p u -
l u m , c ü i h a í c s ú t , & Beatus p o p u l u s j q u i 
f c i t i u b i l a t i o n é . C r e f c a t ig irut i u b l l a t i ó 
p o p u l i D e i , n é p e F r a n C i l c a n í E farmliaf, 
ex q u a O a ^ j i n t e r c u t e r a s , p r o t e d t o r é dig 
nitat is m a t e r n a e i e g i f . E t í i p o p u l u s bea 
c u s p r o p r e r S c o t u debet m e n e o c e l e b r a 
r i ^ e a t i á v o c e p l e n a a c c l a m e m u s S e o t ñ : 
b e a t i f ü i m ü e n i m v i r u f u á e log ia r c d d ü t , 
beacurn i n p l u r i b u s S e p t e m n o n i s p r o - » 
u i n c i / i s a d o r a u e r u n t : b e a t u m quoq^ m i -
r a c u l í i ; y e n e r a n r u r P r i n c i p e s , 6 ¿ n ü c e x -
ce l lec i fsirrius P r i n c e p s S a l n i o n ' í t i n í t ^ 
hx pairr ibus beaLÚ p r ^ d i c a t ^ a fanCtit-
í i m a f ó d e , S c o t i m i r a c u i i s m o t u s , c i u s c a 
n o m z . a t i o n e m i m p l o r a c . S e d . a r g i j m c i i -
t u m a.'iiud f a n ó i i t a t i s Scoci3ca: ieris l ó g c 
c l a n u s j e í l p i í t u r a tabuix- .vbi e í l i g i c s e«» 
iu s fan^t i ta t i s t i tulo í í g n a b a t n r . N a m ab 
h m c f r'^cétis annis fuic c o í l r u c r u s c h o 
fus n o i tr i c o n i i e n t u s S . P . N . F r a n c i f c i 
S a l r r i a n } i c e n í i s , c u i ü s v e t u i l i f s i m a fedes 
f eu f e d i l i a j a á m o d ü corona; f u r f u m o r -
n a h a n t i m a g i n e s " o r a n i ü m S a n f t o r ü , Se 
P j e a t o r u m o r d i n i s . q u i i l l ius f x c u J í a t a -
re i n E c c í e í í a Dei^vi ta ,auc m i r a c u i i s c o r 
r u f e a r u n t , E r a n t q u c m t a b u l i s í i n g u J i s 
c u m f u b f c r i p t i o n e n o m i n i s , S a n c l i , a L t 
B e a 11 d e p 1 d i; i n t e r e a s a u t é i n r a b u 1 a p r o 
p r i a e f í i g i e s S c o t i extabat, c ü t i tu lo a n -
t i q! 1 i s c a r a d e r 1 b u s íi c fe r i p t o, B e d Í r Í Í 5" c o 
í K í : q u 5 i m a g i r e ego f r a t e r M a r r h x u s de 
SoTa L e t l o r bis iul-nl.itus>& e iufde O r * 
dinis fanCtírsin x S . í a c o b i P r o u i n c i a : i n 
d ignus P r o u i n c i a l i s M i n i i l e r (qu i ha^c 
f c n b o j m e i p f u m o c u l i s meis v i d i i í e , t i -
tu luq i p r í e d U t ü i n ea p e r q u á f a i p e l c g i r 
f e ^ ü i n i p r o c h o r o s q u a d o c o f e r u a b a t u r , 
i n fu a ,v etu ft ate p r i m^ u a , t tí q u o q ; p oi t 
c h o r i t r a n s l a t i o n c m , & r e n o u a t i o n e m , 
i n c e l i a feu c u h i c u l o f a p i e n t i f s i m i ma.^  
g i ñ r i me i P . F . F r á c i í c i de H e r r e r a ( q u i 
e t i a m f u p r a S c o t ü r c r i p i i t ) 111ro in f igno 
fandi f s imae C r u c i s > & in v e r b o í ' a c c r -
dot i s t e A i f i c o r . Q u a r a ; a m é au¿l'oritari'$ 
V i t a S c o t i , 
í intícrlpturae amiqnns probAnt textus 
í • ca caufd, í n cap.c«ffí ctufa de ^robatiombus,^. loques 
f rfp .Janft, de JcTjpturatn cohm>j<ttyel lapide, cap. fane 
24.qua;í l .z« vbial iaiuraci tatgloíTa in 
¿ i d o czp.ctfincaíifam yerb,per libros anti» 
Jafott, ^«<?Í5& tradunc lafon^Decius,^ D D . i n 
Decius, Li.ff.fi certum petatur.Si igiTur tune tem-
ff.ficer ponsScocum veterss,vtBeatumvene-
t.um jjetat, rabantur jac i i luminter Bcatos&: San* 
'¿tosj t i tuloque Beati ornacum coiloca-
run t , cuv inuidi tempeliat ís prxfentis 
Scorum-aliás b e a t ú , a u d a á e r diíTama-






De immaturo ohituScoti. 
N N O a Vi rg íneo partu m i l l e f -
firr^o crecentcfsimo octamo mé--
ís Nouembris d ieo¿taua,ní tat i s 
Tero íu-e j4.obfj^inclycusThcoliOgorü 
Prniceps ScomsjCoionía? i n conuentu 
fratrum Minorum , Y b i in í cpu lchro h o 
n c n í i c o in m e d i o chon corpu* ejius fe 
l i c i i er r equ ie fc i t : ibiqoe Sco tus í epu l -
tus^dornutbeatus^ileduCqucDao, & 
h o m i m b u S j C u m s m e m o r i a i n b é n e d i -
f t i o n e e í t . De eius morte in iqu'é loctui 
funt Paulus lobius , Habraha BZOÜÍUS*, 
& Linfemus íoaem^qui c a n i n a rabio c o 
tra Scotum UtranteSíduo nempepoilre 
mi pr íorecnfequenres , in í icere famam 
fancticvitis vice huius bcatirsími Docto" 
ns,morrem ipíius defperatam fuilíe v l -
í a l a r i i r ^ c a n í n i s vlluUtibus ali) ex ap-
¿ ó p i e i u m o m i u m fu i f leprotéru iunt j 
éórii.n actameri ferpencinas linguaSiSc 
d é t e s c o n r r i u i t , S¿. quaíi ora l e o n ü c o n -
cluí í this verbts Georgius Hebebircus 
cancellariüs ordinum Vaban^ , i n r u o 
fyiiabo errorum B¿oui(;: Necrefert qnod 
IBiohtus in Scato itifitfando, íotiium ame fg-
itanum b(the¿ít,&c Hisiortx jidem ÍH CO máio* 
rem defideumus, Natus ad errandnm, mor-
d'aXitemeranuSiaidax.En cenfura, Se qua» 
Jifícatio Hyftoriographorum morda-
c i u m . - q u x f u f í i c i t j V t h a r c ,ík: p l u r a alia 
c ó m m e nt i t ia ,qua; narrant ,feu potius 
f in güt ,ni i] l3 fide credantur. Credendii 
e i l i g i t u rDoó tonbusLnd t iS jqu i veluti 
pc r íe^ i f s imi c¿l i ,enarrant glorían Dei , 
& S a n ¿ t o r u m eius; í n t e r quos S a n 6 t u s 
ti1 'ÍOJ^ÍÍÉ tí 'U( T. Kt^J * J ~ JUIJÍ3J iiZvO 
íni i -i r" 
Bcrnardinus, in culus ore n o n ef í inue-
tum mendacium,tom.4.rcrm.i,dereg- S & r M t i * 
no Dei num .5-. loquens de obitu Scoti 
affirmar mortuum fuiíTe in raptu & e x -
taí i ,quo ( í icutpafs im folebat ) dluino 
confortio fruebatur»Ha:c namquefunt 
verba Saní t i Bernardini : Oporteífttble*-
uare metem a. fenfuahbfíS dd infenfualia/icut 
acadit Dotforijfibtili sqt4Íita fuH extrafttts 
dejenfualíbus adu¡¡et}[uaüas&itafuit eUua~ 
tnSi^ H-id FratrcSi qm ígHorabant buncfolnum 
eius moremfcredentes ipfum fore mortHam fuB 
terrauerunt eum yittum , úr poííea yementes 
emsdifctpHli, &¡úentesidf ibi fxpiusaccide-
re y quidforet de ews modo interrogantes, repe 
rierunt ,€¡48* yiuum ¡ubt?r\asumfm¡¡'e. H a -
¿ tenusDiuus Bernardinus,qui ver í ta -
tem cafus enarrans^uofacit,6lqiiidem 
ex contemplatione extática , ¿¿nimia 
eleuatione mentís Scoti in Deum ^tan 
quamper e x c m p l u m o m n e s f t í a d e t , a d 
fubleuandam mentem , afcnfualibus 
ad ínfenfualia ? hoc c f t , á carnalibus ad 
fpiritualia: v t céííantlbus potenti jsfen 
fualibus operarijtnens veluti folucaca-
thenis fenfuum , contemplando valeac 
adaltifsima caelellia tranluolarc. Sácu 
dum vero affirmat,Scotum inex ta f i ,^ : Difcttrfuf 
eleuaí ione raptus , f íe diu perfeueraíTc, dismneíi' 
vtdiuturnaoratios&contemplariorap uu-sde mor 
tus,fratribusvifafuericmorsjqui igno- u S w t i » 
rantes Scotum virum eíTe extaticum, 
6iGc djuturnasextafes pafsim habere, 
íífuhi.ac íl reverá mo.rtuus eíret ,charita 
te fraterna fepi l ierút . Ñ e q u e ab igno-
ratia cafuslsbí;rarccur,niíi dictpuliSco-
ti aduenientcsjpfum viuum fepultuni 
fuiííc afíirmarét.Ex qua narratione i ide 
iifsimafandi PatnsBernard.ini dúo i i -
cet colligere, v e l q u ó d Sctóí.us in ipfa 
cxcafi veré mormusfuit ,6c vere mor-
tuus fcpultus.Vel quód veré,ve in cafu 
rcfertur/inextafi VIUJJSpermanfirjÓc v i -
uusfuitfepulcus.Primum ex cafus cnar 
rationc non imp!icat:quia difcipuli ad-
iienientes non potucrunt videre,an ví-
uusfepultusfueric:f íquidsm üium efe 
pulchro eduecntes non reperierunt vi« 
iiuni,autfemiuiuumj,fcd ex fol i to m o -
re conremplacionis extática:,fibi potue 
runtfuadere, Scotum in extafi v iuum 
fui íTe fepulíum j & id csteris fratribus 
conuentusannuerc.Si aurem hoceíTsr, 
proculdubio gíoriofiis fuifict obitus 
Scoti; excicurer n a m q u e p r e c i o í ü m , 6c 
V i t a S c o t i . 
n g a I a r e a D e o p r a: p a r a t u m f e r u o d i 1 e 
é t o í u o gani i s m o r c i s , quo í í i e l e ü a t i o -
n i s, ó c c ó c e r o p l a r i o a i s - e x c e i r a e f ra:iTJÍG, 
Ü Q U H S c o c u s l e r s í u s , & i i i f c r i G r a t e r r e -
r a r e l i q u e r i r , v c a d &tteMá m e n s l i b e r a 
t r a n i u o i a r e t , í i c i : cii: ;. í c a n i m a m í i b i 
arriperetj-Sccc-rp9 r e d d e r e ü u r e x a n i i n e i 
t u n c e c e D i m fceiix m o r S j p o t i u s q u a m 
a c c e r b a e g r e í i o Scot j v e n e r a r c e l e b r a n 
d a . Q í u d e n i m g l o n o f i u s . q u á n j i n v n i o 
i i e i m i m a p e r a m o n s a f T e ó t u c u m D e o , 
etsaai p e r c Í T c c t ú n ^ i p í l i n v i f i e n e bea^ 
ta, es: t r uveü í? úe v n i n 
Vtvoci'i no ^ accAiTien v e r é v inos i n e x t a í í f u í t f e 
dneondudi F l > ^ ü s > n o n derogar v i o l e n t i a m e r t i s 
tur fnijft íantíirari^cícbsacuiK'iini m o r i e n t i s r n o n 
¿íoti mor* •e temm pocuic i g n o r a n t i a f e p e i i c n t i u n i 
tem felice,'n(>c<:rQ c ó t e p l a t i o n i s extatlnar, 
- q u o i u i l n s a p n d D e u m , & D e o v n i t u s 
e x e r c e b a t u r : v io l ent ia h a m q u e n o n a n i 
m x j f e d c o r p o r i Faíta 5 n o n t o l í i t animae 
g l o r i a m m a m f a n ¿ i i m a r t y r e s v i o l e n t c r 
m a r e y r i o c r u c i a t i i n m e m b r i s , m a i o r i 
f e r u o r e f p i r i c u s , a n í m a m D e o a m o r i s 
a r d o n b u s v n i e b a n t , c o n f r a d a c o r p o r a 
c t i n c i t iebantur extenfe , a n i t c a í v e r o 
f r u e b a n t u r i n t e n f e , S i i g i tor S c o t í a n i -
m a D e o in r a p t u n imis v n i e b a t u r a m o -
r e , q u i d of l ic i t , q u o d c o r p u s quafi e x á -
n i m e v i o l e n t a f i ü b t c r r á t i o n e t o r q u e r e -
t u r m h u m o ? P r o f c ¿ t ó fubterrat \o i ñ a 
n i h i l m m u i c f a n i t k a t e m f e p u i t i . 
N e c a l iquid o b í i a t e x a g e r a n t i ú m u r -
m u r a , ha n c 1 m m M ÍIraiv m o r t e m fubita 
í i e a m a p p c l l a n t i u m r m c r s e n i m f ü b i t a -
n c a , q a a r o aborre t Ecc l e f i a j e í t m o r s i m 
p r o u i f a : obitus v e r o S c o t i , i n c o n t e m -
p i a n o n e & exca f i . improu i fus n o n í u i r , 
¡1 q u i d e m p r o u i d e n t i a fand i ta t i s vitas 
p r a ' o c n i é t e o c c a f u m , & a d o r a t i y t i i s e x 
c c l e n t i t s i m s c u l m e n , S c o t u m í b b l e u a s 
i l l u i n p u n ó t o maior i s f u b l i m i t a n s p r x -
u e n u . N e c r a r u m , a u t n o ü u m h o c g e » 
^ r - R MA n u s m o n i s i n E c c l e í i a c í h n a m v t refe^ 
r u n t C e l a r B a r o n i u s r o m o l o . a d a n n u 
Tnienim. ^ 6 5 « & T £ Í t ü n ^ u s c u m z">s ^ co r^¿c i s> 
h o c í d e m B e a t o A - r c h i e p i l c o p o C o l l o -
n i e n f i G é r o o m n i f a n ó t i t a c e praedito v i 
r o t o n c i g i í r e C o n l t a r q u i i n c o n f e c r a t i o 
r e i u a a i . c i p j e n s o i eunj f a c r u m , f u b i t o 
e l e u a t u s s í í ín raptu d i u t u r n i í s i m o Aini 
q u o i l l i A p o i t o l u s P e t r u s J & D . A m b r o 
í ius a p p a r u e r ü c s & i u d t c a t « p o p u l o , o b -
l a p s ü t d . u L u r i i i c a t e m , m o r t u i i m ellejeü 
v i u u m repelícrunt. Q u i n í m c a J í a í a t r o 
c lore s S a n c t o r u m morecs H í í l o r i o g r a -
p h í r e f í í r u n t . S a n ó t u s n a m q u e S i m e ó n 
í r e l y t e s radio defeendente de cario , f u - , 
bico m o r t o u s e í h S a n c h i s B e l i n u s c a n i - , 
n i s d c n í i b u s r e p e c e d i l a n i a t u s : SaD(á:us 
A g a t o n l e o n u m morl ibus d i l a c e r a t u s . 
A n n e f a n ó i i p r . c d í f t i , r e p e n t i n a m o r t e 
prcEoecupat i , re fr igc ino xterna: falutis 
p r i ü a n t u f ? abfit. L e g a t n r H o l c h o t f u - H M o t l 
p r a ^ S a p . v b i refere m O Í t e m lub i tam 
v n i u s f a n ¡ ¿ t i } q n i ( D e o fie o r d i n a t c ) m o t -
d a c i u m c a l u m n i a m p r ^ u e n i e a S i f e d e n s 
f u p e r l i b r o s , qu ibus ftudebat, r e p e n t e 
raortuus i n u e n c u s e í l , fed habebat m a -
n u m f u p r a l i b r u m a p e r t u m f a c r x P a g s -
n a e j á e c u m d í g i t o Í n d i c e fígnabat i l l u m 
v e r í b m : lujim (¡Hécunque morte pwoccífpa-
tus ftíwn.in refrígetiu ent.Et re verajpraedi 
é t a m caIu« in iaBD rad ic i tus abo le t a u d o 
ritas c c k b r i s f a n t a i f s i m i Patr i s A u g u í U D , A f £Hft 
l ib . i . d é c i u i t . c a p . 11 . v b i l o q u e n s d© m » 
í l o r u m r a o r t e , q u o r u m animae i n m a n u 
D e i f á n t í & v i f í f u n t o c u l i s i n í i p i e n t i ü 
m o r í , Se raale m o r i , i l l i a u t é func i n p a -
GCíhaEC p r o f e r t v e r b a . Mala enim merspu 
tanda non «U.quam bonavitapraceJftrit.Clui 
bus ó m n i b u s c u m vita Seo t i f a n í l i f s i -
m a , & D i n i B e r n a r d i n i , de i m m a t u r o 
o b i t U j t e í l i m o n i o , f a í i s d e d u c i t u r S c o -
t u m , v i t á , & m o r t e B ^ a t u m fui íTe,£c e m -
n i v e n c r a t i o n e , & c o r a m e n d a t i o n e d i g 
n u m « x i í l e r s t Q u o d w a g n o p e t e c o n f i r -
m a i i t , ^ c a t t g í t a n t u r e n c o m i a c a r m i n ú , 
q u a e i n e i u s f c p u k h r o t u n c p o í í t a , n ü c 
i b i i m m o r t a l i m e m o r i a p « r f e u e r a n t , i n -
ter q u a e f e q u e n t i a e x t a n t . 
% 
Claulitur hic ñ h m f i n s Eecle/titi yia^yiuuí 
Doñoriañiñce, íittdq,. arca Sophi&y 
Duxfunhic yeriiclauíín l u x ^ taba yeri* 
I T. 
Tmiehát fludio nulltyinute fetundus: 





D i n í n x 
V l t a S c o d , 
I v i M A E fapientU ílueca jqnac 
ifluenter noncantum h u m í i i i i -
uiSsfecl(vtpiecredicur)n< j t tu 
yei (vcitadicamjmaioriex parcc;diui-
j i i tusj in mencetnScoti nofíri iufluxere: 
adcó vbcremEccle í ix campum, homi-
numque ingenia > ab eoefiuentia.irriga 
runtjVt memoriam prifcorum celebriu 
magiTirorum pro tempore prorfus f u -
inergerent.Ncc mirum quodhoc p r iu i 
Icgio ab excdfo numine fibi concefo 
Scotus gauifus fueritjtáro etcnim fo l ida 
.iecerit fundamenta d o á t n r ^ v t nufqua 
j n t anr i i l a noca erroris,aut verbo aliqua 
tulum fubiedo cenfura in tot iibns 3 & 
o p e r i b u s p r o t u l e m » Q u o d i o m á x i m a 
Scotic^ do¿trina2 excellentiam vergit, 
q u o d ncmpe ab hinc trcccntis, & vigin 
t i ,&ali jspluribus annisadí incinEccle 
íia Dei toe Ubri Scoti,& per varios tem-
poriscurfus congregata fuerint C o n -
ciba cecu inenica generalia, nationalia, 
2 C p r o u i n c i a l i a , i n quibusplurimum er-
rores damnaci, vel forfan re légate fen 
tentia; retrad:ata:fucrunc > aut tándem 
p ropo íu iones diííona; declaratX5& per 
¿ecreta Pontificü nonnulla á libris gra-
nifsimorum auaorum dcleta,ipfofque 
expurgaros, vel notis, feu aduerten ti js 
Eneomifim cancelaros:&quod hadenus 3 n e c á d e -
Scotifutn- .cretis P o n t i ñ c u m , n e c a Concilijs quo-
wa coraje modolibet congregatis, vfquam íueric 
datione dig ^beraliquisScoti, aucquaíítio, autfen-
f/«w« tentia, auc p r o p o í i t i o , aut a í lcr t io , aut 
c©ncluÍjo,aucracio,aut verbüm,aut ter 
minus,aut jotajautappexjaut quodcun 
quealiudjdamnatum^etradacumjrele-
ga tum,de lü tun i , expur§atum,cenfura 
tum,norarum5deciaratum,aut modo a-
iiquo reprehenfum • Qua: maior exco-
gitari poteft alticudo doctrina Scoti? 
Méhcrc le doctrina eius, enixacatholí-» 
ca:fideííirmUsimisfund3mencis9eft ca-
tholicifsima, & in omnibuss&:perom-
nia fidei pedifequa,facra: vtriufqueccf-
tamemiferiptura: t e A i m o n i j s í u m m o -
pereroborata, Sanólorum Pacrum,&: 
prafertim pra:clarifsimi EcchCiz folis 
Auguf tmi vaiidifsimis audoritatibus 
confirraata jfcatunentis fontis fubt i l i -
ta t isammbusirr igantibusfért i l is , f u b -
tilisdifcurfibus, inexpugnabüibusref-
poní is armara, gladijs argumentorum 
ílrenua > ac cuídera folidifsimis funda-
mentorum rntrnibusfecura. 
Attedite5pra:cor,eIogia quibusvetc- J n t m u s 
r e s R e c e n t i o r c s non f o l d m n o í i r a - PoJJeuhj, 
res,fed vniuerCalisfcoIic,quiñimo 
Eccleíla: Primaces illuftrauerunt Sco-
tü,6cin primisfmti l ía Yerb3,quibusAii 
tonius Poí leu inus in fuo Appafatu íic 
loquitur. InfcjiptHW 4iuinü}acw Philofo» 
phia Ariflotelis adeopraftitit^ytin difputatio 
nibus pñlmam asteris prarripem: atque oh id 
Dotíov fubúlisfímit appclUtus«Hitpñmum 
Oxonij fententiai interpretatas ¡deinde in ¡cho-
la Pari fien f primum lecum adeptus, Acade~ 
midfft tllam muUumilltiíiratíitfrhedogiafího 
UÜkd niultüfukilhatibus anfta , in quibm 
multatfua non patekinhtrwitifdfium eíí /pt 
qui eius doffrinamfeñantur, Scotifta yocen* 
rwr.ldempoffeuinusin laudcniíSí: com-
mendationem Doft r inx Scotica- pon-
derar ibidem fequencibus vcrb]s,ea quae 
anobisfunt nuper norata JCHÍUS Dotlri' 
na graneilitídteftinscninm extat^quod eius l i 
hriübfqueyllo eneris msuoyjque in bakt die 
trecentos circherannos^n OEcrtmenicis Cbnci-
lijsimiolatipermajcrint, Mauritius autem Manútius 
Portuenfisin fronte p r imi l ibr íScntcn- PortuenJls* 
tiarum applicasScoto, & eius doélrina; 
i l lud lob cap.3 9»ÍÍG air. EUtiahitur ytaqui 
U j n arduieponit nidum fuum.NullHS adna* 
tura dminesfecret* reuelanda altius yolamty 
rnenti^ aQiemfirmm affixit.ibipofm nidum 
f num itd eft quUtem contemplatÍQnü>yia feri* 
íettd$)&patria perfruendo, 
Paulus feriptor in prologo í íc loqui- P ^ ^ ^ f c r i 
tux,Eius[ententia itaprofunda 3atfc:cnnda3 Ptdr' 
ytearumfacmdimfrequenter decemtsr y i -
ginú abas fnbtiles3yeraSy & yttlespropofnio-
msyirtuaüterinúudat, I n í i gnc teí j irno-
nium eft i l lud Ma cchxi Vvec len í i s , qui Matthaut 
fe inueni í fe te í la tur in Scoti libris fcx- ^ ^ ^ « f i 1 
centaloca,vbi error^ varios confucan-
do,vclut Achla:cniBcclefia:íidem,ílre-
nuefubft inui í íe .Hnecnamquefunt ver 
bailIius.Per/ea:m/íojfuadofírinalocos im* 
mobilhermixtts Ecclefiam mumuit, Hs re r í -
cyUum CathoIicorun^quosPapicolas 
vocant, Haculm Papicoiarum/uo tem 
porcappel labant .Rodulphusl íb .^ . te f - Roiulphus 
tamrtqnod zwútycritatispraciptittsama-
t a r . G m l l ú m u s V o n l l o n y h z c de doclri- Guillelmus 
na Scotica proferr • E im difta communem VorilUti, 
tranfeendut facuhatem , inqnijitor máximas 
yeritatiíiredargutorfalJitatisyVeriarcaflegu lulius E¡~ 
fftmma^&e, lulius quoqj Efcaliger exer- t*lig<t, 
c i c . 
V i t a Scoti. 
ci t . 517. aflfirmac, qfiod faerh lima Veri, 
tatts. Sed longepivechr iüs eft eloginm 
%ahtifJ4a Bapciílx Mantuani ad máximum Ce-
tuanus* ^ r ' y idchct t s quodfi $ bemim Deum 
tener'hSLOto, Rehgto > Deuique debentAtem 
cicacus GuiÜelmus V v o r i i l o n inqui t : 
mirum, tQt jübtüiafcrtbens, in errorem nsn eft 
Sahdlkfts, comprehenfcs tVd aliquo. S.ibeiicus l ib .7, 
cap.4.ha:c proíer t dcScoto,pY<edÍLart aft» 
¿10 lomhem Scotum^quo nemQfubtilms dwi» 
CardáfJfíS. nasmftamtluerai. Cardan LIS l i b . j ó, du-
bius remaníit ,qui8 daorum ícholis vci» 
l io r fuen t , an ¿4nííóteles, anScotm f de 
HiflorU. q"od máxime eíl , Hsíioria vniuerfalis 
j/fftuerfa, i 0 fk%é* ^ ' í o ? 2, ^ n«c de Sentó i n 
qui 1: loannes Scotm Theclúguspibiilifiimus, 
anno Domm 1 ;oo. yelcirca ,ytalter Apolo 
fiwiih&prtít*terñ^btol'Q%ñji4btiltfíma ope 
T r h m m Ta eá/Wít.TricerniusdercriptonbusEccIe 
íu l l í c i s , fíe Scoci d o d r í n ^ m excellit: 
Adeo profnndm, ytfcripta e m paucü fint pe~ 
Pojfetiinm netrabiUai&' ob id quoqnemiHMyfit4C<i-Po[-
feumus praeelcgatusinquitj^fira falmas 
Paal.Scrip catmsprtf^ereí .EcPaulusScriptorvlcrá 
W « quac díxerac3aic,in eodem Prologo : / « -
ter quos¡alúa pace omnití, "vnií alijs pratfan* 
tiorehanne Duns ¡tcotu intueor.qui omnia ta 
clareitam Ihctilmíer, tamfubuliter encdauií¡ 
yt memo ommbus yemrandus, <¿r ampltñm -
Torhñíu í . ¿« í .HxcTorbod ius H y f í o n a r u m 
fie de eo ai fia tur. Scotus tanta erudmcuis 
Theologus, yt eifis tngemü ÜlHdfaculum can» 
Bamlucu firipojjitndigtmw. Barcolucius dixit^quoi 
Jatvb.Pbi- fuit Heíla iuadifiim* IhtoUgut. Licobus 
lifpuá. Philippus Bórgomeniis in Suppleme:i-
tp chroníc . ait. hannes Duns, cognomemo 
Scotus¡Ordinii MtnortétnfTheologorHmfttbti' 
lifímus,perhoe tempus, yel yt alter tApolüflo 
rint}úr pracateris Jheologis^ [nbtilifitma edi~ 
ditrfuautum ydent eias commentarij^in dmi-
niscodicibuStabfquenoliroiellímomojpfiofle* 
Folunan* dnnt. Voherranusin Antropología i n -
quit rPfrííi tempus Scotus ymuerfitatem P * . 
rifenjem magnopmillnñrauit . Compen-
d i ó l e , dium Riochelib.4.cip.84.dicit: hannes 
Duns Sc&tuSyOrdinisJMiusrum^ir omnifeien 
tiaprofHnittSy&rpeiitHS'.yude & Doñor fuhi 
Joann* Pit tilisnuncupatur* loannes PitfeusDeca-
feus. ñus Liuerdini in Lothoringia, de rebus 
A n g ü c s p a g ^ p u a i f : Scotus i ingenio adli-
heros pUne f tño , & admracalum[ubtili atq^ 
¿cuto i yt non tam homiñe uie metms ñuben * 
dum^ítam ínter FhilofophoSyqusndam dixeris 
Deim. Bcpaucisniuriectis verb ispro íe 
quirur. N i h l l a m Mekhftm , & ahítrufuvf, 
quodperfpícax einsingemum nonpetieiiáue-* 
rit-.úr é tenebris eruertt, nthildtmqne tam no-
dofum, qHodillcqHufi quídam y£(i¡ppus> non 
dijfaluent. 
Quodautem magisexcellentia Scoti EhztaTho 
ex dodrinam commendat^clltellimo- mi&arnm. 
nium p lu r iu raThomi í i a rumj tüm ex fa 
cratifsíma Patrum Dominicanorurn & 
mihajtiun qnoque ex alijs í^cligiombijs 
eandemrcholam fcquentiuro.Nam A n ylnir^Au* 
dreas Audec Carrnelíra jn Epigrama, dec» 
h.TcPatur: ^Altiusat Scoto nemo^yeldvtTm 
yno docuildogm ata jacta . Sapiennrsianis x . . . 
^gjciius depr^rent^t ion^, Luíicanus, ^í™1*4** 
prxclarifsjmi Ord in i s fan í t i AuguíH-
n i , & facrx Th eo 1 og i as ap 11 d C o n ni m -
bricenfes profelíor pnmarius \ ih, ^diS 
Immacuíaca Conceptionc qua?l] ó. .irr» 
4 . § . i n hasc yerba prorVumpic; bíter om 
nestnhocUudanduseñ Ordofantíifsm»s M i 
norum^cuifis omnesTheologicn¡no duce dofiif-
limo Scoto June immumaiem^& Btata í ^ i f 
ginis vtnocentiam.eo ííudto ^ yigi/antta de-
fendmtJ^t Jttiius fecudus ta zrafijieation'em, 
huicordini comwendMit curam Ordinis Alo* 
nialinm.quem \ub titulo mmacuUue íoncep* 
mmsjubprop-na Kiguia tníiituerat, qnod mi 
hiargamento etfjiuius.familii? Tbiologos.non 
tdm ducisfui amóte , e^rjchoU Scoticie conté* 
tionsyquam \eiü hunoris BtatGFirgintsjn ha,c 
yeritatts defenf¿on&,t»def:jpj lahorefuiare. Ec 
cifarus Panlinus Vertí eiufóem Ordinis PMIWM 
E rem itaru.m la n d i A u g u fl í n í . h oc m Úg ^ 
riüm fatur $\o§\K\ViV.Siafalisanjeraspteu 
liares Scoti opinmieSjreiiquum ej^yt ipjepla~ 
ne diferendi yjus, & éffMjffi Ungmat, ítciTí 
ad) ce i Í yVntfH-rfitdteM Co Uomenfem iní lnuh 
&primuseifisfíiniawiataiicita Ex Parrum 
autem D o mi ni can or u Fa rm í ia, dotíif-i i 
mus Híc ronymus Ferrarienfis Inqurfi- Hiero.Fcr* 
tor c 13 m de 1 o cis co in m u n i bus S c o r i á i s rarmjis, 
recopílacis Ipqusrecui jha-c air \ Facund.} 
¿menique hurti, felices arhorss exceliarmn co-
tempUmnnm ÍH agro GcclefiítJ Joanu? S a t ú 
faxfftnt, í tem Sixtus Señen lis» en» ui s va S ix t us Se -
Ordmis Darfor grauiCsnnus i ib .4 . Bi nenfis, ' 
bliotecx Sand* fol , z^f» Cíe a i t : ioítnnes 
Dü^uSy &cjvir admiraice erudittonnjnbti-
litateprttditusi&c.hsw Alíoi^fus Ciaco.- *Alfonfut 
ñus eiufdem Ordinis Prxdicatorü in v i Ciacoms* 
ta Clemenris V.ha?c aitde Scoco, h a n -
ms Scotus in diuinis [cripturis > & fhiiafo-
pbiaperipaiew* yirfaujsmuSyob ingenijacu 
n¡tn> 
' l i6«ej Doílor jubtüh Votatus M ^ M a g i i l e r 
Cracitia* G r a c i n A D o ni m i c a n u s i n p e r fe r i p c i o n i 
bus c a i h o l i c i s i i b . f . p a g . i ób ' .dum g e í l a 
h x r e t i c o r u m A n g l i a : e n a r r a r c t , éc fub-
t i e r u o n u m V n i u c r l i t a t u m - J j b r o r u m a u s 
c a t h o l i c o r u í V i i n c e n d i a ad norarer^qui -
b u s h x r e t i c i gladrjSjarrnis & f u f í i b u í ( ' v t 
i t a l o q u a r ) f u r o r i s in fania c ó c r a f e n p -
turas C a t h o ü c a s l a t r a r e n t j 8c ralia i n c é -
tíiaacclaiirationeplauíibili c e i e b r ? . r é t : 
l e í c r t a p p l a u f u m p u e r o r u m c i r c a l i b r o 
r u m S c o t i i n c e n d i u m , ac í i p n í f e r t i m 
g iuocr 'cnt de i n c e n d i o l i b r o r u r a m a x i -
j n i c a t h o í i c i orb i s , ac a c c e r r i m o r u m do 
¿Irina; c a í h o l i c a : p r o p u g n a t o r ü , eos 
q u i acr ius e o r ü p r a a a , & h x r e n c a d o g -
'ruata conft'r.dt b ; ;n t :q i i cdm m a x i m a m 
S c o t i j ^ ñ o i i t i . R e l i g i o n i á e x c e l l e n r i a m 
c é d i c . V e r b a a u t e m prstdifti M a g ü l r i , 
hxc í l í n c . EJuardus Anglia Rcx } Hennci 
Oftaui f(tt}gtíines&' errore báresXclleTia^'m 
nerfttatejque Theologicoi eu(rtus&- fcboU sí i •• 
eos ineufans, eorutnque libres yndiq, collccfos, 
féretro im¡iojitosKog& CQnfumpfit^UtnantíhHi 
¿dQlejsefituÍJS fiint4S Scoti, & StotiHarum, 
A c c e d i t c e n f u r a a l c e r i u s O o m i n i c a n i , 
DtJLnton. g i ó n o í i f s i m i v i d e l i e c t Cand i A n c o m n i 
d e F i o r e n t i a ; .p . t i tu lo 24,§.2,cap.8. v b í 
l o q u e n s de S c o r o , i n t e r a l i a e n a r r a n s 
h-^c d i c i c ; St'i^fn muirá fnbtilia,: vade & 
Doctor jiibtilis ejt appsllatHS. H x c de t e í i i -
m o n i j s í c h o i « oppol ica' .Si naque de do 
i r . e ü i c i b 'Oitris e log ia r e / e r r e m u s , de 
h ; s Q u ¿ e d e S c o t i l í u d i b u s , e iufque do -
c t n i . ^ c n c o m i j s a t L e i t a n c u r j p r o l i x a n o -
bis r e f t a r é n t t e ñ i n i o n i a a d d u c e n d a . 
£ x grauirsirria q u o q u é ac R e l i g i o f i f s í 
m a P a f r u n a l e f u i i a r n m fami l ia n o n de-
í u n r S c o t o e l o g í a . N a m P a c e r F e r d i n a n 
d u s d e S a l a z a r C o m p l u t e n í í s V n i u e r -
Ctatis C a c h e d r a t i c n s j i n i i b . de C o c e p -
t i o n e c a p . r ^ . G c l o c u i r u r . LongeeJlalU 
JuktlifsitKt DotíonsrKC7iSiquiqn€madmodtím 
ómnibus Theologís immacuUix Conceptioftis 
fropugnandít auíiorextimiita etíam mhilpra 
ttrmífit, quod in h&c rt ad mamem yirginis 
ghriam faceré pojfet, E t infra cap . 42. híEC 
aic , Jeatmes DumScQtasprcecipuus.acmaxi' 
mas pura conceptionis ytndex s qn¡ tanquam 
huicd(iffri»a Juta a(iñorít.ne fidem compara* 
uit^quamam nullusaltas ante, -velpo'jl ipjum. 
P a c e r q u o c u é l o a n n e s d e P i n e d a e i u í -





g i u n i R e g í s í i fégat í í lé D , Iqannis^ de 
c i m m a c u l . i í a " C ' ó n c c n c i o n e , h:cc d s 
' S c o r o h u d s b i l i pTC-Fercrcrn^one.yí / ' ÍÍ»-
fio í^oo.quo fioruit lonunes Scctus} decfor 
futtilis, ergahoc wyfteúum dcuotifsimtüs^cíi' 
'íns acutífsimo íí¡gen¿G¡mirabilifpiritíi Dei, 
fmúfamet Matris eiusauxilio, patentiüío^ & 
l?fjue hodis psrfciieránti imaginis miractilo 
declamo, cíeptt hxcpíntfa opmújuumRiendo 
fstcfmmre) ar quafirenafci.ñt pattr i o a r í -
n e s O x e d a e i u f d c m f o c i e t a c i s í e r u 5 ! n i t i 
f o r m a c i o n e p r o d e f e n í l o n e i m m a c u l a ^ 
tre C o n c e p t i o n i s , f o l i o <í2. aic p l u r a c o -
inendac ione d i g n a 5quar rs fer t H u g o i n 
c a p . f . v i c j e S c o t i , í n t e r q u x h í s c extanr , 
Mediu quo fe Fráncia,ad anñq'Mtm bfmionem 
dn immacuhtaConceptionereduxit , f» i tce le ' 
bte illud decreta m l^mnerfitutis Parifetífisin 
fiinorem eiu¡dem ImwaculatiS Cotieeptíonüfa 
ñurn-, cmusreíthimonis, & decreú magna ex 
p.-írte^ caufafait mtíguus Scotüs, gloria facra 
Keligioñis Serdphici Patris fancíi Ftancifci, 
I t e m ait: Qu} exfchoUñtcis primus hauefen-
tentiam magis exprofejf J doc!iJt)úr á qno ma* 
gk propagaii s& pubbcépropugnancapit, ejl 
Joannes Scotus D'Mor "Veré fiibiiliSt & ex hoc 
capitejnter aliajandedigmjümtts, H a d e n u s 
D o d o r c s g r a u i f s i n u h u i u s í ' a n t t x S o -
c i s c a t í s j e s q u a p l u c e s n o n p a u c a s S c o r i 
f entent ias fedtantur} Se m i r i f i c a cr t id i* 
t i e n e c U r i f i c a n t . I n t e r q u o s v e l u t i o n i -
n i u m P r í n c e p S j e x t a c fapient i f s imus , &c 
o m n i c o m m e n d a t i o n e d í g n i í s i m u s P a -
t c r F r a n c i f c w s S u a r e z ^ u i O r d i n i s i u b a r 
c x c e l l e n s j q u i j v e l eas f e q u í t u r , v e l m o -
d e í l i f s i m e impro'batjquas no f e q u i t u r . 
N o n t a m e n pr .ecermiVtenda u n i t e a » 
q u s P o n t i f í c e s l i c c l e f i . T , C a r d i n a l e s 3 i t é 
in c o n g r e g a t i o n e c o n i u n ó t i d i x e r u n t , 
&: l l :a tuürunc ,&; (^uid f u m m i E c c i e ü x 
P o n t i í i c e s d e c r e d s f u i s , v t O a b i l í t a o b -
feruar i m a n d a r u n t : q u x m á x i m e in h u -
d e m S c o t i e ibfqj d o d í r i n a s v e n i u n t p o n 
d e r a n d a . I n p n i n i s B p i f c o p u s S e n a g o -
l i enf i s in h i í i o r i a S e r a p h i c a l i b . >.fol?fií 
j K j o i n q u i t j S c o t u m í i c i n orbe v n l u e r f o 
c e l e b r e m f a r a á f a p i e n t i x cxtit ifTe: Qaod 
concurrebaní ex mttltis ciHitatibus muí-
t i M eum videndim, & md'midtim* E t f u b -
dic i o q u e n d o de lecur i tace e i u s d o S t r í -
n a : : M i r é n qmd^ enm ipfefneritjiibtilís,^ 
natura audax-M ntdh, y el tantilofuerit errore 
deprehenfus. l o a n n e s L e f e u s É p i f c o p u s -









V i t a S c o t i . 
qiú^JodnwsScotus tanto fuit ingmíj dCH-
m w , iui'icíj y% Doftmk congmtione:'Pt Theo 
logiam Ufamrefúttdmorm yquam SíoUJhca 
yccñntyMhltisjübímiratibítíí eX([uifii$f#íí~ 
tifsime uaxerttj.ift qaibus quod muha quam 
aífcurofofita l ^ ^ n t i d tentbrh accrnma in~ 
gemjperjFiitezítaerncrh . Qnie'insyiam ,ac 
JJodrma auUiu'i cmjdtániur }tfrto aai qucef-
ttoms alicutusíntima ratibrie a d y u í i refecat, 
ac [ubtüitiíveyfámámtír^ScútiftiefHmma tati 
ingtny latide yoMUtur iquafi mhu^am tAHtt 
dtffimit ate mter jepíum ¡áut tandinfa caligme 
ittyolHtHmSimúScmingmiummn potnent 
Gerfott. petihu; tnjpicereyac clare apertrs. Í tem G¿r-
« loa C á c e i a n u s Paníieníis tomo 4,lccí:. 
i . coní i . f .deauCtoritateDodnrix Seo 
ti3& rnulcitudine ülam iequenrium air. 
QuorncerU numzrus Icnge moior e í í ^ multi 
tAntomus t^dine^ó'dHcíomate .kmomusC&t^znns 
Cataums. paCriarcruVenetiaj ep i í hadTarn i s .S i c 
1 o q m t t,j ¡ J c n ^ a euis recodmfsimotjenjus ha 
é n § fié preciara á l i am eius laudem pro 
. ' fequi tur . Í tem CardmÁiis Grioiaidus 
Gnmddus n ^ p j f t . a d A n t o n i ü m d c F a n t i s h a r c a i t : 
Scotnipra commu... UtU ¿rnmaufteritateferi 
Sammus. p ^ t ^ £ M i á l i s Sarnanus mter piura elo 
gta S c o t ü n q u i t , qued re/petlu ommutn 
DQ^orum,txúm3jH(H S ol mter A j i r a . Sed 
almm máximum encoimum D o í t n n s 
Scoti ertal teriusCardinalisjqiiem^o-
m i n e t á c i t o ) reFert Hago Cabeilusin 
apologiapro loanneScoto jcap.p vbi 
piura , preclara h^beucur contra 
Bzoü ium pro doctrinanScotv excelsn-
tii>,cüuis verbA no ccfsruntur hicrqaia 
longum eíl capuc.Legatar apud Hugo 
nem , qüi enam refert in vita Scoti 
íübcap.5 .prope médium elogiumma-
x í m u m Doctrinx Scotijhis verbis, tíis 
addo decretumfACYíe Congregamm Cardina-
livm yquo mandatum ejl MagifliQ [¿en P a -
htij^qm ex Qtdtne Froidicatlmm- ¿jfnmitKr ¡ 
qHacumqueScotiejfi confítcetitjÍHe viteriore 
examineyhkre pralo .mandan finat, 
Pr^terea( quod maximuai eftj Ipfe 
. Clem^F, fümmusPont i íex Ckmcns V.dum Pe-
trí Nauiculamregcret( vt refert xMat-
Mátth.Fer i t í i f t s Ferquiusin Apología pro Sco-
qnias, to)ad coufat»ndos errores, fie huercíes 
Vegwinorun^aut Vegardorum , <5c A l -
diuerci Galü , Baichi , ÓC3liarum,qa<e 
* , ^n p<*rtibüsG«rmanjx Ecclsfíam inheie 
banca Scocum CGniHtuit c en ío rem,qua 
Ii í icAtorcm, correciorcm , S¿ talium er 
r orvjm ,8c hxrefum damnatoré jac p ro -
yentate c.ithoí 'ca , & fíde tusnda fu-
premum prxíiaem- 3 oc, Bcelefioe d e k g á 
cum,6c íirait*ém-.ltettí winütncs^Eccílfí^ 
Pontitex Bshbdiftus ctitms anno D o - Benedift,^ 
guai Ferdinandi v6c Eíiíaffcetháe i n V n i - . 
uerlkate alma Salmancíceníí duas ca-
thedras Sanch T h o m x viddxct}<Sc Seo 
tijtanquam da¿s columnas Hercúleas 
qUíbas wow / j /^ í^ / í^rc ient i^ faene ad-
dipocsfljfundauic . Q n i n í m o 5¿illaft¿J 
fsimus Archiepifcorus Cardiuál isfra . v . ^ 
ter Fnneifcus X t m e n ¿ z , noü r i O r d i - Xm***% 
nis c^ecus /undans C o m p l u t é r e m V n i -
uerfitatem , ñatuic C.ithedram Scoti, 
P r i m a n a m p e r p e t u o e l T í f u t u r a m . R e x . j ^ . 
í tem Dormnus Dionifius P o r t u g í i n : L'iQntflít* 
irifua Vniuer í i : a teConimbr iccn í i Ca- X; 
thedrira Scoti in íü tu i f .Vn iue r í i t a s Pa 
r i í ieníjsScorom tanquam fui illurtraro 
remagnofe i t , ¿ c v e n e r a t u r , Scotiqu^ 
fencentiascarteris anteeeiiiraácfcquitur 
íta,vt i n pluribus crronbus quos dercr-
mmauit contra piures grauifsimas D o 
¿tares ,a l iquos connumerat(quoru no-
mina obrsuerenciam íibi debitaommic 
to)qui í imt op in ionesoppoí icacfen ten 
t i j sScot i . Vidsatur eolieefio eiufmodi 
errorum Parií ieníiurr2,apudMígiílrura 
Sententiaram i n f í n e , ve i ctiam apud 
D i u u m Bonanuenturam i r n p r e ü o n s 
Ven'etijs anno 1 ^ t f i . in fine reriij l ib-Sé-
teuciarum3&alibi v b i haberur^orfura. 
I tem Coilonienfis V n í e e r í j t a s Scotum 
fuum fandaLorem »& iub . i rpr ícclaruni 
reucretur3& a iusdbi tr inatr i proficetur. 
Sicqueelogia Scó t i , á c e i u s l u b t i l i s do• 
¿ t n n x áDoctor ibusgraui ís imis n o í v r ^ 
i$calcen"uselaíis,ac¿p unb '-is alijs, neo 
non ab Epifcopis, CaídncA'hbus , K e g i -
bus,ferenifsiniis.,floren':irsifr.isVniuer-
í íut ibus orbís ,ac rand^r:! ¿ í u m m i s Ec» 




j L V RA o p e r a D o ^ o r i s rubti í ís ,1 
v i e r a e a , ^ ^ n u e e x t a n t i n B i H l i o 
t ec i s t y p i s mandata, f e r u n r C h r o 
ñ i c c n o í l r i O r d i n i s , f e n p u í T e S c o t u m , ^ , .. , 
p r o u t r e f e r e C a b e i l u s i n c i u s v i t a c a . í í . a e u • 
v b i 
V i t a S c o t í , 
v b i pofl: e n u m e r í t í o n c m e o r u m , quae 
n u n c T¿pcThuv,ait:Et yarios tr&ñatuSs itt 
ttr ¡tuosdtibiH nd cfffcripfijje traftatum de im-
txaculutíi Conceptione.proqtia tot cyíictajxbf 
tinHhbella, Qua emm habctin. $,¿,3. quajl, 
1. de bae ve, [cripta iram antequdm e^OMf 
retnr inGalli :éid quaUionm üUmpro K U -
tris Dci konore propugnandam , Cumque in 
CáUia ütn celchreSy afolen es babuerit dhpn-
tathncsproMmcc apeecaio origims immuni* 
tate omnímoda , coram facra facúltate Pari» 
fittifp, iuftt Pontifcis 3 acprtffeHtibttS tius 
legatis^tfcribitBernardhiHsde Bufia: certo 
ssrtitis yidetxr ínter illosyarios tracíatus^ali 
qtitvi extiujfe de immactilatd Cocí^tio^te^c, 
L i b n v e r o , quos f c r i p í i í r e c o n i l a c , 6c 
p r í c l o F u i í T e m a n d a t o s fequent i C a t a -
l o g o i n d i c a n c u r . 
S c r i p í i t q u a t u o r l ibros S e n t e n t i a r í í 
f u p r a M a g U l r u m O x i n i j , p r o p t e r e a q j 
í c r i p t ü O x o n i é f c v o c a t u r , & e ñ d o f t r i 
n a p í x c i p u a S c o t i j q u a m o m n e s S c o -
t i í l ^ r e q u u n c u r . 
/ t e m f c n p í i t a l í o s q u a t u o r l ibros f e n 
t e n t i a r u L;)arí f i js ,quosR.cporcat í i s v o c a 
u i t : n o n q u o d i n his c o n t r a d i c a t P r i o r í 
b u s : f e d q u o d i n h i s a d d i d i c p l u r a , & fe 
fe r e p o r r s c , &: r e i n i t t i t a d e a , q u x i n O -
x o n i e n í i b u s d i x e r a t . 
I t e m f c r i p í i t l i b r n m Q u o d l i b c t o r u m . ; 
I t e m l i b r u m C o U a t i o n u r o . 
A U u m l i b r u m de p r i m o P r i n c i p i o , 
S c r i p í i t l i b r u m T h e o r e m a t u m . 
L i b r u m de C o g m t i o n e D e i . 
L i b r i vbj f u i u t e tragramata quaedam, 
L i b r u m f e r m o n u m de T e m p e r e , 
I t e m a l i u m f e r m o n u m de S a n á i s . 
S c r i p í i t c o m m e n c a r i a f u p e r q u a t u o r 
E u a n g e l i í U s . 
C o m m e n t a r i a q u o q u e f u p e r e p í í l o l a s 
P a u l i . 
I j b r u m l e d u r a : f u p e r G e n e f í m a d l í t -
t e r a m . 
L i b r u m M e t e o r o r u m . 
L i b r u m de m o d i s f i g n i f í c a n d í • 
L i b r u m q u ^ í l i o n u m fuper vniuerfa» 
U a P o r p h i r i ; . 
L i b r u m q u í c l l i o n u m f a p e r p r x d i c a m e 
ta A r i í l o t e l i s . (n ias . 
S c r i p í l c d ú o s l ibros fuper P e r i h e r m e -
E c i á a l i o s d ú o s l ibros fuper l i b . P r i o r ü i 
I t e m a l i e s d u o s l i b r o s fuper l i b r ü p o f t e -
r í o r n m . 
I t e m q u a e í l i o n e s f u p e r librum Elencho 
r u m . 
Q u x í l i o n e s fuper l i b r o s de A n i m a ; 
S c r i p í i t M e t h a p h i í i c a m d u o d e c i m l i « • 
b r o r u m . 
I t e m e x p o í i c i o n c m M e t h a p y f í c a í d ú o 
d e c i m l i b r o r u m . 
C o l l c d t i o n c s c o n c l u í i o n u r a M e t h a p í ^ l 
fica; l i b . 1 2 . 
S u p e r C a t h e g o r í a s Üb.r, 
S c r i p f i t P h i í i c a m 8 J i b . 
I t e m l i b r u m de p e r f e í t i o n e í l a t c u m . 
I t e m l i b r u m C o r a m e u t a r i o r u m i m p e r 
f e d o r u m . 
HJ) o m n e s l i b r í n u m e r a t i c x i f í u r v 
& h a b e n t u r i n v a r i j s B i b l i o c e c i s , v t p c « . 
t e i n C o i l c g i o M e r t o í i e n í i O x o n i e n a 
v b i h a b e n t u r o í t o v o l u m i n a o p s r u m 
eiu$;in C o i l c g i o B e l l i o n s n í i h a b e n m í 
q u i n q u é v o l u m i n a : i n C o i l c g i o O x i a -
lanf i j S c L i n e o l é í i , ^ C a e a b r i g i i s ^ n C o l 
Jegio S a n d i P e t r i j h a b c n t u r m u l t a v o -
l u m i n a , t e l l e I o a n n e P i t f c o d e í c r i p t o - l o w m i 
r i b u s A n g l i a ; ; í t e m irí C o l l e g í o C a i j pitfeo* 
h a b e t u r v e t u f t i f s i m u m v o l u m e n S c o -
t i i n p r i m u m h i s v e r í i b u s f u b f c r i p t u m . 
I ñ u á opus fcripfit ScotfíStdum cor por e yixit, 
?arifijs dixit, &- ob boc fuá fama reuixiu 
Nata [ibi[HUÍIÍS nomen 3 fubúlia dénans, 
Quam Veftisytlisjes niidus>coTda}coroíjat¿ 
i . 8 . 
De Scoti Difciptilis. 
E X C E N T O S Theolog ine M a g i f -
tros S c o t i d i f c i p u l o s 3 i n q u o d a ge 
n e r a l i c a p i t u l o S c r a p h i c i o r d i n i s 
in fimul i n u o m o s f u i í T e í t e í l a n t u r C h r o 
n o g r a p h i , i n n u m e r o f q u e f u á xtate j 
& i n p o í í : e r u m h a é t e n u s h a b u i í T c n e m o 
i g n o r a r : fi q u i d e m fola m i n o r i t a n a 
R e l i g i o (qua: o m n e s alias m u l t i t u d i n e , 
& n u m e r o p r o p a g a t i o n í s i n ó m n i b u s 
m ü d i p a r i i b u s f i t a e x u p e r a t ) f u f f í c i e b a c 
D o c í : o r c s , & M a g i í l r o s ó m n i b u s V n i ^ 
u e r f í t a t i b u s p r a d l a r e . Q u o t D o d o r e s 
P a r i í i j s ab S c o t i x t a t c h a A e n u s e x t i -
t i í T e r q u o t q u e C o i l o n i ^ ^ O x o n i / j L o u a -
n i a : , B o n o n Í 2 : j & c z e t e r í s nobis i gno t i s 
i n f e p t e m t r i o n a l i b u s par t ibus f u n d a t i s 
V n i u e r l i t a t i b u s j u e m o n e f c i t . Q u o d a u 
t e m e f t m i r u m , & : m á x i m e c o m m e n d a -
dum,e l l : i n h a c p r . r c í a n f s i m a S a l m a n t i 







in y no Ca-
pitulo. 








V i t a S c o t i . 
& P h i l o f o p h i c a s C a t h c d r a s j q u i n i m o 
& C a c h e d r a r a D c c r c t i G r a c i a n i , h u i u s 
R c g a l i s C o n u c n t u s S . P . N . F r a n c i f c i 
S f t l m a n t m i F r a r r e s nof tros Doaorc$,5c 
M a g i f t r o s multo t e m p o r c g u u e r n a f l e . 
D e q u o l c g a t u r A n t o n i u s R a m í r e z de 
M e n d o z a , i n r e U t i o n c q u a d a m f a d a 
P h i l i p p o H i r p a n i a r u m 111. R . c g i . Q u o i 
D o ¿ t o r * t u $ , 6c M a g i í l c n j g r a d u s í n re 
f o r m a t i o n e O r d i n i s , h o m i l i t a t i $ , & p a u 
per ta t i s E u a n g e l i c s e gratia,anteceflor€S 
r o f t r i m c r e d i b i h o m n i u m e d i f í c a t i o n e 
hudabili ter r e n u n c i a r u n c . H i c i d e m 
p r o f e d o n o n a l i a m n i í i S c o t i d o d r i n á 
i n C a t h e d r i s , q u a s r c g e b a n t j d o c u i í l c 
cft c e r t u m . I n t e r Yctercfautcm, & r c -
c e n t i o r e s S c o t i d i f c i p u l o s j q u i erudi t i f* 
fime f c n p f e r u n t í c q u e n s C a t a l o g u s 
i n d i c a t , 
í o a n n e s V a f o l i s fcripf i t q u a t u o r l i -
bros f c n t c n t i a r u m f u p e r S c o t u m . 
G u i l l c l m u s O - a m , S c o t i d i f c i p u l u s , 
f c r i p í i t q u a t u o r l ibros S c n t c n t i a r u r a , 
& fundau i t f c h o l a m N o m i n a l i u m j C u i u f 
P r i n c e p s eft^aliaque o p e r a e d i d i t . 
A l u a r u s P c l a g i u f i n í i g n i s S c o t i f t a e -
liarr» f c r i p í i t l i b . S e n t e n t i a r u m , 
F r a n c i f c u s de M a i r o n i s D o d o r i l l u * 
m i n a t u s f c r i p í i t q u a t u o r l i b r o s S e n t c -
t i a r u m f u p e r S c o t u m , & a l ia o p e r a l o -
c u p l e t i f s í m a * 
A n t o n i u s A n d r e a s f c r i p í i t q u a t u o r 
l i b r o s S e n t e n t i a r u m , & a l ia o p e r a i n 
P h i l o f p h i a , S í M e c h a p h i í i c a . 
I o a n n e s C a n o n i c u s f c r i p í i t l i b r o s 
S e n t e n t i a r u m f u p r a S c o t u m . 
l o a n n c s l a n d u n u s f c r i p í i t l i b r o s , S e n -
t e n t i a r u m f u p r a S c o t u m . 
A d á n G o d a m f c r i p í i c d o d i f s i m e f u -
p r a S c o t u m . 
B u r í d a n a fcr ipf i t f u p r a S c o t u m . 
B u r l e u s f c r i p í i t f u p r a S c o t u m . 
A n t o n i u s T u b e t a f c r i p í i t M e t h a p h i -
ficam,&formalitates f u p r a S c o t u m . 
B r u l e f e r f c r i p í i t q u a t u o r l i b r o s S e n 
t e n t i a r u m f u p r a S c o t u m ,6c D i u u m 
B o n a u e n t u r a m . 
S i r e í l u s fcr ipf i t f u p r a F o r m a l i t a t e s 
S c o t i , 
I o a n n e s V a l l o n i s fcr ipf i t f u p r a f o r -
mal i ta tes S c o t i . 
P a u l u s S c r i p t o r f e r i p í k f u p r a P r i m u 
S c o t i , 
I o a n n e s V i r g c r i u s f c r i p í i c S o p r a p r i 
m u m S c a c i , 
F r a c i f c u s L I c h e t u s f c r i p í i t e r e d u t í f s j 
m e S é t é t i a r i a i n q u a t u o r l í b r o S j ^ í Q u o d 
l i b e r a S c o t i . 
G r a t i a n u s Brifenf is f c r ip f i t q u a r f l í o -
n e s m f e c u n d u m í c q t í . 
T a t a r e t u s fcr ipf i t i n q u a t u o r l i b r o s 
S e n t e n t i a r u m Q u o d l i b e t a S c o t i , de 
D i a l e d i c a m p a r u a m , & L o g i c a m m a g 
n a m , & P h i l o f o p h i a m l o c u p l e t i f s i m c . 
l a c o b i n u s M a l c f o í i u s Barg ius f e r í p -
fitAibciliísimc f u p e r p r i m u m Scot i . 
H i e r o n y m u s G a d i u s fcripfit i n 
q u o d l i b e t a S c o t i . 
l o a n e s de R i p a v o c a t u s D o d o r di f í i« 
c i l i S j f c n p í i t q u a t u o r l i b r o s S e n t e n t i a -
r u m f u p r a S c o t u m . 
P e t r u s A q u i l a n u s , f e u S c o t c l u s f c r i p 
í i t f u p r a S c o t ü a c u t i f s i m e , & i d e ó S c o -
te lus v o c a t u s c í l , 
G o d e f r e d u s d e F o n t i b u s , d i d u s D o -
d o r y e n e r a d u s , f cr ip f i t f u p e r f e n t é t í a s , 
& q u o d l i b e t a S c o t i . 
G u i l l e l m u s K u b í o n i s c r u d i t i f s i m e 
f c r i p í i t f a p e r q u a t u o r l i b r o s iScot i . 
H u g o de C a f t r o n o u o , feu C a f t r o n o 
uic ' f ís , S c o t i a c c e r r u n u s de fcn for>fcr ip -
fit f u p r a S c o t u m . 
G u i l l c l m u s V v o r i i o n i u s f c r i p í i t i n 
q u a t u o r l i b r o s S e n t e n t i a r u m S c o r i , 
A l f o n f u s a C a i l r o P r o u i n c i í t S a ó t i l a 
c o b i , a c c c r n m u $ H a r r e t i c o i ü p r o p u g n a 
t o r , f c r i p f i t l i b r o s ^ á c t r a d a t u s v a r i o s c o 
t r a H a ; r e i e s } ¿¿ de i u í l a H a e r e t i c o r u m p u 
n i t i o n e . 
A n d r e a s de V e g a P r o u i n c i x S a d i l a -
cobi f c r i p í i t D o d i f s i m e de i u f t i f i c a t i o - » 
n e f u p r a j C o n c i l i u m T r i d c m i n u r a > v b i 
f e q u i t u r d o d r i a a m S c o t i . 
M a u r i t i u s de P o r t u p o f í i l l a u i t totara 
D o ó h i n a m S c o t i / c r i p í i t q u e V n i u e r f a -
l i a e ius f u b t l l l i f s i m e , & e p i t h o m a i n 
e ius formal i ta tes , i t e l I b r u m d i f í i n d i o -
n u m , d i d i o o a r u m f e r i p t u r x , con* 
p e n d i u m v e r i t a t u t n q u a t u o r l i b r o s , c a r 
m i n e L e o n i n o 6c a l ia m u l t a . 
l a c o b u s A l m a i n u s f c r i p f i t i n 5c 4. 
S e n t e n t i a r u m S c o t i . 
OIGK fcripf i t f u p r a f e n t c n t i a s S c o t i j 
le f u p r a c a n o n e m , 6 c a l i a m i r a b ü i a o p « 
r a . 
P i f s a f c r i p í i t p u l c h r é r e f o l u t i o n e s 
S c o t i * 
G a b r i e l B i e l f cr ipf i t q u a t u o r l i b r o s 
^ c n c e n t u i u m ^ q u o d l i b e t a , & f u p r a 
c a n o * 
j t a b c o t i . 
can o n e m M i íTit' . q u í et íl rar i fsi me S c o -
t u m d e f s r a t , o m n i a t a m e n ex S c o t o de 
f u m p í i t . 
• A q u i i a d o í a i f s i m e r c r i p ñ t f u p e r S e o 
t u m . 
A n t o n i u s D e f a n t i s c o l e g í t o m n e s ad 
d i t iones ex roanuferipcis S c o t i , e i u f q u e 
t e x t u i i l l a s p u l c h e r r i m e a á d í d i r , & p i u -
l e s a l i j v e t e r e s S c o t i d i f c ipu l i j .quos no. 
m e m i n Í 5 f u p e r i p f u m í u b t i l i t e r f e r i p í e 
r u n t , E x r e c c n t i o r i i > u s v e r o . 
I l l u f t n f s i r o x i s P a t c r U a d a P r o u i n c i x 
S a 6 t i l a c o b i 5 M a g i í l e r m e u s , & A r c h i e -
p i f e o p u s T r a n e n l i s , f c r i p í i c q u a t u o r l i -
a r o s C o n t r o u e r í i a r a m a i n u r S c o t u m , 
& D i u u m T h o m a m . 
Sap ienc i f s imus M a g i f i e r m e u s P . F . 
F r a n c i c u s de H e r r e r a P r o u i n c i a : S a n d i 
S a c o b i , f c r i p í i t tres acut i f s imos l i b r o s 
f u p e r í . & a . S c o t i , k a l i u m l i b r ñ Q u a -
d r a g e í i m a i é l i n g u a v u l g a r i e x D o d i r i -
n a S c o t í , .¿i ^ h u m l i b r u m r e í b i u c i o n ü 
j o e m s d o a r i n a * S c o r i . j 
R . c u e r e n d u s P . F . l o a n n a s d e O u a n * 
'do m a g í f t e r meus P r o u i n c i x S a d i l a c o 
b i f c f i p í j i t i u p e r ^ . S c o t i j & a l i u m l i b r u m 
d e m y i l e r i j s fidei, & a l i u m s q u e m P a l l o 
r a l e m i n t i t u i a t , 5 c a l i u m de D o t n i n i c i s 
p e r a n n u m . 
P a d u a n u s de G r a f s í s f c r i p í i t E n c h i r i 
d i o n f u p r a q u o d l i b e t a S c o t i . 
N i c o I a u s d s N i í a f c r i p í i t S u r a m a t r a 
d a t u m , f u p r a o p « r a S c o t i , 
F r a n c i f c u s de O u a n d o , f c r i p í i t b r e u i -
l o q u i a i n q u a t u o r l i b r o s f e n t e n c i a r u n ? , 
r e f o l u c i f s i m e , ( ¿ í fatis a c u t e . 
l o f e p h u s A n g l e s P r o u i n c i x S a d i l a -
c o b i , t c r i p í i r in q u a t u o r l ibros S c o t i l u -
c id i f s imas flores T h e o l o g i x , 
F r a n c i í c u P m g i a n u s A r e d n u s f e r i p 
í i c c o m m e n c a n o s i n P h i í i c a m Sco t i a ¿c 
c m s 5.Se 4. S e n t e n t i a r u m eres i o c u p l e -
t i f s i m o j h o r n o s . 
Phi l i jppus F a b e r f c r i p í i t A q u a t u o r l i » 
i j r o s f u p r a f e n r e r j t i a r i o s S c o t i . 
G r e g o r i u s K u i z f c n p í i t f u p e r 4 » S c o t i . 
J o a n n e s d e C o l o n i a f c r i p í i t q u x í l i o -
n e s M g a i í l r a l e s fuper S c o t u m . 
A n t o n i u s d ^ C o r d o u a f c r i p í i t q u x f -
t i o n e s v a r i a s . 
I o a n n e s ab I n c a r n a t i o n e e d i d i t b e -
t i é o r d i n a t u m l i b r i p r i m i S c o t i . 
H u g o C a b e U u s P r o u i n c i a ; S a n d i l a . » 
c o b i , fer ip ( i t j c l i o l i a q u l b ü s q u a t u o r f en 
t e n t i a r i o s S c o c i e x o r n a u i t . ^ i ^ j j 
L u d o u i c u s R o d r í g u e z P r o u i n c i x 
S a d i l a c o b i f c r i p í i t C o m m e n t a n o s f u -
p r a L o g i c a m S c o t i ^ j o? 
A l i j f a p i e í u i f s i r a i S c o t i d i f e i p u l i ex 
f a c r a t i f s i m a R e ü g i o n e S c r a p h i c a f e r i p -
f e r u n t f u p r a i p f u m j alíj v e r o p l o r e s 
a l ios l ibros T h e o l o g i x M y í l i c x , P o f m -
u x , & M o r a l i s iocuplerifs5me,& c r u d i -
t i fs ime f c r i p f e r u n t . P r x f e r t i m « x h a c 
D i u i l a c o b i P r o u i n c i a i n t e r a l i o s , f u n c 
f e q u e n t e s m a i o r i s n o m i n i s . 
Paper F r a t e r D i d a c u s S t e l l a f c r i p f í e 
f u p r a L u c a m , & p l u r e s cradtarus d c u o -
t i f s imos ad T h e o l o g i c a m m i l l i c a m p e r 
t i n e n t e s . 
R . P . F . P h i I i p p u s D Í 3 z , f c r i p í i c d e c c 
l i b r o s de f e r m o n i b u s f u p r a o m n i a E u á -
g e l í a , q u x E c c l c í i a c a n i t . 
R . P . F . M a n u e l R o d e r i c u s q u a t u o r 
t o m o s f u m m x m o r a l i s T h e o l o g i x , i t c 
tres tomos Q u x í t i o n u m R c g u l a r u m , 
<Sc C o l l e g i t o m n e s B u l l a s P o n t i f i c i a s 
R c l i g i o n i b o s concernenteSj&plura a -
l i a o p u f c u l a , q u i b u s l u c c m d e d i t f c h o l i s 
c i r c a T h e o l o g i a m m o r a l c m . S u p r a q u é 
e i u s n e p o s F . H i e r o n y m u s R o d e r i c u s 
f ec i t c o m p e n d i u m . 
R . P . F . L u d o b i c u s de M i r a d a fcr ip í i f t 
o r d i n i s l u d i c i a l i s j c r u d u t i f s i m e d ú o s to 
m o s , ite M a n u a l a P r x l a t o r u m i n d ú o s 
t o m o s d i u i f u m ; i t e m al ios d ú o s t o m o s 
f p i r i t u a l i u m c o n t i o n u m : i t e m t r a d a -
t u m de C o n c e p t i o n e í m m a c u l a t x V í r -
gints , í t e m de fenfibus S a c r x S c r i p -
t u r x , d e S p h e r a , & i n n u m e r ^ í a o p u s -
c u l a , & n o n cefat a d h u c f c r i b e f e , & 
p r x l o m a n d a r e l u c i d i f s i m a o p e r a . 
R . P . F . H é r r i c u s d c V i l l a l o b o s magi f -
ter m e u s , v t i l h f s i m a m fimul, & erud i ta 
f u m a m m c a f u u m i n d ú o s t omos d i f t r i -
butam, a c a l i u m c o m u m , q u e m c o p e n -
d i u m v o c a t j f c r i p f i c 
Q u i f u e r u n t m a g i í l r i f a c r x t h e o l o -
g i x , & f e r e o m n e s e m e n t i S c D o d r i -
n x S c o t i f edatoresr i f t i c r g o , & i n n u -
m e r i alij t a m q u a m S c o t i d i f e ipu l i , & a b 
e í u s f o n t e p r x c l a r o aquas f a p i e n t i x b i -
bente s , in E c c l c í i a D e i q u o t i d i e f a l u t i f c 
r a ftudi) i n c r e m e n t a , & í r u d u s f a l u b e r 
r í m o s p r o p a g a r u n t j S c p l u r s s i n dies m a 
g i s ,ac m a g í s p r o p a g a r e n o n cefant#jt 
i i f £íqri*3 3Í)ÍIIK»1 t í i h í g u V t d f t f f e M 
F o l . i . 
P R O L O G A L E S . 
XTVS S C 
C V P Í E N T E S A L i Q ^ V l D 
d e p e n u r i a ^ a c t c n u i t a t e n o í l r a , c ú m 
paupcrcula in gazophylatium 
Dominimittcre^&c. 
I R C A Prologumhuius primi librifcntcn-
cariumquarruntur quinquc.Primum^dc neccfsíratc huiusdo 
¿trina: j &fpcdatad gcnuscaufx cfficicntis: &: cft quíeílio: 
Vtrumneceílariumíichomini pro flatu iftoalíquam doclrinám fpc-
cialemfupcrnacuraliterinrpirari. Secundum fpedat ad gcnus caufe 
formalis;6ccftqux(lio:Vtrúmeo^niciorupcrnátLiralisneccírafÍ2 
toritradíta fíe fufficlencer in Sacra Scriptura ? Tertlum fpedarací 
genus caufó matcrlalis;&: cil quíeftio: VcrumTheologia fie de Deo; 
tanquam de fubiedo primo ^ Quarcuni,5c qulntum pertínene 
ad gcnuscaufe íinalis;& eft qu^rtioquartarVtrum Theo^ 
logia íit praclica ? Quinta vero quxftio; Vtrum ex 
ordine ad praxhiijVtad finenijdicatuü 
per fefeicntiapradica/ 
k - ¿ y J E S T I O 
Prol. Artic.i, 
J E S T 1 O P R 1 M J . 
De necesítate Satrddoñrin* ín yndec'm Articuloídmifa* 
R I M O q u x r i t u ^ V t r ü m h o 
m i n i p r o ftatu i i í o í í t n e c e f 
f a r i u m d o d T i f i a m fpec ia le 
fu p e r n a t u r a 11 r e r i n fp i ra r i , 
q u a m }videl icet5 n ó pofsic a tcmge 
r e l u m i n e n a t u r a l i mte l le 'a t i s? C i r c a . 
^ u o d q u a e r u n t u r vndec i i iK. 
% P r i n l o . V t r u m p o f s í t h o m o c o g -
n i t i o n c n a n i r a l i o m n e s v e r i t a -
tes in te l l ig ib i l es c o g n o í c e r e ? 
^ S e c u n d ó . V t r ü m n a t u r a h u m a n a 
v i l e í c a t e x e í ) , q u ó d n o n p o f s k 
ex n a t u r a l i b u s a t t i n g e r e o b i e c t i 
f u p e r n a t u r a l e ? 
T e r t i ó . V t r ü m h o m o pofs i t naeu 
ra l i cer c o g n o f c e r e D e u m finem 
f u u m ? 
% Q u a r t ó . V c r ü m h o m o p o f s i r r a * 
t i o n e n a t i w a l i cognofcere^ e a , 
q i í x f u n t ñ e c e í T a n a , & f u f í i c i e n 
t i a a d a c q u i í í c i o n e m finisvltimif 
5 Q u i n t ó . V t r ü m h o m o riaturah-
ter po f s i t c o g n o f c e r e f u b í l a r i -
tias i e p a r a t a s ? 
<5 S e x t o . V t r ü m h o m i n i p r o i í í a 
fíatu n e c e í T a r i u m l i t a l i q u a m d » 
¿ t r i n a m f u p e r n a t u r a l e m i n f p i -
r a n ? 
% S é p t i m o . V t r ü m f u p e r n a t u r a l i s 
d o d n n a fit h o m i n i í i m p i i c i t e r 
n e c e í T a r í a a d f a l u t e m ? 
^ O d a u ó . V t r ü m d o d r i n a r e u e l a ^ 
ta í i t f u p e r n a t u r a l i s i n t e l l e t t u i 
c o m p a r a t a ad i p í i u s inte l ledtus' 
i n c l i i i a t i o n e m ? 
\ N o n o . V t r ü m de h i s , qunefunt 
c o g n o f c i b i l i a i n T h e o i o g i a - , £ c 
pofs ibiUs c o g n i t i o i n al i js i c i e n 
tijs? 
ffc. " D é c i m o . V t r ü m p r i m a p r i n c i p i a 
p o f s i n t a p p U c a r í ad c o n c l u á o -
nes t h e o l ó g i c a s ? 
% V n d e c i m ó . V t r ü m r a t i o n e s , q u í -
b u s p r o b a t u r necefsitas f a c r x do 
¿ t r i n x j í í n t d e m o f t r a t i o n e s , au< 
p e r í u a f s i o n e s t a m u m ^ 
A R T I G V L V S U 
Vtrüm pofsit homo cognltione 
naturalt omnes yeneates 
intelligíhHeséóg-
nojcerel 
D P K I M V M ficpro-
| ccdítür: videcur quod 
i pofsit homo eognicio 
fíenaturaiiomnes veritatesíntc 
lligibilcs cognofcere: adquoJ 
addLicítur aucioricas, íimilitcr 
&ratio Phylofophi ex diüeríis 18, v 
locis.Primaperillud,lib. 3.de 
anuiia,vbi dicitrquodinrellettus 
agens eft, quo cft omnia faceré, 
&incellcci:us pofslbilís eíl^cjuo 
cñ omnia (ieri: exhocarguicur 
fic .AdiuonaturaliAp^ísiuodc 
bíce approximatis, & non impe-
dítrsneceíTario reqiiírítur a¿lío: 
quia non dependen eíTemialiter 
nifiabeis^tanquamacauíisprio-
ribus: fedadliuum refpcduora» 
niumíntelliglbiliumefe intellc-
6tusao-cnsa6¿: pafsiuum ele imel-
tóus pofsíbilIs:&h2Cc íiint naru 
raliter inaníma a Scnon funtim-
pedica; crgo vircute naturalí if-
torumpotefeconfequi actus in-




B . Conf i rmarur r a n o ^ a m o m n í 
i . Deczl* p o t a u i g pa ís ibas narurali coref-
'& w»*,';^ j e t a i i < | u o d a ¿ t i u u m nati ira-
( J l f 4 ^ a í * Í c , a l i o q i i i n v i d e r e t u r p o ü e n t i a 
tex.ce.iS. pafsiüa cíle f ruí l ra i n n a c u r a í i 
per rilhil innarura p o í í c t r e d u -
ci ad a d u m : fed in te l lcf tüs pof-
• &Ó 1 ¡ i s e ft p ote nna pafs i 'tifaM na-
tura! i s 3 refpe£lu q u o r u m c u m -
epe i n c e Ü í g i b i l i ü m : e r g ó c o r -
r e f p o n d e t fibi aliqua potent ia 
a.¿lÍLia narúra l i s : fequitur e r g ó 
p r o p o f i t u m . M i n o r patetjCjüia 
inccíleólus pofsi bil is natural i t é r 
appc t íc c o g n i t i o n c m cuiufeun-
q a e c o g n o í c i b i l i s 9 & p e r f i c k u r 
per quancunque cognicior iem: 
e r g ó efe nacuralker recepciuus 
cuiufeumque i n t e l l e d i o n í s . 
, Secundapra:cerea. 6. M e t h . 
du i id í t a r fc ienc ia rpeculatlua ín 
M e t b a p h y í i c a m , &¿ P h y í i c a m , 
fiue n a t u r a l e m , & Machcmar i -
C J i i i : 6c ex probat ionc huias 
jb idem , non v i d e t u r p o f s i b í l e 
piares h a b í a i s e í í e fpeculatiuos: 
q u i a i n iftis confideramrde t ú -
to ente, & ín fe A q a o a d omnes 
parres eiLisríicut aucem non p o í ^ 
íec cSh aliqua alia fcíentia fpe^ 
caiatiuaablfciSjfic nec pradtica 
á 11 C¡ u a aií a a p r a : l l c í s a cq u i íí c i s 
afl iuis , & faíHuis rergo feienrix 
praflica: accjuiíi tx fufíicíunc ad 
.perf idendum intcllccl'Lim pra-
ftw^li &¿ fpeculaciua: acquiGte-E 
- f u f í Í G i u n c a d p e r f i c i e n d u m i n t c l -
le f ln m fp ecti 1 ac i u u m . 




r a tur al i te r in te l l igc re p r inc f -
p iumpotef t na tura l i t e rcognof -
cere j & incellicrere c o n c l u í i o -
nes Incluías i n p i i n c i p i o ' í e d na-
tu ra l i te r m í e H l g i m u s pr inc ip ia 
pr ima > in quibus vlr tual i ter i n -
cluduncur omnes conclufiones 
fc'íbiles: e rgo na tu ra l í t e r polTu-
mus fe Iré omnes conc lu í iones 
iftas fc ib i lcs . M a i o r e m p robo : 
qüia f c i e n t i a c o n c l u í i o n u m noa 
depender, n i f i ex i n t e l l e ó l u p r í n 
¿ i p i j , 6¿ ex deduó l ione conclu-
í i o n u m ex p . í n c i p i j s , ficut pa-
ter ex d i i f i n k i o a e íc i re p r i m ó text.com, 
pofeeriprura ; fed d e d u d i o efe *• 
ex fe n iani fef ra , ficut parer ex 
d i i f i n i c i o n e í y l l o g i f m i pe r fed i 
p r i m o p r í o r u m : q a i a nulliusefc TMt.com* 
indigenSjVt appareac euidenter 
neceirarius : e r g ó íi p r i n c i p i a 
in t e l l igunru r J& dedudt ío m a n i -
fefta e f t e x f e : h a b c n t ü r omnia, 
q u x funtneceí íar ía ad fcíentia eo 
c lu f ion í s . F r o b a t u r p r i m a pars 
m i n o r ( s : quia t e r m i n i p r i m o -
r u m p r i n c i p l o r u m íun t c o m -
munifs ima : e r g ó íftos poffu-
rhus natural iter í n t c l l i g e r c : q u i a 
ex p r i m o P b y í i c o r u m c o m m ü - X t x u é m ' 
nifs íma a nob í s p r i m ó intelf í - a.c¿4,* 
guntur : p r inc ip ia autem c o g -
hofeiraus , in quantum t é r m i -
nos cognofclmus, vt confratex 
p r i m o p o f t e r i o r u m e r g o p r i a - T m . c e m l 
cípia p r ima poíTumu? n a t u r a l í -
ter cognofeere . Secunda pars 
minor i s probatur : quia t e r m i -
n i p r í m o r u p r i n c i p í o r u m funt 
A £ c o m m u -
4 Q n a f t . i . V i 1 elC« X • 
coriinu¡n*fs;mi : erg o quan^o 
G i 11 L i b u LI n t LI i j i í i r s b u i i L Í ii r p i o 
ó m n i b u s conccpclbus i n í c r i ü -
riiju$ : iKcip untLir a i u a u ta-
les te¡ tnInl vniuci ía l i te r in p r i -
inis pr incipi js 5 Se ita t ^ t í nJunc 
í c a J otinu^s conceprus part icu-
. lares: & per Gonfequcnsad extie 
m a o m i i i L i m fppqaliuixi conclu 
f i onum^uarc Arc. 
^ S E D concia efl, qupd A L I -
g u í l i n . i i.c!e ciuitar-DeijCapic. 
3 .a í t>qüa! remeca f u n r a í e n í i -
bus no ih i s ^quoniam c e í H m o -
n io n o í l r o f c i r e non po íTumus , 
de his alios relies requirimus,. 
e rg o, & c . , , :M 
Refpondco dicendum ;quod i n 
i l la quazilione v ide tü r t ' i l c con^ 
troueiTia ín t e r P h y í o f o p h o s , &: 
T h e o l o g o s . Tenenc e m m p h y -
l o f o p h i per fe t t ionem natura;, 
SÍ negant perfedlionem íupe r -
naruralem: T h e o ! o g i vero cog 
nofeunt d e í e d u m nafura.% 5c ne-
, cefsltatem g r a t ' x } &:per fe¿ l ip-
n u m fu pe r n a t o r a l i IÍ. D i c e r e t e r-
go F h y J c í o p h u s , q ü o d nulla d i : 
cogn l t i o [upernatiirajis h e m i -
_n i neceíraria p r o íl lo ftatu : íed 
qnod omnera noticiam Tibí n o 
, ccílariam. p.offec acquircre ex 
a íHone caufaruni natural iuin . 
Contra iftam t a í r acnpo í i t i onem 
p b y l o f o p h o r u m poteft a r g ü í 
e" t r ip l l c l t e r . Pr imo,ex nece ís i ta -
. re d i í i i n d a : c o g n i i l o n i s f i n í s - S e 
cundo, cx t r ' p l i c í coenir ionene 
ceiiaria o m n i a g e m í propter f í -
at 
m m . Er t e n i o j p o r e f i a r g ü í 
pnnc 'pa l i te r ex nobilirace c o g -
nir ionis ÍL .b l í anr ia ium ít-para-
tarum:¿ht-d rañone* hubíntur i n -
j r a ¡n articulo quarco 3qmnto¡ f^J 
jexto}yltra qtiastres ranones^me 
jequentes dux a d id im . Q u a r t o 
ergo p r ínc ipa l i r e r arguicurfic. 
O r d i n a t u m ad a l iquem f ineiu , j ^ . - , c^ 
adquem e ü ex fe i n d i f p o f i t u m , e&D.Tho 
neceí le eíl p a u l a t í m p romouc- l : ^ * ^ t ' 
i - r - • r ****** 
n ad d i í p o í i t i o n e m r c í p e d u 
íl l íus finís r fed h o m o ordina-
turad finem fupernataralem,aj 
quem ex fe eft i n d í f p o f i t u s : e r -
go indiger p a u í a r i m d i f p o n í a d 
l iabendum i l l u m finem . H o c 
aurem fie pe r cogn i r l onem a l i -
q u a m fu p e r n aru r a le m;e r g o 5 6cc» 
SI InRerur , quod agens p e r í e -
d u m pote l l ftatim remouere i m 
p e r f e d i o n e m , & í l a t i m a g e r e . 
Refpondetur , quod etíi pcff :c 
Deus de p o t t n t í a a b & í u r a , ta-
men perfedius e f t c o m m n n í c a -
re bo rn ín r a l iqunm a d í i i í c a t c m 
• refpedu f u r pc i fed ion i s con-
fequendx , quam n o n c o m m u -
nícarer p.oteft autem b e m o ba-
bere a d í u i r a t r m a l í q u a m ref-
pedu í u x pei-fedibnis fina'ís: 
e r g ó p e r f e d í u s eíl ; quocf hoc 
jfíbi c o m m u n í c e t u r . : quod non 
p o t e í t fierí fine a l íqua cop;ní-
t í o n e í m p e r f e d a prarcedente i f-
tam pcr fe¿ tam , ad quafo o r d i -
natur finalírer. Q u i n t o arp;m-
tur fie; omne agens vtens inf-
r rumento in agendo non p o -
tefe 
H e r r i c h tefe pe r H l u d i n í t r i i m é n t U m í n 
a l i q u a m a d í o n c m ^ q u a : cxccdic 
VtrrOi It, 1 . . n - ^ i 
n a t u i a m i l i i u s i n í t r u m c n t i \ l u -
m e n a u c c m i n c c l l c é l u á cft i n f -
trurnencurn3<]uo a n i m a n u n c v t i 
r u r í n í n c e l l i y e n d o n a r ü r a l i t e r . 
E r g o n o n po t e f t per Í Í I U J l u -
m e n ín a l i q u a m a ó l i o n e m 5 quac 
exeeJac í l l u d ! u m c i i : í e d i l l u d de 
fe eft l i m i c a t i m l ad c c i g n i t í ó 
• n e m h a b í c a o p e i * v i a m í c n f u D m 
( E r g ó a n i m a n o n p o t e ñ i n a i i -
q i í a m a d i o n e i n , cpx n o n p o -
• tef t h a b e r i p é r v í a m í c n í ü s r í e d 
m u l t o r u m a l i o r u m c o g n l t i o e í l 
n e c e í I a r í a p i ; o ftatu i í l o ^ e r g o , 3c 
H x c r a t í o v idecur cone lude -
T é c o n t r a e u m , q u i fecíc eái lV: 
f e c u n d o m e n i m d e d i a í l i o h e m 
í f t a m , ln% Increa ta n o n poter ic 
v c u n r e l l e t t ü agen te , v c i n í l r ü -
men to>ad c o g n * c l o n e m a^cuius 
fincerx V M f t í B - quia ralis fe-
c u n d a n i e u m n o n , p o t e í l haber i 
v í a f e n f u u m , fine f p e c i a l l i l l u f -
t r a c l o n c : Se i t a T e q u k u r j q u o d i n 
c o ^ n i t i o n c ve f i t a t i s í i nce rce j lu -
m e n ince i l edus agent ls n ü l l o 
m o d o habeac a l i q u a m a d i o n é : 
q a o d v idecur i n c o u e n í e n s , q u i a 
i l l a ndl io p e r f e ó l i o r e í l o r h n i i n 
t e Ü e d i o n c , Ik per confequens 
i i l u d , q u o d p é r f e t l j a s c í t i n a n i -
m a J n q Ü a: u m í ni ce íl e£ti u á , o p o C 
tec concu r re re ad i í l a m ac l io^ 
n c m . ífto! h i K raciones n o n v i * 
elcricur p l u r i m u m éff icacés . Pr!:-
n v i r n ' m cíTet c f f i c a x ' f i e í T c t ' 
p f o b a t u m , q u o d h o a ; o o r a b a " 
5 
t u r í i n a l í c e r a d e o g n i n o n e m fii? 
p e r n a c i i r a l e m , cu i us p r o b a n a 
perc inecad Q u s e í t i o n e s d c B e a -
l i c u d i n c : 6 c í i c u m h o c o i í e n d e -
r e t u r c o g n í r i o n e m n a r u r a l e m 
n o n í u ch c icn cer d i fponcre p i'o 
ftat u i o a d c o g n i t i o n c n i fu p c r -
n a c u r a l e m c o n í e q u e n d a m . Se-
cunda petic d ú o , f c l l i c c c a h q u o -
r u m e o ^ h í c i ó n e m c í l e n e c c í l a -
f i a m , Qux n o n ( oirunc c o g n o -
m per v i a m r e n f u u m j & q u o d 
l u m e n i n e c i í ^ d u s agencis e í l a i 
t a i i a c o g n o f d b i i i a l i m l t i c u m i ; 
T r e s ercro p r i i n x rac iones/ í i /7r f í 
reíanc, fé) hframtertto &J ^  ítar-
to articulo ponendít* p r o b a b i l i o -
res a p a r e n t . P r o í l a t u tgttitr i f i o 
f e G ü n d u m P K y l o f o p j i u i n J a c e l - ^ 
le¿luS p o f s i b i l i s naCUS c f t m O U C - anhna> U * 
H e r í ad c o g r i i e i o n e m ab í n t e l * ^ r » ^ * 
J e d u agen te i p h a n t a f t n a t e . 
- Jg imr fo la i l l a c o g n l t í o h a c ü J 
ra l i s eft i qua* ab if l ís a g e n t i b u s 
p o t c í l i m p r i m í . V í r t u r e a u c c m r 
i f t o r u m , p o t e f t h a b e r i o m n i s 
c o g n i t l o i n c o m p l e x a , q u x f e -
c u n i u m l e g e m co m m u n e m h a -
b e t u r a v i a r o r e r í í c ut patee i n i n f -
raf i t ia pofira ¡nfri$ articulo (fmvto - ^ ^ c n c \ u ^ 
de fabreancijs fepar . ic is .Ec i d e o 
l í c e í DeLispofsic p é r r c a e l a c í o -
n e m rpec ia l em c o g n í c í o n c m 
a l í c u i u s i n c o n i p l e x ! cau fa re , ( i -
c i í d n r a p t u . n ó n t a ra : n calis co ' j ; 
n í c i o f a p - í r n a r i K a l i s e f n e c ^ í H -
r i a i|e c o m m a n i l e g é ; d e c o i v 
p l ex i s a u r e m v f r í r a r i b i i s fecus 
: ' q ú ^ ficut ofeeadicur p e r 
A } peí* 
t m t . r . 
p e r t r c s r a t iones p n m a s c o n t r á 
p r i m a m o p í n i o n c m aJJu*tas; 
i . C o n c U - ^ra t o t a a c l i one i n t e l l e d u s 
Jio* r ; r 
agen t l s ¿k. p h a n r a í m a t u n i y 
tnuhx c o m p l e x i o n e s m a n e * 
t u n e i g n o t a : , & : n o b i s n e u t r a 
c j u a r u m c o g n í t i o e í t nob i s ne^ 
c c í f a r ' a . • 
H . A i p t í m u m a r g ü m e n r a r t í 
( J i co , q u o d c o g n ú í o dependet 
ab a n i m a cognofcen te ; J& o b í e -
d o c o g n i t o . Q u í a fet u n d u r a 
A u g u í t 9 . de T r i n í r a t . cap. v l t L 
á c o g n o f c e n t e y & c o g n í c o p a r í -
t u r n o t í t í A . LiceC e r g o a n i m a h a 
t e a t fu f f i c i cnsad l iuum j & p a í 
f r j u m i n t r a f c ; p r o quan to a d í o 5 
' r e rpedu c o g n i t í o n i s conuen ic 
a n i m x . - n o n camen haber in t r a fc 
f u f f i c i e n í a d ' t i u m , p r o q u a n t o 
a d í o ¿ o i l u e n í c o b í c d l o j q n i a fie 
eft v t t abula nudarvc d í c i t u r t e r -
t i o d e an í m a. E l i i g í t u r i n t e 11 e -
I T>e ani* d u s agens^quo e í l o m n í a f a c e r é ^ 
m* tex.co. V e r ú m e í l / m q u a n t u m a d í o c ó -
p e t í r animar r c í p e d u c o g n i t i o ^ 
n i s j ^ n o í i j i n q u a n t u m cft o bíe^-
d u m a d í u u m . 
^ A d c o n f i r m a t í o n c m ra t í o -
n í s d i c o a d m a í o r e m , q u o d na-
tura q u a n j o q u e a s c i p í t u r p r o 
p r i n c i p i o i n t r i n f e c o motus^ . 
v e l q u í e t í s , p r o u t - d e f c r i b i t u i v 
. fecundo p h y í i c o r u m > q u a n -
K.CO. 6. c I o < í u e P r o p r i n c i p i o a d i u o n a -
tu ra l i t e r^p rouc natura d i í l i n g u i 
t u r con t ra ar tera j í i ué p r o p o -
í í t u m p r o p r e r opp.o.f i tu¡n m o -
d u m p r i n c i p i a n d o P r i m o m o -
z 
tex 
» 1 4 
d o n ó n e f t vera m a i o r í q u í a n o u 
c o r r e í p o n d e c c m n i p a í s i u o na-
t u r a ü c e r p r i n c i p l u n i a d i u u m 
q u o d íic í i t n a t u r a : q u í a m u l t a 
í u n t na tura l i t c r l e cep t j ua aií-* 
cuius pe r fed ion i s^cu ius n o n h a -
b é t p r i n c i p í u m i n t r i n f e c u m a c -
t i u u m . S e c ü n d o m o d o p r o p o u -
t í o m a í o r e í l faifa ;n q u i b u f d a m , 
q u a n d o j f e í l i e e c n a c u r a p r o p t e r 
fu i e x c e l l e n t í a m Q r d í n a t u r na ta 
r a l i t e r a d r e c i p i e n d a m p e r f e ó t í o 
n e m i t a e m i n e n t e m q u o d n c r i 
p o f s i t rubc íTeeaufa l í cac í agen t i s 
na t u ra 1 ís fe c u n d o m od o d i d i : 
k a eft ín p r o p o f i t o . C u m p r o b a 
t u r m a i o r d ic o . Q u o d p o t e n t i a-
p a í s i u a n o e f t f r u i t r a i u na tura ; 
q u í a , I k e t p e r agens na tura le 
n o n p o f s í c p r i n c i p a l i t e r redue l 
ad a ¿ í u m , t a m c n p o t c f t p e r t a l e 
agens d i í p o f i t i o a d í p f u m í n d u -
c i } & pocef t pe r a l i q u o d a l i u d 
agens í n na tura . , í d e í l i n r e t a 
c o o r d í n a c i o n c e n t j u m , p u t a p e r 
agens fuperna tura le y t o m p í e r é 
r e d u c i ad a d u r a . A l i f e r t a m e n 
p o í T e t d íc i ad m a í o r e m : q u o d 
í p fa e í l ve r a I o q uen d o d e p o t e n -
cía pafsiua n a t u r a l i y ve p a f s í u a 
c o m p a r a r u r ad a ó l í u a m : n o n 
a u t e m 3 ve pafsiua c o m p a r a t u r 
a d a d u m r e c e p t u m . D i f f e r e n ' 
t í a m & m b r o r u m p a t e r > e x r e -
f o l u t í o n e q u í e f l i o n í s } / » y r ¿ i i « ar, 
8. M i n p r v e r o cft vera fecundo 
m o d o . n o n p n m o . P o í I e t a u t c r a 
t e r t j o m o d o f a c i l i u s d l c i a d rai-
ü o r e m ^ n e g a n d o f q u o d l í c e c 






rat D X h , 
A f i l e » ) , 
ab í ó ! ü t c i n t c! 1 cdlus p o fs i b 111 s fin 
n a t ü r a l í t t r reccpt iuus ralis i n t e l 
l e d i o m s ^ n o ñ t a m e n p r o i l a t u i f 
t o . Cau la h u í a s c i ce tu r i n í e r l u s 
di iHud.3* 
A d f e c u n d u m d i c í t u r , q u o d 
d iuer fa r á e l o f c i b l l i s d i u c r f i t a -
Eeua f e i c n t i a r u m i n d u c i r , c a n -
d c m c n i m conc! u f i o n e m d e m o f 
trac A í l r o l o g u s . & N a c u r a l i s . P u 
ta , n u o d t é r r a e f t r e t u t i d a í H ó c 
autem impugnabítur > injraart ic . 
& i d e ó ad a r g u m e n t u m ref-
p o n d e o . Q u o d I n i l l í s fe ien-
t i j s r p e c u l a t i u i s ; e t í i t rad le tur de 
ó m n i b u s fpr -c i i labi i ibus . -non ta-
m e n , q u a n t u m ad o m n i a c o g -
n o í c i b i l i a d c e i s e q u í a n o n q u a n -
t u m ad p r o p r i a e o r u m e o g n o f -
c i b i l i a , í i c u t p a t e b í c i n í r a i n 
t e r t i a r a t i o n c p r i n c i p a l i c o n t r a 
o p i n i o n e m P h y l o f o p h o r u m . 
A d t e r t i u m : Pomnturtresfi-
luTiGnes^ qudí^ ma ififraifiarncul* 
i o. tmpugiiantur 3 ¡dco refpondeo* 
Q u o d fecunda pars m i n o r i s e f t 
f a i f a , Í K T C , f c i l i c e t ^ q u o d i n p r í -
m i s p r i n c i p í j s i n c l u d u n t u r v i r -
tua l i re r c m n e s c c n c l u í i o n e s f c f -
b í i e s . A d p r o b a t i o n c m d i c o , 
Q u o d í i c u t t e r m i n i f u b i e d i 
func c o m m u n e s , i ta & t e r m i n i 
p r CE d i c a t í. Q u á :l o e r g o t e i m i n i 
•fubiecti fie d i í l r i b u t i á c c í p l u n -
t u r p r o ó m n i b u s , n o n a c c i p i u n -
t u r , n i f i r e f p e ó t u t e r m i n o r u m 
p r x d i c a c o r u m j q u i funt c o m -
n u i n i í s i m i , & p e r confequens 
v i r t i u c t a l i u m p n n c í p i o i ú j n o n 
f c i u n r u r d e i n f e n o n b u s , n ¡ f i p r S 
d i c a t a c o m m u n i í s í m a : hoc pa-» 
t e t per ea^qua: i n í r a c i t a t o a r t l c , 
d o c e n t u r . 
Expefr'wffrimi ^nk^l^tufi. 
tíenisfrim* pida* 
O K T K O V E K S J Á M . c e -
lebren) inter Theologos, 5c 
Phylofopiiosnaturales ¿xor 
tam refert D o a o r f u b t i l i s i n 
i ittera fextuali arca human.r nam-
r .x in te l l edua le ín v i r tú t em , Ifíi ete-
nim natura perfectionc i r a f u p r a í y -
dera to l lunt ^ ve nec iplms Dei i u -
pernaturalia arcana Vires n a m b í e s 
humana ment ís exuperare exifíimét^ 
i l l i autem ipíius natunr de fe t íum 
agnofceiites gratix necefsitatem ad 
fiipernaturalia con í i t en tu r . Phylofo-
phorum ig i t i i r argumenta m i n i m e e í 
iicatia fcholaftico more i n arciculi 
exordio Doó io r proponit , ac de in-
ceps diíf icultatem enucleans t n p l i -
d conc lu í ione refoluit 5 q u x r e n t i 
enim de naturali cognitione inte l le-
¿tus humani naturali í b l u m m o d o 
lumine ¿Iliiíifati,quíB íit f £ t cuius íit? 
Et deniqj cuius é í l enon valeat ? Egr(j 
gie ílngul.-s interrogationi i ingula 
conclulionefatisfacit . P r imanam-
que, qpe í i tnatura l is cognitio, o ñ e n . 
dit dum inquit; Pro jlatn iíio intellett.uí 
fofsibiíis natus efí woueriad cogmíionem 
ah trtteUeÉft ag in te^ phantñ(mate:i<r fo 
la H U eognitio natnralis eííy qua: ab ¿tfis 
A^e7¡tihits potejt imfrmt. Secunda con-
•cíuíio rndicat,qiire obie¿iapofs i t m~ 
tcllectus na-uraliter pro ifí:o f tatufe-
• cundum legem é o m m u n e m diítinótc. 
intelligere:ait etenim: yirtuteijlorum 
agentium potefl haberi omnis cognttioití 
complexa 3 e[UíZ [ecundvm legem commn~ 
mm hahetur A T/'.!for^.Tertia cade p r i n * 
cipale qu^íití i articuli d i r imi t often-
dens,no oniniainteUigibiliripolTe i n -
teÜeCtum naturaliter attingere , ac 
A 4 p r o p t ^ -
8 Qii^íl.i. ProL Artic.i. 
prop tersa quS plunma nobis ad ía lu-
té nsceí íar ia v inbüs naturre cognof-
eere non valere, dum a i t : De comple-
ícis yerhatibusfecus ejl^quia f o fita, aftio~ 
fíe intelleÜus agwtis, & phantafmatum, 
mulite complexiones mamhunt ignotá, & 
nobis neutra, quarum tamen cognitio eíí 
tíobisnecejfarU. H a r ü m ergo conclu-
íionura quslibet í ingularem di í í icul-
tatem inuolu i t , atque ideó í íngu lam 
r feorfum expone re í a l t imre fo lu to r i e 
* opus ent . 
2 • ^ i R C A primam breuiter fuppo-
nendum eíi.-propter i . n p r o p o r t i o n é 
feníibilúim ad intel leéhim , necefía-
r ium eíTe ad intei ledionem intelle-
¿tus agencis,& phantaímatis mini í íe 
VoAuguf, rium^quia \ tdocet ü . A u g u í l . i i . f u -
, pra Genef.capit.29. Non putandum eji 
corpus aliquid agere in fpiritum, quafi fpi 
ritus curpori faciendi materiíe vice fubda 
iur^&'c. Et d é c i m o d e T r i n i t a t e , cap. 
$.Arimtt{in.cpiit} connoluitstsr rapit ima 
ginescorporumckü in fuper fupppnen 
dum proprercorpons ergaíí :ulum,no 
pofle intelleCtum fuá obie¿ta atringe" 
re, abíq, eo quod pnus á feníibus cog 
jiofcárur.Vndc; e f t i l lud Phylofophi-
cum axioma : Nihi l intelleítm inejfe^ 
quin antea in fenfu pr afuerita*, quo pro 
u é n i r , quod cognitio intelledius pro 
hoc ílatu a cognitione fenfuum, tan-
quam a caufaíeu conditione íine qua-
non ( v t ín te r alios , 4. l ibr . Me th . q . 
SQttdnaS* f2*110^11^^011^11*) dependet.Hasc 
igicur dúo adintellectionempro hoc 
í latu ( n o n folum natune lapfe , ve-
rum 8¿. i n fíatu natura integra*, ac i n 
í la tu grati.^^nec non & in omni natu 
T X í l a tu ,dum modo tamen mens ho-
^minis intra carnis mortalis mamia re-
. í ideat) neceíTar iorequiruntur , P r i -
mumjfcilicet, quodobiedum in te l l i 
gendum pnus feníibile í i t , v t perci-
piatur a fenfu, & fecundum quod ta-
íe obieaum alias feníibile , lamper 
fpeciem intelligibilem proxime i n -
telligibile íiat, vt proport ionstur i n -
telieciu^quodprobat D o d o r i n tex^ 
t u : ^ ^ anima nonpotejlw aliqnam afttQ 
nem > ({tía non potejt habert per yiam fen~ 
fus, Pnmum.igitur l í lorumhabet obie 
¿ ium abaCcidétibus p h y ñ c i s , quibus 
afiieitur 9 & f i n e quibus nuUatenus 
feníibileeíTet , v t comperrum eíl : i j 
enim Deus omnia taiia accidentiaa 
fubílantiali corpore fepararer,quam-
uistale corpus haberet parcem extra 
parterrijíi tamen accidentibus expers 
e i re t ,p roculdubioá fenfu prorfusin 
attingibile foret^ 
Secundüm vero efiTediue caufint 
3-intellectus agens^ & phantafma; quas 
quidem dúo agenda,non v t cumque 
mouent in te l leótumpofs ib i lem, fed 
mouent caufando, & gignendo i n eo» 
fpeciem iñtell igibilem talis obieóti, 
y t docuir Doctor in Quodl ib . qua;ft. 
i5 .Li t tera N . his YQTbis-.yirtute intel-
leñus agentis de phantafmate in pbantafiít 
gignitur fpeciesintelhgibiltsin intellethf, • 
Quod idem docat infra in hoc p r imo 
d i l í . q u . T Í l . í . a r t . z.&c ^.Sc qar t í i . j* 
art. 5. ad cuius fpecíei caufationem-
intelledus agens vna ,cum phantaf-
mateaót iue concurric,vt D o d o r tra-
dit ibidem, & in hoc textu, dum ipfa 
vocatagentia,ó¿: eodem loco quodl i -
bctali oftendit ab ipíis agentibus fpe-
ciem iñtel l igibi lem gigni j incei ledu 
pofsibih merepafs iué fe habéce,dum 
inquic gigni ab ipíis agentibus i n i n -
t e l í e d u pofsibi-liv 
P O R R O qu^d non folum intelle 4 » 
dus agens, verum&quod etiam phan 
tafma ad talis fpecici p roduó í ionem 
adiue concurrat,docet exprelfe D o -
ctor in citataqu^ftionequodlibetica 
Lí t tera £ . & ex D . Auguíl : ino,quod T , . 
egregieexponit Lychetus, qu^lí;. r, Lycbe uíti 
pro log í , & hic texcus c o n ñ r m a t dum 
incelletlum agentem, & phantafma 
dúo agentia nuncupat:per banc ergo 
fpeciem ab iñis agen t ibusproduóíam 
redditur obiedum proxime in te l l ig i 
b i le , & in t e l l cdu i proport ionatum. 
Cura igiturriaturalicer omnis cogni 
t io d ido modo afeníibi í ibuspendear 
& íenfíbiüa min i l l eno intelledus 
agentis,& phantafmatis intclligibilia 
r sddan tur , con íequcn te r illa eft ío lu-
modo cognitio naturalis,quae per fpe 
eíem iñtell igibilem ab his agentibus 
in in te l l edu pofsibili impreíTamfola 
eorum virtute haberi poteft, Ex qua 
c o n c l u í i a n e n o n l i c e b i t p e r oppofsi-
tuminferre omnem non naturalem 
cogmcienera (qualis eíí fupernatu-
Proí. Artic.i . 
mis)abfqne bornm agennuffl minif -
teno. baberi poí le^ m y í l e n a etenim 
gracj^, & fidei, v t crcdantur, á robis 
pnus in ícr í ibi i íbus conrineri necet-
í u m í u i t . Q i i i a v t refoluit A p o í l o l . a d 
'^íí Kom. R o m . i o . f í d e s cíí exauditu^uditus au~ 
tem perysrbum Chrtftiy quemcdo enim{\t 
&nt:zkdaQra.t')credet finep (edieatdllec 
ú n i Q n gratis myí ler ia , tametli nobis 
pkrumQue vir tutefcnfuam, & i r t e l -
lecíus agcntis^c phantarmatis in te l l í 
gibiíi¿y& credibüia fiant:poteriint n i 
hilominus ex peculiari pri iulegio i i r i 
meoiate in inteileclu per reuelatio-
nem baberi ^ v t paree in raptu , & Y I -
j iUafumi ^lim A d o r , i o.ir. c o n u e r í i o n e C o í 
10, neii j • Actamen í e c u n d u m legem co-
m ú n em arcana Dei á fidelibus ex leu 
íibíli auditu creduntur^quia tamenra 
d ic i tus ,& onginalher neceilano ex 
í e u e k d o n e d e p e n d e n t , ideó v t rñqj 
requintur , i c i i i ce t , & quod reucla-
ta defuper fueíiric vniuerfali Eccle-
fiae, & quod deinceps ipíius Eccleíise 
Magifteno verbo fenlibili prardiccn 
tur,6í: á nobis í en í ib i l ium,& in te l le -
dus agentis, & phan t j íma t i s fupra 
po í i to o rd ineadd i í c an tu r .Exqu ibus 
p lañe coclnditur prima cocluí io tex-
t u a l í S , ^ fci l icet: / / /* foU eritnaturalis 
cognítio}qiía folo miniííerio .& "virtute irt 
tdlefius agentis-, <& phantafmatis, abfqj^ 
reuelatioms cuiuflibet dependencia, 
haberipoteft} íi etenim á reuelacionQ' 
Eccleíi.^ proponentis fada depen-
deatjiamTion nati.ralis cognitio erir, 
fed í i ipenutura l i s rquamujs medio na 
tural i phantarmr}tis;&intelle¿tus age 
tisex ¡pía Ecckí ía addilcatnr. 
^ C i R C A í ecundam conc lu í íonem 
5* eft nobis videndum3quid lir nct i t ia i n 
complexa l Et quidem dehoc varius 
eíl; ínter ' p fosScot id i íc ipu los modus 
Hdfiolis, ¡oqnend i : nam BafoliS. J . qu:t:ftio-
neprologal i , §, chca[(CHíidum^Topo. 
l in em jd i ííi ri gu 11 in ter no ti t i a m co m -
plexam,& noti t iam Gomplexi,&vide 
tur innuere ñ o t i í i a m incomplexaiti 
eí lefcientif icdm)qiiám vocat í imp í i -
cem , noti t iam vero noli foentificam 
eíie complexa m : & v t r amqueaitpoC-
íe eHenotitiam complexi , & inc<.)m-
Ljchetus, p l e s i . Lychetus ve ro ib idem, §.*(t 
QuaftíQnew Dottoris tefpond* accipit 
not i t íam incomplexampro dif t inda, 
ac íi complexa íit ídem quod coíufa, 
A l i j t ándem aliter denot i t ia incom-
plexa complexaloquuntur , q u ü r u 
fundamenta , quia potms ad qn.xjftio-
iiem denomine quam de repertinere 
v i d e n t u r j í i q u ^ f u n t j c b vitandam 
prolixitatem,nec refero5nec i m p u g -
no .Dico tamenrefolutr.rie noti t ianl 
accipere compkxionem, feu incom-
plexionem ab obiedto complí:xo3 auc 
incomplexo quod conliderat • ex fe 
enimqua;libec notada eít vnaí implex 
& incomplexa q u i l i tas ( n o n ioquor 
hic de habitu totalt fcientifico,de hoc 
etenim infra in q u x í i i o n . í .huiuspro 
log i ílib artic. i . d i f i icul t . i i .quabta-
tem copdíitraití cíle ex me te Doctor s 
tueorjhocpatet ex contextu huiusar 
t icul i jVbiDó'dor i n d i í i i n d e l u q u i t u r 
de notít ia incomplexa,& de obiedis 
incomplexis. N a m m hac f e c u n d a c ó 
c lu í i onea i t : Poteft bahetiomnis notiti^ 
incomplexa,in tertia vero U <pit:Mul* 
tes complexiones manebunt ignota s é/Cé 
Profetto í i a l i ae í l e t notitia comple-
xa ánoti t ia complexij&alia notitia i n 
complexaánoci t ia incomplexijConfe 
quenter de noticia complexa loquere 
turad dilFerentiam notitíae inccmple 
x x d e q u o a l i á s d i x e r a t . C o n í i r m a t u r 
prarterea ex defimtione termmi com 
plexi & incomplex i , qux' habetur á 
Dyale¿ t ic i s , quod oprime exponic 
G u i 11 e 1 m u s d e K u b i o i ; e a c u 11 fs! m u s, 
& vetuíiifsimus Scoti difcipultis i n 
pro logoquaí f t ione .ó . §. íhepríemif ía 
ponuntnr htc duce conclufiones: noticia 
igicur incomplexa efi: cognitio termi 
n i incomplexi, quaLs termi ñus í i m -
plex eít, v t homo. Noticia vero com-
plexa elí * cogí'i ti o r er mi ni to mpoíi t í ^  
& cnmplexi,quales funt propof i t io-
r ies ,v tpoté homo efi: animal rationa-
le^in quo etiam fenfu loquntus eU D . 
Thom.2.2. quaeí l ior i . i .Arc ic . r .Caye 
tanus ibidem,ac D ü r a n d u s i n ^.diíbn 
•dione 24.H1S ergo pr^hab^tis muefíi 
gandum eft nobis, queenam íit noticia 
incomplexa, qux vu tu te ínce l ledus 
agentis & phantaü'n-nis pofsir hdbcri, 
\ t nanc r;utiir.dlem elTe \lTer unus? 
N O N nulLf etiam natnrdlia obie-
&á ineomplexa i n rerum natura exif 
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tere^u-cvirtute inteiredtts agent í s ,^ : 
ph;íntal macis nacural i tercógnorci no 
p o i í u n t , dociñc Doctor expreffe i n 
t e x t á / ^ infr.i iñ'artie.?.íle íabí tant i js 
fepar itis cnní la t , qu-s qtiarriim natu-
tlgiá efáííá} & íingularra ú n t : imó & 
íimplicia ( vt anima lepara ta jánobís 
•ta men v ir tute intcilefitusagentis, & 
phar'tairn acis ,ne4úsut cognofcijCo Q? 
eorum notitia via fcnruumliaberi ñ o 
p o t ; . Id íltl docui-t DaThom, j>part, 
quxriio.i2.artic.4.fn cTofpcfedicens: 
Quadcim "Vero fnnt ¡quo-wm natura funt 
perfs fuhfjiíntes ^non írtwaHria aliqua? 
qua ta/fien fion funt fuu ejfsjed ffinf ejjeha 
bentcs^ huinf inodi funt fubfiantix incor 
forez .quas Angeíos diciwus.tt hoc f ere-
ídem c í i de fubftantia fecandmm fe, 
ac de materia pruna > & defingulari 
fub racione propr ía : í l ngu lan ta t i á , 
qiiia vimice phantafmaxh habetur ta-
t u m n o d o cog ni t i o eorum, quce eíTen 
tialiter,3ut vir tu^l i ter infcnlibiJibus, 
Cj u o r um h ab c mus p-han tai mata, i n el n 
duntur:vtprobacLychetLiSYbriupray 
& íapientifsimits Magnter meub Pa-' 
.tsr Herrera in i td i íputa t i . 2. qux í l . ^ . 
Quod vero ftibílantia f c G u n d u r a fe 
n o n moueatinceiledum nofírumiSc 
phantafmata,pro'batD y wtor infra D i f 
tin¿tioo,5.qut-ef.5.art.2.&; YÍtra,quod 
de íubí ian t iahabeami is cancummodo 
conceptum3nofecunduRTfe3fed qua-
tenus cont ineturin aliquo íeníibíÜ,. 
p r o b a c ¿ b i d e m : & . h o c i d e m d e m a t e -
j i ap r ima , &:dcürgu ia r i fubratione 
iíngulari tat ís , probac m fita Metaphy 
íica ,bb.7.qu^n.ío.i5'.Sequiturigitiir, 
quod i l l a ío lñmodo incomplexa pro 
íí ío í iatdj i n quofub carne vinimus,. 
na turaü te rcognofGt ta íur abintelle-
6:u,quíE Virtutephantarinaüum,& í n -
telledhis ágentis haberi p o í í u n t . Et 
h x c í un t omnia fenííbilia infeipíls,-
&: orania qux elíentialireFjyel vircua 
lirer co iu inentunn i l l i s : quodident 
eoncluditj D . Tho.ybi fupra,dkens: 
Etí igituriquce non hibent effe^  7Úfi in m<t~ 
Teña indinidudi^ognvfcere^ñnobii n<i~ 
i n r a h l 
T A N D E M ci rea tertiam con c í a -
ítoné texmaietn elarepatet ex didis5, 
quod ve? trates compiexae funtpropo 
l i t ionss, v tpote homo eA animal ra-
t ionale.Velhomo eíl albas, 8CC.ÍÍ1ÍN r 
rum autem qaedamfunt^quorumcer ; 
min í funt nobisnataraliter noti jCo * 
quod quilibec feorí'uni fumptus cí í 
nobis perf ímplicem c o g n i t i o n e m í l c \ 
notusj & íimiliter compíexio eoruír t 
po t e í t fierinobis nota vi r tu tephan-
tafraaris,& incelledits agentis, v t c o f 
tat ¿n 1 fía complexionc.Homo efl al-
bas. Aliae vero funt, quorum termini 
par t im íiint nobis náturali ter notis 
pa r t ím vero ignot i , c o m p í e x i o t a m é 
©fl nobis o m n i n ó nátural i ter ignota: 
v e i n ifto compíexo jDeus eft tr inus, 
& > n u s ; cuius complexionis p r i m i i 
termina ignoramus j quia licet a crea-
tura mundijDeuni eius authoremag-
nofcamus ,h íecnon eíl notit ia d i f t in -
¿^a3de quaprocedimuSjied nimis coa 
fufajquinimó- (etia fuppofita lide) n a 
habemus de Deo nocitiam complexa 
d i íhn¿ tam, fed tantum cognofcimas 
pe rñde i reuelationem, quod eftalt-
quodensfupereminensbeatificatiua, 
& quod quidem ens Deum nomina^ 
mus.Cuteros autem terminos,vtpo-
te tnrium> &: vnum nacurakter cog-
nofeimus • A t quicomplexionemta-
liumterminorum,ideft5copulam,ra-
tione cuias,híecpr.Tdicata Deo con-
ueniunt , no poteit intelledus nofter 
eognoíeere, .poí i to qaocumqucintel 
le ¿tus agen ti» y & p hantafm atum m i -
n i í l e n o ^ fed diuina reuelatio eflad 
hoc í Ímpl ic i t e rnece í ra r ia ,DiuasTha 
mas, & Cayetanas locis citatis tenenc 
eomp Je xi onem 1 ílarum- renim fup er 
naturaliumjqux credutur, eííe quoad 
nos , & ex paree noí l r i modi i n t e l l i -
gendi^non tamen in fe,quia comple-
x <E tant u m fu n t n obi s p er mo du m ve 
ritatis enuatiabilis, licet mfe ip í is in 
complexre í in t . Sed re vera ifta com-, 
plexio terminorum ( n o n loquorde-
vnitate, fed de trinitace ) non folam 
^uoac'modam enuntiandi, fed ipíls 
fupernaturalibas figniñcatis aparte 
r d coní ien i t . Quia ad hanc comple-
xionem non officit íb lum termino-
ruminterfe realis identitas: dummo-
do fo rmá i s d i í l í n d i o ex natUFarei re 
periatur in ip í is .Qi i^ quidem i n p l a -
nbusp ropo í i t i on ibus de Deoenun-
í i a t i s p r o c u l d u b i o r e p e n t u r ; v t i n f r a 
m 
. 2 . ) I I 
infrain qu.TÍHone de diPtinclionc ac-
tr^nrorH-m íib eftcntirlVb difíiculra-
t e. fiy. cii ci t u r. E x p r 2: n o t a rj s e r go, ter -
tiaJMnckuñb texcus í ac í l e ' i n t e lüg i -
tur,qiioci icihcet¿e coifíflexisysYÍUti~ 
h HS fe c us efi 5 q IÍ M p < fifi a to ta a cí i o iré j H 
teííeCíus a^enns , p h a n t a í m a t u m , 
rnult-t complexu)nei qií^rum t e rmi-
n i í u n t n c b i s naLiirulirernoti, natura 
litsr c o g n o í c u n t u r : vepafet de natn-
ralibusin feníibilibus c G á i í l i t e ra el 
vir-iuüiter incluris:vthorno efl albus: 
máltíé vero complexiones quorum 
c^mplexio fk terminií í ion fantnobis 
naturaliter noti , qualeü íun t omnes 
fupeííiat: r iles veiitáic's:'Aianebunt tg 
iibta <y nobii acutns^ q^ arum cognitio títi 
nobps rteccffarid . Argumenta t ándem 
phylorophorum fubtiliter foluit D o 
ct or 1 n t ext u j c i; i u s L i 11era J n r el i qu i $ 
xft iat is c l a r a -&pér íp i cua , 1 
A R. T í C V L V S 
Vrrumnúttira humanayílefcat ex 
eo i quodnonpofsitex nam* 





ee ,quo(i nonpofsitex nacurali, 
busateingere obiedum ftipérna 
rurale. 
Racioeftíquía vlíifícatnatiiraniy 
(nempequoj ipíanon pofsitca 
íe'qui perfeclionem fuam ex na^ 
turalibus)cum natura minus de-
c,$,tex,co. ficlacinnobllioribusexlib. i.de 
5©. <y s , ^ 1 5{;munj0r 
C S E D contracftquodinhoc 
magis dígnlíicaturnatura vt m-
frapacebir. 
R e f p o ñ J e o d í c c n d u m . Q u a d fi i C . 
fttlíHM ^ o i i i a c o n ü i t e r c t i n Cp&j 
c u l a u o n e i í l a f u p r e m a a d q u a -
l e n v p o í í u m ü s nunc -pa t t i r a l i t e r 
íar i js .Nürteautcm concedo illa 
poíTenaturalitérh^beríj&vltra 
hoc dícp j aliam emincntloFem 
poíTc naturalkcr recípk e rgó ín 
bocmagls digniííc^uir .natura, 
quam íi fuprema ílbf pofsibilis-
poncrcrur íolumeífe ifta natura 
l i s . Ncceda.cí]:m!ru.m,quotiad 
maiorern; períccdon'cm fu capa 
citas paíslua i n auq^a natura^ c^f^/d< 
quarnciuscáüfaiitasadiuaÍG ex-' 
tendal 
A d á rg iunen tumr íe .2. ccrl, Se D* 
münd i dico: quod.n6 eí} ad pro* 
pof i tumrquía Phyiofcphuslo* 
quítur ibi de prganis cor re ípon 
dentibus pot=cntia: mot iu^ , fi i n 
c ííe tílellis^quod natura dedlíTet 
e í so rgana . Et concedo vníuería 
liter .•' quodcui daturpotencla, 
qux nata cíleíTc organica,eí da-
tur a natura organum, in non or 
batís dico : fed ín propofí to d i -
co : quod data eftpotcntia : f e i 
non orgánica : non tamenfunt 
naturaliter data omnia alia pre-
ter potentianQ concurrentia ad 
a í lum. 
Aphy lo fopho igi tur h á b e r í p o E* 
teñ,quód naturaliter ordinabile 
ad alíquem adum3vel obiedum 
naturaliter habet potcntiam 
illud^Sc o r g a n u m / i p o t c n t í a eft 
organi-. 
i i Q n ^ x . Prof. A n k . $ * 
orgán ica , fed non Tic eft de póf- , ..^ r - . . 
XGÍ i oribus rcqui fit is ad adum. 
i 
Exfoftio fecundi Articuli fwfi 
galk. 
O K C L V Í I O C h r a eíí íñ 
textu,d^bei intelligi non 
folum de conf-quu'riontífi-
rií'5> verüm etiam de cogní -
tione ipíias: quarnuis enimhumana 
natura íit r-atur^liter inclinataad fi-
nemíupernáturaié, Vtdócct Do£tpr 
( de qüo mí'f á)r on tamen pofccft nátü 
r^ilicer cofequi ipfnm finctn» iraó nec 
iprum.aut quodcumqueobié^um fu 
pernaturale jnaturaliter invia cog-
n o fe er e: qui a i r el i n a tio & p r op enno 
ll'uÚam ácuuam cáufalitatemconciu 
¡ditífed tánrum cft téíidentia pertedí 
fcili s ad )uii"m petfeeí íuulfft, ^qlis ineft 
poteti a-recéptiu^Perktl ibi le enim^ 
in quantum perfe¿lil)ile^tapádtateni 
receptinani,é¿"p'nñcVpium j^áísiúum 
imp o ¡ tat, i n p í inci pió ^autenlp aísiiip» 
( v t do c e t D o ¿i or ín 4, d i . 49. quacíl. 
11.1 ittera£.Se Liáera G.) non datuí 
-fupernatur¿litrs:ad attingenáurti ve-
ro íinem fupern ^turalera^ocentiafii 
jp c rnatu ral i s re qüiri t u r: n on e t go vi -
ielcit natura^eo quod non pofsit áttih 
ge re íüum perfeaiuum,qHod fuper1-
•naturale e ícquin ímó maiorisexcellc 
tia: eft in ipfa natu ra, quod v kraom-
nem c-auíahtatem victmalíijqnam h^-
t-ct rclpeítu fiia:naturalis foeiicitatis, 
• pofsit iniuper .iliamfoelicitateraíné* 
pé chram Ócf vií ionem 5c fruítionc, 
in qiu fupernaturalis felicitas, & r l * 
tmius íims fLipernaturalis coníiOxt) 
quatér-us eíi príncipium pafsiuum 
enñnentiorcm ieeiper€:C\c tone Do* 
¿tor conciudit non elíe minim, 
^uod ad nia;oveni perfeaio-
nern íit capacitas pafsiiu 
in natura, quam ei 
cauíaiiras fe ex-
«endaraCíiua, 
. A R T l C V L V S l l h 
Vtrnm homo pofíit vümñUtcr 
cegnofeer? D (umfintm 
fmm) 
D tcr tu im fie proccdl-
iuf,vidctur3cjuodhcmo 
poísi t naturaliter cog-
nofecre Deumfincm fuum.'quiA 
omnis natura caufataeíTcnciali-
t e r d e p e n d^t a qu a 1 i bet pe rfc ca u 
hx\lis, 6c proptertalcm depen-
de n t i a m ex ca u íato cogn ko.po-
tef tdcmoí l ra t ionc jquiajCjuxlí' 
bec eiüs per fe caufa cognoli i .Er 
g ó cumnatura hominis íir ho-
mín l naturaliter cognofcibills: 
quia non eft potentix cognofek 
t i u a; Imp r o p o r t ion abrí i s: fecj u i -
tar,cjuod ex ííl-a«atura cogní ta , 
pofsit naturalker cogno&i finís 
illius naturx. 
Ccnfirniatur ratlo, quia fi ex 
íiaturaínfcriori cognIta3cógnof 
citar cius finís j non mínús hoc 
cft pofsibile in propof i to : qula 
nec minor depcñdcntía eíl finí'-' 
t i In propofito ad fuum fmcnij 
quam in alijs. Ex hac etiam ra-
íioiK videtur , quod faifa fit ifta 
propofitio: finís fabílántix non 
coonofciíur3nlfi ex a(5llbus cius: 
quiae^ cognitionenarurx i n fe 
poteft finís eius coenofei demof 
crationcquia; liautcm dicatur» 
quodratio condudic hominem 
saturalitcr poüc coo-nofeere fuu 
m t m 
I . 
Encm naEüra:em:non nutcm fu-
j . > c r o a i: u ¡ a 1 e n i . C o nt i- a, q u i a A u -
güf t . i .áe prxdciLían6'to]-um3ca 
p i £ . 4 . ? roí nd e (i nq ui t ) p olle ha -
bcrc ñ l a n , íicur polie habere 
chariraté,nácara: c i t h o m í n u m : 
habere autem íiJcm^ quemad* 
inoduin habqre charitaccm, gra 
t :a:e[[í idciii .m: íi ígixuráa£U"i>3 
h o ro 1 n i s e 11: n a t u r a 1 i i: e r c o e n o f -
cibiiis h o n i l n l ; naturaliter ctía 
e r i t c o g n o fc i b 1 i í s i íl a p o t é t i a, v c 
efl talis n a í u r ^ t k per coíequ'ens 
ordinabilí tastalis naturg ad finé, 
ÍIJ quem fides, &í cliarítas d i í p o -
nk. 
Secundo pra:terca r quía ho-
mo natu ra 1 i t e r a ppe t i c finem if-
t u m , qucmdíeis íupernanuralé: 
%¿íiu't':¡íd lilnm naturaliter ordí-
natu:: e rgó ex rali ordíne potcll: 
coneludi íílefinís excoo-nitione 
o 
natura: ordínatír ad ípfurn. 
D . Teriio,pi\x{:erea;quia natura 
h'tcr coonofcibilc eft^primum 
obieótum intellcótus eííe cns/e-
Jr:icen.cundum Auicenam^&narurali-
f ^ í j rcrcíl cc^noícibi le in Dcoper-
tcx.com*4 u'¿íiisime laluari racicncm tm~ 
tisihnís cUiccmcuiufcumque po-
tenti^ cíi optimum eorum}cjux 
coiuincntur fubeius fLíbíedcpii 
rno rcu'a in i l lo foloeíi perfecla 
quicratio , & deleólatío 3ex I O . 
' :; ^ Echie. i M t m naturaliter coa-
n o 1 c i o n c c n j n o m i n e m o r d i n a r i 
íecú : i : m inte 11cdum ad Deum 
tanquan: .- d fíncm. 
£# CoiMiauarur ratlo : quia mí 
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naturaliter cíl cognofeibilis po 
tenciaallqua^íibi naiuralítcr cíi 
cognofeibile, quid íic eius obíe-
¿lum pr imum, &, vlteriuspotcíc 
cognofee r e3in quo (aíuatu r ra ti o 
i l l iaspr imi o b i c C l i ^ í n q u o p e r 
fedliísime-.tale autem eílf inispo 
tentia:;mens autem notae í lhb í 
íecundum A u g u f . i 4 . deTiinic. v.Auguf. 
cap.4.vel 15. ig i tu rno tum cíi G 
b i 3 qui d íi t ei u s p r i m u m cb i eüü; 
3c no u\t Deu m n on exced e re ra -
t íonem íllius p r lmi cbiedi;quia 
tune nul lo m od o c ílc t ab ip ía m é 
te íncellí^ibil's-ero-o nouicDeu 
eííe o p t í m u m j n quo ^aluatur ra 
tío fui p r i m i obiediJ& itanouit 
ip fu m e íTe fi n e m p o t c n r i ar. 
S E D contra eft iltod A u - F-
guftin.de ciulrac. l ib. 1 ^cap .41 . ^ " W -
vbiine]uit:Phylofophi neícicn-
tes adquem finem referenda ifta 
c íTe n t, i n te r fa 1 ía, q u e I o c líi c 1 fu n t, 
verum viderepotuerunt.: 
Refpondeo dícendum. Qu^od G. 
homo non poteft feire ex natu- CoruíuJIo» 
ralibus finem fuum diftinde, 
quod proba turpr ímoiqu ia phy 
lofophus fequens naturalem ra-
tionem^aut ponic eíTe fcelicira-
te perfedam ín cógni t íone fubf 
tanciarum feparatarum acquifi-
tarficucvideturdicere 1 .Ethico. capít. 15, 
& 1 0 . Aut fi no determínateaffe ^ i0t* 
rir iftá fuprcma eíTe nobis pof-
fibilem; alíam tsmen ratione na 
turalinon concludinitaquodfo 
l i rationi natural i innitendo, vel 
errabit circa ííncm iri partícula-. 
1 4 PrbJ. 
ri5vel ckibius remanebic. Vndc 
i.£ch!cor<(eap.i 3.dübirancloait, 
Sicjuiílem igirur^aliudaliquoci 
Deorum eij donum homlnibus: 
raEipnabiie &c foelicitatem Del 
dacum cíle, & máxime humano 
yam quantooptimum. Secundó 
probatur eadcm minor perra^ 
tlonera: quianuíliusfabilantiae 
finís proprius cogno íc i cu ráno-
b¡s5niíiex adibuseius nobisma 
nífcílis 5 ex quibus oftendicurj 
quodtalistinis fie conueniensta 
l i natur^:nullosautcmad:us ex-
perimar,neccognofcimus inef-
fe naturxnoftne in íiatu ífeo, ex 
quibüs cognofeamus vi í ionem 
fu b fta n t i a ru m fe p a rata r u m eíle 
eonuenientem nobIs:ergo non 
p oílli m u s n at u r al i te r c o g n ofe e-
re d i íli nde ,qu o d i fte fin i s c omie 
niens fie naturís i io í t rx .Hoc faU 
t i m eercumeft, quod quxdam 
conditíones finís, propterquas 
cñ appeEÍbilioiS & feruennus in 
qairenduSjnon poíTuntdetermi 
naté concludl ratione natural!. 
En fi enim daretur,quod ratio na 
turalísfufficerecadprobandum, 
quod vlfio nuda, tk. Fruí tío Dei • 
e íl: fin! s l io m i n is: ta m e n n o n con 
cludsfetjquod illa perpetuo con 
uenit hominiperfedo in co rpó -
r e a animaificut diectur i n ^ d i f 
t incl . 4 5 . 6c tapien perpetuitas 
hulus bonieft conditioreddens 
finemappetibilioreirijquam fi 
eHcr rranÍKorium . Coafequi 
etiam hoc bonum in natura per-
féfta appctibilius eft, quamrn 
anima íeparata : ficutpatet per 
Auguf . i ¿ . fiiper Genelim. litas 
c r g ó , Scíimiles conditíones fi-
nís neceíTanúcftnoícere ad viñ-
caciter inquí rendum finem.-Sc ta 
menad eas co2;noícendum non 
i? 
fufficit ratio naturalís; ergo re-
quiritur dodtrina fupernaturalí-
ter tradíta, 
A d pr imum argumentum di H . 
cendum^quod lícet procedatde- Q í f f ' f o f c 
finejqui eficaufa final isjnon de- ^ ^¡brujei 
fine a t t íngendoperopera t íoné j ürdi j l . i .q , 
quorum finium dift indio dice- ¿ ¡ ^ ' ^ I ' ^ 
tur infra.Poteft tamenad iílud, 1. & 49. 
&adfequensdeAugurt.&adter I,8, ^ iri 
t ium aepotentia,& pr imo obre ¿¿;íí# 
cío, dicivnica refponíionerquod 
omnia accipiunu noftram natu-
ram , vel potenriam intelledli-
uameíTe ánobiscocrnofeibilcm 
nacuralíter: quod falfum cíi íub 
illa ratione propria, &fpecial i , 
fub quaadcalem finem ordina-
tur , & fub quacapaxeft grat is 
confumatXj&íub qua habetDeú 
pro peifedifslmo obiedlo. N o n 
enlm cog-nofeitur anima á n ó -
bistec natura noílra pro iílo fla 
t u , niíi fub ratione alíqua gene-
rali abftrahibili áfenfibilibus, 
ficut patébit infra díftín¿l. 3.Et In "oc I -
fecundum talem rationcm v e n t I * ^ ? # 
ralem non conuenit fibi ordina-
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tur : quod ex ente adfinempo-
te ít eognofci tinis deraóñra t io-
ne, quia,dico: quod noneftve-
ru m 3 n'.fi cogni to i l lo ente ad fi-
ne m fub illa propria racione fub 
qua haber finem iñum > & tune 
minor eft faifa. b¿ cum probatur 
per proportionalitatcm , dico: 
quod licct mens ílt eadem fibij 
non tamen pro ñatu ifto cft pro 
por t ional ís fibi 3 tanquam obie-
¿tum, niíi fecundum rationes ge 
ncrales,qux poflunt abftrahLab 
ímaginabi l íbus , 
j ; A d confirmatlonem díco. 
Qi iod nec aliarum fubftantía-
rum fines propri j cognofeun-
tui^quijfcí l iect /untearumfecú-
dum rationes proprias, nlfi alr-
qui fint adus manife í l i , ex quU 
bus concludaturordoearum a i 
talem finem. Et ex hoc patee a j 
illud^quod adducitur contra pro 
bationem minoris , yu* eñ in 
enrporeartkttli:quod lila propo 
fitio non cíl faifa; noncognof-
citur á no bis finís prop rius fubf-
íáni\&¿ nifipcraduseius nobis 
manifefios: non enim acdpitur 
propof i t io i l la , quod non pofsit 
aliter co^nofei finís .Bene enim 
eft verumyquod fi fubftantia fub 
propr iá ratione cognofeeretur, 
ex natura fie cogni ta pofset eius 
caufaperfe cognofei demoftra-
í ionc quia:fed non fie cognofei 
tur a nobis al i qua fubftantia, 
mine: ideo nullüfiné poflumus, 
riimc cocludere proprium fubk 
t an t i ^n l f i per aduna cuidentem 
de illa fubftantia, vt nota in vní -
ucrfali, & confufe. !n propofito 
autem déficit vtraq; via:fcd pro* 
bat ió minoris tetigit v n a m v i á 
de ignorantia adus fupponcn-
do aliamdc cogniiionc natura: 
infe. 
A d fecundum de Auguf t .d i -
co ; quod illapotentia habendi 
charitatern ( v t Ipía eft difpofi-
t io rcfpeduDei in íefub propria 
ratione amandi) couenit naturce 
heminis fccüdum rationcm fpe 
t ía lcm, noncommuncmfibi36c 
fcnfibilibus: & ideó non eft illa 
potent ía l i tasnatura l i te rcognóf 
Gibilis de hominc, ficut nec h o -
mo cognofei tur fub illa ratione, 
fub qua eft cius ha:G potentia. Ec 
i ta rcfpondco ad i l k d , In quan-
tum p o t c ñ adduci contra coclu 
í ioné principalé/cil icctjOppoíi 
tam minor í prlmíe rationis. Sed 
in'quantuadduclturcontraillam 
refponfionení dé finé naturaíi , 
& fupernaturali, cocedo, Deum 
cífe finem naturalem homlnis, 
llcet non naturaliter adlpifccn-
düm afed fuper naturaliter : de 
hoc probac ratio fequens de de-
íiderionaturali , quamconcedo; 
A d tcr t íum negandum eí t 
i l lud, quod aíruraitur/cilicet, g> 
naturaliter cognofcimüsens ef-
fe p r imum obiedum íntcl ledus 
noftri 3 & h o c fecundum totará 
indifFercntiamentis ad íenfibr-
l l a A ínfenfibilia, E J quod dici-c 
Auicena 
t u 
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Auicenai non concludit r quod 
Coment .4. r . \ , . r . 
j í e t b . c . } . ^ naturaliter notum •. milcui t 
c n i m f e d a m í u a m , qux fuit Te-
da Mahometiaphyíicis3 Scquce-
damdixi t3vtphyí icaJ& ratione 
probataialia, vtconfonafua^fc-
dce.Vnde ip feexprc f sépon í t , ^ 
Methaphyfica: Cux animam fe-
paratam cognofeere fubftátíami 
' J u i . p M e materialem in fe : Se ideó fub 
th. c . 7 , & obiedoprimointelledushaber 
poneré íubltantiam immatena-
lemcontincrijnon fie. Ari í lo te* 
]es;fed fecundum ipfum videtur 
cífe pr imum obiedum íntcl le-
dus noftri quidditasrei fenfibi-
l i s ,& hoc vel infe íenfibilis, veí 
i n fuoinfcríori j hoce f t ^u idd i* 
tasabftrahibilis a fenfibilibus. 
M i Contra hane folutíonem ar* 
guitur fíe : quia fiquidditas rc i 
*>* materialis íit obiedum adxqua-
tum intelledus, tune intelleó^us 
non poteritintelligere aliquid 
de fubíl:átijsfeparatís;quia obie-
d u m ad^quatum, vel formal i -
ter, ve¡ virtualiter,continet o m -
ne i l lud, in quod potentia po te í l 
f e r r í : fed quidditas materíal ís , 
nec formali ter , nec virtualiter 
continct fubftantias feparatas; 
e r g ó , fice. Item contra eandem 
refponfionem.Si ideo non cog-
nofeitur, quid fit obiedum pr& 
muminte l ícdus : quia non cog-
ñofcírur intelleclu.s fub ratione 
propria , fub qua refpícit tale 
ob íec tunre rgo non poteft cog-
nofei de q.uocumque 3quod ip -
fum fit inteHigibile.Reípondco 
a d p r i m u m i a í f u m p t u m non cí-
fe verum : quia quinqué com-
munia fenfibilia,íeilicer, nume- f f h?c yt ' 
rusJfiguraJmotussmagnitüdoJ& rna ux, co, 
quies,fentiuntur áviíu perfe 36c6^^\» /« 
tamen neutro modo continen- ¿e¡n4j¡jj9 
tur fubluee,vcl colore. Sufficit U . ^ j . 
én im alíqua conuenientia , vel 
coneomitantia vnius ad altc-
run i , 
A d fecundum concedo^uod jsf, 
honhabetur modocognit io de 
anima, vel de aliqua eius poten-
tiajitadiftíndajquod exipfapof 
fit cognofci,quod aliquod obie-
d u m tale fibi correfpondeat:feJ 
ex ipfoadu^quem experimur 
concludimus potentiara,&; natu 
rara, cuius ifte adus eft illud ref-
pieereproobiedo, quodperc í -
p i m u s a t t í n g í p e r a d u : itaquod 
obiedum potent i íenoneonclu-
ditur ex cognít ione potentia:, 
fed ex cogní t ione adus, quem 
experimur . Sed de obiedofu-
pernaturalí neutram cognitio-
hempoí fumushabere : ídeoibí 
déficit vtraque viácognofeendi 
finem proprium illiusnaiurae. 
A d confirmatíonem , & ad Q . 
i l l u d , quod additur de Auguf t i -
110 inconfírmatíone quarta; ra-
tionis, refpondeo, & dicó;quod 
d í d u m Augiif t ini debet intel l i-
g i deadu primo fufficíente ex 
fe ad adum fuum fecundum: fed 
tamen nunc ímpedítur , propter 
quod impedimentum adus fe-
cundus 
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• cundus non elícuur a pr imo. De 
hec aute amplius dicecur inTra. 
¿id ' ' } -TO objjciacurcotra iita.ho-
tpiniM* ítla íníiaíu úátmx in í i i tur i po 
í x í f ^ mi tcoonoícerc fuamnaturá. i^í 
vur hnc natur¿t exdecliidione prt 
• irur rationis: igitur ifta cognitio 
non eft fupernatural is .Rcípon-
: deo.quodrcquirererur dici quá 
l i s íucr i rcogni t ioKomínis infti 
t u t i i¿j LI od v iq; a l iasd iíFe ra r u r. Sal 
l ím reípeólu viaco isproftatu ií 
t o e ír i i ! a c o g n i ti o fu p e n i a t u r a -
lis:c|aiat2cu!tatcm eius naturalé 
exccdcnstnaruralcm dico fecuá': 
dum ftaturn naturse lapfa:. 
w.fitio tertij artíc.tf . í . Prologk 
E cogniticioñe cíiílinclt 
p ro c e d u- h u i u s á rti culi Ci 11'* 
ficukns, vtpar«t ex]irtera 
WJ0 ^ ^ tcxtrs:cori'uie namquCjSc 
ín ad nr qu a t e p e r GO n c ep tu s 
commünes,&imperíedos ^creatu-
ris defumptosDenm cogneífeimus, 
A^Ropu t c ü c Apocólo ád Rom. i . Inuifibiíia 
ti A cretitura mUná'í pef ea ^ ([ue faíía 
futit iutellcña so7ifpicÍMhtíiir<VnüC natu 
«•ales Phylori phi per ipfarum creá-
i s / 
p.cm veneríit^Ouriin ofc femDeííeíTe 
•(íublata etiá ñdci coíefsioncjrano na 
tu t aí; s d e m óíi rati v t do cetD. Th. i .p. 
t>*Thom. t].z.ar,2.&^.& quinq-, vijs hoc ide de 
n.-oíirari oíicdit.r.tq.i i.ar.^.Deüeirc 
•Vnum,ex tfi&ixs vijs deracílratmepro 
ScotHS* ^ , n aiíiimat. Q t o d preciare Scotuj 
^ in hoc í.djíl.v.qua'fí.j.arr.z.feptcm 
•• •vijs pe rdenionílrationes conGkidit» 
Kihil tamen poteA demonílran de 
Deoquoad nosdemollratione frop-
. ter qtudScd dca-oítiaticne^/íi^, vt ip 
, Scotusdiíi.z.q. i.arté oc Diuus 
| Thom.citara qu^ll.z.art.i.ofíendíít, 
Qux quide omnia infra luis IOGIS pa 
; tcbunt.Cum ergo Dcus íit cania eííi 
ciens,& finolis horDini$,poteíl homo 
cóníüfe ex coenitione creatnrarum 
naturaliter in cognuione ipíius Dci 
ScoU 
vt p r i m i efiicíentÍ5j&: e t i a m vtfui f í -
n i s , Y e n i r c : v c docet Scocus i n hoc i . 
d i i l . z-. q . 2. a r . i . & z J-1 ce r tam en ex na 
tu i a l i b i s ha:G,& forre a l i a , po f s i t in-
t c l l c c h i s h u m a n u s deDeo dcmoilra 
c.one^wírt c o g n o í c G r e ? r ; b tamen pro 
pterea poteft diíUn¿tc cognoicerc 
Deum,vc habeturin conclarticuli. 
Sed t u n G vrget argumétum ipíin? 
articuii íic:ex caufato cognito po-» 
teft demonftratione3^í'<í,quafiib^ew 
ius per fe caufa eognofei : c u m ergo» 
naturahomims íithomim naturali^ 
ter cognoícibilis^&huius natura cali-
fa fínalísíit Deus:íequirur3c)» ex cog-s. 
nitione nátura; pofsit e ius finis cog-* 
norci.Huic argumento refpodet Sco< 
t u S j q u o d non eft verum antecedens^ 
niíi cognito illo caufato , q u o d eíl a ¿ 
ñ n ¿ fub ilia propria ratione ,rub qua; 
habetlinem iüum:&tunc falíum eft»,-
quod homopofs>tproií lo ftatu natu 
raiirer cognofeerenaturafuamdiltin, 
de' .quia noeít proportionabilisíibi^ 
tánquá obiettum.Hícc Dodor refpo* 
det.Sed tuncvrget a m p l i u s ratio con: 
traDoftoré:íi emm tota folutio Aat^  
in h o C j q u o d homo non c o g n o f e i t Lee 
iplum (\xh propna i:atione:tLic ík: ip 
feDodor exprelTevultin ^.i^Quodi;. 
libetali lit.N.quod anima í e p a r a t a n o > 
pofsir ex puris riaturalibus cognofeet 
r e Den diftincteíub propiia rationes--
Deitatis'.&tamen certú eft,quod iplk 
a n i m a feparataperfedifsimefeipfara-
fub propfia ratione cognofeit. Rur-" 
fus in z.dift* j .q,9.1it»^» vult c t ia eX-^  
p re ife , «j» Angel u s exp u n s naturali bu & 
non pofsit Üeíí cognofeere fub pro-¿ 
priarationc&tamcipfe in eadé dift* 
j.cirataq.S.lic.C.&alibijConcediíj&r. 
probac:^» Ang.potcft fe ipfum diftin,. 
dilsime cognoícererergo folutioDo* 
£toris ruit)&: dilfícultaté no euacuat» 
Reípodeo, q u o d &íi h o m o cognof 
ceretdiftindtcruanaturájficutanioja:-
leparata feipíam cognofcit,6cfimil¿ 
ter Angelus (Q> veru n ó eft)nopropt© 
rea feqüitur.^ pofs i t Deíí diftinóls 
cognoícere.Quiaad cognitione dif-» 
tincia caufa; per c o g n i t i o n e eftedtusá K 
non íblíí requiritur,quod elfedus Q Í I 
titatiue,&; quantüuis diftinóte c o g 
nofcaturjfed vltenus necelTafiu eft 
cognofeere diftinde d e p é d é t i a , q«a 
taiiscíFedusdepcdecacauía.Ptíicde 
B berec 
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bcr-jr aHima f^u Angelus t% WS.vis na 
n turalílñís C0'gnorce''cJcieT cdeí tiáfiit 
ad l>erí,vrad c.uiD.m efllcieotéjYcl íi 
* 1 ifialci^líá x^uidé depeientiá anVma íe 
par^ta;r:úr Angelusneqnitex natara-
- Lbus cognofcefe.tt tora ratK> iiat ín 
hoc:quód nullareiatio p^rcíl: diílin-
•ótecógnoici^nvliprxcogmro té'tmf-
110 r luis : úiod expreífo docuit Do-
• tt(yr.fk. cgreg'e ex'ipio norauitLy-
Lychet, chetusin hac qa¿eí{. 1. Prologi.Tum 
- fie De^srubprof lia r^tione non po 
teítnaturaliter cognofei : ergo nec 
í^latio terminara adipíum. Nec va-
letííidicasjquod relatio creatura: ad 
Deumidentiíicatur rcaliter cum ip-
£a:ergo eagnita creatura diftinólcds 
betquoque difíiníte cognoíci rela-
tioipliní id Deum.Non inquam va-
let:quiarufíicit diríÍn¿lioformaIisr& 
lationishiuufmodi áfuo fundamen-
tOjadhoc vt pafsitíiare cognitio fun 
damenri abfqus cogmtione relatio-
nis. Nec tándem valettiidicas,quod 
Angelus cognofeit feintuitiue , & 
cognitio intuitiua ad rem exiílentem 
terminatur:fed qua:funtidem reali-
terjdicunteandemexiftentiam: ergó 
intuíciue cognofeit ángelus talem 
relationein* Ad hoc enim dicorquod 
intuitiua cognitio Cuflislibet relatio 
nis,á fundamento , & teimino xque 
dependet:cumreJatio íit 'entítas ha-
bsnsclfeá fundamento &c termihoy 
•vtadueratpater Herrera in i.difpu. 
Herrera» H.quxñ.i. Ha;c quidem omnia in fuá 
•folutione Docuit Doáor illis ver-
bis. Nifteógnito illo caufato, quod ejl ad 
•finem fab illapropria rationejub qua ha^ 
*betftnem itfuví, Q u x rano propria ni-
hil aliud eiljquamrelatio, quare^pi-
cit Deüra finem fuum.Exquibus con 
cludjtur cum Dodore : quod homo 
non poteíl feíre exnáturalibüs íinem 
' fuum difíintte. 
Q^ibiís fuper addojquod etia íí vi-
4* deretdiftin¿teanimaíeparata,feuA,n 
gelus^elanonem ifíam , qua refpicic 
Desm vtcaufam efecíiuam ,aur fina 
lemfui^nonadhucexinde poteíl col 
ligi 3poríeexpuris naruralibusDeum 
diílmcte cognofccrerquia rcbtioJi-
cetiit adtcrminri,& in conceptii íuo 
formali ordinem ad cerminum incla 
dac;nüii taméinfe mcludit ipfumtcr 
• rnir.ñ.nsc aliquid termini ad éiñé íor 
maiem rationernp-r!:i¡^eí-,qiuaipium 
Sicit in obliquo , non tani-n in redu: 
proptereaq, poteit quis pacre m cr^ a 
115 d i i í i n c t e c o g n o f c e r e, q u 1 n e 1 u s í 1 li u 
cognoícatdiiiinCte. Sat enim ell co^ 
noiccredíííinetepatreai hab r^e Hliu, 
ve pater cognotcatur divínete: ncetíi 
lius tantum m confuío lit cognitns:. 
vndetenuitDoCtor inhoc i.diíl.i.q. 
z.sr.^.in corpore,noh eñe contr.idi-
élionem, intelleetum creatum Beati 
pOile videre vnarn perfonam diumá 
fine alia.-qaod unmento limirauit Ba Baf&lis, 
folisjVtintell igerctur de diuims per 
foms non correlatigis: proutlace in 
frafubdiíl.i.q.uin difíic.^ i . á c pofi-
bilitate Vifionis elíentire íinc perio-
nis,f-u vniuspjrfonx iine alia,o!le!i 
do.Hic fe •íferebac ex occaíione tox-
tus in folutione ad z.arg.ceiebris illa 
difticultas.VtrumDeas clire vifus íic 
finís naturalis hominis,Sed illam con 
ful todií iul i vfquead 8.articula UjVbi 
late agitur de naturalitatc,autfuper-
nataralit ate finiSjautmedioiuiu ref-
pettu potentix. 
A . Í I T 1 C V L V S ÍIH.j 
V t r l t m homo pofsit ratione n a t u r a 
¡i cognofeert ea,£¡U£ f u m necep 
f a n a j f f y f u f f i c t e m í a a d a c -
<j uifttionem finufm} 
D quaicumficproceJí 
tü r .D ic i tu r}quoJpo í s i c 
h o m o racione naru ral i 
cognofeere c a ^ u x funt neccí la-
r i a . & f u í f i c i e n t u a d a c q u i f i n o n e 
hnis f u i . Q i i i a fi per vnucxrre-
m ú c o g n o {c i t u r a I i u J c x t re m u : 
ergo & m e d i i í : feJ ncccí lar ia a J 
c o í c q u e d ú fine funt media inrer 
naturam A f i n e confequendum, 
I g i t u r c u c x cognlt ione natura 
pofsit cognofei finís natura: fecu 
du prius p roba ta^ ide tu r^uodf i 
m í l i t e r pofs'nt cogno fei media) 
neceí íar iaad finem» í 
Se-
A . 
P r o l 
S k c u n d o p r ce t c r e á p r x c c -
¿ e s r a t i o eófi i m 3 C u r ) i t a c n i m i n 
p r o p o í k o á c n r i i : m ad fin c m v i d e 
t u r cíFc D c c c l l a r í a eos n e x i o a j 
i p f u m i i n c m j í i c i i r i n a l i j s i í e J 
p r o p L c r r a l e m c o n n e x i o ^ c m í a 
a l í j s , e x fine c o i n o f j u h t u r i l l a ^ 
Qum fün t árf finéni n e c e í T a r i a : fi-
clic p e r r a t l o r i c í n f r ini taus c e n -
CÍÜ í i í ü r u a l i a ^ ra l ia r e q u i r i a i 
í i ¡ í i t a r e m : e r ^ o & c . 
S E D c o n t r a ef t j .c juod A u -
^.uft . i í . d e c í ü i r . p c i . c a p . i . a i t ; 
c t u í j p r o j e í l : n o í í e ^ q u o e u n -
C 'ü í i i (jt>5 I g B p r a m r v í a ^ u a e ü i i 
d f i tó S l f l a h o c c ñ l m e r r a b a ñ t 
P h y l c r o p h T J c « u i a d : í i a l i qua de 
Vér tuc ibusA^era t r ad ide runc 3 tía* 
R I C R faifa m í f c u : e r u n t . 
Rce fp o n d c o d i ce n d g m : q a oci 
o m n i c o g n o f e c n t i a g e n t i p r o p - -
t e r fin m n c c c í T i r i a c í l t r i p l e x 
c o ^ n í t i p . P r i m a j q u o m o d o ^ 
q u i l i x e f í i n í s accj i r l ra tur , Se-
c u fid o ,c o o Q i t i o n i u l i j , qu x 
í « n t nc c e ffa r i a a í í ne m . T e i** 
t í o cfl: n c c c í l u i u m c o g n o f c c r c , 
q u o d p m n í a if ta fuif ic ianc ad t a -
j e m í i n e m . P r r r n i í m pnret: q u i a 
íi n e f c í a r ^ i n o i T i o d o finís a c q u l -
r a t u r / n e í c i c í j c u a l í t e r ad confe -
« q u n t i o n c m ü l í u s fe d i fpoUat .Se-
c u n d u m p r o b a t u r : q u í a í i B e f -
c u t o m n i a n ^ c c í i a r i a ad i p f i u i i 
í nen^propa1! - I g n o r a n t i a m 
ci i ius n e c c í l a r i j , p . o t e n ' t a fine ce 
í í c e r e . E t o u a n t u m ad f e r t i u i n d i 
l í c fc la t í f ta í?ecefUi ia fuf f icere , 
d i . b k a J ü fe n o r a r c a l i q u i d í i c 1 
c e í í a r ü n o e f f i c a c í t e r p r o f e q u e 
t u r í l l u d ^ q u o d e í i n e c e í í a n ü . S e d r , r4>. 
h í e e t r i a n o n p o t e í í v i a t o r r a t i o 
ne na tu ra! i c o p n o í c e r e • P r o * 
b a t i ó p f i m h q u i a b e a t l t u d o c o n 
f e r t u r , t anquam. p raj m i nm^p r o 
n í e r i t i s eius j q u e m Deus accep-
tat r a n q u a m d i g n u m t a l i p r ¿ -
m i o : & per c o n í e q u e n s ; n u l l á 
n a t u r a l í necefsitate f e q u l t u r ad 
áCtus n ó í l r o s q u a l e í i c u m q u e , 
fed c o n c i n ^ e n t e r d a t u r á D e o 
a£ lus a i iquos i n o r d i í i e ad i p -
í ü i n t a r n q u a m m e r i t o r i o s ac-
c e p t a n t e . H o c a u t e m n o n e l l 
nacu ra l i t e r f c i b ü c ; v t v i d e t u r , 
qu i a i n h o c e r r aban t P l i y l o í o -
p h í ponentes , o m n i a , qua: fnne 
á D c ó i m i n c d í a t e 3 e ñ e ab eo n e 
c e í í a r l o . Sa l tem al ia d ú o m e m -
bra fuíit i m m a n i f e f l a : n o n e n i m 
p o t e f t f c i r i na tu ra l l t e r accepta-
t i o v o l u n t a t i s d iu ina : , ve p u t a , 
r a m q u a m ' c o n t i n g c n t e r a ccep -
í a n t í s t a l i a ^ v e l cal ía j d i g n a vica* 
e t e r n a . E c q u o d e t i a m i l í a fijf-
í í c í a n r , dependet mere ex v o -
l un t a r e d i u i n a circa ca ¡zÁ qu:e 
C ó n t í n g e n t c r fe h a b c t : c r g o 
n m u m a r g u m e n t u m 
p a t e t . - q L n a l u p p o n u quo-icl 
i a m n e g a t u m inpr^cedenti ai H-
cu/o, • ^ j . 
A d f e e n n d u m ( íeu c o n f i r -
n i a t i o n c m i l l i u s r a t i o D Í s J í ' í c o : 
q u e d q u a n d o finís f e q u l t u r na -
tu ra 11 c e r e a ,q u CE fun t a d fin ( m , 
& n a t u r a Í ! t c r p r .Tex íg l f : i l l a ^ u c 
ex fine p o í T u n c c o n c l u c l i ea, qu;€ 
B x íwnt 
2 0 P r o l A r t i c . 4 , 
rJníl* 
Ththom* 
funtadfinem. j H k autcm no cft 
confequucio nacuralis 3fe(l tan* 
tnm iccepcacio diuinne volunta-
tis compenfantis iftameritajtari 
quam digna tal i fine. 
Expejítw qttarti artictíli <fH¿p 
tionisPrologi. 
Jyfj R T I C V L V s i í íe p rocc¿ 
( í j teKhypothcf i ,quod h o -
J ^ t ó mo Deura i inem f u u m f u -
a ^ ^ B p irnaturalem cognofcc-
ret,an3rcilic¿tjCógnjto finejConícquS 
ter cognofceret media neceíTana ad 
íínis c o n í e q u u t i o n e m ^ Q u i a femel ad 
miíToí quod talem í inem cogno íce r e 
nopoíTct j i i iUt i l i sprofedo ciTet qua: 
fíio de cog ' - í t ionc ftorurn 3 qua: func 
adfinem,quir í imo 6c impofibilis,nani 
"Vtcx Phylofopho i f i z . p h y í i c . cext¿ 
Gom.S^, tradit D i ü u s Thomas f-iá. 
quáeít.i .ate.ii, OmnUi^ua junt in aliquá 
^efjere^dtrmmtur a principio i í l iui gene^ 
risifinis áutem ejlfrincipium in opcrahi-
Uhm ah fcowjweíExquibus concluditSa 
¿tu* Doctor .qnoc homini conuenic 
ag<;r • proprer í inem,VndeThomiftns 
qu i.is ? (Lfidr; d íxe r imr ,med ia ío lun i 
maten .1 i i cr , <¿c peraccideos,hdberel 
í a t i onemob iec t i voluRtacisicum o n i 
tiis boiiitas formaiis libí p r ó u e n i a t á 
í i r )e ,quem re fp tc iun t .É t Jicct fecuri^ 
dum mihi probdbi l ioré rentcntiajqua 
tusor mf fa in d i f t . i . q . i .fub expo í í t i a 
í icar .^.dif jf í . i í .media habeanferiairi 
iuampropr iam bonitatem,fecii ndít 
quamintra rationem tormaiis obieát í 
voluntatis c í a u d u n t u r : niihilominus 
YnumccrtiinifapponOjmed>a,videli 
ce t ínoneí reobiec tapf ímanaj fedrec í í 
dariaVoluntatis,eodem m o d O í q u o i n 
inreheótu codu í iones funt obicdta fe 
c u « ' i a n a : q u i a funt per alia priora ob 
i e ^ v i d e i c e ^ p c r p r i n c i p i á p e r f e n o 
ta/Et ita quamuis n o n í i n t fe i táper ac 
cid6ns,fed perfe,non tamen funt fei-* 
taproptci : fe^fed propter aUudprius 
2 i 
cogni tumjnempc^ropcerpr incipia i 
Eodcm prorfus modo phy lo lbphad í í 
e í l d e cognitione mediorum & finis: 
media enim i n t a t u m habent ratione 
medij j in quantum deriuatur a fine -¡er 
go non po t e í l mediñ , in ra t íoné medí j 
cognofeijquin cognofca tur í in i s , iqno 
deriuatur. Quod etemm cogno í ca tu r 
quidditairiue fecudu propriam entita 
tem i l lud,quodeftmcdiuahonob{ht 
adhoC5Vtnonpofsit ignorari fecudíí 
rationem mcdi):quodpatet clare. Po 
te í l namque cognofei pharmact í , feu 
q u o d e ñ q u e aroma 9ignorad6 elfe me 
di um ad íalutera: & i n moralibus,here 
t i c i cpelibatum entita t i ue cognofcfit, 
qui táraen ipfumjmcdium adglonam 
confequendam, non eíre .prúter iüúc: 
d c ñ r u d a igi tur cognitione finisjcog-
ñ i t i o n e m quóqj mediorum ad í i n e m 
de í l ru inece l íee í l : , 
Circa intentum igi tur arí iculi eíí. 
ct.flicu!tas:ah cognitofinevit irao l u -
p s rna tu r a l i üpo l s in tna tu r a l i t e r cog-
nofei med ianece í f anaad cofequutio 
ñ e m finis? Qua egr^egic fblmt D odor 
p e r d i í l i n c t i o n e i i i o r u t r i í i ^quxnácef 
fario requirutur ad talem finem cóle 
< jucdñ ,v tpore qüal i ter acqmratur íi 
ntsPEt dato quod per meritá^ per que 
merita?& dacd qiiod per a d ü s v i r t u -
tumjperquosac tus^pr imumjfc i í i ce t , 
quianccéifar ió debetfcirc Homo glo 
h á dariper módumprormi ; , & confe 
qusnterex méritis:quiá prsemium & 
merituri i funt eorrelatiua^&ex cófe-
quétj limüiin cognitione. Ethoc eí l 
fdre^quomodo finisacquiratur; Si e-
nim D ens rcüeíare t hominib u s co p;ní 
tione v l t i m i iÍGÍs,abíque co qwód re-
üe la re tdandumeíTe tale-nifinemper DiAuguJÍ 
i n o d u m p r x m i / , p r o c u i d u b i o f G Í r e n t 
homines tune finem faum :media au-
tcm ad corifequutionem ipfius igno-
rar erit: quo d fup p o n i t D . An g .p ron c 
habetur infrainlitera tzxtus.guidpra 
definojfeyíiuo enndumfitjt ignoraturyja, 
qua eundum fit. Et forfan deciperen-
t u r h o m i n e í t e n e n d o D e ü m fibi húc 
finem daturum gradsjficut gratis elar-
g i t u r a l i a d o n a í u p e r n a t u r a í i a : v t c o 
mí ¿e pr 'magratia,& fide. Secunda, 
9» requirit-ar, eft cognofeere, qu^ me 1 
r u ^ neceiíaria func,ac inhoc errabant 
P h y l o -
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Phylofnphi ,v tdoce t idem Sartítuá 
Ai-i'^^AiiUiS ibidcm : Qmdztfi ¿liqua 
¿c virtuíibus ycra trddidcruvt •> tamen 
fa f . mijcuerunt . £t nunc erránc hx-
recici piuracontra ConciSiorum de-
lininones , & morum decreta, dog-
mat ízame^ . Tert ium tándem eft cog 
j ioíc^re í u i n c i e n t i a m m e r i t o r u m ; tk 
hoc clare ex textil .ccníí.at depende-
re ex mera vo lún ta te diurna , cums 
liberum , & con t i ñgens decretum 
naturaiicer mcognofcibile eftjSc 
ueíligabiles VÍÍE eius, 
2 # Sed tune vrsjet fecundum argu-
memum articuli : quodinterf ineni 
& media eíl necciiaria connexio: 
imó ex didis plus vrgetex eo, qiiocí 
rationem medij i n o r d i n e a d í i n e m , a 
quo denuatur. conditu-mus : vide-
cur er^o hanc connexionem ei íen-
tialem e í l e re rgo cognito fine rela-
t ionem medioíaín ad i p lum coufe-
quenter cognofcimus: 6c per confe-* 
quens ipía media . Reíponcleo tá-
iiien5híc alie connexionem depeu-
dentem exJibeiuDei voluntare,qux 
licetíiteíTentíalis : quiain i p í a m é -
dium , vtm.uiium,CGníiftit : n o n t á -
m in ei i naturalis, & ideó non cog-
' noCciíur,cosjii tp i iner í la ten im con-
nexionem eífentialcm eíTe 3 eo qued 
rano mzdij eíTerítialiter coníií l i t i n 
hoc j quod eit ordinan ad finem, & 
tamen non elle nacuralom: quia ex 
nacur.i quid ditaris3c encitrUiscorum, 
qu.-¿ i i ínt media, non eft r e íp ice r s 
i i i u m íinem , í^d tota connexio Ín-
ter ipra,& í inem,dependec ex libera 
D e i acceptatione . Bt fie concludit 
D o d o r i n t e x t u , quod guando finis 
í equ i tu r naeiiraliter ca,qu^ funtad 
í inem , & na:ural¡ter praíexigic i l l a : 
tune exíinc poflunt concludi ea5qii.-e 
í 'un tad i rnem { H i c autem non eíl 
CLnfj.-¡uurio naturalis , Ted tantum 
acceptatio d iu in^ ybíSntads com-
^eniantis i l la nferita tanquam dig-
na taii fine : de quibus joquendo 
M R o m á Apollolus ale : Quod nonfuvt'condig-
tm pasiones huius tempons adjiutiram 
gloruom.Qxiod quidem debetintelhgi 
de namraii connexione : nam l o -
quendo de connexione eífentialiex 
fuppül i t ione acceptauoms diuiru-e'; 
iamipfe Apoí lo lus talia meríta, tan-
quam digna tali iine compciiiar:,h\-
cscur, darn í\t:Curf>'im coujUtumaui 1 
jidtm fítkáüi , iu reliquo re- luidJi.iM, 
^o'jitit ejl mibi coríiiii 
A R T I C V L V S V . 
V t r u m homo n^mraUter pofsít 
cogmjc ere-julflantia* 
D Q V I N T V M fie p r o - ' 
ced í t u r : v i d e t u r , q u o c l 
IfetMáÍJ h o m o n a c u r a í i c e r p o f -
f i t cog ;no í cc r c íub" í l : an t i a s fe pa-
ratas . V i d e u i r enliDjCiLiod cjucs-
cumc|Lie neceffarui de f u b i i a i í -
t i js í e p a r a c i s c o g n o í l ü n c u r a n o -
bis nunc per fidem j í J u e p e r 
c o n i u n e m r c u e l a i i o n e m a p o f -
func c o g n o í c i c o g n i c i o n e n a t u -
r a l i . 
E t h o c fie p r o b o s q i í l a O L I O - ^ ; 
rúmCLííTique n e c e í í a r i o r u m re-
u e l a t o r u m t é r m i n o s n a i u r a l í -
t e r c o ^ n o f e i m u s > d i ü h p o í l u -
m u s na tu r a l i t e r c o m p r e h e n -
dere : fed o m n í u m n e c e í T a r i o -
r i o r u m r e u e l a t o r u m t é r m i n o s 
í i a c u r á l i t e r e o ^ n o f e i m u s : e r « 
í fo & c . P r o b a t u r m a i o r i l l a : 
neceflaria nut í u n r m e d i a r a , 
auc i m m e d l a t a i ü im 'mcd ia ra : 
e r p o c o e n o f c i i n t u r ^ c o o r n i t i í í T e r 
m i n í s yVt patee ex p r i m o p e í - i.poft. tex 
t e r i o m m : f i m e d i a t a : e r ^ o c u m 
p o í T u m u s c o g n o í c e r e e x t r e m a , 
B 5 poíTu1-
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poíTumus concíperc médium 
inrcr ea ; et tune coniuno;en-
cío illud médium cum vtro» 
qucexcremOjautliabenturprGe 
fiilflse mediatce s aut immedia-
ta: ? Si immediata;: ídem quod 
prius : íi mediatas; procedemus 
coocipiendo médium ínter ex-
trema , &: coníungendo cum 
extremis 3 quoufque veniamus 
ad ímmediata : igitur tándem 
veniemus ad neceíTaria í m m e -
diata. 
Probatur mínor principa-
Q t lis : quiahabens íidem a & n o n 
habensfidem contradicentcsíi-
b i inuicem non contendunede 
nominibus tantum, fed de con-
ceptibus : ficuc cum Phylo ío-
phus j 6c Theo loguscon t r ad í -
cuntde i ñ a , Deus eíl Trinus,, 
vbi non tantum ídem nomen, 
fed eundem conceptum vnus 
negat 3 & alius affirmat: ergp 
oranem conceptum fímplicem^ 
quem ífte habec , 5c iile ha-
S E D contra efl: j quod 
^ fexto Metaphyfic. 5 cogni-
tio fubftantiarum fe parata-
2-. rum eít nobiliísíma : quia eft 
circa nobilifsimum genus: ei-
gó cognitío eorurn , qu^ íunt 
propiia eis , eíl ,íiiax:mc no--
;bllis j & neceíTana : nam illa 
propriaeis funtnobiliora;&per 
fcóliora cognofabilia , quam 
illa j }« quíbus conueniunc 
cumfenfibiíibus :fed illa pro-
pría non poíTumus cognofee-
re ex puris naruraiibus : er— 
0 0 6<:c. 
Refpondeo d icendümrquoJ 
fi inaliquafciétianaturaliterpof 
fibil i traderentur h x c , quíe func 
propria.fubftantijsfeparatis3hoc 
eííet in Methapíiyfica ; fed ip-
fanón eft pofsibilis naturalicer 
a nobís haberi de proprijspaf-
fionibus i í larum fubftantiarum 
feparatarum : vt patet duplici-
ter . Et p r i m a í í c : quia illa non 
induduncur virtualiter ín p r i -
mo fubiedoMethaphyficíe/cN 
licct s in ente . Hoc etiam eft, 
quod dicit Phylofophus p r i -
mo Metaph. quod oportet ía-
pientem omnia cognofeere aJi-
qualiter jfcilicetj in vniuerfali, 
¿cnon ín part ículari . Etfubdit: 
qu i e ni m n o u i t v n i u e r fa I i a, n o -
uít aliqualiter omnia fubieóra. 
Sapientem autem vocat Me-
thaphyíicum 5 fícut Metha-
pRyíicam probat ibi eííe fa-
píentiam . Secundó probo ra-
tíone : quia non cognofeuntur 
talía cognit íone propter quid, 
nifi cognofeantur propria fu-
biedla s qúa! íubieda includunt 
talia propter quid : fed pro-
pria rubie¿la eorum ( nempeip-
fe f i í h ñ a n t í á feparat<e)noi\ íimc 
á nobís naturalíter cognofeibí-
I i a : c r g o &c. Neccognofcun-
tur illa propria eorum demonf 
tratione quia ^videlicct, ex ef-
fedibus Vquod probatur; nam 
eííeólus 
cfFcctus vel réHíiquunt inreüe-
etum dubuim cjuoad tftá i vel 
aJducunc in crrorcm ? quod 
apparct ex propriecatibus p r i -
mx [uhCunú-x iir.niacerialis in 
fe : propríecas enim natura: 
eius eft j quod fie comniuni-
cabiüs tribus ; fed eflxclus 
non oftendunt iftam proprie-
tatern quia non funt ab ipfojm 
cjuantum eíl rrinus. Et b abef-
s fcótibus arguatur ad caufarb, 
Jmpl lu i niagls dacunt in oppofuum, 5c 
tlToTfj'í 111 ett0?^1 * quia ini íüHo effe-
fihiXq.i. ñu. Inuenkur vnanatura nume-
&mi¡*¡)i to n f r i t n v n o f u p p o f í t o . P r o -
pneras euam utius natura ad 
extra di- caufare contingenrer^ 
& ad oppolicum buius magis 
deducune effedus in errorcm, 
ficuc patet per opinioneinPby-
Jofophoiu poncn t íñpr ín iu ne-
ceflario cauíare.De propr ie ta t í 
bus etia aliarum fubilantiarurti 
I patet bec ídem: quia efledlus niagis ducunt in fempiternita-t e m i S : a!iernitarcmí6c ncccC 
fitaccm eoi um^quámín comino 
gentiam , Be nouitateni. S!íní« 
Jítervidérur Phylofopbícx mo 
1^$** * tíbus condujere , quod nume-
^ u ' ' rus iftarum rabílanciarumfepa* 
ratarum íit fecundum nume-
nim m o t ü u m coeleftium :fimí-
]i ter ,quod íllse fubñantKT funt 
raruraliter beatee , & impecca-
biles : ficut Phylofophipofue-
runc , qtiíe omnia abfürdifsima 
ffiint .- Vndé refpondeo, quod 
de fubílanrljs fepárntís funtali-^ 
1 quse veritates inímediata: :acci-
pió tune aüquam veritatcm ta-
k m p r imam, & immediaram, 
&: fit A . in iita includumur 
multa: Veritates mediatx ^ p u u 
cmnes^qüaeparticulariter cnL7n 
tiant cemmunlaadprjedicatuná 
de communibus ad fubiedlunu 
dícantur .B. G. ifiaV'cra media-
ta non haberte euidcmíam , n i -
ÍICJÍ illa immediata: ergo noa 
funt natá feír! j nifi ex iíta i m -
mediata intelleóla. Si igi tur ál i-
qui^ intellcóluspoílec intellige-
te termines. B. C. & compo-
nere eos a J inuicem: non autem 
poffec t é rminos . A . nec per uCondu^ 
confequens ípfuin A , B . feJ O^o 
tune erit intelledal fuopropo-
pofitio neutra il tacftdc nobís : 
quia coüceptus q u o & m com-
muneS habemus de fübíiantíjs 
immatcrialibus ^ ¿k: material í - i^inítM 
bus , ^ i f t o s poíTumus ad inuí- fio* 
cem componere: fed \ü.x com-
plexiones non habent cuiden-
tíám nífi ex veris immediat ís , 
qua: funt de illis quíddítatíbus 
fub ratíone propria, &fpecía-
l i j fubquarat íone nonconerpi* 
mus iftas quiddiratcs: & ideo 
nec feimus illas veritates ge-
nerales de concepcibus genera-
libus.Exemplum,fiimpofsibile 
cílalicui concipcretriangulum 
fub propria ratione, poteíí: ra-
men abftrahercrationem ficrü-
ra: á quadrangulo^eam cocípe 
B 4 ñ 
tm t . i . Pro!. 
w a 
rc:impofsibl!e cíl etiá fib iconci-
pcrc priniiratenij vtef tpropi la 
paísiorrianguli ;qüia í icnon co 
c íp ' rur^ i i í iv tab lbahi turá trian 
gulo/tamcn poreft primirateni 
a >il:rahc¡cabalíjsprimicacibus: 
puc .í u-iumcrls: iííe intellcdius, 
iicéc poíset formare hanc copie-
xione j allcjuafigura e í lp r ima: 
f x . f i i ?. henderé r'tamenilla propofitio 
é^tex. fo. formara erit fibineutra:(]uíalfta 
i í . « ^ I * eíl: mediata incluía iniftá imme-
diata :triangulusefl: fíeprimus: 
& hanc immediatam non poteí l 
intell igere: quia nec té rminos 
clus: ideó medíatam non poteft 
fcirc;cjüa:exhac imraedíacatan 
tum habet cuidentiam^ 
A d argumentumyperhocnc 
go maiorem, Adprobat ioncm 
dícorquodil laneceííariafuntmc 
diata. Etcumdicisr igi turcum 
po fliimus cognofeere extrema, 
po ílumus concíperc médium ía 
ter extrema :nego coníecjuen-
t i am: quia médium ínter extre-
ma, quandoqueeñeí lent ia l i tc r 
ordinátum ^puta^uod quideft 
alte'ri9 extremi^vel pafsio pr ior 
refpedlu pofleríoris pafsionis^ 
& tale efl médium ad concludé-
dumvnruerfaliterextrcmumde 
extremo.Concedo igirur,quód 
quicumquepoteíl: intelligere ex 
trema^otellintelligereraleme 
d'umincer tallaextrcma: quia 
• intellsduseiusuicludítur in aire 
roextremo(fieftpaGio) ve le í l 
idemalteri ( í i e í l quod quideft 
alterius extremi.)Si autcm mé-
dium íu partículare contentum 
fub altero extremo , &:non eí-
fentialiter ordinarum inrer ex-
trema j tune non oportct, qnód 
potensconcipere extrema gene 
ralia, pofsit concipere médium 
partículare ad illa excrema ge-
ne ra lia* 
Ita e í lhicrnam lila quid ditas 
fubl'atione p r o p r i a ^ particu-
lar i babens pafsioncm aliquam 
fibi immediate inh^rentcm eft 
médium inferiusadeonceptum 
íibi coramunem^-lequo dicirur 
illa pafsio in communi accepta: 
& ideó non cjl: médium vniuef-
falitcrinferens pafsionemdeco 
munijfed tantumparticulariter.-
Hocpatet in exemplo illo:quia 
i ion oportetjquód^pocens concí 
pere figuram in communi , & 
pr imí ta tem íncomrauní,pof$ic 
concipere triangutum in parti-
culari:quia trían gulus eft medíú 
contentum fub figura, médium 
ínquarri jadconcludendam p r i -
mitacc particular'ter de figura. 
Ratio igitur f>ofita incorpo-
ré arrieuli potiísime coneludie 
de prima fubílantia immaceria-
li.-quiaefuSjtanquam obiedibea 
tificí, potifsimüeft cognicío ne-
ccíTariar&tunc refponfio i fbad 
argumenrum ín oppoí i tum fup 
poni t ,quódnunc naturalicerno 
concipimus Deum, nifi incori-
ceptu generali coramLinIfibiv& 
íenlU 
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fenfibilibu^quodl Inferius diñ» 3 
De he v¡- Q Ü . T Í I . I .exponetur^Si etlam nc-
dUamsi» getur 3 i l lud í u p p o t u m adhuc 
• f',,v. oportet dicere conceptum, quí 
poteí l herí de D e ó vir tüte crea-
tur^ eíreimperfeólu I B , quiau-
tem fíeret virtute ipíius eflencia: 
.eíTc perfeelum , ficut ergo d i -
dumef t dc conceptu generalíf 
• 5c fpeciali:ita dicatur í ccunduni 
a l íamviamde Imperfeóto^&per 
fedo conceptu. 
Éxpofnio quinti artiatli prim¿» 
yudflienis PrologL 
V B S T A N T I A t V M fe-
paracarum nomine , n o n 
folum incrcatam í u b ñ a n 
I c iam,verum& omnesim-
matcnaicSj quas inrelligentias voca-
mi iS i in tc l l igun tTheolog t ,^ Phylo-
fophi plures.Et l i cecDodor huius ar 
tieníi diFíicnltatem defola prima fub 
ílantia immateriali videatur refolue-
r e , de ómnibus ramen refoluit. D ú -
plex ergo difficultas hicfe offerteirca 
^ubílahnas füparatjs . Vna de prima 
l u b í b n t i a immat¿r ia l i , alia vero de 
fubílaiijs creatisiramaterialibus. D e 
prima fubftantia,vltra qux di ¿ta func 
i n tertio articulo & dicetur infra,hic 
cocludit Do¿ lo rn6po iTe naturaliter 
cognofei. De fubftantijs vero ereatis 
rurfus dúplex eftdiffieultas.Prima de 
qa.-Eflioue,an eíl ? Secunda vero de. 
quaífl:ione,quid eftfEt quidem refpo-
dendo ad qua:ílionem de an ert, vl t ra 
Deum alias eíTe fubflantias feparatas 
non folum fideles diuinis teíl imonrjs 
í re t i jverum &; plerique gentiles Phy 
lofophi agnouerunt:eum ratjonena 
turali pofsit o í lendi aliquas eíTe fubf-
tias ereatas o m n i n ó immateriales, 
V.Thom.- Qnod D.Thom.fa te tur 1. p . qa^f t . 
fo.art ,3.& i .contra gentes, eapi t .4^ 
Q u o d f robaturab ipíOiCX co quod ad 
perfeitionem vniuer í i pertinebat: 
quod tales fubfíantie crearenturLíiam 
ad perfei t ionemeíFeCtuj pcrtinetjvc 
fit perfede í imi l is fax cauferergo ad 
peifectionem vniuer f ip t r t inc tv t a l l 
miletur Deo3quoad íieri p o í s i r . C u m 
ergo D e u s í i t lub í ianna immarena-
l i s , & intel le¿tual is , ad perfectionem 
vniuerfipercinetyVtin eo fintfubfta-
t i x ereata: immaterialesSí. imeüedtua 
les,per quas aísimiletur Deo , fecim-
dum hunc gradum peifeCííoais .Phy 
lofoph¡vera ,prffcr t imAri í tó t i les3ex 
motu Codorum i n i l l a r u m f u b í l a n -
t iarum cognit ionem venerunt . Sed 
meo videri,per hoe nullam demonf-
trationsmhabebant, fed tantum pro 
babilem conieCiuram. Pr imum didtñ 
probo exincercjtudine p r inc ip io r í í , 
ex quibus hoc dedueere poteranr. 
• Tr ia enim principia in i l lo difcurfu 
p r í e f a p p o n e r e oportebat. 
Pr imum eft. Ca los moueri ab a l i -
quomotore extrinfeco. Secundum 
vero, quod calis motor non ellet tan-
tum prima caufa, n e m p é Deusipfe, 
íeda l ius a Deo di í l i n d u s . Te r t ium 
t á n d e m , quod ille talís motor a Deo 
difhndlus multiplex eíTet. Ha-e ta me 
tria apud eofdeni Phylofophosineer 
t i tudinem continebant .. T ü m quia 
Coelum ab intrinfcco habet efle p ro -
pr ié , Sc^formaliter animatum fecun-
dum p lur ium Phylofophoram fen-
tentiam, inter quos fui fie Plato ñ e m , 
t r a d i t D . Auguf i . 1 .Retraót . c a p . i r , 
& fuit Auicene.P.MetaphyficasjCap. 
2 . & 4.& lib.de anima 1. par.cap. 
1. I tem Aphodif íeus , 6c fimplicius, 
i ta interpretantur A n f l o t i l e m i n f e -
cundo de ecelo,c .2.& i z .Me taph i i i -
ca?,c.7.que iuxta hanc mente í e q u u n 
tur m u l t i . Quac quidem opinio3licet 
vera non fit , non poteft tamen eius 
falíltas &; eius contraria ventas demo 
í l ra t ione conuinei : qua non conu i -
6la,tenentes coelum habere ammam, 
confequenter poífent alferere cce-
lum ipfum á fuá fibique intrinfeca 
anima moueri : & ficnullum extrin.-
í s c u m iiaberec motorem ; & ideó 







2 r ^ f e m n i l c i d e m patct:quía:eíícr, 
^ * quodcoelum anim^tum nnn elíec, v u 
dcconcluduur i l i ns mwt-.-.rtm eíTe 
ínt^lligcnciam criac.im:aut vnde c ó -
ujncicur coelum non m o u c m n i m t í -
<i¡íi(¿í Deo? Ccrceí i Commentacari 
credjmus: Arif to . in i z .Me taphy í i c^ 
tcsr* ;8* ¿ k ^ . a i t , Primamfubftan-
tan tum immobilem efi'e pumuin 
motorenijimmediateqi per íc ip tum 
omncs calos mouere. Et deniqac ter 
t i u m pnnc ip ium v n d é coxiftarepo-
tell? Dato emmquod concludcretur, 
i n t c i l i gen tum cr^acam ccelum moue 
re, v n d é p o t e l l conuinci in t t l l i gen -
t i ami í l a in multipiicem eiíc í bqui-
d ó m magis conícn taneum el le vide-
batur o r d i n i , & proporción! m o t u ü 
coelorum, omncsfubord;nari cid&m 
Yoluntati emrdc moro r i s , q i í immül -
tis .Hxhis e r g o G o n c l u d i f i f J i o n p o i r s 
. dwmcnftrjn multiplicitacem fubílan 
t ia rum ieparararum m o m co t lo -
rnm.. Secundüm vero d iaumpatc t : 
quia ex hocmotus difcuifu bencpro 
babilicer poteR concludt , & cxalijs 
comectuns: dequibus v i d e n d u s eft 
DiuusThomiS i . p a r t . q u ^ Ü . j i»»art . 
xt 2.contra gentes» cap. 91. & r.part» 
q i.TÍíion.^o.art.5. Vbi multas ratio^ 
nes, & congrucntiasadducic ad natu 
rali tcr probandum,dari iftas in t e l l i -
gentias crearas. 
<é^ * I n qn-EÍlione de quid ¿11: j f o í e t i 
Theologts &:Phylorophis indubium 
v e r t i ; a i i pofsimus pro hoc íiatu fubf-
t a n t í a s feparatas q lid^itatiue eognof 
cere? Hancqunsftionem eAciraííevi-
efetür Aní lü t . 5 .de Jnirru capit.y, his 
terbis-: V u ú m ¿titem contingat ¿liquid 
feptrdtotum intelligcre it^ fum exiñetem 
(ideft intellectii h u r a a n ú : ; non fepar* 
tu i tnagmtudine>an nontconfUtranduefl. 
f o í t e r m . Supra quoe verba Auerrees 
quxít ionem hancá Phyloíbjpho pro 
poí i tam nullmi deinceps ab eodem 
^uetroes, Phyloiophodi í ini tamft i i l íeai r . Ipfe 
tamen Auerrorcs cara diíiniens i n * 
quit,polTe quidemhomines p r o hoc 
ftatuadtancam contempiarionts per 
fettionem vemre^vtillasintelligcn-
t i a s q u i d d i t a t m é , ^ p e r f e i p í a s v a -
rJtíempcci tecnu agnufcciv.. Cu i opinioniarr i -
Mexand. dent Auerapace^ ali / Arabes, cum 
TbmiJU Alexanclro ¿cI i i^mi íuo :quequide iu 
opinio íioíi foíum id defuhfíanti js , 
&inteí! igent i jscreat isaudaC(er afnr 
itíat , t e f u m R hoc ídem deprima 
fiibíiantia increata (de qua potíísime 
loq. , i tur) t e m e r c a ü e u c r a t . D icen -
dum nihiiommus ü l ^ h u m a n u m inte 
lie¿Uim non r o í l e p r o hoc fíatii v i r i -
bus narurx fubitantiasfeparatas quid 
ditat iué cognofeere, l icct pofsiteas 
per conceptus communes & c o n í u -
. fosal quaiirerintelligere.Huius Af- $CQtífÍ9 
fertionib pr.ma , 8c principalispars ^ j'}¡QÍ}Ja 
eflexpreira D o d o n s 3 vthabetur i n ^ e t á n H ¡ 
te<,huiusarticuli,t-;n^tca D.Tho .2. pe frára 
MetaphyficarLei't. i . p a r d c u l a . f . ^ e l l H s l 
I.part.quxí:l:4i2.art.i2.& q ' i x í t . ^ . a r '^^^ 
tic.2* Vbi vidindus eít Caictanus, & . - ^ 
deente ficeíTentia, c a p . í . qiixíl.14. ¿*n* 
F e r r a r a ^ . c o n t í agentes,captt.4?.Ia- ^ ^ ' ^ 
uellus>2.MetaphiiIcí'E)qu.'icít.&: ex J ^ r ' > 
no í l r i i , cum D o ó t o r e , Lychetushac 'ec 
quxf í . i .p ro log i iVarg ius ib idem, A n 
conius Andreás z.MetaphyíiccE q u x f 
t i o n . ^ . í t e m Fonfeca ibidcmjcap. i . 
qua:f. t .Quíe aílertio deganter proba 
tur á D o t t o r e i n textu: & vl t ra confir 
mari poteftiquiapro h o c í l a t u no i l í a 
cogmtio auc ñ t immediace perfpe-
. ciem obiedtijauc medíate per ratioci--
nacionem compára te r, quar compars 
t ío debet fien ab cffc¿tibus &propr i c 
tatibus i n h i $ ; q u 3 c á p r i o r i í icqueun:t 
. cognofciiqua'esfunc omnes m S ñ m 
ti.Tfeparataíjqux funra noí l r i s fení í* 
bus v c m o n í k í á & t fedpro hoc fíatn 
nuI!ashabemusfpecíe5proprias;,peíS> 
qnas intelligentiasquid-dicatiue eog* 
n o í c a m u s : uecexperimur, aurcog* 
nofci mus naturaltter eífeCtus,aufprt> 
prietates^ex quibus per difeurfumi i a 
earum quidditaduam cog;nitTonian« 
perueiurcpo-firmuj: ergo d c c S z a m 
dam vero partem íaciíe ipmhsmt ex? 
quee di tta fum nuper de qrreilioneaa 
eíl,ibi enira earum pofsibi;iirafCira> K 
quredam communia per afamilaric-' 
ncm primae caufe e, v i d i m u n qi rx 
hanc po í le r io rem partem aiTertroní» 
latis i ndi can t . 
D e p r i m a a u c e m f u b ñ a n t i a r m m a -
te r i a l i l a t c t r a¿ ta tDo¿ to rmfra ind i í t . i9" 
5.qu.xíl . i .& hic in Er. cese, o í l end i t , 
quod nunc narurahter non conci-
pimus Deumynií i rn con^ceptu gene- % 
C € I • 
dcLycheum de i ^ a r t i c n l o i n hac 
quxii ioiiü pr jmaproiogi . 
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fedexccdercepotemiam: e r g ó . 
A R . T I C V L V S Vf. 
V t r m n h o m l n í Pro í f l o f l a t u necef-
f a m í m fit a l i ( j i idm d o t í r r 
n a m J l i p e r n a r u r a l i t e r 
w f p i r a r t i 
P l ? ^ D f e x t u m fie p r o c e d í -
I cur: v iderur5C|U od h o m l 
m ^ ^ m i n i p r o i f t o í k t u u o n í i c 
^ n e c e í r a r i L i i i i a l i q u a m d o d r i n a m 
í l i p e r n a t u r a l i t e r i n í p i r a r í ; q u i a 
OÍ u n í s p o t e n t i a habens a l i q u o d 
c c n i m u n e p r o p r i m o o b i c ó í o 
nacuralLpoceO: i n q a o d l i b e c c o n 
t e i i c u n i t f o b i i f o í i c u t i n pe r fe 
c b i c é l u n i naturale0. fed p r i m u n i 
o b ' e d u n i inoe l ledas i l o í í r i na 
t u ra l e efi: ens 3 i n q u a n t u m ens^ 
c r g o i n t e i l e d u s n o ñ e r p o t c l } 
n ata r al leer habe re a d u m c i rea 
q u o J c u m q u e ens : & fie eirca 
q u o d c u q u ' e i n t e l l i g i b i l e , e t i a m 
c í r c a n o n e n s r q ü i a n e o - a t i o eocr~ 
no íc ' íuür per a f h r m a t i o n e m ; er-
g o Scc. M a í o r patee p s r e x e m -
. p l u m de p r i m o o U e c l o v i fus , & 
ai í js con ten t i s fub i l l o : & i ta i n -
duc t iac i n a l i j s obieel is p r i m i s s 
6¿ po reh t i j s . Patet e t i a m p e r ra -
t i o n e m : q L r i a p r í m i n n o b i e d u n i 
<í i c í c u r, q 11 o el e 1} a x q u a t u m p o -
tcntia^-fed u i n a l i q u o eíTet r a t i o 
eius > circa q u o d H o n p o í í e t p o -
ren t iababere a c l u m i i a t u r a l i t e r , 
ñ o n c í l e t p o t e n t i a : a d x q u a t u m : 
M i n o r p r o b a i u r; q u i a í e t u n c. ú m f , 4 * 
A u i c e n . i . M e c h , c a p . 5 . e n s 3 & i e s - aru.&t.. 
p r i m a i m p r e í s i o n e i m p r i m u n - $weMp* 
t u r i n a n i m a 3 n e e p o f l u n t m a n i -
f e fta r i e x a 1 i j s: f i a u te n i a 1 i q u i d 
a ü u d a b i i H s e í l e t p r i m u m o b l e -
¿ l u m 5 i f l a po íTenc m a n i f e f t a r i 
p e r r a t i o n e m i l l i u s : í e d h o c e í l : 
J m p o f s i b i l e o . e r g ó . 
Secundopr^terea.-renfusnon B | 
i n d l g e t a l i q u a c o g n i t i o n e í u p e r 
n a t u r a l i p r o i f t o i f t a t u : c r g o 
nee i n te Hedtus la nteced e n s p a t e t : 
p r o b a t o r eonfequen t i a : n a t u r a 
n o n d é f i c i t i n n e c e í r a r i j s , vt c o n f 
t a t . 3 . d e a n i m a : & íi i n i m p e r f e -
¿l is n o i r dé f ic i t , m u l t o m a g í s 
ñ e c i n p e r f e ó l i s : e r g o fi n o n d e í i 
cí t i n p o t e n t i j s i n f e r i o r i b u s qu.a. 
t ú m ad n e c e í l a r i a eis p r o p t e r 
a¿ íus fuos h a b e n d o S j & f i n e m e a -
r u m e o n r e q á e n d u m j m u l t o m a -
g i s n o n déf ic i t i n n e c e í k u i j s p o -
t e n t i x f u p e r i o r í s ad a d u m í i u i m ^ 
6e finem c o n f e q u e n d u m : c r -
g o & c . ' 
T e r t i ó pra:terea:fi a l í q u a ta-
l i s facra doc t r ina fit neceffiiria: 
h o c e í l : : quia p o t e n t i a i n p u r i s 
n a t u r a 1 i b u s c ft i m p r o p o r 11 o n a -
ta o b i e d l o v t fie c o o - o o f c i b l l ! : c r 
g ó o p o r t e t ' ^ q u o d per al i q u i d 
a l i u d á fe fiat c í p r o p o r t l o n a t a : 
tune i l l u d a l i u d auc e í l n a t u r a l e , 
aut fupe rna tu ra le : fi na tura le : di-
g o r o t u m e í í i m p r o p o r t i o n a t í í 
o b i e d o p r i m o - Si fuperHaturale: 
e r g ó p o t e n t i a e í l i r n p r o p o r t i o -
i 8 i m t . i . Pro!. 
aa^. l l í i i&itá fcquirur^nócl per 
niíuj oporcctci propartionari, 
& Í fie ín inFmítüna; cum ere.onó 
íkprocederé m infinicam^vccóf 
zj.ht.tx* £a¡. 2Tivieth.oportcc lU. e \n pri« 
modicendo ^ quod potentiain-
rc l le t l iua íuexlc proporciono-
nata omní cognoícibiliJ&: íecun 
dumornnem rnodam cognofei 
biils}c]uare &cc. 
D . S E I > contra edjquoJ dici-
z.AlThl- tur 2.adThlmcc.3Jnfine,Om-
mtyap.} n^ fcr¡pCara di^nicusi^fpirata 
vciliseílndcloccnJum, adargue 
Bdmch.ca dunij&c.Et príeccrca BarucH:^ 
£í?'^ derapientiadicirur.Nonelbc[ui 
pofsk feire viascius, fed qui ícit 
vniuerfajnoukeanuergo nullus 
aiius potcíl haberc eanijiilíi á 
fcientcvniüci'far&hoc quantum 
ad necefsitatem . Defa£lo autem 
1 m ' fabdit. T r a ü i d i t e á l a c o b p u e r o 
M6y & ífrael diledo fuo: & Loe 
quancum ad vetus ceRamcntum* 
quoad nouum vero teí lamentu 
fequitui^poítlixc in cerris viíus 
c í i j & c u m hominíbusconuer-
fatuseftjquaudoj feilicetj tradi-
diceam. 
E. Refpondeo dicendum; q u e j 
{ficut in art ic i .d iBum manet)po 
fita cota ad'tione intelledus age-
c i s ^ phancaímatum.multa: cc-
plexloncs remanebunc ignota , 
& noblsncutra^ queirum cogni-
eio eílnobis iK-ccífaria: j í larum 
CwcUfio. rnrn Fgicur noticia cft neceíle 
nobis fupernacuraturaliter tra-
di : qula nullus earum notitlam 
potuí t naturalkcr inueníre j Be 
eam aíijsdocendo craclere :quiá 
fi G u c v n i , i t a c u 11 i b e r, e x n a c u r a! i 
bus erunt neutra:.Hoc probo t ú 
pUcicer. Primo ric5oinniagenií 
per Gognitioncm neceíTaria eíl 
dí fcindta cognkio fui finís: hanc 
probo: quia omne agens prop-
ter fiiiemagic ex sppetícu finis^ 
& omne per fe agens íuo modo , 
appetitfinem: ergo tkutagen-
t i natu r al í c fe ne c cí íar i u s a p p e t i -
tus finís , propter quem debec 
ascre, itaao-enti percoo;nitio-
nem(quod eciam eícpcríeagens ío . 
exx .phy í ic , ) neceíTarius efeap-
pecitusfui finís , propter quem 
debetagerejqui íequl tu rcogní -
nitlonem :p at ec e rg o mai o r. Sed 
homo non pótele feire finem 
fuum ex naturalibus dift índe: 
e rgó neceílaria efe fibi de hec 
tradíalíqua cognícío fupernata 
m ral ís. M i n o r p ro batu r fattsf i -
p r a in. $*an. Secundo fie: omní 
cognofeenti agenti propter fi-
nem neceílaria efe triplex cog-
ni t io jpr imo^uo modo^ & qualí 
ter finís acquíratur. Sccu jo ,cog 
n í t ioomniú jqux funt neccílxiria 
ad fiaem.Terilo efe neceíFarlum 
cognofcerejquod omnia ífta fuf 
licíanc ad talemfinem. Sed h^c 
tria non poteít viaror racione na 
ruraíi cognofeere jTr in artic. 4» 
prohatummanet> e rgó & G . Ter-
Do^quiaex ó'.Methap. cognitlo 
íubfcantíarLim feparatarum efe 
nobi lifsima. Q u á nnio latífs im? 
i m t . i . i r o l í -Articá. 
hkhetúr in arc~ 5. Et h i e r a n o ter-
cia podís ime cooclujic deprima 
fabiaeia hnmatenali, quid em; 
tanc|aárn obicóli beatífici potif-
í inium eft cognicio neceííaria, 
vtíhíViftim efl'.qiAú eres rationes, 
qaibns ihnicicur ifta folutío 3 c5 
firmacar per auclioricaterri A u -
pe iiultim guílifii j ec iu ic .Deu l ib . i8 . c .4 i¿ 
í)« lu i 8 i phylofopbi (inqiilc) riefeientes 
ád í jaem finem refererida iñá ef-
fentjinterfalfa^qux locucifuntj; 
verum videre pGtuerunc.SecunJ 
da ratlo confirmatur p e r e u n d é 
T)emiAi¿ Auguf t . i i.de c lui t .Dei jCap.i . 
Q u i d prodeí lnoí le^quo eüdunl 
fie, í i ignoracur vía^quaeunduni 
fit?{Dlioc enimcrrabantPhylo-
faphi : qüiá & fi aliquá de v l r -
tutibus vera t radíderunt , tamen 
faifa mlfcuerunt fecundum au-
t h o r i u t e m Aug.&: parce ex co~ 
runi librls Jrnprobat enim A r i f 
policíasdifpoíitas amultis alíjs, 
z.politic.fed nec illa Ar iñ .e í t i r -
reprehenfibilis. y.policíc.vbi do 
cec5Deos eíle honorandos: decct 
(inqLiít)cultum exkibereDjjfEt 
ibidenijlex nullum orbatuni trá 
d i tnuc r i r i .E t ineodé l ib . & cap. 
í 5.dicitíquod oportec fieri abor 
fura in cafu. Tercia ratio confir-
matur per A u g . 11 .de ciuic.cap; 
^. Quje remota funt aícnfibus no 
flris} quoniam teftimonio nof-
tro feire non poírumus3dc his a-
líos teftes reqiiirimus.Ethocco 
firmar totamfolutionemprinci 
pitlem;quia enim complexiones 
illae , de quibus argutunlefl:, 
hobís ex fe funt neutrcauiüus p ó 
teft fuo teftimonio creuere de i ^ ; 
íis.-fedopo.rtet t e í t imonium fu* 
pernaturale reqüircrc alicüíus 
fuperioristota fpecie humana. 
Qualícer au tém prima reuela-
t i o , fiue craditio calis dodlrina: 
fieri pocLiériLj&íaóla fic,e[idLi 
bifiran/cilicet, locucione interió 
rí>zn exterioríjancú ilíquibus íig 
his adhibit ís füfficieLibüs ad cau-
fanduriiaííenfum. A d propof i t i i 
fufficítjquod y troque modo p ó 
tuit fupernatLiraliccr reuelari ra 
lis dodrIna:fed neutro modopo 
tuitab homine fine é r r o r e p r i -
mo tradL 
Ácí p r í m u m argumentum.di 
fiinguo de obiedo na tu ra l í , cjj 
poteftaccipiaVelproeOjad quod 
naturalitcr3fiue ex aclione cauía 
rumnaturalitcra6liuarum3 po-
teft potencia attingere> vcl p ro 
i l lo^ad quodpó ten t í a natural í -
ter inclínaturafiuc poíTct i l lud na 
turalicerattírigcre}fiuc no. Pof-
fet e rgó mai or negari, ín tc l l ígc 
do na tu rale primo modo ;quia 
ó b i e d u m p r í m u m cft adícqua-
tnmpotcnti íE . '&ideo abftradu 
ábómnibusi l l is^circa qux po-
tef tpotent iáopcrar i . 'nonautem 
oportetjfiintelledus pofiic na^ 
tutalíter intelligere tale c o m m ü 
ne3quod pofsit intelligere quod 
cumque contcntü fub illo, Q u í á 
intclledioalicuiuscontenti m u í 
ío excellentior efí intellc£lione-
¿orí 
SO 
confuín ralis comunis. Er fie co-
ncilla minori in vcroquc ícníu .co 
ciuíio intenta non habnur^fd-
licct,dc nacuralircr ateingibili: 
üc maior fuicfalla, 
• Q Contra hanc tamen refpofio 
ncm arguorquia i t f í m l i C t ip-
f.iin : p r i í i i umen im ohictlú eft 
quarum potcnti¿£ *: hoc eíl: 
quod ii hi l reípkit |3otentia pro 
obie6lc>,n?fiinc]uoeíl: ratio HÜus 
p r ; m , . & inquocümqac efl ratio 
i l l i ü s p r i n i i j t l u d refpicit poten 
tiá proob 'cdloxrgo impofslbi-
k cí]:,)liqu d< ffeobletlum prt-
l i u i m /utuiai ' tcr , cjulna^ioJlí* 
iec co i 'cn.am fub iüo í i tper fe 
©biedum naturailter • Daenlm 
oppofi Lim, Se vjnc non eftad 
a*quaturñ ria;turalite r , fed exec-
deris.-^ alkjüidcoinfenusefx afi. 
qu atum: & i ca-pi ítnu m. Rati & 
aucem,quge;aclducitur pro rc ípo 
íonejFaílic fecunJum falla cía n i 
í g u r ^ d í c l i o n i s : licet enim cns, 
v t e ít qu o día m i ñt el l i g ib i l e, vno' 
aclu(ficut homaeft incellígibl-
1 i s v n a i nte I ! eóll one) fi t nata rali 
ter attin^ibíle.-illa e n í m vnicairr 
telleólio entls(vt vnius c b i r d i ) 
c ñ nafuralis; non tamen enSjVC 
primum obíediinijidcft.aJíEqua 
m m . p o t e f t poní riaturaliterac" 
t inglbiíe ji-iifi qnodKbét ftib co 
conrenrnm fu natúralíter art'n--
' g íbí le : quia eft p r í m u m o b i e -
¿U]m3vt íncíudírur in ómnibus 
per íe obie^is.Commuratur i ^ i 
mv hecaliquid inquale quid^cü 
arguíf.ehspftnatiirAlitcrattíngi 
bi ie: ergo ens,v t primu ni obi 
d u m . hoc d\ adxquattim.eftna-
turaliter attingibile.-falfum e íh 
quia antececes eft vCi ü.vt ens eft 
vnú intell i^íbile í in^uiare/icuc 
a íbü : fedcófequensconcludíEde 
entc^t ineluditnr in omni iptel 
l i g i b i l i 3 non vt feorfum abillis 
intcl ledum. 
A d árgumencurd igí tur eft 
alia refponfio reaiis : quod m i -
no r eíl faifa de obícólo nacuralí, 
ideft naturalírerattirigibilirverai 
alio modo deobicé to^ id quod 
naturalíter inclinatur potentia: 
ita debec in te l l i ^ i authori-
tas Auicence. Qujd autem fit po 
nendumobiedtum pr imum na-
turalí ter attingibile-.de hoc ia-
fra^diO:^. Coní í rmatur fefpoñ- f}ál. 
fio per Anfetmumdc libero ar áz/hj.^ji 
b!t.c.2.Nullam(inqiiÍE}yE puto3 
habemuspoteftatem , q u x f o U 
fufficíat ad aclum. Pote í la tem 
autem vocat.quodnos commu-
niter potentia Sicut patet per e-
xemplum eius de fenfu vifus: na 
cft l o l tm i nconuen iem, potcn-
tíam eíTe naruralícer ordinaíaní 
aclobicdtu, ad quod non poteft 
naturalíter artingere ;ficut qua; 
irbet ex fe fola ordinarur a i pro 
p r i u m a d u m , ^ tamennon pt)^ 
teftexfe folaattingere. 
Ad íecund i ímargumen tum, Iv 
nego confequentiam: ad proba 





rcm parsiue reciplcn jam^quam 
ípQ pc!)[sincaítiucproclt]ccrc:&: 
per conícquens i i torum perfe-
¿tío non poceíl: p roducí ,n i í iab 
aliquo agente fupernaturali: no 
Ce éíf Je pe r í ed ione inferioru, 
quera perfedio vlcima pote í l 
fiibeíie ad íon i a^ent iúinfer ió-
r u m : &c ideo natura non déficit 
in n e c d r a í i j v n potentíjs fupe-
r íor ibus : quia perfediones ,ad 
quas ordinantur ex caufisnátu-
raiibus,n6 poílunt habere j quía 
non poífunt fubeíle alicui cauía 
litaci agenris natüralis: quia ve-
ro perfediones inferiorum en-
t íum talicaufalkati fubfunc^dc-
ficeret narurajíinondarec vnde 
po í l en t . 
A d tertium dícorquod veri* 
tati complexx alicui firmiter ce-
nen Sx intelleduspofsibilis eft 
i m p i: op o r t i o n a t u s 3 h o c e íl: 5 n o n 
e í propor t ional í termobi le j ref 
psdu ialiumagentium5quGe ex 
phantafrnacíbus^&Dluniine natu 
rali incelledusagentls.non pof-
íun tco^no íc í . Cumautem ar-
o., 
guís:igicur fit proportionatus 
per al ¡quid aHud:cocedo,& per 
alíuJ In racione mouencis jqu ía 
perm ^uens fupernacuralcreuc-
lans,aíreíUÍcilH verícaci : & per 
aliad in racione formx j quia 
per Itlam aíTeníum faólum in 
ípío.^uieí lquafi q u í d a m i n e l i 
naiioin incelledu ad illud obic-
d u m p r o p o r c í o n a n s illud íftú 
Cum vki adeilloalioquxris^an 
íicnaturale j vel füpernaturalcr 
Dícorquod fupernacarale^iue in 
telligas de agcncediuc de for-
ma. Cü iníersvergo intelledus 
eíi improporcionatus ad i l lud , 
6c per aliud proporcionatur: d i -
co:quodexfe eít in pocentia o-
bedientialiad ágens:&:ica fu ffi-
c i é c e r p r o p o r c I o n a t u r i U i , ad h o c 
vtab ipío moucatur ¿ Simiiiccr 
cxfee í i capax illius aífenfuscau 
fatiátali agcnceJ&: efl nacurali-
ter capax:non oportet crgo^p-
fum per aliud proportionari i l -
l i aífenfui in recipiendo. Scacur 
igí tur in fecundopon in pr i mo: 
quia vericas uta reuelata non 
eñ fufficienter incílnatiua intel-
ledus ad aírentiendum GhU&í íta 
c í l impropo r t i ona l e agens, 3c 
paífum fibi improportionale: 
fed agens fupernaturale efl fuffi 
cicnter inclinatiuum intelledus 
ad iflam Veritatem, caufando in 
ipfoaífenfumjquo propornona 
tur huic veritati :ita quod non 
oportet intelledum per aliud 
proportionari tali agenti,nec 
{ortnx ab ipfo i m p r e í l i í ficut 
oporcctipfum proportiona* 
r i raliobieóio per a-
liudjduplícimo 
dop rxd i -
3* C; —ft.i/ProL Articé.cIiítíc.i.§.T. 
Ex¡>ofítio f'-xti arüculiqudf' 
íí&nh.i.Frolegi. 
V p p o s 7 T A ex prnece<!c* 
tibus Lpn<^r¿íU-iti nanirali 
t ^ ^ M inteliecuis humani refpe-
jieceíTaria ad falucetn; r¿éto ordins 
fubric1uiturhiGairricuIus,in quo ne-
cefsitas CACTX Dod i ' i üx inue íUga tu r r 
v b i multa preclara i l u b t i l i a q u e í d o -
cet D o d o n q u s omnia t t quinq^prre 
cedentibus pédét, Neceííariá etenim 
elíe^facrá dircipliná)& aliqüa d ó t i n -
nam íupernatural i tcr infpiratam acu. 
tifsimc probat; p r imo ,ex hoc q u o d 
j i o n poífeciiitcllcdtus creatusproif-
topatwrali fUtu cognoleere ómnes-
•eritates complexas , 6c p rxfe r t ím 
tion jpoíTe cogDofccre fupern^tura-
les. Secundo,ex excellenna mturxy 
i nqa i , ) i cé t í i t Gapacitas56¿: receptrna 
í p o t c t i t i a c l a r ^ Dei -vifioruSjad ea ta-
men attingendAm non eít a ó t i i m a s 
i n cali potentia:quod in i . a r c o í l e n -
d i t . Rurfuscx neceCsitace cogniuo* 
anís v l t i m i í i n i s , i n q u o n*5{lrafalus,fe 
fupernaturalis hommis fcelicitas coni 
fifUtícuiusfisúscogniticneni natura-* 
l i te rnobis impüfs ib i em círe,in ^^ar.-
demonftrar. Etptartereajquiaccjaiiá 
dá to ,quod nobis reuelafetur v l t i m i 
£ n i s co^ni t io jnó p o í í e n t j e x ñ m s c o g 
anicione5mcdia adip í iüs finís cornc-
qnutionero neeefíaria Y i n b u s na tu-
tx cognoiciiquod in 4.arc.planc ma-» 
3iifeftac:& infuper ex infufíiciefttia 
noflra ad nobilifsima f u b i i a n t i a r u n i 
ís íparatanim notitiam,hoc ídem pro-
%at,quodi i i artic. vifum eft . His 
igi tur vlfiSífic pr^cipuis tribus ratio-
j3Íbus,fciHcet,ex nccefsifate cogni tio 
tiit íinisjquam habet ofnne agerís per 
cognmonenij & ex necefsitate cog-f 
nitionismediorum a d í í n c m : & t á n -
dem ex nccefsitate nobilirsínSxcybie;^ 
^ d i beatificicognitioms.probat D o « 
dornecefsitatemracrxDoctrin^fu-
Scotfii* pernaturalitennrpirata:. Hocidc tn 
p t Thom, probat DimisThom. i .p .qu íe f t . i . a r . 
i . exeademnccs í s i t a t c cogmtio.nis 
£nis ,dumh?eca i t . . I i tms Ifiinjíjn* í á 
I)eum-¿pcut ad (jtaudam fifétó^qiii ipm~ 
prehenfiúnem ratiomsexudit^fittei/t j;-> 
tem oportet efe praiOgnitum famfhikHS* 
(líiifuasintentionei xy aftione! debtxt or 
¿iéÁii infitiem.VnÁe necefjh ium fmt ha~ 
mni ad falutem^quod ti )¡6td fiPSP} 0%" 
dam per f tütUtunem , ([um raúona.i bii" 
tnauam exce to í .Ex quibus concU-.d!" 
tur p r i e l a r aa r t i cu í i re fo lünoin tex 
tuxirca quem mouencar ícquentes 
difficultates. 
D Í F F I C V L T Á S h 
M • b 
Vtrun i intellcólusliumanus V N 
ribus naturse pofsic cognof-
cere quodeumque obiedum 
coruentum fub ratiode íuí 
pbiediadcéquad.^ j 
i . 
Proponittir ñ a t u s c o n t r o u e r f u 1 ? ^ 
refer untar q m r m d a m 
• f e m m U . 
V M fnbtilis Do<5or i n . 
Quodlibens j q . j . l i t . A , 8c 
B. dicatens communifsi-
m e í u m p t u m prout , ícüi» 
csfjomncensreale , & ra-
tionís , fub fe amplett i t i if , eíTe obis-
í tum pr ími imnof í i i in te l le¿ tus :quiá 
hihil(inquic ip íe )poccñ eíTe inre l l ig i 
bile>qaodnon includatrationeuien.-
tis,vno,vel altero modo;quat jprittib 
tas^vtprobat íoannes Va l lon i smíb r y*llonts, 
maUtatibusfuisfupraLeciuram Sy* Syreftus, 
ic&i imprefsione Par i í íenl l , f'ol. 14. 
eít pumitas ada.-quationisjob í a t í o -
íiem oommunem proportionii, ab eo 
dem nnpdofehábendi defümpta^qux 
cum xquiuocatione c6patituf :á for -
riori vídetur ex Tiente ipíiuj D o t t o -
nsdiceridumjCns,nonicd communiC 
¿ m s / e d c a h c a n l communiter fump-
tum^roLicfolumomniaentia reaba, 
ram jmq' iarníenscreatumjquam i n -
crcatuai comple'ftitur.íiqüidé vniuo 
gacipncm obiediuamimporcane(vt 
intr^ 
ft. i .Prol Articí.diíB. i . § - 2 • 33 
Jn ¿t0eul infra fuo loco de ipfius Scoti mente 
íateU-h* trAdiraus) cadere iub rationeobie-
betur cntis áí ad.rquariintelleóius nmoc f l eob -
-vntuoca- l e d n m p n m u m , &adxquacum nof-
j jo . t runre l leó tus ens reale , ve ficcom-
nuini terfumptum, exprclTedocec i n 
i hoc articulo lolutione ad p r i m u m . 
Confequentengtmr omnia credibi-
lia de DeojipLumqu e D eum cum om 
nibus atnbuas , 6c relationibus d i u i -
nU eoquodfub mioneadarqucui ob 
ÍQÓki intelleótus humam comprehen-
duntttr, t idetur ab ipfius intel ledus 
vinbas poíTe at t ingi . 
H o c probant argumentatextualia 
2 . huiiís fexn articuli : & quod vrget 
eft ,an ex eo quod Deus,etiam v t fi-
nís í i ipernacuralis ef t , intra ob ied i 
adájquati noí i r i intellettus ambitum 
r cont inetur ,ab ipíius in te l ledusna-
C<i>c <w. tura|jbus virii:,usattingAtur?Hocbe-
nc foluitCayetanus prima parte,quae 
fíion.i.artic.i.& commtni te r orn-
ees ThomiHa; , 8c eft facilima f o -
lu t i o ex pofirione p o t e r t i ^ ebedien-
tialis in ordme a d h i ü u f i r o d i cogni-
t ionemjqurim tpíi ponunt in i n f e l -
¿lu , & vo lún ta te creata,refpedu for 
marum lupernaturalium : quam nos 
iuxta Dodor i s fententiam negamus, 
& tantum i l lam ponimus in ordme 
ad ipfum aeens rupernarura1e,vt v i -
dere c í l infra i n artic,8. huiusqu^f-
t ionisdiff icul t .^ .num. ¡ o . & p e r t o -
tam fequentem difHculrattm : vnde 
mul to amplius vrget dificultas i f -
ta i n ScholaScoti , v b i n o n obedicn-
tialem po temiam» vernm i n c ü n a t i o -
nem naturalem r e í p e d u formarum 
fu pern at u ral i u m co n c e di mu s. Tu n c 
etenim Vázquez infequens coeteros 
fnx,8cThomifiarum Clafsis A u t h o -
r e s í i n f u r g i t j i n i . i . q u x f i i o n . ^ art. 
8.dirput.7.2, per totam , & ahjs i n l o -
cis demonfirando ( vt ipfe i n q u i t ) a 
p T Í o r i , & á p o f í e r i o r i , a p p e t i t u m na 
turalemfolum mcífe potenri^ r e ípe 
d u eorum, qua:ipfa fe íbla , & n a n i ' 
ra :Tí r ibuspote í l attingeretex quibus 
deducitur,quod femeladmiflb appe-
tit-u namralnn intel ledu ad Dci , v t 
obiedi fupernaturalisjnotitiam : ne-
ceilario fatcn debemus poíTe inte l le-
d u m Deum , v t f i c / e f o l o , & viribus 
fuis cognofeere. Sed quia fupra oda -
uuro articulum huiusqn.TÍlionis dif-
ficult.?.&ó. late tradamr hxc mare-
ria3ibiquc excogitatas Vazqui j demo 
ílrat iones foluimuSjhxc ilUic remit-
to; S c n u n c e a í b l u m ^ q u í c p r ^ c i f e ad 
huius art iculi claritatem fpedant^a-
dijciantur. 
Ratio igitur dubitandi inhaedif- 3' 
ficultate Q Í \ , quia D o d o r concedit 
ens in quantum ens effeobiednni a-
d^qaatumintelledus nof ln , & hoc „ j - r - u n f Status ai]-ex natura in te l leó lus , vtpatet ex fu - c . +-J 
pra citato loco , oc inrra di l t inct . ^. ' 
quaaftion.?.art.6.&:alibi: fed qn^U-
betpotentiapotefl: viribus fuis ferri 
i n quodlibet obieótum contentum 
fub ratio ne fui adaequati obiedi* er-
go poteí^ nofler intel leólus viribus 
fuis ferri in Deum fu^rat ion^Oei ta-
t i s , & v t fupernatur..lic; finisnofler 
eft : cum Deus vt fie fubrationetalis 
obiedi s n ¿ m p e e n t i s j d a u d a t u r . C o n 
firmatur ha:c ratio ex D o d o r e , q u í jitikenA* 
rcfpondens ad Auicenamin hoc ?rt i -
culo Texto videtur concederefvt in-
terprecaturLychetns) quod íi i n t e l -
le¿tus haberet ens, in quantum ens, 
pro obiedo adequato,naturaliter p o f 
f e t i nqüodcumqMeens ,& fie natura-
l i ter poífet cognofeere vl t imura fi-
nem.Exquibus inferuntur duo;vnum 
eft huius difficultatis intentum pro 
caparte,quaarguitur : alterum vero 
Dodoremfub t i l em contradixifle fi-
Ponhuryéra fententlaScoñ > 
, e'mfundamenta expía-
nanmr, -
N oppo í i tum 3nfem perf-
p icúa efí liftera textualis 
in hoc articulo , & pr í r fer-
t im in folntione ad p r i -
H i ñ j v t i D o d o í harc profert.O^ieíí^ pn 
C mum 
.4-
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wum i ñ <i¿ac\iutnm potentia : & ideo 
áhñrutiiun áb (¡mrilus illiSiíirca qiiíc ptf 
teíi poLentia, operart. Non dutem opor* 
tzt.Ji i í . tcluRuspofih TiatHYaltier iutel" 
ligtre tale comfnvne , qnod pofsit intel' 
ligfre qnv de ti m que contaitnm jnb illo, 
quid mHlkRib alicuias contenti multo 
exfúíentioY e ñ intclLíiione cor.ffífa i a -
liscoinntuHis. Qos l i t t e r a Sconca n S 
í'íicilc p o t e í l in te i l ig i , n i l i fpecu-
l.mdo rationem prxciCam ,q \ ix for-; 
mali tcr ad cognitionem requi r i tu r í 
h x c tamen profedo non e í í a i i a n i -
í i v n i o potencia cumobiecto. N o n 
s c i u n i f o l a m f i t e í l o b i c ó t u m cíTe i n -
trarpheram adxquati obiecti alicuz 
íus pocentia; 3 T t percipiatur ab i l -
la íed viera hoc neceífum eí l , v? 
ipfuití obicdum vniatur po ten t i s , 
fiarqnepr^CensrllijVeíiii fe v e l i n a -
Uquo rcprsefentatitio , Y C docnitey-' 
jy .Jftgzf . VTQ^Q D o d o r ex Diuo Augnfono , 
Scotus. i11 ^oc ¿ i f t i nd ion . 5. qux í l ion* 
6, art iculo .4*in corpore^his verbis* 
£xprefsms tamen efi ad illttd intenú* 
jdn-g^llini j qtioddednco fie. Nihi l enifti 
fufficienter natum cíf gignere notitiaffi 
AÜuaUm 3 nifi ipfum haheat cbietfHfti 
priusíiattiraUter^tum aHt4m)pra]ens fi* 
Miinfe'Velin aliquo reprafentante'ipftím, 
Exquo efl fammopere aducrtendurriy 
cjuad deíedtu huiufmodi jprx&nzix 
obisd l» & vnionis potentia: c u m i p -
fo , & non ex alio capite,proucnicB 
quod onine ens non cognofeaenr abr 
j n t e l l e i l u . Nam cum ex obiedto, 8c 
potentia pariatur notitia , quancumA 
uis potentia ex fe íít apta nata ad 
cognitionem obiedi , adhu: requi-
fít hoc, r t ip fum cognofcatjquotl 
obieólum í i t l i b i p r ^ f c n s , v e l p c r i n " 
^ tiiriam fui ipíius vnionem>Ytinbea-
tjs c o n t i n g i t , q u o r u m i n t e l l c d u i i m 
medíate vni tur eíTentia d í u i n a i n r a » 
tiene o b i e d i , iuxta diuine vo luma" 
tls defcrminacioncm ( prout mfra 
i n d i í l i nd ione . i . f ub quarfíion. 2 . l a -
te ofiendimusjvelpervnionemfpe* 
ciei intelligibilis , qax ipfum obie-
d u m tormaliter repnsfentat: ve in 
ahj&intellettionibus femper cont in-
gic. C u m igitur naturalis potentia 
non habeat exfe , & exfua: natura-
p r i n c i p i o , p o í í e fibi d i u i n a m ciTen-
í i a m i m í r c d i r n e V n i r e m r.)rioneob' 
iecti(hoc én im p e n d e t e x l i b e r a D e i 
• v o l ú n t a t e ) neepoile p r o d u c e r s h a c 
f p e c i e m ihceHigibiieni, nin a l i o r u m 
i n t e l l i g i b i l i u m á D e o , p c r a b ñ r a t í i o -
nem i n t e i l e d u s a g e n t i s , qui i i l a m a 
Phantafmatibus í e n f i b i l i b u s a b í t r a -
h i t , v t C u p r a i n e x p o f i t i o n e p r i m i a r -
t i c u l i d i d u m e f t : h i n c p r o u e n i t , q u o c l 
f o l a e n t i a , & o b i e d a p o t e í l i n t e i l e -
dus noftsr viribusfuis c o g n o f e c r e , 
c jusá fenfibihbus abfírahibilia í u n r , 
& ; a b e i s p o t e í i a b ñ r d h e r e . C u m i g i -
t u r Deusfecundum rationem deita-
tis3 & c.T:tera,qüa? de ipfo i n articulis 
ü d c i G o n t i n e n t u r , i m o & omnia f u -
•pernaturalia, l i n t ab orani feníibili re 
inotir$ima>nccciraria eft fpecies de 
f u p e r p r o d u d a a d i n t í l l i g e n d u m ta* 
l i aob ieda : Sihancnobisprxbet d i -
urna reuelatio 3quam Deus ip fe ,me-
dia propof í t ione Ecde í ia : , leu alij's 
caufis fecundis, i n in tc l l edu i n f u n -
<iit.Qua rcuel3tionea& propof í t ione 
prxhabi ta , iam habetintcllcdus í i -
bipraefens ob i edumin aliquo r e p r f -
í encan te i p f u m . Etcx c o j q u o d ta-
le obiedum iam habetfibiper vn io -
nem íicpr2rens,poteft i l l ud incellig» 
j :e ,5í nonali ter . f 
Exquibus inferr* licebit totam». [ $< 
& p n c c i í a m c a u f a m , o b quam dene-
gatur in te l lcdui noHropoíTe vinbus 
fuis attingere obiedara fupernatu-
rale , cam eífc; quía,fcili c®t,non p o -
teft v ínbus fuis tale obiedum fibi 
prarfens faceré , í íb ique vnire j n fe i p 
i o , vel i n fpecie incelligibili repr íe -
-fentante illud» Quod ápr io r i patec> 
quiaad c o g n ú i o n e m requ i r i tu rp ro-
p o m o ín te r o b i e d u m , & poten-
tiam : p ropor t io autsm obiedi ad 
poientiam debetelTe ex parce obie-
<di,quatenus raptiuum efi , v t do» 
cuit D o d o r i n queftion. j . p r o l o g i , 
art icuIo.i .adprimumargumcntum> 
hisverb is . Propo-tio ohieftiAdpeteti* 
tiam eñ proporúo tnotiuiad txobUe, C u 
autem fiipcrnaturalia non habeant 
rationem obiedi m o c i u í , nif i fup-
poílta imprefsionc fpeciei i n t e l h -
gibihs, qua: imgrimicur á DecSc no 
ácau-
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Í cstiHs nsturaiibus , hinc eR quod 
t a l i rm coy^i t io vinbus n¿nivx ha^ 
fccri i'On p o t e í l . VndeiHre erunt ve-
n-e , CNT injmeciiata' cauiaks. ideo non 
p o t e í i i n t e ü e ü i i s noí íe r jiatuiaUtcr 
xcai iofccre obiedum í u p e r n a t u r a -
l é k ^ ü í i n o n po te í l r^nariilitcr habe-
i c i l l ud ílb i pne í c n s , i n íc i p í o , yel íti 
sñígtíó r e f refentantcie . E t ideó nen 
•poteíí incelleilus noftef naturaiiter 
h.ibcre obieCíum rupcrnaturjle 0 k 
prajfei^s i n f e i p í o , vel i n a l i o reprce-
f c n t a n t e í l í u d : quia non po te í l intejl 
'ictius ap.crs vinbtis na-tuix y vodn-
re fpeciem i n te l l ig ibi 11 ui Jaiis o b-
i e d i . £ t i ( [<?ó n o n po?eft naairjlitac 
producere talem Ipeciem intxl l igi--
í i i e m :qu3a n o n potef l i i lamab^ra-
licre a Phanrafmatibus: & ideo non 
p o t e í i i l lam ^b íu^he re a p l i an ta íma-
•tibus: qnia obieótísm fupernatrurale 
* í í prorfus a fenílbilibus remotum. 
E x q u i b u s ó m n i b u s opt;me conclu-
ferac D o í t o r i n i . á r chu iu squa j í l i o -
Dis . Quod illa foU coguitio naturalisefi^  
qita ñb iñ'n agentibus, nempe ah intcílc-
éu ¿ígíwtc, & phania^íteyfohít im* 
Si aiuem vlterius q u K r a s , v n d c p r o 
neniar i f t i cpgni t ioni ^ q u o d fit natu-
Ttim l ReiponcleQjqüod quia obie-
i l l ud naturahrer. mi t t i t f p e a é , 
¿ k p r o u t in Fpecie intelhgibj l i rclu- , 
fcens monee í e c u n d u m ví t inuim de 
33otenti-a ad íui nocitiam 3 ve docec 
SDoótorin Q n o d U b e t i s q u x l l ^ r . l i t u 
D D . Bt íioc5qiiod eíl agere fecun-
ídum v l t i m u m dü poteinia je í l p r o -
p n i í m pnncipi j nat.uralis . Qi i ia ve-
r o rpecK'S)nt;eliigibilis ob íeá i ' fuper 
uaturalis poceft folnmproduci , & 
impr imi ab ágete fLipernart] ra l i : ideó, 
onii iem obedientiam , & f i iper rarn-
.T^hratcm potentire D o ¿ t o r Gttnft i l 
t u i t ín ordine adipfum ag.ens fnper-
naturalc v qnod talem nonwam íeu 
Ipeciem poceíl inducere. Refpedu 
^ u c e m i p í i u s c o g n 111 o n i s fu p e r n a t u -
4'alisin íc ipra5ni i l lv .m obcdieniiam, 
auc iupernaruralirarem coní l i tuir , 
í e d tantum natnralem i t ic l inaao-
siem,v t mira i n art. 8. clii-Hc. j . com 
jpemjmcf í . 
9 ' "E:: qilo nir lus i^eerdarr oporter 
ad n4*ÍQrcni c o n ñ r m a t i o n c m huin¿ 
-dodrin.-E qirod mtc l ieótus noRer 
¡Vori 'Qo for m a i Oíer ; n te i ' i gi t j 'qin a • a -
gic ] quamnis pr^rupp^íitme 5 a d i ó -
nem propr iam, vel alienam i m p o r -
tet - ied quiapa^ii-ur, Sí non p r ^ c i í e , 
-qma paticur > fed qnia percipic obie-
c íum reiucens. intorma,a eua pati~ 
tur . Dequicvpii:ra dicimtnrinfra i n 
• d i ñ iftifrípfia b qn a: ü . i . E fíe tamen i n -
tclligcntern i quía patiturjdocuitPhy 
• lo íbplui -sbb. i .deanim¿^capt? , .& 
• T b i d ixi t , cnod mteliigere eü quod-
dam pati :Guod'!Geni tener Auei í o;:s 
temo de a n i m a cap. ib'. Se habe tu r ' á 
. Doctore in i ra d i i l m d . ; . q u ^ f t i o n ^ . 
iarr. i . & m Qüodl ibc t i s yquíclbori. i ^ 
Z$i lá-pe alibi i Q U X qindcm d o ^ r i r U 
etiain íi abbi expeii í íaturjbic tzmen 
pront adpra:íeiit: a t í inc t . r c n p e r d í 
non aduerri . In i n t G i k d n cn:ro-íV;nc 
áuz attionts ta!unin,S<: diire p^ls 'o-
-res jj vna op'c'ratio.quaj necíbfnia--
Jíter eíl adio.nec p, ís io : P n i r a ere-
nim aótio intcl ledus e ^ q i i ^ ^ i i s a-
genseilyprodncere ípeciéiii l i u e i l i * 
gibilem , tá quo íinitu r m unus :r.tc!« 
iedus agentis-( k foppono hic cu iñ 
ccmi r i i n i Phyloíophór-nrn p l a c i r i ^ 
in re l ledunr agenttm 'i Si' ^ófsihúecii 
: eíTe eundem mer i i n e l l e c i n m ^ i u e í * 
íis tamen m u ñ e r i b n s funge-ntenV: SCÍ* 
' C i i n d a a d i o i n t e l i e d i i S j V C i a m p o r s i * 
• bilisa eíl producere verbem n i e n r i ^ . 
Prima autem pafsío eft reciperc ipe-
ciem i n tel 1 i gi b I ! em . S c d i n d a v e t o 
p d f s i o e í l , recipere verbifm men t í s 
á fe p r o d u d u m : i n qua í ecunda re-
ceptione informa tur mtb il sctns pr-vx 
cifa , tk eííeritiali forma ínrc l l igen* 
di Operaho aiuem eíl t e n d e m i á 
q u í d a m in te l leó tus^qnapere ip i t , ^ 
r e íp i c i t ob i e í t um i n tali verbo repnc 
fenrarum. 
i Ex quibus ómnibus tantum í e c u n -
da receptio 3 Seifia pe rcep t io» e í l e n ' 
t iaürer requiruntur ad adnm i m e l i i -
ge n d i . D e rec ep ti on Cí p á r%ic,q u o d n fc-
ceiídria í í t iqu ia intel l igeie-el l elfe-
dusformalis verbi ment í s : Verbum 
e n i m e íl f o i m a e líe n t i ali s i n t e 1 i ; g, e d u 
J g i t u r í k u t ablq; vnione Screcepd one 
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inteílige* 
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Í« ¿//o, t<í- fb rm^ in rubie£io,non fciniitureíTc 
mcnrcqui- ¿tus fbrmíilisin i l io : ílc a b í q u s r e c q p 
ritur ejfen tiono Vürbi>&: ynioae ipfius cum i n -
tialiter ad ícUcctu,non poceílfbqui actusintel-
l igendi . Depercepnonepianecon-
í h r ^ q u i a cum intelligers inciudat 
t ránfc^ndenta lem ordinem ad obic-
¿tainjncceírano debat incelleótus, ve 
a¿ tu in te l l igens , r .e rp icerc i l ludinfuo 
repr.-EfcntatíuojDempe in verbo tné-
. tis,inquotanquam m imagine re lu-
cet.QuQdautem h.-EC dpo.tantnmma 
do reqairanrur,faci,lq probari poteft 
in íchola D o ¿ t o r i s , qui tenet polfe 
- p e i i m í s f o l o i n í n t e l l e ^ ü creato,in 
t e l l c d u ipfo merepafsiue fe habéte , 
verbum alicuius obiedi producerc, 
quo iam excufari poteft i l lafecun 
da aétio incslledus,nempe nacuralis 
p r o d u d i » verbi jad hoc vt incelle-
¿lus í í t formali ter intclligens : & ex 
confequenci üía prima produd:ÍQ,rci 
licetjfpeciei intelhgibilis, &eius re-
ccptio,que erat prima ex duabus n u -
meraris,a forcioi i excufari p o í í u n c ; fí 
quidem ipOe adfEGiindandum incclle 
t t u m ad prodiictionem verbi mentis 
ordinabantiir» Qu.-e prima attio excu 
fari pors í l q a o q a e , í i O e u s fpeciem i n 
telí igibilem imprelTam alicuius obie 
éJti rotalicerproduceret, Quod in re*-
l'ationibus contingere confentancunt 
é f t .Tunc camen iicec excúfaretur ac-
tionaturaiis ineeiledus agenrispro-
dudiua talis í p e c i e í : non ideo e x c ú -
faretur prima pafsio^reureceptio^qua 
ipfaTpeciesá Deo immediate produ 
¿ta reciperecur in in te l ledu h o m i -
. n i s ,&f3ecündareü inumadprodu6 t io 
nem verbi:attamen fi ipfum verbum 
immedtace,^: totaliter produccretur 
á Deo^tunc r t r a q u e a ¿ t i o & prima re 
ceptio feu pafsio excufarenturjVtbe 
ftárpus. r ieexponit Bargtus i n i . dift. 59. f o l . 
NoneflUe 2%<¡* Hx quibus p lañe concluditur, 
effentiali - ( quod fupradiGcbamusjtantummo-
íerzMíc//?-- do illam fecunda ni reesprionem, ac 
gere,cy na. etiam operationem-, qus eíl percep-
turdiierhi tío obietti relucentis in verbo , cf-
telligere, fentialiter pr.-erequiri ad eíTentialem 
Barnch. aduni incclligendi; at vero ad natu-
MaYtuca . ralem intelledionem vtraque aCtio, 
yltc feu p r o d u ü i o , vtraque pafsio3feu 
receptio, arque etiam operano, na-
cefíaria funt. Ex quibus deducitur a-
l iud effe intelligcre eíTcntialiter, a-
l íud v«ro naturaliter, ad pr imum et'e 
m m tancum requiriturreceptio ver-
bi mentis in i n t e l l e d u , & percep-
ció obiedi repnrfentatiin ipfo:adfe-
cundum vero , vltra hoc , r equ inüur , 
quod hoc verbum íít ab ipfo intel le-
d u 33c in limulabfpecie in te l l ig ib i -
h p rodudum , & quodfpeciesmtel-' 
Jigibilis í u p r o d u d a ab in te l l edu a-
gence,& phantafmatibus.Et ex his de 
duci tur i tefgm in t e l i edun lnoArum 
poí íe cíTe^cialiter inteliigere cmne 
ens fubfuiobiecltiad^quati la t i tudi-
necontenrnm : non tamen omne i d 
poíTe naturaliter inteli igere» 
StAtHHntur concluf íones d i f f ícUlta' 
t i s3 f£ / [olnitur r a m dti* ^ 
hitandi* 
I s ergo prxhabitisjdifjfí-
cultatemconcludendo, dt 
coprimojens reaie fecun 
'dum fuam í a n c u d i n e m , 
quaens creatum,8¿:in crea 
tum comprehendtc, clfeobiedum a-
d^quatum nojftri mtsl ledus ,ea ra* 
t i0 í ie5quaomrie contentum fubea, 
í í femel íibifiat pr^fens , a t t ing i t} iK 
Indrecipiendo, Scpercipiendo,mo-
do expoí i tOj in quo ratioeíTcntiaüs 
in t e l l ed ion i scon í i í l i t . £c fimuldi-
cojnonided poíTe naturaliter i n t c l -
l edumvi r ibus fuis omne taleobie-
dumat t inge re . Cuius cohcluí íoms 
prima pars fatisprobata eft ex nota-
tis . Secunda vero ,qu<e p r inc ipá i s 
difticultatis intentum dir imie, p r o -
baturpr imeex íocis Sacrx Scripta-
ix. « juamplur imis : nam Baruch ter-
cio capiti í , dicitur de arcanis ,& fa-
pi«ntia D e i . Non eft, qui pofsit fci~ 
re yias m s y ¡ s i (iHí J c i t yniuerfa no* 
9 -
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i:übium'6c Píalmi i s.N'otAS mibtfeci 
ftiúias vites. E t aiiís quaun plunnns , 
inquibusprobatur non p o f f e h o m i T 
ncm naturvilitcrfcire obieda fuper-
narurálicirquod ide patet teftimonÍQ 
2>^«£«A í ) - A u g u ^ n i ' I I - ^ s c i u l r s t ¿ D e i caPé 
' * ' ^.vhi&it.Quce temotafunt a fenfihus « o -
jlris qifoniamtcjUmQnio noftro [cite non 
po,fjumus,d.e hisalios teftes Yeqmrimus.Ez 
l i b . f .de Geneí l ad íit>eap.i inquic, 
J^frf jciíicet rationdles mentesjnquo gene 
tchomofatfns e(l adimagincm D e i , wo« 
hdhentyeram litcem fuam^iifi lp[umVer-
bum Dei , ¿sr (¡ttoá. fAtta ¡ HUÍ omnU 
J Q Ratione autem facilimo n e g o t í o 
poteR c o n c l u f i o c o m p r o b a r ! , ex c o 
quod nópoce í l i n t e l i ec íus n o l l e r v i -
j ibus fuis c u i u s l i b e r encis fpeciem i n 
t c í ü e i b i l e m . q u a ' í i b i f i a t t a leob icó t^ 
pr .Tfens^nsuiraiiter hab :r.e,i)i(i illius 
Mr¡tnr¡"> o b i e ¿ t i , quad tenílbilc e f t , i 
guo p o f it talem fpecieo? abí l rahcre : 
c{U.r .re¿te tradic Doó^or in hocarci-
c u í o r u l u t i o n e a d p r i m u m } d u m a i t r , 
Diftingo de obictio natur<tli>quod poteft 
decipiyelpro eOjrfá cj? tíaturahtersfiueex 
¿ftkne carfírum nutnraliter (íÜiuarpw 
( q u a i e s r i i n » - jn te l le¿tusagen$:& p h á 
l a f m á ) pottft ¿ttingere: v d pto illo¡aií 
StOttíl, §U(i¿p<¡tcntÍAnáturaUte-f incíiñatur •> fi~ 
na pofietillffd naturalitcr atwrgcre •>fi-
ne non cí/f. Ex quibus p l a ñ e c o n d u -
d i c u r concluíiQ hu ius difíicu!tatíca 
qnx etiara ex íolut ione a r g u m e D i i 
pa te t ,q i iod í ibi Dod ío rob i j c i t i a h©c 
a r t i c u l o ; q u ü d íbidem úc Iblüft .Lí-
fet ais jT í cjl quoddam inteíligilile 
a ñ n i ficut homo etf intelligibilis y na %n~ 
teíleñiotie, fit ttatur<tliter attifigibileiil" 
la etiim. Vnica intellettio enlis^yt mnius 
óí'kCii^ji naturfiíis : non vamen ens y t 
primuni obtctfnm (idcjl adaquatnm) po~ 
jeft poui iJñturalittY attingibile\nifi qtisd 
libct fnh zo Qontcntum fit naturalher at~ 
tingihiU : (¡MÍA eft pñmum ohhftum , y t 
WtluditKr in ommbus per fs obieñis, 
Q ¿ x verba Scoií p e r l p i C U a í i i n t : fed 
v t n i á n i í e í k n n i r c L n n s , í j p c c u l a r i 
oporretr i n c u t e rationem prxcifam 
f^ntis j iecuí idum quod defcribitur, 
ve e í i se í l j &; r a a o n e m vniucrfa l ís . 
X-cviDdum q i í í in i fub fe a m . r l e ^ f r r ^ 
omnia cntia reaba, in q u i b u s cü i m " 
b 1 b Í tu m 3 & de qu i b u s ro r raa]i t(C r.a j i * 
idennee p ra rd ic tu r . Pruno u- .üdo? 
non cíl obiCctu.m ad^quatMn no í r r i 
in te l léó íus , fedcRqiu .ddam in té l l i -
p ib i le^ í ícu t q u o d e u m q u o almd n i 
c o i T j p l e x u m ; poücnor i , vero m o -
do e í l o b i e d u m adarquatum noHrí i i j 
tellectus : quia omnia contenta fub i l 
lo ' p o í í u n c naturaliter, vel t i i p e m i l 
tLiralitera noíiíro í ^ t f l t ó i t a ateínoi 
n i h i l a Ü n d p o t e í t ab inrelle¿hi a f 
c in§ i ,qupd íub rationü entis n o n ile 
i ric luííu m . C o n clu di t cfgo D o LÍ o r , 
quod í e c u n d o modo non cÜ narura-
iicer attingibiic ens a no í l ro intel ie-
¿ t u , q u i a n o n omne copcentúni.rub i l 
ia eft nacuraliter a t tmgib í lc , v t patee 
de luperña tura l ibus : benc rarnenpri 
pío n>odo.£t h^c cít formaiis í c l u d o 
huius c!iriicultacis,de qu iníra in art. 
o .d i f i i cu l t . ^num. «p. e*iam. ent íe r - Sétmfy dif 
mo.Sed íí inferas contradida. qnod ficultiUí^ 
pxeis infertur éns f^cundum rano-
íiem vniuerralitacis non eíle obie¿tu 
^dxquatum n o í u ' ü n t e i i e c u j s : r.ega-
tur c o n i e q u e n t i a , q ü i a ad rarionem 
ad^quari obiect iu i íHci t ,qund omne 
contenti i in íub eo pofsit clícritialiü^r 
in te l l íg i ,non tamen reqinncurjquod 
pofíí i tat t ingi na tu ra l i t í r . !{ X 
SednunCnobis in^ens reflat du« 
bium c i r c a ea^ure infronte huius di f 
íicültatjs de mente D o d o r i s circa ..¿ -
ensrationi'snotauimus; namduo m Duhiu J í 
conuenicntia circahoc videntur f ¿ - en,te v**™* 
^ u i dictis.PiimumelljCnsrationis W f f i !:o^i 
n o n poflcab intellectu noAro^natura mjcatur »4 
l ¡ t e rcognorc i s í iqa idemef t .ab onmi ^ t A » H t * 
fenííbijj refnorifsimumr^nam o b r e i n 
í ion po.teíl eíTealiquod phaDtafma,:! 
quo mtellectusagensfpeciem incel-
íigibifem entis ranonispofsic ablh:a-
here.Secundnm e í í , quod nec etiam 
fu p e rn a tura 11 te r i n te 1 li'gi p o te íí, c u m 
j i o n comprehendatur t ub rá r ion en 
tis reaiis,de qiiohncufque a¿tum eíí:9 
Metale ens5Vt reale e ^ f í t adxquatum 
obiedium no t l r i in te l lcc tu i . tn quo ' 
etiam c o n t r 3 d í ¿ í i o ex verbis DoCto-
Hs apparer ex hoc , quod in il la \ , q» 
Quodliberica / ens v t c o m p r c h e n -
á i t reale &: rationis iub íe í C o n í l i -
C cuac 
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ttis no í tn : hic atitem í u p p o n s t ens 
reaíe rantiim hanc adji'^uatfonemha 
n ^ ft. i . Prol, Articé, diffic. i ^ . i . 
xz 
Q¿;ibus nihiíomintis non obfíanti 
bus- ci icoíecundo : q u o é e n s ranonis 
tan-quani obve¿Ííiiii cempreheMÍum 
rfc>bt>bje6load.-eq_nato n o í t n in?eile-
¿tes. naturaliter aftingirur ab-íl.lo. 
Acf cutus condi í f io ins inrel l ígen-
t í a m , & probationemjconíider.anda; 
eft diílrnctio mter obie&um raoti* 
Í ¿ t t í terminam;nm ^ quam Yaz* 
^éix^tici^ fjtnos pnma fecimdx, qnaeB.^.artic^ 
todifpitt . j r, cap,^niTEn»i 5 , immeci-
to S n e o m ü i prorfits rundaraéco de f -
pfc i t ,& abrolnre negar,.dum air 7 fe. 
í ion ridere , v t attmer adratr íonem 
m o c í u i , & terroinatiui , quo» pa t la 
djiiferant. Q u a m a í s e n i n i b e n e n e g é -
tnrrefpet lu aibedmis, & colorrs,vbf 
eam conftituebant Theoiogt , quos 
ipíe.citat .(fareor namque m h m u í -
róod i obie¿to ra tionem generÍcam c » 
l ons , &fpeci í icamaibedin is , i ioní i« 
en tma t tuünTj&te rminacmum differ 
J)ijtm&t& re,fed eandemracioncm obredi ha^ 
thietí i ma ^ j - e ^ q u o d n u n e o b p r o í i x i t a r e m v i -
timy&*ter t¿ri¿Am non probo ) i n ali)s anreni 
mtnaUm* nof l¿nepta ^fed apcifsima > & necef-
fana eft d í f t m ¿ t i o m o t i u i , & tc r ra i -
naciat o b i e d ¿ : q o ^ d i í l i n i t i o v t p r ^ 
ambela ad mul ta^oíE paf&im trattan 
car , h i c explicanda^ veni t^ne dein-
eepsillam repe re re í i t nece f l ' nm.Dí -
flsnttionem igi tarobjet t imotr iui , & 
ceFmínatuiíjexpreiTe tradidit Doctor 
in h o c p n m o d i f l i n d . 55. quaeü.vni-
e3,3rt.4-. & alíb? fíepe j ( q u x d i ñ i n -
dfo clarior eri t infra i n qu^ í l ton ibus 
d e v r í i o n e b e a t a ) p r o qua videndus 
eíi í oannes Vallonisin íuis fof maíica 
t íbn$ , foLi? ,&P,Rada 1. p . conr rou» 
JiiirevA. z^.ar.i .notabtli: * .P .Herrera ini .d i f -
pu t . i . q . i ,ad p n nium,&: omnes Sco-
D u p í e x T g i t u r efl obiedum intel^ 
• ledus^icerummotiüi íni iahenini ve-
ro t e F m i n a t i u w m . M o t í a u m e í l i l l i i d , 
^ood p e r í b p n m o mouec inteliedS 
ad i n t el h gen du m:term t n atri n u m T e -
ro eí l /qood tendct iam i n t e l l e d u s ad 
áe,tii>que n ó c i t i a m t e r m i n a r „ Exeplíí 




p i di s . N am IapTS3.m edi a fpecie foi^^uS 
Tnitntininteikctum^vBduecilIumad 
fui nont ía : ipre vero lapis eft, qm ter 
minat notit íam fut.Ex qu ibusdedüc i 
nirjquodfpeciesilla habet ranoneni 
o b i e t t i r D o a u ^ n o n v e r o c e r m í n a t i m s 
quiaípfa non cegnolatur i ied v t o p -
tnnenotauit Pater Herrera, eft ratia 
cogno ícend i non cogn^ca: Japis ve-
ro tn ipfafpeae reprerentatuSjeí lqaí 
terminat)& ideó ip íe lapis eí lforma'-
Íi t er,qui cognofci c ur. Hu r fus al i cjuoá 
eft obic¿t i íni ,qucd i i tnui e i i m o t m ñ , 
&: pr imo & per fe termírraciuiim : a-
lmdvero,qiiodnecinoiiet;,neGpnmo 
per fe terminar jfed tantum habet per 
lefecundanoterniinare.Sicin cagni 
tionediurna fola dmiha eíTentia §ft 
o b i e d ú m o u u i i m diutni i n t e l l e d o ^ 
Sequía eíi obiettum primanum^ip-
fapnmo & perfeterminar D e í cog-
nHÍoriemrcceceravefrojqu^ i n diuina 
eflencia relucenc, ve pote bbieda fe-
cimdaria3qiiatia iun t creaciire,quaein 
effentta virtualicer cotí n en tur > v t do 
cet S c ó t u s i n h o c 1. d i í l . i . q. z.art.; . 
& í n Q u o d l i b e t i s q u x í l . multig 
a l i j smloé is ,nec mouent diuinum i n 
tellectumyadfm noeitiam, nec illuon 
per fe primo termmant /ed terminad 
per fefecundariQjeoquodfunt i n a-
Í i o , n e m p e i n e í í e n t i a , n o n íícut ob^ 
iedumeft i n fpecie propna ,fed íx-
Cur inabqao, virtute ciüus mediate 
cogno íc i tu r , 
Nam obiedum quodeumque po-» 
t e í l d u p l i a c e r cognofci : primo i m -
med ia t e , i t av t í e cundum f e á p o t e n -
tia apprehendaturtqnodfolum con^ 
angk3quaftdo obiettum par í e ip^ 
fumjVel perpropriamfpecieiTi 3 qn^ 
eft naturalis imagOi &'í ímil i tudo e-
iusjvnitur i n t e l l e d u i , fítque i l l i fie 
prsfensjvtfupradiximns : fecando 
yero mediate,qiiod í i t , quadores per 
aliudprimocognttum^inquo v imia -
l í t e r c o n t i n e t u r , concipirur. Exhís 
igitiir?quaí pnor i modo cognofeun-
t o r / u n t obiedaperfe primo t e r m i -
natiLia,¿k primo cognira t qua: vero | 
poñe r io r i m o d o á p d t e n t t a at t ingun 
turjCirnt obieda per fe non pr imo rer 
nííiiatiiua ^fed fecundarlo: q u x n o r n a : 






& fe cutid 
fittmm 
ua'ft.i.ProI.Amc.^.difíic.i.O i . $ 3 
tro c r g n i f o i n t e l l i g u n t u r . D i i i i n a c r 
o o c ílc n r i a l o i a c i t , q v. x iTfíu c z D c i 
i i i t eUciu im ad cogr.itionem, fui per 
íe p n i n o ^ í e c u n d a n o ad c o g n i t i o -
r:e:Ti o n - n ; i ; m co^nofc íb i l ium vl t ra 
v. i p í a m c i í cn^ani , ¿ pcr ie p r i m o i l l ú 
tc rmína t q u o a d fi i ce tn ic ionem. 
Cerrera yero cognofcibilia ncc m o -
uent D c i i í K c ü c C i u m j n e c perfe p r i -
m o iHtíirí termmam: íeo c o g n i t i o n e 
a cjiuin'a eííentia iam mota refpeLÍa 
. fu i ípe r fe te rmi i i í r é t r o n p r i m a r i o , 
íed ieci i r idar io:&ideó terminantper 
í e n o n pr imo. 
Si camen obijciasjquod eodem m'o % J do p o í e í t Phy ioiophari de qaacum-
4 » ^ cogniHone croata,eo quod obie-
, ¿tura non per fe, fed in ípec ie cog-
nofcatur ? L k e t hac difiicülcas pro» 
p r ium intrahabeatlocum : pro nunc 
tamcn ad il\$m r e fpondeo , iünge d i f -
parem elíe rAtioncm obie¿ti p r ima-
r i j á racionefpeciei intelligibilistnafn 
fpecics i n t G Í l i g í b i i i s ( v t d i x i ) n o i i ha-
ber radonem obiedi te rminar iu i , &: 
ideó ipfa non cognofcitur, l i c e t í l t r a 
tio cognofcendi obiednm , quod re-
preientat ; quam obrem il lam voca-
mus rationem cognofcendi non cosj 
n i t am.Obieó lum vero pr iman u m , í p 
fumfecundnm fe eft tcrminatiuum 
iiotiti.-e36í ideó ipfuni eft, quod p r i -
mo & perfc cognofcitur. Altera dif-
pantas jqua:c>:hacoritur , e(i:quocl 
cognino obie6ti pr imanj e!t caufa 
cognitionis obieai fecundarij : &c 
ideo harc caufális e ñ vera : quia cog-
nofcitur obiedum primanum, cog-
nofcitur & fecundarium :at vero i f -
taeritfaifa ; quia fpecies cognofci-
t u r , ideó cognofcitur obiedum re-
p r e f e n f e t u m i n í p f a : cumfalfum íít 
Ipeciemipfara cognofcij l icecíi t ra-
t io cognoiccndi obfecíum. Vndspla 
neconjfi:at,quodfupra dicebamus,di-
utnaii^videlicet, cílenriam habere ra 
t ionem obiedi m o t i u i , & pr imo tét 
minatiui : obiecta vero fecundaría 
tantuni eíle cerminatma n o n p r i -
ma» 
Huinsinfi :armodi Phylofophan-
dum c ñ do cogni í ione cmisrealisjS: 
r. u i o n i Í . Qn omamerisrealohabetra 
t ionem obieCú pr iman; intoUccuis 
no 0 r i ; idecque h Í b é * H W á f i f r í o u c 
di jaepr imoper fo t e r m i n a n d i ü í i i in : 
ens v e r o r á t ion i se i l t a n t i u n o b t e c í u 
f e c u n d a r i u m , & r .on j i e rp ropr iam 
fpeciemjfeil perfpeciem en t i s rea-
lis cognofeitar: aC ideó fpecies e n -
tis realis mouet pr imo ad cogni t io -
nem entisreaUs^quodformaíi ' ter r e - 4 ' i 
prefontat:deind/vero mouet ad cog ^ ^ ^ l 
ninonementisrat ionis , q u o d i n í u o c*$norf n 
reali r ep rx í en t a r i uo v i r t u a l i r e r c ó t i - e-1*/ * 
necur.lpfum atraraé ens rar iouis eft, m i ' 
•quodfui cognitionem p í r f e ( n o p r i -
mo) t e r m i n a t iíic u t d e o b i e dis i c c u n -
danjs d iu im ineeiledus notauimus. 
Proprereaquelicet ens ratioms co-
p r e h en d a t u r l u b 1 a t i t i i d i n e a c I ¿r c, u a -
t i obiecti n o ñ u í n t e i l e d n s : & uieó 
ens comm-.inifime fumptura,prouc 
ens rcale»tk. racionis ampledi tui^ fie 
talead^quatum obieviurn : v n i i i l i a 
citata^u^rt.j. Quodiibetali docuic 
D o c t o r : i n t e l í i gcndue í l , deada -qua 
tione obieóti te rminat iu i , non vero 
oxuateiias fe ad mct iuum extendit. 
Cenando auüem in hoc articulo aiío-
r i t ens commnniter fumptum, vt tan 
tument.ia realia comprehendit, p r i -
mitatemadsjquationis habere. ¿ inte l -
l i g i debet de obiecto motiuo, & p r i -
mo per fe termmat iuo, qiiíe de to lo 
en t e r eá i i veriíicari po í run t :v t o p r i -
me D o i l o re ex poni t Siredusin íuis 
fcrmalitatibus vbi fupra , Ex quibus 
manes proba.ta conc lu í io ,& coní ia t 
n u l h m contradidione i n verbisSco-
t i reperiri : & infuper non obfta-
re remotionem entis rauonis á f e n -
fíbilibus phantafmatibus ad hoc, ve 
poli i t intel l igi3eo q u o d non per fuá 
p r ó p r i a i n , f e d per entis realis fpe-
ciem inteli igi tur , &c t ándem ad fu i 
noti t iam fufíicere, quod ipfam per 
fe,faltem fecundario terminet. J nr 
. Adargumenta igi tur textualiapa- ' 
te t ib i fo l i í t io :ad rationem vero d u - • ° 
bitandi iam fatis refponfum e í ^ , n e -
gandam eífe m i n o r e m , eo quod fo -
lummodo p o t e í l intellettus yiribus 
luis c o g n o í c í r e e a ,q i ixpoí :e í l áfcníü 
biiibus,8¿: phatafmat ibLiS abfirahere 
&:íibiper fpec.é in tel í igibi lem v n í ' 
rOaQuod p lañe i n f u p e m a t u r a l i b u g 
non poife cotingero mamfefíum eít . 
C 4, cad<3-* 
4© Qu^ft. i.Prol Articé, difííc.s.^.i. 
Cadcre igi cur fub ratione actequati cb 
ic¿ti non inf j r t íiaturalem cogni tm-
nem, benetamen eíTennalem , T C Í U -
pradic íum e í l .Vnde va lec i í ta i l la t io : 
efl: fub ratione obiecíi ad^quati in te l 
le¿íus.ergo poteft ab intellectu el íen 
tialicer i n t s l l i g i : quiaadhoc íut-fícic 
hoc>quod eft formalirer terminare c-
ius cognit ionen^non tamen ifta: er-
go poteft ab in te l ledu ñatural i tcr i n 
telíigi.'quia fupernaturalia nohabent 
phantalmatajáquibi is pofsit in te l le-
dusfpecjemintei l igibi lem abftrahe 
re:q!iod ad ra t icñem naturalis cogui-
t ionisrequir i tur» 
j § Tunead conf í rmat ioncm ex f o lu -
cione AWCQÜX patetex textu,refporí 
í i o n e m D o d o r i s a d ipfum Auicenam 
oppolifum contincrc.dum i b í , §.4fl 
'JA etnfir <,.gH>He«íHwigií«r,affcrit:quc-dpropo 
m a m n m * £ t i0 eft falla de o t i e d o ñatural i tcr ac 
t i n g i b i l i , vera autem de ohiedo,ad 
quod naturaliterinclinaturpotcntia. 
E t i t a dehet ¿«teí/igifinq u i t D o d o r ) ¿H 
* ¿ o r / t 4 c ¿ ' « ( C : ac íi d I ccret,qu o díi i n 
telledus haberec ens in quantum en$ 
pro obiedoadaequatonarnraliter at-
t ingibili:naruraliter poffer i n quodcu 
que ens: & ííc naturaliter poí íe t cog-
nofeere v l t imum finenr.cum vero ta 
tumhabeat pro obiedo fu.^ incUna-
tionis ens,inquantum ens ¡ h inenon 
inferrur poífe viribos luis quodeum 
que e i i | fub i l lo contentura natural i-
ter attingere. 
D I F F I C V L T A S I I . 
V c r u m facrá d o í l r i n a h o m r n i 
n c c e í í a r i a ad f a l u t e m h a b i t ú 
fi Je\ o m n i u m a r c i c u l o r u m i ü 
cludat? 
§ t é 
Propomrurf iqrm contreHtrfa 3 f$) 
r e f e r m t u r ¿ ¡ u t r u n d a m opi-
niones. 
V o-prxfensdiff ícul tas í n -
ueftigar. Primum,fci i icet , 
qua?,&: qualis í i t h^c facra 
Do¿tnna ,qu . ie eft homint-
bus neceffaria ad falutem? 
Etfecundura , de quibus neceííario 
l K j n e m p e , a n debear mre lüg i defidet 
articulis praecife neceíTariis ad falu-
tem;an vero de ómnibus ,queProphe 
tis reuelata fun t ,& infacra pagina co 
tinentur : an t ándem, de Theologia 
fcholafticajan fit refpeótü eorum, 
quns omnem rati'onem naturalem ex -
cedunt ,qüal ia funtomniafupernatu 
ralia,de quibus tantum videtur con-
cludcreDodtor j an vero etiam refpe 
¿tu p lunumjquf humana ratione ca-
piuntnr de Deo, v r p u t a , q ú ^ de ipfo 
demoní i rab i l i á fun t : vt quodDeus ííc 
Vnus j in f in i tus^mmorta l iSj&cfAne-
tiam refpedu p iu r i um naturalium, 
quae tamen ad falutem , & ^tcmarafce 
licitatemconfequendam conducunt: 
v t fun t vircutes morales? Circaquod, 
T c c i a r i u s procedamus, fupponendS 
eft,inquocumquc hominis i ta tu , f íbi 
ncceíTariamiuiíre facrara D o d n n a 
defuper reuclatara: quinimo 3¿: ipíls 
mecAngelis defuper tradi neceífa-
nura fuiííe tenentDodorcseo quod 
cam Angel i , quam homines ordinati 
f u e r i n t á D e o a d fe ipfum,tanquamfi 
nem fuperna;ura!em.Ergo c u m o r a -
r e agenspropt^rfinem debeat ipfum 
finem c o g n o l c e r e : coniequenter 
Cam homines, quam A.nge l i ,huiusfu 
nis agnitionc indigebant, v topera-
rentur i n confequutionem illins.-fed 
omne obiectum fupernaturale exce-
dic,non foíum hominum, fed e t i a m 
Angclorum vires n a t u r a : ergo ne-
ceffaria eft ilí/s aliqua dodrina fuper 
naturaliterinfpirata, qua huiu ímodi 
í inem3& media ad ipfum confequen 
díí, cogno íce ren t . j e r u m eft tameíi : 
quodin ftatu i n n o c e n t i í E , & in ftatu 
legis natur.-cimo & in ftatu legis ve-
ceris,non eratnecelfaria f i c r a d ó d r i 
n a r e f p c d u o m m u m j q u í E n u n c i n l e -
ge gratis exprelfaineuansrelio con- iitrreUm 
tinentur.Videndus eft pater Herrera 
i np r imo difp'z.q,4. 2 . 
Q u o f u p p o í i t o Cayctanus. i .par- fentcntUs* 
te quxí l ion . i . a r t i c . i . - A i t hanc fa- Coya . 
Cram 
(lu3eft.i.ProLAitic.^.diffic.2^.2. 41 
cram D o d r i n a m , p i o u t n e c e f í a r u 
eít ad falutem , nonfummi pí o fide, 
vcd i í t n igu i t u r contra Iheologiam, 
nec p r o T h e ' j l o g i a , v t d i í í i n g u i t u r c o 
tra tidenr.fcd íu ínmi pro cognitione 
á D e o ruiiclata.iiue f( rmaliter , fine 
vircualiter , v t habet ratjonem d i fc i -
pl ina: ,&do¿tr in^5abr t rahcndo a ra t ió 
ne c r e d i t i f c i t i , & reuelati fo rmali 
cer. Quodprobat :quiacogni t io jqua 
e^emus ad falutem, prout a Deo do-
cente j n homme í 'ufcipi tnr jdo¿trina 
& d i í c ip l ina l imul eíí:. h t p o t e í l a m -
plius. roboran,quia ad l ioc ,vt aliquis 
fciat m?du ad fui tinis confequutio-
nem fufíicitipfa media fcire^abftra-
hendo a b h o C , q u o d i p l a credat, v e l 
fcientií ice cognofcat.Qua;Cayetani 
fentcntia,Ucee a c u t a í i t , d iminu te ta-
men difficultati fatisf a cit • Ouscftioi 
enim eíl de D o ¿ i r i n a , q u í e hic S¿ ní íc 
J^pwgwrf- neceífaria elt dabilis impart icular i 
tiohu'msfen adcuiuslibet homims la lu tem.Doc-
tentia¿ t n n á v e r o í icabí l rahens3quam Caye 
tanus p ü n i t , n o eft dábilis une aliquo 
m o d o r e u e l a t i o n i S j f c i l i c c t , ñ d e i , veí 
feientix: q u i a q u o d cógnofc i rur , v e l 
cognofcitur,quia Deus i l l u d i m m e -
diate reuelatalicuijvelquia c r e d i t u r 
Deum i l lud r e u e l a í T c v e l q u i a a l i q u O 
modo fvientifico, vel e x p e r i m e n t a l i 
fcitur .St cum qua^ftio priefens p r o c s 
dac de neccfsitate do¿trin."e refpedu 
i¡lorum,quíe naturalis ratio c o n f e q u i 
n o n p 6 t e í l , v í d e t u r neceífano i n u o l -
uere m o d u m , q u o íibi pofsibile íit i l -
íam habere .Quapropter loquide i l la 
.dodrina cum rali abflradione amo-
do, 'uem neceííario inuolui t ,e í t quíe 
dam fpeculatio metaphyí ica , Se n o n 
thcologica. Vnde illam t h e o l o g i c é 
i ' m c^ncretam cum modo,quemin-í 
uoluicjinueAigare debemus. 
^ V a 7 q i i e z vero circa exponcndnm 
3* t modum loquendiD. Thomaeeadem 
z. Setetta. p r imapar t cq .^ . a r .» .m fuisannotatio 
VA%¿[ue\. ni .bus,num.8.aíreri tomni homininc 
ceí íanam efle facram Theologisefcie 
t i a m ad falutemjita quod non cantuni 
in communi,inquit ,EccleíÍaenecefla-
riam eííe,fed loquendo in particula-
r i c e hoc vel i l lo homine, neminem 
finefcientiaTheologix faluum fíeri 
^oíTeaffirmar. V t a u t e m f u a m pro-
bet fententiam}ir.quit, fetcntia T h e ó 
logi.-e non folum elle habitum con-
cia i ioni im deductarum ex fidei p r i n 
Cipi / s ; ted etiam nabitum talin s^nn-
c ip iorum íidsi incl,jdere:&: hac qui* 
dem ratione neccífariamefle cuicíí-
que hommi Theologiam , pro ea Tal-
temparte3quahabirum pnnc ip ioru i 
v t pote a r t i c u l o r u m ñ d e i . c o m p l e d i 
tur .Quoquidem pa.^o iuxtamentern 
D . T h o n i c E Theoiogt fc ien t iamel fe 
cuilibet necelfanara ad falutem afd r ' 
mat.Si vero contra ipfum arguatur, 
quod huiufmodi habitus efl fidesin-
fulTa:& tune idem eft dicereTheolo 
giam eífc n e< 
eiranam^ac í i d i c smus , 
fidemnecelíariam eífead íaluté. l lef-
poi\dct ipfe.tñlem habitum non elfe 
í idem infulTam-.habitus enim p n m o -
rum p r í n c p i o r u m eft habitus fidei 
acqai íit.TC.Quod cof í rmatex e ^quud 
harreticus negans aliqu. ¡s fidei ár t ica 
los : non tamen omnes, habet veram 
T h e o í o g i a m í n e c t a m e n habet fídem 
infulTam.Ergo fuffiemnt p r i n c i p i a fi 
de humana credita ad Theolog-am: 
& h<TC Theologia talem habitum fi-
dei acqui í i tcE i nc lud i t , quam ait, C u t -
l i b e r v i a t o r i neceífariam ellead faki-
tc 'm:& hanc quidem opimo nem Seo 
t i authontate comprobare intendic. 
I 2- • 
F o n l w r y era Scoti fenremiai fé/ 
Jlatunmur conclufiones 
illius. 
K oppoí í tum tamen eft 
M- D o d o r fubtilis ,cuiusvcr 
bahabentur infra . Vnde 
T contra Va/.quiufn tria ofte 
dam. Primum,fci l icet ,ex 
preífc oppo í i tum docuifle Scotum. 
Secundum verOjomnemfacramDo-
drinam neceííario deberén i t i firmif 
íimis fidei principi js ,&fundamení-is . 
Tert ium tándem,cuicunique homini 
ad lalutem non poiTe necertariam ef-
fe Thologix fcientiam,etiam modo a 
Vazquio expoí i to . 
C ? bica^ 
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5' Dico er^o primo: q u o d o p p o í u u fcntit ScotaSjYtpatec in e ius iittera 
in fequeíit i ¿ rnculo in c o r p o r c , v b i 
h a : c p r o f c r t , Qnor Scoti verba erunc 
nobis prima C o n c l u í i o . Loquuido de 
Theologid hafotu theologixyqm perfcfíus exiflensjn 
iiecejfar'iO dudit fidem infujam^' itcquifitam ártica 
inclnditi)^ lorum^ór aliorum reudatorum a De o in 
hitu fidei fcfipturajta quod non eft tantumhk in ' 
inftife , & fafa^nec aquifita tantum? fed funul cimba* 
acquifittf, £x q u i b u s verbis Do¿'tori« perfpicne 
Pvímu^&' con^at naUatsnns polTniirs3habitum 
fec tim o/ X h e o l o g i . T Í i n e f i d e i n f u r d p o l í e r c p < í 
*e ^  f *y c ^  r i r i , íe d ex p r e (Ttí d o cu i fte op p oíi t i i n/i 
tra Ba%j{, quodfu fñc i t adconfu í ionem eornnía 
qui Scoco h.rcFalfo imponunoYct i n 
fui fauorem, v e l i » confu tá t io re Seo 
t i c r rententix.Hx quo fecundum pí i -
¿ tum etiam ex eifdeai Dodoris cica-
tis verbis eu'denter conftat, & proba 
tur in faper ex D i ñ o A u g u í l i n o , l i b , 
f4 .d3Trin!tatejCap,i.tomo.:;.vbi l o -
qusndodeTheoIogia nít. Huic feien* 
tice atíribuitur illnd tantt{ynmoiJo,quo fi* 
des falubertimu gignitur .nutriturjdefen-
diíiir^ roboYatHrAtQiii expreffe Sandus 
Thomas^i.parcejquazfl.i.artice, i n -
cp - i i c loqaédo deTheoIogia. Doftrinct 
Jacrct creditprincipia jibi reuelata a Deo* 
Q u i q u i d e m , ^ cunét i Doctores,af-
firaiant fidem infufam in SacraTheo 
logia neceffario príefupponi tan-
quam firrtiifsimum pr incipium , quo 
i ieceiiarioniri tur . 
Porro hanc eandem conc lu í ionem 
probare ratione ex deíii i i t ione feien-
úx erit fkcile.Scientia etcnim defim-
tarab A n í l o t e l e pr imo pofteriorum 
tsxta s.ñc.Scireatitem arbittámuYynií 
quodq/ifrpliciter}&»o fo¡>hi¡íico modo^cu 
caufam eim cognofcimHS>& non contin* 
*¿it alite'Y febabere.Vnát D o d o r qu^f, 
4.prologi a r t a .pnm^mfc ien t i ^con 
ditioné co l l ig i t^uod^c i l i ce t , fit no-
titia certa. Qu re conditio i ta int r infe 
caeR fciefmaSjVt abfque ea qu x cu m -
que dodrina íit o p i m o , & non feien-
tia.Imo dicOjquod etiam íiTtieologia 
non í i t í n n g o r e r d e n t i a s a d h u c e i ne 
ceíTario compem haecconditio certi 
tadinis.licecpropter alias condi t io-
nes,qux fíbi deíiciunt,vt puta,cuiden 
tía ¿\;c. rigorofa f c i en t i anon í i t .Hoc 
i g i t u r s í l i n d u b i c a b i i e apud omnes, 
6. 
Theoiogiam eííe not ic iam certa! quo 
í u p p o í u o ,a r g u m e n t o r íi c: o m n i ki o -
t i t i a d e b e t mri pnncipijscerfis 94íiñ 
fa l l ib iübus .Omne autem pr inop iu ra 
eíicercuiUj&r i n t a l i b i l e i n íe ipÍo}vel 
formaliterex í i m p l i c i . fui apprehen* 
lione:quia eíl nafiiraliter per f e n o * 
t u m , v t u i n t o m i n a prima principia 
í c i en t i a rumna tu rahum* vei n i t i tur 
in fa l l ib i ! i tar i j& certitudim priin.rvs 
ntatis diceas,^ reaelaatisqu e e í l 
fideicerticudojCiú repugnat p e r l o -
c u m intr infecum poiTe íubeíie fa l -
í i i m : & n o n eíl cogitabilis ajiquis a-
litis modiisinfallibil i tatis,& cert i tu-
dinis pr inc ip iorum. Sed ñáts huma-
n a ^ a e q u i f í c a non habec hanc cert i -
t u d i n e m í & inFalhbilitarenijCum fo-
lum nitamr authoritati alicuius d icé -
t iSjáiat teí tant isfal l ibíI is /ci l icet j m a 
giítri,feiT dodoris humam^qui po te í l 
f -a l l i , ^ fallerc:ergo & c . H o c i d e m p a 
tet in exempío poí i to de hajr^Eico, 
qui negauit vnum aut piares fidei ar-
t iculosinamifteprofet to iam no n i -
t i tu r in ía l l ib i i i t ac ipr imx veri tat isdi 
centis:quianoneftmaior ra t io ,qua-
reillecredat vnum art iculum,quam 
a l i u m : & ex eo quod~ vnum n o n ere-
dic,nihil infaliibiliter credi t : quia fie 
pr ima veiitas omnes fidei articulos 
reueht:¿k: formaÜsratio credcndi eft 
infal l íbi í i tasprimx veritatisin d i cé -
d o ( v t ex materia de fidelupponcjco 
requecer exeo prarcife ,quod vnura 
noc red i c ,n ih i lomnino credit: quia 
n o n credendo vnumjipfiu^ prim*; va 
nratis infül ibi l i ta tcm negar refpc-
d u i l l i i i s ^ i i o d n o n credit : non ante 
po te í l negare infallibilitatem p r i n r ^ 
venta t ís refpedu vn ius .&non refpa 
¿hi alterius:quia tune iam elíet cOn-
r rad id io in adiedo dicerejDeum ef-
fe pnmam veritatem,^; verum ¿(icé-
rs re ipedu quorundjin , Se inaliquo 
nosfallere^eu dec iperepol íe : srgo 
depr imoadv l t imum dicendumeftr 
quod hxreticus,qiii v n u d art icuium 
negat.nihil infaliibiliter credit» Et 
perconfequens i l l u d , q u o d c r c d i c , n o 
credit c e r t o ^ infall ibil i ter, l icetco-
tineat matcrial i terejíc c e r t u m . H t ex 
conf-quenti non poteft inferre ex 












tas,& veré theologícas , necpoteft 
•veram Theologiam habere : íed ad 
fuinmum habebit quandam noritiam 
hiiiTianam5qux rantum matsrialitejr 
T h e o l o g i a p o t e í i dici:qiiateniis,vide . 
l ice í -^eal iquibus ventacibuSjquíE la-
cra Theologia docet, illa per t raóta t . 
Ig i tu r non eritformalis ^nec perfe-
£tusTheologuiscjui habixum íidei i n -
fu fenonrec ine t ,^ ; ex con íequen t í 
non íuffícithabitus^acquiíicus p r m -
cipiorum fideijadi^pc v t veraTheolp 
g k habeatur. . 
Vtautem pofiremnm confuterur 
^ ex fribiis,qu3í Vázquez a í len t , in cu-
* ius faMore-m adducic Sconrra^dico i e -
* , cando rTheologiam pro ea parte, qua, 
2.tfi«f «. j i ab i tumpr imorúpr inc ip io ro rn cre-
ditorum inc'udit3non eííe fcientiam, 
. proprsreaque ve ÍÍG ícienriam Theo^ 
Ip^ix impropriedicr :ac in iuper hác 
c t i a m partem Theorogix rion eile cui 
cumqne homini neceilariam ad falu-
t e rn .Conc lu í io hscceíl cxprellaSco-
t i , v t habetur infra i n art.y .his v erbis# 
Eji igitur Thetílogifi necejfdria, lo.quendQ 
¿e principali hahitu , qui eíi fides infuja-, 
& hoc generálit&r quantum ad omnesrN» 
fcautem quantum ad fecundum babitum^ 
quem intludit, quieft fides atquifita . Ex 
^uibuscoll igi tur ,racramTbeDlogíarQ 
tnplicem habitum includere^fcilicet,, 
Tres habí" ^ habitum íidei intuíÍE ,& habitum íi 
dei acqiuütcE,qui eft habituaiis n o t i -
A,i«*„* i * tiaarticulorumfidei5&: tertto habita 
Tbeelozia. C o n G l u l i o n u m exhis pnncipijs dedu 
danmi.Nuncergoprobatur concia 
í io ,quoadpr imam partcmrnam vebe 
ne notauit Cayetanus vbifnpra art. 
2»ílii!tum eít quxrerejan tpta cogni-
t io ciaudens in íe pr inc ip ia , & con*5 
c|iiíiones íir fcientia cum conflee 
p r : m o r i i m principioríí non cfiefcié-
t iam. Scicntia etcnini ex í ex to ethi-
corum eíi intclic¿tualis yirtiis^ha-? 
b i t u s c o n c! o íl o n uní p e r d e m o n íl r a -
t ionem acquifitus ex prlncipi js .Et in 
fraprobat,quod deratione iciétiae, v t 
d i l i ingmtur ab alijs habitibus intelie 
¿ í u a i i b u s , e í t habere cpncluliones v i -
ííbiles in alio a fe diltin^to^ncmpe, i n 
habita pnneipiprurci , fiue in p n n c i -
pijs.brgo fcientia non includit habi-
ty inpnnc ip io rumj l ed ipfura pflea^ 
tialiter p txftcp poni t . Vnus eni m ha -
bitusnon ciauditin ct neepru (no for 
malial ium á í e ipfo ellenri.jljter , de 
f p e a e d i í H n i t u m . H a b i m s a u c e m pri 
morumpr inc ip io rum fpecie di í i in-
gmtur á í c i c n t i a ^ t p a t e t ex diui í jo-
n e q u m q u ü ípec ierum habitas inrel^ 
le t íaa l i s3quasponi tPhylofophi i s (de 
quibusin qux l i^ . a r t . i . d i f í i c . i 2 . ent 
íe rmojquís ía in t iapiétia, in»-clledas 
fcient!a,pradentia>& a r s . Ergo fcien 
t iaTheologi^ nonciaudir in fe i l lum 
"habitum acquií i tum princjlpiorá e r e » 
dicoram : &: confeqaenterynon pro-
prie loqaicar Vazqaez dkens ícien-
riam Theologia pro ea pa r t e ,qmin 
fe talern habitum acquiiitnm mcln -
ditjelle ciiieumque homini neceí ía-
riam.Q^uia í l í emel t'atetar í c ient iam 
Theologia:(qao loquendi modo v t i -
n i r n i i m . i o . | e í r e cuicumque homini 
neceíTaríañnjdebetquoque necellano 
fateri conclü i iones theologícas etiá 
fibi necefianas eííe. Qma de ratione 
iciéti^(vc diátum eít) eft habere cog 
nitiottem Con el i] í í p n um d e d u da-
rumex principi)s:qna: qnideni ratio, 
eo quodeí t formalis c u i c u m q u e f c i é 
tias,non poteft abítrahi á fc ie tu iTheo 
logis,Ergo vel debet faten neminem 
careniem Theologia}aLit aliquem no 
Theologum rc ien t i f i cum , fa íaaFÍnon 
poíTerquod éíl; error manifefUis \ v e l 
debet concederé fcientiam Theolo-
gia: n o n e í í e cuicumque homini n e -
ccí íar iamad falntem,' 
R e l i é t o i g i t a r m ó d o l o q a e n d i Vaz 
quij,aliter loquitnr Scocus,qui Theo 
iogiam n o n vocatícienci^m 8c eam 
pi\-Eterea n o n e í í e neceííariam cml i -
.betadfalutem ( v t v i í u m eíl) aíl'erit, 
v o c a 11 a m e n Th e o 1 o g i a m ía p i e n i i a m 
infra quxft*4. a r r . i , folut . ad fecun-
do mrcum íapiét.ja(vt habetur ex A r i -
i tote ie ¡Ae anima c . i o . & tradit Ver 
fprius Doó to r antiquus Par rh i í i en -
íis in principio iux pial?,¿tica* ) al? 
tifsimas caulas rerum c o n t é m pie- fcrfoms, 
c t u r, i n q u i b u s íí m u 1 p r i n c i p i a 3 & e ó n -
cluíipnesfunt;e-fl: habitus, & p r i n c i -
p ia ,S íconclu í iones ampledens, Q^io 
breuirerÍLippoí i to(vfquead p r o p n ü 
lacum ) e o n í e q u e n t e r docet Scoais 
h a c quaeí í . i . a r t . fequeni i jquod T! eo 
8. 
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iog^{vltTaconcUií iones.}includitha 
bicuni i idci infuf.t; 5 & habitum Mdci 
aequiutainta q u o d non oíl wncum 
hic i n í l i ra iauracqLi i í i r r . lantun^í 'cd íi 
jnulambre. F i d c s m í u í a e í lbabi rus á 
Deo immcdiate iiiíulus í implici ter 
neccí íanus ad Rdelitcr, ^ l u p e r n a r u 
ralicsr credcndurn,ftdes vero acquiíi 
t a c f t habi-tus comparacu5J& acquiíi-
tus de ipíis fid;i arciculis á D e o alias 
J i cde í i x rsudatis. S a e t í a e r g o T h e o 
iogire non cíí priimis , i iGC lecúdi isha 
biruSj fed prarcifc habitus conc lu í io -
nu iu dedudannn ex principijs per E 
demacqui í i tam adeptis^ & p e n n í u -
fzm credinstat vero lacraThcologia> 
vcabílrahic a rationc fcienti.-e , qna: 
p r o p n i í s í ap icn t i ae f t , Y t r a m q u e fi-
dcmj in íu í an i j ^cacqu i í i t am^conc lu 
fiones dedudasjamplecticar :q i io ma 
net p r i m a p a r s fecunda concluí ionis 
probata.Secunda vero pjr t is proba-
t í o inlequemis articuli expoíicione, 
& ÍD d i íücul ta te ibi cxcit^ca , fatis 
comporta erit. 
Dico t e r t io : dodnnam fj cram ne 
cclíanam Víiiuerfali Hcclciia; i n c l u -
ítXondtif* de rc í ide ra in í l i r amper rouolatione, 
'' ,&acqo<licam>& ícholaOicam Theo-
Jogiam. Probatnr c o n c l u ü o ex i l lo 
Éx qmbus vcrbis conilac doctrinam 
JhancfLipernaturaliter traditam , i n -
pnmis elle reuelacionem^uxta i l lud* 
Omnii ciuianUnit a patte, & eíTe a Deo 
jmrDediate renelaranij í icut Prophc-
tis olim5&.in lega gratiaijSandta; M a -
t n nccle£ix ,rGUülaci rime íidci arcicu 
í i .Prophocs eceniin per reucla t ioné 
diuina myfieria agnoueruDtjSc San-
¿ta E c c l e l í a ^ eadé reüelat ione cog-
íiouit eajqu^ fidelibus crcdenda pro 
pomc.Fidcmaucera eneacíera ü c e k -
íi a d i di í ce r u n t li d eles jta n q u a 2 x p r o -
ponente5&: docente, CÜSUS t^ftimo'-
luoprim.-E venran d icent i , í inni ís i -
mafidecredant orDnia,qua; «ib Écdfé 
fia vtcrodendapropomintar, Qnare 
addtt Saluator illa verba, & didTfciU 
T.i i idemí; icraThsolo?ia rcholaííica 
p r x í h r ex his reuelacisj&c-crsditiijCO 
cluliones fpeculannas, pradicas, 
per d i f c L u i u m in í l r re^mibus nos do 
I O 
ce t . & akirsimá rpcculan myf ie r i a^ 
& p r a d i c e mxtra Dei p l a c ; m i n o p e - ^ 
rari :quibus quidsrmad Chr i í i i gra-,^ 
; i a m peruenimiis,6cpcr gracia adDeií3S 
§lb n a i n confequendam : q u o d q u i d í | 
inün uat Saluator illis verbis^vi / í a d i 
mc.E xquibu5 ómnibus íic probaao- % 
ncm concluíionis deduco. Ecc!elia51 
vtmagiftra^indiget doctrina arcicu-^ 
lo rum fidei 5 & omnium, qux nobis J 
funcm-dia ad v i r imi á n i s confequa-1 
t!onem,qiia' dockina mnobis r ecep l 
ta jdifcipi ini e n c í e d n o n p o t e í l h a n c | 
habere do¿t r inam , n i í l pe r dtuinaju ^ 
•reuelat ionemíibi fadam a Deo 3tiQz < 
pore í l hanc doctrinam ab erronbus, * 
& hxr í í lbus í n t e r infideles exc i tac i s , 
tueri fine í cho la í l i caTheo iog ia : er-
go de primo advlciauim, indigec , 
diunareue l atione omnmai creden- :f< 
doruin}6¿fide aííenciente ómnibus rtí é 
uelatis,ad h o C í V t n o s e a d e m doceac, 
qua; cred-;. egetfciioiafcicaTiieo-
'Ogiaadcon íoruandam , 5c cuendam 
.iodfinampracdidam. 
Exhistamen videbacu-r inferí 
quod tim rsaclatie ,q . •! -.JS ^ laa; • \ 
Tücologia fit cuicuiMijuehonuní i 
ccilana.vt v i w m coafequacur aícef-, 
r.amt Dereuelacione pacetiquiainip 
famfi tv i t imaf idei relblut io, Dicec 
en ím Gathecumenus proponéci Ma 
giftrorvnde mihi coní iat hoc fuiJÍ!; 
Ecclefia* reuelatumr'non enim poceft 
cius ailenfus nici fundamento iúlihi 
l i proponentis Má2;if in:ergoindiget 
reucja:ione l ib , fa¿ta immedtate . ta: 
qua etiam deducitur indigere acquí -
üca fide arciculórum crcdibiiium , ve 
porsitcognofccre,qun; i lb i funt ne* 
ccflariaad falutera.)& etiam indigcre 
Theologiafchoia íhcájVterrores m -
telleótus circa credenda conüincat» 
• & circaoperabilia dirigatur. íg i tür 
iaoutantiun Eccíeíi.'Cjied etiam cuiíi 
*bec v ü t o r i neccllaria e í l , ad ralut-eiii 
facra Doct r ina , p r o u t h a j c m á com-
pled i tu r . 
K el p o n d eo ta tn e n Vi ,is n on ob 1^ a n - I X 
tibus,obiter ,rel iquarer¿ri i : ídoad pro 
pr ium locum iií materia de fíde squbd 
iís;cHiera Doót r ina non eíl cuilibec 
ncceíí.iriaXcCünd'um c|uod hxc o m -
ina compieóli cu r.E t i n p n mi s non e * 
Qn?: ft. i .Prol Articé, d iffí .2 3. n o 
yi t . 
ge? rsnelstione f bi facía immediatej 
fed habitu u fito fifle),Qno i r c i i r e t u r 
ad Alíentiendum a r t i c u l i s reuclatisEc 
ck í í^ j^b ei4ue í^* proyolins ere 
dendumiqni quidem aíTenfusnon rc-
foluitur in ieuelar ic rem íibi imme-
eííafe faCtam,fcd i n p i i m a m "ventare 
á icenten i , ranquam inca i i íam forma 
K m : & in Hccieliam p r o p o n é n t e m ta 
quam inactenaneem. Ü e qua difficul 
tate,Deo dante,in ^ .d i f t . i^ .p lura e-
niic'eabimus. Snfficienterergo ref-
podefeic magifter Cathccumeno:cre 
do hnnc-articulum üdei j quia Dees, 
qni eftprima ventas > dicit credendil 
elíe p ropo í i t i onem Eccleíix)& EGCIS 
ñ a p r o p o f n i t i l l u m a'tteflansfuiiTe á 
Deo r.-uelntum fibi>& in í i iper tbic 
doctrina confírmata íignis & miracu 
lis . qua^ quia fupra carura: ordinem 
r u u t , c , ) n f í r m a t i i b m , i u \ t a illíid Mar 
Mdrci ca, te feqMentibHsjlgms.NQCqmácminúi* 
gec quilibst Th^ologiai fe hola ñ ica ad 
ialntom;non emm íua initere^ Ipecu 
Jariuc i n r e l e í t ú cocriger;,red in ob-
fequium f idei intc l le¿tum Cflpriu¿r3s 
& practicas corí-eótiones Í C C I Q Ü X ob 
feriicire .Omnia etenim fjjfjaé Eceleíia 
ex íidei pr in t ip i j s nsceifaria, vel v t i -
l iaad laiutem ,Ciancludit ,Pra!d cato-
r u m , & D o d o r u m m i n i í t e n o ^ í u i s í i * 
delibus re ío lu to r i e obfernanda ef* 
feproponi t . Quid vero d i cendumí íc 
de habitu fidei acquiürx^pacet ex cori 
cluí ionefequentic 
DiCoquarcOjquodfacraDodrinap 
cjuateniis habitum fideiinfufa: inc lu 
dic3eft cmíibet neceíTana ad falurc: 
4, Co?;f/«. quatenns vero importat babituru fi-
dei acquiíitejnon eft cuilibet necel ía . 
r iar fed de potencia ordmata eft necef 
fari a adu I to p o t e n t i habere D o c t o r é , 
&: cuniintel l igere:^. h o c quatumad 
alíquorum generalium fid.m acquiíi 
tam.Conclu(io h^c quoad omres fui 
partes eíl exprelTaScoti in bao q'Krfí.' 
arc.7.& q u o a d pnmam p a r r e m efl co 
m ü n i s i n t v . T Catholieos. & fatis ma-
riifefU exi l io Pauli ad Hxbret s /o» 
. cap.Sine fide autem impofsibile ejl place-
A d fíclf* re Oeoiquia ^ e c ñ d n m ipi uro ad Rom« 
A d Rom, 10.cap. Qnomtdo inuocabunt i l lumjn-
quem n w fycííJtíer^í.Keliqua; veropar 
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•ees conclo í ionis maiorem d'fí iculta-
té induunt , íed comnividii s rh expo-
í i t ionefequent i s a r t i cu l i ,&di f l i cu i t^ 
te certia, confirmantur. 
§• 3-
fitatuitur conclufto rpfpondens dif* 
ficultAti^¡olmmur argu-
menta. . 
v- • • •' • • • • [ - " 
fei^cj] Í C O quinto ( & efí con-
p l S Í ^ clufio pnncipaliter refpoíi 
¿ | l ^ ^ ^ j u-atitulo, difíicultatís p.rae« 
^ ^ ^ ^ i fen t i s )no]oI i ím necelíariá 
c íTc tú c ra m do¿t ri n a m ref-
p e í h i eorum/quo: ra ' i i r . í íem r^tiofié 
exuperant(de quibus 1 Vvé probat D o 
¿tor in i , a r t . & i n t 'U)Jí(ed e t i á d e h i s , 
q u .TC d e D e o n a tu ra i i te r cíe ni o n 11 rabí 
líafunc,&; reípectu p lu r inm natura-
íium , v tpo tc r, vircuium m o r i l í u m j 
prout func media ad vitam .-eternani 
c o n r e q u e n d a t o . C o n c í u í í o h^ceflco 
munis,^: quoadprimam par t jm fati? 
probaturab Scoto vb;fLipfa:qiioadre 
cundam vero illam probae D , T h o -
mas lococi ta to .quu ventas de Deo 
per rationem inu^ftigáta apaucis, & 
per longumtempus)& cum admií i ío 
ríe mul torum errorum hommi p r o -
ueniret: á cuius tamen ventans cog-
nitione dep índee tota hominis ialuss 
q u x i n Deoeft,in quantum eil: vnus 
& c . Quod l i c e tpo í s i t homo confe-
qui naturx vinbns per iy l logi t ic i s co 
fequentias demonflrando, hoc ramé , 
vr dióhim e?],pcr longum tempus,S¿ 
cum erroribus confeq'ietur.&forfaa 
in errore gentilium manebit plures 
D é o s adorans & colepS:& quide hxc 
fenrenria non contradidit D c d t n r i . 
Licet enim ad proban^am necef>ica-
tem faerne Doctrina; in rexru dicat: 
ideo neceffeeft nobis fupernatu-
rabtortradi : quianullus earu notitia po 
ttiit naturaliter ¿««ew/rf.Et denceps pd 
hoc probandum vtafur rnbus r-i t io-
r»ibus,& medijs rumprÍ5,ex impo í s i -
bilitaccaaturalis cognuionis v l t i m i 
]r3 
Q^€Ít.i0proLArtíc.^.diffic.2.^.j, 
r; a ruin íc p a ra t arum > & c .1. x q u í b u s v i 
dc-urconcludcrc , ad ilíiii,s tantum 
c < - r n ¡ c i o i c m !: o s i n d i g er g fu g rna y | 
ralitcr inlpira'-a docirina , ad cuius 
cpgrÚLioijem.Ji.on po tc í l .naj;u.ralj&i^ 
TÍO fe e x í e n d e r e : ^ conrequenter v i -
dt í tu r i n fb r r i^d ea, ;qux de Deo de-
n í o n í i r a b i l i a f un t , n q n i D d i g e r e b o -
minem pro hoc ftatn ta l i doctrina: 
hocuiuciern debet in t s l l j^ i phyCce, 
non vero moralirer;dtiplcx uamqae 
pnceftpro licc ftatu éffé m ho/ninis 
i n t c l l edu impofsibilicas, vna phy f í -
ca ,& altera moralis.Prior eíl 3 qua: ab 
in t r in leas -prtncipijs p r o n é n i r , ve 
p u t a j q n o d p o ü t a r o t a a ¿ t J o n e intelle 
dñs3gcn:¡Sj&:phantafmatis ( v t do-
c e t Doctor ) ver icas obiedi m a n c a t 
ignota ,& neutraiquiáíci l icetatale oh 
iectura ex fuá rarione intrinreca exce 
di t vires naturalesratioms h u m a n a : 
quod quidem prouenitab co>quod ta 
le o b i e d u m non eíl f enübi le , nec in 
fen í ib i l ibusGontinecur ,vc p o f s i t p e r 
cip iafenrujo í m i n í f t e r i o intellettus 
agentis fíen intei l igibile. D e quo<vi-
de^qu^ d idafnnt füpra ,a r t ic i i ' . in tex 
t i i ,& : i n commento n o í t r o . Pofterior 
impofsibilitas efi; iTioralis,qiiae ontur 
ex im^ed'.mentis extnnfecjs}vtputa, 
ex deíe-fcu magifíeri j j&extépor is par 
ua r porfiinitate . Vnde communiter 
dicitur:quod<írí/(3;ig<íJTÍí<íi'r5«¿í.Item 
ex OJ yanoi ü repaguiis,& alijs h u i u f -
rnodi ,qu.T l i cec phyf íce^vinci poD 
i í n t . / j b inmiam ttimen d i f f icu lTare in , 
inorai j ter inuincibi l iafunt . H a c i g i -
tur facta di í l i n d i o n e , fác 111 s eíl: cnn -
cordiainter DiuuraThomara5& Seo 
t u m . Dodloretenim nofier ioquicur 
denecersitateexorta exphy í i ca h u -
maminteliectusimpotencja, & i d e o 
a á h o c probaadum vt i tur raíídtjsap-
tan s ad i p fu m.San¿Ips .vero Tho mas 
i o q u i t u r de necefsitate exor ta ex i m -
potcntia mora l i , quod ip íbc l a r e of-
,tcndit,dum ait. QUM ialis verítas a pan 
ch^úr per Ivngum tempuí, & cu»! multo* 
rum errorumadmifiiove &c', Ex quibtis 
ínanifefteconc)udicurne'celTana e í -
fe facra m D o d n n am ,n on fd í nm r e f -
peL:tueorum}quns nolv.s phyí ice n a -
turaiitenmpolsibiiiaCant , v t cog ; 
noieantur pro"Hoc ft'ta , fecietiarri-
rerpectu eorum , qux íunt . inoral i ter 
iniuncibil ia ^ vtpote i l la 9qar alias 
i-atione narurali Phyliceporuiac co^ 
nofci. 
id ter t ian partem prODacur 
quoque concluí lo : nam l ice t -v i r -
tü^vS moralesmrra natura; ambituni 
iínc conteni.:'a}ac propterea abhuma 
1; £ c.jp• u poi>i nc 1 ntell igi fecundum 
proprias enricates^qualicer illas'cog-
nouerunt Phylo.fophi naturaíes & 
moralesjnon tanien poíTunt cognoi-
Gj ,q latenus funt. media ondinata a l 
g lo ríam con fe q 11 e-nd \ m; h ^  c s n i ra r * 
tío medij eis^b noc fine prouenic 5 8a 
eí lpart icip.ng abi l lo : quia in rantuni 
funt media adíinein fupernaturaleni, 
iaquantum o r d i n a á fumus ad caleña 
finem per taha media:vnde ha;e pr.r-
ciia ratio medij quandam Cupernatu-
ralitatera quodammodo his vircut i -
bus:faper addi t :nam media debenc. 
e (Te fi n i p ro p o r ti o n a ta, fe d ne qm t i a» 
tellectus natura; viribus'hanc propor 
t i o n e m;, & f up e r n a t a r a U t a t c m o , r -
dmationGniySc rationem msdij ad t í 
í em í inem cagnofeers. Ergo adhoe 
cgetfacra Doc t r ina , t l ancqu idem 
p ar c e m t ra di t A p o ol us 2. a d í h i m o* 2 
5.cap.vbi p o í l q u a m a i e , O m m feriptú 
ra dminitusin]pirata ytilis eft ad ducen-. 
¿tm^ád arguendnmyad corripiendum, ad 
etudieniÍHm inin¡litia£víháit confequé 
tQV+P't perfetfiis Jit homo Dei ad omm o* 
fus bonum inftruffus i ideíi adomnes 
operationes moraliter bonas exercé- ' 
das.Nec valelr íidicas,ibi Apor to lunl 
non dicereeí íe nece'ííariam", led tan-
tum Vcilem:quia eifdem verbis A p o -
l l o l i v t ú n t u r Scot in , & D i n u s T b o -
mas,adprobandam necersitatera fa-
cra; DoClr'ina; refpctu vite eterna; co 
fequend^.Et d e r a t i o n e p r o b á t u r v l « 
tenustquia opera v i r tu tum moraliu, 
v 11 a n t i ei u n a r G ; & elee mo fy na ra p or 
a'ígere & c . Sunt operabaí ia m é r i t o -
ria vita; a^rerna; 5ÍÍ a principio grato 
p r o c e d a n r . í t a q u o d nec grntiafe fo-
lae í í meritum : quiaert: princípiurri 
meriti ,ipfa tamen.nccmeritum eft, 
nec mcritum fupponitinam p r ínc i -
p i u m ment í non cad^t fub m e n t ó : 
nec opera njor^íia í íñegrat ia iner i ta ' 
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mtntá CA-
riníunc'íjuia non cíi lex de recldendo 
p r i o opcf 1 bus i m m 1 ci; v r 1 gi ru r ad 
iic m e n t u m j C u i p ra -mium y i t « .ttef-
ureco r r c íponcka t . dcbc t adeíTe opus 
iiior¿l:tcr bonum,quod quidcm mcri 
t o n u m fít.Érgo deber homo i n l i r u i a 
facra D o ¿ í r i o a i n his virtunbus morar 
libiiSjVt cogno íca t jp fas habere con-
Dexionem cum p r a m u o ^ rahonem 
meri t i rel 'peítu i l i ius . Quod quidera 
confirmatur t e f í imomo D . A u g u f í i -
ni.11.lib.de cínirate DeijCap.z. \ b i 
pof tquá dixeraf. guidpYüdeft nepiqu* 
eundum jitifi ignvratur y i a , qua eundat* 
f tr íS t .mm Cubá\t,In hoc etiim errabant 
Phjlofophi'(¡uia ¿ffialiquíí de yirtf í t i" 
ín5ycratrddideruntytat»S7ifaifa mifette» 
runt :ac íi ciiceretjCognolcebanrqui-
¿em Phylolbphia l tquid vir tutú m o « 
ra l inm,red cum errore falfitatis ad-
mixto 5 nec cnim m o r a l í t e r p o t e r a n t 
ip íaru vi r tu tum entitates exacie c o g -
jiofcere .fecdato q i i o d p o f f e n t s n ó p o -
terant illarura propor t ioncni jóc con 
nexioncmcum fine fupernaturalijin 
ratione mcdiortimjfieinericorumjna-
curn: vinbus confequi, 
Rationcs vero pro fentsntljs Gaye 
tani5&: Vazquij j íat is ex contutatione 
carum íolucx f i m t ; non enim valet 
abf t raá io i l la Cayetani ad inqu i ren-
dam nccefsitatem facrx D o d t r i n x , v t 
o í ted imus .Nec Vázquez aliquid p ro 
bat exemplo híerctici : cumfalfo fnp 
ponat harrecicum veratn Theologiani 
habere.Nam,vtprobatumert, feicn-
tia Theologirc non diííert áfcicnti js 
naturalibusin certitudine,fcd i n eu i -
dentiann ccrcitudineenim omnes a» 
lias in tantum fupera r,inquantiim i » 
í a i l ib iUor ibuspnnc ip i j smt i tn r . A d * 
miíTo enim^quod reru m certitud© poC 
l i t magis jaut minus fufeipere (quocí 
nunc non determino) prima ventar 
i n dicendo eric in fa l l ib i l io r ip í i spr in 
cipijspcr fe not is .Ad minus crgo dc-
bet concedi ajquahs ccrtjtudo pr inct 
p i o r u m i n T h c o l o g i a , & i n alijsfciea 
tijs naturalibus.Et ex confequenti cü 
hxc certitudo infallibilitatis í b r m a l i 
ter deficiathreretico,nccefTarium cft, 
ei deficere fcientiainTheologiaNquii 
i icu t deficieiue pr incipio t d c ñ r u i t u r 
Concluíiojficdeiicicíite certa, &.ija-
fa i l ib i l i cogni t iore p r inc ip ien m^d-e 
ficit fcicr.tiíiea not i t ía c o r c h i í i c n ú , 
í:t ideó quidquid hfare>ici¡^ habet de 
Thcologia,erit qu ídam hfmanus h i -
bicusennixus inj-allibiluan materia-
li-.quia for fan; quod crcdi t , a par ce 
reí verum eftinon Aero formál i ,q¿ ia 
í ion ctedic pnrnx vcrirati3quíe ab i n -
trinfeco habet « e c pol íe decipeie^ 
í iecfa l le re . 
A R T I C V L V S Vil . 
Vtrttm fupernatura í í s decirina f$ 
¡ o o w m f m f l i c i t e r neccfaria 
m d f a h i t e p í } 
D fe p t lmü fie procedí 
tur^vídetur^quod fuper-
natura l i sdodlr inanení i r 
i o m i n i fimplicker ncceíCirla 
adfalutem , ad eulus probacip-
nem poffet he argui. 
Pono>quod ficaliquisadultus 
non baptÍ2atu$,6cnon habeac a-
liqucmdoccnccm, habeatcamen 
bonos motus guales poteift ha -
berejeonformes 3 feiliecr^rationi 
r e d x natural i canear eajCjua: 
naturalis ratio oftendic fibi t i le 
malarlicec Deus de communí le-
ge talem vificarct perhominem, 
íicut Cornelium vifitauic, pono 
tamen3quod non doccaruraba-
l iquo. i l le ía luabi tur .Ergo fuper 
naruratis Dodr ina , feu Sacra 
Theologlaj i ion eft homin i í u n 
pllcíterncceflariaad falutem. 
Secundo prxterea fimilltcr, 
licet portea doceatur^tamé príus 
cíl iuíl i js:&;itatunc dignus vira 
a:ter« 
A . 
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íEterna: quia per bona velJc p r x 
cedéLiaDodrinam mcretur gra 
tiani, quaeí} iu í lus : non tacncn 
habccThc-ologiamjCtíam quan 
t L i m a d p r i m a c r e d i b i 1 i a /e d t a n ^ 
tum cognitioncm naturalcm.Er 
gonih i l Theologi íE cíl: í implí-
citer neceíTarium ad falutem. 
S E D contra e í l , quod Ba-
ruch.3.de fapientía dicitur :non 
ell/^ui poíTet ícire vias eiuSj fed 
qui fcíc vníuerfa nouir eam. Er-
go nullus alíus poteft habere ea, 
nif iáfcienteomnia. 
Refponjeo dicendum :quod 
lícec non fie contradidlo gracia 
dari í incf i Jc ,cum fínt habitus 
diftín6li,&: in diueríís potentijs, 
tamen íicut In bap t lüno poní tur 
íimiilcas in infüfione: icaín cafu 
iftojd'quo in argíímetis agitur.'No 
enim minus erratiofus eftDcus i l 
lijqué proptermentudecogruo 
iullificat fine Sacramento,quá i l 
Ji^qucm fine omní mér i to pro-
prio iuñificat ¡ in fufceptloneSa 
cramenti. Sed pofsibilceíl Deo 
de potentia abfolura, quemlibet 
faluare^&etíam facere,quod me 
reatur gloriam fine fide infufajíl 
fine illa de tg ra t í am j quam ha-
bensbenevtaturea quantumad 
vellejquod poteft habere fecun 
dum naturalem cognitíoncm36c 
fidemacquifiramjVel fine omni 
fide acquifi.ta5fiDodor defsitrfed 
de potentia ordinata non tenc-
tur fiae fidei habitu precedente; 
quiafine illa non ponítur erra-
da infundí: non tamen prop-
ter indigentiam , quaíi fine illa 
nonfufficerctjfed «jropter libe-
ralitatem diuinam^que to tum 
reformat intus homincm : m i -
nus etiam perfede eflet homo 
difpofitus quantum adaíTcn fu in 
quorundam verorumfine fide ín 
fufará: ficut Inhocjitá 'propor-
tionabiliter de habiruTheolo-
giXjqui perfedus exiftens inclu 
ditfideminfufam, Scacquifitam 
articulorum, &aHorum reuela-
torúáDeoinfer iprurar i ta quod 
non eft tantum hic iofufajnecac 
quifita rantum/ed fimul ámbar. 
Eft igi turTheologia neceílaría, 
loquendo de potencia ordinata, 
& loquendo de principali hab í -
tu/iue pr io r i pcr t iné teadTKeo 
logiam jquxeftfidesínfufa. Ec 
hoc gencralícer,quancum ad om 
nes,non ficauterajquantum ad 
fecundum habicum^quem Inclu-
dic^qui ell: fides acquifita.Sed for 
te de potentia ordinatajeft necef 
faríaín adulto potente habere 
Doólorem , & eurn intellige-
r e , & hoc quantum ad aliquo^ 
rum generaliumfidem acquifi-
cam. 
A d pr imum argumentú pof~ 
fetdici: quod ifte perbona velle 
ex o-enere^de congruo meretur 
iuftificari ab original! ,5<:Deiis 
non fubftrahit 1 ibera!itatis f u ^ 
munus abeo/ed dat fibi prima 
gratiamfine Sacramrnto :quía 
non efl alligatus Sacramentis:3c 
tune 
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tune g r a t i a n o a Ja t a r fine h a b i -
u i tiJei T Í i e o l o g i a : : íra q u o d ba -
bee h a b i t a n i T h e o l o g í a : J i c c t 
n o n pofsic e x i r c i n a d u m , Ü* 
GUi3nec bapcizatuSj n i f i i n f t r u a -
t u r . 
Q A d k á u i d í i m p e r iclem>&/ per 
ea^Má incorpore arncult d i í í a j k w t 
fatis pat et. 
jZxpofttio fept'mi Arntu l i i . ^ u ^ f 
tionisFrologi, 
V i v s textus expo í i t í oex 
pr^cedencis articnh com-
mentarijs 3 & dif icul tare 
fecunda ibi excitara maxi^ 
í n e p e n d e t jeft enim qua-
í i appcnd ix i l l i u s n b i fíamque t radi-
dimusfcicrain D o d r i n a m ad falutem 
elle honiini abfolute neceflfariamjhic 
a u t í m procedicurloquendo de o r d i -
nata D e i potent¡aJ& inord ine ad íe» 
g e s p r ^ ñ x a s , & etiani quidds ablo-
luta Dei potentia í i t d i c e n d u r a . Ec 
quia ex fiiperioribus conftac habitum 
ThéoIdgiaB includere fidem infufam, 
& acquiiitam , & infuper habitum 
coneiufie im!dcdudarum ex ípí is : 
& o í l e n l á m eíí habitum c o n c l ü í í o -
nara non ó m n i b u s ^ í ingulis ñecef-
lar ium efie ad falutem , nec etiam fi* 
<lem acquiiitam , ni,i] adulto p o r e n t í 
habere D o ¿ t o r e m : ¿ cum alijs í imi -
fatiombusi qua? ponit ScotiiSjVtpa-
cmt m quarta conc lu í ione fecun-
cund^e difíicultacis, vbi concludimus 
tantum habitum fidei in fu f i : ó m n i -
bus nccelTarium elTe : nune vlterius' 
pergit D o d o r d i í l inguendo de or-
dinata potentva 3 & de abfoluta , di*-
cens: quod licec Theologia pro ea 
parte , qua includit p r imum habi-
tum , qui eft fides ínfula , GmnibusJ& 
Ungulis neceííaria íit ad falutem:hoe-
debet i f i te l i ig i de potencia ordina. 
t a , non tantum de abfoluta • Q u i á 
non e ñ contradidio gratiam dari ü -
ne fide : cum finclubitus dirtin¿íi35C' 
i n diuerírs pocencijs . Pofsibile au-
cem eí \ Deo ( inqui t D o d o r ) de p o -
tencia abfolu tanque mlibec faluare, éc 
etiam faceré quod mereatur g l o -
riara fine fide ínfufa j f i fine i l la det 
gratiam , quara habens bene vcacur" 
ea quancum ad velkjquod potell ba-
bero fecundura fidem acquiiicam, 
qua; eft naturalis cogn i t io , ! ! habeac 
M a g i f t r u m , & D o í t o r e m . , quirabf-
que eo quod pr.-Efupponac in difei-
pulo habitum fidei infufíe,illum do-
ceret, & i n fidei arciculis íibi , féu 
EesleÍKc rfeueUtfs 3 ipiura inftrneret, 
Imoetiafnfiorams fides acqui í i ta ,^ : 
cogmtio aft iculomni fider , defice-
re t , etiam poíiec faluari de abfolut i 
D e i potencia: quia>fcilicet 3 nullura. 
haberec M a g i í l r u r a , qui ipfum d o -
ceret, aífent habentem gratiam íal-» 
uum ííeri poí ta ,pofsibi le e í fe . C o n » 
cluí io igitur Scotica eft i n hoc arci--
culo 5pode Deum quemlibet,de ab-
foluta fuá pocentia >per folam grar' 
t iam fine p r imo habuu Theologiar,, 
qui eft fides infufa, 8c fine fecundo> 
qui eft fides acqui í l ta3fa1uare.Dele-
ge tamen ordinata , nemo fine p r i -
mo habitu , qui eft fides iñfufa, 
falúas fien poreft .Circa csx^ 




5° duxí t i .Prol . Artic.y.Gliffic. 3 > § . i . 
D I F F I C V L T A S I I L 
V t r u m adultus aliquís fine Sacra 
Doótrina 3 prout includir ex-
plicitam arciculorum fidem 
acquiíicam s faluus ficri pof-
fu? 
§: *-
'Froponhur cafis rarMísprppterqm 
excitatur diffíctíkas s & re-
f e r m t w yarid opí -
T r i m a fen 
3 I s f q i i í e i n e x p o í í c i o n e a r -
m t i c u l i d i ó k f u n t ) prenota-
- J M t^s'ca^ls'n argumentis ar-
t i cu l i fupra poíi tus jrarus 
eft , & iñfignis^proptér cuius refoiu-
y/jo*»- t ionem p r ^ í e n s djfiicultas excitara 
e í l . Cura e ténim Deus omma mxta 
ieges afe ipfo pr.iefixas, & o r d i n a t a s 
¿ifponat5Íaiu non adporentiam a b -
f o i u t a m eft r e c u r r e n di lo cus : f e d 
i u x t a ordinatam, e í i refoluenda.Po-
n a m u s igitur p u e r u m indeferto n a -
tura , §c c i r c i c e r tempus j q u o a d v -
f u r a rationis peruenit 3 inquo iam Ín-
ter mala, & bona difcerni t , §c pona-
mus ipfum orbatum parencibus ,ica 
v t fibi iam perfe í íe adulto deficiat 
M a g i ñ e r 5 & Doctor. Quid tune de 
i l l ius falutedicendum ent ? Saluabi-
turne ? m Í R i m e quidem:qiua eft i n 
peccato originali exiflens , quodj ve 
cafusfupponit j n o n fuit íihi per a -
l iquod Sacramentum deletum,nec 
e í l í lb i infuragra t ia5aut í ides :& fine 
fideimporsibileeíl: Deo' placeré , ve 
ex Apoüo load M^breos.io.fupra i n 
articulo l'exto , difiicultate fecunda^ 
probatum eft . Damnabitur autem, 
etiam íi peccatum mortale aduale no 
commiíTeri^necne ? non poteft p r o -
2 . 
f edo daranan in inferno , fi q u i c e r a 
cuipa'-aCtuaiis reatum n o n h a b e t ^ oc 
hic locus folummodo d t c e d e n t i r 
tus, in aduali peccato m o r r a l i d e f -
tinams e f t . Q ¿ i d i g i t u r d i c e m u s de 
Illo? 
Diuus Thomas ( in te r varia, q u x 
circumferuntur de hoc cafa D o t t o -
rumplac i t a ) prima fecunda > cfiirrl-
t i o n . 89.artic. 6. incorpore hxc a i t . 
C H / n y f n m rationishabete iticeperit , p n -
mum ^ quod tünc homini cogitandum o c 
curt i t j e ñ deliberaYe de fe ipfOiZr fi (¡m~ 
d'cm fe ipfum ordinauerit ad debitum fi~ 
nem j per gratiam confequetur rem[sW~ 
nem or ipna l i speccat i : fi yero non ordi-
net feipjuni ad debitum fimm ,fecundum 
quod i l í a á t a t e efl capax dijcretio}iis,pec-
cabtt mortal i tet . Qnam DiuiThom.-e Cayctatu 
fententiam exphcat Cayctanus i b i - , 
dem,dicens, quod fufficit íibi a p p e « 
tere bonum honeftum 1 B confufo,VC 
^tas i l la confueuit , ad hoc v t dica-
turbenedel ibera íTe d e f e i p í o finem 
fuumin vera beatitudine coliocans, 
quamuis i m p e r f e d « , & inchoatiue* 
A h j vero Thomifta: aliter explicanc 
D i u u m Tl^omam , licet fere omnes 
conueniantin hoc,quod eft non ha-
bere homínem tune terapons a l i -
quod fpecialeprjeceptum de conuer 
tendo fe in Deum conuer í ione a l i -
quaípecia l i di ledionisamici t ia: ,auc 
concupifcenti.-E : fed eííe tale p r x - ' 
ceptum conuertendi fe in bonum ra^ • 
tionis vniuerfe ioquendo:^ qui de 
prarceptumobligat plus'^^- i l l o tem 
p,ore,quam pro alijs. 
Impugnatio huius fententi.Tfa-» 
cilis e f t ,quoad hanc partem^ua alíc- 3 • 
n t dari hu iu frnod i príEceptu.m quali-
tfircumque á Diu i Thoma: d i í c ipu -
Iis interpre;tarum . Sed quia.non eft 
ita p r o p n u m kuius loci , onimitta-
tur pro nunc . Dato tameíi; , quod 
t a l e p r í e c e p t u i T i ex . i íteret , &c enara 
admilTo , quod u l e adultus noftn ca-
fus ipfum "pr^ceptum a d i m p l e r e t 
perfeCte : v n d e ioc?is,quod pe rhu-
iuf fnodi a d i n i p l e t i o n e m pr^cept i 
i u í t i í i d r e t u r per g r a t i a m , & fibi o r i -
gínale peccatum r e m i t t e r e t u r l e e r -
te ad imole t iopr^rept i f o l u m inférc 
b o n i t a 
Cenfutatio 
1. fent en* 
tÍ(S* 
Quscft . i .Pi 'ol .Ártic.y. diffic.3.^.i¿ 
h i l 
i>'aliudeíl>quam cotiformitas c u m p r x 
f cepco. Ten regula rationis. H x c ve-
ro í ecundum fe non habetaliquidru 
pernacaraliutis, quod rcquírebatnra 
Vtcflet difpoíitio adgratiam iuíl if i-
cantemjfed intra Spherarn natura-
l i u m e í l . Alias enim non poíTet quis, 
etiam remanens in peccaco morcali, 
aliquodpra:cepturn moraliter aditu-
piere, aut aliquem attum morali ter 
bonam elicere : quod. non eíl d i cen -
dum .r>enefaceor,qiiodlifiando iix 
verbis D i u i Thomne, tenerenc T h o -
m i d x huiufmodi pr.xceptum cíTeder 
ordinando3& conuer tcndofe inDeS 
finem v l t ímum fpeciali c o n u e r í i o -
ne amoris, & charitatis,tunc poíTentr 
defendere per talts prí¿cepti a d i m -
p le t io í i c rnadu l tum i l lum iuftiíicarís: 
quia aiítus illeefl'et a¿lus charit3tis,iSc 
áttus charitacis quoad rubfUntiam ín; 
pernacaralis eíl 3 & difponit ad g ra -
tiam . Sed tune infurgitalia vrgen"« 
11 o r difíi c u It a s: qui a i m p onebarur i l lá 
hommip ra j cep tñ dediligendo D c o ^ 
quem non nouetat i n ratione fui v i— 
t!m!J&: fiipematuralis fihis. Qu ia ip -» 
f u m , ve fie, cognoui í íe impofs ib i l s 
eft viribus natura » & í inéal iqua re^ 
ue la t íone diuina,feLi aliqua fide ac-
quifi&a : &: vtramque ibt nonelTefup 
pomnius . Impofsibiliras tamen iñs.. 
iatis probata, Scoílenfa eíl iupra i a 
a r t . ; . 
í n refponfionc liuius argument l 
4» fümmoperefe fa t iga tThomif ta j qua^ 
Secada fen rentes, quomo j o pofsintfaluare i l - ' 
tentia Tho lius hominis itiítificationem fine a i i -
»iftarum*¡ quanotitiafupernatiirali ,&: gratuita 
Sotks, myñer iorunvf ide i , Socus lib .2. dena 
tara & gracia cap. n . quem fequutL 
funtabj , tenec n ó n p o l s e hominem 
i l l u m iuífijicari fincaiiqua gratuita^ 
Se fupernacurali motioneintr infeca, 
D i í l i ngu i t tamen inter d u p i k c m mo 
Tionem íkfLipernatLiralem. Aba e í l 
emm (inquir i l l c ) mono intelle¿lus5 
q u a, fei 1 i c et, O e u s m ou et i nt ell e ¿t u m 
d e l u p e r i l l u í l r a n d o i l l u m ,ad a l íen-
fiendum rebusrapernaturaiibus fibi 
-ISfi p ropoí í t i s : alia eíl voluntatis, qua v i 
d e l i c e c v ü U i n t a r e m ipfam incUnac' 
ad comiertcndum fe in í l jud , quocí 
iam prxcogmtum ab i n t c l l e ^ u fiip-í 
pon i t . lnquii;ergo Author i í l e t q u o d 
i n no í l ro cafn l i le adultus fine aliqua: 
motionc gratuita intel le¿tns ,quan i 
habere non po te f l , quia non eñ f\ot 
tale obieclurn p ropo í i tum , v t i l l i af-
fenciat ; viribus fdlunimodo natural 
c o g n o í c e r e t i l l ud bonum h o n e ñ u n ^ 
rationis fibi naturaliter a r añone pro» 
po f í tum. Habetnihiloroinus motio-^ 
nem fupernaturalem voluntatis,qii i í 
tenus ex parte voliinratis habet auxi-( 
l i um gratice í i i pe rna tu ra l e , quo c o n -
uertaturin ipfum.Et h ^ e f u p e r n a t u - í 
ralitas ex parte voluntacis fuffícit a^ 
fupernaturaliter difponendum illuiTt; 
adgratiam. D o d r i n a m t amen i f t am¿ 
quam Sotus ín prima imprcfsione tra 
diderar,in fecuda mér i to re t ra¿ iaui t : 
quianul l ib i cftdicendum hominem 
cumTolanatural inoti t ia f a luumf í e - ' *] 
r i po l f e . 
T h o m i f í x a l i ; vtramque motione ¿ , ; 
i n p rxd ido adulto dandam eífe affir- J " 
mant exea generali lege qua Deus -
í latuit auxiiiumgratis fere nemiñ i de Tertia fea 
negandum fore. Etfic amnt intcl le- tentiaTho-
¿tum fupernaturaliter per auxil inm miftáríí *-
gratix motum adbonum h o n e í k i m lÍ6rutny&' 
naturale,&ex eius notiria etiam vo- éj$i í ^ p ^ f 
Juntatem fiipernaruralitermotam ad 
fe conuertqndam ¡n ipfum j eífe f i i f -
ficientem Caulam iuíüí icat jonis i l - ¡ « ^ 
lius. Ec fie hominem i l lum cum auxi-
l io gratis Dei ex par re iritelledu? & 
voluntatis fe habente ,íufi;iíicari de-
fendunt . l i l a tamen feiitentia,liciit 
etiam fupra relata, mér i to rei/ci dc-
bet tanquam improbabilis. Q u i a f e -
m e 1 a d m i lío , q u o d fi t n e c e íía r i u s a c -
tusfupernaturalis ex huiufmodi m o « 
t ionibusortus, nece l íano debet efíe 
rano obietti fup ernaturalis, i n quocí 
ñ t ifiaconuerfio. Et idéó non f o i u n i 
videtur requiri i l lud auxil ium i n t n n 
fecum , fed etiam aliquod extr infe-
cum , hoc ef t , magifiériuni alicuius 
proporicntjstalc obieótum fuperna-
turale, fine cuius not i t ia nenio con-
fequerur falutení . Q u o d quidé p lañe ' 
certum elle videtur i ñ S(:hbl!s?& po-
t e í l p r o b a r i ex illó Pauh adRoma-
D z nos' 
52 Cl^fta.ProlArtic^.diffic 3 - f2 . 
J d R o v i á t nos. 10. c a p . vbi ait. Omnis.quicum-' 
que innocauerh nomerí Dowini} ¡aluus 
t r i t , t t £uháit iWrco , gnomo do ergo 
inuocahunt eum.Jnquem non crediderunt? 
¿utquomodo credent eu^uzmnon audíe-
runt l aut quomodo aUdient fine predi-
cante ? Vnde refolüit Apoftolus de 
pr imo ad-vlcimuííi 3 neceíTariam eíTe 
n o t i t í a m obieóti fupernaruralis , & 
hanc í inc reuslationejaut predicado 
ne,imporsibilem eíTe. 
£ é N o n defu^tí q m í u p f a d i d o a r g u -
^ r n m e n t ó opprefsi > hanc necefsiraterrt 
. ¡ c o e n i t i o n i s f u p e r n a t u r a l i s obiedi ad 
ientta alto- .0 • i r x j r • J 
. s m i t t e n t é S j d i c a n t ^ q u o d í a a e n t i q u o d 
rtmr , i n fe eíl 3 Deus non denegac qu id-
cenjHta /e- qlli£j ad failltem fUenc í implici ter ne 
ceirarium : quam ob r e m Deum i n i l 
l o cafu adulto ^ill i reuelaturum eífe 
quodeumque obiedum fupernatu-
rale ííbi necs í ía r ium ad falutemjaf-
í i r m a n t . H x c tornen fententiaex cc*-
rebroe f l ; ,& ad libicum excogitata; 
i m o & tura eíTe n o n poteft , íi i n t en -
dant Deum necelíario reuelare tale 
obiedumfacienri quod i n fe e ñ ex 
naturas vir ibus . Forteetenim i n e r -
Mafsílien" rorem Mafsil ieníium meidere v ide-
f b i r u r i & pr inc ip ium n o ñ r x i u f t i f i -
f4?* cationis i n bonumvfum liben arbi -
t r i j , fie opinantes refundent, qnod 
abíit . Siautem i l lam maximam /a -
cienti quod.in f ee f t & C . ex auxilio 
fupernaturali í n t e l l i g a n t , per iculo-
far .oncftfententiai l la : fed tune v i -
detur pnnc ip ium petere: de hoc ta-1 
m í n a l ib i : nunc autem i n h o c c o m -
muniter conueniunt t am Thonnf-
t k quam p l u r i m i , quam lefuitcEnon 
n u i i i , q u o d e l l , a d ü l t u m i l l u m n o n 
poíTe line notit ia explicita m y f t e -
norum fupernaturaliumfaluum fie-
r i . Et inueftigando quomodo h x c 
notitiahabeatur magnopere laboran 
tes^noninueniencesjii lura ad l i b i -
tum í ingunt . 
Durandus in ^«dift ind. 2^. qu.^f-
t i o n . i.num.p.hsec a i t . CuinHÍla ef-
fent expl íc i ta fficüt nato cy* nutrito inde~ 
\ehtinta[en fajo J ^enetnr (quod fufficefet exparte c-
t e n t i a V t í - hene viuere feenndum legem natU' 
radi&eius ra'- quo fatío3DeHS fubuenint ei in ne~ 
impugna- ceffartjs adfa ía tem-reuc lando ea^qua e r e 
ifay d e n d é e t > y e l ¡ n r f i ipjHm,yel per A n * 
7-
gelum , y el per Pradicatorem wi j fum. 
Hunc modum dicendi lequitur Gre-
gorius de Valer cia aparte di;fput..i. VaUntU, 
q u s á i b h ^ z i p ü h d i o fecundo, cjuibus 
addit , i d n o n t u t u r u m e í í e miracu-
lum , fed quoddam confequens ad le 
gem ordinariam ipíius D e l , qua ñ a -
tu i t nul lum adulcumin graciamreci-
pere íine fide füpernacurali . Sins fun 
damento tamenhoedici t : quia licec 
Deus ftatuerit non daré gratiam filie 
'fide,hoctamen non to l i i t 3q i i i n no -
uusille &indebitus modusinftruen-
di eíTecmiraculum- Etprxterea v n -
de t ibi poteft confiare, Deum ílatuif-
fenon recipere adulcum i n gratiam 
cum folafidefupernatutali habitua-
l í5fedneceírar iameírea¿^ualem?Vaz 
quez vero prima fecunda qucellion, 
77. artic.a.difputac. i 2 i . c a p . 4 , p o f t « 
quam, inquitjneminem faluan pof-
fe í ine notitia my fleriorum fideijref-
pondetinfraadcafum prxfentis dif-
í icul tar is3nullum adultum difceííu-
rumelTe abhacvita C u m folo o n g i -
nali peccato, & fine noti t ia talmm 
m y í l e r i o r u m jfed neceflario veí pee 
caturum adualuer eíTe, veí iuílifican 
dum fore : quod di ' i jnx prouidentire, 
' & Dei fcientia^referuat. Sed hxc fo-
lu t io minime placet :quia licet hoc 
referuetur diuint-E prouidenr ix , hoc 
debet intel l igi de aliqua prouiden-
tiafpeciali>& non de gencraJi : & híec 
fpecialis miracuIofaeíTet neceffario: 
cum pneter & íupra rerum ordinem 
elfencur artamenadmiraculumrecur 
í e n d u m eíl? 
§ 2 . 
Proponitur y era fententta Scst l , 
& ems fundamenta expía* 
nantur. 
N O p p o í i t u m autem efí: 
Doótor fubtilis i n textuhu 
iws articuli, folutionc ad 
primu vbi ha'c profert./yZe 
^cr ¿pwrt y ú U ex genere decogruomeretur 
iuflifi* 
8. 
Qufeíi'.i.ProI.Artíc.7. clifnc.3 . § . i . 
i&PJfican tth original^ <& Deus-no fuhjlra. 
hit litcrclitatiijud munus úh eo , fed dat 
j i t i primam gratiam Jiue Salvamento: 
quianou c/i álUgatus Sacramentis éfQ* 
¿¿.quunEiirDoctoren) omnes Scoci-
í/j. d¿n plunbus , qux ad diuerfas roa-
er A ^ terias percinentrrnam píura3 qua: funt 
n p^opria dofideimacer!a,lupponit,5c 
¿una 1 , ^ a¿ ínaceriam iuftifícatio-
n i s fpeó lan t , conculcat, N o n camen 
f omnia hx-eftantnobis difputnnda i n 
p ra : í en t i : fed vel fupponcnda ob i -
ter , vchefolurorieprxnotanda. V t 
igicur difHcultatis p u n d u m in t s lh -
garur > <k Scori fentenaa explane» 
tur ?,primo obreruare opor te t ,a l iud 
c i íc loqui de habita fidei infuíae, a-
}j i id vero de a¿tu fupernaturaliter. 
credendi. Habitus emm íidei in í i i fx 
da turpotent ia : Í Impl ic i re r adfuper-
jiatnraliter credendmn : & cum non 
cmnis potentia uipponat at tum, fed 
bene é contra j pc te í l dari habitus fi-
I);/?7;.'f7;o dei inal iq i io7qui tamen nuí la íenus 
fideúm^ít credatadíu j v t m amentibrisj&: p¿ r -
ciul&'ex- imlis baptizatis, eontingit . Adus 
(?íiíií^, vero íidei $ fupernaturalis e f l , be-
r e mf j r t lifibitum i n credence,tan-
qnam elfettns caufam , & áíÍ«s p o -
tentiara . Huiufmodi crgo atííus i n 
aííenru , quo credens articulis fijst 
p r o p o ^ i s ^ e r i t í f i i ^ , coní iñ i te H i c 
autem aílcnfus po te í l cíle dúplex , 
í e d i c s t , explicicus,£¿: implicitus^qtn 
o b i d vocatwrfides explícita , 8¿ im-
plicica: ü d e m expliciram de aliquo 
articulo habere diciinur,cum inune-
diateeliciendo adiurnaíTentiendi c ir-
ca i \h\m 3 ei a í i e n t i m u r . Sic expl i -
cite nnne i n lege gratis credimus 
hunc articulum . Verbum cñrofañum 
cjí. Fides vero implicita e á iiía>qiiís 
non habefur de aliquo articulo fe-
cundum ibjíed ir. alio , in quo i nc lu -
iiue eíl . Q u x quidem facilius i n t c l -
ligetur aduertendo , quod hic nof* 
teraíTünfDs implicitiiS dúplex eíle po 
te í i .Pr imus quo faliter prxbc.mus a í -
fenfi m pxpb¡citiirn v n i artrcuío v n i -
"ueríaliori , v t para t i í i rous , & i l l un i 
expiieitum praberc cuicumque ar-
t iculo contenroiubi l lo vniu-crfaiio-
xi; T t ex eo c^iod quis credit explici-t 
te ChriAura c í í e F i l i u m D e i , i m p l i -
cite credit omnia , qu^ipTe d o c m t 
iñ EuangeliQ, & Sacramenta ab i l -
10 iní l i tnta gratiam cojjferre, &; 
milia : quiaparatus efl ómnibus ilhs, 
11 l ibi proponantur ,airefmri.Secun-
dus e l l a í í en fus ,quo ita qnis credic 
alicui p roponen t i , vt implicite ere-
í l a t , quidquid íibi ab ipío fíflc p r o -
jpoíltum.'vt pote, ita c redimuslcr le-
íiíe j vtimplicitecredamus quidquid, 
quocumque tempore > ab ipf'a í ue r i c 
definitum, Et vterque ifie alíenfus 
eñfides implicita . Qu# diftinótip v -
triufque íidei impl icus > Se expl ic i-
t.-e ^ o m í m u i i s eft apud Theologor,^ 
& f u t t tradita á Duio. Augnftino ];b. 
19. contra Fauí l i im cap. i 4 . v b i ait, 
Tune & Qccttíta erat fides : ncm eadem 
tredebamicademque fperahant OMUCÍ i a -
Jl ixür fanf í i suam tempornm jllQrum;&. 
fromijsii'.íi craut i lU omnia Sacratnentai 
QmmfqHe rittis i l h Sacravnm . Nnnc M * 
tevj teucUta eñ fides yin {[uam concittfus 
t m . Quibus verbis, San ¿tus D o d o r ^^ZW* 
oftendi t in lege veten fanótosPatres 
habuiíle fidem impl ic i tam,omnium, 
q u x i n lege gratia; nunc exp 11 Q te ere 
dimus. 
Secundo obferuandam cíl : non Q 
omnia credibilia ícque onanibus eífo ^ * 
neceíTario credenda : v t autem qiic?, 
¿ íqu ibus > ccqualiter crederida Unt, 
vidsamus, luppouendnm efe ex i l l o 
PauliadHebreos j i%quoá. Jcceden- J d B a h * 
Um <íd Detiwportet credtre quia ej},&' 
quia Yemunerator e&, Hx quibus ver-
bis coa í la t ómnibusneccíTanum ef-
fenunG,&iemper neceílarium fuiC- £nihm&t 
iejCredereexplicite^uod Deus íic, refpeciuqn» 
& q u o d íitrernunferator mericorum, tum fttncce. 
& Author donorum rupernattira- ¡fitrh fidts 
i i u m , qua ad remuneratiouem actepf C>;Í)|ÍCÍÍ4» 
nam conducunt. E i l in fupcr indu-
bitatura inter Theologos , ncceíla-
riam elle fidem explicitam de o o i n i -
bus^qua: in Cymbo!© Apoftoloruni 
Continentur,i l l is, quibuspoft Enan-
gelij proraulgationem ,de eis conf-
t i t enc ,^ : non funt ita rudes, v t ea 
j Q o n p o f s i n t capere, A n aucem h^c 
necefsitas í i t medif > an vero f r x -
eepti , an ytriufque Cmul , r s íe r -
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t í o yfquead materiám defíde. Coete-
ras vero í i d c i veritates5qui' continen 
tur i n lacra paginaj^: Ecclefíar difíi-
ni t ioñibusjno elle ómnibus fidelibus 
n e c e f i a r i a s , & ncccííario c redendaSj 
( fed tántujn qiubus in Eccleíia ex 
qf'licioincumbic a l i e s erudire,& eon 
firmare i n fide)explicite, cum com-
m u n i Theologorum Dodr ina fiip« 
p o n o : docent ecenim communirer 
Theo log i in d i f í ind . í f . &: Dmns 
T h o m a s p r i m a f e c u n d x q u í e í l . i . a r t„ 
5. omnes emm concedunt íufficere 
miplicitam fidemdehis ómnibus fi' 
delibus illisjquibus e x o f í i d o ( v t d i -
dumef l ; ) non incumbíc ccecerorum 
eíTe Magif lros. l i l i vero, quibus hoc 
ex muñere incumbi t , v t p o t e j i t a f t o -
resJre6:loreSj&; Mag i í l r i , non í b l u m 
indigenc explícita fide articulorum, 
qui i n Symbolo continenturjfed ora^ 
nium aliorum conducentium ad f u i 
muneris plenicudinem.Vnde & cre-
denr p l u r e S j V e l pauciorespro c u t u f -
queofficio^Sc gradu :quod patex ex 
M T i t Ú * i l l o A p o f l o l í a d T i t u m p r i m o . Opor~ 
tet Epifcopum ejfe ámplekentem fiddetíS 
Sertfionem , (¡ui fecundum doñrimím eft? 
yt poterts fit exartariiH doctrina fana ^ & 
eosyqmcontradienntiarguere, Verum ta-
m e n eft5quodcum coníl i terí t fídeli-
bus srticulos á Dodonbus credit:og: 
explicitejíibi neceíTario expiieitecr-í' 
f e c r edendos j t snen tü r profedo ex-j-
plicite ü l o s crsderejquosante cfed'e^ 
bant impl ic i te» 
D ú o t ame n m y f l c ri a: q u ¿ fü'n t pf& 
I Oe- cipua noftra: fidei, vtpote,San:cli'í%ü' 
m x Trimcatis 5& Incarnationi^ÜcS^ 
minien 5 an omnibusyaut árícp;ii&^ 
fint expiieite credenda fiam^ f ü ^ " ^ 
nirur ex necefsitare credendi' s t t ' M W 
los contentos i n f y m b o l o . - D'&'fé'fñ1^ 
pore verOjin qno hxc V r g e f n e í e f s í - ' 
tas,extra controuerí iam eft^non ottf--
nesvetens .&nouíElegis fener i íéq ta^ 
•adh?ec credendarnam' in l'sge veteri' 
poterant faluari cum fide rmplicita 
J l h . M A g . myíler iorum huiufmodi .Sic tenenc 
Jiicar&fSm omnesTneologi, A-lbertusMagnus in 
J&urandusr j•ói íhzs ' .arcó. l l icardusare. jr# q a ^ f i . 
S coi as. ^unrandusqUc-EÍÍion.i.&exprefsius 
S.\B*na»$- ScotusqumA.i.&DmusBonauentu--
tnra , t t i raar t ic . i .qua í i t io . i . Screcentiores 
e n n d i , Quod ex Apoftolo conHac AIGAU-
ad Galatas t e r t i o , v b í inquit . Ante' tas, 
quamyeniret fides,fub lege cuííodieba"' 
piar conclufi in eam fidem 3 quis reuelan-
daetat. Anautem poft C h n f h D o -
min i aduentum horum myfier io-
rum explicita fides fit ómnibus ne-
ceífaiia jnecne ? fub opinione c o n -
tinetur . Quidam etenim cenfent, 
etiam pofifufficienrem Euágei i jpro 
mulgationem, non eífe neceífanam 
necefsitate medij fidem Chr i í l i ex- * 
plici tam j ñ e q u e adglonam , ñeque 
adgratism confequer dam. A l i j d i -
cunc eííe quidem neceííariam ad g l o -
r i am, non tamen ad gratiam. A l i ; ve 
ro arbitrantur tam ad gloriam , quani 
ad gratiam obtinendam madultis ne 
ceflariam eífe.Sed quidquid fit deifio 
rum opinionum varietate,infrain co 
élufione propria apparebit. 
§ • 3 
É x f o f i t i o y e r h o r H m S c o t l i & e m 
f e m e n t u 5 c i r c a m e r i ~ 
t i on i s . 
g t ^ ^ r ^ Ú R R d- v t í a m ad v e r -
« ^ K S ^ S c o t i c i r c a p r i E f e n t i s : 
^ ^ ^ ^ fiítfití V e n í a m ü s , f u n t m á -
x i m e c o n f i d e r a n d a p n r d i -
^ e t ^ i ü ^ f o ™ - e g r e g i a m ^ a-
^ é ^ í ^ t ^ ^ i ^ ^ ^ ^ - i n t s o l u u n t . I n 
^ i t e i m w d ^ ^ ú b i a d i f f i c i h a : v -
m m t í t M & t t ú K * m a r i t u m m f i i -
i c á ^ i i o i í ^ a í t - e t ^ ^ , v e r o c i r c a i p r a m 
'mM^atámsmtCít1^ p t ' m u m ex o r v 
m e ñ ¿i? §:efrdfi;s7fíí;agrttf t e m p e f i a s 
< í o w r a i 0 ( ^ < ^ ' e m ^ f í G - p t e í fimiíe' d W 
cta m f u e 4 . S ñ s n ' d í * v 4 * ( p í e í l ' . í . l i f t e r á . -
N v v b i i s t t ikr í t t qp&á- tffotm- e x riatií-
r a l i b u s c u m c o m m u n r i n f l u e n t i a c í l 
d i f p o í i t i o ^ í i u e m e r i t u m de c o n g r u o 
a d d e l e t i o n e m p e c c a t t . E x q u i b u s 
m o r d i c u s i n f e r u n t T l i o m i f í x n o n m i 
i l 4 D o d o r e m f u b t i l e m , a l i a s b e a t u m . 
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j-n e/^orom M . i ft:h¿nfiam in-cítii ñc , 
p r inc íp 'urn noíl iv i ü¡liiic.KÍonÍ3 pro 
pr,H:S3$¿ n.itar.ihbus viribus actribucn 
. • < {o. .'i u a i d j a i 1 n o re tu r q.iüf exna ' :urá-
•> bus cnainreriint contra i l lu in : p r [ -
muaici t poíiiiiiejiultiiacationom ca-
dore fabineri to , fccunduni eíl, i p -
funi m j c 1 tu m e lie ex natu rali bu s: ter-
t iuni tandesn eft^cííe cum coaiaumi 
in finen fia caatumihoc: eft,cum na-
tural i concuiTu.Áb hac tornen calum 
n i a , & adaerlariorum infidíj's, Deo 
dan te > & vira comirej in eodemquar 
to Dvvtorem noíxrumliberabo. 
J 2 . Nancaiuemobicer dico cum no-
ñ r o Vega lupra Conci l ium Tr iden-
j ,1 t i numi ib . í . cap* 28. Thomifías i í tos 
t / veheaienter decepros íu i í i e , GC ma-
• ' nifelle ie uflcnclere param veiTatos 
? i n Doct i ina Scoti 5 ibi enim plura 
pr;rc!araque docct. Nam loqueado 
.,h •! de pivmo rquod mferunt ] ib i acce-
(¡iñcatlo- r I tmeri l"uin de congruo pro di lpoí i -
1:', rt t io r íe , ,v tpa te t exverbis i p í i u s . E s i 
¿Hoddifbo dzjpofiao ¡Jiiie mentum de congruo . Et 
fitiú kví i -. ex c^nteteu c o n í l a t , q^ia paulo an-
te htteram. P. declarat, q m d í i t hoc 
mentum dicens. E t p r o i t U á t t r i t i o -
ne , v i pro mérito , injhficAt^ ficut eft me-
ñtum iaft í f ici i t íoms • Ex quibusperi-
picuum elt Do ¿lorem fubtilem pro 
dirpofit ioneíunipíiire msrmim de c o 
gruo,eo quodait5/íc«t meritmn inflifi-
cttionis ejl. Mentum aucem iuRihca-
tionis dirpoíit ionemelTc ad gratiam 
fatis conilat. 
De fecundo vero quod Thomif-
3 • ta? contra Doi to rem i n í e r u n t , dico: 
qnod ioqocndo de motibus narura-
hbus inte l l ig i t iUos, qui non proce-
d u n t e K g r a c i a h a b i t u a l i , quali i í u n t 
opera m o r a ü a cuiuslibet in peccato 
• mortali cxi í lent is , qua:fupernaturá-
Difpofttio ha non funt , quia á principio fuper-
ad i H ¡ i i 0 a naturali, nempe grada habituah^non 
tionem no elicmntar . Q^uod ciare docuit D o -
pro-cedlt ¿ tor ib idcml i t te ra .M.hisverbis . D i ' 
gratia ha- co (lnod ¿ ü u m dj í iuem hnmanum requírt 
hitti/tVuad ^d dehtionem p c u a t i , potefl dupiieiter 
ÚHajndifpo i'Ui'ií i¿i fVel v t difpoptionem p r a u i a m , 
tiit inte ej l "vdyt cencomitantem. f t i m b modo [uf -
atlas forma ficit atlas infonnis ( ideíl non forma- , 
tusfipema tus gratia s ^u^r i^fum fiipernaturah* 
filio ad-t 
zat ,) imo femper cfl h t f o f i » } * ' ^Uta nifi> 
pofitio f r a u i a ad ¡iccc.:íl d e j u h n e p fifi 
Jemper fine grat ia > & t'hári^áte ^ en-
ÍHS folius nihítrentia inclii^ttorn' ¡id 
añurn , dicitur aÜus formnivs • DifEin* 
güi t igitur Scotns dv.pl!Cí.;m p j d " 
tiam , habitn.ilem , fcihcct ¡ |¿ aCtna-
jUm prreuenicrvtem , 84 tóí! í [uri;f-
modi m e r i t u m f e u d i í p o u r i o r ó p T ^ -
u i a n ^ c í í e m o t ü m nanir í i^m J hoc 
cft j i ion fupeinatiiral'Sín á §pj$$á h i -
bitualí l nam ille í o l u m q o i ,1 gvstia 
habicníiíi procedicvnior-us 6¿ artas !n . 
pernaturalis e íh qaem vocVit f-jntia-
t u m , q u m gracia , & cburítas eíl ij&r-
ma dans i l i i lupernatura l i tac^n^r íon 
tamen ob hoc negat Iniiníinodi mo-
t u m , & aóium ex auxilio §&ktt& prre-
uemencisprocedere: h^nc enin-: z r . i -
tiani pfísuenjentciTi n^ni negaou^v? 
ipíí fallo imponuac. Phno otcnini 
i l lamprxrequi r i clocet mulrís in j o -
cis ,pra í fer t imán quarro d i í t j n á i o n , 
az.iub Intera, K . D u m loqlcmdo de 
Vito perfecto qaando cidic i n ali? 
quod peccat-um morrale H.vc profarti, 
Tamen cxcellens mijiricoydi'.i p e í prop* 
terpnecedentia, v u r i t a j i c e t monificataj. 
t t t i m datgrút i i i /n ¿id rifurgcndum , Ec 
in f ra lub iitcera. O . tubditj neccíTa-
r iam elfe praiferuacioncm dimnam 
i d cauendumpeccata : & ín hoc p r i -
mo d iñ in t í i on . 44. arde.2. expreíf ; 
gratiam prxuenientem dari of ien-
di t .Miror igitnr Thomi ífas quordam 
hoc tcf l imonium impoíaiiTc S.coio* 
5ed quid miror ? maiori uire namque 
mireraur , quod ipíe Complu ten í i s 
primarias Cathedrrt' vScoti modera-
tor Magifter Lorca ( alias d a í l i t s i * 
musjaufusíítfciteri i .2.toni.2,difpu • 
r a t . n , vbi Scocus h'aius auxilij me-
miner i t j f e numquam inue.nire po -
tuiífeidilígentef qu^rat > ¿klapienter 
intieniet. 
Suppoíi&o ergo Doctorem fub t i -
Jem gratiam prxuenientem, ik. aúxí-
l ium gratixad difpoíifitíneñi adgra» 
tiamprxrequiri,docuiffe : nunc of-
tendam p lañe ralfnui eííeillud',q,uod 
tercio ex verbis DodTtons aduerfa-
r i j mferunt contra ipfum fe ipfoj cie-
cipicntcs putañees communem m -
fluentiam i l lameíie geaeraieni con-
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5¿ Qu^ft. i .Pro!. Artic . % á \ í & c . 3 .$.4, 
Vuplexatt cm-Cüm or^inis naturx . Propter 
xiíium gr* quol,iíft terno obferuandum , aux í -
t ía genera l u m grariá elfe dúplex., aiiud gene-
/ é , e r fpe- ra.e,ahud verórpec ia le ,genera le eíl 
t í d é y & ' y ' i l lud;qiiod Dcus pr.r í lat ómnibus ha 
trufnjj di- mmibii5,qiíatenus eíl ex parce fuá yVt 
t i m wflue poís in t te preparare,Se di rponere^vt 
á culpa r e f u r g a n t ^ alia bond operea 
tur :velquod quidem paratus eí l eis 
prs í lare^i i non, ílec per i lios : auxili L\ 
verofpec ia lee í l i l íud,quomaiori un 
p u í í u vnuniyquam al íum excicat^vr 
fuit i l la vocatio D .Pau l i ,& íiiiiiles.Il 
lud^igicur genérale auxilium diuinx 
gratis vocatDot torcoromunemin-
f íuen t iaminamde inííuentia fpecia» 
l i ioqu i tu r in hoc i .d í í l . i7 .qüSÍ l ion . 
j . a r t , i o . düm h z c ¿ í t , Q í t p < í a d á f f u M 
mcritorium non fufficit-voluntas cum cha, 
rt tatejed rec¡í{iritur injluentia fpecialis, 
Emergo, quo paito D o d o r fubtilis 
dup l iceminf luen t íamord in i s fuper -
naruralis con/ l í tuíc , quarumvna eíl 
communísJ& alia fpeciális:nam quia 
temporejquo viuebatjnonerat con-
t rouer íus t ra i tacus de auxiiijSj í icut 
' hacnoí i ra .Tta te jnon vemilauit diíFe 
remiam vtriufque auxilij generalis> 
& fpecialis i f e i nomine influentiae^ 
J}!/e«5-5f<»^vtrumque vocat: íí quidem auxilium 
t i circrt ííí|"^ eft ve ré fup ernaturalis iníluencia» 
fofittonem Quofuppo í i tod i í l i ngu í tde in f lué t i a 
úij l i f ícat io com.munr^aat fpeeiali & a i t :quod 
«¿5, qua e- commumsmf luén t i a fufíicit^vt m o -
t iam meri- tus lile attri t íonis , cum illa difponac 
tum de con adgra t i an r .&hancfu i íTementemDo 
irtuoyocat* ¿tonsjmanifeílura e í l .Qnid enim i n -
digebat multiplicare veroajlidegene 
rail concurfu naturali ioqueretur^cú 
Deushuncetiam prsftecigm adeo-
burendum,& n u l l i denegec creatu-
raefequidem nemodici t jgnemcum 
generali concurfucomburere . Hoc 
enim íüperfiuura eííetdicereiquia ex 
eíTentialidependentiacuiusjibetcau-
fsfecunda aprima manifeile fuppo 
nitur.Quid ergo egebat Scotus aflfere 
revoluntacemcreatamjad bonum o-
pus attrinonis requirere generalem 
Deiconcurium^fiqmdem ad quod-
cumqus opusCetiam ü alias sngenere 
mens fitmalumjeundem concurfum 
eirenr ia l i terpra: requir i t?Conñater-
gpDodorem fubtiiem difpofitioneiii. 
ad gr¿ttíam in operíbus morahbds ex 
gratia fupernacurah prxuen:ente; &: 
auxiliante procedentem ,coní1íEuif-
fe. & lie manee pn mum dubium l o l n 
tum: íi quidem i n prsfentt > eiuCdem 
inl lar modi^nteirigi debet mentnm 
i l lad de congruo in cafu noílra: d i f -
eultatis, íicut de difpoíít ione i m p i | 
ad iu íb t i a ra exp l ana tume í l . 
§ 4 - • . 
[ApplicdtMr doElrlna pr<ecedens dé 
addto mtmo ipde~ 
fino. 
X quo iam ad fecnndum 
dubium perueniensadap- 5^ 
tanda eíl h x c dodrina a-
d u k o in campís ,& i n íiluis 
nutr i to , de quo nullate-
nus iatelligendum eí ldoca i l fe D o -
doremfubt i iem, per bona velle or-
dinisnatura mereri de congFuo,Ve ' 
Deus non fubílrahatfuam liberalita-
temabil lo:cum re vera nulla ííc pro-
port io inter opera naturas, & Iibera-
litatem diuinam5refpedugratiae:quá 
ob rem,íi ex naturs viribus quantum 
uisbonasvolitioneseliceret adultus 
ií \e,uull3tenuspoíretiuílifÍGacionem ^en* 
fuamd* congruo mereri jnec ad i p - yelleréqui 
fam aliqualiter fe difponere. Nui la ****** ™ 
namqueproportio eíl inter operan^ ^ t 0 . nu ' 
turalia & granara. Dicendum eíl er- íríí0 ,•7, cf 
goiuxea eajquae ex mente Scoti p r s - p k j t t j U i f 
notauimus, & fecnndum quod ipíius 
enucleauimus mentem : quod iftud ¿lr*í*a'í,• 
mentuin de congruo huius adulcí ef-
fet bona volicio ex c«mmuni influen 
tiafupernaturali: hoc eft ex generali 
gratis auxilio procedens : namlicec 
p ie í i tc redib i le Deumdaturum fu»f. 
feüli aliquod fpeciale auxilium ad)m 
iufmodi volitioncm:hoc camen non 
füpponov tve rum/ed fu f i i c i en s au-
xi l ium inquiro ad h u i j í m o d i m e n -
tum , & hoc cum Dodore dico cífe 
communeminfluentiana g r a t i « , & a u 
xilijeeneralis^uoquidem per bona 
yeUei í lede congruo raereturiuftifi-
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cari ab oi iginal i peccato , Se Deus 
noBlubí l rahere t Lberal i tat is íuarmu 
jiusab eo, 
s fiíliníuperpro djfficultarisplani-
^>í?# tieobferuaiidutn quar to jhic in dupli 
ci feníu nosloqiu po í fe , vel p r imo , 
re l'p e ct u c u i u i cu m q u e a d u 1 ti b ap tiz a 
t i , inquoian i fuponitur ñdes ínfula 
perbapti í ;miim,an egeatfacra D o i t n 
na pro ea parte,qua íidem acquiíitam 
inc lud i t , i t a quod neceí íano hab.ere 
debeat íidem expli c¡tam. ali cuius^Yel 
p l u n u m , vel omnium a r t i c u l o r L i r a 
n o l i ra: íidei,ita vt íineha,G expl ic i ta í i 
de faJuari non poís i r .Secundo po te í l 
q i i í cn inca íu propofí to i l l i u s a d u j t i 
m i t r i t n n m o n t i b u S j C u i non d u m efl; 
perbaptilmiim,nec j qr aliud Sacra-
mcnami peccatum o.riginale remijf-
fum.Loquendo depr ion a d u i r ó , ra -
tio dubitandi e í l , quu cum habitus i i -
d e i infufajperbaptifnuimíinipl ici ter 
d e t u r adoperandiim,hoc eíl,ad ere-
dédum arricuhs fidei propoí i t is ,vide 
Dúplex ne turncceipari0 adulanm hunc ad vfum 
cejsitasme rar i0 ,usperuenientem)g¿ Doó to rem 
^ftí^ ac Kdagiílrum habente tn ,áquo pofot 
c* inrebusfidei f u f f i c i e n t e n n r i r u i , d e -
beré ómnibus articalis libi propoíitíis 
alfentin. Q u x quidem necefsitas, & 
poteft e íTepr j ecep t i ^ med i j .Nece f -
íicas medij el l illa^Cne qua fims con • 
fequi non poteíl:&: ideó í inecefsi ta-
te m e d i j tenetur adaliquibus ajt icu-
lis airentiendum,confequenterxi6 po 
tcr i t í íne.aí íeni iuUorum falutem eon 
fequifempiternam. Kecefsitas vero 
praxcpti eíl illa,quanta prouenit e x 
impotitione prxcepti ,vt illa íublata . 
H u l l a prorfus adeítet necefsitas : Se 
h.rc non f o l u m requint , quod adfic 
prxceptum , í'ed quod promulgetur, 
& potens fíe i l le,cui i m p o n i t u r , a d m i 
plere-.qnam cjbrem in t á t u m hxene-
eefsitas pote í l minui,inquantum pr.is 
ceptun^quodipfam i n d u c i t ^ f t dif* 
peníabile.Ex quibus orirur, quod i l l * 
adultus nutntusin rríontibus nullace 
ñus poteí l aílringi vi alicuius prxcep 
v dealiquibusarticulis explicitecre-
dcndis:ciim libi(vtfupponimus) de-
üciar M a g i í í e r A DoCtor.Si attamen 
alicuiusarticuli lides explicita , ne-
Cefsitate medij^ell neceí lana^procul-
dubio non poteft ñn \ s fine rHa com- ^ ^ « ^ 
parari. Vnde vrget di f l i cultas i o ííVo tíiS nol11* 
adulto:quia videtur illius faltem ar- ^ f c * f ™ * f 
t icul i necellano Iidem habiturum ex tttr}}ectPi' 
plicitam.Ex alio rameo capite , r igo- t<lt¿ mtít 1li 
rofanimiseíTechcec aflertio impones aHt'J*aceP 
quidem necefsitatenLalicuiusimpof- í*^á*eyír* 
fibil'STubpoenadamnationis eterno:. 5^*? (Xf;U~ 
Cumergohoc de Deo mi íencord i - AÍnii' 
fsi.mo.dici non po.fsit,pijfsime & p r r itíS í^tlch~ 
.clare recurrtt Scotus.ad dioince ij^e-
ra.htatis m.unus dLcés:quod Deus, qui 
authoreilgracix, & Sacr.arvicmorurn 
in í t i tu torJ& ordin.a.ujt per talem íi-
dercbgr. atiam, dar i ,& per pranam ;glo 
, r r a^ jpo t e í t huiufmodi ordinem com 
routarejdando gratiam í ine Sacranié-
tisjiion tamen dando gloriam fine ora 
ria:non enim efi ea.eíTentialis conne-
xio inrer fidem,8c gratiam jqux eft in 
ter gratiam & gloriam. Gloriam ere-
n im finegratiaeíle*perlocum i n t r i n - Cratiaha-* 
fecum implicat,eo. quod gloria efi ip het ejfentia 
fa graria conlummatajnam graria cha lem conne* 
ritasefi,&chantas in pat-na perma- xionem cu 
ne tpe r í eC t i í s imomodod i l i gendo bo QUIÍA non 
n ñ incomm.uta¿)ile,& per hanc dile- tamen cum-
¿tionem ipíofruendo„G.r-atia vero^Sc fide^ 
fideSjVtprobat Do í to r in cextu , func . 
dúo habitus diftin¿ti,fie n^n ex natu-
ra Se eíTentiaipforam conn-exi , fed 
tantum exdmina ordinatione. I n l i -
lis jgiturjinqujbus hanc o rdma t ioné 
adimpleri ,non fuent imp>ofsibile,op 
t ime ha:c medij neceísif.as fáiuarur: 
ita quod fine necellanj articuli fide 
explicira,nemo adultus conrequatur 
faluté. Ule verojcui talis articuli fides 
explícita impofsibilis fuent^nullate-
nus necefsitatemedij ilUegebitr&: ex; 
cofeqbenti abfqueilla optime filuus 
í ier ipotcí l .Quia ordo cartens alias pre 
fixus,fibi eít comrautatus ab ipfius or 
dinis CQditQ,re,qui eo quod efi anchor 
Sacramentorura Sacramcntis alliga-
tus non e í l .Vtantem rcTpettu y -
triufqueadulti difficulca 
tem refoluamus con 
dudendo praj 
di¿ta. 
5 § QuaL-ft.i.Prol, A r r l c . 7 . c l i f í f c . 3 . $ - 5 ' . 
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¿ t ^ t t i u n t u r concluftones díf~ 
J í c u U a t i s , 
^ ^ I ^ l f j I c O p r i m o ; q u o d l í c e t M a 
t \ j ^ ^ p ior^s hcclciis tcnenntur ex 
'fij f%\^K plicJte Gre,dereomnesarti-
3 ^ i ^ i ! m culos fídei neceíTanos ad 
i n í t r u e n d u m i n í i d e r u d i o -
'•i*Contliíf, res fidcres,6ietiam fvlinoresEcclelis3 
dumraodo jfint Gapaces intel!igendia 
quce íibi p roponun tu r^ tenean tu r í a l -
tera quatucrdecim £deiart iculos i n 
. Symbolo Apoí lo lornm contentos 
explícita íide creciere: rudis tamena-
•dulcus^dumad vfum ratioflis pcrue-
mty hos artículos cantura ab Eccle-
ilia íibi propoiircrs tenetur neeeí sítate 
pra:cepírij,& medí/ ,explicite credere 
in ícgegracia.'.'vcpote credere vnam 
Sanctam Hccleiiam , & C h r i l l i D o -
ranii namutatem, & pafsionem , £c 
D e u m c í T e , & remuneratoremelle^ 
& omnium conditorem: quibus ta-
m e n explicite creditis , fofHcit i m -
plicite creyere c[aidquid Eccleíia ve 
credendum proponi t . Cocluí io hec 
quoad omniae í l exprefla Scoti in 
¿i¿untLz<¡i,qijxñ.i , . i l i t tera.B* vique 
adÍ j t te . r .G.&quoad pnmampartem 
probacurex i l loc i ta to loco Apofto-
l i adTicum primo , & ex alijs quam 
plurimis Sacrs Scnpcurs locis. 
Secundoprobatureadem parstef-
timonijs Ssndorum Patrum,& p r i -
J ) , Auvut mo £>-A-uSUÍiinj lib,.i4. deTrinicate 
* cap.i.vbi mquit . ^//¿;^ejl/íiréf*wr«/» 
- madA quid hoKtv (rcázre debcutpvojiter a-
dipij:eKda¡n y-vtam beatám , e^ uce non nijl 
^tcrj.'.teií : (tlixd eft fcíre,quem<idmod¡m 
hoc-ifjiimsjr' pijs o p i í t d e t u r ^ contra m 
píos (Icfcndatnr'.qHjdeft Maiortími/tEc-
clcfi.f.diter cito dejiccrítfides fimpíicm, 
n 7) 'fl»v £C P»Pw.y:llus fupra i 1 luá íoaá . i o. 
j s . u i o n j - j n t e easvadit^c.tip.yMQEcclellaC-
JinSt ti£áHierarchia.ait.Opórtércortóe pnr 
gátluum áliorum ex abandantia purgatÍQ 
pis3q.f{am m je habetjdlijs somur'icare eyt. 
Ec Diiuis Lcoepirc .8^. toí«j( inquic) 
J),Leo, foclcfa ordo j>€rumitHr?ficittQdve¡ini'' 
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rhuftnmemhis,nonxepcrutUirizzafit»* 
Et iupra jlliíd Matthcei z-H, WaMifk& J®d*cums 
Buajígeíitim ámm crcaima iomtt^fmiA ^Jr<t* 
re omniayoucecuvaMpr(scepirobi£,%loi-
fat nofter LyyAttUS.Docente!-eQsfsrnas-
re omnU'y yideiicet,SaíramenU¿Chejí¿o 
inft iuit it^ aliadílfid™* C a ú o l k a m fí-r 
tinenúa, [ ' 
Probatur e tbm d e c r e t i s C o n c í h o - XQm 
rum:nararupra illa verba h U U c M x 
t i a m ^ kgem reqm'ent de are ems. M u i G fcci&miS 
tadocet Graciamos ¡Cr d i ñ h u canon. ^Gju^T¡¿f 
j ^ n E c c U f i d i l H i s ^ m C o n a U o í m é T ú . 
dení-.íeíl^22,cap.7.* de reíorm.-flaciií-
tur:quod e l igenduspa í ío r fííTheolo 
gus:8¿ Ep i í copusm cofecrationc que 
ntui^an t:neat vcrurnquü t e í l a m e n -
t u m ,11011 um,áei li ce t,6£ ve tus. 
fCatiGne probatureade prima p?rs 2 0 » 
<:oncIiUÍonis:nam(vt Scotusait) M a -
iores Eccle^ia:^ t-nen'-nr a i ios iu i i -
de i i i í lmere , &: excmplo boneírat is 
docere :¿ rgo tenencurfidem expi ie i -
tam habere dehis , quxdebent doce-
re.Probaturm fuper argumento D i -
1 ifii Thom^ex Doctrina Sancti D i o n y 
íij de lumpto^am íicuc reuelatiodi-
aunainnotefeic Angelis inferioribu5 
p e r fu p en o r g s, 6í ho ín i n i b u s p erx A n 
gelos:íic etiam maotercit i m ^ r i o r i -
bus hominibusperfuperiores . Sed 
proprerea Angelí luperiores clar io-
remnotiriarn tiabentdemyllerijs d i -
i i inis ,quim inferiores.BrgoíimiIicsr , 
(¡ni ínter hommes funt aii;s fuperio-
resj explicatiorem noticiam debenc 
habere derebu-s fidei,vt alios ín í l rua t . 
Vtraque propoi i i io eíl D . D i o n y / i ) , 
riCnipejinaiorjin cap.4.6: 7 .& mmor 
m cap.iz. 
Secunda pars concluíionis proba- ^ 
tur ab Scoto ex preclara cnumeratio Secunda 
ne q u a t u o r d e c í m a r c i c u l o r u m ^ u o - pars codu 
rumfempcem prioras diuinicat^fen fionis pro-
tem vero poí ler iores humanitarem batur* 
Chríft i Domini;continenr.Priori im 
feptem tres primos propofuit D.Pe- ^ ¿ i ^ o ^ d i 
tras Apo í to lo rum princeps: pr imo cim wtic* 
etcmm dix'ittCvedoinynum Vcum ,'m* fófhi <i'iA 
quooflcndicvnicatem eílentix diuí- H ^ a b A " 
n x - S i c u n á o ^ . P a t r e m Omnipothem, poiiolisftte 
quantum ad ómnipotent iam primíe rintdtffiv 
p-írfoxiaí SanttifsjmsTnmcatisiCV^-
Qua:ft. i.Prol. Ardc.7. diffic.3 5. 
icrem cceli & teíf<s*Tcvúñ dixir, ve of-
temieret opus creatioms. loanties po 
í i i i t a r t i cu lumdepe r fona ñ i i j . í a c o -
busZebedeijdc conceptione, & na-
tiuitate coriiunxit i n v n u m a r t i a i -
lu m .Ü e pafsic ne po íu i t A n drea s. D e 
deícenfu ad inferos Phi l ippus. Reñi r 
r e i t i o n e m T h o m a s . A f c e n ü o n e m Bar 
tholomcus.Aduentum ad ludiciíí M a 
thísus, D e p e r í b n a Spiritus Sanóti la 
cobus A l p h e i . Sanftam Eccleftam C<í~ 
íholicam 3 Sim©n & communiommfan* 
Gorum. ludas a"temIacobi Remifsio-
mm peccatorum.ht t ándem vitam ceter-
, Mathias.Quorum arcicuiorutn 
d i fpoí i t ¡o í icexponi tnrabScoto ,quia 
au ta r t i cü l i fun tdeDeOj ra t ionee l í en 
t i íEj&fícpoñ i tu rh ic ¿Credo inynum 
DcáWéAnr racione perfonaruni5& fie 
fun t tres ár t icul i j í icut íunt tres perfo 
n ^ ^ é m p e , Prfírew Ommpotentem p r í 
ñmStEt in lefum Chrt&um jilium e i u s y ' 
nicum Bominum «o/^y/^j íeci indus. E t 
in Spiritum Santtum , ter t íus . A u t f u n t 
árticuli ratione elfeítus D e i , & fíe 
funt tresarticuli de Deo: pnmus i n -
dicat ,quód e í l c o n d i t o r ó m n i u r a , v t 
•potCiCreatoYem Ccelhér' térra. Secufí-
duSjquod ipfe folus remittitpeccataj 
&? iuftificatanimam,5c ideo ponitur,-
Kemipionem peccatorumJTeníiiSy €|uod 
ipre eíl remunerator perglor iamjqi i í 
beatificariiifl:os5& ideo ponitur Car* 
nis Reftírreftionem¡&' yitam aterna. D e 
his ómnibus patet^quod quifque fide 
lis adultus tenetur eos credere,dum-
modo potens fit ipforum términos ca 
|)ere:nam quis dubitat efedendam ef-
í e v n i t a t e m diuina; e íTent isc^ i n f u -
per pe r íona rumTr i nirate jatque adeo 
Deum eííe vniuerfalem omnium cau 
f a m j & i m p i j iufti í icacorem, ac t á n -
dem gloriíicacorem iuflornm ? 
2 . 2 * Ali jautemfeptemarticuli pertine 
tes ad Deum ratione natura humane 
aíTumptíE abipfo verbo jetiam funt 
• denecefsitatecredendi: quorum p r i -
muspercinetad ConceptionemPilif 
D e i , v t note,adincarnationGm, quoel 
fciliret,fine opere v i r i ab Spiritu San 
dofuer i r Chriftus Dominus concep 
tus:&: ideoponitur. Qui conceptas eft 
¿eSpiritu 5áw¿ío.Seciindiis percinet ad 
- i3aciuitatem,& etiam ad matremide 
quafuit conceptns & narns : ¿kíoco 
ponitnr.A;<it/<jex María Virpne* Ter-
tiusfpectatad pafs ionemí& Cruccm 
quampro nobis afcendit,¿k adquam 
propternos hommesj&propte'r n o -
Itram Talutem deícendic de Ccelis:& 
ideo p o n í t u r ^ P ^ K s f u b Poniio Ptlato* 
Crncifixusymonuus.úr fepultus e j l .Qujr 
tus ponitur ad o í tendendum defecn-
fum adinferos:^: ideo ponuur fD.ef-
cendit ad inferos. Quint ' js pomcur ad 
oftendendam Sant íam Chf iñ i refut-
redionem,qua virtuce propria3Tcr-
tia die furnxit a, mortms. Sextas pon i -
tu r jVto í l enda turg lo r io ra . admira 
bilis Chr í í l i a fcen l io :& ideo dicitur. 
j i feenáitad coelos.fedet ad dexteram pa-
tris Omnipoten m . Sep tim u s ta nd e p e r -
t inetad ílídiciu«iiVtpatetjcjüia* M é 
yenturus eft iúdicareyiuos , & morttios* 
Q u o r u m ar t i c u J ó r 11 m íi de s e xp 1 i c i ta 
n eceíTaría eíí o m ni bus 1 ilis, qu i , v t i n -
quit Scotus,pro capen fui intell^ctus 
pofl'untillís diíl incte a l l enn r i . í í í c -
mel á Maioribusf ínt p r o p o í i t i : nam 
quis Chnf l í anus ignorans C h r i í lum 
eífe fiüum Dei vere C h r i í l u n u s po -
tefl; cenfertfautin fide C h r i í u p-tírtí-
úerare? & quis ignoraos eife de Ma*» 
ria Virgine natum,& de Spirini'San-
¿ t o c o n c e p t u m 3poteíl;,i!Uim ver^m 
D e u m ) & horainem eiTe, credere ? & 
quisignorans mortéfub ijlíe pro no-
bis,poterit í l l um, v t R^lémptofcir»^ 
veneran? & quis ignorans gloríoffim 
cius refurmótionem credet parsí^né 
fandam Reíi irrei t ionis tef í imonio 
fuiííe confirmatam r & tandera quis 
i l lumiudicem non fperans eius r u -
nitionemtimebitj 'Certe «githf i i í o -
r u m o m n i ú m articulorum fides expli 
cita ómnibus valécibns illos diflmCte 
Credere neceíTaria eft, Loquerjdo at-
tamendehisad C h r i í h i m Oominura ^* 3 * 
pertinentibusaperciusfequencis par Ifarhipafs 
t isprobatioindicabif primee con' 
Tertiapars pr^didnc conclufionis cíufanis 
p r o b a t u r p r i m O j e x l o c i s Sacrx Scrip probatn* 
tur^tnam íoannis ó.dicitur : Hoc M c i n a f í i k é 
opus Vei^-vt credatis in eum^quem mifsh explicHadc 
i l l e . Z t n á Calatas. 2. Infideyiuo Fitij ChriftQ* 
De¿,& loannis C.j£ui credit in me , ha- Joann.t . 
hetyitam aternam.kt i o a n w s . u . Om- J d G a l . 2. 
n i s ^ u i y m t 3 ú r credit in me , mn mcric- loann. 11. 
6 o Q.u_íefi:.i.PrOi.Artic.7.diffíc.3,^,5. 
MáYcii f ' j . titó ¡n eeiernum.lit Marci j i (.QM no ere 
i , Chor. 3, di leritjorndemrtubittír.EtzdGAltas x, 
Xotmiui , , Scisntes qtfod non iuñificatur homo ex 0-
JtíU/i ij , iy. pcrlb'tslcgis ,n i f i per fidem JefitCbriHi* 
£ t í ,Cor in rh io rum } . Funcíamentnnt 
¿ l i u á nemo poteít ¡>OfjeTe,pr(Cttr i¿í, quo¿ 
pojltum €¡},c[iioi e¡\ Chrijlai Js/tfS.Et íoa 
nis ¡tExaltári oportct filimn h o m i n h ^ t 
omnis^uicreJStin enmonan pereat^fedha 
bextyitam (zárnam&t loannis i j . H r t c 
ejl autem vita xtsrnaivt cognofeant te fo 
lumVeum y e r u m ^ ^ quemmifsifli Ie~ 
fum Cbrifinm • Et quacn plurimis a-
iijsloGisSdcrxp3ginae,sxquibus hice 
poí l raraa Conclulionis pars latís pro 
batur. 
2. 4 i Secundo probanir tef t imoniís San 
í# do ram patrurornam Sandus l r ine t í s 
M r i u w líbr- ?• cap i t a l , ( i nquk . ) Ignoran-
tes eum^ui ex Virgine efl Emüntieí, p » -
í Cirillus» 1iantHr Munere etfiSi(¡í4(><left'vita <f:t!rUíí' 
* He Gyr i l i a sHie ro ío l imi tánusPa tna r 
cha Cachechedi f. loquens cíe Chr i íH 
mydct io ex fyiTiboio íidei inquit . Cít 
alios infcitiatdiosyero oceupatio ¿¡uxda-
impediata cognitione:7te ob iufciti<im ani 
pjam per das: tn. paitcis "ver ¡i bus y aiuerfam 
fidei Doílriiiitm comprehendimas» San-
S, jHfiiWU ^:USÍU^Í^^S inDia logo cumEripho 
ns ci^cáfiiieinjaít, Chriftas^ni primo 
genitus efl omniuvhqnx con dita farJ^prhi 
cip'utm etixm dterius genaisfuit hominn, 
qui ah eo miiim gemrati funt per aqxa, 
jldim^ür lig/iu^^uod Crucis myftiri i iM 
hahghAt^uemadmQdum etiam Nocinl ig 
nQrynAm cum fuis infidtns etquisfcrtititus 
^ , €5í ¿^í .Diuns A.uguftinusíib.debono 
*- 0 per^uer.Hitixcnp.z.mouit. ^ O f í e-
nimyerius eíl initiuiM Chrifiiano > qntM 
credtrc in Chriftum. Etiib.dc f p i r k u , & 
Hetera cap.iP.ait. Fide lefu Chrijhiin 
petramus falf*tem,&J quatum nobis inchoa 
tur in rcy&quantum pzrficicnd* expeftár 
p tnrinfpc, Diuus H í e r o n y m u s i a c a p . 
S J h c r w . j>ac[hphsmoscirca jl ludprardelli i ía-
uit nos^cc. inquit . NQH autem filij e(¡t 
fofpimus, nifi fiiij ehs le fu CímfÍ}fiÍeM9 
cr intHligsntiam recipiamus. Et in c^p, 
¡ . Z i t . f i d H t i x ^ t q u e accc¡\ns ad Deumf 
prirn-ipinm.ey QrigofoUs in Chriflam efl, 
iutis Anibroliuí lib^r.oífic.CAp. 2p» 
j y . A t n j r * ^ j t á Z i i i i f i i t i a m fnptafidem collocat, 
O1 Domifjus per I fyam.Bcce mim lapi 
dem infunditmmtum B'wnjdifi Clwi&Uiip 
in fxndtwcntíun Ecclefj : fidesenhn- 0 /» -^ 
nni m C h i ñ a s . Diaus GrcganizsUb^»^ D .Gregtr . 
e p i r t . 4 7 . ad A.ti3Íiiíiinn ñ i p r a i l ' n i .• 
Apo í to l i i .Ci ia r inc^ .inquic.^«j?ío^ 
intrat per ojlium in Oaile ouiumJiA- ¿fcen . 
¿ t ta l iunde j l l e fHre j l&Utro . lile ergo S 




Rarioneprobatuir: quiaDens non 
tribuic íalutenijniíi volenbusper me* 
dia á feordmaía confsqui illain : Ted 
nullus poreí l vello confequi faluté, 
n iü ip fa inagnofca t )& cognofcat ms 
día ad ípfam coni^quendanijiedChri 
Üns Domiausel l V6fafalus,&:aurhor 
íalucis ílacuens media aá ip íam con-
íequendam : iuxta i l lud A p o í l o ü ad 
J-Ltbreos. Decebat eum, propter^quemy 
nmniAiúT per quem omnia, qui mnltos íi~ 
liosin glorittw adduxerac A H t h o r e m f d u -
tis eorum per pajsioncm con futare úfe» 
Ergo qui á d e m explícita C h n í i i D o -
mini non habuerit, nec falucem cog-
norcit,nec media ad ipfam conieque 
d i m : & ex conCequenti son porel l 
i l la velie: ergo nec Deus ei i l lam do-
nabic. 
Quod autem articulas,rfí/z^Kfc/c-
páeCatholicxpt , neceíTano expiieitc 
credenduSjprobacurexilio D . A i m n * 
i í m i l i b . z . c o t r a C r e f c o n m m G a p . ^ . E.*d*m te/ 
v b n n q u i t . QuifqKisfdlu.mctuh huins u*l,*rs 
obfcmiuite quajlionisyEcclcfiam de í lU co '^J101"5 
fultat.qnafnfiíie ylla ambignitate[cripta rvobatur 
raSatitiademonjlrdt. Ec epife io6,ad "¥Cl\^^}19 
Patilinum, Idem doce t j&l ib . contra MpHci**** 
ep i í l o l amfund^men t i cap . 5, inquit , V}ilíls 
£ g o yero Etiaxzetio nQtt credere, nifi me c*efa 
Etclefia Cathollccs commousrei atithori-
t<t.í.£tDmusAQÍennns inlib.deincar Dt Angu. 
a?tio.verbi cap. 1. Ad H 0 m ( mqui t ) I>* ^ « Z ^ -
alitim reñiusrefertUT^ji. quldcontyaCatlw 
UCÍÍM ftdéet ovitur in ílcclena, y t úns an* 
thúr i ta te corrigniur* 
Ra'uonc probatur eadem p.jr.s con-
clu!ionis:qnja q^icumquCjVtíirmiter 
Credat,t1í ail'ennacur vencatibus Ubi 
p r o p o í i d s a d c r e d a n d u m,ind.jgocne-
ceí lar ioat tef iat ione alicuius propo-
nencí$,euíusauthonras (Ibi fíe certa, 
& mjfallibiUs oínni indabicabili esrei-
rudine. Sed Sin&á Dei Ecclefía eít» 
qu^proponic fidelibus íidei art ículos 
crsdendos ab ipii5?§castciiacur rer i ta 
Qn3eft.i.ProI.Artic.7.diffi.3.$.^. 61 
t emcon ime íTe reucUcam áDeOjCjuí 
e ñ prima veritas, qnx nec fa l l i t ,nec 
fallerc p o t e ñ . E r g o Eccleí lx author i -
tas debet clTé infallibilis ó m n i b u s 
iideiibusjita v t i i la ncgata,nul l i a r t i -
culo abipfa pfopQÍito pofsit firmuí 
p r a e b e r i a í l e D Í n s . S e d necefsitat'e me-
dí) quil ibet fideligChriftianus egec 
explicita fiae i i l o r u m art iculorum de 
C h r i í l o j & D e o ^íícut i n ccnclufio-
ne vifura e í l r e r g o eádem nccefsitatc 
medi; indiget fide expl íc i ta a ü t h o -
ritatis, & infallibilitíitis vniusBcclc-
ÍÍÍB táles articules p f oponen t i s , ^ attd 
í tan t i s . 
^ D i c o fccundo,quO(í no e í l i t a fím-
plici ter neceíTariajneceisitate medi/ , 
r . r SacraDoí l r ina jCt iam p rou t i nc lud i t 
frUnmjé habitum fidei infu fe, v t fine i l la non 
pofsit confeqüi falusjdeabfoluta D e i 
p o t e n t í a i C o n c l u í i o e f t S c o t i i n tex-
t i l exprefia his verbis. Licet nún fit cen 
ifxdiCih grati/tm dávi fine fide & c, Qurc 
probatur ratione eiufdem D o d o r i s : 
habitus fidei,& gratias í imt d i l l i n d i , 
& i n d iuer í i spotcnt i j s : ergo poten? 
cíl Deus de potentia abfoluta í ine f i -
de infufa daré gratiam alicui^qua ha-
bens bene vtaturea quantum ad v e l -
Icjquod po t e í l haberejfeGiindum na-
turalem cogni t ionem:o¿ etiam face-
re, quod mereatur gloriam fine í ide 
Ínfula j f i fine i i la det gratiam : ergo 
poísibileeíi : Deo de potentia abfo-
luta quemhbet faluare fine fide i n -
fufa. 
lili l i l i :üi 
jRjfnlmrur cafas ille de adulto nutrí 
to mdcferto 3 f t j film tur ar~ 
gu-fnentum ex Jipo* 
flolo* 
2.9. 
S ^ S S Í I Te o t e r t i o í q u o d Sacra 
§ f & í ! W •1-)o¿tríI13Íncluder)s habi-
tum prmiumífcil icetjfidei 
jníuín:,efi: neceflaria c u i l i -
becfiaeli delege ordinata: 
atvero pro eápa r t e^ua inc iud i t f i c l c 
acquií í tam explici taín a r t icu lorum, 
fion eft ita nece íTar ianecefs i t a t smc-
d i j , v t etiamde potentia ordinata, no 
íit dabilis cafus(vtpote ilíius n u t r i t i 
indsferto)inquo aliquis adultus fine 
ó m n i prorfus notitia art iculorum í i -
dei pofsit xternam comparare falú-
tera.Conclufio hice eft Scoci expref-
fa contra omnesillosjquiponunthac 
not i t iam praerequiri fujipliciter^quos 
i m p ü g n a u i m u s f u p r a . Qü.-Equidem, 
ipfíus Scoti verbis 9 & declaratvir, Se 
probatur efficacifsime * Primo ete-
n i m j p o í l q u a m Dot^or i n teztu ©ften 
Hit huiufmodi adultum habitnrum fo 
re meritam de congruo per bqna ope 
ta voluntat is , quas ex aüxií io gtatix 
(quod Deus dat ó m n i b u s ) p r o c e d ü ^ 
quibusquidemfedifponit ad gracia, 
inquic D o d o r . B e v s d a t f i h i gratiam 
p i m a m . C m u & r a ú o ef t , qtiianon[ubf-
trahit libevalit.itis fuoé mUnus ah eo.ltem 
fubdi t jVthoc euidcnter o & é ú z U B a t 
fine S a c r a m e n t o t Q i ú u s T & ú o z í k , ({UÍA 
non e ñ alligatus S a c r a m e n t i s . D a t i l l i ñ ~ 
dem infufam habirualem, feu hábitíí 
fidei infufat: quia vt d i c i t i n corpore 
a r z i c n l u S i n e fideiinfufa hahitu delegeot 
dinata non infundit g r á t^w.E t ideo fub 
d i t . E t tune gratia non datur fine habita 
fideisita quod ial is adultus habet habitum 
Theologitiipro i l la parte¡qua talis habitus 
fidem infufamincludit tSQdpTo t u n e n o 
poteflexire i n aliquem adtum fidei: 
nec hoc indiget,vt falueturrquod eui 
denter oftendicratio ipfíus Auchoris, 
his vQvhis .Lice t non pofsitexire i n a t f u , 
ficut necBapti^atusrfif i inflruatur, H u -
• JUS peremptori$ rat íoms vis i n hoc á 
fimilipofita efi,quaeuidenter proba-
tur conciuíio» 
Namfiquisparuulus Í3 i ap t i ze tu r ,& 
deinceps nutriatur indeferto , ibique 
ad pe r fe í tum vfum rationis perue-
niat,&: íit iam adultus,non habcnsDo 
doremjqui i p f u í n i n r e b u s fidei i n f -
t rua t :& quamuis habeat bonos mo-
- tus,&operationes voluntatis circabo 
num honefii i inper rationem natura-
lem oftenfum,n6 tamen ha6et aótua-
lem no t i t ] am,& explicitara fidem co 
rum,qua? habitualiter per fidem in fu -
fam creditjnec aliquid ardcnlorum fi 
deiahquo modo eognofcit^decedat^ 
nunc 







Quid fit de 
fuero hap" 
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jinnc ifte c vita, í ihc eo quod aliqnod 
peccarum mortale comiílerit: falua-
biturne ?plañe ccrtum eft iñum fal-
tiandum forc:íi Cjuidem dccedit ingra 
ti a)quam in baptifmo rccepit.Quero 
timc,quoniodoporeft i ñ c íine noti-
tia myfteriorum fidei jQiluus ficri?op 
timerefpoDdebitur:quod efl: axioma 
catholictí vniuerfaliter verumrquod 
omniSiqui ingratiadeccdit,fitfaíuusi 
&príefcrtira quia non fíat per ipfumi 
quod aduaiicer explicirenon credá.t 
fidei myftena,í icut non ftentperip-
funijquod non haberet Dodor^m, 
qui eum inrebusfidciinftrueret. Ide 
p r orfi^ s (i n qu ic D o do r) di cen d t» m e E 
adulto non baptizaro.Ex ^uo^n.ca 
fu noftr^difíiculcatiá jéonfic i tur ra-
11 o > & a rg u m en tum ad co n clu fian em 
probandam:quoniamiUe talis adul" 
tus baptizatus íine aduali notitia ar-
ticulorum fidei faluaretur: quia íibi 
fufáceret habere gratiam^uam^e or 
dinata potentia 4» Deus ncmini con-
f ert^íine habuu üdei infuíae. Sed in ca 
fuillius adulti non baptizatt nutrid 
in montibus,Deus illietiamgratiam, 
S^ ' infimulhabitum fideiinfufaí con-
ferretiquia nofubüraheret abeoruse 
liberalitatis munus ,nec eftalligatiis 
Sacramcnüs , vtnon pofsit íine illis 
gratiam >5?; fidem iníufam conferrs 
{prouc eleganter probat Scotus intex 
tujergo fine aduali notitia,& acquifí 
ta explícita íide articuíorum pote í l 
inaliquo eaíu quis faluus fieri. QUÍE 
quidemeí l elegantjfsima Seoti h ú -
ius cafus rerolutio,abfque eo quod fi-
ne fundamento m ultiplicenturad l i -
bitum toe modi magiílerij jrefpedu 
cuiufdam,qui fine omni prorfus noti 
tiapoteft faluan. 
Sedquando ex Apoí lo lo adRorna 
BOS io.arguis.i2«owflíÍG inuocabutDeÜ9 
inauem non credideruntfatit quomodo ere 
dentfine ^radicante ? Re(pondeo:ibi 
Apürtoluraloquutumfuiírede necef 
4 íí IB- fitatePr^diGationis Apoltolorum e-
' 0 ' uangel ízant iumlefumGhri í iumDo' 
minum refpedu eorum adultorüm, 
ad quospotuit notitia Euangeli)per-
úeniremon autem ibi contendit of-




fu3niíi oínnets eos,qiñ habueruntDo- { 
¿íorem:^': iaeó inquit.^owo^e nifteca ¡' 
huntjwquemnon crediderfit¡t>&' qHomo-r 
do crej.sntfinepradicants?C(£tQfum fi-
ne p'redicatoreJ& DoctorepotuitU-
lefjiis>4ex gratta auxiliante,inuocare 
t ornen Domini, quem forfan ratio-
ncnaturaliCfaltntíín cóíuro)c0gnof-
cit:quia omni tempore communica-
turhominibus aliqua gracia auxilias3 
vt Deum quomodolibet cognitum 
pofsintinuocarervclfaltinijquia per 
bonavelle circa opus honefium, au-
thorem ipfius boni ex gratis? auxili'o 
inuocatjconfbmiando fe legibus ra.~ 
tionis ab ipfo eonditis:& tunc(ait A -
poílolus)€»mnis,qui inuocauerít no-
men Domini/aluuseritjhec efiyin-
UQeationefibipofsibili ex grada D e u 
A Ü T I C V L V S VIH. 
V t r h m d o E l r í n a r e u e l a r a f t f u p e r * 
n a t u r a l i s imel lef f iuhcompa 
r a t a á d t p f i u s t n t e l l e -
¿ l u s m c l i n a -
tionem* 
D odlauum fie proceJi 
tur, videtur quod D o c -
trina rcuelaca fie fuper-
naturálís i n t e l t ó u i cornparata 
ad ipfius ifitclledüS ínc l inat io -
né. A d iftud eBÍm arguítur muí* 
tiplieiccr a tam quód álftinótio 
naruralis3& v;olcnti fumatur 
GX comparanone pafsi ad agensy 
&: non tancum ex comparacio-
í iee ius adformam: quamquod 
diftindio naruralis3& fupernatu 
ralis fiimatur ex comparatio-
ne pafsi ad formani j^nontan-
tum ex coparatiGnceius ad agés3 
^ua; arguHiéta no ponútur hic. 
P o ü l t 
Q u s f t . i . P r o l . A r t i c X Í 3 





P o t é ¡ l t a m en a r g u i . Q u i a fe -
c u n d u m P h y l o f o p h u m 3. £ t h i -
c o r u m v i o i c n t u r n e í l ^ c u i u s p r i n 
c íp iUQi eil: e x c r a ^ i o n confe ren* 
te v i i n p a 0 b : e r g o i n d i r í i n i -
t i o n e v i o l e n t i p o n i t u r p r i n c i ' -
p i u t í i m o t i u u m . a c pe r confe-
quens v i o l é n t u m e í l c n t i a l i t c r n o 
t an ru ra a c c l p i t u r ex c o m p a r a -
t i o n e p a í s i ad f o r m a r a , fed ad a-* 
gens . 
S E D c o n t r a e ñ , q u o d n o á 
t a n t ü i t n n i n d u c i 5 fed i n p e r m a -
n e n t e a l iqua f o r m a v i o l é t e r p e r 
í i i a n e t í n p a í T o í i n e á £ l i © n e é f c 
t r i n f e c a ^ i c e t n o n d í u : a l i q u a n á -
t u r a l k e r e t i a m d i ü : a l i q u a f u p e i ; 
nacura l icer p r o peer age n s . E r g o 
c i r cun fe r ibendoagenS ja q u o fir, 
n o n p o t e i t d i c i fuperna tura l i s j , 
pp tGÍ i : a u t e m d í c i na ' tu ra l i s ;qu ia 
p e r i i c í t n a t u r a i i t c r c o m p a r a n -
d o f o r m a m ad r e c e p t i u u m t a n -
t u m j c r g O j & c . 
R e f p o n d e o d i c c n d u m j d i ñ í n ^ 
g u e n d u m eíTe p r i m o q u a l í c e r a l i 
q u i d d i c i t u r l u p e r n a t u r a l e : pote, 
t i a e n i m recept^ua compara tu i* 
ad a f t u m . q u e i t i r e c i p i t j V e l ad a-
g e n s , á q u o r e c i p i t r p i i m o m o d o 
ip fa e í l p o t é t i a natural iSjVel v i o 
l é t a ' , ve l h e c e f í l i r i a m a t u r a l i j í i n a 
t u r a l i t e r i n c l i n e t u r % v i o l e n t á . í i 
í i t c o n t r a i n c l i n a t ; o n e m n a t u r a 
] e n i , n c u t r a ^ f i ñ e q u e i n d i n a t u r 
¡ í h m f o r m a i T ^ n e c ad o p p o í í 
Caraí i n bac a u t e m c o m p a r a t i o -
n é nuHae-ft r u p e r n á t u r a l i t a s : fed 
co ia rparando recep ' c iuum ad a-
genSja q u o r c c l p í c f o r m a m , tuc 
c í l na tLira l i tas ,quando r e c e p t i u ú 
c o m p a r a t u r ad cale agens^ q u o d 
n a t u m eft n a t u r a i i t c r i m p r i m e -
re t a l e m f o r m a m { n i a l i p a í í b : f u 
p e r n a t u r a l i t a s a u t e m , q u a n d o 
c o m p a r a t u r a d tale agens 3 q u o á 
n o n eft n a t u r a i i t c r i m p r e f s i u m 
i l l i u s forman i n i l l u d p a í T u m . A d 
p r o p o f i t u r r i i d i c o : q u o d c o m p a 
r a n d o i n t e l l e ó l u m p o f s i b i l e m 
a d n o t i t i a m a d u a l e m i n fe3nulla 
c f t f i b i c o g n i t i o f u p e r n a t u r a í i s , 
qu i a í n t e l l e d l u s p o f s i b i l i s q u a c ú 
q u e c o g n i t i o n e n a t u r a i i t c r p e r -
nciífxt'M ad q u á m c u r a q u e n a t u -
r a l i t e r i n c l i n a t ü r Sed f e c u n d o 
m o d o l o q u e n d o f i c eft f u p e r n a -
tkiralis,quse g e n e r a t u r ab a l i q u ó 
a g e n t e q u o d n o n eft n a t u m m o 
uere i n t e l l e d u m p o f s i b i l e m a d 
t a l c m c p g n i t i o n e m n a t u r a i i t c r . 
V t r u m ^ a u t e m p o f t p r i m a m t r a -
d i t i o n e D o ó t r i n a : de t a l i b u s , p o f 
fie a l i qu i s a íTcn t l r e n a t u r a i i t c r 
D o ó f r i n í e traditaSjdchoc i n j J i b . C6tiílul* 
d i f t . i 3 . H í e c a u t e m p r i m a t r a d i -
t í o f u p e r n a t u r a í i s d i c i t u r ; q u ia 
eft ab a g e n t c q u o d n o n eft n a t u -
r a i i t c r m o t i u u m i n t e l i e d u s n o -
ftri p r o i f to ftatu.Alitcr c t i á p o f 
fe t d i ci fu p é r n a t u r al i s:qii i a e ñ ab 
agen te f u p l e ñ t e v i c e m o b i e d i 
fupe i 'na tura l i s . N a m o b i e d l u m 
n a t u m caufare n o t i t i a m k u i u s , 
D e u s e f t t r i n u s , ¿ k ' v n u s , v e l f i -
m i l i u m ^ c f t efTentia fub p r o p r i a 
r a t i o n e c o g n i t a . I p f a autesn f ü b 
t a l í r a t i o n e c o g n o f c i b i l i s ^ f t o b 
i e ó l u m 
¿ 4 Q i i ¿ e í l * i ; P r o ] . A r r i e . 8* 
k t i ú ñ o h ' i s fupernarura le . Q u o d 
c ü n K ] u s i g i u i r a g e n s c a u f a t a ó t i 
t í a m pe r fedt an i a 1 i q i á a r u m v er i -
t a rumjCjuXjpe r ra l c o b i c ü u m í l c 
c o £ n i t i i l g n > n a t ¿ í u m cffe c u i d e n o 
ces>illiid agens i n h o d f u p p i e t v i -
ce o b i e d l i i l l i i i s . Q u ó d Ix í p r u i n 
á g e n s caufarec n o t i t i a m p e r f e -
6 t a m i í b r u m V c r i t a t u m , c jua lé 
ipÍLira o b i c d l u í n i n (c c o g n í t u n a 
caufarec, tune p e r f e d e í u p p l e r e c 
v i c c m © b k d i j fed f i agens n e n 
i c a p e r f e d a m n o t i t i a m c a u f a t , í i 
cuc o b l e i l u m i n fe caufarec tune 
j m p e r f c t l c í u p p l c t v i c e m o b í e -
d i ^ p r o q u a n t o J c í J i c e t j í m p e r f e -
d a n o t i t í a , ( ] u a m f a c i t , v i r t u a l í -
t e r c o n t i n e r u r i n i l l a p e r f e d a ; c u 
j u j o b i e d u m i n fe c o 2 : n i t u m ef-
f e t c a u f a . I t u i n p r o p o h e o ^ n a m 
reuelans l ianc^Deus cft t r l n u s , & 
vnuSjCaufat í n m e n t e a l i q u a l e m 
n o t i c i a hu ius v e r i r a t í s , licec o b f -
c u r a m r q u i a c a u f a t d e o b i e d í o n o 
fub p r o p r i a r a t i o n e c o g n i t o , 
o b i e d u m J i c o g n i t u m e l T c t 5 n a ' 
t u m e í T e t caufare n o t i t i a m p e r f e 
£ t d m , & : c l a r a m v e r i t n t í s í l l r u s . 
P r o q u a n t o i g i t u r h x c n o t i c i a 
obfeura i n i l l a c lara i n c l u a i t u r 
c m i n e n t e r . f í c u t i m p e r f e d u m i n 
p c r f e d o ? p r o t a n t o reuelans hac 
obfeu r a m j 3^ ca u fan s fu p p 1 cr v i -
c e m o b í c d í j i l l í u s clara: n o t i t i a : 
caufaciui. 
E : PrrEcipuc cum n o n pof s i t n o 
t i t í a m a l i c u í u s v c r í c a t i s caufare, 
n ' f í ve fupp lcns v i c e m a ü c u í u s 
obiccLi:nec ve r icavum ta l ium,Je 
i l l o o b i e ó l o n c t k i a m c a u í a r e 
poffec , ve í u p p i c D S v i c e m o b i e -
¿ t i a l icuius i n i e r i o r i s na tu ra l i ce r 
m o c i u i incelleclus n o f t r i : q u i a 
n u l i u m t a l e v i rcaa i incr i n e l u d í e 
a l i q u a m n o t i t i a m i f t a r u m v e r i -
r a t u m 3 c t i a m nec o b í c u r a m : 5 g i -
r a r o p o r t e ^ q u o d i n caufando,, 
c t i a m i í i a m o b f e u r a m , a i i c j u a l i -
t e r fupp lea t v i c e m obieCti { u p e i : 
na ru ra l i s . D i í F e r c n t i a i í l o r ú m o 
d o r u m p o n e n d i f u p c r n a t u r a ü -
t e m n o t i c i x r eucLu-^pa te t j f epa 
r a n d o v n u m ab a 1 i o ;pu t a a g e s 
fupe rna tu ra l e caufarct n o t i t i a m 
o b i e d i nacural is jVt fi in funderen 
G r o m e t r i a m a l i c u i . i l l a e í f e t f u -
p e m a c u r a l i s p r i m o m o d o ^ n o 
fecundo m o d o : í i a u t e m i n f u n d e 
r c t n o t i t i a m h u i u s , D c u s c f t t r i -
nuSyVcl í i m i l i u m , h s c fupe rna -
tu ra l i s e í lec v t r o q u e m o d o ; q u i a 
fecundus infere p r i m u m , l ícen 
n o n é c o n u c i " f o : v b i e n i m c f t p r i 
m u s t a n t u m , i b i n o n c f t n c c e l í e . , 
q t i o d fie fie fu pernarura l i s3quan-
do n a t u r a l i t e r po f s i t h a b e r i j v b i 
v e r o e í l fecundus m o c J u S j C Í l n o 
ce f s í t aS jVt fu per n a t u r a l i t e r l i a -
b e a t u r r q u i a n a t u r a l í r e r h a b e r í 
n o n p o c e í i * 
A d a r g u m e n t a j d e v i o l e n t o , ' 
& c . f o l u t i o a p p a r e t : qu ia i l l u d j 
e f t p r ^ c i f e caufa a i ter ius , quo* 
p o í i t O j C i r c u n í c r i p t o , v e l v a r i a d 
co q u o c u m q u e a l i o / e q u i c u r e p 
feelus, N u n c au t em licec f o r m a ^ 
con t ra q u a m ine l i narur r e c e p t i -
u u m , u o n i n d u c a t u r > n i f i p e r a* 
F . 
Q u j e ñ . i . P r o L A i t i c . S . d i f f i . ^ ^ t i 
G . 
1 . 
g'cns Vio len ta i i s p a U u m , ncc á -
gens í u p e r n a t u r a l c f u p c r n a t u r a -
l i t e r a g a t ^ i í i i n d u c e n c l o i o r m a : 
í a m c i i p e r fe r a t i o v i o l e n t i e í l c t 
h a h k u ó l n c pafsi ad f o r n i a m ,3c 
í i o i i a d a g e n s : & : p e r íe r a t i o f u . 
pe rnacara l l s e f t , e x h a b i c u d i n e 
pafs i á d agens^ & n o n ad f o r -
m a m . 
P r o b a r u r : q u i a paíTo i 5c f o r r 
m a m a n e n t i b u s i n fuá r a t i o n c i 
j 5 ü c á , q ü 6 d f o r m a fie r c c e p t i b i -
l i ^ c o n c r a t a t nen í n c l i n a t í o n e m 
p a í s í s q u o ^ o d o c i i h i q u e v a r í e -
t u r a p e n s ^ ^ í T u m v i o l e n t e r re -
c i p i c . S i m i l i t e r paffojSc a g e n -
te fie fe h abcnc ibu5 ,quod f ó l u i i i 
ageps n o n n a r u r a l i r e r , fed f u -
p e r n a t u r a l u e r a d i u u m j t r a n f m u 
t a r p a í f u m , f o l u í n I n q u a m i k a 
q u o d a g e n s n a r u r a l e n o n d i f p o -
n a t . q u a m c u m q a e f o r r h a m i n d u 
c e t i e r i t f upe rna tu r a l i s r e f p c ó l u 
p a f s i . 
E x p o f í t i d o f f a i í í a r t i c í d i , i . qudf-. 
t i o ú . P r o l o g i . 
O N c L V" s i o precipua 
textualís clara eft , p rxha-
bita diítinÓtionc porentic^ 
Vel in ordiae adformam» 
t e l inord incad agens: i r i 
qüa concltidic D o ¿ l o r , p o t e n t i a m m 
ordine ad íorrnam fupernaturalem 
miriltuc ñ ipe rna tu ra lem eííe, fed can 
tuoi in ordtne ad ágens íuperDaüura-
le .Ci rcaquoddi f f i c í l cm c u r a T h o m í 
íkú habemus in cextuprx manibus co 
c rouer í iam, ad cuius refolucionem, 
& lucera intel l igentum ^tna nobís 
íunc dubia r c í u l u e n d a , Pr imura} y i r 
.delicec , de fupernaturaJitatc Sacrae 
D o d n n a : , f¿u cuiuslibct íupernatu- . 
ralis form.T ^ m fe ¡pía { híc enirr non 
rnagisde illa ,quam de ÍÍÍJS cent ro-
uerntur ) á quo , vidcljqer, f i 'marur 
ratio lopen au^ralitatismformis.Se-
cundum eít de inclinanon^e pe ten-
tiaein ordine ad forniam fiipcrnatu-
l a l e n i . Ter t ium tándem deinclina-
tione nofiraad ipfum finem fuper-
l iaturálem . Q u x omnki fequentibub 
tribus difíiculcanbns coinperta e-
r u n t , & h i s íbl«t ís , l i t tera cextus eí i i 
perfpicua. 
D F F I C V L T A S I l í f . 
V t r ü m f o r m x fupe rna tu r a l c s 
habeanc f u p c r n a t u r a l i t a c e i U 
f o r m a l i c e r á fe ipfis/3 
§ i . 
Propomtur J iatHs c o n t r o i t n f i £ 3 
y a r t d opwtones n f c 
O Ñ in hacreveteres i m -
m^rabanmr j fed fbppo-
netes ,f( rmarum quafdam 
naturales , quafdam vero 
fi-pernaturaies eííe , dif« 
tinguebane de fupcrnaturalibus per 
fe quaenaturaliter haben non pote-
rant : v t funr habitus infuíi ? v i í io 
D e i , & ems fruitio & c . & de fnper-
naturalibusperaccidens, qua:, v ide-
licet,naturalirer haberí p o l T u n t , d á 
fuper tamen mulcoties fuperna türa» 
litercomparantur : v t pote, habitus 
feientia: infUfa23& falus m i r á c u l o l é 
reÜituta & c . Huius d iñ inc í ibn i s m ¿ 
minie DiuusThomas u parce, qnx-» 
í l j o r i . i . a r t i c i . d u m air» Q m nehh re-
tteUta ¡unt , quadam rationem hama* 
gjamexcedutit, (¡uzdam yero ratiwe hx-
wauainHcttigari fGÍfnnt . D ó d o r au-
tctnfubciiis i nhoc articulo non f o -
ja iüíS4 
6 6 Q u ^ ñ . i . P r o l A r t i c . S . d i j f E c ^ ^ ^ . 
íum hanc eand.em cfííiindlioneni pía 
inus docec.verum Q á quo l u p c n a -
turalucjs dcÍLimenda fíé/fpytííifé-P rra 
d i t . Orea q ium difíicniratem apud 
rciTcnciorct diueriitacera fententia-
rum repeno. Urloquenco da mper-
jiaruraiibus per lejd'c qüibus prxiens 
íiilTiLiiltasproceclit , í o r m a m n u l l a -
tenus iupvjrnaruralcm ei^e-ex lea ab-
íoíüfa rarione ?fcd r^jirum relate , & 
per ordineín ad naturdle , auc nacu--
ram^lupra quarn e í l , & quam perfi-
C!t5docuerLint nonnul l i Doctores no 
parui nonmus , in ter ques Gabriel 
V á z q u e z , i d manifeliMn cíle afíir-
matpnma parre , d i ¡puta t ion. 2. ca-
pi r .z . ita vt ex hoc capite probet dif-
pur.44.cap.i .non cíle creabilem a!i-
quam l u b í t a n t u m ( l ipémaíofaleí i i , 
led-antummodo formjc accidenca-
ri.-Ecreaccrationem lupernaturalita* 
tisconuemrc :qa¡a Qum ha:c forma 
íit perfeLiio rublíantia:.<;reat^,q(j.T di 
citur res naturalisjtunc dicicurluper 
naturalis,cum eam perñc i t lu^ra i d , 
quod ipfa,vel alia creata lubí íant ia , 
ex fu¡s p-rmeipijs,& cbnftitutione n4 
tu rail poí luJat , 
Tora igi tur ratio fupernaturalira* 
tis ( tecundum i l íos) in di t to rel'pe-
íXw s auc relariofie c o n l i í h t . H u n c ta-
men r e í p e i t u m in ordme ad dúos 
ternnnos contiuerat Va/,que¿3ícili-
cet,&c arí iuMeCtum.q-jod peri ic i t ,&: 
ad caufanuáq^a e í f e e m e habet elíe, 
D tcun tu r ig idT íorm.r fupernatura* 
Ies in ordme ad lubiecium-^quia ita ab 
exrrinfeco ei aduemunr, Vtfubietlu 
n u i l a t e n u s f u a p t í natura perfici ata-
libus formis expofcat: d;cuncur táN 
men iwpernafuralesper ordinem ad 
cauíam quia a folo Deo fuper i n c l i -
nanonem naturalem cuiufcumq3 fub 
. iei t iproducunrur, 
A i i j rupernaturalitatem forma-
rum in afsimilatione,leu participa-
rione Üei, vt eíl trmus.conhderant, 
Cumetenim Deusfit Auchornatu-
ra:, fécundum quod vnus. & vt lie 
crearuras íibi afMmilet 5 & vltinms 
f n i s i l l á r t m per eíl'e naturale: con-
f^quenter forraa^qua: Deum,iecun-
dum qiiod elt vnus ; acting;v.intjnatu-
r u l e s í i i n t , Quia vero j iecundum 
3 
quo^7 rnnus, eíl finis rupe'rnaturalis, 
eo quod iri { l ie . t i i i tiiitari a crea-
tura aliqua , h. ideo r o n afsinih-t íi* 
bi creaturas , quia repuf nat crc. i tu-
ram aliquam vn^m nun ero e l l e inp -
j)oí¡ taliter trjnam: hinc ei ' .CIM d for 
m.T i l la: , quxelenart c ' ^ - ' i crea-
tam ad attingencium D t i m-, vt t n -
num , fupen anirakb d,ic<.ntur. £ t 
íic coca ratio lup t f í ati;rjlir£t:s ( í e -
cund um l i i o - j ¡n rely t i . u . d D bu in , 
' v t t r jnum , coníií íJt . Etquidcin í i i e -
mel verum fJjet?jQUod L t u s , í e c u n -
dum quod vnus,non eííet A u t h o r f u -
pernaturalis , ac eti^m no l í e r v l t i -
mus t i i i i s iuperna i i . r ahs , í ed tantum 
íecunduin quod trinus : me hercie 
non difpliceret hic modus dicendi. 
Sed redera hoc, quod vE y t rum fup-
p o n i t , efí piare falium : quia Deus, 
etiamin quantum vniis,eft inf ini te 
peífe¿;us ¡Se bonus, & v t i í c h a b e t ra 
rionem obicCti beaciíici,& vlrimí fi- . 
nis ¡npernatura l i s . ln-o fublireeft,an 
tnnitas perfonarum ad eíTcntialem 
rationem obiedti beatifíci pernneat. 
Cuius ncgatiuam partera renet D o -
í í o r fubcilis,&: nos de einsraentein-
fra fub d i í l t n . i . q u s í l . 2 . d i í i i c u | t . í . 
o í i end imus . 
. 2 . 
P o m t u r y t r a ^ tenenda Scot i 
Jementio., etus f u n d a -
m e n t a e x p l a n a n * 
t m , 
1\ N fola abfoluta entitate 
formarum, fecluía omm ha 
bitudins,non í o l u m a d í u b 
I I I ie t ium,verum etiam , & ad 
ipfum asens, coní i i tu i t P. ^ 4 ^ , 
Rada ipfarum fori-iarum fuperua-
turalitatem , fecunda parte Con t ro - J larerá* 
trouei fia. 1 4. arcic. J , id etiam fcntic 
Parer Herrera , i n pr imo jv^ifputar. 
1. in explicatione iittera! Scocica'jau 
te qucEÍiion.pmnanijVbi ait , D o ¿ t o -
refubtilem i n hoc articulo í u p p ü n e -
' Sñttcntia 
m 
re ¡c.rnias qBaf4«in) fecunaum fuas 
tu\wí<[cs rationcs;> oí rocundum íe^ 
lupe íuarura les t l i c : í]uo l u p r c í i -
rc . lüc tantiiiit C|ua:rcrü de nüa íby er-
^cturalu-arc eariim. í ^ m p e refpeCíi-
ú í ^ h i x i í i c Ví i/e m ^uiccm, vr M a -
giüer i í í e í ' í i l ins i r fÍO Í Í Í S Í Í T I I E ^ ac-
cerinius Scctí deíení í^r jhí- í icruppo-
üt ici íeni Scóti CIÍÍIÍ p i h Terbis ipíius 
m Cí^ncordiam rene.cu cr. í i a c ere-
him iptt. í :coí-uípjcrercin4Ali í l . io» 
c | 3 i•'/oMif. Cf. A 4turalc&j'rtpevnatti 
rale »:<•?} ¿ifiiv.piunx nAturám aluiúusin 
j e : jcíl tatithm ¡n compáraticne ttd ageus: 
tdclcmm dicitur aliquid friperxtítu) 
quta a. fupertiAtur«li avcKte-.fititurahyc-
H.qtiia a futumii Agiote, Er inhec ar-
ticulo,totam rat íonem íupefuacuraU 
tatis rcfmidit in agens ñipernatv.rale , 
é u m lotpaendo de r íue l a t ione ait . 
ideo ftttárnflt$tms eñ^amk Áb A?jn~ 
te,£!Uod non tfi nAturditer motUiUm tntet 
Icftns nostripTo iftojhtu.l íx quibus ver 
•bisillc legitimus- Sccti textus.i.nt.cf-
.pres ileiie! endiísirnus Pater Lyche-
tus Lupra pnmam qu^il ioneni prulo 
g ip¿ ; : lo ante fyfi'tffitUfttspYirna, COÍÍ-
ciuditrquod l í t i iiipcrnacural!i;as ío r 
m x e í i tantum in.GomparatiójTe ad 
asens fupcm.icuraíe : fea dici ccinm 
formam fupernaturilcm^in ratione 
fü r rna : , exhocq i io¿e í l ib rm: j í u p ¿ r -
3DatiiMlis;qua!cíi. quísdam if clíxidLio 
iararrnans^ Y» g0 intcliccranij l i ipra 
ad^quodipíunuit inreilecins natura; 
Tiribiispotei'at. C o i í snrcr . t i r^meo 
Tideríyid her:;::rc debet qiüci . raqueí i 
cíwlisScotilla. i i iuianrnlincaiicix v i -
dcnir eflc Su vez,61111: i r -qu iep^r ru 
Saavex¿ ' i F - ^ e . l i b . z . C í p i r . ^ niim.u. crii^d i | É 
adtus dicitar uiper.2f.- ra 115 m {>.bi-
ta m í a , c mus enneas ia:ise;'c recun-
duni í i iam i p e a í i c a r n , Se fpccíaicni 
•XationemjVc fíen non pü i s i t pe r na-
tü r a l empo ten t i ac i crearar;: cv ni ¿e 
^erali concujiu Oei ^bi |^ |^¿>;qai )d 
S^idcm non'...^luíVí oe a-liu J i.cd de 
íorma intdlip.it-, d-jin prolsroiiirtir di 
cens jquod f ^ mi cu r ex C a y c tano pr i 
ma pare, qur í: ; c r . 1 z.a-.'r.n. v bt í en -
titi-Uam íbrinam cííe rn en;;i.are 
inpernafuralein , qaiv ne- di rabif.-n-
itj^debcrurUi.c . i (¡ra ien-. »6ia r o n 
ti-decurduecu^re Vai'.quiiij, n i i l pro 
CatctAtins, 
ea parte,qua illam relaoncrn p r imo 
terminatá ih ad í u b i e ü m conlide-
rat . 5ed quidquid ipí-CjC forfan JDOU 
rsuili no.í irates, rent.'ati, edarn / U D -
po í i to ,quod toca ratiouperníiti ra -
Ltatis incomp'órat ionQdagüns c c k 
i i i la t ,neroiní d ü b m m ee g6tefl¿p ir 
mis i unTmodi in le ip i f i re: n.^u-
rslos eííe. Hoc expreiieíocet L oc-
í l o r i n hac pr í inodiAi i t . 1-7. q'exí,; 
i . a r t ^ . v b i ha'c ait. Opo-a toncrc luu 
bjinm fupernattíYAÍcw¡qx9¿bens f i t m 
Utcr Acccptetur a OcO. Lt lului de iftíi 
Jubiribus lupernacurams in teta 
t i ta diOinctione í a p p $ i k i & t radit , 
Ü u b n n n ergo ¿ítiaqiio fi I; <rou eniac 
fdrmaíís íái ió rupernatui l i ta t is^n, 
Icilicetjísb aliqua ra t ior ieoíohua l i -
bi inrr n.ocajao vero á reí t iooe ¿ i i -
qua ad iübieciuin , fen .¡dVoie^tum, 1 
án vero ad agtns. 
Non p b (fü ni ti o n fa k vi q \ \ [ 83 i $ -
tes ÍÍIAS, íeu ftífinas l i i ^ r ^ a " riles 
rerpedu quafundam $ sUn liarura-
í i u m h a b e r é I J ta n q a £ in Ú; c e d ? n s t ce 
cxcéffara :cxceduntair e thmi ' l qüa-
cu¡uquonatura l ; ñibífan^^ir , ra^o-
íie ps f fe íhor i s éf^Haft j í f f i a V w p ' ^ 
t a t Doctor inqnárrOjdn 1 fó-
co fupra e ' íato ex AníiL t ; . I'/kca- 1 
ph.'íiCi:,t£xtu comnientü fecund ^Gc 
qwarío, omnis ínbf tanna c!i dmpl i -
citcr perreí. t ícr o ni n i a c ó d e n t e , 
imperfedius ene polTet é m fi-perná-
tnrale , v t pote i turma ací.idíncal:;í.-» 
q u a íi¿fJ í] y 1 r r u s T h e o j c- g a 11 • & a S -
tu rale aliquod pofiet ehorcric: ras 
eo , ve puta rubí íanr iá , & il iciu fub ' 
íianti.-c", qmo'eí lens naturds potcfi: 
inha-rcre accidens fuprnarur(de, 
Eciam ex hac parre non p^reH í\.in; 
fupernaturalnss íorma! , fer ord i -
m m ad uibUara-iam natnrakm, quA-n 
pjféí it j 6 ouideni ei l r^hi h rina i m -
pcríeciK)r\praru]v;:ar.tra, & co de-
c í i i n t c r non í u r r a r-iruvarn ^ ú n s 
fxcedic ' aticcm í ^ f ^ í Í Í ? . ^ 
rernararaia pmne naturaic ifl hoc, 
quod í nimlj ^t-,í:i n ^ r<m Por* 
í t praduc; ^ ^ ^ ^ ^ t i n i h u . c c u n * 
í í . 'eMtKuvai accld ns e í t i u p r a r a -
raran f'd-.fi.'.ntix . Nec hmc obf-
cac crí-'tnír-em an imr , & totius v.-u-
u ^rÁ^' : r icat ieneni ,eire a íb io D e o . 
i J 
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6 . 
t U m 
f f 
Deus etenir(vt efi: Author na t u r » ) 
h."ec®mnia Dndicíicluxtaipííus na--
t u rx d i i p ü í i o n e m , % exigentiamj 
& vt eíl ¿ t h o r naturx , cauíam 
^uoqui natrakm eíTej non deff i -
CÍta 
Verum dmvero nen dubito h.xc 
ncwiina,«^r^ifeu «rftwr/í/e^aiK « 4 -
tí 'í 'íi/iíeyjá^alemrcquiDOCstionem 
haberc.N^ra namque etíam p ro -
jjrifsimeija diiiina'eiíentia efli Vn-
<& Ar i í loS . Phyficorum c a p í e s , 
íext. comienc. 5S. Se alibi fn;pena-
turara p r / o l o Dco accipiebHt; i tá 
v t i n h o c . n í u dixiífüt. iS ? ••mifa-
ceré ex eisíií? fieripofiimtfimf ir quoa 
meliusetf.xmndmrAQ efí patfi ge-
nerara Vcbum3ac proinderelacio-
nes dmii t natuidbtcr reperiuntur 
in Deo . hrcl^quendo de habítu5& 
atlurupcinaHrali oílendic D o d o r , 
i n ho c p J i nv, di (li n ct« 17. q u ^ í l . 2. ar-
tic.;.ad j , Qiod a¿tus fiipernatura-; 
lis refpeduhabitns lupernaturalisj a 
quo e l ip t i r , e f t natuialis. Natura-
1- efí enjn huiufmodi habicui id íum 
lupernauraiem elicere^dicirurnihi-
Jominusnatura v t i n p l u r i m u m t o -
ta rcrumVniueríitas )nFraDeiim:v n -
de i Platcnein M e n ó n e cfi¿itur. To-
iamnatunm cognatám ej¡e ^ f ¡ b i coa" 
fonam, Etib eodem AnTiotele 1 z .Mq 
taphyficscap. ó . text . ¿bmméhtV¿0¿ 
dicjtur mtura de caüíis í e cundüm 
n a tu r alem p r ó p en íio n em cau farítx -
bus,int(?rquá3 ipíe 'Phy loTopliuspr^ 
c ipue in td i ig í t Oeurn» Hoc iátúéñ 
cum erras máximo miícu]í-,plitan-
do Dean aliquid exncceís i tdte ace--
re.Quofiblcito ¿ r rore ;non immerito 
Deusipfcmtercaufas naturalesnu-
meraturquatenus Author ipfius naru 
ra:eñ íe autem coníideratus non 




EiTe áxtem aliqt.^ infra D e u m p o -
teíl comingere ^ ^ É á í t ¿ r p r i m o , 
qnx infra Deum ^ t / t ^ M é fon t , & 
e-iam objeclajqucuíunciri iraDeum, 
. lefpií iunt , vt Arirclógia ^c . Se-
cuncioaarem modo dicuntur aliqua 
eiTe infraDeaiB. ieeundum lolam cn« 
titarem, non tamen o b i e d i u e i i n q u ó 
fenfu funt infra Deum omnes habi-
tas i n f a ñ , v t fidesjCpes, & chamas 
¿kc. Quia quamuis lííi hábitus refpi-
ciant ipfuin Deum inre5&prout i n 
fe efí ;tamen enmates finita. í u n t , 
c r é a t e , & inpra;dicamento qualita-
cislocantur : myfteria tamen íidei , 
quae creduncur de Deo,&gloriá:c |ün: 
fp^ratur a^c tandera bonitas infinita, 
qua: di i igi tur , non íun t infra Deuni 
í e c a n d u m enti tatem, fed cntitatiue 
func ipfe mee Deus, Haigiturjquoc 
funt mfra Deum pr ior i madd^ruhe 
natura i ia^ua» vero fecundo modó j 
fapernaturaliafuntjqux eleuaot na-
tura m ad obiedum , quod ipfa ex 
fejSc viribusfaisjattingere non vale-
bac, tamecíi a u t e m á n o b i s intel l iga» 
tur iíia fupernaturalitas per ordi neni 
aH huiufmodi eleuatjonem natu-
r a , non tamen , ex hoc fbrmalitcr 
func fupernacuralia, quia naturam e-
leuant,fed é c o n u e r f o ^ i d e o eíeuant 
haturamad tale obiedum^nempe ad 
D e u m , q u j á fupernaturalia func ,ac 
p ro indenonpotef l fumira t io fuper 
naturalicatis in eis, penes ' o rd iné ád 
fubie¿ tum,quod eleuant, cum í u p p o 
hantur iam fupernaturalia ante tale 
eleu.uionem : nam calis facultas ele-
uandi in fupernaturaí i ta te eoruni 
i u n d i t u r . 
Rurfusduplicem rcfpedum con- t q 
fideraredebemusinforraís fuperhk^ 0#v 
turaiibus , alterum in '>rdine ad a-
gens^áquo producunttir in nobis^al-
t¿ rum vcr;> ad obíectum , quod ref-
p ic iant . E t i u i í t u daphci refpeLtU 
totalis fació fupcrnaciirahtjcjs can í i -
ñ i t . D i c o ergo3quod vterque l i le 
rerpedus eíi reaiiter i nd i í l i . ' dus á 
formis fupernaturalibns;^^; enirn ip -
favnamec res forma fuperanturalrs 
cum iíiis duodus rcfpcaibus mí i -
t n a l . Quod ex Dodore probo,ou^n 
turnad primum reipectunijide f c i l i -
cecrealiterelTecnm forma fuperna-
curalijiiahaec ai t in tertio^diíV.í .qua-. 
1 l i t tera.K, Reldtio poteíi dupíicitcr fe 
habere aúfunádmentum'.'Vno modo, quod 
fundxmcnttim non potejl poní fine reía-' 
tiene id a (tbfqne contr adicione , ^uin 
fmdamenthm , non] fote í t fine con-
Q n r ñ . i . P r ó l . A r C i c . 8 . d i m c f i s 
tipkUífÍo0 fine tcjihíno iílius y tía" 
í-jíiií , Ufe cfdin jmc r 'íuti)}:e ad tcrmi» 
jiuhj > qíMa i ti a n¿tHTta mccf'irio rccuif 
rii tfffift t^nolnnm uil¡ni tj¡$ . Tales funt 
rdúiiijKis cr^Aturci > ííí tjHíiniíim crca-
tH)\i , ¿d Dcum in qH.nititm crcátorcM, 
liiíU'.fni. di cii ¡dan tceli iu futUamen* 
•io. Le i '••¿n\ .'ccccir. quodiibctisjqi i» 
i í i o r . 5. ii tro r n. P. q u a ni D o í t u n am 
an i r i c . i.i.tiw fe re oniECs , ipf^ 
V a ^ q i i c y viw:a p 'rcc 7 difpuccU. 17;. 
capK.4. i'jiíta quara Doárinciii i \ b i -
qiic Vürif-iri^.iín 3 p í i y i o í p p h á n d u m 
¿i \ liuiilHcr de criatura fupernani ' 
r.. ii ad CÍ e.u< «rom [upcrnacn ralcnijvc 
fupcrr .arúral iseí l . N. im l i^c crea-
tura verbi gratia ,hdbitUs chantaos, 
non potclt lino cunt íadiCtionc po-
n i ablquc rchuionc ad a^eus fuper-? 
jiattiraie: quia per i i u l lum aliud 
gens poreí i prodnci .nec pote í l í i -
J1G coüti ' d i - 101.c elleiixie rernnno 
tahs reUuonis, qui eit Deus, vt a-
gens Luperruituralis ¡ quiatalis ha-
bitus ncc: ilano requint talcm ccr-
rmncm ad eíl'c . 1: rpo reiatio i l la 
r.-.ditor ctl ídem cum tc-Ii forma i u -
l crnacurali: & '.•.op.iequenEer cadem 
f t i l j s entices ei.L b rma riipern¿ti!-.. 
ralis, S: realucr re la f .oñdagens f u -
pcrnatur..:L » i'.no dico:qiU)d for-
niaLon modo ider.tiñcaru.r iíle r e i -
p e ¿ t u . s c ra l'uima fi.pcrD;.tutalj 
oiu'.m ¡Üw c.im n^tú.rall : qaia licet 
crejtura mifLiral s iiünpoCsit p o n í i n 
eííe íine Ueo cri;atorc,pot:e.íl cameil 
ponicnmai jo vítra Oeum j ne:iipe5 
cum cenia ieennda . A t vero forma 
fuperndELralis nec p o t e í l p o n i i i -
r.e L:-c-.> ? r,ccciim ú \ o vltra Deum, 
Ik idáol l ]^ re í /eCtusad agens eít í i -
bi p r o p f ü r , S¿ r i rgulár ior , quani 
cuihhcc crear uro: na turaü reipeCíu¿ 
i d cr:..'<ji eml CKiod acuciihimc ni: ra 
§ í í y che te > i . q u x í t . i rologi §.í¿¿ 
'iitiius úJir u i p a t . • tci,í»V mi 1 • 
. V i .ennuio rcrpicin , rempe ad 
• * ofcieCii.ni,ircm \ rol.o, nr.m calis ref-
pecu;b . . . i , ii-lM;lcerj4;encalj3 : r e ípe -
¿ii isaiuem t rúniccndent jhs eít ídem 
reoiliterci in luo íend-mienro^vt D a 
¿lor c.\] lei.c renet m querco , d i f t in -
Cncn.11. quam.i.dtuaa.B. loqi .en-
$ q tic í d i evcu iLl^rentuxapLitudi-
r.ali-: accidentii ( qui qu ides rc^pe-
Ci i.s trair cendemaLs eíi ) hxc taiDen 
ciiFeienría cit mter liles dúo5 i c l p e -
cius : quod ]-,r i mus , nctq Pe crca ru, a! 
ad creacorcmjideiuií icacur cu m f u n -
damento reel.rcr t intutn;r :cn rame'n 
íbrmal;ter.3vtopiinic aducrtit Pater 
, H e i r e r ¿ > 1 n p r 1 m o d 11 p u t . K vq 11 a' í 1.. 5- „ 
conc . i . &¿ ratío eíí : CUJÍ tune nulla 
.creecura c l íecfbrmai i ter abíolntj^cít 
omnis dicac vnum rGfpcttuni ad crea 
torem:quod ebeendum non e í l .Ro.c 
tamen mcelligo de crcatnranaturali, 
non vero derupernatuialiihac cnim 
r i r r a boc corcmunejquod h.ibtt cum 
naLuralibus^lcihccr ,.identiíicare íibi 
refpettem ed creetorcm. realiter,qui 
r¿ípeCíus eii crcaturaj ad c.aui¿m pr í 
m a m , habec virerius depend-re á 
D c o agente tanquam a caufa. t o t ^ l i , 
¿eada-quata , qme í ine alia cauía fe-
cunda jpiáin caufai-, qnod qi ic;em ají 
qualcm íormal i ta te in mciudere v i -
dc(ur:at vero refpeCtus tranfeenden 
talis non íb lum identificarur reaK-
ter cum fuo fundamento , fed eít i p -
.ümet r c s í u n d a n s , & int ime i n c l u -
dicur i n i p i a c n o n enirn aduenic reí 
iam con í l i cu tx in fao df fá j j^m r e l i -
quxrdat iones pra:dicameii.tales;red 
.eít quaii dii íereiuia formalis . ¿ ^ U i -
tueno,8<: complens c í í e n r u m ill ius 
reijCuiuseít rerpeeuis:&: hoc non col 
l i t formas,habentes hu in ímodi ref-
pecius,abloluras elle: ve infrain p ro» 
pna concluiione videbicur, 
y o 
S t d t m n t u r conclu[iones difficu 
ítr .ir 
uuntur. 
1 a U S B 
S ergoprarbabi'ris, diffí-
cuUatem per c o n c l u í i o -
nes rcfoluendo dico p r i -
mojquod t o r m x fnperna-
rurales non habenr fuá l u -
pernaturalitaiem penes ordmem 
fubieCtum naturalc .quod cleuant:& 
E l per . 
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pernciunt . Conclufia ert Scot!3& 
probaairex fuprá i io ta t i? ,Pi im. í .Et 
prrcrcrcn potctt cr.nfirmari:quia prre 
cifo orone ad potcnnas naturales, 
' p í x á í i i l k formas funt í upc rna tú r a -
Jcs i ergo non habent fuam fupcrna-
turalitatem penes ordinem í d f u b i e -
ttum naturale ^quodperf ic iunt .An-
tdcedensprobatur; quiaprxciro ref-
p e d u addidas porentias, tales for-
mas non cóncincntnr inrra naturac 
o rd inem, fed in alio ordine fupcno-
r i : ergo praccifo tali refpedujfunt fu 
pernaturales. Confe^uentia patet, 
quiafupernaturalitas m h i l aliudeft^ 
quam í t ipranatura: ordinem eíTc. 
z.Conclufé, D i c o íecundojquod f'ormx' fupcr-
naturales funt entitates fupernatu^ 
.rales habentes fupernaturalitaccm á 
duplici refpeótu , quorum vnus eft 
adagens fupernatúrale , & alter ad 
o b i e í t u m fupcrnatuiale infinicrm» 
quod eíTenrialirer refpiciunt. C o n -
c i u í i o h x c q u o a d p n m a m partem eíl 
expreíTa Scoti in l u t e r a ^ quoad fe-
cundan! cel l igi tur ex multis locis 
íua ;dodr inae .E t licet ex praenotatis 
conftethicj i tcrum expbnitur & pro 
batur:nam vterque iftc refpedus i n -
cluditur informa fupernaturali 3 fe-
cundum quod il lam á naturilibus d i -
í b n g u i t : e r g o a b vtroque accipic f u í 
fupcrnaturalitaterru Antecedenspro 
batur de pr imo refpedu ab Scoco: 
quia in hoc dift inguitur formafuper 
naturalis i naturahbu's , quod illa 4 
foloagente fupernaturali p o c e í l p r o 
duci adiquate: i f tx r e t d á quoGum-
que naturah agente depotenciama-
tcriae educuntur,. Quoad iecundum 
-vero r j fpedum mánifeíl ius proba* 
tur iqu ia formx fupernaturales,ided 
Theoiogaíes virtutes dicuntur , quia 
funt q u í d a m diuiiia? naturx par t ic i -
pationes,quacenus D e u m i n f e ipfo 
at£i-ngunt.(Thcos emm gríece, ídem 
eilquod Deus, vnde Theologia efk 
fcreutia de Oeo , & virtus Theolo-
galis D í i pár t ic ipa t io . ) Ergo to tum 
eííeThc-ologalis viitwtiseít Deum i n 
finitum refpicere. Ergo to tum e ñ e 
fiipernaruralitatis ilUüs fumitur ex 
rali rerpecíu ad Deum , tanquam ad 
obiecturíi. Ex qu.ibus coniiatex v t ro -
que refpedu fumendam eííe fupéf* 
nacural'-tacem formarum : nam for-
m K,cufn fupernaturalcs íint i n fecn-
titatitie, quia cum l in t t e rmin i ¿.dio-
ms fupernáturalis agentis fuperna-
tiiralis,neceíl"ario debenteíTe entica-
tcs fupernaturales: &, ideo híec f u -
pernaturahtas non eft tn eis ahquid 
mcreabfolutum, v t d o c e t D o d o r i n 
quartó,dif t ind,<»quacft . io . i i t te . l . & 
ÍA, fedformaliter eft quid refpedi-
tiumjnempejintnnfecns 5c tranfcen 
dentalis ille ordo ad obiedumiquod 
fefpiciunr.Qui quidem ordo eft fpc-
cificaj& quafiformalis ratio conftita 
tiuajSc fpecifícutiua il l ius fbrmx5Yt 
d i d u m eft. 
Porro,vtcapias iftam racionefti 
obiediuam, breuiter prainotandum 
eft , quod ratio infinitatis in Deo ex-
trahit ipfumab ordine r c rum,na tu -
rarum , & e n t í t a t u m jfupra quaseftj 
& dequibus in in f in i tum di ftat.Pro^ 
tereaqueprout i n fe cft3& omnes na-
turales facuítatcs cxaperat,& fecun-
dum fuam formalem ra t ioncm, eíl 
í m p r o p o r t i o n a t u s p o t e r t i j s natura-
libus í f lonfo lum hominum , v e r ü m 
& Angeloruni j i t a v t á n e m i n e pof-
l íeat t ingi . Quia cum quaelibet crea-
tura includatin fuocíTe modum fíni-
tatis, Dcus autem modum ini in i ta -
t is jhincintercreaturam, & Deum, 
r u m m a , & i n f i n i t a p rouen i t impro -
port io . Ve áutem Deus p ropor t io -
harct fibi naturam inte l lcdualem, 
quofdam produxit habitus, qui i l -
lum at t ingeren^vtputa 3 in v o l u n -
i tatc habitum charitans , & gratia», 
q n o r í d d e r e t u r h o m o , feu Angelus, 
ipíius diuinae naturae confors,&par-
ticepsquoa d elíe : & quoad operan 
p o í í e t e u m p¿r fuperna türa lem diie-
Ctionem atringere , amando in v iá , 
& fruendo in pat r iar in i i i te l leduau-
tem hab ir umí ide i ^quoinvia aífeñ-
t i r c t credendo myfterijs ab Eccle-
• fia propofítis , ipíique defuper rc-
uelatis : in patria aurem lumen g lo -
v x , quo intellettus in tucá tur cla-
re , quae obícure per fidem cradide-
rat ¡n via : & l imi l i tc r f p c m , &C» 
Ex hoc igi tur jquodhuiufmodi for -
ma: ^ feu habitus (<jui cnti taccí finí-
tai 
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tat f un t ) D e u m i n f í n i t u m artingunt, 
non í o lum v t t r inum (ve illa fecun-
da fcntenciadicebac)fed etiam vt v-
num , fupernatuf.áles lun t , eó for-
malirer quod refprciunt , & a t t iñ -
guut Deum , fecund-jm q u ó d í u p r a 
omnem ordtnem rerum e í l , & o m -
nem ná tu ram iníinire eHccdit. Q u i -
bus maner probata,& expiieata con-
c lu í io . 
¥ 2 , D ico certJO,qubd i icct entitates 
iftae fupernaturales prxdidtos duoS 
2*.Co»f/«í rS^Pe^tls 'nc^Llci,mc * habent m h i l o -
- ' -minus rupernituralitárerri a d ipíls, 
& p o í f u n t o p t i m e dici abíbiute en-
iicates fupirmtarales . I n hac conc. 
cpneil ian polfunt Patres R.adá, & 
H e r r c r á , q u r eft confirmisDodrina: 
Scoti , & probacur:nam refpedus xd. 
ÍDeura , vtadagens,& ad ó b i e d u m , 
cómpóís ib i les funt ciim abfóluta en 
titatc rerum : ergo non obftaiitibus 
i l l i s relpc^ibos^fofrnjrum fuperna-
í u r a l m m ad Deum jtaTquam ad a-
gens, & ad ó b i e d u m , fun t abfolu-
t x i n f e . Antec^dens probatun quia 
ó m n i s creatura refertur ad Deum, 
t á n q ú a n r a d c r -á to rem, re l a t ione übi 
xcabtur jd in t i f ica ta , vt patet exhis* 
qux nrítaui uus í u p r a i n u m . 8. ^ ta-
nien non omnis créatura eft rc la t i -
ua, quia aliai» in rerum natüra tan-
tumeire tvnum praedicamentum de 
a l ali^uid i k. nul lum a b ' ó l u t u m , 
«quod eft abfurdum. Item fpscieSj 
fc ien t ix ,&habicus í imi l i a , fuñé 
inprasdicamenroqualitatis:& tamert 
dicunt t ránfcendenta lcm ©rdinera 
adobiedum : ergo idem cftdicen-
p t dum de formis fupernaturalibus.Vn 
Mjfeírf», de V t b e n e n o t á u í t C a y e t a n n s de en-
t e ^ eífentia cap.y.quasftion.i 5.noni 
eft contra rationem reí abfolutae, v t 
i n íua elíentiali ratione includat r e í -
peótum t ran ícendentá lem fu? natu-
StotkSí l * proportiOnatiim . I n í m u a u i t D o 
dorhocidem loco citato in quarto, 
his verbis. Quoil detiominatur aperjé 
fighificáto ¿ceidentis eft quid abjolH-
tum , p o u ñ ejfe , & non inefe fub'tefté 
étíHaliter Jed necejfario ineft aptitudi-
paliter, Q u o d patct ápri©fi ,qúia ha-
bitus operatim, ficut & po ten t ¡ ? , ac -
éldencalef^ue a forma:, dcfinikíxuur 
j)cr o'rdinem ad fuos adus , & ad obr 
í c : t a : cum hóc: tani^n ítat , quód 
h x c , $c íimiiia abfóluta l int . i Q n o d 
aíi'te ai drcta; }ó r tax hábean t fü p e r na-
turali tatcm ex fe , patet: quia vter-
que ifterjfpcdus e í l i n t r m í e c u s ci i i 
libec formoe fupernátural i : &: íibi. rea 
l i teridoin.fedabhoc duplici r e í p e -
d u ( ye vifum e(l ) habbtfbrma fuam 
fu psrnatruralit aterh: ergo i fe ipfa ,& 
á fuá entirate habet i l lam. 
Ad primuiu argumchtum , quod T A * 
erat fundámentura fenrentiae Vaz- 1" 
q-ítez , qaatenus noítrae concluí iom 
pnitus: aduerfatLir^pro eajfcilicéritpac 
t¿' ,qaa ai t , formara fupernaturalem 
d i o t . i l j n i i n ordine ad natur .mi ,quá 
p j r f i c i t , negacur alTúm ptura.Qoarti 
ius emm ab exenafeco adu¿nia t na-
t u r a , & lub í t an t i j e , eoquod fuapce 
nJtuba talerh fór¡namfim^ernarura-
iem non poitliiec: hoc tamen n o n i n 
f ¿ r : , d i c i fuperhaturalem per o r d i -
n-ra ad iplani hanirarri . Sicoc enírri 
h^rrto non dici tür ra t iónal i í natura, 
pcl* coiilpararionem ad i r rar ionále , 
quod exc^dit:fed per in t r in fécan i dit* 
rerenti^m.qua conf t i tü i tur eííémtia-
l i t c r i ñ taU¿lie: í ic forma f ü p e r n a t u -
ral'Sjlicóc natüram ¿xcedatanon tarne 
Í>erordiaemad ipfani fuperná tu ra* is dicituhfed ex fuá intrinfeca,&: ef-
f en t i a l i r a t i on j . qua ín órdinfe fupe-
r ior iconf t i tü i tu r . 
A d a l i u d á f g a m e n t u m , quod eft 
ÍTundarrtentüai fecundan fententix, j r*; 
patet fol i i t io ex falíítate aífumpti í 
quod ,fcil ic¿t , en t i ¿ luperna turá l iá 
Deum non v t v n u m , fed vt t r i n u m , 
c o n í i d e r a n t : hoc emm eft máhif-eftc 
falfummamlicetfides Deum trintíni 
Confideret^ multa tameri de D e ó v t 
vno credit : Vt quod eft infinite fa-
piens, & prima vent. Sjqüaé no fa l l i t , 
nec fa l l e r epó te f t ,& íimilia : 6¿ cha-
ritas vnam > & indiuifaríi De i bo¿ 
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D I F F I C V L T A S V . 
V t r ü m p o c e n t i a n a t u r a l ' s n a t u -
ra l i ce r i n L l i n c i u r aJ r t c c p -
t i o n e m f o i m a : r u p e i n a L u r a -
M 
Trepomturfentent ia D.Thom<e3f¿J 
a l torum j quce argument is 
cotifirmatur. 
.Molina, 
I v v s Tho. i . p . q u ^ f t . i í . 
« p M i ar t .^ .adt^rtuim clare do-
í '} '^l ÍCí 9 ^ ^ ° v m a 111 f"p ^rna tu ra 1 e 
| V Q ^ ^ non ,po í r e elle naturaleni 
alicui pctétiíc creata:,prop 
tereaq-, incl inaí ionem cmusiibetpo-
t entu-e a d fo r m a m fup e r n a t u ra 1 em, n e 
quaquam naturalem , fed fupernatu-
ralem elfe: ob idque iníTniiare vide-
t t i rhoc fecundum, : pnms m autern 
de lumineglor io : ,p lañedic i th i s ver-
his.Vtde lumen gloria non potejl ejfe na-
rale crentune,ni/i creatura ejfep natura.di 
uina^quod eJlimpúfsiHUjper hoc enimln 
men fie creatura rationaln deiforais. 
Secundum veroexindeiniern vide-
tur,fcilicet,potentiam non nati ;ra¡i-
ter incl inan ad formam fnpernatura-
lem:quod thfert Cayetanus, & ex-
prefbius tuetur ^.tom. opufe. traer.5, 
qiKrft. ¿.in opuTcde poteDtia5in quas 
Itione de rcrum naturalium potencia 
qu.r l l . r . quoad vtrumque fequiintiir 
Capreuhisqu.rA.i. Frologi ad aran-
menta contra <J. conc.ferrara i . C ó -
iiMgentes c.ip.i .bañez,&.:cxcGri Tho 
m\iix cum D.Thomaloco cicato,qui 
cmnesm cunctanter tenent ad for-
mas3feu a¿ti-isfupernatiirales non da-
r i i n creatunspotcnciam nacuralem, 
fed obcdientiakm fupernacuralem. 
Sequuntur ítem exiermtisMolina 1. 
part.quarft.i z.art, 1 .diTpiit. 2. Suarez 
primapartCjtra.Üatu i.Ub.z.cap, 10» 
2 é 
^.parte tom. i .difp.? i . fef l .ó . info-
liit .ad ^.Va/qnez i.p.quadt. i .arc . i» 
du b 11.2. &c qafto'7..irt .?.difput.214. ^ ^ « ? 
cap.2.& tere omnes vtrínfqu.e pr.-edi 
étxfanüliíCe D i íbngu i t camen M o l i -
na incer potentiam pafsiuam in ordí | 
nead fupernaturciliaperie , v t func i 
hab i : i i spe r ie in fa l i ;v tñdes>fpes , &: I 
chantas-.&c.velin ordmeadfupernLi | 
turalia per accidens,vt reñ i tn t io v^-
fus,infulio Aí l ro io^ur & c . dicicque , j 
potent iamin ordine ad ea, qu;"E í u n t 
fupernaturalia pr imo modo > m i n i - , 
me naturalem e,íre,bene tamen in or - * 
d i ñ e ad fupernaturalia fecundo m o -
do* 
Hanc ergo fententiam íic prooant 
primo,nam cuicumque potéti.-e paf-
iiua; naturali correfpondet aliqua po 
te n t i a a d i u a n a t u ra 11 s já qu a p o fs i t r3 
duci ad adumihac emm ratione p r o -
" bat Phy lo íophus ?, de ani ma cap. 5'. 
dariincelledum agentcm: fed ad ac-
tusfupernaturales non datur poten-
tia actiua naturalis: ergo ne'c páfsi> 
ua, . ^ • > 
Secundo probatur eadem fenten-
t ia: quia tunocognita comprehen í i* 
uenaturaliter;quiditate pocen t i ^ , v t 
pote intel leóius,& voluntatis,pofe(í: 
cognofei naturalicerilla nacuralis ca 
pacicás,&;incl inado,feu racio pafsi-
ua; poteníia; ipíius mecinrelledus irt 
ordine ad formas fupernacurales: fed 
cognicaií la r a t i o n e p o t e n t ú t natufa-
lis,d¿beccognofei neceííario illa for-
ma fupernacuraiis.ad quam nacurali-
ter eft rp po tenc ia :qu iaporenc iade í i -
nicurper adiHn,fen obieótum; ergo 
q u 1 c o g n oí ce r e t h 11 i u fm o di p o ten t i a, 
confequécer formas fupernaturales, 
qux íunc a í tus ill/us , cognofeeret. 
T u n t í i c / e d Angclns cognofeitcom 
p r e h e n íi u e q u 1 d d 11 a t é c u. u s 11 b e t p o -
tenti.xnaturalisiergo de primo ad v í -
nmum cognofeit nato rali ter habi-1 
tus,^; f irmas fupernacurales.Confe-
quens autem cft faiíum , vt de fe pa-
tet:ergo eciamfaiium e í l i l l u d ^ x q u o 
fequitur, 
T e r t i o 1 d e m p r o b a t u r: q u o n i a m u l 
t i funt adus fupernaruraies árel iquis 
fpecie diíijndi5quos Deus fuá omni -
poc:ncia vaietprodiiceT^iuimquam 
tamen 
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tamen eH prodndurus: ergo íi ad cm 
.iíes^^u£ illFcrtUÍa^es e^et p í ' t ^ t ' á 
paísiiia rauiralis fequcfCturÜK.m 
efie í ruhra cor i ipa ia t roné í ] ccrcrüift 
aeiiium , qui a Deo n u m c u á m ru-nt 
p rodüccnd i : quod vidcrur abíur* 
dum. 
Quarto, pam rarioni vnlde confen 
tanei m-efl Deum contul i í le rcbü'S 
creatis. propenliores corumenrura-
tas cum natuns jpíisTeiú ^quibus eas 
c o n t u l í t : ergo non contuli tcis p r o -
penííoncs;ad id,quod eft lupra ip 1 ártí 
i ia türas :a ique adeo non contul i t eis 
p ropen í iones ,&c potentias palsmas 
ad aCtusí i ipernaturalcs .Quis emm di 
c a t í n naturn h u m a n a ^ angélica,eí> 
íe p ropen í i t -nemna tu ra i cm ad vn io -
nern hypo í t a t i c am c.um^verbo d i u i -
jio^atque m angelí ca 'naturahancin-
clinationcm narur.iicm eile th i i l r a , 
eoquod in nullo n.diuiduo narurs 
anaelicx reduccnda í i t á d a t í u m f -
9 
F c n l t U r V e r a Siifpi f f n c v t t a , 
cws f t tr jc iümcfna ex f i a -
n a n t u r . 
N C p p c f t u m tarren eíl: 
D o d o r fubtíbs in littera 
textuali huitis articuli 8.vbi 
ÜC2.{t»Potentia receptiua com 
paratur ad artum, quem reci-
fiftinhae autim cowparatiotíe nulla tít 
fupeTfíaturúlitiir.ycl conparatur ad agés^ 
a vecipn •ytunc ejl jupernaturalitas, 
tyiaiidú comparatXY ad tale agens 3 quod 
fioneft ftatfiralitcr imp'vefíiUum ilhus for-
ma tn illudpe¡]um, A d propofitum dtco: 
qmd cúwparando intelhftum pofsihiíe ad 
m U ú a m atiudkm in fe, nulla cjt [ibi cog~ 
fliúo fupertiíi tiiralis: quia intcllettus pejr 
flbilis quacum^ue cogmtiotie naturaltter 
í í f t r f i c i íw i&ad quan. cuv.j, naturaUtLt in 
¿linatur &rc. Qinbus verbis d ú o re-
fo lu i tDoCior jpnnuim eíi negare om 
í;eni ranoi cin íupernatura l i ta t i s á p o 
tentia.paísiiia i n ordine ad forma i u -
pernatn ra k n 1,qu^ m reci p i f •, & o fren 
derenatur/iem i r cl inarioné talispo-
r o na: ¿d nlnm . Securc'un! vero eft 
a ! | ighafe ratio ri e m Tu p e rn a 11; r a' i ra-
t:s, qua5 porentt.r pafsiuní poteí t com 
p ete r e, 8¿ h a n c te. ta m efie i fi o ro' i he 
adagensvaquotalcm forma ivap i t* 
Cuca hoc iecundum nonfe o í é r t - p e 
cu l ia r i sd i f íku lus^nec diiTéutio cum 
aducrCpr¡js:in hocenim omnes con-
ueniunt : circa p n m u m autem ícquñ 
t u r D o ¿ t ó i e r a Guillelmus Rubionis Ctiilleí.Ru 
quxí | ; . i .ProIogi Bafi"olisVBargiu<;vTa bion, 
taretus,^; Mairoms ibidem/icem L y Bajjollis, 
chetus eadem qu^ft.P.Rada i .p . con B d u m . 
t rouerf ia . i .a r t . i . Pat^rHerrera in t i Tauretus., 
difp. i .quseft. j $St fequenti, Antonins Méribhiu 
Andreas i.qua'ícl prologi ,a tq i íe ora- Rada, 
nes Scoti l i x dempto nemine. EUque [Jerreva.",. 
expreiía íent^nt ia D . T h o m x i . z . q . J n t . And, 
11 j . a r t . i 6.:V:bi h^cair. E t quantum ad D,Thomas, 
hoc inflipcatio impij non efl mira cute fe: Durandus, 
quianaturaliter efl anima gratm ca-pax: 
eo enim ipfo , quod fatfa eíi adiinagiuem 
Dei per gfiitiam. Idem fent i t - 'Buran-
dus i n quarro, dií t . ^p. q u z í l i o n X Se 
áli/ . - r;"- . ' 1 • " • 
A d huius fententiof ,1^ tó t ius d i f f i -
cultatis claritacern p u m o pr.rnotarei 
debem'uVdffcfiriien ínter pr.rentiam 
naturalem ,•&;rupernaturalem,q'.)-aai 
Cayetanuis,8¿ piures T h o m i í i ^ , atqj 
etiam ex Scotrfiis non nul l i , poten-
tiam cbedí¿nt! >lem vocant5& primo 
debemus coní iderare pocentmm na-
turalem,,fccuridum quod pr.TCife ne-
gar rationem fupernaturalitatis : & 
h-a:c eñ trtpljy., naturalis,violenta,& 
neutra.Potentiam naturalem cond i l -
t ingui t DoCtorin textu áviolenta,efe-
neutra, perhoc quod naturalis dici t 
propenífoi íem inchnationem ad 
formamVqua'm recipi t , íícuc aqua ad 
frigidit^efn3ad quam tanquam adfui 
perfeCtionem eít nat irali-rer i^c l ina-
ta.Poterma Yero violenta eft illa,quse 
receptiua e ^  ;fb ir m a? o pp o íí ta; fu as rn -
ciinationí-.'ítc aqua eft in potentia vio 
lenta ad caiorera:cura calor f r ig id i -
ran conttarierur. Ex quibus co i l i ^ i t 
Pater RadaiOmnem rationem violen 
ti , & naturalis v t violento o p p o n i -
tiH'jfumendam elle ex precifa compa 
ratione potentiepafsiua: ad formara, 
£ j po -
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.potentiavcro n e u t r a efi i l la ,qua: n e e 
habet reíi'flcTi ti am anee in c li n ati o n etn 
ad formájquarn recipic,redeü v t r i i i l -
qu e cap a x, fe cu n du m r a t i on em rec e p 
t iuam ,quam habet. Sic ruperficies pa 
r-ictisad albedinem & nigreduiem eíl 
porencia n e u t r a iqoia n o n magis 
perficitur vna , quam altera, n e c m a -
gisincunatur ad vnamjquam ad alte-
ram ,nec minus vni,quc;m alcen rchf-
"tic.Quam duní ionem potontia; in or-
dine ad formam^dacqtuitam elle l u p -
poni t Doctor,dum iní-ert e x i l l a , n u i -
lamformam.quantumuisjfupef natu-
ralem in í e , e l í e a l i G u i patentus ínpe r 
naturalem-.quia omm's torma vel reí-
picitpocentiam^tanquam iubiedura, 
receptiuum fui^iiixta ip í ius recept iu i 
inclinacionemj Se tune efí einatura-
Ijs:quia quamuis forma ex fe í upe rna 
turalis fit fupra enti tatéi l l ius natura^ 
inquarec ip i tu r ,non tamen eíl fupra 
eius inciinationem. Vel fecundo ref-
picitpocentiam iliam tanquam fubie. 
£tum receptiuum fui c o n t r a ip í ius in 
clinatioriem,&: cune eft. violenta , & 
i iul loaiodüfi ipGrnaturaÍis:quiaquod, 
í up ra naturam alicuius e ñ j n o n eft co 
fera naturam eius, violctum autem eft 
€ontra naturam i l l i u S j i n q u o recipi* 
tur .Vel t ándem ter t ío refpicit poten 
t iam,pro eo quodin ipfa,non reperi l 
relif lencÍ3m,neGÍnclinationem s quae 
diciturpotencia neutra, de c u i u s ra-
tione eíí d ú o tancum ineludere: p r i * 
mum,fGÍlÍGet,capacitateni reeept iuá 
forma;,&: fecundumjpr.-Ecifam nega-
tionem refiílentiíE,feü inclina t i onis: 
Ra t ionepr imi ,non dicitur fuperna-
tural is : q u i a tune quarlibet p o t e n t i á 
pafsiua fupernaturalis eflet^ c u m quas 
libettalis potenna íit receptiua for -
m x : nec ratione í e c u n d i : quia m i l l a 
praecifanegatio p o t e í \ a d d e r e f u p e r -
naturalitatem potent iac i l l i :cüm i g i -
turomnis potencia pafsiua compara-
ta ad formam fit natural is ,v iolé ta ,vel 
neutra :confeqüenter , nulla potencia 
c o m p a r a t a ad formam fupernatura-
lis e í l . 
Si autem quis aduerfariorum inten 
dat inadasquationcmhuius diuiüonis 
o í l endere per id^quod ctiam poten-
tia obcdiencialis íic ín te r caceras p g ? 
tencias'numeranda:facilime r f i j c i po 
teíl obiedtiocx Verbisipfius Molinaf» 
qui de mente Cay erani,& alioruTho 
mitlarum(quorum fententiam v t l o n 
ge probabiiiorem ampleé t i tu r ) loco 
Citaco §XayetiínHS^ñc d i í l i n g u i t p o t é -
tiam naturalem ab obedientiali: por-
ro interert ínter porentiam parsiuani 
naturalem;& obediencial em,quod i l -
la dieic íubieCtum capax aClus,compa 
racione cuius dicitur potencia cum i n 
•eiinarionc ,feo appetitu ad i l l um fufr 
p p i e n d u m : h ¿ c vero folum dicit na-
turam capacem aCtuS per comparatio 
nena ad diuinam potentiam fine i n d i 
natione,ac appetitu ad i l l u m íufeipié 
dñ . HaCtenus M o l i n a . Ex quibus ver 
bisfatis e o n ñ a t reíponfío fú.-e obie-
ttionis: nam in potencia obedrencia-
l i viera capacitacem receptiuam for-
ma;,reu attus (ql iam capacitatem re-
ceptiuam in qualibet potentia pafsi-
üa ,eo ipfo quod praecife pafsiua cftA 
necelTario fupponimus)nihi lal iudco 
fiderare debemusjuifi refpe¿tú,& co-
parationem ad diuinam pocécianicer-
gop ' r íec i farano pocencix obediencia 
lisjinquantum obed ien t í a l i se f i , i n i l -
lo refpeétu leu Comparacione ad d iu i 
nam pocentiam prxcife confifiie. C ó 
fe'qucnciaeft euidens:^vna ib i ( iecun-
d u m t e ó Molina)rantu repericür ca-
pacitas receptiua a(í;tusj& compara-
no ad diuinam potentiam: fed pr imu 
conueni t í ih i , ' ^ cundum quod precifé 
potencia receptiua e í h c r g o feciidum 
fibi prxcife couenit,eo quod obedien 
tialis eft* 
D u o i g i t u r i r i í i m u l inferri necef-
fum eft ex Doctr ina Molina: , in qui* ^9* 
bus conclufio Scotica principaiiter 
eonfift i t ;primüm,fcil icetj quod i n or 
diñe ad ipfum a d u m , í e u formam f u -
pernaturalem,nihil obedieht¡ale,auc 
fupernaturaiitatis reperiturinpocen 
tia pafsiua:propcereaque non dici ta-
Ismpotentiam lupernaturalem,aut 
obedientialem,per ordinem ad h u i u f 
modi formam : quód expreífe doeet 
D o d o r 9 .Metaphif ie¿ iguxft. u . f o - St6t*$, 
l u t . ada rgum. ln .qüó p ü n ¿ i o n o n l e g i 
t ime Scót izaui t Scó ' t ifta quidam ,a-
lias fapientifs imusídumin i .d i fpu . t i 
qu2eft .? ,concjl«i .conft i tui t po té t iam 
o b e -
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obcdientialcm in ordine ad Habitus 
l 'upernñrpralesjquos recipit; nec eius 
i'Mio díiquid concIuc{itjnempe,quod 
puoceft Deas p o n e r é habitus fupcrna-
turalts m natura hiimana ,quos no po 
tci t pone ré in lapide: e rgoin natura 
humana efi potencia obedienaiis,qu5 
n o n e í l in lapide. H.TC inquamr^t io 
(tanti Magif t r i veniajnullius m o m é -
t i e í t : nam ídem argumcntum poíTet 
íieri de hábitibus nacuralibus,qui etiá 
lapidi repugnant3ad quosnon p rop -
terea dicirur natura humana eíTe i a 
potentia obedicrialijfed naturali . Ra 
t io ig'turjob quam habitus fupernatu 
rales po í lun t rec ip i i n natura huma-
n a r o n vero 111 lapi de, cft qaia cu ni 
íinc operatiu i , reqvnrunt rubiettum 
operariuumJ& vítale, í e cundum quá 
rationem eíl natura humana recepti-
i i* talium habituum in íliis potcntijs: 
& quantum adhoc non magis recep-
tiua eíl: nacuraiium,quam fupernatu-
l i u n i i Seciidum vero, quod infero ex 
pr^diCía dííiinCtione M o l i n a eA,om 
nem ratiouera obedientia: in poten-
tia defumendam eíTe per comparado 
nem ad agens^Hcmpe ,ad d)uinam po 
tentiam.Et ex conlequentijquod íi ra 
t ío íuperna tura l i t a t j s potent i íc pafsí 
-uaein lilaobedientia coníi l l i t (vcad-
ucrfari; volunrjomnis ratio fuperná- ' 
turalitanspotentjx pafsiuac per ordif-
ncm ad agens,& diuinam potentiam,; 
defumenda eft : & hoc vtrumque ex--
preíTe docet D o ¿ t o r in textu. 
X O . ' Indefinienda tamcnpotentia obe-' 
dienriali d i fcorse í l v t n u í q u e Scho-
le fententia,pro cuius rcfolutionc e í l 
ob íe rua r idumfecundo ,quod qu ídam 
confticuunt potentiam obcdieurialé 
in folanon rcpugnant ia ; í íue nonrefii 
í lent ía crcarur^ad adioncm diuina, 
A l i ; aliquid poí i t iuum in ipfa creatu-r 
ia contiderant,rationc cuiusnon reli 
ü i t d i u i n x po ten t i^ .Al i j candemnon 
difbnguunt potentiam naturalcm ab 
obedientiali,&hunc tertium modum 
dicendi tenendum elfe arbitratur qui 
dam Scotiftx.Sed r e u c r a oppof i t ñex 
ScotuSm preflcdocec ScocusJocoproyimcci-
tato his verbis ,Cum enim primo argui-
tur,(jUQdnaturalis eji ohdientialis e 
6onH€r[ú}ytrumqHe falfum eji;licct emm, 
quandocumfy ejl naturalU potentia adfcr* 
wam¡materia ad recipiendum illam fit in 
potcntia obedteíittalíinou tamen illa nat 
valts ejl obedíentialis'.quia fíaturalfs ejl ad. 
formam.obedientíalis eft ad agens, k quo 
fotejlmateriaillamformamrecipere. Ex ^» 
quibus verbis Doctor is ,& alijs p i u r i -
buseiufdem quaeft iomsjconílat ex-
preíTa mens ipííus, 
Exipíis tamen co l l ig io , dupliciter * ?• 
con í ide randam eíTe potentiam pafsi-
uani,vel pr íu oper ordinem ad f®r-
mas3quaspote í l recipe re , vel fecun-
do per ordinem ad a g e n s , á quo po-
t e ñ tales formas recipere. Secundum 
pi imam con í ide ra t ionem ,v£ t eft po 
tentia naturalis( v t n a t u r a í e opponi -
tu r violento) vel violenca,ve(neutr3, 
v t di^tum elt# A t yero mxta fecunda 
coní idera t ionemjve l eíl porentia na-
turaí i§(YC nacuraleoppomtur fuper-
Ji a t urali) v el o b c di e n t i a li s. S i e n i m a-
gens Cit naturaliter imprefsiuum i l -
lius ío rm.x ,e r i t pocentia naturahs i n 
ordineacl illudiíi verofaeric fuperna 
turaliterimprersinum talis f G r m x , c -
r i t in potencia obedíent ial i ad i l l ud . 
.Quac omnia his verbis dif i inguir D o ~ 
£ioT,Jtaque accipíendo (\HAmcumc\ue y -
nam rationem potentia in ^ateria^nulU 
diniditur per naturalem^yielentam, & o-
bedientialemjedyna per naturalem^io-
íentam , tteutram : alia per naturalem, & 
ebedicntialem . Et quamuis etiam pof-
íit dici po ten t r aobed ien t j a l i squxc í i -
que natural ís i n ordine ad agens nata 
rale ,quaíeni isef l in obedientia ad r é -
cipiendnm formam á fe p r o d u í t a m 
(quod eeiam iníinuat D o d o r ibrdem, 
dum ai t , ohedientialis eíi ad agens v n i -
nerfalej quo potejl matería tílam formam 
recipere,) hxc tamen obedicntialis no 
eíl ita proprie dida^vt in cadem qusc-
í l i o n e dixerat. Nam po tentia pafsiua, 
dícitur proprifsime naturalis , aut o-
bedjentialis,per ordinem ad agens na 
turaIe,autfupernaturale:quod expref 
feconcludit Dodor5dum inqui t . E j l 
etiamin potentia naturali forte ad agens 
naturaleza quo potejl recipere eandemfoT 
mam,fed adhui tila naturalis ad agens,^ 
ebedientialisjunt ali¿e}jicut funt alia age 
t ia .Licet ergo pc í íe t reduci potentia 
cbedientialis l u x t a p r s d i ó t a a d natu-
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i ^ í b í w ^ fupcfnntnr.ilcm (pfo 'A etia 
p l . i c u i í : D;vmíno Archiop-í-tcópo R 
«da t .p.CJ\>i--roiiei'lVi.arL,r.c-OT!C.i . & 
al!|s)proprihinvc mhsIornniU-s defini 
tu r poteima-ob^ien cialis,de <qu a c ó -
jn n ni t c r l o d u u n t it r Do ct a f es f i o 1 ti n i 
modo per ordinem ad aaens fuper-
jnafurde ii^dnctinu'in formrj iuper-
naturalis .in iubieítOjCuius $$t 't¿Iis po 
tentia. 
Ex quinns ó m n i b u s c o n f e í t a n u m 
iftud inrcrri oportet^videliccc jquod 
pr.-ECiU racio potcnria^obedicntialis 
non cft aliqtíod abrolimim póíiciuñ, 
fe u Ji eg21 Í iiu ni jfe d refp c¿tus qui dam, 
quo potfenri i r¿ípicic asens í u p e r r a -
r'urale.Qrodpate rqniailUnegatio re 
iííienti-e, leu i l l ud prxcifum elie re-
CoprniiinijUm íuppon»tur(,vc dictum 
éí l) in ipía poientia fecündum prajci-
fam rationem potent ix receptiu.^^l 
tra qure nihü reper i tur in porentia o-
bedíen t ia l i , m i i calis r í íyeChis.Et cíí 
rcf'pedus qiricjníqtie deñ í i i r a rpe r or 
dmem a d t i T i r . i n u n i y ' i quo fpecifíca-
tiir,hinc e í l ^ u o d cum termiiius íit fu 
pernarural is , i í ta potenria obcdientia 
lis rupernariirális erir. Proptcreaqus 
patee in litera cextuali htuus arnculi . 
Quod jl ]>c:tcntia compei¿tur ad ¿ge)¡s>t!Íc 
eU fftpsrndinraíitas ^ qUAtido comparatur 
taie a s . cuod non t ñ naturalhaY im 
frcfs'íuum.iUius forma in\)üj¡i:m. Qui.-
bus nof.uisdaLfs probatuioa eíl poten-
|iírra paisiurira crearura rntionalis r e 
q u a qu a m.o b e d i c n 11 a le m elfe ,n e c fu 
perriarur^lcra.Hxc M m c ^ q u c d.Üa 
í u n t . c o m m d d i u s in ailertionibus ap^ 
.pai^tóíi i^!>oC'-?*rií loi >n6ÍJe h 
Ü t W u m t U r c o n M o n r s h t i U í ciif-
rile n : m ^ i h y A ^ % i ú t A m t m é á 
I s e r g o pr2:babi .d3, difi ieul 
i t a r e m c o n c l u d é d o dice p r i -
mo,quod pAiamuis in naTii-
rali ] ) o t e n - i a , v r p o t e d n j n -
tellGCtu5& V o l u n t a í c ^ r a t i o n a l i s n a t u -
ra ' iir.:poceriCui o b s d i e u u a i i S í q i i x c y a 
va i/a 
Concluj. 
p o t e í í dici iTnpernnturalís ij] o í d m e , : 
Mtí Deum Aurhorem a ü u u r n í o r -
JTI a r v. rn 1 ¿i p e rn at u ra \l u m j i M p í; s p o -
tentijs:no,n t¿men eíl in e is ta lü pore 
tía obcdientiabs, aut íupernaruraliSj 
fccnn-iin] eíle parsiuum j £s rcccpti-» 
iiUm quodhabent m ordine ad ipsoj 
•niet a<rtus, & formas íupernatura les 
rccipiendas in fe. Conclui io eít e i -
p 'e í fa Scoti . & fatis probaca ex no-
tar is fuprajpríeíertim ánu.y .Trque ad 
Tuim.i i , 
Ü i c o rccundo,qi!od potét ia recep 1 ^ . 
t í ua íbrmcjru . n i íupernacura l ium eíi 
iiacuralispotencia mord ine nd ipTas r . -
r 'icipiendas per natura lcmíncl i r ia r io 1^onc'iHja 
ncmjqna Chalis potencia eíl na türa lker 
propenfa.^¡d recepcionem adunrn^ & 
ko r m a r um fu p c rn a c u ra 1 i u m. C o n c i n 
í í o eft expreífa Scoti3 v t vifum eíl i n 
litera tcxruak , quee probatnr pr imo, 
e x i l i o Píia.lm\.¿\titShiemdd}ziQdum defi-
derai CernUsadfoutes aqUAfum, ita defi-
derat ítutrna mej ad te Deus. Supra qua; 
Yerba hxc inquic Diuus Auguftinus. 
j i f u á Deum ejt ~fon$ "rita, & injiccabilis 
fonsjn illius luce lumen infcrtitahile^Lu-' 
mtn hoc cvnfidcra qnemdam fontcm.qKod 
dam lumev^nalenon norunt oíhIi tui^cui 
lumi^iyideíido oculus interior prapafa-
tnr^cui fonii hmriendoi fttlsmterior inar 
¿í /c i t .Quibusverbis manifeí ' íeoftsn- p f 
•d inDiuusAuguü inus naturalem íí-
jÉSBEajéc incl ínarionem,in clíe in te l le-
=¿iui ,&volunta t ihominisad fuperna D .Auguj i* 
turaba j.qti a; i l l u m D e o ccnmngnnr: 
nam per prarpararmneminterioriso- • sOX 
culi j i n telli gi tprop en í-Io n e m natura-
leni m r e l l e d i u S j p e r íitirn v e r o i nd ina 
tsonem voluntans. C j^Jo.*;.c!ar.ius iníi 
íiuat in pr i inoi ib .de bono pe r í eue ra -
tir^cap.f.'vbi harc profern Fvfjchaherc 
jídew¿fitnt po-ífí.habere charhjt-jm, n*tn-
ra eíi hominumihabere Mitem fde.qucm-
¿dmodum htíherv&ijérjtJttm¡gratia cjl fir 
delium. 'Quai^^t l i^r icatcnb.non v i -
deo, quo i t indard^co Gabriel Vaz-i 
quez rerorqueac explicandojly nature 
ac natiua.feuinn.itaporencia^on ve 
ro de natrr.il ipotencia.& t i ic imat io-
nc: p r e f ec tod i í í j nd io ifía cft peni -
tus conficlaJ& arbi r rar ja .Diuuáenim 
Augufli í ius ib i exp re íT?co rapa ra tm 
turamad gratiam inclinationea^ 
íia-< 
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naturalem ad obéclienrialem,Vnde i h 
quit :quodlicethoc^qiiQcieíl ch.í.rita-
temhabere3&: fidésn jfic opus gr atí.-c,-
éc Dei íiipernacuralis agentisvhüc ta-
men , quod eft póíTe hábere i idení, & 
charitat:em,ilJáfqtie recirere 3 eft ex 
nacurali inc l inát ioue poc^íi í i l natu-
rxip-lius. 
. Rationeauremprobatur conc.fun 
J J , dandoil iamin hccra texrúaíi : n a m i n 
t e lkdus quacumqj copnitione natu-
raliter perficicur , v i aic D o ¿ t o r , quid 
qu.Tlibetcognitio fui pe r f éd ió e í ^ & 
ideó re^d i tna t í i r ah te r i n c o g n i t i o r é 
naruraídni ohiedi n¿ituralis(iuxca i l -
J n P r o a ' lud P í iy lc roph i . 1, Metaphificx i n 
wio, yiToxiriio^Omftü homo nAtmalker feire 
[jirijh defiderkt,) quia eiufrcognino eli ems 
perfcdio.Scd cegnitio lupernatura-
l i s ,& p í s é t c r é m beatiíica,eíi máxima 
&íuprcmaperfec l io in te l ¡e¿ í i i . s . iux-
taipl iusintel ledus capacitaren) : ef-4 
gomul to rn^gis na ta ra í i t s r inc l ina -
tur i n v i í ionem beatam>&; in fuperná 
turalem obiectorum inteIle£tionei/n, 
quam in cognitionem altcrius natura 
lisobiecti . 
X Secundoprobaturiquia vnñ quod-
que naturalitcr appent fuam perfe-
¿tionera :ergo maiorcmpcrfedtione 
niagisappetitnaturAliter;na'rt ficut fe 
hab¿tfimpliciter a¿ fimpluiter ¡fie magis 
dd iW4gjí.Sed forma fupcrnaturalis e l i 
maior perfeilio hominiSjquam qna;-
l ibetforma namr^lisimaior eniifi per 
fecho voluntatis humanx eíl dile-
6tio Dei,qu3m di le^ io creatura*: er-
go magis naturalirer app^tit homo 
f' I tm3 m fu p era a c u r al(jm j qu ara n a t u -
f«ilern/ ; • . 
Sed contra hoc argum. eft in prop 
1 7 - tu in í lant iadefumpta ex codem Seo-
to in 4.ciífí.49.qua!Í}. Ynica,vbi Vül»-, 
quod inclinatio naturalis íic femper 
necefrario;84ÍunMne: quia non eft in 
f o te (1 a te i n c li n ati n a 111 ra l i te r j i n ten-
fe.vel remiííc iiTclmari.Et per c o n í e -
quenSjfipotentia.Tqueintenfe i n c l i -
natur naturahrei ad vnatn formara,fi 
ci¡tad altcramjfequitur quod non ma 
gis ap^eticCupernaturalem, quam na 
turalem £ t ruraisfecundo,^ a-que 111 
tenfeappetit vnam^íícut costeras,fe-
^ ] i i u r , q u ü d habito deíiderato obie-
¿lo, intcní irs ime fatiatur e o ^ quieta 
x\ r,ira v t n i h i l ftbí reflet amplius deíi 
d c r a 1 i d 11 m, a u c a p p e t e n d u m. T e r t i o i n 
í tat quídam Scotifía^nam l i ifla pof€-
tianaturalis eíl ( vt naturale opponi -
tur v io lé to jergo dura eft fub vnafor 
ma i i ípernatural i 3 naturaliter quief-
ci t fub i l l a :& per confequeí^s-violen-
terquiefci tfubalia. . , £ 
Verumenim veroobiedionesiftx I O . 
de quacuraque potentia naturali3ref-
pet tu cuiusiibet a(Stus5ad quem natu-
rali cer 1 neli natw r,Fab i i can po ííu nf. & 
fie e ña ra de materia prima refpectu 
forniarum fubftantiaíium neganpof-
fet natoralis propenfio,& ind ina t io : 
f e d q u i á n ó n funtconculcada omnía 
i n ommbuSjíat is nobis eftadobtinen 
dura p r o p o í i t u m Roftrs conc lu í io -
n is ipptent iam naturaliter inci inar i 
a d forra a n1 fupernatu'raiem , í icut ad 
natirralera,&: obiter re ípondefe cura . 
Lycheto i .qu.Tftoproiógi.^. Dübita- tychet, 
tur in hocjquod diett. A d ínftantiam ex 
loco S c o t í : q u o á adraifía azqualitatc 
in ten í lon is in naturali inclinatione, 
probaretlecundum i l l uda rgum.no-
ftrum,depofsibiiicoriditionato,qnod 
íi talis inclmatio naturahs poílec inte 
dijtunc refpedu minus perfetti ohie 
¿ti ,qua 11 s eft forma natura 1 i s,eiTeü mi 
ñ u s Üiterira,^: refpeóiu perfettioris, 
¿jilaíis eft fupernaturdlís forma,vtpo 
teíhantasjeíTct ra.igís in tenía , & tan 
dera reCpeótu perfeCtt'.sinii,qoalis eft 
b e a t i t u d o, e líe t i n t e n fi fs i ra a: f e d h o c 
femper faino jOnod qualiterctimque 
jntxnfa eíTet 3 iemper m aneret na-
turalis inclinado > quod eft in ten-
tu ni.; ' - • P'¿ 
Vlterius dico ad fecundara inftan-
í iam,quod eriam,poííta ^qualitate ín 
tenlionisjnonbenefequitur-.seque ap 
pent vnum, í icu t aiiud:ergo acque fa-
tirttnr vno,í icutal io,&; f e pofit'o Vno 
deíiderato, non eft qi i id amplius ap-
petat ;qüía appetere naturaliter h.ibet 
fe e K p a r t e p o t e n t i x : & f c u t c a u fa a c -
t iaá natufalis , femperagit (qua t t -
nns eft ex fejm v l t imum de potentia 
(non enim eft tmpoteftate ignis ap-
plicatum combuftibile comburerere 
in i f fe^e l intenfe,fed ex fe naturali-
ter combunt í c c p n d u m v l t i m t m d e 
p o -
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7 ? Q u ^ ñ . i T r ó l . A r t i c . g . d i í i i c 
jTOtenM'/i) fie cáufa pafsina natutP.Hs 
i i ic l ina t i i i i;:cudum vlt irrmm fi t ípo-
t ; ;ntu jritá v t non íit i n eíus potelta-
tcma^iSvHi^ uiir us inclin.-sri. A t v ; -
10 Ociare Jea qm-iuro, h.\bet íc ex 
jiarts o;>iadi, & cor.isqueiiterjqujn 
DÍTc.iüüi iucric mjígísiaiiatiuuiJt* 
I Í Í ' . ^ i i [ í t iabi tai lud aacem ni.igis fa-
tianuom erit,qaaci i n Ce p$rfiulius . 
í i ier i t :ob idque in beatituciine foirí, 
qace ofl fo ro m uni b o n 1.1 m, & fnmm.1 
pe r íve t io , Üat noRra porrettifsima 
Sa?íaí:i(>>iux<.n'liu¿ PTalmi.^. ítfíi<6i 
ptricíliCs'uiiá quetaciu , unta i l l i iá 
fyÁHtftfi.' O . AuguíliUii.f .confíhíioüíjm. / « - , 
(^ ulitutH fft corsioñrnifi > ¿onec re;#ert<í- , 
duíii.qiio'i í-c-t f^centta nanuralicer 
].-cr.íc,acíir ciiiccumqncad quod.na-
tu r a: i f c r i n c 11 n;1. n 1 r} n o n ta me n a tu ra 
liter fati j s i o . q ' i ü n u t u r a k c r per 
i i , : i tjjr.Q.u 1 a pef íki.pari.rur latitudi^ 
ne, ew qur.irDit Forrn*rQuani pitecia. 
3ppe'rit gs&t éius p^rfedio s& ipíani 
.poronriam p.n'ñcb.t ma^i? aur t-ni-
liuí^m'.taipfi'os forcxJír maior<£m:vel 
n i i n o r - m perfcnionem. Sari ari ve-
ro pe rícete non in alio r epv r i t t r . n i -
P m ceívro ,qualer t ; rpe¿tu crc.itur^ 
inte^c-Ci'ualis^eftvlrljtius fiáis íup<5r-
« a n u a h ^ q ' i i eíl ip íe mor Dcus.QMa 
o b tp m d o c LÍ i : S c o 111 i ? i n h o c p r i m o 
^ i ; : j a vt.:«qua^ . ; . art, t .Q u od i ntel -
Ibv íus nan quietntur p e r f e d e ^ n i á 
.jri prjnioente. Vjde^indift . i .qo^itw 
i .ar t .z , - . 
Tertia ta^cm iníTaníja abiiloSfiC» 
riíia í a t r i c i r a fac i l e folu:itnr,vcrbi$, 
& füétílifiima Sc®ti fo íur ione , inhoc 
1. di í ] . r r» 1 .íol ü ri o n e.ad vi t i ni u m 
yb; kxc a' e-. C.^ ^ ftahatKf, <*Í/Í4 {[Uceli-
Ittfürwd quktct watCYÍíimft{<ím t.qnU 
ditrt jhh ojvcitwqíí?• ¿¡fikfcere; y k l m ^ 
í:vv{ko itjwdqíiii-s yidlenta r.íiu\\itd>n 
iftyniji qu-hjcevs ¿zicrmnáte 'inclineixv 
wa ad nulUm form.m ÁeterminaX.e-in* 
chiuitar^ar ideo fu [, qM(t a rncun c^kfcHo 
VünytclancY , fid nntvvéíiitcv'qtfiefcit, 
fvo' tcr i u d a a frkiit&w \ huiinamveni^ 
( t d i j U A p t c m ' Q ^ a í o i u u . e r . e SCQU 
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ca parcr a fiíjaili, poren í iam non i n -
clin.irí deccnnijiate ad haacYcl i l lani 
formam, fud ind*:r,TiTii(iite nd on i -
r»es, fie raí r iriáchi n a a rgu m enn^ 
Ncc yaUt íí dicns.cx hís verbis Scot í , 
infírrijVoluntate.ii v ,^ . quacumque; 
forma naruta!i,vel rupirnatural i ea 
r Í 1 m. q aa s a p p e r i r, n a cu ial-Aer q u i &ca 
r 1,cuc ¿i\v.artriaprima qnácumq 
forma fabíiancian cjau^tatur :nani l o 
1 litio eíl in prompturquia i d e ó q u i c -
rariif materia p r i m i quacumque for-
ma fubriárialiy quia qu.rlibet eíl eins 
centrtimj & nihi l fibi appetendum 
xeilat,quis cora eius capaciras faria-
tur p er hóc^qu o d b fo mi a fubí lan-
tiaíi fni^üc relpectu f u i , non p e r í e -
¿viusquiefeit fub v n i í q u a m fub alia, 
cum qua-liber ííbi requalicer tribuac 
r c.i li re rT& f ó a 1 i r cr in re ru in n ara 
T i e i i i l u r e . h$y$rp.volünta? (quoct 
ídem dico de in re; t c S ü J l i c a c p er H -
ciacur oaturalircr cjeacanique ex p í a 
nVus fornus j q ippecic naturali-
tcr,noD. taroen latiari'cr.'p.cc qineCcíc . 
i n á'iquac-.vrum , fe i temper ceedít , 
in l»:arit:udincm , tanquam in v i 1-
mum linem , ¿í i W propenfiunis 
centrum fatianaum , quiecati-
ü u m . 
D i c e terrio ? quod pecenria recep 
tiua iiatüralis potemi.',: jnord inc a4; 
furnU'sfupeFnararalef non. eft vicde" 
ta ,néc neucra .Conc íu í io cH c x p r é i -
fa D o é l o n s > & qncad p n rnam parte j X w t l í t f . 
comrnunis apud ooincs,quoa-l fecú-
dam vero í la í innir contra .Seoti íbs 
quordam , qui ignent.haac pore-itia 
non ene nacarabm > nec v i o i c n í i m , 
l^d.néHtrani . Quoádl prnna.aa ergo 
pmpm: p r o h i f r ^ á c l j f ^ e¿W,1 „ 
¿ u o d ^ a í i s £ ( U ^ i ^ ' n u • \ * 
in íia Le r a d reci p ¡ e n a .1 s f j r n lastu* 
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p¿rnaturales :a í i i5 crvi rn bcaíi í ruon-
tura
illi)á nulk» finen icoci & i a p n l o op* 
poíicumriiítiric-ri po-c.-ií.':ir'ni a 3 Í Í . 
rendo ípííus Doftoris vacioiijhac ta-j í 
,jjs p'otécia>otiaai m >-.oc fcfil'ujproyta • 
fciiicecjopp.íni. ur vioienro,natura- ,< 
rlisefi^quod probanc Yerba ipfius, Tn^ 
• C t n r e í l . i . . P r o l A f t í C . 8 . c l i f í i c . 5 . ^ . 3* 
iurallter pcrfuitur , ó^aíl únamcum^na*, 
turdlitcr jn í í iuatnr . (X\oá p i a n e de cog 
jTicione rLipérnaciirdí i n r e ; i i g : t , d ¿ 
G a a í o f u n i eíl d i f í i cü i^s i n art ixulo. 
S i e r g ó ad iüáai n a h i i M l i r e r i n c l m i -
tar,qVuomódo potefí la-lu." n , quod íit 
in potentia neutra ad i I m i j í quideni 
potentia neutra inc íadi t 3n fdo C'»n-
cep tu fo rmá l i nega^onem talis inclf 
natioms naturalis , í i cu te t i a n i n c l u -
dfr necMU m e m natm'ahs reliiíepcix?' 
í í o c idem a p é r t e c o i U t e x d i í i i n d i o -
n ú p.-jtentta 'p. iCsiiirei mia ciim rriplí-
Cém bó.tefi-iam dillin'KÍíTet Doctor i n 
ó r ílfi^ ad jporiiian^, fcilicet^naturaléj 
vio ' snMi - i l , 3c neutram , applirando 
i 111 c o .i d rf) r P o íitu rfi, e ;< p re líe a ííen r, 
ihtúlzíhim nAturilliter incliúari úrcEr* . 
g o e ^ p r e l í e concedu incalí potentia' 
nannalem inclination^m.Sed vbi eít 
naturajis inchri rcio.eft nfitüraiitas,vc 
oponi tur violenci.t 'j Vt ex didis í a - ' 
fatis compertum é f l ; e r g o i h i a c c i p i c 
Do¿-íf.r n. t ra 'CjVt opponitur viole 
t o ( q u o d iftí riégá Vé) fecundum quod 
potent am naturalem eile afKrmacja-
Las éní'ii fruflra illictfí dirt inctionem 
potentiaj adijcei'er, Efgo riuilo moda 
pote í l h.'éc talis potentia dici neutra 
i n ordine a i habitus íuperna tu ra íes , 
cum potentia neutra (ve notauimus) 
includat negationem ñatufdiis i n c l i -
nationis. Vide pro hac concluíionG;. 
Anconium Aiidreamiu i .qüVft .Fro^ 
l o g Í * 
^ d ' í i i s ergo maníFenatur mens 
Ü o d o f i s circa nacural i tafeiT» poten-
t i a raárerfoe pnm.i ' ad omnes H rmag 
lub í i a iha l c s iquam etiam neütram có 
fiituebantScotiíla: i l l i . Licctgnim fe 
cundum ScOtum p o t e n c i a neúrra üc 
cuní l i suendain rebus}vt exdidispa-* 
rec5r.u(lárenus tamen íecundum i p -
fuÍU ,coricedendu m eR ,ta!era po een-
tiam:n rtiaceríaprima reperiri po í í e , 
nec abGolute in ordi ne ad formas fub 
íianciaícs indilf-rehter3nec refpedu 
alcerms,quádo fub v n a quiefciciquod 
expreí^it Dodor i n p . Metaphyficaj 
q ú x j V d i i y i Adqn^ñiotísm dksnÁum'. 
His verbis. Secundum dicía jupra fapey 
in materU efl triplex refpecínsjciiicet.ad 
rfiátent ¿um?dd f&rmam^ad agens in quan 
tum Aihanskfam. Tamprima^nunjecú 
d a -vel dhfo lu te c o n f d e r a t t í r . ^ e l c a m p a r a 
do m a t s f i h m j / t (]Uítntu'm exi¡}',ns f/th 'Vaa 
f o r m á tranlmü'tabi í is ejl itr/mediate a d 4-
l í a m . \ * Y Í m & ' M o d o e o » [ • dt-rtivdo ytrdmqu'é 
p o t e n i i a w i l la -medico ,quod nulla efí i?i ní¿ 
t e r i a p r i m a , ú i r i nctturatis- .quia n a t ü r a l e m 
JncIhiat ioncrr i habet e x t f i P c u i f : u m -
q m c o m p o j i t i p a r s , & - q u a c u w ^ f r r m a p e t 
ficiatnY,cuius po te j í efe p a r s \ <y- qua pQ~ 
tefl p e r f i u nec po f e í i centra ] nec f u p r a 
fuam i n c í i n a t i o n e m i n a l iquo compojito ef 
f t ^ d ftíb ciUijíí* f o n n d i qurf eius e¡} q u o -
friodocuwqtt é p e rfe tí i u a . H a de ñus ^ c o 
rusrex qüibus verbis apparet í r a m f e ' 
fíe iptius fentsntia circa l í lud p u n -
¿funi* 
Ad han c r imen authóri tacem ref- 2 2 
jp o n d e t S c o ti (1 a qu i d a m, a 11 á s g r a u 1 fe ^ * 
íimus in r .difpv .qu^íi .7.911 odinte l* 
Jigenda eíl pro fuá í en t '^cia iín ea e~ 
jnimtanfum docet Scotus/mátenain 
non poííe violeter eí íe iuh d i q í a fur -
nia,non tamen ex indcfequirur .q -od 
na tn ra l i ce rmcüne tu r cum pofs .ce í -
fe n e U r r a l K e r . Parcat rameo no-
Bisi raniencrísimus iíle n o í - r r c;a!s:s 
M a g i í l e h n a m verba pr^allcgata '-co 
t i expreife aíTériint o p D o í i t u 5 n , r a ne-
gaciue q ü . ' m áfiirm.-fuc: negantere-
nnu p 'ren-iam neutram de marena. 
p n m ^ d u m dicunt. P r i m o modo co>ifi~ 
A e r a n d o ytran>oLHe potent iam iílamidico> 
q u o d n n l l a ejl i n materia-pt iniu^nif t naiti'' 
Víi/Zí * Q110 enim pá - íoc l a r iu s poruic 
DoCt'>r ex. In dere pofen riam n eu tra, 
niíi dicendo quod ibi ^ l i jml lu .ni f i na~ 
t u r á l i s . Ftprxcerea ¿fíirmar.t p r r d i -
da verba e^ le naruralicer ¡ n d i n a r i , 
d' m ¿ \ c \ x r i t . ¿ n t i a n a t u r a U i n i n c l í n a t i ó i 
pem h ü h e t ex j e * 
N :c váletjqiíodex indiíferenri.,iin 
clinatiomsm 'teri^^^uam Scotus af* 
íignacfupra l oco C!tato,inferatur ned 
tralitas eiuspotennaj; n a m ailud eí l 
non incl inan ad h o c i q u e ad a l u i d : 
ahud vero,nc) magis i nclmari ad hoc^ 
quam ad aliud.primutn naque i n c i u - 1 
d: t n e g a t i o n e 111 c u i u fe u m q u e i n c 1 i n a; 
tionis naturalis: reenndurn vero fu p -
ponitrnaturalem incbnationem ad v -
t r u m q u e, n e g a t c a m ? n i ft a m 1 n c 11 n a -
tionem' magisintedi r e í p e d u vnius, 
quam alterius.Primnii ' igi tur conue-
n 11 p o" c e n t i as n e a t r J , Y t - •. x S c o t o r r a d t 
d: mus 
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dim-as. Sxundan i vero deraarcria 
prima expreíTeaiíeric Sc'otus, Statigi 
cur,mat3riafn p n m a m e í í s i n 'poten-
tia na'uraii ad.omnes fúrmaslubf l^n 
tiales, indilfereme'ri'e habere ref-
pectu earnmjqnia qualibet xqus coa 
tenra t&jSi reque pe rñc i tu r naturali* 
Ht$$u' t & altera, inquo íbrmalis ra-
tiofi:2c indifTcrentiafconíiínt, 
N u n c r e í í a b d t n o b i s ^ d hoc vth^c 
d ifíicu 1 ras eKa e ibí hta m an ere r- f o l -
ucrear^umentumacutifs/mum qyod 
dam ciurdem pr.xdiai 6cot i / íx , quo 
probare incendit potentiam 1 o i t i am 
refpewíu Uiperm-ituralium Formaríí, 
iiónaturalem.síed neutram elle,quod 
ficformatur.Si Deus r o n eleuaretna 
turara humana ad ic, v t finera í u p e r -
nacuralem íperfeCtifsime quiefceret 
i n Deo H n e n a t u r a l i : í c d í i q m e í c i t i n 
D e o á n e waturali ,non efíetit cbna-
tiohdturaiisad Deum hnem fuper-
naturalerh. Krgo in natura humana 
ex natura í'ua non cíl inclmat-o ad 
Dcun i finem i'upernatura e.QKiata 
men folutio huius argi mer t i cíi pro 
prior fequentis diíí i tuUati5,íbi n . ü , 
ropenetur. 
tSolmtotuf argumenta f a c í a pro 
J e n t e n t i a D m i l h o ~ 
V N C í a m a r g u m c m a p r í n -
cipalia contr<?riorum folua-
m u s , & ad prirnumrcfpon-
dco cum Doé to re inhac p r i 
maqu .TÍl .prologi art. i . ío lur , ad con 
fifmationem :quod potentia pafsiua 
in natura no eft fifnftt4:qttía licef per 
a g e n s n a M i r a l e n o n p o í $ i t pr incipal i 
terreduciada(í : tum,tamen poteft per 
taleageusdirpoíir io ad ípfum indu-
c i d p o t e í l p e r d l i q u o d ahwd agens, 
fcilicetjper agcnsfüpernaturale 3 co-
p íe te reduci ad a ctu m.Quod per exé 
•piurapatef3nam anima i ep^ ra t ae í t i n 
potentia j ve vniaturcorpun per ss* 
furreÓHonem:talis tamen porétia ne 
qui t ad a ct u m redu c 1, n 1 íi per ages fu -
pernaturaleiquo quidem exemplo e-
tiam vfus eft D . T h o m . i . p . q u í e ñ . ó á . 
¿ r t . i . & ad ó. 
Adieciinda^refpondeo e t i aexDo ~ £ 
¿lora in ter t ío articulo huius qureftio * 
jns folútione ad primum5qnqd in na-
t u r a n o í i r a eft dúplex ratio jqusdatn 
quidditatma^quatabfolufdeftj&quid 
ditarem ipíius natur ,T ,feu pocentix 
i mportJt: altera Vfirorpeciaiis.&: p r » 
pr ia , íub quarefpicit í inem fbperna-
t u r a í e m , ^ eaquxTunead talem f ine, 
vrputa3habitus ÍLipcrnaturales • He 
hxcfecunda ratio eft reCpeéíiuaí fea 
re la t ioapt i tudínal iSjVreávocat D o -
ótor & aiejaliqualiter diftingui ab i p -
fa ap t í tud ine ,& potentiain fecundo, 
diít . j .quíeft .y.Iit . A . Quamuisigi iur 
noftra natura,leu potctia,pofsit cog-
nofci comprehenfiue ab Angelo f i -
en ndum rationern abfolutam, non ta 
men fub ra t ionei í ia re ípc&iua , fub 
qua ad talem finem ordinarur j 6¿ f u b 
qua é f t capAX gratiae confumata;, & 
fufe qua habet Deum proper feddís i -
mo o b i e ¿ t o : q ü i a c x c n t e a d f í n e m no 
poteft coguofci finís,nilicognico i l -
lo entead finem,fubilla propna ra-
rionejlub qua habet finem iftum : & 
Tt cognolcaturensfub ranonc , qua 
habet finéru i í ium 3 debet prius 'ipíe 
finís prarcognofei; quia non poteft 
cogno íc i relatio i / la, i .on cognito ÍÍ-
rp termino:&: ficin jfiacognitione re 
peritur circtilus. Vide,qua; pro il la 
diximus fupra in cxpoí i t ione tcr t i j ar 
ticulié 
A d tertinm dico j naturam habere 
potencram receptiuam naruralé re f - ^ / • 
pe¿ tu fupernaturalium omniñ,a qu i -
feusperficipoteft^vel eiusappetitum 
f i n a n d o , ñ c u t contingit in fuperna-
turali beatitudinCjin qua tanquam i n 
•vltimo fineqrfiefcit, &.fit iatur , vel 
perficiedo ipíius appct í tum p e r ordi 
nem ad talem v l t imum linem atein-
gendum, í i cu t contingit in onín ibus 
f o r m i s , & adíibus fbpernaturalibus, , 
quibus fie pe r f í c i tunn ordme ad bea 
citudinem^quam apperit^tanquamfutí 
v l t imum finem, Dico tune,quod fi i l 
iosnouQs adtus fapernatural íSj quos 
D e u s 
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Deus fe fuá omnipotemia poteft 
producere > producerec quidem ck 
fado,tanquam media, pé r qime o rd i -
narsturnatul-anoftra ad ftiusclaraili 
vifionem;&: fruit ioneni , í icut defa-
cto ordinati funt omnes adus fu-* 
p ernaturalesjtunc eádem prorfus in-
clinatione naturali propenfaeiTet na 
t u ráád i l l o s , í icutef t incl inataadif-
tos. Secus vero dicendum eft mine 
de f á ü o incl inan ad a&us fupsrnati i-
rales pofsibiles, qüi hunquam erunt. 
Quauisenim i l l o ru rnomniumf i t ca -
paxfecundum fuam receptiuam po-
tentiam , neutraliter tamen fehabcc 
ad illos : quia eius naturalis inc l iná-
t io non folum prouenit ex natura-
l i capacitate,fed exordine ipíius , y t 
perfedibilis eft, ad füum perfediuu j 
& i l lud tantum eriteius perfediuu, 
quod perducit ipfam ad fuum v l t i -
mum finenl confeqüendüm 3 in quo 
fummaeiuspcrfedio , fiíperfewtifsi-
tua quietado conílftiti 
A d quarcum refpondeo} quod (vü 
i n articulo primo docet Do9:or , & 
nos ibi expofuimus) máxima e x c é -
l lcntiaeft naturacjad excdlentioreiH 
áctura inci inar i , quám eius a i í i u i -
taspoteft attingere , & i d e ó nonin*-
conuenit p r o p e n í i o n e m i l l a m i n n á -
t3m ,quam habet adforriias fupe rná -
tu ra l e s ,na tu ra l eme í re : i n h o c e n i ñ i 
non excedí tur a cxtens creaturis, 
qumimo illas excedit* Cuius ratio 
e'djquia imperfeólio eft creatura ad 
n i h i l al i l id eííe propenfani, quam ad 
i d , quod fuá p r o p n á a¿huitát-e con* 
fequipotef i i inhoc enim etiam crea-
t u í a intellectualis cceteris eft sequa-
lis:ipfas tamen exceditin eo,quod v i 
t r a i d i q i í o d p Q t e f t agercfefolajpoteft 
nihilommus defuper adiuta c o n í e -
qui fupernaturalem finem 3 & fupcr-
natura l iapmma, qux ad talem finem 
conducunt í in fe re£ ipere ;& quia hec 
taliarecipic t a n q u a m quid p c r f e í í i -
irum f u s capacitátis , ideo ad i l l a 
incli na tur naturaliter, tanquam per-
fe£tibilead per fe¿uuum, £x quibus 
conftat ,quodin ordine ad vnionem 
hypoftancam non eft fibi natura-
lis inclmatio 3 eó quod ipfa vmo 
iiypoftatica non íit médium ad fi-
nem v l t i m u m confequendum^ nec 
aliquam habeat conexionen! cu i^loé 
Licet enim fuerit m é d i u m ad f u m -
mam gloriam i n Chr i f to D o m i n o , 
hoc quidem non ex connexione ad 
i l lam gloriam sfedex diuina ordina-
tione.Vide pro hoc qua: «iicimus,in-
fra i n difficuitate fextaj numero 17* 
D I F F I C V L T A S V I . 
V t r ü r a Deas Claré v i fus fit fi-
nís h o m i n i s n a t u r a l i s , ad 
q u e m n a t u r a l i t e r i n c l i n a - * 
i t u n 
P r o p o n h u r ftatuscontrouerfiá, ^ 
i ^ e n t c n t i a á r e a i l l a m fu i s 
argumentis cmfir* 
m a t á . 
E L E B R I s hec difficultas ío 
cum habu i t in t éx tu tertij ar X» 
t icul i huius quísftioms í o í n 
done ad fecundum,ibique 
difputanda venilTet , nifi eam c lar i -
tatis , & maioris d í f t i n d i o n ^ gra-
t i a , hücufque confulto diífcrre v i -
deretur. H í c etenim poftquam f u -
pernaturalitatem forniarum 3 qurc 
f u n t media ad finem hominis con-
fequendum , ipíiufque hominis i n -
c l ina t iohém ad ta l ia fupernaturalia 
media, diíTeruimus , re¿ to o r d i n e i i i 
pn-Efentiarum de i p l b met fiiie , an, 
fciiicet , D e u s c l a i é vií^üs 3 feu bea-
citudo , n o n tantum i n communi , 
f ed in parciculan , í i t finis h o m i -
nis fupefnaturalis 3 aut naturalis,in-
quirirá us. 
Et" forfan non nuliis fuperflua vide ^ ' 
t t i r ha:G dií í icuitaá iéorfum j jo í i tácu 
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Molina, 
in preceden ti ( v c a p p . í r e t ) iam Tupi 
ponatur inc!iiU:pr^fer!:im quod D o 
ctores oppo í i t a run i chrsium ídem 
prorfus controusrtunc de incl ina-
tione natura ad formas fupernaru-
r j les , ac enam d e appecitu ipíius ad 
fupernaturalera b e a t i t u d i n e n K Í e d re 
uera^tamecfitpríecedens prxambula 
fitad il lá:in hac vero peculiansiefe 
offert cotrouerí ia , cíí difpar pofsic re 
penr i racio in natura rcfpedu fui v l -
t imi finis,cjuam refp j c l u aliarum per 
f^Clionum, cju^ipriim íinaliter non 
per í ic iunc .Ecrur íus , q i u a func, qui 
i n h o m i n s a p p é t i t u m naturalem ad 
Deum clarevifum admiccancDeum 
aúcem vt í iccUré vifum eíTe natura-
lem fineai hominis pro^viribus con-
t rad ic í t i c , & (quod mirum e í l ) i p i l 
mee einf-lem Schol^ fettatores úbi 
contradicunc ad inuicem, non fo -
l u m i n lúa propria proferenda fen-
tentja ,r«din refrenda aliena^ipfa-
que impagnandi . Nam Vázquez i« 
2iqüaeñióhVif»ártiCtfU8. difputation. 
i i . c a p i t , 2. hnec ait. Scorus docuic 
Deum clare vifum eíTefinem natu-
ralem creatur^ ra t ionj l is , &: i p f i m 
- vifsione elle perfeClionem nsUrain 
naturalem: quod taraen cft: con t rá 
comalunem Scholafticorumfenten 
t iam. Mol ina vero fuper o p p o í í -
tuniinquic i.part.quadiion. 12. a r t í -
cul . r . difpuc. 2. Communior Scho-
la í l icorum fenceotia all'erit elle i r i 
nobisappctitum naturalem ad bea-
ticud\nem ir» particular!,atque ca de 
caufail íam diceudam eiTs finemno-
í l rum naturalem.HaClenus i l t i A u -
thores. l£x quibusipforu verbis fatis 
coníUtiViiunijfeu alterum , p ro l ib i -
to a d a e r e m l o q u i , í iquidem Schola-
l l icoru n fencen"ias ,quasnon vide-
runc Forian, íic fallo r^rerre non du-
bitant;qaomodo eni m po tc í l vna,¿¿ 
i n vanara doctrina, í i m u l e l f i com-
munior Sch^la í l icorum Sentencia, 
& contra communem Schola í l ico-
rum íenc«ntia^?Proí-ecto l i a d e o ma 
nifeíUconcrad'CtioiUorum i n a l íe-
gatione,feu íotfan i n qual.ficatione 
Vera: fententi^repentur, no mirum 
eí l , quodí ib i inimpugnacione il ims 
ad lauicem contradicanc. 
Eíl ergo prima fententia c í rcahac 
ieoncroueríiam 3, quam G bnel Vaz-
que i r . part. qureíUon. 1. pofter ior í 
dubitanone circa texrum, inquit eíTa 
D i u l Thom:-c,qu.T VRinri negatXcili-
Cit /ndio^mne eífe naturalem appe-
t i rum ad beatitudmem in parcicula-
r i , nempé ,ad Deú claré vifum : prop 
tereaquebeatitudmem in parncula-
r i ,ve l Deum clare vifum.,non eiía íi-
nem homims naturalem : alterum ve 
ró afrirmat, videlicet, in homme ef-
fe potentiam obedientí^Iem i.uper-
nacuralem ad Deum clare v i f i m , 
deumque vt Oc elfe ipíius homims 
fupernaturalem finemun hac fenten 
tia,pro.uc h z c dúo dumcaxat cont i -
nec, conuemunc Caieranusi. part. 
qu."EÍlion.iz,articul,í . & i , i , q u z ñ . 
; . a r t i cu l . 8,Conrradus} & Mecimij 
ibidem.Ferrara contra gentes cap. 
1 f.Bañes prima p a r t e q u ^ í h o n e dúo 
decim.^articul,primo, ibiq^ Zumel , 
• & omnes Thonliílae ( vno dempto 
magií l ro Soto) ta ex veteribus, qua, 
quihoc n o í l r o f ó c u l o vigent^dfen-
tiunt:ex lefuitis vero etiom feré om-
nes^pc^iertin Molina lococitaco, & 
Vafquiüs vbifupra, & difpucations 
44.. capice r. & dilputatione lyó.ca-. 
pite difpucationezi4.capit.2. & 
i . i . q u ^ f l i o n c 5 .ar t icul .8 .di íputat io 
ne zi.psrcotam.Suarius 1. part. tra-
¿tatu i . l ibr '2.capit .9.& lo.Quamuis 
aatem hi oranes in negando nacura-
l i appecitu couenianc : cum tamen 
non facis coní le t , quid de hoc fenfe-
ric Diuus Tnomas, cnparciti íun t m 
vanosfenfus, &: vnulquifquein fuo 
prov inbus abundare laborar .C-í ie-
tanus ernm (cuius opinioncm Con-
rradus cum Alii 'sfequicur) dupiicjter 
creaturam rationalem conliderac^prí 
moabfo lu t é fecundum fe, 8c rurfus, 
prout ordináta cft: ad beatitudmem 
per fidem:prion modo , inqui t , non 
íibi ineííe naturalem appetitum ad 
claram Dei vilionem , vt fcilicet> 
Deus e í t i n f e , & v t eíl Anchor Gra-
t ie : habere tamen naturalé appet í tú 
ad cognofeendú quid íit Deus,pioiic 
fub vmuerfali caularum numero co-
prehenditur. P o í t e n o n v e ró mo-
do , mquic , natura ineíTs natura-
k 













le (.leíldcrlum in ordine ad c? j í am 
Dc¡ Viíiohem :iVoc Wrem doíi^eííú 
innatum nortcire , fed proorcdi a& 
. ¿rFddvbus $ t 0 i x per reuslacionenl 
pVxcognir i í . 
Ferrara ve ro in hoc a d u e r f a r u r 
ic tano^aod aic, cüi cumque rationa 
i i treiL-ur.-5 inelTe appe t i tüm ad c l a -
fam Dei v i í i o n e a i , ¿utf .cédénter ad 
omnem re'üelationcni jfeu no t iuan í 
íidei,exorcLim ex fcla cogmnone va 
túral iuin efFüttuum^d'ucrracür t^me 
tsnendefcnter tiarin éc^quod pomc 
htmc appetitum eficitiiih , non vero 
innatumjdicic i t . i fuperhuncappccí -
t u m ad cla'fam Dei vi í ionem no cííc 
ad v id sndüm claré Dc i im,vcc í i ohia 
¿ tum fupern.itr. ralis beátitiidinis5Í'ed 
prout eíi c tara vilíoprim.-e caufa^onl 
n u m etFeduum nara ra i iüm,quos na 
turaliter n o u c r d c , i n quo er iá ,& ftco-
t i , Se Gáie ta iu reritehiiáe contradi-
cic; 
Va¿qüe¿ tándem , tk plcriquc alij 
(qtios ipie i n hoc réql i i tur jabíol iue 
i i i ordine ad beácjtudiiiem ruperna* 
turalcm loquüi i tür jd icuntqucj i iu l la 
tenüs na tbr íE racionali iútf íü natura 
leni ap[ eticurá innátufii ad lilámjbá 
^e-amen e]icicuin,qui pDpterea n á 
ti!rahs mér i to dici po re l i , n o n quia 
ex natura pnncipi js proueniat: l ioc 
iftítt) ab ío la te ncgsnt . íed quia aiiqul 
eifedtus vo lun tati s di cünctír na^u ra -
íeájhdc eii n-ceiíarij jeo renfi^qUo di 
XÍC AriílotelcS i.Metaphyfic?ecapic. 
i.nmms hitmo natHYOriitsr fcire ¿eftde-
rrffiqüia tamsn falüdjoiurh nimis ef-
i 'echuiüfínódi diuüíia Aiuhoí -umpla 
c i t a íeor fum a r g u m c i K ¡ c fulcire^ílc 
U t ó n c U c i s argumenta dumcax.Ujqu.Te 
nacufalé appecjcumad Deum Claf'2 
Viíumimprübác j in quo piardióti om 
nes concorda nr ,propjr iere . 
Pfiv»um igicur argum<íntiirn {i¿ 
fehabet! p r i é d e l i i n a t i ó , o r d i n a t í o 
ii^riuaadglonam,qUa,rcilicett DéiíS! 
nosprxdeitinatjnon c íUx legenata 
rali^aur ax prit^cipijs natura , íed ex 
Ivipcrnaturali ordine: ergo prsedeíh-
iiatioJ& ordinatio paCsioa, q u a o r d í * 
namur ad gloriam, c ñ ordiñis fuper-
l i a c u r i l i S e i c d omnes appecitu5>quo& 
habetereatur^ i a tv l l c^ua ju ad g lo-
ría, eft exdiuina pí-ardeninationc, & 
or.iinatione^eXo'rtus: ergo ta í iá apps 
ti tus neqmt oSt natuTalis , ísd iuper -
nciturdis e í i . 
SecuriaOjO ' i on iam defideríum v l t i 
mi finís debec slfe efiicaK;ratíonc cte 
n i m v i r i m i finís các^ra appccunrur: 
fed de í iddnúm naturale videndi Deí i 
non eíleí ' í icax: ergo Deus vifusnon 
elí íinis natufaiis nóí lcr .Probacurai t 
ñ o r , quia relpectu impüfsibil ium no 
po to l í e í r e e í n c á x d c l i i e n u m : í e d v i -
d:re Deum eft imporsibile nobíspeü 
vires natu'x : ergo re ípe i tu vi í ioms 
l>ci non po tc í l nobis ineíTé natura-
l e , & efticax deí ider ium. . 
Tercio pretereain furgit Vázquez^ 
& dúobus tantum argumecisjhoc^ci 
licecj&fequentijperiuadet ñb i jhanc 
rcn£cn:iam latis eííe apnor i , 8í á po« 
jíláriori demonliracam : accipicciam. 
argunicntum dcmoí l r a t iuum ip í lu í 
a p r í o n . Alie appctitus innatus crea-
t f í t é rationalis ad beati tudinerUjSívt 
í ionem»conr3q 'ntur poten t i a m agen 
t é m , a u t pore-ntíam patientem (hoc 
enim genüs appetitus colequitur ge-
mís .d quod p u t e n t u T i o m n $ vero po 
t e n t i a , a u t e í l ag¿nS aut p a t i e n s ) fed 
appcítitui innatus ad beatitudmeral 
neutro modo poteft dsci naturvjis. 
I r g o &.c.probarür minor,quontaap 
pe.cicuS iniiátus adaiiquam formani 
ex eo fplú d i c i po efi: naturalis, quia 
confcqtntur po-.entiam naturaiem, 
riam qualis fueritpotcntia ad aiiqua 
formamjtaliS er i t mclinatio adi l lani 
per niodü d^iídsni &: appecicustfcd 
ífi creatura ranonali m i l l a ei\ poten-
M naturaiisad bea t i tud iné ; .e rgoap-
pecitiis üiius non poteíA di.ci natura-
i S,H.-EC m . n o r £ i c i l é dw'móíirafi p o -
teít ( i nqu i t i l i e ) quoniam ü e l í í t a l i * 
qáa putet ia riaturaíisyáut elTet agens, 
autpatiens:agensaute nu l l ac f í , qns 
dici pofsit na tu rá i i á , -vt de fe pate:, 
nec patiens, quia hxc d ic i foiuin p o -
te í i naturalis eX forma , quam re-
Cipcrepóte í i : v i í l o a ü t s m Dei , & 
bea t i t udono í i r a e l l forma ruperna-
íural i í , ílcuc fides , 8c grana nabi-
úfáXii j &: vnio h y p ó í U t i c a : ergo 
ad tllam nontífi: potectia phCsina na-
tu raüs ; al:oqu<n ad vnionem h y p o -
F % í lat icani 
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Se otas. 
ÍU'-ic^m/ov: c:rarianThabituáíem3 eíTcp. 
ecicViiHfit imano natur^lis. 
fentennam á p o i i e r j c r : demonliran-
cio, qnia quot ies j i c l n c U i o ad aliqua 
íu rmam d i nacuraiis, nee(¿llc e í t , ef-
feeti^m inltrumenta ¡ & p n n c i p i u m 
eíjüciecs naturaleiquo píílsit: p o t e n -
t u m l í l a n i conumgerc cun) iila fur-
nia, í lae iL¡u.d pnnc ip iün , íicin eo3qui 
perfici dcbct3liue i i i alio.Sed ¿d e n -
f e q u ü t i o n e m bcancuciinib n ó eit p n n 
C í p i n m a l i q u o d agens Kau . raie , neqv 
in í f rumentana túra l ia u. )pO "atu-
ra racinnai i ,n¿q ' . ie in ali^ iiaciira,quj: 
poísi t hanc p e r t e t u ü n e m b a t in id i -
nisconiungereci m pocentiapatien 
t e . Hrgo ind ina t io , &: a p - p e i i a i s ^ 1 
h a ( . G í b r m a m ) & p c i í e a i o n e m , 
elí na tu ra lis. 
Si tamen a i' hocargumentum rr f-r 
ponde<imLi5,í3cut ad p n m i n n prjcce-
• denti?.difíicukatis ps r c x e m r l a m ds 
animafepar.;ta,qae habi t . i ppe tü rum 
ad G' rpus,cui «ramen reuniri n o n po-
te íí ni (i pera¿ í iuani Deipotei \ t iani : 
contra(iní{at Vazq:»cz)quia hzee fo -
l u t ío faciíe di lui poteft : quia q u a m * 
uis appecitus natura'is ammeerepára-
t e lupernaturaliter i m p l e a r i U í q u a n -
d ü r ¿ u m t u r corpor i , íicur eriam a p -
peticos ad bs-ititudinem lancrnaciira 
l icenmpletur , q u a n d o ípfam C f í n f e -
qu.curj elí tamea differenna, jn twr 
i í i r . q u í a vrraque ifta operatio r ó eí l 
arique íuv-ernaturalis. P n m ^ e n i m e í l 
tantuni íuperna tura l ia peraccidtnsj 
feu oitoad modum : iec ñ ia autem elt 
í t ipernatn ralis p e r fe , & quoad m o -
chim .vnde propter dHpanta'em í u -
pernaturalitatjs , n o n íb l iu tur argu-
ni en t uní . or, 
: • . § 2 . \ 
P o n í t u r v e r a S c o t i D I l o m é ' 
j e n t e n n a i f c i l i c e t . D m m efíe f i n e m 
naturaUynhnmini s . 
I N oppo í l t um tamen e l l D o d l o r fubtibs in l i tera t e K t u v h , i n hac q. 
i .ar, j J o l u ^ a d fecunáu.mjYb; hx^ 
profert-Ccí/cc^ú V w m epfincmnatHYs 
lew hominisjl íethon naturaliter adipif* 
cendum.jed fupcrnaturaliter.Et boefro* 
batratio fiques de defidcriQ naturali-xiux 
cñ.hxc.jHómoniítHraliter appcüt finem 
itfHm,(\nem (liíisjupcrnatUYaicm : ighur 
ad ijJíitn natíir<iíit¿r ordinatun (¡uam r a -
tionem concedo. Tenet irem in4.di í l0 
49.q. io.§.relpordeí ' , tóí í prima qu^pio 
«e .S tquun tu r D o a o r ^ m ó c n n e s Seo 
tiftíB^quos citauinuis in prxcedét i d i f 
i icul tare pro Scotifententia, praeter-
quam in modo in te í l igep^i eius l i t e -
r. n i . inquo nonnul l i in Th<'miílarLÍ 
opin'nnem i n c i d i r é r ro te ru i í í r . Sed 
de he c i n í r a . r o ¿ ^ icm íeq i 'un tur in . 
r u p e r ü u r a n d u s i n 4 . d i í U 4 p q.S.n.8. Tiuraduu 
Palndam sq 7 ¿rt, 1 .conc. z.lban ^"ludan, 
nes Maior qu.TÍi 6. N4¿oi|ter Soto q. Mnor* 
2.art.i ,&: lib,t .denarura. & grana,<. Sotus, 
4.e^quc h^c fei-tctu expreíTaD Tho Thom* 
ina:(qajdqbid murmii fentThomil j . r ) 
pam i.p.qua-fi.i z.art.i , ha;c profert. 
Si igftj i iutelletius r^uonalh crtúturfi 
fertutgrre nov Pojf1^ $4 pr^wan? caufat» 
reruta,Y?manebit i-jrfaue icjidetuim natH 
ríf.Et ^.Contrag-nccs cap.co.inquir, 
Sicut nnturtle defAcrium ineñ Omnibus 
ihtelliftniilibnsnatiiris ad laendam , i¡-a 
ineíl natnrale defid- viumyipiQratviam¡j 
nefeientiam pellíhci jcdjuhftatitiíe [ti ara 
ta pradifíd cogtiitiLnis modo coPf.íjiUht 
fubftantiam Üet cjj'j fupr<t fe,^r fupra om 
íieid (¡Hud ab ip/(S intelligitur'.úrper con-
jequens cognoícunt diuiH<i>h fHbjtantíam j i 
bii^notam-.igitm naturale deliderium €q~ 
rum tend.it M inteliigendam diuinam jhb 
y?<í«ti¿.HacteíUis D .Thom qua;quidc 
\e ban^quei nr in tc i i ig ideappct i tu 
cognofeé h DeñjVteft ^uchc r n.'.tur^ 
(prout inrerpretabaríf. r qmdá j iir m 
coj;nicii>Dei.vc Author narure^ijo ^ 
eít rup. a<>mneid,quodaKAngelis m 
ceiiigitur.necelTanoigitur IcDeo^vc 
eíl: obie u beatinulinis debét in te lh -
gi . rxprds ius t amc hác proritetur fen 
tentiá Angélicos Do¿tor,dri p o í i q u a 
3 Comr^ger tcs c 4p,it)íme hcec dixe 
rar./ix quo.manifeilufit^uodjubíiatiícfe 
parata cwfe lüate üei .ereiui virtute ma 
gis cogH'tjcHnt .qud tioSylicet nos omniti en 
tJuejje caujam fiiamus* Coniequenter 
cap.^o.hxe profcrr.fix hac igttur fog* 
i i i t iQíU^nm húbtntJubftktifi fe^arat/gde 
D i » 
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jicoMOT! iiHtzfcit'ijüttirale dejjderitim^fsd 
i í i c H A t » * ¿ i u h i a m fubjlantiam 
V í ; ^ / 7 á ' t í ^ . Q n o d ( i a i í a u i s i m p i i n e h o c 
d e í i c ' e r i n m c a i i t u m c o n c e d i j c é l T e i u x 
t.i men'ccm D i u l T h o n i j c , n o r i V e r 6 
h o m i n i b u ? , p r o p r e r p e r f e á t i o V e m , 
i \ n g e l , c . r u m n á c u r a m ; l egat V l t c r . u s 
í p Í L i m D ó d l o r c m A n g c l i c u r í i i n e o -
ciern c a p i t e p'ropc finem, qui c o n í e -
c[nGntcr h n : c a í f . Nos autém quantum« 
cuinque'fcldmüs Úeum cjfe¡& alU¡qU(<: jif 
pr* düíafcnty non (¡uiefcimfís Síflde no y 
J\'¿ ddhnc ¿cfiderdWHS DeriM per ejfctitia 
fu.am c'ogitofcete. H x c D M c f é T h o m a s . 
S e d q u i d q i i t á T h o m i ñ i t f a n d i l s i m í í 
p r a x í p t o r e m f u u n i í n t e l l e x i l T e e x c o 
^ i r e n t j h o í i í - a n o n inrere f t v e n t i l a r e ; 
t r á í t e n t f a b n l i a í ^ b r i . 
Q u o d aucerti i n t e r n o ñ r a t e s c i r c a 
h o t e x o r t u m <ir f c í f m a , n o n p r o r f u s 
feíle v í d í í r u r a b l ^ ' í c ó r n n i f u h d n i r e n -
to , c ú D o ¿ t ó r i n Q t i ó d l t ó r i S ^ ü ? f t é 
19. l i t e n X - p l a n é a l l e m c d i l f e r é t i a m 
V e t f á n í n t e r a p t i t u d i n e m í & p o t e n -
t í a m o b e d i e n t i a l e m , & C v > n c U i d a t ) i a 
n a t u r a h ü m á n Á e í f c p o t c t i t i a m o b e -
d i e n n a i e m ad v h í o n é m h y p o f i á n c a : 
c o n f c q u e n t e r e t e n i m , h o c i d e m v i d e 
t u r d i c e n c i u m d e i p f á n a t u r a í n ó r d í -
n c a d v i í i o n e m b e a c a m , c u m v e n g u e 
fuper himral is íít- , V t i n t e r t i o á r g ü -
m e í i t ó i n f x i r e b a t u r : q u a r a t i o h e c ó n -
ui>tus P á t e r H e r r e r a i h r . d i f p . i . qu.i: 
í t i o . ^ . c ó n c . i . c o n c e d i t i í i n a t u r a p o -
tentiam obedient la levn i h o r d i n e á d 
v i í i o n e m beatam:&: infí-a c o n c l . f .co-
cam r a t i ó n e m h a c u r á i i s a p p e t n u s i t i 
ordme ad d i i l a m v i í i o n c n i 3 u 6 i n p r » 
p e n í í o t t e i p í i u s natura*, fsd i h ipfa^vc 
c l e u a t ¿ e í t ) t o n i l c a i t u n qiia v i d e t u r 
i h c p i í u d n c m C a i e t a n i c o i r i c i d e f e . 
P t u r a i g i t u r h i c n o b i ? í p o c j l a r i o p o t 
t e ^ v c d i f í i c u l t a s . h e b r e í b h i a ^ u r e x a w t e 
jPriiTiaenim differet'a ín ter a p p e t í t u 
i v a u t u n i j & e l i c i t u r r i , á d i j c o r e n e c e f -
f ú c'd.^ecucio h a c O o : t . ) r l s á u t h l o r i t a 
t e exdebi to d , ; b ¿ m u s e x p o u e r t í : & r i í t 
iu.5 n o j l r a m l i f é t a m cextualern<inc[ iu 
' D ó c t o t d u o á i r e r i r ^ n e m p e D c u m eifií 
f i n e m honiirus uai t i r á l i á , qaoad i n d i 
m t « o n e : e - pr.-tt .:reá ,quiid . i t ic talis íi 
11 u n 6 • i t n t^u-. ra l toí- a. 1 i p i íc éd us. T e r 
t ío . l í í í u p e r e x lañare o p o r t e t j q u i d 
conuet . 'Mcsiutar .c j ex i p í i u s n a c a r s 
pr inc ip i{S ,au tveqmd e x D c i eleua-
tion-. :ác c5déqu3rco,an hec inc l ina t ió 
ín i p 0 ü s n a t tí r .x i b r ma 111 c r, a u t r a d i a 
i i te r tanrúm? hoc cil ,an ü%i i n . m c d i í 
t"e>vt natura e fUan vero iplius natu-
ra: pocentijs,&, cúi i l larui» natur^liS 
appetitus coáueniac? 
E x p l a n a t u r d i f f irencia a p p e t b u i 
i n n a t i j f é j e l i c k i . 
T R c A p r i m t i m i g i t u r , p r í 
mo obfe ruanduñ ie fcdup l i 
c e m e fíe appeti tu m ^ a l te r « 
i n n a t ü m , & naturaiem-,?!-
te ru ín v e r o í i b c r u m j S c e l i -
c í tum,de qiiibus D o c t o r loquitur l i -
b r . i . m e t a p h y í i c í E qua i f i . i . ^ . j í d f o l u * 
tionem tamefi buhs qHaítio.?¡}suotAndum, 
P n m u t n ergo ib o n m i natura e f í e aíafc 
nw^t: l e c u r d u m v e r ó m í'ola mte l le -
¿tuali natura^qua* p e r vclnntatem o -
pera rur ,cOní t i tu í t .Dc pr imo id í u b t i 
l i terprobat ex phyl icor i im textu, 
c o m . 2 ó . Y b i prubatur naturam agerc 
p r o p ^ e r rtnem:aliter enim ibi non a c 
cidereterror ,& fitifíra ( i n q u r D o -
¿tor ) ig i tu f omnis riarura intendit fí-
nér igi turbniniS natura appetit f i n é ; 
& t a n i e n ncnomnis natura coghof i 
c i t i i n e m , vt patet de natura l ion i n -
té l ledual i t ig i tur .e í í aliquis appetitus 
í i n e c o g n i c t a n e . T i t h C vlterius pergic 
D o c t o r , & c ú p e í í e d i o fie a í i q u o m o 
d o finís reí períect ibi i is ,qModp¿retex 
a.phyficoruni texru conlecpi ; , q ' l 'a 
eft finís m 'tus: ideó ponuur de í ide -
n u natur de •¿ife rejjfed ^ptetk p'erfe 
¿tibilísad fái perí¿ct>ioné.ExqLi!hiis¡e 
git i i f lci lht iS hac in{;ert D o c t o r c o c l ü . 
í jonem. Ejligitat dejiderinm naturdle 
in dmnih&s (¡rAirutis ¿¿finem Ahum afc^ 
esr pe/fetlibUtbiis perfe^hne ¿i.fcr.ente a-
[ha e f ntia. D ú o igi tur hic docec; 
v n u m , fcilicec, quid ü i á p p e n r u s i n -
fiatuSi& nacuratis: alreruín v t r ó , c u -
ius íic talis dppetitu;, O q priri l : ) d i -
cit i q u j .i appetitus i;ina:us , n ihi t 
a i i ^ d e i t i qaaiii d^lld&rímñ n a t u t á l a 
I" i pocea-
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p ó t ^ n t l x perfjcíibi ' is ad fuam p e r f i -
¿tionen).. De fecundo vevo pUnede-
fendit in ómnibus ordmatis adfinera, 
fcu ad perfe i í ioneni d i f í m ó b m a í e , 
hunc ¿ppe t i rum ^ac d e í i d e n u m re-
• per i r i ; . • ' 
_ j Sed qu id foririaüter í i t i íhid defi-
i"* dsriuiri j inquírir Doctor , fed non f o -
lu i t ibrden-),ib; e n i r a contra D . T h o -
mam4&H'nf r i cum Gádatisnren),pro 
bat non eiíe hoe de í idenum ab in te l -
le¿ tu ,a iu v lunráceeíicfcum: p o í l d a 
cam ta-aií fo iLUionem ííbi íic obijen. 
Sí igitur ífl áhpetitHs ^ r a m ^ m q u i d gr* 
uitas lvnMffiÚ r-elatio,c¡nx eft potentia-
y el alia rcldtio i Ac íi d í t a t cum in rs 
t^raui tatitumreperiatar ip ía fubl ian 
na grauis cuín crauiure , 6¿ potentia 
nacura l i jqn^deícendi t deorlum tan 
quam i n ñ n e m & c e a t r u i í u qux qu i -
dem potentia,eo quod diffimtur per 
o r d i n e m ad talem íincm.íine quo n c -
qmz inrelli§i,eíl re latu ;a :qua :r iMgi-
t u r D o C í o r q u i d í i t l oe d e ü d e n u m , 
tóü appecitus rei grauü? : ü ne(inqui t ) 
ipfa grr: iutarislubítantia ,aut ipía p o -
tentia C u m fuá rclatione,ant aliqua a-
Ijarelatio? hoc tamen q u x í i t u m non 
foíiiít ibi :fed cirCa hoc í i u d e n d u m 
eí]eadmon£:t ,cuni inquitjcirct: ¿oc flu 
á e c u i ego libennfsirne obediés in í p s 
ü v s Schola í iudens hMk apijdjpfum 
circa hoc reperi in qiiarto, d i ñ i n . ^ v , 
qi ia : í í jon . io . i i t .A.cuius h z c í un t ver 
ba. Afpítüí'-w nAtúralewftlhm dicopo-
tentiam yolnritatis ahjülutc '¿ftd non ali-
quiÁ .fuperti'dditum yoíur.tdti ificut enim 
quaíibct habet natura inclinaticnenatura 
Ic^ad j'uam pcrfviíiohe.fic etta'm natura in-
tel ldíf íal is . N o n igirur eíi aliquid ab 
ipfa potentia d i í i j h d u m h m u í m o d í 
apperi tu s: fe d i pfátn e t p o té ti a, pro u t 
fi;an)perfedionem refpiciens. H o c 
autem J e í p i c e r e refpettus tranfeen-
dentalis e í l , p rop te i eaque r ea l i t e r cíí 
naruua.cuius eft potentia, ídeht i í ica-
t u r , & eftidc formal i t t r ex natura rei 
cum i p f l potcntiarquiaformalitas p ó 
t en t íx períecíibilis}vtperfe¿tib]lis, in 
i i t o respiccre fuam perfe¿íionem7 co 
lífíit.Et confequehter ad inteiroga* 
t ionem Doctcris luxtamé-tem i p í i u s 
refpoi ídco ,appetit i m i í lum i rna t í í 
reí grauis eiíe reaiiter eaí.d^ra graui-
taterujormalitervero ip ía t i i r s la t io -
nem, qua- eít potentia. 
Hictamen appetitiis metaphorice 1<Z. 
dicitur appetitüS5feu deí idci ' ium, cu 
reticra appetere,feu deíjeierare, íit ali 
quis aájus lecundus potenti.c: appeti-
í i u ^ , h i c aiitem appetitus i íne omni 
prorfus a¿tii reperutur. Propne ta-
men Se in ngoi e n ih i l aliud eí t jquam 
natu ralis pro pení io ,& incliua?:¡o ,quá 
vnaqü.^que res habet in bonum libi 
conuenieiis , &c í u i perfecí iuum , a d 
quod ex ipíius natura; pnncipijs o r d í 
i i : i ta Qli. Qua; quidé t n c l i n a t í o i n p o -
tenti/spalsíiiiá eíí naturalis capacitas 
cum aptitud'ine ad cale boi;um: in a c 
t í u i sye ro .e í t ip í ana tu rabs facul t . s o-
perandi, Quod decet D cC-.unnquar 
to , in i-íla cirataquxltione , lit .A.. Vb i 
i n v o í u D c a t e ; & intel let tu confl i tui t 
vn i im naturalem appeticum, & a i t , i p 
ílim appetitum i n fe non eiíe a¿íil eii 
cicum,ied tantum incl ina t ioné q u a a 
dam (hoc femper tamen faino ) quod 
appetitus innatus n ih i l addit fupra ip 
l iusnaturxpotent iani jVtdidum eí l , 
Vnde conítac, quod in potentia a óí i -
iiaappetitus efl i n a ó t u p r i m o , e f t e-
n i m ipfamet facultas agendinnpor^-
tia vero pafsiua minune : qma adus 
'primus diciturrelatiu^adfecundum, 
& confequenter in ea tantummodo 
potét ia a¿tus primus efl, in qua adus 
fecundus efiepoteil: adus autem fe-
cundusfoliuspotentiaadiua:eO. f t 
hMic prouenit^quod in in te l ledu } 3c 
yolmuatc repenatur huiufuiodi a p -
petitus m adu pr imo , quatenus po-
ten tn-e a d l u a : f u n t : diuerlimo.ríe ta-
men:quoniam in vo lún ta t e inueni-
tur appetitus in a d u primo^quatenns 
' r igoroíe,& proprie5appetiti!seft: cíí 
etenim íit potentia inngore apeti t i -
ua,ex confcquenti appetitus in a d n 
prnr o dingituirad aCiumfecundü ap 
petedi,quf ¿íi ipfaformjlis áppé t i t io , 
i n in t e i i edu vero no íic^quia l ice t ib i 
íitaCtus íecudus operandi^hoc ejQ,fci 
re,feu intelligerej nihilorniruis tamé 
adus no eí lacius fecíídus appetendi, 
n e c apt í t i t io jpfa^cfnn te l ' éCtus p o t é -
tia appedtiua noí i t .Vocatur tamciile 
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'te]]e£liis5reu á'eBíJermTcfedi ¿cp prá: 
cifequi^eíl qn.xdá inc imat ío natura-
lis ipiles Vntéiledus adfciendri, 5cin 
reílígenducr». Cuiuseft eíí4/?i ( i n q u i t 
D o ¿ t o r r . M s t a p h y / í c x i n q n a r í l . c i -
tata ) natutaliter deletfari hfcientia>& 
twni i t é fá i citm habztar ¡ficHt queéhbei 
poteutia hahet natnralem^nclinationem 
Tuajn petf?Motám¡& deleñatnr in ip* 
Caiciiin habetar. 
Quipus notatís de appei-ituiñná-» 
to,&c natt:rali,iam ad el ici tum acce» 
damus5qüi f u b d i f t i n g u i po te í l in eíí 
C!riuii'nJ& e l í c i tua i jh i incd íc imuse f 
fe ipTam foraialem appé t i t ioné , f cú 
a d u i i i fécnndü' q u o potentia appcri 
tma appctit ó b i e a u : iliíi v e r o ip lam 
faciiitareni appctendi , feu appet iul 
po té t i am in aóiii p r i m ó . \ / térqiie 'au-
t e rn i í t e appettcus habet formalitef 
iioc^quod e ñ fern in bonu , vt boní j , 
i l ludque appecererex his taraen pof-
tenor folura d ic i tu rpropr i simeap-
petituseliC tüs^qu iaporenMa appcti 
tiuá elicicuf jpritír v ro per Syn^db-
chem n o n ú n a p p e t i t u s a b Antiqutjs 
r e t i aü i t . Qu i rurfus íubdiuid i rür in 
apperltum feníi tunim , & rationale» 
quorñ primas i n ord ú crea tu ra f j r i -
firiud e íbCecindas v ¿ r d i n &ogdtí$ | 
& Üomíiiibus: & h^ ic forjnálrtec f d -
lius vo lun t á t i s e ! r epo t c f t , dequo l o -
q'lticur O ó d o r cicaris locis , d u m ap-
petitura e l í c i t u i T l Vocat aique l ibe-
fumJ& el ic i tum. 
§ • 4 - , 
Exponltur áuthóntasScon féjjux 
ta eiúi mentem oflendittir, Demn 
efcfinetií howtnls naturalé^uoad 
indwationem f^üpcrndtíird 
Leer tawen adiptf* 
ceudum, 
T autem fecund 11 m p u í í 
f ^ ^ j cxpiicerur, fecundo pbféf ^ ^ M ^ l u^re oportet,non .rque co H B ^ I ¿ J e r a n d a m eííe nácUfara* 
crearam in ordine ad v n i o r c m fcy* 
pi/ l iat icrniv ac e t iam in orí- i i re ad cce 
teras f o r m a s íupernaturales, , Fornnr 
e r G n i m fupcr^raturales ^ vel ecia ipfsc 
, opera t iünes iapernatyra les ,quaÍ is c l l 
bea ti tu ¿ o sfu r t p e rfe ¿tiu se , & p e r fir 
fciunt nafiiram imelleciualemjíici i tf í 
nis propr m s ^ c media ad fínem.Cnm 
enim ralis nata ^a.natnraliter propéfa 
í i t ad beatit udinvm . r ü q u a m ad l u u m 
v l t i r r u m finem,&; c e n t r L ' m , corequé 
cer naturaliter r e n d i r ^ i n c ^ n a t b r i n 
€a5qu<T fünt m^dia ad t. lem f inem co 
fequehdum3qu3lia f u n t i u m é g lor ia , 
& habitus de íuper in fa f i , vtgracia, 
chantas &c,h .Tc ' e i i im omnia ad op^a 
t u m finem important c o n n e x i o n é ef 
íentialem3ad ipfum dirigere habetex 
munere^c proptere.a natura in t c l l e -
¿íüalis h^c omnia nati ralicerappetic 
at qui vmonem h y p o í b t i c . i m n o íic 
naturam intc l le i tualcm appetere c e r 
tum i u . d i c o j C u m talis vnio n ó h a b e a c 
efl'entialem cohnexionem cum fine* 
Qu o n i á q u am u i s íi t íu n d a m e n 1 íí, & 
<d'jx,aquo gr"atia,& carrera dona luper 
natiiraliaJ&: iplabeatitudo dimana-
runt inChr i l íOjharc tarnen emanatio 
no efl p h y í i c a , ^ eífentialiter conne-
xacart i i l l is jvt doCetDocfor ib . .d i f t . 
a.q i d . t . t l . fed mor^ l i^perquáda co 
gf uentíamrquia homo Chnrtus,eG ^ 
Deus cratjde cogruo r p l éba tu r fun t 
magr.itia:congruu enim erat,&a'qnu 
Y t i n natura capaciDcovnita h y p o í l á 
tice {eQuerecurfu-pernaturalia dona, 
& fumma g ra t i a ífú m ma-qu é beati tu-
do.Et hótantef dixi ,naMira capaci,na 
cum haec ynio fieri potuerit in quali-
bet íübfantiali .naciira, vrdocet D o -
¿tor ibiderh l i t . F . numquid in natura 
íap idea .ve léquin^ , in cafa,quo eífet 
h y p o í U t i c c Deo vnita,3!iqua f u p e r -
narura l i adóna .áu tbea r i tudo .ab ipfa 
vni (»hémanarent ? minime quidems 
quiahrectalia donafupponuntcapa-
citatem fubiectiíquam ibi reper i r i re 
pu 'gnat: cum beatitudo operatio íit;, 
& confequenter in teUé¿lum , S¿ v o -
lunrátem e x p o f t u l e t . 
Jam igitur fatédum eft, ñ o n eííe c5' I 
¡hexioñem eíTentialém vníoni^ j cum 
be.Kimiine , G quidera i l la íine or-
dine ad i í lam faluatur , N o n é rgo 
f 4 
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cíl ' d i c c n c í u m , i n t e l J e d u a l e m n a t u r a 
nan ir . i i i c t í r ' appc tere v n i o n e m hypo-^ 
f l a t i c a m , í k u r a p p e t i t c u t e r a f u p e r -
n a t u r a l i a d o n a r h í e c e r e m i n y e l u a f u i 
p e r f e c í i u a i n vordine ad f m e m , i p f i U T i -
q u e Hnera3qu2e © m r n a - intra f p h e r a m 
(ux natur.dis p r o p e n f i o n i s f u n t eílen 
t i á l n cr c o n í i e x a , n a t r i r a l i t e x appe t i t ; 
i l l a m v c r o 5 t a n q u a m guid n o n ncceffa 
no con^ iuccns ad t a l c r á t í i n e m , n a c u -
r a l i t c r n o n d e h d e r a t . Q u o d . egreg ie 
d i x i t Ü o d o r m tercio^,m i l l a quarf í , 
i a m c i ca ta ,h trera .G . c o p a r a n d o v n i o 
n c m hvpoftat icr i in ad b e a t í c u d m e m 
h i s v e r b j s . Sunt alterius rationis3 cum 
neutra uccefario huludat alteram7&po» 
tefl y fia (jfé fine altera. Hx qu ibus c o i l -
fíacfolutio a i u i i o n r a t i s c i t a t ^ 5 e x l í t -
teta qu<2 / í i o n i s 19. quod l ibe ta l i s , v b i 
a l í e n t Doctor n o n elle a p t i t u d i n e m 
i n n a t ü f a a d h y p o f t a t i c a m v n i o n e m 
fed o b e d i e r i t i á l e m p o t e n t i á m . 
Plañe ergo c o l Í i g i t u r , n o n e i í e a r -
^ P * g u m e n t u i n e x í i i d e refpedtu a l i a r u m 
f o r m a r u m í u p e r n a t H r a i i u m , a U t Jims 
i p í i u s , q u i eft beat i tudorftat e n i m h e c 
o m n i a n a t u r a l i t c T a p p e t e r e , fine eo 
q u o d , napurai i ter a p p e t a t v n i o n e m -
h y p o f t a t i c a m p r o p t e r r a t i o n é a f s i g -
n a t a m . Et 111 f u p e r n o n eft i n t c l i i g e n 
d u m i f tam p o t e n t i a m o b e d í e n t i a l e , 
q u a m D o c t o r p o n i t r e f p s c t u v n i o n r s 
h y p o í b t i c a r j eíle i n o r u i n e ad i p f a m 
v n i o n e m in fe , fed nece l far io i n t e l l i * 
g e n d a m eiíe i n o r d i n e ad Dei p o t e n -
t i a m i q u i a v t i n p r í e c e d e n t e d i f f i c u l -
tate ,de eius m e n t e t r a d i d i m u s , nulla 
dbedi c n ti a li s po ten ti a r efp i ci t fo r m a. 
í n fe.-fed q ú ^ l i b e ' t ad d r u i n a m tan ti mt 
m o d o p o t e r u i a m a g e n t i s , v i d d i c e t , 
f u p e r n a t u r a l i s , r e í e i t u r , & o r d i n a t u r . 
Vnde r e fpeCtu ipf ius met v n i o m s h y -
p o f t a t i c a í e f t i n n a t u r a p o t e n t i a neu-
t ra :qu ia ñ e q u e i l l a m n a t u r a l i t e r a p -
p]8iítjj& ideo n a t u r a l i s n o n e f b n e c . í i -
b i repugnat ' , auc na tu ra l i cer r e í i í í i t , 
q u a m ob reranon e í t v i o l e n t a . O m ^ 
T i i s a u t e m p o r e n t i a p a f s i i i a i n o r d i n e 
3d f o r m a r a i v e l eít n a t u r a l i s , v e l v i o -
l e n t a , v el neutrasvt ex l i t t era t e x t u a -
l i h u i u s oc tau i ar ti cul i h a b e m u s . Eft 
i g i t u r n e u t r a i í h po tent ia n a t u r a fub 
í l a t i a l i s c r e a t ± re fpcctu h y p o í l a t i c . x 
y i i i o n i s ; e f t umen obcdient i^l i s i n o r 
d iñe ad Deum tanquan? ad ipíius V -
nionis Authorenr. 
N ec me latet óbiedio. , quam ex co 
textil Doctoris i n illa ciutaX]u:rí l io- 2 O , 
r e QuodJibetica cocra hac oninia raa 
chmari poteí^quaf-enusjfcílicet ^ i b i 
etiam in ordine ad alias formas ínpíer-
nacuraiesaptitudmem ncgat jergoin 
\ordine ad illas non eít n¿turalis inel i 
nati o.Solutio tan: en fací lis efíjfiatte 
te legantur yerba Do¿tG:ri.s; ibi enim 
refpedu coeterarum formaípm í u p e r 
naturalium non al-foluce negat inef-
fe naturas apt i tudmeni , fed ha?c air. 
Non tamfn eñ propríe aftttudQ ¿qnia illa 
non eji proprieitiifi adformam tiaturahter 
ferfetfiuam* 'Quibtis vei bis aperte d i -
í l ingui t de aptitudine p r ó p n e ad ap-
í i t u d i n e n i n o n i t a p ropne :non t amé 
:iiegat,quod vtraque íit aptitudo. Na 
perfection.aturaiis}quam potentia ap 
.peterepote í l : ,& adquam dicit apt icá 
dincm3ítat dupl ic i te r , vel emm natu 
raliter perficitJ& ipfa eíi intra la t i ta-
diuemordinisnaturalis in fe , & cam 
natura naturaliteradip i f c i t i r ¿íic la-
piseftaptusad centruni ' .ve lní . tura l i -
ter perf ic i t , licet ipfa perfedio in le 
non íi t i iati trabs ordin;s,fed fuperna 
turalisjTecproptereasiUam pofsetpo 
. t e n r i a n a t u r a b t e r a d i p i f c i , v t e í í b e a -
titudo3& certera dona í u p e r n a t u r a -
Jia.Ad perfedionem ^rgo naturalem 
"primo modo eft aptitudo proprie d i -
6.a;ad alteram vero nó íic p ropr íe eft 
aptitudo comparatiue k: quendo ,quá 
uis abfolute^ic aptitudo propr ie íqu ia 
tota ratio huius naturalis apt.tudinis 
í latprascifcin hoc folü, quod ipfapo 
tentia apta nata cft ad luí perfsCiio-
nem,&: perficicurbea.ritudine, & de-
leCtatur i n ea, tanquam i n centro ( ve 
di d u m s i l ) omne perfedibile na-
tu ra l i t e rde í ide ra t fuumper fed iuum; 
Se hoc p l añe coníUt3non elle i tapro 
p r i ena tu ra le , Í i cu t iliudé 
lam ergo litera noftri textus ex d i - 2 . X 
¿iisenucleataefl-3cum etenim ha'cin 
clinatio in perfedibi l í ta te potent;^ 
pafsiua coníiíUt.-confequi autem i ] -
iud,ad quod potenna pafsiua inclina 
tur,potentiamadiuam requirat^con-
cludit Dodor ,non polTe h o m m é na-
turaiitei' adipifcihunc finem quiaac 
t i u i -
O u ^ E i . P m l . A i t i c . 8 . d i f f i c . ^ . f 5 . 8 5 ? 
fychetus. 
tiuitatefri ad a clipiícendi3millum,qüe 
naturaliter appqt:ir,non h.rbet natura 
Jírerex fe : qubd infecundo art. p ro -
bate jle maioris excelIektiíE i n Háiil'? 
ra,in i l l u m / c i l i c e t,exceHentirsirnum 
Ünem inc l i na r i ,& ferri jquem adíiui-
tasTu.^potencia h a u d p o t e í l attinge-
re. Et quidem mi rum non eíi natura 
apperereea > q u ^ fe fo la comparare 
non p o t e í V c u m hoc i dem in multis 
plora moralia , & natu ralia exempla 
t c ü e n t u r . Qvu-e D o t l riña confirma-
turauthoritate D.Anfeí imi de libero 
i " . Anfdm* arbitrio,cap.z.vbi ait . Nullam .ytpft* 
to,h<tbemus poteftatem, quafola fufficiat 
ad aftum, P o t d ñ azcm autcm ihi in tel-' 
li-git id , qucd nos comín.nniter d i c i -
mus potentiam, v t expiicuit Doctor 
in hacqu^r t . a r t . ó . fo lu t . adp r imumr / i 
cut patet per exe ? plam , quod ipfe 
Duu i s Anfelmus íubd i t ib idem deie i i 
fu vifus, Hoc idem d i ^ u m Anfelrai 
egregie corroborac Lychetus inhaq 
i.qii.ieft.prQlogi»^»Co?.'/imát«r refpQn 
fioper Jnfelmum* Vbi fabricat a r g u m é 
tumquoddam a fbr t ion ; Sednunc 
ab eo argumentuju a íor t ior i adij^ 
ciam,&dic^um huius San¿tj D o ^ o -
nsapperia. Supponamus ergb5quo4 
etiam refpeQu rerumnaturalium i n -
•digetpotentiacreatadiuino Concur-
fu,vt in adtum prorrumpat : quod dQ 
dependentiacuiushber caufa; fecun-
da: ad pnmam plañe conftat: & n i h í -
Icmiinus nul l i poteft fub dubio efiq 
p.uentiam creat¿m in obicctum natu 
r a! e íi b i d - h i t u m, & p r o p o r t i o n a t u m , 
e i í e n a t u r a l i t e r i n c l i n a t a m . C u r igi-> 
tu- non potefl: pqrenr^ illa obie¿tíí 
i l lud a'd quodeft naturál i tcr incl ina-
ta fe Pol4 attingere,&: i n actüm fecuti 
dumcirc^j lUid prorrumperef 'Opri-
me rafpodebitur3quia ffoideficir v i r -
t ió aíti na ad operandum:fua enim ac 
t inira^í iueDei concurfu |nluFhcié$ 
prorfnseftadagendum. Afor f io r i er 
go hoc perfptcuum elfe deott in po -
tentia naturali refoectu obiecti fuper 
naturalis:quamuis enim poten tía ta-
fáM di ¿lis patuitj ílt ad obiedura 
funernaturale naturál i tcr propenfa^ 
& r i n c l i n a t 3 , n o n tamen ideó ipia fe 
folA &fu i sna t i i r a l ibuspr inc ip i í s ,po 
t e r i t o b i e L t u m í u p s r n a t u r a l e adipif? 
ci,aiu c i rca i í lnd adum aliquem fecu 
dum elicere?:íine eo quod agens fuper 
natu rale,ad quod eít m p c f í e d a po-
tentia obedientiali , fupe rna tu raü t s r 
concurrat , Sicutenim ad operan-
dum circa natur.ile obiettum , natu-
ralem concurfum expoüu la t ; fiq 
ad fupecnaturaliter operandum , ve l 
ad obiedum fupernacuraleadipifcen 
dum,fupernaturalem concurfum re-
quinc. Vnde opt i meibi c ó c l u d i t D o -
¿tor hnsc dicens. Non ejl ighur inconue-
fiiens potentiam cjfc naturaiiter ordinata. 
<!idoheffum,ad quod non poteft ruturali* 
ter attifijrereificHt qutílibetex fe [ola or-
dinatur ad proprium afi:um><£r tarnen noi$ 
foteft e%fe [ola attingere illum* 
S l m d c o n m n i á t n á t a r á e x i n t n n 
c'h $M¡¡ri . t d v e r n e% D e l elend-
none.oflenditttr* 
B M v M circa t-cr.ti u m q u $ 
(j tum>eíl certio obferuan-
f^ jK dumíControuerí iam no par 
ü a m exortri pol íe , an j f c i l i -
cer,naturalis appetitus hic 
¡co nueniatn^tur.r ex ipiias natuiMein 
trinTecis principijs;an vero ex ext r i i i 
caOei eleuation^ ? Sf enim p r i m u m 
aí reramus,n eceíTanó fateri debemus 
homini in naris- naturahbus confti tu 
to hunc na turalem appecitum inefr , : . 
fe. Et tune i l lud dicium Auguí l in i i n ®?4uguf:> 
Jib.f .confef ionu ny, Feciftinos Do mi ' 
ne ad te^z? iuqnietnin eji cor ^ojlvurn do-
necretiertamur aclte , non videtur ve-
rlcatem continere:cuni co tamrar ioné 
incl ínat ioniscordis humani ad D e u 
prouen i rea f í i rme t . ex eo,quod Deus 
hominem-ad fe ordinauent: q u ^ o r d i 
nat ío p lañe d sác i t i n homipe c o n í l i -
jt;ito in purís n a t u r a l i Í 3 U s ; D e i namq; 
prdinat ío ad fe eíl formalis e leuat ioná 
tur .12.H0G igitur a(Terere,magniá repú 
tauic ínconueniés P.Herrerain i ^ i f ^ 
put . i .qujcí l .y .vt yifttit) QÜ i n i l lo ar«" Merrerh 
gumin to pr^cedentis difticu Irattóa 
í iuni .a4 . cuius fo iu í ionsm hucufquc 
S O ( l ^ f i : e X . P m l A r t i c é . d i f f i a . ^ ^ -
" d i f l u l i , q u b d í i c f e h a b s t í S í D e u s n o 
•cleuaret nacuram humanam ad fc, ve 
•iir.-CfTi íupcrnucurdlem , quicfccrec i n 
-Deo í inc l!atu^allperfecl'ísimtí,, ergb 
i n naturahumanaiCX. n.'tura fuaanon 
•eí i incl inacioad Deum ñns iu iuper-
naturalenT* 
Poterat qiiidem ad hoc argu-eñentú 
-rerponn.leri,r!anc diií icultatcn) proco 
d :re ex or iine r e rüw,& exluppol i t id 
ne ordinr i ipfyf uniTerum^vi-is Deus 
patr . tu i r í& cu'mtam con i idemna tu r 
Taai eleuatam m ordine ad fe s y t fine 
fuperaat;ifaiem,hrnc eft,que J nunc 
de natura, v t licelenata , & ordmata-, 
loquenda}mr-eliigédurn e í t^natura tn 
ad Kunc fupe:n-a;tiiralem é n e m n ' ^ u -
r.rlirer i h d i n a n . Vnde 11 non ordina* 
rbtur ad ipfuih>red tantum ad Dcum, 
Ve ñne.ii lupernatara lem» tune natu- / 
ra quiefcer j tperfec íe inipro,quia no 
háberec:quó vltenus tenderec, &.,tuc 
é í í - t ve rá conlequentia refpeciu na-
"turx.proucm ílatu , qnoeflec in ' pu -
xis nácural bu i ' con í í i t u t a . Pro tune 
ctemm notiinelinaretur ad D e t m i í i 
'ncm fulpern atu ra l e m q u ia, ve luppo-
fiiciir5non cíVet íibi Deus , Yt í i e ^ n i á 
Ylt i rnüs.nunc vero hac hypothfjfifa-
¿ l a , quóli üói éít íims vltimus, forma 
i i ter tendi t in i l l u m , & exconrequen-
t ina^ira l i ' .e rappi t ic iprum. 
Sólirtió h«c íbrfan ñare poíTet-cít 
coneluli-ne Seotica, niíi&t eonccxtti 
l i terxeoi l ígererLirpianc ,hane i n c l i -
Jiacionem natur-deai in^fTe natura ab 
intrinreco,&: abipí ius natura p r inc i -
pij's. Bonamque quod ornius homo 
( l o ^ u e n d ó d e a p p e t i r u !nnato,vr D o 
¿tor.»ntc:lligit)natura)itera|5petit feí-
re,plañí* euniiac tiaftíraliter appste-
te fcier liara cumUibet fcibilis. CUITÍ 
igimr Oeus ciare vi fus j eciam vt í u -
pern^ruraíe obieátuniirhaxiír .um, & 
ÍUmm anjütfcibílis, & viíibili?, refpe 
cni po.téhti¿ ereatx.Coíeqüenter m á -
xima,S¿ fumme áppe t í tu r , & deí ide-
ratur b íp ia . Vnde ahter d í eendum 
ce' .feo ad foiutioncm í í fgumenr i , 3c 
re íb lu t ionem qu^fui 5nempe , quod 
eriám pra'cifatcili e.leuationcnatura, 
ad huc abintrniccohabscnatura n á 
'Jrí&otd, ^ ^ ^ i ^ i n ^ i ^ f t " ^ luperna-
ti ifaiem. Quod ex hoeprincipio A n f 
to 'el isjf ic-coníirmb. N a t s r a i n t e l í e - . 
í t uabs ex fe appetit feire ¿ S í in te l le-
¿tualarev videre omn:e v e m , eo quod 
feibile eíl (&te í^ePhyL- fópho i .me 
; t aphyí icx c a p . i j & íippccirirui omni-
bono3co quocliVuibilecít, di immodo 
hoe vcram,&c bonura cadant fob ra— 
t i o n e f u i a d a- q u a c i ^ ob 1 e t t i , ho c no n 
app,e:itu eiicjr^jted innato.Deuwi ve 
ro obie:iHm rLipei:n3turaie y ík elars 
vü\ ;ni , cadere fub ratioiie adaequAti 
ob ie i í i ,& natura:int . j l le¿íudlisxreate 
í e t i am eleulndne pra-eifaj nemo du-
bitare poterir;alias ehini , nee per ab-
'folutám Dci potentiam pcffet Deutu 
v t íic viderejaut irui i l l j : quiapemu. 
-llam pertériam pote í t raen Iras ahq lié 
ai t potentia obiettum ahquod /quocl 
non litincralacitudinem fuiadxqua-
tí ob ie t t i , a t t íngere . ígi tuf natura i n -
te 11 s ct uáiis.er:am eleuaf 1 one ppec ifa> 
appent naturaliter videre D e u m , v e 
übiectum fupernaturaic j&irui i p f o » 
Hoc l^anepr^tertim coní ia tex du- 2. C . 
p 11 e r ra t i o n e: p ri m a, í ci 11 c e t , q u i a a<i-
huc in rilo l ia u j<|uo r on e í íecelsua-
ta natura j pfoculdtibfo pcr í ieere tur 
tali v i í ione , & fruCtione, íi Deusei 
illas denuo c<3needer..t:qiíje eíl pocif 
í imiiratioj adh.Trendo d o c T r i n x Seoti 
c.Te.Seeunda veró3qux c t iam primam, 
confirmar, e íb quia cicuatio natura:, 
&: ex t rmíeea Dei ordinatioT non va-
riat nanrraiehi propenfioí iem nacur^, 
quiacleuano ekfn-íifec^,peTquarii or 
dinaturad fincm^nihii reale in t r infe-
cum ponf t in natura. Vnde iuod n a -
t u r a , fie n o n eleuarenir^aiitordinaro 
turad íinem fuper na'turalsm,nopo-
ruit tollere á natura a p p e n t u m íibí 
i'nnamrrt, ficnt n o n po ' 'u i t tollere ab 
ca quod perfieeretur i l l o , ad quod e í l 
tal.sappentus. H;eceteni.n dúo eíí¿ri 
tiallcer c o n n e x a íun t , licpc,quod per 
fe i t iuum perficiat hatura, & quod na 
turaappetat íuiuti pér íe i í júUm, om* 
n i s e n i m r a t i ó a p p é t e n d i expartepo 
t m t \ x fummitur ex racioneperficien 
di ex parte obiecti. Vnde tota vis dtfS 
c u l t a t i S í i n hoe{bíuiii coníift ic, q u o d 
eíl: n a t u r i m ¿ ctiam eleuationeprrEci-
fa,inpuris naturalibus e x i í í e t e m , ctia 
perficjendam fbrt: elara Dei v i í i o n C j , 
& ñixttÍQíít) íi lilas haberet: íi eteni m 
impe-' 
irnpedíri non potui t , qn ín criam isk 
j i l o ílcitu per í ícere tur cog.njtione 
Dei ciare viííjSi fruirione ipíius & tic 
faC-.o illos haceret hon^Q , ablque eo 
quedad ill.^s prfffvierit ordinaniSjex 
coiifvqaéti colli non poruir ab huma 
na natura natur a l ^ p ropen í io , & i n -
clinado ad h i iu f ' r .od i vifionem j & 
f 'ruinonen^Hoc expreí ls rener A n -
tonms Andreíisfidclifsimns Scoti d i f 
cípuliiSin qux f t . i . p r o l r g i rolutione 
ad f^cundum íiroDmentum j qund / i -
bi obiecerac^vbi a i fquod ifte ral/s or-
do .qü> homo rendic tn D e u m , v r i f i 
l u i im íiriem beanficum , fundacur ín 
hcrn'nc í c e u r d u m p ropr i an -^pro -* 
p r á s ' m a m rationem homip-is. 
2 . 6 Porro naturam in i l lo í latn perf í-
Ciédam fore beata illa viíione?&: f u i -
t ione^repuenant í^m abqunm videmr 
i r IU lucre, quater us(dicet alt qu; s) co 
tradi¿t io ín adiedto deduci poteft, ex 
h o C í q u o d c í l raturam non eleuatam 
bean:iam enim íi beatiir j eleuat-a e í ) , 
& íic non videtur concipi p o í í e n a t u 
ram beatam,& non eleu i tam. ; 
-ry ' Fatror quídé bearifudinem ipfarnt 
/ • fumñie eleuare (.iátitrahi :fedh^c eíl 
eleuatio intrinfeca , de qua non eft 
nobís fermo : loqu'mur enim de 
iU.?,qua ordinauit Densomnes inte-
Jlí ¿i nales naturas ad fe ¡ q u ^ eleuacio 
n i h i l rcnleintr irf^cum poni t in na-
n i r . i / ed eft rantum quedan? extrinfe 
ca Oei crdinacio,qu^ lufiicít d^í l in-
guere hominem iri natura eleuat.i ad 
beititudinem^ab hominein pur s na-
niralibus conf í i tu to ^ quia erjam ho-
mo in peccatd mortali exif lers , imo^ 
¿/ iní ídel is ,hor modo eLmarus c í l : i n 
quo tamen infidel) n ih i l í u p e r n a t u r a 
le in t r in íecum eíTe fuppor i tu r 3 ¡k. 
hoemodo c mres honiinesfunt in na 
tiracicuata, quia ordinati ad D e n m 
í n e m iupernaturalem , nifi Oet per 
ipíbs damnad. De ifia igitur eleuatio 
ne loc]uendo,ponaiinus i qnod Deus 
rondidentbominem non eleuatum, 
fed inpuris naturalilms , cuem , fe i -
litec , non ordimnient ad íe fínern 
fupernaniralem:&: poftea finealiqua 
eriam elcu"it'one , auc ord'i iatione, 
p lacui r í ib i huíic hominem bcále: ;a4 
q u o d í n t e r huiul i i iodi horainis crea*. 
t i o n e m xn p u r i s n a f u r a l i b u s J-8c b e a r i -
U i i i n c n i i p í i u S j non « r e d i a r e e a l iquá . 
Dei o r d M u t i O j ^ : e l eua t io , í j c i u i l l a -
q u a de fac í t ) c a t e r o s ad fe e l . u i i i i r . 
Quod p< fsibile efie indu^i ' -afner fup 
p o n o : qu r ro t un c?ifta l ' cati t ud o p er -
f e c i c t pejfscLifs'me raturam hemi-
ms ,nec ne? Ncmo proferto de hoc du 
bitarepof:erit:crgt> f c m c l cidiiiiífo 
yiaScoM 11 >m e f í e p o t e n r u í t - n nát'tiVÍ 
i em ^qiiag FeFtBat t B f u u m v étfk S ,llurn . 
n e c e í f a n o f i t e n debemus l u us ho , 
mims n a t u r a m e x f e i p f :, & ex prn c i 
pijs n a t u r a , i n c l m a t a m eíTe na^ur.-di-
t er a d h u i u f m o d i finem f u n e r r . n ' u r a -
lem : í i q u t d c m fublata t.di e l - u a t i o -
D e , e t i a m p e r f í c i t u r i l l o , i i r a n o ^ppé 
cendi p o t e n t i e f u m i r u r ex r a t i o p e p e r 
ficiendi o b i e ¿ t i : & ideo i n c l i n a c i o n a -
t u r a l ' s p o t e n d ^ c o n u e n i t n a t u r a f ¿ -
c u n d u m f u a m i n t r i n f e c a m Tado^e. 
Vndedtxi t Scotus h . rc G o n f í r m a n d o 
ín 4.d(fl:in¿t.49.qu v lL r o , c iTa h9M 
r a ! ^ B. De illo appetitu naturali patet, 
qtiQiyoluntas ueceif4-rio^&periyetuo , ey* 
pimme,a¡)peth beatitU(l¡nemy& hac in par 
ticfdári: quia natura non potrft renüneré 
tiatuva^uh indinetur aífríam perfrtfío» 
mm:([HiA fi tollastlUm inclhiatiouem¡tq~ 
llisnaturam. 
Ou3n do sutem nrgu's;in P^ íi íi aMt, ¿ ^^ 
qur» homo «on e í í e t eleu^rus^qui rfee 
ret p e r f e t í e i r f r u d i o n e Dei finís na* 
tur i l i s :e reó ,&c. K dVonden , quod 
Xión quiefcerst ,{ icuMn -vldrr o fa t ia t i 
l io fu- 'Enarunl -s iní>l!nationis,6c inx -
a a p p e c i t u m fine p o t e n t i r p.irsiu.-e: 
íi q u i d e m mag; s perfirererur fíre f u -
p e r n a t u r ^ l i , Ci i í?*um h^beret • f ed 
q n i e f c e r e t , ficut jnfíne fatiaTiuo fiiíE 
naturales ^perar/onis,&: iuxra p r o p o r 
t i o n é na turabs .i - iuitatis fu.T. Quod 
e x p r e í í e cdl-e i fur ex t e y u l '>eraliXo 
cedo Oeu e(Je fine naturdle howin's , ticet 
notiaturaliter adipifeedu: Solu n a m q u ^ 
Deus c l a r e v i fus eft o b i e í l u f u i a t i i m 
n a t u r a l i s i n c l i n a t i o h i s h u m a n . r , non 
t a m e n eíl: adip-fcendus n a m r . - l ^ e r 
h u m a n á o p c r j t i o n e ; q u i a naturabs 
h o m i n i s o p e r a t i ó , 5>: a^ iu i t p s , no n 
p o t c í l t e n d e r e , nif i in ^ b i e í i u m fibí 
p r o p o r t i o n a r u m , qu-bs e'ft Peus fi-
nis n3turalts-,& id^o mx^a huinfmodí-
a ¿ i i u i t a t i £ í i a c u r a l i s p r o p o r t i o i ; e . h o -
mo 
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mo pro ;'llo ftatttin Deo fine natura* 
1/ qáiieCcerdtyátqxH ná't:t.ilís h ó m i m a 
j) o t encía cu i i.i; l i be t p é r fe cti o n i s, eri a 
11; ;p er n í» tu ra 11 s ,0 J t n ta i i te r re ce r t i u a 
e í l , propter.:aque quocumque dono 
fuper natural! natufólitef per ficitur, 
& in quodeum^ue naturijliccr i n -
ciin.uur , ^ p T x . e r t i m ad D e i t m f í -
ncm fuper o atúrale ni , & i d e ó ivtXtá 
(ux naruralis inclinationis capacita-
ré in Oeo í i n e naturali no qaierceret, 
Pra? clarum huius euuientia: exem-
pUim in beatis appáret-, Dicimus ete-
m m ex D i u o Augu í t iho , dí\iftí&m ef-
í enda iu eííe fpecnlúm volunrarium, 
& vn ip lu r é s graáus gloria:tribuere, 
quam a l tv 'Kpfou ' t v i i ! t , Nihi lominus 
t á m e n ille^qui n ó n t o t gradus glornx 
pofs;dei j i c u t alter, qu iefe i tpe r fe t í iC 
i i m e m fuo v i t i m ^ finí, fruendo Dco 
obiedo fupc'f haturaii : fed not i o b 
hoc dicendum erit , eius capacita— 
tem , & tiatLir^lem mcí .na t ionem ad 
T Í í o r i o r c m pradum beat<fudir,is , ibi 
hunereexhauftam ab intíinfecisfu.-e 
riati r.r pnncipijstaUas entm non p o f 
fer Dens , c«a tn de potencia abfol i i -
ta^raciurn al.quem g lo^ ix ei l u p é r a á 
t l c r^quod drceñdíím non eít.Qviief-
c i t e r g o i ñ e inpcrfeítifsi«TÍD obiecto 
bcati tudinis, q- iod e f t lun imum , ?z 
inf in i tum bonum incommucabik-:no 
ramequiefcitin perfeitjfsnno gradu 
íibi pofsibili ipílus beatitudinis eiuC-
cíem cftiectirfediuxta Dei ve lun ta r i l 
d i lpo í i t ioncn i j & pf.rdeininationem, 
q a a ordmauit hui ic ,adtalv 'm,Sctant í í 
determinatum gradtim g l o r i a , habec 
tc rmin i im übj p r x í i ^ u m in t*li g r a d a 
Ijeatitudmis , ac íi f u m n i a m h j b e r e t 
pjoriam^quiefcit in i ñ o . H x c tamsn 
Det o r ^ i n a í i o non íufercabipfo Jeo 
potériatn prlus beandi '11 u n í , (i velietj 
r e q u e a b homine i l lo capacitatem. Se 
jiamrajem inennationem ad vl ter-o-
i é ^ r a d ú b í a - ! t u d ms, í l i l lum í ibielar 
g i r e t i uD . iu s .Quedoc í r i naeQ Scoci-
e \ p r c i T u ' i 'f. n t.^o q u ? í l . 6 , l i r e r a A . 
•v'ú l i l itiUfU e¡l eti<tm hípfúpfififo, qnoií 
licet .ipp'titus ndturalis naturalitcr ind i -
nct ad funmAperfí'ñionejiiftiiia tanjedif* 
ifibtttiua in ¡ n o qüjordhtát omnin prop* 
ter fcipfd,o di/jat (¡c ht wines ad beatiíudi 
nem¿ythacperfit í is dsturpropur meri* 
tum ad primufn argümenfíí ibi hec 
prof i r r l t ' / t f O,¿3«ÍC>Í{Í<)Í4/¿S Appetitus quié 
páttfr j t t efl (opintisyóUínt&Ujfittc Ttgvla 
fuperiori : «o» (¡tiod tantum accipiaty 
tóéntim capcre'pvfiét : níhilvmiaus ta-
men , quktátnr , <¡¡iia aitingit , qtcan* 
tum nafta eÜ atijugere fer difpQfítio* 
nem itiam medi'am , ftne (¡tía ntn erit 
comuntíio üd üiam cakfam : hums au-
tem difpofitto ejl per merita. Ex q u i -
buscon l í a r , quod cum ir.tra la t j tu-
drnem beatitudinis iupernaeur.dis, 
h.-üciñclinacjo ad maiorera g raa tm 
rs^mancat m beato ^ qui infrumone 
D c i o b i e á i íupernatura l j s quic ic i t , 
multo magis remantre poíTctad bea-
titadir-em l i per naturalí-m in eo ,qui 
cúiefcit i i i beatitudine nacüraii r n o n 
fol t im ígitur nati rje eleuatXjeo qued 
clriiara eíí ,nar„ralis appecituv,& de-
íi c JUÍne-ft ad gloria,veram , & ip í i 
natui-.-e in puris nsturalibus c o n í l i -
tute-s \rnde, óc harc e a n d e m i n c h n á -
rionem e t u - m í n d a m n a t i s m inferno 
mancrc,tradit Scorusin 4.diftin,49, 
q u x l i . i o . litcera H« cuius ranoneni 
rcdái t ibi : !^^ '0*^^»^2 natura 5 mauet 
illesippditHS, 
I n (.¡uires tamen: quid ígi tur prar- ^ O 
betnaturx Dei cleiiacio , i iquiden ^ ' 
i p i a e x í e e f t naturalirer inclinara ad 
D e r m finem rtipérnati;raienií ' Ref-
pondeo , eleu-tronem Dei í u p p o n e 
re in natura efi'e naturalirer recepn-
uam, & inclinatam ad huiulmodi í i -
nen^pr.Tbereramen i l i i elle ordma-
tam a Dso i i íif)etn,ad quera incl ina-
batur fe : qua: ordinario includi t 
pofsibilitatem mediorum ad ad ip i í -
cendum finem quem fupponitur 
inclinata , & quem ex fe non pote-
ra tad ip j fa . Eo enim quod Deus ele-
uauirnaturam ad le , paratus c f t i l i i 
p r r í í a r e füfíicieíjria medía ¿ quibus 
poffet con íequ i firem optatum: 
qox media func dona üipernat r ra- i 
ha , qua? nemini denegat. Ex q u i -
bus eoli igitur folutfo ad aurhonra-
tem D i u i Augu i i i n i cu us verba, 
FeciHi nits Domine ad te , non func 
inceili^e/ida de eieuanone natur.r, 
íed de creatione ipííus : eo en m 
quod Deus c p n d i d é n t naturam m -
t e i i c t i uak in capaccm fu.^ viüonis^ 
& íruicio-
• 
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& fnii t ionis , & perfefí ibí lem per 
i í í as^x qao ontur nacufalis p r o p ¿ n -
fio menns, fecit illas ad fe : & ex hoc 
oricurcordis mquietudo vfquc adop 
t a í a m q u i e t e m beaticudinis. 
* t Í A m r a m non i m m e d t a t e . f e d 
m e d i a n t e f o t e n t i a , D e u m 
appeterefuadecur, 
A M tándem cirea q u a Ñ 
tum qux í i tum refoluen-* 
dum } q i m t o o b l e r ^ n — 
dum eít , vanas efle . c rea 
ipCum DoCtorum Sencen-
tías, qüas propter vj t-andá prolixitate 
n o n r f - r ^ . Refo-liKoriti camen dico 
i n e o í e n f u inteíÜRendum efTehonn-
nem appetere hear i tudínem , i n ^uo 
d i x i c P h y l o í o p h u s o m n c m h o m i n í n i 
natufaliter appetcr- feire, C u m 
enim beatifJdo non competat natías 
r^immediate , fed raediancibus po-
tenrijs o re r :tiuis anim.-E: quia no bea 
t u r h o m ó j h i / í in te l ledu , & v,.iunra-
texonfequens e í ^ q ü o d pe r fe íbo bsá 
ticudmis mediare cdir.pé^at na tur r , 
i n ] m e d n t ¿ vero, & for^nalítcr pofsn 
trjs iplisiíícut fcire medía te compe-
t i t hommi , imraediate vero m e d i e -
étúi . C u m vero Videra Oeum com-
p e c a c i n t e l l e ¿ t " i ^ f r a i ipfp c o m p e -
tat voUinrát i ,hinc diuina v i fio perf i -
c i e t in t é l i eé íom diuina yero frui t io 
perficiec vo lún ta te , & qaoniaei ^cm 
poten t j s in eftjnclinrxio , cui com-
pet i tperfedio ,ideo no-n video ,cur 
altera ex ifíis potentijs feorfum ad 
beatitudinem ad^qnatara incline^ 
tnrrcuhi nec inte^ettusfruatur, nec 
intueaturyoluntasifed p r o f e é t ó a p -
pet i t i r í te i leans D e ú m claré intue-
r i , voluntas v e r o appetit frui tpfb: 
qniatame iflae du.neoperationes func 
adrq'jate beaMtjido- . ideonátnr^ cu-
iusfunt ppcehtíae,qhrc funtiftaru ri 
Ope'-a'-íonum principia,beatitudine 
nacuraliterappstere dickur . 
Sed fivlterius qu-cras } c u i O o t " n i 2 2 . 
X\x exhisper pnus competat fuarü 
per fóc t ionemappere re? l lerpnndeo 
cum Do t to re l ibr . i . m2rc-phyííca! 
q u x l l . z. §. ijlífi r4tí«íjes , vbi poni tur 
dupUxordo ; pnmus apprehéfionis , 
fecundus vero exequutionis:lonu -h 
do de pr imo harc ait. VolnntAtprimo 
appetit natnraliter juam per f e í l i o n e m ^ 
ex confequenti omnium infjbhf-um^^ jnii 
quibus fita perfrtfio hahert non potejl.Cñ 
c rgov i í io beata fie me^ iu^ , fine quo 
non poté l t haberi di vina pruifeio , i n 
iqua bcatitudo confifiir ( v t fuo loco 
tradembs)i]«Jd mhil i fülhum^u¡H uris» 
cognitumMzo voluntas pr imo appe-
t i t írui Deo,^: ex c o n í b q n e n n qpffciü 
t i c íecundar io vifioncm-qM^e*"» ^er-
fet t io i n t e i l eüus ,tanqi'am n^erli^ni 
ad íu i per tectumem,^ CjnamtiisvTfio 
fecundum fe non he p e r f e í t i n i vo* • 
luntatis,quiaelt operatto a t t e r i - í p o -
tent is : qaatenus ver. , in^ni^ narfo^ 
nem medii n e c e í l a n j , feu ^ondityó-
rus finequi non,a frui«-lonem.babeé 
boritatem quand^m me^ij i n o r í ' ^ e 
adf iaem,&vt fie,q od dammodo eft 
obiectum yoUintatis, quia v^lnr tas 
h o n t á t u m fer tnr in bonuat^m fíms, 
fed etiara in bon^tatem medin^nm, 
& v t f i c e í l q u o d l a m m a d o flfettófcM 
voluntat is : & Voluntas anpetiteam 
appetitu i nna to ,&non elici to: v n d j 
h.-ecdixic Scotusin 4 . ^ ^ . 4,,.q'ic?0. 4t iJlot¿ 
i o.litera A. áico 7 (¡uo¿ efl 'nclinatio a i 
fropriam perfetíionem , ficut indi^nGn 
babentibus appetitum libenun , & drillo -
¿ppetitHÍoc¡mt»r Phy!ofoph*s r .Pfcv/FíO 
YtimtextH cowí. Si .Loquendo vero de 
ordme exéqnuc onis, r r i m ó intel le-
ttus appetit Oeü'Ti i n t u ^ r i , 8: d e i n -
ceps volurras arpetit froi eo : HTÍC 
enim a i t D o t l o r c i r u o Inco e x p r i -
mo m-taphyficx. Vnlehomo primo n4 
iuralheryalt ( ¡áQ&Mppcint) in*. 
telletfff, & yoluntate ex can-
§ • 7' 
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d'.ffcultatts. 
\n (artel. 
B r Í E Í 3 l ^s erp.oprx habi t ís j difíi-
v | f i C ^ É cuíí-drem conclnde!¡do,clÍ 
¡ S ' ^ E S c ó p r i m o q^uoclhomo na-
t ' ' . '^ r ' " ru alircr iPclinaturadDca 
ciare v i l i n ixium ñí'.íí'm,enam yc.eft 
obiedtú lU 'erajan'.ile. Coc iu í io cíl 
S-cÍ i ex p r e lía, v t p a r eM n 111 e ra, 6c D i 
m Thom^,v t Vifum cíi: i h i , q u x p r o -
fcaru"rprimn,authori1*cire í a c r s Tcnp-
TJalm, 4. turje^nam ex i l l o Pf- mu 4.(iicicur.5ig 
natwm tíí füptr tíos iHinenyuítus tai D o -
mlne^deditft lietitiaw in cor de meo. Qu.^ 
verba o í t é n o u m hrincinclinacionem 
11 ítLiraiem ad Deum cli^e vffiim m e f 
f« hormnis narnr t inam vr ibidé gl-»f 
fatl^iuus ^Tgu í l í h i ^ ; Moc luajensft 
tütum.vr yerutn hominis bonuw.qtfo (igna 
irtr^yt (icvltrins imágiiieiC, far í i .h t infrai 
lttmine>idcjl,lKmin(i¡tis y u i i j i i ^ tiLUml-
nans nosimago ,(]ft.icogfro[iefis, Supra 
CUJ? verba i ' f imi hoc 1 - ^ m chcu J .O-
lv;r \^y\aiLumsn en'im naturdle intdU-
tins huwíini í^ íqÁ efi qnádu im^rejiit di" 
Mt/JÍ LílmvílS. 
iteai p ' -oba 'ür tcí l innríní i íParrum, 
& pr rfercim i i io Dun U i ^ u l l i m 5.c6 
feísio iwi^de cjuo lupra cgimus . f cci 
j i i nos Domine ad íe, ¡y inqnictum eft cor 
iiejhn'n^dontc rehertumxr , &pn'Hema-
tniu ttdt., Qnx aütfío'rit/-SÍUxcá expo-
po í i t ioncm prtefotlftá í up ra , n ü m . ^ o , 
non po..*eí} non mce i l ig i , de c r«at io-
nesvcpr.xc íe cerminata ad n a t ü r a m , 
eo^fciiicetj quod Deusillaru c ó n d i -
deviclurc vi í ioms, Se fruicioniá capa-
cern. Ucm reft'monio ¿andíi Leojíis 
Papaí inr- . ' r 'nonep 'uí - iodeie iuni >de 
cimi m:nhs, Se coíle^íis , CUÍUS h x c 
fuer vQvhzJifideíiter , dilcftifsimi% rtí-
qficjd^k'tt.rnüíhcc cr:ationis i>¡tclíiga~ 
muscxordi í iv , itiHememtíi homiutmMei 
adimagitiem cenditHm.yt imitatotfui ef 
fetAHtberíS:&- henc efje natnráhrnnoíiri 
gcneris digtjitíftcm}ft i» ^bi^quaft in 4H0 
¿üm fyeaUOtdiuina benigmtáiU fiiritiA ref 
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flendeat-.ergo ex et in nohu eíí ip i r.xUitA 
lh dignitasiquia adimaghiem Dci condi 
i i f'imns^yade iniítatQyes Vc}e{¡c¡nfiU 
R á t j p h e p r o b a t u r a D o t i o r e , qui 
loquerdo de j i lo appetitu natura!i(ia 
^vi^Fütet^UQdyulant^nece^ariOj Ct 
f(rpttno,& ¡ummé,appttit beatitudineniy 
& htíc iíi particnUri, Habecur expreila , 
m citatoloco qu.;r£í lencennarutn l í - -
tera , A . & quo ad omíKS fui partes 
probaruc hsec prcpofino Scon,c|?:<ain 
pro fi'-íion lumendo, ' l Ícargi i inentor i 
volurtas n. ' t i i ral i ter , nece l l anó , íJc 
p e r p ¿ t u 6 í & í u m m é , appenc beaxiru-
dmcm in p a r n t u U n . í e d baf^cftiDeus 
cía? e viíi. s cT'2.o3ikc. Maiorcm fiepra 
b a t D o ¿ t o r : n d m quod appetacnecef-
farió.. p a t e t j qu i ana tu r anó poreft ma 
nere^iatura,quin inc l i re tur adluam 
pe i fcd ioneü i ;qu ia ü coilas i l lam i n -
cl i ñau o i] em, to 111 s n a r u ra m • ie d üpp 5 
t i n ^ naturalis i.er eít mí i mcli t ia t io. 
tal.s^rgo, ve íic , n , ce lía no appet íc 
beat i rudiném m particular! ,quia i i u 
eíi iraxima perfeCíio. Quod au^cm 
natura íummé appetac hanc beaciíudi 
nem in partÍGular/ ,probat: quiafuni-
mainclinatio na t i i ixe í l a d í u m m a i n 
pe ^ ¿ t i o n é . í i c e n i m arguu phy lo lo 
phuspr in ioMeraphyí ice mproermio; ^ r j ' ^ 
fiomnes homineSnaturajcire dejíderan^ 
erg» máxima fcieiilíamaximé defiderani, • 
fed íumma perlecxio vuluntatis t í t 
be.!fjtudólergOjíkc.Pr.ttcredjqüia i a 
cuius potefiatc n©n eA tendere , v e l 
non tenderejin ems pote í la te non e i \ 
rcmi í íé tendere : ergo (i voUíDtas , ve 
natura,determinat i i rncceiTarió ^d ap 
petchdutn beat¡ tudincm : erí © í u m -
m é . Q ^ o d autem í icperpc tuó , patee 
ex eó quod n e c e l í a n ó appenr , e^ 
quod natura e í t ; ergo inranruro ¿ríe 
perpetua incunácip naturae, in quan-
tum ipía perpetua fuenc , ledipTaa 
parte poit eít perpetua :ergo , íkQ* 
Qnia taraenha^c videnrur conclune-
re appctitun) beatitndins in comrr 'a 
ni ,Sí non m pafticuiarijquoci e í i i n -
f c n t ü m ^ u l e o p r o b a t h u i u appentum 
efle rc ipei tu bearitüdinís in p^ rncu-
lari¿ncmí.e , ae í n u n d u r o Deurr., v t 
e ü obiectüm íupernarüraieiqui^d pro 
bat ex hocj quia dJe appencus eft ad 
períeCíioneii i iktr i t i fdtám reaLm, • 
( X u ^ f í . i . P r e í . A r t i c . S . d i f f i . ^ . y . 9 5 
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cjua Yoluntas perficiturrfcd p e r f e d i á 
realisnon e í l abqu id vniuerfale , fed 
particülaíejergOj&c.Erprecereajquici 
j l lud appetere non eíl a d í u s fequens 
cognitionem j quia tune eífet l íber : 
yniuerí 'ale autem non eíl n ü i obie¿tu 
inteUectuSjVelcorjfcquens a¿ium i n 
telledilSiergo ille appetitus non eriri 
»iíi beacitudinisin parcicuhn. Hacte 
nusfuntfereomnia verba Scoti. 
Probatur fecudo ratjone D i u i Tho 
hu? vbifuprainam n ih i l f imtum quie-
tare po t e í l defiderm intelleetus crea-
ti,quia quoliber finito dato, aliquid v i 
tra moluurapprehcndere: non igi tur 
buiefc í t in te l le í tus creatus quacum-
^uecognit ionerei finita;, fed adhuc 
tiaturali deGderio tendit ad i n t e l l i -
gendup3fubftantianijquíE eft alt i tudi 
rus infinita.Sí'ertijqtiia Qmne /mper-
icetum in aiiquafpecié dafideratcari 
íeqüi perfectionem illius fpeciei; fed 
quaci'ibetcognitio3qi á natura creata 
habe tdeDeo ,p l j née l i i í npe i f e¿ t a : i g í 
t u n n illa non quiefeit naturale de í i -
dcr!;Un"5,ícd magisad videndam d m i -
nam fubftantiam incita ur. H a c i g i -
t u r d ü p l i c i r a t i o n e y 6¿ alijiJ p r á e l a n $ 
difeurfibus,probat DiuusThomas eo 
cluíionem nofiram i n i l l o citatocap, 
fo.teirti /contra gentes. 
Quibus probationibus v l t imamfu 
peraddo excommuni dodrina T h o -
mifiarnm deduttam, Nam ipfi t ené t 
vo iünea tem neceíTarió, & núl la tenus 
l ibere,fernin Deum clare fibi o í t e n -
lum,&. v i f u n i : Vel ergo h.-^ c necefsi- . 
tas yoíunta t i p r o u é n i t ab in t r infe-
có 5 v eí ab ex tr 1 hfe co ? li fe c u n du m a ííe 
rasjfateri debes yiolenter ferri i n i Uííi 
iri eoque violenter qüiefcere , dum 
fruitur ipfojquia vitrahicur, & necef 
fitatécogitürrvioléntu etenim definí 
tur per h o c , qüod üt^emus principiun* 
«ftextr^pafíQ non cenferenteyim. Si ve 
r ó d i c a s p r i m u n i i quod nam p r i n c i -
.piurn excogitan po t e í l intnnfecunn 
vo lun ta t i , niíiipfiüs iriet voluntatis 
iraturalispropefio^inclinatiG? Nec 
valet folutio Thomiftarum, quod7fci 
l icetj i l la neeefsitas proueni texinf ini 
t ab^n i t a t eob ieó t i o í l e f i : quia cuc (ve 
probatu efi) violeter ferreturm tale 
o b i e d u m : í iquidem omnis necefsi-.' 
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tas fibi ab extrinfeco prouenire'", v i * 
tra id,quodipfa voluntas naturalitcr 
appetit abififrinfeco, 
Dico fecundo: quo i ha:c naturalis 
inclinatio ad finem iapern.nuralem 
conuenie natura ex ipíius natura i . f o ^ f , 
pnncipi js intnniecis , nullo habito 
ó r d i n e ad eleuation^n-j iupernatii— 
ralem ipfius naturx : ita quud etiam 
natura; in puris naturajibus conl t i -
tut.T:, hafC eadem inclinati© , natura-
lis naturaliter conuemret. Conclu-
íio eíl exprelía Seo ti , & lUtui tur 
contra quofdam SCotiiiaí , quorum 
obicCtiones latís íb loimus , ík: con-
clufionem expofuimus i & pro baúl 
mus fupra a numero i z . vique ad 
n u i n e r u m j ó , 
D i e o t e r r i o : quod D cus claré v i - 2 Q 
fus eíl; finís fupernaturalis hominis . 
quoad a í íequut ionem ipfius. C o n - '* S9nf* 
cluí io eíl expre í laScot i , & de fide 
tenenda , prout commMnirerJ&: fa-
cra pagina,&; concilla fanda, & f a n -
¿ti Patres, vno ore pro clamant , & 
eleganter probat Seotus in textuj 
& omnis Scholaftici contra Pela-^ 
gium j &; al iosHaíret icos; 
D i c o quarto : quod Deus clare v / v 
vifus clt finis hominisnaturalisjquo 
ad inclinationem humana; naturx. 4«^'«f« 
Conelufio eíl exprelía Scoti , & D i -
ui T h o m ^ ( vt vifum e í l ) qux fatis 
probatur ex probanons prima: con* 
clufioms j nam humana natura na-
turahter eíi inclinata- ¿c propenlaad 
beatitudinemin partictilariiqua; coa « 
¿ í l i t in vifione 5 & fruitione Oe i , 
-v tv i fumeí l : ergo Deus cjaié vifus 
eí l finis naturalis h u m a n í e n a t u r a , 
quead eius inc l iña t ionem. Confe-
quentia pa íe t : quia eadem nacura-
litate refpicit potentia tuum obie-
¿tum , qua íibi tale obiectum natu-í 
rale ef i . 
Refpondent Thomiílac , conce-" 
dendo quidem voluncatem natura-
l i tcr inc l inan ad bcatitudincm i n 
communi , n o n tamen in pamcula-
r i .Ha íe tamcn folutio facile i m p e g -
natur i l ladupl ie i in í tant ía Scot ipo-
fitafupra,num.5 5'. 
A l i j quidem ex eo no í l r am i m - -
probant tonc luf ionem, obijciendo 
con-
$ 6 Q u s í l . i . P r o l A i t i c . 8 . á i f f i c . & . $ . % . 
contra /llam, quia (in'qn'úiBtjcJeíiáe-
r i inn naturale v l t i m i finis in par t icu 
lajri competit hemini > quatcnus ho-
mo e í h c r g o competit üii j qnatenus 
rattonalis cftrergo competit i l h , prá: 
í nppo í l r a cognitionc v l t i m i finis, 
qu ídahás comun i se í í e t humana na-
tura cumbrutis inpodereinclinarlo 
xiis'ergo nó couenic natarx ab in t r in 
íeco^canquam appetitus innatus ¿fed 
<;licitus:fcd cognitio Dei clare vif ibi 
i i s , n o n poteí t haben ^ niíi ex dono 
g r a r i : e r g o d e p n ni o a d v 1 c' ¡ m u m, t a 
lis inclinatio n a t u r ^ ^ o n competit íi 
bi ex naturae ipíius pnncipijs ¿íed ex 
gratis. 
Hoctamen a r g u m e t u m f u t i l e e ñ , 
& paruiponderiSjnamarguitab ajx* 
quutionead i nc l í na t i onem: veruni 
cnim eñ > quod non poreít voluntas 
f c r r i i nob i e¿ tum3qu in fitabintelle-
¿iu pr.Tcognitum > qui a tune fertur 
Vtagés j iberum, quod n c c e í í a n ó p r x 
odentioneni obieCtiper in te l leótum 
í requirk , in quo quidem á b e l l u i s d i -
í l inguirurra t vero loquendo de inel í 
í a t i o n e naturali,hoc habet conimu-
j ie jnonfo lum cumbrutis3 fedetiam 
cum lapide,quod cft fuum centrara, 
tanquaní v l t imum fu.x íncl inat ionis 
quietatiuum appetere: i n h o c e n i m 
di í l ingui tuf appeti tus innatus ab e i i -
c i to . fv t fupra v i íum cfl} hicenirl iap 
p c n t u s , í e u prope í ib naturaliijeft ve 
!ut i ipíius natura:país io ,qLta: tamen 
paísio ineft naturae ,11011 vteumque, 
fed quatenus rationalis c í l , m quo c-
tia á brutis diíh'r gu í tu r , hoc eft, quia 
übi conuenit hic appet i tüs lecí ídum 
quod talis natura in tali ípecie e í l .no 
tamen ex ilide fequitur, quod quia ra 
tionalis natura appetit , i n quantum 
rationalis eíl;, appetat pramia cogni-
tione : quia multa pr^dióla conue-
niunc naturoe rationali, eo quod ratio 
naliscft^qucefaíTien Cognitionem ra-
cionisn ó fequíítur^vt patetde omni 
bus pafs'ionibus eius, Quia enim r i f i -
b:l i tasconuenithommi naturaliter, 
• eo quod rationalis eft,nuquid cogni-
t ioné rarionisprierequirir.ln eptifsi-
me igi tur loquuntur ,qui dicunt hóc 
pondus natura: commune elíc cum 
beliuist.Quaniujs enim iíi i l la comu-
nirsima rationc , qua vnum q u o á -
que fuum finem,& cen t rum,ná tu r . i -
liter appetit,cum ilhs conueniatj h ¡ -
hilominus tamé dilferunc natune cic 
ca diftinttosfiaes fpeciales, ád quos 
inchnanturjnam lapis,& grauia o m -
nia , appetunt dsfeendere deorfum 
vfquead centrurai igms vero , le-
uiajCurfum afcendere, & fie dealijs: 
natura ergo humana in hoc á rcüquis 
diífert, quia n a t u r a l i t e r i n c l í n a t u r a d 
fuurn p'erFe¿íifsimum finévltimum, 
qui eíl: Deus claré vifus obtinenduni 
íua rum potentiarum operationibus. 
S o l u u n t u r a r g u m e n t a ep i 
pojfrdfenren-
E f l a t n u n c a r g u m c n t i s p r ó ¿ p i -
parte contrana adduftisla j / Z m * 
tisfacere: ideoadpnmum me)itAY0 
dieendum el t^pnorcmii ln contray¡¿ 
difeurfum verum eíTejnam prj:dcfi i f£Utentia, 
n a t i o a ¿ t i u a d o n u r u p c r n a t u r a i e efi , j¿pY¡m% 
cui exparte predefiinati correfpodet -
extriníeca qureda denominat io(rsa-
Jistamen,vtproprio locovidsbimus) 
& cifedus ipfius prardaí l inat ionisj 
qiuis quidem omnia funt ordinis U i -
pernatura]is:quamuis autem ex hoc 
oriatur in prnedefiinato maior, t^fer 
uentior naturális appstitusad gloria, 
quanl i l l e q u i eíi ta homine non prx 
deftinatOjimo &:prou t in puranam-
ra c©nft i tu to( iuxtaquandam d o t l r i -
nam^quam tradit Diüus Thomas ex 
Arif iotele 5. contragentes capít . ^o, 
vbi ai t :quodquando aliquid efi fini 
propinquius,ex maion deíiderio tea 
d i t a d fi n e m; v n d e v i d e n 111 s, i n q u i 11 p , 
fe,quod inotus naturális corporum 
inf ine intcnditurjnihi iominus tame 
abfoluté l 0quendo , d c í i de r ium i l l u d . 
féu appet i tüs homims > vel crcatur.^ 
cuiuslibec intelledualis^ad glor iam, 
n o n e í í ex ipfa predeftinationeexor 
tusjfedex ipíius na tu ía : intnnfecis 
princi-1 
4 ^ * 




f l Í n « ^ a in i í to hrer€nd¿ przdicVar 
Ad fccuiidú ncgandum c í í , «uodC 
cün iqüs datiderm v l t l m i finís deberé 
Qtik eHicá'x:<aüoni-a ñeque ¿eappet ]> 
tu i n na co, a equ e de eli ci to>id jr er uní 
e í l . D e innato efe-aira YdTátlscpftát: 
quia cu vl ííc intrinfecal^Fí>^'rtÍií) .nt 
no , re p en c • r, v t de m ci i te S co ti -t t a di 
ocabih ¿¿executa ta D c i Cent e ti a: ex 
i ^irot/dMequerer eorüm apptti t t isin. 
¿iSRthm atudsnter inÜrtííífeDc elicj 
fiel a bi. atitudi ne i n p ^ r t i c u i l n , vt no 
K i m M i é M f a 9 í m m t f t i m e ata j 
ne íüperQíicurah D c i cQncu í iu ihuné 
É i a t j D e u m n D fe tp p e r^ q .m s; f ^ 
, Ad ^ef tmm e^.aiars.coltatrolutio, 
rd\9Wi^a:r}.Fioii fac iUmonc^Mo f i ú u 
pot ju í cmií* Ipculunter ?^uam-acute 
& a d i n q u i r é n d i u n c u i u ^ $oit,úx{x¿j{ 
; i k-c- > i ^ríyntra'qii^m argUÍE} eÍ6-
ÍSÍ#^!jÍ!wm in pptqrttij^^&iiUjagoh-
m efífficuIt ate i ra p¡órJtax rrarnoc 
|i¡a^;q^@,qu,aín.faci le derapnítr^rí^af-?. 
íjuerdeyp^r-hoc quod poten tía pafs]-; 
évH-¿lu 8 ciicitur'natarális,Vu^Uipfiíí^ 
fvomLmu cU;Cw^.(xt ex.Dpcuir9 
A 
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probsi í i (mis/fir^r^ il5%ife3ulSt4H|* 
cvL'.s-.jomti.s rano i u p ^ n v . ' r a g ^ 
n n 'pci-j? prdineni adlorhVa j ^ i i ' m 
r«cipiVví^á ad a^tas^iuod ¡ilam inda 
cu^. rcfpüauaur í . CÍ.Í usli-bet.íaf ui.v.? 
ivianí íupef narü ra íi s'/fu Itriv modo,cf 
í iPpor»n tu ra - p'aísiuani, í ^ t u r a l c o ^ 
ryi-qk«tam-y veljneutram,ib^fie ¿í {en 
dimus : : & quoc; a'dducft íie'SfÜfópi? 
Jíy^bft-áíí^ártam rpfoíutum n^anet-fa 
.pca^n ura. 13 <hui J:S di fii.c ú ba tis* 
A .4 qu a r 1 iini^ qu p d. i p p í k r i p fr d e -
lüío nfíraái'tf u me ÍTé affí roí at "i p'fc' V a i 
^ ' . íéz^rbene re^póf íun^l t rbi-jp^r ex¿ 
¿ / i im <U anupá fópara'ta:ad cúiusi 
|>ug»acionem dico , pantatem fu per 
'fiátüraliwr; s hic no-efitr. fumedarn-'bjc 
-en t ica te forn í^ íe i i : m pdo, pperano-
1115ipJius;fedfoium per or4iDejo ad 
"agens', q ü p d 'poísic 1 ncli hatio'n^m 
'iffám ad a £tu m reda ce r e, v t ar gu me ñ 
tura in tendí t.Si «tcnim a p g e ñ t n s na 
turalis faluatur in exsmpio daco J | 
reuriirirfnemVabfque eo qu-odpofsit 
•pí&akqaGídí ág«ns na tu rale fien tajis 
Mf^i'tio.,quida-mpbas r e q a i n t L t r 
'(ísflpueudiKi machínaiñ , qux 1 n ten-
-rf 1 t p r uba f ¿3 q ú o d- qi 1 r>t-i es- i-n c i 1 n*Eté 
^ d ^ l i ^ u ^ f ^ r m a m efi nañirtihs» iro-
ceje.3.11 euam m i l m m e n t a . (fe fifin* 
cipíüra cfí iaerís; cffe liaV^rMcí^ qur- j 
jgá&ié ^oñi-angefe'; pPtísmian¡ii'Ü¿m 
(Cíí ijla :forrsu l P rp íec toanexe ráp ío 
ppllto^iam ifta propoíit io. v n i ü e r f í -
t i í j 'qus erafmáiof iñ á rgamen tó^ma 
tíet:áefirutU v ^ p.roppíitq n a i i r x 
difficulwtisfatis cgnílat ad rcce.ptip 
negilformt-c 'fupérnarüralfs f irfe¿Tíi-
ax 'nonp ríe r ¿qu 1 r 1 al i q uodagen s' ña* 
n i r^k. 3',qu* d i ux ta in clihatip n em n a 
tareera potentixtalcm formám í n -
ducat V ^ ^ " * ¿ ^ g i t u r ; | U t l , T a I ^ 
íh-cliíi'atióms:«t. refpeéto í.quo..:: .„«¿mt 
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C X n f e ñ . i . P r e l . A r t i c . ^ . 
A R T i c v L v s I X . 
V t r k m de hts>( \Hi¿[mt c o g m f c í l n * 
l í a ¡ n i r ^ e ^ U g i a , f i t f o f í h \ l i s 
cognuio i n a h j s j c i e m í s ? 
D nouum í ic p r o c e d í -
tur : vidletar q u o d de 
Ihís^qu^ íunt cognofci-
l>i l ia ínTheologuaí¡ tpofs ibi l is 
cogrtitio Inaüjs Icíentijs; quia 
c a n d é c o c l u í i o i i é d c m ó f i r a t Af-
trologus 3 & Natura lis .-puta 
tér ra c í l r o t ú d a / e d Aí í ro logus 
per r n e d i ú m a c h e m a t i c ú 3 ideíl 
ámater ia abílradum.-Naturalis 
aucc per m é d i u m circa materia 
xóíidcraca.-ergo n i h í l prohibct 
de eifdércbusídec¡uib9phyí¡cí£ 
fcíent "a: t r adanc \ fecundü-quod 
funtcognofcibiliaJuminenacu-
ralis r an ion íS íe t i á alta fcíétiátra-
¿ l a r c / ^ u n d ú q u o d cognofcun-
tur lumincdiuinee rcuelationis. 
5# S E D contra \ quia q H a n t u m ^ 
.tuque poílént poní habí uscog 
npfciriaidiñinólijno tamé falúa 
turnccefsítas vn ius habitus.qua 
íi aiiaGognício íit ímpofsibílis: 
p o n é d o pofsibílitatcaltcri9 ha 
b i t ' v a d c c ú ^ d l í l i n d i ^ r g O j & C c 
ijjv Rc fpondeod icendum^/Wyí -
¿ m d u m q u a n d a m o p i n h n e m di* 
D. T h m , c l t u r , quod d iue r fa rat íofcibí-
i j j . u a r r,sdiuerfltat¿fc|entiar¿inG|ucit# 
Idem i , 2 , D í d a t a m e n v e i p o n n o a í e o d e m 
^ 0 * ' z. cxponitur fic.Habitus,& e ñ ha* 
b í tuS í&ef t fo rma /m q u a n t u e f t 
habitushabet d iñ ind loné ab o b 
i e ^ O j i n q u á t ü eft forma, potefl: 
d i f í ingu iap r inc ip lo a¿ l luo: ref 
pediaaute habkus rdérlfici p r iñ 
cipiafunt cáufx eíFedíuíE : iicec 
igi tur vbi eftidcfcibile,puta q? 
térra eft rotunda,nó fit d i i l ind io 
per obie&ajtamett d \ ib i diftín-
d:iopcrprincípia5qLiib9 Marhe 
matic^jScPhyíicu.s hoc oñéJü t : 
&ita eft diíli»¿líohabituú3inquá 
tum funt í o r m x - . & c n ó in quantú , ; 
funrhabitus.Cocra iílud: forma d ^ Q ^ m 
e ñ c ó m u n í o r habltu.- quia o m - i n p m t y * 
nis habí tus e i l f o r m a d no n eco 
uerfoámpofsibi leefUutéalíqua 
cíle diftlnda in ratíone fuperio^ 
rís,& no eíTe díftinda in rat íone 
jnferiorlsrergo ímpofslbile eít 
al iquacílc dilliindh in r a t í o n e 
formx,6c tamé no i flc d i ftinóla 
in ratíone babituíi.-Iioc enim cf-
fet^c íi aliqua efsét díftíndain ra 
done anlmalis, &:indíflin5lain 
rat íone homims,Pra:tercafup-
ponit ,q?pnncípia furdiilínitíua 
habít.uscoclufionisin alio gene 
recaufe,quá v t principia eífeólí 
ua^quodfalfúclbquia íi alíqua 
rat íone caufa: diíVmdíuíe habet 
ad habitus if t©s,nóhabét,nií i ra ¿9nf¡tí¿^ 
tionécaufa: cífediUvX.Ideo refpó 
deOjquod in illis Icicatí js fpecu-
l a t í u i V ^ í i craótetur de omnib9 
fpeculabilibus^no tamen, quácu 
ad omnla cognofcibília de eís, 
q u i a n o ^ u a t ú ad propria eorü 
cognofeibi l ía ; ficut patuit j f e 
p r a a r t . j . ^ u ' i z í i de cognofcibili 
b9inThcologíaeftpofsibíiiscog 
ni t io tradi i n alijs íciétíjsjicet in 
alio Iumine:erí:o no eftde eis ne 
ceí l i j 
i u ^ f t . i . F r o l . A r d c . ^ . 
P . T b o m . 
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ceííária cognlcio theo!ogica,co 
fequecia parce ni excaiplo cius: 
íjuía per med ía p h y í i a i m c o g -
nofeens cerrara eíTe róti ibdami 
no indigetcogníc ione eius}per 
mediara macheraaticum s tan-
gaam fímplícker ne ccííarium. 
Adarguraentum e x d i E l i s p a 
b é r f o l r m o . 
E x p o f í t i o .9 A r t i c d i q u i c ñ í o n i s i . 
Prologi . 
V O c o n t i n e c a r t i c u l a s ifte 
p r i m u , f a l i c e t , i m p u g n a t i o -
n e c u i ü f c i s m r o l u t i o n i s , qttá 
Í ) , T t i o m a s i . p a r . q . i . a r e . i . a d z .8c 1, 
2 .q.!r4.ai ' t .2 .ad 2. S o l u i c a r g u m e n t a 
c [ u o d d a m , q u o d í ib i p r o p o f u e r a t c o n 
t r a necefs i tate facras d o ó l r i n ^ e : q u i a 
v i d e l i c c t ^ p e r n a t u r a l e s , & p h y í i c a s 
d i f c i p l i n a S j C o g n o f c i t u r D e u s j i b i q u s 
t r a d a t u r de i p í o t e r g o f a c r a d o c t r i n a 
í u p e r í l u i t j í i q u i d e n i a l i a f c i e n r i a p r s e 
í t a r e p o t e f t , q u o d i p r a p r ^ í l a t . S e c u n 
d u m v e r o eft e i u f d e m a r g u m c ; n t ¡ , 8 c 
d u b ¡ j 5 f o l u c i o , i u x r a m é í e n i D o c l : o n s * 
C i r c a p r i m u m e í l i t a p l a ñ e cu ides 
i m p i i g n a t i o , q u e p a t e t i n t e x c u , v c C a 
y e c a n u m c o e g e r i t ad a l i a m f o l u c i o -
n e m q u e e r e n d a m : q u a Sí a r g u m e n t a 
fo lueret36c D i u a m T h o m a m e x p o -
neret> iuxta D o ó t o r i s fubt i l i s v e r i f s i -
m a m c o n c l u í i o n e m . N a m vt m c o r -
t i c e l i t e r a D i u i Thom.ne a p p a r ^ t , r o -
ta rat io " d i u e r í i t a t i s f e i é n a r u m ex d i -
u e r í i t a t e rat ionis^oi modi c o g n o f e e n 
d i j n o n v e r o ex d i u e r í i t a t e i p í o r u m 
c o g n o f c i b i l i u r n f u m e n d a c í l , o b i d q ^ 
v i d e b a c u r d i c e n d u m , r s m i p í a m d i -
"uerfis modi s c o g n o f c i b í l e m á d i u e r í i s 
fe ienti js p o í l e a t t i n g i , q u o d d e c l a r a -
u i t p e r e x . e m p l u m de cerra r o t u n d a , 
qa.is ab A í l r o l o g o c o g n o f e i t u r p e r m e 
d m m c i r c a m a t e r i a m c o n í í d e r a t u m : 
c o n t r a q u o d a r g u i c D o d o r , & p r o -
b a r , n o n eíTe f a m e n d a m d i í i i n f t i o n é 
e x d i u e r f a ra t ione f c i b i l í s , h o c cft , 
m o d i c o g n i t i o n i s i p í i u s . j & p r . - c f e r t i m 
i m p u g n a r d i P L i n d i o n e m fcienti^e i n 
r a t i o n e f o r m a í j í e u h a b i t a s , ve pat-á 
i n l i t e r a . S e d G a y e t a n u s S c o t i a r g a -
m e n t o c o n u i c t u s r e f p o n d e t p r o Ó o -
¿t ore A n ge i 1 co ?d u o 1 bi do cu i l í e : v n íí 
i m p l i c i t c ^ h o e e í l j c i u l i a m o n c fc iet ia 
n u u f u m e n d a m el le ex d i u e r í i t a t e 
c o g n o f c i b i l i u r n Se a l i a d e x p l i c i c e j 
n e m p c, c t i a u 1 fa ni i e x d i a e r 111 a t e ÜK > -
di c o g n o f c e n d i ^ & a i r ^ q u o d d i u e r í i r a 
tcm m o d i c o g u o i c e n d i c o m ¡ t a c u r d t 
u e i í i t a s obicCti f o r m a l i t e r í u m p t i j 
f eu d iuer l l ta^ r a t i o n í s formaUs o b i e -
d i . V n d e c o n c Í L i d f t , q u o d e x d e m fes 
fub d i u c r l i s r a t í o u i b u s c o g n o f c e n d i 
a . c c e p r a : d i i ; e r í i t a t e m c o g n o f c i b i l n i 
i n d n c u n t . E t p r o n t e r e a d i c c d o j q u o d 
e l l d i u e r í a r a t i o f c i b i l t s i m p l i c i c é m -
I j a u a u i c D i u u s T h o n u s ( i n q u i t C a -
y e t a n u s ) a l i e t a . t e m q u o q u e c o g n o f e i 
l í i l i ú j q u a m i a m i n p r i m a , c o c l u í í o n e , 
e x p r e l í e r a t ^ p r o p c e r h o c a i t , q u o d 
q u a m u i s e x r e f p o n í i o n e D m i T i l o -
ma: n o n h a b e a t u r e x p l t c i p e . j n i í i d i u e r 
í i t a s m o d i c o g n o f c e n d i > habecur t a -
m e n j e t i a m i m p l i c i t é j d i u e r í i t a s c o g -
n o f c i b i l i u r n . E t r e f p o n d e n s ad e x e m 
p l a m de A í l r o l o g o , Se P h y l o f o p h o , 
í a t s E u r n o n elTe e x e r a p í u m o m n i n ó 
a d r e m 5 d u m a i t , q u o d e x e m p l o r u n i 
n o n r e q u i r i t u r a f sun i la t io m o m n i -
b u s : l i c e r d e i n c e p s i p f u m e x e m p i u m 
a d i n t e n t u r a a d a p t e t . 
Q u . r C a y e t a m d i í l i n d ; i o J & : d o £ t r i ^ 
n a j t a m e t í i n o n v i d c t u r l e g i t i m a D . Ó 
T h o m x e x p o í i t i O j C Í í t a l é c o n c l u í í o -
n e j n e q j e c i a m i m p l i c i c e , l i t e r a c i u s c o 
t i n e a t ^ t v i d e r e e f t j i n f e i p f a í c a m c n o 
d i f p l i c e t : i m o c r e d i d e n m i q n o d í i t c o 
forn i i s dodr inae S c o t i c x : &c ideo a d -
u e r t e n d í í e í l p r o i l I j 3 q a o d d ú p l e x r a 
t io ex c o g i t a n p o t e í l i n quaciHlj í c i é -
t i a t p r i m a e í c i i l a j q u a f u m i t é x r a t i o n c 
f o r m a l i i p í i u s obiect i c o g n o f c i b i l i s . 
S e c u n d a v e r o , q u á a c c i p i t e x r a t i o n e 
c o g n o f c e n d i i l l u d . P r i m a f u m i t u r e x 
ent i ta te f o r m a l i obiedt i^quatenus f e -
c u n d a q a ó d f o r m a l i t e r h a b e t e l T e , e í l 
c o g n o f c i b i l e r S e c ñ d a v e r o f u m i t u r ex 
p r i n c i p i / s . & m e d i j s c o g n i t i o n i s i p í i 9 
q u a c o g n o f e i c u r tale o b i e d u m . Q u o 
p r e f u p p o í i t o a í T e r e b a t D . T h o m e o p í 
n i o ( p r o u t á D o d o r e h i c r e l a r á h a b s 
m u s ) q a o d l i c e t n o n í i t d i f t i n d i o p e r 
o b i e ¿ t a ( h o G e í l ex ra t ione . í b r m a l t ob 
i s d o r u m j f u f í i c i t t a m é d i í l i n c t i o p e r 
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tíiPiinctiOt cm fci-; nnarum: cb i^quc 
A f l r o l o ^ m & ph VÍTÍ i * c^n. é -err m 
rotui d i el íediir ipris [ r ncipi)(; perr í 
r i t ibus ad citueifots ícientías of tcáut : 
ex quibi'S conftátjCji.od f ruis dixerA-
muSjncpe , r c í p o n í i o r . c C a y e t A f n d i -
ucrf.im cíTc á folurione DiuiThótnaei 
qü idouíd ipfe in jila explicada labo* 
r c t . H á c igi tur D i u i Thomoe fenten-
tiá Doctor i n hoc articulo i a lub t i l i 
ter con íu i a r , \ t Caye ranns íve l i t r o -
lit)fareri cogatur n o n fuftícerc d iü ín 
I t i o n í pr inc íp ioru , rcumcdiorG cog-
l íoíccdijfednccefiar io pr.Trequiri di 
ftindioncobicctj form¿lirer fumpt i 
addiucrf i ia téfc icnt i .^ idquc D . T h o . 
impliciteaíTaruifie confingat. 
Hsc igi tur impugna t i o í i cp rahab i 
ta3Yr co í ia t in textu /cnte i iaf i á oftc 
d i t D o c t c r ( & «ít recGdúpúiiüjt;1-0^ 
in h o c afticuloper t r j t í a t j d i r t i r f ucs 
inter có n un ia ,^ propna cuiuící íq; 
C c i e n t i x ú n qualibttetenim fcientia, 
Cfiá ex pa r r c ip í i u s í c i en t t a ' , 6^  repc-
r iu r . t u rp r inc i i ia qoarda ce muí i a íi 
b i ^ alijsfcietijs.c. j ' , p r u i i r í m i 1, 
«juaeííbiTcli cópetunt^ik r 6 p t r a l as 
diuacantur.C.cn i u ; Í 3 f u r t , v t d ú í ¿ i 
tmniy& Ái<i ¿e ««He, & íimiliajdc qu i -
but in fcquenti sr t ic t le traéiat D o - -
¿ t c r : f r a p r i a vero, vt qned ex p r i r c i 
pij$ n o perfe notis fed üdeLter c r t d i 
iis,debcatinferri ccnclufio thcolcgi 
ca .Rür fusc t iam ex parte obiedt fi^nt 
q t J x d á c ó m v . n i a i V t p u t a . q u o d Deus 
e í l cnsJ& primacaufa,^ alia,qux na 
tbraliccricm^ur de^)co: & ha:c qu i -
dé ctiam Phylofephui i rucfugar , \ t 
confiar ex his nc í l r i s c6n>cntari;í i n 
expofitione rrt?culi tertijhuius qux 
fíionis.Alia vero í u n c p r o p r i a , \ t a r -
ticulí nofír.T fidei^qui fine rcuciatjo-
nehaberi n o p o í r u n t : h a c igi tur p r o -
pna bab¿t: racioné propne obictiii,a> 
r c f í - e d u f a c r í e T h e o i o g i x ^ ideo op 
t'ime cócedit Cayetí inüs, i i ixtamer te 
Stot i diuérfirárc obieólorú pra; requi 
r iaddiuerf i ta téfcu ' t ix ; kk D o d í o r c o 
cludit in Utera lux ta in ten tü a r r i c u l i , 
quodlic^tfirpofsibil iscogujt io i n a -
lijs fcienwj's de r o n nullis 5 qux cog-
fiofcíbiliaíurit inTheologia, '» t pc.té> 
> ¿ t c o i B u n i b u í j n o n tamen extra facra 
Theólogiá eO porsibUíscogriitio .^U- " 
qua coru;ni,qita; lunt p F o p r k in ipfa, 
Hoc e l eganter probacScotDs^quia -
ex oppofico í e q u e r e t u r , qaod no eft v * 
^ eis neccííaria cognitio Theologiae. 
Q^á co ,nrequena probat ex eode «¿xé 
p ío D.Tho .qu ia qui p e r m e d m phy l i 
< ú c o g n o í c c r e r térra eííe r an índa ,no 
indlg^r^t cognidonc e n u d e p e r f l i s - .. 
¿ui ' í a themat ieñ . Al tqui ramé expo 
fitores D .Tho . re fpodér , quod etram 
p b í i t o qaod e idé res poll ír, í'cin per 
med i í ín r t i r Ic^^ rhdologict í íadhue 
C 4 i t i é T h e o l o g i a no fuperfluit. Hkc ta 
mé fo lu t io falla profet ' tó ed, qaia n o 
po te í l cocludi neceís<tas í impücicer 
fciécix tupernáciiralis,rerpe¿tu eorú» 
qu? alias n a r u r a l i t e f per natürale fcié 
t u haberi pofsuf^topcimcex D o ¿ t o 
re concludit Lychecus qua:ft*iéprol* 
V e r ü ^ n i m vero noprtftctmicttcU • 6 é 
eílqujcdáfoJuti » Cayscani l ' jcocita-
t o ^ u x l ánéenacua td i f í i cu í t a t éa rgü 
ni é n,qu od D . T ho m.p r^fa d a íb lut i o 
hefoluer-¿intédubiccquod quide i n * 
fringcbat necelsitcité lacrx í'cicntiac^ 
exhoequodetia phy í i cx d i fc ip l inx 
agñc de L>eo3&omne ens eft percas 
c o g n o í c i b i k : q u o d r o h i i t C a y e c a n u s : 
dupiici dirini¿íione,qu.)rripi i m a e í l . 
Omnc ens íceundu ( mma>qi,í^ funt 
cognofcibilia jeft fabi/e per phy'íl-
cas difciplinaSie/l faitiim : ar^iü o m -
n e e n s, í e c íí d íí o m n i a í b í í r á h i b i 11. t A 
tu a renf íb i l ibu í^ í i fcibile p e r p b i í l -
cas diícij:l;ñas ,6(i V e n m: qu-t dif t in 
¿tio pertinetad íe icn t iam,prour ref-
p ic i tob iedu : fccñda vero di í t in&ioj 
qua pertine^ ad modu eogn í t ion i s , 
Ccfe habet. O m r e ens omm modo 
eíi cogno lc ib i l cpe rphy í i cas dífcipli 
ñas,eft faistnatveró omnc eii$,edrát« 
modo .quopotef t illi.ceicereper l u -
intelleátus agecis.cft per phyiicas 
diiciplinascognoicibile, eft verutn: 
qUíedupl-'X diftinCtió C á y e t a n i acu 
tiísifna eft p f o f e d ó , f c d non propria 
huiusauóteriSíCÍiillS multó priusex-
preíTerit Dodior inhac q.art . i . Vbr 
p o í t q i u m harcomnia egregic tradid« 
ntihcec dicens conclüdic , Po/t^ tota 
atítone ttitelletius agentis^el pbanttfma 
tuin3mHlt6tomplexiotiesmAncbunt igno 
caíjSe 
Q l ^ ^ E c P r o l . Á r d c . i o . 
mIís neittfAqHdrHmcogtiitio eíí 
mhis necejjdrhí,i q u o e x i f l i m o C a y e -
aníí f i ip í i íT^ p r s d i c t a d i í U n d i o r i é , 
A K T I G V L V S X . 
V í r u m p r h n a p r m c i p i a p o f s í n t á p 
p l k a r i adconclufwncs 
theoloi tcas? 
Q 
D dccimúí icprocedí tur i 
videtar^quod p r i imjpnn 
cipia laon poísinc appli-
cari ad conclufiones theoi ig i -
cas:quia prima princigra no p o f 
ÍUQC applicarí ad concluíiones 
aliquaSjniíi fenfibilcs.Tum quia 
t e rmía i earüfunt abftradl áícn 
pefHMptií íibilíbus3&:icafap*mnt naturam 
injum* eo ru . l uquia mtellectus agens, 
per qué dcbct íicri applic a t i o j í 
miracurad fcnfibilia: ergOj & c . 
^ Secundo prasterea :quiacer-
jyefumptu . . í . . « 
cx j 5 r ^ 0 ^ minus pnmipr inc ip i j elt cns^ 
tiuo.upar, quod diuiditur in dece genera^ 
non extenditfc ad obie-
6 t u m cheologicum: ergOi 
Tercio pra:cerea:quiaexm3 
ioribus folum non fequuntur co 
cluíiones:fed cu minoribus^ad" 
iunílis.-nunc autem minores no 
funt naturalitermanifeft^jquai 
debent ill is adiungíjergOj&c. 
C. Sedcontraeft.-quia non naa-
Dejnmptu o;is dubi tamus,quodcocradíd© 
ex Barro. » r r ^^ i 
Hh.T.q. fa r ianonlunt l imulvcra de Deo, 
fílutM y. quamdealterorvcquodDeusefl: 
b e a t u s , & n o n e ñ b e a t u s ; ergo, 
D . Reípondeo dicendum^quod. 
ficuc termini fubíceti funt com-
munes j t a &nermini príedicad; ¿ ^ ¡ ^ ^ 
( y t i o i y n d i c l u m ef i fupra art iculo 
/7r/wo)quádo igi tur termini íub 
i e d i lie dUlribuci a e c i p i Ü L ü r p r o 
ómnibus jiioaccip i Luuur n i ü r e f 
pechi cerminorü prxdicatürú; 
quia fanc communifsimi.'ík per 
c o n í e q a e n s v i 11111 e t a 11 l i p r i n c i -
p i o r u n o n fe i u i ] tu r d e i n Fe r i o r i -
biis/í7rputa de ohieEiis theolo^ui^ 
nííi prjcdicata communirsima. 
Hoc patet ranone : qaia mediíí 
a o poteí l cíTe^propter quid, reí-
peólupafsioníSjniíi quee includi 
tur virtuali íer in ratione illius 
medijun ratione autem íubieélÉ 
principijeomuflifsimino ínclu-
diti]r,propterquíd,aliqLiapafsio 
par t icular is /edxantú comunif-
í¡ma:crgoiUud íiibiedUí n o n po 
teíl efle ratio cotniofcendi a l i -
quas pafsioneSjniíi comimifsi-
mas,fub ratione G o m u n i f s i m a : 
fed prxtcr pafsionts communif 
í i m a s / u n t multes alice pafsiones 
fcibiles.ad quas n o poífiint ratio 
ne p ri.m o rü p ri n ci p i o rú efle m e 
dia:quiano íncludüt illas; ergo 
funt mult^veritates fcibiles^ju^ 
n o i n cludunturin primis prinel 
pijs.Hoc pntetexliocexemplo: 
quiaiftudi o m n e t o t ü eft maius 
fuá parte,&:fi includat i í la , qua -^
ternarius efl: maior binar lo , &: 
alias fimiles de codé príedicato: 
n o tamenincludit iftas,fcilice^ 
quatcrnari9en:duplus ad binaria: 
¿c trinarius fe babee i n propor-
G 3 t i o n c 
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tione fcjcquiakera aJ dualita-
tem.'nam ad ifla predicara opor 
tcc habere medía fpecialia con-
cludentiaipfa. Secunda proba-
tio lóg ica efl:: quia liceccontin-
gat defccndere fub fubicóto vni 
uerfalis affirmatiu^e.-non tamcn 
fubpríedicato.'mültaaucéprcedi 
cata cótenca fub prardícatis pri -
m o r ú principioru funt fcibilia 
deinferiorib'ad íubieólail lorú; 
igiturillaprcedlcaraper prima 
principa non fciútur de illisfub 
ie¿ l i s .Contra i l ludobi jc i tur ,dc 
cjuolibetaffirmatio , vc lnega-
t i o ^ í l de ncccfsitate vcra^equt-
tur ergo de neccfsitate, hoc eíTc 
albunijVelnonalbumjita quod 
líccc ibi dcfcendere fub pi a:dica 
to,& fubie í lo .Refpondeoí l l Iud 
pr ínc ip íum de quolibet affirma 
tiojvel ncgatio, &c. Valet ifta; 
de quolibet cuiusl íbet contradi 
éfcionls^alrera pars eft verajaltcra 
falfajvbi dúplex efl: díftributio 
ex parte fubieóU/c i l icet .de qu© 
l ibe t í&cu ius l ibe t j&fub vtroqj 
diflributdlicet defccderei igítur 
de hoc hüius cotradidionis alté 
ra pars efl vera ^ altera falfa.-fcd 
íubprardicato fiante confufé ta 
tutu,non l ícetdefcendere :quia 
no fequitunde quolibet cuius co 
trad idioniSjaltera pars efl: vera: 
€rgo h^e pars: & ita in alijs 
principijs fetrper práEdicatum 
vniuerfalis aífiimatiuse : fiat 
c o n f u f e r a n t ü ^fiue^int i b í d u ^ 
d i f tr ibüt ioncs in fubiedo,fme 
vna: & mpropofito cxép lo jad 
h u í patetpropoí i tüjquiade ho-
m i n e v e r ü e í i jquodüt rifibilis; 
nunquátamé perhocpr inc ip iüj 
de quolibet, 6^c. poteftplusin* 
ferrijnifi^crgo de hominenfi-
bile^vel non rifibllc.Altcra igU 
tur pars prcedicati disiúdli, nun-
quáfcictur defubicólo per hoc 
principium comune3 fed rcqul-
r i turai iquodprincipiúfpecia le , 
tanqua m é d i u m d e t e r m i n a t ú ^ 
rat iofc iédir i f ib i le de hominee 
A d priijiüargumcncújCOntra 
cftiquia certum eft intelleduii 
quod illa principia prima funt 
vera^notátü in fenfibilibus/ed 
in infc f ib i l ibusa iócnim magis 
dubitatur ;quod contradióioria 
no funt fitiiul vera de eodem í m 
mater ia l i í quamatcrialLquare 
refponfionulla. 
A d fecundií ¿tico quod hoc ni* 
h i l valctjquiajVf i /m', no m á g l s 
dubltamus^quoá contradidoria 
non funt fimul vera de D e o , q u á 
de altero • vt quod Deus cft bea 
tuSy&c non beatus. 
A d tertiu ^/V«: quod minores 
fumendácfub primis principijs 
praedicantdefumptis fub termi 
nosfujedos primorum prlnci-
piorú.-fed notúcf t termino^pri 
m o r ú principioru dicidequoli 




Expefith íé.Articulí qutñionsh 
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T T I T E R Atexcual i spcf fp ícuácR^ 
5c conc la í io clara : fed r t c i a r ius 
ín te l l igá tur ordo articüli^oporteü 
¿duer t e re tr ia argumenta i n p r i n c i -
pio pofit35& rolutiones D o d o r i s m 
íincarciculi : argumenta etenina func 
rat íones q u í d a m pro roborandis t r i -
bus fcnté t i j squorandajquos D o d o r 
h íc refere: l o lu t ionesve ró eorúijpoti5* 
inlpugnationes}quarefp6íio n es funty 
iiceccomode rtrumquecontinesne-
Erát igi tur triplex íen ten t ia pro íb lu 
t ione táríij argumenti,quod p r o opi 
nione P h y l o f o p h o r u m í u s r a t niacht 
natn:&: ficlehabebat a rg i ímen tu , VÜ 
patc: ex art ículo p n m o h u i u á quarítio 
nis ,&cratargumenrucer t iGin o rd i -
n e , potes natufali terinceli igercprm 
c ip íu ,po te f t naturalitcr cognofeerb 
coclüí iones inclufas in prineipio,fed 
iiaturalirer inteí l igimus principia 
| ) r i m a , i n q í i i b u s y i r m a l i c e r i n c l u d u n 
t u f omnes cociuíiones fcibiles: ergo 
iiatüí-ali terpófrumusinteií iger® orn-
ees concluf ionesfcibües . 
*rr i^l ícerefponfionei l l ius maioris, 
tetatresdiílintasfcté'aas,reíert D d 
¿ l o r i n t ¿x tu :p r imaerá t Henrr íc i Ga 
d a ü e n r i s i n f u a r u m m a , q u i opinaba-
tur jpr ima principia non ' po f l eapp l i -
cari ad cónclu í iones a l i q u ^ n i f í ten^ 
íibiles > quod probat ra tone poí i ta 
i n pr inc ip io arciculi 3 quam o p t i -
íné impugnat D o d o r hic folut ione 
a d p r i m u m . S e c u n d a e r a t P r x p o í í t y i 
f í i n i a parce furamxjqui dicebat^pri-
rnú pr i n cip i íí tantu m p o íTe appb ca r i 
decé genenbus,ve.l rebns in eis con té 
tis:quxfententia habe tür pro fecun-
do argumento textüal i : poterat tame 
probari ex e o , q ü o d cocnunitas p n n -
cipij fumitur á comunitate te rmino-
rú j f ed te r r r i i nuspnnc ip i j , quod efl 
ens t a n t ñ diuvditur in decc gcnera,er 
gOj&c.Hanc f c n t e n t i a f a C í l i m e re í / -
t i c Dodor fo lu t ionead fecundu, & 
ieius p r o b a d o Ib lue tuní i f ra ex dieedis 
d i f . j .q . i . a r t . z .Vbi probaturentis v n i 
i i o c a t i o , n o f o l u m refpcdn d e c é g e n e 
t ü j Y e r u & refpcduip í i i i sDei ,5¿ c r e a 
tura: ,ex quo patebit ,quomodo refpe 
dus p r i m i p r m c i p i j e t iam rebus diui 
nis comunis eíl .Tercia tamé ftiit G u i l 
f a m n i S i j c lm iVar ron i s l ib . i . q . i . f oUt ionead 
fecundu. Vbia i t iqüod exmaioribus 
tanl non fcquuntur cónc lu í iones ,n i -
í i ad iúgan tu r minores.-proptercaque 
requ i rú tu r m i n o r e 5 ( i n q u i t ) qnx Unt 
naturalicer mamfel ix , que i i nduinga 
turma>orjbi i5 ,concluí ioneí queque 
naturaliter m m f e H a r i necciTum ofí. 
Qua í í e n t e n t i a h a b e t u r p r o ternoar-
g u m é c o , & eius impugnatio paces i n 
texcu folut ionead tercii im; 
Suam ergo p r o f e r t p o d o r íirntétia, ^ 
cofutatis l á e t i á ceteristqua&habeti)r 8 * 
cócluí io a r t i c u l i , &. adsrquata íupfa 
poí i t ia fg i imcnt i f o l u t i o . i^efpondec 
e m m coneedédo máioréabfolr- te^rc-
p e , ^ » potens naturaliter cogno ícc r c 
p n n c i p i ñ p o t e í l naturaliter cognof-» 
cere coclt i í ioncs inc lu ías iti p r i n c i -
p io : &pr imá parte m m o r i s y V i d e l t c c ^ 
^na tu ra l i ce r in t e í l i g imus p r i m a p n n 
cipia:negat tamé lecudá parte emfde 
minorjs , fci l icet , i f l :áquod in pr inus 
p r i n c i p i j s i n c l u a ñ t u r vircualicer o m 
nes cone iu í lones í inii les:qua:folutio 
í l a t i n h o c , q u o d e x e o quod ferminuft 
prarduatus i r primo pr inc ip io eli c& 
m u n i f s i m u s . i d é o V i r t ü t e pnmi p n n -
C i p i j .ae quolibet Tubietto contenro 
fubíubicct'> pririn pruic ipi) , veciñca 
tur pra:dri ata communia dicta de fub 
i ec topnmi pri i ic ipi | : cxerr .p l i caula, 
d c í O m n í c n t e dicicur, qUollihet efa 
yelnoneft: íed omneanimal é t ens: 
é rgó de O m n i ammali dicitur efle^ 
V¿1 nonelTetquod beneprofetto con 
c ludi tur . Sed C o n c l ü d e t u r virtutís 
huiuspnmi ^ú^C\p\jt({iiodí¡bt:t ejl3-vel 
«•« é/í, aliqua j ropriecas mfenor de 
an imal i , vtpotc jquod fit hajíibiU^ 
é f c , minime qu id í rq na h o c predica 
tum irafctbile i ñ o n ell commune i n ^ 
i l l o pr imo prineipiu^enti i n comma 
ni^cui tale principium conuenitralias 
cnimetiarn de Lpide , & de quo -
cumqueinfeníibi l i verificaretur eíTe 
irafcibile^quod plañefalfum eíh h o c 
probat D o d o r , ex eo quod m é -
dium non poteft eíTe p r o p t e r q u i d 
refpeda paf s ion i s , quam v i r t u a l i -
t e r n o n includic, Vhde non po re í t 
demonílrairi , auc conc lud i , de h o m i -
n e , q a o d í i t riíibilis, per hoc mediua 
quia,fcilicet j cflanimalrex oppoíitoi 
e c e n i m f c q u c r e t u r d e m o n í l r a n p o i l é 
G 4 d^ 
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de omni c o n t e n t o fub anirnali, q u o d 
cl";ctníibi!e , &. tune cq ¡us n l ib i l i s 
el1et,& l i i n ü i t e r loo,3c c u n e t a anima 
lia diuiíiivi,.5¿ C;»puiat irn , e í renr n l i b i 
Ua>quod eít ^ k f j r d u m j t ratio á prio 
r i cf t , quia r i l i t ilitas rion i n c l u d i t u r 
•vinua . itcr in a m m a l i q u o i u a m vero 
per o p o l i ' u m i : c l u d i t u r i n u t i o n a -
l i , i ; leo per noc m e d K í u ^ r a t i o r a ' C j d e 
m o n l t r a t u r de h o m i n e , n l i b i l c r a 
e íTc . 
•p S ic ig i tur i n p ropo í i to c o n c l u d i t 
D n ¿ t o i , q u o d i i c c t i n f bieeto pr inú 
p n n c i p i / c o r a n iirtifsinu (quod eft 
ei s j i n c l u i i a i t u r paciones com m u -
tit&imx,&r c o r i u t rnbiles c u m co-.nó 
tamen m c l u d u n t u r pdf s io ncs i n t e -
r iores,& í i c pacer,quod q u a m u i s p r i 
m a p n n c i p u c o m r r u n i a poGint a p -
p l i c a r i a d c o n c l u ñ o n e s theu logtcas 
l e t u n d u m illas t á c u m m o d o propric-
ta . t i . í s ,qü.rin i l lo p r i n c i p i o c o n m u -
n i f í i m o m c l u d u n t u r ( v t p u r a q u o d 
Dci i s c í l b c a t u S j T e l non e f í b c a r i i s : 
q u o d p r o b a t u r p e r hoc m é d i u m , 
eiHodiibet e/?tv¿Í nen eñ , q u o d c o m p e -
tir Deo , copr ;ec i fe ,quod elt e r s j n ó n 
ideo p o t e r u n t a p p n c a r i ta l ia p r i m a 
¡principiaad c o n c l u i i u n c s t h c o l o g i -
c a s f e c u n d u m proprietaces,3c p a f , i o 
res p r o p n a s i p í i u s Thcologia; : quia 
tales paf s iones n o c l a u c m n c u r i n i l l is 
jpr imi$principj | s , fwd á p n n c i p i / s < m 
j i íno dc íupcr r e u c l a r j s d i m a A á r . V n -
á e e u i d e n t e r c o n c l u d i t u r f a i í l t a s i l -
l i u s í e c u n d a e p a r t i s minrr i^ ,quod , jC . i 
l i c e r , i n p r i n i p n r c i p i j s c o m m u n i f 
l i m i ^ d e qu ibus a r g u m e n t u m p r o c c -
ced»r ) i r t c ludunrur o m n e s c o n C i U Í i o -
n e s í i m i l e s . 
5 Porro íi duas prioresfententias cu concíu t íone ^cot i conformare vé l i -
n u i s , n o n immci i to ad tunderafen-
fum illas rediu i t Lychetus qnjEÍí.r* 
. p r o l o g i , ^ ^ ^ ^ ^ ^ r m ; ^ J i t c y , r i u m a i t : 
quod íi Hcnrricus inrclligaf p e r p r i -
m a principia,via nariirali p r o h o c íla 
t u , ratíí poíle f o n cóciuí iones f c ib i -
l c s , q u o i u tcinnnifunt fcjbi lcs ,vel in 
fe formaliter jvelrantum v^tual i tcr , 
antcífcntialicer contenti in; fcni ibi l i -
.busjtunc oprimefentit,&; nullatenus 
a Do¿ to r i s fen tcn t i ad i fced i t : c u D o 
clonpfecxprelTe ve i i t p rohoc í lam 
n o n p o í f e á n o b i s cognofei , n i í i q u * 
v n n . V i l altero ex iftis modis fjníibi-
l u f i n r . E t tune etiam applicari pof-
fu -1r eis,qu^ i n Thcologia ex feníibi-
libus confequimur ,0 arramen velit 
Hc i ncus, quod prima pr incipia , .nuí 
lomodomfenl ibi l ibus , ¿c iinmatena 
lihus applicari pofsint , loquendo de 
inrelíectu noftro, xi píius intellsCtus 
natura,hoc piané falfum eí i ,cum i n -
tellecms nofler ex faa na-ura pofsic 
naturíiiifer cogaofeereiiifenbilia, & 
immat . ru l i ap lu ra ,v t i n f r a d í í l i n . ; . 
quxfh?. j r t . i .Sub t i l i t e rp roba t D o -
ctor, cuiusinitar modi , fecundara 
quoque Prxpo í i t i u i f en ten t i amince l 
l i¿i poiTe.tradit Lychetus. 
Racio aiicem,propterqaam dicen- & 
, dum ccnfeo,non políe applicari p r i -
ma pnnc i r i a míj rermims , qnosex 
feníibiiibu^ addjcimus^eti,quia dele 
ge con ra n i nuílos alios t é rminos 
f : i re potfumiis,ntli eos,qui)Sper ab-
í t rAaioneni i iuellet tus agentis a phá 
tafmanbus cor f-c^uimur-., Vnde pla-
ñe infero ; quod tacta femel reü ;la-
tione de noti la terminorum inf>:n-
fibilíun^vcputa,quod Deus eít t r i -
nus 6c vnas ,po í lumus hui - p r o p o í i -
t ion i apphcare prima principia com 
niunifsi<na,pro ea racioné duimaxac, 
qua tefmi.ü ralis propoiit ioms v i r -
tualire" con t in jn tu in ilhs pnne i -
p/ s:quam obrem cogmto lamperre 
uelationem Deu n elfe ennum 6c 
vnum,poir i l in ego í-ic applicare hoc 
pr imum pr inc ip iu n communifs i -
mümyqHodlibet eíi^yelnon ejt .hmc c«>n 
nexioni ternunoru n : vel Deus cíh 
trinus & vnus, vel non cf t tnnus Se 
Vnus: & íimilicer dicendum elt de 
l i l i s , vel pacer genuic vcrbum,Yel 'TiO 
genuit verbum: vel Spinrus Sancíus 
procedir a Pacre S¿: Filio,Vel nonpro 
cedir á Patr^- 5c Filio:qi<ia,vr egregic 
inquit DoCtor in hoc arncuio , non 
mag's dubitamUsiquod contradicto-
ria nonfunt í imulv¿ra de Deo, 
quam de altero, v t q i i jd 
Ü e u s eílbearus,6cno 
eít beatus. 
Q ^ x í l : . r . P r o l . A r t i c . i t . 
A . 
m 
A R . T I C V L V S XT. 
V t T h n * r a t i o n t s , y u í h u s prohdtttr 
fttcefsttas f a c t é t d o £ l r t n ¿ , 
(int dfmonftrat iones , 
a h í prrjuafiones 
i a n t u w t 
D vndccimiim fie p r ó -
eccituirvidetui^Groc rá 
tiones^ulbusprc baíur 
h ece ís 1 ca s facrx d oót r i níe, íi nc g e 
inórirtrationes; cjuia tresrario-
nes^quibus innitítur folutio to -
> . f v t . ; . 4 tius C[ux{\ ion\s( i .Juá:i jc í l icf ' i J a r t f -
5.cr Ó. ijmes fybttiéi /í<^r<íf )probabiliorcs 
apparcnrergOj&rc. 
S E D Contraefirquiacentra 
L.po$. é* i r tástresrat ioncsinfts tur fimulj 
b i U p é i , ^ t n r ^ /r • -
quod oítcriairur ciic ncccllanu 
.Coghofcendumjhoc oltendituf 
tíTc vcrumrquia nihil fclturyhííi 
Vcrum:crgo quidquid m ; ¿ rat o 
lies oftendunt cíTc ncceiraiu.m 
CÍ •gnofcí,pürn,qLiod f: uitio Dc i 
h t¿elí fiáis hom'nis. quoad pr i 
mam ra t i onem.Quód via deuc-
niendi ád ipfam eR permerita^ 
quseDcusaccepcat,vc digna ta-
l i pr íemio , quoád íceundarn: 
quoJ DcuseftcnnLis,&:contl n 
oenrer caufans, hüíufmodí; 
quoad rettiamrtotum illúd OÍlc-
ditur efle verum : vcl crgo i l l x 
fátiones non funt , ni í iéxfide-
vel ex íprisconcludicur cppof i -
í um elus^quod probanÉ. 
Refponieo dice V m Q í : 6 Í 
naturali racione oílcnultur no-
ceíFanum elFc ícire alrerani par 
t e m detei mínate huius conti a-
dictionis: fruido eft hnisiVuitio 
non eft finís,hocei^quod inrcl-
led:üs non ÍÍL mere dubíus ^ vcl 
neucerjin hoc probiemmatr^ati 
fru:tio iitíiniS,quia calis düb"ta-
tfo,vcl ígnoran.[ia impedirct iri 
qu i íu ionem finís : non auruit 
D í t e i i tur ratíone natural i : q u o i 
hctc pars íic neceirário cognof-
CcJa.6¿ hoc modo radones prac-
diutx^vt funt naturales^ conclu-
dunt de altera parte cotra didlid 
niSihaCjVeí i l lamón determina-
te de ha v i i í i excreditis tantuin. 
Vn \ e nota,quodnullum fuper-
haturale poteí l ratíone naturali 
dltenJi ín lie viatoiijVel necef-
fario requiria • pe f ed io r é ciuSi 
nec etíiiri liabcns poceft co i :ñof 
C-cre'íllu J íibi inc íír ; {gícu* i 'm-
poflibíleeíl hoc pi oba^ c i /n i rá 
P h y l o í o p h u m rationc ñau: a-
l i .S i áutem arguirur ex creduis, 
non eíi víaconcra Pl iy lofophú, 
qaiá prxmi i r i ín crcaitam non 
concederet.Vnde radones fadac 
contracurn altcfam piar rn í la -
rum habent creditam ^ vel pro-
bacam ex creditis: 6c ideo nort 
funt , nih perfuafiones theolo-
gicar e x creditis ad crédi tum. 
Ad ' \ \ \ i i ¿ ^ H o d a r ^ u i t u r e x r r l -
hus r a t t o m h u s ' . p a : e t . c ¡ m d a l i é c d u * 
r anones a l ir r m n , non videncur 
piar i m a m eincaces^f y i [ n m ef} 
Q 5 a r i i 
D i 
i o 6 d u x ñ i . P r o L A r t i c . 1 1 , 
ü r t > i rffyeEli i t l l a r u m d i ñ u m 
if/Z.ciuodcres laciones probabU 
Jiorcs apparcnc ( c u m hoc t a m e n 
f t d t ^ u o d n t d m tr 's r m t w m f m t } 
p e r fu a íi on es T h e o 1 o g i cae. 
E x f o f t t i ó i J . A r t í c a l i i . q t t t e ñ h n í s 
p r o l o g i , . 
V A T V O ! l f y l l o g i r m o r ú 
pec ic s di f t inguic P h y l o f o -
h u s » . T o p i c o r u m c a p . » . 
, n m u m q u e a f f e « i f £ f f $ 4 * ^ 
s r > o n í l r ¿ í i u u m , f . u d e m o n ü r j ^ i o r . c , 
f c i . u n d u a ) d i a l e a i c u n » , q u é etiarn ro 
p i c u m T o c a n t ^ t e r n u r t í p f n i d >fTJi» 
. p h i i m , q u a r t i m randefn f o p h ) í l i c t u 
q u r d i u i l l o a d s e q u a t a c í í - d e b e t a p u H 
P h y l o f o p h o s ^ u i a o n i n j s f / U o g i f -
m u s j v e l d c c e p t i o n é g c i i e r a t , ^ t u n e 
foph i f t i cus d i c i n i r , v e l g í g n i t e r r o -
r c r n s h o c c í l FaifaT» OXÍ " i r r u n o n e i n 
m o d m m f c i t í n t i d e 3 C¿m f a l í i f a f c m P r o 
. f c i c n t i a r e p u t a t a m & t u n e e í l pptffr 
¿ o g r a p h u s , - V v I g e er i ' -opin o n e p r o 
feabilem^fic c f t t f i r á f e c d c b s , v d tan 
¿ ^ m r c i c n c i a m g e n e r a c , 5c t u n c e i t 
, d c m o n A r a t i o . 
j # T a m c t í i d u t e m b.iec f y l l o g í f m o r u 
d i u i í i o i p n d na tura l e s P h y l o f b p h o s 
a d ^ q u a t - a á r j a l j a m i n f u p e r f y l i o g i f -
jmi f p c c i e m , p e n c s T h € ( U o g o $ n e c e í -
faf io d e b e m u s c o n l t i t u i - T e , q u ^ in 
m i l l a f ü p r a d i c t a r u o i c o n t i n e t u r : & 
h x c q u i d e m e l i a r g u m e n t u m t h e o -
l o g i c u m s q u o f u p e r n a t u r . j l e $ c o i í c l u 
fiones í h f í r i m u b - . n o n e ' t ü n i m c o n t i -
Herí p o t e í t f u b f p e c i c fy U o g i mi f o -
ph i f t i c i : q u i a n i t i t u r p r i n c i p i / s ab 
i p f o m e t D c o reue lat ! s ,qui n e n ; i n e m 
d e c i p i t , n c c p o t e O dócrpert". , i iá vt aje 
DJUIIS T h a o d o r e c u s f u p e r h z c c h i e l 
C ip . i^ .NoneñtHft i iud ic i s £>et decipe-
r^y&'inertuYeminiuñum puniré • N e c 
• v a l e t j í i o b í j a a s e x E z e c h i c i e c a p . 1 4 , 
D e u m d e c e p i l í e q u c n d a m P r o p h e t á : 
jEgo Déminusdccepi Frophetam iUnm', 
p o n e n s : Non igitur fecundam efficíicidm 
¿it fe Prophetam in errare induttum ire? 
qma non eñ iuíli iudicisproprium decipe-
re Prophetav>ürc*Sedfecundum permf" 
fionemMc eft > cuni P§)^m ipftM ftattm 
mendaciu/n redar i¿mrc^nftincns^& diui-
na Umtate yfrs^ptrmito jVtdolo yt&tut, 
quem volúntate , non autem necefsitate> 
exercet.bic eri-trn L v r a i b i d e m 0 N e c 
p e r e a n d e m r a t i o n c m pote f l f y l * 
l o í i l m u s t h e ó K í g í c u s e i T e p f e u d o g r a 
p h u s q u i a U e u s n e c p o c s í i í -a i l i , n e c 
í a í i c r c i u x t a í i i u d P í j l m » ^o .vb i D a -
u i d vocac D e u m l > e ü m v c r i t a t i s : & 
i d e o l ' y l l O g l l m u s , q , . l n l r ^ ^ u r p n n c i -
p i j s á D c o reudac j s4cnopcn l .genera% 
r e n o n p o t e í t , N e c tercio c l . a l e ó t i c ü s 
e n e : q u i a l i ce t n o n r u r í q u a m p r o e a 
p a r t c - q u a n i n t u r pnr.ci<t 10 a l i c u i u s 
p r í c r Q i l I ^ u a r u r a l i s , i c u n i o r a i i s , o p i -
r i o r e m i n d u c a r / a m ¿ n ex fe i r d e f l -
¿ii;Mlíín í i d e i c e r c i t u d i n e m e o í ^ t m e t , 
q u x . m e m o p i n i o n e i u , & d u b i r a r i o 
n e m , ^ x c * u ' 1 r. N e c t á d e m e m p» n f c r a 
11 u u s e 11 c p o t e I i , q a i a p r o c tí d i t c x c r c 
d i t i s U y l l a g i f n n i s .u icem d ^ m o n í t r a ^ 
t i u u s n o t o l u m ex cer t . s & y e n s p n n 
c i p i j ? , v e r u m e t i a m n a t u r a l i í e r réi" 
fe c o g m r i s , c < i u £ i : u r , q u o d p a t e r c X 
A r d t o t c b i . p o l i e : a , r U i i i c a p . z . v b i -dnfttt» 
a i t j q u )dex n o d o r b^s natura p r o c e 
d í t . qu a - x c.niiis-> a«>jfe l i q u i d é p r i o -
r s s f a i i t j a c n t T i o r e s n a t u r -.jquam cíFe 
¿ t u s - v n d . n e c c i í . r i o -i ..b,.; - ; l | g n a 
lurajitjgij p e r ' c n o t T r o c r í c átíré uotac 
ab i j fo P h y l o f o p ho < r o i t t b ni 1 n 
C a p . ^ . a i c u rut prt n u o . ) a i c c ^ ^ a -
ria^a<Íeo j p e r A u c u s v r .rat Sjvturer-ir 
m i n o r u m m o d o l i^nnic i tKuicni rc-
neas^itacim i l i i s u r ^ jCiar-s. C u m i g j -
r u r d c m o n f í r a c i o fc ie i .c ia in g c n c r e r , 
& f c i e n t i a at r e m p e r c a u f . s c o g n o f -
c e r e ^ i e c c í T a n o d t í b e m u s u a r u r . i i í c c r 
c o g n o f c o . e c a u a s , v r p e r eas ad C4>g-
n k i o n e m - e í F e ó t u s ' í a e n r i H c e & d«-
ttioníí'r i n u c i e u c n i r e p í>f> imus . 
Vn^te o p r i í n e , v t co l l i g i tu t ex P h y 2 , 
i a f o p h o c S . T o p i c o r u j n c a p , 4 , d u n o n Jirisf0% 
í i r a t i o d e f í i i i t u r p j r n o C í q M J f i i V t m * 
cinttio.quA conítatex omuino Y^ris, ne~ 
c e j i a r ^ y ? , prtmisjeu imwedtat ís^x 
prioributiac nitúunbus n<aiira,ey conti-
nentibm caufim conciufionis. Q n a : u m -
n i a ( v n a d u i u u x u c p a i a t u U d e m p t a ) 
m 
C l n j f t . i . P r o l A r t í c . 1 1 , 
i n f y l l o g i f m o theo log i coTépe r iun -
l u r n o n e c e n i m ex notionbus tiatu* 
ra p íocedic . Et adaer'tefé oporcet, 
>^ dupl ic i re rpote í l i n t s l h g i j y noció 
r i bus natura r l m o ,fci 1 i cet, a d di ffe re 
t iaeorti , quíé a pofter iorrcognoleú*-
tur . V n d e p o fu i t Ph y lo lb p has >' e cü i l 
do poftenorum tap . í . dup l rces t i de* 
inoní l ra t ionern , alceram, quse voca-
tur demoftratio fre^íer í^id,qua cog 
A n f t U í iórc i tur effettus per caüras^aUer i ve 
ío^wwjqua vice Verla, can la per efTc* 
¿tus cognofcit i irfHxc a u t e m eít dif* 
fe r e n 11 a i ri t e r e íFe át u ra, 8¿ c a u la a i j r c f 
petta cognitionis: qüod caula eft f«* 
cundum fc^&ex lúa natura , notior, 
qüam eífectus > effe¿iüs aürem refpe-
t t u noftrx cognicioiVis h J t i o r eíl qua 
ÍVa caulajVc late i n q j ^ í h o n e d e p r í 
mo cogmeo n o l l n inteilectus cradie 
Dodor .HaBi ra igi .ur coraparationd 
inter notius natura,quodeft eaufa* 
Vel notius quo lid nos y quod eft cffe* 
¿ t e jloqutfcndo de demoní l rac ione j 
jpra])ter<f«í¿í aj tphylofophus) quod 
deü ion í t r a t io ex notionbus naturá 
prc cedit , ac íi dicat, quod procedic 
Cx c a u í i s , q u s B natura lua> & ex fe no» 
tioresTuot* 
J L i H o c efgo modo bene pote í l p f é * 
cederé fyl logi ímus thcologicus i cjf 
notioribusnatura: quia ura nocís fídei 
principijs per diumam reae ia t íoné j 
& propol ic ionerá Eccleliae, infert ex 
i l l is conclaí ionesjquibuseffedti i i ta* 
l i u m pnncipjorum cognofcitíVt co* 
í l a t . Secundo v c i ó modo fumiruf 
ly^mtiotilfus náiutá > ád explicandam 
cognolcibil i tatem p e r í e , & ex termí 
HoruniiSí ügnit íeat ioms natura ,ác íí 
dperte dicat Phyiophui» h ícepr inc i 
p i a , exqü ibüs demoní l ra t io conclu* 
í ioné i ; fertj perfe nota efle d e b e r á 
& h o c ídem cit,ac l i dicácanataralitef 
ilota funtjSc Vt lie cxcludi t cognitio* 
Hem ommum fupernaturalium.Hoc 
i g i t u r p o í U n o n madoauei lecu par 
ticula ex norioribus natnra)r.cq; 'ÍMu 
argujnér'is cheolo^icis r e p é r i r í : qma 
c u m procedant ex íídei principus, 
qu í tnarura l i t c r nota non tunt , no ex 
p e r í e notis procedunt^fed ex ere-
dinsv 
Goncludir crgo D o í W i n h o c ar-
t iculo j quod li a r g u i r u r e \ c r é d i n S ; 
Hon eíl Vfa contra Phvlolophimi^ 
quia p r t m i l l a n i credi tádc ñ d e c no t ó 
cedereré In q u o c u ^ u ^ e m m argun.é 
to t h e o l o i ; í C o , (Vlam vna pra:rniITA-
rum ell credua ds, íide, l icct alicrs lit 
haruralis)& mordlis > vr patet i n h o c 
i \ l logifnio. Omnis h o l h a rir¿ c o n l e 
t r a t a c o n t i n e t C o r p u s C h r i í i i , o m n i s 
hc í t i a , qux eíl m cullodia alrarú cu-
'iufuis Ecci-etix^íVnue coiilc-crata -er 
%o omnis calis kVftiá t ó rme tc<- r | us 
C hn n i . Q i i f. d a rg u rii é'n t ü tn i 1 te ra fh 
praEmif l^ rum^empé i riiaiorvfh , ha-
be t i ímp l i c i t e r credita'Ai:qüod m orñ 
n i argurachto theoIogiCo íe üa tu r : 
quia alterapríemiíTari 'm ad mniuseit 
í i cc red i ta , velprouat.^ ex ere l i t i s , 
v th icdocc t D o t t o r : H aicergo ne-
'^abitnaturalis Phylofophus, &;non 
eít nobis Viaaliqua ad demoí l radaa i 
hanc pnemilTam ncgatam>8¿ per co i i 
fequens nec cocliifionem illacam ex 
ca: conclud(t igi tur Docto r ,bmtie8 
ratíonesthcologicas^quiKiisin í 'upe-
"rioribus probaiurat necefsi tudinüra 
í ac rx doétriníEjnon ciíe demor.flra-
tiones, fed perfuaíiones ex ereditis 
a d c r e d i t ü m > quod in reliquis theo-
logias ar|umef)tis cicendum eít : qua 
uis non hüíli mordaces Dodton l'ub-
t i l i faifa i roponant , emanát iones di» 
lunas demonílrat iuc p r o b a r e i n t e h » 
d i í re(deqüo infrafuo iccoj.Syllogif* 
ínum igiturthcologicum , non de* 
mon/lrationem ^ fcdtheologi* 
canj perfuaí íoncm D o * 
Ctor a p p e l u t é 
i o 8 ( ^ u s e i n . P r o l . A r a c . i . 
J E S T 1 O S E C V N D 
D e y e r i t a t t [ a c r a d o B r i n d ^ u o á d f u i cert i tudmcm. 
P S ^ ' f / ' E l N D E videnclum 
E S i c f t ^uo t vgscótra h x 
re íes poísicrarionabi-
liter conulnci veritas facrxj 3 &c 
canonice doóri ina:,^ cii ca hoc 
<jux r uin u r qai n qu c. 
f P i i m ó . V t r ú m D c r a ^ r n p m r a r u f -
fícienter coDrineac doctnnamnc-
ceíTari^m viaron? 
^ Secundó .Vrrámver i t?s facr.-edo-
d n n s r a ionabiliter co t iUinc^rur 
ex pronunriatione prophecica, tk. 
fcripturaium concordiaf 
«JJ Ter r ió . Vt rum ven tas facrx d o ¿ m 
na: couinc3tur,exauctoiirarc f en -
b e n t i u m , SccredentiumdiiigsiD-
tia? 
flf Qua r tó .V t rúm varitas faerre doclrí 
n x coaincatur ex ra t ionabi l i t á ta 
con tcn torum in fcnptura ,5¿ i r ra -
t ionabili tatefingulorum errora? 
Quin tó .Vcrúa í veritas facrx d«« 
ttrinae conuincatur ex ííabili tatc 
i Ecclefiáe 5 & miraculorum d a r i -
tare? 
A R . T I C V L V S I . 
V t r t i m [ a c r a S c r i p t u r á f u f f i c i e n t é r 
cont ineé i t d o B n n a m necef. 
J a r i a m v i a t o r i ? 
ID prímurn fie procedí-
^^ j tQr jVide tu r , quod facra 
Sci iprura non conrincat 
fufficícnter dodrinam nectíTa-
r íam vlatori : quia ecgnitlo ne-
ce / í a r i anunquam deruit gene-
r i luimano: fed facra Scrlptura 
non erat in lege naturx : o^ aia 
M o y í t s prime fcripíit Pendía-
te ucu-nec iota crat in jf gt; M o -
íayea/cd tantum vetiis cefíameñ 
tu.-ergo, S e d 
Secundo prxrerea • quicum- g ; 
queÁudlpr feientiarnm huma 
n a r u m ^ u á t o acutior inrelledu> 
tantóplus vitar rupcifluitatcm 
inrradendo:fed In facra Scr'ptu 
ra videntur cóntineri fupci fluai 
vrcerlrnonia:;&: í iyücria: muí* 
tccciuan m ceunitionon vide-
tur neceírariaadfaluceni .erso. 
¿ce. 
Tcrt i© prsererearmulta funr, q 
dequibusnon cognofciturccrti 
tudínalicer ex íacra Scriptura, 
vtrum fintpcccara mo: talla 
nonjquorum tamen c o g n i ü o 
cftneceílariaad faluté; quia nef-
cicnsil ludeírepeceatam morca 
Ie,noníufficienter vitabít i l lud: 
ergo^&c. 
Sed corra eft:quod Auguñf 
ñus 11 »de ciuir.eap. 3 . Loquens 
deferipruracanónica aii.vcuiíí. %4tÁ$. 
dem habemus de liis rebus^quas 
ignorarenonexpedir, nec per 
ÉÍOS ipfos nofie idonei fumus. 
Refpondeodicendüm.-quod g '^ 
án i í laquxí l ione funt hacj eíes In 
nrmcríedamnatesfacraii í Scrip 
tursm.vcl partem e¡us;fiCLí pa-
ree 
D ; 
C X u a j f t . a . P r o l . A r t i c . i . 
i.-,' 
tct in libris Damafccni 3 &: Á ú -
guftinf de hxrefibus ; cjuidam 
cnímHacretici n ih i l de fcriptü* 
ra rccipiünr. Qu ídam non Vetu's 
teílamchrum,vc Manicheijíícut 
in l ib.Aüguft .dc vtilitate credc 
di pacccdicentes vetus teftamc-
tumefle a malo principio. Q u i 
j a ver o tamú teftámécú vetus ac 
cipiúCjYc ludan. Quidáauce a l i -
quid vtr iufq; vt Sarracchij qui -
busMáchomctus immúdusalias 
Immunditias innúmeras inmif-
t u í t . Q u i d a m a l i q u o d dlólum iñ 
iiouo té f támctcpu taHícrc t i c I i 
quidiuerfas fententias feriptu-
rarum malcintclledas, haben^ 
tcsprófuñdamcntOialias neglc 
xérunt ,verbi grat ia , ád Roma-
nos 1 4 , Quiinf irmus eft.olerá 
mandücet . l tem lácobi 5 confite 
miní alter vtrú peccata veftrá. 
Exhocerrarunt circa íacrameri 
tüm pocnicentix diceñdojillud 
poíTe difpenfari a quocumque 
non Sacerdote > vcl alijshuiuf. 
modi audoritatibus innitendó 
iiialé intelleítis. Contra omnes 
iftos in communi, ó¿lo funt vkc 
tos rationabíliter conuincendi, 
quasfuntpronuntíát io prophe-
ticajfcriptufarumcohcordiájaü 
¿loriras feribentium i d i l igch-
t iarecípienr ium; íátionabilitas 
conteí i torú/ i r rat ionabi l i tasf iñ 
gii lorúerrorúiEccleíias ftabili-
taSímiraculorúclaritas.Dí yui-
tiísoBo yijs conutncendi hdrencos 
peffefjucntcs Urticales eritfinm: 
Hocaute locopotcftadducl ce-
ftimoniü eori]m,qui forlsínnc 
lofcphus in l i b . i Sant íqui tarunl 
p u l c h c r r i i r . u m c c fl i m o Í 1 i 1 ] a J p o 
>-iitdeChritto:vbí ínter alia de 
íefiá ait, Chvíftus h k brájbi >bí 
eius veram dcdlirinam,^: icfur-
redtionécx mortuis cenfitetur, 
I té deprophetia Sybílla:3nota 




Cathpl ic is inqui í i t i jnon ad fuos 
in i t t ú t j e d ad veros CatholicoSi 
quafi e t iami l l l fol iab ómnibus 
ctiam Hsercticis Catholici ho-
raínentur.lcem poteft adducij 
quod Deus non deéft quíerenti-
bus toto corde falutem i mulci 
autem dilígentifsimé inquiren 
tesfalutem,adhanc fedamcori 
ucríifunt:6¿: quan tófe ruen t io -
resfadi funt inquirendo^tanto 
in hac feda amplíus confirma -
t i , fubitoque l n ea poeníten-
tesdemal í t ia ad bonam ví tam 
mutati funt: tormenta quoqué 
jproeápíures in magnaexulta-
tione ípiritus pcrpcfsi funt. 
Qüjsnor iv iden tur probabil iai 
i i i f i Deus hanc fedam facrxScri 
ptura: iníiitentem irrefragabili 
ter approbaretjSc ordinaretad 
falutem. Habi to igi turcontra 
H e r é t i c o s quoddodrina cano-
ñis eñvc ra jv idendumeí l f ecun-
d¿:an fit neceflaria, & fufficíens 
Via tór iádconfequendum fineni 
futrni 
1 I O u ^ í L i . P i G l . A m c . i . 
fuum.Dico igltunquo J illa tra-
dic/]i i ld fit finís fiomifiH1 in par-
t icaíar i ;quiavi í io3^frul t ioDei: 
< k h o c quantum aj c i rcuní lan. 
ciaseíusappetibilcs: puta quod 
ípía habetur per rcfurrectio-
nem ab nomine ímmorca l í , & 
3n corporc ^ ínanima fimul.íi-
nciine. ípfa t u i v A determmac, 
quxfuntneceífar iaad fintrn^ 
quod illa fufficiantrquía decem 
mandara Match, i p . fivisad vita 
ingredlferua mandata^dc qui-
f s f o ^ f . i o bus habetur ín Exodo. H o r u m 
***** e t i acxp l lca t io^ quan tüadcrc 
denda^c^ quancum ad fperanda, 
^quan tum adopcranda3expli-
catur exdiueríis locis fcriprLirx; 
proprletaces queque íiíbílan'tfa 
rum í m m a t e r i a l i u m j n eat radü 
tui^quantum pofsiblc cBS ^ vcí 
le viatori noíTe.í íla ergo confe-
rendo ad tres ranones3quibus nit 
t l turfolucio quxftionis' pr^ce-
dentis patee,quod facraScriptu 
Cmltí f iú • ra'fufficíenter continet dodrina 
ncceííariam via tor i . 
A d p r imum argumentum 
principale.-ad m i n o r e m , ref-
pondeoj quodlex natura pau-
cloribus fuic conteota, qua: me-
mo rl alicer ad filios per patres 
deuenemntj i l l i etiam hemines 
magis erant pradi t i in natura!!-
bus;&: ideo m odicadoélrina i n -
fpiratapotu\t. eis fuflícerc.Vcl 
aliter ad i l lud , 6caliud de lege 
M o y f i ^ o t e í l dichquod ordina 
tus proceíTus fcríptiirx* oftendic 
eiüs Dodorera^fecundudi A u t 
gu í t inum Sj .quxl t ionñ q u x í t . 
yy .q i i i i -) h 1 í H ¡ n ¡'i í ; 3 S H m 1 n i 
A d fecundumdíco: cuod dul 
cluscapitur^quod lacee iub SBf 
qua fententia lite rali j quam fi 
eiiec exprcffc diclurn : & ideo 
a idcuGt íonem conrertüia^qiix 
expreíía funt in nouo teliaaien-
to fub figura velara fuífíc í cvc* 
terí : h x c quoad c c r i í T i o n i a s : 
fed quoad hyí ior ias , in quíbus 
cxempla funt Icgis declarati-
ua, firnilicer ex toco proccíTu 
fcriptur^patecordinataDci gu 
bernario , refpedu h o m i n i s ^ 
cotiuscraturse. 
Adtertiura.Origines Inho-
m l l d e archa Noe dicit 5 nulla 
feientia omnia ílienda explica-
ui t /ed i l l a j ex quibus poíTunc 
a 1 i a íuffi c i en te r c 1 i c i . V i 1 d e á$ ii I 
t x verítates neceífaria^ non 
exprlraunturínfcr íptura r etíi 
ibi virtualiterconcineantur , f i -
cuc concluíiones in principi j j ; 
circa quarum inueft ígat ionem 
veilis fuic labor expoí icorum, 
& D o d o m m . E t í i o b i j c i a s a i i u l 
t a í n adibus humanis funt du-
blaavtrum fine peccata morta-
lia , etiam fuppoíitis emnibus 
dodrinis D o c í o r u m , &: Expo-
í i torum ? Refpondeo, non eíl 
dubia vía falutis fimplicicer: 
quiaatalibus, tanquam á p e r í -
culo í i s ,debethomo í ibicauere, 
&cuftodircfe , n e h o m o ^ d ú f c 





d u ^ f t . i . P r o l A r t i c . í . í í í 
catumrquodíí nolueric quxré -
re falucem/ed non curando ex-
ponatfepericulo, vbi forte de-
genere aótus non eíi peccatum 
mórcale; tamen peccabit mor" 
caliter fe tal i periculo expo-
nen do. 
É x p o f í e h i . A m c u ü ^ w í í l e n h 2 . 
A G N Á M i f íhocaf t íc i i 
lofufcipimus . cum D o ¿ t o 
re P r o u i n c í a m , & forfan 
potiusex profeí íó ápo f i -
tiuis D o d o r i b n s , quam a 
Theologis fcholafíicis exploratam, 
& magna quiáem , hae noftra arratc 
pr^fertim,exifl;it j m qua depraiiata 
H^Teticorum rabiescircafacrepagi 
i iefcripturasin dics,magis3ac magi?, 
íic catholicam ven t a r é momordi t , 
v t fírmifsima facra: Theologie funda 
í n e n r a , que-e in vrroque teiiamemo 
f cri p ta feru t a mu r, fophi í^ .i ci s argu -
mentis Lutherani, Caluini í ix5l . !ber 
t i n i . & .cueiii, Keldiani pro vi,nbus 
la-b.faitare pr^funTant . In prirnis ere-
nimorones ícr ipturas lacras in ten-
diintriibu2ríefe}&: tan íum i u m i m i n 
terni fpíritus ítandurnfore perfuade 
relaboranc.exÜíjsvcrbis Apoftoli po 
tjfsimé z .Cormthiorum ^.cap.vbiin 
flamenti,no7ilitera > fcdfyiritur , litera 
cnim occidit.fpiritus autem y.iuificat, ex 
quibus hxcinferunt.Tgiturquemad-
modum v e t u s t e ñ a m e n t u m ludaío-
rum e n , ^ ni h i l ad homineschriftia-
JIOÍ pertmet: itanec feriptura^diui-
«^(qu. r n ihi l ahiid quam litera runt ) 
ad chr i í í ianos horaines pert ine-
bunr. 
Hoc argumentum jmult is profe-
Z* ¿ ió ,&prxclar is . fo lu t ionibusex fan-
¿ t i s P a c n b u s a d d ü d i s , delct Rober-
tusBellarrainus l i b . r . de v^rbo dqí-Bíh'^rm-, 
t :apK.5.& contra Calumum de hoc J/reg¿í. 
a r g i u t u o í l c r V c j a l i b r . i ^.dc mi l i í i - D X y r i U 
c a t i o n e c a p . i X . á i i b , ! f . c,;. & ali;s 
i n IOCÍSÍSC ali) plures.Pr^cb ra autem 
ol im 2>iviusCytiiliis a magiíh'O V e -
ga citacus de Uis H.irreticis d i x e r a t . 
Crcdefitfiue fcri¡)tims,yt credant aducr-
ffisferipturas . Pierumquc D o c t o r e s , 
1^11 contra Kar re t i ccsno í in t é p o n s 
fc r ip íc run t jhanc Hxrc i im accern-
me 3 aclatifsinie confutant. Nosan-
cem l i ce tocca í ionc l i te ra textuaiis> 
legos de hac materia debcrennis hic 
tradatus i .n icrere :non i d e o lie i o n -
gis H e r é t i c o n i íí* confiuationibus 
fpeculationes í c h o l a f i i e a s o m í t t e -
miiFjfed huius qufü ion i s l i t e ra breui 
terfatisfa¿i-a,ad propr ium Ipeculan-
di miinus r ed i r éconab imur . 
Scripturarn iguur íacrarh. v t r iu r - I * 
qne t e í l amen t i i n facns Bibü/s con-
"Treliram indubitabih ííde vniuerfa c ó 
firetur Ecc l e í i a / an¿ t i queP i t r e s í»in- D» ^«g»* 
nes.VndeDiuus AuguAinus l i b . i z . 
de emíta te oei cap.p.inquit. Scriptu-
y&fides mrabiUm attUorhátem no imme~ 
rito habet in orbe terraruw^ atquein om-
nihus gentibus^ua jlbiejfe creaituras Ín-
ter t<zter$>.$K<z dlxit ytra dininitate pYfi" 
í ímt .Pa te t hoc idem iprius facrar pa-
gina teílimonj'jsrnam íoñic cap.dixit 
Doro'i^m.'N^n recedat yolumcn Uvis 
hniHS ah ore tHQ>fed meáitabcristn CQ^die 
bus jac fioñibfíS.Ut M^rci 12. ClTÍÍÍUS 
Dominus Saducxos redarguit d i -
Ccr.S'.Nonne ideo erratis nefeientesferip 
turastPe mortuis autem, quod refurgant 
non kgiftis in libro Moyft ? Etloannes 
5.cap.inquit: Scrutamini ferupttirasi 
&c.hc i .ad Thimoteum j .cap. inquic 
Apoftolus , ab infantia literas noñi^ 
qua tepojfuntinflruere ad falutem ^mne! 
Jcripturadiuinmi wjpirata ytilis e f l a í 
docendunij 
Hoc idem ex facris C o n c i l i js íatis 4V 
conftatjnam prophet icos , 3c apoHo 
lieos vtriufquc teftamenti libros 
iuxta mentera Catholicn: EcclelL-e, CvncXaY* 
i a m olira in Conc i l io tert io Charta- Chártap. 
ginenCverumefTe Dei verbum , & C o n c T r h 
certam ac ílabilem fidei regulam, 
definitum eí l . Nuper v e r o facrofan-





1 1 2 
noMitettamcHti , tum tyf&df&e y ñus 
Daksfit AüfiMinecnontrúdíthii'esípfaS) 
i tm adfidetn^-tíHn moreí pertinentes'^ 
tanqnawrt í ore tenus ¿ Chiflo, y el afffA 
riti* SAtiño dibiñtns^y -coritinuá fucefsio-
ntin Scclefi^Cathoiiea conjeruatás^drí3-
fk ta ikvf fvña idc reHerentia fat f t fanñx, 
JEcttmenica^ generaUs T ñ ^ e m h t d S y ' ' 
m d u í infpmtu S¿n$o Upiiúic c^n^tega/ 
t#fufcip(pi&'yeneratí4r. 
A - HQG idejti probatur m nú mérís í^ií1 
• ¿ioitum Patrirni t'cftnn^ivifs.q-ix n o n ' 
refcrojfed quee i n í r ' a c l o n e á ^ 5 
5 - i Hoc idsiib p n t d l a n e prnb.itr 
tefti m o n t a s s ^ o f e f ^ r ' f G f r s í t t f ^ / f e ^ 
• I p^í la%lfni tu^^Ut3í .^ i 8": ^a-
tH mu OUfti 'dtíánt d« á r%p fe» i l láP 
»CC te; O tf. í i i ^ . qtt f teft tni^r'-í a ^  dlcfe'&i'wt 
rLnn^BÍqKi cié-C HíJ^/^^ftyfífó.» 
Sihtfíx* *wi?em^áto^3tti¿Knife-Us^íklüíani era-
¿^at Sata F ^ 4 n mri m i f vé -f W r f f i w m b 
ÍB pa-a- tec t k ¡n par r e m- >©d\íi- T h ^ ft¥í¿^ 
A' Mcfsram iam v ^ ' n i l í c y S é l é r é M r G ' h t ^ 
r i V' Í O-fl?^1-^* • W ^ c a v e r o i p ftfm D o -
hpmmbm e m í t r a ó m n e s 1 i n M é f e s 5 ^ 
i^í j s \ raan i f ó fta es de ei a s áiítm-í'rd'<$óiíf ^ 
asa.Yer^ratev^: ¿ « v t r i ü f q u ^ t e f f ^ í f t g a í 
t i i i i ¡ f á l l i b f l á t e , í a t i s j n théO'arb"cuió,í6D? 
í^qt i&ncibtEisquseí l ' io i i i s i f t í ü s ^ í ^ b ^ 
H » g o Car timis tame, quas p r n e b e t ^ i ^ W ^ 
Cayetdé z&^yáiSLxbzc&piy: f i r a f i yw^^kgb5-
G U V t i f É ^ l M h l ^ » P a t > i ^ $ é m ' í m i ^ 
t i {datara per Moyi&rií ¿p^r-f^tií (¿M^ 
tam non fuhdAt i tr íAptSs It i jyr jcribfH 
illumndntis corda e^rttm in fo§ofeíl9tl 
yeritatis, & inflamantis tffSum per ar» 
JLorem chafit4tis,j)r9pteY qn&i dicitur leX 
fptfttitfiTvfla'Hí'niywixitttytFfrtws fax li1^ 
tefíe^uia fcrlptHmfmt in libro.ar afper-
ftim jangmnc}yt habetnr Exodiz^ . cap* 
ti hahtur Hiehmte 5 u cap. yhifubdi-
tur caufa^aart^^uméftaif ientHm diei-
tnrfphituSi&yetHS teflamentum lexl i 
^ t ó f t á í h t f í í s W p m P ^ S i ^ k í i n q í í i t ) 7 1 
f l ^ Í y J f n F ^ m f i l ^ ^ H \ ^ y o - m s ^ Joan. 
d i b ^ t í ñ b a f e ^ i V é ^ O T i l t l 
fxéfpmlummmwumknsMftdm} 
oriuntur diibia,qux Harreticorciiíiilf 
8 
ram 
Q j ¿ £ f t . 2 v T r o I . A r t i c 1 1 3 
niraTU abolerí n s c e í í u m eíTe : fíqui-
á z m Chnft t is Dommus non atra-
.nicnto , í o á i n cordibns no í l r i s , fp i -
ntuaii ter íe^em gratis fcripííc. Ec 
h o c e í U q u o d larrabanc H.-erccici au-
turnances , & proteruiances > l u m i -
m snccrno fpiricus , &c non fcnpru* 
rarum elogijs ñ a n d u m eíTe, Secun-
¿ u m d a b i u m e r t i quiaex d ié l i s i tem 
fequitur legeinxvetereni fuiíTe mor -
ti tcram s íi quidem occidebac : de 
tune Decaí . jgi tabula non legem 
ifitx continebantj fed mort is .Qaod 
diccre nefas eifec , 6c error máñ i - r 
í e í l u s . 
p ¿ Pro fatisfaílione p r imí dubij opor-
tet adnertere j Ytraraque legem f p i -
ritualem fui líe , non canien v t ram-
qua contuiuTe í p i n t u m : & rurfus 
veramque LII Scnpmris atramenri 
c o n r i n e r i , n o n t a m e n v t r a 1 n q u e fu i tfe 
í c r ip t am , quando condiia e ñ . P r i -
miun difitum eíl expreflum fan— 
r¡f(i$¿ *£H loanníS Chryfof lorni fuperhunc 
^ * l o c u m Par l i fermone <5«vbi hxc pro 
íb r t . ^ m d iptur , an lex non fuit fp}~ 
rhualis : qnomodo ergo dicit Romano* 
rum feptime feimus ^ quod lex fpirHtta-
Hs efí? Et refponcler h.-cc f in i tu s D o -
¿íor. Spiritujl i i quidem , at non pra* 
hzhdt [pÍYítum, Noncnim [pititum at~~ 
tulle ¿\Joyfcs i fed literas : nobis autem 
credita eft potejias -dandi fpiritum, Sc i l i -
ceí:,per Sacramenta TIQMX legis,quíE 
fpirítuiri , & gfatiani sxoper í j ó p e -
yszo conferiint» Spintual ís tamen 
ene iax vetifs , quia vt ibid¿m ait 
A p o í t o l u s : Le>; quidem fanfla, & man" 
d ttumfunHum i & iuílum , & bonum, 
Ec í icin lege.veterí non. paucosfio-
rui frs íaftos>& Canelos, íides ipfa do-» 
cet , & facraSciipcara commerao-
rac.Léx aatem ipfa non aífereb.í.cfpi-. 
ricum^Sc gratiam , ex opero operato, 
fed quidquidibi en t fpirifns ex ope-
re operantis , ian¿ti Patres lucra-
bantiir.Sacramenraetenira legis ve-
- teris 5 g¿ cunSS'a legalia , non con-
tui i i le graciam ex opere opsrato, 
eít apad ornties Theolo^os cert imi: 
i^eoque ineí-ricacia gracix erant , 
quia non cauiabanc graciam , quani 
fignificabant > xn quo a Sacramen--» 
tis 1c gis rerse diíTerelant : i A* 
rumque gratiam i j D m , quam 
Cgnificant, elti caciter caufant » ve 
docent Doctores 111 qviarco fen--
tentiarum y difiinuticne pr ima, & 
Scotus ibidem qu.xfüone, ó. H o c 
c x p n m i t Conc ibum Florent inum, 
de in í l i t ü t ione Arnienorum a cuius 
harc funt verba. Sacxamenta nonez 
legis funt fíptem ibaptifmus r coííjtr— 
matio , Eucharijiia , pxnitentia , y n -
ftiOjOrdo 3 matrimonium , ([ua muí'-
tum differunt a Sacramcntis yeteris le-
gis : illa enim non caufxbant gra*" 
úam 3 ftd foium fgurabaut eam dan~~ 
¿am per Chrifiim : at yero fiofira , <y 
tontinent gratiam 3 &' edtn digne 
fufeipientibus conferunt. Quod ideni 
videcur inf ínuare C o n c i l i u m T r i — 
dencinum fcfsione fexta , canone 
fecundo. Ex quibus patee , quod 
dixeramus , fc i l ice t , veramque i e - -
gem fpiritualcm elíe , non ca— 
ni en veramque prsbuiíTe f p i r i - -
t u m . 
Porro , vtramque legem fer ip^-
tam efle in volunnmbus arramen— 
t o , hoc á perte con llar : non enim 
magis habemus fcr ipcim legem vc -
terem in facris Biblijs , quam no—. 
uam. San¿ti namque Euangel i í lx ge-
fíá Chr i í l i D o m i n i , 6c Sacramen-
ta íc r ípferunt , & fandus Lucas 
,a¿ta A p o l l o ' o t u m , ac facri cano— 
nici fcriptoreSjPerrusjPaulus , l o a n -
nes , lacobus , & ludas , c a r b ó l i -
cas fcripferuntepifioias. Q^nareer-
go íít d ' í l i n d i o ínter legem f e n p -
tam , legera s;raciíe , íí quideni 
veraque fenpta eft? A d quod ref-
pondeo , quod lex vetusfmc a D c o 
fer ip t í íu lapidéis tabjjjíí : fu i t 
enim Moyfes non conditor legis» 
fed nun t iús , & promulgacor i l - -
íms , & tái i tum artulit , q u a n -
tum í ib i fcr ip tum áLegis la tore fue-
rat traditum , & commil f i im. Lex 
vero gratis fuit á Chr iAo D o -
mino non feripta , fed fancita i n 
charirate fpiritus , & pr^dica--
ta , & impreífa i n cordibus nof— 
tris , iptam di í íundcnca Spiri— 
tu Sanóto . Hanc autem legem 
H grauar í 
j^rátiJé , 5¿ chamans , pofiea fcripr^ 
ferl int d i í c i p u l i , non c j u i d c m ad ro -
bu r lcgi$ , qux non ex fcriptis pen-, 
áeba t : í ed ad p e r p á t u i r a t e m memo-
na-jDe de curfu temporis memoria IQ 
gis deficeret: aut ipfam poflent adul 
t é r a r s H ^ r e t i c i j q ü o s quídem A p o -
fíoli, ficuc C h r i ü i Euangelizaroresj,' 
& S p í n t u Sando repled \ in Ecde í ia 
f u t ü í o s e í í e p r o h e t i c e pr^iudebant* 
Litera i g i r u r a c G i d i t l p i n m i legisgra 
t i ^ jp s r i e autem legi veteri concernt; 
baré 
Demum fccanda rerponíiofaci l ior 
ferit ex prima lireraii expoí i t ióne i l -
lius l o c i , q u a m fupra addiicimus^ Si 
émni IJCÍIM ídem eft)quodlex M o y í í : 
fpiritns v e r o ídem quedlex grati íe;& 
tanrnraponir ibi Apoftolus , v tnuf -
que tsiiamemi diíF^renciam i n hoc: 
n o n c i t c i i r a d matsrialem bceracura 
Scnprur.r recurramus. EÉ ideó tune 
fn fructífera erit venrilário apud Ca-^ 
thol icoj de feripto , veí nonfer ip to 
diíTerere-Tuflicit enim ex fanótis Pa-
tribus lireralem fenfa huius loci habe 
rejiuxea quem > i d e m e í l q u í x i 
Ux : tyfpiritHS , iderji eft quodgr<i-
ti<t j quó etiam ád Klaífeticos fatij 
refponfumerit , 
¿ 2 Sed numquid lex De i cum bo--s 
na i ípirí tuaíis , & San^a fíierftj 
occidebat? Hceceft fecundapropo-
íita dubitatio , ad quaim non m u l -
tas fandorum Pa?rum refp©íiíiones 
adducam 5 quiá fére omnesad ean-
dem poí funt reduci , & ideó v n á 
2>Xhfif(>ft «íumcaxac D j u i Chry ío f tomi con-
centus ( q u x m e ó vid^r i p rxc l a r i o í 
eft costens) verique difíiculcifi ár-
gumend propoí i t i fatisfaciam^ Aic 
igitur Diuus ChryfoRomus vbifur-» 
p r a . Coeterum literam bíc Vocat legem^ 
ptinh delinquentís : [piritum yero 
gratiatn , qna per baptifmum yiaift .-
cat a peccdtis mortificíitos, Ec Pa.U--
lo in f tr ius hscc fubdit, J l tera occi~ 
¿It ^ altEYdyiuijtcdt.Quid autem hoc esí? 
ÍU lege qai peccatum hdhet puñitnr : hh 
autem , i¡'ui habst peccatu , áccedens 
hapti<¡atur , & fit iujlus. Juftus autem 
fuñus yiuit liberatus a marte peccati, 
Egregia quidem expoílcio , & hu«i*-
íns loci germana : qun» eíl expref--
fa mens Apoí lo l i , v t paret ex cita-
to loco ad Romanos feptimo vbi J ¿ fam, 
ait , ríU7ic autem foluii fumus a lege 
mortii , in qua Áetiticba^^Y^ta y t fer* 
tñamus in neuitate fpiiitus , ¿ÍT nen ye 
tuít i te liter a.Quid er ge dicimus^lex pec-
catum efi? Abfit.Sed peccatum noncog* 
nout , nifi per legem , namconcupifccn» 
tiam nefetebam , nifi lex diceret , non 
(»ncupif<es.Et íjatim fubdír. Occafio" 
ne aktem aceepta peccatum per mandd* 
tum operatum eft |w me ommm con(H~ 
fifceniitin fine lege enim peccatum 
WOrtUHm erat. Ego autem yiuebam fi* 
ne lege aliquando : Jed cum yenijfet 
mandatum , pecatum feuixit : ego aft~ 
tem mortuus fum 3 & inuentum e ñ m i * 
hi mandatum 3 quod erat ad yítam^ 
hoc efe ad mortem : nim peccatum^ 
pecafione aceepta , per mandatum fedti~ 
pcit me , ey per illud occtdit, Ec pau-
cis interjeótis verbis , íic exciamae 
Apcftolus . Jnfelix egs homo ,quis me 
liherabit de corpore mortis huius? Et 
refpondet íibi i p f i . Gratia Dei per 
Jefum Chrifium'Dominiumn^fifum, Se* 
quuntur hanc D m i Chry fo í lomj 
expof í t ipncm DÍUUJ Theodoreru^, D . T h w d , 
Theophiiatus , Occumenius , & Theophií. 
pluresa l i í , cüm commentario 3 qni Occunttn* 
fan¿lo Am|?roíjo t r ibui tur . íuxta D*Ambr» 
qnam expofí t ionem litera pccidens 
legem punientem , & intus ani - -
mam occidentcm' j fpirilus vero v i -
laificans gratióm liberantem á pec-
catis »& per Sacraftienta conferen-
tia iufUíicat íonem, &; v i t am, í ign iñ -
^ant> 
f f Sed nunc á"^^ e i diétís fubor i - / 2 
tur dubium i quoniam fi litera lex ^ 
occidens e í l : numquid etiam in n o -
no t e í b m e n t ó isges non funr^qua-
rum etiam occa í íone transgrelsio 
í i t j e x q u á í cqu i tu r mors? Cur ergo 
per mortem pecca t i ,d i í l in í t jo fíe Ín -
ter Ugem vetí :rem,& nouann? Refpo 
deo)felid!S aii js folutiombüs Beljar-
ni ini i>& aliorun^hanc eííe diíferen-
t iamlegis ,& legis-.quod lex vetus of-
tendebac peccatum, & ex confequen 
ci comminab^itur m e r í e m , iuxta mo-
4 u m s x p o ü t u m : l e x aucera noua non 
o i lendu 
Q u a ; í l . 2 . P r o l . Á r t i c . i , d i j í f í c . 7 . ^ . i i ' i i 5 
cftsn. ' í í tpcccat i im, nec comminatnr 
íriorc¿m : i t á potias indicar r e m e d í ü 
pecci'ria&pr.-cbec v í tam TpirituS per 
grac ianvquaá morte peccati refurgi-
mas: repats t i a d u d i u c i n ómnibus 
lst;is nou.^prxceptis, & Sacramecis. 
Nifi ({tiistinndtusfutrit ex aqna,& Spt' 
ntu Sanffo>nQij pete/? ititrohein Regnum 
7>".Ecce de SacramentoBaptilnii .A/¿ 
JE manducdueritis carnemfijij hominiStno 
k¿bebitis yitam in yo b i s t e c s de Sacra* 
men'-o E u c h i n ñ i ^ , /IccipiteSpiritiim 
SáHcltim¡quorum retnifieritis psccata>re~ 
mittuntHY ciso Ecce de SacrameRto poe 
mttTiúx*EgQ íiutem dico yobis, diligite 
inimicQS'Veñros.Eccc de dilett ionepro 
x i m i , & u milia: g-Ate o a i n i a o í l e n d u n t 
vicámide remedium peccati per gra-
tiam , quain Sacranunta efficaciter 
caii íanc. D i í c r imen igi tur magnum 
eft ín te r iegem,6¿: legem: "VELaetenint 
peccaturn j & m o r t e m mdicac:altera 
vero remedíümpecca t i j ac vitara elac 
giturjóc gratiam. 
Snppol í ra igicur facra: Scriptur.x, 
¿k. vtriufque teí taméti veritacej quaoi 
i n hoc arcicülo fitís prouauit Doótor 
dupl ic i v ia j íc i l icet jexteí l imonio eo-
rum,qm foris f i int , atque ex d i l igcn-
t i a i n q u i r e a t í u m falutenutria p r x t e -
reain texto conciudit,qiit-e examina-
re oporcet. Primara e í t eam dicifa-
Cram Scripruram,qiix in canbnecon 
t ine tu r¿Secundam eftfacram Scrip-
turam concinere doótrínam nobis ne 
ce l íanam ad vitam. Ter t ium vero in 
ea [ufncienterhaberi quidquid ad fa-
lutem requiritur, Circaquas tría> 
iuxta literam articub, tres í e -
quentcs mouencur 
difíicultates. 
D I F F I C V L T A S . V I I e 
y t r u m omnes l ibr i / q u i ín fa-
crisBiblijscontlnentur, ímt 
caaonicii3 
§ I . 
W o ; ; omnes l í l r o s f a c r £ S m p Z 
t u r a c a n ó n i c o s efie * puta* 
runt DoEiores g r a ~ 
ui fs imh 
V O N I A M omnernTa-» 
cram Scripturam Ecc lc -
íix neceííariam elTe infra 
o nQndim'JS,prius aporte-
i -
bit inueítigar© , qüi i i b n Bibl iomra 
f a c r a Scr íp tura í inc, & pro íacris^ & 
tanonicis^a Sandtis P¿t i ibus ,6 : a b i p -
f .i Eccleiiahabcantur? Ne quis d e c c p 
cus , q n o r u m d a m etiam grauirsimo-
rura DoCtonim dicíis, canomcos a l i -
q t ios l ibroscontemnar» acintei apo-
chriphosnumeret,aut íalt im alios no 
canonicos5in íacris Biblijs tamen i n -
fertos,vt c a n ó n i c o s venerctur , e i f -
q u e fide indubitabili creáat : opere 
pretium d u x i , hic breaiterfacrornm 
i i b r ó r w n a o m m u i n aurhoritarem adij 
cere^necelíarium namqueefl Theolo 
g o í c o l a í l i c o í n t e r canonicos5&: n o n 
canónicos libros d í í l inguere , y t c o n -
cluí íones cheologicas ex íacris i n f a -
liibííibus prmcipijs pofsic inferre. 
N o n autem canónicos effe omne« 
librosjqui i n facris Biblijs c^nrinen-
tiir,ve!erum Doctorum j & fandorn 
Pacrnm , probat confenUis , qu ip rc * 
q u i D . G r e g o r í u s Naziazsn.in eo car 
inine,quod l 'cripíltde genuinis Scnp, 
mns, Achanaíiüs i n fynop i i , S iMel i - . 
t O j A l í a n u s apud Eurebíumjlib.4.cap^ 
23 . l ibr i f in Efter extra canónico— 
rum l 'brorum cathalo'Stim c o l l o c a - » 
xüuAI i ive ró ip lü ín ter carterosfacros 
D . G r e g ; 
r 
T 0 Q u ^ ñ . a , P r o l A r t i c i - d i f E c . 7 . ^ 2 , 
libcros n u m e r a n t e s / á p t e m tatué po-
íleriora capira(qu.'E in habré i s text i -
busnon habcn te í tantur) hu ius l ibh 
veranone íTecap i ta , fed ddülterii\a; 
Viot iXar- additamenta,cenfcbant. Cuius fen-
tofian.At- tQnt]:i gr¿1uirsiroi extitere Doctores, 
col.deLyra v c D y o m í i u s Cartulianus. Nicolaus 
Jingo, Car de Lyra^HDgo C. i fá inahs , & Cayc-
di"' tanus in e luídem l ibr i commenranjs, 
Cayct. & Sixtus Senenfísin íua Bibliotheca 
SixtHS Cmaaj l ib . i . t i t . f i i í c r .TuncÍJc /edra-
nenfis* lis líber ínter canonitosin í a c r a v u l -
gata habetur,ergOj&c. 
Secundoc|,!>icieia hoc p r o b a t u r e x 
2 , i n c ¿ r í ] t i i d i n e Ainhoruin p lur íum l i -
t r o r u m , q u i i n íacris B i b l i j s c o n t i n é -
tur. Q!ui p ro íe í tó obid j t a n q u a n i ap© 
chriphi cenferi debent, & non v t c a -
n o n Í ci}i uxra gioíTam decreti ,d i Tí in¿t* 
i f .canonc/4«íÍ4 Romana.Vbi apochri 
phus d i c i t u r l íber. 'Ue^cnuisAuthorig 
* Dorácttr .Siintaucem plures l ib t i i n B i 
blia.quortim Author¿s non feimus^vt 
f'ktUt M libro íapic íukr ,queni P i l i l o -
h i i a d x» t r i b n u n t ttju 1 n y e C . H i e 
í o n y m o i n e i u s p r o l o g o , S c a b j t a t n 
vetens^quam no tu teílamenes , v t Epi 
fíolaad fLcbieos^e ciuus A u t h o r e á 
tempore Arij}8c M-írcionis, dubitatu 
e ;h& poinnudiim quídam i l l a m teíí.a 
b i n t u r cjle Barnabar Apcí ío l i . s l i j L u 
CV-E Euangel í í l^ a l i jve ró fanCi i C l e -
Hicnt j s Papx Pr imi j imo, écali/s T e r -
tüliani eíle autumabant. Tales igitul* 
i i b r i , & cx'ten, quorum Authorcs i g -
n o r a n t í - i r . n o n iunt c a n o n i c i , fed apó 
c h r i p h i . e t go?6¿:c. 
T^rtió t á n d e m , q u i a i n faera Scrí-
ptura p r o canonicis ven&rantur l i -
bri nonnul i i veteris teltamenci j qut 
riumqnam in Biblijs vereribus á l u -
d ^ i s p r >) c Í n o ti i c i s f u é r u n t r e c e p 11, v C 
funt l i b - r iudith , T o b i í S , i c c i e í i a -
í l ic i ,SapienTia' , nsenon dúo Macha 
b.c'oruni priores.Sed i n canonizatio* 
ve^eris-teífamenti fuit integra p o « 
t-j.([is in f/nagoga luda:orum c a ñ o -
ni¿.uidi libros, a q u i b u s Chr i f l ian i 
ceperunt feripturas, ergo n o n m a -
ions auchor'.tatis, apud nospofíunfe. 
ciíc cales l ibri , quam apud ü l o s í ü e * 
runr. hrgo tales libri nullatenris pof-
í u n r a ( . hnft 'anorum Eccleíia pro 
C á n o n i c i s recipi , c u m á iudxoruna 
fynavega 5 tanquam canonici recep-
t i non fuerint. Non crgo omnes l i -
b n infacra Biblia concenci canoni* 
€i l u n t . 
5-
• 2 . 
O m n e s ¡Aros facr<e S c r i a t u r a t p 
f e canonico t jenrr Scoras 3 fg) om~ 
nes c a t h o l i e i , d í i m m o d o f n t a'b E c * 
clefta, dtf / tnin v e r a Scot i 
i g j c a t h o l i c o r ú m fen* 
I N o p p o í i t u r a ramen eíl Do— C;or fubnlis in iitt.:ra textua-ii , qaa1! habe tur in c o r p o - » 
re h u i u s articuli , v b i h r c p r o -
íi^t'.UAhito igiwr cotra li&reticas q&od 
¿oñrina emonisefl yera , videndi'm efl9 
CTe.eílque commums c a t h o l i c o r u m 
fenfentia,fro cuius expoí i t ionaf i ip -
ponendum e p n n o Hareticos eiíe 
omnesq*1' cancmearum feripturara 
Jiegaucrinr veritdtam.illis etenim i n -
dubirab.ií fide c r e d e n d u m eft, v t d o -
cni^ D.AuguAinus in Epirtf .:la iQ . ad 
Hieron ymnm diecns. Egofo'is cis feri 
pturarum libri^([m iam cauonici appella 
tur (ildifci huni: timorer/t-, hofiaremíjue <Ze-
fare^t nalluín torum iu ihorm [criben 
düali<.]HÍácrraj]e)jirmifsimeter!eam,(^Xu(í 
autem in p a m c u l a r i íic d o d í r i n a ca^ 
noni* erar f u b d u b i o ante Sacrofan-
étam Trideñti í iaro í y n o J u m . Et de 
hoc pr.Tfens d fíicuit^s p r o c s d i t j na 
v n j u e r C ^ i t e r l o q i i J n d O j h u P a de h o c 
v n q i u m f u i c apud fanrosPacres , Se 
Doctores Catholicos, dubirat io t i i f -
miter eteni t i fe E c c l e í i r E , & fummi 
Ponrificisiudiciofubiecerunt, Se ea 
ta ñtn ni m o d o fe ri p u ra m c a n o n i c a ni 
effexre.iebanc, quam íibi Canoniza-
bat E c c l e í i a . 
Hoc probant i n n ú m e r a Sanfto-
rnm Parrum teflimonia, Se prwno ían D X i i i l u s , 
t ú C y n l : i n íuoThefauro , óc ( ica turá 
D . Thomain opufeulo de errorihus p# B i e n » 
6. 
<jfecoriím5C[uiaít: Dehertus nos 'ttyfa 
tinoSíro Komans Potificiad harsrey&r ad, 
ornticspertinet ah en ([íiib crededum^ac te 
ticndtimfitiítccipert. U s m D i u i H i e r o -
nymi^qm ad fummum Pociíiccm Da. 
mafum hxc fcribic. Ohtefíor heatitudi-
ttem tddmper cracifixam fhundi [alutemy 
& ( , yt mihi.in EfiÜQÜs tnis^iuc tacen* 
darum^ue dicendartim Hypoflfifeon de* 
tur áHihoñtas. í t em D.Auguíiiiiíalib# 
contra EpiÚGhmifundamentfjCap.f. 
\ b i ait.Egoyero Euangelio non credere, 
mji ms Ecslefia Catholica ceinmcueret atf 
thoritáStSc hh.z , contra C r c í c o n i u m , 
cap,5 ^.inquit: Qnifíiuisfatlit, metuit htt 
ifisobfeutítafe quasíioníSyEcclefiafn de H~ 
UcQtiffilat , qutm fine y l la Ambignitate 
Scriptura[mtta demonftrat.Et D i u i A n 
j >i fcimi lib.de jncarnatione Verbi,cap, 
W * i . v b i ha:c ad Pápíí Vrbanú f c m t i t . í i a 
nia dinina promdeti* yeflra elegit farMí* 
tateWjCui yicam3& fidem Chrijtiana efíf* 
todiendam, & EccUfiam fnam regendam 
tQmmiteYet^adntüííim alium refáius refer 
tHr,fi(luid contra Catholicam fidem eri-
tur in Ecclefia,yt eins autboritate corri» 
gatur.Hoc ídem probant coeteroruni 
iant torum Parrum authoritates, ac 
vtriufqus teítamanti teílimonia, 
quibus ómnibus c o n í U t , & efí dogma 
fuie^castantumm'od© ícr ipturas ca-
nónicas eííe , quas Apeí lo l ica Eccle*-
íia}tanc|uamfacras, &. canónicasdiíi-» 
nient» 
^ u m autem multis abhinc tem-
poribus circa i:broí canónicos ( n o n 
duni lubita difinicione Eccleí i . r) 
diuiíi í i ierint QX D o c í o n b u s plu--
jes , hic dúo in veíligari pporret. 
Pr imum y fciíicct , qaas ü t hodie 
mens Eccleíií? cuca d i í i n i n o n e m r a -
crorum l ibrorum, Secnndum ve-
ro , quid de libfis Canonicis, 
autapochriphis in par t i -




^ / I thn fmt f a n f i 
S í n p t u r a . 
I F F I C V L T A T E M ig i tú rco 
eludendo,dico p n m ó : quod 
circa libros canónicos ha:c efi: 
diffinitio exprcíTaíanéti C o n 
c i l i j T r i d e n t i n i j f e í í . ^ cuius verba í i -
dslirer funt.fequentia,i'dcrorww lihro* 
rum indicem hn:c decreto fírtbehdum cen 
fuit 3 quifunt teñamenti yeteris quinqué 
Moyfijdeft , Genefis, Exodus, Lennuns^ 
NufaerifDeuteronomium.JofueyJíidicuifh 
Kuth^quatuor Kegum^ dito Paralipomeno* 
Éfdra priinm^ür fecHndHS,(\ni dhitur Nctf 
mías. Tohiasjvdithy E j U r J o h , F f d t t r i » 




•decimPropheta minores3 'td eftiOjftas, lo tl¿ 
jífnoíiAbdi(iS)hfiasiMicheíis,Sophoftiasi 
MggeüSi ^acharias^'JaUchKiS, Dúo M a ~ 
chAbsorum)ptmüs,&'fccunAus, Teflamen 
ti noniquatuor EtíAngeli*,fecunÁUin MA-
theum,Marc»m,Lucam,&' Joanue, JfíuSi 
jípefiolorum a Luca Eufigeliña cofí-nptr^ 
quatuor decimEpijhla PauliddkoMdntis» 
¿ucz ad Chorinthios , ad GaUtas.ad Ephe-' 
fiosM Phillppenfes^dd Collofenfes, dios 
a l Theffaíoniceüfesjua acl Thvr.o^nm M 
; TitHm?adPhilemo}¡frt>,ad hebreos; tetr i 
Jpojioli duíe',Joannis Jpcft&li tres, JacO" 
hi ApojloliyndjAppocalypfis Joanms A ~ 
fofioli. Si quis auie libros ipfúS íntegros cñ 
ómnibusfutspartibns.,pr(/utin Ecclejiá Cd 
tholica legi confucuerunt, in yeteri yu l 
gata latina editiom bAbetur.pro facris? & 
£anonicis,ndfufc¿pirit^apathemafit. Hac 
tenusdinnicio Conc i l i j T r idé t im cir 
calibros caní>nicos3í¿ ucros . 
Hosigi tur libros orancs;e*: integres, 
v t canónicos a m p k x i í u n ; omuesTaa 
éii Parres i n i l U generali profefsionc 
jidei,qua íc Eccis í i^ diíiiácioni fub-
m i t ^ i n t , ve (fex fupradictis pe r íp i cuc 
conílac» Nnnc vero 3 quid t e ' í ipor i -
bus íuis üa^u i i s libns i n part í— 
H i cu« 
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culari indiGauerlntja^endo d s í l n g u -
l i s íeor ium íumpt i s ,p lañe conftabit, 
p'-senotandojtripliccm clTüordinem -
libroruiTijqui in íacra Scripturareps 
r iuntur ,v t notat Belhrminus, romo 
i . l ib i.de Verbo Dei,c.4.&Sixtus Se 
není í s in fuá Bibliothecain prologo. 
Prmius v i l l ibrorum , iraantiquaeau-
^thoncatiSjVf deea , nuracjuam fuent 
ín t e r C^tholicbs nomines difcepta-
tio.Secundus ver© eíl aliorunijquí ta 
Dnetílvcré prophetici, auc apoñol i» 
c i í l n t j non tamen arque certa , & e x -
ploratafuit eorum authotitas. Ter-
tius tándem iHorumjqui & íi áclanf* 
í i m i s ^ fapiGntifsiniis vir is ,nonnum 
qnam in d íuinorum voluminuro Ga» 
thalogo haberentur,nuqquam tamen 
fuere íocius tcc le l ix mdicioapprQ* 
bat í . 
Quibllspr2:habitís, , dicofecundo: 
quoa i n pr imo ordine funt tantum 
i i í o m Í H . q u m q u a g i n t a S í q u a t u o r l i b r i , q u i l a 
omni tempOrefucrunt á Cathoiicis, 
tanquam Canonici , ¿5c facri , venera-
ti:£alesfunc Pentathcucus 'Vloyíis,ia 
q u o íu r-1 q u i n qu c, n e p ej G e n eíis} E xo 
d u s J . c m í i c u S j N u m e n , Deuterono-
in i i í ,L iber íofue5ludic i im,Ruth , qu^ 
tuor libri Regumiquorura prani dúo 
ctiam Samueíis vocanrurápofceriorcs 
^©ró dúo Malachim^teite D m o Hie« 
íonymosEpif íü la ad Paul inú, cap.6. 
Paralipomenonjibri dúo ; Efdre,5c 
Neceniise.libcrprimus, & fecundfeiSí, 
loi^iPfa 1 tí;ri u m , 1 5 P u l m o rum, P r o 
uerbiaíEccIeíiaíieSjCandcaj quatuor 
l i bn Prophecaram maiorümjfcilicet, 
EfaiCjHiüremi^jEzechieliSíSc Dani^ 
Lsjduodscini vero Prophetarum m U 
norum^cotid^mlibo, nempc, Ofee, 
loelisjAmoSjA-b dix , ionx , Michw. 
Naum, A.bacuch,Sopbonix,Agei, Z4 
chari^Sc Malachis.I tem exaouo te-
fUmeiitb quatuor l ibn Buangclifia-
rUiMdtchei^uc», M a r c i , &: íoauíi is: 
ítem Pauli Apoí tol i omnes Epjílo]» 
n - j m s r a t s i n cociuiíorie prima, demp 
t a fo lummodó Epiíiola ad Hebreos; 
£piftola prima canónica Beati Petr i , 
6c EpiHola prima canónica loannis 
A p o í i o l i . Hos trgo libros omnes pro 
canonicis recepit femper Catholica 
£ c c k i u D e j , & deeori iüi authonca* 
tenemodubitauit hucufque , vtpA« 
tetuaciratis Aucboribus, cmnibus 
alijs.qui de hoc rra¿<atu difpnt^nr, 
DiGotertio-.quQd librUec^ndi o rd i - S T% 
ms non femper pro c^nqni^is fue-» j ^ g ^ j / ^ 
runtab E-ccleíía diffiniri, & á fidelu 
bus veneradJlic¿tvGrefacn?& c^nQ» 
nic i £ n t , H i autem funt decem Se no«» 
ucm,pri0cuiseft líber EAer, de quovsi 
rum eil?quod .hcitur in pnmoargu** 
inento)circa eivis aathoritacem3quam 
áidsi Pa t r ^ sno í r cognpue run t j& cíe* 
ceri l imi t«bmt ,Secunduse í l Baruch» 
Tertmseft i i b i r Danielis p r o i j í a p a f 
te^quacontinetinrert io capíre H i r n 
num tnu iupuerorum, Bmediáte om* 
nia QpeYa Domim Damino , $i p r o ü l a , 
<|ua fcnbit hy ftoriam Snfauíí'jqu* b4* 
becur in cap.i 3 .& ky íionam Draco* 
n i s a b i p í o Daniele occiíb qus habg* 
tur cap. ^ Quartais eíl; doer Tiíb'¿e, 
Q^intus líber lud » h . Stxtus,hbs;rf4 
pj^nri^^alümQms^feptunusiib^r t e 
cleíiaílicuSjOttauus, & Nonas, fuñe 
dúo librí priores Machaba;oñr : Deci 
rauseft Buangol iñMarci j ,quoad vlu 
m ú cap.propter quxdá verbaapocri* 
pha,qu3íibí erát infarta, Vndecjmus 
Euageliú Lucaijqiiiírenusin c.22. b u -
d^rcm C h r i f í i í a ^ u i n e u m , Ange lU 
^ueappari t ionemj^ confbiatipnern 
enararc, Duod^cimus , EuaRgelium 
loannis pro illa parta, qaa i n cap.^, 
muiicr s adultera referrur h y ü o r i s . 
DeciiEus tertius Epiíiola prima eiuf 
dwmIoannis,cap.vJtimo} prpillisdw". 
taxat ye^bis.Tj'eí fmit^ui tejlimonium 
dantin c^lOipater^erkhm , & Spiritas 
SaüñuS) & bitreyvnuw[unt. Decrnuj 
quartus Epií iola Pauli ad Haíbreo j , 
£ ) e c i m u s q m n t ü § Epiíiola Beati laco 
bi Apo í ip i ' .Dec imus CextUR, t p i l l ó l a 
Beacj l u d ^ Apoí lo j i . Decimus í e p t i -
mus^piflpla fecunda canónica Bea* 
ti PetnjPecimus owtauus?concinet du 
plicem íoannis Epiflolam , fcilicet f^g 
cñdam > &tert)am.Decimus no* 
ñus candem eíl Appoca l ipüs 
Beati íoannis . ' 
( ? ¿ 0 
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O j l e n d n t i r nouem l i í r d s v e ^ 
terif r e f l a m e n n efíe c á -
nonicos. 
^^¡sm. V i E conclu í lo debetprd 
barí agendo de quohbcc l i 
^ S v ' / Í bro ieoríVim fumpto, vn* 
y ^ J ^ S ^ d e d e p r i m ó ( v c v i fumeí í ) 
dubitarunt íandti Patres citatiiac re 
uera i ib rumhunc ,ranquaoi facrura 
GcereiiSanóti Parres amplettuntur^vE 
videre eit in gloíVa ordinaria , t i tu ió 
de canoniCis,¿5C non canonicis Iibns, 
&,.apudBcilaiininiiní3 l ib . i .cap.y.Et 
c o n í b t mulcorura Pont i f icum,& Co 
c i l io rum decretis,hunc íibrum ín te r 
coeceros canónicos numeraruEeprar-
fcr t im p o í l Gonc i l ium TndentíRU . i 
nefas híerecicíí eííet hoc negare, l inó 
ante ip íum Conc i l i um pro c a n ó n i -
co haberi ab tccíeí ia probacur» & ex 
Goníuetodíne Eccleíi^,1.!! qua legitnr 
l íber Eíler, ex 15. cap.in Feria 4» po í l 
Dominica lecundam quadrageí ime. 
L ib rum BaruchHxrericus C a i u i -
nu£,lib.5 .mí í i t . c . zo . & Kemni í ius i 11 
examine,4; íeif. Conc i i i / T r iden t in i 
neganc elíe cariomabeo quodin t.ex-
tu Hxbreo non inueniatur.Ec ex Ca-
S i x t i i j é n . o.bc;s D ricdoj 1 i b. 1.de Scripturis, & 
D og. Ecclef.c. 1.ídem fenti re v 1 detur. 
SsdVitraqaod i i b c n í l e inter canoni 
cosa Coc i l io Tridecmo numeratus 
cíi j iüu pro canónico receperuc fere 
omnes íant t i Pitres vt videre efta -
pud Sixcum Senen íem. 
Ci tca tertiu libra íucei qua p l n r i -
nn illas parces Daaie i i i ( re í te D . H i e -
V ror;ynyo i n pr.xfalttone in Da nielé) 
ditm partí- tlUVóUlc¿s fabubscll-
rtich. 
tí-




U , Hiero, 
proeeruiebaiic i led vlrra quod a f u -
pra ciiCusOuótonbusiatis confurarus 
eít error i íio, litara hyitonarfi autho-
ritas ex Q . l i i e r t inymo coí ia t ,& ex ía 
t r o Conci i i ) T r ideü t ioo eíl fiabiiita, 
. Líbrfi-kidích ludei pioies reijciüt, 
& H.-cr¿nc! íví -gae BorgcnLes, l ib .z . 
ceatu: ixprimre c.^.prn canonico-nS' 
r c c i p i ñ ^ e o quod no t l ienta kjdejs ad 
mnius.Procjuuni errore cractjuoddá 
ingésa rgnmérú de c o b l n í t i ó n í tepb 
rñ iná ibi dicitur cótVtigiíTe po í l reuer 
íjónc papult a Babiloni a fei uicute: Se 
i n c . i . d ic i tu r ,quod co ceptorc Nabu-
Co O o n o lo r R. ex Arsyf iorñ rugnabat 
cocra Arpl iagí t Kegé Medoru : cu c.i-
m é c o i l e c e o tepore n ó r e g n a f e N j b u 
Gii . rcdCyrUjVei D a n ú . S e d pro huius 
ílií-dcuirans ro lnr ionc(q i ixno eíl n o -
i t r i m a n e r i S j í c ideo omí t t^ tu r ) v i d é d i 
funt D . A u g u í b n u s l i b . 18 .deQuítate 
D e i c.2(j.Veda,in lib.de iex xtíitibus, 
Gi íber tus , G e n e b r á r d u í í j b b í i . C h r o -
no!ogia:,L>nedo de Eccíeíiai.rcrip.'Sc 
D o g m . l i b . i . c . z . p . í . S í l i b . ^ C . ^ . p . 5, 
Nico laüs de Lyrafupvir p r imu c. l ibri 
luduhjSeuerus Sulpici t is j ib . i . facra; 
hyí lor ie5& recetiores omnes,qui hoc 
p e r t r a t í a n t . H u i u s aucé l ibr i authori 
tasj& veritas^nó foíii ex fá t to ru Patríí 
te í lunoni js c o i l a ^ v e r ñ exiudeis ip í iá 
anciquioribus: Phiio iudci .s in v o í u -
mine chronographix fux (vt teí lacur 
Sixtus Senení'ís vbifuprajhb. i .verbo 
ludi th jaf í i rmat l i b r í íhunc fcr ipt l in j 
fbille á magno Sacerdote loachim f i -
l io magni Sacerdons ísfü , q u j i n eó 
fcr ipatBetuIianx cxrnbu Kubenijra 
re, &incoparabilis ieimne vicíür iá í& 
obfeire patrix l iber tar^ , qux per l i l a 
f a d a e í t . É x n o í l n s auteSanctus H i e -
ronymus in prologo huius l ib r i l u -
diente ílacur in magno Conci l io Ñ i -
ceno in numero íacraiíi icr ipturár j í 
fuiíTe hunc l ibm receptú pro canoni-
c;o:quéiple D.Hieronymus ex C h a i -
dco íecit latínu m , v t i 0fe 1 bi atfinnat; 
¿k: Grxci íecar in cap 1 ta lexag;nta: no 









t an tu in . 
SeJírñ iibííí fapientire Salomoni?, 
q u é q i u d é n o n mulnsabhinc tepon-
biis,pr.o no canónico habitum fttt.Uf 
o í l cndun t Aurhores gloíTa' in p ro lo -
go deiibris canonicis, & no Cinon i -
cis, S| Nicolausde Lyra fupra pn in í í 
capuc hmus l ib r i .CViodaucé Be lp r - BdlaTUih 
iiiinus>c.i 5. ¿iíerat Lapiencix hb rü ab 
anciquis patribus, C ó c i ' i j í ^ e í i i a i o 
n<ñ habuilJe^hoG no probat^vt ip íe i n 
tendi t ) & tune fuitTe canonicum: íi 
quideni auchoritas cius d o ^ t i o x j po-
t.':ic coprobari,vc bonajabCq-, eo qsiod 
ab Eccleíia pro canón ica ^y*4giji$;^f; 
I I IKemífl 
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•D.cnim Hicronymusciusp.iuhoreift 
D» Hiero, Videtur d ignofceré , & Phdoncm \u 
L y r t , dctim de nvcnre'udeornrn fuiíTc t e ñ a 
tur . Vbi g lc i íaord inar ia h.rc addit .Di 
cit t.uxen JJicrQnymus hunc líbrum apud 
~Judc'jsní>n htiben > fed grecam redoleré 
üfafaénHahk} nec inter cs.uvaicíis recipi 
feripturdu Ibid. m N i c o h c s d é L y m 
hoc coriíirmnt dicensípoíí iibrus 
riales non CÚ*.orne(¡s mazis tame reputa" 
tos x fonendifunt dao vun canomci* 
•cfui fu-fit funfliciter morales, fciíitety libet 
fapierjtixi& líber Ecclcfajlicus. imo j & 
•P. 'Atigp* Oú ius Augn í i i nns in l i b . ^.de do-ciíi-
na rhn l i tóna jCar .b ' . enurae rans em-
nés'Ubros cánonicosii l lúm inter non 
canónicos coilocat,& iíi loco allega-
to aBcli^rmino non vult o.ppolicum: 
non emm i l lum canónica nommatj, 
f :d eius anrhori'tatem comedat, dum 
;í!Ít,c]Uoa métrnt^ntí f fideíes cnm'vene' 
ratione dtiúnce^authoritatis audhi'.^L x\xi 
ílxxshzcz'n.'.epportet W HhriUiíiítum fa* 
pícntia ommhHStTañator 'ihus atrteponaty 
quoniam fiBenm •antepá faefunt> etiam tí 
poribusproximis Apojiolorum egrtgij trá 
ti atores, (¡ni eum tefiem adhtbwtes , %f¡h 
hilfeadhibcre,ni[i diuhiHm'trjl'-'monium. 
•credídcriiút. Qúa: verba hunc Isbrum 
á canonicis Iccerníiür aper té : non 
•eni'm anr 'eponenáus erat canonicisip 
íis,v t Perath*úco,&c. Q u i a o í i m e s ¡i 
/ 'bn canoníci equalrsauthonratis íun t 
•&c nuilu? l i ter : anteponii ur* Ví idede 
i ccptns eií Bcii irminus • nam fiante* 
•ponendus fuit t raétater ibus c.-2tcris> 
•qui non canónica? fen pairas icnbñr> 
hoc ad fummuni nirai am hinus l i b n 
au-horiutem co.ncindit. Et hoc e í ^ 
quod vóluj'r D . A.uguüinus in cicata 
ioca de do6r:n,i C l i r i f i u n a , vbi haec 
1 p ro fe rc / i / i dtio libri, ^nus, qtiifapkn* 
i iüf f i a l h s. q n i Be \ h'M ft i c»s ¡y, fe r i bita r, 
de q tí a di m jt 'thm tí í I i fíe *¿ a lo monis éjfe d i ' 
Cttiiiiir, IVafP lefus fiHus Sirach eosferip" 
fifi eco si ¿H tijsimé perhibeturl quitimeit, 
quQHiam in atfthornatcm recipi merüetnt) 
inter prjphctuos numerandi funt, Qn¿e 
íáne verbi oítencliínr.-.nriqnitüs l a -
bros í ii!>5 mt-.T propheticoslegi , & 
•ju?merá-rijí^d adiiuc in canone f t n i u 
•p(D]]:-)S non o í lendunc . A l i u d efti*jí$ 
cu aln^uid > ve í an ih im celebran 
Ecciei]a¿alíud vero elle ai» Ecclefía dj 
finitrmjVtfanítrm.Sic videmus Ec-
él^íiam c e l e b r a r e f c / l n m i n m a c u l a t í e 
& f a n á x ' C o n c c - p t i o n s Vi rgmisMa ' 
i iae inon tarnen hueqique hanc C o n -
cep'tionem imn'acularam5&. fan t í am 
fuiríe}diíiniuit,Etíic íimiliter potoic 
c e k b r a r i ab ipía Fccleíia líber iilejVfe 
propheticus,quin ve taiis fuerit dií ;-
mttrs. 
Ex quibusperfpicue con í l ac /hu iu r i £ í 
modi libros femper in Ecclefia De i 
rnaxima' authoricatis fuilTe ^ eó qnod 
(ve jnqwit Diuus Aupuninus prefer-
t im del ib.fapíenti .T i b i d e m ^ Ub.iy, 
d e e m i t á t e Dei cap-.zo.) In tilo pafsio 
Chriíii apertifsime prophetc.tür* £c ideó 
,iegebaturv¿k: veneratione niinia co-
l c b a t ü r : n o n tamen hadtenus ante Co 
ci lmm Trident inum pro canón ico 
difinicumfuiííe^ expreíTecx dittis j & 
^aliegatis videtur i n í e r n . Nunc vero 
iam po í l Sacram Tr íden t inam Syno-
idiiin,canonicuin eiíe indabuabili H-
-detenendum cít , ve vídimus fupr^ 
coricUi^nufiiab', 
Necme vrgec,quodSixtus Señen-* í « 
ífis in tua Bibl íp tkeca fan¿ía , ( ib . H.tit, ' * 
de l ibnsrapíend. i : ,^ : Eccleíia/iici af-
ferat , l ibrum iftiiín i n Coc i l io Car-
ihaginénfe te r t io ímul tó antea fuiíT* 
i n íacris Cachalogis numeratum , i d -
<5tie de inceps fequentía decremlTe 
•Conciliand enira íieri potuit in codc 
fenfu,in quo Diu í Augufuni mente 
exporuiniuikVeieAo^quod veré tune 
íue r í t p ro-c i i i ioníco dií initus ( cui 
ego nonreílf lo- .quod tarnen n o n con 
cederet Lyra 5 ve ex eius cir-?t.i:s ver-
bispater)non adhuc concluditur ( v t 
-B c M a r m i n 11 s i r i t e 14 d 11} t e m p o r e i p fí u j 
DJUÍ A u g u ü m i fui l í e c a n o n i c u m . N á 
v t a i r Síx t it s S e n en íí s i b 1 dem ? te m p o -
re Oiui Hie ronymi (quod fuít C i r c i -
terannos Augu í l i n l ) l íberíapíentía: 
in canoneab tcclc í ía n o n fui t rscep-
tusr^uia cum non fatis aperte con-
l l a r e c d e aurliointate hutus v o l t i m i - -
nis nonauraéf t f inqui t j i l lud in cano 
i i c m rccipérejfed p a u l ó po í l pEcnius 
ab >pír¡tu í j ando e d o d a i n Conc i l io 
r e m o Carehaginen í i , ip rnm recepit. 
t tándem patet non füiiTe canónica 
t 3 nporc! Augii íbni jquia i p í u m c a n o 
nicum nominafet , í icut deMachabeo 
r u r a 
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Sapmtlct. 
cap,?. 
fnm hhr.s espreíTe afíirmat, yt infrá 
eius verba oílcdunc. Dato ergOjquod 
ab ifto Concibo Carchaginéiitertio, 
fac n c li ber i fie recepms, ve ai t Sen ea 
ílsjabülóitempere dcbuit, tanquam 
Sacer^ canonjens venerari. 
- O De eiüs tamé Authore late Do&o 
i res difputant : egotamen^neccredo 
íuiiTe Philouem» Diuus Hserony-
musex Iqd^orum fentetia refert:nec 
Authoré &ccleí:iaílicijVt D , Augüíli 
tnis^orfan fara.-E acquiefcendo,crede 
bat:íedipfinTi SaÍQmonem.Quod tc-
neo,noD3A)lumeó quod í api encía Sa 
lomonis dicati r,quia vt bene i'Otauit 
Lyra verumq'e poruit eiíe verum: 
quia licct PhilQ.dijfcrtlfsimus Imiccorutn 
hunc librHmGracefcrtpfsrh'dámen ipfum 
tompiláuit e% fenttntijs Salotnonis^prop' 
te'r quod Salomón cft eius Author ptineipa 
/w:Sedtsnendum ccnTeo ^ Salomóne 
h.inus hbri Authorem, c¿ feriptorem 
liiiííe(nQn yero Philonem vilo mo-
do)prppter verba ipíiiislibri in cap.9 
vbi ait.Tw aiítem Domine elegifU me Re-
gzm pop tilo tiiOyür iudicem filiorum fi-
liar san tHafum^& dixiííi me tídijicare te 
plum in monte Santfo tuo,& in ciulu-Ae al 
tarefitniíitudintmtahernacHli quod 
praparañi abinitiq, Qu^ verba non ni 
iidv ialomone veníicari potlunt. 
§eptimus líber eíl Eccieíiaílícusj 
dequonihilpeculiarcfe oiíerc dicen 
íinufjVltraeajqüx de libro fapienciíe 
íiictafunt.^qnaliter enim de vtroque 
ioquuntur omnesDoítores.Eít enim 
líber iapienti^.fapientia ^alomonis, 
Eccleíiaílicus vero Sapíenria iefa Si-
ra¿hj&de ytraque fapienria , quoad 
a u c h o r i t a t e m, c o m t n 11 n 1 f> e 11 f c r i í Í o. 
Octauus > & noaus lunr dúo libri 
priores Machabeorum , qui á íudeis 
procanonicisnon habentur :canoni 
ci tam.;n procüldubio luiit abinicio 
Ecclefu-c, D . Auguílmus teltaíhir 
iíb.jH.'jeciintateDei^cap.^.dLim ait: 
Machabtforum libros non quidem ItUet% 
fed EccicjUzpro cañvnicis hdhet , proptet 
quorum da m'M a r tyr u m p aj non e s fe e b e m e n 
t?<,at{¡ue miríibUesyqm proUge Dei ant? 
D A i h r , aduentum Cbríjlicertauerunt, Et D.Hie 
ronymus in prologo 1.Maehab.Idem 
teftAtur áicev.s.MacbdbíSürtí n i i b r i j U . 
cetno habeantm in íanQmíicib^Qíum, t4 
t>e hbXcT 
tleftafiku 




toenab Etclefiainter d'tHiHútttm yc l t ími -
num annottantur hyftQrias. Quod idem Jnnocent. 
^ontirmat Innocentius Papa pnnuis Egijypus, 
adfuper. Tholof. Et-EgiryppLis Pro» ^ 
logo,in bb.i .de excid.Vrb.Sed eX ho-
rum pat^ uttf teiümon 1 j s p 1 a s 1 hfertur, 
quam aiTerjLür,cum indiñnite loquan 
tur,nonmagis probant diu s pnmos 
ÍV4achaba.'orum I¡bro£) quam tertium, 
& foifanquartUíCanomcos elle. Cui 
diiiicultaci Fauet canon.84, a Ckmen CanoCleM 
te Pontífice icríptus, alie; atnsin glof 
fa^vbi há:c habentur. Sunt ummbusyo' 
bis clericis, fimul & laicisy yenerandi, ac 
fdcri libri yeteris quidem teñamenti, Moy 
fi quinqué > de Machabfiotum gcjiis 
ff/i. . '. ^ 
I Nihilominus tamen dicendum eft 
dúos priores cantummodó Machabeo 2 r. 
rñ libros elle canonices,quod exprei* Coc. Car* 
fe íic derimuit CJpncjliuni Carthagi- thaty' 
nenie tertium. 'Condrmaturin íexU. 
Synodo vniuerfájjjcap^j. Sitnt autem 
Scriptura canónica gemfis, e y c 'Macha* 
haorum libxi duo^t c ^ t ^ z Q o ñ c ú i A j A Q 
nouifsíme Tndentinum fefsionc^, ve 
yirurn eíiconcluCi.ímó , ociple Di -
uus Augufti'rüs-.quod indelinitédixe 
rar loco citato/liantat in ¡ib .i.de do-
ctrina ChnííianajCap.S.dicens. Totus. 
canon diui-iuYurfi Scripíumriim bis l ibni . 
continetur,quinqué Moyfs . zsre. úr M a * 
chabaorum librí dúo. te D. Hierouy-
müs.qma qux deeius feaindo prolo-
go reculmuiijro ¡iequentiaíuncad ea» 
quein priíoo prologo dixcr^ CjV bi h x c 
hühznnií: . Machab¿orum libri dúo p r a -
notantpralia inter Hahreoru duces, ¿re . 
De quibus dúo bus coní^quenter ait 
eiíe canonicosjVt vifum eit.N une ta-
men recatad Car.onca) Apoliidorú, 
rsípondere,qué Bs¡brminus,iib. i.de ^e¡i4fm^ 
Verbo De!,ca.20..i'iOclVe Apoííoloríi 
aut Ciemenris Papar j proptereaque 
;ion eííe diíininonem EcclcL:a: 3 latís 
probat.Er ciare conííat diétos Caño-
nes ApoÍTol -ru Apocríphos efle,dep 
ti¿tantummodo"quinquaginta capi-
tulisjVt expreííe haberur 111 decrero, 
diüin. 16.Canon.CU-mentís librumyvbi 
hxchzhc .nwr.Apoí lo lor i ím Canones.nu 
merant Patresinter apocríphos , exceptis 
capítulis quinquaQ.inta:. qu^ dicteucrut or 
shitdoxa fideitruffiítores adiungenda. 
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'Ojlendum ahos nouem lihros 
noai t e j l a m e n ñ efe C d ^ 
nonicos* 
Ecimus líber eft Enagelití 
Marci ,quo ad virimü ca-
putjqui q;;idcprojpcer ver 
ba q u í s d ñ a p c c n p h á q u a s 
MáYCU 
ry p M Vl^^¿&¿ — - 1 - " r jr—- - J. . 
w . p u a g * j ^ , jner ta(vtferebatur)nonhuc 
ab ómnibus 3 ¡áliam tempore D i u i 
H i e r o n y m i , v t Canonicus venera-
tus.Quod ipíe tefíarur in Epifiola ad 
Heiüb^am quxí l . j . i cd n u m q ü á p o f t -
modí ídet . i l i capite dubiratum fui t , 
Bíl enim ini quo t'acra Fvjfi;iTecnonÍ5 
& Afceníioinsmyfteria continernr, 
quod Eccleíia in his feüiuuat ibus ca 
Hi t , 
Vndecimus l i be re í l Enangelium 
De22. cd, Lucx^quatenusin capit.22.íbdorem, 
*j£uan<*.Lu & coíoiáf iooem Angel i , &c.riarrat : 
r<e. 6* qü id im e i i im, í lu i to reii^ionis z e l o , 
J>. Bpiphm hanc imbeciilttatem C h n í l o D ^ m i -
J) . Athan, ñ ó Dei filio fallo inipbni credebanr, 
D.Anguf. ( p r o u c Epiphanias in Anccrato tcí la 
tur)üc ideo, i codicibus i\/!S radebár. 
Hos tamen anathemarizat Diu-.is 
Athanalius tib.ó.ad Theophilum, A u 
gu í t i nus l i b . 5 .decon íen fu Euange-
l i j cap.^.Epiphaniusvbifuiua, ckca: 
ten Pati ^s. 
Duouecimns líbereft loannisEua ' 
gclium p r o illa parce, qua m o¿íauo 
c á p i c e inu i ¡c f ¡sadul te ra refercur 
(loria : de tú iüs ^uthoricare cubitac 
Erafmus in huius l o c i annotatione 
éx Eulcbio lib.í .hyii0r.cap.5y.ied de 
hocdubiiun eíle non potefr: cum in 
Bctleffá iegatur folemnitcr^nter di»4 
unías r c n p t u r a S j V t pacct i n Sabbáto , 
CoaU Car p.^ít Domimc im tert i¿m quadrager 
fípx, quod eíl i n í i g n e tefltmoniurrí 
Veritans, iuxtaiUud Coci l i j Cartha-
«msn í l s terti) fupra citatijVbi h x c ha 
bcr^r cap . ^ - r . f / ^ i í j -v f prater fcriptn 
rúSÍanonHfiS,nihií iuErcltji.ílctíitsirfub 
n o m tned i u /?; nra m fe r i y tnra r a m. V1 c r a 
^uod h y U o i u m ifcamagnoícuatjiSc 
Joannis» 
i haghi* 
c r e d u n r , v t C a n o n i c a m r a n ¿ l i P a t r e s . 
L a t i n i ^ Grarci, vt videre cíl i n D i -
uo Athanaílo m í inopíi i n compen-
dio Euageli; ioannis, & in D i u o A m 
brofío E.-iftüla íH.libr.y.ad ñ u d i u m , 
&inc^teri5. 
1 Tcrtiusdecimus líber eft Epi í lóla 
prima eiurdé [o ti ais ca.vitimojprouc 
continet i l la verbá^mjVnf qíiitcjlimo 
mnin iant i ú t c , Circa C[ur2 contendit 
Eratmus, dubiñ ext inl íe in Eccleíia. 
Sedre vera nemo anteipsu Érafmu 
(ve c rcdo jdüb i t au i tde li l is , f i d earú 
ventatem , & authoritatem í e m p e r 
C a n o n i c é recepit Eccleíia,vt videre 
eíl apud landos Patres, fine ealrtifti 
verborum e x c e p t i p n e j p n m á l o a n n i s 
Epiftoiam integram ín te r canonices 
libros collocantes. 
Quartus decimus líber eft Epi í ló la 
Pauiiad HarbreoSjde cüius autorita-
te ab antiquuis dubitarum e íh & eciá 
de eius Authore.Vtrumqnc eaim ne 
gauerunt A,riu5j¿c Marc io i i j vetuítiC 
mi H ^ r e t ¡ c i , & exrecentionbus H x -
retici omnes, dempto Ca lu ino , qui 
ad rnníTa incertitudine Authór is :eam 
t imenyecanonicam vene ra tu r .C íe -
ten vero omnes nec eíle Pauli Epi í to 
lanijiiec íacram,6c Canonicam, autu 
mane. Cacholicormn v e r ó j q u a m -
uisillius authoricacem íacrá fer¿ o m -
nes fateancur:in eius ramen Authore 
di írent iunt , tefte D i u o H i e r o n y m o , 
] i b r o d e v 1 f 1 s i U u í 1 r 1 b u s i n P a u 1 o: q u 1 
damenira i l b m tribuebant Diuo L u 
cscjalij vero Apo í lo lo Bamabit , aiij. 
C lemencí Papx , &fecudum Sixtum. 
Senenfem l ibr . 7. etiam nonull . Tc r -
tuliani efie diccba?. VCMÍIU enim ve-
ró5Epiiio]a \ \xc proculdubio efí Pau 
h A p o f i o l i j & i n f a c r o C á n o n e r e c e p 
t a .V t rümque patee ex eo,quodhi Ca 
n o n e í a c r a r ñ íc r ip turarum í 'ubnomi 
ns Pauii coí iocatur . Sic in Conc i l io 
Laodiceno Canon,f f . ócm Cartha-
g inení i tercio Canone 47. & i m p l o 
r i rque5pr^íer t im ín Tr i ¡entino^ leT-
í ione4 . imó vt Dmus Thomas luper 
hac Epiftolam teda turjer.ianiin ma^ 
nis Coci i i} ' ; , Niceno pr imo & Ephe 
ílno F . & C a l c c J o n e n í I s S í Arauí ica-
no í - C a ñ o n e v l t imo ; & exprefie col 
l ig i tur ex verbis DiuiPvtr . i E p i l i c z , 
capit. 
D . Ambr, 
2 5 . 
epijtoíi 1, 
26. 
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2. C a u i U 
tpiJliU fe 
íri. 
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cap.?.q^am Hebreos í n t e r g e n t e i 
¿i fg» e rfas í cri p í am fui líe Ocumsnius 
teftatiir, vbi m t f r ú t ú w t yobis cbarif 
fi>rifec»ndam[cribo EpijloUm, Etibide 
iabdit , Sicnt chartfsimns frater ttojist 
FwlusfQrippt-vobis. 
Ratio autcm ciiibicandi círca A u -
thorem exdiíferentia ftvli,¿v- o m i t i ó 
iusele§4i tiaj h u i u s E p i í l a i ^ í u m e b a ^ 
turvq'J^abahjseiuldera A p o f l o l i l o n 
ge diiTgrtftyio. Qu^mrac ioné fo lu i c 
OrigweS' Origen s ipudEulebium, l i b . ó . c a p , 
pufebm, iH.dicens3Epiílolam l í b m non Ha:* 
braice fuHiffc i c r ip tan^ íed Gra 'cé,dtr 
ttanrs Apoftolo Pau)(>;ícribente,ve-
' ro Luca,vel C l^n ié te , qiu poftca fuit 
Papa:& íic leíitQiuia: Pavilifunt; eie-
gan tu ivc ró & eloquentis feriTionis 
o rna tu j tLuc^ feu Papíe Clementis, 
Biifebi :saufeni l ib .^ .hyf io r . gap. ^ . 
Se a; i cenfent, Épii tolam hanc \ ñ u s 
a Paulo Haíbraicé FunTe rc r íp ta ,de in-
á ¿ ad Gr.Teum fernionem ornanori 
ü y l o á Luca,reu Clemence5fuiííetra^ 
<lu¿ta. Qu"2 aurcn i i í t a rum foiuciof;q 
mag!s placsac3 eligite. Vtraqueemm 
cum vericats e iuf iem Authoas íiare 
potef l .Hac, fa l icc t , femper faluo, 
quod Pauius hanc Epiftolam per le ip 
iun^ ,vel medio interprere .rcripíic5£o 
quod iuxta Conci l i j áefimtionef.^in'* 
ter cuteras PauhHpiílolas collocatur. 
Fu í íTsáu té l cnp tam ad HxbreosHif- í 
pañí:5 ip ciintateNiiniantina,que v u l 
g ó v o c; tu r Zam o ra jco m m o rantes, o 
P e Epiff, pina ti funt no n u l l i , vt refert U leí cas 
jacohi, jn p r í m a p a r t e Tus hyíloriaj Pont i i i -
ca í i s^cap^J ib . i . f edqui .qiu,' de hi i r 
íus opinioms veritate íic cenandum, 
Hy fío rio e raphis referuo. 
S Qiiintusdecimus liber e ñ Epiflo-? la Bean lapobi Apoftoli .decuius au-
MufebiuSt thontate dubitarum elí ^ramab an-
Erafmus* tiquis , v t t e í l a tu r Eulebius , libr, 5, 
DiCtpria* hy^orta:^. 1 ^c|aam á recentioribtis^ 
- v t e í l Lrir :nus3vlrra Heré t icos hmus 
temporis.Quibus tamen ó m n i b u s r e -
¿eóí 1 s ,E ni o la hníc v ere ca n o m ca e , 
vtparetex Concibjs aup^r c icar i s^ 
tanquam canónica c i ta turá Dmo C i 
pr ianoin lib.ad N<juicianum> & a cae 
terisfanftis rnribus 
Decimus lextus íiber efr Epifióla 
2<}m Beaci i u á x Apoftplijdc qua d u b i t ^ 
r u n t p a r i t e r , í i c u t d e f p i ñ o l a Tacobi 
¿ i t t u m e f t . H a u c t a m e n . v t c a n ó n i c a , O j Bftpk 
&facraEn, tanda omnia receper^nt B .7«^« . 
C o c i l i a . & v t ú t i m allegar O r í g e n e s Qrigtneu 
Jib.^.u. Cfiput quintum ad Romanos, Eptphan* 
& Epipbanius hxreíiyC.ac reliqui í a^ 
¿ti Patr s. 
Decimusfeptimuslíberefl F.piílo 
la feí-unda canónica Petri, dequaidit P * 
d ü b i u m f u i t , Sí nouitsinie dob tautt 
Erarmus,Qnequidem ,vl traquod ^It 
tanquam Sacraáci ta t is C o i cj'i)src-.- D , Crcg* 
cepta,cam pr-Tterea.vtcanónica pro-
fiteíiturPatreSjVtvidereeíi apu i G e 
gonum Ndignnm,homil ía rK. n Eze-
chielem , & lanquam diuinam capJt 
Eccleí ia . 
Decimusodauusliberefi coa t inés 3 ^* 
¿np l i cem lQ3nnisEpiiinlam,fcilicec, ¿)e Epi¡Í0 
fecundcim)&rertiam , de quibus pro- 2. c<r ^ 
teruit Erafnrus,fuiíreaiteriLS loannis Joannis, 
non vero ^ p o f í o l i : íed Erafmo def-
p!í^toJ& contempea fios ca)umnia, í i 
- hlilíter recsptx funtEpiííolí? i ü x pro 
- canonicis á Íacri5 Cpnc i l i j s , & v t ta-
le s a m 0 le ¿t u n c u r á P a t ri b n s ,71 -Í' i d e r e Q'tjSanu, 
eíl apiid Ciprianum,lib .2 .fenren.Co ^ ' * 
c i l . Carthaginení is ,Sc p i c n i i i i u n de 
coeleili H i e r . í r c h í a x a p , ^ ^ r* 
Vltimus l íbereílAppocalrypíls Bea p.jjitíníf* 
ti Ioafinis,quem hrrenci Marciomf-
ta:,& Aíogíani j te í t ibusTer tu l iano, l í 
4,Contra Marcioncm , & Epiphamo ^ 
Hrreíl , penicus afacra Scriptura abo w l f o i * 
lebant»Quibus timen , & n i l r x o t^a- J'^Í;' 
tis H.-erenctei hbrnm Appoc lypías P1 ^ . 
ui íoannis eíle^et vt fcicrnm , ef-cano- F ?' ' 
rncum vensrandum , reíl.=mturfacra 
Concillaprorfu^ cmnia , QUÍE libros 
gaiionicosenumcrant 3 et pra^ferrm 
i n Concil io Ancyrano,3bh!nc mi l i e f Coc, Ancy 
fimo ducentifsimo quadragefsimo an ramm^ 
no,ce lébra te , tiinquam líber canonj-
cus,et diuinus Beati loannjs Apof io 
l i in v l t i m o d i t t i Conc i l í j canone re-
cipítur'et vt talem cit.irt hnne lihru 
on^nes fanii i Patres, Gr£Eci,et Latíni? 
dempto nemine, 
QuíbusprxhabitiSjfatisprobat-i ma ' 2 2 « 
neirnoftratejtía conclu í lo . quod qu i -
demfupradicíi decem,er nonem l i b r i , 
de qnibns dubí ta tum fii i t ,an efient ca 
nonici, necnc,et a mulris negattim 
gíís , veréfacros , diuino.c¿st c a n p p í -
cos 
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cos,&protalibusab Ecckíia Dei ha 
beri. 
Dico cjuarto^quod libri rercij gene 
ris., qui inTacrís Bybiij5 contiRcurur, 
non íüntcanomcijrcci apúcrjphi,!!-
ce: magn.-e authork;.ns:adhi¡iii$ c o n 
cluiioiusprobitioneui vidédum eOi 
•quid ílgnificcthpc nomé ¿pocYtphvs, 
Quod breuiter reíbluir Ximcncs A-
ries ín íuo di^tionário £ccieíiai:ico 
litera A.dicens.quod ápocriphus eít 
nomcti quoddaiD aciisttiüum ex <li-
¿lione Grreca di¿him ab aipocnto, 
quod Graece fjgniflcacabfconderc: di 
cirurergo ex n o m i n i s Erkymologia 
líber Ule a p ó c r i p k u S i q u i no p u b l i c é 
inEccleíia.íedin ocuitOj&abrcedito 
laoc eíl pnusriaijcuüibec Iicebitlcgo 
r e : & q u i a prohibetur p u b l i c s i n be-
delía iegi jlleliber^cuiusventasnon 
«ium eit publica authoritateEccUfir 
canonÍ2aca7&:in c a í i o n e £ i c r ú r u m ii 
brcruari reccprs,ideó fanctus Hiera* 
r.yimtsinprologo Galeaco uñones li-
bros non canónicos^ a p o c f i p h o s vo-
ca c: i t a qu i m fon fu rn (ahj[s n o n ad-
m i fsi s exp li c a t i o n i b u s) m u 1 co s li ¡i r o s 
¿pocriphos eiTe, docec, ¡k, cniimerat 
Gelarius Papa in decreto d i í t i n c . i f. 
Cánon,Santta Romana , noftra tameti 
non intereíl hiceos referriiiquia í k -
íUdiofuin elTecnimií,^ nofin muñe 
ris non efí/fed tantammodo eos, qui 
in Bibiijs facris folántcííeinfcrcijnu 
tti3rars5vtprobetur concluíio , &: n e 
q.uiseo quodvideat ipfós i n Bibiijs 
f a c r i s i n f r r r o S j e o r a m authoritacc de 
cepEUS>creddt (;íT« canonicos:apocri 
phi ig i tur fantcertius & quartus librz 
EfárSjfe Grano MAUÍÍÍX Kegis luda 
cu capeus t^ neretrnr Babylomae ,qui 
libnin Biblia vulgata nouirsimé cor 
reéíaiiiiíu fandiisimi Donuni Sixti 
Quinci Papcefepoíiti funtin í i n e ve-
teris ceñamentnqaippc q i ú á n o n n u l 
lisSanitis Patnbus intepdum cita«-
tur,ne prorfus interírét:liberquoquc 
tertius 5c quamis Machab^orS,quo-
rum prior mal-js Bibli)3 antiquiori-
buseft infartus-jqaartus veró^qui n n l 
JibiríperiturjrcdrolumabAtbanaíio 
extracanonemnoromacnr, apoen- ' 
phi funt, & sxtra canoriiGQs po« 
Solnuntur a r c i m e n t a in o¡>* 
pcf irum. 
OgnifaergoíacrxfcriptU" ^ ¡* 
vericate, & omnium i i - / j l 
brorñ canonicorueius, & : <íí'4r2« 
apocriphoru infertoríi in ^ - r ? * 
Bibiijs aiíthoricaternuncreltatargu- í^0 
menta in principio difHcultatis poíi- ¥0Jltum* 
t¿ íoluere:^c ad pnmum ex diclisfá-
cilis eíl folutio 3 nam illi Patres, qui 
huíus libri authoritatem non profic© 
bantur vccanonicam,no dum facro-
tmn Conciliorum excrelíam difíni-
tionem agnoueranc: Scfané antéde- ^ 
terminauoneai ECCIQÜX tantnm ma-
terialicer, non vero foroialitcrerra-
bant.Imó virtualíter informali con-
íefsione Eccleíiaí jipfius EccleíiiEÍli-
turas difinitiones iirmiter credide-
runí;ráliquireró,quiante Conciliíi 
Tndentinum i l l a í'eptsmcapita n o n 
receperantjlicet reprehenübiles orii 
ninó n o n hnt , C G q u o d i n Concilio 
Laodiceno cap.T p. fií Cartagineníí 
3.ca.47.Ybi fuiclíber ifte ínter Cano 
vicos receptusjnon fuerit icaexpref-
fus numerus capituraípfius , vt con-
fíat: i n excuíabilis tamé eít Sixtus Se 
neníis a ngoro/a cenfura , eoqüod 
etianipoílfanitum Tridentinú Cónt 
cilium m eadern darnnatione proter 
uirenon dubitet: cum in citara ciuf-
dem Concilíj difínitionc (vt vifuin 
cftfupraconcluííone prirra) rscjpía 
tur i i b ? r hic integer ci;m ómnibus 
fui partibus,licutin Eccleíia Catho-
licalegj conrucuerit:& vtdictueíi lí 
beniíeex capice i j.legatur publicé 
in Ecclclia in f^ ria quarta , poíl Do-
mmic¿m recuadamquacrigersim¿f, 
Adfecunduni Latísrefpohiüín eít 
fupranume.54. vbi oñendimusquid 
apocriphi nomine inteJiigendum ve 2' ^* 
niat; vnde illa incerpretatio c í t a te 
glolía: decren nracionabibs prorfus 
elí:e:i illa cniai fequeretur, quod lí-
ber íu di cum j 6¿alijfacri|ibn , quo-
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rum Authorés vel penicus ignoran» 
rur^ve) íub dubio fuJir ,eirenr apocr í 
phi^quod d iceredbí i t :non igi tur apo 
cnphus dici tur , n i f i l jbsr ille , cuins 
ventas non dunj eft publica Eclefia; 
authofitaferecepta in canone,licec 
2 rj^ alias m^gnx authoritaris íit. 
p ' A d tor t ium , qtiod eft HemniH} 
. J S P I fiorumnoftroeKtatiSircrpondeo,ve-
fííí,4• rurn eírej^uodin Synagoga íudeorí í 
íy •* fiiír m fummo Sacerdote pote í las ad 
' d i f i n i endas í ide icon t róue r í i a s , v tbe 
íic probat Gregorius de Valencia >. 
parc.dirpuc.i .quarftíi. pnné lo y.iiiX'f 
t a i l i ud llasa: c a p . quid debut facete t 
yinea mea & nonfed? Synagogsg ete* • 
í i impa í lo rem v i m m prouidi t Deuá , 
D e u t o r o H o m . c a p í t , 17. (onvni cetn-
p o r e ^ n o illa per íeuerarura erat) v t 
l l lms au tnor i t a te jcon t rouer í ix o m -
tiesdifl inirei i tur:heG namque pr.rce 
peratper M o y í e n áiecn-s ib i , yenies 
adSacerdotm^ <? adiudicem , qm futrit 
Vio tempoye^&c. iuxtalegetn eins jeque-
tifqttcfenteriiidm'.nec deelinabis ad dtx* 
tYam}nequc ad finiftramiqui antem ftíper-
hieY'it noilem obcdireSacerhtis Imperioy 
que eo tempore mimUrat Domino D€o> 
ex dicreto iudicis moriitur homo Ule, 
Nec Hocreticorum roUitjo hanc v e r i 
tarem valer d e f t r u e r e j q u a t e r i i S aiüt? 
hoccon t roue r f i a rum iud ie ium i n rfi 
bus rantum pol ic i t i s , non vero re l i -
gtoi-:is fuilíe iudici^Sc fummo Sacer-
doti commiíTum : cúm reoera ibi d i -
Í!inguat)>r vtriyfque a u t h o m a s f u m 
• n ú SacerdóriSjVidelicetjad díffinien 
das contro l ler í i as in rebus fidei;iudi-
cis vero ad puniendos rebeles, q u i 
I fum mi Sacerdotis imperio , & eius 
i difíinitioni^in rebus fidei, non obe-
| dienta íed ' ¿x-orbitans fuperbient, 
."Non enim decebat Sacerdott fencen 
! tiam morris executare, íed hoc iudex 
- farcularisfaciebar, í icat mine in p u -
' l i sr ioneH^ret icorum in C b n í n a n a 
, Repablica cot!ngit.Ha:cig\tur Syna 
i goe-rauthomas diffiniendi Concro-
werfias fidei ad difriniendum libros 
^ Canónicospra^ íe r t im eratextenfa. 
D 0 • J Qjj íaautem^vr DiuusTbomasex* 
D.Them* preíTedocec^.par t .quadl ion.S ' .ar t ic . 
l4 i . y í ¡ a e í i Ecclefu omnium fidelium no* 
%ÍÍ& yeteristcjlamctttt , nec Sy>¡ago*A 
fuit ctíncuhitia , fed vera Chrijli.fponfai 
ideo provnica habetur dif í inuio tam 
de fideli Synagoga^temporc^uo le-
gitime vigebat,quam de Eccleíia m i -
l i tante, qu^ vlque in finéis mundi 
dur^bic.Vnde íit,quGd í icwtnunc ¿n 
Ecclefia mul t i l ibr iaqui in emspn-
mordiis recepti non í u e r a n t p r o Ca 
ñonic iS jaduenien te tempore , '6c vr-
gente necelsitace congregindi Con 
Cilia.inipíis Conc i l i j s ^ o í l modum 
fuerunt recept i , v t l up ra patuit ex 
notatis: ficenam ,plures l i b n te í la-
t i veris,quos Synagogapro Canoni 
Cisnon recepit, potui t p o í l m o d u m 
Eccleíia canonizare, &: difíinire pro 
facris. Vnde quod prardidos libros 
ín te r exteros C a n ó n i c o s non recepe 
r i t Synagoga,non efíicit: quin p o ñ e a 
Eccleíia C h r i l i i eos inter facros 6c 
C a n ó n i c o s d i f í in ie r i t j acnumeraue-
n t . Cum etenlmtam Synagogce qna 
t c c l s í i x Yiíicus íit diuinus Gnberna-
tor, & Redtor, nempe }Spiri'-US San-
¿ t u s , p o t u i t eius reuelatione poftea 
Eccleíia , fuá authoritare dif í inire, 
quod antea non difhnierat Syna2;o-
g i j í i c u t h u n c Eccleíia poflenor Cx-
piísimas dif í ini t , quod in pnmit iua 
C h n l H Eccl.ília dif i inirum non e m . 
Q u o d i gi t LI r I u d i o!° u m S y n a rr o .1, d e 
eoruralibrorum anrhi. ritate dubita- TofephHS 
b e r i t ^ t t s í l u a r l o u p h i? lib i . c o n - (j • ; * 
tra A D p i o n e m ! & h m í l i t e r d n b i t j i i s - . Í , / r 
r i t p r i m u i u a C h r i hannrum L c c U - B£¡Í4m>J 
ÍM,vcex Oregine,ó¿: A. n.i.pa 'io,coR-
í í a t : hoc non inducit obHgationem 
femper d a b í t a n d i , v t opnme notat 
Bellarminus de Verbo Dei feripto 
l i b . i . cap* i c q u i a quod ^ynagoga, 
feu Ecclefiaprima ol im difHnir i non 
voluir ,vel quia non vrgebat necePsi-
tas, velquianon dam Spiritus San-
¿ tusa i tu reneiauenit^pofUa v'éte.tité 
Deo,reueiatione Spiritus San6i d i -
uinicus eadem met Eccl-fia iünílra'-a 
dií í inic;hcet igi tur á lude i s acceperic 
Eccleíia pteedictos l ibros , v t non ca-
nónicos , potui t mhilominus 
deinceps eos pro canoni^ 
cis d:fnnire. 
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Vir í ím omnia ^ cju^ íunt ínía-' 
era vcriufcjne teítümentí Scri-
prura 3 nobis ncccilana í im 
aáí6{itttoíf/ 
P r o p o n í tur fíatus cúmrvitcrf íg 
C c A s s i o N E conclüfí© 
A í ^ S nis SCOÍÍ in . -hocj . arcí'cu-
J i p i io^idecer clicendnm}c|iiid 
SÜLí/iü^ quidmí¿?ci ;a .Scr íptnracoa 
t í n e t n r , eífc cuilibct hpminia.<i t a lu -
t í m , &: vit.im íimplicices' neceflariíí • 
St quides ¡ndifíiniíé aíRric Do¿lor>v 
quod/dia^ ScviptHtti continadofttinAnt 
necejjafUmyiatwi, Q ^ o á ra í ioni etia 
con íbna t (vc apparetjc}uia íj aliejua co 
fmersc Scripcura, qax n e c e á a n a n o -
i*'-- . l-iisiion e í í en t , p rocu ldub ió h^cta l ia 
foperf luére vid^rsncunSi eteiaim D i -
tus p.ifjluis Komanorum cap. i ^ . nit; 
qnatamqm[cripta,jmt ¿d nefíram ¿oEíri-
fiamfcrjpiafíim , cur a l iquid índiu i i i i s 
elogijs crec'édura eA íuiífefcnpturn;, 
quod ad n o Ü r a m faiutem ceccíTano 
non psrtiaeat? 
Probaticcundo hanenecersifatem 
J i X h ñ f c * facr^ doítrin.-e D . Chr i fb í lomus i n 
concioue ;.de Lazaro^his verbis. J ln 
t m i - v l h í U l r o s ñravias, &uti¡ica?fAhrot 
argentárici^irniqui* eQSyfi^tquamcntnque 
exercent attsm , omiidartts injirumtntA 
iUiSiútffS i»}}rusenta funt^MdctisJilCfiS» 
fovs-eps'.llc: nolñ?Anji\'Umznta funt Jpo~ 
jhlofuw , ds F i oph-ttArum Libri , úmnh 
qxc fcrtpiwa dim?¡kíis mfpiteitiu Ex cjua 
Clinííj-ftaiiii auíhorícacc non taacuca 
inferri vídeti irprsrci ía cun^ í e í a c r s 
Scnpcuris neccr&icas , verum & ex 
i i ia no i i r i tempofisHarfecici n o n 
pauci , lusdere conantur > omnes 
Scripniras fanttas m omnes , om— 
niumque gencium Imguas , tradoci 
opor tereyvt á poptilo rudi quear.c 
fínevllodifcrimine iegi 3 íine l a -
bore incelligi» N i h i i etsnini (a iunr) 
impedimentoef l^quin diuinas Scn-
ptura? ab ómnibus e t ü m indodísa 
feiantar , m i l peregrina: l ingux i g -
norant ía ,Quar per traduitionsm ad 
propriam vinci tur>& raanent fcriptu 
ra: íic tradudtaí aptifsima c ü i u l c u m -
que hominmn secerna: falutis ififíru-
menca, 
I n quo H^re t i c i iñi aduerí l iban- ^ ¿ 
tur ex diámetro Hajreticisillis/quos 
fupra incommencarjo articuli rccii» 
l imas , qui (ve vifum eft} necefsita-
tem facrorum feriptorum abolebanc 
omnino , quorum cor.futatio psrf- s..__. 
picuc patet ibi : hos aucem fatis, 6c 
egregie confutat , corumquerr-achi-
natiencs fo lu i t Sixtus Seneníls i n 
fua B i bli o the ca S á tta,li b.^.ann otati ó «^Í í 
nc i ^ i ^ . í í ^ e y j f ^ í ^ f e q u e n t i b ü s . p r ó nenfis. 
quo videndus eít etiam Robertus BelUarmí 
Bellarminus, tomo p n m o 3 l ibro ter-
tio3 capite p'rimo , &c fecundo , vb i 
lateprobat ex íancíorum í^a t rumte-
íl imoni/s , Scripturam íacram non 
ica eííe claram peí Te ? vt expo í i t i o -
r.c necelfarió , non indigeac : quam 
obrem rudibus tradendam non eií¿ 
linguavernacula , & famiíiari tradu-
¿tara , ne eius expoíicionem igno-
rantes inplwribus deeeptiintcreant. 
N o n igitur nobis iminorandum eíl 
i n iílor.um í la r rc t icorüm erroríbus 
confutanclis : í cd hoc p u a d i i m ad 
fupradictCfS 5 ¿5c exteros huiusclaf-
íis Authorcs ¿ r e í e ruo . No í l r a ecc-
n im refert , paucís interi,e¿iis d ígrer -
í ionibus , ad Scolaíucasíiifiiculcaces 
red i ré . 
Tert io ergo probi tur pr.Tcifa to-
tius facr^ ¿ciiprnr;s necersitas , ex 
textu Doóior is fubtilis i ibi namejue 
i n íb lu t ione fecundi ¿ r g u m e c t i , vibi 
arguebacur ex ftí.perfUurate multa- 1, 
rum hyílorúrii>n , ¿k; cerimoni^runi 
^ecerum 3 c u a í u m noticia nece í ía -
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rú ad falutem eíTc non potcíl: reT-
|)oncl ct,ccrimonias neceflarías efTe, 
•yt lexgratix veíata fuerit in Isgeve-
teri, hy (lorias quoque exepla elle le-
éis á eclaratiua j 5c é% confequenti rq 
tam facram paginam videtur conclu 
derejttaad cuiusvis hominis falutem 
íimphciter neceffariam effe, vt fine 
pmnium librorñ eius notitia,faluus 
elfenonpofsiü. 
§ . 2 . 
F o n i t u r y e r a S cotí [ e n t e n a elus 
f u n d a m e n t a e x p í a ' 
n a n t u r , 
I N cppoíítum tamen eíl Do,« ótor fubtiiisin literatextuali ,in quarílione precedente articulo 
7.vbi híECprofert.A7ú« fie autem quan~ 
tum adfeeUfidum hahitum^quem includii 
¿jua cjlfJes acquifita Jed forte de poten-
tia ordinata eft necejfaúa it¡ adulto po* 
tent? hahere doñorem & eum intellige-
reiúr hoc quantum ad aliquorum genera* 
lium fidem acquifitam. Que verba per 
ea,queexpofuimus ibi in noftrocom 
mentariojperipicuafuní i & conííaü 
ex codem articulo, quod íoquatur de 
iide acquiiita 3 quas eft in Scriptura: 
harcénimaicibijloquendo de habi-
tu Theologisc. J í^CT prefettüs exifleni 
íncludit fidem infufaftt7& acquifitam ar-
i u u h r í m ) & ' álíotHtft reUelatorum a Deo 
infcriptura.Tidpi ctenim acquiíitaeíi 
notit¡aeorum,quí2nobis á Do£tori-
busdediuinis éc reuelatis myílenjs 
jproponuntuf credenda: quínmaior 
eft in eis 3 qui pluriñ myíteriorum, 
gnein facra Sctipturá continentur, 
- acquiíjuit notitiam:que ©tiá eíl mens 
P.dfígHjé X)iu{ Auguílini fuper Píalmum j i . . 
luxcailla verba,JÍKfc/pi2í montes paceni 
f o p u l o ^ ctillésiüjlitiamiiUTpva quae m 
quit , qua eft iujlitia^quam colles exci* 
piunt?FtdeS'.qtiia ikflus ex fideyirnt^non 
autem acciperent minores anima fidem> ni 
ft maitresanima^qtHe montes dittee funt, 
, nktpfafapientiaillHñrarentHryytpofienf 
paruulistratjcere, (\uod poffent paYvuU 
C^ere.Et Paulóinfr^rubdir.O^/oíwo 
ftros cHm leiiamusad fcriinuras, qu ta per 
bomines minifirata funt feriptusa: leua* 
mus oculos noBrosiu mofites^nde ventet 
auxiltum nobis. Hanc igirut fidem ac-
quiíitam,feu dlninanrm myOerioríí 
notitiam , ciiilibet de lege ordinata, 
heceflanam ejíe ad íalutem, hac lice-
radocetDoítor. 
Triplex tamen ponitur in litera^ 
mitatio. Prima,ex parte proponétisi 
Secunda,ex parte audi,etí<. Tenia, ex 
parte corum,qu as p^oponuntur-.Pri-" 
maergolimitatío eft quantum adDo 
dorem ,íí e i^m Do(^or,& Magifter 
deficeref,auc adultus tile habere nran 
poífet Magiftrum , eííet profeso ab 
hac necefsitateicxcuratus, &: ideo ex 
cufarctur ills nutritus indeferro ,de 
quo fupra in difhcuítate tercia late 
egimus.Secunda limicatio eft,quan-
tum attínetad ipfum audienteín , ve 
pote,ille aduítus pofsit intelligerc 
per iplum DodorerardcfeóHi cuiusj 
non numquan cocii^ get nifticumob 
nimimi rudiratem diuina myfteriá 
deTrinitJte,autíimilia fibi propoíi-
ta, caperenonpoííe.Tertialimitan'6 
eft,quatuniad ea,quorum nptit/a de-
ber haberi: tkhxc non fiintomniai 
qnx in facris íiteris continentur : fed 
aliqua generaba, quorum quilíbet fi-
delis debet fidem acquifitam 3c noti-
tiam habere ^vt func quaturtrdecim 
íideiarticuli: deccra prxceptá Deca 
jogi,8c fímiliai qu^ exprefie limitat 
Dodor dequibus egimus citata diífi 
cuítate «eftia numero i j . Se fequentí 
bus:íietcnim exterorum ,*¿jóa¿ in fái-
cris Scripruris continentur, cujlibet 
eífet neceflaria notitia , proculdubio 
rarifsimi falui fierent. Q i^is namqus 
Regu Iudá,& Ifrael vidorias, & plu-
researum circuftancias;&: vcjiufque 
teftamenti resgeftis, & Prophecaru, 
omnium cunda yaticinia , Se apo-
ftolica}&liu^ngelica conüiia5&: CJS 
tera,quíB in facrispagipis coutinen-r 
tur, arsidúo ftudioin fimulcompaf 
rauit? 
Snfíicitquidem cuibbet íideli ad 
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hoc eriam qiuncum ad circunRacias 
cIUS appenbriJS,puta, cvuod ipfa'habe 
tur po í l •rcfurr£¿uon<;m abhominc 
ymmorral i ,& in corporc, &: inanima 
í imul ¡inciiíie^ \ t Doctor o i i e n d i t i n 
textu hwius pnnu a-rticnli: & hoc t ra -
dit facra Scrjpciira.tr lu i f icuquidcm 
honnni media neceiíaria, tk. íuflicien 
tia ad t^lcm ñ n s m con íequédum c o g 
nofcere: quodetiam traditur ibi per 
^ . . docciii mandatorum no t i t i am , \ t pa -
JtfAttha, rec Mathei jcap , i9 .Sirvis adyitatn ift-
gvedtfiruá mandara D e i , de qinbus ha-
•bcrnr i n fcxodo. Horum etiam expí i -
Gat io ,&quantur t í adcredendum , 8c 
«¡aancum ad iperandum , & quantum 
adoperandum per Dei d i l e t t í onem, 
i n diUjriislacríE Scripturxlocis t ra-
ditar,vccompcrcum cTt. 
Al i terergo coníjdcr.mda e ü necef 
iicaslacra;Scriptura: refpeóiiii vniuer 
faíisEcdeíia^ali ter vero jn ordine ad 
cui i i íu ishominis falutcm. t t rurfus 
alitsrcoíiderandacl '}: h z c ú c r x Scrip 
t m x necefsitas abrolnte, &í í impl ic i -
ter; aliter vero d i leg« communi 3 Se 
ordinar/a, po í l íp fa rum Scr ip tura« 
rum edirionen^ ac luíficientem p r o -
Huilgationemiiuxca quam di í l inc í io-
r e m refoiuenda eíl priefens difü— 
Gll l túS, 
= . . . ^ 3 - : | ' 
S t d í t i u m u r condiifionH 
hums d i f f í c u í t a t i s , 
P ^ ^ l j V í B v S pTarJiabitís > difií-
B r ^ y J c u i t a r é c o n c l n d e n d o ?d ico 
R ^ S ^ Í P r ' m o : 9 l l o d r i o n eít n e c c f 
^fciSí^-. ptlr¡a n o t i t i a to t ius facrae 
Scnpturx:, c u i c u m q i i e h o m i n i a d f a -
Imem. Coiiclufio hrec íans p r o b s e n r 
e x n u p e r n o í a t i s , & ex ditiis t ¿ d i f ñ -
cultate tercia sam íitata. 
J O . ^ i C Q í ecunoo - .quodct iam t ó t i , &: 
- n n c U VRÍuerr¿li Dei E c c l c f i i , n o n eíi o m -
. - j * * niá^roó n e c a l i q u t S c f í p t u r ^ a b f a í e j 
t^&iimpljciterneceíraria, ita Y t í i n e 
i l l a Eccleíia D e i í l ^ r e , & c o r.rerii3rí 
non poí lc t . C o n c l u í i o n e m hanc te- Caflro. 
nentnoPier A l p h u u í u s a C a í t r o ad- Ofsins, 
uerfus harrefes,hb. i.capJ t. 5• Cardina Jtfek/j.Cá 
lis Orsiusin 4.1ib.aduerrüs Prolego- ñus. 
'mcnaBrenti{}K4elchior Canus,l ibr. ; . lodoc^Ti 
dalocis cheoíogicis,} lodocusTiIcta- Ut . 
mis in Apología contra Kemni í iumj Colon, 
Doctores C o l o n i e n í e s in examine Bellann, 
Cathechifmi iVIon themran i in répre - Greg*de 
hení ioneíexr i d ia logi , Robeyus Bel- ^ ¿ 1 . 
larmimis tom .Í .lib.2« de Verbo Dei Scotas, 
non fenpto , Gregonus de Valencia, 
^rparc .dffput.i.qna:fl:.« .pun¿ to^ep- . 
t l m ^ , & expreíí^ Scocus in te 'x tuhu-
iusar t icuhinfolut ione p r imia rgu - -
in«n t ] . 
Q u ^ c o n c l u í i o p r o b a t u r p r i r n o ex i j 0 
varijs íetatibus Eccleíí^.-nam vt D o -
Oor fubtilis in proximé citato l o -
co a i t , lex naturfi paucioribus fuh 
contenta , (¡na memorialiter ad filios 
fer paires dcuí-nerunt, I n illa igi tur 
lege fuit De i Ecclefia ab Adamo vf-
qaeadMoyfemicum vero m ¿ g n i , & 
altiísilrii Dei euitn,tam externorum ^••AHg, 
rituuni3qiiam etiam interiorum f u - -
pernaturaimm habicuum. Colebanc 
eesnim homines iu í l i vnum Dcum.f i 
de,rpejCc charitate,ac extrinfeca ado-
racionelatriie5vt probat Diuus Augu 
í í l n o s , l i b . í i .deciuitate D e i , vb/dc-
ducitciuitatem Deí3abor ig inemi i í i -
di.Etpacct ex capitibus^.^. et 6 .etfe 
quentibus G e n e í i s , vbi i i t t roducun-
tur Abel,et Enoch , Noc, Melchife-
dech,Obraba,Ifach, lacob,etalij lan 
¿i i hominesjin quibus conferuara eft 
vera Dei Eccleíia per annos circiter 
ínil leíimos fept ingenteísimos á r a u n . 
d i , vi d el i cet, c r ¿a 11 o n e, v l qu c ad ¡V'l o y 
l e m , et eggreilum popul i Ifrael de 
Egypco. Sed toco l í t o t e m p o r e abf-
qüe aliqua Sciiptura coferuabatur fa 
era Dei religio,et Ecclefia: crgo íí po 
t u i t C h r i f t i Eccleíia per miíle etfcx-
centcsannosj í l r iea l iqua fcriptura fo 
J i S j V i d e l i c e t ^Maiorum t r a d i t i o n i b u s 
conferu3ri,iuxcaiiiud . qued ait D o -
niinus,Geiicí?s Í ^ ' . ' i n y ^ / í o ^ Abrahant 
pracepturusfitfilijsfuis , & domijifuty 
post[s,yt CKÍiodiant yíam Domir,}. ergo 
iacra Scnptura non voi i-erOli 
. Eccie-
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Eviclefix' fímplicicer 'necelíriria. 
Probarur fecundo h.xc eadcm con-
cluíiorquia ¿ i i i t t i fbncelegc Moy-
íi,cc Scripturis , non pauci ali/vltra 
luda;os,iri quibus nulia fuic Scnpcu-
r-i,ad D.-Í Eccl.:íiapertinébantjVtaf-
fínnat D./Vaguíl.iib.i S'.d^  ciuic.Dei 
c.47.vbi h;rcproferr,7^ef ípjús Judats 
exiflimo andcrc cofitendere^ieminepcrti-
Mrffk ad T}síhpraterlfraelitas,ex quo pro 
f a g a ü o Jfrael iecpt ejfe.Popultts enim re 
íieYií,qmpropYít: Dei populus dtccretur-, 
nuílus aliusfuit.Homines áute quofdano 
tcrretiasfedcalefiifocietatesadycros Jfraé 
litasfaperna cines patricspeYtinenteJ»etia. 
T>, Augu» i» aiijs gcntibusfuifc HcgtiYe non pojfunté 
í íocidecoftanteraílentD. Auguft-, 
lib.i.dc prrsdeílinacionc fanctorñc» 
p. &: li.i.depeccato originali cz^.. 
1 3 * Qjubus .icceditcertioíquod etiáíu 
drorñtépore^quolexfcriptavigebati 
fxpirsimé íudxi ipíi vcebatur I\4aioru 
tradinoníbus. Tum quia plürafacrae 
Scripcure monumeta perierár,vtnó 
rl r tKD.Chryfoíiomusho.p.in Mat.di 
V X b r j J o . c¿s:Qx0(l inulta ex pYOpheticis penevemú 
«^wejir/s.Tuni etiam3quia ante tépus 
.Efdrx non erant Scriptura: ad forma 
librorum redattx.Vnde ex vlnmis i l 
lorum Scnptonbüs vnus.qui fuit le* 
fus Sirich,alnqseccleíiaílicus j tradi-
Ecclejtajl» tiones Patruvn con.mendans cap. 8i. 
ait:Aro« pYcetefeat naYYatio[enioYUmúpfi 
enim didifccYunt ex Patvibus juis, Hrant 
etenim Script-urannannalibus, & va 
rij> chartisdifpeifa:'.5¿nonomnesin 
üeniebantur ex Pontificum negligen 
lÍa3quam obrem tanquam mirabile 
quoddam commemorat textus facer 
4.Reguni cap.iz. tempore Regís ío^ 
lia^quemdam jegisDcminilibrum m 
templo fuiíTe inuentum.Poft captiuí 
tatem aüremBabilonis, vttradunt D . 
V.Theod . Theodóretusinprxfaótione in pfal-
Beda, i gg .nios^Beda in caput leptimnm Lb» 
1 .Eídrastfdras ipfe omnes Scriptura: 
partes cópiL'tuic, & cclíigcns vnñ ad 
volume reduxit. ErgopoílquainDei 
Eccleíia extiterunt Scriptur.x, adhuc 
multi5quiad Ecclefiam pertinebant, 
iíne SciiptunsfaJuifadlifunt. Erg;ó , 
non eñ' Scriptura Ecclefiíe fimphci* 
ter neceir^nai, 
Q«arco tadcro probatur: quia adhuc 
in legegratio:perannos plurim^s fi-
ne S cripta rísnoui tellames:ri rebeba 
tur,ék conieruabatur Eccleíia, ve D . 
Ireneus lib.;.cap.4.teiKtur : qi-i ad- D*!™™** 
ditená .-E-.iícíVuifuiiíe populi-s Chri 
flianoSjQvii abfque omni prorf.is Scri 
ptura , r r ad í t ioMibus fóluninió^o r e -
¿íi víuerent.priusenim Apofloli v e r 
buniDei viua vocc prardicaucrufit, 
quam traderentfcriptis:5c caztera I 3 -
$¡9 gratis myfícna longo ccrorc^tra-
d i ti o n e v e r b 6 r um, n o n cu m U r i p -
tisjin Eccleíia exnterunt: vt t e n a a n ' 
£ufebiusiib.^.h.yft.e.i^.5¿ D . íLero Eujebiu's % 
nymus inCathalogo feriptoru Ikcle £>, iiictAi 
íiaft. &probat Gregonus de Vaíen-
c^ia-. 
tXijzo tertiorquod de lege commü 
ni;& ordinata.-poítfcnpturarum edi 1 
tioriem,l¿fufíÍGÍentem promulgatio .^Conc, 
nemjneceiranum eftin Dei Eccleíia 
eíTe omnem Scripturam iacram.Co-
cluíio cómunis eífs debet: qma facra 
Scriptura(vt optiméprobant Do¿to 
rcs,pi\rfertini Scotusin t e x t u & ex Scotuf-
recencioribus Gregorkísde Valencia •Qnett 
j .P . d i í p . . . q . i . puD¿t07 . § . 8 .e f tqua- fafo^ 
h IcXjSc rcgalajadcuius normam iu-
diciumfideiin íiccleíla ferendú c i } , 
Vnde fecundum hanc connderatio-
nemjiua Dcus naturaii, 5c íupernatu 
rali prnuidentla^omnia^u^in facris 
.Lreriscontinentur,nobis mirifice or 
diDanit ad Vitam: v ú íanóta macer £ c-
cieíiain ómnibusfacns myñeri/s di-
11 i n i t u s e r u d i t a j e ffe t Ma'g 111 r a, & D o 
Ctrix cundtorum fidelium , ad CUÍUS 
perfeeli Maiiftcrijplemtudincnijne 
ceííumfuitjVtjQrcrofanda Dei arca-
n a ^ omnia,que ad vltimum finerrl 
confequenduni neceííaria funt ^ tum 
lege3tuíri !iyflorijs5& exemplis, tuín 
fapientiali eruditione , tum queque 
vaticini/s facris in recóndita conti-
nerec: vt in fí jeles conuertat, íidele's 
ve ínílriiat3indodos doceat > ccecos 
illuminetjfapiéteserudiatjdiffículta 
tes examinet errores extirpetjmores 
r e í o r m e t, & o m n i b u s, a c i n o m n i b u s > 
Viam veritatis definiat.De quo vidsn 
duseílDiuusHieronymusm epiílo* 
laadPaulinum de ómnibus diuin.-é 
hyílona; libris cap.ó.&y. Etoptime D ; fíieH* 
proba: Feuardenliusnoíirasfacra; Mi FetmtdeH* 
1 norita* 
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r.oritárufdmili .K Dod lo r egregios i n 
pr.rfaótione ad Bib-liam^ík in a r g u m e 
to de c 3 n o n i c i s , & nó canoniciF íibris> 
vbiquoque Burgenfis m i ' h a pra:cla-
ra aducrcifiV.d pr.Tclarins n o l i e r L y -
ra in fuapo/Lilafupia Gene í im c. 1. 
Ib i cnim Sciipturafacram teta i n 
duas diuidi t partes,aí íeri t Lyra , in ve 
tuSjVidelicefjtcfiaiDcntuni. & n o n ú : 
namlicet tota facra Scnptura íit de 
Deo,tanqiiam de íubic¿to;ramen p r i 
ma pars princip^l i ter efl de Den , tan 
quam creatore,^: gubernatore:fecri-
da vero deDco,tanquam redempto-
r e , & glor i f ícarore .Pr imaigi furpars , 
videlicet/veteris tefiameti, diuiditur 
( i nqu i t } in qu» tuo rpa f t c s )nempe) in 
libros legales J iy í lo r i a l e s , fapientia-
leSj&prophetales.Etqnia venís tefía 
m e n t u m j & n o u ú j f o h ^ b e n t , Sicnt to-
ta in medi§ y i f ^ v t habetur Fzechielis 
cap. 1.Ideo nouum te lbmentum co 
íímiíicer in c¿fdcm quatuot partes di 
uiditur-.quoniam legi vercri i n n o n o 
tefiamento Enaiigeliíí correfpcnder, 
q u o á lex gratia: efírlibris vero fapicn 
tialibus correfpcndct cp i f io l^Pau l i , 
Scalioru Apo l io lo ru , in quibusfalu=-
berrima documéra habemus, atq coa 
filia:libris auré hyñor ia l ibus mirafei-
l ia Apof ío lo rú a¿ta rc fpondent jPro» 
p h e t a r ú d e n i q u e libris^quoru vat ic i -
n i a in Ghr i f io fun t adimplcta inter-
.ris3vt op r imeD.Anguf t . i n Pial . 71, 
fuper il la v e i b a : £ t crit ¡irmámentnm in 
íerr^jde C h r i í l o D o m i n o ait: Omnei 
tnim fromif í ionesVei^t ia in illa firma" 
t<sjunts({HünUmin tilo impletu cjl quid~ 
quid pro falute noftra Frepbetatu efl} Se 
inñañ-ihÁittVndeipfc interra yettit^t 
cun&aprü}¿rct,ideíiiifí fe monftraret im 
f /eri :di¿íisigiturl ibris Prophetanini 
correfpondet Apocalypí ls D . l oan -
nisj inquo fcribitnr ipíius C h r i í l i , & 
Beatorñ gloria, Se tr iwmphi coronac, 
quibus perfruuntur i n caslis. 
Hace igi turomnia funt ad coferua-
tiene Ecclefix neceí íar ia , i n qua D e i 
o p t i m i , & maximijcognitio perfeda, 
&c6pe tcnsc iTed«be t ,qu i inuiíibilis 
quide.cum n6percaufas(quiipfe eft 
©mniu caufarü vmca caufa) ledper 
effedtiis,vtputa^creatura m ñ d i p e r 
ea,qua£ faéla funt}quarenus Creator, 
1 8 . 
& c ó f e n m o r eO,intcllÍ9;i, & cofpici 
debeatjomniafere^qure Dsusipfe, v t 
rcrum omniñ conciror parrauit}in 
librorñ facroru habentur clogijs. Et 
cí íct iá íit fupernaturalis crcaturar í í 
racionaliu.,&inteilc¿tiialiri finis,qua 
litar fit taiif íimsjin quo n i l l i t i a j & n n 
fericordia¿& extera attnbnta r e í p l en 
dent 3 qualitcruc íinis ipfe ceparari 
pofsit,6¿ quibus virtutibus.&.iufí i t ie 
punit iux,ac rsmuneratiux, exépl is , 
mores hominum iníinaauuiir-.ípirirus 
Sandus vtroque t s í t ameruc di-ét^uit, 
& fuá- rcuclauit EccklicT. 
Dicoquartocqnod notit ia o m n i ü 
facrorum l ibrorü ad cuiufuis horai-
nis,ctiáin parcicuiari v t i l i t a t c ^ m l t u 
conducit jad cuius camen falutis p r i - ^* Conché 
c i & m necefsitaté pettinerc, r ig idum 
cffet nimis,vccx pnma conclufone 
c o n í i a t . H á c tenetBellarminus vfea 
fup ra rc fpódensadauc lo r i t a t en i D . 
C h r y í o í t o m j h o « u i n M a t t . vbi dice-
batScripturasnon fuiííe ncceílarias 
PatrÍ2rchis;& Apo í io l i s , tamé nobis 
neceflarias cffe: dü aic l i tei l igendum 
eíTe de nccefsitate no í impüciter jfed 
ad me1iu$}& vti l ius e l í c C o c l u í i o er-
go clara cft:q«oniam l ice tno í i t ,cur 
hanc necefsitatc nobisfacri,auc fcho 
laflici Dod^oresimponcrenc t e ñ e n -
di omnes Script«r8sfacras,prociildu 
bioeafíí notitianobis cft fac s v t i l i s , 
A l i u d c f t emm Hotitiam omni í a c r x 
Scripturae cuihbet via tor i ad falutera 
neceíTariam effe: almd vero in facra 
Scriptura dodrina necefíaria cmlibec 
viator i có t ine r i . pn tn í íd id i i fnn imi í í 
continarec rigorc^ proculdnbio vo 
rii effe non potcft,vc oftenfum eíl .Sp 
cundu ante eft verifsinia,& Ca tho l i -
c a c o c l u í i o ^ u a e x p r c f s i t D o d o r f u b 
til is jdñ aitinhocarticulo:?4fcí, qued 
fncra Scriptñraffifficienter coHtin.et do~ 
ÜTwa, necejfdrUmyiatori. Et prebatur 
c t iáex i l lo pauli ad T h i m o . ; . Omnis 
ScnptHtá dimnitMs infpirats y tilis cB ad j l ¿ Thiífí» 
docendum^& arguendüm^c* 
$ 4 . 
S o l u u n m r a r g u m e n t é ineppe-* 
J t m m . 
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•y*^ K x cognita ergo facrx Scri 
r á y " p tu rx necefsicace, nunc re 
^ ' l í í á Á í^raI ' '^um¿ca^n pr inc ip io 
^ j 3 Í % í difficuiratis poíi ta foluerc, 
* &adpririuiü>:¿o.cí:rii)aSco 
t i fa t i s rcfpor i íüm cíl per ea^ejue d ixi 
íims lupranura. ó. non cn im affenc 
DoCtor^omnc Caerá Scripcura cffe cío 
¿ í r i n a cuihbec viatori nccciTam:fed, 
lacra Script ara c o n t i n e r c d o d r i n a m 
ncceíTariam v i a t o r i : Schocexproba-
tis perfpicüiini e í l , Necex hoc licec 
inferre cxiéta&epxsx in friera Scriptura 
cuiiibec viarnri necelTana prarcife no 
funt ;fuperfluere:quia cuilíbec viare 
n prodeíTentj&vtilia íibi cífenc,íiÜU 
fciretéEaaucenijque v c i l i a f u r j r j i fcia 
t u r j r i Q n f n p e T f l u u n t ^ i c c t í impiici tcr 
neceíTaria non fínt.ProdeíTent ergo3 
t t iniad b c a t i t u á í n e m íibi perfcéiiiis 
c o n f e q u e n d á j i u x t a i l l u d Pralmi 118. 
BtAtt^mfcrntantHr Üflimonu eius: cum 
eciam ad v i tandos errrores arca ñ d c , 
& m ^ r e s , i ü x c a i l l u d Marci i z.c. A7OM 
neUeo erratisnefcisxites Scriptaras? T 5 
d e n i q j a d d o c e d ü r & i n f t r u e d í í i n fids 
l i d e l e S í C o f u c a n d o s v e infideliñ Hairo 
fes3iusta íllud i .a-dThiraoteíí J .C.O/K 
nis Scriptura diuinitus ihfprata ytilis 
<ft ad docendu^ad a r g n c n d í i ^ c Q u i g i -
turhaec^Scíimiliabonajprv'fictoninia 
f a c r o r u l i b r o m n o t i t i a i i i u l i a t a t e n u s f u 
perflucre dici poteft.Pr.-ccerquáquod 
l icct c u i l i b e c i n p a r t i c u l a r i naceflaria 
p r í c e i f e no íit:eíl nihilominintis v n i -
ucrfali Eccleí i^neceíTaria ,&ferrper 
faluatur , veré dixiffe Apof to lum: 
ouasciimqüeferipeaCunead no í i r am 
dodrinam CcripraCunt. 
AdCecundú a rgmnenrúex awdorí 
t a ceD.ChryCo í lomi reCpondeo, i n 
ómnibus cuiuCcúque anís opiñcibus 
non cade prorius inftrumcnta repo 
riri:Cuntccenim in qualiber arcequae 
da mCtruméta generahter necc l íana , 
í ine quib9 nullus opifexili iüs arns o-
pus coficictjíicutin artefabn lignari; 
v.g Cerra maleus,&: í imil ia-Suntprre-
terea alia i afir u meta,quib* vtucur ex 
celletiores artíficesilhusartis, v t o p i 
jficiu aíiquod e legás , 8c ornat i í s imü, 
í í ngub r i ingenio fabricét,quibus alij 
v u l g a r c s i l l i ^ r t i s o p i í i c G S n o v tu tur , 
licet í ibi vtiliCsimu cíet^Ji feirent^ & 
i n Cua arte vteré tur eis;quod quidé i n 
omnibusfereartious c o m i n g é r e ex* 
pcriét ia docet.iic ergo CumpM pitwtfi 
te ab cxép loChry íb í io rn i jd i co tquod 
ceíinobis Unc i n iiruméca Apaíloiuríi> 
& Prophec.-iríí libri5omnjCqi Scripta 
r a d i a i n i r u s; n fp i r a t:^ ., h o c d e b e r i n t e I 
l ig i ,no quodcuiliber nofín íint h u i u f 
modi inürurné'ca íijnpliciter necélTa-
riajadvita có t equ ída , Ced ccilibet vcl 
l i a e í T e , ^ vniuerCali EccUííi.r neccíía 
r i í ; q u a: c u íi •• v n i u e r Ca 1 i s m a gíílrájO» 
nibus indiget ,v t omne.s(vt d idu cfl) 
inftruat-.quia ergo cxiu í l i s .quoldaex 
cellcudori gr.itia ad éxcellvintiorcm 
gradüglorix* ordinar thinc qui6uCda 
excel lcnt íora applicat i n í l rumen ta , 
vtcxcellennoraCua: diuino: prouide-
t i x opificiafabricet. H i n c vidcmus 
q u o C d á p e r p r ^ c i i a m legis adimpl©-
t i o n é Caluos i i e r i , quíbus t a n t ü m o d o 
fufíicitprJEciCa not i tía legis, & eiu» 
adimplet3o,iuxta i l lud Matth.ca.19, 
Si yis adyita ing^edi^tfalHHS cjfcjertix 
»jrf«<Í4U Dci: Alios vero excel lé t ior i 
Cuxgratic-c iní lfufuento, ad reüg ion is 
perfcdiCsim u ítaru trahi:>quibusper 
/" jc t ioraappl icar iní l rumera, v tpo te» 
no Colú legis noti t iá , 5c ob íc rua t ione 
illiusjverñ etiá,5c Calubcrrima con l i 
lia prscbet de viuendo í n p a u p e r t a t e , 
iuxta i l lud eiuCdé Mat t . 19.Si vis perfe 
£íus efieyade)&'yede o^itüá^Uíípofsídcs, 2 I 4 
c^f. Ad^.argU 
A d csrtium ex folutionc Doá to r i s tientum* 
deCumptú^n cade Colutione ciuCdem 
patet rcCpóíiOjquodjCcilicet 3 ex toto 
proceíTu Scripturx patct ordinara 
D « i g u b e r n a t i o reipedu homii) is ,& 
totius creatura^emus procei íus noci 
ttaad EccleíiáCpectat^üquide i.^lá, v t 
marre do¿ír ice ,& vt diuiriú oraculu, 
debemus inomnibusd iu in i smyñen js , 
&neceíí"arijs cognitionibusvconCi.ila . . 
renque vcíapies magifíra,debet nosdo 
cere,qua; nobisnece í íanaCunt ., t u m 
eerimonijs kgaiibus fíguratiuis^cum 
exéplorum hyftorijs,tu quoque Pr©-
phetarura vaticinijs 3 quee orania i n 
EuangelioCunt adimplera3vc Y i d c a -
m u s lam ccíTaiTe legalia, & quoraodo 
figuras infiguratis conCumatas fuiíÍG, 
&: c t i a m j V t c i r c a nobis pra.'ciCc ncceC 
Caria,poCsimus proficere documét is 
Capiet ial ibui ,pr(»phet icis4&Apoíioü 
c i s cos fuadendo monet , Scínítr^ita 
l a D ) F * 
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D I F F I C V L T A S . I X . 
V t r u m ca , c p x funt in facra 
vcriufque teñament i Scrip-
tara3íint nobis fufficienciaad 
falutcm.'3 
§ - i . • 
Proponitur ftattis controuerfid cum 
argumentispro errorihus quo 
r u n d d m H c i r e t i ' 
comm* 
I I F F I C V L T A S h ^ c i ñ 
gét i fs imaeft ,& inter p r iñ 
cipes C í e t e r a r u m theologá 
rum,opt imum debet o b t i -
n c r c l o c u m : e n : enim prae-
cipiia titularishuius q u e f l i o n i s f e c t m 
ÁX Scotíj inqua D®¿lor qu^nt^'Vírwí» 
(Ognitio juperuatnralis necejfaria yiátQ-
rifit fufficienter traditain facra Scriptu* 
r á fE t in i l l a non í b l u r a cum HXTQÚ-
cí.« nof l r i temporis3vernm56c cum an 
tiqnioribus,, eft nebis c o l l u d a t i o . M a 
l e d i c i u s e n i m Arr iuSjNeí i s r ius , Euti 
chcSi&c ©iofcorus s itaad icripturas 
folas r e c u r r e b a n t j V C nul lum aliud fi-
dei p r inc ipmm admi t t eren t .Quod re 
f e r a n t D . A i i g u í l i n u s l ib . i . contra 
Máximum.Bai i l ius Anciranus Epif-
copt iS j in c o n í e f s i o n e j q u a m exhibuit 
feptinuTSynodo anthemacey. £ x r e -
c e n t i o r i b u s v e r ó noñr .T xtatis HXVQ 
t i c i s n e f a r i u s Lutkerus i n c o m m e n 
tario capitis i . a d Gaiatas, Caluinus 
lib»4.inft»cap.8.§. 8. loannes Bren-
c ius inpro legominis c a p . de tradit. 
K e m m ü u s in examine ConciU T r i d . 
fefl»4.& a l i j i Q o r u m í e q u a c e S j q u i o m 
nes/iegant veritatem a p o f l o l i c a r t í i 
& e c e l e í i a f i i e a r u m traditionum , & 
vee tnm Conci l iorum aiffinifiones, 
fummorumque Pontificum decreta 
a r c a í i d e i T ^ ó c mores,radicuus abóle 
2 . 
Deutero, 
rcnt)di,jce"runt , in diuinis Scripturis 
expralTe,fiifficienrifsimeque, cont i -
neri omnia,qu^ad fidem 3 & admo-
res inEcclefia,ipíis & nobis necci ía-
riafunt:proptereaqueaiebat Luthe-
TUS,Ne(¡ne alid dtftriná htEcclefiA tradi, 
& aHÁiridebet^uam furumyahnmDei 
hsc eft fanña Scfipturd.Dofteres, y e l*» 
ditores dlij cu fna dothina anáthewa [un 
í o^HancHcre í im t r ip l ic i príEfertim 
via.probanc.Prim^ex eiufdem facrae 
Scr ipcur^ loc ís j fecundam^exPat rum 
tefíimonijs, tertiam ratiombus. 
Primo igitur videtur fnfíicicntifsí 
me contineri infacra Scriptura quid 
quid EccleíiíEj&; hominum fáliui ne-
ceíTariu efhquia in l i * Deuteronomij 
c . i z.dfi hoc habetur dominicum f r x 
ceptum^dum d \ chm ihv.Quod praeipio 
tibi^hoc tintum facito Bemine^nec addas 
(jnideiu¿m)Uec minuds, & C . 4 . d ic i tú r : 
'Non addetis ad yerbim , (¡uod yohis ¡0-
quorsiec aufcretísex eo:cuitodite manda 
taDómini Deiyejlriyqua ego pracipio yo z . a d T h m 
his,Etin 2.cpiíl;o.adTnimo.cap*5.aic 
Apo í lo lus PzahisiOninhScriptt íradi-
mnitHs infpirata yt i í is eft ad docendum, 
nd argutndum 9ad corrigindum^ad erudte 
díminiuftitiayyt perfeffHsfit homo D d 
adomne opíishontim intfrHtfus.Et¿i Gá 
latas cap. 1 .SiitjSed licet nos, aut Angt» 
lut de calo euangeli\etyobis,praterí¡Ham 
quod enangelifauimus yobis, anathema-
fit.Et Ápocalypí is cap. v l t imo ait D . 
loannts iConte í íor enim omni audienti 
yerba propheticsJjHius i jlquis appofuerit 
adhíeciapponzt Deusfuper illum plagas 
fenptasin lib.ifto.Exhislocis > & alijs 
inferunt Hícretici^nefas efle facrile-
gu aliquid vkra Scripturas facrasfu-
per addere:í iqii idem in ipíis omnia, 
qnx nobis ad vuam fuff ic iun^cont í -
nentur. 
Secundo probant hoc idem ex Pá* 
tribus,nam Diuus A u g u ñ i n u s tra^a 
tionum49.ait:£ifyí multa Chrifti yerba, 
8c getfa fcripta non fintúlla tamen[crip-
ta ejfe,q¡í(é credentíum faluti fufficerent, 
E t ¿e peccarorum meritis, remií -
í ione capi t .vki rnó m . V b i de re ob[cu~ 
rifsima dtfputaturyno adiuuatíbus claris 
Scríptura teftimonijs cohíbete fe debet 
humana pnefumptio . I tem fandhis 
Athanaíiiis i n libr • contra gentes 
A d Galai , 
Jpocalyp, 
D , Aíigtté 
D t Ai han. 
1 ^ 2 
fíue contra idoh , in pr incipio air.Suf 
ficiuncÍjntlíE^c diuinitrus ' infpiratx 
S c r i p r u r ^ a d o m n é i n ñ r u i t i o n c m va 
j3áfi» r i íár is . í t^m fanctus BJÍÍIÍÜS infermo 
ne d¿ íiíiei confersionCjinquic. Infide 
litatis <trgumi*tZ f u c r i t ^ fipitiiK fftper 
hit-fquiseorumque[cripta/««í, tliquui 
ydhre¡ jcer<^ut eomm^wx fton[cripta 
T> Cbryfo. [HHtiintrodttcere.D. C h r y í o i l o m u s i n 
•n Wi^n comento cao.zz.Matthasi ait: Quid' 
qmdqfmYttHr adjdlutim, totum VAm m ~ 
pletumcft inScriptHris . l tD.Rietony 
raimnc.[;.M.a:th.air: QnodScriptu-
ris ¿tifioritátem non habet^udem [aciütd 
íc CQntemmtut^UA príJ¿4í«r.H.xc,& l i -
milia funtfatiCtorG Patrum tc í l imo^ 
ijia,qii:TCiniui erroris fauorim.adda 
cunt H x r c t i c i fapradi¿ i í . 
T ó r u o poftrcmo óanacniHaercíím 
^ ratiomb^s pluribus confirmant ,cx 
tjusbus duas prmcipaliorcs cu n t ¿ -
xac referaríí .Prior crgo cftiquia Scri-
peura di'.úna eíl rc^iila.y & norma fi-
(Í¿i,C!c mcrum ad h o m m i í m l j i u t e n i , 
JD. Átttft, v t d o c c c p . A u g u í i m v í s l i b . i^^diíci-
uitatc D c i cap.18. & l i b . u . contra 
F a u ñ u m c o . S í d D e i perfectafuuc 
opcraicrgo Scriptura cíl reguh per-
fsctajccad^quaufidcinofirai.fergo Ta 
lur.) qaidquid in Scriptura contine-
tur de íide c f t , & ad mores fpc£Uc: 
crgo quidquid ni Scnprura non con-
t ine tür jncc de íide s i l , necadmofes 
p e r á n e t i E r g o f j c r a Scnpcura oílfuf 
íicienccr continens e^áyátfs ad mores, 
& fidem conf¿ ruandamjhominum- ' 
q u c fa 1 u t c m, 11 c c c ffa r i a fu n t , 
Poí le r ior ratio cíl: quia ex oppoj. 
f* í i c o i n g e n s fequitur inconuemens, 
quo'd, í c i b c e t , apenatur Hx-reticis 
porta fingendi ad l ib i tum in rebus 
íidci ,& m o r u m : í i e t c n i m aliquid p rx 
te r id ,quudin facra Scriptura nobis 
ad fidem cofifeiuandam, & vitam co 
fequendam etcrnamjncccflarium e á : 
proculdubio quil ibet , c ú m f e r i p t u -
r a rumte í l imon i j s ad fuos compro-
bandos errores fuerit dcn i tu tus ,quá-
t b e t coní i t i ionem propnam, tradi-
t ioncm apoí lo i icam efíc proter-
ú i e t .S i cen i r aPap i a sapud Eníeb^um 
l i b^^áe hy í to r . capit. vl t imo , e r r o -
rem i l lum de nnlle annis regni C h r i -
í t i i n t e r r i spo í l re íurre¿t ion«mfuci i 
r^commentit ia tradnions apoíloii-
cadif^ndendere, p e r í u a d e r c p to 
viribuslaborabac. 
Rcl i ¿li s i a ai H .rr et¡ co r u m a r^ ; u me 
ris.qux pro hac parte adducúti í r i p i a 
fatis corrobcrant argumenta textua-
Í iapoí i ta i i \ principio articule qu iñ i 
mo3&: conc lu í i o l i t e r a hoc ídem pro 
bare v ide tü r ,dum perípicivi Doctor 
(vtvidetur jconcludi ' iauod/rtí»-* Scri 
píura fúffitKnttt (entínitÁtítrinam nc 
({¡ftírum yiátorii 
P e n i m r v e r a S c o t L & J D . T h o m * 
f e . n e n t i a ^ u d e e f i o m m u m 
C a t h o l í c c r u m , 
IN o p p o í í t u m antem cíl D o d o * Tubtilís ííi plan* litera textual* huius pr imi articuli lolut ionead 
rc r r i an i ivb i l ixcprofe r t . Vndcnrnlt* **• Tboibt 
"VertitAtes necefrAriti non expyimHtitKrin 
[ a c n ScriptHrayttfi ibiyirtualhcr c»r¡ti-
rtefl;/í«r.Hoe ídem docet D / T b ó m ^ s ScotftSi 
i . i . q . i . a r t . y . i n corpore:&L fpccificas 
Scotmrqua: l inn l la jqur crcdcdafunc 
de íide vltra e¿,qux in f^cra Scnpcu-
ra contincntur,aithoc ». dií l in.zíí .q. 
vnica artic; 4. ^iPnmum oftaiditur 
quod mhil a fterendu de fidcyeritatc^ni 
j i f[íiod trnUtuY in Scriptura^ycl ah VKÍ-
n'.rfaii declaratur Ecclejta in Scriptura , 
Ve/ ex altíY6 iftoru/it tradito^ycl dccl»ré 
io,tt€ccj[(írio euidenter iufertur.tk pablo 
jnfrafubdic quod^quacuque tmendíi E c 
cleflít circa articulas deTrinitait declaraf 
Je inutnitur continentur in[ymbolo Apo-
ftcloríf,yel Athanafii^yel Niccni^yt ex-
tra dt [timmaTfinitatt,&' fdc CAÚOUCA 
capitHlis,firmit(:r:,&'¿amnamus:qUíi: dúo 
capitula cditAfaertint %n Concilio Lugdti 
mnfi géncveilt[uh Gregorio / , cdehYütOm 
I n quibus D o d o n s verbis multa p r x 
clara,Se ad pr.Tsfentem di f icúl ta ter r i 
pertinentia repefiuntur; Primo ete-
n i m reperitur i n t é n t u m dííHcul-
tais , videlicct 9 non omnia qu."E 
funt d« í i á s neccííaria ad faluteni 
í j habed 
4 u g f t . i . P r o ! . A r t i c . i d i f f i c . í , ' , ^ . 
habenexpre f í a in Scriptura. Sccíico 
ea ,qu^ infc r ip tu tv i t rádun tur e í í cde 
fide.TcKÍoHccíeíií£ eriá decUrar ioné 
i n eis,qiie exTcriptura dubttMüjr^ émC 
q u s dererminationc elfc és r i d c Q u A r 
to etia ea,quarexScriptiira,vel Eccle-
üx decerminarione eu¡déti confequS 
t í a infcrutur defideq^oq cire.Qj.11a 
to ^ » e a , ques Ecclsíia decsrminat dá 
fid-¿adf.ilate hommis ncceffari^, co-
t i n e r i , v e l intraditione apoAolica, ve 
patee ex fymbolo 'Kpá&üitv^$c e t ü 
in fymbo lo D . Athanaí í j í&in capitu 
lis deerstorí í Sumorfi pontificíí, &: i n 
Cóc ib j s ab Hccleíia celebrat¡Sj&: i Síí 
mispoíitificibus approbatis: quf om-
j i j ina in hac difñcultatp coramodius 
quo poriiero,ex planabo.Eft igi turfe 
tetia hxc cathülica ,5c p r o tali ab v n i 
ueríali Eccleíia recepta^docent i l lam 
íandti Patres , Scomnes í c h o l a ñ i c i 
l5o¿tores d e m p r o neminc. 
. Profedo diuinamScripturaveram 
e i í e , ve ráque^c necelTariado¿trinani 
de ü d e c redendá coii t inere , iain fatis 
in fuperi oribus qnx circa hunc ar t i -
cultí adnotauimus, & i n prxcedenti 
bus duabus dit í icuitatibus hattenus 
pfteíum efl,eírequvoq defide e a ^ a 
ex propofitiombusfidei euidcntcr i n 
ferunturanon d u b i t o : l i c e t de hoc du 
bitauerom Dodtores nonnu l l í , dicen 
tes c o n c l u í i o n é 3 q u í e ex v n a prcmií ía 
de í idc ,&á l t e r a naturaliterfcita,infer 
tur jdcbüioré p a n e j V t p o t c naturalem 
f € q u i : i d s o q u s de fidenon elíe q u a r e 
Ghrirílü e i l e r i í i b i l é a i u n t non eííe ds 
fide, quia hcet í i t i f t a maior defide 
Chr i í ius e í i homo iquia tamé ifla mi 
ñ o r cft naturaliter fcica,homo cü riíí 
bilis:ideo iíia cocluí¡o ,crgo Chr i í i u s 
ei\ r i í ibi l is jno entde fide-fed natura 
lifi.OppGÜtú tamé verifsimú e í l , v t ex 
litera DotStoris confi :at,qué fequútur 
f e r e o m n e s ; & praífercim o í l e n d i t n q 
Iter Vegaiib.í?.in C o n c . T r i d é t . c . 5 9 . 
Aragp¿ z.q.^.art,8 ' .dubio j . f o l ü -
tione a d y U i m a r n j V b i p r o b a t p a r t e m 
d e b i l i o r é elle prarrailTam de fide, q u á 
tam ad modumiciendi üia^quod t ra-
d i d e r a t D . T h o . i , z . q . y ó . a r t ^ . a d p r i -
munjjVbi doceE}quncil.icecfides í icno 
T),ToQm¿S bil ior,quamfc!cntia quantum adob 




fidc,quAntum ad modñ cogno ícéd i . 
- Queobicerdidafufficicntprohac 
propoí i t ionc Sc(>?:i,qu^ quia non eít 
prnpriahiiius locijideo v í q u e a d pro 
pr iüe^aminandadi tTer tur . S ü p p o n é 
do tgi turcí í Scotica, Sí c ó m u m o r i fé 
rentia o m n é propoí i t ione euidsnter 
i l la táexprxmilTade ñdc^de fideqdo-
quecflTecredendamrniox ad prasíen-
tis difticuitatis intenta pe ruemendí í 
efljin quo inueírigare opor te t , quo-
modo ver ú 2t elle multa de í ídej&no 
bis neceíTanaad vita^ue'non^aben-
tur infacns Scripturis, fed.Tnvuerfa-
lis Eccleíi.Ti auó ton ta te díEírijca íunc 
in C6cil i js ,&: t radi t íone apolioltca^, 
& t c c l e í l a ü i c a á maioribus vique ad 
pofleros habentur tradita. 
JO. 
Oflendi tur t r i a efe genera : €9rum 
qu*Jtfnt de fide cr e d e n d a M 
i r a e a ^ t t * h á h e n t M r i n f d ~ 
e r a S c n p t t i r a . 
f¿£f R i p a r t i t a í u n t i g i t u r i n t r i -
zsm¿E& pl ici genere e a , q u í E r u n t d e 
fidecredéda,& ad honnnis 
laluré neceíbria^que-in fa-
crís v j iu.iunibus n o n cotinentur ex-
prelTa.primú genus eíi r rad i t ionñ .Se 
cundum vero ditiimtioniá Summi po 
tifici s } & Eccls í jóE .Ter t jú tan dé di íii-
ni t ionu Conci l iorum.circa .qu^oni-
r i a nobis ageudñ eíi ,vt exadte huíus Qtfi& & 
difiicultatisveritaté pofs i ínusconclu quot*plé* 
dere,breuitcr tamen ne cofundamus fittraditia 
t r a d a r u s r d e quoltbet emm l í iorúfpc 
c ia l i s á D o C t o r i b u s có t rouer t i tu r : hic 
attamen folammodo pr^lencis difíi-
cu Itati s pie n 11 u d i n i fa r i sf '.coi u conA" 
bor.Traditionibus e r g o í u m p t i s pro 
cis tantumTTiodojquaj: continenr do-
¿tr ina inifacris Scripturis n o fer iptá , 
p foutnome traditio áTheoiogis vfur 
patur (vcpa tc t p e r T e r t u l i a n ñ l ib .de TcrttilU» 
corona nninASiVhi ¿n,fi Ugem poftules, 
fcript'íra nulííí inuemes , traditio tibipra 
tendiinr anttix) dúplex e f ígenus t r a -
dición íí, fcilicet, in ordinead Á u ó t o -
rem, 
d u s e í l ^ . P r o l A r t i c i . . d i í l i . ^ . , ^ . ^ i ^ f i 
f^m^v^lín o r d í n e a d m-Ateriam.Tn of 
dinead A u 6 : o r « m e t l rurias triplex 
tradit ionum g^hui : q u í d a m utcnim 
fimcinimcdiace .i Deo-cjiur vocantur 
diuinx.-Qii^dam veroiiinc im¡.r;edia-
t é a b ApoíloliSjObidque ^poí io l icac 
dicuntur : qu.tidaiii t ándem Cunt ab 
Ecc le í la iac propcetea Ecclcíiaílíca: 
appellantur.Dediuinis d.ixic A p o l l o 
s . A d t h e f [us t .adTheífa lonirení^s í . Tciete trn 
ftiUn* Áttiones yeBraSfíiiias accepiílis.fiue per-
fermoncm^fltie ptr epifloUw.tká'ú I^uiiu 
mock traditionibus dixerat i . C o -
)(iCéTHtt* TÍnú\\Qrmti vi ^Sgo ímm accípi.i Doml 
m,({*<<i tradidi yohis. Sunt ig i tu r t ra -
ditiones diuinaí i l lar, qua* a C h r i í l o 
/ D o m i n o docé te difcipulos fuós ha-
bentur,qu;r nüfquam tn fcnpcüris di 
uinisfunt r e p e r t » . Al i a func, qua: 
adm;ítefiam facramentorum per t i -
í ie»t,qii3: non pocucrunt non i n r t i -
t u i abipifomet Chrif to f icramento-
rum conditorc. De apoftolicis au« 
cem conftat Symbolum íidci ab Ap® 
íloíis fuiiTe con ipo í i tum-v t t e ñ a n t u r 
D * I t w w s ft*^* Patres,atqj ConCiliájn5 i n feri 
ptis,fed v o c e r o airer i tDiuüs Ira:nc' 
lib.;.Ca5>it.4. Sic etiam íun t i c i t i -
nium quadragíjíímale, & multa aliá^ 
ifiia ab Apoftblis accepit Ecckliaj 
qn.^ quidé cradit íon¿s, quiaa ís i í ien* 
te fp i r i tu San í lo j í uc rün tab A p o í l o -
l i s m DeipccUfia imrodudín : , d i u i -
nxquoquc interdum vocantur, ec» 
clcíiaílicae auecín traditiones func ve 
teres q u í d a m Eccleíín: confuetudi-
nes,velaPra:lac¡s> vela p ó p u l o i n -
choatai,quxpaulatira t jcicóvninsrfa 
lis Eccleíiac confenfu v i m obtinenc le 
gis. I f tx ergo omnes craditionesa^ 
Audoribus fuis audlontateai acci^ 
piunt .Vnde tradiciones tí[iiHna!,eáde 
auítori tacé habentjqtiara diuina do-
¿ t n n a f c r i p t a i n Bibii /s , A p o l l o l i c x 
vero candem, quam habet apo í lo l i -
ca doctrina (cripta innouo toftamsn 
co.Eccluíiaílic.xdcniquc candem aa-
doritatem,quam habentpr.tc'epta3£c 
decreta eccleliaílica i n CanonibuSj 
& Goncilijs feripta. 
I i , D e m ñ c i r c a traditionum materia, 
efl etiam alia partí tJo:qua:da etcnini 
funt.de materia fidei, vepoce , quod 
Yirg0 fanttjfsima M a n a , V i rgo po l i 
pamim permanferit. Qgf^áaftl ve-
ro a l mores fpeCíár,vc quod tétth fe* 
lia feru j íuni- .^ : fheís . íbílinc.uur ab 
omni feruili op j rc : lít.r aut^m , vc l 
func rniuerrales5qu? cotí Eccloíix' tra 
dita: func: v t í ^ i i a Pafchacis; & l i i n i -
lin:-Ytíl pnmcuiares, ve alia fpecul ía 
f3 ft a,fj u i ¿ i-u m a qu .-E d a m -, q u ae i n v n a, 
Vd'alcera Eccl i : ia , íeu Proum.cia^aut 
n a c i o n e í c f u a n a i f. V e 1 e 11 á fu n c p c r -
p e c U x , v t v i a i a f p e r fi o n i s a q u c b c n e -
cíi^ar ívei temporal es,vt yfus quorñ-
«iamlegátiii^n,qui fuir inEccíeíi.i vf-
q u e a d f u t í i c i e n t e m Euangelij p ro -
in a Igati oném.Kurfus , ve 1 c raditiones 
func neceirarío^qua! v im habentprx 
cepti, ve Cler icorum c.-elibatus: fzl 
funt libere, qua! reducuntur ad con-
íi l ium,vt 'vfus rofinoruin,quibusVir 
^ i m beatifsimar, dcuorionc falucatio 
nrs angélica: cum orarione D o m i n i -
ca, certo numero preces e l íund imus . 
Porro SummiEcclelixPontificis iú ^ ^ 
diciucirca rpl t i t i ia l ia(de qu ibush íc ^ 
loquimür jdupi ic i te r confideran po- tffPí 
te í t ,ve l qtíoad aii¿loritatc,qiiá habet, . "ff-, 0 
Ví5lqao. idmater ia ,c i rcaquáverfa tur tp Pcl*&' 
tale iLidiciü.Pfiori modo cófideratuí * 
Pontifex i n q u i á r u p l i c i ftatü.Primo 
Ytpeffóna quieta priuataJjScur|quili-' 
beta l i i i shomo' j ímcet iam,uc Doctor 
particular; s.Se<3undó, ve P o t i f í x ^ e d 
íbius.Tart iOjVt 'Poii t if íx, fed focía-
tus conci l io ali(!>ru,vt Carf ' inalií í j id 
cft,Cu CÍCCU Eccleíi.-c.QuarcojYt Pon* 
tifcx cu generali Conci l io . Demuni • • • 
quoad matcria,circa qtia Pótifcx pro 
re r r i u di c i ü m ü 1 tiplex le fol e t o (íe rro 
quaiílió ven tüanda . Alia eíl etenim 
niatcriaíidei:vc controucruajn q u i -
bus difiinit.quidcredcindumlit. A l i a 
materia morum,^: ha:c aut vniücrfa-
Iker pertinet cot iEcckí ia í jauta l icui 
pa r t i cu la r i :necnó de canonizat ion© 
SáLloru>& alicuius rel igionisappro-
barione:in quibus ómnibus infa i l ib i l i 
tasiudieij Súmi Pócificis a Dot ' to r i* 
busconcrouertitur. Ice depó te f t ac s 
coadiua circae5,qux p o t e í l Porit i* 
fexfubobedié t ia : prxcepto prcteipe 
re^c credátur^vel aganturjde quibuá 
ómnibus feorfum fumptis t radatuf 
aDodor ibus f u p r a i . z . qure í l . i . art» 
ro.Sednuncque noAri munensnon 
I 4 fu» fe 
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funt, rereru3fícii r i l l u c : & liic f"!u.m, 
qux furaniLis P.ovrifux fe r.Jo.., vel íi-
m u í cum Eccleila ditíinlre valen , & • 
v t eredeoda de fide proponere jOÍ ten 
l ^ » Táme-tí iergofupra in difficuUare: . 
fept imaol!c i i iuni ,o¿ prpbatum fue-
r i c . a u c t o n t a t e m Eccíeíie . e x p e ¿ t a n - ' 
d a m e f í e i n rebus fideijvt patee in ca-
n o n i z a t i o n e I tb rorun i ; n.unc adhuc 
eciam cura Cacholicis controuerr -en- [ 
d u m r e f t a t , a n m i ó l o Pontifíce r e l i -
deat h u i u í r n o d i iud ic i inr i in^ l l ib í le 
circa fideí c o n r r o u e r l l a s f N o n einm 
i n dio íolo5fed Eccleí]a>í:us m Con-
ci l io g e n í r a l i , t a n t u m b anc t t i á l l i b i -
litatem ind i ci j coníticuúnt; D o ¿ t o r i s 
.nonnullijVtfane Gar iun , Almamus 
in liL?r;5 d :: pot.-íiatc ir ccb í ia ; , & alij 
Pan-fi'áiifcs,1i-''nó.x Aciilainis V I i r . 
pa in qu:cíLde coiiiinn^rione,necnoi 
AjfomV's a Cafífo lib.i-.Gont^a Hx' i i-
fes cap,r.Re tamen var^a, irvStinima 
Pontjlicc eciamfoioi.hanc'iud.ríjj ¡n-
falltEilitacatem eíre,-qu^ eíl-in E^cle-
lia,t3net communior Catho)^c}jrurri 
fententtajpro qua vidédus-eíl DJUUS 
Thomas 2 . i .qux l l . i . a r tk io .Caye ta -
nus in opufeulo de ppteftate P a p « , 
& C o n a l i j cap.^.Iparines EcKius de 
po te f ta tc , :&pi imaíu Petri cap. 18.8c 
í ' e reomnes , q.tji f cnp f l run t contra 
Lutfienim* Probant hrdic veritat^m 
multa Sanctorum P a í r u m teí l im©-
nia jqua: referunt D o t t o i t s / e d intef 
Z>. PetY* casterahaíc.Duii Pctn Cryfo log i i n 
Cryjohg, epiitolaa<i"Euríche.te'mJqng habetur 
i n i . T o m o Góc i l io ium^ante Conci 
l ium C¿Jcedonenre,cgregiaefi : . Orto, 
inur te,fratvt honorabüis.'Yt his , qua 4 
BeatipimoPapa Roman&fiuittitisfcripia. 
Juntó le¿ ienUr attendus.íjnia B^atus Pe" 
trussc:uitnpropria fede,fyÍMit, prafi-
¿n,vrc:¡l¿t qmrtntihHS jidet yeritatem* 
N o n i g i t t r rof . t i f ic i , v c t a m u m c í l 
cuconctliari ;s Eccleíiíe, vel in quatu 
ipíi Eclcíis dará eíl á D e o pott i ias 
i u d i c i i m í a l í i b i l i S j Y e i u m iSc i p l i P o n 
t if ici et!am,vt folus cft>credi-
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C o n t í l i o r u m aucíoriras' . . , q u * 
e e n e r a h a C o c i l t a f W e ñ W m 
£ c c l ejtií t r a d i r a r , \>«X . -
V M t ándem concilla > nobis 
neceííariadeci-cncrunr5con- . : \ J L , . 
.are enam pote í t ex C o n c i -
i 1 o r u m a u ¿to mate v & 
mater ia^qü^decerneb^tur in i l l i sCó 
alianarnqu^(viera Coc^lium p n m u 
Hierofolymi& xelebramm ab Apo-ra 
fíolisjde qiaphic naagiiiiusj.velfunt 
§eneralia3quibus adelíe polTunt, & 
debenttot-u?sorbi& Patrurche, A r -
chícpi fcop! ,& Er i ;copi ,n i í i (Li t legi 
tia-cimpediti:D.: in i l l isactno le^iti 
me pr.efsKlct, niíi Summus Ponntex, 
vel aligu-s Ugarus aLatüre,eius audo 
rítate,&. nomine ,qu:£ pr^ptsrea XCVL 
m e n i c a d i c ü n í u r , q u i á i i n t tetius o r - . 
bis cerrarum. Alia i u n t Cecil ia nat ío 
nalia ,in quibus coj ueniune Archie* 
pifccpi, .& Epjfcopj vrnus l l e g m , $b 
in i l l i spr^ í ldec Patriafcha3velArchie 
pifcopus Primas.Aliarunc Prouincia; 
l i a , m quibus tantum conuenuit Epií* 
copi vn iusP rou ine i . ^ jp r s í i de t t amea 
Atch i íp i f copus Metropoli tanus * 
Al ia denique fuñe dÍGCGefana>quibuS' 
iriter í lmt Pre^by teri vnius diococíis:! 
&prxljdetjEpircopus, 
luxta idam autem C o t K i l i o m m T -
p a r t i t i o n c i m j C o n f í d e r a n d a c f t C o n c i 5 / 
l iórum audoricas, 8¿ pr imo >quaein Conaháge 
Eccle i la íuenntConci l iagef te ra l ia v i ^ralut 
dendu.m eí f .Sunt igí tur tanrum decé bañenusce 
& odo Concil la gencralUab vniusr- l ^ a t a ah 
íí orbisPatn.bus badenus celcbrata, vtriufciue 
quorum p n m u m fuit Niccnum p n - Ecclefia 
m í í a n n o D o m i n i 3 j o . imperanceCó . fH^Hnt 
f i a n t m o Imperatorc3fub Papa SylM4 U m 1%. 
í l r o .Secundum ConftantinopQli.ta-
num anuo 383 . impe ran t eThcodo í io 
Saniore3fub Papa D a m a í o .Tertiun> 
Ephcí i iu .m , aripo 4 3 0 , imperante, 




r ¡3 r? 
paprí-mo , O .'urtnn-. íiii" C»-Icedpi:é_ 
Céj.in r e 4.5 - í ' i . ^ ore Iv íarc iani Augu 
fíi j i u b Lcone pr imo .O ¡ n ^ u n i faij 
quinta S-yncdLis geñer.u.;> anno ?5¿-, 
impe-raiv. b i uKiiuaívo Sera-ore^Q^Op 
ílan ti ñopo l^celebraxa & 1¿> .Vigviih 
pa^non tamen ca qii?¿ in a^Toino , C ó 
Ci-iíoHi:; .fübao o mi n é;q PÍB t ^ . S.'^ft^Á 
qua rüo r q¿tíoni.bus-coater.ta eíl ge-* 
laeralis, íiquidc illa parnculans fu ' t , 
p ro quo videndns eít N i c t p h o r ^ 
Jib.^.cap.p.Sextum faic fe l ta Sy no 
dus CDniiarit inopolicdebrata,anno 
é8 u mpsri j vero Gon íl|tíftyni qqar -
M d u o d é c i m o , v t P a u i u s Duiconus fe 
í t a t u r in vita e i u i \ l e ^ 3 t ó ^ ^ g a r o . P^n 
pa.Septimum íui t Nic<?^-celebra^ 
•an 00-781 in in iper ; ioC^4 :A^U>J' , v d 
Jreni t j íub papa AdriftnOipH 
11 u m fui t C CÍ a ftanii &ap t>\m % 
tum3anno 870.1 mperance B - a ^ i ' i O ; . ^ 
gul ío fub Adriano fcciiñdo p a p a . ]Sic> 
aum concil inm í u i t Lateral er.íu p r i 
miífti^aiVPQ 1113.i aperan te H e ^ r n -
co q ai vito, íub C i l i x t o iecu nd;Q»De-
©xn^jica tliici .atera .neafe: iecundirm-, 
ann - 1 1 ' ; * A m . p e a ^ ^ t h a i j o , l a b 
In£! o ceri t í o . íecu ndo,v>i -mi11 e- mtfíñ 
c-.ip 1 i ú m era n t . V-aidefi^^m f ^ t ^ r » 
tar i tereiuoiiiAnAO- 14 Ho:.i;i»p,©* 
raute b a i l e n c o p ra?-^fe fe 4leAaí1,* 
dro teíttÉ>.DuQ.deGÍínun> fa\t. L^te-ra 
senib' qaartam, aano . i i ! 5»impesi^ 
P é d e r k i f e c n n d i . í i i b Papa Inaocea^r 
uo ttrtio.Tertiumdeciniun,!,fuitLiigv 
dunenfe pnmu, anno 1245-. impera^ 
e.odé Federico fccüdo,fub Innpcetip-
qLIarro.Quartumdec 1 mum íui t Lug-
duaer-iefecundum,anao 1 z y ^ m p e 
r i t e Rodulpho primo,fub Papa Gi e^ -
g-ono dccimo. (^ in tumdecmiuf iuc 
\ j e n e n í e , a n n o t ' f i 4,imperante Her 
rico í ep t imo , íub Papa Clemente 
camto.Oecimumtextum fuit Floren 
tinum,anno 1 439 imperante Aíberr 
tOjfub.papa Eugenio q u a r t o . D e c i -
mumíep.t imum lar- Latetancfe quui 
tvim,aano i ^ 1 z.imperante M a x i m i -
liano p r i m o , fub l u h o iecundo , & 
Leone déc imo Summis pont i í ic ibus . 
Pecirnnmoitauum fui tTrideni inum 
tuiusinchoatio fu i t anno l i f u ^ i fim-
t io vero a a n o 1 ^ . fuccers iueimpe* 
jrantibus Carolo Quin to ,&;Fcrd iná -
tal^s E c c alefee -co a c ^ 4 4 ^ g ^ $ l^ Q-p* 
ti1' 
rtii-m,& ^ f ^ ^ v r a ^ ^ s v . • • m 
ae i o . c a n o ' n e rfc likdUst¿ ' < ¿ ^ i , c e p e . « j 
c h a í e . ü a b ^ r A w ^ f 4 ] H t ^ ^ l f a 9 .« r . 
autem. i a t i & A o b i s ^ u . j f ^ j ^ / j ^ - ^ M 
lia, a u c t o r i t a r e m i iabei .^ d ^ j í u nd^ 
-•ea^quxíi ió .t de J t i d e ^ i i p S í ' ^ ^ ^ 
ria^d í a l u c e r a y l c c f e a . , r ^ | n : i ^ . p ^ 
¿ cr^t-uraiC9pii;neniiK 
P : ^ ^ ^ , . p o . i S i r n j M g 
C i f ca maternrm ram p u v^o-icn 10 j 
ru ni a f c e í T a n o di inag Jen d t : n c í ; , 
l icuc%;tr .^di t io i i ib . ' !S ,6cSunir - i P o n 
tilicis3í]uc E e c i e í i c J i ^ í V u n b u ^ d j 
cuiine^,4t(hag-uendo nucr ^ k g ^ 
con t r ^ ^ ^ a r u m a d e i y e l m o d u m , 
quibvis u;m pr.íenotatis l e q u :, í -. 
aíle m o n i bus debec túta d u h n 
T A I SÍ.8 ¿ h v s ;íd i l i i 
& J -
S t á t m n t u r covclnfones 
d ' í f f i cn l tát í s . 
S | ^ r a | I S i g i t u F p r á p h a b i t i u s ^ d i í í i 
r- c u l t a t e a i c o a c l u d e n d o , d i - l o 
| c o p r i m o : q u o d ea d u m t a - tCoucilki 
s i x a i , q u a : í u n t e x p r e í l a i n í"a-
c r a . S c r i p t u r a ^ n o n f u n t n o b i s fuff ic ie 
. l l t í a 
Q u ^ ' f l . a . P f ü l . Á I Í i ^ . y . d i í f i . p . ^ 
t ía adfalutem. C o n c l u í i o n c m hanc 
tense^xprcíTe D o d o r in litera 5 q n ^ 
'¿clUr.'V. co l l ig í ture t iam ex D m o Thoma vbi 
l 'upra^:eatueturiruer alios Beilar-
minus i . t o rn . l ib^ .dc V é r h ó ü e í no 
fenpto cap.4.que probatunn primis 
Exodit authorit .uibusiacrxScriptura* nani 
ÍExoili <í.dixit Dominus M o y ü : Fge 
fuiv DÍHS AbrAhí(m3Deiis Jf4a(1&' Dsut 
r . p í<uob,&'nomen meHtn Aionai non indi* 
rJ*1* W8» t m e t s M i n P í a l m o i i ^ . d í x i t D a u i d 
de fe: [Hper fena iHtelltxi ^ n i t Uxtfm 
iíícAit'áth mea e ñ , &c Apoí to ius ad E-
AdEj^htif» pbcí íos cap. 3. i l ft iñ alijs jteftúdtíiyrié* 
tus ndn efi agnitum myfi irf0 Chri í l i j l ' 
tHtnunc rettdíitHtn ejlfar.^is JpojiplíSé 
Exqyibus locis,& alijs facrít: Scnptu 
tx inferturjnon omnianob í s nscef-
faria a d í a h u c m in fcripturis continc 
n exprelfa. 
¿ y » Probatur fecundo t eñ i tnon ' j ' f im-
I>,Grcgo« ^ o r u m Patrum j n jm Duius Grego-
rios hom.tf.in Ezechiel propc mediñ 
ait.SecHndum hiiftmintá tenpayum ere-
ú h fcitntU jantiorum Patrnm^ &¡ (¡tiaw 
to yiciniores adKcr.ttiifalMAtürisfHtYHut, 
tanto Sacramenta f&húsplenius percepe 
rtífít: í tem probatur alijs t eü imoni j s 
ratrum iníra poíit is iqurehanc con-
cluí íoncm probant. 
2 . Q 0 1^ ratione p r o b a t u r t e r t í o ex m u l -
tif,qnaí nob isn íce lTanafun tad falu-
tenijéc tamen in feripturis non conti 
nentur .Namcognit io materiíe Sacra 
ttientorumlegis gratis proculdubio 
iiobis necclTana e í^ í i cu t ipfa Sacra-
m é ta, a d q u c ife n t i ali te r r e qu i r i t u r , 
neccfTaria nobis funt: atqui non o m -
ms materia Sacramcntomm contins 
tur infacnsScr iptür iSjYt patet aema 
teria conñrmat ion i s re rgo j&c . 
2 1 ^ ItemquartOjquiatQaiporelegisyo 
t t r i s 1 nis era f a D ojni n o ali q u od 
Sacramenti im,ícu remedium ordina 
t u m , quod earura origínale peccatí í 
remit teret^icütfnalcul is hoc Cireu 
ciíío prxítabaticale autem Sacramen 
tum aet remedium pro í ^mims nuf-
quafu i t in íc r ip tu r i s inuentum: ergo 
^c .Kurfus pro i l lo t í m p o r e credibi 
leeftjnon extitilíe liCLlclram iine re-
medio enginalispeccaci ante odtauu 
dicnij in q u o t a n t ü m circuucidi dece 
batj cuius wmen remedij numquam 
feriptera memincrat:erga, Scc» 
v Qu-inro pr . r tereá.quia vel totus & 
ftiteger Qanon le í ip tu r^ rum í imul 
fuhrptus cft fnfiicienter contirens, * * 
qOc nobis n£CGÍi<ívriA fuñt ad ía lu tcni , 
Vkéí í ingulus eius líber per íe efl í c e a 
fiifncientcr continers : fecundum 
non diceS,qu 1 a vi Ac mus £Ü an^11i ítas 
non í immlos omni.í cont incn: : ; íoan-
nea er im níbil íCTipfitde Anuntiat io 
r}e-ARg«li,ñcc de Natimrate D o m i -
nijaot Ci rcunc i í íone .ñu t Ep;pbania 
i} 1 i u 5 r fí fe c u rvd u S<rasY€oától»^uii 
mul t i i i b i i facrioí Canonici pí;rie-
runtjVtdocet Diuus Chry !OÍXOIT.;ÍS: 
hom. 9.ÍH Mat th . vbi ir.iy^-.D.sfidiS DXhryft* 
enim eumejfent Indai^nec dcfides.modo) 
fedetiam impij-jalía ffuidem tx prepheti-
cis monumentii perdiderimt negligenttr: 
A Ü a y t r i tumincenditunt¡tum concede-* 
r«« t .Qaod idem tradit Homi l i a yAti 
priaiam ad Gher-int. quod t e í U m o -
nium ChryÍG(lomi íatis coí i iproba-
tur'ex ciufdcm faers fenpturae e lo-
g!js:didtur enim primo Paralipomc itP4ráíÍpm 
non cap.vUimorGe/irf aute&txidprir 
f a , ^ notiifúma[cripta funt in Hb.SamHe 
H'syidenti5)&' in libro N a t á n Pr»pbsta9 
atj, inyolumine Gatyidet i í .Mbi quxfo 
reperiuntur hi l i bn i n í c r i p tu r a f í l u r r 
fus z.Paralipomenoncap.^. d ic í tur . 2^arAlsÍ» 
Reltqua autem opera Salomonis f e n p t é 
Junt in verbis Natán Propbeta ¡ & in l i~ 
bris Haya SiUnitíS3m yifione (j»c¿ j¿d~ 
do 'vi¿e«íií} í ^ l i b ^ . R e g u m c a p ^ . d i - i * ^ c í n m 9 
cíeur. Loqmitus e&SAÍo&on tria milU< 
farabolarfirti , fuerunt carmina eius 
íjwVi/jwe )»í7/¿4<iPfofeCtó nec tales Pro 
phetarumlibri reperiuijcur i n f e r ip -
tura ,n«c forfan eorum nomina riuuc 
funt cognica in Ecclcí ia , nec toe car-
mina í u n t iiiuenra.Ex t e í l amen to au 
tem n o u o e t í a m conftat periiiTe Pau 
l i Bpií loláad Laod icenfesñpfeen im 
Apoftolas i l laminEpif to la adCoIof A l CQÍef, 
f¿nfes cap, v l t i m o comemorat.Qux 
quidem omnia cum facra & díase» 
c i rcn t ro lumina , proculdubio dodtrt 
narn nobis nec«íiarió c^ntinobant: 
ergo totus cano continetomniaj q ^ 
nobis necefiariafuntad fa lu tem^uc 
poft horum voluminum p e r d i d o n é 
yfque adbuG,ab hinc forfan pluf-
quam bis miilefsimo auno 3 rcasanlit 
P e í 





D c i EccíeíiA ííne do<finna necelTrtria 
ad/alutem. Nec v3Jec,Sidicas Efdrá 
omnes libros depcrdttos .reftauruf-
f e . P r o í c d o f'teñim hoc íalfum -pX*-
neeí l i f iquidem p r ^ d i i n l ibr i non ex 
tat inter exceros ab Efdra corredos: 
folum ergoi l los , qaos inuenire p o -
riiit ,colle§it,5c emendauic, 
Dicofecundojqupdea, qux nobis 
ncceflfariafuntadfal'ucem, & in fa-
crisScripturis non reperiuntur ex-
ipreflajcontinenturvirtualicer in i p -
lís fc r ip t i ins .Concluf íonem hanc ex* 
pre í íe docet D o d o r in l i tera: cam 
tue turDiuusThomas.z . x. quíeíl. Í . 
arric.7. in corpore3vbi inquir . / u / e 
haUnt in doftrinifideiarticuÜ fideiJicHt 
piincipiaperfenota in dafírma ,qHa per 
tdtionem naturalem habecur^irt qftibus 
pr^hdpijs ordo quidaw knenitHr, T>t qua 
J a m h aliisimplicite contineantur.ht 
írícéps fubdit. Similiter omnes ¿rticuli 
imjfltp^ c-itinenturin aliquibus prirnts 
t tedl:A .ihu s , f c t l n e t y t crUátut Ptum 
cife,^ prúuiÁtntiam'hcibere cirea homi-
níim fdÍ!'.:fm.Qux c^nclufio probatut 
tórinlS anrhor í ta te Origenis in H o -
u,i 11dearca Noe quan 1 addIK; 11Do 
¿tor ÜI hoc a r t icu lo , qnia nulla [cien-
ilaomnid fciendA explicauit i fed iíta ex 
oulbuspoyHnt aliafufficienter elia: Er-
gó amnes ventares necci íar ix quac 
non expnmuntur in facra ^Sc^iptura 
virciialiter continentur sn illa3íiciit 
t o a c i n í i o n e s i n principijs, 
Secundo ratione pro.batnr : quia 
qi.: ¡ . l a ídnobisdef idecredédum eft, 
? nf:v.c<i.irrjni ad fcilutem vitra ea, 
a ( \ í CA-fimii:>tur in Scripruraí¿icra; 
y ¿itrámtíidné creditur,vel ex diífíni-
> l-.rr ; cr ic¿ie:iiue PontiíiciSiaiu C5 
tífij qui -'.-jU 1 vero ab h's p r o p o m -
»( i (. ñ . credendum, contine-
t l'il .1! ;rir . i ihsprincipijsfideia 
¿ 1: Si . i tura Cicra ccncedunc 
i ín .1 ¿ Bccleíiai authoritatem 
c iv : . in cócrouerfijs í ide i ivrpa 
t e- Ao \A\cxi2-,lErgorogaui prott 
p trou (íiíficiútfidesfiidi&ccs. alijs 
ti ; qaibus m fequentibus 
•,t .. ní;->us .igcmusxrgo & c . i l l a 
pf^íVexgr i í i D iu i Anguí t in i i n 
. tota i • ¿..'d ianuariuni],nprinci-
jo,- f | j ha.; s i tS ícutej t BaptifausTri 
nkátis nomine ctfecratvs. c^m0Mmcát\q 
corporis & fanguinis ipí lus, & fi quid 
áliud in feripiuris Canouicis fójnmétfd'tr 
tur^&c&c h ihdi t .J lU fuut^  qna no f c i p 
tá-Jedtrtditj cuflodimus, Í ua 'M-idcm to 
to terrarum orbe hbfcrnautnY> danturin-
t c l l i g i ^ d ü b jpfs Apofiulis^eiplenarijs 
CdtíciiijS.qHorum cfl m Ecclcfia falnberri 
m* authoritas commendatú^tqueflátuta 
retincri. 
Tert io probarnr: quia nec Pocifex 2. 
aut Eccleíin^ij-íiiMCiido ñdci articu-
los, ipíos Hdei ar t ículos c e n í t m m de 
fide:n6 emm cíl in poteítace Pont i í i 
cisjaut E c c l c í i ^ a u t eriam Conc i l io -
rum}iuracliiima conde re ^ l u r í a c r a -
m e n t a i n í i i t u e r e j a u t i p í i s Sacrainen 
mentis matenam, velformam deter-
minarejcum materia & forma eíTen-
tiales l in t Sacramento, & per confe-
q u é s n o a b a l i o ^ q u a abipl íus facrame 
fi Ifífíi tutore dererminari pofsint; 
fed tantum dijffinire^oc eíl dcclara-
rc^iuxta litera Doé tor i s fupra poíi--
t i ^ c l a b 'VniuerfalidecUratur Ecclefia) 
QuidDe*de mre diuino Í!atucrit ,quf 
ve Sacramenta i n í l i t u e r i t , aut quas 
niaterias,&formas lil is determinauc 
riti&c íimiliá:fed declararare fuppo-
n i t rem declaratam ia'fi pn rex i í t e r e 
an teaec ía r^c ionem: crgo q i n r l i c d i f 
finita & dcclaratafuntjvirtual!ter co 
tinebantur ija Scriptura j vt pp te , i n 
hoc principio Adtorum cap. 15-. y i - yiftor ¿,¿. 
Jum eft Spmttti SAnÜo, <& noh 'n & c . Et j ^ 
íímilibus.Et rurfusjp/.ríc^íí «í)¿¿i'fo//e- * 
^ i í T«« ^ ,tís^ c. V bi o fí en di 111 r S pi rí -
tus Sancti aísi íknria cum Ecclefiain 
hisTebu.s,&-ca:teris ad falutem homi 
riisnece]rdrijS5& quod non folum de 
ApofíoliSjfed etiam de vmuerfali £c 
cieda loquatur, patet ibi ex cotextu, 
nam pauló antea dixerat, Placnit Apo 
SíoliS)&fenioribus cum omni Bcclefia* ¿ f í 
Dico tertio:quod multa nobisne-
cefíaria ad falutem, de fideque crede 
da^vltraca^qu^ fun t in facraScriptu 
ra , habentur traditiombus diuinis, ^toncluf: 
apof íol ic is , & ecclel idí l icis , tum i n 
materia fideirtum quoque in mate-
ria morum n e c e í l a n a , ac perpetua, 
quíe tot i Eccleijxvniuerfaliterpraef-
cribuntur. C o n c l u í i o hoíc m u l r i p l i -
cemhabetpartemjfed Yltimam? vide 
Hcec 
l icct ¿ t t radiríoni^us scclcíiaAieis, 
^uiafcrcomncs contincntur m C o n 
cili js, & in canombus luns canoni-
ci5ab ípía í icclcíi j cditis 3 non cíl cur 
casin hac conclu í ionc probando i m 
m o r e m u n i i i í c q u e n t i b u s enim con-
cluíionibus de Eccleíia & Concih/s, 
w c i t . N i '** eiscon^queter d i c e t n r í a d s : p r x 
tcrquam quod m Conc iLo Niccno s e n . r i • r- i lecundo actionc 7.como 4.)R nnc d i -
civaT'.Siqtiis tráÁuicm ecclcjitc fiuefírip 
tp , fineconfuetudiucyaUntefi) non cura' 
ntrittAnathtmttfit, 
^ r j D e diuinis vero no poreíl: efTe du-
V tiura,faris cnim pátet ex veréis D o -
Jttnms, m'ln^ loanms c^p. 16. vbi aic D o m i -
j íctorum. -nuy. Mult4habio yobis dicere. [Unon 
pvtiftis porttirc Modo.tthiiczs ííuííngti 
lifta i n c a p . i . a ¿ t o r u m aic,qaod C h r i 
í l u s D o m i n u s poft Reíur reó t ione ia 
mukadocui t A p o l l ó l o s , ad impíens 
profeóió ,quod per íoannom p r o m i -
ferat:ait cnim qaodfaic.P^r d i . s q u á -
iragintd appAYens ú s ^ loquen* da Reg-
•910 De i .Non autem habemus ha:c,qii^ 
Dominus docuitfcripta:qiiia de ge* 
flis didoctrinis Domini p o í l Kefur-
J e i n tab rá<^^on£m^uin"1)Pauc^^rn¿ f -npfe -
vltimá runcEuangelif txuiamdeeisai t loan 
ntsc3L$i,\r\úmo\Sunt áutem. AVÍA multá 
quafecit lefus, (¡na fiferibautur per fnim 
gnldynec ipfnm Arbitro* muninm taptrt 
poJ¡e<afiJcribef¡difHHtlií>Y6s:<iuÍAta.mé 
has Dominicas tradiciones poftea 
l i i , C h o r i m , i i . E g 9 c n i m AcceptADo-
mno^quie & tradidi vo^is.ldeo qu.-c de 
apoftolicis traditionibus profeatur» 
tiediuinis quoque traditionibus pro 
baturn e í l . 
m 
P r o l a t t i r f ¡ t i r e s efe tradit iones <€-
poflolicas) a h eisfcriptQ 
non e x ü t e r e . 
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O Stcndi turcrgocíTepluras Y C ras tradiciones, apoftolicas, qu^ non fuc rumfcnp tx ab 
'ipíís A p o ñ o l i s , i n quibus dacltina 
r»eceííaru ad falutem c o r u i n á t u r , &: 2 . ^ :• éf$ 
primo fcripturarum l oc iS jhocproba jh t . ioAn* 
• tur-nam íoannis 3. Hpiftola, vbi 
inquit^/Wíá hábeKsfcribereyobisnaíui 
ptr í h a r t á n } ^ AtrAtamentum: itc Pau* , , Cot im, 
l i i . C h & r i n t . n . ú t y t t r M y e s >qtí»d j j , Chtyf* 
per omaia n ú memores t H t s ^ ficut trá~ Theofkü, 
didiDobíStp'rtccptameii teueiis. Vbi D . 
C h r y í o 11onuts, & Theop h 1 i«tu s> ad- já .£fcLf 
uerr«nchicioqiuui.JMifutíre A p o í l o - K ' " V - * 
lijmdepia:cepcisnon ierspeis. i t om 2,9 
' x .adThcf ia lonicéícs 2. tenctetuditio 
•nes.qujsa ceepif: is^uefír^irmoncfu^fi-
tteper EpifloUm , do üuihus vcrbi's ate 
D.Baíil ius lib.de SpiriCuSancto cap. ^ ^ > . 
i9.AfotfólicHmarbitror efic ctiam tn no ' r \ . ' * 
fcrtptistrádiiiOfiibHSpcrjiHerareiOC D . «f* 
C h ry ib ií o m. u s i n h u i i c 1 o c íí i n q u i r , 
JJinc p¿t:t .quoan»n cmr.Uper Epijlola 
trAíliderifit Apcj lc l i j e i multa eÜAjine l i 
tcris^eadeM y^ro fide digna funitam ílld 
quAm i/lázalijiquc in numeris l'acfa; 
Scripcurc-c locis coulirma;ur \\xc. c ó - Crigcnes* 
clu í io ,qux tarnen ob breuitaté QÍT.ÍI» 
tun tur . ¿ ~ 
Secundo con/ lá t cádem concln fio — y « 
fanclorum Pa:rum t e ü i m o n i j s , nam i K ü h n i f * 
D ; u u s D y o n i í í u s Areop^gica c a p t í . Areop, 
Hierafchije ecclefiaítica: ¡nquir. P t i -
miillinoñrifACL'rdetAlis muneris ¿HÍXS3 
JxmmA ÍÍIA.&- f'ipeYfubrsÍAnt:.dU.lpí:.Ytim 
feriptisiparti/n hcu feriptis iujthuttGni* 
bMsfuis}agbisifAdidcYHnt. Item O r i g c -
nes í upe r EpiHolam ad Romanos i n 
caput fcxtüra aic: Ecclefa ab Apojlolís 
trtditioncm ACCzpitittiAm paruulisbAptif 
tnum ¿AYC. 
D i u u s A t h a n a í i u s i n lib.de decrc-
tisNiccna; Synod i : cece (inquic J;;oí 
quidem ex patYibus ad paires per manús 
trAditumfuijfe hacjententiam demonÜYA 
bimus: í tem D . Greconus Nacianc. ^ ^ 
oratione i . i n lul ianbm jaic>CíCter«/« Af • ó 
ffiatorem7AtqustnjígnioYcm obeas tecle-
fia figurAS in hunc yfyue diem feruamui: 
í tem D . C h r y l b í l o m u s v l t r a c a , q u ^ jy r h r y r 
fupradixcrac,ai thom.í;9 .ad p o p u i ñ : #>* un^. í 
nofujtrA AÜ Aptjtohs [ancitum cjt r t cele 
hratioHeyenerandoYumwyñerioYum, me 
mcYia frateorum^m bine dicejferunt: itc 
S.Hicrora . in e p i ñ o l . a d M a r c e l . d c 
erroribus Montan i inqur t : iíQsynant 
lUAdrt&fsimtin ex ápafioli;* f f 0 i t é m 
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tempore nohis congruo ie'iHnaMHS.T>'nnis 
T¡>. Augt** AHguflinus l i b . i . dc B^.ptifíiuj con-
tra Don^t i í las czf . jÁn^mv.Qu&m con 
JuHnÁinsm credo ex apellolicatraditio 
neyefjienteix.ldsm lib.¿fJ.& Bapcifmo 
ca.p»z^..r,r:Quo(í'Vniuerfa tenet Ecclefia, 
nec Concilijs inftitutU jfed femper YetentTi 
eft^ non nifia u&Qritats ayojlolica tradi-
tu-iVeñtfime c r e d n u r J d o c i á z m cxteri 
f and i patres^am Grx'cijqaam L a t i -
nf, pluribusiaiocisfide inciubitabilí 
profitentur. 
Tercio probatur eadem conciuí ió 
31» racioné de lumpta ex bis, q u x i a n í t i 
Patres fupra c i t a t i , & alí/ extradi-
tione apoftolica inEcclelia cred/jtk; 
habcri teílacur.Quoniara cdgnitio de 
Bapcifmo paraulorumneceíTar ia eft 
i n Eccíeíia, í íquídem finé il la omnes 
ánim.ie paruLilorum perircnc.Ted h.xc 
habentur in Scriptura ab Eccíeíia, 
fed tantumex apoftolicacraditione: 
e rgo ,&c. Simile argumentum fieri 
. • . p o t e í t de mixtione v m i in cálice, 
V X m i a . qUO¿ Diuus Cyprianuslib.z.epif toi 
3 .tsne.thabernn Eccleí iaex tradicio 
nediuinaJ& apoílol icajdic.ens. A^e-
que aíiudfiata nobii^uam quodnobisDo 
mitins prior fecitf'vt c<tlipc}qu¡ in.comme' 
tnor.atimem eivs offertur, mixtas yino 
efferdtür» Quod idem argumentum 
poteft fieri depluribiis,qux credirEc 
P . Auvu, •c^efia3&ícr,Pca uon í u n t , v t docet 
* 6 ' D«A.ugufiin.lib.f. de Baptifmo cap» 
23.dicens:5>«;/t multa^quce yniuerfa t£-
netñeclefia3ú^ hoc ah Apoftolis pracepta 
hene creduntur^HíicitíAm[cripta non repé 
riantur. 
Siquis autem veli t aliqnam pr.rde-
3-2' í in i tam regulam haberi ad cognofee 
duoiiqure t íadit ionés fine veré apo-
ftolica, & qux.non? legac qiiinqus 
regulas ex fandis pacribus defump-
tas,quas Robcrtus Sellarminus in To 
Bellarmi mo í . i ib .4.de verbo De i non fer ip . 
tOjCap.p.aduertit, Nam quoniam no 
eft:propnum haiuslocijnon eft 
jmnoranidum nobis iu il l is 
referendis. 
( ,? .) 
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I n quihu's non f o (si f c r i a r e S u m -
m u s Pont i fex .aut E c c l c f a , 
pr ^lihar ur . 
I C O quarro.qnod mnlfá 
7 -^M nobis ad faíutéhri neceiíária 
gjyiMjde fídeque credenda , quíé 
g^v^j i n facra Scriptura non coa 
Hnentur exprcí ra^unc ab Eccíeíia,fi-
ne á Summo Pontitice diífinita,& de 
tetminata^qaae quidemEcclefia cmn 
fuo capue Summo Pontifica,vel eru 
ipfe Summus Pontifex folus,vc Pon-
tifex,tam i n f ebus fidei , quam in re-
b u s n) o r u m, qu x v n i u e r fd 1 i t e r c o c i E c 
clefiseprasfcribuntu^ín rebufque nc 
ccirarijs ad falutem errare non po -
teft.Conclufio hasc mul t ip l icem ha-
ijeeparcem. Alia eíl emm probatio de 
Eccíeí ia , alia de pon t i f i ce feor íum, 
alia de materia fidei, alia de materia-
m o ru m'. qu x o m n i a a d qu a: í í i o n es d e 
fide diredlefpeótant.Sed híc comodé 
eifdem argumentispoterit fimul t o -
ta probar i .Quaí conclufio efi expref 
f a D o d o r i s i n l i tera,& D i u i Thon ix 
a .z .quxfi . i .ar t ic . ]o.alijTcjue i n l o -
cis. 
Probatur primo difta conclufio ex 
Sc r ip tu ra í ac r a t&quamui s ex vere-
r i t e l l a m á n t o poff intmulta teftimo 
niaadducijqm-E hanc veritatem fatis 
c o n fi rm a n t, v n a m d u m t a x a t r c fe r a m 
exlib.z.Paralipomenon cap. 19. vbi 
h^c hflbentur. ybicumque quícjiie m 
de lege^ de mandatOsde ccrimonijs^de iufti 
ficatiombuSiOÍiendite eis^  y t nonpeccent 
in Dominum» Amarids autem Saccrdos, 
<yPontifex ycjler vi his,([UíS adDeum pe r 
tinent^prícfidebit^ teftamento autem 
nono hoc plañe conftat ex illis locis, 
quibus Dominus Petro clanes Eccíe-
í ia tradidic.Nam Matthei 16. inqui t . 
Saper hanc petrsm adificabo Ecclefiam 
meamiúbi dabú clauesRegni ceelotum^ & 
qaodcúmque ligaueris fuperterram, erit 
Ugattkm^&in calis , & (¡uodeumque fol-
Uerisfnpsr terram)eYÍt folutum& in calis 
Se cutí; 
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&cap .2 3.eiufdcm M^t thc i loqucns 
Joamtes. ^ o m ' n u s d& praiíidibus Synagogx 
L n c a , 'snqu'n:ftiper CttbedrAm Mejfi fcderunt 
f c r i b a , ^ Pharifth (¡Nacum^uc dixerint 
yohis.facite^dc loannís vlcimo capit» 
¿ixit Demnus Petro , pafce ones meas, 
fed clarius L u c x cap.i z .promíí icDo 
minus Petro,5c i n eo ómnibus fucef 
roribuse:us,in rebu$,fidei nñqua erra 
turos fore, m iliis vcrbis. Egdroguui 
fro te Ptere yt tiún deficiat fUts tKA^& tn 
aU({Ha7iio canmtfHs c&nfimA fratres 
2 tH05' 
O * * Hicquidcmlocus criplicem habec 
e x p o í l d o n é rprimaaflerí t folíí C h r i 
{ ium tune oraíTciolum pro perreue* 
ranria Petri, vt cratperfona priuata 
in fids.-non vero pro£ccíeÍja ,aut fue 
cefíoribns Petri. Hasctradunt n o n u 
li^quos citatBell.irminus t:o.i*Iibr.4, 
de Rornano Pót i f i cccap . 3. Secunda 
^íTerít, C h r j í l u m ibioraffe p roPc-
tro,quaccfii!s erat caput EccleíÍ3e,po 
fíulanü á P a t r c ne vnquam vniuerfa-
l i l¿)ei Eccleíiaiíides dsíicerec, fie que 
adimpleri p romi f s ionemi í l á i n D c i 
l cc le í i a ,qua : in rebus fidei errareno 
p o t e í l : atqui i n P o n t i á c c Summo, 
etiam ve Pontifice feorfum con í ide -
rato 3non ad impler i . proptereaque 
Eccleí iam errare non poíTs, bene ta-
w e n Pont i f ícem. Hanc expofitionc 
videntur fencire Parifícnfcs l up rac i 
t a ^ n u m . i j.quibusfaoent i l l i , quos 
p rocorum opinione cirauimus,fed 
nec prima,nec fecunda expoíít io ve^ 
r a e í t . D e p r i m a p a t e t : quiaí l tantam 
pro Petrojvt erat perfona priuatajro 
garct DominufjCasreri A p o l l o l i non 
haberencdoaurnrperfeuerafitiae i n í i 
de, quod aduerfatur illis v e r b i s ^ o -
Todttnh* tnini j loannis 17. Pater fánflefirtia ets 
in nomine tuo^uos dedijli mün.Whi pe r f 
picu¿ conÜat pro ómnibus patrem 
poftiüaíTcperfjuerantisrdonu ^prae-
íertim in fide.Nec fecunda expoíit io 
ve rae í l ,qu ia ib i de te rmína te ioqui -
tur Petro,Si: 3it:prete rogam, er tu al i-
^«^«(íojCrc.Quícloquutioncs ño p o f 
func Ecclefi« conuenire , quin etiam 
conueniat eius capiti Petro,qui p ro -
prioshabet fratres,quos conuerfus 
con í i rme t in fide. 
Tcr t ia ergo expoficio h«ius loci ge 
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nuinaef t^uod C b r i ñ u s hic rogáa i t 
patrem pro Petro,vc erat Eccleílar 
P o n t i f c s ^ caput, & pro fuce l í on -
bus eius i n Pontificio , infimulqus 
pro Eccleíla ipfa,vt erat corpus m y -
ñ icü fub tali capice: rogauic ecenim 
pro capite Pct ro , ve non poffet a i i -
quid vnqüam docere contra fidem» 
& q i i o d i n fede eiusnumqtiam iuue 
niretur aliquis fuceiror ,qui aliquid 
contra veram fídem doceret. Hanc 
aute efle veram expofitionem huius 
loci ,probaturtefi imonio Poncií ica-
li ,!iam Agatko Papain epift.ad Con 
ñ ^ n t i n u m Imperatorem jqu-x habtí-
túr infexta Synodo aótionc; 4. & po-
ílea attion.S.haec ait. H i c Dominusfi' 
¿em Petrinon dtfeftmam promifit: & co 
firmare eHmfriitres fuos adaidnuit , c^ Hod. 
apsftolicos Potifices mea exigaitatispra-
decejfores confidenter fecijfe femper,<m-
fíij efí agnitum. 
Secundoprobatur conclüfio teíli 
monijs a l íorum Summorum Pontifi 
c u m , tumil lácíTe verá expofitione 
i l l ius loc i , eg« nganipro te Petre^tte 
í l anc ium, tumquoque conclufionis 
veritatem confirmantium : nam Leo 
Papanonus i n c p i ñ . a d Pecriun A n -
tiochenum inquic mmirum[olus ejl^ 
pro quo ne dvficeretfides eiusDominHs^ac 
faluator afient fe rogafíe :\quíe yenera* 
hiüs úr efficax orath obtinuit, quod ha" 
íUnusfides Petri non deficht, nec defe&u 
ra creditttr tn trono tllins, Et í n n o c e n -
tius t e r t i u s i n c p i í l o l a a d Epifcopum 
Arelatenfem,quo2habeti ir ín capitu-
lo Wítiorcsextra deBaptifmo & eius 
zftzdiViAW.MaioYes Ecclefta caufas^pra 
fertim artículosfidei, contingentes ad Pe 
trifedem tejerendas intelligit ^quinouit 
pro eo Dominum exota^e, ne deficiat fi ~ 
ííe; e¿«í .Q£Íbusverbis non excludi-
turcaula m o r u m , qux toti Ecclelix 
praifcribitur , nempc,pcr l i f f l i ta t io-
nem adfidei a r t í cu los , nam illa par t í 
cnla, prce[eYtim¡ fupponitetiam cali-
fas msiores m0ramJ5c iideijfed p r i n -
c ipal iusaí íer i t in rebusfidei non erra 
re Ecclefiam ex v íora t ion is D o m i -
nica;. 
Probatar tertio fan^orum Patrum 
te í l imoni /s , & prxfe r t imi l lo celebri 
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lnt\viit'l'nzc cnim dlixaíle Tíarefes fuhér-
tafnntyautnata funt fcijtfiittasquam inie 
quQ¿ Sdcerdúti Dci non obtempcratHT¿ 
necytiírsin Ecclepa sdietnpns SacerdeSi 
&adtcmpus ludex^yice CbriSi cQgiu-
D» C j r i U í/rr.Ec D .Cyr i l l u s inThe j au rOjGi t á -
tus i D iuo Thomainopufculo de cr 
rorc Grascoruni>ait : dehmusnes cá -
f i t inojíro Romano Pontifici adhieir*re: 
dd omnespertinet ah eo quid credeadant, 
w j ácUnendi í í f t tdcc ipereAtcmDiuuskVL 
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queiis de í n s o c e n t i o Papa jnqu i r . 
A d omniá tile nohis refponditjficuifas e-
á ra t , atque oportebat Jpojíolicfi Sedis, 
D.Bcrn* jat i j l i teM refpondere, & D í a u s B e r -
nardus c p i i t o l . i po . ad Innoccn-
tiurn , fecimdum inqui t . Opvrtct ad 
•vejlrum referri époñolatam peticula qttte 
que^  &-[cándala emergeritia, ac praftr-
i m qna d<fide contingunt, Quod idam 
V.Jrentus ts^antur 9 i ü ü s í r e n e u s l i b r . j . c a p i c . 
D.Athan. ¿. Dinus Athaóafíus ad fo í i tanani 
I ) . B- í^ . vitam agentes DiausBafi l i t is i i^epi-
D . A n b r » ftol.^Zkad Atbanafiutri. Diuus Á m -
P . H i e r « . broííus e p i ñ o l . 52. adlaiperatorcm 
D , C r e g o » Valcnt inuni ,Diaus H . c r o n y m u s i i i 
epif tül . ad Óamafum de nominehy 
poftafisjDiuus Grcgor ius l ib r .uep i 
ftola^.&omnes EccUfise Patres,cani 
Grcc^quam Lat ioi ,¿[ i . iorumpr« d a 
ra de hoc fui i t tcfti moniá i 
2>i9é Quarto tamdera ratione proba-
funquiadiuinamfcicnt iam non la -
tebat i n Ecclcfia máximas fidei , & 
n i ó r n m concroucrfias , confurgen-
d a s í o r e ; ex quarum dctcrminatio-
nchominum faluspendebat , v t ex 
fuprad íd i s conftatiergodíuin.K p r o -
uidentiae mcttmbebataliqucm i m p -
fa Ecclcíía con í l i tuc re , qui defíi-
perillu(Iracas i n ó m n i b u s , Hlios Ec-
cleííx erudire: : talis autcm ( v t ex 
frobatis conftat) nul lusal iusintel-
l ig i po:cft , niíi fummas Eccieííx 
Pontifex : «rgo & c . Probatio m i -
noris , vlcraquaidida f u n t , viden-
Nciánfen . c^ac^ i » N a c i a n f e n o orat ioncadci-
Í>é A m h u u e s t i m o r e P e r c u í í o s 9 & Amfarofío, 
Chrifoít** k b r o d s dignicacs facerdotali capit . 
2 . á c C h r y í o í l o m o H o m . 4 . i n v e r b a 
Vltérius con í i rmatur ratio ex d i -
ninasprouidcñtias regimine : í le:c -
n im in r«bustemporal»l>us , qua a á 
Vitam tcmporalcm conferuahd.?:!! i n 
pace cond.ucunc j prouid^t Dcus* 
rampublicam habere aliquod mime 
nattti:aU,quo I«gcs co ndi t^ l in t , qnc» 
hon óbí ianto extat iudex ad Icgem 
íntérpi-ccandam in dnbi d e t í r m i 
hahduni,qu.t fintvcrciundicainípe 
CulatiuÍ8,qiiicvc damnanda, vclab-
ió luenda , in pradticisrcurcircafpiri-
tUales, ScTupernarurales res tquead 
vitará . t tarnaincordi icunt ,Dcumtu 
pernaturali lumtne alicuius tapuis, 
&iüdjc i s Eccleílam iuam deílituiíTc 
enteredenduria, 
Probata ©rgoáuthor i ta te Potilicis Áí; 
ih rebus fidei,& n iorum, q u ^ eft ca-
d ¿ m autHoritas ECCICUJÍ, fatis manet 
t o n c l u t i ó quoad prineipalem par-
tera probara, Siquidem mul ta ,qu . r 
Pont i fcX,& Etclef íaad falucem h o -
rainaninécefíanadifdnicriint, & da 
creuerunt,in vo lumin ibus íuns cano» 
nici,5c Pont i í ical ium Bullarum mo-í 
l íumcnt is j i n corrupta feruanti ir . 
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i ^ r f Cóncília,fó? in ejulhus en 4 
re non fojimt, concia* 
ditur. 
*£rpu£¡M í co quinto, quod omnia ge 
ffi^^M neralia Cocil ia annumera 
SI l ^ l o ^af^  ^ O X ^ S ^ t alia,ctiam fi 
^j^^felnat ionaliaaut prouincialia 
¿ n t , d u m m o d o wmena Summo Ec-
clsíiíe Pontifice fint confirmatajCon-
tlnentplures vontatcs,turn m mate-
ria íidcijquara étiam m o r ü i n , q u e t o t i 
Ecclefix perferibucur ad faluccm ho-
roinisncceflranasJqua:quidem i n f a -
cris Scriptur ís non habentur sxprcf-
fe,inquibus talia Concilla errare n5 
poíTunt. C o c l u í i o hxc eft Dot tor is , ' 
ye patu i t in l i tera , 6¿: D . T h ó * z .2 .q. i¿ 
aítie,-
4 2 , 
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ar t icu . ro .Qnx vltra quam ex proba-
tionibus prx'cedentibus Utis poterje 
con firman ;ípecialibus adhuc proba-
titr argumernis , ftippm'.enda tamen 
hic lam de faóto, qux in-ipíis C o n c i -
lijs diflinita lunt , & corii auótorira-
ter.i ad rales dif l ini t ioncs, & decreta 
probando^nhoc emm pundo ílac to 
t a rebe l l ío Hasrencorum, 
4 3 * Prnb„iti'r ergo pr imo concluí io ex 
S, MAtú" locisfacr^ Scriptur^., nam M. i^hie l . 
zS.dixit Dominus. VbkumquefHírlnt 
dno^ycltres congregAti in némint weo, 
ibifiim eg». QU«E verba de Concili js 
Eccíe í ia i pontífice esnfirmatis i n -
te! l igunt fanóii p.itre£:S¿ rurfusMatt. 
i S.dixeratjDic Ecdefta , cr ¡i Ecclefia_ 
non audierit^ttthiyelt í t E t n i c u s ^ F « -
¿/¿cáw/tí.Ec continuo ApoOolis quo-
rum loco, adCunt Epifcopi in G o n -
ciliOjfLibiunxif. Amen dico yabis^ux' 
tttmque liga.tistitis fupet terram^erunt l'i" 
gata & in cahtLr: pr .rfernm conftac 
A¿toruqi cap, i f .Ex qao capit. habe-
mus Apo í lo los celebraílc C o n c i i i ú , 
'Jfáéf'Wh aiunt QnimJ'lfumejlfptritniSanSiu 
nobis^nihil'vltra imponett yohis oneris, 
quam hcec necefiüvia.Vhí o í l e n d u u r ípi 
r í tus Sandi afsiñentia in COIICJII /S 
r s fpeé lu earíí reri^qua: luntad faluté 
neceíTaria. Quod autem non folum 
hoccommi íTum fuent Apoftolis,fed 
etiam eorum fuccciTonbus Epifco-
pis,cum fuo capite Summo P o m i i i -
ce,patec ibi ex contextu , nam pau-
l o antea d i cnur^lacu i t J p c f t ü l i s , & 
fenioribui cum omni Ecclefia} & rur íus 
£[. \hiunx\t , placuit nobis colleCús in 
ynum, 
A A Probatur fecundo ex í a n í l o r u m 
^ r Patrum refi imoniísmam Diuus A m -
1) Hiero Drofiusin ep i í to i . ¿z , mquit . Scqaor 
Uañatum NicetA Contilij i a q no me nec 
niors3nec gladius poterit feparare. Et D , 
Hicronymus lib.contra Luciferanos 
ahiQiiomodQ poterant aduerfui tynodmn 
Jsficinam facere,prQpterquam exiiía fujli-
nueruntl ídeft f in¿ t i ,qüos ipfe nume-
P . A t h á H , ratibi .Uem Oiuus Athanaí ius in ep i -
í lol .ad Epifcopoi Africanos inqmt : 
//"trbum Domini per acumenieam Nicea 
Synodum tnanetin atnnum. Í dem de 
hoc,&:3Íijs Concilijjs de eorumquo 
^ ñ . l . P r G i . i k r t i c . i . d i f f i c . f . § . 8 . 
am&o'fitatéi femiu.nt omnes fafídi 
Patres. Videndi funt de hr3C DÍUUS 
A u g u í l i n u s e p i ü o l a IÓZ. OiuusLeo jy.AugH* 
epiTí-.l 150.ad Narc ianum,& epifto. B . L t o í 
61 .a i Concdmm Calcedonenfe , & 
ef 1itol.c2.ad Máximum Ant iochs- ^ 
n u n v í k D j u u s Gre^ortus Nacianfe. ^ 
epif to . i .adClidonium,^:c^teriran i V ^ « -
d i Patres , qui vnanimiter tenent 
Conc i l i o rum indicio ftandum1 
cjÓTe., kf 
Ratione auté probatur cerfio hec 
c.mcIufio.-quQniamfierrare po í íunc 
ralía Conciliajetiam Pontifex Sum-
museorum capnterraíTer, c u i u s ú p -
po í i rom probatum eílir» co^clufio-
ne pr.^cedenti.Ecprcetéréaiquia tune 
omues errores,er EL-crefcs \ n C o n c i -
li |s damnat.'E pü í ien t veíi taccm Ca-
tholicam contmefe:S¿ tune Ecclefia 
fubíaUo indicio tota inf imul Failere-
tur .Quod eft totam fidei ñ r m i t a t e m 
deilmere^.Tune emm fequeretur, 
quod adhuc i n Eccíeíia vigent EL-crs 
fej Arr i j jNeí ior i j jBiuicheí i s , M a n i -
cheorum, Pelagij, ecfimil:um,quae 
quidem non í u n t d a m n a t é , n i h m C 5 
cilijs.quod íi Conci l la non habene 
átíí toritát 'ém damnandi H ^ r e f t s , et 
d'ffiniendi ventares Haírefíbus op-
poficas,mine tora Ecclefia ínter Ha:-
refes, et verit.-ítes fidei non d i f l i n -
giur,quod eft plufquam abí i i rdum,ee 
nefas manifeftum.Qux alia de áuc to 
ritate Conc i l i o rum de í ide ran tu r , in 
quaeíuonibus de fide videnda funt , 
N u n c a un tem p ro n ojftrre d ifticu 1 ta-
ris complemento hecdi¿bfuf r tc iune 
inrer Catholicosdilputata. C o n f u l -
to e m m h i c n o l u i conteRdere cu Hae 
reticis, nam ad eorum confutan 
dos errores pecuí iar is in* 
teger requirebatur 
Tra¿ ia tus , 
d u í s ft. 2 . P f ó l . A i t i ' c . , . c ' : ñ - C . ^ . ^ . ^ . 1 4 S 
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S o h í m t u r a r g u m e n t a 
H & r t t k o n i m , 
• Wá R G V M E N T I S vero 
pro ecrum H x r e í i fabrica 
as,quceinprincipio difíi-
" i ^ S r f cuícatis í u n t 3 relpondeo, 
& ad pr in ium ex locis facr.^ vScrip-
tusve, qiire faiib ab Hirreticis reror-
quencdc, vniuenalicer dico, Spiri — 
t u m S a n a ü m omnis Scripturx fa-
crife Authoremj non poí íe libi con-
t rad íce te .E t fane ex inceiligcciaillo-
r u m maoiT^íia reperiretur contra-
d ióho . Si ccenim Dominus dixif -
íec ,quod illuH tantum,quod ia lege 
l^eutsronomij prcecipitfacerenc ho 
mincís, &:nihi íál iúd addsbrbntj q^o-
modo ítare poifenc ventates muí— 
tarnm Scr ipturárum , qux dein--
ccps ícnpc.r func a Prophecís cum 
hac l imitat ions non aniplius ad»-
dendi? 
A d íinraila igitur teftiraonia ref*-
pondcndo dico: ad i l lud Denceto--
r . o m i j , non ib i loquiatum fuille D o -
mii iüm (de verbo fcí-ipto^fed de ver-
bo p r r c e p t í j q u o d pr.Teipiebat ob--
fcruari, fiae jin fcripcis, luie in voce, 
de quo ttaditiones rnulras feruaue-
runtí- íx 'brei . iVtopdme exponic D i -
r.us Aügufcsnus , í i b . 17.cunera Fau-
í tum capit. 5, & traiiatu i a 
l oa r i i i ím in ¿mili cafu; Et p rx te -
rea al i terdici p o t e í l , ibi Doi r i inun i 
loqui de- iege, qua e sp re í l s r a r , qu^ra 
í ine iddí t ioae* cjüx cffet costra i p . . 
ía.Ti iegím,pra:ci |) iebat;reriiari; non 
vero ex inde auíer t th E c t i é í i á p ó * 
teftatem dcclaraudi , 3e difdniendi 
Cpntrotterfiíss circa i p L m L-gcm ex 
o r í a s i i cüc patee ex l®co citaco/ecua 
do Paral iporneaon» 
Adlocnm P a u l í a d T h i a i s t s u m fa; 
c ihor cíi í o iu t io , íi qui4«tn non ne-
gatiir> ifuó fircnirer fateraue Scripru-
r&m dminitus in íp i ra tam yt i lca i clib 
ad i nn rn f í i onem in m i n e opusbo--
l i u m . Nontamen ex i n d e a i l n n g i - -
nuir dicere,nihilal'.udpra:tcr Scrip-
turamadidem elVevcile, & neceifa-
r i u m . A d i l l u d vero adGala t íS jqub 
Bren ti us accerrimeputat fuum erro-
rem proba í íe , apcrt(i conílac Apof io 
iüim non ibi loqui de verbo IciiptOj 
fedde omni verbo, liue fcrjpco, í iuc 
traditofermoneJ&: voce. Aitetenitn 
frxter itljíjmd Eu<xngdi\<xrcmus, Euan-
geüza t io autem etiam tuic í a r raone , 
& verbo ,& noi i rancum Epiftqla, ¿5c 
Enangelio fcripto.vtpatet cxi l iof í : -
cundai ad Theí la loniccnfes fecundo. 
Ec t á n d e m ad loen m A p o c a l y p ü s di. 
co Diuum lóamie prohíbere ibi cor-
r ü p t i o n e m illius l ibr i :non autem om 
nía Euangelica verba ad Ültí l ibruni 
r e í l r inx i t . Ex argumento vero FÍAeie 
ciconim inferebaturplanc.etiam om 
nemalium hbrum Euáge i í c i ímdam-
n a r i , i m ó e t i a m dainnalle loanncni 
Enangelium íuuna j l iquidcm iuxta 
Ivemniíi) fententiam poft Appoca-
lyp / im fcripíic Diuus íoannes Euá-
g e l í u m . Q u s quidemomnia funefá-
cr i legá,& abfurda. 
A d fecundum ex faní lorum Pa-
t rum authoritatibus machinatum, & $ fc i í i f tk 
pr imo ad primum Augaí í in i r e í p o n 
deo.omniaiqiia.' nobís ad falucem í u f 
liciunt,extare quidem jn Scnpruris 
jmplicies, veí explícitCjexpreiíe, v c l 
vircualiter,proutfupra m z.conc.di-
éluni ef l .Vndepoílumws n«s circa ea 
d^-^mata, qua: ibi expraíTa habentur 
}>lcDtí,& plañe infírui , ÍÍ reé ie inrc l l í 
gamus.Quia tiimcn non bené in tc l l i 
gi musí ideó l:ccleíj^ dgclaratiofié i r i 
digemus. Etqu.^in Scfiptüra haben-
tur virmaIÍ!:er,canq;iam i?.! abquo p r i 
nío credibilí , ab Eccleiía ipfa tanqua 
a magiñra,&do<!b icead difcercSc i n 
téjí igcté debemus;, quid veie íatéí í i -
geaum l i t c i r c i i i lud .Hoc er^o,quod 
c í t r e d e i r i t c l l ig i , v«r t imque Scnptw. 
rarumfenfum: ex traditione.vel d i í -
í ini i ione Pociñcis,EccIcCí¿5re'a C ó c t -
liorura pederé áífcriliitis. A d fecucm 
alítcm dico : quod optime cohibcndá 
CÍÍe humana n i x fu n rp t i o i ; c a d m o n e c 
D . A n ^ u í H n u s . Dup l i c i c rgorar io ' 
ne r t í l i a ion iu ü l a d non aducrfatui' 
H nobis 
1^6 Q ^ í l . ^ . P r o l A r t i c o . d i f H c . ^ . | . 9 -
rnbis . Prim.ij qnia qii idquid Fc--
ch í ia d-Tern in.-t 3 & ditbi:ic , in 
rail di rfiimior^s decreto adiira cíl 
p^Tcians Scnpturx reí inionijs, da 
€],Jíbt:s hacícruis attum e ü i . i enn-
c lu t íonibus . Secunda veíó,cüi-i t c -
cíeha Dci l icctnolí- .miim coi ^rz -
garione coní te t jnon ideó eu huma-
na préfumpcio^ed ( u ú n a tiiíHriítio, 
f ^ i i hoir¡uuin]j tmiino alsií lcm^ fp¡irt 
tu,dccUrdtio. L,ocusi.Mrur Augul t i -
n i coora ipíbs H.c re r i c05 :q ' ! Í car i -
na irapisrare,& Uui fc r ioaprx i i imp 
tiona ad cbiiuslibír capins j ibi tuni 
c o i i m diuii>.a e/o^ia l í t r a r s haud C c f 
f a n C j r c r í T q i i e n t í u s c l i . 
Asi A t h & u x i l i n i u m , B i ñ \ \ j , O h . v y 
j ^ 8 f f > í l o n n , &: i o r (i J n? i * i r c í l i m a n i a > e á 
úom íV'iurionc fatií rcipondendum 
c í t ^ ad íimiiia. Omnes cmm cum 
ü r u i s r c r E c c l c í i x autheruatcm pro-
íice.ifitur(vem ip ío rum t c í h m o n i j i 
V J Í u m e0.j confsqucnccr hominum 
parncuiarium, leu cmusUbet p e r í b -
i¿x priuacri in rebus fidsi, | ¿ raorura 
andaciain ráprf ihendunr , Scanat^e-
nutj/ .anc.hccleíia: aucemdetermina 
t Í 3 n e ; n ; r a n q u a m canonicam diuináj 
&: facr.nn veaerantui. 
- I A d r j r t u i m argumentum ex du-
P " pt ic i racíOíi-jJ(5£: prinirim , ref^eu-
Ad},Arg* d á o . d K p l i c e m efíe r^guiam fídsijaí-
teram toral€m5aíteram vero partia-
icrn .Tótal is «fí Veibam De i Eccls-
jfiaj rsuclarum iuxta quod f i S g u l a n -
dum e ñ omne v c n i m pert¡ner;« ad 
lalur^m-Partialis vsro eft duplcx5a-
liaenimefc Verbum Det fcnpriiío^ 
alsa varó verbum Dei non fenp-
rum , G q u i d s - n dáp l i c i t s r reu¿ la - -
rum eíl Uei v e b u m BC<I|«HJB , íci» 
l i c c c , per Scr ipturára , & Oirmonam, 
Ytd<>cutt D ¡ a u s Panííus loco fupra 
. cí-taío fsc;jiida ad Th«ñ"aionic«níes 
f - c í í i o ; q w í a crgo Scripriara facra eft 
reguU faltim parnali^sjdsó quidquid 
c .Qat inet«f ta¿cej íár ió verum,§¿ de 
ÍIGC cr-dcwdum : & quidquid ei re--
Piíñn3t,eft n c c e i n n © h l f u m , & d a r a 
n a n d ú m . Qaia v<sró non eftrsgula 
Íptf.li&3C<d part ial is j inseÉbj proue-
nK.,vc n o n omeia «icniurer, & p r t t p 
te-rea aliqu;d fie de fide , q u o d i m p -
f^non conrineatur e^prefie. Imo v t 
vidinr.iS Í i pra indifficüirata ícpti— 
m < i ptiúí bci í p a n ít, ni:thorír«f r . f -
pc¿íL'n<>liri re rde t ex canoniz.arii» 
ne t cck l ia : iuXtí i l íud iam aile^a-
tvsmtcüi tnonium Ati^oflíni. EHan* 
geiiftHi mn tte¿iHM*,ni$ id Eccpefia 
me iOMmtHíret abth&ntAS» Cum t'rgp 
Verbum Dei3 vt rcuciatum Eccigfia^ 
íit r.otálií menfura > ipíi Ecclcíiat, cui 
ht to l'S V :ib' Dci Tcue'atio inc i im 
bitncl&ii preponer^ vfrun:que ver-
bum bv.r!ptu'i jí 'cilicct, & honfeHp 
tum,4 í iuxta eius propoilrioneni cir 
caipfujc vcrb(>m D t i , dafeet m t i ; -
í u r a n ve ritas credend - rum, 5c o fv* 
rabí i : ñ j ^ : hoc mod» incciiig) debén t 
Díiu Au^Uil inj vcrlsaé 
Adiccundam v c i ó rarionem d i * *¡'í'.» 
co;€xi iU etiam fíQU! c o t u i m i l ; pe-
TiCulum in Scr iptun» (í i alíquid va-
leren:) non eaim m>gis aperta eft 
porta traditionis í ingéndi , onam 
ctiümlibros falfos pro canomeis té» 
ncrandi. Si qnidem prof^clu quata 
p lur imi likti falíiísimi nomine B t r -
tholomsiyic a l íorum ApoftolorHm 
Ínter canónicas Scripriifas ü j b r s p -
t i t ié fuerunt u.troduCti, qims CÓÍBS-
naurat Papa G^l . inus m Ceci l io i'c;p-
tua^mta Epifcoporum ex H i e r o n y - p f i i¿_ 
moin hb.de vifiJ iHuíirib s in Luc, 
Éadé igj tu ra u d^ci a fjáfi qui Já A p o -
ítoli p . r libros, íicot fttiam pef í e r -
monüs vocé dumraxatpro latos, Tub 
í iprnine ApoíKd >rum falCaoi , 6c 
erroncam promulgabant duCí i i rá , • 
ctrarn. tcrap«f e ranctorusi Apoí lo» 
Jorunj. Vn'Je ai- lilis forfan caiiiiíí¿ 
dum eiíe pcvrlraice Apof lo lus f í c im 
da a d T h í i - a l r í c e n l e s , c.ipsr. 2. d i - t .AdTti t 
cen j^We terreamini.ñeque per f^ rmonem% íalénUt 
nfflMeper toifislam , tanquam per nos 
non ig i tu rex h"C quod cradirioríi* 
bus crcdjrous , harc porta i f i c ú t i i t 
Éíigeíídi tiTvírts ad hbitura, vt iarríi-
bar Luthíífiís. Quininif) ex hoc quod 
ñ e q u e Seripturas , nac r radiuo--
jae.í recipirrius, n m i l h i , quai rtobrs 
DeiEccIeíiá pfoponi t jdí ínni tq^cr^r ié 
das, omnino clauditut porta fc-ri 5.d*j 
a u t h ^ r u t u á d i in hoc. Quid vtíiusdií^ 
caxae 




taxat Bccleíiíe iuáicÍG i n ómnibus 
íubiacemus.Bc profbcto exemplum 
i i íud Papi^ contra Luthcranos re-
d j rguicur . ípfe emm non íb lum tra-
ditionc excogitata, £cá etia Scriptu-
ns praue intellectis errorem fuum 
c o n ñ r m a b a t , Yt d o c « t S . H í e r o n y -
mus in capit .49 . i raiej&;in capit.iPb 
Macthei. 
A d argumenta autem testual ía op 
time refpondetur ibi in E($xtu. A d 
verba tamen concluí ionis Scoticíe 
refpondeo ,quod ib i loquitur D o -
ctor i i ix ta renfum, qao in hetera c ¡ -
rata fe expofuic, fc i i ice t , quod ora-
nes vencates neceíTaria: adlalutema 
•velexpnmuntur i n Scriptura , ve l 
v-:ftualiter c^ntinentur in illa^quod 
idemetiam de mente D i u i Thomje 
tfadidimusíi 
A R . T I C V L V S I I . 
V n k m y e m a s f a c r ¿ d o í l n * 
n a pofs í t conmmi p r o n m -
ciatione propheticaj 
t £ ) S c r i p t u r a r u m 
concordia. 
D S E C V N D V M fie 
procedicur! & vide-
uu-jquod vericas fa-
crx Scriptura non pofs í t r a t i o ^ 
nahiUter c o m ú n c i pronunciarlo'* 
n e p r o p h e t í c a , & Scriptararum 
concordia.^ c í r c a hoefecundum 
p m i n i r h d c a r g m i e n t m n ' 
Poftcriores üeet alíter dlf-
pofiti fuerint , cjuam priores, 
ik: alijs cemporíbus exiftentes, 
tamen habuerunt do&rinas p r¿e 
cedentiem Ih Scnpíuris \ Se 
accjuleuerunc c icdtndo, ficuc 
diícipuii dodlrina: Magiírro— 
ruin ; 6c ita tíjbil ícripícrunc 
difonum apriorlbuSjlicetDcíis 
non docerec hos , 6c i l los: cr-
e ó l e . 
Sed contra eíl illud faltcm: 
cjuod Ezcchicl prophetans i n 
Babiione eo tcmporcjquo í e -
remias in ludxa p rophc t au í t ; 
cu non folum illa dicerent, qux. 
á Moyfe , quafi communi co-
rum MagUlrohabucrunr , fed 
de alia multa j in illis potuif--
fent difeordare i aut díircnri^ 
r c , c u m non eí l int eaidentía 
ex terminls j niíi habuííTenc 
aliquem c o n a n n i D c m Dodlo-
rem fupra intellcdlum huma-, 
num. 
Re fp ondeo dlccdu: quo 
funt y'm. He ré t i cos rationabi-
biliter conuincendi j pronun— 
ciatio prophctka, & Scríptu--
rarum concordia. De p r i m ó 
patct : quia folus Dcus poteí l 
na rural íter , non ab alio , fu--
tura contiñgentía certlludina-
literprxuidereiergofolus ille¿ 
veí ab i l lo inftruitus , po te í l 
ea certitudínalíter pr^dlcerc; 
talia autem multa pronumia-^ 
ta in Scriptura implcta íuntj 
vtpatetconfiderantl libros pro 
pheta!es3exquib.us non eíl du-
blura^ulnfcquacur pauca^qua: 
reflanc fecundum Gregor ium 
K. ¿ inho* 
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I n h o m i l í a de a d u e m u . l í l a m 
v í a m t a n g i r Auo; i i í l : . i z . d e c i -
u i t a t . c a p i t . 10. v b i a í c ve ra í c 
n a r r a í T e p r e t é r i t a 9 ex his- , 
qux- f u t u r a p r a e n u n t i a u i t : c u m 
t a n t a v e r í t a t e í i m p l c n t u r , of— 
• tendic . D e f ecundo , fc i l ícer^ 
S c r i p x u r a r u m c o n c o r d i a fie o f -
t e i i d o : i n n o n e u i d c n t l b u s e x ter 
m i n í i S j n e c e x p r l n c i p i j s c u i d e n -
t i a m h a b e n t i b u s , n o n c o n f o - -
n a n t firmirer, & i n f a l l í b i l i t e f 
i n u l t i d i u e i ; f i m o d e d i f p o f i t i 3 n i -
í i a caufa f u p e r i o r i i p í b r u m i n -
te] l edus i n c l i n c n t u r ad aíJen— 
f u m r í e d fmftorti facri C a n o — 
n i s . v a n e d i í p e í i t i 3 & d i u e r f í s 
t em;ponbuscxin :en tes3 i n t a l i - . 
bus n o n c u i d e n t i b u s o m n i n o 
con fo f i aban t . H a n c v i a m p e r 
r r d f l a t . A u ^ u Ü i n . 18.de c iu i ra t^ 
ca ' p i c .41 . A u t h o r e s n o í l r l f a - -
n e p a i i c i c í l e d e b u e r u n t , n e 
nQul í - i tud ine v i l e f ee re t , q u o á 
c a r u n i r e l i g l o n e effe o p o r t e - -
re t rnce t a m e n i ta pauc i 3 v t e o -
r u m n o n m i r a n d a fit confen— 
f i o . Nec |ue e n i m m u l t i t u d i - - . 
n e P h y l o f o p h e r u m , cjui l a -
b o r e e t i a m l i t e r a r i o , m o n u — 
m e n t a f u o r u m d o g m a t u m re - -
l i q u e r u n r , faci le tjuis inuene— 
r k i c j u o d i n t e r c u n d a , (\ux fen— 
fere conuen ian t : & hoc A u — 
g u f t i n . p r o b a t i n e x e m p l í s i b i . 
M a i o r c t i a m a í f u r a p t a n o n t a n -
t u r a p r o b a t u r per e x e m p l u i n 
de P h y l o í o p l i i S j V t v i d e t u r p r o -
bare A u g u í l . f e d e c i a m perra , .^ 
t i o n e m i q u i a c u m i n t e i l e ó t u s , 
• quan tum ad a í l e n f u m , fit n a -
tus m o u e r i ab © b i e c t o c u í d e n -
te infe , v e l i n a l i o , n i h i í a l i u d 
ab o b i e d o v i d e t u r t a l e m a í l e n -
f u m p o í l e caufa re , n i f i v i r t u a -
l í t e r i nc luda t e u i d e n d a m p b - -
i e d i ; n a m fi n i h i l tale mo— 
ueat i n t e l l e d l u m j r e m a n c b i c 
fibi T h e o l o g i a neu t ra : n i h i l 
a u t e a i cft ta!e de n o n c u i d e n -
t ibus e x t e r m i n i s , n i f i i n t c l l c -
í l u s f u p e r i o r n o f t r o : n i h i l au-
t e m i n t e l l i g e n s f u p e r i u s h o m i -
ne , p o t e f t h o r a i n e m e í f e d i i u e 
J o c e r e j i i l f i D e u s ^ 
A d a r g i i m e n t u n ^ r e f p o n . -
det D i u u s A u g u f i i n . dicens de 
P h y l o f o p h i s , q u i l abore l i t e -
r a r i o r n o n u m e n r a f u o r u m ¿oz 
m a t u m r e l i q u e r u n t & c . Q u x 
d i f c í p u l i l e g e n t e s 3 l ice t i n a l í -
qu ibus e í í enc a í T e n t i e n t e s p r i o -
r ibus , v t d i f e i p u l i : a l i q u a ta-
m e n i m p r o b a u e r u n t ; v t patee 
i b i d e m de A r c f t i p o , 5c A n t i f -
tene , q u l a r p b o f o c r a t i c í $ ¿ a -
m e n i n q u i t u f d a m fibi c o n - -
t r a d i x e r u n t , & q u a n d o q i ' e 
d i í c i p u l i m a g i f l r o ; v t A i i í -
t o t e l e s P l á t o n i . Q u o m o d o í g i -
t u r n o n c o n t r a d i x i í í c n t p o í l e -
r i o r e s n o f t r i p r í o r i b u s i n a l i - -
quibus, , í i n o n haburlTent D o - -
d o r e m e o m m u n e m e o r u m i n -
t e l l e d u s í n c ü n a n t e m ad :ea^-
d e m n o n c u i d e n t i a / 
R e f p o r t 
E . 
t i 
Q u x ñ , s .P ro l .Arc i e . z M 9 
cfponacó dicenduní; qlíia 
n on ea Ident i a t rad i d cru n t p r i o 
rcs:ídeo polleriores non po--
nierunt eos per ratIones i m -
probare , &z nolacrunt eisdiC-
c rede re j niíi poííenc ración cm 
cogencem pro fe habere rcuc-
rena-scos 3 ve magl í t ros vera-
c es; fe d íMnd o fop h i d í fe i p a^ -
Jl perradonempotueruncma-
gUcrosiiirprobare : quia ma-,-
icr ia . , círca quam alteraban— 
tur 3 potuic habere rationes 
íumptas ex terraínis. Ex'em— 
pluaiuion íca contradícic díf— 
clpüliis Hyitoriographus ma-
gíftro K y d o r l o g r a p h ó ^ fícuc 
Phylofophus : quia liyftorise 
de pr^Eerlco non poflunc cf— 
fe- ita cuidentes , vt auertant 
difcipulum á mag í í l ro 3 ficuc 
poíTunc eíle phylofophyca: ra-
í i o i K S ; , 
riis z ProIoví. 
c> 
^ ^ S S r • ^ T R A d u á s frieres vías, 
[ p ^ l ^ i 9uibus D o ¿ t o n n prxc&-
te^Vi^f d z n n articulo veritatem 
'í^ñ^^- facr.x dodriitíB probauir, 
octa alijs á e i ü c í p s coni í inc i t í -hr re-
t icorum ps rñd i am circa; i r .creúuí i -
tatem dottnnce racra!,quibus eius ín 
d fcíl ibiletn veiíta,tem exaí i i fs i - -
jneprobar,oftendens non poííe él t i j 
mCiA D eo , quas v i as p cp.it i n hu ía s 
qacEftipni.a articulis» In lhocautem 
a diubuspoursnwis exoí á i tu r , quíe 
- funt pronunciario Prophc^rurn ,&: 
. Seriptur.imm concorau . P ronqn-
Ciationim oamquo propticucam á 
, ncmifiíj mfiafcjlo Dco e í l^poí le , , te 
fíatur tfaUsjCa^z. dum mctuit.i)?-
áte,qt(íc yentxra fttut, &'fck.híi'*, qH9~ 
. mam&ij cju-.Solus enira 0 eus íut^i-
- ^ . p r ^ ü i c í r ^ i n f a l h b i l i ^ r potc í^c i i i .- y i Z ^ '> 
i patent omroa temporis iuturi inF-
íianriajOtnniaque fucur.l coucinr-
. g e n t i a j a c f i p r í e f e n t i a eiient iuxta 
p r o p r i x exí ílentü-s eKigenciara .Hac 
v i a a d f i á e i U.cclcíi.^ robur \ t u n t u r 
omnes fere í a n i b Paires, ín ter quos 
viacuclífuiir Diuus AuguñiriUs 17. ^ . 
dti c i u i ü a t e Dvíi cap . i^ .& i ; . c ü n — ¿'J* '^ • 
A p o l . c a p . 2 0 . ¿ Lactantijus5Í!b.4.cii t**™*** 
uiu.injílit.cap»?. Vnde egregie n o -
, fíer Aitrcolus inquocIdaBiJíbello fu 
..per í cnp tu ra rn ax condittonibns 
.Mersix^quafacri P'rophet^ proidi^ 
xcrant, cC Euangsí í ílec, ac A p o i l o -
Ji in C h r i d o D o m i n o adimplecas 
fuilTe oílenduncnoí-lra: ñdei í i n n i -
tatem, docirins que íacraí i n fallLbi 
Ism coííigitryQritatec| | 
Vnde Diuus Matchcus.quaG r y l -
logií l ice Chnf t i di u i ipil ta te ra , é t 
Mefsiatum probar, ex eo-quod ühl 
bolmaicj i lá ynticinarwnc Piophst^ 
conueniunt -exordi imí ereniín Chri . 
ñi D o m i n í chronieeiiicipit á g e n e -
ratione deminí'ca ex pro Tapia Dauí . 
dis5& Resia propaganons ex yirgi-* 
Hítate maVerpa^c ex natiair.-.ris i o -
cenempe Bctirdem, ex apparitione 
ftsUxjex noniiiieNazareno^-x pre-
d i rfor¿ íjspriíla,ex Angélica miiÁC 
tratione m dcu i to , ex alijs con di 
tionibris, quss íub nuroer.22. Aureo 
lus coinprehsndit, $c elegancer no-
t«uic;quí2 o m a e í prms fuerant Pro 
phecat^de Meísia. 
SecGáaautem riajOur efl ex Scrip T 
turaram concordia vtuntur , jJiuus 
lreneus3lib.i.cap.'r.& ^ . D . A m b r o ' 
Chryfof to- a p W -í i n s d e ñ d s c a p ^ . D r u u s AI^ HÜ 
rnus opere unper . in Mat thcum k o - ;5 
m r l i a z o . & D c A i i g t i Q i ü u s l o . d e c n ñ 1 
tate Dei cap .41 .Vbi m.AntharQ:'.:^ 
P'ri, in qHffmkon fruHra[.ícrarHm lite-* 
rfirufigit!ir3&tsrpinatar c^no¡abf,ty\t 
Iv 5 ínttvfi 
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hiterfe al¡(¡t!d ratione d ip tnúant .Vn-
¿e noniminerno cum illa, ftriberent eis 
$ é # M \ nel fer eos loquutum ^ o n p á U ' 
ci in Scholis > atqtie gitnnafijs litigiojls 
¿ifptitationibus garYUíi:fe(í in agris at-
qne in yrbihns cum ¿oCtis , dtc^ ne tn 
doffis tot 3 tatitique populi credi¿i-~ 
S.Creg, rmm í tem Diuus Gregorius íu*-
pcr illüd íob capit. 25. QHI ftcitcon 
cordiam infublimitatibHS [HÍS. A r - -
gnmencuni etenim'ingens ma--
mfe í ie lí.rrcfLim faiüt^tis ex nirnia 
-Hrerericorun) rixa de fu mi ta r. Qtlo 
nidm cum ad l ib i tum feóías con--
íingoiic hbi ad iniuccm contradi--
-cere ncceflum eft. De quibcs aíc 
Diuus Hilanus f¿pt imo de Trinr-
tate. Cum fe intiiccm yincunt , ñibil 
fibi yincunt; yi^ioria enim eorumEc 
cíe fia eíl tfiumpbms. Quid de huius 
oscaris H^ i^ t i c i s dicamr" Qua l i - -
ter in prxcipuis ñdm arcicuiis dif-
lennant ? Quomodo alucinentur 
in intdlligend'.s Scnptuns, & cjua-
Jiter palsim fifei ad inuiceoi conctá 
dicant?Vide Bocmm aeljgnisEccle 
íi^1,lib.3.cap.5. % ocias. 
A R - T I G V L V S IIÍ . 
V t r i i m v e r iras f a c r a d o E l r í * 
n<e conuincatur ex autho~ 
c r c d t n t m m ml i* 
gentia* 
D T E R T I V M Í I C 
: proceditur: &:vide~ 
tur, quodvcrimsfa-
cí*^ dodrince non cGnuinca--
tur ex aurhorirate {cr iben-
t í u m , & credentium dií igen-
tia : E r quo a d f r m u m : ( ¡ m a 
a h q i í i s dicer , eos f u i f e decep--
tos 3 non 'mehfiins } y el p r n p -
ter lucrum m e n n n y o l u í f i e . E r -
go non hem poreft c o m í í m i V e n * 
r a s f a e r ^ d c B r i m e x a u t h o r í t a t e 
• f c r i h c m m w . 
Sedconiraeí l i l lud Áuguf-
• t í n . 11, de c í u i t a c . D e i j C a p í r . i . 
qui loquens de C h r i Ü o , di-1-
cir ííc.-lalc (' inquic ) priús per 
Propheras „ de inde per fe ip^ 
f u m 3 poftea per A p o l l ó l o s 
quantum- facis eíTe^  iúdicauíc, 
logutus' Scripturam • cond!--
dic , qua: canónica nomina^ 
t u r eminencifsímx author í ta-
tiSj&C. 
Refpondeo dicédum, quo i 
de tertio j &.quarto , fciiicer, 
de authoritate ícribentium a 
be recipientium dilígentia ^ í i c 
patet 3 quod funt v \ x contra 
ornóos Heré t i cos ratlonabi — 
Jíter vconui.ncendi v ex i tdrem 
facr<e dc'Briviie. En de tertio 
fie rau t l l b i Á Scripturce funt 
iftorum A u rhorum ^ quorum 
eíTe dicunrrir , aut non : íi fie: 
cum daijine-nc mcndncíum, 
prarc'pué !n.fide > & morlbus, 
quomodo le i l , verifsimile eos 
fu lile ment 
dicit Doni! 
non fiirííet 
líbri non fu 
l iorum , lio 
uenlens dice 
ítos dicendo • h x c 
mus j fi Dominus 
locurus/ Si autem 
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t i ir^quícumquc libcreíFc \\\'ms 
A ü t h c n s , cuíus dicitur d í e . 
Qiia re ergo foli Ifti falfo afcrip 
ti íunt Authoribus , quorum 
non eranc f Prxterea , aut 
qúi a fcripferunt libros if--
tos c is , fuerunt C h r i í l i a n i , aut 
non ?íi non : non videturquod 
voluerunt tales libres conf-
cribere ; &c alijs aícribere : 6c 
ex h o c n w n i í i G a r e fcdam.cu-
ius contrarium teouerunt: íi 
fuerunc cliriftiani , quomo--
do Mii cliriítiani mendaciter 
tales vias fcrípferunt j cum lex 
eorum damnet juiendacium^ 
ficut prius ? Ec propter idem, 
quomodo aíTererent D c u m l o -
cucum eíle multa 3 cpx íbi na-
rrantur} & boc perfonis, qui-
bus librl íntitulanrur , fi talíá 
non acciclerunt illis perfonis? 
Quomodo etiam libri i ítifuif-
fent itaauthencici 3 & díuul.-. 
& t \ effc ta l íum Authorum^ 
nlíi Eijíl int eorum ¡ S e ipfi 
Authores eoruin authentici 
fájílenc f De quo Pvicard. i . 
de Tiinitat . capit. i * Ccrte á 
fummx fanditatis viris funt no 
bis tradíra. De hoc etiam A u -
guftin.in epiftol. ad H i e r o n y . 
mnm , tk babetur in canone, 
d iRind. 5. fi adfacras feripturas 
a-dmiíHi fuerint , vcl ofncio--
ía mendacía , quid in eis rema-
neblt authoriratisz5 Er idemad 
eundem in eademepiftol.Solis 
eis fzripturarum libris^^c.' 
Q u a r t u m , fciiicet, rec íplen-
tium diligentia , fie patct: auc 
nnlli credis decontingenti^quod 
non vidifti , 3c ita non credes 
mundum fuilTeante te, n e c l © -
cum eíTe in mundo/vbinonfue-
r i s , nec iflum eíle patrem tuum; 
6ci l lam eíTe matrem tuam ; 6c 
talis incredulitasdeftrueret om-
nem viam politicam. Si íg i tur 
vis alicuicrederede contingen-
tijquod tibi non eí l ince fuit eui-
d e n s ; m a x i m é c r e d e n d u m eíl có 
munitat i jüue iílisjqua; totacom 
munitas approbat ; 6c m á x i m e 
qua: communitasfcimofa^iSc lio 
ncí la , cum m á x i m a diligentia 
approbata recipit : talis e í l ca 
non diuinae feripturx : tanta 
cnim apud Iuda!OS fo l íc i tudo 
fuit de libris habendis in cano-
ne tanta apud Cliri í l ianos, ' 
de libris recípiendis , tanqnani 
authenticis , quod de nulla a - -
lia feriptura habenda pro au-
thentica 3 tanta fol ic í tudo fuic 
inuenta : pra'cipué cum tam 
folemnes communitatcsde fcri* 
pturis iílis curaucrunt , tam-J 
quam decontinentibus ncceí la-
ríaad ía lutem. De hoc A u g u í l ; 
dccíui tat .Dei3r8.cap. 38. Q u o -
modo feriptura E n o c h , de qua 
ludas i n E p i í l o l a fuá facit men-
tioncm , non recipkur in ca-
none, 6c multx alije feriptu^-
ra^de qulbus fit mentio in lib!. 
K 4 R e g ; 
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Rcgum. Vbi Innuit i quod fola 
illa recepta funcin canone^qux 
Authorcs}nó ficut homines, fed 
íicut Propheta; diuina infpira-
tione fcripferunt.Et íbidcm.ca-
pit .41. i l l i lfraelita:3quibustradi 
ta funt eloquia Dei3 nullo modo 
picudo prophetas cu veris Pro-
phetis^parilitatelicentiae confu 
derunt^ed concordes inter fe^ ac 
que in nullo difícntientes facra-
rum literarum veraces ab eis 
coonofcebanturiSc tenebantur 
Authores. 
E A d argumcntum rcrpondé-
tm'Jynprobando t i la d ú o 3 ( ju¿ í l i 
a f t imuntur* Et pr imum irapro-
batur ex dido Paul. 2, Co r in th . 
í i . icio hominem in Chríí tov 
Ódc Sd fubdi t ib í ; verbaarchana 
audií le.qu^ non licet homini lo 
qui/quxe aílertiones non viden-
tur fuiíTeÍjne mendacio3 fiaíle»-
rens n on fu i t ce r tu s: qu i a aíícr e -
re dubium, vel eíl mendatiumj 
vel non longeámendac io . Ex i i t 
t a reüeÍa t ionePaul i ,&:muI t i sa-
Jns reue ionibusfadis diucr 
fandíS3concluditur5quod intelle 
¿ luscorum non potuerunt in du 
ci ad aílcntiendum ita í i rmiter 
illis,quorum notitiam n o n p o -
tuerunt habere ex natura iib US ,11 
cút aírcnferunt.-niíi ab agente fu 
pernaturali. Secundum impro-
barur/ci i icetíquod non fuerunt 
propter lucrum mcnti t i : qufa 
p ro illis,ad qua: voluerunt ho-
mines inducere ad credendumi 
tr íbülat icnes máximas fuñínué 
runt. 
S x p c f í t i o % M r f k m ¿¡UAñianis 1, 
Prologi, 
L I l s Duabus vijs facras 
I d o á r i í i x ii^fiíllibilem ve^ 
| | nt^tem probat D o t t o r m 
i hf>c íirti» ulo : quárii p r io r 
t i i ;Cijbcntu¡m a u t h o r i t a s , p o í l e r i o r 
autem c r e d e n t i í í d i l ige ia t ia , S¿ v t r i u f 
quev iae a r g u m e R t u í r i ad H e r é t i c o s 
c o n u i D c e n d í í 3 j n g € í i s e í h h i c e o r equí 
dsm circa primanv,r.on e u i d é r e r pro 
bare^fcríbét iura authontatesveritate 
dodr in actúen quia quorundam í^acro 
rum l ibrorLin ignoranciir Authores, 
vel fub d u b i o íunc3 v t paret ex 7. díf 'íi 
cult . Tupra poí i ta , &:íi v e n t a s l i -
brí e x í c n b e n t i u m a a t h o r i t a t s pen-
deretíet iara i g n o r a r e t u r j v c l í u b du-
bio eiíetjíicut Author ipfius.Quod di 
c e o d u m n o n e í l i í i q u i c ' e p r í £ d ¡ ¿ t o s l í -
brosibidsinfacroSjS^Canonicos elle 
o ñ e n d i m u s . T u m etiam, quia cuín l i -
brornm lenpt io , imóS: doctrina e©-
rum,qu.x c o n t i n e n c u r in e;s refpedu 
d o c e n t i s . non ad grariam gratumfa-
ciectem l ed ad gratis d a t á p e r t i n e á t j 
& vtdocct D . T h o . i * 2. q . a r t . & o m - B . Thom* 
nes Theo ldg i , grat ia gratis datansn 
p o u 1 e t e x iCé f.1 n ¿í 1 ta t e m íubi e ; c í í 
videanius Caipham ípanm - s c a p . p r o 
"phetafli Don.'inic-E monis í i e c e f s i t u 
d i n c m dum d i x i c ; oportet^yt'vriusmo~^ 
riatur homo i netota ^ens peyeat 3 de q u o | 
f u b d ' t ^Euangeiifta : ffopbetauit cjuia 
erat Potifex anmilliHS'.&í í imiliter 5au 
leminter Prophccasfuiire>& propfae 
t.-íreífacrum t e l l a t u r e l o g i u m i . R e -
g u m cap. & d^ Bala n i , & a l i ; s i n n ú -
m e r i S í q u i b i i s d e f u p e f c o m m u n i C v i t a 
eíl grana p r o p h e t a n d i , p r . T d i c a n d í , 
d o c e n d ! 3 & f c r i b e n d i i G U o r u m camsil 
authorit.is fi mxr?. i p f o n i m f n¿ ; i ta -
tem m e n f u r a n d a íit, n u l l a vel pauciC 
íima ent. N o n ergo videtur f e r i b e n -
n u m authoTÍtátem ^ l iqu id ad f c r i p t u 
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pmnis ratio í nfallibilifer c redendí ex 
parte feriptura: non ab fcribemumi 
au rhori t ate (fi u e íí t a u tho ri ta s Ta t ¿í i -
tatis,íiLie veracitacis) Teda priína veri 
tate acteftanteí& llccleiia proponen 
flunend j ePí. 
Proculdubio dicendwm iudico ,Do 
2 * ¿ lórem non in t end i l í ep roba re i n f i -
l l íbilem yeritatem facrx do¿t r ina ;ex 
authofitate íc r ibent ium d e p e n d e r é , 
ÜQG, firma credulitas nofbafundare-
ScotHSs tur in i l la: hoc enim expreíTe tantum 
Eccleí ix proponenti tnbuic ipfe i n 
te r t iodi í l .25 .quxf l .vnica , § M p i m o 
(¡ertum eñiVh'x \ \xc profert. Patet per 
¿dugujlmum in Epitf&la contf a fúndame-
tum J^anichei^qui dtcitjCfnod non erfde-
fet Euangel'io^nifi crederet Ecclefia Ca" 
thültcx. Patet igitur per eu quod iibris CA 
tionicisjacris non ejl cyedendum^nifi quia. 
primo credendum ejl Ecchfitf apprvbanti, 
& authorhxanti libros ijios, ár contenta 
in eis.ht loquendo de talium libroru m 
Authoribus hxc iubá¡r>quamuis aliqui 
libri authoritatemhiíbeant eic Jutbori-* 
husfuis}non tamen adharemus eis firmir 
ter,nifi quiacreditur Ecclefia approban-
íi.Ex quibus í ) o ¿ t o r i s verbis conclu-
ditur vencatem fker doctrina í i rm i -
rer coni i incédam eíTe ex authontacs 
EccleGarapprpbantis i l lam ^no vero 
3» ex l ib ro rum Aurkoribus. 
N c tamé videatur D o í l o r í ib i mee 
ipíí contradicere5quatenus in hoc a f 
t iculo f ac rxdodr in íe veritatem con-
tra H e r é t i c o s c o n u i n c i t exauthorira 
teferibetium, loco íiutem n u p e r alie-
gato ex authoritate tantum Bccleíix 
conuincendam e í í e teftetur:aduerte-
d u m eft tamen argumentum de f um-
p tu ai ex a u phor i ta te fe r 1 b e n t i u m , q u o 
hic vt icurj i io indilTolubile L f l e / e á ta 
nien reuera e í l e congruentifsjmum. 
Quamuis e t e n i m Prophetije d o r u u ñ 
H o n u m q u a m prauis hommibus gratis 
fu erit conceíruaijiicíáteciam miracu-
Incum oper^tio^hoc tamen raro con-
tígiflfeeft certum^cum fciéTimper í í-
milia dona fantiis, &c electisfais com 
nuinicauerit Oeus. Quam o b r e m i n 
canomzatione fanótomm miracula 
abiplis edita funi n o p e r c a t t é d u n t a r , 
tanqnam congruend ís ima íanctitatis 
t e í u m o n i a . Huius in í i a rmod ia rgu ic 
D o d o r ex fcnbér ium probitare, qua 
congrucnMfsimé facrcrum libr<?runi 
uentas comprobaiur ratjorub i iSjque 
habenrur in 'extu. 
Porro ipforum fcnbcntinm a u t h o 
ritatem c o r n m e m o r a t D o i t u r , qua 
etiam infalhbilem doctrina' v e r i ^ t é 
probaíTe p o t e í t i n t e l h g i , f e d not-, M I -
dcí quatenus talium í c r i b e n t i u n ; au-
thoritas eftjfed q u a t e n u s eos veraces 
fuilTe approbat j & t r ad i c Ecclelia. he 
tupe in e iu ídem Ecclelín; avuhor i r .ue 
no í l ra firma credahtas refundi ur, 
Qux'omnia tradit Do¿ to r loco CÍM-
tOjdum loquendo de hbris f a c n ^ fub-
óit'jHon adbaremusfirmitcr^nifi quid ere" 
¿itur Ecclefice approbanú , úr tejitftcdftti 
feraces ejje eorum autbores*^.' i ' í'M irs 
¿Ú igiturfide acquifita Euangdic-quia E c 
clefia tenetferiptoresyeraecs^quod ego att 
¿iens acquiro mibihabitum credendí ditiis 
í7/ov«w.Dupiiciter ergo inteJligi p o -
teí l Ecclelia; approbatio vel pr imo» 
vtprxciCead veritatem d o á n r a ' a i i -
cuiusiibri terminatur : vel fecundo 
quatenus etiam ad veraurate A u t h o -
ris talis íibri exrédi tur . Si p r imum , ta 
tum approbat Ecclefia^ncn habelBiis 
tune e f i i c a X j f e d í o l i u r o d o congruens 
argumentum,ex a u t h o r i t a t e íc r iben-
tís defumptum^ quiá í l a t igno a n A u 
thoreni5feu dubicnn de eo.vt de l ibro 
Ecclef ia íbci , & deaiij's duturr úñ^éC 
íamé talis l ibr i doCrnnarn eí leab " p í -
r i t u San£todiLtatara , & v t taierj ab 
Eccleíia diffinitatruíi vcroEccJefiae 
probatio ad f e c u n d u m ptiaro extenda 
turjtunc ex authonrate ' cnbendum 
efricaciter ventas íacr.^e d o ¿ t n n ^ coa 
Uincitur. 
Demum de congruitate argumen-
torum loquendo , óp t ima pote í l fiéri 
feribentium compará t ío . Q^JS enim 
ignoratvtnufque t e í i amenn ícrip.tQ-
resfan¿tos,veracefqu£ fu i ffc? Q u i d de 
Jvloyfe dieam ? Quid de Prophetis? 
Quid de Apojílolisfacnsf quiomnes 
tot diuina habuerunt comertiajin qui 
bus refplenduit tides; vigebat fpes, ar 
debat chantas,quorum pieriquevaria 
tormentorum genera pro Dei amore, 
L- gi s d efe n íion e p c rp e íi fu n t .Qu 1 d 
í ihos ad Híiereticos,& fidci Apollaras 
comparemusrHornbilequidem moa 
K j í l r u m 
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f íruminjqíi í tatu 'm iprorunifcr ibunt 
ñire arrntis Authores: aborrer audirc 
totfcelcra & iiTiinudí eras, qux de L u 
thero & Calnino primanjs feptem-
triowalibiis fectanjs habenmr apnd 
. A p c l . protcOutGm.z.cap.^.fedio.p. 
Bocium de íignific.Eccieírlib.i 2. ca, 
l ib . i i .cap.1 , . & Bolleuni de vita 
Caluini iopt i raam ergo viam conum 
cendi H e r é t i c o s tradidit Scotus i n 
texta ex authoritate fenbentium de-
í u m p t a m . 
Prima autem vía hutus ar l ícu l ie í l 
f u m m a C a t h o í i c o r u m vtnufquejvc-
teris, fcilicet^oc nons Eccleí i^ dilige 
tia in examinanda íac ro ru ra^&Cano 
j i icorum libro rum vcritatem:adhoc 
namíiue íun t to tp rou inc j a l í a natio-
nal ia ,& generalia Cocilia congrega 
ta,m qiiibusHxTcfGSjfaliaque dogma 
ta damnatafnntjdubaque r e i eáa j Se 
vera retenta. Harretici v e r ó n i h i l i e -
gicjmt congregati inquirunt^fed tan 
qaam immanc níoñrura innumeris 
capit íbus confias, uixta cuiufuis espi 
tis innúmera queque placua omni 
•prorfus rationeexpertia ñ n g u n t . D e 
hac igi tur v íavidendi funt L?.¿tatius 
l i b . diuinarum inOitutionu^m 15» 
D . A u g u í H n u s d e v t i l i t . c r e d . i ^ . l u -
í t in . Apoi.z.ad Ancón . 
A . 
A R T Í C V L V S I I I L 
V n h n y c n t a s f a c v A d o ñ r i n ^ con* 
mnc&tur ex Y a t i o n a h i l n a t e comen 
toxmn in f e r i p t u r a , f ¿ ) ¡ r r a . 
tion&Vditate f n g u -
l o r x m erro* 
r u m . 
[py |e . |D qnartuí icproeedl tur : 
i videtur, c¡uoavcritíis ía-
^ i i ^ ^ c r x d o d l r i n x no con Lila 
cat u r, c x r a t i onabi 1 i t ate co nte a 
rorum ín Scr ip tu ra^ irrationa 
bilítate fingulorum errorum: 
qmd proponitur finé argumentis 
pro hac parte. . 
Sed contra eíl ilKid Auo-ufl-J 
deciulc.Dei l ib . i .cap. i S . n i h í l 
tarpe , ac flagitloíura ípeclan-
duni, imitandumejuc proponi-
tur, vbi veri Del/aut pr¿ecepta 
iníínuantur, aut miracula narra 
turjaut dona laudanturjaut bené 
ficiapoftulantur. 
Refpondeo dicendum, quód 
de quinto3& fexto/cilicetjracio 
nabllitate contentorum^ & de K 
rationabilitace íinp-ulorum er-
rorLimípatec, quod funt YÍX ra-
tionabiliter contra H e r é t i c o s 
conuincendi Verttatemfacrddo* 
¿írince.Et de qumto[¡c\cp.\¿ ratio 
nabi!ius,quam D e u m ^ a n q u a í n 
finem v k i m u m fuper omnia d i -
l i g i , ^ proximií íicuefe ípfum? 
ideíljad Idem^id quod íe, fecun-
dura Gregorium.-Inquibus d ú o 
biispr£ceptl:í vniuería lex pen-
detj&Prophete^Matth.ii . i teQi 
Matth.y.Omnla ergo,qua:cu m 
que vultís^vtfaciantvobis h,omí 
ncSj&vos facite illís.Exliiis^qua 
fi exprincipijs praclicis.aliapra 
¿lí ca c ofequútu r i n S crip tu ra t ra 
dítaJhoneíí:aJ& rationi cófona: 
ficuc de eorum rationabilitace 
patere pcte í l íigillatim cui l i - -
bet per t ra í tant i de prafcept'fí, 
ccnfilijs.&Sacramentis.-quia in 
ómnibus videtur círc3C|UaÍj quas 
dáexplicat ío legis naturar^qua: 
fecundum A p o í l o l u m ad fe)-. 
maaos ¿Xcripta eíl in cordibus 
noflris 
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noílrisjfioc dcmoribus. De ere-
dibilibus pa.ter.-quia nihi l crej i-
mus de D e O j ^ u e j aliquam i m -
pcrfeólioné importet: imó quid 
quid credimus verumeíTe j ma-
gis atteftaturperfedionidiuinej 
quam eius oppoíiCLim. Patetde 
T r i n i t a r e p e r í o n a r u QI ^ & I n c a r -
natione V e r b i , & huiuímodkní 
íiU en i r a credimus íncredibiie: 
qula tañe incredibl lecí íe tmun-
dum ea credcre/icut dediicít A u 
gaíLdeciuitac.Dei 22.cap.5.mú 
dum taitien ea crederc, noneft 
incredibile s quia hoc videmus. 
Dehacautem leae, &;honeüa-
te chriftianórum, patee per A u -
euft.de vtilicacecredendi 5!ib-^, 
c a p. 8. v u! o-u s m a r i u m 3 & foe m i •? 
i ia rum&c. 
De Sexto feilicer, de raciona-
bllitate fingulorum erroni, par 
recíic : quid pagahi pro idola-
tría fuaadducent colcntesopera 
manuum fuarum ^ Inquibus ni-
l i i reí tnuminis >ricütraLÍs often-
diuPhi iofophi . Qj i id farracení 
yil ifsimi porci Machometi dlf-
cípuli pro íliis Scriptúrisallega-
bantexpedantes pro beatiludi-
nc5quod porcis conuenit j fci l i -
cetj gula, &Í cohitú Vquam pro-
niifsionem defpiciensPbylofo-
phus, qu'ífuít quafi illius [ c ^ x 
Auícena^.met .c í ip .y . alium íi-
ñem,quafi perfediorem, & bo-
mim macns cono-ruentem aíTc-
m í dícens! Lex noílra, quam de-
, i k Mahomer, oílendic dirpofi-
^íonem foelícítacls , ^ n i í f c r i ^ 
qua^  funtfecúdum corpus, Se ell 
ai i a p r o n i 1 fs i o, q u ce a p p r c b e n d i 
tur in te l lcdu ,^ fequitur ibi . Sa-
pientibus vero Theologis mul -
to maior cupiditas fuit ad confe 
q u c r J d a m h a n c t ce 1 i c i t a t c m 5 q u a 
c o r p o r u m • q u a: q u a m u 1 s d a 1 r t u r 
c iS ínontamen atcéderunt eam, 
nec apreciati funream) in com-
parationefarlicitatIs,qua?efi; co-
iundioprima:veritat i . Q n j d l u 
d c i ^  q u i n ou u m t e Ü a m c t u m ¿ a m 
nanc^quod¡nJuo veteri promic-
t í tu r , vcoftendir Apoí tolus ad 
Hcbr.etiam quaminr]pida:funt ^p.g.' 
eorum cerinioniiej fineCjbrlftQ^ 
Cbriftum et.iamadueníírc:8¿ íta 
nou u m te il amentu m ab e o p r i 
c i p al i t e r p r om u! g a t u m, fi c u t a 11 
plienticum foré r ec íp i endü^ro -
phet^ e o r u m o ñ e n d u n t . N o au -
feretur (aic lacob 3 Gcneíís 4 9 . ) 
fcepcruni de ludajiiec dux de fe-
more eius j&rc. 8¿fimílitpril1ud 
DanieliSj 9. cum venerit fanduS 
í a n d o r u m . Q L - i I Aí in iMani -
c.ha;iFabulantur primum nialü? 
Cum i p í i , ^ íi non priml.ramen 
valdemali eíTent, nonne videnc 
p m n e e n s, i n q o a n r u m e n s b^ o n ü 
eíTer'Non neetlam in nouotcfla 
menro potuerunt v i u e r e c í T c ve 
tus a u t b é c i c u m ^ apprcbatum? 
Q L i i d finguli alíj Haerctíci, qui 
vnum verbum Scripturaé ma!c 
incellexerunc fecundum Au— 




i < 6 Q u ^ í l . i . P r o ] . A f t i c , 5 Í 
orírl paíllcrusnorhrne ChrJílía-
Ué;mCi :ic Scr íptur ísnonintel le 
611$; Se koc ideüj q ú h p v x c z i t n 
tin , & feqjicntla non coíitulerut: 
vndé ibidem fcfró folet circun: 
p a n t i a S c r i p c a r a r um i 1 lu m m a< 
re fenrenriam.rxc ctiam alíalo^ 
caferípturarura conilcrnnr. V a 
d e r í trefes o ría: func per fe lege 
d o ^  q LI e c o n r c J o, f e p u ¡ ílr fu n cj 
óuia conferentes díuerías fentc-
tras a Jduxerunr^ua: ex fe inui -
cem muruo vlderí poter í ícaue-
moJo, $¿quajiter tShnt incelii^ 
o 
Contra íílos eft üliid verbil 
Auguíl ini corra ep i í lda rn ftin-
darncGihnon crederem(ínquií) 
Euangelio , niG quía Eccleíia: 
C h a t o! i c x C r e J o / i g i r ti r i r r a c i ó 
nabíle efe a l lqu i i canonis reci-
p e r c ^ a l í q u i d canonis non 3 cu-
Ecclefia CatIio!íca3 culcredea-
docanoné recipio / recipiat to-
tum xqualiter. 
Item doótr ins Pbylofopho 
rum aiiquidcontlnent írrationa 
11 o n a b í í e, p r o u c d e p o ¡ i t i j s d i u e r 
íis ordinausádluerí is Phylofo-
phis probar Arlftotcles-z.policí 





Expofno 4. Articiih i . qiictíuohís' 
, .'" Prolófj. 
^ ^ - o j T T É R A Texniá eíl; 'tmS 
S p ^ S j í 'e r fpic i id& nu-lUitidigsc; 
¿jp>^rv-.J! cx|)oíirione:pf9Cv:lit CIIÍGÍ" 
¿kr^-f^H D oír o r ex contra poí ic io-
118 ratíónribilisim í ide í ,& irr.i.rionabí 
lui in in í ide i iwns :pr imo o í l t d c n s r a -
t i o n a b i 1 i 3 j q u a: n d e s G a t h ó 1 i c a ti o c c c 
inu í tana t in rs coform ia rróllacne ibr 
rationi • repugnantia elle iigilírt--
t im ofícridgns, & c e ü i c e p s pe r i r r a -
tionabiles Mahcmsranorrb Fagano-
riiiTi,ac Man íche ro run i errores5lu-
daoru ínqueper f id iam di ícurrens có 
eludir inc?ntum:quibus vijs ¡ytuntur 
Terculianus in Apol .cont ; gent.cap. YertuííÁk 
?9.6cluí"tinus vbifupra. ht p T o í c t t o . r . , a - ' T * 
I iDod to r hi íce temponbus c x t i í u -
f®t Luthcranorum 5 & C a l u i n i ñ a r u , 
c-eterorumque fc¿iarioruni pcrr.cr-
fam rabie conhitaret: ex quorñ Ha:-
refum nef'driíe immundit're contra-" 
po í i t ione mag'is noflrce íidei venta-
tes corruícanc . 
A R T Í C V L V S V. 
Vtrum.yevitas facr<e detír/m con-




fe^^gr^pcísic cGiiuinci ventas 
facrcedoctrina: ex írabilítate Ec 
clefia;,^; iBÍraculcrum ciaritai;c 
^ ctreapr 'mum obi.i.cltur ele per 
manent ia íeda : Mahoractl. 
Secu n d u m p ra: te rea, clrca fe 
¡ r W ^ : q u i a dicetur miracula 
neja 
B. 
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íion fuífle fa£i:asaut eciam, quod 
ipfa nó teñatur vericacem. quia 
AncichriftüS facec miracula. 
Q Sed contra eftquia d t p r i m o , 
l^ucx 22. ale Dominus Perro: 
ego rogaui pro te Petrcj vt non 
deficiatíiclcs t i i a , & tu aliquan-
$ 0 conuerfus con firma fratres 
ruos. Et de [ temido 3huiufmodi 
viasefíicaciam ex miraculis in -
r¡L|k íaluator loan.5, opera, quee 
ego fació, ipfa te í l imoníü per 
hibentdemejfi m i h i nonvultis 
crederej operibus falrem ere-? 
ditc, 
D . |lefpondeodicendiim:quo4 
de feptimo j feiliect, de Ecclcíia; 
flabilirate^ odlauo/cilicet, de 
iniraculomm elaritate , patet, 
quod funt viíe rationabiliter có 
\i\ViCz\'i&\i'veritátewfAcr<£ d o E l r i -
^jScde feptimo fie quoad ca-
putjper i l i i id Auguftip.de v t i l i -
tare credendi quafi in fine; cuín 
jo-itur tanrum auxitium.tantum 
profeóluni^ frudujiaque videa-
muSjdubitamus EOS eius Ecclc-
Í)C€ creciere gremio quarvfquc 
ad confumationem reneris hu-
maníaba poñolica Sede perfu-
ccfsionc? Fp í fcoporum, fruñra 
H^ret!ciscircümlatranríbus:6c 
parrirnjpiius íudicio plebís3par 
r i m coníi 1 i oruin o raui tate3 par-
um etiam mlracuUrum inai.c-
ftatedamnatis^ulmenauthori-
taris obi ínui t .Erparú poflrquld 
eft aliud , quod ram ingratum 
pote í l eífe opc^atque auxilio d i -
uinojquam tanto labor? p r x d i -
¿tx authoritati vclle rcíiílcre? 
Vnde Gamaliel aduum, 5. íi eft 
ex hominibus confilium hoc, 
opus diílolueuirXi vero ex Dco 
elLnon poceritls dlíToluere , ne 
f o r r e é Peo videamini repug-
nare-.Firmitas ctíani ^cclciL-e in 
membris patet per illud Augu-
flín^de vtilitate credendi cap. 8. 
vulgusmar ium^focminarom 
&c Similem fentenriam cicic 
contra epillolam fundamenti: 
quis enim tatrm rtiultitudineai, 
aJ peccata pro nam adiegem 
contrar íam carní , & fanguin 
íeruandam inducerer,nifiDeus? 
Et cofirmatur; quia fe ¿ta ludxo 
r u m n o n m a n e t í n v igore , ficuc 
contraeos obiieit Au^uf t in . in 
fermon.de Aduenru: v o s ( i a 
quájconuuenlp^p ludxi &c. De 
o&auo 9 feificee , de miracuío-
rum claricaiCjíic patcr;r;on po-
teft eífe teílis falíus Deus; fed 
Dcusinuocatusa predicare Scri 
pturam , vt o íkncere t dodrr-
pameiuseí lc verájfecitaliquod 
ppus fibi p r o p r í u m ^ t pote, m í 
rácula: aeper hoc teílíficatus eft 
illudcííe yerum ,quod ¡íl:e pía?-
dicauit. Confirmarur hoc per 
í l icard. i .deTrini t .cap .2 . vblfu 
prajDominCjfi e ñ e r r o r , á t e de-
cepti fumus^nárantis fignis co-
firmatafunt,quíe non , n i í ipe r 
tefieri poíTent .Quod fidicatur 
( ¿ ¡ u o d l o c o fecundiargmncntt pefi-
t u m e í í : ) miracula npt> fuiílfe 
f a á a , 
153 Q n j e í i a , P r o l A m c . í . 
füclfliaut etiam quod ipfa non 
reílanrurvcrirarcm : qu i aAn-
tí Chri íkís facict miracula.Co 
£ ra p r i ni u m d i c i p ot c í\ i lia fe 
teóma A u e u í ü n , deciLiicat. lib.^ 
¿ iccapít . 5X1 ifla miracula fa-
¿la eíle non credrint, hocnobís 
vnum grande miraculum ÍÜÍ> 
fíáí 5 quod iamterrarum orbis 
íia e v 11 is mí ra c u 11 s c red i i ic. N o 
tavaldeil iud cnpitulum : ^uia 
fi qul jquid credimus [ dicamr 
íncrcdiblíc eííc, non mínusefl: 
Incredibile homines ( inquíc) 
ignobi!esyinfímos 5 paucifsi--
inoSjimp^rkoSjrcni tam incre-
dibilcm j taoi efficacker mun* 
do-, tk ín l l io eniam doólis per-
fuadere po tu i í í ^ vt raundus i l -
Jiidcredac., ficuc lam credidiíle 
v i d e c u r, n U1 p e r 111 o s j a! i q u a m í -
rácula íisrenr, per qusemundus 
ad credendum índucerecur. V n 
deí l ibdk/ Q u i propcerea exi-
guo numero ignob i l i um/mí í -
i n o r u m j imper i to rumborní— 
num credídk: qula in tam con-
tcpt ibüibusteí l ibuSj multo m i 
rabiliuSjdiuínicas fe ípfapcríua 
ík . Q^jd cnim incredibilius, 
quam, vcadlegem contrarlam 
carnij&fanguinl D o í l o r e s p a u 
ci ,^; rudes A ' pauperes, poílenc 
plurimos. p otenecs ,ac fapientes 
eouercere? Quod fpecialker pa 
tetdemultis íapíétíbus, pr imo 
fideí rebelübus.poílea conuer-
íiSjVt de Paulo prlüs perfecuto-
r c ;po íka gentium Doctore. Et 
de Augnf l íno pr lusperMani--
cneos f e d u d o . p o í l e a Doctore 
charoi icOideDyoni í íopriüsphy-
loíophojpoftcaPaulí difeipulo, 
&¿ deCypriauo priusMago 3po 
fl c a C h r i í í i a n i fs i m o E p i íc o p o: 
6¿ de innumeris alijsconuerfis. 
Contra ídem fecüdodic i poreí l 
illud Augurt in. deciuicat. D e í , 
Hb. Jo.cap. r8. A n dicecaliquis 
ifla faifa eíTe miraculaj nec fuif-
fe faáta/ed mendacicer feríptaí5 
Qu.ifquishocdicit^fi de l i i sre-
bus negar omnino vllis llteris 
cíTecredendum.-poteíl: e t lád ice 
re3nec Dees vllos curare mo r ú 
lia &c. ^ i b í d e m de eodem. Si 
librismagiciSjfiue (quod bone 
ftiuspucant) Theurgíclscredilr, 
quidcaufeeí l jCur illis licerisno 
lunc credere ifta fada eíle/5Con 
era Idem tercio j quia quardam 
fada^nonnl í ianlmis p ro te ru ié 
tlbus negari poíTunt: vt funt m í 
ráculafada á Sylueíiro coram 
Gonícantino: tum in curatiene 
kpraseiuS,quam ín airputatio-
ne eluscótra íudxos* qux facía, 
taqua c e k b e r r i m a ^ u n d ü non 
latuerunr.item contra ídem cít 
difFcrentía miraculorum , qux 
fiunt áDeOj&iqux í íun táDia-
bolojdequa dirrerencia rradtat 
Auguft.de vtílitatecredédi pro 
pe finem tMiraciiJu(inquit) vo-
co, q u i dqu i d a r du u ra 3 au t i n ib 1 i 
tum fupra fpem j ve! facultatcm 
mirantísapparec. Q u í d a m fo-
lum faciunt admlrationcm; 
lúa:-
O^KEÍLa .P ro l , A r t i c . í . * 5 0 
ú ú x i z m raagn^m gratlam, bc-
n c u o 1 c n d a m cj u c c o n c i 1 i a n c, q u a 
liafaerunr Chri í t i miracula» Vi; 
pcrcracht tbi dlíFufe. Itcpn COH-
f ravcruniqucpoccí ldic i a quo j 
func aliaua mirarula ín Ic^c 
Chri í í iana An c |üibüs^opoLcll 
d k jcccpt'tO,(]üin fint Fadlajicc 
clgtrt íiat ccllimonia veritatis: 
quia á De® latta^lciliccr, r-aptus 
f k M ; & rcucUcio c©nrino:n> 
¿iurii Fucurorum; pr imum pa-
t c r: q u i a i m p o f$ 1 b i I c c í 1 a i i q u c 
déctpi creaendo clrca fe videra 
cí l^miam Dci i crgo impofsí* 
bilc fuic Pauluni fe crcdcrc iU 
lam vldcrCjfiificamyidcrct: fed 
hocaíTericdeícs.SccúdaaJ Cho 
r í n t . capit. 12. Secundunt 
expo íu íoncm Sandorum : i ! -
lud irítrür fuit vere faclum . 6¿ 
irún taaiuni apparenrer. Pro--
baiio pr imí anceccdc-ntisÍ quia 
nuÜus poteí l decípí circa al i-
quód principium primum,ere-
" iJrn Jo íe intcllicrci'c i l iu J ,cum 
non inreüigac rale principium*, 
quia tune non conitarer execr-
mínis apprehcnfis , quod ellec 
principium > S¿ quod nonrergo 
multo magis non poteft decipi 
circaDeuni vifum:confequen-
lia iilapaicr: quia plus diflar v i -
fio Dci ab inrePícdicnc cuiusPi-
bet obie£li je í iam quantum ad 
pe rcep r i o nc m i nrc i ! c dus i u d i -
c-inris • quam driteí incelleólio 
princlp ' j complexi ab ÍDic!!e^ 
ciiene culuícumque non pr in -
c'pij. Ircm qualítcr 11 tc í lcdus 
crcccrctíc CUitrarijC J:C r cuic-
tarcturrnen nc poterit dfcgñét* 
ccre inclinatíoncmfuam ad vc-
ruiT^quod nen vidttí5' Si ci cv'e-
ict íc vidcVc Deum .crederet íc 
quictari in Dcodi non v idet , no 
quictarur.Stültius(alt Auguíl .) 
n ih i l dici p o t c í h q u a m quod ral 
fa op in ionc a n i m a btbeata 1 Í. 
dec'uiuDei capit 4. SrcnnJum, 
fj i l icer ,quGdafolo Dco ficri p® 
t u i t. e ít m a n i fe fh im: qu i a mi l l a 
crcatura p©reft animam beatifi 
carCjíicc fimplícitcr^nccar! tcm 
pus. Secundum patetex multis 
Prophc t i s ín vtroque tcflamem 
t e : vnde contra faifa mi rácula 
Ant ichní thpoí rc t íibi ^ b i k l / á l 
t cm dc i íli s du obu s, h cc m od o: 
fi tucs DcuSjfac me vidci c cffcw 
t iamdininam, .mide & poíVvi-
fioncm, m e m o r í a m c c t í - m ha-
bcrc v ' f i o n í s : &: certifudinaii 
quod i l l a fu i i yj i ip t f - nr ix diui 
iix.'Sc tune creJam t ibi. ítertj fi 
tu cs-Dci:s , díc m 'h* ,q i i id fa-
jCiamiVcl cogítdbcí,vel appetam 
pro rali hora/5 
A d p i r m n m a ^ n m ^ n r ^ n l 
r c fp o n d c o : (] u o d i l la fe ¿ b i n c e -
pie plufquam fexcenrum ahnís 
poftlegem C l i r i f i . in & bre-
L)í Dco cooperante , hnu ' rur, 
oux multum debilirata f íl ^ n -
lio C h r i í u 1300 . fk dus cul-
tores mulri l ao r tu l • & p'üri -
m i fu nt fu 'miti : &: proph ella 
dicUüreíTc apud ees, quod c i -
to 
i6o Q u x - í l . a . P r o l A i t í c . $ 
t e r m l . 
Jfeneus, 
0 pt.it vs. 
to fin: en Ja eft íefía illa» 
A d kcuuiurxitVlrra eai 
in corporcarticulidiCLahint, ¿ u 
c i p o t e í t ; quod fiqüis inuoca-
t u r i n t e ñ e r n . fií^nam confae-
• o 
ttiiB rcitíficaclonis pcrmíítac 
addúei>&: pr^'fens non contra^ 
dicac,ralis tacícurníras n o n í l a t 
cum verirace perfeda: miracu-
lum autera c í l tale íi.enum 
D c i , vt te í l ís ; igitur fi per--
mirar miracula heri á dxmo--
nibuSjiion contradieens, annun 
cians/ciliceívila non cííe í e í t i -
monia fuá ,5 non vlderur cí íe 
perfecle ve ra x; quod eíl impof-
íibile. Et per hoed ic í tu r ad iU 
lud de AntíChrí í lOi quod p r x -
dixit illa miracula facíenda^no 
eííc téftíraonia veriratls , ficut 
patee Matth.24.6c 2 . adTl ie í ra 
lonicenfeSjZ. 
Éxpofítw 5. Anicuií, i.qm* 
¡honh FreiogL 
Ó s T R E M A á u p í e s 
f « y via ConuincendiH .Trsi i 
eos in h®c articulo tra-
ditÍIr ¿i Doí iorc , q i i«fu 
ni ifurex ilabilítate Ec-
cleíIq:,Sí miraculorunn elaritate. Pr i 
nui v tun tur Diuus C y p r i a ñ u s lib» 
i .Hpiflola <5.& l ib ,4 .spifÍGL9.Terrii 
Ijanus dé p r . T f c r i p . c a p i . p . Ireneiis, 
lib.^.cap.^.Optatus centraParaic 
ca,pit . í . Si Airguíluuis centra E p i -
ílolaín fundatmenti j cap. 4, & Epi -
/ÍQI. I<íf.CXtu omnes ex indefeít ibi U 
Petn fucceisioae probanc UcckGx 
i lab i l iurcn i iS iu íqus doctrina cano-
r í c x veriratem. D e qua yíapr^cíaT-
ra traái t D o d o r in textu . Sed es 
il l is qaá iuo r p r x c i p u é colhgnn— 
t u r , i n cjuibiu Eccleííx í labihtas 
fpkndet . Pr imum ei l ipíius £ c - -
cieíiae perpetuitas, quai defíceire r e -
quit , eo qued fundara eft fupra fír^ 
m i i s i m a m f h m m C h n ü u s i D o - -
minurp j ({UÍA fundamenium tíUnd 
newo poteff peñere prxtcr id quod po-
/it-hm efi, quod etf Chrifins Jefas , t i -
i le Apo / ic lo, Et ideó nu l ío t cm-
poris intcruallo ds fecit á fuae f u n -
dationis inñanci , nec iropofle— 
rnm ^aoiequam ad tr imphantem 
t rans ícra tur , deficier. Qua: q u i - -
dem JBcdeíia á musdi crcatione 
in pr imo p á r e n t e , v«l in juí lo A-
bsl ( v t a l i j v o l u n t } habuic exor--
diura , & cenferuata efí 111 ieee 
natura: 3 vfque ad íuecefs ioneni 
le^is MofayCx 5cuius l'cgalia , &c 
prophcti.T , eo quod in C h n ñ o 
P o m i n o inipíeta f u n t , adueniér i -
ta lege gratia:, cefíaucrunt; Se--
c u n á u r a eíl identitas áo t tv 'mxy 
qua: femper eadem. Licct enim 
cer imónial ia Isgis teteris á C h r i -
ftí D o m i n i aduentu ce í íauer in t , 
hoc plañe c í l , quia figura t i u a erant 
' iuxta i l lud Pau/i : OmníA in.figu— 
i-íí contingthantillts. Lex tanien taku-
larBfn dccalogi feraper permaner, 
& Sacramenta Chr i íU D o m i n i 3 se 
do¿írina Egangelij fempar efl eade, 
iniunataque mar.ct. 
Nec obfUt vanado decretorum 
Ponc iñcum .Quia circa n3ores,iuxra 
temporis exigentiara,qna:nobií ne-
celíaria funr, l ac ró lan t ta decernic 
Eecicílaí& q ^ x funt de í ide tcnen-
daper difñhiribnérh nos docet. £ t 
quidem non eft iegis Yanar io : f c r l 2-
]icma circa legis compieír.enii-nn, 
cuác htebane ¿«ielibus, Éecle'Iiíe p a -
t e fac í fe . 
Ter t ium cíl iri deferí bilí tas t e - ^# 
clcí ix j qus; proFecto Dioclcfia** 
DOjNeroni , c.rterifquc perfe--
qnutoribus reílitít , & c b í l a n - -
tibus innumeris contradidiohi- ' -
bus Principuiu , numquam d¿— 
f icic , Q ¿ o d í ü i t i i l u d ind i l ío lub i - -
le sr-
2, 




M u l t a hic 
de m r a c » 
ÍÍS3 ex ¿f ie 
refolutie 
h a b e n t ú r , 
notatuiig 
na* 
lé argufhínmm Gamalieli?, vt ha-
becur in tcxtUé Quartum deniqua 
eii perpetua Portificum a DJUO 
Petro íuccefsio, Quibus ómnibus 
probat Dtíctorintentunij&il i isad-
deipfíus Ecdefíac vmoneraé 
QIIÍE profsdo omnia per op-
poíitutn in Hxreticis dcficiimtj 
cui enim Hiereticorum templura> 
ac infidelium congregatio fuccef-
fit ? nec quidem ludeoruai Syna* 
gogoe , nec Chnfíianorum Eccl«« 
Sac , fed eft qu ídam barbarorum 
confufa congrcgratio > fine fta— 
bilitate , abfque omní prorfus v* 
iiione j omnino capíte expers. 
D e Luchero namque docec C o -
cí cus , quo Ceppticcs fuit libro 
inferipto Luúerus Cefphes. C a l -
uini queque amiiogias vigefsi'-
raa qiurca Goccius iplius ver--
bis refere, Veterum aucem fecta* 
riorum iam pxmtus fedtas con--
fumptas & folo xquatas ruiffe la-
tís confíac. Nam vbi func Alie— 
norum ? vbi N e ñ o r e i , Pelagij"Ma-
nicheorum , & cacterorum Hísre-» 
íiarchammfectaí? Certe iam om--
nes fünt temporis íucccfsione de-
ftrudac: 8c quas in partibus Gallix 
Hugonoí t i corum fatis vigeWat j i n 
di es magis , ac magís defericur, 
¿pfamque & caeteras feptemtriQ— 
nales^ quz hac noftra astate procer-; 
ni unt,fperamu$ diui no fauente n a -
mine, fore breuiter c^nfumendas. 
Solaautemfanéla Romana Eccle— 
fia i quara Deus fuper ílabilita— 
tera fuam fundauic cftjqu? perma* 
net in iaceulura fíeculi. 
Poñerior conuinesndi via, que 
ex miraculis fumitur efHcaciísi — 
ma eft : tametíi etenim , non eui-
demer probet ipílus operancis nu-
racula íanditatem eo quod ( vt dí-
xi in expofitione certi) artirulijhoc 
quod cíí miracnla faceré ad gra— 
tiam gratis da tam^ nonadgratiara 
gratum facienté prisio & per feper 
tmeat, eft nihilominuseuidcjñs do-
¿Innxpr.xdicatre probarlo 5& con-
firmado , qua vfus efl Dominus 
& A p o í l o i i v c pacet Marci íCapit. 
vlcimo. I f f i yer$ prefetii p r ó d i c u * -
íternnt ybi^tte D$mina cooperafitc ó r 
fermonem c9njirmaHte.fe^uentibHS fig~ 
nis, C u m enim miracula íinc á fo-
lo Deo effediue j tancura vero 
inftrumentaliccr ab Angclis , vel 
ab homine : hiñe dúo inferun-* 
tur: primum fcilicet , quod non 
ofricit impuritas 3 8¿: mahtia conf-
€iencia: ad hoc , ve aiíumatur a 
Deo tauquam inftruraentum ad 
eperationem miraculi , vx docet 
Diuus Thomas, fecunda fecundas 
qaeftione 17S. arricui, fecundo ad 
tertium. Secundum vero , quod 
quando miracula fiunt i n t e í t i m o -
mum , & conürmacionem alicu--
ius dodrin? , non poteí l talisdo-
¿trina non elTe vera > íiquidem 
Deugjllamapprobat, &c confirmat 
miraculis, qu^ e eifettiueipfe folus 
efíicere "poteít; taha naraque m i -
racula func t e í b mon ia , qua: ip - -
fe £>etts prxbec > vt teíii í i prout 
pacet ex texm , foiutione ad fe—* 
cundum. Et íícuc repugnat Deum 
elTe fallum teítem , lie quoque re-
pugnar miracula eííe in teítimo— 
mum falfae dottnna:. Vnde dodri-
na confirmata miraculis raanebit 
efiieaciter > ac euidenter probata: 
ciufc]us contradidores euidencer 
conuicii» Siquidem aiiracuioruin 
operationem non míi dmina vir-* 
tute eíl'e poíTe , cuidenter con—» 
fiat: íícut euidens eíl non poífe 
talia miracula vimitc íieri natu--
rali» 
Hac ígitur via míraculcrum ad 
conuincendos Hajrecicos vtuncur 
Diuus Auguflinus a Dodore cita-
tus ,& Chryfoftom. homilé j . i n a, 
ad Chorint.Nacianccn.in C y p r i a -
num, Gregorius Turoneníis de glo 
ríaMartyrum libr. capib- iLlre-
neus libr.z.cap.jé.l l icardus de lan-
do Viótore i .deTrin i ta t . fecundoí 
& alij quamplurimi. Cuius vise 
cfficacia per ex«mpla adduda in 
textu fatis patet 5 & veluti om mum 
efficacifsimam fibi fuñra vfurpa-
recurabantHeretici quiáamadfua 







\ 6 2 Q u ^ f i i . P r o L A r n c ^ . 
Manichens Tañare ñlium Regis 
Pirfarum inrendebatjVt refere Epi-
Epphan, phanius Hcereíi 66, fruítraqueLu-
Cocleus, therus á quadí m difcipula dnemo-
Genebr, nium eii'ccrcintendebat, aquoin-
3olfeus. terfeduseft ipre5te{U Codeo m 
Egecipus. aélis adann.i^z; . & Genebrardus 
ad ann. > f j í . truiíra eciam Calui -
nus filium mortuum reri.ícitare 
tentawit, íiquidem íjeus miracu-
lofc illum fiibito inreírfecit . Et 
lie Caluini miracnlum Kiit mor-
tuum íi¿tum,vel , vt mortuum efíi-
cere^tefíe Bolfeo capite d(?cimo-
certio vit^ipíius . Et tándem fru-
fíraidolatntjElia» tempore vocife-
rabanta Deo fuo falfo ignem adfa-
crifiemmimplorantes: autS imón 
Magus mortuum fufeitare, vt Ege-
cipus tertio deexord. Hieroíblyaí . 
c.i.refert. 
r j . Fideiautem Catholica: verita-
tem in Eccleíia fuá JDeus nunquam 
deftituitmiraculis elarefeere: nec 
vlla gens fuuad Chnfti fidem, fine 
miraculorum operations , con-
uerfa, vt conftat ex Annalibus E c -
cleíiaíticis,& politicis > demptis ra-
mea C h n ñ i difeipuiis , vt notat 
DiausThoinastertiai parte quaeft, 
D . Tfcem43.articulo tertio ad terrium . V i -
BelUrmin dendus eíl Bcllarminus iib. quarto 
de notis í:ccleíi.T capit.decimoqaar 
to. Necnobis officit Caluini ca-
lumDiaiquablafphemc, &diaboli-
ce,aic miraculaab Eccleíia aproba-
ta , effe partim (i¿ti ti a, partim ve-
ro di.ibolica: hoc etenim id¿ Phari-
faci de Chri í l®Domino blafphema-
bat dicétes: In yirtuteBeelfehu eijeere 
damonU, 
Sed contra haecobftat,quia argu-
mentumefficaciá nonhabet, quod 
fehabet adoppoí i ta , fedmiracula 
poiTuncficriá darmone ad iuadán-
tiara falíitatem : ergo rairacula non 
funt efficacia ad ventatem íidei 
confirmandam. Minor etenim con 
ftatjnempe, diaboium miracuh fa-
ceré , & eius virtute multa fa¿ta 
fuilTe , vtex Magorum Pharaonis 
iamfattis j&ex Antichnfti futuris 
prophetatis miraculis, fatif vtrum-
que teíiamentum oí lendi t : n«n er-
go efí efíicax conumcendi argu-
menn-nn , quod ex miraculisfumi-
rur. Hoc dubium intenditfoluere 
nórterPhilippusFaberinprimo|fu- fá¡,eYm 
pra qu^Aionem pnmam Prülogi 
i>c©ti,dirputatione prima numero 
vigeíirnofecundo, qiudam diíferen 
tia , quam coníiituit imer mi-
racula DCI5& miracula dasrnonura; 
q u x i n hoc flar^quod mi rácula D.€i5 
vltra hoc quod eíl: atierre admira-
tíoncm , afFerunt criam commo-
dum, SíViilitat^m aliciu; vtí:quis 
graria,& dcfperaro morbo laboree, 
& ad verbum vnum prascipientis 
cuiufdam c o n u a k f c a t T a h a fue-
runt(inquit)Chrifíi miracubj nec-
•non Apofíolorum , &ca:teroíum 
Sarítorum : legitur enim leprofos 
mundato$cire,c^cis vifum, furdif-
que auditum reílitutura fuüTc , &:c» 
Non ílc autem de miraculis dacmo-
num eí ldicendum :íuerunt enim 
folummiranda,nonvero vtilia. Ve 
íiqms volantem hominem cernat, 
mirabitur quidemrexiUotamen vo 
latu nullam ytílitatem,vel commo-
dum aliquis obtínebit.Haec rcfpon-
detfaber, 
Mehercíe attamen > diffcren-
tiahíEceílpenitusinfufficiens , &c 
adfolutionem dubij propoíiti (meo 
viden) in efíicax : quia extnnfe- -
caeft , & nihil adrationem mira-
culi conducit: aíferrenamque vti-
litatemalicui, vel illam nonaffer-
re , omnino extra rationem mi-
raculi eft : vt infra ex diffinino-
ne miraculi patebit . Et quidem 
textus procedit de oñení ione lá-
c r z d o h v i n x per miracula , quae 
Ünt vera mirabilia digna , dequi-
busloquiturMarcuslococitatq, & 
multa funtveré taliaíigna,íincalicu 
IUS vtilitate. Imó Phanfari á C h r i -
fto Domino híec íigna petebant, 
vterederent: dum Mattha:i capit. ¿ 4 ^ . 
duodécimodicebant:A/d|/j2e»"Vo/«- p Aft'vnfc 
musate fignumyi<lereiytQKp{ica.tV. * ^ 
Auguft. fuper hunc locü.Tu etiam, 
quu 
[ - .Are ic .5 . 
quia hxC d i íTcrent ia d»:io faifa c o n -
culcar , v n u m QI\ m i r a c u i u m D e i 
í c m p e r c í íe c ú m v t i i i t ace : d x m o -
r» u m au r s rn ígni p c r íln e i 1!a:cj u od e (l 
aperceFai ram,f iad v thur<j p o t c n t i a 
a t t endamus . D e D c o pacet , alias 
e n i m l i Deus n u n c ab igne c o n c u r -
f u m au f i r r e t jV t n o n c o m b L i r ¿ r e c , a u t 
f :a : losperdicm i n t e g r u m i m m o b i l e s 
í U r e p r x c i p e r ü c , aut í i m i l i a í a c e r e t : , 
ex<|U3bits n u l l i c c n f c q u t t u r c o m m o 
d!¿m,aur vt i l t ras , i m ó pocins d a m -
n u m e i i í d e n s ó m n i b u s i n o» atur, ha:c 
q u i d e m taiia n o n etfent m i r a c u l a 
Uci : q u u d r i d i c u í u m p r o c u l d u -
b i o e f t , q u i a o m n i a miracula de p l a -
g j s - í l g y p c i , huius in f la r m o d i fae -
runc . V s l e t í a m o c o n r r a d^mones nS 
po íTen t nl ícui f a lu tcm deperdi tara 
breuiA-imo fj£ñitúér§ > a p p l i c a n d ó 
a í í i u a p.-.fbiu s.qucd eí l m t r a f u ^ p o -
• c ¿ n t i x L u i r u d m e m : q u o d e f t a -
p e v r e f a l i u m . D ú o í g i t u r n o í l r a r e -
fe r t adi jccre zd f o l u r i e n e m d u b i / , 
c x q u i b u s l a t io r pra:d:¿ta; f o lu r i o r i i s 
codfutu'tio'>sfu 1 tfchit:pri.m v.m e í l d i f 
í i n i t i o n e v e n m i r . i c u l i tradere>& ex-
p o n e r e i f í c u n d f . m v c r ó ( q ü . o d e x i l i o 
i n f e r t u r ) n u l l ü v e r u m n u r a c u l u m a b 
Ár ige l i s^nec a daMmonibus , i ñ í l t a n -
t 'uni v i r t u t c , Se coramifs ionc d i n ina 
í i e r i p o ñ e . 
M i r a c u i u m crgo i ux t a D i u u m 
• A u g u í l i n u m de v i i l i f a t e c r edend i , 
D , Augu* c o m m u m t e r o m n e s . d i í H u i t u r per 
Jpiffm itio h o c j q ü o d aliquid áY¿uum>&' in¡oli~ 
mtacült* tum J u j rafdcnltAtem i iatura^[pem a¿ 
D'Tho: wirantisprouemens, Q u a m d i f ñ n i t i o -
n e m nCté examinar , 5c e x p l i c a t b i -
ü u s T h o m ñ s p r i m a p a r c e q u n : í l . i o f . 
d r t i c . f e p n m o a d f e c u n d u m , vb í d o -
c e t j q u o d a rduum d i c i t u r m i r a c u - , 
l u n i j i i o n p r o p t e r d ign i t a t em rei , i a 
c^ua íu . fed quia excededit facultaces 
naturn:. S imi l i r e r en'^m i n f o l i t u m 
d i c i t u r n o n quia f requenter n o n 
eueniat , fed quia e í l prnrter na tu ra -
l e m confuecudinem: fupra facu l ta -
t e m nature d i c i t u r , non í 'o lum p r o * 
p te r f u b í U n t i a m faéli , fed e t iam 
p r o p i c r o r d i n e m f a c i e n d i : ex quibus 
d í f f i n i n o n i s pa r t i cu i i s p l a ñ e c o l l i -
g i t u r j o m n e v e r u m m i r a c u l u m ¡ion 
'poffcnarur.r f a c ú l t a t e fíen ; f e d f o -
l u m Dcur;-. efíe , qui mi racu la c í f e -
diiKí í.i:.?r,. veendo crcatu'ris / n c m -
jrctjAjDgQhs •vonis, Se rnalis v á r q u e ho 
minibus^vt nu racu lo rmn i n l l r u m e n -
ns , í iqr : i¿e .mvetnm m i r a c u l u m fup ra 
facuirafes natur.-e eft, 
A d c u i ü s i n t e l l i genc iam o b i e r - 1 1 ; 
m r c . o p b r t e t , miracula e f f e i n d u p i i -
c i d i f í i e r e n t i a i i l i a q ú x f i i p c r á n t o m -
n e m facui ta tem natura: crefitx , de 
quibus d i f f i n i t i ^ p r o c e d i t : & hxc 
f u n t v e r a , & r igorofa m i r á c u b , qua: 
quidera A n g e l í 3 aut dxmbnes face-
ré nulLuenus p o f í ü n t , nec a h q u á 
crcatara j f c d foluá Deus , V t e x p r e f 
fe tenet D i u u s T h o m *tS p r i m a 
p a r t e q u a ' í í i o n . 1 0 5 : . a r t í c u l o q ú a r t o 
i n c o r p o r e , 5c c o m m u n i t e r omnes . 
A l i a vero , quíe n o n Aipe ran t o m -
nemfacul taccm creatan],bene t a m e i í 
o innt ;mfacul ta teni ,Se c o n l í d e r a r i o -
nem h u m a n a m excedunc . Ethn?c 
n o n f u n c m i r a c u l a v e r é , & i t i r i g o » 
r e , í e d Urge fun lp ta , k i n o r d i n c 
t an t am ad humanam a d m i r a r i o n e m . 
H x c r a l i a p o í f u n t o p e r a n A n g e l i , & 
d a: si o n e s: qu i a c u m v i r t u s e o r u m f a -
cu l t a t em h « m a n a m longc exuperec, 
h inc c f t jquod mu l t a ef í icere p o f s ü t , 
q u ^ h í í m i n c s m i r j , n t u r , i n q u a n t u m f 
e o r u m f í c u l t a t e , & c o g n i t i o n ? exce-
dunt.Ec q u i d m i r u q u o d hoc A n g e -
lí , 5c dxmones pofs ic , fi et iam vnus 
h o m o i n g e n i o predi tus facit á l i q u i á , 
«quode í l fupra facuhacem , v e l f a l -
t i m f u p r a c o g n i t i o n e m á l r e r i u s m i -
n o r i s i n g s n i j , & d u c i t i l l u m i n a d m i -
í i t i o n ^ m f u i o p c r i $ , t i t a v t q u a í i m i -
r a c u l u m v i d e a r i i r ó í í e r a r i ? i U a i g i t u r 
f u n t v e r é miraculajSc n o n harc 3 q u ± 
daemones fac iun t ; 
H u e v e r o mi racu la 5 qax o p e - 1 2 
ran tu r d í e m o n e s , ^ t i a m b j p a r t i u n -
tu r i n res v e r é f a í t a s , nob i fque m i -
rabiles , 8c i n m i r a b i l i t e r a p p a r e n -
tes^qux camen v e r é n o n f u n t . P r i -
m i generis mi racu la e x e o fieri p a f -
f ü n t á d x m o n e , q d i a curo cognofcae 
raultorum n a t u r a l i u m vircuces , ve 
p u t a , I a p i d i s ) h e r b x , f e r n i n i s , & : í ¡ m í l i ü 
qux v i rcu te fuá na tu ra l i morbos e x -
p e l l u n t ^ p o t e f l h u i u f m o d i n a t i i r a l i á 
L z m<ídí-
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m e n i c a t r t o i u o c c a U e , & i n u i f í b ü i r e r 
applicarc,6<:.ira bretiis t empa i i s i n -
tercalo m o r b u m cierperarú empelle-
re , vcnobis . v i d e i t u r m i r . i c u l u m , 
eo quod fupra hon i in i s f i t u l r a - -
cem , 5c cogn ic ionem e f i . O p e r a 
e n i m d a í m o R u m , quar rob is v i - -
d í n t u r m i r a c u i a ^ a u t í a n r i n r e i p -
faexh ib i ta , & res vera:, quamuis ad 
ve ram ra t i onem mir<¿culi n o n per^ 
t i nganc , ve d i d i u m c ú : v tpa re t f fe 
praedicta fnorborum cv:rari« ne , & 
eciamde e i fe i t ione v e r o r u n j f e r p e n -
t i i u -n , Se r ano rum , qux darnionum 
n i i n i l i e f i o f^ceranc M a g í , ¿ o r a m 
pharaone , & p ! u r a facict A n t i c h n -
lUis^qua: n o n fuerunt phan ta lm^ta , 
fíid v o r i opera Satanrü , v t docec 
D!uu> A u - u í r i n u s zo . de c ú n t a t c 
D c ¡ c a p K . i 9 . q u ^ quidea» á darmo-
v.- .f iax June,per q u í d a m í e n i ü i a , 
q u x i n c b n i e r t ' s m u n d i i n u c n i u i i -
cüí ad hu in fn iod i eifettus c c m p l e n -
doSjVí v i u c í d e m A u g u í l i H u s re r t io 
d e T r i n i t a r e c a p i t . 8. perquar í e r n i -
na fiunt tranfmucatjones materiae de 
fo^ma i n fo rmam , & n o n n u n q u a m 
i red ia p i i t r e f a ¿ l i o n e , v e l na tura l i ca -
l o r e a n i m a l i u m a v t pedicul i i n h o -
m i n e , & apes ín leonis v i feer ibus , & 
y i d e m n * vermes f e r í e o s i n í i n u n a t u 
r a l i co lore e x q u o d a m f e m i n c gene-
r a n p lura alia , quae nobis i g n o -
ta «func , t amen iuxta naturac o r d i -
n c m f i c r i p o í T u n t , Illa* vero t r an f -
mucationes , qua: na tura l i te r í i e r i 
n o n p o f l \ i n t , n u l l o m o d o ope ra t i o -
n e d x i i i o n u m f e c u r d u m reí v e n t a -
tem p o í T u n t p e r f í c i , í icuc quod cor -
pus h u m a n u m m u t e t u r i n Corpus 
b r ü t , - ] e , v . l c c o r i r r a , au rquodcada -
uer h u m m i s r e u i u j í c a t , & i i m i -
1 ^ , Secun^ i im ai i tem gerus m i r a c u - -
lorum,ci)a? ¿i d x m o n e f i en p o í T u n t 
e l l f e c u n d i i m a p p a r e i í t i a m t a n t u m , 
n o n v e i ó f ecundum reí v e n t a r e m : 
quod Cjuíritm ¿ u p l i c i r e r c o r t i n g e -
re póceft . Vpon-.odo a b i n n i n f e c a , 
f ecundum ^ u o d daemon p o t e í l h o * 
m i m s pha-ncaium , & enam ien lbs 
c o r p ó r e o s quod<iammt?do m u r a -
re ,ua v t a l i q u i d videatur ahter .quam 
• f i t j V t t r a d ú D s u u s Thomas 1, parr» 
^ua í f t . i i i . a r t i c , ^.ad 4 . Q u o d Ü.fjí 
dicitur5incGrdufu v i r t u t e a l i qua rum 
r c r u m c ó r p o r a ü u m . A l i o vero uío-
d o ab e x m n l e c o , cum e n i m ip fc 
pofs i t formare corpus c u i u f c u m -
que formar , vei ñ g u r a : , ex aere, v t 
i l . u d a íTumers in eo v i í ib i l i r e r appa-
r ea t , po t e r t eadera ra t ione c i ' rcum-
ponere c incu nVque c o r p o r i q i u m -
c u n i c u m q u e fó'riiiám co rpo ream, 
v n n e iu s fpcc i : ¿ p p j r e a r , vr L-iuu» 
A u g u í r i n i i b l i b r . it. de ciuic.Uv- D c i 
capi t . • 8.docer. V^rcq^e r i t0 n .odo 
n u r a c u U d ^ m o n l i m a p p ^ r e n c i r m , 
& admi ra t ione i t i cantum m i r a c u l ) -
r u m c o n t i n e n t , r c t áme i i v e r á i u i r a -
cula n o n f u n t . 
H i s ergo p r i n o r a t i s ad dub i ' m 
faorpater í ó l t . t i o : n ; i r d c u l c t en i " - , 
q t ) | O b r i l l u s D o m i n u s , | ¿ A p o i t u -
l i t S a n a i q á e omnes f c c é i u n t ad ñ -
dei corufir ina^ionem , v t ir) p l u n . 
m u m f u e r u n t v i fus , aiidjtus , i m -
gu^que r e í t i t ü t ü t i o , & rc fu r rec t io -
n e s m e r t u o r u m , &; eieci io d.'em',•' 
m in idecorponbusa f f l i c>JS , & f i m i -
l i a , qua: v e r é m i r á c u l a f u n r A qu.x 
n o n pe r t ingere potef t d a m o n u m , 
au t e t i am A f j g e l o r u m facultas: quia. 
á p r i u a t i o n e a d h a b i t u r á n o n eft r e -
grefl 'usper n a t u r a m , & i p f i ex fe n i ^ 
h í l f u p e r na tu ra Facultarem opera -
r i p o f l u n t . Vnde mi racu la o m n i a 
dacmonum f a l f á f u n t , v e l r a t i o n e r c i , 
ve! racione n n r a c u l i : auc e n i m res, 
qua: mirab i l i s apparce '1 íalfó e í l , v e l 
. miracuJum'hoCfupra faculcatem na -
n u í E n o n e / l . t t fie M a g i Pharaonis 
n u l l u m a l iq t tod m i f ; : c u l ü m v e r u m 
fecerunr ,ncc A r i t i c h n í l u s i l l u d v n -
quam opc rab i i t i r j e í l o camen, Éjuod 
appan t ioncs l i m i l i u f n m i r a c u l o r u m 
damiones facianc ad feducendum 
n o s , & faifa d o g r ñ a t a fuadendum, 
íacut A n t i c h r í n u s f i c i t : aut e t i am 
res Veras m i i a b í l e s fupra f acu l t a -
rem humanam operentur : H o c q u i -
dem , ve l ex p e r m i i s i o ñ e d iu ina ent, . 
v e l a d maiorem p roba t i onem p r o -
b o r ú . v é l ex fecreto , & i n c ó p r e h e n -
l i b i l i D e n u d i c i o p r o p t e r p u n i t i o n é 
r ¿ p r o b o r ú : í c d adhuc hasc da :monum 
m i r a -
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m i r i c u l o r u m í e d u d i o , n € n t o i l i t á 
y c r i s D c i miracul i s e f í i c a c u í idci c ó 
p r a b a n d a e j í i ^ u i d é f e m p e r í l a C j q i i ü d 
v e r a m i r a c u ü a D « o f o l u i s m o d o 
ficri poffuncjfic ip fc , q u i m n ^ c e í í a -
r i j s n o n dé f i c i t 3 n o n pe rmi t ec t í n 
c m a U t i « n c ver? fiieidottnn», h l ~ 
í&m d o c í r i n a m ^ m i r a c u l o eeiam app^ 
T é r i i d a e m o n í c o m p r o ^ a r i : C c u í n e ^ 
^ « r f i i i i í t i g n c m adduci m U c r i t i c i u n i 
i d o l o r u m ccrnpore E!i.T3¿tiani/i n o n 
d i i í i c i lé . id . rmcni^us ign isa l i ' qv i i s i l -
l u c p o f f e t a d i u c i : qu ia v r g c b j c t u n c 
p r o b a t i o y&vz d o ¿ t r i n x pr.rdicarat 
p e r E l i a n i i q u a r a D o m i n a s ignis deC* 
cenfu c o n f i r m a u i t . 
me 
D e [ M e B $ T h f U g U * 
P ^ ^ E I N D f i c o n f i á c r a n -
l í ^ ^ ^ ^ o b i e d u m , f e a f u b i c * 
^ u m T h c ó l o g l a c , & c i r c a f o l u -
t l o n c í i c p r o c e d o P r i m o a f s í g -
R a b o r a c í o n e m p r i m i f u b i c ó t i . , 
S e c u n J o . - d í O i n g u o v l e T h e ^ l o -
^ í a r á f c 5 & de T h c o l o g i a i n n o -
b i s . T e r t l o . c i l f t i n g u o d c T h c o -
l o g i a , q u a n t u m a j p a r t e s e i u s . 
C i r c a q u x o m n i a q u a c r u n t u r 
% P r i m o . V r r ü m vatio p r i m i f u b -
i e d i í i t c o n t i n c r e v i rcua l i t e r 
omnes ventares i l l i u s habi tus , 
cum*: e fubi «¿tu m f 
% Secundo . V t r ü m T h « o l o « i a 
agatde neccífarij i ,3i: c o m i n g e -
tibus? 
^ [ T c r r i o . V c r ú m r « b i e á : u m T h e ! 3 
logia: í i t a l i qu id c rca tum , r c l 
q u i á e x t r A D e n m r 
Q u a r t o . V t r ú m T K e o I o g i j j q u a n 
t u m ad vemaets n e c e í r a r í a s f i t 
ce D c O y t a n q u a m d e p r i m o f u b -
iceto? 
^ Q u i n t o . V t r ú m T h e o I o g i a , q u a 
t u r n a d Y c n c a t e s c o n t i n g i j n u s , 
ficátDco , t a n q u a m d e p r i m » 
f ú b i c ¿ t o ? 
^ Sexto. V t r ü m T h e o l o g i a fít d « 
D e o fub a l iqua r a t ionc f p c -
cial i? 
% S e p t i m o . V t r í í m C h r i í l u s í i t p r í -
m u m f ü b i ^ d u m xheologiar? 
^ O a a u o . V t r ñ m T h c o l o g t a l i t d o 
• m n i j j u s exaeeributionc i p f a r í 
ad p r i m u m r^biculum? 
A K T I C V L Y S I . 
V t f M H r á t i o p r i m i [uht eElt fe c m • 
t i n e r e y i n u á l k e r omnes ye* 
ritates ll'tus h a í t t n s 
cuius e f l ¡ u b -
i e ñ u m l 
AD p r l m ü fie p r o c e d í t u r : v i d c t u r j c j r a t i o p r i m i f u b 
í e é l i n o í i t c o n t i n c r e v i r -
t u a l i t e r o r n n c s v e r i t a t c s í U i u s h a 
b i t u S j C u l u s c í t : & : a r g u i t u r d u p H 
A . 
L 3 a c c r 
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c k e r p r i m o fie: ficut fe h a b e t 
o b i e t l u m p r i m u m potencie?: a d 
p o r e n t i a m ^ i c a o b i e d l u m p r i r a ú 
h a b í tus fe h a b e r a d h a b í c u m ; f e d 
o b i e d u m p r i m u m p o t c n t i x e f l 
a l i q n i d c o m m u n c a d o m n i a p e r 
fe o b l c ó l a i i l i u s p o t c n c i x ; c r g o 
p r i m u m o b l c d u m h a b i t u s e f t 
a l i q u i d c o m u n e ad o m n i a p e r fe 
o b i e d a e i u s : & n o n a l i q u i d v i r 
t u a l i c c r c e n t i n e n s a l i a . 
S e c u n d o p r 3 c c c r e a a q u i a í n f e i c 
t i j s a f s í g n a t u r c c m n i u n i c c r p r o 
f u b i e d o p r i m o a l i q u i d 3 q u © d e f t 
c o m m u n e a d o m n i a i l l a , q u x 
c o n f i d e r a n t u r í n i l l a f e i e n t i a ; í i~ 
c u t i n G e o m c t r i a l i n e a r i n A r i t h 
m e t i c a 3 n u m e r u s , i n M e t h a -
p h y f i c a ens . 
S E D c o n t r a e f t ' q ü i a o b i e 
d u m p r i m u m c o n t i n c e p r o p o -
fitiones i m m e d i a t a s : q u i a f u b -
i e ó l u m í i t a i u n i c o n t i n e r p r x -
d i c a t u m : i t a c u i d e n t i a m t o -
t i u s p r o p o í u i o n í s . P r o p o f i t i o -
nes a u t e m i m m e d í a t x c o n t i -
M e n t c o n c l ü í i o n e s : c r g o f u b i e -
d : u m p r o p o f i c i o n u m i m m e d i a -
t a r u m c o n t i n c t o m n e s v e r i t a t e s 
i i l i u s h a b i t u s . 
R e f p o n d c o d i c e n d u m : q u o d 
r a t i o p r i m i f u b i e d l i e f t c o n t i -
n c r c i n fe p r i m o v i r t u a l i t e r 
o m n e s v e r i t a t e s i i l i u s h a b i t u s , 
c u i u s e f t , Q u o d p r o b o p r í m o r a 
t i o n e f u p r a p o f i t a , ^ . f e d e o n t r á , 
p r o b o i d é f e c u n d o : q u i a p r i m i -
tas h i c a c c i p i c u ? e x p r i m o p o f t e 
r i o r u m e x d i f f i n i d o n e v n / u c r -
f a l i s , & f e c u n d u m q u o d d i c i t 
a d s e q u a t i o n c m : o b i c ó l u n i a u -
t e m í c h a b e t a d h a b í t u m , ficuc-
c a u f a a d c f f e é l u m : n o n e i V 
c n i m c a u f a a d a ^ q u a t a , n i f i c o n -
t i n e a t p r i m o v i r t u a l i t e r t @ t u r a 
e í F e ó t u m : c r g o , & c . E x p o l i o , 
q u © d d i x i ( p r i m o v i r t u a l i t e r ) 
q u i a ficut i l l u d e f t p f i n g H j o a e n s , 
q u o d n o n d e p e n d e r a b a l l o 3 f e d 
a l i a a b i l l o j i t a e r g o p r i m o c o n -
t i n c r e e f t a b a l i j s n o n d e p e n d e -
r é i n c o n t i a e n d o ^ e d a l i a a b 
i p f o , h o c e f t ^ q u e d p e r i m p o f -
fibílc, c i r c u n f c r i p w j o m n i a l i o , 
m a n e n t e i n t e l l e d u c i u s , a d h u c 
c o n t i n e r e t , ¿ c n i h i l a l í u d c o n -
i i u e t , n i f i p e r r a t i o n e m khsdi 
f r a c m m i n t e l l t g e f i t U m r a s q u o d 
q u x l i b c c e f f e n t i a c o g n i t a h a ^ 
b i t u a l i t e r c o n c i n e c v i r t u a l i t e r 
p r i m o n o t í t í a m o m n i u m v e r i -
t a t u r n i i l i u s h a b i t u s , & h a b i t u s 
i l l e 3 q u i d i c i c u r f e i e n t i a , e ñ f p e -
c i e s i n t e l l i g i b i l i s p r i m i o b l e c t í , 
6c i l l c r e í p i c i t p r i m o v e r i t a t e s 
i m m e d i a t a s m e d i a t a s , n o n 
f o r m a l k c r , f e d e x c o n f e q u é t i j 
5c f u u m o b i e d u m f o r m a l i t e r 
ef t q u i d d i t a s c u i u s e f t f p e c í e s , 
Q u j d i g i t u r m i r u m ^ i p r i m u m 
o b i e d u m ^ t c o g n i t u m , c o n t i -
n e t n o t i t i a m i l l o i u m , a d q u x 
c o n f i d e r a n d a f u á f p e c i e s i n -
t e l l i g i b i l i s ) l i c e t m e d i a t c ) m o -
u e t / * I m o i d e m e f t , f p e c i e m , 
A . c o n t i n c r e p r i m o v i r t u a l i t e r 
n o t í -
Q 3 : ft. 3 c P r o l A r t i c . i 
n o c i c i a m ^ . & i p f m ^ A . v c c o g -
n i t u m h a b l t u a i i t e r c o c i n c r t ^ B -
q u o d c í l j í p e c i e m i n c c l l i g i b i l c m 
i p í i u s . A . i n m e m o r i a p o í l e g e -
n e r a r e n o t i c i a . B . i n i n t e l l i g e n -
t i a . S e c n n d u m h o c i g i c u r , í d e m 
e f t o b i e d u r a p r i m u m i n t e í l c -
¿ l u s j f i c f e i c n t i s t . Ec t u a c p r i m ú 
o b i e d u m n o n d i f t i n g u i c i í i a , 
f e d p r o x i m u m j q ü ó d c í i v e r u m 
i m m c d i a r u m a & : v e r u m m e d i a -
^ 1 1 1 ^ i l l u d p r i m u m o b i e d u m 
v c r i u í q u e o r d i n c q u o d d a m fe 
h a b e e a d o b i e d a p r ó x i m a ^ h a 
b i r u s i p í b r u m . - f e c u n d u m h o c 
í m p o í s i b i l e e f t v t i h a b í c u f e i c n -
c í í é , n í f i p r i u s n a t u r a , &c í i m u l 
t e m p o r e , v t e n d o h a b i t u i n t e U 
l e é l u s : q u i a n u n q u a m f p e c u l o r 
f c i e n J o r n i í i c o n f i d e r a n d o h o c 5 
V t v e r u r » ^ e u í d e n s m i h í p r o p t e r 
a l i u d v e r u m * V e l Í o ; i t u r f u s t i d é 
h a b i t u S j d c p r i u s v t o r i l l o c i r c á 
i l l u d o b i e d u m , a d q u o d p r i u s 
S n c í í n a t : i m p f e c L i n d ü m H e n r r i -
c u m q u o d l l b ^ . a m b o f ü n t í d e m 
i l l i h a b i t u i p quse e f t q u i d d i t a s 
p r i m i o b i e d i fimplícis; q u e m 
I i a b i t u m i n t e n d i t v o c á r i f c l e n * 
t i a m a p u d A r i f t o t e l . i a : d i u i f i o -
s i e . í c i e n t i a m m . V . c l f u n t m u l t i 
i b i ; i t ó ó q u o d l i b e t v e r ú h a b e t 
p r o p n ü h a b i t ú : & : p r i n c! p a l i t e r 
p r © p t e r h oc e f t h a b i t u s q u i d d i 
t a S j v e i q ü i d d í t a t l u u s p r i m i o b i é 
d i , q u e m d i c i t f p e c i e m i n t e l -
l i g i b i l c m : 5 c i l l c i n c l u d i t o m -
nes v e r i t a t e s v i r t u a l i í e r . E t t u n e 
v t e n t c m p ^ f t e r l o r í f e m p e r o -
p o r c c k í i m u l v t i ó m n i b u s p r i c -
r i b u s . N u n q u i d i g i c u r a d i n u l -
t o s a f l ú s , v e í v n u m c o m p a i a i i s 
h a b e t p r o p r i u m a ¿ t u m c i r c a 
V t r u m q u e c o n l p a r a c u m ^ p r x « 
t e r h o c j a d u m c ó m p a r a n d i , 6c 
a d i l l u d m á x i m e d l f c u r r e n d o , 
p o n a t u r p r o p r i u s h a b i t u s , q u o 
i r i c l i n o r d e m o n f t r a r e % 6 í i n f e r -
r e h o c e x h o c ^ d q u x e x t r e m a 
h a b e o d ú o s h a b i t u s . Q u c e r e 
q u o d l i b . ^ . i . q . H c n r r i c . fi p r o -
p o n e t ' e t u r p l u r a l u a s i p a u c i t a s 
c í F c r p n r e l í g e n d a . 
A d p r i m u m a r g u m e n t u m . 
R c í p o n d e o , q u o d p r e p o n i o o b 
i e d i a d p o t e n r í a m ^ef t p r e p o r -
t l o m o t i u i á d m o b l l e , v e l a ó t i u í 
a d p a f s i u u m ; p r o p o r t i o a u r e m 
f u b i e S : ! a d h a b i t ú e í I j Í K U t p r o -
p o r t i o caufa: a d e f f e d u m Q u a n 
d o c ü q u e a u t e m a l i q t ' ü d ¿ ¿ e s 
á g i t i n a l i q u i d p a í T u m , p o t e f t 
q u o d l i b e t age s c i u f ^ é r a r i o n i s , 
I n q u o d l i b e t p a f f ü m e i u f J é r a c i o 
a i s a g e r c E ^ g o p r u - n u e x t r e m a 
p r o p o r t t o n i s a d í u í ad p i d s u m 
f u n c c o m m u n í a a d ü i n n i a p e r f e 
e x t r e m a i 11 i us p r o p e r t i oíí í s : n a 
í n t e r I l i a c o m m u n i í s ; n i a e f t a d -
i c q w a t i o : q u i a i n q u o c ú q u e e f t 
r a t i o v n i u s / i l l u d r e f p i c l t q u o d l i 
b e t j n q t o e f t r a t í o a l t e r Í L S , f e d 
p r i m a e x t r e m a p r o p o r t í o n i s 
c a u f e a i c i F e d u m h o n f u n t 
c o m m u n i f s i m a : q u i a í n t e r i l -
l a n o n ef t a d í e q u a t í o , n o n e n í m 
f c q u k u r fi c c ^ m m i i n c p o t e f t 
c a u f a r e h a b i t u m ^ q u o d f p e c i a i o 
L 4 p b f s i p 
^ 8 Q n j ^ f t . 3 . P r o L A r t i c . í. 
p o f s i t , & : c c o n u c r f o , n o n c n ' m 
q u o J l i b e c c o n t e n t u m f u b i l i o 
c ó m u n i r e f p i c i c h a b i t u m i i ! ú , 
a u t e f F e d u m e iu s : f c á t a n t u m a í i 
q u o d p r i m u m c b i c d u m c c n t c 
t i u u m , q u o d v i r t u a l i t c r c o n t i -
n e t c m n i a 3 a d qunc b a b í c u s fe e x -
c e n d i c . 
p A d f e c u n d ú d i c o . ' q u o d m u l -
c o r u m h a b i r u u m f p e c í e d i í f e r é 
t i u m p o t e í ! e í f e a i i q u o d o b i e -
d u m c o m u n e j í i c u t a b o b i e é l i s 
c o r u m , p o t e f t a b f t r a h i o b i c d l u 
c o m m u n e j a q u o n o n e f l h a b i -
t u s v n u s / e c u n d u m f p e c i e m / e d 
t a n t u m f e c u n d u m g e n u s . 
té 
Expof l t lo p r i m i A r J ¡cu l i (¡Htcftío* 
M s i t P r o f í f f i , 
Ü E X T V S Hu i ' ^ s . i r t i cu l í 
p o t i u s p h y l o r o p h i c v T S í Q i V á 
theo log icuseO ,'icl t h e o l o -
i g i c á m r a m e n t l i í f í c u i r á t e m 
n e c e í T a n u s . i n e o t i i a p r a » -
c i p u e p e r t r a d a n r u r , q u o r u m p r iu s 
í e q Q Í u o G a t i o n e n [ . ( n c d i c a m c o n t r a d i 
t i o n e m j i n u o l u e r e v i d e t u r i n ve rb i s , 
& d o d n n a S c o t i . H i c e n i m d o c e t f u b 
i e £ t ü n i , v e l o b i e ¿ t i i m p r i m u m , i d e m 
ef fequod o b i e í t u m a d a r q u a t u m i n 
ta f c i c m i a , d u m a i t : j 2«o^ primitas ácci 
fitur eX'diffinitione ynimrfaliss[ecunáu 
qnod dicit adaquationem , Koc a u t e m 
al ibi n e g a t e x p r e f l c . V n d c p r i m o c o n 
c i l i a n d a í u n t i p í i u s ve rba , & V i d e n -
d u m ^ q u o m o d o f u b i e t í u m a d í e q u a t u 
d i c a t u r p r i m u m . S e c u n d o e x a m i n a n -
d a ef t adxquat i fub icó i i d i f f i n i t i o , 
qua? d ú o h i c c o m m o d e n o n l o n g o 
f e rmone reper ies .Ter tu i v e r o , q u o d 
cft q u a h cer feientia f i t f p ecies i n r e l l i 
g jbi l is j fequensdiff ic ia l taspatcfacier , 
C o n c r a d i ó t i o J g i t u r \ e r b o r u m Dq-
ékoris in hoc ftarc v idc ; tu r ,quod , rc i ] i 
c s t2 in hoc a r t i cu lo f u b i e á u m p r i m ó 
proadasquato p r o c u l d u b i o a c c i p i t , 
w ex l i t e ra e i u s p e r f p i c u ú e í l , q u o d 
f i c i t Thararetns i n e x p l a n a t i o n e l i - fatharet 
b r o m m l o g i c x q u a c f t ^ . C c i b i l i d i f f i * 
n i ens fubiec tur r feientiae pe r h o c 
q u o d í i t , q u o d p r i m o 4 v i r t u a l i f er c o n 
t i ne -omnes veri tates neceíTarias i l -
hus fcienci2:,cuius eft f u b i e t t u m : Se 
expl icachanc d i f í i n i t i o n e m , diesns , 
q u o d p r i m o ib i idé e ñ , q u o d adaequa-
te*Scotiis ve ro i n fuá l ó g i c a q u x f t . j . 
v m u e r f a l i u m vocat f y l i o g i f m u m fub 
i e d u m p n m u m l ó g i c a ? , expreflTe ra-
meo negat e l í e o b i e d u m adjequatum 
i p í i u s , v e v i d e r e e í l i n í e q u e n t i b a s 
eius verbi$:ex quibus infer re v ideba -
t u r f y l i o g i f m u m eífe f u b i e ó t u m a d x -
q u a t u m i n toca l o g i c a i u x t a i p í i u s f e n 
t e n t i a m . Verba autem eius f u n t h « c : 
Dicendum erggr^uodfuhieSítím primumi 
&' prQpnÍílogua,eftfylUgifm*s, Q u o d 
tamen expre íTe negat i n p r i m o p r i o -
r u m qua i fL i .^umhacc ai t¿T«nc fit pri-
ma cQnclHfio'.quod ijle terminusfyllogif~ 
mus non eíí fubieftum tn tota l ó g i c a , É t 
paucis incci icCíis ve rb i s , fubd i r :5>c«« 
da cwcÍHfro'.quod ijle terminus injirumc-
tum fcunit eflftíbieítum i» tota lógica. 
Ex quibus v e r b í s manifelfla c o n t r a d i -
C í i o v i d e t u r c o i l i g i i u f e n t e n t i a , v e l 
f a l t i m ín m o d o loguend i Scoti* 
Ha:c tamen c o n t r a d í t t i o faci lé co 2 » 
c i l ia r í p o t e A a d u e r r e n d o , D o c l o r e n i 
l o q u u r u m fuiffe i n i l l a t e r t i a qua i f t ió 
ne vniueurfal ium confo rmice r adea , 
quae i n hac fecunda p r i m i P r i o r u m , 
quod , f c i l i c e t , f y l l og i fmuse f i : o b i e c t ú 
p r i m u m , & a d 2 c q i i a t u m , L o g i c a : . n o n 
quidena f e c a n d u m cotani l a c i c u d i n é 
L o g i c í c , f e d v t t a n t u m c o m p r e h e d í t 
logicales l ibros P n o r u m : q u o d e t i a m 
t e n e t T a t h a r e t u s q u x r t . 4 . d u b i o p r i - Y tí» 
mo* H i n c c o n ü a t d ú p l e x o b i e c u i m *** * 
ada-quacum i n L ó g i c a c ó í l a u i l T e D o 
¿ t o r e , v n u m refpectu to t ius Logicae, 
q u o d eft r n f t r u m e n r u m f c i e n d i , a l t e -
r u m vero i n l i b n s P n o r u m , & k o c a f ^ 
f e r i t e f f e f y l I o g i r m u m , c u m qua c o n -
c i l i a t ione faluatur o p t m i é , q u o d i n l i 
tera textus a i t j f u b í e c t u m , v i d e l i c e t , 
í e c u n d u n i p n m i t a t e m adarquationis 
e f i í e p r i m u m ,propte reaque l u b i e t t u 
p r i - -
Q u ^ í i 3 . P r o l A r t i c . í > 
p r i m u m , & : A d s q u a M i m , i d £ m p r o r -
f u s e í T c i n S c o t i d o ¿ i t r i n . i . 
V e l a l ¡ t s r , & faci l ius d ic i p o t e í l , 
g>obicdu p r i m u m c a p i t u r m p i i c i t e r 
f e c u n d u m i p f u m D o i t o r e m i n q u o d 
libecis qu2 f t . 5 . l i t .K . . f c i l i c e t : , ve l p r i -
m í t a t e adaequarionis > v e l p n m n a r e 
v i r t u t i $ , v e l t á n d e m pnmica te pe r fe -
¿ l i o n i s i p r í m í r a s a d e q u a t i o n - s e ñ 1IL1, 
q u a p o t e n t i a n e a e x c e d i t o b i e d t u m i 
nec exced i tu rab i l l o . S i c c o l o r a t u m , 
r e í l u c i d u m d i c i t u r c f f e o b i e f t u p r i -
m u m v i fus .Secundapr imi tas e ñ i l l a , 
v i r eu tecu ius materialc o b i e ó l ñ c o g -
n o f c i t u r á p o t e n t i a : & hoc d i c i t u r 
• t i a m o b i c d u r a f ó r m a l e , fíe c o l o r 
ip fe j feu l ux^c f l o b i c ó t ü m v i fus , q u i á 
v i r t u t e c o l o r í s , & iuc i s ,omnia c o r p o 
r a p c r c i p i u n t u r a p o t e n t i a v i í i u a . Ec 
c o T - f u l t o d i í i n n ¿ m i e d ix i c u m D o ó i » 
t s tólorttHmJeu lucUnm , ne d e p u r e -
t u r h i ^ á n i u x f í t r a t i o f o r m a l i s , f n b 
qua p o t e n t i a v i f iua a t t i n g i t o b i e í t i l i 
a n y e r o c ^ l ^ r ipfe? Q u u n o n ó m n i á 
f u n t i n ó m n i b u s c o n c u l c a n d a , D i c o 
t á t h c B ob i t e r c o l o r e m habere r a t i o -
n e m v e r i ©bieéti f o r m a l i s , l o c e m a u -
t e m i b i eíTe c b n d i t i o n c m í i n e q u a n o : 
v v t p a t e t i n f i m i l i d e i l í ü f t r a t i o n e p e r 
i n t c U e d u m , r e f p e d u © b i e d i v o l i t i , 
T e r t i a t á n d e m p r imi t a s eft i l l a , qua 
© b i e d u m con t ine t canquam i n f u m -
raoperfedioncn o m n í u m o b i e ¿ t o ¿ 
r u m i l l i u i porentiaCjCuius e í l o b i e ó t u 
p r i m u m . S i c d i c imus , q u o d i ñ f e i en -
t i a d c a n i m a í i h o m o , q u i e í i p e r f c -
d i o r f p c c i c s , c f t o b i e d u m p r i m u m ^ 
ñ o n q a i d e m p r i m i r a t e a d x q u a t i o n i s i 
cj;.iia p r o c u l d u b i o excedi tur á f e i e n -
i i a , c u m nonoran^a a n i m a l i a i n d u -
cía«,fe d p r i m i tatc p e r f e d i o n i s : q u i á 
pe r feÉLiones o m n í u m a n i m a l i u m i n 
i a a p e r f e d i f s i m a r a t ione fpecif ica 
é m r n e n t i o n m o d o i n e l u d i t . H o c e t i á 
in@do D e u s e í l o b i e d u m p r i m í i n o -
¿ n í n t e l l e d u s é Vnde pe r a c c e l í u m , 
á u t r e c e í T u m ab i p f é o b i e d o p r i m o 
d icunrurca t re ra o b i e d a p e r f e d i o r a , 
v e l tu inusper feda .Ec de hoc p r i m o 
d i c i t u r , q u o d primutn in yrwíiueqHe ge~ 
Mtre eft menfura catererftm.H&c i g i t u r 
t aodo f y U o g i l m u s i n L ó g i c a e f t p r i 
m u m o b i e d ú , n o n p n m i c a t e a d x q u a -
t i on iS jYtexvecb i s D o c t o n s c o n f í a ^ 
fed p r i m i t a t e p e r f e d i o n i s , e^ cu . 
eccerarmn f p e c i e r u m m o d i le í jkíÍ 
per fed iones irj^e t ; m i n e n t r ó n 5i.(>di> 
c o n r m e a t . Q u i b n s p r i m i t a t i b u & ó b i C -
íú p r i m i pr .rkabit is ,nul:arotv ' . ic i ep-e 
r i r i c ó t r a d i t i o i n verbis D o c u v i i s . b i -
q u i d e m i n í l r u m e n t u m I c i c n d i appe l 
l au i t p r i m u m o b i e d u m p r i m i t a t e ad 
x q u a r i o n i s , r y U o g i i m u m v e t ó p r i m i 
t a E e p e r f e a i o n i « . l n p r . T r e n t i vero d é 
o b i e d o p r i m o p h m i t a t e adarquatio-
his procedi t* 
A d f e c u n d u m v e r o p e r u e n i c n ^ v 
f u b i e d u m p r i m u m , feu ad^quatuni j ; 
ficdifjfinitur i n textu:/:!?í|«o<í cowtiweí Pffi*** í 
in feiprimd^yírttialiterjomnesyerhatesil W**®**'* 
l'msbabitus,cHÍn$ eji. Tathare tus ve ro I*3*í,Wi 
hac d i f f i n u i o n é f e q u i t u r l o c o ci tacoi 
fedfuperaddic jVentates í l laSjquas co 
i t i n e t f d b i e d u m , d e b e r e efle neceifa-
r i a s . H o c q u i d e m m f d e n t i j s n a t u r a -
l i bus v e r ú e í r e , e © m p e r c i i m e í t : quia 
de n e c e í r a r i j s , & n u l l o m o d o de c o n -
t i n g e t i b u s , a g u n t , ve i n f í q u e t i qnae- ^ Á *i 
f t l o n e o í l e n d a . B á í í o l í s t e r c i a q u a : ü i o ^ c U 
ne P r o l o g i §.deprimo aduerc i r , q n o d 
hace eft c o n d i t i o p r i m i f u b i e d i f e i e n 
tiae,fclicet3quod fít p r i i n o n c t u m i n 
í c i e a t i a atóte omnia al i -¿ i u p l i c i p r . r -
c o g n i t i o n e í V e l n o c i t i a j V t p i j t a j í i e í h 
& : q i i i d e l i , pe r p r o p n a m r a t i o n e n l 
eiuá f j r n i a l ^ m J & a d u a l é . Q u o d p r o -
b a t ; q u i a i n e l í e m i a l i t e r o rd ;nac i so -
p o r t e t o m n i a reducere ad v : u m á n a 
m ú , i n quo eft i l a tus^ed o m n i á , q ú x 
f u n t i n f c ien t i a perfe vna , fuñí-
a d i n u i c e m ci lenciaÜcer o r d i n a t a m 
c o g n o f c i b i h t a i e : i g i t u r r e d u c u n t ü r 
a d v n u m p r i m u m n o t ñ í i m p l / c i t e r : 
fed hoc non potef t e í r e s n i í i í u b i e c u ' í : 
e rgo SLC. T A U autem f u b i e ¿ t u m at i 
í i t , & q u i d í i t , d e b e t c o g n o í c i : q u i a efl 
de n o n ente n o n fie fwi^ntja,<iüóec 
cognofei^ne íi t figraentum de n u m e -
r o i m p o f s i b i l i u m : q u i d auiem í i t , de-
b e t c o g n o f e i t anquam f u n d a m e n t u , 
& r a d i x o m n i u m c o g n o f e i b i l i u m 
í i s f c i c n t i a r . A d ü e r t i t a u t e m T a t h a r e > 
t u s p r o d i f í i n i t i o n i s p r a e d i d í E á D , . -
d o r e traditar declara t ione5quod m u í 
t i p l e x eft cont inencia- .quxdam c n i i i i 
eft cffent ial is , qua v n u m com-mec 
a h u d i n p r i m o m o d o d i c e n d i p e r í c : 
hoc raodoinfenuscontinetfuLuií fíi 
L f í>chité 




p e r i u s ; f í c h o m o c o t i n e t a n i m a l A l i a 
eft con t inen r i a v n i t i u a j q u a v n u c o n 
t i ne r a i u i d , q a o ü e í t ¡^dí rca l i te r i d é , 
d i í l i n t t u m tarac f o r m a i i r e r : fie fubic 
¿iu c o n t i n e í pAfsione',ve r a c i ó n a l e co 
t i n e t n í i b i l e , & anima í l u s p o t é t i a s , 
á c d i u i n a c l í e n c i a a t t r i b u t a f u á . A l i a 
c ñ c a n t i n a n t i a p o t c n t i a l i s , qua fupe 
r i u s c o n c m e t f u u m i n l e n u s , í ic a n i -
m a l h o m i n e m . V l t i m a e í t c o n t i n e n -
t i a v i r c u a l i s , q u i e í F e C t u s c o n t i n e t u r 
i n c a u f a : & h^-c d u p l i c i t « r c o n t i n g i t : 
^ c l c m m e í l c o n t i n e n t i a v i r f u a i i s i n 
e í l e rea l i - j 3¿ h^c e í l c í f c c ü u m c l íc i n 
y i r c o t c C í v f a p o t c n t i s j l l u m i n c l l e 
r ea l i p r o d u c c r e ) í i C r'-fa r é p o r e hye-
n n s conc ine tu r v i r tua l -ce r i n a r b o r c j 
V c l l e cundo crt c o n c i n e n t i a r i r t u a l i s 
i n e ñ e c o g n i r o > & m h i l a l iud e í l , qua 
ventares feibiies a i i c u i u s í c i e n c i x c o 
t i n e r i i n o b i e t t o t a l i s f c i e n t i a : , i t a ve 
pof i fe r i l l a sproducere i n e l í e c o g n i -
t o . H o c p o ñ e r i o r i rao&o i n t e l l i g i t u r 
d i f f i n i t i o f u b i c d i p o í i t a i n t e x t i i j O u a 
p roba r D o c t o r ib> d u p l i c i r a t i o n c . E t 
h o c p r i m o v i r t ua l i r e r c o n t i n c r c , ñ c 
cxponif.QtíiaficutilÍHd cft primum tnty 
quod non dcptnÁet ab tUoifei áliaah 
i téergo pmrfo continit* atf th tiijs fiün. 
¿epeudere trnentinendú ,fcd alié dbipfa* 
H o c idem t e n e t L y c h c t i s q u x í t . 5 * 
p r c l o g i , ' ^ BaíTolis i b i d é . I t e m G u i í -
I c l m u s d e R u b i o n e i n p r © i o g u m , q . 
1 i . i n o r d i n e , v o l tercia ,^ , exdifl isfa-
í € f , h o c i d e m t c n e t i f c d acutifs ime n o 
t a t n o n i n t c n d i í T e D o d c r s m aflfero-
i C j q u o d ra t io f u b i e f t i í c i e n t i ^ c o a t í 
rjeat pafsionesjfcu c o n c l u f i o n e s c Í M s 
v i r t u a l i t e r e í F e c t i i i e 5 í i u e p e r m o d H n i 
Cáuf je eff icientis : f i d q u o d c o n t i n c e 
v i r t u a l i t c r i l h o r a n i a , a d m o d u , q u o 
a n t e c e d s n s c o n t i n e t c o n f e q u e n g a ü 
q u o d j q u o d n e c e í f a r i o i n f s r t . S i cu t 
« n i m caufa c o n t i n e t v i r m a l i t e r e í t e -
¿ t u n i j q u e m p o t e í l p r o d u c e f e , i t a f u o 
« n o d o p o t e i t d i c i c o n t i n e r i v i r t u a l i -
t e r c o n f e q u e n s i n a n r e c e d e t C j e x q i ;o 
neceffario r e q u i t u r , & m f e r t u r , & i f -
t a m c a u f a U t a t c r a , & r o n a l i a m r e r p e 
í l u C o n c l u f i o n u B J j i k p a r s i o n u m f c i ¿ 
t i a : , i n t e n d i e Doc to r a t t r i í » ü e r e i n -
q u í t R u b i o n i s ) r u b i e ¿ t o , v e l rac ion i 
f u b i e d i f c i en t i ae . 
C a y etanus a u t » m pr ima parte q . i . 
i 
a r t i c . y . c o r i t r a d i f f i n i e i o n e m f u b i e d i 
á D o d o r c t r a d i t á i n f e r t fpqai , q u o d 
to ta fe ien t ia v i r t u a l i t e r c n n t i n c t u r 
i n p r i n c i p i j s : c r g ó i n f ub i e t t o p r i n c í 
p i o r u m . e r g o i a f u b i e ó t o f e i e n t i a : er 
g o d u a r u m f p e e i e r u m di lpara ta — 
r u m 3 i m ó generis > & fpeciei , í e -
C ' ;ndum p r o p r i a í i n g u l r ^ n ^ n p o t e f t 
e í í e vna feient ia f e c u n d o m fpec i em 
fpccial i fs imamjq-uod ( i n q u i t ) e í i f a l -
í u m apud f a n ¿ t u m T h o m á . Sed nos 
l i ben ter omnes confequentias iliacas 
c u m Oodtore c o n c e d i m u s ; quia t o t 
í u n t i n quai/ber feient ia habitus f p c -
c i e d i í ! i « á i , q u o d fHnt conc lu f i cncs 
d c m o n f t r a r » i n i l h r v t i n f r a i n d i f f i -
tu lca te u . e x p r o f e i í o pa teb ic» 
D I F F I C V L T A S X » 
V t r ú m Sacra Thcologla fit for 
m a l i L c r í p c c i e s i n t e l l i g i b i ^ 
lis. 
§.1. 
Propenitur f la tos centrouer-* 
fitifiJ refertur fenten* 
t i a T h e m i f t a -
r u m , 
^ ^ W - ^ u s t l , r ^ » ^ c u í í : 3 5 í'r» t e x t i l 
• ^ y ^ f l o í M : htUtus H i t , qui Jititur 
^ n í í W fó****'* *P fpetits itJtsíiigihilis 
c u l t a s n i m i s comrou<i i ;A e'íl i n t e r 
v t r i u f q u c S c h o 1? E) o ¿ t e r e¿ , d u m Pro 
l e g o m e n u m d i f á c u l t a r e s i n u e í í i g á t , 
Solet a t tamen i n í i m u l c o n t r o u c r t i j 
a t i i c i í » ? i a fitqualitas ü.mplz%,3ín v e -
ro Cí>mpofita? Proptereaquc p l a c e e 
Y t r a w q t i e d i í f i c u l t a r e d i fTa lucre , cí i 
V t r a q u e i n t e x t u ^ r n c u l i habea t fbn* 
¿ f a i n e n t u m : fed non í í m u l p r o p t e r 
tm\ñ i f s ionem v i t i n d a m ^ f e o i f f m ta 
m é h i c p r i m a m , demeeps vero 
d a m per t ra t t abo , Q u a m u i s e temra 
o m n c $ 
t. 









omnesfer« DoloreshaBC,&: fequen 
tcm ds kmplicicaee,rsu coiiipolitio-
ne fcienciísrub eociem titulo difpu-
tentjVifum cll nobis diíiinde íingu-
ias diificultaces exponcre: alud nam 
que eí t Tk-30Íogiani,fpeciem, aut in-
teiieóius hr»biiitatcm effe: aliflid vero 
.hancfp-ecieni íimpíicem eílcj aut c©-
peiicanr.etli efenim fecunda itade-
pendeac exprin-ajVt abfque eiusrc-
folutione comraodé difputari non 
cjucat, commodé nihilominu/ prima 
ante fecundam red© dodriníe ordine 
concrouertimus. 
Scifnia de hac re fien minimuin in 
terquofdam Diui Thomas difcipulos 
exortum eít,non folum infentencia-
rum diucrtio , verum , & quatenus 
vnus quifquefuam eíTe Diui Tkoma: 
exiílimac.Circaquodpríeliantur So-
cmaslib.ó.Mecaphyíic^ qua'íl.^. ac 
Cayetanus i.z.quíeft^^art^.Quid 
quidtamen deeorum cum Angélico 
Éodore concordia arbítrandum íit> 
ípea non interíl iudicare.Cayetanus 
itaquelatiísime hanc peragit concro 
ueríiáloco citaco,vbi opinatur Theo 
logiam/eu quamlibetfcientiam (n i 
emm magis á z Yn3,qua«) de alia,dif-
ficultas prrEfensproccdit) Formaliter 
cffe quandapronitatéJ& habilitatem 
intelledus^dvtendu intelligibjlibus 
fpeciebusrno tame ipfasmetípecies; 
ac ibi quam plurmias audoriraces D, 
Thomae ab alijs Thomiílis in aduerf-t 
fententi.^ coníirmationem addudtas 
fcluitj&ali/s ratiombusintenditpro 
vinbus íatisfacere.ín hac eadcm extí 
terefentétiaDominicusde Fíandriá 
lib.é.Metaphyficaequxft.í.ar.j.Hér 
ricus de Gandauo quodlibeto 2 . q. 
4.5c ex recentioribus Medina 1, 2 . q, 
54.£rt.4. Zumel.r.par.art^.fuaq.i* 
conclu.i. ídem videtur íupponere 
Bañez ibidem fub commentano arti-
culijS'otus in prooeniio Logice qu.xfl. 
j.Mafsius ibidemjfedl:.! .q. 1 ó. De^a 
in prologo fentent.quaeíl.5.&: ex le-
fuitis ampleduntur hancfentcntiam 
Suarez i.Tom.fux Metaphyíica: dif-
putat.44.re¿t.4. pertotam , Gabriel 
Vázquez í^.dilput. 80.cap. 5.pra;-
fcrtim ánumer.i 5,yfque adnumer» 
Hanc igi tur Ten ren t i ¿ m í: >v ( (>ti o - ^ 
borac Cayetanus primo : ¿a lu orí s O * 
f c i e n t i ñ c u s ciTcntialic^r eft i n prima 
f p c c v e q u a l i t a t i s , ranquan^. Y n . i chjs 
ípecialifcima fpecies: íed conílat, 
quodnuiU rpcícics qu^lirans eil conl 
polita ex pluribus qualvtaribus diucr-
íarumfe^cr^rii^>^iialas ;ur.r Ipecies 
i n t e l l i g i b i l e s t e r g O j V e l negandum eít 
habitum tcicntie eiltiubgcnere q u a -
litatjsIpccialirsimam fpecií,m cóníll 
tutam^velconcedendum ipíuni poia 
£ íTe form al i ter illa s fpeci es 1 n t éfrie 1 -
biles concadenatas > fed habilitatem 
íimplicéad vtendum illis.Q^u.i potif-
í i m u m ratione Cayetanus fenten-
riamfuam demonílrare arbitratur. 
Secundo ncarguitMcdinaiquonia 
íides non eft ordinatio ípecierum, 4* 
fedlumen ad credendinn í prudentia 
non eíl colledio fpecieruni,fed dióta 
men ad retíé iudicandií:rurfiis ars no 
eíl colleótio fpecierum3fed virrus ad 
opcrandúm:ergoícientianon eñ or-
dinario rpecisríí, fed virtus ad indica 
dum.H?c Dodor lile, cuiusfuntfc1-
quenria dúo argumenta. 
Tertio íicromnesrapíentesjSciníí- 5% 
pieíites ^qualiter apprehendunt res 
íimplices ; fed fapientes rede iudi-
cant:crgo fapientia efí facu 1 tas rede 
iudicandi, & non fpecies colledé. 
Quarto exeodemfic:intsllectus no-
ílercíldeterminatus adresipfas ap-
prehédédas fimplices, adquod adiuua 
tur abfpeciebus:rurius eít indetermi 
natus ad rcCteiudicádu,quod ofíiciu 
pradlat fcícntia:srgofcieíuianon eft 
colleótiofpecierura. 
Quia camen hasc arguméta potius / : 
intendunc impugnare pluralitatem * 
ípecierum,qium fcientiam elíefpe-
cié,ideo alicer iuxtafen/um proefen-
tis diífículratis pr© prima fenrenria 
fie arguunt recentiores quidam,8c 
cricargumentum qumtum in ordi-
ne:fcientja eft habicusacquilltus per 
yeram demoítrationem: Sed fpecies 
intelügibiies nonfunt acquifít^per 
demonílrationem, fed funcedudxá 
phantafmatibus lumine intelledus 
agentisrergofeientine non funtrpe-
ciesintelligibilesjfed habilitas intelie 
dus,Sexto3 quia fciencia «íí habirus 
uid ica* 
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i u d i c a t i u u s T e r i r n t i s p r o p o í í r i o n u f T i 
teneos f e ex paríj i n t e l í e i t u s : a t q « i 
ípecies n o n f u n t 'íuéiczúinx, cjuoniá 
fiStcncnt e i p a r c e obie^ti; p r o n i t í s 
a u r c o i j í e u K^bititas ccnctíeex part« 
j n t c i l c c t u S j C u i ü j c í l d e v e r i t a t c i n d i -
Cíiita R : r r e : t r g o f c í e n t i a n ü n cíl f p c -
cies illt t n t e l l i g i b i k s j f e d p r o n i c a s j n 
Scptirao-,rcicntia Y c r í a t o r ci'rcares 
c^n iunó iASsCÍ len in i do c o n c l ü í l o n c , 
qua c o m p p i n c u r í x íufeic¿ÍQ,6c p r a -
d i c a t o r f c d r p s c i j s m c e í i i g i b i l e s reí® 
rnnt í i m p l i c e m q m ó d i t a u n/dí nata 
ram í l m p l i c s m , & i m p e r m i x r a m ob-
iedti-.srgo taks í p e c i e s non í u n t f c i c 
t i x . 
Vlc'mo ^uoniatn ínmftíco dan-
carjSc r e r í í íimilitudines, & fpecíes, 
vepoce Íapiáis.arbori«,5¿: exterorum 
entiuni n:jcuralium:fe{iilla.n6 . r o p -
terca e / l alfíquutus Phylofophism 
narurx:ergo Phylofophia n o cíí col 
l e d i o rpecicram : quoá í d e m dicen-
4 u m s i l d i Theologia, & de quacum 
.^íc aliafcientia. 
$ . 2 . 
f e m t t t r y e r a Scoti f m t e m i * , fg? 
eius f m i d d m e m a e m -






o p p o í k u m au tem e ñ D o 
r «Í^éI ¿^or f t fb t i i i s i n l i te ra tex-
f B j ^ f t tuali^Yt v i f u m e í l f u p r a , 
m ^ ^ ^ l & p a n i i c m p r i n c i p i o d i f í i 
cuitatisjh^cenim p r o f c r t . j ^ ^ / i í c t ef 
finth eegnita htlfitfialker continet v i v -
tnalitv^frtmo, notitia omninyeritatum 
illiushabitHS, & babitus Ule , ^«í didtur 
fcicntia,(jijptciesitttelligihílisprimi ohit 
&i* Sequuntur D o f o r e r a Baiol i s i n 
Prologo^uaft.6. Gaiilclnms Rubio 
nisibidem quxQ.S .Lychetus qüaéAf 
5JU§.»,ey]3e¿ef«r Tatharecws, Maironis, 
& Bargius ibidem, ac c a t e n veceres, 
&; recentiores Scotiflae: uem e í l ex-
preífa fentüntia D i u i T h o m í E in pin* 
n b u s l u x dodrine l o c i s ^ pref^rum 
qnreft.24.^6 rericare artic.4.ad 9. v b i 
áic yhxbitím intdlcttus efíe aii(¡Ha!em 
vrdirtátivncm fypeierum , qu^iiio. 
lo.artic.a.vbiportquam probautr 10 
intclleótupoísibtli mancrefpectes -n 
tclligibiies.poft audualcmconiadera 
tioncm,harcfubdit.£:í¿tí»,«'»? «rdina-
t h cjl babitttsfeientia: i rcm 1. 2. qu r fí. 
í y . a r c . i . i d lare ofí€ndit3& foiutione 
adfecundü inc{\.v.i. reYegritudmtm car 
rnmfítHY kahitusfc!:nti£ (¡uantum ¿d i¿» 
([H9¿ ejl mátsriale in co,fciliccty qttdíítHm 
adl>harit¿fífíata>nen AMim i\K(tntíi}7t A¿ 
fptúes intelligibiícs, qn<¡s jí{hTix intelíe* 
fía pi[iíbilí.\J<í cjüibws d i x e r a t m cor-
pore articuli cá^ fürnj.ue jnhabitu 
f e i e n t i x , 5 ,pare,qtixTt. 1 z.sr t.2,íen 
t i t augmeritum habiius IcicnfiaE; c o n 
fiftere m augmento fpccierusuinrel-
ligibilium: fequantur Duium Tho-
m a m phírss Thomifta , i n t t r quos 
f u n t Caprcolus in 5.qu«íl. Prologi 
fentcntiarumjSoncinásó.Metaphy- c^;;- , 
íic^qiia:íl.»,Conrradus i . i . q i K Í L f 4 c.nrradus 
artic.4, faicfentcncia commenuto- yiucrr6eSm 
ris i.MctaphyíkxCommcpt.iy.Ybi 
hace t r a d i c . 5 f m n f u n t d i u i qutm 
fpscitSi&iltdtq** conftitHuntar CX VHÍ-
utrfalu Sequitur Gregorius Anmin, 
quacft.^.Proldgi , & a l i j Nomujales. 
I n h u i u í f e n t c n u a , ác quaínoins j q 
e x p o á t i o n c m periucidam, primo ob 
f e m a r á o p o r t « f , n c u t i q u a m hic vertí 
i n d u b i u m , v t r u m fc iea t ia £it p iares 
¡ l lx concadenatn: t e rc ies , v e l \ B ¿ t a n 
t u f H o c c n i m ^ v t i n h u i u s difficuira-. 
tis exordio propofüijfcqaens c o n t r o 
u e r í i a TcntiUbir.Ánrequamorgo d « 
mulcipiicitate ípecicram controller 
tamus, fíe ne feientia fpccics ? noftra 
rcf¿rtdifcucere.Circa€]uam difñcul 
t a t é r?oílr«,fic oppo(iteciaísís,Do¿to 
resynanimies i í i n c i n hoc jquodom-
nes i n i n t e l l e ¿ u i p o í s i b i i i ípeciesin-
telligil»ilcírcrum,ac kafeilitarcm i l i á , 
feu pronitatemadmictut. Diícntiut 
tamen i n afs ignando , an ínfpecisí-
busjan ver® in habilítate rati® f e i e n -
tia: coíifíat? I r o ó & quiTcientiam ípc 
cíes e í í e conft icuunc,noí i vnamrai-
t®r de eifdémctfpcciisbus fuarn men 
tcm e)cpianát,&: hincproucnit(nico 
viderijquod iencenna hac, ac íi eñ<c 
prorfus a racione a u c r í * : «b a d u e r i a . 
n j - í l i 3 P r o l . A r t i c , i . ' d i f f i . 2 0 . ^ . 2 . 1 7 j ¡ 
rijs c o n í i t e t u r . f H o c i g i r ú r n o -
m¿r,.fnecies¿ p lpnbus tub aCv,_LiiLiocd-
t i o í i e i c c i p i t u r , aC!4iiam A i m e n d o 
p r o AIIA. , c o n f u n d a n r u r p e r f x p s , 
V t a ü t éS h á n c íequ»n o l a i i o n c m to 1 -
lamus de medio,debec diitingui fpe-
ciej> i r i t c lh ' j fb i i is. 
j q l ' n b u s i g m i r modis acc ip i tu r 
„ fpecies Í ! i r eUi" ib i i t s ,p r imo. p r o ea. 
. . q u a m inrei lectus aeen'» cum p h ^ n r a l 
/• f m a t ó í rmul p r o d u c i t , i n qa.i r e j T í -
€rJP€Ci<!S' f i n t m i r i fam ob iec tum , cjaod t n 
phancafmate r c l u e c b a t ; i n p h a n t a . 
l i a e t e n i m , q u e eft qu ícdam po ten* 
t i a l c n l i c j u a i n t e r i o r , p r x f u e r a t f p e -
cies fviníibjlis , ex fenfiauis opera -
t i o m b u s d e r e h i t a > q-ix e l l na tura-
l í s i m a g o , & l i m í l i t u c í o ' o b i e t t i c o g -
n i t í per tales operationes .Et hxc ra-
l i s imago d i c i t u r p h a n t a í m a . h b i n o -
m e n á p o t e n t i a ^ i n qua r e í í d e t v í i i r -
p a n d o . G u m ig i t u r i n t d i e c í u s agens 
a b í l r a c t i u u s , p r o d u a i o u s í l t , ab-
l i r a h i t o b i e c t u m i n p h a n r a l m a t c re -
luces ab uium maierial irate , & l i m u l 
c u m phancafdiate p roduc i r fnec iem 
q i u n d a m lam n o n í n a t c n . i l e m , ted 
f^iriiiiriljm , & i n r e l i e - í U p o t s i b i -
l i p r o , : ( , r r i r ; n a t á n ) , q ü d i i i ob i c i i n t c l -
l i g i b i l e m vocansus . i n qua fpecie 
i f l j m obiectui t i , quod i n phanraf-
n>atc r e p r e r e t tabatur , r e i u c e t . L t 
J o a ü f i a l . í n hac prodt:ittion'.; ,vc a^uer t i t d o -
¿ í i l s i m i s loanne? Bal loms i n fnis 
Formal i tanbus f o l i o n 8 . | p a g . i . p r o 
ceíirr i n c e l l e ¿ t u s a g e r \ s m e r e natura* 
l i r e r j í n c ^ l i q a a c o g n i t i o n e : eius i n f -
t a r m o d i , quo i g n i s i n l i g n o i g n e m 
Qnidftfpe p r o d u c i r . H ^ c a u r e m í p e c j e s fieper 
cies intellj h u i i n m o d i meram n a t i í r a l e m a ¿ t i o -
gibilts im ñ e m p r o d u c í a , d i c i t ü r i n t c l l i g i b i -
frejfa, lis i m p r e l l a : q u i a medianre i l l a , o b -
i e i t u m fít inrel l ig)bi le:S¿; d i c i - u n m -
pre i ]a ,quia i m ^ r i m i t u r , & : r e c i p i t u r , 
i ñ i n t é l i e c i u po í s i b i l i a d h o c , Y t n o * 
t i l i a i n r c l l e i í u a l i s deobiecto r e p r e f é 
t a t i t n i p í a p roduca tu r . t x q u i * 
b*uscol í igr i i r , quod cum f e n í i t i u a 
po renna n o n c o m p o n a t r e s , quas 
í i m p l í c e s apprehend i t , &c i n r e l i e -
¿ t u s a g e n s can tummodo fpecies re-
p r é í e n r a n t G S res ipfas , quas á í o n -
Jití i íá po t en t i a , nempe , a phanta -
fi.i educit^abfque c o m p o í i t í ^ n e p^o* 
ducar ^ C o h f e q u e n t c f fpecies i n -
t e l l i g i b ü i s hxc ab i n t e i l e d u agenre 
p r o s u d a ^rem i p l a m l i m p l i c e n re-
p re fen ta t .Qu t td o p t i m é not . uir Son 
c i ñ a s vbi fuora: h a n c i g i t u r fpeciern 
ínt e l l ig ib i len \ ex i f t imarun t n o n 
p a u c i , f i c u n d u m Scoti d o d n n a m , 
habere ra t ionem feientia: , fed p r o -
feCío , p r o u t i r f r a m a m f e í h b o , fal* 
l u n t u r h i omnes . H . r c e r g o eft fpe-
cies i n t e l l i g i b i l i s p r i m o moAofura* 
pea. 
R u r f u s h n í c eadem fpecies i? r e l -
I j g i h j l i s i n i p r e í l a nirel!c<lu!m { o l s i -
b i l c m , i n quo r ec ip j ru r , in forn-a t - :^ 
ea fíe i n f b r m á t u s d i c i r i r inreilcCius 
m e m o r i a f x c u n d a , & per a ü i o n e m 
quandanl de genere aCtionis5qnx v c -
catur d ic i re ( í>c de qua p i n ra i n quai-
í l i o n i b u s de p roduCt idne ve rb i in f ra 
di c u nt u r j p r d d u c i t i n t e l l ' e á u s pofs i -
b i h sa l i am f p e c i e m , qu.x d i c i r n r e x ' 
p r e í f a . Et hascquidem fpedes et t , 
quia r e p r e í e n c a t o b i c C t i i i d é m ) quod 
p r x é e d e n s fpecies r e p r c í c i i » a b a r , e x -
prvffa vcfb , quia ab mte l lcCtu ttm* 
quanV f u x fa:¿ udiraris p r o k s e x p n m i 
t u r . i.th.YC eft fpecies i iuc i l ig ib i l i - s 
f e c u n i * ) m j d o accepca, i¡V?li cciam 
d i c i ru ' r vc i rbüm m e n t í s , conceptus , 
i n t c l ! e c í i o f o r m j ] i s , n o n a , & c . N e c 
et i a'm e ft a r bi t ra n d u m fp e c j e m i / i am 
í c i e n r i a m e f l e in v ía D o t í o r i s , p r x -
f e r t i m ob duas potirsitnas rat iones. 
P r i m a / quia h u i u í n i o d i ípec ie s3 feu 
v e r b u m , e í l e íFee íus v m u o c u s f p e -
c i e i impre l i a s , quam i n t e i l e i k s agés 
p r o d u x e r a t : & confequenter r t p r e -
f e n t a t u m i n vrraquefpecie debet e l í c 
idem.fct r infus ipecies i m p f e í f a (ve 
d i x i ) rem t an tun i l l m p l i c e m r e p r e -
fenra l í e f ü p p o n i m r r ergo de fpecies 
expre í fa rem can tummodo l i i n p l i -
cem r e p r i f e n t a t : fed feiencia de r e -
bus c o n i u n ¿ t i s , & c o m p o í i t i s efie de-
be t : e rgofpec ies i f t a expr¿ í f a n e q u i t 
habere r a t i o n e m f c i c n t i x , - Secunda 
vero rat io eft , quia v e r b u m ment i s 
e í l fo rma adual iSjquainte l ieCtus p o f 
íibilis f o rma l i t t í r actu i n t e i l i g i t : f ed 
í i c u t á p r i o n n e q u i t e í le e l feó tus f o r -
malis l ine c a u f a p o f t e r i o n formal i} í ic 
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ápoíí:¿riori mquíc eíTe caufaforma-
lis ÍInc fuo eíFeau fornuh : guiancr 
q u i L f o i ína inharrcrc fubiedío , qiun 
eíFe¿tusformalis ¿d cius i n i K c r c n » -
tiam coDftqL'acur: crgo íicut ¿efi-
cience hac íorma aáUialitcr incelli-
gendi , deficiet aélu.aleintel11sere^ 
& fcirc : íic é conuerío deíiacnte 
actúale intelligere., & f c i r c , deficiet 
forma a¿:tuaiitcrirucliigendi,& ícien 
d i : íicuc dcfecicnte a l b o ^ neeslTr.m 
cflápoíteriori albedmem dcíicere. 
Ergo li hsec fpeciesjfeu verbum , ef-
í e t fcientia , ex cor.fequeiui dor— 
imenísimó & íomno loiutus p qui a-
é í u s fcicntiíicos fuípenderet, & ad 
alia fe dmemret , ícientiam 5quara 
plunbus aílibns acqiiiíierac , omnl-
jio amictciret^uodeít ridiculum. VI 
r. m fupradictas ergo duas acceptío--
nes ípecierum , aliterinuelUgan de-
hot ípocíes inrciligibiíis, ad hoc vt 
IcieriCjain elíc jema Doctorefubtiii 
aíTeramus. 
Hancigiturfpeciem intelligibi— 
lem ve jnuenire pofsimus , fecundo 
obferuareop«rtet: quod intclledu» 
polsifeilis, prout tradit Arifloteles, 
j.duaoima textu ti> tripliccm ha-
bet operati©nem , quarum prima di-
citur íimpiicium apprchenliOjquaii-
d o , fcilicec, coguofciü3 éc apprchen-
dit per verbum , fcii fpeciem ex— 
preífam rsm íimplicem , per íim--
plicem terminum figniíicatam , & 
in ílmplicí ípecis intelligibüi ini— 
preíraraprsfentatam.Et adhane cog 
nitiouem. cuioslibec rei íimplicisjíím 
plicem fjpeciem intelligibilem fíbi 
vendicat. Vt v. g.perquandamlim-
plicem notitiam cognofeit intalle-
títns hunc terminumj/íowo, pr^cife 
abíhahendo ab omni alio homims 
actributo , & per alíam íimplícem 
notitiam cognofeit rarionale^&pef 
aliam etiam íimplicem notitiam cog 
nofeit nííbile» Hos crgo terrai--
nos , ac eorum íigniíicata fimpli-
cia , fimpliciter cognofett , & ap-
prehendir , hic íinitur munus 
^primre operationis intelledus pof-
libili.s, Demde fecunda operatio 
•intclleítus eíl compofirio , leu di-
uiíio. Compontio quidem j vt po-
t« , quinao ex termims , ac rebus 
íicümpliciter c<agnitis per primam 
operacionem , connectendo hunc 
cum alio , ex iilis quandam confi-
Cit , Se comp®n¡t propoíitionem, 
ínquavntim afármatur de altero: 
& ex taii eompoíltione caufat in 
fe notitiam pnmorum pnncipio--
rugijvt íi ex dictis termims hanc pro 
poiitionem componat homo eft 
tiúiuíjs j ( quod idem de diuiílo--
ne phylaíbphandum eíl ) & iílam 
t&tiontieeñ rifibile : in prima ením 
afnrmatrationaiede homme, quod 
cít priacipium per fe noturn , tk. 
prsedicatio quardara in primo mo-
do dicendi per fe. In fecunda ve--
ro aíluraat rifibile Se rationaíüjquod 
eíl aliud principium per fe hotum 
in fecundo modo dícendi per fe. Ec 
per lilas compofui^nes caufat in fe 
notitiam lílorum pnneipiorum: 
qu« eoquod func per le nota na— 
turaíiter aprobatione non indigent, 
ácnotitia cuiuslibet iftorum p n n -
eipiorum non eft ita fimpiex , & in 
complexa , íicut pnecedens :, fed 
fummendo complexionem ab obie-
ttojcomplcxaeft: m quaíiniuirmu-
nus fecunda: operarionu intejle— 
¿tus pofsibilis. 
Tertii tándem ipílus intelledus 
operatio cft difeurfíua ratiocinatio: 
quando, feilicet ,intelleCius exter-
mmis fímpliciter apprchenfís , & 
cognítis , per primam operatio— 
nem , & conipoíitis pnneipijs ex 
talibus terminis perfecundumope-
racioEcm, raliocinatur , inferendo 
fyllogífiieam eonciuíiGnem : & ita 
tertia operatio adus demonnraci-
uus eft,& deraonílratioipfa: exqua 
generatur quídamnotitia taíiscon-* 
clufíonis ex didisprineipijs perra* 
tiocinationem illatíe : vt excmpli 
caufa , ex fupradidis tcrminis & -
principas cognítis , fíe fyllogiza- £ * * J p e \ 
tur intelledus ratiouale tji rifibile, "f*,™1*11* 
homo eft Y<ítioH¿hs:ergo homo t ñ rifi- l ' f ^ ^ 
hilts. Hxc tertia propoíitio eíl con- fCiefttu* 
cluíio illataexprioribus duabus , da 
qui bus nequit dari feienda : quia 
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non daturda principi/s per feno-
tis:fed benedatur deiliis haUitusip 
tel!e¿tus,proutlace di :itur infra in 
quarftion.quarta huius prologi ar-
ticulo primo j & dií-ficLilrate noílüi 
d jcimatertia nümer. fecundo: no-
titia veró,quam huiufniodi demon-
ítratio de coñcluíione tila gencrat 
i nincellechi ,ell:fcientia. Etquiá 
hxc fórmalis notitia, formaliter r e -
prefentat ©biedum cognitsam ab 
incelledu , ideft ,nona]iquem ter-
minum fimplicem; fed totam i l -
lam propoíitionem , quae eíl con-
cluíio , ideo ab Scoto , & Diuo 
Thoma , appellatur fpeciesintel-
ligibilis . De ratione enira fpe-
tiéi intelligibilis eíl obiedüm cog-
iiicum j vel cognofeendum perip-
fam , intellettui formaliter repre-
fentai e , idelt ,prsíen$ faceré :fpe-
a e s e n i m ídem eíl , quod natura-
Iis imago , & íimilirüdo cbiedi: 
vnde íi reprelentetobiedum ab in-
tellectu cognofeendum , ent fpe* 
cies mtelligibilis imprelía , quam 
intellettus fímul cum phantafma-
te produxer^t. Si vei o reprefen* 
tat obiedum cognirum ab inteU 
ledu : tune vel reprefentat ob-
iectum fimplex , vel compoíi-
tum j fi íimpiex , eíl fimplex no-
titia , feu ípecies fimplicis obie-
dicogniti , quie adprimam ope-
rationem intelledus fpeólat : íi 
compoíitum , erit notitia com-* 
plexa j & fpecics intelligibilis ob-
ledicompoííti , áctunc, vel illud 
obieóíum reprefentatum eíl prin^ 
cipium per fe notum , vel con-
cluíio ex principijs demonílra--
tiueillata* Si principium , ergo 
tabs fpecies pertinet ad habitum 
intelie¿tus : ñ vero eft conclufio, 
fpecics talem concluíionem re-
prefentans , dummodo fit de ob-
lecio neceííarjo , & habeat alias 
conditiones ad feientiam requiíi— 
tas , eít formaliteí feientía , quas 
1 ex terria operationeintelledus cau 
fatur. 
Porro h^c complexa notitia, 
l ¿ f * feu fpecies obiedi complexi feien-




tifící j ílat dupliciter , vel 5 fol i -
cec , adualiter , vel habítualiter: 
aduahrer quidem s quandoper eam 
intelledusíormaliter adu demon-
firatiue cognofeit conlulionem 
illam :(5c licut fupra numero vn-
decimo probauimus) cum haíc fpe-
cies exprelfa íit adualis forma in-
telligendi , & fciendl , tranfado 
adumtelligendi, 6c fciendi 3 ipf^ 
permanerenon poteíl: ex ipfa ta-
men faepe repetita , & frequenter 
dcmonílrata,geheratur in memo-
ria quasdam habirualis fpeciesintel-
lig!bilis,qu2 exfr equentíbus adi-
bus cognofeendi didam conclu— 
íionem,gignitur , &. permanenter 
reíidet ibi: et ha?c, so quod eíl qua 
litas difficile mobilis á fubiedoj 
eüformaliter habitus , & eo quod 
formaliter reprefentat obiectum 
illudjneinpe , iílara concluíiohenl 
demonílraram, eíl formaliterfpe-
cies inteliigibilis:5c eo quod eíl ac-
quiíitaper dernonílrationem, 6c d¿ 
obiedo neceífario , eíl formaliter 
feientia, 6c ob hoc dicimrfcicntiam 
eífe plunbus actibus compafaranij 
6c per plures demonílrationes a c -
quifitam , hoc eít ,per candem de-
monflrationem fatpe repetitam.Vn 
¿eeílilludjquoddixit Diuus Tho- D. Thom* 
mas i.i.quatdio.óy. articulo fecun-
do in corpore:quod fpeciesintelli-
gibikspermanentinintelledu pof 
íibili, in eoque immobiliter reci-
piuntur.Quddidemdixerat Arillo 
teles 5.deanimá textu odauo 3 & 
Auisena, cuius inquit Cayetanus 
ibidem h^nc eífe doitrinanii 
Sed adhuc aliud nobis reílat 
fciendum,quo quidem h^cdilficul 
tasrefolutaerit, 8 c e í l > an fpecies 
fie remanentes in intelledu > quíe 
formaliter funtfcientia, íint fpecies 
impreííájan vero expreíf^? quod 
etenim impreífoe eífe non polTínt, 
ex eo probad poteíl,quia tune noa 
erunt formaliter feientia: feientia 
enimeíl perfeda rerum cognitio, 
quamuis habirualis-.fpecies vero im 
preífa no eft formalis cognirio, nec 
cognidonis for nuajfsd eft caufa cog 
nitio* 
J r i t í o . 
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•nitionts formal is , feu formx cog-
nofcendi. Vt patee: qma cum loco 
obieóti fubftituarur, &c exobiedo, 
¿¿potentia, tanquam ex caufispa-
natur notiria:irrationabiliter vide-
•tur concedí, ipfam fpeciem fcien-
ciam formaliter eiíe poíre.Dcmum, 
nec etiam fpeciem expreíTam efife, 
facilmsfuaderi poteíl : quia cura 
h x c fit forma ipfa a¿tuali ter inteili-
gendí,ex fupra notatis inferturjtan»-
diu efie, quandmpcrillamintelle-
dus adu intelligit. 
1 ^ Refpondeo,fpeciem illaro pro 
culdubio eíTe expreflam 3 íiquidera 
reuera form^lis notitiaeA , vtpri 
naaratio conuincit • Vnde adfe-
cundam d¡co,folum concludere 
deforma adualiter mcellígcndi, 
non vero de forma intclligendi 
habítualiter, qualis eñ fpecies ifia: 
quasell perfedifsima notina habi-
tualis á pluribus notiti/s aduali-
bus congenita. Et Iicut per adua-
lem notitiam diciturhomoadu in-
telligens5ita íormaliter , vt tandm 
iit talis notitia^uandm adu iñtelli-
git5& econtra:fic fimilitcrper habi-
tualem notitiamjdicitur homo ha-
bitualiterfciensj&incelligensjitavc 
formahter tandiu perfeueret harc 
notitiain intelledu,quandiu fuerit 
habitualiter feiens , & éconuerfo. 
Hxcferc omnia cxprefsit Dodor 
c mt in 5.diftindio, 14.quaeftio.fecunda 
¿ c o m * fub licera ^ h [ s verbls. Hayitus a e ^ 
quifitus ÍTI nobis hábet hac perfe&i*nem9 
quod eft mdnens in anima tranfafto atfu9 
&• hic lnUlltftuStCiuiH&n poteft bébete 
ferfeftam notitiam plurium obieñovum 
fimuly^uia non in aftu ihabet faltem noti 
tiam eorum j}ermanentem,JicutfoteJli& 
ita in hahtu* 
§ - 3 -
A m f l m s expl icarur fentcnt ia Seo 
t 'ifé) oftenduur (¡HUÍfpecies inte l l i 
g í h i l i s f i t feienrta, & 
l i t e r f i t h a h ' d i m . 
^ñ<:l^ ^ D i C t i s c.olhgo pnmo^ j r j 
^ ' Í S S fcísnnam longé diíferr* / ' 
1§\ ab fpeciebub jnteíligibi-
^ libus imprcfsis , tani e í 
parte caufní efhcientis: 
quia ifte áb intelledu agente , oi 
phantafmatibus producuntur; illac 
vero ab intdledu pofsibilj,& mul-
tis adibus feientitícis generancur, 
quám etiam ratione termini ad 
qué referúcur: quia fpecies iíitelli-
gibiles nnpreílai referuntur ad íim-
pliciajqnísreprefGiitantjípeciesve-
rójquü funefeiencia , ad complexa, 
nempc,ad coucluíionem inec^ram. 
Item quia fpec^s intelligibi Íes \m* 
preiTx habent fe prísreife ex parca 
obiedi , cuius loco fubñituumur: 
fpecies aucem inteDigibiles , qu-ie 
funt fcientia5habcntfe ex parte po-
tenti.12, & obie¿ti:quia eft habicua-
lis cognitio intelledus de tali obie-
¿to.Et tándem ratiorje ordinis, quia 
ilLr praeceduntiitara^tar quam cau-
fx eífedtum.Colligo praeterea fecü-
do: quod fpecies , qi.¡£ efi. faentia, 
quamuis in fe refpeCtu vnius coclu-
fionis}quamrepraefentat,íit V í i i ca , a 
multis nihilominus Ipeciebus im-
prefsis dependet: quia cum abiliis 
caufetur, & quxlibct rem íimpli-
cem reprefentct, fcientia vero re- r 
prasfentet complexa: confequenter 
ápuribusfpeciebuíjquarum reprac-
fentata obieóta íimplicia,ob plura-
litatem complexionem índuanc,ne 
esfferano pendet. Hatctamende 
pendentia eílin fieri,Sinon in fatío 
eíTe > quiaab illis in genere caufac 
effieientis dependetrab obiedis ca-
menin talibus fpeciebus repraífen 
tatis non folum m fien, fed etiam in 
fado effcjtanquamrelatiuum a fuo 
termino pcdet.Exquoprouenit, 
etia deítrudis fpeciebus imprefsis, 
no incoucnicfpeciesiílasfciétificas 
habituales coferuanin intclledü:(i 
quidé caufa efficiente deftrucl:4,effc 
Ctusilíiusin rcni natura remanere 
poteft. Tertio colligo refpedu fpc-
cierumimpreííarumhabere feintel 
ledu pofsibilé mere pafsiue,quate-
nusjfciliceceas ab intelledu agente 
pro-
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' f fá&ú'ñis rccipitínfirrsfpedlu vero 
fpecierum intelligibilium^ qu^runt 
fcicriti.i,hábet í e aitiue, q u i a illas pro 
d a c i c : & : c t i a m pafsiue, quiaillas pro-
ductasinfe rscipic, ac rctinst.Et tán-
d e m colligo demonRrationem éíTá 
nudium ínter vtrafqite rpecies:efíici 
turenímab fpsciebus imprefsis, fal-
t i m mcdute, tanqiiam eífedlnsa c . i u -
fa , prouc fupra notaíuni eft: fpecies 




tur exacte > tercio eíl obíeruandum: 
quodhabdicas,facilitas, feu pronicas> 
prouc adpmefensattinet, í d e m pror-
fus ligniíicaatj&funt yelucijquid g e 
D e r i c u m ad omnes habi^ us operati-
uosiíta quod c u m Habitas ,fit qualitas 
quadam faperadditapotentia:, quahabi-
liSyfiíc'üh ) prouaque redditur ad delefid-
hilitcr operandum3 \ t d o c u i t Doótorm 
j.difl.^.quíEÍii.vnicalitera B. Hinc 
eítjquod ¡ii quocumque h a b e n t e h a b i 
tum operaciuiirn reperitur f a c i l i t a s , 
¿c habilitas lífca ad ddedabiliter e x e r -
cendastalis habitus operationes; fíe 
DifilmtiO cjuod qm h^bet habitum Mufic^ d e l e 
habitas- ¿tabiLusoperatur circaadturaconci-
nend^quam qui illum n o n habet. At-
tamen bxc facilitas n o n e í l i d e m mee 
habitus M.uficíé,fed quídam propne-
t,\s confequens talem habitum , ve i n -
frapaccbic. Sic ergo phylofophan--
dum eíl de fcientiajnam libenter c o n 
cedirnus habentem (cientiam, h a b i l i -
tacem quoqiní confequencerhabere,1 
qua deiectabiliter habitus fcicntiíi--
cos,prout vult,excfcere poteíl. At-
q^ ui iíla talis habilitas non eíl fortti¿i,a 
qr>a formaliter eíl fciens:ied e í l qu.-s-
cam proprietas oriens ex forma, qua 
formaluer cft fciens. Aliud etcnun 
eft iütelletlúni e í f e formaliter feien-
tem j aliud vero eííefacilem adfcien-
tíñee operandum, Primum q u i d e n i 
habetárbrraali ícicncia j fecundum 
niiceoija propnecate feientia. Ve— 
rumeamen fateor hanc habilitatem 
ád leíentiñce operandum in vna fcie 
tiajtion pronenire ex habituali n o r i -
tiavnius tan tum concíuíioáis , í e d 




tas : in hac cantlimmodo difíiniens 
fv ientiam formaliter eííefpeciem ia 
teliigíbiietn , confeque: ter dicen--
dum eíl, quoJ íicut notitiahabicua--
lis vmus concluíioms eíl quardam 
paitiahs feientia,fie adillamlua par-
tialis habilitas con fequetur :ita quod 
tantum ene habilitas refpetiu illius 
conclufíonisjde qua habitualisnoti-
tia pr^fupponiiur. 
Hasc quidsm omnia ,qux db feícn- J Q \ 
tia in comm uní,funt expoíjta, fpecia 
íiter de facra Theologia ventícari de 
bent^deinptiseis duintaxaí,qux rigo 
rofe fcientiíe coniieniunc , ve pote, 
quod per veram de^ r pnííraticneni 
acquiratur, & quod íit deobiedlonc-
ceífario fice. De quibus codicionibus 
pluraexaminantur ínfrain quxíl.4# 
h u i 11 s p r o 1 o g i , a r t. 1. d 1 f ri c u 1.1 z. A líe a 
fusnamque theologicus quoad reli-
q'»aeundem feruat ordinem ^ qüeni 
feiencia. Prima namqi-e principia; 
qua:in rigoroíls fcienti/s prxílat ha-
bitus intellectus, inTheídogia prarf-
tJthabieus íidei , & habitus alterius 
naruralis fcicntije: quia ex vno princi 
pió íidei,&: alio náturaliurfcitci, in-
ferc Theoíogus fyllogiílicé cenclu-
íionem , de qua e/1 habitus Theolo-
gia: vtiniíío difcurfu patetv Gratíá 
iuílificansinhiTe:anima:fed omns 
ínharens eíl ens reale Crearum : erg<3 
gratia iufíiíicans eft ens reale creatu. 
Ex quibus tribus propofítionibiiSjma 
ior eíl princípiufíi de íide diffinituni 
ín Concilio Trid.felí.fi.Cano u .Mí 
íior eíl aliud príncipium naturalíeer 
fcitum.Cócluíio eíl theologica.Qu^ 
quaíi demoníiracio non minus gene-
rae habí tu tn Tbeologicum, quam r i -
gorofademoníírario habitum feien-
tia. Quoád hoc ergo aque loquendíi 
eíi de Theologia? íicut de qualibet na 
turaii feientia diCium eíl, per dsmoní 
ílrationem a.cquiri ilbm fpe-» 
ciem intelligibilemjqux 
cñ feientia» 
( . - 0 
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S tatttunrur conclufioneshmus 
difftcultatis, 
I S ergo pr.-shabicis, diFfi-
cultatem corultidendo di-
co prirno:quodí"cisntia no 
eíl formalirer habilitas, fa-
cilitas , aut proniras intelledus: be-
ne raicen fiáéd habilitas eft propnetas 
quxdam concaufata ad cauíaaoneni 
ícientiar. Concluíio hxc eíl Scoti,vc 
pacnitin litera,&: Diui Thoma:}vr vi-
fum eft, quam quoad pnma'ii parrem 
íic probar Soncinas ex Diuo Thoma, 
qiuríl.i.de potenria artic.i. nam quid 
quid eíi in iuteiletiu, aut eft ipfa po-
tentia i ntelJediuj,aut fpecies intellí-
gibilis,aut adualisintelledio,autver 
bumrergo non poteft ab intelle¿tu ac 
quin aliqua uoua en titas ab iíiís diflia 
da,qiUT; dicatur habilítas.Confequen 
tia patee contra Thomi ílas^x ad.xqua 
tadiniuone afsign.ua i Diuo Thoma, 
eorum qux políunt eilein intelleclu. 
Sed hoc argumentura mftaBtiampa-
titur,qiiia tune etíam videtur connín 
cere habilitatem illam nullo modo in 
intelledu reperin. Quod tamen eíl 
contraea,qux didáfunt fupra. Vnde 
porerat refpon4eri,Diuum Thomam 
inteliigédum eífeíibi loqui de eis^ qu.^  
in intelledu habent propnum eílerea 
Ic:habiliras autem non haberpropiiu 
eñereaíe,fodomnem realitatem ha--
bet a '.ubieíio,cuius eí\ proprist¿!S,cu 
quo eít realiter ídem.Cum igitur ha-
biiitas lir ipfius fpeciei ¡ntclligibilis 
proprietas,realiter eíl idem cum illa, 
¿¿rcalirer inh^retintelledui eoprjí-
ciíü , qued eifpeciesintelligibilis in 
hrcreat. 
Wxc tamenfoludo veriratemnon 
habetiñ Schola eiufdem Diui Tho-
m x , quidiílifídiónéán realcm inrer 
fubiedum j Se propriam pafsionem 
conílituit.Cxterúm in Schola Sconj 
pdhuc illa expoíinone de idenrirare 
reali ínter fubiedum , &proprietate 
admiífajnonpotefl iXIa propofitio in 
vniuerfum conced? : quia vlfra illa 
quatuorqLia : ibi a Soncinateex Diuo 
Thoma numerantur, eíl: adhuc in j n -
tolledu aliud realiter diPin¿lum ab 
ciSjne npe^/ícrejquod eít quídam a-
dio de-genere verjeadionis, per qua 
p ro d ti c 1 c u r v c r b u 111 m en ti s; qú ^ qui -
dem adió non eíl adualis intellectio 
(vt DiuusThoinss fentit) fedefi,qua 
media producitur verbwm , quodeíl 
forma intelligendi^ad quam fcquitur 
adtualis intelíedío^ranquam effedus 
formalis trüis forma!, prout infra in 
quceílionibus de produótione verbi 
latios enucleatur. 
Poteritergoalitérhxc eademom- 2 2 . 
nis conclufionis pars fulciri,ciuia fcié 
tia eíl de rebus coniunótis, non au.-
tern de íimplici: quiaeíl de concluíío 
ne,quKÍncludit coniundionem pr^-
dicaci cura íubie¿to: fed habilitas, feu 
fácilicas, non magis eíl deíimplici-
b u S i C u a m de coniundis ,cum eadem 
facilitare ineelligar intelledus res íim 
phces^ ac compoíiras, quantum eft ex 
parte fu::ergo &c. Praerereaaliterfo-
Ict próbari exco,qüod feientia eíl ha 
bitus iudicatiuos(vt aduerfatij fiten-
t u r ) habilitas autem nen eíl habicus 
mdicatiui.s , fedcondiiiointelleuíDS 
rede iudicantis: ergo ralis habilitas 
non eft formaliter feientia. 
Verum enim vero, quianulla haríí ~ -
rationum,quibus veteres, & recentio ^ J * 
res , hanc concluílonem confirmare 
intendunt (meo vider')eflícaxeft:ali 
ter íic illam de mocíiro,Scientia for-
maliter eft cerráinú^ad quem primo, 
& per fe, demonftratio terminatur; 
quon!am,cum feientia íit círedus de-
moníirationis^ad illaní tenditdemon 
ílratio primo , & per fe, eo quod pri-
mo,& per fe,ad feientiam ordinatur: 
fed demünflrario ron terminatur 
primo,& perfe,ad habilitatem; quo-
niam primo3&. per fe , rerminarur ai 
cuidentem notitiam iíliiisccnclufiq-
r)is,quara euidenter demonf t r3 t ;Gfpo 
habilitasnon eft formaliter feientia. 
Porro habilitatem non elícipfam eui 
détéiiotitia cocluíionis pro coperto 
conftat:quia habilitas eft, qua intelle-
d u s ficilis redditurad \tedú noriria 
euidérsiilius cóciuíionisjquá demon 
Ilratio 
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Arátíogsnsratrergo non cíl; forma-
l'.tsr ipíacuidens n o t i n a talis conclu 
l i on iS i^u iT i quidcm notitiam demon 
ítrario g-5rterar} íod i^fasp pt^fuppo-
nir.FacHijtas stenim ad vtcnd.nm ali-
qua re,vcl ad exercendú rprara,i)5eil 
fórmalicsr ipfares, qua faciliter vtí-
mur. Coníirrnatur ea.dcin rano:quia 
ili artefabnli n o n eíl faciiitas ilíájquf 
par fe prima 3cqu;ntar,fcd ais, Se 
arcis acqa iUcioncm accjuiritür facili-
tas ai illam excrcendani: ergo íimiii-
S.^ * ter 111 fcicr.iti^,ddfaciUcatL-, iüuhabili 
catCiSnt diconclum. 
Secunda autrím pars concluíiojnis 
fací le caiiüat:qiioniam ex üg q i . od a» 
1 i q u i s a c q u i í 1 Ta i r fe 1 é c 1 a m, a b 1 ^ fa fc 1 e-
t i a , vclmi ptopria pafsio a ¡ubiecto 
per pliy íicam iequellá dimanat qu.r-» 
dara habilitas, q ü a inteíiectus fürma^ 
liter ríoditur facihs ad diCt^m fciéciá 
S j . exercendaín-
z.concluf. DícoCecundo , q u o d fGicntia n o n 
c ft fo nnais cer í p ec 1 es 1 ncelli gibi 1 i s 1 m 
preífa eaulara 3b intelledu agente , Se 
phancafíuat§ íimul, C o n G l u í i o h^c 
mamídla cífe deb<Jtexdidis, &; fatis 
probatur argumentispro p r i m a ísn-
íeacia adduttiSj pr^fertim q u i n t © , & 
fequennbus. Et eí'íicacius conf iar ex 
diwtis fupra ánumer. 12. yfquead n ü -
msfay. exqiubuslieracionemdefu-
mt\ hnplicataliqii'.d elíecaufam , tS¿: 
eíFecíum Un ipíi.us, refpeélu eiufdem: 
(ed li t ú i s ípecies iatelligibiiis eíTt!t; 
fciennajConrcquenterelíec caufa , 6c 
-ctfeitns reípedm eiufdé, &rüiipí¡üs: 
cjuia feientia eft ctFedus demonílra-
tionis : efgoíidicU rpecissintelligí-
bilis ellecfcientia, effei c^afeqüenc^r 
demon Urano ni selfedus.Tune íiCjCed 
ípecics inteiligibilísimpreíTa, eíl caví-
fademonftratíónis quiádemonílracio 
cauíaturi principiis , & principia a 
ternnnís íimpliciter cognitis: ac íim-
plex terminorum cognitio c{Te¿tiue 
c 3 u í a t n r a b í p e C i e b u s j p íi s í n t e I ¡ i g i b i -
j libtisiinprefsis'.eis e ten im infornutus 
imelleitas poísibilis didam limpii-
cera cogninongm terminorum(vc no 
tatum en jproducic, & caufatiergo de 
primo ad vltimnm, ípecics intelligibí 
lis eft c a i ü a demoní'trarionis: c rgo ü fi 
mui eil ícienuajümiii cric caufa7& ef-
feat:s fui ip i l r . s , feípeetu e i u f d e m , 
, , q i i od i m p l i c a r . 
D i c o c c r t K ) 7 q i í Q d f p e c i e s i r ! t e n : í ; i - ^ * 
. b i l i s c x p r e í l á ^ u i c c í l vwrbum m e n t í s , 2 c?, 
n c q u j t c i íc F o i m a ü t e r fciei r ía . C o n - $*c:z 
• c l u h ü l ^ c l a t i s p r c . b . i t a s í i c í u p r a , r i i -
m e . i ^.¿k. 14.! t p i c b a u i r v l t c r :us ;quo 
n i a m feiccia fox raa l i t l r e í i babitn* v.c 
qu i í i r i i i per dcn:.óía..t;erum: fed Ycr 
b u m m e n t i s n o n acqu i r i tu r per ckuió 
í í ra t i o ñ e r a , eo q u o d d c m o n l l r a u o - é 
i p f a m p r x c c d i t : e í t c.renim amcacaia 
l e m i n t e l l s i t i o n e m i i m p i i c i u r r . rcr tn t 
. n o r u m o r d i n e n a - u n e , lU-iKoro!nena 
t u r e caula formal is e í l anti; fnn eiTcCui 
f o r m a l é ^ i p í a a u c é u m p l i c u i vcnr.mu-
r ú i n t e l l e C i i o p r o x n l d u b i o ^ f n o í i i ; a * 
t i o n é p i \ - e c t d i í : q m a termin-. Set-
ter c o g n i t i f u n c p r i m a ekme tá , e ! ! : c 
.bus c o p o n i t u r p r u p o : i n o , i k e x p r o p ó 
..íi t i ar. i b u s d em o P. ra t i o : ergo yer^jirr t 
m e n t í s d e m o n í r r a t i o n e m pnrcecic^ec 
go n o n a c q u i r i t u r per d e m o n í i r a t í . ) -
' nemie rgo feientia e í íe n a n p o t e f t . 
D i c o qua r to ,q iu )d fc i en r i a f ó r m a l t ¿L-
i t e r l o q u e n d ó c f l í V e c i t s i nce l l i g ib i l i s 2 / . .. 
repra^iecab t o c a c o c l u í i o i . c ^ e x p r i m í s ^cóiicl 
p r i n c i p i j s é u i d é t e r i l la ta , & ex treqt.c 
t ibus aCxibus i n i n t e l l e d u h a b i r u a í i -
ter habés e í le . C o c l u f i o Vi.iec ett Sco-ti^ 
& fatis expof i ta , & perfpicua fupra á 
l U i r n . i 4 . Y Í q u e ad nu . iy .qu . r , quia f a -
hs p roba tu r authori tat ibus S c o t i , D . 
Thoma; , & Commct3 to r i s , r i i p r a r e í a 
t i s ^ c e t i á e x eis, qua; d i t t a f u n t c i ta to 
numero ,nüc vna d u t j x a t r j t i o n e , i l l a 
fie probo-.quia a d i f í i n i t i one ad d i f f i n i 
t í í t enc t c o f e q u í t i a r f e d fpcciei i n t e i l í 
g i b i l i , p r o u t i a c e t i n c o n c ] u Í J u n e , a d e -
quate cGuenit d i f f ín i t io fcieti.T : e rgo 
t a l i s í p e c i e s f o r m o l i t e r efi f c i e n t i a . M i 
n o r p r o b a r u r d i f c u r r t d o per vniu^r?» 
fp.s pí i rcicnlas d i f i i n i t i o n i s f e i é t i ^ . fiía 
j'íietid eft kabitus inteUcftiulis^ccrtíts, & 
enidés^de necejíttrijs.per démofixatiqn'é ac-
'jptipuf} p ro i i? infra i n d i f i i e u l t a t e r i » 
n a m . i 8 . co{u i r . l ) í £ t a aurem fpecies i l í 
t e l l i g i b i i i s i n p r i m i s efi; habitus , q u i á 
f i t p p o n i r u r i n i n t e l l e d u habitwaliTcr 
h á b c r e e í e , ad dsíferéciam e i r n m co-?-
r i i t i o n u m , q u ^ i n a.ííu c á n t u m c o n í i f -
run t ' j i t em efi i n t e l í e c t ü a í i s 5 q u i a fl? t a 
r e l l e ¿ i u p o í s i b i í i caufatur , & fyp.í*. 
i ^ l a t u r i n QQ ; e í l c e r t u s , & eu ideñsV 
r r 
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e q-i i . ! ifeTqué c í c c é p f i o n e e1^ , eo q t i o d 
á pn 'nc ip j seui f lentcr n o n r í ^ á c e x eu i 
cien t e n liatn coh icqucnna e íl canfa-
'11!s,c:-: q;' o,;& cef 111üf?tó^ ? tíuui'éntia 
T i t í s t D a í i : a t , É Í ' } ' q u s e V i á m n ' e c e f -
far 1 j • ,qi i iá e í i de ConBlvft 'ot i t 'VHiu^r 
f¿ 11,qÍJ !¿ i iuHam c o h t i h gen'ti á to o -
t j ' f t Hkber^, e í i i -er .nn-propt í í í t io í l m 
mofi í l : ra t ion. : rn acqr.i[ftus0111 a a--
¿ t u s , p e r qrrem i n r o L e a u s t .ü^m fpe-
c i em g íne ra ' - j dcn - ion f t r a t i o ¿ i h T o -
ta ergo f d s n t i n : dif í i racio competic 
dictel 'peciei inte;l]jgibM¡i:£rgo i p í a i n 
i V formal icer e í l í c i e n t i a r eprx ' f cn-
t . íns tocara c o n c l u l l o n e m ex p r i : n c í -
p i js per fe.nbtis eui feii'cer i l U t á . Q ü ^ 
q u i d e m v t r u m l i t v n a v d piares 
quens dir í iculcas o í k n d i t . 
D i c o q u i n t O í q u ü d e a , qua: d i¿ ía 
f u n t d e l a e n c i a i n c o n r m i i ^ i , Cf^nfe-
queater de Theo log ia afr i rmamus, 
dempeis eis t ^ n t a m a i o d o , q u x ad 
r i g o r o l a m ' fcicKciam p e r t i a c n t , de 
quibus infra d i f í i cn ica te 11, ag i tu r 
i n h e c e r g o , q u o d c í t ^ l T e h a b i c u m i n 
ce / Ieduaiem, ce r tua i 4 de c-onc a l i o -
ne ,conuenic ciírn ahjs i c i t n t i j s i e í í e 
' tara en eui denegra l ib i detÍGit3qina a i 
t icur p r m c i p i js reaelacis, & crcdicis, 
& : p r o al iqua par te agic de c ^ n c i n -
' g e n c i b u s > & n o n d e n e c e l í d n j s , ve de 
• m y í l e r i o í n c a r a a t i o n i s , & l i a i i l i b i i s 
patee. C o n í i a c q a e , quod acqai r icur 
p e r f y l l o g i í t i c a s con ieqaen t i^s , qiiíe 
po t i u s perfaal iones f i n t , q u a m d e -
m o a í l r . i t i o n e s , v t d i t t u m e í l i u p r a 
i n qua^ft. i . a r t i c . 11 . huias P r o l o g í . 
H e c t a m e n o m n i a o p t i m e f a l ú a n r i i r 
i a í p e c i e i n c e l h g i b i l i habitual! hab i -
ta de coae l a i i one theo log ica : & i c a 
p r a ' f u p p o í i t a p receden t ium c o n c l u -
í i o n a m v e r i c a t e , n o a e í i a o a a c o n -
i r o u e r i j a c i r c a i í t a m ^ a c p r o p c e -
rea e i fdem p r o b a c i o m -
bus c o n f i r n u -
t u r . 
'JO ¿HL § 5 ' 
Solmmtur a r v u m e n t ñ 
: . T h o m i j i u T u m . 
Vibvs p r o v^r . r f e n t e n -
n x conf i ' rmat ione í t a t u -
t i s . re i ia t , ve argumearis. 
p r o c o n cr a d a ai a c h i 1^  a * i s, 
re pi . ' i idrar .uis . V a d e ad pr;nni ' í> Ca 
y e t a ü i d-cojpaVuni circa p r ^ f e ñ t e m 
conf roae r i i aa i m i l i t a r e : pot ius emia 
inceadi t p í u r a l i t a t e a i f p e c i e r a m r m -
] j i i gpa ro ,qa . im probare i c ienan i f o r -
'malicer habilttacem eífe . Q u i a ergo 
' ia ' í e q j e n f i diffichlcate de C' - n i p o t í -
t i o n c , & cofícateivatif nc fpcc i e run i 
t raerá m r r H u c ha 1 us argu ai cu11 i u i u -
•tioaem difieren 
A d í e c a a d n m , q u o d efl M e c m . t , 
ideai d i c e n x l i i m ' e í l a l t i 6 \úm A u c h o -
r js c c n c l u í i o n e m / q i i a m p r o p o m i n r 
p r o b á d a a ) , r a t i o n i b u s a d d u i í i s m i n i - I 
n ié probaa t . E x p r cfíe b áai qae 11 i en -
t u r í c í b n t i a rií Fo p m a 11 ter e líe ha b i i j ra 
t e m ^ n o n í ^ e c i e s , & h ó c q a o d e í t i 
p r i n c i p a i e c o n c l u i l u n i s í n t e n c u m , í i 
; leat io p r^ te r ra i r ena t , p lu ra i i t a rem 
t á r u m m o d o í, c c t e r ú a i i n i p a g ü á d o . 
" A d te r t ix im r . f ^ o n d e o , I c rc r t i am ' 
n o n ef le iudie ara circa res fím: h e s , 
fed circa c o m p o í i t . s . i t c a i n o n eic 
; fp e c 1 e s- i 1 i a' i ra p r e ll :c, q u o s ú qa a 111 e r 
•p.pprehendunr l . i p i e n t e s , & r ü ( i i c i , -
•vr dicta eíl:, fed e í t Ipecies habitualis 
gener^ta per f v l l o g i r n u i ¡ o d c m o n í V 
• • t r a tn ¡un i .£ t hunc f y ' i l o g i í m u n i i g n o 
' n t r u l h c u s , proptereaqae d e m e n -
í i i a t i o i a b u s rc ient i t ic i s caree. L i c e t 
e a i m f o r l a n n o a n á q u á f y J o g i z e t u r 
a r ü í i i c o 5 h o c q a i d é , c a ! a5(S¿ ex d í a i e -
¿ t ica na tura l i c o n t i ü g i t t f e d bec f y l -
- l o g i z a d o , q u á a i s ex fe demoniiraejaa 
l i t , i n r u ü t c o tame í cien a generare n o 
p o t e í i : q a i a c i i í e c á a P h y l o f o p i . ñ , 
í c i r e íit r sm per caafas c o g n o í c e r e , 
1 h i n c e í i , q u o d adJioc, v t a l i q u i s d ica-
t u r feiens, non fufíicí':, q aod a i iqan i ' 
^quomodoi ibe t feiac 5 fed n e c e l T i ' -
n o r e q a m t n r , q u o d fciac r a r i o - -
n e m , WL caufaai reí fe i e^. Ex q u i -
bu-s la t í s p e r l p i c u u m e f t , m a g m a n , 
e i íe 
2 9 . 
pro cotra-
ú a , 0- al 
3 0 . 
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eíftí difcfimen inrer fpecíes intelb'gí 
tilas lapicntis,& ruítíci.-qiiía fpecies 
ruftici prapolicioncm repr.Tlenrac 
abfolute: fpccks vero fapientis ea-
dem propoiitioncm repretencat? no 
vtcumquejfed quatanaseft con.clu-
lio ilí^ta ex principas, & cauíiseul-
düntercogniciájin quo ratio feientia: 
coníiíiic. 
Ad quartum eadem folutione po-
p^ricrefpondí ri:nam rpecies,a qui.-. 
bus admaatur intelleétus ad cognof-
cendas ras íimplice^, non Cune feien-
tlx'.&c íic da illis opcime concludicar 
gurn-intuni ifpecies ergo^quaceft feia 
tiaíConcluíionem compoílcam repre 
Tancat: & hazceft fufliciencirsimum 
príncipium intell.eclui ícicntiíiceiu 
di can di. 
Ad quintum rcfpondeó : concer 
dendo,quod fpecies intelligibilas a 
phancaímatibus, & ihcelleíhi agen-i 
ta produdtx, non func acquiíít^ per 
dernonítrationem, vr ben¿ probar ar 
gumentum,5c nos lata per huius difí» 
fícultAtjs diícurfam expofuimiis:no 
tamen ob hoc negandnm efí,eíle ali-
quas fpecies i n t L i l i g i b i l a s , qua: acquí 
ru.rmir per aemonftrationem ^ puca, 
illas, quarum qu^libet tocam integra 
concluíionemin t.Ui demonftrafio-
ncillatam repr.-Efantar.E.t ifla' profe-
r t o nonab incellailu agéte,^ phan* 
taffnntibus produciintur,(ed ab intel 
l é t í u pofsibili per demonllratiuos 
attus acquiruntur3iri eoquehabicua-
liter relimen': , & fnnt íimilitudines 
conciuíipnumjquas repríefencae , 8c 
quas medijs ipíis íimilitndinibus , & 
ípeciebus inrelleítus fciantiíice cog-
í)oícit.'&: h.'? tale» ípecies uincforaja 
litar feienda. 
Adíaxtum dico: quodfpacies in-' 
celligibiles edu6ta;á phanrarmatibus 
per intelleutum agentem cenenc le 
ex parte obieíti • qaía ante facíilta--
tis inteUeóliu^ actionem , fau opera* 
tionem , ipfum obiedum raprarfan-
tant, & tantu-nmod© rarpiciuat po-
tantiam receptiuam inrelleaus pof-
fibilis. Atqui ípecies rep retenta a t el 
Conclwííones peradys demonMrati-
uos iliacas tanant faex parta intalla-
^usjcc exparce obieíti: ex parce qui¿ 
dsm ob¡eai:quale eílintegra conclii 
koi quiaipfaraí-brmaliter repr.-efan-. 
ta nt:ex parca varó inteílcdtys , quia 
fu nt ab tpfo per habitús intelligand>3 
& difcurreiuii acqiiiíit^.Sicutigitur 
ex o!>ia¿to,& potencia p o n t u r notí-
tia,íic ex ccncluüone demonllrata 
(qu.r efl obieLtnm fcientia:) 6í inta!-
lautn (qiu eft principium cognofei-
tiu un) paritur ícientía. Etidaófpa-
c i a s i n t al 1 i gi b i 11 s i qu e fl f c i en ti a} t j 
obiedum, quam intellettum polsibi 
1 e m r e fp i c 11: q u i a v t r i u fqu e a í\ v e r u s 
cíFadtis.Haben t Ta ig i tur fpecies i l l^ 
ex parte intailedus terenciS iudi— 
ciuin da veritacc, & ex parteobiedi, 
áquo etfediue cocaufantur s & quod 
fbrmaliter rept<Trci)tár!t,&: ideó ve-
ra habitusiudicatiuuseft. 
Ad raptimum lib'anrerconc3do(li 
cuc fupra expofítum aíl) Tcientiajil j f d j , 
circa res conii:ndas verlari : vnde 
fpecíes intelligibiles,quxfunt forma 
licer icientia , non raferunt tantnm-
modó quidditates, Se naturas rcrum 
íimpüccsj &; impermixtfis, quod cíl 
proprium ínunus ípeciarum intalli-
gibilium irepreílarum, quas ínrelia-
¿tusagens producit : Tad rapr^fan-
tant concluíiones-común das , qua: 
componuntur ex pra:dicacis jfubie-
¿fis, Se copuíis, ac proinda circa ras 
coniundas veríanparfpixuum eílf 
Ad vltimam refpondeo , íicüc ad 
tert!um,in ruftico darifpacics rerum 
reprefantantes íimpjicia, íícut m fa-
pianta:rednecdum ex harumipacíe 
rum aííaquutione habari feiantiam 
ín milico,íicucnecín íapienta.Scian 
tiam crgo affaquuntur folnmmodo, 
quí p.er dsmonUratione'njnotiam ha 
bitualem concluíionis da obiedo ns 
caíTano aequirune , quam ru&ici ac-
quirare nequáquam pollunr)qui<í 
eo qaod ruílici eífa íuppo-
auntur, danionftratio-
nsm ignoranc; 
( ¿ ' • 0 
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D I F F I C V L T A S X I . 
V r r ü m S a c r a T h e o l o g í a fitplii 
res í p e c i c s c o n c a t e n a t x , & 
p e r c o n f c q L í e r j s fie q u a l i - -
ras c Q i n p o í i t a ^ a n v e r G Ü m -
. 1 . 
Proponítur ftattts controHer-
fik 3 & Thomtsiartim 
¡entenaa refenur. 
O C T O R E S omnes , 
^ quos p r o p r i m í f en ten t i a 
pr.rceden.tis d j t f icu l ta t i s r e -
r n l i r a u s i n hac c o n t r o i i e r í i a 
ccnfeqi jenrer n í f i r m a n t 3 T h c o l o -
g'íárií, ^ qnaml ibe t i i í iam í c i e n t i ^ r n , 
n o n e i íe plures enneatenacas fy^-
cres, & qual i ra tem c o m p o f i t a m , i ^ d 
í í m p i í c e m , v n o dempro Suario , qwí> 
q n a m q i u m f v t i b j v i f u m efl) o p i n e - -
t u r í c i c n t i a m n o n eíTe fpeciefn i n r e l -
l i g i b i l e m / e d h a b i l i n r e m i l l a m i n r e H 
k ¿ í u s , a l í e r i t n ih i lor r . inus i n f u a M e -
t a p h y í l c a i t o m o 3.,dirpura6t. 44. f e í l ^ 
11 . n u m . ^ . e í í e qual i rarem e-x p l u r i •-• 
bus h. ibmhus fpecie d i l l í n í l i s Cómw 
p o í i t a m . P s r n p p o í i t u m átitéíhjCjuant 
D.Thom» líis D i i i u s Thomas roe locis ( v t i t i 
p r ^  c e'. 1 e m i d i ff i c 111 f n t e o fi e n d i rn 11 s ) 
apnrmet r c i en t i am elle fpeciem i n - -
rc l l ig j 'b i lem , v i d e t u r tamert i n 
hac «pnfaffí qnalitacem eí lc- fítn--
p l i c e m , & n o n corp.pnntam , d u m 
1. 2 . q u x f t i o n . 5:4. a r ' t i cu l .4 . 6. 5 ^ 
ffi;;í)v:,hncc ¿n .Hahi tus f cum f t qua~ 
litas cfpaÁam , & forma fimlpex & c . 
Et i n c o l o r e ar t icul i clanus fnam 
exp l ica t mentera his verbis . / « - -
de eñ , (¡iiod habitus efl quAhas fim--
plex i non certííituta ex pluribus ha . -
SHAYC\. 
hitibus , etiam fi ad wtiltA fe extendat, 
Suadetur e r g o h s c iencentia í e q u e n 
t ib i i s argumencise 
P r i m Ó 5 n a m omnis fo rma exifiens 
i n anima eft l í m p k x , e o q u o d n o n 
compon icu r ex materia^ & forma,auc 
ex par t ibus ,q i ianci ta i i i s ,c i im acciden 
t ia animae l i n t p u r é i p i r i t u a l i a 5 aut 
ex partibus p o r e r i t Í 3 l i , & aftuaii^ quia 
ipfa e í l pars aóhia í i s coraponens c u m 
anima v i u i m r o t u m c o n n o c a t i u u m , 
& n o n e í l imaginab i l i sa l ius c o m p o » 
l lcionis modus i fcd fc ien t ia e í l m a n í -
mti ;ergo e í l í i m p l e x , & n u i l a t e n u s co 
po t i t a quahtas. 
Secundo, q u o n í a m n o n f u n t ma-
ioris l l m p l i c i t a t i s habitas i n v o l ú n -
tate e x i í l e n t e s , q u a r a i j l i , q u i i n t e -
llc¿'rui inhnerenc: fed omnes habicus 
e x i í l e n t e s i n vo lunca ts f u n t í i m - -
p l í c e s , v t conftac de l u í t i t i a , éc da 
crsteris v i r tuc ibus mora l ibus : er — 
go c u m í c i e n r i a í i t habiius e x i í l e n s 
i n i n t e l l e c t u , e n t confequenter vna 
fimplcx , & n o n c o r n p o í i t a q u a l i - ^ 
tas. 
Te r t io^ fc i sn t i a e í l e iTenc ia l i re r qua 
litas de genere qual i ta t is , & in p n ^ 
m a f p c a s qualicans c o n í l i t n t a , t an -
quam vna í pec i a l i f s ima fpecies i l - -
l ius Cathegono?. N u l i a autem fpe -
cies qualitatj's s i l c o m p o í l t a ex p l u -
ribus q u a ü c a t i b t i s d iue rDt rum i p e -
(cierum í quia t une n o n e í i« t v n a p e r 
fe fpeciem , fed v n u m per aggregano-
i l e m a d n u D a m p e r t m e n s C a t h e g o -
r i am : ergo v é l i l í e habuus fciciuu-e 
n o n e í l i n p r i m a fpecie qua l i ians , 
ve l íi e í l i n i l l a j n o n p a c e í t d ic i q u a i j -
tas c c m p o í i t a . 
Q u a r r o , q u i a quemadmoi 'k im Ce ha-
bent p o c e n t i x n i turales ad fuá o b i e - -
CÍA , i ta fe habent habicus ad fuá , 
v t pa tc t ex Sco to príti 'O p o í l e n o - -
r u m qu rEr i ion .47 . fed multa o b i c ó t a 
i n fe diuerfa r c f e n f m u r í u b eadem 
ra t i o n e f "o r m 11 i d v ri a m í o 1 i m ^ & í i m 
p l i c e m poren t iam , v t p a t e t de p i u : i -
b u s c o l o r í s f p e c i s b u s d i í i r i nc t i s , c u i 
f ubeadem racione v i f ib i l i ra r i s cad'ííc 
fub eadem porent ia v i í iun : ergo í i - -
m í ü t e r qimnuiis den tu r i n fe i^nna 
qnam pinfrBix c o n c l u í i o n e s f p c -
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J O , 
í i m p l e x r c i e n c i a J & vnushabi tus ( I m -
p k x . 
Q i i i n c o ab i n f - r i o r i ad f u i i m í u -
perjus a í Ü r m a c i u e tener c o n f e q u e n -
t i a}v tpL ica , c í l vnus h o m o ,Qrgo v n ú 
aa i ina l , t : rgo vna f u b i í a n t i a fice. í e d 
f c i e n t i a J h a b i c u s , & q u a í i t a s , habeac 
í e v e l u t i fupenus > 6c.infcrius , quia 
í c u n t i a e l l i n f e r i o r ad h a b i t u m , & ; ha 
bi tus ad qua l i t a t em : c rgo bene valer , 
Qil vna faentia-.ergo vnus habitus:er 
go vna l i m p i e x qua l i t a s : í e d í a c r a 
T h e l o g i a e í l v n a f c i e n t i a , & n o t t 
m u l t i p l s x , vn omnes cocedenc : e r -
g o de p n mo ad v l c i m u m eric v n a í i m 
p l ex qualicas. 
Sexto,r iam i g n i s j q u i p r i m o a p p l í -
cacur aqua: ca l e f ac i end r p r o d u c t ca 
l o r e m i n i l l a u é c u d u s v e r ó i g n i s , q u i 
f e c u n d ó a p p l i c a m r , & al i j > í i d e i n -
ceps a p p Ü c e n t u r j n o n p r o d u c u n c 
í iouu tD c a í o r e m , ted c a í o r e m pra; e x í 
í t e n t e m in tcndunc 5 & m a i o r e m e f í i -
c ÍL in t : c rgo l imi í í f a t i o n é i n ícient i i»* 
q u i c o g n o f e t v n a m c ó n c í u í i o n e m , 
& habec n o n r i a m ú h u s a c q u i í i c a m 
p e r p r i m a m d e m o n í l r a r i o n c m , h a b e c 
hab i tua l I c i e n t i ñ c u m r a l i o e v e r o de* 
raonííraciones , q u x d e i n d í f e q u a n -
tu r^non generanc n o u a m fv ien t i am^ 
nec nouumhab icum: fed p r a : e x ¡ A e n -
rem in t e i i d u n t , e t í i c i u n t q a e m ü o r é , 
q u a m antea erar. 
S e p t i m o j í n a r t ibus ,exempl i c a u f i 
a u n f í c i s , n o n r u n c d i u e r l l habitus ad 
cjiuerla raanilia c o n í i r u e n d a , i r a 
q u o d per v n ü m h a b i t i i m to rques , 
tk per a l i u n i carena , & per ajios 
p u l c h r a emblemata c o n f i c i a n c i í r : 
í e d per v n a m ar tem , S¿ per v n i - -
c u m rpeele habí cu m , hxc o m n i a , 
& extera opera fu i muner is c o n - -
n c í t a u r i f e x : ergo p a r í í a r i o n e 
i n T h e o l o g i a , &c í n quacumque 
í c i e n c i a , n o n efl: cur m i i l t i p l i c e - -
t u r habitus f i n g u í a r u m c o n c l u í i o -
n u m , í e d vnusjac í i m p l e x habitus o u l 
nes c o R c l ü ü o ñ e s t h e o l o g i c a s r e f p i -
c i c , & con i ide ra t . 
V l c i m o , fpec ia l i rer de T h e o l o g i a 
a r g u i t u r i q u í a h á b i m s Theo log i a : 
| í i n c i p ! | ¿ í i d c i e n i t i t u r , í í c u r n a t u -
ralis f c ien t i a narural ibus pr inc ip ias 
perCé nacurali ter n o c í s e í t e m x a ; í c 4 
.yn icns ,& í i m p l e x , ac i n d i u i n b i l i s e f t 
habitas fi J c i i q u o c red imus o r r h e f f i -
d e i a r r i c u l o s , q u i b i i s po te f t T h e o l o -
gia d i fhn t tas c ó c l u í i o n e s I c i c n n í i c é 
j l l a t¿s cog r ofeere: e í g o c l ia v n i c i . i , 
pe í in p l e x c n r hab i t t s Theo log i a : ta 
l i u m d i í l i ñ i í a r u m conc luSonua • 
Ufe 
t í ; 
^ . 2 . • 
P o m t H r y e r a p n t é n f f i 
Seo t i 3 f t j ex p í a * 
n a n t u r f u n d a * 
m e n t a i / 4 
litis* 
I & o p p o í l t n t n . n i t e m e n D o é t o f í u b n l í s i n l i tera r ex tua l i lu ius p r i m i arcicnli í o l u r i o n e «d fe« S t e túL 
c u n d u m , v b i hxc aíTerit , Multorum 
hahitHum fpecie (lifferentinm potetf ejfé 
aliqHod ohittium comMune^jicut a l c h i e » 
tfiseorum pMcft dhürahi thicñurn com* 
mufie^a quo ríon eft hahítíts "Vnus fctundti 
fpecletn^fedtantum [ecunduw genus, EC 
i n ? . d i f l . 2 f . q n x í l . i . l i t t e r d , C . l o q u e -
d o de te ienna ih c rd ine ad o b i t lílui 
aic.foffunt hubitus.quotcouchfcneifpc 
ciedifllnfí'x de&onílr'ata, H o c i d c m a í i 
b i f x p e f e n t i c . Se p í í t f e r t i m c. M e t a -
i p h y ü c x ^ u x ñ . i .b.inter duas ergb opí-
« /oweí .Sequuncur D o c t o r e m Banbíis 
i n p r o l o g o fenc.qiiafeft.fi .^»'^ ergo d i ' 
co •vbi d e f e i e n t i a , v t e u m q u e . Se cí¿ 
T h e o l o g i a í n f pcc i a l i , de t e rmina r 
fub acuta d i f t i n C í i o h e T h e o l o g i a : 
D e i j ^ c B e a r o r u m , I r c m G u i l l e l n n - s 
d e R u b i o n e i b i d e m j q u ^ r t . v . ^ o c p ^ 
T a í h a r e t u s i b i d e , Se í n p r o h ^ m i o L o 
gic;¿} q u x f l . i . d u b i o 5> d í c o z . Sc in 
p f o h x ' m i o P h y ñ c i s i dub io f e c ú d o ^ 
omnes tam v é t e r e s ^quam r e c e n t i o -
rc» Í S Ó t í í E é . I t e m D i u u s T h o m í S 
e x p r e í í e h a n c t r a d i t r e n t e ñ t i a r n , r . s , 
q . ^ 3 a r r . í . a d p r l m í í j v b i h. tc í f f^uié . 
- M 4 j í w t f * 
TathertU 
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.Viucrfltdsycyd ohicctorum[ccunhim fpe 
Corraílti*; cum fMÍ:i .Uncrftjtem attnffm feciirJú 
SoncinúS,' fptcu-m cr jjir c Cí fequens babituum, E t 
Fwjeca . - ¿. M c t i p h y Cicx-qv.xít, r . f o l . 4 1 . E x 
$uare\. ThoVui l i i s C o n r a d u s 1 .2 .4.54.ar t .4 . 
Molina* SCa;;.-.s í . m c t a f h y f í c x , c u j e í l . p . Ex 
Ofu>«. fdrcrftis autem F o n r e c a , l ¡ b . 5, M e t a -
G r e g o . ¿ ~ p h . y í í c ^ j C a p . y . q u x í l . ^ . t e d . z . S u a r e z 
r i w . 2 . t o i n . M e t a p h y ¿ c . - E ci1fp.4i .feut.11. 
CabricU r m r n . ^ ^ . V i o l ü i . i , 1. p . q u . í í í . i .arf .5 ' . 
d l í pucar. 5* Bx N o r j i i n a l i b u s O c a m . 
qu.L:í}..9.Proiogi,Gxegcr)Us A r i m i r e 
í i s 3 ! b i d e m , q u : 4 i t . 5 . G a b r i e l i n eodem 
p r o l o g o , q u . x í i . h i n 5. d t / b n t l í . 3, 
quje íJ .2 .ac p l u r e s a i ' j j j qu i omnes t e -
n e n t T'hsoloa.uuuj» & quambbec alia 
fc ien*dt i la elle qual i ta t^m quaiudam 
compo i l f ' á csp iur iBus habitibus fpe -
cie d i í l i n ^ i s ^ n o n vero l i sap l icem. 
y t a i i t e í o huius í encen t i . r , & t o -
tiws c o u t i o u i ' r í i x ycrí ' tas mag i s , ac 
magis i*lucefc¿)t ? prvi o obferuare o -
porcer, q u o d c u m c o m p o í i t i o o p p o -
Ji . i turí ir i jpiici t<jt! ^ r o t m o d i s - á i c u u r 
compor i r jOjquot /oc í i n i p h c u a s . Sia-
n ü t u r ergo í i i u p ü f itas p r i m o , p r o u t 
o ni n eh co m poíh 1 o n u m excl u á lc : Hc 
Díus d i c u u r v n ú s purus 3 ík í i m p l i -
c^fsjmu¿ adus n u l l a í p c o m p . o í l r i o u e , 
n e c eti a m tu eta p h y l i c a ra ¿ d mi t c. n s. 
Secundo í u r n i m i r , p f o u t e x c l u d ' t co 
p > i i t i í ) n é p h y í í c á í & íic a d m i t t i t c o p o 
l i c i o n e m m e H p h y ^ a m t a n t u m cx-
gunere,.ÍC!licet:,& ci i í rerent i i . V t ' A l b e 
d i . ^q . j ^ d i c r u r qu.-il i^s M n f U x , n o n 
qn ide in l i m p i i c i c ^ t c o p p o í i r a o m n i 
c o m p o í i t !o i ; i ,qu ia eA e n s c o m n o r i -
t u m mccaphyrice exgener^ , « diíTe-
r e n c i a . í c i l i c e t , ex radon'?, c o m n n i r i i 
C o 1 v) 11 s, v c Ii c, Se e x 1 i ITc r e n t i a f p e c i fí -
ca,qiia c o n í l i r u i r u r f^rm-Uícer rn cífe 
a l b c d i u i s r í e d d i c i t u r ü m p l e x í i m p l i -
cieate oppoí i t j f c o m p o l l t i o n i phyíí-1 
c¿e,q.uí-j quamuis alScdo í i t i o r r a a phi 
íi c1 j p i i, i l ie e co m p o n ^ p s c;) r p u s a 1 b ú, 
i p f j frenen in le n o n z ñ p h y í i c é c e n í 
p o í i ' a , fed eí l p a y r icc- l impiex. S.umi-
í• • r p r . í cc rea íi r p l ic i tas , quateiius, 
( t juami i í s c o m p o f i t i o n e m p h y l l c á m 
adnr í t r . i t ) . cxc l ¡dic n i h ü o m i n u s o m -
- n e m comp.lexior.em : & i d e ó fivapliGi. 
t l , | hoc nio. í io. ideiv eA , qu©d m c o m -
j^ I-vxío-: Stc h o m o d ic i tu r quodda ers 
í i m p l e x ^ n d m ^ l l cpmpona tu r p'hyfi 
C¿ ex co rpore o r g á n i c o , 6c anima ra* 
t i o n a ' i j eo t a n i i n q u o d exdict is c o r -
p o r e , S í an ima,no plures res, fed va4 
t a n r u m per fe r e fu l t ac ,qu ¡ r e í l h o m o , 
i d e ó a b f o l u t e e í l q u i d l a c o m p l c x u m , 
& hoc raodoíimplex d i c i r u r . Et de 
compo í Í í : ! s , í eu i i m p l i c i b u s p r ^ d i c t i s 
modis n o n p r o c e d i c q u ^ f t i o , 
Sumi r t i r ergo a l i t e r í i m p l i c i t a s ? f s -
c u n d n m quod dicic v n i t a t c m f p e c i * 
i í cá fpeciej actoiiiae, & exchtd i t o m -
r iem mulc ip l i c r t a t cn i r e r ñ fpecie dfjKi 
f c r c n r i u m . Q u o q u i d e m m o d o qu.-eli* 
het res f ecundum fuam v n i t a t e m fpe« 
¿ i f í c a m . q u a m babee,dicitnr í i m p l c x ; 
& e x confequcnci m p r á : d i c a m i i u o ? 
S c f i r i x q u a b tans , qu.-eiibat q u a l í r a s , 
i n d i í l i n ¿ t a fpeciei arroma quaheatis, 
C o n í i i t u t a , d i c i t u r l i m p l ^ x q u a í í t a s . 
Per o p p o í l t u m autem c o m p o i u i o j 
p r o u t o p p o m r u r fímpl cua t i ftoc v l ^ 
t i m o m o d > a e c e p t . ^ l u m i t u r ; qua 
mis c o u ü C í i t p lu ra fpe : . ! - arroma é l * 
íl:Q:ta,quanTq,.iam alicer í inc conue -
n i e n t í a - £5c lie i n t r a qu3l,r , : t isCaUiego' 
r i a m . i l L t c o m p o í i r a quil icas d ice tu r , 
q i i x p l u r c s qua l i r ü t e s f ' .ecic , f i k i m 
a r r o m a j d i H í ü d l i s m c l u d i r . Ec de c o m 
p o i i r i o n e , f - u í i m p l , c , t ; t i , hoc m o d o 
o o n í i d c r a t i s , p r a : í e n s difiieulcas p r o * 
c e d - . 
Po r ro fecundo ol) reruare o p o r * 
t e t , q u o d r , l e n r i a ( v e o p c i m e T a r h a r e 
t u 5 a d u ' r ti r) p o te 11 d u pb. c: t - n ,n t Ú h -
g i P r i m O j f c i b c c r , f u m p t a p r o h a b i C L i 
vnius c o n c l u i i o n i s á e m o n í l r c i t a ? i n 
v n ^ f c í e n n a : ve i n f c í é n t i i de hc-nv!ne 
d i c i t u r h a b i t u s vn ius c o n c l u í i o n i s , ha 
b i e u a l i s noriti.i i i u u s , v . g . j i o m o efi n 
/ i b i l i s , & h a n c 3 n o n e u dubii>.m , é'fl | 
fe 1 e n ti a Í P , q u i a e ít h a b i r lh c o r c 1 n ñ o • 
nis nece í r . ' r ix ' ; & e ^ . i d e n t e r c x e ' u i d e a 
t ibus p r i n c i p i j s i l l a e a : . Secundo au* 
t em m o d o f u m i c u r pro a g g r á g a t í o n é 
i p ' l t o r u m ha .bi ruurn p l u r i . u m c o n c k í 
í i o n u m i n ra l i f d e n r i a d e m o n f l r . í r a -
r u m : v t c o l l t í í t t i o di¿íi, hab icus , c i i o 
f c io h o m i n e m e í í e r i í i b i i cnn ,& i l b u s , 
q u > i c i o h o m m e m eíTe c a p a c e n ; d i f ^ 
c ip l inns ,& i l i i u s , quo. fc io h o m i n e r q . 
e f i e f í e b i ! e . m , ^ i i n ñ i i u m . N o n er^o 
v e r n tu ra n du b i u m ¿ a n T h e o l o g i .4,feá 
f e i e n r í a p r i m o m o d o c o n í i d e ' r a t a , íic 
qüIliVás í j m r ' - x í C e r t u m s i l e t e ñ i m , 
p r o u ; 
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p r o u t - í i c n u i L n e n i i s c o m p o í í c a m ef-t 
j í e :non e n i m pl i i r t ; s coac lukones fp í í 
C í e d i í u n i t a s r c f p i c i t t a n q u a r n o b i e -
¿ t u n i , í e d v n a r n c á n i r n . Q H o d au tem 
c o n t f o u c r t i t u r s í ] ; , a n i f t a aggregat io 
habicuum p l u r i u r a c o c l u í í o n t i m , q u a 
l icas c o n i p o f i t á í i r , an í i m p l e x ? Q u o d 
ídc-m. e í l ac í i qqa : ramus ,v t rum did tá 
col ieCt io3r¿u agg rcga t i o j f i ü agg rcga - : 
t i o . h a b i t u ó rpecie d i f t i n d o r u m , i t a -
q u o d í a a i a c q u i í í t o h a b i t u primas c o 
c1 L i í i o n i s j a d u e n i en te n o t i t ía fecunde 
c o n c l u í i o h i s j g c n e r e t u r n o u u s h a b i -
tus d i í l i n c t u s fpecie a b h a ^ i t u p reex i 
l í e n t e p r i m ^ C o n i l v A l i o n i s r, an v e r o 
n o n g e n e r e r u r n o u u s Se d i í H n i t u s h a 
b i tus^ ied i p l e p ra rex i f t eas^duen ien-
"tc n o t i n a fecunda: c o n c l u f i o n i s , m a -
gis p e r f í c i a t u r , & in tendacur ? & UV 
h o c tora n i t i t u r c o n t r o u e r í i a . 
O b f e r u a n d u m e í l i n f u p e r tert'.Oj 
k a n c aggrcga t ionem habietiu adhuc 
d u p l i c i t u r p o l l c c o n á d e r a r i ; p r i m o 
í i i o r d i n a t e 3 i t 3 ^ u o d vn ius ad a l t e r ñ , 
á u t i ^ f o r u m a b o b i c C t u m , nu l lus íic 
o r d o ^ u c h a b i t u d o ^ ñ e q u e aliqua de-
p e n d e a t i a : & hoc c o s t i n g i t , quando 
c o n c i u í i o n c s , qtl .r per tales h a b i r u $ 
fe i ñcu r fp a rat.i; & i n o r d 1 n a ta: f u n t í 
í ic fe h a b e n t h a b i r u s , q u O fc io c o n c l u 
í i o n e m t h e o l o g i c a m , Schabitus^quo 
o c o n c h i í i o n e r a p h y l o f o p h i c a m , 
&c habi tusj quo fc io c ó c l u í i o n e m m a 
t h e m a t i c a m , q u o r u m ncu te r denen -
dec ab a l t e ro ,nsc omnesab v n o ebie 
¿Éo.Secudo ve ro m o d o a c c i p i t u r o r -
áhvitM, q u a t c n u s , Y Í d e l i c e r , c 5 c l u í i o 
j i e s i n d i C t i s h a b i t i b ^ f c i t ^ á c c o g n í t . r , 
f-unt í n t e r fe connex .c ,& coord ina i -x , 
ac c o n c a d e n á t . - e , Se per confeqaens 
a^gregat io hab i t i lu r a l i um c o c l u l i o -
m m i j C o n n e X i o n e m & concadenat io 
l i i i m p o r t a t í n t e r i p fo fme t habitus. 
De a g g r e g a t i o n e ergo h a b i t u í í i n hac 
l ' ecunda c o n ü d e r a c i o n e i n q u i r í m u s í 
C u n i e n i m facram T h s ó l o g i ¿ m , q u a l i 
t a t em C f e m p o í i c a m clTe i n t e n d a m u s , 
n o n f u f n e i t d i í l i ñ ¿ l ; í o n e m f p e c i H c á 
k a b i t u u m i p í i u s ^ e m o n í l r a r e ; (mú i n 
l u p e f neceffum ei'Uipforua? h a b i t u í í 
f p e c i e d i í l i n ó t o r i l m c o m p o í l c i o n e m , 
Sí c c n c a d e n a c i o n é o r t e n d e r e , v t con-
í1€^, non MüfíXtfft f c i e « t u m c o m - . 
p o í i t a m f e d ^ t i a m v n i c a m > Se v n a n i ; 
c o m p o í l t a m q u a l i t a t c m , j £ 
Ha;c a u r c r » c o m p o l i t i o , f ¿ u c o r e a 
denaricvqua? r e p ^ n t u r i n t e r habitus 
f i m p l i c e s c o m p o n e n t e s \ n a m f e i e n -
t i a m , í l a í d u p i i c u e r ? D ú p l e x uam--
q , i n t e r i l l o s c o o r d i n a t i o r e p e n e u r : 
p r i m a d i c i t u r c a u r a t i u a , leu c a u í a l s, 
q u x r e p e n t u r í n t e r plures habitus. 
p i u r i u m c o n c j u í ] o n u m ; q u a r u n ¡ vna 
d e n u a t u r : & caufatur ex a l i a , quem, S .Thom. 
c o o r d i n i t i o n i s m o d ú tetigie Duuü Sentinas* 
T h o m a s 1.2.quceñ.^4.51^.4,30! re f t iñ j '^nare^ 
ac a t i am Soncinas v b i fupra i p f u m . ~ [ 
adeptus f e q u i t u r Suarez n u m . 
ó ^ . v b i p o n i t e c m p l ñ i n morahbus , 
c© q u o d l i c u t vnus aé lu s c o n í l i t u i r u r 
ex i n t e r n a , ée ex te rno , e^ externus 
c a u f a t u r , & d e n u a t u r ex m t c r n O í C t i a 
v n a v i r t u s ex habi t ibus e x i í l e n t i b ' u s 
i n d i a e r í i s p o t e n t i j s , q u a r u m vna f u b 
e í l a l te r i quoad v f u m talis a^us, v t íx 
desfub efl y o l u n t a i i : í ic vna to ta i i s 
l c i e n t i a c « n ñ i c u i t u r ex habi t ibus par. 
t i a l i b u s d i í l i n C t a r j m c o n c l u í i o n u m , . 
qua rum vna ex alia d e n u a t u r . Ha?c 
ergs» coerd ihas iu caufahs e í l , quan i 
o r á m e m caufalcm vocat Soncmas , 
^C Suarez í u b o r ü i n a t i o n e m eíFect i -
u a m a p p é l l a t . S c d i a m f e c u n d a c o o r - , 
d i n a t i o d i c i r u r a t t n b u t i u a , l e u v n i - *4Ít 
tas o rd in is ,vc cam appel la t Tha ta re^ 
tus q u x í l . r * p roann . d u b i o 4 . & h;rc 
c o n M i t i n r c f p s d u a i o b i e d u m t o -
tale,quatenus fcihcet,01nr.es c o n c l u 
í i o n c s p e r f t i p r a f i í d o s habitus co^gni 
t x a d v n u m m e t o b i e é t u m tota le c r d i 
naatur3&; t r i b u u n t u r : q u a m c o o r d i -
l i a t i o n c m , 6e v n i t a t c m i n í l n u a m t 
S c ó t u s loco fupra c i ta to , quatenus 
v n i t a t c m feientiaá p l u n u m h ^ b i r u í í 
e x o r d m e a d v n u m o b i e d u m t á r a l e 
d e f u m e n d á e l í e a í n r m a t : d i d e i g i t u r 
dua: coordi i ia t ioDes,caufal is v i d c l i -
c e r , & a t t nbu r iua , p o l í u n t ad f c i c n -
t i am concur re re : e x e m p l i c*afa : m 
fc ient ia de horaine queun t de h o n i i -
ne d c m o f i r a r i n o n u l l x coc!n i lones , 
i ta i n t « r f« connexe c a u f a i i t 5 r , v t vna 
d e n u e t u t e x a l i a : ¿ k i n t e r l i las d ice rur 
caufaiiratis cocadenat io i n t e r c e d e r é , 
v e l f e c u n d o d e m o n f l r á r i p o l í u n t p l u 
res c o n c l u í i o n e s ad i n u i c e m i n d c p ¿ -
denres,i ta q u o d quamuis ab eadem-
m.ct h o m u u » to ra l i e l í c n t f a d e n u e n -
M i t u r , 
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t u r , n a n ramen vna c o n c l u f í o c a u f é i 
t i - r c x ¿ l i - - ; í ] c iup iurcs l i t i e x i h t e r f e 
d i i ic r f :c ,d í q^ursini neut ra denuacur 
ex a l t e r a j A b i p f o mefc p u i i ó t o j i n q u o . 
r a d i c a n t n r , p r c í i n u n t , 3í d i m a n a n t : 
í ic piures verirares é o n t i n e n t u r r a d i -
ca ! 1 r e r v i r ta a iuer i n ob i e t í o , qr. a -
r u m vna n o n c a u f a c u r ex a l t e r a , f e d 
o m n s ¿ rautu'm ab eodera o b i e t t o d s -
h uan t u r . 
N u n c ergo cí í d i f n c ü l t a s , v t r u t n 
h íec v t raque c o o r d i n a t i o ad c o m p o -
I k i o n e m t e í cn t i a ; reqinratur3necne? 
SoticJinis V i i f u p r a , p o i l q u a m af ienr , 
q u o d p r » d i ¿ t s fpec ic s , fcuhabitus> 
n o n habent ra t ionem í l ieot ísr , r f t f í i n 
q u a n t u m f u n t c ó o r d i n a r a í , f ubd i t ; 
q u o d calis ordo c í l c a u í a l i s j q u i a i n t e l 
icCtus p n u s caufat. i n fe n o t i t i a n ^ í i -
ue r p e c í e m , a u h a b í t u n i p r i m ? c o n -
éh í f io r t i s , Se ea m e d i a n t e , c a u í a c fpe -
c iem iecund^ j & lie o r d i n a t é cau faé 
t f i u e ad rineni. Q^oibus verbis v i d e -
t u r docerc ,ad racionem c o m p o í i t i o -
ras f e i e n t i f n e c e l í í r i ó p i ^ r e q n i n cau 
faiertí o r d i n e n i i S e d r t i ehe rc l é i n hoc 
p e t p e r a ñ i -licit Sonc iuas : c u n v e n i m 
i n q u a l t b e t í c i c n t i a q t l a r a p l u r n n e ve 
ntaces d . m o n í l f e n r u r , q u a r u m vna 
n j i n i m e pendefc « x al tera, no i ] eft c u t 
v n a med í anee,a Itera c o g n o í c a r u r : 3¿ 
confeq i ten te r calis o r d o cau fa i i snon 
ei t fííílpiiciter ncce l lanus ad c o m p d 
l i n d n e n í fe iencix. N a m hxc c o n c l u * 
fío ^ homoeíi capax d i f c i p h n e , n o n 
c o c , n c í c i i o r , m e d . a n t e i r i a , h o m o e í l 
r i l i b s l t ^ í - e c e c o n u e f f o j &; ramera v -
t raqaead í c i e n r i a r a d e h o m i n e fpe -
¿íare c e r t u m e í l é 
Teneo e r g o ^ o n t a n r u m eas c o n -
c lu i iAnes , qnae c í r c a i d c m ob ie¿ tu i t i> 
qnatj c o n t i n o a r o d j f c u r f u , & o r d i n e 
caufaikat is iñferantur ,f*d etia n easi 
qux nüUuth o rdmen) c a u í a l é m í n t e r 
le f i r u a n c , d u m m o d o ta en en i n e a d é 
e í len t ia obiecti eiuiTdem radicenrur^ 
ficadilludcxatte cognofeendum o r -
dinennir, vnam f c i en t i am c o m p o í i -
M m con t lien ere; qurcdicecur habere 
v n i t a r c m p c r a : t n b u m m e m , í e u ha-
b i t u d i r i e m ad vnum r i ibie¿tum.Qu3 
11 s e t e n i m i n Phyfiea verbí g r a t i a a . 
i u ' d e m o n í t r a t i O i i e s fiant de materia 
p ñ n i & d i x de 1 b rma f u b A a n t i a i j j a i i x 
de m o n i , & áVix de quant i ta te & c . 
q u a r u m p i u r e s n o n feruanc i n r e r f e 
c o o r d i n a t i o n e m c a u í a l e m : e o n i h i l o 
m i n u s q u o d cendunt ad e x á d á r a c o g 
n i c i o n e m vnjus o b i c c t i , v i d e l i c e t , í u b 
í l a n t i e c o r p ó r e a s , f e u entis na tu ta l i s j 
v n a m t o e a k m c o t n p o u ú t fe ient iami. 
Q u x doCtnna c o n í o r m i s eft l i t e r í c 
Scoc j ,& fentcntias Tachare t i jac G r e -
g o n j , q u i omrrem o r d í n e m habicuuni 
p a r t i a h u m v n a m t o t a l e m f e i c n t i a m 
c o í n p o n e n t i u m , i n o r d i n c , & h a b i r u -
d i n e j p l o r u m ad o b i e c t u m tota le , &: 
c o m m u n e c o n f t i t u u n t , N a m ficuc 
p a r t c s, v t i p r o p n & a t i*s, n ó íu n t p r o p 
ter fe,fed p r o p t e r t o t u m : i t a o m n e s 
d e m o n ñ r a t i o n c s , quas circa partes, 
Velpropnetaces(quatenus parreSifeu 
p rop r i e t a tes f u n t ) v e r f a n t u r a t G n d u n t 
ad c o n í l u u e n d a m f e i e n t i a m cocalcm 
i p í í u s o b i e C t i : & : hoc eft , q u o d c o m -
mun ice rd i e i cu r ex A r i A o t e l e f e c u n -
do de an^ma t e x t u ^ . q ü o d f c i e n t i a á 
f u o o b i é c t o acc ip i t v n i t a t e r n . V e r u n i 
e f t a t camen , q u o d habitus i p i l , q u i 
pa rc ia l i t e rad hanc fcienciam to t a l em 
c o n l t i t u e n d a m concu r runc (vc egre-
gte nocauit Sua rez ,num. <Jp.) q u a m -
u i s t n o r d m e a d to ta lem í c i e t i a m p á r -
tesele parciales habitas d i c a n t u r j n i ^ 
h i l ó m n u i s t a m e n cxfe,5¿: a b l o l u t é eo 
l ide ra t i jVnufqu i fq i i e in t ege r j&: r o t a -
l is h a b í a i s e f t , a c in tegra fpecies q u a -
I i t a r i s .Vnde ta ip í i s daeur e x t é l i u u m 
augmeneum per a d d i t i o n e m noune 
q u j ü t a r i s fpecie d i í l i n d a ? : & l i c e x -
p l u n b u s qua'icatibus fpecie d i r í e r e n -
nbus í n t e r í e actr i feunae, v e l e t i a m 
caufa l icer ,&atcr ib i ic iue í i m n l coer* 
dinatis^fit hoc genus augmen t i , 
D e m u m c i r c n p l e n i o r e m d i f l i c u l 
tatis claricacem quar to ob fe ruandum 
e f t j q u o d c u m d i l i m C t i o f p e c i í i c a ha-
b i t u u m concadenacorum f u m í c u r 
ex d iCt inct ione fpec i í i ca c o n c l u í i o -
num,quas c o n í i d e r a n t , opere prec ia 
c r i e f e i r e , qu.^nam conc lu l iones de 
eodem obieCto d e m o n ñ r a b i l e s , feu 
d s m o n í í r a c a : d i í F e r a n t f p e c i e ? A d c u 
ius i n t e l l i g e n t i a m aduer to .quod c o n 
c l u t i o accipir fuam v n i t a r e m f p e c i l i -
cam á c e r m í n i s . q u i b u s con í lnc* C u m 
e m m c o n c l u í i o íit q u i d c o m p i e x u n i 
c o n i U n s p r s í d i c a t o / u b i s c t o , & c o -
Tatharet. 
JriJlottU 
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p n L í j a b e x t r e m i s / c i l i c e t , á í u b i e d n , 
& p r x d i c a t o 3accipic f u a m l p e c i f i c a 
vn i ta tem5&: ex c o n f e q u e n r i ab iphs 
í u m i t fuam fpecificara d i l l i n d i o n é , 
q;ia d i ñ i n g u i t u r ab alia n o n t a l i : v n -
rie de p r i r r io aú v l t i m u m , \ n i c a s , l eu 
d i í í i n d i o fpecifica hab i tuum i n t e l -
l e t t u a ü u m f u m e n da cí t ab v n i t a t e , 
l e u d i ! t . i n¿ t i one fpec i f íca ex t r emo 
n i m , q u i b u s c o n ñ a n c c o n c l u í i o n e s , 
q a a s . d í c h habitus r e f p i c i u a t , (Se con-1 
í H e r a n c . C u m a u t e m excrema^qui-
bus c o n f í a n c c o n c l u í i o n e s , q u a s d i -
¿ d h a b i t u s r e r p i c i ü t , í i n t f u b i s d u m , 
& pro prier3¿(quia f c i e m i a e Ü de fub 
iecto Si p r o p r i e t a r e ^ e c u n d u m q u o d 
func c o n n e x s j h i n c ad d i ñ i n d i o r e m 
f p e c i ñ e a m c o n c l u l i o n u m j i n u e í b g á -
d j eí l d i ñ i n d i o fpecifica p r o p r i e t a -
t u m in ter fe , a f i i b i e c í o , d e q u o eft 
í c i e o c i a j canquam a radice d i m a n a n -
t m m . 
H O s Iríí ergo p fn !medi t andu ,quod f u b -
i e ¿ t u m 3 c i r c a q u o d a l i q u a í c i é t i a v e r -
í a c u r j b i f a n á acc ip i p o c e f l : v c l e n í n l 
e í l c o n i m u n e f e c u n d u m vn i tacen i 
g e n e r i c a m , v e l fecundurn v n i r a t e n i 
í p e d í i c a m . S c i e n t i a e t e m m de-^ani-
m , d i e í t de o b i e ¿ t o p r i m o m o d o c o n 
í lde ra tc r . f c i emia v e r o de h o m i n e e í t 
de o b : e ¿ t o i n fecunda accept ione;-
n a r n í u b feisnt ia de a n i m a l i omnes 
rpecies animalis i nc ludnn tu r^qua te -
Jiüs ^ i d e r u m e t o b i e d o c o m m u n i í u b 
íuü:., Suhfc ten t i a vero d e h o m i n e , ' 
t a n t u m fo rma l i t e r i nc lud i cu r ip fe 
hnmo.-quamqiiarn d e i l l o d i u e r f e p o f 
l i n t demonf t ra r i c o n c l u í i o n e s j i u x r a : 
d iae r f i s propr ie ta tes ,que rad icantur 
ín i p r o j c u m i g i t u r c o ñ c l u f i o \ de qua 
, I efi r c i e n r i a j C o n f í e r f a b i e d o , & p r o -
pr!et?.tc,S-í á d i d i s e x r r e m i á ( v t no ta -
t u m pí}) debeat fuam v.nicatem fpeci 
f í c a m r i imsre : 'h incrurfus e í l p r e n o -
tan d u m .quod pOíl'unr eíTe c ó n c l u í i o • 
ricíin q u a c r u p l i c i diiferéciia : prirao> 
f c i l i c e t i de f ab i e t t i s ^ace r i am de p r o -
p r i e c a t i b u s d i í l i nd t i s fpecie, v t exera 
p l i c a u f a , i n f c ien t i a animal is ,h .TC 
due c o c l u í i o n e s conf ian t fub ied i s ,1 
& proprietaribí'S í p e c i e ' d i f i i n d i s . n é ^ 
pe , homo ejl rífihiíis: equs eft inhibilis, 1 
Habi tas erp;o i í larvim c o n c i u í i o n u m 
i l i f t i n d a r u m rubisd iS j ¿ c p r s d i c a t i s / -
p e r t i n é t a d fe ien t iam a n i r n a l i s . S e c ñ -
d o p o í T u n c eile c o n c l u í i o n e s d s e o -
, dem i u b i e d o , & eadem p r o p r i e t a t c 
f p e c i e j V t i ü a c o n c l u f i o j j ü w o cft ri/lbi 
/ i í i n i n d i u i d u i s r e p e t í t amicen do : i f -
te h o m o e í l r i ü b i l i s , & i f l e : i n quibus 
c o n c l u í i o n i í m s r epe r i tu r vniras Cpék 
c i í i c a , & d i í i i n d i o t an tum n u m é r i c a 
f u b i c i t ^ & p r o p r i c t a t i s . P c í l u n t r « r -
t i o e í le c o n c l u í i o n e s dt c ü l l i n d i s p r o 
p r i e t a t ibus ,&: de eodem f u b i e d o , ve 
l u t i j h e d u a : c o n c l u í i o n e s de eodem 
h o m i n e demonf t ra te ;YtpGte komo sfl 
rifibiíisjhome ejl capax dtfcipíina, V c i 
t á n d e m 4 . eíTe p o l í u n t c o n c l u í i o n e s 
de d i í l i n d i s f u b i e d i s fpecie , de de ea 
d e m p r o p n e t a t e , v t c o n c l u í i o n e s , 
• homo eft irafcibiliSsLeo eíf trafcibilis» 
Quibus a n i m a d u e r í i s , d i c e n d u m 2, X 
eíl; : q u o d c o n c l u í i o n e s c o n í i d e r a t e 
p r i m o m o d o f u n t d i f t i n d a : í p e c i e ; 
quia c u m acc ip ian t d i í i i n d i o n e m , 
aut vni tacem abextremis ,quibus c o n 
í l a t j h i n c eft , q u o d c u m extrema í i n t 
fpecie d i f l i n d a , c o n c i u í i o n g s q u o - ' 
que d i u e r í i í i c a n t u r rp§cie;ac p e r c o -
feqnens habitus t a l i u m c o n c l u / i o - -
n u m fpecie fun t d i i i i n d i c c o n c i u i i o -
nes autem fecundo m o d o c o n í i d e r a -
r e n o n d i í i i n g u u n t u r fpecie, fed n u -
m e r o t an tum ; nec generant habitus 
d i l n n d © s , f e d t a i m i m v n i c u m ad p i n 
res adus eiufdem rat ionis i n c l i n a r ; -
cem. D e c o n c i u í i o n i b u s vero terc io , 
& a u a r t o m o d ® acceptis potef t d u -
b i u m eí re :quta ras eíl: non ita p e r f p i - . 
c u a , í i c u t d e a l i | s : r e d n i h i l o í n i n u s a i - , 
e t n d u m arbi t rar , c o n c l u í i o n e s q u o -
que fpecie elíé d i í í i n d p - s . C u i u s i ' u n - . 
c h m e n t u m elí* p o t e u r q u o d cum c o -
c l u í i o fequamr i n ó m n i b u s parcem 
d e b i l i o r s í i l : 8¿: i n t e r d i f i i n c h o n e m , • 
& v n i t a t e m j d e b i l i o r abfqus dub io 
pars fít d i ñ i n d i o ; confequenter p o - , 
t e r i t a fnnnar i ¿ i d a s c o n c l u í i o n e s £é 
qui d i f t i n d i o n e m í p e c i f i c a - u vi^ius 
Gxcrenvi,5¿: n o n v n i t a t e m al ter ius , ac 
p r o i n d e c o n c l u í i o n e s de eodem o b -
i e d o , & di í l i n d i s fpecie p r o p r i e t a u -
bus j e l íe d i f t i n d a s f p e c i e . Q u o d i d é 
d i c e n d u m e r i t de c o n c l u í i o n i b u s de 
e a d e m p r © p r i £ t a t e , & ob ieó t i s í p e c í s . 
d i A m e t í s . • 
S e d i u p c r s i l venc ikaQi im, . an p r o 2 2 . 
pnt tcaces , 
Q u a e í l 3 . P r o l A r t i c . i . d i f f i c . 1 1 . ^ . 2 . 
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prie'>3tcs)qu3: i n c ó d c m xpccie í u b -
l e c t o r i f i i c ^ n t u r , a b i p L o q u e d i m a - -
n ó n c ^ i n t i n c e r i e ^ r c u i p l o mtt í u b 
j e i t o í p ¿ c i e d i n i n d v e . Q u o d d u b i u n i 
n o n p j r i í ! ponder i s e n : : p r u m tramen 
b r ¿ u i ; i ( q i i o p o t t i e r o , 5c coxnpendio-
Ííus r e fo luam , ob fc ruando v l t i m o , 
c e r t u m eíTí: i n v i a S c o n ^ p r o p r i e t a -
tcs , feu p r o p r i . i s psCsiones cumfu i s 
f u b i s i i i s r e a l i t e r idem e í l e : ac p r o p -
t e r e a r s ^ i i c s r r s d w c e n d á s c i i¿ ad i 'pe-
ciesidc C a t h e g o r í a s f u b i c c í s r u m f u o 
rum,S iegue n i í b i l e , d i f c i p l i n a b i i e , 
fr<;bils,3¿ é&tsrx p r o p r i e r a t e s h o m i -
n i s , r e . i l i t e r r e d u t í m e ad e a n d e m fpe 
ctem h o m i n i s , cum qao i d s n t i í i c a n -
t u r , t p i c U n r . Ht p e r c o a f i q u s n s , i p -
faí p ropr icca t j s m t e r í e ad i n m e e m 
f í m t r e s e t i d i ! n , p r o p r e r i denc i t a t em 
realeni ,qLia cum f u b i c C t o i den t i f i can 
t u r . Q u i d quee A i n t cad^rn v n i t e r c i o , 
l i m e eadetn i n t e r f e j e a l a l t i m racione, 
q m i n t á í i tercio í u n c eadeir; Ec i n 
hoc n u l i u s ScotialTecla i a n é p o c e r i t 
d ü b i c a r e m e . c ec j am dubi tare p o t e n t , 
c a n d e m mee rem f o r m a l i c e r d i í i i n - -
tt?.m p o í í e d i í b n C c a s fpse i e s c o n f t i -
t u e r c m a m Cecunduni p r o b a b i l e m 
T h o i m í í a r u m f jntenciara , ací iOí & 
p-^Psio, qua : d i ( l inc ta c o n l l i c u u n t p r o : 
¿ i c a m e n t a , tk p l n f q H a m f p e c i e d i í f e -
r u n c , ( í i q u i d e m d ú o g e n e r a g e n e r a -
i i í s i m a d í í t i n g u u n c ) func í d e m rea i i* 
t s r m o t u s : confequen te rex eo q u o d 
f e c u n d u m vScotum p r o p r i c r a t e s i n -
m í . s , & c u m f u b i e i í o iden t i f ican t u r 
r e a Í ! t e r , n o ene d i f í i c i l e a í f e r e r e p r o -
p r i ¿ t a r e s i p f a s i n t e r U a d m u i e e m d i -
l i e r í i f i c a n I p e c i e , 
B n t n i h i l o m í p . u s minus d i f í i c i i c 
b o c i d e m i n T h o m i í i a r u m Se h o l a a l -
f t í r e , n a m i p í i e x i í t i m a n r p r o p n e t a -
t s s á r a b i a d o reai i ter e l íe d i í i i n 6 t a s , 
aeper coíífequensconcedunt, p o í -
fe Oeum i l lasafubiec to f e p a r a r e : Se 
exconfequenci h o m i n e m a b f q u e r i -
í t b ü i t a t s creare, manence eadem h o -
mtnis fpQcie i eptx nuc ef í ¿ ex q u i bus 
ÍMXta e o r a t v i í c n t c n t i s m fieargumen 
t o r ; d e f t r u d t a n fibi i ; tare, v . g . manec 
h o m o i n e a d e i p c c í e , i n q u a n u n e e í h 
e^-a r i h b i l e alian) f p e c i e m d i í l i n d á 
atí domine c o n í l i t u i t . C o n f e q u o n -
t i a p a t i t j n a m nf ib i iee iVei ícncia i i t -^r 
6¿ formal icer ens ( recundum í p f o s ) e r 
g o n e c e í r a r i ó d e b e t e í í e i n ai iqua d e -
t e r m m a t a f p e c i e . T o m ficjfed T i f i b i -
le n o n c o n í i i c u i c eadem í p e c i e r a cu 
h o m i n e , f o r m a l i t e r l o q u e n d o : qu i a 
adhuc í u b l a c o i p í o n f i b i l i j m a n e t h o -
m o f e c i i a d u r a c a n d e m ra t i onem t o -
ta lem I p e c i f i c a m , quam n u n c i r a p o r 
tac:ergo r i í i b i l e a i i a m fpec iem d i f t i n -
¿ t a m a b h o m i n c c o n í i í t u i t : & f í e p r o 
c u l d u b i o ex D i u i T h o m a ; f encen tU 
pafsionesfpecie d i íFe runcá f o b i e d í o ; 
Q u o d a u t e m i p i x i n t e r f e ad i n u i c e m 
diferant j f l ic i l i i i s d e m o n f í r a t u r : n a m 
í i p o t c í l Deus h o m i n c m abfquefuiJ 
p ropr ie ta t ibus c o n d e r e m o n m i n o r i 
racione po tenc i p f u m c u m qu ibufJa 
p r o p r i e c a c i b i i S j f i n e a l i j s creare: v e í i 
Y .g . c rea r se h o m m é c u m r i f ib i l i tacej 
qutnactamen elTet capax d i f c i p h n x : 
n a m v e d o c e e Scocusin z . d i f L i . q . i , 
are. 5, q u a n d o vna caufa habet d ú o s 
e í f e d u s í i b i fubord ina tos , q u o r u m SwtnU 
neuccr eft caufa alccrius , q u o d l i b e t 
e o r u m í u b l a c o , a l r e r p o t e r i c remane-
re,6c e i í e a b eadem caufa , & cum f n b 
i e d u m fit caufafuarum pa r s ionum,&: 
i n t e r pafsiones ipfas, vna n o n lie c a u -
fa a l t e r i u s ,h inc e í l , q u o d d e f t r u á t a v -
na,a l tera rcmanere poter ic : ergo paf-
í i o n e S j í e u proprietaces h o m i n i s , a u t 
c u i u f e u m q u e f u b i e d i , f u n c a d i n n i c é 
feparabiles: ergo d i í h n g u m m i r f p e -
c ie . Patee con fequeu t i a , q u i a v n i t a s 
fpecif ica c u m cali l e p a r a n o n e r c p u g -
n a t r i n i n d i u i í i b i i i e m m co«í i í i ic3 l o -
quendo de i n d i u i f i b i i i c a c c e i t i í d e m ra 
t i o n i s . 
Ex di£Hs c o í l i g O j q u o d fecíí dú T h o -
m i í l a s d e e o d c í p e c i e f u b i e d o v e r i í i -
c a t u r q u á p lu r imepafs iones fpecie d i 2*4,» 
f l i n ¿ t ^ , I o q u é d o de d i d i n d i o n é fpeci 
í i c a , q u ^ d i f i i n d í o n e m fprrr ía lem ex 
natura r e i conrequ icu r .Quodqu ide r r i 
n ó c o c r a d i c i t f e n c e n t i ^ D o c i o n s . Q u a 
uis eteni(T)(YC d i d ñ c í i ) í e c u d ú i p í u n i 
pafsiones p r o p r i x , fc:u p ropr ie ta te? , 
idenc'tficcncur reaiiter cü f a b i e d o , ac 
in te r fe ad i n u i c ^ c i i u e r í i f i c á u i r n i h i l a 
minus formalicer ex natura r e i : & hace 
f b r m a 1 i s d 1 í 1 i n d i o f u m i t u r a d i fi i n ói í s 
q ü i d d i c a c i b u s ^ c d i í l i n d i s d i f f in i t ioü i 
bus , acd i f r in ib i l ib i i s . Ac v b i f i m t d i -
ftind^^uiddicaces,^ d i f l i n d a ; d i f n -
í i i c i o -
. O j i x f t . ^ . P r o l . A r t í c . i . d i f i í c . " .§.$< i 8 p 
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j i i r i o n e s i n t e ' - u s - i i t d í f h n d i o f p s c i -
ficatergo a b l q u a c l u b i o e c i a m i n v i a , . 
Scot i ,p t o p i i c í a t e s u p r o p p a £ -
í i Q n s S í í n c . j r í e a d i í i u i c . e m , &; á l u b i e -
¿ i o í f p e e i e d 1 í U n g u a n r u 1-. 
^t&tuuntur ronclufíones htiius 
dtatis. irncm 
ergo prashabitis, cíifii-
c u í t a t e m concludendo5c{i 
c o p n m o r q u o d t o t f n n c h a 
bitus fpecie d i f t i nd t i i n 
T h e o l o g i a J & i n qualibec alia í c i e n -
t í a , quoc c o n c l u í i o n e s fpecie d i í l i n -
¿ire i'unc d c m o n í í r a r a ' i n i l l a , Hac co 
c u í i o n e m exprefsis verbis tenet D o 
C í o r rubMliSjV: p a t u i t i n eius l i terajat 
que onn^es D o L t o r e s á i l e g a r i p r o i p -
í iús l en ten t ia , qirne pmbacur p r i m o : 
quon iam idemmer habitus fpecie ad 
eordemmet a t t u s inc l ina r : & per c o a 
fequens ab eodem habi ta fpecie i ; o n 
p e í í u n r , m i i e idem actos fpecie e l i c i 
t n i i p í o thre . Sed habitus d i í l i n o t a r á 
t o n c l u í i o n u m d e m o n ñ r á t a r ü i n d i -
i ú n ¿ tos attus 1 p e c i e i n c l i n at 1 n T he o 
1 o g i .1: ergo tor fu n t i n T h e o l o g i a ha -
b í t u s ( & i n quahbet feicnt ia j fpecie ' 
d i f t i n c t i ; q u o t fue r in t conc lu l iones 
d e m o ü í t r a t e i n i p f a . Maiorrhanife-* 
l i a e ñ , n a m h a b i t u s d i í t i n g t i í i t u r per 
flCtus: ergo adus fpecie di Ti i n ¿ti in fo 
r u t q u o q u e habuus fpecie d i u . r t o s -
Mvrto'fe-Vero euideruer e f t e n d o , n a 
habitus c o n c l u í ü o n u m i n materia de 
T r r M t a r e d e d i l í i a r u m ex p r i n c i p i j s 
d^: T ^ i n í t á t c credi t is , n o i n c l m a n t a d 
aCi.r.s pert inentes ad materia de pec-
ca t i f i jnec ad t o n c U i í l o n t s dediict?s 
ex p n n c i p i / s cü catalem materia cre^ 
di t is ,nec é conue r lo • alias en im q u i -
l ibe t Theo iogus i n vna matenaTiieO 
loa;;^ pronectus ad caceras e i í e t ha -
b í l ) S . ¿ habitus acq l i i i i t u s ,v .g . i n ma-
teria de A n g e l i s a d c m n e s a t t ü s theo 
l ó g i c o s c irca voiuer ias Theo iog i i e 
m a t e r i a s inclinaret: q u o d e A n i m i s 
a b l u r d u m ^ S c r i d i c u l u m : c r g o h a b i t u s 
d i í ü a C t a r u m c o n c l u í i o n n m d e m o n -
l i r a t a r u i n i n d i í l i n C t o s f p e c i e a d u s 
j n c l i n á t : & n o n p o í í u n t d i í i i n C t i f p e . 
c í e a d u s p r o d i r e i n i í i á d i í a n d i s h a -
b i p i b u i v 2. Ó , 
1 C o n f í r m a t u r i d e m a r g u m e i i m m 
i-nf c i e n t i a d e h o m i n e - . n c i m cu i habec 
h a b i t u m h u r u s c o c l u ü o n i s , h o m o e í t 
nkbiliSjíio exeo pra:ci re p o t e n t exe r 
c e r e a C i u m c i r c a h á c c o n c l u i i o n e m , 
h o m o e í t difcíplinabilis. 
K e f p o n d e b i á l o f í a n , f-x i n d e g o i n 
f e r r i d i í u n C t í o n e m fpeciheam i n ha- ' ' 
b u u } í ed m a i o r e m í V e l m i n o r e n . , p e r - t í ^ í 
í c c u o n t ; m : q u i e rum j l u í es c ó c l u i i o - (\nL:rtur('1'-
nes c o g n o f c i t 5 pe i f ec t io rem c o n t i - c^  c,''/" 
n e t h a b i t u m : & i d e o ad p r o r r i ' . m p e n i '•'S7!íIÍ•ü• 
d u m i n p l u r e s vericates i i l i u s í c i e n -
Ue p r o n i o r , ¿ k p e j f e d i o r G Í t . Q u c mo 
d u m r e í p o n d e n d i f u m u n t The m i l i ^ 
ex D i u u o T | i o i n a 1.2 q . f4 .ar t .4^0111 
t i o n . a d t e r t i u m , Harc ramen f o l u t i o 
eft manife l la fuga, & ideo e ó i r a eam 
l i e j n í i o : n a m . Í ! : i hissqiu-e t a n t u r n di ífe 
r f u v e l u r i p e ^ f e d u m , cS: i m p e r í e d ñ ^ 
qaodpo te f t f ^ r n í a p e r f e d a j p o t c í í e-
t i a m forma M t i p e r r e d a ^ u a m u i s ince 
í i u s , & ren)ifsi, i is l e habeant ( qued e-
n i m p o t e i l c a l o r p e r f e ¿ í u s j n c r a p é ca 
lef3cere, poter i r quoquc calor i m p e r 
f e d u s j f e d - n o a i qu idquid p o t e í i T h e o 
Ipg ia , f e cundum quod t o t ^ m a i r p l e -
¿ í i t u r f a c ú l t a t e , p o t e i l habitus t h e ó -
L j g i t u S j q u o f c m i U ' i conelu/iones de-
ductas ex p r inc ip i / s crcditis circ*. ma . 
t e r iam T n n i r a t i s : ergo hab i tes , q u i 
c o m p l e c í i t u r rotam T h e o l o g i a m , & 
ill.TjClui t ^n tum y é r f á t u r circa m a i e -
r i am Trini ta t i t i s3 non fe h a b e n t ^ i e c 
d i t r e r a n t t a n t u m í i c u t p e r i - e c í u m , Se 
imperfedusn* 
C a y e t a n ü s v e r o i ,2.quneft .<;4.art . 2 O . 
4.h.incíntendiClol.uere r a n o n é , p r x - <;0iut¡0 Q¿ 
n o t a n d o , q u o d f o r m x f u n t i n d u p l i c f iitáin. 
difTcrentiarquedam e t e m m Cune orno 
genea:,vt e l í forma i g m s , & a b o r u n i 
e l emen to rum : alia^ autem eteroge-
n e ^ , v t forma cuius l ibet v i u e n t i s , v . 
g .hominis :h?c ergo elt djiferentia in 
ter has l-ornias>quod o m o g e n e x p o f -
f u n t idé p r x t i a r e , 6c fie quod pr.vflat 
p g t f e C t a , p r 2 ; í l a c s r i a m i m p e r f e c i a ^ c 
p r o i n d e 
Q ¿ i ^ f t . 3 o í r o L A i t í c . i . d i f f í c . 1 1 . ^ 3 ; 
p r o i n a c f ^ r r a i i í n p e r í c f í á ignis í ic 
c a r, & c aÍ c fd c 11 i íi c i u 8a i b r m á pe r í o 
¿ t í ' , qt;:a?Tiuis r a í t e m r e m i í s i i i s ; m r ^ r 
fb rn i á s vero cterogeneas, n o n c p i d * 
q u i d p o t o í t per fecra ,p©te í i : Sc impef 
f j é t í 'j p o r e í i e n i m h o m o p e r í e c r u s 
a l i u m ílbi í i m i l e m generare : n o n t ^ -
n'sen id poref t p r ^ l i a r e p a r u n l u s . Ira 
i h p r ó p o f i t o ^ c u m 1 hco lag ia í í t qu:e 
ciara f o r m a eterogenea c o n t i n c n á 
i n fe plure? t r a ¿ t a t ú s , n o n í d e m p o t e -
r j t ff&fa&éé T h e o l o g i a i m p e r f e d a j 
q u o d p r í eQa t p s r f e t t a . H ic etia<p iu / -
l i u i o n e v t i t n t MafsniSi v t p r o p o í í m 
a r g u m e n t o m fo luar , 
3 . 0 » V e r u m cni r t i v e r é r e f p ó n í i o h x c 
Jmpngnd' nccargume.hr i v i m í b l u k , n e c ipTam 
tiofitiutio- i n í i r r r t a c ' N a m p r i n c i p í ü m generano 
vis Cái tU n is inhorT7inc,rei i , in q i n h b e f c a l i a í p s 
c i e a n j r r j d l i s x ó i i í i i r i n i n d i i i ' í i b i l i , ac 
propterea ejeiem pro f fus r a t i o p r i n * 
Cíp:; r e p e n t u n n p u e r o , q u í i r n i n h o -
n l i n c , Si^nt camen qnarctam p r i n e i j la 
i n pueris,qu.T2 vt i n a c t u m í c c u n d u i r i 
p r o r r u m p a n f c , n e c 3 Í l a r i u m e í t ^ r a h -
q u á i m p e d i m e n t a moueanru r ab i p -
ÍÍ5:aIia vero3quae i h d i g e n c a p p o í i n o -
j i e a l i c u i u s e x m i i f e c i , í l n e c u i u s a d -
m i n i c u í o id pr.Teddre no p o í l u n t . P r i 
n i genens e í t p r i n c í p i u m d i f c u r r c n 
r a c i o c i n a n d i ; q u o d q u i d e m i n -
cí iu i f ib í i . t s r i<i otnnjbbs na tu ra h u -
niant-smdiuiduis ab i n t r i n f e c a i d e m 
e ñ , o b t d m f i n o r g a n o r u m r e p á g a l a ^ 
& i m p e d i m e i r t a i n o n p o t e í l a d u s r a -
t ion i s exercere , q n o u l q u e a d v e m é -
te r é t a t e , taita imped ime ta amoucan-
t n r : amotis tamen : p ü « , excrcecope-
ra r a t i b h i s , ^ non p e r a l i q i i o d p r i n -
c í p i u m t n r r i n f e c u m d e n © u o é b i ad-
u e n í e n s X s d pe r idem>quod íibi á n a r i 
vdtate cona tu r j l e eft . Secundi a u t é 
generis e ñ generado a t tma , nam c ú 
poteot ia generandijqiict ex parce v i r i 
cfl g e n e r a t i o n i s p r í n c i p i u a b o b defFe 
ctum v i r í i im n o n p o f s i t i n a í t u a i e m 
generatioriem p r o r r u m p e r e , indigec 
q üde rn v : r :bu6 ,qú ib i i s c o r r o b o r e t ü r 
l^pcentia, Talis tamen a p p o í i t i o v t -
r i ü m n o n extrahit p r i n c í p i u m gene-
ra Ji a fuá r a t i o n e f b r m í d i j n e c illí pra: 
n:(f:facnlcatem,qaprn antea n o n h a b é 
b a t r i i i h ; ! e n i m ni t r in l \*cum in p r i n c i 
p ' i ogcñé ra f t ' d i p r o d u c i r ^ n e c i n í l u i r . 
quo i n r a t i o n e f o r m a l i t a l i s p r i n c i p i | 
geneirantii porsic n u n c p r í e í l a r e , 
quodatuea n o n p o t e r a c : f e d e í l q u í -
dam c o n d i t i o , í i n e q u a n o n , q u a m d t -
g e t g e n e r a n s a d g e n c r a n d o r r . ; & h í r c 
n o n t an tum m p a r u u l o , r e d et iam i n 
v n o porfe¿í í£ a:tatis fj-pifsime d e ñ e i t , 
Ra t io e rgo ,obquain l o l u t i o C a y e - * Q 
t an i a rgumcn tQm n o n f o l u i t / u m i t u r ^ * 
a d i f p a n u t e caufs : nam T h e o l o g i a , 
& qu i l i be thab i tu s Vnius c o c k i í i o n i s , 
m c l i n a t i n acrum i i b i í i m ü c m , í c i l i -
c e t , i n acrum cognofeend i c o n c h i l i o 
nem e a n d e m ^ ü a m habí tus hab i tua l i 
ter r ep ' r ^ f en t a t .E t f i inde nu l l i u s a l ie 
r ius c o n c l u í i o n i s í ' p e c i e d i l t i n í t a : n o 
t i t u acqu i ra tu r^non p o t e r i t quispec 
talem h a b i t u n n n a c r u m a l r e n u s c o a 
c l ü l i o n i s Ipecie d i f i inc ta ; p r o r r u m - . 
p e f e , q u a n t u m u i s i n t a l i p r ^ e t i ( t e n -
te habi tu c o r r o b o r e t n r , ÍÍ l i t per fec-
tus:ac p r o p t e r e á datur3 qu©d habí t i i á 
Ví i ius c o n c l u í i o n i s p o t e í l ad f u u i n 
a c t ü m , n o r i t a m e n ad a l u i m : &c acqui 
l i ta a l i a c o n c l c . ' i - n e , í i m i l i t e r p o t e í l 
habitus tal-s c o n c l u u o n i s ad ac tum ü 
I r u s ^ n c m a d a l i u m , ^c í i c de í i n g u -
l i s . l t a q u o d efi ví i ne r i a l i t e r v e r u m , 
quo d h a bi t u « q u i c u m qu e ta n t u rn m o 
do poreH i n ac tum c o g n o l c i r i u n m 
e iufdem c o n c l i i í i o n i s , quam habitus 
hab i tua l i t c r r ep re fen ta t : a t vero p r i n 
c i p i u m g^nerandi i n pcirunlo a d n i -
h i l p o t e í l . . n e c e n a m i n v i r o eneruaro 
& irt b e c i l l i : l ed í e m p e r i n q u t ó i i b e c 
p o t e n t e generare v n u m m e r p o c e í l j 
6¿ ad v n u m m e t a d u m genera t ion is 
i n c l m a t . V c a u f e m i n í l a n n a C a y e t a -
mfo lue rec a r g n m e n t u m , i n exeraplo 
p r o p o í i t o v e r i f í c a n d i m e r a t , q u o d 
p r i n c í p i u m g e n e r a n d i i n p a r u u l d p o 
t e f t ad v n u m a d u m , & acuemenre 
p e r f e d i o n e ^ t a t i s 5 í k robcr is v i n u m , 
potef t a i a l i u m actum d i í l i n d u m : Í ! -
cu t habitus vnius con c lu £ o n í s|fe cií n 
d u m ü l o s j p o t c A adeius a d u m , Se ac 
qui í ica ali j n o u i* con c l u f i o n e , p o t e í l 
ad a l i u m n o u u m actum í p e c . c áii'* 
t i n ¿ t i i m : d i c e r c e r g o ^ u o d p t i n o p i i i 
generactonis non p o t e í l i n puero ge-
nevarejbenc ta ' i 'en i n v i r o per fedo: 
a:ratis,non efl p o n e r é d ú o s a c í u s d i - -
í í i n d o s r e í p e é t t i cmfdem p r i n c i p i ; , 
& fcrmcepíícuc c o n t m g i t i n f a c n t u : 
mxíI.3 . P r o l A r t i c . i . d i f f i c . 11 3 . i í ? 1 
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Súlntio %u 
meL 
f i d e ñ p o n e r é v n i í m a í t u n i i n v n o , 
& p r i u a t i o n c m ed i fdem adus i n 
a l te ro , q u o d n o n e í t ad p r o p o l l -
tu.ni. 
C a p r c o l u s au ten l i alia n o n H i i n u s 
í r i u o l a i m a g i n a t i o n c , p r a r d i d u m ar-
g u m i n c u m , í e u a l i u d fimiíe fo luere 
l abora t . A i t e n i a i : quod Caufaí e iu f -
de ví rpec ic i n o n po iu inc l e m p e r p r o 
ducera anales effedus: & p o n i t ©xé-
p l u n í i n v i r o & í c e m i n a j q u i f u n t e m C 
deai rpeciti.carceVum calor i n femi-
PA conuer t ic par tem a l i rnent i i n lac , 
h o c t a m é mini i iae i n v i r o e f f i c i t . Sed 
h a n c f o U s t i o n ó m m é r i t o r e i j e i t Z u -
ra..1 j « p a r t . q u ^ f i . r ^ arc.;. & f in c o m -
íneri t i q u . ^ í í . r . r o l u c . ad f e c u n d u m j 
pO e í l q u e ^ ulcis ra t ion ibus confuta, 
i d^d nuncex eo f i c i l f i m p u g n a t u r ^ 
quia í icur calor Soí iSjaut ign i s , ©pe ra 
tu r i u x t a c o ñ d i t i o n e s f n b i c d í , e x p e -
n e n t i a e ten im c o n í l a t , q u o d ceram l i 
que fací & l u t u R i i n d u r a t , c u m fie 
v n l l s & i d s i i i calor:fic c u m c o n d i t i o -
ns s , d i fpo íu iones foern in ; -e , & v i n > 
i n a!ic[uibus í in t diuerfa» (nam fcemi-
m s p r e í i a u i t n a t u r a eíTe p ro l i s n u t r i -
c e s ^ confequenter ad n u t r i e n d u m 
k c l i l i s p r . r í i a r e d^-bf t ) n o n i n c o n u e . 
n i r , q u o d c a l o r natur^lis diuerfos i n 
i í i is p r r f t e t e í f e d u s . A t a r g u m e n r u m 
n o í t r u m proced i t de caufa r e í p e d u 
e i u í d ¿ m f u b i e d i j v i d e l i c e c , r e í p e d u 
C j i i r i e i n m e c n u m e r o in te l led tus . « 
2 i i m e í ve ro jp rasd id tá C a p r e o l i fo 
l u r u ) n e i ü r e o f > t i m o non ad m i í í a j r e f 
p< ñ d d t concedendo , quod habitus 
vímus ipecie i Idc p f ^ í i a f e p o t e í l : ( n o -
b i í c n m ergo i n ha^re clara & perf-» 
p i c ú a n o n c o n n e n t r e n o h p o t e f t ) ac 
i d . 0 q u o d ab eadem c a u í a í d e m p r o -
íiu u n t e í f e c t u s , c o n c e d í t .Sed hoc ad-
miíTd p r i n c i p i o , m i r o r t a n t u m v i -
r u m ( áUás doc t i f s imum } aiferere, 
q u o d qui fcic qua tuor c o n c l u f í o - -
r .es ,h^beteundem prorfus habi tum^ 
quem habet ti le qui fei t m i l l e c o n c l u 
l iones .acquod hcibicus quatuor c o n -
c i u í i o n u m p o t e ü idem , quod p o t e l l 
h a b i t u í m i i l i u m c o n c l u f i o n n m : hec 
tn im m o d o cuaca qu.-eíHone f o l u t . 
ad' f ecundum re fponde t : fed addic, 
q u o d p r o f e s o tune p o t e f i , quando 
P < v í Í o f u n t r e i i q u a , quaí í u n c n e c e l f a 
r ía ad alTsnfum cirea millersimani 
c o n c l u í i o n e m , E : íi qu^r^s ab i l l o , 
q u x n a m fine ifta n e c e í l a r i a ? r e f p o n - . 
4 Í2caqaod func fpecics i n t e l l i g i b i l e s , 
m é d i u m 3 & difcurfus d e m o n f i r a - -
t i uus . 
Sed p r o f e d o hic inodus r e f p o n - 2 2 . 
dend i eciam arbicrarius eft : nam i l t e 
nouus d i f c u r f u s , & i p e c i e s m i e l i i m -
bi l£s ,8c carcerajquc-aic i í l e A u ü o r elle 
r equ i f i ca , fu f f i c i t i n t ad g e n c i v n c á vbi 
que fcienciam de n o u o , & n o n ad per 
í i c i e n d a m prarexi l iencem : & ideo fi 
t u n e a c q u i í i r a not icia nou.r c o n c i u -
í i o n i s p e r hxc o m n í a r e q u i í i t a p o c e í } 
i n c e l l e d u s a d a í l e n f u m talis c o n c l u -
í i o n i s , a d q u e m nonpo te rac anee per 
h a b i t u m pra :ex i f i en tem: fignum efr, 
q u o d calis a i f e n í u s e l i e ^ i u e p r o c e -
dic ab habicu conc lu l i on i s de n o u o 
a c q n i í i c o 3 & n o n a p r a r e x t í l c n t e m a m 
p o í i t o t a n t u m pra^xifienre , n o n p o -
teíl; i n t e l l edus j ' n a í í e n f u m fequen-
tis c o n c l u f í o n i s ^ p o u t o autem hab i ru 
fequenris concluf ionis .poeef l 111 eius 
a í í e n f u m : e r g o calis afienfus p r o c c -
dicab habicu fequentis concluf ionis , -
Óc n o n aprscedente ; dicere ígicur> 
qu\od demonf i r a t i o p r i m x conc lu f io 
n i s generac hab i tum , & q u o d f u b i e -
quences i p f u m p e r l i c i u n t , e í l&b O m -
n i P h y l o f o p h i a a l i enum: nam per fe -
d i o eft augmencum per g radus , 8c 
n o n per formas d i f i indt-s fpeciej: ca-
l o r erAira v t q u A t u o r calefacir i m p e r -
f¿ : íe . 'Calor ve ro v c o d ó calefac,¿t per 
í c C e - i f t i u s tamen caloris v t o d o n o 
e í l a l i u s e t f e ó í u s d i í i m C i u s abe lT^au 
caions vcquatiJor,fcd fecundum g r á 
d ñ p e r f e d i o r é e í l i d é fpecie e í f e d u s , 
f i qu idem vcriufque caloris e í f e d u s 
e l l calefacere; ar ve ro fi cu admiews, 
quod caula v m u s f p e c i d p o t é f i i d c n i 
pr íe f i ;a re (quod i r i v n i i i e r f u m negaue 
rae Cayetanus , & C a p r c o l u s , quetn 
t u n o n f e q u e r i s ) c o n f e q u c n t é r debes 
c o n c e d e r é , q u o d habicus qua tuo r c ú -
c lu f i onum idé po te í l ; p rae í t á tc , q u a d 
p r x f i a t habitas m i i l i u u i c o n t l u f i o -
n u m : 8 c e x c o n f e q u e n t i ^quod a i tus 
a í f e n t i e n d i quarcx c o n c l u i i o n i , & a-
¿ tus a f f e m i é d i nul lef ima: c ó c l u f í o n i , 
t a n t u m di íFerun t3f icucca le faCl ioncá , 
q u . x p r o u e n i u u t á ca lonbus ve qua-
t u o r 
JmpHg>¡d~ 




wi<?t , & o f l o > & per c o n f c q u e n » 
tcneris concoderc , quod tales á l í e n -
í'us d i í F - r u n r , l k i r t p e i f e é t u n i , & i m -
per foc tun i j f ed t u n e n o n c í i maior 
w o , o b q ' j a m vnus alTenrus íit i m p e r í a 
Ótíor ahei o:quia í d e m a c í u s a i í e n t i e n 
d i mi l l e í in ia : c o n c l u í i o n i p o t u i t cífe 
affonfus p r i m x c o n d u l i o n i s , il illa c5 
c l u ü o 5 q u x i n o r d i n e e í i mi i l e f s ima i 
p n u s a c q u i r e r e t u r 3qaam CíEterar: 8c 
t u n e efíet f e c í í d u m tuam fentent iani 
i m p e r f e ¿ t i o r i l l e a í r e n f i ; 5 , qu i nunc 
e í i p e r f e á t i o r . Q u o d i d e m p h y l o í b -
p h a n d u m eft de carreris c o n c l u á o m -
bus ;cum n o n o m n e s d e p e n d e n t e r , & 
cauf? l i t s r ad i nu i cem fe b a b e a n t / t d 
t a n t u m a t t r ibu t iue ^ ve d i ¿ t u m e f t , 
H.tc tamen c m n i a mala concedes: 
ergo male concedis ,quod caufa e i u í -
demfpecie i í d e m prx- í la re p o t e í h v e l 
hoc c o n c e í í o p r i n c i p ! 0 , n e c e n ^ n o fa 
t e n debeSjhniufmodi d i f í i n c t o s a í í e n 
f o s a d i í l i n d i s fpecie habit ibus p r o * 
u e n i r e » 
Frdaíur iterum pr<cd¡Bacon* 
clujío'aÍt<£ tres concltífw^ 
ftesjlatuñntitr, 
R O B A t V R i n í l i p e f 
v fecundo noftra conc lu- -
íiOj & c o n í l i t u a n t u r d u o 
homines v.giFrancifcus, 
6c Antonms. Franciicus 
tar t m ' pü i t deeem conciu í iones 
th ' jo 'oo i ' a s ; Antonins vero nouir 
ce.it.mi.TunC qoxroy velhabitus Frá 
cifci , & Á n t o " i ) d j f i e f u ñ t i p e c i e , ve l 
n en ? 5 i íi c, babeo i n ten tu m: qu i a c u m 
accidens (eriam fecundum Thomif -
t.->S; non fumat fuam dift inótionem 
ípec i f i cam a fub ie t t i s , fed ¿ f u á p r o - -
pnf^ima , & e l í e n t n l i difíerentia^de' 
j ud i candum eíl5ac fi omnes d i d x co 
c . 'u í iones f imnl e í í e n t habitualiter 
coonir.x' ab A n t o n i o : íi tamen non 
d: íl i n g i ? í | n cur fp e ci e 5fe qu i t u r^q u o d 
Francifcusper 1 u u m habicum Theo-
logj .x potefi prodHecre afíenfum cir 
cacente i s ímain c o n c l u í i o n e m : q u o d 
á nemme concedicur» SeqüsUa rame 
prQbatur-.nam veaduerfanj etiam c ó 
cedunt,caufe e iufdéfpecie ipof íunc 
producere í imiieseífedus. 
Demum,poteriteadem conehi í io ^ « 
tercio confirman: quoniam imp]icat O j * 
contradidionemjquod ídem met ha-
bitus ípecie íic verus,& erroneus;er-
go impücac , quod habitus d iuer íarü 
conc lu í ionum l in t eiufdem fpecieíi 
Anrecedens e í í cerrura, confequen-
tiaprobaturrnam potcjíi; quis habere 
a l l i n f j m erroneura circa vnam con-
cluí ionem theologicamJ& verum cir 
caalreram i n c a d e m f c i e n t i a T h e o í o -
g ix . fed alTenfus erroneus generacha 
bitum erroncum , & aífenfus verus 
generat habitum verumtergo i m p l i -
cat3qiiudhabirus diuerfarum concirt 
l i o n u m í i n t eiufdem fpeciei. 
Deincepsprobarur quarcohscea 
d e m conc}ufio:nam vbi fun tdemon 
ílraciones fpecie d i í t i n ¿ t . r , f ü n t habi-
tus feiencificiípecie difbndti : r ed ih 
Theologia funtpluresdemonftratio 
nes fpecie d i í l inCta : : e rgo in Theolo-
gia f u n c p l u r e s habitusfpecie dií l in^ 
cti:maioreft nota,quia í ic iufe habec 
demoní i ra r io ad fcicn)ciam,f ic d i í l m -
OLX demoní]raciones , ad d i í í i ndas 
fcientias:ergo cum demonftratio g e 
;ieret fcicntiamjconfequcnter d í f í i n 
¿t.-edemonftrationes í p e c i e g e n e r a - -
b u n t d i í l i n d c s hab r tus f c i e n t i a » f p e -
cie,Ida autem minoran qna eíi d i íñ -
c u i t a S j í i c p r o b a c u r á SoncinareCMe Sonchaé, 
taphyíica:}quxíl.tS. probacione 2 . 2 . 
c o n d u í i o n i s : d i f í i n d i o , & vnitasfpe 
cifica d e m p n í i r a n o n u m 5 f u r n i t u r ex 
vmtate , í e u d i í t i n d i o n e fpedficá 
J?r incipiorum:f¿d d i l i i n d í o , a i ! t v n í 
tas fpeciíica prmcipiorum ex vnitate 
fen d i í l i n d í o n e f p e r i ñ e a o b i c d i f u -
n i i t u r ^ e o q u o d rano forma I isobiedi , 
fc i l ice t>ipía d i f r i n i d o ,e í} pr inc ip ia : 
c rgo cum in Theologia í í n t d i f i i n ó t a 
obieda fpecie, v t p a r e r de cííueríis c o 
clufionibusin materijs deTrinitare, 
de fíde de Incarnatione, de g rana^ de 
pecca£Ís,de Angciis, &.íimiIibus,con 
l e q u e n t e r d e cis e r u n t d i i i i n C í ^ f p e -
cied^iiiO'nítratrün'íSe 
T á n d e m 
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Tándem p r o b a t u r efíícacifsima rá 
tionerpnma d e m o ñ ñ r a r i o i nTheo-
logiageneracrdenciam 3 &hab i tum 
fcienciiictimrergo & fecunda demon 
ílrat io generat habitum fcienti í icum 
áp reex i f t en t ed i f t i ndu ra . Probatrur 
con íequen t i a : quoniam fecunda de-
monflrario efl vere,& formaliter de-
monl l ra t io : ergo generat í c ien t iam: 
jírifli* pateeconfequentiaex Arirtotele^qui 
p r imo p o ñ c r i o r u m dixniQuod demon 
firatio facitfcireiergo cúm fecunda de 
m o n í l r a t i © eciam íic formaliter de- , 
m o n ílrati o, íic u t p r i m a ,gc n erat fe i é¿ 
t iam, í icut i l la . IndiíToíubilitas huius' 
rationiís ita áduerfarios opprimit", & 
Trge t , v t intrafe ^citra r e t r o q u é lae-
dant vatios fingendi folutioms mo-
r t ^ ' ^ r . ^oS» Q ü i d a t n e n i m t c f p o n d e n t c u m 
• CayetaRO v b / l u p r a a d f u u m t e r t i u m 
1 a r g u m e n t u m j f e c u n d u m i l l a m p r o -rfíforww. 0r 7 .r . . 1 . 
p o í i t a m p r o c o r u m fen ten t ia t a t i o -
rem3de exemplo calotis: quod íicut 
calorapplicatus alterj calori non ge^ 
nerat difíinólum calorem , fed prae-
c0li4tioalio exlftentem in ténd i t , íic in pfaefenti 
dehabitu Theologie eíl dicendum, 
qax folutio in re fponí ionead diólum 
argumentum, & exemplum confü^ 
taturinfra". Secundó alij d icunt , 
quod licet prima déaíoní l ra t io gene* 
retfeientiam, fecunda vero tantum 
generarnouum refpedum. 
8 Sed costra i flos í k i n furgo ip fo-rum dodr ina j inconf í an t i am manife 
Xmpugnd- í lans ,nam i n d e d r i n a D i u i T h o m ^ 
tio pradi- cuiosfunc diícjpuli ,nülltrs refpedus 
B a ftlum p r o d u c i t u r p e r í e p r i m % , f e d ad p ro -
híj, d ü d i o n e a l i c u i u s a b f o l u r i j c o p r o d u * 
citUTiQiñaadrelatiúnem (fecudíi Phy* 
lofophiim]«G« eft perfemotus. Tú fíe: 
ergo aiiquod ablolutum debet produ 
ciper fecundam de fnon í l r a t ionem, 
ad cuius p r o d u d i o n é m c o m p r o d u c á 
tur r e fpedus i l l e : f ednüUumal iudc í l 
dabilejpreter habiní rcientiic : ergo 
quadibet d e m o n ñ r a t í o generat fcien 
tiam. 
Tertioralijrefpondet cu Cayeta-
? / • no v b i f ü p r a a d í u u m ter t ium,&quar 
M o r u m tumargumentum : quod per fecun-
Jomtío. cít* dan iden ion í t ra t ionem tantum acqui 
tfi»í m p u i r i turnouns modus5qu@fcientia pre-
e x i í l e n s magis radicatur» Sed contra 
iílos í i ca rguo :nam veIratio,ot> qua 
fecunda demonftratio non generat 
fc iemiam, íc tener ex parte dernon-
l l r j t ioni? , velex defedu in t e l l eduá , 
vel ex dcfedu' ipí ius habitus cxi í len-
t i s i n intei iedu^ed nulla harumra^ 
t ionum potc í l impediré \ cur tecun* 
dadernoní l fa t io feientiam generet: 
crgoScc.Maior manifefla eíl:quia no 
pote i l abunde impedimentum ^ l i * 
quod p r o u e n í e . Minorem vero üc 
probo:namin primis non proueniet 
h o c i m p e d i m c n t u m , r a t í o n e demon 
ílrationis. , quia fecunda demonílra*-
tio^no eft minoris efficaci£5quam pri 
ma:fi enim p*rimam non fü'pponerer^ 
ctiatn (fecundumillos.)fcientiarage 
n c r a r e t . Ñ e q u e ob de íec tum inteile-
dus,nam ínte l ledas5qui femelacqui 
fiuic vnum habitum per prima demó 
ftra ti o n em jm an etp rop t ;o r, & m eli u s 
difpoíuus ad l ecundam»Nec t ándem 
ex defedu habituspt íeéxi í lent is jquia 
habitus ille^cum n e n e p p o n a t u r í u b 
fequenti^non illü cxpellit:crgo nu í* 
la ex didis ratiombus toi l i t jquinfecí í 
dademoníVratio generet perfe¿luni 
liabitumfcientiae'>& non modum, 
D i c o fecundo . quod Thcologia 
funt p lu res fpec iesco l í ednr ,&ín te r - 1 • 
Te concatenat.-e. Harc cónclu í io eíl 2• Cú»^»» 
appendixpr.xcedends,& faciiepro* 
batur:Ram füppoí i toex prima con-
clüf ione,quod tot funt in feienda ha 
bi tuí fpecie d i í l i nd i ^quo t íun t con-
cluíiones diídnd.Tj8c ex fttpradidis 
num. ic .quod col lecdo,& concate-
nano habituum fitper ordinem>&; ac 
t r i b u t i o n e m a d v n u m o b i e d u m, c o n 
fequenter infer tur ,quód fcientia,feu 
T h e o l e g i a í i t p l u r e s fpeciesintelhgi 
biles c o n c a t é n a t e , & conbinate i n -
terfe* 
Dico te r t io :quod Theologia ,5c 
quehbet alia feiatia , eíl quabtas co 
poíitaj& non í i rap lcx .Cónc lu í io eft A f l 
Sc0ti ,& facilé ex didis probatur : f«d 
nuncconfirman potelt retorquendo ' 
argum? tu aducrrariorUéNa abinfcrio 
n ad fuperiusfuu Valet cOnfec|uétia: 
ergo valet i í l a ,Tháe log ia eft vnafc ié 
t i a compo í í t a r c rgo eftvnus hábitos 
compofitus:ergo eíl vna qualitas co-
pofica 5 fed Theo íog i am effevnarn 
N feisn-
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fcietUna compoí lcam ex'pluribusha-
bicibus fpecio didinótis coftac ex pras 
cedentibus conclu'dorubus*:er^o cft 
vnaqualicas co iDpoí i t a .Pn-eGsrea jp ro 
bacur^u ia copoíiciu quaUtatis í'uroi-
tnr ex coo rd ina t i one d i f t inCta rum 
fpecie qu'tliratum: í e d i a Theclogia 
f u n t quam p lur imí : qualicatcs partía 
las fpecie diitmttx in te r fe , Sí mterfe 
eoífbinatx & connex A r g o T i i e o i o -
' cía el l vna qualitas coir ípüii ta ,Scnon 
í m p l e x . 
Digo quar to ,quod licct quibbsc 
, í implex habitus vuius concluí ionis 
i n Theolo^ia, & inqLLdi^et f a e n t u , 
íic vnus vn i ta te íjpec'fjSca fpeciej ato 
m2:Theo log ia tamen fecujiaum fe 
f u m p t a , p r o u c e í l v n a feientia totaliií 
« x p 1 u n b u s p • 1 r c i ^ 11 b u 3 c o m p <. > i] - a, c ft 
q u i d e m yna vnitate genens. Conc lu 
i io h^cquo ad vtramque parcem e í l 
expreíl'a Scoti: quoad 'pnmá vero eí l 
cómuni s jqux probatur; quia iiia fcie 
t iaeí t vna vnitate fpecifica ípec ie ¥~ 
tome3 qtiáí non e í l vltsrius diuiíibilis 
per clTentiales differétiasjfed per dif-
f eretias mdiuidualesjacpropterea na 
habe t fub fe alies habitus fpeciediuer 
fos j fed prxdicaturde p lur íbus ditíferé 
l ibusnumeroiAtqui i ta l is efí habitus 
í implex vnius c o c i u í i o n i S j V t d e f e c ó 
í l a t : ergo e í l vnus vnitatr. í p e c i ü c ^ 
í p e c i e i atoriia:. Secunda a u t í m p ' a r s 
conclu í íon is probatur: q u o n k m ad 
Vjftiratem genér icam fatis efí habere 
fub fe plti res vni tares foecie di uerfas; 
fedfub Ti)colegia fuí: t quamplur i -
E i i habitus^quorum quilibet cíi vnus 
f p e c 1 e d i 111 r f u s a b a 11 o , p r ó u t c o n fi a c 
ex prima conc lu í lone : etgo Theolo-
gia efi \rna icientia vnitate generis. 
Probatur item conciuí io ex Ariíco 
tele pr imo po i l c r io rum ca.23.vbi aic 
quod fcientia debet fuñiere íiiam v j i i 
tate ex o b i e i í o : ergo ex obieóío vno 
vnitate generis cnt vna ícientia v m -
tare gen-rica : fedqua: in Theologia 
tractantur generice conueniunt, v t 
v i l u m e Ü fupra:quia quamuis Deu.s 
f i cobLeaum Theologia',8c Deus non 
fit íub genere, ea tamen búa: t radían-
t u r i n Thcoiogia5quatenus reducun-
rurad Deuniper at tr ibüiionem tan-
q»am ad vrncum obieí lumsin quo ra 
afciUterJ5c v i r q g í i t e r contujentur, 
genence coueiimt fjfficerfo: ergo & c . 
Solmmtur arirttmenraTho-
mtftóirkm. 
D a r g u m e n t a a u t é pro op-
•¿tm poíita rententia.^c ad p n -
S í ^ ^ l i n i u n i r e i p o i u i e o negando 
s ¿ A 3 j m a i o r e m . A d c u i u s p r o b a -
nem relpondet Soncinas quod ha:c 
c ñ compoí i t io ex partibus coní i i tuci 
uis ahcuiustotiusiecudurn, quod ha 
benc ordmem inter fe,Se depender!-
tura vmus ex altera.Hrec tamen l o l u 
t i o n i t i t u r quadamdoctrina a b e o d é 
S o ifc in á t c tr adi ta j & a n o bis iup r a n 11 
me.ib'»reie¿ta,qkja volebatomnes ha 
b i tus ídent iHcosa l icu i i ia m & t y caa 
faiitcr fchabefi & vnu ex altero can-
quam effettumex paufa dependeré» 
Al i t e r ergo exattius refpódeo uixca 
ca^iucdictafiiuc^upra nu.s4.Qi!0!Í 
talis forma eít compoi í t a?nor i ex ma 
tena & fo rm a ^ neque ex partí bus quá 
trratiuis,neque exparnbus pocentias 
libas,na.ra habu.us parciales non iuns 
potétiales éo m o d o , quo parces xdi í i 
cij domus v.g.dicunc potenciara ad 
formara artificialem domus^qua i n -
f o r m a n t u r ^ i d componitur ex par t í 
bus dif l int t is fpecie & conftitutiuis 
vnius totius^feenndum quodordina-
tur,&atíríbuunt,u-r ad vnum obiedu, 
&: ' i /kmodus compof í t ion i s , pocius 
ín rigore dicituc col le¿l io ,& concatc 
s a t í o h a b i t i u i r o , q u a compo í i í i o ; eo 
^uodcompof i t io in rigore iniportac 
potenciara5&:a&um:ií t i autem hab í 
tus non habent fe , veluti potentia 
&a¿tus : fed communiter dicitur co-
poíi t io,qi iateniis compoíiti© o p p o -
ni tur í implicitati fpccificx habitus, 
vt diétum eít lupra. 
A d fecundum bene refpondet So 
ciñas negando maiorem: he redái t ra 
t ionem^uiaífci i icei jhabií .us volunta 
tis tancum inclinantad acius.f/d n o n 
re-pr.T. 
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repr^efentant pbicclum, At qui habi-
tas i lite lie ¿tus, & inc!inant>& rcprx-
i c n t a n t o b i é t t á r E t i á e o ve p*oísint re 
p r c e f - i n c i r e diiterfaobisda í pec i e jo -
p u s c f t j Y t con í i i t uan tu r exdiuerfis 
p a r t i b u s . 
Sed.mclius adiciem argumentum 
Solmioeihf rerponciecSuarsz n t i , ^ 4 . Maximam 
¿'m argu- cíTediíFerentianiinterhvíbitusexiíté-
menü feiu t¿s in voiunrace, & illos qui e x i ü u n t 
in i n t c l l e t h i . N a m omnes h^ibítus vo 
4 ^ 
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luntatis pot i í s imé verfancur i n fuis 
a d i b u s c i r c a / i n g u l a r i á : & ideofaci-
i i m é p o t e í t v n u s ^ idem habitus lirn 
plex^ik indiüiíifeílií ecír i im3qii t i n 
luncats exitume ^verí'ari circa p /u res 
adluSiSc plures marenas.Quia quam-
«is alias i n e l l e naturac vidéatur i i i ^ 
n ia t^r i^ ionge diuerf^tanien i n ho -
iieííate5C[4anj virtüSjfeu habitus vo-
luntaiis rcfpicic , í b n t quaí ifolo n u -
merPdilferentes . N o n tamen hoc 
ideñi dicimus de omni habicumtel-
le t íual í j t iam feientia c i r c a v n i u & r f a -
l ia verfatur>&; i neo . rum cognic íone 
fiíl:it:& ideo femper exrenditur per 
additi o n e m i i o ü á e vericatis , quaein 
fuá v iiii)eríaiitate efi formalicer d i -
úerfa ab alia, & ideo aííenfum r e q u í -
r i t formaí i ter d i u e r í u m , & reale aug-
nicntum,feu cxtenfionemhabitus ad 
i i lam inclinantjs. 
Hfe tamen fo lu t io Suaf ij ,quam 
uis teuta í ic , non fol i i icargi imen--
t ü m . Nara tune fequeretur ex ea, 
quod habitus prudencia , & artis 
quse á g u n t circa í ingu la r ia , codem 
modoiad iu i í íb i l e s elTent^ficut háb i -
tos voluntatis é Qnare p r ^ í l a n t í u s 
nihilommuscitatis L)o¿loribus,adfe 
cundum argmentum refpondeo, 
SoluttúptQ Q u o d h a b i t u s c x i í i e n t e s i n Volunta-
düftQ t e fun t indupl ic id i íFereñc ia .Quídam 
emm t u n t i n f u í i j V t grati¿3& Tpes, & 
alij acqui í l t i , vtpote n o n n u l l . i e v i r -
t u t e s« io r a l c s . Prnuidantur nobis 
d e í u p s r a d í implict ter ope ran ,eomo 
do ,quo nacurx dantur pofentiae ad 
fimpheiter operandum. A c i d e o í i -
cuc,quamuis multiplicetur obiedium 
n on p rop te r ea m u 1 ri p l i catu r poten-
hai í ic quamu/s habitus iníuíus ad d i -
uer faabieó ta feextendat ; non ideo 
infe extenditur , aut multiplica,1*? 
tu r ipfe habitus, qii iacr. ; i i í inchab j -
tus defuper iníutí ifíja-u ] n ; a í a k i ü -
t u r , & ¿iaiul deperd;;iví:ur. Nec va-
ler íi dic.is^quodcuam icienna a D * o 
peceft i n íundi i n n o b i S : nani r a n c 
cri t habidas inkilus per aceid-ns: 
quia ex natura fuá non poí lu lar , 
quod infur.datur á D t o , cum p o l -
fít no í í r i s ad ibus acíjuiri : fecus ca-
rné cft dicendum dn habibit*5 tupe 
naturalibus, qiu nullo modo noi i r i i 
a d i b u s p o í í u n t a c q u í n , quárí.quam 
eorí í augmcntu.m pofsit Subnoílfco 
merico cadev«.Habícusergv> allj v o -
lunratts:vc iun t tei^peranna , &: Q-
miles ,cüm noftris a¿f ibuspors in tac-
q u i n : p o í í u n t qupque per nouas 
realitates cxtcdi:&;ideo habitus rem-
perantice yer.hi gratia , pot^it elle 
Vnus rotaiis cohí lans plunbus par-
tialibus . Nam poceít quis eile tem-
peratus circa carnes , & n o n circa 
potum . Vnde tenipei\ínfia circa 
potum , & temperan ti a circa car-
nes ¿funt plurcs hab?tus part íales 
Corap'íjnentes, vi .um habitum t o t a -
\zn\ temperanria'. Vt rum antcm 
in genere vircutis vuus iflorurn par-
tialium bal:iauimalfquealio í i t t e ra 
perant/ajiec ne? hoc n o n ell huius 
loci,redrv;liimfdluare etiam i n n o n -
nullis habitibus voluntatis d i í l i n - -
ét ionem fpeciíicam partialiiini ha--
isiiuumjíiciit in habjcibus intel!.e¿iiis. 
H.ic ergo fojutionc refpondenduni 
CÍ lad ca:tefaob{]act|U de habitibus 
volunta t i s fabf ica t3 i 1 
A d tc-rtiuoi f<icillimé refpon-- Q , 
detur concedendo , quod íc ient ia * 
cíl m primafpeciequalitatis . Fal-
ítirti eíl tamen , quod ponitur ibi m 
argumento,tanquam ípecies atomaj 
& fpeciaíiísima 5 fed canquara rpe-
ciesinter media habens fub le alias 
fpecies,quarum quxhbet elt e i íent ia 
l i tsrfcienna.Etideo negatur minor : 
quia aliquafpccies qualitatis iubal -
terna poteft componi modo expo* 
i l to ex alijs fpeciebus,quas lüb fe ha-
bet. Et hoc non rolhc5quod vn p r i -
ma fpcCie qualitatis ponatur : ib i 
emmpon i tu r habitus in commum, 
N 1 
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qui comprchenclit fub fe o rnees ha-
bitas non folum rpeciCsfcd ctiam 
genere dif t inétos. Magna crgo eft 
ícquiüocatio i n hoCjCjuod cít feicn-
t ^ m é i T e i n prima fpecie qualitatis, 
N o n e n i m po nirur ib i ,quaí i fpecics 
atonía vnius cathegori íe , fedquiacft 
fub habicu^qnicO primaquatuorfpc-
c i c r u m , í n quas Aril loteles qualitate 
A á quartum refporsdeo jqwod 
non debee feruari cadera propor-
-A^A» t i o , q u x reperirur ín potentijs ref-
p e d u obie¿t i , infcienrii's , refpedu 
fui jquoad fimplicitatemzfed tantum 
quoad modum refpicíendijjVicielicet, 
VtCcfcnfus : ficut potcntia rcfpicic 
f u u m o b i e d u m , fiefeientia refpicit 
fuumznonautem valct 3 quandoin-
fers: ergo licut pocentia eft v n a 
í ímplex potentia , fie fcicntia e í l 
Vna í implcxqual i tas . Etrat iohuius 
difpari tat iscí t jnam compofí t io qua-
l i tat isf i tcx co,quod feicntia acqui-
r i t u rpe r mul tos , & diflinótosaCtus 
fuccefsiue: at vero potcntia non fíe, 
fedintegra , & í ímplex eíl femper 
ab iní lá t i , que incep iec íTcnec aliud 
vo lu i t Doctor • I m ó nec i n o m m 
modo rcfpic icndiobieólum propor-
t ionatur . Quiafeicntia confubftan-
t i a l i t e r d í e i t r c f p c í l u m a d ob iedum; 
& n e q u i t í í n e tali r e fpcdue í f c , v t 
prxclare doect idem Scotus i n t e r -
t i o di í l inót ionc i .quas f í ion .vn iea l i -
tera V . A t vero potentia n o n fie, 
fcdabfoluta c f í j C i i m realiter íít ca-
dera OMm natura, cuius eíl potcntia, 
& confequenter íít res ipfa abfolu-
taaquac eft natura Vnde r e í p e d u s 
po tcn t ix ad obieólum eíl extrinfe-
cus potcntiae , quia íi Deus n u n c 
omnem colorcm anihilaret : imó3 
& íi per inipofsibiie colori creabi-
lis eíTet, adhuc potentia vifiua eflec 
potentia, í icut n u n c eft de f ado , 
quia eiul cíTe abfolutura mdepen— 
denseft abomni extrinfeco. Fateor 
tame quod fumpta potentia pro per 
feíignificarodicit intr infecú ordine 
adatliijqmc poteftel icerc.Inquit igi-
t u r Scotus i b i , ^ íicut potentia fumit 
•vnitatemabobie£tü,Yeluti vnitaspo 
tentiíe v i f lux sft ex vmtaw golori^ 
hoc eft,quia tanrum poceíl fcfpjcere 
colorem^cfpecificari ab ipfoj í icvni 
tas rcicíKjadíur.itur ex vnitategene-
r icaiubiech, in hoc ctiam quod eíl 
refpicere fuum fubicctum.&fpeci í i 
cariobiecto. * 
Adqi r in tum concedo c o m m dif-
cuTfum.VndeCcu^vc raanet proba- ' 
tum non eft vna í i m p i e x i c i e n t i a ^ e d ^ ^ 
compoíitn,{ic non e f t í i m p l c x q u a b -
cas>iraó ad hominem redarguendo, 
idem contraaslucríar ios íit argumen 
tum^Eft vuacompoí í fa fe icnt ia : crgo 
eft vnushabitus c o p o n t u s : ergo vna 
quaütas compoí i t a . — , 
Adfexcum refpondeodilparcm e f ^ * 
fe rationem de igne ,&calore ad pro ^ 6 
po í i t um habitas feientiar: quia ignis 
quanriiravisintcfcdacur, Sí a u g e j t u r 
(quod idem dicode calore) femper 
manet intra eandem fpeciem #quia 
forma ignis in indiüiíibili coníiftit^x: 
forma caloris, quantumvis pergra-
dus mtendatur , manet eífentiali ter 
cadera.Ac vero habitus conc lu í ioms 
aduenientis non eft e iufdem rationis 
cumhabitu concluí ionis proeexiíicn 
tis^vt late probatura ef t ,& ideo argu» 
mencurailluda ílmili n i h i l conclu-
d i c ^ 
A d f e p t i m ñ d i c o i n a t t i b u s aur i í i - ' 
c i s j & í i m i h b u s n ó vníí fpecie elfe ha 
b i tñ , fed piares partiales , íjcut 6c i n 
fcí«ntia,al?js cnimprincipijs docetur 
aurifex ad conftriiendam catenan^, 
quam ad aiia m o n i l i a f a c i c n d a . E t í i c 
níhi l probat hoc argumentum , i m ó 
dico,quod ctiam íi concederem in au 
r i f icenon d i í l i nc tum eííe habitura, 
fed eundcm,ex hoc n ih i l inferebatuc 
ad p rope f i tu íqu ia cu omnia ex eadé 
materia c6ficiat,quafifHmituribi ma 
teriaproobiccto:&; tune femper ide 
obiectu fpecie cófiderat^nempe, au-
r u ^ tancñ d iuer í i í i ca turpencsar t i í i 
ciofas formas diftinctas, A t v e r ó i t i 
fe iédajueque ef t idetítas obiecti , nec 
forme:quia circa diuerfas concluí io- ' 
nes,& diuerfos terminosj&diuerfani 
materia verfaturquilibethabitus fcic 
tificus,& ideo diuerfumobicetu cóí i -
derat.Diuerfum enim obicc t í íconf i -
derat habitus coclufionis i n materia 
de peccatis^uain materia de gratja. 
A d 
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A i vjt imura rsfpondsojqtiod babi 
•rus f a c r ^ T k e o l ó g i r nituncr.r ¿ i f lm-
áiis ípecie principijs. l icut etiam habi 
tus altcrius fciencie naturalis N a m i i 
cct habi tus infufusfidei íic indiuifs i -
feilis(vtdixirupra)tainen talis habi-
tushabetmciinare ad afTentíendutn 
pnncipijsprdpoficis abEcclef ía ,non 
camen ipfe habitus fe folo pr^bet 
p r i nc ip i a , vndcjprincipia fidei ex 
quibus coac lu í iones chee logic íede-
ducuntur , funt ipíi arriculi fidei 
nobis ab Ecclefia propaí íc i , & per 
á d e a i acquiíicara cognit i , & ideo 
¿adem d i ñ i n d i o n e d ímng t i í uu r ha-
bitus ipí ius fidei acquifita:, qua di l i ín 
gu í ícur in te r fear t icu l i i p f i j qui fanc 
corum obie¿ta. A c propterea íiciic 
fpecie d i ñ i n g u n t u r hx^ dúo obieéta 
J>eas eft Trinus & ynus : Verbum caro 
/ ^ « « e í í ^ f i c d i f t i n g u u t u r k a b i t u s fi-
dei acquifitaes(\uibushuiufraodi a r t í -
culis intcl ledus aflentitur. Nam habi 
tus fidei infufíe habetfc v tpo ten t ia , 
p roucd íx i fupra num.47 .&non inca 
« ¿ n i t , quOd fit idem in fe ád hoc ve 
pr incipia Theologix fine di ( l i n d a , íl 
quidem hxetalia principia ad habitu 
fidei acquiíitf pertment,6c non ad ha 
bi tum fidei infüfáe. Qu,od pacet3ñaiii 
paruulus baptizatus, fi i n d í f e r t o m i 
tr iatu^adhucadultusfidcm infufam 
f e t i n s t , abfque eo quod pr incipia 
T h e o l o g i » ad«ptus fuerit, eo quod íl 
b i fides acquifica deficiat, quaoa non 
n i í l m a g i ñ o n o D o ^ o r í s haberc po-
te A. 
A R T I C V L V S . I I . 
V t r u m Theologia a g d t d e n é * 
cejsarijs > contin^ 
gent thm? 
D f e c u n á u r a fie p r o -
c c d i t ü r : v i d e t u r , q u o d 
T h e o l o g i a n o n agac 
de c o n t l n g e n t i b u s , & n e c e í l a * 
tispro hacparte. 
Sed c o n t r a e ñ . q u l a o m n c s ^ 
v e r í t a t c s de D e o 5 v t c o m p a r a c u r 
ad intra3func h c c e f l a n ^ i l l a e v e -
r o j n qu ibus c o m p a r a t u r ad ex -
era i funt c o n t i n g e n t e s : fed ha:c 
o m n i a c o n t i n e t T h e o l o g i a ; c r -
g o & c . _ c 
R e f p o n d e o d í c c n d u m . ' q u o d . .„ 
c o g m t i o q n í e l i b e t i n í e c í t i l l a , M c t , M U 
qua: nata e l l habe r ! de © b i e c l o C0-4« 
e í u S j í e c u n d u m q u o d n a t u t n eft 
m a ñ l i e f l a r e fe i n t e l l e ó i u i p r o -
p o r c i o n a t o . C o g n i t s o a u t e m 
eadem i n n o b l s e í t i Ü a , q u i na -
ra eft h a b e r i i n i n t e l l e á l u n o f t r o 
i c ob ie£ í :o i l l o i n t e l l c d o . T h e o -
l o g i a ei g o i n fe ta l i s e í l c o g n i -
t i ^ j q u a l e m n a t u m eft f a c e r é o b -
í e ^ l u m t h e o l o o i c u m i n í n t e i l c -o 
¿ l u í i b l p r o p o r t í o n a t o . T h e d l o 
g i a v e r o i n nob i s caiis eft c o g n i -
t i o 3 q u a l e m i n t e l l e d u s n o ñ e r na 
cus e ñ haberc de j i l o o b í c í í o . 
E x e m p l u m : í i a l i q u í s i n t c l l e d u s 
n o n p o í s e t i n t e i i i g e r e G e o m e - uj i í í 
t r i c á l i a „ p o í l e t a u t e m a l í c u i ere- COÍ^Ó 
dere de G e o m c t r i c a i i b u s : G e o -
m e t r í a e í l e t f i b i fides ^ n ó fe ic t i a : 
e í T e t t a m e n i n f e f c i e n t i a . - q u i a o b 
i e d u m G e o m e t r i i t n a t u m eft 
f a c e r é de fe f e i e n t i á i n Ince l l e^ -
d u p r o p © r t i o n a t o ^ ¿ propeft-
tum dicó: q u o d T h e o l o g i a cíTc 
t i a l i t e r n o n t a n t u r n cofetiricc 
n e c e í f a r i a , fed c t i a m c o n r i n o é * 
t í a : q u o d p a t c t : q u i a o m n e s v e -
r i t a t e s d e D e o 3 í i u e , v t t r i n o j f i - -
uede a l i q u a p e r f e ó l i o n e d w f ó i 
N 3 v^ 
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D 
v t c e m p a r a t u r a d i n t r a / u n t n c 
c e í l a r l í c ; v t cjuod Dclis e í t t r í -
nus:5c q u o J filias d ic icur g e n e -
r a r i á p a t r c , & h u i u f m o c l i .'illas 
v e r ó . i n q u i b u s c o m p a r a t u r ad 
c x c r a / u n t c o r i n g e n t c s i V t q u o d 
Deuscrea t36c q u o d f i l i u s c f t i n 
carnarus56c h u i u f m o d l , 
O m n e s aucem veri ta tes de 
D c o ^ v t t r i n u s j f i u e d e pe r fona 
d e t e r m i n a r a / ü c T h e o l o g i ^ e ^ í i 
m i l i c e r vericates cocino-entes: 
q u i a ad n u l l a m c o g n i t i o n é na -
t u r a l e f p c í t a f . i t a q u o d p n r o í E 
partes in t eg ra le s T h e o l o g i x 
f u n c d u ^ / c i l i c e t ^ ver i ta tes ne -
c e í l a r i s c ^ v e r i t a r e s c ó t i n g é t e s 
BxjJoftthz* artlmlí yttícñíoms 3 
P r e l o v i , 
L i t e r a t e x t u s p e r í p i c u a e f t , i n q u a ' D o d o r d i f i i n g u i t d u p l i cé r a t i o n c m m y í l e r j o r H j q u x 
T h e o l o g i a d o c c t : na q u i d g u i d de 
D e o f c i r e p o í T u m a s , v e l c o u e n i t e i 
a d i n t r a ^ t e f t fwum c f í e , & . T r i r u t a s 
p e r í b n a r u > & a t t r í b u t a & c • q u s í í í t 
n a t u r a l i a D e O j & h x c f ü n t m f c r e m 
ccíTária c x í s ^ t i t c o u c n i t D e o adex 
t r a , v t c r e a t í o m u n d i , & ; A n g ^ l o r í i , 
e l a r g i r i o - g r a t i a ^ í k c í c t e r o r p n i iníu. 
f o r u k a t v i f u ú ^ c o m u R Í c a t i o fu i p e r v i 
f ionc, & f r u i t i o n é b c a t a j n c a r n a t i o 
v e r b i . f a c r . a r n e n c o m i n í i í t i i t í ü > & í i -
»ilia}cju2e q n t d é o m n i a n o n p e r r i -
nencad D e i n a n i r á , & eo q u o d fiiit 
exTa DeLi3cor . t ingeneía f u n t ,cimti 
q n j d q m d adex t r aDeus . ag i t , con t jn 
g é ü c r , & h b e r e aoat.Cñ t . r g c T h í í j l o 
gia no f^lú de his,qux i n t r i n í c c a J & 
rjecelfaria r u n t in b e o , f c d et iade ex 
t r i s f e c i s , q u x ü u n t c ó t i n g e t e r adex-
t r a | p e r t r a t e t . n i e f ú o á D o c t o r e c o n * 
c l u d u u r , (\tiQ¿ frima partes integválss 
TheoUgia fnntduce^cilicet^eritates ne-
cefiariíSiCr yerhtatts contingentes. 
A R T 1 C V L V S I I I . 
V t r u m j u h i e í l w m T h e o l o g i d j í t a l t -
q m d crear í i m ^ e í <¡md e x t r a D eu, 
I D t e r t i u m fie p r o c e d i -
| ; t u r i v i d c t p r j cjuod í u b i e 
É d u r n T h c o i c g i a s n e n 
íic a i i q u i d c r c a i ü t r i j v e l q u i d e x -
A . 
Jugufl . lí. 
B . 
t r a D e u t n 3 q L i i a a l i u d e ñ h o c fub 
i e d ü : n ó e r o o i f t u d j f c i i i c e i D e 9 : 
á n t e c e d e n s p r o b a t u r B i u l t i p l i c i 
t e r . P r i m o per A u g u f t . d e d o d l r . 
C h r i í l í a n a i . l i b . c . i . y h i m q m > i j e Vott, 
e m n i s d o d r i n a , v e l r e r u m e f t , Chrifl,c, i . 
v e l figabrum.Jgltur r e s ^ e l fig 
n a f u n t f u b i e d u m . 
Secundo p r x t e r e a : S c r i p t u r a 
h a b e t q u a t u o r f e n f u s , f c i ] i c e t 5 a -
n a g o g i c u . c r o p b l o g i c ú ^ l l e g o -
r i c u m ^ & l i t e r a l e m : fed c u i l i b e t 
fenfui c o r r e f p o ^ e t a l i q u o d f u b -
i e d u m p r i m u m , f i c u t á l i j . f e ien-
t i í e h a b e n t i v n ú í e n f u m c o r r e f -
pondec f u b i e d u m f c c u H d u m i l -
l u m f e n f u m . I ¿ - i t u r b l e funt qua 
t u o r i u b i e á l a . ' 
T e r t i o p r ^ t e r e a : q u o d fiemo 
fie f u b i e d u m , p r G b a t u r a u ó l o r i -
t a c e C o m m c i i t a t o r i s i . B t h i c . i n 
p r e l o g o r q u i a f e c u n d ú e u m ^ c i é 
t i a m e r a l i s e ñ d e h o m i n e j q u o a á 
a n i m a m r M e d i c i o a l i s e f l : d c h ® 
m i n e , q u o a d e o r p u s . E x h o c 
c r g o a c c i p i t u r i f ta p r e p o f i t i © : 
q u o d o m n i s f e i c t i a p r a d i c a ha 
bet 
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bet pro fubkdlo pr imo illud,cui 
ac^üirícur finís pradíce ^ n o n 
ipfutn fincm: finís autem iüíus 
í á t n ú x acquiritur homini , & 
-nonDco'.ergo&c. 
Quarto prxterea (5c quafi ín 
igc reddit) finís fcíencía; eft per 
adtumfuumattingere obieótum 
p r i m ú i n J u c c d o i n i p f u m forma 
príncípal i tcr intenta a feienría; 
putain fpcculatiuajinducerein 
illuJcflccognitum.quia cogni-
ú o ibi intcndkur , & in pradlica 
induccreformajad quam ordina 
tureíu$ praxis Finís aute bic In-
tentusell bonitasmoralls, qux 
non inteditur induci in Deo, fed 
^ in homine.-isfitur homo eft obic 
^Uimprimumcius. 
Sed cótra cftiquiaTheologia 
fecundum Auguft inü 15.dcTn 
nit.cap. proaliquaparte fui 
eft fapicnt,ia>& proaliqua parte 
fui eft fcientía:G autem eíTet tan-
tum de al íquo no xterno forma-
litcr,dciIloeflctformalitcr fdé-
tia non fapicntia alíquo mo» 
do : quia nec expr imo fubieólo, 
nec ex attributione: quia alterna 
non attribuuntur tempoíal íbus: 
H . ergo&:c. 
Bis in articulispr<ecedér¿has j patee 
rcfponfioad prícíentcJ&: loquen 
do de T h e o l o g í a in fe, fiue de 
Theologia noftrajdico quod pr i 
mum fubieílü Theologise non 
poteft eíTcjniíi Deus:(^ héc vina 
qHQdfrohAhitwin ftJHCtí ^TticuU 
ad id> funt ¿liquit pciTiiafioncs: 
prima eft: quia fupciior p o n i ó 
rationis habeta i iquá perfcclio-
ncpropr ia í ib í cor ie ípondcnte : 
ifta ai téXi eft de fubic¿to no ^ter 
no,vt de primo fubicdojcú ajter 
n i inóat t r ibuaturad non ^ternúj 
fequitur3quoc!nullo modo eft de 
«tcrnis .Et ka ellct aliquis habit9 
intelledus omnino nobilior ifto 
perficicnsíftam por t ioné :quod 
cit ínconuenícns.Secúda perfua-
fio eft quia {Secudum AugvM. 14. 
deTrinitat^c.i.yd 4 . ) ifta feicn-
tia eft de i l l is^üibus fides g igni* 
t u ^ d e í F e n J í c u r ^ roboratur;er-. 
go eft de i l l o eodem fubiedo, 
quod eft pr imum fubíedtíí fideí: 
fed fi jes eft de veritate primarer -
go.Tertia perfualio eft: quia no 
bilifsimaícicLÍaeft circa n o b i l i f 
fimum genus^x 6 Mer. & 1. de ^Met . tex . 
aaima: ha:c autem cócedítur no 1. ie animé 
bilifsima.-ergooportetjquodfit ^xí.fo.i, 
de DeOjVt de fubiedo, nen de 
alie, juta f! aliad ejpt, ejset homo: 
homoautemno cócinet ratione 
finís hLiíusícíéci(g;quiafinis íuper 
naturalíSjVei obiectú eius, no i n -
cluditurin ratione homin is ; 6c 
ideo non poteft eíTe fubicftu h.U-
iusfeietiíE pr imú. Et fecúdo fie: 
homo eft finís vltimus iftaru feic 
tiarújad quem ta fanítas,quá faeli 
citas naturalís ©rdinatur, fcíli-
ce^mora l i s fc íen t ix , vel Medi -
cincej probatio i quia omnis a-
mor concupifeentix pra:fuppo-
nic amorem amicit ix : íani -
N 4 tai 
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tasautcm, ve l foelicitas,amatar 
amere concupifccntia!: iáeo i j -
iladjquocl amatar am©re ami-
citia!,eil: vlterior finís, quam ali-
qaod i l lo rum: fed if lud eftc©r-
pas ex vna parte , de anlmaex 
alia.-igitarifi homc fscundum 
corpas, vel animameft ftibie-
£him huías fcltnrise/e qui tur , 
qu«d finís cius cft fubiedum hu-
iusfclentiae. 
p j A d p r i m u s i a r g u m e i i t u m d í 
co:qu©d illaauél©ritas exprimit 
' materiamhuiuisfcíentias inc@m 
m u n i , non fubic^um pr imum 
fórmale . 
A d fecundum dicorquod qui 
cuwquc fenfus invna parce Seri 
pturcGHon cft literalís ¡ i® alia 
par tecf t l í tcra l is t&ideol íccta l i 
qua pars Scripturac habeat d i -
ucrfos fcnfuSjtamen tota Scríp-
tura habft omnes fcuíus iftos 
pr©fenfu literali. 
^ A i t c r c i u m dic© : quod ar-
gumentum cft ad ©pp©fitum 
i u p I i c i t e r . P r i m © ; q u i a homo 
ponitur fubiedum raoralisfcic-
t í^ ,vc l Mediciaa^pr® c©,quocl 
continetvirtualicer©mnes veri 
tates illias feicncix: Mam corpas 
humanu.m continet virtualiter 
; rationcrm fanitatis.'ideoenimfii 
nicas kominis eí l tal is ,quia cor-
pas iiumanueft fie compl-exio 
"natum.SÍBiUiccr anima homr-
nis continet virtualiter rat ioné 
feclíeícatis nataraUs, ficut patee 
ex 1 Itfi'íc. vbi ex racione a-nr-
maee©ncliidicur raci© fcelicita^ 
tisnataralis h^minis. I t í c c u n -
d© fie: h©mo cft finis vltimus 
í l l a r am ícientiarum ¡ytdiñum * 'A 
efljtíoví íic(fr|0 homo continet 
ratiohem finis huias rciencix,&: 
ideo non p©teft eíTe fubicílui» 
huias feiencí^ p r imum. 
A d quartum dicsrquod prir 
ma propofitio eftfaifa:«ui.a bu 
h i l aliud cft finís feícndo^ quam 
attingere peradum propr ium 
©bieduñi íllius feientise , non 
quod inducát aliquam formam 
per adum íluim ín obícelam; 
quia feientia a@a eft aliqua qua-
litasfadiua. 
Mxfol¡tÍ9 3. Articulí -
flienli Prthgi. 
V I T antiqaorum p p i n í ó 
dicentium rcsjVfflíignajñuit 
opera rep^rationis^ue me-? 
bra C h r i ñ i D o m i n i , elfq 
í i ib i c í l am Theologix. Pr imum (y¿ 
A u d o r cft Cayetanus i . f art. ^uaeíl 
i .art .7. infins) aíTernit Magifter fea 
t en t i a rum.Sccund t ím Hugo de San-
^:o Vid;®re. T&rcium Lycoaienfífl* 
Quorum feneesias refere Diaas Xha 
mas ibidem fine nomine Au£torum 
dÍcens,qaod quídam accenéentes ad 
ea ,qu^ inThe« lo§ i a t r aéUn tBr3& n é 
ad racionemjfecundum quam confir 
áerantur ,afsignaueruncfubie¿tunl ku 
i as fc ienci^vel res, & fígiaajvel opei 
ra jreparatíonisjVsl tosam Chr i f tum, 
ideft €aputj& membra,de quibus t r ^ 
¿ t a tu r in iftafeientia.Et © o d o r h a n c 
cañdem fententiam tangit ¿a pr imo 
argumentase probac audloritate fan-
d i A « | u í l i n i , q u a a l i t e r foluiCj quáni 
D í ü u s T k o m a s fententiam il lam cx-
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p l i ca t . Quoniam Diuus Tl iomasia-
q u i c , quod híEC omnia t iacUnter ifi 
hac fcientiaj quatsnus dicuiic ordiné 
ad D e n m . D o d ^ r vero licet h,anc D i 
ui T h o m ^ áccep t ionsm aámit tac i n 
colimo are!Guio:híc tarnen adaudon* 
tatem rerpcndet, quod exprimir m i -
teria;e huiiis feienti i-e in comamr.^ 
non vero obiedum fórmale . DifFereá 
tia vero ín ter marenam , & obid:unl 
habetur fatis acate m f r a i n fequenti 
articulo folutione ad fecundumicon-
fíat ergo Thsblogiam eife non poffé 
d e a l i q u o f u b í s d o créate extraDeum: 
quod etiam patet ex ipíius Tkeologiíé 
ethymologiaiquoniam kThesSi q u o á 
eAnomenGreGum fignificansD®um> 
^ a X o g o í , quod Grxce J g n i f i c a E fa^ -
pientem,componitur nomeniT/^e/e-
g«j,á q u o fumit fuam ethymologiam 
Theologia facra , eo quod D c u i p í u m , 
d imnaqué arcanas & D c i rayüeria^, 
vs l q u á s ád Deum pertineitit,contem^ 
placur jíicut áTocojjqucd Grxce í ignt 
íicat genirr icem, &; Thess , nornen, 
Tk«íGíos ,quod eft D e i gemti'ix cora-
p o ni t u r . Ex qua cthymologia faciU 
lime con (ta t Theologiae m u ñ a s , quod 
eíl docere,8¿; tradere e a j q ^ x b e i funt^ 
iicmTheohdo&HS íígrti íicat iden^quod 
á Deo d®dusv&; AntGÜdeffus idem íig 
nif icat jquoáexfeipfo doí tus .Si igi tur 
Theologia eíl dodrina5&: rapictiadc 
0 e O ) p l a R é ínfercur}fiihilexíra © e u m 
poffeeffefubie¿ tannl l ius .Quód D o -
d ó r concludi t in textn ,& tribus ratio 
nibusfatisprobat.Qux concln í i©, 8c 
probá t iones jnon minus de Theologia 
n o f í r a , qua de Theologia in fe ipfa co 
Cluduncavt clara litera textus oftéái t . 
A R T I G V L V S I11L 
VtrumTheolegiatfuámum 
tates n e c e J i a ñ ú S j f í t d e BGO> ; 
tmfuam defnmd 
JuííeBo) 
D quartum ííc procedí . 
tur:videtur^ quodTheo-
log l a^uamimad verita-
tes neceirarías a@n íic Je Dco . rá -
cjua.m Je p run o fu bi ccio. Q^iod 
probarar-prlmo per auótorita-
temBoetij I A C Tr in i t . forma( in 
qü i t ) ímip lex fubiedum eífe no 
SecunJopr^tercarauia mate ^ ' 
f ianea c o i n c i d i t cum ahjs cau-
fis^neque in idem HUincrOjnec in 
idem fpeciejex i . p h y f Deus au-
téeft finís huius fe ien t i^ jóc efíi-
ciens:aon igitur erit m a t e r i a . 
Tcrti® prxterea: quiaex i . Q 
p ® ñ e . fubiedlum feientia: habet Tcx.f«.4^ 
partes3 principia 9 & pafsioneSi 
Deus autem non habet partes i n 
tegrales5cum fit fi^plex ^neque 
p a i tes fubiedluas^um fit ha gu-
iare exfs ,ñeque pafsi©nes ^quia 
pafsi® ineft fubieólojta quod eft 
extra elus cffcntiamjnihíl autem 
f icef tmDeo. 
S E D contra eft , quod A u -
^uftinusS. deciuit .Dei c. i.aic. 
Xheo leg í a eft ferm® , v e l ratio 
de De o. 
Refp®náeo áicendum: quod 
loquend® de Theologia infe^ 
quantum ad verítates Heceílarías 
ipfuis , pr imum fubic(flum eft 
Deus. Quod probo per tres ra-
tiones'. prima accipitur ex ratio^ 
n e p r í m i © b i e ó t i ^ argu© fic.pri 
mumebie í lumco ia t ine t virtua-
ííter ©mnes veritates i l l i u s k a b i -
tuSjCuius eft p r i m u m © b i e d u m : 
fednihil contínervirtuali ter om 
nes veritates thcologicas, nif i 
Deus :crg0 6cc. Probatio mino-
N 5 r i s í 
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ris;«ihil aliud cotmcc cas,vr cau -
ía-/iüe,vc illud^ad quod habcanc 
attribucionem, filfi Dcus .-quia 
Dcusnulli attribuitur . Ñ e q u e 
aüquidcont inct caSjVt eíFtdus, 
demonrtratjonequla, namnul-
lus cíFcdus dcmenñra t Dcum 
crinumíquxefl-perfVdlifsima ve 
ritas t h e o l o g l c a f i m U í a . Se-
cundo fic.-Thcologia eít de bis, 
quse funtfoli in t t l lcduí diuino 
naturalitcr cegnirarergo eft de 
a l íquo foli Dco naruraliter no-
torfedfolusDcus eíl fibi natura, 
lircrnotusrergo &c • Probarí© 
pr ími , rcílícctjanteccdentís : í¡ 
iftafcíentía eft de aliquibus al i -
cui alij íntclleclui naturaliter no 
rísrergo prxter i f t a , aliqua alia 
funt cognofcibllia naturaliter fo 
l i intellcdui diuino* qulainfinl-
ri seft ct ideo plur ium cog-
nofcltluusjquam lntellcdus finí-
tus^oí tur adhuc alia feicntia eft 
fuperior, quam ifta, qux erit de 
naturaliter notis intelleólui crea 
to. Probarlominoris:quiaem-
nis eíTentia creata alicui ¡mel le-
¿luí creato poteft cíTe naturaliter 
nota.Tertio íic:in nulla feicntia 
t raJí tur ira diftinde cognl t ío 
de alíquo alio^quod non eft fub-
iedlum primunijíicut traditur i n 
ina4qucecíretdc i l lo , vt de fubie-
do ciusprimorigirur fiDcus no 
íít hocfubíedumjtuncnon tradi 
tur ira d i f t indacogní t íodeDeo, 
íicut traderetur de eo in aliqua 
aüa , Inqua poffct eíre fubiedlu: 
/ e d p o t c f t efle f u b l e d u i n alia fele 
t i a - i g i r u r i l l a p o t e f t cftc p r i o r 
i l l a . P r o b a t u r p r i m u m antece-
d e n s r q u i a i n n u h a fe icn t ia t r a d i * 
t u r i f t a d i ñ i n d a c o g n í t i o d e n o n 
per fe f u b í c d l o j f i c u t de p c r f e c í u s 
í n b i e ó í o . ' t u n e e n i m n o n cíTct r a -
t í o ^ q u a r e í l l u d f u b i c ó l u m c í l ec 
m a g i s fub ie í f lum eius , q u a m 
a l i u d . L o q u e n d o a u t e m de i h e © 
] o g i a nof t ra3cr iam ^ q u a n t u m a á 
v c r i t a t c s n e c e i r a r i a S j d i c © : c u o d 
q u a n d e hab i tus c f t i n a l í q u o í n -
t e l l e d u , habens c u í d e n t í a m ex 
obie^to^tune p r i m u m o b k d u m 
i i l i u s h a b i t u S j V t e f t i l l i u s ^ ó t an^ 
t ü c o n t i n c t v i r t u a l Í L e r i l l u m h a b i 
t ú j í c j vt n o t ú i n t e l l e d u i , c o n t i -
nc t i p f u m h a b i t u m ; í t a q u o d n o -
c í t i a o b í e d i i n i l l o í n t e l l c d u e ó í i 
n e t e u i d c n t i á h a b i t u s , v t i n i l l o 
i n t e l l e d u . q u í a í n t e l l e d u s c o g n o f 
cens rale o b í c d u m p o t e f t e l i ce rc 
o m n e c o n e l u f i o n c m h u í u s h a b í 
tus ; in h a b l t u v e r o n o n h a b e n t e 
c u í d e n t í a m ex o b í c ó l o , fed cau-
f a t am a l i u n d e ^ q u a m ex o b i e d o 
n o t o ^ o n o p o r t e t d a r é p r i m u m 
© b i e d u r a e í u s habens duas d í d a s 
c o n d í t i o n e s : í m ¿ n c u t r u m opor 
t e t darerquia p e r i n d e eft h a b i r u i , 
Vt i n hoc^ac fi c í l e t , de c o n t í n g e -
t i b u s ^ u x n e u t r o m o d o habenc 
o b i e d u m p r í m u m . T a ü e r g o h a 
b i t u í n o n e u í d e n t i ex © b i e d o da 
t u r f u b í e d u m p r i m u m i de q u ® 
p r i m o noto^ idef t p e r f e d i s f s í m o 
p r í m O j i d e f t i m m e d i a t e c o g n o f , 
c u n t u r p r i m x ve r i t a t e s h a b i t u s 
i l l u s . 
A m e . 4 . 
illlus. Theologia au tcmnoí l ra 
e l f t i a b k u s n o n habens cuiden-, 
t í a m e x ob i eá :o J&i l l a , c j u ^ cft 
innobisde t l i eo¡og ic i s ntceíla-, 
r i jS jnó magis v t in nobís , habet 
c u í d e n t r a m ex obiedo c o g n i -
t O a q u a m i l l a j q L i x e l l ; de concin-
gent ibüs: ergo T heoiogia^ no-
ñríE(vcnoftra!)non oportetda-
riobicclum p r i m u m , nííi p r i -
mum no tum, de cjuq noto í m -
mediate c@gnofcanrur p r i m x 
veritates. Il lud pr imum notum 
e í l ens iníinicum:c[uia cft conec-
ptus perfedifsimus,queiTi pof-
fumushaberc de illojquodcíl: in 
fe. pr imum fubieitum , quod 
ramen neutram prardída — 
rumeondit ionum babee; quia 
n o n c ent i ne t habitura noftrum 
v i r t u a l i t e r ínfe, nec inulto ma-
gisavt nobis n o t ú ^ o n t i n e t ipfú 
hab i tú .Tamen quia Theologia 
iioftra de neceíTarijs efl: de eíLé3 
de quibus eft Theologia infe, 
ideo f i b i a f s í g n a t u r fubiedum 
primunijquoad hocjquod e í lco 
tinere veritares infe.'&hoc idem 
e í l fubieóiu Theologia no í l r ^ 3 
quod eft primum rubiedlúTheo 
logice infe.Sed quia no é f t nobís 
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vt nobis no tumt imó non eftn© 
b's notum. Si arguisrergo non 
eft p r i m u m ob íedum noíl:r i ha -
bitus. Rcfpondeo; vc rume í l : 
n o n e í l pri mum fubieclum dans 
euldentiam /ed íubieélum prU 
íxium G o n t l n e n s ornes verita-
tes natum dai é euldenriam', ínp 
íumcoenofeerc tu r . Enharcdi-
da func ad duas c 
Theologia, VrdAt) 
fe j p> ont in noLis 3 ñ t c k fla l i o-
rum. 
A d pr imum argumentum, ^ 
& ad B oet i um dic o: qu o á 1 o c u i 
tur ibi de fubiedo acciucutis.uc 
non de fubicólo cbntidci^Lio-
nis. 
A d fecundum de 2. phyíi . dí-
C0:quod i n t e l l i | i t de materia ex ^ 
quájnon in qua, vel clrca quam. 
Vclmcl ius ; : quod íubiectum 
fcíenticE,fecundum veritatem, 
non pert'ne|ad genus cania: ma. 
terialís3fedadgcnus caufíe cffi-' 
cientis. p l c i t u r camenfubiectií 
feientia: materia,per quandam; 
fimlli tudi ncm adiatetioncm.-v b i 
fiXnu.U®ncurrunt rátio o-bfecti 
e i r c a q u o d, & r a t i o m á t e r i x f u f-
ce p ti use , quia betio eft actío 
tráfiensextra:nó Ge eft de actu 
p rop r i o l c ien11 ta men,ÍH te U i -
giturtranfire;quin non termina 
tur infe/ed ad aliud, cirea quod 
eftjicer non recipiatur inill©, 
clrca quod eft/ed raanet in fcié-
te: &prop te r han.c proprieta-
cemmateriit, fd l icct , efíe circa 
quod/ubiectum dicitur materia 
refpectu feientia?^ actus eius. 
A d tertiumde 1 .pofte.dico* H» 
quod fubiectum cuiuflibet feien 
tiíEnaturalicerinuentoE eft a!i-
quod vniuerfale: 6c ídcoíubie»-
durntalisfcietla: opcr te^q i -o | 
habeat 
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habcat partes fubieáaias r íftíus 
auccm Ccientm fubieólum eíl: cf-
fenria h^c^vt Gngularisrquiaim 
pcrfeótionis cír in natura croata 
vniucrfali j quoJ díuídatur in 
i nu lus í i »ou la r ibus ; iña i^ i tur 
imperfedionc ab lata fieman et, 
quodil lacíTentiacftrcíbí l is , fi-
ne díuifibÜítatc cílis in partes 
íubiediuas Tamen poííet dici , 
quod pcrfonx diuinae funt)c]ua-
íi partes fubié^iuíe ipfius cílen-
tise Jiuln^,fcíicííeria inelsnon 
numcratiir. QuoJautem addi-
cur de pafsionibus^dicuntaliqui: 
quodattribuufuntquafi pafsio 
ncsbuius c í l t n t i x . § e d b o c n o n 
vaietrquia confideratio attribu-
torumnaturalitcr ánob i s in te l -
l ig ibi l íum eñconf idera t io me-
ta phy fie a j nifi í int aliquaat-
tributa per fe tantum conuenic-
tia huic eílennafjVt hxc, ücnoa 
v t á n o b i s nunc naturalitcr intcl 
l igiturcofufe. Quodautem ac-
cipitur9quod pafsio eñext raef -
fcntiamfubiedi: ha^c eft vera, 
vbipafslo eft realiter caufata á 
fubiedlo : fed in diuinis íllud, 
quod habet rationcm pafsionis, 
non efl: caufatum-.quia per iden-
tltatem tranfit irí eíTcntiam ta-
men quan tum ad feibilirarem, 
feitur per eflentiae rat ionem, ac 
f i eífe-t realiter dlftinda ab eíTen-
tia. Qopd tertiodicitur depr i r l ' 
c íp io fubiedijdico : quod non 
oportet principia fcibiUs eíTe 
principia infe ^pfms fubieíti; 
qiva entisjnquantum ens^u^d 
p oni tu r fubiectii Metaphy íicíS 
nulla funt pi incipia: quia tüc cC 
fenrcuiusiibec entis;fed oporxct 
cuiuslibet fubíecti eíTepríncipia, 
perqua:dem©nftrcntur eluspaf 
í ionesde eo,ex quibus pr inci-
pijSjtáquáexmedijs demonfira 
tionís ío rmantur principia com 
plexa^íicut prop©finonís perfe 
no tx .Hoc modo cuiuslibet fub 
iectíjpoíTunt eíTe príncipia^quá 
tumcumque pr inc ip iá t i , refpe-
fuarum pafsionum. 
Expeftie 4. árrkuli ^udflionis 3, 
Prologi. 
¡N praecederstiartieiilojqux 
sfiem Doólor de fubiedo 
¡TheoJogiaí commuhitcr 
íufnptaf ; i r i guo conc)uíie> 
nonpolTeaUquiíi creatUjfed ipfum-
rnctDeum, habere rationem primi, 
& adacqaati ebiedi,rcfpe£tü Th«o-
lo§iae:modo vero fpcciahus loqui-
turdeThcologia^quatcnr-S illam dí-
fíingait in Thcologiam vericatum n© 
ceffariaru,& Gonting«ncjum.De ha<í 
cteniminquiritinfcqwenti articulo, 
de illa veróinprxfefltk Quaadhuc 
fub diftinguit in T.heologiam , p r o u c 
eftin fe,& in Theologiam nofiram, 
&quamuis de vtraque refoloat Dea 
effeíubie¿tumprimum,6c ad^quatn, 
quod facile probat de Theologia, 
p r o u t e f t inferquia agir deeis^qu^ fo 
lu funt nota intclleótuidiuino ,quo<Í 
e t i a m conuenic Theologise noflf^: 
non tamen de Theologia «oí ' ra cík 
omnímoda eadé rario,ficnt de Thee*-
Iogia,prout e ñ infe j V t Doí ' ior fate-
tur: q n i a Theologia noftra non há-
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nece.Carium crsdit per fiel :/m robie-
¿íuayre adrcquaium cuiuft-ííquc ícié 
ci.r dehet eííe euidehrer notnm, cum 
ícieíicia dt habiciii cuidentpr actjai-
fitus deób iec tó r io to ,&ideo cocedit 
D o d o i jCj.üod non eil: pr imum fabje-
t l u m dans euidennam ad rciedam ta-
les v¿ t i t aces , í ed f i i b i e í tun ip r imum 
contint íns omnes tales veriraceSi&na 
tum caarareenídcnt ia , í i ipfum prias 
c o g n o í c e r e t u r . 
Jsxquo duascondiciones híc notat 
D o t t o r habere íub ied tBmpr in tu ref-
pedu habitas , cums cft fubiesftino. 
I^rimaeft continere in fe vucualiter 
omnes vcritatesjquje traí lar i po i íunc 
íh ilío habim^quíc condiciOj vt necef 
í a r i a p o n i t u r a d r a d o n e m pr imi fub-
i«¿íi,Vr pacUit ex pr imo articulo , 8c 
e x n o í l r i s commentar í j s ibidem. Se-
cunda eñ caufareeiiidentiam fálium 
veritatura.Haecfecuadapoftulat, ve 
ipfum obiedum ín pt'ms euidentsr 
n o t u m ^ d h o c v t oranium didtarum 
veritacam euidenriam caufet. Prop-
tereaqueillarum euidentiam noa ha 
bctTheologia noílra^quia Detuncui 
dentar non cognulc i t : & ideo défi-
cit Theologiae n o í l r ^ híec fecunda 
condit ioiquebencinuenitur inTheo 
* logia ,prout infe cftjqu.x reperiturín 
D c o a & in beatis: Iquia vero prima 
conditio rufficic line íecunda adra-
t ioncm veri fubie í t iñdeo Doctor re 
fo Íu i c ,quodquoadhoc , q u a d e í t cdií 
tinere.veritatesin fe j idsm eíl fubie-
<3omTheologia:noflrxjquodeft p r i 
mum fubiedum Theológije p rou t 
i n fe. 
J # Sed cotra hocquod dicicur in tex-
Gyeg.yíri, tu > D e u m eíTe íub ief tum pr imum 
í^cíÍ¿6, * Thcologiaij inÜat Gregorius A r i m i * 
nenfis in tercia q u s í l . p r o l o g i : quia íi 
Deus eíTet fubie¿tum pr imum, id eíl 
adxquatum Theologia:,nec Theolo-
g i a D e ñ excederet j necexcederetur 
ab ipfo.Hzec emm eíl rario adequatio 
iiis>iiempe,nec excederé,nec excedi: 
ergo oportet,quod orania cognofci-
biliade Deo racione deiraris caderéc 
fubTheoIogia.Sedhoc eíl impolsibi 
1c, quia eñe m ñ n i v x ver i taecscaderét 
fub Theologia: deitacis enim omnia 
cognofc ib i lufuat in f in i t a ; 6fi t ime 
Thcologia infinita cííot. Sou hoc ¿ i -
cendum non e í l : ergo DensneneH: 
obiednm adxquatnm Theologi.T. , ^ 
Cayetanus i .par t .qn^f i . i . a r t ic .y , r ' r •.. 
Hoc argumento couicius.duphcc' ad C^t't.jdW 
hibec folüt ionem,in prima p lañe co-
cedit Theologiam elíe feientiam i n 
ad.TQuatam.Scd ipfei l l icc le corrigic 
cognofeens íb lu t ioncm noa valere: 
cum faceatur fcicntiam 1 S¿ racionem 
ío rma lcm ú M t Q h necefíario íibi per 
adxquacionem refpondere debere^ 
& ideo alicer facundo refpondct: 
quod adequatio üla ínceliigi ¿ebec, 
quod pendeat ex racione formalí, 
í ub qua , cognicionis . cmx cíí l u -
men gloria : qúamuis c-nim Deus i n 
racione deicatis fíe infinite cog--
nofcibiIis3taraenfub pamapato l u -
mine g lor ix , eíl cogncíci 'bilís Ín* 
ter ccrcum ljn)item , refpecíü w/ígu-
l o n i m . Vnde habec racionem obic-
¿ti ad.T^aaci refpcdu Theoloqin; no 
ílr.s , & beacorum , non fecundum 
rationem Íu.t de i ta t^sve fie , ied 
prouc fub luraine gioriaí decermi— 
nato viden poceíK S ^ f i i f i raíiién 
hxc refpettu Theologíx* 3 prout in [a lum 
le eíl , non accSmodari poccíl:ha:c n^ s* 
ccenim abíüáhi t aliniitacionc ¿ per 
quam concrahitur in intellcctu crea-
coj Se ideo, vt fie, reperitur in D e ó , 
i nquo cft ( vt ipíe Cayetanus aic) 
vel adícquacio ad vericates infinitasí 
fo lusc íum Deus hahec Thcolo^uira 
adasquacijeius fub obietto formal/^ 
Loquedo verode Theoíogia noí l ra j 
folucio etiafn faifacít, quia cum nec 
etiamper lumen glonní in hac vita v i 
dcamus D e u m ^ o n eíl nobi ; cognoí* 
cibilis Deus fub decerminaco lumitie 
gloriíe ; & ideo manee a rgumén t imi 
in fuo robore refpcdu Theologicno 
í í rx . Rurfus loquendo de T l i eo io -
gia beacorum , eriam foluno día l i a -
re non poceílrquia lumen g l o r i r ha-
bet fe ex parte potencia; corrobofí ins 
& e leuansüUmiYtpofs i t circa obic-
duminf in icum vi í ionem elicire,non 
autem habet fe ex parre o b i e t t i ; ergo 
Deus in quátñ eít o b i e d ú Thealogie, 
nol imi ta tur I t ímine i l tó : cuomnish 
mitaci<íluminis es parte po té t i e f eha 
beatri^itur exprpctfa racione obiecu 
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adhucDeus ¡níiníte cognofc-b lisma 
n e t : ftíci potencia por iunu n ¿lorial 
i Uum fintee cogncfcir : érgo átihíic 
tali ltni!i-;c p o í n o , ñor. eti ad. tqiu-
tio ip.terpotenciamos: D t n í ú i p t con 
. fequenter nec intcf Th i 'o ío^ iS im , 
í l lu.Vel debes ex parte obifeáti ipíius 
p o n e r é aliam I niirAtiopeni -.fed nulia. 
abcim c o n í í i r u i s , liifí l a f i ) é ; f i : ¿ l ó n X j 
quod ( v t t u c u m UmoXhom.) i . p a r , 
qu^eíl,.! i.arc.5,í"olat.ad pnniumface-
r.'sjlubcc fe ex par te poccmix : i g i -
tur adhuc p o í l t o lumine ipro r c ípe -
t tu Dei ; madequata remanec i c i e n -
t i aTheo log ix . 
. Alicer eigo refpondeó adprn:di— 
5» £lum argunvetu Gregori) 'diliing'jc-
Solviio pro do t re íTheolog ias ¿U¿ cíí ení.raThej) 
f r U infto U)giaír!fe,.ilia n,Ti}raJ& a l i abe j ro rü . 
Pr!ma(vt dixijcum ábílr^hat á i imita 
t i o n e J n r .'lí e ct u s c r e a r j ,^ d :?q ií a t fu •> -
Í e d u m . . & vt-fic t \nrLini reper i r ipo-
te/i i n Deo ^a ' l sTneol()gi¿ .Secundo 
ad.rquat rubiedum , non p r o u t f u b 
participado lurame g l o i i x ( v t falfo 
aicbat Cayetanusjfcd prour fubQbf 
curo lumine fidei cíl cognofcibile-.Sc 
n o n quatcnus f u a i lumen fideiie 
h á b e t exparte inecüectus c r e d e n n s , 
fed qnatenus Deusvqui eft p r in iave-
ricas, qune nec fallere poteÚ3riec fallí, 
t r a d i t n o b i s credenda noAra- Theolo 
gicT principia , ex qoibus cl ikIüíío* 
. D e s t h e o l o g i c r deipfo fu t ¡e¿ ta i l l a -
tarfeiutur: vt íic eteninV c p c i n e t v i r -
tualicer omnes vemates neceflarias, 
quje in no í t r aTheb log ia fein pofsür . 
Tercia t ándem , qus eíl Theologia 
beatorum j adxquac í u b i e d u m , n o n 
p r o u t í u b 1 u m 1 n e glo r i .r c o g n o l c ib i -
leeíhq^inavt uc(vt oí lédi jhaber fe ex 
partepoteüti.-c-.fed quatenus per d i -
uinam vnlunr^tem ciulcem fub isd i 
cognoicib)iitaslimitatur:diuina ete-
nim eírentia^no perfe ipfam,red me-
dia voluntare d i u i n a , m o u e r i n t e l i e -
¿ium ad vifionembeatamjipfaautcm 
clara v i í i ü beatorum n o n c í l T h e o l o 
giaeotum , vt eleganter d o c e t D o -
d o r i n fequenn articulo,fed eíi <3ua-
í i incon ip lexa peifeda app rehen í ío 
obiedUspríecedensnaturai i terfcicn-
tiam Theologi^^ficut Mctaphyficam 
pr^cedi tcogni t io cntis;Scpan racio-
ne in nobí 'scognit io D e i p e r f i i é no 
j l ram Theo íog iam naturaliter pra^cc 
ditjíicu!; cognífio obiecíi prrecedic 
fcienfiam i l l íus . imó dicofetundum 
Tychetuln in q u x í l . ^ . prologj ,qiiod 
potelt inrcilcdus beati Deum cog-
l ío ícerefub ótóni rarione*, quaoni-
n s veriras eílfcibilis Deorriiíque fe-
quirur ex hoc , quod comprehende-
ret Deum:qaiaadadum con preheja 
í iuum requintur al iud, nempe, cog-
nofeere jpfuro fecDndum omt cm 
rnoduni,quo eíl cognoícibi l is . , D-9 
quo multa dicuntur inír.! ind i tScul -
ratibusde vi í ione D e i - t x diCí.is.rolU 
gitu-r Deum ip íum elle iuh ieaum t p 
tius Theclogi.ie neceflar'orum , co 
quod continet virtualiter iní^ o m n c í 
taics venratcs necelíad^s. : licetadje-
q u a ti o T h % olo <^ X a d 1 f 1 n i Deum, 
refpiciat d i f l i n d u m modu at t in 
gend^p en e s dj fí i n d u m 
modum attingibi.-
l ica t is ipüus . 
A R T I C V L Y S V. 
Vtrum Th colegia >e¡u.amvfn ^d^e-
ntatescontwgenrespr deDee, 
D quintum fie prpec-
Uur : vídetur , quod 
Theologia , quantum 
ad vcr i ta tcscqr í t ingc^ 
tes^on fit de D e o , rañqusm de 
pr imo fubícílo. Quia videtur, 
quod Vcrbum íit fubíeélura adx 
quatum Thcologig con t íngen 
t íum.tam illlusconríngentis i n -
íl-jquám vteft in incelledudiuN 
no ¡quía eíl p r i m ú f u b i e d l u c n i 
n í u m articulo) um r tpara t ionís 
n o f t r a i . ' e r g o & c . 
Sed 
A 
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S E D contra eñKiuia fub-
iedum Theolog ix cótingcntis 
videtur i jcmrubieclampripRl, 
quod ScneccíTarl^rcrgo &cc. 
Q Rcfpondeó ^icendumrquod 
iiünc videndumeft de veritati-
b.us cot íngent ibas cheologicisa 
quod fít pr imum fublc£l:uin 
Theoio^ia : 3 quoad iñas 
dico3quodnullüfubíe¿ium vir-
tua l i rerconí inet veruates, n i l i 
neceíTáríasdeipfo.'quiaad con* 
tíngenecs de ipfo xsqualíter fe 
Labet ex fi%6¿ ad.oppofitas.Ta-
nien ccntjngentium eft ordo: 
quia al iquae l prima ventas co-
tingens:6c itaíubie£lum p r i m i i 
miultarumveritatum co.ntíngé 
í lumpote f t poní i l ludjdequo, 
primo^ideñ immediate dicitur 
prxdicatum prima: con t íngen-
tis5quce eñ.quafi p r í m u m p r i n -
cipium in ordine contingen4-
t i u m > velpraídicata plurium 
* .p / imarum contingentium 
plures funt prima;» Diciturau-
t ém pr imum fübiedum primíe 
veritatis contíngentis .quod v i -
fum,vtta!e3natumefl pr imo v i 
deri cóiungi ciiprcedicato i l l o : 
I m quia prirnií notú Incontlngeh-
tibusjnoneft 3nifi per intuitio* 
nemextremorum: eigo p r imü 
btuibile.cui infit primum pra:-
dicatum pnm3e veritatis contin 
genris, eft primum fubiedum • 
Cmlufio. omnium veritatumcontingen-
t ium ordinatarum . Ex h i saá 
propofitum dico ; q u o d e f l e n * 
t í a d i u i n a eft pr imum fuj^lciiü 
T h c o l o í r i a ; c o n t i n ^ c n u s . Et 
n o c m ó d o fum pcáv, q u o p r . tdí ^  
d u m eft i.pfam eíTcfubicciü p r i 
m ü T h e Q j f o a í a s . h c c e f l a r i x : 6c 
b o C í t á l i u í u s T l i c o l o g i a ; córin^ 
gen t i s i - n f e iquam vt.eíl in intcl-
le í lu d i u i n O j ^ b e a t o r u c n , 
Totius igitur T h e o l o g i a : in 
í e ^ D e i , ^ b c a t c r u m ^ p r i n u i m 
fübiedum eft e í l e n c í a d i u i n a j V t 
b ^ c c u l u s v i f i o a beaiis eft , ficuü 
in Mecaphyficacogní t io entisj 
ideo beata v i f i o n o n eflTheo 
l o g i a / e d e f t , c|uafi perfeda i n -
coplexa apprehcfio íl íbíedíjpr^ 
cedes naturaliter fe 1 e n t l á l ' heo 
logia; :fübie¿tu.vcr¿Theología£ 
noftríe cóntin^cntis videtur ide 
füb iedum p.rimum3qLiod eft nc-
ceílarfe;6c h o c m o d o fup*a ex* 
pofitp , quia n o n v t continens 
virtualiterinfe habitum3 e t i a m 
fiíntuitíue vi(ietur;fed v t c o g -
nofcibile anobis proximum i f i 
l i i d i i intultiue n o t o natumeílet 
prcedicatum prinjíc contingen* 
tiseuidenteríneílc* , . 
A d a r g u m é t u m í n oppcpníM' i 
R e í p o n d e o : q u o d aliquod c o n -
tinges poteft pr imo dici de Ver 
b o , ^ a l i c juod de fpirjtu Sando> 
&aliquoddeDeotrino>vt crea-
rc.Erunü ig i tu rper fonx , qüaíí 
partes ftibicdi/icut etiam 
aliquañeCeíTaria funt 
' Jprimo vera de d i -
lle rfis pe r f c 
ais. 
2 0 QuxR^.Tiol A r t i c 5 . 
£xpeJ!tio 5. Arnculi juajlioms 3.-
I . 
2 . 
E c o n t i n g e n t i b E S T e r i t a t i -
bus alirer loquendum e f t , 
quam de neceífaiijs: deeis 
letenim plañe conáatiuxta 
eraditám d i f í i n i n o n - e m fub 
iedi jomnes veritates necefíanas vir* 
tualitcr contineri in illoiat q u i de co-
tingentibus,non íic,vtDo¿toroílen-
¿icin l i c e r a : q u i a continentia virtua-




tinens veritates demonílrabiles de ip 
fo,habet ncceiTariam connexionetti 
cum i i l i s J & n o n f c habet indiffercn-
terad illas,atqui ad veritates contin-
gentes n o n habet talera habitiidine> 
ícd omnimodam índiiferentiam a d i l 
las,& ad cppoíitas.Qua: e n i m contin 
• g e t e r ü u n t , i t a fíunt,vt oppoíitñ ficri 
pollet,8c ideo a k D oíioT-.QuiUad co«-
tingentesdeipfo aqHAliter fe habet ex fe, 
& ael ojfpofitas, Ait tamenrquod cotin-
gentium e ñ ordo,ita vtaliquaprimi-
tas confingensordine na turas praecc-
d a t alias^loquendofemperjde contin 
Ijentibus perti nentibus ad eandé ma-
tenam,vcnotauit Lychetus: namin 
hac materia v.g,híc efl ordo contin* 
géntium ve r í t aMim^&hícc eft prima 
contingensiKcr/' ucarofañú eft, y t n$s 
redimeret, exhacautem contingenti 
fequjnturmultisalias contingentes, 
vt f o n t i ñ x , ergo natus eft homo 
Deusrergopaííus eft mortem,vrpre 
tío ranguirisopcraretur redemptio-
nem,&íimiles ventares contingen-
tes i n hac materia fubfequentes.Sin)! 
liter i n alia materia, hasc erir prima, 
Vult'DeHS Petrum fantfum, & faluutn 
/:"oye„exhacquoquefcquuntürmult.'« 
aliíEConting-nrcSjVtpore: e r g o v u l t 
ipfúfinalitcrcíreingratia jergp vulc 
iplummererhcrgo v u l t i p f i auxilia 




pnmü fubie.¿ni prima: veriraiis co-
getis,qiiod vifum^vtcakjnatñ eíl pri-
mo videri coiungi cú pr^dicato illo. 
Quodper exemplumpoteft expeni: 
nam fiquis videret De^m in ordine 
ad hxc prardicata, puta , velieprscde 
íHnare Petrum^elle daré gratiam Pe 
troavelle vt meroatur Petf iiS,velle Pe 
trura adu beare : ftatim notum eft fi-
bi3quod illud ptíedicatum, l^eth Pc-
trumpradejlivare , elíet immediatius 
prnedicatum )píi Deo , qua fequentia 
príedicata : quia cutera prordicata in 
hac materia íupponunt hoc prardica-
tura: &ideo in illaeííet hace prima 
ventas contingens, D e u s y u í t Petrum 
frtedeñinare-.omúís enirv. ordinate vo 
Jcns prius alicui .vult íincin, quam ci 
vult media adfinem., ik, ideo pnus 
vult Deus Petro beatirudinem,quam 
media adipíam c^nfequendam, 
Circa refoluticnem ergo huius 9 
difficültatis exortumeft fcifma ínter ^ ^ 
ipíiusScotidifcipulos. Baflolis ete-
íiiminquíeftivPrologi §,contrAÍilHd9 
aíTerit Cubiettií Theoiogiaj conti nge 
tium, cirediuínam volúntarcm^ui 
immediatein eft adus cuiuslibet de-
crcti, quo taiia contingentia f'ore ¿ a 
crcuit. Oppoíitum tamen teneret 
qui cum Dodore tenent in textil/ 
quoddiuina eficntia eft primum fub 
iedum Theologia. contingentium. 
Sed ne etiam BaRblem contra Dodo 
remloquiputemus,quiainfra, & ^, 
i JeTbe 'o log íanBñráre fpeÜu^óuQrteñ . 
dum eftipfum inconcluüonenodif-
ferre,fed in ratione concliiÍionís,qua 
tenus íibi qusrsnti de ipfa deter/rina 
tiene contingentium ,cui primo in-
eft?R.efpondet, quod ineft immedia-
te voluntati^Et hoc non potefl nega-
ri á Lycheto^ Rubione , ü bene in-
telligatur.Vndepro eorum concor-
dia aduerto^quodadusalicuius pote 
tix dúplex principiufn deaóminát, 
vnum-vf <|»o,alterum vero, tí ^«W, 
& vtroqusimmcdiate in ílio genere, 
ytquQ eítiprapotentia,ví «jwcutero 
«ft íuppofítum , fea jQngtilare exé* 
Kens, 
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t ens ,quodef t racíix tal's pntentiaj* 
Sic attus i n t e l l i g e n d i j n me , d e n o -
m i n a t in te l leCtum-vf í|«o , & me i p -
f u m jTft q^od : quia ego f u m , qui i n -
t e l l i g o r i n t e l l i g o t amen meciio i n * 
te l l ec tu . Sic d i c e n d u m e f í , q u o d 
d i u i n a v o l i c i o i n e í í ; i m m e d i a t e v o -
l u n t a t i d i u i n x , v t p r i n c i p i o ^o ,ac 
v e r o diurno: eífentiae e t iam i m m e -
diace ineft ,Vü p r i n c i p i o gwo^j&ideo 
pfasdiól i D o ó í o r e s b e n é conc i l i a r ! 
p o f f u n t . 
4* H i s ergopr .^habicis , r e f o l u i t 
D o d o r ad p r o p o / i t u m , q u o d d i u i -
na e í T e n t i a e í l p r i m u m f u b i e d u m 
Theo iog ice ,e t i am p r o ea p a r t e j q u a 
e í l de ver i !a t ibus c o n t i n g e n t i b u s . 
C u m s ra t io e í l : q u i a omnes c o n c l u 
í i o n e s con t ingen tes d e m o n í l r a b i -
les r e f o l u u n t u r i n aliquas c o n c l u -
fiones con t ingen tes p n m a s j & p r ^ -
dicata t a i i u m p r o p o f i t i o n u m p r i -
m o infunc d i u i n x elfentiae: & q u a m 
uis p red i ca tu p f i mae: ver i ta t is c o n -
t i n g e n t i s ( v c p o t e v e l l e pr .Tdeñina-
r e ) n o n c o n t i n e a t u r v i r t u a l i t e r n e -
ce íTa r io in D e o , c u m i n e i u s l i b e r a 
v o l ú n t a t e funde tu r : quia t amen ce 
teraprasdicata c o n f e q u u n t u r nece f 
fario ad l i l u d p r i m u m s q u o d i m m e -
diate i n e í t dei tat i ( n o n n e c e í s i t a t e 
abfoluta , fed ex h y p o t e f i , q u o d 
D e u s taha media ad v l t i m u m finem 
p r ^ u e n i r i o r d i n a u i t ) i t a q u o d e x ed 
q u o d D e u s v u l t d a r é bea t i t ud inem 
PetrOjex fine i i l o necefsvtatem gra-
t i s , & m e r i t o r u m c o n c l u d i m u s : & 
i d e o d i c i m u s venta tes . thsologicas 
con t ingen tes nece-ífar io c o n t i n e r i 
i n p r i m i s , & pr imas i n v o l ú n t a t e d i 
uinaj&predicatuprim.T veri tat is co 
t i ngen t iS jquod eft determinatus ac 
tus vo lun t a t i s d i u i n x , quo vu lc 
Pe t rum p r í e d e ñ i n a r e , i m m e d i a t e 
i n e ñ D e o . H í E C e í l e m m p r i m a v e -
ritas iha3DÉWV«/t Petrum p t z t i e ñ u 
nare,&L£x eo q u o d h o c p r x d i c a t u m 
primíEveritatis con t ingen t i s : i n qua 
CíEtere^qua: hecelTarioad ip fam c o n 
fequ u n t u r , r e fo lu un t u r , i n e íl i m m e 
diatius e íTen t i a diuinas: ideo d iu ina 
' eíTentia d i c i r u r cont inere omnes ve 
ritates c o m i n g e n c e s , & e í íe fub i e -
d u m Theo iog i re c o n r i n g c r n i u m . 
Q u a n d o ergo D o í t o r c o n c l u c h t ! 
Quod ejfentia diiwiaejl primnfuhictíu 
Theologice contmgentis > 6r hoc modo 
fumpta^uo pradiñum ejl^i^fam ejfcjuh 
ieñum pnwnm Theologiietnccej¡<i¡-'i(e) 
n o n debec i n r e U i g ^ q u o d i i c u t c o n * 
c l u f í o n e s i í l i u s c o n t m e n t u r v i r t u a -
l i t e r i n e íTent ia , fie & c o n c l u í l o n e s 
i l l u s : c u m d i t t u m fie, c o n t i n c n t i a m 
v i r t u a l e r n f o l u m i b i eiTc refpei tu ne 
c e í í a r i a r u m v e n r a t u m r f e d , v t b e n ¿ 
e x p o n i t L y c h e t u S j q u o d t a n t u m e í l 
í i m i l e a d h o C i q u o d i i c u t de D e o per 
r a t i o n e m deitatis d e m o n í í r a n t u r ve 
ritates ncceí l ' a r ia : ; i ta de D e o 
pe r r a t i o n e m deitatis 
d e m o n f t r a n t u r v e -
ritates c o n t i n -
g e n t e s » 
A R T I C V L V S V I . 
V í r u m Thcologia fit de D e o frh 
á l i q u a ratione fpe-
c i a l i f . 
D Sexcum fie proce* 
Jitur: videtur, quod 
Theoloorbfícele Deo 
fub aliqua racione fpe 
ciali*. & primo fie arguicurv 
H u g o de facramen, i n p r i n -
cip.vLilc.quod opera r e í b u r a -
tionisfint hlc fubieótüm er-
g ó r i D e u s eft hic fabredum, 
lioc erit fub fpecialí racione, 
feilicet, inquancum reftaura* 
t o r . Icem Cafsiodorus fupeL* 
Pfalmiftamvulc, q u o d C l i r l -
ftus caput cum membris eíl He 
f u b i e á u m : igituV fpecíallcerc 
O v . 





v t lnca rna tus^capu tEcc le í ig , 
er ichicíubicclum. 
Secundo prartcreajDeusab 
folutccft í i ibiedum Metaphy . 
ficcEiigutíf fi hiceíHubicótun^, 
hocerit fubaUqqa rat íoncfpe-
ciali.Conlequcntia probatur: 
qula non fab eadcm ratione 
o m n l n o ^ i c ^ & i b i eíl íubiedú. 
Anteccdcnsprobaturper Phy 
lofophü ^. Metaph. honora-
bilifsimá fcienriá oportet cíTe 
ci rea n obl I i fs ím ú ge ñus; illa fc-
cundum ipfumcft huíufmodi . 
H o c e n á c o n l i r m a t u r :quía ibi 
vocat Metaph.Tlieologiam. 
Te r t io p r^ te rca ,Cón ien ra 
tor pr imo phyfic.coinent. v l t . 
d ic i f . quod Auiccna mul tum 
peccauit ponendo Metdpby íi-
cam probare primam caufam 
eíTexum genus fubííantiarum 
feparararum fie fibi fubiedlum: 
& nulla fcíenria prebat fuum 
fubiedlum eíTe. Ratio auicm 
non valerec, mfi in tc l l igc r t t , 
quod ipfa eíTcc ibi p r imum fub 
icctum.xrgo &c . 
Quarto p r í E t e r e a : í í l a feien 
tía ell honorabilifsima: ergo 
cft de honorab i l i í s imo fubie-
¿ lo , fub ratione honorab i l i í s í -
marhuiufmodiaurem ra t ío eft 
rat iofinis^&boni. Define au-
tem probaturper AuícCc é. Me 
tapb.díccncem. SI fcientlaef-
fet de ómnibus cauíis,i lia, qux 
eíTecdeíine.eíret nobil í fs ima. 
b i l i f s i mía coonino c.c h o m i -
Ex hec concludítur de bono* 
quíafecuncium P b y l o í b p h u m 
¿.Mtraphyf.qui ponit infinita Uxt.(0 g 
tt m in fi n i bu s J c ít r u i t n a tu r am 
*boni :quIadeíhui t natuiá finís. 
Ex h o c crgo accipitunquod ra 
t iobonlei t ratio finís. 
Sed corma eíl: quiacogni» 
t iocócrada prHrfupponit co2> ^ P ^ t o t * 
ninonem abíolutam: ¿k ^blolu t c x . e o , ^ * 
taeftccrrior ex í .Meíapljyí .Sí 
ergo lila eft de Deo ¿ib alíqua 
ratione fpccíalí: alia cft prior , 
6ceertÍ0r de Deo abíolutc :ta-
lis nen ponitarrergo &c . 
R c f p o n d e o a i c e n d u m c x d i 
dis a d h m c a r t i c H k i m ^ intelle 
dtum cuius pono excmplum. 
H o m o i n t e l l i g i t u r , ve animal 
rationale^vt f u b f t a n t í a i V t man 
íuecum natura, V t nobilifsimú 
anlmalium. í n pr imo intelle-
d u I o te 11 i ' t u r fec u n d i : m r aii o 
n c m qu i dd i r a 11 u a m p r r p r i a m ; 
In fcciídojn ccmmunl.Jn ter-
t io per a c c í d c n S j i d eft i n p r o -
pria psfsíone: inquartóinref-
peóluad aliud Sed pcrfcóVifsi-
manotiilade h e mine n e n p ó -
teft eíTe in refpedlu ad aliud: 
quia iftapr^íupponir abfolutú: 
neede homíne fub ratione p a f 
fionis : quía notitia pifslonis 
prxfupponic notitia fubiedi: 
nec de homíne ín vniucríali: 
quia íllaeR confuíla: ergo no-
ne cf t f e c u n d u m r a t i o n e m 
quid-
P í o I A r d e . 6 . 1 M 
qulJdkatíuam* Ita ctiam poí-
fet poní aliqua feientiacie Deo 
fub racione refpedlusa'Jcxcra^c 
allqui ponuntfub ratione repa-
racoris , vel gubernatoris, vcl 
capitísEccIefix. Vel poíícc po-
j?gi¿{^o» n i Je Deo fub aliqua ratione 
poUibt . t ^ r i b u t a l ^ qu^eft .quafipaf-
G u i l L l i h . fiorficutaliqui ponunede Deo 
i . i n prol. hanefeientiam eíle fub ratione 
He'nri^in ^ o n l V e l poffet poní c!e D e o 
fnm, íub ratione communi , & vni-
uerfali, ve cncis, vel encis in>-
finiti j vel neceíléeíle, vel alí-
cuius taüs. Contra iílas omnes 
pofitiones argukur: ¿k p r imo 
arguitur contra iftam de ratio-
ne communi.Nulius conceptus 
cómunisde Deocot ínec vircua 
licer omnes verítates p ropr í e 
theologicas pertinentesad píu-
ralitatem perfonarum ; nam íí 
íic ; cum i l l i conceptus com— 
muñes naturalíter concipiaiw 
curanobis : e/go propoí i t io- -
nes immediatce deillis concep-
tibus poílent anobís n a t u r a l í -
ter concipi j vel inteliígi , & 
per illas propofitiones i n i m c -
. diatas poflemus feire conclu--
fiones; 6c ita totam Theolo--
giam natu ral i ter acqui re re. Se-
cundo : quia , ex quoconcep-, 
tus communes non funt foií 
Deo naturaliternoti: ergo nec 
veritates ínclufe in illís com--
munibus coHcepcrbus^e quibus 
eíl Tlieologia* Ergo f i eíTei; 
de Deo fub ratione tall com» 
n iunU non eílec lo i i Deo ra 
turaliter nota. Culus oppo í í - -
tum oftenfum c f i in prima cjuce 
fiione. Contra alíam p o í u i o -
ncmde rationeamibuiali pof-
fet argui per eafdem rationes: 
fed achuc arguo per alias fpc* 
cíales. Primo : qula cognit ío 
eius quod quid eí} , efi: perfe— , 
o . r . 1 k . i r i ¿ r i ñ ó * , ' , 
dtiísima , vt dicic Phy lo íopn . A / e í . t i i t é 
feptimo Metaphí í j . c i gc cogni to^^y&'m 
t io illias cíTentia^eri: perfedior ^ w j , ^ t 
cogn i t io^uam cogni t ío pro-- ca¡>,<i> 
prietatis attributalís , qux fe 
habet quafi pafálo huius natu-
r x fecunJum Damaícen . l ibr . 
pr imo capit. quinto, Secundo: 
c¡uia fi i í lxproprictaucs rcalírer 
d i ííc r r é c a b c íTt- n 11 a, c í se t i.a e íl e t 
r ea 1 i t e r c au ía i p fa r u m: e r g o í i c u c 
differunt ratione , ita eilentia 
de fuá ratione babee rationcm 
incaufati; i \ \x autem, licct per 
identitacem cum eflemia, f i n e 
ímauíata: j non tamen íceun— 
dum ftiam propriam vationcíji 
formaIc m p r i m o i ncI u d un r in -
caufationcm íu'k Tcr t io ;.quia 
í 11 u d fec u n d u m f ti a m p:r o p r i a m 
rat íonem videtur cííe actualjus 
in fe,cuimagis repugnat com.' 
municabilitas ad plura ad ex -
tra : fed cííentia; diuinx re-" 
pugnat communicabilitas ad 
plura adextra , & nullí pro--
prietatiattributal; , nifi cjuaie-
DUS eíl illiuseírentig.'in qnaríífu 
O z infini^ 
2 T 2 Q ^ K T Í l ^ P r o l . A r t i c é . 
infinito!. Si vero dicncur: qnoJ 
quxl ibf t proprictas cil fafiin.H 
ta , ct iJeo Incommunicabllis 
propter infinitatcm . Contfa: 
infinitas ifta cft rii ers propter 
icicntitatem earum cuín eííen-
tlajíicutcx radice^Sc fundamen 
toomnis perfedionis intrlnfe-
cx. Contra viam etiam de ref-
pedibus adextra poteft argüí 
cut contra alias duasvias: fed fa-
ció rationesfpeclales. Primo; 
(juiarefpeólus adextra eft ref-
pedlus rationis.-fed feientía n o n 
conííderans fabiedum fub ra-
t íone reali n o n efl realis 3 ficuc 
nec Lógica cftreaÜSj licetcon* 
fideret de rebus, vt eis a t t r i -
buuntur intemiones feennd^: 
c rgoThco locm n o n eíTet rea-
lis. Secundo: qnlaabrolutum, 
& rcfpeóliuum, n o n fací untal i-
quem vnum conceptum perfe; 
crgo conceptas ¿ggi 'egans illa 
duoinfecft concepeus vnusper 
accidens. Nallaantem ícieniia 
prima cft de concepta v n o per 
accidens: quia talis pr^fuppo-
nit feientiam de vtracpe par-
te: Scideofi fcientiafubalter-
na t a í i t dca l i quo vno per acci-
dens , prícfupponlt duas tra-
bantes de partibus Jlius totius 
feparatim . Sí ig í tur T h c l o -
giaeíTetde rali V n o per accí-
des, poíTet éfTe alia prior ea.qu^ 
cílet de concepta vno perfe. 
Tertio.-nullus refpedus adex* 
tra v l d e t u r Deo neceílariocon-
u c n l r e ; e r g o n ih i l theologi-
cumneceí far ioconueni rc tDco, 
vt cft f ü b l e c l u m Thcologia: . 
Probatro coníequentiac: quod 
conaenitalicui fub rationc non 
íibi ntceíTarioinhirrent is , non 
c o n u e n i L i l h n c c c í í a r i o . - f e d ref-
pcdlus adextra eíi: h u l u í m o d i : 
er í ro&rc. Er ita n i d i a veriras 
theologicaneccííiiria eílet. Et 
ha:c conclufio probatur per 
primam , & fecundam rario-
nespcfitasad p i l i um articu-
lum3fci!icei, d4e r a t i c n e p r imí 
o h \ c & v . E t t n cor pote tert i j a r t í -
¿ • « / / y j e n o t i s fo l i Deo n a t u r a l i -
ter .Concedo igítur q u a r t ú r n é -
brum/cí l ice t j q u o d Theoiogia 
eftdeDeo fub rat ione3qua eft 
hxc cíTentiajíicuc perfedifsima 
feientia eífet dehomíne j í i c í í e c Conchji** 
fecunduquod eíl Iiomo:non au- . 
temfub aliquaratione vniueifa 
l i j V e l accidental!. 
A d p r imum argumentum, 
-quando arguitur per H t i g o - ^ 
n e m ? & Cafs ioderum,dicieur: 
quod loquiiñtur h k non de f o r -
mal i fubieño , fed de materia 
p r ó x i m a , de qua diffufius tra-
¿taturinScriptura p r o p t e r ó rd i -
ncm immediar iorcm¿qucm ha^ 
bet ad finenu 
A d fecundum d í c o : q u o d | - j 
Metaphyfíca n o n eft de Deo, 
tanquani de p r i m o fübic— 
¿ l o : q u o d p r o b a t u r : q u i a 
prce-
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procer fcicntias fpecialcs, ©por-
tee eírcalíqaam communem, in 
q u a p r o b é t u r í n c c m n i a i i i cm^ 
nia>qaíc rLiincommuniaiilisfpe 
cialibus; igírur prícter fc ia i -
tias fpcciaks oporrec cíFc a i i -
quam communem de cntCjín 
qua tradacur cognicio pafsió-
numdcentejqua; fupponitur in 
alijsfciennjs fpecialibus. Si i g í -
turaliquacft naturaürerde Deo 
prxter iílaíD^eñaljade ente na-
turalicer feira , in quantumens. 
Gum vero probatur , quod eíl 
fe í e n t i a c e De o p e r P h y 1 o ío-
^rífo. :6, phüin é.]Vl,etaphyf cMco : quod 
Meta.ux* rarío cius ficconcludic.Nobilif-
íiniafcientiací} circa nobilifsí-
m u m gcni:s3vc¡ ve pr imum ob-
icctüu (vcl v i confideratum m 
i l la fckncla pcrfedlifsimo mo-
do,qLi! poceít confidcrarí ínali-
qua fcieniianatüí aliter acquííi-
ta.Deus ycró^Sc íi non efl f u b i ^ 
d u m p r i r n m n in Metaphyfica, 
c í l t amen cenfideratum in i l la 
fdent iánobí l i fs imo niodo3quo 
poteft inaliquafcicntia confide 
Tarínaturalicerrcquifica, Quia 
pafsiones entis conuertibilcs 
coc^nofeuntur infummodeal i -
quo ente 3 & pafsionum en-
tis difiuneiarum nobilius d i -
uidens eidem competeré in fum 
JiiOjCrtcognitio nobilifsíma na 
turalirerpofsibilisde Dco;h^c -
aurem cíi cognitio metaphy-
fica3 quiacuíus eíi coníiderare 
pafsioncm in communl dc-Uib-
ícuto in comniuni vniuei Talircr^ 
eiuídem cft cognofecre ^'á¿d€ 
pafsioncm in í u m m o de eodcai 
fubiecto partícula r i ce r. 
A d t e r 11 u m, i c i i i c c 13 a d C o m 
menracorem i . Phyhco. dico; 
quod Auiccna^cui contradixit, 
benedíxici& Commcntator ma 
le.Quod probatur pr imo: quia , 
íiaÜquas íiibiiantias íeparatas' 
eífco eíTec íijppoíitum in fcíen-
tía Mctaphyíicce , 6c conclu-
, íum in naturali ícientía : ergo 
feienria naturalis cíTct Cmpli-
ci terprior tota Metaphyí ica , 
quia Pl iy lo íophia naturalis 
oílencedderer de Tubicdo Me- ' 
taphyíica^íi eíl jquodfuppon!- í 
tur tóri CíDgnitioni ícfckhx Me 
tapbyí icx . Secundo: quia per 
omnci iv 'condiüoncm eílcdíus 
pote í t dcmonílrari de caufa, 
quia eíl , quam írpf oliiDile eft 
iífeílc efleóUii tm& caufa í iuíecí ' 
mult íc país!oi¡es conhderan--
tur in Mt-taphyíica.quas i a ipof 
íibile efr incííc , riiíi.^b aliqua 
cáufa prima calium cnríumí 
e rgoex i l l i s pafsioníbus me-
taphyíicis poteft demonPcra-
rí aliquam primam caufun 
i í lorum entium eíle. MinoC 
probatur : quia. muhia ido 
cntiumjdependentia^dc bonico *: 
ficio , huiufmodi ' , quee íunt 
pafsiones metaphyfica: o í l c r -
düncáliquod eñe adu fimplcA, 
O 5 ín 
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independens j & neccíTc eíle: 
multo ctiam perfeólius oílen-
ditur primam caufam cffe ex 
pafsionibus caufatorum con-
íideratis inMcthaphyfjcajquam 
ex pafsionibusnaturalibus j v b i 
oftenditur p r inmm mouens 
efle rpcrfcdiorenim cogní t io , 
^ i inmedíat ior jcf l : de pr imo en 
te cognofccreipfum , vt p r i -
mumens, vel vt neceííc eíle, 
quam cognofeere iprum^vt pri* 
mum mouens. 
A d q u a n u m dico^ quodra-
t ío finís non efl: ratio nobilifsi-
ma cognitioniSjfcd i l ludjquod 
eílfinis, íicut ratio fundamen-
talísillius refpedus: deltas au-
tem eíl ratio fundamcntalis ref-
pedufinís,vc finís ad creaturas: 
igicurDeus eft p r imum obic-
¿lum (quod concedo) ¿c itaar-
gumenrum eft in oppoíi tum* 
Cum autem oftenditur de b o n K 
tate ex fecundo MetapH. d i -
co: quod ííperalfcjuam appro-
priationem bonitas íít funda» 
m e n t u m n n í s ^ taméndíuiní tas 
cftradicalej 6^ p r imum funda-
mentum ipíius. Ben cautem fc-
quitur^íi non efl: finís v l t ímus, 
quodnoneft bonum: quiaerí i 
nullum 'efl: perfedum. bonumj 
nul lumeft tenum. Nu l lumau-
terabonumeAfimpI ic í tc r per-
f e c l ü ^ u o j prdinatur ad aliud: 
quia quod cft talchabct bonita^ 
tem diminutam: fi crgo quod-
Q u a e í l ^ . P r o l . A r t i c é . 
übetord ina tur adaluidinlhll eit 
bonum. N o n o p o r c c t a u t é b o -
nitatem cffe prppriam ratio-
nem finis j fed eííentia magis 
erit propria36c fundamenta! is ra 
tio.Et per Ltc ^atet diólum A i ú 
c e n x 6. Me ta p by f. q uo ¿ n 9 s 4 í & 
bet intc l l igi define3fed d e r a u ^ 
nefbndamefl taj j í f f iusfoi§, ; 
E x p o p t i o é , art icult M d ñ í o n i s 3 . 
Ptimea íímili probat D t ) -
ñ o t theo.logi^ f u b i s ^ n j j 
efle diuinam eflen ti a m , v t 
M eíl híCQ ciréñtÍ3;&: hpn fub 
al'qua fpécialí rá í ior ie : Íicut perfe-
¿lá feientia de hpmj.ne n o ^ í l v d ^ i iií 
pafsionibus in communijaiit in par-
ticulariar.ec de e ius rá t ione com inp-. 
n i j t u t de rcfpcdu ad .aliud , fed Í Í 
c iusquid i ta te íq l i i ahomo fub tali ra-
tioneguidicatis virtualicer contihee 
omnes ver i ta tesfcibí lss in cali fe ieñ? 
t i * / 
A d cuiys intejligemiam ©rs n o . 
tare üporcec:qliOq in quoueque fub-
i c á o , tam pote t t t i íe , ciram háb i tu i , i 
du o r ep c ri 11 ji tu r, fe 1 l i ce t, i pf i irn.f iü^ \ 
i ec t i í t t i j&r í r io iubqua cA rubiccm^ 
tal ispótentíae ' í rcu habítus": í i cd ic i - . 
inusenseíre^dgquatHra übiec t tmy.o . \ 
luntatis,fed fub ratioue t orii , & Deú,., 
eífc obíec tum fidei; íed TuB rÍíríoh«' -
pr ínic v^entátís V^oc éft ,^ma veras 
c f í .Subiea i im cr^o feicnt i» , e r i a ^ ^ 
habet racioncm formaleñi 1 fub.qu^, 
efí Fü bi é ¿ tuni íffl u s'fáYHcís : íed WaJP 
ntíTf eíl aíiqu a Taimfpecialis> Íj cut i i i" | 
pluribus al/|s hab\db;pí cotiiigitj^u^-íjt 
ahí bábítuV, cum ípcjciyics fint, ac-^^ 
t in^unt bbiectnm fub fpccia i ibúi"* 
ratípri ibns. , fie verhi jgratia^ fides í 
att i i ís i t D c u m fub ^atiouc primas 
ver i -
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veriratisjquia totum cíTe fidei t ñ ere 
dere,&; omns creciere n i ú t u r verita-
t i dícenti?. E t íimiliter charitas fer-
l u r m Deua í fub racione boni t quia 
totum eíTe chadeatis eft d i l igcre , i c 
to tameíTe talis d i í e d i e n i s eft i u m -
muni bonum attingercjquia eo q!ioílv 
fummum bannm eft, lumme djJig^ 
bilseft.Scicncsa vero,, eo quod adíe-
qvare ciebet to tum cb¡ e á u r a fecui i -
cú cimneá raticnss ícubiliratis i l l ius , 
& obiedum fecundum txmnes r a t Í 3 -
Hes^ttas mfc habC£, ¡le fcibile; hinc 
cft}qüod non po:sft l imi ta r i fuba l i -
q')3. rationc fpíqjali , ve íubis;¿lara 
Ü i c á t i x fab Ula habe^t rationemfub 
l e d i in tali fdencia.Q^ia crgo feien--
tia d(S! De® non habitus rpeciaíis 
refpiciens aliquam fpccialc racioné 
JDei;rtídeíi vniuerfal í^rerpecit i o m -
n i ü m vericatum intei l igibíl ium de 
D e o : & cum h z reCpectu inte l le-
¿tus creati íint plurcs , refpe¿tu vero 
intcllcdtus diuini,fine infinita:: ideo, 
ve diximus - fnpra i n Commenta-
ri /sq ' iar t i aetkuli huius quaeftionís, 
hxc íacra Tci oncia eft adoequaca D e o , 
í s c a n d u m ^uod O e u s e í t cognofe í -
Jbüis nobis^aat ubi felpettiuéjVt ibi d i 
¿íum eft» 
Exquo p f o n e n í t , q a ó d fab iedum 
i n f e i emu de Deo non poteft elíe i p 
feDeusfub aliqua fpeciali ratione. 
Subieótum igkur ícientiarfvt d ic íum 
e ñ in articulo p r imoje í l i l l u d , quod 
concinetviftualiter in fe om»cs veri 
tate?,qu3ein tali feientia poffiinc de-
n jon í i ra r í .Ra t ioauccm formalis 'ub 
qua ta l is fubic&vvtopt imeprobant 
LychetusqujeH.j .prologi , 6¿Gi3Íl-
t y e h e m . is ¡ n) us RuWi o n i s qp x í t . i r. ^ . Bafíb-
Kuhioms, Issquxft.^ eft.ipfafubiecti diFiinitíd, 
EtJfoLis, ^ h^ceftiquac confi i tui t a l i q u í d i a 
eííe fu biectí a li cui u s fei en c i je. qiu a fai 
la dif t imtio lubiecci eíi lubqua fub-
ice tú ¿d^qaatíS rcfpici procsll; i f e t i -
tia.Si vero ítTbie^tumnon eft difáni» 
bila,ficucens5quod eí lfubiectum Me 
taphy l i c í e , tuncrano furm-úis exp l i -
catur(inquicLychetKs) fub nomine 
abíh-acti:^: Jlc ens ef t fubioctuni M e 
tap h y fi cae fu b rati o n e e n ti ta ti s. C u m 
e rgo í ) eus ©t i am i n di í fin i bi l i s ü t , di -
cendum e f t ^ l í s fubiectuai Thcolof 
3 
giosfub rationc deitatis, Qi-iod idt:m 
docccDcctor in textu^ dum cbnclu-
dit,^«0íí Thcelopa cft de Dee fubrAtio~ 
ne.qüa tjl kac ejJWfdiquod eíi idem.aC 
íi dicat:fub racione deiratis,feu fub ra 
tionejquae'ft hec dei tas .Swbti l í terer 
go Doctor in textu eonfutai op in io -
nes íonim;qi i i vanasfpecules ratio-
p-es ponebant, fub quibus dieebant 
Dcurn elTefiibiectum Theolcgi? 
Sed Gragorius AriniiHenSspoftea 
fufcitando opinionem JEgidij K o - ^ ^ j * 
m a n i q u í p ó n e b a t D e u m eJÍeíubie- Greg, / ly i 
¿tum Theo íog ie fub re fped iuadc í - j win. 
tra^iempejfub ratione glorificacoris JEgiitRi m 
refpondere conatur i n queft .^prplo 
giad argumenta Do¿tor i s fa¿ ta con-
tra opinionem".¿Egidijj omnesaute 
folutiones,quasprebet, redducuntur • 
ad hoc,quod per raticne glori íicaco-
ris n ihü in re,veI rationc in te í l ig i tur 
addi i p i l Deo^quod ü tcont rac t iüur t i 
iÍliU5,lcd incenditur a Theoiogia ipfa 
d s i t a s r e ñ r i d a i n racione obicót iad 
determinatum gradum veritacum, 
qu.r de ipfa f c i r e p o l í u n t . & fie Deas 
n on abfo 1 u té fu mp cu s, fe 4 ínb rati o -
t íone glorifieatoris coii traetusjdici-
tur fubic ctu m.Per aducrbiu m tamen 
con t r áe t e non datur i n t d l i g i t¿lif 
fpecialis ra io addita.Verum cnim ve 
r ó o p t i m e probat Doctor racionera 
glorifícandi verc addere refpeetum 
adextra,vt patetincexcu. Vnde fo lu 
t io Gregorijnoneuaeuat v im argu» 
menti Dc>ctorís,5cplañe eius iníufE 
ciencia fatis patet ex eo i qnod multa: 
vencates neceiíarix demonftrantur 
de Deo^Sc non fub racione glorifiea-
torisrvrpfuducriones adintra , quas 
non de ¡nonf t ran tu rde Deo3 vt con-
cracioraciene fpcciaü gIorifíeatorisa 
P¿rperam ergo ref^o-det Gregorius 
caiem reí i r i t í ionera intendi propter 
determinationem vencatum, qua: d© 
d e i t a t e f c i r i p o í r u n t ^ u m illa: ve 
mates ad glonficationem 
í i e n p e r t i n e a n c . 
KM 
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A R T i C V L V S . V i l . 
V t r u m C h r ' i í l u s [ i t p r í m u m fuhie* 
E l u m Theolooide. 
r o c e d i -
v r u r . v i d e t u r , 
l i U i M ^ C h i i l l u s ( : t p r í m u m 
í u b ' ; e ¿ i : u m J h e o l o g j a : J & : p o n i -
t u r f e c u n d u m L i c o n t e n f i n c x a -
m e r o n . h o c v e C h r í l i i j S 
e i t v n u r n c r i p i i e l v n i t a t e 3 c j u a * 
x u m p n c o a e í l a d P a c r e m ^ í p i 
í i t u m S a n £ t u m , f e c u n d a v e i b i 
a d n a c u r a m a í l u m p t a m , t e i r i a 
C h r i l P i c a p i t i s a d m e b r a , & p r o 
i ñ a o p i n i o n e d e C h r i f t o v i d e -
t u r e l l e p r i m a r a t i o p o í i c a , á d 
q u i n t u m a r t t c n l u m , et 'tzmiH 
efl fuh primo a r g u m e r i t ó ^ i v a fe p -
t c m a n i c u l o s l i . i c i p e i t i n c n t t s 
a d h u m a n ' c t n c m n o n c o n t í n c e 
D e u S j V t f u b i e ó l u m . - q u í a p e r n a -
t u r a m d i u i n i c a t i s 4 i o n c o n u e * 
n i u n t D e o / i l l u d a u t e m f u b i e d i í 
p r i m ú c o n t i n e t p a f s i o n e m j p e r 
cliuís f o í m a m } p a f s i o ü b i m e f l ; : 
C h r i i i u s a u t e m i f t o s c o n t i n e t ; 
q u ' a f c c u o d u i n i t a m T i k a r e fibi 
I n f á n i t & p r 6 J ^ e ' r ' h o c C h r i f t u s 
c o n t i n c t a l i o s . p e r t i n ¿ t e s ^ a i d e k 
t a t e n - í q ú ' ^ f ^ c i ? n d ^ í í i é k i M u -
t t m ;!!a d i 1 l f r i t i t i n c í í e í i b i . 
S í c u n d o ^ ^ t e r e a : f u b i e ó l a 
p a r t i ü J o d r i n x ' d e b e n t c o t i n e -
r i f i i b r u b i e ^ o t o t i u S j V e ! v t j ^ á r -
t e s f u b í e d i u x . v e l v t q u a f i i n t e -
g r a l e s : n o n a u t e m c o n t l n c n t u r 
f u b D e o > fie f u b l e d l a p a n i u m 
f a c r a : S c r i p t u r x . Q u o d p r o b a - s 
t u r p e r g l o l í a s m u l t a s in p r i n c i -
p i o l i b ' o r u m a f s i g n a i i t e s c a u f a s 
m a t e r i a l e s a l i q U a s . q u x n o n f u n t 
a l i q u i d D e i . V n d e í u p e r O f e a m 
d i c i t g l o f i a : q u o d m a t e r i a l i b r i 
O f e x e d d c c e m . T r i b u s . 
T e r t i o p r x t e r e a ; i n ^ l i q u d l i Q 
b r o S c r i p t u r a : n i b í 1 - j v ^ p r í v f t i 
d e D e o n a r r a t u r : <^úú i i d i u n 
f a ó l u m i b i n a r r a t u r í V ^ i t o q w i r a 
t u r e x par te D t \ a l i q u i i , t i f f i 5 f t -
fluétiatantum g ^ n e r a l i s x r r g o r a 
l i s 1 i b e r n o n e í t d ' é O e 0 \ 
S e d c e n t r a e í l . T ú q u I á C h r i ' & 
fius,cum d i c a t d n a s n a t u r a s ( & 
h o c i n q u a ñ t t v m T Í l f i r b r é t l l i m 
f e c u n d u m p o n e n t e s i i l u d ) f c q u i 
t u r - j q u ^ d v t b a b e a s ^ ^ r ¿ t í « e a -
t a m , e n t c l T c n n ' a l i t c r p r i o r p a -
t r e , v e l í p í i i t i i S a n d o , v c l T i m i 
t a t e : q u i a t í í e n t i a j i s a t t i f b i ^ i o , 
n ó e f t n i f i a d c f l e n t i a l i i c r p j - í u s . 
T u m q u í a C J i r l i l ^ f c c i í i i á t i f H 
d í i v n í t a t c m e t ' í a r t X ñ o r / h a t e ^ l i 
q u a - m t a l e m p r W r l t a í c j i j J i c u a -
d u m , q u a m | y t ^ l n ' P a r t ' r ^ e í í g -
n i t a s ad C b n ñ u m a t t r l t u ' í . 
R c f p o.n Jc^ hTí-í t ^ ü ' < ¿ ' q u o d e r p 
p r & á í e t i s m ¡ p M ^ f é ^ m n c H 
¿ ^ a ^ í a r-et 4i> p r ^ b ^ i o HT; ij s o ¡p i 
p n m t i l f i f u í p é & O t n : t u í ^ 
v o r í t t ó s n c c c ^ u i ¿ t V ñ ^ x í ^ m 
{ p ' r . ^ r t V S ^ t i ^ o ^ W i i ^ m - r h » * 
1 
t u s S » * ^ S f r » 6 c t i i ; í :VÍXQ 'vm-i&&* 
t e s ^ í Ú 4 f ) | ; ^ r t ' r ^ ? é d í ' s ^ t r a j^á-
t e r c r C a t p e i k l : u m : f p i r i t u s S a n 
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¿ t u s t c m p o r a ! i ce r m i í T u s e % v i í í 
b i l i t e r , & i n u i i i b i l i t e r ; n e c c g n -
c i n s e n t e s : v t D e u s c r e a t r í i u b e r 
n a t r n u n d u m ; r e m i u i c pecca ta^ 
p u n i c ^ p r a ^ m i a t ^ h u i u s i n o d L 
C o n f c q u e n t i x o n i n e s p r o b a n -
t u r : q u i a a d n u l l a m í c i e n t i a m 
p e r f e p e r c i n e c a l i q u a v e r i t a S j n i í i 
í i t d e f u b i e d o p r i m o , v e l de e j u s 
p a r t e f u b i e d t i u a , v e l i n t e g r a l i » 
V e l e f l e n t i a l i j V e l d e a l i q u o e í T e n -
t i a l i t e r a d r u b i c ¿ l ú a t t r i b ü t o : f c d 
p a t e t j C j j P a c e r j V e l í p i r i í i J s S á d l u S i 
v e l T r í n i t a s ^ n ó e f t C h r i í l u s ^ n e c 
a t t r i b u t ú ad C h r i f t u e í & n c i a l i -
tQTjproptcr ranones f ofitás ín PjQC 
articulojedcontra: & e t i a m c o 
t r a i l t a m o p i n i o n e m ^ w ^ / m , 
fcílicet ^Chnflum-ejJfjuhtf'Snm prí 
^ í m ) f u n f d u ¿ imoo^vk'imx 
p o f i t a : ia i foJiUHOüe q ^ s m í ^ r t i -
c u l i in c o r c o n t r a p p i a i o n e i i i 
d e r e f p e ¿ t u a d c x t r a > C ¿ C á ' a i d o m 
e í l p r i m a . r a t i o p o f i c a a d f o l u d ^ 
riÍ4^xújW¡£u\{ínicorpúre: q u i a 
v e i * A t d í i e ^ n e c e í r a r . r í c d e P a t r e ^ a c 
¿ e ( l r i c a ¿ a n ¿ l o , & d e T r i n i t a -
t ^ i r f l j p ^ & I b i l e efí- c c m i n c r i v i r -
w l k x r p r i m o i n C i i r i í b : q u i a 
fi V m kica^r n a t u m 11 o n f u i f -
f ec ,111 V 4 ^ k » t e s ,ne<cc. f f i i r i o n i -
I d l ^ m U w i S f i ^ U T ^ t . T e r t i a e t i á 
l b f 4 ^ » v a l e t ^ d i a G c ^ t | u i a n o n 
e i f c ^ r a i c t i i i a l i l e a l ^ b i i a n o t i t i a 
d e D e o ^ m í i w k i c l u d k 
í l o f i i o ^ e l t ^ t d e V e r b o t a n t u n v 
& ^ a i o j a v e í T e í i d i í l i n d i fs i ra a n o 
r i t i a - ^ J e D e o , q u x t r a i d i p o í T e t í 
i g i t u r » c í r e c a l i a p r i Q r r e q u i r e n -
d a . A d h o c e t i a m f a c u i n t a l i -
q u a ; p e r í u a h o n c s i b i p o h t c e c 
q u i a i l t a v n i t a s 3 q u a : e í t C h r i -
l l i ^ v c c í t f u p p o f i t u m v n u m i n -
d u a b u s n a t u r i s ) n o n c i i : v n i t a S 
a c t e r n a ñ í l a m a u t c m o p o i t e t p o 
n e r e f o r m a l e m v n i t a t e m p r i m i 
f u b i e d i : e r g o p r i m u m f u b i e ^ 
d u m , v t p r i m u m ^ n o n e í l a l U 
q u i d c E t c r n u m . i l l a e t i a m p e r -
f u a f i o d e f i n e v i d c t u v c o a c t i i d c ^ 
r e i n o n e i v i m e l t c r e ^ k u m j V e l 
v e r a a i t ' h e o l o g i c u m | h u n c h o -
m i n t r m c f l e c r u c í Rmm >non\ m -
p l i c a n d o V e r b u m i n l u b k d o í 
q u i a h u n c h o m i n e n l ' i n c r u c e ^>o 
t i a e r u n t l u d a n n a t u r a l i r e r v i d e -
r e . S e d c r e d l u i m e í l 5 & v c i u m 
t h e o l o g i c u m / V e r b u m c f í e h o -
m l t t t m aaé Vkgimwmmr. V e r 
b i i c o í & f e a a i i í K ' ^ m j C J i i c i f i x u m : 
V e r b u m c i l e k i s n ^ e m a ^ f u r -
g e c n c : ^ fc-de a l í j s a r t i a i 1 i s p e r 
d t i c m d b L f s a d j u i m a n k a t t s m : P e r 
t vmn t e s ^ s e m a i c! i u i n : t a t c m ^ 
p a t e t j - q n o á n o n c o r í u e n i u n , p n 
m ó G b r i á io^v i C h r i l l u s c ñ t fed 
ai¿í}MÍ a l i j s p e r f o n i S j a l i q u i T r i -
n k a c i . - e r g o o b í e d u m a d a r q u a -
t u m T h e o i o p i a ! n o n e f t C h r l * 
ftuSjfed a l i q u i d , q u a í i c o m m i í -
n c V e r b O j d e q u o p r i m o t r a s u n -
t a r a r t i c u l i p e r t i n e n t e s ad r e p a -
r a c i o n e m , & P a t r i a f p i r i t u i S a 
d o 5 d e q u i b u s funt a l l q u a c t h e o -
l o e i c s e v e r i t a t e s . V i d e t u r l ( ? i t u r 
d i c é n d a m : q u o d f i c u t / i in M e d í 
c i ñ a c o r p u s h u m a n u n i fie p r i -
m u m f u b i e d u m j d e q u o c o n f i d e 
O 5 r a t u r 
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r a t u r i b í píirsioJ v t r a n i t a s ; & i n ^ 
firmiraSjíi f p e c í c s c o r p o r i s h u -
m a n í e í T c n t c o r p a s í i c m i x t a m - , 
& í i c 3 p a t a 5 c o r p u s f a n g u i n c a m ; 
& c o r p a s flcgmadcam 5¿c. h o c 
t o t a m c o r p a s f a n g a i n e u m f a -
n u m 3 n o n c í T e t p r i m u m f a b i e - -
d u n u T a m j q u i a n i m i s p a r t i c u -
l a t e T a m j q u i a i n c l u d i c p a í s i o -
n c m c o n f i d e r a n d a m d e f a b l e — 
¿ l o 3 q u g n o n p o c e f t e í l e r a t i o í u b 
i c ¿ l i : c j u í a f a b i e d u m , v t f u b í e -
£ l u m , e f t p r i a s n a t u r a p a í s i o n e : 
6 c i c a p a f s i o e f l e t p r i o r f e i p f a . E t 
b r e a i t e r , q u i d q u í d d í c e r e t u r d e 
a l i q u a M c i t c l n a t r a d i t a / c i l i c e c i 
q u o d e í í e t d e t a l i p a r t i c u l a r l , v e 
d e e n t e p e r a c c i d e n s : f a l t c m i r a -
p o f s v b i l c e f T c t , p r i m a m f e i e n ^ 
t i a m d e c o r p o r e h o m i n i s e f l e d e 
c o r p o r e h o m i n i s f a n g u í n e o f i -
n o . I m o í i q u a c í T c c d e i p f o > a l i a 
p o í T e t e f l e p r i o r 0 í i u e d e c o r p o -
r e h o m Í F i i s j n c e m m u n i : q u í a i p 
f u m í n c e m m u n i h a b e t a l l q u a y 
p a f s i o n e s c o g n o f c i b i l e s p e r r a -
t i o n e r a c o m m u n e m ^ v t c f t p r i o r 
i n f e r i o r i b u s ^ a e d e c o r p o r e f a n 
g n i n e o ^ c u i u s r a t í o e f l n a t u r a l i -
t e r p r i o r c o r p o r e f a n g u í n e o f a -
no . -Sc i r a r a t i o p r i o r c o n t i n e t v i r 
. t u a l k e r a l i q u a s p a f s i o n e s d e c o r 
p o r e h o m i n í s f a n g u í n e o f a n o : 
q u i a 6 ¿ e i u s r a t i o p r a : c e d í t c o r -
p u s f a n ^ u l n e u m f a n u m * I t a i n 
p r o p o f i t o a C h r í f t u s d i c i t V e r -
&d*iafce, b u m h o m i n e m j f e c u n d u m D a -
m a f c e n J i b . 3 . A n t e i g í t u r n o t i -
t i n m . q U v T e í f e t d e C h r i f t o a v t d e 
U c ^ f t . 3 o F r o l . Á i t i c . x . 
p r i m o f u b l e d o , n a t a e í f e t a l i á 
e í f e p r i o r de V e r b o X i q u a í i b i i n 
f i t p e r r a t i o n e m , q u a V e r b u m : 
a n t e i f t a n i j a l i a de D e O j q u a n -
t ü m a d i l l a ^ q o a & i n f a n t p e r r a t i o 
n e m D e i , v t e f t c o m m u n i s t r i -
b u s . S i i g í t u r T h c o l o g i a m t e -
n e m u s f e c u n d u m f e e í í e p r i - -
1112111 n o t i t i a m , i p f a n o n e r i r p r i 
m o de C l i r i f t o j 5c G í e q u e e f t ' d e 
v e r i t a t i b a s c o m m a í l í b u s , 52 
p r o p r i j s , t r i b u s d i a i n í s p e r f o l 
n ' iSj i p f a n o n e r i t d e a l i q u a p e r -
f o n a , v t de í u b i e d l o a d a - q u a t o , 
f e d d e D e o 5 v t e f t c o m m u n i s 
t r i b u s p e r f o n i s . E t t u n e f a l ú a -
b i t u ^ q u o d o m n i s v e r i t a s t h e o -
l ó g i c a V t l cf t d e p r i m o í u b i e -
¿ t o , p u t a , q u a e i n e f t D e o p e r 
r a t i o n c m D c i : v c l q ü a f i de p a r -
t e f u b i e d i u a p r i m i f u b i e ó l i , p u -
t a , q u x c ñ p r o p r í a a l i c u i p e r -
f o n í e j a u t d c a l i q u o , q u o d a c -
t r i b u i t u r a d p r i m u m f u b í e — 
¿ t u m , v c l q u a í i p a r t c m f u b — 
i c í l í : v t p u t a , d e c r c a t u f a , 
q u a n t u m a d r c f p e é t u m , q u e m l 
h a b e t a d D e u m , v t D c u s , M 
d e n a t u r a a í l í i m p t a » q u a n t u í t f 
a d r e f p e £ i : u m , q u e m h a b e t a d 
V e r b u m f u b ñ a n t l f i c a n s . 
A d p r i m u m a r g u m e n r u m f i 
d i c o : q u o d v e r i t a t e s c n u n t i a -
t . T c o n t i n g e n t e r d e C h r i f t o i n 
n u l l o f u b í e d o c o n t i n e n t u r v i r -
t u a l i t e r : ficut f u b i e d u m d i c U -
t u r c o n t i n e r c p a í s i o n c m ; q u i a 
t u n e i n e í l e n t n e c c í f a r i o : t o r n e n 
h a b e n t a l i q u o d í L b i e d l u m , d e 
q u o 
« 
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cjño i m m e d i a t e c ñ u n t l a n t u r i 5c 
p r í u s i l l o c ñ V e r b u m : n a m v e -
r i t a c e s t h c o l o g i c g d e I n c a r n a * 
t i o n ^ y p a f s i o n e > n a c i ü i t a t e & c , 
í l i n t i f t ae ^ V e r b u m c f t f a d u m 
h o m o , V e r b u m e í l h o m o na -
t u s ; V e r b u m e f t h o m o p a í l u s 
¿ c c . C u m ¿\ch •* p a f s í o i n h ^ r e t 
f e c u n d ü m n a t ü r a m h u m a n i -
t a t ! s . R c f p o n d e o : h u m a n k a S 
non e f t r a c i o p r i m i f u b i e d i i a d 
q u o d ftctrefolucio / e d eft q u a f i 
p a f s i o p r i o r m e d i a n í s i n t e r p r i -
m u m f u b i e d u m i f t a r u m v e r k a -
t u n i i q u o d c f t V e r b u m , 6 c alia? 
p o f t e r i o r e s p a f s í o n e s •> v e n a t u s 
& c . P a t e t e n i m , ¡ q u o d h u m a n í * 
tas non p o t e f t ¡píTc r a t i o p r i m i 
f u b i c d L r e f p e d u p a f s i o n i s p r i -
tnx , qux e f t c í T c i n c a r n a t u i ñ : 
q u i a i l l u i d i c i t u r d e V e r b o 3 n o n 
p r x i n t c ü e d á h u m a n i t a t e i n i p -
f o , v t I n f u b i e d o . 
A d í e c u n d u m d i c o : q ü o d f u f 
ficlc f c j e n c i x f u b i c d o f u m p a r -
t i a l j y m a t t r i b u c i o a d p r i m u m 
f u b i e . í t u m , q u a l i s a t t r i b u t í o 
a d D e u m p o t e f t f a l u a r i c u i u f -
c u m q u e m a t e r i a í a f s í g n a t a í p e r 
g l p í l a s a d d u d a s . A l i t e r t a m e i t 
p o t e f t d í d : q u o d m a t e r i a c u i u f -
U b e t l i b r i e f t D e u s ^ d e q u o i b i 
H ^ r ^ t u r ^ q u o m o d o g e n u s h u -
^ n i i m g u b e r n a u e r i t . S e d 
g e S j V e l p e r f o n a g u b e r n a t a , c f t 
m a t e r i a r e m o t a , & i t a i n t e l l i g c ' 
¿ x func ffloíTa: tales. 
A d c e r t i u m p e r h o c p a t c t : 
q u i a l i c e t e f l e t a l i q u i s l í b e r n u l -
l u m D c i m i r a c u l u m c o m i ü c o s , 
t a m e n q u i l i b e t c o n t i n c e p r o -
u i d e ñ c i a m j & ^ ü b e r n a t i o i K - o i 
D e i ^ c i f c a h o m i n c m i n c e m -
m u n i i v e l d e t c r m i n a t a m g c n -
t e m ^ e l p e r f o n a m í i n t a n c u m , 
q u o d fi e a n d e m h y f t o r i a m d e 
P h a r a o n e f e r i b a t M o y í e s i n E x o 
d o j & a 1 i f } u i s ^ € g y p t i u s i n C 1 1 r o 
n i c i s . A L g y p t í o r u m , í u b i c ¿ U r m 
h y f í o r i ^ M o y f i s e f t D e u s , d e 
q u o t r a d i t u r i b i g u b e r n a t l o h o -
n i i n u m ^ i i f e r i c o r d i t e r l i b e r a n -
d o r ü J ^ e o s o p p r e í T p s , i u f t e p u -
l i e n d o - ¿ £ g y p e l o s ó p p r c í T o r e s : 
f a p i e n t e r o r r ' i n a n d o f o n p a m 
l i b e r a n d i c o n g r u a m ^ a d h o c v | 
p o p u l a s l i b e r a c u s I r g c m g r a < 
t a n t e r á c € i p e r e t , p o t c n t e r t o í í í -
b l p r o p r l a figna f a c i e n d o . § u . b * 
i e d u m v e r o h y f t o r i í e H y f t o r i 0 
g r a p l i í e í T e t l l ^ g n u m , v e l r e s , 
v e l p o p u i u s i E g y p c U c i i s % c u i p s 
a d i o n e s , & e a f u s c í r e a i p f o s co-q 
t i n g e n t e s / i d e m i n t e n d k f e r i b e 
r e i i t a q u o d i í i c i d e o s e f t í i b U q u i d 
D e u s feccrat , f e d p r i n d p a l c j 
q u i d g e n s f u a f e c e r i c , v e l p a i l a 
í i c . P n n c i p a l c a u t e m e f t M o y f u 
q - u i d D e u s f e c e r i c , v e l p e r m i f e -
r i t i f e d q u a f i i n c i d e p s e f t f i b í 3 c i r 
c a q u a m m a t e r i a m h o c c o n t i n -
g c r i t . E t d a c o ^ q u o d a l l c u b i n u ! * 
l u m m i r a c u l u m e n a r r e t u r j t a -
m e n , q u i d D e u s p e r m l f e r l c 5 a r s l ~ 
ftendo f e c u n d u m c o m m ü n c m 
i n f l u e n t í a m , S c n o n l m p e d i c n -
d o , h o c p r í n c i p a l k e r i n c c n d ! 
t u r i n i l l o l i b r o / m q u a n t u m cTt 
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p i u s Se ñftÜ rxitk q u a! i t e r i 1! u d 
c o m i c n i e r i t c r o r d i n a c u m fit k i 
b o n u m a l i o r i m i , ü f ú l t o r d i n a -
b i l q v e l i u í l e p u n l t u m / i f u i e m a 
l u n x H o c f r e q u e n t e r a d d l t u r i n 
l i b r o c o d e m j v c l a l l o ^ a u t fiper-
i r n í l u m f u f e i n e c h i c p u n i c u m , 
n o n t a c e c S c r i p c u r a ^ t ó i de ilh 
i n g e n c r a l i , q u o d a l i b i p u n i c - -
Expofírio y! Arttcuíi <¡u*fííoms i* 
Prologi. 
&fpirat ionis pnCsitiíc > non pofsiBs 
reduci ad Verbum : p lañe concludi-
tur non contineri virtH^liter i n Ver-
bo , nec propterea C h r i í l u m efle 
poffefubiedumTheologiac ncGeíTa-
riíE. Quod nec etiam comingentis a 
perte probat cextus, & iterum ratio-
ne probarur : quia omnes v'eritates 
contingentium funt ad extra : crgo 
pendcntabindiuifatotius Trinitatis 
vo lún ta t e : ergo non poíTunt ad 
C h n í i u m reduci : eum Chriftus(Y6 
di^tum cít) i n conceptu fuo formali 
humanicaresn intnnfece inclucfar, L í 
tera texrus acutifsjmej & clare difii¿ 
cultatem reiolui t , 3¿ ideo in eius ex-
po í i t ione non amplius i-mmoran— 
dum eHo 
p p ^ . R T I C V L V S h ic l a t i f . 
' ' fínic. oíl endit non poíTe di 
/ V V ; ci C h r i f a m D o m i n ñ f t b 
lJjJ'íí--l- K-cunt pnr. utn ThcoJo-
gK(Yt erat op in ioLyncon ié í i s in exa 
meron) qux con t lu í i o aperte eít j 5c 
fatís in rextu probata.Quia ex o p p o í i 
to fequeretur, quod vericatcs necel-
fariie de Patre, ¿c Spiritu Saíiwío> v t 
Pater generar 5 6¿: Spiritus Sanctus 
procedit , non cl íent thsologica:: 
quia non poíTunt reduci ad Chr i— 
¿ i i m . C h r i n u s etenimnaturam hu— 
manam,non minus quam diuinam 
intnnfece importatmam Chr i í l u s 
ad^quateeft homo D e u s , & f e c u n -
dum qnodhomo cíl , imo & fecun-
c a n d ü m quod adequare C h r i í l u s efta 
eífent ia l i ter eíl p o f í c n o r Patre, &: 
Spir i tu Sando. Quia Chrifiusdicic 
remporalem Tn ionem, & AlTump-
tionem naturc-e ad Verbum, qua vmo 
nes&; alTumptione- prxcifa C h r i í l u s 
non habe te í íe . N o n i g i t u r vericates 
neceiTariíe Pacris, & Spiritus Sandi j 
reduci poíTunt ad C h r i í l u m 5Íecun-
dum quod h o m o ^ fecundum quod 
C h t i í l u s eft. Nec e r i a m í e c u n d u m 
^ u o d D e u s j V í p a t e t i n t ex tu .Erpra í -
terea , qoia cum vmo hypoftatica 
hnmediate íít í a d a a d perfonam Ver 
5c ventates generationis a í t i a x . 
A R T I C V L V S V I I I . ; 
Vtrum Theologiafit de omvihuf 
ex aetril/titione ad pri" 
mum eius fií^ 
uum fi c p r o c e d i 
t u r fl v i d e t u r / q u o d 
T h e o l o g í a n o n f i t d e 
ó m n i b u s e x ' a t t r i b u t i o n e a d p r í 
m u m e i u s í u b i e 6 l u m ; c j u i a A u -
g u í l i n . j 4 . d e T r í n i c . c a p i c . i . ah 
ñ e q u e h u i c f e i e n t i g r r i b u e n d ü m 
e f t & c . ^ i 
S e d c e n t r a e í l ^ u o d 4 . M e -
r c n p h y f . e a d c m e í l f e i e n t i a d e a l i - Met, u x t . 
q u o 3 & : d e a r t r i b u t i s a d i p f u m : í a , x * 
& c x c m p l l f i c a c u r i b i d e f a n o : 
f e d o m n i a a l i a a t r i b u u n t u r e f í - . 
f e i i t i a ü c e r a d f u b i e ó l u m h u i u s 
c r g o & a 
R e f p o n d c o d i c e n c u m r q u o d 
a d 
u a i L 3 . P r o I . A r t i c . 8 . 
SÍ¿ i í l u m a r t i c u l u m v i t u r p r o 
b a b i l i c e r p o í T e d i c i . Q u o J i l i t o 
l o g i a n o n c f t d e ó m n i b u s í c i - -
b i l i b u s : q u i a q u i d d i t a t e s d i í i i n -
a b e f l c n c i a d í u i n a , v e e [ l 
h í t c e í T e n n a f i n g i i l a n S j c o n t i -
n e n t p r i r a ó m u l t a s v e r i t a t e s 
d e f e r c j u o d p r o b a t u r i q u i a p e r 
í m p o f s l b i l e c i r c u n f e r i p t o o m ~ 
n í a i í o , í i i l l x q u i d d i t a r e s e f l e n t 
i n c r e a c x , a d h u c c o n t i n e r e n c 
t a l e s v c r i r a t c s , ficutpatet i n l i -
n e a ^ & d e n u m e r o ^ q u a n t u m a d 
p r o p o í i t i o n e s i m m e d i a t a s d e 
e i s E c f c c i l d u m h o c p o í T e t p o n i í 
q u o d i n í n t e l l c á u d i u í n o e f l e n t 
h a b i t u s d i i t l n d i f c i c n t l a l c s f e -
c u n d u m r a t i o n e m ^ V t p o t e , 
T h e o l o g l a e f l ^ ' t , q u a n T c a u f a -
r e t e í T e n t i a d i u i n a 5 v t h i c i n i u > 
t e l i c ü u e i u s : G e o m e t r í a a u r e m 
i n i n c c l l e d u e i u s e f l e c , qua? v l r -
t u t e l i n e a : e í í c r i n i n t e l l e d u e i u s : 
S í í i c d e A r l t h m e t i c a v l r a u e 
n u m e r i : S c í i c d e a l í j s . C o n t r a 
i l l u d a r g u i t u r t r i p l i c l t e r . P r i -
m o : q u i a v i l e f e c e r e t i n t e l l e d u s 
d i u i n u s ^ r o e o q u o d p a t e r e t t u * 
a b a l i q u o a l i o a b e í k n t i a f u i : 
n a m i n i l l o i n í l a n t i n a t u r x > i n 
q i í o ¡ n t c l l i g i t l i n e a m , a d h u c 
c í l e c i n p o t e n t i a a d v e r í r a t e s 
c o g n o f e e n d a s f x i f t e n t e s i n l i -
n e a , & v i r t u c e i l l i u s q u i d d i t a t i s 
c o g n o f c e r e t e a s : e r g o l i n c a , q u a 
í í e í F e c t i u í i m p r i m e r e t c o g n i -
t i o n e m i f t a r u m v e r i t a t u m i n i n -
t e l l e d u d i n i n o : 5c i t a l i n e a e f l e c 
m o t i u a i n t e l I c ¿ U i S ü i u í n í 5^ cnx 
d o h e i o m n i s p o t e n t í a : v . c u u -
b i l i s a c i u e r f i s o b i e d i s p c r l c 
v i r r u t e p r o p r i a e o r u m , feirtó 
m u m o b i e í l u m c i t a l i q u i d 
c o m m u n e e i s . l c j í i l í n e a v i r t u ^ 
r e f u i c a u f a r e t v e r i r a t e m i n i n -
t e l l e f t u d i u i n o , p a r i r a i í o n e j & r 
a l a r e s c a u f i b u n c v e r í t a t e m i n 
i n t e l l e c r u c i u s : 3 c i t a p r i m u m o b 
i e d u m i n t e l l c d t u s d i u i n i e í L - t 
c o m m u n e e i s , & n o n c í T c n t i a 
d i u i n a í i n o - u l a r i s . N c c o b -
ft a r , q u o d o b i e e l a a I i a a r t r i b u u n 
t u r a d e í T e n c i a m f u a m í i r a c n i m 
a l i a o b i c d t a a c t n b ü ú t L J r a í i ' f u b ¿ 
í l a n t i a m : & t a m e n o b i e £ L : m 
i n t e l l e ó l u s n o l l r i e l l e e s , l é ^ * 
t i o : q u i a f i e í T e n t i c i í u a - e f i p r i -
m u m o b l e d l ü m j p a L e r s q u o d n o n 
c o m m u n i r a c e p r ^ d v e ^ t i o n í s i 
c r g o e f t p r i m u m o b i e d u m fe; 
c u n d u m v i r c u t e m : n o n a i u u n 
e í T e t p r i m u m o b i e ó t u m v i r i u a -
l i t e r / i q u o d l i b c c a i i u d v i r í u r x -
p r o p r i a í m m u t a r e t i n t e l l e d u m 
e i u s . 
I d e o d í c o a l i t e r : q u o d ^ r 
d i u i n a T h e o l o g i a e í t d e o m -
n i b u s c o g n o fe i b i l i b u s: q u i a o b -
i e d u m p n m u m T h c o l o g í i e 
f u a r f a c i t o r a n i a a l i a a d u c o g - -
n i t a i u i n t e l l e d u f u o . I t a q u o a 
i n p r i m o C g n o n a c u r x , e f t e f -
f e n t i a f u á p r i m o c o g r . i t a i n i n * 
t e l l e d u f u o : & i n f e c u n d o fig-
n o n a r u r í e , q u i d d i t a r e s v i r t u a 
l l c e r c o n r i n e n c e s v e r i t a t e s p r o -
2 2 a í t . 3 . P r o l . A r d e . 8 . 
p r í a s i m t e r t i o a u t e m figno, 
f u n c i í l x v e r i r a t c s v i r c i i á l k e r 
c o m e n r x i n i l l i s q u í d d i t a t i b u s 
í i b i n o t ^ . E t n o n e í t o r d o f e c u n -
d i a d t e r c i u m f e c u n d u m c a u f a -
l í c a t c m , q u a f i i l ! x q u i d d i t a t e s 
c a u f e n c a l i q u i d i n í n t e l l e ó l u 
c i u s : f e d e f t e a n c u m o r d o e f f e -
c l u u m e l T e n t í a l I t c r o r d i n a t o - -
r u r n r e f p e c l u e l u f d c m c a u f x : 
p u r a , q u o d e í l e n t i a f u á q u a í i 
. p r i u s c a u f a c i l l a s q u í d d í c a t e s í i -
b i n o c a s . E x e m p l u m : í i S o l i l l u -
m i n a r e c a ü q u a m p a r r é p r o p i n 
q u a m í i b í ^ ó c ^ í í a p a r s r e m o c i o r 
n ó e í í i c i I J u m i n a b i l i s n i í i a S o l é 
p r o p t e r e i u s o p a c i c a r e m t S o l i l -
l u m i n a r e c p a r t e m a l i a r e m o r a : 
n o n a u t e m p a r s i l l u m i n a c a p r i - ' 
m ó e l l c t c a u í a i l l u m i n a r i o n i s f e -
c u n d a : e í T e c t a m e n o r d o í n t e r 
p a r t e m p r o p i n q u a n v 6c r e m o -
t a m i f i c u c ordo e í F c d u a m c m f -
d e m c a u f í e i Se t a m e n non e í T e c 
o r d o c a u í i ad e í F e d u m : q u i a 
p a r s i l l u m i n a t a n . i h i i J a g i t in 
p a r t e m o p a c a m r e m o t a m . I t a 
i n p r o p . o f i r o : I h cec e í l e n t i a D e i 
i n i n r c l l e ó l u f u o f a c i t a l i a s q u i d 
d í t a r e s a ó l u n o t a s : & q u a f i p o -
fíerius n a a i r a l i t e r f a c i t v e r i t a -
r e s i l l a s i n i f t i s c o n t e n t a s n o t a s 
i n t e l l c d i u i i l l i . T a m e n i l l x q u i d -
d k a t e s finitíe n u l l a m v í r r u r c m 
h a b e n t r e f p e d u i n t e l l e d u s d i -
u i n i i m m u t a n d i : q u i a i n t c l l e -
c l u s d l u l n u s n o n c f t n a t u s p e r f i -
c i ab i l l i s q u i d d i t a t i b u s : q u i a i l -
l e | f t i n f i n l t u s ^ i l l a : q u i d d i t a -
t e s finita: * & i n f i n i u i m á finito 
n u l l e m o d o p e r f i c i t u r . l t a q u o d 
fi i n t e r t i o i n f t a n t i n a t u r a : d i u i ^ -
n a n a t u r a n o n m o u e r c t a d v l t e -
r i o r e m n o t i t i a m v c r i t a r u m r n u n 
q u a m i n t e í l e d u s i n t e l l i g e r e t 
e a s : q u i a á n u l l o a l i o m o t i u o , 
i l l a m n o t i t i a m p c í r e c h a b e r e . 
S i c e r o - o D c u s d e ó m n i b u s c o g -
n o í c i b i l i b u s f o l u m h a b e t c o a - - . 
n í t i o n c m t h e o l o g i c a m : q u i a 
t a n t u m v i r t u t e p r i m i o b i e d í 
t h c o l o g i c i , a c l u a b i t u r i n t e í l e -
d u s e i u s í ¡ t a q u o d T b e o l o g i a 
- D e i n o n c f l : t a n t u m d e o m n i -
b i i s / e d e f t c t i a m o m n i s c o ^ n i -
t í o p o f s i b i l i s h a b t r i a D e o d e 
e i s :6¿ a b r o l u t é i p f a e f t d e q u o 
c u m q u e o m n i s c o g n i t i o n o n i n 
d u d e n s a l i q u a m í m p e r f e d i o 
n e m e x f e ; q u i a i p f a í b l a d e q u o -
c u m q u e c o g n o í c i b i l í n o n i n -
c l u d i t l í m i t a r i o n e m : q u c e í i -
b c r a u t e m a l í a ^ q u i a e f t ' á c a u f a 
l i m i r a t a i n c l u d i t n e c e l T a r i o l i -
m i t a t i o n é . S e d d e i n r e l l e ó l i b u s 
c r e a t i s b e a t o r u m a l i t e f c í l . - q u i a 
• \ ' « T ' T i . ' * ' * í » ! J ' 
i n t e í l e d u s e o r u m n a t i f u ñ t i m -
m u t a r i á q u i d i t a t i b u s c r e a t i s 
a d e o g n i t i o n e m v e r i r a t u m i n -
c l u f a r u m i r i e i s : & i d e o prx-
t e r i f t a m v e r i r a t e m t h e o l o g i -
c a m , q u a m h a b e n t d e i l l i s q u i d 
d i u t i b u S j v r o f t e n f i s i n e í T e n t i a 
D e i j p o í T u n t h a b e r e n a t u r a l e m 
c o g n i t i o n e m d e e i s e x p r o p r í a 
m o t i o n e e á r u m • T h e o l o g i a 
u a í l ^ . F í o l . A m c . S . 
i g i t u r b e a t G r u m d e q u i b u s 
c u m q u e c r c a t i s n o n e f t o m n í s 
c o g n í t i o p o f s i b i l i s d e i p f i s 
C a l i i n t e l l e d u l . S c d d u b i u m e f t , 
a n C t d e o m n i b u s ^ l i c e c a l i q u a 
a l i a f i t d c q u i b u f d a m c o g n o f c i 
b i l i b u s ? h k d i d i n g u e n d u m 
c f t d e T b e o l o g i a i n f e , & v t 
c í l h a b í a i s p e r f i c i e n s i n t e l l e -
d u m c r c a t u m b e a t u m i P r i -
m o m o d o , e f l : d e ó m n i b u s f e i -
b i l i b u s : q u i a o m n i a a l i a n a -
t a f u n c f e i r i v i r t u t e p r i m í o b -
k d i c l i e c l o g i c i , S e c u n d o 
m o d o , d i c o , q u o d p o f s i b i -
1c e f t c a m e f l e d e q u o c u m -
q u e ^ m ó d e ó m n i b u s f c i b i l i -
b u s : q u i a f e í b i k i a n o n f u n t 
i n f i n i t a . D e f a d o a u t e m n o n 
h a b e t l i m i t a t i o n e m 3 n i í ¡ e x v o 
l u n t a t e D e i o f t e n d e n t i s a l í — 
q u i d i n e í T e n t i a f u á : 5c i d e o 
a d u a l i t é r T h e o l o g i a c o r u m 
c í l d e t o t , q u o : v o l u n t a r í c 
D e u s o ñ e n d i t e i s i n e í l e n t i a 
f u á . D e T h e o l o g i a a u t e m 
í i o f t r a d í c o ; q u o d i p f a n o n 
e f t a d u a l k c r o m n í u m f e i b i - -
l i u m p r o f t a t u i ñ o : q u i a ficuc 
T h e o l o g i a b e a t o r u m h a b e t 
t e r m í n u m , i t a , & : n o ñ r a , 
ex v o l ú n t a t e D e í r c u e l a n t i s . 
T e r m i n u s a u t e m ^ p r x f i x u s á 
v o l ú n t a t e d i u i n a > q u a n t u m 
a d r e u e l a t i o n e m g e n e r a l e m , 
e f t e o r u m * q u x f u n t i n f a c r a 
S c r i p t u r a : q u i a í i c u t b a b e * 
t u r i n A p o c a l y p f i v l t i m . c u i 
a p p o f u e r i t a d h o c , a p p c n e E 
e l D e u s p l a g a s , q u e e a p p o — 
n u n t u r i n l i b r o i í l o . I g í r u r 
T h e o l o g i a n o f t r a d e f a d o n o n 
e f t n i f i d e h i s , q u ^ c o n t i n e n -
t u r i n S c r i p t u r a d e h i s ^ q u x 
f o í l u n t c l i c i e x i p í i s . D c p o í s i -
b i l i t a t e T h c o l o g i s e n o f t r a r j d i -
c o : q u o d n o n p o t e f t e f i c d e 
ó m n i b u s : t u m p r o p e r d e f e * 
d u m i n t e í l e d u s n o f t r i n o n p o 
t e n t i s i n f p e c i a l i c o n c i p e r c 
m u l t a s q u i d d i t a t e s r r e u e l a t l o 
a u t e m f e c u n d u m c o m m u n e m 
l e g c m ^ o n e f t . n i f i d e h ; s , q u o -
r u m t e r m i n i n a r u r a l i t e r p o f . 
f u n t c o n c i p i a n o b i s . T u m p r o 
p t e r d e f e d t u T h e o l o g i x n o -
ftrx:quía n o n p o t e f t c í T e c u m 
c o ^ n i t i o n e e u i d e n t i d e e i f ^ 
d e m c o g n o f c i b l l í b u s f e c u n -
d u m a l i q u o s : & p e r c o n f e - -
q u c n s , d í í n a t u r a l i c e r n o b í s c o g 
n i t i s n o n p o t e f t ñ a r e T h c o l o -
g i a n o f t r a r e u e l a t a . T a m e n 
o m n i s T h e o l o g i a 5 í ¡ u e n o f t r a , 
fiue b e a t o r u n i j í i u e D é i , e f t 
d e ó m n i b u s e n t i b u s , q u a n t u m 
a d a l i q u a d e e i s c o g n o f c i b ü i a i 
f d l í c e t , q u a n t u m a d r e f p e -
d u s , q u o s h a b e n t a d e í T e n t i a n i 
d i u i n a m , v t e f t hxc c í í e n c i a s 
q u i a r e f p e d u s n e n p o t e f t e o g 
n o f c i fine c o g n p t í o n c a m -
b o r u m e x t r e m o r ú , . 5 c i t a r e f p e 
d u s ^ q u l e f t a d b a ñ e e í T e n t i a n i j , 
VE 
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v r h . - r c ^ n o n p o t e f t c o g n o f c i , 
í i n c c o g n i t i o n e h u i u s c i r e n t i í e , 
v t hxc. 
S i c e r g o ( v t v e r é d i c n t u r ) 
T h e e l o g i a e f t d e ó m n i b u s , & 
e f t o m n i s c o g n i t i o n o n i n -
c l ü d e n s i m p e r f e d í o n e m : * & 
i d e o i n i n t e l l e ó t u D e i , c j u i n o n 
p o t e í l h a b e r e ^ H q u a m c o g -
n í t i o n e m i m p e r f e d a m , e f t 
o m n i s c o g n i t i o ; n o n t a m e n 
e f t o m n i s c o g n i t i o fímplici-
t e r r e f p e d u i n t e l l e d u s c r e a n : 
c j u i a p r c T t e r e a m p o t e f t b a b e -
r i a l i a c o g n i t i o d e a l i q u a q u i d -
d i t a t c f p e c i a l i m c u e n t e i n t e l -
l e d u m c r e a t u m . I p f a : e t i a m 
f o l a e f t c o g n i t i o d e ó m n i b u s 
q u a n t u m a d a l i q u a c o g n o f c i -
b i l í a j f c i l í c e t j q u a n t u m a d 
r e f p e d u m e o r u m a d h a n c e f — 
f e n t i a m } v t hxc, í i t a m e ñ e f l e n 
t í a , v t h ^ c ^ t e r m i n e t r c f p e d u m 
c r e a t u r x * 6c n o n f u b r a t i o n e 
a l i c u i u s a t t r i b u t i n a t u r a l í t e r 
á n o b i s i n t e l l i g i b i l i s . E t i f t a 
e f t f o r t e r a t i o v n a ^ q u a r e n o n 
p o í T u m u s f c i r e d e i n t e l l e d u 
c r e a t o ^ q u o d o r d i n a t u r a d h u n c 
finem , v t h u n c .* q u i á n o n 
p o í T u m u s c o g n o f c e r e r e i f p e — 
d u m f u n d a t u m i n n a t u r a i n - -
t e l l e d ü a l i a d i f t a m e í l e n t i a m , 
t a n q u a m a d finem p r o p r í u m : 
q u i a ñ e q u e e x t r e m u m a a d 
q u o d e f t r e f p e d u s r i d e o , n e c 
r a r i o n e m i m a g i n i s r e f p e d u 
i l l i u s n a t u r a c í n f e , f i c u t f a n d i 
I c q ü u u n r u r de i m a g i n e . 
A d a r c r u m e n t u m o i c o : 
Í3 
q u o d c o n c l u d i t d e T h e o l o — 
g i a j n o n i n f e , f e d p r o u t t r a -
d i t u r i n f a c r a S c r i p i u r a : 6c d e 
h a c l o q u i t u r A u g u í l i n u s . 
Exp&fítio %.Art'jculí qH¿flt'or¡is 3. 
P rolo vi. 
A T I O Dubirandi i n 
hoc difficil i arnculo , pro 
probabili viadicendi , ex 
eofumitur: quia cum o m -
nium creaturarumquiddi ta tes íquac 
fecundum eíTe obie¿t juum ipfarú, 
f u n t i n D e o , ab ip í ln íme t Dei á t -
tamen élíentia íint á i ñ i n á t x , non 
videtur earum cognitioncm ad 
Theologiam pertinere , quia ifta: 
talesquiddacesrerum coiusnentvir 
cual i te r fuaspaís iones , & veritates 
in íc : ex eisetenim inferuncur p r o -
poíit iories neceflarias , etiam cir -
cunferipto per irhpofsibile o m n í 
alio 3 quod pofsiteile caüfa earum, 
quia fi pdr impofsible non eflec 
Deus i adhuc t r ianguío conueni-
ret habere tres ángulos , &, horísi-
ni ' elíe rationaiem , & ri í ibilem. 
Sed i l i u d , q u o d p r i m o non con t i -
net aliquam vér i ta tem , non p o -
teft e í r e ín t e l l e í tu i ratio cogno-f*» 
cendieam : ergo cura ratio d iu i -
nitat isnon pr imo con t i neá t tal^s 
veritates.-fed ex ipía Dei natura con 
tineantur immedia:te in earun--
dem rerum quidditatibus, tanquam 
e í e c i u s in caufa £ux cognofcibil i tá 
t Í5 ,nonvide tür jquód pofsint omnia 
fcibilia cognofd ab ime l l eéh i d i u i -
no per ratione fuie deicatisjfed qua; 
abipfofciunturde rebus creatisper 
ípfa-
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ipíararn ferum creatarum qnidita-
tss íciri vidcnrnr. E t e K confcquen-
t j , no i i omnis feientia diuihaTheoio 
g i a e f t , ciiiTi non íít e x attributioue 
omni i i i b cognbfcibi l ium ad obie— 
¿"tilm T h e o l o g i ± : fed í icut in nobis 
q u í d a m feientia éíl Théo log ia > a l i a 
Ar i thmecica , al iaPhylofophia &€• 
ñ c i n Dso fimilirer ek diueríis obie-
dis , diuerí i tasfciet iaruni reperietur. 
2 ^ Hanc t ámén Viam d i cend ipodo r 
impugnat i n texti l r r ip l ic i rationc. 
Prima éíl:;quia vilefeeret intelledus 
diuinus , íi ab alio , quam abe í íen t ia 
fuamoueretnr j & videretur elle i h 
potencia ad ü4iuni vén tacum cogni-
t ionem. Secuda:quia tune obiedutri 
p r imum primicatc ad^quacíonis réf-
pcelu d i i i in i intullettus non eíTet d i* 
úína eífentia : íeda'liquid commune 
ómnibus fubiedis o m n i ü m fcíent ia-
i um,&: hoc eííet ehs: & confequen-
te rob iedum adaíquatum intelleólus 
dmin i eirctidemjquod eft obiedum 
ii i tel ledus n o ñ n . Tema (quxexfe -
cuada i n f ^ r t u r ) quia tune diuinaef-
fentía eííet cantum obiedum pnrnu 
diuíni inceiledus primitateperfedio 
nis, ílcut etiam eft obiedum intel le-
d u s n o f í r i i n o n vero pnmitate ada:-
quationis. (^iias tres rát iones videro 
^ oporcet in textu. 
3 * l í laruru ígi tur rationum effícaciá 
e x c o f u m i t ü r: q u i a c u m d 1 u i n a e íTe n -
tía pr.tcífurn obiedtüm m o t i u u m íít 
i n t j l l edus diuinijeo q u o d á . n u l l o á -
lioobiecto polstt moüer i , h í n c e f t , 
q u o d , q u i d q u i d C o g n o f c i t per racio-
nem neiratis de.bet cognofeere. Etex 
ccnrequer.ti ,ad.Tquata ratio obiéé t i -
íia,eft d i u i n o in té l lcdui ipfa m e t d i -
uma eí í jsnna, qo± in te i ledui crea-
do n o n efl ada:quata ratió obieciiuaj 
fed rantump.riro?primitatc pr incipa 
í i ta t i s ,&pérfedt ionis : quiaquamuis 
ínte!Ie¿íus creati per íeóhís imum oh-
i e d u m ííc d i u i n a eíTentia ; c u í n t&¿ 
jt^en ipfe ab ali/s ómnibus o b i e d i s 
¿réacts fubratione e n t i s i n c l u í s ad 
fui cognirioncm m o u e á r u r : ens ve 
ííc , eíl eius obiedum ad.Tcquacum, 
Hisigicur tanquám certispr^fuppo-
íitis arguic D o d o r abinconuenien-
tiiíntht&as in primaracione, quod in 
telledus diuinus ab a¡íqua creatura 
pateretur. Et in fecunda ^ quod ens 
c c m n i U n i t e r í u m p t u m eíTet obie-
d u m adajquatum mtcl leótns d i u i n i j 
• í icut inteliedus creati. Et tándem i n 
tertia,quod tanrum eííet diuina e l íen 
t i a in t e i l edu i diuino o b i e c t u m p r i -
m u m primitate perfeCiionisjficur, & 
inteÜeótui creaco. O p p o í i t i - m ta-
m e n cenen dum eííe egregie docuic 
D o ó l o r in quodlibetis qua:n¡one y, 
litera K . vbi ( v t vi fum eít í u p r a i n 
commentarijs p r i m i articuii huius 
quceftionis)t?ipiic.em afsignauit p r i -
mitarem o b i e d i j V t poce^virtutis^er 
fe¿'tionis,& ad.rqnacionis, Etfecun-
dum omnem triplicem p r imí t a t em, 
fubtilicer p r o b a t ib i } diuinam el íen-
tiam eííe obiedum primum refpeólu 
diuini inteVIedlus. 
Impugnata ergo illa vía dicendi 
h a c tnp l ic i racione, difíieultarem ar-
t icui i refoluic D o d o r d i í l inguendo 
tr ipl icemTheolqgiam. Aiia e í l enim 
Théologia De i , a l í abea to rum, &.taa 
dem aba viatorí í . De Théo log ia Ü e i 
concliulicquodeft efe ómnibus cog-
nofci bilí bus intei ledui duiinorcuius' 
fació eft , quia obiedum Therdogiae 
f i ix ,q i i¿ eft diuina eííentiajfacit o m -
nia alia obiecta actu cognira in te l le-
¿ lu i fuo .Ad cuíus euidentiam tria íig 
na natura coní l i tui t : in quorum p n -
mp > cognófei t intellectus diuinus 
í u a m efíentiam , qu.ie eíl eius obiectu 
p r imar ium: in fecundo íigno cognor 
cit quidit^t^s omnium creatura--
r u m , qu.r quidem vir tuaüter con t i -
nentomnes vericates, Se pafsiones, 
qux de ' ipüs inferri poíTunt ; in ter-
t ío í igno cognofeit ifl . is cales ver i -
tés . Eríubdic ü o ó l o r : quod non e í í 
ordo fecundi íigni ad certium , quaíí-
eHecrus ad caiifam,icavccontinen-
tia vircualis^qua tales pafsiones con-
tinentur i ti quid»cacibus caufet i n 
in te l lcdu diuino noticiani ráljutii 
paísionum^Sc vericatum:vt ratio du-
bitandi inferebat. Sed eíl o r d o d ú o -
rura cífcctuum fubordm.itorum arl 
eandem caiifam-.ita quod efFjctus ipíi 
jitfterfe quo ad elle eífentialiter funt 
íub G r d i n a t i : & : ideó vnus in alio í ig-
no,poft al iui i i cognofeicurjtanquam 
P quid 
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«quitl n .mira pone r in s : tamen i n o r d i 
heác l cognc fc ib j l i t d to jT» , r - rpe¿ tu m 
tc;ic.;í:us díufni ^non fub o r d i n a n t u r 
a d m n i c ^ m j t a v t vnus cognofca'-ur 
p e r a l i u m , t anqoa i r í per c^úfáltí iüae 
cogn i r ion i s , fod ^ q u e a m b o eideni 
cauí ' i : cognoc í b í l i t a n s ( qua: e í l d i u i -
eiTentia) f i i b o r d m a n t u r : & ideo 
^ indi tas reí creatoí 5 Ron c í l i n t e i l e -
¿ t iu d i u i n o ra t io c o g n o r j e n d i v e r i -
t.ucSjCju ;s íe v í r tu . r i i re r c o n r m e r i 
qu i . i Ojirdicates ñ m r x n u l l a m v i r t ú -
t em habent ad i m n u t a n d u m d m i -
r u m i n t c l i e c í u r m q u i a i n t c í l v c t u s d i -
umus non e í l n á t o s pc r í i c i ab ü L s 
quidircir jbüs : q u o n i a m i l l .Tquid ica-
tes í u n t Hr. i rx 3 i n t c l l e t t ú s v e r o d i -
lunus eíl in í in i tHsJ& i n í i f i i t u m á £ -
- n i t o Tiullo modo per í iv i p o t e f l . 
• 5* D i u i n a ergo c l l e n t u , quíe eí l rar io 
cognofccnd i quiditaces cireatas, e í l 
ince l i i í i í in diuíno ra t io c o g n o í c e n -
di oranes ueritates , ck: paisiones ea-
r u m \ vnde r e l o l i n r u r , quo^d o m m a 
cognofe ibd ia r e í p e i t u i n t e i l e d u s d i 
u m í a tmbi i ' - in rur ad ob iec tum T h e o 
logut: j quod e í l diurna eiTentiá5 feu 
Deus fub ra t ione e l í e n t i ^ , aut deita* 
t i s . Q u . i m o b rem c o n c l u d i t i i r i n tex 
t u , q u o d omnis fcienria , quam Deus 
habec de quocun que cognofc ib i l i - , 
e t /am c rea to , e í ] ; fibi T h e ^ l o g i a : quia 
adobieCtum T h e o l o g i x atcribuicur> 
ik. psr r a t ionem deitatis k d i u i n o ánf 
t e i i e t t tu c o g n o f e i t u r . Ex quibus t an* 
dem c o l l i g i t u r , q u o d Deus n o n p o -
t e í t d i c i A f t r o i o g u s , P h y l o f o p h u s , 
a'irt Mathemat icus & c . q u i a o m n i u m 
l í t a r u m , & e x t e r a r u m , i c i en t i a rum^ 
aut a r t i i i m et iam p o í s i b i b u r n , o b i e -
¿ t a n o n a l i t e r p e r rationenifu^e át' i-
ratis p o t e í t c ó ^ n o f e e r e . Et ideo ref-
p é t t ü o m n i u m fc iGi l iun i e í l T h e o -
l o g ü s . (j.üó fit ( q u o ad hanc p a r -
tera; d u b i ; r e fo lu t i o , q u o d í c i l i c e t , 
^Thooiogia d i u i n a eí l de o r a n i b u á 
c o g n o i c i b i i í b u s per a c t r i b u t i o n e m 
ad p r i m u m ip i ius TheologK'e o b i e -
c l u m . 
£ 9 D e T h e n l o g i á vero b e a t o r u m 
íojnge difpar eí l ra t io : nam Jicec 
T h c o l e g i a r . c u n d u m f e , íit de o m -
jaibus í c ib i l i bus } ex eo q u o d o m -
n i a c o ^ n d C c i i j l r a ( q n T c u m q u e i l U 
íi n t ) ; i n t n a t a c o g n o f c i v i r r u t e p n n > i 
o b i e d i t h e o l o g i c i , q n o d e í l d i u i n a 
e l íe i i t ia ,d¿ p r o p t e r e a , v r e k h.ibuus 
p e t f e c t i ü u s , l oquendo de p o í s i b i i i , 
í i e p o t e r a t bc.itus vjd>.rein e i l cnna 
o m n i a f o b í l i a , q u i a (Vibilia extra 
D e u m r o n í u n t i n t e n í u i e nsfinna 
( v t D o c t o r ad i»e r t i t i& nos l i t i u s hoc 
• CX p r o f o í i o dirpurarnus i n h a f u u d i -
I n n c t . i . q u x í t , 2. ditiie.52.J t.jQieri 
qua f í iuus T h c o l o g i ^ c l l habitus per-
h a e o s io r - ' l i ec tu in be>!ti de £ a C t o , 
habec l i m i t a t i o n e m eji d iu ina v o - -
lun ta te o í l e n d e n t e i i i e l lent ia q u i d -
qu id v u l c 5 6¿ i d e ó l oquendo de £4-
¿ ío de T h i o l o g i a beatoi urn , fnquis 
D o t t o r , qnod e í l de to t f c i h i i i b u s i 
q u o t D e u s b^aris vo lun ta r l e o l i e n -
ciit i n e í í e n t i a Tua. H.íc r a m e n e í l 
d i i ferent ia I n t e r c o g n o f a b i n a c r ca -
t a r e l p e ^ t i l d i m n i i n t e l i e a u s , Se crea 
t i , quod r e f p e é t u i n c e í l e i í u s dioiw 
n i , o m n i a í u b T h e o l o g i a cadere ne-
, ce i rum e f t , p r cp t e r í i i p r a d i a a m r a -
t i o n e m : at v e r o r e fpeaa i u t c i l e -
t t u u m bea to rum , n o n lie : quia 
C u m i n t c i l e t t u s e o r u m nati í i n t i m -
inura f i acjuidi iat ibi is creatis ad c o g -
j i i t i o o e m ea r U m v e r i r a t u m ; q li x 1 n -
b l u d u n ^ t í ^ i & ' c o n t i n e m u r i n i p -
fís quidi fa t ibus : h inc e í l * quod i n 
bearis,de quolibec c o g n o f c i b i l i na-
t u r a l i , e t iam e o r u m , qu.t v ide t i n 
D e o 5 po tef t e l í e IpeciaLs c o g n i -
t i o , f e c u n d u m p r o p n a ' n cjiíii.sli* 
bet o b i e C n r a t i o n e m . Ec ideo c o n -
c l a d i t u r i n t ex t i l : q u o d n o n o m m s 
bea to rum fc ic r i t i a , aut c o r i n t i o 
pofs-ibdíS ad T h c o l o g i a m p e r - m e t i 
hec ex confequent i bea torum T h e o * 
log ia n c c e l í á r i o e ü de on->:iihi:s c o g -
nnfc ib i i i bus per a t t n b u t l o n e m ad 
o b i e t t u m the . i o g i c u m . 
P o r r o circa h'anc T h e o l o g i á m be* y . 
t o r u m a fentefir ia D o d o n s deuiatt 
difcip'-d-'is eius B.nl" jIis i n q . 4 . P r o l o 
gi .§é Oe Tbcohfja in i'itcílefiH beatoruy 
i b i e tenim ¡íat j r i i r fe capere no p .^ l le , 
q ú 6 m o d o e o d é a ti ti co g n o i \ i t iuqifH 
ü ih íé ejTét!.t:i& a-Iiorí í .qu. t coa no fe íi 
t u r p e r i p : a , q u a l i s e í l a¿ tus v i i ionfs 
b e á c o r ñ j p o i s i t v i d e n d i u i n a e l ienna 
e u i -
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e m e . e r t t t r , & c i a r e j a b í q u e eo q ü o d v i 
d san tu r o a m i a , q ü x i i a tu ra l i t e r , & 
n e c s í r á r i ó repr .^ ienta t , c u i u r m o d i 
fuacqa id i t a t^s r e m m . V e l e n i m ( i n -
c u i ^ e a d e m a c l t z ^ q u o c o g n c í c i t u r é f 
í c i K r i a ^ o g n o f c u n t ü r cutera obieda> 
qux r e p r ^ í e n t a t i t u r i n e í í c n c i a 5 v e l 
a l i o v l t s r i ó r i a d u . Si hoc f e c u n d u i n 
e í i c r j t u n c h b é n t C T conced i t Ba í io l i s 
p o í í e D e u r h i ñ f l u e r d ad pnniunri j & . 
n o n a d í c e u n d u m : & íic v ide ro tu r c f 
fenriajCxter is q u i d í t a t i b ü s , quas e í -
f e tu i a reprjefsiAcac, n o n v i í i s : í ed hoc 
( u ? q u í i ) n o n credo e l í c v e r u m . Si au 
t e m p r u n u m dicasj n^ce íTa r io debes 
ponere^quod q u i d i u i n a m cognofeic 
e í í e a t i a m , c o g n o f c i t queque omnes 
quidicates creatas,qux refpr."EÍentari 
t u r i n i p r a : ' qa í a , & í i i i l i e í renc i n í i n í 
t x , n O n e í t m a n í s c o g n o f e e r e i n í i m -
t d e x t e n f í u e j q u a t n m í i n i t u m í n t e r í -
i i u e . N e c V á l 2 t ( a i t ifte A u t h o r ) q u o d 
d i c ü c a l i q u i : q u o d e í T e n n a d i u i n a e í l 
o b i e d t u m i n t e í l e d t u s b e a t o ¡ u n i j n o n 
n a t u r a l e » f e d v o l u n t a n u m . & i d e ó 
n o n o p o r t e í ^ q u o d o m n i a r e p r a r í e n * 
tec , i k q u o d o m n i j coguofeacur per 
eam;qi i ia licec Deus Cit o b i e t t u m v ó 
l unca r i i i i u jCjiiantuni ad m f l u e n d u m 
¿ d a¿tíí i p f a m : i t a q u o d íi v u l t , y i d e -
t ü r , 8 ¿ íi doii v u l t , n o n v ide tu r^ n o n 
t . imen e í l o b i e i t u m v o l u n t a r i u m ^ 
q u a n t u m ad h o c , q u o d a ¿ t u p o í i t o m 
eífe n o n v idean tur otnnia,qua: e f í en 
t i a d i a i da r^p 'r íeféi i tat neceirario,oc 
necefsicate na to ra l i : q i i i a í icuc ad c ü -
dem a C í u m n o i i pocelt Deus inFiue-
TéiQt n o n i n f í u e r e : i ta n e c p o t e í l : m -
f iue re ad v i i i o n e m c íTent i^ , & n o n 
í n f l u e r e a d v i ü o n e m o r . v n i u m , qua: 
i n e l l enna repr^iencantLif , 
V e r u r n e m m vero A u t h ó r i f t e i n -
c o n í í a n c e r l o q u i t u r i n a í T e r t i o n i b u s 
fuis jcuius i n c o n í l a n t i a fatis c o n í b í 
ex p n i r i a d i R m c b o n c h u j u s p r i m i i i -
b n , q u a - ' í l i o n . i . § . fed non "video, v b i la 
t i r s n n c p r o b a r é : t u e t u r . i e n t e n t i a m 
Sco t i ppnent is p o í í e á beato clare v i 
der i d i u i n á m e í rcnr t3 r r i5non v i í i s p e r 
fon i s , me e t iam a t m b u m . Q u o d p r o 
b i t r a t i o n e S c o t i c a , rci í icetjCK diíf^-
rencta o b i e á t i p r i m n n j , & fecunda-
í i ; . C u r e r g o m p r e f ^ n í i t i éga t e m -
á e n t s r 3 6c clare y i d ^ r i p o l l o e l í enc ia 
^ d i u l n a m j q u i n v i d e a n t u r q u i d i t a t e é 
c^eatu^a^u^l)qua. , r c p r a f e n t a n t . ü i i n 
i p l a , í i qu idem magjs p e r t i n e n t i í í e 
q n i d i c a e c s a d r a t i o n e r n o b i e t t i í c c ü n 
í d a r i / 3 q u a m d i u i n a : r e l a t i o n C s > Se 
^ a t m b u r a ? e o u r d e m a t t n b u t a , & re - -
l a c i o n e s d i n i r i á í l i i t r i n í e c e , 6 : n a t u - » 
r a l i t e r a d D e i na tu ram p c r t m e n t , á 
q u 3 , v e l i u i a radicc , & f c u r a l i p i c n i -
t u d m e n a t U F a i i t e r > ' & n e c e í í a r i o cma 
n a n r . A t q u i qaidi ta tes c r e a t ü r a r ü r t i 
ab eíTe c o g n u o D e i , q u o d q u a í i d n u -
r.o a c c i ü i c i n r e i l e ó t u i j C a u f a n t u r 3 ve 
p r o p r i o l o c o de mente D o ¿ t o r i s r r a -
d e m u s . ¿k. 
P o t e r a t i g i t w r r e t e rque r i a r g u m e - ^ * 
t u BalTolisj&i ad h o m i n é ñ e r i : quia í i -
c u r a d e u d é a¿tu n o n p o t e í t D e u s i n -
fluere,& n o n i n ñ u e r c i c a n e c p o c e í l 
i n f l n e r e a d v i í i o n é c í l e n t i x , & n o n 
i n f l u e r e ao v i ü o n e m p e r f o n a i u m , 
q u x r e p r x f e n t a n t u r , n e c e í í a r i o 
i n eíTentisi N e c va l e t , { i d icas : q u o d 
n o n eodeni j fed d i í t i n c í G a ó i u ; q u o v i 
d e r u r e i l e n t i a , v i d e n t u r p e r l o n . T s 
quia íi r a t i o n a b i l i t e r n o n c r e d i s q u i -
dicaccs c reau i ra runv v ide r i d i i t i n ó t ó 
a ¿ í u a b eojqup v i d e t u r e í i e n r i a , q u o -
m o d o n t inc credes d i íVini to a6u y i -
d e r i p e r f o r í á s ab eo , q u o v i d e t u r ef-
f e n t i a ? C o n í u t a t i o n e m í g i c i i r a r g u -
r n e n t i B a í í o l i s , & volunta r ia : r e p r a : -
f en ta t ion i s d íu tna : c l l cn t i . ^ e x p o í l -
t i o n e m iDFraftib d i f l m C í i o n e p r i m a 
1 i u i u s p r i m i 11 b r i j q u x ft i r > n . z. a r t i c . 5 • 
d i f t t c r . l r . 51. v b i q ü x r i t i i í 3 án v i d e r í 
jonfsí t d iurna ei lent ia , non v i í l s p e r -
í o n i S j & e t u m ih dífi5cuítát¿ ; i i l a t e 
v i d e r a p o t e r i s . K u c autem b r c l i i t e r , 
¿k re fo lu tc rio dico j n i u i n a m e í f e n -
t i a m , n o u lo ly m e (Te oh i e £t u oí v c> 1 u r i 
t a n u r a , ¿v: l i b e r u m libertare , q l l o a d 
e x c r o t í u r n , fed e t ia ín quo a d f p e c i f i -
c a t i o n c m a c i u s : ira q u o d n o n í o l u n i 
e f i i n D e l l iber tare i n r í u e r e 3 v e l n o n 
inFkiere ad AÍh im yiGonis b e a t x ; i e d 
e r i a m a d í l c , v e i í í c i n í l n e r e a d c o g i 
r i i t i ó n e m h u i u í , v e l h u i u s ob icc l i ire-
p r ^ í e n t a t i i n e í í e n t i a . H t n o n i n c o n " 
ü e n i t e u n d e n i i n u a r i a t u m a c h i m v i -
í l o n i s ad diuerfa o b i e c t a t e r m i n a n 
(ve i b idsm late o í l e n d i i n u s ) nam ea-
d e m i n v a r i a t á v i í i o n e bea ta , q u a 
n u n c e í f e n t i a í i m u l c u m p í r í o m s ^ • 
P z ^ c a t c r i -
2 2 8 Q u ^ f t ^ . P i ' o l . A i t i c . S é 
& áttr íbütís , víáecnr s pore í l ipf¿ 
e líen t i a finó per lón is^ &at.tnbutis 
vjderi . 
lamde Thcologia viatorum jq'jae 
I O . dicitur ín texm Theologia líoílraiiíi 
quit Doctor ,quócl non eít omniuni 
f c i b i l i u i n , ^ hocinrel i igi dcbctjiioji 
fo lum refpcí íu quídi tá tum creatürá 
run^qu.r connnehtur m e l íenr iad i -
ulnaHiedetiám de ipíis diunusarca-
r¡is, cjiirs prarparaim Dens diiigenci-
bus r¿ 3 c\ux (reíie Paul.) ) nufquarrt 
i n cor viaroris hommis pfcende-* 
runt-. Qn<írví de cognofcibihbus 
creatis nátural ibusjqu.^ ex fepro--
pnas hüb¿nt qirditates, habet viaror 
propnas , o¿. náturaiesícjentiás , ^¿ 
cognitiones. De diuin;s v e r ó ^ l u -
pernaturalibus,haber t c rminumprx 
íixürri a volúntate diuina reuelan--
te. Hicantem terminus pr^fíxus eí í 
i h ScípcunSjiuxta i l lud Apocalypí is 
vitm^o^qui appoíruerír ,&c.Eti ja CS 
cil/js , in rradjriorubusjac m Eccle— 
üx difiinitiombuíi 3 de quibus late egí 
níiis ílipra :n difíicuitatibus. A l i ^ 
terergo íoquendura eíl de T h e o í o -
giá h o í i r a d e poisibi l i , Scaliter de-
facto. 
Primo modo reíblui t Dodor> 
l i é qüod non potefl eiíe de omnibns 
í'cibjlibüSjidefti tam de í u p e r n a t u r a -
ííbus , quam etiaro de naturalibüs¿ 
Turn propter dcfedtum intellcCíus 
Dofin pro iAo fíatu:quia vt fie ^non 
po te í l intelligere quídiraces o m - -
r i u m terminorum reue labü ium : ¿?¿ 
ideó rcuelatio de commam lege non 
eft.nin de his, quorum té rminospof -
fumus nacurahter concjpere. Tuni 
proprer bóiVrx Theologia» defe--
¿tum , quia fecundum probabileni 
fententiam ¿ ñ o n pote í l Theo log íá 
í iollra , cuius principia funt m y f i 
*?eria fidei reuc'ata, fiare cüñi cogni» 
tione eúideñti eurumdem obieCio-
rum r.uelar'orurri. C ü m i g t t u r p l u -
ra obícóta naturaííá cognolcat na-
turaliter viator , de eifdem Theolo-
giam habere non poteiuSed ah vrra-
que eiuldem obiecti cogmtio , obf-
cufaitciUceí , & euidens in eodem 
inte lie Ctu dan pbísit ? pertinet ad 
matenam íideif Modo a u te ra breui* 
te rd ieo , Do¿torem ibi non cenere 
ex propja fénteoría partem liegari-
uam, ve patet in textu ibi j Jiiundhin 
úlu.Hos.^ QCiwm vera non incomici--
nir Theologiam reueLitam ftáre cum 
naturaiiter nocís , na ni quod Deus 
íit vnus3&omnjpotei.s, non folum 
í idecredicur , f.^d etiam haruralirtr 
cógnofcrtürt Loquendo cfgo ds 
Theoiogia noftra de poísibili no t i 
eíTe omniün l cogrtofcibiliüm i exa-
¿tius probar r^no prior. Theoiogia 
vero noilra de íaCrb á dioina vo -
lún ta t e reuelante l imita tur. V n á á 
ipía eí l folum de his , qu.x in facra 
Scriptura reuelantur, &: de bis, qüje 
Ípofi~untexíacra Scriptura euidenti, 
fií neceí í^na iüa t ione i r . fe r r i , & de 
tradit ionibus, & difiinitionibus Ec-
Cleíix,& Conci l io ru . Et fie loquen-
do de Theoiogia noííra airrextii?¿ 
quod «o« eft omíñian cognofiibúium ex 
Attributione ad [ubkftum Jhsologi— 
cum. 
Ad rationetn vero dubitandi fa* ~ 
í i s re fponde t D o é o r i n eis,qux dí¿ 
tía funt de Theoiogia diuina, quá-





in ip fa . J 
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^ S T l O Q^V A R 1 J i 
Q u a l i t e r f a c r a T h e o l o g i á f i t ¡ c l e n t l a . 
A 
5 5 j Einde c o ñ í i J e r a n 
í d u r a e f t j q u a ü t e r í a -
J e r a T h e o l o ^ i a fie 
í c i e n t i a ? c í r c a q a o J c | u a : r u n " . 
t u r J lío. 
^[ Prin-üim eft; v t r i im Theologia 
inre ,ve l prouc e f lm incella-
tfü beat^íitfcientiar1 
Secundnír; eíl:: v t rum Theolo-
gí j au aliquá fci-sntiAm habeac 
habicudiné aliqaa fúbalcerná 
t i s , v e l ú i b a l t é rna te? 
A R T Í C V L V S I . 
V t r i i m Theo log ia in fe , !?e l 
f r o í i t efi m mte l l eE lu 
b c a t i f í t f c t e n -
t i a f 
WWSM D p r i m u m fieproce-
^ : ' : \ d í r u r : v i d e t u r , q u o d 
T h e o l o g i a , p r o u c e f l : 
O ' i 
i n I n t e ü c d u b e a t i , c | u a n r ü i T i 
a d q u a r t a n i c o n d i t l o n e m f t h 
éfutfttam a d r a t í o n e m f é f é n i t k ) 
n o n f i t í c i e m i a . ¿ ¿ u o d p a t e t p e r 
Á i i g ü í l : . 1 5 . d e T r i a i r . c a p . 1 6 , 
v h h f o r t a i ( í c ( í n q ú i c ) n o n e r u n c 
i b i v o l ü b i i e s n o f t r c u c o g i c a t i o -
n e s a b a l i j s 1malia e , ü n t t - s 3 a r ( ] u e 
r e d e u n c e s : f e a f c i e n t i a n i n o f -
t r a m v n i c o i n m í t u v l d e b l m u s : 
e r g o i n t e l l e d u s b e a t o r u m n o n 
d i í c u r r e t : 6 < : i r a n o n h a b c n t f c i é -
t i a m o q u á c u m a d i f t a m q u a r t a m 
c o n d i t i o n e m . 
S e c u n d o p r x t e r e a : q u i a ficuc 
a d T h e o l o g i a m p e r t l n e n c n e -
c t í f a r i a , í i c 5 & c e n t i n g e n n a ' . d e 
c o n t i n s e n t l b u s n o n v i d e t n r e f l e 
f d e n t i a , c x d i í fi n i t i o n e f c i c n t i a;; 
e r g o n o n v i d e t u r ^ q u o d T h e o l o 
o - í a , u t e i x t e n d i t f e a d o m n í a i f l a 
c o n t e n t a , p o í l e t h a b e r e r a t i o n c 
f c i t n t i x , í i L i c c Q i i i d i f e u r f u , fiue 
non.Adator p a t e t d e T l i e o l o g i a 
n o f t r a : q u i a o m n e s a r t i c u l i d e l a 
c a r n a t i o n e f u n t d e c c r i n 2 : c t i b u s # 
I n T h e o l o g i a e t i a m b e a t o r u m 
p a t e t i q u l a c m n i a c o g n o f e i b i l i a 
d e D e o j n r e f p e d u a d c r e á t u r a s 
e x t r a , f u n t c! e c c n t i n g e ü 11 b 11 s . 
S é d c o c r a e í h q u i a h c c p c t e f l : 
c o n c e d í , v l d e J í c e t , q u o d b e a t u s 
v e r é p o r e í l h a b e r e í c i e r . t i a t h e o 
l o p i c a m ^ a u a o t u m a d o m n e s c o -
d i i í o n e s r c i e n t i a ' r q i i i a e m n e s c o 
d í t i o n e s f c í é t i x v e r a í c ó c u r r u n c 
i 11 c o o; n i 11 o n e b c a t o r u w . 
R c f p o n d e o d i c e n d u m : q u o d 
q u a t u o r i n c l u d i t f e i c n t i a ftrióre 
f a m p t a j í c i l i c c t , q u o d f i t c o g n i -
t i o c ^ r r a ^ o c e - l l : , a b í q u e d e c e p -
t i o r . c . S c d u b í t a t i o n e ; d e c o g - n i c o 
B 
C . 
n e c e l í a . 
2 5 ° 
co.J 
i» 
ncceiTji ¡ore^ufaca a caufa euidé-
te iatcl lci tul: fípplícara a J cog— 
nírua^ pcrdíícurfum fy l logu t i -
cum* Hitcapparencex diífinr— 
i.pofte,<úr t i o n e fcire, i . p o í k r . vltiraum:, 
toMmtZ Ccilicetyczufyúo fótmxx p e r d i f 
cur fun iacauf /aJ íc i tumsincIu-
tfmpf, í i upe r f ed l cncm ex parce 
fcientiíE :fcí!iccc, quOd íit cffe^ 
dus ccqumocus: & ecíam poten-
tialitaccm ex parce ímei ledus 
recipiencis: crgo Tl ieoíogía in 
fe non cil ícienna., quantum ad 
vlciaidmconait ionemfcientígj 
fcJquancum a J alins tres con-
diciones eft fciencia, j n f e , & i n 
inceHcdu diuino . V t r ú m au-
tem fie ÍGÍencia , quantum ad 
quartam condí t ioncm in in— 
teÜeclu beatorum f dubiü efi: 
<k. vldetur * quod nod non ex 
fecundo a r g m n c m o pcfito in p r i n -
c ip ió art tcul t fed o p p o í i t u m v í -
detur: qaia quidic^s fabiecli 
inquocumque luminc videturj 
continec vlrtualiter veritátes, 
quas po te í l faceré n o t a s Intel-
leólui pafsíuo á rali o b i e ¿ l o : fi 
íg í tur quidítas lineíe vifa in 
lumínenatura l ! poteftnotasfa 
ccre verítates infeinclufas in-
telledui noftro , parirationc, 
6<:vtvifain eíTentiadluina rfed 
o t n n i s veritas caufara ín intcl-
leüu noftro pe r aliquid prlus 
naturaluer n o t u m caufatur per 
difcuríum :quia dífeurfus non 
requlrit fucccTslonem t e m p o -
l í s .necoidinem jp í ius , fe'dcr-
diise naturSjfcilíccCj qu©d pn'n-
cipium difcurfusfit naturaiiter 
p r í u s n o t u m ^ v t í i c í i c caufati-
uum alterius excremi difcuríus 
Loquendd autem de fecunda COJÍ* 
^///owchíc dicoiquod in ícienna 
perfcdlionis eft 5 quod he cuí-
d e n s e certa : nam fclentia eíi 
habitus neceílario verus : ira 
quodidem manens non pote í l 
efie quandeque verus ^quando-
quefalfus, ficucnccquandoquc 
ícientIa,quandoque non fclen-
tia. 7. Met. ergo neccííarió cíl yMettx. 
obie^li neceíTarij: ita quodnc- t0*li* 
cefsitaá non tantum cíl conditio 
o b i e d í , imo intrinfcea ipfi ha-
bicui ;non q u i d e n i q u o d i l l e n ó 
pofsic co r rüp ípe r obliuionem; 
fed quod nonpoccft cífe verus, 
&fa l fus : ficuc 6c óraclo poteí t c ^ / -
cíTe faifa manens cadem , qua: 
priusfui: vera; ígítur abfoki-te 
concin^entís non eft ícicncía: 
fe d p e r f e c t í fs i m a c o g n i t i o: q u i a 
determínate verídica eft v i f io : 
quíadevericateeft viíio veridi-
ca,quíe non maner, obící ló non 
prxfcnte in fe:ficutfcientiá no-
iha i vel nofera M e t a p h y f c á 
manet , non príEfente obiedo: 
quia efe per abftradioncm ab 
cxiítefítia obiedí : quare patee 
hulus habicus prazemínentia. t^C9ntifií* 
Díco er^o , T h c o l o ^ í a r n eííe 
de neceílarijs de pcí l ibi l i rpu • 
t a, q U o d D c u s e fe c r e a t í u 11 s, v c 1 
fufceptiuus natura: nofcr.T : fíe 
intcíiigend© a quodvefumuri-
tur 
Q i i 3 e f t . 4 j P r o l . A r t i c . T . 2 3 1 
t u r , f e c u n d u m p o t e n t l a m , f i e 
í u n t n e c e í l a r i a : q u a m u i s e a p o -
n í - i n c f f c ó t u n o n fie n e c e l f a — 
r í u m . - n o n e n i m e f t n e c e f l a — 
r i u m , D c u m c r e a r e j f e d e f t c r e a -
t o r . S i m i i i t e r J e p r a i H c i s , D e o 
e f t c r e d e n d u m d e p r o m i í l a e x -
^ e ó l a c i o n e : D e u s e f t a m a n - r -
d u s : D e u s e f t c o l e n d u s . S e d i f t a 
r u m p r a d l c a r u m n e c e í l a r i a r ú , 
p r á s t e r t e r t l a m / u n c m e r e t h e o -
l o o - l c ^ c o n d i c i o n e s . T e r t i á 
q u o d a m m o d o . e f t n a t u r a l i c e r 
n o t a i ficuc q u í d a m f p e c u l a — 
# t i u a n e c e í f a r i a . f u n c m e r e t h e o -
l o g l c a j V t D e u s e f t t r l n u s ^ q u ^ -
d a m n a t u r a i i t e r n o t a , v t D e u s 
e f t o m n l f c i e n s . 
E . Q i i o d a u t e m fie d e n e c c f ' 
f a r í o ó b i e c t o , hxc e f t c o n d i -
t i o p b i e d i 3 n o n c o g n i t i o n i s t 
q u i a q u a n t u n i c u m q u e f e i e n t i a 
í i t d e n e c e í l a r i o , i p f a í n f e p o -
t e f t e í í e c o n t i n g c n s , & p e r o -
b l i u í o n e m d e l e r i . S i i a í t u r a l i -
q u a a l i a c o g n i t í o e f t c e r t a , & 
c u i d e n s , de q u a n t u m e f t d e fe,» 
p e r p e t u a i i p f a v í d e t u r i n f e 
f o r m a l i r e r p e r f e d í o r s q u a n l 
f e i e n t i a , q u e e r e q u í r i t n e c e f s i -
t a t e m o b i e d l i . S e d c o h t í n a c n ^ 
t í a , v e p e r n n e n t á d T h e o l o — 
p í a m ^ n a t a f u n t h a b e r c c o o - n i - -
l i o i i e m c e r r a m , & e u í d e n t e m , -
& q u a n t u m e f t e x p a r t e f u i e u i * 
d e n t i a m p e r p e t u a m : h o c p a — 
t e t : q ü l a o m n i a c o c i n g é c i a t h e o " 
J o g i c a f u n t n a t a v i d e r i i n p r i -
m o o b I e > f l o t h e o l o g i c o > di m 
e o d e m n a t a e í l v i d e r i c o n l u a -
¿ l i o i f t a i u m v e r i t a t i m c o n t i n -
g e n t i u m . v i f i o a u t t m e x t r e m o 
r u m v e r i t a t i s c o ñ t í r g e n t i s j 8c 
v n i o n i s e o r u m , n e c e í f a r i ó c a u -
f a t e u i d e n í e m c e r t i t u d i n e m d e 
t a l í v e r i r a t e c u í d e n t e : q u a n t u m 
e f t e t i a m e x p a r t e o b i e c t i t h e o -
l o g i c i o f t e n d e n t i s r a l l a v e r a , n a 
t a f u n t v i d e r i I n t a l i o b í e d o p e r 
p e t u o j q u a n t u m e f t e x f e : í g í t u r 
c o n t i n g e n t i a , v e p e r t i n e n t a d 
T h e o l o o í a m , n a t a f u n t h a b e r e 
p e r f e d i o r e m c o g n l t í o n e m j q u á 
f e i e n t i a d e n e c e í l a r i j s a c q u i f i t a . 
S e d n u m q u i d e o r u m c o g n i t í o 
e f t C c i e m h f T í e f p o n J í o hutas ex]o~ 
lutione f ecundi a r g u m e n t í p d t é - -
y. 
Á d p r i m u m a r g u m e n t u m 
í e f p o n d e t u r : q u o d a u t h o r í t a s 
A u g u f t i n . n o n c o g i t : q u i a l o - -
q u i c u r d u b i t a t i u e , & : c u m f o r t e , 
n e c D l u d i n t e n d i t a í f e r e r e i f e d 
q u o d v e r b u m n o f t r u m n o n fie 
c e q u a l e v e r b o D e i , q u a n t u m - -
c u m q u e v e r b ú n o f t r u m fit p e r -
f e d u m . S i m i l i c e r p o t e f t e x p o -
h í a u t h o r i c a s A u o u f t i n i d e v i — 
j f i o n e b c a t a . q u a : r e f p í c i t t a n t u m 
^ í F e n c í a l i a í n D c d . 
A d f e c u n d u m d í c o : q u o d q 
f e c u n d u m i l l a m r a c í o n c m f c í e r í 
t i g p o f i t a m i n p r i m o p o f t e r i o -
r u m s Qfix r e q u í r i t n e c e f s í r a t c m 
o b i e á t i j n o n p o t e f t d e ^ l s ( j d e f l 
de contimentihus ) e í T e f e i e n t i a : 
q u i a c o g n o f e e r e c o n t í n g e n s , v c 
n e c c í í a r i u m ^ n o n e f t c o ^ n o f e e -
P 4 r e c o n -
2 7 .y Q u y f t ^ . P r o I . A r d e , r . 
¿U7# piius ícfcnrraíD .ó.ctbic. vEditu-
ct 1 í u r c o i m c i o pi n 5 ene m , & fu f-
picionenijbeni p o t e ñ eílc k i eu 
r ^ r q S f á eft hab i íus^qao deter-
m i n a r e verum dí t imas :mao;is 
t.uoen propric potep? dídxjüod 
T i i e o l o - ^ i a íecündum fe eft ía-
picnt::a:L|üÍa de neceffarijs con-
teiKÍs in ea í'pfa haber cuiden— 
tlaaijíS: ncce{siraremi& ccrtltu-
dfnem,^ obiedum altifsimum^ 
&C pcrkcmsirnum : quantum 
autera ad contíngentia haber 
euidentiam manífeílam de con* 
t íngent ibus in obiedlo theo!©-» 
g í c a , vtinfe vifis.&nonbabec 
euidentiam menJ íca tam aba— 
J f p r i o r i bu s. V n J e n o t r t i a co n-
trngencjum (ve habeturin ca) 
o 
aísimilatur in t e l l edtui 
pnnciplorum , quam í d e n t i ^ 
conclunonum. 
JZxpofino'i* arttcttlt qtiizñíoms 4, 
Prolooil 
c> 
V A T V O K conef ir ío-
f i f ¿ f ^ y Ú p'cs r a t i o n é m vcr.x , 5c 
^S01"0^ fcienti.-e r e q u i í i -
W t ^ i ^ < tas ponie Docio- r i n t e x -
t u . Pr ima e í l 3 q u o d fit n n t i t i a cer ta 
omnern decepcioneni , atque c í i ib i -
t-ationem e x c h í d e n s . Secnndrij.quocf. 
ñ t d sob i t i&o p?ce í r iPÍo ; . ide í} ,de p e r 
p e t u i s » qualia Tanquid t ra tes r e r u n i 
i n ¿ o m m u n i , qu.'c con^j r rg .enf íam 
n o n fiab&acivftde d i f t t i m e f t a e í n i -
g u k n b u s n o n dari f e i e n u a m ^ f í q.uí<* 
dern í í n g u í a r i a c a d u c a Tun?, ^ {r e n -
tura ma tu ra : au t em yni i ip f fa l^s ml I l i • 
me^ fcd funt p e r p e t u a : ¿k p r o p t e r e a 
n o n cont ingentes , í e d « e e e í T a f i ^ 
Q i u a e t i a r a í i j p e r e m p t i s p r i n i k r a b -
i í a n t i j S j i i n p o í s i b i l e í i t a l i q u i d r e m a -
n e r e r i i o n o b i d n e g a t u r p e r p e t ü i t a s , 
&í nece í s i cas p t o p o í i t i R n u m f e t i i p i -
t e n i í e Te r i t a t i s iqua le s fun t jhomo eí l . 
aDÍmal ra t io jaá le janió ja) r a n o n a l e e í f c 
r i í ib} le j& í irpi les^u.Tetiam , u i i l i o 
e x i l í e n t e i n d i i i i d u o h u m a n x nacurt-í, 
f u n c v e r í B ex c p n a e x i o n e p r x d i c a t i 
c u m f u b i e d i ó . D e h i á i g i f u r , r a n q ü a r t i 
de obiecto nece i r^ r iOje í t feientia>R6k 
v e r o d e h n g u l a n b u s corruptibi l?bus> 
ve po te q u o d Petrus fit hG£no,ai i r h i c 
h o m o í i r r i l í b i i i s . T e r n a c o n d k i o eii> 
i i t á c a u f a euidenci caufata, C a u f a a u 
t e m euidens d ú p l e x e í í e p o t e f í : v e i 
c t e n i m efi ex ex mera c o g n i r i o -
n e i p l i u s , i i c u t f u n t o m n í a p r i n c i p i a 
per ie noca, quseper t inent a d h a b i - -
t u m i n t e í l e d u s j q u i eft h a b i t u s p r i - -
m o r u m p r i n c i p i o r u m : v t q u o d h o -
m o í i t a n i m a l ratsonale: aba eft caufa 
euidens n o n exfe^ fed exeo q u o d e i ü 
den t i am ca.uíaf, í icwt f y i l o g i í m u s da 
. m o n f t r a t i i i ü s , qu i e u i d e p t i a m g e n e * 
ra t . D e r r i m a e r G o caula e u i d e n r í 
I c q t i i t u r D o d o r i n i l l a ter t ia c o n d i -
t ionc :narn defecunda , quar tam c o n 
dicione-i ¡ ftatuit^quodjlciíicetjht a p -
p l i ca ta i n r c l l e ¿ t u i per d i f c u r f u m Í V -
í l o g i í i i c ü m . Quas c o n t í i t i o n e s de 
f u m p f i t ex A r í í í o t c l e p r i m o p o f t e -
n o r u m c a p . z . & t e x t u 5:. v b i d i c u u r . 
Scire autem opinamur ynfimqtiodque^ m 
tti¿iíér}&'itén fof/hiftico fncdoyitim eau-
fiim tius cogn&jcimus> quoniam iliius ctf 
cat<fííy& non contiíigit aliter fe htberc, 
Quibus v e r b i s ú\x c o n d i t í o n c s ha-
b e n t u r : nam p n m a habefitr ex pa r -
t í c u l a , «o?/ Jopkiflico modo, fecunda 
ex i\\a^& no7i contingit aliter fe háhtre, 
T e r t i a ex i\l¿3ctim caufam eius eognofci 
rrnts, Quarra ex i i i a , qaoniam HUHS ejl 
canfa. H i s ergo quatuor fc ienc ix c o n 
d i t i o m b u s príEmifsis i n c o r p o r e a r -
t i c u l i , aliudfcienti.T genus admi t r ie 
i n f o l i u i o n e fecuncU a r g u m e i u ] : e a , 
v i d e l i c e t 3 racione dumtaxa t , qua 
fe ient ia o p i n i o n e m ) 6c d u b i t á r j o -
n e m 
AíiUotstU 
Q ^ f t . ^ P r o l . A r t i c . i . d i f f i c . i a . 1 ^ 3 3 
ñ e m ascludic:& v t ílc cuiiisíibet da-
te rmi ra r^ vcn tá t i s vera3 & euidens 
cognitio rcientia dici pocoft.'^uo ad 
m j Ü o , T i i e 6 l o g i a m non folum necef 
f á n o r u m , füd eríam contingenri / im 
rclolaiceffe fcientiam.Loqusndo vo 
ro de íxrieatia in r ígbre , folam Theo-
íogiam bea'torumau eífe fcientiam: 
f c d c ó n c l i i d i t , Thsologiam f e c u n -
dum fe ineíiús fapienciam dici polle: 
Ve aurem qu.r in hoc arciculo com-
psndiofe funt di¿ta,copiofíusJ& cla-
riuscomprehendi pofsinc, moiicn— 
tur fequencesd i fácu l ta tes . 
D I F F i e V L T A S XTI. 
V c r í i m f a c r a T l i e o l o g í a f i e 
p r o p r i e í c i e n t i a . 
Í . WfW' C Í E N T I A M , f a p í e n -
tiamiSc artera,non n u m - -
quam confiindunc Thco-
es3£SSl2¡ logijquandoquevnam pro 
a l i a c an i ences . Quam obrera no i i 
V f í a n i m i t e r d e facra Theoiogia fen-
tmn!r. Vt e r g o in hacdífficultate o m -
nis xquiuocatio coilatur de medio, 
opere pretiura duxi in eius fronte 
omnium habituum imellectualium 
general i í s imam diuil ionem pr:ef--
tare. Quaí licec c o m m u n í t e r á D o -
ctoribus Phylofophis i n Phylofo- -
phi.-e e::ordijs poni folean: PlaCetni-
hilorasnus i l lam intra cjuseíltonéni 
theoiogicam prologalem adijcere, 
qt7ia acl prologum cuiufcumque 
fcantia.5 pertinet , & ad prohxmia- -
les thcaiogicas deferuie^ Quam ob' 
rcm iliam conabor tradere,omni ta-
nien iujperfluitate recentiorum , ac 
Yeterum Phylofophcrum j q u i 
i l l am commeraorantj 
pr¡ae fértil i ífa¿ 
(•••) 
P onitur gcneralts kttiiíntffi[cien 
ticirum ¿iiirifio. 
V M naturaperí ic iatur ar- 2.\ 
t e jqu i l í beehab i t a s inrelic» 
Ctu.íhs na tur¿m perficiens 
J ars dici pótele m hac lati— 
tudine^ciam, Y t f c i t t i a m ; £ c crjreros 
intel leí t tuaies habites hoc artis uonu 
ine comprehendat,^: in l iacconimu-
ni acccptione,ar>deici ' íbi p o t c ü , p r o 
uta na tu rad i í t ingmtur5p í r idqHodin 
dnsíriahtibetiir.SQiilccundum Cice- J)tffin aym 
r o n e m ( vt referí V e r í b n u s Dodtor thUtcitint 
q u i d a m Par iñení is , vetuíí ifsimus ta- ptlm 
m é i n p r o h a : m i o íut D i a l c i t i c ^ per yerfarhis. 
h o c q u o d fit colleétio prxceptorü in'VHíi 
finem tmdentium, i n qua acccpcione 
dici tür ar t i í ic ium, quidquid á natura 
indi tum non eíl5led ab humana indu 
fína inuentum .Árs vero vtiic a d p l u 
res habitus inteiieCtuales exceditur, 
qux opinionem exc'ücl»t:¿\: ide© ab 
x^.riftotelediuidicur habuus inceile- AñJlQUr* 
¿tual íS ,prout .cont iuct veritatem, i n , 
ó .e thicorum cap.^. in quinqué habi-
tas , itaquodomnishabitusmteile— 
d u a l i S j V e i ei t í<ipientia, vclfcientia, 
v c l intelledus .vel aps r igorofcj&ñri 
di us fumpta, ve lp rudé r i a .C iaus d í -
uiíio^is meminic DuiusThomaiJ,i.2. 
qua?íí.47.art.f .in corpore, & eá fup-
poni t Scotus in hoc articulo,kvt patet 
i n textu. Cuiusdiuilioms ad.xquatio 
furoitur ex h o c , quodquiliber adus 
inrells¿tualis , v e l e í l fpcculatiuusi 
ve! pradicus. vSi fpeculatiuus 5 c u r u 
tria tantum í in t ípecu lab i l i a ,v t pote; 
principia , cohciufiones, vel cauloi 
perfsáifátm'í8j h a b i r ñ cripiteiter c o i i . 
t i r ig i te í lefpecula t iuum, Veí p r imo , 
quía dicit cognicionem Caufaruni 
alciisimarum , & pnneip iorum , .ur-
q u e conclnfionum dcducíbi l iuni 
ex ípíisprincipij 's fímul, & fie eftfa-
pientia 5 qux eíl nobilifsimus o m - -
liium in te l ledual ium habi tuum; 
vt docet Scotus pr imo M e t a p h y . -
íice m proheraió ,6 :haberm' ex ó.echi 
corum textu o d a i t o . V n d e diuina ície 
t U j q u i a í i m u i o m n i a coniprejiendi^ 
P $ í a p i e a -
Seo tai» 
2 3 4 
Q ^ í t ^ P r o L A r t í c r . d i T f í c . i i . ^ . r , 
f a p i e n t í a cí ícírur , Sccogn i r io hoñn, 
c j u ^ circa c a u Í A S a k i í s i m a s v e r r a t u r . 
Se c o n t « n E í p b t u r d i u j r . a n í y n e n a , fa-
p f c n n a e f l , "Ve l fecu t lo , h a b i t u s r n t e l 
l e d h j a í i S s t a n t ü R i ef t c - o g n i t i o p r r m o -
n i m f n n c t p i o r u m : & v t fíe v o c a t u r 
J t a b i t ü ^ i l l e í n t - e l l e d u s . V e í tert io: ,eí l : 
c o g n i t í o c o r í c l u í i o n u m , & fie eft i c i é 
t i a ¿ í i v e r o habirns in te l icOi i .a l i s í i t 
p r s d l i gii& ciup'Isci t e r f© p o t s í l habere , 
v e i p r i m o ó r o a^ tb i l t a rS í i íc ef l p r u 
á e t í 3 , q u e f í e á e í c n b i t ü r , a Y e r f a r i o y 
jy¡fiíffPrfi~ pwdentiíi cjl- reffia ratiQ terum a noJjií agi 
¿enti/z, büin'.Ccávsízundum Phy l f e í ^p í iHm 2» 
JZiffm.. <tf~ Qth\cor.cz*6*Eñ hakituseíje£iiuus mme 
t | í . inrigo- Macntats conjiSiens.Vstfecundo + hñhi 
ujímptx* t .u&iHepraíf i rcw&fehaberepo.cef t er r -
ea f3¿t't-bilia:& v e í i G eft a rá , IoqDenc la 
éaart^e ín rígore,qíiam í ic Ar i . f tore íes 
d i f í i n í i i i ü í . e t h i r o r . c a . 4 . £ j ? ^ ¿ / í ^ / * 
¿hnfáyev a-efimv atiene* 
2,m £ x r r i p l i c í a i i t - em.canra fc íenc í íe d i -
mdumuüitk a r D e $ í p r i m o , f c i l i c e t > r a -
s k m e m a í G r i a ^ GÍ rca q u a m v e r í a R t u r , . 
SeGü n d a r a t i o í) s í in í s^p pop tetquem 
f t D n t v T e r t i G ' r a c i o n e ord;ií3ís> q n o c j i i f 
d^am l u b d i i n t u r a l ' t c r i s» C i r - c a p r i o r e 
c a o í a m eft p r r m a d m i i i o » fc i t ' c ia i -um, 
8c a r r i a r n ,m e a s - q u x v e r f a n c u ^ í n r e -
m eas, qüscr de f ^ r m ó r j i b u s t r a -
é í a n t . P r i o r e s reales d i G u m u - ^ c í e q u r -
ífcosrnfra e r i t f e r m e , P o í í r e m . r vero1 
f e r m o c i n a l e s a p p f i l l a : n r p r , 6 ¿ í i i b - h o c 
f é c u d o . g e n e r e ^ n o r o k i i n qux dp -ex -
t e r n o f e r m o n e cigime, v e i í t & q n ^ i i í 
t e r n u c o j í i d e r a t > í n c í u d u n c u r . T res 
e r g o f u n c í p eer es hti i tis g e n e n i ( v m s ai 
i o q u a r ) v í d e i i G e t > G r a i í } r n a r f c a j R e t h o ' 
Fiea^&c D r a í e d i c a » P r i m a & f e c u n d a 
á e e x t e r n o t a n t u m m o d o a g ü n t f e r -
m o n e j p o f t e r i o r v e r o e x t e r n n m c o m 
p í e t i í t u r > & t n t e r n u m . N o n e n r m í©» 
l u m v o c i b t i s f u o i p r o f e r t G o n c e p t u s , 
fed a íTenfu, & dií curfu t n t e r n o r a t r o -
c i i n a r u r . Q u r f a e u l t a t e S í t a m e t l i o m - . 
« e s i n hoc q u o d eft cirea f e r m o n e m 
• v e r l a r i j C o n u e n i a n r j d i í f e r t i n t n i h i l G -
s n i n u s p é r hoc , q u o d . p r i m a f e r m o -
nen» tradtc c o r r e C t u m j C o n g r u u r o , 8c 
emeodacum. Secunda v e r o p e r í u a -
fimim ad h i b e t , . & o r n a t o m ^ad q u a m 
r e d u c ü t u r H y f t o r i a > & : Poefis^fecun 
á u m Q u i n t i í i i a n u m z^tnf t i t .ora tor ia 
l u m cap • i ^ . H y f t o r i í t ^ ü t d e i B j 1 ^ u i & 
g e H a r u n i r e r u m exemplo h o m í n u m 
a f í í m o s a d p l u r a g^rendaexc i tac , eis QHÍntillía, 
que fuadec; Poefis vero eo q u o d fuaui 
ligacaí o r a t i o m s du l ced ine a n i m u r t i 
m u l c e t , & recreaf.Tei t ia tadem racio 
n a ¡ i s c f t : q u í a circa í e r m o n e r a r a t í o -
na len i ver fa tur :prQpr i fs ime naroqu^ 
rat ionabs vocar i debe?, que i n f e p a r i 
do v e r u m a fa l fo ,a tquead igno ta p r ^ 
cedend ^ e x n o c i s j c o n í i f t i t . 
C i r c a f e c u n d a m r a c i o n e m , v í d e í í - Zm . 
cer jc i rca fíné,alia a Phy ioJophis edo 
ce t u r d i u i So: &; q ui a p ra ct 1 c ít, & f p e -
culacioun^vc A n f t o t e i e M i c l í b . j , . " de 
anima cap. 10. d i l f e r u n t luxta finem 
(de quo i n f r a m qa^ f t i one fequenc i ) 
ideo ra t ione í i n t s , r c i e n í i e & artes, i n 
theoreticas c o n t é p í a t i u a s , q u a s e t iam 
fpeculatiuas voGae,acque i n ppacicas, 
d i u i d u n t u r . T h e o r e t i c í E , f i u e fpecu l a -
t i n a f u n t i l l x , q u o r u m finís t a n t u m -
m o d o e f l i p l i u l m e c ver i ta r i s c o g n i -
t i o . P r á d i c s varo QZ í u n e , q i { a r u m fi-
n í s eft opusLpfum:Quam d i u i í i o n e m 
t rad i t T h e m i f t u i s i n pr .^ fac t ione l i - Thmijl iut 
b r o r u : n P h y f i c o r í í ; eamque c o l i j g i t 
ex d u p l i c i a n í m ^ p o t e n t i a , e x v o l u n ; 
t a r e > f c i l í c e t , 8 « ; i n t e i l e d u , q u a r u m p r i 
ma p r i n e p i ñ eft praxis , \ t e t i a m d o -
GuitScotus i n q 5 .Prologi fecuda v e - ^cotfls» 
fo eft p r i n c i p i u m fpecuLir /onis : r u r -
fuspraCt icarum aba ab Ai í f toceIe<5, 
M e t a p h y íigo? cap. r . í r .adi tur f u b d i u i -
d i f io : c u m e n i m i n nobis fit d ú p l e x 
operadi n i o d L i S j p r i m u S í f c i l i c e t ^ q ü a -
do ípf^ operat iones n o b i í c u m m a -
n e t , n i h i l que extra agentem p r o d u -
car t , vnde i m m . j n e n t i u m o p e r a t i o -
n u m fíbi nornetn v f u r p a n t : feciindus 
ve ro ,quando eK openbns noft r is a b -
q u i d i n externa materia c o f i c i t u r : q u l 
ob rem tranfeuntes aciiones v e m u n c 
appel land^rideoarfessfeu fc té t i .Tpra 
¿ t i c a j j p a r t i u c u r i n praéíica.s actione9r 
arque i n pradicas f a d i o n e s j e o m m u ^ 
n i t e r e n i m f o l e t v o c a n o p e r a f i o , a 6 t í o 
i m m a n é s , v t i n t e l l i o t í r e & ve l ' e . Seu 
m e l i u s c u m D o d o r j p r o d u d i o i f ía , 
qua fo rma l i s í n r e í l e d í o ?aut v o í i t t o -
p r o d u c i t u r j d i c i t u r a d i ó immanens , 
quia p r o d u d ñ per i l l a remanet ín ea 
d e p o t é r i a ^ qu? p r o d u c Í M i r f i : c t i o a u 
t é i d é e í l . , quod a d i ó t ranf íés , vr tefta 
tu r Phylof .^pr i rao e t i co ru c, 1 ',Pá6tÍ~ 
U3t 
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u x i g i t u r «rccs vocnncur i l icr ,quarura 
í in i s efl ¡p fa n opus extra faciencerri 
c o n tí- u n i : a ct i uo: v c r o , qu a r u m i i n t s 
c í t aCtio,ex q u a n u l l u m a p u s a d extra 
re fu l t a r , ^ ' ^ 
H u í a s f ecunád generis f u n t arces 
faí can<ií> co n c i n e n d i , & í i íUílesrAtque 
de ben^J p l á c i t o g r a u i í s i m o r u m D o -
¿ l o r L i , m t e r has quoque moralis P h y -
l o f o p h i a e n u m e r a t u r j eo q u o d cius íi 
nis AtUo v i r t u t i s eft , a b f q u e á l i c u i u j 
(?xterni operis e tFe¿ t i one . H a n c ergo 
P h y l o i o p b i a m m o r u m d i f t r i b u u n t 
i n c r ip i i cem í p e c i e n i ., vid@licct3 i n 
e t y c a m j e c o n o m i c a m , & p o l k i c a m : 
h o c o r d i n e , q u o d e t y c a e í t i l l a , q u x 
agí t de vn ius p r í u a t x p e r f o h ^ m o d c -
ranisnej c c o n o m i c a a n t e m e í l , qoa; 
v n i u s famil ia ; guberna t ionera i n t e n -
d i t r p o ü t i c a t á n d e m eirt,qu3r dcco t i i i s 
r e í p u b l t c x tradiat r e g i i m n e : h í e q u i -
d e m o n i n e s , & alia: í imi les f u b g e n e -
re p r a ó t i c a r a m a t l i o n u m f u n t c o m -
prehcnCc. Practica: v e r o ía(;í:ionesi 
q u ^ i n opere c o n f í c i e n d o c o í i í l w n t , 
a m p l e í - t u n t u r fub fe omnes m x c h a n i 
cas a r t e s j v i d c l í c e t j f a b n l e m , d o m i f i -
c a t o r i a m , r a r r b r Í 5 m & c . H a r i n í u p e r 
s\ix ftinc preparantes mater iam ad 
Qpus,alise vero c o n f i c i c n t e s o p u s i p -
fum,»l ra ; dcnique eode i í i me t opere 
c 'onFeótum vtentes , ve v . g . i n E p h i 
p i ó i fia: tres arres repenatur ,ars enirr l 
coriar ia pr .xp. í ra t conu ra adEphip iw, 
ars ve ro I s p h i p i F d á i o r i a i p f u m c o n f i -
cic , ars t á n d e m equi tandi v t i t u r e c i 
confec to . 
S p e c u l a t i u a r n m / e a c o n r e m p l a n -
t i u m ^ q n ^ d a m fun t ,qua: in rebus, qoc 
dárn v e r o , q u ¿ i n f e r m o r c ^ i n o p e -
re r a t i o n i s v c r f A n t u r , P r i o r u t r ia ge -
ra c o h í l i c u i t A r i í l o t e l e s <5.!Vícch3phy 
íi c r ,cap. t . P hy í o f o p Kia m .,v i d e) i cet,, 
n a t u r X j M a t h e m a t i C í m i j a c M e r j p h i - » 
í icá ,nd qnas en te re fpeciil<ítiu.T: fe ien 
tix r e n o c a i n u r . A d P h y l o f o p h i a m 
efenuB M e d i c i n a reduc i rnr c a n q i u m 
f ü b á U c r r i i t a i i i i , f c i i qua: i p fam í u p -
p o n i c . Ibí e n i i n ( v t i nqu i r F h y l o f o -
jphus i n p r i n c i p i o I ibe l l i de f e n í u y &c 
f e ti íi b i 1151 n c 1 p i t M e d í c u s, y b i m u n u s 
P h y í i c i l i n i m r , AliAr q i ioque fpecies, 
fen parces p h i i o f o p h i c a : r i p e n u n t u r , 
u i quib'us conccmpla tu r P h y l o f d -
ph ia naruralis p r o ob ice lo fubrtan— 
t ía co rpo ream, & ca^qua: m o t u i í u n c 
fub i e i t a , S¿ coeiorum, d e m e n t o r u m , 
an ima lmmque naturas .Kiathcmat ica 
ve ro quari t i ta teni c o r . í i d e r a t , a b A r a -
h t r . d o tamen ab í p í i u s q u a t i t a t i s í u b -
ie¿í:o,&c h e c i n du^s i t e rum Tubd in i -
d i t u r parces in Gcomect iam )fcilicpr? 
qu.a:quantitatciTi concinuam,qune i n 
t r i n a d u n e n í i o n e c o n f i f l i t , eiufqus 
p ropr i c t a t c s confiderac: a t q j ' ñ Ar i tH . 
me t iC3rn ,quxc i rca quanricatem d i f -
crecam ver fa tur , v I d e l i c c t í c i ^ c a n l l -
m e r u m , & eius a f f ¿¿ t ionés . 
S u í n t i n f u p e r al i .xtres , quar p a r t i m -Jg 
í n a t h e r a a t i c i : , p a r t imqr ; e p h y l o f o - ® ( 
phica : Cune, arque ideo ad P h y l o f o -
p h i í ^ o c M a t h c m a t i c a m p e r m i x c e r c -
d u í í c u r . H u t u s generis f u n t A í í r o l o 
g i á ^ q u x d e m a g n i t u d m e , & n u m e r o 
o r b i m n c a : I e í l i u m , d e a i l r o r u m q u e i a 
f l u x u ? & m o n i per t r a ¿ l a t , A í l r o n o - -
m i a ^ u x d c d i T í a n t i a p l a n e t a r u m , & 
r y 4 e r u m , a c c o r u m a f p c ó t u , d i f p u t a t , 
jMuí íca íqua : de t o n o r u c 6 c e p r u , & co 
uen ie t i aag i t7o¿ : G e o g r a p h i a , qux de 
orbis t e r r a rum defe r ip t iohe d i f i c r i c . 
M e t a p h y í i c a t i n o t m f p e c u b t u r 
o b i e d u m ab o m n i m a t e r i a l e p a r a t ú ; 7 * 
hanc quoque P h y l o f o p h i a m p r i m a m 
appel iarunc a n c j q u i , a t q u e T h e o Í o g i a 
v o c a n t n o n pauci,eo quod i n t c l l i g e n 
tias cceleftium o r b i u m momees c o n -
í i d e r a c . Sed alia efí Theo log ia f ac rá 
i o n g e n o b j i i o r , q u x t a n q u a m f a m o -
fiór í i n c íibi v e n d í c a t nornen : & harc 
n o humano i n g e n i o , nec corac i i r ; ; l i 
l u c e f e d d i u i n x reue jUí ipnis l u m i n e 
e d c C í a . i p r i v s Dei,diuinaruqLie r e r u m 
c o n t c m p l a n i r a r c r n a : 6¿ hanc q u i c é 
e t i am ad M e r a p h v í í o m reduetu pie 
r i q u e p o d o r e s . T h e o l o g i a M g i r u r lar 
era; fubd i rn r ius canon icu , p r o ea f j . l 
t i m parce,qua c o m i n e t pNlura ,que5p í 
r i tus Sanóii iuce de jiisjqusg ad ñ d e m , 
& mores,ques fídes p r x f c n b i c e x p o -
r t a , d i f í l n i r a , & recopilara f u n t . D e 
carcens namque ad b o n u m E c c l e í i i í f i 
cor tí regí m e m í re fp e a n c i bu s j qu je 
circa lites c o n i m i n rpfo íuñe c a n o n i -
co c o n n é t u r decreta,ad p o i i t i c a , q'Jf 
Q{\ ip fñ iusciuiÍ3,pertinere e x i í i i m o 
P o r r o fpecula t iQamm,qn.x i n fe r -
m a n c h e opere ra t ioms v e r l a f u r ^ í b n e 
quas 
^26 J n ^ f i . ^ P ^ o L A r t i c . i . d i f f i ^ a . ^ . r , 
g m fe en n do msíiíbro primíe diui 
. íiooí'V coaiprch^ndunti;!- pro ea tan* 
111 ¡tí p,á f ce,qu i le r ítl o i i \ ni /eiv r af i o -
liutn qüidíüce's, & rutuiv.s coní ide-
ráí,!nrer quás pr inapúhs efí Logicaj 
q nt dcn:cu|^ circa tettiam rarioné, 
' terna q ioquc d Doctoi ibus afsigna-
tur í í iuñib.Non t A m c inteilig^unnlja 
racicne-.r: ordinis5vt qu.xdam fiíbdnri 
turíi ijs psr efserialé íiibordinadonc: 
fed d«cuur ordoquaíl presminentior, 
quo alu-c Scíentic luperiores jalia ve* 
ro interiores vocáírar.Svipsnores ig¡-
cur íTic racfaTheologi.i,Me:üpl^ÍJCa, 
M . 11 h e iti a t i c a, ¿¿ v t r ¿i q P h y 1 o fo p h i a, 
ñttótaí ís j fciliceit, 6c moralis: infe-
rior tamsn f u n t quxdam artes non 
i t a exccir.cJ&: nobiles: & has qmdem 
in lib erales & m:ccfcanicas funt diuí-
fje.Onaruin prioresfuncíeprem ,rct i 
dcimquepoíírema': primas horíí pn-
muni indi cae carnié,Secunduqvie fer 
uiles. 
Lingua^ropus^Yatio^nutneruSytonuSy An 
RuhncmuSy arma}fai>cty y niñera , lana, 
ratcs. 
Quorum carminum h?ec eñ difpo-
fitiO:lingiia,ideíl Gramaríca, tropus, 
• IO» Rerhoncn^atio^ialedíicajnumerui-, 
Aririimetica^onuSimulicajAnguli'.s, 
Geometría 3 &aíira, Aítroiogia, Ha? 
quidemfeptem artes liberales dicun-
tur tripiiei, de caiifa:primajquiaanti 
quitus lolum liberi, &ii luí lres} illis 
©peram nauabane.Secúnda,quiaha-
bentesipfasá corpons nocumentis, 
& curis quodammodo liberabantur, 
Et tercia , quia anima, qn.TS libera eft, 
eas exercec,8¿; ü)is liberalis animus 
hominisfubleuatur. Adnertecum eíl 
tamen:quod quelibet ex ieptem enu-
meraos rribus, quaí htc mrer artes 
d8fcribitur,pró ve opus conficiendñ 
ordip?.tur,ideoarseíl:nam Dialedi-
ca,qu.v tradit modum conficiendi iy [ 
lo^iímum, Lógica vtens dicitnT,& 
non docens' quianonfyllogirmi na-
turam fneculaturjCed ipíura compo 
nere oíledit. Qu.atenus ergo naturas, 
Aventares demonílrabiles fpccula-
tur^docens eft,^ verafeiencia fpecu 
h z i m ^ h í íimiliterdeaHis íbs artitus 
e U di redu m.Harum igi tn r fe p em a r -
"ti u m li b e ra! i ñ, v t fu p c r: u s v i tú m e Ú , 
tresprioresidem obiedum conííde-
rantiquapropter dicuntur triuiales: 
omnes etenim fermonemtradur: ied 
péima corre¿lum.íecunda ornatüm, 
& tertia rariona é Qí-iaruor auté po-
firein? efiam idem obiedúm reípi-
ciunt,fc!Íicet ,qaaric3terri:<5üa etiani 
de caufa q-aadnmales coníueueranc 
nuncupan. Dux naqueconíideranc 
q u á t i r a r e i n d i fe r e t a m, n e m p é, A r i c h -
menea, & Muíica:fed hec eít diíferen 
tiarquod ha:ctalem quácitatenijiiem -
pé,niníverii.m fonibns conrr«Cíam ref 
picit3illavero de ipfomec numero ab 
omm cotraé^ione abílrado ag't-.Alie 
quoque dims, feibeet,Geometría , Se 
Aílrologia coníiderat. quantitatcm 
Contmuam.H.iec ramé differentia eií ; 
qaod h¿sc talem qiiíntiratem in fluxí 
bus3 mctibufque cceleílibus contra-
da , reípicit: illa autem de ipfa quan 
titate ab omm eontractione abílráhe 
te pertraátat, Ex quibus coiligíciir, 
quod cimd.T artes liberales deferma 
ne tantummodo, & quantuate per 
agunt» 
Ruríus5hci:c eíl fecundi carminfs 
explanatio.Rus ídem eíl ,quod Agri j j 
cuitura-nemtis^enatjo.armaj Aiibria 
faber3qüa'cu mqiíearsfabnlis, vulne-
ra , Chírurgi.ij Lana , ars textoria 
Satoria, Coriaria, ^ íimiíes, Frates, 
ars náutica.Har c rgo feptem artes me 
chanice vocatur (vt inquit Verforiiis 
(vbirupra) quiafaciunthomínes m.^  
charijideíí, adulteran , a liberali ani-
fñ0>qúpd debebatalnfapcre , & non 
fe coniifcere rebus feruilibus;,&alie-
nan a füa propria operat¡one,quar eít 
rerum inteiligibííium contemplatio. 
Machia enrm adulterium íignifícat, 
propcereaque ena feruiles vocantur, 
eo quod ad ftruífiurtt, & mimílcníi 
hominis fuerint inftitiit&5 5i 
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Mouetur duhiuwi clrca ár* 
tiam, 
E D circa hanc dvuiííoné 
inceralia d u b i a j C U í E felof" 
feriint(c[uíE pleracmittü-
tur,tanqaam huius loci a-
litínaj vnam ínter eít foluereies di líe 
rcntiaecenim íupra numero fecun-
do p o í i c a in:srprudennam3& arcem^ 
"vicietur colligij null^.m ex numeratis 
fcptem artjbus liberalibus eíTe veré 
artem,(j quidem omnesillx faculta-
tes funt habirus intelkátnales a¿tiuí¡; 
jion vero faCíiui, qui ngn in externa 
materiara traníeunr. Qi^bd amplius 
confírmacur,ex'e¿KÍem diíílrentia ite 
rumafsignara ab ArjOoteleinterpni 
dénéiám>S¿ artem,nam.6.Mctaphiíi-
c x c3.-p.i.dntQiiiire & hahntis, (\ui cum 
ratione amüks ejl,({tucrfus csí ¿b eo hahi~ 
tu^ui cum ratioue cjftÚíuus¿jl: Se in fi-^ 
na capicis hke fubdic: Cum autem ejfe-
fíio.atque añus diuerfa¡íni^ariém cjf ttíio 
his ejje^íon autem attus ncccjfe eft, Q u i -
b ü s vertís dúo facit Afjübte lcs , & 
c;uideni oítcditartem habitiiin eírcef 
feCíiuum,& plaíié negat artem habi-
tum attíiuim eíTepolTé; 
Hoc dubium conatur foluere Ga« 
r brielVázquez prima fecunda difpu-
.¿ cationeH^.cap.i^nu^^.^: 7.interpre-
tando verba Phylofophi, ac ñ perfa* 
cíibiliainteiligat, qua: ad mores non 
pertmentjper agibilia vero illa, qua; 
admores fp^fitánf. Vírdé prudent'ia 
eít habitus m o r u m j C U ! per á d i - n e m 
explicasur:ars vero eít habitus faciea 
diihoc eil, verfans circa ea?qikx mora 
lia n o n íunr. & ideo Iverhorica , Logi 
ífa j & ca.'ten liberales habí tus veré 
funt artes. 
l l x c rtimen Vafquij interpretatio 
; violentaeí lnimis:&ctienimpruden-
thfolHtio- tiá V!rtLls. !^ oí,'':si>s> n o n uinen ars: 
h o c ri o n ei i i ci r, q u i n e t i a a\ i n n ó ni o -
raii¿>us verá agtbüia,íicuc factibiliá 
T 3 
; m i 
filmo 
T 4 . 
Impugna-
dentur:íiquidem cognitíones omnes 
intelleduaies aUionem includunt,8¿: 
ipTas operariones imraanétes per op-
poí inonem foluni ad morahtatem, 
fa¿tion¿5(hoc eft)ambones tranfeun-
tes vocare,eirec mamfefta vocabulo-
rum abuíio. Qü ire aliter quídam hac 
ratione conuidi concedunc dicíos 
feptem liberales habuusarr^- mrigo yíl ior.folít 
r e , ^ proprie non elíeiled late, quace tie, 
hus arslatiísimé pro omni habicu i n -
telieótuáli víurpatur. 
Yerum enim vero huius refponíio J C*, 
his ficilis efl confutacio.Siquidem ha t 
bitusiilinonpoilunt non ad aliquam r , -
ex quinqué habituum i ritellettuali1,1 J 
fpeciem pertinere : quia alias diDjíío 
illainadaqu.ua elíet. Alij crgo diffi 
Culratcm lubrerfugiunt tea en tes ibi 
Ariftotelé diFíinijiíe arres marchpni-
cas5&feruiles mmime vero libera-
les. Qu<e folutio n o n eft avenrate 
áuerfr.licet diminuta íit. T u r e enini 
obftat,quia artes hberales fuper n u -
merarioe eííent, Se n o n a Phylofopho 
in di¿i:a djuifione coprehenlx, Quod 
idicendum non eft : & preprcrea ob-
ftatipfe Anítot les.,qui í.ethiccrurJi 
cap.3.Diale¿ticarn (qure marchamca 
n o n eft) abfolutevocíuir artem. -
Vndealiterhisfciutionibus otnif- 1 6 , 
fís, dicb;PhylbÍbphumíbi difnnijííe Solutiopro 
habitus inreüectuaies penes gatería pria J u ñ o 
circa quam verfantur 3 vt ait Dmus rts. 
Tñomas i .2 .qu^ft.4T.artice, in cor- / ) . Tbom. 
jpore.Et quia hi feptem habitus libera 
les prima principia habere poilunr^ 
& conclníiohes políuntdeduci ex í í -
l isj .debfihálitüs pnmorum princi-
p¡oru fuenr^cnc habitus inteiledus: 
li vero concluíionum , ene feienria. 
Proptereaque iuxta communem om 
hiumíencétiam Logicadoces, A f t r o 
Íogia,& Muíica>& exteri ex leptem 
habit ibüSjfciet i?eifepolTunr,vtdi^¡u j r i f i 
eft.Cum igirur diuiiio illa a n f t o t e l i -
¿afuerít penes n-ateriam circá quam, 
& harum feptem f a c ú l t a t u m materia 
etiam ad habnus Ipeculanuos perri-
neat; n o n noiium di f tmdüm rrieín-
brü dicta; diiuíionis ncceiíum fliit f u 
peraddere, vr hos habitus co;? prehea 
d:i et,ac íi nobis reiinquerst Phy lofo 
phus lufcrendtim fic,Yci jiU habuus 
Muí icx , 
2 ^ 
'Arijlo f. 
1 7 . 
Máí i cáe , A ñ r o l o g i x í k c . agnnt de 
p n n c i p i ^ ^ v e i de c o n c l u f í n n i b u s , 
y e l t - r t i ó modu in c u n í i c i c n d i hanc 
i n t o n a t i o n c m íViuíícx i n p a r t i c u h -
r i ;Vv:\ WUm ¿ce, t r a c í u n t . Si p n n u i m 
tlicas habitus i n t e i l c ü u s í u n t . Si v e -
ro í t í cund i i ^e runc í c i en r i .T . Si tande 
t e t t i u í e t ü n c a r c e s j n o n r a t i o n e m a t e -
f 1 x i g u 1 á l m a t e r í a i am pvx d i f t in í t a z i \ 
i n habiribus í 'pecular iuis ,red r a t ione 
Continger.tK-c í i n g n l a r i c a r i s ^ u d t a l i s 
mater ia e í l coritrauta , q u o d i c m i t u r 
ex al io p r i n c i p i o A n l l o c e í i s ¿>. echi-
co r . cap .4 . vb; inqii¡t,«4/» nsqueeormn 
qniZ neccjfirio fnnt^si fiunt? cft ars , ne-
(¡tie eortan^qua \unt ficundum naturam: 
pcle^fum^ua c j j e ^ non efle poJfiwt.HiX 
qao d é i i á c i r u r illas í e p t e m í a c u i t a -
t35jquat :¿nus de lingulanbae^Sc c o n -
cmgcncibus agunc .non p u i l e eífeTcie 
t i a s / ed ve lie e ñ e arces. 
V n d e conclad:tUJ• F h y l o f o p h u m 
dnp lex genus a r t i ó m c o n f t i t ü í í T s : 
v num ex materia circa q u a , & i n hoc 
genere p i n n i ü m f aó t i b i l i um p o f u i f í e 
ar tesjal teruin vero penes m o d u m co 
í i d e r a n d i : vei e t e m m q n i d í c á t i s abf-
i r a í i e n c e ¿ a f i ngu l an ex iÜe- i t i a c o n -
í i d e r a c , íle de necelTanjs agic , & 
p r o c u l d a b i o f c i e n r i a e i l , ve l ag i cde 
ip í i s q ' j idicacibi iSjprout lunc ü n g u l a 
r í t a t e exü ' tenci c o t r a c h t : & cune eric 
a r j j p rouca r s con t ra fc ienciam d i í í i a 
g u i t u r . H o c q i u d e r n f ecundo m o d o 
l e p t e m ilía; facultares liberales func 
artes: p r m o v e r o m o d o alia; fepcem 
maichanic^ arces vocancur . 
§•5-
Propomtur ¡latus d'ífpcultáns^ an 
Theolngia fit fcientiafEt re* 
fenmtur (emetitid Di~ 
Imum. 
T J A C igi turdmigoneart ium Se 
feientiarum oÜ6nfa,controuerci 
Prima fin 
t t r t ín p r áe f end , an f a c r a T h e o l o g i a 
íic í c i e n c i a l V i d e t u r e t e n i m ad i n t e ! 
l e d u m p e r t i n e r e q u o n i a m p r i m a 
p n n c i p i a ^ u í E t r a d i t j í u n c i p í i í ide i ar 
t i c u l i j o n i i l l i u s m í U r m o d j j q u o p r m 
c i p i a i n ali]srcieiit!js,fuHrper f e n o -
t a j í i c fa¿ta reue la t ione , fun t pe r í e 
c r e d m : v e i f e e ñ d o . v i d e t u r a r t e m e f 
f e : quia de í i n g u l a r i b u s t r a í t a c , n é p e 
d c D c o , & f/ icarnation/s m y í l e r i o j ^ C 
í imi l ibus - .Vc l e t iani v i d e t u r e f í e p r a 
denciam3en quod mores p f ^ f c r i p i t j 
¿ c b o n i t a t e m , a c m a l i t i a m m o r a l e n i 
humanoru ra a ¿ í u n m c o n f i d e r a t . S c i é 
r iam autem e l í e n o n pof ie e x e i f d t i l i 
a p p a r á t . E tprae terca , q u i a e u i d e n -
t i a m h a b e r e n o n po te f t : c u n i p r i n c i -
pias credir is , & n o n per fe n o t i s n i t a -
t u r . N e c ob i d fapienr ia eric. Se<l hace 
o m n i a í i g i l l a t i m t x a m i n a b u i u u r ín* 
fra per difiieulcacis d i í ' c u r r u m . 
N u n c autem ad pra rc ipuum d i f í í -
culraris t i t u í ü i n accedendo d o c u í t 
D i u u s T h o m a s , i . p a r t * q u ^ f l : , i , a r t . 2 . 
( p r o u t ab ipfius d i f c i p u l i s exp l i ca -
t u r j T h c o l o g i a r a f e c u n d u m f e c o n í i -
d e r á t a m i n toco n g o r e f e i e n t i a m ef-
í e : T h e o l o g i a m vero n o f l r a m f e i en -
ciam n o n e í l ' e in fe , fed prouc fitb a l -
t e rna tu r Theolag ixe , p r o u t i n fe eí^i 
Tenenc hanc fentenciam Albercus j4llQTf1{i 
M a g n u s in f umma rradtatu t i q ü ¿ Í L fya'¿¡ín¿ 
i . i n c o r p o r e . Canus 12. l i b i de iocis CaJus 
commumbuSjCapi t . j . C a y e t a n u s , ) . r^ %,a* 
p a r t . q u a r i í . i . a r t . 2 . b a ñ e s i b i d e m d u -
b io i 4 & omnes fere T h o n n í l c g eam ' 
d e í f e n d u n t . O n i p r o b a t f u a m f e n t e n c u. 
t i ao i p r i m o cx loc i s lí icr.r S c n p t u r . T , T7. 
i • • • í 1 Btetemhu n . im laptenti.-E)Cap.7.L')Cicur rí e-
d'it mihi omnium, C¡HÍS janty yeramfeien-
í / <í w: & H1 e r e n i i x , c a p . ; . d ? c i t u r . 4 -
bayobh p¿ííorrsy(¡tíi pofcar/tyos feien-
ú(ty&dofirina : i ed docir /naj Sz f e i e n -
t i a ^ u a n o s pafeunt pafiores Eccle-
ü í e j e f t f a t r a Theo log ia : ergo íp fa e í l 
v e r a f c i e n t i a i n t o c o r i g o r e . 
Secundo p r o b a t u r a u t h o r i t a t e fan 
¿ l o r u i n P a c r u m , q u o r u m t e f l i m o n i a 
h ^ c i d e m in l inuanc : fed p n j f e r c n n 
D í u u s A u g u f í i n o s j i b . 14. d e T r m i t a 
te , capéi .vb i aic, haic fcisrtU aUrihui* 
tnr illud t ant itm modo ,qnod p des [al í'Jjer " 
rima gignitur, S e d q u x í ick g i g n i i n -
tur jcaacum t r a d a n t u r i n f i e r a T h e o -
logus 
2 0 , 
mam 
2 1 * 
2 2 , 
¿ 3 
2 4 , 
logiaisrgó.ctim illam D . Auguítinus 
appellet fcicnriam ^proculcjubio in 
tota rigore fcientiacíU 
Tercio ratione probátunquia Theo 
jogia^vrfccundum fe cohderaca, pro 
cedicex pri'ncipi/s fiipernaruralibus 
lumine füperriatufali per Ib ñotis ex 
ipíorum cerminorunr nocicia: Theo-
logia vero noí lra , prout íubaicerna-
turi iü , eiumprocedic ex principias 
diLio lumine per fe nons: fedlcien-
tia iubalterrjata eíl proprie, & vere 
feiecÍa:eT*gó Theologia noílra, prout 
fubalcernata B'ft'jCbi;$fltt sc$ñ% 
Quarto.quoniam nu]la alia ratio-
hl^ÍJóVeft noí lraTheologia a ratione 
yere feientix excludi, niíi quia euidé 
tiam non habet. Hac tamen ratione 
non cxcluditur a ratione venefeien-
ti.r: quia quandA Ariíloreles inquir, 
fcienriara ex euidencibtis gigni,incel 
lexit hanc euidentiam eíTejVel quoad 
fejvel quoad nos.Si hoc íecundum di 
C-is,cunc Metáphyfica non eí íecpro-
prie rcientia,qutaf-iepifsime ex euidé 
tíbus fecundum fe procedit: vt poté 
q u an d fu b íi a ri a s fepa r a ta s i n co r r u p 
tibiies elíe demoarac. Si vero dixeris 
prj'mñjCum principia noítr^ Theolo 
gíae íincfidei principia,hinc infernir^ 
quod ficucnihil elt venus fidefécun 
dam le: íic 'nihii eit euidcnr ca le-
Cúndum íe: ergo &c. 
Quinto,nam Theologiánoílra eft 
habirus inteiiediialis:fed non eR prii 
dcnt!a,qüid non verfatur cifca ílngu 
lana ag>bilía: nec ars, quia non circa 
fa¿tibilia:nec inrelledus,quia no eíi 
de pnmisprincipijsmeqoeíapientíaj 
prop^er eandem racionen?,quiá fápié 
tiainíimul principia,& coclaíiones 
cuidenterin obisttó alcifsirho cortíi-
derár-8c: ex confequenri, cum Theo-
logiá de principijs per fe nocís no íit, 
nequic fapiencia elíe: ergo á íufhcien 
ti adxquat.i: diuiíionis diuidentium 
enumeratione reíiac ¡.quod íc ien-
tía. 
, Sexfo,quiaTheoÍogia noftra ePi ha 
bitus inteilectualis acquihcus per de-
moníiracionvmíaliasénint ríullis de-
moííracionibus vreretur Theob.jguSi 
quodfiifum eíhfed demonítrano ge 
neracicieatiaai: igicur Theologiá no 
ft r a c íl fc i c n t i a, C o n fe q (i e n r i a p a t c t: 
quia in hoc diftinguñcLir ly Uogiímus 
topicus,& dcmoníiratiuus, quod ille 
generat probabilitatem,iíie vero fcie 
tiarri, 
loannis Bafiolis quxír. ^. proJogi 
ártic.; .& íi cú Doctorefenciac Theo 
Jogiam noftram fcientiam non elle: 
ait-ramen Theologiam fecundum fe, 
6¿; Theologiam Dei^ex ea dumcaxat 
parte,qua de ventatibus neceiíanjs 
agit in teto ngure íormalirer fcien-
tiam eíTe:quia in ipía venfsime lalua 
turomnes perfe conditiones i'cien-
tias. Qaamfententiam iequi viden-
tur alij Scoti fíe,in quam inclinar Ga 
briel qu.Tft.a.prologi.Qua* íehcencia 
duphci pocifsima racione probacur. 
Prima a difíinitioné ad díhinitum: 
quia Theologiá Dei eíl cognino iw-
tellecíualisacerta & euídens alicuiüs 
neceííarij euidenrer dedu¿íi ex pnn-
cipijs neceirarij's, & euidencer nocís. 
Ergo eíl veré & proprifsimefcienr!a: 
ancecedens pro^atur : qlua dbiedüai 
Theologiá: eíi Üeus ipfe , qin eíl ens 
íimplicicerneceííáiium narum efíice 
re euidentiam fuiji&ifuarüjqLiaíí pro-
p.rietatum,qua: deducibiies fuhe ex di 
uina eíTentia in intel ledü perfedie 
cognordciuo fui : fed caiis eít mtel lé 
dns diuinus; ergo &c. 
• Secundo, quoniam aliqüa racio-
ne excluderctur Theologiá a racioné 
v e i n g o r o f r fciencia:, ea dumea-
xat eiiTet ,cuiadiuinO intelleítui ne-
qiiir comperere iy llo-giiticu5 difcur-
fatj qui ad ratione^i feiencue' requiri 
tlir,eo quod debec per dümonllracio 
nem acquiri: fed rahs d;f.urUis non , 
requiritur ad ícKr.ciam propne di-
¿tam,niíi reipeCía intellectus, o.uí ob 
fui ímpeifea;oi íem non eíl actu m- j 
relligensj'cd in potencia-ad iutclle-
dionem:quaiis eíl incelleí.'itns.noiier 
quí ex nocís ad igr.oca procedir. hr-
go refpectu diuini intelleciU6,q'.:i eli; 
inaduah inteíligentia omí-uunt m-
reliigibihusn,non requiritur difzui-
fus íyllogifticus ad rationem ver.-e 
fciencior, 
Connrmá urha?cracio ; quia dif-
curfusfyllogiIticus psreinee ad r .ijjo 
nem. cauiaiitatis efiicientis, &. ideo 
• non 
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nonii-! í¿6ta cííe:{cdinfi2ri adfcien-
tiam requirirurrquia d t caufa fcisn-» 
ti.TjíícLií: pát¿r cft caufa fíiijjfedíi dno 
hominese í i en t iquo r t i vnus faiffcta 
Deoimniediate creacus, alc¿r vero á 
patre gsnirusinon ob rcrpectus ciif-
tinctos ad d¡t5erlas caufas eftic;entcs> 
i p íi h o m i n e 5 i n ce r 1 e tp e 01 e d i íf err éc, 
liquidc.m vterqne eandom naturam 
fpcc iñcam abroiutam formaliterha-
berecvtpatui t m Adamo ,5c Abslc: 
ergo íimiiíter rc¡ent:a Dei , quxper 
íy l iog j (ncum dilcurfum uonacqai-
j i t u r )&: laentra n o í l r a , qu.r per dif-
curfurn acqu i r í t u r , non d i í fe runt in 
.racione Pormali f c i en t íx¿penes ref-
pectus di ib netos ad cauíam difciiríi-






PóKitur Verafente?iticí Scóti* 
f f j emsfundamenta ex. 
flanantur. 
I N ó D p D Í í t u m a u t e m eft D o -¿tor fubíilis in l i tera textual íhu ius p r imi articuli i n corpore, 
vbr inquic.SVgo Theologta in fe n& 
eji fcientia,c\uantu ad yltimam condiiio* 
nem jcknt iá : jed quantum ad alias tres 
cenditiones cftjcietiainfe,& in intelkÜti 
iinino, Ftrftm autem fitftktttia , quan* 
tutn adquartahi conditionem in in td leñu 
heatorumtDubiíiM efi , t'<7"videtMr, quod 
fiongrcfed oppofitum'videtur, E t i n f o -
J u t i o n c fecundi ar^rumenti ah:Mavis 
tamcriproprie poteft dici'.quQd Theologi* 
fectíndum fe eft fapientia. Sequunrur 
Doctorem Francifcus de Maironis 
i n q u x 0.4»P r o l o g í, T a t h ar e t u i b j d e, 
Gvnileinius Rubionis H.quxft. p r o l o 
ihon. 5. p r o i o g i . § . iuxta hoc q.Híero, 
O K ^ m ,5 .q ; ixÚ .p ro logi íoannesKia 
or3q m c ll. 4 . IS a rgi u s,qu .-e íl:.;.foi 1 o 2^• 
columna.Stephanus Bruleferexcel-
lencilsimas}& vctuftifsimus Scráphi 
c iDoccons iancciBohauentura: , & 
2 8 . 
CubtilisDoctorisScoci in í imul expo 
í i to r ,& concordacor in prclog05qu?e ^ ^ 
íi:ion.2.propc tinem^.rcgw/a ¿/í't-Pa- j ym \ j 
terradaj i .part .controu. j .a r t .z .Pa- Q > ' . 
ter Herrera in pr imo d i fpu t . ^ . qu r í l , j t f ? y** 
i . &C2. Scnoui ís ime Phr i ipus íaber , ^ . ^ I*1 
qu^u.4.prologi difpuc. 6. atque o m - ^ ^ . 
ne í veceres j &xecentiore5 bcotif tx. y * iTi<t 
Exalienis vero Durandusinprologo 
quxlLi .numer^p.^aregor. A n m i n » jlJCaj¿¡iS 
qua:{l,z.art.4.poíí mediumMarcilius nr ^ 
qu^íl ,2.arej .conclüf . ,7 .Gabriel jdux ^ Xhom* 
í i io .7 .ar t . í . r iotabiú i.Tnom*as de A r ' * 
g enci i^qua : Í L 2 . a r r . i . Vázquez , i . p , 
difp^.ca.^.Quani fententiam tenue 
ranc nofter Alexander Alen í i s , i . pa r . 
qu^f t . 7, m e m . i . noí^er Rícardus i'ri 
z.qaa:rt,proiogi,5c Henriq.de Gand. 
i n fumma art . í .quair t , 1. ¿ quodlib, 
1 i .qu^ i l ; . 2, imo h a n í eíTs exprelTam 
fententiam D i u i T h o m x qujeft. 14, 
de veritateart.suntenditr V á z q u e z ; 
Qua í f t i onembanc d i í l i c i l imared-
dit d iusr í i tas 'nodi loquendi O o c t o -
rum: fedillamfacile refoluemus (1 fa 
p ien t i s jacfc ié t i ie ngorofedifFerét ia 
llacuacnus. A d cúius intel l ígenfiam 
obferuare oporcet : quod vtadu:rdc 
Brulef'enn proi«go:qua: í l . j . f a p i e n -
t iaadpiura í ignif icatafeextendic: $c 
ideofumitur qumque modis. P r i m ó , 
p rocha r í t a t e j l eu (ve D í u u s T h o m á s , 
2.2,qu:Eft-4f. art.2.accipic) pro vno 
ex donis Spirirus San ¿ t i , d e q ü a d i x i t 
I^iuus Auguftmusabipfo D i ü o Tho 
macicatus : fapientia esl charitas Deh 
Q u x verba Diuus Thomas exponi: 
ibi folutione ad pr imuin 3e fapientia^ 
quantum ad fuam caufam, fed articu-
lo quarto facetur hoc modOjfapientia 
importare charitacem,qtiarenusin a-
ninia peccato obnoxia reperifi noni 
pote í l ¡ iuxta i l l u 4 fapientix, cap. 1.tn 
malUiolam animam non iutroibk fapií-n-
tia^nec hahitahlt in corport jubdito pecca 
tis. Secundo fumitur apud morales 
Phylofophos , pro connexione o m -
n i u m vir tut ' jm, tam mte l l ec tuaüum, 
quam moraiiumnn qup fenfu lapiens 
idem e í t ,quod v¡rcuofus,de qtío dsxs'c 
SQnccai,Iü fapu-niem non cád'n trijUtla; ScfieCá* 
& ilhid-tfapieus domhiabitur af.rís, Ter™ 
riojfumitur pro vnaexqviinqac v i r ta 
tibus inteUeduaiibus, &; c l i habitus 
fpecu-
fpecnUtiuus nobil ifsimuSíVtcapítur 
fé¿cá ef-hiCoriim,&: paruic luprain di 
ü i l ionehabicuum intellectualiumjnu 
1 mer.x.quia fpecuhctir aitifsiríias cau-
fas : & íapienria hóc modo dici tyr 
Grece fophia, &rapiensfophos: v n -
detempore Picagorx dicebanturMa 
g i f l r i lophinpre vero proficebatur fe 
ph^rlofophumjideí l jTapiencía: cup i -
d u m e í í i . A d fapientiam igi tur hpc 
modo accsptam percinet í e c u n d u m 
Arir totelem in pr inc ip io Meraphy í i 
ca: coilderare caufam alfirsimam, per 
quam certifsime de alijs iudicarur, Se 
fecundum quam omnia ordinari o-
po rce í .Cau fa autem altiísinia(vt D i -
UusThomasnotauit z.2.quxfl.45r.ar-
t ic .z . in co rpo re )dap l i c í t e r accipi po 
teíV.vel pruno í implici ter jvel fecun-
do in aliquo genere.Ule e rgo^ui cog 
nofeit caufam altifst mam in aliquo ge 
l i e re , & peream pote í l de ó m n i b u s , 
qaxfuntiii iusgenerisiudicare)&: or-
dinare,dicitur fapiens in i l l o genere: 
ve in Medic ina ,& Archire¿ tura , fecu 
d u m i l l u d , p r i m a Chorrnt . 
1 picis ArchitetfnsfundamenCHmpofm.W* 
¿Cho' ^utem^qui cognofeic caulam alnfsi 
Ii'<t ' mamfimpliciterjqua: eft Deus 5 dic í -
tur fapiensí ímpl ic i ter 3 in quancurn 
p^r regulas diuinas}omnia po te í l i n -
dicare, & ordinare, Sapientia ig i tuf , 
qu.^ tempere Picagorae, & Ariftotehs 
Vigebat,non ob koepoterat dici fapíé 
tia í implicirer ,fedin genere. S imp l i -
Giteraut-jm dicuur fapientia i l lud do 
nñ Spiritus fan¿li ,quodfapiéeia voca 
t u r . Q ú a r t o i g i r u r f u m i t u r fapiétiafe 
c ñ d ñ H o l K o t ptoquacumque n o t i -
HoZíKof. t i a fupe rña tu ra l i , í iue inFufa imme-
d ia t eá D e o , í m e exinfpirat ionediui-
na,autalio quouis modo a Deo edo-
¿h .S ic fidet my í l e r i a , ^ reuelationes 
ad fapientiam percinenc. Quinto j & 
vltntio capí tur pro dentina,& í acrá 
Scriptura ítudio acquiíita adfidei ex 
pUiiacionem vtí{ifsima,i-mó,&: necef 
faria^ue ideó fapientia ell ^ii in alcií-
íimam omniumrerunl caufam, nem-
pe/Deum, prá> obietto proprio con-
íiderat. hclicet non habeat euiden-
nam exptincipijs primo uotis , po-
te í l psr afsimilationem ad fapien-
tiam í impi i 'dcer (qux ei l Dei fapien-
tia)reduci.Hoc modo Tocolog ía no-
ftra fapientia dici tur , licec non ita 
proprie. 
Porro feientiara á fapientia eíTefpe 2 p 4 
cié di í l intam p lañe conftat ex fupra 
didta q u i n q u é h a b i t u u m in te l l edua-
l ium di.uifione Ar ftotelica , & ex i p -
ííus difí init ione tradita ab eodcmPhy 
lofopho pr imo poflerior.cap. 5. vbi -^ f^oh 
dic i tur . Scire autm arbitramur^'VHum" 
quod^ue ftmpliciter , & non fophijlicd 
modo , cum caufam eius cognojcimuSy 
& non contingat aliter fe kabere. Ex 
qua quatuor cediriones ad fc ient i ím 
1 i m p 1 i c i t e r n se e lía r i a s fu b t i J11 e r c o 1 -
l !g i fDodor ,p rou t vifum eíl f i p r a in 
textu huius art iculi ,&. m nofíris cem 
mentanjs fupra ipfumrquas condirio 
nesgad fapientiam non requiri ,eí l cef 
t u m . Sedamequam illa vera: feien-
t i z adapte í t jus ,quidnam íit vera fcie* 
tia,de qua controuerti tnr, videamusi, 
Et qüidem vtrumque oOerdic D o -
¿ tor juamin 5.dií l .24.quíKÍKvnicali-
tera,D.air,fcientiam plüribus modis 
accipipoíre .Prrmo,fcilicec ,prp n o -
ti tia cum fírma ádhxí ione: in quo fen 
fu , fcientiig nomine vfus e f t D í u u s D.Aiignfi 
Auguf i inus i f .deTr in i tare , cap.12, 
& primo Ke t r ada t i onúm ca. 15,cum 
ait, Jbfit^Mod nosfeire negemus*c\uct te-
ííimonio dids cimus alioYum'.alioqnin nef 
cimus cffc Occeann efie^  térras3 atqHe'Vr~ 
bes>qtí<is celebérrima fama commeridat. 
Sed feientia hoc modo potius e í l d i -
cenda fídes humana fundara in t e í l i -
rnonio narrantis , quamfcientia. Ec 
á for t io r i ,hoc modo íides diuinorum 
m y ñ e r i o r u m eíl ícientia,Vt aíc D o c -
tor , 6c patee ex Dina AugufíinO u . 
de ciuicate Dei,cap. 2. Secundo fumí 
tur prohabitu^quo quis determinare 
dicit verum,dequa loquitur A r i f t o - Ári&Qti 
teles 6r ethicoruni, cap. 4. cum ait: 
quod habi'.ibus intelletxHalibns dicit ali 
([uii determínate yerum , ¿¡7- affentit: yn i 
parti j fícut alicjüis afentiret conclKfioni . 
deinon¡lrata.}it iño modo, ctiam feieu 
t i a í e c 11 n d li m P h y l o f o p h u m (i n q u i c 
D o ¿ t o r ) í t a teu fide:fumitur etenim 
pro quacumq ;notitia.Terfio f i tmit l ic 
fciétia (ecñdú D o í t o r c in quodl'.betis 
q. uj.quam eptime cxplicat Tathare-
tusjq. i .proaemié Et fcibíli fecundoi 
Q_ pro 
1 
2^2 Qnxñ^.VmlAnic . i . d i f f i c . 1 2 . ^ . 4 . 
p r o nor i t i aa l i cu lus c o m p l e x i habente 
e u i d é t i ^ m ex o b i e d o : í i cu r d i c i m u r fc i 
re p a r i e t e m e f í e á l b u m , eo q u o d vide- . 
m u s a i b e d i n e m i n h a : r é t e m i l l i : f i d o m 
nibus his modis fumpta fc ié t ia n o n eft, 
de qua p r x A i n s d i f í i cu l t a s p roced i t :h i s 
c t e r i i m ruodistam r a p i e n t i a , q u á m j n r e l 
l e ¿ t u s , quam et iam ars , & prudencia , 
f c ien t i a d i c i po tc f t tqu ia hxc calis n o c i -
t ia éffet d e T p e c u l a b i l i b u s ^ reducere 
t u r ad v n u m ex tr ibus habit ibus fpecu 
labihbus penes Cu: matena^docet Sco-
' t u s i n tercio i b i G de ag ib í l i bus reduce-
r e t u r a d prudenciam , & íi d e f a d i b í l i * 
hus agit ,ad a r t em. 
í á m ergo f u m i t u r fcientia quarco 
^ O , m o d o i n n g o r e , & p r o p n e 3 v c d e e a l o -
Scientia in quurus eft P h y l o í o p h u s l o c o ci tato ex 
rigorequas p n m o poft :eriorLira,cap.z.ad qua qna-
coditioneí cuor condiciones pr .^requi r i d o c e t D o 
rehuirat, ^ ío i ' h íc in textu i n corporcarc icuJ i , & 
c W i i i s íh tercio d i f t i n c í i o n e ^ . í u b l i -
tera D . quas fupra c o m m e m o r a m m u s 
i n c o m m e n t a r i j s a r t i c u l i , r c ¡ l i c e t , p r i -
ma3quod íit c o g n i t i o cerra exciudens 
o m n e m dubi tac ionem, &C d e c e p c i o n é : 
f e c u n d a , quod üc de necef laf i js : t e r -
cia, q u o d íit per caulam euidenrem i n 
inco l led i r .quafca ,q i iod í i t a p p l i c a c a ad 
c o n c l u í i o n e m per d i f c u r í u m f y l l o g i -
í l t c u r a . H a s i g i t u r condiciones ibi ex-
airotrisé pl icatas f rancifcus de M a i r o n i s ad í e p 
cení e x r e n d i t c h n t a t i s gracia. P r i m a , 
f c i í i c ec^quod íit cogni t ia5 in q u a dilferc 
fc ien t ia a v i r tnc ibus m o r a h b u s . Sccun 
da5quod i i t v e r a , & certa: & i n h o c d i f -
t i n g u i c u r a b o p i m o n e . T e r t i a , q u o d fie 
e u i d c í n S j U i quo d i f t i n g u i t u r ab aifeíifu 
ü d e i . Q ^ u a r t a j q u o d íit de neccl íanj .s3 m 
quo ab a r t e , ^ prudencia d i í f e r c Q u m -
t a ^ q u o d f u habicual is , i n q u o d í í í . r c a 
Noticia aCtuali. Sexta q u o d fie habita 
pe r d t feurfum , i n q u a d i f í e r t ab h a b i -
t a mce i i edus , qu i eft p n m o r u m p r i n -
c i p i r . r u m n o t o r u m per fe. S é p t i m a , 
quod í iccaufaca á p n n c i p i j s per f e n o -
tis,per q u o d exc lud i tu r T h e o l o g í a Via 
t o n i m á rat ione v e r . r f c i e n t i a í . O m n e s 
tameni l las fepceni cond^tiones o p t i -
m e d a u d i t D o c t o r fub q u a t n o r i i l i s f u 
p ra policis . t x q u i b u § d ú o in fe ro , p r i -
¿ i H i i e f t , n o n quatnlibet veram c o g -
n u i o n e m habicualem efie fc ienciam 
i n r igore fump tam : & f e c u n d u m , 
q u o d f c i e n t i a i n n g o r e f u m p t a í ic de- tifftn.fffa 
b e a c d i f í i n i r i . S « e « t M t f í habitus intelle- tia. 
fíualis}certus,&' em¿ens7de necejfarijs>per 
demonjlrationeu acqwJitHs, 
l a m i g í t u r has fcientia: condiciones 
i n fac ra T h e o l o g i a i n u e f t i g a r i o p o r - - j 
ter, .\ d quod reco lendum eft, q u o d f u -
perius i n í i n u a c u r i n cexcu prarceden-
ris qm-eftionis, & h u i u s n o f t r i a r c i cu l i , 
Theo log iam,v ide l !cec ,quadrup l i c ice r 
acc ip i p o í f e : p r i m o f ecundum fe , & 
p r o u c a b f t r a h i c á T h e o i o g o . Secundo, J^pHcan. 
p r o u t e f t i n D e o . Terc io , p r o u c e f t i n tur c(m¿i. 
beacis.Quarco candem , p r o u c e f t Í B n o dones feú 
bis v i a tonbus . R u r f u s T h e o l o g i a , ve t ia / ¿ 
í íc d i u i f a j i t e r u m fub d i u i d u u r i n T h e o Theola^u 
l o g i a m j q u x a g i c d e n e c c í r a r i j s , & i n i l -
l i m , q u x agit de comingencibus . Eü 
c u m o m n i s T h e o l o g i a ( v t e x q u j e f t i o -
n s pr.-ecedenci coftar) reipiciac Deu i r t 
í u b racione dciracis p r o f u b i e d o : & 
D e u s í i n ^ u l a r i r s i m u s í i c : eü hac parte 
v i d e c u r T h e o l o g i a m exclud; á racione 
ycrxyfk rigorof.-E feientise, cum f c ' e n -
t ia i n hoc d i f t inguacur abarce , 6c p r u -
dencia : quia iftae de í i n g u l a n b u S c r a c -
t an t j i l l a vero de v n i u e r D l i b u s , ve i n -
commencari js arcicuh d i d u m cftt V i -
debacur ig i c i i r ex hac parte T h e o l o -
giam ad artem.fw-u p ruden t iam pe r t i ne 
re^non v e r o ad í c i e n c i a m . 
H x c : a m é c o n d u i o n o n obftac, q u d ^ ^ 
minus facra Theol(»gia í i t fciencia; ^ * 
q u i a c i i m i n c.rcens fc ienciar . ;mobie 
¿tis nacura polTu abftrahi a i i n g u l a n -
bus e x i l t e n t i b u s , canquam n x e l í a r i ü 
á c o n t i n g e n t e , q u i a i n l i l i s exif tenr ia 
accidic e l f e n c M : , eft q u e p r i m o m prae-
dicacum a c c i d é n t a l e iIüuí: ;deode i p -
fis, piouc a í i n g u h r i b u s a b í t r a h u n t , 
t a n q ' i a n de nece i í a r ! | s , 8c perpetins, 
d a t u r í ' c i e n r i a . /icve.-o quia k n g n [ a n -
tas, & eSTflentia De i eí i de concep ta 
f o r m d i 5 & de e í f e n t i a i o í i u s n a t u r a d i -
i í \ n x ( n im v c a d u e r r K i n q u o d i í b e c s , Swtus, 
qLi .n t . ^ . í i d iu ina elfenjua diiHneWcirr, 
eius q j i v i u a t i n a m di r l in inonet j t i r>e -
peifario incrar.ee exiftentja ) id^-o 
n o n poteft abilrahi diuina eíTencia k 
fuá exi ftenna , Sí íi.n.§ui.|ritate , ah'-
que c o n o a d i d i o n e : ergo n o n p o -
teft c o n c i p i concepcu vero , q u i í i 
c o n c i -
C^ncípíatur €KÍ fiens^ílngulíris, & ín 
¿ t a idua re rgo qui hzbct fcienciana ds 
Deo jíieceíTano habec Ic i sá t í am da 
D é o v t í i nguUrKqu ia ig i t u r I lngul. i-
rita5,& cxiílcncia De i jnon accidic ef 
i c n á x » fedeftde c o n c i p t u formak 
Uímsiiáeo eand^m neceísi tacem , & 
perpecuitatom, quam h a b e t e f f e n t i a , 
hábc;r confcquenter íingularicas , 8c 
e n C z t m u i : ergodiuina íingalaricas, 
& edftentiajomnem contingsntiani 
evcludic: ergo Dcus non e f í t an tu tn 
ens necelTariumfecúdum elT^ntiam, 
fod ütia n fecuadum cxiÜentinm 3 8c 
fíngularitacdm. C u m igicaricientia 
ideó non d^tur de fíngularibuSjquia 
coí i t ingcmia Cnmunon ob hoc e x c l d 
diturfacra Theologiaa n t i one VQYX 
faentí;-e,quia de íingulari pertradac^ 
cum hoc í ingq la r e n o n contingsnsj 
fed fímplicirer neceíTarium íit. Hog 
beneconced íc Vázquez 1. p .d i rp .4» 
cap.7. nuin.16. vefpondeasad Cürtu 
dubimn ex d o d r í n a Scoti dicens: 
q u o á non minus perfecta cogni t ió 
eiTe p o t e f t í i n g a U r i ü j q u a m vniuer-
faliunijí ieíl euidens, ve re ve rac í í e 
p o t c í L Ac promde eorum (^ifenr) 
po í íe dari fcientiam ea d u n u a x a í : con 
dicione , quod hsc e u i d e n c i a habea-
turex principijs í ingularibas per d i f 
CÜrUim aliqnenr.íi anim haberetur íi 
ncdircarCu (inqmt ille) potms eííet 
in te l le t tü? , Icilicec, habi tuspr imor í t 
p n r . c i p i o r u m , q u a m Icieutia. 
Hís tam mea addcnda eft alia con* 
cíicioab ScotoaCsignata ,qiiarn o b l i -
tus eft Vázquez, í ioe qüa eius d o d r i -
na veraeíl 'o non poceli5n3mpe,quocí 
tale obietlum íinguiare debec e f lene 
CeíTariurntaliásenirafacile conclude 
retar de l inguhr i contingente eui-
dencer cogmeo feientiam efife poíTe: 
Fdxjfuei^ quod ipf¿ Vázquez libenter íá te tur , 
ArijtoteUs ^um.17.5c iS.imponens Scoto cantíí 
a.dmififlecum Ari l lo te le p r i m o p o -
fíeriorüjcap.2.feientiam de vniuer-
f a l í b u S j cui Vázquez refpondet, pof-
fe tamen élíe Luperioré notitiam^qua 
í i t fcient ia eo loco diFtinita : & i n í i -
n 3 a rforc i n fu ie nt eri e coHr nn t i o n ¿ 
j ocñ Phylorophi m 6.e:hic.cap.?. v -
bí xnfcunúí im e p exiñimdtione deyni~ 
5 / i *ie*'f*Mu{í& bis^ua u m b r í o ftinp. 
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aridotehcas c5f i indi t ,& D o d o r i fub 
tUi^quod ipfe n ú q u á f c m n i a u i t , i m p o 
rnc. Quod etenim aíTcncreftrinxiilo 
D o d o r c m feientiam tanrum ad v n i -
ue r f i l i a /d l fum c i \ : íi quidem in boc 
articulo (vev i fúe í l i n litera textus) 
cóc lud i t Theologum in f e , &c proiic 
ín Deo, &; in in te l ledu beacorum,eC 
fe feientiam,quoad hanc c o n d i ^ o n é , 
q u o d e í t agere de ó b i e d o aece l ía r io , 
Deusaucem , qi.i eíl obiectum talis 
'Thcologia:» eíl UnguLiris:crgo fecun 
dum DoCtorcm nen folum de v m -
uerfil ibus datur ícietia, fed etiam ds 
abquo íingulari . i n eo aurcm , quod 
diuidit duplicem diíf ini t ionem A n -
l loce l i s^c í i vna quxque ejfec diucr-
fa,protinus addensjquodin prima aic 
Phy lo fop l i u s í c i en fum clfe vniuerfá, 
l iunij infecunda etiam a d m i t t e r e t í a 
guiar ía , manifeíle fallicur. I n i l l o 
enim loco prinu po í l e r i o rum , n i h i l 
egie Phylofophus de vniuerfalibus, 
hec Scotusfuper i l lum : fed tancñ re-, 
í lnnxic feientiam ad obicítuii) necef 
fanu m .abífrahendo ab vr. iuerfaji , 8c 
íií igulari . V t patet ex verbts exprefsis 
Phy lo loph i . E t quod non contingit d i " 
tetfc habare^Sc Dodor i s . Secunda con-
ditio}qí}od Jlt de cognito necefiarioAn fe 
icundovero l o c o á Vafquio ciratono 
opp£>íituiii alíeric Phylcfophu;,-, ¡mo 
reíírinxic tcientiam aÁyuiucrfxlia 3 y d 
ad ea, qHa necejjatio jnnt, H inc ergo 
duohabemus contra V s f i u i u m , P r i -
n u m eíl: Dodorem fubtilem mediu 
lehabui í íe cum PhylofophojfciLcet, 
nol i tantum admittencío fciei tiam ef 
fe de vnÍLierfalibus(vceJsfalfo i m p o -
n i^necpc r ' . ^po l i t u exrédendo fe ad 
qua:cumqi ie í inguhr ia , yt i l leábfque 
fundamento admittic • fed í la toendo 
vera fcictiá de necdfii i js eííe debe ré , 
i lue i l l a í ín tvn iuer faba , í íue í lngu la -
ria.Secúdñ habcitius contra VafquiLÍ, 
fcictianullarenus poíí'e eííe deal;o íin 
gulan5qua de Deo : $c i deocxép lu de 
A f i r o l ó l o falfo á f sumi tu r .Arsumptu 
probo:qiiia Gneulare , de quo poteft 
dari faena.debec elíe necels^riUjir .x-
tadifiinicione Ari f to teI i í ,abipíb VaC 
quio cícara^vc patet ck lil is verbis: 
itijStqficsnecejfario fmit. Sed nu i l i i n i 
Cjiguljáre eñ ens neceíTarium , nec 
neccifario habens eiT-í pra: tcrDeum: 
0 ^ » efg^ 
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ergo &:c .Minorem probo : qnia irt 
J i u í l o íingiiliri,pr.T:ter De i im , ; i ng« -
láfUAs3Sc cxií icntiá eA de eííentia ef-
"fe'íjt-íic,,Teti n.uurx: ergo accidit l]bi> 
eo quod omnc enSjexcra Dei lm j í ih -
euLirc cíl rcrrnínus alicuius a¿lioniS 
rcdlis ¿b ah^üA calífn reaii produdus 
in temporo : ergo nullum í i n g ü b r e , 
pr.tter D eumeno ad Tu i éxifi'^éírñj 
ik í ingularit i írem, cft ens neceííarui . 
Sed quidquid in eo neceiTariilm eítj 
narnr^ i i h 6^|gtííé diciruf v iuuer ía-
lisrergo de ip í s natura víluierfáli , & 
inon de í inguian vpoteft daíi íciétia: 
quia ig!tur,vlc:ra Ú e u n , mi l i in i le f t 
lingulare ncccffámiHí, ideo plerum-
que dici t iu i l lud phyiofophicunl a-
üíioma cí]¿,quod de íingularibus non 
darur fcieiuid. 
l i m e e r g o conclndicur aliter l o -
quendum e l í e . q u o ad hahC condftio 
r.em ob¡ecti rfeccilanj de Theologia 
pro ea p^rte, qua de líeceíTarijs agifj 
Ve pote;,de dusina eilentia, & arcanis 
adinera : h.rcetenim íing.n'aria ne-
c^ íu r i a fun t . Abrer v e r o p r o ' i l l a p . i í 
te,qua mv ' f t enura íncarnar ioms ,Sa-
cra mentor um , & liimiia coníiderar* 
N a m h x c f u n t íiugul-íria mere con-
t ingentia.Qran' ius enim D o d o r ni 
corpore articuli dicat Theologiarn 
eííe de neceH.ínjs de pofsibi l i ; v idcl i 
cet5quod Deus eft creatiuus, vél fuí"^ 
ceptiiius natura hmnanre tr.edja v n i o 
r ; i h y p o ñ a c i c a , ^ í ;m:l ia :noñ támen 
ait^eífe deipfo Incarnarioms myfte-
r io & c . tanquam de necellarijs: qma 
l ice tneceí ía r ium fif Detui! ellecrea-
torcn),ren poiíecreare,&:alír:nam na 
tiirarn iubí íant ialem pesíleaiiumere, 
dequibiis vera p o t e ü eííe í c ie i r i . ^ ta 
quam de necelíarijí í nontamen ob 
hóc nece í lanum 5 fed m e r e i i b e r u m , 
coft t ingensfüi tdefaótocreare . & 
r, áI ura hti mana m a iíufn ev e, §¿ S acra-
nsenra initiruere &cc. Quo circa dice 
ditm eíi contra Varquium , quod & íi 
commünicarer viatori eitidcntiarn 
l i ngú 1 Arin m contingen ri u rn, qu íe f o -
la ffá* credimusvjVt potejlncafnatio-
nis cno ex mde potíet cócludi co-
cinííoíciciitiíica,necdciri fcientia. 
Demum d e a f í f s tnbüs í Cien t i á c o 
ditioíiibus videndum eft.hc d e p r i -
ma quod^fcilicef, í i t cogni r ío certa. 
Ron é ñ tát iodubírandi * í iqu idem ta 
Deo,quam beatis , per euuientiam, 
quameri^mnobisperinfaJUbiiem fi-
dej aiíenfum,certa e í l c c g i J t i o t h e o -
logica abfque v l h deceptione^ut d a 
bitatiOne. Tertiaantem condit iodc 
eui-dentia alicer coíií ideranda eít m 
nobis,qiiiper lumen iidei obicurunij 
íin'e eu 1 d e n ti a ,p ri n c i p i a T heo i o gi áí i 
q 1 kt? fu n t íi d ej a r11 c u 1!, c o g n ofc! m ii«: 
abrer vcroinTheolog /a ipia l'ecun-
dumí i i am .naturan':,6<: in Deo^ acia 
bearii.Theologia ecenim fecunduni 
fehabec {ibi ptirna pr i rc ip ;a ptí 'mp 
nota:& prout eít 111 Deo h^bccetiiclc 
tiam ex o b i e c t o í & p r o u t e í t i n beatis 
éandeln euidentiam habet,qute d a -
réiSc euidenter in tu en tur Dci e í l en-
t i a m j t a n q 1; p m r a d: c e a 13 c¿ p r i n c i 1 • i íí, 
in quo omnis diuüia p r^  pu. f u 
qu^íi propi i t r^s , acohineí) ver/, u^s 
de i l b fcibiles virruabrer quo ad j 
no i c 1 bi 11 tate m ip Ta r 1, m ectin en t u j , 
Ñ e q u e hic «'bÍM'e jpéteíi Fúbaifeíná 
ti o n o ñ r x Tbco fó g 1 x c. d X b fe» 111 ó s i á 
beato n i m , q u a ni T h o n 11 í: se e x c > r í -
tar.tjVt ex Lie rub/.Iternatione cu. ¿ 
t i am noí t raTheoIogia ,Ccut in Theo 
logia beatcrusr!.ii>fer:t queant: quia 
Yt in feqjuénti articulo Doctor con-
cluditj&: probstjniíiii íc ient ix iupe-
rioiis fu b a1 c c ? n a t u r T h e o! o •:> i a lee un 
c'ñíe^nec Tueologia noítra fubal.er-
nati r ThcoIogia: Deijaut beatorunij 
v t jb i patet. 
S e d q u i d d e q u a r t a c o n d i t i o n e ? p o 
ferit ne concedí f aheri diíUirícs ÍV- ^ 7# 
l logií l icus in Theologn? lecunduin 
fe con liderata f M ; h j fri e quid' ín:qu 1 a 
cum hxc abí" rabat aTheologia , qua; 
eít m l ) e o ; í c c u n d n m cam ratiGnein j 
qua ¡pía fehabec p r x d í e fecundum 
í e, re p cn tu r q u a íi con t ra¿la i n O eo. 
I n Deo aiucrnTyilogirticus difcur-
fus efle n -in po'-eft,ñeque vna propo 
í i t iocognicaexai ia ^fed í icu td!¿ tum 
eít fu; ra qu&ñione tertia artic. (S.in 
cominentarij's articu!i3nu ^ . 5. noci-
tia cócluíioniiMi non prouenic m t e l -
le t tu i diuuio ex notiria p r inc ip id -
rum , fed vtraque iminediate cau-
feíturex noritia d í innx éiTéntiá;, qiiné 
facit omma obie¿ta cognoícibi l ia 
aCtU 
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a^atognita ¡«tellc£tui fuo: quibus 
áeííianbracio fyliogiOíca ibi elle no 
poreft. Neqüeet iam Thealogiano-
ítraper -taleiii ryilogiraCiim difcur-
í^am^cquifi poceíl. Quia dífcuríus 
Üísdcbc í cire fyUogiílicus clemon-
irrasríUCid^moíiÁrati j vero fylldgii^ 
ticíuíonníí lcx: principiís euidenter 
cogítitis Hefipoce.ft.Cu ra igiturprin 
d-píanolír^ Theologi? íinc nobis ere 
áit.íííiifn verocuidentef cogaita (ve 
íltóümi eíi:}iitíqiA<c noliraTheologia 
fyilogífmjs deiiioníiratiuis acquiri: 
pametíi emm lyi logt í t ias difcuríi-
Ibus vtatur ad concluliones ex didi's 
principias inferendas , non ideo eas 
i l c mtérendo de-aonílrac. Illa vero 
conditio quarca procedíc non vie i y l 
logdti co di íc u r Cu,vt; eu mque, fed de 
¿emoní irát iuó.DeTheoiogiaaüreni 
beatorum air Doótor in texcu 9 hanc 
cjuartam conditionenii habere ; quia 
ni beato eíl vera euidentia principio 
r u m i n o b i e í t o euideucer cogtiito,3¿ 
ciare vito-ík. ex illts fyllógiüácur, it^ 
yt per perfeitiGinaum difcurfúm fyl 
logi fticúTheologia porsic acqúirere. 
2 3 , Dicesatcamenin Angelis,& bsa-» 
^ * tis no a pol íe eiTe diicurfumrquu vni 
c;>iiituitu, & non per fucccfsionem 
inti l l ígunc. Hoc argumenco con-
liitti niultí cx<idiierfarijs,neganchác 
qaarram condidohem repenriin An 
¿¿L gcijs,aucbeatis.Quodcónñrcnári pó 
>íT/jc«?* é5p£ex DiiioThoma,í.par!:.quxri.í(> 
are.j.in corpore vbi aic: quod íi intel 
i¿ctas foorrain inccliigac principiü, 
¿vi Dorrumintdhgat: conciuíioneni: 
intcíliigeaciaprincipi| eí't caufafcicri 
ú x couciufionis. Sed ü incclhtttis m 
ipfó principio inCpiterec ConCluíío-
tieai vaoifi.cuicü apprchendgns vrrú 
que.ín cofciencia concluíionis non. 
cauCu^tur ab incelledu principioru: 
^uia ídem non eíl caulalui ipíius.Ni 
hiiomi ñus de illa quarca condicioné 
facis d ir - . 'Uta tur in locando ientcntia 
rurn agédo dicognitione Á n g d o r o , 
Nilc aacé ad prxíenté difiiculcatc fuf 
nctfiolutiq DoCtoris , qii¿ habefiir 
in rc iru . 
^ Vjcundnm hanc ergo foliuioneni 
3 ^ • riCpondeoiauod diícurfus non requi 
ni- fucceis íoaem t e m p o r i S j nsc ordi-
ncm ipíius.'fed fufiieere natuif ordi* 
nca),í'cjlicet,ctuod p r i n c i p é di ícur-
lusíic naturaiiterprius nocun] , & ve 
íic lie cauíanuum alr^ríus cxtrciv.i diC 
curfus.Ec ideoomnis Vences cauiat'a 
1n intslicCiucrearoper áliquid pi iúi 
natúranaturn caüfare noticiam illius 
veritacis,caufacur per difciiriñ. Ncc 
valec íi intetaSjquod iAo pa¿to etiarti 
Deus per difcurfúm cognoícit:G qui 
dem qiu-ecognorcicjiienipejConclü-
Í10 n e m, &: pri n ci p í u m ,1 ra c ogn o fe ¡ r, 
ve vnum naturaliccr co^nofeac cfl« 
c a ii fa ci u um alceri us: qwi a pri n ci pi u rft 
noneft caufaciuiim nocitins í u i , aut 
conciuíionis,refpe¿tu diúini inteile-
¿tus, Vcfupra articulo 8. qua'ñionia 
terti.x inCoTnmencarijsiats diximus'. 
Sed a:que ambo cognofeíc per e l í cn-
tiam ruam,tanquam per raiionem, & 
caufáni cognoicendí . Ar vero in intó 
ijedu beaci }fcu Angel í ¿principiun^ 
eAcaufa cognofcendi coc lu í ioncm, 
Ircet vrrurnque íimul vnico intuirá 
cOgnofcat.Vnde Diuus Thomas in i l 
lo articulo cicato proccdic bene de iíi 
"telleítu diuino j CUiuscaufjm mqui-
rens ibi reperiri nsgat.Si aucem idebi 
dicatde mcellettu Angelí;,non eíl ad 
reflpi propcer diótá. 
S t d t u m t u r conclxjlones h 
d i f f i c u U m í s . 
'Zíf/ lpñ I 3 ergopr.Tehabítis, diffí-' 
| S ¿ í g cuicacem haiic concluden 
dojC'c íoquendo deTheolo 
gia contíngentiüjdico pri-
fiio: quod neciri fe^nec ín incelledu 
áliquo creacOíaiicincreátOj fciécia ef-
fepoceft.Conciufio eft exprelfa Dq 
¿ioris in tcxtüñnqüic enim 'vera. i p ~ 
fxr ttbfolu'te consifigstium nún eíl fcihia* 
te fans probaturibi : quia cóndicio 
nscefsi tatis obieóti non tántuin e í l 
cpndicioobiettiiinio eR intrinfeca ip 
íi Hábítui feientifico: fed feientia ne-
quireíTeíin econditionefíbi iherínfe 
Ccttergo&c.Hac ccc luí ione quodamc» 
do videtui defenderé Fabér'vbirnpfa 
4 0 . 
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m i m , 4 qu.irei-ius 3Ít,Qiiocl dimifTc r i -
gore . ! r i Í£o:el ico,&: fequendo r a t i b -
ffé naru; a 'Cjpolíct-dlio fundato p r i n -
c i p i o d ic iThwOioc ia c ü i i t i n o e n t i ü m 
vera fe i en r i a „ F u n da jt. c ut u rn v er o'j 
. q u o d p o n i í j e í l , q u u ex c o n d i t i o n i -
busab Á r i í l o t e l e ¿ f i i g n a c i s , I c i l i c e t , 
q a o d íic noema euidens 5 3c q u o d íic 
de obiec to necef la r io ,p r io r d i c i t p e r 
f e p e r í j c i i o n c r a i n t e r n a m fcient i .x : 
fecunda v e r o e i l externa , tk fe ce-
;net é x p a r c o o b i e t t i . Q u o d p roba t : 
quia qMaiuumcumque feienna í l cd e 
o b i e ¿ t o necei tar io , t&tjyép i p í a i n fe 
. p o r e f í e í íe Ci>ntingens,5c per o b l i u i ó 
Jiem de ienre rgo íi daretur a l i q u a n o -
t i r ia^qua: siíe!: cefta , & eu idens , oc 
q u a n t u m eí i de í> , eíTet pe rpe tua , 
e t iam ti. o b i e ó t u m eííec con t ingens , 
ha.'c ralis no t i t i j eí íec p e r f e é í i o r f o r -
m a l i r e r , quarn i l la , qu.-etanrum eft 
pe rpe tua non ex r s , í e d r adone ob ie -
C t i i e r g o T h e o l o g i a c o n n n g e n t i u m , 
q u x e í i i n D e o , enm íic e t e rna , eric 
pe r fe í t i l s i -ma rciencia. 
V e r n m e n i m ^ e r o ^ i n hoc n o u i f s i -
m u s . i í l e Scoft i ta (alias d o t t i í s i m u s ) 
n o n b-^ne feot izare v i d e t u r . T u m 
q u i a e x p r e l í e con t ra Scotum f u p p o -
n i t c o n d i t i o n e m necefsitatis o b i e d i 
e í íe e x t r i n í e c ^ m fciei»ifire,eo quod i p 
f a f c i e n t i a p o G i c p e r o b l i ü i o n e m de-
Ier i ;cuius o p p o f i t u m o d i ams t ro ex 
prefsis verbis docet D o ¿ i o r i n hoe 
articulo-, A i t enim-.evgo nccefj'c.rio[cien 
tía ejl de obteffo necejfariD^ta quod necef 
[itasnon títntum efl cotiílitio ohieí l i , imo 
intrinjeea ípfi habitat , non quiiem quod 
ilíe 7¡on pofsit corrutnpi per obliimnem^ 
j a i quod non poteft ejfeyeri4S, &'falfuSifi 
cut atAth potesí effe fulfaymariens eadem, 
qtta pYiMs fuit. F e / a tgitur abfolute con-
tingtnt 'mm non efifeicntia. H x c S c o -
t u s i b i . --v. 
A r g u m e n t u m ve ro defumpeum 
ex maio r i p e r f l c t i o n e n o t i t J a : n u l -
l i u s m o m e n t i e f t .Quiaec iam f a p i e n -
t i a longe p e r f e á t i o r e l l , q u a m f c i e n -
• tuisát non ideo pof tu la t n e c e í s i r a t e ' m 
o b i e c t i . t t D o c t o r loquendo d e T h e o 
l o g i a c o n t i n g e n t i u m p r o u t i n D e o , 
& beacis^fubdit: quod eÜ p e r f e i l i f s i -
m a co.gnitiO;quia d e t e r m í n a t e v e n d í 
ca e í l v i í i o . N o n i g i t u r ex ma io r i per 
f e f t i o n é noticia» fumenda eft pe r fe -
¿ t i o r r a t io f c i e n n » , f e r f e x i p l m s f c i é 
ú x nacura jqu^ maneeet iam non pre 
fence ob iec to . A b f t r a h i t e n i m á p r x -
fen t i ae ius , & ex i f ten t ia iqúa? n o n eft 
n e c e í r a r i a , n i i i cantum e i í e n t i a o b i e -
í t i 3 q u o d confiderat . l i l a autem n o c i -
t i a ,q i ian tunui i s p e r f e d i í s i m á , depen 
det ab ipt ius obíeCí.i éx i í ten tTa , & pre 
fen ri a j q a i a i n t u i t i ua e f t , Sé i É 8 & o b -
ieetb non prarfence , n o n cvn i n r e -
ñ í ¡n aarur.í ralis not ic ia . Q t í a m diffe-
r en t i am rubciheer r rad i t D o ¿ í o r i b i -
d e m . t x q u i b u s c o n c l u d i t u r , í i e c e t i á 
D e i n o t i í i a m r e í p e d u c o n t i n g c n — 
t i u m í c i e i u ! a n i elíe* 
A d quem i g i t u r hab i t um i n t e l l e - j 
d u a l e m p e r c i n é t T h e o l o g i a c o n r i n - "40 * 
g e n c u í m ' e r i c n e í r s , aucprudencia , * 
eo quod de í i n g u í a r i b u s a^it? M m i -
me quicicmrqoia n o n agir de í i n g u l a -
n b u s , v t f c í L t i b i i i b u s , auc a g i b í l i b u s : 
fed vernere c o g n o f d b i í i b u s . Habec 
e m m euident iarn m a m í - e í l i n i de c o n 
t i n g e n n b u s in obiedto cheologico , 
v t i n " f e v i ü s ; (k n o n hahec eu iuen -
t ían i m e í l d i c a t a m ab alijs pr inc ip i j ' s 
p r i o r i b u s / i i c t ' t i c i e n t i a , Vnr íe ve D o 
Cío r t 'b í i t lcrdi t-3magi s af.i m i la tu r ha-
"bicui p i i : u : í p í j r u m , qui e i í m c e l l e -
¿ t u s j quarn fdent ia : c o n c í n í i o n u m : 
p o c e n tamen d i c i i c i e n t i a l a rgo m o -
do , p ro u c ñ í rí i n i r a Ph y 1 o fo p h o fe l i -
to eLhicor ,cap.4. v t d i í i i n g i m u r c o n 
t r á opin:;->nefn:qnia c í í habitus , quo 
decer;ninate vei u m d i c imus . Síc D o 
' ^ o r i n t c x r i ! , 
L o q u e n d o atramen de T h e o l o g i a J 
n e c e l í a r i o r u m , p r o u t tameri i n n o - T ^ -
bís e í l , d ico fecundo : q o o d n o n eíi; 
p r o p r i e f c i c n t i a . C o n c i i i l i o e í l : D o * 
tt o n s i fi t e x r n é x n re lía, & ex p r e fs i u s 
i n tercio d i í t i n d i . 24. qu re i l i on , v m -
c a j v b i &:. p r x í . e r n m l i tera G , & H . 
eam D t s acute probar,ex ih c o m p o f -
í ib i l i t a t e fídci cum fcíencia , qua v m -
ca , & í l n g n l a r i r / i t ione n i t i t u r V a z -
quez,6c omnes ,qui DoCtoris (encen-
t i am a m p l e d u n c ó r . í k r e h d a . e . r e n í m , 
p r o p r i e d i - i a n o n pa te i t í l m u l i í a r s 
cum fíde:redTheologia etiam necef-
f a n o r n n i , p r o i U efíi 'n nobis v i a t n r i -
b u s ; r i i c i í u r p r i n c i p i / s credicis 'per rt-
dem ergo n o n p o c c í l elfe í c icnc ia p r o 




p r i c d i ^ a . M a i o r h u i u s ryl íogirmi eft 
e x p r e l u fentencia D o í t o D s ^ q u a m i l -
l e - i a t i s . d i í í ' u r e p r o b a c p s r i l l i u s citacaé 
q u a i í h o n i s d i í c u r r a m . M i n o r e í t cer-
t i fs ima : quia quamuis i .nterdum a i i -
qua nacuralia p r i n c i p i a c o n c u l c e t 
T h e o l o g u s : n u m q u a m camen ex p u -
nsna tu ra l ibus c o n c i u í i o n e m thea lo 
g icaa i i n f e r e : ñ e q u e ex e u i d e n t i p r x 
m i l l a n a t u r a l i s c o n c l ü í l o d e m o n í i r a -
es infer tur ;, d u m m o d o al tera ad m i -
mis p r i m i l l a r u m íit de fide credica; 
qu iacu rn co 'c lu í io d e b i i i a r e m fequa-
^tur pai teni j & i n racione í c i e n d i I o n - , 
ge deb i l io r íic p r o p o í i t i o credica (ve 
D o d o r r n q u x i U p r o x í m a citata l i t e -
ra F é d o c e t ) q u un n a c u r a l í t e r n o t a j i i o 
po t e í l ; e x p r ^ m i í í a credica i equ i c o n 
c l u í í o e ü i d é n s , n e c p r o i n d e p c r h u n c 
d i f c u r í u m generar i fe ient ia . 
H u i c r a t i on i r e f p ó d e t f a n d ü s T h ó 
m a S i n i l l o z.arc.qiuieíl:, i * q u o d i i ce t 
T h e o l o g i a n o í l r a n o n habeaceuiden 
t i am ex p r i n c i p i j s . p r o u t á n o b i s í u n c 
c r e d i c a , h a b e t n i h i l o m i n u s euidencia 
ex p r i n c i p i j s T h e o l o g i x b e a t o r u m , 
cui r u b á l c e r n a t u r , & íic i n q u i t f u f í i -
c c r e h o c q o o d e f t p r o c e d e r é l u m i n e 
fcienti.-e f a p e n o r i s f u b 3 h e r n a n t i s } a d 
h o c v t i p f á fub alternaca l i t f c i enna 
é u t d e n c e r caufata . Et hoc p r o b a n p ó 
t e í l ex A r i í l o t e l e 1. t o p i c o r . c a p i t . i i 
v b i d i f i in iens d e m u n í l r a t i o n e m j e a m 
í n q u i t e l í e , <|híC procedit ex primis ^yel 
ex ijs,qu¿ per primá^iír vera fidem fump 
/er«7/í.Qj<iüdexpbc3C f a n ¿ t u s D o d t o r 
i n P e r r p e C í i u a j & M u i i c a . P e r í p e d i i i a 
e t en im p r o c e d i c é x p r i n c i p i j s n o r i í i -
ca t i sper G e o m s t r i a m , & : M u l i c a ex 
pnnc ip i j ' s per A r i t h m e t i c a m nociSé 
V n d e ^ c u t MuíIclis credic p r i n c i p i a 
tradica í-ibi ab A r i c h m e t i c o , ita ( c o n -
cludic D i u u s Tkomas ) C a e r á T n e o l o -
gia c re i ic p r i n c i p i a reuelata íibi a 
1) eo. qu x Íud t eui d enter no ta lu m 1 n e 
fupenor i s f c i en t i . x : qu."c,rciíicet,eít 
fe ien t ia D e í j p beatorunU 
H a c f o l i u i o i i e f e m u n u i n e T h o m i * 
í l x , &. i l la credunc Scot i ra t ionem l a -
b e f a é t a r i : fea re v e r a f o l i u i o a l í u m i c 
p r o b a n d u m j & p r i n c i p i n m pet ic .Pro 
ba ree ten im debetjfcient iatn i n f c r i o -
Ttm fubalcernan f u p e n o r i , atit 
T h e o l o g i a m ñ o í l r a n i fubalcernari 
f e i e n t i a D e i , & beacorum : cuius 
o p p o í í t u r n m a n i f e f í e probae D o -
¿ to r i n fequent i a r t i c u l o , i n f u p e r 
efto , q u o d h a x fub alcernatio v e -
r é reper i re tur i n T h e o l o g i a n o l í r a 
refpeetu Thaologia ; D e i ' , &: bea to-
r i i h i j í i c u t i n i e r M u í i c a m , 6 ¿ A r i t h m é 
t i c am : adhuc p n n e i p i u m pe t i — 
t u r ^ u i a ve T h e o l o g i a n o í t r a , p c r í i -
m i l i t u d i n e m ad Muí i can i jC l í e r fe ien 
t i a , hoc p n n e i p i u m e l í e c cc rcum, 
n e m p e , M u í i c a m ve l ie e redentem 
p r i n c i p i a A r i c h m e t i e x e t íe f c i cn — 
t i a m . Qui o d p la n e fa 1 í u nv e i >, íi c u e d á 
T h e o l o g i a d i c i r n u s . Q u i a qui i n M u -
fieacredic p r i n c i p i a ab A n c h n i e t i c o 
t r a d i t a j i i o n haber e L i i d e n m i n t a l i u m 
p r i n e i p í o r u m j f e d fo iam hdeM) h u m a 
nam , per quan; íibi nota fuiVt t i l i a 
p r i n c i p i a $ ergo per f y i l o g i i m u m 
n o n p o t e í l c ( t n f e q u í m a i o r e m ¿ .uic 
e ü i d e n t i o r e m n o t i t i a m c o i i c l u í i o - -
n is ,quam qua; r e p e r i i u r i n c e r t i c i u i i -
nepra :mi íTarui"ni Sed c e r t i r u d o fafái 
milTarum,feufal rem pramii iTx i l l i i ;S j 
q ü x e í l p r i n c i p i j c r e d i t i , e í l í inp o r a -
n i prorfus euidentia ^ íi qu ide in i i d ¿ s 
humana eí l : .Ergo a í í cnfus c o n c i i i í i o -
his ex cali p r i n c i p i o deduda:, & 1IL1-
ta:,cancum eint f^des humana3aucopi- . 
n i o ^ n o n ve ro fe i en r t a . 
Q u o d autem eX A r i í l o t e i e a d d u c i -
t u r , n o n l igicimf1' i b a d u c r f i r i l s i n i e l 
l i g i t u r : qv i i anon disinnCnue l o q u i -
t u r , d e m o n r í r a t i o n e n ) , f e i l i c e t , í i e r i , 
ex primo prr fe notis^yel creditis, í ed ex 
p n n e i p i j s p r i m o veris, hoc c í h p e r fe 
i i o t i s , v e i exil l is ,qiK'E ex c a l i b u s p r i n -
c ip i / s euidenter deducuncur : hoc 
ismm tantuMi efí dicere d e m o n í i r a -
t i o n e m niediace , v e l iminedia tc de -
b e r é e l íe ex p r i m o necis , d u m m b d o 
tamen il la , d e m o n í t r a n o , qux med ia -
ta c í i , e á n d e euidct iam habear üÍoíu, 
quibus a í fen t i c , qaa ra habeiu i l l a p r i - . 
ma p r inc ip ia , ex quibus i l l a fu t u de-
d u d a . Sieut .m feiencia de h o m i n e n ó 
f o l u m p o t e í l d e m o n í l r a n h o m i r ; e m 
elle r i í ib i lem ex hoc p i r m c i p i o , q u o d 
ra t ionaleef t r i l ] b ü e , q u o d q u i d e m e í l 
p r i m o per fe n o c ü m : fed e t i a m q u o d 
f i e b i l é e l i r í l i b i l e , ex his p n n e i p i j s , 
h o m o eíl r i í ibi i is , f l e b i l c cj} h o m o : 
ergo f i eb i i e e i i r i í ibi lef i n cuo l y l i o -
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Solutio ií~ 
tn iñ&rum. 
g.rrfno f r.tmiííar non fuñt pr incipia 
p¿ r fe n o r 2. fed c o n c l n íione s eu i d en -
tcr iU.itjí es princrpijs per fe notis, • 
fcifitéiíe^Vfti'y, rá-ional-j cft riíibfle, 
rationale eíl fiebi!e,feu flebile e(l ra-
11 o n a I e q u 1 a p r o p n a p a f s i o, &; f 11 b i e -
¿turn pra:d:cantar ad conuerten--^ 
t iám : es qnibuf) p ropo í i c ion ibus n i -
hi lo mí ñus vera , & euidenti demon* 
llratione conc lu í io euidens demon-
frratur,!!í/c igí tur m o d o incelligen-
dus efh f íiyiQÍbphus-. 
T j o l o g i a v¿ro noOra non fie fe ha 
bet:nuianon dedocuntur cjus p r i n -
cipia euidsnter ex principijsí q u x yí-
cli'ric b-jati in patria : q n i n i m ó cadem 
merprincipia fanc immediace nobis 
nota,&: l íhs: fed in modo cognofeen-
é i taheutri eíl diiTerentia^nam iibs 
fant emdentcr nota lumine clara! v i -
í i o m s : nobis autem c o d i t a lumine 
ob icüro iidei. Nec obflat quod ibi d i -
c \ t [ i v , S ¡ í ex ijs , <\ux per pri/vafidefump~ 
Urttnt» Namih i perf idem generalirer 
líiteiiigic afienfnm , non vero i l lura 
p j C L i h a r e m j q i i e m ex f e í i imomo foio 
dtcentium cofeqmmur: quia íi de hac 
ü d e loqueretur 3 cu tota eius formalis 
rá t /o c e r t i t u d i n i s i n authontate dicen 
tís fnndetur, n o tiK;eret Phylofophus 
fumi rationem a í ienfusdemonl t ra t iu í 
ex i / S i q u r ex p n m í s notis de ducí í rur , 
ALter cr !;o alij Tomiíl.-e pra;di-
C í a m r a t i o n c m Scoticam infirmare 
conant i i r J&ioluunt latentes nonef-
fe verá feientiam fubalcernam Theo-
lo?,iam noítrarn ex euidentia fubalter 
n 'a n 11 s, n 1 íi i p fi u s í u h a i t £ r n a n t i s f c i e n 
t iajprincipia euidenter i n tali fc icn-
tia fubaicerna feiantur. Vndeexalio 
capiteprouenit ( inqu iun t ) Theo lo -
giam noítrarn feientiam eííe : v ide i i -
cet, exihfáilibili cert i tndinecrcdito-
rum,qiiorLiní cognitio pro tanto cer-
tior eíi: quahbec cogmtione creata, 
pro quanto prima veritas 5 qnas eíl 
rat-io Formalis credendi 3 infal l ibi l ior 
eüquácünique veiitate creaca^ 
Ha :c raraenfolutio adJibitum ex-
cogicataeít , <k: minus p r o b a b i l i t a t i s 
JmpnÁá* COIJtinüt ' prrecedens > íi q u i -
tiohlutié* c ^ m a r p l ' i t ^ cert't"dine ad eniden-
J I Á T * J Í & tiam : ar^umentum a u t e m Scoti — 
c u í L i n d a t u n n n o c j q u o d nequiteui-
déter f e i r i , quod fíde creditur : cum 
tamen fatcatur iidei ccrti tudinerii 
omnium certi tudinum infaíübi— 
l i n m eíTe, v n d e a í l V e r e hanc máx i -
ma ra certi tud-inem fufíicers ad f cíen 
namjetia m cum exclulione euiden-
tia; t ñ nouum ge-ous rcienti .Tprxf-
cribere. Nam íi de firmifsima cer t i -
tudine íit fer ino, dice mus s í icut i n -
conc lu í ione pr ima, hanc eííe perie-
¿tifsimam hontiam omnem dubita-
t íonem excludentem : non vero ex 
indeinferr i poteft ob hanc cer t i tu -
dinem feientiam elle : cñ certitudo 
feiétine debeat iníinnil eíTe euidens» 
Sed numquid Theoiogia n e í l r a 
adahquem alium ex qu inqué habit i- ^ 
bus inrellectualibus in d iu i í ione fu -
praafsignata enunieraris eritf M i n i -
me quidem : quia talera d iu i í ionem 
conliiruens ignorauic fupernatura-
liü nobis reuclari perfidem: &;ideo 
habirumprincipi j fidei en ixumnon 
d i f f in iu i t / cd po te í l aüqual i ter redil 
c i j & afsimilari hoc modo : quod íj-
cut i n feiemia habitus c o n c i u í i o -
num habet certitudinem íimuj cum 
euidentia ex principijs traditis ab ha-
bi tu intelledus: ita habitus Theolo-
gi.-e noítra! habet certirudincm í i - -
neeuidentia ex certitudine p r i n c i -
p io rum , quíc docet fídes 5 & ideo 
íides habecfs ad.modum habitus i n -
tellectus, & Theo logu ad modurri 
fcienti.x:fed nec fides efi habitus i n -
te l ledusj quiaeuidentiam non ba-
bee : necTheologia eft feientia con 
d u í i o n u m : quia illas ex euidentibus 
principijs illatas non con í ide ra t .Vn-
dcabfolutedicendum eíl , Theo ío* 
giam noOrameífe alium habí tura ¿ í i 
de^íicut fcienna eíl alíus habitus ab Scotus, 
in te l l edu . Hocexpre fs icDodoi i n 
tertio di0in6i.24.qvioeílion. v m c a l i -
tera,F.Hisvcrbis . I g i t u r n e c conclu-
Jis erit d e m o n í í r a t a generan! [cientiam^ 
quamma pofs í t generare habitum alium 
a fide* Q^is autem erit hic habitus? 
D i c o vt i up ra in í ine cócluíionis pr.t 
cedétisiquod quia eíl habitus, quo de 
te rmínate verum dicimus,poterjt di 
ci aliquo modofcicntia prout fc ien-
t ia ,di í l ingai tur contra opinionem. ^ 
A l i u d i n f u p e r non parui ponde-
n s du* 
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rísdiibianiTíiperefí:circa di (9:a:qiio-
mafn conciuí io illata ex vna prannif-
fa de fide3¿¿ altera nacurali^habetma 
ioreni certitu>!ineni, quam pi x m i í -
fá natural¡s : ergo certitudo i l la eíl: 
certitudo ñ d e i : contequentia paree: 
quia cert icudouiontur i n concluGo-
n e á p r x m i f s i s : ergo vel illa cernea-
do habitus Theologix eft ce r t i túdo 
í ide i ,& fiefequitar prxnnff.tm fidei: 
- veinatarai is , & ficrequiturprxinir-
fam naturalcm.-quiaibi non eíl: da re 
medía:nacaral is aate no e í l , quia ex 
inde multa abfarda in facra T h e o i o -
gia infwrrentur:ergo eft ce r t i túdo fi-
dei j & ex córeqüéci T h e o l o g i a n o í l r a 
non eít alias habicus ab habitu fideí, 
5 3 ° Hanc diffículcatem traólac D o -
d o n n terminis in illacitata diíiincl:. 
2 4.tc:rtij literaF.ad quam k x c refpo-
det.Tíí/ic ¿icetc¡uofl conclafio modo b a -
het matoYsm certitudraem , quam altera 
p r a m j f t r u m ¡qnez minttscerta e ñ . V n -
deaduertenda í ü n t ha;c verba D o -
fíorisjS: fequentia , qux xquiuoca-
t ionem i l iquam videntur haberefed 
quia de bis alibi latior e r i t fermo, bre 
uirer nunc dicó de eius mente , p r o -
uc exponit LychetUsibidem, § . d e [ e ~ 
cundo j quod accipiendo vnam p r x -
nuíTarn naturalem, & alteram credí -
tani,tuac conciuí io erit c red í ta j& le 
quitar exprxmiiTa credíta ; quiaharc 
e í i pars debilior inratione feiendi, 
vr íi quis vellet probare pátrern , & 
filiüitl d i í u n g u i realicer3 poreft a í íu-
híere maiorcm naturalitcr feitam^vt 
pote : ó une generans reale d i í l i n -
^i i ici i r á genito :- & nlinorem credi-
tam f t e f i d pacer ¿t«friiís generat f i -
Uunv.ergo pater di r t in^ui tur á f i l i o . 
Y t r u m autem ifta conciuí io í i t i t a de 
iade}iicut p r i m i l l a minor 3 nec ne? 
longam d i ípu t a t i onem expoüu iac : 
vnde nunc ad p ropo í i t um Doctor 
refpoí-dec hunc habitam theologi -
cum effealmniab habitu fidei,quaíi-
ined íu inhab icumín te r ícientiam , & 
ü d e m coníl i tLiens^ui medius eíl ha-
bitas cheologtcus, prout in nobis. V i 
de ib i D o é t o r é m . 
J^t» cejlarsoruni fecundum fe , & prout 
rtmclitfm i i t Deo , non eíl ictent iá propr ie . 
L y chitas. 
& i n n g o r e , fecundum emnes q u a -
tuor condi t ionei fcientia: a benc ta-
men fscundum tres p r io re i . C o n c l u 
íio ha-c e í r exprei ía in litera textus> 
q u x efl contra BaiTolem, 8¿ Rada. Ec 
probatur abipfo Doctore: quia d é f i -
cit difeurfus huiuimodi Theolugia:: 
fed q u a r t a cenditio verx feientiae 
eíl;,quod fie a p p l i c a c a i n t e i l e L i t u i per 
difcurfum fyilogií 'licuni : ergo Sec'. 
Et fatis probatur amplius ex d i f l i n -
¿Hone hui i i fmcdi Theologix á T h e o 
giabeatoram , qua f f i ibi po ía i t D o -
d o r excludendo Theologiam D e í 
propcerea á ratione rigorofas feienr: 
rice. Intell igendam eft tsmen : quod 
h a n c conc lu í ionem pofuit D o t í o r , 
no vtexcluderet Theologia Dc i ^ & 
fecundum fe,^ ratione perfe¿tif¿ima 
fcientiai , í i quidemill.e priorestres 
cond i t iones^ux reperiuntur i n i l la , 
confti tuant p e r f e C t i f s i m a m f d e n - -
t iam, ideo aitjefi'efejentiam fecun 
dum illas tres priores coditionesjfect 
non fecundum quartair : a c í i d i c e -
r e e n ó eft fciétia5íicac A r i f i o t . diff ini 
u i t fcientia:fed efí íciétia alio p e r f e -
£liori modo , i m b , & perfedt i í s imo, 
Sic ergo explicata coclufio;prcbatur 
á D o í t o r e rationeiquia v l t i m a c o n d í 
t i o fc i é t i x , f c i 1 i c e t c a u fa t i o fc i e n t i x a 
C a u í a a d feituper d i f c u r f u m includin 
imperfedioneexparte fciétix, f e i l i -
cet,c^ í i t elFedus árquiüocus i & etiá 
| 7 o t e t i a l i c a t é ex parceinrellcdus reci 
p ié t i s .Sed in Deo nequit elíc aliqua 
impeffeóiió-.ergo Theologia i n í e , & 
prout in Deo , n o eft í c i e t i a , quat íí ad 
quarta códi t iol ié . Sed n u m q u i d calis 
Thco log ia , í iqu idéadr igoro ia fc ié t i a 
r i6pe r t ine t ,po tu ¡c n e p e r t i n e r e ad a-
lique habitu intel leéluaié ex qu inqué 
i n diuifionc fuprapofica numeratis? 
Hoc foluit D o í t o r , refpodens i n icx 
t u foIut(oneadfecúdú3quo i magis pro 
pri? poteft diciy qiiodTheologia fccídu fe 
ejl fapietia^uia de necejjarijs cotetisin ca 
ipfa hdbet eu íde t ia>& n e c e j s i t t t e . i ú r certi 
Í H M é & ü 0 - o b k í i u m altifsimumi & perfe 
tfifsimum.E: amplias í i quxras,quo ex 
q u i n q u é mod.s numeratis f u p r a n u -
mero iS . f ipicntia eft?dico j q u o d fk íi 
i b i d i t t a u í i c j T h e o l o g i a m noGraai 
impropr is dtei p e í f i fapientiarn qvoa 
t o m o -
/ 
2 5 0 Q u £ Í l , 4 - P r o ^ A r t i c . i . d i f f i c . ^ . f , ^ 
to mcsdorramen loquendo de T h e o l ó 
gia íecunduni fe, m i n t e ü e ó t u diui 
no, eft perfecíif t imef. ípientia tercio 
i lio modo & non tan cu m fapientu 
5*4, in geiicrc,fed fimpliciter. 
t.CoHclttf. D ico quano : quod Theclogia d é 
i ieceí iar i )s ,qinreí t in b e a t i á , i n o m n i 
rigore phylofophico quoad omnes 
q u a t u o r codiciones, p ropr i í s ime eft 
fe 1 e n ci a»Con c 1 u íi o e l l ex p r e íía P o -
ctoris,quam íic probar: quia quidicas^ 
fubiedi^inquocumque:.lumine vide 
n i r^cócmet virtuaiicer vericaces,quaS: 
poceíVíacere notas inrellédítii paísi-! 
110 a talifubieCtO.Sngirur quiditas,& 
eífentia linca: v i í a m lumme nacura-
l i po ter í intei ledui no í i ro nocas face 
re o-nnesyentares m ieinciufasjparí 
racione , v.c v i í a i n eílcntia diuina. 
Sed omms vericas caufaca in intel le-
¿tu nó í i ro per aliquid pnus naturali 
ter norújCaufatur per verum difcur-
fi im:q' i!a v t fapra dixímus nií tne, ^9. 
diLcurfiis non r e q u i n t i u c G e l s i o n e m 
tKimponsjfed ordinem natür.^ , f c i l i -
cec, quod prima pr inc ip ia , qua: func 
pr imi l la : in íy l logi í l ico di ícurfu, í int 
pnus narurahter nota: , & ve íic l in t 
ex fe cauíat iue propoí ic ionis ,qua: eft 
c o n c i u í i o r c r g o & c . 
5 5* ^x quibus ómnibus c o n c l u d i t D o -
¿ l o r r q a o d i í i Theologia beatorum re 
penuncur omnes q u a c u o r condicio-
nes f ci en ti ;c it e n i m n o 11 t i a c er t a , & 
euidens in ob i é i t o cheologico, 3c d i 
necefl-irijS5& (vt hic p r o b a t ) per d i l -
Cúrítim f / l l og in i cum habitai& appli 
cata beatorum intelle¿tui:ergo eít ve 
rafcientia, Q u o d í d e m propterean-
dem ranonem d e T h ¿ o l ó g i a Ange ló 
VtAuguft , rum cHcendum e i l . Nec contra hoc 
facit é U t i i i h D iu i Auguf t in i j^. de 
Tnnitace cap. J ó . d i c c n n s : quod i n p a 
tr ia non erunt volubiles cogitaoiones ab 
ítí/jí i»; íxífrf, quiain beatís eft dúp lex 
coonirio,vna,rcilicer,beariíica3ck ^ l ^ 
titacheologica. Prima eft i n c o p l é -
xa , qmx eít cognino diuiníE elTentiíe 
rantum,qr.afenus eft cbiei tum beari 
lioum .Secunda antera eft de c o m p l é 
xis vericatibus, qux per ipfam diuina 
el íent iam intaitiue v idenr i i r : i n hac 
ig i rur facunda cogninone, éft difeur 
fus^non camen m prima ; Diuusaute 
Anguf t ínusdepr imae í .g r i i t i one lo-
qaícuribi3nori verode fecunda. 
§ . 6 . 
Solui^fur argumenra}prm<6 
[ e c t m d c í J e n -
tenti*. 
D argumenta ergo pro p r i -
ma f ntentia fabricara refpon 
dendodico ad p r imum ex lo 
cis lacra: Scriptura: d e í u r n p -
tumtfcientram ibi intelligcndam elle 
denotit ia íirma, qua rem determina-
re cognofcimus. x\o enim di í í ingui t 
Spintus S a d u s í n t e r feientiam acqui 
li tamper demoníl . rat ioneni euiden-
t e m , ü e qua loquirur Ar i í l o r e l c s , & 
ínter cogniticnem rerum per reuela-
tionem fidéi:red abiolute ibi de n o t i -
tia.qua de te rmína te verum cógnofei 
turjloquitur-.qua: benc i n rene lá t io -
ne5&.fidereperuur.Eth.TC folutia ge 
neraiieer adapta r i poteft ómnibus lo 
cisfacra: Scnptur.-c, led peculianter 
i l l i íapicntme , cUdit mihi omnium , qua 
f u n t * y c f á m f e i e n t i a m . V o t t í i ai;rer dici 
ibi loquutum tuille Salomonem(quí 
fuit Aurhor.iliius hbri ) deícieria ve-
ra , & rigorofa omnium rerum íibi 3 
Deo infuia. Quamuis e'tenim íc íen -
tiam per demoní í r a t iuum fyl logif-
nmm dixenmus acquiri:non obhoc 
negá tur pólfe qnámlibec rigorofam 
feiennam a Deo ¡mmediate infundí 
inintel lectu creafo:c.uxnoideo ene 
habinis per fe i n f i f u s , íed per acc í -
d é s , q u i a a d h u c in cali feientia venas 
repericur difeurfus eo faltem modo, 
quo in b e a t o i n Angel-<,qma ver i -
cas euidenciíConcluíionisirfuCT con 
tinetur in a l iqüo primo naturaliter 
n o t o , v t piua, in pr inc ip io , 
Ad fecundum eodem modo fefpo 
deo,Dm u m A ági l í l 1 n u \y\, & cuteros 
Sandios Pacres,noM ibi feruaíTe ngo-
rem an í t o t c l i cum, vfurpando n o m é 
fcientie pro illa dumcaxac cognicio-
1 ne 
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3nc ci . i \ q efi p e í c í l fcur rum d é 
duáia : í ' : 'd I.'.íiorí quadani í i g m í i c a t i o 
r í e / - - n n c U i m qr.am vocaraus fidem, 
£z c o n c l u í r o i i e s iHi i iS j í^ ient iam^giu-s 
r a a i e n e u i d e n r i á extót^fc q u ü 4 firoii-
t ; r p er h u n c h a h i í n-B a d h r e mu s -v c-
ri'iM , c t i a m T h e o l o f j . Y i n D c o 
| ) e r f 2 c t i (? i 111 a n > c o n c e f] 1 m u s fc i e n f i a, 
í ¡ n e en qnod in D e ! f c i é n t i a r epena -
m r d!ic>:r!iis:íjr!e q u D tamen fc ien t ia 
p r o p n c . Be *n r i go re : e í r e n o n p ü t e í í , 
0 ' vr lare d í d ü n i e í l . 
50. A d tortuni? p a t e t f o l n r i o e x f e q u é -
t i . ' n i cu lovvb i D o d o r p r o ' o n T h e o -
log ian i n o í l r á m n u l l a t c p u s f u b a i t e r -
rari.Th«:ol:-.£!¡i?e D e i >f¿ii bea to f inn . 
E í l o ra'nrím '-, c.uaá i t i t e r cas e í í e t v e í a 
fubaic^r^ar io , non adhiic c o i u i i n c i c 
a r g u m e n t n r h : quia v t í c í é n t i a i u b a l -
ternata cuidéflS Cn e x p r m c i p i j s f u b a l 
l e r n H t i S j n e c e í r a n o d o b t : habere e u i -
tíentiani fubakernádsJtéu p f i n c i p i o * 
í n n i e i i ' S n i l o , A t v e r o T h e o l o g i a no 
l i r a , n o n habet e ú i d e n r i a m T i i e o l o -
O c i , : - i i i r b e i f o f u m j t i é c p r i n c i p i o 
r t írn taiis T h e o l ^ i ^ Aiba í t e rna r íMs , 
v t o í l e n f u m Üñ fupra n u m e r . ^ ' . & 
47. ' ; 
A d q n á t t u m r e r p o n c í e o , enident ia 
j s * f c ib i l í un i nori e i í e fumen da m peneS 
ordine.-nad ípfá f c i b i l i . i D c u d u m fe, 
í ¿ d peneso rdmom f c i b i l m m á d i n t e i 
' 1 úctlí m : íi e n i m ali cer e l íe t ,c a m qu o d 
é u r f t a p e cns, e t i am d i n i n u m . í c c u n -
d u m fe iTr caider i ter v i l j o i i c j a u t c o g -
n o í c i b i l c ^ o m n i i : cogni t io^e t iam per* 
lidcm,c 11 idcse íTe t , quod nul'lus d i c e t í 
Q u ia t ú c o ni ni u m credib i Ii u m , p r o u c 
c r e d í b i b a í u n r , haberemus f c i f t i a n i j 
fk íic ñ d s í p l a fe ien th c í í e t . - S u n u r 
ergo racio etlid^ntiiE c o n c l u f í p n i s ex 
p r í n c i p i j í euidenrib-js , p r o u t taba 
p r i n c i p i n r . t e i \ c ¿ t u 5 tune cuidenccr 
cogni ta : SÍ non a l i í e n ^ e n p h y í i c u s 
fe icnt iam haber e^rum^quorani p r i n 
capia nen í u n c á b i . e a i d e n c e r ñ o r a : & 
í l c m i i p c r euident ia p r i n c i p i a p r o -
bar fnb ' i a-i as feparara1; citú i n c o r r u p 
t i b i ¡ e s , n o n e r í t talis prc/oano d^-rnon 
l l ra t iOj i i ec c o n f e q u c n t j r d e c o n c l u -
íi. .nibus i i l . s habebit f e i emiam : qma 
ic ien t ia nece l lano geoerari deber ex 
d e m o l i í d r a - i o n e , dt d c m o n í i r a t i o ck 
eu idenr i p n n c r p i o j c m u s euident ia 
, d e í i c i e n r e , t n ram r a c í o n e m f e i e n r i f i -
cam deficere nece l l um eíd. 
A d q u i n t u m rc fpondeo ^ í i c u t f u -
pra n u m . f o. quod i n r i g o r e l oquen -
d o j n o n e(t Teheo log i a n o í l r a i \ i b a l i 
quo ex q u i n q u é habinbus i n t e l l e e m a 
l ibas fupra i n generah d i u i í i o n e f c i e -
t i a r u m enumef ans , eoquod n i t i r u r 
p r i n c i p a s í k l e i , c u i u s habicum, anr a l ' 
í e n í u m n o n a g n o u i t P h y l o f o p h u s : 
fed e í l habi t i i s ,quo l i r r a i t e r ve rum d i 
c imüsnSc ideo large p o c e í t d ic i f e ien-
tia* >> 
A d f e x r u m d i c o , T h e o l o g i a m n o - O I , 
í l r a m n o n a e q u i n per d c m o n í i r a ^ o 
n c m :qu¡a quamuis d i l c u i í l b u s Cynp¡M 
g i í l i c i s acquira tui^eo q u o d ad mor.u 
f c i e n t i f i c u m i n eius a c q u i i i r i o i e p r o 
c c d i t u r : r o tamen í y l i ' - g ' l j c i d i ' C i i i : 
fus d e m o n O r a r i o n t s { u n ; : , í c d perfua 
l lones q u í d a m c h e o l o g i C ^ , v t o p r i m e 
r e í o k n c D o c t o r i n q u a : í i i o n e ¡ r n r a 
huius p r o l o g i a r r . v l t i m o , nam aci r a -
11onem d é m u n í l r u o n i s n o n foIl• i n 
r e q u i r i t u r , q ti o d fy 1 ¡ o g i f m u s h t v c r g s 
ex p r i n a ; !|í> veris , ¿s: i n deb i to m o -
d o ^ f i gUfa : f ed v l r r a hoc r é q u i r i t u r , 
q u o d p raEmi í l íe^cx qmbns in^er tu r c ó 
c l u f i o / m t e u i d c í u e r , & per fe ñora-* 
L i c e t i g i r u r ex ñríei p i i n c i p i js ( qua: 
i n f a l l i b i t e r v e r a í u n t , ü q u i d e m in fa l l í 
b i l í ventare primar cauirc n i n i n t u r ) 
difeurfus Theo log icus conc lu f ione 
v e n f s i m a m in fe ra t : quia t a m e n non. 
e x p r i n c i p 11 s, e u i d e n t e r n o 11 s p r n c e * 
d i t j f c i e n n a m generare non p o r - f K 
A d argumenta ve ro p r o fecunda £ 2 
..fentenrfA, &,ad p n m u m rc fpondeo : 
quod Tlieoiogia- ' D e i b<¿n¿ c o n i i e -
n i u n r t r rs pno te s condi t iones vera: 
fc ient io : , n o n tamen quartr. , v - diClíí 
. e i i fupra . Nega tur tamen hbi c o n u e -
^xnre cognefeere a l i q u i d d e d u c i ñ e x 
pr inc ip i j s .eu idente r n o n s : q u o n i a m 
¿tffi omnes p ropne ta re s dmnias & c . 
c o g n o í c a r per e l len t iam fnam , q u ^ 
f o l a e í t m o r r j x d i u i n i i n t e i l e C í u s , no • 
tamen ib i efl d i f cu r f i . s . Sed fi v i geas, 
equ ipa rando d i c i n a m c ó g n i t i ó n e m 
"fcieiui-^ A n g é l i c a : , eo q u o d l i c e t m 
• A n g e l o ideo folia eft c i í c u r f u s , quia 
rV ín im c o g n i t U m i n f e t t n r ex al io , ve 
po t e c o n c i u í i c ex p r i n c i p i o o & v i r t u 
• te i l l i u s cugnofe icur re rgo p a r í rac io-
n e , c u m 
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nc.aiiTi éñtñhx p rop r i e t a t e í c o g n o í -
canru. p e r e í í e n m m >iq?umpcrpr f 
ytíam ranoricin cogíiofce r.d> , íb í v i -
detDrefl:e dirc«yiEi5» D í c o ^ u o d dsui 
21acíí^nna e í ^p r inc /p íu in proprieta 
t u m á m ' i n M t i m , hoc &t\ racbx úUñxz 
í i o n vero p n n d p i u f n p ¿ n m c n > 
mviíxt princrpmrn per fejfomtTiícjiíii 
t i l cpr inc ipmjTi debec ciie t e r ímmts 
comf.Íexirsí& p rr.poíiíiOjin qosprx 
/ í t vero diuina elTenna eíi rermians 
fiurirsimus i n c o m p k x u s , &jc l eo í e 
foía non eft tale p j í n c i p i c m i í e d r p í i 
«ju.iiiconílícmeciirri qtiaiíbet pre^rie 
tare diajua ^aum pnnctpiuni com-
p í cxu m p <•: r fe no ru m5 v t po elíen -
ftá eli fapiers; 3¿ ve iic pe r í ine t ad rn 
t^ilectum^qai efí habftus p r i o ion im 
p n n c í p j o r H m : í ics t incrwar is , ra í io-
ni le^j i íod eít íVtbieitom , camponrr 
ci im pa í s ione , íeii propnefate ftií^ 
h o c p n n d p m m per íe.?ioriiín^T8g.ra 
t i ona lec í l riíib¿le.VDdealiüdeíi,pr€> 
pr í s ta te prardicaii de jMÍQ^O^ft»^GÍ 
vero efl:,proprjet3rem I f t & f r l d e i i i b 
iedo .PriDíii im efí v t r n m , fecuní iun3 
vero íaifum ; cjuia r>íib»Ie non infer-
t i i r d c r^rionali , í k u t concliTÍi© de 
p r inc ip ie ; fed conoeni t iUi tanquara 
jprxdicntñ fu bienio j cui per fe ine í t j 
ex qmbus duebus í imul con Aat v n ú 
pr»HCipíum per fe notum, S i ig i tu r 
h.TC prop i fino je í fcni taeí i íaprens? 
eíier vnum p r i n c i p i u m , ex quoalia 
p iopo t i t i o refpedu divnni in te l ie -
¿ íusinferre tur j ia t t im narura? ordniCj 
ÚCVT in Angelis con t ing i t ; tune ne-
Ctffitio fareremv.r m druina cognit io 
l is eííe difeorfunri, Atc^u: omma cog 
jíoícíbjlia arque pr-mo per dsuinam 
cíí^rrtiam cognofcí í tur á D e o , & r o 
vnum peraliiad (p tont oñe í i í um efl 
íupra m ccmmentarijs ad odaunm 
á m e n l a ?n preceden t tsqux ' í l ionis}& 
sdeo nuliarcniis Deus cognofat vr.ii 
deduttuni ex alecrOjac p n pcerea d í f 
ciirfum h a h e r e n o n p o í e í K 
A d f^ruiidom Fefpondeo , ^nod 
et íám refp e.ft u cu i u fe n m qa e i n ? ell e -
¿t 1 í s r e q 1: t n t a f d 11 c u r fu s a d ra r i o n e m 
fde»;t!¿£ in rigerefimipts' . A d c o n » 
i imiat ionem vero dico^uQd diíeuf» 
fusderaoí l ra t iu í i sef t caufa efficíens 
fcientie^nduens tanien quadarn í o r -
malí ta t c,m, a^ u a t e nu s n i c on clu í i one 
demoDllrara coi reíTpondetetiam i a 
f a i t o e l í e q u í d a m ordoral t im nacurs 
(v td ic tom eíl) qlio p o í l e n u s notuni 
natura l i t i r ex p r imonoro inFerrLM^ 
& p r imo nacuraiieer norueil de fe 
caLilatiuam noHcias ohiQtú p o í l e r i u s * 
BOfi: vndecxcpiwm de duobu&homi 
iiibiis nS eíi ad rems quia cum homo 
íít cjuid abíI>lLiíum ,noo pendet in fa-
t t o cífe áfua caufa eífectm-i» A r vero 
fcienria,eciamfecundum í u a m elle 
fpec}íicumJ& quo ad fuum eíTe fpeci 
íic-sm in CHA íormaiicate d ic i t ref í^e-
¿ tem cranfcen^eacalem 5 qui i l l t 
confublldntialis ( ve docec L)G¿tor m 
tercio diftni¿i.i 5 qua»íl .vnicarub lie» 
r a ^ V . ^ . ^ i primum principals)Ad obie» 
¿ tum.Éccon lequenccr refpicicobie* 
¿ iuni ; taqnim quid dedti^tum ex i l l o , 
cui ei lent iabrerfubordinafur» C u m 
igicur concluí io í ubo rd inecu r p r i n -
cipio,confequenteF c o g n i t i o í c i e n t i 
íica refpiciens conc iu í ionem debec 
n e c e l í a n o rerpicereillam , in quan-
tum d^dudam sx taii p r inc ip io : alias 
enim non eífet cognitio conc lu í io* 
nis^vt conclti í io ctt jfed vniusabrolu 
tx p ropoí i t ion is ,& ut fie talis cogni-
t io feientda non elíec^quia concluíiOj 
v t conclufío eíTentiaücer refpic i i 
pr¡ncipiu,í icuccfFsctus caufam , cuá 
e i l ' sn t ia l í ter íubordinatnr .* ¿kícicria, 
vefeientia , reípicic p r o p o ü c i ü n e m , 
non vt cumquejled quatenus conc i» 
ü o eíl ex principio iliaca» 
D I F F I C V L T A S X Í I L 
V r r ú a i T h e o í o g i a n o í r r a p r o -
p r i e f i t o p i n i o * a u t í i d c s a c -
q u i f i r a . 
Proponhur flatuscomrouerfíx 
cuw varijsfentfmm ar" 
T N g e n e r a l i i l la habims i n fíe He— 
ciuaiis diuifions ab A r i ñ o r c l c 0. 
ethico--
Q^u-efí:.4 Prol.-Artic.i.diffic 1 3 i . 2 53 
e t h i c o n i m ca.5.rr.4dira, de qua la t i fs i 
m e a g i m t i s i n dtfr icai ta te p r x c e d e n -
11, c o n í I a r i b i .n u . z. h b n ü i n t c 11 e ¿í u a 
l en i ¡n ea d i i i i i i o n e diuii 'ura elle h. ibi 
curn.prouc co t i ne t ver i td ren i5& o p i -
n ; o a ¿ m e x c l u d i t . C u m i g i t ü r ad n u l -
lum ex h a b i t i b u s i b i h a b i t u m i u t e i l e 
ciualcra d iuidenbus . rsducacur T h e o 
l o g u n p í i r a , l l q u i d e m p r o p r i e n é c 
e í t fapienciasnec i n t e l l ¿ ¿ t u S i nec f t i c 
t i a j í i ecá tS j j aec p r i i d e n t í a ^ v i d t í t u r í o r 
re ad a j ium habí cu m , cjitíe p r o p n e fie 
o p i 1110 p e r n ere. Si g o p 1 n acu s c i i Ga 
. . b r i e l Vnzquez i . p a r r . d i f p . s - . C á p i r . 5. 
j jen e .a ¿ { ^ e n s e x ¡lia p rapf iaTentenc ia jquod 
yajqmj, ^ g ^ ^ j j chcologiCT c o n c l u í i o n i s í l n é 
fo r ra id ine e x p r e í í a dic» p o r e í t , a ü c ñ -
des acqa i í ' i ca .aü t o p i i ) i o , Q n a m l e n -
t i n c í a m p a r t i m c o n í u u c P h y l i p p u s 
faher» JrVoer, p a r t í a i vero t equ i tu r i n d i i p , 
7 / p r o l í ) g i cip.¿¿n'U.í$.D¿ i 9 . C o n f i i -
cac e ñ í m id^quod dfieicur éíTe o p i n i o -
n e m . q a i a c o m i i u i n i r e f o p i m o eít^af-
í e n i u s Atiú pa rd cont radid t ionis cíí 
f o r m i d j n é c q u o i m T h e o l o g i a non re 
periL-ur: r . .qaunr au tea i ,q iu t enu^ ai t 
eíVe í iUsai acr jui l i tam , q u o d p robar 
« ex ScpüóVl]i l i in tercio d i í t . i'f, quo i í t , 
v r . i c a :j<dz priMú certum ejl. l i tera B . &C 
C . a i í e n c a i fe n fa m í h ccilogic U üt (1 n -
q - i i t Fabe r jp rop r i e elle ddem a c q u i í i 
ta,ra) Cjüo á ta m e n n li m q u a rn S c o 1 u s. 
d ixí cSen tcn t i a lvxc,qi ioad v era m que. 
pa r rem , n o n alicer p roba t V . ' f q u m s 
n i í i ¿ x i u p p o l i c i o n e . q u o d c o n c l u i i o -
i u 5 t- ieologic.r c d i igan tu r e x a r n c u -
M i ide: n o n crednis diui.na í ide ( hoc 
e i 1111 i u fa) fe d h e ni a n a, & a c q u s íi t a. s i c 
C f ü n l ( i n q a i t ) c o n c l ü l i o thec í o g r c á , 
Vel e n t lides a c q u i í i c a , v e l e n t o p i -
i d o . ita ra'tncn , vecredac Tne'ologus 
e i fe c e r - l 1. s. m á. A d d e j q i l o d i p fe d í x e -
r u c a p . i . q ü o c i n o n minus eí t de racio 
n e liaei a c q u i h t x f o r m i d o , qUam de 
rati )ne opi m o n i S j í i u i o d e m ñ d e s ac-
q a ü i t a v i d e t u r e í f e a í íenfus p r o x í m e 
de..iu:t3s e x r e d i m o n i o huinano , c u í 
d i C í t n r c r e d - i r e ^ a i habec íií.ÍGm:ergo 
n o u e í í cuy coaeedacur elle í i dem ac-
q u í í i - a n i , n o n vero o p i n i o n e m , S é -
candam vero partera probare p o i í u -
íiius p r o parre Fabri rat iombus D o -
¿torfs locó cit&tjé taCíis , qa ibus p r o -
bat i b i u i n n i a a i r s a e l a t o r u m credib i 
l ium. n o b i s i n e f l * í ídera a c q u i í l t a m . 
CHiod a r g u m e n t u m par i racione p r o -
bat de a l íen fu t h e o i o g i c o , í i t i i n d t m 
cert icudo conc ' u l i on i s cheoiogica: ca 
dem eíl:,qu.T i n p r x m i l s i s credi t is , l i -
cúe laté m diFficultace p r x c e d e n t i d i -
¿UimcíV. Ec hxc eft pocifsima rat io^ 
qua ha ' c f en t en t i ap ioba r i p o t e í l . 
.Al i rechis v e r o , que retert O K a m , 2 , 
qua'P;.:. p r o l o g i en ea f e c u n d u m j v r i fcutcótU 
hocefifugerec i n c o n n e m c n s , i r .qnity AUXQQIU 
habitorá cheo iog ic inn per d i í c u n u n ! 
a c q u i í i t i m i n o n á d h a ' í i u u m , hoc e i l 
n o n detcrni i ; .a t de a i i en lu v n i u s p r-
tis coFi t rad id t ic rdSja íTenr icndc) , ¿ nd 
herendo v n i por i i : s ,qnam r i cen (h<;c 
e n i m adhaduoin- vocac j j f c d fca^tUíit 
e í r e d e c l 3 r a t i u . . , m : q u i a , t c ) l i c e t , r • -
t u m ex a i u n e r e h á l c c d c c l a r . i\.,vx ex 
Í(>lanare m y f t e r i a , c i a i n lacr i í í c r ip 
Hita t r a d u n r r r . Q ^ - o d 1 i-i bac, i.on¿i ex 
pliTribus a ¿ í i b u s c r e d é n d i ? q u x ' i a c r i 
Scr iprura docec . & c o n c l u í i o n i b u s ^ 
exprefsisiilacis ^ac í í ju in tur verus íva-
bitiiSjquo He h o m o habirnalirer fctáf i ¿ • 
lis circa i l las . Sed n o n inc)i i :ac ralis 
habitus ad a i í e n f u m c i í o n i ' m y , ab 
eo , quein ipí is credibdibus in facra 
Sc r ip tu ra r r o p o í i t ; s p ' ehuerat: ergo 
Cdncuni incl íhat a d i p i u m aí ler í 'u in> 
p r ó u t d é c l a r a t u m 5¿ expoí i t i i íT ' . M i -
l i o r p . r o b A t u r . qnia íi taiis e í í e t h á b i -
tos ad d i í l inc tum a l í e n f o m i n c l i n a ^ 
v e i e i í e c h í b i r u s V.ibnn.r, v e l o p i n ¡ o -
n i s r le i l n o n fcientia!,qu!a ve í u p p o n i 
t u r ex di f f iculcarepracedenri p r o b a -
t u m , non p o t e í i ex p n n c i p i j s c r e d i -
t ' i i i . d e r n conci i i í io '5de qua lie f c i e n -
tia:r>ec p o c e í l d ic i o p i m o , quia o p i ^ 
n i o e í t c o g n i a o vnius par t ís c o i u r a -
d í e t i o n i s cñ í o r o n d i n e a l tenusrTheo 
log ' j s a u t é m formidare non p o t c i i , íl 
cenec í i d e m p r i n c - p i o r u m , &,v idec 
c o n c l u í i o n e m eu.dent i c o n l e q u e n -
íia fequi ex i l i i s :e rgo con, alius h a b i -
tas h i c i m a g i n a n non pofsit^ í u p e r e f t 
habftum T l i eo logns no i t r e a d h a i i u í í 
nul la te tms eí le , l'ed declaraduunt 
t an tum i 
O K a m aotem l a c o a l l e g á t o en n i 
o m m tere fuá N o m i n a i i ñ S c h c l a , ve ^ 
f u n t Gabr i e l q u x i U y . p r o i o g i a m e . 1. 
i i o r ; :b i l i i . G r e g o r ^ q m ' E í t . i ,art.4< c o n 
<;iuj[ione z. 4 . ioannes m a i o r 
qu.TelU 
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q u x f í ^ . p o í ) , m é d i u m M a r í i ü u s 
t ! . i o n . 2 . d r t i c . 5 . c o n c l i i f . 4 . r n a F f i r m a t í 
I Qp¡H¡9 ua c o n i i e n i u n t c u m A u r e o l o ^ q u a t e " 
Nomindi , n u s a d m i t t u n t h a b i t u m H l u m d e c l a r a 
O K á / w , t i u u m e l l e : ab eo t an ie d i f s c h t i u n t T r i 
Gabriel» D e ^ a n u a i p o n u n t r e t e n i m i n R i p e r i l -
Cregor. l u í n e u n d e m h a b i t u a l v e r é a d h ^ l i u á 
Mayor, e í T e : & h o c f a t i s ¿ o - n t r a A u r e o l u m 
JfyíarfilwSo PvohM O & A m , Sed a r g u m e n t o i l l i u s 
r c f p o n d e t c a l e t n h . n b i t u m n o n eCsc o -
p i n i o n ^ m í V t b e n é A u r e o l u s p r v o b a r , 
ñ e q u e f c i e n c i a , eo q u o d c r e d i t i s p r m 
c i p i n i c i c u r j i e d e í s c ñ d e m a c q u i ü -
t a m j V c p n m a f e n r e n r i a aiobac. A d d ñ c 
t a m e n h u n c h a b i t u m í i d e i a c q u ü J r x , 
¡aui e í l a c q u i í i c u . s p e r d i f e u r f u r a f y l í o 
g i i h c u r u c h e o l o g i c u m , v e l e l f e e u n -
d e n i , q u i a n r o a i n p r i n c i p i j s c r e d i t i s 
p r . - e c x i l i e b a t j m a g i s r a m e n p e r d i í c u r 
f u m c h e o i o g i c u m í n r e n í u s 3 q u a n i a n -
t e a e ra t : v e l f o r c é í i ^ n c e a n o u c r j c a c 
q u i í í t u s , m o d o p e r c a l e m d i l c u n u m 
de n o u o a c q u i r i t u r . C o n c l u d u n t i g i -
t u r D o i í o r e ; j í t i , q^Dod m T h e o l o g o , 
Sí e í l h a b i t a s ¿ ^ c l a r a n d i m y ü e r u i n 
f a c r a S c r i p t u r a r r a d . f a j & . i n í i m u l h a -
bitLisai iení ieudi c o n c l u í l o m b u s d e -
d u c í s ex t M i i b u s m y í l e r i j s c r e d i t i s . 
Q u a n d o i ^ i c u r T h e o l o g u s v n a m l o -
C L i f n , r c u m y í l e n u m S c n p c u r a ; p e r a -
l i u d d e c l a r a t , t u n e í u n g i t u r n u m e r e 
< Í e c l a r a n d i : q u a n d o v e r o a l s e n t i c c o n 
c l u í í o n i b n S j t u n c v . t i t u r m u n e r e ' h a b í 
t u s a d h s i i u i . Efsc a u t e m h u n c h a b t u 
í i d e m a e q i u í i e a m poceO. p r o b a r i , í i c ü t 
f u p r a p r o p r i m a f e n c e n t i a d i x i m u s ra 
t i o m b u s D o í t o r i S é 
n H o c í d e m p r o b a t F a b e r v s r b i s D o 
* ¿ l o n s i n t e r r i o d i l i . 2 5 . l o c o ab eo c i t a 
t < í , l i t e r a C . v b i h x c i n q u i t D o ¿ i o r J r t 
homo (irmiter credst ómnibus articulis re 
uelatis^ & determiaetur ¿d alteram par* 
tem fmcoppofiti formidiue, non oportet 
poner* fulem hfHfamsíK nzcefsitaS potefl 
ex hoc concladi^quia fidiS acqutfita ej} fti" 
per ofimonemiqux adbaret Vni parti con 
trad'iftionis cum formidine alterius , / i -
f«t fit ivfra [cie»tiam*(¡u<g ejl ex euideutia 
obieñijcthilis, t t i n f i n e p n r n i a r t i c u l i 
fie c o n c l u d h . Hoc igitur teneudum ?íí 
tanquam certum , quod reHelatorum in 
Scriptura. ejl innobisfides acquifita gs>ie~ 
rata ex a a d i t u ^ ex aÜihut no j lr 'n , qua 
eisfirmiter ad / ^ j ^ w a s . Q u e o m n i a v e r 
ba i n t e l l i s i t F a b e r de T h e o l o g í a n o f -
t r a , & a«t e l F e f i d e t u acqüiíitam5& h a -
b i t u m m ed i u m 1 n t e r f ci e n t i am 5 & o-
p i n i o n e m . 
§ . 2 . 
P o n i t u r y e r a Scot i jemerit ia^ 
c x p l a n a n r u r e i i i s f m -
d a m e m a . 
I ^ ^ J N o p p o í í t n m carne e f í f u b 
t i l i s D o i í o r i q u i i n t e r e s o 
d i l t i n ¿ t i o n c 2 4 . q u í c f L v n i 
c a } § - d d aliad pro opinicne* 
l i t e r a i . r 2 r p o n ^ e n c ' 0 ad a r g u m e n t u 
H é r r i c i ex D i u o A n g u f í i n o d e f u r n p 
t u i r i j h í E C ^n^Dico.quod fimpluescndui 
é f t f i f a á m Ecclefia impliciie : nef í tmt 
fidem explicare , nec dejfendcre: Ueo ilU9 
qni hoc finint^ahent htihitum diñ inñum 
afidejed non alio lumine, quam fit fidesi 
Nec ike habitus innititur prúicipijs eki-
¿enter notis in aliquo íumine, l í i o tamett 
^íthitunon polUnt pluri fidelcs>qHÍaille 
hab'itusdiftiufíuseft a fidnuon tamen e& 
fcicntia,yi defcrlhitur a Pbjlofrpho , nec 
csí [cientia habenti fidem, q u i b u s v e r -
bis d u o n o t a u d a í a n c : p n m u m s f t D o 
t t o r e m loqui i n i l l i s de h a b i c u t h e o -
J o g i c O i q u e m a i t e í í e d i r i i n í t u m a fi-
d e a c q u i í i c a i d e qua p r o c e d i t q u í e í l i o , 
ve a d u e r c i t i n el us p r i n c i p i o ^ , ^ y í / o 
ifta. S e c ú d u m e í l j i y i d - m p r o p o n e r s 
d ú o s a r t í c u l o s , p r i m u m , f c i h c e t , a n 
h a b i r u s d e c r e d i b i l i b u s } v t p o t e , i r í i e o -
i o g i c u s ^ p o f s i t e i r / : I c i e n c i a - S r i e c u n -
d u m , a n d e i l ü s p o f s i c ef le í i m u l í c i e n 
t j a , ¿ k í i d e s ; ^ h i s d u o h u ? a r t i c u l i s r e f 
p o d e t i n reiacis v e r b i s : h a b i t u m t h e o 
l o g i c u m j q u i q u i d e m d i í l m á u s ef t i b 
h a b i t u fidei a c q u i í i t a ? , n o n e í í e f c i e n -
t i a m / p r o u t f e i e n t i a á P h y l o f u p h o d i f 
i i n i t u r f e c u n d n m i l l a s q u a c u o r c o n -
ditioneSíVtpatiuc i n d i f ü c u i t a t e p r x 
c e d e n t e u u m e r . 3 i . E c d a t o . q u o d e f -
f e t v e r é í c i e n t i a f e c ü n d i l m o m n e m 
r a c i o n e m e i l i d e n t i x , n o n t a m e n p o i -
I ' 
í e c e í í é í i i n u l c u r a i i d e . 
E x qni-* 
Q^íl.4-í)roí-Artic.i.difficT3-^2' 5^5 
£ Ex quibus verbis fatis coní la t con-
fíituille Dodorem habitum n o í l r x 
Theologix, non méd ium inter o p i -
monem5& rcientiarn,vtimpune p u -
tauu Fabcr: fed médium inter fidem, 
£¿ rcietiam.vt expreífe vu l t Doctor , 
dum aiTerit,eiíe d i í i i n d u m afidejiion 
tamen efle íc ient iam rqux verba p c r f 
JoanesBttf P'cua funt.Sequicur Doó^orem loan 
nes Baííolis in prologo qusft.^.arnc. 
*f i ' ¿.i} dico igitur breuitfYy &í fequenri: § . 
Jic ergo dtto. Sed clarius,& e;e§antius 
Guillclmus Rubionis ibidem quxft . 
j . q u a n t u m ud fetundum. c o n c h i C . im 
vb i , quia expreíTe adintentum qux-
íuüii/s loquiturjrefero íequent ia eius 
V;: i bu. P r i m a conclnfn> e j l : quod habitus 
TheolítgiíerfUL'm acquirit y ia tor perf lu-
dium,&' exercitium i» ipfa Theo íog ia ,e/í 
alius ab hahhufde i^am infiifíe^quam etia 
ácqui j l ta alteriusrationis, Ec infra in co 
fii matione dietx concluí ionis probac 
dmUfit* Theolog;tam,& fídcm acquiíuam ella 
fiada. hab¡tusí"pecie d iü inCtosntem Brule-
H e r r e r a , fer m eodemprologo qujsñ.z. § , p r i -
ma eftijUlib¿Y.p¿tOT Rada i .part .con-
t r o u . i art . i .concluf, 9. & ídem in í í -
nuare videtur pacer Herrera in i .dif-
puc .5 .q . i «notabili z , acque omnes fe-
re Scóftí/iae fequuncur hanc Scoti fcn 
tenci^m. 
Circa quam dúo nobis neceíTaria 
¿une ad Scoti mentem explaiunda, 
íciiícét.-citata verba D o c í o n s p r o hac 
noilra p o í l e n o n fententia p r o p o ü t a 
ad íntencum pixlent is diíHcultatis 
adaprareiac etiam alia verbaiptius ex 
di i l í r iCt .z^.árabro pro fuá fententia 
atlduCta , iuxta iegit imum len íum ex 
ponere. tr prefecto ad pftmum deue 
r./orido(hoc en in i fecundum íiet m -
folutionc argumenrori;m J p lu ra in 
ñuiper relatiá verbis Doctoris notaru 
onvnií^fma , videuda, &; enuclcanda 
tün t . Ai ícnren im Theologiam ( de 
qua proculdubio hic loquitur, vt pa-
tut ex ilir^quod ait per luic habitum, 
fidem deferid!} & explicari , quod eít 
lolius mu;!cris Theí>iogix ) non alio 
hunme , quam íumine fidei haberi, 
Qui)d quicicni inteliigendum eí), iux 
intentum ^rgumenti , quod fo lu i t , 
piMdicns verbis, A rg tunen tu ra au-
tcai Henrr ic i intendebat Theolo-
giam eífe feientiam eo, vel ca ratio -
ne,qua Diuus Thcmas i .pa t t .quaí f t . 
1 .ar t ic .2. pofuit illam eíle fcientiam 
per lubaltcrnationem ad feienriarn 
beatorumí&: dicebat, quodfubalter-
nacur Theoíogia: beatorum, qui lumí 
negloria: videntpr incipia in Verbo: 
proptereaque l u n t fibi euidentia. Ex 
fubaí te rna t ione igitur ad principia 
hoc lumme vifa^Sc cogmta inferebat 
DiuusThomasTheologian noflram 
eífc euidécem clariorrUimine , q u á m 
lumine fidei: vel intelligendo de alio 
tenio Iumine , quod ipfe Henrricus 
Quodiibeto 8.qua:ÍKi4.ponebat m é -
dium incer lumen g l o r i a , & lumen f i 
deirquod dicebat inTheologia nofíra 
r e p e í i r i . H o c i g i t u r argun ecumfol-
ui t D o d o r dicendo,habitum Theolo 
g i x n o n haberi alio lumine euiden-
t ior i jautc lar ior i jquám lumine fidei, 
Quia vt ipfe concluferat i n eadem 
qurdlione l i t e r a F . & nosdeeius me-
te in difficultate precedente tradidi-
nuis, conclufio fequitur paitem debí 
l iorem i &: ideo ex duph t i p r e m i í í a , 
quarum vna eíl credita, & altera na-
tural i terfci ta ,neceírario infertur co-
cluíio credita. Et íic conciuí iones 
theologicej eo quod ex praimifsis ere 
dicis inferuntur credit.r , quoque eíTe 
debent, & nonclanori lumine infe-
r n n t u r , quam earum pr inc ipa cre-
díícur: qua propter euidétes r o f u n t , 
nec ob id detcis fcientia elíe p o t e í l , 
V t ergo verumq^e lumen ab l i e n - A 
rr íco , fei l icet , & D m o Thoma i n - 0« 
uentumnegaret D o t í o r > a i t p r imo , 
hunchabituni eííe d i l ü n C t u m a fíde, 
fed non alio lumine,quAm fiifides: ac íi di 
ceret contra Henrncum : non o b i d , 
quod eít alms habitus a fide j acqu:ri-
t ü r a ü o lumine medio ,quod tu conl l í 
tüis eífe c ¡ a r i u s , q u a m lumen fidei. fcit 
V t c p n r r a DmumThomam oflende-
ret^Theologiam non habere cuiden-
tiam ex fubaltcrnariorie adThec lo-
giam b e á t o r u r i i , q ú i l u m i r e g í o n a : i l -
lam obtincnc,íubdi r:«ec ijle habitnsin 
nititur principijs euidentjr no l i sm ¿ l iquo 
lumine» 
Por ro huncTheologia? habitum ef n 
feabhabi tü fidei diÜinCiü j i b i e x p r e f 
fe a í í e n t ^ r e p e r i t j S c probtííjeo q u o d 
2 $ 6 (Xuxfí:.4.Prol.Artic.T.diffic. 13^.2.' 
1 0 , 
ijlo h.thi í :{( \ 'nc\uh) fion pollcnt plurimif i 
d d c s . Q ^ x c ñ inanifefU probatio con 
cIuí iGmsScot icx . Si enim interhcs 
habitus feparatio eíl i ergo diftinéíio 
proculdubio d e b e t c o n c e d í . Confe-
qnena eít ticf:á:anrecedens vero p r o -
bacScotus : nain piares íidelcs non 
p o í l e n t habitu Theologire; quiaom-
dcs non Theologi carent i l l o j C t i a n i fi 
habitum fidei acqtifjfftae h¿beant . Ra-
n o etemm,ob quam nonomnes fide-
les hunc habitum Theologi^ habenr, 
eíl;(vc ibi air)quiail lü habitu? Theolo 
gia: d i r i i n ¿ i u s e r t á í i d e , p c r quá f u n t 
ñdcles.Ec pra:terea,í lat fídem habere, 
íideles que efle, íine habicu Theolo-
g i x ' . N e autem ex eo quod hunc habi-
t u m a fide diftinsíc j colligcretiir , 
Theologiam cíle ícient iam proprie 
d i t i a i^quod alibi negauerat^ í u b i u n -
Xit.A^ow tannett eít fcientia.yt defcrihitur 
a p/ry/o/op/jo.Ex quo ad praecipiium i l -
l i u s qu^ í l ion i s mtencum conclufir, 
f e i s n e i a m , tk í idem iní imul efle non 
polTi.C^uía nequit euidentia j & obf-
cuntas de eodem obiecto í imul abeo 
dem mVéllcttü hafeeri. Ec ideo ait: nec 
ejl f í i e n t i a babentifidem.Ex qua i i t e ra ía 
tis coní taciuxta Docioris lententiam 
habitumTheoiogiar d i O i n d u m e í í e a 
i i d j acqui í i ta :& non ob i d e l í d í c i en -
tianijíedelTe habitum q u e m d a m m é -
dium ínter fidenij & fcientiam 
Sed iá video fabru pro f u a ^ N o m i -
nalium f e n c e n r i a j C o n t r a meam infur 
gentem,atque e x n u p e r didis vrgen-
tem.Si eten)m(dicet i l l e j n o n alio l u -
mine^quam íidei luraine, acquiritur 
habitasTheologicus : & infuper ex 
probacis in d i f í i c u l t a c s p r e c e d e n t e 
c o n f t a t , c o n c l u í i o n e m creditam eíTe 
l i exprmcipijs creduisintliratur :cur 
habitum iftum eíTe i p f a m a G q u i ü t a m 
í i d e m n e g a r e p o l í u m , cum creduii-
tas,qua:foh íidei compete ré pote-fl:» 
vtrobique íit eadem , idemque lumen 
obfeurum , quod fidem ab euidentia 
diuidu? Quod q u i c e r r i rurfus confir-
man potent: narn íi ea dumtaxat ra-
tione hunc h^buarn a r a done m e r x í i 
dei acquifit^excludimus^quia v ide l i -
cet, lam reuelatorum nocvtia per habi 
nrm fidei adeptafyl logj í i ico difeur-
iu. conciuiiones c h e o l o g i c x i n f c iun -
t n n p r o f e d o parí ratione not ía p r i -
ma o m n i u m feréar t icu lorum fidei,íi 
des acquifiranon erit.Omnes ecenim 
per diícurfam c r e d i m u s , v t V á z q u e z 
intenditcap.; . & i u u a t Doó to r i n 3. 
d i f t .24 .qua: í l .vnica , l i te raN. vbií>ic: 
quod ex credibilibus ejl aliquod primunt-
immediatum, Hoc namque folo p n n c í 
p ío credimus v.g.eius Trinitatem, fíe 
d i í c u r r e n d o . Deus prima ver i raseí l : 
íed prima veritas fall í , autfallerene-
quirrergo Deus non poteft falli 3 nec 
fallererergo credendus eíí* Sed Deus 
dixicfe eíTeTrinum , 5¿ vnum: e rgó 
Trinitasperfciiarum íimul clim v m -
tate diurna c r e d e n d a e í í . Quj difcuf-
fus po te í í íieri de ómnibus articulis, 
ac propterea nullus articulas , eo 
quod qa i l ibe te í t conclufio per fy l lo 
gifmum deducía exi l io generali p r ín 
cipio , quod Deus verax eíl > aucex 
hoc,quod Ecclefia p r o p o n i t ^ r i t a f t í 
culus fidsi.Quod di cere, abfit^in Ec-
clefia Cathohca. 
Hoc ídem a m p ü u s confirmar! po -
te ft, ex co quod fidei acquí l i te credti- ^ I * 
hrasfiut miraculís confirmara, luxta 
i l lud \4arcij v l t imo capí ^ / e r w o w m ^ . 
confirmantefequentibusfigms, t t p r o p - ' * 
t«r miracuia crediderune p n m i fide^-
les, áquibus tanquam per tradu¿¿io-
nem ad polleros firmiuimus aíl'enCus 
fidei peruenit. Ex operarione etenim 
miraculorum fie arguebanc, íicut cii-
¿tum fuera ra Chr i f io Domino,/b/ws 
Venspote j l faceré [ ip ia^quce tu fac i s .Scd 
miracuia fiunt i n cofirmaiionem eo-
rum,qu.T prnedicantur credenda: er-
go taha funt veré a Deo dicta, íi qu i -
dem funtab eo miracolis coní i rmata , 
HiCjSc íimilesalij difcurfus fiunt m f r 
deaequifita : tí i gi tur ra t i o diícurftís 
fyllogiíl ici d i í lmgui t Theologiam a 
í ide ,p rocu ldub io nullus articulus ere 
ditus ad fidem , fed ad Theologiam 
perrinebit. 
H^C5&: ñmihst argumenta,fieri poC 
fnnt pro hac uia,pro quorum folu- io-
ñ e multa fenobis o l fe rebantcóculcá-
da:quia carné non Tanthuius loci pro 
pr ía ,vel cangentur obicer^vel plura íí 
lentio pretermita- cotécus eistanturn 
modo,quce adexada huius difficulta-
tis refolucionem prxci ie ncce l í ana 
funta 
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furit .I l ludeteRim de fideacquifica.an 
det'jfjSc quid ñt^Sí qualtter ab infufa 
dif í inguatür ?. !óga,&. fpeciale cotr^)-
uerí iam ílbi v e n d i c a t , qua Doctor i n 
tertio in i fia cinata d i í l m i t i u n e i ^ . q v 
nica contra D.Thoma r c í b h n t : & 
qikxñio invrnaceria de fide íatis v e n t í -
Iata3cuius conc lu í íoncm affirmatiua, 
fc i l i ce t ,& dari fidé acquiíita, &: eííd á 
fidemfufj diüintta,hric cum D o d o r é 
v t cerrifsimum fupponere necelluni 
eft.Que i d e o a c q u i Í K a d i c i t u r , v t a b i r i 
fufadif t ingui tur , quia credendorum 
r o ' i t i a m habitúale explícita n,per aC 
fcnfus'ailuáles acqutrimus expropo-
lit ione HccIeG.'e'qujeefl conditio ns-
cc{l'aria.R.ati i ramen formalis a í fen-
tiendi non e ñ ipfa Eccleín'E p ropcf i -
tio , fed prima veri tas, que dfcit i d , 
quod Ecc'eíia proponi t credendum. 
Seddehoc,& in quo.dfiat vltirna hu -
íus ajTemus refolutiOjad rnateriam fi-
dei referuatur. 
Proponitur duhiu t ex cmus foluué^ 
ñe reféíiitur prafens dtfficHltas* 
Vrsvs nobis difcut iédum 
eraban fidei art iculi omnes 
M m m e d i a t e c r e d a n t u ^ a n vd 
ro vni propter alium aflcntiaojusj 5c 
íin hic ordo Credcdi í i t p ropr i e di ícür 
í u s f y l l o g i í l i c u s ? De quo quidem m -
fradicetur idjqund ad f o l u í i o n e m du 
biij&L a r g u m é t o r ñ f u f í i c i a t . Sed quod 
precipue agendum nobis eíl in p r ¿ -
ícntijCÍt d e i i l a i d e n c i t a r e l u m i n i S 5 a n , 
vidclicet, lumen fit idcírn,^ ex hcc ha 
bitus quoquejqui tale lumj.nc haben-
tufj ídentif ican neceí íum fir? Qnibus 
ío lut is ,d i l - f ícui ta tem(vt morís habeo) 
pcrcc/nclufiones r e í o l i u m . 
ObfcruareigituropoRctiquod no 
"V'nam certirudinem , & ó m n m o ean-
demjhabe tTheo logusá f ide , & T h e o 
logi^ífeá di(iinciamhabeta T h e o í o -
gia ab illa.quam p r e í upponitur habe 
r e á n d e acquiíita , quatenus p r é c i í e 
Cathoiicus eíí.Fideecenim cftcerras 
Catholicus de areiculis fidei ab Ecclc 
fia p r^noí i t i s -Theolog ia aute eíl ccr-
tusT e dogus de coh-cljttfí;oéibusiq¿? 
ex taUbus articulis inferunturjde qui 
b u s n o n eíl certus C a t b o l i c u í , r o n 
Tneologus.Hec auté duo^fctlicet^r-
ticulus c red i rusA cóciufio ijJatajfea* 
bc'nc fe táquá refpofior.es duarú q u x -
í i ionri ,qua; de quol ib t t obiedo habe-
ri polTunr,rcíli cet,an eíl? & quid eíl? 
feu(vc v u l t Rubionis) raquá q n x í l i o 
q u i a e í l , & prcptcr quid cll? Ad p r i -
m a ercnim pcrnnec tnqu'.rcrc , a n fie 
verus art iculus.qm uh Ecclefiapropo 
ni tur :&: a i íent i re precife refpoíioni 
huius qua: í l ionis ,d icendo,quod eíl ar 
ciculus ven í s , eít pr-rcifeafselus fidei 
a c q u ' í i t e : quia h o c pra-cife pertinec 
ad qu r í l ioné de a n ell fides c á t u do 
cet c rece ré rale art iculñ eííe veru ^ v t 
iacet,&abEcc!e!i^ proponiturrquc af 
fenfum Cathoiicusjin q u á f u Cathol i 
c i i S j p r e b c t (no difputo hic, an a l íen-
t i j t c t i á fide infufa, a d h o c v t dicatur 
Cathb'licus ? dehoc enim a l i b i , ) &: 
ideo credit.quia credit Den dixi í íeta-
lúarr iculñjVcporejDeñ eíie vnum e f 
fótia,tririu m pfonis & elte^'ideliccr, 
Pat e ^ F i l i ü , ^ Spir i fúSácíñ.Chiéaf 
fenlíí quihbecfi Jehs finniter p r e b e t , 
& circa illú nuila éíl diíferétia inte? 
do¿tos,8¿ indodos : quia in ómn ibus 
repemur atquals aífenfus í implici tec 
c redcd í^ t in fa l i ib i i i t c r verñ Deñ , fet 
licetjeííe fie trir:ri3& vnñ credut.Secu 
d a a u ' é quef pertmetad quefdequid 
eíl?Et h.rc n o ferutatur T e r ú eííe arr i -
cplíijqu n i m o hoc f jpponir .fcd muc 
Higatsquom )do pofiir e l l e verus ? ve 
p o t e ^ u o m o d o P j t u r per intelieitism 
poruic generare FjIiu, & per voiñtaté 
í imul cu Filio producere Spiri tñ San 
ctu? ad quod contulit feiérias n a r u r a 
l^s'. Inqui r í te ten i ra a P h y l o í o p h i a , 
ouid íit in ngoregeneratio,quo feito, 
per dilcurf^m fyllógifticfi probatgc 
nerationc poífc r e p e r - n in prima prí> 
dudione dnima, n o n v e r o in fecuda. 
Proptereaque fecunda perfonam elíe 
ve reFihñ^no ité te r t íá .Per q u e difcur 
fum infere conclufionem \eram ex 
prxmifsi*,quarum vna eíl ds íide ere 
d3ta,& altera naruralis* 
Fluic ergo conclufioni ex talibus 
premit'sisiílat.-E prebet aírenfum d i -
í l í n d u ' - n ab eo , quem prebuerat 
articulo fidei. Quia , v t o p t i m e p r o -
bacR.ubioniSjdif¡ . in¿ta certitudme dac 
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Theologia Theologo abea}quani í i -
bi da t í ides . Nam fides dat cert i tudi-
n é m s ' t a h a l io a ccep t am,ncmpe , ád i 
cente, &proponeiate jquas eít mera 
cemtudo íidei , Theologia vero dat 
certirudmem illatam per difcnrfum 
fyllogií l icu , quiex fe fufficiens erac 
d c m o n í l r a r e c o n c l u í i o n e m , & gene-
rare euidentem fciétiam illius^ íi vnu 
expr inc ip i j s ,qu ibusmt i tu r , noeffec 
credi t í i^ed eu idem.Quia tamé p r i n -
cipiuro i l l u d emdens non eftjconclu 
í ione n o d e m o n í í r a t j n e c fc ié t iagene 
rat. Nec propterea ex hoc quod fcien 
t i a m non generac,generat per oppo í í 
tum hab i tum íidei acquií i terquia d i í -
tinó^tam certitudmem prebet ,abi l la 
quam lides praibecificies etenim tan-
tum-pribec airehfum veritatis a r t i -
cuii 3 quia venís eíl;, q u o d percinet ad 
qundtionc de an eít? & ideo tá-tu prx-
1 bet cer t i tudíné veritatischabitus vero 
TheolQgix,pertalem dtfcurfum geni 
tus^prasbetaíTeriñira de modo verita-
tisarciculijquomodo veruseí l : quod 
pertinet ad qureftioHem de quideft? 
& ideó prrebec cerntudinem de q u o -
modo5¿k. quahter talis arcicuíus verus 
c í í .Qua: d u x certitudinesfunt di Rin-
de , í i cu t due d ié íe quaifliones, quibus 
^ c o r r e í p o n d é t tales ccrcitudines ref-
p o n f i u ^ d i í l i n g u u n t u r . 
Vel i g i t u r l u m é fupponic proipfa 
c e r t i c u d i n e : & tune n ó e í W e r u m , co 
dem l u m i u e haben fidé * ;qu!Í i ra , & 
T h e o l o g i a , íi qu idéce r t i tud ines func 
di íi 1 n el ar, & alterius fpecifica: ratio-
n i s . N e c d e h o c l u m i n e d i x i t Scotus 
e o d é l u m i n e haberi v t r u m q ^ h a b i t í i . 
V e l f e c u n d ó l u m e n r u p p o n i t p r o c o -
d i t i o n e q u a ^ á c e r t i t u d i n i s , q u o d , Í c i l i 
c e t , í i c , v c l í i c habeatur ce r t i c i ido ,hoc 
ell o b í c n r e , ve l clare,Et tuc e í l v e r ñ íi 
de l a c q u i í i t ^ hab i tum , & Theologia: 
habitu,eodc l u m i n e haber i :qu ia ,v idc 
hes t , vcerq^ hanc c o n d i t i o n é feruat, 
quodeft e u i d é t i á excludere . Q u o n i a 
d i icuru is t h e o l o g i c u s , quan t í i cumqj 
f y ü o g i i t i c u s í i e m o n í u f i i c i t exc lude-
re o b í c u n t a t e m í i d e i , c u m ip í iu s p r ín 
c i p i o i n m u t u n & i d e ó i d é l u m é o b f -
curu rn retine:,8c quo ad hoc e á d e c ó -
d i t i o n e m í e n i a t : v t D o t t o r docuit i n 
l i t e r a . V n d e i n Theologia e í l c e r t i c u -
dotheologica d i i t i n d a á certicudinc 
fidei,licet fub eode.íumine obfeuríta-
t i s , f u b q u o efl fidei certitud©:quia co. 
c l u í l o d e b i l i o r é í c q u i t u r p a r t é , & ideo 
í e q u i t u r p r e m i í r a m , n 6 quoad certicn 
d inem, fedquo*ad lume c e r t i t u d i n i s . 
Proptereaq^non e í l c o n c l u í i o t h c o l q 
gica dem5ítr2ca, íed qua í i credicaahoc 
eft i l lata 'ex credica. N o tame p r o p t e -
rea elt habitus fidei acqiuíit2::fed d i f -
t i n d u s fpecie ab i l l o , quia e í l alterius 
ra t ionis a ra t ione í ídei 5 ve d i d u m eíl« -r rj 
• E t p r o f e d g n o n i n c o n u e m í fub eo ^* 
dé l u m i n e obfeuro eíTe d ú o s habirus, 
q u o r u m vnus e í l f ides , & n o n ^aí ter : 
í i e u t n o n i n c o n u e n i t f u b eodem l u m i 
ne euidentia:eíre e t iam d ú o s h a b í t u s , 
q u o r u m vnus eft fc ien t i 3 , & no a l ter . 
N a l i c e r beati habeant e u i d é t i á de c o - -
t i n g é t i b u s , í i c u t i l l a habenc de nece í fa 
r i ;s ,quia acque o m n i a m y í l e r i a v i d e n t 
i n eflentia dmina rno t a m é habent cer 
t i t u d i n e m f c i é t i f i c a , a u c f c i é t i a d e c o -
t i n g e n t i b u s j í i c u t i l l a h a b e n t d e n e c e f 
far i js . Q u o d p ' r o u e n i ^ n o quide ex de 
f e t t u l u m i n i s , c u m i d é p r o r í ' u s fit ref-
p e d u n e c e í r a n o r í í , & co t ingc ' t i í i , fed 
ex de fedu alterius cod i t ion i s ad f c i en 
t i a m r e q « u i í i c e , n c m p e ; q u o d fie de o b -
i e d o n e c e i T a r í o . Eodem i g i t u r mo>'o 
d i c é d u m e f h q u o d l i ce t T h e o l o g t í s ea 
d é i n e u i d e n t i á h a b e t d e c o n c l u í i o n e 
t l i c o l o g ! c a , q u a m prehabet de í idei ar 
t i c u l i s j n o n p r o p t e r e a eundem h a b i -
t u m fidei a c q u i f i t e habec de c o n c l . u -
l i o n í b u s j q u é habet de a r t i cu l i s . Q u o d 
q a i d é n o n p r o u e m t , e x d c f e d u l u m i -
n i S j C Ú í d é v t r o b i q j e í í e fupppnanms, 
fed ex d e í é d u alterius codi t ionis^quia 
e í l d e d i í l m d o o b i e d o : n a m i i d e s e í l 
p n r c i f a de a r t icu l i s ab Ecclefia p r o p o 
l i c i s : T h e o l o g i a ante de c o c l a í i o n e ex 
tahbus a r t i cu l i s i l iaca. Et quod d i í l i n -
guan tu r coc lu f io 5 & p r i n c i p i u m 5 n e -
raonefeit. í t e m p r o u e n i t h e c d i í l i n -
d i o ex a l i a c o i i d i t i o n c , q u o d , f c i l i c e r , 
h a b í t u s fidei acqui f i te e í l de a r t icu l i s 
p r e c i f e p ropof i t i s ab Ecc!e! ']aj& n o n 
p e r d i f c u r f u m abaii js Cacti js m e n d i -
c a c u s , & : f y l l o g i í l i c e i i l a c i i s , I I e c t a m é • ' 
c6d i t !0 ,quod ííc f y í l o g í f t í c é p e r d i f - I O. 
c u r f u m ab ali |s f e i e n t í / s mendicatus , 
n e c e í í a r i o r e q u i r i t u r ad T h e o l o g i a m , 
Sed o b í l a b i s m i h i D o ¿ t o r e m d icen 
t e m , ea e l l e i c n é d a , c a n q u a m c e r t a de 
fide,quf v e l f u n t i n facraScnptura ex 




preífAjVel ck Concilijs 8c.c. vel q a » 
e aidéri cofequéria deducuntiir ex ali 
quo l í lorñiergo certitudo cocluíionis 
euidenter dedude ex principijs ñdei , 
erit etiam certitudo ftdei. 
Verum hocfol iu tur qaada doctr i -
na , quam en-iditffsime tradic Rubio-
nis vbi fupra folucione ad pr imum: 
qiiod,rcilicet,{icüt in ali/s fcietijs pre 
mi fíe per í e nocns co m ni u ni can r con-
c lu f i on i , qaam infe run t3cern tnd iné 
fuam, non tamen ob hoc eíi in coclu 
lione tancummodo certitudo príemiC 
famm,qax pertinet ad habirum mcel 
ledusjqui eíl tantum pr imorum p r in 
c ip iorum:ledeí l : certitudo demofíra 
tiua,qux pertinetad habitum fcienti 
í icu fpeciediftin¿i:uni abhabjtu p r i -
moruai p r inc ip iorum: íic in p ropo í i 
toarr icul i fidei communicant cociu-
í ioni .quam euidentcr ( v tv ta r verbis 
Scoti)perdifcurfutn in femnt j íuam fi 
dei certitudinem:n6 tamen ob id eí l 
ín ta l i conc lu í lone Tola cer t i tudofi-
dei,fed alia cheologica^ q n x h á c eil'en 
tialiter fuppon i t : proptereaque eíl 
d s ñ d e c r e d e n d a : & íicuc in ícienti /s 
certitudo fcíencificaáiíFcrt ípecie á 
eertitudme habí tus p r imorum p n n -
cipiorum,non ó b í l a n t c q u o d iilam íi 
bi coraniunicatam á p r i n c i p i | s p e r í s 
, 3Dotis habeác: fíe in Tneologia certitu 
do theologíca difiere fpecie á cer t i tu-
d iñe fideis'ieec illam íibi áprincipias 
crev'ütis íidei comnmnicatam ob t i -
neat.Qaia ílcur in fcientijs cognofeí 
turaliquid^quod non cogno íceba tu r 
i n habitu pnncipiorLim,nempe,con-
cluso expnnctpijs emdenrer, ik de-
inon íha t i i i e illata , í i c m Theologia 
cognofeitur conclufio i l la tademonf 
rracine ex principas íidei,qua: pe r ip -
fum habiftim fidei non c o g n o í c e b a -
tur,Ec ideolieet conc ia í lo i l l a eande 
c<;rtitudinemprincjpiorum íideiíibi 
communicatam obtineat,habct m h i -
joruinus infuper aliam nouam c e r t í -
nidinem demoní t ra ta , p e r q u a á c e r 
citudrne fidei fecernitur. Quod qui 
dé Dot torexprefs i t in ^ .dut in . 24 .q . 
vnicalitera B.haec dices. A A propofiiil 
tawc magis d'ico^fiHoii al iena notitia /; 0-
tcjl baken c i lpie , & a í ins habitus a fide, 
Nuncaurcm t'uper¿íl:, vt quaiiter 
creduiitas vniusaraculipropcec aii5 
non eíTe difeurfum theoíogfCum,pa-
tefac.tam. Pro quo fecundo obferua-
re oportet, ad r a t i o n c difcurlus theo 
logici n o n íuHicers , quod vnum f y l -
l o g i í l i c e inferatur ex altero. Admilfo 
e t e n i n i difcurfu, non folum entime-
macis, ve Vázquez concedit, ísd c r i a 
fyl logi í l ico ínter ipfa credibiIia,quo, 
vnum propter aliud creditur, & per 
difeurfumafsignatum coriclufiohern 
deducifperexemplum e h i m in ter ip 
fa credibilia,quorum v n u m infertuc 
ex altero , tan quam concluí io ex pr in 
c ip i / s^uncdi feurfum i n r e r crc^l.'bi* 
lia admitt i t D o ¿ t o r in tercio d i í í i n . 
z^.quarft.vnica fub I i t tera,C.h te d i -
cens. y-ride fiait ucc hnfito de y^Yachate 
eoruM^qua eft (¡tiafi p r i n í i p i i m ,fic me d i 
¿ t ñ o eertimt qtiiz ejl quaficonciHjio ) ad[ 
huc difcurfüs i í l é thcologicas non 
sil: conclulio illata tlieologica : nurt 
ad difeurfum theologicum requi r i -
t u r , q u o d i I l u d , q u o d G e d u c i t u r , 8 ¿ i n 
f e r t u r pro conc lu í ione per fyl lpgií* 
mumex principí js reudatis , non fíe 
etiam aliud p r inc ip ium rcuelatum^ 
fed conc lu í io non reuelata y licet be-
ne exreuelit isil lata, Et rario ap r io r i 
e í l : quiaquauis omniá ciredibilra huc 
ordiuem ínter fe feruarent^quod vníi 
inferretur ex alcero3tanquam concia 
í i o exprincipiojdummodo t a m é o n i 
nía eflen.caDeoirBmediate reuelata; 
ve íidei arciculii8¿ ab Ecclsíia pro t a l i 
bus prapofita; ratio camen aíTentíen-
01 i i l i snoe í t iílario vnius^balio ,fecl 
diuina reuslatio, &c Ecclehx p ropo í i 
t io:quianon proponuntur nobis ere 
d e n d a , v t illata per difeurfum,fed om 
nia,vt immediare reuelataa D e o . V n 
dein ratione credibilium per í id^m; 
Í)er accidésfe habet,quod inrer arncu o s í i t o r d o , ^ : Viius inferatut* ex alte-
ro.Sat enirn eíl nobis Ü c ü dixiiíe, 3c 
rsuelaífe i l los, vt í irmiter credamus: 
quia hec,& n o alia, eíi ratio formaliá 
credendi, & aífentiendi i l l is . 
D i í c u r l u s i g i t u r theologicus no in-? 
fert coclü (ion€,qu« fir etia articulus í i 
d e i reuelatus a Deo: fed exa r t i cu l t sá 
De<í) reuelati£,&ali}snatüralib9 prenn 
l i smfe r t conc lu í i oncs non reueiaras, 
qutbus nocificatjqualiter, & q u o m o -
do fe habeác illa,queDeus i n ríiCtis ar 
ticulis r e u c l a u i t ^ ve D o ü o r airjillis 
x conc lu-
ñ t -
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c o c b í i o n i l m s Hsdu¿hs,f iclc expl icar , 
& dcfcnciir. ü i f f e ren t i . i ergo d i l c n r -
fus a r f i c i i l o r nm í i d e i , & r h e o l o g i c ^ 
lans d j u c r n í i c i t hab i t an , T h e ü l o g i x 
ab t u b i t u á d c i a c q u i ü r a ; . 
Statuufiturconclufwnes hu'ms 
diffictiitans. 
I S ergo p r x h á b i n s ^ i f H c i i l 
t . i tem cocludendo dico p r i * 
mo ; quod h á b i t o s n o í l r ^ 
Ti-ieolv..gKr eft dec la ra t iu i i s ,& adha:-
í i u u s . C o c i u í í o h t c eíl expreíFa D o t t o 
r i S j V t p a t e t i n li tera i n l i l i s v e r b i s ^ x -
f l icare^zr defe}jdere>qux fatís p roba tur 
q u o a d v t r amque partem a b O K a m , 
& Norn ina l ibus . Ec ideo n o e í i nobis 
i m n i o r a n d u n ] in i l l a , 
D i c o f e c u n d n : q u o d habi rusTheo 
logia; noftr.'E non p o t e í i d ic i o p m i o , 
2. c07icLuf> C o n c l u í i o eft cont ra Varqni i3m,qi ie 
p roba tu r : quon iam íi aliqu? rat/one 
p o f l e t a í í e n í u s t h e o l o g i c n s d i c i o p i -
m o , ve i elíec ex FormiGÍne habita i n 
c o n c l ü í i o n e d i í c u r f u s t h e o l o g i c i , v e l 
habita ex p r i n c i p a s i l l m s : o p i m o e t e 
m m n o n a l m d e d j q u á a l íenfus vnius 
p r o p o í í t i o n i s cófn f o r m i d i n e á l t e -
nus pa r t í s c ó t r a d i c t i o n i s . Sed ñ e q u e 
j n alfenfu c o n c k l í i o n i s j a u t p r i n c i p i o 
rum^e l i t a l i s í o r r a i d o : ergo n u l l i b i , 
& ex con iequen t i o p i n i o dici non p o 
t e l t . P r i n i u m patet :quia cert icudo co 
c l u i i o n i s í u m i t ü r ex c e r t i r u d i n e p r x 
m i l í a n i m : e r g o íi p r i n c i p j a e x c l u d ñ c 
í b r n i i d i n e m , e r i a m c o c l u í i o i l l a m ex 
c l u d i t . Q v i o d V á z q u e z n o n neg . t t , íi 
q u i d c m o m n c m f o r m i d i n e i n alFen-
fu p r m c i p i o r u n n fidei acquiutas c re -
d i t o r u m í t a t u i t . S e c i t n d u m vero p r o 
b a t u r : q u i a p r i n c i p i a Theo logL-^ve l 
tun t arciculi í i d e t , v e l vnus íidei arci-
' culus,8c aliqua p r o p o í í t i o n a t u r a l i -
tcr per le notarhec autem o m n é í o r -
midmem o b f u i euidentem c e r n t u d i 
n e m excUidit iUe ve ro , cwm íit a r t i -
culus iidei a c q u i ü t x ^ v t o p t i m e p r o -
bar D o c t o r citara i l la d i í lmCt ior te 2?. 
l i t e r a , C . e f t , c i u aaenti tur í i d e l i s f i r -
mi te r , 6c ó m n i b u s arcicuiis reuclatis 
c red i t fine f o r m i d i h e o p p o í i t i ; $Z 
j deoa) t , f idem a c q u i í i t a m e í íe fupJ V 
o p i n i o n e m . 
Q u o d ficprobatDoaor , & eins 
"verba re fe ro , tum p rop te r a u t h o n r a -
tem pr ^barionis, m m qnoque » q ^ ü 
ipfa efficacirsi rí5j r i t i o n e probar c o n 
c lu i ion i s inr - n t i m . H e c er^o air Seo 
tus.Quare envn non dico mundttM incePif 
Je mecum?iVon Vit* fcio i pfn>tt prxcefipe 
me:q( id pnete^iiorum non eíl fcienttít fe-
cundani AH^nftini'm-nec opinor mnndiiM 
prxcefijTe mt:ftd ndhareo firmiter htm-, 
mundvm pracefsife me perfidem acquifi-
t a m o aud.itu alioYum, ov.Qrum'Vfradti 
t i credo (¡rmiter. Necdubito mundum prtí 
cefiffe tne\.&' ejfe partes mundi, c\uds non 
yidt ,c¡uia non dubitQ de yemeitate narra 
t ium mihutai ia afferttium yera ejje^Jdeo 
ficut nec hcefito de yeracitate enrum, c¡uá 
e í i quafí principiam : fie nec de ditto eoru, 
quod eíí quafi conchifin t é n f e ¡ $ t ó & Eo/le 
wodo^üuta homo non dubhat deyerac i ta -
te Deí.pjma btec cttiíih> t naturaliter inje* 
ritHY,fctiicetjDeum e f í e y e r a c e m . n e c du-
hitatur de approbatione Ecclefia.quce ap-
probat d i ñ a iiír fcripta y irornm pr acede 
tiu'.idco non dubitatur de h i s ^ u a in Scrip 
tura renelantunfed fide acquifitaex audi 
tnf irmher cis adharet. Hoc i?i tur tenen~ 
dum ejl tanquam certum > q u o d r e n é U t o -
rftm in Scriptura e ñ t n nobis fides ¡icquifi-
ta. generala ex aud-itu ^úf ex aftibns nof-
tris^qua eisjirmiter /idhtfremHS. Hjc t e -
í ius D o ¿ t o r f n b t i l i s . Perperam ergo 
V a í q u i u s p r o eodem repurat fideni 
a c q u i í i r a r n i & o p i n i o n é : í i qu idem i n 
i t la,afienrus e í l cuta f o r m i d i n e , m i l -
la vero ¿ f i rmus o m n e m f o r m i d i n e m 
excludens. 
Y e l i m r a m é . n e e x h s c o p i n i o n e ex 
c l u í i u é mtel l igas n u l l á . i n T h e o l o g i a 
o p i n i o n é r epe r i r i ; p r o f e é t ó e t e n i m 
de e a d é m e r re d i f p u t á t e s D o d o f e s í l 
bi ad m u i c e m conr rad i cun f , v t paree 
de D i u o T h o m a , & Scoro. I m p l i c a c 
ranien v r r u m q u e v e r u m habere , Se 
f e n n r e j f i c u r i m p l i c a t e a n d e m p r o p o 
í i t i o n e m in fimul e í íe ve ram , & £ i í -
í a . V n d e c o d o í i o n e s theologice.quas 
qui fq^ deduc i t , op ina tu r veras el le , íi 
c u t c o t i n g i t i n a ü j s feiét i js n a t u r a l i -
bus ,vbi ex principias per fe notis-pro 





Goí i c lu f íon i s : qiiia á u m m c d o bene 
íitiiiatA ex principiiSjipfa ex feomne 
íb rmid inem excludir. Srac crgo o p i -
m o in c o g n o í c e n d o , quis eorum me 
liusinfcrat conc lu í i onem ex p r i n c í -
p i j s .E t ídeo in D e i Ecclella per i^u t í í 
tur opiniones oppoíica;: quoniam no 
dum íat is 'confiat»qu. 'cnam i l larum 
y(irs deducantur ex principijs fidei. 
Be de hoc eft opinio c ü f o r m i d í n c . V n 
d s í n Concilijsfacns arca res granes 
í iuru diffinitioRes , &; detsrminatio-
neSjin quibus d i f f in i tu r , qux íi/it i l l x 
conc iu í iones , qus ex pnncipi/s íideí 
rerededucunrur,5c damnantur ep-
poí í tx . Ipfa autem concili j d i f f in i t io -
beiam fnppGÍicajíila cohcluí io d ir i i -
nita iam non eíi conc lu í io , Ced p r i n -
c ipi i in i ,&: fiáei artículuí5:quia non af 
fencimus illi^eo quod íit iliaca ex p r i n 
cipijs fidei \ fed quia ipfa ab Eccleíía 
p r o p o n i t u r i m m e d i á t g j Y t d e í i dee re 
denda, & Dcus'per Ecclefix propol i -
t ionem nobis,tranqium prima ventas 
diciteíTe veram d e ñ d e . Q u - o d aucern 
inpríefenti difíicuicate concroucrti-
tur^Sc de quoprocedunt verba,^: ra-
tianes Scoti ,erí c irca conc lu í i onem 
b e n e , á ¿ ieguirae ilíatam ex prcrausis 
quarumfaltim vnae l l de fide,&: alte-
ra naturai i tár feita. De hac enim 
t h e o i o g i c a c o n c l u í i o n c inquinmus, 
an íic opinio,nec ne ? & de hac negat 
Sco tuspo l í e eiití opinioncm, 
o é 9 M i c o tertio:quodThcoIogia n o ñ r á 
r , r non cíl fidesacquííuajíed habitasfpc 
^ c i éc í i í i i ndusab i l l a3medmsín te r i p -
fam fidem acquiíitaoi &: feicntiam. 
C o n c l u í i o eíl exprelía D o d o r i s in l i 
tera3&: r^perepetita a D o c t o r é ipfo 
per tGtius illius quodlionis difeur-
fum'.quascAcontra Vafqiiium & N o 
minaleSiacFabrum, Se prObátur p r i -
S.AugHfio too teftimonio D i u i Anguf i in i ¡ s*dc 
T i inicateca.i .Vbi loquendo deTheo 
l"§ia inquit:^«<í f áen t t a non pcllentplH 
r i m i fiÁdes^Hatnm spolleant ipfa fide.éc 
Paul© poft fubdit. Aliudenim efi f a ~ 
Ye¡tantHmmoeL(i quidhomQ endure defcet 
propter yitam ásternam adipífeindam > A-
Uud eñ fcire^qHemadModMm hoc i p f á t é ^ 
p¿jSopituieCífr,&- contra impíos defenda^ 
tur>i¡Maff' propTto appelíAre yocabalo[cié 
•tiáfnyidctm Apofldíus, Quifeus veíbis 
ita di í l ingui t D . Auguftí nns Tkeolo 
giam a íide, v t v i d e a t n n l b m voca í í c 
í c i en t i am. Sed de qua feientia ioqua-
tu rCan¿ tusDo¿ to r diximiiá í up ra m 
di í í icul taceprarcedenre . Ratione au-
tem probatur concluíio:qii ia mul t i í i 
ácles i n d o d i excedune do¿tiííim.os 
Magiftros Theologos in fide, tam i n -
fufa .quáacqui í i ta , quatcnus í i rmius 
afl'entiuncarticulisfideisquair/illi: & 
ex o p p o í l t o Theoiogi omnes exce-
d t i n t í i d e k s Theologiam ignorantes 
in fpecuía t ione M y í l e r i o r u m facro-
ni.Sed hoc eíle non püí íe t ,nJ Í iThco 
logia áf ide fpecie di f íer re t , eí íetqub 
aitenus rationis.ab iliarcrgo & c . 
í o r r ó etiam probaturrquia habifus ~ r j 
probansproprictaces defuo ñib ic£io ^ * 
pgr propinquani eius defer ip t ioné , 
ve l diffinitione5facit aífenfum di í l in 
d u m ab eo^qui íic exhabitu non p ro -
bante per tale d i í í ln i t ion^m, aut de l -
c r ip t ionem. Sed habitus "tlieoiogKT 
arguita&; probatde Deoper propna 
eius d i f in i t ioné , feu de íc r ip t ioncm^ 
qualiter proprictaces cius ver í f icen-
tur deillo:quaprobafione & di ieur-
fu probat conceptus proprios ip í ius ; 
lides autem Catholica no íic probat, 
fedtantum veracitate pnraa: veri ta-
tis enixa refolutarié credit j.ergo & c . 
Quod autem íit habitas medius i n ^ 
t e r í i d e m acquiiitams&fcicnciaihjfa- 2 (5« 
tisex didis patt t : quia plus infert 
in conc iuÍ3one ,quam docetur a í ids 
i n p t inc ip io^Sc ideo í idem excedicm 
h o c n o n tamen infert euidentcm : oC 
l.dso exceditur afe ient ía terga ¿ce* 
S o l m n t u r a r g u m e n t a pro ¡ e n ^ 
t e n t i j s o f v o f í n s . 
D fundaroentum vero feñtenti.-e ^ - p * 
Varqnijpro-üLi paree, qua aGerit A ¿ f u n d é * 
habitnm. thcologicum o p i n i o - mentufen* 
fjcm cíT« , {¿jcilis eíviArerponílo e.x tcHtia faf 
di¿ii-$:ipíius. Si e tcnim ipfe fa.tctnj*3 
n c c e í Q r i ü m eiíe , ve credac T h c o -
í í i Iogus9 
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logus, conclufionem rheologic^m ef 
fe certifiimám ad hoc,vtalíen('us illc 
theologicus íit: quomodo fufíinerc 
p o t c í l , ralem atTenluiri,(cu habicum 
adipíi im inclin¿ncem ¡ciXc opinionc: 
íi quidem ópinio illa cerciísimam crs 
duliracirn excludic , cuín admutac 
furmidintím oppolit^partís concra-
dictiünis?Profecto Authori í le í ibnp 
íi rcfpodctjfatindo ibi firmam)& cer 
tirsimam adh.TÍionsm repeririíprop-
tcreaque opimonem elle non pofl'e. 
Ecquodaddicur,a{renrum illum tídsi 
¿ c q m ñ t x reíblai in tcí i imomum hu-
manum-.lacirsima eí l ¿ i f ñ c ü h a s ( v t í ú 
pra dixijin qaod teftiraonium íiat DO 
íir^fi j i i rerohitio? Sed nunc obitcr 
dico,non ficri míi in Dei ventatem, 
& Eccleíiaí approbítioncm , ve Doc-
tor docet:cuius eciam fcccleíixaücho 
ntas refundicur in Deum reuelánrc, 
& miracuiis conlirmantem, qu/s dixe 
rar. De quo lafmsfuo loco* 
Ad argumentum Tero pro femen-* 
tía Aureolipatct cxdiCtjj 3 habicum 
theologicum non roluu elledeclara-
tiuum,led ctiam adhxíiuum.Quando 
igitur dicitur , quod habitus Ule ne-
quiteíTefcientiajnec opimo, hocl i -
bencer concedimus, ve argumentum 
probat .Non tamenexinde fequitur, 
non elle alium habitum; nam ficut ha 
bicus íidei acqLíiíitíe}nec c l l opimo> 
nec í'cieritia, fed medius incer í c i e n -
tiam,6c opinionemjVt DoCíor docee: 
í icenam reperitur habitas medius in 
ter fídem,& fcientiamsqui eíl habitus 
theologicus: ve idé Do¿íor oílendir^ 
Ad fundamentum vero terci.-efen-
rentKT O Kami» quo adhoc ,qüod eíl 
Theologiam eíTe íidem acquilita(qua2 
et iameíUententia Vaíquij, & FaÍDri) 
iansrerponíumcll i fupranufn.zó. & 
f j q u e n t i b ü s . E c argumenta DodorÍ5> 
qu.e ibi citancur, prout habentur in 
t e í t i o difíinctione z i .c i ,vnic¿3§.de pri 
no certum ejl, omnta probant dan fíde" 
acquilitara^qua aíTentiimir articulis íí 
dei:í¿cnihildehabitu Thcologioe de-
terminare agiribi: vnde verba relata 
iplius Üo6Voris nihil aliud probant: 
ri'am in tota ülaqnxftione agir de fids 
acquiiitaj& infufa-,& in illo primo ar 
ticulo de acquiíitapercra¿uc,quam: 
doceceííe mediam inter opinionero, 
fupraquam eft,^ ícientiaoi , fub qua 
eft.Qniod debebatFabcráduertcre:£fe 
quod nullibi in cota illa quíeft/onc do 
cecTheologiam eíTs habitum íic mé-
dium interopimonem ) & tcientiam; 
b e n é r a m en i n fequ en ti d i íli n ¿t ¡ on e, 
in qin^lnppoíito, quodin prasceoen-
teegerac deí ide , iamagicde habicu 
thcologico-de quoCvt vidimusin íits 
rajreíbluic médium cífc, non inrer o-
pinionem, & rcient¡am,red ínter ñ - -
dem aeqUtíicam , Scfcientiam , veibí 
pacet. 
A R T I C V L V S If . 
Vtmm Tloeologia adali<¡uam 
feiennam ha'hear hahttudh 
npm al'tcjuam fnhal*-
t e rnmr iS t ' ve l f i h 
a l t é rna t e 
D fecundum fie procc 
ditur: v idetur i qaod 
Tl ieo log ía áltquá 
íc íendam habeat habicudíneai 
íubalcernantis: quiah^c fcíenc a 
íubaltevnat alias íibi;nam refolu 
tío don ftát hicognofcibilibus, 
faífiad perfcóíifsimum cognoíci 
bllcnec de eodem, nífiad fe ip -
fu m ^ v c p e rfed; i fs i m é c o gni t u m . 
Linca enimperfeclius cognofei 
tur in Verbo , quá per mot ioné 
fui ípf iusxrgo reíblutio conclu-
fionum de linca non ftacad quid 
diracé linea^velad pripcipia de 
ípfa,nífivt vidécur inVerbo.Il la 
áüté habetur per Verbúvifu:cr 
g ó rcfolucio vlcima quarueúque 
con-
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'ccíulufioniím , 2c pr inc ip ío-
rum, llarad vifioné Verbi . íg i -
rar íiia fabálternac alias n o t i . . 
tías, quíbus ómnibus dar eui*-
dcnciam. 
Be Sed contra eflrqaia quxlibct 
fcíenna in generecognitionis 
ftacu.ralis habet reíolucionem 
fuam vltiiHÓ ad alíquá pr inc i -
pia imnacuiata natutaliter no-
t á ' é rgo &c . 
C; Rcfpondeo dicenduni ádfe-
uconduf. canJarn quaíiiionem : oedico, 
quod hxc rcicntianulli fubal-
ternacur : quia licet fubiedum 
eiüspofs í tá l iquo modo conti-
nerl fub rubieilo Methaphyl i -
c^nu l i a tamen principia acti* 
p i ra M e 1 p h y íi ca: qu i a n u 11 a 
pafslo t í icolo^ica demonftrabi 
m t n c m . [¡ceftinca ?per principia entis, 
ve! per rationem fumptam ex 
rationecntis : nec ipíaal iam m 
h l rubalícrnar ; quia ñul laal ia 
fcicaclaaccíplt principia ab i p -
ía;nam quedíbee alia in genere 
cogí i iáonis naturalls habet re-
m S ' ú t i ú ú e m luam v k i m o ad a 1 i 
qua principia immediara natu-
raliter aora:Hoc de Theologia 
in fe. Sed quid de Theologia 
fcoílra/eiíet ne íubakernajli ta 
lis noticia darecur alicuijVel íi 
eí l daca ? A d hoc dicunc q u i -
nara , quod étt fubalterna: fub 
rdrefnaturenlm feienrie D e i ^ 
eatorum. Contra hocá rc ru i -
tur ííc;¡ill alibi poount , quod 
fcíenria íion poteil ílare cum fi-
de ; fed nunc dicurit, quod qux 
eíl fubalterna ítac cüm hjc; 
ergo ílac fecundum eos a 6c 
non í lat . lgi tur contradicunt í i-
b i . Pra'terea : feientia de Deo 
n o n p o t e í l eííe , nifi vna : i g i -
turnulla elt fubalternata. V i x ~ 
t-jrea : feientia fecundum ra-
tionem caufa: , non depender, 
niíi ab obiedlojvel fubiedo, vel 
lumine ; fed refpedu intelle--
€lus viatoris, vifiobearorumnii 
i lam habet rationerá caufT: er-
go &e.Pi\Tterca:fcientia fubaU 
ternans, & fubalternata 3 noti 
funt pr imo de eiídem verkatl-
bus, vel pi\Tdicatis fckis. Hoc 
pater, quia vbi fubalternata i n -
cípit , ibi fubaiternans definir. 
Sed bíEcporcft cífe de eifdem, 
dé quibus eíl feientia beatorum: 
ergo 6cc.Pra:terea:habens feic-
tiahtiam fubalternatrm, pote í l 
kabere feicntiam fubakernan-
t e m , ^ c contra: fed in p ropo í i -
to eíl impofsibile vtrumque:er-
go ¡kc Maior paret quo ad vtní 
q u e. P r i m o, c| u i a h a b e n s p r i n c i -
pia de conclüfione porek feire 
concluíionem. Similiter paree 
fecundum rquia principia íub 
akernant ís funt vniueríal iora: 
&c ficordine cognitionis intelle 
6tualis prius nota:quiaibi íecun 
d u n i q u o Ú o h u Í u s, n o n p r o c e d i -
tur a raa^ 's iiocis}fed aíenfu. M i 
noretiam patee,quo ad v t rum-
quemembrum : quia íicutvia-
to r n o n p oc e i l cía r e v 1 dere , íic 
R beatus 
2 ^ 4 Qii^fcv4.Pról. Artic.í. 
bcarus no poten: habere fidemi 
A ¿ argiimcncum r c í p o J e o : 
quod íi Methaphyficus ( o g n o f 
c^ns diit indc quiuditacein I i - -
ne íe ,ve l to t ius , ptrfeélius cog-
nofccrec alíquod principi i im 
ímmedia tum de l inca, vcl de to 
tOiCiuam Geomcter tancum co-
fufeco^nofcens linenm, vcl to-
t u m : tamen Geomecro cil illa 
propoí ic io ímmedía taper fcno 
ta; nec probatur per i í lam Me-
thaphyíici jfedex conceptu con 
fufo cerminorum fie conclufio 
euidentcr vera : íed tamen Me-
thaphyíicus eandem per í c n o -
taníperfe¿tIuscognorcít;&: hoc 
magiscíTer euidens , fi tantum 
perdiuerfa motiua , vel mediaj 
cognofccrctur línea á diuerfis, 
&^que difLÍnóie ex parte oble-
& } , licetnon xqueclare, I ra in 
propofito pr incipiú immedia-
tum delinea poteft cíTe euidens 
intellcdui moto alinea; & cla-
riüs euidens intelledtui moto á 
Verbo ad notitia l i nex , Ccut l i -
nca clarius videtur. T a m c p r i 11-
cipiumvno m o d o c o g n i r ú non 
demonírra t fe alio modo notü; 
fed vtroque modo cfr per fe no-
runijlicet clarius íic, vel fie. Sub 
alternarlo autem requirlt^quod 
notitlae pr incípiorum feícntíg 
( fuperioris fu cauía noticiar pr in 
ciplorum inferioris feient ia:. 
E x f o f t á o z . a r r k u l i (¡untíHoms 4. 
Prolovi . 
o 
V I V S articulí Hetera fub 
t í l i s en , in qua Doc tor tria 
cocludit.Priraunijfcilicets 
nu l l i feiencíjs fubalrernari 
Theologiain fe fumptanrquia íi a l i -
cui fubalternareturjmaxirrte quidem 
fubalternarefiir Metaphyíica*: quia 
Theolcjgia eíl de Deo , qui cfl vers 
ens :Metaphyí íca vero de ente,vten: 
fupenusad Deííjin quo vidcturfcie-
tía fuperior ad TheoIogiam.Sed non 
fubordinacur Metaphylic.-e, quonia 
a Mecaphyí ícamil la principia acci-
pi tTheologia .nul la e temmpropr ie 
tas;autpafsio the^logica, eíl demonf 
trabilís in Theologia per pr incipia 
entis in communi accepci: ergo & c . 
Secundum eíl: , Theologiam in fe no 
eíTefubalternantem : quia milla alia 
fcient iaaccipi tprincipia ab illamarti 
omnis naturalis fcientia re fo lu i tcon 
cluliones,«Se principia fuá adaliquas 
immediatas propoíi t iones^quas natu 
raliter cognolc i t : Theoi^giaauteni 
re fo lu i tur in fupernat iralirer t radi-
t a ,& fide credita. Nec obíHri ineam. 
Tideri i n Verbo & c . Pro quo 
qusedicíítur in téxtu^nam litera perf-
p i c u a e í l . T e r t i u m tándem e í í ,Thc t í -
logiam noílrá nonlubalternanTheo 
iogi.-E De i^au tbea to rüm. ín quo cori 
tradicicfententice D m i T h o m x , quí 
i .p.q.i .art .z. i l lamfubalternariTheo 
log ix Dei,Se beatofuoi aiebat. Sequu 
tur tamen D o á o r e m in hoc Baílolj?, Bafolis* 
q.y,]prologí.§.flefHbaltcr7iationet R u - Ruhwñ'iú 
bioms q.8.§.¿oc pYawijfoy Brulefer5q. Brulefer. 
Lychettíf, 2*§.primaprepofitío.L.ychetuSyQ, 5. §, 
adJecuiídAm qufeñionem, ¿komnes Seo 
tiitíe. Qiiodprobar. D o ó t o r quinq^ef 
ficacibus racionibus in textu poiitis. 
Has tamen rationes Cayetanusto 
tenditfoluere fupra D iuum Tiloma Solfitiones 
ibidemjprim.T ecenim refpondet,Di Cayct, ad 
ui im Tfaomam noh íibi contradix 1 íTe 
in hoc,quod 2. 2.qu.ríl . i . a r t i c f . aífe 
rar,íi<jem,&: feientíam de eodem ob-
icóto elTe non pol íe híc autem prima 
parte loco citato i nqu i t , Theologia, 
eo quod fubalterna e í tTheolog ie bea 
torú,elTe fciétia ' .qucmam fides c i l de 
articulis c re di t i s dútaxat , Theologia 
vero de cocluíionibusjqua; ex ralibns 




affenfu aíTencit T h e o í o g u s c o c h i í i o -
l\ibus,quo aíTencit articulis:his nam-
quíj fíírnicer per iide airencicijllis ve-
ro probabil i ter , propcerquod tanca 
diuerlkas o p i n i o n ú ínter Theologos 
cft .Adfecundararione D o í t o r i s r e f 
podet Cayetanus dupliciter : fed ex 
dupl ic i folutione vna fie poteft cóíi^ 
ci:aíc enini,quod licet de Deo íitcatu 
vmcaTheologia adequatajpoífunt n i 
hi lominus eífe plurcs part ia lcs:ná ra 
t ío obie^i a feientia cóíidcrati eíl du 
plex,vn3,fcilicet,que accingitur)& al 
tera fub qua a t t i ng i tu r ,v t in fcientijs 
natüra l ibus exemplificat. Quas duas. 
rac ionesvocacracioné fo rma iéob i e -
¿ t i ,v t res eflbj& vcobieCtum e í i . Q u a -
nís ergo loquédo de r a t i é n e , qu^e , fíe 
ta tú de Deo vnica Tkeologia i quia 
vnus, & idé Deus ef t , qui a c ú n g u u r 
per Theo log i aquamcuque i e í t taroen 
dúplex ratio fub qua attingitur á 
Theologia.fin,auc beacortí, & á nüíf-
tra.H;rc etenim illíí attingit íub ratio 
neluminis reuelari fidei rilla vero fub 
rat ionelummis d i u i i i í ^ c l a r i . Ad ter 
ciaratione refpo;»ídet, quod Theolo* 
g i ano f t r adepédeca Theoiogia Defj 
&bea to r í í , t a r iquaá lumine: Se í í c n e 
gac illa mmorem afiTümptáin ratione 
Scoti . Ad quarta ait minoré cíTe fa l -
f^n^quiaTheoiogia bea torñ , í cno f -
tra,n5 funrdee i fdémet vcritatibusi 
q\)iairao habent diuerfa o b í c d a for -
rnalia^quo ad hoc quodi l laef l de i p -
íís ddei drcicuiis,ha:c vero decencia 
ílonibusilíacis ex eifdemarticulis. Ec 
ínrfus illa eíl de Deo , vt clare v i fo , 
h¿cc autem de ipfo,vt obfeurecogm-
to, q.ix rationu diueriítas fnfficit ad 
d íu^r í i í i c indum fciencias. Quintam 
denique ratione foluic dices, ideo no 
poíi'e Theolog»á fiibalccrnataeífe i n 
eode^in quo eft Thjologia fubaltcr-
nans,quialuba IternasM clarajSc eui 
densjiubalcernata veróobfeura , de 
enigmática.Enigmática namquefc ié 
t ianequit ihílmul eífe cú clara,& eui 
dente vífiGnsr&ideó beatus Theolo 
giam n o ñ r á habere no poteft, héqtí<3 
nos Theoíqg íá beatoru.Hrc funt re íb 
Jiitórió í emone omnes foiiuionesCa 
yetam,quibus rationcs qt í ináueScp ' -
tiCcisiabeiract-ire pr.xfumpfír.Qiias v t 
aduercic Lychetus,q ¿ j .p ro ípg i ,§ . no 
aus expofitor cxCaprsolo Cayetanus 
accepit. 
Verum enim vero refpoíiones pr? 
diCt3e;,folutiones non funt, quidquid 
Cayetanus labsret^ Prima enim non 
obí la t ínaquarauis ( v t i n difíiculcate 
p r e c é d e t e relbluimusjTheologia no 
Ora í ichabi tusfpecie d i í l i n d u s á fi-
de arciculoríbeo quod íit de conc lu -
Conibus ex arciculis i l la t is , non vero 
de ipíis art icuíis renelatis *. quia tamé 
conciuí iones ipforíí i r t i cu lo rñ certi-
tud iné confequuntur, eo quod cociu 
fio deb i l io ré fequ í tu rpa r t em lijüpq & 
é u i d s n t e r exarticulismferantur ( l o -
quor de euidentia ex hypo the í i í quod 
fidei principium,vc infall ibi l i tcrve.-
rum fupponatur) eandem art iculorí í 
cer t i tudinemipfj£ conciuí iones habe 
bunc,l}cec aliam nouá cerncudme f u -
peraddant csr t í tudin i art iculorí í fi-
de i ,nepe^r r i tud inen i j qua cognof-
citur,qualicer,& quomodo tales a r t i -
culi fidei verit.item cotineant: protíc 
latein difficulute pra:cedente,num. 
i^notauimus. N ó tamé ha:c cer t i tu-
do exciudicillá fidei cert i tud. iné,qua 
conciu í iones ab arciculis a c c í p i u n t , 
v t i b idé ,num. i4 . de mente Doótoní í 
o f t eñd i .Quo fuppoíi to ( quod quidé 
communeclfe debetin fehola D i u i 
Thoma:)coliigicur inanife í laoonrra-
d i d i o ex alíert ionibus D i u i T h o m ^ 
ín hoc,quod fidé, &:feientia in í imnt 
de eodé repe r i r i , nunca i r e ra t , & nuc 
hácí imulcatani contradicioné i n u o l 
uereaí fenerec . Quod aute de «p in ió 
nibus C a y e t , i n q u i r í a fatis in pr.rccí 
décc difncdlcare remanec fatisFaclu. 
R e i p o n í i o n é vero fecunda rat io-
his Scotic^e cotra G a y s r a n ü íic con-
fato:quoniam njhi l eítfubiedtñ alsca 
ius fc ient ix ,niü fub ea ratione,qua rp 
fumíi ibiect í í pra:fupponiturad i l la : 
fed Deas,vt clare vifus, no pra;cedic 
vílionéj&TheologM beatoru, liquidé 
vi í ione illa dicitur form.'iliter ciar? 
vifas:ergo clare viden non eíl ratio 
f l í b i e d i / e u obiedi fuffiriens diuerí i 
ficare Theoiogia bea torñ á Theo io-
gia ooí í ra . Sed íi dic3b5 non eiíe diucr 
i am obieduai,vc adu videcur,fed ve 
í ic,vel íic vi i ibi l is ,Contra,quiaTheo 
logia DeijoC be.itorU refpicrc Deum 
f i cñdu racioné dflitatis,vcfúbieaúfiíx 
R ? propriuns 
3- < 
impugnan0 
tur jo lu th" 
nes C*ycta» 
p r o p r i a m , o í adequatruQn.rro ergo, 
auc íub racione viíibilis rali lumine 
cl.'.ro j autí'iib rationc iplius iprxclCx 
de t<uis?Si hocíecunduri-i dicis :ergo 
1 u m c n c 1 aro m, vc 1 oble u r u id ,n on di -
üerílncAt Ther/logias. Si autem p r i -
mum.'ergo aliquid naturahrer pofie-
rins ceicate colí i tuis o b i e ü u m Theo 
iog ix D e i , & beatorum.Q¿iod f-illum 
e í h q u i a t u n c none t i Deus iubie t tú 
fuá Theolo^/ ís feendum aliquam per 
fe rationem^ Cedfecñdum ranonem, 
q u x i p í i accidir , &. tune fub rarione 
accidcntali cíiet Deus fubievtú T h c ó 
logia: Cux, & beatorum^qtiod conce-
dí non p o t e í h Erhaceadem ratione 
confurarur re ípoí io Cayetani a d t ¿ r -
tiam ranonem Scori. 
R e í p o n l i o n e m vero quartre ratio-
nis íic jmprobotquoniain a i i t T h e o l ó 
gia n o ü i a , & Theologia beatorum, 
ideo non funr de eLfdem veritatibusi 
qui.i v t raq t iénon eíl de hac v.g.De/t i 
eñ trinus, & Vmv. Vel quia vna eíí de 
hac v.r!tate}vr reuelata , altera vero 
de iiia , vt clare vifa.Primñ dicere no 
p o t e r i s : q u i a t ú c a l i a T r i n i t ^ s , & n o eá 
dé credírur56i coíiderarur a nobis d i -
í t in t t a ab ea,quíE a beatis viderur. Si 
fecundü aiierasjhoc n i h i l obAat, quo 
minus de eirdem vcritanbus vtraque 
í i t :nam uitfcientiabeatorura terrai-
n a t ú r ad iíta, D eus eñ trinus & vnus, 
in fe abloluteloquendo , & ita habe-
tor p ropo í i t um : aue terminatur ad 
íllam,vi: ciare vifam. Si hoc fectídum-
concedis ; tune íic : ergo Theologia 
beatorum non eít directa fcientiade 
T>eoifed cognirio reíiexñ3qua beatus 
cantuni cofgnofcic viíion.sm.qua v i -
d e t D e u m . C o n fe q ú e n t i a m p ro bo: 
quia nulla cogmtio terminatur ad 
o b i e £ t u i n , v t c o g n i r u m , nifi prius fie 
cogn i tñ : ergo illa pririia viílo hmtis, 
Deus cjttriiiUí & yntis, non eíi vií io 
theologic;í:quia cognitio,q'-ia beacuis 
cognofeit fuani vifione bsatam , quá 
fcUicctiVidec Deuni t nnum & vníí» 
non eft cognitio Dei s íed c o g m t i ó 
'ereaiuro: Jiquidem viíio beata,qua 
beatus videt Deum tnr-um Se v n u m , 
operario creau eí l ; ergo cognitio ta-
lis vilioms non erit cógmt io Dei v -
imis?& cnni , íed cogmtio cuiuídaín 
creature:crgo no efl theoíogica cog-
-n í t i o. Confe qu cnr iaeo idense í t iqu ia 
t¿hs cogmtjo terminatur primo & 
perleforraaliter adipf^m v i í ionem, 
non v e roád Deum, 
Tándem , rcfponfio quint.r r.-ítio-
n i s 1 c o t i c e 5 q • 111 m a d h i b e r C a y e t a n;) s, 
non illam Ibiuitrnam licet lumen v -
nuis Theologia diuerium íic a l a m i -
ne alterius:rescamen cogniía,qu.xha 
betur m vna,habetur etiain aiccra:^: 
íic pocerunt beati eafdem propol ino 
nes cognofeere , quas nos viatores 
cognófc imus j l i ce t tamen diuer^o i n 
mine :& íic íi Theologia no í l r a fubal 
ternacurTheologit bearorum>políet 
quidé viarorTheologus h a b e r e T h e ó 
logiam beatorum , & c contra beuus 
habereTb.eologiain viatoris, v t O o -
¿tor probar per hoc,quod habés feié-
tiam fabalrernaram , po re í l habere 
f u ba I re r n a ce m, r efo lu e n do p r a; m i ífas 
fubalrernat.xin pjtemiflas fubalterna 
tisrquia p rmcip ia íuba l t e rnanr ia func 
Vniuerfaiiora:& lie ordine cognir io-
nis in t e í l edua l i s funt prius nota-, 
qu ia ib inon proceditur a magjs noris 
afenfü ,fed ab in te l ledu . E t é c o n -
uerfo habensfiibakernantem, poteft 
habere fubalcernatamjaccipiendo c5 
c lu í ionem fiibalternantis,& proban-
do per eamconclnfiones fubnlterna-
tap.Hoc ramenimplicat,quiaiam nú 
ílra Tneologia non eííet credira, auc 
Tncologia Dei5&beatorum, noeífe t 
cnidensj vtCayetanus concedí c ,&r3 
pu ta tpro impofsibtli : ab hoc ergo 
impofsibíli probar D o ¿ t o r Theolo-
giam noftram non eíTe fubaltefnam: 
fie hanceiusrarionem non folnic C a 
yetanus,iictir nec precedentes. 
Proclaritate vero l i tera texíuaÜs 
obferuare op;ortec, tres conduiones 
prís requín ad v^ram i'abairernario-
nem inrer fcíénrias, quas quidem co-
ditiones docee Ariílóreles pr imo po 
íl-eriorum rex'tu c^.Scilhs notatvitLy 
eherus §. a i fectaulaM qu/zíliún-em dicQ, 
& Vaz quez pr i m apar r. d i fp .6.. c&p, z0 
Prima igirnr condino efí ,qiiod íc iea 
tiá fuiíalternata babear fubiec'íS ;feu 
ó bi e u n) (quo d i d e m e i l} m i r) u s c c m 
m u t j e iq u a m í á e í i r i a fu b a i te r n 5 s : i ta 







Qu5fl:.4 Pfol. Artic.2, 2 . ^ 7 
f^fub fubieclo rubAlternatis. Secuti-
d.icond tio eft( Óc haec eít caufa p n -
rn.T:condicionis)quod addat aliquam 
dilFereiuiara acc iden ta lemíub iec tum 
íub.iicernar¿E fupra rubiectum fubal-
ternanns.Terna,quod concluí iünt ís 
fubalrernantis íinc pr incipia fabaltcr 
natxidc itaa conclu í lonibus fubalrer 
hantíSífobalternata fciencia accipiac 
fakun aliqna pr incipia . Exemplum 
eíl in PsrfpéóiiuajSc Gsometria, qua 
rumprima fubalternaturfecunde. Kc 
ex eo ííc {ubalcernancur : quia fubie-
¿tum Geometría; ex linea in commu-
iií i lubiedtum veró Perfpedííüx ex l i -
nea in p a m c u l a r i . Q u a n d e ó e í l i n par 
ticulan,qaia habet diíferentiam acci-
dentalem,vr pote^quod íit vifualiSjVt 
deterannecurad fubicdtum Perfpecii 
u.ie.Et tándemj' /c Perrpettiua,pra:bct 
fuas concluliones, accipit pr incipia 
á Giometr iá jVeí faltim áliqu;im p r x -
m i í r a m . Q u x quidem principia func 
conclulioiics in Geomet r ía demon-
fírat^.Ec ita noritia conc lu í ionum de 
monftratarum in Geometria entcau 
fa no t i t ix c o n c l u í i o n u m d e m o n ñ r a -
bílium in Perfpeóliua. 
t x quibus eolligie Lychetus > quod 
prjemiiTx in feientia íuba l te rn¿ ta no 
lun t per fe noce. Quia non fuht nocas 
exfola cognicione t e r m i n o r í í : quod 
requiritur,vc propoí ic io íit par fe no 
taifedfuntnotiEjápraímifsis in feien 
tiafubaiternante.Vndehabens feien 
tiam rubalcernacam, non dici'tur pro 
prie demoní l r a re conclufíones fuas 
demon í t r a t i one propter quid 3 vt patee 
ex pr imo poí ienor i i ra3 quia non pro 
ceditex p r inc ip í j spe r feño t i s .Ex his 
igirur conditiohibus probat Doctor 
in rextu Thcologiam in fe non eíTe 
fubalcernaeam, nec fubalcernancem: 
quia déficit tercia conditio: nam hcec 
fubie¿iií Theo log ix , quodefl Deus, 
ahquo modopofsic continen fub íub 
ie¿to Metaphyfica '^uod e j ens: nn l 
h tamé p n n p c i p i a a c c i p i t T h e o l o í í i a 
á Metaphyfica : quia nulla pafsio 
theológica demoO.rablis eíl in ca per 
pr incipia ,qux lint conclufiones de-
raonílratx de ente in Metaphyfica, 
Et per eandem rationem probatnul -
lamaliam fcientiam fubaltenariTheo 
logias in fe ; quia n u l h alia accipit a 
Theoiogia huiufmodi principia ad 
demoní t r andaS fuas coci i i í iones,qux 
quidem pr incipia i n Theoiogia Une 
conclufiones demoniirato?. Et ííc ex 
hac tercia condicione probancur dua: 
priores conclu í iones Dodtoris. 
Tertiam vero de Theoiogia no f r a 
probac non fubalternari Theoiogia 
De i ,& : beatorum,ill is q u i n q u é ratio 
hibusrpnmajfcilicet^ex contradi d i o 
ne opinacis oppofi tum, v t vifum eft: 
aiijsauceraquatuor ex rationabi lí tate 
bpinionisoppoí i tas .Ex prima c rgo}& 
fecunda codicioneafjiguatis ad fubal 
ternationem probat Thcologiam no 
ftram no (Ic eífc fubaiternatam ;quia 
eftde eodem prorfus o b i e d o . ScdQ 
eifdem ventatibus: & ideo eíl vna-
met íc isnt ía Theoiogia, & non dux, 
í i cu t in í i iba l t e rn i s contingir.Ec t án -
dem extertia condicione probat non 
acc ípe r e Theologiam noOram fuá 
principia a conclu í íonibus demon-
ftratis Theoiogia: D c i , &bca to rum: 
quia eadem íiintil:is>& nobis p r i n c i -
pia,liceciuminibus di ílíndtis & c . Ex 
his igicur cribas condi tienibus requi -
í i t isad fubaiternarícnem feien-
ciarum,faci!ime coclufio-
nesj & raciones tex-




2^8 Q u a j f t . j . P i ' o I . A i t i c . i ; 
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D e facra Theo lopa^ua l i ce r 
J) EÍnJecófiderácIu e í l d e T b e o l o 
gia,<|UallcercoüeniaciUí eíTe fpe 
CuUtiüa,feu praci icár^ad iltas cjug 
filones folaendas accipio vnú g e -
neralcjCjiiodab ómnibus concedí-
tur :cjuóJi iabi ius prac^icus aliquo 
modoextéd icur ad p r ax lm . In ípc 
ciariiglturiCÍrcahanc qugftionem 
cjucerunmr fex dcclm. 
f Pr imo. Vt rüm praxis í l t a d u s v o í u n 
tatis elicitU9,vel línperatus? 
^ Secundo. Vcrüm cognicio pr^clicaex 
téclaturad ipídnipraxim per duplice 
rclationern apticudi.'^lcm? 
^ T e r t i o . V c r u p r a t t k ü , Sifpeculat iuí í , 
ímc dnT^rünti^eíi 'sntiaiesrcicntia'? 
Qaarto. Vtrum incclkcíus,©.: habirus, 
íeu actusjabeodcm habean t ,quodí inc 
<f Quinto Vt ru habicus/eu aflus^per ex 
tcíioné ad ñnc ex tédan tu ra l praxim, 
an vero per ordinc ad e b i é d u m ? 
*J S :xto. V t r ü m exordme ad praxim, v t 
ad fincjdicarar pe r l e í c i é t i a practica? 
Scpnmo. ytruTheologVa abfalHatur' 
áp ra : i i j ex eoquodnon litdírcCtiua 
r e ípe i t u vl t i jnt iíhis? 
«J. O c í a u o , VríLim praxis fequátur ele-
¿tioriürn? 
Nono . Y t r i i m T h e o l o g i a í i t p ü r e f p s -
culaciua? 
f D é c i m o - V t r ü a i Theoloeia ílniulíic 
fpücu 1 a ti u a, & pra h i ca ? 
^ Vndecimo. Vtrüm Theologia Se pra-
ccica. 
D u o d é c i m o . V t r u m ex conf-armirate 
pnmi obiecíi ad praxim i Tequatur, 
Theoiogiani íríTc prácíícam'* 
^ Decuim tercio. V trú Th'íologi'a Def, 
«juacenus éft cíe necciían js.:ic pra&ica? 
^ Q n a r t o décimo. Vt rum Theátlo^ia co 
tjn¿er!ü,;a in ordine aaintcl ledu-CrÓj 
c u m ^ ü á etiá ad dunruim,»it pra.6tica? 
í Q ^ » ¿ o 'iecimo. Vtfüii, Theolosia Co 
r^ogentium m tg fit.fpcculatitia^ii pra 
¿tica? 
Sexto déc imo . Vt rum de enntingenti 
ibm poíbií efló í U e n d a pi\í¿ticd? 
£ V J N 7 J . 
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V t r u m p r á x j s f í r a Ü u t yohwta t i s e l i -
cnusy'velimperatusf 
Dprimüm{icproccdici ir3vide 
turiquod praxis no í i t adus vo 
lunratiSjfaltímimpei'atus.Wííy/^f * 
cencía fio effet Vera ¡QQUU z i í lácóclu- -
í icncm viderur fequi^quod túc oblí 
qua íntellcdb'o eric praxis: quiaali-
cjüa inrel lcdío potcí l cíTe áftul im* 
perarus yóluhtatis, íicut adusalrc-
terius potencia? imperatur abifta, 
Ec tuncyltra; ergo prima conditio 
i n f r a ponecía , eft falfajfciliccr, quod 
praxis efl: Operarlo alcerlus petcn-
tia.'abintelleótiJ. 
Sed contra efbquod paree quía 
milius aliusadus ab íiélu volunta-
tis elicItOjVel imperaco, eft eíTcntla^ B» 
l í t e rpoñcr lo r intei iedíone 
y t v i d e h i t u r ^ d ratídne'M. p r a x í $ r c c ¡ u i 
r ¡ tur)c[u\2L quicumque alius detur 
ciuídem ratiools cum ilio,poiTcc c f 
fe p r i o r: £í c u t p a c e c d i fc ü r r c n d o p c'r 
omnes aórnsaíiarum peremiaruni. 
R e fp 6 d e o d 1 c é d ú q u o d p r a x i s, a d 
qu á cogni n o pradica ext ed i cu r,c ít 
adusaiteriuspotenria^^ua intclle- C. 
d u s,na t u ra! i ce r p o íl e r i o r i nt e f 1 ec-
tione.natus elici conformlter rarío 
ni redar/zt Gtadus redus Prima co 
ditio opparcr^qüta fíadppra:cife ín 
actíbus inrelleccus,nu!la efl: praxis: 
quía nul lac í l extenfio inteHectus: 
quia n o extra fe ex red i r, ni fi v t aaus 
eíus rcípicic actú aírcrius potencia:. 
Et fi dicaSjVnüaecurn inteHectus ex 
tedí ada l iúd i rec tüper i i lu .nóprop 
ser 
CU^eft. 5 JPr ol. Artic. b 2 0"^ 
ccr hocfecüJuscu praxis, vt mocio 
loquímur, ncc prímus eít cognitio 
practicajqúiacücLogícacflct prac-
t{ca:c|U!a ciirigii; ínactíbus j i ícurrc 
di.SccüJa codicio patee ,quiaactus 
nohabéces o rd inéaJ inrellecrü.cu-
íufmoJi fúcacrus vegetariin ^aucac 
tus tiicuraliter pra^ceJacs incellec^ 
tionc^vcactus íeníiciui.nó dicuntar 
praxes^ec dicitur ad eos exiédl no 
t i t i a p rácele a, v t fu n t p r 1 o r es i n ce 11 é 
£l-onc,SimiÍiceract9appetcicus po 
téciíE fení]tiug,quarenus prgeedune 
acrú Intel ieceus, no fúcpraxcs.FIoc 
i .cwdnj. £ n \ m niodo cómanes íunt nobiSjS: 
brutís,nec refpecru i í lorúactúa eíl 
cognítiopractícajnifi vtaliquo mo 
do e íl m oderaciua i 11 orú actuúj6¿ i f 
t i aecus fequúrur iníelleccioné mo-
deraciuá, vt lunr peripfá moderati. 
Ex bisduabus condicionibus fequi-
tur corelariúj quoJ praxis,ad qua 
extedícur habilitó practicus, no eR, 
niíiaccus volúcatisclicicus3velini-
perátus . Qtiod p a i e t ^ r i m o r a r i o n e 
pofira, § .[ed rorr 4. E c h o c p a ce c fe c u n 
dor quiá praxis eíl áceus» cjuieíc in 
poceftaíc cognofeécis. Quod proba 
turex^.eth.quiaArtiffx egccvír tu 
tcjdefcjártead recteaoédú,nó auté 
índiger virtute refpecru i!líus1c¡>no 
¿ftlB porefeace fua:ci*go Arufex in 
potefeate fuahabec f3ctionéJ&: muí 
to magísprudéshabec In pocefeace 
fuá accioné^uaefe fo rmaiiter vtr-
tuofus.Echoc vlcraríiomni^;praxis 
efe in po£ercacecognofcentis,nihil 
efe in pote íuce ciuSjuifi actusvola 
ratíseliclcus ,vel iniperacus/equí^ 
tur p'-opoíLú ,vt prías. Tercia coJl 
l ioprob^tutex dicto Phylofophi, 
^.ecbic. (j? cleccio recta ricccíBrib 
requinc racione rcc ta ;quodnotá tü 
verúeft de electione ítricté Tupra, 
fe d p a r i r a ti o n e d e q 11 a I i b e c v o 1 i t i o 
ne recca.Quja ípfa reqülri¿; rat ioné 
rectá.cui cotormirer eliciatur. O m 
nisauté praxis.vel efe volit io,vcl fe 
quens volicionéscx corelario pi ece 
déteiergo omnis praxis ad hoc^vc 
íir recta,nata efe cóFormiter elici ra 
t ioni r e c t ^ J t é ex dicto A11p-.15.de 
Trinvc.ca.y.intellcctus intelligít f i -
bij&alijs.-ercTO ficut potefe iudicare 
deactu fuojta pocefe iudicare de ac 
t i bu 3 al ia i ú p otétia rú: e r g o d e acr ti 
n at u ra l i ce r p o fte r i o re a ct u fu o, p o -
lefeiudícare priüsnaturalicerJante-
quaactusi!lee]Iciacur:& perconfe* 
quens.fi recce iudicec, oporect iilií a 
ccü conformicer elícíj h debeat eílc 
receus. 
Ex Juabus cóJlcionlbus vltimls ^ f , 
praxis Icquiturjquod aecus impera 
tus ávolúrace nó cíe primo praxis, 
fed quafi per accidens.Q^uia neepri 
moefepofeeriorinrel^ectione., nec 
primo natus elici cóformiter ratio-
ni redar.Oportet igicur aliquem a-
I i 3 a 6hi e ffc p ri m o p r a x 1 m: i l l c n o a « 
cft,niíivolitio:quia per i í lam babee 
aclus imperatus dieras condiciones: 
é rgo p» ima ratiofaluatur in actu eli 
cito voliícaris.Tunc vlrrajquadocil 
que aliquid ell pr'motale ,coimin-
ctú cu al 1 q 110 poíleriori / i po te l l í c • 
parari abi 11 o, adhuc eflet ta 1 c.Si i g i 
turadus voluntarispoteft feparari 
abadualterius potentia:Jfeparatus 
abillo poíleriori Jlleefc praxis.Se-
pa rarur auté circa quodeuq^ oble-
¿l:ú,circa quod porefceííeactus vo-
lúcacis,ci rea quod non poteft cílca. 
Ctusinferiorispotcn:!^ Iiuiufmodi 
i ü n t 
¿ 7 ° Q ^ ñ ^ P^oí. Artíc.f; 
funt omnía unmatemlia.* ergo cir-
caomne caIccí:la¿'lusvoluntat!5>& 
ii}c folus eíl príixís.Sccúdei hoc idé 
probarur ex intetione Phylofophi 
tx<com>ío j .deanlmajvbl inqui renspr inc ip iü 
mot iuumjpo í lquam concluíic dúo 
eílc mociuaj vidclicct, appecitiíJ&: 
r a t l o n e m / ü b d k : intcliectus nomo 
uet fine appetkü.-volúcas aucem ap-
pecituselt. Ecconfequentcr oílen-
clic,quód appeticus dúo quandoque 
funt: í ibícontrar i j ; ideo cíl poneré, 
quafi vnií mouensípecíerquíaduo^ 
bus appeticíbus comnuínís eft ráelo 
fpeciei íncerniedíx, videlicetj racio 
appetícusfVulcergoexprelíc,quod 
íicucappeticus feníitiuus haber ra-
tionem princípij motiul cum Ten-
ía^dc pilanca fia ira voluntas babee 
rarionem principíj raociuicum in -
té!íc(ílu5&ratione.íglrurficuca¿tus 
a p p e r i r u s f e n í 11 i u i fi n e q u o c u m q u e 
tranficu ad extra , eíl vera praxjs, 
quando fequíturaólum incelleclusf. 
ita & actus voluntatis, qui ponitur 
«equeprincipium mociuum, eftve 
re praxis ; qui a femper fcquitur 
adum intellcclus:&: hocctiam fi fie 
folus fiae adtu ímpera to : imo 
cumailu in appecim feníitiuo op-
pofiro i l l i jqucm imperarcriquía ip 




A d argumeriumi rcfpondeo, 
q n ó j Jicct/pcculario fie q u í d a m 
operano}6: ka praxis furexa-nden-
do n o ai en: r am e n v c p fax i s i c I r u e 
íola operarioj adquain ínrellcclus 
poteíí cxccndijUiiila inielleótio cíl 
ir. 
praxis. Et hoc modo acdp í tu r ¡ 
guandoadpraxim c o g n i t i o p r a d í 
cadici turextendí . Cum i g i t u r d í -
citurjinceliedioeft imperara a vo-
luntateaergoeíl praxis', nonfequí -
tu r : fed fequitur, ergoeft praxiSj 
ve) p radica; ipfa enim nataeft de-
terminan , quafi accidentalirerá 
praxi 5 ad quam cft extenljbilis; 
non aucem eíl terminus ralis ex* 
tenfionis. T a m e n é contra , bene 
concedItur3quodomnis praxiseft 
aóluselicitusvoluntatiSjVcl impe-
rarus. Vnde ex l í lafccundacondi-
cione inferre c p p o í u u m primac, 
eft faceré fallaciam confequentis 
ponendo confequens. 
£ x r ofítw i , A r r i c u l i . ^(¡ t íáf l icnis 
p r o k g i , 
Óngirsímo fermohe hanc quoí 
í í ionem clepra^i, 6: fpecula- I , 
tiene perr¿xciícim,vi(íelicet, 
articuios di v i í am,difpu ta t: D o 
tiov. In qnornm co.Timeníarijs, íi íuxta 
l i ter .xexpoíjt tonem , inquol ibe t imnio-
rarer , prolixe nimisnouum prologuni 
fubcrdirer;&; in jfoílidioía mater ia ionpí í 
temrr.s cenfumerem ^qnod igiturad ma 
icr;s lucri negotu fcrnans^na diimt^xac 
difíicultátejde prir .cipalijvidelicet^qn^í 
£l i onis,controu ©rila difpu ra ta con ten rus 
fogMÍoruIartfculoru, n o í c n g i s c o r ñ m e n 
tiis,cniiishbetc5ciuíiones 3 tk notationes 
jneceiidrias jr^rolutorietamen , conabor 
adi|cere.ln hoc igitur articulo,diffinirio 
néprax is fUtuit ü o d o r , d e qna duo vide 
da funt .PrimuiDjíci l icet .quid hoc noipé 
praxis lignificet: fecñdum vero j q u i d í i t 
eiiiáiigni{icatum,proiit a DodoribuS i n Q¿n¿fit$ra, 
hoc prologo vfurpan folet? Ht qtude de ***** 
pr imo dico , praxim nomen eíit; G r x -
cum , quod Latine interpretatnr ope-
ratio. Operationis alt i ísima fignifica-
rio eO: , vc l ctenim fumi porefl pro o-
perst/one naturx , ve vegerario , & di«? 
g e I }i o j i i ut r 311 o, ck íi n) 11 e s a 11 e. q u a c r»o -
nc?, fcii quafi a í t iones natere , onera--
tiones ¿ i c u n t u r . Secundo íürajtitr 
pro 
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pro a l i o n e cuíuslibet potentise ope-
TAÚUX'SIC omnes aótiones immanen-
tes fenfuum externoru 3 & in t e r io rñ , 
ac incelledus, proprius operationes 
dicuncur . Incel le í tas etenim vitahrer 
operando inrelligic, & ideo i n t e l ü g e 
* re operatio eí l .Tercio fumitur opera 
tío pro ipfo opere3 6c idcrn efttunc, 
quod a¿tio in externam materiam tra 
fiens^quxpropriéíactio dicitur á P h y 
lo fopho , v t e í l quocumque fabrifa-
ctio,&: íimiles. Tándem Cumitur pro 
libera actione voluntatis y vel elicita 
abipfa v o l ú n t a t e , v e l a quacumque 
alia pote t ia í ib i fubdita , v t imperata , 
Et hxc pofterior operatio eíl: praxis 
in rigore, de qua procedut Scho l añ i -
ci:licetetia in pluribus operationib9, 
alijs pnoribus modis acceptis, e x i m -
perio volutát is reperiatur praxis: fed 
pr imo J&: per fe i n quarra tá t í ímodo 
í ignif icat ione vera praxis reperitur. 
^ Dif í in i tnr ergo praxis á D o d o r e 
f. inteztuTpcr hoCtQ ñtatfus alterius po 
I)ijjin,prd tent¡(2iqU¿m intelle£ÍHS}7iatnrdliterpofte 
rior intelleffione}natus elici conformitír 
ratioríiretftí:, ad hoc^t fit aftas refóus. 
Cuius dtfíinit ionis par t ículas ipfe 
Dod to rexpon i t .E t inp r ima oílédic, 
quod imellcdus ex teo í ione fit pra¿U 
Añtf . cus. Quod dixerat Ar i f to teká 5.de 
anima textu comento 49 . íntgl leótus 
ecenim fiÜendo in fuapropria entita 
i & ¡ ^ m u ñ e r e propriojnon poteft i n -
tel l igi e í í eex t£nfus :acpro indes í iex-
tenditur,hoc tantum elle debec,qua-
tenus ab alia potetiaaccipit denorni-
n3tíoné5eo qi iodinferec ip i ta l iquod 
p ' diredtiiuim alterius potent ix. 
o , Quod ve incelligatur3obferuare tí-
p o r t c t , i n t e l l c d u i n á u p l i c i ilatu con 
íicerari po i íe . Vel primo quatenus 
prxcife íiAítin atlibusfuis ,vt: pore5 
fimplicia apprehendendo^ compone 
dojd in idédo ,&ra t io t inádo . Velfecñ 
do-qnando habet notiria dirett iuam, 
quam á d ñ , Se operationem alrerins 
potécia; rendit ,eá d i r igédo. jne in fuis 
operationibus deficiat: tñc dicitur ex 
tendí , ideí l extrafeipfum tédererquo 
niam tendi t in adusj & operationes, 
qux íibi propria: no funtjpropnus ná 
que munus í ibreí l t m t u fyllogizare 
ex terminiSjVideiicer íimplicibus ap-
prehení is per p r ímam fui operatic-
nem,&pcr fecudam compGÍitis,auc 
díuiíis,per ter t iam difcurrere:& hxc 
funt propria muñera in te l leóhis . Ac 
qui vo lún ta te dirigere,ve huic paups 
r i fubueniat,& Deum hic,&; n ñ c dili. 
gac,hoc non eíl fui propri j muneris, 
fed e:ttra fe,hoc eftíadaírerius poten 
tisediredionem tédere . Pr imoig i tu r 
modo , in te l ledus^n fq manendo eíl: 
fpeculaciuus. Secado vero modo hac 
e x t e n í i o n e i n alcenus potentisedire-
dione,íit pradicus. Vnde quando i n 
telledusfe ipfum dir ig i t ,v tpote ,per 
vnum d i fcur fumina l ium progredie 
do:talis dired^io , quia eíl intraipfius 
potent ix munus,non d ic i tu rex té í io , 
quia non exit extra fe: & fíe non per t i 
ne tadprax i ra .Vndea i tDoAor in tex 
tu,quod Lógica fpeculatiua eíl^Sc 116 
pradica . 
Tre« ig i tu r conditiones ex diferip ^ A ] 
t íone Scotica praxis habemus ab ipfo ^0M¿ 
Doctore colledas.Pnma, quod íit o- tlQnes a¿-
pus alterius poteticequam intelledus ^rAXini te 
ratione cuius nuí lus adus proprius ^ ¡ n ^ 
intelleduspraxis e íTepo te í l : quonia ^ J 
diredio illa,qua in t e i l edus f i tp rad i -
cus,no eft propria incelle¿tus opera-
tio,fed per extení ionc , v t di¿tum eft¿ 
pradicus d e n o m i n a t u r / v t o p c i m é n o 
tau i tLychetusq .4 .pro lcgi ^.ibidico 
igitur prmo.Seci idacódi t io praxis eft, 
quod debet efl"© operatio naturaí i ter 
pol ler ior i n t e l l e d í o n e : p r o cuius li te 
reelaritate notare opor te t : quodpra 
xis eft operatio indifferens ad bonita 
tem3&: inaruia,eo quod pote í l e í febo 
na,vel mal£«:&: cíí voluntas, fea queli 
bet potentia pradica, ex fe no habeac 
pr inc ip i í i d / rediuñ ad hoc , vt talé o-
pera t ioné bona, & rationi,ac regulas 
conformé eliciat,indiget ab al iwdirí 
g i . Q ^ i ^ tamé incellcCíus,quando ex-
téí ione fit pra¿t icus ,habet cogni t io-
néd í red ius» qux cognitio á nulla alia 
potentia po te í l haberi, míi ab in te l ie 
durhinc e í l ,quod cuiuslibet potétias 
operatio,vt fit praxis,neceflano,Sena 
turaliter debstprorfupponere i n t e l i e . 
d i o n é illa d i r ed iuá in tc l ledus : quia 
dircátiuü naturaí i ter eíl prius q u o c ñ 
que directo , & ideo in difenptione / 
i l laponic D o 6 t o r f e c u n d á condi t io-
nem,quod.feibeet,íit naturaí i ter p o -
ílenor in te l leó l ione . 
Ex his 
r 
Q n ^ f t . 5 . P r o l ; Á m c . i . 
Ex hís duo f í q u u m u r . Pr imum cfí, 
quod omnes actusiUi,qui boi! Í , & ma 
h ñcc'\ no polTuntjVtpotCjquiano p o f 
funt fubelíe imperio voluntati.s,qua-
Jes funt adus naturx^vt vegetare,nu-
tr i ré ,digerere .&íimiies .praxesel íe no 
poí runt :quia ad hos nos cil direCtio in 
tellc£i:us,nec pote í i effeimpenu volíí 
trttisrcuia nec ciireétioni rauonis, ncc 
arbitrio libercat'S fubíunr,Ted natura 
l i tsrf iunT.Secñdí laute efí , quod ali 
cjuia¿tu3,qm ipfam in te l l eó t ionépr^ 
c e d u t j q u i t a m é p o í l u n t a d ipfam co-
fcqui,&:a voiñcate iuxta d i r c i t i q n é i n 
tc l leólus imperar i jpraxcSileu (vt me 
lius d icamjpradicxoperar ioncSje íTe 
po í íun tcS iCÍun t omnes operationes 
fenfuu.Ol'Síne etenim natura?,prio-
res funt i í í?,qua inrel!c¿:tus operado: 
quia nihil eíl in in te i led ' j , quin prius 
infenfu pra'fuent: Íícviíjo ocularis 
intcliectuscognitione prxceditrpo-
t c ñ caméipra in t e l í ec t ione , imó ,& ip 
ib aitu voluntatis, pofterior eííe , v t 
i n hoc exemplo famílían p a t c b i n n á 
quando quisvifu co rpó reo ,v .g .v ide t 
n ) m i s p l a g a t í i m , & i n d i g e n t e paupe-
rem,antequa in t e l l edus i i l ñ cognof-
cat ,& eius médicitatéjSc mifená coíi 
dere t :v i í io i I la ocularis praxis adhuc 
í ion et^quia mere naturaliter eíí a v i 
fu c l i c i t a , 8c omneo? adumdirect io-
nis,&libertatis,pr2:cediij&iid«o pro 
ut í i c ,nccbona , nec mala eííe poref í , 
P o r t m o d ú vero i n t e i k d u s íntelligic 
pniipcrem i i l um,v t valde índ3getem> 
cui ex regula rationis, nuru pieratis, 
3c mi íencord ie , iubuen íédum cí ieiu« 
dicat. Ht hsctalis mce l í ed io diredti-
va e0,&vürigit vo lü ta te , vt cóformet 
fe tali regufie, &c expicrate velit pau-
peri fubuenirc.Ethac qtude coí iderá-
tione,8¿ dire¿iione,inrtílictiu5lirpra 
¿i icus .Ruríus voluntas íicdireóta e l i -
cicaitíí libera; vo i i t i oms , quo vu i t e i 
fuecurrere: & hxc vol i t io eíl p r i m ó , 
& perre,& íbima}itcr,pr^X!S.Velíi::;is 
auré jvcíic vo l ens in ipe r^ tv i íu i cer-
poreo,vt pauperem ocelo p ió . Se aífe 
d o vidcar,& rcfpiciat.Tnnc vifio ifta 
oculi corporci, lápraxis eu,non p r i -
n í o , & per te,redltcuiuiano, fci l icet , 
ex voiuntatis impenovvcl etiá practi-
ca cft ,Ytdiii!nguirur cor.tra praxim 
primo,'Scperfc conádera tam.Eí l er-
go praxis.qui a i a eíl ab intclle£lii dirc 
¿la ,i n tell is¿ti o n equ e naturali ter p of-
c j r ior ,&. ávo l i i t a t e impera ta , & i d e ó 
capax eflbonitatis. 
Ex quibus aliud corolariü inferre 
l i ceb i t :& eft, ipCñ met in teUséui , no 
folíí ea ratione,qua per ext ¿fioné pro * 
prer dirigenda voluratejfit praót icus : 
fed etia perimperium ipííus volunta 
tis,íic u t de ali j s fe n fuñ o p era t i o n i b u $ 
á idua l^pra i fe icum eííe por íe ,& pof-
renorenife ipfo: & fie elíe pradtf cú á 
fuaprax i ,népe ,ab in tc i ¡e¿ t ionea v o -
Juntateimperata.qua: eíl praxis,íicuB 
opus cuiuslibet alcerius p o t é t i i impe 
ratx:quia non minus fubiacet intelle 
dus volíkatis i mperio,qua eseterx po 
tetiaí cagnofci t io ; r ,v tpote?í i ex dire-
¿'t¡oneruppoíita,&: a^u volúcatis e l i -
cito , imperet voluntas ipíi in te l le-
¿tui,quod pauperem i l l u p i e ,& mifa-
ricorditer,conuderet: í i c u t p r x c e p e -
rat oculis corporeis^^uod ipfum vide 
renc.Tüc etenim íña fecunda inte l le-
¿tus cofidoratio p rocu ldub ió practica 
e í l ,&na tu ra l i t e rpo r t e r io r in te l l e í l io 
ne illa prima,qua volñra tem direxité 
Ex his ig i tur duabus coditionibus 
p r ionb j s corolarieinfere D o d o r co 
clní ioné art iculj , videheet, quodpra 
x i s ( d e q u a ¡ n praefenti loqn i tu r , ad 
qiú,fcil jcet,ex^éditur habítus praxis) 
«o eíí nifi.añus itofutatis clicitas, yel im~ 
psrAtus.Quius ratio eíl:quia praxis eíl 
naruralner po í i e r io r i n t e l l e d i ó n c , 
qua^icilicet, intelledtus exté í ionc íit 
praLticus;fed folus aólus volucatiseli 
citus^vel imperatus eíl naturaliter po 
í l e r io r t a l i in tc l i cd ione . -e rgo & c . 
Tertia coditio praxis eft/quod actus, 
qui dicitur praxis,, ad hocvc í l c acíus 
redusjdebst eltci,vel imperan,cofor 
muer rede ra t ioni , ideí l , cognit ioni 
dirediaejq'ja intelledus dingic volíí 
tate:que túc dicitur recia,quádo no ta 
tú dir igi t in adum,fed & dir igi teirca 
o m n é c i r c u í l a t i á, c x q i i a a c t u s n d q n a 
te dicitur reetns. Etex A r i í l o t e l e p r o 
bat D o d o r á .echic .ca . ; , vb i ai t :qiJod. 
e ledio reda nece l í anó po'ñiaiatTéda 
r a t i o n é : q u o d p r o b a n b i d é . W6 tamen. 
inreilsgédu e í thoc de eledione ftridé 
ÍRpta,qneeí lcirca media ad finé, fed 
í icquacúqi.volir ione reda,tius íitref-




ípfíiis.Bxquo páte t D ó ^ ó r é i b i difEnijsfc & confcqu^nterper acciciens f t m eiict 
omné praxini,no folu reá;á?A'tLycheirus,§. coníormicer recrx5 raríoni dirjgcndi. M n -
y* ' p o í l q u á D o c i o r d e í c r i p i u mi l l i s duab9prio cata eíl:praxis,aetus vero exterarunupo-
ribuscodit ionib ' ca ,qu2 elícncialiter ne- teciaru avoluntate imperata i íárunt impera 
protiflüsaddidic tema coditionem dicens: C e t r a h a c t a m é Doc to r i s l i t e ra , l i c i t e no j t 
qaodadhocvtpraxis lítaóliisreCt9 , debsc (ic expo{ita,ñouirsiméin furgit Vázquez t. 
elici cóformiter reóLrra t ioni .Qua: non eft p í d i í ^ c ^ , f.refuCcitansGregorii A r i m i 
codicio praxis,vtíic:red conditio praxis re- neílsjSc Nominalium,ac etiá Cayerani, & 
ílrióte ft iptar,népe,praxisin quatu reda:.:!- quo rundáThomi í l a rua rgumen ta , fuá tame 
l a a u t é par t icu ia ,q«e inhac t e r t i acó i i c ione propria calunia mordicns dices.Doctorem 
gimitnrJciUcQt^Atuselicicoformttcr, no col ad líbitñ, & p r o f u i placiti arbitrio praxim 
l i tdi í ferent iapraxis adboná,(Sc maiam: fed diííiiiijlle¿ Sed qui mirfí^lí srjá de hoc A n -
oft?ditcíreindiíFerentiac6crahibiIé:n6 per Aotel's varictate, & i n e o í t a t u rcprei.\édit? 
«lúas p o fitinas dílferentias,fed par vná poíí fctcñ ibi bisallerat no elle prolibito yerbis 
t iua ,¿pe rp r iua t ionc ip f ius .A¿ t ' e ren im mo vteduin fuamet rcprhéi ione coprehenfus 
raLsindiíTerés eft ad boníí & malñ: attame adlibuiá í ucu i t fumédáe i r ep raxun indiít in 
iquia na tuse í l cíTebonus exfua nataraii ap- <?íepro operatione cuiulcñcjpotcciaí.Sed re 
titudinendeo íi eóformatur regula racionis uera eadéjquiTeipre-.Si NommaleSjautTho-
cotrahitur per í ibidebi táreét i tudinéad eííe ttiiñx depia^i aíTeueráccófüré,docuit Doc 
Bonuiíí vero no coformiter elieitur, cotra- ror d i í t i nc t c .Cu cuiuslibec potetiíe aecum 
hirnr perpr iua t ioné í ib i debicx reditudinis practica ¡ oñc fieri,etia ante ipíos afí irmet, 
ad efie malú.Vtigitur D o d o r hanc indiife led dií i inguit á q u o primo ratio praxis pro 
rentia praxis eííe ad poí i t iu í í , & priuatiuu, ueniat.Etad hoc a i c v n a e iTe pr imo, év it e r íe 
o í i éde re t j add id i t in t e r t i acód i t ione illa^iíí praxim,ratione cuius c.-eteraru poceutiArú 
tnseliciconformiter* operationes practica runt:&: iianc j i nqu i t , 
5?» I m ó dico>quod c t f i i b ino r e í l r i n g é r e t D o eireoperaiionécliCKávolñtati53qiiüd nemo 
¿ lo rhac codi t ionérequir i catúmodoadhoCj Theologus negaiL-pctertjreber c iiiipectar 
v t a í i u s f i t i e d u s j e c i á c o u e n i r e t c o d i t i o i í l a Vndecredo,quod li Vazqüez-, & c.ct.i; b¿3 
omnip rax i j e t i áma l^ .Cu ius ra t i o eí i :quiaí l ra Doctoris lie expofíta pcrpcdjfscntjab eo 
c u t i n a d u mora l i t e rma lo ínoobf t a t ep r iua difeedere no audcrent.Scd q i m litera rexc9 
t ione reditudinis^quahabet ex diíferentia obfui íubtiliratc obicura cB mn is, contra 
fpecifica)adhuctamcninillo falúa tur vera i l laarguerefui t tónífátiVAr^uménca tamo 
x a t i o a p t i t u d i n i s a d b o n i t a t é . í t a q u o d f e c u - eorú ob prol ixi tatévírela no rehM;o:ea taire 
á ñ g r a d u g c n e r i c ü a á u s m o r a l i s c f l a ó í u s í í doctiísiméiigilíatiín folui tFjbe-rq^.proio 
le ápus nac9adboni ta té : í íc inpraxi , rccüdñ ei c . - .Al iaquoqarguméca aííert Lychetus 
ra t ionéprec i rá ,quaprax i s eft^eít a¿íus ap- ¡bug. tnui t i taM^qnx flíbricaiiít loa íes A n -
tus natuselici conformicerrectíc ra t ion i :& gpcusBacconis m q.4.proIogirdcrñpta ex te 
ideoe t iapoí i tan ia l ic ia inpraxi i fa lua tur i n ftimoni/svanjsAflitotesjquefoluit optime 
illaiftaratioaptitudiniSjfecudñ quam ex fe ipfeLyche^.Sedquiahxcomnia unms pro 
nataeratehei coformicer rede rationi que bxa funtriliahic confulto omit to : 6c p r o í e -
^ermali t iacoll i non poteí l j l ícut percecita (Stoomníum argumentorum folutionesad 
tem non tol l i tur ab homine aptitudo advi hoc poíTuntreduci jquod ve l ib i procedunt 
áedu.Et ideo i n koc non b e n é p h y l o f o p h a - de praxi proprie d i t t a^e l de praxi late fum 
wicLychecus, p ta : l ldepr i .mai inendant , ra t i sexdi¿ t i s coa 
I O . [Exhacauté 5.&2,coditIoneinfertDoctor, ftac 3 omnes cuitislibet potenti.-ü opera-
t t á c r ü elicíto volíítatis, &:imperato,pno- t ionespoí íea voluntateinjperari , & prout 
í c d i c i praxim perfeprimOiquiafoiusactus fie polTe fien pradb'c.ís: $z. íic in td leócio 
4Volu>ateelicitus eflnaturaiicer poí le r ior etiam pradlicaeí l .Si veró d^ fecunda : hoc 
intel lect ione,& natus elicicoformiterrec- eíi abnti vocabul© : atcamen in folutione-
tasracionirpol ler ioréveróai t jper accides ef argmmenci concedit D o t t o r í ibentcr, quod 
f e p r a x i m i p e r a c c i d é s e t e n i m á volucateac quashbe tope ra t iopo te í lp rax i sd i c i exten-
tusaltcnuspotecia: imperatur:ergo per ac- dendo nomen praxis, i k u t fupra dicmins 
cides efl po í i c r i o r in t e l l a c t i one directina^ n . ex nomims ethymologia idé cílc pra! 
S xiot 
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>im, qood operarioncm • & ve fie ctiam 
ípeculacio m t i i l c t t u ^ v c p o ¿ t o r c o c c -
dir,diciturpraxis.Qüibus notacis totaar-
gumetorijm machina raic. 
A T l C V L V S l í . 
fárum covn i t iop raE í i ca extedatur a d 
ípfym p r a x i m per dupUcem re-
Ladoncm apt in id tna iemf 
Díecúclu fie proceditunvi 
deru^quod cognicío pra£li 
cano extedaturadipfápra 
x i m per duplicc rclationé aptitu-
dinailc j quiade neccísilítale,ad.us 
iiuellcitusprior e í i adu volútatis 
actaaücerjqiíé poníspi imopraxim 
Seciídoprí€tercasquia ap t í tudo , 
qu^ couenit vní natijrxJ& n pug* 
nata l :er i ,nó videcur^nifi pro pter 
aliquid íncrifccLi inea.Rrgoopor-
tec daré aliquid,piopter quid iQ.a 
conformiras ad praxmi conuenic 
ifti habitui}&: repugnataltcri. 
Tercio prxccrearqtriacunc qux 
libeccognitio effee pradica;quia 
ad quácúqut adual iceraptac í l fe -
qui volido re fia ei coíormis in bo 
nítare,quam pono prima praxim. 
Sed corra eftvquia f iabaótua 
licxrcfionediccrwturprad'cajnul-
lacífet neceíTario pradHca. 
Refpb dco dicenduiquod ex pri 
mo articulo pacec fecúdus,nam illa 
cxtéfio cofiílic Induplici relacione 
aprituiinaU.fcillccc^oFormitaris, 
&:prioruañsna:uralÍs D'^ priorica 
tepatetpcirllÚK^quod iá adductú 
ell: pr imo artkulo de. ó.ethi• De co 
formicarc aute habetur ibtde, vbi 
d ick:quod vericas cófiderationis 
pradicxcftcofcflefc habensappe 
t i tui rcdlo D i x i aptitudinali: quia 
neutra relacio requincur aótualis. 
Quod aute praxis aclualiccr ícqua 
t u r con fi d c rari oné3 qiue coFormis 
íic ipfi cófiderationi j h o c o m n i n » 
cftaccidcncale ipíi cofiderationl, 
Sccócíngens-Si i g i t u r a b a d u a ü ex 
téfionc dicerctur pr¿cl!ca:nulla cf-
fetncceílario practica,fedcadem 
quádoq^radicajóc quádoque fpc-
culaciua^uod nihi! eft.Ergo fuífi' 
cic dúplex apcicudinalisextenfiOjíi 
u e apcicudo a :1 extcní ioné.Hoc de 
cía a ^ ^ q u i a c ó m u n i c c r conccdl-
tur cognít ioné pradica excendi ad 
pi axim^vt diredliuá ad dircdú.fiuc 
vt i cg ilatiuá ad regulacú.Cogni-
t ioné aure eñe pr íor i naturalicer 
praxi j&cóformc^npeít elTccofor 
mata praxi^uafi priori;fed cííc co 
forraaciuapraxis^ qua í ipof tc r io . 
ris.-fiuc cíle3cuipraxis íit cóForma-
da:quodcft cognit íonc d i r i g e r e ^ 
regulare in praxim. V t rüau te fie 
dlr!gere,velconformjrc fibi pra-
x im jíic aiiqua eFficicncia in cogni-
t íoncrefpe¿tupraxis/ 'De hoc 25. 
diií .fecundi übr i . 
A d prf mil argumenta d 'co:7«í^ 
afíHwptumverúeík.ítd nó fcquirur 
ncceííarioad ipfú dcnecefsicateac 
tualitcraóiusvoluntacis , quicft 
praxis. 
A d fecundum dicendum cft, 
quod hoc cft tanta de obiedo. 
Ad te r t i ú d i ce d ú, q u o d n o e íl v c 






Ouaeft. j.Pro!. Artic.2, ^75 
& 
MIS 
j Q B f c u r A eíl nímis huiüs arciculi l i -
rera'.fed adhuc Ibge obfcunor L y 
checi,& aliorum 8Xp«íitoru incerpr* 
tatiohe reddícur.Ec forte maiorobfcu 
ritas c ñ in intelligedo t i tulo arciculi. 
Pro cuius tamc daritate krcuit«r ob-
í c r u a r é opoícet'.quodcognitio p ra í l i 
cajVtdidtü eftin comcnrarijs i.ar.ha 
ius quaftionisjCÍl i l la in te l Ic¿ t io ,qux 
dírigit aCtü voiucatis,nc deí ic ia t in o* 
p e i i d o . Q u i quidc adus voluratis, ve 
probau imusjCÍl ipfamct praxis. Et ex 
coquodinccl le&ioi l la extenditürad 
dtrcdtonéjtaíisaáus^ül e á praiis^di 
c i t u r c o g n í t i o p r a ^ j c a . h a q u ó d dúo 
mcogni t ionc pradtica cof iácrantur , 
& f u n t dúo cermmitprinms per m o d ú 
fufeieai/ecundus ver© p e í m©dií pre 
á ica t i .Harc cnim p r o p o í i t i o , f#¿wít;« 
</lfr4Íííf4jhabetprzdicatriJfc fubicc 
tñyíícnt quaclibec alia propoíitio. Sub 
i^clñ eft ipfa cQ^mm incelle¿tMspra:ci 
fcpf^dicdtú yero eft pAf t icaM di ¿tu 
cítjinrcllcéluficripraaicíiperTátio-
iiécGgnitionisdirectiti«:& talccog-
mtionc intclhítus íicri practica per 
cxcenííoné ad actú altcrius potcntiar, 
ncpCjV© lucatis,quatenus talis cagni-
t io cft directiua talis adus volunratis, 
ijui eíl praxis.Modo aiuequasrit D o -
ctor inprjsfentijin quo conüftatifía 
cx ten í io3perquá talis cognitiofitpra 
&ica,an fcilicetjCoíiftatin hocjquod 
cft cognitionem intellcctus actu^li-
ter dirigere actum voluntatis:an ve-
ro ia hoCiquodefí effe directiua t a tú , 
idei l efleaptam nata aptitudinaliter 
additigendum tale m actum? 
2,9 A d h o c D o c t o r r e f p o n d c t concia 
dcndo,quodi l Iacxt3 í i í io confiftit,ro 
i n actualí directione, fed i n duplici 
relacione apt i tudina l i , q u a r í vna eft 
prioritatisnaturalis,& altera confur-
Jnitatis actiuse.Quod ex arr. 1. patet; 
n a m e x e o c o n í l a t , quod praxis dicit 
hanc duplicem relationé ad in te l le-
ctionédírectiua inteUect':vna enim 
cft pofterioritatiSjYnde dicitur inei9 
difíinitione,g«o<í efi naturaliter pe&e-
rior intelleftiene .Altera eíl regulabili-
tatis^qua efí regulabilispcr camtqua-
re additur i n djfíiiiicione i>?&%is>natHS 
tlicicoHférmiterrtfiiic t á t i t á M í i igitur 
áuabus reUtionibus,qux íunt m pra^ 
x i ,cor rcfp»ndenta l i íc duar rejatiorics 
ex parce m c c l l c c t i o n i s p r a c t i c í : . P r i -
ma ctcnim,qu.-c cft poit enontatis i n 
praxi correfpo let,eXparteintellectio 
nisdirectid^jt-eUtio priori1 ati>: quia 
eo ipfo qüod praxis elt naturalicer po 
fteriorintellectione, t i l intellccno 
naturalitcr prior praxi .Secñda vero, 
qua: efl teguiabilicatiSjteu coformabi 
liratís pafs iu^ jcor re ipódee , ex parte 
intellectionis direct iü;r , rclat io con-
jTormitatisactiti^jícu rcgulatiux:quíC 
ópt inie explicatur per hoc , quod eíl 
i nce lUc t iohém eíTc direcciuarajfic co 
ferm uiuam ipíluspráXiák 
H í s i g i t u r n o t a t i ^ j i n q u í f Doc to r ; « 
quod notítiá íicri practica per cxtcík> Ó i 
tic ad praxi ni,no cft , notitiá efle actu 
pf-ióre p rax i ,&ac tu dirigere praxim: 
ita quod neceíTario ad bac noritlapra 
etica actu fequaturpraxis po í l e r io r i p 
fa ,& ab illa actu dirictarledeft eíFe ap 
tahátaadhóCjVc íít p r ior praSijétia d 
praxis actu nofequatur ad illa noti t ia: 
& efle apta nata dirigere praxinijCtia 
fi praxiá aecu-non cot-ermetur l i l i ; Se 
hacduplice api i tudiaé , inquicDoct(?r 
tíTe duplice relationé aptitudinaié, 
qu á de fe, k ex le, di ci t cogn i ti © p rac-
ticaaeo quod directiua eíipraxiSjindG 
pendeterab hoc ,q t íod in re ipfa p ra -
xis fequatur^cu ex f¿i»5 ílt a c t ü d i r i -
gés,rcdápticudinali ter«iircct iua,vtop j 
t imé aduercit Lychetus §,cotraiftam 
^r»pc/t»««e,&PaterRjda i .p .contro. 
5 ar . j^Quod hxc dúplex rclacio a p t i -
tud ina l i scó lequ i tu r addi í fcreutá i n -
t r in lecá jpcrq jánoc i t i a -d ic i íu r .p rac -
tica^quac efl veluti fundamentu earí i , 
6 eíl qUc-edá entitasjquc pe^ calis re-
lationesexplicatur. C e r t ü e í l e n i m , 
quamhbct apticudincm fapponerc 
Matura,cuius aptícudo í i t ,& relat io-
nem f u p p o n e r é fundamcncuai , fin© 
quonon eíl rclatio.Hoc ergo prarfup 
po í i to , conc lud i t Df»¿l:or:quod HU ex 
tenfi* confiflit iuduplict HU relátiéne 4f± 
titiníindliifcílicet,cé*ftrmitátisi&'frt9ti 
tdtisnáturalis. 
Hanc ergo litera ííc cxpoí í ta p r o -
bat D o í t o r quoad vtramq parte con* 
clufionis;de vtra^ue «tcnim hac reia 
tione eíl ratio probas in texcu jSc v t r a 





quecíl probatio ex Aribótele . D e 
pnontate paret ex 6.echic.vc late ad-
ducitur in i .art.De coformira tevcró 
habetur ibidem a Phylofopho, vbi di 
Git;j2«oi'verif4í cofidtrationts ffdüica 
ejl confíjfefe habaos appítitui reíio, Vbt 
l y cenfefíeiátm eíl;,quod cofornMter, 
vtinterpretacurLycbetus. Refolui-
tur ergo ex tcxtUjinteiledtü perinrel 
leótione praéticaexteníione fien pra 
tticñjSc quod intelledio3feunotitia 
íntelleót'^tpradicaperexréíione ad 
dire¿'tion¿ apti tu díñale. Sufíicit ígi-
tur,5crcquiritur neccírario,ad notitia 
praóticá, quod íit apta nata elíc pr ior 
n»turaliter praxi, & efse reguladuaj 
& coformatiua c iardépraxis fibi nie-
tipíl,tá quáregulatirtígulj.Exquo ta 
demdeducitur, quodintellcótio, ve 
practica fítanonrequintaitivoluBM 
tis íubfequentenKqaiaíam ex apeitu* 
dine^quarn exfe haber addirigendH, 
haberaptitudinalé cxteníionc, a qua 
cü formahter praCticaiñc íi nullus fe 
qu^tur actus^ui dirigacur per illam» 
A R T I C V I ^ V S I I I . 
Vrriim frd&ícumjg} fpeculatim 
fntdtjferenna ejfemtales f a h u f 
D tertiúfic procedíturí-
videtur jCjuod pradticu, 
& fpcculaciuúfincdifFc* 
rentix cílencialcs feientí^ , vel 
nocitix, quia diuif io , vcl dif t in-
¿lio noticiarumab obiedis eft 
cíTencialis, 
Sed contraiquia hxc cftquaíí 
diuifio gencris per propriaspat 
íiones fpecierum.-ergo & c . 
Rcfpondeo díceadoiquod ex 
iño*articulopatct,quodpra6lícu, 
Se fpecülanuúnonfuncdifferen 
t ix cíTcnpalcs feíctia: Jvel notítiíe 
incomunijCjug eílquoddaabfolu 
tú:qu¡apra£licúdicicdupUcé ref 
p e d ú nctit.!íta| t kud ína l tm ad 
praxim,vE ad cermlnú j ípecula-
t l im auré príuac illú r e ípcdú du-
plicé'.nec refpedus,nec priuario 
ciuseft de eífentia abfoluti: fed 
e f tqua í id iu i í iogener i spe r pro 
pr'uspafsiencs fpecierú jficutíi 
d /wídacurnumcrusperpar j&im 
p a r e c í linea per reétú,&:curim, 
Alícuí auté notise conuenit pra-




ca ma^is conuenit conuenícntia 
eíTcntialicúfcientia aliqua fpe-
culatiua, quána vna fpeculatlua 
cu alia^cut magis conuenit fpe 
culatiuaMedicina cum pradica 
Medic ina ,quáMuíícacum Geo 
metr ia . 
A d argunaétura r e f p o n d e o , 
q u o d p n n í a d i f t i n 6 l Í Q , q u í c e f t f e 
c u a d ú e f l e n c i a l é d i í í c r e n c i á j eíl 
e í l e n c i a l i S j & a b ob icd t i s^ tácaa 
fis e x t r i n f e c i s / e d a b e i f d e m po-
t eñe í lea l iqua di f l indio p o ñ e -
r i o r n o n e í r c n t i a l i s * 
E x f o p t i o 5. A r n c u ü fu<*fiionis j 
P r $ U g i . 
p E r r p i c u e docet Doíflor i n litera, 
q n á D o á t o r i s f e n t c n t i á fcquuntur 
Cayeranus i .p .q . i . a r 4 . & pluresali/ 
intercyjoí eíl Vázquez d i fpu .9 tc .z .& 
Omncs Scóti í l íejprafeniniBafííolisín 
prologo q.y.ar^ praciieum , & fpecu 
lat iuú non efse diííerentias elsentia-
les diuidentes í c i en t i am,au t noticia: 
fed accídentalesjad modum quo p r o -
priecafesj&pals íoneX^ccierúdiuidut 
genus j í i cu t í l animal diuideretur por 
/ r iü^ 
D 
Qua fh 5. ProL Artic, 3. 
txCihiy^Scinhih'ÚQ.Cvii9 rafio f?ft:quia 
fcicciajfeu noticia eft quid abfolutüj 
v t p r o b a c D a í t o r i n qModlibcnsq.^.li 
teraB. pra-ólfcu a.ute , v t vifíim ín 
árc.z.huius quíe íbonis , cofíicwirurin 
rati-one talis, per extefioné,quz in du 
piici'illa relacione coní iñi t .Scd nul iü 
abfoUuupoceft cotrahi cfientialiter 
per rcfpecliu'd,reiat'io enim non p o -
tcft cfle dilferétia efícntialís co í l i tu t i 
uaalicui* abibliici:q'aÍ3 talo cofíituttí 
«íTetfiinulcíreiitialicer refpediuujSt 
abfolutum.Etrurfus 'fpcculatiuíí eli-
cit negationemilliusduplicis habita 
diipis ü i i c r e l a t i on i sap t i t adma l i sme-
gatio vero no pote í t efíe eifentialiter 
conftitutiuaalicuius entispoUtiui:er 
¡go fcientia no diuidirur clíencialitcr 
pe rp rad icum, & rpeculatiuurn» -
^ Hxcramcnratiojq'uoad prima par 
té ,dif í icul tatem habetineo^quoddi-
c ic fc ien t iac íTcqui / l ab ío lu t f^cumip 
le D o í t o r fa tea tur ín j .di í l . i<r .q. v n i 
calitera V.§.ddprincipale fciQmiá. i m -
portare rcfpeduadobiedu,& talem 
refpcdum eíTe fcientiíe cofubftantia 
l e m : & nosetiam de Dot tor is mente 
t rad id in iusfupraq .4 .a r t . í .d i f , j i . Sí 
íg i tu r fc ien t iahabe t í ib i conÍLibítan-
tialera r e f p c d ñ a d o b i e d u m j nonpo 
teft efle quid abColutum.lmó in duo-
bus locis citatis ait Doc tor vtrumque 
i n i l la etenim q. quodlibetica eade l i 
t e r a B . p o í t q u a m in prima conc lu í io -
ne dixeratjfcientiáelTe entitate abfo 
lutá , in fecunda aiTeritiSc probatj nc-
ceílario habere relacione rcalé ad ob-
iectí í .In i l la aute d i f t . i f . t e r t i j fub ea^ -
dem litera V .an tcquád ice re t j feien-
t iasconfubí lant ia léef lererpectumad 
obiectiim,rupponit expreffe feientia 
efle qualitatem abfoluta. H z c enim 
funt eius hQshzJicet feientid fit qnalitas 
¿bfolutájamen refpefttts adfcibiU eji fibi 
confohílttritialts. Videcur ergofecun-
dumip í iusDoccor i s l i t e r am,man i fe -
fíam in eius dictis contradiccioné re-
perin.Siquidemiam icientia nequíc 
abfoluta, & refpediua iníimuíeíTe. 
H o c namque pro inconuenienti de-
ducir adprobandam huiusarticuli cp 
cJu í ioncm. 
Porro hocidcdubiu mouetipfeDo 
D* do r inc i t a t a quíefíione quodlibitali 
ful» lirera Y.his verbís. Ex hh ft&pfo po 
jittim tn á&tt cognofcendi ejí aliíjud cs:ti 
tasabfoiíita-.ihi ctid ejl uliqna r ch.tio: & 
hiíhetur.qfied abfolutum ^ relntitm non 
fofínut conjiittétre aliojad per fe Víw, nec 
faltim -xuius gettcris^MoA feilicet¡baheat 
conceptHmjjerfeyftum ex bis, fequituc 
quod : t f i i u ctgnefcoiditytl aliquidpcr-
feynum vnins gcneti^veluon perfeiudíi 
d t t i lU ¿«o.Hacienus Scorus.Sed hac 
eadé ratione elegancer probauit^non 
©tífencíalitar vtrnmquc mciudi sn ície 
tia-fed víju Minum eiTentialiterj feíli 
cet^quod fit qualicasabíblutajtSraliud 
per idenritatem realera eoniobftaa-
tiálitatiSaEt hoc modo feientia eít ref 
pcctiua,&: continec reípeceum i l l u m 
ad obieceum. 
Hoc ergo dubiufoluitur aduerten- ^ 
dojquodaliud eli re elTe.ncialiterábro i 
lutá qffentialicer eíTe relatiua,&ali«d 
eft rem eflentialiter abfolutaper ide-
tiate reale eíTerelaciuam:primo m o -
, do feientia non eíi ralatiua^ene ta-
men fecundo.Et hoc patee i n concia 
fionc^vbiáitDoccorjdiuilionepérpra 
dicLb&fpeculat iuueí íe d iu i í lónéper 
paísioncs fpecicrú .Na í lcutvalet i í la 
homo realicer efl rrGfeilis : n o n t a m é 
i í l a jhomo eíTetialitercíl r if íbil is: íic 
valec ifta, feiétia realiter eft relaciua, 
n ó t a m e i ftajfciétia elfcniialiter oft re 
Jatiua:& eodé modo ValeciíUjfcien-
tia realiter eíl p r ác t i ca , rtó tamé ifta, 
feientia eífencialiter eít practica. Sic 
igicur foluicurá Doctore propoí i t í í 
dubiújVt patetin cadera litera Y.^.^e 
tertio articHlo.Vbi exépl iáca t in e í íea 
tia diuina^Sc re la t ione .Eí íent iaenin i 
eífential i tcrin fe Ql\ abroluca:&:tani4 
per identicacé reale eft relatiua; quia 
per i den ti tacé reale concinet in fe re-
lationcs.Quaquidemfolutione o p t i -
mé í t a t f c i en t i á elTentialter tanto ef-
feabfolut í í ,& tamen relationem i a -
cludere per identitate realé . Ac pro-
indefemper manee ratio f u p r a p o í i -
taDoctor is in fuo robore^qUod fe i l i 
cet^no pote l l al iquodrelatmum efse 
diuifíuum^feu conf í i tu t inum abfolu-
ti:erg© cum prad icum relat iuum 
íi t , non po teft efse diíTerentia efsen* 
tialisfcíenti.T,quK efentialiter eít ab* 
foluta, 
S í APvTU 
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A R T 1 C V L V S fllí. 
Ytrumin t e l í eÜLi i t f g J hahitus , ah 
eodem h a h e á t j f u o d f í n t praEiicr t 
f ^ g ^ D qiiiirtum fie procedí 
^ ^ M . t u r . v i d c t u r . q u o d íncel-
m f S ^ Q \ & & habítus3fcu ac-
tus,non habeat abeodé 
quod fint pradlcirfed quodab 
alio dicicur intelleduspi adicüs3 
ab alio habicus,vel attus: quia 
'Crüoperabilc>5(: nonoperabi-
1cfunt obieóta rpecíalía fprmali 
Ccrdiucrfa>ldeopej íe di í l ínguút 
i l la ,qu^ períe refpiclüt ipfajpu-
taJhabicus,& a6ius3qui dicuntur 
pra¿lrci,quia circa opcrabile/ed 
intclledus no dicitur pra¿licus, 
n i f i f i t opc ra t íuus ,qüa l i snoeñ , 
n i f i illud3quod apprehendir,or-
d ine tadopus^ nonfir3niíi mo 
tus ex appctku finís: ergo & c . 
Sed contraiquía pr imo de 
habit íbus dicitur i .Metap.text. 
cotnmenc. 3. finís ípeculatiua: 
Cilveritas^p radica: aurem opus. 
Secúdo íimillter, túc habituspi-a 
¿licuserk 'n íntelic¿lu fpcculati-
uoanec intelleétus i l l o habicu d i -
cetur pradicusrquod videtur i n -
conueniens, quia omni habitu 
denominatur habens fecundum 
natitram habkus.erao &:c¿ 
Refpondeod'cendum :quoa 
circahuncarticulúfunt opinio-
ncs.Vnaeft taUsjquod aballo di 
cicurintelleaus prad'fcicus^ab 
alio kabuus,vcl adus^quod oílc 
d icurh ic .Qüa; opmio(vt breui 
ter dica)in hoc cófiftit:^ diílin-
Ciloné incelledus practíci A ' fpe 
culatiul ponifpcnesf iné^ulaac 
cidicobiedoríed habitus fpecu-
laciui,&pra¿lici dicürur penes 
o b i e á o r ú ípecialiú diftcr'entiá 
formalé^ica Qg praóUcus intclle-
¿lusincludit in íuo aclu(í ionfor 
maliteivvcaliquid decírctí^ad9) 
fedconnotando ordiné neccíía 
r io ad deíideriu finís expücitejSc 
coru,qu^ funradfinem irnpl ici-
te, Qua propter cü fpeculabile 
ordinariad opusaccidat fpecula 
labili^ licec no accidarei ordina-
bile eííe: difFerctia inrer intelle-
¿luípcculacíuú,,&: pradlicú inde 
proucniens,eriraccidcncalisJ& 
psr rcfpedúad aliquid extra in<-
tcllcdudicetdifferecia habicuu, 
6c actuu ílc formali?, fecundum 
diíFerentia forraale obiecti ope 
r a b i l i s ^ no ope/abilis» Vade in 
tercio de anima dicicur, quod ia 
tcllcdtus fpcculaciuusA pra t t i -
cusdifferuncfinc.Ecex^.echico 
bonu intcilectuspracckí e í lvea l 
cófefle fe babcsappcdtui recto. 
Exemplumnncclleccus fpecula-
t iuuáapprehcnd í t f an i t a t em,v t 
bonum conueu^ens,: appetkus 
veróappc t ic i l l s m , & fequlrur 




hocprincipioj illudper quodrae 
lius potefl acquiri^cn: procuran-




clufione coíilíj^&tocus Üledif-. 
curfusjiciit fumir principiú ex 
apprcbenfione finís deíicícrati, 
quí eft priraum obiedum incel-
1 e ¿l u s p r acIí c í, i t a c ft, v t i fta i n u c 
ta^d fincm opcretur:6c ideo vo 
luncacem finís prarfapponlc,^: 
adclcdionemrequencem coníi 
l iumordinatur . 
H Concrahancop in íoncm ar-
guicur, duplíci mediopefro fiépra 
§. fed centra y fed Gotfredi4sicuu4S 
efl opimo pr¿diSiá.KcCpoñdct ad 
pr imüj quod fcientixpradlicíe íi 
nis eft opus in poceníía,^: apcitu 
dinc.in quantum cius obIc¿l:um 
cftopcrabilc perfc.Sed ob iedü 
operabile conílderatur fecundú 
i l i umhab í tú in vníuerfali , qux 
confiderationo fufficir ad hoc, 
quod fubijeiacur :dp€rationi in 
adu^&inpár t i cu lá r i r&quiaac-
tus eft mel ío rpo ten t ia in bonis^ 
ideo requlritur calis cofideratio 
particularisin adu. í f ta autceft 
pera l íú habituafeicntia pra£li-
cas&nftehabitus aliusíolú In in 
tcl l í 'du. Ajd fecúdú dicitur.-quod 
denomínat iué poteftdici pradi 
cuSjnoníimplici tcr /ed fecundú 
quidjfcilicerjntclligendo deno 
mlnationemfieriab habitu. 
Conrraagj turhabi tuSí&aftus 
practicuspoíTunt effc in intclle-
ü u fpeculatiuorquia habitus^el 
adusex natura fuá pradicuspo 
tcftcíTe in intellcctu/ine tali reía 
t íone ad aclu volútat is^ualc po-
nlc.Cófcqucs coccderct, fed áliu 
1 
habítú poncret poílc habci 1 in 
intellcctu p rsetico ex aelious do 
tantú practicis/ed ex accibiis in-
tellectus praccici gcnciaiü* C6 
tra:habítüs praccicus gencratus 
exactibus practicisfutficcret ad 
ea^d quee i lie Iiabitusgcncratus 
ex actlbus intellccrus practici di 
rigeret;quia voluntas- imperans 
coníiJcrationi propter rale finé 
non dat alia rarionccoii J c r at i o -
nijdirigendoynec perconfequés 
habit-ui aencraco ex coíideratio 
n i b u s. í te c u n c m u 11 a a c c i d c n t i a 
ciufdc fpeciel cíTent in eodé.vnon 
c n i m p r o p t e r o r d i n é vokltatis, 
5<:nóordine,poteft poní dinftín 
diofpecificaactusbuiuSj&illius. 
S imi l i t e rnechabi tus . I í c te r t io , 
c5c ra op i n i o né ¿ ¿ ? i n fe; fübice-
tumagisdenomina tu ráper feco 
ditionefulaccidétis,&: efsétiaü, 
quá á condicione eiufcfc acci den 
tali^crgo íi inteUectus poteftdi-
ci pradicus ex ordine accidenta 
l i fuihabltus.pucaiexordinevo-
luncatis ordinantísaduna ciusad 
al iud, multo magis poteftdici 
pradicus ex ordinc eftentiali ac-
tus.quoactusdicitureílentialiter 
practicus. I d c o a b e o d é videtur 
intellectusdici practicus, a quo 
habitus^actuSjlicctno itaacci-
decaliter dicatur illud de habícu, 
6cactu,ficiit de intellcctu,refpcc 
tu cuiuseftaccidésperaccidens. 
Adargumctumdc opcrnbili 
Seno operabl l i^ f íT folmio ex i m 
p i i g n á t i o n e e l u s i n c o r p o r e a r t i r u í i , 
S 4 E x p o -
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Expof í t i o 4. A r t t c u l t qná f l t oms 
Pro ldg i . 
j "w- N litera proponi t D o f t o r © p i n i o 
H ncm Gorfredi in quodlibeto 10. 
J ILq . i i.cjuam opinionem longifsi-
i no )& fatis prol ixo fermoneiacute ta 
inen,exponit Lychetus qu.xft.5.pro-
IctQx^.circateniHm arúculum (qurs ta-
men breui t . r dicitur in textü j in hoc 
c o n í i í ü t : q u o d d i l l i r .ü ionem intci le-
¿tus pra¿tici3£¿ fpecüiatiui pon i tpe -
nes fídem:íed di f l in tuoncm habitus 
fpeculatiwi;& pra¿ticj( & ídem elide 
a ¿ í u ) p o n i t penes diíTeientiam obie-
Cioium.Ita quod intelleóhís p r a í t i -
cus necefiarioincluditordinead de-
fidenfi fi/iis exp l i a t c^Qied io r i i ad íi 
rié in]plicice:at vero hsbitus,& aótus, 
dicunrralem ord inéad obieitu.Tria 
ergo a í íent harc opinio: vnü efí ,habi-
Tunij&adum abcbie¿to,&no afine 
habere,quod í in rprad t ic i , in te l l edu 
v e r ó p e r oppoíit í i á finejíknoab obie 
¿to3nec et iáab habitu,feu aCtupradi 
cOíquem rec ip i t ,e í íepra¿ i ic i im.cecu 
dum autemjhabitrb& adum ab cbic-
Cto habereperfe .quod íínt p ra¿ t ic ¡ , 
i n t e l l e d ú vero afine haberepcr acci 
<lens rationcm prad ic i . Tercio tande 
exhis conc lud í t ad m t s n t u m a r t i c u -
l í j q ü o d n o n ábeoden^fedab aliOjha-
. betintelledu5,quod íit p rad icus^b 
alio vero habitiis,& adus.Pnmutu di 
¿ tum iftoru probat ratione po í i t ap ro 
a rguméto in pr incipio art iculi , Quae 
ratio explicatur í ic:habitus,reu adu$ 
fpecificaturab o b l c d o , & ab eo caufa 
turrobiednm autem c ñ d u p l e x , v e l 
enim eíl fpeculabile , vel operabíle. 
Speculabile eí l veru : operabileaure 
ef t ip í iusrc i operati05V.g. ca:lum,& 
aüra ,&í imi la ,d icuntur obiedta perfe 
fpeculabilia, qui -cnul lomodopoi í í í t 
attingi per opus,íed rantú eorum ve-
ritasfpeculatur.At verofanitas^quot 
eí l obicálmn aptñ natura attingi per 
opus,leu alia firnjl)a5& qua: funt ipfa 
operá 5dicuntur ob i»da operabilia. 
Tune air,obicctú Gpcrabile3etfpccu 
iabile í u n t obieda formaliter di í l in* 
darergofunc dií l inctiuahabituíí3feu 
actuíí j quos caufant,6c áquibus refpi 
ciuntur: ergo per ord¡ ne ad ralia ob-
iectadicunturhabitusfeu actusfpe-
culatiui , v e l practiciiua quod íi ob-
iectuni fpeculabile fueritjdiceturha-
tutus fpc culat:iiu£,fi vero operab í l e , 
hsbitus queque prácticos dicetur. A t 
qui inteliectus non dici tur practicus 
ak» obiecto immediatc, nec medía te : 
hoc fcíljnon ab ipfoobiecto in íejiiec 
ab habitu, feu actu, qui funtpract ici 
abobíectOjdicitur practicus , l cd a fi-
ne, Quiavt ü t p rac t ícus i iue ' í cc tus de 
bec etíe operatiutis, vr ^uteoperati-
uus licjiabcre deberopi 5 pro fine:vs 
autehabeat opus pro íine^debct ordi 
nare obiectíí i l ludjquod apprekendic 
adopusjtjinquam ad finem, 
Poffunc h i c per cxemplumpate ^ 
fieri.'náíimtellectusapprchcnJatfa- ^ * 
mtatem,&; ordinet i l i á a d o p u s , quo 
famtas o b t i n e n p o t e í l ^ ^ c manifeíta 
f i int:duplici ter enim fanítatc po t c í l 
intellectus c o n í i d e r a r e , vel fantum 
eius veri taté fpeculando,& tune fpc-
culatius e í l , vel ex delidcrio illam ob 
tinendi,6ctunc practicus e í l : quia ip 
fum obiectúfpeculabi le jnempejfani 
tatem ordinat in opus,quo talis í a n i -
tas o b t i n e r i p o t e í K E x defiderio íg i -
tur,feuappetitu talis finís peropusob 
tinédi,pract3cus dici tur .Hoc etenim 
deíideriú explicite refpici t fín^nepc» 
fanitatc obtinenda , implici teautem 
media,quibus talis finis,rcilicet,fani-
tasconfequi p o t e í l . E x q u o concludi 
tur , in te l lec tü ^ e r o r d i n é a d finé,&no 
pe í o rd iné 2dobicctuni3fieri pracci* 
cum. Secun<;5 prcbat;quia haBittfs, 
& ac tu spe r íb r e fp i c iun tob i ec tu : er-
go ab^biecto.operabili perfe dicun^ 
tur practici,ab obiecto vero fpecula-
bih per fe dicuntur fpeculatiui .Atve 
ró ,quiafpeculabi l i ,u t ta l i , acc id i türd i 
nan ad opus, fícut accidit fanitatiavc 
fanitas eñ ,ord inar í ad opus,p€rquo<í 
obtineri p o t e í l , c o qu®dpoterat in te l 
lec tusfani ta té fpeculari , í ine co quod 
illaordinaret adopusjlicecno accidat 
fanitati eíTe ad opus ordinabi lé : bine 
eí l jquod intellcctus no perfe,fed pee 
accidem dicicurpracticus.Tertifi t^n 
de exhis facile videtur cócludi ,quoda 
fcilicct,no ab code habet intellectus 
& hab i tus ,quod ízn tp rac t i c i . 
Hanc 
-
Qur: f t . 5.IJrol Artic. 5. US, \J L 
l í a n c fame opinionem r c i j c i i D o 
Ó ' dor,quoad hec tnarvcpáce ; n litera, 
& primo contra pnmam3& {•¿cnadu 
diCtii probac, quod habicus pet fe pra 
¿tieusJ& per fe rpcculanutis, non d i -
cunturper fe tales ab obiedis, & hoc 
probat racionibus poíicis in textu ^« 
p d contrA.Ybi ex Ph/ lofopho probac, 
habitus per fe praólicos & fpeculatt* 
üos dici a fine^ua:probado no eñ ad 
mentempropnam DGCtons,fcd eíí 
argumeniuro ad heminefo cocra Got 
ffedum: quiaficat ipfe Gotfredusex 
A r i ft á te le tertio de anima probac ,3» 
in te 11 e¿tus fp ecu 1 aciuu s j & p ra Ct i c u s, 
diíFcrííc fine, etiam Doctor probat ex 
codé Ari í lócelcz .Mctaphyl ice5quod 
habitus IpecuUciuus^pradiciiSjetia 
dilferunc í ine .Vnde íi dióium Phylo-
p ln teneret de incellsdu, etiam de ha 
bitu ídemcocludere t*Doctor a t t amé , 
Tcm feqoenti articulo videbimus>te-
« e t h a b i r u m dici fpeculaciuumafeu 
pradicuin.ab obie¿to , &-hanG candé 
rationemjqnam ponic contra Gotfre 
dum^foliut m fequctj articulo in cor-
p ó r e a í o l u r i o n c a d t e r t i u n i j p e r h o c 
quod habitus non dicitur praiticns á 
finein ranoncfinis5fed áfine ,yc ha-
bet racionem obiecti. D o d o r i s carné 
rationibus Cupraditlis refpodet Goc-
fredus dupl icifolut ione, quam D o -
¿lor impugnat eleganter i n text i l . I t , 
t á n d e m cócludi tur abeodem dici i n -
te l ledum pradicum3aqno dicuntur 
p rad ic i adus,&: habitus.Hoc aceucif 
Bajfolis. fimerenet etiam Baírolis,&: probat i n 
proJogo,quf ft.y.arc.i.in iine. A i c t a -
men Scociu.non í taaccidenta l í te r di 
ci elle practicam de actu3&: habitu,!!-
cuc dicitur de in te l ledu: qu ia in te l í e 
Kaia* ¿lUSjVtbeñe probat pacer Rada 1. p . 
concro.j. arc^ .concluf.ó.di citur pra 
í t i cusabhab i tu3&a¿tu ,quem babee 
i n f e immcd ia t e ,med ía t e veroabip-
fo obiedo,aquo talis habicus > auta-
ttus eft p r adbcüs . l n t e l l edum tamen 
habere i l lum habicum 3 fe 11 adura in 
fejaccidit í ibr.& ideo magis acciden-
taliter,fciircet,de nominat iué fibi co 
ueuit elíe pradicum ab ob iedo , quá 
i p i l hahitui^dequo in articuio fcqué-
t i dicetur,qualit>iríibi conueinat eíTe 
prad icum. 
A R T I C V L V S V . 
? * ' ' '•• O í i jt 'i • i i ; ..i ¡jt »í 0£I LíQíip 
Vcrum hahitus y fea a ¿ l u s 3 per ex-
tenftonem a d fínem exten-
da tu r a d f r a x i m > an 
yero per ordmem 
ddohieEium} 
D quintumíic procedí ^ 
S tur:videtur/cjucLÍii!iid, 
a quoiiabitus.&adtus di 
can tur pract icijCÍl íinis5& excen 
fio cognínonispra&cae adpra-
xim.quxef t exteníío ad í incm. 
Prohac opinione funt authori-
taces poliche infra , & argüícur' 
ctlarn per radones fie. Primo^ 
quíaauc habitus dicitur praítí-.' 
cus ab oblcólo j aut a fine.Quod 
non ab obíeóto , probo ; qmá' 
intelleólus exteníione fie pra* 
¿licus ^quod noneft vc rumj i i í i 
de eodem intelledu priusfpccu 
la t iuo, & portea jpráalcó cx-
tenfo ad opus.Igitur circa idem 
o b í e d u m poteft eííe confidera-
tio pracica^ fpeculatíua. , 
Secundo pr^pterea fie j qúia B. 
Medicinadiuidicurin rpceulati-
uam,&pra¿t icamJ& tamen ipía 
eft de aliquo eodéfubiedOjVt de 
íanitate^vel de corpore fanabíli. 
Ter t io prícrerea 3 adus dici- C, 
turpradicus^quiabonus^velma 
lusmoraliter: bonitas & ma l i -
t íamor is cope tú tadu í excircun 
ílacijs;inter circúftátias autéjpri 
ma^Sc prxcipuajCÍl: circúílantia 
finis:ergo&:ct 
S 5 Q i ! a r to 
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D Quarto prxrcrca arguitur, 
quod non fiCGliñin6liopcr oble 
<5ta:quía omnc formallter tale 
eít per aliquíd fibi intrinfecum; 
ereo (i habicus eft formallter 
pradlicüs^hoc eft,per alicjuod íi 
bi incrinfecum , óchoenon erit 
obiedtiur rergo &c.Excmplum: 
Sol non eft formallter calidus,!! 
cetfic vittualicercaliuus, 
E QLiinto prceterea.-obiedum 
non eft dinftlndiuum habi-
tus, nifi vt caufa cfficiens.-cau-
fg autem efíicíenres non d i -
/Unguunt eíFedus fpecie: cjuia á 
cauíisdiuerfis fpecie peteft eíTe 
idemeífedus j ficutcalidumidc 
fpecie gencratur vnluoce , 6c 
ícqLiiuoceabigne,6c a Solc. 
F SEDconcraiftampropo-
fitioncm quaero, anhabitus,& 
aflús dicantur pradicipropter 
extenfionerq aÓualemad opus, 
veltantum propter extenfione 
apt i tudinalé íNo propter aélua-
lem,vthabeturinfecundo ar t i -
culo,& ip i l concedunt. Quia 
tune faber non aólu operans, no 
haberet cognldonc pradicam: 
crgo proprcr extenfionem apti 
tudinalc.Sed aptitudo non con* 
ucnitvninaturse,quíc repugnan 
akeri4nifi propter aliquod abfo 
lutum in tali natura (quia enim 
L t c natura eft talis,ideo fibi con 
ucnittarisaptuudo)igItiJr pra:-




d c r at i o nis i n fe e ft ab al i qu a ca u -
fa eius prior!: cauíg autem eíus 
priofesluntintelle¿ti isí& cblc> 
ccum.Ergo fibi conuenit ab a l i -
quo obiedo , \ e{ ír l tcl lcdü;ncn 
ab Imeilcdu : quia tune omnis 
confideratio eíTct praHrca, cura 
omnes íi n t i n 1 nt ^ 11 cdü 3 & o m^ 
niunafitvnus in t -e i tóus ; crgo 
Refpcndcodiccndúni : quod q 
hic dicitur,quod btki^a quo-ha-
b i t u s ^ adlüs 'd í tuñtur pradici , 
eftfínis , Sccxtenfi© cognlt io-
nis pradicac ad praximi qox eft 
extenfioadfincm. C e n t r A ^ u A m 
opintonem e j i r a t í o nuper pdfí ta .s§. 
fedeon t ra^ a d q u a m í i dicatür, 
quod etiara finis eft caufa prior , 
i m ó pritllia4nteí om-nes fecun-
dum A u i c c n X Meraph. Ei i ta 
ábípfopr'Otcfteíleconditio talis \ 
naturx,vt eiconueniat talis ap-
titudo.Contrarfiñis non eft cáu-
fa,nifi in quantum aiii3CUSi&: de 
fideratus mouet efficiéns^dtffi-
ciendum-ícd aptitudo dífta conr 
uenit confidefationí % fiuc cfí'fii 
nis amatuSjfiue no:potcft eñííijt; 
inintel ledu eíTe talis c o g n h í o , 
qualitercumque volunt^ífeha* 
bcatjmoetiam fi voluntas non-
cílet coniunét'a i ntcll edui , 6eita \ 
a fine ,tanquam a final i caú fáno1 
prouenit aptitudo ifta coge-itio 
a i : n ih i l enim ineft ab aliqua^ 
caufa,quod illa caufa non caufan-
te incft.Si dicas:fini$ aptus natus-
eft 
a^il:,5 Prol. Arric.j . 
c í l a m a r u anteqaam npc'cuJo 
iíta ín f i t^ogninom.Corra : hoc 
non ía iua rp ropo í i tum :qulacf-
fectusnlliii habecabalicjuocau" 
fance^Liiaillud íkuumellctcau-
íare^diíi actu caufet.'ergo cogni 
t i o non liabet apcitudinem, ímc 
naturamifl:am,qiiam confcquí-
t u r calis apcicuclo,afine aptitudi 
nalitercaufañrcjnifi actu cauícrj 
nonautem caufat actu, vt cauía 
finalis,nifi vt actu amatus,& dcíi 
derarus mouetefficiensad agen 
dum,Prsecerea:aut finis,vtelicí-
tus, de habltus extra/acit ha-
bí tu meí le practícum j aut finis 
confideratus}autintcnrus. ; non 
vce l icku^& habitusextra:qu'ia 
fie eíl po í le r io r habí t u , 5c eíFe-
ctus aliquo modo: effectus aute 
non di íti nguit caufam.SI vt c o g 
Bitus jfic habet ra t íonem obie-
cti:crgo obiectumdií l inguic Si 
autem vt intentus , hoc lam eíl: 
improbatuni : quía naturaliter 
antequam intendatur elr calis 
cognicio. Prgterea:fifcientiam 
cíTepractlcáj&ordinari ad pra-
xim.vc ad i inem, conuertantur; 
ergo moralís feienria non eft 
practlca.Confequens eñ. contra 
P hy 1 ofophum ¡ .cthle.5: r o .Có 
fequeciaarguicur-quia finiseius 
cílfoclicitaSj qu^fecunJum íp -
fum íoxchicconfif t tcin fpecu-
Jacionejnoninpraxi.Si dicatur. 
q u o d fcelicitas eft finís remotus, 
fedfinís propinquus eft praxis, 
fcilicetjdirigere in actum vir tu-
ds proptcrfccliclí^i-cm. C o l : \ : 
ad dirigere non ordinaiiu nect i 
rario.nlli apcitudiuai'iici ¡ h l ^ u í í 
r ioauceniei lprac£Íca:crgo h p c 
erit ( íceundum dictam re luc í ] -
íionem)quíaapt'uu¿ÍL;(ilÍ£er or 
dinaturad dirigere; hoc cft ídé, 
quodd í rec t íuum cíTe riguur eít 
practíca^qula dírectiua: íed efij 
d i r ec t i uam^ eíTe praaicam i i c 
í/int(cx i } a a \ c ü l Q ) ex dicta i g U 
tur rcfponíione íequitur , quod 
ipfaea praccicajquiaeíl practi-
ca^hoc nihílefi:. Item diií<?ere 
eíl actus inceilecruSjqu 'a eius eft 
habicus(fcillcer prudétia) aquo 
e$ ííle actuselicitus^nullus auté 
actus intellectus eíl praxis ex pi i 
mo articulo. 
Ideo dícitur alkenquod finís H 
feícntiae moralis.íicut 6c pruden 
tix3cíkactus virtutis moralís, ad 
quem ordlnatur, 6c ille actus eíl 
p,raxis:Contra"non omnis cog-
ni t i o ni s p ra ct i ca: fin ijs c íl p r a c t í -
cuSíaliqua.ením efl: intellcccío 
praccicarerpectu praxis, poten-
tiíEÍnferions, puta, appetícus 
fenficiuiíVel motiu.^ potent ía í . 
Nul lusauté actuspotentia:.iiifc 
rioris eíl finís actus infellectus: 
quíanih i l ignobilius eíl períe 
nis nobilíoris, actus ín te lhgendi 
eíl: n o b l l i o r ^ perfectior quocú 
que actu cuiufcumq; potencia: ín 
fenoris fenfitÍLUT.Dícitur: queJ 
licec intellectío fií nobí l íor ín 
e f í e natur^,quam operatio po-
t e n ú x i n í e r l o n s , non tamen ín 
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i n genere mor ís : qula melícis 
rooiaUter eít tort l tcr agcre.Co 
tralioc ¿upl ici tcr ; pr imo ^quia 
falfum fupponitur , nam adlus 
poicntijc in ter íor lsnon eft bo-
nus moralucr j nífi quia confor-
matur rationi re¿lar3vc reg-uLt; 
ergo rcdí rudo ratlonis cfl: caula 
bonitaiis ralis in a£Ui iílo , Se 
non e corjueríb. Sed a¿l:ümra-
tionis eífc fie regulan^eíl ipfum 
cíTeboniiín moraliter jíjcut in* 
te l lcdiopoteñeíTe bona mora-
l i te r . 
Confirmatur : quiá pruden-
d^ntia eft íimpliclcer nobil ior 
yirrure morali,, vt eft ín appeti-
tu feníiciuo;igi tur& adus eius, 
VteiuseíLmelior aduillius 3 v t 
illius.-Igitur iílc,vt pradicus ( í i -
cuc pot^í l in te l led ioe í le pradi 
ca)cíl: melior illoaVt pradico3fi-
uebono m o r a ü t c r . Ex hoc pa-' 
ter :quod prob i t io de cogitare 
fortiteragere non valer. Quan* 
do enlm quíeritur excellenria v -
nius ad alrerum^non deber com-
para r i oprimum ad infimüjfed 
o p t í m u m ad optimum3 vel fim-
pliciterad í implici ter . Sicuter-
go eft accipereoptimumibij pu 
ta/ortitcragere.-itaeft acclptre 
inintelledudidare fecundüprü 
dentlam formalirer agere. Hoc 
fecundumeñmel lus (e t iammo 
r a I i t e r ) l l l o , ctiam formaliter: 
quiavt regula haber bonirarem 
f o r m a I cm m o r ale m ,qu íe e ft re -
dirudopropna.Alludautemeft 
r a m u m b o ia u m a t c i i a 11 r c r ; q u í a 
ex fe non eft bonum moraliter 
circunfcrlbcndo ordlnemad re-
gulan! iftam 5 & ad voluntatcm 
imperante m.S ccun d o : re fpon-
f ioi l la non videtur ad p ropo í i -
tum.Qjaxritur enínij vnde intcl 
l ed io í i t pradica3noniamfup-
ponendo eam eíTe pratiesm^o-
tifsímecum nec íupporarur de 
ipfa pr imacircuníbnt ia^i i ;^ eíl 
finis/edinquiratiir? Jgkurcum 
quxriturde ínte l ledione practi 
c a » a p r i m a ci rcunñant ia jáqua 
foret pradica; ipfa canrum acci-
picur3vt iüud^quod eft in clfe na 
turscigiturlicdifi inguere deip 
ía fecundum beniratem mor í s , 
6cnaturar}nihil aliudcftaquam 
pnEÍupponcre^quod quseritur, 
& diftinguere aliquid^ pro vt co 
fideratur príecife fub altero me-
brodif t indionís . 
Ideo corrigitur ifta opinio j r . 
abalijs^&dicitur :quod habi;us opin.Jñ** 
díci turpradicus afine^qui eft có fodim. 
fideratío pradica. P r o p r i u s e - i n ^ 6 
n lm finís cuiufque habíciisefta* 
duscius.Sed centra illudrfi con-
fideratío illa, quíe eft finís habi^ 
tus^ft pradica: ergo ípfa babee 
caufairuex qüadicatiir pradica: 
autergefinem illius coBÍidera-
t ionís : &:h©c íamíf ísprebatum 
eftraut obleóiuui^&tunc fcquí- ^cfffíchf. 
tur, quod ipfücbiedú eft p r io r 
caufa 5 a qua3tam habitus dicitur 
pradicuSjquáconfideratioípfa: 
& tuncbabetqrpropoíÍ tu3qued 
ab 
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ab obíecto tam habícusfl icct me 
d ía te)quámactus JiGÍtur pracci 
cüs.ConccdQ ergo s q u o i habi-
tusnondic í tüf p r ima praccicus 
a b a d u p r ó p r i o . q a í a i l l e c f t p rá 
dicus ácáurapr iore ,acc cogni-
ti© aliquá habitualis, vel adtuá' 
lis,eft pe r fcp raá ica i cjuiaorJi-
hátürádpraxinijVCacl finemipó 
teft tamen quandoque haberb 
p r imam extenfione jfcílicctjCÓ 
formicatemád p rax imáf ine ip* 
íiuspraxis9n(>ntamcn in quan^ 
tum cíl: finís/eJ in quantum eft 
p r i m ó óbíe¿ t í .Pr i tnúpatc t :quá 
doqae enimprima principia prá 
ética fumuntuf afine praxis 
ka illiéfinis.vtcaufaprima inge 
nerciftojínciudic virtuáliter to -
tant notitlá: &; ita ipfa íiotit iahá 
bccquidcütatem rüára>6c apti tú 
dlncm ab l l lo finc.Secundum pá 
tct.idco enim finís praxis dat ta-
lem ap t i tud ínem, quia vt oblc^ 
á ü m p i i m ú includlt principiaj 
¿¿inediántibusillisjconclufincs.4 
& ita totam notlam practícame 
nonautem in quantum finís ; t á 
quia á fine^vt finís eft, nulla natu 
ra,vclaptitudo naturalis habe-
tur^nífi vtamat©>5¿ deíideratoj 
& Ge mouente efficiens.Pnus au 
tcm natura^uam ametur, inclü 
dic talia principia, &c conclufio-
nesrveritas cnim principijpra^ 
dicineccí lar í j no depender avo 
luntate,magis,quam fpeculati-
u i , nec conclufiones neceífario 
illatgex tali pr incipio, T ü n i 
cjuiaqUodcumque aliud include 
rec p r imo in genere iíto talem 
nont ia rn .éodem modo darct no 
titiíE conformitatcm talem, pu-
tajfi ipfa praxis includercc p r i -
m© in genere ifto talem nct i t iá , 
vela l iüdjCircaquodel l ta l i - ope 
ratiOificut quandoque contin-
g i t / i cu t fuic tactum adtertium 
á r g u m e n r u m in quadlione de 
fubiectoTheolegi^ a r t i cu lo i , 
ef t fdu t io 'm ordine a d / e x t u m , 
H Ü C etilm forte eft fubiectum 
tam moralis fc ient iá^quamMc-
dic in^nonautem foclicitas^vel 
fanitas.Qtiia vtriufque finís ra-
t ío 'iicluditur in rati©ne illiüSi 
circáquod eft praxis Sidicatur, 
quod principia prima practica 
femperfumunturafine : ergd 
femperí inis primo includitvir-
tualitei- notitam eorum. Si con -
cedcretür c5fequchs,tamcii*fta -
jretjquód non in quántü finís3fed 
in quantum eft obietUl Ettunc 
poíretdici)quod homo eft finís 
taró fatiitatis, qüamfoelicítatís 
ñatürallSjVttangitürin refpon-
fioncpracdi^ajfed t a ü t e r n o e f t 
finís proximuspraxis.-quia fine 
garetur confequens^ neganduna 
effet antecedens , vniuerfaliter 
fumptum i quod párt ieular í ter 
eft verürtiíVbi fcilicetjráti© finís 
HoncoBcluditur exaliquo per t i 
n e n t e a d e ó g n i t i o n e m pradica* 
Vela l i t e rpo íTetexponi antece-^  
dens í i c p r i m á principíaj&c.Ve 
rumeftiater i l la^qu^fumuíi tur 
Quxft. 5.ProI. Artic. f. 
cxcirctmílantijs moralibuSjpra: 
íupp©rit© adu bono fecundum 
gcnusiquiafic ©bicctumnon eíf 
circuftantia. A l i o mod© accipic 
do adum nudc^ctíam obic£i:um 
cft circunftantía. Etcxi í l® vide-
tur antcccdcns improbatum: a 
c|iio cnim fumítur prima circim 
ítanriaadUisnudc confiJcracijVÍ 
dccur clíc príus quocúquc alio. 
Et i raobic t lumji cjuo fpcciíica-
tur p r imo aduSjVcdicaturbonus 
ex genere,circuí if tamionabil is 
viterius alijs circunftannjs, vt fie 
plcnc moraiis, videtur cmnino 
pr imum in cognitionc pra6iica¿ 
jtnmAttrU D'c hoc non oportct modopro-
¿e y m u fcúuiyancGncludatjVel nonrquía 
fiint,<;. & ínccr t io l ibro habet locum. Brc 
4f*flr'|*#<{ ul tcrcrgo ad hunc art iculumdi 
^If rAnUc co3quod fcicntía pradica no ha-
i . i i f a i y . bec pr imam ex'rcnfioncm fibi 
^ ¿ M * * cempcrcntcmafine s inquanrú 
finis,propter radones p r imo a d 
duélas^ 
M A d p r imum a rgumen tü p r ó 
óp in ione oppofira.cum argui -
tur con t r ad i í í l nd ionem perob 
ic£la sdic0:qu®dnon poteftefle 
circa ídem oblc&ü babitus fpc-
cuIatiuuSj&pradlicus.Cum pro 
baturjquiaintdledus extenfio-
nefit pra6ticus,dico: quod A r í -
ftotclcs numquam dix íc , quod 
intellcdus ípeculatíuiis extenfio 
ftequacumquefit pradlicus: fed 
Arif totel ponera tres gradus i n -
telIcdiis,quorum primus eñ co-
fiderare ípeculabilia tantum^fc-. 
cundusjccnfidcrarcagibiliá^htf 
didando profequi 5 vel fugere: 
tcrnus(vtdidt)q!5and®amplius 
éxeendendo fe luber profequí, 
vcl fugere.Ita quod illa extenfi» 
cftintellcdus imperfede pracci 
cijád coHfidcracioncm perfede 
practícam.puraa.áb pprehenfio 
necerribiliumad dictamen cem 
p l e t u m á e cis, prárcipicnJo fu-
ganljVel profecutioncm. Con^ 
ccí ldtamé.quod intcllectus ípc -
culaduuSiCiacnfionc fiar practi-
cus,tóon eft ad propofitum: quia 
fpeculatiuailí jc^ c practicú 5func 
difFcrentiá: accidentales intellé-
ctus , licétfint cíícntiales habl-
cuum,&: a ctuum. Etideoactus, 
& habltus non extenduntur. 
A d [ zcüYi¿ inn>f i l i c f t M i l lud 
de Medicina dícitur a quódda; 
quad habicus vniuerfalisell fpe-
culaciuustfcd quádo ex ea acqui^ 
ritur habirus partlcularis, tune 
fie p r a a k u s . C o n t r a : t ú c ex prin-
cipijsfpecuiatiuis fequerctur co 
clufi® practica. Ideo aliter dicen 
dumeft , quod quandofuntali-
qua dúo extrema oppofica^quan 
to aliquidrccedirab vno oppo-
í i n e r u m , t a n t o accedít adaliud; 
Mod© adualifsimam ra t íonem 
p r a d i c í habet coníí de rati coquee 
nata eft immediatc cílc confW-
mi$ formali terpraxi diciendo. 
Ecquanto aliquidmagisrecedit 
ab í f ló , t á tomagis accedít a d í p c 
culatiuú. Igi tur habitus vniuer-




t i oris. 
1,Phyf.tex 
rus eíTeconformls praxi c l i c i c i l 
rf^poueíl dici f p e c u f a d ü U S ref-
peituali tüiush^bicus.qai immc 
iiiare natus clt cíí j cOnFormis 
praxi elicicriJjE.ka poccll dici 
arsípccutaciua rcfpeduliabiiLiS 
cxperci: quia ars tanquam vnU 
ucrfalior liabícus,non eft ita i m -
mecliatedircóliua,ficut apparec 
in primoMecph.Art ifcx freque 
ccrerrabirjcxpertusaucem non 
kaerrabic. ita poteft diftingui 
Medicina infpeculatiuam, qux 
fcilicctjeft de vniuerfaliori' us 
caiifis^curis.qua: cognitio eft 
remotiora praxi elicienda:6c in 
practicá.qae eft dcparti.culiarib9 
6¿ propinquicribus p r a x i s im 
mediat iuscoformíbus praxi.Ta 
men íccunjürti veritatem illa 
vnmciTaiior (quaein compara-
tionc dicitur rpcculatiua)cft í i i l 
pliciterpraa:ica:quiavirtüalítcr 
includit illam partieularem for-
malitcrconformem praxi. 
A d r e r t i n m ^ a d i l l u d debo 
nitate,&: maiitia dico:quod non 
omnisaduslooruiscfl primo bo 
fiusacircunftantiaániSjVt finis. 
Imóef t aliquis bonus á circun-
ftantiaobiedi^pucaiVbi finís eft 
obie¿tum;5c ibi circunftantia fi-
nis,vu obiedtijprimo rrlbuit re-
d i t u J i n c m aóiu i . 11 le e n i m adus 
e x o b í e d o folo eft fimpliciter 
bnnusrvramareDcum fine alijs 
círctinílancijseft fimpliciter bo-
num.Faifurn eft !gitiir,quod afí 
nejVL finiscft,prout/ciIicct sdi-
ftin^uitur conci a obiccium,ucci 
píatur p r imobomi tasáCius ü í o 
ralis Imó fecundo lilud eft fai^ 
íum :quíaadus circaensad riue, 
Hcctbabcatpro vnacircunftuu-
tia finem.ramen ab obiedo cíl 
aliquabonitasprior^ qua adus 
dicitur bonus ex sencrc.Tcitia 
refponfioeft direde ad propoí i 
tum:quiactfi circunftantia for-
malitercircunftetpraxlm^vt fie 
bona,non tamen formal itercir-
cunltat íntclledlionem pradi-
caminen enim íntel ledus modc 
rate,fiue medio modo didat ac-
tum.Ita quod d ídare circunftan 
tionetur hac circunftantia me-
diocriter. Sed íntelledus didat 
fecundum vlt imum fuac poten-
tia: Eft autcmilluddidarc rc-
d u m á p r i n c i p i o j & p r i n c i p l u m 
fumkur a p rimo obiedo. 
A d quartum díco: quod cíTc p 
pradicú dicicalíquid incrirtíe-
cumnot i t ix j icut reípeóluS aptí 
tudinalis eíí intrinfecus funda-
mento. Et quod notitía alíqua 
íicfit aptanata rcfcrri,hoc eft 
pernaturam intrinfecam nori-
tije,quam nacuram habet abob 
iedcvtcaufa exttinfeca. Dico 
ergOjquod habitas eft pradicus 
per incrinfecum, vt per caufam 
f o r m a l e m ^ perobieólum , vt 
per caufam cfficientcm. 
A d q u i m ú d i c o : quodl ic t ta 
cáufis eftcntialiter fubordinatis, 
quarumvnaeft vniuoca, altera 




tur de caleré. Tnmcn cjiiando 
caufa: crficientesprfíxímrc cíuf-
dcm©rdinis.?.a cfíccliuii cautanc 
aliqua , io quantum t f í x cnuüx: 
funt d i f i inda í , máxime fivtra-
quc fu vniuoca cficdui 3 fiue vni 
u oca t ione c c m p 1 e r a 3 fi u c d í rn i -
ñ u t a , n o n p o t e l t a c a u í i s talíbus 
diuinctis tire eíFedus vnius ra-
t íonis . Vniu.ocaíioncm comple 
tam dico, quandoc íf fimilitudo 
in forma , & in modo eHendí 
formo! j dírnínutam , quando 
eli íimilifudo ín formajicet ha-
beata l íum modumeíTendírquo 
mododomus extra eft a domo 
in mente. Vnde de aeneratio-
nem iftam vocat alíquo modo 
Phylofophuj vn íuocam.y .Me-
taphyfc. Quia ígitur obiedum 
e f t caufa próxima rcfpedu no-
titií£;5 6<: vníuoca s l ícerdimíniu 
te^fequí tur^quoddif t indio for 
malis obiedorum , cu caufent 
noti t iasjn quantum ípfa func di 
ñíndajneceírarioconcludac d i -
fiindionem formalem notit ía-
rum. 
E x t t o f u h >. an i c í t l i ( j tMñioms 5. 
Prolooi . 
V p p O S I T O ex-quarro 
articulo, ab eoecm haberi 
inrellc¿tumeírepra¿ticu5á 
^ quodicuncurpra6ici habí 
tU5,8¿ íi(fius:reAat confequent^ r inue 
íligarejáquohabicws 8í:a¿tus finepra 
tíjci.vc hoc ídem tfe iiMelísCtu infera 
cur.Quod Dodordetenrírnac inhoc 
quinto arriculo, zd emus ntelligen-
x\.\m oporect aduertere , híc noqus 
n de racione fo'rmaiijáqua habftusdí 
cirurpraéticus'de hac enim difpma-
tum eíl in articulo 2. vbi cocluíic Do 
¿torelTeformaliterpradticum abilU 
duplicí relationcapcitudína'i priori-
tat:s, & coformitatiSiVclDl mi á fuá 
damentó talium rtlationuni, vt exr o 
fuinjus ibiderti.Non ergo eft híc difü 
cultas de caula fntriníeca habitus pra 
¿bc^led extrinfec^anjícilicet. caiifc 
turrát-o praxism habim &.acli!,áíi-
ne,an vero ab obicctorBinaa jgime 
refere Doctor opiniones in hoc arti-
cttlb,quas reíjcir.rrima fuit Henrrici 
Qj • odlib.8. queíi. i . A1 tera veró cm uf 
dam Kwmnis Rodicon in prologo q. 
6.artic.2.7t habecur iu margine arti-
qui textus.quam etiam tenuít V^rro-
nis ]ib,i,q.4*& h^cfecunda corrip.it 
pnmam»?nmaigitur dícebat3 habitu 
(5c ídem sfl deactu) eílepraóticum a 
íine,extéííonemque cogniticnis pra-
ctica: ad praxim eííeexreníioncm ad 
£nem:praxis etenim íims eft f ra¿t¡-
cac cogniticnis. Secunda Vero conc* 
dit cwm prima^habirú a üne dici pra-
¿licum^fedair: quod adus ipfe elt f i -
ni$habitu5:& fíeconcluditíhabirum 
ab a ¿tu f no elíe pra 6 i cu m. H as mé 
opiniones rationibus efficacu'sii^is 
confutacDodorjVt videreeft in rex-
tu,& aírefir,ac probatjhabitu ís: ac^íí, 
non k fine/ed ab obie¿to prácticos ef 
fc.Qn» cenclufio clarmj m íequeuti 
diffícuhate patebit. 
A R T I C V L V S V L 
V t r u m ex ordme a d p r a x i m , a d 
jin'm%d'tc*tnr per fe ¡ c i e n -
t í a p r a £ i i c a } 
AD fextum fie p r o c c d l c u r : v i detur, q u o d e x o r d i n c a d 
p r a x í m ^ v c A d f i a e m d i c a t u r p e r 
A ; 
(Xl^ft.J.Pral. Articé. 28^ 
feíclentiapraólíca. Primo: quia 
lerdo de anima, dicic Pny lo íb -
phusdnteílectus excenfioae fie 
pradicus^differcafpcculaduo 
fine. r 
B. Secundo pra^terca : quia r, 
Ide i.met. Metaph,pra¿tica eft minus nobi 
tnprocem, ]{s, q,^^ fpCCUlal;jU3:qU|a e^ 
ría vfus: hocarorumenrumnoa 
ten ere^nií i vfus eíTcc perfe finís 
i l l lushabl£us:erso Scc. 
_ T e r t í o pr.ecerea : fecundo 
Met.hnis 1 pecu' a11 u g eít v eruas, 
, p r a d i c í a u c e m opus. 
D . Sed contra eíl:qülaíí M c t . 
Tex.ori , d i í l iní |uk Phylofopus practicas 
Tíx.fo.fi. a 'peculatuns penes obicdta;, 
n on penes fines, íicut patet i b i . 
D i f t ingu i t cn im feiendam tam 
a5tiüam>quam fadiuam áfpecu 
latina penes obieó ium. Idem ^. 
ethic. diftinguit rat íocinatiuü 
áfeicr^ifico penes obiedum ne-
ceílarium^vel contin^ens:&; ter 
t ío de anima afsianac obiedum 
pradicx bonum^non quodeum 
que>fed ag íb i l e , & contingens: 
ergo feientía cft pradica perfe 
ex obiedo, non igi tur ex praxi3 
Vt afine. 
Refpcndeo dicendum: quod 
iSonduf, zxhec.rt ' to:Í J i c f i - m ^ f i i n a r r icu-
lo pr¿ce-denti > pater íolutio qux-
ÍUonis pofitec jCürís tcnco par-
. tem n e o . g -un: fed pr imam r c 
larionemjtilicet 3conformitaré 
babet períeab obíedo.quodjVcl 
cf t reditudopraxis , velal iqüid 
viituariterlacludens ípfam re-
d í tud ínem. Et ideo cogni t ioní 
illí praxis eft conformabí l í s , v t 
fit reda : quia cognit io eft talís 
cognici. Sed de alia rclationei 
fcilicer/de pnori tate , eft dubiu* 
vnde cGnaenia tcofmidomVDí-
co.qudd praxim neceífario natu 
ralirerpr^ceditaliquacognido,, 
ficuc pacet ex p r ímoar t i cu lo . Et 
fecundum hoc praxi cenucnlt 
p o ft c r i o r i t a s j 5c c o g n i t i o n i pr io 
ritas jex racione poecntiarum ©r 
dinararum naturalirer In a^c a-
d o,fe i 1 i cer, i n te i 1 e c l u s , v o 1 u n » 
tatisjíed nonfemper illa intelíc 
d i o pr ior cft p'-adícajfed tanrú 
quando eft determinatiua redi -
cudinís refpedu ípfius praxis: 
6c hoc ve! formalitcr,vel virtua 
liter.Quando autem in appre-
henficne prceuia nulla eft deter-
minatio formalis avel virtuaiíVi 
de reditudine praxis/iicet ibi ííc 
prioritaSytamen tune déficit con 
formicaS:quíaipfanori cíl 3 c i ú 
debeat praxis conform ü i , vt fit 
re¿l:a:quianihil de te rmína te of-
íteadit de redltudiae praxis. 
Quand o et i ara i n ap p r eh en í io -
ne príeuiaeft determinatiode re 
d i tud íne praxis , fed potentia, 
cuiuseñpraxiSi non eft aliquo 
mod® determinabilis. aliunde; 
tune illa cogn i t i o j í ce t determi 
natiua,noeftconf©rraatiuá pra-
xis-.^ ideo non habet confornai 
tatem priorem in ratione regu-
Ixdir igends > nec fie eft p lcné 
pradÍGa.P©teft ig i tur diciio--
i i c d t 
Qüjríi 5 ^Q1-Artic.á. 
licct abfolutc ex natura mtette-
d u s » & voluntatis, íit cognicio 
pnontamenquod cognicio con 
f o r n l i s íi c p r i o r, h o c e i l í i m u 1 c x 
obie(fi:o36¿ordincpoccntiarum, 
& r a t i o n c p o t e n t iví fi c p '¿'.i el i c a n 
tis/cilicetjVoluntatis jO^a^fit a-
l iquo modo rcgulabills aliun-
de:non camen apprehení io p r x 
cedie p r a x i m , í c d apnrehenfio 
conformis. Hoc aucemaccidic 
quandocumque deccfmínaca re 
¿tícudo praxis eíl cognofeibllc 
neceírarium,íiuc ve prineipium 
pcrintellcccum, fiue ve conclu-
í i o p e r fcientiam, H í t c aucem3 
quíK iaindiccafuncdebocvide-
lieetjVnde dúplex relatio 3 feili-
ccr^conformicacis, & priorica-
tis^conueniac nocici? practicar, 
intel l ígantur geficraliceranifi Q-
f>ortcac pro intcllectu diulno a-iquid addcre^videiice^quod po 
tcntjapraccicanSiCuiuspraxi no 
títia conformis efl pr ior ^ fiealí * 
quomodo determinabills aliun 
de,ííiie alij 3tanquam regulac,co-
formabilisinagendo: quad an 
requiraturjad talem not i t iam, 
v e l n o n í c a a g e t u r i n r e fpon í io ' 
ncad quartam obiedlionc, qux 
fie contra folutionem qu^ñionis 
pr inc ipa l i j , ;«6 ,ar t icu lo , Quan-
do autemrcditudo determinata 
contlngece r conuenic praxij tüc 
non eíl ob iedú allquod determi 
ñas intellectúad cogni t ioné redli 
tudiniá detcrminarvT;.antequa vo 
luntasvelit-éc hocloquendo de 
inrel leduj^ volúntate incom-
muni.-nam illud concingensnen 
determinatnr ad alceram par-
temante omnem adum volun-
tatisreomparando tamen in fpe-
cíali ad inteliectum hunc^Óc vo-
lútatcm hanc3iílam praxim,po-
teíl precederé cognicio confor-
mis.quam príEcedic pr imo cog-
nicio determlnatiua rectitudí-
n'iSj&quam non.-non. Po te í l au 
tem precederé in omni inrelli* 
aence,fedinillo íblo^cuius vo* 
luntas non eíl p r imo determi* 
nansreccirudinem i l l ip rax i . E-
xcmplum prardiccorumirectitu 
do huí us praxis jamare Dcum, 
recta e í l jécnccef lar ia^ includi 
tur vircualíter in racione D e i . 
Hane prax ím inquocumqueno 
tantum na ta eftpriecedei e fmi -
plicicerappreheníiojíed & con-
formis apprehenhojcuijfciucet, 
praxis cft eonformanda3 vtficrc 
cea.Ex obieceoigicurjquod cit 
p r imo exfedccermínác iuumin ^ C m l n f r 
tcllectus ad nociciam reccitudl-
nís determinatse ipfius praxis;& 
ex ©rdineintellectusJ& volunea 
tis in operandojhabctur b^c no 
títia prior praxi3&: conformis: 
& ita in qualibet aliajCüi conue-
nic neecíiarió rectitudo deter-
minata.Sed receitudo hu iusp rá 
x í s , fcilíceejcolere Deum 3 in fa-
crif icio altaris efl: contingens/ 
quandoque enim cftaecusfee-
tus, vt modo, quandóque non* 
vein veteri tefiamento . Idefo 
n o n 
Q4i^ft/5-Pro'- Art icé 
F. 
tí 
none í la l iquod obíedlum deter 
minanuLim intcllcdus ad nocU 
riamhüusrcdlitüJiais pe r o m -
n e m a í t imvolüntacis: & ideo 
necpiftarxcedicvt conformis, 
omnemadutii volunratis ; a l i -
cuíus ramen prxccdlc 3 puta, 
illius folíus, quac non p r i m ó 
decerminac redirudinem huic 
praxi^qualis eíl voluntas huma-
na» H x c enim rcólitudo decer-
m i n a t u r a v o I u n t a t e d 1 u i n a a c c c 
ptante nunc ta lcmcul tum, & 
alias non. 
A d pr imum arguracntumi 
&;ad auctoriratem ccrtíjdc ani-
ma^i iccquodloqui tur de fine., 
v t c o g n í r o ; n a m intelleólus pro 
pceraliquid rariocinans, rarióci 
n at u r p r o pr e r fi u e m c o .g n i t ú, v t 
eíl principlum demóli í t rado-* 
ms. 
A d fecundum de pr imo 
M e i h . j i c o : quod pradtica non 
eftgratia víus jVtperfe finis. ta-
menaliqu^.m habitudinem ha-
ber ad y fum,fie quodvfuseíl per 
fe obieótumeiLiS.velaliquod vir 
tualírcrincludens v í ü m , quale 
Pbylofophusnon pofuiteí tealí 
quodtns^iifiens ad fincm & 
cmne rale oBléclum eft io-no-
blliiíisobiedorpeculabíli.-Scideo 
ralis ordo ad praxím concludíc 
ignobilirarem pradic<g refpedu 
fpeculariua:. 
A d rerrium de fccüdoMerh. 
dicitur:quod í p e c u l a t i u a ^ pra-
ctica babcncdiuciTosfines, io-
quendü deperfe fihiSiis Sjfci 
gemís cogni r ion isJed i i l í f i íKi 
n ó a i í 11 ¡ i ^  ü 11 n r p r I ra o, fed 
pr iorcl t d i i l ina io ex 
oblect!S,ficutdí-
CLumeil:. 
Expofth é.Articuli qmjlionts J-, 
frelogi 
V P P O S I T Í S e i s , qu f i 
docuerat D o d o r in pracce-
denti arc icuio ,deextení ic« 
ne habitus, & c i á u s , c o n í e -
q u e n t e r h í c ídem derermi-
nat derc ienciar í tb ie tenim inquiren-
ti janfeientiaperordinem adpra^jm, 
tanquam ad fínem , dicatur per fe 
practica? ivcfpondecrquod ex diótis 
ad difticultatem ar t icuü preceden-
tis patet folutio quxí l ion is poí icx, 
cuius tenetpartem negariuam. D ú o 
ig i tur refoluit , quorum pr imum ne-
gar , & fecundum afBraiat: negat 
etenim , fcíenriam per ordinem ad 
finem efl*epra¿>icam:afíirmat aurem 
eirepradicamabobiecto . Qi ia :dú-
plex cenc lu í io i n litera perfpicuá 
cft, Ted ampiius ex fequentis 
difficultaris re fo lu t ion« 
paceñec. 
T 2 D I F -
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V t r ü m fcientia fie fpecLiIaciua, 
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§ . 1 . 
P ro fon i tu r [ c n t e n t U q t i G r m -
R G V M E ' N T I S p ro -
po l íns in pr incipio quin 
t i , & f e x t i articuli te^'uia-
lis,intendit probare Hcr 
ricus loco ibi citato , feientiam djei 
fpeculatiuájfeu praóticarn, á í i n c , E o 
vero ab obiedto. Quam fententiam 
poftea fe^u t iM funt pluresjprícfert im 
ex familia Thomiftarum , inrra quos 
i l lam acrius tuenrur Capreolus i n 
prologo quxl l ione fecunda, A l f o n -
í u s T o l e t a n u s q u ^ ñ i o n e decima, & 
áli/ .¿Item G r e g o r . d e A r i m i n o q . <r* 
p ro log i : ímó cxScotifiis tenctBaffoiis 
quxft ione fep t imapro log i j^ . ríe ícr-
Úé ¿rticuU'.quz opin io plufquam i n 
textu fuadecur argumemis , i terum 
p r o b a t u r á B a i r o l e a e n i i o , p r i m o : q u i a 
ex Ar i í lo te l s terti© de anima textu 
49. incel ie¿lusfpeculat iuusí& p r a t l i -
cus, differunt fine : fed fecundura 
Scotum ab eodem dicitur habitus fpc 
€ulatiuus,feu pradicus qno intellü 
dus ,v t habetur ex quarto articuIo;er 
go afine habet habitus fcientia:,quod 
fitfpeculatiuus,vel p r a d i o ^ n o n ve 
ó a b o b i e d o . 
Secundo,nam praxis cft per fe fi-
nís fcientia: pradicxcfed a praxi d i c i -
t iarfcient iapraót icarergo dicitur pra 
¿tica á fine.Maior eft A n í l o t e h s p r i -
moMetaphylicaE i n procsmio¿vbi ait: 
quod fcientia p rad t i cacü minus no-
bilis,qu-a fpecuktma,eoquod í i t g r a -
tia vfus 5 & praxis. Ulud autem cu-
ius gratia aiiquid eft , p r o c « l d u b i o 
eius finis.Etpraz'terea, fecundo M e 
taphyficae textu comonto tertio^in-
qiiit:quod'finis fpec'uhtiu^efl ve r i -
tas:practic^ veio eil ^lu5,qui eft pra^ 
x i s .Minor vero probatunquia no per 
ál iudjnií i p«r ordmem ad praximjpo 
teft dici habitus pratticus. 
Tert io arguitGregoriusrnam fíab 
obiedío , & non á fine , fcientia effet 
practica,fcqueretur 3 nullam fcientia 
reperiri nopofrefpeculatina:fedhoc 
eftfalff i jVtipfc Scotuscocedit: ergo 
6¿ i l ludex quo fcquitur . Scquellam 
probat.-quia n u l í u m obiedum ef t in 
mundo,quod non fitbonunufedom-
nebonumeft qire<ítiup¡ operationis 
volutatis:crgo cognit io t u i u f c í i q o b 
ie t í i erit í i cc i red tma: fed v t habetur 
ex pnmo articulo jhoc tale e í í ed i r e -
¿tiuurn eñ , i n quo coní i í t i t fo rmal i -
terrario habitus practici : ergo om-
nis fcientia praótica cri t .Et ex c o n í e -
quenti niallafpeculaf iua. 
Tándem quarto: quia íí n o i l á finé 
habet fcientia efle practicam , ben¿ 
tamen ab obieí^o^hoc ideo eífctiquia 
ob ie¿ tum eft Vérccaufa ipfíüs , finís 
aucemr.on ve te , ^cPhytícejCáufatj , 
fed metaphorice: atqui principalius 
effeóbuc caofatur talis n ó t i t i a a b i n -
tellectu,quám ab o b i e c t o n m ó íí com 
parenturadinuicem intel lectus, & 
obiectum in r a t ionecaufand i ,pe r fé -
ctiüs caüfat intellectüSüquám obiec-
tum,vc habetur ex Seotoin hoc pr i -
mo diftin»? .qua:ft,8.articu.vnico, & 
alibi fa^pe : eigo magis dieeturfeien 
cia ab in te l i ec tu ,quám ab obiecto. Et 
t u n e í i a b i n t c l l e c t u dicaturpracticap 
velfpeculatiua , confequemer oro-
nis fcientia eri tfpcculatiua, & pra-
ctica : í iqü idemin te l l ec tus re f -
pec tuotnnium ídem pror-
fus eft ex fe, 
<•••> 
Prol. Art ic . i .d i fEc.T^f ^ 
§ , 2 . 
Vera jen-' 




f a h r . 
6 . 
Pomtm' ve ra fen ten t i* S c o t i , 
ews fundamen ta e x p í a -
nantur , 
N oppofmim .nitcm eH fub 
^ | til;s Dodtor in litcfcj textna 
l i quinri arriciili ir» e r rpo-
revvbi ínqui t : jHabetur fro-
pofítatn ^ (¡UOÁ ¿h cb'ntíc , terr. lab ms, 
qnam afim^ichtir fr*Ríctfi. QuoH la^ 
mis teñe?; jii troto articulo c jeq^i i rur 
D o d ó r s m Guillelmus R ub'onis m.9. 
prologí fub §Ms prcemifsn. Vbi po l t -
qua-nm tercia conchilione dixcra»-, 
conclntioneai eiíe pr^Cticama í ine, 
explicat cor('l.iric,de qi>o fine loquá-
cÜTjiSi poí lqnam probaCíquod cor;clu 
íj.- icirur pr^CKca pnncipahter .^ b 
obsedo,concliiHic in probationibl i j , 
c r l iCÍ iu lor t : ,^ fci^ntíá elfe pr.iaica 
á án í,íion vt íints eí^fád vehubet ra-
tioneobieeri : cxprcfsius tanie^ íioc 
idé teiiü! íju«íí-,i,íub a - ^ - , j a ¿ 
(¡ucejlivrian iHaw.conclv. t . Lychetus 
t]u-TÍt.^.prolo;.;i)i,^.c(i«íí,íío erro , qwd 
y¿kíttiiiTÍtetúr Rad* i .par.v-oiitruer. 5. 
arc¿3 .{ abcrqux í t . a .p io íog ic . íp . j . tk : 
4. ík p'mnes alij 5 con it re tavetei es,qua 
i\.c-tu¡!;re5,l:x ilieiiis ^ote Vázquez 
1 .p^ii ; .d-rpu.^.cap. 6. Vbi ex ra t ioné 
r b 1 e ¿i i ' n i e r c T h e o 1 o g 1 d n) e líe fp e c u 
ítttin uii iquodidem iii íuiuat dirputa. 
Pro iiuelligcnna taiaíén hnius fen-
tetíV,§C rotius di t í icuira-)s ,pnmo ob-
r¿ r jar 3 o oíjrt^r:qr. ód, v c obker lupra 
in Co míTier t.injs qnmti articv l i d i -
£ta"ni e(tjdnpie>: c u ía potell inquir í , 
á q ¡ 1.1 1 ci ci i 11 a d i v.- ;i t u r p ra c ti ca, <i 1 te ra 
incruv ¿Cd, j i t : r i vero Kx rinicca. 
Prsc i | l t ipQi entítas icentirT, feu ra-
t io ipiius cnritans focntK-cpro ,:apar 
Te,qua practica elt rqusm d i \ i m sin 
fecundo articulo eííe iJlam dnphcem 
r íJiiovié apmudinalcm rr ionta t i s , 
&.¿bnformjt- t i s . t t v t i n hoc articu-
lo jpfübac O occo^haíc dúplex relácití 
cor-f^ciuif^rad ai ouod aM'^lu'ur tu 
11 miei uní ipii Lci^nri.r^qHMd q» ) . m 
a hfoliuum eíl t-i>rrj\<:;.t'w« t\i> f -a 
qna fcienru diciri r pra , m; ñ i t : ' 1 
ce.B jc i^!tu<-fj"o in -. i / . l ' i : ^ 1 l 1 
t a e í L P o í t e n o r Vi.ró can a^i .n í jc -
tia díciti .r pravtKA,e;; i lU j q1.) t is 
eniiras abf b.íta, 6^  i n r n n f jcA c . ! i -
tur .T alé aut«mi c r u r ^ t é i> ura 
proba* Docfor m hoc ame ulo !. p 
poli rio ne aH ..rtioms poluar m Cétv ~ 
do arncuiojin quo probaru cíi. no t i -
n-i^ni pr . ícncá ctfé a duplici illa cx^en 
íiope,reu relanone aptitud n^l i . * pri 
tudo ctcnmiiqn alicui nato ra: Cv-h» -c 
mtyfsi aKen ^epugnat, neceilano i bi 
conueniredebet per aliqíiod *b& l u -
tam íibi intriiUeviMijíi raliv natur 1 ¿b 
fo íu tae í t : cuii.smr)di tiixiomsvficn-
tia iter .-iíoabfvfiuú nutina^teu ¡civil 
t m n in cxpnimnr'e ; . i rc , ll)ud c<utc 
nurinle». Librar»..nc cuu;s apmndo co 
uenic narni af,e!t ipfa ¿ n n t j i na^urje, 
volaliqiiíd p e r t i n e f í ^ d ems intr i i ; fd 
cum ciícjVt paree de iapidej.uius i n -
cliaatío.f.ui apcuudo ad dclcenfiT cil: 
ipfa narura grauís. Kurfus tal s e n t í -
tas abi()lur«t,ad quá lita dupJexaprrtu 
docontequiturjdebet efle cauiataab 
aliqno , a quoaccipit tale elíe ,per 
q'jod eircjlcieutia eíl t^rnTaluer ^rac 
tica •. l lud aute,qu<>d cauíac tale ciTe,á 
quo intrinfece,d: formalirer feienru 
c i l practica.^eít anqua cat^fa extMn.re-' 
ca:cum mhi l pofiiecaufare feipfam, 
-vedocee D.Thonns r*p .q . ¡9 . i r t . f , in S.ThvmfiS, 
corpore :coi i r¿quepter nulla caufain 
t r in i tca efl caula talisentitatiSjquia 
qu.xcumqve i lbel le t , proculdubio 
etie11 plamec ent; ras taulata. 
Demum i u p p o í i r o , quodcicb.c.ít 
cauCan ic .n i raext r in íeca j &l cení lae 
qi. od caulaextn, feca,taf>tum eíl du 
plexjrciiicer,finalis,v;x elfecmia, m o -
do vidcndum elijan íinaUs Dt í i c i ens 
fir, vt realirer c.iulctin n o t i t u y feu 
fl ' icnti.Milam cntitare. abrolutanr* 
ad quan) fcqnjtur illa dúplex rclatm 
aprirudinalis,per qnam notit iaefi for 
maliter practica ? a n v e r ó neccíTanó 
debeat caufan ab ahqua caula efFecti-
ná,S<: qu-E nam illa olíe pofsit? D ú -
plex enim lolumniodo eít caufaef-
íecc iuanout i . ^^ iem telleccus,& 
1 l pbie* 
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obicñnmjexquíbus tantum patitur; 
& vtra^uceft vercefFeéliua, ve p ro -
bat Dodo?in hoc primo dif.j.quarft, 
y^ar.y.&in quodlibetis queíl, i De 
intelletlu namqtie compertum cft: 
de obiedo autem fatis conñac: quia 
cum in illo fíe dúplex ratio obie6tiua> 
quarum prior mociua dicitur, Se po-
tterior terminatiua : tanquam ccr-
tum in p m m viaj & proeferim in do-
drína Scoti, fuppono caufalicatem 
obicdi,Yt motiui 3 pertineread ge-
nus cauffefficientis : vtterminatiuí 
veróad genus caufoc formal i s reducir 
quodpatetex Doólorcin tercio dift. 
i j.^uíeft.ynica in folut.argumen. & 
fí errerá, & in quodlib.qu.-rft.^. 
Proquo videP.Herrera in i.difp. 7. 
8 q.9,notabiIii, • Quo íuppoíito tria in príefentino 
ílra intereíí inueftigarcrprimííiVide 
iicet3an iinis^uatenus caufafinalis 
cft, pofsit caufare in noticia,veircie-
tiajCÍTe pradicum^Secundumían da-
to,quod neceíTariónon afine, fedá 
caufaeífediuacaufetur ,ad id fuffi-
ciac caufalitas intelledus • Et tándem 
tertium,an fatisofíenfo á neutraex 
didisduabus cauíís caufan,pofsitco-
cludijtale eíTepradicum feientiat fuf 
ficíenter,&neceíranó,ab obiedo cau 
farif&inhoc inueftigandoconfiftit 
punctus difficultatis. 
o Ve ergo primum iftorum viása-
musjobferuandum eíl fecundo finé 
multífariamá Dodoribus vfurpari: 
fcx tamen modisconfideratilluniLy 
chetus £uh§*refpondeo pYmBylicst alio 
•ordene hoc fines enumret. Primo 
erge fu mi tur finis afsimilatiue, fcili-
ect^ro eífedu caufse efficientisvni-
u o c x i ficut-dicimusjfinem ignis efíe 
generare ignemíibiíímilem. Et fi-
nis hoc modo nullatenuspoteft habe 
reration caeraufaí,quiniaio ipfemet-
finis elfedus eft. Secundocapiturfi-
nís, prout eft perfedio, adquam or-
dinaturpotentiaríic finis intelledus 
cftimelligcre,& voluntatis vellej & 
cuiuslibet operatiua; porentias fuá 
operncio. Quo etiam modo non po-
teft dicifiníscauía potentia:, prout 
actiua>& opcratiuaeftjcum eliciciué 
abipíaporentiacaufetur ^ & proce-
dat:bcnétamenqnp.renos refoici tpo 
ten ti á feo «11 ¿ ú e ffé p ais \ o S v 31 q u 01 & 
lis openuio recípitur; 6:riic eí lcaufa 
iilius,licut qusliBetalia forma fui co 
nota t i ; vnde c l l forma cius in eíTe 
fermali intelligcntis a feu volensis: 
fedhxcnonpertinetad genus caufe 
fínalis. Tertio ,fumitnr finistermi-
natiué,vidcIicec,proobiedo3 >nquo 
terminatur, & finitur operario pote 
tía:: vt color refpeduviííoniSí&bonü 
refpcdu volitionis gcc.Et hoc okie-
dum,íipratcife terminatiue fumatur, 
induit caufalitatem fórmale, fi veró 
etiam fumatur motiuc, habecratid-
nem ver.T cíufse efficientis; & ucro-
que modo^nisnen habet ranohem 
finisjfed rationem obiecti, Quarto> 
fumitur finis pro i l l o , qüod vltimate 
quietatpotcntjam5& replec ems ca-
pacitateni,eo quod tota eius tendtn-
tia fínitur in illo:fic aít Arií lotelcs ro 
ethiCcCap.4.quod fixis cmnfuímque po- /Irifto* 
tentlx cfl üptimum ilhruw^qtteé coutinen-
tur [uí? eius obicffo primo : (¡uia in 
illo folo eft perfetta quktatio,& deUfta' 
tÍ9. Potefl autem hic finjs furai for-
maliter5vel obiectiue: íiformaliter, 
tanc erit finis potentia: eius excellen 
tifsima operaci05ficut Dei clara viíio 
eft finisintell8ctus,& eiusfruitío vo-
luntatis.Et de fine hoc modo idem di 
cendum eft,quod de fine fecund© mo 
doaccepto.Si vero obiectiue fuma-
tur,tunc cuiuslibctpotentiíefinis erit 
perfectifsimum obiectum fibi pofsi-
bileavt excellentifsimus color refpe-
ctu oculorum, & diuina eífentia ref-
pectu intellectuSi. Finis autem hoc 
modo,idemprorfuseíl;,quod obiec-
tum : & ex confequenti, lícutdefino 
tertio modo dictum cft,eandem cau-
falitatem terminatíuam, & motiuam 
habet,quam conftat habere obieccu* 
Quinto accipitur finis ©rdmaté ad 
media,ficquodcumquebonu , quod 
intenditur per certa mediajdicitur fi* 
nis:vnde voluntas,&habet íntcntio-
ncm finis, & electienem mediorum 
adipfum confequendum. Finís a u -
tem hoc modo propné diciturípro-
pter quemiquiaproptercius bonita-
tem adipifeendam elíguntur mediaí 
quorum bonitas quandoque eft dú-
plex» 
^f t .5 .ProI .Ar t ic .^ .d i f f ic . l4^ .^ . ^ ; 
plex,fcUicet, & propria, & afine par 
ticipata,vt contingic in «leemofyna 
largiendaique vtramque habet boni -
tateiiKvei tantum in medijs cíl vnica 
bonitas á fine participata , v t conrtat: 
depharniaco • Dequibuslatc t radi-
musinfra fub d i ñ i n d i o n e i . huius 
p r imi l ib r iqua ' í l . i . d i fHuLi f . Et qu i -
dem huius finís caufalitas eft refpe-
d u eledionis mcdiorum3qi)ia tota ra 
ció eligendi mcdiajCaufatur á f i n e . D e 
quo etiam multa dicuntur infra i n d i f 
ficult.i.óvSesro. fumiturfinis 3 prouc 
eft caufa.finaljSjque vltirna finis a o 
c e p t i o p a r u m d i í l a r e videtur á pre-
cedente : finis ecenim , v t finis Te 
habet ordinate ad media, eftcau-
fafinalis , quíe v t finalicer can— 
fans,nonaliudcaufat, quám v o l i t i o -
neiíiJ&: p ro í equu t ionem mediorum. 
Sed re bené in fpeda ,Lychefus dift in 
guit hos finesfumendo hic finem pro 
relationc ípía , qua eft finis, D u p r o 
fundamento illius,ac ü dicat pro ipfa 
caufatione , feu pro refpedu, qm ad 
caufationcm cofequitur, ex eo quod 
caulat.lllic auten-í pro relatione, qua 
haber finis ad media.,5c media ad finé, 
¿o quod media ad: finem ordinata 
funt • Aliud.eft enim mediaordinari 
ad fineta, Scaliud eft finem mou e-
readel^^ionem. mediorum ordina-
torumadfe :. prius ecenim proueni-
r epo re f t í autexnatura medi | , aut 
cxinrelledusdii;edione:po,fier¡üS ve 
ró prouepit; ex ipfa finis motione > & 
caufatione.. 
I O . Porro finis,íic pro caufa finali 
accepti, caufaliratem propr ié con-
liftere i n h o q , quod eft mouere cau-
famefficientemadagendumjia quan 
tum finis eftdefideratus , Scamatus^ 
& vt fie mouere ad agendum per ele-
d i o ñ e m mediorum , conftat apud 
amnesrdequp multa dicuntur infra 
i n cita ta diffieultáte deciraafexta, 
Hanc autem caufaht í teni finis non 
real?m,red metaphoncam eíTe ex— 
p r f c í í e t e n e t D o d o f , & communi — 
teromnes ¡cum Ariftotele s v t late 
hübetur in citata difficultate• Sed 
í i u n c a d h u i u s folucionem ob i t e í con 
ftdbic, quid íit metaphoricc caufa-
re,- e^ x dilferentia caufalicatis realis 
* caufxef f íc ien t i s :naqicaufaefhc iens 
realis ncce l ía r ió caufat aliquici rea-
la áfe rea l i t c rd i f t indum perr t ía ieni 
influxum.Vnde caufam; rjalfíc(£r;mc -
uereeft j caufim a^q^ud rei le cauf i -
re i n moto,verbi gracia, iguis cauíac 
i g n e m i n l i g n o , & l ignum ivcuetur 
deforma l igni i n fo rmamígn i§ . ,pe r 
formam reahter produdam abigíie^ 
& reahter edud^m de potcncia l i gn i : 
A t vero caufjm finalem mouere 
efficientem non eft caufare aliquid 
reale á fe diftindlum in illa : ícd eít? 
taatum mouere caufara efiicien?--. 
tem intenrionaliter^n quantum, fe i -
l icet , finis amarusy & deiideracns á 
caufa efficiente , & quatemiS:cau-
fa efficieusex ifto amore , Scdeíider-
riofinis producit eífectu/u , feuppe-
ratur reaheer : §f hoc fie operari.ex 
defiderio,S¿;amorefinis, ef tformali-
tercaufam efficientem mouen á fine, 
feu finem mouere caufa ni effi/rrenec. 
Etnulla alia motip requintiirrad cau-
falitatem finis,pec inuenitu.r in fine, 
quatenus eft caufa finalisrpropcerea-
que vocatureiuscaufaliras raec^pho 
rica, ¿k non realis: quae-licet- lie mo-
ueac caufam efficient;em, non qb, id 
¿ ic i tur ipf ius cauff-erficicncis caufa,. 
fedeiusclfedus. : quia CUÍC^ 
lispra:fupponitCvmlam efíicienteni, 
vt|docet Do¿ tor in , t ex tu huius árt ica 
lirquia vt i l lam moueac , neceifan ó 
debet eam fu p p o n e r é , tanquaj^ fub-
iedura f u e m o E Í o n i s , &: illamjmdtA-
phorice mouct ad producenejum ef-
fedum , eo.quod in quantum amata, 
& defiderat3ab efticiente , efficiens 
producit effedum propcer finem fie 
amatum,6¿ deílderatura. j j 
Ex quo fequitunquod iu, ipfo, eífe-
d u caufato, vltra relationem realem 
fundatamin fuoeífe reali y tp i jpdu-
d o ,|quam dicít ad caulatn efñc^en^ 
tem,refultataliarelatio quafi intet^* 
tionalis ad finem, eoquod eiusefq 
reále p r o d u d ñ i caufa e ínc ien te pro* 
d u d ú e i l ex a more, 3c de fi de no finis. 
Ex quibus concluditur , quod fícut 
finís,fecundumquod caula finalis eft> 
nuliam realem caufalicacera p h y l i -
cáhabet,fie nec aliquid reale phyf icú 
i n ñ u i t i n 6 i redum,nec eífedus a l i -
T 4 quid 
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qoid-reálc píiyíícamhatjctjiB quo Fun # 
detttraiiqua rcUno rcalis ad í i n e m : 
at Viró ^uá tenus mdi/ic rationem 
o b i c ^ i , cUnd«m prorfuscaufAlita-
tcm'habát í ímsyquam habet obiedu. 
12 • piyy caüfalitácii vero intciledusJ6c 
obiedi jobfcruat Lychetus in pro^ 
logo qnntfíionc quinta ¿ . centra ifldm 
<</>i«;o«ew:quod intcllcdtrs , Scobie-
é tum,h3bcn t fc rcfpc í tunot í t ia : , qua 
caurant)hoc modoíí 'ci l icet , quod i n -
tellcdtus eft caula principalis n o t i -
ticE,quantum ad cntitatié, & fubí lan-
tiam na t i t i a : ,&c ius in ren í íoncm : at 
veto quantum ad ípcci f icanonem, 
hoceAjquodnotit ia 'dicatur calis, & 
ab alia dillinguaturfpecie,hoc habee 
abobiedo: quod probat ex D o é l o * 
r e d i c e n e c n o t i t i a m a b o b i c ¿ i o fpeci-
ficari,&ideoabobiecio,& non abin 
t e l l e d u , habsc noticia, quod í i t p r a -
J ' Ó * Dodr ina tamcnhaxfa f i ine r inon 
pore í l :flando m fundamento D o -
dcns3& ipfius Lyche i i i n codem § . 
quo probat,ideo finem non eífe cau-
fam illius cntitatis abfolut^ad quam 
fequitur illa dúplex rclatiojá qua n o -
ticia cíl: in t r infccépradica . 'quia finis 
n o n p o t e í l efFediue cauiarealiquam 
cntitatem realera in noti t ia : íed 
a ú i ñ i obiedtumjquatenus c ñ fpecifi-
catiunm notitiar, non eí l caufa rcalis 
cífectiua ill iusjílquidem elíefpecifi-
catiuumobiecti ¿bi conuenit penes 
cauralitatem,qua cft terminatiuura, 
non v t r o qua cft mot iuum, Licecau-
rem caufalitasobiecti, v t m o t i u i , íit 
v e r e e f á c i e n s : caufaütas tamen ob-
iecti jvcterminatiuijnon pertinct ad 
genus caufx cfíicicncis , fed ad ge-
mís caufa: formalis: vcfupra dictum 
eft num.y.crgo íi caritumibi ponicu r 
caufalitas ab obiceco , vt fpeciíicati-
uo,adhocvtdift ingtjatnocit iam pra 
¿tica a no pract icaí t i inc nulla efíicié-
tia rcalis'ponitur refpeccu notitiarpra 
¿\ica:: & ideo omnis Tibí proueniret 
abinteUcctvi ,áquo (vcLychetU5 fa-
tetur)habct notitia enntatemifubí í á-
t iamjScinrcní ioncm,Sctupcab incel 
leccupractica diceretur, &: m n ab 
obiec tQjquodip íe negat, Necvalss 
inconueniens ibi adductum quod ,^ ! 
Hcef.íi abintellectu practica diccre-
curjtunc omnis nocici?. practica eíTet: 
acMucere cteii^m i r conuen i c í i s , nón 
r í l fo lue rea rgu i»en t f l :&ideone ce fia 
rio deucniendum eft ad d ú o , nempe, 
ad rationem, qua n«gatur hanc cntica 
t e tn , qua noticia e l l practica, cíTe ef-
fectiue principaliterab in te l lcc tu :& 
ád aliam, qua con fiitua tur vera effi-
ciencia realís refp«ctu illius* 
Alicer ígi tur conftrtuenda eñhaec I ^ » 
ratiodiuerfitatisjVtad vtramque ra-
tionem dcucnirepofsimus. P r o q u * 
cft tercio obfcruandumrtam i r tc l lcc-
tum,quam obiectum 3 concurrere ad 
cfíicientiam nocitia^nofolLm^Tt no-
ticia eftjfcdetia,vcpractica cft ; quia 
\'í docet Doctor in fecundo dift.;.q« 
8.litera C.obiccnim , & intellcctus 
funtvna caufa integra rcfpectu nom 
tía:: & ideo non folum adasquate caü5" 
fanc notitia^vt no t í t i am^ed etiam 
qiiancumpracticamlCuiusratio c ñ : 
quia cuín notitia í i t real i rcrpract icaa 
neceí íar io debethabcrciilam cnti ta-
t e m ^ qua eft practica , cauiatam ab 
eifd¿m caufis fbíe rcalitatis; Co quod, 
Tt dictum c ñ fupra nu.f.hjEC emitas 
vs l eft entitas n o t i t i ^ Y e l aiiquid íibí 
intrinfecum.Sedhaec cntitas/qna no-
ticia eft practica , duplicit<trrefpícit 
obiectHra,& dup l i c i t e r re fp ic i t ín t c l 
lectumrobiectuni cceiiim p r i m ó r c í -
picitjvccaufaitt motit iá f u i , & y t í i c t 
rcfpicit illud,tanquamvctam caufant 
cfficientem,á qua tatum inl ien depé* 
de t j í i cu t re l iqu ie íFec tusdependcn tá -
fuis cauíis «fficicnribus.Secundo ve* 
rorefpic i t i l ludJvtfpecif icat iuum,& 
termi natiuum fiu,a quo pendes in fa-
d o elle : i taquoddef t ructOobi«cto> 
fie c e r m i n a n ú o , n o t i t i a q u 6 q u e , q u x 
ab ipfodepend«c ,def t rü inece í rc eft* 
quia yc í i c ,pendc t ab illo in cenfarnt 
n,eo quod rcfpeaus no t i t i x ad illiidí 
v t ad luum terminatmum , & fpecifi-
catiuum,eft fibi cofubftancialis^vtdi-
dixímus fupra in expofitione terti j ar 
t i c u l i : & ideocaufalitas haecadgcous 
caufa: formali? reduc i tür , 
l í l e e r g o refpedusad obieftuccr-
minat iuum , qui confubñancial iseft I 
n o t i c i a , f cu fundamcn tumabfo lu t í i 
illius r e fpcdus , RecelTario cauíá tu t 
ab 
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ipfo obiedo cíFediuc:ergo dicere, 
quod cfío praCticíí iiotiti.-s prouenit 
ab obied:o,in quantum fpecificatiuo, 
í'cii tefmioatiuo, (v t dicebat Lychc-
t u s j e í l pcrit io pr incipi j : quia tune 
quxro i a quo proueniat n o t i t i x i l l e 
refpedus ad obieduna fpecifícatíuñ, 
a quo díci tur formaliter pradica^qui 
refpedus eñf íbiconfubñant ia l is f ec 
a quo calis refpedus, r e í eius funda* 
me cum eifediaecaufecur? N o ab ob-
k^o ,vcfped6ca t iao > &cermina t i -
uoiquia v c í i c , ofeiedum tancum ha-
bec terminare ipfam refpectumiter-
aunare autem non ell agere, nec eífi-
cere.-vs docct D o d o r in tertio di A i n . 
i .q . i t : ^cpra ! te rea ,qü ia eademinva-
r ia ta r« t io cerminádi non po t e í l cau-
f a r í fundamé túm eiufdem refpedus, 
quem cerminattergo nccclfario de-
bet elfc ab ip lo obied^o, n o » v t termi 
natriuo,fed v t m o n ü o : quia ve fie ha-
bet efTecaufam veré efficictém. H o c 
«xpreíTepatctcx D o d ó r e i n Quodl i 
be ti s,q, 15 «litera K , § . A d fteundum pt-
íeyZiic» vbi i n q u i t : dicentnr igitur ce£~ 
mtiones d i f l i n f t * ^ bocfecundftm fpeciít 
fropter Ydtiones formales motittas hinc, 
& inde. N o n ergo eo quod fpseifica-
tur n o t i t i á a b o b i c d b j p o t e í l not i t iá 
habere effe pfadicam,red p r ó u t mo-
tiue habet effici ab obiedo. 
Ex hoc concluditunquod ab obie-
d o cffediue realiterhabet notítia3vel 
fcientia,quod fie p rad íca ,ve l fpecula 
tiua.;Hoc etiam fímulhabet ab i n t e l -
l e d u , quem item duplicí tcr refpicit, 
v t dixijvidejicetjprinio carquam caü 
fam eflfediuanjjá quaclicit iueproce-
dxt ;& fecundo, tanquam caufam re-
cepúuámjcu i ine í l . Primo modo, de 
pendec noticia ab inte l ledu tanturti 
infier^ficuc á caufa füa cfficíente: fe-
cundo vero m o d o d e p é d é t abi l lo i h 
círe,& in conferuari: quia cum n o t i -
t iá vitalis í í t , nonpo te f l hon infub ie 
d o vicaiieffes&conferuari.Siippofi-
to igicur,qüod ab i n t e l l edu , & obie-
d o infimulhábeac e í fed iue íuum ef-
fe illa encitas»per qvam noticia eíl for 
toaliterpradicáiCur magis j i n q u a n -
tum praciica,ab obiecto,quam ab i a -
tel lectu,dicctürcaufari? 
r ; H^efpondeo : uieo fcíentiam dicí 
té l lectu:quia caufalitas óní Sc'áüé con 
trahic caufalitatem incellecmís^K^ ve 
rano illa huius contra-ccionjs -c-onih-
tuat nonriani in eUcpractic^a d i f -
cinguatiilam abfpceulatiuti, A d e n -
ius euidentiam fuppono^ íTec tuneú t 
dem poíTe effectiue effe a dupíici ca$i 
fa,quariim vna eft «quitidc/i^c altera 
vniuoca:& hxcfecuHda^ns fpecia* 
1?$ cfl,quafi corrahit primnm: &i<Jeo 
licet effectus ab vtraque proceda^af-
milatur tamen vniiiocs;qniceftcaTi. 
fafux diíiinctionis-, non vero ^qniuo 
cítjqHc-e eíl caufa comníunis* S o l c t « -
nirn,oc homo generanthominenuat 
vero homo genirus non fpscificeafsi 
m i l a t u r S o i i , fedhomim gencranti; 
quia homo eíl caufa vniuoca,queqi!a 
íi contrahit caufalitatem commimc 
S©lis ad fpeciaiem caufacioncm Komi 
nis: & diíb'nguic hanc caufalitatem, 
v t fie coneTñccani,ab ali}S,qüibus Sol 
generat Equum, Leonem & € . Licec 
igitur realiter caufecur homo áSole e f 
fc,criue,prout tamen condif lmgmtar 
a Leone,ct Equojnon rcfpicsc cauf i l i 
tatem SoÜs in c o m m u n i , v t ííc cn im 
i n i l la conueniunt:fcd vt contractstn 
per cau fa l i t a t emhomin i sgen ton t i s» 
a qua vniuocc proccditiSc ab hominc 
generante íibi prouenit omms,ratio 
fpecialiter coníl i tut iua» 5c di í l inct i* 
iiajUon vero a Solc¿ 
Pari igi tur racione dicendum c!l [ I 
i n p r o p ó í i t o : q u o d inrellcctuseft cau 
fa cquiu^ca reipeetu o mnium noticia 
rum producibil ium: exfeenírr í 3?qu« 
eíl pr incipiüra productiuum n o t i t i * 
praccicxjet fpecülatiu2e,ec huiüs , aüt 
altcrius obiect i : quiaex.fécí i canqua 
tabula rafa ? ¿ n q u a n i h i l e í l depictu* 
H?c autem generaliSjceequiuocaCau 
faiteas intellectus cotrahi tür a t au ía l i 
tate vniubca obiecti ád fpeciale pro* 
duc t ioné no t i t i f talis obiec t i : que no 
titia eíl ípúus obiecti i mago, ec fimili 
Cudb9& per hanc coritractionsm ( vs 
ita loquarjdi í l ingui tur híec caufalitas 
intellectus ab ilU,cc i l U , v t fie contra 
«cta.Qnia ergo toca ratio conftitutio*» 
nis,et di í l inet ionis caufalitatis,á qaa 
notitia cáufacur,fuínitur á coticracti* 
m • b i t e t i ? tanquam ab Vnmocá 
T s can* 
2^8 ProlArtic.^diffíc. 14.^. 3, 
caufa: ideo inefTedu, qui cft ipfa no-
ticia , correfpondet cof t í tudo , & d i f 
t i n d i o in ordineadtale caufim v n i -
uocamiqu.-e eft ob ie¿ ium,&: n o n i n 
ordinead^quiuocam ,que cft intelle 
dus.Ec coBfequenter , idco hxc r o ' i -
tia diftinguicur ab illa :quia hxcab 
hocob icdo procediCj Se i l la ab ¡ l i o . 
Exquibuseuidencer concluditur, no 
fumendam eíTe racionem illius ent i -
tat is^ua noticia fitpra¿Hca eífediiié 
ab intelleótu ,quamu!s ab i l la e l fcdi-
uéprocedacrfedab ob}ecto,vtelFecti-
uécaufance:quia illa rat io, qux í ibi 
proueni tab in te l ledu , p r^c i f e fum-
pta cft communis etiam enticati 5qua' 
fcientia eft fpeculatiuas & ideo om-
nis ratio ,qua d í f t ingu i tu rabent i ra -
te , qua f c ien t iae í t fpecula t iua , fibi 
p r o u e n i t a b o b i e ó t o , vt condi í i ín t io 
ab illo^a quo caufatur entitas illa,qua 
notitia eft fpeculatiua. Quare tota 
re íb lu t iodi f t inót ioms nocí tiarú, pra-
¿tic?, f c i l i ce t , & ipec+ilatiuas, fieri 
debet adobiedum operabile , circa 
quod eír praxis,& non operabikjfeu 
fpeculabde.Obíeótfln^ autem opera-
bilejfeu ordinabile ad opus, Se obie-
dumfpeculabile3&nullomodo ordt 
nabile adopusjfunt formalicerJ& ef-
fentialiter di ftnda perproprias ratio-
nes fbrraales,& ípecificas5conftituc-
tes i n tali eífe obiedali , fci l icct , ope-
rabi l i j&fpeculabi l i . 
SlútumtUY tónclufiónes hmusdtffí-
eultms. 
^ ? í S ergo p r^hab i t i s , d i f í i -
j cultatem concludendo, d i -
| co pr imo: quod faentia no 
eft p rad íca á p r a x i , tan qua 
afíne3fecuhdum quod finis caufa ñ -
ra l í se f t , Hanc conclufionera p r o -
.bat D o d o r i n textu quint i ar t icul i ; 
q u i a v e 1 e líe c p r a d i c a "p e r e x t e n fí o n é 
actualem ad-íinem,veí ap t i tud ina lé . 
Pr imum díci non po!éft:qLiia tune 
ber'nonadhi operans non dicererur 
haberepradicam cogní t ionen ,au t ar 
tem. Quod vero necfec{ídum,pfcba 
tur:quia apt'itudb non conuenit v n i 
na turx ,5¿ repugnar alteri,niO peral i 
quid imrintccum abfolurnm i n tali 
natura^vr fupra iri n u m . í . probatum 
eft: erg o hoc tale intr infecum aBfolu 
tum nece/T^irio debet caufari ab cif-
dem cauiisfu?realítatisifed praxis,in 
quantum eft finis,& caufa finalis,niil 
lomodo eft caufa realitatis fcien-
t i s ( & i d e m dicode quolibet habitu, 
feu adu praótico) ergo ícier í t ia , i n 
q u a n t ú pra¿tÍGa,non caufarar íl pra-
xi,tanquam á fine. I^'inor probacur; 
quia fínis non eft caufa ali Cuius cífe-
¿tus realís , n i i i inquantum atnatus, 
& deíideratus acauía e í f edma i l l ius: 
fed ext-snfio apti tudín^lis ad praxim 
c o n u e n i t h a b i t u i p r a ó ^ c o ; fine finís 
fit de í ide rá tus , 5c ama lus, íiue non: 
quia ( V t c o n í r a t j p u b e r e s l i á b e n t n o -
titiam pradicam iüarurhi' propoficio-
num-.ek'^mofyna indigenti eft por -
ngenda : res aliena non eft , i nü i t» 
D o m i n o , r e e r n e n d í : Mar ty r ium cft 
pro De i amoreíuft inerid 'um : ahfq 
eo quod iftí omnes anrtent, autdefids 
rentmdigenciele^mofynatnporrige 
re^autrem aliertam , inuito 0 o m i -
n o , n o n r e t i n e r e , a i u t á n d e m M a r t y -
r ium proDei amorefubire:ergopra-
xis,in quantum eíi fínis5&caufa fina 
lisjnullomodo eft Cáuía vericacis fcie 
ti^pradica:. 
Co n fi r ni a tur: qu i a po t eft quis dif-
cere, curiofíatis gracia 3 arterrí der- 20» 
mif ícacor iá ,abfqueeoquodtncendá t 
vnquádomificare:domifiCdTératrré'rn 
praxicft finis artis doraificandi-, q u j 
proptereahabitus p ra tücuse f t : crgo 
ftatihabitumeíTe pradrrcíiín' typSjk 
fiáis amore,feu def idéí ío: crgo accr-
ditfcientia pradicae, vt pradica cft, 
ordinari ad praxini , tanquam ad fi-
nem : ergo praxis , v t finalis caufa, 
i a m fu p p o n e t fei e n t i á e flfep ra d i cam: 
ergo non á praxi,tanquam a- fine, cft 
feicntia pradica , 
Si 
QiKeíi 5. Prol. Artic^.diffiG. 14^.3. a 5)^ 
, ^ Si atcaraendicas adhíec íquod cau-
^ x* s facífcftiua n o n o p e n t u r 5 n i i i p rop-
cc rñnemr e rgo pr ior eftcaufalitas fi-
niSjquámcaufalítas cuiuslíbet caufx 
efíicientis:ergo cam in te l l edus , quS 
obieclum ,non n i íi ex íinis i n tenti otie 
notit iam caufant» Quatuorconfuta-
_ . t iones , feufo lu t ídnesp , r .TbecLyche-
LyeketuS* ÍÜSí^ reff ondeo primo > quamm tercia 
KHiHQñiS* ^uar ct¡am eft ^ubionis) ad p r o p o í i -
tum sft praíftancior , & S c o t i g e n u i -
na literas expoí í t io . A d cuiusincellí-. 
gentiamfupponocxfupradidis<)5¿; di 
ceadisinfrain difficulratibus de v l t i -
mo fincjfinein diipliciter amari, natii 
raliccr3Ccílicct>& libere, refpedlu du-
plicisagentis naturalis, & volunta-
r i j , & iea r e f p o n d e o : q u o d l o q u e n » 
do fecundum hanc diuiiioncm j ve-
rum cft,quod caufa cffecliua,qu?cum 
que il la fi^operatur v t moca á defíde-
r io finis:& íic loquendojvelde ame-
re, & defiderio nacurali, quod eíl i p -
Ta naturalis rei inc l inat io , vel de amo 
í e ^ defiderio v e r é elicito , quodeft 
c i ic i t iueá vo lún ta t e ^ eaufalicas finís 
prxcedi t quodammodacáu ta l i t acem 
caufíe efficiétis. Atqui difHcultas p r o -
po í i t a in te l l ig i debet de fine, fecun-
de modo confiderato : & hic quidem 
n o n niíi a vo lún ta te amacur,&; defide 
ratur i %c ideó praxis non cft íinalis 
caufa noticia: praóticsB caufans i l l am, 
quia noticia pra í l ica praecedit pra--
x i m , i n quantum praxis caufa finalis 
eíl .Ec tune argumentum vrget. Nam 
ftat aliquem habere cognitionem p r á 
í l i c am de praediótarum, &í imj l ium 
p r o p o í i t i o n u m , abfqueeo quod v o -
luntas illas dcí íderet habere in praxij 
vcfuprapacuit: crgo fiue voluntasa-
mctjfíue non ametjadhuc noticia cric 
| » r a ^ i c a , & ex confequentij non pen-
dctapraxi,canquam á fine. 
^ Sed íi vltenus dicas : quod licet 
£ n i s nen íic neccííario a d u ama— 
tus > ante quam noticia fie caufacai 
CÍl tamen aptus natusamari, ante-
quám nocicicia!caufetnr. Refpondco, 
h o c no f i if í icere,vtdicatur caufano-
t i t íx :qu ían ih i l diciturcaufare aliud* 
inquancum eft aptum natum adeau-
í andumrquiae íFeóiusnumquaraef t in 
ñdüjnif i caufa quoque i n a d u fít^ 
Secundo ergo probatur coi>.clu-
Í10 : quia efto ,quod hece íinis ftáq- 2 3 
t ío príecederet estéraos c a u ü s u u -
t ic iaí , 6¿ fíe tam i n t e i l c ¿ u i s , q ú a m 
obie¿tum , exdetideriofinís elfcctiucí 
concurrercc ad notitiam , adhuc 
non fequitur^quodnoticia í icprJ¿ í i -
Caapraxijtanquamafine : quiaHlud 
eíTe abfolutum, adquod feqaitliTlU4 
dúplex apcitudo , á q u a formalitér 
noticia eft pradica , éf t idem rcaliter 
ip j inot ic ia > feuicienci.xiergo caufa* 
turab eifdem cauíís realiter caulanti-
bus realitatíítn nori t i . t , feu feientiae^ 
Sednullaiftarum sft finís, fiquidem 
omnis cfifalitas finis ert intenciona* 
l i s , ^ : metaphorica, nullatenus ven» 
realis: crgofeientia non dicitur pra* 
d i c a a p r a x i ^ t a n q u a m á f i n e » Tercio 
prarterea, quia autfinis eft caula no* 
cicia:pra¿Hc3;,firoutinreexiílic > v e l 
p rou t ag i a tu sá vo lún ta t e , vel prouc 
cognitus ab intelleóiu : non prout i n 
rcexiflit ,quia ve íic e í l p rocu ldüb io 
vlcimum in exequutione,3c qu idpo -
ííerius noticia. Nec p ro iu amacus^ 
quiciíVtpi 'obatumeíUfinecali volUn» 
fcacis amoreí lac noticiam e í fe p r ad i* 
camt ergo in quantum cognitiis. Sed 
in quantum cognitus non habec ratíb 
nem caufs íinalis , f edobiedr ; quia 
í in is , v t cognitus ^ o b i e d u m e í l ; er* 
go & a 
Tándem probat Dod^orConcíu / lo 
nemab inconucnientifequutoiquia . 
cxoppontorequeretur,fcienciam mo ^ t * • 
ralem pradticam none í f e : f edhoc cft 
manifefleFalfum,8c contra P h y l o í o * An j l an ¡i1 
p h ü m i e r g o &c« Sequeila aucem pro-
baturíquia fcienciamoraiis non habot 
praximprofine jfedfoelicicacem , ve 
v o l u í t P h y l o f o p h u s i.ethicorum,ca-
pit. j .Sc 10.& u . Adquodf i r e fpon-
dcaS,quod fceheitas eft íinis remo cus 
moralisfeientiíc , proximus veroeft 
praxis , vtpote,dir igere adum v i r -
ttttis,propcer faílicitat«m:&fie fe ieá 
tiaefi pradica propcer d i r ed ionem 
aduum vircutis ,& adus v i r t u t i s ^ t d i 
redi , funtpropter fsdici ta tem.Con-
tra : quia tune feientia moralis , v t a 
fine p róx imo denominata , ideó 
pradica eft , quia dirediua eft ta-
l i u m adwwm v o l u n t a t i s : f e d í d c m e í l 
; feien -
3 o d C ^ i k f t ; 3. Prol Artic. 6 A i í h c . 3 . & 4. 
fcisntiani eíTeprActicim ,3C [ciencia 
cííe áirect iua nctnum yhtpnfspsiyj 
proba:uni e ( l f i jprain t j ipoñt ía t ic tp 
cundí ardcuh hii3usqu:cí:fi^n:s nu.n), 
loergo crnc fcienti^ |~r¿cnca, v t^ r^c 
tica,erí íibi met ip l l finís : &: c c u í c -
q u í n r e r eriucm iniiíriaca cíl cáufáidC 
clfccms Ou ipíi'.ís, quatenus ,f¿ilicét? 
ñnÁllzjit^-cefí f inül izau .q i iodinPl iy 
J o f i p h i a c í t iibrurdum. 
Dico crgo fecu i d o . q ur, ' rciej;ria 
T-Xomlnf» eft practica eí íccrjué¿b < bi. ct.. ope-
fábilijvc opcr jb í le oü . C ohxíiifío 
h.Tccíaíis ex not^ns fupr.i p íóba tu r : 
gu i | ab obiec.rooperal>i]i:, \ tcpera-
bi li jhab et fci e n ti .1 c?. u fa r i" le c u tí d p ni 
eam realit.ucm-qaa ab fpf cnUtiu.i di 
/ l ingü itLÍriíiquidem ctii1 falitas obiác-
tiua cont rah i tc ju ía i i t a rcm commu-
ncm i.ntvliecrus ad haccaufanonem 
rpecialcinfciejitíc-e pract icxxrgo ob-
ísccum operabiIejVCoperabifcjCaufac 
noti t iarn in effe practic'iB, 
2 , ^ . Dicoterrio:qi¡odíinis^quateniis ín 
, r„.* >.r duit rationem obiecti-cuandoqueer 
le pocellK ' ,aquo icientia dicirur ^ra 
cciGa.Conclulio hácháfeéturexpref-
f e i n litera DocroriSiquseab eopro-
batur quoad primam partera iquonia 
quandoque prima principia practica 
f u m u n t u r á fine praxisífed á q u o c n m 
que fumuntur principia practica ha-
b i t u s p r a c t i c i , a b e o d c n í h a h c t h 6 b i 111 s 
e ííc p ra c*i c u m: e rgo fe ien ti 3. q u a • yd <? 
que potefl cííe practica afine. Maior 
probatonquia cu Deus íit finís Theo 
l o g i x , a b e o í u m i t Thcologia pri.'ici-
piapractica, ex quiBíis concIuíiGües 
practicascollig't: Deusetenim, qui 
cíl finís vl t imr.shomínis per eiüs ope 
ra t ionemat t ingíb íbsYÍr tua l i tc r con 
tinet hocprincipium5ens in fiüicébo 
n íí e íl di li gi bile fu p e r o m r, i a, & i A u d, 
Deus efi c>is in fínivébont^qua? fiinc 
ptrncipiapraccic^cx quibu^Theoio 
g i adeduc i rh^ncconc la í io i . é p r¿c r i -
cím^orgo D^ns el} dnicribü s íuper 
Oftfiwáfc ccexí. 'la ccnclüí ior .e pojVíít 
pb.-.i:es alt.rfoqni,vtpot«2 efe diligifct* 
lis iuver omia.erGro eius icx cíliri om 
n i bus adj.mplírnda,: i t eu j ¿rgd i r í l an 
t coca t i o i i cMar ty f i j e í l con t c tnn^n-
da vi ta p 1 o: cj i i s í na i re, £v fi m i les. Q u x 
omr :üfux i tconc lüHünes p.ractic«: a 
p í i n c i p f j r ^ a c t í c í i denuctre: pr inc i -
pia áurérfi pr.ictica lUa l i n n u n t u r á í i -
$etiir;G^ vere; t ars . conc iu l íon i s 
probarunquia ideó linis tíat feienti-fie 
eííe p rac ti c3,qu i a i n fe i n cluai t p ri n -
ci pia, 3: ta caí iát i busp rí n cipi )3,in clu 
díf cóncuir lcnes 5 o: ex cvnfcquenti 
illas alias cóclufíoncs totsus í c ieut ia: 
practi¿is:Wqb táme^ !%;bethariCCon-
cincntíam^íi qu uirí. t i íns / sd in qaíati 
tüni &ñ obiec^wn f r i inum illius fcié-
ti.r:ergo tVc.Prob.-t'jr mmor : q a i a á 
fine/vr ñniser.v.vi lia entitas naturíe , 
Vel apciíii io nauirdlis ad talem cntita 
iQñi c o n í c q u u t a haber' poteí l ; ;ni{i ve 
• afine tn iarojocde í iderato , fíivtíic 
m o u ^ i . í e c f h c i c r s r í o d priús natura) 
(|uam amettír ab ef l ic ieme, ineludie 
vi rtíi í: H c er tali a pri nci pi a, & con clu -
ÍÍQaésr: quia ventasprmcipi jpract i -
ci non d e p e ü d e t ab accü voluntatis: 
crgo non conmicncur taiia principia 
i n íi n e;«1 i íi i e c u n d u m qu od hab e t r a-
tioneaic.biecti.<C^uod patee per cxe^i 
p lümrnani in Icientiamorali p r i n c í 
pía practica furaufttur á ícelicíwte, 
cno: eíl finís iil;us,vt fupra dictum eí l 
ex AnrUítelerAin>.i4.Sednon funm 
tur ab ipfa tanquam á fine,íiueíuqua 
tu n e í í caufa i inalisjqaiajVtíiG > han 
dic¡c.ir:fin)s,tiiíi in quantaim deíidera 
ti^ &c amarai voInntate : ícd íiuc Vólu 
tas a riierfoe licita cení , í luc i l lan i n o n 
a rn c t, d d h 1: € n o t i t i a p r 1 r i c i p i (n- ñ p r a c 
ttcabilium pot^A accioi a ice l i c í t a te , 
quiafoslicita£,Ytpr.i:lens incellectui, 
Vifualitcr inciudit noticiara tali.üna 
prinpic ioruín:Gr§o,£cc . 
2 ^ 
Solaunmr á r g u m e n t a contrar ia 
Jentent'u* 
D a r g u n - e n t a í g i t u r í n o p p o ^ O 
o .'itun ,S¿adpntn i imBaíro l i s , 
^r-xcuale , quod íibi obijeic prscojjtfé 
Doctor ¡n prir.cipiohuius Cexti ar t i - tiAfcnteü* 
cüii^refpondet ipteibidem:quod lo - *<l* 
quitur 
ü a e í l v 5 . P f o I . A r r í c . < ? . c l í f f i c : - i 4 ^ 4 - 3 0 1 
quitur Phylofopuj ibi de fine ve cog-
n i t o ^ hoc ídem e&quod obiedum. 
Vndead a rgun íen tum dico3vcrum ef 
í e u o d a b eo dem a c c i p i un t feienti a, 
& intcl le i l i is exte í ioncm ad praxim, 
ficutrefeiuitDottorin articulo 4; & 
nos expofftimus ibidem: fed intelle -
duspradicus difTert ab fpecolatiuo, 
non í i n c i n ratione caufae í ina l i s , fed 
fine i n ratione ob ied i : & confequen-
ter ab eodem fine i n r á t i o n e obiecti 
habec fcic£it¡a,& quiiibet habi tus^eíTe 
pradicum^Ad cuiusfolutionis eaidé 
tiaín notanda lunt verba Concextua-
Jrtft, l ia Ariftotdlis ibídem in i j io texta 49. 
Exil l is í t e n i m p r o compsreo conitat 
Phylofaphumibi loqni de fine, p ro -
uc finis obiedum intel le i tum «(Irquo 
niam reddens ibi racioncm, ob quam 
intelleciuspradlicus, & í p e c u h n u u s 
á i í fcmot íinQ^nqvíitiquía appetitus om 
niseít prapter aliqmdjiUHdatttem, prop~ 
ter qued eft appetitus, eft principium intel 
letfus praftici. Quibus manifeftc te-
ü é t Phylofophus, obiedum pradtici 
i^tel let lus efle idé prorras,quod mo-
wet appctitum: appetitusaucem mo-
ne tu rabonopr ius in ratione ob ied i i 
quam i n ratione finís: quia prius e(i 
voluntatcm appeterefoflicitatem, v t 
o b i « d u m quoddam bonum, quám i l i 
U m appetat i n ratione finis. Xílaete-
nim eíi vera caufalisJdeo voluntas té 
dic ínfinem , quia eíl fibi quoddam 
bonum amátuHi,&noné contra. A d 
quod manifaftiusintelligendumoh.. 
femare oportsc:qu©d voluntas & fer 
tur i n benu m í pecifice fu mp tum,tan 
quam i n fuum obiedum, & hoc d i c i -
turptecife appetere/eu diligcre bo-
n u m ^ fertur in bonum, tanqaam i n 
£ r í emfwnm : & hoc'didtur uitende 
re bonum j i n quantum finem:& t á n -
dem femi r in bonum, t anqüam in me 
xíium ad finis confequucionemj quod 
d i d t ü r eligere bonum , in quantum 
mcdiumrquiainfine^vt intendatur á 
Volún ta te , przfupponi tur bonitas 
amata, r a t i o n e c u i u s á v o l ú n t a t e i n -
tenditur finis : & in medio, vt eliga-
tur á vcluntate,pra:rupponituretiam 
bonitas proporcionata ad finis con» 
umonefcn 
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Condi t io ¡gitnfjfeu grados bonita 
tis finaliSjVt finalis, pr . t iupponic bo* 
nitatem,vt íiCjVeluti modus p r i f i i p -
poruc re, cuius cft modus, leu gradus 
diffcrenciiiib p r t f íuppomcgradum ge 
nericum: & conditio gradas bonita 
tis medij prxfupponi t bonitatem fi-
nis,eo qu»d relate ad boni tatcm finis 
eí t médium bonuni j in quantum me-
dium:crgo de pr imo ad v l t i m u m » ! » 
re^qus: eíl finis,bonitas obiedina^ ra-
tione cuius abCoiuteappet i tur jécdi 
l igi tur jnecei íar io pré fupponendacf t 
ad conditionem ^onit.ítrs medij.ratio 
ne cuius eiigitur ad fine colcquendu» 
Qnod amplius patet :quia nonnuttt 
quam bonitas , q u x e l l m mediomo-
uet,vt ipfum media inredatur5tanqua 
finís: non emm omms finis e l i finis 
v lnmus , fedinterdum eíl finis jnter 
med íus»prou t l a t e infra indiífic» 17» 
o]l;éditur:difpoli t iocnim ad gratiam 
eft méd ium ad gratiam,refpedu cu -
ius gracia eft finis:& rurfus, ipfagra-
t iae í l médium ad bea t i tudemiVndi í 
gracia, & eft finisjSc eft méd ium ref* 
peda diuerforum: ergo bonitas gra-
cia: abftrahit fecundum íe á gradu, Se 
conditione finis,& medí j : ergo fecua 
dum illam rationemjquafic abílrahit» 
eft contrahibilis ad vnunh feu alreru: 
crgo pro dio pr ior i , in qüo íjc abftra-
hitttk. non incelligi tur contrada» po^ 
teft terminare di lsól ionem volunta-
tis.Sed v t fie hábet mere rationem ob 
iectirergo inquantum i n i ü i c r a t i o n i 
obiecci,p r?fup poni tur a d fe ip tam ^ve 
indui t ratione finis;Patcc confequen-
tia : quia ratió fims accidtt ei , quatc-
nus obiectu eft, Di í fe runt ergo in te-
i ledus fpecu|atiuus,& fraaicus fine» 
nonfecúd í í illíi gradum finalizandi, 
qno finií intéditurzfed fecunda boni -
tatem il lam obiediuam,qua res cade, 
qua» eft finis, tanquam obiectum bo» t 
nuabfolucean3atur,&. appeci tu ruante 
quam in ratione finis ¿ntendacur a vo 
luntate. 
Adfecundumpatet folut ioexOo ^ , 
c t o r á i n h o c f e x t o krticulo:quod4fci" ^ X i 
iicec,nonegamus feientias practicasj J^ ,^ y g ; 
& fpecalacmas dif t ingui etiam á fi* 
neiVeríí equidem eft, etfoctíí per or« 
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dinero ad quamlibetexquaruor cau-
íis d i í l i nc t ionem, Se conf í i tu t ionem 
habere ,v tpo tc , á mareriali,¿<¿ forma-
li,intrinfecanj:acaufis vero cf fcáma, 
& finaiijextnnfecam.Scd quod quae-
r imus , eft : á quanam ex duabus po-
/lenonbiishabet pnus c o n ñ i t n i , & 
difhngui? Etprobatum e í l , p r i m a m 
di f tmdionem hafeere per ordincm 
ad obiedum ,tanquam per ordrnem 
ad caufam fpecialiter cffediuamj 
q u á m a d finem.Quodautem ad hanc 
di í i inó t io ivemfequature t iam di í l in-
¿tio habita á rine,non inconueme: í i-
cutenimincerdi tm difdnguit: Phylo-
fophns e n t u perfaas proprietares,&: 
parsioncs,vt pater de ente ,quod d i -
mrli tpereire perrc,& t i í e i n alio:qu? 
diAinctio r ra í fuppomt d iñ inc t ioné 
cu dditatiuana per ranones formales: 
fie modo dif ímguirfcient iam fpecu-
tátivufttisSc praCticam per fines ciiucr-
fos:& ex probatisfatisconftat diOin-. 
t i í onem per í inem fecundanam effe^ 
cum d i Ü i n d i o J i e m p r i m a n a m per di 
uerfa obiecta fupponat. 
3 ^ Ad tertium9quod cft argnmentum 
Cr wgorij , negacur fequella:ad cuius 
íMipifffté probationemdicOiquod licet omnis 
res jquísef t in vniuerfo , íít cranfeen-
dentaliterbona ,nor) tamen propte-
rea eí l bona bonitate dirigibili ad 
opfrationem :hac enim bonitatefo-
lummodo dicunrur bona illa entia, 
qu.» funt perfeda p e r f e d i o n « hone-
fíafiSiiucünd/tatiSjfeu vtilicatis. H x c 
namque appéc imrs ,& circa il la ege-
m u s c o g n i t i ó n e dirigente nos arca 
i l l o rum d i ledionem .Cogni t ionanv-
quec2:lorum, & elementorum,hac 
diredione non indigetrqr.ia tdntnm-
modo in fpecnlatione ems verí tat is 
jnteUedus v c rfarur. 
A d quárcum facilis eíl folut ío ex 
33* r i ipradi¿i i5num.JO.& Tj .vbi lldtii!-
Ad+árgUk m r r a t i o , & caula, obquam dicicnr 
feienría pradica ab obic i to , non Ve-
ro abmtd i e t t u , cum tamen i n -
í imul ab vrroQue e t iám m 
rarione practiCi-e eífe -
Cíiué proce-
A K T I C V L V S V I L 
V í r t i m T h w l o g í a úhfo lua tur a p r ú 
x i ex et * quednon f t t d i r e Ü i u ú 
r t f f t E l í i ' v l t m n 
D Septimum fie p r o 
ceditur. Vicicrur^quod 
Thcologla abfoluatur 
á p r a x í e x e o , quoJ non í i t d i -
rcciuiarefpcótu vítimi finis;quia 
aecus principalkcr incetus in ifta 
fcícntiacíl adusvoluntatis c t -
ca í ínem, in í | uonon indigec d i -
reót íuo, fed tantum oflenfionc 
obiet l i : c rgonon d r pradica, 
fed fpecülaciua^ cum ín adu fiio 
principali non índigcat diré"-
¿t ione. 
Secundopraeptefe2aprp liac 3 
via eíl: audorícas Auguí t in t \ n b t y t t f á 
fermonedelacob>& Efau.Om v*m'J39-
nia¡(inquirj opera noltra íunt, 
ve mundetur oculus^uo videa-
turDeus. 
Tercio prxcerea ,po te í l ar* ^ 
gui íiernon rc^uírí tur direcliuú, 
vbi non poceft effe error: feiea-
tia pradicawfl-dircfViua, igi tur 
fclentiabeatorum non eílpra^» 
dicarquia beatas errare non. po-
teftrerg© nec noíira cft praed-
ca:quia eíl cadera cum Tila bea^ ^ 
torum. ÑeMrqmi 
Quartopr^rercajporcftargui ^ • í . í*?» 
fic/ecúdü intellectüifciusalibi: f W * ® ' 
quia 
QiJ»ft.5.'Prol.Artic.7. a 0-3 
fiüía Dcus nen haber í r ie iv-
tiarn practicam : máximeau— 
cem habee iílacH,vel folus.-ergo 
1 . Sed contra eft.-quiaerfivo 
luncasnon poteft errare circafi-
nem ín vniuerfali oftenfum,po-
t e í l t a m e n / c c u n d u m c o s , erra-
recircafinem in particularí of-
^cn^um.• crgo ad hoc vt rede 
agat circa finem parricularicer 
oílenfumj requiricur direclíua 
oftenfio. Oftenfio autem finís 
in 'Tl ieologia eíl finís,non in 
Vnluerfaü , fed in partícuíari : 
quia adMeraphyficum percinct 
illa oftcnfio ín vniuerfali. V n -
debeat í errare non poíTunt cir-
ca obiedum t h c o l o p í c u m í n a l i 
quoactu : abfolutc tamen pof-
funt. Ergo neceífario habent 
cogni t íoncm dirediuam refpe-
d u alícuius aduá circa obiedum 
theologicum* 
^ R c f p o n d e o d i c e ñ d u m ; ^ ! ? ^ 
fum.urt . j . m l t a t e negant Tfjeolegiamejie p r a 
q . i M . } • £í¿cam»círca hunc á r t i c u l u m , vna 
dicit fie declarando . Dúp lex 
cftadusvoluntatis , vnusperfi 
cieos voluntatcm^lius qui per-
ficitur á volúntate .Pr imus adus 
cftrefpcdu finís , & eñ opera-
t ioperfeda, quam intrafe vo-
luntas elicít, ¿cquafini v l t imo 
fevnic. Secundas actuseftref-
pcecu corum^use funt ad finem, 
Vndceftaftiobona a quav©* 
lunras extra fe ín a tenjit» 
íicut eíl:qua:libcc a d i ó d i red i -
ua in finem. I n pr imo actu 
non índ ige t voluntas dirediuo^ 
fed fola obiedi oílcnfio fufficit-
Ta l is autem adus ad fcientianl 
fimpliciter fpeculatiuam per-
cinet: jnipfocnimefl: ípecula-
t io folummodo , vt voUinta-
tí obíecrum fuíe operationis 
perfede o í lendat , vt in ipfum 
rtatun perfeda operatione tcn-
dat, ín alio autem adu vo* 
lunras índiget dirediuo, hic 
ad feientiam pradicam perti-
nec: quia in ipfo el} fpecula-
tió , vtactionemdirigatjquod 
eft proprium practica : actus 
autem, qui perficitur a volun-
tare non eíl finís huius feien-
tiaCjiiifi finís fub fine , fed aliuSj 
qui perficit Voluntatcm : Se ex 
hoc habet íila feicntia , quod 
perfectifsimé fie ípeculatiua. 
Contra hoc fie argultur.Primo 
ra t íoncm pofitionís eorií duco 
ad oppofuií quadruplicer.Pri-
m v j l U r a t i o n e , quApofitd e f t 3 § . 
f e d centra . Pr^terea í hab í -
tusdirediuus nonponitur pro-
pterfubftantiam actus, fed pro-
pter circünftantíam,ficut tem-
perantía non ponítur propter 
fubftantíam actus comedcndi3 
vel alteriushabitus, fed prop-
ter circunftantias.-ergolicet vo -
luntas eíTetdeterrhinata ad fub-
flanciam aetus tendentis ¡nfinc 
in 
3 0 4 Qurtíl^.ProlArtic .y. 
inpart icularl^requlrercturtanié 
dlrcdlio^quanuimad circuníian-
tlam illius adus^ad quam non t X 
tendicur diredtic , cjuaE cfl ciica 
fubftant iaiTi aólus.Exiíils duabus 
ra t ionibusargui tur :qüia vbici i ' 
quecontlngic inpraxl e r r a r e ^ 
r edcage re j íb i e l t noticia practi 
caneceíTariaad d h igcndjLim. In 
ifta aurem p r a x i ^ u x eft d i l e -
6Hofinis,vc pertinet ad Tl ícolo 
giarrijconcingíc errare dupli» 
c í ce rA ve o icendunc r a 11 o n es i í rce. 
T u m racione obicdli dftenfi in 
parcicülari, cum rarione circun 
í b n a a r u m a¿:iis:c> go ¿ ce . Prx-
terea , reacio ücicuius diledio 
princ'paliccr inccndkur extra 
genus cognírlonis, elns cognl-
t ío príncípalícci intenjicur in— 
tra senas cognirionis ; di -
leclío verGnnis (per ees) pna-
cipaliter Intenjicur extra ge-
n u s c o ^ n i t í o n í s ' e r o o cbsnitio 
finís piincipaliterinccnditui i n 
f;enere cognitionis. Sed in qua-ibetfeientia intenditur princi-
palitercognicio fui obiecti pr i -
mircrgo finis eftprincipale í u b -
icdum ifciusfcicncix.A fineau-
tem funiiítur principia pradica: 
principia pradtica cocí u j ú n c e o • 
cluííones 'prádieas ; igitur ifta 
( c K Ú z M M t primo incendie dile-
dioncm finís, extra genus cog-
nitionis, eñ pradica Prctereaj 
ad idcm'eenus íceundum pra-
x í m , velTpeculationém [ per-
tínene principia , Se conclufi®-
nes: conclufiones enlmpradU 
cce refoluuntur in principiapra-
diea j non fpeculaciua : ergo 
cum co^nitio finis fit diredi* & r 
uainadibus circaea, QUX íunc 
ad finem , Se cognicio eorum, 
quxfunc adfinern, íic quafi i n -
cluía incognicione finis > quaíi 
pr íncip ' j ; fi cogincio eorum, 
qax íunc ad finem , fie cogni* 
l io co|iclufionum pradicarum? 
e r £ 0 c o ^ n k i o finis eric c o ^ n í -
tio pradica: quia de principio 
p radico. 
A d pr imum fie patet ref-
ponfio:quia falfum accipi^qua^ 
íi voluntas eílet deierminara ex 
fe , quod In probanc ¿ u x ra-
tienes priman. Similicer,fi vo-
luntas eííet deieiminaca5adkuc 
tamen cognicio eflet pradica; 
íieuc probant vl t imir d u x ra* 
tiones. 
A d fecundum Idefl ad au-
d o r k a t é eoium,dico: ouodvÑ O 
detur concludere , quod vifio 
Dei eft finis hulus feienti.Tj quo J 
i p i l non concedunt .Rcfpon-
deo ig i tu r , quod a u d o r k a s l ó -
quicur de illis operationibus 
ex terioribus, quxfunc ieiunia, 
v igi l ia : , & oraciones: quiaadus 
quieumque exterior natus eft co 
formarí alicui i n t e r i o r i , aquo 
babee fuam bonitatem5& c t i ám 
ad aliquem inecriorem ordina-
ri j&finali tcrad velie¿ 
A d tertium rcfpondeo: quod H 
ficut agens per fe incendie in-
, ducc* 
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duccre formam , nec Inrendít 
rcniocionem contrari j , nifi per 
accíJeiisnta habkus per í ed i r i -
gir^pcracciJensauteai cxcluJic 
errorem-.&fi habicus eft perfe* 
6lüs,noncompaticur fecüm er-
ro re m rimó fi ccmpackur el} i m 
pcrfedus.Beari ig'uur, Ucet nort 
pmsitit errare^o fequitu^quod 
nonhabcanchabicumíet iam di -
r ed iüum; quia eo per ithporsí-
bllecircúfcripcojcrrarepoílenc. 
Sed eo poííco propter ^perfe-
clionem eius5excludítur omnis 
error .Ad quarrum dicerur infra 
poil: folucioneni nom arncul t hií 
ius quzftionis foluendo quarta 
obleólionení concraeaiiié 
E x f o f m o f , á r t k i d i q u d ñ i o n i s 5, 
F r o í o a i . 
I 4 * r j ^ ^ cur íurefere Doctorquin 
¿ Í ^ M á S C^ t!e reotehtias diuéríoru. 
^ ¡ S S i ^ opinácuím ; facram Theo 
logíam nullatenus praóti 
c a n i , fe d fp é c u l a t i u a m fc i é t i a m e ííe j 
quanim primam hic, caereras vero i n 
lequenribus articulis p ropon i t ,& co-
fut^r. ín hoc ig i ta r ta tum recitat fen-
rentiam Henrr ic i Gandauenlis, 6¿: i l -
l a quacuor efncacirsirais racionibus 
jmprobat. Aiebac ergo Henmcus m 
S u m m ¿ articulo 9.quxfí ,z . foÍucione 
ad tertiura, Theologiam ipeculatiua 
e f l e ^ n o n práct icam: & v t h o e p r o -
baretiduofupponitfundamenta. Pri 
m u m eft^quod noticia, qu^ dir igi t vo 
lunraccm circa media , ¿ujcfiint ad 
finenijcft verepradica: quia co i i t i n -
gife voluntatem errare m el ic ienáo 
aduc i rca media , que funt ad í ínem 
o r d i r j a t a : & ideo ne erret , iñdiget 
feientia direótiua. Secur dum \ eró 
e í t , quod refpeciuvlrinji i inis.ncn eíl: 
ponenda in in te l ledu fcientia d're-
¿ t iuapraxis : qma ideo powitur feien-
tia directiua , vr dirigat vo lu iu .úem, 
ne errec: fed r o n contingit volunta-
tem errare poiTecirca v lumum pne: 
ergo non eít ponenda feiencia d i re i t i 
üa praxis in intelieCtu reípecíuvlcimi 
l ims. 
H i s ig i t u r poCtis^aicin propofiro, ^# 
Theologiam dupliciter p&iTe conírde 
r a r i ^ e l circa vir inaim í inem,vel c i r -
camediaiqu.'efuntad talem íinem cr 
dinata. Concludi t ergo^quod licec 
hoc fecundo modo coní íderata pof-
í i td ic i Theologiaprattica ^quaten.LS 
eí i fc ient ía dire¿tiua r t fpedu medio-
rum, qua: funt ad linem ; abfolute ta-
men 6¿ fimplícíter efí fpccalat iuajeó 
quoá pr imo, & perfe verfatur circa 
v l t imum finem: & ideo abibluitur a 
p r a x i , eo quod non íit íjc d irc¿t iua. 
Vnde qúod dicatur fpeculatiua , & 
nonpradicajprobat Henrricus argu 
hientis pofitis in principio art iculi . 
Doctor vero hanc fententiam i m - ^ 
jprobac ibi quatuor medijs , quibus Ó * 
concludi t , non felum , quatsMis eft 
circa media, elle Theologiam fcien-
tiam direÓb'uam 5fed etiarn eííe dire-
diuam circa v l t imum fiftáni H o c 
probar primo medio in racione po í i -
tz^ . fed contra S qnia voi«jnr^s,r3!t¡m 
Circa fiiíem vl t imu in part ici i lari ,cr-
jrare poteft ; oftenfío ¿ u r e m finis i n 
Theo log iá non eft in vn.ineiTaii , fed 
i n par t icuí ' r i : ergo voluntas, etiam 
refpeótu v l t imi Hm» indiget Theo-^, 
logia,canqua-n feícncia djrcCtiua fui . 
IVlaior autemilla con í^rm^ri potefi : 
eoquod mult i Phylofophi circa v l -
t imum finem in particulari erraue-
runt,-vfc patee ex primo 1-th¡'cc)n:rrj,. 
vbirecicantur diuerfai opiniones de 
fcelicicate vlcima, quam pluresin vo 
Iuptatíbus , a 11 j vero in horolibus,8c 
dignitatibus con í i i rueban t . Secundrt. 
aureín medio probar Theclopi^m ef- . 
fe dircCíiuatü'quia etfí non coninse-, 
ret voluntatem errare circa v l t í m r n i 
V fineul 
3°^ Q^iaeíl. j.Pr©!. Artíc.S. 
finem ín p a r n c o l a r í , contingcret ta-
men errare circa circunllantiascius: 
ied directio potius poni tur propter 
c i r cunñanr ias attus circa finem , quá 
p i o p t e r f u h í l a n t i a m ipfíus actus: vt 
patet de temporantia, qua: non p o n í -
tur propter fubílantiam actus come-
¿end» , ied propter eius circunl^an-
tias:ergo voluntas adhuc í i n e e r t o r e 
intendens finem vl t imum m particu 
larijmdiget nihilhorninus fcicmciadí 
re¿t iua propter circunfíantias eius. 
A . Ter t io medio arguit de di ledione 
finisad cogmtionem o b i e á i : litera 
clara e í l . Sed eíl aduertendum in ea, 
quod quando dicit Dodtor,finem c í -
ie obieótum Theologi.-E, i n t c lügen-
dñ eíí de fine^prourhabet r a t i o n é o b 
j c d i : & íic Deus íub ratione Deita-
tis eíl finís cotius Theologie: ab ipíb 
autemjnon in ratione finís,fed in ra-
cione obiedi j fumit Theoiogia í'ua 
practica principia,de quibus late dí-
¿ium eít fu p ra i n ái íñ c u itate. 
Quarco tándem medio contra dúo 
J propolita fundvinienta H c n i r i c i i n -
furgic O o i i o r a d h o m i n e m , & ex l i -
lis probat inrentum : Jl etei im co 
qüod voluntas errare poceíl circa me 
día oí d mata ad finem , mdiget feicn-
tia dii ecbua, ne errer, quee obid pra-
tticaeft : ergo cum íc iendaf in is fie 
nót/tfa p r inc ip i / ( firrs ctenim eíl 
pnne ip ium mediorum ad fe } & 
ícient ia mcdij fit notitia conciufio-
l i i s , & concluí io ad idem genusper-
ñtihdt'p u \ q;iod per t ine tp r inc ip iom: 
quiaüiipoi 'sibiie eíí concluiionc pra 
¿licam in p r i n c í p u fpeculatiua re iol 
uirconfequenter fi Theologia refpe-
VÍú mediorum cü pradica^eciam pra 
ótica crit re ips i tu vicimi finís : qu.V 
ratio fans acuta eíK Ex: quibus otu n i -
bus duo concluduntur , iciUczt^Sc 
l 'heologiamnon abíblui á p r ^ x i , eo 
q.iod directiua v l t in i i finís non e í l : 
q.aia e\ duoiici racione pnor i fatis 
prob.itur eife veré diredtiua refpe¿tu 
. jibiis.Ecpr.Tterea,quodetiam fífitdi 
roi tuiajnoncfíet rcfpectu v lnmi i i -
rns: ex co caracn quod direciiua eíl: 
rc lpeau mediorum, & o b i d p r i ¿ t i c a 
a p o i i e n o r ^ i i i f ^ tur re ipeau 
v l t i m i finís pradicam cíTerquodratio 
poftenor concludic. 
A R T I C V L V S V I H . 
V r u w p rax i s f e ] vatur ele-
D o t l a u L i m fie p r o c e d í jfc 
:ur. V idetui'jquod p r a -
xis fe tn p e r fe q u art u r e I é 
c t íoncm. Qtjod probatur p e r 
Phylofophum ó.Ethlcor. A¿tü5 Cáp.ji 
p r i n c í p i u m e f t e l e d i o , non c u -
ius gracia J^ ed vnde rnotus, idefti 
n o n í í na l e / ede f t ed iuam: prin* 
cipium autem effediuum nat,/-
ra l iccr pr^ccdlceífeclum: ergo 
& c . 
Secundo priTterea j babírus B 
pradicus generacur ex p . i x i - l n p ' m i * 
bus .- fed habítus pradicus ge-
neracur ex nctibus fequcocib: s 
electionem; igitur i i l i funtpra-
X;S. 
TéCtíopríEterea"^ Cómenrá - ^ 
tor fuper i .Ethicor . Praxis ePc 
operat ío fecundum electionem: 
crgo praxis fequicur e lect io-
nem. 
Sed contra éfl .* quia 6. Echi- £) 
cor. díeít Phyloíopbus : quod 
noncfi: cleccio recta fine racio-
ne j 5c habitu vírrutis.-eroo vír-
cus per fe requirirur ad electio-
nem rectara : non reqiiiiereítir 
autem, fi eílet í iabkus genera-
ttissx 
Quaeíl. 5.Pro]. Aitic.8. 3 0 7 
tus actl'büs poíl eriorIbüs c 1 e-
_ctionc: qulamnc nan inciinarec 
p e r í c o i í i a J actus líeos pofterio 
E R.efpoiidco dicenJ.um:qiioJ 
Opmiotfer v]a n M a ? n i u m T h e o l o e t a m e í 
ítei Qvod- n ' 1 1 
H h . i . q . ( e p r a d i c a m ponit, quod Vel ^o-
M * * ' 1 ic i o non c ft p rop ríe p raxis, fed 
tanrum aólus ea pofterior: vcl fi 
f^.2.c^> ipfaeí ! :praxisshocnon eftjnifi 
ikicafr* \ ñ orduie a i adlum al íquem i ñi-
pe ra n i m porentix in{reí!ons,pu 
ta^apperítus fenfinuí^vcl potei)-
t \ x mo t lu i ! , vel huiurmodi .Pró 
hac via árgaicur 'quia omnls pra 
xis fequítureledlionem. Quod 
p robarar á r g m n f n t t s frpra pofl*-
tis. Contra iítuJ , fcilicec¿quocl 
n^n tanrum aólus fequens ele-
¿l ionem fit praxis/probatnr^n-
mo tarione p o f c á § . f e d comrd¿ 
Praíccreafub alia forma argul -
lür I dem:quia habítus ex eifdem 
adlibus gcnerarur3ádquos I n d i -
nat^-x 2 Echícor.red virtus mo-
ralis eíl habites eleóliiius &c,Í2Í 
o 
rarex eledlíonibus per fe gene-
ratur vi rtus moralis.Ec per con -
ícquens non tantum adus ele-
élionem feqaeiites func praxes. 
Pra!cerea,non folum falfumcft 
llegare eledionemefle praxlrüj 
quodargultur racione iamfadta^ 
fed íicuc probatum fuit in p r i -
mo articula: adus voluntatís elí 
cltus efl: p r imó praxis , & im-
peraros non,!!^! p r o p t e r í p í u m : 
ergo íi eieóllo íic fola fine o r d i -
neadadum ímpera rum , pu-
ta , propter dcfeólam materia: 
adus excerioris,ipla fola veré c-
ric praxis. Hoc declaratur fie: 
non habens pecunias, cui ramea 
in phanraímate práifenranturpe 
cunice jantequam alicuius a£tus 
cleclio fit pr inc ip íum eiFedli— 
num , velordinecur ad alíquid 
i mp e r a n d u m 5 í 1 e 1 i g at i 11 as 1 i be-
raiiter didribuere 5 fi liaberet; 
quantum ad a í lum , & habitum 
viitutis ñon requiritur vlccriof 
profecucio : quia obiedo proí-
fentato in phantafmate , circá 
quod potef teífeadus libcralita-
ciSjCompleté habetur eleóliojcx 
qua generatur liberalitas, vel 
qux elicítur ex liberalicate : (5¿ 
non requiritur vlterior pro fe-
cLicló exterlus,nec ordo ad exre-
rius,fi materia a£lus extenor í$ 
deíiciat. Pi\xterea ordo iñe ele-
dionis ád a6tum imperarum^ 
non poteft eíTe , nifi vt caufa! ad 
caufandum cffecium : fed quod 
cau fa non fit ín fe talis ex fe (vt 
pr ior eíieclu eft) fed tacu m, quíá 
adualirer ordinarur ad efficien-
dum^videtur íncóuenicns: cum 
nih i l Jiabear caufa ab eflectUjnec 
ex ordine ad Ip íum. Concedo r 
i^ i tur autlioriratem Phylofophi 
afhrmatiua3quodelectio efl: pr in 
c ípium actuSjvude motus: quia 
actusáb Ipfa imperatüs eft actus 
moralis: fed ex hoc non fequi-
tui^quod folus ifte fit actus, íiue 
Y a braxis^ 
3ó8 Quaeíl. 5.Prol Artic.8. 
G 
praxis : imo cíl clccrio prior 
praxis,proprer quani et íamifla 
eíl bona praxis. 
A d p r i m u m a r g u m e n t u m ^ 
ad aactoritarcm ^.Ethicor.dico: 
quod íbidem Phyloíbpl ius fta-
t i m fubdlt.Electionls auiem ap-
p e t í c ü 3 J & ratfc,qLií£ gratia alicu 
iuSjidcftípractka, fúc/uplc prin 
clplam: ad l ioccnlm, vtelectio 
üz recta j r e q L l í r i t u r v i r t u s i n ap-
pecitij.Vnde fequicar: ncq; f ine 
l i ab i tL i moralícíc cleccio^fcili-
ccCjixcca.'iiJ-íturvirciishabecaccü 
elicítLim iminecüaciorc fibi, quá 
íic iile^cüíuselectío eft princípíú 
ve imperanstprius ením eftaólus 
volúcaús clícituSj qui efl: electio, 
eílactio bona, quámactus exte-
rior itnperams ab electione bo-
na í icbonus.Quod probaturper 
Phylofophum: i b i enim r t a t i m 
p o l i illud}neq; fine habita eíl c -
]ec£Ío(^fübd¡t)bor]a actioenim íi 
ne more non eít: fed íi ifta fu ma 
iorad probandñjquod praedí^ic 
de eleclione/umetur iita minor 
fub:bonaelectio eíl: bona actio. 
Cocedc igítur authoritaceafíiF 
i m t ' m z m } y t f i i p r a , 
A d reGündú:íi malor éñ vera,-
díco:qiiod habitus practicus gc-
neratürexelectíonib9,íicut prg-
dicaieftdeellgente Frequeter lí 
beraliccr daré . etiá fine actu ÍQ> 
perato(ri faculras nóadf i t ) pof-
f-c in ipfo generarí liberal i tas: 
quia rainé qua lo l i l i actus í m p e 
raci íunc impofsibilcsvoluntas 
nocomunker eligit frequenter 
redlécirca materia í í í o í Ü actuú; 
quia quod nócred i tura l icu ipof 
libile,aut ipfum non vult ,aut te-
nuiter vül t /ecúdú Aüguí l . ldeo 
comunltcrnon gcnfraturliabiJ 
ti^practicus, qui eíl virtus, íine 
praxibus imperatls fequentibus 
elecciones 5 ta rae generaturex 
illis fequentibus/ed exelectioni 
buSjinquibuseR íormali ter bo-
nitas moralis:in praxibus impe-
rat's cft tantum materialiter. 
A d tertiú de Commentatore 
oporcec^quodly ,fecuduminon 
íit ibi nota cauíe efíicientrs/i def 
criptio debet effe conaertíbil is 
cúdefcriptOjVC probatú cftper 
Ari í l^ .Ethic . fed debet in tc l l ia i 
ly/ecundújeíFediue, vcl forma-
liter:vel electio accipitur ibipro 
l ibértate, vel poreílate domina-
tiuarvel accipitur eledioproele 
ctioneadusvoledi - q u i ñ ó n eíl: 
eleóHojVel vol i t io alíqua, fed ac 
tio de genere a¿iionis; íecúdúm 
iílam eleót ionem^uaf i fceundá 
principio adiuurá eíl omnis pra 
x is , fine fit eleciilo, fine fequens 
ele¿l:íoné3quiaadLÍode genere a 
élionis rediickur ad prineipium' 
c í íec t iuum. 
P rolo v i . 
L í amfen ten t i am ( qu^in an-
ticuo texen eractertia i n or- I » 
diñe inter ers , qux rener, 
I h e o í o g t a m effirpcculatjuamjpro-
f irc 
Onreft. 50ProI.Artic.8, 3°^ 
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f e r t D o ^ o r i n tcxtu ,qi i íe efí H e n r r i -
c u n cuodlibeto uqan : í t . ; .arci .4 .opi 
iiantisTheologiam ideo non elle pra 
¿tica,c[iiÍ3 electio fuppomtur ad p r a -
Xim. Cuius fundamencum píí> exeo 
quod f u p p o n i t u t d u p l í c e m elle aCííi 
l i be ru in , alium ebcitum ab i p í a v o 
lunrar-e j alium vero el ici tum ab a-
]'\¡s pocenci)5 infer íoribi is ,á volunta-
te tameíi imperácum: & aic hunc po-
í í er íorera actum tantummodo eííe 
praxi ' l i 3 non vero priorem : & dato 
quod adus ü k prior etiara íit praxis, 
hoc non e í t , mí i in ordine ad fecun-
dum/c i l i ce t j in ordine ad attum i m -
peracum. C u igitur e le t í io íit actus á 
volunrate ipfa él icicus, feu ipfa v o l i -
tro»áíiíís vero ihiperatus, qui e í i p r a -
XiSiíitpoO voiinonern, fequiturpra-
xím neceí íano elle poí t e l ed ionemé 
Tune íiCiied Tí ieologia , ñ pratiica eC 
fetjideo c í íe tprAdica .qüia elTetdire-
diua elcctioms medi<->rñ (in quo fup-
p o n i t c u m opinione H e / i r r i c i m arci 
culo pr;Tcedenti confuratajdiredio-
r e m foliur. refpettn eledionis rnedio 
rfi reperin) igttür cuín ele ¿ti o f ü p p p 
fiaturad ptaxim^ncquit rcieíiria,qua; 
adelettionem dir igu 5ob i d q u o d e í l 
dire¿í iu. ielect ionis ,pradica eíTe.'quia 
Uinc ilíud, quod nece í íano poí ler iuá 
cí^deberec eííe prius luo pnor i :quod 
conrradictionem inuolui t .Quir í e n -
texítía. dúo prx'fertim faifa fupponitb 
Prinuim eít ex diui í ionei l la actus elí 
cirSj&jtuperati jhunCjrcil icetjpoíle-
norem eííe per fe ab lo luce praóticQ 
independer.ter a p r i o r i : quinimo & 
priorem perordinemadipfum pofte 
norem practicum efíe,Saris enimpro 
bamrin textu ,&:oí léfumeí í in i .arc. 
huiüs qu.vííionis,praxim per íe^&per 
pr¡us,comperere adui elicico á vo lu -
larejCecundario vero & per accidens 
compete ré adui imperato, V idepro 
hoc D o d o r e m in textu articuli p r i * 
mu¿¿ Commentaria noftra ibi nu, 4. 
Exhoc concluditurjeledionem nó 
p r e c e d e r é praxini , imó eiíe priorem 
p r a x i m ^ ü a praxis,que eíl a¿his impe 
ra tus : í fquidemadü§ imperatus aba-
d u eliciro dicirur pradicus potius, 
quám praxis^vt diCtüm eíl ibirar vero 
a d ü s e l í c ú ú s e f t ipfa praxis» Rurfus 
fa 1 fo f u g p o n i r, T e o I o g i a, i d e o p r x c i 
f eprad!cáeí le ,q inaerT direCtina ele-
dionis medioríírna. v t p r o b a t ñ ci\ tn 
prarcedenri art iculojetum eA d i red i 
üa intenrionis ñms vlcimi in parn'cu-
lari ,vel falnm circuiift^nríaru i l l ius . 
Argumenta ergo huius íententia: fot 
üir D o d o r i n t e x r u , ^ ipiamquatuor 
racionibus fubtiliter confutafw 
Atquicirca ea, quoc Doctor inquit 
i n litera texcuaü fy.fed con t ra^uoá ele 
d i o r e d a n o e l i íine habita virtuttsj 
poceft quis inferre corradicrionem in 
verbis i i l ius: nam eledio r e d a t d é eíl 
quod actus virtutis conducentis ád fi 
n é v l t i m í í : ledf-Epirsime ciiciralibi, 
quod potei l eííe adusvirait 'Síq'jiM fe 
generaros ab habitu v i r t u t í s , ve paree 
m 4 .d i í l . i4 q . i .vb i ai^quod nó eli de 
ranone adus boni m^ralis , quod iic 
generat9 ab habitu virrutis , nec cuod 
íit generariuus illius:ergo mhoc \ ide 
t u r e í í e a p u d D o d o r e m corradictio. 
Ád hoc tamen facilima eít folurio: 
nam hcet adus virtucis í implicí ter ef 
fe pofsita vo lún ta te elicuus íine ha-
bitu (ir. hoc emm diftinguntur habi-
Tus fupernaturales á raoralibnsj quod 
i l l i dantur ad í implicí ter operar i , no 
tamen if t i j fedadí-acihus, &; p romp-
tius)tamenlongepeffedior efitaótus 
ab habita elicitusjquám üle^qui habi-
tum non p rx fuppon i t : rum propteir 
facilitatem maiorem operandi ex par 
te elicientis: rum.etiam p r o p t e n n t é -
fionem maiorem quoad fubfíantiam 
aóhiSjVt patst .Cum ejgo vt ex prima 
q.huiusprologi artic. 6. & y^conOar) 
Theologia, prouíef t dodrina qu.Tdá 
acquÍ!Íta,no iitnobis í i rap ' ic i te r , fed s 
ad melius neceíídria ad. ía la tem^hinc 
cofeqaens eíl jquod etia eíl direCtiua 
vo lun tá t i s ,nee f re t :hoc qnidem non 
íimplicerjquia tune íine illa non p o f 
fet dirigi voluntas in fais operarioni-
bus : & ex confequenti errare non 
p o í í e c , &perconfcqiiens íine Theo 
logia nemo políet finem vit imum- i n 
tendere^auc media adipfum ordina tá 
ebgeremec tadern per con í equens fi-
neTheologiafalLius aeri, quod dicen 
dum non eíicergo nece í íana ad me* 
liüsa& íacilius & c . 
üodetn pro í fus modo^quo Thóo lo 
V 1 
.310 Qua;ft. 5.Prol. Artíc.^, 
gin nohh neccjTaríaeftadfaliue^cíirj 
í t í uae í l r o íun fa t i s : 6c iclso noninco 
ueni tpoíTe accum virtutis ,fcu recta 
ci^ctionam incerdum elTe á volunca-
te ilnc habic j , ad hoc v t tnferatuivc-
cram electionem non ob id indigcre 
directione habicus prA¿tici:njm íicuc 
non obftante,quod í inGTheulogiaab 
ío lu te potsíi: homo faluari ^Adhuc ta 
msn Theologia effc habitus directiuus 
voluntanshumanread t'acilius confc 
quandam falutem : íic non obftance^ 
quod voluntas fine habita poteí t en-
cere accum virtatis,indigec tamé ha-
bicu,vciUíí perrcctius, Siíacilius en-
ciac:&: ita actus virtutis, íeu recta ele 
ctio5vt perfectior íit,&. fací luis dica-
tur elici(c]> etia conceditLychetus q, 
i . p ro log i §.jedhic ocatrrit) habitíí d i -
recfiuumprffuppomt.Habitus ante 
directiuus eíl practicus, eo quod ad 
•iplampraxim dingendanijordinaturj, 
"vcpatuit in artic. í . ergo electio non 
p r ^ í u p p o n i c u r a d p r a x i m , mió ipfa 
electio p r ^ í u p p o n i t h a b i t u m practi-
cura inmte l je¿ tu ,q i i i habitas cfl pra» 
cticus per ordinem ad iplam electio-
nsmjquatenus eít directiuus i11iuí:& 
-ipfa eli in fe primo,Se per fe praxis, á 
qua fecundarlo a¿tus imperatus d i c i -
lu r practicus. 
AKTIGVLVS IX. 
Vtrum Theologiafit puré fpc-
pyp^l D nenum íic procedí-
ef 
fe í pecaíaciuam, qu ia f i a l i q u a r a 
t i m e fpecí'.latiMa non cf ie t r f ropte ' 
r e ae f i c t ^ aja ex tendí tur ai dile-
¿tio'i cm finís 4fcd non propter 
hoc quod pev-íuadetur primo; 
qulacunc quaeiibec noiicía eílec 
praólica : quia quamlibet fe--
quituraliqua diledio 9 vcl dele-
ga cío. 
Secundo pmerea firailirer, g 
lO.Eth.foellxeílDeíamantífsi- c ^ . í o . 
mus: be tamen iítam foeliciuté 
ponic Phylofcpus ípeculatíua; 
«on praílicam. 
TerLÍoprícrereas¿í^ /^ /r pro c 
aüdy'ta.qucíponit:quodlicecdi- pplnioGtúl 
leaio finís recte pofsit elíci,^ lelmir*!: 
i.i . ron, tn Itb* 
nonrecce;negarcamen duectio i^ ,4, 
né finís eíTe praximrquia non eft 
c i r ca ob I eólu m c o n t i n g es. D i c i c 
ante Cómenrator j.Ethic.quod 
praxis eíl operatí o fecúdum ele< caP'*' 
ccioncelectio autem eít tantum 
clrcacótíngés ex 3. Eih.quia eíl 
appeticus coníiliatiuu'.-corifillu 
vero non eíl,niii de cóntinactéi 
Ex hoceclam probaturdeferip-
tiopraxis pofita in príiubarti* 
culoqugiHoníseíre ín fufficicns: 
quia ormttic obiedtópríccifum. 
confequenrer dicit hxcvíahuí-
la m n o t i ci a m eflep radica m jqu e 
extenditur ad voünoné vltiiiij 
finís cantum; qaía noefi: veruni 
contínp-ens.-eroo &c. 
Sed contra eíl:quia contra ^ 
iftam viam eíl quarta ratio pofi 
ta contra prímam wárticulo fep~ 
timo. Item vera praxis eíl iüa 
operatlo ^ ad quam ínciínat vir-
msappetitrua; quiáqu^ iiberra-
lis virtüs eíl habitus elctliuus 
ex z.Ech, E!e£l lo autem effprá-
x í s , v l oíreníuni eíl contra aliam 
Vvz'máríicíílo pr¿cedent¡: Sedad 
f 
Qucieíl 5,ProI. Artíc.p, 3ix 
dilcílíoné finís Inclinatjnon tan-
tum charicas/ed amor acquilitus 
habkualis , qui dft virtus appe-
rítiua : quia habitus appetítiuus 
confonus rationi rcda^  : ergo 
E Rerpondeo dicendum :quoJ 
tres via: ponuntThcologiam ef^  




dente ofteníione, fiue libere»& 
cotinp-encer ad iílam fe habeat, 
non ramencirca obíedum cocin 
gens,5¿:agibile jfiue tertio circa 
quodeumque obiedum, quomo 
documque fe habeat,non tamea 
. operídojíiu^  in ordinead adum 
imperatum,fed liílendo in pro-
prio adu elicito.Contra hanc có-
cluíionem communem iftis t t U 
busvijsinftatur. Videtur fequi, 
q? aliqua operado efl: in potcila-
tc hominiSjitaquód veré fitadu$ 




reéliuajn volitione quacumque^  
non fu pradica^ cum íit veri casco 
feíTc fe habens appcticui redoj vi 
decur in conneniensrquia talis ve 
ritas eít proprium opus mentís 
praític^ ex ^ .Ethic. Amare ergú, 
vel deíiderare obiedum cqgtifí 
tum, Se hoc í¡c3vel fe circunítan-
rionabile^ efí veré praxis.Sed pne 
mbfio. te-rmíí^  authoritate illa Pl iyld-
f'fhívoftta pro fecundo arainncn-
to\cui refyondeVitur i n f r a y N ü m - text^ce,^ 
quid helix fpeculatiuus fecundü 
Ariílotel.amai: fincm^ vt amat e 
diilino-ukur contra deledlari^ fi-
ue de obiedo fpL-culatiuo, íiue 
de fpecularione ? Refpondeo: " 
quod 1 2;Metaphyf. vultPhylo- > 
fophus, quod primum mooenrs 
mouet, vt amatú: ip-ícur intel-
ligentia tnrcnoramat pnmum, 
&tamen ipfius fcelícitarempo-
neret in fpeculatione 3 ficutpa-
retin lO.EthicorJgicuripfefub f^ .io. 
fpeculatione comprchendit no 
tantum deledarioncm/ed ama-
re: igitur neepropter excenfio-
nem ad illud erít notitiapradi* 
ca/ecundum ipfum .fed fpceula 
tina. Sed qi^ are nontcncturín 
hocjcum vatio fcienüe pradic^ , 
& fpeculatiuxaccipiatqr ab ip-
fo r" &itadu5!primx vixiflarn 
negantes 3 ponentes Theolb— 
giam eífe fpcculatiuam ^ bene po • 
nunt , 6c prxcipué fecundum 
P h y I o fo p h u m f k c f p ó ¿ e o, &uo¿ Y*fer 
,n •'j r , 1 . ' . Yuntur tn illuaamare,quoLj|)ooeretin in- 6 drtmarin 
telligencia^ poneret nccefsitate ¿íío. 
naturaliivokirati incíie: ira quod 
non contín^ eret ibi eam errare, 
& rede a 2;e rera qu o d 1 c fpcdu 
illius noticiaeíTet tannimmodo 
o ft en fi u a, n o n d i red i u a, n e c qu á. 
tum ad obiedum in pardculari, 
necquantum adalíqi-ain eiascp 
diticncm, vel aüquam círcun* 
ílantiam aóius volendi. Hoc mo 
do non dicercmTheoloo-i cíeá-
o V 4 mate 
3 1 2 Q u ^ f t . S • Artic. pt 
marc creaturarum intellcdua--
1 i u m , r e fp c d i i D e i í n p a r t i c u 1 a -
r i j & quantum ad circunftan-
lias actus; ficut a rgumenta iü eft 
contra primam viam 3 in jexto 
articíúoym prími^duabus rac\o-
nitnis. Si igiairconucniflecno-
bl ícura j ponendo amare refpe. 
üu í i n i s libere rede, 6¿ non re-
¿le poííc e l l c l : ncc rede elicl. 
nifi eliciatur conformirer ratio-
ni rcdx y non tanrum oílenden-
t i obieótum, fed etiam diótanci 
fie efle eliciendum : forte po-
failíet refpedu talis nórí t iam 
pradicam : qnla confeíífe fe ha-
bentem appetitul redo : ig í tur 
melius eít Theologo 5 qui ha* 
betabeo difeordare in minori3 
con íequenterdlcend o difeor da-
re in conclufionc 'quam conue-
níre cárneo in coclufionejquam 
jpfe non poneret, fi m í n o r e m 
cúaa Theologo non teneret. Cu 
jgicur dicis : quod ab ipíoaccí-
pimus raclonemfpeculatiui , 6¿ 
praótiel verum e l í : & ín malo-
r i conaenimus, quod illa eíl fpe 
culaciua: qu;« licet ad diledio-
nem exten Jerecur, ve o íkndens 
obíedumite nuil o rarnen medo 
eífet diredíua in adu , vt circun-
ñáacionalis , 5c vt huíusobie-
d i in particulari. Sed mínorem^ 
qu am i p fe a ííu m e r c c fu b ^ h a -
bcnius negare íq propofico.Sed 
dato jquojf ralis nece&has po-
narur uiinteUlgentia ex natura 
voIuritatisamandiDeum.Num 
quid ira poneret ín volúntate h© 
mlnisfapientls ^quem ipíe non 
ponit naturaliter foelicem i fi 
non? ígitur iftepoceíl d i r i g i i a 
tal i adu. Refpondeo pradicam 
á tali non negaret, nifi quia foeli 
cítatem eius dixlc eíTe ipecula-
tiuam. 
A d p r ímum argumentum> 
6¿ad illud3quod additur de de-
letadlone^nihil eftadpropofi* 
t u m : quia delcdatio eli país i ó 
confequens naturaliter opera-
tioncm perfedam: & fine íit de-
ledatio de ípeculatione j fiue de 
fpecutato propter extenfio— 
nem ad illam > nulla ex ifto po-
nitur cognitio pradlca ; quiá 
nec ifta eít praxis froprre l o -
quen Jo hoc tangetur d i lun-
d í ó n e iyAcxújXibúy^m^rQZU^ 
tem,ve! defidare ob icó lumeos-
nirumj&hocfic^vei ficcircun-
ílanrionabile ¡yt ¿tiSmnefi j d l 
veré praxis^nec naturaliter ceñ-
fjquens apprehenfionem , fed 
libere rede> ve! non rede ellcl-
bilis. 
A d fecundum ¡deft,ad \ 1 !uc!, 
quod additur de foriieitate, 
quod fie fpccuj,ariua3 quiafadix 
e í t D ei a m ant ifs i mus, el 1 c o :qu o d 
autborirasnon cogit : quia lo-
quirur pafsíue 3 quafi máxime 
amatLiS % Deo ^ non adiue 3 íicuc 
p ar e t i b i , fu bd i r en! m íi q i i de m 
cura humanorum aDijs íit ratio 
nabile, & gaudere i p íos ((tiple 
Déos) op ti moJ&; c o g íia ú% í mo. 
Hoc 
G 
Hoc aatcm eft incelledus, & d i -
lig-enuesrip-irur hoc, id ef t jn te l -
Itícliuum ratlonabiie , eric Déos 
rebeneñcíare^ t amicos 6cc. 
H A d cerrium dico quod n i6 -
tluumhuius v\x foluetur in fo-
lucione fecunda: rationis p r ín -
cipaüs ad quíeftionem ¿n yndeci-
n>o articulo. 
Éxpofníó 9, Arnctdiqudíft'íonis 5. 
PoAogi* 
R E S opiniones tenentes 
TheoibgKim eíTe puré fpe-
culstiuanx rei/cíc D o t t o r 
111 hoc articuloropiniones 
a u t é e r a n c i l l i d u x í í e n r r i c i , & Her -
u c u n 7¿-& S\arriculis r e c i t a^ , & alia 
Gui l lermi Varronisinl)b. i .q .4 .QuaE 
opinio in antiquo tcxtu erar 2. in or-
dinerponitur autem hic pro tertio air 
gumento in principio art iculi ,&eius 
í m p u g n a t í o ibi ^fcíí comtra. Conue-
nevant ergo tres camiones p r x d i £ l ^ 
in hoc.quod eíl p o n e r é Theologianl 
purefpeculaeiuam eí íe ? non o b í l a t e , 
quod extendatur ad di iedionem fi-
nís , licet d i u e r í i m o d e vñao.usccue 
id Centiat^vr pátec in rextu, H e n r n -
cus enim dicebat,quod aliqua opera-
ttQjqnaecu in homims potertate,qux 
sion efi: praxis^uiadileclio vitirui fi-
BÍSieriamiH particulari,eft in poreí la 
te v o l u n t ^ t i s ^ tamen no eít praxis:, 
quia ve Ti fam eíl in articulo 7.rolum 
modo refpsCtu mediorum putabat 
Keorricus eíTepraxim. Herueusau-
tem tenuic aliquarr. operarionem v o -
íumatiSjpraxim non e0"e : nam a¿ius 
i itimgdiáte ¿ v o l ú n t a t e eiieitus, & no 
orcinatus ¿;d imperandum aCiuní po 
tentixinferiorjs;praxjsnon cil :&: ta-
men talisactuSjqui inrerdum ¿0 g íc-
¿tio> e í i in poteí fa tc v o l ñ t a t i i i q u e o -
pin iopatu i t in oaauo ar t icu lo .Gui í -
íeiiiíus udcui i nqu l t , ^ Ucee diíeitia» 
v l r i m i í inisíi t ín homínis poüeí la te , 
non taraen dicitur praxis, quia no eíl: 
circa obiettum contingens:quod ( i a 
quit)rcquiritur,vc j i : praxis.Cum ig i 
turTi ieologia verfetur circa v l t imu 
fincm,&: ele¿tionem,qua: etiam inter 
*dum eít ipfa vo l i t i o , nullatenus pra-
¿lica dici poteft , fed pUrc•fpecuia-
t ina. 
t í a n c ergo communem concluíTo 
ncm, in qua prxdi¿t i opinantes con-
feníerát , hic in probat Doctor , eo 
quod dUeciio v l t i m i ftms heceífarib 
eft practica,ad quamThcoin^ia c 1 
redima: & probat ex mconucnic; 1 
fequiicojCequcretur etemro ,omnet¡i 
a¿lu-n veré humanum non elT¿ praoci 
cum,fc;d rpeculauuumrquodnon í o -
lum efl contra Scotum,Ud etiam c ó -
tra D1 mim Tho m am, 1. part .quxfl . 1 • 
árt.t un ió í 'cqu!tur,ncc elle fj^eculati 
iium}nec praócicum : quod rí t máxi-
mum in ce n nenie i) s apu d Theolo-
gos.Sequella tamen probatur:quia ds 
leCtio v l t imi íinis eíi veré a¿tus del i -
beratus a veluntat^ergo eíl veré hu-
liianusifed eo quod humanus eft, ne-
qui td ic i fpeculariuus, & pervosfup 
pon^turnon eíTe praCíicum : l iquidé w 
110 reddic p r a á i c a m Theologiani d i -
rigente m ad fe. Si áutem fa tcan tu r rá 
lem diieCtionem eíTe veré praxim , &: 
aí íerant Theoíogiam eííe ípecu la t i -
uam, tune aliud fequirur ínuemens : 
quQd,íciI icet ,cogr, i t iodirecíiua npn 
clTsr practicarme The;)irg.ia eii dirti 
¿tiua taljs diíeCíionís vltirnj í i . n i s ,& 
per vos ipecülatiua e.ft. Hoc tame i i 
eíTe inueinenspatet ex í .Sr.hicorun;, 
cap.5. vbidic i tunquod talis directio 
efl propriura opus ment ís pradicar. 
G^tera.qT?^ habentur in litera perf-
picuaftónt,S¿ d a ñ e r a fient ex í e a u e -
t ium arr tcülorum commentarijs. V i -
de BaíTolcm in p ró logo cju.tíI.^. §i 
contraprirnatn yiam, & i n duebus fe-
< quenribus, vbi haí t:es opinio-
nes confurat-jac Lychetuni 
qu^í l . <).§.ccntrd hans 
¿ 
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a í i : p í c v l v s x . 
Vrrlím Theologia fimulfitfpectí 
D Jccimum ficproce 
ciicur. Videtur.qu^ i 
Tkcologia íic bmul 
fpeculatiua > & praclica; c¡uój 
probacur dupliciter ; vn'o mo-
do fie. Sicut doctrina ilia , in 
qua fcríberclitur aliquade iure> 
& ahqna dcPhylofophia,eíTec 
fpecü¡aciua,& praólicajíiuc feri-
bcrenrur in dillinctis libris, fine 
capíaiüs.fiue incerfecáliter, & 
coaimixtini, ira in iíia doctrina 
fi m u 1 f p c c u 1 a t i u a, & p r a / i i c a, t r a 
clancur.non iniíuerirs libris, & 
capitulisjfed interfecalicer , Se, 
c^ommixcimxrgo ipfa eílfpccii 
latina, 6c pradica. 
Secundo príecerca.fic probá-
run nulla fpeculatina cognicío 
diftlnclius cractan de operabiiib9 
quaeorú cognicio fie neceífaria 
ad fpecu.lat i one:nec p ra¿tica d i f-
tínóiíns tradatderenelabilibus, 
quaeorum requiratur cognirio 
propcerpraxíni,ad quam excédi 
t n r: i fl- a a u t é t ra ¿ta c d e o pe ra b i i i -
bus diflinclius > quám cognirio 
e o r u m r eq n i ra t u r a d fp ecn! ac i o -
tté^écdíftíriflius de fpeculabilU' 
bus, quani cognirio eorü fcqui-
racur ad^ cognicionem prailicá: 
igítur ipfa eíl fpecülatiua,^  pra 
¿Hca, Maior probarnr; quia fpe -
ulabll la non confiderantur in 
fcientla praólíca^ iifi proptéf go 
fiderarioncin praótí cam Minor 
patcerquia hic cradtaturde op e^  
rabilibusicadiiiínde , ac íi dice 
deeispi\ecirc;6c etiam deípecu 
labilib9Jacficíki de eis prarcife. 
Sedcótraeft.-quia ordo feien- C. 
t'aru fecu iñ tmineiu'á ílac ad a-
liquod vniirantúr quia no poífác 
eíledux fcienruT fimpliciter prí 
"mx.Iílá vnácmincntiísimcin]^  
folam^ dico efle Theologia ü x 
íola eíl: prima de primo íubie-
¿loTheolo i^aí. 
Refpondeo dicendum: quod ^ 
alia-e 11 o p i n i o d i feo r da r s í u 1 x - ^ Q ^ J ™ 
cedentibus in concluliom , qua: ¿¡ qmdlik. 
dlcit^ uod ifta f.lentia eít fpécíi I3^.J* 
latina, 6c practica: & contra Hiá 
opinione arp-uítur fie. Habitus 
non habcnscuidentiáex obiecto 
n 5 d i ft i n g-u i tu r fec íí J lutiilí n l ti o 
ne obiectoiumrtunc enimopor 
terer poneré duas fides intufas: if 
te autéhabitus no habe teñí den-
tía ex obiecco.-i^ itur non diftin-
u^itur fecundum diñinctionem 
obiectorum: í^ icurnoneíl dúo 
nabiais propter diilinctionem 
operabíiium,6c fpeculabilium. 
Prxterea , illaopinio de dúo -
buslTabit.'bus.qüáuis pofsir pro-
babiluaiemailquam habere de 
TheologiajVt erad ira eíl in Seri 
pcura.'taméde Theologia in fe, 
cuius fubiectum prímüm eír eííe 
tfadluinajVt hxc eílenriajficur di 
mira eil de fubiecroTíieologie, 
nonyideturprobabilisrnam de 
ifto 
Quajíl. ^ .Prol. Artíc. lo. 3 ^ 
l i lo fabieilo jCiini fie veriísime 
vnutn cogno íc ib i l e , nau eíl ha-
beri pr imo aliqua noii t ia veré 
y lía .Si vero Jécur alíqLia,qiivX no 
fie de ipfa eíTcncía, fed de aiiquo 
alio pr imo, l í laai ia nocricTheo 
log ia ín fe: eíl : igirurvnus habí 
tus l impl ic i tcr , liccc forte cu ipr 
fa pofsic in Scnpnura eiTc aliqua 
alia nocít!a,qucE fie de alio fubie-
¿lo.Pr^cerea j deduco rationcm 
liüiusad oppoíicuiii. I l l acógn i -
cio eíl pra^tica/m qu.anon decer 
mlnacur de fpeculabilibus ma-
gis,quamcognitio eorumperti 
neanadpraxlm^ vcl ad cogaitio 
né oradlicam : fed coinic io illa 
nontra^lac de fpeculabilibus d i -
ft i n611 u s^qu á m co g n i c i o e o r u m 
requiraturad c o ^ h i d o n é praÉñ 
cam,vcl praxím dirigendam:eir 
go &c.probarlo minorls'.quíeli-
bet cognkio de conditionibüS 
appetibilicatisfinisj &decondi-
tioaibuseordjquacfüni: ad fine, 
quarenus funt ad finé,6<:f ertio de 
codicionibus quibuícúq; huius, 
vel i l lorum^ircaquáscont in^ íc 
p o ce nt i a m op e r ae i uá c r ra r e j n í íi 
dirígácuríeftneccílana ad pradti 
cácogn í t ionem. Nul la aiuécft 
cognicio hic tradica3 de fine 3 nec 
de hiSíOue füntadhne.Quin ficta 
lis:ero;o 6¿c,Vel falcem circa ifta 
eootinalt volunratem ij^noran-
p , o 
temerrare, íicuc dicetur ínfolti-
t i oK?e tercie obieclionisi^ fe ¿j vé t í 
tírñctdo.hiQ'itcvixm Trinitas per 
fonarum non oflen Jat finem ap 
pe cibiÍ iorem,quam fieílecnon 
trinus; quía.eií finís , in quancú 
vnusDeus ,non in quancumtri-
nus;camen voluntatem ionoran 
t e m T r i n i c a c e c o m i g i r c rr a r e i n 
amando,vel deíider.jndo finem, 
defiderando frui vna perfona ío 
la.Simiíícer ignoranceniDeurn 
feciífe mundumjCÓclng-it errare 
non rependendo amorem, qua-
lem gracicudo requirer.cc inrer 
tancam communicacionem bo-
nitacis fue ad vciliLatcm noli ra 
factam. ica ignorando auicLilc s 
percinences ad noí l ram repará-
t i onem, conci ng ic i gn o ra nc c m 
errare , ecíam non rependen-
do amorem debícum pro can* 
tobencíício*.&itadeáiífs Theo 
logicis,Aflumptum pacer; quia 
qux cumque condiciones na--
dunturde {ine,ma>ns n&x fuñé 
ofcendercappecibiíícaccm í 1 nis: 
Acondiciones eoru,ai ,.qu^ fu n i 
ad finem ,raag!S nace funt o-
ícendere láá^fu? funt ordina;.a aJ 
finem-
A l i a o p í n i o tcnet eandeni 
conclüfionem : fed pbñit cuín 
hocTheoIogiam eíle fimpliei-
rer vnum habitum, noeprop 
terfubiedtum eius vnum jquod 
cfeDeus,in quo conueníunt o m 
nia jdequibus in feientia decer-
mínacur:omnia enimcacüc íub 
confiderationc hulüs ícicnticjin 
quácú p a r ti c i p ác a 1 i qu o d d i 1 ii n ü: 
6¿ IdcQ 
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Óc iJco , fine confiucret de hís 
per cxtcníioncni.aJ opus a íiue 
nonjed piiix fpcculatiuc prop-
ter vnicatcm iom-iakm íubic-
óti: tamen ha!c fcíentia cftvna. 
Contra iíiíim opiriionem arguo 
fic;qüándocuinc|Lic aÜquod cora 
muac diuidltur primo per ¿' í íc 
rendas oppo íuaS j impofsíbile 
eíljVcra raquediffercmíam inue 
n i r i in a l íqao vno comento íub 
c o m ni u n i : fe d íc i c n r i a i n c o m m ü 
ni diüidicur prirao in praclica, 
& fp c •: u 1 a r i u a m: e r g o i m p o ís i b i 
le clHílas diíFcrentias íirau! inue 
nir i ip aliqua feiencia vna. Maior 
eíí maniteí ta: quia ddiffei'entice 
GonJíuldcntcs alíquod comrai i ' 
ncpoí íent íe compati in aliquo 
contenió fu b c o m m u n i : r u n c i d é 
corpus poílet efíe corporeum 3 & 
íncorporeüi6c idera animal fen-
íibilej & infcníibile, & ídem JiOv 
mo raC!onalis5& irrationaüs.qu^ 
íuncabfurda. Minorpa t e t , per 
Auicen. i . Met. in principio } & 
perCemenratorem i . Ethic.co-
ñiet; i téc per Gondlfahm de émtl 
íionc feicntiarum. Item fequun-
tur de eodemduocontradiéíor ía , 
vídeiicec,extendí, & nonexecn-
di^&i^uha alia inconuenicntiaá 
quare &ÍC. 
Ad aranmenrum corum p a-
tct,quo j minor ellfa!fa:adproba 
tíon- m dico:quod non poteíl ita 
dí l l indc tradari definecognito^ 
de de mSyqiíadumad finé^quín ro 
ta lila cognitio eíTet pradica i n -
telledui creato.quia illa tora cog 
n i t i o n a ca eil o í í é i e r e fin é m fub 
ratione appctíbilis>& ca quccíúc 
ad huera íub ratione ordinis eo-
n i m ad fine id el circa quarcum-
quepoí le t voluntas R o n direcla 
errar t\ 
Expojítio IO. art*qu¿JlÍQnís 5. 
frologi, 
jp^ g^ J^j A-bemuspnemanibus ín te r j 
• ^ ^ ^ M t '-nij celebrerri c ó n r r o u c r -
iia iin pfief^jntj ar t ículo agr* ' 
¡raíate 1 ^ a « t i D o d o r i h i r e ^ j n i ^ D i - D . r h m . 
uuseniiTiThomJS 1 .p.q.i.arr.^.jjT cor 
pore,inqin:.>c|noc! lUjtt mfdeutijs Phylo * 
fobbViu aiit í'ifrnni<}t,v<i,c? aítu prañi -
tejacra tamen dotirina hti&pfmnMt fub 
JeytYiimfííte-.ficut & Deus eadem fcietitia 
jecogvofcit^ earfUtífacit. Magís tamen 
eJlfpecítUtiua^uaui ptutíicdUjiíja princi-
pa.ius agit de rebui dinini s, quam de atfi-
bus bfimtmis.Et qui Jem Lcet: in hac v n i 
ca concluí ione J^iuus Thomas,S:Got Gotfred. 
fredus conuenianc, ciutcnus Gotí ' re-
dusin quo.dlibero 1^. quadl. i . tenet , 
qnnd Theolagia é ñ íiinul IperuLir í-
üa, &: practica: v r n u í q u e ramen f u n -
de! rnenMim longc dnjerfum eílr.Ditíos 
enimThoaias rcddens huius cor c l n -
ü ó n h ra t tonemí inqui t :quod illa i u e n 
Sa¡&ax Vti fe exiftense^rcndit fe ad co 
íiderata in p h y í k i s d iTcpl ins 3 quaffi 
al iquxrunt pia&iCír, &í aliqua; fpecu-
laciu.T5!Tniul éÚ rpeculariua5&;pradi-
ca t íedThet - log ia fe extendit ád coníi 
derara m aliis rcientijs.quarimi aliqnx 
funtfpccr.lat:iua',cV alie pradicasrergo 
8< c.Ex quibus coricluditurjfetundum 
ei«s menrem^'num, 6¿ inuafiarum ha 
hitum (qualem oicit elíe Theolo- -
giam )eíleinfií í iul ipeculatiiiura , & 
pracncum. ^ 
GotFte<ius vero aliter prardictam '; * 
concia íione probar7rupponendo, fei 
l icec,Tncologiam no vnicum efTeha 
bi tum 
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,bít¿í, f ^áp l s r a í , quorum »iic]iji rirca 
pr.iüim a l iquivcró circa fpcculatio-
neín vorUncur. ^Propcercaqus í s -
cundum aíiqaA/n fui parce eit Tlico? 
logi a prdCÚ ca, & fecu n dum ,a 1 i a m e 
c u i a ci u a.E t p ro Fe Cí o, h a c a 41 v.; íí a ii y -
poteli5Thcologiam piures fcabirns e f 
re,conuen?cat:ius viderur ioqui Goc-
.fredus5dicensrerpe¿tu diuer lorú Ips 
culatiu^m iní lmul , & practicara eííe. 
Sed hecppinio opciraé confurarur ui 
tSKta,ex co quod de obiccto Thco lo-
giXiCUin fitycrifsiwnnj cognofcibile, ná-
ta eft hahefi primo aliqua nothiayeTe y~ 
tía» VifU ih i . Atqui i'eqjcl ad'.niíío, 
Theoiogiam vnicn eííe hábi tum, mfy 
íicile cric ipfani iníirnul formalitcr 
pra!fticamelTc,ü¿: Ipeculaciuani* Q n á 
difíictiitatem eííugientss Thom¡ítGe 
varias invenere p r ^ d i d ^ c ^ n c l u í i o -
msinterpretaciones. Capreolusete-
nmi irs qua^fi. 2,prologi conclu í ione 
C breduí ^ ^ ^ f H ^ l R r S S p ' í 1 1 ? í'enuiííe Theo-
' * logiara eiTefecundum quid pradica, 
& í ímpiicirerfpeculaciua. Quod con 
firmatur eiufdem Angeíici DoCtoris 
authoritacein í .fencentiarunj quaríL 
1 .prolo2Íarc . ; .vbJ í icinquit . / írffckn 
tia^quaniuis.fitimpcrfctía: ejl tamen fujfi 
ciens a¿ otxnem hun¡anam perfefítOHem, 
prepter efficactAní diuini luminis. Fnds 
perfeit hüm'imm in operaiione retía , <y 
queíntum ad contcmplctionem yeritatis: 
r.aw qudutum ad aiiquid eíí praHua^ & 
CjU(t:itHm ad aiiquid ejl jpeculatiua. Sed 
quia omnisfcieutiapenfanda eji ex fine:y[ 
úmus autem finís huius do tírince cji conté, 
plat.o primayentatis h patria : ideó esí 
frincipaiitcr fpectíÍ4tiua:quxYC:h¿.nm 
xinj.e fauent C a p r c o l i í c n c c n t i ^ . 
Canusattamen 12» de locischeold 
gícís ca.2.tenet,Theologiam efíe for 
3* maliter fpeculaciuatn} Óc eminenter 
Canuí. practicara. Aíij ThomiPci^propcer di, 
éuira iriConueiiiens7ne aííeranc Theo 
losiara(cum idem habitus iic íorniálí 
c e r) j ííe fp e c u 1 a c 1 u á, & p r a oí i c a m, d 1 -
ciiiu,rjecfpeculatiuam, necpra¿ t ica 
ciíe ioríKalicer jfcd eminenter. Vrram 
qaequara opmioncm tcnuic Gaveta 
vusj&caíij piures comir.ciidant;&: le-
Cáyctánas o auntur i.par.quarlt.i .arL.4. Per op-
Mitltnui 1 oiitutr, vero Mol ina j .par, quai í t . í . 
ari-.^.dilp.z.tcnccjfacilc dóícndi p o f 
fe fentenciarn D i u i Thonia ' .fuíi incM 
5I0 cñipl-s-Theologia elle viMCuiu r.a 
i»itum , iur-rn i í.umíí e'de í o i n n í i t c r 
practicara,^ ionnaLt-ir ípcdúlat iu . ; ; 
-qu^ratns ip^e ex inj iue propria oppo 
í lcom eiTe aibitretur, vt- videbitmis :a 
irUndcra vanienjCodira laiidarawnru, 
quoíVÍolif iaEenet tanquam ve proba 
bile^vt verum cemur Vázquez 1. par. 
difp.fj.Cdp.:. Bañcz vero ,poilqu-v.n 
ad D i u i Tho'mt ienecncum aicndarn y<a^mx^ 
.plura rrorauaa-, aliene Thcologiam g^^^.. 
elle per fe i p e c n í a a i u n i j f k per Te pra 
¿ticaraiquamuii . ipeca la tuu lit per í e 
pnraororaCtica vero per fe fecunda-
l i o . ucd^níqi a l i jTbomi í ]^ alicer va-
ne D.TüGra , fententi i;!) exponunt: 
fed lá fuppofico ipí lus D . T i io , funda 
mento,iUias quoqac e x p o í i c c r á pra:-
eipua fund<}raent<i,neccííuni e í l , p r o 
ponamus^yt ex Scctica litera ea iabe-
iectare po f s í raus . 
Omifsisergo ceteroríí Tkotr¡iftarü ^ * 
fen ten ti arum fu nd a ra e n ti 5, d u p 11 cj a 
duraraKat,qaa'ex diaractro oppoí i ra 
funt5.& oppoíi t is concJufjonibus eaa 
dem cunclulionem D i u i Thoraá: m -
tenduncprobare,adijciam.Supponit j?u 3 m* 
igitur Cavecanus plurainconuenien ^ ^ ~ 
tía, qu^fequentur , ex eo quod idem ^ ... -/ 
habicus lie fonnaliter íiraul fpccnla- . * 
t iuus, & pracíicus : qcia tune facra 
Theologia non eííet vna fcíentia for-
raaliterjper vnara , 8c eandera rar¡o-
nem fornialera ;ied nece^Tanc lu be-
rerduas rationesforraales: & í:c non 
' vnica/ed dúplex icientia eííct. Q u p 
fuppoütOídi í i ingui t mter fcienti^m 
linitara>& infinitam;<!k Thcologiam, 
co quod eí íTcientiade in í in i to obic-
do^iní ini ta vocat:& concÍudit,quovÍ 
Lcec (ciencia finita nequcat i inni i cilu 
fpeculat¡u3,(.v: practica : veruraque ta 
finen repenri non inco.ouéíi i t in fcie-
ria i n í i n i u . Q ¿ o d probatur á íimjlini 
diñefenfuuru rfeuíus naraq^e cora-
munisnon eíl íor raahter vi:us3nec 
a u di t u s, í e d a i c 1 o n s o r d 1 n i s i n 1 e), e n 11 -
nencer t imen commet facultare per-
cipiendi y& .Kcmgenra obieCía a v¡fu, 
^cauditu percepta. Síc psn r ^ í o n e * 
íuntfctétraí inferiores (quaíes bbone*' 
nnicjp íur.í jqr.arura ¿tiaeáam funs fpe 
culatiua:>qua:dá vero pract ic í»A' tqui 
datíif 
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d.rnr alia fci ína or-dinhS akians, qS£ 
níin cÜ dz l'c ír.rn1,>liter pwrtvc^, nec 
fo r m .1! i r - r fp e cíj la t ni a, ü d 8 i t imi^tt i 
ccfc'oíwmüf r;»iioh6'fAVmí¿fq'«e. rl 
V^/qucz vero frecui íundani^flft. 
to -Mo'uíüie ex propina mente exf-u 
FunJam. fí,mat;i:h-olo^iaTn in l io iu l í o r m ^ i -
raf i jui j . ÍQT &ffs |j r . ^1cai-n:& fpeculciMuá. A4 
cuiws lOtoíligefitiárri p'rrcíYbtác/cion^ 
t»am ábolnec lb habere fpecuhtioné-, 
^u? praxim-icacj-uoiájq.ua}ido refpicit 
p racti e u i i i o b! c ct u ny.t< n-m i i i te r p'tíf 
¿ti Í ' Í Í M quado yero i ilnd refpicit'fpé 
culatiun , eíl í o r m a b t e r ípücuiaMu.T; 
Qnía tímc^n conringit objectum eíTe 
fpcícíM¥e!iuiti?,& praitiGUn'i'^contin* 
girqnoqoe fcientian) eiíe formal i te í 
p r ^ c í i c á ^ í fpecul.inu-im.Qood qu i -
de.'T) nu l l irn contradrctionem i n u o i -
mt'rbd quod rano íneci l icaab obiectó 
d^iu'iipra denoinínac ic:enc'air),fecíí 
doniquodab ipfa rerpíci tur obiectí i ; 
• D u p í i c í t J r vero r e ^ i c i t u r o b i e d u m 
á fe 1611 ti ai v e í e te n i m refp i cí tu r -ad.-c-
quate , v e i i n ada'qu.ue ; l i adx'quace 
re! p ic i j tur ípecul-4riuum, tune coefi 
cíucíió e í t ,eand¿m rcientíani^quoe p.djs 
quarerpecu^tiuum rerp ic i t ,& pr^p-
tereaiornial i t i t i peca l a t i uae í l , jnfí-; 
muí form.i l ic ir elíe practicam, vel é 
conrr.í-.qma ex ad.rquato rerpet íu ad 
obiedum funirtur ípecií ica, 8¿ eiTén-
tía lis d i í t i n d i o rcisn'ti^:at vero , íi irt 
ad.rquata fcientia reípiciat fpeculat í 
iuim,iMtiüne cuius etiam fo rmaü te r 
dicetur fpeciilatiua^adhucin ad^qua 
te porerit refprcere p r ad i cum, 6¿ fíe 
eciam íormai i ter erit pradica. E thxc 
quidemduplici exemplo coní i rmat , 
pr in i i im reddit ad iden^quod eíl exé-
platuni". Ai t emm, quod ratio rpecula 
tíui adxquate con i i í in t Merapfiyfice, 
ik rano pradic i ad^qua'-e conuenic 
Prudenti^; & ideo intereas t ñ eíTen»* 
tialis diíTjrentia. At vero veraque ra-
no i lmul ád rq i i a t s , & qa^ í ibe t eorií 
í e o r fu m i n a d :c q m a t e í c o r ni s n i t P h y 1 ó 
fophi^' mor «Ir, & T h e o l o g i ^ : & : ideo 
t-, Phvloiophiamoral is ,quá!n Theo-
logt 3, e íl fimul fü'rmaiíter fpeculatí -
uai&práci- ica, 
^ # SecuadiJ m cxemplum eft de feíifii 
conimuni jSc aiijsexterionbus fenií-
¿ © 1 A n i c t í i r 
busniam víras;<3c auditws;^ Aingunn 
tL-r K o r n ú l i r : ^ efsénalit^rveo quod 
vntíS aaxci Kue re fp ic i tco luremA al 
ter l í)nitum:at vero fen-fin commu-
nis, quiá in ad^quate rcí:pic-it fonum^ 
& i i) a d a- o ü a t e r ¿ fp i c i t c o l ó re m'.no n 
fu fH c 11 c l í ; n t i a 1 i s d i í t i n d i o rt a 11 u m o b 
íeLtor^ÍTi ínter fe ad diHinguendum 
dúos feiifus comuhes-, Sicin propofi-
to :q jamuis fcientiansín , quas com-
prchédjr /eu-adquas efí dirperfaTheo 
Jg^a , qu^da'm íinr Ipeculátiu.T adx-
qLiare3& q u í d a m adrequatcpradic^-: 
propterea'que iriter íe feorfiim coníi*-
djrat.-s elíén ti a li ter di íferarfttqn ia ta-
men Theologia obíeétum cuiuslrbec 
inada:quate' coníiderat , non fuftícic 
quadibec rpecificatio ad d i í í i pguen -
dum habitum ThcQlogix : í^d idenr, 
& inuariatus remanens, eíl í b rma l i -
ter p raó í icus , & íimul formaliter fpc 
culatiuiis. 
His i g i t u r , ac reliquisaduerfario-
m m non obí tant ibus fundámentisr, 
Concluíio texrualis eíÍ5quod non po-
t c í lTheo log i a elíe fimul pradica, & 
fpeculatma. Sed hxc caiicliiíio(¡T!eo. 
^ d e n ) rntelligi debet de Theoloeia 
intel-kdus creati j vtprobancratio-
nesfadarpro ea5non vero de diuina, 
Vcinfra in articuíi i^ .expolinone pa 
tcbit.Quam coí]c]ui ionem,bcet fub-
t i l i re rprobaui i ie tDodor contra Go't Gotfreáus 
íreduffl ponentem diuerfosTheolo- AJoliua, 
gi^ e hab i tu3(cuu i s íen ten t ix etiam co Rubionis* 
fentit Molina loco citato ex mente Ka¿d» 
propriajtxrex nolins Guiilel'mus ' l u -
bionísqna^ft. i o . prologi conclur. 4. 
licet Pater R-ada,i ' .p.controueríia- 5, £xpofit¡o 
art.4. credatomnes Scoti difcipulos rnJ¿ J.f«* 
in hac concUiuoné Scotica r.onuem- tUai 
r e : a cu ti ti s ta m en, S: e f lica ci u s 1 d p ro 
bat Doctor ipfe contra Diuum T h o -
mam in texta 3 ex repugnantia dua-
m m diff¿rent¡arum oppoíir-arum cu „ ~ 
uenientiurn v n j , & ejdem habitüi ,qua y V ^ 1 ^ * 
te D.ThoraascocedicTheologia eífe. 
^ e q u u r u r ü o d o r é i n hac coc.Baííolís p ' y u 
in q J , p r ó \ . a n > i . § . t e r t i a of-inifi, L y - a É * 
chetus q.f .prol.^.íi^'d efl ópinio, Pater 
Rada citatuSjFaberjdifp.^.prol.cap.y 
& CíEtcri Scotií ice.Qu.t coclufio p ro -
batura Doctore m téxru dúplici ratio 
r.éfc 
duaeíl. 5 JProl. Arde, ío. 5 * 9 
8, 
ncPr ims cfficncifsima e í l , videlicer, 
quod quándocun ique aliquod com-
mune ciiuiditiir per dilTercntias oppo 
i icas . impofsibi ieeñíVtramque diíTc-
renciam co ínpc te re vn i ex membris 
dii i idenribus:feá íciecia in co tnmuní 
pnrao d i u i d i t u n n fpeculariuam , 6c 
pra t t í c am:e rgo nequit aliqua ícictia 
vna in parciculari eííe fímul ípecu la -
tiua, ^prac t ica .Minor huius lVl logi f 
m i ei l í\uicen.T,&: Coment^toris, ve 
patet ib idem.MaJore í l euidens: quia 
"ex oppo í i to fequere tur ,eandé fubíta-
ti5 tn particuldri,qua: eíl v .g . corpus, 
poffe silo corpoream, & inco rpó rea : 
aut ídem animal eííe raciónale,& jrra 
t ionale. Ñ e c co;ra veri taté huius ma 
ioris-obíian poteft j quod praCticñ , & 
rpeculatiuum (yt diximusfupramar 
ciculo 5.) no funt diíTerenti^eírenfia 
Ies,fed accidérales,ad modú s ^ uo pro 
priecaces fpecierú diuiduntgenus: &c 
ideo non repugnar vtramque difFeré 
tiaeidéfciencicie couenire poí íe : quia 
cumpropr ia pa fs io iden t i f i ce ta r reá -
l i ter cum fubiecto , confequenter eft 
idé realitcir difFerenciíe fpeciei , á qua 
dimanat:&: ex confequenti , non m i -
nas repugnar diíferecias oppoíicas ( H 
cet eífeñtiales non fint: fed propneta 
tesfpecíerum ) vm fpecici couenire, 
quámipfas diííerentias efientiales, X 
quíbus tales proprietares dimananti 
quia quod eft alreri reai-ter idem,!»)e-
ceíl 'ano conuemrjVeldifconuenit ei, 
cui conueni t jve ld i í ' cenueni t ipfum 
alterurájCui e í i i d e m . L i c e t etenínj r i 
libiíe , &. inhibile non fine diíferen-
cíc eiTentíaíes h.ominis;& equi: eo ca-
rinen q'jod realicer ident i í icantur cíí 
ipíls difFeréti js é í íéoal ibus , ficuteide 
ammnli in particular! conuenjrenoa 
po te í l raciónale,Scirrationalcji taquo 
queeidem compe te r énequ ic nfíbile, 
inhibí le. 
Sed quia haec dof í r ína de idérirate 
reali inrerparsionem,& fubiedu^br-
fan nea;abitur:qu!á no miliratii-i Scho 
Ja D.Thom^, f icu t iR noíh-a:poteí t ta 
men eadem racio deduci, ex eo quoti 
eíi m omní Schola vniuerfaliter ve-
rtí, p r o p á e t a t e radicaliter eííe ipfam 
eílcnrialcm di í íerent ia .Vndc ficut de 
oncitur.non poí íe duas oppoí i tas e í -
fentialesdií ícrentias cidé fpecieico-
pecere . ob incompoilbi l i ratcm ca ú 
i n vno:íic deducicur,ncc 4 u ^ S o p p ó ü 
tas propnetates, qua* atciLbus d i i u r é 
ti js,canquaaraiicibus mauat, eideai 
fpeciei invari-ata: conuemre p o i í ¿ : 
qma a negacione caufa: $txufa,Qc nv 
ceí ían.r negatur eííectus: ergo ánesa 
tione diííerecKic eí]erctialis,qiix e í l ra-
dix>& caufa p r x c i i a , & n e c e i í a n a p a f 
í ion is ,negatur quoqjpafsio iliiüs: led 
negatur3poí íeoppoí i t r i sd i f fercr^s ef 
fentiaies conuenire eide feientix: er-
go nece í l ano negandum eíl.-volíe co 
i ienireí"peculaüiuü,&pra£ticu eidem 
feientia: :cüm l int proprietates oppo 
íítíEabeifdem dilferentijs eí íenciaí i -
bus dimanantes. 
Sccuda ratio cextualis procedit ex n t 
repugnantia d i u r u contradidor iaru, 
quo: v é n f i c a r é t u r d e codt habiiu: p/a 
¿ticñ erenim,p¿ fpecularmu. procul-
dubio contradictorie Gpporurur .pra 
á : i c ü e n i m i m p o r t a t i l i á dupliccm re 
iit ioneaptitndinale,,vt patuit ín af t i 
i . S p e c u l a t i u u m d u t c t p í i u s duplicis 
relacioms negat ioné inciudir.Sed af* 
fírraatiOiSc negatio eiufdé de codera 
funt cot radic tor í¿ :ergo ¿kc. Hac ean 
dem incopofibi l i ta teprobacBaí íol is : 
quia ex oppo í i t o í equere tu r , cj> tune 
Theo logu eace eKiiíesm fe eJiet pra 
¿lica de fpeculabilibus, iicue de agifei 
bus,& fpeculatiuadepracticis: tk iic 
darctur feietia fpecuiadua deobiecio 
•practicarse p r a d i c a d e o b i e t í o £ptQÚ 
Lciuo:quod eíl abfurdu .C^uárequeiiii 
probar:quia vna ipfa in le cxiílens no 
í b l u m eíl alceriusjled amborurn. 
Exepium nutem3quo vcicur D . T h o J Q 
mas de Dei fcien.iiquacenus,fcihcer, 
eíl eadem ,qua Deus fe cognofeic, ¿se 
cnrcerajqu.Tíacitjnon videturad rem, 
nec aiiquid concludere in T h e o l o ^ u 
n o í t r a i q u i a ^ í l o , q u o d ipfa eíicc linmí 
fpeculatiua,&: pr^ciica ( de quo díci*? 
t u r i n art t . i ^.infrajhccno ciiet ,q ' j ia SeUftjo ar 
cade fciétia cognofcicDeus f e íp fum, gumenti^' 
&; creatura£,it^ vr pro ea pár te ;qua fe fundaif/tn-
ipfum cognofcic.fpecuiaiiua íit j pro t i D , Tbol, 
ea vero,qua creaturas coniiderat, íic 
pr j¿ t ica : quia fícin i p í o m e t Deo p o -
teíl repenn al iq iuhter ratio pr¿xis 
( v t iu í ra viáebi í i i r } & i n crcácu-
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ris obie^um fpeculabile : Scconfe-
qu^r¡ t¿venam elíe i efpedu Dei pra 
¿tica,5c r¿rpe¿tu crjaturpfain fpücu 
lariua. Sed cfto qaod ex hoc ( ve D i -
luís Thomas voluic , fecundum qnod 
Thomiña ; exponunt , Sclequicurex 
contcxru illiu?) Dei ícientia cíTcc l i -
mi i l rpecu!afiLia,& practica: hoc pro 
f¿t to non eííet^ míi q-na ü e i fcíentia 
in fe ipfa mí in i t a ,& illimitaca eít; ac 
proincicfíbi coperere poíTent ea^ux 
habirus finitos,& limiratejs dimdunt: 
(kideo fpeclilat!num,S¿ pra t í icumj íi 
bi po l ícn t c o m p e t e r é . A t non ex inds 
infertur Theoiogiam noí t ram íimul 
po í íe elle fpeculatmam , & praciica, 
cu m íit habitus hmitatus, & necel ía-
no in ahqno i imitáto genere, & fpe-
cie c o n í i i t u t u s . Q u o d tándem Diuns 
Thonuis aífent magiseiíe fpeculati-
iirim,quam pra¿ t i can i ,non p r o b a t í i í 
ma ratione: a i t e n i m , quodeoquod 
principalins de diuínis ,quam de acti 
bushumai í i s pertraCtat;ideoeft ma* 
gis rpecuiatil.ia,quam pra¿t ica.Sed in 
hac Angelicus Doctor a l í umi tp roba 
dum-non eíi etemm cerní m^eo qnod 
de rebus dminis agir}eíierpeculatiua: 
deeo namquepnncipalius agit , ad 
qnod princi-palius ordinatur: f e d i i -
l u d ^ ad quodpnncipalius ordinatur 
Tíicoiogía,eAbeati tudo:beac!r i ico au 
té prinapaiius in i ru í t ione ,& dileátio 
nevol í i t a t i s jquám vi í ioneinte l le¿ tüs 
coní i í l i t ( v t a i i b ip repno loco pate* 
bn::)¿fgo Theologia principalius or -
dinatur ad írLiitJonemjquam ad viíTo 
rern;quia vjíioipfa ordinatur ad frui 
tionem^ergo Theologia órdinata ad 
vi l ionem finaliter ordinatur ad i ru i -
t ionem:crgo ex fine ilIo,quí cíi v i l i o , 
non debet dici Theologia í d e n t i a Ipe 
cnhniua, íed pót iüs ex vlrimo l ine, 
cjui eA ír i ! iao(ioqi ior hic de vlcirao fi 
nc fr>rmali)non vero de obieciiuojefl; 
praCtici:& ideó pnncipalius dicere-
tur pfa¿hca,quain í ' pecu lac iua .Con-
fcqaentia patet: quia intelledrus ( v t 
píctura e í h n articulo prin ó)ex o r d i -
nead f raxim rupracticu5:6¿ l im/ l i tc r 
Icieníi.í, vi-pacuir ex articulo 4. Sed 
praxis eii i-p a^ v o l u í o , & di teüt t í vo-
jLintariSjVtpacuit ibidéiergo &C.CÓ-
d u d i t u r / g i c u r p r o concluiions tex-
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tual i .TheoIogiám non poíTe í imulef-
íe fpecuiatinam ^ práCt 1 cam. 
Sed qui d conrra fundamentum Ca 
ve fan i ?Con t r a ip íumargu í ím p r imo , 
inruíficientiam difFerentis Theolo-
gi.x noítr . -eabai i jsfcicnt i jsperf ini tu, 
& i n f i n i r u m improbando , eefecun- f ^ i k t é j g 
do3iliam eminenrialem contmentiam tdHh 
oppo í i t a rum diíFerentiarum ad i m -
pofsíbile reducendo , ac tándem ter-
t icexemplum defen íu communi . Se 
exterionbus confutando . Et p r imo , 
fuppono aliud e í l e loqur de fcíentia 
infinita in fe , quabs efi T h e o i o g u 
D e i , & a l u i d e f 1 loqui defeientiainfi-
nita obie¿tiuejquális efiTheoIogia no 
í l ra .Et íuppofico quod hic non loqua 
tur Cayetanus de Theologia Dci (de 
quaprocedit diuerfa rat io) fequituf 
non loqui ib; de fcientia infinita in fe, 
fed de fcíentia infinita ex obiecto. 
Qn^odautcm non loquatur d e T h e ó -
logiá Dei,fed de nofira^patetrquiaio-
quirur ibi ad mentem D i u i Thom.TjVt • 
ipfum exponit:Diuusautem Thomas 
poni t exempf im in Theologia De i : 
ergo esemplificacumjnempe,Theolo 
gia,de qua loquitur , non eít Theolo-
gia D e i , fed íioftra : quia exemplum 
diuerfum eííe debet ab cxempfí ica to* 
H o c i g i t u r fuppoíitOjíiccotra Caye-
nú o í iedo huras difpar í ta t is /eu dilfe-
rentix infufficiéciá : nafpecificatio ab 
obiedo iíifiniro nóex t rah i r Theolo-
gia a ratione habitns Hníri,8¿ limitaci: 
quia eo quod ilü extrinfeca e í l ,no red 
dit habirujfeu fcÍGtia,qnalitaré ih f in i* 
tam in genere entÍ5: íed vna,&: incííüi 
fa q ¡alicas finita, & limitaba nequit co 
f l i tu i áduabusd.'nTerentijs conrradicto 
r i i oppoíi t is .qíuiles funt fpecuía t iuu , 
& prait icu ( ve v i íum eft lupra:} ergo 
nec Theolog a , eoquod eft infinita 
feientiaexob!S(5to,poteric í imul eífe 
fpeculatiua,& praCíica. 
Si atcamen veles ibi Uitelligédu effe 
de Theologia fecudú prour etiarti 
extédícüír ad TbeologiS D e i , & v t fie 
e n ti t a ci u e i n fí n i ca e ííe d efe n da s o^ b i d 
que i l í ad icas fpecu ia t iuas & p r a d i c l : 
v i era quod hec inteliigscia improbara 
eí! ;& coftac no eííe ad metéD .Thome 
ilíam tamenjeflo quod admittatur, fie 
impugno ; & ad hominem fie argu-
mentor* 
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mentor. Qnia recíídiim Cayccanura^ 
ciceros ferc a d u e r í a r i o s , feientia 
p r imo diuidi turper finirá Se infinita: 
&rurfus timta foé t ia diuidicur in fpe 
cu l a t i uá j&pra í i i c am, tanquaper p r i 
mas fui differétíasituiic fie ^ p r a d i c ú , 
Sc ípec i l la t iunfunt dilferentix coue-
nientcs icientia: finita, prout la ab i n 
finita eíl diuifa,& c o n d i í l i n d a : ergo 
neutrum eorñ po te í l copeterefciecie 
in í in i tx . Cófcquen t i a eft raanifeíla: 
^uia rac ióna le ,au tmníb i ie , no poteft 
copetere viuéti infení ib i l i , quia fúnt 
diíferenna: conueniéces viuenti feníi 
b i l í ,p rou t u m abinfenfibih c o d i ñ i n -
¿lo.tk. a né§ar ionegener is ,nece í rar io 
n egacur fpeciei»: quia valet no eíl aní 
maitergo no eíl:homoane4; equs & c , 
ergo l imi l i te r in p r o p o í i t o , p r a d i c ú , 
&fpecuh t iULi ,q i ix func diífcrencia: 
f í i en t i x finitx,prout ab infinita codi 
ftinct.ie, nequeüc conuenire feientiae 
iíiíimt.'r. 
Porro neq^ eminenrer poíTe conce 
j 2 , ( I i ,Theologiafpeculat iuá c í f e ^ pra-
,diCa,cotra C a y e t a n ú fie probo; quia 
t^ j repugnar alicui form^liter in elfs, 
ctiáíibi e m i n é t e r r e p u g n a t i n eííe:fcd 
repugna íe í ídé habirú formaliter eííe 
^ fpeculatiuu,&: p r á d i c u : ergo repug-
n-icinlirnul p rad icH,&: fpcculaturíí 
eííe eminenter, Mino r probabi tur in 
ffa cotra fur idamentúMolmír , & Vaf 
q m j . Maiore;m vero núc probo dupl i 
CLmedio:primo,quia quodcúque ens 
coplecum in parnculari necefíarid de 
bet tormalirer elíc fubaliqua exdifffe 
renn/s adxqua té diuidentibus fuñ fu 
penus cómunerfed pradic í i &fpecu 
latiuu íuntdifTerentia: adsquar^ diui 
dent-isfeiétiam m c o m u n i , vtpacuit 
i n cextu ex Auicena,ik C o m é t a t o r c : 
ergo nece l í ano quecumq, feientia i n 
partieulan, cíí tic cns copletum , de-
ber formaliter effe, vel fpécúla t iua , 
ve l pradica:fed nulh fciéncix forma 
licerpracfiC.trpoteH conuenire emi-
nécer elle Ipeculatioa, nec iormalitcr 
fpeculatiux pote í l cóperere elTe emi 
n c ri t er p ra d i ca :e rgo & c. M i n o r p ro -
bátur : quia vnu cof t t rad ídor ium no 
potefteminenter copetere alten con 
t radidonorquia tune deflrucrcr eius 
foiMjíi tatéfnon emm hominí ,qui eft 
fofiuaUtGrrationaliSjpoteít copetere 
eminenter c í fe i r ra t íonalé : qniairra-
tionale n o n í o l u formaliter ,fedetiá[ 
eminecer,repugnarrationali,eo quod 
tune eminenter co ten tú negaretfoc 
malitatem c o n t i n é t i s : quod ab o m n í 
P h y i o í b p h i a alienum eft,Sed fpecu-
latiuum & praól icum funt dúo cotra 
d idor ia ,v t dicit litera textualis,8¿ i n -
fra ex impugnarione fundaméti Vaf-
quij amplius pate í ie t rergo &.c. 
Sccundum mediü eíl etiam admit- XA, 
tendo, quod pofsit aliqua teiétia nec *^  
eífefofmali tcr fpeculatiua ,necpra-
dicarhoc enim gratia difputandi ad-
n)iíío,íic argumentor. Eminetialis co 
tinentia dúo importatjfcil icet , nega» 
tione formali ta t is i l i ius , quod conr i -
n e t u r , & p o í i t i o n é a l t e r i u s f o r m a l i -
t a t i s , f e c u n d ú q u a c o n t i n e n s equipol 
l e t ca te to ,& ipfum Icogé perfedius 
excedir,& eminé t io r i modo coemet. 
Sic dicimus v .g .d iu iná eí lentiam cmr 
nenter cocinere qualibec crcaturam, 
v t pote , lapidé , quia & dícit negado-
nem formalitatis lapidis(Dcus enim 
non eíl formalicer lapis) & dicit po í i 
t ioné Dcitaris, qu.r co quod infini ta 
eft,perfe(?ifsimo modoeíl omnia,qua 
tenus eminention modo cotinet per 
feclionemhpidis,5¿. omnium creatu-
r a r ü m ( d e qua contineciá nó nihi l d í -
d u m e í l in q.5.huius prologiart . i . f ic 
S.in cométari js n o í l n s , 6c diceiuram 
plius infra p r o p r i o l o c o ) & ideoob 
hanc infinitaté c o n t i n e t e m i n é t e r d i ^ 
uina eífentia animal ra t ionaleí&.i r ra 
t iónaleí&íimil iajqua: contradidorie 
o p p o n ü n t u r . bed Theologia no í l r a 
nec d ic i tnega t ioné hác formalitatisV 
fiquidem veré fpeculatur fecundum 
D.Thoma in citato ar t iculo , &c ve ré 
pradicat : ñeque importac pof i t ioné 
alicuiusformalicatis^uarequipoileat 
Ipeculationi , & p r a x i , & ipfas exce-
dat:quia hm ufmodi formaHita* infiní 
tadeberet sfierTheologiaautem n u l -
lam íormal i ta té infinitam habet, fed 
tantum extrinfecam ab obiedo, ve fu 
p r a d i d ú eíl :ergo ncquit fibi bec emi -
nentialis contmentia c o n t r a d i ó t o n o 
rum c o m p e t e r é , , . J . ^ . 
Exemplum tándem C a y c t a n í faci * J 0 
l imo negotio infírmari poteric: qui^i Dcletur e* 
e l l o , q u o d eodemmodo fe haberet xempluiñ^ 
Theologia ad feientia fpeculatiua, ac. CejctAni. 
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pradica5íicut renfus comuKis ad fen-
fuscxcenores; quod eí* aperre fa l -
í u m -quiaThcologia no efl laemia fa 
penor ad alias íciétias ordine vniucr» 
íaÜsQté íed vna pecuiians Ipecies 
fcieciae ^encricefiurpra , íicur Meca-
phyísca : rcnlus vero certninis íupe-^ 
n u r eíl ad exteriores^pr.t terea cpe 
ratio íeiilus comunis no eíl: emmcrer 
c r t e r ^ o p e r a n o n e s í e n f i u v c n exterio 
rum jfedForlan formaluer pcrcipi t , 
quid quid quilibet cxtcnorfcnfL's per 
cipir(quod hic non c^rtcu lc<^eíio er 
gOjquod eodcmmodo lehaheres& íl 
mile teneret in ómnibus , mhfl aahuc 
propterea in pr^poliroprobarcna fea 
í u s c o;' u i n i s c o n r i n e t e m i n <; n t c r o p e 
rariones ínter l ed i lpa rá ta s qu inqué 
fenfuum rubordinat-.-rü íibi: ííáh ve-
ro contíiiec eminen.ter aiiquab ope-
ran o n es cótradic tor ie oppoiirasrquia 
videre,&t3udire,& ceterefenluú opc 
rar ionesnulLuenuSjni í i difparace op 
ponuntur.l-x hoc ergo cantii conclu-
deret,Theologiam políc c m i n é t e r c o 
tinere diiíeretias diíparatas c«rt¿rarú 
fci en ti ár ü m: a tqui p ra ¿ti c ü. & fp ce u -
lat!UÜ,rion diTparatejied connradi¿to 
rie opponur i tur :& ideo neceti? emi-
nenter pol lunreidejn habitui Theo-
log ix conuenirc. 
l 6 . "Oemum contra Vafqui / fundamé-
t í í e x d i a i s ent iac i i ior nupngnatio. 
Jwíp«g«á- Vjjjppojjfo etei im ouod ex cohitatjo-
tío funda' 41 r j r r 
•' . r ne exempli de len íu comum.^c exte-» meyiti ¡en 1 ' 
. v r nonbu.5,copra Cayctanum.eiusrun-
J damenru la r .Mt, c o n í e q u e n t e r cotra 
WJ* Vaíquiíí patet ruereiplius machina 
funda ! á ú Sed contra 1 l lud , quod di 
lltinguif de obie¿ío aeajquate, aur ina 
dxquafe coní ideraro, ex hoc conclu-
dit./poííe ¿unde habitum elle formali 
ter practicu, & í^ rma l i t e r innu l fpe-
c\) 1 a r i u u m: v t r ñ q a e Je i l i ce r, 8<: c 6 c 1 a 
íione,cN: fundamenrum il l iusimpuo-
nc iSí primo conclu!ao',;e fíe : quonia 
dúo contradictoria ne.jueür íorm?,li-
t¿r . onuep- i reeidécnt i reali,fub v n i -
ca determinara ipecie coní t i tu torfed 
1>.eob.gt.í eíl v m u A iiaoitus, & 
Tniiens rea-lejCiiS vaiCA - íe te rmina ta 
ipeuc córcitutii: ¿rgVí &im có^radiCto 
r íaneqí íéa t i te i formaüter couenire. 
.Sedfpecuiatiuun,^ praiticum fui i t 
duopraídicata cocradictuna: ergone 
queunr eidé Theologix conuenire,-
nec Thcoiosia potent formaiiter t i -
muí dfía fpecuiaciua,^ practica. D i f 
c u r á i s p n o i icgitiP.iUi eit,!^^ p r o f , 1 
log i lmi minorom probo: n á p r a : t i c ñ 
d ic i t i l l am duplicem aptrtiKiuic pno 
ritatjs,& cotormicatis (vci'ip'rá ai t .z. 
v i fum eíijhn nc aiitenvduphcem ap-
titudmenegat ipeculatiuum: íed pr?; 
dicata,quorum v r ñ negat.^quod aite-1 
rum afiirmarjrefpetiu-eruCdeni fubjs. 
Ctiiunt conrradictorsaivrgo practicñv 
& fp e c íí 1.1 i i tí u m í u n t co n tra dicto n a j 
ex conie£]Hcnn nequ^unt ambo ci • 
dem hahireii T n . o í o g i e tormaiiritr ca 
uenirc.Quo ¿ a r g u m e m ñ Scoticñ e t i 
ca ci ls 1 m u m e íí 5 p ráelern m co n traV api 
qu iumíqui non habet eíiugium de co . 
tinenna ernincnaii^.cut Caycranus,. 
cum vtrumquefor n ih ter Theologi?-
competeré proteruiarj, contra q u é o p 
t ime mihtat prima ratio rextualis fu -
pra poíita hum.4. Nec obítat: folutia 
de adaequat^jiSc m adxquate refpice-
re^uodera t Vafqui / iündamentu ' r í , 
v t patet ex e isqn^ ditta i^unt de exé-
plo fenfus c6munis;S:exterioru'i):na 
iiat fenfus ex.cnores ad diiiería difpav 
rata obiecta terminari,8c ipfaadazqua 
tererp¡cere ,6¿ tamea feníum comu-
nem adxqtiate refpicere omnia íimul 
obieCtaextenorum fenfuum ^ inad.r-
quate tamen vnum quodqiie rcfpice-
re cxfubordinacionc ralium fei fuuin 
ad fe. Atqui l i taba obieda ni ter íc co-
tradiCtone cífent oppofita , nuj ía te-
nus poíTenr ab eadem porentia íiniu!, 
etiam inada^quate rerpici:cjuia igi tur 
("vt farpe dictum elt) praC.iicñ,^ fpc-
culatiuum^non aifparate , íed coiura 
dictone o p p o n u í K i i r , hinc eít , quod 
ñeque etiam in auas^uate p o i í u n t ab 
eodem habita re lp ic i . 
A R T I C V L V S XT. 
Vtrtim Thrologia fitpratka1} 
D viiuecimú lie procedi-
r u r, v i d ciur j cjuod T Í i c q > 
l o g k non ík pracricc^ícd 
rpeculaciua ^aut contempKuíua. 
Ec pro primo arguicur loan.20. 
hece aucein ícripta funCj ve creda 
A 
tis 
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tisrfe^credcfe eíl: fpeculatiuüú: 
cjuia ei facce Jit v i f io ;e rg0&c. 
Sccú d o p r ce c e rea} p ra c t ica p o -
niturcíre círcacócingés 3.Je ani 
49 riia}&: i .Ech. ín prohasmioifed 
^ j x . oblcclú huías feienrix non eíl co 
t i ngé í / ed neceíTariuiurcrgo $c(£ 
Tercio pr^rereajBoecíus de 
p-" c Tr ink .a ís ignatcrespar tesfpecu 
ULi.a»i . Iatiüac,qaaruin vnaell: Theo lo -
gia feclindú eum.Ec quod loqua-
m t de ifta^ videcur :(juia febdic 
ibidefübie¿ioíllíUS, quodíub le 
dumeius eíl: prima fnbH:ana3de 
quadicic,qQodfabítáciaDci nía 
teria caree. 
Qaarto prx tereá , omni pra-
ctica alíqua fpccuíaciuaeO: n©bi 
lior;riü!ia aute eíl ncbl l lor i l la: 
e r^o&c . Probatio primeercumi 
quia fpeculaclua eíl fui gratia: 
pratlica vero gracia vfus:rLi quia 
fpeculacluaelt cercior i.'Mecap* 
Quinto prx térea ,hxc inucca 
eíl ómnibus ncceffarijs exiíten-
tibus propcer fuga ignoranciXj 
q u o d a p p .1 r e t; q u i a fo l i c i t u d o c i r 
ca ncceííiiria impedí c ab inqulíi-
tione huios dodlr inx: ergo ipfa 
cft rpcculaiiua: fie enim arguic 
PhylofKMecaph.quod Meca-
phyfica eíl ípeculauLia. 
Sexto prxterea , probatur 
TheologiáeíTe concemplaciua, 
quod d íd t aliayia.pro quaaddu 
c'rur Augurr. 1 z.de T r i n í r x . 14. 
vbi vale sctí fapieríaeílrcrpecru 
coréplarionís/ciécia vero refpe-
élu ^ i o n i s . C u m igiciir Thcolo 
g!a fie proprie fapknda 3 t k non 
H 
rdencíajipfa no eric praclicajfcd 
contemplaciua. 
Sedcócraeíl.-quiaad Rom.13 
dicicur,^ finís legis eíl dilcelio. 
Icé Match .z i inhisduobuspr^-
cepcis coca lex pcndec,&prophe 
t e . k é Auguf.dclaudccharitatis, 
ille cenec, quid quid later.&quld 
quid paree indruinisfermonib9, 
qui charicate feruac in meribus* 
H x auté auchoncaces probác3 ^ 
i í la fc iemiaño eíl prxcifc prop-
cer ípeculari:fpeculatiiia aucem^ 
viera fpecular'^nihil requiríe fe-
cundum A u í c e . i . Mecaph. 
Refp ori J eo diced u m i f á p d j f e é p i ^ , 2 á 
per ftmt i n hoc á r n c u l d aliiC d i w v i d y utuent* U, 
y l r r a eástftice i n f r e c e d e n t í h m pefi l ' l n f**1* 
t ^ f m t r ^ f i c s m \ \ 2 L d i c í c T h e o - se'^J' 
logia cireaffed;iuá. Quod bene 
incelü^i pQteíijíi aíFcótiua pona 0i ,1 '^^fr¿ 
tur cíie quxda practica. Si auce ^ 
afFc^liua ponacur cerclú méb iü 
dí í t indúcócra pr. ólicñ, & fpecu 
laciuü.fic eft cócradióta ín pr imo 
arciculojVbi oílefualeíl d i iedid 
nem ejFc verá praxim,& eí láco-
rra auchoricaccs multas, qux íen 
tiunc prxcífcfciencíasdiílingui-
i n fpeculaciuam 3 t k pradlícá, de 
nu l lumcí íece rdum membrum* , 
A l i a vía d ic icTkeo log ia ine í í e 
concemplatiuam. 
ÁJqu^ r t i dne igirurrefpodeo | 
quod ciim adus voíuncacis elici 
cusfieverifsimé praxís.etiáfi no 
cocomítecur aliquls adlusimpc 
ratus, ve patee ex pr imo arcicu-
l o , & extélio coo-nicioRÍs praólí-
Cgrconfiílac in conformi:atcad, 
X * p rax im, ! 
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p ™ xl m p r í o r i r a te apt k u d i na 
ii(hoc babecur ex Iccudo a m a i -
lojíccjuirurjCjuod iliacil: cogni-
t io pia¿lica,c]L^ eft ^ptuuüiiiali 
ter conformis volitiüni'rcctarJ& 
Concluf. naturaíiccr prior ipfa. Sed tota 
T h c o! o ^  i a i i cce íla r i a i n intei I e-
¿ lucrcato eitfic cófermis adui 
V o! u n cat i 3 c re a t . x p ri o r ca fk r-
g o &cc. Probatio minoris: quia 
pr imu fubieótú T h e o l o g í x tft 
viriiia}ifercófoi'mc voli t ioni re 
3 k : cjuia a ratione eius íumutur 
principia prima rcétitudinis ín 
volitioneripÍLmi ctia dctci minac 
am tíú 
dmis determinara: ípíuis praxis, 
fjuoad cmniathcologicalia ne-
ce íla iia^p r i us n at u ra 1 i f e r, qu á a I i 
qna volutas croata veli t : aliás no 
eírccncceíjaria:ev goexprimofub 
¡cdiO feo^iitur ta coformitas^juá 
pr ior í tas Ttieologia: ad vol i t io 
n em : &c I ta ex i cíi o ad p rax i n i , á 
quaextení iooe ipí t icognit io d i -
cen da fu pxra¿líca. Contirmatur 
ratio ípfaiqmacii p r imum í u b k 
(ftiiTheolop-'x fie vlcimus finís, 
& principia in intellcólu crearo 
fumpta afine vk imo fint princN 
p'a praílíca ; jgíair principia 
Theologire funt praftíca : ergo 
Se conclufionesfunt pradlic íe. 
Ad prima argumerfrúrefpo-
dco : quod fidesnon eíl habjtus 
fpcci^ v'uu^jneccredcre eft aól:' 
fpeciilatUuis: nec-vifio fequens 
c red é r eell.vi G o í p e c u 1 a t i u a, fe d 
praólíca; nata eft enim illa vlfio 
c ó í ó r w l U t n c f ru idoni , <k prius 
K 
natural í tcr haber! ?n 'ntelle^u 
creatüjVtfru tío recia iilí cofor-
mitereliciatur. 
Ad fecundum dico: quod con ^ 
t ngcs.circa quod efl íciéiia pra- | f ^ * ^ 
¿lica.eílhnis^vel cns ad finédna- oltt-cap. 
gibilibúsaüré a d i ó efl:finís v l t i - tb.tcM.u, 
m u s íecñjum P h y l o í o p h u m ^ l l * 
Ethic.er^o coniin^écia aólion's 
fuificitad feientiam praclica^vel 
obiedum fcientia: pradfccc. 
Ad te r t iú.quod Boetius inte 1 M 
l ig i r per Theo log ia^Mctaphyí i 
cam ; Se quod dicit de rubíiaruia 
Deijcii co:quod Deusconfidera -
rur in iilafciéntia}quantum pcfi 
bíle el} ipílim coníiderari in fue 
tijsacquiíitis. 
A d qua rt u m d i c o q u od n obí N 
litatíseft i nferiori attingere fuú Ca*i^yfl 
íuperinsTecunviüPi yL^fophum *' 
y.Polic. vnde fenfitiua homin's 
eít nobilior.cuiaordlnaturaJ in 
t e! I e¿l i u a. q u á fe ri h t i u a br u t i : n o 
bílitatis ígi turel l in feiét íaordi-
riari ad aóhinobidor is potcnt í^ . 
Sed Phylofoph SRonponl ta l i 
quam ícicntiam cíIl1 conforme 
praxi volutatís circafiriem,quia 
non ponit voluntatem círcafine 
habere prax í m / e d quad¿ morio 
né í ímpl íé i na tu ra l ; ideo nullá 
pofjíc poíle cííe nobi l ío rc per 
cóformírat cad finé: fi tamen po 
feífe a ' i quáp rax im cíica finé, 
no nepaf.fet(vt videtur) ícíendá 
p race icarefpectu I p íi9 p rax is eíle 
n o b i 1 i o r é fp ecu I a t i u a fe i é t i a c i r-
ca i d é puta/ialíquaeíTecfpecuIa 
ciua circa illaiCirca^qug eft íciécla 
mora-
Q^f i : . 5.Pf oí. Aitic* t i . 3^5 
o 
moralls^non diceret, iftam fpe-
culatiuá cifc nubiliorcin mora-
lífcientla. Nos autcm ponimus 
cíTeveianl praxim circáí incm, 
cui naca cít clfe cogniclo confor 
mlsi5c ideo ponimus cogni t ío-
i i cm p r adí c i m c í r ca fi n e m n o b i 
l io i é eíFe omni fpeculatiua. IgU 
tur prima propoí i t io rationís, 
que videturpoílefumi ex pr imó 
M c u p h . quáuiseá expreítc noii 
dicic Phyloíophus^neganJa eft. 
A d p r imaproba t ionée ius d¡ 
eo: quod fciécia illa e^nobil ior , 
quae el!: fui gracia, quara qua: eft 
p;ratiá alicuius adus infcrioris 
fe.Qu2elibecaiitcroícíe'ncia3qüa 
ípfeporuicpraót icam, eft gracia 
alicuius infcrioris fe^quam fitco 
fidcracio fpecuiatiuá; quia falté 
ci rea obiedu mal i quod inferí US, 
quam quod ponic eíTetobie¿lum 
fpeculaciuci&ideo quglibec pra 
*¿tica,qua i pfe ponit jeít nobi 1 ior 
aliquafpeculaciua. Q ^ e aucem 
eft ^rariaalteriusadus nobilio-
ris fuo propr ío adlujno eft igno-
bi l ior propcer ralem ordinera. 
Tune erilm fenficiua neftra c ílet 
ignobíl iorfenfuiuábruci . A d í e 
cundam probacionem propoíi^ 
tionís negacaí jcudicicur decer-
tíCudinCjdico.-quod quelibeccog 
nicio fcíentifica refpedtu fui obic 
d i eft seque certa feeundum pro 
por t ioncm^quía vtraquerefol-
liicur ínfua principia immedid-
ta: fed non seque certa fecun-. 
dum quáncicatem.-qu! a hite funt 
cognofeibilia cerciora illis3ficuc 
obieda.de quibus poni t Phylo-» 
fophus feientías praólicas ^ íunc 
minus perfede cognofeibilia in 
fe, quam de quibus pbnit a l i -
qüámfpeculaciuam: idcoai iquá 
fpccuíatiiu fecundum Phyio— 
í o p h u m ponicur cercior omni 
pradica fecundum quá t i t a tem. 
Nosantcm ponimus cognofei-
bileoperabile > hoc eft atcibgif 
blle per Gpcr.icionem, qux eft 
verc praxis, in fe cíFe mag í s cog 
liofcibile i&c ideo ponimus fcicn 
ciam de ipfo:nec fecundum quan 
tkatemcertitudinis,ficuc nec fe 
cundum proporuonern ab alí^ 
quaaliaexcedii 
A d quintum argumencum, 
fc í l i cMl iá aliam rationcm de ne-
ceííarijs exiftemibus, dicój quod^ 
liare noneft inuencapropternc-
ccílaria Intrinfeca, feilicet, mo-
derantiam pafsionu*m,& opera-
tionum , ficuc moralís feicntia 
( í¡ eíTeúnucnta ómnibus necef-
íarijs excrincefis habítis ) non 
minuse í l e tp rad ica .Npn eft au-
tcm kxc inuenta ad fqgam í g -
npranciíerquía multa plura fei-
t i l i a , poílent p o n í , vcl t radi m 
tanta quanti tate dodrínce^qua ni 
kíc tradica fine. Sed h x c eadeni 
replicanturfrequcntcr,vc efficá 
cíusinducacur auditor ad opera-
t ionemeorum, qux ib ipe r fúá^ 
dentar. 
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A J fcxcum rcfpondecrquod 
Augu i í , i 2.de T n n i r a u c a ^ . d í -
¿It^qüodlít l dük portionesani-
m x fuperior.óc ínFerior3non di* 
ílinguücur,nifi pentrs officia : &c 
iñ vcracjiiCjUm fupeJriófj^quañi 
inferí o r í , e i lTr in i tas ; in íupe-
ríorí aütcm imaizo T r i n i calis 
i ñc rea ta; : 6c tamen fola ÍLipe-
r io rpe r t i o eíi: tomtemplatiua: 
qulá refpic.it eterna: igirur illa 
coiitemplatio , de qua ioqui-
tur , non derermínarar ad fpe-
cülacioncm inrra genus feien-
tlx. Concinec enim illud con-
templaciuum 5 tiiemóriariii i n -
tcl l í^entiam j & voliíntatem:&: 
ira in conrempUciuo i l lo po-
te íl: eíTe exteníid extra genus 
ícíentiác, Ccut oote í l cíle in a-i. 
¿ l ino , hocen: inportione infe-
j - i o r i r e fp i c i c n c e r c p o r a 1 i a, q li 
etiamliabec Tr ín i ta tcm. Siip-i-
mr íílá eil: c^ontemplariua , ve 
locjiiirur ib i Aagu í l in . non pro 
íiíbetur propter hoc eíTe pra-
¿lica 5 íi extendí tur ad praxim, 
inportione fuperiori. 
Expoftío 11, artictdiqiuñ'ioms j . 
Prolooi. * . 
o 
V A S refere fententías D o 
¿ ío r in litera huius art icu-
1¡ÜK " 3 c]uarum prima efi; fan-
J¿<M Ctipsrris n o í t n Bonauen-
Tt.Borau. turo: in prologo qux'í l .5.Secunda au-
y^rronis, tem V'árrbñis hbr. i .qu2eñ.4.quxp<3-
t i i i sambxnomine .quám re diffuruiic 
ab ali js, quae docenc Thsolr ígi jmjVc! 
eífc fpeculatíuaro p r a í u c a m . Se 
rapii.cus ete im D o d .r docstTheo 
logiam eífe^ffe¿tiuaiti,5c reuerá ,hoc 
idsm eft , ac fi dicat, elíe pn¿ t i ca ro , 
quodena^Ti S.cotus fctexííl confen-
t i t , v f p j fe t ib i :([¡ÍQ¿ bene i'ttclligi pot ' j l 
f i ¿iffecfiua ponatur quxdam pr¿iiica. 
Pro eodem ergo mtelligenda eit alfe 
¿ t ina , S^praaica. bic parer Rada í . 
pare.controuer.3 .artic.4. Vázquez 1. 
part.dífput.S' .nu. 6. & ita in hoc pro-
cuídubio Doc'oris Serapíuci fencen-
tiara feqaims eíl nofter fübnl s liece 
nonuní ; difiFcra*-. Giriil^ltiiu? vero 
Varroms The o logiam contemplati-
uam vo^auit5& hoc(niü fallor) i 1em 
eí l , quoci ipTam Tpec j l i t i u a n i afiere-
re:ac proindc de his duabus iV.ucen-
ti/s non efRgendum feorfurn , fed 
hanc pofteriorem , in f ímül cumad-
uerfaria improbare,ckillam prto/em, 
quaíí pro textuali an íp le t t i . Pro cedí t 
ígitrúr hic arciculus deTrieoK)gia,tiani 
noflr.», quam bearorum , vt pacet ex 
conc l a í i one texrua'i ibi : tota Thcoío -
gia necefíA'id'tn inteileffn íreato (ft[te í í 
fprmií atfui yoluntaits crcata s cr prior 
¿aÁn qua dif t in^ede jn te l le i iu cr ja-
to loquiturj íub quo comprehendere 
conftat vtrumque, viatoris, fcHicet, 
fic.compreheníoris.Sic inteüigír L y -
c h s t u s q u i í l . ^ . prologi § ,dno pnrao, 
quod hic Doctor, t texponendo Docto 
re n tenet llubiouis quaííc.i o ,prolo-
gi concluf.; . quod Thc.>l'-g;a ()n»ms 
bearorum eít eiurdem rationis cum 
Thsologia viatorum, no fimpliciter, 
fed quantum ad pracíiciim,ík,fpecuia 
tiuumrquod b.te probac ibicíem. Sed 
contra hoc imnrerito eR Baiíbiis, d i -
cens, quod de Theologia beatorum 
ídem dicendumeA^q-íod de T h s ó í o -
gia D e ú q u ^ m tenet elFc ípeculatiili^ 
(vt infraarticul. 15 . videbirurj quod 
qmdem tenet BaíToIis quxftion, 8,. 
prologi ¿rt ic. z. Cuius ratjo eft: quia 
ipfá non eít directiua alicunis pra-
xis , vel operauoms alicuius , vel-
operatjoms ex appetitu aliquo ñ n n 
p n o r í s , qui fie v í r e j & formalitef 
praxis.Sed de hocinfra, i l í ico etenmi 




í4 ejl exL), 
tychetus, 
hubionis. 
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procoderc iéí d e T ^ o l o g i i n?ceí t^-
r io rumjnon vero de íhco iog ia con-
tmgeu t i t ' ^ ' • ercrini d.fp'iciü 
D o':tr?r i n {Vcí r' i c. j 4.Thco 1 ogi a i i -
n r ílc ccnlidcr-uam coíicLidi:: D o -
¿ror in í .:x-a (impl'fCíjteí pr u'ticá elT;. 
S^quiiíKiir D o c t o r é BrüluF:r qm-efl. 
firulefer* 2> r ru log i in i iné , Lychems citaru?, 
Ka.h. Mas re n i s q ue . ¡ 4. p roíogi . Ru b i o n iá 
faber, •vbiiupr-i..parei iívada.i .part.cr ntrouf 
; . a r r. 4. F:. b c r i n p r o 1 o g o / i i fn u t. y. c. 
¿.Séc.r^eri veteres ,ac rc.e i . t j s Seo 
tiiicT.lteni cicTheologia v ia tonim 
pre l íe thñQt Bdííolis vb? fuf ra . licec 
cum cert.i firnitatione >q ,Sil ico ' 'm-
p r o b i b o : á i t c n ! m Theol -giam víjató 
rum dupii.ccm eííe : nam.Ví.1 eft ab^ 
i l ra¿t iuáv:atnr ibus pofsibi iis^vei ilíá, 
qnam h¿iber t de Facto. Pnrra ( inqui t) 
videtur eííe C eeulatiua : de fecunda 
autem hec a't'.dico ¿Í h<*c>ficítt ad prct-
jens HiihiyidetUY , quod ipfa jteundum fe 
tojtimy$ quamlibet fujpart.m, licetinfe 
aZgreget plura habitus partíales ¿pratti-
taefl. 
V t aiuem Scotica conclufio expla-
^ » r e ñ i r , o p o r t e c e u s potirsimum fun-
darnentum elle lumendum ex crdine 
aCíuum po~tentiarum,vol ínuri .^fci * 
l icer .& in tc l le¿ tus , interfe quoad de 
pendcnticim vnius ad a l t e rum, reco lé 
ciójquee di t tafunt d i fper ié in ar t icu-
1 ¡ s p r x c e d e n t i b u s - S u p p o íi t o c t e n i ni 
expr imo articulo buius q u x í t i o m s , 
i n t e l l e t í nm ficri pradücum per exte-
ílür.etr. ad praxim, Se praxim formali 
recéfíc aCtum elicitum a vo lun tó te , 
eí rarionen: praxis in tali afta yo lun -
tat.s c o n í i í i t r e i n ü i i duplíci relano-
j capcirudina!j j iciLcet .poí]enori ta-
tis 5 qua ta!;.s adus voluot j t is eft na-
tiíralíter pnftcricr incel lec i íone , Se 
cor fó'rmit^ns,qua eft natus elici con 
I íurmicer taíi nuelledtionijquoe eft re-da rano dire¿tiuajVt habetur ex a r t i -
culo fecundo: & babeamos ex ai t, 4, 
ab eodem elle habiruro fcienciaí5¿<i i a 
te l iec tumjpradí icos: & ex ai r. y, 6¿ 6, 
couftetjtalem habitutij dici p rad icu , 
feu fpccuíat iuuai per ordinc ad obie-
t tumrvcl^ t iam peí ordinemad fine, 
prouc ha5vet rationeni obiedi : & ex 
q ü í í . r t .4$oi le t étiám j D cu ni ha 
bere rationem obie-'ílt ^d.vquati Tbeo 
logia:, S< ¡afín: ul elle tir e.n i l l ius: na 
c c i r i n o , ve pr^poí l tam c^ncU.f toré 
cxponamus^nue í l íga re debemus; an 
hab i tusTheo log ix , í ec i ind i ¡m fe t n -
fum? ik quamiibec fui partem ( vr di -
xi t Bailt#iis)iic dir jdiuus operannnis 
vo lü ' Atis^d hoc ve tendar ijj Deum, 
tan.uiam in vlcimum finem,& ipíuni 
i i nem v k i m u m TeCpicta':,tar!quá obíe 
CíumMiic enam aítigac acuim volpa* 
tM\s in e ie i i io rem mediorii^que func 
adtd l j v fincm conlequendurn o rd i -
nira? Ex hoc naque quod Theolop/.a 
dt habitus directiuijs , proculdin-10 
(iuxta edjqnar fa:pe tradidinuis) abfo-
lure ¿k ftinnliciter practica erir. 
DeniLun,antequam de Theologia ^ . 
bea to r umida í f e r amus , & Baflolem Impugna* 
ex fuapropria dot lnna couincamus, 4} tifái 
ent pnusa^endwm de Theolo í . iav ia fiis4fsi*H4 
t o r u m , adcaiiis intelíigentiAm ium t¿c atiabo-
o p e r í difplicetB.uTv>lis afsignatadi« /c# 
u i í io ,cua : in primis impugnandaeft 
ex eius Fundame'.no. Ratio enim .ob 
qua vUt^ueoio^iam viatoribns pof i i 
bi lemjvt pote abftradiujm.fpecuh-
ttuam effeea(isiqui!)eft : c uia cu illa 
r.o íic in poteÜate hominir^fed a Deo 
infundii:ur,non v iJc t i r , q a o i e x a p -
pentu finís íit directuia operationj?, 
vel pra :5í:quia appjtirus fims debee 
etíe pnmum rno«fnum n r e loc íus ve 
i í íam notinam Theo'ogix díredíiuá 
acqwir^r. In quaratiDne dúo fnppn-
h'it Baíiol5s ,prim:im eft,nonpolleda 
n T h e o I o g j á ^bitraitama dircdionc 
£015,11,1] íic de fupermfüLi: qui,i t.u.-c 
enmque acquilíta debet oeccllário eC 
fe ex appetitu-& delidciio fir is. Secií 
dum e l i j u e n t i a m ideo elle prac'ica, 
quia ad fui acquilirionem pnus dei i -
der ium,& appecicas linis mouet.Sed 
reuera v n íiqae plañe falfum eft: p r i -
fnum ex fecui?d>> patebit. Secundum 
igirur fac le c íu -nd i tu r : quia hábitos 
non eit pracíicus,niu quia d;reCt.uus 
ad praxim,nó tamé , quia imperuus á 
praxi.hoc expono m aCíu intei ledus, 
AhUvi eít eriim actü imclleruis eif^ 
pradicum,iSc a;iud eft eííe praximrna 
praxis eft dúplex,al ia en ipla v o l i n o , 
&c hec eft p n m o j & p e r fe^praxis-.cuía 
eft aCtus eiíLitus a volimtate.-ülia cít 
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a6his AVo!nnr,t^imper2tiTs\ Se fíca-
¿tus cuiiisLb .t poté':i.r imperaca: a "o 
Lintá c dicirur praxis.Sic diciuur pra, 
xcs operarioncs fcnfuuni^ma impe-
rann i r a volú;ate:Sc eode modo a¿tüs 
"infelle¿íus>prout ímpera turab illri,vc 
potw,íi voluntas imperec íncel let tut , 
ve circM tale obiectum iud i t e t :& pra-
xis hoc modo dicitur praxis fecunda-
r!,i,r^ü per acctdens, Ú c iam diettur 
aitus p r a í t i c u s , vt diílinguit.ur cocra 
praxim pnmoJ&: per fe, dictam , qua: 
cl t a t íus a volutats elicirus. V i d e p r » 
hoc ,qu^ djximus fupra in noílris co-
meacanjs fub expoíicionearcicuii p r i 
mi kuius quxftionís nniii.j.8¿ feqi i in 
tibus. Atqui inteHeCíU'ii,íeu ciusaclu 
fisri praCticum,non eíl lie a vo lñ ta t s 
irapsra Í5autmoiieri:imó e í le íTeadu 
naturalirer pnorem a¿tu volunrans, 
& eíTedirectiuñiUiUiiqui ex eo quod 
eíl po í te r ior eali actu inceilcctiiá, 
cof-brmis i i l i , en f-órmaliísr praxis.Ex 
quocuidetiterfcquicur, q u o i taiisa-
ttus inteilectus non fequirur adac ú 
vo 'unt i t i s .q ii eíl praxis,red i i l u m na 
tumliter pfaeccdit* 
Pan crgo modo dicedum eíl de ha-
bita prattico i/itcllectus/qui quideni 
no acquintur ex imperio aCtus vo l iu i 
caris íppe tcn t i s finé : Ted ipíe habicns 
clirigit aptitudinalicer voluntare , vt 
In apperitione,í¿;de/iderio finís,redé 
fegerac. His ergo prenotatis facile iríi 
probatur dmilio illa Baíl'olis, 6: euis 
• í u n d a m e n t u m : q u i a ti hab i tuspraé l i -
cus natnrahter pra:cedicaCtualé appe 
t\t¡\,(k deíidctut ñmsrergo e ü p r a ¿ t i -
cusin dependenternb acmali appeti 
tu illiusifcd <3¿ exfeipfo, &:exluoob 
iectojvíl directiuusvt>lüntati$ in crdi 
ne ad talem fíhcth reCie arpetendum: 
ergo 5c ti Deas in íunderet aheui via-
t o n íiabicuní Tkeologia:, ad huccalis 
k^bíciís pradicns e l í c t , l i cc t no clTec 
ac q j i í i tus ex imperio roluntatis finé 
appctentis:quu ex obiecto fuo habe-
r-r elíe direCtuiurn volñtacis, vt recte 
fegercretin in t t t ionc , '& appetitu í i -
nis.E quofequifurprunfi íupporiMl 
ii i ius eííe falíü:qma h po^sibilis eííec 
viacor.Theolooiá abítracnua á dcñde 
r i o f í n i ^ ó f o l - i n a ubi eiiet poíV.bihs 
per jui-uíioné^ed etuper acc;uií¡tÍQ. 
•né:qüiarémel admi l í o3qaoáhab in i s 
i l le fuuimodo eiíet dire¿tiuus3S<: pra-
éticus,ex impeno volflntatis a p p s t é -
tis hné, vt Baííolis putabat}políet qui 
dcquis .^bíc^eo qued talem í i a e m i a 
pa r t i cuhn a:tu e l i c i t óappc t e eL-,ac-
quire. e Theolo?;iarn cantum propter 
veritatem diumorum ípeculanda ,abf 
que eo quod actu vltunum fine appe-
reretnn quo tíblU contradiCtio rspe-
n n potelt vt pater. Conckiduur j g i -
turcontra BalTolé,habuú Theologn-e 
viarorunij indif l inde loquédo^prat t i 
cum eiTe;&: conlequenter prediCtani 
Baiíolis d\iuiioné ia j ' i l e m 3 quiniinci 
& á ventateeiTeauerfam, 
£x hoc eoí'c fundamento improba - • 
tu r fenrsn ti a e i u fdern B 4 fio i i s,qu oad 5* 
i l lanipartem,quadixeiat Theologia 
b^atorüfpecuiaciuá e{le>Go quod d i -
cendum eíl idé de illa,quod deTheo 
logia De i .Q^ id aurem dicendú íic da 
Thcologia Dci in f ra ína r t . i j . exomi-
uabitur. Primum vero fundameri tñ , 
quó conuidus Baífolis ponebatTneoí 
log iabea torüfpecu lae iuam,e í l : quia 
b e a t u s ñ o n hab^t Theologi.iiii íuam 
(quoeeít vifío Dei)e?c,ípps;ritu"aViquo 
íiiiis3qui íit prior,quam i|)fa T h e o í o -
giajcx cuius motione talis Thsol 'gia 
habearur, fáíd Thcologia eíl omnino 
p r i o r q u i a eíl ipfa Vh'io bear.i,q ia po 
licaiponirur v o l i t i o ^ ui t io , G ñ sgi 
tur tale deíidcr um finís non Se c uifa 
habendi Theologiam, ob huc no eric 
prattica.Etpfaetereadicit j quodr¿ \ \ s 
Theologia dire .tiua non eíl ,quia dirql 
c t io lupponi t indilferetia vótiiricatíS 
refpc¿tu o p p o í i i o r ñ : eo enim quo sá 
difíerés aít ad bo- u , ^ nu lum síetí PA 
bonu,aut no bonñ dil igendñ, i!idi?;ric 
directione^ua conformiter reit . t ra-
t ioni fe geiac,düigendo boiu;m,n5ve 
ro malum, Atqui jjn volatate beati no 
reperiuir h.-cc u-idiíTcrentia;quia vifa 
c l íen t ia ,non poceftnon illarn d i í ige-
re:crgo voiunt.iS beatorfi no eft d i n -
gibiiis:nec per cofequés eora Theolo 
giaeft dircCíiua;ergo aecefipraCtica. 
Pn minn i taq j i flor u rn duorñ í un da £ 
rnen to rú janoá eíl: pótjfsimii¿pqí Bal' * 
ío l i s í jncen t ia fniituriiniprobacurc;x 
c í i t o f u p r a i ü b n . i .vbi concludin:us 
l i oad i c i j áuc eiíe i&tntiÁtúpráctica, 
ex 
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éx motrone deílderij finis, fed potius 
ex ec quod eít dirett iua volíítatis , vt 
ilUím deíidereCjfeu di l igat . Hoc n M i 
fuppoíico.facile c6 í t a t ,n6 ex eoTh^o 
logiabsatoruabfolai a p rax i , quia ex 
appentaJ& defiderio finisaon habea 
tur^dunnrodo íraméfaluetur in ea d i -
rettjuani eíTc voluncatis ad finis dilá» 
¿ t i o n e m . H o t autem quod eíl eííe d i -
reftiuam ad finis d i le¿ t ionem, ex i m -
p r o b j c i o n é í e c u n d ] fundamenti con-
fíabit.Quod quidé improbari pocerat 
Coníi i ruendó indilferentiam in volu 
tacsbeati:non enim íb lum libera e í l 
l ibértate eíTétuii infruicionc^edetia 
libértateinviifferentias, nempe cotra-
dic í ionis ,non add í i ige rebonu in , ve l 
non bonnm,feu ad vellej^: nolle poí i 
t iue , f íd ad dilisere bonuni íibi o í l en 
füm per clarjsm v i í i onem, vel non di 
l igereillud,feu ad veliejSc non vel íe : 
cjujapoííec quodammodo fufpédcre 
attu Fruitionis adhuc clare vifa eíTen-
riajVt infra in dií l . r »huius lib:q.4,art. 
^.oftendi- Dottor^dequa difficultata 
i b i . Hacergo fuppoí l taScót í doót r i -
n a ^ o h d j f í i c i l eponcre tu r in vo l i i t a -
tebeatora indifferentia fufficiensad 
dirigibilitaté volutat ís , & ex co íeque 
t i ad diredioneTheologie eoru.Qii.'E 
doctrina plañe colligiturexdicendis 
i r í r a i n ar.i ^ . hu iu squx í l . vb iDoó lo r 
fupponit in corporearticuli prope íi 
n é j d i r e d i o n e m i n t e ü e d u s rcquirere 
i n dift¿rentia voluntatisjfalnm ad vel 
lej&i nos vella, v tex his verbis il lms 
patee , vel íi libere , nulio modo eíl 
¿ie fe quaji iüdijferens ad reftitudi— 
nem. 
Sedvltrahoc dicorno folum reps-
r i r i talen? d i r ed iónem refpeitu volu 
t ans ind i l í e ren t i s , fed eriam&perfe-
¿uori modo in vo lúnta te non indiffe 
ren tíjfed tantum conformanre fe i l l i 
diredioni .Licet ecemm in nob is ,qu í 
CfrarepoOTumiiSjhabuus direCtiuusdi 
n g a í voli»ht.ité.,ne erret:hocideo cíl 
quia pnmo & per fe d íng i t a d e ó f u r -
ni i ta tcm,& ad hoc vr c ó í o r m e m r v o 
lunfas '.ctix rat ioni,!pUm dir ig i t , ne 
errer^i redtd racionedi ícedéndo,Si aii 
tem vv,iunt.is errare non poílec, d i r i -
geret •lujdci'n.non adaitandum erro-
isni j f¿d ad habendá conformitate cíi 
re í la rat ioneobieífl í fibi o n é n n , & ve 
fe b e n e d e t e r m n i e t • q u i a a d h u c o í n i íi 
i n differentia fublat.i.,eíl voluntas no 
abalio dcterniinata,feH feipfam de-
terminans.Et hoc quidé ell perFoitil-
í imú dirigerejSc curo ü lo faiuatur on 
tima ratio dingendr.quia diredio p n 
nio fk. per fe tédic inbonam pr . ixim, 
hoc eft in bonam vol i t ionem;& id^o 
voi i t ionem elfe non bonam jfcu nega 
t iuenon eife volir ionem bonam, hoc 
accidit MréÚíbiiiits praática eft. Vel 
fecundo, & proculdubio multo me-
lius, dico cum D o d o r e i n ci tatoart i-
culo í ; .quod ratio diredionis ex pac 
t e i n c e ü s d u s n o n peodet ex indi l íc -
rentia voluntatis:fed ex co quod vo-
luntas ex fe recta non eft, L-d r e d i í i -
catur ab intel leólu, Vnde voluntas 
beari ríCttificacur ab intcl leátu íibi dt 
í l an re fumnium bonum clare v i fum 
eííc dUigendum fuper omnia , in qu,i 
d i l e í l ione f ru i tu r ip fo . H c c v i d e ib i 
i n expoí i t ione ar t iculuQuia ergo f o -
la duiina voluntas eft recia ex fe;om-
nisautem creata voluntas indiget re-
¿tificariab in te l leó tu , ideo rcfpedlu 
cuiuslibet creatx vo'untatis datur 
yeradiretlio.lnbeatis igitur fie d i r i -
gí t clara Dei vi fio voluncatsm , a i 
hoc v t conformiter boniiat i obic-
t l i of tení i i l lud diligar, & fie eo fuia-
tur . In qua quidem diledtíone op-
t imé faiuaturrormalifsima ratio pra-
xis : quia &; eft natur^Iiter pof ter íor 
jntel lect ione, nempé viíione beata, 
S.í eft eheita conformicer ad i l l am: 
quíe dúplex ratio pofteriontaris , 6c 
conformitatispaísiuaeforraalirer con 
fíituitFrnit:oneiu in ratione praxis, 
iuxtaea,quedicta funt fupra art icu-
lo fecundo huius qusftíóiiis^ kr es 
confequenri alia dúplex ratio íibi 
correfpondens , qux eft prioritatis, 
fe c6formi ta t i sac t iukr ,coí i i tu i tThe6 
logiam, qu.í eft clara D c i v i í j o , f b r -
malicsrin ratione veri habirus pra-
¿tici, £t í k rdy iqu i tu r contra B*a/l'o-
lem , non foium Theojog; an» viato-
rum,led e t i a m b e á t o r u m , í impi ic i ter 
p rain cam eife. 
Porro ad e x p o n é d u q u o m o d o Thco 
logia pr^t ' .ictaítara beatoru.qunm no 
itra^prattica lie,! csru obferuarc opoc 
X | tcbic 
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tebifr^uo i Thco^ogia cíebec fumcré 
qudlicaté quo ad ¿ííc pr.iciíce.fenj fpd 
eukt:!uc,nb o h i e á o , v é l ab v i t imo íi-
nej ín rarione obiedi coní ideraro; íi* 
cut de ícientia in ccmuni d ^ u l cft fa 
pra tñ ar t .ó .obieí íura a u t ^ ^ v .nmus 
£ n i s T h c o ?, i e, e ft D c u i G. c w d ñ r a t i o 
i icdeirat :s :Üeus vero no.«ít .obiectíí . 
ípeculab i le , fed agibilejV.el operabi-
le(vt: ita loquar.)Cuius ratio e í l ;quia 
eo quod Ocus eít viíibilis,&; cognof^. 
cibilisjeíl ffiotiuus volutatis adfui frui 
tionemjSc amorem i&c confequentcr 
a i cii'ig indum media , qna: ad ipfivm 
petducunt: S e d v i d o , v t fupra pa*. 
t u i t , & talis d í le í t io medioruni jeí l va 
ra,&: torinalifs'.ma praxis,& op£rat io 
primOj5¿: per fe pradica: ergo Deusj-
qui eíi e iusobiec íumj&vl t inuisf in is , 
e.t obiei tu m veré opef.ibjle y & agí-; 
bile:fed obisdíum , vt lie operabilc» 
& auibiieidicít negationem fpecula-
bilicactsrquia vt vifum eíi in arnculo 
prjecedentirexopnolito fequerentuf 
dúo coñ t rad i t t e r i a i n ecdem i <¿V%G 
Deus eíi obiedum operabi le^i fien 
f p í c u l a b i í e : fedTheologia veriatur 
c j r c a D e • un, t n q u a m c i r c íi o b i e ¿í u m 
p r i m u m , ^ adá:qiS3£um:igicur eíl. fim 
pí ici ter^cí ^bfolute p r a d t c a . K c c l i e 
o í t e n d o Deus eíi pnnu im appetibile 
fecuadum QX&pZi theologos, S¿ non 
p o t e í l Vüluntrac ^¡.'etere , qt;ca nort 
p r x f u p p o n ú ' c o ^ n í ü u k . ¿ '-.inteJI t d u í 
intel ledus autcm non pote^. cogr.of 
cere Deumíni í i per T k ¡ ^ l o g i * & ( in* 
-cludendo hic fidcm>&. vuíone.in bea-
tam í u b Theo I og i a) e rg o v^ ua m j i ? n é 
ceíTario Theoiegia prazcedatappeci-
tum voluntatis, t anqua iml lümjnans j 
prajcedití lkimi'nacum : taíiaeji l i i i n * 
te i le¿iu ponitur Theol.ogia, v t d i r i -
gac voluntntum tn huiufmodi appe-
tifum:quia qiiidquidTh.eoiogia i o g -
D c f t i t ^ u m u f d i n e a d h u m f m o c í t p * 
pe: i fum,& D e l dile¿tjoi).a.n-..Cc^no'-
cit . VndeTheologiahoc h í b e t , rtuia 
li le ouáo ad d i í c d i c n e m ViííUalitrr 
continetur in obiecto cógntro , quod 
quidem ft-mcl cognirum mouec v o -
luntatem ad fui amorera: & iceo ed 
quod Theologia ccenofcac Deum, 
quatenus eíl Dominus,CreatorjinH-
rntus^onus^crinus^oc Ynus,6¿cxcera 
íímilia p r ^ d i c a t a n e c e í r a n a , q u ^ a b l i i 
t n - f - c o Deo cci u :r.iu) t : : cu tan-.é 
ob Koc cognofcit ipecul/. t iué Deunt 
fub lilis prardicaris : q-ua r¿liSC<>gni-
t i o fcíl cogiutio pracLUorism pr inc i -
piorurn,eo quo:l ra!ia principia d i r i -
gunt voluntacem ad coi vi-cu <^  
perandum,& di l igordum Dc-urn: efe 
©tenim cognitjo T!.ivo!ogu-e p e ' í e a . i 
Dei cogni i 'o f imper fc i íe enim eciain 
Phylofophi L>eam cognouerunt^eC 
pectu quorum dicitur Xheologia i n : -
perfecta uci cognitio ) ^ non ílac 
D c u m n e r í e d e >.o^nolVi,quin cos¡-
noíca'Lir iple,yr i|njs vujmus noÍTer: 
cec llar ipfr.m ímcm vlrimurn cog-
notei jqn i n a cí u el i ci to a p p e rat-j r a v o 
luntare . t t pollro appenru fints v l n -
ini,req:5i,:urdeiideiMini medioai o r -
dinaroium aJ jíus G f t ^ ^ ^ ¿ © . - Q é ^ í 
g o d e p n m o ad v l t imum Theologia 
eíi de le ex obieCto iuo difcctiija vo-
luntatis ad mtentii^nem finís,,o: ale- / 
d ionem niedi,onim:íed (vt fa?pe pa-
tir.rjtam ii^is intent;o quum medso-
rum e l ed io , e í i f o n n a í ü t r praxis:er-
goTneologia e(t direóliua ip í iu sp ra 
x i s t e r g o e í l p r a d i c a . 
H o c i g i ur eít f i n r u m R í n d a n i e n -
tüm,á qu ) deducitur theulogiaai cííe 
prradic¿m:qu,iafciiicet deducifur efc 
fe cogcitionem ex íe j & ratione fui 
í¿vs¡c¿íii<iiredruani operationum v o -
luiu4tis?ciu.i-funt formaliter praxes. 
Si aucem Deiis ni-.n eífet vltimus fí-
¡n; s ab a ¿tu n o ft r x y ol u n ta t i s a t t i n g i « 
l i i i^procuidubio non e íLt homo^d 
Dei fruuionem ord5natLts;.5¿ exenn-
íecjocnti ftaret Dei cogni t io?q i í índ í 
í i g e r e t i n e i u s ¿ m o r e m i & a p p e t i t u m : 
¿lí cune, í iqmdem di redmanon eíTec 
practica operationis jí iAeret cogni-
t io thcoiogica in r p e c u b t í o n e verita 
tis obiecti cognicriSc tnyUerioíTm e-
ius.Sicetemm Phy'ofophi non ere* 
dentes Denm eíTe finem vicimum a 
noilra vo lún ta te i ' r j ibilem,iprum ta-
tummodo nofl r i intelledus o b i e d í í 
pofuerunt , & fecundum ipfos eorñ 
cogmtio m folai l lms veritátis fpecu 
latipne terminabatur, Theolo^i yo.-
r o p f o g r é d i u t u r vlterius, & Dei cog 
nuionem theologi cam^vtíic d i r e d i -
ua^i acquirunt. N e c o b i l a t ^ í i d i c a s , 
non 
Q¿l^ft.5.ProI. Artic.12. 3 3 1 
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non fomp-r ad Theologiam fequí vo 
l i t ionem,&appet: i tum finis^auc me-
cí lorum :quic'. Vt fubtilitec not-auitDo 
¿íorÍLipra arc!.cu4o z.&nos ibidem i n 
Gonimentarijs,pon eÜ ne: ellunbad 
hac,vtnoc.tia > l euXc ien t i ap raü ic . i 
fít3qüod a¿lq dw-igst, & at iu ad i l lam 
fequ-jtur praxis; íed requintur tanrfij 
quod e s í e l i t d i r e c t i u a s hQceñ ,apca 
nata dirigere j & ideo illa duplex rela-
tio coníbcuena praxim , & íc ient iam 
p r fd i camnon attualis, fedapti tudi-
nalis poni tur i b i . 
Conc lu f íonem ergo í i c i n : e i l e d a 
hacratione probat D o d o r in rex tu . 
l l i a eíl cognitio practica; quz eft apti 
tudmalirer confor.mis;idelt, confor-
manua volitionis recte,&: nacuralitsf 
pr ior ipfa:fed rora Theologia de ne-
c e fían j s i n qu o i i be t i n telle c t u c rea ro, 
tam ícilicet viatoris , quam compre-
henlor is , cít lie conformariua actio-
nis voluntatis creatcX , & prior ea:er-
go eíl practica. Probatur u inor^Si fa 
tis paree in litera ib i .Cont ra hanc ta-
men concluilonem 5 vltra opiniones 
ab Scoto relatas,& confu ta tas , íun ta r 
gnmenta in principio articuh , qua!, 
quia opt ime,& clare folüitnttir in tex 
tu,non elt cur in eorum folutionibus 
immoremur, 
OKara vero in prologo, qu.-rfi. 14. 
Sí Gregorius Arimincníis ,qi ia:ñ.f .ar 
tic.z.Hanc concluí ]onemJ& e i u s í u n 
damentmn inür r ra re laborant: quia 
l iobiecrum vircuabter concinerec ha 
bitumj&: habicus u ieologix elíec pra \ 
ccicus j t unc etiam Metaphyfica de 
T>co eí lecpract ica: fed hoc elt contra 
Scotum,qui in foluendo quoddam ar 
gumenco m principio qua^Aioníspo-
íito , quod eft tertium huins articutó, 
ad probandum exauthoritate Boenj 
Theologia non eíTe practicam, ref-
pondet , Boetium ibi loqm de Veea-
phy í íca :e rgo & c . Sequeliam aucépro 
bant : qma Metaphylica* continerur 
virtnalicer i n eodem obiecto^ in quo 
contineturTheologia:ergo &c,Hdnc 
tychetus, rationem v t fp 1 óa t i y chetii %ptlu ra ad 
• uertitiqu^quamnis valde fubtilia,ni« 
mis tamen prol ixa ,& diuerlas diffícul 
tares coculcan'iafant,quare breuins, 
(8c meo Yideri)exactius ad Gregoriu 
• I I 
Greg. A r i 
mm. 
rerpondeo^negandorequellam: quiá 
Meraphyí ica d^ D e o non c o 1111 n e 111 r 
virtualirer in Deofecundum cam ra-
tionem,qua eíl obiecttiin Theologi?: 
qiüa, ve íic includir in conceptu í uo 
prardicatum eíTenriale de taris: arquí 
prouteft obiecturn Mctaphyficne tan 
tum invo lu i t prarcifam rationem en 
tis. Sedd/ces^quod v t i n d u i t r a t i o n é 
entis^non folum eflobiectum Mera-
phyí ic . r de D e o , fed de ente incom--
muni:quiaMetaphyfica incomnnini 
refpicifpro obiecto ens nude íun p -
tum.Refpondeo ramen ,qi iod Meta-
phyficade Deo c5íiderat ,ens non i n -
communijfed iam conrractí í in Deo, 
non tamen,vt contraetnra reduplica 
tiue^fed fpeciíicatiue tantnmtet ideó 
n o ñ c o n í i d e r a t Deum , v t f inem v l t i " 
mura nof l rum: fed per hocquoa con 
íiderat ens contractum in DeQ}ftiffi-
cienter d i í l ingui túr á K4e£:haphyiie-a 
co m m ti n i te r fu mp ta. A t v ero á Theo 
logia conííderaturjCtrefpici tur Deus 
fecundum rationem perfectam deita 
cis^etquatenus reduplicatiue eAno-
í l e rv l t imus fínis* ct ideó conrinetur 
virtuali ter in i l lo fecundum ra t ioné 
dire.ctmejet pracrice. 
A K T Í C V L V S XlT. 
Vtrinn ex ovfgrmitare prtmi &í¡e~ 
B i ad praxim ¡cc¡uatur 
Theolopam -fiepra-
¿{/cam} 
*D d u o i c e i m u m fie pro 
ccdlrur. Vídetur . quod 
ex conformirate p r i r i i i 
obiedtl ad praxim non fequatur 
Tl ieo logiam efle pradlicam. Ec 
primo:quia ex quíeftione p r e -
cedente Deus non t i l iuc p r imü 
fubiedum/m quantum tínis, fed 
ve 
A 
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YthxccíTendarppíncipía aurcm 
fu m pea á iine^v t í inh eli^f u nt p ra 
dicarergo &c . 
Secundo pr^ptereajCOgnitió 
finis v k i m i non eíl: immediate 
cóFormiSjncc nata cít eííe cófor-
mis imtnediate praxí eliciendíe: 
crgo non e ñ p r o p i n q u c praí i i -
ca. 
Ter t io príepterea 3 p r í m u m 
obie¿lum includítvirtuaÜterGO 
formicatcmad praxím redam: 
nontamenfolam cognlnonem 
íic confo rmem :a 1 íoquin nó po f 
fecdcipíoeíTecognit ío ípecula 
cíua, quod videtur inconuenics. 
C^uaücer cnim cft illa veriras 
pfaélicajDcus eft trinus, vel Pa-
cer generar Filium/'ergo p r i m ú 
obiedlum includit aliquam noti 
t lam fpeculacíuam. Ig í t u r cx co 
formkateilla'vlrtuali p r l m í o b -
k d i ad praxim , non fequicur 
TI ieo logiamcíTepradícam ^cü 
muirse veritares, qua: funt máxi-
me t h e o l o g i c ^ J n q u a n t ú T h e o 
logia diftinguirur á Metaphyfi-
caafunt fpeculariux, 
Quar^o prGetcrea, quia ní-
I i i 1 ,n i li cfle nr i a I et efl ra ri o tc r m i 
nandi adlum illius dílectionis; 
Thcologia auteeíl: magls p r o -
p r i éde perfonalibus.cjuamde ef 
íential ibus: cjuiacíFcncialia p!u-
r imapoíJurá nobisinMecaphy 
ficacop-nofci • ía i tu rTheolooía , 
uUngunur a Mcrapbyfica, 
c] uan tu m ad p rop n Ú ímafi bi ,n o 
t íl p ra ' l i ca. P r 1 m a p r o p o §c i o 
probatur: quía alias effctalííjtra 
ja í iod i l i^ ib i l i t ads in vna perfo 
na ,(\ux non eííet in alia. Quod 
falfumcñrquia tuncnul labeat í -
ficarerurinfelpfá. 
Quinto pr^Ecrca^túnc fcíeo- ^ 
t laDei eíTei pradica,quíe cftde 
c o d e m í u b i e d o p r í m o ; 6 : c t b m 
videtur, t]uod ratto foiutíohis 
qu<Tftíonis, hücefí articulí fr¿c€~ 
^Vwr/V,pofsIrap!ícari ad i m c ü e -
dumdiuinumjí icucad ere atura. 
Sed contraeftrquia ex p r imo R 
fubiedo fequiiur tam conforms 
ra^qu im prioritas Theo log í a : 
ad vo!it ionem:& iuextenfio aá 
praxim; 
Re ípondeodiccndum:qi )od G. 
cum p r í m u m fubledum Tbco- Conchfit 
l og ix f i t v l t imus finis, &:prin-
cipia in intcllcdu creato íüpta 
afine v lnmo finrprincipiapra-
OiKZtConfetjuher principia T h c o 
giarfunt pradíca concluíio-
nes fuht pradica?, Dico ergo5 
quodprimum ^ l e d u r n foiiím 
modo inci idicnot í t iam confor 
mem volitíoni rcdce:quia vims 
recius i n ihi l deipfo cognoícir 
ru r3qLi od no t, ve! rcótítu do v o 
licionisalicuiiis, vel vlrcualiter 
inela^eos notitlara talls- rediru-
dinis Erconcedo, quod infertur 
in conieqitenre.-quod de ipío nul 
lapotcftcfJe feientia fpeculan-
ua: neccííario enim n OLitia cius, 
& c u i u íc u m q 11 e i n tr i n fe c i p e r i p 
fum cognitijconforntis e í lp ra -
x i apcitudinalicer j & p r io r , fi 
eogn'w 




cogni tu ni e ft ncceífa r! u ai. Cum 
inítacur Je illis veriCciübüS jquaí 
vicíenrur maximé tlieologlca:, 
8c non métóphy í kxy vt Deus eft. 
TrinuSjóc N te r genera tF i í ium, 
dlco-.quod ií lx füíit praólicccPri 
inaenitn inclaJic virtualiter no-
tlciam retticuJims diledionisce 
dentis in tresperfonas¡ iraquod 
fi aótuseliceretur circavnamfo 
lam cxcludendoalias, ficucinfi' 
de l íse l icerecef lc t adusn-on re-
6lus. Secunda ineludie norí t iam 
reótitudinis s fecundum quod a-, 
¿lus eíl clxca duas perfonas, qua^ 
r um v na e ft fie ab a 1 ia, 
A d pr imum argumentura 
dicd;quod relpedlustinis none í l 
i l lud,a quo principia fumüncur 
in alíqua feientia, fed illud abfo^ 
lutú, in quo fnndatur refpeclus. 
ce illud elieflentiahxc, 
A d fecun j u m dicorquod vir^ 
rualitercontlnens cogn inoñen i 
coriiormenieft vírrualicer con^ 
forme : 6c ira cognitio eius efl: 
pradtica^quia concluíioncs pra-
fticíE habenc principia praótica: 
p róx ima autem cognitio i l l i , 
quícell: delineseíl coanitio frui-
tidnls finís.Et i lia nataeíleíTeco 
formisformaliter praxi f i u i t i o -
nis. 
A J tertium paret folutio e^ 
corporc arciculi, 
Ad quartum refpo Jeo ; quod 
cíTímcialeeft ratio abfolure ter-
minandi adum amandi, v tprop 
ter quam • fed perfen^ terminác, 
vt qu:r amantifr. N o n atitem fuf 
ficit ad reclirudincm a¿l:ils3quoJ 
ha bea t ra non e m f o m a 1 c m ^ o n 
uenientem in obiedojed ecinm 
requir'uuisquod babear ob iedú 
conuenienSjin quo fu ralis ratio 
fo rraa 1 i s. P mce r i gt rur i (1 a fti n o 
titiam redirudinis^quam incltu 
díceífentialé inaduamadi Deu, 
perforíalia ineludune propriam 
not i t íam vlteriorem rectltudí-
nis requifirx. 
A d quintum refpondetur m 
equenn articulo. 
Expoftti&. i i , Arnculi ^Udíjlionií 
j.Prologi. 
L l terahuins textus fáfií clara eí l : n o n e t ü r u m aliud ?;quátn probationcm conclulicnrs 
prececienr.is articuli corince, 
qu? hic 6\ obatur, ex eo ^uocí obie¿ia 
facr.'E Theo log i^ cíl ipfe Deus , qui 
eí] vlnmusfims j a quo p r inc ipa pra 
¿tica facrE Thcilogia; iunuincur. 
Quíb oninia ex iil¿ti£¡ in articulo pro?-
Cedente pafefiunt: & ideo in i l io i n i -
niorandum no.fuft- Aigumenca ete-
mn) pro p;rce contraria fatjsjbi i D q 
ctore íoiiuincur, 
A R T I C V L V S X I U , 
Ver km Thehlogia Dct f t praBica, 
¿juatenus efide neccj¿ar¡p.? 
A Dduodecimum ficprocedi 
tur. Videtur quod 1 heolo-
g iaDei non fu pradica.Primo: 
qüÍ4 
M 
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(ju'a tune voluntas díulna noa 
cric grima regula fui ín aótibus 
fuis.íi eius adum prxcedar fí®il 
tiajCul in agendo debee cenfor-
marhad hoc ve re ¿le agat.Confe 
quens autem vldetiir ínconuc-
nicns t qaiatollic fammál ibcr -
tatem voldcatls dlüincE,{i aballo 
d c c e r mi n e t u r í & n ó c x fe p rini o, 
quoad pr imuni adumfuura. Si 
aurem prcécedit omnem a¿lum 
faum cognicio praclica'abinrel 
leda (icterminabicur ad p r imú 
adumrquíanGn poteftei díllcn-




naturaliter aoiat Deum vifum. 
Er^o notliia cílendens Deum 
rson eíí praftica^Fiat auccm f imi 
lis confequentia de Deonatura-
liceramante fe. 
Te rci o p ra;rcrea,o i r!gen s ali 
q m cania elt refpedtu d i red í : ígí 
tórcit d i i t índio realls ínter ipía; 
non cit autem ralis d i í t i nd io in -
tc l lediomsDeiad veÜc.Eccon-
firmacur:quia intcl l íPendoiani 
vellc eíu: clicitum • inccüedus 
non d i t iMc : tantumenimdir i -
g í r ci r ca a d ü m c i i c i c o u ai>qua-
ti prior ípfo ; fed in Dco vellc 
fu u m n o íi fe q u' c u r v o' u n race m 
meffe, Igifur nuir.quam cfribí, 
quafi clicieodii, íed femper qua-
fi eiicvtünV;ef.go ccc. 
S edeon t rá e rt: qli'i á in í.Qcelíe 
d u Dz\ nacum cíl pr lmum o j í e -
dumtheo log lcum qüajG gigne 
renotltiamconformem voli t lo 
n i reda: priorem naturaliter i p -
f avoü í ione . 
RefponJeo dicédum^quod 
fumma huius concroueríise de 
feientia Del refpedu fui3an fie 
pradica í in l ioccondí l i t j í i not i -
t i a , qux de fe eílec di redi ua í a 
praxi^daco quod pocentia pradi 
cans ín feicnte non éíTet d i r ig ib i 
lis inagendo:vel íit practica ex 
lioc folo^quod cííe lie di] edlua 
vel n ó p r a d i c a , e x l i 0 c q ü o d p o -
tem'a piadicans in fcíenre non 
cíl: dirigí bilis. Quialrcram par-
tem tenet, dicac cenfequenter, 
JcíHceryfuedpoKcr co nced i ^ quo J 
Theologia Dei de neceílarijs fit 
p radica :qui a, dlE'him eft ¿ n \ n 
t e ü e d u fuo'natum eír p r í m u m 
o b í c d u m theolo.^lcum p-?f nc* 
re noLÍtiam conformem vol i t lo 
ni r ed^pr ío rem naruralite r ip ia 
vo itíone. Quod cóformemjpa 
tcc.'quod priore,prGbariir rqnía 
prius naruralicer intellcccus i n -
teÜigit obiectum p r i m u m , q i u 
voluntas ve!i t i l lud: igirur prius 
naruralirer volitionc poteft lia-
bereomnem notitiam fufficicn 
íer vircualicer incluflim in incel-
lectione pr imi obiecri. Talis cíl: 
qu^cüque nocitia neceifaria de 
pr imo obleero.jCóícquemiaítH 
p ó fita patee: t u m , quia per i n i -
poííbile excluía onini voü t ione 
poííet inteliecíus habere omne 
norkiam fuíficlcnter virtualirer 
inclufam 
Conckf.i, 
inciiifam ín ínrcl lcdione p r imi 
obicdl jCüiTiilla incciicttío pi ¿E 
cedac omiunn voiuiojricm.Tum 
quia iiKcilectLiS diui.nus non uíí-
curríc» Igicurnon prius naíiirau 
ter ínrelligít p r imum ob icdú , 
quamaliquid virtualiter in i l l o 
inclLiíum quoad n o t i t i a m ; e r g á 
íi príus íncelligi» pr imum obie-
dum^quam voluntas Velic a l i -
quid , priusincelilgí.t quodlibec: 
¡n.clufumjquoad r ioucíamin p r i 
mo obieóto,quám voluntas ve-
l i t . H ^ c fecunda probatioconfe 
quencla; ^ minus valer , Hicitaqy 
nmoh[iántíhusúrgHment 'ís: vide . 
turconfequenicr diótis dicendií 
quod z c c i p k n i o regulara pro 
rediácance^n praxi prima regu 
laellfinis vlnmus^quia virtuali i 
ter includit notitiam omnis re-
¿tituainís neccífarix cuiuícum-
que praxis, ficuc pr imum íubie i 
élum fcicmla: fpcculatiu^ n m 
mo vircualtrer includÍL notit iam 
omnium veritatum ípcciilabi-
l i u m : h^cautem prihra reoula, -
quor eíl finis } ordínate reób'íicac 
iniel!e¿iumJ& voltuatcm, íicuc 
ípfe pocenti,^ narx func agere 
ordinare. í ta quod prius quaíi 
g ign i t notitiam conformem re 
d:ej)raxi , quam redificer pra-
xim itapotentia pradlicante, 
a 1 i a e ri t p o te n r ? a pri o 2 j 6¿ p r i us 
reda.Licethxc , ftJ atamiento-
rum refponíio videatur euadere 
argumentum , & per earn etiani 
fequentia argumenta poffene 
euad í : ramen al'ter p c í u t dicí, 
;quodTiieQlogia nccdJai ia in in 
tc l ledu diuinonoa cll pradicaj 
q u i a n ó eíl: p río.r i r a s n a t u ral i s í n -
telledllonis ad volitioncm}quaíi 
conformatluiad ipíum confor. 3'c<,,íf 9* 
mandunijme dirediut ad dirioc 
d u m a l i q u,i d : q u i a p o fi í a n o t i t i a 
quacumqu^ redirudinis ipfuis 
praxis, quamuis iíía ex'fe poísir 
conformare potentiam confer-
mabilem,fcu redificabilea.) ailu-
de:non tamen voluntaccm diui -
nam reíp^eclu fui pr ímlobicót i . , 
qux ex fe ío!a redi í icatur rcfpe-
d u iftius obieóti; ira quod- vel ta^ -
lis naturalí ter t end ínn illud 3 vel 
fi libcrejnuUo raodo cft de íe qua 
íi indifterensad rectitudincm % ec 
quia fi aliunde aliquo modo ha-
be ns eam, ita quod no.dtiadetcr-
m i na t i u a rectitud i n is non e íl n e-
ceíraiio prior volitlone quaíi 
vol i t io illam requírat , vt rcae 
elicíatur : fed rantum pr^exíg i r . 
o í lení ioncm obiccti:& iílam no 
l i t iamex ícdirectiuam non príe 
e x i 2 i t,v t d i rece 1 li a m: fe d ta n t u nr i 
v t o il en fiua m : i ca q u o d í 1 p c íl é c 
pra:cedere volitioncm'foIa oí lc-
Í10 obiectij 6c fequi nct í t ia recii-
tudinis neccíiaria: ipíius praxis 
(licutdiccrur de praxi cirea con-' 
tingentia) a-que reetc cíiccrcrur 
vol ido runc/ficut nunc.Nuilo er 
go modo intellectio eil prior5vc 
conformatiua.feu re.qulaciüa vo-
lítionis. Adaro-umentum icritur 
probans prior i ta tcm rectitudí-
nis 
Zl6 Quaíft- 5 .Pro!.Artic. 13 . 
B-sad praxím r e d a n v e í p o n o i c -
r i poccíh quod lieec fit aliqus 
pr íor i tas intciledion/s ad \ o \ u 
t ionera :non tamenef t í i c pr ior , 
v t requirat ra t ioncmrcdam ef-
fc priorem praxi;quia calis prio 
ricas eíl repulse ad regulatum, 
qualis effc non poceíl;, quádo vo 
luncaseft o m n í m o d a regula fui 
i n a l e n d o . 
A d p r imum argumentuiiij 
é x W i ^ , q u ó d pr imum con-
fcquens lllacumin prima racio-
ne videcur concedendum: cuín 
vero improbacur , pciTec dicíá 
quod íicut vircualicer libertas 
íiat cum apprehen í ioncpr^u ia , 
ica fumma libertas ftat cum fum 
ma apprehcnfione prscuia :ap-
prehenho autem praxis perfe-
fedlifsimaincludicnotitiam con 
formicacis3quando ípía neceíTa-
r ioconueníc praxi:cimi vlterius 
a Jdicur, quod determinara fit a-
l iundéjhoc negandú eíh loquen 
do de determinat íone , qua? fie 
per agens fufficiens.Lu et enim, 
non pofsitdiíTentirc a nocitia re 
élificacíua praxis 5 & priori pra-
x i Jioctamen non cíl:, quasintel 
Jedtus per notitiam fit caufa íuf-
ficienter aóliuc determinans i p -
fam ad a¿lum:fed cxperfcóiione 
volunta t i sc í l jquod ipfarantum 
nataelt conformirer dgerc po-
teiuix priorí in agendo 3quado 
illa prior príus perfede agíceir 
ca obicdun^Qoc c(t3tantum no-
uitprius^quaiKuin poirecnciTc. 
Quoddico pro co t íogemibus , 
quorum Intelledus diuinus non 
habetomnem not i t íam fibi co-
poísibilem ante omnem adum 
volúcatisi; ideo circa illa non o-
portecaquodl cbnformiter agat 
potécie inferiori ín a g é d o ; quia 
ípfa non prius conformíter no-
ule tale o b l e d u m : í e d í e m p e r a ! i 
ter accídit circa cognofdbi i iá 
ncceí lar iaexfe: qu ia i í l aper fc -
d i í s lmam fui notit iam habesiE 
abíque adu volunutis . 
Suf t inendopr i rmmvian^a í l 
fecundum poteit dici, quod non 
cft fimile , quia ib i cñ fimplex 
complacentia :Iiic vero cfficax 
circunftátionatavolitio^vel p ó . 
fult naturalltatem ineliciejído, 
exc luJédol ibcr rarem,qu6d no-
tare debet T h e o l o ^ . S i m i l i r e r 
non folo intelledus diuinus cíl 
oílcnfiuuSjfed xqulualenter laí-
tcm rcgulat íuusi quod nonpo-
fuit Phyiofophus. Ve! a!ker, 
quod cíl rc^uiat}Oi& determina 
rio obíedalTsj etfi nonporci i t iá 
l i s , quod non pofuit Pliylofo-
phus. 
A d tertium dlco: quod fi con 
eluderet, fcqucr'ernrJqiíod nec 
intellcdiO/necvolrt io alrqni cí 
fet In De o y cum r fíen tía di ulna 
fie obledum inotluamad v t rum 
que:& itactiam perteconcurre-
te potcntia virali 5 v teoncauía . 
D ico igkur jquod cft rantum or 
d o ^ q u a h c íFcd u u m c i u id c»q -




Qu^ft.^Pfol. Arrie, t-^ 0 0 i 
nond í f l íngu l tu ra quaíi t S é á i r 
büs.-nccquíapropríecaurancur, 
nec producunturjncc principian 
turínec eliciúcur^fed í impl id t e r 
cmananc; cñ igicar metapho-
ricacaufalitaSj íícuc c o m m u n í -
ter conuenic in diuinis . V c l 
alicer fuflínendo incelledum 
' <]uoc[uo modo dirigere % nega^. 
tu ra f lumpcumprópr ie loquen» 
dodecaufa. A d confirmatio-
xiem dico.-quodrüfficicordo na-
íura;,qui eft cum íimulráie diN 
ration i s c o g n i c i o n i s a d p r a x i m , 
&:voluncatisadvelle , ¿ ¿ f i e p a -
tet ad argumenta. 
Expojtttd 13. Arriculi qudtftionis 5. 
Prologí, 
Í¿ J ^ ^ J Vbtilírsima dodrina habe-
tur in litera tcxtiiali,in qna 
Doólor problematice pro-
_ c«diaprobando Déi Theo-
logiam de neceflarijs poiTc concedí 
{jra¿Hcam,Ycl rpcculaciuSilicct in fi-
lie corporis articuli videatur tueri, ta 




J)OÍítafentcntia rede foíuác. In hoc 
igitur articulo non folum cíTet cñ ad-
uerfarijscontentiojíi Dei Theologia 
pradicám diceremus,red c» ipíig no-
ílrac Scholi affeclis ,interquo5 ctiam 
eft concertatio non mínima. Vctercs 
ndmque plerumque Dei Theologia 
Brfjfe/ií. prádicam eíTe negarunt: fie Bafíolis 
Maironis. q.S.prologí art.i.§./joc igitur <íi£ío}vbi 
OKJm». ate eíTe ÍÍmpliciter,&; ábfoluté fpeca-
Lycietus. Íatiuam5qaod egregieprobat.Sie etia 
Wii«*ff« Fracifcus Maironisq.14. O K a m q.4, 
at^ueoranesN^minales.Lychctusve 
ro q..5-.eiiirdem p r o k g i íub §^ i l i fcd 
ohjcitttrt e t i á í ícn t feo rus prcblenuui 
cé in h a c d i [ h c u I t ¿ í o p i o t e - l í t . G a i l -
leí muí artame de Rubione q. io .cocl» 
2.hoc Pr^l.iema admimc ,n6 ramcre í* 
pc¿tu eiuiaejfed diuerforum : & non 
1 o q u i t u r d i íhin t i i u e, fe d c o p u i a ti 11 c > 
duminqaitrqMod Theo{ogia,qi.'a ha» 
bét Oeui.poten; dici p r a¿ í i ca )&fpe -
cuLitiua rerpeitu dinerrorum^H.xc tti 
men fencentiajioquendo de Theolo^-
gia in in te l ledu crcato fatis improba 
tur ex cis^qua: diera fun t in art . io» hit 
iusqu^Hicnis^xrepuguantia duoru 
concradictoriorum invno habuu tota 
lifqualis eÜ Theologia creata, refpe* 
ctu cuiuscouincit ratio, vcibifatis v i 
fum eft. 
" A t vero reípeccu in te l íec tus áiui* 2 -
niy in quo non inuenitur'vllus habi- ^0 
tus fínitus, aliter debet improbarh 
ac ideo íiharc lententia teneat^pei 
Thcoló'giám cííc fpeculatiuam > qua-
tenus agie de coneingentibus , p rá* 
eticam verQ,proiit de neceífarij5 agic& 
con t r ad ic í cScoro , qui inhoCarticU'. 
Io,'tanquam probabile tenet^ pofle 
diciTheolpgiam cte necefTarij's pra» 
cticam,5c in lequenri aic, £ ) e i T h e o * 
giam de contingentibus abrolucé í p e 
culatiuam eiFe i. SierRo in hocrehfu 
tencat Rubipnis,diuinam Theo ló— 
gtam refpeccu d íuer ío rum eífefpe» 
cuiatiuam, 3c practicam / n o n con* 
tradicit Doc ton : í iveroÍD aíioquo-
cumque fenru procedat, Doc to r í s 
fententix proculdubio coptradicit: 
& tune Rubipnis fe n ten ti a improba-
tur eirdem rdrionibuss,quibus Docto 
ris fententia comprobatur.Sed ageh-
doHic de Theologia neceíTárioríi , ds 
qua i f t ea rncu luspróced í t , ex recen- Ráda* 
tionbus Pater Rada 1 .p.coñtrp»} Í m ¿ 
4 .conclud£ns de Theologia hoOra, 
& bcatorum3nihjlde Theologia D é i 
determínatjhancfurrandiff ict i í tatcm 
confultooroirtens j né etiani i n r ' rc* 
blemateaduerfaretur Doctori .Faber f ^ f ^ 
verojíicue & Lychetus Problemad 
Doctoris adhícree in ejuaeftione 
capite 8 ,num, Sed relicta hac N o 
ftratñ domeíl ica varieca£S,& omit te» 
d o p r o n ü n c vfquead qu3eftioñ¿s d# 
íc iennaDei^quí? dixeruoc3 Alexadér 
T Alea¿s 
33§ Qnxft.5 Prol. Artic*13. 
Aleníis T.part.qüíelí.i4.memb."2./VI-
JÍUK 4U ^ertUÍ>^reSorjus^ cum 
A l h t r t u i ' ^IO'n i»ciiftin.;8.de ícientia Dei ref-
Maziiier. P5^0 c^e•1tl;^arunI,' qViam > t^iUcér* 
jf^atiPx aiebant eíTcípcculanli^m , quatenus 
' «ft feientia vi í íonis ,prac icam vero, 
quatcnuseft (ciencia ílmpiicis inrel-
.ligcntix , cuius fentehtir priraam 
partem amplediuir Vázquez prima 
partedifpura.óS'.cap.^.&ali) plures, 
A d alienoru cocercar «oné d.; (¿eniens, 
éxcogttarñtex reccnrionbusplures, 
Doótorem fubtilem, proptere:» Dei 
Theologiam practican! dici poíla 
afTeruiífe: quia monee alfjCtum no-
ílrura,ad quem íequitur deleítiticfc 
Cllius intcvpretationis fitñdámen— 
tumin verbis Sc(>ti,nül!atcm>s mue-
í i ircpotui . Vndeomilíaiftainrcrprá 
tationej& Csyerani,ac Nominalium 
fundamencis.>quia h^comuia reícrre, 
& radicims improbare ,nuncforfAii 
proiixíusquavrilceircriDoCtonsfcil 
tentiam íic ex pono. 
£ é Suppolitoóx fecundo 3rticulo ,prá 
^ Xim in illa duplicirelationc ipt í tudí-
nali p o ñ e n o n t a t i s , & corpormit-.tf$ 
con Mere ; eÜ nunc difAcuItas,an in 
De i Theologia(quatenuS tantum ref 
f>edu neceffariorum verfatuf)ílt dú-
plex relatio píioritatis>(ciUí.et,&co-
íarmitatisycorrcrpondcns illi dupli-
ci reIationi,qnjcpraxim coftituit^: & 
qnidem vnam ex iftiS relarionibusibi 
repetirí óptime probatDoí tor ,duni 
argüir, diuinum intellcdum'natüra-
licerprius videréeílentiám ,qü3m di-
«ina voluntas diana diligat* H a c e r -
go relationepric.ritati$,&p'ofterio/i-
ratjs,euidenrera D o d o r e o f l e n f a Í n -
ter diuiham inteílettioiiem,5cvoIitio 
nemjtotá dubitandi ratio. nunc pro-
uenitexfecúnda relacione , videii--
'cetjCónforminms^uj? rantum reperi 
ri poteft in pocenria conformaiiua, 
fe<i djrecítiua,q lárido po^etia íibi cor 
refpondcnseíí conformábilis, & djri 
^ibil;$:& ideo tune ínt¿|lebui's dire-
¿tiu u s eri t per f u a cc g n 1 ti on e }cfi vo 15 
tasín fuá diíectlór e dirigibilis tuerit. 
Inquitergo Docior^uodjqui fé'éfc-
ritdiuiná volunrtué eiíe fie dif.'gibile 
á dtuino inrcrietiUjtencaccolcquen-
tsf diuinum Theologiam praóticam 
eííeiqui vero oppoíitum íibi perfea» 
Crncjpfamfpecülaciuam eííe arbitre 
tur.Sed qux fiVipíius raens, fitb Pro-
blemate cftendit : & primo quideíá 
probatjDeithenlogiam de ncCefla-
rijspraíticameíTe poííe.CuiusfuFda 
mencum e^iquiia obieétum theologí-
cumnatum elt gignere in intcUedu 
Dei ntxitiain cenformem volitiem 
re¿uT,reu in volúntate Dei vol i t ioné 
re¿tam confermem notitix re¿t?:iíc 
quod taljsnoticia eftprior natural]-
tcnpfa r e ü a volirionein textu(vtdi-
xi)probat ratiohibus euídentibuSjfci-
licerjhanc prioritaté reperin.in noti-
tía rcfpecti) vrlitionis:quod autem ta 
quam probatum fupponitjeíí confor 
rnirate!n il i¿m etiam ibi rGporiri , ex 
quo concluai^poiTe dici DeiTheolo 
giam pra¿íicam. 
Vtruni cnim vero longé pr©babi- A 
lior eft oppo^carententia, videiicet, * 
Dei Theolrgiam ípeculatitsara efíe, 
quam etianijvr probati l icré Dodor 
amp!e¿iitur, Ad cuius mteil 'góntia, 
& primee í m t é n ú i t fundamentum 
d.vlendumsobrer.uare oporcet: qued 
fappoíita j adhuc vt certifsima i l l i 
J> iori:atéintellc¿tionisdiuihr addi* 
uinam vojitionem,adhuc ratio c o ü -
formitaíiá , quarg Doítoi* fuppo* 
nirpatere5n5 ruffíci^if4gráxim,vt ex 
ipíius verbis D<*&mu probatur* 
Qjor ' jVtmaní feñpm , fuppono non 
ex defedu i n d i j f e r ^ ^ volujitacis 
diuiníc abfülui Dei Theologiam a 
praxi : epia ve probatum eí l fupra 
in expoí inone arciculi vndecimi hu-
ius ¿ujdtlonis numer.7. eriaraíjí.vo-
lunt¿s be'arcrum nullatenus indiife* 
reñscíTeta¿ volendum, &.i5qpT©-* 
lendum : adhuc tamen d^rigibilij 
effet ab eo ru m Th eo lo gi a.Vi) de c ti 5íi 
Dei voluntas indiífei ens iton fit ref-
pedudi l eó t ip tm fuás c^fentisjadhpc 
taiRen^abeim Thaologia djr.igi pof-
fer,^ alias non obftafet • Suppono 
praeierea diuiBam cognitidnem e f -
íe obie¿ti Theologici : ita, quoá 
cognitio diuini mcclleótus o í t en -
dir dtuioxvoluntaricflcnttara , qu« 
i^bie^tmn theologicum > Se beatiíl-
c i imeíuSuppon© tándem cum D o -
ctore > dminaas voluiitatcra hábera 
Qusíl.j-Prol. Ardc.k4. 3 3 9 
ro l íc ionem conformcm cogai t ioni 
diuini i 'ntellcdus. Et a4hiic dico ta-
h m éogni t ioné non eííe direíf^Má ra-
lis vol i t ienis . Et m i ó ap r io r i cft: 
quia á iu ina voluntas non eA dinigi-
húis a diuino in te l ledu : diiainam au-
tem voluntatem non eíTc dirigibilem 
á diuino inteJlcdu non prouenit ex 
ipf iusintcl leétuf defcdu : cx fee tc -
nim dirediuus eíl ,vc D o d o r o f t c d i t : 
fed ex perfeáionevoluntat íSjqaae eo 
quod diuinaert,cx fe ipfa e ñ inf ini te 
reilacadem redicwdinc, quainte l le-
¿ t u s e ñ redlus: S i i jxkoe jquoá ex fe 
eít re¿ta ,dno habet , f c i l i c c t , & ex fe 
jpfa elícere vol i t ionem rciftasD, Cicnt 
íntelleLtus eíicit cognitionem re¿ta, 
p m y t e r a q u « habcrc yo l i t i éhem con-
formcm cognición i r e d « « & e x h o c 
r.ó indigére d i r i j i j au t rectifican a d i -
uino inte l iectu^d he t ve talé r o l i t i o 
nem recta eliciat.Ex quoprouchi t ,^ 
aliiíd efí vol i t ionem effe confor-
me m rationi recta?,&aliud eft vo'litio 
r.era eííe conformem ratieni rectf ex 
ipíius r¿EÍwnis directione * P n í n u m 
etenim mere materiale ef l j f icu tc í l 
m¿teriale in diuinis,Spiri tum Sanctñ 
clTs fimilemPatri^eo fciIicet,quGd cft 
i n et^lem natura Patris,li cet non pro 
c e á a t ^ e r g e n e r a c i o n e m at> eo.Secun 
dum ve tó efi forraal»,quia impor t á t 
conforfloiUtem perdependentiam di 
rcc'tÍaddfrjgentcm,.Ex quiísus plañe 
col l igi tur diuinam vol i t ionem ma-
tenaí i rer elfe coriformem diuinaf eos 
nit icni^eofcíi icet 9quod vtraque eS 
operatio Dc i inon tamen formaliter: 
quiadiuina v o l i t i ó n o n dependenter 
á d i u i n a c o g n i t i o n e , fedá . /c ipfa íe í l 
rct:ta5atqne ideoab ea non eíl d i r ig i -
b i l í s .Qnamuis ig i tu r diuina v o l i t i o , 
qua: cí> dilectio íua: ciTentia:, íit vera 
praxis:diuinatamen Theologia , eo 
q u o d r ó n eft directiua huius praxisi 
' ¡practica efle non poteft. 
Nec vaiet,íi di cas, diuinam v o l u n -
tateni non poíle fuatn eífentiam d i i i -
ge rc^n í í i í i tp r iusper i l iu inam cogni-
tionem ab intelleccu intellecta, Se i n 
hpc dependenter ab mcelícctu d i l i -
g i . Adhoc naque refpodetDoctor, 
^*o4 mtiúá dmng eficntit non eft metf* 
furio prior yolittQne, qnáfi yo l i t i* illam 
r^qnirat^éid boc y t reÜe eliciaturyfeitan 
tu pr/eexigit ijletijloncm ohtetíi¡úr isfam 
netitiam ex^ fc direfiinam 7¡eupraexigh, 
y t diretlihíírti:jtd tantnm y t ofícnfiuatn 
Ex quibus verbis co l l ig i tu r ,non l u t -
í icere ifcciciam cxf&prxci íc di rect i -
ua m eíTc, i d efl, reguiati u a m ^ ad ho c v c 
íit practica,fed neccíTarium eft eíTe 
directiuam i« ©rdinc ad aliquam v o -
litionem,feu volucatem dirigibilem, 
hoc eft alias non reccam ex fe , Quia 
tamen d t ü i a a voluntas ex f« eft re-
c t a ^ reguUta,hinc efljquod fibi oftc 
fum abintcsllcctu obiectum eíl'entiae 
fus,ex fe ipí'a habet i l l ud recte d i l i g i -
rc:ita quod ad talem dilectionemjnec 
rcgulecur , í iec dirigatur ab ipiles i n -
tellectus cognitione,fed fí&Ium pen-
díiat ab intellecru i n ratione nrere o-
Áendent i s jnon vero in ratione d i r i -
gentis,aiureguiantis.Hxquibus t á n -
dem conc lud r tu r , d iú inam cogni t io-
nem,& Theologiam refpcctu necef-
fariorum;fpeculatiuam offe 3 & n o n 
p rac t i cam»Qúodop t imé Doc tor con 
cludit in corpore articuli , l icet etiani 
íoppoíi tarafententiam , v t pr®babi-
kmtueaturjficargumenta con-
tra ipfa faWicata foluatj 
v t p a t e t í n t e x t u . 
( • • ) 
A R T I C V L V S X I I I L 
Vtrum Theologia] cQmingemiumi 
tá in in ord'me a d í m e l l e S t i m 
e r f a m m ^ é s m etiam 
addiuintém^ftt f r a ~ 
A^ quartum decimum fie proecáitur. Vidctur 3 
quod Theologia contin-
gentium refpcólu i»tcllcdlus di: 
Y a uíní 
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i i in l í¡c pradica, ficut rt fpc-
clu intcllecluscre at'.-cjuia e% r f -
fofito fe<jtieretur:c]uoÁ de ¿ o ¿ c m 
vnus inceÜcdUis habertrt ncr;-
tiam pradicam , aiius fdtdfífeti-
uatti5íi praxh cíícc po ís ib i l í s \n \ 
i n t e í f e p n i , non altcri : cro-o 
Sccúao prsetcrca.-qula tuc r-o 
faluarur prioriras piactica'cog 
nldonisad praxlrii: piiuscnhri 
d¿leílio Del rcfpedu fui e í l rc -
da jquám hcmOjVcl Angelus 
po í sk ÍDtelligcrc/^uodDeus clt 
amanJus a voluntaierergo &cc. 
•g Sedconrrae íbquod tantum 
modo inÜlo- intellcctu Thco* 
logia concing-critium practica 
pocGllclTt-,quiliabcrc poteft de 
terminatiuá noritiam rcciitüdi 
nis ipíius praxís3 ante ípfampra 
xtrnclicitaRiiquia fo lummoio 
íbl ThcologTa cont íngcnt lum 
poteílcíTc conformis p i í x i , & 
prior eartalis efl tantü intcllec--
1 tuscrcatus.-quianiilliusinteHigc 
tiscreati voluntas primodeter-
niínat rcctitiidinc contlngcn» 
tcconuenicntc.praxhergG &c. 
D Rcfpódco dicendú, quodln 
Conth/ie* intcllectu diuino non poteft tlTe 
Thcologia contingentiumpra 
etica; rencdoií la d u o ^ r l m u m , 
quodcogn í t i op rac t i c a , &pra* 
sis d c]u;m txieditur dtbet c fíe 
necc ffario rcfpcctu eiufdcm íup 
pofitijfccundúiqtied Dei vt epe 
rantisnulla fu praxis 5r j i f ivcl i . 
tio^non ponedoin ipfo po tcn t i á 
r o í . A r t i C . 1 . 4 . 
t c r t í á a! i a a b i n r e 11 e d u, 5c v © I ü -
tztéipspa nuüa co^nUio ccn íor 
nilsvolicionl cótíng-eati redtee 
O., •  \ m 
picedle iplam volit ioné D c i : 
quiapr imo voÜtione determi-
natar praxi l i l i ralis rectitud o; 
Ulud primum eít dublum:pro-
bamr tamen duplicitcr ; nam 
í icogni t ío quxcumquc de pra-
xi alteriusclí p rac t íca ' c rgocog 
nltio mcade hocquod ei lDcum 
creare múdixmjVel de hocquod 
eíl: intelligentíarn moucre cíeIÚ, 
eritpractica , quod videtur fal% 
fum.'faltem hoc videtur conclu-
derc^quod cognitio practica no 
potcRcí íe ia te l l igci is inferioris 
operante íupe r io i e , fecundum 
i l l áprax imj í in íh i l fecundüilla 
inferius operatur, parí raticnc, 
necfuperioríSjVelxqualis/fi m-
l i i l facit ad praxim operamis: ít 
áuteal iquidfaci t j iam íuperior 
habet praxim propiiam,refpcc 
mcuius fuá cognitio fu practica., 
I t c m / i c o g n i t i o practica habec 
aliquam caufalitatcm refpectu 
praxis,ad qua tx t cnd i iu r^ . non 
cftnataJiabeietakm caufalíra-
tcni primo^nífi reípeeru praxis, 
quarGt in intelligcnte, videiur 
fequi p ropc í i tü rB .Vndeadhcc , 
dico3quodficut voluntas poteft 
cflccaufafupcnor re ípec tupra 
xis potentiícmotiLisc, ncequac-
cumque refpectu cuiufcLínque; 
p u t a ^ o n í n c a refpectu potetiac 
motiuíE A n g e l í , íed quando 
funt ineodem : ka f i cognitio 
practica 
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praíl íca fit caufa rcfpcdu pra-
x i s ,hocef t íncodem intclligen-
tCj&eperantc. Ncc oportec, 
quod ín alio fit non pradlicajniíi 
accípiédo í l r idé praólicum pro 
immcdiatcapplicabili ad opus, 
quantum cíl ex identitate íüppo 
íicicognofeentis ^ & opeíantís; 
qualem denora lnat íonem dc-
nocat iníirjitíuus fignifícansp ra 
xi tn cóitru£tus cum feire; fíe ete 
nimcócedlrurjGuodfoIus Deus 
feit fe IniSnite di l igcrcj icet A n -
ee lus feiat i pfum infinite a fe d i -
iigedií. Q u i he relpondet^ p n n 
cipiohabet cocedere omnes ve 
r i ta tesdepraxibusageciú caufa 
rorum cognofei á quocumquo 
incelleótu praí t icc: quia omnes 
i í t e f m c a b o b í e d o 5 vtncceíTa-
rie^fiue aliunde, ve cotingentes, 
natx funt prius eílc contornies 
praxibus/iue prius determina* 
re rfcdkudinem praxibus,5 qüam 
ipfxpraxes eliciantur. Omnes 
autem veritates de volkíone.di-
uíná neceííarix funt praSiciE-
contingentes autem noa quia 
ant 'ciftampraxMelicitam , ad 
quamexcenduncur, non habenL* 




Angelo efle mouendumc^ l t ím: ' 
fed nopradicc GDgjiofc.it, quod 
^ cíl De o volét idum, l iomincm 
fand LI ru p x^ri itere^vel Angc lum 
c i i u m moliere. 
A d p r l m u m argiimci:rum E; 
poteí l dici: quod perfecta redi -
tudopraxis includic circuníían* 
tiam operantisjíicut 6c aliascir-
cunftantirts. Ita quod Cnc iilá 
noneí l reó t i tudo : fienimacci-
piacur jDeus eílattiandus,nifí 
addatu^aquojputa á Volúntate 
non eñ veré pradica complete: 
quia Deus a bruto non efi amau 
dus.Ita quod hoc verum perfe-* 
d u m ^ e u s e f t a m a n d u s á volun 
tate,ctiaminqu,ocumque intcl-
leduefl :pradicum:&ifi :ud3quá 
doquehomini cft iciunandum^ 
non éft tantum pradicum k o m i 
nicognófcenti jfedetiam Ange 
lo^ ¿¿Deo , & c t i a m h o m i n i , & 
D^Ojeíl hoc pradicu,,ab Ange-
1 o c ^ ! u m e íl m o u e n d u m. F t c o n 
cedo iilud,quod prima proba t ío 
i aFtí r c.t a n q u am i n conue n i c ns. 
A d fecundú refpondco,qiiod F 
illa p rio citas deber clfe excbie-
dpJ&: inteileclu.-hoc eft j qjpb» 
iedum natum fit dctermina.re 
i n d c l l e d ü m , q u a n t u m ad no t l -
t iam determínata: redí tudinis 
práxis,quátumeí]:cx íe antepra 
x ñ n iflam.-íca o b í e d u m hoc na-
tumeftquemcumque in te l lcdú 
determinare adnot i t i áh i í ñ a m i 
Deus efl amandus á voluncace, 
quantum eñ ex fe ante p fáx ím, 
¡ícet aliquis íntel lédus ex perfe 
dionefui,non prius determine-
t u ^ q u á m potetia operans 
experfedionefui 
operetur. 
Y 3 £ * ~ 
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N fequenti articulo agicDo 
dor de Thcologia concm-
gcntium in fcipl'a confíde-
rat^prour ab omni intelle-
áujtam creato.cjuam increatc^abllra 
hit .Modovtiro deípfa refpeátuvinur 
qucinrellcdus pe r t raó ta t : Scduplici 
conclulione diíficul^atera rcfoiui t . 
Prima efl.quodThcologia conciHgé 
t iújvtpoccqu >d Deusincarnatuseít 
in diurno intciícdy ,pra¿tica e l íenon 
pot2(l,&: ideo ¡tíceíTaao eít Ipccuia-
tiua .Secund.i,qüod mintcliedu cr¿a 
to talis Theolo^ia practica eíí. Prima 
concluiiohoc hindaméto probatur: 
quiaad hoc ve nomiaíltpraCtica^di--
bcteíreconformaciuapraxisv&.r)atu-
ralicer prioripfapraxi rfedhnícduo 
dcficiuntmdiuinaTheologiacontin 
gentiutiirergo &c .Maior fuppomtur 
eKrapcdictisrminorem vero quoad 
vtráque parte probo^ primo quod 
noní i t ta l i snori t iaprior , qiuropra-
xis,probitur inamprimum cííe om-
niú cont ingent iumef l e f f ed iueávo 
lur.tatediuina : crgoprius efe diui-
nam voluntatem voluiíTc contin-
gentiaeflj.quam diuinus intellc¿^us 
intelligatilla. Confequentiaeilcui-
dans:quia pnmum eiíc obíecti í ü p -
ponitur ad cognitionemipfíus,etiam 
diuinatn.Quod autem diuina volun-
tas futura contingentia determine^ 
í cquodexhoc habeant p i i m u m eiFe, 
hoc proculdubio manifeílum cft a-
pud omnes T h e - l u ^ )§ ' : quia cum 
contingentia non ílnt a fe ipíis >Teíí. 
ncceffario ab alio diuina volúnta-
te habere elíe certum e(l, qux necer-
nit , é t í e t ér ln tó ' t eorum fu tur i t io -
Hcmrergo nec diuina volitio refpe-
¿tu contingentiunl eft praxis in r i f ó -
te loq^endo (licet omnis operario 
voluntatis l^t¿praxis dicatur, prout 
praxis ídem eíl \ quod opcratio) nec 
diurna co^mtio refpeCíii eorum pra-
¿íica elle p e ^ f t . Vt rumquei l l^ tum 
huius cenfequentiae p r o b ó . E t p n n i ú 
patct: quoníam illatantummodo vo 
l i t io efl praxis;qn2e eft naturaliterpo 
Asriorincclle'?iione,vthabeturexdif 
£nic ioneprax is in pnmo arriculozled 
voi i t io cont ingcnt iñ inDeo ert prior 
íntcllectioneipÍ!U5,8¿ nullatenuspo 
ñeriorrergo non eft praxis.Sccundú 
exprimo pateriquiaiila tantum nocí-
tiaintelleitui practica en,qua: exten 
ditur ad praxim'íed diuina Volitio co 
tjngentium,ad quam dininacognítio 
deberct cxrédi,n6 eíl praxis(vt proba 
tii:)ergo dioina engnitio contingen-
tium nonpotííA elíe pradica 
£x hoc i tém probafjr, áiuinam 
Theologiam non eíTe direótiuámi & 
coformatiuam praxis.Tum quiafup-
ponimus noefle praxim réfpcduco 
tingcntiümirffpedu quorum loqui-
mur, cuius conformatiua íit, Tum 
quia etiara ü volitio diuina praxis ef-
fec,non elTcc diuinacognitio confor-
raafciua^ütdirediUailliuSíCum regu-
la íit ante regulatum3& diredio ante 
diredñ:diuina vero cognitio(Vf pro-
batum eft)fic poli d.,L1,í» irn volicionc 
concingentium.Túni tándem(Sc red-
dicadídem) quia in contíngentibus 
operatiombus üc^quxpertinent ad 
cognítionem theolo^icani ,reditijdo 
eft primo ab a d ü Voluntatis d'iuinac, 
eo quod diuina Voluntas eíl prima re 
gularedicudinis, itaquod 111 ómni-
bus contjngentibus,h£ec efl vera cáu-
falis:ideo hoc tale contirigens eíl re-
dumi&bonumiquiaefla dunna vo-
lúntate detcrminatum > & rega-
latura. 
Addc^quod etíam íi diulna cogní -
tiovolitionem contingantium pnr- ^ * 
cederet, íícut pri'cedit volirionem' 
neceírariorum:adhuc tamé caíis c h i -
nitio dirediua non eííet: qnia ^iinna 
voluntas,non eíl ab intdleclu diurno 
dirigibilis , fed a fe ipfa eíl direda, 
& feda,\ t iri éxpoíitione pr.rccden-
tis articuli nu.;.&4.patuit: ac próp». 
tereaotiam exhac capite Dei Theo-
logia^econtingcnribusrvo ptAdiCá^-
íeífinipliciter ípcculatíuaullct, 
Secúdlvero concjuíioné deTheolo -
gít cotingétiú refpeduinteneá*crea T# 
ti rédeprobat D octor i n t3xtu»fét fatis 
patet:q«onií reditúa© contingentiu 
habita 





habita a Volúntate diuina prius'in-
telligirur ab intellectu creato per 
Theologiamjqux ííc intellectajeíí di 
rectiua omnisactusliberi, tamelici-
GÍci,quamimperati:&ideo ibi reperi 
tur vtraque rálat¡oprioritatis,& con 
form¡tatis,feu d¡reáion¡s,Vc ver» pra 
etica íit, • 
Á I L ¡ t l C V L V S X V . 
Vírum Tíieologia conúngem'mm 
infeftfpeculútiHü^n pra-
Sica? 
D quintodecimum fie 
procedicur. Vídetur3 
Theologia condngcn-
EÍum in re,non comparata huíc, 
Vei i l l i íncel lcduí , íic pradica, 
Primo.-qula cognicio ínfe fpecu-
latíua eft alicuí pra¿lica3puta in -
tc l ledüi cf eatoiergo pradic um 
non repugnat ípcculat iuo. 
Secundo praeterap^r epfofttiíi 
yuodnec fer accidens f tp iraül tcá i 
arguítur^uiSLCUi conuenít vnum 
óppoí i t©rum perfe, ei aliud op-
pofitun^nec pei*fe3nec per acci-
dens conuenk: igi tur notitia 
perfe fpeculatiua , neeperfe, 
neepe racc ideaseñ praólica. 
Tertiopraeterea: per fe eft 
fpeculatiua perfe ? crgo perfe 
eft fpeculatiua; e rgonul lomo-
doprad íca . 
Sed contra eíbquia per acci-
dens eííe pradicum per accidens 
non opponitur i l l i j fdlicet4 efe 
ffecdaúuQperfe, íieut efle n igru 
E 
fimpliclter3&eí]e á lbum lecun-
d u m qu i d, n o n o p p o n u n t u r ;• fe -
cundum,quid enini,^: íuiiplici-
ter decerminant prxdicata^vc de 
nominamia* 
Refpondeo diccndumrquod 
dici poteft^quod IpraT^cfii/^/,!! ra 
liseft infejqualls eft exobiecto; 
no aune eft ex obicfto cófornvs 
praxi ante omné praxim rquía 
ex obíedto nulla nata eft habe rí 
noticia dererminat^reólitudinís 
c6rngentis;ideo ex o b í e d o n o Contittft'o 
cft practica: ig i tur fpecuktiua: 
fi fufficienterdiuidút no t i t i am. 
Huíc cogrult, quodin intelledu 
diuino negatur eífe praólica. Ta 
l i sautévidc tur rese l le ín fequa 
lis eft in perfedb genere il!o,ná 
inimperfedo. Si v e i ó a l t e r u m 
i ft o r ü du o 1 ü , qu x t c ne c i ft a r e f-
pófio^no tcneatur: tüc potefteo 
cedi ^ Theologia c6tingens3li 
Cet no infe^quia no ex obiedo.'ta 
m é i n o m n i intellectuereato,eun 
creat© eííerpradica per accidés: 
quiaVt ipfa eft in intelledu diui 
nopoteftefreconformis praxi ^ 
príufqua praxis illa eliciatur á 
volúntate creara. Priusenim i n -
tclledusDei nouit peccatorem 
adultum In noua lege deberé 
conterijquampeccator contera 
tür;&: lic non tenciidó prirnuni 
iftorúyCOgnitioDei de práxi al-
terius ©perantis eft p rad icá ;hoñ 
tenedo Sc fecudu^u taponendó 
agere De i adextraefie praxim 
eiusal iáá volit ione formaliter, 
Y 4 Üeet 
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licet intelledus Del non prius 
nouic. A. eíTe crcatum^cjuam vo-
luntas fuá velit,tamen prius no-
uic.A.quam creenSc ita praxim 
ad extra prcecedic notitia confor 
mis,licet no ex obiedo/ed aliü-
Je conformis.Hcc faltim teneo 
quod Theologiacont ingét ium 
non eft perfepradica/me ex ob 
icdotpotefttamen in intelleólu 
crcato eíTe pradlca per accidens^ 
&detcrminaturre¿tiiudo a vo-
lúntate diuina. An vero intelle-
élui diuino fit praótica.'' patct te-
nendo illa dúo j ^ / í i w r pofitam 
pmcedente articulo^c\ eppofíra 
quid dicendum eft confequen-
cer.Probabilia. tamen videntur 
hasccría: primum, quod prá-^ -
dica eft redificaciua in praxi cc-
tingcntium: fecundum, quod 
eft rcdificatiua potencia: pradi-
cantisaliunde,quamáfe redifi-
cabilis.'et terriú^quod in Deo no 
eft potentia pradica alia,niíi vo-
luntas.Exprimo,&tercio fequi 
tur,quod fi diuina notitia effet 
pradica, ipfa eíTet redificatiua 
involitionc diuina.Hocauté fal 
fum eft ex fecundo íftorumrquiá 
voluntas diuina ex fe primo re-
de elicitvelle re ípedu primi ob 
i ed i ; refpedu autem illorum, 
quorum eftcontingenter,exfe 
foladetcrminatur, non per ali-
quam notitiam determinaciuá 
rediiudinls prazcedentcm. 
"F. Ad primum argumenrum 
refpondeo3quod ficut eíTe ex ob 
I ledo fpeculatiuiiiri.eft eíTe perfe 
fpeculatiuum;ita eíTe pradicam 
ex ©bledo fuificienterdetermi-
nante imelledum ad notitiam 
rectitudinis, etfifufficienterrer-
aoanteomnem volitionem eft 
cíTeperfepracticum: et licop-
p onuntur ifta düo practiccm^óc 
fpeculaiiuum^vt ilta;non exten-
fibílis ad praxim, 5c extenfibilis 
ad praxim.Sed eífe pradlicu aliú-
de,quam exobiedo.putaácau-
fiextrinfeca,vc á volúntate de-
termínate inteliectú ad nocitiá 
praxis^ftcíTcaccldentalftcrpra 
dicum.Etitaconceda Theolo-
giam contingentium eílc pracci 
cam nobisjicet mfo fitfpecula. 
t'Uá. 
Ad fecundum refpondeo, Q 
licet antecedens poflec expóni 
de perfe pruno modojVe) íecua 
do modo^non aucem tertio mo~ 
do,proutd{cicidcm,quodfoIit3 
i i e ; ramen concedojquodnul^ 
lomodó inhíerédi inhíeret op« 
pofiturnpracdicati hulus, quod 
eft perfe eílefpeculatiuum;quia 
Thcologia contingens pe rfc fe 
cundo modo, eftperfefpecula-
tiua,itaquod inhaerentia íitpcr 
fe,6cprscdicatum determinetur 
per perfe. Sed peraccidcns eílc 
prad icú^f^ /S í f / ? ^.fedcomra> 
per accidenSjnon opponitur illí: 
íicucefte nigrumíimplicicer,6c 
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í l c á t a , vt denomínat iua . 
A d tercium conceditur, ncc 
liuic p rícdicato pe y fe fp "culat i na 
repugnar hoc prxdicaum per 
accidens,praá:ica. 
Expoftcio i^ .Art ícuüqHdfl ionis 5. 
prologi, 
N mínima fe oíFert díffi-
¿ cultas in exponendacoclu-
í íione textuali,inquaDoótor 
^aíTericTheolagiam contii;-
gencium 'n ícnon cííe p r a d i c a m , í e d 
fpeculatiuá. Cuius ratio eñ:quia da-
to,qnod non fit praótica, áfuffidenci 
dinifionefpeculatiuaerit.At vero no 
e í íepradicam probat: quiacxobie-
¿to non eft praxi conformis, fice* V r -
get ergo difficultas-quia ex preceden 
ti articulo confiar,Theologiam con-
tingentium in intelledu diuinoefls 
fpeculatiuam^nintelleótu vero crea 
to pra¿^icam ef ferergovt í icprout in 
fe abftrahit ab vtroque intellcdu,nec 
eritfpeculatiua,nec pradica.Confe-
qucntiapatet:quia fi iní'c fpeculatiuá 
cft,inmillo inferiori pratticá cíTepo 
terit:n5,vt Dodorprobat in articuló 
1 i.huiusquaeíiionis,ipecuJatjuum,&: 
pradicum nequeunt eidem Theolo-
gix conuenire^neeproirde ex felpe 
culatiuaperpraóticum contrahipo-
tef í inintei lcttucreato . Confirma-
tur per exeplnm.animal enim ex eo, 
quod ex fe indiffercns eft ad rationa-
le,&jrratíonalejneutirum includitex 
le,proutabíirahicab vtroque: quiaíi 
irrationale eííet ex fe^non pbué t in 
j hominc contrahi per rationaler pari 
; etgo ratione,fiTheologia exfe abftra 
h'tab intelledu creato5& incr«ato,in 
f quorum pnmo refpedu contingen-
! tium cft pra¿tica,in fecñdo vero ípe -
j culatiiia,nequitconfequénter ex fe, 
^ fr culaciUcí^autpradica efle , fed in-
di tferens ad vtrumque.Rano \\xc du-
bi^andi colbgitur ex argumentis^uíe 
fibiobijeit DoítorjSc funt in princi-
pio articuli» 
SoluitigiturDodor hanc rationé 
dicen do.perfe pra¿íicu,6¿: perfe fpe- 1 
culatiuum opponi:acproptcreavtrú 
que in í imule idem Theologia: con-
uenire non poíTercxtcrum perfe fpe 
cuUtuiuin>& peraccidés pradicum, 
non üc repi:griat(inquitDo£to;r)Ccut 
non repugnat cííe nigrunii fimplici-
terj& álbum fccfiduqud,quodpatet • 
in Echiope,qiii limplicuer niger eft, 
albus verofecundum dentes . S icm 
Propofito Thcologia contingerrtiu 
ex fe eft í impliciter fpeculatiuá ratio 
re obie&i, practica vero per accidés, 
non ex obiectojfed a caufa extrinfe-
cajhoceft,á volúntate diuina determí 
nanteintellectum creatum ad noti-
tiam directiuam praxisjquatenuSjfci 
licet,eft primarcgula)áqua intellec-
tus creatus habet per cognitionem 
talisobiecti clíe directiuura volitio-
nis,&conformanuum illius (vt quí-
dam Sconftíecxplicant)vel quarenus 
cognitio theólogica conting^tiii in 
nobis terminaturad aliquod opusdi-
uinos voluntatis^uod proptereapra-




tio practica, & praxisjad quam exten-
ditur,hoc eft nbtitia cognoícentis^Sc 
praxis operátisjpofsmt eife refpectu 
diuerforum fuppofitorum:quod D o 
ctor,vt pfobabileadmittit.Si verolo-
quamuriuxtaaliam doctrinara , qu.ie 
tuciusineius Scholi liipponicur,cog 
nitionem practicam,& praxim, debe 
re cidé fuppoíito ineífejproutin prje 
cedenti artículo tradic Doctor: aliter 
dicendum eft.Si enim in eodem fup-
poíito Creato coníideretur cognitio 
practica incellectus?/|c volitio volun 
ratis e iu fdemfuppoí i t i ,non videor, 
cunfta notitia non fit ex fe, perfe 
pracnca,fiquidem eftex fe directiuá 
rectas volitionis. 
luxta Doctorís ergo fentenciani 
(Tupponendo quod cognicioí& pra-
xis debeat elle in eodein fuppofico) vi 
deturdicendum/Theologiam contiií 
gehciüm in intellectu creatOjperfej&r 
Y k nóri 
2v 
3 4 ^ Qu^í le j . Freí. Artic. ¿5» 
tyckt* 
fnon per acdáe í i s pradicam efíc.Kec 
obf ía t ,quod ab extr iníeca caura,nem 
pe;á diuina vo lúnta te habeatur^noti-
t i amí l l am eíTe direótiuam: quia per 
iptam regulam á diuina vo lún ta t e fíe 
f e m e l p r ^ ñ i t u t a m , iam redditurpra-
dteum obicctumjquod hxc'Tbeolo-
gia conííderat . Qiiamuis enim federe 
accidat homim fecundutn fe coníide 
^r-itOjnon tamen ei accidit j vt eft hic, 
uñe obtedum viius: quia vifus per 
fe terminatur ad obiettu,prout habet 
eífe in fe,licet non ex fe : & ideo tar-
mmarurperfeadhomiDem fedenté, 
de oh hoc eft fonnaliter vifio hominis 
íedent is .S ic licetab exrrinfeco pro? 
uenias obiedo contingenti e í í ev i r -
tualiter dirediuum : tamen cognitio 
theologica terminatur adillud," v t d i 
rediuumeft : ¿ ¿ i d e o i p f a p e r f e , & e x 
obiedo,eft cognitio d i r é d n í i , & non 
per accidens.Suppoííro igitur fecun-
<ium probabi l íorem Dodor is fenten 
t iani(l icetet iam oppofira fecundum 
ipfum probabilis fítjnotitiam pradt -
cam,& praxim deberé ineíTc ín te l l e -
d u i > & voluntad eiufiem fuppoíí t i , 
reftat > Theologiam cotingentium i n 
intellectu crcato non áiai a volunta-
te diuinajfedab obiedo virtualiter i n 
d ú d e n t e d i reó t ion^á quo talisTheo 
logia directiua eft praxis voluntatis 
creat íeipí ius fuppo í í t i : fedfeientia, 
qux ab obiedo eft í ic dirediua , e í l 
p c r f e p r a ¿ l i c 3 , & non per accidens: 
ergo(tenendo hanc vian"i)Theologia 
contingentium i n in te l le¿hi creato 
non per accidens , fed perfe pract i -
ca eft, 
Q p p o í l t a m tamen viam videturfe 
qui Lychetus,qnasft.f.prologi a r t . i , 
fy.quatfioms deTheologia contwgentium, 
¿ u m máxime in i l la exponenda labo 
rat . Cuius totale fundamentum eft 
p o n e r é , polle cíTe praxim in vno fup 
p o í i t o ^ cognitioneni pradicam i n 
alio. V t pote Délas fuá vo lún ta t e de-
crenit ,Chrifium eííe D e u m , & h o m i -
nemiqijoddecretum, feu voíitjo3dici 
tur praxis (licet non in risore,vf pa-
tu i t in expofinone pra:ccdentis ar t i -
culi : ) ego autem per Theologjam 
cógno íco jChr i f tum eífe veriim Den , 
Schomin in^ í i cu t voluntas-diuina íw-
tnrum eííe decfeüír. T u n c ( iñqu í t ) 
quod cognitio '.iflamea theoiogica^ 
pradicaeftjeo quodpraxim il lam d i -
ÜIHSB voluntatiscognofcit . Quia ta -
menh^ceft fententia á D o d o r e ad 
miíTa jtanquam pfobabilisjimpugna 
danobis non e f t ¡ q u i a D o d o r c ó n c l u 
di i í ic. Hoc faltim teneo^uod Theelogia 
centingentinm non eft perf: praffica , fi-
ne ab ebie&o , poteft tamen in initllefiti 
creato ejfe praftica per accidens, Quae 
ve íba fun t in t e l i i genda fané ex fup-
poí i t ione ,quod not i t iapofs í td ic i pra 
Ctica áprax i exiftentc in diuerfo fup-
po í i to : non tamen , fi teneamns cura 
ipfo Dodore in articulo precedente, 
neceíFario deberé exiftere noti t iam 
p'r a ¿t i c á n 1, & p r a x i m 1 n; e o d e m í ti p p o 
ftto.Hacergodecaufa non eíl vna via 
nobis iñ;pugncind¿; nec díBimed'.mi, 
an íit alten firmiiás adherediim? Vrra 
que er¿o probabiliTsimam iUdico, l i -
cet a piuribus o p p o í K a probabilior 
fentiatur. Efto tameo, quodTheolo-
gia cont i i ígent ium innobis non per 
accidcns;fed pe r f e jp r ad i ca í i t jV ta r -
gumentum f u p r a n u m . i . p r ó p o í i t u m 
íblüati ir : necelTum videbaturdicerej 
Theologiam cotingentium i n l ' c n e c 
elíe ípecu la t iuam,nec pradicam, fed 
ab vtroque abftrahere , concrahique 
per vnunijfeu alterum^n vnojfeu a l -
tero in te l ledu , d iu ino , fc i l i ce t , vel 
creato. i 
Ha:c tamen re fpon í iocum concia 
fione cextuali ftare non po te r i^v t co 
í l a t : qualiter ergo teneri pofsit con-
cluíío tcxtualiSjfcilicetjquod Theolo 
gia in fcfpeculatiua eft, & in intelle* 
ducrearo fitpradica? Hocqu idem 
n o n diíficile folua ex ipíius Scoti do-
firina^qui fxpe docet fpeculat iuü, 
practicti cotradidorie oppom.Quo 
fundamento enixus tenuit fupra i n 
a r t . io , nopoíTe Theologiam i n l i m u l 
eífe fpeculatiuam,& pradicam. Spe-
Cülatiuum enirojnihil a í i udadd i t fu -
prarationem pnecifíE feientia:, n i f i 
meram negationem ilíius duplicis re 
la t ionis , qux eft diíferentia fe ient i j 
practice3vt docuit D o d o r ibi in fine 
c ó r p o n s art iculi : quiapracticum eft 
tándem extendí ad praximrfpcculati-
umn vero non extendí ad p rax im.Vn 
ifs h j e 
6 , 
Qu^íl^P^oI. Artic.i 5. 
<ieh.TCconcludiribidem: Sequuturde 
egdeduo cotraditfitoria.Vtdelicít ¡cxtedi 
&no exte«í/í:quodfxpe i n hac quaeltío 
ne tra(iir,&pr?rcrcim in ar.^.incorpo 
re,vbi v o c a c h a n c n e g a t i o n é priuati® 
ncm r e f p e í t u s c o n ü i t u c n n s p r a x i m , 
his verbis:Q¡ita prátficd dicit Áuplice tef 
peftam noticia ¿ptitudindlem td praximy 
fpecHlattHum autem prinat illum refpe~ 
í?«w,Et vtoftefídar elTe meram íiegá-
t ionem j/feu priuationcin (hic enim 
fumicprioationc |5ro neganone:quia 
alias non c o n t r a d i d o r i é o p p o n e r e » 
tur p r a d i c o j í c d priuatiuc) CuhájSkXe'i 
nec refpfftHS^nec priuatio eius eft de (fien 
tia abfilutLQúihvs veih:s aperte do-
ce t rpecu l a t i uüm n u l l a i u r a t m n é p o í i 
tiiiám importare. 
Hoc ig i t u r fuppofitOjeft fumraopd 
'y, reobferuandum,longédifFerre con-
tractionefuperioris ad inferiora per 
di fferetias cotrarié^feu pofitiue oppo 
í i t a s j á c ó t r a d i o n e p e r difTerentias co 
t r a d i d o r i é oppo í i t a s .Cü ius ratio eí t : 
quiafuiperiusabíque Vtraque diíFcretl 
tía pori t iueoppol i ta concipi poceft: 
bwnéénim poteft concipi animal fi-
ne radóriál í , au t i r ra t iona l i ( íu iPcndo 
irrationaleipront lub fe includit o m -
nes ditferentias poí i t iuas contrahen-
tesámñnaljde.mpto rationalijat vero 
non p o t e í l x ó n c i p i abfque contradi-
¿ t i ene fine aliqua ex dií íetcnti js con-
t r a d i d o r i é oppoíi t is : quia hoc a x i ó -
roa Tenfsimum eí l in vniuerfumjncixi 
YG.qHodlihet ffi^yel nontfl. Vnde hxc 
c f t v e r a d i f í k n d i u a , a n i m a l i n f e , vel 
cft rationale , v<sl irrationale : quia íi 
cutde eodem abfque cóntradiót ioné 
non poíTunt í ímul p rsd ícar i affirma-
t io ,&ncgat io: i ta í i n e c o n t r a d i d i o n e 
non po te l i non predican vnüm j fe i i 
alcerum.Cum igicur fecuridüm D o -
dorempfac t i cum, & fpcealatiuum 
rantum contradictone opponantur, 
iía quodfpec i í ia t iuum nonal iud pro 
formali imporcat 5 niíí negát ionern 
illius duplicis negationis^qua: conf t i -
t t l i í |) cd m 3 co n fequ é te r,aii t p r a c 
tjcum3autrpeculatiuum debet com-
pe te ré necelíario Theologia: con t in -
gehtiufn fectindum íe conílderataej 
e t u m vc^ib cmni intellcctu abftra-
h í r , C u m érgo cal is .Thcologiaíecun-
dumfenon litpractica,THÍÍJ fe^iir;!u 
fe non includit haaedi ffe^entiá w r o 
íiciuam , per q i u m eA ctmffahib»]^ 
nece í fáno IccCüíí íe incliKMt ne'gatKv 
n'é talis difFcrentixtíed ¡ r e í ade t c 3>e 
^ationétaivs ditFercruia: poíitiua: eíl 
fjrrnalirer clTe fpecubtiuam: ergo fe Q 
cundüfce í t fpecula t iuarSc í ic manee 
probata conclulio Scotica, 
Tune igi turad argumttumin prisi 
cipio p'óíiai 111,dico3tantum procede-
ré d-c fu peno n rcfpectu diíTerentia-
ram polit iue oppoí i ta rum^ non vero 
refpectü éaruni j qu^ -e contradic tor íe 
oppon i in tu r i iAarú etennnvna 3 vel 
altera neceiTirio couenic i l l i fupeno-
n.Sed tune vrgebistcllo quodfpecu-
latiua íi tfecunchmi f e : ergo quando 
contrahiturad eíTe praetscum fiinul 
G i l fpeculanuaj& practica, C o n f c -
<juentia prebatur : quia quedal icui 
per fe competir.femper5& vbique có 
peti t :ergoquod compet i tThcoIogiác 
exfe,vc abítract2e,etiam íibi compe-
titjVtconttactce, Refpondeo negan-
do p n ó r e m confequentia^. quiaaliud 
eft néga t ionem coruenire aiicui ex 
lejhoc eflex naturafua5ita v t ex natu 
rafua dicat negátionern aíterius ü h i 
in cosiipofsibiiis: aliudvero eí l a l i -
quid ica importare ex fe ncgationeni 
jllterius:quia prxc i fe i l lüd negat,non 
«o quod fie íibi incompoísibiicjfed ex 
co quód iilud ex íe non habec. Priori 
modo noned Theologia fpeculanua 
ex fe :quiaiunc{vtargumentum p r o -
ba^conc lude re tu r jTheo iog íam n n l -
iatsntis pofle eííe pradicah^vel quod 
fímuleílet p rádl ica , &; fpecúlat tua: 
quod eflec maius inconuen iens .Secú 
do vero modo ópeimé ih te í l ig í tur 
^Theologiam elTefpecuiatiuam e x í e , 
eo q uod ex fe non eft practica,& hoc 
noneíTe prac t ica ímeñ negatio illius 
duplicís relat|onis3per quam notida 
e l iprac t i ca^perhanc neganonem 
prxci fe e ft fpceulati ua: & in hoc fe 11 
fu teneo cum Doctore, Theologiam 
contingemium e^Tefpeciiladuam ex: 
feinam ficüt animaUqubd ex fe eft no 
r a t i o n a i e ( n e g a t i u c l o q ü c n d o ) aduc-
niente diíferencia rationaIis,admictíc 
negationetn per acquiGtionem p o -
finorussita quod n o n e í l í imul rat io-
Quxft.5.ProlArtic.i^ 
nale ,^ non raríonale/cH iam cO ra-
tionak ránrumrííc The>»logjá,qux ex 
fe non eíl prattica(qiiod í d e e l t ^ o c d 
cííe fpccul.iriiiam}a Juemenrc dilf :rc 
CÍJ pra¿bci,arT»ttit neganonem prac-
tici,«S<: fpecuhti í -nemjpcrícquií i t io-
ncm poíiriorns (iitf^rsnnx pratticoc, 
6í iam non cfirpeculaciua , led ranta 
p ra ¿tica» 
ty. Sed I) amplias vrgsfls : fpeculatiuu 
non efl mera ncgano jquia eft contem 
piado vcntatts obiecti: er-^ o folutio 
rnit.Rerpondeo,quod vcrc merane-
gatio eíl:nam cognitio, quatenus cog 
nítiopraecifc e í^habetomnem poíi-
tione n ad fpeculandumobie¿ H:qnia 
efl: cogmcio rcritatisillius: & co ipfo 
prarcile quod cognitio non eít direíti 
uapraxis^ fpcculatiuaeíL Qucd pd-
tctiquia pr^cifaá cognifione prdtíi-
ca illadiredíions aptitudínali finepo 
jíi:Jonealrcriuspoíií:iua:diíFeréciar,rpe 
culariua eririergo raíio fpeculatiui in 
prxcifanegatiOFie pradici coíiíiílit, 
Hocantccsdens probaturex di¿tis a 
Doéíore, í t iprainart . i .^Sc probatisá 
nobis in con^mentano eiufdem íub 
i iu.5.&4.Qiioniáideo prsccifeThc®-
logia ncceilariGrum in Deo noneft 
pradiicajfed fpeculaciuarquia volutas 
diuina,co quod ex fe infinite re¿ta ell 
non cft regulabilis,aut dirigibilis per 
cognitionéince]lc¿tusdiujni:itaqu©d 
li voluntas dirigibi]isefl"et,proculdu-
bio cognitiodiuini intellc¿ius eí íetdi 
rediua38¿ ccnfcqueriter pra¿tica:igr-
tur perprorcif¿m abíationera dirigibi 
litatis ex parte volantatis D e i , toili-
tura cognitione cius efl'c direcíiui , 
& practicarPj & daturelle Ipeculati-
uam.Cognitio trgo quarliber intelle-
dus^axdirectiuanon eltjeo prscife 
qíjoddirécciua non efl , fpecula tiua 
enciquta t x fe habet, quidquid ad fpe 
culationem requiritur: dummodo ta-
mennegauonem didazdirecdonispp 
titudinaliSjin qua praxisconíífl itj in-
cludat.Hisigitur prenotatis jopumc 
faluatur conclurjo cextualis^uodjlci-
licc^Theologia ccntmgtntiLm m fe 
cft fpecuUdua5noü obftanteiquod in 
intellcctu creato fit pracnca per fe, & 
non peraccidcnj. Qi>od fi tcneatur 
ibi pracncam cffe per accidens: iuxca 
ca^qu^ habcnturin texni, & expofita 
funt hicnum. j i réfpondendum efl. 
Sed meo videri,íaciliu>,& exactius/e 
eundum Doetorem ex nuper dictis 
romanee articuli difficultas foluta. 
A V L V S . X V I . 
V n í t m de cQnttngfntwuspojslt 
(JJe ¡ c t e n t i a p r a B u a } 
D Jcc'mum rextúfiepro A* 
ceditur. ViJerur, c¡uoJ 
de concinoenübus non 
D 
fu íciv-miapradica. Et a rguí tur 
pi imo:quia ícicnua efeneccífa-
r i o r r m : c. go circa conringen-
tía nc n cít ícícntía. Anrccedens 
patci ex diffinítiont' ícientiar i . Tx*f« f« 
Pofc. Similiter, 6. Efefeki fciétlfi-
c u m d i ft i n o u i t u r á j-a t i o c i n a i i u o 
penes neceílariumj&concingcs: 
crgo omnes hfibiti.s partís ícit n 
tificícíunt cli ca nec< í]ai íLXD.rc c 
t iaauttm cít habitus íftius par-
l i s x r g o & c . 
Secundo pra'rcreaaiThcGlo 
glaefrcírcaconrlngcns a^'bilci 
ergo eftbabiius acri us CL m ra- B 
tione vcra.'barcautc m üeífinírlo "í** 
c ft P r uder t i . V r d / c i r u ré. RÍ h 1 i 
co r .E rgo l h e o i c g i a e í t T i u d c n 
t la j&non fcitntia. 
Sed contra eft.cjuia n ncee« 
d tm modoconcliidererjícientiá 
mo ra 11 m eíít P r ude n r ia m : n : m & 
ícientía moralis cft habki;s adii-
uuscum vera racione. 
Refpcndeo dicenv;'lTm5quodi 
contingenSícdca cjuod cít fc'u n-' 
tja practicaje ftfiníSaVclcnsac'fi» 




nem; m agibílibus aucem ad ío 
cílíiais vlcimus fccuHdum Phy-
lo íophura ^.Echic.crgo cót ingc 
tía aélionis kifticit ad fcienciaín 
pradicam j vel ©bieólum ícicclíe 
pra£t\cx:Sc\¿to de concingend-
bus íunc mulcsc verlcatcs neceíTa-
ri^rquia &diu$7 qui contingencer 
clícitur,cocludicurneceírario Je 
berc eílc talís adhoc^c tic reélas. 
De ipfoergoellfcicritia^cjQantu 
ad concluíionera demonítracam 
iicccílario s Hcccinfeficcontin-
gcns,in quanhun elicitur á po t é -
ciapropria. 
A d p r í m a m a fgümetum per 
hite¡cjHéthicdiBafmt 3 r.crpodeó. 
Tune patee ad auch©ritatempri-
m i Port.Scienííacíl; neceíTarij di-
de comingeiite : & kaverita-
tesaeceírariíe includuntur in ve-
rí tate contingentisivel conclüdú 
turdealiquo>quod eftcontlngés 
jbcrratíonem alicuius pnorisrie 
ceílarij. Per idera a d authoritate, 
^.Ethíc.quiá hábítus partís racío 
cinatiuj efteircaadum^n quan-
tum cont insenterel ic ícunfcdba 
bitusfciéntificus, velfeichtía eíl 
círca ídem , in quantum (]c eo alr-
quíd neceflarío concluditur. Sí 
©bijcítürjquod non efl: ídem ob-
icólum habitus feientifici, & ra-
t iocinat iui : dehoediceturinfe-
rius, quomodo ídem obiedum 
potéft efle plui'ium habituum j l i -
cec non ídem habitus plurium 
- A d fecundüm ni.co:quód í Y S 
húio. Prudencia: ucbct intell iVi 
e¡e habita aCduo pro-x.inVü3qualis 
eít habi tusacqai íuus ex actlbus. 
Vnde Gaiccircj Fadibilia ais le 
habetad habítumexpert i j í ta cir 
ca a^iblllafc habet feicntiamo-
raiis ad habitum Prudenp¿:qujá 
habitus artiSj&fcientiíK m o r a l ^ 
quaíi funt remo t i ad dirigen— 
m; qui a v ni u c r-fa i e§; fe d h ab i -
tusPrudent i í t .&exper t i j quiage 
keraci fimt ex adibus, funt parti-
culares,^ prop ínqui ad dirigen 
- i *. i. sJ 
dura, 
ííhT*expoí¡cio eít nccellaria: 
alloquin milla eiletfcienria pra-
Üica: quia quircumque eft habi-
tus a^iuus, vel fadluus cu rácio-
ne vera. Concluíio aucem ci l ín-
cpnueniens,6ccontra Phylofo-
phun i ,^ . Me th . &contra A u i -
cen, i ,meth .cap. i contra au-' 
• thórirates alias. 
É 
©biedtorum. 
finís Prolon likorum f m e m i m m 
JZxpoJitio ló.ért.tjíícefliams 5. 
frologt,. 
H Viusarticuli litera eíl fads perfpicua?in quapropte-rea nobJs immpráJum no 
eft.Concludit Doótorlcientiam con 
tingentiüm pradicam eíTepofle. Ra-
tioenim dubicandiin eafumiturcxoh 
ie^ofeienciaeinrigore fumptíe , qu.x 
decontingenribus effenon poteftiVc 
pateeéxquefl 4 .artéi .&in expbí iuo-
nenofíra ibidera: hic autem ófíehdit 
dccontingcnribuiSjpolTeeireplures ye 
ritates neceíTariasjde quibus eíl feic 
tia,qu? tamenpradicaeíTe potert. 
3 5° 
S E N T E N T Í A R V M . 
D I S T I N G T I O P R I M A . 
V É T E R I S , A C N O V J E L E G I S , C O N -
tincntÍ2e,diligennindagine , etianl atque edam con 
fiderantibus nobis5pr3euiaDeigra tia innotuit 
íacraepaginae tra<Statum cirCá res,vel íig 
ña prsecipue veríari &ck 
Q P ¿ £ S T I Ó P R I M J . 
De QhicElofrmtionls. 
i I R C A dif l indionem 
primamiinqua Mag i -
Irtér tradlacde früijScvtí, 
quxro primo de obieólo ipfius 
fru í?Ec ád i ft aai qu ce fti o n e m p r i 
ií!ó,diftifiguam de fruitÍGne or^ 
dinaca^óc incommunifumpta. 
Secundó>dicamdc ©bieélo f rui -
tíonis in communi.Terciojdc olí 
iedo fruicionisordinatx.Qiiai^ . 
to> quoinodo íít inteHígcnduíT!, 
friiltionem círc circafincm , í ¡ -
uevere vlcímum,vc i nemioa r -
ticulo ,fm^ non verc v íc lmum. 
Ve ín fecundo articul <'\Circa hac 
itaq quo^ftioné qusrumur trlá. 
5 Pxirao.VtTikri obie<3:um rruitío-
h ¡ s i n .co m n\ u fti í \ i ñ ^ tS tn v e-
rusfinisf. 
«f Secundo.Vtrdm obiédnnl fnii-
tionis t i dinatx fit aliwd k fum-
m o, & p e rfé di fs i m o cntt > 
Tcrtio. Vtrúm per fe obitg^um 
fruitionis fie íinis vltirRusjfecuii 
dum formalom rationem finís. 
A R T 1 G V L V S J. 
Vtrum •h'ieBum fruiñmis ¡ H c m 
Munijumft* fit yerusfinis? 
,D pnknjni fie procedi». 
ttir.Vídctu^cjiiod obic-
¿iiimfnsitionísin COHI-
muni fumptscBG íityérus finís; 
quiá 
Lib. i.dift. i.quseíl. i . A i C . i . 5 S i 
c . 
formanatura-
lis faclac capacicacem materig: 
igitur quodcumque obiedum 
faciaccapaciratem po t c r i x .Gó-
íecjuenciaprobarurrquia pocen-
tiapcr formam in ipfa recepta 
refpicit obiedum:5c kaf i forma 
vna recepta íacvat appet itum ir i-
t r ínfcce, fequirur qüod oble— 
<^um, quodrefpicitura potcn-
tía per iííam formanijet íani h -
ciat appccitum e x t r i n í e c e f e a 
terminatiue rantecedens probá-
tur : qu i a íi al iq ua fo r ma n o n fa -
ciarecergo ftantc iíla forma,má 
tena inclinarctur ad aliam natu-
rálitef i ócpérconrequensfub 
ií taquieíccret Víolenter : nam 
(jüodcuiTiqueprohibes aliquid 
abi l lo ,a] q u o d e ñ inclinariona 
turalisipfius,eft violentum fibi: 
íicut apparct de quiete grauls et 
tra locutn fuum. 
Sed contra efl: quiafum-
maperuerf i taseí l infrucdo vte-
dis /ecundüm Auguft.Sj.qua^fl:. 
qua!fl:.3o.crgo&c. 
RefpoBdeodicendum.-quod 
fruitío Incommuni exceditfrui 
t ionemordinatam: quiaquan* 
documque potcntia hondeter-
iBinatur ad a ü u m ordinatumi 
cxfeaduseius inconlmuni v n i -
ucríalior eft aótu éius ordina-
t o : voluntas autem non deter-
tninatur ex fe ad fruiticneni 
ordinaram: quod patct per illud 
queddiBum f/?,fccundú Augüft* 
Eíl autcGifruílo orefinata', qiuv 
lis nataei} elle recur.Ouatid o . i á -
licct j orJinatar femiTcitilrn cir-
cuníianlías dcbl:as:FraÍ£Ío m t i 
ih commani eil jífuc h aifaéat i i ¡as 
clrcunftantia^, ííus non.Delicc 
^/V^rarticulojdico; quod oble^ Conilu/h^ 
¿ l u m fruitionis in conun uní i & 
finis vltimuSjVei verus finis^qu?, 
fcilicet3elr finís vltimus ex na-
tura reU velapparciis, qui f c i l i -
cet,oftcndÍtur á rar íoneerrante5 
ranquam finís vltimus, vel íinis 
p r a: i i i t u i u s, q u c m , Fe i 1 i c e t , v o 1U -
ras ex libértate fuá vult t a n q u í fi-
né v l t imú.Duo prima m é b r á í a -
tis patent 3 ter t ium probo :qüiá 
ficutin poteílate volunratis e i l 
v.cl le^^; n6 ve 11 e: ira in pOÍeñste 
eius e í lmodus voíendi 3 kiliceCa 
referrej 6c non refer re; quia i d 
poteftate cuiufeumqué agen— 
t i se f l : aae re¿&modus agendi: 
fergo inpoteftate fuajtíl aliquod 
bonum Vclle proprerfe ^ i icn re-
fererido ad aiiud bonum; 6¿:iu 
fibí pradVuueíldo finem. 
A d argúraentum ¿jiiatenm 
contra fecmdum memhmm ton-
clufomslmil ieat iúko squodnoH: 
qu^cümque forma faciat appe-
cirum mátense totaliter exten--
fiuenot enlm funt appetkus ma« 
terix ád formas, q u o t í u n t f o r -
tnx reccptibilesin materiá: bul-
la igitur vna forma potefl-perfe 
faciare ómnes appetitus rnarc» 
Háe ád formas.fed vna faciat per-. 
35^ Lib.i .dift . i .qu^l l^ .Arr i 
S 
fcólifsimejfcilicctífofma perfe-
étíísíma : illa tamen non facíat 
omnes appcticus maceri^^niíi in 
iítá vna Fo-ma omncsForma:in 
el aderen cu r. 
A d propoí i tum.dico :quód 
vnum obíedlum poteíl: includc-
reomnia obiedla aliquo modo.-
ideó i l lud folum obiccluiH 
perfeóle quietar porentiam, 
quantum poteí j quietare , í ¡ -
cut ar^umentum eric in fecuñ-
do articulo contra Auiccn. N o n 
tamen eíl: omnino íimilc de quic 
te intus,5<: extra: quia quodcum -
que reccptiuum quietatur w t ' t i 
aliquo finito recepco:fcd extrajG 
ue ccrminatiuc ^ non oporter5 
quod finito quietecunquia ad per 
fcdius extra p otcfl o rd inar í , qua 
p o f s i t in fe recipere formaliter: 
quia finitúm non recipit for— 
niam^niíi finitam ; tamen benc 
liabet obiedum infinitum. 
Cum probatur: qüia q u ^ í i -
bet forma quierac materiam 
fuam : quia aliter fub qua cu ñi-
que quicfcercn violenter 5 dico, 
quod quies violenta niinquam 
cíhnií iquiercensdeterminatc in-
clineturadoppofuum: ficut ex-
plicatur degraui refpedu deor-
fum,vel defcenfus, 5c quiete eius 
fuper trabem : materia autem 
prima ad nullam formam d e -
termínate inclinatur : 6c ideó 
fub quacumque quiefclc , nori 
violenter, fednacuralker quief-
ck j proptcr ínáct^rminatafá 
inclínatíonena ad quamcum •--
que. " 
Expojirwi. árticuli ymñí , tf 
R A C t A T V S de f ru í 
t ione, quen? D i u u s T h o » 
mas i . 2. fub vndecimt 
qux í l ione qüatuor tan* 
tum art iculós contiaente , compre-
hendit ? huius pr imi l i b n í e n t e n t i i * 
rum in tc>ru Doólor is fubtilís , p r i -
mam oceupat dif t ínót ionem, qu^fuU 
quinqué qu^ í l iombus v ig in t i treis ar-
tículos ampledkntibusjdifputatur lo* 
cuplefírsime ab eodem D o d o r e . N o n 
cnim fo lümmodó rationem prxcifani 
fruitionis(ÍJCUt DiiiusTliomas) inue-
fii^nt, fed rubtilifsimas IpeculatioBCS 
de fnmionebeatorum fubtil i tcr refol 
ú i t .Vndc ,qü i ah i c etiam infuperpnE* 
eipuasdiflicultates materix de v i í io -
ne Dei,quas Diuus Thomas i.p.qfeií» 
tradat: & quacílíonertt devfujquarn 
idem Angelicus D o d o r difputat ie2, 
qiixft.i6<,& de vl t imo fine, á quo inea 
dem i . z . f u m p ü t e x o r d i u m j f u b h a c d i 
fíináione D o d o r fubcilis d e t e r m í - -
n a t , & p a r t i m f e íbiui t , partim vero 
tangitialiasve qusftioncs peraiios fui 
operislibros difperíim pe re r jób t . I d 
circo, ve infímul materix integra ab 
ftudiofis quserennbus reperianrur, i ¡ -
las^ux hic fe oíferuntjfub hac d i í i in -
¿t ionc collocare elegí, Sub prima i g i -
cur quxAionc huius d i í ün í í i on i s , 
quidquid ad v l t imum fincm pertinet , 
difputabo. Sub fecunda vero mate-
riam de yiCone Dc í cqmpletamadij-
ciarti.Sub tercia tamen quíBÍUones ds 
fruitione,5c vfu.Sub quarta autem ca, 
q u e p e r t í n e n t a d libertacem fruitionis 
beatorum o í l endanu Et t ándem ful» 
quinta quibus vera frHitio pofsít com 
peterc^patefaciam. 
Nnue 
Lib.i.dift.i.quseft i . Artic.2 35-3 
Nuncamem in prarfenti articulo 
diftíñguit Dodorfruirioncm incom 
manern , 8¿ ordinataín5&; priens'ob-
lecrum inquirir, & concludit cííe v l -
timíí finé : ied vltimum finem deter-
minat tripli cem eííe poííe : vel enim 
eft venís íinis,& e í l i]leaquí veré eíl 
vltimus:cx natura reijVel eít non ve-
rus jnfejfedappai^nstanqiianiverus: 
& hic ideo appi ehenditur , ve vlti-
mus finis, quia m eius cognitione de 
cepeus eft intelledus , & fíe decep-
tus3& erransoíiendicil lum volunta-
tijacíí ex natura reí veré finis vltimus 
clTet.Veltcrtio eíl finís vltimus prt'-
(iitutusjquem > videlicet a voluntas, 
co quod libera eít jad niitum luiarbi-
trij , tanquatn finem vltimum íibi co-
ítítÍJÍt,hoc eíl non rcícrendo illum 
ad alium finem : quiam h o c c o n í i -
ílit ratio finís vltlnu • Hunc rertiura 
tantum videtur confiiruerc Dmus 
Tbon as obie¿tum eííe frutionis pr^-
ciCn coníidcrat.-e(quam iententia cre-
do elTeeandem , quam Scotus vocat 
communen^ )dum aitarticulo qnar-
to.frui importare comparationcm quan-
da m yvlu¡. tatis ad y l t im um finem Jecun -
¿um ([tioi ysluntas habet aliquid pro y l t i 
mófitte. Inhocigitur'videnturdii íer-
re Dious Thomas , & Scotus ^ quód 
lile vnum folum membrum diuií io-
ntspracdiítae eíTc obieóíum fruirionis 
afí irmaf.Dodor vero trimembri di-
ijifioae vltirai finis, vnamabflrahic 
rationem commun(.m,quia finis \ l t i 
mus, vtabílrahitá yero,^ apparenti, 
ac praíílituto^vt tic praecife cenfíde-
ratu^efí cbicuium fruitionis pnecife 
furoptíc, quam Doé íor vocar com* 
n unen'.Licer verum fít,qi!od volun-
tas nurquam appeüt in re finem v l -
timum , niíi conrradtum aliqua 
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Vtrunt obíeBiim fruitionis o rdwri-
t ¿ f t almiüfitmmdjjb/per-
^¿itísmo e m á 
D fecu n d u m fic p r oce -
^.•iitur.Videturjquod cb~ 
icfdum fi uitronis ordi-
naco: l iCaliudápcríeclifsimotn* 
cerquod probaiur ex diót is Auir 
cc'n 5 .Merh.cap.4 v b i v u k ^ u o d 
Iníel l igét iafuperíor per aÓum 
fuum intelligendi produéic infe 
r lorem. t une autem videtur 
p i o Juótu m efle pe r fc-dir 
guando attlngic fuum princi— 
pium produótiuutt i , fecundum 
illam p r o p o í i t l o n e m 3 j .PrDcu-
li,c}uod vnum quodejue nacn'm 
efteonuerti ad illudj a quo pro-
cedir; in cali autem i editu vide-
tur círecirculuscompletüs.,& icá 
perfediorergo íntelligctia pro-
d u c á perfedé quietatur Inceüi-
gentia produce nrc. 
Sed conrra efl:qiiía poren-
i^cjuarinclinarur ad multa ob-
iedaper fe,non quieraturin a l i -
quo vno pcrfcdc,nifi i l lud i ndu 
datomnia perfe obiefta , quan-
tú pofluntincludi inaHquovnoí 
fed potcntia frutns ínclmatur 
ad omneens^cut ad per fe oble 
¿la:ergo noquietarur íri aliquo 
vno ente, nifi i l lud indudac om 
niaentia, quantum poífunc i n -
cludi in aliquo v n o : poíTunt au-
Z 
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temtantumlncludi in vno ente 
infiiíko : ergo potencia poteí t 
tanctim quiecari íbi in í'um--
Rcfpondco dicen Jum^aan-
tum ad fecundum articiduny» 
quod vldetur eíTc ópin io A u i -
ccnaercjiiod ordinata früicio po-
¡|€ ft eíTe ci rea a 1 iud a fine v 1 cimo: 
quod probatur ex d\¿l\s clusin 
argumento mprincipio pefitd.Q Ó* 
traiftud.'pocenria no quiccatur* 
nif i vbí eít obiedum fuum per-
fedifsimé^ Se infummo^ob!^-
¿tum potencia: fruenciseft in có 
muñí fecundum Auíccn . t, 
Mcraphcs .crgo nonquittatur 
pocentiafrücns5:niíi vbi eft per 
Cmlhfii» ^¿tifsii í iumcns^hoc cftfumrnú 
l a n t u m , í t e m Inccllígentia infé 
rlor videns fuperiorem 5aut v i ^ 
deccam efíe finitamjaut credií 
eam effc infinitam,autnec videt 
eius finírateri),nec infiriiratcm. 
Si credit eam eíTe inf ini tam: er-
go beatificatur inea.-Guia flul-
t lusni l i i l potefl: d i c i ^ u á ^ q u o d 
faifa epinione sn'ma fíe beata 
íecundem Augufí in . i i .decíui -
tateDeicapue quai to. Si a u -
t em nec videt eius finifá*-
temince ínfini tatem, nonvídec 
eam perfe f e, nec fie efl beata. 
Si autem videt c^m finlt ím: i e í -
tur potefl: intel l ígere aliquld 
pc í í eeamcredere : i t a e n í m e x -
pcnnuir in rebis , qnodpc í ru -
tnusappreKendere vltra quod-
cumque bonuai^aljud , quod 
oftcnditurmaiusbonum:^|)er 
coafequenspoceft appetere, vel 
amare illud maius bonum : 6c 
ira no quictatur in illa ín te l l ige-
tia.Áíij arghüncc6traíf tam opi 
nionem.-quiaanjma ImagoDci 
efl:ergo eft ca pax eius fecúíium 
Auguf t in ' i4 ,deTr ¡n i t a tecap .8 . 
vel i5.eo ( inqui t ) í m a g o eius 
eft /quo eius capax efl,eiufquc 
parciceps eíTe potcfl.Ex hoc í ic : 
quidquid eft capax Del per n i -
bi lminuis.Deo faclatur ; ergo 
&c.lSediíxa rationo proceditco 
tfa P hy! o fo p os i iqu ta p rxm i ífa 
a ífu m p t a d e i m a g i n e e ft t a n t u m 
crcdiia,non naturali rationc cog 
nitá. ' rat ioenim imagínls ,quam 
nos concipimus,fundatur i n ani-
ma hi r c ípedu ad D e u m , vtcft 
trinus:6c ideo fccft cognofeitur 
naturalitcrx^ianec extremum 
adquedefl, ccgno íc i tu rancb i s 
naruráliter A l i j árgt1 rnt centra 
i at í o ne in c i us. qu i a ani m a Im me 
díaie creatur a De'o : i o i t u r i n 
Dco immediatequietaur.Sed hu, 
ius rat icnisí iniccederscíl t amú 
creditu,^ negarur abeo.-quia ip 
fe p e n i t e á i m m e d í a t e creari ab 
vl t ima Intell g t r t í a , & i r f ma. 
Similiterccnftqucntia f í r c i lon 
valet j í i c ü t n e c e t i a m f milis co-
fequétía fada pi o cpí t i ícne A ul 
cenar; accidit e n í m ^ u e d coniu 
gantur ín ecdttn ratio pr ímief-




Lib.i.dift.i.quaeft. i .Art .z , 355 
^dlfs ímumsalioquinanima fcnfi 
tiuanoftra ^qux crcaturaDco 
Cfecundum vnam opinionem) 
no poírccperfe£lcqulcrari3nifi in 
D e o . í n p ropo í í to igicuridceíl: 
cfficiensi&: finís:(|uia in efficien 
le eft pleni t i iJoperfeól ionis ob-
iedí .-nonaurem in racione cf l i -
cientis, vnde efficicns c ñ j n c l u -
dicurratio finis^ve! quieratiui.Vc 
' autem confutetur A ü i c c n s op i -
nio^duco ratloneeius'ad oppofi 
tum:quia fecunda Intelligentia 
í¡ cocedatur íibi3quod caufat ter-
tiá5non caufat eam virrutepro-
pria/ed virtute p r im^;ergo no 
íiaiccá virtute propia , fed in 
virtute aliena:g?auré finítaliquid 
in virtutealferius finís., vt v l t i -
nius firfis non quietat il!ud;ergo 
D & t . 
A d a rgumetú dicoaquod etíi 
p r x m í ñ a eíretverajConfcqucn-
tia fada non valet; diBum ma 
nec tn corf ere artlcttlí. 
Expofnio i . Articult qu¿f}ioms i 
p o í l q u a m D o d o r i n i .ar t . o b i e d í í 
fruitionis in comum oftendit, quíe 
r i t i r i pr^fenti fpecialius defruit ionc 
ordinatá,Sc e iusobiedur í i inueftigat: 
fruido a m é ordinata eít i l l a ,qux non 
adl ibi tum voluntat is /ed vero d ida -
íñ ine .ac fédafynder 'efí düdta ,ferrur 
inób ieduper fcd i f s in ié j .qu ie fa t iuum 
fui .Hoc fuppoí í to f u i t o p i n i o Auicc^ 
I * nx,qna refere D o ¿ t o r i n textu ,quod 
obiéftfi fruitiófíi? animíc ratioiialis. 
eíl ínfima I ntelligentia earu^uas i p -
fefatetur : áicbat enim prima Incel-
ligenti3,quac eft D e u s p e r a d ú intel l i 
gendi producercfccundá^qux eft A n 
g e l u s ^ illa fecunda í í r a i l i t e rp rodu -
cereter t iáiSc fie vnam alccram,vfque 
ad inf im5:&quodha:cÍnf imaprodu- ; . 
cit anima.CVuo iado fúndame te , pro ¿uictn» 
bat obieuétiifruitionis ordinat^ animf 
rationalis,eíl"e hanc infimam [ In rc l l i -
gentia auftcricé fu i , ex 4ioc pr incipio 
p rocu l i i f .quodjjfci l icc^produdum, 
tune dici tur elle in fumma perfeíSiq-
ne3quando at.tingic fuum pruicipiuni 
p r o c l u d i u í í . C u m igicurínf ima ín te l 
l igentia í u p r i n c i p i u p rodud iuuan i -
m x rationaliSjin eius f rui t ione» tan-
qua in fumma per fed l ione ,per fe í t i f -
fíméquietitur. ^ 
O p i n i o n é Auíccnasconfurac egre 2 » 
^ie Scraphicus D o ¿ l o r S.P. Bonauen 5.Bí«i«f# 
tura ex capac í ta te animar,eo q u o d c í l 
De i imago,vt habetur in textu. Et no 
reijeiturab Scoto ha:c confutatio,eo 
quod non fít óp t ima , fed quiaeuidens 
nonef tmi t icure ten im pnncip i j s ere 
d itis.Vnde licet Auiccná ipfíb&alios 
naturales Phylofophos ,n5 couincat: 
Theologis tamen falfitate d i d x o p i -
nionis démonftra t .Simií í tcr aliud ar-
gü 'men tum,pe r hocquod anima fita 
Deoimnl icdÍ4tccreata ,Sc non ab I n -
telligentia rnfíma,The©logos conum 
cit jféd vt benc notauit D o c i o r , A u i -
ccná non concludctj^u'ia hoc antecc 
dens n6gat.Quod¡autc afferit Auice-
na,videlicet^obiedti ordinatxfrnicio 
nis eflfeprincipiufH produótiuum: vbí 
ra t ioné t a l i sobíedi infinuateífe a d i -
uam produftionc ipfius, eíl expreífa 
f en ten t i aD.Thomíe i .p .q .rz .ar t . i . in Thm, 
corporc,cuius h^c funt verba: I n iff0 
enim cft yltima perfetfie rationalis creatu 
res^uoA eñ ei principium efendi}in tantu 
e imynum quodqfieperfetfum eftiinquAn 
tum fuum principium attingit* Duac igi-
t u r í u n t propofitiones pro opinionc 
Auicena: rclatac in hoc ar t iculo, vide 
l icet ,&:quod pr inc ip i í í produdiuü> 
eo quod p r o d u d i u u m rationalis crea 
tunc,eíl obieótu ordinatae f iu i t ion i s . 
A l i a , & q u o d h o c t a l e p r i n c i p i u m eít 
ínfima lntcll igentia:ó¿; exconfequen 
ti quod anima quietP tur infruiti©nc 
X z i n ü m ^ 
iníim;r íntcíIígtntÍ2e-,&-h*c Intelligl 
ria iofruitioncluperionSitkíic vfquc 
adprimam, 
3 * Vtrnmque ergopropoíitioncíiibri 
liter cofucir Do¿tor in tcxtu: primu, 
fci l ícéc, oftendendo mere accidcre» 
quod in eodem ente comungantur 
principium elfedtiunm , ficHnisteíTc 
coim principium e<fettiuú,qua(i raa-
cerialicerJ&;peraccidcns fe lubetad 
quiccandam voluntare ; & concludit 
minsrationibus j.fummutnjSc períe-
éíifsimu ensaco quod pr^cilefummu, 
pcrfe¿tifsimü eft,no vero, co quod 
e ít e iTe t i i u u m j e líe o b j;c t i u m f r u i n o -
nisordmacac.Secundam veroimpug-
natjreüorquendoargumentum Auice 
nx contra ipfum: qniali Intelhgemia 
ínfima non virtinc propriajíed alie--
nafibi c«mmunicataa prima,produ-
cicanimamiergo non eíl Hnisillius, 
niíi vírente aliena;& tune illa Incelli-
genria prima, cuiüs virtute finic, cíl 
Veré obieétum fruitienis ordjnatx, 
quod ell intentuni*Confequentiapri 
maeift euidens:quja fecudusn ipfum, 
apr®du¿tiuo principio, eoqu©deft 
produdiuum , furaitur ratio finali-
z a n á i , & cííendi obiedam ©rdinaj» 
fruitioüis-.Intelligentiam autem infi-
mara,Ron virtute propriajfed" íibi c» 
rnunicaca á p n m a , produccrc anima 
(in cafu quod gratis hoc concedere-
mus Atiicen¿r)copcrtueñ ex nccefsi 
catecaufalitatisprimje cauta :&pacc-
fictinfrafubditt.z, q.z. vbi probatur 
latifsimé pr imúj&perfe^i í s imucns , 
cíTeprimu efíiciens omnium reruro» 
A R T I C V L V S I I I , 
Vtrum ferfeoh'ieÜhmfnútionis f t 
fms ylriwHS fecHndnmfor~ 
maltm rattoneinfinis? 
D tcrciúficprocedltur . 
¡Vídccur^per fe obiedu 
Ifruidonisnon fie finís v i 
timus.PnmOjquia fecundú A u -
guft.S3. qu,xft qua:fl:,30.fruédu 
nis inuifibilibus^ed plura 
fuiít bona inuifibiliaíergo nó eft 
fmendum ranrumvkimo fine. 
Secundo prícterca, capacitas j 
fructisdt finica:quia oatura fub 
ieai cft finita:ergo capacitas il la 
potcftfaciarialiqüoobícdlofini 
ro:fcdfrucndum cñ quocumq; 
faciancccapaciratc fruentis: er-
Tc r t i o practercreajaliquid cft ^ 
maius capacítate animGCjVC De% 
qul fufficitfibi ípíi ; & aliquid 
eft mlnus capacitare cius,vt cor-
pus:crgo aliquíd clt mediúj Tcíli 
ect, ícquaiccapacitati eius:illud 
crít minus Deo ? ergo &:c. 
Qüartopr^tcreajfirmiusaf"" D 
fentit ínccllcdus alij vero,quam 
pr imo verecrgo a fimili in tc i i -
fius poteí l volutas afleiuircaHj> 
bono^uam pr imo bono». 
Sed contra cft^Aug.primo de E 
d o d Chrií]:.c.r¿Rcs,quibusfruc 
dum cñ^funtPatcr , de Filius^Sc 
Spíritus S a n d u s ^ h i t r e s íunc 
yna rcs ;e rgo¿cc . 
R e í p c n d e o dicendu, quantum 
ad húcart iculú^circa quetcneo P 
hácconclufionCjquódfruido or 
d ína tahabe t t an tú vlrimü fincm 
proob icdo :qu ia f i cu t t a rú aflea 
t i édúcñ per i n t c l l e d ú p r i m o ve 
ro propter fe^lta tantüaflcntícdú 
cft p r i m o bono per voluntatcm 
p roprcr fedico tamciij quod ra-
t io finís non cíl: ra t iopropriaob 
iedí frulbilís ordinata^neque ín* 
fru'uione communiter fumpta. 
Qupd noninordina tapa tc t .TÍ í , 
quia 
Lib,i.diíl.i.qu3eíl. i . Art 3. 3 57 
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quía t-üc ,ln obiedo beatifico la 
c I ü Je re u n J cí b eftiis, in quantú 
bcacihcL]m.Tuin3qula iffic refpe 
¿tus t i l ¿ n s rac ionis tárum.Tum, 
q u í a í i p c r i m p o fs i b í 1 e e íTe t a 11 a d 
obie£luni fummum bonur r i í ad 
quo J~non orclinaretur ifla volun 
taSjíicucaJ íinem3adhuc illud cb 
i cáu ra quieraret, m quo ramén 
(perp6fi tum)non eííct ratíofi-
niSvReípeóluergo fruitionis or-
di n a t a:, ra c í o fi Q i s fe c un d u m ve-
r k a t é m c o n c o m i t a t u r G b i e d u m 
f ru ib i l cve l forte in ea appre 
fionepr^cedit frúit loné: infrui-
tione inórdínata finísapparen-
c'isaraiio finís.cocomitacurappa-
tcnter obiedum fruibile. '&for-
tein ápprehení ione pr^enia pra: 
cedit frukioncm ellcíendájquaíi 
ratio oblediaUiciensifed infrui-
ííonefinis prcefixi ratiofinisfequi 
tur adLÍ;quía,veldidt modúaól9, 
vel modum obiedi^vttalis finís 
prsefixu a¿lu termínat ipfum 
adumrquia voluntas appetendo 
i l lud propter íetribuic fibi ra--
l lonem finís. 
A d pr imum a rgumé tum d i ' • 
co:quod fruí accipirur inrenfme 
pro amore honeíH di ílínclo con 
t raamorevt í r íS3& deledabilis; 
ve lbonahonef tad ícü tur ibi plu 
rálíter3non propter plu rali tare 
eíreriííarumXedpropter pluralí 
ratem perfedionum ín Deo fruí 
bí l lum. 
Ad fecundum dico.-quod reta 
i l o alíqua finita neceíTario eíl ád 
te rminum ,vel obie^i úiníiníti i : 
qu í aquod e.ftad hncm, inquar.-
tutale5eR finitü; ócaccepcunovc 
eít omnino proximum fiaí cuín 
o m n i b i) s 3 íc i 1 i ce t jC] u x íu í fie i u u t 
ad ¡mmedia te attinoedum fine 
vl t ínúí : b ramen relatio finis^ad 
q u e ni e íl i 11 u d , i m m e d i a t e n o n 
fundaturnifr ín infini io: Sc.lioc 
frequerjteraccidir in re la t íonu 
bus propor t íona l iuniJ& non í i -
'miliú;quia ibíprima extrema fue 
maximediísí m ilía. I tadíco inpro 
pofitOjquod Ínter potentiamJ& 
obiedum non efl; relatio fimíli-
tudinis/ed proportionis:&ideo 
bené poceft capacitas in natura 
círefinita,íicut &: natura eíl finí-
ta ;6ctameneí le ad obiedum ín-
finitunijíicut adíiium correlati-
uum.-ficut quodeumque cns ad 
finenijquanium cumquefit infi-
n l tú jnunquátamenad finem v i -
t imumreferetur3nií i i l lud fitin 
fi n i tú. Con t ra; ob i e¿lu m a da: qu a 
tum faciat.Refpondeo non ade-
quatum realitcr faciat.Tcd ín ra-
tionc obiedUalis adxquatlo.erc. 
f ecundúpropor t íoné ,^ corref-
pondentiá.Vel aliter J iccndüad 
fecundú(&in!dcm.r.edit) quod 
licetappetitus crcaturnc fu finí-
ais fubiediuej non tamen obie-
d íue ;qu laeñ ad infiní tum.Et cu 
argüí tdeadcEquatíonejdicendu, 
quod dúplex c(l adsequatio vna 
ínentí tate , & hcec requirlt fi-
mi l í tud iuem in natura eorum, 
iquíeadsequanturA de hoc veril 
Z 3 ¿ A 
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quatioinproporcione, qusene» 
ccííanoe>:i£ic diacrí i tacem ex. o 
tremorum ; 6c liare nullomodo 
potefi adgquari. Exemplum de 
ad^quationc iníermac e r i a m ^ 
formam» 
Ad ter t í t im per ídem dieoí 
qaodn ih i ! eit maíüsín racione 
obiedi obiedlo proportionaco 
animx: aliquid carné eíl maíuSi 
hoc eíl maron modo accin^ibr» 
fc^qijapofsit ab anima arcingí: 
fcd rila maíoricasnon eíí ex ob« 
icdoXedin a d ü . Qupd declaro 
i t icxéplo , fi ponactir aíiquod aí 
bufecuiu dccé^raduSjponactir 
fífift capícns fí>am a íbcd ioem, 
vei iíl'iid á lbum íecujtim vntmi 
g r a d ú ^ ali us vifus ponacur pe r 
i t d í o r i f t o fecundó decem g r i -
eiuSjtftevifuspcrfedecapictifíuá 
á lbum, quancumad omn^s gra-
das viíibílícacís eiusrita qaod v í* 
debicipfumjquancumcftvlfibf-
le exparte oble¿li:&camcn fi fue 
r i t tertius vi fus acutior ífto fecun 
do,pcrfedius vidcbit ídem albtL 
Vndc non eri t ibl excefus ex par 
ccgraduum obicdttfcd cancura 
ex parte adusvidendh 
Ad ejtiarrum dico:quod imel íe 
dus aflencic Ymcufque vero ÍCGÚ 
dumcutdencíam ipfius reíaqul 
natum eft defe faceré in ímei le-
du:5c ideo non eft in po teña te 
intclledus firmius^veí minus hr-
míteraíTcndre vc roX^^ncuf i i 
fccundtim proportioncm ipfíüs 
ÍÍ9 
vc r i i nouenr i s in t e l l t dü r ín pc^ 
teftace z m t f n v o l u B r a t i s cft inte 
íiusaírentire boho^vel non affcB 
t i r e j i c e t i n p e r f e d i ü s vifo; ideo 
coníequencia ñ o ñ Va 
b ¿ , mtinoa . 
Exfofttio 5. ArtkuU qttdfliomsi* 
íttm*t< 
MI Hb f^fi' íe^tu P1"'d irccre relj on fc 
g j ^ S p áct arricuÍó,T-id^!icet,cjíioá 
tanttifnm©.do íinis Yitimus 
eft abtecturaordifjatxfruitionis: fe* 
¿uuaj veroefl ^queíí ípfa ratio finís 
non. eíl ratio obiecti; fruií>ilis. P ñ m a 
igittir iiipraeíenti í t a t u i t D o c t o r , Se 
non eíl eádem cum concíaf ionc p r » 
ccáentisarficul i i íeá ¿ií l incta s ill ic 
entm canclttítit contra Aatccnam 
ñjairniim4& pcriea í í ssmum cn£(qaa 
i iscí í Deusje í íeobssetum fruitionisí 
q i í iaro íummoáota l í ens eíTe potcí l 
g.uietar:mam tot i i í íappet imsYolnn-
inristqüia tamónperfcctifsimo «mi 
p !u res. 1 n fun t r a ti o n es, oí> qtias app 6-
tatur,etíaíiiin illo. articula o í leadit 
contra D.Thamájrummííensnon ha. 
bererationéobiecti fruibil ís ,coquoá 
efFectiuHeíi.-fed eoquod eA ántSoNüc 
autem pofiquain rcfpandendopriii-
Cípali q»jac fito \ coiitequentér a d p r « 
dictacancludit, tantum vltimumfi-
nem efTeobiectum fmittanisórdtna-
t .ie-, & fub t i Ijfsi m e fo rra aí i z ade^det e r-
rninat in ipfo fiiie vltimo racioné Hnig 
noefferatíosicobiecti trui bilis, Aden 
iu&inteltigentiáaduereendueiflrqiiiod 
(vebenenatauitLychetus luperhac ttithti0Ú 
quxftione §»¿Í ^ífrfTío)finiá friíifíofiis 4 
poteftdupiiciterjiCcipjjfciíicetjíormA 
liter,& fandamentaiiter : foríualuer 
imporrat rarít rclactone ratíonis: qoia 
vtfic nihiíaliud eft, ^uámrefpectus 
quida ratíonis obieeti Iruibilis ad po-
tentia fru€nté5& fie loquendo da fruí 
tione ordinata5finis vltimus recondíí 
rationé ímiSjeft diutnacííenciajinqua 
tum t e r m í n a t e in^uatum finalizar^ 
Yel finit a¿tum fruitionis^uia termi-
nars* 
359 Lib.i.dift.J.quacIl.i.Arr.j difíic.i 5.^. 
narcjfintrejíTuc eíTe cerminatiuú, r c l 
finiriun atlusfmicionísjcft r*latio r a -
titjnis,vc bené nocauitLychccus ihidi: 
piane oftedit Dodor: í iní$ vero fun 
damentaliter c í l ip füobiedñ fruibila 
Cecudum luara bonitaccm, vt poce di 
«ina elTentia, fub rationc efifencias. 
Hoc poílciojdiftinguit Dodorfine 
vl#mam inordinead fruirionem , & 
coiicludic,qúod finís fub rationc finís, 
hoc cíl formaliter fumptus, ta loquen 
¿ o de fruitionc ordinaca,quám de Co -
munij&dc inordinata,non cft óbie-
á u m fmicionis.Defruifione ordina-
ca probac:q«ia oWieCtw beatificum, in 
guanta beatificujnoa mcludicrefpc-
¿turationisúed íí finis vltimus^fub ra 
tiene formali fini$,effet obieótw crdi-
jiatae fruicionis,tunc o b i e d ñ beanficu 
incluaerct refpedum rationis jncin-
pe,illam formalcm rationcm finahza-
dirergo &c.Licct igitur talis rdatio 
relatipnis concomícetur obiedutn 
ffuibiIe,eo quod tale o b í e d u m e í l í í c 
«erminati i ium,& finitiuñ fruitionís, 
ácforfanexapprehcnfionc finís prx^ 
cedatfruituonera.nGn tamenfub cali 
ranone finiendi e ft obie¿tum fruitío-
nis ordinatíc.De fruitionc vero in or 
dinata in o rdinc ad finera vlt imü appa 
rcntemactiam facilime probat m tex-
tu.Sedde fruitionc finís p r s ñ x i / e u 
prxílituti ¿volúntate dctcrmmat Do 
¿lor>rationem finís non ancecedcrc 
fruuionem , fed ad ipfam confequí. 
Quodibi probatreius tamen probado 
iiiuftratur cxcmplo: nam forninum 
v.g.quod non mcludit in fe rationem 
orams boni^cc verc}nec apparenter: 
cofequéter,'nec vcre,nec apparenter 
cft diligibilc propterfe.Hoc autem cft 
quod cíl a íibidinofo diligi propterfe, 
noreferedo illud inalium fiac^fficiú^ 
quod ex rali dile&ione tribuat libi«* 
ainofus fornitio rationcmfui finís vi 
eimi j&hic talis finís dicit raodurri ob-
¿edi.qui modus eíl no referri ad alud: 
í r g o p r í u s c í l , ^ diiigaturá libidino-
fo^quám quodhabcat racioné ünis vki 
mí:liquidem ex cali dilectionc confti 
tuit í ibifornit ium fínem vlcimum,eo 
quodipfum diligit,n5 referendo illud 
adalium iin¿ni:fedlixc talis dilcélio 
cíl inotdinara fruido: crgo talis rado 
flnii v U i ü i pixfixi cófetjuitur ad fruí 
tioncm. '* 
ixhistoncluditurin tcxtu , quod 
nullui finis f ltimus,verus, apparens^ ¿ 
aut pra:nxus,refpc6Íu cuiuslibcr frui-
tionís ordinat?,auc inordlnat^j habet 
rationcra ob ieá i , l l formabter fuma-
tur fub racione finis. Loquendocrgo 
de fruitionc ordinata^obiedu eius eñ 
hntSjnon forraalitcr/ed fundamenci 
liter fumptus : ideíUecundum fuam 
qmdditatiuam bonicatefti^quaeílpcr* 
fiCtifsimtí boníí ,8chabens rationem 
omnisbonirqüod KiraiUcerdiceRduni 
éíl,feruata proporcione,de apparCnti. 
bonitate finis apparentis refpedu'früí 
donisinordihatx,&; de bonicaceap* 
prohenfa finis prsfix'u 
Quia igitur circa téxtum huius qux 
ftionisnonpaucxcxcicantur difficul ^ 
tates de vltirao fine, elegr hic omnia, 
qu? ad vltimñfiné cfpc¿lacfpeculari» 
D I F F I C V L T A S X V . 
Vtmm bonum^rcut complcdí 
turfinc,& mediam,íic obic-
dum adasquacum voinaratis? 
§. 1. 




C C A S I O N E t i t é r x 
rextualis Dodoris iñ primo 
irticulo huius quseftionis in 
£orpore>duinait: Q¿*lirifú 
teftá te yéluntát is eft aliqnti bonum ytlle 
frofterftnenrefeftniú id alitti hnumg 
fupponitur bonum,vtfic eíTec mnm 
ncad dúo bonárvidelicet > ad bonuoi^ 
quod refercur ad aliud bonü, ptopter 
quod diligitur á voluntateraliud tero 
círcbonüm,quod diligitur ab éa ,noá 
propter aliud > fed propter feípfumo 
Ptimum bonum vocatur médium? 
íqtiia orilinatur ad aliud confequen» 
z 4 dum* 
3 ^ 0 J L i b . i . d i f t . L q u a e í l . i . A r t ^ / d i f E c j . i . § 1 : 
i u m , Secnndum vero Tocatur finís: 
cjuíain ipfo finirurincentiovolunra-
>is,exquo moucturdirficülcas,vtír im 
illud prÍTüum botium^cmpe, media, 
fitbonumbonitarc propria abColuta, 
veltancnm bonitate relata a4 fincm> 
«o,fcilicec}quod ad finis conuquiuto 
ncm dcícruitfvcl illa bonitas faltim re 
lata ad finem íjt intnnfeca i p i l medio, 
itaquoddicatur iatrinfece boi\um,á 
, bonitate propria übiintrinfece inhas-
rentc^vel tantumextrinfeco5á bonita 
«c finis que refpicit: dato eiaím, quod 
nicdium tjoniNitc propria borum íit 
^quxrltur,an bonunijf rour cft commu 
nefini, & mcdio.fítobicCtrm áda'qua 
twm yo^«ntatis?fiattanicjii nu í lam in -
trinfccaíi' booit¿t¿ habe»- tnediam,fed 
omnis boniias iilius cft bonitas finis íí 
bt cxcriRrccastuc OJM omnis bonitas, 
iit bonitas finís , confeqoeter finisjVt 
comict-titur cum bono,habebit ra t io» 
new adxquati obiedi vcluntatis. V n -
de <iifíícultasprtTfensinueftigat,an bo 
jiunjjVtcxteadttutaufine, Scmcdiu, 
üt obiedusTi «d^quatu n voluntacis; 
an Tero,Ytrolam irDporf i tboni tatcm 
finis,an tándem po&it voluntas ferrí 
inaliquodbonum CÍrtmm> quod nec; 
fi; fidis.nec médium? 
2» DiunsThomas qu^ft»r.art.r. 
S*nteftU4 lTÍ finccorporisprdculi íicccncludit: 
&. T h m , oUeftHM d n t m y o l H n t i t i - e8 fimsta- [>9~ 
Cáyetanns. ^ z m propo:itionem ma- ' 
ConfTsius ^im^ fefangantThomíftxvdiuerfascx 
Metiná. poí i t ionescx cogieandoríic Cayera-
Suare%, nas ,Conrradus ,Met ína ib idem , & 
r a \ ú H e \ , plerique veneres, ac recenriores Tho-
Ltrcá* iai ÍU:Suare2 vero in fuaMecaphyíica 
CtoitU tom.i.difp.Aj. fe¿t.*.nnm. i > V t i -
quez r.i.difp.! .cap.i . L>rca ditput 
í .memb.j.Ciarielibidíím quxf í . i .du , 
bio i.^t.Praedi¿ti oranei^fcalij plurc4 
pro vínbHslaborantjVtDiui Thomas 
propofitioriem libcrent a calumnia^! 
cernes ipfumita GonAicuiíTeboniini, 
vt cum fine conuermur, effc obiectn 
v:oluntatísí#y t nullumaliud bonum de 
«ur^uod non fit finisuc propterea fi-
nem effc adfquatui» obiedtum volua 
tatis^qoam propofitioné Suarez expo-
ruede obreíjioformali: d i c e n s ^ í c t t u 
fórmalevoluntatis folum cffe finem: 
dt materia^ vero ÍQquendoaeuaaj c f * 
médium.Cayetanas vero fupra hanü; 
diflindioncm,additf»rimitatcroí.& di-
ck^^telhgendum eiíc Diuum. Tho-
mam de:prirao)&: formali obie¿to:hoc 
enim eA finísta«tura,qui feluradili^i 
turjBcappetiturinre, media autem, 
non infcjfed in alia partícipata «ncm-
pc in finc.Conmdus aic , finem efíe -
perfe obiedum v o i a n t a i í s , médium 
vero no« perre íed peraccidens: Gre G^gorM 
gorius autem de Valencia tcnct finem f 
lolumtnodopropriéef le obiedom vo 
iuntatisímeaiüm autera improprié fie 
teucti.part, diípu>.i,a. 5. piin¿to a. 
Ik fimiliter reliqui prol ibi to(do^i ís i -
me ramen) di¿tam propofi ti eneró ex-
ponñt«Seá quidquid de elusinrcrpro-
tatione fit tenendum,curent Thorai-
á z :noüra «nim non refcrt.Hanc igi-
turDini Thor!j?fcítteniíam,fijiem,fci 
l icct,eííe obiedum adarquatum voluo 
tati8(quam aljjThomifts ad literana 
tHsjitur)probantfeqvi€ntiaargttmeix-
ta-
Primoprobaturex Aní lo te l f z.etíií ^ 
c«rum cy.vbi miillud (fie. ymnfctiitff* 
qnereí hitn/tmycmMigTÁtiéi tpérttHrí&c i» ' 
Phyíicóram cap.i.^nquitj/íMewjíír ^ 
nttm U«maf¡t'Scd bonum eftobisetuni 
adaequátum volBntatís:ergo fini$é 4 
Secundoprobatur ratione fumpta 
ex Diuo Thomrqaia i l lu i cfiobisCtu 
adsquatrí v^luntacís^ad quod tendum 
adioncihummaí^qu^ex volúntate d« 
liberataprocedanriquia adiones ali-
cuius potencia procedunt ab iUa fecS 
duih racione fui obiedü adsquati; fed 
omnes adi«ne« humanae funt propter 
ántm*ergo fimseAobiedum adot^uá 
tum voluntatís, 
Tftrcio,qoontam fublatd finejiíóíitur 
ratío bonitatis a medio:ergo «mnis ho 
nitai inedi;,vt médium eft^cíl ipúM>o* 
nítascxtrinfeca finis. Patet coníeque 
tia:quiaab i l lé fibi proi i íni t bonitas, 
qaopofitojponitur bonitas ínmeduj i 
éc quo abJato,aufertur«j 
Qaartoarguiturex^onrrád'ó-qaíá í 
illBaeftadzquatumebieduni volun-
tatíg,quod perfc,& n©nper accidens 
bonumeíhfedfo lus finis cft perfe bo-
nu^quiafialiquod aliud daretur bo-
num perfe vltra finem, efier médium: 
medium a u t e » ft»n hafeec aliquam bo 
«iu-
jLib, r.dift.i -qu^ft. i.artic.3 .diffíc 15.^.21 $ 6 i 
nicatem ^propríam perfe, fed omnís, 
quam habccjeít ei pct accidens conus 
nicnsj& nonporfc: quoniám bonitas 
msdij jjn tantumconucnít medid, in 
quantum médium efhred médium no 
medii im,míi quia brdinatur ad fi-
ncm :ergo omnis bonitasmedij ci pro 
uenit ex ordinc ad finciñ:crgo non co 
uenit medio períe 3 fed per accidéns. 
Confeqtíentia patet:quia quidquid co 
uenit al.'cui3non ratione fu'í,pcr acci-
dens «1 conuenic. 
7 
fera fen 
§ . 2 . 
Ponitur y era Scettfententfajjtjeius 
fundamenta explanancttr. 
IÑ oppofitum autem eíl D o d o r íubnl is in i .art.huius quaeft.in cor prre.vb? oO.endit, cam m é d i u m , 
tttiaScvti qúam Hnsra elícobiéOu4.^ volantatis: 
á i tén i in i o q u e n d ó de volúntate , ; '»^i-
teftéitt (HA eft; aliqHod bmnm yellé propttr 
fe^ion referendo aliud bonu<vhi darefup 
pomt «n yo lu t a r i spo te í t a t e effe velle 
bonum proprerfe , vc l propter aliudi 
ácbonumjVtabftrahi tábono,qHod di 
l ig i tu r á v o l ú n t a t e propter fe(quad 
e l i f in i s lve lpropter a l iodf quod efi 
n^dmm)eí re obiedum voluntatis . 
Sed ciariushsc habecin hoc pr imo l i -
bro diO.41 .quaeft.vnica art.^.folut.ad 
fecundumjcuiush^cfiiftt verba.j2//<t«-
do foñt d iquaduoyol ib i l ta>&ordinabi l id 
dd al iqt íemfinemi& expartefuihdhentrd 
' iionem ülám y propter [qvam funt y olenda 
éhál i^úáyúlunta te tVdluntas fres dcceptZt 
y n ú m Híorum altei iadillum finem3f tccat 
fecMndf4ma$ceptati<>riempctfonarum,Ta-
l i s é u t e m e f t o m n i s y o l u n i a s c r e d t a 4 qnia 
fefp'cfrH ilíius benitas amata t j i rdtio reBe 
imandiyUtH p t y (tilintas increat a refpjÜu 
dlicvitis boni alterÍHS db,e¡jentÍ4 fHd.Ntd* 
lum tnim a l iu lbonum i tyiiabknum.idei) 
amatum ábilUijed é conkerfo^Ex quibus 
omnibiisconftat per fp icué obie^tum 
adequatñvolünta t i s Jio folú eííet finé, 
f fedetiam médium habere bonitarem, 
í & r a t i ü n c m intrinfecam di l ig ibüi ta-
t i s i n t e : & ideo non taiitum bónuínn 
Vt eottuertim r curo fííieieftobieftuín 
adaequatum voluntatis ? vt volebac 
D Thomas, fedboñú, , vt coprehendic 
finem,& mcdiañmó non tantubonu, 
vt coprehendic fine! Se meáia,fcd etiá 
bonum , quatenus extenditur ad bo-
jium,quod nec cft finís , D e c m é d i u m , 
fed eft pr?cife bonumjeft obieftüni 
ádequatum voluntatis. Eft cxpreíTa 
fententia Scoti in hac diftiníHonc pri 
ma quxft íone certia articulo primo 
in corpore vbi hscproferc.Pr^tei- 4 » -
Um iñdsdt íós afienftis yfiluntatts e ñ ¿/jU 
quis ál ius afíenfus me din s: quia y o l m t a t i 
peteft 9jieiidí aliquod obiettam honHmsab • 
folute apprehe.nft*Mi non fub ratione prop-
terfe boni, nec fropter d indhonum' .yo -
luntas autem cired tale fie ojien fum poteít 
habere éhqttem dÚnm^úr nsn necefíario i n 
erdindtuñí ' .ergo patefí habere aliquem dQ~ 
tum yolendi cir td i l i n d abfalnte abfque re 
íátionc a¿ 'Alind,dnt ahfqH'. fruitione p r t p -
í er / í .Ef tq^ hxc fentétiaexprefla D i -
ui Thornac u 2. qu^Oióne i x. articu. 
4.in corpore^vbi hecprpíert:i»»r«i'Ví) 
iHntat ispotef lconf i íerar i d u p l i c i t e r ¡ y n o 
modo fecundtm quod 'Voluntas i n y i r u m * 
duefertiir abfolute t & fecuvdHM fe $ alie 
modo fecundum quam yoluntas f e r t u r in 
i i .quod eH dd fintm propter finem efe. 
q u - « D m u x T h o m s verba cxpreffe 
fatenmrpoffc voluntatcm ferrein bo 
hum 3brolutum>feu abíblute confide» 
rattiim fínealiquo r e f p c d u ñ a i s } íes» 
medij. , 
Tamc^íí autem Doaor¡infra in di- ^ 
í l i n d i o n c ;*qití8ft.?.art¡cu.7. videa- 1 
tur innúmera, qüodcns>inquantüm 
cns .e f tobicdümadxquatum volunta 
tis,ficut eft obiedum inteUe^us.Cir- tychmi, 
C á q u o d L 7 c h e t u s 5 & alij hoctenenr: 
non tamén qüidem hoc determináis 
ibi Dodonfed forfan arguitme loqai r 
tur, velfub conditions problem atice 
fehabet,determinans tantum , quod 
etiam Q voluntatis obitdum adxqua* 
tnm ÍjtÍ3onum,non tamen exindein» 
ferrur,qubdobiettum adarqwatum in* 
telleéiusíit verum, fed ens,ob ratio-
nes,q"as ibi de eius mente o i í é n d c -
mus.Hárcautem Tunt verba D o d o -
nsibi folutioneadprimum, 5i yo lun» 
tas ponatur habere dñnm úrea omne intel 
i igibi le $ ponituridem e¡fe obte&um tam 
¿ 5 yolur i* 






yoluntdUSiquam ifiíeUel!í*rS,ér> fu i fát ié 
ne eademformali.Si'vert n*n , jeá í¡fio& 
toÍMstas tántum hdbfdt aütrm circd inte» 
liigíhilia,t¡me funtfinisjvd entÍÁ*tlf\ntm9 
tárnoti circa merejptculahilid'.tHHC pane-
tnr ohietlum yolmitAtis áU([Ui rtmlo pár~ 
ticiilaTcttfpecíti óbiefti 'mtellettm : feA 
femper !f<tbiti<¡M*detis ejl chieñum ifi¡tel~ 
ieñus , Lychctus crgo > & qui tcnent , 
cbicótum adarquáturo Tóluncacis cíTé 
crisma ftJTtiorí tcnent,non folurníiBc, 
ftíd e t i jm inedia, & íllud tert ium bo-
num abfolueumj quod ponic Scot i i í , 
entrare adarquationcm obiedi v o l u t i -
tacis.Scd re vera Scoms a í íe r t iue , no 
tener ens eífe obiedum voluncatis, 
fed bonum J n quo fequuntur D e d o * 
rcu; Guil lelmusRubiomsin i . d i í t . j * 
cjuícíl.^.Pater Radacon t roue r f . í . a r c , 
2.& caereri Scotiftas, qui omnes cum 
D o d o r c t enenc jboñum, vrexrendi-
tur ad finemiraediumj& i l l ud bonum 
abfolutunijquod ñeque QÍ\ í i n i s , nec 
médium,eft obiedum adxquatum YO 
luntatis . ln primo autem p i í d o , quod 
eíl bonum3vt comprehendic fincm, 
& medium,el íe obiedum volunta t i f , 
tcnent cum D o d o r e Grcgonus ATÍ-
mineufisin pr imo dif t ind»! «quatA.!. 
V á z q u e z , r a . d i f p . u c a p . i . L o i c a d i f 
pu t . f . fnemb.5 .&plurcsa l i j . 
Dodorisergofententiaro explana 
re opor te t ,p r ícno tandoa tanquam prj 
ambulum neceflarium ad cius íntcl l i-
gentiam,cx Phylofopho 1. e th ico rú , 
Com.; .defcnpt ionem boni commu-
n i te r fumpt i : a i t e t en im, quod honum 
efi,qu od etnma appetutit. Ex quo Diuus 
Thomas 1 .part.quarn.^.art.i . i n cor-
pore af í í rmaait j rat icnem boni coní i f 
t e rc in appctiW'tate : ratie enimhni , 
( jnqui t) í« h e cufiflit, ^uci alic¡m dfit ¿p 
/)ííi^7e.Quod ídem v ide tu r in í inua í r c 
Scotus inhoC • •d í f í . i . ^ . a .a r t . i . adpr i 
munjjYbi i nqü i t , ratiofiem boni per-
fedi effc fruibilicatem ob ied i . Sed re 
vera,necPhylofophus ,nec Scotus» 
in apperibilitate obiedi rationem bo 
n i conf í i tucrunt .nec Diuus Thomas 
iuxta luerse rigerem debct inte l l ig i , 
prout ibi notaint Cayetanus:quia tíic 
omnebonum^etiam "ytextenditurad 
D e u m ^elatiuum éffet^íiquide appeti 
b ik j feuf ru ib i le d i c i t r c fp«duad p o -
tenza appctentem.feu appeci>iua:at , 
propterca amabilitas, , ai>petibilitas, 
í eu f r u i b i ' l i m o b i c d i iafn fupponnnc 
b o r h i t e m i l l iusj in qua fundamr:hec 
cnifñ cft vera caufalis.Tdeo ob iedum 
c í lappe t ib i l e tqn íac f t b o n u m 3 n o n t « 
men ¿conuer fo jpronr fupfa n o t a ü í -
mus t i Tcrbii Dodor i s in di ft.41. Eft 
ergo ,quaí í pafsio benitatis o b i e á i , 
qu od fit áppccibi le :vcl amabile:qao 
fuppoí i to i n u e ñ i g a n d u m e í l , ín quo 
ipfa formalis ratio bolu'tatis cotí— 
ñ ñ a t t 
H o c profedo fubtilieer t>odo r cntí JQ^ 
cleatlocoproxime cicato hutns prime 
d i ñ i n d i o n i s , vbi prius diuidi t bonu, 
& d e i n d e i n í u d i f í i n i t . I n q n i t naque: 
bonum dupliciter capitur.vno mo 
do prot t teonuermur cliente: ^ i H o 
padobonum po t e f t pon i i n quolibet 
genere: ita quod omnia entia , etiam 
imperfeda , v tpo te , materia prima 
&c. f in tbona bonitate hac t ranfeédé-
tali:quia cumbonum, \ t fie conucrca» 
tur cu e n t e c o prorfus modo, quo i n 
quolibet genere fuerit cns, erí t bonu, 
co t l iodo,quó fuerit «n t .Secundo ve» 
ro modo f u m i t u r b o n i í m , n o n fie c5-
mnftiterjprout etiam entia defedno-
facoraprehendit ,& prout conuef t i -
tur cmm ente; fed minus comuniter^ 
pro e n t e , f e i l i c e t j p e r f e d o , v e l i n r » 
i p r a ) r e í íaltem í c e u n d u m apparen-
t i a m : 8 c v t í i c bonumconuert i rur c5 
per fedo , & i d e m eft cnsperfedum, 
quod eíl bonum:hoc idcflii ait D o d o í ^ 
expreíre in4.di í l .5 i .quaf tc i . l i t . A. §, 
ad q*éeflionem his verbis: ¿ictyqttodfecü qnidfitfB* 
dum PhyltfophMm ^.Mttdphyficíí cap» de Httm* 
]}erfefi6¿tnHm,& perfeñurnidem t f l i & 
i n i í l abon i t a t e , & perfedionefunda 
eur rclado illa appetibilicatiá, feu fruí 
fcilitatís,proutegregíedocuitipfeDa 
d o r loco fuperius cicato huius primíe 
dif t indionisd icés^ i í t io enim homftui* 
hil itnó tft Tátio yottiincomMíiui(Cu'pp\Ci 
y tconue r t i t u r cum Qí\tc)fedboni per-
feftiiqnod ejl honum non haiens defeñurn^ 
y d fáltem fecundttm apparentiam eft 
tale 9 Vel fecundum fiftionem yolunta» 
t i s , qualii non eñt relatio. I n qua d i -
ftindione nonaduerfatur Scotus D i 
uo T bomas; quia licet ipfe i n citato ar 
t iculo dicat>qug4 lbqnmn}& cns fun? 
i á o m 
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í d e i n í c c u n d u m r c f n ^ ác fí ponatbo-
num,proiucura ente coni té r t i tu r^cf 
fenoftr i appcticus o b i « ¿ l n m : l o q u i -
túr tamen de ente, prout omnem de» 
fedam excladit:vt i b i , & i h fo iu t io -
n e a á p r i m u m fe explicat. A i t cn im; 
quodynüqnvitque eft apfetibüc 3 JtcunAH 
qHidiSÍperfeti*m, 
I n quo vero hace perfedio , qux cíi 
b o n i t i t e c ó n u e r t i n i r , c o n í i f t a t ? non 
mín ima fe offert difíicultas, circa qníi 
D\iran dus i n i . di ft, ^ 4. qux í l . i i n a tu . 
iz.(3c Capredlus ibídemart-.r .ConcL 
i . & j .Herucus , 8c alij plurcs afTcrfu, 
hancperfedtionem ccsnfiílers iri rela-
tione comicnientia: o b i e á í appetib:'-
lis adappetitum:haticantem rciatio-
nem qt1iidamrealem>qiiid¿m vero ra-
tionisjConftituunt, Quorum confuta 
t ionem(ncinhis ,qu.xparui lucn íocs 
moramfaciamJconfnItoomittO)& re 
f ó l u t o n e d i c o , quod perfeelio, q a ¿ 
cüm bonitatc conuerticur^ confjfiíc 
i n v l t imaaómal i ta te iqua ens perfedti 
b i l s p e r f i c í t u r í h o c c í t , in Tllaformí», 
fe 11 ra í ione formali p 'críct t iua, <áua a-
¿tu pcr í ic i tur ens, & hab^eíTe in a-
¿ tu ;v tpo tc , í n ñatüra l ibus , cune mató 
f iapr imapcrf ic ic tur ,quádofuer i ' : for 
n iafubí lant ia í i )quam dendcrat j ía t ia-
«a :5c tunc Corpus hon inis o rganicú 
perfedtuiu eriecum c mnes partes i h -
tegrances íibi debitas habuerit56c fuc-
ric rationali anima informatum : i n 
moralibus autem , tune aftus hu— 
manus dicetur p e r f c ¿ t n s , & bonus 
moraí i te r jCum debita íibi reé t i tudo 
ex fineíObisóto, & circunílantí /s debí 
tis nondef'ecerit: éo quod bonura ex 
integra caufa eífe debe: i & fimiliter 
eunc homo i n aliqua r i r ru te djeetur 
perfeáu$,fcu eius voluntas parfeda, 
cum redticudinsm il l ius virtutis I ibi 
d«bit« habuerit. 
Quiaergo bonitas h^c priuaciue op 
pomcurma l i t i j cñcu t p e r f e d í o defe-i 
d u i , i d e ó defcnbiturab S c o t ó b o n ú 
perfedum per comparationcm adfuu 
oppoí icum diccnte:^«()<í honum perft" 
&um e&bonum noftháhens deftftum : ac 
í i d i c a t , quia malura ex quociamqutí 
defeduconfurgit^ideo i l lud érit bs-
num , quod nui lum d c f « d i i m p c r f e -
dionis Iibi debicae habuerit.ldem do-
y . vbi póftqw 1 m diÍB nicrar % -j'num 
per hoc quod T n u m q i - o d q i i i dici tur 
bonum , in qoannim t i l pérf^cllV^rtl 
fu b d i t .P i rf: el a m a a t m ü í clin r.vfii tíihii 
dfcftfectiKdiím tr.'idum fue: ptrfttfionis. 
Vndc cjualioet debita pcrfecncrje en 
titati í íbt deñcicnte , t am i n naiurai i -
bus, qúam i n nioralibiiSjens imperfe-
¿ iu i .n ,&: í implicircr malum cric. H x c 
tamsn olí di ii^rcRtia:quod ik natura-
i i b u s perfecbo > & b o n í t . i s / o r n i a l i t a l 
qa.vdjm a b f o l ü t a faro e ü . í i c u c & enr, 
emus JO: pcrfeCtio, ab ío lu tum c l l . I n 
moral ib ias vero n o n í k ; qaia curn r e -
Ct;cudo íit conforini tás ad regiílain ra, 
tionis .&iicgera didantcm d « obisdo-, 
finef& c í rcunf tan t i j j , <k ex confey|uc 
t i p c r c d í e m rcgulain mélu re tu r j hinc 
ci \5quoútarn bonitas , q u i m malitia 
moral is ,perconformiratcni^cu difoc 
ihiéatem ad reguiaih rationi3,necelía 
r io rcfpcdum importat.Sed hic rc ípc 
d u s, fe u r e 1 a ti o lo ng e di Rinda eíl ab 
éayquám citati Dodores m appetibi-
üraccconf i i tuunt : quoniam hancia 
ó rd ine ad potenciam a p p c t í n tem co^» 
í l í rufbác: nosaurem ilíain a n t e c í d e n 
t c r a d a p p e t i b i b t a t e m i n i p Fa e n t i r a "t e 
bunitat 'is í latuitRLiá, V n d " abít/iurc lú 
quendojbonunijin q u a n t u m b o n u m ^ 
non dicitrclationeíníti-ic abColorum^ 
fed abí l rahí tab vtroque/& t a n c u m di 
c i tperfedionem d e b i t a m erci, cuiut 
eft bonitas : h^c tameboni tas . fcú hoc 
b ó n u m deinceps,quaíi c ó c r a h i t u r ad 
cá"e abfolutum, vel r c f p e - b u u m í ex 
co enim5quodin adu mórali ;qni r»-
galam refpic i t ra t ioniSj inuéni tur^ef 
p e d u m i rapo ir ta t ; in co ramenente, 
quodabfolutumcft^oni ta^etperfe-
Óio eius proculdubio abfolüta c r i t . 
Porro hoc bonñ elTciütriplici diíTe 
rentiaex litera Scoti perfpicuecon-
í lar .Miud enim eí't bonum , q u o d c í l * • 
fiwiSjetaliudjquodcft m é d i u m á d f i -
ñ e m j e t a l i ü d t e r t i u m 3 q u o d n e c cí l n* 
niSjnecmcdíumjfcd abfolutc bonum0 
Circa dúo priora bona non efl: í i n g u -
larisfententia Dodor is j fed circa ter-
t iumjquodplerique impugnare con* 
rendunt- . fednóprobanc i r a p u g n a t i ó - , 
iiera, Sic Suarez vbifupranum,i8 .e t SúdreQ 
Valencia ibidem.Vndc horum imp'ug Gregnr J i 
nationibus reiedis > obferuarebpor- Kí/ccf^ 
tet;quod cu voluntas n o p o í r e t velie 
$biq« 
13. 
Bonum t r i 
3 & 4 L i b j . d i f t . i . Q ^ f t , ! - . A r t i c . 2 . d i f f i -i | J . ^ 
obicctum^nifi prout fibi onenfum ab 
inccWccnwQnia nihilyolitunj> quin pr# 
co?nitú:h\nc ncccíX&rio fatcdú eftjpoT 
fe velle quvodcumqu€,& quali tercúqj 
íibi oftenfum fueritab co: poíTe ante 
abintcl let tuoflendi bonum fubratio 
de boni abrolüte,ofl:endtido e í u s p e r -
fccbone3& bomratón ' í , abftrahendo 
ab omni relati.one , qna tale bonú eíl 
propterfe appecibile , vel propter 
a l íud ,non r e d e d u b i t a r i p o t e í l j í l á d o 
m diótis^Sc notatisjquodjíci l icefjfun 
damenm omnis apperibilitacis e í l i p 
fa re iper fed ip ,& bonitas: & íiciu bo 
nitas hxc nonpendec a r¿lat ione,qua 
í i t appec ib i l i sp rop te r íe .ve lpropter 
ahudíQuia prius^yt priíis,nat}pen¿et a po 
fteriori-Sic actus voluntatis, qui fertur 
i n il lamjnonpendetab h o C j quod eíl 
referre hoc tale boiuun ad aliud, vel 
non rcíerrerquia íicut comparatio i n 
telleéiiua vmus adal iudprxfupponi t 
cognicionera vtriufque-.íic etiani co» 
patano vüluntat is , qua refert vnum 
ad aÜudjpr . rfupponere debec, faltira 
ordinenaturxjVol i t ionévírmíq- .pr ius 
cnim eíl ordinenaturx me velle hoc, 
qua raeveile h o c propter illud:quauis 
forfan fimul tepore íit verumquer^o-
teft ergo yoluntas^inqmt D o t i a t ) luhe 
re dliquem añum yolendi illud ebieffum 
ahfolute^abfque reldtione ad alitid^dut abf 
quefruitione propter fe.Et ylterms^potefi 
imperare intelleftui y ytin^uirat, quale 
illud bonumfity & ([ualitet yolendum7. 
& tuc illipotett ajfentirc fec3yel fpc» 
H u n c v e r o adum volendi vocat 
D o d o r a d t u m neurrum^quaíi mediñ 
j'ntra v í u m , qui efí adus, quo ^ i l ig í -
tur méd ium , & f r u i t i o n e m , q u i eíl 
a¿Uis,quo di l ig i turf in is .Hunc etiam 
actum abfolute volendijpomc Diuus 
Thomas i . a . q u a r í l . i z . a r t . i . a d 4 . vbi 
inquif.Quodyoluntasrefpicithnem t r i ' 
pliciter,y»o modo abfolute¡&J fe dienut 
yoluntaSiprQut abfilute yolumus^el fa» 
n4tatemiyslfi:(¡üidalÍHdefihuiufmodi&'c, 
I 5 Demum hoc ter t ium bonura ¿h-
uradum áf ine ,& medio debemus co 
lideraretanquam quodd¿m cor t rahi 
bile bonuni ad differGntias HniSj&rae 
d i j : n ó q u i d e m e i u $ i n í : a r modi ; q u o 
naturam c o m m u n e m g e n e n c a m , con 
•trahibilemper differentias ípec i í i cas 
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j n r e 11 i g i m n s,: q u o n i a n v 1 o c t a I e: b 0 -
- num 1 n 1 JUÍ 1 ü 1 (ino cns peT'ÍCCruni eíTe 
j n v 111 ni a a c t u a i ¡ r a t c a b foj Ó t a 65 ¡3 p o -
nimusX:;d IICLU cuiliLcr. nbíolucoacci 
d i t r e fe rnada íu id , lkbomoi í í i : ab foJu 
TO,& abíofucc yolitojaccidir^^uod re 
í e r a tu rad aluid ? velameturptopter 
f e i p f u m ^ r a t i one ín i , , toqi |endp 
igitur de a l io4»gl ic Íbono/9^ce t1 , ( Je i j 
fine,&: medío^dicunt Tho,mii lai(vtvi 
fumeft fupra) médium non eífe bo-
num bonitate propria, & intrinCeca, 
fedextnniecatantum,nempe} ab ip -
fabonitate ftnis:Doctor autem in l i -
tera o p p o ü tu m docec fub Lilis ver bis 
citatis^vbi loqoédo de nr.edijs inqní t : 
Quands junt aliquaduo yolibilia , & or~ 
dinAbilia ad aUc[u.em.jinem-?if ex parte fui 
habent ratior,em}propter qium fHnt rolen 
¿ a & c . Q u x verba ma n ¡jf e ílé o (i en -
dun t , mediahabere ex parte fui du-
p l í c e m b o n i t a t e m , & vtramquein— 
trinfecam, fed vnam ab ío lu tam,qua : 
comperit fibi ratione propria: en-
titatis 3 & perfectionis entitatiua:, 
qua: cft ratio , ob quarn l int voléda: 
& aliam relaram ad; í inem5quaforma 
ajiter médium eíl medíLK&C hxc bo-
nitas etiam intrinfeca efí ipíi medio, 
eo quod fibi imrinfece inharret, & 
efi reiatio, quam fibi a cqu i / j u i tmé -
dium qtiam recipic i n fe j ex eo 
quod ordinatur ad finem . Ex eo 
enimjquodordinantur media ad finé, 
cp quüd media funtadipfum j reful* 
tat in eisbonitas relata, qua formal i -
ter media funt. 
H x c autem bonitas medij , v t 16 
fbrmaliter eíl méd ium , m e r í u - -
ratur,noniuxta perfectionem entita-
tis ipíius medí ; 3 fed uura penfectio-
nem finis.ad quem ordinatur. Vnde-
concingstfarpe aliquod médium m i -
noris perfectionis, & bomtacispro-
p r i x en t i ta tina:.,, quam aliud > habere 
quidem maior¡ .mbpni ta tem relaram, : m.m 
quam ipfum:quia, ad meiiorem finé, 
o rdi na tur, qua: hoc patebunt exem-
p 1 o: n a m a 11 r u m m a i o r e m, p r 0 c ul d u 
bio,bonitatempropnam habet .quám 
ferrum ( e í í e m m lonre perfections. 
entitat.is , vtypperatur á voluí j ta te i 
ferrum v e r a e í t ínfima: p^rfectio--
nis ínter cortara, me tal la) & quauis i n 
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fuá enciutehabeat perfcdionem íi-
bi debitam jadhuc tamen longifs imé 
ab anri pcrFcCtione fupcratur .Nihi lo 
B í i n u s i i o r d m e c u r auram adobtincn 
das d'ignitaces,fcrram vero ad defcn-
jílónem, & vicac coaferuationem obti 
ncndam,in tantum jQapcrac ferri bo-
nicas bonicatem a u r i j n quancum r i -
ta obtencaomncs dignifaccsanceccl-
Jit:quia bonicas relata mcdij per o r d i -
n é m a d finís bonicatem m e n í u r a t u r : 
& quía re ía t io fpcc i í i ca rur i termino: 
ideó hite bonitas per ordinem ad finé 
m e n í u r a n d a eíl: : haec t imen bonitas 
medí / j l i cecper ordinem ad finem me 
íüreturjfudacur ni h i l o mi ñus in ipíiu s 
rtiedij propriabonitate : quia veilitas 
medí ; ad finem in aliqüa bonirate en" 
tii:aciua,velfaltíni i n aiiqua ratiohc pe 
culiari ipllus cntis, quod eíl m é d i u m , 
fundan debet: quia alias omnia media 
cfí'ent sequalia. Ht h.icc calis hatio j ve l 
éi l bbiut JS abrolucé^yelaliqualis boni 
tas:enritdsenimav<gi,fcrri obdtiritiem 
proprjam,de fe conueniens c ñ ad gla 
dium^quo vicadefendicur: acpropte 
rea^quamuis terminetur ad finem^qué 
refpicít,5¿ ide í rco fpccificecur abil loi 
t a n q ü a m á t e r m í n o : q ü i a camen funda 
tur inpropr ia perfedioncipfiusencis, 
quod eíl mcdnam3 ipfa bonitas relata, 
quíe ipf i medio in t r in fece inh íé re t , & 
i n e d i ü m í i c bonumintrinfece deno-
m i n a t , é f t , qu?epe r fe fo rma l i t e r , ( & 
í i o h p e r acddens iáuc maccrialiter ^yt 
dixerunt Thomi ft^jeíl o b i é d u m mo-
t:iuum,& terminatiuutn voluncat is , í i -
cüc bonitas fíhis. H x c tamen eít diífe-
tentiaVtriufque: quod verumquebo-
numjtam fci i ieétf inis , quam medi í í , 
c í l vol ib i leperfe ,hGC e í i , direde , 6c 
cxpref ledi l igicurá v o l ú n t a t e , & n o n 
rahone alicuius c o n i u n í t i : non tame 
Vcrumquceí^ vol ibi le propterfe ( i d 
c í K u i g r a t i a , & no gratia alten us)hoe 
eniín fol i im cómpet ic fini:quia mediíí 
Ücet per fe^non tamen propterfe, fed 
p r o p t é r finem vo l ib i l e , & appetibi-
le e í t . 
Ex hi$infero:qubd bonitas propria 
í O» medij j in quabomcas relata fundatur, 
e í l e a d e m bonitas liílius boni ab í l ra -
¿t i ,quodfi ipra pofuimus d é m e t e D o 
¿tor js ; & ex coafequencí omnss i l l i ^ 
qui concedvinf m e á i o propriam b o n i 
íacé entitaduam viera bonitatem rcL4 
tan!,qua refpicit finem^cb^nc c c n c c 
dere confequenter h a n c e a n d e r n b o -
nicacemboni abllradi ; q u i a bonnm 
h ó c h ih i l aliuíl e í l , quam CÍVJ pcrfeCtíí 
cohí íderacum fecundum luan^perfc-
¿ i ionem abfoiutam antecedenter ad 
relationem,qua referturad aliudbt>. 
numwHanc bonicatem igitur appellac 
D o d o r ( i n 4 . d i f t i n ¿ t . u . q u x < l . r n j c a 
litera A.j incrinL«cam :bonitacem ve-
ro^quam accipitafinc ,extrinfecam: 
non quia extrialece denominet mc-
diurr i jVt d i d u m efí^Ced quia áb excrin 
feco prouenic,nempe ab eo/quod ref . 
p ic ic f inem: inqua ra t ione ratio for-
malis medi) coníiflit.llerpe<5tuscrgo9 
f s u r e L u i o c í l a d u e m e n s enti tat i , feu 
b o n o a b í l r a £ l o : q u o d íi fic,qüa tale bo 
J i u m fíat Volibileproptcrfe3eritfinis: 
Ci vero, qua fie vol ibi le propter al iud, 
c r i t raediííjprout tradidic D o d o r f u -
pra in artic.^.huiusqii2:flionisJ& nos 
ibidem expufuimusrvbi ó í l e n d i t p e r -
feé l ¡oním?&: bonicatem abfoliicam fi-
n í s v i t imi jCÍTc r a t i óncm o b i é d i f r u i -
t i o n i s , n o n vero refpedumjquo í b r -
maliter eíl finís, v t i b i expoí i rum e í l , 
Cuius ra t ióncm reddit in litera ifíius 
difficultatis-.quia^cilicetircfpctíu vo 
luntatis crearf,bonitas an>ata eíl ratió 
recle amandu Ita quod haec eíl vera 
caufalis:ideo finís d i l i g i tu r , quia e í l 
bonusmon tamen ideo diligicur^quia 
eí l finís: nam ratio forriialis illius bo-
ni ,quod eft finís, non eíl ratio á«>abi-
licacís eiu$,fed ratio bonitatis, in quá 
fundatur re fpeáus i l le aniabilitatis 
p r Q p t e r f c , q u o formaliter eíl finis per 
ordineraad potenciam appercntem* 
leuappeti t iuam,prout fuprain e x p ó 
í i t ione eiufdem articuli dict i im c í l : 
m é d i u m vero vcfoque m ó d o eíl t o l i -
bile,.& racione>propriai bonicátiS a fuá 
pe r f ed t i oneen t i t a t i üade fümpéz ¿ & 
racione bohitatis reiati^qua ard i 
na tu radf incm: e tv t raque 
bonitas non per ácci« 
dcns5fed per fe cerrai 
nac vo l i t ioncm 
voluntatis 
efeatf. 





S t á t u u v t u r cencltifi&ntshatHscUffí-
cuitar is. 
I S ergo príehabitísjdifñciíl 
'•afem concludcdo,dico píi '-
mo,quod méd ium eft bonñ 
bonitate propria, & i n t r i n -
feca,^: non folum bonitate extnnfe-
ca finís,& non tantíí per accidensjled 
p e r f e ^ non tatum materialiter, fcd 
formalicer eft ob i c í i um voluntatis. 
'Concluf ioh^cfaci leex di¿tis perfpi 
cua cílrfed adhuc quo ad omncs fuas 
parces probarur:&: quo ad primam^vi 
dclicet,mcdiura cííe bonum bonitate 
iritrinfecajplane conftaf ex diuiíiorre 
i o n i in honeRüjdcleótabile ¿Se veile.. 
Quam diu i í idné ' traditAnHoteles8. 
Ethicorem cap.?..vbi loquendo de ob 
iedoamabiíijiñquitjfeOf dtittm dutbs~ 
Hum^HtíuemiumyAt yt iU efí.Vbi hone 
íl;um vocatbonum5tanquam peran-
tonomafiam: quiaesterabonaantc-
cedit perfedione:dcledabile vero vo 
cae io cundu m. Qu a m cti am di u i fíone 
pofuit Diuus Thomas r . pSí t . quasíl. 
^ .ar t^ .^ . ca vílis'efí Dv Ambrofius 
i n lib.dc.ofiic.qü ¿ qu ídem tria raem-
brá d i u i r a p a r t í c i p a n t r a t i o n e m b o n i j 
& r u n t intrinfece bona : qura eorum 
bonitas fumitur ab cncícati^a perfe-
dionecvt fupra notatum ell nuníe . i ; , 
& 1 0 . Sed tercium membrtrmhnius 
diuifionis c ñ b o n u m , quod e í l m e -
dium^í íquidem AriAote lcspoí ) p r x -
fatam diui í ionem íwh&tiíttqtíeil'vtile 
yidetur elJe,per quedefjiatHr (ílif¡notl h9 
numyiiHtydlh¡)ias»kc(íoñtníht , aliá 
dúo membrapriora con'ierrirc bono, 
quod eft linis'.quía per ly PéWtói ihcel 
l ig i thoncui im ' & per yoíúptdtemjn-
telligic déiet tabi ié > qiubus co inpe t í t 
eflefinesiár vero péKly V/í/? dstermi 
na t in te l l igéndum cífb illuci bonum, 
quod ordmacur ací'aíiticf, nempe , a<i 
h o n e í l i i m ^ e u deró'Ltabiie , canquam 
£ n e m : e r g o &c'. 
Quodautem incdium non í i t f o -
l ú m bonum bomcacc excrmCeca finís 
probatunquia bonitas finís eft t é t m i * 
ñus bomtatis relate mediorurita quod 
bonitas medij^quatenus mcáian i efí , 
eít ordinari tanquam quid vti le ad co 
ícquut ionéf in i s -e rgo i n ipfo medio 
eíl relatio vtilitatis ad finemrcrgo no 
r a n t u m a b o n i t a í e extrinfeca t e rmi -
nÍ5qiuefi finis,fedabonitate i n t r i n -
fece íibi inhaerente, éua talcm fínem 
refp}cit,raedium eft bonum. Confe^ 
quentia patee: quia vnlitas ad finem 
habe t feexparccn ied i / r e fp ic ien t í s f i -
nsmj&eft: relatio ad finemifed rela-
tio^cum íit inh.TrSns>ÍFitrinfece dsno 
miná r íub iec tum tale:erg<i relatio bo 
nicatis, aut bonitas relata ¡ intrinfece 
denominan fubiectum^nempejniediu, 
bonum:& ex confequenti i ion éfí fo-
lum boniim bonitate extrinfeca finís. 2, T 
Denique,nicdium non c íTeperac-
cideri3 , íed per fe ob i é i t um v o l u n t á -
tisjoftenditunquia hn?c eíl differentia 
Inter obicótum perfe , & p e r a c c i d é s : 
quod potent iafer tur in p r i m u m d í r e 
Cié,6c e x p r c í r e , n o n tamen Fer tur ín 
fecundum primOiSc per fcy íed in a l i -
quid3quodei accidentaliter eft con-
iun¿ tum:v tpo te í ipo ten t i a t a ( f tus tan 
g i t í ub í l an t i am quantam > o^ íe t tu ra 
per accides eíí ibi fubílantiarquia hxc 
po ten t iapr imo, & perfe /er turd i re-
de inquan t i t a t cm, cui peraccidens 
fubftantia eft c o n i u n d a / é d voluntas 
non'fie fercurin mécfinm, fíeut ta— 
dus in fubfiantiam, fed! tanquám i n 
fuura obiedum fórmale ^ormal i te r 
te rminat iuñ fui adus. Quís e'nim ne-
gare poteft rae vellegratiam cí íredé, 
i taquod ip f ag ra t i a^ t i amí i Cn mediu 
ad gloriam,perfe ipfam eciam/quate-
nus tale médium ,tcrminaret p r imo, 
Siperfe (licet noapropterfe) mearn 
volitionei'ergo non peraccidens, fed 
perfe3eft; médium obiedilvolunratis , 
Q n o d vero non fíe médium o b i e -
d u m materiale , fed fórmale , ex 
nuper diéiis probatur3fíquidé eft fo r -
maliter b o n í ^ n o n folüm bonitateab-
foluta^quatenuspr^cife, & abftrad'e 
b o n r i e l í j & c n s p e r f e d i b f e d etiaboni 
ta te iñ t r in feca relatasqus i n tali boni 
tate entitacma, & abfoluta fundatur 
( v t d i d u m eft.) 
D i c o CeeundojquodSnisnon eft ob- 2 .2* 
' e d u m 
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i e£ ium adsquacura voluncatis , fed 
bsnum in communi , prout compre-
heci i t fubfeboní í in inciiuiduo abñra 
díáá medio , & fine , &: inCuperf iné, 
ac m é d i u m . C o n c l u f i o e í l Scoti ex-
pre f ia^cpa t in t in litera, 5c Vifum eft 
fupra in expofitione eius mentís n u . 
í Í .& 14. Me probacur: quia obiedftum 
ada:quacum alicmus po té t ix e í l i l lud , 
quodnec excedic potentiam, nec ex-
cedí tur ab ilU:fed fie fehabet ad vol í i 
ta tembonuin;comani,proutad prnc-
di¿ta tria bona extenditur: fiquidem 
<} u o d l i b et co r u ,p e r fe fo r m a h ter te r-
minacipruis volñtat is operacionem, 
v t ex didiSjSc probatis compertu eft: 
c r g o : & c . 
* - Sed infurguntThomiftr t q u i á a m : 
á * & ve probenc méd ium nullateEus ha 
bcre rationem o b í e d i formalis vo lua 
tatiSjfcd tantum mareriahs,aHumunt 
exemplumdeimaginumadorat ione. 
nam imago( inquiunt ) eíl mediu ado 
randi P to to typumip í ius - .nam prop-
ter alictnus fandi adorationem adora 
tur eius iniago:acqui i n imagine n u l -
la intrinfeca formalis bonitas cí l , que 
perfecerroinee voiuntatem, fedtan-
n imex t r i n f eca ip í i u s f i n i s : ergo pa'ri 
iranone idem de quoiibec alio medio 
e ñ d i c c n d u m . 
H x c tamen obiectio no difficilein 
habecfo lu t ioné , f u p p o n e n d ó ex quíe 
ftíonibus de adoratioiie imág inumi 
q u od i m ago, 1 i cet fu m m i fsi one eXtri n 
íeca vencretur,obfequium mhi lomi» 
nus voluntatis ex iutentione proce-
dens Oeujaut fandum in imagine re 
prefentatum,adorat:8c ideo omnis & 
total isboni tas^uxmouet ralem ado 
ratio«cmJ&; tenii inatipfam , non eft 
bonitas, v . g.lap¡de.r3aüc Ugnex íla-
tuac^fcdbonitaseiusPiototypi mp'rx 
fentat i in ea : quia i n imagi ne adora-
tur Dcus reprefentatus in i l la: & ideo 
í mago ibi mere maten alicer fe habet; 
cu fbrmalis ratio adorat íonis , ad Deu 
eximaginatione con iundum imagi-
r i terminetur, cum a d o r a t i o í i t p r ó 
fbrraali qii2edam,n6 fo lum corporis, 
fe d fp i n t u s, fe r i m u s, Se fíi m i fs 1 o , q u f 
ad exemplar tsndic,ad ípfumque cer-
minarin&eeiTumíit , Ac ver© medí»» 
r. 
v t probat í í ef^habee in fe ipfo i n t n n -
feeam bonitatcm v t i í i ca t i sd i f t indam 
á bonitatc finis,qux forrnaliter cenm 
nat adum voluncatis. 
2 4 : 
Í « í u m t ur a r rume tita, coattr*. 
o r 
t id fen tcn t i** 
Rgumentaigitur concrárije « « 
fentcnt iarfoluendó, re fp tn 5% 
dcoad pr imum ex Arif totc ¿ ¿ t t l * * ? » 
le dcrumpturo,&dico:Phy ****t*fift& 
lo fophumibi n o n l o q ü i de bono com ^ ' « ^ i » 
municerfi impto,fedfpeciatim de bo 
ino ,prouccuf ípe conue r t í t u r : fi enÍKi 
Íempcr3eo ipfo quod bonurn appcl* 
lat,omne bonum c 6 p r e h e n d « r c t , p r » 
culdubio diuií ío i1Ía criíi b o n o r ñ per ^ 
honcnñ3delcdabi le1& v t i l e á l c d a t a > 
ínfufíiciens,imó & inepta efTet: fiqui 
deniíVt vifum e í l , f o l u m m o d o hone-
fíimi appel la tbonu, v tpa tu icfupra , 
ex quo íequere tü r deledabile,non ef 
fe bonum : q u i a n o m i h é boni non ap 
pellatur ab eo:bonum igitur in coma 
m appellatamabile, ac íí dicat obie-
d u m p o t e h t í x a m a n t i s , í c i h c c t , volí í 
tacis.tt hoc tale diuidic in h o n e í l u r n , 
quod bonum per cxcclienciam «ppe í 
l a t , & in deledabile > Leu lucundum, 
Se v t ü e . 
A d fecundum rcfpohdeb r q u o d á - 2. 6 * 
diones hnmanic, qux ex deliberata A l^%ÚYq-tí-
vo lún ta t e procedunt,non folum ten * 
dunt per fe í n finem s'fed cciam in me 
día ad finem: quia licec omnis debite 
agens,agat propter finem: no carnea 
ob id non vul t per fe media: quia , ve 
didumeft ,al iud eftvelle aliquidper 
fcj& aliud velle ilíud propter fe: p r i * 
mum etiam competic medijj >fe«utt-
diim autem tantummodo finí* 
Ad cersium concedo libentcF, S l ^ ; 
quod fubiato fine toliitur bonitas 44 j^rj**» 
relata med i ; , íicucfublaco termino, 
colütur cofequéter rclatio ad ipfum: 
fedí icutnoí ; exinde mfertufí quod 
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uid 4 .4 r¿ 
rcaliras r c l a m n i * fir realtras tcnníni ' , 
ííqui^e'm tírminiVs eft cxrnnfecus rcr 
lat ioni : ftcnon fequitur,quod,quia 
íubla to fine,tollitur bonitas relata me 
dii'.ideotabi, bonitas medij eftextrin 
fccamcdio5eo quod eft ipf t bonitas 
finismam qu^libet relario,ob conne-
xionem eirentialem cüm termino,pc 
det eííentiali ter ab Vilor ta v t , deftru-
¿ío t e rmino , deftruajur & i p D . S e d 
adhuc renlitas ipíius relatioms di l í in-
¿taeft ariabtace te r i r in i ,qu in imo,&: 
relationem fu im realitatem fumere á 
fundamento,! nfra in quxfttdnibus de 
relatioinibus diuinis oUcndifur . Etíi 
pr3eter«a,Afguas:quod- ablque aliqua 
rcali immatations mcdij per folarri 
de/fructionem finís, tollicur mediíí: 
qmaens,quodante erar m e d i u n v n ó -
donon eft medjum. nego tibí hoc an-
tecede^s-quiaablacio relationis rea-
lis eft mutatio rsalis,qaa tranfit i lud 
ens de relato reali ter intrinfece (lo— 
quedo faltim de relatione reali mora-
li,quae fotfan incer médium,&. finé re 
pentur jad no relatum realiter, & i n 
trinfece: ficut momio filio1 mutatur 
patsr realuer de patre adnon p a t r é , 
Adquar tum fms oftenfum eí>, 
, méd ium cíTe perfe, & non per acci-
riens,bonum.Quod veroargu i tu r^o 
n i tare m relatam medi/ in tantum me-
dio conueni re j in quantum medium 
cft, 8c medíu m no n ^ e(Te m edi ú m, n ií¡ 
quatenusad finé ordmatur ^funt duae 
p r f miíTae ver^jSc Crailiter eft vera co 
fequcnt iai lhta ex il l isrquodjfcil icer, 
omnis bonitas relata m e i i / e i proue-
n i texord inead finem. Carerum v l -
tima il latio,quod,fcilicet, talis bon i -
tas non conuenit medio perfe/edper 
accidenSífaífaeft : nec eius probatio 
alíquid c o n c í u d i t : quia ex indenon 
jnfer tur , t akm bonitatem non conue 
ñire medio ratione fui mam licet fibí 
competat per or í inem ad finem,non 
inde fequicur, quod non fitratíone 
f u i : quia ex hoc etiam probaretur, 
quodPaterxcernus,fecundum rat io-
n e m í o r m a l e m patermtatiSjnon eífet 
bonus aCe/ed áFiliofín opmioneTho 
miftarum,quodrí : la t iones dinina: di -
cunt perfectionem) íicu-dem pater-
nitasin cantumeft paternitas^in quan 
tum eft ordoad filíunaiquod raanife-
ftum eífet abfurdum. O m n i a i g i t u r 
entia relata, vs)(inquam) relationes 
bonitatem,quam habentjnon habenc 
illam a termino,fed á f e , l i c e t i l U m h « 
beant per ordinem|ad terminura , e ó 
quod cife rchtioflis fit terminum rcí^ 
picere. 
D 1 F F I C V L T A S X V Í . 
Vtrtam finís fecundum rationc 
formalem finís moucat vo-
luntacem , 6c qualitcr illam 
moueat? 
§ • 
Proponl tur ftatus connoueYltAcum 
f e n t e n t i a D T h o m ^ ^ 
H e n r r k i . 
V I A in corporc tert i j ar-
t icu l i huinsprim.tqu.'eftto 
nisdiximus, quod r a t i c f i -
nís non eft prr .pr iarat ioob 
i ed i f ru ib i l i s .nec inf ru í t ioneord ina-
ta , ñ e q u e infruihohe communi t í i r 
f umpta ,p ro i í t i b i expofitum eft: mo-
do inueftigare conamur in finepro-
pr íam rationem obiefti frmbil is ; hoc 
eft formalem rationem mot iuam^ua 
mouct voluntatem ad operandum 
cirea ipfum jvel fc i l ice t , fiuendo eo, 
vel delinquendo per in t en t íonen i 
ill iusifíquidem in hac motionc, finís 
caufalitatem confiftere neceí íe eft. 
Vnde tria príefens dif-ficultas inueíf i -
gat,queomnia explanareoportet.Pri 
mum^fcil icetíqua ratione finishabeac 
e í f e o b i e d u motiuu volucatis.Secudu 
Yíríí moueat volúnta te fecundü ídem 
eíTereale , quo eft rale obieótu m o t i -
uum-,an v e r o , p r o u t t a l e e í r e e f t a p p r c 
henfum,8c cognitum ab in te l ledus& 
vtfíc cognitum voluntati oftenfum? 
Ht tmdem ter t iura , anhaec motiol ic 
phy fica, an vero metaphorica? 
Diuus 
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~ DiuusThomas r . i . q . i . a r r . 1 . f o lu -
tione ad fecundum tesict, hnem fecíi 
t f i n t , /?• ¿um rationem formaiem finís, moue 
TbeM'» re v olñtatem ,ea p ro rfu s ra ti one, qu a 
color fecñdumfuam formalem ratio 
nc'colorís haber mouere vi fum. H x c 
emm fiint eius verba'.w^w ohieñum yo 
luntátis e/i jiins/icut obieftítm yífus efl co 
Íer*ThoraiU2 Ginncs,qui in prxce i íé -
te difriculráte tenentcum D.Thoma, 
folum finem cfl'eobieccum volutacis, 
vr confequenter loquancur, aí lerere 
¿ebér , ra t ionem motiuam obiccti v o -
íun t ans elfe ipfam rationem fc rma ié 
finís:fiquidem per talem ratioíicm fe 
cerní tur finisa m¿dj js ,quefecunduni 
illos non íuncobiecia voluntatis,mfi 
t á tum materialiter, aut per accidcns, 
Jivirrieus ve vifum eíl ibi : tener Henmcus z. 
p .Summf art.40. 6c a l i j : po tc í l carne 
hxc íentcnt ia í u a d e n non nüllis argu 
ment í s . 
3* Primo,qniain aclionibus humanis, 
qujs homo excrcer,operdtur propter 
finem.'fed no vr motus ab alio, míi ab 
ipfo fineiérgo mouerura fine fecun-
dum rá r ionemfórmale fiiiis. Confc -
quencia proba tu ir: nám ratíO,ob quani 
opera rúr propter finé,efltjquia finis, 
y r finis, eíl i l le í ^uius gracia extera 
fiunt:ergo,ideomoueturáfincad o-
perandiirn,quia ípféfihis íbrmál i ter 
e l l finis Patee coíequencia; qüoniai i i 
ratio formalis finís i inquantum fimá 
efi-vc /pfc propterfo,cxtera áucé pro 
prer ipfüo l int volita:l'ed hxc eadem 
éíi rario^qna finís mouec vo lñ ta tem, 
vr operecurpfopceriprura finem:er-
go & c . 
s SecíidOjUám vólició termin.itaad 
T " finé eíl incentio finís,ficut volicio ter 
minara ad médium , eft eleótio medio 
rün) : fedele t t io mediorum termina-
tur ad media,quacenus media formaU 
terfant , id eít ordinataad cófcquurio 
ncm finis: ergo fimiliter inretio finís 
terminatur ad fiuem fecundum ratio 
nem formalem finís. Sedlecudum eá 
de rationem,qua finis terminar inte'n 
t ion .-m f u i , m o u e t v o l u r a í e m ad i l la : 
ergo ratio moriua.qua íinis mouet vo 
Junracem,eíl ra cío íormalis finís. 
5" Tertio,€uoniam fini^ mouet forma 
l i te rvolumatcni j in quantum cogui-
t'JS.ibinrcUe3u,& voluntar! oílefus: 
quia volunras,eo quod potencia exea 
eí l ,niKil vulc5ní!] quacenus prxfup . 
p.onicurcognitum obieaumab mcel 
jedtumihilenim \o l i t um,q i i i n íiÉpráé 
COgnif um t'ergpvolü n cas i«tan tu vulc 
finem ,in quancurn eognitum ab i n ^ i l 
leCtu-.fed intel let íus non folum cog-
nofeit afefoluram bonicatem finis,qua 
tenusquodda ens bonum e l l , fed cria 
Rúatenos non efi ad aliud bonum re-
feribiíe,fed propcer feipfum dtlipibi 
leiergo voluntas non camum vuk fi-
nem,ve eft quo idá bonum,fed prouc 
eApropterfe ipfum dihgibile ; hxc 
autem eft ratio forihaíis finisiergo tx-
nis,fecundum íuam propriaim raHp-
nemformalem finís, mouec volunca-
tem ad fui dileCtiouem. 
2 . 
P o n l r t í r v ^ r a Scoti fetncntia^ 
p l a n a m u r . 
^ g l , N oppofirum aucem efTDo 
i! ¡tloríu'otilisln litera textua 
l m a r t . ^ . m c o r p í r e .vb i in 
qui c : QUpd ratio finis non eji 
probria ohletfifruihilís, & ratio eius op 
tima eíl:gí''í!í ¡iperimpof ahilsefiit <tlju¿ 
obieífum¡ummiim boniiM% a i nuzd non & f 
¿inatur lila yoluntas ficut ad f i a n , UÍZ-
huc illud ohieftum quietaret^n qu& tamen 
non efet retío finis, DoCíorem fequun-
tur BaíToiiS in i . d i í l . i . q u x í í . í . arr .z . 
fub ^cotra AÚí[Hd. Ancouius Andreas 
ibide ^ íí¿4.^if<».^ychecu5 ibi artic.4. 
Phy i ipüsFabe r ibidem difp. io.pa 'er 
Rada i .p.controu.i .arr .z.Paur l i e r -
rera in 1 .difp.j i.q.^.arque reliqui om 
nes Scoti í lx:qi odetiam videtur fen-
re Seraphicus P.fandus Bonauentu-
ram i . d i f t . i . a r t . i . q . i • & i . 
V t autem hxc Scoti fcncentia,&to 
ta difficultjsreto.luarur exaCte pre no 
tare oporcet: Ücet finí cópe-at ¿líe 
caiffapi finalem : alia tamen efl ratio 
finís,& alia eíl lacio caulx finalis: fi-
nís ecenim,fecundum quod finís,non 
aiiudfuper addic bono ,11111 re ípe^íu 
q i i cn -
j jo l i i , 
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qvcpJ.am^uc habetaex eo quod non 
propicr aliud j f edprop te r i e ipfum 
(¿lígíti 'fí 5¿in h o c r ¿ r p e ¿ t u , v t n o c a -
nic Doctor:fornvdliisima ratio finís 
cor.íijiir. Cauralitas vero íinalis ad-
dit fupra finerp hoc, quod eft elle mo 
tnccm vo'untatis,vt ea, qua' ordman 
áa , jv t oí dir.abiiia funt ad ipfum ,Gffi 
c ía r .Dupl ic í ergo adu poreft diligi íi 
msa voluntare(oraitto alium acium, 
quem ponic Scotus,&. Diuus T h o -
mas,qui eíl adus vo luntatis abfolute 
voicntis finem, vt bonum quo idam 
efl,de quo hic non agimus) vel^fcil i-
cei ' ,inteiuione,vcl t ru i t ione . Primo 
adu dicirur finís intentus: quia ama-
tur, & i ntenduur a v o l ú n t a t e , ve d o . 
cet Doctor in i . d i f t . v ^ . q u ^ f í . í . & D . 
Thomas i .z.qua;ÍKi2.-artic.i.ad4.Se 
cundo vero aCtu non intenditur, 
fed lam obtmetur, ¿kpofs decur á vo 
luntace,qurE qu ic íc i t in i l i o . Caufali-
tas ergo iinaiis non cofnpetit finí, 
qu.;t.;juísporeiro,8<: obtento^fed qua-
tenus intento 5 vtrumque perlpicuu 
Inquo con eftíquia cauíalitas finalis conüí í i t i n 
Jiftat cau- mouendo v o l u n t a t e m , á q u a deíidera 
falitascan tur ad volendum & faciendurn ea, 
fe finalis» ques ad ipílus finís confsquutionem 
nece i rána .vc l vtilia funtjVt fere o m -
nes Thcologi conueniunc. Ex quibus 
d ú o co l l igun tur , quaeambo probanc 
in ' técum,prirnum,videl icer , e í t ;quod 
finís,quatenus caufa finalis eft.,appe-
t i tu deíidcrij appetitur í ex quo e t i i -
denter infertur 3quod íi á v o l ú n t a t e 
de í ide ra tu r , nondum ab ea pofside-
tttrjdeírdéribm etenim carentiam po 
fefsionis impor ta t : fecundum vero 
eft :quodcum cauíaiuas finís con í i -
ílac in mocior)e,qua mouetur v o l u n -
tas ad agendum l i l u d j q u o d adfínís 
confequutionem requintur:manife-
ílius fequitur,quod pro alio cune non 
habetur finís optarus-fiquí dé per me-
dia,quorum exequutioneas&voli t io 
nem caufa t ip íemet finís, confequen 
dus eft. Ex quibus concluditur ,di^er 
íicatem ínter finem,^. caufam finaJé 
effe non mutuam : fiquidem omiiís 
caufa finalis eít finís,no vero e cotra, 
Sic autem finem habere rat ioné cau-
fx finalis, & non alio modo , docuic 
jr>, Thom. O «Thomas i í z . q u x í \ , i . a r t . i , a d x. 
Hecquidem hoefamí t ián e x é p i o . o g 
perta erunt,A.ppetar quis Sbi dignita * 
tem fummam Pctificiam , & ec quwd 
ííc efñcaciccrappet i t i l iam , aCtu deü 
beraro volanrarts mcendít i l la ínfum 
mam dignicatem ,tanqua(Ti fir.emad 
fummura íibi poí'sibile dignirátis i n 
térra . Iftaeíi propna in ten t ío finís: 
quia intcntio nihil aliad ejh quam infincm Qull fofo 
t i ñ d i n t U x á t i n c ^ s p r o p o í i t i s p e r i n - u'ntwfinis 
tellectú medijs ad calis digníratis con 
fequutionem,vt poce, íi vrg« l in t fre-
quens literaruni facrarum í k i d i ú ^ u c 
m m í u m vi r tu tu in moralium exer-
citi um:ílkid eligítjifto re l ió to^^ ad i i 
jius medij electi profequutioneiTiirjo 
uet finís-v oluntarem (quaiiter autem 
moueat dicetur infraj in iftá ergo mo 
tione ad voÍit:ioneni,& profequiuio-
nem medíj,caufalicas finalis coWfíté 
Sed fiirfusjíi ifteadipifcatur optatan? 
dignitacem iam pofsidet,quod^opta-
bat , &:quiefcit m i l l a ; <k. tune n í h i r 
p rx t e r ea r e l í a c l i n i caurandurn. N o n 
igi tur ibi ratio caufx finalis p o t c r i t f é 
perirnquia caufa dicit o rd ínem ad ef 
féduj§C;lbí nullus rcííaceífectus cau-
fabilis:fedibí eft fruicio finís ohecnt í 
in quo deledatur voluntas. Venim ac 
t a m en e ft, q u o d fi n 1 s 111 e po i eíTus di ci 
tur veré finiré,quaremisin eo , '•áqul 
i n fuo Guíbtátiug voluntas quiefcitj 
nontamen dicetur finalizare, fumen 
do communem huius vocis vf^rpa-
tionem,qux,lciiicets vein pTur ímuí i 
folecconuerti cum hoc, quod eltfina 
licer caufarerquia finís poí^ífus cít ob 
ie¿tum frucioms, non v e r o i n t e m i o -
nis :& eft veré finís, non vero caufa íi 
nahs.Hanc differentiam ínter fine,6v: 
caufam fínaícm infinviauic Lychetus Lycfmut, 
i n p ro logoq .5 , .§ . r^o«^co primo3{k re Tbatdftt» 
net exprelie Thacarecus ¡n q . i . p r c l o 
gi §,dic}t Sectas, 
Cura ergo cttata Scori litera tan tú 
de obiecto h u i b ' l i , hoc eíi de fine po 
íefs ;onis ,procedat :noí i eft c u n l l á fi-
ne vrgence ranone ad caufam íinale', 
& finem intentionis , cxrendamus: 
non enim müit .u rotio Scotica finís 
in caula finalrquoniam fi aiiud f u m -
mum bonum pnreer Deun;, peí m i -
poíisibile e fiet,ad quod ramen non ef 
i e t pe r t a l i a vel taha media^volun-
tas» 
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Gregor, 
v 
tas orainatavers quicraret eius appc-
ticamjquin eirecíibi finis: quiafola ra 
t ioqnte t . indí ,adhucpra:ciraractDne 
í ints , m fumma bonicare con i l í l i cAi : 
qui p o f e ne Yoluntatcm moucrc ad 
protequutionem eoruni,qu « á d e í u s 
coFafcquationcra coducuntiquin ha-
berec rationerH vera: caufa: finalis?itii 
íiifne quidemmam hoc cfícc conrradi 
¿ t io in ad iedó i .qu ia finís vtfic i nc lu -
-dtt r e fpedñ i l luni jquodlci l icct^^rap 
tsr le iprum,éc non propteraliud,ap 
psei tur , & quod msdia a p p e t a n t ü r 
p r o p t í r i p C a m . V t auré notaui , inipf4 
-mocione ad p ro lequéda media prop-
'terfincm,ratio caufaliratis finaíis coa 
£ft i t :nain finiSjin quanfunifinis(reclíí 
dumprobabilioretn íen tenc iamjnoi i 
exercet munus caufíe finálisad dc í id i 
r i u m fuisfed per d c í i d e n u í u i , p roúc 
mouác ad voluntatera medioruni ,Yél 
ad aliquod opus ordinacuni ad fui i p -
í ias coníequucionem , vtbene nota-
ui t Gregor iüs in i .dif t . i.q« i . a r t i c . i . 
qaem fequ i tur Vázquez i . i . d i f p . ; . c. 
¿,5calfjV N o n crgo íaluKuir i n finé, 
prout eíl caufa finalisjquod preci fa ra 
t iouefinal iscaufal i tacis í i t obiei tuí i t 
intentioms volunt/iris: quarouis o p t í 
rnchabéa tur ,quod£nis ,p r j : c i ra ra t ió 
ne finisjíir obicótum fruiHoms ipfids 
v ó l i u i t i s r i n t e n t i o e n i m eftad finé,r¿ 
cudñ qnod caufá fioalis efl: & ideo ad 
mifío i l lo impol í ibi l l iquod aluid funi 
mum boaumdaretur,adquod volun 
tas nonefíec ordinata,licec ( v tponic 
Scotus) optime quiecarec voluntatjs 
appetitani.&;exconreqiienti finiret, 
t a n q ü a m finispofeíTus, & verú obie-
¿tum Fruitionisrnon tamen eíTsr finis 
jntentionis,nec caüfafinalis:quia (ve 
fúppon i ru r )non haberet media ad fe 
crdinatajad quorum p r o r e q u u t i o n é , 
propter ftli conCeqnucionem moue-
rer:áj: p ró inde non ídem efl: loqm d¿ 
ob ie í t o fruitionis,ác dcobiecto v o l i -
•tionisjqux eíí incentio: quia incent ió 
j ^ J j m f vo i ino finis contequendi per calía 
£ í m í ú ¿ i t n1e¿ i^nám Vc e8reSie ífíqait Diuus 
Thomas vbi fuprá:«o«p>/»/?; ex boc t«-
teHtlere<licimusfaftítate»iyqHÍayolHmui: 
f'.¿ ¿¡tiia yelumus ad eatu peyaíiquíd a l iu l 
pertienirem 
txquibuscol l igo : finís incécus, 
qui ( v t d i í i ú c f t ) e-sercctmuQUScau» 
£ x íinaiisjnecelfario haber mouere va 
Juntatem fecundum rationem fb'r-» 
malem finis: quia íi n o n m o u e r c t í a 
quantum dilrgtbllis propter l e , non 
polTet mouere ad eledionem medio 
ram , quihus Q Í \ con fequenáus . H i c 
erenim reCpcdtus dihgibilitatis p r o p -
ter r ; , i n quo ratio fotmalis finis con-
ííílit , pnefupponi debet aa i l lum* 
<juo media o id ina ta , vc l ord inabüia , 
dil igantur propter ipfum fincrnriliag 
eaim jam finisj vt finís ordinabil iscf» 
f e t ada l i ud , o i i l l u d a l i u d icerum ad 
a l iud , & fíe pracederecar in i n f i n i -
t i imibcne tamen verum c ñ ,quod íi-
nisjetiam qui efl: o b i e t í u m friucinnisa 
hábe t i l l u ra r c fpc i tum pr io rcm, íc iU 
c é i j dil igibili tatis propter fea€í jam 
q u a n d ó a i i u pofsidetur : fed t u n e r o 
mouet focundwm i l l u m refpedhira 
adfui f rü i t ionem:nec pro runc afun-
d a t i l l u m fecundum refpedtum >quo 
fcilicéc méd ium íjt ddigendum p ro -
ter ipfam : quia iam finis pofcífag 
rñedijs n o n c g e c a d f ú i confcquurio* 
nem. 
Porró,anfínís3q\íateni is obiedum 
eíl fruvtionis, moue-it fub eífe reali , 
a n v e r ó fecunduni eífs incell igibiie, 
hóc eñ q u a r c n a s á p p r e h e n l u m ab i n -
teiledUiSc voluntati oOicfum, (quod 
idenide íinc intencionis ínqu i r i ru r ) 
no fiiinima fe oíferediíf iculcaj .Circa 
q i u m v a n j f u n t Do t to r í f s : Capreo- Cé.pYt$titU 
lus emm in fecundo di f i in 2f .qu.^fí , . CcyQt'añ» 
í.arcicLil.5. & Cayeran os i , z , quarfo 
^o.arcic.^.ad í¿cundt im)quamuis o p -
po í i t um tsnear il>idem q u a : í n o n . í « 
artic.i.-Sc t ,par.qua:íh5.arr .4.&a!i |S ' ; 
T e n e n t m h í l o m i n u í , f i n e m eíTe ob i ¿ -
d u m voluntat5s,eamque mouere^no 
fecundum c i í c r e a l e , fed fecunduni 
elle coe^nitum, quod habec obiccí iua 
in in te l i eCtUj i t áquod íinis , !n quan-
tum co^n i tu^e í l ob i ec tum mot iuum 
yolunracií ' jra ve cogmno patsiua i p -
lius íit caufa,& ratio formaos m o t i -
üá volíkacis. CtJiusfenteci? í unda»!^ 
tálisrattoeft^quia bonñ apparens i f t ' 
ctiáíiniiS,6cobte¿íh v o l u u t i $ , & hab« 
t u r e x t u p r a n o t a t i s i n a r . i . í k in expo 
ficione liíi^s'.&c ideo mouet vo lñ ta tc , 
ve finís; q u u apprea * n d i u i r, v t bon ñ , 
Aa * Cürii 
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SíütHS, 
cum fi ipronatur fecundura cíT? rea-
U ní)h clTclvonuni,i<im verus non 
arparer s £lTcr;ergo non mouerf^cu 
duro fu inn rcalc elít^quod haber i fcd 
c)uaTcnus yt bonuni apprehanditur 
ab ¡nrellcCíu:ergo cognofci abinte l -
I t t i ú 3cí l ra t io forosalis VÍ l i b i l i s5& 
cania morionis finalis.Alias circahoc 
VA\f[HQ\. referunt D o l o r e s fenrentias, Se VAZ 
quez 1. z. difpiuac. z.capit. 2 . fiurn> 
quam mediam excogitat mrerextre-
mas.prnponit; fed quia pocius efi: fe-
quécisexpoíicio^quam in te r ip fam,& 
precedente noua mediado, íimnl cíi 
reliquis debet o m i t t i , 
Scotusigitur in z.diílin.z r, quarfb 
vnica á litera D . vfque ad R. docec, 
quod liece arprehenfio fíms per incel 
I c á u m í i tcodi t ío neceíTaria, finequa 
finis non rnoueret volúntateme nó ta 
men propterea huiufmodi aprehen-
í?o, (eu cognitio eíi caufa, aut ratio 
formalis obíedi raotiui vo]ñraris?red 
conditio finequa nonripí ius emm fi-
nis bonitas realis eft,qu? moijet,&'eft 
formaíis ratio motiua obieí t i i l l ius . 
Rubionls, Doctoreni fequuntur Rubionis in 7 , 
S, BÓHÜH» difl.r.qu.Tfi^.conc.z.Scomnes Sco-
S.Thomas, t i í lx , teñe'- Diiu¡s Borauenruri vbi 
AnaroeS* Aipra,& eXpra?íTe D.Thomas e p a r t . 
Fertara* qmieOz.arti.^ ia c^rpore, vbi dicit: 
OKtfw, quod aftitS yoluntatis perñchur ^ex eo 
Gabriel, quod yolíOJt.is inclitiatur aÁ jpfam rem, 
Jauellus* proutin feetf: Quam f;'nté"iam ^enuic 
ArijloteUs Auerroes 'z .Metaphyíic-E C o m m e ñ 
ro ;6 .cui adhxretFcrrarienfis 1.con-
tra gentes cap.44.OKam fn z.quxfi-, 
garete i .Gabne l in 2 difi.». qu.xfi. i« 
art.^lauellus f. Metaphvfic.r qua:í>. 
<5.atolle oran es Scot!ÍK'c,& ThomiÍTe, 
ranB'mis demptis, eí^qne fententia 
Aní lo te i i s (i.Meraphyfica: textu 8, 
l 2 . Pro huius tamen fentenrja; in t e i l i 
gentia fecundo ob'eru.ire oportct , 
diífcr¿ntiam magnam eííe Ínter in te l 
le¿iüra,8¿; voluntatem in ordine ad 
fucs aCU-.s,qii? diífcrcntia orirur ex di 
verfitace objediorum Vtr%nCquc po-
tentsa;: obicétum eremm mtcilectus 
eíl mtra iofum inteUeCtñ : c^biectum . 
yero voluntajas eft extralilam.Huius 
dlíl:in¿llon^s memime Diuns T h o -
mas loco nnpercitarok5& eam furnpfit 
ex Aní ' totels vkiíupra dicente: quod 
tatis ifiífit h Yeb'<s:at y ?y*m & falfvfg, 
(¡na funt Qhitclá inulUÜíis fcnt in tnenU, 
Quod explicarnr fie : cum veritasfic 
ádrau-i^io rei ad i n t e l l e ü u m 5tuncali 
onid vernm inrel l i^irur , qa.mdo non 
folum obiet t íue ^ fed etiá fornislirer, 
efl: venim:h - c eO , non rolum quad-o 
in t & M vt<!bij|citnr in te l iedni fecsn 
dnm conceptum obiediunm ,en. ve-
ri l m,fed qn aten ns in ipfo intene¿Hi 
perecnceptum formílem cins ver i -
tas remadícquatnder? tamen cor!cep> 
nisformabs ob'e6ti adeqUat ípí íusoh 
ieíl i eííe rea'e^qníaefí formahs cn^-
niT,io,& adarqnata fiTnilirndo cxprefOi 
ipfius realisnl>ie'ftí:$¿in boc ronfií l i t 
formálifsima adequano rei sd inte1?e 
dum,quod , rc i l i ce t . e í re reale r b i e d i 
ad.Tquetfno formab conceptni .qui 
eíl in intelleóhi:id eA , qnod r^riM^m 
cognc>rcatur per conceprum . quan-
tum obicí turn cfl cogní^-fcibile in re: 
& non dico hic , qood h^c adneo^atio 
í l t comprenen í iua rotins efTe ob e6ii, 
fed quod illüd,qiiod cogno'Vitnr , 5c 
efl in intelleótu per cñneétí |iirn for* 
nialem,í í tad.Tqnateidsm per fimili-
tudfnem eognoffciti 11 ait) cu illo^onod 
de obiedo fecundum fuam r^alita* 
tem cognofcitur. Vnde oritur B ( f tas 
propofi t ionis: quia íT intelleitus hñc 
formet conceptumjhomo e ü cbime-
ra:efi:fvalíiras in intel lectu: quiatalis 
conceptus non adcrqnat obiedo fe-
cundum eííe reale ipfius: ponit emm 
f u b i c d u m , fed non ponit pnedica-
rum,quod a parte rei habet/ed aliud, 
quod fibi repugnat: ad.rquatio ¡gitur 
h í c n o n fumitur pro comprehenfio-
ne^fed pro reciprocacorrefponden-
tia conceptus Formalis ad concep-
tnmobie¿ t i iu i ;hoc eO,ad rem , cuius 
efi conceprus: ira qfiod idem prorfus 
concipiatur deobiedio, quod in re ip 
fa habet obieCium. 
Ex hoc igitur ori tur differentia í n -
ter inte l l ec t rm i nrcl!igc;ntcrr,&: v o -
lun'-atem volentemrquia v i d e ü c e t i n 
in-ellectus, bcet rnteíligat rem , qu.'e 
efi extraipfunvaljtertaraen iUara ia 
téjíugit j quod non inclinatur ad re-
cipiendam in fe fecundum eííe rea-
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c i sm,&fimi l í t i id inem reprnerenrari-
»U3mipíius,qux jplius obiecti eíTe rea 
le Adxquate reprxCentet:at vero voiü 
cas non fíc,redicirer(:ur i n rem \pfam 
fecundum fuu eáTe reale.vcnon quief 
-Ccit,niíi ín polTefston« i l l ius. Quod ía 
t isperfpiCüueft : quia qoando in t e l -
let tusv.g. intcl l igi t delitias.aut opipa 
re vefcijaut aquara frigidam bibcre, 
non ind ina tadrec ip icndum in fe hu 
infmodi ciboSjautaqtiam fscundum 
cffe rcale í p í o r u t n / e d tantum fscun-
dnm QÍÍeintelbgibiiCj & íccundu eo-
rnm formales conccptus ,quosintra 
íe haberjperqnos dicirur ta l iáobiecta 
Vera i n t c l l i g c r e ^ veré haberc : qnia 
Veritas eíl adequatio rei ad inte l le t tu: 
ac vero v o l n r ú a s , d u m talia appe t í t , 
inclmat v o l c n t e m a d í p f a obcmenda 
fecundum gíTe reale corum, Siticns 
enim bibera volensjnon eíl con té tus 
fpecie repra:f«ntstiua aqux,aut efu-
nensvefei deííderans5non cft conten 
tus fpecie,8¿ í imí l í tudine c i b i : fed i n 
ipfam aquamjSí; cibos fecundum efl© 
rea¡e ,quod habent in fe ipíiSjadcxtra, 
inclinarur, & fertur voluntas: ita ve 
Velit recipére aquam,^ dbos fecun-
dum fuum é f l e r ea l e in ip ro volent?. 
Exquibusal iafec í ída r épe r i t u r d i f 
ferenna inter bohum,& verum , qase 
funt obiecta mteUé t tu s , 5c vo]útarÍ5¿ 
quodjfcilicer,obie¿lum vólunta t i s in 
dependentsr ab ipfa vpluntate eíl bo 
num,eo quod ciusbonitas í l tent i ra t i 
üa pe r f íd ib jve le t i a ra íi bonitas fie ré 
lá t iua(de qua bonitate in d i f i c ú l t a t e 
precedente vifum eít ) íibi compe t í t 
ancccedcnter ád defiderium volunta 
t i s .Obieótum atramen intcl ledus,no 
fie: quiaCum ventas íit i n ind fc l l eáu , 
non dicetur yéri tatem elTe in r e , nifi 
in te l lcdus rem veré cognofcercc. Ex 
quo patee intelligetia iibus d i d i Phy 
lofophirquod y(ritas,&' faljltas cft in~ 
ttllc&Hihonum autem & maluw in rehus: 
ver icásenim aut falíítas no in rebuj, 
fed in in te l ledu per adarquarionem, 
v c l ínadequ-it ionem rsruni ad ipfom 
i n concépfibüs íormalibus earum efí: 
í jonum vero,aut malum i n ipíis re-
bus e:dílit . 
A l u m certiam diífercnrinm ínter 
i ñ a s p o í é t í a s i n u é m o exdi t t i s i lUúA 
qaod j f cü í ce t , intcl lsdus ex vniono 
fLiiadobic¿tum,fal tcm media ípecio 
imprcífjífit memoria í \rcunda ad pro 
ducendum verbú , q u o d c í l ipíius ob 
ie¿ti expreíía í imi l i rudo: voluntas ve 
rójl icet etia ex vnione fui cum obi«-
£to cognito^&apprehenfoab intel ls 
í ta j f iacf . rcundainon tamen facunda 
tur ad producendum aliquam fímili 
tudinem talts obiedijaucahquem cf-
fe i inm íímHemilli obieito apprchcn 
fo :fed eílfarcunda ad producendum 
amorem calis obieí l i j q u i amor eflex 
preíía,&celicica propenl io ,& inc'sna 
t io adipfum obieCtum apprchenfuni 
per i n c d l e ¿ i u m , & ilbi o í lenfum ^ no 
prouc apprshcnfum redLiplicatiue: 
fad fecundum eíTe reale, quo ta leo í i -
i e t tum habet in fe. 
Ex quibusalia qmr t a difTeretía pro 
u e f i i t j q n o d j v i d c h c e r p r o á u d u m per 
.int^lUchimjnempe verbum, ochabee 
nr ione oeemini, & obieí t i , quatenus 
faltem obiettu reluce^in i l l o ; at verg 
p r o d u d u i t í p e r v o 1 úñente ni folüm ha 
bec rationcm te rmmi^ul la tcnus ve-
ro obiceli : qnia nullo modo obicetú 
re iuce t , aucrepr£f¿n tacür in i l lo : 
mor e tcnim,qüi eft produchis a volü 
tate non repreíentac obiáCtumyCinuf 
eí l a m o r . E x q u i b i s ómnibus conclu-
d;turjVoluntatc non efi'e contentan! 
amorc obie5ti,!ed,ipfa reabtate obie-
¿l:i,in ipfumquc obiectumfirr i f«?cy ti 
duni fuum ei ie rcaie:&: ex confeque-
tj jnen mousri ab o b i e ¿ * o fecundum 
«fle,quod h^bet in inrellectu-hoc e í ) , 
Iccñdfi e í l c c c ^ r . i t ú j f e d f ccundñc í í e 
reale ipfius obiedijqued cognicñ c<l, 
mouenad eiusamorem per in tent io 
neniiVchabcatur: i n qua intennonc 
non qmercit>douCC ipfum fecundum 
fuum eí í i reide adipifeatur, in cuius 
tándem fruicione fecundum fuum ef 
fe reale quiefcitj&faciarur, 
QjüaÜtcr vero monean obiedum-
yoluntatem ad fui amorem, laaud p o f 
fumj ined i í t inó t ione explanare : t r i -^ 
pliciter ergo loqucndura cft de í i n e . 
P r i m o , prowtltanquam prarcife bo-
num,hone í t um, f eu á M e & a m h , d i l i -
gitur a v o l ú n t a t e . Secundo alircr, 
q u a t e n u s , f a l í c e t , d i l ig í tu rp ropce r 
IfiiíÚ raüonc í i í i i su i t c i ) t i i& p r o o t e í t 
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caiííf finaüs.Tertio tandern, prout: 
l í g i tu rpe r í r u i t i o n t m ipOír. , m qua 
dilc¿tii;ne volanras quieí.cit, t.a-¡uam 
u i fine IUJ ap.perüiis pcí ícl lo , & ob-
. tcntro.Q^ia d i i im¿t ione tuppoüra , ré 
n ^ ü ^ u o ^ p r imo ,& tcrtip modo, no-n 
aiitcr mouet lims vnlunratem ad luí 
d i iec t ionem.quáni obiectü habretmo 
w.-rü poten.ri.un ad eiici&nduir. at tum 
. c i rea í e 1 p fu m , S i cu t i g»t u r caufá li ta s 
obieáu tn ordtriead aihtum eliciendíí 
cireafíitííl r5Jal,is(qínaá caufa non rea 
L nequit ¡iiiectus rc4ÍisproAi«nÍTe, & 
a¿íiis eUcirus a p.ot/¿ntia réa- l i real is 
/«ftjíic caufalitas finií, iiisduobusmo 
dis accepu,rcalis c í í , & rcaliter con-
currens ad elicicndum a¿tam amcr s 
.circa ipiuiip.Imó docer Doctor ÍJI ter 
t i o d i f l i n t . ^ . qusríí. i J i r á r a Q^qntd 
.obuoinm eH caufa princtpaln aMiuaref* 
feííu yifienum.iar non intelldius. CViod 
non rninus cicendum eü de o b j e t ó 
vo.iritatis,prüporti-one í¿rüara,c]uodj 
i ci 1! c e íi ca u la p r i n ci p m s re fp e ¿t u 
^mors , & non vo íun tas : quia licec 
^ám vo'unbas.quam obie¿tuní ad pro 
d u t t 1 o n © m 2 ra o r 1 s a ¿t iü é • c ó en r ra n ttt 
fpeciíicaü tamen óbiectitm , &:quaíi 
tíeienninat geneM-,alvm inel inat joné 
\oluntatis,quam haber ad omnebo-
ni)m,vt cirea hoe fpeciaíe bonum o-
j: 'Crecur:&illacauía , queTpeci^Jior 
t í l rdpsett i elfeálus, eíi prineipalioí* 
refpcttu i i l ius . H a t í e n u s dictum eíl 
de fine,prouc acaula ñnal i condi i i i r i 
g i i i tuf . 
1 0 * de re rum de caufa finali á l i t e r d i -
Céndum cítzquia curo ipfa non caufec 
fui amorem ( imó ipfum iam í t i p p o -
íiit-,cx eo quod per d i i s i t ioncfui m o -
nee ad duecHonem mcdionnn ) n o n 
jnouec voluntatem adillumjfed con*, 
curntcual ' j s tribus cauíls ad p r o d u -
¿tioné eff;:ctus,qiii eíl mediü ad cófe-
quucioncfui ip/iL]S"ponamus,clarira-
tiseauU}finaleeaulaÍH aliquo artifíi 
c í o : a l i c e r ediñciñ no ílc ímis vl t im9, 
cfttamcfinís refptCtu rrtediorum ad 
ipfúm.Vfg.diligit D o m i í i c a t o r t e m -
plú edificare, c^ hac diíectione i l lud 
inrendic; media auten. ad ip íum iií 
exequurioneconftruendum funtcx-
pohre íapidvs^ecars ligua, lateres eo 
llruereJ&; íimilia;quorum cauCa eíFe-
¿t'inaen. Vrt jAv^épln vero .-cdifícalu 
eíl i i n ^ hui . s AFtiíiLis.lPiCigirurünis 
non ciuíar livi amoré p e r . i n r e ñ t u m é , 
m quantum califa fínalis eft 7 fed qña-
tCííiis eít bonum propter fe dii-gifeí;-
.le,quod tt i tcndíti i!: eA vc~ó cania fi-
nal s, qiiaf£!u.5 ucrínecntas., &.diíe-
¿ t u s , mouet Artificem ad media l7u-
pradicta eveqüe'ula : crgo caufaiitas 
Cáuf^ finaüs iam fupponit in tent io-
íaaera finis. Quod probaiur i l i o c o m -
muni axiomate, quod jims eji p r h t i n i n 
tentione,&'pGjierie.r tn ixcijíintione i fed 
cauíaijeas íims exercet futim m u ñ u s 
in exequur ióne etf^óus : ergo talis 
caufalíita^ í n p p o n i t i n t é m i o n e m i p -
fíus finís. Hoe ergo p r ^ f ü p p o í k o 
qn^rí raus j an hxe caufalitas finalis, 
qua CcUifatur eif-Ctus ,qui eft propter 
íinem^íK realis Phyíica , an vero me-
taphoncafhoc eílían finís ve fie i n t é -
tus aliquid reale Phyficüm inf iua t ín 
cfFe¿ium,qui l i ta caufa eíf icicntejné" 
p é a b Arrií ice,an vero tancum raera-
phoric^ cau íec? Ad quod dubium hec 
relpondei DoCtor in hoc pnmo cliíli 
2 .qu.TÍt.2.artic, 1. Caufa fitialis non can¿ Sc$tus, 
{attnifi qtik metaphorice moutt i f f i m effi ¡ j^ Jhom, 
fiens ad efficku-dim > nam nw alio ¡nodo J t i f t t f . 
-ilep€n4rt zrc. Ldem tenet Diuus T h o - j n u e n , 
ma-s i . z . q u x O , i . . m i t . i . I t e í l í e n t e n - Alh t r tuu 
tia AnfioteUs pnmo,de generatione OKam. 
cap .7i& Auicenaí lib.íJ.Métaphyíicaí Ahfifis» 
ciaClátu ^.cap.^.lcem A l b e í t u s q u i n - Herucus, 
t o M e t a p h y í i c ^ tradatu i . capit, ^. Súncimú 
O K a m m 2,quxft .5 .arcic.2. Alexáder guiaf i t 
yileníis upa r r .quxf i io . iy .merabr . j . c'áufm fi' 
Herueus qaodlibeto z. q u x í l . i .Son- yaUm me" 
einas quinto Metaphyí ica: qiKTÍlion. tapiiorice 
í ecunda . (¿ufare. 
Sed quameis h iomneis ,& plures 
A,lijidCennáÉ,íion tamen omnesexa- * 
¿té, nec eodem mcd^Uuam m e n t é de 
ciafant: quorum iuterpretariombus 
oniiisi i iuxtalitera Scoti breiwter d i -
cojhanc m é t a p h o r i t a m caufaiitarem 
n ih i l áliud eifrc,niíleandem aCtJonem 
quaef í ic iens phyí ice aitmgit effeciu, 
fecundum quod procedit ex ¡nceüno 
ne íims propcer qué fif. Vnd® e a d e í a 
di.uiíibilis a¿ í io ,& relpicic finem? & 
efíiciens j ef-ficiens quidem,ranqtiani 
funm Phvíicurn p h m i p i ñ : finé vero 
Unquá sauíara cuiusintui tu efíiciens 
p e í 
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pe r í i l á attíng^c eífctlú. Ethocqii'">d 
e í l h a n c .Vóiioné p rocederé ab efficie-
ce,in qwanmm íine.m mtsndiCíeftjCm 
fam fin-üeni mouere efíicientem ad 
efFeccum; qu e^ caufilitas merapUori» 
ca e í t ^ non phytica, & m ü í acon f í -
íl i t caural{tas caufe íin..lis. 
2 1 . 
S ta tuuntur condii[¡Qnes 
h u m d i f f c t d ' 
t a t i s . 
I ^ ^ p l : V I B V S pr.thabitis diFíi* 
l i é n S ^ , cuítate kac cenclndendo, 
ajQEfag aico prirao3quoa nnis non 
s ^ ^ ^ S moiiec yoluntaremfecun-
dum quod eíl app rehen íbs ,& cognir 
tt!S ab inceiiecíu, &: voluntan ol ten-
fus: h.xcenimeft conditio íine quá 
non/edfecundu eirefuu reale. quod 
habetaparte reí. C o n c l u í i o e í . t D o -
Sbr.is. vt v i f u m e í l , Sí quoad omnes 
fui parres probatur°: quia eodé modo 
monee finís voluntatem,quo quidem 
appetitura volimtate:fcd non appet í 
tura volunuife fecundum clTe^quod 
habet in intclledtu jfed fecundum ef-
fe reale,quod habet a parte rei :qui e-
mrn appetit íalutenijnon iliam appe-
t i t í c e n d u m e^ Tc cognjtum ipí ius , fed 
vtfccundum realitatem illíus eam ha 
bearrergo finís monee voluntatem le 
cundum eíre5quod habet aparte reij 
nonfecudum eiTe cognitun^qnod 
habet in inrel le¿íUéQuod autem cog 
mt io finis fit condnio fine qua non , 
éx é o probatur,quia cüm voluntas ap 
petac íinem füb ratione boni , non po 
teíl i l ium appetere 3 quin fibi fecun-
dum quod bonusin feeftjOÍlenv-fatur:. 
fedíibi n o n p o t e í l o ñ e n d i eius boni 
t asmí i pe r in te í l ec tus cognitioneln: 
eo emm q'Jod potentia c¿ca eO,nihil 
cog í io fc i t / ed fertur inobicc tum (]bi 
ab inteí íectu oftenfum Jl ix ta i l l u d , 
fiihHyoütum^qmn pracognitu'.Qrgo &Ci 
DÍCO fecundo , quod hcec í i-
2 2 . 
.canQlttfi ü i s f ecundum eife reale3quüd habec á 
parte reijmoucat voluntatem a i fui a 
morem: non tamen quatenus cania h 
nabsjeí t realiter,aut phy í i ce caufat, 
fed tantum meraphorjee. H x c conc. 
expoi l tae í l fupra nu. i9 . iuxta quam 
expolitionem probatur fa i i l l ime : & 
i ü a m íic probat OKam.Caafatio ¿Mi 
£x íinalis ccníiílic in molienda cai-ia 
efíiciente ad agendum : sllud autem 
mouere n i h ü airad e í l , quam ipfnm 
finem arnari á caufa efticicnteséc a i i -
•quid propter ip í i i 'nfmem : fed hoc 
non eft phyí lcej inf luere m* el íectum 
fed metaphorice:yc de fe patct; ergo 
caufa fiualis non caufat phy í i ce fed 
nietaphorice. 
D i c o tercio.quod íints feciídu qwod 
efl caufa finalisJ&; ve fie á volfitace i i i 
t e n d i t ' u r ^ o u e t j p r o u t i f i c k í d i c i l lum 
.refpetul diUgibilitatis propter fe , i h }iffl»*w/» 
quaratio focmalis íinis con i i f t i t .Con 
clufio htc fjtis ex nocatis fupra num, 
7 . confirmari po ceíl, jieque e/i con-
tra Doccarem, veíbi v i fum: eíldebee 
tamen ciTet communis: & probatur: 
quia(ve ex D.Thorna notauimus) nó 
folum ex hoc dicimurinccndere fani 
tatem^quia ip f i in fanitateni vo íumus 
(hoc cniDI elíec abfoluta voht io obic 
Cti bonjjfed quia volaa;us media,? er 
íqu.-e, ad illaui peruenire ^ f ni s; 
ergo faunas ibi non exercet munus 
caufa; finalis monendo, ñeque a volíi 
te intenditur niíi quatenus efí dü ig i -
bilis propter fe.Se media propter j p -
fá: fed m i l lo primo r^lpeccu dil.'gibi 
Jicatiá propter fe rat jo fbrm ilis íinis 
c o m i f t U j V t fvJpe exScoto notauimus, 
& pr-rfcrcim in difíicultate precede-' 
te num. 7 . ergo finis i e c ü n d u m quod 
eíl cauCa íinaiis ,& a voluntateinten-
ditur mouet fecundum rationem for 
malehi finis. . 
D i c o quartorquod finis5V': eíl obié 
c tñfrui t ionis no njouet fecundñ ra-
bí o n e m f o r tti a i e m fi n i s, fe d fe c ñ d ü m 
fuumeí íe reale ab lb íu tum periecciór4» Í ^ Í ^ / . 
nis, Se bonitans^quam habet in fe pr.-e 
cifo omm refpeccu^videlicet dihgibi 
litacis propter f e .Coc lü f . e í i exj reífa 
Scoti,vt patine in licerjjque probat.ur 
abeom corporecertij arciculi huius 
qücd l ion i scnphc i racione,quarú d ú -
plex prior probac,quod non íit fijáis 
Aa 4 fccüii 
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focuriJum rationem formalem finÍ3 
ob ied í í fruit ionis. Tercia probat efie 
obieclum Fruitionis fincm fecundurn 
fuum elTe reale Seo. Prima ergo ratio 
cí l :quia íi obieí tumfrui t ionis elíec fi-
nis^ecundamquod formaliter eft fi-
nisjConfequenter ob ieó tum f ru i t i o -
nis eífec íinis) fecundum re l a t í onem, 
quamdicicad voluntatem diligetenv 
illtí proterfe:vel faltim quatenus ter 
minaccalem relationem volutatis áá 
fejin qua terminatione finisfundatur 
alia relatio(faltiin rationis) qua obie* 
dum,quod eíl finis,refpícit volunta-
tem íic fe diligcncem:& tunefequere 
tur ,quod obieclum beatificum i n qita 
tum beatificum clauderet ín concep-
t u fuo formali rationem,feu refpedtü 
ad creaturam : & ve fie ratio formalis 
beandi eiVec illa reiatio ad creaturam, 
quod planéfalfum eí l rquia obiedlum 
beatificum ca dumtaxat racione eft 
obieclum fruicionis,qua eíl faciatiuü, 
6c v l t imñ quietatiuíí incl inat ionís .Sc 
appecitusnoílr¿E voluncatis: no camé 
faciac^quiecac calera a p p c t i f u m ^ i í i 
fecundum formalifswnam racionen! 
fu?bonitacis,& perfe<^ionÍs infinice: 
ergo&c»Sequel laauce probacur:quia 
11 obieclum beacificum, quod eíl v l t i -
mus finis incellcítualis creaturorjeífec 
obiedtum fruicionis fecudum forma-
lem racionera finis, cum calis forma-
lis ratio ñniSjnon in al ío ,quam i n i l l o 
refpedu, & relacione ad voluntacem 
creatam fie fe propterfe i p f a m d i l i -
gencem c o n í i í l a t p r o c u l d u b i o ratio 
formalis obiedi beacifici,in quantum 
beacinct non i n a ü o , quam i n il la reía 
tione leu refpedu ad voluncaccra fe 
diiigenccm coní i í lerec:& tunefecun 
dum illara relacionem forrnalitcr bea 
rec ,quodnimis3bfurd'am eft, 
Secundo.eandem c o n c l u í i o n é p r o 
bat Doctor:quiaif ie rcfpectus eíl ens 
rationis t an tum: hociam o í led imus 
i n expofitione literas tcxtualis terci; 
a r t i cu l i .B tampüus probat^no folura 
in Deo,in quo n u l U reiatio realis ad 
extrapote(t,fundari, verumetiam i n 
quacumque creatura:nam eí lo^quod 
fecüdum probabilem opinioncm (de 
quaalibijconcedarnusobieda babe-
ro realera denon^inationera exír infe 
cam^exco quod realiter a potentijs 
accinguncur-.qüia ficucrealiter videsj 
pariccera>& intéll igo Perrum,6c d ü i -
go Paulura, dicicurparies realiter v i -
fus, 5c Petrus realiter in te l ledus , ^ : 
Paulus realicér diiedus,ea falcem ra-
t i o n e j q u a i í l a o b i e d a realiter cermi-
nanc operaciones reales: non camen 
cxhocrtcebicinfcrri ( e t i á i n o p i n i ó -
nc fiorum,qui has denominaciones 
reales extrinfecas con í l i cuun t ) quod 
talia obieda pee hoc pr.-ecife ,quod 
r ea l í ce ra t t i ngun tu rá calibus pocen-
tijs,&: earura operaciones reales]rcali 
terterminant, realiter referuntur ad 
ipfaspotét ias .Hoc ecenim,vlcra quod 
nerao Phylofophus diccc,fatis often-
di po te í l :quonia ra nulla. relacio rea-
lis de nouo'refulcare pocé í l i n 6 0 , i n 
quo aliquid reale incrinfecum de no-
no non l ie ,quod quidenl calera reía* 
t ionem pófsic fundare ( prarcer quarü 
in relacionibusexcrinfecus aduen ieñ 
t ibus,de quibus hic n o n e í l f e r m o ) 
illara autem realera denominác ione 
extrinfecarn cerrainadimihil reale i n -
trinfecura p o n e r é i n obiedo,eft p l u f 
quaracertum, Siigituraliquareiatio 
ex cali terminatione o r i tu r ,p rócu ld i l 
bio racioniseíTe deber in ipfareah t e í 
minationc fundara, qua refercur obié 
¿tura vifum ad pocenciam'viden-
tem, eo quod cius vifionem cenni— 2 
náu i t . 
Hoc i gi tür ruppoí íco ,procedi t fe-
cunda ratio D o d o r i s í ic. Finís ideo 
formaliter eíl finis: qüia di l ig icurpro 
peer fe:fed hoc quod eíl finem d i l i g i -
propterfejnon infere in ipfo fíne3niíi 
tantum refpedum racionis ad vo lun 
tatéfundatu ín eo , quod terminauie 
eius diledionc tale": ergo ratioforüfa-
l i s í ín i s jvc f in i s /n i í l a relacione racio 
n i sconf i í l i t : ergo obiedu fruitioni» 
n o n p o r e A c í l e f i n i s ^ t finis. Confc -
quentiapacetmam cune rano forma-
lis obiedli beatifici,vr beatifici cííecjre 
lacioracionis.'fedTcIaci» racioniscef-
fantc intel leótu coní iderante i t lam, 
nonhabeteire:crgGobiectum beatifi 
curajCeíTantc in te l lcdn coníideranca 
eius ratio nem formalem 9non eífec ob 
iedumfruicionis.Confjq^encia pa-
tet-.quia csiTante coní idcrat ione i oeel 
k ó t e s 
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le í lus non fiaberct rationcm forma-
lera finis. 
TsrtioprobatScotushanc conc lü 
í ionem cfficacifsima racione : quia íi 
per impofsibile eíTet aliquod obie-
dum3 ira fumme bonum , fícutefl: 
DcuSjadquod non ordinarctur vol í i 
tas,tanquam ad finem,adhuc i l l u d 
bonum quietaret, & faciaretappeci-
icum cius: fed tune non elfet eius fi-
nís : ergo fine rationc formali finís 
pe r fúa tn tantumodo realera perlPe-
¿ t í o n e m , & b o n i t a t e m eíTet fibifrui-
tionis obie£tura. Hsecqu ídem ratio 
e u i d e n s e í t , fed fine i l l o impofsibiü j 
quodper locura incrinfecum repug-
nat , ficut¡repugnac per locura i n -
trinfecum eíTeplures D é o s 3 poteft 
darius fabricari , & rcddit i n idem 
argumentum : ad quod pono quod 
Deus vnus j & idem permanens p o -
tuithomines i n puris naturalibus con 
derc, & ipfos ad fe j v t ad finem bea-
t i í ícum non ordinarc. Tune Deus 
cjuatenus obiedum Heatificum eftj 
fcon cífec finis hominum i l l o r u m . 
fed tune cciam fublaca tali ordma-
t i o h e p o í r e t quietare , &fac ia revo" 
luncatera , &:appetitum tal ium h o -
minum per fuam infinitara perfe-
¿Honem , 6cbonitatcm codempror-
fus rtiodo j qüod de faóio nunc fa-
c í a tvo lun taccmbea t i \ fiipfos vcllec 
beare: ergoobiedura früt ionis non 
efi finis fecundum formalcm ra t io-
nem finis , fed fecundum fuá realera 
bonitatem>&; perfeótionemé 
Sed quas res: nuquid ratio i l la finis 
non reper i tu r in f i r íe jqu i e í l o b i e d í í 
fruitionis? Refpodeo reper i r i cjuidé, 
fed non eífe rationcm forra alem3qua 
í i n i s m o u e t voluntatemad f ruendúi 
Eíl igi t i i r in fine hxc r e Ia t io ,quae í l 
farmaliter finis concomitanterad 
a d u m , vel ex apprehenfion s 
ante aduro>.& hoc i n fruí 
tione ordinata. Vide qa j 
de hoc diximusfupra 
i n C6mentario> 
íerti j a r t i -
c u l i . 
$ 4 -
Solmncur argumentafen* 
t e n t U t f p c f í t * . 
Efíat nunc argumenta ad- Ü ' J -
uerfariorum folucr<s : & j ¿ ÁrtfH„ 
ideo adpr imu dicojquod m t i u p i » 
proccditde fine quatenus mAf€uten^ 
caufafinalisefti^c monee ad e ledio- ^ & 
nem,&profequut ionem mediorum, pf¡mHmit 
V t f i c e n i m v e r u m e ñ , q u o d finis fe-
cundum rationcm formalcm fínisin 
ten di tur 5& m o ü e t ad Yoli t ioncm me 
diorumjqUffunt ordinata ad eius con 
fequutionem- Secus autem d icen» 
d ü m e í l de í inCjprout eíl o b i e d u m 
f ru i t ion is : quia vcvi fum e f i in con -
eluf. 4. tune non mouet fecundum 
rationcm finís , fed fecundum rea-
lera bonicatem, quam habet á parte 
re i . 
A d fecundum refpondco^on o m -
nem vol í t ionem,qua: fertur i n finem 
e í l e in ten t ionem,pro iAt fupra v i fum Ad fecui* 
eí l ánumer.ycYfque ad nont i ; fruí cío 
emm non efi í n t e n t i o . Vnde argu-
mentum de voIitione,qua: eí l í n t e n -
t i o i o p t i m é p r o b a t i n t e n t u m , l o q u e o -
do dein tcnt ioneinr igore fecundum 
quodibi i l lam vfurpauimus : quam^ 
uiseciara largo modo qu^libet Aroli-
t io finis í n t en t io pofsit d i c i : non v e -
ro loquendo de voIítionCjCjuas: cft 
frui t io : quia hasc non in tend í t finem 
per mcdia^fcd íara i n fine obtento^ & 
pofcífo quiefcit: in quo tota cius ten* 
dentiafini tur , 
A d tertiura,dico: finem mouercv t 
apprehenfum ab i n t e í i e d u f u m e n d ó ^ ^ . 
ly -vt fpecíficaciue^non vero redupl i - A d UiiiS* 
catino i hoc eíl no qr.odhasc fie ratio 
íorm¿lÍ3-rucuedí3fed q u i a c í l codit io 
í incqua n o n moueret^vt probacum 
eíl fupra nura. 12, Ec l icet verum íitfc 
quod in tc i icdus apprehcndac finem 
fecundum íuam ratiohem formaleai 
fibíolutam bonitacis ,m qua fundatuc 
A i % elle 
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cíf^fjt^gihiifm rror,"er Sst: *&x&gi£ 
Titio non áat i l l i íornialircreíTe fínem 
benc tam¿n fundanicntaliter .'ipfa fa 
r en relatso d i l ig ib í l i ca t i spropter fe , 
feu i l la reiatio ratioVnsfandata in eo, 
quod terminauic di leinonem v o l u n -
taris(Aftfup.Fa expoiitp.m cíi)dac ei for 
njalr^r eífc finen»., t t h.rc I cec appre 
hendácur ab i 'nteilcctu, S b í l e n d a t t r 
voliujitari: non taníen eíl l a ^ o m o t i -
uaipíifUS ,. {'ed ad lun ú l^quAtnr quod 
i - 1 p i - r ^ v d a ^ - j r . - n i c , ( v t d o -
cuic Ü ;Ct( r j n ,ai i . ) concomitetur 
iíla f.eLuio5íou ifte feípcdíus obiecul 
frvnbii- j v d forte in apprehen í ioue 
pr.-ccedat fruitionciT); quiafcilicetjap 
prchcndi t intelleCti-s tcilc obiedum, 
non folura eiTc b¡c. iure b o n u m , f^d 
cffe í i inbi íe proprcr lo,ce hoc l i v o l á -
tati p r o p i n a r , dntc quan¡ voluntas ¡p 
í o ffuariiivík íic Í T u i n o n e m p recedát , 
S c d h o c (v t di. x i} Í. a n t u ni c o n c o m i ta n -
ter íe baber, non v e r o , vt ratio m o t i -
ua:jmo infruicionc lii)isprc'fütU£i,qL¡i 
qaidem ex fe non efi finís: qu ia fc i l i -
cetnon d i chlfgibilis p rop t e r f e , fed 
voiuñtasf l lum íibi finem cóflituit , ve 
p a r u i t m exeraplo pofito in nof í ro co 
nient.ino fupra tertium articulum hu 
ius qu.xíiíonis:in tali inquara f ru i t io -
ne, ratio fis is n u l l a t c n u s fruinonera 
jpreccdrt:quia ex a d u a l i d i r e á i o n e v o 
1 u n ta r i s h a b e Í: e iíe i i n e ni,: & e x c o n fe -
quenti racip finís ad fruicionem con-, 
fequitur.Ex quibus concluditui^quod 
refpcctü nul l íusfruír íonis eít finís 5in 
quantum forraaiiter finís, o b i e á u rao 
t iuuin vciunratis, fedfecundum fuam 
realitarem, 5c b onítatení veram , veí 
apparentem : Se ideo licec abintel le-
¿tu fecundum formaiem rationem fi-
nís apprchendatur, & o í l c n d a t u r v o -
luntan : non tamen , v t i i c voluntas 
frmrur eo fccurjdbm taUm ranonera 
finís.neo mouetur f-cundumillara 
a d fr o e n d u ra : f ^ d f e c u n d u ra 
redenibonitaten^quarc ha-
ber, £k moueturabe^i 
6c f r u i t u n l i o . 
• I 
D I F F I C V L T A S XVÍÍ. 
.V c r u m v n u s fi n i s p o fs í t i n a 1 i u m 
.1* 
P r ó p o p o v i t u r ftaeus con-romr-. 
c í 4 m ( e n r f n t i a q n o ~ 
r m d a m * 
L V R A media coordi-
natainterfein Qrdinead 
v i n m u m f i n é m e l íe^ne-
n ohactenus negauit-.vc 
pate t in h o m i n e d i í p o -
nente fe.ad -gratiani í i na i em,qux eíl 
y l t i m u m medmm ad oioriaro* V n -
dedifpoíicio eíl mediium ad gr.\riám> 
&: pxnitent ia virtus médium ad difpo 
íítioncm,&c carms maceratio , ac allif 
vircutes morak s media lunt ad v i r r u -
tem paenitencjíE. &c.Et íic, quam p lu r i 
raa mediarepenuntur rcipecui vmus 
finís vltifni,ad quem omma mediatej 
v d iramedi¿teíiinc>utur,&: crdmatur, 
CñtamenrAcio caufa- finalis cofifiat i n 
h oc,quod e í l m o t i e í e ages ad v o l i t i o -
nemcdi j , pf cu t fupra in di ffi cidra te 
pT«cedéte nu.7.ofu>dinms:l& cuihbet 
/ í lorura raediorum competat e i í e i r a -
medía te propter a l iudjVtpoce^ifpoí i 
t ío propter gratiam : qusntur mo-do, 
an gratia,exempli caLfa^moueat ad vo 
l i t i o n e m difpoíitionÍ£,& d i lpo í luo ad 
Voluionem psi ' iiitentia',&: fie de fingu 
l i s , vlque ad pnmura médium? ec ex 
confequenri jü iud m é d i u m i n t e r m e -
dium m o u e a t j V t cauíalii ' .alis, Se íic ha 
beat racionem finís: &: cune vnus finis 
íit propter abura , per confequens 
pofsit vnus l in i s in quantum finís ordi 
narí ad alium finemif 
Gabriel Vázquez i.2.q.I.d^fp.4.ca-
p i t .2 . cura fuo Complutenfi coliegio 
(vt ipfe ait) tenet nullo modo hascin- rf*?**!*** 
ter niídta palie hahere cauiaiitatera ^ li]1tiii* 
caufa? finahs, nec proprerea racioneni 
finisjfedfiraper media eííe quancum-
uis 
2 . 
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u i s v n ú fieimmediatc proptcr aliud: 
&ídeo omnia intermedia amari prop 
tcr rilum í i n c m , a d q u e m vlcimnnj mti 
dium 0trdinAtur.Qu.m1 eciam fentcn-
SHáre\. tiam tener Suarezin i . t omofuasMe 
r.-phyíic^ djfpur.i^.fedbo. 6.nu. i r . 
' 3Si uilus at tamé alius^ex iHis,quos ego 
vidi,bucufq-ae hanc nouam í c n t e n -
tiam iequuar : eam atraméíi probat 
AtijÍQt. Vázquez i .ex: A nftotele fecudo phy 
íicortim cap- ^. textu Commenc. 29, 
Vbi íicfinam óú'^mx.fimuÜ cuiusgrd' 
tiá cutera j i t i f i t^cv l y c u t e r a , f e c u n d ü 
omnes incelligicur omnia qux funt, 
& fiunr,e0"e propcer finem : fed báec 
di í in i t io non pocsí l c o m p e t e r é ín te r 
med í j s :qu ianu l lum eít intermedmm 
cuius gracia cutera iiancjfcdaliqnd ta 
t u m : ^rgo nulium intermedai eít3auc 
3* pocell eiTejfinis. 
Secúdo probat eadé fen te t i aexcodé 
AriAot.i .Meraph.capo ¿. vbi conc lü 
dit non pofte fien proce l íum in i n f i -
nitara \n cauí ls : quoddecaufa finalí, 
fíe probat . / te»2¿p/«^ cuius caufajiniSy 
tale aUtem é(l, qu&d non ejl altertus gra~ 
t i a j í á cuius cátera-quarefitale e r i ty l* 
timnm^non iritinfinit¡tm:^u&¿finikil t i -
is.nofi i r i t ipf¡4ií?>cmfts gtatidyfcd quifa.' 
iiuntiufinitHin^atetcóS.quod boni nAtu~ 
ram ¿tiferunt. Sed 11 intermedia habers 
poiTeTic rfitionem finis , fequeretur: 
• - quod e t iam, í ip rocederecur in inf in i« 
tüm,manere t adhucfinis, cum poílefe 
in inrermedif's repenri-.ergonedetur 
tahs proce l íus in cauíis^fecundii A r i -
í lorelem non poceit concedí intet 'mé 
dia poí íc habere rationen* finís. 
Tei tío probat ídem ex ipTo A n f í ó 
tale S/ethicor.cap. z. vbi ponená f r i -
plexgcnus amabilmm , p r i m u m v o -
c a t b ó n u m , fecundum iucundutiij Se 
terrium v t i l s . V t i l eaü tem his verbis 
difhnic: dique U ytile yidetur ejfs per 
qnod efjicitíiY aíiqu&d búnum^ aut y&lup-
ÍÍÍS.EX hís aüté , fcribns generibus ama 
b i l ium^nqui t Ariíloteles5duo t an tñ -
modo eiTe fines, n e m p é bonnm feu 
hon2Í lu in ,& lucundumjfeu deletta-
bilé;aic é m m , qHdrefit,yt dmdlúlia fmt 
ipfiíin bonum,& iucundum^yt finis: ergó 
exfenten-fia Phy ío fophy media>ea ra 
tione c|ua intermedia funt3 non pof-
func há^ure rationem íinis: quia i n ca• 
tum folííjYt medía di l iguntnr J n qua 
tum vtilia íun t :v t i l ¿ a u t i m i i n quan-
tum vti lejnon porsíl: habere ratione 
íinis,eo quod ratio finís , fo.lum con -
ucmar, h o n e í í o , delettabili : crgo 
& c . 
Quarto tándem ratione probaaiir, ¿ 
qua: ratio etianij ex hac dodnna Ar í - 5* 
í i o t d i s , deiurapta e í l : n i m vtile iñ 
quantum veile, no poreít appetti gra 
t i a fu i : ergo nec aliquid aliud appcci 
p o c e n t g r a t i a i p í i u s : nábonstas jquns 
• ex fe non fuf ííeit, \ t ap pe ta tur gratia 
£ui ,qi iomodo poteit lulficere, Vt a i i -
quid appetacur,ant diligattir gracia 
illius f vt i lé aürem , non poife appeci 
gratiafui5inquacum vt i le , probatur: 
quia vtile ve vti ie.non eíí abrolute,&; 
f^cundum fe v t i k j fed r e l a t e ^ ad a-
l iud bonumrnamhadenus f «Juai bo 
num cenferi iebet vrilej'qucirjnus co 
cedic ad inquirendum fincm hone-
í ium, & i u c u n d i i m : ergoipfum v o l é 
non poteí t abfoluce aniari}fed relace, 
&C gr.itia íilteriusrérgo omne quod ad 
tale vtde ord in¿ tur j& propcer i^funt 
appeci víderur3non po-efi: appeti gra 
tia vcilis,red gratia illius finís iucliw-
di feuhoneftij ad quem vciJe vl íer ius 
o rd ina tur ,& cqius gratia appeticutb 
ÍPeni tur yero. Scott fenrentm i 
tms fundamenta e x p í a -
nantur . 
N oppoí i tnm a iuee í l fub» 
^ t í f e l tilis DoSr-r ¡n 4- diítipf.51 
q 11 aeíl-i. litera A, §. adqua* 
} Üionemwbi hxc profet, dij-
cnitis etíum potett cjfe ¿Hplex finis } jc i l i~ 
cet¡remotus, Cf propino^us ^ay remoiior 
eft rtgUlarittr principdlifír: quid dd illutn 
vrdinatür propinqüior.l-iüc ídem fen-
c¡t ibid'jm d i f i . 49 .qu.xít . u ¿c in hoc 
i .diní l int .z .qu. 'c l t . i . arcic. Sequuii 
tur DoLiorem I/ychecus in prologo 
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retys q' jxfl .4, prologi §.his yijs & c , & . 
Jictrtrá» i n ^ A i í k ^ i ^ u x i } . vnica Pacer H e r r é 
ra in z . tcm. i .d i fp . i ^ . qua lh 8. nota-
bi l i i.8cc.Teten Scotifta?. I tem Dinus 
P.Tbomas Thnrnas,qui vl t raquod i .z .quazft . i . 
artic.4.in co rpo re í l i ppon i c c íTepia-
res fines, eo quod ex inde probat inR 
cibus non e í íc in infinitum procede* 
dum,fed deucniendum ad aliquem v i 
t i m u m finem. Hoc ciarías de finibus 
incerínedijs fie exprimit 3 .contra gen 
tes cap.2.o>««í<< intermediajnter agens, 
& ylt'mttm finem Junt fines ref&etfupri** 
t /m.Tenenc oamesThomif t í e . I tem 
^ OKatn inz.quxft^.are.2,corolarioa 
O^am, ^ .Gabrie l jb idemdií l íh .58.qu?f t . 
Cabrtd. , .ar t . i .^Egidius ibidern qu^ í t . i . a r t . z , 
MgtdtHS Gregonus ibidem, quxfl:. i.arc. 1. & 
Cregonus, cxti:Tl Nominales.Ex ncutralibusau-
Valencia* tem Valencia.z.part.difp. z .qu.r í l .y , 
Xorca. pund ío i .Lo rca i . z . t om. i . d i fp .A .Cu 
Cunel* t ¡Q \ i tZ ,quxñ , i . an .4 . ,§ . i . c i \ que co-
munis f c n c e n t i a o m n i u m i c r é I h e o -
Jogorum. 
r y Pro intclligentia huius fentcntiaf, 
>* & díffieulratis pr imo obíaraace opnr 
tec-^quod tota raí io d íibi; loluendi co-
Cílit m adaptanda r a t i o n e ñ n i s c u i l i -
bet intermedio. Etqti idt :míi tanturn 
cílet Termo de fine, p r o u t e í i ca i í fan-
nalisjfacilime íb lue re tu r hxc difíical 
tasiíi quidem prout fuprain difficuU 
tace I Í . norauimus , caufalitas eau* 
f x íinalis condí l i t in mouendo cau-
fam efiiciérem per dc í idcnum fui ad 
ef í ic iendum i i l nd ,quod efl m é d i u m 
ad fut confeqiuitionem. Et qnod hxc 
l í i ono poí'sic compe te ré intermedijs, 
ni a n 1 fe fi u m c l l .Qu i s e n i m fan^ m en -
tis n e g a r e p o t e í í deüder ium obtinen 
d e gratis mouere ad poenirenam quae 
eft médium ad i l iam confequendaraí1 
& camen gracia non ei l fíiiis vlcimus, 
fed gloria proprer quam appec i ru r . ín 
hóc igicurjq'iod eíl h o c : & Umilia Í n -
ter media eífe caufas ftnates,iiullá p o -
t c á e l í e l e g i t i m a dubirac io^i í j rerinn 
ordinem uitendamus peruercere ^ i i i* 
quibus rem-v r.á mniediace eíTe p r o p -
ter ai iantj&illam aliam iterum p r o p -
ter aliara, Phylofpphiadocec. Quam 
ob rem mepee de hoc á Vaíquio d ü b i -
tacur, l\atio igitur dubicandi mihi v r -
genc iore í l jquümodo cale incermedul 
pofsiceffe finís formalicsr loqu^ndo 
cu habeamus exScoto i n 3 .are. huius 
qu.^fiionis , quod racio formalis finis 
addic fuprabonitaccm obicfri refpe-
dtum, qnod cale obieóíüm appecicur 
propcer fe,quem re fpe í iüm fupponic 
alius refpedtus, quó media a p p e t u t á r 
propceripfum.Si ecemm in i l l o p r i o -
r i re lpedu racio finís formalicer con-
l4ftic,prote¿to nu l l i intermedio racio t. 
n c m v e n í i n i s compecere3íacis com-
pertum appareí :quia íi incermcdium 
propcer feiplum appeceretur, iam i n 
termedium noneiret , fed finís v l t i -
mus. 
Hancdifficuitac«m arbi t ra turLor- * ^ 
caíat is foluer vbifupra diniiiguen— ^ O* 
do define mcermcdio ,& s U i m o ^ c 
dedupiiei rát ionc íinis,qu3rú v n a e ñ » 
uc tic appstibilis propcer fe , & aicera¿ 
quod carera appctantur propcer i p -
íum,d iccns :quod illam rationem ama 
biíitatis propcer fe non. competeré^ 
ni f i finí v l t imo , & ideo ñon compete 
reinrerraedi js.Quam ob rem(!nquit) 
non cojncedimus intermedia elis fi-
nes perfeótos abfolutos: eis camen có 
petic altera racio finís, v tpo tc , quod 
propcer ipfa intermedia , &¿ ipforuit i 
graciaaliquid appecatur. Ec í i a rgna-
tur cunera ipfam, quod ve aliquid ap-
pecatur propcer a ln id , necelfum efl;, 
q u o d i l í u d aliud íit araabile propter 
fe.Refpódec, negandam eifehanc pro 
po í i t ionem : namquamuis incerms-
dium propcerca non pofsu: elTevici-
ma,6c pnncipalis caufa defiderij a l i o -
rum , poteíl: camen elíc caufa p róx i -
ma ,& qux vircuce;& bonitateab v l t i -
mo fine par t í Gipata moueac ad a p p c t i 
t ionem aliorum. H x c e Ü fohirio ÍVla-
gifíri Lorca; quz poteracfuí i incn, for 
fan tenendo , quod D o d o r in i l l a r a -
tione finís, quam alsignauit,lcilfcet, 
per rcfpedurn amabilitacis p r o p r e r 
le,loquutus eíl de fine frut t ionís , quí 
elt lims vltimuSjiion vero de fine,pro 
uc íciam ad fines intermedios execn-
ditur3 quafolucionefa 'ci l imedifi icut 
tac3m eifa^eremiis cum Lorca. 
Verom cmm vero difricuícas h^c 
adhuc vrgec, & eius vi m pr^dicta i'o-
lucio n o n euacaac: imó videcur excra-
herei l lma J^aem ¡ncermedium á r a - \ 
i ions 
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t íoné veri hhis:J¿ ttíftc nulla ef tqux-
fíiorquu ü verus finisnon efíjmilitíic 
co 11 trouer ila aduerf.irl oru m, i mó ha-
bent intentum : quod niiila.renus ds-
betconcedi ,reddefencij,quod eíl ve-
rus í in ís , c o m p e n c ve ré r^ t io 
fornul is í in is : fed cune dará folutio 
ru i t : q u i a r a n o tinis non potr i l : non 
CO/Í (tara in silo d i í l in t l iuo ^per quod 
di ¡Tere a medio,&; oppori t i im añere re 
eñ aboi-nni P h y l o f o p h i a a í i c n u m . í l -
íüá aucem d i ó l i n d i u u m nuíluni aliad 
eft, ni í irefpechis diligibilitacis/eu di 
leCtionis propcerfe, imo in ipfaama-
b:litarepropterfefundacur amabili-
tas medioriim propter ip íum , íta ve 
impheccalia elfe arnabiüa p r o p t e r i p 
fum 3 íi i p f u m nonl icpnus arnabile 
propter fe : quod eaidenter demon -
í l ro : na h^c eíl v e r a c a u l a l i S ) ideó me 
dia diliguncur propter finem:qiiía f i -
nís prius d i l ig i tu r , nam propter ynu»i' 
quudqu? tale,ür illudmagis: eego pnus 
eít finé d ibgi .quám media d i l í g i p r o p 
t e r ip fúm. í iqa idem eius díieCtio mo-
uecaddiledtionem mediorum ad fe. 
T ñ c í i c i e r g o ^ e l d i l e d i o i l l a finís,que 
prxcodit d i lec í ionem med io rum,e í i 
d i l c i t i o íliius propter fe, vel propter 
¿Isud.Sipr imum dicas ,hab?tur incé-
tu m •. qu o d ,tc; li cet, r ep u gn a t f i nécau -
íare d i l cd iónem m'ediorum3 quin i l ia 
caufstlecundum quod e í i fo rmal i t e r 
í in¡s,& ex conícquenci fecundú quod 
ci l ig i rur propter le. Siautem fecudú 
dicasjtunc i am finís no eiTet finís,fed 
mediuraiquia in hoc,quod eíl ordina^ 
n ad aliud ratio medtj coní i f i i t .Quod 
confi rmaíur :quia bonitas,ob quam di 
l iguntur mjdia,en fibiprouemens á f i 
ne, de fecundan, quam rcípic iunt i p -
fum finem:eigo vel bonitas finís, ob-
quam dü íg i tu r , t e rmina t d i k d i o n e m 
mediorum adfe,quatenus eíl bonitas 
abfolute volita abfirahendo á v o l i t i o -
r e propter fe , 6¿: propter aliud ; vel 
quarenus efi volitapropter fe5vel qua 
tenuseft volita propter finem v l te -
norcm^uia no eíi imaginabilis alais 
modus tormmandi, Primum non d i -
cesiquiatunc non eft bonitas medi^ 
rec finís , quod quidem í e c u n d u m 
fuam,&al iorum fébtehtiani , e ü i m -
poísibíie^Yidelicetiquod aiiquid fityo 
libila 3 quin ílt vo l ib i lc ,v t niediñ,feu 
v t finís. Si fecundumjhabeo intentu: 
quia finí etiant intern'edio competic 
etiam eíTe vol i tum propter fe. Sí t á n -
dem rertium dicas: ergonullum inter 
médium habet racioncm finís , quod 
Varquius in tendába t . C o n l e q u e n t i á 
probo;quia fi híec bonicas finis te rmi-
ractendenciam mediorum,quatenus 
formaliter relatio eíl ad vlceriorem fi 
nem , confequenter ad i l lum quoqmí 
í inem v l c e r i o r e m , p r i m o r perle ten 
dunc talia media:quia refpiciens rela-
t iuum in quantum relatiuum,neceiri 
r iorefpic i t terminum ipfius relatiui: 
& íí i l le terminus etiam relatiuus fue-
n t , fecundum quod terminus eíljetia 
i l l ius cerminum refpiciec^vfquead v i 
t i mum: Se ex confequenti nul lum me 
dium cr i tpropter finem intern)edií í , 
fed omnia propter vlcimum , fi quidé 
nu l lua l iud terminat eius t enden t i á : 
& fie nul lum inrermedium hafcere 
poterit rationem finis;quod tu negas-
Tenendum ergo cenleo j i M de i n - I O . 
trmfeca, & formali racione finis eiíc 
i l l um refpe¿tum , quo eíl dil igibil is 
propter fe,ve in hoc f j l ummodo Jfal-
uetur vera ratio finis, & fine hoc ref-
peclu fini» nullatenus eíte polsit: eí l 
expreíía ientcntia D i u i Augunin i l i -
br.1p.0eciuitat.Dei^cap.i .vbi h s c i n 
q m t , flludenim efi fiuis boni tioítri^rop*-
ter quod appetendo fut catera jpfntn ante 
propter fc:&' iíladfinii' m.tü.fropter qu&d 
yitanda fnnt c<ster<íy ipjum ante propter 
K JC *pfHm í . ? poíítis ergo , pr imum u m 
fupra in difiicul'-ats i í . oftendij l l -
quidem ibi finei?) fruitionis,quarenus 
iam porsidecur,veruni íinem elle, eo 
quod eíl propter Te d¡ lec ius ,non ve-
ro pro tune media refern ad i p f i H i i , 
nec elle propter ipTum; i iqu idemin 
fruít ione nullum eít médium.¿'c ideó 
fine v l t imum,v t per fruitionepa pof-
f c f u m n o n e l í e caufamíinaiem ^ nec 
moueri ad deílderium mediorum o r -
dinabilium ad fui affequutionem.fa-
ti59aperíeque 5v i fumeí t . Secundum 
vero ex pr imo pacet: quia fi r .u io f o r -
malis finis in i l lo refpeclu confiíiir , 
prouc aperné docuit Doótor m 5..drr, 
huius quxftionis: ergo fublaca rario-
í iefoi aiali fiáis, finem quoque de ms 
dio 
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/ dio to l l l ) neceí íum e í l : qualiter i g i -
tur pofsit iDtc l i i g i fincm intermedia 
eíTe amabilcm piopter rc3vt ven fi-
nís formal i tAum includat,viden— 
»• dum eft. 
ft» Pro hoc igi tur fecundo cflobfer-
uadum,quod vcfupra dií-ficultate i 5» 
hu.io.norauimu?, ScDoctonn loco 
cicato in liter¿ huius dif í icul ta t is ,nc-
^ ¿ n i 4,diíl.5 i,qu;"eft.i.litera A . prae-
ciare aduertir, bonuma& pcrfeCtum 
eft idem: dúplex autem pctfedtio cí l 
(mquic Scotus)rcilicet,intrinrcca, ve 
p e r í e t t i o proueniens rei ex fuá for-
ma, & excrinfeca, que Gil pcrfeLlió 
prouemens rei ex fine : pohamus. er-
go habituitigraciíc, i n quo d ú p l e x b b 
meas confideran p o t e ü , p r i m a eft bo 
nitaj inennteca £ux propna: formah-
tacisJ& eíTcnci^.'fecunda vero c ñ bo-
nicas excrinfeca,illiprouenicns,exe6 
quodordinaturad be-icitudincm. V n 
de cimi beáncudoilc finiSjOrdoadbea 
ticudmem eíl bonitas extrinfeca, íibi 
prouenism X fine: hxc igiturbonitas 
intrinfeca in fe ipfijabfoiura eíhqih-s 
«ura reddatanima dminenacurx par 
t i c ipen i , & coofor té , íic quoddá clTs 
bonum,& perfectum appet ibi le ,coí i 
fequenter póteft appeti propter fe: 
qma illa bonitas intnnfeca íufficiea 
tsrfundat i l l um refpeCtumappetibi 
licatis propter í c ,& quia ha:c bonitas 
oheineri nopocell í inc medijs, &;má 
día congruencia ad gratiam aífequen 
dam,lantobferuatio legisdiainx per 
p lu r ium virturum moralium opera-
iionesJ& í imi l ia ;h inccf í3quodad ta-
l i u n operationum i 2c ob í c ryanon i s 
e l ic i t ionemjmouet^rana, qnatenus 
d i amata propter fer 2c ideo opcuné , 
dicic D¿ Thomas loco ei tato: quod 
ommaintermedia, qnvtfnnt i r t e r a -
gens3i5¿: vlcimam íÍMem,lunr fitíes r s f 
pectu pr iorum med:ora . Quia tarac 
habitus g r a t i x^oTo lum ob iui i n r r i u 
f ícam bonitatem fundat t t ípe t t t tm. 
diljgjbiliratis propter Le/ed etiam di 
l igibil i t .uispropter aliud maius bo-
num;idcoetiam cíi o rdüiab ihs ad i p -
fum manís b o n i u n , n e í n p e ad g io r iá , 
qu«ef t vltimus i ims : & firnilicer de 
slijs fimbus intermedijs phyiofopha 
dum c i t i leruaca tamen p toporuo ne. 
ve pote de matrimonio, de quq cxeniT 
phficac D o ¿ t o r verumque finem Uci : 
licet v l t imumj&in te r roed ium. -i 
Exquibuscolligo pr imo,non o m - ' 
nem refpeótu diiigibilitatis propter 
feincludere negationcm 5autexclu« 
í ionem diligibilicatis propter aliud: 
liece verum íicjquod qúatenus diligi^- -
t i i r propter fe^rarcife loquendo, no ; 
di l igi tur propter aliud : vnde refpe-I 
¿tu diuerforum vtrL-!mque5habetfínis > 
ihtennedius: nam refpeótu p n o r u m j 
mcdioritai eft diligibiiis propter fe,^ 
& v t í i c h a b e c ra t íonem v e n í ^ i m i í i - j 
n i 5 , & f e c u n d u m í u a m intr infecá b o i 
nitatem,qu^ abfoluta eft,habet termi j 
íiare tendentiam priorum mediorum 1 
ad fe. Quod probatur ex cextu in arr. j 
huius qusf t ioms, vbi nrobat D o - ' 
Ctór^quod finis5non eíl obieCtum v o - -; 
l i t ionis í e c u n d u m racionem forma- • 
ICÍO finis: fed fecundum eíTe realenit 
quofundamr talis rcfpecius,quofor-
malitícr eíl í i n i s : dequo laccdittuni 
eíl i n difricultate precedente. A n a á 
tcmhecrelacio íihis pr.rccdatlui a-
morem,vel confequátur ad i l lu m,áu9 
Cóncomit«tur iplum?vide,qu.xditta 
f i lnt jpro hoc p o n d o fuprain arrie. 5 • 
huiusqu^ft ionisj&in CommentarijS 
cius: hxcautera eadé bonicas > in qua 
fundacur calis re]atio,népé bonicas m 
tnnfcca , cum abfoluta íit, prout ter-
rriinat,non refpicicajiud vlccnusbd-
nurríjred eft fui gratia cuius gratia 
cerera priora media appetuncunarta 
men,qaia eadem bonicasincrinfeca 
fundar relationem ocdinabilitatis ad 
a l iud , dz eíl ordinabi l í sadal iud ma-
i u S b o n u m n d e o o r d i n a t u r i n í l l u d téc 
qnatenusordinarurin i l l u d , non eí l 
finis,red habec racionera medij , ve l 
falfera incermedij, & in hoc fenfu 
bonitas,qüas ei ab v i timo i ineprouc-
nice í l fíbi extrínfeca. 
Sed íi mferasrergo calis finis enr í i-
r i s vlciiuus y liquidem eíl propter íe> 
negacur feqneiia : q u i a n ó dicieexcíu 
íi o n e m a ni a b i li t t i s p r o p te r a l i u d, 
idea none í iv l t imnsf in i s ,namfo l i v i 
t imo fini competit eíTe di l igibi lem 
propter íe cum cxcluí ioncdi i ig ibi -
liratjs propter al!ud,& ideo eíl perfe 
ctiíVuDus i i m s , ¿ c p n n c i p a i i o r : quia 
iple 
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ip r¿ , r t í e í l p r o p t e r f e j V t n o n porsiceC 
fe r ronter áhnd,fed omnui funt prop 
ter ipfaTn : in quo diífert á fine inter-
medio,qni illára excluIionem in con -
ceotn fao non díc ic .Qa -m ob rem i f -
reddi^icur propter fcjlednon vlnma 
té , i fié ve tó perfeitifsime, 6c vici ma-
te dihgi 'ur propter ie. 
l 4 * . Atramen contradiga i n f u r g i t i n -
* gentifsimum argurnenmm: quoniam 
íínis vltimus eft veracaufa fiíialis,qua 
d o ¡ n t e n d i t u r : ergo m o u e t a d d e í i d e -
r i n m omfiium mediorum:ergo etiam 
ad deíiderium íinis ín ter medi) : qma 
alias non eííet médium ad fine/n v l c i -
mum:ergo íinis inrermedins non d i -
ligittír propter fe 3 led femper p rop-
ter aliud : quia pr ior dilectio eft í i n i s 
v l t i m i : gedemeeps efl dilectio ín t e r 
medicrum,^; exconfequeti pritas etf 
finem intermed um appeti propter 
fínem v l t im i jmjqmm propter ie: íed 
f in í fecundum p red i aa5pe rpnusco 
c uenit d i l ig i propter fe:ergo & c , 
O * Ad huius areumenti folutionem 
aduerto eodem modo nos po í l e loqu i 
de fine intermedio reípedtu finis vi» 
timijíicut de caufa efficienu facunda 
r e f p e d ü caufíc pr ime: in caufaautern 
fecunda efficiente,que elVentialicer 
agits v t fubordinata pr ime caule,eft 
dúplex reCpeCtus , •vrins,quo refpicic 
caufam primam, fine cuius d e p e n d e n 
tia agere n ^ n poteíl^&i alter,quo ref-
pici t effecíura,quem etiam,vt depen-
dens á pr¡ma p r o d u c i c í k hic vterque 
r e í p e d u s h a b e t i d e m m e t fundamen-
tuín , í iue en ilia fit i pía v i r tuse í fe t ínx 
c a u f r , í i i i e a d i o i p f a , tam virtus eífe-
£i:rix,qu3m aCí io , & f u n d a t relacioné 
ad primam caufam, eo q u o d a g i t d e p e 
denterabipfa , & fundar relationem 
ad efFe^um.quem refpicit , & t e r m i -
nar relationem elfedus ad fe : l icet ta 
m e n dependenter ácaufa prima,ica ef 
fentialiter as;at,vt etiam in ipfaaCtio-
ne abipfa dependat: fie n ih í lominus 
per fe influic in eí íe¿tum,vt dicatur ip 
fa c a n fa fe c u n d a p e r fe c a m a p r 1 n c 1 p a 
Ifs'líliú^SI non inflruiner-uu m: & p e r 
fe terminat relationem eí:fe(!:tusj& i p -
le efifeitus per fe terminatur ad i l l a m , 
& illam per fe refpici t : ac etiam ipfa 
caufa facunda penes eandem racioné 
fundat relarionemad ipfum efTedu,. 
quem refp!Ci'-,que abfolucá eftiQuofd 
íic o { l i n d o , v g.pacerin creatis pera^ 
c t ionégenera r iuam genuit filiurá.Pd 
namusergo ,q ' íod i l iud genui i íe pa-
tns.efi fundamencum proximum re-
laciorns pacernitACÍs,ficut in diuinis di 
cimus or ig inem,& generan onem ac*. 
tiuam elle fundamentum patcrnita-
t i s i i l lud ergo genuií íe patns in crea-
tis efl; m e r e a b í b l u t u m ,quia i i fundac 
relationem , confeqnenter nondum 
eft relatio:quia n ih i l porcíl fe ipvfuna 
fundare:ex eo ergo,quod genuitfiliví, 
refertur ad filiunijUcm formahtcr,fed 
fundamencabter : quia í o r m a l n e r no 
refertur,nifi per eandem parernita^é 
form^lem.qut efl fbrftialis relatio m 
ip fogenu i í í e Hmdata.Rurf s h i d e 
genniffejeu actio generat)ua,qua-i ve 
dixijabfoluta eÜ, ternnnat relationem 
íili I ad le.Hx quo dixic Scotus , & eft 
communis doCtnna m ems Schola, 
quod relatio term narur ad abroluríi , 
non vero ad refpeCtiuum : et ex eo, 
q-íod eadem a d í o abColuca . ve pote, 
gaueracio adiua fundat relationem 
p.uernitatis^docuit ip feDodor ,quod 
relatio diftinguuur a fundamcro; ftac 
ergo eandem aaionem abfoliuaraia 
patre,eirerationemfun>landi relatio-
nem pa tern i ta t i s^ termtnandi rela-
tionem filiatioms. Preterea hec ea-
dé adro generatiüa abfoiuca, eo quod 
eííentí,jliteí dependee %. prima caufa, 
fundac relationem ad ipfainráí ex con 
íequehr t iñ eadem actione abfoluta, 
(loquor de eífe abfoluro, v t oppnnj-
tur relatíoni predica-rctali : nam etia 
adionem, relationem exennfecus ad 
ucnienteii) efif^,alibi d i cemus) íunda-
tur relajo ad primam cauf!m,&; reía 
t io aa efFedum,Scell ipfa racio termi 
nandi relationem elfedus. 
H o c igitur ^ o d o phylofophandu \ S ^ 
eft in finalfbus cauíis,qnod,(cií icet , íi 
n i s in t e rmed ias í ita efietirfliter fubor 
dmacur finivkímo, vt dependenter 
abí l lo moueat ad alsorum mediorum 
efíiciemiam : eadem ergo bonitas i n * 
t r 1 n fe c a fi n i s 1 n c e r n > e d 1), q ¡ .1 e a b í Í *; u -
ta eft^vt poce ,habitu5 gratie , & fun-
dat refpedum adfiné vlnmi^adquem 
t e i i d i t : & fundac refpedum ad priora 
media 
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m c d i a . a d q n o r u m e f f i c i é t i a m 3 mouee 
c a u f a m c í f i c i e n t e m , & t e r n u n a t r e l a -
t i o n e m p n o r u m m e d i o r u m nd f e , f c d 
i e m p e r m o u e t d e p e n d e n t e r ab v l t i -
m o filie , c u i c i renc iabccr í u b o r d i n a -
t u r : i i c e t c a m e n ira d e p e n d e n t e r m o -
i i e a t , p e r fe m o u e c J & no per a c c i d é s , 
• n e c í i c u t i n n r u m c n t u m , f e d ficut v e -
xa caufa finalis,& per fe t e r m i n a r m s 
d i o r u m r e n d e - n n a m j q u a m n o n t e r m i 
n a t , p r o u t f o n i i a l i t e r r c f p i c i c finé v l -
t i m u m , f e d f e c u n d u m f u u m e l l e abfo 
l u t u m . l i c ú e caufa f e c u n d a n o t e r m i -
n a t r e l a t i o n é e i f e ó t u s ad f e , p r o u r fur 
m a l i t e r re fp i c i t c a u f a m p n m a m , fed 
f e c u n d u m f u u m e l l e a b f o l u t u m : i i c e c 
i p i a c a u f a f e c u n d a f e m p e r re fp i c ia t 
c a u r a m p n m a m : n a m h c e t e a d é b o -
n i tas í n n d e c r e f p c d u m ad finem v l t i 
m u m , p r o p t e r queir. e í t , c u m h o c ca-
m e n í t a t ^ q u o d et iam fundet r e f p e ó t ñ 
d i l i g ibd i tar i s p r o p t e r le: h i c re fpe 
¿ t u s d i í l m g u í t u f ab l i l o : q u u ergo db 
b e t t e r m i n a r e r e f p e f í u m m e d i o r u m 
a d le f e c u n d u m elfc a b f o l u t u m : i d c o 
n o n t e r m i n a t f e c u n d u m q u o d r t f e r -
c u r a d finem v l t i m u m , f c d f e c u n d u m 
j ' l iud e í í e a b f o l u t ü , q u o d f u n d a t i f t í í 
d u p b c c m r e l p e t t u r a : & ideo f í a t , 
q u o d p n u s í i t voh'tus finis v l t i m u s , ^ 
p r o p c e n p f u m íic v o l i t u s finisinter-
m e d i u s , t a n q u a m m é d i u m ad i l i u m : 
& q u o d i p i e í i n i s i n t c r m e d i u s í i t v o * 
Jitus p r o p t e r fe^cum eius boni tas i n -
t n n f e c a f u f f i c í e n t e r f u n d e t v t r í í q u e 
r e f p e c t u di l igtbi l i tdt is p r o p t e r f e , & 
p r o p t e r a l i u d : q i n a ita cíí v o l i t u s p r o 
p t e r a l iudjVt e t i a m p r o p - e r fe íit d ü i 
g i b ü i s : & t-fle riiiigibiíem p r o p t e r f e 
f u p p o m t u r a d h o c , v t m o u e a t a d d i l e 
t t i o n e m m e d i o r u m j q u e f u n t p r o p r c r 
i p f u m , & : fie de q u o l i b e t i n t e r m e d i o 
d i c c n d u m e l ^ v f q u e a d v í n m u m m e -
d u i n i j q u o d ideo finís elT« n o n p o r e f i , 
q u i a n o n p o t e í i . ica di i igi p r o p t e r fe , 
v t a d al 1 cuntís m e d i j ad fe d i i e d i o n é , 
f eu e f f í c i e n n a m m o ü e a r , c u m tale m e 
d i u m m i r a v i n i n u m m é d i u m n o n í ir . 
Ex hts i g i c u r a d a r g u m e n t u m r e f -
p o n d e o , q u o d fimsvlnnuis.ira m o u c c 
a i d e í i d e r i u r t i omnium m e d i o r u m ad 
í e , v t n o n m o u e a t ad o m n i u m d e í i d e -
r amjauceíl icientiam reque i m m e d i a 
t e , i e d i t a l u b o r d i n a c c f e habet á i t u 
media3&intermedia,&: finisj qnnd íi 
v.g.fint qu inqué ir.termedMjfiírisvhi 
m u s iinmediare mouet ad deiideru-m 
pf imi medij, & pnmum ad doíldcriu 
í e c u n d i , ^ licvfque ad virimum}&: re 
motius médium : quodlibet autem i n 
termedium fecundum luam inrrinle 
cam bonica te ru fandatduphcem i c f -
pedum ,i ta vtfecundum vnum í l t d i 
l igibiie propter al iud,& fecüdúahud 
fit diligíbílé propter fe:qui duo rcfpe 
¿ tusop t ime eideintermedio poí iunc 
in eíl 'e.firíiinferas.ergo n o n fccundíí 
eandem bonitatem cxtnnfecam , fibi 
commumeatam a fine v l t imo , níouec 
ad deíiderium aliorfi mediorum f o r -
maliter concedo confequentiam fccñ 
dum Scorum : quia( v t dixi fupra in 
difiieulrate precédete c o n c e d e eius 
mentej finís fecundum fuum eííe rea 
¡ C j q u o d habec ápar re rei ,á: fecuduni 
fuaoi boniratem jnrnnfecam ^ r . ^ c i -
foomni rcfpeótu d'ligibilitatis p r o p -
ter fe , vel propter aliud , & prcccifá 
formaíi ratione finis,habet nionere 
voluntatem , tk. eius tende 
minareiiicet actum d i k d i o n i s c o c o -
imtetur ratio formahs finís, v t viTmn 
eft fuprain artice.huius q u ^ í ü o n i s , 
& i n Ccmmentanjsibidem. 
f a -
S t ú t u u n t t w concltifiones huítís 
dífficiiltatís* 
X quibus tándem c r l l i g i -
rur í inem fncermediñ , 6c 
eiío diligibilé proprer fej 
i n q ifl o ra t i o fi n 1 s con ú fi rt, 
tk mouere ad •Í;]ev;íioneírJ&: e f í i cun 
tiam medmrr^m j n quo rano cauí-t íi 
nalis cita e ih&ef ie dil igibilcm prop-
teral ium finem ,11? quo d i í i ingmtur 
ab vi rimo fine, 
His ergo pvxhabitis difneultatem 
€onc iudendo ,d íco primo,quod mter 
mcdij's conaem.t eíiovems canias fina 
le?. Concí - i í io eíl expreífa Scon i i i íi 
tera;& D . T h c m . r , v t p a t u i t ^ c i c o m -
muñís in Theologcrum Sehoijs, qu a: 
proba-
l 8 . 
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p ro^a tuf prím-o ex fymbolo fíclei5vbi 
drcitur de í n c a r n a t r o n c Verbi : qui 
f rop te rMihomneí ¡é r propter noUram 
faiuton Ánfenik ¿e ¿islis 3 & incartKt" 
¿usefí&c* Qu.ibiis verbis n o r a t u r , r e -
^lemp^Oinem hunnam gcneris fiuífe 
czuíam fixiaifiíoa •djuiji^e Incarnacio-
n í s : { e á hiim-&m génesis red^mptio, 
n o n fuit finís vlnnuis Incarna t ionís 
DoTnin-ic^-, v t con i l a t : ergo vltra fi-
ne ru-vi tí nurm d a t u r a l i a c a u í i finaiis» 
¿quae c ü fiois intermedius. Nec vale-c 
lo ln t io . s d u e r í a n o r u m , q u o d / f c i l i -
Cet^y pr&pter nofí denotat caufam í i -
nalem , i c é folum te-rminum , in, 
€\tizm al?qui-d d Í T i g i t u r j quia v i bene 
í i l am ímpugr ia tLoica^par t icula />ro^ 
ter den o tat ali quam ca u i a 1 i tat e m ^ u á 
do anteí-medi|s applicatur : quia eft 
caufal^s parcicuLa; fed non donotac 
r:auíam f o n m ^ k m , nec.ef í ic ientcm, 
nec ínaíerialem t -efgo finalem.Nec 
quidem vaíetdicerejpaTticulam hanc 
íóltí 'n¡si 'm^í)rtareordinem ad termi* 
i iun i jve lob^ t tamrquia hoc elletabu 
t i vocabulis,&aduerbijs. Q u á n d o c -
ten im folutnmodo ifiteruenic ordo 
potentiicad o b i e d u m , autoperantis 
^d r c r n i n u m , non vt imur his par t j -
'culis ^non-emm dicimns potcntiara 
Vifiuam-jaut vaiíonem efle propter 
«.olorem^aut vo íün tá tem propter bó 
t w m : f ed voluntatem rcfpjcerc v -
num b o m i m propter aliud, idcÜ pro 
l ' í e r ü n e n i , & i n h o c loquen di mo-
<ío m i l l a potejíteíTe difceptatio. 
Secundo probatur ex Ar i f to te -
l e i n i n n u m e r i s fuac doct'rinx locis: 
nam fecundo Phyí icor . capí t , tercio, 
textn zp.diffíniens caufam finalem 
a i t : fmsduúm e¡lxcmus gfAtia cutera 
fxra,yehttj¿eambulandi (amtas: & p r i -
mo Ecl i icor .capi í^ . fy. quinto Meta-* 
phyíka? capite fecundo, Se ali js in lo 
cis áifí init i inalem caufam , efíe illann 
l ^ r c p t c r q ú a m aliquid fit,ih q u e m fen 
í u m e ^ p l i c a t DmusThomas Ar i í io -
!isvcrba?S¿; ce ter i Doctores, Exquo 
ter t íb raticne fíe probo conclnfio-
corri:nana i n i l l i s í o c i s inquic Phylo-
áophus j tnnc i os r e d o c r e caufr.m fi-
« a k m j C u m j n t e r r n - í í a t i propter quid 
a l i q u i d ña t r re fpondemus j quod prof 
U Y hoc 1 quod Grarcis correfpondet, 
VJtfiathoc : v r d : íl interroge ambu« 
ia-ncem,propter quiddeambulat:op-
t imérefpondebic mihi,'fe deambulh-
re propter lalutem: ergofalus,prop-
ter q iam deafnbuUt5mouet i l lum á4 
duedionem ámbu la t í on i s , 8c ad i p -
¿iis dcambulacionis exerciciura: fed 
in hoc coníiílic caufalitas caula: fina-
lis : ergo vbicumque per l y pYopter, 
vel per l y refpondetur, redditur 
canfafinaiis: fedinterroganci parni-
tentem propcer quid caíl igat cot— 
pus fuum?optime re ípondcbic ,quod 
propcer confequendama Deo rerriiC 
i ioncm peccacorum fuorum : ergo 
remifiio peccatorum eric caufa fina-
lis pamirentix :fed remifio peccato* 
rum non eft finis vhhnus, fed ínter* 
niedius , d rd iná tus ad gloriam , quac 
cft víri<rus finís: ergo finis interme-
dius hábec veram rationem caufscíi-
nalis. 
D i c o fe cu n d o , q u o¿Ü. n term e- ^ ^ • 
á iumjnon fóíum habe t rác ioncm ve-
t x caula: final-s.fed eciám ver i ,& for- »• Mtiü 
malifsimi finis.Conclufio hxc quoad 
f^enndam parcem(nam prima iam p^ 
tuicexconclufione pr^cedence) eft 
Scoti expreíTa , ve patuit in litera , Se 
D i u i Thomx , qm ek mulcíplicitate 
í in ium probac , non procedendum 
elTe i n i n f i n i t u m : & ideo deuenicn-
dum eíTe ad finem v l r imum: §mé pro 
W u r ex Ari^otele in primo magno-
rum moralinmjvbi difiinguensfines 
hxc ait. RuYfus flmum pYccJlat femper 
pCYfettusimpnfefío : ejl autan pctfiÜus 
ctáus dccejju nihil amplius difideTjwus: 
impeY'fcftus yero, aáus aduentu aíiqttid 
yíterÍMsdef(kriimus,l¿tpv\moEihicor, 
capít .y. in line d i l f íngui t , & afsignac 
V n u p e rfe t i i fs i m u m ,qu i mi 11 i u s g ra-
aia appecitu'r , & aiios fínesaprop'íer 
quos aiiqua deí idéramus. 
ívatione probatur conc lu í io : q u ó - 2 , J| 
n'iam ad rationem \rcrij5í fornialrs fi-
nís non folü requirirur: qued excera 
finr voüta propter ip íum j fed e t íam 
quod ípfe ntVoíitús propter fe7prouc 
probatu eíl in art.; . l iu iUáquxO.fed 
intermedia funtvoiica propterfe*. er-
go &C4probacur onnohnam vc íupfa 
Bb ó í l én* 
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oftenfumen ,non omnis volibilitas 
proptcrTeexcludic velibi¿icaréprop 
ter aliú : ergo ñat incermsdia , & ef-
fc ívo i i caprop te r fe , & p r o p í e r v l t i -
mum í insm: antecedcns patee ex d i -
¿íisrquia intermedia non terminan't 
vol í t ionem5quatenus funt bona bo-
nitatc exennfeca íibi proueniente á 
í ine vlcimo,qviem rerpiciunt, quate-
nus í i n e s 3 & cauCn; finales í u n t j l e d 
p r o u t í u n t realiter bona bomtate íi-
bi intrinfeca ; quia.fíniSjVt vifum eft 
indifficuicate precedente q u x í l i o n . 
4. nec mouet,nec cerminac volunca-
tem ad fui amoremjfecundum ratio-
ncm formalem finis»fed fecundum 
boníeacem in t r in íecam realera fu i : 
fed bonicas intrinfeca intermedi/ab-
foluca eft: ergo vt fie non rerpic i r f i -
nem vlteriorem : ergo poceíl dil igi 
propcer fe,fine eo quod refpiciat a-
l i ud , in qua ctiam bonitáce incrinfe-• 
c a ^ t dict^m eftjfundacur ordo v o l i -
bilitatis propcer fineni vlceriorem:ví 
depuse fupradicta funt. 
$ 4 . 
SolmintPtr argumenta cón-
t r d r U fenten-
2 3 
adargiifti» \ 
fro contra ' 
E í l a t n u n c argumenta con-
r r a r i ^ f en t en t í e íoluere-. 6¿ 
idcoad pr imum re lpó leo, 
ibi non incellexiífe A r i f t o -
tia enten- i r-
i n c o t a f ibordinationead finem v i t i -
p m u m . m u m j r e d r e f p e ó i i u e e a ^ u e funcad 
quemcumque finem. Vnderefpedtu 
cu ius l íbe t incermedi jd icuncur cate-
r 4 e a ,qu -s f u n c f u b 1 p í d, & i p fi u s g ra -
tia í iunc:imó vlcimum intermedium, 
quod eíl immediatum vlcimo medio, 
adhucenc finisdicet gracia illius non 
Üac}ni(i vi-ium médium: quia non ba-
bee aliudlubfe.Et ratio e í b q u u a d r á 
rionemcaufefinalis non ef ineceífa-
r i u m m o u é r e a d vo 1 i t i o n e ra, fe u e f á -
cienciam plur ium m e d i o r u m j f e d pre 
cife ad erfidenciam,feu v o l i c i o n e m 
medi j»(Vod d faene vunm^vel pliira 
media,hoc a cc id i c caufalitati caufr S 
n a l i s j d i C i c ñ r vmizn^cmfis gratia •cati-
ra flunt^ác fi dicaturjcuius gratia fir, 
quidquid fie, 
Adfecñdñ pacec Col a ció ex verbss 
P h y l o í b p h i j n e m p e ^ q u o d i b i d i fán i t 2 ,¿ | . , 
finem vleimum , non vero . f i n e m 331 ¿ i 2.«r|«, 
communi,ve eciam comprehendat á 
nes incermedios : finís ecenim v h í -
. mus c i r c u í folum competit non eíT* 
alcerius g:racia,ca2íeri vero fines incer 
medi/ ica funt gratia fui ji&pVopter fe, 
vtetiatm í in ta l te r ius gratia , v t d i á i i 
e í l á m ó dico ¿quod ctiápolTet c o c e d í 
no eífe gracia alcerius,iuxta qu^ fiipra 
diximus,quia quatenus fecundñnua 
i n cri nfeca m , & abíblucam boni carena 
fines incermedij mou£:nc5& terminal 
voluncacem,non refpiciunc a)ium fi-
nem vlcériorem^Sí ideoprout fie-, nS 
funt alcerius gracia , licec eademmet 
bonitas > que fie mouer, Se cerminaí 
voluncacem.fundec refpedum ad v l -
teriorem finem, incer quera 3 & jTj£-
dmm, mediatincermedium : ü c e c e r -
go h ¿ c dúo íiraul c o n ü e n i a n t incer-
mediOjfciliceCj&cermináre relacioné 
médíorum ad fe , &refpicere finem 
vIcdnorem;iion tamen fecundum ea 
demraciohem cermihat, &: refertur: 
tenninacenim fecundum fuam bon í 
tacem incrinfecam abfolucam : refer-
tur ^amen formalicer per bonitacém 
.extrinfeeam fibi communicacam ab 
iiío vlteriori fine,quera refpícic, iun-
dacamcamen in fuá incriníeca b o n i -
ta!e ,vcdi¿tu efe-que bonicas^eo qu,od 
ei^Formalis b o n i ^ s medi j , v t medi/, 
é u re latLOjreu rclacíua bonitas medi j 
ad finem.E x h o c autem non toll ícur, 
quin v i te t i i r proceífus in in f in i tum, 
quia fines incermedij, non func fines 
p e r f e i t i , ficuc finís v í c i m ú s , quera 
talis proceífus inuenigác : & fine 
qi'o eííec veré proceí íus i n i n f i n i " 
tum. 
Ad tercium refpondeo, ibi Phy-
lofophum íiiilfe loquutum definí- ^ 5* 
biiSj ad 3 targu* 
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bus,qui nullarcnuspoffunt eíTe me-
dia : uccmm ie habéc h o n e ü u m , &: 
i u c i m ¿ u m : n o n camcn negauit^quod 
vtiIe,quod eft m é d i u m , etiam pof-
íít eífe ,finís ? licet non ita perfe--
étus,ílcuc honefliim,, & iucundum: 
& fie í ibenter concedo vtde ea rat io-
c i o n c j q u a e í l m e d i u non elTe finem: 
ratjo enun vtiiitacís relaciua eA , & 
rtípicit . i l l ud ad quod eíl v t i l e .Bon i -
tas vero mtr infeca, & mqua fnada-
tar i f tavci l i tas ,eí i fnfficientilsimí di 
• i igibi l íspropter r6 ,& harc haber m o -
dere., &: terminare vo lun tá rem ^d d i -
lc¿ t ionem fui propter fe , tk ad di le-
.¿tíonem,&:eiBcientiani eo rum, quee 
funtpropccr fe , i nquo per feó ta ra -
t io finís 6¿ caofa: finahs coní i í t i t . 
2. O . A d quarcum eadem folurione ref-
pondetur:nam vhle,-vt vt i le ,non ha-
ber rationem í i n i s / ed med i j : nec v t i 
lepoteft mouere ad yolitiQnem me-
d i o r u m j n quantum vti le eí l >vt i ra-
merico Lorca conceditj&c t ü c t u r . C u 
ius ratio efi::quia v t i l c , in quantum v^ 
t i l e , i l lud tan íum refpici.tjád quod v t i 
le e íh redfoium cft vn le ad confe-
quendu finé: e r g ó t a n t ü refpic i t f iné : 
ergo iecundum quod yrile^ non m o -
lí erad vol i t ioncm mediorum fub fé : 
quia vnica , & eadem relatione n o n 
poreí l quid relpicere dúos t é r m i n o s 
oppoí i toSiquiá cum rebeio fpecifice 
t u r á t e r m i n o , tunceíTet d ú p l e x , 8c 
oppof i ta fpeciñcar io eiufdem nume-
ro relatiioniSjquod eíl ab omni Phy* 
lo íoph i aa l i enum : l icstenimab eo-
dem p u n ¿ t o porsint plures line.ie o r i -
ginan; non t a m e n p o t e í l ídem p u n -
¿ tum vnico refpe¿tu plures lineas r e f 
picere, fed pliíribüs(faitim m Schola 
Scoti,in qua ad multiplicationem ter 
minorum multiplicatur relatio) non 
igitu,r porc í l vt i le ,v t v rüe jhoc eíl: l e -
ciiridumeandem reL*rionem vt i l i t a r 
ÍÍSrefpicere finem, & m e d i u m ; , r e á 
iecundum quod p r - ea fecú v t i l e ,p r i í 
cií e rerp icí t fi n em , ad, cü i us co fequ d 
t ionem eíí v t i l e : & ideo fecundum 
quod reduplicatiue eft v t i l e , femper 
eí l n ednimjquam obrem finis eíf® 
pon porcí t : atqui bonitas illa i n t r i n -
ícca^nquí t fuí idAtür vtilitas i ü á a d ^ 
pem vetiam eA diligifcili-s propter fe, 
& e í l q u x t ^ r m i n a c rendenciam me-
diorum ad fe:& f e c ú n d u m ilíani d i c i 
mus,quod vnle non reduplicat iue, 
íed ipeci í icat iue poteit optime t i l e 
ü m s . 
Ex quibuj patet CvlMtio ad no -
fíram o b i e ¿ i t o n c m , quam fupra n u -
mer. 9. focimus contra Lorca , i n 
qua in íerebamus iuxta eius fentcn-
t iam , í e m p e r reí 'peftum ad interme-
dium necelTario progredi, v íque ad 
finem .vlnroam , ík ex confequenti 
iionhabere ranonea! finís ; qua' qu i -
dcín ratio mehercle coi iu inci t i n o -
pinione oiimium^qui tenenr, relatio 
« e m tcrminari ad rerpe<!:tiuiim. Nos 
autem qui cum D o ¿ t o r e fubrüi p o -
r imus , rationem termini á b f j l u -
tam neceiVano eííe , v t confequen-
tcrloquamur,alTenmus rationem i l -
lam fims intermedia , qua terminac 
refpettu ad Té , cite bonitatem i n r r i n 
fecam iliam a b í o l u t ^ m , inqua for-
nialiter nullus rodo ad , v l t e n o r e i ¿ 
finem embibitur, tametí i optime 
ípfametbonicas Fundet talenk 
brdinem , & relatíonejxi 
ad vlrenorem 
fine nú 
D I F F I C V L T A S X V Í I I . 
V t r ü m o t i l m n a t u r x i n t e l l e d u á 
l i conuen ia t agere p r o p t e r 
PropQmmr í f a r u s dtfpc'jTatfs 
cum ( jmhi t f ia in argumeri-
tis f í í adennhHs 
f a r t e m faU 
f a m . 
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A  e .r e-
tiaíT; irratiDnabilcs, prop 
ter í inem il?»tii!\t opera-
ri , ab Omnibus'conce--
datur; quia y t ait A t i * * 
¡lotcles Ti cundo phy í i co rum , non 
foli ' -i iHCelldíxs , fcd etiam natura a-
git probtcr fi.jemiqutz tamen híc ioqui 
í nu r de %e.nJtfbus in ordine al vit i inñ 
n n e m r , q ü o f i 'nnntur , Se frui impro -
pneconuemat creacur-s i r r anona í i -
buSjVt Doctordocci t in Hacdiíi- c ¡ , ^ , 
art.4.ide¡ol-iic non intendimusagercj 
h i l i de agetibus propt^r íinem, m c}uí 
bus efl verai 'íius fíniáfruitió, & cog 
b i h o , qua ic s íun t tanrum natura i n -
teilectuales.Loquendo etcnim de i l l* 
impropria operarione pr. t j r íinenl 
e t i .m datüfas intclIeCius expertes 
qu'oddammodo p r o p - e r í i n e m agere 
fupponocum Do¿ to ie cirato artic.4, 
& i ) m o T h o m a i.z.qu.vft, ¿ .ar r .z . ia 
ergo de incelle¿tu.iiibus naturjs, quiB 
per mt licdtiim finem cognofeunt, 
apprelienduncIoquerites,nou m i * 
nusdcjpfo Deojquam de Ang¿Iis 5c 
hominibusj an agant pfopter í inem? 
Ípra»iens dithculras mueí l iga t : JiceC 
ením longe diuerTa íicqu.í í l io de ¡na-
tura inreileduali croata, quam de i n -
éreataane tamen mult ipi icentur difH 
cültates c ó m o d e íub hac vnicá^de v -
traque erit funicies refolut io: 6c quia 
non fe oíferi: quoad hoc p é c u l i a n u s 
dut>iamde Angclis^quam de hormni 
bus: ideóque de homimbus Fuer in t ré 
folüra , de A ñ g e h s quoque refoíui 
Cum cómiini omnmm cóhférifií fup* 
pono . 
H o m i n i igi tur coni iénire ágerá 
pfopcef í i nom,nemo Thealogus jaut 
Phylofophus vnqium negauit* Sed 
nihi iominuá dirputandi grana, p ro-
barur oppoíit-um : quomam t;unc d i* 
cinur homo agere propter finem, 
quando delibera; de his,qua; opera-
tur: íed plura agir homo abfque deh* 
beratmne, de qüíbus cciam quando-
quemhil cogitar, íicut qui mouetpe-
dem3vel manum3velincat crines,feu 
barbam , Cum ad piara imagujatione 
d:Liercicur: efgo non omüia ,qu2e ho-
mo ag i c^ i c propesr finem. 
3 -
íi a non ífc a-
¿l ioncs veré humanas : quia time íe-. 
cundo Se argi ímenror : na ni hor^o 
frues vkVmo rinciiaber pi'vircs opera* 
tion.es;.vere humanas;mrrj beatus d i -
l i g i t , ¿ inrellfgit Deum ere,:turas 
ín D e o , q u ^ r í i n t veré humana ope* 
rationesrfed has operan o n es non elí* 
cit propter finem ergo homim ri<m 
conue-j t agere propter finem. M i -
i ior probatur'.quia qui o p e r a í u r p r o p 
t ¿ r f i n e m , operatur ve diiigcr.s 9 S¿ 
profequer-s medía ad finem c o n í s - ' 
quendum ( i n hoc e t e n i m v t viifusn 
éft fupra 111 difficultate t ^ c o n f A H t 
ratio caufalitatis finaiis) fedqui f ru i -
tur v l t imo fine, non habet almm fi-
nem confeqüendum , p r o p t e r q u t m 
operetur:qiiia alias lile vltimus ñm^9 
quo Fruitur 3 non eífét vlcimus: erga 
¡8cc> 
• Porro Deum agere propter fí* 
i i em, habere q-je caufam hnaiem ope 
ratiorus íiice Yolunratis,Tuaden ps* 
t e í t ex Diuo Auguihnoi ibr .K^. q ü s * 5; 
fiionum q u í d b o n . 46. tomo quaí to, 
Vbiinq?iit:í|«¿íáWííerfí diceYe Déym'it» 
fátiisHabüittY omura cundiáijie f íed a-
genti voluntano^quod eít ratio op^ -
randi ,eí i caufa fínaiis volentii s ergo 
Deo compet í t agere propter fi--
nem^ 
Pr^tefea 5 quia ifi h í s , qux fiunta 
V o í e n t e , quípr:>pter nu i lum finem 
aüquid vu i t , autoperatur , nt;n o-
portet aliam caufam asignare,ni üvo 
luntatem volentis; fed voluntas D e i 
eft caoía ferum o m n i u m : ergo fi v o -
l^ntads eilio non íít aliquis finis, feu 
califa final s , non oportebit rn ó m -
nibus rebus naturalibus aham caii-
fam finalem queerere , njfi f Jam v o -
luntatem d i iünam. Sed hoc eft i n -
conueniens: quia fie oftines fcientu^j 
q u ^ califas aUquorum elfecíuiun af-
í ignare jmtu itur í l i p e r u a c u í E efientí 
crpo & c . 
Tanderrt probatnrj quoniam i l l u d i 
•diiod fie a vejante non propter a i i -
quem íiíiem d^pendet ex í imph ci vo 
luntateeius: ergo fi vóíunrns Dei n o 
operatur proprc-r ahquem fínetn,fe-
q u i í u r , q u c d cmnrá^qute fiunt,ita de-
penden* 
5 . 
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pendent ex fimplici eius vo lún ta te* 
vtnonhabeant ahquam caufam fina 
lem , & e x confequenti fola Dei v o -
luntas erit íinis eorumj quo<l e ñ inco 
uenieo$« 
2). T^o/». 
$ 2 . 
Pomtu r 'Vera Scortfententid, 
f t j eiu$ f m d í i m e n * . 
t a explanan* 
t u r . 
N o p p o í T r n m a u r e c n D o -
¿ U r fubti l is , qui in l í terá 
textuali huius diñinCtio* 
n?sin qu^íl.<r. art. t*£bliit» 
ad eGundum isiquit, Refpcftu nulliut 
eft caüfa finaíis ali'qva , nift reíptftít cuius 
e& caufa efficiens: .'Mtigitur inejfetfibiiis 
nihil ejl caufa finali' • fed illud pñmnnt 
¿iBn "VulgatHni: debet inteiligi^uad agit 
propter f m effsftus, nopropter fmemjtiiy 
qitiamn efi agens fu i : uieln tenent L y -
chetusc^déqliíEfí ft obijeiatur y Se 
omnes Sconliíe, dempro neriiine. Te 
ne tDiuus Thomas i .pa r .qu i r f t . it>» 
3r r .^ .& oimnes Thomiftccibi ctim eo: 
ef íouecon?münis fentenciaomnium 
Theologorr!m?Deum non babere fi-
nem,aut c^ufam finalcm fuarum ope 
rationum:qoodautem n á t u r ^ i n t e l i e 
dual i crcata» com petat ag¿re proptei* 
í inem , nemo dnb i t a t .Hocfuppon i t 
Poc torexpre f l ' é in rota hac qtia:ft. Se 
in fequentibus huius diftinCtionis.D, 
áu t emThomas i« i .q . i . a r t . r . i d tenet, 
fuppoí i to attamen hoc firmo p r inc i -
pio,quod,fci]icec, natura intelíeótua 
iícreatae conuenit agere proprer fi-
\ nem,Deum autem fuarum operatio-
num nullam caufam etiam fin^lem 
poí íe habereñn quo concors e í t o m -
ninm Theolocorum fentenfia,r.on ta 
men ideo déiünc^qui a tb i t íécur jDüS 
A l c i m rroílro modolinrelligendi, ha-
bere rat'^onem j l iquam volendi per 
modum finís ,propter quam racione 
dicitur Dcus ahquid ve ik :qi i iavulc 
aliud-, ica quod vo l i t iovn ius íic íibi 
cauCa volendi al iud. 
. Tr ip lex ergo opin io circa harc d i f 
ficulcaté veriatur Pnma eft D i u t T h o 
me primo contingentes cap.8ó.&: 87, 
vbi dif l inguit inter rationem, & cau-
ú . PjSctnq j i t , ex parte iprorumobic-
Ctorñ creatorum dari r a r i oncm^ua 
dic i tur ,Deuni v¿Ue \ m t m propter i -
lu id : hoc ed^qu a v m m cfl íibir.u o 
volendi ahud : qu?a , feibret ,1 r n r m 
vni; :er í i e(l üWi r iúc i .ohqwim D(.us 
vul r bonum íin^ulare creacum : n' n 
tornen datur caula voíitiotiis d i i u n s , 
H ^ c enim í u n t verba D i u i T l ^ p m x 
i n pr incipio capitis $j,Q(caw'iis ante*» 
aiií]Ua Yatiü diuínti yoluHtatis efte f$:fiit¿ 
non tamen fequituViquod yoluutatis eius 
fi t alii\tta caufa. Q i u m fefitentiam fe-
quuntur Dorandus in 1 di/K 4?.q. z, 
num »& plures recentiores T h o n n -
ítae,incerquos eft jEgidius l .uílr^nus 
uto,de bcatuud. i ib . i . qua j i í . j , arcic, 
vmco §«z. 
Secunda opinio eft C a y e t a n í i . p , 
q t i p . a r t . ^qn i ira ínter doas proppf i -
Uones, quas inrer al.as pomt, laborar, 
ac vcre,vt potius figmentum ,quá . K U 
t a d i í l m t t j o videatur : prorol i t iones 
namque funtdux pofteriorej , quas 
pomtexqua tuor ib i p rópo i i t i s : earu 
eT;j;o pnor eft. Hoc Jlyolituma Deo: 
quia tllud yoHium etf , poftenor vero: 
hoc vult 0ÍU'S¡ÚH$4 yMt ilÍi*dff^ his pro 
poí i t ion ibus ait,pfio! ea. eííe verom, 
& conccdendamHecündam vero fa l -
fam3acnegandam. Ad cums in te lbgé 
tiam diftiriguic ínter vohttonem paf-
fíuam expahd obicctorum voliforí í , 
&a¿ t i uam ex pane Dei . Btait3q<iod 
quamuis hoc pafsine <it i ptCjO Vpl i t i l 
propccrilkicl: non tamen Deus vulc 
hoc propter: Jllud. Sed hnec pioFecto 
e l i p r o r í u s chimenea d i f t in t l io .&. ve^ 
Jicj n o i l i t , d t b e t c o n c e d e r é p o f t e n o -
rem propoucionem , quam negat 3 ex 
concelsione pnons : &: tune non c!if-
fe re eius opinid á prima op in ione 
D i u i T h o i í ) « . A l í u i n p i u m patee: qiua 
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hxc efl YeracauHilisJdleohoc eft v o -
l i t u m á Deo5quia Deus v u l r i l ! u d : er 
go ideo hoc elí vol i ta á Deo proprer 
i l lud- , qana Dcus vulr hoc propcer i l -
l t id.Conreqijenti , i eftfatis nota ^ 
aínpii lis patct vt^ña rclatio fu n data i rt 
hoc,quod eíf pafsmé vo i i tum prop-
eer)ilud,neceirario debet efi'e p r o p » 
ter t e rmina t ioné noue aitionis.Quod 
íic explico: non dicitur res volita ref 
p icere , volunta tenl , míi quia'ex eo 
quod termmat volinonem eius^fun-
dat reiationem ad ipfam-.Gxi nulía eft 
imáginaMHs termjj^atiojqua res v o l i 
ta íic volita propteraliad parsiue,ni-
í i e o q u o d fbrmáliter terminat v o l i -
t i o n e m a t u ü á m ^ q ' a a volés vu l t i i l ám 
propter aliud : ergo nécéflarió debes 
p o n é r e hanc racionem vnms p rop -
ter aíiud ex parte voiitionis volcntis3 
ad hoc ve ipíam ponas ex parte termi 
líritionis rei Volir.ti: nam í iarpi ici ter , 
& abíbfuteact iúe velle vtrumqne, ta 
turti infertvtrumque clíe ablblúre paT 
liue voliturn:efgovt detor retpedtus^ 
quo v n u m p a í s u r e íir vo l i tn in p r o p -
£er a l iud ,nece i ranodebé t poní ex par 
te voluntatis volentis,quod actiue v -
num velit propter al iud, i n in t e l l i g i -
biie etenim eíl rerpetmm i l lum o r i r i 
inecr ipfaobietta pafsiue vol i ta , í iné 
eo qnod abaliqua caufaacíiua íit a-
¿tiOjíeü operatiOjqux taiem refpedu 
í l indet . 
Tertia opinio eífl/Deum nul lñ ha-
te re finem extrinlectim , nec rar ioné 
agéndí per modum í inis j ín t r ih iecum 
tamen habere finem ommlim^qna: o-
peratu'rjnernpe íuam bon i tá tem, quié 
lic<ft non l i t vera caula í ina l i s , eíl ta-
men íibi i*Atio agendi oinnici,quaeagit 
ad extra per modum fínis. Hanc ta -
ment Hénr r i cus quodlibcto 4 . qu-cfL 
í 9. G a b r i el i 11 1. d 1 íl:. 14. q ü ^  í 1.1 w a r t. r i 
Dr iedo de concordia l iberi arbirri / , 
& pfxdeft.i .par.cap. 4 . ad q u a m i m , 
quam noinfsime fulcir aüit V á z q u e z 
i .pürtfcdifp.^i.cap.i . Scillam t r ibui t 
•Alexandro Aleníi 1 .par.q.iS.memb. 
3. . ír t .^,&q. 5^. m é m b r . ; . Sed ré'ééra 
oppoíicLim exprcííe a i íen t ibi n o l k f 
Alení is . 
Nam m primo loco qu.^ fejiSjVtríí 
detur caula prxdeUinacionis j l eu re* 
probatlonis ? n i h i l qüod ad pr.rfens 
per tuaeat j re íolmt , fed tanrunun fine ^fmi ^ 
conc lnd i t , quod quando peivs ta«^ xai^Auf, 
quam largiti-r bonr-rum ddt GA ú l í l 
qin nó eíi b e n í vfünis , hoc proueme 
ex ratione b'on 1 ran's í \ luís. ied q!M~ 
modo diurna bonitas Út volfuati Oc i 
ratio agendifn-on det¿in"jfii.'.;t ¡b: s ÍÍ5-
co attamen fecundo í l légate clare es 
p o ni t,qual 11er diu 1 n-1 ben 1 tas cuní 
lunrate ipíius Deiad fuas c-pv.-Taíatí-
nes concurrat rnam querendo í n t e r -
'minisjVttum voluntatis di'um.T íh-¿¡i 
qua caufa , autratio ? hxc refpondsc 
Albxander. Refponfidfecundtím .Afifeí^ 
Mum:voÍHritas dmím pY<>pi¿ %$tt eft 
ratioae .ne aliquíd fit ei propfPUW fn-iná-
pium:nec prater rationem^nc ntAtidnalíS 
ejje yideafundiátur tamen hatíre ratiQ" 
nem}fi(ut idem dicitur habere fe ipjumz 
idemenim eíí y-otw¡t-as,& ratio : & expi¿ 
cans Hkid deboni ía tey iñqü i r in lint*., 
Vnde (enfus ejl.yoluntüS diuiua cñ ex ra-
tíoné^d e(l,yo-lHHm eíí ex taihite , tdfp 
ad bomtatemfiimwam, Quce verba c la-
re GÜendan tnuJ l a t enus con l i i an í í c 
Alenfem,diuiriam bonitateelTe D e ^ 
rationem agendi per modum íÍ3iis{v£ 
Vázquez volebatjfed tancui?) ei iera-
tionemJ & finem corüobqsix. funt i 
Deo volita,ita qüod n ó n Vunt á Deo 
volita propter íuam bonitarem ,fed 
vo l i tum eít á Deo>vr omnia íint in fo 
ipfis propter diuinam boni ta tem, & 
ad ipfam boh i tá tem dirigantur.Vnde 
nondisic Alexanderjqüod Deus agit 
proprer fuá bonifaté^fedquod diuina 
bonitas eít rario volédi , quatenus pre 
ciferes volite o'rdinata: funt ad í u m -
rnam bonitatem,tanqu^m ad finem v i 
t i mura: quam o b í e m diuina btonitas 
nonefi: Peofinis ,aut ratio volendi , 
fed QÍ \ finist& ratio finalis omníbuí^ 
quíe Deus vü l t : vnde intel l igendum 
efi ad hunc fenfum i l l ud . Ow«í¿ 
proptef ftmetipfam operatus 
ejl Dominus, 
§.4. 




E x p o n t t u r mens Scon , 
T h o r n á ^ o ñ e n d i t u r qua iuer 
D cus á g h propter -
O C idem optime enuclea-
uit ScotuSjdum inqmt i n 
verbis ciratis i n litera^e^í-c 
intelltgi) quoilagit propterfi 
fiem ejjcaas^ion propter finem f u i : & i n -
ívzifimilltzr fecundum ¿iüum ¿ebet in tel 
l igi de jlne ejfecius: quia agens fuperius or 
din dt non fe,fed effeñum ad finem yniutr-
faliorem ^yelfuperiorem, & ita Ule finis 
fuperior ejl'agentis, nonvt finis eius 3fcd 
a i quem ordinat illudjquod dgi í .Hoc ide 
pé r fp i cue docec DiuusTliomas in i ! -
lo citriro a r t . f . in corpore vbi aic. Kw-
de ¡icut in Deo intelligere caufam^non eíi 
caufa intelligendi effeñHS->fedipfe i n t i l l i -
git effeÜiisin caufa^tayelle finem }¡on ejl 
a ufa voíendiea,qua funt ad finem ^ fed 
tamen yi i l t ea,(\u<z funtadfinem^ ordinari 
ad finzm3 yult ergo hoc efiepropter hoc^  
fed non propter hoc yult hoc, Venor ef-
go,&:?:ensndafententia í c c u n d ñ Seo 
' t i im .Diuum Thomara3 &: Alexandrí í 
• Aíonrcm e í í , O e u m in fuis operatio-
nibus nui lum habere iinera , nec a l i -
qiiám pror íus rationem per modum 
finís, qws etiam fecúnduni n o l l r u m 
mndum intelligendi Deo íit finis,aut 
jacio per modum finis ad o p e r á d u m : 
fed cantum velle media eífe propter 
finé,&; omnia eífe propter fe^Scprop 
terfuam bonifatem. 
Vtigicur difñcuitas h;rc pofsic re-
í b l u i , dúo n o í l r a i n t e r e í i explanare: 
& rcilicetirac'ionemíOb quam ho i r in i 
conuénia t agere propter finem v n 
de hoc ídem Deo repugnare proue-
niar ? p r io r i ergo oí lenfo j de inceps 
pOilei ius pate faciam.Diuus Thomas 
i,2.qua;fi.i .artic. i .mí inuat rationem 
a t e n d í propter finem proueni rcho-
mrni exeo^quod eft Cuorum actuum 
QomiiniSjin quodiffenhomoab ali/s 
cra-icuns: eíl autem homo Doniinus 
funrum n£hium per rationem, &: v o -
Juntatem. Vnde ille tantnm adiones 
hominis,quazex deliberara vo lun ta -
te p rocedun t j íun t veré humana:, & 
relpcdhí earum homo dominus e í l : 
d i í l ingui t ergo actiones homims ab 
aCtionibus humams. Primas etenira 
vocat eas,qux non procedunt ex de-
liberara v o l ú n t a t e , Se has,mquir3non 
efle propnas hominis,in quantum ho 
m o e í l . Secundas attamen per oppofí 
tum, inqui t ,e í rc eas,qu? aguntur ab ho 
m i n C j i n quantum h o m o eí t íquia i n i l 
lis per ra t ionem& ,voluntatcm eíl ho 
m o dominus fuarum operationum: 
iqua 'prehabi tadi í í inót ionc conciudic 
quod omnes affionest hu¡fia?ii£ pr$pter fi-
fíemfu)¡t.Hxct3.mcn Di inThoma: d i -
í l i n d i o óp t ima e í l , & apud Scotum, 
ac omnes Theologos coramunitarre 
cepta(iicet fuá indigeat expofirione, 
de qua ihfra) fed diminuta fa t iaeíh 
non enim cóc lu t ionem probar: aliud 
n a m q u e e í l qua:rere denatura ^cuí eo 
ueniat agere propter finem:aímd ve-
r o reddere rationem, quare acciones 
humana talis natura; íint propter fi-
nem. Primum quidem oprime íblinc 
DiuusThomaSjqviod,rcilicet, natura 
r i t iona l ihominis hoc c o n u é n i a t , Se 
penes quas a í l iones conueniar^gere 
propter finem : fecundum vero non. 
probat, nec indicar. ConclLiíio enirn 
eiiiyndeoportet^quod omnes aciones y * 
mana propter finem flnt, Huius autem 
concluíionis probar:o e l l , quiam his 
homo eft dominus fuarum opcracio-
ñ u m per rationem ( h o c eíl per in te i -
leó tum & voluntacern j profecto íi 
ha:c eífet prardidne conciviiionis p r o -
baciojexilía cuidécer infertur, Deum 
iquoque agere propter finem: quia * -
tiamfuorum actuum per rat ionem,ñc 
voluntatem deliberare procedit. Al ia 
ígi tur inquirenda eft probano con-
c lu í ion i spr . rd i¿ i^ ,& inueftiganda ra 
tiosob quam forrrtaliter dicacur homo 
agere propter finem. Subtiiiiis ergo 
Scotus hanc rationem, & probat io-
nem cradidit, vt vifum eíl i n litera,ne 
pvicivoárefpíñH nnllius esl caufa fina" 
lis aliquajíiijl rcfpeñu cnius eíí caufa effi-
ciens quia caufi»litas caufx finalis eíí mo~ 
Mere effidins ad agtndutn : & q a á m u i s 
Bb ¡4 hire 
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l i re ratí o r o n adícqu a te p robat i n f en 
tum ,rupponendo camen ex prxce* 
dbtvnbns articulis citarae quaíliionis 
q(ñntt¿3&r pr^Comm w quarro articu 
lo jquod í ioc j quod cli fruí, leu agere 
proprer ftnenvpropneíV.lurn comps 
titagentibvisperranor.em^x v o l ú n -
tateme haboruraaarqaata rati.o.ob qua 
conuemat homini ageve propter d -
nera ^ & obquam hoc Deo repug-
nar. 
[JLJJ. E í l ig i tu r primo obleruandum ex 
' d i t í i S j Vt huius difticultaas ven tas elu. 
cefeat^duo pra* requiii i n cOjCm con-
uenit a g e r e propter h n é ,quoru ti v -
num dicit peferctionem ^aiiud vero 
imperFectioMern importar. Pnmum 
eH;,quod í it agens incelieduabs natu* 
xx,&c agat per rationemt& volunta-
tem: perf¿'-íio eíi en im , { inem per i n 
te lkc tum cognofccres& eius bonita-
tem apprehendere & bomtatem tic 
co..;mtam,¿c appíehenfam per volun 
tatem diltg^re » quiain h o c í i c ope-
raos eít Dorninus aCtuum í u o r u m , e o 
quiíd deiiberatc procedi t , elle autem 
Í 3 o m m u m opera:ionum fuarum per 
fséiio p l a ñ e eñ» Secundum v s r ó eí l 
ica lVibdi5¿< f íbici) caufalitati ñn SjVe 
non aiicej,qudm uixta finís mocio-
jiem,operetur, Vndeh^ce í l cau fa l i s 
Vera,r-iei> operarur caula efficiens, 
quia m o u e t c a c í a finalis^ac exconfe-
teüenéi vol ino éií*d¿lminHfe,ü medio-
rum cauíatur á caula efficiente,nem-
p é á volúnta te á caula finali mo-
uento ipíam voluntatem : imO & ca-
dem vo[unt.>s,qua£eít cauíaeffícienSj 
quali cauíatur a caula finali^qíiacenns 
moueturab eaael l i e , veí íic agédum: 
non enim foluni moueturab ea,íicuc 
quodlibet liraplcx obiectum í i m p i i -
cicer rnouet potent iatn ad fui cogni-
t ioneni i leu a m o r e m : hoc namque 
nullamimperfet t ionem ínuolu i t i í^d 
e x i u i imore ,quem iam terminaucrac^ 
q u a t e n u s á v o l u n t a r e í u ^ r a t finís i n -
t e n t u S j m o u c t caufam efftcientemad 
TOlenáam>reu efficiendum quidqu-d 
ad ip l ius fims c o n l c q u u t i o n e m j t a n -
quam médium,ordinatum eíl.Ex q u i -
bus inlorcur^quod n o n l 'olumin elfe-
¿ tú*efulcat reUno ad c a u f a m finalé, 
eo quod propter i p ú m eit í a¿ tus , ied 
etiaríirn ipfa caufa efficiente, quare-
ñus proutfubdi tur caufie finí5l»,ope-
racurírelatio confurgi t : qu.-e quidem 
non efcre l snoe í le^ tusadcauíamjfed 
cauíbe fubordinat.í: ad caulam ftibor-
dmance.hx hisigitur oprime coriclü-
dicOoCtor^KOft refpdÍH'nulliusetf Í ¿ « -
f t finalis&ifi Yef-'ctfu cmns eft caufa cffi~ 
ciem^ma caufaitcas caufa finalis ejí mv~ 
uere vffiihW» Quod igi tur eíFettibile 
n®n cií> non h*bcccaufam erHcien-
t c m , ^ exconfequenn non habetcau 
íam finaiem.Eile vero aliquid effe¿Ji-
bile iniperfechonem inuolui t : ergo 
voht ionei í i aliquam eífe propter fi-
ne ¡Ti,itl)perfectionem inc lud i t : quia 
nulla volicio eíTe potef í propter fi-
nera, iníi.cuiiis poisic eflfe caufa effi-
ciens :nuUius autem potefi eííe caula 
eftkiens , niíi ilhusjou?? t f ie tübi l is 
fuenc: fed if o l i í ionem eiTe eífectibii» 
lem indüdiE im pcrfeCtionem ipíius 
v i í t ionis : ergo volicionem aljquam 
eííe propterfincm,hanc imperfe¿t io 
nen) inc lud i t : perfpicue ergo coOatj 
quodhoc3quod eft agere propter fi-
nem,ex hac parce i m p t r í e t t i o n e m ín-
cli«dit. 
Ex his igitur óuo infero: pr imum 
efl:,quod ex tihs duobiiSjqu^ p r i r e q u i 
r un tu r in eo , cui couenir agereprop 
ter íinenijiilttd p r i us, quod perfectio 
nem importa t , non eft ratio forma-
l i s , qua í:bi conuenit agere propter fi 
nenijfcdcU aura raticmatenalisjqita 
tenuSifciliceCjfignanturatiiones,pe-
nes cuas poteí t cópe te reagere p rop -
ter finem,qü» funt a¿tiones ex ratio-
ne, fe vo lún ta te deisberate proceden 
tes.P.atio vero formaíis.ob qua alicuí 
competit agere propter finem}efi i l -
l ud p o í i e n u s requif i tum, quod q u i -
dem imperíeCTionem muolu i t .Quod 
á p n o r i oliendo :nam ratioformaíís 
alicuius eft t i la,qua:itaíib! competit^ 
v t íic fimul coní t i tuciua, Se diílinCti-
i ia ipfius: íed per hancrationemcon-
í i i tu i tur caufa efficiens in rat ionca-
gentis pror ter fiiiero3&: di f t ingui tu í 
á non agente propterf inem:ergo&c. 
A l í u m p t u pmba tUT> adoert erído ho-
mincm v.g. non di í i ingm formaliter 
á lapide per rati'onale,led per aiium 




quam al i ' 
cui campe* 
t i t agere 
prvpter f i -
nem* 
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tí5!pcrranonale autem, quod eft eíiís 
fórmale c o n í b t u c i u u m , tancumdi-
í lmguicur ab EquOjLcone, & ab alijs 
fpedebusanimalis, cúqu ibus cous-
n i t i a 1 ni mediata racione gen erica fea 
iibilis:h.ums iní]ar modi djccdnm eft 
de agcnHbus proprer finem :non ete-
m i n homo in raiioneagenthpropter 
finem difFerca creatuná srrationabili-
feus per íuam conñí tuc iuam racione 
agen di propter finem 3 fed per ñ i p e -
r ioré gradum q jaí í gene r i cüm: quia, 
videiicec,hoino cíl agens per rat io-
nem, Se Yoiuntatem^bruca autem n o á 
ita:3cjdeo m comparac ióne ad ¿rra-
rionaies creaturas optime fíflendít 
D ÍUUS Thomas, radonem diffirentia 
l e m agendi propter finem eiíe delibe 
ratarti hominisactsoncm.quaí irraeio-
na l íbushaud poteft c o m p e t e r é . Sed 
profectd tixc ratio (v t dixi) l i cet fit op 
í i m a j C Í i tamen dimi ñuta .quia non ad 
huc o í l end í t , per quid tormalicef 
competac honnni agere propter fi-
nem : ÍJCuthoc , quod eít hominem ef-
fe v i u e n t e m ,per quod díÜingu tur á 
lapide , n o n d u m o í t end i t rat ionem» 
per quarn homo fbrmál i te r eíl: ho-
mo , & ideo talis ratio non fat ispro-
bat ítipra poíi tam D i u i Thoma: con-
c l u í i o n e m : íi etenim afsignata ratio 
fufficiens cíTit adprobandum h o m i -
n i c o m p e t e r é agerc propter finem: 
con íequen te r probarechoc ídem c5-
pecereDeo,vt füpra poíl tainftát ia be 
he obijcit;qu!a Deus enam eft agens 
perintcUec:tum,& v o l u n r a t e m , & de 
l ibérate procedens, eft Dominusfuo 
rum a d u u m : í e q u e l l a m tamen neni-^ 
conceder. 
Vlteriüs ergo pro grediendum eft, 
dicendo cum D i u o Thoma, per hoc 
hominem diíferre ábrut is , prout atti 
net ad agendumpropter finem,qiiodj 
íc i l ícet , eft eíTeagens ex deliberatio-
"ne , & D o m i m i m a£tuum ñ io ramr 
quxra t io perteCtionem inc ludi t : fed 
ru r fusexagemíbus per deliberatio-
nem^ l iud agit vt motum á fine,aliii(Í 
vero non.-pnonsgenerisfunt c rea tü 
re in te í le t tüa les ; v t Angelus , & h o -
mo : fecundi vero generis eft foJus 
Deuscquia bcetí ic Deus agens l ibe-
runis& delibérate p r o e s d é s , eo quod 
hoc per fe f l íonem inc Iud i c ,non ta-
men agit,vt motus a iine:quia hoc d i -
cit imperfeitionem : l i la ignurra t io 
ccní l i ru i t ío rmai i te r Ange lum,^ : ho 
minem i n racione agentiurn propter 
finem, quj? diftirguic ipfos a D e o , 
quatenus non agente propter finem. 
H x c a u t e m nulla ahael^nii i i l la , q u a 
diximus imperfedionem incluuere, 
quz Deo nullarenus propterea po-
teft co ' i .pe terejVt pote f u b d i , & fub-
ó H i n a r i caufs finali, mouerique ab 
ipía ad voíenduni j íeu produccnduin 
.ejOfo/inm , v texpofi tum eft : e rgo i n 
haepoftenors ratione confiftit forma 
l i t e r h c C j q n o d eíl conuenire honnni 
a g e r e propter í iné .Fgregie igi tur af-
fi^narafuit harc r a n o á Doctore Tuba 
l i p d u m aitrquod reffctfu nullius efic&H 
fafinalUymjí Vífpcñu cniusejl c&ufaejfi-
ihens^ma caufaíii as CAHJÚ fifialis eji wo~ 
tters efficiens ad ¿gendum : ac fi dicat, 
quod natioformalíságeíldi proprer fi 
né , eft i caulam efftctentcm pof ie m 
r i a analijcni mbditur j & fubordina-
tur ad agendum. 
Secundum autem , q n o d infero, 
eft,rationem Vobquam D c o n m p o -
teft compete ré agere propter finem, 
eameí lc .quia diurna vohno non p o -
teft habere caufam efHcientem f u i : 
l icet etenim fu .i diifiha volúntate ,^ 
eo tamen quod ijpfa yo l i t ioDeí in ef-
fedibiiis eft , qma Deus eft fuummec 
velle , & in te lhgeré , quam obreru 
nonef tdiuinum velle mi ñus inefFe-
<ftibile,quam ipfemct Deus ineífet l í 
bilis eft:idco non procedit diuina vó 
l i t i o á vo lún ta te t3ei,ta'nquam a cau-
fáefficiente. Quod lie optime con-
conclúdi t Scoti' S i n l i tera , DeUpitur 
incífeftibilismhü eft cau fa finalis. Exq i t l 
bus a pr ior í conclüdjtnrjdniiníE vo-« 
luntatis hui5ám elfecanfam í i -
naleiri) Deumque nul late-
inuspoíTe agere p rop -
ter finem, 
m 
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0 [ l ( n c ü m r > n e c i f ) f a m d m l n a m l o -
,nuate?9if>of¡e ffíe Deora t iQ-
n t m agendi per mo~ 
d a m finís, 
J E M v M, ñeque ipfarti ¿ n ú 
| nam bonitatcm políe elíe 
| Deorationem agencii per 
modum iinis(vt Vázquez 
jn tendebat )exdi£l i s maní 
feHaturrquomam ha:c racTOjquarum-
u i s a d n o í í r u m modum intel l igendi 
imaginecuriad hoc vthabeat modum 
finis^feu ratioms finalis, deber diuina 
v o í u i u a t e m mouere,non íb lum íiro-
^ plic:cerad fui amorem ^fed ad hoc ve 
amorefui veliceajquae vuJc&eMiciat 
ea^uxeff ic i r .Tr ip l ic i te r e r g o p o t e í i 
coní iderar i^quodíe po te í t habere bo 
nitasDei in hac monone refpedu vo 
lúra t i sd iu ine , vc l quidem primo per 
modum finií obeinédi per media , vcl 
per modum rationis dirigentis v o l u n 
rarem eo modo,quo ra t iod i r ig ic ,ve l 
t e r t i o p é r modum imperantis, &: pras 
cjpientís ; quia non eíl ímagirfabilis 
alíus n íódusf in is , íeu ratioms agendi 
in agentibüs per rationem, ¿k v o l u n -
ratem.Velemm voluntas m o u e t u r á 
fine ad volsuda media, quibus eadeui 
voluntas ralem finem co íequa tur : Se 
hoc dici non poteft de Deo, qm boni 
tate fuá fnutur eíTentijhter, & inde-
pendenter ab aíiq ra Volicioné med ió 
rum , í e u e i í e ¿ t u u m ordinatorumad 
jpfam. Vel fecundo bonitas eíl Deo 
rario agendi 3 vel v o l e n d i , quacenus 
ratio dirigit diumam volumatem ad 
rede vo íendum ea,qua; vul t ,&: agen-
da rn ea,qu.-E agit: fed hoc dici non po 
teíl ,qüia voluntas dmina ex fe e A inf i 
mtereda , & non indiget diredione 
ratiouis re¿lificantis. Vnde,vt fupra 
vifum eU,dixit A-lexander,quod di i i i 
na voluntase í l ipfarac t ratio volédié 
Ve l tándemprarcipi r diüina bonitas 
voiuncdíijvc velic 3 quas viHt ,propter 
fe: hoc tamen figmentum maximam 
i m p e r f e d i o n é poneret in l ibérr ima 
D e i vohintate,qua?nullateniis poteft 
imaginari aücui ec iá .d iums perfedio 
ÍJÍ fubdi,aut fubijci.Quíe igitur rario, 
auc modus finis i m a ^ u A n potefi:,quo 
d iu inaboni tás voluntaré monear D e i 
ipfius per modum finis,aut per m o d ú 
ratioms finaliter mouentis? 
Profedo nullus.nam l icetadmit ta 
mus,qiiod Vázquez inquit n«9. Hanc 
rationem 3 quam ait eííe per modum 
finis,eam eíre,quiafei l iect Deus v u l t 
omniapropter fuam bonitatem , hoc 
cfi:,quia v u l t b o n i t a t é , a c fí dicat: ideo 
Deus vul tomniajquia vu l t fuam b o -
nitatemihoc adhuc non inferr modu 
caufahtatis finali s:nam licut non p o f 
fumas imagifiare di ledionem 3 qoa 
D e u s d i l i g i t c r e a t u r a s , e í í e caufatam 
ab eius voluntate,tanquam á caufa 
ficienteíquiaeíl impi iea t ío , eííe volú 
tatem D e i , & elíe caufatam , ficut eft 
contradidio in adiedtó}Deum prima 
caufam elfe caufarum : fie non p o ü a -
mus imaginare talcm dilectioríem, 
qua Deus di l ig i t nos, e í í ep ropre r d i -
l ed ionem fuá: bonitatts per modum 
finis:quÍ3 vtfispe d idum efi ex S c ó -
tc>, refpzffu nullius sjl caufa finolis a l i -
qua 3nifi refpetfu cnlui efl caufa cfficicns: 
ergoeciam n o í t r o m o d o intclhgendi 
refpedu n u i h u s p o t e í l imaginan cau 
fa final!s,niíi refpedu cuíüs p o t e í l 
imaginari caufa efficiens; fed refpe-
d u ífiüinie d i lódionis non po te í l ima 
ginari cania efiic:ens : ergo nec fina-
lis : ergo diüina bonitas nonmouec 
diumam voluntatem per modum fi-
nís, l iquide híc modus finís, non airad 
c/Kquam imaginata c.^ufa final/s ad 
nof í rum modum intelligendi á p p r e -
hen í a jqux tamen imaginat io , &. á p -
p r e h e n í i o n o n po te í l p o n e r é i n d i u i 
na volutate íine cotradidione , quod 2 0 . 
Ubi ab mtrinfeco repugnar, 
Q^aiiter auté ín te lhga tur illa cau-
fyíis ffieo Deus diligit nos-, quia tllligit jet 
Cr fuam bonitatem? vlrra quod infr.-. IQ 
q u x í i i o m b u s dü v o l ú n t a t e Dea am-
plius expíanabi tur .-nune dico, di t ina 
bonitatem eñe C^co rat/í^nem voleir-
di ornnia^thT v u l t , non per modum 
fiaiSjfvdper modaiB obiedi í impl ic i -
cer 
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teTTnociiii pr in iAr io ad amorem fui3 
& fectindano adamorem,feu v o l i n o 
ñ e r a c^terorbim , ^U3£ d i i ig i t^& v u l t . 
Adcmus in t c i i i gen t i añv fupponend r i 
eñ ñuño , q u o d ( V t ii>fra in^quaeft.le-
queti liuiu-s d i f i m d i o n i s : videb'ijniís, 
loqucndo de V í l i G ^ e O e i J a m m a e í T e a 
tia eíi d i u i n o íntel ledtui ratio mon ix 
V4de:ndi ipfdra e i r cn t i ámjquxef tob ie 
ítam p r im^f i i im intelleitus diuini ,&: 
«tiara vi den di om ni a obieda, Q U Z mí 
imrb i & extra Deum : vnde hxc 
cíft veta can la lis , -quia diliinus i n 
t e l l e c t u s videt diumam eiTentiam 
i d e o videt o m n e s •creaturas p o f s i - -
b i l e s , vel ftiriiras. Diurna c t en in^ef -
fe rae i a [eíl íí b 11 a tri o i n telligen d i . &; Vi -
<dendi,<5uid^uid Deus ad i n í r a ^ u a d 
•extra !iiitelligit,&: videc;non tamen ex 
ind¿ in fe r tu r5d iu inam eiTentiam elle 
jncel iedui Dei canfamaliquani cau-
íantern i n ip fó viiionera creattiraruj 
f ed tan tu i í i éíTe í l r a p l i c e m rationem 
íníítfuarn o'biéáV^qu^ad cogni t ione i 
& v i á c m e m c o í i c u m c per modum ob 
i c t t i : éodem prorfus m o d o phy lofo-
phándtirn eí i de d iu inabon i t á t e reíp© 
tí u v o ln ntati s D ei : nátn ^ i ui nva b o n i -
tascft voluntan D e i ratio ínot iua a-
mandi i p f i m bonitatemjtanquam ob 
ietiura pnmarium,reu rat iónetn for-
m ¿ i e m o b i e ¿ t i pnraarij diuino d i lc -
¿ t ion i s , & enani d iügeadi oiHHiaob-
secta fccúndaria^qu.s diligií 5ctiam íí 
íínc ontnia diiigibilia ad excra;quod ex 
eo pror.enií :quia l i cu t dminus i n t e ü é 
¿t 'is non pote í l raouen ab alrquo ex-
t r j n í e c O í q u i a T v t lócoci taco v idebi -
nuis } p A í e r e c u r ababquo e x r r a fcj 
q ú o d m Dco clíet fumnia i m p e r f e -
¿tió : i t a d iüina voluntas n o n p o t e í t 
irnoueti,nííi á d u ü n a bonitate | uc ab 
aliquo extrinfeco p a t i á t u r : & hxc eíl 
ratiojobquadicitur, q u o d ideo Deus 
v u l t omma volibilia,qu.Tí v u l t , & d i l i -
git^qtiíi d i l ig i t f u a m bonitatem^ non 
taitsejquod ibi diutnábonica^ moueat 
per modum íiñis:fed qLn i inouet tan-
quam o b i e d u m motiuui i i omnis amó 
riSiCju vol i t ion ís 5 qüam Deas ad i n -
tra^autad extra p o t e í l h a b e r e : q u i a fo 
la diiuna bonitas Qíi Dco volibil is oer 
fe * estera autem quatenus diuinam 
boaitactm participant. 
Ex hac irr-probatto^re tertia: o p i -
n i o n i¿ fa c i l i o r e ri t c o n fula ti o p ri m Xy 
qux caufahtawfn Hnálem í n t e r ipfa 
voli ta re ípectu Dei poiiebat,ira vt ve 
rum eílet t í t e r e , D e u m habe're fineni 
exrnnfecuTn íic, quod ex volitis ad ex: 
t^ra vnuh) vulc propter aliud , S¿ non 
tantura vult vnum eíTe propcer aliud: 
Ted ideo vu l t vnum Vquia vul t aliud: 
nam íi hanc rationem finalis caular, 
etiamnec ad n o í l r u m modum in te l l i 
gendi r e í | ) edu finis intrinieci^qui eft 
i p fa dii iníia b o n i t a is, a d m i t t i m u J , & n o 
poffe in D é o reperin o í tendimus t io- 2 .2 » 
ge probabilius hoc,'rerpedii linis ex-
crinfecijaflirmamiíí . 
Contra hoc nmen infurs i t^Egi-
dius Lu í i t anusub i iupra r u m . i p. quí 
contra Valquium (quem Bellomon- N 
tan n m áppe 1 larj i nter d11, n on ío 1 um 
diu ins voluntatis eííe rationem per 
modum íinis m t n n f é c i , fed eriam í n -
ter ipfa extrinfeca volita , vnum eííe 
Deo finem volendi aliud :nam d i í l in -
'guit inter eíFeóíiís quofdam priores^Sc 
aiiospofteriores,quos (mqui t ) m aíiíí 
jBnem poírercdüv.] .Priorem e f í edum 
vocat perFedtionem Vniüer i i , quneno 
fupponit akum eífedum3ad quem ta 
'quafn ad í inem ord iñe tur : ben&tamé 
caltera ^  qu ss Vn i u erlum co m po n u n ta 
eiredus poí ler iores fiinrAquae quideni 
ád ip í ius vniuerii -dtecrem, <5¿ perfe-
c t i onempóf fun t r educ i . Al í^n t ergo 
^ g i d i u s ^ u o d loquendo de prior.bits 
etfectibus5noneít verum dicere, Den 
habere íinem exrrinlee'.!m actionis, 
quaefíicit tales effecrus: quia cum m -
h i l a l iud ante ipíbs eííóc us fuppona-
í-ur adextfa^deo nihi l ad extra po t e í t 
Deo eííe fínis taliü eflfectunm-.ac ideo 
toncedi t Vafquiojhos tales eífectus ef 
ficere Dei vo lun ta t é propter l o l u m -
modo hbnitatem fúam. Atqui loquen 
;do de eííectibus po í l eno r ibus , í ta Ín -
ter fe coordinantur ad extra , v t vnus 2. 2 
íit Deo caufa voleiidi alilidjVelíaltim ^ 
fini? volendi alium. 
Hanc tamen f e n t e n t i a m . p é n é s p r j 
factam dií l inc ' t ionéinuila ratione pro 
bat^igidius : &: re vera(meo VrCcri) 
improbabtlis eH,prajlbmm adha:ren 
do doctrina á nobis nuper tradito: dé 
irátione íorhiali agendi propter ñuc^ 
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fa t ione ,c i i ínsDeo rcpygnat habere fi 
nem íux vo l inoms.Cont ra ^g id ic im 
atcamen fuíñcist probacio tercia: coíi 
cluíi oius contra Dodtores prim;E opi 
monis: quia iion habet (entcntia baec 
aliqu id pecu l i a re ,pec»! ian rc r in .p i ig 
jnaníiura,pra:terquafn pra-factádifiin 
^tionem,exqua n ihr lnoui condudic 
ÍEgidms vlrra Atithorcs diita; pnm.ic 
opmionis,ni(i lignare incer t]iKT pof-
iir repenriordo medijjSc finis,íi femel 
certum eííet i l la ralia pfdíis eífe Deo 
m é d i u m , & t inem: nám lorige aliud 
eft alas eíía méd ium ad vol^ndun^-vC 
que ad nubes, atque ideó acceiíum ad 
íiubes eíTe fineni volatüSjqtum hxcta 
iiaeífe homini mcdi i , & í incm. f r i -
i r u m enim verum eí l : fecundum ve-
i o falfum.Sicin pr?'ent' ,l<cetyerum 
í í t jq ' iod ín te rpor tc r in res effe^ijs, fk. 
priores á parte reí poÍMt elle ordo me 
dij ,&; finis,& vnum elíe proptera l i í í : 
non tamen ex inde infertur vmmi ex 
illispoíTe eíTí Deo fin era volendi a-
l ium : quod dcberer probare^Egidius, 
vr fuam tuererur fentenr i¿m : ex qua 
tantt)mr,do inFerrnr,quod ex eo quod 
ex effeCtibus prioribus3 & pof ter ior í -
bus, v r u s p o t c í t eíTe p r o p t t r alium, 
\ u l Deus vnum eiíe p r o p t é r alium) 
¡non cámenyul j vnum propterahi im: 
qnia hec ralis vo l i t io Deo repugnat: 
<?¿ ideo noftra ra t io ,& predidaru o p i -
Jiionum improbatio}Vaíqnii ,aut>Egi 
dijimaginatiombus non inFringicur; 
fcd cohcluditur vna , & eadem rat io-
nc^quod Deo nullatenus potert com-
pe te r é agere propter finem7anrprop-
ter rat/onem habentem modum finís; 
& quodholnini óp t ime Cohuehit a-
gere propter fínem. 
V e r ü m énim véró íicet d idumfue 
mfupra ,quod penes aftiones,qiKT c<S 
u e n i u n t h o m i n i j í e c u n d ü m qúod ho -
mo eCt,8¿ quatenus dicitur homo í u o 
ruma^tuum dominus, Fbiconuenit 
agere propter fínem: nunc adhuc re-
ftat V.dcndum, qu-e aótiones fine iftai, 
quarom homo dominus hibeatur^ 
Pro quo fecundo obferüare oporret, 
quamplunniaselTeadioneshominis* 
qnx conueniunt fibi /eennduna quod 
h o m o e ¡ í 3 q u x ramen non fun tad io -
xies human^,i1C£C ^ adiones h o m i -
nis,penesquas tarren non fibi cempe 
t i t ageic propter fínem^veride^íic-
r6,imó,&: ip íum intelíigerc,6¿ ¿Ux 11-
imles^ux itá pro^pne conuciiiunt ho 
mmij lecundum quod elihomovví:nu 
l l i alreri prxrer hominem pofsmt co-
peterenn his atcanr:n non eíl homo 
dominus íuarum ope:ratiouu0quií« ita 
fjcpifsune naturali^er rider^ Ckf iet, ve 
nfumiaut Fietum virare non porsi t :& 
limilicer natura l i rcnmei i igu 5 ira ve 
nonpoFsir non »nceUigere o b i e ü u m 
Fi b 1 Í) e n fum jíic u c n oh po re ft o c u I n s 
non videre co ló r a tum Ubi pra:íens: 
íal lo i gi r IÍ r videi u r di d ñ i n hi s a ¿ti o-
nibus,qux conuenitinc homini,Fecim 
dutn quod eft homoj elfe quidem do-
mmum fuorum a d u u m , ^ penes illas 
agere propter fínem.Circa qu*m dit-
ficulta em Cayeeanus 1 .z^qu.ieFM.dr 
t i c . J . vt Diutui) Thomam ( emus e « 
hic modus loquéd i j exponer j t , r in t J i i -
x i t d e a ¿ti oii i bu s jd i cen s jqu aFvi a m t: fi tí 
i n quibus homo agicur, & non agu,re-
lias vero)quas veré agjc. Pr imigene-
ris Funt actiones merenatur;iies,vr po 
teíllá;,de q u i b n s e í l e x e m p i u m addu-
d u : In illis etenim dicitur homo agí , 
quia vt decerminarus a natura agic:ac 
ideóinfímilibus adionibusdiciuu hó 
mo moueri,& agi á natura. Alins vero 
funt adiones/quibus dicuur homo a-
gere,eb quod in e iuspo te í ia re eíl i p -
fas non rcljcefe:5c de his3inquit;debe-
re intelÜRi Diuum Thoma^quj.i func 
adianes liber.x,quas pra:üci)it intella 
d ü s c o n f u l t a t i o , & ve lie deliberóte 
procedunt :& ex eo quod reí pedí 111{. 
larum eíl homo indiíFerenS , & r r o 
fui arbitrij dererminatione ad \pC¿$ 
eliciendas,Fe ipFum dcterminat.npri 
rae d ic i turhomq dominus adufi fuo-
rumjSeoperan Fecundum quod ho-
mornam in reiiquis non díf t ingui tur 
áquol ibe t nafiiraii ageténn bis vero, 
t anquáagens l ibe rum procedir, quod 
propr ium efi homim.ptoutabaii js ic 
rarionahbus d í f e e r n i t u r ^ a m licer r i -
dere,intelligere,Flerc', & fímilia ,fo!i : 
hominicompc:ant^n hoc tamé,qiiocÍ 
ell.-has operatioues elicere3prout de-
termi narus a natura^cum caterisirra-
tíonalibus ammalibus conuen!t :5¿ i n 
hóe tantum^quod e í l a g e r ^ p e r dclr-
bera-
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bera t íonem fbJiUís difcernitur. 
H^cqniciem Cayetani interpreta 
2 5" t í a ,p ro t3 t í i ca nobfs expoí i ta , fübtilis 
t'ik,1k proculdubio vera,quantumuis 
a Vafqnio í mine rito reprehendatur 
Cayetani fubtili^^s. Licec ením i n 
hoc, quod ponñt hominem in d d i o n i 
hns naturalibus potius agi,quam age-
re, vi He.inirnegare hotnrni r e í p e d u 
talinni aCtionutn pr inc ip ium i n t r i n -
fecúm adiue operandi:& hoc contra 
dicat do : l r i n ^ Scoti 3 quaterms ipfa 
loqnendo'de grauib!.rs,& Íeuibu%eria 
i n animatis,tenaat in i . d i í l m d i o . 29. 
qnce í l . io .noab a l i o , quarn a fe ipíis 
moueri^non t jmen credo in i l l o f e n -
fu loqiui t i im fuiííe Cayetanum; naífi 
hominis n a t u r a j i quadicitcir homo 
agi,idemmethomo eft j & fíe ea-iera 
adionsjqua agit natnfa,agit & h o m o . 
Sed hac fubeilitate loquendi v t i tu r 
Cayetatuis, v t indicet , quod í i cu tdá 
tura á principio dercrminato opera-
tur ílc homo natur^liter operas, agic 
v t determinaras á principio natura:, 
quatenusjfcilicet, non poteí} no ope 
rari i í icurigms^qui eoqubd náíüraH* 
ter eft decerminatus ad vnnm>n6 p n -
refino coburere: & ideo d i x i r , q u o d 
potius na?nraagit}quáfn h o m o , Á t ve 
TÓ quia in operationibus liberis p o -
teH: homo agere , & non agere^ideo 
qtianrio agit , di citar ipremet agere, 
quia in fuá poteflate fait non agere: 
& in his adionibus íjfee'rí^qaár p rop -
terea veré 'human ÍE í ) i n t , d i c i tu rho-
mo dominus a¿b.iam fuorum4 & i n 
i l i is agere propcer finem. 
§ • 5- • 
Stamunturronclufiones huius 
d i [ f icu l ta t t s . 
0 ) 1 ¿ X ^ ? " ^ \ ergo prarhabitis difíi-
" ¿ i ^ í f j cultatem cof ic íudendojd i 
T. coxclxf, | Í Tj^g % co prim^),c}aod omni crea 
B . AngH. m r ^ in^eileduali , t a m í c i -
i iccc,Angelicíe,quám humana 5 conT 
nenitagerepropter fín?m. C o n c l u -
íio eft c o m m u n í s , proban p o t c í l , 
p r imo re í l imonio D , A u g u í l i n i l i b . 
4.contraTuiianum Pelagianum cap. 
?.prope médium,vbi dUiinguic v i r t n 
tes a vitijs penes fines ;prop?erqnos, 
Angelos;^; hominesagere inquitrai t 
enim-: A^í/cvis itaquenon cfficijs.fid f u i 
hus,a yitijs clifc^rije'/idas efi-e "vinutes^f-
ficiutn auttm efí^quodfaciendum cft, fir.h 
yere^fropter únvdfaciendum efl.tk infra 
{nháitiyere quippe yirtutes Deo Jeruitlt 
inbomi)rih-us,aqHO donantur homhñhmi 
Deo fermunlin yíngelis, a qíio donantur 
&Angdis.¿?jiídqh\il dute bonífit a l honíi 
non propter quod fieri dchere yerd 
fapientia pYcs-cipit: &-fi officio yideatur 
. bonum ^ ¡pj^ o non retío fine, peccatum eít 
ere* 
Secñdo probatur conc.rationede 2 . 'y* 
fumpta ex Diuo Thoma : quoniam 
ó m n i a . q u e func in aliquo genere^de-
T i u a t u r á pr incipio ilhus g ener i s i f ed 
í i n i s eí) ;princtp)uin operabi í ibi í í ab 
agenribu? in te l i edua í ibus crcatis: 
•quod fpeciahter de hotí i ina patee per 
Phylofophtirn fecundo p h y í i c o r u m ^ r l j l0 t 
texcu 85',( & de quacumqne creatura 
inteüeátual i eadem mili tat ratiojquia 
agens liberum e í l : ) ergo omm crca-
t u r x intc l ledual i competit agere 
propter fínem. !tem q u i a v t ipvé 
Dious Thomas docec vbifupra nefn 
pe r,2.queilio.i .artic.r .a¿tiop .es, que 
procedunt ab a l iqua p o r e n t i a ^ a u í a n 
tur ab e.í f e C n n d u m r.uionem Cui ob-
ieélíVfedfihis eí l obieótum volunta-
tis Creat^:ergo omvii crcaturar agent'i 
per voluntatem conuenit agere prop 
ter finem; fed qu^libet creatura mtet 
ledualis3Vt p u t a , Angelus &homo,ert 
ágens per voluntate:ergo omm c r e a -
tune intel ledual i copetit agere p rop 
ter f inem. 
Dico f e c u n d o : q u o d n o n omnes a- ^ o 
diones hu m a n e , etiam li ••'ere h u m a - * . 
ne í i n t ( & idé d i c o de Angchus) func ¿••concluf. 
neceí íar io propter finem : conc lu í io 
hxc e í í contra Diuura Thomani ioco 
c i t a t o , & conformis dodr ine Scoti , 
v rv i fum efí íupradifjficultate 1 n u . 
7.qui inter finem , & m é d i u m ponic 
a i i u d bonum abftradum á line, & me 
dio ,quod vocacbenum neutrum , & 
eft 
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eftctiam ¡ntra lari tudjné boni j quod 
c ñ obieótum ad^quarum volunratis: 
fie hocquidem poreí t voluntas delibc 
rate veile , & chiigere abfque aliquo 
r e rpe í í u fínisjfeu medij .Tuc ergo fie 
probo concluí ionerr) , i lbm inferen do 
ex duabus prxmifs is , vtpotej maitíri 
defumpea ex D i ñ o Thonia, & m i n o -
r i defumpta ex Scoco : quoniam o m -
nes actiones,qua: proceduntabahqua 
potentia,cauranturab ca tecunduin 
rationem fui ob ie í t i : obieótum autem 
Voluntatis,non folum eft finis^ut me 
dium pioprer fincm, fed e t i áe í i a l iud 
bonum neutrum abfolutum, abí l ra-
t t u m á ratione finis>& medí j:ergo no 
omnes aótiones humanx neceííario 
íunc propter fíncm.íVlinorem probac 
Scotus í i c v t v i íum eft ibirquia vo lun 
tati po te í t oí lendi aliquod obie i tum 
bonum abrolure app rehe íum no fub 
ratione per le boni,ncc propter aliud 
bonum:voluntas autem circa,tdle fíe 
o ñ e n f u m potenhabcrealiuuem at l í í , 
& non neceííario inordinatum : ergo 
poteft voluntas habere aliquem actú 
volédi circa j l l ud obieótuip abfolute, 
abfque re ia t íonead a l iud , autabCque 
vol inonc fui propter f c H ^ c onvnia 
prorfusfunt verba Scot i : videibi l o -
co c i ra to , qux deíiderari poíTuntde 
hoc bono abioluto abitraóto á fine» Se 
medio, 
D ico ter t io,quod lícec Dcus vel i t 
finem eífe¿tus > & vnum eííe propter 
'$»C9nslHf, alium ^ non tamen p o t e í l habere fine 
í'ux volí t ionisj & voluntatis, nec a l i -
quid velle^ fcii a g e r e p r o p t e r í i n e m » 
C o n c l u í i o híEC eíi expreíía S c o t i , & 
D i u i Thom.-cacfere communisrpro-
battir íaraen,quatei ius contra Autho 
íes primar opinioms procedit . A d 
j % ¿ 1 ^uod in primisadeft mgens au thon-
- J 5* tas,& te í i imoni i im D i u i Augul t in i l i 
br . de Geneíl contra Manicheos, 
p a u l o p o ü pnne ip ium, vb i inqu i t . Si 
ergoiftidixerintyquid píacuit Deo faceré 
ccelum, & terram?Kefpondendum ejieis, 
"Vi prins difeant-vim yoluxtatis humaníe^ 
([myoluntat^m Dci nofíe defiderartt: cau~ 
Jas eniin ytÍHHtatií D á feire (¡uarunt.cít 
yoíuntas D u omntum , (¡uafunt ytpfa f i t 
caufa.Si enim habtt caufarntoluntas ¡Jet 
tjt aíi^Hid^iiod AnUtedatyQlutatemPó, 
(¡ucd nefas efl credereiqui ergo duit^uare 
fecit Beus ceeluM)& terram? Refpondín-
dum cíí,quid^«/«jíeQuaí verba A u g u -
í lmi manifeOe of tédunt , diumam vo 
luntatem n i h i i i n temporecondidif-
fe,nec abeterno voluilTe i n tempere 
conderepropter aiiquem í inem,fcd 
praícife^quia v o l u i t , ac íi dicatdiuinae 
vol i t íonis nullam aliam eíTe cauíam,-
auc finem,nifí voluntatem ipfam.Hef 
eítjdeo vultsquia yul t , 
Probaturpraiterearatione de fump 
ta ex Diuo Thoma i . pa r t . q iuxü . /p* 
art.f.quia íic fe habet in vo lún ta te í i -
nis ad ea3qUvTe lunt ad í incmjíicut in i n 
teileetu pr incipia ad cocluí ioncs: fed 
jn intel ie¿tuíic contingit^quod fifeor 
Jfum incelligac pr incipiuui ,S£ feorfu 
Concluí ionera j inre l . igent íapr incipj i 
eít caufa fcientio: conclu í ionis : fed íi 
intellcLtusin ipfo principioinfpice1-
ret c o r c l u í i o n e m vho i n t u i t u c o m -
prehendens v t rumque}in eo fcientia 
concluConis non cauiaretur ab in t s -
Heitu principiorum , quiaidem n o n 
eíl caufafui ipíius ; fed tamentntel l i 
geret principia efíe caufas conc luf ío -
nis ;ergoí i ahquisvno a£tu velic finé^ 
& a l i o adu ea,qu^ fu ntad finem i ve-
ile fineraenc ei caufa volendi ea, quae 
funtadfinemcfcd í i v n o a¿tu v e i i t f i -
n e m j & c a ^ u ^ funtad flnem^hoc eííe 
non po ten t : quiaidem non efl cauia 
fui ipfius:& tamen ent verum dicere, 
quod velit ordinarc ea3qu^ funt a d i i 
íiem i n i p f u m finemrftd Deus, licúe 
vnoaduomnia me í í en t i a fqa incellt 
git^ita v n o a á u o m n i a vultfua bon i -
tate:ergo íicut i n Deo intelljgere cau 
fam,non eíl í lbi caula intcUigendi ef-
fectus , fedipfe inirelligic effeéíús i n 
cauíatita velle finem non eft ci caufa 
volendi 
ea^qu^fuñí :adf inem:fcd ta-" 
tum vuIteajcnrEfum ad finemordi-
nare ad finenu 
Dicoquar to , q ü o d n c c e t i a m adno 
í l r um modum n.celiigendipoteft co-
cedi aíiquis finís d iumx voltrntatíSi 4 
ñ e q u e .diqua ratio per rriodum finis, 
qua ve l i t vnum propteraliudjneqoe 
etiarn quod ipfa di nina bonitas íic 
Deo ratio volendi ea , qua^vuitper 
madum fini^ Coñcluf io hrec efi con-
íormis doctrina Scotis vcpatctkin lite 
' ra,&: 
3 0 í 
conchf. 
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ra5&pliírqiKTm fatis probara efi fupra 
contra Aurhores primee, & t e r t i ^ o p i 
nionum;a numero i ^ v í q u e a d 19. & 
probatunn conclufione precedente 
teftimonio D m i Auguí l in i ib i po í i t o , 
quod ii lam m a m f e í k conf i rmat .Ní íc 
a amplius roboratur alio teí t i 'monio ce 
S.Atigujt, jebrieiufaem D i u i Auguí l in í i n l i b . 
í i . c o n f e í s í o n ü m cap.15. vb¡ hxc i n -
quit loquendo de diuina Y o i u n t a r e : 
y n h mn eam modo Velie hoc ¡ modo 
íleillud>ftdfemtl,úrfimtilyúrfetnpeYye* 
lie omnu^quee ivultinQn herum:)& iterum 
f¡eí¡He nmu ijtai tiH'íc illa &c* fcxqiii^us 
verbjs argüi tur^ í i cür ín conciu l íone 
precedente ex D iuo Thoma,quod íí 
Deus v o l t oninia,q«i2E Y u l t í imul 5 & 
íemei : ergo eódem actu v u l t finem> 
& media-^mo & bonitatem f u a m , & 
eajque funt propter bonitatem íbam; 
ergo volir io b o n i t a t í s í u e n o n pote f t 
B e o eíTe caürájaut rát¡o per modum 
fínií vol jnd i ea,quaí funt propter bo-» 
njtarem fuam-,fed tantum volendi ea 
effe propter bonitatem fuam.Confe-
quentia paret: qmavr op t imeprobaü 
DiuusThomas5idem non p o t e í l eíTe 
caufa5aut rano per modum íinisfui ip 
fius:quamuis eniim i n eodein a ¿ í u d j -
uinac vohtionis admittantur plura i n -
í}antia;&; í lgha^noítro m o d o conci-
p i e n d i diíl:iricl:a,prout optim 'e docuit 
Scetuh Doctor in j . d i í t .y.que/l dift. 19. 
'qi i .x í l .vnica ,vbi inquitfumendum ef 
í e ordinem fígnorum admodum ordí 
riare cofultationis noOre : vnde í icut 
tune aliquis crdinare procedit in con 
íulcatioi ie,cum poft voluntatem fíniis 
vultea,que funt magis propinqua fi-
n í ,vbi intel l igi t de propmquitate dig 
iiitatis,quatenus ex inde probat,quod 
Deus poft amorem fui pfojpinquius 
v o i u i t Incarnationem Verbi^quiaÍn-
ter reliquaeft diuinx bonitaci p r o x i -
jmior:ex hoc tamen non fequitur vnu 
í ignum eíTe caufam ,feu rationem a l -
teriusper modum finis : fed tantum 
quod cum í imultate cognitorum i n 
ynoachi cognofeendi compacitnror 
do,quod Deus vul t vnum eífc p r o p -
ter aliud : quia in eis;qiiíB fímul vulc, 
quarenus eíí ex parce ipfius volunta-
tiis volenns,non poteft vnum ipíi v o -
iuntaei eííe caufa > vs i ía t i^ per m ü d u 
caufe,feu finís volendi al iudií ícet d i -
urna bonitas fit iibi ratio obieótiua vo 
lendi extera^qua; v u l t , p r o u t e x p í i c u i 
fupra nu.^o-. V u l t igitur Deus í imul , 
& lemel Incarnadonis Tnyfierium>& 
fuam bonitateni)& fimul vu!t, I n c i r -
n ati o n ém e líe p r op te r fu a m bonita-
tem:non tamen ideó vul t í nca rna t io 
nem5quia vulcbonit-At'¿m j quia tnne 
ín eodem a i u i volendi reperiretur 
cauía'3& effc¿ius fu 1 iPnus, qu<>d nec 
etiam per noftrum modum nueiligen 
di^.necofi tradit t ione fn^é-Ó1 '•pofeft 
c o n c e d í , N n l l a i g i t T eH- pba ratio d i -
ü i n e voi i t roñis ,quare v r i t creare , i u f 
11 fí c a r e, b e a r e, ¿k c. n 1 fi q u i .i v u 1 r, v t e x 
D i u o Auguftmo fupranum.29.ofleú 
fuineft. 
j — I KH ——| 
ti -l ' • ¿ ¿jl-U» i i q i tdñ tAUp i 
> »d f , ; n r , i K . o h p r n - o : ^ ; ' ' i d 
S o l m n t u r arc t imenta i n 
X h i s i g i t i i r . r d ^ r g u m e n - 2 ^ , 
ta pro racione dubitandi, J r ^ C ;¿ 
que in tédant probara, h ó í?;) ^ , t 
mmi non conuemrc ac.e- ^ 
fe proptef finem: & a d pr imum vef-
pondco ,hóm!ne in non agero propter 
finém ómnibus adiombus fuss , quia * 
vtargumentum probat \ & nos fupra 
i i u m . 24 .óften(inín-is, m tantum 
a Ci 1 o n 1 b lis, qu x veré h u m -1 n x \ u n t, i n 
quibus homo deliberóte procedi^ Jlbi 
conuenit agere p rop íc r íinevn. fmo 
nec in ómnibus adiombus ha manís 
neceííario propter finem npcíVttnr; 
quia ,v t probatu • elí in conc z,dtítur 
aliquod bonum abfoloruni, quod nec 
efl fints.nec midmm.quod '.afuen po 
teft homo diijgere y in cn us propte-
rea dileótioné propter nnem non 
agit. 
A d fecundum refpondeo, aliter lo 
quendum eiíe de ipfa oj íecí ione , qua 
iieatns dibgic Deum , ce írnir-ir ipfo-, Adi^ i rgu , 
& alirer de dileCíione cerer. rum i ou^ 
d i l ig i t in Deo , & extra D e u m ^ , de 
c i ter is operationibus humana qa :s 
e l ic i t j&exercet i Kunus i i ) i -fa d ü e -
t í l ó -
3 3 -
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£tionfi5quaDeum fruendó diligit .eft 
d i ip l 'Kamor,vn ' i s , fc i l icc t>quodi l i -
qic Dcuin , t a q u a m í u m m u m bonum, 
cut vulc o m n u boná fuá ; alter vero, 
<juo di l igi t Deum táqaam íummuro 
bonum fibimam beacus,Sc orania bo-
na.qurc in Deo videt, amat ipQ Deo, 
¿k ípfum Deum amat fibi tanquam 
fummum bonum.Q^i dúplex amor 
fecudum communem Theologorum 
«onfenfum realiter d i Ü m g u i t u r , v t 
notauit ^Egidius como i .lib.4.de bea-
ticudine qus f í . i ( .ar .5 .§ . i .nam hcec 
ñniscuitts vtriufque amoris íir idetii, 
quia vterqueamorin eodé Deo fum-
ino bono q\>iefcit>& cius gratia cáete-
la fiunt:at tamen ^« i í í« ie í ld iue r fus : 
quia i n pr imo amore finis mi edDeus 
ipfe,cuibeacusviiltomniabona:in fe 
cundo vevofínis cu\ eftipfe bcatus: 
quia fibi ipfi vul t , & dil igit fummum 
bonumjin quo eflentialiter, & emine 
tifsímo modo func omnía bona : i n 
quo autem iílius duplicis amoris bea-
ticudo formalirer c6í]Aat,an i n v t r o -
q u e í i m u l , & an vccrqne íit ¿moríaroí 
c i ti , v e 1 vn us fal té c on c i : p i fci en t i a; ? 
nonel t ñuiusloci diff inire. 
Pra-terea loquendo de d i ledione 
ceterorom , qux* in Deo peí* vií ione 
beatam,aiitper fcientiam infufam,vi 
denc A n g e l i ^ beat í jnemini dubium 
efl:,beatos per chariratem,& D e u m » 
et fe ipfos, & alios ordinate diligere, 
D e u m que colere, & laudare adora-
tiones pro viatoribus fundere, plera-
que alta agere propter diuerfos fines 
peculnres,quorum v'timus finís efl 
Deus ipfeivndecirca D e u m , & circa 
proxfmos3& caetera,,qua5 vident i n 
D e o , & extra Deum,plures actiones 
liberas exercere eft Gertum:nam ex 
¿ U l e d i o n e e o r m n p r o r r u m p u n t in d i 
tunas laudes,gratiarumque adiones, 
ac Deo optnuo cultum debituraí íkre 
uerentiamexhibent. Ex hisergo o m -
ñibuSjad argumencum dicor quod li« 
cec beatus has omnes liberas operatio 
ncsnon exeFceat propter finem obt i 
íiendum3cúm lam ipfuaí polsRlcre in 
fuabeacitu .iine fupponamus, ve argu 
metum probat: ñeque ex caufa i jifas 
amoris,quo beatus düigit Deum tan-
quam í u m m u m bonura fibi ipíi : q ü u 
hoc bonum iam obtinet,illoque f r u i -
tur.illasattamen excercct ex caufa i l 
liusamorisjquo dil igit Deum tanqua 
í u m m u m bonum r4¿¿ nempe íp l imsc 
D eo vul t om nía bona. Ex quo amo re, 
tanquam ex fine, mouetur beatus ad 
diligendum omnia,quíe di l igi t , & ad 
exercendas cuteras operaciones,quas 
exercetpropter Deum finem fuuin9 
f«í d i l i g i t ,&vu l romniabona ,ve o m 
r>iain ip í ius laudesrefundac;& lleco 
í latbeacum in fuis actionibus liberis 
agere propter finem. 
Ad i l lud argumentum , quod erat ? 
tercium in o rd ine , quod intcndebat . 
p robare>Dcumct íam agere propter ¿«J ' ^S*» 
finem,defumptum ex D i u o AuguíU 
no,refpondeo , Deum quidern n i h i l 
irrationabiliteroperarij .vtinquir A u 
guftinus,red rationabiliter omnia a-
geremon tamen ex inde fequitur ha-
bere racionem fux adionis per m o -
dum finis:quiaipfamet Dei voluntas 
eft ratio non indigens alterins rat io-
n isd i re¿ t ione:nam ipfa eft ex fe re -
éiaj&: v t re¿ta operatur, p ron t nota-
tum eftfupranum. 11, ex Alexandto 
Alen f i ^ Se num.29. exeodem D i u » 
AuguftinOk 
Adal iud,quod eratquar tuminor- Z o é 
dine,dico,quodin his,qiisfiunc a vo ' 
luntatcvolencisjqui propter nul lum 
í inem aliquid vuit , no oportec aliam 
cauCim prima inqu i rere: ipíius enim 
voluntas eft caufa prima omniurn ta 
l ium elfeciiium : bene tamen plures 
eaufasfecundasinueftigare oporteí* 
quia cum Deus vehr etTeátus omnes 
naturales plernmqua ílc eí íejvcexcer 
ns cauíis fe cundís proueniát^ad hoc, 
v t ordo natur.x ferueennn rebus^non 
erit fuperiiacaneiim;fed neceííariuni 
etiamvltra diuinam voluntatem,qu2-
eft prima omnium caufa, alias caulas 
fecundas inqui r i ré ifupemacaneum 
camsn effec.íialia: caufe qu^rerenenr 
ve p r i m o : ^ a diuína volúnta te rnde-
pendcr . tes í tn hocenini fenfu ( vt ce-
í U t u r D m u s Thomas} loqnutus e í l 
Diuus A u g u f t i n u á l i b ^ r d e T n n i t a í e n 4 r 
Cap.i-cum dixit . Placui ívamtat iPhy- U9 
Ujo^hortm^tiam alijs caufis effccíus con 
tingsntes u i i ^ r e ^ ü m em.mnv yifate natí 
$9júnt fupsrhrem o t i t i s ojnmbM rdí* 
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Ad vlctmum r e fpondeo ^qi io f -
0 / l dam eíTe e í f e d u s ita i m r n e d i a t é á 
Adylsmu prjma Caufa ,qaa: e j t d i u i n a v o l u n -
argumetu, ^ s ^ J e p e n d e i i c e s , v r n i d l u n i . i h u m 
e í f c c í u r n } q u i í i c e o r u m c a u f a i ' e c u n 
da p r e f i i p p o n a n C j V t c r e a r i o v n i u e r 
í i 8¿6. a h c s v e r o eile, qu i n a f u b o r -
d i n a t e f e h a b é c ad cauías i m m e d i a -
tas^vt enam í i o m n e s d e p e n d e a n r á 
di u i na Volúntate t a n q u a n í á prirna-
cania, d e p e a d e n t e t iam n i h i l o m i . , 
n n s a p l u n b i i s alij[s cauíis f e c n n d i s 
f u b o r d i n a t i s pr im.x cauTíE , v t í u n t 
o m n e s g e n e r a t i o n e s r e r u r a , Dico 
e r g O , q u o d p r imi e f f e d t u s á f o l a d i u i 
n a v o l ú n t a t e d e p e n c í e n t : f c c u n d o s 
v e r o á fuis i m m e d i a t i s caul i s ,&: fini 
bus e a r u m e t i a m d e p e n d e r é c e r -
t u m efl: : & n i h i l a l i u d a r g u m é t u m 
c o n c l u d i t . 
D I F F I C V L T A S X Í X . 
Vtmm homo pofsic prolibi-
co fuce voluntañs íibi con-
ftiíuere finem vltiinum? 
Proponi tur f í a t u s controiter* 
j Í £ cuín fentenc a 
A d r i a n t . 
I . /*= V M c r e a t u r ^ i n t e l í e * 
í t u a l i p e n e s ¿ d j o n e s l i -
beras C o n u c n i a t a^ere 
p r o p r e r fínem, & o m n i s 
l í n i s p r o x i m u s, & i rt t e r m e d i u s , r 2 -
d u c a c o r ñd fínem v i t i r r í u m , c i r c a 
q u e m verrar-ur p r i m a apperent i s í a 
t en t io , 8c a d í o l ibera i n d i í f e r e n -
r i a m i n v ó l e n ^ e r u p p o n a t , & v o » 
l a n c a t i s hnaianas v i a ^ o r n m ( hice*-
m m n o n l o q u i m u r de beatis ,q<'i 
iatn v e r o v l t i m o . f í n e f r u u n t u r ^ ^ 
non p o í í u n t aliqu'd inordinate yel 
le) obi e :ta i l íl c b n u m incomm u -
t a b i l e j ó i b o n u m c^rhmnt.ilnle-.que 
, n t u f ' i n pra í fenr i , anpor9it homo 
al iquodbonnm commurabile ita di 
l i*3re ,v t : i p l u m fibi coníHtuat finé 
v l t i m n m . 
Adnanus qaodl beto y.art.^. te-
nstparcem negatiuam , quatenus, 2 . 
inquic, quod l i le , qui conuercendo r< 
fe ad bonjim commatabile.morrali J ¿ r i an i t 
ter peccatjnon obid conftituie ta-
le bomtm comucabile íibi v h i m u m 
fínem,neofruitur i l lo tanquam v l -
t imo fine ^ in quem referat omniaj 
nec q u i d e m p í u s diligere hoctale 
boí ium commu^ib i leXcihce t , crea 
t u r a m , q ' a á m D e n m b o n u m inconi 
m 11 tabi 1 e. S tu au eem pro b ac A d r i a 
n i fencentia plura argumenta. p r i -
mam sutem ex eo defumptnm pro 
b i t hominem mortal-ter peccan* 
tem non obid quod mor ta l í t e r pee 
cat,dilií!¡ere creaturam, plufquam 
DeunT &: ex confequent i , non i p -
f an intendere tanquam v l t i m u m íi 
n jm:qaoa iam in te rdum eontingic 
plures morcaliter peccare ex infí-
p i e n t i , & in difcreco z e l o , per i^no 
r i n t i a m arbitrantes,fe magnum ob 
f e q u i u m Deo p r ^ i l a r ; : fod hi n o n 
ma>is diligu.m creataras , q^i rn 
Deum , vt d e f j c o n l l a ü í q a i a d i l e -
d i o g í l a d a s de í ibe raeas , &: q u i -
dem filftts deficersr ignoraatia^ no 
facarét d lud , in quo m )r tal ic^rpec 
caru: era;:/uilecHonem Dei o m m • 
bus p r ^ í e r u n t : qa ia cum ignoran-
t iano t i p o c e í l elíe adlixíio creatu-
r x tanquun vUimo fínií ergo datuí* 
aliqins ^o r t aü re rpeccans^qni plus 
d i l ig i t Deam,qu im creaturam, 
Secundo:quia potaflquis pecca 3 ' 
re ,vtf i iccurrat amico ! ex quo ta-
men non feq'.McUT plus d;ligcre ami 
cum,quám le ipfum : qívia q a a m u i s 
ob eius a m o r e m ve lu falfum u i ra -
re^non ta nen veli t a u r i G u l A m , auc 
d i g i t u m p e r d e r é s ergo n o n d í l i g i t 
ni a g i s a ni s e u n 1, q u a m fe i p fu m : e r -
go í i m i l i t e r e x e o qo.od qu is p iccac 
m o r ta 11 te r a d h . i ; r e n fUí c re a t u r , P o 
fequitur, q u o d p l n s di l igat crearu-
.ram , quáui Dcum. Confequenria 
Ce patee 
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patctrqula licet i l le in peccSdo ha* 
bcacpro fine \ t i b t a t en i ,& commo 
ánm amicijno obidfequttur , quod 
plus di ligatamicum,propter quera 
peccat,qu;im te ipfam: ergofiiniK» 
ter non eíl neceltarium , quod mor 
talirer peccans plus dihgac finem 
peccati mortal is , quám Deum i p -
fum , contra quera mortalicerpec-
cat* 
Ter t io ,n3ni potcft cón t ingc re , 
& Cxpc con t ing i t , quod i l l e , qui 
morcaliter peccat, íi non haberec 
fpem veniar, non peccarec, qu in í -
m é ipe veni.-e peccat: fed qui fpem 
habet veni.r , plus dii igit iliura^á 
quo veniamíperat^quam obiedum 
peccati:fiquidem íperac recedcre á 
peccatOjVt veniam conféquaturab 
eo : ergo adhuc quando mortahter 
peccat jplus diligic D e u m , quám 
creaturam. 
Quarto , quoniam fieri potefíjvc 
i l l e , quí peccat mortaliter,haheas 
animum esponsndi Te vit^e amit-
tend^ pericuio ob confefsionem 
ü d e i , a u t Dei honovcm: fed maio-
rem cbariiatew nemo hAbet^yt ánitoáM 
|)9»;<ÍÍ cirí»iii\ta i l iud íoannis capí r ; 
i^.ergo maioremdiiet t ioncm ha-
berse ille talis erga Deum jquam er 
gacreaturam,circaquam mor ta l i -
ter peccar: faCta enim d i l e d i o r u m 
comparatione nnila maior poteft 
exi í iere ,quam il l ius,pro cuiusamo 
re martyrium d i l ig i tu r , 
Tandcm,.quiaqni p rop te r l i b i 
dinis volupcdrcm peccaret,eo ta^ 
n i en animojVtpropter l i lam , non 
to-am fuam íubítanriam confu-
mcrec,plus di i igj t iuain í u b i l a n -
ciam. qu-im díügac voluprarem ; & 
tamen poteí i tahs eo animo efie, v t 
totain erogarec lohA Antiam p rop-
íer D t i cukom)au!:enis finem tuen 
du!i),qnain non plus dt i igi t ,nec 
vulupratem , q u á m Deum3 
ex confeemen t i non 
hab-t pro v k i m o 
line vo íup 
tatem. 
$ . 2 . 
Ponnur vera Scoti fenremi&r 
e ' i u s fundámen td 
explanamur . 
N oppofitum autem eft 
Doctor fu b t i lis in litera 
textuaii hmus d i í l i nd ib 
nisq.^.art . j . incorpore: 
VDI íixc afferixvoluntas peczatis mor 
tAlltetfruiturfimpliciter 3 quantum cti 
ex parteyoluntatis qu{et4)¡tis ft ipfam^ 
quantum quietaturin ohieí[o,quüdpTb¡> 
ter fe amati&L lolot ione ad p n m l i m 
i"nquit.iV.i concedehdá eíl hac concluf, 
quod peccans mortaiitcr , non fimpíici~ 
ter quii'taturjicet quantum eft ex parte 
ipfiHS Jic in aíiü fuo fe quietare yolentis 
yhimatefe quietet tnmj ¿ i / i .Sequun-
t u r D o C í o r e m Lychetus eadem q. 
<;.§*fíd qufiUiüi{em Táthare tus ibidej 
q.9.§.4á propofitum, tícomnes Scoti 
íxx ibi cum Doóiore j ité Diuus Bo 
nauentura hanc fententiam reniñe 
in z .diíL42 ;¿rrii .q.i»D.Thomas,í. 
2.q«i .art .7. id priinümJ&: q.Hp. are. 
i.ad 5. de 2.2 . q iux í i . z^a r r . i o . ad 2. 
& q.45.artic.i .ad pniTluiM,& alibi, 
quem fequuiitor C¿ ye tan lis ibidé, 
& prxíercim i . i .q . i .ar t ic . uScq.yy, 
art,4.¡\4edina a r t ^ .Zumel q.7. arr. 
ó.diip. i i .3d.pnmri,tS¿q.77.art.4¿ at 
queomnesThomi í i . r , ! t c ; i ) Albcr -
tus in 2 .dií}.4.arr.^(Durarídus0,(5, 
noui Ú! m e g»d 1 us L.ü ü can u s ro rno 
1 .de beamudinei ib^ .q . f . art. 5» 1. 
parr. arcic.Bx [eíait'is aucem Váz -
quez ¿.p.difp.? capi í . 1,Valénct.l 
z.pJdifí^.j.q.i .punt io c j . conc íu . i . 
A z o r l i b . í .hií i i tut.fríorai.Cap.t .q . 
S1'. (S: 7« c o ñ) m u n 1 ter o m ri esí 
Ve autem d^friculus h.TC precia 
rius pofsit re ío lu i ípr inw bbferuafe 
oportet,rarinn^rT) v k i m i finís , per 
quam ab ahjs nnifeus MIÍermedijs (e 
C£rn¡tur(({.: quo non mii la dixniui*; 
fupra iu Viífticñlract: ly ' .nu.i 2,;cra-
dicam >• ííe a h A r i Ü otcl e 2. M e t ap hy 
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fitiem dicens: taleautem efl ,qtied nün 
€fl ¿ilterius gratia , /e<¿ eins cmfa cate" 
ra, Quam fínis diffinit ionem o m -
nes fe re Doctores de vitsmo ñ n e tra-
ditam fuiíTe communitrer fentiunc: 
ex qua licet i n í e r r e j p e r n i h i l a ü u d 
di í lnigui finem v l t imum a cxteris í i -
^tbusj ve puta s interñieaíj 's ,TIÍÍÍ per 
i l iam exclulionem diiigibilitatis p ro -
_ , pteral iud :eo etenim quod «o« e/í tíí-
Jniiuoce. r . . j i J - r -Vi* « . t e r i u s g r a t i a ^ i o n c i t á i h ^ h i h s prop" 
jijtat ratto cerajt.erllin; vn t}e¿ngne ul t imo triá 
pins y t i - conf]¿erare deberaus. Pr imum eft, 
q u o d í i t d i i i g i b i h s p r o p t e r f c : i n q ú ó 
ratio finis coníiUíc , prout f^pé d i -
étum eft 3 &; priTefercim in dií'íiculta-
te decimaTexta^quod expiieatur per 
aliani particulam poíi tam i n d i /Hni-
t i o n e á m s incommuni traditaab A r i 
ftotela,nempé quoet eft gratia fui 3 do 
q u a é g i m u s U c e Tupra in difficuícate 
décimafepcinía numero d é c i m o . Se-
cundum e í U q u o d catrera media fint 
í l i l ig ib i i iapropter ipfum : i n quo fi-
ta eíl ratio cauíaí fmalis, p rouev id i -
musTupra in cicata difíieulrare déc i -
ma íexca: per quoddifTert á fine ob-
tent05& poíiero j q u i lam non moüec 
aid media , quibus poís i t confequi: 
cvim iam fupponatur ab appecente 
pofs idür i .Terc ium eít exc luf io ,^ ne 
gatio iliius refpectus diligibilatispro 
pteraliudrSi in hoc coníiílic ratio d i f 
ícrcntialis finís vltinn,quateniis finís 
yltimusefl>.in fineigitur v l t imo ha-c 
t r ia inf imul repenri neceíTum e'íl, v i 
dciícet,5¿ eííe diligibilem propter fc^ 
& cutera elle d)ligibiiia propter ip-* 
m m , "& ip íum non efi"e diiigibflem 
propter aliud. Ex qüibus hxc v i cima 
fat ioefi p ropr ia , & formalis v l t i m i 
finis^xtetíE veroft int communes e-
tiailialijsfinibtis. 
p 9 Pr^mittendum eft infuper fecuri* 
do ex D o í l o r e in articulo terti o h i i -
iusprima;quazllionisjfinem v l t imum 
tnpl icem e í í epo í í e .P r imum quidem 
verum,&; veré bonum , ac ñ i m m u m 
& perfeí t i fs imum, in cuius adeptio-
ne nofier appetitus veré q u i e í c i t , & 
fac ia t i i r :&f ic ío IusDeuseU finis v l -
n.us creacuneintdlectualisj de quo lo 
q ü i t ü r i d e m D o t t o r i n litera qua^tio 
nis fecundo: articulo fecundo huius 
diílmCtionis lolucione ad p r i m u m , 
¿juodtantnm yatts ciíí ylt'musfinis irt fe» 
fecundus vero finis eíl apparens, qui 
l icet veré finis vlrimus non fit: quia 
non e ñ fumme bonus in fe : tamen 
tanquam veré fumme bonus appre-
henditurab i n t c i l e t i u , & v t iu rpms 
bonus ofienditur voluntati : dcl ioc 
loquicur Duius Auguftinus décimo 4 ' 
nono libr.de c iu i t a t ^De i ,&: pr^fer- 09 AtlZUo 
t i m capit.quarto , vb i enumerat va-
rias opiniones muitorura errantium 
circa veritace vlcimi finiíjqui per ap-
parentiam bonitatis varios fibi fines 
vl t ímos inrendebant: ita emm con-
cludit fandus D o d o r , ]lle ¿utem , qui 
in ijla'vita fines honoruin^úT' maloruir¡ ef" 
fe putamruntifitfein cor¡}ú\ e Jlue in ani" 
tnojfiueinytroque ¿T'c.Terrius t á n d e m 
e í l j in i s p ra r í l i tu tus , quem ctiam v o -
luiitatis pra:fixum vocat Doctor : & 
h ic f in i se í l s l i e 5 qnem fibi voluntas 
prol ib i to finem v l t imum con í l i ru i t : 
non quidem ob veram , & fummarn 
"bonitarem ipfius-.quia fi i l lam habe-
r e í , t u n e iam fecundum fevereeíTec 
finis vhiiiujstneoob boní ra tem appa 
rentem:quia tune ifia fumma b o n i -
tas apparens potius fibi prouenirec 
ex erroreintclledus concipiencis íl« 
lud yt fummum bonum fecundum 
í u x app rehén fio nis Crrorem ><ih i d 
que i l lud tanquam p e r k d i f s i n u i m , 
8c fummum bonuma & vl t imo appe-
tíbí lc voluntat i proponeret : in quo 
quidem ignoranria poti i is ,quám ma-
l ina reper i tür , licet ignorantia i l la 
tulpabil is fir(de quo alibi.)Sed v o i u n 
tas libere talem finem con í t i tn i t fe-
cundum bonuatemaliquom á fe ^ f i i *^ 
matam vtfummamjqu. ímuis cognof 
cat y ere fummam non eíie: nam iicec 
p.r.T:cognoícat crcaruram non po l íc 
effefummum bonum ^ ac propterea 
non poltc habere rationera finís v l t i -
mi.'ipfam tamen,ica .-cftimat bonum 
quoddamjVr ,ac fi»ÍLin}mum bonum 
eííet . diligat i l b m : & ex confequen-
ti , iUi tauqiiafn vlcimo fini adhajreat,, 
ac propterea i l lam íibi v l t i m u m fi-
tiem c o n í H t u a t . 
Hocquidem^quod aliquibus díf^ 
' Ce i 
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fícils v i del) i tur , ' rn ahi fe^-ólVén^fo: 
n¿ni vcrbi gráti^ qü1l!•becí'-C'b^ím--
nus i i rmiter c r ed ic^eum íu lummG-
do eííe n o ñ r n m vhr rnüm í inera : 
.& tantiim ab ¿ft c,rca cogni-
d ó n ^ m v e r i vltiníi feis h a b c a t e r r ó -
t t f a í t i imt l lQá i í^ú i t í i r í iú pro huiús 
af t icuh 'vér icatcini l l iéáfnót^ pa.ranrs 
í i r : ifte tamen raspifíífne itiorcalitér 
peccac: quando crgo rá'ohaiitérpec-
catjVtpare i n m i ñ V i a , v i t i m u m fí» 
ncm conftitnic ifbí vliúitias j quás t á -
rcen cognofcic3 & fíde firnlirsimá ere 
d i f , non cíTc Tere fummum bonum, 
ü iecv i t imum i íncm hominis:non er-
go dicendum eft , i f lum amifsiíTe £ -
demde vl t imo fine , nec ex confe» 
quehri crederc diuitias noArum v i t i -
mum finem elTe: quia nimis r igidutn 
dlTecaquolibcc íideli mortaliterpec-
carit c íidem illíus arciculi j D e ^ i / c i / i - . 
cet}efíe g h r i f catQrem j auferreñftc cr -
vitimus finis tercio moilb a c c e p ° 
tus opcime cum cogñi t ione o p p ó í i -
ti-compatitur : no l i enimibi eft ef-
ro f i t í i t i ce l i edu %oluntatem fál len-
te /e d i uvoluntatei pfa creatur^ taii 
•quam finí v l t imo adh^rentc. Veruni 
-eí{:-tamen,quodaliqUa bonitas ab i n -
t elle ¿tu praponicur-voluntati i n i l l o 
fine , qus fufficicns eft, vt volunta-
tcm inducat i n dileólionera illius» 
tanqt íam íi fummum bonum cífetí 
ijuiaaliasnon poíTct i l lurn appetcre 
tanquam v í t i m ü m fincíín: nihrlorai-
nus tamen hn:c inteHedus p r o p o í i -
t ionOn e ñ cúm errore vdriratis, G> 
cut dicebámus de i l l o fecundo gc^ 
nere v l t imi ñnis a p p a r e ñ t i s : fed i n -
tciie&Us proponit voluntaci f u m -
mum bonura j & v i r imüm finem n é -
í ír t im elíe D c u m , q j i foluspoteft no 
ftrum appscicum quietáre : atqui e-
tiam proponi t libidinern v.g. eileap-
p.ecirui fenfírmo fumme ¿¿ lec tabi -
lem , & fadacomparatione i n t e r v -
t r u m q a e b o n u m, e 11 a i d pr o p o n i c v o -
luntati hoc elíe commutabile , r l lud 
vero incommufabile: qua tamen pro 
pol i t tonefaóta ,voluntas fe determi-
natad diligendum bonum commu-
tabile > co'nuertendo fe in ipfum , Se 
auertendo fe a bono incommutabi-
bi l i ,&: h^c'inodo crcaturam ííbi v! t í -
' -mumánét ivconAitui t , non q u i d . m 
per rnteÍFeátus errorera , aut igno-
rairt i i íñ , fedper füí ipíius depraua-
•«amtéftimationem , pluris , videli^ 
^ e t s c r e a t ü r a m bonum commutabs-
%eaftimando , quám Deum inpom* 
mutabilebbnum;de fine ergo ifto;rer 
• ció aaodo acccpco5nenipé,de fineprc 
fi^OíSc p r s ñ i tu co, prefens dif íiculí^s 
^procedif. 
T t j f e r m t u r y a r h t ' e x p ú f t w n e s i i -
l í i t e Ú ^ U m m s ^ t í o d j c i l i c e t * 
'morta l t rer 'fectünsjrea-
- twramfihi ccnf l i tui t 
f n e m y l ü -
m u í n . 
O Ó qualíterCHoc fe 
mel admiro j -quod pec-
cans li iórtali tét creatu-
ram fibi finem vl t i inurn 
coni í ícuat )pofs lc i r i te l l i -
g i ^ q u e m l í t ó mortaliter peccantetn 
creaturam fibi finém vl t i rr ium con-
íl i tuere?eft diuerfa Dodforum fen-
tentia. Vaíquiüs etenito -quemdam-
modurn éxcogitarfatís díffícilf m 
nimis cD'mHfijfnrad cuiusintell igen-
tiam dift inguit t r ipl icem finem v l -
timo m : quorum pnniuseft i í l e , q u i 
non refermr i n ali i im finem:& hic fi-
nis foler díci negatiue v l r imi i s , hoc 
c ñ , q u i a n o n alia ratione eft vítimu'ifi 
n i f i quia a¿hi non refertur in aliurii 
finem , í ícét tamen in iliu'm p o f ^ i 
referri : & dic i turquidem finis ope-
r i s , q u i a i n e o v l t imo term m a t u r o -
pus : non tamen eft finís operantis,» 
'quia operans in talem finem nna 
refertomnia füa tan quam in optin fi, 
& n^axirne ara sbile : fecundo modo 
di«itur fitíis op eran tis jqu ado n o tata 
% 
Vafquíjcir 
ca fnirn Vi 
€4t<rtit* 
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,op us ipGus in eo vlt irao teTmíhaítsr, 
i cd ecum operans refercfe ip íum , & 
oniniíi íuá i n í l luni tanquamin op -
t i m u m , & máxime anubiie. Tert jo 
dic í tur vltinnis finís i l l s , c [ u i etiam 
« o n eft finís operantis, fed opens^ 
íicuc de fine pr imo modo accepco di 
¿tumeíl : : djífcrt tamenabil lo ,quia 
n o n (oíuin attu nonrefsrtur ad ve-
runn íinem vlt isnum^íed quia ñeque 
cí] re ícnbihs i n i l l u m , eo quod o p -
poiiicar í p l i , i t a v t dilTolliaü amici-
ciani a m i i l ío . Primo modo,qti icum-
qnc finís j qui .appet icür graria fui^ 
éc non gratu aicerius ^ i c i t " r fi^is 
vlcimus: vt í iquis appecac pniden-
ciam propter fe , non referendo i l -
lam in Deam íinem v l t i m u m . Se* 
cdndo modo íblus Deus, & beati-
fcudo eíl; íínis Vltimus. T e m o modo 
( i n q L ' i t Vazquex) dicí tur peccaccr, 
guimortalicer peccat, cór t i tucrs íibt 
v i n m ñ finé in c r e u u r a r n ó emm folu 
confi i rui t v l t imum í inem pr imo mo 
doacceptum ^ m a v t f ic ctiam , q ú i 
amat virtutem propter fe ipfam , con 
íiícuic v l t imum finem opensin crea-
tura : ñeque fecundo modo , q u i 4 
ÍJUÍ peccai, non refere omnia fuá iñ 
obiedum peccati : fed tantum ter?-
t io m o d o j quo non confiituic ííbi v i 
t imum finen* ^ qu i primo modo amac 
vi r tu tem : quia iicet ifte calis aólu 
non referat vir tucemin Deum:quia 
tamen appetit aliquid , quod Deo 
placee , q u i efl ykimus finís : ideo 
quoddatnmodo dicicur inDeurn v i r -
tntemfic diledam referre^uia talis 
yirtus diíet la non opponitur Deo , 
¿cuc peccatura mor tá le , 
H x c camen Vafqui)" expofitio 
nititurfurjciainentoincerto : nam ín 
primisrupponic in illa dmií ione fi-
nís vlcími ,omnem finem , qui d i l i -
gi tur propter fe , eífe^vltimum > t ó 
quod non referatur i n alium v l te -
norem : quod p lañe falfum eile o-
fíendimus fupra in difficultare 17. 
n u m e r . i i . 6c tenenc omnes Theo-
logi^qu» fines intermedios 'admict í í t , 
qui func pleriqueorones : nam cuni 
de racione finis invn iuer fum fiedi-
Lgi propterfe,conrequsnter oitinefc 
fineSjetiam inccrmcdi/^elíont v l t i m i , 
quodtdlfum elfe aper tú e i l . Requí r i 
tur ergoad rarioné vlr imi rims üia ex 
cI-4Íio,?r negocio diligibihraris prop-
ter ahud; ita qviod íi h.rc rario a í ine 
Vlcnno adü t^ tu r , lam fiuis vlt imus 
non c r i t : quiaex tribus, condicioni-
bus. ,qua5 ad finem v lnmum pr.tre-
,qmrí fupra numero octano tradidi-
mus : haec exeludo ordinabil i ta ' -
tis ad a h u d e í t c o n í h t u t m a ratio v l -
t i m i finis,& d i lbni t iuaab omni non 
tali:quod ibi ^ & ín acata difiieultate 
decima feptima fatis o í lenfum efii, 
Peccac prxcerea ha'c expofirio Vaf-
qU)') i n difíinciione finís opens, 6¿ o-
perantisjquam ponic , qua: longe d i -
uerfa cít ab eajquam cornmuniccr tra 
dunt orones Theologi:vnde c o n í u -
í ionem inger í t pmnibus,quj 'eaín kJí-
cer dedicerunt, bene n^taUít ^ g l -
¿ ius . Et tándem déficit dicta cxpoí l -
t i o , q u f 4 a d h u c í u b li te e í | j á n c m m ' a 
quscumque agic homo , etiaü-; quan-
do mortalicer peccat , referancur i n 
"Deum finem yl t imnm ( de quo ene 
Vigef^itpa prima difficuiras) hoc ta-
men Vázquez tanquam certum , & 
indubicabile fupponíc, dum totam ra 
t ionem diíierentialem tercij vlt ími 
ÜDÍS ( de quo Me procedí mus^ coi!" 
í i iruat eíTeilIam negacíonem ordina-
bil i tat is in Deum finem v]cimi¡m,eo 
quod opponitur ipíi : quod qnjd^m 
vericatem non obtinec in opmions 
eorum,qui tenent opera enam , qui-^ 
bus homo peccat , in Deum refern: 
quod &:ipfe Vázquez aliqualicerf^ce 
tur difput.ó.capir.j^'.cgt) yero, quate 
ñus faítim concedit ipfa peccacanon 
voli ta efiepropter beacicudmem. 
Alicer tamen hatJ t ipluuni d i f f i -
cultatem Thomií-};^ quidam , .vt te-
ílatur Zumel priúia lecuruLT quír í í . 
í 2 
y i . a r u c u l ^ . d j r p u r . i i . í n lo lut .o .d i f - ^ o r í m . f 
ficuitatumA qu.xfiir.n.77»ircic.qu3r 1 ¡}0m*{ia~ 
tp in rtiibio annexoiqui.quid^m affe- r ^ c,tfJ 
r u n t , hoinmeni mofcaJitWr peccan- 'v'timitm í1 
c e m n o n c o n í t i t u e r e í i b i v lnmuni fi- " W t " " * * * 
nsm crearuram formahté r y j k ex--
preife ,ei tanquam vlcimo finí ad— 
jh..xrciido,rcJtantum virtualicerj^c tn 
terp'recatiue;quodfic expon i tunn im 
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ExpliCíUió 
J&giáij cir-
ca jinem y l 
timum pee 
catoris. 
i .icopcccatcr nícitúr ^óññ ' i tú&£ íí-
h: <:'r¿¿v.njmi v innu im fincni , quia 
n;Mi •é^ciin.n- aCtKuicm iliAtn, qi;a pee 
t 0 $ ü i /c- 'm fifcferh vlfiiDuiii verum, 
nec crciti-.r.r ádh^ftí? t.Uiquani me-
dio ad viin-íiuni íniem verum. Sed 
haec jDrcrprcrafio proFe¿ío reijcitur 
rjícnto á:b ip ío Z u n u l , & ítb r.lijs íJ> 
r e o n i n i b i i s , ^ pr^Urcim ab J ig id ió 
optime impugnatur. 
i ba s addo : qa6d li pece»ñ% 
tfiorcairt-rfaríTicilKer, ¿k expreilead 
hxret ¿ r e a t i i n > cjdia peccatum e(l 
conue r í ío ad crcacurcím (íajcim lo-* 
qusndo de peccato comirsionis , quó 
qdis libere víibgic venr^m, de quo po 
tms Vrg'Jt d i íñ tu lcas) argooíjc : onj-
nis rvjrnT.dis di lectio , vcl c i l finis^vel 
medij ( í u p p o n o qíiod h.tc dilectto 
j-ion pofstt e i íeahcuius boni abíoluci 
inv iaeorum ) fedpeccans furmal í -
ter díligít cr-acuíam ; crgo ío rmal i -
terdíiig' .nlicim , vt médium », Vel vt 
í inem . Non vt médium-: quia f ru i -
tuf ipia, & Fruitio non eíl circa m é -
dium : nam ve docet Diuus A u g u -
l t ini is l ibr .8 í;4uxíiion.qun.'fi:o50. Om 
nisitdque humana peruírfio'efi fruendis 
ytiyelle,&' ytetídis frukzTvo ve í inem. 
T u n c í i c , i \ d non ve í inem interme-
d iüm ,qü iá peccarum n o n e í l o r d i -
uabiie j d v l t imum finem , cui ó p p o -
n i t ú r : ergove í inem v inmum : íed 
hxc dilectió eft formahs, ve vidimus: 
é ígb formal)cer adha:rec peccator 
creacurr ve v l t imo fíni. 
Tertia expoíi t ioeft ipííns jEgí-
d\¡ ^éfeCiindojVbí inquit , pecacorem 
p o n e r é í inem v l t in ium i a crearura 
ob duplicem ratione.Ti.Prior ert, quo 
nianvqui i i lamnon amaegracia alce-
r ius , fed propcer fe ranquam í u m -
ranm b o n i i m , eo quod creatarafrui-
tuoil íárn vinii íatc amat; pofterior ve 
ró ratio eft^quia íiééciílé tal:s féctin-
dum elfeítum noi loalnia fuá referac 
in i l laa i creacuram^quam iicamjt5ta-
mer»r icandumaifee tum cartera orri-
nia bonaToa, í a lnm incerpretatiue, 
refert in i l lam. Prirriiimergo probac 
^ g t d í u s : qma quod pecca ío r crea-
tu rx adhsreat vcTirmno bono ( i n -
q u i t i p í e ) dubitari non p o t e í l : nam 
enm boncm i l lud phtris arilimetj 
quam Deum , proculdubi.-i i l l i id m 
fuá .neftimaiíóne vt him-oHm, 
Sicundum vero probat: ip.fia h.rc-eíl 
nacura fommi boPÍ,vr c.rtera.fro &TM£ 
ti a hnaüzec : cuno er^o feconi-ínrm 
•"aeOimatio'nem peccaRti?, crt íatur. i i l-
la í7r fnmmum brínum , ex dilec^ionc 
il l ius interoreratur altectiúo , omnia 
refefrein iilam tanquamin v l t imum 
í i n e m . 
H.rc tamen explica ti o vn\ 
m m é p l a c e r é poreft: quia \ \U cfiípíéx 
ratio,in qnafundatuf, ver^a é hn-cl 
contincr. De prima enim $ a t é t : mm 
quia ad rationem vl t i rn i fínis ñor» f n f 
í ic i r , vt quis i l l um appetat p ro r te r 
fe,&: fui gravia,^ nWn qraria aiterii ^: 
tune enim qiiiiiber finís in^crmedins 
pol íetclTe aiicíii ñnis vlti'miis,,ói-lr 
lum ad vlreriorem , vfqrie pd v l t i -
mu,non r e í e r r ^ t : ^ ' t u n c cn^1ibetvi!r 
tus pollct homimXTe fínis Ví r imu? , 
íi ili.aRí pror te r fe fine refpechi ad 
verum v l r imum finé di l iseret : qnod 
eít á perte faifum mam íicst qoisd i l i -
gerec-prndentiam prop^er fe, fine eo» 
quod iilam adu rfefe¡rrot in Deum: 
nonadhuc iilam pofTetíihi con/litns 
re finem vkimura ; quia cum r e r t i -
lemvirrutem non a u e m t o r ' f Deo , 
quieftf ibi verus^nis v í t i r m s , non 
potefl fibilllarn finem vi t imum con-
fticuererimpollubile enim efí ,vr ho-
mo íimul dúos fines vltimos fibi p.of-
l i r h a b e r e, v t m fe q u eti ri dífíi Güira te 
ofiendam: féd donce a Deo per pec-
catum non auertuur homo' , habec 
D e i i m p r o fine v l t imo fuo 3íin cuius 
g r á t í á . Se amore 'i tsUim habitual!-
ter,exiOerefüpprtniti ir , ' : ergoin i l la 
Virture , qúx'Vú-im non ái^ertit á 
Deo , n'on potefi finem vltirnum con 
í l i tuere : qaía t ü n c p t o c u l d u b i o dúos 
vltimos fine? fimulliabcrer-ratio ig^-
tur finís vlcimi nonfo lum reqmr i t a -
éluáleni negadoncm ordinabilirarís 
in abud/ed aptitudinalem: ita v t (Ib i 
r cpügner i r i aíturti fi-nem ordtnari: i i t 
quo punCio V iCqitíj expofido ver tór 
quídem cíi^quam iS^idij : qu ia íg i t i l r 
folummodo peccato repugnat or'di-





tionem y l 
timj finís* 
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íínis,fnnqiiim ín finem v l í imum f vt 
i n r h í f i c u l M t e z i . ofiendimns) hinc 
ef^qu^ ' í folíí pocerithomo fibi pro^ 
í /b i to í inem v i t imum conftitviere i n 
pecccitórnóil vero in nliquo alio ordi 
nabili in Deum : defickergo illa p r i -
ma ratio yEgidi),tum q n i á non poni t 
mi veram rttioné v l n m i finís, vt pro 
bacum ert t tüm eciam qaía a l i i í d v q u o d 
a í rumi t ,nempe, t3 lem finem a p p e t é -
re tanq'iam fummum boñiítti^non eíl 
ita abfolure adil7Íttendñ,eo quod t s l é 
bonum non appTehenditurabintelfe 
fía ve fummum, v tó f t end i fupra, 5c 
infra ampl'i'USpateficiam: volutas au 
t emnon póte í l diligere vt f ü m m u m 
bonum,nifi quod fibi Vt fummum bo 
níí ab iutelle-ílu p r o p o n í t u r : eñenírtt 
fír potencia carca non porefi i n ob íe -
£io -lili^cre.quod fibi n o p r ó r o n i c u r 
ab inrelle.du tnnqnam diíígibile. 
Porro déficit fecuda ratio ^Egidij, 
qúa tenus inquÍNquod peccans m^r-
falifS'r^orñVíiáj fu 1 bona efFjíHue ín ter 
prei-arine r'ofcrf in peccaul^quod peC' 
cu^C.-uin c r í i tu ram^cm' adhreret tan 
quam v l t imo tini ,, nam hoc pu^nat 
cu v fj^nten^'a eiufdem qui ibidsm n . 
14. tmnu^nans fenrentiani i l l o m m 
T h -vrn 0 ar 11 m , h c i n quí t. Qu o c u m -
qnemodo intentionera interpretati 
vam o x p l i c e ' t i l l a femper fupponit 
id . quod inr?rprctanne efl v o l i t u m , 
ron^ff íc iTc actu voli tum in f e i p f ye 
H re iE^ídiñs,cx cjuibus cótra ipfiuTi 
adhominem í í c r e t o r q u e o a r r u m e n -
rifrú , a l í h t e r n r e t a t i u a m intér ionem 
urni^éV fiipponicnr id}quod in te rpré 
t'átme-e'íl vol i tum ^potiuife eííe a¿lit 
vo]i*um in íe ipfo-.fe-i q^ando homo 
reccat ' ro r ta ' i t e r jnó fupponi'tur órnl 
ni i oóns hómin ís potuifie infe ip f s 
eííe vHljea propter creatiíram , cui ad 
h x r c t i n pecratoiergonon funtinter 
r r e t n i u e volita propter illa'm : Se ex 
c o n re T re n t i , n e c f 111 i m,' 'n t s r p r e t a t i -
ifé , ref. rt bomo , quando mortali'-er 
p ^ c c a r , a í f ^ t t i u c ó m n i 1 m i bóna in 
creat i inní ' , cui neceando adhrpret 
Í mq 1 -«m v l t imo finí.Difcurfus efi le 
^ í t i m n ^ T c o n f e q u é n t i a eft euidens: & 
m A i o r e í l J i^ idif .Vl inorem vero de-
monf i ro : quia multa funt bóna i quae 
habet homo peccans,que non potue* 
runr eííe v o i r a propter peccatum, 
aut propter creaturam 3 cui adharrec 
peccando.habetenim virtutes mora 
.les;qu..T non p^lTunt effe volita' prop 
ter peccara quibiis opponuntur , ran-
quam vici js fibi contrarijs: qniaabfti-
nencia non pote í l eiíe volita proprec 
giilam,nec contjnentia propter l i b i -
dinem 8¿o*lmó ínter ipfa v i t Í3 ,&pec 
cata funt aliona, quorum vnuní re-
pugnat ord nari in a l ¡ud,vt pote.pro 
'digabtatcm íri auaritiam, & alia l i m i -
iia \ i r ía oppo í i t a : quomo4o 'gitur fu 
í í ineri roteft hominem morcalirer 
peccantem omniafua bona interpre 
tatiueren-'rre m i l lum v i t i m u m finé, 
quem in c re í ' 11 a c.")nftituit^Nec va-
let,fi dicas, ipfum hominem eííe i l -
lum finem v i t i m u m , in quem homo 
referf hnfetalia bonamam hic noagic 
D o í t o r iHe de fine cui (de quo an fie 
'ipfe homo peccans refpe<ítufui5dice-
mus infr:i)fe:l define CUÍHS, nempe de 
ipfo fummo bono.cuius craria diligie 
h^mo c^rer.i bona, tanquará propter 
v i t imum finem , vr pa?:c in fecunda 
"cancluí ioneipí ius pofitá .ibidem 
Quamuis enim homo fítvltimus finís 
'fui ^pfiu^qnaren'ns fibi vu lc i l ludrum 
iT-um bonum vquod dil igi t : ipfcra-
-nien non ^oeell fibimet ciTe fuuimíí 
^onu,íecndufenrení ' ' ia yEgidij iplius: 
fentenHa autem ^ g i d i j procedit de 
i l lo vl t imo fine,qui ^anquam fumeníí 
bonum di l i^ i tura voluntatejin queni 
ínqui t peccatorem r:ferre o m n i á 
bo n a fu a ,fal ti m í n ter p reta ti ue, p r op-
terhxcig i rur ,&: alia di fpl icecprxdi- , -
d a ^ g i d ' j expoíí t io. 1 o 
lam.ergo,vtÍLixta mentem D o d o - Explird-
ns explancmus ^quahfér homo pee- '^ j ^op, .^ 
cans mortaliter creaturam fiSi v l t i - , Authoris 
mum finem coníl icuat ,obferuaíidum ¡ u x u men 
e fi tertj o ex ipfo •' n bar qu.rOion.ar- tem Seo t i . 
tic.3 .quod onie í tum fruitionis eft fi- ^ 
r.fs vlnmu«;ex quo á pofteriori -equi \ ' 
Vur,ilhVm cí íe í inem v i t imum, quo di j)9y£H„f{ 
ligensfrnitur:nam v t Diuus Auguí l i ' * * 
ñus libr.í o. de dui'-ate De i capit. 10.. 
l ibr . i .de dr.ctrína Chriftiana. cap. -. v 
qnarto Se quinto,/'?^" noit tfl '¿¡tíuá, qua * 
'¿IÍCHÍ tan([uam ylt'tmo fiíti adharere. Fx tr,ií* 
t e 4 'qúó 
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quo in fc r tu r : quod tune homo con-
rntuitcteatiframübi v l t i m u m í i n e m ^ 
quando fruí tur ipfa:& tune c conuer 
í"o fruitur ilhijquando iüi ranquam v i 
t imo finí adhxrettadhxrere autem ali 
cui obiecio tanquam vlnmo fini, eft 
quietari in ipio»ll le ergo , qui i n a l i -
qua creacura vltimate q u i e t a t ü r , c o n -
I t i t u i t i í ü m fibi v l t i m u finem ,&,hcc 
eft prxcifarano con í l i tuend i v l t imñ 
finerufecundum expreiTam montem 
Seo t i : 
Dupl ic i ter ergo poteft voluntas 
hominis quietari m o b i e d o : vel qu i -
demjquod quictatio tantum fe habet 
ex parte voiuntatis volentis fe quie-
tarein iilo,ea prxcifa racione, quia i l 
lud di l igi t propter fe vltimate , eo 
quod non fit dihgibilcproptar aluui. 
V e l fecundo poteft quiecatio eífe í í -
mulex parte voluntat is í ic fe vo len-
tis quietare in obiecto3& ex parce i p -
íiusobiecti quietancis i l lam per ter-
minacionem dilectionis ipflus. P r i -
mo modo non'dici tur ,voluntacem 
quiecari fimpiiciter , íed fecundum 
qu id , ve o p t í m e nocauit D o d o r i n 
i í loc i t a to articulo tercio quxlhonis 
qnintxhuius dif t indionis folutione 
ad pr imum : quia tantum eftquieta-
t ío ex parce volencis fe quietare: fe-
cundo veró modo dicitur ¡quiecari 
fimpliCiter. Hu iusaucé diftinctionis 
ratio ápr io r i eft: qu iaquie ta t ío 5 quas 
prouemt tantum ex voluntate^n tan 
tum voluntatem quietat,in quancum 
obie¿tum accepracur , tk xltimacur 
ab ípfa vo lún ta te vtqmetat iuum f u i . 
Sed non xft imatur, nec acceptaturja 
volunrace ve quieratiuum fui , m i l 
prouc prxcife ipfum obiecíum in fe 
eft irreferibile in aiiud quiecaciuum 
viterius, vt docec Scotus ibi ,11011 ta-
men quietat fimplicit^rjquia a l v l t i -
mumquiet ic iuum dúo rcquiruntur, 
& feilicet,primo quod fit irrefenbile 
in a l i u d ^ fecundo quod ipí um in fe 
ficimmobils. quia quieratio in re mo 
bi i i eft nimis imperfecta, & ideo non 
poceft dici quietado íirapliciter 3fcd 
f í cundum quid.Vnde eíUquod quan 
dpt quietatio habet fe ex parce vo lun 
tatis volencis le quietare, & ex parte 
obiedi quietantis i l lam , quod qu i -
dem obiedum non folum eft i n e -
fer ib i le ina l iud vlterius bonum ,fed 
stiamin fe ipfo eft immobile : cune 
perfectifsime quietac voluntacem, & 
voluntas fimpliciccr quietatur i n i l -
l o . Hoc fecundo modo folusDeus 
eít finis vl t imushominum : quia ipfe 
dblus QQ. obiedum imniobiie: & ideo 
íímplicicer quietat hominis appeci-
.tum:priorí aiuem modo homo mor-
taliter peccans coní l i rui t creaturarii 
fibi vl t imum finem: quia in re mobi l í 
vulcfequic tare j&m ea,quacenus eft: 
ex parce voiunratis dicirur quietar! 
fímplicicerilicet non quietetur míi fs 
cundum quid . 
£ x q u i b u s d e d u c i t u r j rationem f i -
nís v l t i m i v t fíe j prout ab íhah i t á fi-
ne vituno ve ro , &:prxft i tuto j q u x , 
fci l ieet , ,0iuni fini v l t imo conucnita 
lita lam aliam eífe, niíi quod talis fi-
nis v 111 mus í 11bonumqu()dda 11 J ir• e~ 
fenbi le in ai iudbonum. H x c tamen 
ratio communis finis v l t i m i concra-
hicur per dupiieem difí'crentiani,qua 
íifpecificam , nempe , mobiliracírm, 
ve l immobi l i ta tem obiedi mam bo-
num irrefenbiie a l iudc í l immobile , 
ahud vero mobile: bonum igicurirrc 
feribile,quod eft immübile}cft Ule ve 
rus finis vlt imus>qui vere eft fum-
mum bonum , & limplici ter quietat 
voluntatera hominis , ¿chic calis fi-
nís vltimus folus eft Dei is : quia fol i 
Deo competit hominis.voluntateni 
immobili ter quietare : 6L ideo in hac. 
immobi l i quietatione voiuntatis per 
feóufsima hominisfcelicitas, &. bsaci 
tudo confif t i t : bonum vero irrefen-
bile,quodeft mobííe ob fui r,;.obilita 
tem ,mcbiJitcr hominis voluncacem 
quiecat: & ideo imperfe t íe voluntas 
quietatur in i l l o : quia ex mobüica te 
obieCíi oritur mobihtas quiecacionis: 
¡k ideo liare quiecatío tempore perit. 
Tale obiedum eftereatura , cui ad-
hxret homo m peccando:& hxcfpe-
ciahs ratio vlcirr i finí e f t , qux con-
trahici l lum graduin fuperiorem v U 
timj.fínis in eominuni^ Vndefequi-
turjquodhomo p eccans veréfibi con 
.ÍLituit creaturam vicimum finem; 
non 
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efe vevfint 
& noy SYÚ. 
2 h 
rion tamen i l l am ñhi coní l i tu í t ve* 
rum vk imum fincm:quia adpj imum 
fu t f i c i t , quod huic cteatuf.2 conut:-
miatilla ratio i r re ienbi l is in aliud bo-
2?um :ad fecundum vero requiritur, 
« u o d hoc tale Tic irreferibile eííet ve 
rumbonun i^ non autem cfi vcrum 
foonumjniíibomi m í l t immobi le : igí-
tu r non con í l i tm t honiosivec poceft 
conílito^ere crearuramíibi verum vi*-, 
cimuai fipem. Confiat ergo ex diciisi 
u o d t u n c hom o cr eacti ram íi bi \' 1 ti -
í i i umí inem coiifti tuít^ cum ill» ad-
harret tanquam v í t imo fini fecun — 
^ u n n í l a o i p n T c i f a m rationem irrefe* 
r ibi i i tár ís in aliud; dummodo tamen 
l i l a ratio irreferibiiitatisfundetur i n 
rattone fummi boni :de quo infra in» 
difhcuitatc Ccquenci num. 52. & ideo 
bon confiituir i l lam íibi verum v lc i -
tiui m fi n e m: q u i a i 11 u d tal e i r r e f c r i b í -
ie,mob!le eft}& ideo eft imperfedus 
finís vltimusjquo imperfecte fruicur 
homoaeoquod non í implicer qute¿ 
r a ru r in i l l oe t i am expár teobiec t i^f i -
cut fimpliciter quietatur ex parte vo 
luntatis volentisfecjúíetarein i l lo,cp 
pj-Tcife/quo efl irtefefíbile i n al iud 
bonum , qux propterea potir.s eft 
í|iiitít.itjo fecunduln quid ,quam fim-
pl ic?rcr :&quia i n ómnibus creatu-
ris milla A\A eftirreferibihs in Deum 
Vefum finem v l t imum , nífi i l lud , 
quod eft peccatum ; ideo tantum fi-
bi poteft homo proltbito c e n í t i t u í r e 
creaturam v l t imum finem, quando 
stiortriliter peccat: & híec eft expref-
ía Scotí expofitio in lociscitatis. 
Deraum, quod alij dicunt ilü v l -
H m o f i n i , qui creaturaeft , adhxre-
í e h o m í n e m tanquam fummo bonoj 
e f tp l sné falfum : nam licet v o l u n -
tas i l lam creaturam acceptetjac ÍÍ ef-
fet fummum bonnm ^ non ideo i l -
lam habctpro í u m m o bon* , etiam 
dum ipfi adhxret : fed tantum hoc 
eft per 2Eftimationem:&: non díci tur 
voluncatem íeftimare creaturam pro 
fummo bono , eo quod illam eog-
iiofcat , auc credat , aut velit eíTé 
fummum bonum : fed quatenus i l -
lam creaturam prsefert fummo bo-
no f á quo propter eius d i lc í t ionera 
"auerticur , adhuc praí fupp^nendo-
cognitionem intílleCftus ubi diCian-
tis , & proponentis folum D e u m 
eífe fummum b o n u m , í n t e l l e d u s e-
3 i i m ( p r o u t fupra numer. 10, often-
di ) de fide crt-dir 7 ?uiilam creatu-
ram í fed folum Dcu n c líe fummum 
b o n u ñ i : & íicut hoc credit , fievo-
luntati propcniit, & ad hxuus fum-
mi bon> dileCiionem dirigit ipfam: 
voluntas autem , Ivacprópoíiriqne., 
& diredione fnppofira, di l igi t bo-
num irreferibile mobile , c]uod efl 
creatura , quatenus hoC tale bo-
num in fuá d i l ecüone prírfert Deo 
ve ré fummo bono 5 dicitor eftima-
re creaturam tanquam fpíjimum bo-
num : ac íi dicamus, quodfatta com-
paratione inter vuumque bonura^ 
eo quod plus diligat mobile,quam i m 
mobile , quod tantum eíl fummum 
bonum , diettur in faa a^íUmadone 
prxferrc i l l«d ad ' iftud , tk in hac 
prajfcrentia confií l i t cius xCiimitlon 
& e o q u o d bonu n non fummum, bo 
nofuramopr^fer t , dici.tur fini v l a -
mo tanq iumfummo bono ajfíimato» 
adhí r re re . 
Necquidem ad rationem vltími íi 
his necelfum eft,quod fit bonum.auc 
apprehendacur vt fummum bonu m» 
n e q a e q u ? d f u r a m é quíetptjféd quod; 
x d i m c t i t f v t fumrrtum bonum rqma 
i n t e l i e d u s ^ u i circí furwiri boni cog 
nitionert-i non habet errorem , non 
poteftCvtfa'pedixijfall Jre: volt.^nta-
tem :f¿d tantum ad rationem vlcimí 
finís, v t f ic requintur ,quod í i t i n á-
Üum finem i r re f i r ib ihs : qux omniá 
exprefis verbi5 docuit Doctor vb i fu -
pra dices:»?que pe ¿ebctintcUigi quictt 
tío fumwr. (¡uia omucm (¡Htetationm 
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1 Bíí tnnc eft dubit:i'-io,qn6 
obi 'eíto péccans mortíili-» 
ter fn i i tu r tanc|t].3rn v ] t i -
m ó finé, án ícil/c e t , adu 
f LI o, a n v e r o o !-> i ^  d o f u i a í t >; s ? H o c d u 
b ium exprefsrs verbis m011 ét D o d o r 
i n corporeil i ius cicaci articulv terti j 
cjuasfiionis ^.huius LdifiinG, Cjiiofo-
Ib'tbítota difHcultasxroinplcte Vefoiu 
ca eric.Htic qiíidbm dubium íb lue re 
mtendic ^Egidiüscitato loco §.5.'vbi 
Ibcuplet írs ime contra C a y e t a n ú m , 
& M a g 1 ft r m: Z ü m e 1 r 2 d a r g a i t ; i p f 
que^rfc í i V n h i s eí lent fe n ten t i je 
}J'ra virib^s con^incere elaborat. Ü i -
í l tngui t ergo TEgidius de duplici fine, 
lci l icec,dé fine,í'«i,&: de íinz CHÍHÍ , 3c 
réfp e d u fi m m i Í tni g u 1 ame o n ci u'h o-1 
nem Oatiiit:a:t e n i m m < . cüoc l .quod 
peccator, dupeccat morcafíter, l e i p -
ffíül diligit,ranquam v l t imnm finem, 
caí: & qifia in hac cónc l . ( v t J'pfe fate-
trir)oir/nes conneni i in t , non efi car 
de illa nouam altercationem habea-
mos;{ed cuír> communi omnmm con. 
í en íu í u p p o n o hic ven í s i mam eiíe^; 
qiiia peccatorm fuis operatiombus 
fe i p íum afnat amore amicüi r : ergo 
omnia bena ,'qiiaí aprecie i ib i ip l r , 
áppe t i t tanquam finí , ctñ , qujá 
feipfum non r e f j r t i n j..)eum j con-
fequenter omnia in fe ip i \ im refere 
tanquam in ñném vi t imum c«;,in quó 
quidem ,vcbenerefere JLgidius ex D i 
110 AuguíTino,di íhr igüi tuf peccator 
amíío:quia iuiius,et¡am fi omnia ope 
r e t u r p r o p t e r ' f e , i m ó ipfam beati-
tudmem f o r m a l e m , & obiectiuam, í i -
bi appetdt t á q u a m propter íinem citr, 
oinaDeum ipfum , tanquámái iTrmtía l 
bonum yulefibi ipíi ,non tamen ea itá 
i l b i vulc vit imate, v t j n f - ipío fifíat| 
red ideo ca appct i : íibi,'\ t ex rali beatí 
t u d i n e g ionfi í euir D ¿ u s ip ic : & fie 
fe rpfu m - & fu S b ea ti 1 u d 1 r em, & om* 
n í a f u á ref^rt ih\ D m n ^ t a n q u a m n i v i 
. t f m u m finem cKÍ:at vero p e c c a t o r om 
Erabeina in i t i p u m i , t a D q u a m m \ I t j -
ímim finém'c/íf Pefuridir^íiue ec quod 
taita bon a , ' ¿tSSSféñ m 1 n í in^m M In -
tnum verum referat.Hactenus loqué 
do de fine f//i f e c u n d u m o m m u m 
Theologorum cot'enfum habetuT , .ho-
ñnru m p^ccatorcm eífe fintm v l n r o í i 
fu ' i p íiiis, - . • 
Verum enim vero loquen do de fi- Sen****** 
't]eimn5,\o\t9.Q ^ i i i e r f a e i t d i í f i c ü l r a s , - S ^ Í ^ J 
de qüa tene t iBgTdiüs in l i C Q n c l v q u o d ^ 
peccafornon íonUit'tiir l e i p i u m Y i t i -/ CUIIIS 
m u m finem tuínsAcá hunc finem con P'*'1'****"* 
l i i t u i t i n ajiquo bono c r e a t o , q u o d t a -
q u a ffi fu n Í m u m b o n u m íi bi c on c u p i f 
é k : q u a m c ó h c lu fió ne m a i c, c o m m u -
nem eífe omr.Íbu-3(exceptl:s dum taxat 
C a y c t k n o v & ' Z n m c i i o , ) 111 quo pla-
ñ e f areu ir ÍEgiduiS,fe Scot i í i as ,ncc ip 
f u m Scotiuniegilie,qiu-cxprc:fsis v e r 
bispríE-didre c o n c l u í i o n i aduer fa tur : 
narn p r o p o f i t o dvibio ,quod t a n q u a m 
j p h s ^ c o t r p r o p o f u i r a i i S j n e m p e . í i w i » 
obictto feccánsnjúrtalitcr frHitut^anjú-
licet ¿Eíu fue , an obicth fut ¿flus? l l x c 
*, . r • r • r ylTd ¿COt 
quoa communitcrjríntur jetfjo: qj jh 'cbie fenteutja 
tium .itius fui amat -awore cun ffypjfi ¡ tiz- J * 
& ptr cenfequens aiáquuí •aíiudü.mút amo 
ye am:cn¡cQyqiiíá om}:?amere coíi!p'¡J'leti¿e 
p U eedit amv f amicitia úllud a utem a liad 
ejhfje met; cui yt amato amore amieiUts , 
appettit iliiid'ohiefiu. ynde nojt uilur «¿fe 
Hó juiatius^iec per.c'éfequhipfo a í lu^u-
jíertfie ntrn Qportct frijtnó r^t'-[¡it Q ^ J 
íe n ten ti am (-rnqnu D o LÍ o r) eiTe D íui 
AngufiVm J4.1ib-de ciuitate D e í c a p . 
28.& fupra Gcnef.libo 21. cap.zz . d i -
c znm y ouod düas cluitatvs fccerttr.t dúo 
dmores^citiítatem diaboli^tmvr[ui.-\ foue 
ad contemptum Dei : eiuitjtem Bei^mc^ 
Vei^yfque ádeontmptu»;fui.E^qwibiys fatharet 
íic iníer t D o d o r : crgo prima radíx ífo Lychetus 
eilrfUQdpeccaysfruitHrfe. Quam Scoti Bafolts. ' 
fentent iám ÍCquuncur Tacharetus in Cuy -tan: 
i . d 1 fi.r iqu.Tfi,9.§.Hunc applicando, Baf ^umel, 
fo l i s jq iK -e í i . z .a r t^ .Lvcher i i s , ibidem 
q u i l t . ^ . ^ j G ^ tuve eñ d a í n t a t i o ^ carte 
"n Scü í i í t i ' .Tensnc ergo -hanc f e n r e n 
tiant 
Lib,i.clííi. i.qu^ñj.:atic?3,diffic.T5?^.4. 4 ; 5 
Vhm Cayccic is r.z.quxft.r. art .f , & 
quxí l .y i .art .ó.difp.j i . c o n c í . 
2 . & alibi . 
2 5* HÍEC í en re n ti a facilime p e r c i p i é -
cur^hylcfophando de vlcimoíine ve 
ro ,qui eft Deüs ad v l t imum finé p r x -
ri5turum;qiii efi creatura* Recolendu 
eft ¿ rgo ,Qi ioddi t lum eíl tuprain oif-
- ficuicat.: S'.nn.; í .quodXci l icc t jDeus 
el l venís no f í e rv i t imüs finís duplici 
ra t íoncie í l enim nnis vl t imns, cui, 6c 
cuinr.nzm efe finís cfti:quiaómní.q bo 
jia rererr > tam beatus, quam iuílüs m 
D e i i m , v t i n iliufiíie'rfi tiñ omniabo-
Y U ! C : & oÜ vlnmus finís cuius, quiá 
e ü funihium bonum,crtiws gratia car-
tera fiunt,5c proprer queni omnia d i -
l iguntur , & quod Gbi vulciuPtiis. H ú ' 
ius infiar modi dicendurn eí l , h o m i -
nis Volanrarem , quándo morcaliter 
peccat, íibi con í l r tue re finem v l t i -
mum,ta rn cui, qnam eriam finé tuikst 
vtraqueautern iíla ratio finís reperi» 
tur in codem homine peccarore:nani 
horao,& di l ig i t íc ipfum tanqnam i l -
luni finem omnia bona appetit: & 
düig i t fe ipfuiTi tanqua boniim,quod 
5cei11ma'ttanquam fummum,ea,icili 
cet,ratío'nejqna fe ipíii'm prácfet D eo 
Veré fnmmo bo-no m d i le t í íone fui 
ip i ius : & ficiupkircs fines interme-
d i o s v u 1 r i u fi u s, v t p o t c, p e n i t e n t i a m i 
ípem^gratióm &c .ad boc vt fruatnr 
Deo fine vlcnno in b^atitudine pa-
t r i x : í i cpecca to r vul t plurcs fines i n -
termedios , v tpo te diuitiaíjjtixun.i-;, 
& ; í i m i l i a, p r o p t e r f r u en d u í e i p í o . I ta 
quod quando peccator adnlterium 
commirit jnon frintur vxorataXed v t i 
tur ea, tanqnam medio» ad fruenduRi 
íe i p f ó ^ fie de aIi|sbonis conim'uta-
bil ibusjqnibusádháTet, d icendüm eft 
nonadha'rere ill is ,'tarrquam vlt imis 
finibus, fed tanqnam interniedijs ad 
•vnnm v k i m u m finem crd!nat:is,prop 
rerquem omnia¥11^,8^ ad quemom-
ina refert,qui finís eft ipfemec irrefe-
, ;.• r ibí luer ad alium» 
2 ^ Hoc euidécer probat ratio Scoti f i i 
pra poíítá-náfrlii eft aücui bono adhe 
rerearaorc amiciti i», tanqua v l t i rao . 
fini;led amoramici t ió: eft caula amo-
res conenpifeenti^5 & non é contrai 
ideoenii i i íjuis concupi íc ic bona a l i -
ieui:c|ii!3efi ei amiai5 ,n 'on ¿ c o n u c r -
fo : a ergopeccaror di l igi tadulrer iñi 
certom eli,quod non d ingi ta i tnn i a -
d u l t e r i ^ n e c e r u s ó b i e i í u m , nif iquia 
d i ! i ¿,i r fe i p fu m ¿$qua tn bo n o m qu o d 
dam,ciu omnia v u l t , & in quod o m -
n i a bona refertjC-o q u o d eliimat fe í ñ -
rnum bonum ^uacenus'pra:íert fe i p -
fum vero funiíno bono,qni eft Üeus> 
á q u o p e r f u i inordinatam di lec t ioní 
auertitur.c'xhisergo conc'udit D o -
dor ,quod pnnia radíX diligédi quod-
cumque boníí commutabiloel^quod 
peccato'r ft uitur fe i p í b , t a n q r a m bo-
no^f i imatonro fummo3 n o n í o i u n l 
t u i vu l t omnia bona y fed eriam cutus 
^f¿t|tf,'cá¿tera bona con^rantabiíia 'di-
l ig i tmam íícut ex eo,QUDd iufiusDeíí 
tan quam fnmmurti bonnm.& vltrmíí 
finem dil igi t p 'roptcr fc jhccef i p r o p 
ter ipfum Deum,!^ ipunn contem-
ni t j ik omnia vul t propter illiím : fie 
Vice verfa^peccaror,ex eo^quod fe i p 
fum,tanqnam finem v i t imum d i l i g i t i 
& v t fu m níú m b o n u m e fi t m at, D cu ni 
c o n t e m n i t , & f ü í ipíiusgracia omnia 
vulcrqnod oprime cofirmant i l la ve'r-
ha. A u ^ u l l i n i ab Scoro reh'tajfcilicerj 
de amore fni^yfque ad contavpmw f j d , 
de amereDci^'fqne ia:¿ tohtemptittn fuu 
Sicut igi tur pnmus amór Vltjmi finís 
eíi caufá anioris omninm finunu i n - _ 
termedrorum ád t p íum , vr paret d é 
ámoré Oei,qiii éfi ¿á«fa> obqaam i u -
ftus oitinés virtutes d i l i g i t , o¿ o m m á 
prarceptadinina obfcr'uar: í icpriati ís 
amor,qucm neccatc'r haber^ni ipíins 
e í i c a u fa, o b q n a m V u 11 o m n i a b cv a c ó 
r n u t á b i l i a s q u i T neceando refjrciw f j : 
ob iéda ig i t iv rpeccarórum funt fines 
quídam inrennedij^uos voluntas d i -
l i g i t proprer amorem ipí;iVs,cims eH: 
voIüntas-,qui eít vlrimus finís eorum, 
V n d e ( v r inqui t írcotus ííi citatis ver-
l>is)peccaror íe i p íum 'd i l i g i t amore 
amicitia::obie¿ía vero fuorum a i tu í i , 
in qu ibus morcaliterpeccat,d;bgir a-
inore concupilcendri!: qui ea'diligit 
fíbi tanqnam fummabono K l l i m a t o 
V t t a l i . 
O b í b b i s t ámen ,quod finís CWÍ/ÍÍ no ^ ^ 
diíigifür amore armcin.T! ? fed á m o r é ^ / * 
c o n cu pife en ti a:: finis a u t e m cm eííe 
qui dil iguur asnore amicitics : ergo cu 
4*2 Lib.r.dift.i.qua!Íl:.i.Art.3.difííc 1^.^.4 
Scotns d íxc r í céb i edum adus pecca 
iTíinoli aMiari amore cócupiícencije> 
ipfum vero pcccatorem aman á í e a -
morc ani ici t ¡^:oí lendit peccarorcra, 
eífc íirjíim vicimnm fui ipíius,loqneni 
do cití íinc í^/^nun vero de ñne cuius: 
íed íinem CHÍHS eíFe ipfinn bonum co 
niurabile,qaod eít obieCtu attus pec-
ca t i , ve pote ditiiti.x ipft^aiu libido 
¿cc í i cucop inaba tu r iEg id ius . 
{2.8» 'lanc o ^ ? ^ ^ 1 ^ refpodeo cxtni 
eodem S c o r o i n 4 . d i í l . 4 9 . q u ^ . 5 . 1 i t c 
t í C q u o d . añus amicitia tendit in ohie-
tfuin^'t eft in fe boríum^a ftus autem con~ 
íHpifcentia tendit iHíllud) qwd ejl bonum 
mhuX)\ ip\ íCi t t t e r g o p o t e í t i n t t l l i g i 
peccacorem fe ipl'um dihgerejVel prí 
mo tanquam bonum}vt x í i imatum á 
ifefammum b o n u m ^ t í i c e í l f í n i s v l -
t imus^uem amat peccacor amore a-
niiciti;ie;& quia vt ipre Dód lo r inqu i c 
ib idemli t i ra A . & B.ínfoloadtu ,qu i 
cíi ámbf ámícifíae coníiftiéfruitÍo3 no 
vero in amore cofícupifeentia:: Se d i -
xerat in i»arc.huius qaarí l ionis^quod 
obiectLim fruitionis eft vlcimus finis: 
ideo deprimo ad vl t imurn dicendum 
eíl^illum eíle vltirnurnfiñéim f ru i t io -
nis peccatoris ,qnemamat peccator 
amore amicitias: & quia ( inqui t D o -
¿tor jquod fe ipfam amac peccatora-
more amicitia:}idco ínfer t íquod fruí 
tur fe ip íbrcum hoe lamen non pug-
nat, quod ipfemet homo fit fíbi ünis 
c»i^5:qiiia ratiofinis cniusCcAum petic 
v t cetera ílnt p rop re r ip íun i rquod op 
t imecompati tur cura hoc ,quod eíl 
eííc obie¿tiim amoris amicitia:: qnj a-
moramicitia?,vtcx Scoro vidln>uSifo 
lum babet tendere tn cbieí íum^t infe tfí 
¿ov«w, quod opt i íne includir omnia 
díligi proprcr ip rüm,& eííe graiia ú -
licsrvcrumert t a m c n , c ü o d i n eodem 
homine fie d i íe t to áfcrpAJeft dúplex 
refpedus,vel (mqiiiáj jn ipro,vt d i h -
g^nrefe^am qaatenus di l igi t fe,ve 
lummum bonum /Talcm .icíiimartue) 
refpiciüfe ipfum amore amjciri.Ttqua 
tcnus vero h^c lummum bonum di l i 
gic íifei^erpieir fe amore concup i í cc -
tia:: qui^ dilsgic aliquod bonum a l i -
c u i ^ u o d veram c6cupifcenri¿m i m -
porrat :& ideí) Cccudo modo dieimi)ss 
pe.ccatorsin fe ipfura diligere amore 
concupifccntire; non qnidem prout 
ablolute dil igit fe i p íum,qua tenusbo 
num iummum eíl iniarurelfejfedqua 
tenushoc tale bonum fibimet con cu 
pifcir , Statergo eiuiem hqminem ref 
pectu fiüipíius poííe hábére rat ioné 
finís vltiraijVt c v c enjus. 
Q^uando ergo ^cotus inquit i quod 
peccaror dil igit afeáéítum aCtus pee- 2,0^  
eati amore ctóncüpífcenti.tVóón inte l 
l.'gend'um cíl, q .iod ioqiicuur de Ütáót 
Te,quo adharret vlt imo finí ciiius .Ccd 
de i l lojquoadhert t fini intermedio) 
quaíis eít tale obieClum : vdfecundo 
intelligendum eíl loqut de ipfomet 
peccatorerqaatenus vt fubeft inordi 
nato amon fui ip í lus , & yt aiít imatur 
á 1 e t a t.) q u a m f u m m u m b o n u m, e í i o b 
l edum c o m m ú n e omnium aMuum, 
quibus peccat, hoc efí , cíl fínis vír i -
mus, CHÍHS griria cretera obie¿ta táliü 
attuam diligunrur a fe: quia ideo ex* 
tera ohieita d i l i g i t i n Dei contemp-
ti im,quiafeipfum in Dei conremp-
tum,*a.nquam fummum bbnum d i i l -
gir : ideoqúe prour Éalia ob iedá lub 
f u n t i l l i inordrnaco amori,quo l e ip^ 
f u n i d i i i g i t i & f e prarferr Deo vicirro 
fini^indiiuteande n rationem Forma-
lem,fub qua appetunrur á peccatofet 
quia ergo hrc ratio fórmalis , n e i n p ¿ 
inordinatx fui dile^tionis, conuenic 
íibi ipíi, ideo i n í p f o m e t p e c c a t o r c 
peritur ratio íinis,f«iw;>de quo fine lo 
quitur ScotuSíquando dicit, quod ob 
ieilura aótuspsccaminofi dil igitur á 
peccatoreamdre cbncilpifceiiri^iEx 
quo fecundum eundem D o á l o r e m 
infcrtur,peccaroreni,dum peccar,eo 
dem duplici amorejfcil icctjamicit ix 
3c concapifcenrix,fe ipfum d:ligefe; 
Sed íí cune arguas ,quoci ruit farpé ^ ^ * 
tridica dottnn.i prxfert im fapranu, 1 
H.Sc J<5. & zo.quod^cilicer racio víri-
mi íinis coníi / t i t in eo,quod efí e i íe i r 
referibilem in fín^m vlcenoram: hoc 
enim quamuisoptime peccato con-
iienicit,cum ipfi repugner ord'i ian i n 
Deum íinem vl t imumtmimme tamc 
videturvpoil'e ipfi homii)i adaptari, 
qui profecío in Ueum ord inabüise t l : 
& ideo fecundum diaa no pote ti ha-
be re rationem v i - m i finis. Ad hoe ta 
men i a e i ú rer í>ondeair ,homine qu i -
dem 
dem^ü-p l i c í t e rpo í í econ í jde ran jve l 
praecircfccunduí i i rc :& Y C í i c e í l o r -
dirrsBilisiíi Deum:ranquam m íinéra 
vitirn^mjVél vtfubéft mordinato a-
rodri-^uo cftimatur, ve fummuíti b ó -
Riríriin c o n t e m p t u ñ i D e ^ f e c ü n d u m 
quam confidbrat íonem eft obieíftí iñ 
oirdmats f ru i t ionis , & íinis vrdmus 
peceácor is ,^ : vt CÍC non eft ordinabi-
¡ ís in Deum ! imó non minus íibi re-
pugnacprd t u n c í n Deum "órdinari, 
quara rept ígnat í p í i amor i i no rd iná -
cOjCiiífubeft : quod idem dicendüra 
eft de alifs creaturisiqaexíefe íun t hó 
n^jveifalcimindiíTercrxtefs , í i amore 
inordm^to diKganfúr. 
2 l}y Vrgebis ramen forfan , cjuod ñór* 
p o t e í l p ó n i ex parceobiedi rpfa ope-» 
Catio pótent i \T: íed antecedenrer ad 
é p e r a t i o n e m debet prxfupponi obic 
¿ íüm há tx in sómném rationcra obic-
^ í á a m : e r g o íi homo e'ft obieíStum fói 
ipíius a tanqüam vlriínus finís de1>ct 
jpra:fapp!oní in ratione Vlcimi ñri isán 
tiscedemer ad fui amorern^ quia talis 
¿ m o r reípicíf i í ium}vt vi t i raum fine: 
<& ex confequenri nonpotcf t haberé 
rá t ionem v i t i m i finrs,proucfubcftin 
ó rd ina ío amoriifed per fe no eft ir^fe-
fcribitií in t )e^ im,ni í i p r o u t i n ó r d i -
nato amon ipfíus rübcftrergo non p ó 
terthabererationcrfi v i t i m i finis,qtíx 
coní i í l i t m hoc ,quüd eft cíTe ¿rreferi-
b i l emin aliurn í inem. 
3 2» Atgumentum hoc vrgerec ^uid'e, 
/lab Scoto non haberetur fo l a t i o .Há 
^eiTítístamen il lam in ter r io articulo 
, f in iuspnmx qyxftionis in corpore, 
^ h i oOenditrationes finism tribus fi-
iiibus.quos ibi dífti'nguí't: & de fine 
ftefixo^feu prj íf t i tuto (deq^ohic lo 
cÍLÚWiiEr)inqui t . í e^ m fruitíúne jims prts 
fzíraúof'msfeqiiiturAfttfm&e, Et dat 
rationem:í|«j4 yoluutatappeUfido ilfad 
fthptf* trihurtfthi ratkmm finis : qua 
Scctj folutionc refpondecur ad a ' rgu\ 
á r i e a tu i f t í i dechunc^nem cíTe Veru, 
Ééá p tp iü$úmmjqu ia i p íum voluntas 
CG[:¡ufiiitín ranone i n i } v l d m i , pro 
c eí q u o d obití ¿t tí m $ nem p é, fe ¡i pfu m 
á í U g k p r o p t e r f c , ¿ f i ímando fe tan-
cviamfummum b o n u m i n Ver i fum-
ra ikom c^ncemptum'b 
¿áiu e r g o ^ g í á i | a f f « m e n t a f o i u € a 
' do^ ico jp r imum de fumpíum ex l o -
cáis facrajScriptur^inihil concludcrc Sohti» ¿r 
'contraea»q«x diximus: nam l i c c t d i - ^««ící«r«. 
catur adfephcíios f. auaritidm cff<: ídolo JEgidii, 
\umjlfmtMtem, & ad Phyliperífes 5. AiiEphefi» 
delititfüm hahere yentrem pro Deo, qu<)~ A d phitip» 
'rum Dtusyenttf efí ¿kc. &: I l i e remi i r Hiertmirt* 
i+ dérekliqüeYtitit me fontan 'np i^a yiug 
&c .Ómnia h2:c,& íimiila loca non i n 
^feriintipfa vitia^feu peccata ad bona 
commutabi l ia ,e l íe vltimos fínes p e o 
'^atoris ; íed eíTe fines intermedios, 
"prop ce r q ü o í e ti a ra d s: relí nqu i t u r v e 
rus fíriis vltinhus , íicuc dcrolinquítuC 
•propter i l l u m firiem Vl t imdm prarHi-
' tu t 'um^cuiusgra t iafunt :ná í í c u t o m -
íiia media di l iguntur propter finema 
c é m s g r í í t i a r u n t ^ c ecia^i ea rat íones 
qüaf i í nrmediaad calem HnemjOppo 
nuntur iÉi fini^cai opponitur finis^di 
i u s g r a t i á funt . Vndc data hypote í i s 
^ ú o d diíeótio v i t imi finís commutabi . 
liseflrctidolatriajcciam di led io medi6 
r u m i d taicfinem idolatría cííet.-quia 
media v t media ái l igunt ur ob bonita 
tem paVticipawm a fine : non tamtf&i 
prxdicta locá di cune, pccc¿itores bo-
nurn commutab'i le^qüoá Conftí tuunc 
Txxüki v l t i ínum fínem, Deum íííji cot i 
íHtuere: íéd quod b o n ú m ilíud , ideó 
ííbi fínem v l t imum con^i tuu 'ne ,quiá 
i l luá plus diligunt^quam Deum3& ¿o 
dem modo toqui tur Scrip tura de íllís 
yitij5,qun! fontmedia adhunc fínem: 
Vnde ([titruM Deusvent er fi?,dcbet eX 
p o n i , no n :qu o d v en r er fie Deus de l i -
tioíi3fediquoíl Venrre'm di;ligit p l u f -
quam Deum'. 
A d aliud autem argum encümaqoo 
jEgidius ex Phylol'ophia probat fí-
nem f«¿«5,a'man amore concupifeen 
tiae,non vero ámofe afeicitijejrefpon 
fum eft fátísfupra num. i8 . & pr^te" 
rea bene fo íu i tu r a Zumeliojdum air^ 
quod peceátoir eft finís fuiVquaeen'ué 
pa r t i c ípa tu r ib aÜQ defídcrat6,& con 
ckipitoiqnod í í c e t f a r c a t u r ^ g i d i u s fe 
non percipe'rc. S«dquia X u m e l n o á 
et^de explica't mentem l \ i am, faoie 
tamen íntell igi poteft , a^uercendo^ 
qúod dum peccato'r fe i prum i n o r d i -
natediligie , i í l i inordinata dile^icíi 
noh eft í o l u m incommuni.-^fed q'Ja'íl 
Gomra^a in a i ^ v é i tai i a d ú potócí-tlÉ: 
nemo enlm ef t jqui fcplusdiügat jquá 
Dcurrt in hac pr^cifa racione dilccuo 
nisrqutanunquam fit comparado i n -
t e r f e d i U g i b ü i n i , & Deum d i i i g ib i -
2em,vt Oipocius eligatvi»ligere,quám 
D c u m : fíd oblata o ce alione oblerua 
de legis áiuinejin cuiusobferuatione 
D e u m diliger&debebat,eliget legem 
tranfgredi: & hxc legis tranfgrefsio 
eí l proptrerfe inordinate ainatñ (fal-
t i tn vircqaliter) & ex hoc inordinaro 
amore, r?praEÍer tDeo ftimme dil igibi 
l i r exquo í ib i prouenic fe e í l imarej ta 
quamfutnmumbor.udi l igibi ie : quia 
-ergoilla talis inordinara dileótiojeft 
( v r ira loquár jcontradta in hoc^vel l i 
l o dótu peccatijVt pocein luxunaiaut 
auantiajideo in eorum obiectis parti* 
cipatur homo inordmatedrlectus> v t 
po t e in dtHicijSjín Jibidine & c . Quace 
ñ u s ergo inordinate amatur homoa 
í e in hií adibus, participatur ab i l l i ^ 
i n qu ibus íe ipfuin inordin.-ire amac: 
& q ü i a omoes tales a¿tus f u n t p r o p -
cer ipfum inordínateamat i i j ideo ipfs 
eílrvltinius fínis e m í Ülorum. 
S t a t u r n t u r condufiones hulus 
i t n c u l t a t í s . 
í* sonfluf, 
I 3 ergo prxhábi t í s diffícnl 
tatem concludendo, dico 
pnraorqtiodnon potel i ho 
mo fibi prol íbiro c o ü i t u e -
re tincni v i t in ium in quacñque crea-
tura ref^ribil i n i Deum verum í inem 
v l t imuni :conc iu í io hec taris probata, 
fe expoiita cí\ fapra n u m . ; n u m . 
giO-S^ampliusprobaturex D i u o A u -
g-uítino i i i i hb ro p r imó de d o d n n a 
Chrifti.vna cap.i .vbi i n q u i t ^ qui* 
has ytenAum sft.frm yoh^Timus^mpedi 
tur curfnsnofter zyc. Ác íi dicarjii ve l i -
mus cól l i tuere v l t ímum finern m his 
reous,qiiibu5 ranquarn medí js ad frué 
dum v.'-ro vl t imo fine VCÍ debemus, 
impoís-bilis nobis ñ t curfus huiufmo 
d i diiectioniSj quu tales res -A t o quod 
func referíbiles in finem víc ímum,n6 
haber aptitudinalem illam excluiio-
nem ordinabilitatis in ahum ñ n e m , 
quam prxrequir i adraticnem vl t rmi 
fínis^x notatis>& probarisfupponi-
mus. 
Dicofecundo,quodhomo dum /^J 
Biortal i terpeccitprohbiro fuar volñ O " 
taris c o n f t m m í i b n n creatura í inem ^^conclíif» 
Ylrimum.Conc.hasceft Scoti, & D i -
ui Thomx, & commums apud o m -
nes TheologoSjVnoderapro Adriano 
duroc3xat,qux proba turpr imoexlo- ..^p* 
cis facrae Scr iptur íe :namad Phyl ip^ 'ddrhjUi , 
penles tercio inqui t A'poftolus: tiunc 
autem flens dico ifiimicos crucis Chrijlty 
quorum finis iríteritus¡quorum Deus nen-
tey gloria in confujione eor tm.Quí 
bus verbis oftendit deiiriofos vlnnriá 
finem conftituiííe in crearura5diim fe 
ipfos di í igunt in gloria ventnsfüf&C 
lielíec eorum Deus ,quatenus hanc 
gioriam vanam cerleíii bcatjtudini 
p rx í cR in r . l n quo fenfu etiam ioqu i -
tur Apo í io lusad Ephefíos ^.dum ap- ^ Ephef, 
pellatauaririam idoium cupidipec- Chryfojt, 
catoris,prout explicar Diuus C h r y -
foftomusibi h o m i l . i j . a c e t i á m p ro - Jiievema* 
baturex i l ioHieremiaí f e c u n d o , r e -
liquetttfjt mi fmt í aqux yiuajár foderut 
fibi cifiernas difsipatasún quo annoca-
turjpeccatorem^eo quod Deum derc 
Jiquir,aiium v l t i m u m l i n e m , n e m p é 
bonumcoramutabile,nbi conftitue-
re,prout norarunt DiuusAmbro íu i s , ^ 
& D iüusH i e r onymt i s f upe r i í l a ver- Hiero, 
baMarthei iSaCap.quidmatpatrem.áut M a t . c i o , 
m&trem plufquam me^non ejlme dignus: D-s4(tguf> 
ace r iamDiuusAi igu iHnus l ib . i i .de Jow*!* 
ciuirateDei cap. iCfaper loannem 
cap.io.íií/excr«;íí éT-r. probatur eriam 
alijs innumens locis Sacrx Scrip-
tUrar. 
Secundo pr^barur teílimonij's eiüf „ 
dem D i u i Auguí t in i . nam l ib ro 85. 3 / * 
qux í l .qu^f t^o .a i r^^J íe i itaqiic hamá-
naperuerfio eftfruendisybiyelte, ¿ r y i e -
¿ísfrui.tk. l o . l i b . d e T n n i t á r e c a p . JO, 
inquitff«*»í«r cfignitis^m qtíitüs 'voltm 
tas ipfispro pterfe ipfa. dekíidta coriquief 
th'.ncc eSí alia yita bominh "fitiofi atqne 
tulpabilis3qua male ytens^makfnt cns» 
I n q u Í b u s v e i b J s f.i tí t\ u s D o ¿t o r fu p -
j }omr ,v iamum nnem elíe i i ium,quo 
fiaicar 
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fruitur h o m o , éc inquit5qi iodto-
ta malitia , & pcruerfitas coní í -
fíit in hoc 3 quod eft male fruí, 
& m a l e v t i , a c íi dicat->in ipfomet 
peccato , & malo conftituere pec-
cacorem fibi v l t i m u m finem,quo 
fruarur.vt pote in bono comrauca-
bi l i ,adcuius fruirionem vticur e-
tiani medijs peccaminolis. 
0 Probatur tertio concluí io ratio-
•2 o . ne: nam, qui morcaliter peccac, ep 
ipfo quod peccat, auercicur á Deo 
vero fine viciaio , & ve ré iummó 
bono , & cónüert icur ad creatu-
ram bonum ccmmutabile , e r -
go plus diligic hóc bonum com<-
nmcabile , quani Deum bonu tú 
incommucabilc : fed hxc dilectio, 
qua prxf^rrbonuri» commutab i ló 
bono incommutab i l i í e i i con í l icu-
t i u a v l t i m i finis : é rgo i n hac ra-
l i dl ledione , & peccato conf l i -
tuir crearuram íibi v lnmum fiRem*. 
M m o r e m probó : ¡quia diledtio, 
quadihgitur Deu¿ v t f u m m u m b o 
hum, cíl dilcctio v l t i m i finis : er-
go dileCtio , qua aliquod bonum 
adlrmatiiT vt iummum«s ve ííc 
p r e í W t u r d i l e d i o n i ipí iufmer D e í 
a forciori ent di let t io v l n m i finís. 
Quod autem peccacoV auerratur 
á Deo finé V r u m 6 , & fummo bo* 
Ino.eí t propofino défide , vr pa-
iterex Conci l io Tndent iho féfsio-
: , - nc fexra capí fe qu in to . JEc probar 
Coc.Trid. tu r ek i l lo íifux bapireprimo, ya 
Jfau 
Aerdiqucrmn Dominum > 6¿ a l i j s in-
nunieris facrx Scriptura: locis. 
Prxterea probatur éadem con-
¿ Q cldfio : cjüiá racio v l t i m i fínis f o -
lum competir fummo Bono j eo 
én im qdod bonum éi\ fummum^ 
n ó n eíl i n allud bonum rcferibi/* 
i l e , aut ordinabile : quod quiderd 
eíl de ranone v l t im i finís: féd h o -
mo diligens bonum commutabi-
le plulquam bonum incoran-:uca-
b i l e x í u m a r i l lud boníí prxftát ius 
efie fibi , quám i i l u d , quacenus 
i l lu in huic prxfert ; ergo cuni 
iíUidfit fummum bonum a fo r t io -
r i i i í u d. xí l i mar fu m m tun bo n M m: 
fe4 fummo bono ve probatura 
eí l , c o m p e t i r ra t io v l t imi finis :er-
D i c o tercio , quod peccaror X O 1 
4um mort j i i rcr peccac, fe ipfuni , » 
fibi coníbtuic vlcimum finem,Con 5,fí/?íí ' . 
cluíio eíl exprella Scocj , vr v i f u m 
e í l fupra numero vigefsimo quar-
XOÍ&C ommum Scoriltarum j q u a m , 
vcvidirnt is , cenec Cayetanas , & 
Z t m i e l : &: pr^terquam a b e o d e r a 
Scoto ibi euidenter probatur , p o -
teíl atupiuis cOnfirmari p r imo , ex 
i l l o l o a n n i s duodéc imo : quoniaM 
gioriam hbminum Slsxeratit m<igisy \ 
quam gioriam Pei; <k. ex aiijs faéras 
.Scripcurx locis,cx quibus o í l e n d i -
t u r , p e c C A t o r e m i n , a i l e c t i one lu í 
tnordinata , q u a fe ipfum pr.tferc 
Deofumme dil igibi l i ,vei le fibi ve 
Tir imofiñi magis gioriam , i n q u a 
dele¿tarar reraporalifer,quarn gló 
riam O e i i q u x . x r e r n a e í l . 
Probatur demeeps ex D i u o Á u ^ Í T 
g u í l i n o , q u i 5.lib.delibero arbitrio 
cap.i^.hancconc. c i i idencero í len 
dit.H.xc enim lün t verba ipíjus:")?» 
de hac tbfefhhtm nijt ex ifatjiitm 4 IH 
mine[apietia? ynde autem hac aaerfio? 
fri(i dum HíeyCui bonum c[t Dsus>fibiip 
j i y u l t efie 'bonum fuam ¿ft cutí fibi eit 
Ueus.Q^ib^s y^.rbis non folum , ve 
D o cto r e xp o ü t i u ü s , fed v t perfa-
¿bfsi í íuisThdologuscheologict ' fpc 
culatur huiusconciufioms venta 
tem:no,n enim folumIcitendjCjpcc 
•cacorem fücpn in tue re finem v l t i -
m u m }vc conc»alícrir^ed con f l i tu c 
^e fe finem vlt imum fu i , tara loqué 
de de fine o v ¿ , q u a m de. fine cuius, 
quodigidiusnegare aucumar: díí 
c m m inquic , niji dum Ule , cui bonuú 
$li Dem j ihi tpj iyul t : ecce finem a i i ; 
.& progreditur fiie bonum fuum^c- ,. 
•ce finem c«i«ív Hoc jdem. confir- x>.^«?«fe 
mar ipife DIUUÍ; Auguí l inus capi- ¿ j0 
te vigefí-imQ quinto,quacenus ait: 
fi autem tanquam obuius píacet f i ~ ~ 
¿>i ad piruerje íinítandum ü e « m , y t 
foteftate fuá frui yelit y tanto fif 
minot , quAnto cupit e'jje maiofem, 
Quod re í l imonium oí tendi t hanc 
pei uerfam imi ta t íonem , q u a p c r -
ucrfe peccaror Deum imi í acu r , i n 
kóc c ü í i í t é r s , ^ i icut De9;&fe i|>fu 
4 6 -:Líbj..oiñ.L 
(Jíltgt t ta riq na m fu m m u m bonu rn 
ranqnani cui yuitroró-.nta baña ílbijdi-
ligjc ra,&: ornnja ordindtaadfe.-in^ui 
bus no(iro modointoll igendi rcper i -
tur racio fims CHÍHS^Sc fui^Ci inDeo da 
retur iinísjíic pecca to r^ íe ipfum di 
l/gs-c ícñí mando fe}ae íí eífet fummutin 
bonum, '^ hoc bonum fuum,& cace-
ra bona d i l ^ - i t £bi > tanquam t/á vui t 
omne b o n ú m : & deciuitace Dei cap, 
^ . ( v t v i f u m cO fupra) amorem 
futjHpefMenientemiVfquecontémf tum 
Dei adificajjeauitatem Babilonis.Kátio 
neaurem ¿ c o t i c a p r o b a c u r harccon-
clu í io ,proüt habeturfupra num. 2-4^  
& ef í icacifs iméconnrn)aíurex ñora» 





temiie A d n a n i * 
D argumentaaucem pr6 
fencentia Adnant , & ad 
pr imum rcfpodeo jquod, 
qui ex fgnorantia inuen-
tia^arad i , c ibi l i ahquid nimio z d o efí ici t ,quod 
camsn cont ta r ia túr legi , propter ra-
lemi^noTantiam excufacur a pecca-
to.Si vero tgnorantia inucncibiiis no 
fucrít ,fídaííeótacájquam ideo affeCiat 
pecatror^uia ad falíani creatUrarboM 
taceni a fñcr tur i tunc morraiiter pec-
cat,^ mareriafueMt péceat í m o r t a ^ i 
& co ¡pío ,quod p é c c a ^ á i D e o atrerrí-
t u r ^ adtreaturam c^htíe^íieuríquía 
pro ilíiá' dixít Apoírívlus RGma'noi'ñ 
z.CAy,(\íiic¡i>nque tnírd ¡ihe izge pecciiíte* 
•y nnhfine ¡egepcribítnt'.ho-cz h ,qut .pee* 
c i ú é r u n t cuín ií?:ftof,?'niiia legis^íi r i U 
ignoranrra ínüene!biÍ'fS"'ftou íir , p j o -
culdubto peribunt i n peccato , ac í í 
í-iicncer p ;cc^re;ít:ví. qijia cum aajr-
íiono á O'eb, i n córneo i-si bilis éít dile-
Clio e 1 üV:¿o 1 pfo,quod moTeñlrterpee 
catjDoum non dii-girifed c r e í t u r a m , 
ad qu '.m eonuerritur^prxfert ipü mee 
D e o , & iilám re vera olas dihgi t, qna 
Deuí i i í l icet enini ilia amore e l ' d to 
j i d Rom, 
Tion p lus diligfjre v i d e a t u r : eo tamcti 
q u o d c e n e b a t u r , i g n o r a i K Í a m expo l i e 
r e , & l e ^ e m f . r u a r e j & i n o n f c r u a u i t , 
c r e a t u r a m p l u í q u a m Deum d i l e x r l í s 
i n t e r p r e t a t u r , * ^ ideo i n i l l a v l u m u s a 
í i n e m íibi c o n l i u u i t . 
A d fecundum refp o n c k o 5 e u m ^qui 
p r o p t e r annc i a m o r e n i i u r a t íACtims 
v c e i u s neGefsitati í u c c u r a t ^ p r o c u í l d s 
bio i n n i o a ¿ t u p lus a m i c u r n d i l i g e r c , 
q u a m fe i p f u : c u m á r a i c i c o m m o d a -
tarem bdniraci p r o p n : ? c o í ú ' a e n d x 
p r a ; í e r a t , & f u a m m e c a n i m a m p e d i u -
r io ve l ic f p i r u u a h r e r i n r e r l i c e r e , v c a -
n i r c i v t í l i c a c i t e m p o r a l i fubueniar^ 
.Nee o b l i a r e p o c e í l : , q u o d i f í e n o n í k 
para tus e x p o n e r e fe p e r i c u l o f e c a n d i 
d i g i t u m p r o p t e r a m i c i u a : q u i a h o c 
i i6prouenic , ín [ i ex eo, quod Ule p l u s 
c e í i i m a t c e m p o r a l i a b o n a , q u a m f p i n -
t u a l i a , n o n tamen ex i n d c f e q u i t u r » 
quod i a c a f a a r g ü m e n t i n o n prxferac 
a m o r e f í i ara ic i f u ^ p r o p r i x d i l ^ c í i o -
n i jQLvoai f p i r i r u i h 1: í i e e t l i l u m nota 
p r x f e r a r fibi q u o ad t empoTa i 1 a: quia 
q n a m u i s p l is e í l i m a n d u m iit fpirifua 
le b o n u m ^ u a m t e m p o r a l e , i i í e t á w . é 
q u i l i b e r e agitj'j'ids r í n m i c t e m p o r a -
le,q.s) á in fpi rif u a i e • Se i deo i n ho c pre 
iíe r c a m i c u m íi b i , n o n ta m en i n i l io . 
A d c er tu im d t c o n l l a m Ipem venia? 
non r o l l c r e a p e c e a t o r e a u c r í i o n e r n a 
Deo.a q,,ío iilao! v e n i a m t p e r a t r q u i n í 2« 
mo fo^'pjrí ic^pfum fe ie ter peccare, 
fíquidem f u p p o n i t fe p r o l i l a acthae-
í i o n e , qua creaturvE adha:ret,auerci a 
DeojSi i d e o i ñ d i g e r e v e n i a i p í u ^ q u a 
f p e r a f . v n d e f j p p o h t a CAÍI ic. ictia pee 
c a t j q u o d n i eo a r g ü i c m a i o r e m r n a l i -
t i a np: a d Cu rn UJ u ni ergo e x a r g u 111 e n -
tp ini-ertur; ipfum n o n habere p r o p o - -
i i t u m p e r m a n e n d i i n í l l a adlixlione^ 
qua GreararxrC^n.qnarn v i n m o í i m a d 
h ^ r e c , fed receder id i ab i l í a p r o eo 
q u o d í c i c fe DQ i ó í equ urü r u m ve n i a, 
q u a m i p e r a r , n i í i i e a u e r t a t á ereaturí?, 
¿ccon -uer car i n Deum : attan-en pro 
il 'lo ranC5qi]o non r e c c d i t a creaiura, 
f j d eft m éifts c o m p l a c e n t i a , i l í i adhe 
re t , ranquaín i in i v l c ! m >íc¿ ü l a m p r a ; 
ferciummo bono ,quod e-f Dcus? 
Ad quan:^.rü,rei.!Ct's al ijs Vafquij, 
Mediux ,&: aliorum í o l u r i o n r b u s , eo 
q u o d n o n aullas in i ia iu ias 'pa t íao tur . 
45-
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dico impofsibilem eííe cafum argii-
m e n t í , loqueado de animo efficaci: 
quafiuis bene poíTet admitti in eo* 
quí pcccat3quedam vetleieas, quod II 
per iculumpro íidé cuendainílareCjil 
Jud rubiret:loquendo ením de animo 
e fñcac^ repugna t ip fume í fe in obfe-
quium3S¿: d i l e í t ionem iliius^quein i n 
minor i materíaiSc caufa, & lins talí. 
penculo contemnit : verum etemm 
p r o p o í l t u m monendi pro fide ihc lu-
dít d i le t í ionem i l l ius jp ro^cújüs fide 
mor i tur :q i i ia ,¥ t argnrae'iim probar, 
waiorem chaYÍtatem nemo bahet ^yt ani-
tnam fuam ponat úf c, H x c autcm diie-
d i o cum auerí ione ab eademjqui d i l i 
gituTiqus aüerí io eft per culpara, & 
oiFeníam peccati incóporsibili-s e ik 
A d v l t imum dico, quodii le talis fa 
T . % da comparatione ín ter voluptateni 
aiylt.arg. l i b id inofa r ,Ato ra ra faam fa í tant i^ 
plus díl igicüibftantiam5quaro v o l u p 
cacem:eoquodita pr.xfert fubftantia 
voluptafi, .quodfi roram íubftantiani 
nece/Tario cófumpturüs eíTet^ad hoc 
v tvolupta tem,autdi ledionem haba 
ret ,á propofito voluptatis deíirteree, 
ne totara rabftátiam cónfumére t . A c 
vero fa¿ia e o m p á r a t i o n e voluptatis 
ad Deum3illamDeo ita prxfer t ,Vtpo 
tiuseligac voluptad adhxrere, quárn 
Deo : quód autem habeac animuni 
omnia erogandi p r o D e i cultUahoíí 
non prouenir ex Dei diiediofie} qua 
ex didis in foli i t ione pr^cedentis ar-
gumenti f u p p o n i m ü s , incompol lb i -
lem eíTe cum peccato, quod á D e o a « 
uertic^fed ell: aliqua velleitas ineffi-
cax.-ficat diximus de propóífito fubeu 
di Marryr iura: & dato quod eíTeepró 
pofí tum afficax^non qmdem proueni 
retex Dei amorejquém íimul cura a-
ue r í ionepecca t i habere non poteft: 
fed forfan proueniret ex animi libé* 
ralitate, quceeft virens moralis cora* 
pofsibilis cura pecato-vel ex genero-
lítate circa res magnas,in quibus pof-
fetfibinomen hononficnm acquire-
re:ficwc íecerúnt diuítes piltres n i i -
mos mítcentes i n Gazophylacium,V t 
patee exi l io Marci jcap. i z , Exhiser-
^o velexabjs 'tmilibus cauíis proue-
re pollec p r x d í d u s animus oa?fíártt 
fub íUacu in erogandi. 
CAZ 
D I F F Í C V L T A S X X . 
Vtrucn vnius hominís itá fit v-
ñus vlciQuisfiQis.vc piares iú 
íimul eíTe non pofsint? 
Rroponirur rat to dtohitandi 
cumar.^umentis ^ H I * 
hufdam. 
V i da m, q u ó s i n n o m i n a t ím J ^ 
reíert Medina i.z.quxftot 
arc.^Jn pr incipio explica 
tionis a r t icüh , tenentes v -
nius hoT ' in is plureis fines vltimos eííe 
poffe , id probant feqaentibus argu-
men t í s . Et pnrao : quociam i l vnius 
hominís nequeunt elle plures vír imi 
mi filies 'i hoc máxime eft : quia vnüs 
vlcimus finís to tám hominis inc lma-
t ionemJ&totum ¿iü's appentum , & 
defidenum i m p k r e t : \ÍX.C camen ra-
t io non obf ta t ,quominüs muiros v i t i 
mos fine^porsic habere.-er-o &;c. A f -
fum pcumprob.uur; q^ia Peripateti-
ei,q 11 i cum AriftocelepnmoBthicor. fafánu 
ponunt vitam bs.uam , & finem v l t i -
mum hominis in operadone virtucisi 
& rapienti i , f tatuunt piures fines v l -
timos,humana ti etenimíbelici tácemi 
in bonis3rum nature,ciim etíám íor tu 
h^ .con i l i tuun t^n quo vidén'rur dmi 
di ab ScoicisjVt Auchor eft Tuli l is 
lib.de finibús. 
Secu'ndOiquia poíéft quis vellf i j & ^ 
fímul apperece p l u r a b ó / i a , quorum 
quodlibet fie ubi in fuo generé v i t i -
mus finis,poreft enim & vclleplures 
diuicias,& nimios honores, ac v o l ú p 
tatis del i r iás , & fímilja: \\xc etenim 
nu l l a t énus fubordinárür inecr fe: red 
h¿ccOfTshia.ippetere p'-teft , & media 
quidem ad ipCi cónfeqüéda vu l le , & 
"profequiiqmain hochu i lum vidécur 
ádeíle inconuenieviS-Hec autem eííe 
vlt imos fines diftindos /íatis probar í 
^oc«ftj"eo quod ex natura rsi nui luni 
iDd ád 
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a<3 altsrum orcHnatur,& e-sintcmio-
rie appetccis p-DÍÍunt itadifparate e^-
fe voiita,vc Vivurn nullatenusadalte-
runiordinecur: fed tile eft ñms v l t i -
musjqiu ita dil igicur& cartera fui gra-
tia 9vc ipfe iterum non ordinetur ad 
aíium finem vl tenoremxrgo & c . 
Tercio-.Raro in fine_prxfixo, 3c pne 
f l i tuco, quem qiiilibet fibi pr^hbi to 
v l t imum eíredecerminat , & tanquaoi 
v l t i m u m appecic5faluatur ratiovltimt 
í in i s jp rou tex D o d o r e fnbti l i habe-
cu r ex fu p r adi ttis i n a re. u h u 1 u s qu a;-
ftioms 1 . fed vno 6ne vl t imo íic prae 
ftitutopóteft h ó m o a l i u m , &a l ium fí 
m u í a p p e t e r e r e r g o &c.Probatur m i -
nor:quialibertas voluncatis non ma-
xa-ecexhauftaper appe t í t i anem IIIIUÍS 
prions finisjquem libi v l t imum cóftí 
t u i t : ergo ppceft fibi alium , &; a lmm 
conlii tuere. 
Quartopoteft quis íibi p íüra bona 
difiüitim appeteretanquam vlt imos 
fin es; ergo &c c o n i u n d i m . Confec^ue 
tia eft notaiquia íi exiftimac, quodl i -
bec eírcfatiat iuum fui appetitus5a for 
r iori exiftimabit,vtrumque e iu fdéap 
petitus íá t ia t iuum elfe: 6c appetere 
potsft in vtroque limul beari.Antees 
dens vero probatur quia ü proponan 
tnra i icu i v.g.dignitas s i^iuit i^eo 
a í fedu voluncatis, ve fi aliquid if to^ 
rum habereti n ih i l f ib i reftarec deíide 
r a n á u r n : t u n c i ñ e fibi quodl ibecboní i 
j f torum conftituerec finem vl t imi i iá 
fa l r imdiui f ím:ergo & c . 
Tandem:quiahomopeccans , í n -
quoiibet peccato morrali auercendp 
fe á Deo,&; conuersendo fe in creatu 
ram^conftituitfibi finem v i t imum i n 
bono commutabi l i , ad quod tendit 
p e r a u e r í i o n e m a bono mcommutaÍDÍ 
l i , á q u o recedit 5ita quod ficut dixic 
Apoftolus,!oquendode peccatoribus 
A<í P^jí» gulofisad Phyl ippéfes 5.^«or«wjDe«s 
yenter e^:ita de l ibidinoíis , & cupidis 
d icendüm eft fuarmn l ib id inis ,& cu* 
piditaris oble ¿ta,íibi vltimos fines, ta 
quam fieííent D i j , conftiruere :con- , 
tmgit autem vnum , & eundem hp-
nnnead diuerfi peecata mortalia eííc 
atf^aunv.igirür vnius, & emrdera 
fiomims plures vh imi fines, 
c i íepoí íunté 
5 -
§ . 2 . 
Fonl t a r y e r a Scott f e n t e n t i a ¿ 
t £ j eius fundamenta ex -
f l a n a t t i r . 
IN oppofí tum autem eft#Do&or & fui)tilisjn litera textuaU'fequétís ^r4yfí) i j qu^ í i i on i s a r t . z . f o l a r i oneadp r i - p ^ j ^ 
mam,vbnnquic.í)íco,¿/j/oíí etf tantam 
ynm yltimus finis iufi-. &c reí pedn vi t i . 
mi fínis3q'.íe-n8 fibi homo poteftprie-
íiituerejqwaltter plu-res efie non pof-
fintjdatrationem ija tertio dift . i .qb 
2.litera A.dicens, / ' roi ' í rm iu opm' de-
fendentta cau fati ad caufam: (¡tria hvtpofc 
fibile eft idem caufatu haber e ftures cau* 
fas totales ia eodem genére'cdi4j'tndi^ a (¡tí* 
bus dependeai le'xprefsius hpc cenet i a 
hoc i .dift.z.q.;.artic.2.§.:j!j«ífwí«w *¿ 
quarta m y iám. l lgc ídem tenet in 4 . di 
l l i n .¿ó. q. 2 J i te ra B^S equu n t u r D o ¿to ^ 
ré BaíTul. in n. difi . i .q.z.art . ^."Lych. i i c y ¡ u ^ 
ibidem qu.xfi, ^, Tatharecus qu^ft. 9\ fathareí , 
&.reliqui Scotift^ vete res: ex recen- ^efreYaé 
t i o rib u s au-c6in p ate r H er r era i n 2. ^ £ o u a ¿ 
«Iifp.z^.quf ft.i2.concL;.teneRt D i * Thom» 
i^us Bonauentura in 2. .dift.58.q11 a:íV*. (;'ayetam¡¡ 
5 .&DiuusThomas 1 .z»qua:ft.. i . a r t . £onrra¿a¡ 
f.¡& qus f i . duodéc imaa r t i c . qu in to j^e¿inajt 
adpr imum, Cayetanus, &: Contra* Zumel, 
dus íb idemiMedina in eodem arncu- £2{iire^ 
lo quinto, 'Zumel qn.if t .7j 1. ar t ículo yayjueXj 
fexto difput . i qu.T2i1ion.77. a r t i - yAieritü, 
culo quarto, ac omnes Thomifta^ex j^g id iu^ 
lefuitis autem ^Suarez in Metha-
phyí ica difput. vigclsima fexta Tedio 
ne quinta Vázquez prima fecundas 
4ifputatione quinta capit. tercio^ 
"Valentía fecu ida parte d i ípu t . p ' r i ' iu 
quxft.i ' . i tsinnouifsime jEgidius Lúí i 
tanus tomo pr imo de beatitudine i ib . 
2 .qua ' f i , f . a i t . ; . e l iquecommünis f s r i 
tent ía Theologorum. 
Facsiimecum Cayetano vbi fupra 
refoiueretur prxfensdifticultas vfi i n 
jila confequcnter loquereniLir . íd pre 
cedentcin , in qua concluditnus v i r i -
m im finé,qué líbi peccator m creatu 
ra cuníhrui t j tá ioquedo dó fine CUÍHS> 
quáiB 
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q i u m etiam de ííne cai cíTe íe i 'pfum. 
Exhac enim conc lu í íune hic refoi -
mere debeiHus ^ica repugnare homi -
í ienijnec luccefsiueinec íimul habere 
pluresfines v l t imos : íicuc repugnat 
fe ip íum efle pturesV& non vnicura: 
tic tafné hac breni refolutíon.e aufera 
huís de medio difíicuitaf£;na,alias ce-
iebrem,de piuribu? Yltiníis fimbus 
i l lam difpnraFeconarniir,etiáadmiíFa 
probabiii op in ioné dicenrium , obi-
iedt 'utóipfum peccari, Vr pote diui^ 
t ías, au t l ib íd inem eiíe ipfum vlt imtt 
íinemjDeccato'ns, etiam loqüendo dé 
fine cuiusi&í tuncinc]uirimus3an pof-
fitidépeccaror pltires fines v k i m o ¿ 
fiab^re. 
Adplcnam áotérh diFficulcatís i n -
telligentiara fupponendum efi ex d i -
¿tis in difficultate ip .nu . S.cnplicenl 
effe fínem v l r i a iun i , rd l i ccc , verunj> 
apparc tem^pref t i t i i tum.De p r i m ó 
fine nemim dubium eíTepoteft, miní 
rnéduos Vltimos fines polTe hominé 
inrédere a aüt habere:curn a parce re í , 
ccrturii íit recundum fidem,efle v m -
cum tanrurn, poteft tamen ci'rca hüc 
finem dubicarijVtrum eius vnítás p o f 
íic racione naturali o í l c n d i ? D e fecüu 
do vero finé,vt pote apparence,pore 
- ra te l íe dubium : quia ve habemus ex 
ty.Augtif. p i ' t i¿ Auguf t inol ibr . 1^. dec iü i t a t e 
D e i c sp i i^ . con í l a t varios füiíTeerró 
res exiftimancium , finem vlcimum 
in vari)sbonis íimul coníiHere, aice-
rum, a!tteín,qiii in ifta "Vita fines bono 
fum,& m¿lorum efle püta'Herktit, me in 
corpore,fiue in ani>no,fiue inytroque-.í'cá 
ío r ían i f t í i l iabona i n í e alias d i f t in -
'da per moduíii Vniusfibi vl t inuim fi 
flem effé putábant .Ac vero certuis fi-
i i is ,némpé,preft icüti is , máximarti la-
t i tudinerü pat i tur , cüm ex l ibértate 
appecentís dependéa t : & ideo ds i l l o 
potius CDncroüeríia Vrgec:de hoc i g i -
t u r v l t i m ó f i b e l o q u e n d ó prxfertim4 
diificultasin(Jüiric,án vnus j&; ideni 
homo pofsit fíbi dúos vltimos fines 
conftituere : non quidem fucefsjué: 
fie ere ni m non dübittiri poccíKquod 
dereliótó pr ior i ,ád alium p o í l e r i ó -
rerh finem pofsit t raní í re: quiaexpe-
rientiaconflat ,hominem ob fui i n -
coniUnciani varios fibi fines fucee^-
tiepra:figere,Tiuncenim tanquam f i -
nem diuiciasappecit^dc demeeps l i b i -
' dinem incendie,&: forían randem^opi 
nione mutaca^eum^' t verum finem 
vl t imum dihgit.-quod pafsim m pec-
lcaconbasfidciibus ccJntingere e x p ¿ -
'rientia docet: mquiricur ergó de eo-
dem homLne)rerpe¿tu p lur ium finiíí 
vl t imorufn, ah illos pofsit timul appe 
t£re?&; hxc íinlulcas non reflrinsitur 
ad íimulcaceiñ a ¿ t ó , ita quod eodeni 
adu illos habeac libi pro fimbus v l t i -
'mís:fcdqüod illós t imul habei t jve l 
a¿tu ,vel habitualitcfjvel vnum actúa 
licer k a l i u m habicualiter'. 
Rurfus: quia non pauci finés par- :C$\ 
tialesjnon n u m q u á m I d vnum rota-
lem integrandtlm concur run t : quod 
i n beatitudine coní ta t jqux dupliceni 
¡operationéra in te l l edüSj fc i l i ce t , v i ^ 
dentis, & volüratis frUentis inc lndi t i 
écadhiicf i ib l i te efijan in vna ,vc la l -
tera operationc 3 an v e r o í n vtraque 
í imul f o r m a l i t e r ^ eíreritialiter n ó - , 
í l r a b e a t i T u d o c o í i í í f t a t j e f t fupponer í 
dumjrationem vltiirni finís non ínf j r -
re í impitei tatem ahquam: cüm (ve ví 
fum eí}) 1A obi e¿liúa com p 1 cx 10ne r i 
per i r i pofüitrfed abñrahere á c ó m p o 
fitionc,vel fimplicitáte po te í t eñini 
vl t imus finís i l le í l fnplwX eíle^ fbu co-
p o í i t u s : fed fi compoíicus efi : illí fi-
nes parciales i nte'gra'ntes toralem , no 
per modum plur ium , fed per n:o-
dum vmus apprehendu íKür j&appc -
ttintur.Difliculcas igitur non p r o c « -
d i t n i í í d e f i n e v l t imo tótal i , fiueillé 
íit fímplex qúoddam bonum , Cue co 
po í i t um;quod Quidem in füa t'otalita 
ce , taquam fu tn mu ni bonum habetii'r 
ab ai5pec6ntc:& de húc quxrimus, aa 
vnus,&: idem homo pofsit plurcs fi-
nes vltimo's cowles3cocaliter íimul ap 
pecerefetí i etiam de partialibus du-
bium adiit^ quod in hac difficukate 
quoque refoliietur. 
Eít igituripropcer hañe diFficulta- J Q ^ 
témfoluendam,obferÜandum pr imo 
ebdemiiiodo loquendum elle nobis 
in prefenci de coíáb caufáfínalí,fícuc 
de eFficienteiexhac enim infere D o -
ctor i n certio d i f i in . 1. quíeft. 2. litera 
A . non pol íe tres perforías diuinas fi 
a í u l e a n d c m n u m e r o natura a í l ume-
D d 2 re; 
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re: quia vnaqueq'.ieesm rotdlircrter-
minarec : imphc.it vnam liíDica-
tam naturani á pluribus termims tota 
libus totahter tcrminaram eííe : íicuc 
i -nplicateandcmnumero eifoólum i 
pluribus CáUÍiS.roralibus totaliter pro 
d u c i : ibi enim non magis h o c ait Do 
¿ t o r cic caufa eflicicnte , q L i a m de íína 
lijCiim ciicat: qnod tn cmii depenáentia 
fapjati ad cauftmjmpcpibiU efí ide I Ú M -
fatum habere plnrss caufas totales in eons 
genere caí¡fa)idi:a quibus dependeat, V n -
tí ephylolophandum elt de c a u l a fina 
l i , ü c u c de efñciente : caula ergo eíri-
ciens a l ia el l totabs i n a t tu primo, &c 
a l ia m actu í e c ñ d o r p n m í eíi il¡a,qu."e 
habet virtucem tocalicer cauTandi , 6c 
producendi t o t ú eifjctñ: fecunda ve-
ro eít ¡1U, que non foluin habet dicta 
•yirrutem,fcd enam m aCtu fecíídoíto 
tu e i feañ tocaliter caufatiexéplñ m a -
^ i f e í í u m eii i n duobus ignibus, pona 
t u r v.geigniS v t odo fufuciens c ó b u -
rere lignü,í<: \ ih igni appliccraralms 
igmsetiam v t o c i o , ambo l inuil 
concLirrant ad l igm cobo Rioné; t u n e 
cjuilibct iignis i l t o r ú e n t caufa t.ocalis 
jltius cobuiiionis in a:tu pr imo, qúi.ai 
qu.ilib^t defe erat iulíiciés toraliter i l 
lud-coburereaion ta nen quilibet ene 
fc£ús c^ufa totalis , in a ¿ t u fecundo: 
«juia non ab vnoquoqae toíali ter c ó -
biiriciir: hoc enrn ira^ofsibiie e i l , ve 
j'ojdé probatDoitor.Sed lí lxduae can 
£ E a l i a s totales JU aCtu pr imo,fnnt p a r 
tialesin aétu í e c u n d o ; h o c e l tpart ial i 
ter caufando hunc elfecuim. 
Ex bisad cauíam tinalé deueniédu 
• efi::nam pote l í dari caufa tinalis t o ta -» 
l;s finah/.ans totanter in aCtu p r imo , 
hoc eíí í i n i s de fe fufíiciens totaí i rer 
finalizare hominis v o l ú n t a t e m e po 
tef td i r i ílnis^qui non folú in actu p r i 
mojie.d ená m aCtn fecundo totaliter 
i l la í inahzet .Si ergo plures fines,alias 
t )cáles í n actu pr imu^í imul finaliza-
rentvolunrateaj vnius hominis-.tales 
fines non elTeiu v l t i m i , nec totales in 
attu fecundo :quia cum non pof^ic 
viia ydln'ntas íimivl á pluribus finibus 
vlnmis .laali/^irniicut non po tc í l v -
¿ius,5c ídem eifectus áplur ibus caül]s 
t á c t i l bus toraUter caufan : id*o tales 
íiuesaet.ia<ii alias mactu primo tota-
]es,parfialitcrfe h-aberént ig h.'.c cau-
.racion^íjSi íic ciTenvt ^arfiaie*, <k p r o -
xiiMijfe^-tn^rmícyj mactu iecuudo, 
licee alias i n atlu pruno -eUent t ó a l e s 
Ex his i nfero^ qu-c d etiam li eiíet 
ra opmio eonru , qui ponunc obi-;-
¿tum" cuiusiibec p é c c a n m o r t a U s , 
pote d!UitirfS,ftu í.ijbidinc, elle íia-eai 
Vinmum peccatoris coní í i tucum ab 
ipfo peccarore , vt ponebat ^ ig i Juss 
Joquendo define cifins^rout M IÜÍ I I 
e íí i nd i f d c u h i te 19. n u m'} 14. ad Imc 
tamen non• inf- r tur ex }lla,peccato-
remplures . í ines vltimos í i b i c o n i l i -
t u e r e , í o quo i plura peccata morra-
lla c6nnttit:nam"licct cu i i ú l ' b ecpec -
cati obie<!:ltum,ex eo quod eiTet finisvl 
timus peccatoris,ellet califa tocaLs fi-
nalizandi in aCtu primo : quia támen • 
plura obiecta pir . t ium peccatorum l i 
m u í concurrerent in actu fecundo 
ad finali¿á lam eandem vnluntatem, 
partialicer fe haberenc , ¿k, omnia l i -
nuil. mtegrarent vnum finem v h i -
miiín totalitcr l inal i¿antem illam 5na 
e t i i imer íe illa taba peccata dilpara-
taeirent,in ordme íarnea ad hanc l i -
nalizanonern coordinarentur inter-
fe^vc vnumi iaem tocalem quali com 
ponerent. 
Expellnur profedo ex diiftis^mo-
cíus i i lorum,quorum opimonem rs-
fert Zumel difputatione il la 11 .q.yr. 
quijne concederent plures fines vki-» 
nos i n vno peccacore plura peccara 
habente, dicebant peccatorem nun-
quampGÍÍehaberejni í i vnum tanrum 
v í t imum finem:eo quod volsiruas e a -
dem non poterat íimul eiicere plures 
a¿tus peccandirfed vno tranfacto, e i i 
ci£batalium:&. tune samillud prxce-
r i tum peccacum non eratlibi V i t i m u s 
finís ,eo quod poft eius elicitionem 
foíus rearus maíiebar:liecenim i f i i au 
derée plures fines vi timos in adu pr i 
mo concederé , qui íaaien non fínali-
zarent in a¿tu lecundo, v t v l t i m i . & 
totales,led vt parcialeSj&proxinn.-riO 
cogerenrur quidé in i l lud ablurdum 
i í ic id-re : quod proculdubio max5-
mu l'uiiie nun i f j í t a ru r ex hoc, q u o d , 
videlicet peccator íl ie^ qui rranlacto 
actu pcccati^am l i lms cra^ifiiCti actus 
obieCtum 
1 2 . 
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o b i e í í u m p r o v l t í m o fine n o n h a b s * 
ret:egebat c o n t i n u o , & f e m p e r i n e l i 
tJt ione j d i s p e c c a t i e x i í l e r e , ve d i c e 
r ¿ c u r fo habere v l c i m u m finé in c r e a » 
t u r a : fíquidem a d u p e c c a n c í i t r a n í a -
¿ i o , i a m ( t a c u n d u m i l l o s ) p e c c a r i obj-
i e ¿ t u n i , í i b i v l t i m u s finís no efi; q u o d 
«quíim n d i c u l u m í i t , n e m o n o n v i d e t : 
\ c í g i c u r d i c t r e r u r i l l s p e c c a c o r h a b e 
re v l c i m o s fines in p l u r i b u s p e c c a r i s 
( í i a b u n d e n o n r e p u g n a r e r ) fatis crac 
l lb i i n p o ñ e r i o n s p e c c a t i e l i c i t i o n s 
e í T e j & í n p r e í e n c i p e c c a t i c o m p l a c e n 
t ía permai i erezquam q u i d e m c o m p l a 
c e n t i a m habicua l i t er habet p e c c a t o r , 
d u m i n o d o ñ b i p e r i n f L i f s i o n e r n g r a -
t i x j n o r e i m c c i c u r j a u c f a l t e m p e r pos 
n i c e n c i a m , n o n r e í i p i f c i t de i l l o : p r ^ 
t e r c a n o n v i d e o r e p u g n a n t i a ad h o c , 
q u o d quis c o d é a i t u í u r u i p l u r a p e e -
cata c 6 n r i ( t t a t : i m ó h o c í x p é c o n t i n g e 
r e e x p e r i e n t i a docec : in i l l i s ergo p i n 
r ibus p c c c a c i s í i m u l c o m m i f s i s 3 p i a -
res v l t i m o s fiíjes í ib i p r o c u l d u b i o c o 
í l i c u e r e t j í i a l i u n d e ( v t d i x i p lures v l t i 
m o s finesvniüs h o m m i s í i m u l eíTe n o 
r e p u g n a r e t . ^ .;. .... 
P o r r o r e p u g n a n t í a m i f tam eíTe i í i 
h o c 3 q u o d e í l v n i u s b o m i n i s v o l u n t a 
tatem í i m u l p lures fines v l t i r a o s habe 
r e , o f t e n d i t u r ex r e p u g n a n c i a d e p e n -
d e n ú z v n i u s efifectus á p l u r i b u s c a u -
í i s t o c a l i b u s . H a n c m a n i f e í t a t D o d o r 
v b i í u p r a : q u i a e x oppof i co í e q u e r c -
t u r q u o d e í í e á t u s i d e m e i l ent ia l i t er 
a b a l i q u o , t a n q u a m a c a u f a t o t a l i d e - . 
p e n d e r e t , q u o c a m e n n o n e x i f t e r u e » 
a d h u c c í f e c í u s f e c u n d u m t o c u m f u á 
e í l e ex i f i ere t : & p o n a m u s q u o d h a -
b e a t v . g . i v n u s e f f e c í u s , v t po te , i d e m 
i g n i s g e n i t u s c l u o s ignes g e n e r a n t e ? , 
& q u o d a m b 6 í i n t cau la : totales i l l i^» 
S i ergo i g m s g e m m s haber p r i m u n i 
i g n e m g e n e r a n t e m p r o c a u í a tora i i , 
to ta l i t er e f f i c i é t e , 6c caufante i n adtii 
f c c u n d o : & f i m i l i t e r h a b e t i e c u n d u a i 
i g n e m g e n e r a n t e m p r o caufa t o t a i i , 
t o t a l í t e r e f f i c i e n t e i n a í t ü f e c u n d o : 
t u n c p h n u i s « g n i s p r o d u c e r e t t o t u n i 
i g n e m g e n i t u m c i r c u n l c r i p t o i g n e 
f e c u n d o : q u i a a l l a s i g n i s p r i m u s n o n 
caufa total is e ius i n c a u í a n d o : 
e rgo e í f e c t u s i f t e ' e r i t a b i gne p r i m o , 
c i u m í l í e c u n d u s ign i s n o n e x i í l e r e c 
i n r e r u m n a t u r a : ergo n o n d e p e n d e t 
ab i g n e f e c ü n d o : e r g o i g n i s T e c u n d u s 
n o n eft e ius caufa t o t a l i s : & fimilear» 
g u m e n t u m p o t e f l fien e c o n u e r f o de 
j g n e r e c i i n d o , r e f p e d u p r i m i i e x q u o 
h.-ec c o n c l u d i t D o d o r . I ta yideturin Scottif. 
ómnibus dependentijs, etiam quíe non funt 
caufatomm ad CiíHfas^ cjHod cum dependen 
tía aíicuiHs fuerit tdtaliter termitidta a i 
4liqmd,i¡>fufü non poteñ dependentia eifif 
dem rattonis dependeré ad aliud* 
Ojlend't tur repugnamia d u o r m n f i 
rimm y l ú m o r u m refpeffti Vnuis 
v o l m u a t í s , 
O D E M p r o r f o s m o d o 
p h y i o f o p h a n d u m efl: d e í i 
ne v l t i m o , ad q u o d p o n a -
m u s d ú o s fines v l t i m o s , q u t 
eo quo el i u n t v l t i m i , t o t a i i c e r f u n t f i -
na l i zantes - .qu ia v e í e p e d i d u eí't de r a 
t i o n e v h i m i finís e f t . q u o d í í t f u m m í í 
b o n i i m , f a U i m a p p r e t i a t i u e , f e d aefti-
m a t i u e j h o c c f t q u o d x f t i m a t u r ¿ v o -
l ú n t a t e , v e l á p p r e t i c t u r v t f u m m u m i 
S u m m u m aurerti e f t i l l u d , c u i n o n f o -
l u m kiiíÚ a d d i d i o fíeri p o t e Ü r h o c e-
n i m eft e í T e n e g a t i ú e f u m m u m : í i c u c 
i n p r o p r i o g e n e r e d i c i m u s dari f a m -
m ñ i n q « á í j t a t i b u s , ve p o t e , i n g r a n a 
C h r i f t i D o m i n i , q u a r h ita f u m m a n i 
e'Áe d i c i m u s c n m S c o t o , v t e t iam íi í i t 
p o í s i b i l e O e u m alias í ivní les ,6¿: x q u a 
l e s g r a t i a s c r e a r e : i r a p o í s i b i l e t a m e n 
c í l a l ia m a i o r e m p r o d u c e r e , h o c ig i* 
t u r f u m m n n e g a r m e v o c a m u s : a t q u i 
f u m m u m b o n u m , q u o d r e q u i r i t u r a d 
r i t i o h e m v l t i m i finís,non t a n t u m de 
b c t e í T e f u m m u m n é g a t i u e , &: i n g e -
n e r e p r ^ p r i o : l e d p o í í t u l e , 5 c . e x t r a ge 
ñ u s : h o c el't q l i o d o m n i a b o h a e x c e -
d a r , 5 ¿ o m n i b u s bon i s p r e f e r a t u n q u i a 
c i i m v o l u n t a s n o n appeta t b o n u m , 
t a q u á fui q u i e t a t i u u , í o l u m i n a l i q u o 
d e t e r m i n a t o g e n e r e / e d o m r » e b o n u 
in q u o c u r n q u e g e n e r e , h í n c efi q n o d 
t i p p b í c f t q u i s t a r e , n i f u n f u m o b o n o , 
D d 5 q i í o d 
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<jiiod omne gemís bonorí t faltim i n 
f u a ^ ñ i m a r i o n e excedir: quodfi tale 
bonum fuerit ráobile3quale eft bo?-
num creatum.-quiefcit m i l lo mobi l i 
ter-,íi verofuerit ¡mniobile5imínobiii 
ter quiefcít m i l la , vt notauimus ex 
Doctore fu f) r a in difíiculc-are 19, no, 
19.6c zo.Omriia ergo bona, ctiam d i -
í l i n d o r u m generurti refert voluntas 
á'd i 11 u d fu m en u rrt B o ím ni , q ü o d q U i -
dem xf t ímatfumínurh: & ideó de ra-
tione v l t im i finís eft jquod ílt rahirn 
hoc modo í u m m u m b o n u m p o í s i t i -
uc,vt totalitervoluntatem quietetfal 
tira mobil i ter . 
T ü n c ergo : íícut repugnat duó 
í u m m a poisitiua exiftere^quia fi VJRÚ, 
non eííetfumrai'jm refpettu alcenus, 
larñ non eflTec fummtirti:5i.íi eííec fum 
m u m refpcdu illiusj-iam i l lud fecun-
dum í u m m u m 3 non elíec í u m m u m : 
¿ra repugnar^eandem voluritatem efíi 
mare,vel a p p r e t i a r e d ñ o fimui bon-á, 
•vtfummabona : q m a í i acqualiter i l -
la dúo ^f t ímet , lam nu i lum ab ilíá 
asfti macur,vc fummumiquia effet con 
t radidio in adieóto, cfle quodlibec 
eorum rummum5& non excederé a l -
t e n u n : f i v e r ó vnum príeferat al ten, 
i a m i l l u d . q u o d p ra^ fe r tu r íb lummo-
do ent fummum:6c íic non dúo fum-
mabona £cí i imaret , fed vnicum tan-
tum; &:ex confequenti , non dúos fi-
nes v l t imos , fed vnicum tantum ha-
b e r e t í H i s c r g o notatis confic í tur ar-
gumentum define v l t imo a ficut da 
caufa eftícients í a í l u m eft ab Scoto: 
nám íi d ú o fines Vl r imi eandem v o -
luncarcm totaliccr,6¿ vltima-te í inal i -
zarentiquil ibecil lorum n e c e í í a n o i i -
nalizaret,tanquam iummuai bonumi 
ponamos, tune quod pnmum í u m -
mum bonum,qui eft finís vicimuSjto 
caltter voluntatem ánai izarec aquia 
a l í i s non e i í e t í u m m u m bonum, n«c 
vlt imus ü n i s : ergo to taü te r finaíizat 
circunferipto alio fecundo fummo 
bono :é rgo voluntasiftaerit finaliza-
ta a ptiqjo fummo b o n o , etiam íi fe-
cundam bonum i n rerum natura, 
non exilleret :ergo nuUatenv.s pen-
decaCecundorummobonOj í iqu idcm 
ílne f lío eft tocalirer fin^lizata : ergo 
n o n e i l eius ñ m s vitimus: & fimiieat 
i ! 
gumentnm í i t de fecundo furamo&i» 
no refpeétu pr iof i í . 
Co l l íg í tu r ex di¿tísj qaam íínefkiB 1 y 
damento ex cogitara % i fcnrenM^ ¥^1" Cwfmmf 
q u i j } q ü i a ait loco c i ta to ,nui lü tn 0 t F ^ f o s i * 
i n c o n ü e n i e n s admitiere in vno pee- S & M M ^ 
catore piura habente p e c c a t a j j p k r F é s 
v l t i m o s fines ncgat iuQ habere : en 4c 
ratione vlr i t t i i finisíif,cj» ia l t im áe@L« 
matine í i t p o í i t i u e í u m m u m Botiáa¿: 
quod quidem ( vt o l iendímus fá imjá 
creaturaí poteft c ó m p e c e r c , míi-oias-
nem bonicateto^faltim i e G a n d u m í c f i 
m a ti o n e ni v o 1 u o ta 11 s, exc e d á ^  ¿ k p r x 
f c r a t u n i l i . 
Eft jgiti ír fecundo ob'fernanduiaa-
pro ver? fdfitetie explanadone,qtMí).cÍ 
t t patuit ¿tí mete Doótori 'í ex nofins 
no t a t í s , & p r obati s fu pra i n díffi culta 
te i 9 . á n u m . 2 4 . vfque ad num. ^4. & 
i n num, 40. peccator nui lum ahum 
fínem vlnmum habetjtam íoqnendv* 
de fine mVquam etiam de fine tíihs9 
niíi í e i p fum rquia & fui grada o m n í a 
•appetit, & fe ipfutn tanquam f u m -
mambonum á í e ícftímatum vt rale,» 
íibiconcup^ifc i t ,Qu á fence n ti á q u o a á 
fecuiiam partem(vt vidimus ibi) acer 
niiie i m p ú g n a t e cfi'raüíriEgidius^yñc 
autem etiamíi i n eadem fuá fe -dicac 
per l i í lere , i l lam tamen lie expi¡cac5v£ 
potius nortra.ni prafiteri^quám fuá de 
Fendere videarur : nam loco c í ta to i n 
fecunda parre art iculí n.um.^S.vtfua 
apperi i t>& veram dífficultaas refoln 
t ionem adi jc iá t : aífent peccatorem 
habere plores fines vltimos parda-
les,non tamen totale5}fed vnum tan-
tum totalemvlclmuíí• ex piuribuspar 
tiabbus in tegra tu ín : & íi ab i l loqu^- -
rarurqu.ifnam fit jliefiniS vltimus to 
tai.is integratus excetens parcialibus? 
r¿ fponde t , fuu /n bonum proprium e f 
e í re ,quod íib« q n e n t tanquam finí V I -
nmo Vnde fie fuam mentem refol 
u i t , i taque in peccatorevnicus tan-
t u m datur finís cui ^ nempe ipfeme:c 
peccator : vnicus í tem vlt imus fi-
nís cuius, n e m p é bonum propriu'm. 
H.-EG ille : in quibus verbis retraótaf-
fe viderur priorem fententiam : banc 
^ tenim de fuo heno propio quam iiun"C 
p r o i i t o t u r ^ n t e a í o r t i u s contra Ca* 
yetan-um 3 OÍ Zumelmm pro vinbus 
confe 
i i l ^ t ó 4.23, 
conftirare laborauerat. Qu id enírti 
qnxfo,vitra hoc díxerú»- Gayetanus, 
& Z u m d , n i ü q u o d i p f e m c c p e < ; c a r o r 
fe amat,vt bonum fúum propriu5Gu-
his gratiacaecera appetit 5 & hoc tale 
bonum appet i t í ib i ?re enim vera ia 
hoc concordatnobifcum j£gid ius ,& 
vel i t rvolit j fa te tñr v l t imum í inéhov 
í m n i s f o l ü m m o d o poífe e í fevnicum, 
nempe fe ipfum i hoc e í t f u u m pro« 
p t i u m b o n u m , q u o d n o s i m p r ü e c e d é -
t e d i f í i c a l t a t e n u m . 4 1 . demente D i -
m A ü g u n i n i c o n f i r m a u i m u j ^uace-
nus inqrtití'vwííe h&c ebfcuratio ¿¡fe, & 
reTpodet,»?/? quúA j ibi iyf i vul t efíe bohu 
fuuti,fteutifibi'e&Déuí. Profécio hoc 
bo n u p rop ri um & fu ü m , ríihi 1 ali ud 
cft ,quaipfemct peccatOr , quatentis 
éíT obiettum fui ipíius í t í t imatus á fe 
ipfo ¿taquam í i e f f c t í u m m u m b o n u : 
"D* Atigu, nam ex verbis relatis D i u i Auguftiríí 
iioceuidenter in íer tur : quonia Deu^s 
e í l fummum bonum Cbi ípíi i & tan-
quam fumnío bono feípfo fruitur, & 
in fui ipíius amorebeatur:ita quod ,& 
jpfe Deuseft bonum fummum, & íí^ 
bi efl: tale bonum. Sed ád hunc mo* 
dumfecundum A u g u í l i n u m "v^/t^c 
tdtor fihi ipfi efíe honum fuuni.ficutfihi ip 
/ íeff0eiíj :efgo hocbonum íuum pro 
prium,qiiodianijEgidius adnritr¡t,íio 
eíl aliud qua ipf .met pecGator ,proüt 
"Vulr/eeí le fiíramum bonum 3 qüa tá -
nus l e , v t fummum bonum fibitnee 
aeílímatw 1 T 
i0 Difcedic tamen ^Lgidius a nofira 
fehtentia,qiiatenus ponit,cuiuslibet 
peccati o b t c á ñ , feorfum l i imp tnm, 
eife finem vltínvurn pSccatofis : & l i -
cet hanc opimonem tenueritJ& mo-
do i l l am, non tamen ex ipfís contra 
í l lum inferendum efi.fibimct ipf ico 
tradicerejponendo nobifcum .nunc 
vnicum tantum eííc vl t imum-finem, 
cempe hoc bonum fummuni>& tune 
cuiuvíibet péccan obiedum éííevlt i i . 
mum finé: quia vtrumque potefi f a l -
úar i j tenédo diftindtionem a nobis tra 
ditamfupra n u . 10.&: 11,decanía , f c i 
.lícet,totaii in actuprimo 3 yartialirer 
tamemn acíu fecundo caufante.HaC 
enimdif t indione admilía non íibi m 
c o n u e n i í defendere5quodlíbei• pectía 
t i nwrtá i is obieótum eiTcfecuadurri 
fe finem v l r imumin adu-primofeor 
fum fumptum : quando tamen p i u -
n í í peccatorum obiedta ad hnalizan-
d ñ e a n d e m volún ta te fimul concur-
runí jef leplures fines,no vlt imos, fed 
partialesjp-artialiterjfcrlicec fe haben 
tes refpectu finalizacionts eiufdé v o -
luntatis in adufecundo.Licet tamen 
jbaíCiEgidij fenrentia d^dam contra-
di¿t ionem non inuoluat: nofira ramé 
co n fequ e n ti or,lo n ge v e r i o r, & P h y -
lofophix conformior eáifi^ájtiuc po 
nimus vnt im tantu poffe eífe vlt imíí 
finem peccatoris,& eundemmec fine 
poffe tantummodo fibr eííe fine v i t i -
mí í rcx te ras vero eííe fines p róx imos 
& intermedios, minime tamen v l t i -





S t a t u m t u r conclufones hmus 
I S ergopnxhabitisdifficul u W $ ¡ * f ' 
taté concludendo: dico pr i 
mb nonfolumde fide veríí 
íeHe^vnicu-m cantu eífein fe 
verum fi^neimvitimum hominisjnem 
pe Deumifedrhoc efie etiam euideter 
probabileifii demoílrabjle ratione na 
turalí .ConG.cfi expreíía Dodoris .vc 
patet in l i tera,& infra h;¡becnr expref 
ía in teXtu in dTÍ>. t .q . i .ar t ic .4 .& q . ; . : -1* 
art.z. § . quantum ad quartam viam. 
E f i q ; o m ñ i u m S c o t i í h r n m , 8 ¿ ' D . T i i o 
mac i . p . q , 4 4 . a r T . 4 . & q»ú^.arc,2. & q, 
io^ .ar t .2 ,& rertío cónrragentes cap. 
17.& eft comunis omninm Tho 
tápm&étifáte omniumTheologorum. 
Q u x qiload primam parré probatur 
primo ex i l l o Prouerhinrum cap. 1 6. 
omnia propter jsmetipfum operatits efl Do p ^ ^ f a 
minus, & ex i l lo Apy o c ú ' pdn . ego ^ph0Cjt¿ 
fum Alfa ,& Úmega prvn?p¡uw, 6" fifus. _>z 
& cap. i z . c^ce yenio ¿{i'é ffi merces tnea p f^/^ 
mecum f/í. '&pf.ilm.yi.dicebAt Dau jd í 
quiA enim wihi efl iri c x l o ^ a te (¡uid vo -
luijuper tcrram.Sc Pfal.prj.'iioc ide co-° 
firmac dicéns,Scicote quoniaw Dcminut 
tpfe ejljjetrt} ipje fecit nos- or nó tpjl vos» 
D d 4 vbi 
424 3Lib.i.difl:i.quoeíl i . ArtiQ.3 .diffíc'20^4. 
Xoc.Trid, 






vbi álij leguntjCí/ fihiipfmosdvQm pro 
batur exinnumerislocis facrx Scnp 
tUTae,& cócilioru diffinitionibusjquf 
omnia proteftantur Der i ,& eius glo-
rian! eíle nobis vlcimñ f i n é , ^ caufam 
•finale noí l r i lufíificationisjfíc Conc . 
Trid.refsicne ó* in decreto de i u f l i f i -
cationeca.y.vbi i n q u i t , buiusiufiifica 
tiouiscaufa funt > finalis i [uUem¡ghrU 
V e i & c . 
Secundo probatur teí l imonijs fan 
¿lorü Patru:6c pr imo e x D . D y o m í i o 
cap. 1 o de diuinis 'nominibus, 'Vbi i n 
c^mf.DeHm ad fe omma}ficut adplantatio 
nem omni tenente cow^ej'tcre.lteD.Am-
broíius fupra Pfai. 11 S.ínquit, ilie^qui 
yerus efl finís no yrítuseft finís,fed omniu, 
H o c tándem probat i l lud facpe repet í 
tu t e í l imoniú D . A u g u í l i n i 2. de do-
dr ina Chrif í iana ficijli nos Domine ad, 
te¡& inquietum etf cor nofíram^donec re 
nertamur ad íe.Aiia i nnúmera tefí imo 
nía ipíius D.AugufiinÍ3& aliorufan* 
doruro Patríí hoc idem profitentur, 
quibus tamé fuperfedeo, ne i n re cam 
pe r íp i cua pluribus teílimonisVtarjSc 
jpíis indigere videar. 
Secúda pars coc lu í ion i s fo l e tp r©-
ban áquibufdamjeo quodpluresPhy 
lofophi naturales vní if ínera vltimíi 
eíle dixerunc:quos qu idé in illius vní 
tatis cogn i t ioné ratione naturali ve»-
nilIefuadetur.Sed hic modusproban 
di mehercle non infert fatis cócluí ío 
nem:quia potueruntcafu id dicerejí í 
cutal i j plures Déos e í reputabant :be 
ne vsrum > eíl Ariftotele in lib.de coe 
l o , & mundo ad Alexandru:&: 12,Me-
taphy í i cx ca.y.p roba líe dan vnafub-
í l an t i a rnTepa ra t am^ux vr amata rao 
uet:(Sc cap.vlt.alTerere vnu efle p r i n -
cipé,qui eíl p r inc ipmm omniú,óc bo 
nuni qdoddam íeparatñ ,ad quod t o -
tum vniuerfum tauquamad finem v i 
t imum re íe r tu r . 
Kel i t t is ergo pluribus demonftt a-
t íonibusjquas refert dod i í s imus ^ g i 
dius q . í . a r . 1. hoc tantum vnica con-
clulionedemoftro: quoma datur v n i 
cum tantñ principi í í adiuu omnium 
rerum afortiori h o m i n ü : ergo datur 
tatum vnus vltmius finís i l iarum3& a 
f o r t i o r i h o m i n u m . A n t e c e d e n s e ü l u 
juine naturali notú»vt babeturab A r i 
flotile S .Phyí ic .& 12.Metaph' .capí t . 
\lcimo:<]Uod probat Scotus in hoc r . Scetue, 
dilí.2.q.3,art.z.reptem ranonibus de DaThom* 
monl l ra t iu is :& D .Thomas i .par t .q , 
1 i . a r t . j . q u i n q u é vijs ipfum antece-
dens demoní l ra : . Cofequentiam ve-
ro probatScotus ibidem ^.quantum ad 
quanam yiam:£cá ptxftantius q.2.art. 
4 ^ 1 5 verbis. Omne per fe efficiens agk 
fropter finetn, & prius efficiens agit prop 
ter finem priorem : ergo prímum effi~ 
citnsagit propteryltimumfinem'.fedprop 
ter mhü aliud a fe principalíteriO' yltima 
te agit'.quia 7Úhíl aliud a fe poteít efiefinii 
íiusiergQ agit fropterfe^ficut piopteryl-
tímttmfinem-.ergo prímum effickns efi y l ~ 
timus finís, I n qua ratione concludit 
euidenter,quod íicut eflvnum pr imí l 
efHcienSjíic eft vnus vltimu-s^ims; & 
quod iplummet p n m ü eíficielfis o m -
nium cíl vltimus í in i s ip ío rum r pro^ ^ 
•bat ergOjDeum eíTé v l t imum finemv 
nofuijfed effeduum ,'sqüos prodücic j 
& a t b r t i o r i hommum : nam l ice th ic 
dicat D o d o r i D e u m agerere propter 
v l t i m u m finemjintelligendiis e í l i u x 
ta fenium>quem ipfe cxplicauerat, v t 
v i íum eft ft-ipra m difíicuit . i S.nu.52.« 
D i c o í e c ú d o j q u o d no po te í l vnus 
homo íimul plures vltimos fines tota - xoncltif* 
les in aólu fscundo habere^loquendo * '', 
tam de finibusprarfiitutis 3 quam etia 
de vno \ ' e r o , a ü t a p p a r e n t e , & altero 
prsL'ílitutó* Coc. hxc eíl D o d o r i s , & 
D i u i Thomae, & omnium, quos p ro -
il lorumfentetiacitauimus, QUÍEpro 
baturexilloMatthí£Ícap.<j.weíKO pé- 'MAUÍMÍÍ 
teft duohus domínisferuire3aut enímynu 
odio habebiti& alterum diliget^Ht ynum 
ffíbjlinebit)&' alterum contemnet: quciu 
locum communiter incelligunt D o -
dores inhuius conclufionisprobatio 
nemjeo quod í ígmfieatur in i l l o ,non 
pofie aliquera íimul fubijci donjino 
taquam fupremoregi, & v lc imof in i , 
atqueetiam aiteri bono asftimato pro 
fummo in ereatura, quod íibi vlt imií 
finem conf i i tuat : [quibusconíbnat lo 
c u s i ü e P a u l i adRomanos ío . lc i l ice t , j ¿ j i 0m» 
teñimonium perhibeo íUis,quod emulatio 
nem Dei habent, fed non fecundum fcien-
tiamjignorantes evim iujlitiam Deí^ eP 
fuam quarentestííaiuen iuñitice Domini 
non f m t fubiefti; quae verba Apoí io l i 
¡nceil* 
Hierem, 
VéChryfo, ántelllgít DiuusChryfoftomus^quod 
lilaques Apofioius reprehendit, v o -
luntarie nolebac cognofeertí legem 
D e i , & ilía dere l i£ ta , ad nutum í.u<c 
volunratis coira dminam legem pec-
cabant.Exquoiam non erant legi D o 
min i fubieCíijfedíibi ipíis: non quidé 
quod hxc legis cranrgrefsio illos «a le-
go Domin i eximebac, fed quia ex eo 
quod non poteft quis duobus domi -
nisferuirejóc duosí ines vlcimós tota 
les habere j eo ipfo quod finem v i t i -
mum coftituebantin creatura,ciiifub 
i e d i f u n t f a ¿ t i 3 n o n p o c u e r u n t p e r m a 
nere in obed ien t i aDé i -vltimi finis ve 
r i Probaturpraeterea ex i l io Hiere-
mixz.dereliquerunt mefontem aquayi-
ífce> ¿srfoderutfibi cifternas difsipatas:&c 
íi diceret eo quod impofsibsleeftjfne 
í imul Hnein v i t i m u m , & alium finem 
v í t i m u m conf t i tu tu in creaturahabe 
re^eo ipfo quod dilexemnt i l l u m ,de-
reliquerunt me: &c probatur innurae 
nsalijs faers Scripturae locis. 
H o c i d e m eonfirraati l lud teftinio 
j&.Augfíf, niurn D i u i Auguf t in i i44ib»de c i u i -
tateDei cap. iS.&fupra Geneííra í ib . 
1 i .cap.z i .vbi inqui t quod duasciuita 
tesfecerunt dúo amores^ciuitatetn Diabo-
l i amor fui'vfam ad contetnptum Dei'.ciui 
tatcm JJeiamor Deiiyfque ad eontemptu 
/« i , In quibus verbis oftendit A u g u -
í l inus h o s d ú o s a m o r e s D e i j fc i l ice t , 
& creaturasihcompofsibiles eíTe : & 
ex confequenti non poífe hominem 
in Deum in creatúra raquam in dúos 
vlt imos fines fe ferré : quia per amo-
re vniusneceífaf io coteranitur alter. 
2 5-
2 6 . 
E x p e n d k u r d u l 'mm de fine v l t i m a 
m f i i v ? r i alicer p 'eccdnmtf^ 
f e q m n t u r a l i á c o n -
clupones. 
E D contra hanc partem 
concluí ionis infurgit i n -
gens dubium deiuftove-
nialiter peccante : í iece-
n;m , non poteft quí í imul veruru 
finem,.6: prarí t i tutum , Ubi tanquam 
dúos vltimos fines habercjqniddicen 
dum ent de iu í lo peceáte ven iah íe r ? 
Etratio dubitandi eft, quiacum per 
peccatfi venialenon auertatur a Deo 
fine v l t imo , adhuc vemaliter peccas 
manet conuerfus in i l l u m , & eft for -
maliter iuftus: attamen adtio venia l i -
ter peccandi, eft veré a i l io humana: 
ergo vel tendit in finem , vel in rae-
d iumi lednon i n méd ium ^quia i l l u d 
Ven ía lepecca tum no h poteft o r d i m 
r i i n £)eum finem v i t i m u m : nec eade 
ratione poteft ferrí in i l l um tanquam 
i n finem intermedium, quia etiam f i -
nís incermedius ordinatur i n finem 
v í t i m u m a & talepsccatum ( v t d i x i ) 
non poteft ord;nari i nDeum:e rgo in 
ipíius peccati obiedo firiis vl t imus 
conftituiturJ&; ex confequenti iuftus 
ifte venialiter peccans habet í imul 
dúos Enes v l t ímoSjnempé D c u m , & ; 
creaturam. 
Hoc dubiumlatejlongeque difpüi* 
tantDodo.resjtam veteres, quam rc-
cetiores:ab i l lo vero breuiter me expe 
clia,licetdiíficilima íiceios refolut i : : 
inter Doctores e r g O j q n i de i l lo agunt 
Vázquez 1.2.difp.5.capfc42..tenet,ho-
mine^quandó vemaliter peccat fine 
vlt ímii in creatura conft i tüere,fed di 
ftinguit de v l t imo fine , ita quod non 
l i t vlt imus finisjin quo homo quief-
cat,aut quod c-eftimet iummu bonum> 
autopponatur v l t imo fini vero, nem 
p é D e o diledo arnore c h a n t á t i s : b e n e 
tamé eí i vltimus finís,vt oppomcur i l 
l i táquá dilsdoferuorp charitatis : aic 
n ih i lominus jhon. iné venialiter pec-
cantem ita conftituerein creatura v i 
t í m u m finem,vt fruátiiriUal 
r S.et|tía t amé hxc mihi i m ^ r o b a b í -
lis eft5tú,ex eo.cj? ponit duosvltimos fi 
nese ídem homini,pofsibi]es,quia co-
cedic venia l icerpeccarévic imum finé 
i n creatura coní t i tu ere:tum quia hoc 
ideo p o n i t , quia nouam v l t i m i finis 
naturam,& rationen) cxcogitatinulla 
etenim poteft refolui cont roüsr í ia j í i 
ín aliquo comuni pr incipio no c o u e -
niamus : í Íe rgo natura vlc imi finís ad 
l ib i tum variatur forfan quislibet ve-
rum dicet iuxt;a diuerfam naturam 





fine in pee-' 
tato yentá 
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: 2 ¿ Libj.diftj^Q^ñ'i . Artic;3;diffi zo,§ 5. 
vlfimí finis a fe excogirararquod ¿ rgó 
Ín pnmis fupponi debetin hac difíi-
culcate áfi:,naturam vítlitii finis eiTé, 
quod íit í a m m i i m bonum íalcnn x ñ i 
matiue:ideo enim b o n ú m eft irrefeTi 
bilcjquiaeft rummum ( loqucndó de 
fummo bono,quod eft finís v l t imus,) 
nam íT non elTeffu^mmumjeíTetrub ai i 
quo fnmmOjCui pa í í e t reíbrrbíi aliun 
de non repugnarle í i b i r & t u n c i a m v i 
timus finis non eííet» Si igiturpeccas 
Tenialiter non íeftiípat i l l u d opus, ve 
fu m m u m 5n on r e fpi ci t i I ü d, v t i r refe f i 
bi le di ¿lo modo:& exconTequentino 
potcilhabere rationcm vít imi finis': 
<S¿;in hoc manifefie imiolüirur contra 
di¿tio ab hac feDtentia,quatenus con 
cedit hocopus elíe vitirntím finem,& 
raménega t babere ratiorié fummi,8c 
'optimiboni:quodVefo dici t ,v t falüet 
i n i l l o ratianem finis v l t i m i , quod füf 
ficic oppoí i t io cum vero fine v i t i m o , 
í i c e t n ó ch^rtcate diledo ftí&áé tarae, 
v t d i ledo feruore charitatis, eíl n i * 
mis fWuolumí& e icogi ta t í im fígmen 
t u m ' q ü i a óppofi t io non fiepenesm-
teñ í ionemjau t remirsionera quaí i ta -
tis,red pene-s qualitatum quidditates. 
Sí e n i n i f r í g u s q u i d d i t a t i u e n o n o p p p 
neretur calora nulla oppo í i t io elíec 
í n t e r friguSjV t oc to ,&caloremvt qua 
tuor:ex mtenfione enim5ant remifsip 
ncgraduum non infertur íitnplicitrer 
oppofitiojfed maior, aut minoroppo 
íí t íormaior a u t e m j a u t m i n o r ó p p o í i -
t io fuppohic qu ídd i t i t iuam oppoí i - i 
t iohem.Si c rgó peccatum vcnralejab 
foiuce non opponitur Deo v t d i l e d o 
c h á n t a t e : nulia oppo í i t i o potefi clTe 
Ín te r ipfum Deum , v t diledura 
in ten í ior i ^ vel reinifsiori chán--* 
p jr tate. •; .' " ' i 
JE^idins vero in á r t . 4 . latifsirae 
^ 2-9' hocdubió\ rolüeudol-aborar , al iorum 
'Sententiít fcntef»t¡as doásrs ime impugnando: 
j£%idij cit fec{ tándem ib abquam eximpngnaris 
ta yltíMu c o i n c i d i t . D ú o ig i tu r inqmt j f c i l i cc t , 
fine in pee- iaHum nor ícon í l i tue re íinem v l t i m u 
cato yema mcreatura, quádo venialiter peccatj 
^» ¡K tdeo non f r u i , fed v t i i l l a . In quo 
quidem,quatenus dicit non fn i i , & 
non conftuuerc ibi v i t imum finem, 
opfnnedicit ,&probatbene ex D i u o 
Á u g ü l l í n d . Adducit camenverba D i 
ni Thomn- T.2.q.?8.art 2. adVertiuw, 
qu^ £úut}\<íc. llle.am peccat ¥éM0tér* D^th^ma 
inhxret ho',10 te¡)OY<ilís:on -vifrutní^mó-
nen cp'vñittift% eo fu:(W, fcd ^ t-itcmre-
ferensin Deum non afinJcá virtutc^Q^s; 
D i u i Thoma: v e r b a dúo C ó u T s n ^ c , 
quorum pnmum f ' -c i l imb tanauasjí» 
verurn defendí poteftjnempfoin p e r -
cato veniali non coníl i tui v l t i m u m ñ 
nem,nec ideo ibi •elle fíü t i o D c m . b ^ 
cúdura veró,fcil icet ,ordiraTi in D c S 
habitüjfeu virrute j&ita ibi e l í e v í ' - j m , 
cü ita diff icüc, vt ío t finir circa i l k i á 
e x p o fi 11 o n e s q 1.1 o t T11 o m í fl aru m c ap i 
ta extantnn hoc erao f e c r r • xo píísra-
¿ tc ( in quo elt p u n c í u m d í f f i^ í í á t i s ) 
li\axin;e: fe fa t igar j ig id ins ' : fed rande 
"f q o 11u r fe n r e h 11 á ni ,q u a m a) JIJ ' r e {; t a 
bauerat de du r i us fimbus v l t i r t i r s n e -
gatiuejCUcircpus inqi it quod i r h 5 i i 
mbus v é n i . i l í t e r mólis a d n m t e n d a 
diñ inc i ío in v l t i m u m finem íntip'Tici-
t e r , & nesAfitie. Étiti h o c íenfu i r i -
qui t ,nulh :n i . e l le i n c o n u t n i e n s VI;'?! 
i n eodem homine d ú o s fines \ i t i m o s ? 
quabter vc roThomi / t^ eJtpltcentítj í 
V e r b a D i ui Tho m e, v t p o t e , p e c c a n r é 
Yenialiter referre i l l u d opus fía D e ¿ 
non ac í ' u , í e d v i r tu té no í i ra h c h i n -
terefi' vént i lare. ' Vide^hriir C á y e t a -
rujs'ibidemí&'alij ThomiH^ . 
N une vero ad huíus dubi; rcfolutio « Q 
ncm fupponendafuntquedam vteer 3 * 
ta,ex quibuSjC.uar nobis probabiÜora 
f u n t , í n f » r e m u s : &; pr imo quidem fup 
ponojpeccatura veníale , & m o r t a l c 
i n hocdiffcrre, quodi f iudfolu i t D e í 
amici t iam}& aúer t i t hominem a Deo 
Y e r o fine v l t imo:&: ideo incompofsi-
bile eít ciím d i l é d i ó n e D e i : q u a m ob 
rempeccansniortaliter, eoquod v o -
luntan e feauertic á yjero finevltimo 
per conuerfionem i n c rea turam,pr íe 
fert i l lam D e o j & i d e o in c a f u u m v i -
t imum finem coní t i tu i tn l lud vero nu 
llatenus íoluit Dei arnicitiam , fed ad 
h u c i n v e r o Dei amico reperi tur ; Se 
ideocum diIediÓ.ne Dei , & efiantacs 
compat i tur ,e í i in luper certum,actio 
nem illam,qua homo vemaliter pec-
c a t j e í l e v e r e h u m a n a m , Siex confe-
quenti tendere in bonum,, & elíe ab 
homine agente propter finem : quia 
cum acup deiiberata fie, finein r e ip i -
Cltí 
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'cit:q"i3ci["amu's>vt^n áifíicnlrats i j 
d i t l u in eítjpofsit dan bonum neucrííj 
quod nsc Í i t í inis5nec médium 3 quod 
d i l igacurá vo {úntate del ibérate ope-
ran'terquia camen hoc non fcmper co 
fingere cé r tum eíl:; ideo non ad hoc 
bonum recurrí mu s^fód ve ré mté am 
á t t i o n e m i l l a m a n a homo vemalitcr 
pecc;it, Sí ipfum peGeantem in illa a-
gere propter ánem^prop!e r quem au 
tem íiiiem agat?eíl nobis collu t tat io, 
& quidem non palTe effe proptcr 
D eum a d u , e:ít i ndubka b i l i t er ce rtú > 
quiaopus i l ind 9k>mtmá íua malum 
non pendet ex intentiane opera.ntis, 
v r re íe racac if»£n)eji3,ad.quiam ordinar, 
r i íibi repugna t rquamüis en i íná Deoi 
rton auercat,nec deBnint chantaifeem: 
ex fe tamé nralum eft : & idéo ad D eu» 
referri non potefl;: quodqdndem etia 
certum eft apnd omnes : quod etiara 
n e G v ir t út e, a u c h ab 11 u pofs 11 i n D e u-
Tefern mihi certirsimum efirquiaqua-
tumuis Cayeranus, Medina; ,Zumel, 
Vazquez^gid-ius, &:e.-cteri T h o m i -
jflejillamordinabilitatem a D i u o t h ó 
rna afsignacam vmuale , feu habitúa 
lem interpretentur,reddtmttin ídem: 
& in hoc íímül conueniunt, qy^deft 
jp fuu i ine topüs péccati vemalis , m& 
pofTe refcrn in Deum ,v11n no l i rum 
vlcimum fifjém : quiaquamnisquina 
ponanr,intelligendam eííe fentent iá 
D JUÍ Thomx de ordinabilitace refpc-
txu vlr imi finís incommiini : h.xc 
expoí í t io non efí adrem, quia in ten-
t io huius difíicultatis mihtat de í ine 
v l t i m o in par t icular i , qui eft n o ñ r a 
fu p er n atu rali s beati tu d o j ne m p e j ip -
fe raécDeus clare virus,& amátus .Dá 
t o e r g o , quodopus peccati venialfs 
nulUtenus eft ín noíVrum verum v i -
Hn-fiim finem referibilejaut igitur re-
• tunn aliudiquod non fie Deus; & 
tune illud-alind erit finis vltimu's : & 
cum iuílus non áuer ta tur a Ü e o per 
peccatum venjalej 8¿ ideó Deus ad-
huc fibi remaneat vltimus finis, con-
fequéter habebit dúos vlt imos fines: 
Vel in ipTo opere peccaú vemalis v l -
t imum finem coní l i tu i t jnon referen-
do i l lud ín aliüdj& Vtroque modo fe-
'qLiitur,qnod iuílus venirihter peccas 
Éabebit fimiú dúos vit imos fins^ 
quod argi imétum nobis ob iedumin-
t e n d e b a t . 
• V ' n m e n i m vefo,á!ijB fo lnr ion i - . 
bus,(S¿ interprstatiombns omrfsts, ha Ó T * 
¿u s d u b i j - d J f fi c u tt a t é CR' r e Co In o; a d n c r 
tendoyqTiodír . .tio íormalrs v l r imi f i - j ?f<*>^/*-
nis.qtu-E iidditur fupra b o n u m , e í l irre ^/í/0 4f {' 
feribil i tasin alium'finem, vt mtfé de r**ei**(*1 
mente Scóti haccenu^ dictirm efi:ha:c íí' vemalis, 
a-utem irreíedbil i tas non e^ q o x c u m afl f'1 y\u* 
que /ed i lia Tqu x e n tu-r ex'r.vr-i a ne Pfe muifinUt 
mi boni.ExtripliG! crgoc'apitc o r i r i 
poteí l ; i rFefenbil i tas vniusbo-ni i n a -
l ' iud.Primo q^uia exnaturaFi opDc . f inó 
nednorua\ repugnac vnum re f l r r i in 
almdjíicut r epugna t jn ig rüm ordinari 
inalbuffii.jautfrigus in calorem.Secu-
do ^ex eo,qitod ita i l lud"bónum efi op 
timLim,vt non habe^ta lnul bonum m 
pra re,ad q u o i re fera cu r: potefl: tamé 
dari ali-u j bonum íibi .xquále / q u o d 
pjec iprum excedat, nec excedarur ab 
ipfo , vt patet íi De-u-s crearet abain 
fummam grariam .tquale g r a t i s C h r í 
íti D o m i n i . i V r t i o t a í e m ex eo,quod 
non fofum m>n h^bet alsud bonum, 
ad q u o d rcíeratiír : fed ¡ta eft í u m m a 
b o n u U) , V t o m n i a b o n a r e f e r a nr n r a c! 
illud,eo quod non eft d^bile aliud bó 
num,ficut ipíUm : irrefehbílicas ergo 
hoc tertio modo ,qua: fciÜeet, ex bo-
no hoc tercio m o d o fummo oricur, / 
eft ,qu^tantum;conf t í ru ic víti.-Mim íi 
n2m,raimveru ,quia aparte rei folus 
Deus e!r ta-lner f i u n m u m bonum,qua 
apparentem,qu;a mtel iá^tus ex Qirib-
're Ía;-E apprchcínítonis proporn'c v o -
iuncan talem íir.em , vr í¡c í u m m u m 
bonum;qium etiam pr^ í l i c^ru , quia 
voluntas q u m d o mortaíitrer peecat, 
i c a c r e a r u ra m as Vi \ m J t fu ru m u ni b o -
n u m , v t i l U m ipfímet DeoVsrorunl 
m o b o n o p r a ! Í e r a t , & i n ctus compa-
ratione i l íurn c o n t é m n a r . 
Nulius ergo vlcirnus finís d. i tnr^ec ^ 1 
éft dabilis,niíi in eo ratio i r refernbi l i ó k 
tátis procedac exifta tercia cania , ne-
pe,ex f u m m a bnnitace:ex fecunda ve 
ro eáofa, vel e-í fecundo capite n-vn 
oritur i r r e f e r í b i l i t a S j q i K x vlcinuim fi-
nem conftituat, vt late p róba tu in eft 
fup'ra n u m , i K ) , P r i o n ráJem ino 
oo dicitur it r -feribile opus peccati 
V^nialis.hoceíí^quia ideo tautum 
fe r i -
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feríbile eíl in verum vltimuir; finem: 
quia ílbi exnncurafuarcpugnat i n i l -
]um refcrf j . b i ergo d ica tu r í ims v l t i -
Drtis recVnnlum hanc. lanís im^m rtitioT 
j¡em v l t im i finís,ncmpe ratione pr:c-
ctf.^ irrefüribilitariíjno iiitío \rlcimirS' 
finís efl abfoiut€,& í inipl icirer ,rsd fe 
cuncium v n a r n t A n t u m cond í t i onem 
finís vl t inri^c ' idco po te í lqua í i fecú-
¿umqui .d vlfinuis finis vocari ,c]Uáte 
niis,fcilicet3ei conuonic eíTeirreferi-
biltiíti ex repugnancia. ín re aucerii 
proprio loquendojnec eft vlfimus í i -
insjnecfinisintermedivi? , non v k i -
mus, -quia non hábec aliquam racio-
ncm fummi boni-.non vero interme-
)diiis,qi.na no sft ordinabiljs in finem 
•vk imnn i , qui l imul permanec cuoi 
ipfo a n^nipe in Dstí charirace dile-
¿Uim , e í l ig i tur f in ís neucer,iioc eft 
rice vl t imus, necintermedius: habet 
tamen rationem finís , quia eit p r o p -
te r íe volítus , Se finalizan voiunta-
tem. 
Ex quibuscoIligOj quodopt imefal 
i iat i i r , i l lani actionenijqua-influs ve-
nia íiterpeccaCjCÍTe .veré humanam: 
& quidem elío propter finem:quia ex 
intencione operantis > vel i l iud opus 
i n quod tédir, efl'ee finís incermediusj 
fi fibi non repugnarec referri in Den, 
vel elíec finís vlcimus,íiá vero fine v i 
t imo aiierterct ,&ira propter fui op-^ 
poficioncm cum íiío ceftimaretur á 
voluntate^vt fummum bonnm in.con 
temptum ven fummi boni^ Qma ta-* 
men ex natura operis nec poten prse-
ícrri Ü e o tanquam íi imrnum bonum 
ícfi imítumjnec reFerri ad ipfurarquia 
fibi repugnac: ideo ñeque eíl vlt imus 
finís,nec intermcdius. Vnde lícec ex 
sneencione operatis eííet agere p r o p -
ter finenivlnmum^el ¡n t e rmed ium. 
Ha:c taiñen ratio intermedijiaut vlii«* 
mi íibí impedicur ex natura operis ,& 
hac de califa nuliumeft mconuen iés 
in tali peccato iu í lum , nec v r i , nec 
fruunon quidem v n , quia opus i l l u d 
non haber rationem medij , aut mter-
medij-.^ec frui^quianon hábec ra t i o -
nem v l t imi finis. 
Lc^íijcoiitra hoc arguas adtionem 
humana V() luntac isdeí ibcra tam,ne-
ceiíariOjYel eíreírui t joñé ^vel v l u m : 
lifcentertibi concedo hanc difiiinfíí 
uim>lcqucnd{) de ipfaacuone, prout 
procedit ex intencione , & delibera-
tfone operantis:non vero lemper eíl 
vera ex parte operis ipiius ,<]uia noa 
n-unquam fibi repugnat re fe r r iad i i -
nem vltimum : &ideo non eíl v e r é 
vfus : nec quidem eíl fummum b o -
:num, & i deo a d u s c i rca i IIu d 5 n on e í l 
vere^eu p ropr ie í ruc io . Sed fiabufi-
ue vocetur vltimus í in is , qustenus 
p-nrcifeeít ad alium finem v i ti mu ra 
i.rfeferíbi!!s:hoc non eíl coKtra no-
ílram fecundamcoclufionem, i n qua 
tantum loquimiirde y l t imo fine¡,CDÍ 
compet í tnatura3&rati o formalis v l -
t imi finís'. 
A d a r g u m e n t i í m ergo nobis c t i e -
í l u m refpondeo , iu í lum i l lum non 
habere dúos vltimos hnes,quando v¿ 
málkck peccat , fed vnum tantnm,, 
n e m p é Deum: lícec in i l l o admítea-
mus habere alium finem ncutrumv 
qui , fc i l ice t , nec órdinatuT ad v lc i -
mum : q u l i hoc fibi repugnat: nec Q ( Í 
vit ímusjquia ht 'cínordinabii íras non 
ori turexrat ionefummi boni;ii!c¿c {{•, 
bi conuen ia í vnacondicio vltími fi-
n i s , n e m p é hxc irreíeribiliras i n í a -
l i ud . 
Satis ergo probatá eíl no í í ra con-
clufioquoad illam partem3quod,fei-
licet,non pote í l ídem homo, fimul ha 
bere duos fines vltimos , quorum v -
nus fit v e r u s , f c i i a p p a r e n á , & alius 
pr.i:fiitutus: deplunbus vero fimuí 
ptxfíicuris etiara proba11;r ratione fu 
prapofita numer.i 5. & 1 c.qua ofien-
ditur repugnare v c í u n t a t e m e a n d e m 
dúos vltimos fines totales habere.qne 
mil i tat í tam de prieíl í tücis, quam e t i í 
de vens^^ apparentibus;&; ideo con 
clulionem quead omnia probar, 
D í c o tercio , q ú o d q u i fimul habet 
plura pee caca mortal ia ,non ideo ha-
becplures vltimos fines to ta lesnec 
partíales,Sed omnia taliapeccata ha-
bent rationem finium intcrmcdio-
rum in ordme ad vnum v l t imum fi¿ 
n e m . C o n c l u t í o hxct r ip l icem habec 
partem3quari ím vna ín fe r tu r ex aíia. 
PrimJm13m c com m u n 1 ter reciphinc 
omnes TheoIog]:ca?teríe v e t é func 
contraiEgidium,Se al ios.Hac ergo 
37-
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vníca ratione quo ad omines partes 
probamr concluí lo: quoniam homo 
murcaíi tsr peccans non coníiitLiic fi 
nem vi t imum mípec ia l i obiecto i l -
l ius operis,in quo morc iliter psccac: 
ergo & íi plura peccatá mortalia c ó -
mictar,&: illa í imuihabea t , non obrd 
habebic plores vltimos fines totales;,* 
nec parciales:ted CJIIU n p-ccarorutn 
obie'cta veré funt fines refpeciu vo lñ 
cacis mortaliterpeccai-W's: ergo cum 
non lint vl t im],erunt inter<Bedij: er-
go fiint ofd.mati ad aliquem finem v i 
cnrauniicd finisvlumus tAm-cui^qua n 
ctíam £-«iwí,rerpedu omniam pccca-
torum inorcaliuaijq'-iibus peccator a 
uerticur aD-o vero fine vlcimo,eít ip 
fcinet peccator jquarenusfe in Deí 
contempcum,libique metipíi xftimat 
fummum bonum:ergo cuín ipfe rcf* 
pe¿tu íui fit ynicus, vnicus eritfinis 
vlcimus,ad quem omnes pr'<Edicti fi-
nes intermedii ordinancur> D i í c u r -
fus hic quoad omncs lúas illanones 
eíl l igit imws: antecedens tamen p n -
ínuni eiüs,ex qaoomnes ilJationes de 
pcdent,probatum eíl Taris in dif ' íicul-
tate ii; .conc*5 .num»40k & 41 é & lata 
expbcatur in eaiem difiiculrate á n u -
mcr . i4 .v^que ad ^ . exq i l ibus ib i no-
tatís j & probaris habetur ,peccatorení 
v i t imum finem coíUtucre ,non m cu-
iuslibet peccan obiecto, ícd 1 n fe , eo 
quod trortaiuer peccando}fruirur te 
i p ío . 
Exhis ergo patet,taliapeccatorurtl 
ob i éda n o n eíTe parnaies fines v l t i -
mos:quia.parres v l t i m i finis integrae 
i p íum finem v i t i m u m : & cui l ibet la l -
n m partialiter d-bet conuenire ratio 
v l t i m i finís.Tajia vero ob ie¿ t apecca 
torurnt l in t intermedia ordinataadfí . 
nem v í t i m u n ^ q u í m refpiciñtí Sipef 
confqquens dil t inguuntur á fine vl t í 
rnoiq'iia relatio B ied i j ad finem infere 
diOinctionein eorumrpartcs verovl t i 
•mi finis non diftmguuntur á fine vltí 
nipjfed in t rant ipfum finem vl t imñ , ÍÍ 
cut integrantes mtrant fuüm integra 
tum^nec taliaobiedta fpecialia pecca 
coríini morralium funt fines v l t im i i n 
atí\ i pnmoiquia non funt fufficientesí 
vlt imate rinaluars voluncatem j & íi 
fíorftim fumítntur: quoni^m femper 
funt fines referibiles in vi t imum fine> 
'quréf i ipfemet peccator. Ex quihus 
maneeprobata ^onciufio quoad o m -
nes fui pa r tes^ collar homincm p íu 
ra peccata mor taüa habenrem non 
propterea plores vltimos fines habe-
re,nectotales, nec parhalirer concuc 
rentes ad eius voluntaos tütaiemfina 
l izat ionem. 
S o l u m t u r argumenta p r í m ^ 
T tándem argumenta i n 
p r inc ip iod i f f i cu lmispro ^ P * 
i • J pnmaientctiaadanda íb l 4¿*rgurt* 
l ^ ^ f e í uamus^refpondeoadpri- pro prmit 
mu}noqu idé fpecUre ad ratione.jvlti faitentia, 
m i finis cotam hominis capacitaré im zradprimá 
plererqaia hoc folum compecit Vei*ó 
vltirrto finí 3 qualis eft Deus. Alias 
enim qnilibetpeccator. in quocííque 
mortali peccato^n quo fnnru r fe ip -
fo.fatiárernr immobiliter j cuius op-
pofitnm canit Pfalrmfia , fatiabot 
(dnm ir.qv.h)cf!M djfyarüéfit gloria tu*. 
Suíficir ergo tanmm ad rarionem v l -
t imi finis ,. quod á .pee cato re ^ í l i m e -
tur.vr fumnmm bonumj&í eius appe-
tuu,q<.intennseft ex toarte volnntaris / 
Volent's fe fatíírejf. 'ltim immcbil i ter 
qu ie te t ,p roür e^pofuinnis de meante 
Scoti fííprá in difficulraie TO. & ¿oé 
Sed t u n c ' q n á n d o pronas .^íi'nmptum 
exfententia Penpate t icmrm , dico 
ibí,eos, ignorando in óud vlrimus fi-
nis coníi l leret , cor íi itnere ilUiiTi m 
ómnibus operarionibns homins , ve l 
faitim in aliquibns:non tamen r b hoc 
piares vltimos fines conHirnebant, 
fed pntabant , cuafi l i b m inteernre 
quafdaiii operationes human¿ís: n^m 
mtt 
licet-no Aer vltimus finis;& fupcrna» 
turai ísbeat i tudo fit vnicus, intcgra-
tur tamcn ex duplici opcracione, nc-
pccx viíione beata,o: f r u i t i o n e : qua: 
Jicet fint dux á i i i m t t x operaciones, 
intdletUiSjrcilicet,^; vóliin'tatjs, ad-
hüc vnicus vltimus fimseíUHuiusin 
fíarmodi Phylorophi l i l i forfan \ l t i 
mum finem ^pucabant coní i í tcre i n 
Opcrationibusinrelligondi per fap ié 
tidm , &di l igend i ^feu operandi per 
r vir tuccm. 
Adfeci indumdico^non polTequi-
.wáí i i . í í rg . dempsccatoremin illis pluribus bo-
nis a fe optatis,&. diledis plifrcs v l t i * 
mos fines coní l icuere: fiquidem talla 
bona refcribiliafimt ad aliumfinem 
^ vlteriorem^eoquod non poíTuntaifti 
m a r i , v t b o n a í u m m a , nectaliaelTe: 
quiajvc-didum cñ fupra difHcuítato 
i p.num.is-. ómnibus lilis bonisvcitur 
peccacor, vcffuacurfcipfo.ln que ta 
tum v l i imum íincm conftituítsquacc 
ñus fe íb lum poteí t diligere^ & fe d i l i 
gic in concemptuni D e i ; in qua dile-
¿ t ionocon í i í l i tx í l ima t io fummi bo-
íl i commucabiliSjprout prxfer turbo 
no incommutabiii:vnde licec illa bo-
na commutabilia íint inter fe dífpara 
ra : omnia tameu i n ordme ad hunc 
v l t imumlinGm habent ra t ionemin-
termediorumrvel cxfe ip í í s ,ve í e x i n 
tenc ioneoperanc js . '&í ic l ice t v n u m 
n o n ordmetar i n alccrum, v t a rgumé 
tum probat non contingerc i n ó m n i -
bus romnia tamen leorfum , & í imul 
ordinancur in ipfum peccatorenvan 
q i u n i i n v l t imum í inem 3 v t expofi-
tum e í imam vt dixit S c o c u s i n hoc 
primodifíin.r .q3a£Í1.4.arc.2.í ;c«f ejl 
indo inter illa yera^fic & tnter illa bona: 
& fnut illayetéí[unt fie ordinate cogt¡i~ 
ta3it¿ & tila bona fnut fe urdiu^te yo-
/¿írtjl ioc e í i ,qL ¡od taha bona fun t vol í 
ta in o í d m e ad í ruicionem fui i p -
íius». 
AX% A d tertium r e f p o n d e o j v e n u n clíe 
'Adi q w o d i n q u o l i b e c i i n e p r x l l i r u t o opt i 
• ' m e l a l u a t u r v c r a r a t i o i i n i f a f c d n o n i n 
o m n i l a i u a t u r v e r a r a n o finís v l t i m í , 
i n i l loergo t a n c ü ^ ó í i o l a l u a m r rano 
finis v l t i a u j U i q u o r c p c r t a f ü e r i t irre 
í e n b i h t a s exorta ex ratione fummi 
boni^ak im .TÍtimati Yt t a l i s ; h o c ta-
men modo folum'ipfemet homo mor 
talicer peccans e í l i ta i r re fenbi l i s : & 
i d e o í o l u m fe ipfum c jmí i i tu i tpecca 
tor ñnem vkimum.Imodato quod^in 
ipibobieCt'O opens peccaci mortalis 
í inem vlcimum conltituerec ( v t a l i j 
opinancur)adhuc camen non in íc r ró 
* tu rex inde í quod qui plura habctpcc 
caca mortalia,piures vltimos finesíi-
niülhabere 'c: quiacunc r e í p o n d e r e -
turex d i í i i n d i o n e á n o b i s tradicafu-
pranu . i i .xiecaufatocaliin á¿tu p r i -
m o , & i n acíu fecundojquodjfcilicet, 
licet calía bona elTent n i adtu p r imo 
feorfum fumpta fines ví t imi : non ta-
men v t í i m u l i n adju f t cündoeáder i i 
voluncacem íinalízai:it:& fie , net fe-
c u n d u m n o f t r a m o p i n i o n e m ; a I í q u i d 
probacargumencuín jnecfccuindum 
illam aduerfariorura conuinciri, * ^ -
Adquarcum negacur ántctedensÉ 
q u i a 5 v c f a 2 p é d i ¿ t u m e f t , n o n po t e í l -^^4* 
homo í r u i o b í e d o áótus pcccáci iiror* 
talis5nec ideo in j i lo vlbmurn finé co 
fticuere: f idf r i i i tur fc ipÍ05& fe i p -
fum finem vl t imum confi i 'c iut inom 
nibustalibuspeccans.Sed ef lo,quod 
fecúndum oppofícam fencentiam ad-
micceremus,qüodijn quolibet pecca* 
t iobíeóto vlcimum finem cóní i icuc-
rcc :&qi iodomniapoí rencf ib i eíTevl 
cimi finesdiílun¿tim:dico tam^quod 
non exinde mfercurhoc ipfum po i í e 
comundim.Cuiusrat io a pr ior i eftj 
quia licecpofsicquaclibec caufa teca-
lis feorfupi fumpta totum eíFectüm 
tocalicer caufare:non camen ideo po 
cerunc duce caufxcocales í imul eun* 
dera efí'ectu'm caufare cocalicer. Sed 
tune licec viiaqu^que fit cotalis i n 
a t tupr imojnon lamen vtracjue eft t ó 
talis in a¿tu fecundo :quia íicuc ne-
quicidem eífettus ádüabus caufisto- | 
talibus cocalicer caufari, fie nequeunc 
dunecaufr corales cocahrer eundeiii 
e í fedum caufare. Concnri-erenc er- -
g o i l l i fines alias tocales,& v l t im: (fe-
c ú n d u m l i h m fencenciam} partta-
licerad finahzandum eandem v o l u n 
tacem ; verius camen iuxea nol l r^ni 
fenteciamiilud anescedens negi tur , 
í icut negat Stotus, peccatorcm fruí 
«b ie i ioa t iuspecca t i . ,at}c in co víciw 
. Kium Ánúvá con í l i t ue repo l f e . 
A d 
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A d vlr imum exdiftis Dtis patet fo 
íu t i 'o^á temur eterim ^peccatorc per 
i l lam auer í ionsm a DeóJ&: eonuer í io 
nem adTe, conftituer'e v l t i m u m finé 
i n bonocammurabilivquod c ñ crea-
cura:&profectonon f o l u m i d libi có 
t ingitjquando peccatin gu'aXederia 
q y a t c n u s í n q u a c u m q u e fpecie pecca 
t i loetalis peccaf.fed vt d i t tum, eíi no 
cftipTum obicólu adus peccan crea-
tura i l l a , quain íibi v l t imum finem 
conñicuiCjfcd ipfemet,qui peccat: &c 
ideo licetad plura peccata mortalia 
í icaffeí tus, íicuc repügnac íe ipfum 
mulcipl icar i , fie repügnac fe i m p l u -
ribus peceacis mortalibus plures f i -
iies vltimos e o n l i i t u é r e . 
D I F F I C V L T A S t X . U 
• * • -• 
V r r u m o m n i a quaecnmque ap -
p e t i t l i o t n o ^ c í a m d u m m o r 
t a l i t e r p e c c a t , appecac i l l á 
p r o p c e r f u u m v l c i m u m fine 






eferuntur f e n t e t U ^ mo~ 
d m dtcendi > quo^ 
r u n d a ñ i . 
I F F 1 C V L T A S Vite 
eelebrisfinem ponicom-^ 
nibus de vlcimo í inerqux 
quidem cametfi fnb cíen-
lo veri finísvlcnni ihchoerurjpleraca 
men;quead alios fines vlnmosfpe-
¿iant í i^ lu^fC' t í t ca igicur.rccencio-» 
r e squ idám Thomifii,adherences(vc 
exiftimanc )f¿ncénci^ j O i u i Thomae 
in quarto di í l indt ioné 49. qiirTÍiione 
primaarcicolo tercio' \ & ccrcio coh-
tragerirescapicedec^.o fepcimo, & 
de ventare q^arftione vigefsima fe-
cunda arciculo f ecundó , ^ r í m o £ -
^hicorum ledioneprimajparcemaf- ^ 
firmancem tuen tu r , fie Medina p r i -
ma fecundes quacíbonc prima arcicu-
lofexco,Sc plures a l i / , quos eciam v i -
detur fequi Valencia lecunda parte 
difpucacione prima punCto quinco, # 
qui omT\gs cenentjCundta^ua: diligic 
homosdü ecia morc^Liter peccac, v e l -
le propcer D e u m ^ u n m vkimum fi-
nem verum : fpccialius tamcn alij i d 
tenenc ,qu3cenus inouiun t , omnia 
quxcumque operacur h o m o , 6c g o ¿ 
appetic,a:ppecerc propcer finem v l t i -
mum in parciculan , ica quod quid-
quid app ccic fidelis, appc t i t .propter 
. I>eu m fu u m ve rum fi n c m v I r 1 m u ra: 
quidquid v e r ó a p p e c i t i n í i d ^ h s , apna 
rerepropceridolum fuum apparen--
tem vlcimum finem. Q^ii modas d i -
cendi trii>uitür no.ftro Kid ia rdo in fe ft¡c¿Y¿tíé -
cundo , d i f i ín t t ione quadra f f e f s ima* ' 
. . . . ^ n G&kmus* 
^pr imáarc icu lopr imo quarít ione cer- ^ •¡r^.-.-
cia:ccncnttamen Gre^orius A r i m i - ^ 
nenfis infecundo d i í l i n d i o n e trigeC 
i ima odaua q u x í l i o n e p r i m a , & Caf-
faíiüs l ibro pnmo de quadnparcica i u 
inicia capice vigefsim^ pr imo , ae 
al»;. • v • • V 
Q¿.T fententiaprobacurprimo te- . 
fiimoni/sfandorUm Patrum 3 & p n - 2 . ^ 
mo Diú i Dyonílijrde diuinis namini D.Dyomfa 
bus cápice quarcojDiui AuguO.im i i - Auguf, 
bro ií). de ciuirra^e Dei capice primo: AnfeU 
i cemDiu i Anfc lmi de cafu D i i b o i i jgoecí«íi 
c a p . 12. B o e c 1 j l i b'. ^. d e c o n f o i a c i o n e jyijt(jte 
p r o H íecundajquibus acccdic A ñ i l o 
íeles r. Erhicor. cap. i .&fecundo , te 
i . l l e t h o r í c o r i c a . ^ q u i omnes expref 
fe docéc j cmn iaqu^ cumque agir ho-
m o , ea proculdubio agere propcer 
fuum vl t imum finem in parcicuUrii 
quorum tamen verba no refero prop 
terprolixitatem v.itandam. 
Secundo rationeprabacur ha.;c fen 2 ^ 
tenna : quia oinnis .humana a¿tio eí l ^ 
propcer v h i mum finem i ncom mu tu : 
tu,quia omnis debite agsns agic p ro -
pcer ralem finem: tum etiam, quia hu 
inanainclinatiov6c appecitus, c ñ f e m 
per cendac in cencrum , eo ip lb cen-
dic in v l t imum finem , tanquam j i n -
cencrum : fed ratio vlcimi finís i n 
communi non reperirur nií] |ñ j ^ i e 
\ l t i m o parciculari: ergo omnis 
* . üém i** 
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huniana,eo ipfo quod eíl propter v i -
ciiriuni í i n e m i n c o m m u n i 5 eíi p rop-
rqr ipfum in partí culari : íedf iJe l is 
crcdic í^rríiírsima í ide jDcum efi.eJCuu 
veiu;Ti vlcimum íineni inparcicula-
r 4i,5c ip fidelis putar hurc fibi vlrimíí 
fínem eíf.: i ioluiTi3quem fibi^redirsT 
fe_veruai Deum:sr,go ornnis actio hu 
n i a n a e í t p r o p t e r Deum finem v l t i -
ílJUm, . . • ; 
Ter t io ,narp qu i l ibe thompomniu 
fuarum actionum habet vnum v l t i -
mum finem,licúe qu:¿iibet alia creatu 
rarergo quilibet homo omnia qua^cíí-
queagic^etiam quadO:mortalicerpec-
cat,agit propter fuum vl t imum fine: 
ergo curó cognorcarjOeum eíTe'fuíí 
v l t i m u m finem,omnia agit propter 
Deum.Prima confequet iápate t ;quia 
de ratione v k i m i finís eíl , v t exteri. 
omnia appetantur,& fiantpropter i p 
f+im , v t didtum eíl in pr.^cedentibus 
diíHcultatibus, & con í l a t ex Anílotes 
lü , recun4o ÍVLctaphyfics cap. z. tex« 
tu 8. 
. Qu^rro probaturrquia eodemnro-
5* do fe habet v l t i muá finís ad caulalita** 
tem finaletn cuiufeumque finis pr.o-
ximi,quo fe habec puma caufa effi-.-
ci-ens ad omnem att ionem cauf» í e -
•cundse efiicientis: fed caula efncíens 
prima cóncurr i tad . omnem aótianetn 
caunEefficientis fecunda propter ef-
lentialem dependenciam omniurn 
caufarunifecundarum adipfam : er-
go vltimus finís concurrit ad OfDnera 
caüfalitaté cuiuslibet íinis p r o x i m i , 
& incermedii": fed caufalícas cauí.iefi-
naiis confiftit in hoc , quod moueác 
addilet t ionem mediorunfs a d í e : er-
go vltimus finis mouet voiuntacera 
ad volicionem oranium , que vulc 
propter exeeros fines intermedios» 
qui ordinancurad le.-Sc ex confequen 
ti ad volicionem o míi íum , cum o m -
nia ordinentur ad finem vl t imum;led 
non mouerec vltimus finis ad vol i r io 
nem omnium,nif i omniae l íen t . v o l i -
ta propter ipfumrergo & c . 
^ Tándem,qu ia in caufis eíTentiali— 
cer fubordniacis milia p o t e í l cantare, 
ni í i prima fimul concurrac, v t habe-
turex Arifiocele l ib.8; Phyficdr. ca-
p i t . ^ & x,Mecaphyficae cap. 2. textu 
&ferá nullus eíl finisintermedíw5,q^uí 
non fíefubordinarus eíTentialícer fi-
ní v l t imo : ergo finís vltimus ad o m -
nem adionem humanam concurric: 
fed concurfus fin dis in hoc coníi í lat , 
vrquidquid.fi^fiat gracia fu i ; ergo ín 
omni actione human^etiam quando 
homoraoTtaliter peccáÍ:> ag i tp r^p-
ter v l t imum finem^qui eíl Deus. 
í «2 • 
Pomtur v e r a Scot i fentent ia , 
f t j { ] u ¿ d a m eim f m d a m e H 
t a exp l anmtn r* 
^ T i g ^ i N o p p o í i t u m autem eíl f 7 j 
^ W ^ B ^ 0 ¿ t o r fíibrilis in hrera 
^ textualrhuius 1. d i f i in t io 
nis qu.Teíl:.4.art.2.folut# ad 
W1 
i lcu íus haíc func verba. MtnoY etíant 
eftfalfarfuodJcilicetfyirtutejCrpartici-
pationeyltimifímsjyult, quidquidyultv 
& ínfra int;adem folucioneargumen 
ti inquitinon emmyirittte Dei yo l i t i yo 
lo qifúdcumque yolitum: quin tune omnis 
¿Bus yolnutatis ejfct affudisyjusj referí 
de i l l^d ad primum ohietium yolit.utn^Lo 
cuendo aucem fpecialius devl t im6 íi 
neinparciculari,prouc n o ñ r a beací-
tudo eíl ín Deo t r ino , & v n o , a c e t í á 
de illi« vol i t ís , inquibus homo pec-
cat,ha»c inqui t in 4.dif i in¿l .49. q u ^ -
i l i o n . 10.litera N . Üeliberatiíuis appe-
thus noneÜ talis^quajl amne quod yn l t , 
yeltt pTOpt-'r Leatitudinem : poteíí enim 
yelle aliquid,non tamen propter heatitu-
¿inem negatiiieifíi'icet . nonyolendo ip-
fum propter beatitudmem ¡ pO'Usi etiatn 
ipftím cuntrarle veíU l rimum patet & c , 
éí infra íuhdit.Contrarie etitm potejt a-
liquisfivyelle: qtítyaliquisfidelis üppre- • 
hcndensfinem^apprehtndit cevtituAinali~ 
ter ejfe heathtidinein, in Dco trino , & y -
no^im\iitcr autem apprehendit fornicatio 
nm3yt pyfohiUm ordmari Alpnem tll»¡ 
fed 
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feddiftante inellefturfuod fernicAie ti«n 
efl arfittahtlis ad iflum, finem , qui ejl beá- . 
ji itYonis. titud0'- i™* efi ^ontratiÁ j im3& tamen yo» 
Mmainus el*&s fjrnhátionem i ergo ¿fe» 
%i¡folií. Scqu jnrur Doi ioren j M á i r o n i s , & 
U¿/,^?JÍ-fii J^imamus. Baííolisin quarco dif í in-
tychttuSt ^ o n e qua'drageíiraanona ^qu^ftione 
TathtreJ fexcaarticulo ccrt io,Ri!bíonis i n p r i -
jyJ.'Bonau, diñinfí ioneprimaquaBÍl ione quin 
J Ü C A T Í U Í , , n ^ Q ^ c o dift in¿tione quadra-
P , Thom, geíimanoíia qu^fiione fexra , L y -
purandtfs chetus i n pr imo d i ñ i n d i o n e prima 
jígtdiHS* qaa:flionc quarca propc1 finem , Ta -
Va,\{\He\, tharetUEJbidcra§. fecunda ratto Henr 
MgtdtHít tíci^Sc in*quarcodi í t indione quadra-
LuptA* g e l i m a n o n a q u x í i i o n e n o n a ^ . deap~ 
fetitu naturali, eftque haecfentcntia 
Seraphic iPa t r i snoí t r i D i u i Bonauen 
t u r x m fecundo düHnól ione ;8 . á r t i . 
culo primo qux í í ione tert iá , fc&nó-
flri Ricardi ibidem : í t emi l lam iníi— 
nuat D i ü u s T h o m a s i n qua r tod i í l i i i -
é t ione quadragefihiánona q y x f l i o -
nc prima articulo tertio, &tp r ima le-
cuhdf quaeíiionc prima articulo fcx-
toaqüem nonnul l i ipíius difeipuli i n 
hoc fequuntur : icem illatn tenent 
Durandus ín fecundo d i f t ind ionó 
tnge í ímaoí ta i i a ^üx f t i óne quarta, 
i^gidms Komanus quxí l io t ic prima 
articuUí fecundo>& t c r t i o , & ex recen 
tionbus inter alios Vázquez prima fe 
cur ídx difpucatione fexta capit.cer-
t i 0 , & Agidius Luí i tanus tomo p r i m ó 
debeaticudine libro fecundo quseítio 
ne feptima articulo fecundo ter-
tio» 
Tametfihuiusfententif f e^a td-
res ín hoc t n o principal i punó to con-
ueniant , qu®d eíí; non referri omnia 
qu f c u m q u é homo agit , 3c appetit, i n 
noftrum v i t imum finem: varíe ta-
men loquuntu^ de i ü o firic v l t i m o , & 
dieaperibus,qux fiunt^aut poiTuntfic 
f i propter i l lum * Quidam etenim 
«liftingnut de fine v l n m o in commu-
m y. fk in par t icular i , & aiuntaomnia 
^ u i d e m , qux h o m ó facit , & appctit 
agere, & appcterc prepter vltimura 
í i n e m i n c o m m u n í , non vero in par-
ticulari : íic Vázquez capi t» pr imo 
difputationis ci tatZj&plures a l i j .Qui 
dam vero d i í i i n ^ u u n c d e ipfo fine m 
partictilarijVtpctcde vero ,&:app3— 
ren te :&dicun tnon omnia opera bo-
n a r e í e r n in finem v i t imum apparen-
tem,vrpotc in idolum, bené tamen i n 
finem verum,qui eít Deu« . Cmus ra-
tio eft ,quiaattioncs mor^hter bonx 
in homipc in f ide l i , ñeque ex parte o-
pcris,ncque ex parte opcrantis, necef 
fp.rio referuntur in idolumifecus au-
temíi f iantabhomincf ic le l i : ficJLgi- XLgid*Lü* 
dius Luficanuj conclufione tertin, fo*» 
i taali j a í i t e r d e h o c finc,6c de hisope 
ribus vané lo f juun tur . 
V t ergo difficuitatem hanc cornmo Q 
dius refoluere valearnus , operspie-
t íum ent infronte ipfius t i tu lumex* 
planare: qua:rmusergo,vtriim homo 
velit3&appetat omnia , q u x v u l t ^ 
appetit jpropter-vitimum finem . I n 
quo t i tu lo tres funt termihi principa-
les á nobis d i í i inguendi , rc i l i cec , quis 
eft h o m o , q u i a p p e t i t , & q « x funtea, 
quqe appet i t ,& quis eft i l le finis, prop 
terquem taha appet i t : & iuxta i f t o -
rüni t e iminc fum di f t iná ionen? diffi 
culc^teriihanc per cónclufiones fin-
gulas refoluemus. 
H o m o ergo appetens potefí con 
fiderari i n quadrupliei ftatu ; v e l f c i -
licec , primo 4m puris naturalibus, 
qoatenus íibi compecunt fuá elTcn-
tialia prsedicatá , & q u ¿ funt intra Q í L ^ ^ l 
naturác l i m i t e s i u x t a quainconli— Hominis 
defadonem poteft adu íuo elicito 
appetere bonum iiatürale tantum-
modo : quia cum prout i n talí 
i l a tunon fie ordinatusad beatitudi-
ñera fupernaturajem i nec habeat 
c o g n i t i o n é m ipfíus , confequen— 
cer i l lam ñ o n poteft aétu elicito 
appetere : fecundo confideratur 
homo i n infidelitate Paganifsimi: i n 
quo ftatu i quamuis homo ordina-
cus íic ád beatitudinem fupernatu-' 
ralem , eoquod v u l t Dcus omnes 
faluos fieri : ignorat tamen , in [quo 
cónfiftat talis beatitud© ; & ideo de 
hocambigit ob inteiledus errorems 
vnde appetit voluntas finem V l t i — 
mura apparentem , qui tamen i n f t 
vertís non ef t , fed falfus , n e n w 
pe } idolum : in tert io ftatu eft ho-
mofedanus alicuiut fedx hacretica- ? 
Ee p ra¿ 
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prauicatís ; i n qua>líccr fapponatur 
cognicio vniusveri D e i , & quod e i l 
nofíer vltimus finis;: fün t attamen 
plerique errcres circá cognitionem 
mediorum ad i r T u m , vt pote Ha:re-
t i c i , qui aliquos are;cglos fidei h é g a t , 
& í a c r a m e n t a nohnulla l eg i sgranx» 
quasdocunradvdVum v l t imum finem 
uoncredunc: á d q u e m etiam ftatüm 
r e d u c i p o í T u n t l u d ^ j q u í habentes ex 
vetere ceamento cognitionem vnius 
veri p é i t h i h i l o m í n u s negantes di— 
t i i m Verbi Incarnahor»em > & C h r i -
l l u m D o m m u m fuiííé Meísiám i n 
judaicis ritibus^quianima intdrficiñt, 
procerüi,iinc> & i n fuá perfidiaper-
ieueranc.lnqoarto tándem ílacufunc 
fidelas CachoUd , qui & verum no— 
í i r u m finem Vlctmum eííe Deuin^Sc 
Omnia media neceilana, & fuff iaen-
tia , & vti l iaad ous confequutfoném 
toghorc imt ,& í ide íirmtfsima conf í -
tentuir. 
- ^ ^ t i r f i i sboná jquxappe t i t homr»$ 
1 pofíont et iameífe i n quadFup.ici diiP-
QtrÉtkorgé ferentia. Ve l enim lun t naturalia^ 
ftíjr* 5««a v tpo tepulchr i tuda , Scdecorjuge-
rítqttx ho h i i im opt i r u m , vires robufta: > & 
mtpétéjlap ii.-rulia: ve l fúcündo funt moraliter 
f t t i t i i . bona » v t carticas , abílmencia , &: 
ópera v i r to tum exterarom ,taro mo-
ralium ,quam fupernacuraitum: ter-
cio p o í í u n t cííe calia bona ^ feu ope-
ra indiíFcrentia, v t vsrbi gracia de am 
b u l a t i o ^ e f í i o & c . vel tándem funt 
inoraíitef mala, v t funt omnia ope-
ra p é c e á t o r u m , i n quibus pecca-
íis po t e í l confiderarí ratio phyfíca i p * 
forum pecca tó rumjhoc eft ip fapec» 
cata pro f u b ñ r a d o ^vcl ipfa ratio ma-
iit txrtióralis y qax e í l priuatio r é d i -
t u d i n í s debicné ínefíe adui ( v t fuo 
locOdicemus) 8c auerfioa legediu i -
j 2 T á n d e m fínis vl t imas aítus c í i 
Q natural ís , & aUuslupernaturaI ís p n -
á^0 ¡¡ "tett müS eft i r k m ¿ t t)<5us , fecundum 
fumi -vlt'- furPmum bonum na turx . 
{ J ü ! £ .7 A u d o r naturaá c ñ o m - « 
1 mum rerum naturahum prima cau-
fa eificiens , ica eÜ omnmm taíium. 
rerum vlt imus finís r quia ( v t v i fúm 
sft ex D o d o í s ihdifficultate ^ r i c e -
dence)ex racione vnius caufac prim.-c 
eífedricis concVúdicur euidencer ra-
t io vnius v l t im i finis:& ex confequen 
t i ex racione vnius caufse efficien— 
tisnacuralisinfercur racio vnius vlci-
mi finis naturalis .Finís vero fuperna-
turalis eft ipfemec Dcus,prout glo— 
rificacor iufíorum , tocam, vidéli— 
cec humanx mentis capacitacem,& 
inclinationcm tanquam obiedum bea 
tificum fupernaturaliter replens, & 
facians : ab his autem duobus finí— 
bus in tégratur vna ratio perfedifsi-
ma cífentialis beatitudinis*, qua fit 
flatüsomnium honorúm aggregationeper-
fetius. «Non quidem quod abí lraha-
tur ab i l l is duóbus finibüs al iquodbo-
n u m i n commünij f icut genüs abüira-
hirur abfpeciebus,&hoc t a l e b ó n u m 
c o m m u n i t e r f u m p t ü m fitnoílra bea-
t i t u d o ^ v t f a l f ó p u t a u i t Gabrielisfup-
plementum i n quarcb d i f t ihd íone 
quadrageí ímáhona quaéfliohe prima 
art ículo ít icundoifed á m s vltimus pre 
d i d o m o d o e x dúobus i l l is haturali , 
f c i l í c e t , & fupernaturaUintegratus, 
eft cumulus omnium b o n o r ü m cum 
negacione omnium malorumífatiansj, 
& quiécans immobil i ter honuoi-s ap-
pecicum, ica ve fibí n i l i i l amplius re-
ílecdefiderandum : et hic cOnofter 
vlcimus finís, & nofíra p é r f i d a bea-
ticudo,qux imporcac hoc,quod ei l om 
ñ i b o n ó f ru ib i l i f ru i , & i n i p f o o m -
nium bonorumcumulo jcanquam i n 
centro noftr^ naturalis propenfioniSi 
& inclinationis , immobi l i te r quie—" 
tar i . 
H u n c autetn fínem vlcimum^ 
adhuc fubdiuidimus i n finem v l t i - -
inum in communi , & in p a r t í c u k -
r i : finis vlctraus i n communi non eft 
aliqupd vnum b o n u n í in communi 
abf t t a í iumjVt fúpra Gabrielis fup*v 
pleraencum dixtífe commemoraui— 
mus: fcde í l pr-xdidus cumulus fceii-
c i t a t u m í & o m n t u r a bonorum perfe-
difsima aggregatio: ita tamen efí ta-
l ium bonorum aggrcgacio , ve non : 
con í íde re t j i n quo parcicüíari b o -
n o , ve l in quafpeciali operatione ca-
lis foeiicitas reperiatur, an , f c i l i — 
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coní i fUt in bonisanimae,3iir corporis» 
aut vtriufque fimul, vrpote índiuit i /s , 
-autdignitacibus &:c. includitcnira 
rát innes omn.ium bonorumimagina-
b i l i u i n j U n ó & qua: omnem huma*-
náni.coníiderarionem cxuperac, dutn 
modo famen h u m a n í B ment ís capa-
cifatsmnon excedant : abftrahit ve-
ro ¿ corifiderationefpecialmm ratio"-
r ium,^ ; á í 'übie¿ío,jn qu ibus taliabo-
Há Confiftanc: finis vero vltimus in 
p a r t i c u l a r ü a m n o n íb ium conííde— 
j-at i l lum cumulum ommum bono-
nTru,vt ab í l rahentem ab fpecialibns 
rationibusj & fubiedo eorum : £ed 
mcludit: fpecialcm ratiojnem 3 & f u b -
j e d v n i , i n q u a c o n ü í b r / Hanc crgo 
fpecialem rationem beatitudinisam-
bigentes. §{;fatagentcsqu^rebant ho 
minesdicences, prouc canic "^atesdi-
ffdm» 4. .uinusinPfalm.quarto:j2«fjoí?e»¿íí«o-
tbiihona?.htuon liiuementes Gentiles 
ín vanos incidemnt errores : qu ídam 
hanc beatitudinera indiu i t i j s ,ah / ve-
^ ponentes,vt A u ó t o r e í t Diuus A u g u -
í t i n u s ^ l i b r . de ciuí tate D e i : & nos 
í e c u n d u m fidei veritatem in iv i í íonc , 
& íTuitione diuíníc eírentire p o n í -
ínt¡s ,qua: fola nofir i intelledus Vi — 
í íonem , & \o lun ta t i s íru tioncm ter--
n u n a n d O j t o t i u s noftr i appetitus i ja - -
luralem ÍRdina t ionemjna tura j i t e r ,& 
f o p e m a t u r a l i t e r replet36c i m m o b i l i -
ter fa t iá t , & t^uieiat: hic ergodi— 
c t tu rho í l e rv l t i r aus f in i s in parricu— 
I ^ L Jari. 
QuíbüsfirapP0fif's5a^ boñr inem 
í n ómnibus iliis í íatibns coní idéra - -
t u m , & refpeClu omnium prardiéto-
rnm boriorurii5qua'appetit , & inor -
diueadvl t i r t ium pt-.ncriidís modís cch 
fideratum , p o t e í l pra:fens difficulcas 
extendi;&ideo circa p r s c d i ^ a ó m ü i a 
rcfoluerur. 
Pro inreÜigentia igi turdif í icuí-
tatís pr imo obferuare ó p o r t e t , qua-
t ü n r modís poiítíaliquid o rd ina r imf í 
í í e m vl t imum i veí j ft i l icet» ex í n -
v^r.tione opcHs , led non operan — 
Íl$i fecundó ex in tentáone operan-
tí% fed non opcris: tertio c x i n t w i -
ü c n e operis , oc l imuioperant is : & 
tándem ilqnarco, nec ex in .^n t íone 
operis, nec operant ís > í e d e x erro--
r e í n r e l t e d u s arbítrantis i l lud ex fe 
órd inar i ad vlr imum imem . Primo 
modo conringir, quando quis ope--
racur aliquod bonum móra le fub a l i - < ^ a t ^ r 
qua virturisfpecie contentum,qnod '"t *!- P0.j 
tamen aóiu fuo elicito no^i refere u™l<i*i* ' 
i n finem v l n m u m . V t f i quis elec- crdinartt* 
mofynam porrigaf*pauperi ^ íinc e o T 1 " ^ 
quod in tcüj a&u explicite memine- ,fíttm' 
r i t D e i , aut i l l u m veü t elicitiueaSí: 
explicite in Denra íincm vl t imum 
ordiñare : fed ífolum id facit gra« 
t ía l ibcra l i ta t i s , veí naturalis mife— 
r icordi ,^ . Secundo, v t f iqu isa l i— 
quod opiisexfe moraliter malum re-
feratin Deum , v t i l l e , quiex afFe— 
data ignoraiitia nimio legiszelo a l i -
quid contra íegem Deiefficic, e x i ñ i -
mansfein i ] lo ( in qüo mortaliterpec 
cat ) m^gnum Deo pr^ftare obfe-
quíum : quod in alijs fimilíbus ca í í -
bus conHhgic , i n qüibus peccator 
refert i n Deum , t anquám ad v l t i -
mum fínefh i ü l ü d , q i iodád D e u m 
referri rapugnat Tert io modo 
dicitur quis referre i r i l inem v l t i -
mum omnia opera , quas ex fe ipjjs 
funt moraliter bóha , &4 habet expl i -
citum,8c deliberacuni a¿tum v o i u n -
tatis , quo í l látalia tefert i n Deun i 
finem vleímum » p rop ié r quem'j & 
cuiiHamore, efficit , au tapp^f ' t i l la» 
Quarto tándem modo coírHngí t i i i 
intídcli H e r é t i c o , quí feüm erronee 
credat aliquid referri i n D e u m 
finem vl t í raum : j í l u d tamen ef— 
íieítífine aliqaá intentione refe— 
rendii l lud^in icaleai í i n e m , V t p o -
te liquis Tyrannus Hjereticus gre-
dens óccií íonem alicuius Cathol ic i 
ve ré eíTe i n obfequium Dei ,ad l iuc 
tamen i l lud homic íd iüm comitteret, 
non ve Deoijlaceretjfed propter c r u -
delí tatenij yel vindi t tam de M a r t y -
re confequendam . Tune emm iftc* 
nec refert opus in i ihem v l t i m u m ex 
intentione operis ipííus , quiaqtiara-
uis credat fals opus ad Deum effe 
referibile , ip fum tamen ex fs 
ad Deum prorlus irreferíbile 
eft« Nec ex intentione ope ran t í s ; 
Eez ^ u i ^ 
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quia v t f u p p o n i t o r u s V jnon re f í r t i l -
l u d o p u s m Deum^fedin fuam cyrani 
d c m , & v i n d i t t a m . 
\ P Porro ex his5;qu.'e ex intcncio-
¿éliquidor n5expl íc i ta operantis fiunt propcer 
dinatur in vlcitnamfinem , q u í d a m refliruntur 
finem y l t i ad i l lum adualiter , 6c qued¿n jv i r -
mum aftaa ruaiicer .PrHni generis func ea,!qu? 
i / íer , y ü homo adtu refsr^ in Deum,cun i a l i -
y i r tua l i ]" q u í d o p e r a t u r : v t ^oteíiextbr-.nali^ec 
ter. actual idi leót ione De j ,porr ig3t elee-
mofynam , quando i l lam a¿tu p o t n -
g i cpaupcn : & v t í i c i n eodcm adu 
porrigendi eleemofynani includi-^ 
tur D e i dilectio aótualis , cuius gratia 
porr ig i tur . Secundi vero generis 
íuntea^quas: fiunt expr^c-denci i n - -
tentionefinis:quaeintentio , ¿¿d i le -
¿Ho finís formaliter non perfenerat 
a¿tu : í e d tantum dicitur virtualicer, 
& habirualiter permanerej qaando 
aliquod bonum opus eíficit/vci appe-
ticex rmencioneíor«nal tprcEte^i ta . íc 
habirualicer permanente. V t fíqais 
exintentioneafluali^qua Ü e u m tai . -
quám \ l : i m u m finem di i igi t , & í n -
tcndit ,expliciteproponat omnia bo-
na faceré propter iprum , & hanc v i r -
tualem i in ten t iónem nunquam per 
a í t üm con t ra r iüm aboleuit:fed in ea-
dem habitualiter pe rmanés , deinceps 
aliquodopus moraliter boni ím ope-
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I n u t ñ i g á t u r de operihus n a t u r a l ^ 
ger, t g j moral t ter h o n t s ^ 
ind'tjfirentihus tnqn^m 
f n e m r e f e r m -
t u r . 
V I B V S notatisnon eft no 
bis dubium de lilis open— 
bus,q u x fu nt nacu ral i te r bo -
nairefpe¿tu hominisin quo* 
cumque ílatn í í t : q u i a bonaillaex fe 
i p í i s refpiciunt Auótorera nátík^ t 
c u i u s effedusfunc : 6c ideo n i l i a l i - -
qua vitiofa c i rcuní lant ia ex' .volun--
tateappe^entlsinficlantu^3ex feipí is 
h í b e n t r e f e r r i i n Deum, vt finem v l -
timumnaturalefii:quia eodem modo, 
q u o d D e u m , v t caufam cFficientem 
refpicmt ,eodem referuntunn iprum 
tanquam in finem vl t ímunv.quiaergo 
prxcife fe habet Deus re fpe¿ lu i l lo -
rum 5 tanquam Auótot naturae; ideo 
fum^tanquam f u u m finem v l t í m u m 
natur¿lé refpiciut í ac pr.opterea hoi , 
prardido modo ,nempe ex intendo-* 
ne operis roferuntar m finem y l t i - * 
mum natura le m onmiabona naturae, 
q u ^ a p p e t i t h o m o 51 i c e 11M a i p fe a p p é 
tensaiítu elicito v o l u n t a t i / i n Deura 
nonreferat. 
Lo'quendo vero de bonis fecundi 
gener iSjV p o r e d e rebus m o r a l i t e r b ó 
nis,cti^m certum e í l ex ipfa operisin 
tentione , refpedu homims i n q u p -
cumque ílatu exiquatut'r numera— 
tis fic. r e f e r n quidem ih Deum finem 
v Iri m u m i n pare i c u lari íi( vt-de bo-
nis natura d ix i ) aliqua Vitiofá circun 
fianttaex intentione operamis i n f i -
ciantür- .quiaipfaex fe } & ex natura 
fuá fum ordinara ad talem finem i n - j n ( ,UM Q 
dependenterab intentione appeteft- nem refera 
tis: & ideo Iicetappetens illasatiweli- tur 0^H4 
ci toadhuncfinem non referat: ipia ^ ^ ^ ^ Í A 
• - , . r r . Morana» 
tamen ex íe fun t ad takna finem v l t í -
mum ordinata;fed haec eA diftbrentra 
in elicica a p p e m i o n e ^ o r í í > refpedu 
dif t indorura í l a tuum appetentium: 
quod ñ h?c t^liabona, quíe ex íe mo-
r a ü t e r b o n a f u n t , v t f p o t e 5 Í Í ca í l i -
tatem , & mifericordiam appeteret 
homoinpunsuaturalibus : non qu i -
demi l l apo íTen t referri in finem v l -
t imum füper naturalem : quia ralis 
finis í i b i n o cííct finis :fed in fuíí fí-
r e m naturalem , licet ipfa, bona ex 
fe ex ipfius operis intentione 
D e u m , non folum , v t finem na-
turalem, fed etiam , vtfupernatu— 
rale re íp ic íant .Rurfus fi appeterctur 
ab homine, prout in fecñdo ñ a t u e x i 
Í l i t ;n6poí íen te ju idé a í tue l í c i to r e -
ferri adipfíi fine,qu^ipfaexintétioae 
operis 




n a t u r a ^ 
op'erisrefpiciunt.Qaod plañe coílaf, 
qu í a ip f a r e f e ruñcu rex f^ in vcrum fi-
n i m vlt ímumjqti i e ñ Deus. Intcncio 
vtíro expiicifa áppeceQtis ,peracluin 
ebc i ínm voiunratisiiHa refere in ido-
I ' jm,qui eíl finís apparens, &: falfus:&: 
non poceíi ü l a i n finem verum,queni 
ignorare rupponimus5ordínare . I n 
tercio aucem , & quarto ftaru,bcne 
poceftres moraliter bon4,6c ex inten-
t ioneopens , & e x intencioneope— 
rancis referri i n verum finem v l t i — 
niunijtam i n c o m m u n i , q u á n i i n par-
ticulan confideratum. Quód ex i n * 
fencione operis iam ofíenfuni e l l : 
«quód vero ex.intencione operantis, 
cjare patet: quia non folum iidelis 
Catholicus,fedetiamH.xrecicus> aut 
iudíEus,qui veri De i vlcimi finis ha-
beccognicionena, poteft eleeraofyna 
pauperi porrigere propcer Deum ve-
t u m , Se multa alia bona moralia i n 
i p í u m referre : quamuis enim ve— 
Sutil ü t , q t i o d iñ i infideles plura alia 
fílala á fe ipíis appretiata , ve bona 
« t i a m i n D e u m v k i m u m finem refe-
r a ñ e , quibus tamen repugnat referri 
i n Deum : hoc non propterea tollic 
a bonis moralibus , quae veré bona 
funt , quód ab eis j in quibus eft veri 
vlcimi finis cogmtio (licet circa hanc 
icognitionérft veri D e i áliquos erro-
res admifceant)pofsintexplicitc > & 
actu elicito referri in . i l lum. 
Deoperibusvero índiíFerentíbusj 
qus funt bona tertij gcnerisjalitsrlo 
quendumeft , quia ex fe nuUam rao-
ralembonitatera habent,8c forfan no 
l iu l íanec etiamhabcnt^onitatem na-
turalcmjnecmaIitiam:ideo enim i n -
ditFerentiá opera dicuntur : qiuanee 
funt bona, nec mala, fed tan tu m ha-
bent bonitatem cranfcendencalemj 
qux ad eorum confequitur entitatem: 
v t ctenim docec Doctor i n fecundo 
d i f t ind ione4 i .qu.ieftione vnica \itc~ 
T A C S u n t multi aftus inAijferentes , wo» 
tantum fecundum efie^uoi babent in fpe~ 
cié náturaifed etiam fecunium ejf tquúi 
háhent inep m íh ík ; infra inquic, muí-
tí etiam fingulares a ftus eliciti funt indif-
ferentes, quineQtíefunt taleSy ñeque talesi 
& mn folum c í l m nm humanus (dequi 
bus no ferino é A ) / í f m o m r e b¿rbamjc 
Haré fsííucam}<y huí a f u od'hqai procedunt 
exfolaimaginatione, non ex Likero Arbi-
trio impelíante,jtd ¿tiam de añlhM i'the-
reelicitis.Q^od habec etiam piuus Bo 
nauencuraibidem articulo prni)05qut* 5, JBotíAK* 
ftione tertia. Plura «rgo poíTunt ciTe 
obie¿itaa¿tuum humanorum , quxcx 
fe , n e c í í n c m o r a l i t e r b o n í , nec ma-
l a , vt iudusfaltantium chore.r, & í i -
ini l(a,qux exfe indifferenciam ha--
benr. i m ó deipíís actibus indii'fe— 
rentibus,qui etiam pof íuncappe t i , ve 
v i d e r e l i m ü e m l i t d u m >& deambula-
re &:c. D i c e n d u m e í l f e c u n d u m D i -
uür i iBonaúencuraro , &Scotum in— 
diíferentiam habere poíTe enam inge-
nere moris. 
Nam licet pro D í u i T h o m a s f e n -
tentia vrgeac difficulcas,quod, f e i l i - 2 . 0 
cc t ,omnisa¿ tus morabs debet nscef- Datur ac» 
fario'jVt moralis fit, fubdi regulas rario tusmoraltS 
nis: & vt fit aótus i n indiuiduo mora- indijferens 
l is , neceffarío deb^t effe íali regula etiam in 
conforniÍ8,Vel non conformis , quia diuídito* 
ín ter có i rad idor ia n6eftn)edin:&ex 
confequenn quilibec adus mora--
lís necefiano eíl^vel bonus, quia con-
formis regül íe :ve l malus, o^iianon 
conformis ipíi : adhuc ramen o b i - -
te r , hoc foluendo dicovn6ri inferri 
i l lam negationem conformitatis ad 
jegulam eíTe malitiam moralem: quia 
l ¡ce t | femper i l la negado fit carentia 
reditudinis : non tamen.femper eft 
priuatio reditudinis debitx ineíTe 
adui j inquo ratio formalis malitie.mo 
ralis conf iñi t : fed poteft optime efi^ 
carentia redicudinis non debíc^ , fed 
e i u s j q u s p o t e r a t i n e í í e a d u i : narrt ve 
OptimeSeraphicüs D o ¿ i o r docetvbi 
fuprainumer.z?.&: z i . omn ia opera 
noftra fubiacenc coníxlio 1II1 A p o f l o -
l i i . Corinchior. cap, i b . vbiin^quits 
Ornma in gloriam Deifacite . Quod luf^ i ,C¿r . t . i$ 
ficitjVt oránia opera noftra delibera" 
ta regulx rationis fubdáncur > & ex 
confequenti moralia fine : quod au* 
eem etiam fi fine moralia , p o í s i n t n i » 
hilommus effc j necbona5nec ma»-
la,egregieexplicacipí!e D o d o r S e r a » B.Bfetói 
phicus, dum inqui t , quodyerhdAjio*-* 
UolinQn continmt jJfficeptHm ^fed eenfi»» 
£ ¿ 3 liufííp 
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Opera i « -
dijfeventia 
ex fe non 
Tefpicimt 
fimm vlt i 
mitm» 
liftm'Admotiet enim Jptflolui ¡ectindhm 
hunc fenjum^tíod auodlibet opu s nofirmn 
referamus m Deum , & de quoiihet d.ui" 
fim pefknms faceré ¡ ep ytile ctt nobis, & 
exptdiensjl fatiamus. Vndc í! c o n í o r -
m i r e r a d h ü n c regulam cofjíilijfáci-
mus^ritopns,morraliter bonum. Si 
vero non f2ciarnus,non p r o p t e r t a é í l 
opu$ moraliter malum: quia illa nega 
t io coíiformiiatis ad kgem non eft 
malicia moralis, eo quod non efi p r i -
uatio redirudinis: quia ret i i tudo non 
eratdebita i l l i a¿ i iu-rnt ione praectp-
thfed poterat ineíTe i l l i adu i , eo quod 
cxpcdicbac operami ratione conli l i j 
i l íum referre in Peum, 
Hoc ergo íuppo í í t o dicerdunl 
e ñ de operibus,& obiedtisindiffsren-
tibuSjram in clTe natura, qu im in ge-
nere morís , exfe ip í i snonrc fc rn m 
Deum finem vl t imum in comnluni , 
nec in part icuhri coní idera tum, lítCt 
fecundum pr^cif-im bonitatem tranf-
cendenfalem referahtur in Deum, 
t.ínquam in Audorem íuum}&: hac ge 
neralifsima rationCjranqüanrs in í ineni 
íuura hatnralcm eo modo, quo ca re-
raeftria naturalia füwtil í inem refpi-
ciunt.Nequeergo ex fe ipí isreferun-
t u r i n Deum íir.cm vl t imumjnec re-» 
pugnanri.;m habcnt , \ t re f t . rdntur in 
i l íum , eo quod indifferentia funt . 
Q ü a n i o b r e m p o í í u n t talía opera re-
ferri in v í t imum fínem v e r u m , e x i n -
tentione operantis : & t u n c p r o p t f i r 
confcrmitatern cum pr?difíá regula 
rationjs intluTa in coníil io al legáto 
Apofioli3iam erunt moralker bona. 
V n d é cohí la f , quod omnisra t iofuaí 
bonít-itis íihi prouenit ex relationc ad 
Deumf íne . i í vltinium;Sc hace talisrc-
h t i o n o n ineíl lilis ex íáipfis , í e d e x 
i j i f - n t i c n e i p ü u s h o m i n i s a p p e t e n t i s . 
£x quo r.indcm coiligitur» quod í í p e r 
'0m eíicirnm appe,:encls «Uaimen-
iio«*d íinem expliaca non fuent: talia 
cper.i i n i í e r é r f iá nori referantur i n 
Denm Iinem v l t i m u m , ñ e q u e in bea-
titu^insm in c o m m u n i , ñ e q u e in par-
ticularii & h o c Voquendo dehomina, 
taín in puns naturalibiis,qu;ini in 
. quocumque ftatuallóex 
ti tcnr. 
$ • 4 -
O ñ e n d i t u r v l r i m u s p n A r f u e m ref-
p íCíüm opera tnerali ter 
* mala* 
A N D E M Loquendode 
quarco genere bonor t í ,nem 
' pe de his , qua; funt mora-
litermala , vt po té omnia 
péceata : aliter loquendum 
eft de illiis, que ex natura fuá funt ma-
la , v tputa odiurn Dei , peccatura 
Sodoniorum ^furtum 5¿G . qua? qu i -
quidcm í'unt prohíbi ta quia malai & 
alirer dé bis , qua? funt mala , quia 
prohibita : ex fe au tem , & ex natura 
fuá malanon fun t , fed fórfanindiíFe* 
rsntia , vc l bona ine í le naturae, v t l a -
borare in dic feftó alicuiuspeculia-• 
^ 'sfan¿ti^in quo talis labor ab Eccle-
íia prnhibitur i De hi« fccundis non 
efidubiunijrefemfoiTe iñ Deum fi* 
riem v l t imum a ^ ó m n i b u s i ü i s , q u i -
bus talis prohibit io ^feu prseceptura 
impofí tum n o n e í l : ioquendo auteni 
de ñu» qui lubduntur legi p r»e ip ie r t -
t i , feu prohibenti calla iadhucfoqúi 
debemus fub d i í U n ^ i o n e : nampec-
caea illa pro fub í l r ado ,adhuc ex na-
tura fuá , non übi ímplicat i n D e u m 
referr ir l icetpro formali racione ma-
JicÍje,hoc quidem mani fe f í amimpl i -
cationem inuoluae3 vt omnes faten-
t u r . A t vero loquendo de illis pecca*» 
tis,qux ex natura operum funt incrin-
fece mala, eft vrgens dif icul tasen* 
fc iücet , fub aliqua ratione ex in ten-
t ióne opcriSjVel operantis ^ ab aliquo 
homine,in quocumque ílatu í i t , aciua 
litefjVt 1 vi r tuahter , in verum fihem 
v l t imum in communi , ve l inpar i -
culari con í ide ra tum pofsmt refer— 
ri? 
Circa hanc controuerliam in hoc 
d i f f ic ihpundo variaefunt Doctorum 
íentent iae, &expóf i t i ones . Qurdam 
e i lDurand i m facundo diAinctione 
jS.qus-
2 2 
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^8.qua:ft.4.niira.5:, &Conrrad. i \ u 
qu^A.i.artícutó.quam TÍdetur fcqui 
Ferrara ^contra gentes cap.iy, & illa 
feqmrur Vázquez difput, citata cap, 
z.quam aic coiligi ex Diuo Thoma 
prima Tec^ndx quaíftíonc prima arti-
culo fcxto,qux expofítio aitjidco np» 
appetere omnia propter vltimum fi-
nem, hoc eft propter beatitudem in 
communiconfíderatamjquia omnia, 
quíeappetimusjfolum appetiraus fub 
rationc boni ; omriiaautem coipfo, 
quod bona funcfuapte natura ad bea-
titudinem videntur ordinaca. Hoc au 
tem (inquit Vázquez) ita intelligen-
dumeft,non quia omnia,quíE appe-
timus,natura fuá fintordinataad con 
lequcndam veram beatitudinem, 
cuín multa potius íint ommne con-
traria3&repugnantia,vt ordinentur 
in illam: fedquia in ómnibus bonis 
participatióne quadam íncluditur 
affe&us beatitudinis : & ve explicee 
Vazquez,in quohiebeatitudinis aíFe-
ótusconliñat , i n q u i c q ü o d affedus 
beaticudinis^eíl habere omnebonum^ 
& carercomni malojfiue hoc,fiueilio 
modo id fiat:Si quia defiderio cuiuf-
qúc reí,quam appetimuSjOptamus ha-
bere aüqnodbonumj&carerc aliqüo 
fnaÍo5& ita réquiem aliqüam inueni-
re^quae eíl parí q u í d a m beatitudinis 
i n cotomuni confideratae ; ideo dici-
tnur omnia appetere propter beatim-
dinem,eciamappetendo id, quod pee 
catumeft.Hasc Vázquez. . 
Probatautem hanefencentiam 
Vaz^uios^, qua cenec hominem ap-
petere j qliidquid appcrit propter 
finem vltimum in bommuni fump-
íum(nam loquendó de fine vltimo in 
}>artículari,nobifcura fentit, vtvi— 
íura eíl ) ex Diuo Auguftino in tra-
éiatu de Epicureis, & Stoicis ín Tex-
to tomo.in fine,vbi in capite quarto 
fie loquitur:A/4W qui honus ej l , idev ho~ 
TtttS eíiyyiheatHs fn:úr quijnaluseft, íhU" 
hsnon efi(t, nifi inde fe beatum efie po fé 
fperaret [: & deinde paucis interje-
¿tis verb/s fubdit : Ve bonis , facilis 
quaíiio ejl^quod beatamyitam qfnerant^t 
ideo boni fint; de malts yero aliqui dubi' 
U n t , yttHm, & ipfi beatm yitam 5»^-
r4«t?Ciuam dif/tciíem quxfi.ioncm ip* 
fe Sanctus Dodo r folutt his verbis: 
Sed fifeparAtús m a h s i & a banis diferetos 
interrogare poffem dkertiyuitis beaü 
tfielriemo diceretntlcVerbi gratia^pone 
aliquefttrcm:í\uar9 ab illujqiíare fMriu fa 
Cíl? yt babea (¡nquit)fl«oá non habebam, 
qnare t is bdbere^qnid ni babebasíquia m.i 
ferum eftni>H habere: fi ergo wiferum efí 
non hahere,béatum putat habere\ fed in eo 
impUdcns €¡l ^tf erratjqKia de mala yult 
beatas fieri : bdnttm enim <ft beatum 
f i eñ , 
H s c tamen expofitio , vt iacetá 
Vafquio, parum probabilitatiscon— ^ 
nnet3 & minus tefiimonij Diui Au- ? , r . 
guftini confirmatur.Etprimum 
do-,quia,velaíFcdusbeatitudinis,qui 
participatióne repentur m ómnibus M&jwttHt 
lilis bonis, m quibus homo morcali-
cerpeccat, habetfe ex parte v o í u n -
tatisappetentiis illa,Vele3k parce ipfo-
rum bonorúm 5quf appetit. Si primíí 
dic3t,vel hoc erit fecíídum illam s ñ i -
mationem,qua (vt diximus in diffí-
cultatibus 19.&C20.) peccator s í l í -
máccreaturam ,vtfummum bonum, 
quatenus illam pr^fercDeo, & f i c í n 
i l laconñituit vltimum finem , & i n 
hoc fenfu vera ett predi da expofinoj 
non tamen hiceft ad rem j quia tile 
vltimus finis eft prarftitutüs ad l íbi -
tum Voluntatis s hit aucem agimus 
de vltimo fine vcro,ctiam íi fit ipcom 
mum.VelfecHndojhoc erit cxaffcdti 
voluntatis , quatüiius illa velict , ve 
tale bónum eífee parcicipatio iliíu$ 
fumnii boni,quod cft Deus > coquod 
afFedus beacitudmis eft habertí om-
nebonum : fedíidelí^ credic hocta^ 
lebonunt eíTe deítrutliuum maio* 
ris boni , kjuod ad beatitudinem pef-
tince t ergo non pot«ft appetere 
illüd tali aífcttü • Si vero fecun-* 
dum di cae i q«od> fcilicet ^ .afft^ 
Ü u s ille beatitttdiiiis habee fe ex 
^árteipforuni dperum jhbc f á d U -
mé poteft rcfclliíquoniam opiisillud^ 
quod eft jpeccatum,prKfemmlo^ufiJ^ 
do de illo peccato, quod eft pirohibiiu 
quíamalüjVtppte odium Dei ( iíl qub 
difiicultas virgec.) nullatéttüs pfiítici^ 
pac ranonem beatietidimstergoat 1U6 
• E e ^ ^ ñor, 
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n o n p o t e í l párticipari a{Fá(flus bca-
titudmis. Confcqucntia prebatur: 
qura aíFedús beatitudini'sfolum parci 
cipatur inilli*bonis,qox funt cum 
beacitudinc compofsibíliaifed h.xc ca-
lía bonainec per Dei pocctia pofiunt 
compaci cuñi beatituáinejetiarn in c5 
moni confiderataiergo &c .Hancmi-
norem probo,narabeatítudo,etiám ín 
communi,eft cumulus omnium bond 
rumjcumncgationeomnium malorú 
& vt calis appeticur ab hominc:fed qui 
i ibeithomo^nonfolumñdelis >imótíc 
infídelts ccrtocognofcit odium Dei 
cífe incompofsibi le cum cumulo om 
nium bonortím,& cum negatione om 
nuimmaiorñ.Tum,quia íi ñdeliseíl> 
ex racione generali pcccaci mortalis 
creditadqaodhbetpeccacuhi mórca-
le confequi priuationem , & defíru-
¿tionemobcmendifummi boni^quod 
aii noílra beacitüdoéTum etiam .quia 
ex racione fpecialiiqua odium De» op 
pdnicur dileótioniDeijCognofcitquif 
JifeccjCciáinfideliSjtaleodiumeíTc dc-
ítrüitiuüm dilectiomsDei ,quxexfe 
eíl bonum quoddam : y n d e o d í ú D e i 
priuathoc bono, eo quod e í l i n c o m * 
pofsiMe cumillo : & ideo nonpo--
ceft percinere adcumulum omnium 
bonorñ.quia cu muías ,& aggregacio-
no fie ex cotrarijf fe raiucuo expellen-
tibus,eo quod calis cumulus impofsi 
bilis eft,& homo non pote í l impofs i -
bilia appecere» 
N e c o b í l a c , q u o d talíaappetantur 
fab ra ti onebom: qui a voluntas non d¿ 
lí i ngu i c inte r bona, fe d i n telle^ius :i n-
tellcíftus aucem voluncati propomtca 
lia bona^quíE-aliás funt peccaca morca 
lia^íledeitructiua aliorü bonoiH,quae 
«d beatitudin¿,ctiam in cainun^vtpo 
eeadcalem cumulum omnium bono-
ruin fpectancí ergo voluntas non po-
te í l i Ha appef ere 1 n ord ¿n e a d ta lé cu -
mulumomnium bonorn:qui3 vt pro-
baeum ei^^repngnathuicbono > quod 
tft odium Dei,intra talen» bonorum 
omnmm cumuiiinia^gregari:quiaper 
sms poótionem aliud matus bonum 
deftruit\Arr&fic potitoillo,nunquam 
critcumulnsbono-rñ: quia falte i í lud, 
quod per ems pofitionem díflruitur» 
;dsí iciec36cideoin hoc cumulo non 
critYcrumdÍGere>quod aggregantur 
omniabona. 
Necvale'c diccre>quod faltimappe'clt 
i l l u d bonú,quod cftodiü D c i / e ó r f u , f - J 
vtparcem taraen üliuscumuli omniú 
bonorumrquia milla poreíl féorfum 
dici parsalicuius totius , quxnon eí l 
cópofsibilis cum ali partibus ems: & 
ideo nullomodo tale opus mala, vtpo 
te adus odij Dei,auríimilia quantum 
uis fub ratione boni appetatur, pote-
rune ad vltimñ Íine,ettam in comuni 
coní ideratura ,ncccximent ioneope-
rfs,nec ex intencione operantis , nec 
adujnecvirtuterelerri. 0 
Teftimonia vero DÍUÍ Auguñírií 2 .0 
nihií almdprobanc, n i i i qaod homo, 
quando mortaliter peícat ,Gonfti tuit 
vlcimumfinemincr«iefíira.> & imlla 
voluntasappctit,tanquatn In fuabea-
titudinequierari , qu^tenuí fruicuf 
creatura,canquam íi ejTét fuá beatitu-
do,S¿ vltimus finís. Non áutem agit 
D i u u s A u g u ñ i nu s d e v ki m o fin e V e -
ro,etiam i n c ó m u n i : vtparetex illis 
verbisiiSí ergo mijerum eSíñoh haberf^ kes 
tHS}pHtdt halerejed i» eo impúdtrisiftim&' 
tfTat^uia de malo yttlt heatusfieri. Q u x 
verba íatisoftendunt} quod adhxrere 
illi bono3qüod eftpeCcatüfuít^no efl: 
adhíerere fini vicimo vero^hécappa-
rentiifed praeftituto ad libitum peecá 
torisrquia impudentiaeft conííicue» 
re finem v i t imum in malo,aeftimando 
iliud,vtbonum)&; ideo lile calis fie ap 
petensefr<ít,non quidem per ineelle-
Ctum : quia tune non elíét i mpuden-
tÍ3,fed ignoranria:errat;ci|g© voltíBca 
tCiConAicuendo fibi ad libitum fiiaJem 
vltimúin conteptü Dei .De bocopg^ 
finevltimo,&de hac beacicu4sn/¿í<>-
qu;turfan¿tus Dodo^non vero^dc Á 
ne vlcimoin communi,qui etiam de-
beteíre finisverusafalcim in ¿Ha ua* 
done communij inquaappet i tuí , 
JEgidius TeroLufitanusaiialneedíc 2 ^ 
viain J.z.conclufione 5. dicédo cum Expofisi» 
Medina Suario^ali¿Sjqupstpfe citat, Mgidij L» 
quod omnis aótus humanus , etiaínfi fiu&' alh~ 
peccatum lit,refcrtur in finem viti - mm circa 
mum,beatitudínemque in cumulo^}, yltimumfi 
faltim referibihtaceinterpretatiuajveí nem i«f«-
virtuali,vircuceopcris,non veroope- munu 
rantis.Vt autem hanc fententiam ex-
plicetj 
teñimonij 





plicetjfnultA acutirsiménoracjrcd qaia 
prolixA íunc,híc non rcfcruntur. ad 
hocrarncnomniarcducuncur , quod 
diftinguitdeduobusmodis refercndí 
aliquod bonum in finem vltimum.Pri 
mo jtanquam médium accomodatum 
ad finem confequeuduni:feciindo ve 
rótanquamparticulam quandam , & 
quandam incbóationem vltimi finís. 
Priori modo referunturin vltimum fi 
nem omnia opera moraliter bona, vt 
funtopera virtutis:quia ^uodlibee i i -
Jorum accommodatum eftad confe-
quendum vltimum finem: pofieriori 
vero modo refertur quodlibet bonú, 
quod ex fuá natura non eíifuromum, 
fedparticulare., & incompletum: & 
fie referuntur peccatain vltimum fi-
né in communi.Ex quibus concludit, 
quod omnis attús humanas referttir 
i n v 1 ti m u m finém in com m ani3referí-
bilitate quidem interpretatiua , noii 
medijadconfequutionero finisiíed bo 
ni inchoati,& imperfeót i^uod appc-
ti t c o n íu mar i. Qu a m fe n te n ti a m ^  & ex 
poí i t iohem probat hac ratione: nam 
osnnisa¿tió humana eft propter ali-
quod; hí>nu fuWratione boni:vel igitur 
c l í fub rationcboni in cómuni; & ha-
betu mtettKvel fub rátione boni partí 
cularisi&tücinterpretatiucappctitur 
bonum in communi^quatenus quod-
libet bonum particulare, & ímperfe-
d ú m ex fuá natura eft propter fui ip -
fius confuramationé , quae eft for— 
maiis ratio borii in communi: ergó 
&C; 
Ha:G tamen ^gidi fententia, & ex-
pofitioin multis cxcogitatajVidetur: 
tumm nouo modo loquendi: nam l i -
cecintentio operantís intcfpretetur, 
atcamen ihtentio operis ad illud tanto 
referri poteft interpretatiue, ad quod 
fibi refern formaiiter .n&n repug-
nat:atqui odio Dei formaljtcr repug-
nat refern ad vltimum finem in c^m-
munbqui eíl cumulusomníum. bono 
rum5vtofiehfüm eíi fu^ra ai num.i f . 
vfquead 28. fecundum quod dicit d« 
illo bono imperfeto , & inchoato, 
quodpote í i referri i.n vltimum finemi 
vencaté haud cótinetíquia hcetaiílus 
odij D c i , verbi gratia, pro fubííraóio 
tiuliani habeat repug nantiá, vt pofsit 
e i lebonusfecundí í fonrenriam Scórí, 
quí cum teneat^ationem tormalé pee 
cati confjfterc inpríuatione:co:iiequé 
ter tener, fubiectum talis priuationis 
(quodeíi:,i:tusipfe,ciii inef l je l íeex-
feaptum nacum ad rc^itudinom, qua 
priuat priuatio illarquiaeidem fubie-
¿io,cui ineíl priuatio , debebac ineife 
habitus:cx hoc tamen non inferrur, 
quod a¿tus odij" Dei fecundum hanc 
rationem pofsic referri m finem v.ti — 
mumjnee edá interpretatujeiquia ac-
tusiíte etiá pro fubüra¿to,prout elici 
tura volúntatecirca eius obie¿tun),cft 
formaliter actus odi; Dei ; fedprouc 
ciieitur á volúntate,vtdLtus hbcreft, 
refertur ad vltiroú finé: quia vtinquit 
jEgidiusjep quod líber , & humanus 
cí í jnon poteft non referri in vitimñ fi 
nemxrgo iam refertur in vltimum iv-
nem, proitit formaliter cíl aítus odij 
Dei .fed adui odij Dei,vtefl;formali-
ttradusodfi Dei(ctiam prarcifapriua 
ñone,inqijaforrHalis maiitia coniilHt) 
repugnat referri in vlrimñ finem eciá 
in comifluni coníideratíí:quia,vcpro-
bauimus fupra nu . iy . expellic aíiud 
maiusbonum,quod eft Dei dilcCtio3 
cum qua in jilo cumulo omnium bo-
norumeíji incompofsibiiis; ergó Scc ^ 
Nec valet dicere, acia illum ínter- 3 
pretan or4inatum in fine vltimu fecu-
dum rationéinchoata: qma hce?h^c 
ratio ínchpat^fufliciat ad aptitudiné 
rcótitudinis ,vtdixi ,hocintelhgitur 
metaphyfice loqucndoificütdicimus 
animali,quod efí in hominej fpecifica 
tiue non repugnare efie in equo,fecu 
duquodprísc i fe animal eft. Atvero 
phyficeloquendo hoc animal contra-
clu m homÍnc,etiarti vtanimal pr^ci -
fe efi,non potsll eííe in cquo,vtin om 
ni Phylophiacertumeft.Adus igiiuc 
odij Dci eft quid phy ficum elicitum á 
voluntateifi ergo iple actus referri po 
te í l in Deum,debet ^ííe fecundum ra-
cionemformalem calis actus» & vtl ip 
iam cIIactus odi| Dci:quodaucemhic 
aduspartiaturin partes> & vna jpairs 
inchoans referatur, non tamen alia, 
pocius eft chimenea imaginatio, qüá 
expofitiua formaliz,atio,&: dato, quod 
inhoc fenfu jEgidiohoc gratis con-
<cedeféinu«:non fufdcit , v tabfoluté 
£e f di'cá-
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dicatur,omnem a í lnm humanum re-
ferri in finé vltrimum: quia loquiniur 
de aólu dehberato, & veré huinailo> 
quovolustas formaliter appecit a l i -
quidjquod velactUjVcl vircuce ,expii 
cirercfert in finem v l d m u m : v e l í p -
fum opus ex fe refér tur i n i l l u m . I n 
hoc tamen actu,vtformaii tcrdelibe-
ratus ef i , repügnat dari hanc rc icr ib i -
licatem^vt m a n e t p r o b a t ü m . 
Nec t ándem fufuneri poteft i l la di 
í l iné i io jEgidij de refehbiiitare , non 
m e d i j , fed boni imperfedi ad fuatn 
pcrfei t ionemtendent is : quia quid-
cjuidappctiturpropter finemj appe-
t i tur tanquam médium ad ipíura ; & 
h o c i t a e í l i n omni Phylofophia rc-
cepti ' .ni jVt nullum al ud voluntatis 
obi ewl u m co mm u n 1 ter a c. m i tratu r ab 
ómnibus alijs Theologis, & Pi ylofü 
p h i s ( d e m p t a d u m t a x a t n o í l r i íubt i l i s 
Dodtoris Schola ) nifi fub la^itUdme 
finis,autmedi jrfi'crgo voluntas appü 
t t t i i lud bonum , quodefi peccatunl 
fub ratione boni , nece l í ano i l l ud ap-
peteredebetfub ratione finisjáuttné-
3 i | ; & : f i l u b ratione finís,vel fub ratio 
ne finís v l t imi , autintefraedij:non 
fub ratione finis vlt imi ,quia referí i l -
lud i n finem v l t i m u m i n c o m m u n i , v t 
ait^gidius : fi autemillud appetitjVt 
finem in termedium, veré appetit i l -
l u d , v t m e d i u m i n finem vltimuiU: & 
fíe nullatenus p o t c ñ aliquid rteferre 
i n finem vl t imum,quin i l lud hecefia-
r io appctatjVt méd ium accommoda* 
t u m ad talem finem.Imó nec in Scho 
h S c o t i j i n q u a admi t t i tu r jpo í fe vo-
luntatem appetere bonum abfolutc> 
quin fit finis^aut medium,hasc doé t r i -
na^Egidi; fufi ineri poteA : quia hoc 
bonum ab Scoto afsignatum , ideo 
í ieüt rum eft inter finem.y médium, 
quia a b f o l ú t u m c o n o p i t u r fine om* 
niprorfns referibil i tate: fíergohoc 
bonum appetitvolunta$,vt fie abfolu 
t u m , i í m illud ñ o n refeit in aliqucni 
finemjquod eA contra mentetn iEgi-
dij.Ex quibus euidenter infertnr con 
tra jEgidmm , vel talepeccatum non 
referri in finemvltimum,vel fiin i l -
lum refeTtur,reférri quidem irreferi-
bilitatemedi) ad finem.lnfenurqüo-
que contraipfum,aliud eflrequartum 
genus boni.quod nec eft finis}nec me 
dium , necrllud bonumabfolutum^ 
quodpofuit Scotu?, fed a l iudquar tü 
bonuTn,non abfolutum,fed referibde 
nouomodorefefibiiitans' , quod qua 
chimericum fitjfatisaperteque con-, 
fíat. 
D c m ú tamctfi hocnouum genus 
boni in choati eriam gratis concederé 
mus i í ig id jo^dhncd iAinóHo á íe af-
fignata ruit:quia bonutn ¡Hud inchoa 
tum tendit in fuam p e r f e ^ i o n e m a t á -
quara particulam perfedibi l is jn fuu 
quafi v l t imum pet fe t t iuura íoanne au 
tcm perfeátibile ita rcfpicit fuum per 
fe¿ i tuum,v t fimul cum i l l o f i t com* 
pofsibile:fic enim materia prima ref-
pici t for t t iam fubAtatíalem, & q u x h 
bet px^tentiafuum iaüum , tk quod l i -
bet 'in'choatu'mfuum complemenrñ í 
fedadusodi) Dc i nullatenus eAper-
fcdibiliá per finé v l t i m u m : quia eius 
bonitas fíbi repugnat,S¿ cum ea ipfe 
a¿tu^ odij Dei incosnporsrbilis eft,vt 
fatisha'Cceniis probáui : crgo-acíus o-
dij Deisiiec etiam v t bonum inchoa* 
tum,refpicit finem vh imum , ranqni 
fui p e r f e í t i o n e m : & ex confequenti 
non fóium ratione medí j,fed ní»c etia 
racione boni inchoati,poteA refpice-» 
í e finem v l t i m u m . 
Argumcntum-vero JEvidij ríihil 
concludit contra no^,fed tantum p r ó 
Irat, omnem homin^m apperérc ali 
quid í\ib ratione boni , i l l ud appetere 
propteraliquenv v l t imum finé, quod 
fifucritbonum v e r é h o n e f i u m , i l í u d 
quod appeti t^ppetet quidem p r o p -
terverum finem v l t i m u m incommu 
n i , vel i n parti culari:fi vero fueri tbo-
num deleftabile, quod alias fie mora-
l i t e r m a l u m , á p p e d t i l l ud propter fi-
nem v l t i m u m príEftitutum, quem fí-
bí in crcatura , n e m p e , i n feipfb per 
fui ?f i iníat ioncm conf í i tu i t jv t v i í u m 
eA fupraindi í ' f icul tate 19. 
Rci í^ t i s igí tur his & ali /sexpofí-
t ion ibusThomif ta rUj&al io rum p lu 
r ium D o d o r u m , c i r c a hanc partcm 
dif í icul tat isde v ldmo fine incorrjmu 
ii i jcft cbferuandum ex D o d o r e in l i -
tera rextual i jquüd dupliciter p o t t f t 
tuerifententianegans , omnem hu» 
maaum a í t u m ^ e t i i m í i fit peccaeum 
mor-
5 ^ -
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mtif tále fieri propcer finem v l r imum, 
t .mi i n co'tilraaiiiiquate in particula-
r h p v m o ¿regátlüejSí fecundo conrra 
•fie.Ne'jii^iíe adhuc viap!iciter,vel,fcí 
licctv-x tnicnciOfic opcrancís , velcx 
intennone operis.Primo, Ve 11 ipfcap 
peres,&opcrans.nihjl cogicet de a l i -
que fine VICÍIÍJO , qtundo ó p e r a t u r , & 
appet i t .Sí eniminceíleótus non appre 
hendu íinem , voluntas non poteft 
propcer finem operari: quod concin-
gic in eo ,qui<i i l i¿ i tbonum fecundum 
abrolutam rationem boni, n ih í i cogi-
tando de ratione finís: necpropcerea 
referendo i l lud ad aliquem í inea i jd s 
quo plura enucieara funtTupra indif-
écul tace i f . ex incentione vero ope-
riSjVt quando opera ipfajvel i l l a , quas 
appetunfurjnec func bona > nec mala, 
ledinchff¿rencia:cjua:, vt vidimus f u -
pra num.z i .non reípjciut ex Te finem 
v l r imum incommuni ,nec inpar t icu-
b r i í f e c u n d o vero modo ,ncmpeacon« 
t rar íe3cont ingic ,quando, vel exinceti 
cione oper is^cl operantis aliquidap 
pc-icu^quod cum ipfo vlcimo fine,ta 
i n c o m m u n i , quam in particulari í l -
inulággregar i repugnac. De fine in 
particuiari per fp icuú eíi propter ra-
tionem Texpreflam in litera Scocí i&in 
f ra in concluiione propria o í l e n d e -
tüt i^l ' ' • • • •. * 
D e fine ve ro in communi/iam ofté 
fnmeftfupra:fedamplius id manif-e-
í^abo refpeftu om^mm fíacuum ho-
minisíSc primoloquendo dchomine 
Chr i^ iano fidjli,hoc euidens éft: na 
i l lefide credit in cumulo o m n í u m bo 
norum^n quobeatitudo in communi 
confif t i t íprxcipuum bonum eífeDeu: 
quia etiam íi in hoc fine v i t ímo in co-
nmhi abftrahatab illa ratione fpecia-
li,»n qua coníifiatfinís vicimus jn par-
t»culan:níhi Íominus cogí)ófci t ,qi iod 
faltem inter cacterabona illius cumu-
Ji b ó n o r u m diligere D c ñ ent v n i i , ^ 
pr .f cjpuubonu qui a qui omnia bona 
i n i i í o cumulo mcludit5nóexcludicají 
quod bonumí&praefe r t imi i lud jquod 
alias fide credit elíe fummum oraniñ 
b o n o r u m . T ü n c íic:fed etiam fidecre-
dit,quod!ibet peccatum mor ta lee í í e 
contrariumhuic precipuo bono, ita 
v t i l iud expellar j & deílruar:ergó nbti 
p o t c í l velle opus,quod eH: peccatum 
mortale, p rop te rv l t imum finem,qui 
efl: cumulas omniu bonorum j i n q u o 
tale p rxc ipuum bosumjfalten^vtpar 
tialis finís non po te í t non ingredi: 
quia tune vcllet nonvellsc i l l u m 
cumulum omnium bonorum: veilet 
quid<;m,vt fupponituvrnon veliet^au-
tem,quiaVelletaliquiid,ad Cuius p o í í -
t í onem delineret elle c u m u l u s o m n i ü 
bono rum: í i qu idem aliquodexcellens 
bonum perpeccati pofitione deftrui-
tu r :&; ficiamiile Cumulus non effec 
o m n i u m bonorum t eoquod iamíibi 
a l iquod verebonum defic??ret. 
Hoc quidem,qaod de quqjibet ope-
re peccati mortalis probatum cft ref-
pec tü hominis fidslis, probatur quo* 
que refpedu caeterorum hominis fta* 
t uum,dea t tuod i | D e i ; quiacuicum-
que etiam impuris naturalibus confti* 
mtOfdc á fortiorij 'fi f uen t in nartiracle 
uat3,compertum cllj Dcumadhuc,vt 
caufara namralem ommum rerií «IT© 
bonum excellentifsimum: & e x c o n « 
fequentíi. c ó g n o f e i t , d i ledionem hu-
msexee iendfsimí boni ingredicuma 
lum emniurh bonorum :crgo cognof-
ci t eius odium effe expul í iuum ralis 
boni9tanquam fibi cont rar ium: crgo 
cognofcittale odmmeíTe irrefcribiíe 
ad iUudbonum:ergo non poteft i l i u d 
refeíre ad cumulum omnium bono-< 
rum,qui impofsibil iseí í sn ratione cu 
m u l t o m n m m , fiillud excellens bo-
num fibi deficiat. 
Profequitur materia fr&cédm* 
E D tunequajresiquomodo ergo 
faluari po tef t , i l lüm peccatorem 
^gere propter ñ n e m v l t i n u o m * 
i)ia,qu^ libere operatuts í joperá pec-
caminofa nul la tenusreferuntur in fi-
nem vlt imum,nec i n p a r t t c u l a í i » n e c 
¡ n c o m m u n i ? Ecratio dubitandi sft; 
quia cumomnes creaturx habeaíic cen 
t iüm¿quod appetunt9 hecceíTairio vi-
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detur dicendum in omni na^nrali 
P l iy lo íoph ia , hominem quonie ha-
béreceT)tr i :m ,prapre , r cuius Cí)r)f ir 
quucinnem omnu apcrecur , & hoc 
tale eft vltiraüs íims fainui incom-
m u n i . 
2 lJgrpondai,h.mc eííc diiT^rentiam 
í n t e r a g é s h b c r u n i , ^ natarajv:, quód 
h o c e í t dcrermin.num aa vnum }&c 
non habeíindilfcrenriaíTi in fe mcivCt 
dojantoper.tndo : & ideo necelTano 
f : r tu r in i l lud unumiin quod Q Í \ de-
te rmína te ordinarum: i l l i : d ve ro j l i -
cstrecundum fuam naturrílem i n c l i -
nationem^ etiam prout talis natura 
creataeft, hab^atvnum vlcinui l iné, 
ad qiiem eíl naturaliter ordina:pm3 
Trepter qui finisfproutvídimus fuprain d i í -
quefine y l ácnlt .6 . )efi : Oeus clare vifus, a d q u é / 
timuappc* naturaliter inclmatur : mhiíonainus 
tantur pee pro fin arbinij induTerentiasquando 
T4t<í0 quejVcpotejquan.d5> m o r t a l i t i r p é c -
(Cac , auertitur ab hoc Hne, quatenus 
eíí líbi finis fupernaturaí is , ¿¿ natura 
lis, quia non pote í i auerti i Oco iinc 
na tu ra l i^u in auertatur á Deo fine fu 
pernacurAli: Sccreatura Cbi p r o h b ' -
to in ilíjo peccato v l t imum íitiem ^ ó -
í l i tui trque creaturá,vc vidimus in d i f 
i i c u l t . i p.cíl ipfeiv.et peccator; & üc 
fe a:riimat fun i inubonñ in contemp 
tum Dei,aq.io au2rt j fur ,qu iahoc bo 
numfuum p r o p n ñ í i b i vu l te f lc fum-
m u m j p r o p t s r h o c i g í t u r b o n u m á fe 
¡xÍLimatunijVtfunlmunijquod fibi v l -
t imorn íinem conflit intsopsraturom 
nia5qu^ operatur,quando mortaliter 
peccar,& qua: ad taíe peccatum mor-
íale ordinanturiSc ideo non ©pus eft, 
quodag uprop tc r f inem v l t imum ve 
rom incommuTii , feu in pan i cu l a r í : 
íed íibi futíicit agere tune propter f i -
nem vltirr.um praeOitutam^vr veré di 
rcatur omniafemper agere propter íi 
nem v l t imum: & fecundum hanc ex-
poí í t ionern cft verum dicere 5 quod 
ve l exintencionc opens, ve! o p e r a ñ -
tis, & velactu,vel virtute, 6c in quo-
Cumquc h-minis ftatu , tam inpuris 
naturalibus5quámfidclitacss,feu in í í -
delicacisjoraiiiajqwa: ordinate,& refe-
nbihteragic homoaagere propter fi-
ncm vl t imum iíciiicctjVerum incom-
m u n i , a u t i h f a m c i ü a r i , vel propter 
fihem apparentem,vel p r s f í i t u tumí 
et nocanter dixi ordinate , vel referi-
b i l i t e n q u i a G appetac boiiumabfolu-
tum^quosi n e e d i l i g i t propter fe, nee 
p r o p t e r al iud , turic í i n e o r d i n e j & r e -
í e r i b i l í t a c i v n i u s adalmd, au tp rop-
ter f ¿ , j p p e n t : <<¿ tune fiiUudbooum 
ex i n t e n t i o n e p p e r i s referibile non 
f u e n t a d aiiqaem b'nem v l t imum: i l -
l u d tune procu!dubio,non ahquom© 
do appetit propter aliquem v l t i m u m 
í inem. 
Si tándem contra hxc irguas,qnod 
q u o d l í b c t b o n u m , qwod a p p é t i r ho» 4 0 ' 
n i O í C u i u l c u m q u e g e n e r i s i l l u d íh^QÜ 
fpecies beatif udmi^, q u a t c n u s i n iílo 
vult homo bene habere : quodquide 
e í í f p e c i e s beac i tud ims sncommuai 
c o n í i d e r a t a ; : r e f p o n d e o j q u o d j V t f u -
p r a n o t a o i , n u m . J r . b e a t i t u d o, f e u" v l -
t i m u s f i n i s i n c o m m u n i , i?on ef ta l i -
q u o d g e n u s abilra¿l:um , babens fub 
fe fpec ieSjVt etíam Vázquez , & ^ . g i -
dius a d u e r t u n t : & ex c o n f e q u e n t i no • 
habet fub fe fpecics: led eü q u í d a m 
aggregat io omnium bonorum. Vnde 
quodlibíít b o n u r a non eñ h u i u s ag-
gregat jon i s f p e c i e s , f e d qu ísd jnrpars 
i n c e g r a i í s : & íic bcet peccavorea ifi'* 
t e n t i o n e appetar bonum , quod eft 
peocatum,vt beiie habeatiSí i n bono 
quiefeatrad hoc r a m e n , vt hoc b o n ú , 
quod appetí t ,ad be / i t j tudmem incom 
mum ordinecu^debét-eíTe pars i n t e -
gral i s i l l i u s a g g r ¿ g a t i o n i s , e t cumul i : 
Vtautem l¡t p a r s j r i t e g r a l i s i l l i u s , de-
bet elfe copof s i bilis cume^teris par-
tibus eiufdem totius aggregati :hoc 
tamen, v t late hactenus p r o b a u í , re« 
•pugnataó^ui p e c c a m i n o l o , eo quod 
íit expulfiuus maio(isboni.Ha!C ergof 
cí l r a t i oáp r ¡o r i , obquam negatur^o-
pera^u.Tí funtpeccata , fien p r o p t e r 
v l t imum í inem etiam incommunie 
Nec v a k t fi dicasjqood áéíus > q u i *; 
funtpeccata,etiam par t ic ipantdiui - 4 ^ 
nam bonicatem, i n i l la precifa rat io-
ne ,q iufunt creatufs , et fecundum 
hanc coniiderationem nonopponu-
tur i l l i bon .Ojquod d i d u m eft per pee 
cati po í i t ionem expefi .Boc quidem 
non valet:quia hicloqinmur de fine 
fruit íonis, non vero de fine mutatio-
nis: qKai di ñ i n d i o in f ra i n nu m er 4^. 
ciarme 
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cl^rinsexponcrur.Verior ígifcúr mihi 
Q(Í p r r d i d a difíici;ltatis huiusrefolu 
t i o,qu dad hanc párcé ^ quneagitdevl-
t i m o fine i n c o m i i i u n i , 
Verumenim vero ¿ e u e n i e n d o ad 
íinem vlíj mum in particulari,qui ye-
re eftnoftra íupernatural is beatitudo, 
fu p p o n é d o, q u o d e í l d u p b x fc i I i c e r, 
formal 'S i&obiec í ina , quarnm prtm.i 
eíl no í l ra bina operaricbnempe, clara 
Dei v i í ió ,& eius fruitioCnon difputo 
h í c j n q u a earum fotraaliter coli í l .u) 
fecunda v c r o e í l i p f e m e t Deus, vr v i -
libiíis5& fruibilis:alirer l o q n ñ c r . r p r r -
di¿li D o l o r e s de vtraque be^titudine 
fü rma l i ,&ob ied iua :nam dempro M e 
dinaj^k ali)s, q u i a d h ú c p ro te ru iun^ 
quodquidquid homo á p p e n t , enahi 
dum morcalirer peccat jáppetic p fop-
ter Deura í inem v ^ i m u m verüm i n 
parricularirVazqucz vero,S: ^Egidms 
Lufí tanus ,& a l i j ,qa í hbc dixerunt^lo-
qilendode (ine vlnrao in communi : 
id tamen negantloquendo de i l l o i n 
pafciculan:^ quamuis forfan ex hac 
füa - ^en r i a rní !>m illos c o n ú i n c e - -
r ^ j V t i d e m de fine vltii-rtóín communi 
cogerenrur aíTeiereme támen in hoc 
i n í ruc tuo fe t empus coní tunentes i m -
moremur, ad pr.Tefentem fentenciam 
de fine v l tmío inpárcicular i p e r u e n i á 
m ü s : q u . T q u i d e m l i ce t in conc lu í ione 
nobifcum cóuenia t jobidqnc eius Áu 
¿ to r e sp ro noí í rafencent ia fúp raá l l e -
gducriiiiüb.in í ^ h o n é t a m e n conc lu-
lionis^non vnánimis e l l i]oíícrj& i l l j 
run/ confeníus , 
Vazquez íe t en im ideo pener cap. i ; 
non omniafian propter í inem vltimíí 
in particular- • hcet capit.z. tenue-
riíjíieri quidem propter íinem v l t i -
mum in conini imi: q';ia hnc( ínqu í t ) 
q u o d c ñ dicere,peccatorem marchan, 
veJí-'urari propter Dcum , aborret ,& 
5c niaximéaures piasoflfédit isl'i e n m 
n i ni i s du rus, ck: i m P ro p r i u s hi c m o d us 
loquedi. Miror tamen Doótore hu rc 
alias fapientirsimu in impwpnerate 
modiJoquends rantummc do c o n í h -
t r e ' e diffetcnti^m reíer ibi l i tans ad fi 
n e m í v e l e n i m a p a r t e r e j j h n m i m s o p é 
Ta5quíe(iint petcata mortaiia, r e í e run 
turad Denm fincm •vlrimum , v e l n 6 : 
íí priraufii fie verym 3 non eíl3cui mo-
Expufti'é 
dum i l l u m loquédi excludamus: quia 
modusloquendj,qni confonat rcbi;s, 
n o n c!t improprius,(ed proprirsimus: 
& licet vide<uur durusmon o^bidfcan 
ddlu i i ingerir,quia non eft nobi?f jr-
m > cu:n ruílicrsjfed theo log íce d i fpi i 
rarnusjík fapi^Etibus loquimur.Si ve-
ro fecúndi m dicat,profcdo non Cufñ 
cíecdiffcrétia á&ijgn.ataá Vafqu io^o-
í t t rüÉ t an túm inuiodo ioq i i ¿nd i : íoJ 
a l i ap róco ldub ip ra i ) aparee rei i n -
quiren a^ eíl qiMre ó p u s peccati non 
referatur -id Dcum finem vjtiroüm in 
parrfculir i , l i r^ tc r turad íinein vlci» 
m i m in communi . 
jEgidtus />iro are; c >nciliare inte-
idic feíitenti is n e g a n t i u m ^ afíirm^n 
tmm.omne ópus eti.^m peccamino-
í u m fier? propter Deum finem y l : i 
mi in i in partic i l i n : & quamuis í íbs cafinemyl 
r o a r e a é cohcjlict;dc>ttrina tamen i l - timum» 
l ius^quaniá i hancconc i l i a t íonem af-
funur^veraquide , & erudinlsia a e ih 
D o d n r t a n ergo vE^i qnam fump-
fit ex D iuo Thoma)tanqaam nobis ad 
¡noftram fentennam vt i le in , oftenda, 
& d é i n d e non ex&a<SoiiciIiari p r x d i -
étas fentent ias ,pa te íac iam. 
P r o q u a d é n í q u e doctrina obfenian 
dum eR,Deum(qui eft rioíter vlrjn.us 
linis in particuiari) d u p l i c i t c r p o í í j 
clFe finem noftrum inxia duplice mo« 
dum,quo e í la t t ing ib i l i sánobib^f t áu 
tem á nobisattingibihs lüxta duplice 
modu^quoéltei** bonitas nobis[p^rfici 
pabilis.Hunc aure dupiicem m ó d u m 
pa r t i c ipab i l i t a t i sbomtá t i sd iu inx t ra - D . T h o m , 
dic DiuusThomas 5.contra genecsc. 
2,-.í5c de vent.ite q u e í l . f .art.6.ad4.Pri 
mo ergo modo eíi di uina bonitas par- fiup¡ex ^ 
ticipabilis anoh i s , í i cu t á quacumque t iJusfit l¡s 
alia creatura , enti tatuie, p rou t eíl fctiuJt 
quoddambonumidealeJ& exemph- 'fruitl0^s 
r e3a i cu ius imi t a t«onemomnia , qux ' ^ i ^ ^ 
í u n r ^ u t e n í n t in r*runi ña tu r a^á na-
turalia,qujm lvberast.3m moraliter bó 
na ,quam eajquxfunt miiralner mala, 
ac e n á ^ n x fan t i dinfferentia, neceíTa 
n o fiunt.Et hác rarione eft Deus finís 
\ l t imus imitarionis omnium rerum: 
quia omma ad 1 mita tío nem fuá: boní-t 
tacis> qu.-e eít ra'io ideaíis eornm , ita 
fiuntjVt omma hoc modo referatur in 
i l lum,tanquaminUiuai finem v k i m u : 
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qntA btic general)fsimo mnrfo ef^  
l>eus vlornus fiiviseorum,ui>ía i l lu i 
FYQí'crhi 'ffybü&hioL Cáp. i 6 . Omniu protcrfe-
wetipjutii'oj'i'ratttí efl üominus. S^ciida 
vero niodo rpecialitisefí ríiíiins bont 
tas parti t ipabilis a cibaroíM, U'tlicet, 
»obicCriue: fíe fie tantum parncipabi-
Jis eít á crjarurAjCuius poeentis: p i C-
fnnr Deum rant]*>amfuuniobie¿uim 
áíccingcre:^: cum tatúrn pofsit Deus 
arcmgiin rarione obiccti ab i i i t ^ i l c -
¿iuy&i voí -ntate ¿b ine rír.tumfv.odo 
parncipab.lis eí\ á creatura m t f l c-
¿tua;?,^:;..-5í po^eft i l iu m at t íng^ro per 
inrcUoCuim; &¿ volunfarem ; (k. hoG 
fnodoe í l Deas fms.s ^ Itimus earurnj 
ea rarioncqna eít inteiieCtus, & vo-
iunratis obieclum rnam rario vlcirai l i 
n i s \ n fruibil i acecoíií i i i t .Exhiscolli* 
ges, cjyaliter Dei s tit finís vlnn-us 
imitacio.msomniuoi» á q t i .buse í í jnd 
tabilis per tííukatuiam participc t ío* 
nem Cax bor3ifatis,cp.ijm omdcs crea 
tur.tr(¡antaíine paicicipant : hoc 
lacitsinio h7odo,non inconuenit ,om-
aia herí propter Deum lincni v l t i -
mumíer.-am ¿i puccaca íint : ík eriam 
p^ te t e í í c íiíiem vUirrmm i;ruitionis.? 
quarenns eft particspabib.s per e b r á 
fui y í i ioné in , ¿<. amores í r i m i u u m i 
& ranc folum ea opera, & bona, q u ¿ 
campoís ib\Ua O í n t ^ u m hac v i í ione 
& f i ' j i r joncrefpic iur i í D c u m , tan-, 
quom ñnera v l f imum. 
Ex his comperrum cíl^minime con 
ciíiari poi l¿fencennasrupradj¿ las af-
íirmaniiurn3rcilicet,S¿: n e g á n u m o m -
roa fi.ri proprer Dcum finem vlri tr í i 
1 n p a m c u í a r h q m a cum qux í t i o fie de 
"Vlmno ñ.nc í r a u i o n ' á j n o n vero M P I -
tationis^omnes quorc i . íu parte aflir* 
manuarn cuenrar.uma quaci'ionisin 
tentuí-Ti^llam rcColuiinv y z videre e/l 
stpv.á Mednjaaijfic c.tre^^is:!^am dice-
re omina opera noí lra íta ordinari i n 
"vlrimura í incmjíicucaliam qusntum 
«is tninim¿rn creaturam, non t ñ fub 
contronci íia3íed loquen do de n e f í r o 
v l t ímo iinc , quateri\:s cft obieCtiue 
parcici.p3bi]is>& eí\ r o í l r a bearitudoa 
111 qua -i^untas-vkimateimmobiliter 
^ « i e f c i t j ^ x m ú r y a p omria opera no 
í í r a^ r iamp^ccarn inofa j í i an í , ap-
petantuvpropter h i i n c ñ n e m , & rc-
feranturin i l IumFimo loquendo^d© 
n p pe ú tu n ar u ral 1 h o m i 1^ i s ,qu o app e-
tic pro í inc vk' .aio Deum clare t i ? 
f u m ^ cTici;musTupra in dííHculr^te 
íf.non eíi ¿d remtquiahic non loqui -
mur deappcricu innato , Si naturali^ 
fed deI:bero,&:eÍicito> & v t optime 
aduemr.dodifsimus Nico lausdcNi - , 
ie infua refoiutionc theologica f o l . ^ V * ' 
Ú » 6 . ! ! ! hoc dift inguitúr appetitus na-
turdlfsalibero5quod naturajisfemper 
appetit fuam perfeótionem :appeti" 
tus vero liber ,nori íic,fed a sñ ima tbo-
num ahquod.ac fi íua perfeuno eilet, 
quando nsortahtcr peccar:&: i i iud bo 
num^qnod véfe no ¡.jíl lúa per íe t t io^ 
iu.ic vera: peiKjctio.wi j^rsfert quan« 
duque» 
Smtutintur cogclupónes hu* 
tus difíicHltatis. 
1S ergo prxhabi t ís áíffi-» 
CiUltfte.m cónc ludendojd í 
f 1 t^l^Jáj co primo:quod non om— 
^ ^ r ^ ^ l nia qu.TCumque appetic 
ho m o jn ec e fi'ari o i Ha. ap pe ti t p rop ter 
aliquem íinéni,rara loquendo d e i n -
t en t ióne operis, quam de iheentione 
operan t i s .Corc lu t íohsec eft «xpref-
la ScGt¡,S¿ Tans probara «nser expo í i -
ta í u p r a i n difíicultare f VÍDJ late of-
íendiruus dari alVqúoq bonum a b í b -
lutuín^quod nec düigi tur propcer Ies 
nec propteraliud.-etideo hoc bonum 
itaeíTe neri t rum,vt nec babear ratio-
nem medi^nec finís; quod bonum ex 
conTequenri jta appc t í t homo, vt np 
re fe ra t i l lnd in aliqucm finem,habet 
expreíTe DoCiorinhac i .d i f i .q in t f i .^ 
arr . i . incorpore, vbíhárcaif , er elus 
verbis et ra t ioncrrob^nir c c r c l u í i o 
que ad primam partem. ¡SúlHxtati po* 
tejí cjlendi aliqucd chictft.tn konum al fu ' 
Inte appuhcr.jíim ¡non jibrAtíctie f r i p * 
ter fe ícfii}ii€c fropter al ibi I t m n . ' - H i u 
tas autím eirta tale fu oftwfi.m p t e £ I A 
1 %tenCt 
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herejliqutm Aftum>& non necefiario inor 
dindtHm-.ergo potefl habere aliquem aftu<n 
volendi circa UluA abjolHte,abfque relatio 
tie ad almd^atit abfquefrmtione propterfe. 
Ex his ergo c o r l u d i t u r ^ u o d íi poteft 
hoc tale bonum vellehomo , poteft 
i l lud ex confequenti appetere abfque 
ordme ad aliquem finem v l t i m u m , 
feu atá alium quemcumque finem, ex 
intencione ipfius appetentis,fiqiiidem 
i l l ud b ó n u m fibi abfoluté appetit. A t 
vé ro 'quoadfec indam partem proba-
» turrquia v t vifum eft fúpra n u m e r . i i ; 
operaex feindilferentiá non referun 
tur ex fe ípíis in aliquem finem :fed po 
teft homo fub ahqua ratione boni } v t -
poce apparentis j abfoluté velle opusi 
quod ex fe eft indiíFerens:ergo no om 
ne opusjquod aippetit3etiam ex inren* 
t i on e opcris,appetit propter alsquem 
fineni, • 
- g P r o b í t u r infuper hxc conc lu í ío : 
' ^ f u i a n o n f é m p e r c o g i t a t h o m o d e v l -
í imo fine,imó n e c d e a l i q u o f i n e j q u á -
* do delibérate ó p e r a t u r ; f i n i s a u t e m n o 
finali2at,ni(i a¿tu,feu vir tute fit i n i n -
tencÍone,quaí dependet ex cog í t a t i o -
nejqua inteliet lus oogitac de fine: er-
go &G, 
Pr^terea,quia ex op»poíito fcquere 
4 • tur^ñul ium dari adum indi í ferentem: 
quiafinecetTanoadaliqu em finem or 
dinarecur, veltalisfims elíet debite, 
au t indébice intentus:& cune heceíTa 
l i o a í lus eflet bonus,' vel malus mora-
l i tenfed dari adlum indiíreréneem,eft 
/verifsimum fecundum probabilil 'si-
mam D i u i Bonauentura:, & Scoti fen 
ccntiam,vt vifum eft fupranum.zoi 
crgo & c . 
T á n d e m probatur :qaia poteft v o -
luntas velle ahquid., non folum non 
teferendo i l l ud in ali ]uem finem!, fed 
etiampofitiue nolendo i l l um finem, 
inquem ordinacufjquo i ponitur3tam 
de finepr^ftituco, quám dsquocum-
quealio fine,vtpoteapparente,feu ve 
ro .De prxfti tutG p3tet;quia nonnul l i 
adus pr^ambuli ad fornicationem; 
qui tamen exintentione ipforüm ope 
rum ad fornicationem ordinamr,po-
teft homoYf l l e^o í i c iue nolendo for 
nicationem.Dc fine vero hoc conftat: 
quia poteft qiiís defperatus pofitiue 
nolle faluari , & tamen fimul cum hac 
nolicione.poteft eleemofyrnam p o r n -
gcrejqu^ p o r r e á i o eft ópus ex in t en -
rioncfuaordinaruin ad finem vlcimú 
veru : quod fimiliccr de fine apparen-
te dici poteft;ergo non femperneceí fa 
r io appetit homo ea,qus appentpro-
pter aliquem finem. • 
Dicofecundo , quod non omnia, 
qux vulc homo propter aliquem fine, $ 1 
illaappetic,8c vulc propter finem v i - xX^ncínf, 
t imñ in coinuni,quatenus finisvltimus 
i n comunieft cumulus omniú bono-
r u , & negatio omniu m a l o r u . C ó c l u -
fioharc facisexpofita , & probata eft 
fupranum.z 9.vbi oftendimus, finem 
v l t imum hominis morcaliterpeccan-
rtií»,nón pol íee í fe i l l u m cumulum om 
nium bonorum,fed v l t i m u m finem a 
fe spfoproefticutum, quij fcilicet,?fti-
maturab éo , ac f ie í le t í u m r a u n i b o -
num. 
Dico tertio,quod fi a c c í p e r e t u r í i - -
n i sv l t imus in communi pro bono ge- 5^, 
r e n c c a b í l r a d o abomni fine v l t imo j^Cowc/»; 1 
inrpeciaii, vero , fcilicet,apparente, 
feu prxftitutOjprout tantumimportat 
genencamj& abftradam rationem bo 
n i q u o q u i s q u o m o d o i i b é t y u l t b e n e h a 
bere,& volutas prout efl ex parte fuá, 
i n t end i t in tali bono quiefcerc: tune 
omniavqu^ homo appetit propter a l i -
quem finem^etiam quawdo peccat,ap 
petí tqjuidem propter finem v l t imum 
i n communi . Concluf ío h?c proba* 
t u r ; q u i a ñ n i s vlfimushoc modo non 
eft cumulus,me aggregatio o m n i u m 
bonorum:&ideo nonpoftulat com-
pofsibilitatem partjalium bonorum 
integrantium ip fum: íedef t quardam 
rano abftraóta in Cümraurí i ,quascon-
ueni tomri i bono,quod per modum fi 
nis3ppeti t ,& i n t é d i t h Q m o , l i c e t a l i á s 
i l lud bonum ex ratione fpec ia l i incó-
pofsibile fit cum alijabonis ,quíe i l i u 
cumulum ommum bonorum inte» 
grant . 
D icoqua r to ,quod nul lum opus, ,¿2 
quod eft peccatum mortale , appetit ^ , 
homo,& praefcrtim fidelis,propter v i 4^f«cí«» 
t imum finem in communi , qui eft cu 
mulusomnium bonorum,quod q u i -
den» pon i tu r , t a aé tua l i t e r , quá vi r tua-
liter^tam ex intcntione opens, quám 
ex 
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e^x intentioncopefaí i t is i Concluf ío 
hxcquoad omnc* fui parces per to-
tius difhcnhaMs difcuríum probata 
efírTed pr.-cfertim a num.zf. vfquead 
28.& á n u m . ^ . v f q u e ad ;?.qux patet 
plane,cx eo quod cum bearicudo in-
communi diffiniarurperhoc , quod 
fit cumulus omnium bonorum, & ns 
gano omnium malorum : peccatum 
vero íit expuiíumm excellenritsimi 
boni,qnod efl Oeusiconfequenterre 
pugnat ,peccatum adtalem cumula 
ordinari , íicut repugnar cumulum 
omnium bonoró alT: fine Deo: quod 
ibi probatur,enam de homineinfide-
Ii3&dehominc m pnns naturalibus 
conftitato:qujpprobitiones,quia ha-
bentur ibijion repetuncur modo. 
Sed Contra obíjcics nobis Diuum 
Auguftinumin hb ^deTnnitate ca-
S . A u g . pie. ^,cuius h-rdunt verba, ^ftaprop 
ter^uoniam veftim eft^ quodomm:* homi-
ties efe heati velint^idque vnu n drAi/itif* . 
fimo amore appetunt:&- propttr hoc cate» 
ra quacumque ap(>etttHt,\ít\ib,i i .dcTri 
nitate,ca.6. inquit omrtesiítg^átqHea~ 
I U tales yoluntatesfuos ¡>r$prios fines ha~ 
hent,quireferuntur ad jinem illius yoltm 
tatiSjquayilumusbedteyiuere* Quac 5c 
aliafinailiafandorú Patrum teltimo- * 
niavidentur o p p o í i t u m n o f t r x c o n -
cluíionis probareifed re vera optime 
ibluuntur,inteliigendo illa, ita vt lo-
quanturde h i s ^ u x í u m ad ealcm fi-
nem refcribilia: agit etenim de intcn 
tioiieoperantis: & profeso verum 
ert,quodea,quibusnon repagnat ín * 
cumulum omnium bonorum referri, 
referthomo in illum , í idebite agat: 
quia ideó dicitur.quod ummsdehite*• 
g!»S agtt propter finem, quia ord int tey 
IcnSiprtHsyult finem ¡quam ea^quafunt 
íi<l/t»ei«.Acvero,qu¿ncc debite , nec 
ordínate agit, fed ad iibitümfu.x vo-
humtis vu!t»quandoque appctendo 
bonum abAraótumab omni refenbi-
litate vult,vtpatuitin 1. conc. qiáan-
doque vero vltimum íineim pr.t l l í tu-
tum íibi ad libitum in creatura coníH 
tuendo-, inquoquidem fineabquam 
beatitudinem quamt, non quidemil* 
lam,quít íit pars integralis illius cu-
muli omnium bonorum , vtprobatu 
«íft:benstam«nabquam iuxtafus vo 
hintatisnrfíimationcm, quam tamen 
fide credit,nihil veré beaticudinis ha-
béreiifte talisnonnfceflario vultea, 
qux vult propter vítimtím fínem in-
comrouni.nifi intclligatur iuxta ea, 
qu^didafuntí is 5.conc. 
Dico quintOiquod loqucndoaCtia 
dehis,qiicfuníindifFerentiái& mora 5*f 
liter bona3non femper ea appetit ho-
mo aátu,nec virtute propter finem ^ 
\ltimnm in particuíari. Conc lu í io 
eíl exprclía Scoti, qu^probatureius 
ratione,& verbis:namin4. d i O i n ^ é «ftwí»í« 
queíl.i o.ütera N.ha'C un.Sed delibera 
tiuusappetitus nen éíl t^ tiis , quafi omne 
qmd yult^velit propter heatítudinem: pg 
ttfl enim y elle aliquid-, non tamen propter 
icat'tuÁinem negAtiueJtiUcet.MQU "Voíew-
do ipfumprspter beútitudiijvm. @nvdf*~ 
tetiquia pottjl nvn yelle Kegdtiaejquod ejl 
ad btaútudinem^quia iuielíetfusaimd p* 
teft iuteüigere^yel cvptdte^quam beatk» 
dinem3qiH4ndo yoluntas illud yuiti, crgi 
f*«f uon yult ipftim propter beatitudi-
i i n m * 
Nec Valet íi dicas^ qubá bona morá • 
lia ex ini«nt íone opens ad beatitudí^ 5 
nem in particular* ordinantur: ergo 
€oipfo,quod homo appetit illa,ticcef 
íario illa appetit propter beatítudi— 
nem : quia contra hoc fie arguítípfé 
SQOtmiWiácm.JhtelleíiuspQtefIcogmf 
cert rfitwnem illam bom, non yt adfinem 
•rdinatunfcdyt infe e& quoddí bonnmi 
t o ycluntaspú tetf ipfum yeUe^nQn in of 
dtne ad heatitudiaem. Confeqoentiap* 
tecquia voluntas in tantumpoteíl ap 
peterebonunnin quantum fibi pote í i 
ofiendí abintelleau :fed poteft fibi 
oftendi abintelleótu bonum,precifa 
illa referibibtateadiinempqui efl be« 
mudo in particuiari' ergopoteft vo-
luntas finctalirefenbilitate vel le i l -
lud«Corjfequentiapñtet:quia finis in 
tan tum finalizar, in quantum cegni* 
toseft. 
Probatur prf terea: quia ex oppoíT- „ 
cofequeretur, onmiaop«rainfideliñ ,7* 
cffe peccata mortalia: quia referrecur 
inDeum fairum:& íimiütcr opera ho 
minisfidelisin peccato mortáli exif-
tcntis eflent peccata ^ quia referrentur 
ad crcaturam, cui tanqwam vltimo í i -
ni adh^reuGonfe^uens tamen e í l fa l 
Lib.i.diu:.i,qu3eft i.art..3.diffic 21 ^.7. 
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famítam loquendo de íideH> qaim de 
iníideli,quja neutenn oninibuspec-
cac: ergo &c. 
Dico fexco.cj'iod nnllú opuspecca 
é,c9»cluf, ti morulis poteftreterri in Dcufine 
vícimum in particular!rconclaíio efl: 
ScttMS, expreíTa Scoti, & omnium,quos pro 
ciusfententia retulimus jquam pro-
batlocoproximc citato hacranonc, 
& his yGThisXontrarie etiam poteft al i -
qtth fie yelleiquia aliquis fiidis dppreben 
¿ens finem , apprehcndit certitudinditer 
efie beatitudinemin De* trn¡9y& vuo : fi 
militer ¿utan apprehenditformcationem, 
yt impojsibilem ordinari dd finem iiltim: 
fed diñante inUlle^u^uodfornicatio non 
ejí QYdinabilis ad iUumfine/rtyqui efl he.ni 
tudoyimo eft contraria finí: & tamen yolú 
tas eligitfornicationemiergo & c , 
Dico vltiraoj quod loquendo de 
5"* Dco vlt¡niofine,quatcnuseftpartici 
yltim,coe* pabilisacreatüris cntitatiucmhilpo 
teft homo appctcrejquod non appe-
tac propter vltímum finem,Conclu-
fió eft certa , & ab ómnibus recepta; 
^uia vt notauimus fupra numer.4y. 
omnjs creatura eo modoimicatur di-
umam boniutenijquo eam in fuo ef-
£^3<k encuate parcicipau 
60. 
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Sdumtur argumenta pro Jen. 
temía afpefta, 
D argúraentá autem pro 
oppofita fententia in pri a 
cipio poli ta,& ad primum 
ex authoritatibus Sando-
nimjSc Ariflotelis refpondeo, quod 
ficuedidum eíl fupra num.^.procc 
dunt de hominc,qui eft debite agens> 
ficordinatevult propter finem : non 
vero ex inde fcquitur, quodómniai 
quaeappetiuitur,propter v ic imumíi -
netn neceífano appecantur,vt ibi pa-
tuit, 
Adfecundüm dico j quod falfuni 
eíljomnei» adionom humanatn elle 
propter Yicímum finem incr/mmnni, 
• t vidimusin c o n C i . i m ^ i . Ad ilhj.d 
vero^quod aííummir ad prób.ufone, 
dico, verum eife , quod o muís debite 
agé"? dgit propter fineiquia, vt aüquis 
debite ag^r, dü libere operafur,debec 
priusfiné veliej&propter illuomnia, 
quA vultidebetappetere : fed ex inde 
non tequjtur,omnes actiones huma-
nas necefl'ano appeti propter finem 
v i t H T i u m incommuni: qu ia ad fum-
níum infertur,quod Ule, q u i attiones 
humanas non refert in finem Yitimñ, 
noadebite ag í t ;&hoc libenter con-
ccdimus.Qu^rtio autem tion eftfolñ 
de debite agentibns,íed de omni hbc 
re operante, íiue debite,ííue indebi-
teoperetur,& appetat. Adaliud vc -
ro,quod alTiimitur de humana inclina 
tione tendente in ccntnim, concedí -
muSíhiimanam hominis naturalem in 
clinarionem, & appetitum innarnm 
tendere naturaliter ceatrum,5c fi-
nem vlt ímum, qui eft Deus clare vi-
fus:quia vt diximus fupra num.4<)«na 
turalis inclinario femper tedie infua 
perfe¿tionem;hoc tamen non eft ve-
rum de appetiru libero , 5c elicito .a 
quoa¿tionei humanx h-ibenteífeífed 
quia tales a¿Hones ftin t li bere ehci tx 
juxcalibertatis indiíFerentiiím , non 
femper tendunt infinem , & quando 
í inem refpiciunt,non femper eunde: 
fed modo vmmum verum incommu 
ni ,modóiUum in particulari, modo 
ap p a r e n 12 m 3 m o d o p r x ft i t u t u m. Q u a 
do autem infertur in argumeto5quod 
omnis ad ío humana,eo ípfo quod eft 
propter finem vltímum inco¡nmni , 
eft propter finem vltimum m parricu 
Jari,ncganda eft confequentia: quia li 
cetratiofinis vitimi i.icomínurii re-
periatur in fine vltimo m particuiarii 
nontanleno ra io finís tncommuni 
includit fpecialení ratíónem fínisin 
particulan,fedb3nee contra: 6c ideó 
bene vaietjqui appetic finem mpart í 
culari,appétit quoque fincra incom-
muni,fcd non e conuerfo. 
Ad tercium negatür, quod quilibec ¿ * ' 
Bomó orrtniurtifuarum aótionum ha- ^# 
bet vmim finem tlt imum; quia íunt M r S ' 
pldres attiones hunianne , quac non 
erdinantur ad finem , vehabetur ex 
F f prima 
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1 .conclu : nam licct íit veram , quod 
homo habet vnurn v l t imnm finem 5ÍÍ-
cut cafterse naturae creátae: n i h i l o m i -
Hiuhoctantam infert naturalem i n -
clinationem homirus ad i l lum , l ícut 
quíe l ibetnatura creata ad íuum vl í i -
mum finem naturaliter tendir. N o n 
tamcn fequitur5quod omnesa6iones 
h u m a n a t é n d u n t a d tdlem finem,fícut 
aótiones alterius creaturae. C ü i i i s r a -
fia e í b q m a caetcrae creaturae .eo quod 
funt agencia naturalia, de te rmína te 
agunf.actiones vero humaníe libere 
e l í c i u n t u r : & i d e o indiíferenter pro-
cedunt:ac propcerea ad l i b i tum appe 
tencis p o i í u n t a d finem v l t imum ten-
de re t e ! non tendere. 
Ad quartuni rcfpondeo.admitten-
do Veru.n eí íei l lum difcuTrum deaCsj/* 
m i l a t i o n e c a u í ^ prima; efficientís ad 
caufas recundasí&vlcimi finís ad i n -
termedios.Vnde a d m i f t o , o m n é agen 
tempropter finem intermbdiurrt age-
re quoque propcer finem vl t imum,ad 
quem tales intermedij ordmantur: 
quiain i n t e n t i o n é a p p e t e n t i s n o n de-
b e t c o n c e d í proceíTus ín i n f i n i t u ; & 
confequenrer deueniendum e í l ad aii 
óuemví t i anum finem,in quó fiftat5& 
quieteturdeliberata hominis á p p e t i -
t io.Sedhoc noconc lud í t , ^» i í lef inis 
v l t i tnusf i t verus in c6murii ,autin par 
ticularirautan íit apparens, an praefti-
tutus?Nam vnufquirque íinis vltimus 
i ñ o r u m habet in íua ferie quam p l u r i 
mos alios fines intermedios : & i d e o 
qui propter 'aliquem finem interme-
dium agit,neceirario d icendñ eft age-
re propter i l l u m v l t i m u m finem, ad 
quem il lemtermedius ordinatur . £c 
inhoc repentur afsimilatio il la de fub-
ocdinacacione caufarum efficiéci ums 
& finalium,íta qrod,ficut caúfa fecun 
daefficiens fubordinatur caufe p r i -
mx eíficienti:fic caufa finaíis in te rna 
día fubordinatur v l t imo finijadquem 
tend i t .Cx te rñ j í i qu i s ita libere veli t , 
& appetat,vt nuilum finem etiam i n -
termedium fuae voli t ionis^iut appeti-
tionis refpic/airvtpote fi aliquod bo-
num abfolutum irreferibil i terdil igat: 
tuneproeuldubio non infertur i l l ud 
bonumappeterepropter v l t i m u m fi-
n e m ^ ideo n ih i l probat argumentu: 
qwia nec concludit omnia opera l ibe-
ra,necefiario eíTe propter al iqnemfi-
nem,nec probat in operantibus prop 
terfinem,awtiones necelTario tendere 
inverum finem v l t imum i n commu-
ni ,necin part icular i . ^ 
A d v l t imum eadem prorfus r o l ü -
tione refpondetur:quia feruata pro^ Jdy l tma 
porcione eandem fubordinationem 
elTentialem admittimus in cauíis fina-
libus.quam habent CAUCX effícientes. 
Inpeccatore aurem, dum mortalitcr 
peccatjvltimus finisnon eíl Deus^fed 
creatura:&ideocreaturx Tubordinan 
tur omnes fines in te rmedi j , propter 
quospeccator di l igi t opera peccami-
nofa. Vnde ficutiufto eft Deus finís 
vltimus^propter quem vul t poení ten-
tiamjhumilitatem sgrat íam, charita-
tcm &c. í ícpecca tor i eft ipfemec fibi 
finis vltimus^propterquem vu l t mae-
chiamjdelit ias/urtum diuitias &c,Ex 
quibus conftatjquod etiam íí vel i tpec 
catum propter aliquem finem v l t i m u , 
fcilicetaprasftitutum : nonta tnenpo-
teft i l l u d aliquo modo velle p r o -
pter verum finem v l t i mum, 
qui eft Deus» 
( . - . ) 
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DevltimofineytnqtAAntum f r u i h l l e ^ d e r a ñ o n e f r m h i l i t a t ' í s í p f t is. 
Ecundo qucero3vtrum fi 
nisbabcac tácumvnára 
tionéfruíbilitatis, an in 
íprofitaliquadillindliojíecLindu 
quavoluncas pofsiteofrui fecLin 
dum vná racíoné.&non fccundü 
aliá/Tota tjuceíiio pcílet habere 
quadruplicé difhculcalé fecüdú 
q a a d r u p ?c c 4 í íHnSi o n l ; p rima 
eíl:diftin¿y o efleri^ a perfonis/e 
cúdájiftinílioperfonxáperfona 
terciav, eííéciícabatcrlbutis^quar 
ta eílentia: ab ideis. De tercia > & 
quarra modo non dicam : quia 
iion eíl: of teníum }qualis fie ifta 
dMÍ 't!fl ío; nec vtruftadi índio 
perrineacadfruitíoné'. t a n t ü í g i -
t u r»i c J u .i b i í s d i íl: i n ¿l i o n i bu s p r í 
m;snanc dicendúeft. Ecquantú 
ad illas viiíVihdliones jVidtndum 
eftdefru'tione viacoris, quantu 
ad poisibiliraiéeius.ltcm de fruí 
tione coprehcnforiSj &hoc io-
qtiendo deporentía Dei abfolu 
! ta.ltem defrmcionecóprehenío 
ris loquedode porentia crearu-
' ra?. Qunrro de tí üirÍGne j opre-
lieníorís, & viacorisjoquendo 
de fadló.Circa hac í^iturqua^ñio 
nem quxrunturquinque. 
% P r i m o . Vrrum Oens fecurKÍnm, 
cn^r ! t r í n u s , fít formaliter obje-
«U Secundo.Vtittí viamv po<sít .fruí 
eflentia,tv6frueÍ3tdo rerfona/en 
fruí vnaperf0na5no fruedoalia? 
% Ter t io .Vtrum de potent ía abfolu 
tapofsic comprehenfor fruí eifé 
t í a , ron fruedo prrronisf, feu fruí 
vna pe.rrona,non frue ndo a li js. 
j^f Quarto, Vtrum c¿inprehbnfoV,ío 
quendo depo té t i a creaturx^pol-
íírfrui ell'entia,nonfriiendo per 
funis , feu frui vna pe r íona , non 
fruendo alijs? 
Qu in to . V t rum ram coj rehéfor, 
qjam .viator de fació fruantur 
eifentia ,non fruindo pt-rfonis, 
feu vnaperfonaino fruido alijs? 
A R T I C V L V S I . 
VtruYriDtus>fecmdm7 quod trwus, 
* fitforrnúliter ohieffiumfrmaoní^' 
D primú fie proceditur. 
Videtur^quoc.Deus fec¿t 
Jum quod tiliius, fit for-
mal íter obie¿ti:m fruitionis;cu-
non pofsit voluntas frui Dco/e-
cundum vna rationé.6¿ nonfecú 
dumaIiam3Primo:qüia i . ah ic . 
c .7, am p l íu s a ate m ^u i a b o n u m 
xqualiterdiclxur cnti &:c. dicic 
Phylofophus^ Ccmmentator, 
quod ficutens, & vnum funcin 
omní gencre}ita & boníJ: &; fpe-
cialiteribi loquíturde relcitíone: 
ergo rebtló habet propnam bo 
nitatem.- íg i turpropriam frui 
biliratem^ per cofequens, cum 
ficipfairi Deo al ia^al ia^rit in 
Deoalía5etaliaratioíruibilitatj5. 
Secundo prxterca, ficut vnu 
tónuertitur cum ente, ita bo-
F f z num: 
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num ; ergo cum transfer^ntur • 
ad cliaina3xqualiccr cransferen-
cur:ergo ficut vnum eft ibl eflen 
tiale,& per fonale3ica bohum, de 
bonitas.SÍCUL io.itur ín Deo íunt 
trejvnitaces , íicóc tres bonlta-
ces^ dc per confequenspropoíi-
Eum. 
C Tcrtio prírterea, aílus n o n 
terminatur ad oble¿turn,in qua-
tum numeratur^niíi obiedum, 
Yt eíl fórmale obieótumjnume-
retur.-fedaólusfrueridí termina-
tur ad tres perfonas^ín quantum 
tres* ergo obíedum fruitionis^ 
ínquanium obíedum fórmale., 
numeratur. Probatio minorís: 
credlmus inDeuiHj in quantum 
trinus.-ígitur videmus Deum. in 
quantum trinus;quia vlfiofucce 
dít fidei fecundum totam cíus 
perfedíodc-ergo fruemur DcOj 
in quantum trínus. 
D Sedcotrarquíapcífcdíoíup-
pofitijVt diñínguitur contra per 
fedlioné quidditatiuam 3 nec cíV 
formalis m í o agendi^nec cft for 
malis rado termini alicuiusa— 
E dionis:ergo&a 
Cmltifio* RefpondeOjdiccndum: quod 
ípfaTrinltasnóeritratio forma 
iis videndíjvel caufa in hserentia: 
predicad ad fübtedum, fcilicer, 
frultionis^vel viíionis : fed vni-
taseflenríGEiquIaobiedh^m fruf-
tíonis oportet, quod fit atiqua 
bonitas quiddir at inad nen per 
feélioruppofuirperfeclioauttm 
qúidditatiuanoneft 3 niíiperfc-
¿lio abftraíla a fuppoíito.qu^ 
de fe refpicit omne fuppoíitú in 
difterctcr:& ideo bonitas, vt ter 
minatadum fruendi, oporter, 
quodfittantumpcrfedio quid-
ditadua:vnitas autem poteft cf-
fe,&pcrfedio quidditatiua, & 
ratio fuppofiti: quia non dicit ra 
tloncm de íe principi j adus,nec 
rationcm formalem termini ali 
cuiusaduSjEft igiturbonum,no 
quomodotumque fumptii; íed 
bonumquidditatiue fumptum, 
teríninusfruitionis.-quia eíl per 
fedioquidditadua^qua^fcilicet, 
eft ratio eflentialis, & non ra-
no fuppofiti : fed vnitas vno 
modoe í t eflentialis, alio modo 
rano fuppofiti. Secundo modo 
non eíl ratio formalis^ncc termi 
ñus formaüs adus fruidonisf 
<jui<italt$term¡nHS dehet efíe per* 
fí£ltofortna!íjf.Tuncaüttrn3c[LÚi 
quid eíl perfedio formalis , eft 
cnsquidditanueJ&emitas quid-
ditatiua .-nam perfedio forma-
lis cft, quasinquolibet ente mc-
liuseft cfle,quam non eíTc/fcd ni 
hil cñ tale^ií i fit emitas quiddí 
tatiua,proutabftrahita ftibfiflc 
rerens autem fubfiffens > habens 
quiddítatcm, eft habens illam 
pcrfe¿Honem3&non cft forma-
litcrílla pcrfcdic quidditatiua; 
A d primum argumentum 
de i.cthicor,dlco:quodbonum 
vno modo conuertitur cuni en-
te. Se ifto modo bonum poteft 
poni in quolibet genere.-fcá bo-
nuni. 




hunijVtíic, nonhabec ratlonem 
obiedifruibiHs:& ideo no opor 
ret^uodin quocumque íicbo-
numhoc modo fumptum^quod 
fíe ibi proprie racio obícdifruN 
bi lis. Ratioenim bonifruibiiis, 
noneítratio boni íncommuni, 
fed boniperfedi^quod efl: borní 
non habens defedlum-vel faleem 
fecundumapparentiam eíl: rale, 
velfecundum prxfixioncm vo-
luntatisaqualis non eíl: relatio. 
Ad íecundunijdiclrur quod 
illa,qux vniformirer refpiciunc 
cííentíam, 6c perfonam tanrum 
funt eííentialia.'fed quee tanturñ 
conucniuntperfonsE, funt prx-
cife perfonalia: quse autem füb 
alia racione reípiclut elíentianii 
& fub alia perTonam, funteíTen-
tialia.&perfonalia. Primo mo-
co fe hebetbonam: fecundo mo 
do fe haber p3rteniras:tertio mo 
dofehabet vnnum: qulalndiuí-
fiofub vna proprian rione per-
tinetad eírenriam}& fub alia.pró 
pria rarione pertinet adperfo-
nas . Sed coiuranftíus caufam 
qi^ríc argumétum.-arguit enim; 
cumbre dúo videanrureíJegque 
conuercibiliacumenre?& addi-
uina rranferri , quod sequaiirer 
vtrumque eric eíTcntíalice tan-
SelHt,J)e* 
tum,vel vtrumque e,(]¿nHfiíeJ6¿ 
perfonale. Ideo eftalia refpon-
ÍA^,€¡uadko quodens prima di-
uifione diuiditur in ensquiddira-
tiiie,&: inens habensquiddiraré, 
quodeftens fubfiflcns.Nunc au-
tem quldquid eíl perfedllofor-
maliseíl ensquidditaciue,^: en-
ticas quiddicatiua:ens autem fub 
íiftens Jhabens quidditafcm eíl 
contrahens íllam perfectionem, 
6c non eft formalicer illa perfe* 
¿lio quidditatíua, diElum efl, 
Nuncautem eílitajquodvnum, 
quodconuertitur cumente, eíl 
tam ens quidditatiue., quám ens 
fubfiílens; 6c ideo eíl tam eíTen-
tiale,quam notíonaIe:fec.bonum 
(vthkjoquimur de co) vtdicic 
formalem rationem terminan-
diaólum vol i t íonis , efceírentia 
quiddicacíua: 6cideo efetantum 
eílentiale&c. 
Ádterciüdico, quod ly j ín 
quancum^potefe ío lummodode 
notare illud,quod íequituracci-
pi fecundum fuam rationem for-
malcm:vel vltrahoc j eti^m de-
notare poteft 3 i liad eíTe forma-
lem rationem inhíErenti$ príe-
dicatiad fubiedum,Secundo mo 
dofummitur reduplicatió pro-
prijfsime; quia reduplicatiUiue 
fumaturprototo fcipfo primo, 
fiue pro ali quoj quod includitur 
íni ntelledu eíus,accipiendo x& 
duplicationc f o r m a l i t e r f é p e r 
illud ^proquo. accipitur j nota-
tur eííeformalís ratio inh^ren^ 
tice predicati ad fubicdum. A d 
propoí iuimcrgodico : quodíí 
reduplicatió\\h, quantum ad 
v t r u m q u e i fc o r u m a c c i pj a t u r i n 
inaiorl, ipfaeftvera, Scminor 
fálfa.-fivero pro primo tantum, 
F f 3 6c non 
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& noñ pro fecundo > mmorcft 
vcr»,&maior falfa.Cum proba 
tur mínor fecundum primurn 
modum accipicnd} cam , dico, 
quod videbimus tres, ín quantú 
trcSjhoccftjratio formalisTri-
nitatis vUebicur.-fed ipfa Trini -
tas non crítracíoformalis vide 
di/ed vnitas eflcntix.Cum pro-
batur TltcriuSjpercrcdere Dcu 
crinumjin quantum trínusjdico, 
quod no cíl fimílc:quía cííecia di 
uinanon caufatinnobis taime-
diate adum credendí, ficuteau-
fabitimmediarc adum videndi, 
é¿:hocefcpropter itnpcrfcdlio-
netn íntelleótíonís noftra; pro 
fratu ífto:quía intelligimus per-
Tonas díftín&as ex creaturis,& di 
ftlnaísadibus:6c ita quácumad 
cognicionem noftram , poteít 
modo Trinitas cíTe formalis ra-
tío c©gnofcendi:tunc autem eric 
pracciíc cognita , éc non ratlo 
formalis cognofcendí.quia tune 
vídebitur per rationem eflen-
t i íc infc , vt per rationem ob -
icetí. 
Mxpo/ttia i .ArtícaU qutñionis 
dtfíinB.i, 
V I A píufa,qux Doftor í s 
tota hac quxftíone de obie 
cto fruitionis pertracrat, 
candemprorfus difíiculta-
fim inmateria de vi í ione beata ini-
portantmeeadem hic,Ulicque repeta 
niHíjOperac pmium duxi^mnes difá*» 
cuitares fpeccances ad Dei Yiíloincm, 
qu^ circa texcualem literam cxcitan-
cür,íub hacqujcílione Scoticacollo-
carc: tum quia maccriahxc non ha-
bet proprium,& fdectum fibi locom 
inlibrisfentenciarum Scoti :fedparr 
tim hiepartim veroin^fub dillio. 
4í>.& alibi obicer cagitur; cum etia>YC 
confonet aliqualirer ordini D i ü i 
Thom^qui illam in i-part.quasfíion. 
iz.difputat; inhoc primo libro ideo 
tocam íimulcorapIetam,perf'e¿tcque 
vnicampofthuiusqnaeftionis articu-
lorura breuesComraentarios per era 
ccare elegí. 




&Iicet intitulo articulí 
íb lummodo (íruitionis 
beatxobicctum inuefiigare intedat^ 
argümentaque pofitain principio de 
illo tantum procedaht: in c^rpore ra 
men articulí concludit,obiectum,no 
folumfruitionis , fed etiam viííoniá 
beaeac eflejnonTnnit'ateni diuinarum 
perfonarum 3fed vnitacem eflentijefc 
Ratioautem^ua probat hanc concia 
ííonemjeft ,quiaoportet,quod obie-
ctum fruitionif íit aliqua bonitas quid 
dieátiua 3 &nonperíect iofuppoí ir i : 
perfeccio autem quídditatiua eíl abf-
aractaafuppofito:& ideo de fe refpi-
cit orania tria íuppofita indifTerert-
ter* 
N o n n ü l U ergo nobis explananda 
fe offeruntpropter litera clarítatcín. 
Primurn eft circa illam priorera pro-
poOtionont probatíonis , qnaaíTeri^ 
qaod obiectum fruitionis beata: (de 
quah ic loquitur , non enimagitde 
fruitioneinconsmuni ,aut inordina-
ta,fcd de beatajeft aliquabonitas quid 
dítatiua: ¿edixerac in conclufíone» 
quod vnitas effcntiíteftratio obiecti 
beacifící :ex quibus videtur non minU 
munj 
2 . 
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m u m i n conucniens féqüi : quia Cc~ 
cundumeundem D o c t o r a , país io-
nes entis diñinguíícur fü'rmaliter i n -
terfc&i abipfomec ente. Vnde ens 
noeoformaLter,quo eft t2í)s,eíí,boníí, 
ñeque eo formaiicer,quo eft bonfbeft 
vnum,nec éconcra. Si ert^o includit 
diuina cíTentia prout eft obtedium 
fruitionisjhanc triplicern r á d o n e m , 
fcilicet,enticatis, quatenus eft e l íen-
tialis: & vmtaeis , quatenus inqui t , 
quod eíl vnitas eíTcnttx : 6c borntacis, 
itixtaea,qu.rdírerif,í}«oíí oportet oble-
ftnmfrmtionis ef¿ ¿U^uamborntatem quid 
difatiuam: videtur non vnicanijfed 
cnpl ícsm rationcm formalem prx -
requ-n ad obicctumfruitionis j quod 
máximum inconueníens videcur i n -
cludere: nam ratio fruibilitatis ín fi-
nevicimo debet eiTe formaliter v m -
cá . • ! • 
A d huius vero diibij folutionem 
; rx,!ocar¿ oporcet,duplicem cíTe bo-. 
nirarem ui Deo,fcriicec,accrlbut¿lem, 
& quidditatiuam. Prior íicut quodl i -
hec aliud attributum , &c propríecas, 
di manar á diuina eííent/a , tanquam á 
foWal) plemtudine,&:radice ommum 
d; inarum perfeót ionum : ípfa vero 
4iainaeíTéncia ex Té habet fecundam 
b K.iraré^ícilice^quiddiracitiamjra vt 
precifa omní ratione atcnbutalf3diiii-
na eflentia eft cíTentialiter , & quid- -
ditatiuebona:quia eft elTentialitcrjSc" 
quiddicatiue perfeda: quamuis enim 
á bonitate attributali íit formalicer 
bona:ha,c tamen formaüs pr.xdicatio, 
ejitntia. diurna eft ¿owdjfiaparte pr . rdi -
catiponaturbonitas actribucaiis,non 
cft praedicatio quidditatiua , necRT-
malis m primo modo dicendi p j r f c , 
fed infecundo modo dicendi perfe , 
i n q u o pracdicantur proprietaces dp 
fubiedo:diuina eccnm attnbuca, qua 
í iproprietaces conneniunt elíentia:: 
quia íicur proprietaces, afubiedtó , e-
manant j í i c enam (Uiblntís impe r f é -
¿tionibus jdimanar.r diurna ,attribu-
taab efíentia. V i ^ i c prouenic, quod 
cumipfa dánna crícnrui /íí radix , & 
(vt dixi) í on fa l i spkn icudo omniuai 
perfectionnm diuinaramjin fe quid-
di ra c i u e ha b e r o ni n e s p erfcci i o r es a t -
tributales:non quidem ea fotroajííi» 
tCjquaipla actribucaiunc in fe ip: s, 
fedradicalirer,8ceminenrcrtanq -oni 
radiXjiSc quid^itas^ qua attribur.i per 
fettionem accipiunt:&: ideo h.^c bo-
nitas quidditatiua non eft form. i i i -
ter,nec aliquo modo diftinCíaab ipfa 
mereífentia,quia eft fuamet qutddi-
tasjíicut bonicasattributalis ab eífen-
tia form iliter difti'^guitur ( vr infra 
luo loco oftendamjquam obrem hce'c 
eft ve-a,3eformaos propoíitio-5& ^ua 
íi caufaiis.diuina el íent iaco eít forma 
liter bona 5 quo eíi eiísíitia , & eo eft 
íormali tereífentia , quo eít bana,lo-
quendo lemper de bonitate quiddací* 
ua,non vsrodeaccriburali. • 
Rür fusvn icasquoque ,&po te f t 
eíTe perfe¿íio quidditatiua , &: racio y 
fuppoí i t i ,p rou t optime nocauic L y - ^Vf^íwíí 
chécusfupra hanc qu.iíftionem ^ ^ / f j ^ 
mo /«« tp rope mediura:tai neta in te l -
l igendá eft licera,vt Dodtor exciudac 
arationeobiedi beat¡fic¡>non folum 
bonitatem atmbucalem , eo quod (ve 
VÍdimus)norj percinee ad quiddita— 
tem elTcntiíe,íed etiam vmratem í u p -
poí i t i :propt£reaque inquit,quod ob-
íiCtum beatificum eíi 'vnitas,non£i\p~ 
Tpo&tiijedynitasefientui:: tk. r e eciarn 
includat in tali obiecto beaíiíico a i i - -
quáp rop r i e t a t cm actributálé(quia v c 
jnfra in difficulcate tr tgeí imaprima 
videbimus, non foluir» perfonalica-
tes (iiuin.r,fed nec etiamatcnbuca i n -
trant rationem obleóti beatiíicijfe i p -
fum declarar dicens, quod ad rationem 
obieftioportettfHQd fit aiiqua bonitas quid 
¿¿^t i t td.Duo igitur requiruncur ad oU 
íe í tum beatificumjnempejVnicas eflfé 
ti;e5& bonitas elfentialis. Sedharceft 
differemiajquod cum o b í e d u m beati-
ficum habeac fationem vifibilis , & 
fruibiIÍ5,non vtrumque requintad v i 
ííbilitatem38¿fru!bilitatem: quoniam 
ex eo rati o fruibilitatís bonitatem eK 
paftulat, quia cft voluntatis o b i e d ú , 
inquantumfruibile : & ideo bonitas 
hi 'cquiddícac.uaífecundum quod con 
cipicur,vf bonitas, formaí i rer perci-
netad rationem o b i c ü i beat i f ic i , i n -
q ü a n t u m pra:cifeeftfruibile:ratio ve 
ró vni ta t is ,non folum ad fruiBiiica-
F f4 t e m , 
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cem,ícdadYÍfibil!tátcím conducir; & 
ide¿ diuinacíTentiajin quantum vna 
qiiidditatiuc,&clTentialitercalis, & 
e ñ viíibílis,& fruibilis;at vero in quí 
tum quiddicatiuc bona , fccnndum 
hanc prxcifam rationem bomratis, 
-non eft vi íibílrsjfed-fhiibiíis.Que qui 
dem difiindtio nonprocedirabali-
qua diftinítaform^liti'tcrci^fedano 
fíro diftindo modoformalizancii: na 
aparte rei,íi coibrrnaliter.dúiina ef-
fentia eft bona^quo eO clTentia., & eft 
vna^uo eft bonaquidiratiue: confe-
quenter cadem prorfus ratione^qua 
-cíl obiedum vifioni^jeft q-uoque ob-
ie¿him»fruition!S. 
£ Quie autem íit ratio ipriori exclu 
•dcndiCuppofíruín-a racione obis¿ti 
beatifici oftendjc Do¿torin textn ^ 
{ed ce«fr<t,-dicens,ruppoíitumideó no 
pertinere ad obiedum beatifícum, , 
•4¡ma ferfettio fuppofiti t y t disíirtgui-
iur contra perfeffionem (¡¡tidditatinainy 
neceftfütk formalis agendiinectíf for~ 
maLis ratio Urmini alicums at'Uunis, 
iQuam rationem egregie expiieant 
Lycheíttu X-yChetus , & Rubionis ibidem íic: 
At íh tms , qUia);fciilcet j ratio forni4lis agendi 
femper dicit per ícd ionem rat^ o ve-
ro fuppoáti nulbm perfettionem 
importat: quiacrgo obiedtum bea* 
ti>ficum debet qmdditatiuam perfe-
¿iionem ineludere : ideo,.& ratio 
fuppofitalisá ratíone obiedi beati-
fici cxcluditur : quia perfedionem 
non dicit : & ideó ratio attnbuta -
lis etiam non intrat obie¿tum bea-
tificum,quiá íicet perfedionem ira-
portct ; non tamen taUs perfedio 
„ quídditatiua eO. 
7 ' Sed inueñiganda eft veritashuius 
rationis Scocic.^ > ícilicet , quod 
quid formalis rati* agendi femper d i" 
cit perfeftiofiem & c , Hoc tamen íic 
egregie declarar Lychetus, quiam 
creatuns .ratio fuppofiti dicicnega— 
tioncm duplicis dspendentiíc , fei-
licct , adualis , & aptitudinalis, vt 
diffufe habetur á Dodorc in 3. di-
ftintlione prima quxíi ione prim3> 
& in quodlibctjs qusftione nona^ 
Setm, & deamanona , &: talis negatio 
non dicit ahquam perfedionem, 
nec rationem agendi-.rano vero fup-
pofiti i n diüinis , vel dicit iílam d« 
plicem negationcm (inquit L y - -
•chetus) dequa loquitur Dodordu-
bitatme infra dvfundione yigeíl-*. 
materria^ ct vigeííroadfctaua : vel 
^accipitur pro aliquo poíiriuo , ve 
alTerriue loquitur Dodor ipfe in 
tertio diHindione prima quxftio-
ne prima > et quomodocumque ac-
cipiatursperfpicuum e í l , quod nu-
il am per-fe¿tionem quidditatiuam 
importet. 
Quod dec4araturiic>, q u a i á o ho-
mo verbi gratia generat hominem, 
humanitas 'hominis generantís eft 
ratio formalis quiddiratiua gene— 
randialium ^-fiippcfítaiicas vero eíl 
<:onditio hominis gencrantis : non 
tamen pertinet ad rationem forma-
lem generandi : íimiliter h u m a n i -
tas in homine genito eft ratio fot* 
malis terminandi generationem9fett 
terminus ibrmalii.generationis: fup 
poíicalitas vero eft conditio homi-
nis gemti : humanitas ergo , et eft 
-formalis ratio agendi ex parte g e -
nerantís , et eft fbrmajts ratjo ter* 
•minanck ex parte geniti : fuppofi— 
talitas vero , nihii fórmale prseftat 
^generationi 3 nec terminationi jfe<J 
eft cfonditio gignéntis , ct geniti; 
quia cum nemo pofsit feipfum ge* 
•nerare ^ neceííano ranquam condi*" 
tio intcruenit diftindio gencrantií 
á genitó , quáe eft di í i indio fuppo-
fitalis.Cum ergo perfectio quiddita»» 
tiua íit ipfa reí quiddiras : ct quid*-
ditas hominis íit humanitas , qux 
et eft ratio formalis agendi , é t t er -
minandi : fuppoíitum vero adquid-. 
duatem reí non pertineat ^ ideo ex 
lioc probat D o d o r , rationem obie-
di beatifici non includere fuppofí-
tum í quia , íci l iccc, rale obiedum, 
co qnod eft vltimatc fruibile > de-
&et eíTe qüidditatiuc bonum , ideíV 
fumme % et qüidditatiuc perfedum: 
et quidditatiuá perfedio eft ipfa 
quidditas naturas 3 et hoce quiddi— 
tas natura eft ratio formalis agen-
di , et t e tminandí : fuppeficuíii ve-
ro non eft > niíí conditio agendi, et 
terrainandi. Vnde quafi a poñer ío -
ri probat Dodor , fuppoí i tum no per 
tine-
L^b. i .dift . i.qnseft, 2.artic.2 4 ^ ? 
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úhtrt id ohitñum be^tifícairíma ofn 
ncs iñxfunt vcrccauía íes , ideo (11 
poíicanino-n eíl ratioforfmhsAgen-
di ,& cermi nandi ,q a i a no n c íi gu i d ái-
tas n*«aTic & qüia'non eÜ quidditas 
naturs, n-o cíl-quitiditatína perf««ttio: 
5c ^ üia no n c ft quiddt taci ua p c ri'e tito 
boaéft ipiiddfraciuabonitas: & quu 
none^^uiddicaciua bomess, non t i l 
obic^íum vid mate fruibile^quale eft 
Ibeacificum : etgo de pTÍP-3o|ad v id-
ini im,i l la cl l ratjo forrnáiis bb— 
iccii bcatifici efí ratio formalis 
ag«ndi9& teraiiníndi, qualis folaeft 
^iuina élíenuaquidditatiue vna > & 
l>ona. 
A R T I G V L V S 11. 
Vtrtm Viatorf ofsn fruí efenm* 
mnfmend$ perfma, feufrui 
yHaperfona.mn fruen-
Jliahaf 
D íecundum ííc procc^ 
ditur.Vídctur,quod noíi 
pofslc viator fruí eflen-
tu,noti frucíidó perfona , nec 
frutvna perfona, nonTruen-
doalia. Prirtio,w qüiá iñordlnc 
cíTentalicft tantum vnum pri-
mum.-igimr inordlnc eífencialí 
finíum , cft tantum vnus finís: 
fruido Auccm eíl refpcdu finl$: 
ergo &:c: 
Secundo prícpcerca, prí- . 
fliocfíícicnri córrcfpondet vltl^ 
mus finlsrfcd cft tantum vnum 
tfficicnsprimümJ&: fubvna ra* 
í ione igitür tadtuln Vnus fi* 
asi. 
Tcrtio pmerea ,confirmá 
tur ratit)^ <|uía tirita eíl tnh* 
tas efliciei^c+Sí, quod nou po--
teil áficere v^dperíoila.non cK 
ficiente alia v; igkur ümilíteri, 
tanta erkvnitasñnis ^ quód non 
pocerk vna perfona finirt; alte 
non finiente:^ fie fequitur pro-
p o fita n i , 1 ft a c ti am fe c u n d A 
racioconSrmatur per Auguíli-
nmn quinto de Trinkatecapl* 
te decii^o<juarto9vcl trigeíimo-
quarto/atcndünii( inquit ) cfl» 
Patrem , $¿ Filium , Víiúm eííe 
principium Spirkus Sandi:ad 
creaturáVero Pater, & Filius-jiSc 
Spiritus SandüSj vnum princi-
pium,fieuc Vnus Creator,& vnus 
Dominus. 
Quarto practerea , ficutin 
D e o c í l v n a maieíla? , ira eíl 
vna bonitas^ fed proprer vnam 
clus maicílateií i dcbclur éí tan-
tum vna ádoratio , fecundum 
¡Damaícenum libro primo capi-
te nono > ka quod non conuenk 
adorare vnam pei íonatft „ hoa 
adorando aRani:er^o ctíarr» noa 
contingir frui vna peiíona,non 
fiUendoaliajVelalijs. 
S E D contra eft: quiaTc-
cundum Auguílinum Teptim© 
de Tdnhiuate capitc primo, 
vel quinto ^ ü cítentia relatlue 
¿ícitur i non cft eflintia; quU 
omniscífentia, qux rclatiuc Jí-
citufieftallquid excepto relaté 
Uo. Ex t}uo concludit tcnlo ca -
pite : cjua propter tí Pátti 
íioñ fit aliquid ad fe , non cric 
F f j áliduiá 
E 
458 Lib.i.dift.iequaeft 2:art.2. 
F aliqulj , quoá ac3 alccrum dica* 
tXtndHf. tur^c. 
Refpondeo dicendum de 
hoc articulojquod pofiibilcclji 
viacoretn frui cíTentia^non fruen 
doperfona.-Sc hoc fruicioneor-
dinata;quod probatur ex v e r í i s 
AMgtf f i .vhí fupra 'x í i igitur eíTeti-. 
t iaal iquodobíedum conccpti--
bilcjincuius conccptu nonin-
cluditur relatio: crgoí icpotcft 
conclpiaviatorcfed tíUntia ÍIG 
concepta haber rationemfum-
ml boni: igitur, & perfedlam 
racionem frUibilis: i^íturcon-
tin^it ea í r ú i ordinace. Ec cen-
íirmatur rario:quIa pofsibiiceft 
concludi ex purís naturalibus, 
cíTe vnum fummum bonum;5c 
tamen ex lilis naturalibus non 
cognofccthomoDeum, vteri-
nus eí l: ergo cuca fummum 
bonLimíiccQgnitüthpoteft ha-
be re aliquem aóturn voluntatis» 
SinonneceíTario íñordinatum: 
ígkot habebic a£lum fruidonis 
ordinaciim circa éíTentiára , Se 
honcircaperfonas, ve nos cort-
cipimus perfonas. £ conücrfó 
zXettchj. aucem non éft pofsibile , qupd 
ffüatur oríinace tfeírcftilj non 
fruendoeííencía : quia perfona 
}.Ct»t/«f. In racione fui includit eíTentiam. 
Secun'doctláíridico : quod via-
tor poreft frui vna pé'rfobájñón 
frudíáüi aHa . 
ti trarm perfona--
rúm, fum articulrdiBineli fidei: 
poteftergo concipi vna pe-fo^ 
na , cul correfpondct vims a : ti-
ca !u s , n o n c on c i p i en d o a I i am 
períónamicui corrcfpodct alius 
articulus:6«:tune fn ifta prfona 
concipitur ratto fummí boni: 
poísibile efl ergo fruí iíla per— 
fona fie concepta 3non fruendo 
alia. Sidicas, quod perfona cft 
correlatiua:igicur fi concipitur, 
&:fuum correlátiuum concipi* 
tur. Kxfpondeo^quodetfi cog 
nítio relatiuircquirat cognitio-
nemcorrelatiui; non tamen o-
portetjCQgnofcenncm,& fruen-
Ccmynó relatiuó , cognofeere, 
6c frui fuocorrelaiíup'.quiapof. 
fibile eíl frui Deo ^ inq^antum 
creacor í non fruendo creacura, 
quxterminatillam rclationem. 
SimílíterJicecdicaturPater re-* 
latiue adfilíum , 65 Ueo non 
pofsic inrclligi w inquantum Pa-
cer fine Filiojnon ta;men dícitur 
relatíue ad Spiritum Sandum, 
in quancum Pater: ergo pofsibi-
le erit concípert Patremj frui 
eo.ncnconcipiendo jnec fruen-
do SpirituSando. 
Ád primum argumemum, 
dlco jquodefttanuim vnus vlci-
musfinisinfe : tamenjllud ba-
bee infe diftinólas rabones ali-
quas,qucc non íunt forííiajitcr 
raciones vlcimi finis : ^ ita pof-
RHllecft fr-ui eofub rationc viti-
mi finís formaliterj non fruen-
do 11 lo fub illis racionibus, 
Ad 
Libj,dift.i.Qn^íí:>2 Art ico 
I 
H Adfecundum dico(íícuc di-
'Artnhfi. <2:umcftin prarcedencecju^ftio* 
ne)qaód peraccidcns eíl^quod 
incodem concurranc racio cffi-
ciencís,& ratio íínís.-camcn de fa-
¿lovnací l ratio formalis ipfius 
finís,í¡cutvna cft ratio formalis 
ipíius cfficíencisrfed in illavna 
racione poteíl potencia quíceari, 
ü c e c n o n quiccetur in racioni-
bus pcríbnaiibns , qux func in 
íllofinc. 
Ad tercium, feu ad confirma 
cionem,cum dicitur i non poteft 
vna perfona creare , niíi alia 
crcer,dko:quod n o n fcquítur:er 
ao vna non potefl finírc aólutn 
truicíonis, nifialía finiat :bene 
ením fequitur, quod vna perfo-
na ex natura rei n o n cft finiSjniíí 
a l i a perfona fit finís, fed non fe-
quitur de fine adus, ve cft clici-
tus a potencia: quía finis aólus, 
vcclkiti ,cft>ádquem potentiá 
€liciensordinataduni,&prop-
ter qúcm elicicípfum'.fed finis 
e x natura reicílbohütn^adquod 
adusex natura fui natus cft or-
diñari, hon<juidcm inrationé 
obie¿ií,quod att i ngi tu rpe r actfij 
fed ficfVt;omncs naturaccrcatx in 
fuo grada ad finem vltimiím oi 
dinantur. Adaudorítacefti qu in-
te de Trinic. pátctsquod loquU 
turdefadio,&deformali ratio' 
necias. 
Ad quarcum, Ccvldmiim 
deadorationc, d i c o j q u o d v n á 
eft adorado crium pcríbnaruoi: 
K 
quia quicuraque adorac vnam^ 
habícuaütcr fcfubijcit toti T r i -
nitati. Sed non oporect, quod 
aólualiccrcogítct de alíaperfo-
na^uando adorac vriaiii perfo^ 
nam:ficutpatet de orante Vhani 
perfonam oratione3qua: non di-
riglcuradaliamatüualiccr: ficut 
pacet de illo Hymno, vcniCrea-
tor Spiritus & c . ct de multiá 
orationíbus in Ecdcfia inftitu-
tis. Vndc oraciones Ecclcfix 
frequenterdiríguntur Pacri, & 
infineinducicurFiliiis,ficut me* 
díator: ergo dum aliquis refere 
adlualitcrincencioncm fuam ad 
orándumPatrcmjnon oportct¿ 
quod adhialiter tune cogirec 
deFilio, veldeSpiritu Sanfto, 
nií¡habítualiter,quoufque pri-
mo InducatFilium in cogitado 
he fua.tanquam/cilicct, media-
torem: & ficut cft eadem adora-
do habítLiálisJta cft eadcfmítio 
habitualísi l ícetnon ncceííarid 
cadcmadualís. 
E x p ü p u ó í . anicub zt qúdñíénis 
V¿rit Doftor in textu d é 
fruitioneordinara v¡atori«> 
|an,fciliccr^pofsic frui efsen-
Jtiai non fruendo perfonis, 
aut fruí vna perfohaino frue 
¿o alia cria m fuá correlatiuatSc ^üide 
articüluí iftc de viatorfe norVtancám 
diffiuUatem continct»quatára fequci 
d é t o m p r c h e n f o r e : oam cura fruiriO 
íeqüátur cognitiontm •bi€^i«ücuc fa 
Lib. i .dift. i oqu^ ft. i *af12 \ 
cilíus potefl v í a to fco^nofcc fe eífcn-
ciam,perfenisn^on cogniris}qná r c ó -
prehcnforrí icfaci l iuspofcft f r ü ^ e í r n 
t i a í ínc psrfonis, quam c o p r e h e n í b r : 
quod autem facilms pafsic cognafc í 
eíTentia fine perfonis \ viatore, qtiani 
á comprehenfore^ex eo patet, quia có 
prehisrifor vnicoa th i virfer eircnMÍ>& 
perfonas:&: i d e o v i d . ¿ t u r i m p l í c a l o , 
quod eodem met aí tu inuariaco, quo 
nnnc de fado formalicer videt eíTen-
tiam , & pcrfonas, pofsit videre effen-
tiam í ineperfonts ,ve l v n á p e r f o n a l i -
nea l ia : v iá tor vero potefl diOincto 
a t t ü videre eflena cíí rerfon!s}5¿ alio 
d i r t i r ido videre efsená íínc per íbni? . 
Si hoccnim ell'et verum deviGoneco 
prehenforis^cur BaiTolis putabat(vt 
ínfra in difjfic.; i .videbimus)in)ni. isdif 
ficilis eíTetillius difíiculratis rerdur io 
Sed viatorem adhuc non políecc-n 
cipere diiniiS elT:nMain,íine eo quod 
concipiamur perfonxjSf: ex confcqiie 
t i non.poíTe fruí elíentiA-jquin fruarur 
perfonisopinatuseftOKam in p r imo 
d i í h n d i o . p r i m a qutcíUquinta , cuius 
fandamentum eíl 5 qula eorum ^qu-g 
funtre^lireridem}h,cetalK.s formali* 
ter d i í t rnguantur , quatenus vjnúrp r¡5 
eft de concepfuformali á l t e r iu s , n^h 
po te í t vnum concjpi l í nea i io : qtJ¿m-
uií>ergo relatio l ion ík de concepta 
formali elTentix ,\- (<in tamenpropte-
rea porel l elíemra fíne relatione cori-
crpi á viatore,eo q u o d r e U ü o , & eí íen 
tía fantrealiter idem. 
Hoc tamen fundam entum , quo 
O K a m fuam fahfoiuiaífi probar^Sc ra 
tionem Dottor is inrringcre intendi t , 
Catis cibIe e : q \ i 1 a-fubred 11 m , & pro 
pnapafsio adiuc fefi indum lipfum, 
funt réal i ter idí ;ni :& ramen ob d i í t in -
¿ t ionem fbrmalem o p t i m é p o t e í l vnu 
cócípi line íbo^quod etia mplur ibus 
alijs contir)gir:exqw¡bus corc ludi tur 
futí icere di í i ioné formalem el íent ix á 
perfonisad dííluicta.-n cognicionem 
cilct^ti-ae fine perfonis. 
R ^ i o i-giruf , qua m textu probac 
Dodorpofi 'e viatorem fruí eifentia, 
nonfruendo.perfoni'.,oprime conuin 
c i t ímen tum.S ícen j a i tbrmatur.eíTen 
t iadiuma poteft dHMndé c o r a p i a 
ViacQrs5aliquap^rfana non cogmta: 
5 . 
Cdehris 
ergo voluntas Víatorís potéñ ordfjfiá* . 
te f iui eíTentiajnofriiendoalÍQua per-
fona:probatur corifequentia,quonia 
diuinaeíTentia @ft fummum bonum, 
& perfedifsima ratio fruibilitatís , & 
p o t e ñ concipi a viatorc, í lcut i efhfed 
ita eíl fummum bonum^quod eft fum 
mum bonum áb'folutum,prius qpacu 
que re la t ione t tumqt í i a relatio diuiña 
dimanar ab e í r en r i a j& non ¿ c o n t r a : 
tum quia,relario non efi: de concep-
ta eirennarsquianuíla relatio e ñ de co 
ceprualicuirs entitatisabfolutx: tum 
tanderrjjquia hoc expreí íe inquit3 & D.'Jugu. 
probar Diuus A u g u í l i n u s , v t p 3 t e t i n 
textu:ergo poteft concipi diüina eííe 
tia,vc p i io r r m n i relatione. E t tunc 
pro i l lo priori5in quo concipitur d i -
í lmcte n a í l a ' pe f fó i á concepta po-
teft t ) i m t d iñ i f tde cognofeere elTen 
t iam ,perfoniS non ce gnitis, & ex con 
fequcntifrui elTentia , non fruendo 
perfonis. 
A dnnfso tamen fcmeI,quod cog 
nofcat viator f imule i íent iam, &c per-
fonis , infurgit fubtilis dubitatio,an 
poíícítfrüi eflentia,rvóD fruendo per-
fonis?Et ratio dubitandi efí: quia ordi 
nata fruitio non poteft non firui oble-
d o fruibil i voluntati oftfenfo. A n t o - d n u A n i 
nius Andreas iniiac qüxf l ione fscun 
daj i ta tueturmdi íFerent iam volunta-
tis,adhuc pofita nedéfsit'aÉe cognit io-
nis i n t e l l e d u S j V t n o n folum viatoris, 
federiam comprehei i fó?is l iber ta tem 
in fruendo cognitis deli^ndat.Quanj 
uis etenim teneatibi §.<íe2.(íiif^qubd 
nu l l o modo poteR beaius i n t u i -
tiue videre eí ísnt iam fine perfonis, 
nec "^na perfonam fine alia: tenet n i -
hil(.imi.nus i b i d e / J / Í «o« o h í i d n ú b u S y . 
quod de poten tia Dei abfol u ta pote ft 
beatus írui eíféria fine p ^ . r f >na3&: fruí 
vna perfona^ion F/uendo atia^qüod a 
fortioTi debet cóncfiídere in v igo re , 
qui í imul cognofeeret eíientiaiíi j & 
p ¿ r f o n a S é 
Lychetus vero ad hanc difficukaté f¡¡ 
refpondetibidem §. adfecundam dtffi-
cu l ta tem^uoá non eíl inconueniens, 
quodaliquisadtu fruanir efsentía d i -
urna, & hocordinate, non fruendo 
aliqua perfona , íí tamen habirnali-
t e r í r u a t u r ipfa perfosa ;;quod p ro -
bac 
Lib. i .dift. i.quaefti, Art . i , 
büt c x D o d o r c á í í m i l i : n á m inaliquo 
infí:anti(¡nquK)poteíl fruí eíTeiitía di-
uinaj& m tcmporeiratncdiato illius 
inftantispotelt poftea frui perfona. 
Hxctamen Lycheci folucio videtur 
nimisreflri^aiquiaeeiam,; [Ha habt-
tiialis fruitio períonje no adíit , adhuc 
Tidctur poffe viatoris fraicionem prae 
cife ccrminan ad eíTen t i a m . 
rj Scdiconera,quiacx OKamoarguit 
T a t h w t . Tatharctusqueíl.2*conelu.2.(qui hac 
«ciafñ folutiotism Lych^ti amp lc¿ti-
cür)quodquiUbet obligácurád fruen-
dunaiilío,quodeft fumme diifgendti: 
fed fie eít^quod qiiíclibet perfona dmi 
nací l i tafutnme d/ligendajíicutdiui-
na clTcntiaiergo quilibec tenctur dili-
gerequamUbetperfonamjficüt diui-
nam cíTentiamrcrgo diligendo effen-
t íam,nondil igcndo perfonain, malé> 
$c irratíónabilitcr diligítiergo non po 
tcíl í iareordinata fruitio elfentiae cu 
fionfruitioncperfonac.Hoc arguqien 
túm,inquitTacharctuj,non eíte con-
tra Scotumjquia Scotus dici^quod eft 
pofsibibjnon tamen dicit3quod eft l i -
citum;&ideo refpondct ipfe Tatha-
fecusadargumeneum OKami ex di" 
llindione ilU^quam afsignamtLyche 
tusdefruit ióhé adualii &habituali: 
fed melíus quidsra illam exponit> yn<* 
cbait quoddúplex eftfruitló,loqüen 
do ds fruicione ordinata : nam quaz-
damcftaóiaal is , & quíedam habitúa* 
lis:aétuaiis oft,a£í:ualiter diligere : ha-
bí tualis vero efljquando quis eft difpo 
£tus ad diligendum^ita quod íi recor-' 
4aretur oloiedi j adtualicer diligeret 
il^udttucad ai^gumentum reípondec 
fubhacdiftindione, quod, feilicet, 
obligaturad fruendura adualiter, vei 
habitualiterülójquodeft fumme dilj-
gendum^ vndeadeonfequentiam con 
concedit TatharetuSjquod eft irratio-
cabilefrui eifentia a¿tuaÍi ter ,&non 
frui perfonis adualiter^el habituali-
tcr.Concludit «rgo ,^üod diligendo 
círentiani,non conííderando depers-
fonis,díÍigitur eítentia adualiccr, 8c 
Q diliguntur perfonachabicualitcr. 
Profetto haecfolunofubrilifsiniÁ 
£fl;,fedadhuc ahquid contra Scotum 
jnclndere vidctur:quiaipfe ñdn tan-
m m loquitur depofsibili a fed ctiam 
de íicitotduTu inq'uit, ^ nod fo t e í t ad-
hucoTdinatefrui «írenná;&: no o per-
fona : ordinátata enim friu'riovm)n fo 
lum pofsibiliSjfed licita eft. Sed rc'vc-
ra li'ters tcxtuaii ipfius Doótor is con-
fonat ha:c diliinítío de adiiai i > de ha-
bitiuh dilcéhonéiféü fruitione :qura 
ideo Doctor conccdit ¡icitam , & or* 
dinatam fruitionem eíTcntix line per-
fonis5quia probat pofsibüc cognitio-
nemcí í snt i^ íincpeffonis: i£¿adhoc 
aílumptuni omnes textuales probatio 
nes tendunc:at qui in cafu 3 quo efferi-
tiam íimul, & perfonas cognefeerec, 
neqiutordinate e í í e n m m -fiíie perfo-
nisdí l igerc: quia non minus tenecur 
ad diiedioncm jicrfonr, quam e l íen-
ti-LtSclicetfupponamiiSjpoffeyolun-
tatem habere adum circa effentiam, 
& mere negatiue fe habere circa per-
fonas,velfufpendere adum volendi 
circa illas:li tamen tune de illis cogi-
tetiiiopoteft inordinataeíTe h;tcfrui 
tio,eo quod contrariatur Üli^quodfa-
ceré cenetúh 
Sed hacedodrina defeet ihtellígi iux 
taipíius Scoti ítteram , qui quamuis 
hancdiftindioncm deaduaJi, & ha-
bituali ftuitione in íimili 3ác adoratio» 
ne,videlicet,tradidentin texti l f o lu -
tione adquartum,non de quacumqu® 
cognitione loqüitm^fed tantummo-
dodeadualr: b x c eniro funt verba 
iliiüS'.DicQiqaodyna efl ratio trium fer -
fon<trum:qttiá quicumque adorat ynam, 
babitudlitér fe fubjjcittQtiTrinitati: fed 
non opottetyqnod atíualiter cogitet de A I ÍA ' 
ferfotiAt^uándo aderat ynam perfonam* 
Ex quibüis verbis colhgitur,alicer l o -
quendum eífe de cognitione habitua-
aliter de aduali^fic iuxta eandem 
diftindionemintelhgendam efle illa 
de fruitione aduah, & habituali:nam 
habicualitcrpoteft fidelis cognofee-
re, Den eííe vnum , & trinutti j & ad-
hüc poteft adualiter concipere dei-
catem^on concepta Trinitate i hoc 
eft,non cogitando aliquid de perfo-
rtisrquia hcet fupponatur cognitio ha 
faitual/s eírét ie,& perfonarü: fupponí 
turetia diftindio formalis obiediua 
eírentiaea& perfonarum:& poteft ha-
bere forsnalem conceptum de Tno, 




adhunc ígitur modum intellígencía 
ert fruirio ordinatatquod^fcilictjtjíi m 
*e!Ie¿his vntoris adua l í r e r conc ip i a t 
eíTentiamditiinjFn,nihil adiialicerco 
gitando d e p e r f o n i s r r u n c p o t e í l o r d i -
nacc frm eflentia attuali(-er5quin aílua. 
Jirerfrii .unrperionis ; qtus camcn ha-
bitualiter diligic,eo quod ex habitu i l i 
cognifione, qua cognofcit Tr ini tafé 
perronarum,corifcqaemer habiaiah-
terdi fpoí i tus eft perfcmas dil igerc, 
toties^quQtieis de i l lú d¿n);iliter ciogi-
Iretüfi vero aduáHte r cogitando...ds 
i l l is fímulcum e í r en r t a , non eas a6u 
cl.I»^eret,ncchabitü ^ m c r l fubio i n 
ordmata e i rcchxc^rüuiosí rent iaeí ine 
perConis. 
Onod anré dtcifor in textu defrjni* 
tione v.nius perfonse fine dlia,non dif-
fícile eíTec, ü loqnercrur ratum de^er 
for-isnon correfatiuis jqualesfunt Pa 
rer, v t Pater, & Spiritus SanCtns: quia 
i tner auos non eO{corTel¿tiO,non d i í -
ficileen>vnum fine alio irtel}jgere:ac 
qui loqtiendp de Patre,& Fil¡í>:ii > • s 
e ñ difjficultasrqnia videtur nonpof l^ 
vnum ccrrelaiiiiñ cognofci fine alio: 
hoc ramen optitrjé ícluic D o d o r i n 
textv¡¿umahiRefpondeo.quodetf i cogni 
t iore la tmiveqtÚYAt ccgnhtone corrc lat i -
tíi,tjentamcncpOYtctcúg»ofíetcn},& f r u í 
t m yno relatiuo cognofcere>&'fruifuo cor 
relatiuo'.cii i ijsratíor.em rcdá i f .qu iapof 
fthile ejlfrtti Deojnqttantu c# creator, no 
ftuendo cieatPYa.qtHS tertninat HUm r e U -
ft'owrw.Ha-c tamen larius habentur m -
f ra in diTfí.^i.vbi expcnimr^qtialiter 
non r e r t í n e a t t e r m i r n « a d fnumcor-
relatinum ín reóto , fed in obliquo:ex 
^no^prouenit pol íe cognofci v n u m 
iine alio. 
A R T I C V L V S TIL 
VtfUff? de pntevtia aifnlurapofst co 
prehpnjsr frui (j íevria^ non 
jruerno p r r í f)js,f ufrui 
'• " yr/a pprfcwa-, r>on 
frmnao alijsl 
v - ^ D t e r t i u m fie procedí* 
tQi:.Vidctur3quodcicpQ 
mSmm-teriUs abfolura nen poC 
fie comprehenfor fruieíTencia, 
í ionfrucodo perfonis ^ nec frui 
vna perfona > non fruendo.alíjs. 
Echocprobatur primo devifio-
nc^uod/cil icer jKÓ fit poísible 
abfülutealicjuéintel leduvidcrc 
c líe n 11 a m, n o n v i d e n d o p e r fo n a. 
Probatur primo fie: cognii ioco 
fufaeft imperfeila; vifio autem 
ilÜu^í. í rrncí^non potefteffecog 
n ' t io imperfedarigicur nópote í t 
eirecoonitiocófufarftd U pflec iá 
tú vífioeíTenciar i6c no pc r íónx , 
cíTet vifiocófufarejuía ellet vifio 
al 'cuiuscómunis ad perfonas^Sc 
non illárum p e r í o n a r u n ^ q u o d 
videcur iuconuenif ns : crgo Órc. 
Secú j o p r x t e ra; v i fi o e lí GX i íl c. 
ris.vt exilieseíhac vc prarCens eíl 
v ideníecúJuexlUent iá fu^m;^: 
in hocdifl-íno-uitur vifioab íntel 
leí l ionc abflradíua : qnia p o í c ñ 
c íle n 5 c x i 0: e n t i s, v e I c x i R c. i s j n o 
ínquantíjinfepríefens,.6(:cfl i n í a 
telledu ifta díílindiio ínter íntcl-
Jeólíonem intuitiu236e abflradi-
ua^ficut in parte fenfítiua eñ di*' 
flinólio inter a¿lum vifus, & ac-
tum phantafiserilla autem cogní 
t io ríTentias diuin£ eric intuítiua: 
c rgoen tex iñ í t en t i s .v tpe r feex í 
flensefl:J& in exiftentía pr^fen-
tísvírtut icognofeentis noexiíllc 
auté eírétia,nifi in perfonísrergo 
nonpoteft eíTe vifioejus3nifiín 
perfona. 
Ter-
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C T e r t í o p r x c e r e a ; n o potefl ali 
quid cognofei cogn ic íone intui-
tiua,in que func aiiqua pluradi-
i l índa ex natura reí, n i ü c t i á i l l a 
d i ít i n í i é v i dea nt u r .Exé p lú: albe 
dononvidetur diftinóté, nifi vi-
deancur omnes partes eius^qux 
fue in baíi Pyramidís^qucí: partes 
díft inguücurex natura rci:igítur 
DÓdiftinde videtur eíTenciajniíi 
eciá v ideáturperfoníe .Ex h í sar-
gultur ad propoí i tú ,quatüad fe-
cii nd á d i ft í ndi o n é, fei 1 í cet, p e r fo 
narííinterferquiafi nopoteftvide 
ri efletiajniíi ín perfona}6¿:no ma 
gis v i d ctu r i n f á a M ü i i n ali a: qu i a 
^que inimediate videtur fe habe 
re ád quálibet perfoná:erg© non 
poteft videri^nifí videaturinqna 
lib'et perfona:6¿ ita no videtur Iri 
Vna perfonajnifivideaturin alia. 
D Quarto prcetereajctiáarguitnr 
ádpropoíitu^quantüad frui;quia 
voluntas no poteft magis abftra 
h e r e o b i e c l ü fuutüjquam íntel le 
éhisoftendcre.-igitur íi inteltec-
t u s n ó pQteftdiftinde oflenderc 
efletiáfine perfona, vel vna finé 
alla'.ergonec voluntas poterit di 
ñ i n d e f r u i . H o c etiá cófirmatur 
íicrquiavolütas nó poteft haberé 
á d ú d i f t in¿tüc ircaob!eduexpár 
te obíeóti jUi fi ponatu:i; di fti n¿Vió ' 
inobiedlo, vel re,vel ratione.-fed 
íi incelledus appréhédic índiftiií 
de eíTenti^Sc perfonajno eric dif 
t i t ó i o ex parte o b í e d i ] nec reij 
í iee rat!onis:ergo volutas no po-
te í lhabere íbi adü' diftindu eV 
par ted i f t índ íon i s ín obledo pri 
morquod n ó rei3patec: quod nec 
et iárarionis ,probo:quía intellec 
tiis nó d i í t inde apprchédi t hocj 
vel illud .-i^itur neediftin^uie 
hoc,6c illud. j 
Quinto pr2Eterea}ex parte frui 
tionis arguiturfic:fruitioquiecat 
fruenté.-fed vna perfonanó perfe 
d e quietar fine alia)nec eífentia fi 
ne perfona;quia tüc potétia quie 
taca in illa non poffet vlteriusin 
aliquo alio quietari:qufa vltima-
tcqu íeca túnoncf t vlterius quie-
tabí le . '&perconfequensif ta po-
tenria non poiTet vlterius quieta 
r i in alia perfona ^ nec frui ea;g> 
falfum elí. 
Sexto pr^terea^ fiquietaretur p 
in vna perfona fola : & patct, q? 
poteft fruí alia:vel ig í tur fru i t io 
idius perfonx poteft eíTe cu fruí-
tioneaíteriuSjVelerunt i n c ó p o f 
fibileSjita quod vnanoeriteum 
alia.Si primo modo/ergo duoac 
tus eiufdé fpecíei erunt in eadem 
potét ia finiul,quorú vterqíequá 
turcapacitati i l l íuspotetireiquod 
cf t ímpors ibi le .S l fecúdo modo: 
igitur neuter adus efe fru'tio; 
quia neuter adus poterit eíTe per 
S é p t i m o prxceiea:mes eftima- -
goTrinltatisrergQ n ó p o t e f t q u i e ^ 
i , nifi inTrinitate : ero-o nec t a n 
frui át iquó ordinat'e, nifi D e o 
trino. 
Sed contra eft;quía vt patet ex ^ 
i ^ d é T r i n i t . c . y . v e l 5?P.qn¿libet 
per-
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perfona intcl l íg i t fibi ípfí.-Iglrur 
i r a v l d c t u r j C j u o c l q L u d i b c c i n t c í -
l ig íc perfcctc perfe,intcUigendo 
cífentiam , vtcft infe í o r m a l i -
tcr: igicur pci'fcdla i n t c l I c ó V i o , 
bu^tft bcatiíicaynon neceíTario 
ex fe recjiiirk cllentiam ^ vt in 
tr ibus .Probat ioprimaícofccjué-
tia:3Do mmus ad incclledionc re-
quif itur i n t c l l i g i b i l c ^ u á intellc 
¿lusngítur in perfedo inte'ihge-
teexfenon mínus f cqu lr í rur ,^ 
habeatinfe o b i e c i ü , vt formaii-
t e r i n t e l l i g í b l l e ^ u á m g? habeat 
Inte l ledtúexfejVrquoínte l l igat . 
^ Refpodeocliccdü.-cjuocl ad i í iu 
m m ñ u f a art:iculú dc p0térja abfcIura D c í 
n6 video cócradlólioricm^qíjiri 
po f s ib le í i t ex parte inrellcdüSi 
& v o I u t a r i s , q ü o d vcriufq adu ter 
mine t eíf c t i a n o n pe í fo na ,7 e l 
vnaperfonaj&noalia.putajCjuod 
incellcclus videac cíTcncíá.nó per 
fona^vel v n í p e r f o n a ^ noalia, 
& q u o d voluntas fruatur eilecia, 
noperfo na,velvna perfona no 
a l i a .Hocper íuadc tur fie: Pater 
¡eternusprius or ig inequa gene 
r c t F i l i ú , e f t pcrfe¿lé bcarus:qula 
nulla p e r f e ¿ t i o n c fibí intrinícea 
babee á perfona producía; beati-
t u d « e f t perfedio íntrinfeca per*-
f o n g beat^.fed i n i l l o p r i o r i eflPa 
tcrperfedebcatus: ig! tur i n i l l o 
pnori haber ob leó lum p e r f e d é 
í>catlíicás:n6 vtdetur aurc i n i l l o 
p r i o r i habere eííéntia comunica 
utr ibus , v t o b í c d ú / e d vt efletiá 
a b í b l u t c v e l cfientlijVt cíl in v n a 
pcrfona-praeclferergonoeñdera 
tiohc cííeriaejVC eft o b i e d ú beati 
ficu,^ beat i f i ce t jnquácúcomu-
nieatatribusr&ira no videtur co 
tradiót icf iue quatú a d f r u i t i o n e , 
fine quantu a d vifionc R e f p o d e -
ru r ^ P a t e r haber eíTctiájVt in cri 
b u s p c r Í 0 n i s , p r o o b i e 6 l o ; 6 c c á m c 
primo fccudii originc:quTa e x í c 
ha be t i i I a c ífc n t i á ob ied a fi bi :5c 
h o c e í l e í í e prius origineroon e f t 
e n i m p r f ó r i t a s a l i q u a / c c ü d ú q u a 
obijeiatur fibi eíTctia^vr eft ínvna 
perfona ,nó vt inaüaXicut nec ip 
ía in aHquo priori natura óbijei» 
tur vnitpetfon^5& noalij s fed ta 
túvhi obijciturexfe} alij noexTe* 
Cócra:qu(ji!bctperfona;lntelligk 
formaliter ínte l lc¿ iu ,vteñ in í p -
ía^novtefl in alia^nccvc c f t i n t r í b 9 
vtpatec ex i5 .deTn.c .7 .VcI 5.6CC 
V n d e f o r m a r u r ratiorfUd, pGpta t Ü ^%%n^x 
$ . ¡ e d c ó n r a > q ua^  ra t i o cófi r ma t u r; 
quia fiPater intclligac beat'fica 
v ifi onc eflentiájV t inF i I i o :ig ir ur 
a 1 i q u i dquafi r ecip e reí áF i lí o, v el 
aba l íquOiVc inFí l io .Cófequc^a 
p r o b a t u r p e r a r g u m e m ú Phylo 
í b p h í 1 i . M e t . q u o p r o b a í u r j D c u 
nointcll igerealiquid aliud afc: 
q u i a tune vi lefccretcíus intelle^:-
t u s : q u i a p e r f e 6 i ! c n c r e c i p e r c c a b 
i n t c l l í g i b i l i : ig írurita h ic . - imó 
( q u o d e f t m a i 6 incóucn lc í )pcr fe 
<ai©ncfimpliciter3puia, vifionc 
beatifica,quafi-reciperet Patera 
tribus perfonis^vt obicdfS,vel a b 
aíiqiiOjVt i n t r i b u s ^ tune v i d e o 
t u r f e q u i d u o a b f u r d a p r i m o 
n o n ' 
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í i o n c m n e m p e r f e d í o n é habcc 
Patera fe,6c íic nóeíFcc priusori 
g i n c a l i u d ^ i u ó d non omnis per 
feólio í i m p l i c i t e r , 6¿ t í l tmia l i s 
í l ta l iquo modo prior propr ieu 
tib'/ed alicjuaqujfi polterior ip 
ÍJS perfonis, puta í i i a , qux eít e l 
obieíto^vt intribusiBcc. Prceterea 
í¡ i n t e l l e ü u s / v t no in ÍCjíed vt in 
aliquoprodudo, ^ífer principiú 
beatitudinis Pati is,Pacer nócl lcc 
beatus a fexrgo fi eflcnda , vt in 
produ¿lo,elFec peifc o b i c d ú b e á 
litudinis JPacernon í m i beaius 
á fe . C óíequétla probatur .-quiá 
obieítújvc obiedlüjnon minus re 
quiritur ad beacirudé^uáinte l le 
touclufio, a u s . R e f p o n d e o ^ b l c á u requin 
"tur,vt prgfenSjno ve exií lés:intel 
ledus rtquiritur ^ vt inexifiens/ 
quia eo formaliter inteiligit Pa-
te r,nófic obiedo.Hoc patet rq u i a 
nuilus cíl:beat9anjfi inrellc¿iu in 
exigente: eft aute aliquis beatus> 
o bi ed o n ó íne x Ul ét e: 6: c íít t tí a 
turaliter beatus/íi naturalltcr ha 
beret o b i t d u p r ^ í e i j S j l i c e i n ó iti 
exi l iens;nó íic auté de inteiledu. 
Cócra:quádo¿üq;aliquid ti\ á fe 
tale, erjttale3li per i inpofs ibi lé 
quodlibetaliud non cíTef. íté^Pa 
ter no rec ip i cá l iqü idaFi l i o , vel 
abaliquo^t inFi l io / icut ab ob-
ícóto beacitudinis fua::quía quod 
cf táfe^jó requirit aliquid necef 
faríoad fui efle.quod noeíl: á fe; 
& hoc tanta necefsitate¿ quata de 
pedens requirit illud,:: quo depé 
det .Híec racio benc coi-clüdit.q; 
P a t c r ^ n o n tanru ex pai te Inrclle 
"dus/ed ex parte o b k d i , haber a 
fc,vnde fit beatus/6c per c o n í e -
quenselTcmlájVtcllentia beatiü 
cat;u6 taméjVt intri bus.-quia h i 
requiritur obieclü pr^fens afc, í i 
cuc intelledus: ergo bvcu'uer iu 
fummajá fe beatus e í l Pater vtro 
qimodOjfc í l iceCj inte l le i lu^ef-
íentiatquia ííat tale enthimema; 
á í e beatuseft Pater.-eroo haber 
obledlú beacificüjVt beatificum á 
fe;ergo nonhabet illud, ve in tri 
bus p r o obiedorquia tune, vt ín 
PiÍ ío ,per fequafi ageretad beaci 
t u d i n é P a ñ i s . R c f p Q d e o 5 c 6 p a r á 
doeíTenciá, v te í f ent iae í l primu 
o b i e d ú b - axi fi cu ja d P a 11 é; 1 i c ct íi 
muí neceflarió beaci fice t u r c u t ti 
bus .íraetianeceíllirio fiuiul c u m 
.tribus inteiligit creaturas:nó ta-
men abeisJFilio,{ciiicefJ6c Spirí 
t u Sado,recipit ince l lcdionéea* 
r u / e d ab cífentia.táqua ab obie-
d o , q u á h a b e c aie/Ita cóparando 
círenciádiuináad inte ! ledúcrea 
'tum, poteft e í í e o b i e d ú p r i m ú 
fine fecundo obiedo Modus po 
nendi e í l l i l e ' a d u s omnis habes 
pr imú o b i e d ú já quo eíTcntiali-
ter d e p é d e t ^ obiedúfecundú.a 
quo eí lenríal icernon depender,, 
fedtenditin ilifld virtute pr imi 
obieC^iJicetnon pofslc manerc 
ídeadus .n í f ihabeac habitudiue 
a d pi kiium obledúrpote l l carne 
í m n e r e i d e m í i n c babítudíne ad 
fecúdú o b i e d ú : q u í á ab e o n o de-
pédct ,Exep!ú: idé e ü a d V i f i o n í s 
G g c í lcn-
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- e í l e n t í x J i u í n x ^ a l i a r u r e r ú í n 
« í r e n c i a i f e J c í l e t i a i n f e eíl p r i m ú 
o b i c c l u j r c s v i í k f c c u n J a r l ú obie 
¿ l ú ; n ó p o í T c c a u t é m a n e r e cade 
V l í i O j í i i Í J e í í c c e i u f J e m e í f c n c i a : : 
^ o í T e c a u c e tnaaere a b f q u c h o c , 
quod effen r e s v i f a : i n e a : í i c u c I g l 
c u r D e u s a b f q ; c 6 - c r a J i £ t i o n e p o 
t e f t c o o p e r a n a d a £ U i i l l ü , m c [ ü á 
' t u c e n d i c i n p r i m a obiedlum, no 
c o o p e r á d o - i n i p f u m j n quátu ré*" 
d i c i a f e c u n d u i & : c a m e n eíl adns 
i d é . - i r a fine c ó r r a d i ó t i o n e potc í l 
c o o p e r a r i a d v i f i o n é e í T é c i X j V c l 
f r ü i c í o n e } q t i I a efsécia h a b e r , q u a 
f i r a t t o n e p r i r a i o b i e d i j n o c o o -
p e r a d o é i d e m a ó t u í 'v r f i o n l s , v e l 
fruitioniSjín q u á c á t é d i t i n p e r f o 
n í j & c ka i n v n á 3 q u o d n o n i n a l i a , 
quia p e r f o n a ; h a b e n t r a d o n e r n 
o b I e d t i > q u a f i f e c u n d a r i j . 
A d primu argiinieRm,c{í p r i -
m o d i c i c u r d e v i í i o n e cófufa, d i -
c o a qnod v n i u e i f a l e i n / c r e a t u r i s 
d i u i d i c u r i n f u i s | ( i n g ü i a r i b 9 i h o c 
a u t ^ q u o d eft d i a i d i i m p c r f e é l i o 
n i s e í b i d e o n o n c6pecic e i ^ q u o d 
e f t r ó m u n e i n D e o : i m ó eííentía 
d i u í n a / q u ^ d e fe eft c o m u n i s p e r 
íbniSieft d e fe h x c - i d e o i g i c u r 
e í l c o ^ n i t i o a l i c u i u s v n i u e r f a l i s 
a b í l r a c t a a fingularibüs c o n f u í a , 
^ í m p e r f e ó l a i q u i a o b i e C t u m eíl 
c o f u í u m d i u i f u m i n i l l i s ^ q u a e i n 
i p f o c o f u f e c o c i p i u n c u r . H a : c a u 
temco^nicio e í í e n t i x d i u í n ^ d i 
í t i t ó a e í h q u i a c f t o b i e c l i , q u o d 
e í l d e fe h o c , &í t a m e n o n o p o r -
t c c i n i l l o diilindle c o n c e p t o , p e r 
f o n a m drí l inde cocipi.quia i l l ü d -
n o n c í i primus t e i m i n u s v i í i o -
nis,vel i'ruidonis, ve di¿ium e f t . 
A d fccüdiLcti d i c i t u r d e e í f e n 
t í a e x í f t é t e 6 c c . d i c o : q u o d n e c e f -
fa r i ú e fte rmí n u v Hi c n is e i l e c x i 
í l e n s j n q u a n t ú exí í lens; n e n í a -
m e o p o r r e r , ^ u o d f u b f i í i e n t ; i a 3 i í l 
e í l , i n c o m m u n i c a b i l i s e x i ft e l I ^ , 
í i t d e r a c i o n e t e r m i n i v iií en i s: e f 
í e n t i a aute d i u m a c l l d e fe h ^ c ^ 
a d u e x i f t m s , l i - c c r n 6 h i c k i d a t d e 
f u á r a t i o n e r n c o - m u n i c a b i l c f u b -
f i f t e m i á ; & i d e o i p f a , V ' t h a : c , po-
t e ft t e r m i n a r e v i íi o n é a b f q ; h o c j 
q u o d v i d e a n c u r p e r í o n a r / E x e r r i -
p l ü : a l b ü v i d e c u r i n t u iLiLiC j í n qua 
t ú e x i f t e n s ; & p r x f e n s vifui f e c ú -
d ú e x i f t e n t i á f u á r n o n o p o r t e t ra* 
' m e n j a l b ü v i d e r i j C á q u á í u b h ñ c S j 
v e ! í n quanru h a b e u ' a c i o n é f u p -
p o fi t i : q u i a no ih a b e t r a t i oné fu p 
p o í i r i j n e c f u p p o f i t i l , i n q u o e f t i 
v i d e t u r A d forma a r g u m é t i pa 
ce t o d 1 í c e t no fi t v i í i o an i fi c x i 
í l enc i s jn quanilí e x i f t e n s ^ n o n 
ef t e x i f t e n s , n i f í i n p e r f o n a ; n o fe 
q u i t u r r i g i t u r e í l ex i f tés , {n q u á t ú 
i n p e r f o n a e f t : f e d r a n t ú d e b e t í n 
ferrLquod eft f u b í i f t é t i S j v c l e x i 
í l e n t i s i n í u b í i f t e n r c , : 
Adrerriú d i c o : q u o d prima 
p r o p o f i t i c e f t f a l í a ^ i f i q u a d o í n 
illis e x n a t u r a r e í d i f t i n ó l i s i p f ú 
p r i m ú T i f u m dif t ínguitur: licúe 
p a t e e i n e x c m p l o r ü o d e vaíir'y-
ramidís inam albedoAalbum v i 
f u m ^ d i f t i n o u u n t u r i n p a r t e s / m 
quíbus videtur; ideo n o n d i -
f t i n c l c 
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ftinde viJercturalbumjnlfi ill-e 
partesjn qiiibusdiíVmguitur al-
bu vifum,viíílin6te viJcretur. In 
p r o p o í i r o a u t é , & í i peifonxex 
nar u ra re i J i íli n o ü antu r: ta m e n 
círenciavífa nori d i f t ibgüi íuc iñ 
cis;qüia clVdc fe h^c;icleo po te í l 
dí f t inde vidéríf ine illisviíiSjqug 
fubí i í iürit ínea. 
A d quartum, 6¿ ad alia dedu-
¿t 1 o ne m v 1 ce ri o re ni de v ol unta-
t e , ^ ( ¡ n o n o p o r t c a c rcfpódere; 
quia antecedes eft f a l lum^ia i i i 
iiegacunijtamenquiaconfeque-
tia non videcur neceíTaria^oceft 
rerp5derí' .cumdícitur,quod vo-
luntas^non plus abftrahíc, quant 
intel¡e6tusoí lédltsdico:quod in-
tcüeólus potcft o í ledcre aliquod 
cbietlum p r í m u m volunrati; 6¿ 
i n i ü o primo obieclo oftendere 
p o t e í l aliquod per fe obiedum^ 
fednon primumjSc vocarur hoc 
obiedum primu.rorüm illudjad 
tenninatur aclus: & obieó lum 
per fejquod includitii r per fe vni 
t'íue in obiedlo cei minante pr i -
ino. Vtraque auté rácio ibi o i í é -
fafufficií a d h o c , q u ó d voluntas 
habeaca^tu fuuni clrca Hlud;non 
e n í m o p o r t e c . q u o d voluntas ve 
lít c o t u m p r i m u m o f t e n í u m ; f e J 
p o t e ñ v e l l e í l lud .quod oftendi-
tur inl l lo oftenfo ^ t c i a m non 
velle. Exemplum ponitur cale'. 
inEpifcopacu oñendicur Sacer-
docium;talíS oftení íofuf l íc icad 
Í5oc>quod volutas habeat velle, 
v d í i o n velle circaSacerdotium: 
ita quod ex talí ofrefione gofsic 
h a b ^  r e v e 11 e c i r c a E p i fe o p a t u ni , 
2c non circa Sacerdoc!ü;tainénó 
eltnl í i vna ofeenfio , & ofcenfio 
Vnius obiedi primi/mquo tame 
includitur aliquidíVtper fe obie 
dum.'dico, tune \ quod voluntas 
nonabrerahic vniuerfale á partí 
culari,vel fmgularijfed volunta-
ti oftédutur plqra obieLla per in 
t e l l e d u n ^ q ü í eft aliquorum plu 
r lúincluforu in primo obiedo, 
quorú vtrüq^ vt hc^oftenfum po 
íeft voluntas velle3vel non Velle. 
Adconfirmationé>cüdiciturJ)ob 
í edüaut differrerejVel ratione;di 
£o1quoddifFertratione:& cupro 
batui^quod nonrquiaintelledus 
n o n d i f u n í l e c o c i p í t h o c abifeo: 
dico , n<5 oporter ad d i f t í n d i o n é 
i'ationls Jti intelledushabeat i l -
la/icut obieda diftinda/ed fuf-
ficic \ quod in primo cbiedo con 
c íp la ta l íquíd . 
A d c^uintü f á í i c e t , ad illud de 
quietacione^ico : S Patér a:tcr-
nasqulecacur in eí íét iafua, ve efe 
in fe:non crgo fequítur:ergo no 
potefequietan in eíTétia^c efe in 
Fí l io ,ve l Spirku S a d ó . i m ó quie 
tacur in eífétia fua^vc cómunicata 
c í t e i s ;&: l i oc eadé quietatione, 
quaquietatur ineí lent ia ,vt e í f i n 
íe;quod enimquietarurprimo in 
al iquoobieólo^quictarur in Uto, 
ín quocuq; eft,feeiidü illum mo-
¿ ú : lea hic,fi beatus prius fruatur 
cíTentia.poftea perfona, no quie 
taíür vite rio ri quietacione 3quá 
G g i fr ius 
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.pruisquíct-abatur/ed cade quíe -
t a t i ^ h c in quancum obiedum 
(juictans terminat, ve in alicj^uo, 
¿c.pri9norcrmínabac ve ini l io. 
p Á j í c x a i p e r h o c j d i c o ^ u o d 
non erunt ibi dúo atlas; quia qui 
cumque aílus efe ibi fruit ionís , 
v e í v i h o n i s j e f c o b i e d i pr ími fub 
vna ratlone formali:fed lile ad5 
vniis pote í t eíTe ob íc í l i perfe vír 
tuccpr lmí ob ie í l i jvc ! pote í i ef-
fetantum ipfius obieai pr imí: 
neccrgo erunt dúo a¿tuseiufdé 
fpeciei fimulsnecfuccefsiuc, 
5^-. A d fcpcimura^& ad illud dé 
imagine r.erponfione qu^re;po 
reír djcl^quodcohcludít de fado 
í egu lar i t er , Scdepotentía ordi-
nara.-licec oppofitura eíle poíTec 
de porentia Dei abfóIuíaV.Vcl di 
carur^quod conrequemia non va 
rquia licet Deo trino voluntas 
fruatur:no rame, vt trino:qu^rei 
Tupra foluendo t er t íumpr inc i -
pal e liuíus qu^feionis i n art iculo 
p r h n o j d í í u p T a contra o p i n i o n é 
Auicence que í l . i . huius diftin-
dionis articulo [echdo, & alibi ve 
feisad illucl m o t i u ü d e imagineo 
Expoftio ¿ arttrMliqitaji.** 
i . 
^ J O N Í R i f n c f . i b o f i n h u i u s a r t i c u í í 
C o m n i e n t ¿ r i o r q c u a de ilí*"» eft n o 
b i s c u m T h o n n í l í s c e í e b r i s c o t r o u e r 
ÍIP.:& ideo i n p r o p r i a d^fficuitrare c r a -
ctp.tiir3qpidqo!d ad eius r e í b l u r í o n e m 
fpe c l a c , & ad í i t e r s . t é x t ü á l i s i n t e í í i -
g e n t i a m p e r n n e t t h ^ b e t u r J g u i i r ha?c 
c o n t f o u e r i i á l u i f s i m e v e n t i h c a i n í r a 
i n d i f i i c ü i t a t e 51, 
A R T I C V L V S 
V t r u m comprehenfor 3 loquendo de 
]potentta creatur¿e}poJ>ít f r u í effen-
t i^jnon fruendo p erfonis^fm 
V n a p e r f o ñ a , nonfruen-
do •al iaf 
A f i W A (Iuártu^:3 ^c procedí 
tur. Videtur,g?cóprehe 
for (loque ndb de pote-
tia creáturá:) poísit frui e í lentia, 
non fruédó perfonis/eu fruí vná 
perfonaiñon fruerido a \ \ z } í £ / p r k 
f e r t ¡ m 3 d c pbteí late abfoluta v'o-
luntatis, probatur p r i m o ; qüia 
quidquid'rion ncceí larib conc o-
tnitarur adu'mscft in potentiavo 
luntatis elicientis í l lum. Ve l fic: 
. queceumque fepararí poffuntjVt 
terminarit á d u i n voluntatiSjpdf 
funt etíamfeparári refpeólu pd-
t en t íx3v te l i c i t ad i ]m. 
Secuhdó prctteréa/quiaratib B 
• ^ u a hic refpodetur 3 f ¿ ) p r o h a t u r op 
p o f i t u m ^ o n c l u d h , qubd non cft 
Ib poteftate Dei3vt ádus fit e í leh 
tia: , & non criüm perfonarurri: 
fergo & c . 
Sed c o n t r a e í l ; q u i a í i c u t n ó h q 
eñ ir ipo teRate V o l u n t a t i s o r d i -
n a t e m a n é t i s ^ v t i i o n f r ú a t u r : ira 
n o n e i } In p o t e f t a t e v o l u n t a t i s , 
V t o r d i n a t e f r i i á t u r a l i q u o 3 &:no 
f r u a t u r ^ u o c u m q u e p o t e í l : f r u í : 
e r g o & c . 
Refpondeod icGndñquatüad D 
a r d c u l u m J e p o t e n t í a d e a t u r n é , 
t t j d i c o ^ u o d i n c e l l e c l u s n o n p o 
teíl d e p o t e n t l a f u á n a t u r a l i v i d e 
r e e í l e n n á ^ n o n v i d é d o p e r f o n a s -
c ¡ u i a cu i n t c l l e ¿ l u s d e fe í i c poce-
t l a n a r ü r a ü s . & n ó l i b e r á j a g e n c e 
b b í e í t o j n c e l l e d u s a g k , c p a n t u 
poce í l : e r g o ü o b i e d u ex p a r t e 
f u i a g i t ^ m a ñ í f e f t a n d o ere s p e r f ó 
ñ a s i b c e l t e á t u í j n ó ef t i n p o c e f t á 
t e i i u c l l e d u s ^ v t v i d e a t á l i e j u i d 
í l é f u m , e c a l i q u i d n o v i d e a t ^ S i m i 
l i t e r n o n e f t i n p o t e f t a c e v o l u t a 
t i s ó r d i n a c x f r u i fie 5 n ó f r ü e n d ó 
i í c : q u Í a í i c u t n o n e í l i n p o t e f l a t e 
volütatlsordinatémanétiSjVt n o 
f r ü a c u r ( f i cnim no f r u c r c t ü r no 
i m p e d i r a , i n h o c p c c c a r e t , 6 ¿ m e 
r e r e t u r no f r u i ) i t a ríd ef t i n p o t é 
ftate v o l u n t a t i S j v t o r d i n a t e fruá 
t u r a ! ! q u o 3 & n o n f r u á t u r 3 q ü o c ü 
^ poccll: f r u i . - S d d e o n o c f t í n p ó 
teí'tace y o l u t a t i s O r d i n a t e mane 
l i s [ u b a l l q u a r a t i o n e no f r u i 3 f ü b 
qua p o t e d f r u í : f e d .de p o t e í l a r e 
a b í o i u c a volúratis eft n u a o - i s d u -
b i i r t á m é i b i poteft d ic i ,^ n ó eft: 
í n p o c e f t a t e v o l u c a t i s f r ú i fie , 
non f r u i fic:qiiia l l c e t in p o c e f t a -
te v o l u n t a t i s í í t a l i q u í s a d u s , v t 
p o n a t u r í n c í T c v e l no po n a t u r • 
r a n i e n nóef t í n p o c é f t a c e cius^c 
2 ¿ l u s p o í i c u s * i n eííe h a b e á t i l i a o í 
c o n d i c i o n é , v e l non h ^ i b e a t ^ ux 
n a r u r a l i c c r c e p e t i t a d u i ex r a t i o 
ne oble í l i .Exépl í í : licct in p o r e -
ftace voluntatis fie é l i c e r é a d i u r n ' 
peccatijVel noelicerc: t a m e fi a -
c k i s p o f i t u s i n e í f e h a b e a t de or 
dinatione ex natura fui, no eft In 
poteftatc voluntatis, vt adlus íic 
pofiius íneíTe íit , vc l r .ó fitde or 
dinaius:a¿tus autem fruitionis, 
quátuef tex naturafui p r i m i o b 
jedi,natuseftArt í i t tr ium peifo-
narü in eíTcntiaiquianó pencu-
do aliquod miraculum ex parte % 
obíeól'^erit ex fe tr ium; ero o no 
v 1 d e t u r e ffe i 11 p o t c ft a 1 e v o 1 u n t a 
tiSjV.t aduspcfilus íit c l í cht ixj t t 
intribus.ve Inon vt in tribus. 
A d p r i m ú e x dodrina huiuf g 
t u s exempli fácil é re fp onde tur. 
A d fecunduihjdico, quod no 
requitur;naadusalicuius e l íc í -
tus eft in potef íate D c i jquantü 
a d l i q u a c o n d i t í c n C i q u c e natura-
liter ílbi c8pe tere t cxob íc6 lo ;6¿ 
^tamen noncft in po te í l a t e crca-
turís.quantum ad illa conditio- ^ 
nem.ExempluJnpoteftarc D c i 
eft, v t aduselicitusa volúntate 
peccante referáturad D c u ; cuia 
Dcus refert illum aóluin ad fe^ 
non tameneft in poteí iare volu-
catis, quandó poíirus eft in cí íc , 
k% illo vtatur id Deum:quia i l -
loadufruitur creatura:non po-
teft autem Cmuleodem adu vtí 
ad Deumj&fruia l ioa D e o j E x c 
plúiftud non videtur bonúrquia 
, adus iftepeccatis refertur ab v-
na pocé t íanóaba l ia .D imi t ta iur 
excmplum illud, & teneatur ra-
tio;quia accidens ncceííario con-
fequens adum p o í u u m pote í í 
non ineíTe > manente aólú ^ 6¿ 
Loe fabeft voluntati dimníe, 
G g 3 t m 
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n o n a n t c m v o l u n t a c i c r e a t x e l i -
c i e n c i a ó l u m j t a c i i c i u i r d e c o n -
d i c i o n e , q u a m a d u s n a t u s e í t h a 
b c r e r e r p c d u o b i c d t i f e c u n d a r i j 
n e c e í I a r i o , c | L i a n t u m eft e x í c : n o 
tamen e í T e n t i a l k e i ' : i d e o f u b e í l : 
v o l u n c a t i diuiniE , v t i l l a c o n d t -
t i o n o n i n í j r . 
L i b , í . d i í l : . í q u a e í l . i . Á í t í c . 4 
Bxpoftt io a r t í c t í h 4. q m s í i o n í s i . 
E S c o n c l n í i o n e s c o n r i 
nec l i ter .a t e x c u a i i s , qua^ 
r u m p r i m a p t r e i n e t ad m a 
t e r i a m y i r i o n i s , f ecuda v e 
r o . & cer f jaadqi i<-EñioH€s <{e f r u i t i o ' 
r e d u c e p r i o r e s func abfo lute c o n c l u 
í i ' o n e s , ex p r o p r i a D o ó t o n s m e n t e 
ter t ia v e r o n o n e f t i ta abro lute p r o l a 
taifecl inqu i t : ,quod poreft r u b í i m e r i . 
P r i m a ergo c o n c l u ü o texcual is haec 
Gñjntellcfftts 7íon poteft de poientia fuá-
íiáturali^idcre ejfet¡tia¡n<>nyiden¿o per* 
Joñas.H^mc c o c l i i U o n e m p r o b a t , í u p 
p o r t e n d o j q u o d . d ú p l e x e í i p o t e n t i a , 
f c i l i c e c , n a t u r ¿ l i s , & l i b e r a : t u n e i o -
q u e n d o de n a t u r a l i ^ í i c p r o b a r c o n c l u 
n o n e m i n o n e í t í n p o t e f í á t e i n t e l l e -
d u s , c u m fie p o t e n t i a n á i u r a i i s ex na.~ 
t u r a í u a j V Í d c r e , v e l p o f l e v i d e r e , n i í i 
i l l u d , q i l o d í'ibí r e p r e f e n t a m r i n o b i ^ 
¿ t o : Gcá i n o b i e d o b e a t i h e o de lege 
r e p r e f e n t a t u r fímul eiTentia cu p e r f o 
í i i s : e r g o n o n p o c e í l i n t c l l c c i u s vide-
ro e í l ' e n t i a n i í i n e p ^ r l o n i s : d i r c u i T u s 
e ñ k g i t i m u s : m a i o r aut(3ni ,& c o n í e -
q u e n t i a func notar : m i n o r v e r ó . i n d i * 
get e x p o í i c i o n e 5ad q u a m p r r n o t a r e 
o p o r t s c , q u o d e x d u p l i c i c a p i t e p r o - » 
u e n i r e poteft a l i q u o d o b i e i t u m c ó g -
n o f c i jad .rquate , v e l i n a d ^ q u a t e r p r i - -
m o . e x e o q u o d inadorquare r e p r ^ G i n 
.tatur ex parte o b i e í t i i p í l u s , Se, t u n e , 
tanruni p o t e í t c o g u o l c i d e i l l o ^ q u a n * » 
tu-n ex parte, ipfius r e p r í E l e n t a t u r p o 
t e n t i x ; f e c u n d o v e r o ex parte p o t e n 
r i a : , v t p o t e , q u i a p o t e n t i a ex fe^no p ó 
t e í i i l i u d a d í e q u a í e a t t ingerc , v é l e x 
f u i í n d i í f e r é t i a poteO; a t t i n g - r e h o ^ , 
v e l i l i n d , ex duv.bus fn e o d e m o b i e i t o 
r e p r x í e n t a n s . H . T C q i n d c e x e p l o m a -
nifcrt;r-f iét , f í v ^ g . r e p K - c l e n u r e u i r in i -
t e l l e c t i u c.reato h o m / ü i s r u b i c i t u n ^ 
n o n r e p r ¿2i.en tata pafs j o n e ^ qu am u i s 
apar tere i Í u b i e d u J & p a í s i o í i H t ead€ 
r es: t u n c n 6 p o l í e 11 n re 1 le d u s e o g n o f 
! c e r e p a í s i o n e m c u m í ' u b í e d o , r e t í fub 
i e d u m t a n t u m 3 q u o d quide ob í u a i i i 
r a t i o n é fc)rmaiefn , á p á í s i o n e f o f m a i i 
ter d i ñ i n d a n ^ p c t e r i c Ce Tolo f o r m a i í 
t e r t e r m i n a r e c o g n i t i c n e i n t e i r e c t u s . 
E x e m p l u m r e c u n d i , v t í i p o t e n t i a v i l i 
11a c x c u t i e n s r e p r e í e n t a t u m íibi ob ie 
ti u m i n c l u d e n s p l u r a n o n a t a i í g e r e c 
' ob fui i m b e c i l i t a r e m , n i í i viiti!:o i l l o -
r u m j v e l ü n o n c í í e t c o g n i t i o , l e d c p s 
ra t io vo lunta tJSjq i i i a tune ob l ibe 
t e m p o t e n t i í E v o l u n t a s d i l i g i t . q u o d 
c u m q u e v o í u e r j t in o b i e d o 5 o b r u i i n 
d i í F e r e n t i a m . C u ig rur '.n p r o p o í i t o 
i n t e l l e d n s creatus c o p r c h e n i b r i s i u -
m i n e gl&fíx i l i u í l r a t u s fit í n a d u p r i -
m o p o t é t i a p e r f e C í e c o g n o í ' c i t i u a o b 
i e d i bea t i f i c i j i i on p o t e í t ex parte í u i 
p r o u e n i r e h o c , q u o d e A p o í r e a ' . t i r í g e 
r e e í í e n t i a ^ p r a m q u e v i d e r e i i i o n \ lí .s 
p e r í o n i s . S i ergo(.vt e x á r t i - c ú l p p r e c e 
d e m i c o o A a t j c o p r e h e n i b r p o t e í i v i -
d e r e e í l é n a í i . n e p e r f ó n i s i H o c libi p r o 
u e n i r e x p a r t e ipü'Us o b i e d i b e a u f í c i : 
q u i a c u m vo iuncas d i n m a í l t i r n m e d i a 
ta r a t i o m o t i u a j i l i u s , ad n u t ü d i u i n x 
v o í u n r a r i s m o u e t D e u s a d c o g n i t i o -
n e í u j : & ex c o n f e q u e n t ' o c ú f u p p o n a 
t u r í n S c h o i a D o d o r i s d i f í i n d i o fbr 
n i a l 1 s 1 n ter e fíeiitiam, 8¿: p e r fonas ,p o 
te íl: d m i n a v b l íí tas r e p r e í e n ta r e i n t s i-
1 e ct u i c o p r e h é n i b r i.s e ¡Te n t i á di u i h á , 
n o n reprarfentat is p e í f o n ¡s: q u a i d c o 
v i d e r e t í n t e i l e d u s c r e a t u s , p e r í o m s 
n o n v i í i s : & ex c o n r e q u e ü c í o m n i s ra 
t i O j ü b quam p e r a b f o l u t a m D e i p o t é -
tia m p o t e í t c o m p r e h e n l b r v i d e r e s f 
fent. iam , n o n yms p e r í - b m s 5 v t h a - ; r 
b e t u r ex a r t i c u l o prascedent i 7 p r o « 
u e m t ex eo , q u o d d i u r n a v o l u n t a s 
p o t e í l i n t e i l e c t u i crea to o ü e n d e r e 
e í l e n n a m n o n o f i e n í í s p e r f o n i s , e o -
q u o d f e c L i n d u m D i u u m A u g u i l i n i i 
e í t o b i e ¿ t u m v o l u n t a n u m : n o n v e r o 
f ' r o u e n í t ex p a r t e ' i n t e l l e d u s c r e a t i 
ex fe i p f o ) & e x í u a n a t u r á l i p o t e n t i a 1 
potenc i s 
L i b . i d i í l . i . q u ^ f t ^ . a r t i c ^ . 
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p o t e n t i s e í l ' e n t i á m fine p e r f o n i s v i -
d c r e , & fie i n t e l l i g e n d a eft c o n c l u l i o 
t e x t u a i i s . C u i u s r a n o á p o f t e r i o n eft: 
q u i a i n c e l í e d u s eft p o t e n t i a na tura l i s 
p s r í e d U i n a d u p r i m o c u m l u m i n e 
g l o r i a : & ideo n o n poteft n o n v i d e -
r e , q u i d q u i d fibi o f t ó n d i c u r i n o b i e d t o 
b e a t í f i c o a v o l u n t a t e d i u i n a . 
S e c u n d a c o n c i u l l o t e x r u s e f t , « o « 
étf in poteflate yoluntatis ordinales frui 
f ic^onfr i íendo/ (^idef t fruí e f í e n t i a í n , 
ñ o r ! f r u e n d o p e r f o n i s : q u i a o r d i n a t a 
v o l u n t a s e í i , q u e e l i c i t a d u m í e c u n -
d u m l e g e s D e i o r d i n a t a s : c u m e r g o 
v o l u n t a s c o m p r e h e n f o r i s í i t beata , 
n o n poteft e l i c e r e a d u m , i n q u o c o n 
t r a r í e t u r l e g i d i u i n « : f ed f e c u n d u r a 
l e g e m d i u i n a m d i l i g e n d u s eft D e u s , 
v t v n u s & t r i n u s : e r g o n o n poteft v o 
Juntas o r d i n a t a c o m p r e h e n f o r i s f ru í 
Tatb<tr» a Q^ni^i^on'ftuQndo p e r l b n i s : f i c e x -
z .d iÜi t tu ' P ^ c ^ c T a t h a r e t u s , h a n c c o n c l u í i o n e ; 
A d eius t a m e n i n t e l l i g e n t i a m f u p p o 
n e n d u n i eft, c o n c l u í i o n e m h a n c p r o 
c e d e r é de c o m p r e h e n f o r e , q u i v idec 
^ í f e n t i a m í i m u í , & p e r f o n a s : fí e n i m 
e i f cn t iam ( i n e p e r f o n i s v i d e r e t , m i l l a 
e l í e t ra ti o d ubi t a n d i , qu i a n i hi 1 v o l i * 
t U í n , q u i n p r n í c o g n i t u m i . S e d a d h u c 
l u p p o U t a v i t l o n e eíTentiae c u m p e r f o 
n is}qaier i turban v o l u t a s beat i p r o f u i 
h b e r t á t e pofs i t e í T e n t i a m | i n e p e r f o - , 
d i l igere ? ad q u o d r e f p o n d e t D o d o r , 
q u o d ord inaca v o l u n t a s , q u a h s eft v o 
1 ¡ n o s c ó p r e h e n f o r i ^ j n o n poteft f r u í 
ef i^ntia fine p e r f o n i s . 
T e r c i a t á n d e m c o n c l u í i o t ex tua l i s 
e f t j ioquedo de poteftate abfo luta v o 
l u n t a u s , p o í e / i dici^uod non ejl inpote" 
flateyolu*itatis frui fie,& no frui fic^idefl 
frui e^entia^ non perjonis .Huius taroe 
c o n c l u í l ó n i s p r o b a d o d i f f i c i l i s e f h n a 
v t i n f r i v i d e b i m u s i n q u x f t i o n i b u s 
de frui d o n e f e c u n d í í S c o d f e n t e n n a , 
poteft b e a t u s a d h u c D e o . c I a r e v i f o i a 
d e i n e s p s n o n e í i c e r e a d u m v o l u n t a 
tis a i f r u e n d u m i l l o , q u i a p o t e í í fuf-* 
p e n d e r é a d u m d i l e c t i o n i s c i r c a D e ñ 
c l a r e vi fu m a fe. N u n c ergo v r g e r e 
poteft d u b i t a d o : q u i a í í adh&c D c o 
c l a r e v i fo poteft f u f p e n d e r e a ó t u m di 
l e d i o n i s c i r c a t o t u m o b i e ó l u m j á f b r -
c ior i p o t e n t i l l u m l u f p e n d e r e c i r c a 
p a f e s m o b i s d i , c u m f u p p o n a c i a 
o b i e d o d i f t i n d i o n é f ó r m a l e f e i l i c e r , 
i n t e r e í r e n t i a m í & p e r f o n a s . & n o n te 
n e a t u r l i m u l d i h g e r e e f f e n t i á , & p e r -
f o n a s - q u i a h i c n o n l o q u i m u r d e v o » 
luntate o r d i n a t a , f e d d e abfoluta:vid(; 
t u r ergo po ire ta lem v o l u m a t e m f e -
c u n d u m r a t i o n e m abfo lu tam l u x l i^* 
bertat is fru i e í f e n t i a i q u i n f r u a t u r peí* 
fon i s . R e f p o n d e t t a m e n D o d o r a d 
h o c d u b i u m i n c o n c l u f i o n e p p í i t a > 
q u o d n o n poteft frui e í í e tv t ia , n o n 
f r u e n d o p é r f o n i s j & p r a e f a d u m a r g u 
m e n t u m f o l m t ^ i c e n d o ^ u o d q u a m -
uis v o l u n t a s pof s i t e l i c e r e j v c l n o r i 
e l i c e r e a d u n r . n o n t a m e n poteft c l i -
' c e r s i l l u m í i í ^ v e l í l c , q u i a i a m p o í i t o 
a d u di l e d i o n i s i n eíTe n e c e i f a r i o , ne 
cefs i tate c o n f e q u e n t i s d e b e t f e r r i i n 
o b i e d u m i u x t a c o n d i t i o n e m , ^ rat io 
n e m f r u i b i l i t a t i s o b i e d i , q u o d c l a r í 
c x e m p J i í i c a c D o ó t o r i n t e x c u . 
A R T I C V L V S V. 
V í r u m s t a m comprehenfor, q u a m 
V i a t ó r de^faBo f r u a n t u r e f f e n t í a ) 
m h fruendo p n fonis yfei¿v n a 
perfona >> non f ruen* 
do a l i j s } 
M Dquintum fie procedí 
J i S i tLir.Videcur^quoJcam 
~ i comprehenlor, quam 
viacor d* faE lo f r u a n t u r e f e n t i a , 
nonfruedoperfonisXeu vna per 
foiia,non fruendo alia, quodponi 
tur fine a r ^ u m e n á s . 
Sed contra e íhquod dicit A u ^ 
gu íL i .deTr in i t . cap ,JO. vcl 23.-
in fine : quia neuter fine altero 
oftendi poteft &c. 
Refpondeo d í c e n d u m , quan 
tum ad.huncartícu!üdefado,«Sc 
dlco.-quod de fado cric vna frui . 
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tiOj&vna v i f i o eíTentias i n tribus 
perfonisrhoc dicit Augui l . 
f/w<7:quia neuter fine altero o-
'flcndi poteft3¿k: loquitur de Pa-
'tre, & F i l i o : quod intelligendu 
e í l d e potentíaordinara3 dcqua 
l o q u u t u S eft Philippus volens 
Patrem fíbi oftendjiquafi potuif 
f e t dcfaclo vidiíTe Filiú fine Pa-
tre;&Auo;u.tra¿lat.ibi de verbis 
PhiHpi , & refponfione Chrifti: 
hoc etíanl vulc Au^uPtin. 15 .de 
Trini t .cap. i^ .ve l 4 í . O m n é ( m 
quít)fcientiara noftram vno fi-
mu! c o n í p e d u forte V i d e b i m ü S : 
&: quod díc i t ( fortc) n o r c f e i t u f 
ad obieclum beat í f i cum, fed ad 
al iavidendainecSimil i tcr dico 
deviatore5quód defaólo fruitio 
habltualis ordinara neceí íario fi 
m u í e í h r i u m perfonarum,uccc 
aliqnando non adualis. 
Nul lusenim viatorjiieccom 
u t l n d u f . prehenfor ordinaté p o t e ñ frui 
vna perfonajnon fruendo a l i a ; 
hoceftjnifi habicualiter fruatur 
alia^hoceftjquodfitln p r ó x i m a 
difpof i t ionefruédi alia^fi diflin 
451e i l l ac6c ip la turab í ] lo :& ideo 
non ílac fruitiovnius perfonx cu 
odio altcrius perfonxrquía ficuc 
dicíc Saluator ín íoanné 15. cap. 
qui me odit í&Patrem m e ú odíc. 
D 
E x f o futo ^ . a r t ^ u ^ f l i o n í s 1; 
! • C ^ ^ 0 ^ ^ 0 ^ ^ ^ ^ c ^ ^f,'s 
c i a r a ¿k l i n s l O i i t f o u G i í i a : q u i a d e 
f a f t o n c m o h n c u r q u e n e í i s n i t í r u t i o 
t i o n e t n b e a t ¡ 3 & v i f s i o n e m ipfuis c í í s 
elTentiaein t r i b u s p e r f o n i s , & ideo n i 
h i l f e o f f e r c e x p o n e d i m i j v k r a q u s h a 
b e n t u r i n t c x t u . 
D I F F I C V L T A S X X I I . 
Vcrum nacurceíntelledualí crea 
i x fit poís ibi l is vifio Deisí ic i i 
t ic í l? 
. I 
2 iefertmtur v a r i j error e ¡ 
á r e a d i f f i cuka-
t e m . 
C v i i s h u m a n í s fenfus 
c . o r p o r e i s D e u m V í í l b i l é 
e l le á rac iona l i c r c a t u r a ^ 
c r e d i d e r ú c i d o l a t r f , Y t C y 
p n a n u s refere de i d o í o r u m v a ni cate, 
& A t h a n a f í u s o r a t í o n e c o n t r a i d o í a : 
q u o d i d e m H x r e t i c r q u i d a m y o c a t i 
A n t b r o p o m o r p h y t ^ j q u i D e u m c o r 
p o r e u m etfe purabant^ & c o n f ^ q u e n 
t e r a i e b a u t , v t A u t h o r e í l E p j p h a n i u s 
H i e r a r c h i a 7 0 . A r r i á n i v e r o , ex eo 
q u o d V e r b u m d i u i n u m P a t r i c o n í u b 
í t a n r í a l e m e í í s n e g a b a r j t a c i l é i p í u m 
V e r b ú í n o c u l i s c o r p o r e i s e f l e v i f s i b i 
l e c o n c e d e b a n t , v i l u m q u e de facto 
íutfi 'e k p l u n b o s fandtis P a t n b u s a u t u 
i r i a b a n r j j v c c o n í l a t e x d i f p . A t h a n a O i 
c u m A r r i o . Q u o d p a t c t ex C o n c i l . N i 
c e n . E t ex A u i i u f i . ; , c ó t r a M á x i m u m 
c a p . f e c u n d o d e T n n i t a r e c a p . 8 
i m ó i p f e D i u u s A u g i i í l i n L i s ( q u o d m i 
r i : m efijza'lde c i u i t . D e i c a p . z p . v t n o 
tac D . T h o m a s i . p a r r . q . i 2 . a m > i t a re 
m á í l t m h i i i u s d i f i i cu lra t i s v n d i s e m e r 
í u s j V t i l í a m , a n , í c i l i c e t , D e n s c o r p o -
r e i f ocuL's íiC v i l i b i l i s r a n c i p i t e ; £¿ d u 
b i a m r e l i c i i e r i r j & p o t i u s i n a í n r m a n 
t e m , q u ¿ m in n e g a n t e m p a r t c m i n d i 
n a r e V i d e a t u r a n q u a e t i a m dubi ta t io 
j .^e v i d c i n r e x t i t i í i e A m b r o u u s fu p e r 
c a p í : . i . L u c ^ ' d c a p p a n t / c n e A n g e -
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l l f a b a l í q ^ a formi , f$cl q u i c í q u i d d i 
h o r u m Patrart í riiáñ'cs l i e , fl^sum vocn 
, l i s c o r p o r 3 i s ¿ í r ¿ v- i í ibi le n , í i c p r i m o 
p r o b a c a r e x i l l o t o b c a p , 19. in carne 
meayi^^ho Deuw & c a p . ^z»aui i (u 
¿uris d'tdi'H te-^ nwic duftié oculti' mstisifi 
^ . ' t fc^c íi d i c a t / d u m v i a c o F a n c e m o p 
t e m e x i d t i , t ancun i p e r f i d e m c o g n o -
ai id icu, te efTs D c a m : m i n e a n t e m 
i n part'ia ( ac fí, p r o p h e c i c a ¡ o q u a t u r ) 
o c u c a r n i s m e x te video^facie ad fa 
c i e m . 
S e c u n d o p r o b a m r t e f l i m o n í o e f u f 
dsT» D i n i A u ^ u í l i n i l o c o c i r a t o . H f c 
e n í ' m funt x e r b a eit is . Í^Í i taquepró 
poHintioir octthrmn erit illorumJcilicePf 
ghrificatorum : non vt acutius -virlsanty 
c¡ua>n quiJam perbihentur vtdere ferpen-
tes.yd A y i i l ü ' quamulibet enim acrimo 
nia cernendi eadem animalia, vrgeanty'fed 
yt -v ideant^ corporalia : quicumque aK~ 
íem poteíi videre corporalia^oteñeleua-
ri adyidendiirn DeHW : ergo o c u l u s gl 3 
r j í i c a f u s poft v i d e r e D e a m r e c u n d í i 
A u ^ u í b ' n u r n , , ; 
T e r H o p r o b a t u r r a t i o n e : q n i a po-»' 
t e í í D e u s e l e u a r e o c a l u o i c o r p ó r e a , 
ve v ideat A n g e l u m : ergo v t v ide i t : 
p e u m . P a t e t c o n f e q u e n t i a : q u i a í i ex 
r- ir ione fn i r i tus i m p r o p o r t i o n a c a c í í 
p o t e tu ta c o r p ó r e a n o n r e p u ^ n a t , 
13on eíl; y n d e reo ' ignec . A n t e c e d ;n5 
V e r o , i n q-io dif^icalcas eft , p r o b a -
t ¡ a r : q u i a p o r e í l D e u s e l e a a r e i n r s í -
I c d n m hoTi).n!S,vc v i d e a j D e i ü n : e r -
g o Se v i f i m c o r p o r e u m 3 ve v i d ¿ a c 
A n g e h . í m . C o n f e q u ^ r i t i a pa te t :qura 
p l u s d i l l a t D e 9 ab i n c s l i e t t a h o m i m s , : 
q u a A n g e l u s a v i fu c o r p o n s , q u u A n 
^e1«s,&: o c u l u s . c o r p ó r e a s d i i i a n : H -
n i t é ^ D e u s ver6,8¿ ince l iec tus h u a i a -
n u s i n f i n i t é . ; \ • • 
. E x a l io e x t r e m o A r m e n o r n m a n - > 
H q i u i s e x c i t i t e r r Q r , t e i t e A r m W c h a n a 
l i b r o d é c i m o q u a r t o q n e f t s o n a m c o a 
era A r m e n o s cap ice p r i m o , m quo-
et 'nm r e c e o t i o r e s G r x c i f u e r u n r , ve 
í d e m re ferr jS í , q ü e i n r a f c i M i i i c A b a i -
h r d 11 ,s ^ c u n d n s c ft c 1 u s d 1 fe {p Ü 111 s • 
A r n a l d u s B n f e n í i s v c t e í l a r u r u o í l e r 
A l p k o n f u s á C a í t r o c o n t r a h a í r s í e s , 
v - r b o beat-irudo haereli p r i m a , de 




í n e n i : q t i e m t á n d e m e r r o r e m d o g m 1-
t i z a b a n t A l b i g e n f e s G a l l i j s , & A l m e - JnmtenU 
r i c u s cempore t n n o c e t i / t c r t i j . v t ' r e - Turtis Crt 
f e f t i d e r n A l p h o n f u s á C a f l r o , & : T u r 
ris C r e m a e a q u a r t o l i b r o S u m m a r c a -
p i t e t r i g e r s i m o q u i n t o - . a í l e r e b a t i t a -
que error 1 fte,Deum n u l l a t e n u s p o f 
í e . , n o n t a n t u m ab o c u l o c o r p ó r e o , 
quini ino , n e c ab a l i q u o i n t e U c ¿ t i i 
creatOjCeciindum f u a m e í l e n t i a m c i a 
re v i d e r i í l e d t a n c u o i á beatis per q u a a 
idam imjgin 'em , auc í i n n l i t u d i n e m j 
feu f u l g o r e m , aut l u c e m ab eo d e r i u a 
t a m v i d e n : i l l í u s i n { h r m o d i j q u o a n ü 
c u s a r ñ i c i a b f e n t i s i m a g i n e m c o n t e m 
p Í a t u r , n u i l o q u e a l io modo D e i cla-
r a m v i í i . o n e m c r e a t ú n f e inteileChiali 
p o f s i b i l e m c í í e } ; p r c e d i ¿ t i , & a b j H a e r c 
t ic i a u t u m a b a n t . 
' A l i u s p s r o p p o n t u m A n o m é Q T u m 
fuit error,qui n o n r o l u m D e u m cade 
r e fub c r e a t i inreliedus vifione d i c e -
b a n t , q u i m m o , & h o c vircucepropria 
c r e a t a f i e r i , D e u m q u e a b A n g e l i s , & 
h o m i n i b u s ^ v t í í c c o m p r e h é n d i , hiere í 
t i z a b a n t . Q ^ o d e x t r e m u m efFugere 
c u p í e n t e s n o n nul l i ex Patribus i n A r 
m e n o r u m f o r f a n e r r o r e m , í u x t a V a f - Va^quc^ 
quij prima parce difputatione r r ige f - / > , Chryf,-
í i m a f e p r i m a , & ; a l i o r u m f e n c c n t i a m , JD. Hiero.' 
q u a í i inciderunt. Pro co n a m q u e re- J) . Jfidor* 
i'drr v e r b a D i u i C h r y í o f t o m i 3 DIUÍ Enthmius1 
H i e r o n y m i , Diui í í i d o r i , Euchimi/, Theodtrns 
T h e o d o r e t i , T h e o p h y l a t i , & a l i o - Thcophjl* 
r u m , q u o s í p r e p r o A r m e n o i u m f e n -
tentia citar. R e l i c t o t a m c e r r o r e A n o 
r n e o r u m v f q u e ad d i f í i c u l t a r e m fe-1 
q n e n t e i i i j c u i u s hoc eft propnor,Deu 
n u l l a t e n u s á crcatoaliquo i n c e l l e c t u 
poiTs c l a r e v i d e r í , q u o d Armeífij , 5c 
A b a i l a r d u s dixcruntrtum facroe Scri^»" 
t u r x 1 oc i s : t u a 1 que l a n ¿ l o r ü P a t r m ú 
te í l imonij 'S jac t á n d e m ra t ionibusfuá 
de t u r . ' 
• E t p r í m o S c r i p t u r x e l o g i j s p r o b a - í>M 
t t i r :nam l o a n n . c a p i t e fexto ait C h r i j 
flus. Dominus .OwwiSjí}^/ atidinit a F a - Joannis* 
tremar didicit y yenit ¿d mi: non quid Pa-
tremyídi t quifquamyfiifi is.qui cSt a Jle^ 
hicvidtt FatreífiyAC ñ dicerec ,ego tátííj 
q'ui Cum á D e o , S¿á Qeo ex iu i^v id i 
P a c r é , ^ c i , \ .rtityOeü nemo y'nlitvtiqaa 
ynygehitm EilitiSiqu'i e¡l in jiun Patr fk i 
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S d í t h a i i a * than-riíius de v m c a D e i t a t e T r i n i t a t i s , 
Euarijlns. H u a r i ñ u s f u p e r c a p u t t e r t i u m / . C a -
S.hcneus, n o n i c e [ o a n n i s ^ u a a u c e m E p i í l , i . D i 
¿JiAupiJlo tiub í r e n e u s h b . ' ^ . c a p . j g . a d d u n t p a r 
t i c a l a m , « 7 / / , tk. leguntjOe^/w nemo yi~ 
dit ytiqnam, mfi "Vnigenitus^qui eft hi finu 
Patris, ipfe narrauit, S a n ó i u s v e r o A ú 
g u f h n u s i o q a e n s i n e o d e m fenfu tra 
¿ í a t u j . i n í o a n n e m a d d i c p ^ r t j c u l a m , 
fed,¡k iegit::Deum nemo vidit ynquam, 
fed Vnigcnitus CÍT'Í'.HX q m b u s l o c i s l o a n 
nis ' faci ie c o l l i g i v i d e t u r , D e u m á n u l 
la c r e a t u r a v i d e r i poiTe, fed a f o l o v n i 
g e n i t o C h r i f t o : & n 5 c j u i d e m a C h n -
í l o f e c ú d u m i n t e i l e ü u m h u m a n u m : 
quia t u n e iden i a r g u m e n c u m fien p o f 
l e t d e q u o l i b e t al io i n t e l l e d u c r e a t o , 
l e d f e c u n d u m d i u i n u m , q u a t e n u s V e f 
hnrp e í t i n finu P a t r i s , v t p r x d i d a v e r 
ba c o n t e x t u a n t : q u o d ideoi p r o b a t u r 
ex D i u o P a u l o i . a d T h i m o t e u m í . v -
bi ait i V p o f i o l u S j l o q u e n s de D e o , que 
nemo hominum yidit^nec yiderepoteft. 
S e c u n d o p r o b a t u r t e f t imoni ; s f a n 
d o r u m P a t r u m ^ p r e f e r d m D í u i C h r y 
D . ChYjf* f o f l o m i h o m . f 4 a n í o a n n e m a n t e m e 
d i u m , v b i h a í c p r o f e r t . Nam id^uod 
Deus eít^non modo Fropheta non yide" 
runtjed ñeque Angel í , ñeque 4rchange~ 
li: fed fieos percontaueris : nihil abhisde 
Dei fubftantia audies>fed tantum referen" 
tes gloriamin exedfesDeo: d¿;ir>íra f u b 
án*¿j£um t idere eít tmpofsihile quia, eum 
nemo nouit3nifiFilius:Sc o b i j c i e n t i í i b i 
M t t t h a u i l l u d M a t t h a : i J8Í c a p . Angelí eotum 
femper yi.dentfaciem P r t í r w . R e f p o n d e t 
h a n c efie e a n d e m f e n t e n t i a n ! c u m i l -
l a i p í i u s M a t t h a n cap.¿ .Beat i mudo cor. 
de.qnoniam ipfiDeum yidebunti&í de v -
traque f e n t e t u JEuangeh; , h x c i n q u i c 
cogitationeenim , atfytmaginatione^qkam 
pro yiribus noftrts capimus jeamytfionem 
a p p e l U t . l i t h o m ú . i A z i n c o m p r e h e n 
¿ b i l í n a t u r a D c i l o q u e n s de i l l i s S e r a -
p l i m ^ q u i afpicieces D e i m a i e í U t é f a -
c i é veUabát , l fa i . -E c a . C . q u i a D e i l u c e -
n o n p o t e r a n t f u í í i n e r e ^hxc p r o í e r t . 
QnAm^uam non ipfam meram yidzbant IH 
cañonee ipfdjn finecram fubftantUm , fed 
quee yidibant coudejcenjus c r a t ^ indul~ 
gctitiaSi autem á C h r y r o í l o m o m q u i 
r a m u s j q u i d p e r c o n d c f c e n f ü m m c e l -
h g a í" jp fe lie exporut .Cww Deus, non 
y t eft J e vftenditjpdquoad yideri poteft, 
quia afpej¿um huiufmodi meruit: eatenus 
firmitate yidentn fuam reprefententatio 
nem metitur^ac temperat condefeendereit 
lum tantisper dicimus'úr huiujmodi con-
¿efeenfum nominamns3&' indulgentiam» 
T e r t i o h o c í d e m p r o b a t u r ex D i - 8 , 
9-
i i o T h e o d o r e t o i n D i a l o g o i » 2 / » « t 4 ¿ i - n TU . 
/ i í , p o a f o ! . > v b i i n t r o d u c i t a o q u e n - 1 J * L ^ , 
te5 O r t h o d o x u m , & E r a n i l i e r p 5 & i n 
qui t . I ta ergo de Angelis intelligamus att 
dientes quotidie,yidentfaciem Patris y e f 
tri.non enimyidentfubftantiam diuinar» 
quís nee circufcribi^nec comprehendi ,nec 
mente per c ipipoteí l ,& qutsyniuerfa com 
prehendit :fsd quandam gloriaM,qua Áo-
rum yinbus correfpondeatfitque eis mo-
derata.Qux v e r b a n o n a d m i c t u n t e x -
p o f i t i o n e m de c o m p r e h e i i í i o n e a í i 
q u i d e m n o n t a n t u m c o m p r e h e n í i o -
n e m , f e d e t i a m i n t u i t i u a m m e n t í s p e r , 
c e p t i o n e m e x c i ü d u n t . 
Q u a r t o r a t i o n e p r o b a t u r , q u ó n i a m 
íí p o í í e t c r c a t u s inte l l edtus D e u m c í a 
r e v i d e r e , talis v i í í o a d v i t a m a e t e r n a 
p e r t i n e r e t i e í í e t e n i m b e a t i t u d o 5 q u í e 
v i t a asterna eft : f ed v i t a a r t e r n a n o n 
p o ñ u l a t c i a r a m , & i n t u i t i u a m D e i v i -
í i o n e m , fed t a t ü m eius c ó g n i t i o n e m , 
quas a b f í r a é t i u a e l le poteft p e r í i m í l i -
t u d i n e m , & i m a g i n e r a . M m ó n e q u i t ta 
l is v i t a c u m c l a r a D e i v i í i o n e C o n f e r -
u a r í : © r g o & c . M i n o r p r o b a t u r ex i l l o j ^ ^ ^ 
loiLnnis C A p . i y ' f í a c eftyita teternafyt 
cognofeant tefolum Deumyerum : q u o d 
a u t e m v i fío D e i c u m h o m i n j s t i t a fa l 
uar i n o n p o f s ^ p r o b a t u r e x i l l o E x o -
d i ^ ^ c a p . vb i d ix i t D o m i n u s M o y í i , 
non yidebit me hornos yiuet. 
T á n d e m p r o b a t u r : q u i a m u l t o m a -
gis p r o p o r t i o n a t a eft A n g é l i c a f u b -
ftant ia h u m a n o f e n f u i c o r p o r e i vifus> 
q u á m D e i efl'eiltia c r e a t o i n t s l l e ó t u i : 
í i q u i d e m i n t e r h'asc eft diftancia i n f i -
n i t a , i l l a v e r ó f i n i t e d i f t a n t i n t r a c r e a 
t u r a r u m S p h e r a m : fed v i fus c o r p o -
r e u s n u l l o d o n o p e r f í c i potef t , qwo 
p o f s i t v i d e r e fubf tant iam A n g é l i : e r -
go m u l t o r n i n u s p o t e r i t i n t e l l e t t u s 
c r e a t u s a l i q u o l u m i n e e l eu-an , 
ve D e i e í í e n t i a m c l a r e 
i n t u e a t u r . 
E x o di. 
IO. 
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P o n l t u r v e r á S c o t i ) i g ) o m m u m 
C a f h o l t c o r m n ¡ e n t e n ! i a i t £ / 
f r o h a t u r r atione pofst 
hi l i tas "vifioms 
íeat<e . 
p ^ ^ ' ^ l N o p p o í í í r n m airtem e í t 
^ H ^ B n o f t e r r u b t i l i s D o c t o r í n l i 
'fe^j^^p tera textua l i h u i n s q u á e í L i . 
d í f t m ó t . r . a r r . ^ . a d z . v b i l o -
q u e n d o d ^ f i n t e l l e í f l u erecto r e f p e á l u 
v i í i o n i s D e i , h a : c p r o f - r t . Dico , quod 
necefíarium eñ terminum yifiGniscjfe exi 
tfzns tn ({Uet nttun exiffens: ejfen'tia cutem 
dimna efi de fe hcsCjór ¿Bu exifies:z<r ideo 
ipfa^yt hac poteff. terminafe yifionem.SB 
t e a t i a h á c eft C a t h o l i e a , & c o m m u -
n i s o r n n i u m T h e o l o g o r n m C a r h o l i -
^ c o r u m , quic a í - f i fmac 5 d i w i n a m e í í e n -
D Thom t^3m ^n e^ P 0 ^ a c e r m ' n a r e ' n t e ^ e 
¿ t u s c r s a c i y i í i o n e m : í i c D i u u s T h o -
mas r ,p . q u . r í í . r i . a r r . i . i n c o r p o r e , 
v b i £\zconc\n&\t.V'ndéfm]>lnher con-
ceiendum efl^ quod bedti t>ei ejfentiarn y i 
dea-nt. H o c i d e m eft i n d u b i t a t u m i n 
E c c i e í U a p u d o m n e s : & l i c e t D i m : ; § 
VA\(ltie%¿ T h o m a s ( v c V á z q u e z a d n e r t i t ) m o d e 
í t e i n h o c a t t i c u l o G p p o í l r a m f e n t e i l 
t i a m q u a l i ü c e r . ' i n q u e i l j , tameri 8. cié 
v e n t a c c ¡ m . i . e a m hreroricam a p p e i l á 
u i t , .S¿ a r e f e q u e n r i e r r o n e a m . G o m -
m u m t e r q u e t e n u e r í í t : o m n e s h a n e f e n t 
t e n c i a m de fide e l í e i o p p o h r a m v e r o 
h ^ r e t i c a m j f e u ad m i n u s e r r o n e a m : 
D o ¿ l o r v e r o ita c l a r u n i , & p e r f p i c u u 
ex i f t imare v i d e c u r , i n t e í ! . ^ d n n i c r e a -
t u m D e i e í l e n t i a r u c l a r e i n t u e r i p o f -
f e , v t h o c l u i T i i n e na turn l i demoftrat i 
ü e c o g n o f e i a f f i r m e r i n 4 . dift, 49 . q , 
S . a n t e l i c e r a m B . § . ^ 2 i c f « r w?/)/: 
ArmotPies q u a m f e n t é n t i a m cenet c e n t r a A ñ i l o 
t e l e m . q u i p ó n i c h o r á i n i s b e a r u u d i t i é 
i n c o g n i t i o ñ e v n i ü e r r a í í s v ü o c í o r a i ¡ -
Sco.probdt r e m d c m o n f t r a t ¿ q u o d h o m o í i c b e a r i 
ratione pof íicabili'S in c o g n i n o n e i n t u i n u a p n -
fih'ilííateyi m i cnt is in í i n g u l a n ; ra t io ergo S e o -
jmnis beata t i ca had] Qñ^rimo «x parte bvtjñíife ^ 
ehietfiific omijispotCHtia hahens o l i cñum 
pfimo adaqudtiiWipotcff per fe m quodli-
het contentHm fuh illo obietfo-. fcd primHnt 
ohiettuw iutelletfus htimani í'H etis: igitut , 
úr quoilibel , I\HO faluittnf vatio enti í , 
efl obkttum per fe eins-.f d jmpé fsibile 
qHodqrdetetHY'n aUquo^ifi in ftimmoto~ 
tiusanalogía immedidte , Jlcutncc yifus 
qiHetatHr^úft in puleberrimo yifi'bili-.jed 
hoc non pot-eñ ejfein cognitione entisyni* 
uerfaíi^yt dtcebat Arijloteles: qttta cogni-
tio entisin yniuerfali non eflillius, T í /? / 
feiergo erit enti.syyt feiunÁnm fe in pavti-
culariiergoyt fie erit CApax bentitndi* 
« j s . S e c u e d o i d e m p r o b a r e x p o r t e a -
tlusiqtiia quod ejl fimplicitcrpevfetiionis 
in aliquo generCyfi competh tuferiori in %l 
lo genere,CQmpetit fupcYioYt-.jl'd cognt* 
tío intuititia competitfenfai: crgo multa 
ma gis inielleftiñ : crgo non tantutn ipfm 
qitidditatis materialis ,nec $ fofat& ¿b ea, 
( v r d i c c b ; n Arif torel -es) efltautum co.g 
n'nio b:a! ifica. 
D i u u s T h o m a s h o c í d e m fent ire v i 
decur Í .2^qu?ft .3.arc.7,&: quef t .^ .arr . 2 ¿ 
1. ¿k: p r x f e r t i m 1 . p a r e , q u ^ f t . 12, a r t . P r o b . í t D i 
i . i n c o r p o r e d u m ex n a t u r . i l í a p p e t i - 'íh rationé 
"tu r a b i ó n a ü s natura: p o f s i b i l i t a t e m pojsibilita 
c lara: D e i v i l l o n i s í i c p r o b i t . In^fl teyifioms 
entmhom'mi naturale defderir-rn cognof' $¿ata 
cendi caufam, cum intuetur e(f:Üum:fi igi 
tur intelieílus fatior.alis creatura perún~ 
gerenon pofsit ad primam caujam reruní^ 
vem¿neb:;t innane defideriihn natura* Vn* 
de (¡mpliciter conctid.endum , quodEedii 
Dei effenúdm yident. 
H a s d u a s vias n a t u r a l í c c r p r o b a n d i j ^ 
ipors ib ihcacemclar^ D c i v i n o i n s i n - sUar¿? 
firmat S ü a r i u s r . p . Ü b . z; d e a t t r i b u t i s 
c a p . y . l e d c ius i m p u g n a t i c i n e s , e.irñq-, 
v e n taces m i r a e x a m i n a b ' m u s : ru ic a u 
t é prenotare o p o r r e C j t r i p l i c é d i í i i n ó t á 
c i i f í i cu lracé :n h i c í u b t i t u l o d i í f i c u l u 
tis p r x ^ t i s i n u e í t i g a r i , p r i i n a e l i p r ; a 
c i p a l í s , a r i r c i i i c e c 3 i n c e l l e d u s c r e a t u s 
í i t capaX v i l i o n i s beatar, í i t q u e talis v i 
í i o ei p o i s i b i l i s f S e c u n d a , an l i x c v i í i p 
to^js pofs ib i l i tas pol 'su r a t i o n e n a t u r a l t 
o f t e n d i r T e r t i a , v t f i ) m i i eut v i í l o e í l 
pofs ib i l i s i n t c l l e d u i i , i i t e n a m pofs ib i 
l i s f e n f u i h u m a n í v i í 'us corpore!?CjUST¿ 
t r i p l e x d i f l i c u k a s fub hac q u a : í i i o n e 
c o m m o d e p o t e f t r c f o j u i : i i c e t a D o , r 
¿ t e n b ü s d i ipucecuf v i i a q u ^ q ^ i corr i f¿ 
' A n 6 L í b J . d i f t i ' . Q u a e í l . i . A r t l c . 5 . c l i f f l i 2 ; p | 
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E x p e n d u m u r f u n d a m e n t a 
hmus dtffism-
t a n s . 
R i m o i g í t u r o f e f e r u a n d í í 
c l ^ j q u o d v t c o g n i w o c k 
oT3ie¿toj&: p o t e n t i a p r o -
d u c a t u r ^ r e q u i r i t u r p r o -
p o r c i o í n t e r o b i e c t u m 5 & 
p o t é t i a m :qual i s autero p r o p o r t i o í n -
t e r creaturat f» , & D e u m effe p o í s i t 5 i n 
ü c f t i g a r i o p o r t e t ex p r o p o r t i o n u m 
c í i f F e r e n t i a : p r o p o r r i o c n i m t r i p l e s 
e í l j V t t r á d i t S r o t u s i ñ ^ . d ' i í l i n . 1. q. i • 
l i t e r a L . & D . T h o m a s i . p a r t . q u . e { U 
.1 z . a r t i . i . a d q u a r t u m . P r i m a e í t p r o -
p o r t i o q u a n t i t á t i u á ^ q u a l í S d i c i r u r d u 
p l i a d d i m i d i u m ^fecunda c í i e f í e d t u s 
ó d caufara j rert ia e í t p o t é t i a s ad a t t í i , 
f eu a d u s ad p o t é n t i a r o r l i c e t D . T h o -
irias po f t er iore s p r o v h a r e p u t e t . Í n -
t e r c r e a t u r i m ergo , & D e u m p r i m a 
p r o p o r t i o e l í e n o n p o t e í l : q u i a c r e á -
t u r a f i n i t a , & : l i m i t a t a e f t , D e u s v e r O 
i n f i n i t u s n n t e r i n f i n i t ü m a u t e m , & fi 
n i t u m n u l l a p r o p o r t / o q u a n t i t a t i u a 
e f l e p o t e í i : f e d b e n e p r o p o r t i o n á t u r 
creacur . 'Cj& D e u s d i l p l i c i p o í i e r i o r i 
p r o p o r t i o n e j í i q u i d é c r e a t u i a c ñ D e i 
tffeciuSj&L D e u s c a d i t f u b r a t i o n e o b 
i e d t potentias c r e a t a e í p o t e n t i a a u t e m 
c r e a t a eft d ú p l e x , a l i a c o r p o r e a ^ í s i f e n 
í i t i u a , a i i a v e r o r p i n t u a l i s : h . x c i n o m -
n i n a t u r a i n t e l l e c l u a h r e p e r i t u r : i l í a 
v e r o ( l o q u e a d o de i n t e l l e C í u a l i b u s ) 
t á t u m i n h o i n i p e eft^'t de c c u J o c o r -
p ó r e o pate t : q u a m m s e ten irn de D e ó 
d í c a c p a f s i m S c r j p t u r a oculos^habere 
Tfalroau m x t a i l l u d P í a i r a i » Oculi ciusmpaupe-
rem.tefpiciunt y hoc p r o c u l d u b i o . de 
o c u l i s m t e i l e c t u s , quo c m n i a v i d e t , 
i n r e H i g e n d u m e R . V n g i t u r D e u s ab 
i n t e l l e c t u c r e a t o , & o c u i o c o r p ó r e o 
v i d e r i p o f s i t , n e c e í í a r i o í b b r a r i o n e 
obiceti v t r i u - í q u e c a d e r a d e b e r , & q u i 
d e m e ñ e o b i e c t u m m t e l l e t t u s etsam 
creat},pia3\uni e í h q u u c u í n e i u s o b -
k t h i m adai^uacum ht cns i a cctA f u á 
# l a t i t ü d i n e , D c u s q o o q u s 3 q.ni f o r m a -
l e m r a t i o n e m v e n enris i n c i u d i t , o b -
i ed tum m t e l l e i t u s c r e a d e ñ : q u i a v e -
r o o c u l u s c o r p o r e u s n o n m ü ad f e n -
Ü b i h a f i r t u r , l i q u i d e m f e n í i t i u a p o t é 
t ia c í l , , v t p ' i u a ad c o r p u s c o l o r a t i ü m , 
c[uod e í t eius fc .rraale o b i e t t u m , 6c 
D e u s p u r u s Spir icus cft , c o n f e q u é t e r 
n o n cadere fub r a n o n e obiect i c o r -
p o r e i o c u l i j p e r r p i c u e c o n í b t . C u m 
e r g o p e r n u l l a r a p o t e n t i a m e t i a m a b -
f b l u r a , n o n pofs i t p o r e n t i a v i t r a f u í i 
f o r m u l e o b u e t u m t e n d e r e j & o p e -
r a r i , p l a n é i n f e r t i i r , n o n poffe o c u l t í 
• c o r p o r e u n i D e u m v i d é r e , q u i n v e l 
D e u s , v t c e r p o r e u s repra^fentetur i l« 
ü , v e l v i í i u a m p o t e n t i a m o c u l o r u m 
a 11 q u a 1 í t e r fp i r i c ú a 1 e m r e d d a t : 
D u p l i c i ergo m o d o e x c o g i t a n poT 
f a t , D e u m o c u l i s c o r p o r e i s v i d b i l e m 
e f f e j p r i m o e x p a r t e o b i e t í i q u a t e n u s 
o b i e d u m p r o p o r t i o n a t u m v i fu i fíat, 
& a h q u a l í t e r c o r p o r e u m , i t a vr i i c e t 
i e x r c e l l é t i r s i m ñ í i t m i l l o g e n e r e v i í i b i 
l i u m , t a m e í u b adarquata r a t i o n e o b i e 
d i v i í i b i l i s , & f e n f i b í J / s í i ^ f c u i n q u á 
r e p r ^ f e n t a t u r c o r p ó r e a , 6c v i í i b i l e , 
í i c u t í p l e n d o r c o r p o r i s g l o r i o í j , q u i 
q n a m u i s o b fui e x c e l l e n t i a m fortai fe 
í i a t u r a h t e r ab o c u l o c o r p ó r e o v i d e r l 
n ó h p o f s i t : abfolute t a m e h de fe e í l 
f s n í i b i l i s j & v i í i b i l i s o c u l o c o r p o r e o r 
f e c u n d o poteft e x c o g i t a n p o f s i b i l i 
t a s h u i u f m o d i v i í i o n i s r e f p e d u c o r -
p o r e i o c u l i ex p a r t e potetias: h o c e ñ , 
q u o d Jicet D e u s i n fe í i t o b i e d í í o m -
l i i n o f p i r i t u a l e , & p u r u s f p i r i t u s j t a -
i t ien p o t e n t i a m Vi filia c o r p o r e i o c u -
i i i t a c l c u e t , a l i q u o l u r a i n e i r a i i l s 
e x a c u e r e p o f s i t , v t f p i r i t u a l i t e r vi-» 
d e a É , 3 c p r o i n d e v i d e t i p f u m D e u m , -
p e r r e c e p t i o n e m v i í i o n i s f p i r i t u a l i á 
úbi i m p r e í T a . 
P r i m o m o d o e f í D e u s p r o r f u s i n -
í i i f i b i l i s : n a m q u a m u i s non n u n q u a 
P r o p h e t i s , & S a n t í 1 s fen f ibditer v 1 fi-
hi\is a p p a r u e n t 5 í i c u t q u a n d o m c o » 
i f ina n n u i s i o q u e b a t u r a d eos & i n r u 
b o ^ a r d é t i a p p a r u i t M o y f i - p e r has r a -
m 5,5c l im 11 es a p p a n n o n es,11 o v 1 d c b a 
tu r 1 n p r o p n a í'ub í h n ti a D e u s , q u o d 
i n u e í i i g a t q i i . r í ] i o , l e d a i i q u i d l o c o 
D e i : D c u s a u c e n s jp fe in i e h u . i í a t e -
n u s rac ionen? a l i q u a m f e n í i b i i i t a t i s , 
q u a u -
i S 
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q ü a n t u m u i s per fe f ia tn ,30 c x c e l l e n -
t e m p o t e í l i n d u e r e , c u m p u r u s f p i r i 
tus o m n e r n p c n í c u s m a t e n a l i r a c e m 
excludAr.Nec f s c u n d o m o d o el le p o 
teíl: v i í i b i l i s o c u l o c o r p ó r e o , q u ü d e 
udtiojsmc i l l u m i n a t i o p o t e n r i x , non 
e x c r a h i c p o t e n c i a m a f u á r a t Joñcfor -
m a l i : í i c u c n e c i l l ara e x t r a h e r e p o - -
t e í } , v t extra f u u m f ó r m a l e o b i e c t u t n 
o p c r c c u r . Q u s m u i s e n i m c x c u t i e n s 
o c u l u s a b a h q a o a c c i d e n r ^ l i l u m i n e 
c o f o r c e c ú r , ve o b i é i t á , quod ex fe v í -
ciere non p o t e r a t , v i d c a t : h o c t a m e n 
i d e o ht$ quia p o t e n n a debi l i rata e r á c 
r e f p e ¿ t u b b i e d i j q u o d í u b r a t i o n e f u i 
b b i e d i f o r n i a l í s á: á d i c q u a t i i n c i u d e 
b a t u r . H a b e b A t c a m e n i n fe t á í i s d e b i -
í í r a t a p o t e n c i a p r i n c í p i ü m i n t r i n f e c u 
b p e r a r i u u m i n o r d i n g á d cale o b i e d ü 
S í f i c q u a m u i s i n c e l l c d u s n o n pofsic 
m t u r a l i c e r p e r c m g e r e f u p e r n a c u r á l c 
b b i e d í í , p r o p t o r e a q u e e g e a c a d e m s 
c o g n i T i o n é m , f u p e r n a t u r a l i l u n . i n e 
i l i u f t r a r i : n o n r a m é o b h o c é x c r a h i r u r 
¿ f u i rac ione f o r m a l ! , q u a : e í l Facli lcas 
c o g n o f e i t i u a r e r p é d u c u i i i s l i b é t o b -
í e t t i i u B f n ó a d a r q u a r b b b i t d o i n c k i -
f n c u m ig i t i i r o c u í u s c o r p o r e ü s ex i ñ 
t r i n f e c a rac ione F a c ü í c a s , & j p ó c e n c i á 
ifenfirina í i t ; á q u a per . h n l l á j p o c é n c i a 
excrahi p o t e í l : p e r nül larr i q ü o q u e p ó 
t enc jam í t a p o c e í í l e l e u á n de i l l u f n i n á 
ri7vr o b i e ó í i i m i n f e n í i b i l e videac^ riec 
t o n f e q u e n t é r D e u r r i . 
S e c u n d o p r f e t e r e a o b f e r u a r e o p o r 
t c - z ^ i e d u m noftn i n c c l l e d u s d u p l í -
icirer con i ider . i r i p o í f e , i ü x t a a u p í í -
icem ipfius i n c e l l é d u s í l a t u m . í n t e ü c -
fíiis e c e n i m , v e i c o n í i d é r a i u r p r c i i p 
I n t r a c o r p o r i s e r g a f h i l u m n a t u r a l i c e r 
r e í i d e t , ¿ a b ipfius c o r p o r i s f e n í i b u s 
f p e c í e s f u i obiect i m e n d i c a r e c o n a -
t u r r q u i í l a c u s n a c u r a l í s d i c i t u r . / M i c c r 
y e r o c o n í i d e r a n d u s e f t í l a t n s i n c e l l e -
d u s ex n a t u r a i p í l u s potent ia : : o b i e -
¿ h i m ergo í p c e l l e d u s p r o h o c natura 
í i ñ a t u f f t i l l u d , q Í 3 o d eft n a c n r a l i t e r 
í i t c j ú s i b i l c ab ince l l cd tu , ^ ü o d q m -
d e m f e n f i b i í e eft , v e l (attjfn í n f ¿ n | I b i 
l i e í í e n t i a i i c e r , f e u v í r t u a l i r e r c o n t i -
B e m r » C o g n í t i o e n i m n a t u r a l i s i ü a 
c í U y t d o c u i c D o d o r f u p r a i n q u ^ -
hiotit p r i m a p r o l o g i a r c k t ó l o p n a i b 
n o s i b i d e m í n C o m m c n t a r i o ex 
p o f u i m u s ) qua: v i l cute i n t e l i c c i u s a - jíriftotcU 
gent is & phAi i tafmat is haber i p o r e f i : 
q u i a f e c u n d u m P h y í o f o p h u m tercio 
d c a n i m a tex tu C o m m é t o v i g e l s i m o 
p r o ftatu i l í o i n t e l l é d u s pofs ibiJis n a 
tus e í l m o u e n ad cogn ' i t ionem o b -
i e d i ab i n t d l e d u agente , & p h a n -
tafmace : ac íi dicac , f o í u m , e a qu¿e 
fenf ib i l ia fu'iK , v e l m fenf ib i l ibus 
c o n c i n e n c u r , h a : c q u i d e m p e r c i r i u n -
t u r á f e n f u , & func i n p h a n t a f m a t e j 
a q u o i n t e l l e ó ^ u s a g e n s a b í i r a h i t fpe -
c i e m i n t e l l i g i b i i c m , q u a in te l l ec tus 
p o f s í b i l i s i n f e r m a t u s , v e r b u m p r o -
d u c i t , q i io q u i d e m v e . b o f o r m a i i t e r 
in t e l l t g i c : ex q u a p r o u e m r d i x i l í e 
Í P h y l o f o p h u m , q u o d quiddi tas reí m a 
t e n a l i s ^ v e l f e n f i b i l i s e í l o b i e d u m p i i 
m u m n o í l r i i n t e l í e d u s . H o c tam^a 
i n t e l l i g e n d u m e í l eíTe v e r u m , i o q a e n 
d o d c i n t e l l e d u p r o h o c e í i a t u . C ^ -
t c r u m l o q u e n d o de a l t e r o A a t u ^ e m -
p é de m t e l l e d ú ex n a t u r a pocend^e 
i d e n i m e t obiedunj1 p r i r a u m habet? 
q u o d eft o b i é d u m p r i m u m , r e f p e c t u 
i n t é l l e d u s A n g e l i c i : q u í a q u í d q m d 
í j o c e u i ñ t e l h g i ab v n o , poceft i n -
te l l ig i a b a l l o , v t h a b e t u r i n f e c t i o -
n e o c t a u a S c o t i c a r u m f p e c u l a t i o - » 
h u m yerbo ob iebtum § . obittfum « 4 -
turále: q u í b u s f u p e r a d d o c-tiam o b -
¿ e c t u m i n t é l l e c t u s d i u i m cadere fub 
o b í e c t o p r i m o í n t e l l e c c u s n o í l r i , f i -
q u i d e m o b í e c t u m d i u i m i n r e l l e c t u s 
é í t ip fe D e ú s , ad q u e m e t i a m f e r -
t u r , t endic , 6c ateingie i f í t e l l e c c u s 
n o í l e u .. . 
O b i e c c u m a u t e m p r i m u r n ( v t I 8 * 
f u b e í l i t e r cradic D o c f o r i n q u o d í i b c -
tíi q ü ^ í l i ó n e q u i n t a { i tera K J e l t t r i - ^ 
p l e x i u x t a r r i p l i c e m p r i n m a t e m : a -
l i a e í l e n í m p r i m i t a s a d x q u a t i o n i í ^ 
c[uai ido5fci l icet , p o t e n c i a n ó excedie 
o b í ¿ c t u , n e c e x c e d i c u r ab i l l o : í ] c c o l ó 
r a t u m , v e l í u c i d u m d i c i c u r eíTe o b i e -
c c u m p n m u m p o c e n t i e v i í l u x , id e í l 
a d x q u a t i i m : a l ia eft p r i m i t a s v í r t u -
t í l , <|'JÍC r e p e r i t u r i n o b i e c t o , c u * 
ius v i r r u t e o m n e a l i u d c o g n o f e i t u r 
i po tenc ia 5 tic luy. , f eu c o l o r e í l 
p r i m u r n o b i e c c u m v i f u s : aua t a n » -
d e m é í í p r i m i t a s p e r f e c c i Q u i s , q u ^ 
o m e e tt*mi 
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obiadum conrinet eipinenti modo, 
táquam in í u m m o , perfedtionem o m 
nium obiedtorum , &: v i r tu tem per í i -
ciendi poren t iám.Sic inter omnia 
loraca 53uc lucida, quod pulch^T'-irníí 
ífjefi.É carterorumicnt ü b i a c t u m p r j -
mum vifuscSc adueitenter loquor ci|s 
jun t t iuede coloraco , vel UíCídoj leu 
luminofo ,v t vtar verbis Scoci,qui ilc 
locjuitur iuxta vanas bpjnancmm Con 
tennias: quídam enim reneí)t3lucem 
eífe rarionem forniaiem,jr«¿^«4rerpé 
¿tu vií ionis:quam o p i n i o n é m p le r i -
que impugnantjteuentes, colorem ef 
í e rationcm formalem rab quajlucem 
y z x o c o n á i ú o í i e m fine qua non , quaitJ 
ícncentrarp, ve probabiiiorcm cenca. 
Suppoí i toe rgOjquod in te l lcdushu-
m a n i , & Angelici ídem eft obieLtuma 
loqueado ex natura potencioe, fecun-
dum hanc triplicem pnmita tem.phy 
loíophandi iu) e í l d e ó b i e c t o vt:nuf-> 
q u e , & d e o b i w d o eciaai d iu in i in t s i l e 
¿íus:obieCtum cigo pnmum pr imi ta -
te adarquationts i n r d l c ü u s crean, 
q u A í : e n i 2 s h u m a n u m , & A n g e i i c u m có 
prehendic, é ñ ensin totafualacitudi-
ne, inquo diífert intelieCtus creatus 
abincreatg ; quia incellettus diumus 
non habec obie¿tüm adaequatum com 
m u ñ e per a b ü r a d t i o n e m a b o m m b u ? 
obie¿tis,Gcuc intellectus creatus: ied 
commune ^ communitacc v i r t u - -
fis, ad omnia per le ob ie i ta , r t nota-
u i t D o ¿ t o r i n c i u r a quqeft, quodiib. 
l i ter .L.al i is enimvile.fceretintellec-
tus diuinusjeo quocf poffet immutar i 
ab pbjedto í ini to: idem ergo qfcecul 
eí l tibí p n m ñ p r r m i t a t e virtutis^quod 
eí l ííbi pr imú primicate adequacionisj, 
& pnmi taceper fec í io r i i s . 
Pnraumaucem obieciü d i i imi ín^ 
te l le t íus pnmitate vir tut js eA ú iuf l l 
1 ^ , quod cA\ íibi ratio morma ad inte— 
i l igendum , & virtuce cuius o m - -
ma in te i i ig i t : ratioautem m o t i u a d í -
uina: incelle£tionis,nihil aliud elle po 
te í l ,quámipTa diuma e í ienna fecun-
dura i u u m e í T e i n í i n i t ú ^ r g o cu i nñn i 
tunveoncineat in feem.inenter o m n é 
enticate creara,formaliter auté íua en 
t i tatem i n creatam: coi equ en ter for m a 
i irsr cotinct iuacn cognolt ibi l i ta temi 
e m i n é t e r a u r e o m n é cognofcibiljtatc 
entitatiscrear.-c,Yt oprin4enii-erc D o -
dorjSc hinc ipfa met iníioita elientla 
e í t d i u i n o inre¡le¿tui, «biecui p í imú 
primitateadarquation!s,& virtutií»p£s 
quo enam patet, terciam p n m j t a í e a i 
in ipfa metinfini ta eíTeoíia e í l e ^ q u a 
e l í en t í ae í l o b i e d u p e r í e ó í i í s i m ü , 8c 
fumme connnens onmem perfccUo 
nem omnui ob ie¿ to rum:& ideo in ea 
fumme quietatur, & per í ic icurd iu í -
ñus uicelledusJ& beatií icatur.Ex qut 
bus concludit Do¿tQr refpedu d i u i -
ni incelledus^ide obieótum. pnmuíTi 
eíTe prirnuaceadjsquationis, vicutis, 
& perfedioms* 
A t qui retped:u inrsl ledus creatí 
Joquendo exnatura pocentif,ha2C tna ^ 0 
obiecta d i í t i n d a f u n t i n a m Dbiectufu 
primuiTi primirace ad^quaticnis eí t 
quid commune abfiradum ab ómni -
bus ob^eais illius:¿k í i c e n s m cota lúa 
i a t i t u d í n e e d eius primum o b i e ¿ i u m í 
obiec i t i au tépr in - í ípjr imitatc virtuci^ 
eíl v e n t a S i q u ^ habetrarionero forma 
lis ob ied i in te l l í ídus , /«¿ qua o m r U 
ob i eda in t e i i i g i c^ t fi ioquamurfpe-
ciaiius de rationejVirrute, cuius o m -
nia inte l l ig ' t mtelledu.s, dico , cj> eí l 
fpecies intellig ' ibilis: quia e í í e n u a e x 
eo efí obiectura p r i m ü p r i m i t a t e vi r* 
tutis refpectu diuiniintellectus quia 
e ñ ñhi ratiomotiuaadinteil igendujB 
(fecundum Doctorem:jergo cíí fpe-
cies inteil igibilis ílcetiam rapio m o r i -
lla intejleccui creato ad inteHectio— 
nem,e r i t í i b i o b i e d u m p r i r n u p r i m i -
tate virtucis. Obiectura candé prííjlu 
primitateperfedionis refpedu mte l 
llectus creati eíl Deus clare vi l ibi l is , 
tk. ve eít obiedum beatiíicum3in quo 
f u m m e perficitur, ¿k. quietatur^^; fa* 
ciarur intellectus* 
Sed íi dicas , non videtur a Bca-
tis medíáfpccie in tegi l l ib i í i , íi q u i - >^ '-
dem fpecies inteUigibilis reprcefen- 0 
tans diuinam clTentiam , non eíl 
dabilis : ergo fpecies intcl l igibi l is 
n o n , e í l v i r ute cuius omnia inte—• 
l l igun tu r ab in te i l e í -u : nec con— 
fcquemter eft obiecum p n m u m p r i -
mir^re vir tut is . Reipondeo,fecun— 
.áum¿cocum,dabUem eíTefpcciem ¡fi 
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celligibilcm rcpríercntatein d iu i i}#n 
e i r¿ní : iam,dsquoer icpecul iar¡s d i fá-
.cuIrasinfrd:reddáto,ncc darijiiec da-
bilem eírc,recundiirn pppoíicam fen.-
tent iam, & quod cune Deus vmacur 
immediace mcelleétui beacorum inra 
t íone ob ied i :d icéduns e í i , D e ü m ha-
bere r j t ionem obiett i raptriiai: & i d e p 
yidetur ,C3 :reraobie¿ta creata habere 
tant.im rationera obie<5ti te rminat i -
uirduiinaergo eírencia(dafo qu(?dna 
pofsic reprarientari in aliqua ípec ie ) 
habec ex fe ra t íonem vtnufque obie-
¿t i :& íic quatenus niouet,geritvicem 
fpeciei in te l l ig ib i l i s : quatenus vero 
te r ¡u m ac, e ft o b 1 e -tu m p n rti üm p r i raí 
tatc per fed io í i i s . 
H ^ c taméfolurío vericaté haud co 
t inet indodtnnaScoti :quia íl diuHia 
eífe ad a i ni inedia té vniretur inrelle-
¿iui creato in ratione obiecti rootiui, 
quo ena modo vmtur inrcileótui duií 
no, ni o u eret n a tu r ali t é r, & fec u n d u m 
•ylci Diim depot'w-nna: ¿¿confequé te r 
fci o u e r et a d c o g n i t i o né ni. t o t i u s c o g -
nofcibilitatis,qudm in fe .cont inet : í i -
Cuteciam mouet diuinuni intelledu? 
^ impugnar D o d o r > & nos iníra i n 
proprio loco (fe.eius mente;aliter er-
go roluendaeft difí icultas,aduercen-
do ex ip ío inquodlibét is q. 14. lie.1 Y . 
quod d^uiná elTentia tantum habet rá 
tJonemObieuti mptiai refpectu du i i -
u i inteileccusiat veroreipecu intcl lc 
ctuscreati minime, fed diuinam yola 
tateni mouére inreilectum creatum 
ipíius d i u i n x e i í e n c Í 2 2 cognir ionéí 
« á m íecunduru D-Auguí l imi ín d iu i -
na eíTeitjaeíl fpeculum voluncaní i j 
quodjc i i ice t , rerrarfentat fuum eiíe 
l íberead nutumdminí? vóluhcat is í in 
güh'sjprouc v b k : voluntas igi tur dmi 
l íací l jvir tuce cüius diuitla d í e n t i a v i 
d e t u r i b e a t í s . Vndeipfa eíTemia ha-
betrationem obiecti t e r m i t l a d u i : d i -
uina v e i ó voluntas h a b e t T a c i o n e n i 
obiecti raotiiü : & confequéter habec 
candem caufalicatem refpectu yjf io-
n í sbea -^ in ihtellectu crea 10,0,115 ha-
betquxiibetfpecies iatelligibií .s ref-
pectu obiecti creati,quod reperfen-
^ a t e i d é i n t e l l c C t u u & c K conTequenrí 
ííiutna voluntas habec racione obiecti 
p r í iín p r i nu ta te v i r t u t i s re fp e c-m 1 ü -
teílecti pniSiqua incellectus crcatusví 
' d e c D e u m: q u 1 a y t i i c g e n t v i c e m f p c 
c i e i i n t e l l i g i b i l i s í n h o c , q u o d e f í r c -
.prxfencare e i íen t iam, &: íic repra:len 
cando,mouere inteliec'tum cieatum, 
^¿ccaufare in i l lo vi í ioné diuina: eíTea 
fii:,quae funt muñera fpeciei in te lI ig i 
bilisrac exconfequenci v e r u m e n t i n 
yniuerfum^fpecíem intell igibilem ef 
feobiectum pfimurn pruiutace vircii 
cis refpectu inteilectus creaci. 
S t a t u u n t u r conclüfioncs hutus difp~ 
c u l t a t i s J í J ó ñ e n d í t u r D e m n 
non pojfeoculis 
¿orp oréis* 
IS ergopr^haSi t i sd^f í ícu í 
caté concludendovdi co p r i 
mp,quodp^r nul lair p o t é 
tiamjedam abfolutam, p o -
ceít Deus videnoculis corpereis. C o 
cluíio hasceft.communisJ&: probacur 
pr imo ex locis Sacre Scripturxrnam 
Deuteron.4»dic i tMoyfes ad popul í í : 
yocem verborun tius Audijrtis,&' formam 
pemtus nm. iridijlis : & ad Hebreos, 
dixic Paulus de Moyfe : iuuífihiíem tjii 
quamyidens f»flí)iuit:8¿ ad Coiocéfes 
cap.r. efl imago Jjei inui/ihilist i . a d 
Thmiot.cap* 1. dicicur,/)e«j Kex im* 
mottalisttjrintiijibilii 5ccap.6, dicicur, 
Kex Rfgum , Dominas Domhuri t tü , qui 
lucsm habitat in accefsibilemy(¡uem tmllus 
hominuVÍdit,necyid€repotefttSc .1 .Cho 
rint?cap.z.inquicJ4«í»íi«€c oculusyidit 
ú r c t k aha umilia loca Sacra: Scripcu-
re ,qóefan¿t iPat resfere omnesjaeque 
D o dores expíicant de v i í ione ocult 
corporei. 
Secundo probarur teflimpni/s fan 
do r í i Patrum;nam D . Athanaííus a i 
Libenura vocac Deum tnHifbilcm^ér in 
tdftwilon Diuus Ireneus hb^ .cap . jy , 
D . Au ju l l inus epil}, ¿. c o í t a n t e r p r o 
batDeum ii iui l ibi lem elTe corportis 
oculis, íic D.Anibrür . fe rn i .8 . in Pial 
mu 1 iS, jEufebius Cxfanenlis íib. S. 
de p r x p a r a í i o n e Etiaiigeltca cap.z, 
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hlUm, 5c p l e r i q u e Patres id f e n t i u n r , 
q u o r u m v e r b a ob p r o i i x i c a r e m v i can 
d a m n o n r e r - r o . 
l a m cert io rac ione p r o b a r u r : q u i a 
n o n p o t e í l a i i q u a potenc ia ferri ex tra 
2 5 . í u u m o b i e c t u m a d x q u a t ú : í e d D e u s 
eft ex tra o b i e c t u m c o r p o r e i v i i u s : e r -
go & c . M a i p r p r o b a t u r : quia p o t e n -
c t a í u u u c f p e c i e m Q \ ó b i e c t o p r i m o 
p n m i t a t e a d x q u a c i o n i s : ergo n o n p o 
t e í l e x t r a r l l u d i e r n . M i n o r p a t e t : c u r á 
^e íidtí eft c o n t r a H e r é t i c o s A n c i i r o -
p o r m o p h i c a s , D e u m c í l e l n c o r p o - -
r e ü : e r g o e x ftde i n t e r t u r , D e ú no c o t í 
n e r i fub o b j e ¿ i o ada-quato c o r p o r e i 
vi lus- .ergo calis vifus n o n p o t e l U e r -
r i itá D e u m . C o n í i r m a t u r f a c i ó : q u i a 
d u p l i c r c e r poteft i n t e l l i g i v i l u m c o r -
p o r e u m D c ú p e r t i n g e r e : v e í p r i m o , 
q u i a D e u s a i i q u o m o d o c o r p ó r e a s 
i i r ^ v c l quia po ten t ia v i í i u a f p i n t u a l i -
„ '/fG<ur ad t e n d e n d u m m o b i e t t u m I p i -
Í W u a l e : í e d h i c d ú p l e x modus n n p r o 
> fecui eft f u p r 1 cng-ó Scz, 
• Q ¿ » a r í o p r o b a r u r e f r i c a c i u s j f u p p o 
í i t o D e u m i n c o r p o r ¿ u m elfe , n e c 
p e n p l l ü s D e i p o c o n t i a m a b l o l u t a m 
ab o c u l i s c o r p o r e i s v i d e r i p o l T e r q u o -
m a m ^ u t talis v i í i o c o r p o r a l i s ica e l l 
i p í i u s v i d e n u s , v t a b i p f o e f l ' e n t i a í i t e r 
p e n á e a t , canqua in á caufa p r o d u C t i -
u a ^ t a vc n u l i a t c n u s pofs i t a i',do D e o 
p r o d u c i : auc et iam p o t e í t p r o d u c i á 
l o l o O e o i & r e c i p i i a .potencia v i í í u a , 
r a n q u a m f o r m a i n t o r m a n s , q u a t a m e 
i n f o r m a t a p o t c n t i a v i d e a t ; I c d - v t r o -
q u e m o d o i i n p i i c a t , D e u m v i d e r i p o C 
i V . e r g o S c c D e p i i m o p r o b a t u r : q u i a 
t u n e necelTario ineffet c o r p ó r e o v i -
ftn v i r c u s a l i q u a e l f^-tr ix c t r c a ^ b i c -
¿ t u m , q u o i v i d e r e i n t c n d i c , n e m p e 
c i r c a D e u m v e c i a m íi egeat p e c u í i a n f 
í n n o D e i c o n e u r f u ad i p l u m v i d e n -
d m r i j í i c u t e g e t i n t e l l e c t i í s c rea tus ad 
vr i ionem'bec tam' .q iua q u a m u i s i n t a -
l i c a í u D e u b e k u a r e t p o c e n t i a m pee 
t a l e m c o n c u r l u m a d c o ^ n o f e e n d u m 
•fe^ni í i Gerre ipfe D e u s e l í e r i n t r a h u i -
t u d m e r a fui obiett i ,&: ocwlus haberec 
i n n a : a m v ir tuf» ín i ,&; facu l tarem p r o -
dooendi n o í i t i a c a r c a i l l u d : p r o c u í d u 
bio tale n a t i t i á a u c v i í i o n é n o n polFcc 
p r o d u c e r e , c u m e leuat io ¿ v e d i c t ü i h 
c l í ^ n u n p o í s i t í íXtrahere p o c e n t i a m a 
f u á p r o d u d i u a v i r t u t e í i c u t n o n p o -
teft e l e u a n a u d i c u í d d v idendumiap^i 
derw á l b u m : & tanto m i n u s , q u a n t o 
eft m i n o r p r o p o m o í n t e r p o t c n t i a f í i 
f enf i t iuam , ^ o b i c a u m i n f e n í i b í i e , 
q u a m Í n t e r v n a m - p o r e n t i a m f e n í i a -
n a m , & i o b i e ¿ i u m f e n f i b i l e a l c e n u s p o 
tencias fáÜfMiix : l ed ab ti lo c o r p o - » 
r e o no eft a l i q u a talis v i r t u s e í f e c r r í x , 
r e f p e t t u h o n n ? f p i n t u a l i S j í i q u u ' i e m 
pote'nria fenfictuaeft f e c u n d u m o m -
n e m l u a m a d i u i t a t e m , & : vitaiitatem.^ 
v t c o n H a t : e r g o tkc . 
D e f e c u n d o p r o b a t u r r q ü i a e f t o í n ^ ^* 
v i a Scot i5quod D e u s p o i T e t p r o d u c e -
r e fe fo lo v i f i o n e m i l l a m f p i n c u a l e í u 
fu i ip l ius ( d e q u o in fra} n o n p r o p -
terea poffet ta l i s v i f io í n f u n d i i í i 
oc^ilo c o r p o r s O j í ' c u c n e c v n i o c o l o -
r ís poCsic p o n 1 in l a p i d e , qu ia n o n e í l 
f u b i e t t u m capax i l í i u s . I m ó & dato 
ec ia^quodi l la p o n e r é p o l í e t i n o c u l o 
c o r p ó r e o , n o i l i r i i n í o r í ^ a r e p o í T e c , ^ 
d i c o f e c u d ú o p m i o n é e o í t í 5qui d i c ú c 
p o í f e p o n i q u á l i b e t f o r m a in f u b i e ¿ t o 
n o c a p a c i , q u o d q i i i d é no i n f o r m a t j r e 
p u g n a c c r c m m v i í i o n e i m p r i m í , n i i i 
i n p o t é t t a r e c e p t i u a i l i m s . I m o dato 
' p e r impofs ib - . l e ,quoder< | p o í l e t t a l i - s 
v i f i o ^ f e c u d u q u o d q u x d á qual i tas e l l 
i n f o r m a r e o c u l i i c o r p o r e r r . n o i d e o i n 
f o r m a r e r , q u a r e n u s r e p r e f e n t a t i u a o b 
i e í t i tíftrquia m i l l í i reprarfentas infor-* 
m a r e p o t e f t j i i i f i i l l u d f u b i e c i ñ , c u i u o 
tu e í f e p o t e í l o b i c d ú repra-fentatu in, 
c o . E c t a n d é efto5quGd e t i a m p e r i - m - ^ 
p o f s i b i l e i n f o r m a r e pofs ic o c u i ñ e o r 
p o r e u v i í l o i l U i v t repr.Tfentac D e í í : 
n o n a d h u c tal is ocul t i s v i d e r c p o í f e c 
D e ú reprasfentacu m ea.-quia h o c tale 
v i d c r e n o c o h f t i t t b r m a l i t e r i n p r x c t 
fa r e c e p c i o n c v i í i o r i s f o r m a l i s : f ed 
e o 5 q u o d p o t é t i a p e r c i p i a t o b i e d ñ re 
p r x f e n t a t u m in i l l a : q u o d p e r c i p e - -
r e c f t v i t a l i t e r o p e r a r i , & h o c v i t a l i -
t e r o p e r a r i eft f o r m a l i r e r i n t e l b g e r e , 
feu v i d c r e . C u i g i t u r p o t é t i a f e n f í t í u a 
r . 6 h a b e a t f a c ú l t a t e v i ta l i rer o p e r a d i 
ex tra o b i c d u fenf ibi lc :n6 poiTet t u n e 
p e r c i p e r e c b i e d i i f p i n t u a l e i f . f e n í í b i 
l e , n e p e D e ñ i n tal i v i í i o n e r e p r - e f e n - 0 o 
t a r ñ j n e c c o r f e q u e r u e r i p í u m v i d e r e i 
D i c o f e c u d o , ^ pofs ib i l i se f t i n t c l l e z-c<" 
d u i c r é a t e , i V n g e l i c o j f c i l i c e t , & h u -
m a n o 
manovif io inrujtiua D c i ^ c u t r e ^ S ! : 
in propna fubítantia. C o n c l u í i o hec 
e ñ d t ñ á c d i í ñ r . i t a in Coci l . l ' lorent. 
m decretovmonis,vbi dicituf beatas 
animAS cltte intueri Dettm tvinnm , V -
jfiKW.Etin cap.Damnanius,deTu nma 
T r i nie. & 1lde Ga áiySc i : i extrau igñti 
henedttlus á Beiicdióií) Secüdo ,quá re 
ierr fupplementum Gabriei is in4.di-
fti.Rí.49.q ^ art .^.duK.^éitem Conci[r 
Fracoford^in epift.ad. Epiícopc.s H i f 
p a n i r his verb/s , pñ-ciicemKseHm De» 
yert(m>&iyiuum,(yyere Filtum Dei^yt 
a i eitís heatifshnam yifiauem peruentre 
merediftüryifí qisa ejl atrna bedtitudo } &* 
éeata ateruitaf* , 
ProbaturcocUifio pr imo ó m n i b u s 
^5^* ioers facra: Scnpturxjquibcs dicitur 
Matthgus D e ú v í d j n / t V l a t r h . ^ ca.B^ <tt/WWHÍÍÓ 
Jo rpnet, carde quotiiaM ipfi Deu yidebunt^óí loá -
i .édCbo*} nis .14.cap.ytKi ait ChriHusDominus, 
qui diligitmeyddigeiUr^ Patre m ¿ o ^ e g 9 
tn&nífejUbo ei meipjum: & 1. ad C h o r i . 
Cdp.^iait Apo l io lüs ; tUHC AHttm facie 
adfaciem.Vlxc camen loca , & fimilia, 
Vt í i ue rc j t Soatez, non nü i ' am ambi 
^uiratcm vidétur habere, e^ t ú q á o d 
íitnilfaverba reperiuncunn alij<,qu¿ 
íi in rogore veras viiionis in te l l igen-
¿a eflent, veHratc cotinerc haud pof-
Úenejis, f e n t a i a m G e n e f i s c a p ^ í . d i x i t lacob, 
f i d í í>oininum jucie ad faáem <^úr jalnafk 
&it efi anima mea. Vbi de vera vifione 
falutifvira^uíl is c i \ viíió beata,vide-
cur loqúi : cu u tamen reuera D e ü m 
t ion vidii í í runc,nec Dei faciem/imó 
uec A ngeli,fed foium Dcum,vel A n -
geiúm íibi in corpore a í í u m p r o a p p a 
i- u 1 íTe, t é n e a c c o m rn u n i s T h e o 1 o g o r i l 
tonfenf i is : videtur ergo á l imi l i non 
fuffittenter probari hanc conclufio-
i icm e tpr . rd í¿ t i s facrx Scriptura: te-
Ai moni js 9 íicjmdeni exponi pc í í enc 
l icúeiOud íacobí . 
! Hanc tamen ajqniuocatsonerr be-
3 ^ » í í e r o l u ! t í p f e S u a r c z , c x e Q q ' j o d Ec-
cíefiaqu.xdam tcfttmonfá in vnc íeti 
fu .abain abo,inteilexit:ac eeia ex ip 
í^ rum te^imionioruiii c i rcüní ianí i js 
d íuér í l t ascorum co l l ig i tu r .Hxce te -
j f t « h im d i f fe ren t iaaper teconí la tex i l la , 
t rm ' quaro pontfDiuus Paulast .adChor, 
Cap.i ; .oam comparac vjiíonem bea-
¿oruni per á d e m j q u a m enigmaticam 
ft:;.V . " 
Yocat,dú inquit t t i i g m a t i c e \ ¡ > w f p e ~ 
xulum 3íf cogniúonis tx j?arte,¿Á clara ni 
Dei viíioneui beacorum,dum ai t, tune 
teutem facie adfaciem : qux quideni re-
gulain exte ns locis Scnpturx obfer-
«ari debet • omnia ergo, quxafí irniác 
Deumíaui í ib i lem elíe : hoc refpectu 
oculi corporei deberi in te l l ig i ,expl i -
.canr lan^ü P3trcs:qux vero Dcum ef 
Te vifibilem ce íUntur :hoc proculdu-
bio re lpedu i n t e l l é d u s crcaii intelíi 
;gunr.v 
Probatur ergo fecundo concluí lo ,2 
prxdictaexeifdem Pa tnbu« : nam D . ^ 
Hilarius cnp. 4 . in Mat thxu uitelligic 
CXpreife lacum i l l u m Mat thx i cap.-^, 
if)fi Da¿nij?Uihnnt de vi íio ne beatoi íi 
p e r i n t e i l e d u m : & Dnius Auguíl inus 
c p i í i . i i z . c a p ^ . nonfolum hoc alíe-
r ¡ t , imó ex hoc loco (veadueirit Váz-
quez) vi d í tur deduce re conc lu í ionc 
iftam effe d i í ide ,dum z'it, fcimus pafie 
Deum yideri¡tjuouiaw ferif tum eñJ?eAt\ 
mnndo cerde^woniam ipfi Deum y ¡debut 
iyearí fortedicere non dxbuit ¡cimKi,[cd 
'credimHS:^»ÍafcriptHfn ejl iv S4riptiira} 
cui credimHA?dLTtCpondet fiatim r p t i -
m é pofTé i ic í jcunus: quia vtrumque 
liabetur inScnptura^bi enim dic'ifur; 
JcimuStquia cum apparuerit.fiwilcs ei eri-
itius-.quia yideltmus eu.ficui'iejt.Vbi fan 
&.tís D ó d o r exprertetenee conc lu í ío 
nem,vt fcit.imj&.creditam.Ex qno de 
dueitur,tam elíe de fide cocluílolieni 
if tam^uán1! etiam naruraliter fcjtam: 
I m ó e t i i vidteur coll igi exfacra Scrip 
tura elíe feieam; fed de hoc ififra ; ide 
fentit Na¿iancanus orat .2f.1n finc,& 
cft communi somniú rn fere Patrutn; 
Tertio probatur racioné fuprapoíi 
taSeVei^ur r a t í o j l i cc tnon elfetde-
jmonftratio naturalis ,adhuc tamen ef 
/ icacifs imaeí l :& etiarn cft efficax ra-
t io D i u i T h o m x i b i po}ica,fed non ¡ta 
cfíicax^íicut racio Scot-i:quia tria fup-
ponicprobandadundatur enim prx** 
dida ratío D . T h o . í n alia, qua fie for- rdtid Diu l 
fnat in eodem articulo, ú l t ima homhtis T h o m ^ 
heatítuduin altifiima eins eperatione con 
fjlitjflH'Xell vperatio inteilefttis: in ip~ 
fo enim eft altifsima perfetfig rationalis 
creatura t quod cjl ei principium (jfen^ 
di : fed finunquam effentiam Dei yide-
N pQtejl intellcftíiS creutfíS . yei nnn_ 
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quam heatitudinem ohtinehit, y el in alio 
eitií hcatitíUo cofiftet^ quam in £>ee> qu<jd 
stialienum a fide-ergo wc&c infra I t i b -
dit: in' fl enim homini naturak defiderm 
cognofcendi caufam , cum intnctut ejfbi 
fíam, Q u a t u o r ergo i n hac r a n o n e 
habentur^quoru iT i cria f u p p o n u n t u r t 
v t v e r a , & a l m d i n í e r c u r c x i ! l i s : q u o i 
i g i t u r i n f e r c u r , e r n n c e n c u m q u x í t i o -
n i S j n e m p é i n t e l l e d u m c r e a t u m ' p o f -
fe D e u m i n t u i t í u e vtdere- , q u o d q u i -
d e m ( v t d i x i m u s ) de ñ d e e f t v e r u m : 
q u ^ a^tem f u p p o n u n t u r , v t v « r a , v -
n u m eíl- , h o n r m i i n e i í e n a c u r a l e m ap 
p e u t u m / c u d e r i d e n u m ad b e a t i t u d i -
n e m i n p a r t i c u l a r n S c h o c fub o p i n i ó 
a i e e f t j & l i c e t S c o c u s p a r t e m a ñ i r m a 
t é o i tueacur , p i a r e s tamen i p í i u s D i -
u i T h o m ^ di fe ipul i n e g a n t e m a m p i e 
d u n t i i r , p r o u c v i í u m e l i í u p r a i n d j f -
ü c u i tate f ex ta . S et u n d u m ..fe i l i ce t , 1 rt 
D e o n o í h a m b c a t i t u d i n e m c o n í i í i e -
r e , v t v i f u m c ñ f u p r a , a d u e r l a t u r f e n -
íent i . - s A n f t o t e h s j q u i h o m i n í s b e a t i -
t u d m e m i n c o n t e m p l a t i o n e e n t i s i n 
\ n i u e r f a h c o n f t i t u e b a c . T e r c i u m can 
d e m e í l > q u o d a p p o n i t b e a c i c u d i -
n e m , ad q u a m n a t u r a l e d e í i d e r i u m 
e ( l ; , c o n í i r t e r e i n D e o , no ve c u m q u e i 
f e d q u a t e n u s i n t e í l e ¿ t u s crea tus m * 
t u e r u r i ü u m : c u . u s o p p o l i t u m ex* 
p r e l í e t e n e r , & p r o b a r S c o t u s , q u i bea 
t i r u d m e n i p n n c i p a l i t e r n o n i n v i í i o -
n e i n t e l l e c í u S j f e d i n f r u i t i o n e v o l u n -
taris c o n í b t u i t : ex his i g i t u r p r i n c i -
p a s p r o b a b i l i b u s i n f e r t D . T h o m a á 
c o n c l u í i o n c m p r . - e d i d a m , qu<x ex eo 
n u n u s efficax r e d d i t u r , e x q u o p r i n c i 
p i a j q u x f u p p o n i t , n i a g i s e g e n t p r o b a 
t i o n e . 
^ é S u a r e z v e r o a l i t e r U l a m i n f í r m a t , 
ex e o , f c i l i c e t , q u o d ( v t ipfe p u t a t ) ü * 
T h o m a s n o n l o q u i t u r i b i d e a p p e t i t u 
i n n a t o , f e d de l i b e r o , ¡Se eli c i t o : a p p e -
t i tus a u t e m e l i c i t u á , n o n f o l u n . de re 
. p o f s i b i l i j f e i m t e r d u m a d i m p o f s i b i -
.r m ^ l ia f e r c u n V a z q u e z v e r o i n e x p o í l t i o 
M > ne a r t i c i u i p n m i q u í d t i o n i s d e o d e c i 
me p r i m ^ p a r t í s , t e n e n d o p r o b a b i l i -
l i ter c u m a l i o r u m fentent ia , D i u u m 
T h o m a m loqu i ibi de appec i cu i n n a -
t o , qu i ad i m p o f s i b i l e ferr; n o n p o -
DtAítguf . t e f t , i u x t a i l l u d D i u i A u g u í l i n i h b . 4* 
c o n t r a i u i i a n u m c a p . 3 . \rbi a u : ñeque 
# 
"dmnes homines nattirdU inftintti immorta~ 
les ísr beati ejfe yellemus, nvft (JJ? p^ft-
•>»«Í : c o n c l u <ic,recte D r a u n f h o m á 
ex d e í i d e n o h a t u r a l i v i d e n d i DHÍUUI 
i n f e r r e í l l u d e í f e p o ^ i b i l e : & p r o f e -
c t o d e vtroq'.ie a p p e t i t u tam e l i c i t o , 
q u á m i n n á c o V i d e t n r d e f e n d e r é Diwi 
T h o m a : r á t i o n í s e í t i c a c i a m d i c e n s , 
v i m h a b e r e m a i o r e m , fi c ó l i d e r a n i u s 
a p p c t i t u m n a t u r a i e m b e a t t t i i d i n í s , S c 
v i d e n d i D e u n i j e í T e i n n a t u m , & í n e f -
fe ó m n i b u s . V b i v i d e c u r n o n e x c l u d c 
re e f i i c a c i a m di¿t."E r a t i o n i s , etia n í i 
d e a p p e t i t u e l i c i t o p r o c c d a r . S e d c o n 
t r a v t r u m q u e p r o b a r i p o t e i t i n e f ' i c a 
t i a r a t i o n i s D i u i T h o m ^ i n á i n d e a p -
p e t i t u e h e i t o patee , q u i a ad i m p o r s i -
b i l e f e r t u t j V t p r o b a t S ü a r e z : de nacu 
r a l i v e r o <k i n n a t o p r o b a t u r ab S c o -
to i n q u a r t o d i f t i n d i o n e 49.qun2ft .r . 
l i t era H . vb i q u x r e n s . a n in d a m n a t i s 
fie ap p eti tus a d b eati ru di n é m ? h ar c f e f 
Y>on^¿t:.re}ponaei)^qu'odi?i cis eft appeti- ScQtuh 
titus naiuralis refpedu béatitudinis, quia 
¿ppetitus naturalii non addit aliquam per 
fetfionem ftipernaturalem •xbfolutam ^ftd 
folum inclinationem ipftus natura ad fut 
peif'ftiene)n:& ideo manente natnra, ma 
net i l U appetitHS.E* quibus a r g u m e n -
tor í l c d a m n a t i s e l í i m p o f s i b i l i s b e a -
t i t u d o . f e d a d h u c ad i p í a m h a b e n t a p 
p e t i t u m i n n a t u m , & n a t u r a i e m : e r g o 
ex a p p e t i t u narura l i i n n a t o n o n e f í i -
c a c i t e r p r o b a t u r p o f s i b i litas r e f p e c u i 
i l l i u s j a d q u o d eft a p p e t i t u s r c o n c l u d i 
t u r e r g O j r a t i o n e m D i u i T h o m ^ , e t i a 
fí d e a p p e t i t u i n n a t o , 6 ¿ n a t u r a l i p r o -
c e d a t . p e r f u a í i o n e m el le p f o b a b i l e m i 
n o n v e r o d e m o n f t r a t i o n e m » 
D i c t e r t i o ^ q u ó d per r a t i o n é m n á 34." 
t u r a l e m p o t e í l p r o b a r » 3 q u o d n a t u r a tif0M(í«r. 
h u m a n a l it c a p a x v i f í o n r s beats4 S c b e á 
t i t u d i m s , f u b l a t a i m p e r f é C t i o h é fta-
tus i f t iu$ ,quoad c O g n i t i o n e m . C ^ n -
c l u í i o hasc c í t p r o p r i j s ' v c r b j í a d h e e * 
r a m e x p r e í í a ab S c o t o in 4 .d i f t . .4 9 . q , 
8 .ante l i t e r a B^.yidetur tañe toihi.Bii 
c ó t r a f u p p l e m e c ú G a b n e l i s i n 4 . d i f t . 
4 9 . q . » • a r t . ^ . d u b i o 2 . & c o n t r a o m n e s 
fere T h o m i f t a s , q u a m ibi p r o b a t DO-
¿ t o r r a t i o n i b u s f u p r a p o í i t i s , ram ex 
p a r t e potent irc & o b i e c t i , q u á m ex 
p a r t e actus . S e d S u a r í u s , r e l i n q u e n s 
i l l a m ' r a c i o n e m , q u ^ m p o f u i c D o -
¿ í o r 
L i b . i d i í l . T . q u ^ í l : . 2 . a r t í c . 5 . c l i f E c . 2 2 $ 4 4 8 5 
£ o r ex parce p o t e n t ¡ . r > & o b i e d i ^ u . r 
S U ¿ Y Í \ . e u i d é s e í t j e a m ^ q u e eft e x p o r t e a á o s , 
i n f i r m a r e U b o r a r , d i c e n s . q u o d e l i a l i 
q u a f u a l l o , qu."E m a n u d u c i c i n c c l l e -
¿ t ü i f e d q a o d abfoiuce n o n p r o b a ü i r i 
t ^ n t u ; p r i m o ; q u i a n o n eft n e c e l í e , v e 
o m n i s p e r f e t t i o , q u . t c o n u e n i t n a t u -
r ? m f d r í o n , c ó a e n i a t f i iper ; ipr iex tra 
D e u m r n a m e l í e i h c o r r u p c i b í l e c í i 
" p s r f e á t i o í i m p l í c i t e r , v e l i í k i » i n d i -
c a r , qa.x c o n u c n i t q a i b u f d a m f u b -
fíanrijs m m u s p e r f e c t i s , q u á i i n t a l i e , 
q u i b u s i l l a p r o p r i e r a s n o i i h s í h . l t e 
c lar icasef t per f -Ct jo í i m p l i c t e r f e i en 
tiTS,non t a m d n í i d e i , c u m r a m e n í i d e s 
fit í i m p l í c i t e r p e r í a d i o r : ergo.ex vi i l 
l i u s r 3 t i o n i s ( i n q u t t J u á r e z ) n o n fe-
qií irLir, í í vifus c o r p o r c u s eft capax i n 
t i n t i u x v i u o n i s v e t ¡ a m i n t e l l e t m n c f 
fe c a p a c e m i l í i u s . S e c u n d o p r x c i p u c 
( i n q u i c i p í V j det ic i t i l la r a n o , n^m l i 
c e r c o n c e d a m u s i n t e l l e t t u m c í í é 
p a c e m v i f ion i s i n f U Í t i u í E , n o n f e q u i -
t u r e í í e c a p a c e m . v i f i o n i s in tu i t iuar 
P e i r q u i a h o c o b i e C t u m e(t e ) e n a t i r s ¡ 
m n m , & poteft f i i p c r a r e v i r e s i n t c l l e -
¿ t u s . E t c o n f í r m a c u r : q u i a e a d e m r a -
t i o n e p o í T e t c o n c l i i d » i n t e l l e d u m n p 
fírumpoíTe p e r v i res n a t u r a l e s eflfe 
c a p a c e m v iYíon i s intuit iyae D e i : q u i a 
p o r e n t i a i n f e r i o r per v ires n a t u r a l e s 
e í t cap.ix v i l i o n i s i n c u i t i u x : e r g o & f u 
p e r i o r . H . r c S u a r e z . n 
1 - V e r n m e n i m v e r o fi a l i t er n o n i r j -
5 am . E r m a t r a p i e n T i r s i m u s i f l e D o c t o r r a -
Jmphofia" t i o n e m S c o r i r p r o c u l d u b i o fírn-ils!,-
^ m a adbuc m a n e t r q u o n i a m S c c - u s n o 
Sitare?;*] J o q u i t u r de p e r f e ó t i o n s n a t u r x i n e í í e 
ent i s , fed in e í T e p o t e n r i x : Se m i l -
i o g e n e r e , i n q n o y n a p.otenn>. eft i n -
f e r i o r a l tera: v tpote . m r a t i o r e c o g -
r<orcit iu.T,fecundum q u a m r a t i o n e i p 
f n b o r d i n a t u r i l l i : &id>-o d i c i t u r i n 
a x i p m a t e p h y l o r o p h i c o 3 q n o d qtnd -
quid potejl pote7ítia inferior , pottH qy fn-
perhr> cu\ efentíaíiter [nbordinattir : i n 
i l l o ergo g e n e r e c o g n i t i o m s , c u i t i 
q w i d p o r e f t q u i l i b e t fenfus e x t e r i o r , 
potef t fenfus c o m m u p i s , & q H i d q u i d 
potef t fenfus c o m m u n i s , p o t e í t 5c 
i n t e l l e c t u s : e r g o f i c u c p c - e í i fenfus 
e x t e n o r i n c u t i u e c c g n p f c e r e o b i c -
¿ t u m ( quod , q u i d e m f i m p l i c i t e r e í t 
p e r f e i u o i n i i i o j p o c e n t c o n f e q u e n -
t e r d e p r i m o a d v l t i m u m j n t e l l e c h i s , 
e i í c a u t e m c o r r u p t i b i Í e , v e l i n c o r r u p 
t i b i l e , h o c u ó c o u e n i c n a t u r x i n r a t i o 
n e p o c é a a j j l s d in r a t i o n i e n r i t a t i s : 
. a r f u b o r d m a t i o ^ j í q u a l o q u i c u r D o -
. d o r , e f t in ra t ionepocent i^e i n tali g e 
.norc c o g n o f c e n d i ; q u o d a u t e m a d d u 
c i t in e x e m p l u m de c lar i ta te í c i e n t i e ^ 
h o c n i h i l obl lat:ef t e n i m ^ u o d in r a -
t i o n e c e r t i t u d i n i s fides cflet p e r f e -
¿ t i o r ^ q u a m fe i en t ia : h o c q u i d é e í t ex 
p a r t e o b i e ¿ t i í p r n i a l i s e x f e j Q> cft p u -
m a v e n t a s D e u s T q u i n e c p o t e í i í a i l a -
re^nec í U l b r a t v e r o i n ra t ione habici s 
c o n u i n c é t i s i n c c l l e c t ü , m u l t o p c r l c -
¿ t i o r eft f e i e n t i a , q u á m l i d e s , § q v i le 
h a x c a p n u r i t i n r e l l e c t u m j i u x t a i l i u d 
A p o í l o l i 2.>:onr; t)¡0i o. captiudiaes m- i,corlnth* 
UiUtiniv vbje(¡MH{m Chr'Mi \ \ \< i v e r o 
r t j l l . c t u m c i . r e j k eu:dc,nter c >nciu 
d . t . V n d e i a m i n d m e r f u g e n c u VÍ¡US 
h a b i t a s eft p e r f e c c i o i a l t e r o , e c o -
t r a , &: n w 11 us hfu bo r d i n a tu r alt e n : q j a 
re e x e m p l o r u r n m a c h i n a rii irt 
Q u o d f e c u n d o ait S c o t i r a t i o n e m 
d e í i c e r e 3 q u i a d a t o . q u o d c o n c e d e - ^ 
r e t u r i n t e i e c t u i capac i ta í? i n t u i t i -
une v i í i a n i s j n o n ob h o c c o n c e d i t u r , 
h a n c p o l T e e í í e y i i i o n e m i n t u i t i u a m 
, D e i : n o n q u i i e m d é f i c i t S c o t i c a r a -
tio^fed d é f i c i t r a t i o ^ d i i c u r l u s S c o -
|iicus c o n f u t a t i o n i S u a n j : íi i l l e e te -
n i m p r i m a m r a t i o n e m S c o f i c a m f u -
p r a p o f i t a m p e r p e n d i í í e í , i n t e l b g e -
r e c d i i f e r é t i a m t n p J i c i s p n m i t a t i s o^ 
iec t i f u p r a c o m m e m o r a t a m : & f u p * 
p o n e n d o o b i e c t u m a d í q u a t u m i n t c l 
leceus creat i e l f eens , v c e n s , e t i a m 
p e u m c o m p r e h s n d i t ; f i c c u m S c o t o 
d i f c u r r e r e c j n o n quiefe i t p o t e n t i a ^ n ^ 
ifi i n ob i ec to fummeper f i - c to3quod ei^ 
fub tota l a t i t u d i n e l u i ad.^quati o b i e l 
c t i : fed fub tota l a t i t u d i n e e n t M u r a -
m u m , & p e r f e c t i f s i m u m . o b i e c t u m 
e f t p n r a u m e n S j í c i b c e t j D e u s i erg . ) 
i n fo lo O ep q u i e l c i t i m e l l e c t u s c r e a -
t u s . Q n o d a u t e m t á n d e m in fer t S u a -
r e z e a d e m . S c o t i c a r a t i o n e p r o b a n z a 
t e l l e c t u m v i r i b u s l u i s p o í í e D e u r n ac 
t ingere j íí q u i d e r a , p o t e n t i a i n f e - -
r i o r , &: m i n u s p e r f e c t a h n c p o -
teft : í a t i ? confi;tatu<n cft p e r i d , 
q u o d f u p r a n o t a u i m n s , v i d e l i -
c e c 3 n ü n n u í í a ob iceca c o r p o r e a . e t f e a 
í i h i fibi-
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tationis 
Seo tica. 
Hííilia etiam non poíTe attingi a feníi 
bus virture p ropr i a , vt de corpore 
g l o n o í b concéd i t iple J u á r e z l ib . z . 
de attnbucis negaciuis 1 .part ís cap. ó. 
nonigiturproced^Cjautprobat racio 
de nrodojaut vinbus, qmbus inte l lc-
-dti» Deum v íde repo f s i t rbocen im fe 
qnens dilHcultasiriuertigat.lcd de ca 
paci'cate5&: íaculcacepocent i^ fecna 
dum fe ,refpe£tii-ví lionis beate. 
V te rgo Canda-inrelligaturaduer 
tendea funt vc-rba'Scoci jquibus con-
ílac procede-refublara nnperfettione 
huius í latui:ex quo(vt vidimus) pura 
•isit Phyiofophus, non progredien-
dum fore, fed in ipt-ü |ftando3quiddi-
tatein reí materialis, Se feníibihs eíTe 
ob iedum adarquattnn noftri intel le-
¿t-usaiebatifublaca ergo hiams fíatus 
imperfeCtione > & coní iderato i n t c l -
l e ¿ t u , p r o u t a d totam latit i idinem eñ 
tis,er.i.un inimaceria-lis Se infeníibilis 
cxitendicur, faciiime coní ta t rationis 
Scocicae euidentia , qus coníi í l i t n i 
doobus tantum prajfuppoíitis p r inc i 
pijsjfcilicetjobieólum priraum pr imí 
caceadarquationis elle ens, ve claudit 
D e u m fub f e , quod quidem fublata 
imperfedione ftatus conuenic mcel-
le¿tui creaco: & q u o d obie¿íi2m p r i -
nui primitate perfettionisint'ellectus 
•creati eft Deus eadem racionejqua 
•eñ perfeí t i fs imum omniam cncium, 
quod racione nacurali cognofeitur. 
Tune íic fbrniacur difcurfus : q u x l i -
bet potenciapocefl ferri inquodlibec 
o b 1 e ¿t u m c o n c e n c u m fti b fu w o b i e 61 o 
p r imo primicaceadxquationis, & eft 
imporsibiÍe ,quod quieícacjiifí in ub-
iceto pr imo primitace perfedionis: 
f e d o b i e ¿t u n 1 p r i ra u m p r 1 m i c a c e a d 
cjuacionis incelledus creaci eíl ens, 
í u b q u o clauditur Deus, qui eíl obie-
d u m pr imum primitace p e r í e d i o n i s 
re f p ed u ta i i s i n c el 1 e ¿í vis, e o q u o d e 
j jerfcdifsimum omnium entiumier* 
gointellectus creacuspoteft 
ferri i n D e u m , 8 í non po* 
tefl quietan j r u ü i n 
' ip fo . 
dGtmntur omma argumm-
ta in oppüfi-
^ argumenta p r o prima 
F J | ^ S í e n t e n t i & ad p r i mum ex 
^ p f f i facra Scnpcuraaí fumptu , -
exdidispacec foiucíoVná 
quocies Scriptura íignificac:3 D e ü m , 
eíTe v i fum ? aut viílbilem corporeis 
ocuüs , incelligendum e í l , T e l l o q u i 
de ocuUs inteliedus 3 vel de c o r p o -
reisjquatenus videruncDeum ,non i n 
propriafubriancia,re<Í in aliquo c o r -
p o r e r e p r a ; í e n í a i K e i p íum , vtdocec 
Diuus Epiphamus, Diuus AtíguTii-
nus,^; Diuus Ambroí ius fupracicac!; 
acque etiam Diuus Gregor iüs i n 13. 
moral ium c a p . 5 6 . & Diuus Hie rony 
mus e p i f t . i ^ . a d Damafum, Se caree-
r i Parres :vc:i fecundum ip fos etiam 
intell igendum eft dev i í i one Deí i n -
CarnejquateniíS iy incarne r o n t a n t ú 
ha.bet íe ex parte poceñri.-s , fed etiam 
ex parte o b i e ¿ t i , v e l etiá ex parte obie 
d i , S í n o ex par-te potentioe. S ic i l Iud 
l o b . c á p . 9 . ¿ » carnemeayidehoDeum Sal 
uatorem meum imel l ig i iur : veí quod 
oculis mentis vifurus eíTec Deum í n -
carnatum, quern lam fide futurum eC 
fe credebar: v e l etiam 5 q u o d poft dié 
generalis refurreótioms in iudic io , 
oculrscofporeis c a T n j ^ i p f e [ob Deíí 
incarnacum erat vilurus: vide de h o c 
DiuumThoma 1 . p . q u x f t . i z . a r t i c . 5. 
adprin un í . Sic & ceccrí loci funtex 
p o n e n d í . 
A d tertium e x D . A u g u ñ i n o ídem 
Diuus Thomas ibidem folutione á d 
fecundum optime refpondet, adducé 
d o a l i a verba ipuus D i u i A u g u í l i n i , 
j i e m p e ^ M e credihile cíi jfec nos yifu-
roi mundana tune , corpora coslinout 
térra noua^yt Deum ubiqueprafente <y 
yniuerfa pihernante clarifsima'fat.fpicui 
tute yideamuSjficut hominesfínter quosvi 
uetes 3tnotufque yitales exercentes yjui*. 
infiS3mox yt afpidmus^no (redimusyiuere 
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fsdyidemHs^mhus reIatÍ5Jh.TC f u b d í t : 
excjuo pacet,quodiioc modo inceliii» 
g i t o G u i o s g 1 o r 1 íi c a t o s D e 11 m v J f u r o s j 
t ip i tnu i i cocu i i noílr i videnc alicu-
ius vicara : vifa aucem non videtur 
oculo corporali, ÍÍCUC per fe viíibile, 
í í d licur fení ibi lcper accidens. quocl 
•quídeín ayifu non 'co^nofctrur : íeci 
uat im cura Cenia ab aí iqaaalia v i rcu-
cecognofctiuai Quod autern l ia tun 
viíis corporibus diui'ná prefentia i n 
eius cognefeatar per incelleótuirij ex 
duobus contingit.fcdicer, ex perfpi-
^ cuirateintelleans 3 5c ex refulgenriá 
diuin.-eclaritatisin corponbus inno-
2> Á u e u t uac^'Qll? í^1^" T l ^ ^ ^ x p o t i t i o op 
° timaeft,prí5eterquam i d i m A u g u l t i -
ñus epif tol . i 11. & 1 n . vbi clare do-
cet, Deum yideri á beat!<; ocuiis raea 
t i s , li.cec non clare neget ab ocuiis e-
tiarV» corporis videri poí le: in oppol i 
turntamen aperteinclinat: imó ve v i 
fum eft fupra in epiftola lexcá, ma. i -
feííed.ocet , Déiirti obbfüs corporeis 
, ' . Adcerfiumabfoiuienegamrpofle 
m^argu* 0 ¿ u \ u m corporeufnintantum deua-
ri á Deo,vt videatAngelum:quamuis 
etenim inte l le í tus ita eleoaVi pofsit i 
^tyideat Deum : non ind-p rccjuicut" 
p o lie (e n rúm ad V i íio n e ra A n geli ele 
uarirquia quarnuis plus d i f t e t i ngené 
re cntis Oeus ab intei let iu crearo, 
cjuam Angelus a Centi corpi reo , co 
cjuod lO.a íini?e diílcnt,vlla vero i n f i -
ljÍte:non caraen proprerea fíe diftant 
in rarione ob ic í t i ,& potent i^ Deus, 
^ in^eliecluscreaius., íícuc Angelus, 
&: vi fus corporeas:quomarn Deus eíl 
fuh lati.rudine ob.tedi adx^uatt in te l -
J e í i p s c rea t i : A n g e 1 u s a u te rn o ra n e m 
ra t ioné ohíQÍii feníibilis exuperat, 
&o.bid a m-jllo renfu percjpi p o t e í l . 
I '* A d argÜraenra pro fecunda Ten rea 
'ji* ' ' t S n t i a A a d p r ñ í i u m ¡^fpondeote l i i -
ar^u' raoniaillaToánnis,&P3iilt,&q-]euis 
W m ^ m fím¡li3)polTeprimointelligi de viíu 
corporei oculi , refpGdu cujus eí} 
Deus penitus inuifibilis^vel eti.irr de 
VJTU intelleOus: 5c tune particulam, 
tjpmevelqtiifqíiam poteíl: referri rai\-
r.ím ad homines:ac u dicat,nerno ho-
rríinum vncuiani vidi t Deutn , fecun* 
dura quod ília refere D . AuguAmus 
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in illa epiíK 112.5c cune reddic hunc 
fenfumjnemo hommura vnquam e-
tiam ocuiis msntis, vid¿c hucufquc 
Deum.pr<Eter ChriAura D o m i m i n i 
ipíius Dei F i l ium, qui nonfolura per 
intel lectum diumum, led e t iáper hu 
ni mura,(5c quatenus homojDeum ífi 
tuitiue viditab inítanci fue cqceptio-
ins,aqjo í:uitperfe¿te,8c eirencuüitcr 
^eatustSchcc vídetur legitima ntens 
D i u i loaiinis9Poílquara emra alcifsi-
hia ícternitatis arcana nart-iuerat, d i -
censin principio erdt Verbam^c^tor -
í tenderec á n u ü o puro homme acce-
jpiífe,^ü^ dixerar,aic, nullas homhiutn 
yiditynqudm Deu} qui med->cerepoC 
fec gcneracione ? cern á , quá mrrodn-
xivobis:redfolusille,^¿ej?'v»;'geMÍíí<i 
De¿:cuius gl&t'iám yi^i^Haji ynigeniti ¿ 
ÍPííír^ipfe vi;dicpeiarcana,6cnarruut: \ . . 
mihi.Alicerctiamlanfcnius in loaco I w f o w * 
C o r d i a E ú a n g d i c a c a p . i iymmo ad 
homines56c Angelos refert: & tíic ex 
^)onic nerninemAngelorura terapore 
loannis vidiffb Dcum comprehé í íue : 
quaí 'expoí i t io etiam fi ibí i inen po-
teft fed fi infóratur ex i l l a , quod p o í l 
C h n f t i aduentúra Angeli3aiu h o m i -
nes potueruncDeum comprehcn í iue 
v i jere,admitci no debet:8cideo pr ior 
expofitio eft rtiágis legitima,Scgerma 
na. Ad locum auté D.Pauli refpode-
tur ibi loqui dehomjne in carne raor 
t í ü exilíete, ac íi dicerer,neniiné exi-
í l en t emiu carné mortaíi Deum v i d i f 
fe ,necdele '¿e ordinaria políe tpíurí} 
v idere , inxrai l ludExodi nou y í d e h t 
me homo.&yidet, 
- Adt'ecundum, Sctertiura ,omifsÍ5 
alijá folationibus, qux adduci'folent 
Üe vi/ione oculi corporei-, de quo (ve 
a iunc)proceduntcef t ímoma Chry fo 
Klomi ,8c Theodoreti :qu.-e quidé fo lu-
tiones,nÓ fúntad ré, fiqui.d^|exproíri5 
loquCicurdicti Parres de Ar.ge'.is, quí 
corppre,& corporeis ocuiis caree: ref 
j 3 ü n d e t Diuus Thomas in cicata qux-
ÍÜOH.J z.art.i .ad p r i m u m ^ d e b e r é i n -
tei l igi authoritares C h r y f o í l o m í , 5c 
aiiam íimilem O.Dionyf i j de v i i ions 
compreheUuajrecundii quam irapoF-
íibiíe eí"l,Deum videri . auod coiuex-
tuatex alijs verbis fubfequetibus eiuf 
dem Chry fb í ion i i l ' í ipsi d lum locíí 
H h 5 ioanr^ a 
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InannlsiVeuM ntrntt 'vidityr.quaní, vhi 
í'ubáív.yiftonem hic ¿ ie i t^ap&us í o an - . 
r e í ) ccrtifsimaw patris cnnfjííeratJQnem^ • 
cír comprehenjionem tanta, quam ta Pater 
habet ¿ e f i l i oSzcunium nuam expnfí» 
t ionem poterat rnnc locusifie inter-
p r e t a n t e íi Euangeliíla di cerer : Deu 
nemo vilityn-qtíaw^ficut Fil ius, qui per 
intel leétum díutnum Patrem compre 
hcnííiie videt^Secundum quam D i u i 
jD, Thom» Thotnic expofitionem^Diunm Chry 
S. Cenefis. rof lomum á calumnia íibi impoíica l i 
Durand, bcrantSixtus Senenfis l ib . í . B ibüo-
thec iE fand.-e annotarione r8 2.& D u 
randus m quarto d iñ in . 49 . qu^ft ion. 
fecunda adquartuin^&pluresalij D o 
¿lores . . . 
^ 3 * Vázquez autem hanc expoíít ione 
VaiqueXf impugnf i t ,&pro viribns labefa¿^are 
SJTheodo, p rx íumi t^quod verba Chrv fo f íomi , 
non folum decomprehen í íua , fed de 
qualíbec intuitiua vií ione p rocedñ r : 
quod clarius ex verbis Theodoreti 
conf í rmac , dum a i t , Dei(ubíiantiam^ 
nec ahhomtnibus^nec ah An^úUnon tan* 
tum circunferibi^ut comprehedi: imo nec 
percipipojfe: quibus verbis oppre í íus 
Vázquez in condemnatione i f lo rum, 
& a l i o r n m fanclorum P a t r u m , t a n -
quam fi elíent de errore mani feño 
c o n u i d i , fummoperefefatigarjac íl 
eius vió^oria incpnuincendi&rot,&ta 
tis Patnbus da errore, cófifteret. Sed 
non poíTumus non damnarc immani 
ta t em3& nimium cenfura; zelnm V a f 
qaif ergafandifsimos Ecclefiie Magi 
giñros^eis vidclicecjcam cr^íínm er-
rorem, tamquá facre Scriptur.T tqft i-
moni¿s di í íonum imponencis.lauda' 
bilis etenim Ecclefíse confnetiidofem 
per exti t i texponendi Patrurx\autho-' 
ritares in bonun^Sc Catholicum fen 
V . A w u f . í u m ; í i t DILUÍS Auguftinuscircaean-
D . Jmbr , ^em ma^f*iír11 finulia verba D . A m -
brofij expofuitincitata epifj;,i n , ca. 
y. in fíne dicens:M0« quU Dei plenitudi* 
nem qn'fquam^non jolum oculh corporeisy 
Jedyel ipfa merU alienando comprehen-
dit: qua occafione Tubdit in cap. octa 
uo,rtíí«íí ejl enimyidere, aliud totum yi~ 
d?ndo comprehendere, Ec libro quarto, 
Genelisadlireram capitc o í t a u o d i -
x n jlicet haberemns corda mHndifsma, 
túámft effemus AngeUs ¿'áiiaks, non ¿fet 
nobisneta diuina ftíhííautia^íicht ipfi fi-
Híopt imaig i tvT , & leginma efí hxc 
D i a i T h o m ^ , & Diu i Aogiif t ini ex-
pofuio. Nec obí^at C h r y f o í l o m u m , 
& Theodoretum , i ta perfpicue vide 
r i qnamlibec iñruítiuam Dei co^ni -
tionem negare , v t Vázquez fed i r -
p, túc: qu i a mos fu i t ap u d P at r es ,q!? an 
do extremum vnius erroris confu-
tare conabantur , ira cfh'caciter lo 
quí y vt m oppofítura v iderentur in-
cidere : & ideo ( v r optime aduef-
li tpijTsitmis, & dodifs imüs f?úaféí * • 
cum fuá folita loquendi modeí l ia ) . 
i i i telligendi funtPatres i u x t i ex i - -
gent iamerrorym , quos i m p u ^ n í n c : 
cum ergo Diuus Chryrofliomus Ano 
meorum errorem,qui dicebantcom-
prehéf iueab intelledin erecto Deuni 
videri j c o n f u t a r e t i n al i iH fextre--
m n n i , ita v t negaret ini-ui-iuam vs-
í iónenijvideretur incidere,indicatus 
eft ab aliquíbus , quare v^rba D i ^ i 
The^dnreti , nempe , wcc /^rrítii poíTe 
fuljianúam vinrell¡ge.nda fnnr Í»JX 
taexpofitionem D i u i AoguiRini : i d 
eO: ficut ipfa diuina fubjlantia nota ejl j i * 
hi ipfu 
A a quartnm re rpondeó ív i c , 1 > , 
xternam s z\ux beatirudo eftjVt aríín- T"*-
menrum , intendit , importare De i ¿ ¿ " i ^ í * » 
cognitionem , non quamcumqutab-
/>rac.hu3m,0id claramJ& intuitíuani': 
de quainrelligendus eft Diuus í o a n -
nes: & quando dicitut hancincom-
pofsibilem eíTe cum vita , exponédus 
efilocus Bxodi de Corporeis oculis, 
v t d i d u m e í í . 
Ad qnintnmparetfolut io ex í o -
lut ione tertij argpmenti nro prima 4 ^ , ^ » . 
fententia:non enim fumenda efl: ma-
ior proport io exminori difiantia 
cnt i tamm , fed ex rationeob-
iediiia,3c facúltate 
potent i^ . 
D I -







D I F F I C V L T A S X X I I I . 
V c r u m m c e l l e d u s t r e - a t u s v i r í -
b u s í m s p o f s i i : D e a m i n t u i á ' 
t i C í v i i i c i e ? 
P r o p o v í t u r error Afiomeor u m r 
i n f i m u l [ t ñ t e m i A 
D u r a n d í . 
VnomiüsAttor t tsor í í Priri 
ccns,vc Diuus Chryfo f tó 
mos inhom. . de inconi-
pF ^h en íibib D ci nate ra,5¿ 
D i u ü s lia'llius cetta Eunomium lib.x 
pofi MiedíüiTi^eferuntjrion folnm pti 
tabat, iní:-ii :ausri creatum compre* 
hcníiue D^um at t íngere3red hoe ha* 
rurx v i n b u s í i - n (r.debat: licec Ano 
íFeorum d icem fui (Te Ae t iUjd idof -
cjue elíc Anomsos, feu Anomos non 
ab Bunomio^ fed co quod íine reguU 
¿ ¡ j ' r ^ / e í l e t u r fcpiphanius H e r e í i y ó . 
q u e m é r r o r e m circa fecundum p u n -
díLim poft mo j u m d o ^ m a t i ü a r u n t B<í 
ga rd i ,& Beguinx in Ge-rm«ni^ par t í 
buSjVt re f¿ t tu r in Clementina adno* 
Brum de Hteretidí : l íüus aucé e r r o n | 
nuilít f a n d a m é t u m repentur apudl 
eius Aúthoresjfed i l l u m argumcntis, 
/ic po l íumusruadere ' .quoniam omni 
pafsiu^ potcntía: naturah correfpon«-
detaliquod adiu í í naturale : ahoquiii 
enim vid.?retürpotent ia pa ísma elle 
fruí l ra?í í p e r n i h i l m natura poflee 
reduci ad a i tum: fed imelledhí.? crea 
tus efl potentia pafsjua , & ^aturahs 
íófpcctu omnium íntel i i^ibi l i t imier* 
go qu^cumque cognít5Q,au£ viílo a^ » 
ttuans ipfam, eíl: ílbj naruraiis; efgo 
cognitio Dei i a tuk í ' j a íibi nattirjlis 
eíl r í e d q u a c a m q u e cogr.itionem íi-
bi n ^ u r a i e m p o t e í t iinteíleuius v i n -
bus fuiselicere: ergo vir;bus nacurse 
poterit ineeliecíus creatus Deum i a -
Miitiue Viderc, Piirna n;inor ptob^-
tur jqu ia ín te l le f íus crea tus ra tura l i -
i¿r appefic. cogninonem perfe^piT?, 
qualiseit intK'jtiua¡ cuiuf bbet obiculi 
c o g n o f c i b i l i s ^ per eam pcr í i c i rc r : 
& m ü k o níag!is per cognmor c D e i , 
canquam-per cc giiiticruflm fui perfe-
¿íiCsimi obieit» , m qua quiccjí-íip , Vt 
h a b et u r ex d i Ffi c u l c a c e p r a'c e d e n t c. 
Scciindo,quoniam pocens na tnra l í 
tsr intelligere princip.'um , poreR na 
turabtcrintel l igete concluuoncs i n -
cluías i n pr í j ic ipio : fed intel!e¿lu$ 
creatus naturabtar im-eliigit p r i nc i -
p i a , i n quibus v i r t u a ü t c r mchidi tur 
Deus cMm Utfijbkis: ergo naturaliter 
potcfl: Deum cl i re intelligere , & vi« 
dere .Maior piobarur , cuja feienria 
cogni t ionuminoh genera.cur , niíi ex 
iutei leclu p n n a p i j , & ex ded'iiLtione 
conc lu í jonum ex pr iücipi js j í i c n t r a 
tetex di í f imtione feire pr imo po í l e -
r i o ru m: fe d d c do í \ i o e íl ex í e m a n i % 
fia^t patet ex djfí init ione íyUn^iPrni 
peifecti pr imo Pr iorum: q-ui^nuilms 
elUnd!gcns,vtappareac euide'rer ne 
ce í laruis : ergo íi pr incipia incel l igú-
'tUr,Scdeductio manifeí la e í l jhabetur 
omnia ad Icientiam cóciuííojnis Pro-
barur minor ,qu iahxcfuntpr inc ip ia , 
qu.Tnaturaltcr intei l igi t intel leótus 
creatus: poteoria nauiraliref porens 
coguo íce re obie-ítum commune,po«. 
te í l cognofcereobie i í íum patticula-
r e i n c i u í u m fub i l lo : ^ rur fus omns 
ciiufura fub ratione enrts cadit fub 
obicáto ad^quaco in tc í l cdus creatiríí 
quidem naturaliter c o g n o í c i c , ens in 
commtim cíTe eius obiei tum ágtfd&a-
tum fecudum Auicenan primo M e -
raphyficácapit- .^.& 4. M e t J p h y n c . - é 
textu Commento 4 . U Deum éü'ái t t 
cognofeit includi fub t a ñ o - e enes» 
v t clare vifíbílem : djitag prohatio etr | 
confirmarurjqutatermmi pr imorun i 
princtpiorum funt communifbj^ii : 
ergo quando diflnbuunrur , pro ó m -
nibus concept ibüs inícfioribus di fi f i 
b u u m r f ^ d caks termim ^cci r innrur 
VñiuerfaJiter iíí pnmis prtncipi js: cf 
goextédí í t fead omnescocepetu p.\t 
t-icül.ircé,&. per có fequensad Deufl l , 
v t chre vif ibi lem. 
Terdo; t ú cui naliter eR cognofei 
bii ispoti intia aliqua , hbi nátA^ajitej-
H h 4 « f t 
2t» 
Ariflot» 
A 8 8 L i b . i . d i í l . i . a r f i c . $ M ñ c . i 3 ; ; 
e f l c o g n o r c í b ¡ I e , q n í d f i c e i i i s o b i c d í í 
p r i m u í P , 6 ¿ i n q u o f a l u a r u r r a n o tal'.s 
o b i c £ t i , & i n q u o p e r f e ó t i f s í m € f a l u A -
t u r . T a l e a u t é ( v t d U x i m u s d i f f iculcatc 
p r . ' e c e d é c e ) s í t D e u s c l a r é v iLus : men's 
a u t c m n o t a c í l Ubi f e c u d u m D i u i i m 
' 0 . Atígí» A g u f t i n ^ n i 1 4 . d c T r i n i t a r e c a . 4 . v e l 
1 5 . i g i t u r n o t u m cft í ib i q n i d íic eius 
p r i m u m o b i e ó t u m 5 8c i i o n i t D e u m 
n o n e x c e d e r é r a t i o n e m i l l i u s p r i m i 
o b i e £ t i : q u í a alias n u l l ó m o d o eííeie 
ívb ip fa m e n t e i n t e l l i g i b i l i s : : c r g o n o -
u i t i n t e l l e d t t t ñ a t u r a l i t e r D e u m e í í e 
o p t i m u m , i n q ú o f a l u a r ú r rat io í b i p r i 
m i o b i e é t i x r g o í i c u t h o c n a t u r á l i r e r 
n o u i t , p o t e r i t q u e q u e n á t u r a l i t e r i p -
f u m o b í e c t u m j h t u i t i u c a c t i n g e r c : c ó 
f e q u é c i a p a c e t , q u i a y e p r o b a t ü m eft; 
n o u i t n o n e x c e d e r é r a t r o a e m p n m i 
o b i e u l i í q u o d n a t u r a h t c r p o t e í l a t r u i 
1¡jL D u r á d u s v e f ó i n q u a r t o d í n í n i f t i ó 
n e ^ . q u i E Í t . 2 . n u m . 2 4 . l i c e c c o n t r a 
A n o m e o s j S e B e g a r d o s C a t h o l i c e f e ñ 
t i a t , D e u m ab i n t c i l e t t u n o f t i o , y i n -
bus naturas n o n v i d e r i i n t a i t i u e : ait 
t a m e n h o c ideo e/Ve^quia n a t u r a l i m -
r e p r x í i x u e i i i n t e l i e c t ü i h o m i n u m i 
v t n i h i l , n i í i m e n d i c á t u m á f e n ü b u s 
p e r c i p i a t : q u o d q u i d e m i m p e d i r a c n -
t u r n e ^ t n n f e c u m v o c a t , ' V n d e h o c 
fubiato3Sc r e p r x í e n t a c a D e i c írencia> 
l i c u t i e i l i n r a t i o n e o b i e c t i c r c a t o i n -
t e l l e c t a i j í i n e a l i q u a e i u f d c m i n t c l l e -
c t u s l u p e r n a t u r a h e l c u a t i o n e , p o t e -
t e n t vircucej p r o p r i a D e i v i f i o n e a i 
e l i c e r e , J p f u m q u e i n t u i t i u e v i r i b u s 
fu is v i d e r e . 
^m P o t i f s í m u m h u í a s f entcnt ire f t i n -
i S s n t . D u ^r imenc^ cft^quia o m n i s f a c u l t a s c o g 
randi n o f c i t u i a , c u i u s v i r c u i a l i q n o m o d o 
c i r c a a l i q u o d o b i e t í u m v e r f a t u r , a b í a 
to e x e n n í e c o i m p e d i m e n t o , & o b i e -
é t o i l ' o m a n t f e í i e í ib i r e p r ^ f e a c a t o , 
prje fente j f ta t im c l a r e i p f u m v ir tu-^ 
te p r o p r i a c o g n o f c i f . v t pa te t de y i f a 
r e í p e e t u c u i u s i í b s c c o i o r a c i ' , f e d i n t c l 
l e c e u s n o í t e r v e r l a c u r c i r c a d i u m a m 
e l í a n c j a m , t a n q u a m c i r c a o b i e c t u m 
c o n t e n c u m i n t r a l a t i t u d i n e m fui a d x 
q u i t i o'oieeti^quam q u i d e m de tac to 
i n p a t n a m n m i u e v i d e t : c r g o ablaco 
i m p e d i m e n t o e x t r i n f e c o p r o h f b e n -
t e v i d e r t í d i u i n a m e i r c n c i a m , i ^ i a m 
t a m e n fibi p r ^ f e n t e m , f e u t i eft 
v i d e r e ü p o t e n t . T u n e í i c , fed h ó c 
c x c h n f e c u m i m p e d i / n e n t u m n u i -
l u t u a l i u d e í l : , i i i i i q u o d f e c u n d u m fia 
t u t u o r d i n é n a t u r a f e n í i i u m m i m l l e 
r i o Deu ex c r e a t u n s c o g n o f e a m u s : 
q'uod q u i d e m i m p é d i m e n t u r a D e u s 
pote f t a u F e r r e j V r n e n d Q Í e i p f n m í t h -
anediate i n c e l l e c t m i n r a t i o n e o b i e -
c t i p r . x í e n t i s ; ergo íi D e u s f c f e i n t e l 
l e c t u i v n i a t , f í n e a l iqua i p í i u s vnte l ie^ 
c t u s c l e u a t i o n e de SÍOUO ü b i a d d u a , 
p o t c r i t i n r e í l e d u s v n t u t e p r o p r u Se 
i n í i i t á i l l H m c l a r e i n t u c r i . ¿ : 
C o n f e q u e n c c r ad h a n c fs;fitentia ® f 
t e n e t u r c o n c e d e r é O u r a n d u S j A n g e -
i u m p o l f e v í r i b a s natura: 5 q u a t e n ú S 
€ il: ex fe, D e ü m i n t ü i ri u e v i dere j li í e -
m e l Deus i l i i f u a m e l fent iam p r ^ f e n * 
t c m p n > p o n a t . ' q u i a i l U c o r p o r e a o r -
g a n o r ú r e p a g u i a , q u a £ f a n t í n t e r f e n -
l u s , S ¿ i n c e i i e ¿ p o m t r a t i o n e q u o r u m 
i n t v i l l e c t ü s ind^get fcnfu , b m n i n o de 
í i c i u n t i n A n g e l o 5 q u i n i m o , & S c o t o 
h o c í d e m j feu qisa í í i d e m , c u r a al i j iS 
i m p o n i t S iaarez i . p . b b . z . d e a t t r i b u - Sutríj t i* 
í i s n e g a t i u í s c a p . S . d i c e n s , D o d o r é lummÁco-
f u b t i l c m d o c e r e i n i . d i í l i n . ; . q u i e f í . 9 í r ¿ Scotlí 
p e r v i r t u t e m n a t u r a l e m p o f f e A n g e - ¿e yifiene± 
i u m q u i d d i t a t i u t í j & p r o u t i n f e é í i , natvtali, 
D e u m v i d e r e p c r f p e c i e r o í¡bi n a t u r a ^ g e í í . 
l e m : & l i c e t f a t e a r u r S u a r e z , ib i h o r i 
l o q u i D o d o r é d e v i í i o n e i n t u i t i u á , f e d 
d e a b f t r a d i u a ( q u o d v e r S e f t ) i n t e n -
di t t a m e n 3 e x e o q u o d a d m í t t a t u r á b -
ftradiua,intuiti u a m i n f e r r e r v n d e t a -
q u a m de m e n t e S c o t i i n í e r t , p o í T e A n 
g e l u r a v i r i b u s natura? D e u m clare. irt 
t u i t i u e v i d e r e : h o c a u t c m probat S ü a 
r e z , p r i m o , ex eo q u o d i n v i í i o n c c l á 
r a e f l e n t i ^ diuinas3proitt i n f e e r t ( i n -
q u i t i p f e ) d i f l i n g o i t S c o t u s v i í i o n e n i 
i n c i u i t i u a a b a b í t r a d i u a : f e c ü d o q n i á 
g r a t i s , n u l l a q u e reddi ta ra t ione? c o n -
c e d i t S c o t u s , p o i í e A n g e l o s h a b e r e 
f p c c i e m n a t u r a l s m , qua D e u m ^ f í c u t 
e ñ . a b í t r a d i u c c o g n o f e a n e : & negac 
p o í i e h a b e r e f p e c i e m , q u í t íír v i f i o n i s 
i n t u i t i u e p r i n c i p i u m : q u ¡ a n ó e f í m i -
n u s pofs ib i l i s ha:c ,quan) i l l a : q u o d v i 
d e t u r a d m i t t e r e ip fe S c o t u s ( i n q u i t 
b u a r e z j i n 4 . d í i l . 4 ^ . q u . T Í l . 11 k q u o d (i 
v t r a q u e e í l pofs jb i l i s ( i n f e r t ) n o n eft 
c u f n iagis v n a d i c a t u r n a t u r a i i s A n -
¿eioa 







t u Duran 
8 
^ e l o , q u a i H a l ia :Gum v t r i n r q n e í i t c a f 
p a x c a p a c i e a c c p j f s i u a j & n e u t r a habe 
r e p o í s i c n i í i á í o l o D i O ' . i m ó e í t i m p o f 
f ibii is fpecies r e p r a : í e n u s D e ü , p r o u É 
i n r e e í í ^ u i n r e p r ^ f e n t e c i l i a o i i n -
t u i t i u e . 
P r s c e r e a V á z q u e z 1 . p a r c . d i r p . 4 1 , 
c a p . z . r e f e r t a l i o r u m fencent ian i e x i -
í l \ m'a n ti u n i , D o ¿ t o r e m fu b ti l en i co n 
í e n t i r e D u r a n d o , d u m i n j . d i í t , 14. q . 
2 .^ . in pnina quxüiom c i r c a í i n e m ¿ v i -
d e t u r d i c e r e m t e l l e í l u m fine.eleua-
t i o n e r u p e r n a r u r a l i , v t p o t e l i r n i n i s 
g l o r i í e , p ( ) l í e D e u m v i d e r e ^ e m t i l a d -
m i í f o , v i í i o n e t n s b i o t c l l e c l u p r o d u -
c i : c n i u s rat io e f t jqu ia l o c o a c a t o ¡ u x 
ta f e n t e n f i a m , q u x a i c v i í i o n e m D e l 
p r o d u c i a b i n t e l l e t t u j d u b i t a t , an í i er í 
pofs ic í i n e halricu l u m i n i s g lor ia : ? Se 
r e f p o n d e t coidem^ m o d o d i c e n d u m 
e f l e ^ u o i p f e d i d i l e d i o n e d o c u e r a c 
i n d i í i i n . 1 ; . e j ,urdem 4 , q u a í 0 « 4 * , § ) a^ 
tertiam^Sc §,ad quartam ({Uíe¡lio>i¿m , de 
a m e r e a u t e m , feu f r u i t i o n e d « x e r a c 
y o í u n t a t e m n o l l r a m - í i n e hab i tu c h a 
ric-atis p o i T e D e u m d i l i g e r e : ex q u i b u s 
ó m n i b u s vid-stur S e o t u r a e x t i t i í T e i n 
f e n t e n r i a D u i ' a n d ! i n h o C j q u o d e f t it i 
t e l l e c t u m c r e a í u r a X e m c l í i b i p r x f e n 
t c o b i e ó t o b e a t i f i c o , p o í r e v i n b u s f ü i s 
"ViLoncm j ^ r o d i i c c r e . 
§ . 2 
P o n í tur y era Scoti fenXemta, qu¿ 




N o p p o f i t u m a u t e m e í í 
^ f u b t i l i s D o a o r . i n Q u o d l i -
¡ i ^ d becisqueft . i4 .1ircráN .§<.í íe 
^Wtmk fecundo principan : vb i l i i ' C 
p r n r e r r , An'mÁ non potejl attingere ad 
mthiam propriam ^ & immeiiiaiam ex 
perfe&ione fuá uaturali, etiam proq»0' 
enmonetíatunáturíi:y conrvrrrntihus e-
tiam qmhHfcfm^ue caufisnaavai i ísr m 
t;uis ipfln! aniwa ad cegnofeendum \ & 
tl:m diceretax de Q u o d expo* 
nic per dirás conel j í ioncs i n 4 . d ! l ü n # 
49.quxfl ,11. l i tera E. vbi loqucndo de 
intelleóiu h t i m mo fub d u p í i c i c o n -
clufiouead qineilioncm , í i c r e í p o n -
det. ^e|powííe,e ery) ad quccfiio)¡emyt{»as 
ipnclnfionesdeclarandoyprima eft,quod H4 
tura btimana ex puris naturalibus eft ini* 
mediatnm fujcepUuuw hcatítudmis : f -
cunda eji.quod }iatura humana fánejl fiif 
jicienter aítiua j x puris naturaulu-s ad 
yidendnm Deuin y'ifione heats* fct Ip-
quendp de in te l le i tu Angeii in fecñ* 
d o diílin.^.qu.-tíl.p.libera í l Rcfpon -
dens quxP . iori , inqua qiurf fra,- ^an 
Angelus babearnot/tiaui feaVuralerri 
di ! i in¿ íam eíTenrix d i u i n i ; ? t l c c . t . r ; 
nulla repugnantia oceurrit, qued intéíle* 
¿fus crtttus hthcat tMejin iiií.h',ti(j>;cf,t 
ferfpseiem dtftirítfe repncjeniantrm dit i ' 
nam 'meniiam , dum tAmen\non intmtiue, 
Hanc fentcnt iám , quatenus attinec 
ad intel le¿tüm Ángc l i cüm,v ide tu r te 
nere biuus Thcmas p n í n a parte qu.-e 
flione 56. articulo tert io , quate— 
rus docet, A.ngelurn natujaiu.er ha-
bera cogmtionem de Dco - ,n6(fnquá} 
claram De i vifioné ^fed quatenus ait? 
^ííe cogmtionem nobihoreni ,quam 
haber honio d e ¿ e o , ^ mediam í n t e r 
beati l ícamSc il lam jqun» habetur ex 
creatun'sihomo autem naturaliter ha 
beedeoeo cX.crcaturis horiíiam ab^» 
ílracliuam confufam : ergo Angelus 
habibi t i l lam abííractiuam diftmtVaí 
¿líFerttariien h.^efentcntia D i u i Tho 
tvssah Scoto in h o c , quod D o c t o r p o -
r i t hanc CÍ gnitiohem ab l i r^c t iüam 
dift iní lam e l íe , per fpeciera : D i u u s 
autem Thomas ponic ¿pf^ra eííe per 
ciufdem Angel í eífentiam. Ad cuius 
inteíl igetiam no ta t ,quod aliquid p o -
teft cnpí íci ter cognofctjvcl immed ía 
te per propna eífentiá cbject i , q u x 
¿ t p r x f e n s potentia:: fie l ux c o g n o í -
cí tur a potentia viíiua A n g e l a s íe 
ípfum cognoíc i t , ^: etiam beari v j -
dent Dcum ; fecundo per fpecieni 
reprefentancem ob i¿¿tum, l ]C lapis v i 
derur ab ceulo : te i t io p«r f imi l icu-
dinern 3 qi ix refulcat ex cognitione 
aheuius cogniti:fic cognitis creatuns 
repentur i n ílíis fímüirudojper quam 
i 
i 
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y c n i m n s in De i cognitionem : ait er-
go DjuusThorpas,qaodprimacogni 
l io á nullo incellcttu crearo p o t e í l 
naruraliter haberi.Tertia habetur na-
turalirer ab honiine iiíXra i l lud Pauli 
a Ji R o m . i .cap.inuifíhil'ia I>eíc^cSecíi 
da habe turna tura l icér ab Angelo: no 
quidem per fpecieiiijqujE íicaccidenS 
acceptam á De© ipfum repr^rencan-
tem^fcdperfuam mece í í emiam A n -
gelicam , qux efUmago D e i abipfo 
met Deoimmediatc produda.Hanc 
fentennam probat DiuusThomas:& 
eam elegater rei/cit D o d o r loco eirá 
tojqnoad hoc,, quod eft pone ré banc 
cognit ionem per eíTennam , & non 
perfpeciem: nunc autem v t r iu íque 
DoCtons probationesJ&; confutatio-
nesomituntur j quia non funt p r o -
pri . r huius loci:fencentiam vero D o -
t^ons reqnuntur omnes S c o n ñ x 3 & 
i n pundo prarfenris dif í icul tansjvide 
J icet ,non poíle inrellcctum vinbuá 
iiacurx Deum intuit iue videreseíí co 
munisomnium Cacholicorum con-
fen.ru si 
• ^  Vcaurem difficultas h. tccommo* 
• • diusporsit refo lu i : pr imo obíeruafé 
oporcetjcognicionem m'telledus du-
plvcem eíre:alia eíl: enim confuía ,que 
eít cognitio caufxper elfectus , ílcuc 
cognicio Dei per creatufas: alia vero 
tíiítinda3qua: eftefFedüs per caulas, 
leu reí perfuamquiddi ta tem.Hxcau 
tera iterum dúp lexe ( i : alia ecenim e l l 
ihtuit iua:„lia v e r o a b í l r a d i u a , v t no-
tauic D o d o r loco proxime citatoi 
hec fecunda eft cognicio quiddiratis 
obiedi,proucabftrahic ab exiftentia 
adua l í ,&. non exiftcntiajqux, v idel i -
cecterminaturad elíentiam obie¿ii: í i 
i i eex i f ta t j í iuenon: veleciam, íiue íit 
p rxfens j í iuc non:intuit iua autem eíl 
cognicio obieí t i cxiftentis, &; p rx le í t 
tis}vc exifiensj& prxfcns eft in p ro - -
priaexiftentia ipií v i r cu t i , & poten-
t ix cognofceñci ;& vt raqué hxc cog-
nicio eft eu iden í : harri abftractiuam 
euidencem efíe, exeo probatur : quia 
fcientia eft abftradiua cognitio habi-
tual-is obiedi^fcientia autem e.uidens 
eft.Elle verofeientiam cognmonem 
abftractiuanijex co conftat: ddii,fcí1i 
cet,fcienda eft deobiecio nece l ía i io , 
ideft de perpecuis, & r.iil'a-teniis de 
c on ti ngen t i bli s, & ti ti g i ia r ib u s: é i i f- » 
tent ix v c r o , & fing'uiaí ja non iV.nc ne 
c e í í a r i a ^ perpetua , fed concü^gen-
t i a , & Caduca;e! go norirKra'bílradiua' 
cógn i t io éurdensefíé Dc inrumua 
ro Utis patet ex porenti í Cc^fñtrnatde 
\ i fu e n i m c o n ft a t, q u odeüid sn r er vtí -
tuetur obieóium fibi prarf^nsin debi-
ta p r op o r ri o n e: qu o d au c e irr compe-
tir potencia: inferior!, eminentius c o 
pecere debstpocentix fupenori i n eo 
CÍem homine:fcdinreliedusingeneref 
cognitionis eft eminentior fenfu:ef-
Dato i g i t u r , quod vtraque cogni-
tio euidens efl^hxc camen eft dií íeren 1 ^ 
tia ínter vtramque , quod abíli attiua 
non poteft fieri,niíiperfpociem,fiqaí 
d e m eft ohiecf i non prxfenris j & con 
fequénte r debet in te l l cdu i eííe pr . t -
fens in aliquo reprxfcndmte, vtpora 
i n fpecie:incuiciua vero dü-rlici m-o-
do fien p ü t e l i , V e l imniediace, vt pa-
tee inexemplo fupra poí l to de ¡tice 
re fpeduocul i , vel rh^di-ante fpecie, 
i't incogninonu lapuhs coiitir . gir, 
t x dictis conftat,cognittonern me^ 
diam, q m m ponit D i u n í Thomas i n 
Angelo rcfpedu Dei ^ n o n pi»fiecirs 
cognitionem díftirtttatff, fed confu-
fam>quaniuis in eodem genere cogni 
tionis confufx pofsit elfe nobilioí-, 
quam cognitio confufa h o m i n u m m á 
cognitio i l la non eft inrui t iua ,v t D i -
uus Thomas fupponirsnec abftradi-
üa d i f t iudaíquia non eft perquiddita 
tem,autfpeciem repra feruátem d i u i 
nam eíreat iam : qui a fecundumeius 
fententiam , v t i p f e ai t ibidem,mil la 
creata íimilitudo fufñciens eííe poteft 
ad reprefenrandam diuinam efTentia: 
cogni t io ramen dif t inda n e c e í í a n o 
eííe debet per aliquid reprefentang 
euiddrtate ob ied i : eft igitur h^c cog-
ni t io nobil ior inrer confuras: quiaca 
Angelus í i t p e r f e d i o r homine,habet 
ex fuamet e í í emia , vndeformetnobi 
l iorem , & perfediorcmeonceptum 
de Deo ,quám homo, & i n hocfenftt 
docecSeraphkusP.N. DnnisBona- ^ ^naU' 
uenniram i .d i í í .^ .par r . j .art .-z.qux- ^icardns, 
í l ion . i . fo iu t .p r imi argu-mcnri,& R i -
cardas d i f t .4 .a r t . i .qu^f t . i ,&:a . A n -
gelura 
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gelum naturalicer per fuam eífentiá 
D e u m cognofcerü : quimmo fecun-
do contra Diuum Thomam infcrrur, 
nobil iorem pollo fteri co^ninonem 
confufam Oói ex c.-ecens reSus crea-
ti$,quámex Angelí elíenti i.A.d qaod 
fuppono c o g n i t l o ñ e m híc non eíTo 
fumendam experfpication facultaré 
potencia,fsdex ma»ori í imi l i t ud ine 
ob iea i . C u m tgiüuc i n cxteris rebus 
creans plures perf'ecíioncs r é lucean t , 
q LI á 11111 í' ó l a A n g e 11 e líe n c i a, íi q u i d ¿ 
tocus modas eít í imal pé r fe t t io r , q u j 
folus Angelus:hinceft.quodper illpS 
pote í lef l ' enobi l ior Dei cognitiojqu^ 
per efTentiapi Angel í : &: daco^uo i 
hxcmaior nobilicas fumatur ex maio 
renobilicacepDcenn^.ad minusfa té -
dum er ic^p íum Angeluin habere per 
fecuorem coghitionem Dei exCl in . 
¿tis rebus creans ,q^ám ex fola cífen„ 
tía fuá; hoccamen intel l igi debet dé 
qu^ í t i one jqu ide f í : nam dequ^n,^ . 
ne an eíl? arqualis ex quacumque crca 
tura habetur ludiciumi 
j 2 . Secundoeft máx imeobre ruan^un j 
nóticiam intúiciuamj 6c ^bftraáiüáiA 
inhocdiffs r e , qu.odhxc Potef} elíe 
á d t u a h s habituahs: í q - i d í m f r e -
c ies i l l a jqu^ potenru-é cOgnorC3nc i 
reorxfentac obiettuin ábfp^S ^pore í l 
n o n i o l u 11 moüe ré po^enfia^ a4 a-
¿ t u a ^ m ipáus obiecti cogni^oneni> 
fed efiam ipia ipecics Le; üafa per mo 
dura habituspocefl in elíc permaneii 
t i porenci.^ inherere,ica vr ¡n eiuspo-
< teRate ficel'.cete actuni cogni t íon is 
ex cáh rpecie5tocics ,qüocics:qUocl pa-
cec per exeriiplum jnam ex eo quod i n 
í n t - l l e ¿ tue í i rpcc i e s intell igibil isha-
bí tual i í dehac conclufione, homo eíl 
rifihilis,eí\ in p o t e í h t e inre l le imsel i -
cere a¿tua!em noticiara eiufdem Qon- . 
c lu í ión i sh ic j&r tunc j 6¿; tóeles quo-
tiesjíibi vifum fueríc. Cuius ratio a 
p r i o r i e í l : quiacum obiedium relu-
ceacinfpeciefecundum quidditatem 
abf t rahen temabex i f t en t i a , ¿kprxren 
t ia- .hincei^quodnon indis^et ipfius 
ob>e¿ti exil'tentia , aut pr^fent ia , ad 
hoc,quodeiusabítra(Stiu.íin aótu^íem 
notitiam c¿rminet^ quiail lam fnffície 
ter terminac obiectum , vt fie abftra-
hens ab exiftentia, & p r ^ f e n t i a , ^ ^ -
ce t in fpcc ie : notiria v e r o i n t n i t i u a 
neqimefle habi^ualisjr-d iem per nc-
ce í í í r ioe í l a d u a h s qui . i pendet^b a-
ctu di e ! í i r t e n t i í , & : prarlentia o b i e C t i , 
quod v t í i c p r ^ f e n s conliderat, ^: ád 
quod fecundum talem prarfenti^ni 
terminamr. Vnde licer notiria i n r u l -
t i ' ia perpetua íír^non m e ó habitualis, 
fed adu c í s eflrq.!!.! h.rc perpetuic^s 
» infere indefí^-tibilem , & con t inuüm 
aóhialem #obic¿ti Cunfid .-rationed^ 
q u a m u i s l a t o modo p ^ í í e r d ic i habi« 
tualis-jquateRUS, fcilicee, permanen-
tiam i m p o r c ^ h o n ramen p o t e í í v n -
q u a m d i c i h a b 111. a 1 * s, p r o u t a b t u i .1U 
diftinguicur.Vndeeft , quod hean m -
tuitiue videntes Deuti i , ita cont j iu id 
in eius aduali vi í ione pcrlcucientjvc 
in a-ternumabhac vilione aituali cei-
faturí non í int . Ex quibus ^rouenjfj 
q u o d c u m v n i c a potenna limirata n o 
pofsit fímul plures a i m habere (ve 
oprime de Angelo noramt Doctor , 
qn.Tft ione citara litera H - j conf^quen 
ter incellectus videns aliquod obiü* 
ecum intui t iue, non pore-ir alios a-
ctuscognitionis in tü i t iux íimul elice 
re:qijam ebrem bea t i ,qüi in cót inua 
D e i v i f íonerunr ,non poluint adaiio 
rum obiectorum viíionem iediuerte 
re,r;iíi p r o u t talia obieóta fecundarlo 
in ipfa Dei eflentia r^iucenr. 
Ex d i í l í sp lané in fe r tu r contra Suá 
riumslonce difparern ciTc raaonem 
n o u v x ab í l ra í t iu^ d i í í i n c í a : D e i m 
Andelo á nnritia intuír iuai l i ius , Se 
Vnam p o í f e h.^beri (me alia:nam II A n 
gelus perfupradictam fpecie n.y qua 
^bAractiue diflincte Deum poceü vi 
dere,eriam ipfum Deum vuieret i n -
tu i t iue : tune non poííet diueíti ad ali 
cuius alrerius obiecti cogmtionem, 
vel oporterct, quod Deus ralcm íp'e-
ciem in ilío c^uíare tde nouo: ,vcde i n 
tellectione infert ^cotus ibidem §, 
refpotijiQ-.qma Angelus n o n p o e d í ( i . 
muí habere plures mtcllecti.oncsa-
duales?vel igitur illa cognitio ehcira 
ab rpecie quam De<;s caufarerin i l l o , 
e í í e t a c t u a l i S j V e l habitualis : í iaecua-
iisjnon po í íe t in te l l igé re aliud obje-
í t u m , quin ipfa i n t e l l e c n o ccí íars t , 
v e l íi adaliudobiecrum fe dmerter ,^ 
indigeret^quod Deus de nouo pr^ c a 
cerec 
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• ceretfpeCietTijíiqua Angelus nonam 
•jntelleótionem eliceret: hecán te ra íx 
isi naturalis eííe n o n p o l í e t : q u i a e x 
D e i gratuita liberalitate peuderetjto 
ties'qaotics illám habere vellet:quod 
'eíl contraracioncm naturalit'atis: no 
-cnim we^at Scotirspoííe Ange lú per 
•fpetiem repreíentarírem Deuna , i l i u 
' intui t iue videro:hocenira íi conce-
•idicur homini (vt iníra in dífficultate . 
-fequenti patebitjciír Angfelo dene^ 
-gandum eratfSed quidem hanc intuí 
t iuam viíioitcm Angelo naturalem 
eíTe pof re r tega t íqu ia tanc fibi ¿natura 
liseííetbeatifudojqijaí infe fuperna-
turaiis cft.Melius ergo:ponitur(vt c o 
cludKDoctocjrpeciss Cfiiirat^que £ t 
habituSj&Coíít i i t ioret í ícporeít pete 
tiam informatara habifuali fpecie ad 
a-dlum vidcnd)^ quado placetjhabere. 
V t igi turaótus non neceíTarío perpe-
tuas í i t in p o t s í l a t e o p e r a n t i s , p o n i -
turfpecies, per quá pors ic perpetuo 
diíí inóte cognofeere D e u m j ' n o n ta-
raen continuojfedquando placet í íb i 
adum cognitionis elicere: que fere 
omniafunt verba Sco t i l i t e r aH.e t i i -
ter^ O.circa finem. 
Hoc igitur falrem admiflojAngelú, 
fc i l icet j i ion poí íe naturalirer DCI v i * 
íionern inmit iuam habere3bene tame 
abí i ra í t iuam d i ñ i n d a m per fpecié, 
qua poísit iuxtafui inteliett5 p o t e f t a 
t e m , D e ü cognofeere vnojvel altero 
a¿ tu ,d iuer tendole etiam ad c^terorñ 
o b i e á o r ü m c o g n i t i o n e m : reftat nuc 
r rgés difncultas^njfcilicet, taiis fpe* 
cies r¿prr fenta i i s Dcum í i t ab ip fo -
m e t o e ó caufata i n Angelo ,ar- ,v£ro 
abeodem Angelo produd^a ? et dato 
quod caufetur á D e o , vnde prouenitj 
cogn i t ioné ab inte i le£luAngc, l ico,& 
á tali Ipecie elícicam, elTe naturalem. 
Hoc p lañe rs ío lui r D o d o r dicens* 
5 * quod Angciasnonpofs i tv i r ibusna-
turo: talem ípeciem habérernifi fuper 
naturahter caufatam a Deor í iquidem 
fpeciesilla ord'inis fupernaruralis eflj 
& Dei quidditatem difi intíam reprx 
fentat(vt ex dif í icul tatefequenti í up 
ponojat vero poíTít: Deus ab ¡nfíanti 
crcatioms Angelí infundere in eius 
in te l l cdum talem fpeciemá fe creara 
repríEleíitan:em diftincíe diumam ef 
fen t iam, í ícutiTdcuJum Theologos, 
infunditur in illñ fpecicYferum crea-
tan-m,qu2 íesipfas crearas t tptx&h. 
t é t d i í l i n d é . Túc Angelus vírentehii 
ius ipeciei pol íet d i í h n d e D ^ i i m cog 
no ice re ,eodé p ror íus modo.quo po-
teftdift incie cognofeere quodeum-
^quealiud cbieetumin talibusCpecie-
bus repr?erentaí»nn, cuius pcopriam 
:ípeciern hábet . H s c aiiteTii 'cognicio 
D e i d k i pol íe t natural isrefpaí tu A n 
•gel i í í ionquidem,quia í i tvir ibus na-
tura: habita ab ip ío Angelo,autabal i 
,-quo agente naturali p r ó d u d a j a u c i n -
fu fa: cu c 6 íle t á fo lo D éo .p ó ífe p ro di* 
c i , &. in fundí .Nih i lo inmus tamen, íi 
c iupe i ffcctioncs dátfe Angelo in fuá 
prima creacionc dicuntur Angelo na 
•ttírales ,11 c'et noVi neceíílari6 c o n í e -
quantur ad Ahgelicam natura, prouc 
narurale difíin'giütür contra merum 
fupernatutalejquale eft gratia, &: glo 
ria: fiic p r a: d i da fp e ci e s eli c ere tur n á 
turalis Angelo , t ¡u ia , fe i l icet , a í u e 
creatioms principio d l i indita fuií^ 
fetjíicut Gaitera dona naturalia : et íic 
Cognitio elicita ab AngelOí median té 
j"ftafpecié,hoc modo naturaiís dicc-
retur j l icct inTigote fupetnatürá l is 
l i t : vt ex didis patet. 
Sedfí exindeinf6fas ,hanc eandem 
f p e c i e m d i í b n d a m p o l T e poni i n i n -
t e l í edu humano , q u i a n ó n e f t mioüs 
C 3 p a x e í u s , q u a Angelicus in ratione 
accipiendi,& femel recepta, poteri t , 
ficut Angelus,Ocum abftradiue d i -
í l i n d e Cognó íce re 'Rerpondéo iuxtá 
literam citatam Scot í ;quod nulia re-
pftgnantia occürtittqHoÚintelleÚHs crea-
tus haheat talem cognitionem per fpeciem 
ÜijiinÜe reprafaitatem ¿iminam ejfentia, 
Vbi non loquitur r é í l r i d e de mte l í e 
¿iu.Angel iCOjfeddeomni intel leótu 
crearo,vtpatetexcontextu: & c b n í e 
quenter hoc etiam intei ledui huma-
no denegari non pote-fljlicei- nopro 
hoc fíatu:in qiío(vt ádiiértit D o d o r ) 
tarttam í m p e r f e d i o n e m experimuf 
i n r n t e í l e d u nofíro, quantanon p&& 
fumas attribuere Angelo : í ed i l l a no 
re p n gn an ti a i n tell ige n da e d :Tu b l a ri é 
imperfectionibus ^qua; ralemcogni-
tionem impedirepoÉTunt, 
Eílprarterea obferuandum ' Ü t u o 
i n -
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m^elbf lum noflrum (imo &: qusm-
l ib-c incs l ledam -GreafLim q u - . d r i f i -
n a m coníidíírdri pofle rerpeitn viíío 
nisbeatsjvel rcfpéctu recipi ída: fpe 
ciei impreíT.t: repr^fencant ís dimna 
e l í s n c i a m j V e l r e f p s t t u elicicndce v i -
ilonís beata:, vel refpedu recipiende 
ipíius v i^onisbeac.-c afbiiUC á Deo á-
d.^quate produd'tx in ipfo i n t e l l e á u 
(quam dabilem eíFe per Dei pofenti-i 
fuppono GUJTI Dodore l o c o c i t^ tb , 
&: exinfra dicandis)vel tandera qua-
t e n u s v i í ione beata a fe,vel i O é o p r o 
duttainformatiis, oparatnr v i taü te r , 
percipicndo diuinam eflentiam re-
pra:r¿ntacam in i l l a . Primo , & tert io 
modo efl inteilcd-us meca poten ti a 
pafsiuajSc msrum p r i t ó p i n i i i recep 
t iuam : fecundo autea-«'fRoJo3 eí> i n -
te l l sá tus potentia veréa¿tiua;fecl de-
mque q i i . írto modo eft tAncum poten 
tia operariua. Ali ter igitur loquendí í 
e i l de in te i l edu , quatenus potencia 
aétiua e í l ,& alicer, prout eft ^orentia 
pafsiua,^ alit^r i n quantum operati-
ua .Loquendo de p r i m o ^ tertio m o 
do5dociiic Scotus in litera n o n indige 
re incelleitum aliqua forma fuperna-
tnra l i pramia j q o ^ íit fumen glonar, 
v e l a b a q u ^ h b e t . E t r i t i ó á pr iof i t i l : 
quia íi illa ta l is íorma teq^irereturjeo 
q u o d i p l a fp e c i e s, fe ü v i í i o Tu p e rn a t íi 
ra 11 s n o p o líe t re c i p i , n : G m e d i a fb r m i 
fupernaturali: confeqoenter idem jfc 
gumencum fien poííec de illa forma 
fupernaturali pr.-euia:& í i c p r o c e d ^ -
recur in in í in i tum.Vnde concluditur 
ex luis puris naturalibus, in te l ledum 
creatum fulceptinum efle cuiu¿libec 
forma: fupernaíural is , qualis eft fpe-
cies imprelía repr^fentans diuinam 
elTentiamjautetiamfpecies expreiTa, 
qnx eft formalíter Verbum , feu ipfa 
í o n n d i s D e i vi í io. 
Si aiuem loquaraurde in te l t edu . 
v c e ft p o t e n ti a a ¿ti uá; í] c d i fi i n a í o n a 
etianí loquendum e i l : vel enim habec 
Ipeciem impreíTam . qua mfor i r i c t i rr , 
vel babeeipfam diuinam elTentiam íí 
bi intime vnitam medi i d íu im vo luh 
tate ( vt in qux i i íone precedente d i -
ximus) & vtroque modo di i l inguen-
dú eít ex parce o b í e t í i , & ex panre po 
esn t i s . E & p arce c bi ec ti 3 i am fuppdi i i 
'mus efíe vtroque modo fuFíicícncer 
pref.ms intellccciiiiex parte vero po-
• téti.-E5'adhuc requiritur de fdCto,qiiovl 
i í lunra tur lufliine glorja:,vt eliciac v i 
í ionem beatam. Qu id auterai de 'po l -
íibili fit dicen dum' i n i ra loco pro -
pno,nen)pe, ip diíhcultivce fcqi>ei t i 
Videbicur-.acveró loquendo de inccl-
IsctUíqua^enus eü potencia o p ^ r u i -
u á, i i c e n d u m e ft n &n i n d; g e r e l u m i -
• ü e g l o r i é , n eq a e «ali qu a a l 1.1 fuper n a -
curali eleuacione quia fémel i n f i rma 
cus vifione bea^a Úth ehci ta,vel i ' ^ co 
producta,adcuius elí-citioré require 
batur eleuatio per lumen {'lonaspo-
teíi inteliectus íine i l lo diurnaeflen-
tiam in tali v i í ione reprx íen ta tams 
vVicalicer operando jpercipere. : 
Sccitmintur conclufiones huius 
d i í f i c H l t a n s , 
TS prafhabitís difíiculta-
R C ^ ^ rem contludendo , dico 
P primor qwoM nuilus j'nce-
teíáffi! Hectus creatus poteft v í -
5*íbus fuis naturaliter Deurn i n t u i t i -
ud vi jere .Concluso eíl de ñde d i f l i -
ni ta in Conci l io Vieneiiu,vbi dámna 
tur ¿r ror Anorne'orum,&Begardo-
r'..'ra;&refercurm C l e m e n n n a . , ^ » o . 
ñrum de /-/^rcíícf'í,Contra quenj erro 
rem latifsime, & egregie fc r in i l t . D . 
Cfiryfoí lomus in Honub/s de incom-
prehcnfihili Dci v.atnn : & ex recentio 
ribus noller Aííonfusá Caíl irdharre-
fi 3.& 4, 
Probat i i rconcluí ió 'pr i i t io ex dera 
Scriptüfa,,& pra;rercim onínibiis l i -
lis locís^quibus probatura c A in prec-
cedenti difíiciiltate^ Deum videri n ó 
poíTe ab intelleccu creaio: qaa: expo-
ni polTunt eciam , vt i iuel l igantur dé 
"vinbus natura , quibus DéuS á nulla 
crcatura pa te í l v ider i . Sic Pa'cres ¿x 
ponunt {[{¡id r.ad ThiríiOth.cap.ó.L/í 
cem baís¡tat ¡/¡acccfsihllehi 3 quaw liuilus 
hvm\num yl¿f% n*c yldere potejl, ide i\ 
íiatur3][rrcr viribus fifís : probatuVque 
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Pdtrzm nifi Filius^O" cui yoltferit 'filius 
reuelars.Q^}.^ r e u e b t i o v i n b u s n a t u -
turae n e q i u c h a b e r i : p r o b a t u r q u e a l i j s 
inniifneris f a c r x S c n p t u r x e l o g j j s . 
Secundoprobatuf e a d e m c o n c l u -
Í10 fandorum P a t r u m t c f i i m o n j s : 
Nam D.Auguftinus l ib .12. de c i u i t a -
te Dei cap.9.aic;í|«<g i« jdf f í í ^criptmx 
¿icuntUY de charitate, gf'atia & gloria, 
qmH jitit fupernaturalia. dona ¡Jei^on mi 
ñus de Angelis vera í f e ^ u a m de homini-
hns ¿ f c S c l ibro 1 r .de c í u i c a í e D e i en, 
9 . i n c ] u i t , i í m c ; í "Vm/tfí-, quod illvmtnat 
omnsm hominem nén'mitem tn huuc man -
¿ u m j l l u m inat e ti a tu o m 7ie m Ange Uim^vt 
Jit itixjion in feipfojedin Deo:\dzm ce* 
í i a n t u r D . A m b r o í i a s i ib . . i .¡ri L u c i m 
c a p . d e a p p a n t i ó n e A n g e l í . D i u u s B a 
í i i m s h b . i . c o n t r a E u n c m i u m D . G i e 
gorius N a z i a n ' c e n ú í lib. z. ¿ v t . ^ i . Se 
p i e r i q u e Patres , t a m l a n m , qulxn 
G r r e c í . 
T e r r i o p r o b a t a r quoqt ie rar iones 
q u o n i a m n o n potef t i n c e l l e i t u s creA 
tus n a t u r a l i t e r 1 n t u c r i o b i e ¿ l ü } q u o i 
non p o t e í t v i r i b i u s n a t u r e i ibi p r . t ^ns 
h a b e r c r í e d n o n p o r e r i v i r i b u s n a t u r a 
h a b e r e í ib í p r ^ f e n c e n i d i u t n a m e l íe t i* 
t i á i n rar ione o b l e d í í : ergo n o n p o t e -
r i t v i r i b u s naturas D e n i n t u e r i . P r o b a 
t u r h e c minor^nam h o c , 3» e í t d i u i n a 
e l l e n t i a m í i e n p r x f e n t e m i n t e l l e : t u í 
c r e a t o p r o c u l d u b i o pertinet ad ge-
ñ u s g r a t i a ; 5 Í i q u i d e m n u l l a t e u u s nati i 
re deb i tu eíTe poteft 5v c de fe patet^Sc 
e x f x p e d i d i s facilime conui íaci -
t u r . 
D i c o f e c u n d o , q i i o d e t i a m íi d i u i -
3 * n a e í í e n t i a i n r a t i o n é o b i e c í i j í u b i a t ó 
z,so.íicluf, o m n i i m p e d i m e n t o ex t r in íeco jéííec 
p r x f e n s m r c l l e c t u i n o í i r o , a d h u c n 6 
p o i í e t n o f t e r i n t c l l e t i u s v i r i b u s f u i s 
fin e eleu a ti 011 e u» p e r n atu ra ii t i us v i -
í i o n e m í n c m t i u a m a - t m g c r e ; c o n c i a 
fío Q(Í e x p r : l í a c o n t r a 0111 a n d u m í C U 
ius l en ten í i an i n o n Crírere e r r o r i s n o 
taj&i id circo d^mnetam eO'ein c icato 
Conci l io V i en en íi ^ r b i r r a n t u r . n o a 
p a u c i , e o q ü o d v i d e t u r c o i n c i d e r e 
c a m s-rrore Begardorum,! Sed q u í d -
qtjid de cius ccnlura t enéd^m í i t , a l i j 
i u d i c c n r , noftra snini non intereft v i 
r u m d o c t i l s i m u m í l n e v r s e i i t i í s i i ü a 
c a u f a s t ^ l í s c é n f u r a : "ladio iu^uíarej 
C ó c l u í i o a u t é h x c p r o b a t u r p r i m o ra 
t i o n c i q u i a a ¿ t u s n d e i , v c p « t e a l í e n f u s 
a l i c u i u s a r t i c u í i , v t ñ d é s r u p e r n a t u r a 
t u r a h s í l t j n o n í c l u m r e q n i n t e x p a r -
te d i c t i , e x c e n o r e m a t t i c u i i fidei p r o 
p o ü t i o n e m j f e d ¿c iara e i parce p o t e a 
t i x r e q u i r i t u r i l l i i f trac io l u m i n í s f n -
p e r n a í i s p e r h a b i t u m fidei , & g r a t i s 
a d i u t o r í a m i v t D o t l o r e s c ó m m u n i -
t e r t e n e n t r e r g o m u l t o magis i n d i g e -
" b i t i n t e í l e t t u s l u p e r n a t u r a l i t e r i l l u -
f írari ad V i í i o n e m b e a t a n i j e t i a m íi í i -
hi p r o p o n a t u r d i u i n a e f í e n t i a ^ n raf io 
n e o b i e d i , v t j p f a m i n f i i e r i p o í s i r , 
C o n f i r m a t u r p r x t e r x a c o n c l u í l o i 
n a m e x f e n c e n t j a D u r a n d i í e q u i t u r , 
D e u m x q u a l i t e t v i d e r i ab o m í i i b u s 
beat i s : q u o d qTmdem ablUTciu m efl; i a 
, T h eo 1 ogi a, & í i d d d 1 l í o n u m . A d qu £ 
fe qn e l a m i u p p ont) 1 ux ta fe n t e n n a m 
D u r a n d i j U c n v a l e r e f c i u c i o n e m í ' im 
dacam i n maiori ' , v e l m i n o r i raan^fé-
fíarioñe elTentríe :q i i i a ( f e c i r n d ñ eiuS 
v i a r a ) D e i elTentia n o n r n o u c t i n t e i l é 
¿ t u m c r e a t u m m e d i á c e v o l ú n t a t e d i -
u r n a , ^ ad l i b e r ú m n n t u m i p l T u s : fed 
i m m e d i a t e p e r f e i p f a m : q u o f u p p o í í 
to í e q u e l a d e m o n í l r a t n r : q u i a li v i r -
tus i n t e l l e ¿ t i u a x q u a l i s e r t é x r a t i o n e 
ifua3Xublatis i m p e d i m e n r i s e x t r i n f e -
, c i s : c r g o p r o p o í ? ü < i e o d é o b i e d o d u ó 
bus - e q u a l i b u s i n c e l i e C i i b u s , o m n i e x -
t r i n f ü c o i m p e d i m e n t o f u b U c O j x q u á 
l i s e r i t v t r i u f q u e v i í i o : i g i t u r C h r i -
ftus D o m i n u s 5 & f a n d i f s i r r t a ' V i r g o 
D c i p a r a , & q u i l i b e t bcatits arquabeer 
v i d e n t í i u i n a m effentiam , q u o d ef l 
c o n t r a D i u u m l o a n n e r a c a p . lyiridc-
himus glortam eius^qnafi iraigeniti a Pa* 
í r e : v b i l i c e t de g l o r i a c o r p t í r i s o í l e n -
í x in t r a n s í i g u r a t i o n e l o q u e r e t u r : a d 
h u c c a m e n j q u i a e a d e m g l o r í a c o r p o -
r i s d e r i u a t a eft a g l o r i a e iTent ia l i -ac t -
ra.Xjideo m a i o r g l o r i a c o r p o r i s a r -
gu i t m a i o r e m g l o r i a m a n i m x . 
H o c a r g u m e n t o Í & al i j s c o n u í -
£ h i s D u r a n d u s , n o n c imet c o n c e d e r é 
f e q u e L i m : eo q u o d a d m i t t t j q u o d 
i n c e l l e c t n s h u m a n u s , f e m ó t i s i m p e d í 
i n e n n s e x t r i n f e c i s , x q u a l i s e f t in o m -
ni b u s bea ns,.'? qu a 11 te rq o e í ib i o fl en -
fa eit d i u r n a e A e n c i a : & i d c i r c o V)eÁ 
V í l i o n e i n f e c u n d u m p r a i d i c á t a e'íleii 
ti a l i a , 
2 4 , 
2 f < 
T , folfít 
Durand. 
L i b . i . d i í l . í q u ^ í l , 2 . A r t i c . 5 d i í £ c . 2 4 9 5 
t i a l i a c o n c e c í i t e í T e .-equalem in ó m n i -
bus bea t i s :d i rparem camen a c c i d e n t a 
l i c e r , n e m p e i n m a m t e í i a t i o n e a b a r í í 
r e r u m , & r n y f l e r i o r u n r j q u ^ i n t u e n -
t u r i n e í l e n t i á . Q u x m a n i i e í b t i o n u -
Ji i t e n u s a d e l T e n n a l e m g l o r i a m , f c d 
ad a c c í d s í i t á l e m j, fp e ót a t a 
2 6 , S e d p r o f e t t o hnsc f o l u t i o m a i o r a a í T i i 
Jmpuznd- m i é a h f u r d a o A-bfurdi l smni e í i e n i m , : 
tio ynmr ^ ^ n d e a u c r f u m ( v t fuo l o c o v i d e b i 
faiis» m u s ) i h x q u a l i t a t ¿ p r e m i j c o r r e f p o d é 
t e m m e n t i s inasqual ibus n o n á f s i g n á 
d a m elTe i n b e a t i t u d i n e e í r e n t Í 3 l i : & 
rur fus a l i u d l e q u i t u r a b f i i r d u m , n e m * 
p e A n g e l u m q u á n t u m u i s i n f e n o n s 
\ p e r f e c t i o n i s e i í e n t i a l i r e r habere m a -
i o r e m b e a l i r u d i n e m , q u a m a h i m a m 
f a c r a t i f s i m a m C h n l t i O o t n m i : q u i a 
f a c u l t a s i n t e l l e c c u s A n g e l i c i , q u a m -
t u m u i s m f c r i o r i s j o n g e per fec t ior , & 
p e r f p i c a t i o r e f t , q u a v i r t u s i n r c l l e t t i 
u a n a t u r a i í s c u i u s l i b e t í n t e l l e c t u s h u 
m a n i , q u a r a t u m u i s p e r f e d t . 
^ H a n c o b r e m , h a c f o l u t i o n e r e i e d á 
/ • r e f p o n d e t a l i t e r D u r a n d u s , f a t e n d o j 
z.jolutto d i u m a m e i í e h t i a m i n x q u a l í t e r á b e a -
Durand, t i s , e t iam quo ad e í l e n r i a í i a v i d e r i ; 
h o c t a m e n p r o u e n i r e ex de fec tu m a -
í o i í s , v e l m i n o r i s l u m i n i s , a u t e x i a 
jequalir.ate f á c u l c a t i s p o t e n t i á c i n t e l l e 
¿ t i u a r . c u m o m n e s arquales e í í c CuppQ 
n a t j n e q u e ex m a i o n , v e l m i n o n o í i é 
fioneobiecti b c a t i f i c i , f e d e x m a i o r i j 
v e l m i n o r i m o n o n e i p í i u s o b i e ¿ t i : p o 
teft e n i r a D e u s mao-is m o u ^ r e v n u m 
i n t e l l e c t u m , q u d m a l ; u m , e x qua m a i o 
r i m o t i o n e p e r f e c t i u s v i d t b i c o b i e - -
c t ü m . 
2 8 # P a t é o r e q u i d e m h a c r e f p o n f í o n e , 
r^c „ . »• n o n ita i m p r o b a b i l i t e r f u f t i n e r i p o f -
fia íoltit i n ^ q u a l i t a r e m glori.-E c í i e n t i a h s 
J * b e a t o r ü m : c u m D e i mot iOjSc c o o p e -
rat io c f f i cac ior p 'o í fe t d n c e r e inre í l e '» 
c t u m ad p e r f e c c i o r e m v i í i o n c m e l i -
c i e n d a m . A t qui f o lu t io hace n o n p o -
cefl: b e n c a herere fentent ia; i p í i u s 
D u r a n d ñ a í r e n t e n i m i n í - e l l e c t ü m í b -
l u m m o d o p e r a b l a t i o n e m e x t r i n f e -
' c i i m p e d í m e n t i , quo gra t ia D e i t o l h -
t u r , v i r r u t e p r o p n a n a t u r a l i D f u m v i 
d e r e n l l a au tem maior5Ve l m i n o r m e -
t i ó , i a m n o n ad v i r t u t e n v p r o p r i a m i 
f ed ad f u p e r n a t u r a l e m D e i gra t iam 
í e d u c e n d a e í f c c : r e d d s r e t e m m ü ü 
m a i o r m o r i o i n t e l l e r t u m e f f í c a c i o r é 
a d a c t u m ; & : t u n e i l la m a i o r m o r i i . rf 
c e p t a i n m t e l l e i u i p r o c u l d u b i o ha be 
re t fe ex parce í n t e l l e c t u s p o t e m i s d i 
c e r e v j í i o n e m p e r í e c t i o r e m , q , u á i - n í i -
n e t a l i m o t i o n e m a i o n d i c e r e n o n p o 
terac:& t u n e n e c c i l a n o p e r c i n e r e r ad 
g e n u s a u x i l i j f u p e r n a t u r a l i s , q u o q u i 
d e m i a m e l e u a r c t u r í n t e l l e c t u s ad o -
p c r a t i o n e m f u p e r n a t u r a l e m • q u o d 
e í i c o n t r a D u i á d i í , q u i intendic n i h i l 
o m n i n o f u p e r a d d i í n c e l l e c t u i : f e d 
t a n t u m i m p e d i m e n t a r e m o u e r i : q u i -
bus p r e c i f e f e m o t i S j i n t e l l e c t u m n a t a 
r a í i t e r ex v i n b u s m e r e n a t u r a h b u s 
f u i s D e u m v i d e r c . V n d e c u n ! o m n e m 
a c n o n e m r e f u n d a t i n i p í V m n a t u r a l é 
'ac t iu i ta fem i n t c l l e c t u s , n e c e l l a r i o de 
b e t T a t e r i / p o / i t a arqualitate i n t e i l e - -
' C t u ñ D e u m v i o l é t e r c o h i b e r e ' \ n ú , ve 
n o n v i d e a t arqualicer d i u i n a m e í T e n -
t i a n v , í ] c \ i t a l ter v i d e r : q u o d i n t e r c á ; -
tera abfurda ex d i c ta o p i n i o n e i l l a t á 
r e p u t a r i p o t e í l o . \ X 
D i c o t c r r i o : q i i o d i i c e t A n g e l u s n o ^5^* 
pofs ic n^tural i ter D e u m i n t u i t i u e v i -
d e r e , p o t e f t t a m e n n á t u r a l i t e r i l l u m 
d i í ] i n d e c o g n o f e e r e a b í l r a c t m e p e r 
f p e c i e m iibi a D e ó i m p r e f a m . C o n - ^codujloe 
t l u í i o r ^ m h a n c t e n e t S c o t u s i n i . d i f -
t inCt . j . q i i í r f i . p . q u e m f e q u u n t u r c-m-
n e s e i u s d i f c i p u l i c ó t r a c u n c t a m T h o 
m i í í a r u m S c h o l a m : e i u s tamen e x p o -
í i t i o late f u p r a h a b e t u r n u m . p . v f q u c 
a d n u m . i 6 ¿ 
N u n c a u t e m p r o b a t u r c o n c l u í l o b d 
V n i c a p r e c i p u a ex r a t i o m b u s S c e t i : ^ * 
n a m per h o c , q U o d a l i q u i s in r a p c u v i 
dit r r a n í i t o r i e d i u i n a m c l T e n t i a m , c e f 
í a n t e ac tu v i í i o n i s a C t u a I i s , p o t e í t h a -
bere m e m o n a m obiect i ,&: h o c £ub r a 
t i o n e d i í l i n c t a , fub qua erar o b i e c t í i 
v i í i o n i s p r . r d i c t í e , l i c e t n o n fub r a t i p r 
ne prüe fen t i s a c r u a l i r e r , qu ia ( v t d o -
c e t Í D o ¿ t o r , & n o s tale f u p r a de, e ius 
m e n t e ) p r . T f e n t i a n o n poteft i n a n e r s 
p o ñ a c e u m in r a n o n e c o g n o f o b i l i s : 
i g i t u r p e r a l i á m r a r i o n e m p e r í k i e n -
tern i n r e H e c t u m t a l e m , p o t e í l : o b i e -
c t u m iftud di f t incKs reprasfencari m -
r e l l j c c u i : & i t a n o n eft c o n t r a r a t i d 
n e m e i r ¿ n t i 2 ; s q u o d f p e c i c s i l l i u s í i t i n 
a i i q u o i n c e l k c c u d i í i i n c t e r e p r x f e n -
t a a s e a m d g i t u r n e c V i d e t u r talis fpe 
tifiá 





t h s deneganda i n t e l l e á u i perfedifsi 
tno creato,nihilenim videcur negan-
dCiinteilectui funimo ex CTeat:is,qiiod 
Tion repiignat:creato. AiTiímptum 
yrobaturper raptum D i u i Paul í rquo 
niam trafeunteil lo rapru , recordaba 
tur i l lor t im v i íb ium, iuxta cajqua: i p -
iefcr ip l ic z .Cot in th .cap . i r . dicens 
f d a homineM'in Chriílo ütite anuos qua-
'ttiordecim^fiue h corpore^fiue extra cor-
fus^efeio/Deusfc.ittraptñ humfmcdi'vf* 
•que a¿\ert ium cülum , ey [ció huiufmodi 
ho mine .quoniam raptuseftín Farádijum, 
& audiuit ar:ana yerba^quie non ltcet ho~ 
fnini loqu'u Qa^od aucem p o í l rap-
tura p o l í e t m a n e r e di lbnt te fpecies 
obiedt i , facile conAac;: quia hoc eíi 
p e r í e a i o n i s j i n intcilecui a quod po*-
t e í l c o n f e r u a r e í p e c i e m obieeti, cef-
fantc ipfius obiecti praríentia. 
Veruiíi ertiní vero argües centra di 
$ a : q u ü i n a r » exliac etiam ratione v i ^ 
•decurprobarf, per tale ipeciem poí íé 
Angelum haberenot i í i amintu i t i i i am 
D conle^quento'T naturaliter Oeíí 
videre modo expolito i i lpra á num.9b 
VÍquead n . i ó.quod qu idéaducr fa tu r 
p n m x p a r t i huius conclufionis : hoc 
ramen probacur: quia fi inrelleCtus 
poceÜ femare fpeciem obieCk ceífan 
te obieóti pra;fencia:igituretiam po-
ten t leruare fpeciem reprxfenrante 
obiec tumjvrpra í iens eíf: íed hoc folñ 
requír i tur jv t cognitio illa í i r í n tu i t i -
ua,6¿ beatifica: ergo &.C. Refpondco 
fpeciem jqux relinquitur ex cogmtio 
n e p o l í e r¿prefen ta rc obieduinfe--
cundum tnpl icemrat ionem. P r i m ó , 
fcilicetjfecúdum quidditatem ipí ius: 
fecundo iuxtaeius ex i í len t iam;& ter 
t i J fecundum praJÍentiam : & confe-
quentertalisfpecics d ic i t r e lá t ionem 
ad o b i e ü u m fecivndum hanc t r ipi icé 
rationem termmandi , eo quod obie-
¿tum poted terminare cogmtionem, 
feu fpeciem^ & fecundum eíTe, quod 
habet , &quatenus exif t i t invnana-
turajSc prout potentia: cog-nofeenci 
cít prjefens, Uico modo, quod not i* 
tía abllractiua primo modo eft d i - -
í l in t ta , ík quidditatiua refpcCtu 
cuiufeumqueobiettirquiacius ellen-
t i a m , & quidditatem r e í p i c i t : fecun-
do vero modo aluer loquendum cít 
refpcctü crcatarx cognita», & aliter 
refpeccu Dei.Si refpcctu creamrxco 
í iderc tur , tunc cum exiftencia íit p r i -
mum pi\edicatiirn accidéntale cu:us-
libet elíenria: create,accidir quoq^no 
titi? abltradtiue quiddi ta i i iu i n ració 
n e t a l i s ^ eiusrelatio l i t terminata ad 
exí í ienciamobiect i :quod patet ,quia 
not ic iaabí t tac t iuajquam nunc babee 
de Regeexiftente, & viuo , remanct 
adhuc,ipro m o r t u o , & n o n cxiílenteb 
At vero ioquendo ref^ectu Dei alicer 
dicendun eU:quia cum exi í l en t i aDei 
íit de elíencia eifentux , & qtndditatis 
ü i i u S j h i n c e f t q u o d nequk haberi 
cognitio quidditatiua diuinae c í í en -
tiae5quin ctíam'fíccognirio exiftencie: 
&, i a e o t i ot i t i a qu i d d i taci ua, di í H neta 
ab abliracriua Dei no mmus termina 
turad eius exií lentiam , q u á m a d i p -
íius eflentiá.C.Tceru pr.xfétia obiect i , 
t á i n creaturayquain Deo ,accidicom 
«i obiecto in racione cognofcibi-
lis,vtíic:6c ideoaccidic etiám cugni -
t ion i d i f t in¿ t^v t fie: quia vero te rmi 
nat ío fpecitijfeu co^nuionis ad obie 
ctum,in tantuii) pra'fcns eft ratio cof-
t i tu t iuanori t rx díftincta:,in quantum 
intuicin3; ,&condift inctiua a noti t ia 
diftincta,in quantum abftractiua eft^ 
ideomauenre ilía notitia ineífe nbf-
tratiua:,non refer t«r ,nec poteft refer 
n a d pia-fentiam obiecti : í i cu t r a t io 
conftitutiua vniusfpeeiei non poteft 
conuenire alteri : & ficinpropofito 
manetfpecies i l ia relata ad diuinara 
círentjamJ& eiusexiftentiam:non ve 
rí) ad eius praefentiam 5cum aparterei 
fupponatur obiectum eííe non pr.T-
ÍCKS : & deficiente termino , déficit 
quoque relat ioJ&ordo ad ipfum : & 
deficiente relatione ad obiectum pré 
fens, déficit neceífarió ratio notitice 
i n t u i t i u ^ . 
Sed contra vrgetamplius a rgümcn 
t u m , & replica:nam ordo , feu reíario 
fpeciei3aut cognitioni£,eft transcen-
^entalis. ergorealiter eft idem cum 
fuofundamento: quia in hoed i f t in -
guitur relatio transcendentalis á pvx 
dicamentali,quod hxc identificatur 
realiter cum fuofundamento, non ta 
menilla:crgo inuariatafpecie. q u ¿ r í 
pr^fentabac obiectum p r f fen jrema-
necre 
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í iet reUtío i p í í n s a d o b í e u l u m , v t p r s -
ícns.Rurfus r e l i t i o cranfceEidenta l i s 
o b id quod eft ide r e a ü t e r c u m funda 
m e n t ó ,non pendec quoadfui cíTen^ 
cia,autexiPiéciá a termino: &: ideo de 
í i rudoobie¿ i :o , r aane te ius cognitio: 
igiturl icec a p a r t e r e i n o n a d í i t o b i e -
¿ í ñ in quan tñ preren5}Temanet camé 
i n fpecic reprarfencatio eius, Y t prsCé 
m \ íiquidé cógeni ta fuic talis fpecies 
ab ip foobieé ío) i n q u á t u m piefente. 
Refpondeo5quod relatro tranfcea 
détaiis eíl eade réaii ter ruofundame-
.to,quatenus d'icit ordiné.ad termina 
fecunda eííentialia, & intrinfeca prae 
dtcata ipíius t e r m i n í : n o n v e r o fecun 
d ñ m o d ü eius cfecrinrecñ:& ideo fecñ 
d ú e a rationej^ua'identiiicatur f e a | i -
ter ctí fundamento,non pedet ab eíTe 
t e rm¿ni :a tve ro fecundíí alia r a t ioné , 
qua rerpicirmodu terr t i in í , non i den 
t i í icatur c u m f u n d a m é t o : & ideo ita 
p e n d e t a t e r m i n o a V t t a l i m o d o termi 
n o deficiente,deíiciat^quoq; ipfa reía 
.tio pro Qa páttt^tía. refpicit modum 
j a l é extrinfecu terrrnni.Sic i n p r o p o -
.'íito di ct poteft , ^ ordo fpeciei ad ef-
fe n ti á, & ex i ft e n t i a D é i í de n t i fi c a t u r 
c u m ipfa rpecie :órdoVeVaípecie i ad 
^rodñ pr^fen t ía ímxis obi¿¿ti ,&eft fe 
parabilts ab e a , & t a d i u d ú r a t , quadiu 
' e íusob iedu eftprxfenstquianon ter 
m i n r . t u r á d talem pr.xfentia,pre)ut i.n 
f p e c i e reí 'ucet , .fed p r o ú t i n íe eíl 
p r ^ f e n s ip rnmobiec tum. 
. Ve l a l í t e r r e fpondeo jquod í i c u t fe 
c u n d ú p r o b n b i l c m f e m e n n á e o r u m , 
• q m a í cun t r e l a t i o r i é etiapraedicamen 
t a l e m no dií l inguí a fundametito, v -
na r e l i t i o re f ercur a d . p l n r e s t e r r u -
hos^quoru v n ó d e í i c i e t C j n o n ideo de 
' í icvcreUtio,féd wnfá dpíicit vna ter-
rainacib ex pluribus , quas p e r piares 
t é r m i n o s h a b e b a t j ^ fecu ndu d q ¿ t i í -
na Scotí eadé inuariata viíiójqve nuc 
dé fatto terminatur ad t ) c { í , y c vhurn 
& : t n n u m , maheretin caín 3 q n o p e r 
D e i potentia videretnr efrer.tia,perro 
n isnon yi{is>ltcete.i vifíoni d e f i c e r é c 
terminatio perfonarum; fie in p ropo 
í i to eadenv inuar ía tá relntio f p e c i e i 
a d D e u m e f t . - q u x re ípiciebat i l l u m ve 
p r x f e n t e m , ^ ¿ qu.x abílrahicá pra í íea 
tia i h c e t b u i c r c i a t í o n í d e í i c e r c t tcr« 
minat ío prsfcntiar^quar e í l ad Deamjf 
non prout relucet in fpecie prxfens, 
fed prout in fe pra2fens e í l . 
£ t exhoc patee adillud3quod aífu-
mi tur in obi edionejquod,fcilicet, re 
latió tranfcendentalumanetdefiru-
¿to termino:nani cum falueturreaii-
tas eadem fpeciei , & relationis, quaj 
•identificatur ;realite'r cum fpecie fi-
ne cali csrminationejno inconuenita 
hancfpeciemconferuari,etiam cum 
Velatione fecum realiter identifica-
ta , quamuis deíiciat terminatio itla5 
qu.ie talem relationem antea t e r m i n a 
b a t m a m q u á d o d i c i t u r , quod relácio 
deAruclo cer .mino,deí lrui tur , inteiU-
vgendum cll.de prasdicamentalt. narn 
tranfeen den talis manere pote í l3et ia 
Í i terminatio d e f í G i a t j d ú m t i d o tamen 
iundamencum Cdnferu-etur,vcexdi-< 
dis p a t e t . . : , 
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Sohmntur argumenta Anomee* 
rt ím>(£/fandamemí 
D&rmdu 
D argumenta pro errorc 3 
Anomeorum machinata., áü a-g'irné 
& adpr¡mu.ra, reli¿tis aljjs ta & a i i* 
foluripnibuSjqnastraditDo pro AnO" 
d o r in primaqu.xftione prolcgi a r t i - m á s * 
culo primprjefpondetur tándem fe-
cundum ipfum,iUam mai.orem jifitel-
ligenda eíTe de pocétía pafbiua natura 
l i ,vtpafsiua co^paratur ad a.diuam: 
n o n autem vt pafsiua comparatur ad 
a£lum?qucm po tc í l recipere. í n t e ü e 
dusautem ereatus non eíl pocentia 
pafsiuanaturalis refpedu agentis f u -
perna tu ra l i s ,nen ipé i>e i ; quia , v t í i c 
j n ordine ad taleagens eft potería paf 
fiua obedien'ííalis , & non naturalis, 
p rou t docct D o d p r in eadé q u x ü i p -
ne:ae yero refpejítu a í lus fupernart i-
raHs,quererpici tpot t t iavnaturaÍ is e í l ; 
^ m a eíl natural i terperfedibi l is qua-
cuqjforma fupernaturali.5 quá po t e í l 
recipere ca namralit er perficjtur; 
&eodem mo "io coce oédum e í i , v i / i o 
siem beatam ¿bi naturalem cíie3 ücu t 
M cor 
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conced ímns3Deum clare v i fum effe 
eius na tura lém finem. Sedquando di 
^íot^í It> c i t u r , q u a m C L i m q u e cogñicionem na-
f« prologi turalem pol íe ab in te l le i tu narurali-
a r t , i , , terelicijnegaturabfolure h í e c p r o p b 
í i t jo :qu ia (Do¿ to r docet í b i d e m ) n o n 
eíl mirurn,quod ad maiorc perfedtio-
nemí ic capacitas pafs iuainál iqua na= 
tura ,quám eius caufalitas a í t iua fe ex 
t enda t :&in hoc magis(inquit)digni-s 
ficatur natura, 
A d fecundíí rcfp6deo,quod poteft 
o £ incel l igi jcocluí ionesincludi ¡ n p r i n -
j i d z arz c 'P ' í s , íu?^c ' ce r :ve^^c^ lce t ' ^ec l in< ' 
o* dumeam rationem comune,quaprm 
cipía comünia intel l iguntur predica 
í i dei l l is jvel fecundú rationem pecu 
l iarem, quaquaelibetres, qu^e in p r in 
cipio commuui includicur, differtab 
alijs i n eodem principio incluíisrv.g» 
ex hoc principio,<í«¿/«<í/ e/í yiuensfcn-
yí^7e,ini:értür h.xc conc lu í lo j homo eíi 
yinensfenfibiU}licQtin homine nonfo 
l u m íicilla ratio c ó m u n i s v m e n t i s fen 
íibilisjfed etiam ratiopeculiaris ratio 
nalicatis,quadiíFercab ómn ibus alijá 
ípec iebus concentis fub i l l o p r i n c i -
p io comuni.Vnde cognit® i l lo p r i n -
cipio cómuni naturaliter,tatum cog-
nofcicurex v i c o g n i t i o n í s p n n c i p i j , 
pra^cifa concluíiojqusB fecundu i l lam 
rationem communem concinebatuü 
i n i l l o . Ex quibus D ó í t o r concludic, 
quod vircute p r i n c i p i o r u c o m m u n i f 
l í m o r u m no fciuntur de iñfe r io r ibus , 
íiiíi predicatá cómunjfsiniaVsic i n pr^ 
fentij tanietí i Deus clare vifibilis clau 
daturfub conceptu entis comuniter 
fumpt i :non ideo infertur, quod cog-
inito nacuraliter ente i n comüni ,pof -
íit quoque cognofci Deus?vt clare vi. 
íibiJis:fed tantum infer tur , nacurali» 
ter cognofci Deum» fecundum pras-
cifam rationem entis: &quando ai^, 
as-- quodomne claufum fübra t ione en-
tis caditfubeius obiedo ad^quato: 
hoc tibí fateor, quo ad pocent iá cog-
nofc i tu i i , minimc vero quo ad modu 
cognofcendi.'& id circo licet intel le-
¿tus creatus pofsit Den clare Cognof-
Í3orcere:hoc tamé no naturaliter,fed 
fupernátura l i ter poteft. 
^ ' ' J Adcertium^dicomaiot^m illaefle 
M 5 6 <irgo £üfam:naín quáuis cognita re lá t íoné 
debeat cognofci eius cerniinosjhoe 
debecinteí l igi i n obliquo , non ra me 
i n re6to:quia relario n o n ineluditcee 
m i n u m i n redo5fedin obliquo:eft e-
n i m o r d o a d i l l u m t n á a l i a s , eo quod 
c o g n o f e o r e h t i o n é c r e a c u r e a d Oeu, 
deberé cógnofce.re quiddi t i t iue ,&:di 
ftinii-e ipfum DCÜs& fie nullusyiator 
hanc relacione creature ad Deíí cog-
nofceret:quod eft apercéfaíflim:tuftí. 
c i temmcognicio confuraOeijVf cog 
nofcarur relatio creacure ad ip fu , i ax 
ta i l l u citatu loeíá pÁulii inuifibüu Dei 
per ea^quíe fattafunt^a creatura mundiin 
telletfa confpuivntur» ¡ RUTÍUS d ico, 
potencian) ( efto quod n é c e i a r i o r é 
quireretur di ftinitácognicio t e rmi -
norum ad cogn i t iónem relationis) 
f e u «reté,non eíTefíbi nota diftinde8 
hocef t , cuordine ad omniaobieda 
cognofcibilia:Ynde d i d ú DM.uguft í 
n i explicat Dodor,vc debeat intel l igí 
de adtu pr imo fufíicicnte ex fe ad a£t5 
fecundCbnifiimpedirecur exignorart 
tia óbiedorutn> ad q u x tahs mens eft 
i n potencia» q 
¿ Adfundametu fencentias Durandi 3 " . 
fac i l i s eft f o l u t i o e í d i d i s . ' q u a m u í s e - AdfHndí-
n i m ad r e c e p t i o n e c o g n i t i o R i s bearae mentn Oit 
n o egeatintelledus e leuari : tamen ad randi. 
produd ioné ip f iusnoaCuf f i c i c ,quod 
obiedu íic pr.'rfensífed requir i rur , cj» 
porentiai l luftreturj & c l e ü e t u r l u m i 
ne Cupernaturalnquod qu idéex e x é -
p lo de vifu^quod i{)fe adducit/coper 
t ú cft:non emm fufHcit potencia vi í i -
Ua,& o b í e d ü m coloratu e i í e in debi-
ta diftantia : fed adhuc i h d i g e t p o t é -
t i a i l l u f t r a r i luce nacurali, qua tale ob 
i cd í í pofsitaccingere3 fine qua i l l u d 
non videbít : í ic in prasfenti dicendum 
éft de Iumine.fupernaturali. H x c ta-
m é eft diiferetia ín ter v t rñque l u m é , 
quod l u x naturaiisnoeft concaufa v i 
fíonis corporis co lora t i / ed cat'u con -
di t io í inequan6:ac v e r ó l u m e g l o r i a 
habet fe ek parte potent i íe per modu 
CAUCX , & eft vers concaufa r c fpcdn 
vi í ionis beatse. 
A d Suariü,^c"7afquiu,fat is ex ñ o - 2 O 
ta t í s ,& ex coclufione fecunda,& ter-
t iapatet j ipfosnihi l c o t r a Scotu con-
cludere:ex fequenti aute difficultate 









D í F F I C V L T A S X x i l i r . 
V t r u m ü c d a b i l l s f p e c ' e s c r e a r a 
r e p r a r í e n t a n s d i u i n a m e í l í e n -
t r a m , Í Í c u t i e í ] : , p e r q u a m p o f -
í i c í n t u i c i u e y l d c r u 
P r , . ^ 
Proponítur prima [en femta D . 
Thom.fg? altor uw. 
Ñ hac celebri ciot;poueríia 
D.Thp .4[.p.<3.ii.art. z . i n 
corpore (aperte docet, n u l 
la fpedécredr i poíTe, qníe 
P e í e n e n t i a r e p r ^ n t e f í l i^eraquir 
AbufáaTnin ó p p o í i í o f e a r u eius verba 
interprctentur, <qii ^  fiits c harc: '«o» <Í« • 
per dliquam fimUitilHineyn creéta Dei 
fficntidyidert poteft^qu/e ipfam reiefen" 
tiam reprafentet,rttn fe ejl.Jtrhoc fenr 
fw fequuntur Dodiorem Arfqelicntn 
Cayetanas fl8comnes fere Tho-n>í 
fap&rchzmvn articulu.-icem C j i p r c ó -
los in ^(JiO-^o.quxft.^.art* r .Duran-
4us eadem ^'iñinñi^>r>ec[»xñ.z.Ti.í 
So.cus qM«ft^.are.^.Th£?nias,<Je Ar.^e 
t ina ibídemart .2 . Pak»^anu«q« ? • art. 
z .conciufíone tertia Marfílíns in ter-
cit>.qa2ftiiio.art:io./Es;ií3ÍHsín caf í i -
gatono a T t i i . & i n o p u í c n l o áe í^iin-
n^nf luenda ín beato*: cap.t .ean^oni 
íenteneiam docet H^enrríctTA cj«oM -
5f in Suma art*» ? .cjii^ft.?.. 
bm n es, ocpliir e« 5 5 i Í í>i« tt %ner nn 111 m 
J)o(t-enMSpaíTs.pro^K'^l^ fpeciem-
P r ^ b a t o r h . T c f e n t e n Ñ a n n n nnllis 
ar»ümcrr^s:fe<{ prrcipne tril-nis rapir» 
cuto c t ra tó .^ tpmnA^i i idem:qni . ' í fí-
iCii <• <f i cí t D.O í « n y fítí-s c a p. T . / c ¿iuinis 
mmimhtiiper(tmiVmlines i n í e r 1 r»rís 
^>rcíínÍ€ n u i l ^ mo^o Cuperíora p o f w t 
¿cogítofci: íscist peTfncciem c«rpor i s 
no pntefí; cogn^rci cffcníía ret Í a co r 
p or c T : ?T! ul t o í<? i m r m i m n v cr rpeci é 
c re^u ^«amcsíql p ^ e í l cíTentiaDeí 
v i den . ' • . . : •-
Kecú^otnam eíTen.tíaDeí c í l ipf t im 
cfTeettis^tíod ntíllí formse crenfcc.cS 
peeerc porsftino poted i c in i r ^liqua 
forma cícata^íTc úmí l i tudo rcprefea 
cans viJenti diuinameíTemíam. 
? Terdo,quoniamdiuina eíTentiacíl: 
•^li'quod inciíicunfcrj ptum co.ntijiens 
f n fé fuperera inercrvquidquf t poreft 
íignificarij yel inrell igi ab i n t c i í e d u 
jcreato,:&hoc nul lo modo per a l iqu í 
í pec i em creatá rcpríelentari poteft: 
^quí-a otnnis forma cresta eft dcíermi -
nafa fecundu a l iquá ra t ionemive l fa-
jpiéttar^cjl vir tut isjvel ipfíus eíTe, vel 
ahcutus huiufmodi.Vnde dicqre DCU 
per í imi l i t i id inc vidcri,eft d icercd íu i 
ná elfentianpn videri: quod efterro-
neu.Histribus racionibus 9 vt iacent, 
probat DrTThorn.fuam íenren t iam. 
Porro ajioríí a rguméns ha:c cadcm 
fen rétia fqlec probari:vn de q urrto i n 
ordine fic^rguiturcDe^eR íbrniali tcr 
ii lfiniti i5,6c j l l imitatus : fcd ípecics 
creabilis apeo neceíTano deber eíTe fí 
aíca,&^iti^t3ta;fmitum aut4'5& limitát 
tíi noporeft' eíTe í imil i tudo in f in i r i , 
¡S: illtmjrat¡,quía r e p r ? f e n r a n í , er rc-
pr^fc^tatnm debent •proportionari: 
, 1 Quintovqu.ía fpecíés e í l narurairs 
i fn^o»crfmii I i tudp ob iedf , & t a n f ú 
de ipío reprefentatjquantu ín ipfq t i l 
«•epTrefentabiletfed nequ i tda r í n a t ú -
tuiis imagOjet íírrMlitudo oei fecunda 
Tuum e¿íe:ergo ^ c . M i n o r probarur: 
wam naturalis í imil i tudo alicwins ob-
l e ^ / ddbecadícquaferarion^ ipíins ob 
ie&i:fed milla re .^ qreata po te í l adxr-
quare infinicafT» D.ei elfentiam; ergo 
JI«Ua res creata, potefl eíTe naturahs 
i ¿ ^ g o , e t íia^iiitudo ill ius. . ^ •" — 
, j ^ f ix tp ia iadcprobatun .^uónia fpp* 
iC-ies^íeil igibibí ? o,b,ie¿ttipi func 
^ ip fdenra t joo i^ falt^ in efie reprx-
ícntaci u o; quil* nrop ter hác pxxc i fa ni 
j adoncm ppte l l ípec ies gignere cog 
í i i t ionem p b i e í i i « e o <q"o4, ir» eíTe rc-
^prefenca;iuo cpnrine.í, p b í e ^ n m ifi 
ie^fed^talU res ¡creara .ppteft fub ajir 
qna^atfone^efiam in eííe reprefentati 
4.10, eíTe cíulde.radpnis.cn.m i>^o:ergp 
^c^ProkaturiMinonq^ia talisfpecics 
.^ cre t^a ád §uc jpQÜe, repr^fentatiup 
eft quid creanim r n í h i l autem crear 
cuín poreft eíreeiaafdem íritioni^cujiu 
P-eotaljas cn.if« etjá e'íTetpeu^toTrines 
ergoyquí rp^ci£iwprefram,p.5;ri?ei po 
tentia /icrí n ó p o f l e ^fñr^.mtjSotúo 
j i deiacto n u i U t í n í i i ^ e r i túuur,, 
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A l i j v e r o t a m e c í l p e r D e i p o t C t i a , 
tnlc í p ¿ é í e m a D e o c r e a n p o í l e á d m ¿ 
t á n i ^ p e r íFÍá r . inicn de fa t io D tu v i d e 
i i .1 ;)jarws,pro v i n b u s ncgavir , t e r . é d o 
D e ñ p r o x h i i e v i d . r i . p e r Í U E i u b í l á t i ^ , 
Vi'dvjíi cec d i u í n a e í ] e ti a i m m e d i ate c ó 
currcto ' in ratiofie o b i e i t r l u ; A l e x . A l é 
Í5s i . p . ^ . 7 . m e m . i . . ó < : ^ p ' j j . i ^ . m e m . . ! 
¿ c ^ S c ó n u í s p l u r c á : H'fqvris a u -
r'éni S u a r c / , i .p.liboz.^.? <í^írí7'//íií ;KC<Í 
n « / í c a . 12. Q u a ; o p i n i o c ó n i u n i o r e í t 
i n S c h o l í s , c u i t i s í e n t e r r t i . i : í u n d a i D e n 
«uírradir S u a r e z . c i » , fc5l!cef5no;j o p o r 
cet m u l t i p i í c a r e p n n c i p i a . , qiiae nor i 
f u n c n e c e i í a r i a i u x r a naturas reí ñ ^ e d 
c o n f i a r , D e í i p o í í e í i n e tah fpec ie \ m -
p r e í a a beans v ide i i , c o n c u r r e n t e i p -
fo p e r fe tanqua obieCto a¿tii i n t e l i i g i 
b i l í l e r ^ o & c . l t é h o c i e c p r o b a r i p o -
teft,eo g> fpecjes p o n i t u r ad í u p p l c d a 
v i c e o b i e c í i i n a b f é r i a e i ü S j V e l c ius i m 
p o r c t i a i f e d c í i D e u s pofsic c ó c u r r e r e 
¿d c o g n i t i c f n é , ¿ ¿ : fien p n t f e n s rntef la 
¿ t n i i n rati.one obiect i p e r f e i p í u m i m 
m e d í a t e , no e í H ] u i d fpec ies fup iea t : 
e r g o Src í 
. 2 . 
Pon'íturverafij jfenttaScoti .s cjrca 
vojahui ta tem¡peciei , ^ / ejusfun-
í lamcnta explanantur. 
N o p p o í i t u i n a u r c m q u o s d 
q i K r í l i o n e m l i e 'pof ib i l i , eft 
í j i '^te D o d o r fwbtilis iri f e c u n d o 
^ - ^ • ^ P j d i f l . ; . q . p . l i f . K . v b i hec p r o 
f^vrdico, quod comparando ad íntiHiciii 
creatu}al¡qíio modo potetf iuhere fpcciew, 
(¡(íc<:, fcilicQtJta perfetíe vjjcntuim divina 
r?príef?ntec,jhnt afiiíS taíis if%MfifPj$~ 
tinpt^quod jidit acias (¡aítus pot'eñ hale-
reobietÍHíX piirfe'fitt hijinitiim:& tuimcn 
¿I:ÍHS im nedi.tt'HS attingip obietltim^ r,u¿ 
fpccics.ita fpecics pottff rjpY'ícfcutr.Yei'b-
réffirín infinitum ful? mtiofie tvfinita : non 
t.imcnipja cíí ad^qu^ia in emendo , }ie c in 
co^nójcvndo fitf/plicitír qniaíj ju non cft 
fy'tiii¡iuio[rLbí'tde)¡di. H o c i d f d o c e c 
Vn q u o c U i b ^ ^ q . i ^ . h f . H a . S c i i i ^ . d i a . 
^ . q . í 1 . l i t . H . í e q u u v . t u r D n C i o r c A u 
Te d 1 u s dp u d p f e o l ü . .p . q . 1 a .a r t. 2 . 
I - y c h e t u s í u ^ r . i h a r . c l i t . i c t - t i a l i b i 
f.vpc P . K a a ^ / . ^ . c q n c . i o . a r t . i . p a t e r 
H e r r e r a in i.dirp.T.q.'v,SÍ omn.esScQ 
t i l l e , l é p t o To irMiodoB i l í o i e in ^.dif. thjfolth 
I 4 q . i = a r . í . i.d;co i ¿ / í w r : c x L l u i n s ^ f t ^ 
a Ü t c S u a r .1 .p . l ib .^ . de .Utiithtls negati M s l k i , 
tttí c a p . n , . V l o L 1 . p . q . ; ^ - . . r c . z . d i i p . r . f 
c o n c i . 4 . V a z q u e / . 1 . p . d i l p . í f o v # ^ t ' 
& fequent ibus G r e g o m i b de V a l c c i a h t o t m , 
1.de modo^qu o DVHS cdgnojsiftir, ^ f W i 
p u n c t o z . l l u r t á d o l ib .de a n i m a . d ] f p í . fi-UMMih 
1 ¿ . { ' e c í . z . ó c p e r l e q u c t e s i e x v e r e n b u ? 
aute tenenc A i e x a d c r A i é í i s 2 .p.qf 14, 
m e m b . Í . R i c ^ r d u s i n ^ t ' M Í . i 4 .ar t> i , , 
•q. j a i q u e p 'ures a l i | , • 
- Q a o ad q u a r f i í o n é y e r o d e f a m o eft I Q 
i d é D o ó t o r i u b t i l i s i n 4 . d 1 r i . 4 9 . q » 11? 
a n t e l i t . D . c u i u s h x c funt v e r b a : nec 
rationcS) per quas alibi oñendip'quQd fp?~ 
ciesno reqkiritur in intellcÜ'u hUpi ad y i 
detidh Deu^iConcludiiiK^lPt patebit Alibi} 
qttidqmd f t de cociufióne : q u i b u s verb i s 
j ) o c i o r e x p r e f l e c e n e c , no ve c e r t u m , 
fed vt pi\ .>babiie,beatos de faCto v i d ¿ 
re D c ñ p c r f p e c i é , q u a t e n u s i n d i c a j c 
rac iones i n o p p c í i r u ¿actas n o n c p c l u 
d e r e í ^ c í n h o c a u t é f e q u u n t u r i i l u m 
A u r e o l u s l o c o citatOiet debenc f e q u í 
o m n e s Scot iTt^j tenet e x p r e l e R i c a r -
odus'vbi f u p r a 5 e r i n 4 . d i í i , 4 9 . a r . ; , q . u 
V t a u t e m , quo ad v t r ñ q u e p f i c tum 
f e n t e n t i a ha:c int^l l igatnr-j er q u . í í i i o 
pofs i t d i f o l a i j o b r c r u a r e o p p o r t e t t i 
ex D o c i o r e i n c i ta ta q . l i b . z . l i r e r a . O . 
o u o d m c d i í í c o g n o í c c n d i d i i p l e x ^ r ^ 
p o r e í h a l i u d eft e m n i mediCi c o ^ n ^ d -
•ccndi cognjt iu ia l iud v e r o m e d i u c o g -
D ü u é d i n o n c o g n i t ñ : qu.ie d ú o m e d i a 
v o c a n u i i v ' w fl//o,ec g « o . P r j n fi c o g n o f 
c e n d i m e d i í í ideo d i c i t u r . í ' w ^ « 0 : ^ u i a 
p n 9 deb^c C o g n o f c i i p l u m niediU,e,c 
i n cognit io'ne i p l u i s r e l u c e t p r i n c i -
pifi ad c o g n o r c e n d ñ ob ieCUim r e p r ^ 
f enrat t in . ex i l l o . S i c i m a g o J l c g i á elt 
n 1 e d 1 ú c o g n o fc c d 1R e g c: p ri91a in c ,c,0 g 
r o fe 11 u r i p fa 1 m a g o j'qu a: i a 1 n c o g n 1 ta. 
d u c 11 n o s 1 neo g n 1 ti o n é R e g í s jqu ¡ n i z * 
r e i u c e t . i p f a r a m e n i m a g o n o p ejt r a -
t i ü j : o g n o f c e n d i R e g e i u jno e . n i m v -
í n t u r i n t e l l e C l u i p e r .modnm obieet i 
c o i i í l i r u e n d o i n t c i i c d l t m in á ^ u p r i 
j i l o ad p i o d n e e n d á n o r i r i a m R e g í s : 
q u a m ob r e m n o n d i c i t u r m e d u i m 
c o g n a r e e n d i , ( ] / / o , f e d fn i p í a t l i . q u í -
d a m a r t i í i c i a l r s í l m i l i c u d o c b i e t i i ; £c 
ideo d i c r u r m e c i u n ) ^ . quo : q u i s a d -
h u c ¡p fa p o í u a ü r . e a l io m e d i o c o g -
n o f e e n d i 
1 1 » 
L i b . i . d i f t . í . Q ^ f t . 2 . A m c . ¿ M ñ c . i ^ . z . 5 0 1 
nofcendijno cognofcerur obied ' jm. 
Secundum vero cognofcandi mediu, 
ideo d ic i tu rnon cogmcumtquia non 
indígccpri i iscognoí 'c i i n f e^vccog -
noícacurob iec tum ,qaod repr^len-
tac: & ideo dicicur quo:qu ia ip£uw im 
medía te vnicurpotentiai cognofci t i -
conftituic i l lam in aCtw pr imo 
adproducendam n o t í r i á o b i e ^ i ; p r o 
ptereaqae- eít ipia ratio c o g n o í c e n -
d i . K 15 rí u v i 11 a d p r i m u ni m e d 1 u m, Te i 
i 1 c e c i«íj« o, e ñ c x c r 1 n fe c u ni c o g n o f-
centi , fecundum veró3nempe me-
ai um quo^Qñ euntr infecumncempri 
rnum dicicur mediacuni: quia prius 
cerminamr cognicio ad r i l lud , qa¿im 
adobiet tum , vepote ad iai^gmem, 
q u á m a d R.egem:fecundiiír. vero i m -
i t íedíatn:quiacogni t io} eo ip ío quod 
ef í i términatur ad obiet tuin; non ve-
ro adipecienie 
L l CreariigicurpolTe aliquam imagi 
j i em de! tar is ,perquaa3táqpa períiü).i 
l i tud inem Deus viden p.oí'sic, qux Cfi 
X n e m p f a i n f e í i t p n u s rcscognica, & 
ad ip í am pr imo cermiüecur vifío^ne-
gat Scotüs ibidem5& prefercim iic.N.» 
l&í/faái diudpro opinioue fecunda: & po 
te í t facrume proban : quia tanc fim 
quátu cagnita in te D eü reprxfe.nta-
rerjconfequenter in,fe haberec eíTe m 
/ inicaeiufdé racionis cuDeOjquod re 
pugnatrConfequetia autépatt íc:quia 
Ü Q¡Í cogniríonefi í i elle duceret beatíí 
?n cog m ci one m D ei 111 íi n 1 n , d c be re c 
cont-mere in iua encicáce,o¿ c o g n o í f i 
bili^areipium elíe iníini.trü : & in hoc 
íenfu credo loqn.ucDm fuilíe D/fhQj» 
quando negauicpolsibi l í ta te íitnilicu 
dinis reprxfencancis Ocíi .ü Franc. á 
V i óton a,& Va zqui o ti dem hab cm us ; 
ip íi en i m Q.Tho ro t¡ 1 n n o i tra fen ten -
11 á a d d u c e r c. h a c u) t c r p r e t d c 1 o n e fr e -
t i i n cen du nc. E c p ro fe t ío 1 n-Ho c Ten í LI 
"V i d e n t u r t a n t ñ; c o n c l ü d e r e e i r. s a r g u 
nieta» Sed quid quid íic de mente D» 
Xho.fpecuietur Thoinj í ie ; hoc t a m § 
ynum certñ habeoius.in u p í h a 3cho 
la,rctiicet,íie tmagíneal iquaí anr Í U L I 
Irt ad i n e pc r ni o d ú 1 JU3 g 1 -o 1 s,} p r x le n ^ 
re:ncontrouerilam tíon p r o c e d e r é : 
í ed t i t u m de r p e c i e i m p r e í u , q u x e i í 
Tarjo cogn o ü e no 1 n an co g n i ta. 
Spec i e s ig t t ü r in tcüígibi l ts imprc T 3 
fa,ideo dicitur méd ium cogn ofeendí 
n o n cognicuniíquia i n fuá ent i ta te ,& 
coguolcibilitacenon cont inet obic-
t tñjquo. i reprxlentat: Se ideo po te l l 
jCfl'e mul to infer ions o r d i n i s relpectu 
iilius encitatis,quam r e p r e í c n t r t j i m o 
•íemper delicit abilla entitate ob ied i : 
Et ratio e í l :quoniam if tud mediñ p r i -
mo & per f ec í l ratio cognofcendi a-
l i u d á fe, 6c lie folñ habet ex niuncre 
reprx'fentare natura eius^á quo caul i 
tur.Vnde,ex eo quod caufatur ab ob-
i e d o , & eft e t íe t íüs i l l ius , & non p^r 
vniuocat ionem m natura^ fiCL-tfilms 
e í l cfFeé'ttís patnsifed tantum per vm 
.uocarionem in eiíe inceü ig ib iu , & tn 
,tentionalj:ideo hmcargni tur m i f% 
fpecie miftoritas encicatis: qu.i |; rop -
t e r í u b íl a n t i a c o r p o r e a p e rí e dt 1 i s 1 ro a 
opt ime repr.rfencatur ná ta ra f í fe r in 
- fpec íe , cuiuscntitas e íUorma l i r e í ac 
cides: no ergo exhac parte repugnar, 
crcaturam a l i q u a m e í lefpecié reprae-
fentatiuam diuin.T; eiíentía:». *• ' . 
, Tota igi?ur r c p u g n a í u i a , q u n ; a b a d •^ <4» 
nerfan.|>, reperiri-poceíipiequsc i n te l Exponií«í 
. l i g i oblimitat ionem en t i t a t i s ípec ie i , repffgrt(tti<i 
.necquo ad eííe ipíius fpeciei i n efife Tho 
entjrat iuOíCedineííereprjefcntaríuo. ptifla inue 
Í: ai;te ab lilis interroges,qualirer bac triunt inca 
j e p u g n an n a ih te l l i gan t: refp6den t j n ^•'£/i!tnda 
Jioc coí l r te re , íi Deus produ cere t fpecie* 
-í)!á rpeciiemecelíario produceret cam. 
.narür4Jiter r c p r c f e M t a n t é fe , í iquide 
Xpccieseíi naturalis fímilitudoobie-
.¿t i : r u r, í u s ti n a - u r a 1 i t e r r c p r 1 e n t a r e t 
per^reprxfentarec illñ l e cundñ v l r i -
mu depoté t ia ' : &c con íequé ie r repra: 
fcn tá rc t i n f i n i t u a n í i n i r o modo : hoc 
tamecreature repugnat ,vt pater.Nec 
yale^ í i dicamus uLr^fpecic á Deo ñ c ~ 
TI h b e r p « & confequéter ñn i t am fierí 
poíre;q 'ujaefto Ue9 omina ad extra 
íi 6ere,& con tj n g étc r cau 1 ct3n o ta m e 
ideo pqrcí i . rer i inaturas immutare: ó 
cutcaul^ans hominc n ó p o t e í l non i p 
í u m rationale caiifare>fic ñ i l lam fp í 
c i e m c a u 1 a r e r 1 i b e r e: r 1 c c c íi a r: o c a u fa 
rec i j l i m nacuralél imil i tudií i t : fu i : ct 
córequéter ad^quata í ibi:hoc tameia 
íercnecs í lar io inñri í íatc i a i l j a : et ex 
corequcti f c p u g n a n n á ad hóc lv t fíat. 
. A d bQsjm ramc Iblurionc obí'ertK->re f ¿ " 
o p u ¿ t ¿ t l e c r i d o e x D ^ n c i t a i a q . p . d . ; ? * 
5 i i b J , . 
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h 
l ib .z . quoJ ad^quatio triplex i n t e l l i -
gi po t c í l : pnmaeii: ennc .u i s ad en t i -
tateinjfecuiida repr^icntantis ad rc-
pfx-íontacum jb ío lucem ordinead ob 
ieciü : tertia vero reprarfeiuátis adre 
pixletacíí abColute in ordine ad a¿ítí, 
que in potencia de tali obie^tQ p o r c í l 
eheere. P r í n u adajqnatio clt jnter 
duas enricates ciurdem a r d t r i i s , & ra-
tionis :,íic impiicat ^ d u i i n A m eiTcfl-
riam adxqiiari a criatura , ob fui mí i -
n i r a t en i , ^ cuiuslibet eutit^ti.s creatas 
í in i taccm.Secundae í t ad^quatio Ín-
ter repr^fenrans ad repr.ufentacenij 
quando ob i e í i um repri-Efentaciim 
relucet i n repra^fentante íeCundum 
omneid*, quod.eít repn:rentabile irj 
i p í o obiecto: qua: adíeqiiatio reperi-
tur incer í] ecicn creata»n , & c b i e -
¿k u rn c rea tu m . G a m a u re rn eíTen tia 
diuina'iií, reprxfentabiiis i n iníini— 
tum5 oii.iuila res creaca poís i t illatn 
. adequarein i n f í n i c u n j : hinc eft3quod 
incer dn.unam eiTentiam, & creatu-
rara5nor! potef t ta l í sadxqaa t io r e p e -
n n : ñeque propterea poterit Deus 
ideare fpecjem, qux ü c adxquate r e -
pr^rentet: c.ius eirentiam:fed tantum 
<íiuina f úg.nicio,& diuinum Verbum 
diuinam ada^quac eiTentiam. Tertia 
¿iiueai ad.cquatio explic^atur p e r o r -
dine ad cogjunonem , quam intel ie-
¿tus pocefíh-abere de obiecto. Vnde 
cumintelk-ciusbeati vixleat defacto 
diuinam eiTentiam , íicuc e í l : n o n t a -
m e n m i n f i n i t u m : í i c u t i l l a e í l i n i n f i -
11 i tu m viíí bil is , fed i B o d o imi to f u ^ 
íácuk-ati accomodato, Obique pcísibi 
l i ; íic in ordme ad caleña c o g n i t i ^ n é , 
& viíioniem po te í l dari/pecies ¿ r e a -
ta, qua: Deum reprjefentec: i taquod, 
licec reprarícntet in í in i tum , n o n t a -
ro e n i ! I u d- i n 11 i H n i t u m ( h o c ¿8ft m o d o 
inf ini to) repr.-efentat i f e d i n tantum 
Deum reprefentat incel-leetui-creapo, 
i n quantum Deus QÍÍ ab oeuio creato 
• viíibiii s. 
Hoc exsmplifícat D o d o r i n f p c -
^ie.albi p e r i e d i í s i m i in ordine ad 
Qculum c-scu'deniem jreipecíu cuius 
licec ípqge;» non íic iiá p e r í e í i e re-
prxrentáSihGiic ipfum a lbuñrrcpra ; -
Centabile eft, tamen perfeets repre-
fentat iUud p e r companuionena a t 
a ¿t u m , q n e m p o t e n t i a e l i c e r e p o t e | 
quia ita peifeCte repr^lenraCjíicut re? 
quincur ad habendum talem avtpift 
circa obicc íum. 
S e d o b f U bi s, fp e ci e m Hla ni a i s 
bi pert -edi fs imi ex fe repr^feufar? aU 
b u m ilUidj q u a n t u m i p í u m eítf epre^ 
fentabile : eo quod eft nacurahrep 
emifla ab o b i e d o , &. eiws í iatura| . j§ 
í imil i íudo J r c e t potencia-cicutiepsi 
n o m l l u d quatenus reprariencatuni 
• eíl in fpeciejpofsic videre bb ím debi 
li tarem: alias enimdiceremusin e iu f 
d e m o b i e e t i pote líate e í i cmxqua le? 
fui f p e G Í e s caufare^quoid a d m i t t i noi? 
pote l l :non ergo le habet ex parte obí? 
íeCti ,ncc ex parte fpedeijfed ex par t^ 
pocentiein^qualitas vihoms illiuí íq. 
cxcu í ien te,^: bene vi dente. A d p r o -
po í i tum ergo plañe v i d e c u r peccan? 
e x e m p l ú m Scati : q u i a licet a beato 
non videamr diuina eíl en t i a in infíni 
t u m sho c ab fo i u te p r o u en i c ex ü ra 1 ta* 
tione potent icE} nullacenus vero ex 
-par teobiedi^íiquidem i l la ípec tes rc 
prelentarec eiTentiam i n ínfinitum5íi 
cut i p f a feGundum fe eít in uifinicum 
Yi í ib i l i s» 
Refpondeo, quodeum receptum 
habeat fe admodum redp ien t i s , 8c 
fpecíes i l laab obíeóto emiiTa recipia 
tur tn oct-do c¿!ecutiéte,hiíic efts quod 
cbmmenfuracur capacirati potentia:: 
& in tantum reprad'entat i l l i ob iedu , 
in quanttun ipfa potentia po te l t eh-
cere vifioaé circa i l lud.Vnde rei jefe-
di funt i l l i j qu i ce^ient, fpeciem í u p e -
r ions Angel í exiftenté in Ange lo in * 
feriori de fe effe comprehen í iuam rp-
tius Angelí fuperions, quem repra»-
fentac;at vero quia Angelus inferiop 
non efi; comprehen í iuus fuperioris» 
eoquod eñ minus perfeótus, ideo no 
y ti tur i l í a fpec ie fecundi ím totam fui 
Teprxféncat ionéj fediuxta minorem 
capidtatem íui intel ledus» N o n i n -
quam fie opinantes audiendi funt: 
quia hoc fine omni profusfundamen 
t o c6fingunc:nafpecies dattir c o m é -
furata vír tut i in te l l iged i , &;a6iuiaa<i 
que ordinwituT í-aliás enim fuperflue-
xee na£ura, t r ibuédo G^íetlfc^fETediíu 
quam 
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quara poteft eííe íinis}ad quem ¡ntrifi 
fcce ordmacur-.non igicur ¿ í i , cur ad-
miccaturin AngelóTpeci t s íuíficiens 
adadum í ib i impors ibi lem, nec lirai^ 
licer in oculo czecuciente admitcend.1 
eíl fpecies val id ior ,quam á c t u s , q u i 
p o t e ñ e l i d a cali porenc ia .Vndü e.\é-
p l u m D ó t i ó r i s Verifsírnura e;0 vquo 
etiam vt i tur Lyche tm in fecundo d i -
Ibn . j . q a x í l i o . 9» $. a<i has erg» ratiO' 
T R fleS' 
J-®* Eflo tamen,quod álbum emitteret 
fpecíem compr.ebenfiuam f u i , & me 
tDta inxquahtas fpecierum fe habe-
ret ex parce potent i^ ,non vero ex par 
re obie¿ t i , liquidem xqualem mit te-
retfpeciem refpeCta ommum poren 
t i a rumíqua tenus eíl exfe:runc eciatn 
adhuc exemplum cenéret : na,m etiam 
prouc fie d»citur fpecies duplici ter 
repr.rfcntare^vel pr imo in ordmead 
obiet tum abfoluce:6c v t fic.quidquid 
reprefencabile eft in ülo^reprefenrat , 
V e l fecundo in ordine ^d pocer.riam¿ 
in qaa recipitur;8c v r f i c , r a n t u m i l h * 
pocenti^cxcucienci r (?prxfentar ,quí 
tum ¡pía poreft videre de obiecto» 
Q u o quidem graris a d m í í o etiam i n 
hoc fenfu fáluatur veri cas exépli Seo-
^ t i jv tdefepate t i 
1 Q , Sod contra:quiatunc fimilicef erie 
in fpecie illa diuina eflenrix ¡ qux l i -
cecin ordine ad potentiam creatacií 
reprefentec diuinam elTentiam modo 
finito, tamsn in f i i p f a in ordine ad 
obiedu r i p r ^ f e n t á r t t illam infinites 
JEt fiefemper habetur i n t é tum, q ü o d , 
fcílicetjilla resCreata vqux eííet fpe-
cies, eo quod inf ini tum infinito mo-
do reprxrentaret,iniinitaefler0&ideo 
i'mpofsibilis, 
Ü O * Solaitur facilimehaec obiedio , d i -
fíiñgUendomfpecie il laobiaóti crea 
t i ,v tpote albij düp l i cem rationem na 
tural i ta t ís ; vnam , videlicet,qua: per 
t i . i c tad genuscaufeerficienris: alte-
ran! vero jqux pertinet ad genus Cau-
fseformálisinam fpecies i l la , & naru-
raliter caufjtur ab o b i e c í o , quod eíl 
eius caüfa efficisns)& eíl naturalis fi-
mi luudo obicdi , quod percinec ad 
formalicatcm fpeciei,in quantum ípe 
cíes e í l : Qua ob rem í e c u n d u m hanc 
dupl ícem taufalicatem dieje fpeciej 
•duplicé refpedLm adob iedom : pr¡ • 
ra ¡5 eíl prardicment^lis , &c leparábi 
l isabfp^cie : quia poterat hxc eadem 
numero fpecios al^eo i ni medí ate pro 
duci j í icut qua-cuque alia enntas crea 
ta: fecuiuius vero relpectus eíl t r a n í -
cendentalis , S¿ ex conlequcnti iufe-
parabilis ab fpeciemAm vr docer D o -
Ctoni? j . d i í l i n . . q u r l l i o n e vmca l i 
tera V.propc mcd<um,reípectus fcié-
tia: ad fcibde , eit conrubftantialis 
fcientie : quod patet:quiafpcc5c'í,qi,a 
tenus fpeciei co nuenit reprxfsntare 
obiettum:tn obiedo autem, & reper í 
í u r ipfum eíTe quiddi ra t iuú übiedii),vc 
pote aibu ve a l b i i , ^ repenutur grad*, 
albedinis,verbi gratia,vt o ¿ i o . Q i j a n -
do ergo fpeciesell r.aturalirer produ 
daab ipfo obiedojnrfturaliter r e p r » -
í en t ac ,non tan tumipfum eííe qmddí 
tar iuum obiedi ,fed etiam omnes grá 
dus in tén í ibn is i l l ius :qu ia eíl agens 
naturale , & confequenter caufatfe-
cundum v l t i m u m depotentia, A t ve 
ro.vtbeneadaerritpacer Herrera m 
pr imo dilputanone prima quxf l .Q. 
poííeic Deus producere (eo qnod libe 
re agit ád extra) fpeciem ipííus al^i re 
'prxfentantem álbum i l lud fecundutn 
elle ellentiale albi,ábfque eo qund rs-
p re í eñ t a re t i l lud c u m o d o ^ndibus 
intení ionis ,qu os haber ,fed folwtn cú 
'quatuor gradibus. Tune fppciesilla 
non eííet naruraliter caiiifara:eíler ra-
men naturalis í imili tudo obieóíi :qiuá 
l i c e t n ó n aderqnuret totam i n t e n í i o -
nemob e d i , n í türa l i re r tameñ reprx 
fentarct eííentiam obied i faltim re-
mifius: inrenfiuseténirri , aut remi-
íius reprefentare non variant natu-
rdlicatcm reprxferitationis, cum »bi 
ía luetur ordo ad eííe quidditatiuurrt 
c b i e d i . . , » . f< 
In p rópof i to er^o eíl dicendnrrí j ' i 
quod fpecies imprefa reprrfcnrafis d i 
uinam eí íennam non eííet natural i-
ter abipfa c í í e n t i a , t a n q u a m ab obie-
d o e í F e d i u e c a n f a t a . c u m niht l ad ex-
tra ( v r d i d a m e í l ) Dens naturabrer 
agar,fed l ibere ,& cohtingenter. V n * 
deiam in hoc coh í la t in pr imisdi fpa 
ritasracionisfpeciei i l l i 9ob ied i crea 
t i , & fpeciei diuiníe eííenti t .Quare l i 
cec r é f p e d ú ob ied i crean fpecieruni 
íri 4 í n íeqüá-
t 
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in.xquálitas ( prout ab ipíís obiedis 
'C'UiCmcurjrolüm fe habent i n ordine 
rad potencianiinon ver ó ex parte o b -
i c^ iv tamen inequalitasrpecieircprje 
fencantis diuinam eiTentiam, non fo -
lum íe habetinordine adpotentiam, 
-fed etiam ex parce obiett i ,qi¡ateniis 
etTectms caafanris: quia pote í i Deus 
caufarefpeciem reprxfenrá tem fem 
vno in?qualem l i l i , quám caufat in al 
^eroiqux nihilominusfpecies in vtro 
que r ep re í en tabun t eandem diuina. 
xíTentiaminí inicá primario fecundii 
« l íe quidditat iuum , & fecundafio 
fecundum elTe actnbutale 8c pcr io-
iialerfed camen tínico modo :qu iaquá 
uisi l la eiTentia ex feíit v i f ib i i i s in in -
-finitum:hác infinitatem modi po te í i 
l imitare diuina voluntas caulans eíFe 
¿ l iucfpeciem illam fúplendo eí t ic ié-
tiam obieeH.RmfuSjl. 'cethujc fpecíei 
deíiciat ifte r e í p e d u s c a u í x erficien-
t i s adob ie¿h im:qu ia non caufa ur in l 
niediate ab eiTencia tanquam ab cbie-
¿to efFediue caufancejfcd a d i u r n a vo 
luntate:non tamen íibi derick refpe-
¿t9 caufaliratis formalis, vcpoté ad ob 
i c ¿ t u m , q u o d reprelcntat nempe,ad 
?^CJCS ipfam d i u i m m sl íent iam : quiacrgo 
treataejfct hic refpeitus fonüaiicer cofticuit fps 
fjatfiralisfi c¿crn jn ratione fpecieir&ratio rorma 
iftilitHQO ]js fp0Ciei eíl nacuraliter repra:fenta-
re obiecium ,ideo hxc fpecies creata 
naturaliter repra:fentaret diuinam eC 
fentiam,cirecqu¿ naturalis í imi l i tudo 
iHlus* 
2 2 . Porro h i c f p e c i e p o í í t a , no propte 
rea excufar etur diuiníe eíTennarprae 
fentia : quamuis enim ipfa eiTencia^ 
etiam prout prefensinfpecie rcluce-
ret,(Sc v t íic m o u e r e t intellectum,non 
tamen v t í i c r e l u e e n s i n fpec i e cermi 
naret eius v i í íonem: fed ipla elTentia 
prout in fe eft, r cqu i réba tu r vt p r x -
fens ad t e r m m a d a m iUümiSc ideo hec 
fpec i e s i n fe n o n eiTet fuííiciens p n n 
c i p i u m a d b í a n d u m hominem : q u i a 
adhuc i p f a p o í i r a , d e í i c e r e t termina-
t io i p í i n s Oei .qtn perfe , cí 'in fe ipfo 
f c l u é e f t po tens i n i m a m beare. H x C 
parencex D o d o r e in tertio q u x í l i o -
ne,Sc l oco l a m c i ta to ,vb) inqu ic , quod 
refpettLS c o g n i t i o m S i n t u i n u a r ad ob 
i e d u r a dupliciter conlideraii po t e í l . 
Veljfciücetjin racione monentis, ve l 
in racione terminantis. Rtfpectus ad 
tDbiectum in rá t ione moiiencis @ft ac-
•cidentalistali-cogni iouirquiahuiuf-
m o d i mocio poteí l fupleri a Deo , cu 
percineatad gfenus caufe efíicientis: 
atqui refpedtus ád o b í e d u m , vt ¡n fe 
eft e x i f t e n * ^ rrxféns ' in fatione ter-
mi nanris,eft fubfiantialis, ^ eTTentia 
i i s ipíi nocicix-jfeu cognit ioni , í ine 
quo nec per Dei potentiam calis cog-
m c i o elTepoceft» 
Ex hoc tamen Inferri yidebi—> 
tu r forfan , tpeciem i l lam fuper--
•fluere ,efto , quod pofsibilis eíTet, ac 
ideo nullatenuseft, cur illam de fa-
d o , nec etiam probabiliter admitta-
nius:nam íi etiam ipfapoí i ta ,nccei ra-
na eft ipiins diuina eíTencix pr .«-
íent ia ,vc cerminet vi l íonera: ad quid 
¡(qu^fojdeíeruire pote í l fpcciesjCum 
diuina eíTentia íefoía poísi t per f e ip 
fa m i m m e díate , vel m ed i a n te v ó 1 u n -
tace,incelle¿i;um creatum moucrc: Se 
abas ipfa fpecies fe fola fine elíentia 
non íit futíiciens ad vi l ionem bea-
tam? fpecies enim folum ideo p o n i -
tu r , vt luppleac vicem bb ied i , pronc 
isxprefletradit Doók-)r in quar todi -
ftindione^.quxft. vndccima iicer¿ 
G.hisverbis. Si obietfum in fe prafenS 
fofficítaA aíiienem yifiotiis quantum aü 
ilLtídrfuod tequifiíur ex parte obUñi, tu® 
non rcquirtturfpecies, 
D i c o j q u o d f e c ñ d ü e u n d é Scotñ i í i 
fecüdo di f tmdione tercia qn.Tftione 
nonafub litera O . ín fine,non tantum 
propcer hoc,vt obiettum íic pnefens 
animx , 8c fpecies in anima:fed eriani 
ve adus fit in poteltate ópe ran t i s , 
Q u o d ad p r o p o í i t u m appl icádo jfi'c 
ego l ó t e l l i g O j V t f i t fenfus: non folum 
í p e c ^ s poni tur , v t í u p p l e a t v i c é o b -
¿edi i cum eham pofsit ob ieduni 
fien p e r fe ipfum p r a r í e n s porentirr» 
fed vt con í l í tua t potentiam infrinfe 
ce in a¿tu primo potentem elicerea-. 
d u m fecundumrnamiicet obiedHni 
pofsit per fe vn i r i potetie,hoc ent ex 
trinfece perincimam fuipr^fent iam: 
non tam :n ob id potencia erit intrin«• 
fece conftituta in adu primo-in ratio 
n e p o t e n t i n e : fed tantum extn'nfec^ 
Modus aatcm consaturalis operan-
Ü 
c ü p o t e n t r a : eft per v n i o n e m i n t r i n -
f e c a m f p e c i e i . Sicut ergo q u a m u i s 
p o í s i t Deus p e r excr in f e c u n i l u x g r a 
t i x a u x i i m m í u p p l e r e vicem charu .a 
t i s , hoc eü per íe i p f u m i n t i m é a f s i í i é 
t em,& a u x i l i a n t e m ad a c t u m c h a n t a * 
t i s e l i c i e n d u m : q u i a t a m e n c o n n a t u -
rai is m o d u s e l i c i e n d i a¿l:um c h a r i t a -
t i s , eft p e r h a b i t u m chanta t t s i n r r i n -
fsce c o n f i i t u e n t e m vo l .unta tem i n 
r a c i o n e p o t e m i a : operaciu .K r e l p e -
ctu a i t u s c h a n t a n s e l i c i e n d i ; ¡ d e o p o 
í n i m u s h a b i t u m c h a n t a n s i n v o l ú n t a -
t e l e l l c e c r d i u i n a e í í e n n a p o f s i t p e r 
fup.m i n t i m a m p r ^ f e n t i a m íine f p e -
c i e r e d d e r e i n t e l l e ó t u m p o t e n t e m 
a d e l i c i e n d u m a¿tum y i í i o n i s b e a t » : 
q m a t a m e n c o n n a t u r a l i s m o d u s v i fio 
n i s i n r e l l e ¿ t u s eft p e r í p e c i e m , p e r 
. q u c í i n i n c r i n f e c e c o n í l i t u i c u r p o t e n s 
j u ' a t t u p r i m o ad v i í i o n e m e l i d e n -
dan ; ideo p r o b a b i l i t e r pon imu. s in i n 
t e i lGCtubeat i fpeciem., p e r q u a m de 
ia¿ to EXeum í n t u e t u r . V n d e ad locum 
Scoti ex q u a r r o r e f p o n d e o 3 l o q u ü , • 
c u m f u i í í e de i l lo ?.quod prascife re-
q u i n t u r a d v ü i o n e m j n o n vero de m o 
do c o n n a t u r a l i vi den di juxra expofí-
| t t i o n e m pr .xd iClamí . , _ 
T a n d e m . o b f e r u a r e o p o r t c t j i n m á -
t e r í a l i t a t e m fpec ie i i n t e l l i g i b i l i s n o n 
e í í e i n m m e n d a m ex i m m a t e r i a l i r a t e 
o b i e C i i , q u o d r e p r í í f e n t a t , Cedcx p r o 
p o r c i o n e á d i n t e i l e t l ñ ^ c u í Y n i t u r : r e -
p r e í e n c a n o ehiiti n o n p a r t i c i p a c e n r 
cítatpm r e p r r E í e n c ^ n r i s : q u i a í n t e r fpe 
€ ¡ e n i > & o b i e ó t u i n non eíl rc la tro í i -
m i l i t u d i m s ^ u t c o n u e n i e n t u x f u n d a -
ta i n v n ' t a te f p e c i fi e a e i 11 r4e m n ,u u -
ra:tKk í b r m ^ , ficutíimilitudo d u a r u n i 
albedii1um:íedéíl: í i m i l i c u d o reprne-
í e n t a c i o n i s , quaí p e r t í n e c ad reUt io- , 
n e m m e n r u r a t i , & : m c n f u r x . y n d e acl 
hoc ,quod eft r e p r a í f e n t a r e p b i e á t u m , 
accidic fpec ie i , q u o d í i t m a t e r i a l i s , 
v e l n o n : & h o c p l ine c o n f i a t i n Phy 
l o f o p h t a i q u i a f p e c i e s f e n r i b i l 33 l ap i -
d i s e í l m a t e r i a l i s : fpec ies yero ir?.ce)lí 
gibilis eiufde Upidis e í l i m m a c c n a h s 
Cu ni t a m e n v t r a q u e ide«u p r o r f u s o b -
i e d u m repr .Tfen ter ,Tota i g n u r i m -
materialica'? ípeciei f u m u u r ex p r o -
• . v¿ p o r t i o n c a d p o c é c i a m , qua m f o r n j a r , 
JEx bis p r o u e n i r , q u o d c u m o b i é i t a 
In te l l ig ib i l ia q u í d a m ín proporciona 
t u r i r i t e l l e d u i per exceifum materia 
i iratis ,vt puta fL ib í lan t iecorporex , ! -
íix vero per rece í fum jVt fen t entia ra 
t ion i s : intelle&us aucem lie medius, 
^qui eft ¡ m m a t e r i a l i o r pnmis, material 
l ior vero f e c ú d i s r v c r a q u e d e b e n r í i e r i 
p r o p o r t i o n a t a per fpecié:& fie p a o -
Ta obiedia fiunt immaterialia 111 fpe-
cié i n t e l l i g i b i l i : p o í l e r i o r a vero íiunc 
magis marenalia in fpecie enti: realis, 
;per quam,& non per propriani í cog-
nofeuncur, C u m iguur diuina el ícn-
:tia í i t a d u s purus fpiritualtfsiauis, ad 
hoc ve proport ionetur intellecLiii 
tcreato, deber repr^fentan in fpec ie 
materialiori fe, qiue.ff eciei matcriali 
.tas nullatenus pugnat cum reprt len-
tatione ipíius.cíi vniuocatio, S¿ í imj-
l i tado fpeciei ad obie¿tum ( v t d i á í í 
cft) non fundetur in vnitate natura:,, 
-Ex qmbus fatis con í l a t , perpeiam 
ThomiAas quofda vel lefpecié in VÍH 
uerfumdeberéei íf í immacer i i i io re ín 
obiedo; exqijo deducebant, fpecicni 
diuina: e l íen t i^ deberéef le imniats?-
nalioremipfadiuina ^ífentia. E x d i -
.dis qu oqu e co n rar e p o t c Ü, qu o d Ip e 
cies illa Angelí fupenoris (de qua f u -
per l o q u e b a m u r ) recepta i n in fe r iq -
r i commenferatur ci in fubtilitatCA 
..& immatenalitate: quia quod recipi-
turfadmodum reci^icntis rec ip i tur i 
& proprietas eft accomodata natu-
ra; , cui inefl:: Angelus vefo inferior 
non eíl immaterialior, imó eíl mmus 
perfedus fuperiore:erso ¿kc. 
Statuuntw conclt4¡ionc$ liMüs 
di[i¡cultatis, 
| p p g Ñ ¡ | | I S pr.thabicis djffjcuIcAtrc 
R ^ J j ^ conc ludendojd jcopnmo, 
P ^ i K cluAodrePu8nac.P<>^crea-
j ^ ^ ^ i ri á D c o aliquam fpecism, 
qua; eius elTenciam adequaterepr^— 
fentet. Coclu i io hec zíi expreíla D o 
C^ons, & D . T h o m ^ , c ó m ü n i f q ^ apud 
omnes.Queprobacur: quia repugnat 
inf i in tumcrear i j ficu;rcpugnacjDeu 
i» i n c u 
i.cincltif* 
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non eíTe vnum : fed fi talis fpecies 
crearetur ,eíret infini ta:quiaelTet co-
prehení iua Oei.ergo & c . 
Dicofecundc),quod eíl dabilis fpe 
cíes creata imprdÍA ada-quate rcprae-
fentans í ' iu inam elTenciarn adícqua-
none de fumpca ex ordine ad aitum^ 
quempotentia p o t e í l dicere. C o n -
cluíio ha;c e ñ exprefía ü o d o r i s , & 
ommum^quos pro eius fenrentia re-
tuiimus.Probatur p r imo efíicacifsi-
ine:na in clara De i vifíone beati pro 
dueunt fpeciem expteffamj qux eft 
naturalis í imi luudo Dei , & ipfum 
D e u m r e p i x í e n t a t , fie» t i e í l : ergo 
non repugnat in intei ledu bean?pro 
duci fpeciem impreííam}qn3B ur nata 
ralis ( imiütudo i-luis , & ipfum re-* 
p rx fen t e t j í ku t i efí. 
H x c ratio ita oppr imi t aducrfarioá> 
ve i p f o 5 , & íi i n c o n c l u í i o n e vnani - -
mes reperiat, in varias ramen folurio 
nes íaciat efle d iu i fos .Caye tanüs ete 
n imjFer ranen í i s ^contra gent. cap, 
4 9 . et pluresalij Thomi f ix fequen-
tesHenrricum non inuenientesfolu 
t ioncm confequent i íBtanteceders i l -
lud abfoluté n e g a n t j d i c e n t e S j V i í i o n é 
claram beatorumnon cffe í imili tudi 
nem De i juec ip í ius fpeciem expref-
fam , feu verbum reprxfentaciuum 
D e i producere.Et prefecto ín ter ad»« 
uer far íósScot i ifíi í o l u m m o d o ( v c a r 
bicror)confequenter rcfpondcnt: co 
c e d e r é é m m fpec i emexp re í f am , 6c 
negare pofsibiliratem impcerfejeü ab 
omm prorfus Phylofophiaalieoum: 
& i d e ó iíli hac necefsitate opprefi i 
concedendi confequent iam^ntece-
dens negarunt: at qu i a n t e c e d e n s i l -
lud,vi t raquod eíl ex m u l t o i ú f a r d o 
rum Pacrum ts í l imonijs roboratum^ 
racionibus poter i t demonflrari. Sed 
quiade hac reagic fequens d i f í i cu l -
t a s j h u i u s f e n t e n t i x i n ;pugna t i ünem 
i l lue difFerreneceíTum eí t . 
3 Capreolus vero i n i.difl.sy.qurcf-
Solntío CA í ion.2 .aTt .7 ,ad 8 .& Sotus in 4 .d i í í in . 
freolt, 4 9 . q u x l i , i . a r t . 5 . ^ a í i j admittentei i l 
lud an tecedens elie v e r u m i C o n f e q u é 
tiam negant,invieftigantes v a r i a diffe 
r c i i c i a r ñ g c i » e r a i n t e r f p e c i e m i m p r e f 
fam}& e x p r e í í a m u m ó 8c Ferranen-
iSspnmocont ragenc»cap .55» a p r i -
ma decl inaui t fen tent ía , & h a n c í e -
quirur. Sotus igicur ( inquir)quodcu 
fpecies impre i ía fub í i i tua tur loco» 
obiedijtanquam ccgni t ion ispnnc i -
p ium.debc te íTe ip fo (. .hiedopurior, 
& f p i r i tu ali or: at cu m fp ec i es ex p r e í 
f a n ó n fubrogetúr i n locum obiedi^ 
cum fe habeat ex parte potentia^non 
opportet iquod íit purior obieCío:cu 
ig i tu rnu l la creatura p o f s i c e í í e p u - -
r i o r j ^ i fpintuai ior Deo,nu]la pote i l 
elle fpecies impre í ía i i ' ius : hcetbe-
ne fpecies exprella á beatis produda 
íit eius naturahs í in. i l i rudo. 
Sed unehercle hocdtfcrimen non 
euacnat v im argufnenti cum ex nu--
per didis num;2<j.h4beamus ipecieni 
non deberé elle femper punorem, 
autimmateiialiorem fuoob iedo : 6c 
iaeo l i ce t íoco obiedi fubrogetúr no 
propterealpintual ior debeteíTeí l lo: 
q u o o f a t i s i b i o í t e a c u r : 8¿elio quod 
Ipecies deberet eífe immaterialioc 
obiedo m vmuerfum: hoc nulla alia 
"racione neceí íar ium eifetjmíi v t obie 
¿ tum al íasmateriale proport ionare-
tu r media fpecieintelleCtui , qui cft 
potentia fpiritualis. Sedtunecur ma 
gis requirebatur fpiritualitas, & im» 
matenalitas fpeciei impreíTx, quam 
expreírxJcum veraque fpecies reci-
p i a t u n n eodem in t (s l ledu ,qüi refpe 
ctu vtriufque eíl » q u e po^entia íp i r i 
tualis? Profedo hxc d.íFerentia e í l 
ommno arbi raria,&: í i n e f u n d a m e n 
to:nam vel prouenit ex ordine ád ob 
i e d ú , q u o d r e r p i c i t vtraque fpecies: 
& ex hoc nequitprouenire:quoniani 
idem prorfus obiedum relucet j tara 
i n fpecie impreífa , quam expre í ía . 
Nec perordinem ad potcntia : quia 
tune 11 vna elíet fpintuaiior altera, 
p rocu ldub ioexpre í fa eííet fpir i tua-
l io r ,quám impre í í a rqu iáhxc tantum 
eíl fpintualis:quia eft reesptibilis i n 
potent iafpir i tual i : i l Ia v e r ó ^ reci -
p i tur í n p o t e n t i a fp in tua l i j f í cu tqu» 
cumque alia operario intel ledus, &c 
eíl produCta ápo ten r i a fpirituali,fpi 
ritualifsimo modo producendi» 
A l i u d non m m u s f r i u o l ü m d i f e r í * 
m c n c o í l i t u i t Ferrara diceiis , quod 
& íi pofsíc darí fpecies creata expref-
f e ^ u x í i t í imi l i tudoformal i s Deirra 
tner^ 
t'tO ¡(ilíitio* 
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m ; n tt^eflfartiífñ e í l , quod hüí i ir ,T!o-
di í im/li tddo rnmediacé procedat ab 
i p r a Dai elfentia: q a i a n u l l á rescrea-
tapoteH: confarra propriam finiilitu 
¿ inem Dai tali r p e c i e i expre l íx , n i í i 
Deus ipfe :& ideo dari p o r e í l fpecies 
exprefla reprajCcntas Deum imme-
diacenianansab ipfa Dc¡ eiíentia v n i 
ra per ¡TíoduiTi ípeciei -no vero íi ma-
mre taba i iqua fpaCietiHpreíla cres-
ta. E t í i rsdarguamus coucra ip rum: 
ergo íücut po te í l dan ípeciss exprcf-
fa3immedi3te n ianansá Dei elTen--
tia vmca in ratione o-hictti 3 etiam 
poteft dari fpecies impreíTa, quje j m -
mediaíé dimanéc ab i p í a B c i ei íent ia: 
rerpondsc: negando confequentiam: 
Cuiusrat io e í h q u i a i i l a po l i tapeque 
rérur fpüc iem exprelTara non eíle i fn 
mediare á Üeo5fed ab hac fpecie i m -
jpreíía creara, & obid3&: non ob aliud 
r epugnaü imprc í r amf ie r i j & non ex-
am. 
23 Verum enim veroe íFügium Fer--
impugna- rarieníis ef tfolum peticio p r i n c i p i j , 
üu predi- quiam eo.quod airumitur vt i rnpoU 
W&Mtith í ib i ie ,non oi iendi po te í t alrqua r a t í ó 
^ i h r epügnan t ix jqu ia h^c r e p u g n a n n á j 
v e l onrur ex ratione formaii repr?-
fcntandi,vel ex efncientia huiusips-
cieí.Ex pruno non repí ígnat perte^o 
onoaduerfaris Diu<> Thoma:,qui to -
t a m r e p u g n a n t i a m c o n í 111 LÜ 11 n h o c \ 
quod eíl: non poí íe dari vnam quahca 
t tm c r e a c a t i í j q u ^ í i t p ropr iaDei íimí 
lleudo, & tu iam fáter is .quai i tarem i l 
l a n r e x p r e i r a t B elíe ptopnam í i m i l i c u 
ídinem De i . Qucd a u r e m ex fecundo 
repugnara non p b í s i t j euidenter con 
, /istzquta íí í imii i tudo expíeíTa po te í l 
imniediate manare á D e o , á í o r d o r i 
po te r i t impre íTa icum lixc ík habitúa 
iisjíüa vero a¿ tua l i s : hab j tuá i i s autem 
miniüsperíedte reprefentat obie¿t.fi, 
qaam adiiaiis^Rerpondet tómen Fer-
rarashanc repugnan t í am p r o u c n i r é , 
non CK vnaquaqixe ratione l e o r í u m , 
fed excbniuntt ione v c r u í f q u e : q i i i a , 
ic i í tcer ,exí i ladt ip l ic i fperie có liare 
í u r v n a p e r f e d i f s i í n a ratío r e p r ^ í c n 
tandijquarideo impofsibftis e í l . Sed 
ha?crefpo?-víioeft man i íe Me i i lnanis; 
q vion! arn i 11 ^  fpec i es n o n co m p o n e -
rent vnac í ¿biman? ^ ilciic hec medp 
in crcat i i^Sringit , fpecjc ImprelTam, 
8¿ exprelTaii) vnam í o r m a c o m p o n e -
ré: ítf 'u ctenmi diueriarum rat ioní i , 
c u m prima ht h a ! ¿ ) i t ü a h s , & i n actu p r i 
mo:fecunda v e r o a C t u a l i ? , & m a ¿ u i 
fecundo,Ecpra:terea: quia prius non 
-pendet a pol ter iornigi tur n o n repug 
nar3Deuni c reare ípec iem impreíVanl 
ex h o c príECite , q u i a a l i a e f c p f é í í a í í -
m u i c u m i l la perfoctior eíTec, qu^m íi 
ne i l la : iam emm adn) in i i s c o n c e d e r é 
dcbetimpreiTani fieri p o í í e , fi ad i l l ^ 
^honfequeretnr exprel íá . C u m e r g o 
acc ida t fpec ie i impreiT.!', expreiram 
manare ab slla , í i c u t e í fet tusaccidi t 
fLKrcauía^pr . r f e r t i n i quamio rail i ter 
d i í h n g u u n í u r ) po te í t Dsus produce 
re fpec íem tmpreiramj& p e r moduiii 
nonconci i r rere ad productionem ex 
preíTjeí ergo i i tota rep^gnant ia c o n -
íííür n i hocquod í imui cum expref-
fa perfedtiór eííct: í l c u t norepugnat, 
caulam eíTe íine eifecíüiíic n o n repug 
-naí:5Deum c r e a r e ípec ié imprei íani , 
quin concurrat ad produdioneni e x -
]. r j í la ' : ergo abroliite n o n repugnac 
ípec iem impreíTam c rearv . 
Bartholomeus vero a TorresCana 
rienlis Epírcopus traCtatu d e T r i n i t . 
t 'U . r í i . iy . chrp . í .dubio4. aliud a f s í g -
i ia t difcrimen d i c e n S í f p e c i e m expref 
íarn b e a r e h o m i n é f o r n i s í . r e r r i m r r e r 
iam ver/b eífe¿t iue : í ic i i t igitur i i o n re 
pllgna^,habitugratis í a ' n i í i í i c a r e í b r 
Iruaiiter homin^m , repugnar tameu 
•fa n t i i íi c a re i 1 i ü e ffe ¿tfíi e, (\w i i h o c c íl 
fo 11 us Dei:<tá nonrepugña r3 ípecJem 
cxpreíTam íbrmaiicer honiiuem bea-
tificare : repugnac tamen crcaturam 
aíiquam eííciqux- hominern eíftítíuie 
p o r s í t beare. 
Verum iiorc ío lu t io mér i to ab ali/s 
Thomií l i s reijeitur:quia , vton>nes 
Theológi vrianimster concediinr,lu'i 
í n e n giona: íimuljík im-el lecUis crca-
ÍUS conftjtüunc vnumcale p r inc ip rá 
c í í ed iuum ví í jonisbeata: , Se n o n o b 
ídcolliti¡r5quod beatiucjtio íit eiTcdí 
jue a D c o , V n d é ad í imüé d e í u í t í ü c a -
tionefacilrs eO í o i u n o : quiarepug-
{•!at,creaturani aíiquaíVj per prppnam 
vi r tu tem po / l e eíTecciue aiiquam juf -
rifícare: n o n vero repiignat id poí íe 
VIr,rute i D é o p a n i c i p a t a : n a m actus 
Solutio G r 
n avie fifis. 
Ccnfutatíó 
Uitioms. 
j o 8 L i b j . d i í U . Q j i ^ ' f t . 2 A t t í c . j r . d i f f i c . 2 í § , 3 # 
ch arjtatis,quia volutats creata,8¿ ha-
bitacharicatis c réa te eliciciucproce-
- > d í t , e t i á f L T o modo cífecnuefácrificar. 
3 A l i u d difcrirnen cft rccentiorum 
jdlíoYumfo qi iori indamjquodjrci l ícet jrpeciesim 
Ifftb, p r e l í a c m n íicnacuralis fimilitudo ob 
j e c t i ^ d e b e c á Deo naturaliter emana-
re:^: ideó Dcum infinite repraclenta 
ref, 5cobid eíTet infinita i n eifende: 
guia folum res infinita i-n^íTendo po 
teft Deum iníinitu i-nfinito modo re-
prxfentare : at vera fpecies exprelTa 
licet Deum reprxíen ' rct 5 non tamen 
jpfum reproefeta-t inf ini to m o d o ^ m a 
Deus libare,& non naturalitcr coope 
ra tun l l i iSc ideo voluntas dunníil irai 
tat vifionem beat^m.. 
2 ' J , l l o c tamen djfcrimeri fatís impug 
jmh{l(Tn¿- t iaium e í t í upriini, z i . vbi ©Uédimus, 
Deum non i^aturahterjfed libere con 
c u r r e r e a d p r o d u ¿t í o r: cm f p e n e i 1 m * 
preíTejíicur aSexpreiÍMnrCkideó ticilt 
per voluntaré di 11 na l íb¿re operante 
adextra l invi ta tur ípeocscxprel la^í ic 
c t i a m p o t e í í í i m i t a n nnpre l í a . 
. Al i ; t ándem nouifMtne coí l i t i iunt 
« M difFereciáintcr V í r a m ó j l p e c i é . ex hoc 
ío'íitM} íi dareturipecies imprel ia , n e r e t a 
' iolo Deo : & cu elíet repríefentatjua 
fui¿non haberet5vnde í imitaretur 3 8c 
ideo iníinita5 8cinterminata maneret: 
. at vero fpecies cxprelíá5cUm non fiat 
a f o l o Dco , fed i Deo cooperante i n -
te l ledui creat:o,qui fiilitusí& l imita-
t9 efi::5cDe9 eoope re tu rpo té t j i s crea 
turai ñjiuxta earum l.itoita'ías faculta-
tes:hinc e í l5c^ab ip fo in te i le t tu crea 
tohabet fpecicsim. reíla, (j» termine 
tur}&i imi t e tL i r finiré.H.rc elt hodie 
folut io plauílbil ior 111 Scholis p r o 
T h o m i í l a r u m fencentia,,. 
P o t e r a t q u i d é hice Tnomif larú ref-
3 ^ pollo c o n f u t a n í i i c u t p r ^ c e d e n s j e x l i 
bertate D e i l ibere operantism prodn 
C t í o n e f p c c i e j impreir3[;5qneDei líber 
tas i i l á l i . n i r a t j í i c u t e x p r e i i á ' - i l t e p o t e 
rat i m p ü g i í a n expot 'sibiJítate produ-
¿ l i o m s f p e c i e i expreiia: immediate i_ 
lo io Deo^-ycua tamé hoc eííct pet ino 
p r t n c i p i j : r.atuíiC ailumptu reríaretr 
proba i idü^deí tboc remit t n u r v íq j a d 
( d i t k ( í w i ^ 6 . v b i late o ü e n ( i i t u r 2 D e u r Q 
fe Tolo immediato p o í l e produccre 
fpecié expredam,qq* elt faTmalucr 
ad i í s videndibeatifici.Excuius p r o -
batione euídenter defrruitur afsigna 
tadifpantasjfiquidem ¡n caíu , qi^o 
D e u s p r ó d u c e r e t dií ia fpecíé expreC 
'fam,no haberet tnc intellcctu creatu 
£U'Í efíettiuí^á quo l imiiaretur . igi tur , 
v c 1 e íí e t i n fi ni ta t alis fp cci es (qu o d ab 
•fiirdíí eíl:} vel iimitaretur tantü aiibeif 
tatediuinn: voluntatisiilarnadnequate 
^producentis. C u ergo no fufficerec 
e a d é libertas ad limitadam fpecié i m * 
pre í íam: p ro fe í to fufficietiísimé ma« 
nebatpr.xdiita folwtio cofutata.Sed 
ilJS v l t e r ius í i c impugno :na tota ratio 
repugnanti ísprcediáti diferí mims f o -
l ü p o n i t u r ex parte c a u í a ü m i t a n t í S í 
no vero ex parte reprnsfentationis v -
tnufquefpeeiei. Ex quibus duabus ra 
t i o n 1 b u s p TJ si: á e fi cx t n n f e ca e í f e ¿í u i.^ 
fecunda vei o formabs , &, i n tnn recá : 
l i erge-no r e p u g n á t , hanc fpecie ox-
p^ re í l a m rep refe ntare 1 n íi nt tu , l i cet ííc 
ab in te l ie i íu creato l imi t a t a : cu rnon 
-potentetia rpeciesimpreffa repr^fen 
t a r e 1 d é i n fi n 11 u ra jp o í i t a e a d ¿ p r o r fu s 
l i ra i ta t ioneá volñtate D.ei l ibe re l imi 
tantejeñ í i t certu axioma inter Theo-
logos.quodquid poteA Deus facer^ 
cú.caufá f e c ü d a potefi Faceré fe fcloT 
S i enim ai quaimplicatioibi eí íct jprb 
fec to haberetfe ex parte reprjefenta-
tíonis(qua: vcd"ixi)percinetad forma-
litatem ípecici :at vero ex parte c a n 
fa: efíicíeatis n ü l l a a d e i i ratio l i m i -
íandi ex parte, inteiledtus c r e a t í , qua 
D e u s í u p l e r e h ó p b f s i t . A d cuius eu i 
detiaretorqueió argumentum c o n t r i 
Thornifias;nam vt v i í a m e í í f u p r a mu 
m e r ^ . p o n u n t j q i ^ d & fi Deus pof-
Qz creare hominem libere;ficut qúi i i -
bet homo pote í l alio homine genera-
re,no ta raépote r i r Deus creare horaí 
ne^qum íit animal ra t iona íe . fícut e í t 
h o m o genitus ab a^io homine:quia va 
riano caufs effícíentis n o t o l í i t r a t i o 
iié intnnfeca: (brmahtatis: ergo ficut 
ConcurtensDeus cu inteliectu creato 
ad produdí ionefpec íe i e x p r e í í e , illa 
producit fimui cü inteí leótu creato f i 
n i i ^ e t i á ü r epre fen te t íu i eí íentia.sic 
e r i apn te r i t eádé fpec j é fe folo creare 
cu e a d é limitata rcpra'fentatione fuar 
el íentia: : fiquidé d ic ta reprxfentatio 
p e r t i n e t a d í o r m a i i t a t é fpecieir.vana 
H o v e r o caufahtatis eíTcctíUcX eí l . i i i i 
ex crin-
L i b . i / d i r i \ T . q u c X - f t . a . A r t : / . d i f f i c . 2 4 . ^ 3 5 0 . 9 
ex^ri"ire:<rq,.io-rf"i D^te íl -ix.prefi'a íTc 
l i n ^ . u i c r s A r s : r ^ m u j r o m . í g i i es: 
in u f í f i r t i i r p o j l ^ c r ^ a r ^ i m p r c f í a m , 
qn i ai '6 « p r ; \X\ ni: -| u; a h .r c ^ li q 111A vi -
n l i M n s v i á f c u r i n c i u d e r s <; n o n t . i - -
xvik. i l U . K s h n q u i t u r e r í ; o d i f r m n c Hi 
p r 1 a Cú g n a.rfi i T h o ni 11 í i s n u 1 b re n i: s 
v i rn . irmu-nét i f ü p r j p o ' u i ea,-icu<ire. 
l a m é r g ó ' tecmid;) á ^ t o í i l f í r ¥ é S r 
c o a c l n f i d p^r i I L i a i r< innnem ; . c o n -
c l a L d i f i c u l ^ r i s n r . r c e c í en t i s dJ rap-
t a B .p- iu l i jq i i je p o n í tur n u m . z9.Se<:l 
i t l i f .mirs i -m ) á í ^ Ü m e n t ó re l [ i i )ndec 
C A ver in as i . p a r t . q . ^ ó S ^ H j . p rope l i 
j ie;i i ,n;)rT o o r u i i r i i n P.i 'jlaTanianere 
I p e c í e s d u i n x s I f - j n t i x : f e á f o í a m re 
r u i n v i f a r a n i a e i r e n t i c u V a a ^ P a u l a s 
n o n m e n i r n i r p o í l r . i p t u m ctfüiffíé ef-
re!\ri,ie:ni(i r n c o n í u l o i f e d r e n i ñ a v i f a -
r u a i i n e ! n i n i r , q n i a e a r a m r e n i a n í e r u c 
í p e c i e s in i n c e l l e ¿ u i i p f i u s . 
J r S e d ccKF^qma auc d i í l i ^ c l c r e c o r -
^ * dabatvir P a u l a s i l l ius aCtas>q io v i d e -
r u du i i i i '^n e l í e n t / a m .aut noiw Si f e -
cu n d a n i d icas^tunc n o a f u i l í e c c er tus 
d e i i i a vri i ione,quod p l a ñ e f a l i u m e l l : 
epiia i a m n o n p o t u i í f e r a f í i r m a r e fe n 
laiti V i d ! i r e , d i c e n 5 . £ f [ c í o huinfinodiho-
mluem ¡moniam rtptui ctt ad Paradijum, 
& duhuit arcana Dei ere, Q n a ; v i í i o ar 
c a . s a í i m i n o n pote i t r n b u » rebus c r e a 
f i V i í i s iü e l l^ut ia i de l i l i s e t e n i n i 
p l trie l i c e b í t : h o m i n i loqa i i e fg .o p r i -
Ar<>ti é% "mü n n e c e i í . i n o e(t d i c e n l u m : er^o 
Scot-p^ixiJ. . d i í t i n - i t e r e c o r d a S a r a r d i m n a : efí 'en^' 
Jh (jbítcíü n i \ r i i x . C a n l e q a ¿nri a- p j c e r : qu i a no 
MevorM'-r¿ poce/ i cú'i c l . i r . i , ^ d i í l i n e t a r e c o r d a -
Urdtpt t i . ñ o a l í e m u s attus !fíré n ó ! : u i x 3 n i i i Cu re 
c.>r.í'ari,á o b i e i t i eius : q - i ó 1 p a r j t ex 
.Scoco in ^ . d i i l ^ r . q . > ! f . C , irik do-
ce : , p.vr) l i -ios ¡n t.iih'.'s r e s xr . ianns 
t e r o i i n a r ' í T - í d d a n i e x o b . é e l u f í ) . |\-Í-
ni »ÍÍctiicec.,iid ipl'finT- v.t am p r e c e r i -
t u n ^ l v - ' r a quoni r^l i r : í ; t a r , & a d u s 
f ^e p r . e t e r i c i i i d i C K u r o^se l tun i p r i -
m u r e c o r d l a o n i s (Í[;aC:q na a i pC i m 
'i••n'n>idíar<» tv!ri»-naci. ír ¡ P a r e c o r d a - -
ÍU>.^ecanio anre t e - u n n a r u r ad oh'-Q 
Ctñ tp '?u<atuis p r x t v r i n : & h o c ta le 
• S i ^ a i n d i c i t u r obie:+,aai r e m o - -
t u a t aír» r e C n r ia-nonfs» ITunc ar^ inn 'é 
' éiim v r ^ r i i c J i . 'nut U . P m l t í v d í í r í a 
' a a s i ' lor ír ta ín llh'tfb i'iIUÍHÍÍ i n r j p V n , 
ve ¿ x nf.(it*is;rer,ní ípí ' ius c o n l ia t ; í e d 
'•éíiiiít i ja i£>utía i i i i i i>Vi ' i i^nis n e ^ a i f 
" c l í c ( i - e d i f l i n i f h n o r / r i a o l ñ e c l i ralis 
vilinnisM ' i is e m m v i í i o n o n co^nof-
c j re rür d i í ' h n : t e p e r record . i t i oncm: 
qMia d i í t i n v t a c o g n i r í o c o g n i r i o n r ? , 
Mda lie d i í l i n C t a m c o g n u i o n e m obd 
i ec i j i N i n s x e n i o b i e i t u i n l l t f ó r m a l e 
f ¡ - ' ; c i H c a r i w u m e i a s : e r g o € a m d i u i n a 
c l í j a t u f a e n e o b i e d ñ v i f o r . i s i l l i r . s 
r e c o r d u n , e í l P a u l a s diiMn'r c í í e n -
tia; j i i t i n :te t í e d n o n c l t , l í c c p o r e l t 
é f f e ralis rec ord^itió d i í l i n t t a j n i í i p e r 
i p e c i e o i r e r g o & c . 
D i c o cernojprobabrlee f l fe d i n i n a m ^ 2 * 
c i r e n r i a m de fa i to vni ' r i p e r f e u n n c - y C0}J([un 
d iarc i n t e l l e t t a i creaco in t a t i o n e ob^ 
i e d i i n t e l l i g / b i l í s ad v i í i o n e i n beata. 
C ó c l u l i o h e c commnnior cO in S c h o 
I : s :&quJ e a m tena"eric3n«n c o m r a d i -
c i t S c o t o r q u o m a m n o n c i l l o c u s GX-
p r e f a s ipíiaSjin q u o o p p o f j i a a b i o l n -
te tenear , fec i t a n r u m ait ( v t v i lum cft 
i n \\tcr¿)Mon cotminccrc adid rutiovesfa 
ÍÍÍÍS: mío c r e d o h a n c e l í q menrem S e o 
t i : c x p r e l f e - m n i I i a ñ c c o n c l u í i o n e m 
docec i n 4 : d i í l . 4 9 . q a a r { t . i i . l i t . G . h i s . 
rerbie.yi ¿itttem obictfum iti fe ¡n-txfensfuf 
fii it ud ati imíin %ifionis caujandc¿,qtun-
tmn cui ilítid:,quod requivitur ex parte ohie 
ííi-.tHnc non requiritur j ^ r c i e í . . Q u i b u s • 
ve j [iis eu idenc^r f a p p o n i c D o ¿ t Q r , c a 
q a a i í í . p r o b a b ü e , p o l l e d i u i n a m c l í e n 
t i j i n i m m e d i a r e v n i r i i n r e l l e c h n bea 
ti i nrac ione o b i e ¿ i i : a l - f q n e c o q u e a u i 
ter ik fpec ic s i m p r e i í a . P r o b . i t u r h . r c 
c o n c l a t í o r a n o n e d e f u m p t a e x ' D - , 
7' ho ui a :q u i a j fe 11 J c e c j d i u i n a í l i b í ^ i n -
t i a e i i o b i e c i u a i m á x i m e i n t e l l i í ' ib i í e 
i n a¿íu;Grgo p o t c í l per , fe i p f a m v n i -
r: i n r ^ i l e L Í u i : fed dara lvac p o í s j b i l i c a 
r e , n o n e í l c u r m c l t i p M c e n n u ' p r i n c i 
p í a í i n e necers irare : ^ r g o - í i n e fpec i e 
v i d e r u r de lauto d i a i n a e í l é t i a i beatis ¿ f ? 
D i c o quarto | r o b a b ü i i s e l le d i u i - * 
i i a m d L u u i a m d e f ^ t o v í d e r i abe .nis 4iC01,cltlf' 
f ier f p e c i e n i i n t e U i g í b i l é n n p r c J l a m 
c r e a t a n i C o n c i a l io h ^ c eíl c o n i o r -
m i o r verbrs ¿.cocí, v t p a r c r i n I n e n , 
quam renec A nreo!us , v r v i i v n i e(t fa 
p r a , k ¿ft p l a r i u i n S c o t i j l a r u í n i h a - -
b e r u r a a e e x p r e l i é a D o c i o r e I r c o 
p r o x i me c i t a o ^ ' b i l o q a e n d o de f o r -
n^ s rape . rnararal íbsjs p r a - ^ e d e n t i b r ? 
u j í ) o n e n i , í n q ' U i t . né corr?l¡)&ndetií oh 
uclu.fiiiicit fyecief ínteíligibíiis ivwe--. 
/©jriu^cenec. V a z ^ u e í : í n t e r a i i o s / . p . 
51 ó iibi.dift.í.Q.ti^íl^ Arti c. >.diffí 
A l argu-
ta en ta pro 
prima Jen-
'teutiaifad. 
4 5 . 
^ f f p ^ ^ c a ^ . ^ S . - q t i s c o n c l u f i o p r o -
"karur ex fuppoíinone<:5cíaí ionis fe-
'cúd.^qnadj lci l icet ,pofsibi le eft Deu 
•vicien per talé rpécierri,ex <guo l i c . y i 
'<leri obiedum per ípe.ciém eft vi^leri 
modo conmcTturali in te l lcdui creato: 
. fed probnbilms e l lDeum v-ideri ab ijri 
telltít.tu c^ .a to ,m¿clo í l ^ <:orr,atiira 
j! ,qüáíti modo n>.ó áccomn>o.da.?:onec 
\ connaturali ipil:intellectm,,6qtiidern 
' D e u s n ó n éx^rahi^int ¿Uc ¿Ui ni á m q « 
i do conaaturali operani l r , quando j i i 
, ñ t r i no repugnat:ergoprobabJ 1; us eit 
^ e u m viden de fattoper fpecierri. 
K S o l u H V t u r á r g t i m e n t d p r t w * 
r , J e n t e h t u . 
P argumenta ergo pro p r i 
maTententia refpondeqi, 
& adprimfi p .Thom.T,f3 Gíli^  e^lfolátio aduertea-
>it=^0\ipyf6nií?um ibi tancum negaí ía 
'•naturas r^n l inferiorum poíTe repr.T-
fenrare resfuperioresjVt pote , homi 
>iem cognofci perLeoinemTjfeu A n g é 
Iu<nperhominem}aut D e u m p e r n a -
tB-ram Angel í :quia ens perfejCtiusne 
'.qti E c^gnofe* per ¡ d ^ u o d minus per 
fedum ef lmón c j u m babbt fpeciíica 
Vniuocat loñem c i in r i lk ) in íua cn t i -
'tat¿: «5c e f í ^ q u o d lo quereoar ibi ,non 
de rebus ip / i s , Dd de fi-raiUt-adini--
b i i s r e F U rn, i d fe r i a m fe n tk- ^ Vi d e 1 i c et 
JI o n p oiTe p er fp e c i e m; rep'rxfe n ta n te 
equüm.cognof t i h©miñemr & conf? 
<quentcr peir fpecierá . repr^fenranté 
^ e m c r e a t á re p r r: fe n w r i, & c o g n o t* 
ci Deurri.-^íjod nc^ l ibemcr fatemur: 
atqui IpécHi^,quf .ef t üi Jeent:t¿ti^*e; 
írescr(3ata,poífa<,ffe prikao^ íc per 
í 'eprxientar iuain Denhoc non neg i* 
m t D . D v o r r t í u ^ n e c éxeiuspÉ-o^ofi 
t ione infvf tur . . , 
Adfecuhd'Lim eaáem fo íu t ione pa 
ter refpotiíio ; quia & í ¡nul la forma 
creara l i t fonm eíTejíicut diurna efféh 
lia eft Cuúm eíí"e:non ol>íd repiig; ar^ 
c\i>od aUqua íorma creata polsi t repr^ 
l^ftrateobtet^ini,<|a.cidlrei! ftu»m ?fíé.-
j i cniinfí requiretenir enntatiua erqua-
jiras inier i p c o e m , & obiettL'm,i)on 
ílarett ir lpccics hrvmiritSjC^m ralis í^'á 
Ci¿s í i taca6Íe«s:h6m'a \e^í> l ub íUna : 
Vncíe aTgumentuntprocedit de cog« 
.fliitione€)ei,per c o g n i ú o n e m entita- r ^ 
tis crearxjVt dittun^ eíí fupra, r ^ ^ 
t A d tercium p^oterat rerpondsri ,^- * A l t¿*t% 
;cut adprimum::eít eininí pp t iu sdec í a 
^xatio folu^ionís liliusjquara^nouu ar-
•gumentum.$e<i adíiuc (cócedQ5qnojÍ 
«ireptia efl aliqpoci inc i rcun íc r ip tú : 
omnisauteaiforma Greara eft ^ieccr-
\ mi nata fecundum aliquam ratjonem 
_determínaram ifed ho-cintclligi de— 
. I» e t i n efe n (ío ^ n OÍI ta m c i n re p r ^ fe n -
tandp.íÉt¡i d icá^q^ iod eíTe ípecifica 
] entitatiu-uim fpcciei,cfl rQprxfcncarc: 
c r g o l í i n e í l endocÜ determinara ta-
\ f p e c i » , ^ P i a ^ i n réprxiísíntando de 
, terminara CTÍt >.hf»<:>elt5ref^ríBfentabic 
rem fírittam jnon vero |nñn i t^n i» 
.pondeo,.^11 ad eíTe repVarfentatiu«r?s: 
Xpcciei ípoteí l Gurni duplici!cer,fcíli*-
xcc,pro refpettu j p í b reprnifentarior 
jiis,qui eíl ordo quídam a d o b i c í ' u m ? 
Vcl fecundo terminatiuc, [TOC efí ,pV<? 
ipfomet i c 1 , m i n o / & . o b i e d o ^ ú o d r t f 
p i c í r .P r imp rnoáo^ftlirnitatum illuíi 
.eírere^rxrenV^tiuum j quia e füde rea 
l i r e rcam ipía entirate lpcciej :& ideo 
^habet determinato, & finitoínodo rp 
,pr.Trentare Deum.SecwRsdo modo e í l 
)pfe m er D eus, qiiem ref^ ci't.fpeci es: 
'fed hoc efie,eíi extriníecsaa? Xpcciieiiy ^» 
s& noninVert ínfínl tatcm, \ i \ ; ípía . í . ?| % ^ J , 
A d quartum re íponde ru r , quodi t l ^ a?¿9 
,teríp"éciem>& Deura píí p r o p o f t i o i i 
mil i tudinis o bi ett i « a , cíe qua ians d i -
¿ tum eft fuprain difí icultate ZJ> • . ¿ 
A d quinfitréiyodetur per id^uo .d . 40. • 
.clictu eilÍMprafKbiiu.i^.daTi9fc;i|icet. A i f . ^ r¿ 
;b i ad^uat ioP€,n9 4<btolura,fed in o r 
d 1 n e ad a t t ú,qu é p ^ r é t i a p o t e íf el icc-
Tc.Que optimefaluatur cu hoCjq» Q>e 
^cies i l l a l l r natiaralis iniago, & l i m i h -
^udo Dei modoespofírp jábí'qjr ^ iiecompreheníiiia i'llius. . .. ,-t 
A d r e x m m r e í p o n d e o ^ r^ecíesii i 4 ^ , 
t eíl 1 § i b 111 s, & o b j e¿t íi f u nt ¿i u f d e m r a ¿ i " 
í i on i s in eííc repr^ieratiuo-.quj iicuc 
jpecieslapidis Vft lapism cffeimeil^-
.gibil i i ^ r é p r i f e n t a t i 110:^ cetiá fpé-
ci.es Dei eít D eus in caíi elle. Quod 
qtii<.:é eiíe ir i&;rprfiñirárem in.ijp-
fa enriratefpetieiiquia l i ce re í f c jpc -
cificti fpcciei(vr dicuim t i i)Ji t l epKí -
ícn t ire:taaic exindenpinK-rrur, Q, 
i l la entuatiue c ó t i n e a t u r i p ü Dens, 
led 
Lib.i díft.i.quatíl.i.aitk, 5.diffic.24 § 4 . 
fed tatG{imilitudo.Dei: &ha:cíimilim do Dei eft,qu.T refpicic Deum t^nqua terminum,6c lícut vnum fimilcreCpi-ciGalterum m eaVatione,in quaafsimi 
lantur.Ex eo autem^uod refpjcítDeu vnon infercurin fpecie aliqua infinitas intrinfeca/edratum extrinfeca?& ob-iecliua; &:ad fummú poreft iníern,^  íicur eft fimilitudo creaca obie¿t¡5g> eít Deus,íit fimilitudoíínita ijlfínitijVtop time refpodecVazquez: & tííc cotin'cc 
infinitü;in obUquo,quiaeílíimilitudo infiniti,&: refpicitinfinicum;non tamé ipfum infinitümin redo cotinetur in illa: fícuc etiam fimilic'tidp fübfiantia? continet fubflacíam in obliquo.fnbfta tia vero in fe¿ío non continecur ín fpe cieiquíe eft accídens, quia alias a c c i d é s formaliter,vel entitatiue elfet fubftan tiajquod implicat. Nec Valet íí d i c a S j '^ bod ibi ín reótq relucet obieítñrquia reluccre in fpecie ex dicto modo refpi ^ cicreprxfcntari ab illa, . . . . ; / i P.éítát tune'árgt?m^ htisfoIutis , ve 
Ohletfio diffieulras diíroluatur exadte , ac 
H r m r r k u Henrrici inílantiam pro prima fenten tiámáchinaca foluamus. Arguiteninl I inSumma arc.^ .q.i.ad ;.arg.quod An gelus polfet tune cognofeerediftinde illam fpeciem viribus fuis,íiquidé crea tura eííet: & confequeteí Cu fiíífecudu fuá entitatem fpecificat:aabbbiedo,cii iuscognicio requiritur ad cognirioné diílin¿:táta]isfpecie!,vt fimilicócludi-mu? cotra Cayetantí fupra nu,í4.ergo Angelus,cognita naturalicer tali fpcciq tognofeeret quoque viribusrui.s,& na turaliter Deum, & fie proprijs viribus " beatificaretur. • 
i. * ' , l í x c ratio Henrrici, Ücet videatur 
Soluúo^df acdta,péccat ex quadrüplici capite: in 
gnm.Gada pnmis énira falfum fupJ)onit,quamli-'"t?: bet}rcrlicet,cfeaturam haturalitercog nofciab Angelo : qua: étemm fuperna turalesfuntjneqeuntab íntelledu eriá Angélico n a t u r í E viribus ¿ntelligi: ve copertíí éfldehabitibus-fupernarnra^  libus: Hanc autem fpecie. neceíTarió ef fe ftipernaturalis ordnis, tanqua indu -bitatum fupponítur ab hisjqui i l l a con' 
llitaunc^ aut ínueñigant.^ ecñdo pec-cat a.rgumentu quoma adune admifio, $ naturaliter cognorceretur ab Ange-lólo ideó in eius cognitione beareturj, íiquide(vt fupra nocatum eftj abfq^ ei: 
minatione cogninonis adipfam cííen-tia,proi!c in fe ipfa eft prjefens, & non roiwin fpecie relucet, nemir dan no tiria intuiriua Dei.necconfequcter vi-Í10 beata Temo,peccatargnmerri:quía .& íi per illa fpeciem poíTerbeari,ex eo quod taiem fpecie cognofeeret-necef-fanuerattamé, vr prius terminaretUr Gognicio Angelí ad ípeciem, adhoCjVc ipfacognitajCognofceret eíícnriamfde hac enim cognitione prcceditarci'rre líí Hvenrrici)fed vt ex cognitiorc^ llius ve n i ret i n co gn i ti o n é citen t i .t .n e c c lía rió illa fpecies eífet médium cogní feé di cognitñ: & ex confequenti (vt- fnpra ex Dodore norauimus). deberet talis fp e c i e s eííe i n fí n i.r a: qu i a non p o te 11 a -¡iquid eífe cognitum, vt medirm cog-nofeendí aliud quidditatiué, f cuti eftj xíiifi in fe contineat totam ranonem il-lius. Contradidio ergo eft in adiedo, fpecie illa eífecre«tura,vtfnpponitar gumentum Henrricí, & eíTcfimu! mé-dium cogrofeandi cognitum,qiio An g el u s bea re tu r.Ta n d é p e.cca t. p ra? d i d u argumentum : quia( vtopnme docec Dodorin qfüodlibeti^ q.i^ .liNli.) ra-tio rep ra-fe nr and 1 obicdum fubeara-tione , quaobiedum eft, reprarfencat Optlmd Hlud intelledui,cui ineft^ non vero al- BrinaSQQÚ teri 'wmtm]:&'fiefpiciesintelligih}lis(\n quit Dodor)í« yup iHt,éUé0u34lij intelle 
á u i y i d e n t i e^mnon fufficcret aeiperfeíU ^ 
cogmfc enium obuftum}c uiu se sí: licct er g o A n "g-el u s p o ífe t i n t u cr i d i d a m. fp e -ciem inherente alteri inre:!le¿tii!,vtpo te,alicuiiis beari: non propterea.talis •fpecies repr?fe^ taret Angelo idtm ob ;edu.,& eodem modo,ficur reprarfen-•ta t i ri teM edu i Xu i i n h sre,t. P r.x r c re a a-]iter,& optime confutatur pr.Tdic:ía ra ti o Henrrici i Varquio í .p.difput.zH» ca.^ .nu-.z^ .per íímiíeáefpecie 1 n ípe-culo refrada, vbi béné vtitur quad^m celebridodrinaScoti3quáadproprio- .-. r rem 1 cum nunc differo, , S 2 , * 
Adfüñdarnétu iam z.fent. C!i;iÍ4.co'' J d t nd* cLtenuerint,facile ex didis refponde- i.fent. re polTunr cü Dodore ibi, na multipíi cari principia cognitionis , cu fpecies impreíía no tántum ponacur ad fupplé j da m vi cem obi e¿ti ,fed eti a ad c6fti t ué-dum intelledum int'riníecéin a¿luprl mo in rationepotentiasvrpatet in eie pío pofito fupra nuíi4.d¿ bafeícibus Cu pernatur4li"bus9 ÍToc 
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toh'fütatio 
t^'í HaCtamcn exeplñ intendit inñrm& 
\ J Ó * re Suarez,dices p r o c e d e r é loquédo de 
Impugna* p r i n c i p i o o p e r a n d i , g ) tenet fe ex p a r -
í /o SM'tfíJ, te ó p e r a n t i s : n o n v e r o de o b i e d o i p f o : 
a tque ira in pr^efenti b e a t u s , q u a t e n u s 
Miñen v i í i o n e ? h a b e c p r i n c i p i ü a g é d i íi 
hi í n h í e r é s , f c i l i c e t i n r e l l e ó t i i , & l u m é 
o b i e d ñ v e r o n o n e f t p r o p r i a r a t i o age 
í í i , a q u a i p f e beatus d e n o m i n e t u r a g é s , 
f ed cñ v e i u t t p r i n c i p i u m e f f i c i e n s 3 de 
c o a d i u u a n s : & ideo neceíTe n o n eíl, v& 
v n i a t u r ince l l edu i t , 
Profedo becfolutio arb i trar ia nulláccnus loluit d i f i i e u l t a t é arg'umen 
t í : q u i a ecia q u x c u 4 i a ^ a í p e < : ' e s . o i : ) i c ^ 
c r e a r i h a b e t í e ex parce o b i e ó t i , ^ : n i h i -
lominus^ ofolii habet gerere v i c e o b -
i c i í i j f e d e c i a i n c n n f e c e f e c u n d a r e i n -
t e l l e t t ú ín ra t ione miemorie- .qnia cum 
h .xcprjRcipia parc ia i ia c a u í e n t ^ p r o d u 
c e n d o vná v i í i o n é ¡ n d i u i í i b i l é j p r i u s de bent v n i r i i n t e r fe , v t t o t a l i t e r a d e i u s 
p r ó d u d t i o n é p r o T c ü p á t : q u á u i s ergo di 
u i n a e f s é c i a v n u ex l í l i s p r x i i a r e pols;t3 
í i e p é v n i r e f e e K t r i n f e c e i n r a t i o n e ob-
i e t t i , & ad h o c n ó egeat í p e c i e , quae ei* 
v i c e í u p p l e a t - . e g e t n i h i l o m i n u s i l l a j Y c 
i n t e l l e t t u s i n t r i n f e c e f i e cundetur i n r4 
t i o n e memori^Quod é r g o a í í u m i c i f t g 
Author,videlicecobiedu non eííepro 
p r i a r a c i o n é a g e í í d i j á q u a i p f e i n t e l l e r 
t t u s beati d e n o m i n a t u r agens,& q u o d 
e í l p r i u c i p m c o a d i u u a n s : v r ú q u e fal-
f u m p l a ñ e eft.üe p r i m o patetrjquia i l -
l a e í l p r o p r i a r a t i o a g e n d i beaci intelle 
¿ t u i , q u a c o n í l i c u i t u r a d e q u a t e in a6tu 
p r i m o ad a g e n d ú :fed p e r vnioné o b i é 
d i c o n í l i t u i c u r i n r e l l e d u s i n a d u p r i -
m o ad p r ó d u c e n d a n o t i t i a , i ta v t í i n e i l 
i o wu l la temis p o f s e t i n a¿tu p r i m o con 
f b t u i j n e c a g e r e r e r g o ó b i e d u e ü i l l i p r o 
p r i a r a t i o agédi.Secñdñ quoq*, f á l f u r a 
é í í e m o n í x r a b n r q m a p r i n c i p i ü c o a d i u nans n o n potef t d i c i n i í i in eode g e n e -
re itkííx c u illo^ quod a d i u u a t m ó e n i m 
d i c i f u r í í a u f a f inal is a d i u ü a n s e í ' f í c i é t é , 
n e c formal i s a d i u ü a n s materia]é:fed i n 
é o d c g e n e r e c a u f x fit a d i u t o n u v n i u s 
c a u f ó ad a l tera , l i e Ai ix i l iñ f t jpcrnacura lein genere c a n í x efficiéns a d i u u a t V o 
lunfaté,8íde duobus t r a b é p o r t a n t i b u s 
i de d i c i t u r . Tñc í i c , v e l e r g o o b i e d u m 
babee v e r a , f i ¿ p r o p r i a e f f i c i e n n á , v e l 
xion.Si fecvidilsVttufateris:efgon6po 
ted dici caufa,feu principia coadiuuas refpedu intelledus: quia no eíl eiufdé rationis caufalitatis.-Si vero prímudi-cas:ergo nó bene dicebatur pnus, obie «S nó eííe propná racioné agéd^ á qua ipfe beat^denominatur agensmuliaer go dilferentiaconítituérepoteíl intec vnioné intnrifeci perfpeciem, 6¿;pec álios habicus fupernaturaies:ergo Gáix áe habitibusfatens connaturali modo vniri intelle¿iuiJ&: volucati,íic de fpe-cie debes concederécomianiraliterin trinfece fecundare intelle¿íum0 
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DIFFICV'LTA^XXV. 
V c r ü m beacl videntes iDeum^pro 
ducát fpeciem e x p r e í l a m ^ u x 
í i t v e r b ú ó i v 
Prepomtur primafentemU Cayétá* 
m @J altorum. 
Ayetanus Ferrara , & csterí Thomift«,quos in precedente „ diftícultatefub probatione co-c l u lión i s z, nu. '2 9. recu ü m u s cñ H enr 1 t: ^ rico de Gandauo quodiibeto.j.q. 1, & J^ 4"1» 
quodlibeto4.q.8.negañr (vcvidiní eft rrÍJf9 ibijDeum videriá beatis per aiquam HENYTLC9 fpeciem expreíram?autper verbum ab ipíis prodüduih-.quám fenrcntiaaiunt cííebeati Thomae lípart.quarfl. iz.art* z.quiaeadem ratione 5 qua D. Thom. probauitíDeum per nuilam íimilitu-dinem creatam poífc viden ( vtpatuic cíe eius mente in difiieultaté pr^ ce-(dente num.z.jmulto magis id videtur dicere de exprcfíasqua deimpreíTa, íí-quidem illa perfeóüus repr2Ícntat,qua iíla: qu.-Efententia probatur cmmbus árgumenns,qu± pro hacparteprignac contra fpeciem imprelíara, Speciahus tamen prebatur hárc fen-tentia i.ex ratione beatitndinis,qu2in adnali operatione confiílic ve Scotus 
docccin4.djn.49.qu^ a.i. & D.Tho. i.2.q.5.arcic.2.d: Phylofophus difíi-fimiuí «Ethicór.cap. 8 .^ p.diccns* u^ocí 
Lib.i.diíL i.qu^ft42.Art.5.difiic.2,/.^2. j i $ 
qmd foeUcitáS efi eperatio optimít: & i d c m 
- 9 t u ¡ l o . e c h i c o r . c a p . z . f p e c i i i c a t h o c á i n q ü a 
n Thaffi' o p s r a t i o í i e c o n í i r t a c ^ z . M e u . c a p . ^ 
qn< 
í d e m d o c e t D i u u s A u g u í i . i ide do ¿ t r i -
n a C h r i í l i a n a c a p í c . f i . & c í l c o m m u n e 
a p u d o n t n e s j b e a t i t u d i n e m , f c i l i c e t , i n 
o p e r a d o n é c ó n l í f t e r e : f ed o p e r a r i o , 
quae cal i i beaci cu d ó c i l , n o n eft a l i a n i f i 
i p f u m i n t c l l i g e r c i p t e l l e d u s , v t i p f e 
P h y l o f o p h u s i n í i n u a c eitaco J o c o i z . 
M e t i E r g o i n i l l o i n t é l l i g e r e beat i cudo 
c o n í i í H t : f e d i n t e l l i g c r e beati ^ eft i m -
mediace c o n i u n d l u m v e r b o d i u í n o : er 
g o n o n p o c e í l c í T e i n t e r u c n t u a l i c u í u s 
v e r b i creaci3aut crcatas f p e c i c i , n e c eft 
d a b i i i s f p e c i e s creaca e c i a m e x p r e í í a , 
q u a c p o f l c c J D e u m r e p r s f e f t t a r e , c u m 
í i t f o r m a l i c c r a í i u s i n t e l l e £ l u s | i p f u m i n 
t e l l i gerer fpec i e s auce e x p r e í f a debeac 
e í T e f ó r m a l í t e r q u a l i t a s . 
S c c u n d o j q u o n i a m v b i v e r b u m p r o 
d u c í t u r j i n t e l l e d i o u n n i e d i a t é t e r m i n a 
t i t r a d v e r b u r o , de p e r V e r b u m a d r e m 
c o g n i t a m : c r g o ti b e a r i , O e ñ v i d e n t e s , 
p r o d u c g c a l i q u o : ! v e r b u c r e a t G , i n t e l l e 
¿ t i o e o r u m n o n i m o ^ e d u t é t e r m i n a t u r 
l d D e ü m , p r c > i i t i n fe e í l , f e d ad c r e a t u -
r a m 3 & ; p e r i l l a m a d D e u m : h o c a u t e m 
d i c i n o n p o t e í b q u í a c u n e n o n v i d e r é c 
i m m e d i a t é D e u m i n f e » f e d i n a l i q u a l í -
m i l i t u d i n e j G c u t di ceban t A r m e n i j : e r 
gO SCCm 
T é r t í o ^ q u o d i n c r e a c i á c a n t u m p o n i 
t u r v e r b u r a , v t f u p p l e a t v i c c m o b i e d i 
f í o n f a t i s a d u i n t e l l i g i b i l i s per fe : f ed i n 
v i í i o n e D e i e í l D c u s p e r í e d i f s i m é 
a d u i n t e l l i g i b i l i s p e r f e r e r g o noe f t n c 
c e f f a r i u m p o n e r é v e r b u m i n b e a t i s . 
Q u a r t o t á n d e m p r o b a t u r ex S c o c o 
í n q u o d I í b . q . i 4 ¿ v b i a i c , q u o d e í f e n t i a 
D e i t a n t u m eft v n i c u m v e r b u m } & h o c 
i n i f t o i n t e l l e d u i n c r e a t o j i n q u o fo lo 
pote f t eíTe not i c ia ip f ius o b i e d i n a t u r a 
l i t e r g e n i t a : e r g o f e c u n d i i m i p f u m bea 
ti v i d e n t e s D e u m n o n p r o d u c ü c 
v c r b u m , f e u a l i q u a m f p e -
c i e m expref fam d i u i n f 
e i fcnt ice . 
§ . 2 > 
P o n i t u r "vera S c o t t f e n c e n t i á ^ e t t i s -
fiiudanemA explanantur. 
IM o p p p o í i t ú r a a u t e m eift D o d ó r £ f u b t i l i s í n q u o l i b . q . i 4 . l i t c r . B B . v b í 9 h^ec prorcrt .Be4í«y non hthet yerbum 
de Deoiquia etfi illayifio Jitimago diuina 
ejfefitia,ipfarn nataraliter reprajentanS: rio 
ramenejiimago natHralis^natHraliter ábip 
fa prtcedens'.íácm d o c e c i b i d é q . i f . l i c e » 
X . q u s l i t e r a D o d ó r i s t r i p l i c e m habet ! 
p a r t e m . P r i m a d i f i i n i t , b é a c o s v i d e r c , 
D c ü m , n i e d i a v i G o n e beata , q u ¿ eft e x i 
pref l 'a fpec ieSJimago3& í i m i i i t u d o n a -
cural i s d iu ina i c lTenc i?e ,hüC eft n a c u r a l i 
t e r i l l a m r e p r x r c n c a n s j i n q u a parce c ó - ? 
u e n i u n c o m n e s S c o c i f t a e , d e m p c o n e m i 
n e , & o m n e s Thorniftae , p r o c e r e o s , 
q u o s j p r o p r i m a f e n c e n t i a r e t u l i m u s i 
ac e c ú m c u n d i l e f u í t a s . S e c u n d a p a r s l i 
terne D o d o r i s c o n f u f e l o q u i t u r de i l i a 
f o r m a l i v i í í o n s ^ n í i t i D e ó adsequate 
p r o d u d a , S c i n i n t e l l e d u beati t a n t u m 
r e c e p t a r a n v e r o fít á v o l ú n t a t e d i u i n a 
p e r m o d u m o b i e d i c o n c u r r e n t e , 6c í i -
m u l a b ^ n t e l l e d u c r e a t o a ó i i u e p r o d u -
c e c e ? I n q u o p r i m o fenfu i n c e l l e x i t F r a n 
c i f c u s de M a i r o n i s i n i .dift.27¿vilioné 
beataadaequate fieri á ü e o d e f a d o i q u a 
f e n t c n t i a m a l í j Scotiftae f e q u i i t u m n 
f e c u n d o v e r o fenfu p l e r í q u e i n t e l l i — 
g u r i t . I r i tercia parce a í t D o d 0 r , v i í i o n c 
i l l a m , v t c u r a q ü e c o n f i d e r e t u r , n o eíTe 
p r o p n e v e r b u m , f í q u i d e m n o n eft i m a 
g o nacural icer p r o c e d e n s ab e í T e n c i a ; 
i n h o c ¡ e r g o tercio p u n ó t o eft p u n c t u s 
d i f í i c u l t a n s . M a x i m é e t e n i m c i r c a e i u s 
r e f o l u t i o n e m d i u i í i f u n c S c o t i f t x m a m 
G u i l l e l m u s de! R u b i o í i e v e t u f t i f s i -
m u s S c o t i d i f c i p u l u s i n p r i m o d i f t i n d . j t f t i r w i i , 
27.q .Z.§»ÍX di&isapparetyfoh c o n c l u í i o 
n e j . a í T e n t j V i í i o n e m i l l5 d i c e n d a e í i c 
V e r b ñ j e t í i á D e o i m m e d i á t ¿ , & a d . - e q u a 
t e l i n e m t e l l e d u c r e a t o p r o d u c a c u r r 
B a r g i u s á u c é i b i d e m p e r o p p o f i t ñ f e n -
t i t j q u o d e t í i a b i n c e l l e d u a d i u e c o n - Ruhitnis, 
c ú r r e n t e fie: n o n l p r o p t e í e a e r i t v e r - Sargifis • 
b u : q u i a h a h e c í e i n t c l l e c t u s ib i r m n u s Bojjolis, 
p r i n c i p a l í c e r í & i d e o á d i u i n a v o l u n t a Ant.Añii 
te m a g i s p r i n c i p a l i t e r c o n c u r r e n t e í i t Herrera, 
i i b c r e , p r o p c e i ' a q u e v e r b u m n o n eft: Vigneriún 
K K B a i f o -
Lib.i.dift.i quxft.2. Artic^.diffic^ j . § - 2 * 
Bafloliá tame cadem á i n ñ . q.z.articu. 
i.mcdius eft ínter eos: inquitetenini j 
quod 6 á Deo, ¿ k a b i n t e l l c c t u a c t i u e l i 
muí producatur,cft veré verbum: fed 
vCtiam A ntonius Andreas eadem diftí . 
quseft.vnica óc P . Herrera in i .d i fpur . 
lo.quasft^.item loannes Viguerius i n 
j *ái (ún.Z7,§<,ibi contra iftam opi iionem, 
inqua fentenna fr.nt omnes fere oppo 
íic.Teclaf5Ís,qui vil ionem elTe fpectem, 
&í imi l i tud iné tenenr,ac etiá í e lu i tx . 
Quae fententia probatur p r i - -
mo:nam in omni opinioneintellectus 
beati eft caufaáut iuafux V3ÍÍonis:ergo 
vií ío eft ahquid productum adiue ab 
inrel lectUjtanquááfuacaufa: ergo per 
aliquam actionem realemret per con-
fequens illiusactioms realis afsignan-
duse í t t o r m m u s realis produdus: fed 
omnis rern^nus realis prodnctusab in 
telleCtu eft verbumrergo & c . 
Sccundo^uonid i ín í ía l iqua ratione 
illa viíio n o n eííet v e r b í ^ m a x i m ^ q u i a 
O eft quid productu liberé á volutate d i -
u r n a : fed hoc imnime poteft obftare: 
quia voluntas divina libere produces, 
nontol l i t ra t ionegeni t i in r e p r o d u c t a , 
d ú m o d o alia ab alio natur di p r inc ip ió 
procedat:natura etenim humana C h r i 
fti D o m í n i fuit libere p r o d u c t a á v o l ú 
tate diuina,5c fanitifsima Virgine D e i 
p a r a : fed non ex hoc tol l icurá Chr i f to 
D o m i n o eíTevere geni t u , & F i l i u beanf 
fimaeVirginis : ergo nec ab il la vi í ione 
p rodu¿ ta , ex é o quod íit a oeo libere 
p r o d u c e n t e , non tol í i tur ratio verbii 
Híecfuncpot i fs ima argumenta,qui-
bus P.Hcrreraprxdictam intendic ro» 
bora re fen te i i t i á .Qt i ibusnon obftanti-
busaíTerunt p lenq aUj Scot iüf jv i í lo-
né b e í i t a m vereefteqwalitatem realera 
p rodu t t a ,& fpecie exprelía ab in te l íe -
c t u crsatoactiue coairrente:nuliaten' 
t á m e n h a c f p e c i e e í t e v e r b ú , n e c poiTo 
verbira t ioné habere:fic fent iuntBar-
g i ú s j V t T i í ü m eft Lychetusin quodhbe 
tií q . í 4 , & if .fubar , i .principali3§./;<t 'e 
litern cíí portder'dníla > & i n fequentibus 
íapienufi imus Magifter meus D o m i -
nusRada t . p . c o n c r o H . i *art.2. er r e c e n 
tiores plures-.qu^ eft expreífa fentét ia 
D o a o n s , v t i n eiuslirera vifum eft. 
Pro huías f^ncenti^ , & difíicultatis 
l O i i ue l l i gé t i ap r imo obferuare operter^ 
I^tra [ente 





verbu creatñ eíTe genitúa-duplici p n a 
c!pio5nepe ab in te l lectui& obicccoiiu 
tellcctus ecenimpríegnacur.fpecie i m -
preirireprxlentaiueobiectu:qi>? í p e -
cieseft velut i femi in generacionspro 
lis:inceilectusigicur fie p r<Tgi^u«ípe 
cie,vel fcecundus etiaobiee$áip*OMm-
med ia t e ( e í i o quod .fine fpe^e ' v n i -
tusjvtinvifionebeataprobabilitapfieri 
inüifí icultate precedente conftat)dici 
tur memoria fbectmda,quái v t ÍÍG eft í n 
aciu pr imo ad prorrumpenctum- i n -
accil fecudñ.'íic ergo ícécñd'a memoria, 
peractumdicendi^qui ñotií efl actus 
intel l igsndi i fed ab eo realiter dif t inc-
tus (cüm pofsiedari ifte íineillo)nrGdii 
cit fpeciem e¿pre í ram,que ei i i i m i i i t u 
do eiufdé obicfCWjquod reprxfencaba-
cur tn í m p r e f e 6 c h ? e eft fortnalis v i -
íio^íu-fprniaáiccus videnái-j(& nontia 
genita,& conee | j tus ,á¿ ef tf^ra p roks 
memülriíeJ& verbú'm mentisiPkires er-« 
go refpectus ín ifto verbo conftderare 
d e b e m u s í f c i l i c t ^ a d i n t e l l e c t u m i y t a d 
pr inc jp iü elFecciuumtquiaabintfeikttt 
per actü dicendi producicur :6¿ adipf í í 
i:iteílecí;u3& adp r inc ip i í í r ecep t iuu ra : 
quia in in te l le t tu rec ip i tur ip lavi f io . 
Ruifusdic í t refpectú adobiec tu ,ve iu t¿ 
ad p r inc ípm naturaliter ü f f ü c t m ú . ^ o b 
lecríí (vr patuicindifjSCuítate prxccdc 
te)principin naturaliter ótficicseft,eo 
Q> abipfoeffcct íue naturaliter dimanae 
ípeciesimpreíra ,qua:expreiráeífect iue 
naturaliter c o p r o d u c i t . E t i n í u p e r alio 
refpectú refpicic obieccu/r©latione,fci 
licec reprxfentantisad repraefencatum 
í icucimago naturaliter refpícit fuura 
p r o t h o t i p u m : o m n í s í g i t u r i l i i refpe-
ctus requiruntur ad rationcm p rop r i á 
verbiuta v t q u ü c u m q u é deíicierite3Io-
quendo de verbo cr¿aco(vt dixi) verbii 
non ef t j&notanter dixi i n verbo crea 
co,quia verbum increatumjcum íit fub 
fíftens,non h a b e t r e f p e c t u m á d p r i n c t 
p ium receptiuum:necpropterca ver-
bum creac«m,eo quod prascife verbu 
cft^alem refpectum dicic,féd ex eo ^» 
accidens eft.Ratio ig i tur ob quam ca-
les ref|jeccu5 requiruhtur i n verbo a 
p n o r i eft:quiacuraverbu í i c p r s k s me 
moriae debet naturali ter ,& per modíí 
natume product , í icut i i l ius per m o d ñ 
naturxpiocedi t á patre. 
Lib.i.diíl i .qu^la. Art.5.difí:ic.2f.$.¿i f l f 
Éxhís ergo ómnibus rcfpcáibus, illc 
L * - * foIum,quicft obiectum taroquam rc-pf?fcnrancis ad repra2Cánt«iira,eíleiíé tialis vilioni bcit.T.-cxccn autcrn mini ineiquiapcraliquam potentiam po)Tut fuppleri: ra refpectusad incelleau,vc ad caufam cffccriuam,potcíl i Deo íup plerijfí Deus adarquate illam produ-carillle etiatn rerpectiis,quí cft adob-íc^ ttimcanquaTi adpirincipium natura licercfFectiuííjpotcft fupplen a Deo, guando producercc fpccíérti imprcíía alicuius obiecti in incelledtu^Quod pá tec in Yiíionc bcatajad cuius productio nern^erto quod ab intcllcccu íit,proda citDeus,vcl potcft producelre libere jperfuamvoluntatcmpriusfpedém 'nú preflam diuina: síTcnti» in intelljctu beati>vcl cciam quiaipfaeííóntia noil immediáte.fed medíate Volúntate diuí na,Iiberernítur intcllectuiHh rationé bbiécc¿:cunc6nim non naturalitcr/ed libere obiectutn comproducit vifioné: velinquamníiopróceditaballó con* principio fuppiente v r c e m obiecti^  
Hfcomniain íimilidegcnerationc, telproductionchominis latisconftat: naniinter Adahium, 5c Caimum fuit conucnie^ riaeiTentiaiis in cadem na-tura fp€ciíica,quiávterque crat animal íationale.Fuit nihilominus diuerfitas vtriufqucinrcíationcí ad cauCas tiüas:nani Adamfuit liberé á Deo ad« [^uatei>rDductus,& creatüs de limo rcr 
: Caira veío fuitab Adartio & Eua liaturalitergeniius:vnde eo qüod Ada r^ fpicit caufamliberatnjnempá Dcum creancem,n5 d i c i t u r g e m t u S j í c d c í - é a -tus.Quia vero Caim d u p l i c i reípectu fefpiciebat Patrem , & Matrero, á qai-bus natüraUtef5& per modum n a c u r x procefferatídiceturveregenitusjík vea re filítis. Síc p a r í palTu viílo béata,8c 
guaecumque alia intéileccio crcatahá enthanc cffentiálem conuenisntiam in hac eíTe fpecificojqüod, fcilicet, quxcumquc neccffario refpicit obic-¿tum^ üod natiiraliter repfffentatrdi-iierfificátur carne in refpectibr.s ad cau fáscfficientesrquia vifio beata jlicet reí piciatintelleéiuni naturahter effeóüuu Íui,refpicittamenDei voluntatern ii-berGiSc concingemer/vice obiecti, illa 
c^ mproducétem :&idco non eft ee-ni'tjjnec•erbum, Intelledío auceta tjuxcumque alia obiecti crsacii dlfo có-principia rtatural»a naturaliter produ-ccntia refpicic,nempeobiectumi6c in-tclledum,^  ideo propnfsime eft verts genital vereverbum. r 
Quxres camcn,quare faltim partía- ^3>1 lírer non dicitunlU viííobeata verbf], ad minuspro ea parce,quaab intelieCíu procedinííquidem hxc proceíio pro-culdubionaturaliseÜfH.xc dificultase qua: m^o viden vrgentior eíl ómnibus huius qu.rftioniSífoiuetUrinfrain folu tioneiccimdi argumenti pro fecunda fententia. 
Porro eftiterum obferuandü,qiiod i licetincreatis oranérerbü fitformalis 1T viíio,ho¿exindeproucnit, quia Cum intelledus creatus non fie ex fe actujn telligensjindiget vifionei tánqüam for nía actualiter intelligendíi Exquofe-iquitur,verbum diiunum non elle viíío hemfbrmalemjquia^Vt aicDi Augu- D . J a g ú ftinUsif.de Trinitatc cap. i(j,honeíl í'ntellectuí diuinofcrma,autratio in-tet^IhgendijOWduo j ^ ri nú .j ex parte fui,quiarubíi(léñ$e(t,& coníequenter incomraunicabile,vt¿j«o:derationeau tea^ formzintelhgendijficut cuiuscíí-quealtenusformae,eft,quodíic coma-nicabilis vt^wó.Secundum ex parce in tbllc&us diuimiquíacum fitex feipfo adüaliter ¡intelhgens , non eget for-ma incelligendi ; 5c ideo intelligerc diumam eííentiam nullacenus pen-dent averbo. Si ctenimeíTecper ver-btora , elTé?? quidem notionalé , proüé Untsime infra in quacfiroaíbüs de Tri-nitatü pateííct . Dicicur camen i Diuo Au^ ultino ntmtia , 8c viGó de viiloiic , ác íi dicaciirnocitia g nica, feu conceptus Patris , ex quibus de-duciturjalium vlceriuscirc refpectuni in vírbo creató , qüi nullatenus re— péritür in verbo diuinoj videlicery quodquiaeílfornia íntelligendi , di-cítrefpcctnm ad actum intelhgendi, íicutquxcuraqueformá ad fuñeífectu formaíé'.cñ aucirefpectüs cáufacad eííe ¿ífínon fitilh eíTentíalisjfed acciden-tdlisjaccidit confequenter calis refpec tus verbo crsato:hic táme re.Cpcct9,cu 
i 6 Libj.diíl.i Artic^.difSc^j^.^ 
r o n conemar verboseo p r ^ c i ^ qooíi 
ve ibnm eft , ícd criiatcmís eff \ ifi<),& 
formavrderi^iicot fjquenrcr éfíatn vi 
íiom bearedeber comperere , etiam íí 
al l is v i íío ^ t rl; t ii1 fi c í\ li 
r. conclnfi 
• s i l 1 ^ 
Stótfuunmr conclufrones huimdrff-
gdb V T B V S pr^habmscíffHcul 
j í fsré c d r c í u d e r ro ;d co r r l -
TTOjCucd vifiobeataeli f f e -
cie5expreíTa5&naniralts f i -
mi í i t ndp d r a i e í l e n t i C c n c í u í i o 
ba'c e ñ Do-ácns^vr vidimus5quara CJC 
preí íe ^énef Di'Ji'S ThomaiS, hcet íub-
homme verbi,rion foíam loqtrens ge* 
neraSiter,dicens, quodeo ipfo , quod 
inrellrgír ' ínteíle¿tiis,eít verbnm-,vt te 
net r.part.qtiaEÍLriy.arr.r. St qüeíí .p^ 
deporentraar-.^. & f. conrra gentes; 
c a p . r r . & 12 f.<5 e t r a ra rpec ia l i t c r lo» 
quendo de vi í ionc prsfenci y h r c i n -
qaitriTqtrarfade veritaécfart,¿. FerbíZ 
L J inteHetfmnoftrieftid^dqu'odoprariQm'e 
B t lítom¿ telttttfttterminatur.ttpgtnas i n t e r p o í t 
t i s verbis h aec fu b dvt: Ethoc ynini rfaH~ 
tevyeYttm ettdeí&y queda nohís íntd l i» 
gkurf íueper efientfant yideAtur ¿[itífftr 
fmilittidintm* 
Mune profeaeurconcÍHÍÍo pnmo ex 
locis facr^ Scr /p tura í rnamíoannis p r i 
m a ca n o r 1  c a c a p v v d i c i t u r: 5 c / w «í ^ « a • 
r!Í(ímcfifn apparuerjtyfimitcsei erimits^UQ 
man. Tidehmu? eum ficuti ejÍTCux verba 
V * slHgfí. íoannis expomt D^AugLiííínut q.uin» 
t o d í c i m o de Tr in i t . cap .Kí .de vií ione 
be^f^ m q u a eíl írtTuíírudo D Q Í , cuius 
hxcív.riV ycrblu^jian: ohem cum tanta 
ftnm'íc ir ifío'cmgMiate ¿íiffimiltudo lJeí$. 
&ytitl)íf)?r,(¡íi¡a tameti nonrmlla fimili' 
tuda réperta cíl\ lll.ud ouóqúz fatendu eft? 
fjiied eiifim [irniks erimusT quandoyi-
dcbiirtUí tu>»isf;/cutitsí:títnc ^uidimy erhu 
íioítrtim ntn sYÍt falfum,<ima ñeque mtn Je1 
• „T m !ir,nc(¡ n e L ¡e m m,. 
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f n 01 n 9 . de T r i níf a te cap,, J O * f .rcype • I - • 
fi'nf ¿)f fíabere anima nonntillam fp^ki 
«eftf (¡wilitffd¡nem,&' tmnemmúti 
fimtiitHdkem:vnde íjc co nc ío4 ,mfe f tV 
tr-m h $ ncuimus.[¡milesfumut ffóf fjítf 
xquAitaem fimHeXqur* ffOn tmmM*** 
?io,<in¡#S,qvantumipfeetf ¡ f - á í-**Hjfa 
cáp.T.ciDfdtíP hb . hzc p r o k r t , ínílU 
icternaycTftatty jam mentís cünjpHWttS, 
4 t m tonceftam reTum vetAtemnoti' 
t¡.lyn.iA}.cluam yerbum apxd tus hakemus, 
¿ de y na 0k. s gip mtiS.Ger.tr síitcT y s 
F U Í; rtiiec. um wtdh^rcfcT^ f veñÁ jy,jima 
fim'Ltudiem tener Dmus Atoíeimus m p . ^ f j 
Mnnolog io ca.v ¿á iQtns iAf f tU-mwff i 
negar i pQteíÍ?íUm mtns r a m n á l i s k tpjam 
iut('Jig í,m<lgi.nUf- ipjiítsntfciin jua cogí-
i<jI:om'tükó tpfam'.cogitationt& faítfeima 
'j¡M¿m aájtd jimilitudítiem 9 Wí^ Htim e* 
elusexprcjiepe formátarfí* 
"KafWne aüierrr t e r t ía p r p ^ ^ r í q u í a 
Tifio beáí ,fies eít qtíalitas qn^d^lP ab 1 5 
jine/ iec!i i ,& obreé io > íitw%)C d i v i n á 
e ííe.n 11 a m ediafcyveí imII>edfatejp r,odis 
ü a s per eanr cosiílrttíati/r i r i . t ^ i e ^ 
t\hs ío¡ JTJ l^iter i n r e í í i gens :ko f.,t n 
teít per epo. formafieef fiern/ttllígé^ 
mfi. repia ie t tet efientiáíf; ditman:^ 
quam per jpfam Vilionvíri w r c í h p x x 
eFgo&c . Alicui. IhC'nnííst r e í p o i i " 
¿ c n t ^ n í c U c C u o D c m í i o n eíie q t iah íá -
ee m , í c d | ura m &¿x ion eíj 1 n rctíígen-' 
d i . Meaü tcm vera tíecepti IJJD.C? p rp 
conioTanÍur.. C¿p 1 colti.sfitíítMfií iii í.e--cund©1 d 1 ^ inCuoÉe pnmf ¡guí|í«io«e 
íe t unda ¿; r t re u}o t c r f 1 o aO i e c. i < t , D u 
randusir prjmo díííU'.dt, 27. q^a-h 
Ferfara íteur de c« r ' r<: ^ -frites cap. 
& C¿yetaa> .part^ qua^ li /P .2 fE^ .z„ac-
p lu resa í i / t e r j en t t u m L ee o í e ^ í t l - . 
leCtior caeterasopcianonesj^p^api 
fnans í icesa í í íonesr .on eiíe f o m ^Jiíer 
a t t íüncícfegenereací ionis , , í ed quaii?,^  
tes.Qifoájamrationeprob3etjy^ oür¡3£ 
proGUÍu<??ifíonj sactio reaiis d i í e s g p 
ada l íqúem terminuro realero f r a d j ^ -
¿ tum t e r m i n a t i u i a r q u í tahs tejfjDi^u^. 
fton p o t e ñ e f í eac t io ; tpnc ^ V - m 4# 
i l l i t s aCíionis; termino ideu gB^mi 
£ c r e t argomeneyuj' a ac pro JU^ y f -
que m rnfimtom elfetpiocefius t ^ r g » 
talis te rmínüsproculdubioquai í ras ei? ¿ 
deberá-
OÍ. 







S t i i u u 
A l . 
Díco recundo,quod viíio beata quo modolibetprodudta eft ÍJniilitudo di-urna eíTentiíe.Cociuíio maujfefta cllt nam vt manee ofterifum, refpettusad obi«6lurn, ve poce reprsfentaniis ad repr.xrencaeumjeít eiíentiaiis viíioni: ergo &c, Dicotcrcio^ quodfiviíío beata pro ducituradaeqüatc a Deo in intellsdu creaco,ipfometincelle¿iu nihil agen-tsjvifío illa non eflet verbani.Concía fio eft manifefta> & corra Rubioné de monftrari poteíl: nam verbum dicio intrinfecum ordincm ad memonam focundanijtanquara ad cauíam eíietü uam naturaliter produccnterti ¡fed in cafu coneíufionisjUlis vifio non pró-ducerecurá rnemoria facunda, ve dc-fe pacec,6c luppomturccrgo non cíTec verbum. 
Dicoquartoaqaodvííio beátapró-duótaabintelle^ u creató i &diuina volúntate gerente vicem obic¿ii,noii eft verbum. tonclufio t í x c cftcx-preflaDoótons: & prarter quamfa -tis confirmacar ex fu pra notatis hum. 10.6c n.Vlterias probaripoteftex D» Auguflino,qui fópc aie, verbum eflfe prolem memoric-.fed ad rationem pro lisrequiritur, quodíit ab agente per modum natura:ergo cum vilio beata nonprocedit adiuina eíTsntia per mo dum natura ;qiiiavtfaepifsime docet Scotus, vifio beata procedíc á diui— jia cííentia medianca volunta— íelibere producente illatn^ , nonerít verbum mentis.Hoc idem confirma-tur verbis Doctons in illa citata quse-ílion,i4iquodlibctali,vbi inqiiit¿iVo« 
igitürquacumqtte aÜudlis notitU obiebti 
ejlyerbumifed illa [ola j^ucs diipfo nafei-
tur tanquam proles-.hoc eft>nontanttíin eft 
naturalisJimilitudo eittsifid naturaliter 
gignitur ab ipfo nafcendo. 
Nec valet folutio Pattis Herrera cxpbncntis ibi loquutum fuiíTe Doe-torem de vifionetotaliter producta á voluntarediuma.Hicecením nallate nuscredojCxpoficionem hanc poiTe habere locum:quoniam ex contextii aperte confl:at,loqui Scotum de vifío-ne beata producía ab líueliectu crea-íoa& volúntate diaina loco eíTenti* producente. Aitíiamque ibi interdíí; 
Volüntátem diuinam mousre i'meílb -ctu creaturmotioaute obiccrirefpeccu potentin: non eft 5 niíi Vrporemüík: mota producat eius viíioneai :móHo 
enim h5 crt: totaliter c^iiHire : q ü i a a d 
rtierareceptionem vifionis no mdigt; bat intclleccus mouen.Riirfus, hoc a-gerte habeturexDoctoreibidem ante iiteram Y.vbi air^ voliiníátení ciuinam loco éíTentiác mouere incelleccñ c i C<Í-
t u ni . H ec n a m qu e a i t: N ó n tgit ur je ba~ 
het ejfentid) <& vohiutas yt met'tws[upe-
rius3&'inferiíísproprie loquendo J i c i n t d 
Íigendo>(\UQd ytTnmc[tíe attwgatipfnm é o 
tum : fedtatttHm yoluntas diftina áttingit 
intslieñum creütum}tamen}nppo?¡it motio 
nem inteíleÜít's dinini ab ipfa ejlentia jfi'nt 
qua ípfayoluñtas non haber et illud y elle f 
qHO Mouet» Q u i h ú s verbis manifcíiat: 
Í)o6lor ,n0fl dmnera vifionem bíata eflead^quate áDeó: &infuper illa, qux eft a Deó.Etintelledü creato,nó effe verbum 5eo qtiodáDeo non per modú natur?3 fed liberé procedit, ra-cione cuius talis vifio verbum effeno poteft,ex nuper citatis ipfias Scoti ver bisfafcis compertum eft. 
Soluuntur argumenta pmns 
fentenrU* 
D argumenta autem pro pri S 2 mafententia jfic adpnmum, jf^Afajm^ rcfpondeOjVerum efre beati- ^ ¡^¡^  ' tudineminoperationefonfi pnÍQn^¿. fíere.An autem conüíiac torraalius in ^  j , operatione intelleótusun vero vólun tatis?noneft hüius loci diffinire. Sed nuncadmiíTo^ uodin operationein-telleóhis confilteret propter gratis co ce den da m maiorem efíicaciam argu-meíici:non ex indefequitur .quodin-telligere fit adió : & dato 3 ijuod aólio cíTetjaliquem terminñ natUraledebC"-rethabere jVtoftenfum cft^ &híctaT lis terminusj effet illa qualítas 3 quae efi fpecies expreflfa . Verüm enim ve-ro jiiecintelligere efta&io jnec }: ro : pcereababee aliquerri terminun: r ^ j | 
518 Lib.i.dift.i.qu3t:íl.2.Art /.diffic.2/.^4 
áfe produ^ura^ed adus dicendi i p -
í iu s in t c l l edus cft vera a í t io , & p r o -
duátio rcalisiSc per hanc producitur 
fpecies cxprcíTajqiiíc eft imágo , & íi-
mili tudo natcralis,& ipía v i í i o forma 
lis diuine e t tcnúz- .&chxc forma enra-
¿tío formalis inrelligend^Sd ip íum m 
telligere eñ operario vitalis , quae eft 
elfeítus formalis ipfins vifionis.Vndc 
intelli.gere,&: inceiledtiojfeu videre , 
& vifia,habent fe , íicut forír>a;& eius 
effetius formahs. 
•*-3 Adfecüdú dicojquod Ula maioreH: 
J d z . a r g , falfaiquiaintellectio form^lis ide efi, 
quodvi f io r í iveroacc ip ias intel le i t io 
ncm non p r o forma inte l l igcndi , fed 
pro ipfo inteUigcre:tunc{vtd!¿Tu efi) 
non cíl proprie viíiojí'ed eífcétiii foi -
malís vilÍoins,&: r.5 terminatur ad v e r 
bñjfed jpfum v e r b ú fupppnit tanqua 
formá,ac:ua eíícmialiter depédei:i"sec 
prips intel l igi tur verbú j qua obieóiíí: 
qu i avc rbñ s i l ratio cognofcendi non 
cognita: &jdeo vfíió,beacapnmÓ Se 
perfeternunatur ad Deú:q ina videre 
D e ú medio verbo, feu vi í ione, eíl v i -
dere i l lú media racione íormal i aótus 
videndi^ non carne medio aliquo priu$ 
vifoaauc cogmeo. 
A d t e r t i u m dico jargumcntú procc 
dere de fpecie impreifa , n n vero de 
expreífai i l laetenim reddicobiedí í ac-
tu inteiiig!bile:ifta vero reddic ipfum 
a £lu k n tell e d ñ : qn i a e H rati o ad a a 11 f er 
incelligendi illud.Ec Ikuc pernulians 
potentiam poceí l dari effeótusforma-
lis fine forma.fíe ñ e q u e intelligere h -
ne verbosauc íormali in te l leót ione. 
A dqu a n u m d i c o , D o ¿t o r é i b 111 e ¿, a f 
d d q . a r g , f e i l l i vifioni racioné v e r b i j V c e x conc, 
4}confía t :non vero rationem íiniilicu 
dinÍ5,quaiií exprcíTeponicin litera, 
j £ (am argumenta pro parte ilioríí Seo 
t i ñ a r u m íoluendo>dico ad pnmu non 
J 4 ¿ argu- probare vi í ioné eííe verbíí , fed folum 
menta p o eífe expreí íam Dei í imi l i tudmej&qua 
litatem r e a l é : f ü p p o n i t e n í m , omne^ 
qualitatem realem ,qux eft fímilirudo 
expreíía obiedi ,eíre verbum :nos auté 
de expreiía mente Scoti iam fatis ofte-
d i m u s a d p r o ^ r í am ratione verbi prje 
requiri , quod procedat ¿b in t e l l e i tu , 
&obiedlo per modum natura^ tanquá 
proles memori.T. 
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Ad recundumfquodfa t i sa rduuef í ) 
Vondeo in forma concedédo maio- / ref. 
re ,& negando minoré : ad eius tamen A d i 
probationem negatur antecedens. A d htio 
probar ioné vero de Chr i f t i D o m i n i íi 
lianonejpoterat refpoden'i Chrjf tum 
Dooi inu cííc veré genitri5& Filiü VÍT-
ginis f ecundugenera t ioné tepafajétn 
per filiacionc verá^Sc vera generación 
nc.árcame fecundñ eífe > Qjhabetqna-
tenus homoji ion eft genitus, & Films 
Dei :quoniácñ ,vcargumécr i fupponic 
eius humamcascaufata í í t l ibereá v o -
lunra ted iu ina jnopó tu i t i t a repe r i r i r i 
gorofa rat iog^ierarioms^lcut fecudíí 
quod Denseft,vere,& rigor^fe^Filius 
Patris pergenerac ioné ^ tern i :camet í i 
e:enim et ia}feGundüquodhomo,díca 
carFibusDei naturalis iuxtaiUudPau AÚRQm.i 
Ii ad l<^om,i. c.Qui frxAesi'mdtus e f t f i -
liusDei tire . Haec íiliatio íl ícicurá 
Theologis naturalis proprer naturale 
ius hxredieandij iuxtái l lud eiufde Pau 
l i zdKQPA.SjC.Sl FUíj>&'htfretlesi hare-
desquiiew Dei^ceharedes autem Chrifti* 
V b i filiationé i n o rd ínead ha:reditaté 
con fticuic Apol ío lns : 1 n qua fumus co 
h.rredeí Chr i í t i ,&f i l i / Dci-,n6 ramc 
fícuéipfe éf tFi l iusDei .nos fumus filij 
eius ¿nos eVenimfúfntJS íili/ per adop-
t ionem.-Chri í lus vero per na tu rá :hoc 
eí i ,nobis donatur haeredicas ex mera 
grat iá jquaadopcamur in íiliosjCum ex 
tranei eíf'-mu«:Chnfíu.s autem ,etiam 
fecundum quod hamo^habetius haere 
dírandi ex vn ' .onehypoí l :a t íca ,quaeí l 
FiI iusDei .per vmonem humanita— 
tisad Verbum airerni Patrss F i l i u m : 
de qua diHici Face videndus eft. Seo-
tos i n tcrt/O d i í l in . í o.q.Víi5ca. 
Hacqi i idem folurione rcfponden- ^ 0 
dumcrar,quod íicut Clir i í tüs D o m i - . ^ 
nuseftgenitusaVirgi^ei&eiusFilius: 
non taman eíl geni tus á volúnta te d i -
oinaríic ceta v iüo beata eft verbum ref 
pectu intellectus naturaliter p r o d u c é tiSinon vcrorefpectu obiecti ; & íic 
eratinadaequate verbum. 
Verum emmucro íb lu t io h x c eft f i 
t í sd iminuta ,<kcxpre í racont ra Scotíí> ^ 9 
qui fere totam rationem verb; confti z.folutio 
tuit i n ordine ad obiecrum, ve ex eius praftZtior, 
citara litera Taris conftat. Quam o- zPnimii 
brem alitwrrefpondeo,confticurendo «f^ft. 
d i f f i -
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diffarentiam ín t c rma t r sm^ & i^ceile* 
¿ium(quae longifsima eí])nam i n r c l -
ls¿tus>& obiectum fuñí dno p r inc i -
pia ad^quacc gen erantiaucrbum : i n -
celleítus autem ícorfunfi cóíidüracus, 
& exíe e í tp r inc ip iuu i xqumocum^ta 
quod ex fuá racione nuds fümptus,3ft 
canquam cabula rara(vc dicebac Phylo 
r o p h u s ) i n q u a n i h í I c í l d e p i ¿ t ú : & i d e o 
y c í i c n o n e í l afsimilaciuus vn natura 
Ípc6i í íca:quiaexfe no magis produ* 
¿tiuus eft verbi lapidis quani verbi 
hommis , feuleonisrobie£tura vero e/l 
pr incipium vniuocuim-50: haber ex fuá 
racione elle aisimiUtiuum , ita quod 
íllud3q j o d generar,íiecelTa''io eíl íibi 
i imi le in fpecic,non quidem fecundíi 
eíTe encitatiuuoijfed fecundupi eífs i n 
t e l l i g ib i l e .no t i t i ae t en rmiquáprod í i -
ci t obieftum, eíl nacura/t ínagoí& íimi 
l i tudo ipfius o b i e í t n c u m i g i t ü r g e n c -
ratio í ic te rnnnata ad cffeduni fimilé 
genGradt(loquor in crcatis)quem na 
tund*ter,&per modum naturagenc-
ra t ;h ínce í \3quod deficiente i l l o p r in 
cipio naturaliter generante, quodeft 
a f s im i l a tmamip í i u sgen i t i , no poceí l 
d i r i generatio:&ideo,Iicetfpecies ex 
pre í ta naturaliter procedatab in te l ie-
^ u , d u m m o d o ramen non procedat 
naturaliter abobiedornecetiampar-
tialiter verbum cite potert Vquia non 
Babee,cui ex v i generát iónis afsimi— 
í e t u r . 
A t v e r o m a t c r n o n minus afsimilae 
íibi filium invnitate naturaejquam pa-
ceraquíavtrumqueprincipium5efc!ani 
íi varíctur5fexus eA vniuocum,4Sc e iüf 
deinípscif icfnatur .ae: & ideo l icecin 
Chr i f to Domino pro caparte, q u i p a 
ter debebat influere,fitcaúfata eius hú 
Nanitas libere á diuina v o l ú n t a t e : no 
í d c o t o l l t i u r a b eo v e r a í i l i a t i o a ^ c g e -Iieratio refpeótu Virginis Deiparaej 
, «üia ipifa,vt mater,fuít naturaliter af» 
£ñiilaciuaillius,ica vcFil iüá e í le t in ea 
á e m fpecifica natura matris:ex quibus 
«u iden te rco l l tg i tu r diíFerentia pr inel 
piorura generantium , & ex eá mani jé 
fta fallada argumei i t í . 
Sedcontra:quoniam ir i te l íedüs i r i 
Hoc d in í l ingui tur a voluntatc,quia i l -
l e eft pr incipium afsimilaciuum, non 
tamen ¿Ua; & ideodicimus,Spim^m 
SanSu « o e/Te gením^quía q«3-.iw pp©* 
cedat abeodem obie¿ío,a cuppr^c.e* 
di t Fiiiu5,ncrnpe á diuina eiic:<ia4n ra 
t tóne obicCiiico ca'menjquod ¡ion pro 
ceditper in te l ie i tum ,QuÍeft p r inc í* 
fmim aü imi l a t iuum 'p í r rnodnm na /u 
r:r,ted per voluntatern , non eít geni i 
cus,nec íi'lius:ígrcur principalius re— 
^uir icurnaiorahiaspr incip i / j i iépe po 
terici.T2,quám obiecti:& id^o fut'ficic 
vi l ionem ¡{beatam produci naturali-
ter ab íntelleCtu, licer non procedac 
naturaliter ab obie¿to,vt üt veré ver-bum» 
Refpondeo 5 ^uod Intelledus 9^ 
non atsirmiat íibi pfodut tum i fed ^ 
obiec tó i n ip fo in teücccu exiften— 
tijVelihfpcciejVei perintimam prae-
f cn tum.Vndenu l lum verbum eílfí-
miieinceUe&ii nudefumpto,fcd ob-
iccto: ipíc ergo inteUectus eíí poten-cia ñacuralis afsimilátiuail lms , quod 
produc i t^ i l l íob iec to , u^od nacurah-
isr fecum concurr i t . C u m autem ib¿ 
obiectum natüra l i te r non concurrac 
(v t lupponimusjfed libere :. non po, ' 
teft in tc l lectüs asimilare p r o d u c t u í u 
taliobiec^ taRquam nacuraííccr gc« ncran t i :6i ideo tale productu non po 
t e í l e f f e v e r b ü m . Q u o d a u c e r a dici tur 
deproductioneSpintufancti , verum 
eíl.'fed ideo i l laptoductip non eft ge-
nerat io¿í ícüt p'rodüccio Filij:quia ad 
générá t ionem düo requiruntur, & feí 
licetsquod pifoCedat ab obiecfco natu-
raliter concürrcnce9& a pr inc ip io na 
iuraU,quod ex racionefórmaJifuaípro 
duct ioníshabeat afsimilaré productu 
i l l i Óbi(í¿to:irt productione áuté S p i -
Vicus Sancti repemur vna ex ra t ion i -
bus iftis,non tameti Vtraqiie fimül:& 
ideo non cfiFilius;ac qui i n productio 
neVerbi vtraque c o n c ü r n t , & ideo F i 
iius éít-in vil ione autem beata deñcib 
principaliorradoitci l icec, ná tü« 
ralis concurfus obiecti,5t 
idso Verbum « l i e n o n 
p o t c i i . 
ÍJIP 
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V r r u m v i fro t e a ra p o fs It á D eo 
total i ter fine al iqua ac l lonc 
intc l l edus c r c a t i j n i p í o í n t e l 
l e d u c r c a t o producid 
t 




P r o p o n h u r p r h n a p n t e n t t a D i u i 
T h o m t f é J a l torHW* c u m f e -
c u n d a S m n j . 
t í . íunsThornas r.part. quacft» •f j.^ rt.f.Cayetan.ibide.Fcr 
r h / ¿ r^ r-i; contra gentes ca.54. • Opreolus in 4. dift. 49.& 
c t^en rhomiltíEjacomnes, qu¡ aiuntíimphciter, &. omninone-. celíanum eííe lumen g lor ia ad viíio-nem beacaraírenéc hocidco eíTe,quia pernullam potenriara poteíl viíio Dei á Deo totalitérproduci, & imrae díate infundí in jncelledlu créate: quod ita verum cíTcfupponunt, vt ex hac hyporeíi,quod>fcilicet, intclie-dus creatus neceiíario debec adtíue co cúrrete ad talero vifionemJ& ex viri-bus íuistalero adiuitarem habere nc-queat, indiget íupcrnatur*Íi lumine 
%\oTÍx3a¿hoc3(¡fH)d eUuetur in tantam¡uh 
Umitatem (vt inquit Diuus Thomas) •Vi Dei (¡fentiam videreptjsit. Fatentur tamen, vüionem ipfam iub racione cu iufdaraqualitatispolíe i Deo produ-cí fine lumine:peripfam tamen vitío-rém intellettumnonpoíTc ubicdtum vidér3;quia tun^  non operaretur tita liter.SencenctaigicuníU proutad pr^  fcnsactínet(on)iíra pronunc luminis glori<? necefsicacé)nonnuUis argurae-tiífulciri poteft. 
Pnmo,quoniam vi fio beata eíl quie datn adtio vita\isintelle¿tus creati:fed adlio vitalisneceffario e í íeü iue p ro -cedita pr incipio intnnfeco vitali-.er-go vifio beata-jper nuliam potentiam 
o^teíl nonefFeélioepfocddere al^ icl-
telicc:íu3íiquidem éft eius Vítale prin-
cipium. Secundo, quiainteHedüs non po-teft dici principium vitale per meram J receptionem vifíonis á Dea produ dxrquia merum recipere pertínet ad •genuscaufxmaterialis í vitálitas aute neceíTariam efficientiam impbttat, ve patee ex Concilio, Tridentiiió feíí.tf. 
can.4.vbi diffinithominem inadiibus fupernaturalibus perfuaspotétiasno concurrere tantú rccipiendo, fed age cío: quianonfe habet yt innahime quoddá mfiiloirninoageris: ergo íi ab intdleCtu tanquá a principio vitali vi íio beataprocedic, neceííano abillo in ratione vers efficientisdeb'et pro-cederé. Verbaauterri Concilij h x c Cottc»Tf^ 
iuDt^fiqufsdixerit libétüfn hótokls arbi-
ifmm &tjédi>elui i innahime yoddamni 
hil amma ^ gére^mireqtít pafsifteJehabere» 
^nathemajlt, Tertío^ nam fi aliqua ratíonejiíla vi 
talitas adiuitatis áDeofuplerifóJírcc 4 eaeíret,quiaomnem caafalitatem cau 4a: efici'entis Deus poteft fupplere,& 
hxc vitalitatis caufalitas eifechua eít: ied ha:cvitalrtas firtriilcum efficien-tia includit caufalícatem formalem, nempe tendemiam proprie Virtutis inteÍle¿tiuaeadobÍe¿tum,quaiii Dcus Tupplere nón poteft: ergo nec pradi-C^Uatiua vitalitaspoceíi fuppjen i Deo. í Quartojquohiarn récundura Scótu & adío formalíter eft in agente , 6c non ^ in pafso: ergo cum vifio béata íir que-dam a¿tio,fi á Deo totálitét eh,in ipfo necéíTano ent:ergo D<;um Beacuirí d^c nommarect6¿ non mcellcdum crearíí; <juiaintelledus,íic«t quodlíbet ahud agens non poteft denominan íncr n-fece cale per adionem alccríus agen-tisrergo ñéc poteftdenorainari forma Incrvidenspervifíonemá Deopro-dudam:crgo nec pocerit cííé beátiiS illavifione. 
Quintopfóbaturiqüiaíipoífet béa tus vifione a Deo produda, Deum vi (? dere^ctiam poffet fruitione á Deo pro duda Dcdfruiiergo per meram recep tionemcalium vifíonis 3 &fiuitioms Deura viderct,5c fruerecur ipfo: ergo 
non 





nonindigereteleaari ad v i í ioncn i ,& 
fruitionem per lumen |glori.-e ;eleua-
t ioctenim tancum ponirurad praeftan 
dum vi-íespotcntiié debili a d a g e n d ú : 
fednoiTi-ndigere intelle¿turtv, 5c volu 
ía rá rac íéa tamele i ia t ione ad Deum v i 
dsitdtMUy&frúendunijeíl H x t e í i s da-
nacairi Conc i l io Vienení i ,v t habecur 
i n G l e m é n t i n a ¿d no&íYfim 3 vbi ín te r 
Harrefes Begardorum \ inui ierum 
BeggtífnarumyquáJ dám n a t ,erátqUirt 
, ea inórrdinc^tf&á ánima non indiget lumi 
ne ghria ipfaweleuate ad Deum yidendu 
& Deo beatefruendum : ergo cum hec 
Hsre/is admittenda non fie , admita 
quoque non poceft j i n t e l l é d u m crea-
tum per vi í ionem áE)eo adaequate pro 
d u t t á m 5 perfe ipfum Deum vide-
re. Í Á í " - V , •' ' • • 
Sua i f fó 'Verafupef^ .par t i tom. diC-
put . 5»if¿d*ó*tn fo lu t tóne 4.arguro 
atc¡m hac qmútffyfoft^uanf ^uinque re 
ftire opiiiionesjquas reíjeit , íextam co 
llicuic (ibi p r o p n a m 3 q « a tue tur , non 
folura depofsibi l i í fed dcfaóto Deum 
e l í ecaufampr inc ipa lem effediuam v i 
íidfíMbeiíitie.&fimiliter omniu aduu 
ft tpí tf t latural iHintel ledusj&voiutat is 
creataiMpfas vero crearas potétias ref» 
p e d u t a í m o p e r a t i o n u cíTe caufasin* 
ftrumentalesjfeu in í l rumen ta tantum 
n m ó d o v q u o d idé tenet in fecundo to>-
mo fuae Metaphyíica; d i fp^o . fe i t . 11* 
num.47.vbi a í t ,quod quantum adaóH 
uitatem vitalitatis fufíicitjquod ad il la 
coficurrat intelledus creacus > v t i n - -
ftrumentum'.: tenet tándem i * part, 
lih.i.de attYÍhHtisncgatiuis>cap.i 
Fundamentum vero hu ius í ingu la -
r isfcntent iaeef t íquiai l l i spotét i jscrea 
tis nullomodo conuenire poteft ratio 
princíi|Jalis agentis reípeCíu fuperna-
turalium quoad fubftaRti^m adus, eo 
<|uód ad illos concur run t» í*én fecim-
dufn fuam naturalem vircUléiftjfódfe* 
cundum vir tutem obediér t t^ lé í t i iquá 
obrom indigent eieuariíSí i^ áé^ ágiMIc 
v t i n r t ruwi i t adeua tá zhúM&i i i i üeilis 
vir tutc pr incipahter nifeurtítíf i d o p é -
randum^u.^ eíl propha difíinieio(in-
quit Suare^)caü(íc i t i íkumecalis . Hac 
fententiam pr imo íic probat Suaréz : 
quia htuüfmjodi pótentiae in talibus ac-
tionibes^non haben t l imí t a tum ternií 
i i u m , fed vhra omnem gradiun ínfi* 
n i tum poíTuntmagís acmagis pra-
dos adusclicere, vel lecundum fpe-
c iem,velf jcundum i n t e n í i o n e m ^ e r -
go í lgnum eíl non agere)Vc pr incipa-
les vircutesjnequeintegras,neque par 
iia!cs:quiain omni vir iüte l u a p r i n c i -
palilimitatae funt , í icut & in eífentia, 
& perfedione. 
Setundo probar : qupniam ad D e í 
o m m p o t e n ú a m fpedathoc, quod eft 
poíTe v d vn^quaquecreatura. Ve i n -
í l rumento jdu íamiodo tamen íit m o -
do i l l i aco iná ióda to ; idéO: reb us vita 
careotibusj vtrnanimatis in í l ru raen-
t i sra»u m á v ero, & ei u s po te n ti j s, v c v i 
tal:bus i n í i m r a e n t i s x r g o omnem eífi 
cisndam ptincipalem íupefná tura lm 
honvini-s c p é t a t i o ñ u m Det> debemas 
t r i b u c r e j & t a n t u m á d i ú i t a t e m inf l ru 
mentalem ipí íus hominis poten-
tijs-.. 
T á n d e r a : q a i a íí in tc l ledus crea-
tus aliquani principaiem ad iu i t a t e ín 
circa tales operaciones haberet, hoc, 
proculdubio ideó ^l(ret:quia cum non 
pofsit in ilhs non Vital i teropetari ,no 
polfet feadme non habere rérpedu 
i l larum : 1 fed non repugnant h x c 
duOjfcMicchagere vitaliter , & age-
re infíruftientali ter:ergo fiante qi iod 
inftrunrtsncaiiter tantum agat,: poteft 
faluarijqüoíd v i ta l i teroperetur .Con-
fequentiá eft nota , minor probatur: 
quiára t ioaótus vitalis ( inqui t ip fe) in 
hocfibluConíif t i t^vtprocedát a p r ó -
ximo p r in t ip io rádicali vita:,taíiter v t 
ipfummec pr inc ip ium informare p o f 
íi^Sc in v l t imo aótu inftituere:fed hoC 
totum ftare po te í l c u m h ó c , q u o d i p -
fummet radicale,& p rox imum p r i n -
cipium vitní influat i n adum per fuam 
encitatcn^nofi autem connacurali mo 
do:qu^funtpropr¡ ieVi ta l i te r ,6c 
i n f í rümcn ta l i t e r agc rc ; 
crgo &:c» 
{ • * • ) 
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P o f í k t t r V e r a Scot l fenten 
t í a> e iui P r o h U m d 
ex p o f t n ü r . 
f.21D 3 ÍI p£íipí?Ü t » V O' < • •'^  
N oppolitnm aurcm eíl Doáor fubtilis in- 5 ..di ft« i4.quxíl.2.§.¿» 1 id|lft^ »f* bimedius.eft in has «x t re roasfenccntias: ad mi t t i teten vm Con-
t r a primam pofsibi leeíTejDcum pof-
fefe folo produccrc v i í íoncm * qua 
beatns ipfum Deura yideret : quod 
exempli i icat in anima Chnf t i Do— 
m t m fub litera A . his verbis , pottji 
diciiqutd ímelhtfus ¿nmte Chrifti potefl 
pajswerecipere yiftonem V e r b i p r i m o ^ 
imrmdiate. Erinfra fub litera fi.infinc 
fubdi t , /^non feqmtur , quod'vifio pojfet 
fibi itie fe ex naturalihuíju'iS'.itel quodpof 
Jetfibi inejíe (xaiiciud cdttfa ttaturHiiqm* 
non poteft fikiinejft^ij} ¿c i f t ú n tmmtdia» 
te caujante iflam'yifiwte/n: quod e tiam 
tenecin í .d i f t .^ .qo^Ü.S.^ : i n qr.odli-
betis quacft #i.f . l i t . L . C ó t cífgcundarn 
vero fenten tiam i b i d t m , ^ i .quam 
:rnm fupponit pofle in«el!,eaum J 
uefe habere refpedu vilionís h ^ i t l b 
ficut & refpe¿tu cuiuslibec na ty r / s 
intelledionis:acproinde ter¡cry! re-
l l e d u m eíTe caufam aCtiiian ¡ non u i -
dum in í i rumen ta i em (vtdic<¿b^tSu^-
rez)fed veré principalc-vifionis bsa* 
ta::íic,ut eft caufa imel lcót ionis r.a>u-
ralisthícc enim ai t .Hir fupponwdo ynu% 
quod intellefluspofsit fe habere afiiue ref~ 
peftuyifioms yerb'hficut & M u é fe ha-
het tejpeñu intellefiionis naturalis «ye. 
Sed in te l l edu tn adiue fehabentem 
refpedu intel ledionis naturalis, ha-
berefe^nonvt inftr'umentura, fed v t 
caufam principalem, nemo dubitauic 
hucufquc. His ergocitatis locisfub 
Problemate D o é i o r procedic:n6 quo 
adpofsibilitatera :v t rumqut í etemm 
non probleroatice, fed affertiue fu p -
poniceíTeppfsibile, feilicet, 5c v i í io -
n e m t o c a l i t e r e í r e c f f e d i u e á D e o : 5c 
eíí^ poCsibile cíTeaiue p r o c e d e r é par 
• cialiterabincellectu creato,tairquam 
ácau fap r inc tpa i i . 
Problema ergo Do^ lo r i s^ f l an pr i 
mum,velfccundum defadocon t in -
gat^ tpate t in4.dift.49,qu3eft.í i.per 
totam t & fpecialius fub litera G . Se- L h * 
quuntur D o d o r e m in hocProblema 
teLychetusfupra . p í b m i n l o c i s c i t a 
t is,Antonius Andrfas j &al i jp lures 
tam e x r e c e n t i o r i b a s ^ u á m ex veten B f }h ' 
bus Scotiftis3interquoseftBafl^lisin R 
1 .diílinct.i.quícftfci.art.7.§.T/ííí»«reí-• • * 
ylaí.Bargius vero in eodem pr imo d i -
ftin.5.qua?fí.S\tenecinfol. 147. quod 
de iaCto con curri t intelle¿tu$ creatus 
aCíiuead vjiionem beatam:atqui Gut 
11-Imus Rubionis , eade qu f f t . d i f t . i * 
fui) pramifsisponoy quod habetur 
í n quaeft.uconcluf.;. &4.non adhs-
ret di ¿lo Problemati: fed abfolute te-
ner de fado produci to t a lúe r a D e o 
v i í i o n e m , & f r u i t i o n c m beataminin 
t e l l e t tu ,& v o l ñ t a t e c r e a t i s m c r e p a f -
fíue fe habentibus.Qui tamen hac fea 
temiam fequuntur já Suariodifceduta 
C[uatenus nullam adiuicatem in his 
p ot e n ti ^  s r efp e d n v i fi o n is, & fr ui t i o -
DÍSbeata: confiituunc : Suarcz vero 
ibi adiuitatem ^ ernm admictit,quira 
uis afferatnon clíe prihcipalis agen-
tj« , fedeauire mere inftrumentalis: , 
pólice vero vifíoncm total i terprodu* r v # 
ci i DeOjtenetRicardusin 4. dift.4p. 
3rt.?»quaeft.2, 
VtaucemQtfficuUatem hanc ,&fc i i Í 2 é 
tentiasoppofitasexplanemus, opere ^ 
premim eric prius inue í l jgare jqua l i -
terfe h<ibe:KÍnc«lleCtusin fuis opera-
tioíiibii^ refpedu obiedi b e a t i £ c i , & 
refpc¿tu caterornm ob iedorum, ve 
deinccpsexeis,qua:fibi neceffario ab 
incrinfeco conueniuntjeaaquae á D e o 
poffunt fup le r i , videantur: & ex hoc 
.difficultatis refolutio pateficc. Pro 
quo p r imo obfemare oporte* cxSco-
to i n qu^f t . i f.quodlibctali lit .E.qnod 
.loquendo incommuni de quacumque 
aduali intel lcct i©ne,adeins caufatio 
nem c o n c u r r u n t a c t i u é , tam in te l le-
ctus, quam obiectummam v t i n q u i t 
Diwus Auguftinoslib.p.de Trinicacé 'D»Aag4 
cap.vltimojLi^/í/o tenendum eft 9 qttU 
Qmms res^unmfHm^ue fognofeimus, ton 
getíerat 
Lib . i di í i 4-ixíl.2.arnc ¿ d i ñ i L O y ^ . j ~ ; 
generat in nobis notHiatn /MÍ : ab ytroque 
enim pariturnotitia-fcilicet^a cognofcente 
-é^cogwiíoiexquibus í icconciudic Seo 
tus i n fine li tera G . ^ e r « « (¡tiidem eií, 
quod ytrvmque isiorum áli(\tto moÁü etf ac 
tiuMm tdinteUetUonemifed atH*um partid 
U'.ambo autem integrantytutm aftiuum io 
í4 /e .Quacautemií taruni duarum cau-
farum part ial iumprincipalior í i r3 in-
^ui t ibidem fub hc.H.quod non opor 
tec difciicererarvcroin i .dil l in.^.que 
ñ i o n e ^ . a r t . i . a d hanc in ter rogat ioné 
r¿ rpondsch i s verbis: Refpoudeo <, quod 
p4rs intelleftiud htbet principatiorem cau-
jalitatemrefpetfu cognitionum modo nobis 
naturalits?! cinuementium'.iitá.vn^n r c i -
pcciu cognicionis obiett i beanfici 
hace íwhán.Tamen aliquando obUtttun ex 
crdens multum facultatem partís intelle-
ftiua3puta obieftum beatificum j , clare 
yifumjotfiet ponihakeretotamcaufalita-
tem nfpeffinyifionis, aut principdíiorem» 
([ítam pars.íntcUttt'm(i:& hoc propter ex-
cükHUam talis obieñi, & propter defeíiu 
partís intelletfipHS. Quihus verbís p re -
ciare t n a o í l e d i t Doctor.Prinnjm cíl 
aiiterfe habere incelle¿íum creatum 
iruirdine ad cognitionem naturalem, 
quám in ordine ad cognitionem bea-
tam , quatcnus excellentia obietti ex-
cedit aCtiuicatem poten tía:: de quo Ta 
tis di6tura eftfupra indi í í icul ta te zy, 
Secundum eí lpoffe tota a¿'tiuicaté,Se 
efficienciam vitíonis beata: eíTe á D e o . 
T c r t m m tándem cft v i í ionem beatam 
enam poíTc eífeCtiue cíTe ab mtellediu 
creato,licec tanquam a caufa miñus 
pnncipali.-quiaab co tancum eft v i t a -
lis a¿tiuitas3a Deoautenis& eftefíicie 
t i a o b i e o ^ í k efíicientia potenrix5qna 
tenus ipíi intelicctíii pradlat lumen 
gloria: iinc quo euis vitahs aitiuitas 
circa ralc obiectum exercen non po-
t=ft. 
^ Q^od vero non folum refpe^u v i -
íloms beabe,íx d etiañi cuiuslibet naru 
ralis cogíiitionis poí^ic Deus tíTe cau-
fa torahs attm i3terier D o t t o r expreífc 
in quotviibétitb q . i ^ . l i r . | ¿ &Upi r s imé 
ín aiijs fuje db trina: locis^.qué fequíí-
i u r o m nesS co ri íia,'\eceres, &: r ecentio 
rís-iníet quos eíl Pacer Herrera 
fíerrerá i>! •.diípu.7. quxf í , 9. fub 
eonclu í ione 2. 
Explana ntdr fumUmem a- j t t í m r 
^ í facultas crgo c(1 > non f o -
'ua» de v i h m e beaca , fed '^ S 
IJJétiarn d é q. árlibct nacnrali 
¡t;i,u-llciítis cognitione? qui 
" n i m o , & de qu.icumque v i -
talis potencie opeMH(jne(d'e aualibec 
creniiT>,quoad ho e^a ieprorrus rario 
eí i jvtrumjfci l jccr , ^cuspcfsit cetali-
rer producere n i r c I l ¿ ¿ u o n e m í o rma-
lemjhoc cft verbo mecis in inrelledu 
crcatonca q u o d taiis intellcdtus e'o i n -
formatus mcéliigac ? H e c étenim efl 
principalis rano difficultatis : quonia 
videl icec,hoclerneladm!ÍTb,non diff i cile ene hoc 'Ídem de viíione beara af-
ferere^fid q u i d cogruenciiis do faqíi re 
nendum i\v3 í t amere . Tota crgo ratió 
dubitandi oncur ex i n u e f i i ^ í n d o , in 
q u o Vital-cas potrntuv comíiílat^Vide-
tur namque in i l laatl ione,5: e t h e j e n -
tiajquaiiitellecuis^evbi í.'.raua, Ve'íbu 
mentisprodu,.ii , c o n i i í u r e . Vcrum 
e m m u e r ó o p p o / i : ü exprefs i t D o ¿ i o r 
i n loco proxime c i taro , dum mquic: 
Nttne éUtern Jicet \ntellcÜHS a ñ i m caufet 
intellefiionem>Hün i ató en diatht hnelli'¿e-
Yejnqutntum caufat^quii[i Dtus canjaret 
illam ediJcm iñtdlcclionem: non tamen di 
citur intdligere illam i Ael leñiónemfidin 
telleüui illejn quo caufatur intellefti»:igi 
tnr & modo ttiWlléUft's dicitur intclligers, 
non qui a caujut^d qnitrecipit hitelltfti* «ew.txqmbus verbis doctifsimi qu i -
tiam Scot i r te iníót untinipra mera rc-
cept io^e,^ informatione intelledtio 
nís coníi í lere vicalem operacionem i n 
telle¿tus:eo quodincelhgere M I v i ta -
lis eius operatro:incelligere aucem eft 
quoddampathvcponit An í ío t e l e s 2. M J i l * 
§¿ 3.de anima,&,exhac Sc'oti a ü d o r i -
cace habetur. 
R c c a m c n o c u l a c i u s i n r p e í i a , vita- i f í 
lis operacio, tametíi eífentialiter-prae-
íupponac rcceptionem & irJovmatio 
riem i n csi le ¿ti o n i s > í e u v : Í- bi ^ t a n q ü a ni 
1 é u ¿ ¿ 
. i 
514 Liki.diñacqu^á.a.art^.difficaé.^.j. 
effcíUis forirralis fuam canfam fbrrrrs 
, lem(rn qn&áiffertab adiuitateint&l-
Icátus fine <}na vei^um 3 & fórmale-
jntelligereiiari poceíijnon taniépre-
eifein ipTa mera recepcione cof iñí t j fed in eojquod incelEcdus íit informa stis m téUed ione j r ea verboj pcrc ip i t 
obied'tam repraelentatuin i l io . Quod t]nidtím percipere,, eíl vitsí i tcr opera-
r i o : líos vicalicer operari eíl íormalí 
tc r inreÜigere j vcoptime né tau i t P». 
Herrera loco Gitata^  difp. í a .qu f 1U 
^•ad 2iv 
| r j ^ Eíl ergo obferK-andum fecundo^  
& , ~» quodvt exdittísconfíatjaliudefi: v i -
*fy*J u. taliter a2,cre5aliud vera vitaliser t p © taliter e-Pe • • ^í. . ^ ^ r ran:vitalitcr ecenim agerejeñ por-en 
r* 'F* ciani YiealefiijíeilicetjVÍtam habenté producerealiquid á fe diftindtíi, iux-
ta fuae natura indigcntiam;vtpote,iíT 
telieLtum míknut Gufnobietíapro-ductre nocitiani ralis obiediv Vnd© proditdio verbi in creatis eí l veré v i íalií a6i:ío,& vicalis prodaccio Í i n di-í uinis vero-eft vitalis productro rRon tamcnacqa^ aiaeum ad intra nuJla íit caufatíOjnec confequen ter adío e f 
fe poteñy-vt in fra lati u s fuo loco o ü é 
damrvicaliter vero operar¿, e f t luppa fita receptione tali& v©rbi,íeii n o t i t í x (qun-.-cft TcrarpeGies expreíla^  í imi 
Iknd&ahi&Cúyobíet imr] in ipla repr© 
fen tat¿ ra perc¡pere: qu od p esciperc 3 nihií airudefí,quám c^uoddam tende re,& refpiceFe tranfcendentale ad ob 
té Ci w n 1 r e p r f Fe n ta tu ra r n v e rb o ;qu o d conrcquituFin mteliedn ex praicifa poíitio.ne ircr'oiinillo: quodquidera reípicerenon eíl in poteñateínteils dus prolibito, fed nacural-iter, 61 ne** Gefi'íirio feqaiturad poíitioíiefn ver-* 
l>i,tjnquam eífedus forroalis adpo í i» tianern cauf.-c formaiis: áummodo ta1 
H}en m \ f ¿ o n ¿ t u r intclíe¿tus vitaJiter 
operaf;iuus:q,uia ñ íueri t in dormié te^ jnrcíledus nofupponitur cíTe opera» t i uu s. Qu a rrr o breña fi D e u s p ro du G &« 
retnunTeliectu creaco aliquod ver* 
bu;uaTicy'ius obieGti: pernullam i m * 
pocenna'm poífeti i i tei iecrus non per apere obi.ef tunvin tali verbo reprx-fencatumiquialiGetpotaent tale ver bum á Deo non produci,non tanien 
poA eiusproducdQne.m^ receptio-
ficm m inrelíecítr ,.poteft íp í íus inre l 
kccusy tedsntia^erceptm. feb refpí; 
ctus ad o b i e c t u m reprnrfentatüm ixt 
f l l o jCt iam per D e í a b l o l u t a m p o t e n -
tram jauferrhfica t í c m e í recepta al'bs-
d i n e , ^ o n poteft non fequi aibuinj 
qnod eíl c inseá-ectusformaHs. V i i a -
fíüi igitnroperario , v t .iiCjabílraKiraÍj» 
Omni actiori£t&rwffíciemianorniarj, 
íeu verbi:n6 faiTien abfírsiisra jecep 
t íone í l l i u s / t d illain eífesi t ia l í terprx 
fupponi t jS í inc lodi t , tassqiísm í í i ' s - -
ctus formaiis fíia«n c a n i a í o r s s i á l e s 
exquibusapp are t p erfp i i p a d j áfere im 
ín ter actioneto v i talemir & operatio-* 
nem v i í a l e m , Q 
Porro f í iprahancdi feent ia rn5al ia i 1 o,, 
fnbt i l i te r inueni t D octor ín te r actio 
nem vitalem , &opera t ionem v i t a -km,in qiiodUbctisquafící4*ííter<i Q ¿ 
quam enam notaui t LycBetos ibidés 
diíFerentíacftjquod aGhotitahsJicet t y t h t n * 
i m m a n e n s í i t , n ó t a m e e í l iinmanens 
quantum ad ceimtnura : operacio au-
tem vhalis ofrjninoifrmaitct . Q ^ o d 
explicar LyGhccos,qo>aiíCJlícet,5Ctio 
habet cerminüm,non vero operado, 
A d intelirgentiaín tamen b ú r u s p r o * 
pofirionisScocicae praEíiotáre opor* 
teMccjofiem imfháñeiitefrí i t ran-fcunceiB,^  forraaiicerproactionjbus 
famantur,necesario m via Scoti de« 
berecoíiacnire in hoc 3 ^uod éíl nosa 
t rá í i í é jp fasac t iones in exeemam maí 
eenam^quia c u m a c t i G í f e c a n d u m i p -
fum^íitíbrmaldterin a§ente : i i incef í^ qwo d qu £cu n qiire aGtíOjtam imm anés¿ 
quam ÉranCsnSiduniír.odG Ét Vera a-
é t i o j r c m a n e o n agente. V n ú t m erg© 
vna t r an í i ens :qu ia térro inaítir-á^ rem 
productam extra ipium agens : altera 
Vero imaianés jquiá eius t e iminus í i s 
eodemmet agente remacet: vtpatee 
de verbo producto abimeliectu , & 
de amore product© á vo lun ta te .Qui 
u is jg i tur act iovi ta í is dkatur mima 
fieiis refpíácfü actionis tranfeuntis; 
non tamen eftiaímaneni reípcctsj © 
perationis vitalisretita taíis aeí io jnS 
c í l i m m a n e n s quantum ad tenniní? 
hoc e f t ^none í t coniuncta te rmino: 
quiaipfaactionetraHfacta,manee rer 
mmus productes per eam, á quo í a l b 
ac t i o r ea l i t e r e í t d i r t i nc^a ;^ i r an ia* 
wesíe 
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ncnre termino , non manet aólío ,éó quod raptim tranlitjquia aCtioelbnpc rano autem vitahs eít omnino imma-nens;qiiia cum non habcic terminum i feprodudumí& ale chílmctum/edlb lura terminet-uradobifidum^ uod ref-picit:tarndiii manst , quamdin illud percipiendo refpicjr^  obiettum ratn diu eil Gogm-nim , qaamdiü ab incellc <ftü fíe VHaivt^r operante refpici--
tUVk Hoc probo per exemnium intclie-á:us beatt:daro eteiiini,quod beatusrac-tmeadviiionem beatarn concurrat^iTup ponámus ipfiirtJ a primo fax beatitadi nis iníUnti pioduxiireyerbuiTi,reu vi" ítoncm beatamjéjtiainfonriatüs intelle dus operan do vi c¿li ter di u i na m i n t u£" tur e{Tentiam:quiero ihodo,an adió illa Vitaliscjua ver¿um,íeU vifionem pro-dimt5maneat,qiiatndiu verbum manee ñe necf -pvoctiiduoioadio illa raptirn trantiyit.'Qaoti euidenter probo: qui* íi actio ilU adhLic núr.c elTet3 nortdual eiretverüu^  proQücíam,6¿ ex confio quenti noodiinl incacretur Deiiratqud mam cum verbum fit terminüs adio-nisíllius, quando tsrminus eít,(inirur a¿tio:aliás enimnon eft terrainusadio niSjVel ád ipfurii adío terminatanon ciiec:quiaihquantum3& quandio adió adió perfeuerat, aliqmd neceffario proJueit^ quodeft de íanone ádionis realis versprodudiu^ .íancfie: vel er gopr«->ducit ahquid dirundüm á ver-bo pr^ extílente,vel ídem verbum per-petuo,& continuo producir, Primuni dici non poteíbquiatunc mulripíica-retur in infelJeciu beati plurá verba vf . e que in infinicura^ uod diccre eil aper-ttim abfurdum. Si vero íecLindurnVi-casjaliüd non minas áBQirdím fcciin-
ísumjqnip lempsr fibi reftaret producendum p ;;r taíérn co.nnniiaui adionem^quodbrindem ad eíiiis q\i!dui tatem pertincret.Non c\r-nim dicís^ ac tionem illam produdtn nr* inrenhua.n efle verbi priexJÍtentjs.c um aCtio pro dudtiua terminen)r.ífl c^uiddirarcm ter mint ptodudi:tíon vero ad eius íntcn-üoíiem.Hoc ergo lam iaris olieñioVflí-
ciliseft afliimpra probatio ptv exern-plum:nam tranfacta acti^ ne product;^  uá verbi,verbum ni uiccllectu bc.ui re m.inet in ¿tennimiqui;! tánídiu maner'i quamdiu mane: 6¿opcracio vidcdi:ha:c autem cura beanñca lie, m beato per manet íine íine:ni>n igirur actio vitaíis ell operario v!tahs,cüm h.rc fitomni-no imn-iaaer.s,non tameinlla,1&: actio-ne deflr«cta,maneat operatio. Ex q iibus tándem aba íubfequitur diíerentíai,-'ter actionem .viralem, & ¿CÍ opcr^ tionem vicalem:qilod,Lclicet, ac rio vitalis Q ÍÍ meraactio , & efficientia nihil prorfus farmalitarts includens: quamuis etenini vitalem potentiáfup-ponafi& ipíam vitam quándoque po-tentia vitahs luo termino communi-cet,vtpatet in generatione viuentiíí, hoc eíl cum dependentia folummodo íníieri , cjuxreperuur in quocumque eíFjctu reipeCtu fu.-c caufas elttcientis: non Ve^ oinfá'ctoeiíe, ficut contingtt íncfíectu fornláli reípectu ¡Tuác caufx fürmalis,áqua quoad fier!5e¿quoadfiia elfe dependet.&x qüo prouenitiquodli cetequs viraliter cqumproducac cfft-cienterei commünicando vitam : po-teft. nihtlhomínusidé numeró equuá, qui ab cqüo ell gehitus, & produc-tus,adeo immediate & tutalite r eí-ficíé ter produci,non tamen íine ratione fbr malí equi:quia a ratione formali pea— detquoad fui elíe: ab efñcientia vero eqiü generantis pendet tántum quoad íuum fiv;ri:&: tünd caüfálitas efticiens íit extrinfeca effectuKfcirmalis vero in trínfeca : hinc eíl,quod hanc nequic Deusíupplere,bené camén illam; Eodem er^o modo phylófophandu 2, X éíl dj intellectu creato,&: obiecto pro ducencibus veíbunijíeu noritiam; hnsc etenim productiomiram efficientiani . importar^quantumuis á potentia vita-Ii íir,eo quod tantümmodoáctio vira-lis eíi, Ac vero operatio viralisnihil proifus efficienn^  includit, cum om-ne producibrleiam füpponat produc-cL3m,& in íua pocentia receptCr.fed in-» ducitraíionsm fórmale, quae Verbi gra tíacohllftitintendentiaipílus ineellcc tus intclligentis ad obiectüm repr^ tV.^ : tatum !n verbo,feuformalí notji. •••.•\-^  ipfe mtcl]ccius cí11 nform .r. u< i Q11 ^  n -
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do ígirur $cot«s in fupra citatis verbis 
inqmt intellectum intelligere-.quia re 
c ip i t in te l lcó t ionem , iuxta tradicum 
fenfum incciligendus eft,ac fi dÍGat,re 
ceptionem inreile¿tionis e íTerecep-
tionem caufx formalis ín te l l igendi .Et 
ííc illa caulalis Scotica eft vQTaiideo in 
tellefirts iutclligitjquia recipit ínte l let t i i -
nemiSc ideo licet Deus polsichanc ea 
dcm noti t íam efíícienter Ce folo pro* 
duce re inoñ tamen pocent hanc t en«-
denciam intellectusad obieCtum f i ¡ - -
p le re^uia tune Deus &eíTet5& dend 
minareturincelligens pen l l am no t i -
t iam,non tamen intei íectus creatus, 
q u e m f u p p o m m u s r e c e p i í T e tale ver-
bum á Deo produdtum: ex qüibus de-
i i iqueconcludi tur adioheia vicalens 
ft ippleri po í l c á Deo,non vero opera 
tionem vi ta íem.Qgod íl hos cárnnnos 
aduerfanj conñindanÉ>& adtioné p r o 
operationc accipiant^on dicetur t ú c 
p rodud io v¿rbi a d í o vitalis jfed me-
ra effícientia : & la'nfacile conftabitf 
pofle á Deo íuppler i ter ic t a m é i n t c l l t 
gere vitalisoperatiojfea a d i ó , p rout 
a d i ó idem efl:,qtiod adus fecñdns po* 
tentiíE adu ímel l igét is ; & ideo a Dep 




V í f o n i s heá 
g<ea 
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j .faciliuspoíTc defendijifl 
te l ledum cfeacüm mere 
pafsiue fe h a b e r e r e í p e d u Tiíionisbcata:, & t o t a adiuitatem cíTe 
aDeo:quam DeumeíTe caafam p r í n -
cipalem lUrusjintelIedum vero crcatS 
caufam i t i í l rumetalea^iuapraj fef t im 
i n vía Scoti:quoniara fecüdum i p A i m 
i n 4.diílM .q .s . l i t .F . inf t iu tnemanon feabsnt propriam adiuitatepledagaiac 
a d i ó n e p r í n c i p a l í s agcnriskQuod de» 
be t in te l l ig i de i n í t r u m e n t o i n r i g o f e 
í u m p t o : n a r a v t ibi notat Doó to r , i n 
fírumentum communi í s ime acceptñ 
é x t e n d i t u r q u a n d o q u e ad caufam fe-
cundam,qua: po te í t dici ín f t rumentu 
caufncphmx:redpropne accipitur,Yt 
di í t ingu i tu r acaufafecunda: Se vefic 
t r ipl ic i ter fumitur. Primo pro par— ¿ r f f i t f ^ 
tc^perquam totum fuppofitum agir: 
et íic fumitnr 4 Phylofophofecundo 
deanimacex.Gom,i6évbi organa fen 
fuum voGatinfíriimenta,per quas op« 
racur h o m ó . S e c u n d o modo dicitunn 
ñ r ü m e m u m qualibet cauía admaj 
iquae eft ad pr.ieiuara d i fpo í lnon^v c íic 
care verbigratiajquojd eft praeuia dif-
jpoíitió ad i n t rodu¿ t ionem forma? i g -
j i i s i n l i g n o u accipitur jnf trumema 
pro ar t iñcial i re de^feruiens ad arti« 
minifterium 9yt cy thara i n M u í l c a , 2c 
malleusin artefabril i : 5c hoc cerno 
n iodod ic i tü r inf t rumicum inrigore^ 
de quo determinat D o d o r p ropr iam 
adiuitatem non babere:fed tantum c f 
fetalia i n í t r u m e n t a receptiua cuiuf-
damefFedus pr ior isordioat i ad elfc-
d u m vl t imum : quo qnidem modo ait 
Sacramenta elle i n í t r u m e n t a gratisc 
Íquod etiam diffinit Conc i l ium T r i d . e í r . í . c a p ^ . l o q u e n d o de Bapt i fmo)I í 
cet non habeant adiuitatem p r o p r u 
r e f p e d u i l l i u s , f e d í i n t quidá eíFedus 
priores ordinati adgrar iá : cuius oppo 
íítíí tenet D . T h o n u i n 4*diíl.i*q,2.in 
i .par te i l lms qUarfiionis tenens, quod 
ir i Sacramentis eíi aliqua virtus fuper 
ñá tu rá l i s^usEnon tantum eft ordo ad 
eífedunijfed pr incipiuniagendi . 
QuofuppoíitOjíi Suareztcncrctm 
te l l edum creatum d e f a d o e í í e í n f t r a 
mexitum late fumptum a p f o ü t in f t ru -
jnen tüm,e t iam caufam fecundam co-
prehendit jponeretquidem ipfum ef-
fe c a ü í a í e c u d a , & coícquéter Caufam 
principalem:& tuncfent i re tnobifcu. 
Scdprofedo in te l l edum á caufa í ecu 
dáexpre í recond i f tn igu i t , d ü m í a l í e -
í i t n u l l a t e n u s caufam principalcm e f 
fe í & cum etiam non fumaturibi i n -
ftrumentam , pr imo modo 3 ideft 
pro parte , per quam fuppofitum 
operatur-.quiavt fie principia forma-
lia funt í n í l rumen ta J& i n t e l l e d ü s erit 
infti-HÍ 
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infiriirríentum refpedu hominis. Nec 
fecundo inodorquoniam non eft caufíj 
preui iE difpoíitionis : difpofit io ete-
nim,íic¡u.c reqaireretur ad v i í ioné beatam, fuperna turalis deberet e l í e : 
cjuiadifpbíiti05&forma funt tn eodeni 
generej in te l le¿ tus áu t em exfc non efl 
fupernaturalirer produdtmas talis dif-
poíi t ionis .Reftat igi tur}qi iod l i t tercio 
modo inf t rümétum viíionis beatxrvc 
íic autem nullam adtiuitatem propna 
habe t : é igo implicathoc modo i n í t r u -
m e n t u m e í T e , & p r o p r i a m actiuirar;em 
babere r é f p e d u vifíSríisbeatx.Vei i g i -
tur facen debec SuareZjintel ledí í crea-
t n a d i u u n o n e í í e r e fpedu viíionis bea 
ca:,vel íi adiuus eñ j in f í rumentum non 
e ífe, fe d c a u í a m p r 1 n c i p a 1 e m fe c u n d a: 
i n í t r u m e n t u m vero íic i n rigore íump» 
tum non habere propr iam aótiui taré, 
fubtiliter'probat DóC^ór loco citato: 
q i i a m p r o b a t i o n e m ^ a i á non eft p ro -
p n a hu ius lo c 1,1 U'u c relrti i t t o . 
Sed contra tí 'ic viH'etür vrgere a rgá 
m é n t á m i q u i a Chr í í l i D o m i n i huma-
mtasfuit v e r i í n f t rumen tum miracu-
lorum^qu^ pr incrpá l iceroperaba tur di 
u ih icas í&í imiuter fuic A u ó t o r ^ r a t i x 
Dominusipfeiuxtai l ld loa.i . c ap .Grá -
tiajúT' y evitas per Ufum ChriflumEt tamé 
i n ü l a h u m a m t a t e j f e u in Chr i f to , qua-
tenus erat homo jjfuit virtus adiua co-
ferendi gratiam , & fác iendimiracu la 
iuxtailludLucae ca,(5¿ Virtus ¿si l lo e'xi-
bat^wfanahat omnes: ergo inf í rumetum 
refpedu fupernaturalium habec viren 
t emadiuam:&ex confequenti ftatsin 
te l ledum creatum elfe inftrumencum 
v i í i o n i s ^ e a t x ^ p r o p r i a m adiuitatem 
habere refpedtu i l l ius . 
Solutiohuius argumenti dependec 
ex refolutione controuerii<-E i l l i u s , an 
virtus fupernaturalis adiua conferri 
potueric ChriftoDomino,quatenusho 
m i n i a d miraculafacieDd3v& gratiam 
conferefidamfde quaagunt Dodorss 
in 3 . & i n 4 .Circaquampluresdicunt , 
Chr i f tum Dominumjnonfo lum mora 
li terjfcdphyíiceiuftif icalíe impios,eis 
gratiam confé rendo ,&aó t iue operatí í 
D.tfhom, ^ í i f e m i r a c u l a . H u i n s f e n r é t i ^ A u d o r 
eft Díuus Tilomas 5.part.quxft.i ^.art. 
qu»ft.4^earc,6.5c quxf t io . fz . 
lean* 1.1 
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are.u& i , S í quxft .^ó.art .f .S: qu^H.^z. 
a r t , i . & i . ' i . qu . t f t . i 1 i.arr.t, ad 2. «Se i a 
5.d iftin,i4.qu.'EÍl.vnica ar t ,4 .& qaa:ft. 
ó.de potencia are.4. Q i u n fententiam 
omnes íere T h o m i f t e f c q u u n t i i r í í c C a 
yecanusfercibidem, Paiudanus in 4. 
dlft! n . i . qu^ft.i»num*52. Capreolus 
quaef t . i .ár t . i .Soto q.;.arcicu.5. $ c x -
ten. Si vero á Thomiftis qusramus, 
quando , & qualiter fueritha;c virtus 
da ra h 11 m an 11 a ti C h r 1 ít i ? Refp on d en r, 
quodtuic ei datam adu pr imo abinftá 
t i In 'canla t íor i i s ,&quod h e c f u i t p r o -
prietas con íequens vnionem hypofta t c.im. •; 
ü p p o í l t a m tanlen fentcntiam tenet 
Se o cus m quarto dtíVinttione 1. quxft. 
1. a i i c H Pa L ti. v fq»: e ad íi n e m qu is í t i o -
nis,& Cj 'üaltíonc4aS¿ 5. per totas 5 vbi 
lateprobac , n o ^ p o t i n i í e hanc v i r t u -
ten? aLíiuam communican' alicui crea-
t u r a 3 , n e c cbnfequenter h'umanitati 
C h n í h D o m i n i : tenetidem Seraphi-
cus P.N.D.Bonauentura ibidem3&in 
^dift indib'ne r ^ .ar t icu.z .qu^f t ion. j . 
Ricardus ibidemjAlexander Aleníis- j . 
partequeftione 1 j .membro.^ . a r t i c . j , 
A l t i í i ü d o r e n i i s p a r t e í u m m ^ t r a d a -
tu i .Gabr. in ^d i f t ind t . i j . que f t . j . du-
bio 5.Durando di f t i . 14. qutrft,^. & i n 
4.diftin.r.qu<xft,4. & omnes Scotifia;, 
dempeo nemineiquoefententiaproba-
turpluribusfandorum Patrum Jtefti-
monijs ,&prefert im i l lo fandi Leonis 
Papx in epiftola 10. cap.4. vbi inqinc 
agit y traque forma cumalterius communio 
ne¡quod proprium eít yerbo, feilicet , ope-
rante^Uid yerbi eft carne exfeoucnte9 
quod carnis efi.Vnum eorum corrufcat mi-
taculis^aliud[uc cumbit ímurijS) & So— 
phorinus in epiftola Synodicajquas ha 
betur in fcxra Synod.o aóíione i i . y ñus 
{\n(\\\\t)dHarum naturarumfecundum alia 
diuina ftgnd operabatur , fecundum aliam 
humilia recipiebat.}rioc i á e m fauent D -
Díimafcenus in hb.quomodo ad imagine 
D e i f a é l i ] u m u s 3 ó r c a ñ n Q m } D i u u s A u -
guí l inus 22.de ciuitate D e i cap.9. D í -
uus D y o n i í i u s de diuinis nominibus 
cap.2. Se plerique Pacrcs. Rationibus 
autem inlocis citatisfatisprobac Seo-
tus^quibus nunc cofulto fiiperfcrlco, 
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27, Oppoíítac Vero fehtétiJB probatio nssfacilt* folui poíTunt,clicédo adpri ma íoanr;is,quocl gratiaeílper Chri ílura moraiiter^ c meritOrieifuit etc nim caufa D^eritoria nofírx grat¡a"s non vero phyfíca cfficiens: 5c ad fe-cundan! Pauli,quod virtus dunnita-tisjquíc er^ tin Chrino,deillo exibat, ficíanabac omnes, quorum fanicatis fuitinftrumentum humanitass, fecun dum, quodexpofuit DiuüsAthana-íiusfermonc 4. contra Anunosvbí 
DiAthan* ait,¿«ü«4«o more manum extenditidiuini 
tas AUtcm moxhum conpejcüitiex quibus adobiectionem eft fatisperfpicuafo lutiojdicendo Cbrifti Dominihuma nitatem, ñeque ad conferendam gra tiam, ñeque ad operandüm miracula a¿tiué ptyílce concurrilTe :fedtan-tum,vt merum inftrumentu diuinita «isnullam phyíicam aótiuitatemim^  portans. 
§ 
18 . 
StátHumur concluftones hu* 
msdtffícultéitis* 
I S e rgoprxhab í t í sd i f í i * 
cultatem concludendo, 
díco p r i m o , quod quara-
uis de fado Deus,yt cau-
jfaprimajprsí íant ior i influxu concur 
rat ad vi í ionem beatam, quá ad alios 
a<dusetiamfupernaturaics:non t am¿ 
ob hoc eíl intelledus creatus caufa 
in f t rumenca l i sü l ius : fed efí veré cau 
fafecundaprincipalis adiuaref ío at-
tamenjquod refpe¿tu vifionis i n í í ru 
jnentum t a n t ü m m o d o efiet, nuJlam 
prorfiis refpedu i l l i u sa¿ t iu i r a t emla 
b e r e t . C o n c l u í i o hace,quaemultiplicó 
habet parrem J i a tu í ru r conr raSuar iüs 
& e l t exprei raDodoris ,v texciu$ c i -
tatis verbis j f i í locis per fp icuepatc t« 
E tquoadpnmam í n n t i l la ve rbac i -
tata, profter excellentiam tAlistbHfti¡&t 
propter Áefeftum partís intelleftina Ure* 
A d q u e m defedum fuppléduraprae-
fíat Deu» po ten te lumen gloriae; & 
latís probatum cñ fupra difficuhate 
24.6X60 quodnonpotefl intelledus 
creatus vinbusfuiSiñeque etiara íibi oñenfo obiedo beatifícojiilud mtni-tiue attingere^ neceírarioindigerefu 
pernaturaliter eleuari per lume gío-ria;:quodquidem ad cuteros aa^ etia fupernacuralesjVtfuncíideiífpei, & charitatis ,non requiritur. Secunda vero parSjfcilicer, intelledum non ef fe inílrumentum illius,íed veré cau-fam fecundam príhcípalem adiuam, probatuf primo aüdontate D.Tho-ro?(quod efficax argumentum erft co tra SuanumiquiDodorem Angelicu fu? opinionís principem conllituit) nam i.part.qufR.ii.art, i.adprimú, 
loquendo dé cfficacitate intelledus creati per lumen glorie rcfpeóiu vi-íionisbeateJhfCafl'erit,/)ií,íw<?«Wj^«c<í 
turne?! creatum eSí netejfarium adyiden-
dum Dei efientiatfiitton quod per hoc lumt 
V e i ejfentia intelligibilís fi*t\qua fecúu* 
dufujeintelligibrliseñijed adhoc ¿ quud 
intelledus fiat potens alí inielligendum^ 
per wodüm^quo potcniia fit petetttm ad 
eperandum per babitumiPotét'iaauteth^. queperhabitumíitpotentior adópe 
randtlfn 3noneoquod recipit talem habitum a fit inñrumentum alterius . cauíe infundcntis íibi illum hábitum, ícd adhuc iíló poíito5 & in fe recep» to,eft verécaufafecunda principalis ad operar duro : ergofccñdüm expref fam menté D.Thomé intelledus crea ^ tus,eo quod tale lumme iiidigetj non i*n9m «rit inílriimeritüm Dei infundentis illud,fed caufa fecun da principalis vi fionis ipílus; trobatur fecundo eaderr pars Coh. cluíicnis ratjóne efficaci contra Sua-rium: &fuppohocümipfo,nonfo- * lum ititelledum eíTe ihílrumencum Dciin viíioneí>cáta,fedctiani volun taieña in frultione 3 & in ali/s adibüs fupernaturalibus viatoris5Vtfünta--tus charitatis &c«Hoc enim ipfe Sua* rczfateturj&fecuñdumeum eadem prorfus dehispetentiji eíltatio , ye videre eft in j . parte rofrui.difput.& fedione c\t*úi>)§* nihil erg* duendum. Etarguoíicde adu charitatis viato-ris:voluntas Creatáelicit adum cha* ntatis, ñon vt caufa principalis, fed tanqúam inilruracntum Dei, qui eít 
caufa 
«afapr íac ipa l i s illiusrergo volun 
tas créate in diciendo a¿tum chari 
tatisn«n libere,fednecelfarió ope 
ratur» Confequens attíí admitri no 
poccft ínter Catholicos: quia tune 
nccpertalens adú rnererecur &c. 
Antecedens éíl Suarij:confequen-
tía vero probo, íupponendo cusn ¡¡pro, vbluntatemjCtiara ve inftrii* 
inentum,habere a¿íiuicateni pro-
|)ria'm:qiiohiam adiua caufatio cau faiprincipalis pr^cedit pnontace, 
falcim natura, atímá caufationeiu 
Snílrumenti: ergo aftiua caufatio 
Dei pnoritate natura pr«cedic adi 
^am caufationé volutarisiergoacti 
ua caufatio Deiphyficc pr^déter-
minataóliuacaufatioñem volunta-
ds:fed phyíica praedeterminatio9fe 
cundum ipfum Suariumítollic om-
kiino libertatem avoluntaterergofí 
Voluntas in elícítíotie chariratis eft 
¡nftriirtieiituniDei,nón libere, fed 
necelTáno clicít a¿lurt charitatis» 
Difcúrtuslcgit imus eftjfedre-
fiat nobis probandum, caüfatipne 
3^ fcaufépríhdpalis prioritate faítim 
tiatur^ precederé caüfationcni cau 
Ct inftruroeíieulis.Hocfamenpro-
featur difTerentia «trauf»fecunda, 
& infthimentijquá pohi t Scotus in 
4.diíUi.éj.r.íi .SS.qu« omniafequé 
itía fuht ciüsvérba:.£x¿of patet^uoi 
tAuf* prima inJeeunÁam proprie difta, # 
^uandt fimttldg*nt,fio eH infimniu na 
d^y^ HK fitcrcdtio ¿licuius inharentis 
idttjafecundt'.fedinfluentia ihi eít de-
ttYminaius orí» iñarum canfarum in 
dgeneio efftáum ttmmHntmún&fttmtn'' 
tum áuum (\uand9 ag¡t3recipit influtn-
iiam propirié ab e$, cniuseji inUtumen-
ÍUmx^ u'u metionan Añualem^in mo* 
tionetper quam agitinfuo órdtne.Prx-
moueturergo phyíice iní lrumen-
tumácaufa principal! : quia alias 
noneflet differentia inter caufam 
principalemfetundam & iní lra-
tnentuin:qüod plañefalfum e í l : & 
necaluinnieturdifFerentía h?c,eo 
quod fuerJt afubtili Dodore afsig-
rjata^ad hominem ex vsrbis eiufdé 
Suarij hoc ídem probo. 
^ * Quoniam(per ce)in hoc difTcrc 
3 * Iní lrumencu» a caufa principali j 
qaodpriiicipalis agit vírttite nitu-
rali, inílrumentum aucé virmre p ó 
tentix obedieiiLialís: & i n taruiltn 
agitjinquantum ab alio^íl e leaa tú 
ad agendu m:fed eíeuatio iíla e íi ve 
r<* rhocio phylicaahtc aclionemip 
fms potencia: eieuata;:ergo Sor.Sei 
dices forfan^hanc eleuacionein eíTo, 
nou aclaahm,led habuualeni, hoc 
e í h q u o d i Dea pomtur in v o l ú n -
tate in acl i i primo virtus fuperna-
turaliseleuAns voluncacem^ns ca-
men non eíl a d i ó D e i . fed iiAb'icus 
dans voluiicaci p j l fe op j ra r i , n ó n 
vero ip lum aduá l i t e r operarn&uo 
sdso pr.cdcrcrmmat volunrafem^d 
cut eciam habítus gratia: dans volun 
tan poiíe fupern.itaraliter operari, 
eieuat voluncatení , i ion tamen pra: 
determinat eim ad operandum. 
Contra.quia voluatas^quan-
doelicit aólura charitatis, eíl veré 
énílrumentum per te : ve íergodí l 9 
jnílruuientum illius habitus cleuá-
tis ^ & ita ipfe habitus cric caufa 
principalis; v e i e í l inílrumentuin 
rcfpedu ipfius Dei aduahter ope» 
rátisadtalemadum. Pr imumdicá 
no poteí l : quia adió habitus fuper* 
naturalis eit vna indiuiíibiliter en 
adione vóluntatis:quiaá volucate 
& firaul ab nabitu fapernaturali eli 
citur vnus indiuifibilis adus charí-
tatis vtrique conpríncipio cotref-
pondenss prout probabiiior ^ Se 
communiorfententia docet: a d i ó 
autem cauf« priacipalis diílingui> 
turabadtione caufae ¡nílrumenca- « 
talis, vt conílat: & tune habetur ia 
tentum , quod voluntas operatur; 
vt caufa príncipalis ,non vero vt in 
ilruinentum luminis gloriar. S i 
fecuadura dicas; ergo in tanttint 
voluntas operatur vt inílrumen^ 
tum4in quantum mxta fuam obé-
dientiaiem potemiaui fupernaui» 
raliter eleuatu r attualitsr per infla 
xumphyüeum principalifagen— 
tis,qiu el lDcus: fed actí J deuans 
phyíiceteft prior adione eleúata» 
Quibusadde^uod ipfcSuarez i .to* 
fuxMetkdiTp.i7ifec.i,nii7.^^curii 
Yim,&adioneni iní lrumcti dirigí* 
& mouen á caufa prtncipali,quod 
%á con-
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conucnire 'iallrumcnto rígorofc 
fumpto : érgopro i l lopnori, quo 
Dei adió phyíicc mousr voluntaré 
creacam , phyí icc prxdcterininat 
. adionem ill ius : & e x confeqíienti 
(iuxtatuam fentenriam) eo quod 
phyíícspr.Tíísterniinata e í l v o l u n 
tas ? no» libere, fed ncceíTario cli-
/citomnesaótusTupcrnat urales. 
Tertui CAndem pars conciudoBis 
probarur.quia in l t rumentum artifi 
c i a L n o n habet propriS aí t iui taré; 
crgo neci-nrelleítus, quate-nusin-
fíruméfñíillá habebit rcfpcttu viíio 
His beacs. Cohfequenci i eft certa 
"in vía illorarquia por ñt eandéadi 
viente inSacramenciSjqu x coUaf ín 
ílramétaarti ficialia e ír¿ ,hoc éft,nó 
naturalia.Anrfecedés vero probatDO 
í tor in 4.diftin.i.q.4.1ir.F.hocmo-
do.Serr ,»qué eft inft ruaren turnar 
tificídle,n6 habet in fe niíi qoantita 
tc,figurdm»& motum localein,de 
c|uibus ómnibus confíát ,non eíTe 
formas adtiuai: crgo & c. Probatur 
minorrquia alias Mathematicuscp 
fiderandoquantum íiguratnm non 
abltraherec a motü.Si autem pona* 
• tur,quodfiuritic$ íit qualitas ad i -
pa hocnihilcft(inquitDo6itor)quia 
ü Deusdepórct ia abfoluta aliquod 
quantum molkcofcruaret in cade 
¡quátitatc^íiguraamoucndo ipfum 
lacaUccr,a:quc/diuideretc©rpusquá 
eum^cut modcinftrumétum durñ 
dmidir: ^rgo damies, qucceft quak 
tasancn eft fórmale pr incipui agen-
d i : qux pars concluíionís latlfsimc 
probatur aliter á Doctore ibidem, 
q[ui id«o proprijsargumeac-s con* 
u i t t u í teneCjSacTamentaj qus vere 
i n t runienta gratis furtt, propritm 
a^micatcm non habere. 
D ico fecuiM!o,quod defado nea 
producit Dcus totaliter vi í íonem 
bearam/cd eciam effediue illa pro 
tXtnt luf . dttcicintelledus creatus, C o n c l u -
fioh«c í f t D o d o r i s f u b citato Pro-
blcmatc,& ftatuitwr contra Rubio* 
nem,qu©dempto ,&pa i ic i f f imi3a-
"Jijcommuniscll, Et probatur pri 
WQ ex Concilio Tridcntlno fc l í .« . 
C*^I1 '4 . vbideinit homincm in 
• « ' ^ ^ « r a a u r a U b w s periatal 
B4 
le£tum38f voluntatera non concia 
rere cátum recipiendo, fed agédó* 
Racione autem probatur fecun-
do ex co ,fcilicet, quod Deus ,qüí 
fuauiter omniadifporiit ,accommó c 
dat fe naturis rcrüm infímé} cuhi $ J 
cauüs fecuif dis opcranéosfiiuin in -
fluXu tanquam 'caulaprima «isp'rs 
bendo : dumraodo ipfe caufac fe-
ctinde virtuté adíuaffl efíiciciendí 
habeant ex fe'fed inrelkétus Crcaí-
tus ex fe habet virtutem adiuam in 
telligendjj&fimulcum lumineglo 
ria: eft íufficicntiísimum princ i - í 
pium produdtiuum vifionisbcatac: ' 
crgo Deus non totaliter illam pfbi. 
ducit, fed íimul cum intelledu tan 
quamcum c¿ula fecunda .Elle au* 
tem intelledum principium pro- j 
dudiuum vitioms beatx,tatentur 
otanes.Scd ideoRubiomsiddefa- ^ -
d o contiugere ncgat:quia folius * íí? " • 
Deicftpromeritisprxmiare, bea- ¡ 
nficando,nó tantumobíediue^ fed | 
ctiao? efifettiue : ñcut & ipfeíoiu§ 
haber pro de meritis conde ranarc. I 
Inhoctamcnparcat Authorifte 1 
alias dodifsimus»Hoc naroque fun ^ 
danicntumfatisfutileeft:tuni quia 
P eus fuífici enter premias eífediuo ^ 
perroodum obiedi mouédoP& per j 
modumprincipij, & potenuejclar« 
gi«ndo intcllettui luu é glcn^quo 
» potens fít eífedi u e ad id, quod fine 
ipfo non poterat. Tu ctiam,qu!a co 
demnati© diuinanonpunit ¿ifedi-
uephyficc(ii depunitionefenfuslo 
quamur)fed effediue nioralirenna 
petado DasinonibuSjVtphyíicc era 
cient d-mnatos,quápccná ipíi miíe 
n pátiiintur.Si verode pceua dáni 
íit fermo proculdubioi Deo eHe* 
diae habere elíe no poteíl: quia cu 
fempiteraa pnuatio vidonis beatae 
fit.á nullo efHci poteibad priuatio 
nemecemm no cft per fe ad ió : ime 
hanc dani po?ná ipíi dánati per cóg 
nitionc á fe produda ajaprehédut, 
&cius coíidcrationemaiimc crucia 
tur conftatigitur , quod etiam li íic 
contrahorfi eadem ratíornpn bene 
infe.tur exdaranationa reprobará 
beatitudinem non efFediuc protía-
ci abinreliedibus bcatcnmi. 
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K D i c » tcrtió > quod nS obftante, qüod pr.xccde ns concluíío pr^  cer 
IkCtndnf, nihaben áibcat ;^fobabilis tanlcn 
cíloppoíítajYtdelicec , Dcumdfi 
fado cocalitcr vifioncra beatam in 
intellcducrcato produce re. C o n -
cluíío eft exprefl 2 D o í t on s in citi 
to Pn»bU«ate,<jus prob^ ri potáft 
racioneScotica ds fumpta ex excele 
tía obiedi beatiíici : quia i fcilicet, 
propter cxceffum cius>& reccífum 
íntcllcituscrtíatiiíiue ex defeCtu ip íiuSípoceftponi D c ü m totalltervi 
fionc de facto proáucere i a intelie 
¿'tu mcrep'afsiuc fe habents. 
_ ^ DícoqnartOjnullam ímplicatio 
38 hcmcííemhoCiqu.odcftipoíreDeñ 
4.;Cfoc/K/. fefolo cotaluer ,í>c: áda:quacc produ 
ccrc viíionerabeatatn ínintci lsótu 
crcaro mere pafsiue fe habentc^ua 
ipfe crcatus intelle^us inforroa-
tus Deumintüi t iüs v i d e r c t « C o n 
v c l u í i o h x c e l l Doct^nsexprsflfajVt 
pacmtinlúcra comra prima, & fe 
cundamíententiam,qu^ c o d é m o * 
do procedifc de quacutnqutí vitali 
«pcrationo,Prob«iíur vnsca dumra 
xatratione Ooc lóns (latis ctsnim 
psrdifíiculcacisdifcuríurnremaKíet 
ioboratá)quoniani quidquid D^us 
poteft faceré cum caufa feennda ef 
íedmaspoteft faceré fe íülo:fed in-
t¿llcdus(v£ ex probatis habetur)eft 
eaufafecundaeífcdiüa vifionis bsa 
tx:ergo íi cum ilio poteft Deus v i -
fionem bbatam prociucerc,nulla eíl 
ímplicatio adhucsYt fe folo illam 
producat/IVlaior conpnet certifsi-
iTium|&inJubitabileaxioma. M í -
nor etiamab aduerfarijs concsdi-
tür:omne$ namque, incellectívcau-
fam ef Hci en ce ni j cífe afíl rn 1 át: fed in 
¿muí vicalem caufaai eiTe alufl^ >& 
ex e o q u o á vitaliseftifornialicatem 
includerc,quam Deas ncquitvnp-
plereiintendunt.Harc tatnea folu-
CÍO eft tnanifefta confufio termino-
ramialiud eft enim vitahrer opera-
r¡,&aliudvitaliteragere. Primum 
proculdubio caufalitacem fórmale 
jraportatjnonfccunduiiijprout vi» 
funi eftfupranu.17.vbi perexeav-
plum,í$c rationempacet huiuscon 
cluílopisperfpicua coafirmatio0 
§.6. 
5oU mttir Argumentaprlmd ^ 
fecHndétfcfítentu' 
Oluédocrgo argumenta 
í n o p p o í k u m pro prima ¿ Ü ) 
f^ ncontufabricaca,ad pri ^ ¿fm** (mura dicojViíionembsa- mtnta t r* 
tam non eííe actionem vicalemífad p¡imáf¡!nt$ 
tcrminufnadionisvic?lis:attioye- t'u ¿¿ a¿ 
ro Yitalts^ perquamctFetliuc habet primHm 
eire,ciim niliil caiifaliunsfornialis 
includacjíed meram cfficientiájpo-teftaliquoexrrinfeco agente fup-pieri: ad operación* o vero víta-le neceiTano r^ qaincur principia inrrinfecuín vicaiitsr operatmum 
quale eft incelledus ereatus, íine quo a d u a l i i yííío eífe nequic, liecc beqe .vi/id í or malí s p ofsi c cífe in ip fo íine i^ fo. 
Adfecandurá dicoíincelíedura 
í ion eílv principia vítalicer operati »iiin perprxcifam recépeione vii3o 
ilis,qaatenus prarcifum recipere di 
CÍC mera racioné fabiedirled quace nusipLum fubieftúrecipiens eft í i -mul principal percepciuu obiedi reprxíencácí invi(Ione,quá recipit: eo enim,quod forma recepca^nepc viíio^ eprefentatobiedú,^ : fubie-
¿tnrecipiensjfcilicet.incelledüs^ ft perceptiuum talisobie:ti repr^fen tacijCOleqiuiciacíequitUivnceUcCtu idsoiateili gere,qiiia recipic vi í io* íic:vc Dodor in lilis verbis cicacie mtm.i j.docuic: acíídicercc:qiiia 
hxc perceptiua potecia recipit for-
ma repr.rfentantSobiedujideo i p -
fum formaliter percipie,& hoc per 
cipere^eft vitaluer operari, & hoc 
vualiteroperari eft adualitcrintel 
ligere.Vnde poeeft Deüs fbrmam 
illam 9 yiix eft vifioj fe folo pro-
ducere,5¿in i ntellectu créate infun 
dere:qui quidenl mtelledus ideó 
intcliigit per illam forma, quia ta» 
lis forma in fe recepta eft reprjefen 
tansobiedum bearificum: & ipfe 
intelUctus ,qui illam recipit , eft 
perceptiuus il'ius: imó non po» 
teft iliudnon percipcre,8crefpicf 
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re((i áíiuncíe non irripediatur) s 
pol i to í u n d a m enti>, & ter 
xionpoieit non co furgere r ^ p e -
£t u s u o fii b i e¿t i ' m, rn' c¡ 11 o-ct ? i u n 
d a ni c n t um, i e fp i c M t t^T.niji i ; ú. N e c 
Conc iLum docei o p p o í i r i f ' i k i : lo -
quíti ír e m m deí-a¿tn5vt p r o ictvin = 
da conclufione cofírniáiida , CUIDÍ 
•verba adduKimus . Vel efriaín ÍJ 
rcrtia conciüíiü rerteat i ir ;éxponei l 
da l u n t di¿t¿ Y t r b i d¿ at íu d d i b e -
raco vo lur i t j t i s . qu i c i n i d c m i V t m e * 
r i c o r i u s íit,debut a d í u c elici a vo -
Ihi cacc^non v e r o d e r e i minac Con 
ciiiñ aiiquid do vií lona beara. Ve l 
t aná tmdí téndüt f t e^ l l loqui ib idd 
a¿tibus íuperi i i í turahbus v ia tor i s j 
Tt lu -t actus fidei5Ípei, & chanca-
tisjde quibusaCtibus í i ipernarura-
libus n e n i o d u b í t a m t vnquam elici 
í iue de f&tip elfeab i n t c l i e c U i , & . \ ó 
l u n r a c j ^ o n v e r o íoquirur dcac t i -
h u s Tup er n a t u ra l i b a s e o mp rehén -
foris, qualis cñ v ] í i o , l eu i ru i t io ,d¿ 
qu ibuspra íd icu ccnc lu í io proce^ 
dic« 
- A d ref dum fatis patet ex didis^ 
T" efficietiam illaní v i i i o n J s , n i h i l cau 
Adi .arg* falicans formalis inciiidcre : vicali-
tás cnim caulas etíctiiu.-E mere efíc 
ó t r u a c í l : vitaljtós vero p n n c i p i j 
operatiuf(vr dixi)caufaii£atécauí« 
fo r m a 11 s ¡ m p o V tac. 
Adquartumfaceor c u m D o £ l o « 
re5adHon£m quamcumque^dum ta 
J4IX^. arg, rríQn v e r a 3¿t io í ic3eí í í formal i ter in 
age'tite^proucde eius mente cradi«= 
d i m u s fup.rá n u m . i 8 . c d n í i i r u e n d o 
dit ícrentiam i i i t er ¿ ¿ t i O n c m imma 
ri e n te • . S¿ o y erstio n e m i ni tñ á n e n 
temincgo tafeen^ vifionem ípfam 
ro nj )a l em e'iTe a t t ionem : n á v t fa?-
pc nocatam eft^non eftadicCed cpr 
rninusadnoni^cuamuis eteriim di 
ci lo lea ta t íus in te l l e¿ tu j i ,hoc ideo 
c l t : díiia ciiíclibetfcínia , eo quod 
aiíuac jpotennamjpoteí t drci atius 
ílíius?Ti;ciu dicimns^qucd animaeft 
a i íps corroris j h y í i c i erganici 
SícÍEt frccuentius ío imns po tcn-
' iVa r tigttü 
a 
qux el l v iña prodwcerc, Sc tameíi 
, t i on cá denomin?.n vid-entermqiiia 
formadenonunat fubieceum tale, 
c u i i n e í l : ihrsc ^.urem forma noa : 
Deo5fed imeilectui creatoi 
: ac prop?-crca Miteljectum creaiura 
• Vormaliter vrdenrem denorr.inat. ¿ ^ 
Ad quiíKüm fefpondeo/Clcme- i Ó 
í inam illam damnare ep^qni autu-
mabant animam vinbusfuis per m 
tcllectu Deum viderepoí r^J& per \ 
voluíitacem ipfo frui^cpntra quo's , 
í la tui t , inrel lectum ir. di ge re j lumi- ' 
ne g lo r i é ad Videndum ü e u m . A a \ 
a u t é h o c inte l l ig i debeac de facto, I 
an verodepofsjbi l i^ppnrapronuc j 
no in tere í tvent i la re j remi tc i tur ta-
ñí en ad fequentem difticuitacem» 
¿nqua mentem citatíe C k m e n t i n a í 
apperiemuso 
A d arg.y.íijilenra fecund? f e n í c n -
t i^Sc á d fytámum refp.Qndeo, quod ¿|.¿t 
dupí ic i te r j onun us icqui deactio ^ ¿ ar~Um 
nepotcn.t.ia: yitalis- vel > fcilicetj mtnta ro 
i u xt a o r din a ta m p o t e m i a m, v c i i u x z,fin ten 
t í abfoiutam.Pnon moco illa: po- ^ ¿¿ ¡^ 
tenriíe non habent teritiinum i i t n i -
tatumrq-uoniam quantümuis i l l u m 
Cubporíectiori gradu eliciát jachuc 
vlteriorem habere p o l l u n t : ¿k hoc 
qu i de m n o n. fo lum i o.jíupe r n a t ura 
l ibusamó eriara í n n a t u i a l i b u s c o n 
t ingit .Quam obrem non rraguex 
hoc a i gu me n t o i n fe r n y i d e tu r,j n -
tellec^íí t í í e i n f í r u m e n t u m refpcc 
tu fuper naturaliiimJq.u«m etiá i c f -
pectu naturalfum ¿ ^ u o d quam a b -
í u r d u m eilecjomncs v idéc ; & hoc 
íam quoad gradus, quá ctja quoad 
Tpecies.De gradibus j í ten im certo 
conf íar in te i iec tum crcatum indies 
magis > se n'.agisiíj vniLsventa-
t i s í p e c u l a t i c n c f e acurre, e i t iquc 
notuiam pei iecnui c c n í e q u i : & \ ó 
luntatem in vmuscbiecti ;:mcrem 
intenliu» fern j i ] íi n q c--nip/c per 
grack su.rer d e i c ^ L c d t u ^ k n . n a 
í ine l imi te l i t jV tdc i i io anu reL^ica 
thegcrenmiceclicatur,utut de a t tu 
char:tatis(ící iuara prc} ortior.ej i,o 
ía füSjquí i . - iT 'a ior .quod i o i O i ü veri 
íi.caíi. CÍebec de qualitare fuperfj¿tu 
rali j f cd enadenaturaji : qiur do-
ctrina ita €cmmi«ni ter recepta eft, 
Vt rt&n- folum de ordinata poten-
tia. 
Lib.i.diila.quoeíÍ2. Art.5.diffic.27.$.i. 5 3 3 
tiajVerum & depotentiaabfolutaar-
bitrencurThomifl.Tjnon poffcDeum 
vnara ;qualitatem creacam ¡n í l immo 
graduinccníionis producére: vnde & 
gracikm Chrifti Domin i , nec fumma 
effeVnecfumrnam eíte pomieíleaffir-
manc i quodidé de ipfius beátifsim.t 
animas vifione,&fruitionebeara opi-
nantur. Quoad ípec iemvero etiarn 
hoc pro eomperco habetur : quia 
tot nocirías fpecie diílinctas potcñ ha 
bere nacurjliter incelledus, quoc Tunt 
ob íeda nacuralitencibiha: & morali-
terloquendonon totpotefi; cognof-
cere iiacuraliter,quornaturaliter cog-
nofcibilia íünt : & ideo venficacur 
illúd íincachegorcma^quodnotot ob-
ieítacogrioícic natur J í t e ^ q u i n p l u -
ra natu'ralicer cognofcibilia pofsic 
cognofcere.Loquendo taméii de po-
tencia abvoluta cense expreíTe Do¿tor 
in certio dilUnutione i ; . q u s ñ . 
i^efle d^bilem cermmum óperationis, 
¿c quaiicacis incsnfibilisjiraó de faóio 
anmiani Chrifti Domini habuifíe, & 
háberéruumamgracianbíummam v i -
í iónem,&fummani fru-icionem: non 
igitur ex argumenco Suari) inferturj 
ii.teUe<íítum creacum efle inftrumen-'* 
tuta refpecftu lupernacuraliura, cum 
ex dictis coftec eciam refpedu nacura 
liumnon habere cerminum,^. rcfpe-
£tu . fupernaturalium illurri habere 
poíí'e, 
Ad fecundara dico,resomnescrea-
. 4 5 ias 0 « i omnipotetiaí fiibiaccire. Quod 
jiditargc veroDeusvramre i svc in í l rumenr i s i 
ftatdypiiciter: ve lpr imó inxca ipfa-
rum rerum attiüam faculcacem, vel v i 
tra^arum virtutem. Pnori modo po-
te/i dici vei eis canquam inftrumentis, 
quaretíjis inítrumencum (prout lupra 
Hüni.iz.de mente Dottons ofíendi-
íBiüsjcommtinifsimé capit'ir,^ etiam 
ad c^uias fecuncías excendicur : íic ig-
ne deüorauic Dees Sodomam,& G o -
moram:pofíenori vero modo veicur 
rebus caquam vens, & ngoroíis íriílru 
mencistfícfpücodedic ©culos e x c o á 
haciuicate, & aqua bapttfmalis lauac 
amnmi) periuftiíicacioüem: adbeaci-
tudmem vero vcicuriutelledu creatd 
ve inllrumenco,quatemis inftromen-
himaeciatn iatifsimé de caufa principa 
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l i fecunda verifican pocefí tnon ver,, 
loquendo de i n í t r u n i e n t o in r i ^ i 
quacenüsá caufa principal", Lor^¡ íhu 
guitur,de quo incendie Suarez iu.\m 
con firmare lentenciam. 
Adcercium d ico3non ideo negarí 
incellectum eíTe i n í i rumcncüm : qnia 
hxc dúo non c^haircanCjícilicetoVica-
licer agerej&L l imul infíínmencalicer: 
fed quiaactiuicas mtelleaus ex fe fuffi 
ciens eíl ad caufalicatetn cí uix pnnci 
paiis viíj6ni'sbeaca:,di ex alio capice in 
í l r u m e n c u m m ngore fumpeum aditi-
uuatcm propnam habere non poceft: 
ex hoc camen, quod non poteft caleta 
aCtiuicatem haberejopcimenegacur eí 
poíTe habere attionem vicalem. 
D I F F I C V L T A S X X V I I . 
Vtrumpofsit intelledus creatus 
Deum videre fine lumíne pIG 
§ . 1 . 
P r o f o n i t u r p r i m a f e n t e n t í a i h o m i 
fiamm, ^ f e c u n d a d l e a r d í ^ 
ifc) altor wm* 
I V V S Thomas prima par- D . X W . 
cequaefíione 12.articulo y.te 
nec , intelleCtum creatuni 
egerc lumine gloria, ad hoc 
vtDeum videre pofsit;quod 
ic¿ affirmafíe íntelhgunt plenque eius 
difeipuli, vt credant dixiffe , nec per 
Dei potentiam fine lumine glorie di-
uiná eííentiam videre polfe: inquam 
fententía incidiífe videturCayetanus 
ibidem adcerciumScoti ¿ &adfecun- C I^JÍÍ. 
dum Durandi;cenécFerraratertiocó- Ctf^ reoi* 
tragent.cap, f4,§.díí^ /*<lr(«-<ííV¿í«»• C a J*f^*' 
preolus in^di íUnct íone 49. qu?ft¿4. JOÍa* 
ad tertiumad dubiáádducta ex Scoto 
quarto loco concra fecundam fonc íú 
í íohera,Socoeademdií l intt . cu di.-,'.. 
L l % x J - . j : 
534 Lib .Tedifi.i.quaeíl.2.artic.5.diffia27.$.i:. 
arriculo4, arique omnes f^rí re^en-
t i o r e s T h o m i í t e . P r o h a w i . i ' ' h á n c 
*Ffá3^. fcntenti.im pr i ' i io ex 1 lio P í a . í ?. dúo 
Jipoca, nut>n apcd te eÜfo?is y t t d ^ in lum'me iuo 
Clem. ad yidubimmlumen,tk CKÚlo Appncaiyp 
no&Yfítfh íis CApit . i iXiHitasi iLi non cget Solé, & 
Lttnaifed claritas Ü ú ilhmtiiahii illatité 
Exqiübus loc i s conciudi v ide tu r , í im-
p l i t i t e r neceirarium eííe lumen g io -
r i r ad^ i í ionem beatam. 
» Secundo probatnr ex i l la Clemen-
tinaddnoftrumde Haret ic i s , •vbid ' f i i -
mtiur^erroré elT^ aiTerere, (¡ttod anima 
nonindiget lumine gloria ipftm ehuantz 
ad Deu7ny 'idi>nd!*mi-\i\z(\\i\á£m proter 
ttiunt Sota , Caprcolus , Cayecanus, 
& .üijjdiftinitam e i re tencen t íamDiu i 
Thom.Tjtanquarn de fide3acpropte-
r e a o p p o í i t a m cenluiMefubiacere exi-
2 í l i m a n t , 
^ Tc r t ió probatur rari'?ne : quo— 
n í a m i t a e í i de ratione vitalis opera-
tionis ab intrinfeco principio produ-
c i , v tnu ih tenus aDeo pofsit fup«-
pler i jacideo l i íuppíea t j iam rile non 
er i ta¿ lus vitalis:fed lumen gloria: eí l 
pr incipium incrinfecum íirauí cum 
intei le¿tu refpecíu producíioi j is v i -
üonisbeatae : ergo eius effícidras per 
nullampotentiam poteft á j D e o f u p -
p l s r i . 
4 Quarto:quia i i Deus poíTetfupi 
p lerc iuminis gloria: c f í icac iam,Deus 
" diceietut caula pnncipalis vif ionis , 
intcllectus vero rantummodo rafcio-
nem iní l rumenÉihaberer ,eo q u o d i n -
tellectus non ageret tune , fedDeus 
luminis ef^cacicatem ¿upp lendb , t o -
turasFficeret , & totaliter v i í ionem 
produceret", & íic i n t c l í edus n i h i l 
agendojtantummodo patiendo fejve-
l u t i i r if truínentutnjhafeeret: fedhoc 
dicendum non c í b q u i a t u n c nec i n -
telledus vides denomiíiari polTet per 
calem vifionemrergo & c , 
Q i i i n to jOínn isv i í io requ i r i t l u -
men p r o p c r t i ó n a l e prius natura i p -
favifiione : ergo íic«t vií ío hatural iá 
neceííario irsquint lumen tiaturale 
aliud afe^&pnus ipfa: í tavif iofuperna 
ruraiis reqiiiric lumen fupernatura-
leal iud ate ,f icpnns ipfa , & i r a r c ñ 
p o t e i l vifio fupernaturalis eífe fine ta^ 
í\ I vi mine* 
5 
Sexto: quia a£tus fupernatura-
lis non poteft elici íine habitu fuper-
naturaii;.in hoc enim difFerunc habi* 
tus íupernatura les á naturalibus}quod 
i l h dantur ad fimpliciter operan— 
dum j i í l i v e r o ad ope randüm perfe-
dius : ergo habirus lummis glorias 
íimpliciter neceí íanus eíl ad v i í ionem 
beatam. 
Ricardus vero m tert iodíft in— 
d ione 14. a n c u l o p r i m o quíeílione 
j . & in quarto diftinttione49-articulo 
j . q u f f t i o n e z . cumteneat, v i í ionem 
beatara áfolo Deo pol íe product , v t 
fupra in praecedenti difíicultate v i -
fuín eí l : & teneatnihilomninus , l u -
m en glonae neceflanum eíTe in re l -
ledu i creáto ad Deum videndums 
c o n í e q u e n t e r f e n t i r e videtur calelu-
men non neceflanum elTc ad v i f i o " 
nis p í o d u t t i o n e m j f e d a d receptio* 
nemil lms : v t l'cilicet , inteilectus 
per hoc lumen fe difponat ad viíio-
nem á fe, vel á Deo productatn ie— 
cipieudam. I n cade <\ fententia Ae-
ternntnonnuUi , v t lunc Gabriel in 
quarto d i í l inc t i . 49. quef í ione pri-
ma articulo tertio dubio priroo^Mar-
í i l iusin tertio quxftione 10 * ar t ícu -lo 2.prima parte cone lu í lone 1,loan-
nesMaior i n t e r t í o d i í hncc ione 14. 
qof í t ione 2.dub;o. 1. & i n quarto di-flrnctione40.quiBil10ne4.qui orones 
ad receptioncm viíionis luminis g lo -
r ia recefsirarem excogitante quain-
uisde eius prcductione non Ynam-
initer fentiant : p o t e í l q u e hsc fen-
tentia non i m n i e n t o t r i b u í D i u o T h o 
hiae vbi f u p r a , q u a í e r u s i n corpofear-
t i cu l i i nqu i t : Omns^uod exccdit fttam 
aaturam, tportet, qvod dijptnatur ali~» 
qua diff ifitior}e,(¡PA fit[upa ifffit» tiAtiim 
tamijtcHtfi aer debeat acciptrt formam 
igms3oportetiqp.od difpotMtttr aliqua á i / -
pefitione ad taUm formum :qü a: Verba P . 
Thch ia í maniferie concludunt ad 
recepticnem vjfíonis beatas indige-
re in t c l l edumlurome glcriafé 
Probatur haec fententia duplici 
rat iorerprima, quia v t fubiedum a l i -
quaroformam rec ip ia t , adhucinna-turalibiiSjneceííum efí prius difpc n i , fi ex fe naturaliter r o n eftdifpofi--
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tnIígno,quodprinsper cúoretn díf pome : iedintellectus creacus exle milico minus difpofituseíl adrecep tioo^  Yiiioiiis beacíe,qiiánri lignum ad 
rsceptisncm tocivx ignis: ilquidem íncsr naturale, & fupernacurale eft ííitnor proportiojíiuara inter dúo na turaliahabcntiafe per modum fub-iedi ,& forma;: ergo DcceíTario in* -digctinrelledusdifponi per lumen glojixadfccipiendam vilionem bea taminfe-. 
Prxtereaprobari ¡potefi prnedi l^a fentencia : quia ad recepcio-nem gracixiuítificátis requiritur in anima difpofifio fupernaíuralis, yt omnes Theologi facentur , ipfs 
5cocus tener, Angelos fe difpofuif* feadreceptionem gratüae. Sed can-to arinus idoneus eft íncelledus ad receptióncm viíionii beatae, quáni animaad reccptionem gratix;quan-«o cxcellencior eft vifio beata quant gratja: ergo multo m agís indi ge tih-•elledus diíponi iuraine glorix ad racsptíonem viíionif beaeae s qua/n jiDnnaad grari^  receptionem. crg6 cura ad gracias infuíiojiem difpoíi-íio fupernacúraiis néceitario requi-ffatur: á forciorí requiricur nccelfa-cío lumen gloriXjVt difpoüuo ad re ceptionem nüonis beats» 
f & n m r y c r a S c ú t i f m t e n t i a ^ 
t a ñ e r a e a l t á m m a m a d u e r * 
f a r i a r t t m m e n s á m 
é f l e n Á i t u t . 
K ©ppfítum awtem eft 
Dodtorfubnhsm tcrrio 
diftinctíone J4. quxftio-
ne prima litera B . cuiuá 
i x c fuñe verba, JnUiUííus m m á 
CbriSíi potejl psfsíHe veeipefe y i p w m 
yerki frim9i & imméiiate 3 & hoc it* 
$ * U n * n jt trfoMm p m 4liq*9 í»wi-
»e*lk jmniediarcame í i ter . D»i h x t 
profe't^'ítftJíií 4¿rec^íi«»e;» , faq 
eft $HS<IÍO moin popijita jfitn -vit'<in; 
Jinjpliciter «t.'í'frjS4ri«« comceácrc .¿¿J.-i • 
eft I w t v gloria pri** perjictre WÍ-.Í . 
Uu-.n^H^m yi:htícm:fcd Jiinitlha.>s tíé 
tt'ttrecipere IÍH IS perj'<¿íi&nesorante 
jciliret.sl .yt atiam primitm^^y^iú. 
pivfvíiuinibusiHÁumU parfixmtXT : , . 
& dotn He Iirerd C . mquic. S i 49^ 
•qititrittur, Vtrum fine tah pujfítft^y^l 
mins^qfiod dicatw . yí. pofsit iiit.'Uít¡ ¡:Í 
frextHSjnonUfjtHmpajsiaefií b^hí-re . : 
talem vijionvn ctiaru Aiime ad , : 
tknilitmtíint¿,n y'ifionem , ty'hosfó&ks 
perfiáaficut cu. Athic¡tippvnemU dr,:. 
tune poteft dici- fuiH ad quATidm M C j l ^ 
nem dijltutímiis pracedentis ¿iftuja «íá; 
i n cica-a autens qui : eft, qut-liiüíi,, 
4«diílinction,decimXÍercix liíer.O, 
J ixcuiquíc D o d o r : Dic íudam ¡efa' 
quod DsuspoteU fuppleve ¿ t i k t c m ¡MX:" 
ma p á t i a ) y t yoiantas fine ¡ÍU p'-'ffz 
fecundum Mufdlitatem juam 4Vüer¿ :.J 
fumnumfruitiQnem^Deo¡uppícjitc ¿ü. i 
ntm gYdtÍ£,yt caufa jecunda , iammS-í 
f>9tefítiaerdiu¿ta7ii)n pojfet &c9 Qu.-r 
D o d b r i s verba tria concinenr i^ Jiix 
omnia ín hac difíicaltacs cowtrí i -uerti aeccilumeft . Primam vu!;*g-
cec,quod quoadreceptionem VÍÜÜ-
íiis beatx non eft í l m p l i d r e r n c c c J Í i 
f i umin incs l i ed i i c r e a t o p r x í ü p p ?. 
n i lumenglonx:eft ramencongroí i t illüd poneré .Sec i indum e í l iqupJ Un queiido de incelledu creato q - o : i produdionem vijiop»^, de poter.rj^ ordinata neceí íum eft i r up fo iuppbni lumen gloríx,qu»> i fyféáú. 
«üspoi'sit vi í ionem pr^duccr^Ter -tium r indcni eft ,füppóriendo ?qiíod ¿e íaótOjSi d e l é g c ordma^a ¿h^ eíl ?i 
Ítus vi í ionébeacam adiue í ími 'dc^ umineglor i f p rüdüca t , pó re í i pfSéú 
banecaufaheateni lumíni¿ g lon^r í . ; 
jíbeetia fuá fuppkTe: 8i ita ínell-xii!ü 
peofupplente viccm lumims í!Kíé| 
potantadiue elicere ttiiKámj £c tÜSki 
per f ida in vi f io i iem-. q iunc im tM • 
íuitiine'gíori s elicerc p ^ í .1 
j $ 6 Libki.dift/i.quaefí:.2*Art.5.difEc.27.^á^ 
i i 
HíéciScGti fententía cclcbris eíl ob 
trcsiftai difíiculcates , quárum cx-
SertH5, tfemaefunt magnoperc controuer-
S j r p n s { x m Tenet tamen D©<ttor camij^ 
ffiebetnt» quarto diftinítionc .^quxftioDe 11 
Bajfolií licer.E.qHemfcqüuntür Bargrusiec 
it«H«»íí. Lychetuifupctipfum lociscitatitih 
Paludanut tcrtiojBaííoIisibiarticuii^.rfíc^ígi-
Aigent iná t^Rubionis ibidém, § . quántum a i 
M é i o f . tertium^SL omne$ Scoúf íx ta!ii vete-
j y . T h o m . quarecentroVcs :item ek alie* 
puYánaus nis paiudami*in quarto diftindionc 
M o l i n a ^.quxñionei.articu. j . Thomas de 
Suafe\. Argentina qüxí l ionez i loahncs M i í^ ??-fV iorquscílipnc4.& Thomiftxnonúl* 
Válencum jj ex modefhtf: efleque fenrtnrum 
DIBÍ Thomíc expreííam probahtDii randns,&. ali j , quatenus DT.homat 
in quarto díftinétione4y. qu.TÍl.i» 
articü.i.afHrmat»Vifíonem iieatani 
^ofTedininitus communicari hc»mi 
ni carenti lumine^loriár^S^ perma-
henti in folts difpoíitiohibus viar. Qnod ídemaí íentde verírate qux-
fíioneio.artic. n.tcnenthanc fen* 
tentiam graoioref iefuitarum D o -
clores, r t Molina uparte quarAione 
i i arrÍcu.c«dtfjputarionc Ji tuntf* 
tUtarntúfcHteniia* Suarez iib* 2. de 
astríbutis ne^atuis capite if*$c IL4 
Gabriel Vazquca 1. partedifputa-
sioae 45»per c6uai>& pr^fertiw caf » 
í . & 6éGregoride Valencia 1 .par» 
tó difputatione i .quafítone i ¿* pun 
d o temo » §• nec íámen ejt negdtf? 
l ¿ Hanc Scotí fententíam , tans 
ab aduerfariorum moríibus agita* 
a^m, vterreris labe irifc&am pro Tinbus quídam labe faftare pra;fum« 
lerít y verarñ,GathbIiCaro¿pf«ch« 
' rai*?&fubtilirsiinam eirc,¿ofttrAÍp« 
ios facilimbj n e ^ d < í parefacíamifcd 
vt q»am perj^crant Docton fübti» 
li tot faifa i m p o n a ñ t , priusofien-
damímeárefert exTerbis c i u s c i t É -
tís illa tría dbbia ordinate perage* 
re,& vtadqu."Elli»ncdc ía6to(qu»» 
eftvfium ex diftis dubíjs) pcrucnU-
müsiptimo obferúare oportetjdir» 
ficuitatem iiant J i t c r procederé dé 
p c t c i i t i a i & a i i f c f á e f a i t o t & qui-
¿cmdtfaao>alattr répettua&uat» 
caufálitatis intelle^us-ifl' ordiwe-act viíionem beatam,& aimr rsefpectu 
capacitatisi l i iusiquatcnuseítíubie-¿tum recepwuútalif viíío'ms Í áDvtro 
que modóait Dottorin verbi scicati de faCto, 5f deordmata potériá^  ne-
ceiTanum effe lumen gionf» a&boc 
vtinteilectuscreatus > & producae 
• i í ionem beataro , & ülamafefVel 
á Deo , productam recipiar:quam<« 
uis non fie eadem vtriufque ratio ne-
cefsitatismam quoad productionem recurrir ad óroinatam Dei poten-
tiatr »fecundum quahi,iaquity non 
polfe ineeUeCtttfli elicere viíionena 
beatam fin¿ iunüne jgluh? s qúia or-
dinatum eit ¿vt caula pnma^quf na-ta eít habere «I»quam caufa m fecun* dam übi iubordinatain tn ágendo^ 
non agaim etfcLium communem 
iibiyiSc taíi cauíV fecuntíx^fincipíius Caufciecund^  aCtione. Cfcin jgi» tttr lumen glonat üt cauía fecunda 
V^ÜOI1I& beatjfjiliius inñar niodt,^uo 
h ibírus operatiuuseft cauMeCfiihtía luí a a u s . hmc ert, quod luxta o N díuatam Dei potentiarn non pote í l 
produci viáo beata fine lumine glo-
t\%: quar doctrina habctür a Docto-
re implícita in iUu Verbit diílinétío'«» Bis quarUdecimaP i^fcrtttis íb 
íit ad qu^ífi oh e m quatrtam diHin ¿tio 
ins 1 inqua habetur dodrína i H A 
explícita % & expreíTatloquendo de 
fumraa grana Chr i íh Domini ref-
jpedtt fti tu mx íru i ti 001 s i Ui us: e\ qui 
^uscondudituT f í cundum D©¿4o 
irem ^inxtalegem Dei í lacuuni» tt 
órdinatam ( fuppo^ to ^wpd 
¡ •dus ad v iáonem aaiue ¿oncürrát) 
intcUcétiimnecefifario indigí** lu» 
mine gíoriat |j a é k o c vt vifionem 
Weatam prodocan ; ouius oppoí i» 
m u falloadoerfarij imponebanc 
Scoto* 
'•'¡9 Á t q o i ióquendo de capaci- . _ 
tatepafíiuaifitellettusqu^ad recep 
tionem viúonif beatz »nun fe remi-
tí^  D odor ad lílam $aut ad aliáis qu é 
í l i onem : fed ín ipfaprima qu^ ñiQ-
n« d iÜind ioh 14. déterminat, i?cc 
etiam depot en tía ordinara necelb-
JiWffl tMtiwmín glorixad receptio^ 
nem 
nem, fed de congrucntia qnadain, 
quatcnus hoc eong^mim cí l ,vt i P c d 
l édus prius drfponacur per lumen 
gloriatj ^uám t i í í oncm recipiat: id 
t a m í n d c l e g e non cos íUre certuoi 
efí. , 
1 4 , Seá video contra me ínfoírgeh-
tem ftudiofum Scotiflam,& arguen 
tem ex verbis D o d o n s , c» «juod 
vtrumquede Chriíli Domini furti-
nVA gracia djierit in tUaqáeO.fcilicet, 
requiride ordmarapotqtia^tá adel iaé 
ilafruitionc rumnaam,quamad réci-
ptendam ipfam é C o r tírgoproljbi-
to feeamüs dódrinam Scotictm, ttí-
mtnis glori» nécefsititiem COQílttu e 
4o de órdi nata pot«!ñta ad igere^ no 
teroadrectpcrc? 
Aeíjpdndeo , quod D o ^ o r irt 
qu¿fltiónéprffenti,ícilicct in primo 
d1ftintt.14.vbi in terminis de lumi-
n§gloti^ t^ar<;mitiirÍB i d üUtn quae 
ftioncm quacram ^ ftintt. i $• quoad 
necerskaxein íuiñinis ad attionen, 
non yerrQg4 recepuonem: agendo 
*&m deidtáoÁé , receptione, & 
remictcnda requoad a & í ó n e m : ibi 
txpreffe dj^erminaejíihe remifsiohó 
al iqqajquiddercceptioncí ic dicen 
dum.il tamen [Dodoris mentis ra-
sionemtfeii caufam ad hanc di íferea 
tiara jconítituendam inqwiras? R,ef« 
pondeo | quod gratia d ú o haber, 
nempe,& cíTe formiliter habitum 
¡uíiifícantemt& gratifícantem>& in 
fimulefle habitum operan un m $ ac 
elicitiuü adtus chancatis.Cum ígitur 
fruicioDei (inquabeatirudo cond-
ílit,£c perfecta chantas eft) debeat 
clici a Voiuntatej&inipía Tccipi:& 
requirithabitum gratiapjfeu charita-
tiselicitiuum , tanquam fuiprinci-pium i & cífectioam caufam ^ ac «tiara requirit habitum 'gf^tiA^ 
cantcm , vt m fubiect0 formad— 
; ter grafiOí&rando r«c*pia^r:^ideo 
ad agcreb&rec3per©,h'áb¡tus illc fura 
maegrattip , d« i ege heccíTanus fuic 
C h n üo O omino ad e l idéndam fu ra 
mam fruitioncm j5¿ ipíám fccípien -
dam:at vcroluméglori«,h€ettfithábi 
ttt^opcratiutis,propcereaque ad vi-
Honemelicifndamrcquiratu n riton 
ta ra en eí l hábitos grati ñcans i n reí t í -
d i , nec fandi í icás animara: í c idcO 
non de cadera potcnria ordinaia i c« 
qui r i tur ád difponcndum fubiecVGi 
ücuthaKi tus gratis : CongTuUra ta-
men entjvt ; í n q u a m perfec t iopi : ta 
requilitaad prodwctionem viiíionis. 
praefupponphir etiam in eadeoi po-
tencia ad recipiendam vií ioneinip^ 
fam. 
Cohcludi tur crgo contra faifaro 
calumniara a d á e t f a n o r u m . Doc to - 1 
rem fubtüem conftituiffe neccfsita- i & 
tem luminis gloria: , &; quoad actio^ df jg 
nem^Sd quoad teceptioncri) Viíioms l'it.i/rit 
bcat^:itaquod(fectindum ipí \ im)no Sr¿tu* ¡ ¿ pOreft in te l lec tús creatusdeordina- 4^ feÁ 
nata Dei potentia vi í ionem beatara g í t f f c „ , 
producerc í t n é l u m i n e glonaí: : nec «•£/í¿t.ií, r. 
congruenrer i l lam fine tali luuVuie 
pote í trec ipere , 
Oftenfo igitur, Iquid de facto 
circa luminis glorijc nccefsitarcra do 
cuent Scoeus: modo videndum e<tt 
qualiter de potentiá f ecundú ipfum 
réquiratur ad vi í ióms beatx recep-
f ioncra :anfci Íicct,nece!i a ri u m linti 
teilectura difponi per lumen gloriar, 
auialiquem h ib í tu ín lupernaturalc 
ad recipicndam;viiion€m beatam^ 
Proquo Obfcruarc oportet , quod 
h^cdifíicnltas procedí tin calu^quod 
Dea* viCbnctn fe folo produceret: 
& tune íi ífitellectus in^ligeret iu 
mine glonx adreceptionera viíio» 
nis:hoc cffetvna ex tribus ratiora-
bus vcl>ícilicet,primo;quia viíio í p -
fa í inetali luraincfibieíretobfcuraj 
fine iuminc non poflet viderc di-
u!n*mcflknti¿m > ^ ua? eft terrainus 
vifionisbeat^r: í icutíine iurainena« 
turafanon poteft obiectam natura* . 
le videre, vel fecondoaquia cum v i -
íio lit forma fupernaturaUi ,nequis 
in fubiecto recipi fine fupernatura -
U difpoíitionc, qualis eft Umcnglo 
riíe;vcltettioiquiac«mcx receptio 
ne vifionisftquaturoperaiio Vitahs3 n em p c videre, ^ uod c (i ac tu s fecu n 
dusrneceiíarió debet pr^fuppQni an 
tecedenterinipC» potcntia habnus 
tanquaraadusprimus^ídquem ialf's 
ádusfecündus fcquatur, 
JaX | 1S tí ' il 
Nuílaátárem ex his tt\hm rsttom 
bus,ellc neceíT.'iriiürD lamen glorias 
aJ reccpnonem vrflonrs , fie o ñ « n -
do.Et de prima p a r e ^ ^ u o n r a m viírcp beatá eft ípfií.'li lamen perfe t tuní^ 
Vt p rxch re nofsmt Orador i n arar* q u ar íl i o n e r n tai a l i r e ti B» id Q-o pe t 
yecéptio-nem ipíitís riñ&nm i í laHra- ' ; 
iftír inrelh&.tís* Hoc per ejíempl om 
ín rrarnfalibus compereumei i r f í ere-
aura Dees produceret in oeuUs cor-
Í>oreÍ3 vííioficm hpmrs,vcrbi gratía^ ternporetcnebrarnra ; adyr í ioms li-li as receptionem, non feqitcrecur v¿ taíis- b'peraíra v idcndi r qma; deíicic ibi inXyqoareñ condirro fine qua noít ©peraripcteíl vifiuapocentiar fi ta* Sjren ipfiirs luch rpeciem prüduce¿' 
e^t,&iuxipfanat^ rali& fnnncuit io 
n em trerm i rta re t rb i 5 p r o c a l d u b i o p a 
tetina Yiíiuaquancumtns 6ibícanfM« 
tras, tyv node extiteret v-JÍíonei^  cai.erai íic prÉKÍ'racta-m a D eo tn 1« reci pien videree obíe¿taro cefmrnatiiitim i l * 
ÍÍPS ,nemp'e ip íam ítrcenV-.caíus' ratteí nem retídrf DofCtor:qiíia4iTmen pre-cede ns ^ líionern requiHtur pTaptet' imperfectronem- obiectt ^ ¿c qircrd* 
cumqtie obí-écta'Ti nacíiralCjde.Tipra 
luce,refpectTr oeu Ir corporei ¿mper* f^ctum eít, qi;ateniTs ííneíuce nort' cft a¿íii' vrfib-iíe» Eo-dem. jgifur mbda 
pkyloCúphandnm eíHde rncílledtu; ffefpettu vifíoius bear^ : cfuod , f d i i ~ 
ccr , yiíiGrpíaeítiuXi'qtíaítcniisrn-tuitiue rerminatur addiümam eflen-
tiam,qu^ eft lux vera? er enm jpí'a vi 
l io íiríuxjdehacdebretine' li!gi i l l u d 
carmeñiDaiírdiCíim ín lümtw: tota yide 
himm Itmen, Hoc eít ih yíííone yqux efl luínenjyidebimus efíentiamjquaf 
€Íl lurnen indeficiens: & ideo conf» 
catjnoñ pfopter prurum rano-nem requin lumen g l a n » ín inteüeéiucreato^  quoaáfeccptjoí-
saetó viíio&i* 




V O D necettamprof ter iecundam tationcoi arsigrafam «ftcndr po-reft :quia vcinqtmDo-"» ¿tor íbidem > &• oprime de eisif mente probant \*ziptz capít« primo , 8c Saarez capire decim» quíntd j*vi AibíeCtum'alj«|ix©<l n«-turalc fórmaní íoperríaturáfem re*' cfprat , non indíget diTpom per aiiíjm forrnam ; aíioqmh procef-* fus «sfíer rñ infíninim P nam aüt 
íéfTñík Üh , qüa mdiget -vt dif— poííriofiejnarüraíís eft , aüt íuper* natnraíis» Primam d^cr nos po— 
ttñ : quia per íraturalem í&ímam non poteft intcíleitus magfs apra-ri ad fupernacuraíem iorn'¿m re-cípiendam , quám antea <ie le ap» tus , & idoneus erat : vero iu-pernaturalis 9 cur magis ad %nam Midigetct difponi ftipeinatiiiali--
eer 9 ^üits ad alicram > cum for-
tfíst T t c t y u h i h s , ÍÍJ qufxá Jüpei-» 
maiutáihtñJiihUi t i ñ íuperiutp.. 
iraliter dífpcfituiD requirac? & ÍUCI: 
de ilia fcima difptnente ídem fie argiimcntiim s ex quo íequi^ -tur proccílüs in inürJtiífn, A d a^rgiimetó Caye^ar us refpS' áet in arncialo quinto §,Jd ¡rmttn frieunij 
hwuto rfcoc axioma iieíiip¿ ; ^ íí ye- Insm 
L i b . i - d i f i : . i 0 q i i 5 e í l 2.art/5.diffic.27,^.3. 53^ 
tiptt formam [ u p e r n a t u r á l m i d i f a n i ¿z* ¿¿•i per aliam formam fupernúturaleín, 
folutn eíTe verum , quando f o r -
ma fupernaturalis recepta eíl ccr-» 
minus gcneratioñisiilon tamen íi tan 
tum eíl via ad lerminum. Excm-
plificatur h » c dif í inüio in gra--
tia habicuali ,qus jíjuiaeft terminus 
generatíonisjiubieótum fupernatura 
liter di ípopol i íum poítulat . Ipfae 
vero difpoíitiones lupematurales, 
vt contrifio &c. eo quod funt Vía£ 
•ad'gratiam , non amplias alus dif-
poíit iones íupernactirales reqai— 
runt : & ideo proceíTus in infini-
tum non e í l . C u m igitur lumen 
glorix íic vía ad vií ionem beátam, 
qux eíl terminus'gcnerationis , ii-
ccc ipfum , ve difponat intellettum 
*d viíionis reeeptionem j requira-
cur : non tamen idem lumen aliam 
fupernaturaíem dirpofitíoncm ad fui 
receptionsm prasrequírit* 
H x c quidem foiutio Caye— 
-if. tani jíí vera eilet > inforret in par--
C i i . m p ü g milis i nullatcnus gratiám habí— 
mtioj, tualem infundí : íiquidem in ip— 
íís.j fupernaturális difpóíitio non 
cft 5 co quod íibi exercitiiim , & 
rfus ratjonis , & íibertatis defi— 
ciant i ííne quibus tales difpoílrio— 
nes effe non poffunc : 8c tamen in 
ilhs non minus e í l gracia habi--
tualis terminus cre.uionis , feu 
generationis( Vt volunc Thomiílae) 
q i ü m innobis. Sequela artamen in 
£ d e fubílinfiri hon pote í l : ac ideó 
foiutio illa arbitraria eíl , & fine 
fundamento confióla. Gratixete— 
nim diípofítio non requiritur in 
fubieélo ex ipfíüs fubie¿;ii natura: 
fedex diuina ordinatione fuauiter 
difponente , vt homo adultuSjíi— 
quidem perliberos voiuntatis con-
fenfus peccauit , & grariam per— 
didit , per liberos etiam voiunta-
tis confenfus , ex Dei auxilio quam 
tumellexfe conterac de peccatis, 
& hoc patto contritus , íic quo-
damraodofatisfaciens diuiníeoiíen-
£x Dei clementiam prouoeec , ve 
íibi gratiam dcperditam largiatur; 
ik h » e eít difpóíitio ad gratiani:ac 
qui ad recepcíonem vifíonis bea— 
tx non eíl híc ordo , nec repciM--
tur hxc , auc íimilis ratio d i ípu- -
nendi , ied tantuin ad id ponuur» 
ad quod eíl neceflarium ; eíl ta--
men necelíarium ad produdio--
nem viíionis , eo quod ( v e dixi— 
mus ) caneuin habí cus operatiuní; 
e í l . C u m igitur in cafu , quod 
Deus vüionem fe folo producertt, 
non requiratur hábitui operaciuuá: 
intelleClus ad viíionis receptio--
tionení- non egeac íiipernacuralicer 
düponi : fuperuacaneum eíl l u -
men gloria: ad talem receptio--
ncm in ratione dilpoíitionis coní l i -
tuere. .. 
De tema tándem ratione fub 22. 
tiliter probac Scocus j quúd ad 
recipíendam vi í lonem beatam non 
indigec intelledtus creatus aliquo 
habí tu , qui fíe prior ipfá vi í lone: 
quoniam habitus non dilponit po--
tenciaro ad recepcíonem aátus : imp 
e conuerfo a&us natus eíl.prius reci -
pi , quam habitus. Et huius ratio-
nem reddit:quia ptícentiam in a¿lu 
primo 9 & permanente coníl ituita" 
lem,eí l íibi perfetlio : & ideo aótus 
naturales f#ne adquifídui alicuiu 
habitus,quo permanehter perficia-
turpotentía , co quod ipCis aCti-
bus non permanenter perficitur. Si 
enim femeí fupponatur habere har 
bicum,traHÍreunte a ¿tu 5 adhuc re— 
manet potencia in a¿lu primo per-
feda per calein habitum : & fie i n -
telledlus , qui non poccíl habere fí-
mul perfedam notitiam a¿lualem 
^lurium obiedorum > habeat fál— 
tem habicuaiem noticiam perma— 
nencem corum , ficut pote í l : & 
ad hoc ponicür habitus cognof— 
ten di. | 
Ex quibus concluditur , quod 
adus ex fe nacas eft prius recip* 
in jpotencia , quam ems habitus: 
feqwi quidem^eriam íi ipfis aótibus 
¿c adquifitus a eíl etiam operaci— 
ims aduum íimilium, Vnde ílac 
eífe caufatumabactibuSj&eíTeipfo-
íumaóluumcaufam. , 
Nec obílac 3 dicas,habitúen 
/¿|ó Lib.i.diíl.i quaeíl.2.Artic.5.difHc'27.^4. 
£ d e i , & caeteros habí tus infufosjintei* 
quoscft lurncn gloría? í implici terprae 
fuppom ad acti)m:nam hcc exeo pro 
uenit: quiatales habitus adquirí non 
p o l í u r c noitns acnbus, eoqood n o -
ñ r a v i r t u t e actus fxtpcrnaturales eh-
cere non v a k m u s . In hoc tamen 
¿ q u i p a r a n t u r habitus ínfuíij & adqui-
í í t i , quod e í l habitualiter perfícer© 
jpotentiam , & l i lampermanenter in 
adu pr imo coní i j tuere i h eiíe ralis. 
Sed íi aliquíf acius ( i n q u í t D o d o r ) 
eíTet ex naturj^ta permanen^sin adu^ 
ficon e í l ,&e í í epo te f t permaners ha-
bitus3qui ponitur rel'pectu i l Í ins :pro-
Culdubio non oporterec poni tales 
habitus:quia actus taljs haberet om-^ 
nem per íed t ionem a d u s p n r i i í . & f e -
cundi : Óc ideomuí to niagis per í ice -
ret i quara habicus ¿ Hábere rqu idern 
pcrfett ionem at tuspr imi: quia per—^ 
t n a n e n t e r p e r í i c c r e c , & non raptim 
traní í re t j í ícut cacceri adus, Secun-
di vero: quia non íoluni permanen-
cerper í icere t , fed etiarn perficeret 
tanquam operatio aduahs, quaeper— 
feótifsime potentiam aduar. Ex qui— 
bus tune íic : vifio beata ex natura 
fuáeft forma j^tapermanens ín í n t e l -
í e d u , í i c u t íi eitet hábitos luminis g l o -
r i x , qui de fado ponitur pr ior i n i n -
t e l i e d u , q u á m ipfa v i f i o . Vterque 
etenim , n e m p e h a b í t u s luminis g lo -
rí?3& vifio de fado aeque permanenc 
i r i í n t e í l e d u beatiex pr.xfentia obie-
d i beatiticirergointelledus ( loquen-
do de potentia ) non indiget lumine 
glor ia ad f ecipiédam vifione beatam, 
^uam Deusin i l loproduceret ,adhoc 




Explanaturrfuomoclo fofsn Deas 
fupplere cat^alitarerH partía 
lemlummisgloítá. 
O R R O hoc fuppo* 
lito de duobuspnori— 
bus dubi|s huius difíicul 
tatis pro temo, & vlti-
1^0 eft tándem obierA 
üandum , ín co p>paefupponi íncelle— 
¿tum a¿t¿ue partialiter producentenl 
vifionera é>a4em prorlüs actiuitate, 
<5tiám nunc de í á d o (tanquam proba-
bihus)fopponimusad vifionera bea-
ta cohcüí*rere:& tune in dubium ver-
tita.r,an pofsitDcus fupplere caoíahta 
tétó \ partialera luminis gíona? : ita 
quod fine lumine pofsic aDeo ^ & m 
fimullntellectura produci eadeui ^ i -
lio,quíc ab intelíectu , & íuminc glo-
ri? produceretur, íi lumen gloriaead 
ellet? Quoddiuinym fupplemeñ-
tum duplititer potcftirííelligi , fcil í-
cctj intnnfecej&íxtriní iéce* In tnn-
ficequidem i vt fi Deus infunderet 
in intellectu aliquera habicum fpe-
c iédi f t ihdum abhafeitu luminis glo-
ria? j qui tamen ínlrorraaret íntelic*-
¿tumsficut defacto lumen gloria i n -
fbrmat, & eflctproductiuüs eiufdeni 
vifionis beata? íCuius eíl productiuus 
íiabitus luníinis glonx : extnnfece 
vero, vt fi poffet Deus ipfeintimé i n -
tellectui beato aísiílens limul cum 
ipfo vifioneni produceret ¿ Inquá 
difficultate recurrendum eft ad gene-
ralera illam,inqua quíentur , v t rum 
Deus pofsit fupplere efaciemiam 
habituum fupernaturahum perauxi-
ímm extrinfecum, vel inrrinfecum? 
E t quia in hoc puncto nonleofFerc 
peculiarisdifficultasde habí tu lumi-
nis glo«2B ( quiá ve exprefíe.probaG 
Doctoraequiparando fupplementu m 
¿lecefsítaciis luminis gloria ad fupple-
mentuni 
2J 
JLib. i dift: i .qu xft.2. Art. 7^4- 54* 





telli j h i l t . 
*7 
mentum necefsifatis habitus cha-
ritatis3Yt vifum eft in literajde ó m -
nibus eadem cft ratio)ne hic in g c -
neralibus immoremurjcodem pror 
fus modo refpondíindtim cxift imo, 
íTcut ds habitu chantacis, & caste-; 
rísfupernacliralibus habitibus, qua 
ceiiMS attinec ad hoc, ,quod eíl; pof-
fc á Deo e o r u m efñcienciam, v n o i 
val altero raodofuppleri.Qiiani ob 
rem f e c ( í ; n d a m p r o b a b i l i o r e m , & 
c o m m u n í o r ^ m i e n c c n c i a m é ü hícC 
difficultas affiroiadue rsfoluen-
da. 
Q i iod aucem Tuperíl vencilan 
dum^cit , c i r c a in t e i l í gen t i amhu-
MS r u p p l e m e n c i j penes^erba Scci" 
d,qúe(vt:crcdo)abfqi4eoTnni pror 
Fusíurídamento in cüitifdam. p ¿ -
c n ü s r í s fententix confirmatio--
n e m Vázquez r e t ó i q u e t : exiftimat 
er s n' m ,1) cum ira fupple re ef lie i en 
11 a m i u. 4n n i s g lo i i ae»v t f r.o ha c p af 
te jquaeam f u p p l e t a h í b e a ; quo-
que rationera ob iecc i p e r modum 
fpeciei m c e l l i . g í biliS;qu(d p i i t á | ca-
p i t e 6 . n u n c d e f a c t o .elientiam d i -
u i n a n i n o n G o n i d n g í k¿bUec tú i l o 
cp fpeciei inceUigjbilis^red generá 
h q u a d á m irarióne j ficut p r imum 
mouensad vií íonem cum in t c l l c -
ctu concurrere:jpruni vero i n t e l -
lecfum habitum luiíynis gloriae in- ' 
l l r uccun ic í r eM[ ic i ensJ& integrw 
pnne ip ium v í i o n i s beatas: & i t a j 
e í ío quod DSUS fuppleat efficientia 
luari i i isglorieiperid pr^cife fup-
plcre neceflTum cíi vicem fpeciei 
i m e l í i g J b i i i s . P r o q a a fententia c i -
tar Dp.ctórem loéis inhacdifHcul 
tate alisgafis)s& pr^fent im in quar 
to díi[linctione4.quxftjone i i . v b i 
diydfle ^aic,lumen gloria: í l n e f r e -
G i e í u f t i c e r e ad cliccndan] yifi^/í 
nembeatam.Fundamentum Vaz» 
q u i / i d f o l u m efi:3quialumenipíum 
gerit v i c e m fpeciei impll igibi l is : 
& ideo espitefepciiKo inquitjfe no 
dubitare appellare iprum lumen 
g lo r i i fpec ie in impreffam 4iui<i^ 
eflentií i-
l l i n c t a m e n feneentiam cum 
opinifcfts Duran di ab ipfb Vaz¿ 
qui iricbís iam fupra i n d í f u -
cuh . urn.Qr.íj. improbar a 
coi • ciderp fucilé qiiendj m u s : nam 
fi hin vngloriaefrfpecres impref-
fa d ¡ ' a i e e í í ;hí : ;x, tunc habet íe pre 
cifl 3 ÍÍX p s r t e o b í e c d ; & cum r . i h i l 
a'tud rupenicVí-uralo prxrer hoc í i r 
Í¡ - M intercédit ex parce in tc l lec-
cus, quod i l lum fupernaturalicer 
eleuet ad prodvctionem viíionis 
beatx:iam in.tellectus naturalibus 
v i r i bus íu i s, & Vantura re p ra:TCAta-
ta íibi diuina e í leot ia inrpecie ,qua: 
eíl lumen j p ' u m , potefí fern i n 
il lam)&: i s i é s v i í ioncm producere: 
quodaiebat Durandus0Hx hoc con-
tra Vazqii ium inferLintur abfur-
da, quíeipfe , & a l i j [ , contra D u -
ran dum 4 méri to inferre non dubi-
!tant6 
Sed refpondebit fbrfan aí í -
quispro yazquio,hoc lumen d ú o 
for t i r i muñera , videl icet , &:diuí« 
nam efl'entiaraa<anquam ípecies re 
prazfentare , . & intel lectum ran-
quan» hatjitus.eleuare ad vi í íonera 
producendam:quaí re lponf ío con-
firman poterat ex his,qua: diximus 
fupra de mente Doctons ' • suod í í 
luxipra i i t pbiectum? non indigec 
alio ¡úmine^vt videatur. 
H ^ c quHem folutío veritatetn 
hon cohtinetjnec v i m difñculta- 2-9 
t iseuacu^tunijquiarat io Docco-
ris milic^t de rsiceptione vií ionis 
beata::non vero deeius productio-
ne:tum ettam,quía lucidum habet 
fe in naturalibus ex parte obiecti: 
namfecundumprobabilem fenten 
tiam eíl racio í o r m a l i s / u b qua ob-
i ec túv ide tu r . V n d e j ü c e r a d p e r -
cepcionc talis obiecti neceírario re1*; 
quiratur i i ix i l la :non tamon fufficit 
ad tr'biieadam vir tu tem aeduam 
potentia; viíiucc aliasnon pocent í 
pruducers v i í lonemiíedipfam p o -
tentíam actiue potentem fuppo-
n i t : & v k r a hoc debet pbiectum 
eíTeproxime vi í ibi leper iucem tan 
quam per rationem formalem fub 
qua,vcladminus tanquam per con 
di t ionerr^í lne qua proxime vií ibi-
leelTe non pQteft .Vnde íi ex parte 
poten t i i 
2S 
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pocéntíac no í u p p o r a t u r aéliüitas^ 
quünTficñque lux ipía fTcr rrioclum 
obiet t i repr^fentctur p o r e r t i ^ j 
non potcric p h t c p ú á euis v i í ionem 
p'roducere. C u m jgi tur l u m é n 
gloria:(!lecuiiílum Y¿zquiiirr:)í]t ip 
faimpreíTA tfpcics (iiumaícíTentinej 
& fit lux ipCíirecefTario dcbec V á z -
quez p o n e r é in inteiledta creaco 
alium habirum fupcrnatura lé dif-
t inétum alumine glor ia 3 percjuem 
cleuetur iiiteMe¿tus j 6¿fiat adme 
poiens p r o d ú c e t e vifíonem obie-
¿ti repr.Tefentati in lomine g l oh^ j f i 
quidem lux admiLatem pó :en i i« 
pr.cbere non p o t e í l : fsd fecundum 
ipíum,&:on)r.esThe«>logos,non po 
n í t u r in intclleftu aliquisaliushabi 
tusalumineglor i* diftin¿tuá: ergo 
intelleftus^uatenus eft exfe , 
ratione poreari.c, viribus natura: 
producir viíionem diuinx eíTsntiaÉ 
libí o Icnfa; iu rpecie^qua: elt lumeí 
cj ix c ra topni ío Durandi jVtk ícofH 
pra citato vi íum eft. 
30» P o r r ó a u t e m aScotum non do-* 
Oñenditür ct 'iíTeoppoíirumjCf.nftat ex^u^f -
falío citari 1:10,112nu?eráVazqiiio i n f u i í a u o -
Scotnm a, rem •l^c8'lta: íki cnim íub l i ter . G . 
yazatítOé ^'éc Fro^et D o é t o r , fi tamen aliquii 
[uperHaturaliter pónitur in heÁto prins 
operationibus, hoc non eritpvüpter rc~ 
ceptionemijed prtpter 4f?¿o«e/»j'Ví eli* 
cidtur operati* in beato 9 qua attingit 
í ) e « / « : ¿ i n f r a f u b d i t : cír tune ylte-
riuSyaut reqtíiriturpropter obkdíñ^ aut 
ptópter potentiü}n:&J cum dúplex po~ 
ientia concurfát in operatmie ittbea 
to jd l i ce t , intelleflus , & yoluntaS* 
propter ytramqne peteft talis forma 
póni'.fi autem ponantur propter hxc 
tria^fofms fupernaturales praceden-
fes operationeí) poneretitur tres forme 
fuperfidturalesprñcedentesiyná corref-
fondens obicftoj fetlicet,[pedes intel»» 
ligibilis inmemeria. Secunda ex par-
te iutelleüus , que dicitur lumen 
gloria. Tenia ex parte yoluntatis, 
qu/z dteitur charltas i qu« verba D o 
doris expr imuntpro aobiSiquam 
falfum fit pontra Vazquium , l u - -
rñen gloria effe fpeciem : quin-
imo comparatiuc loqueado dt 
fpecie , & lumine gloria^ infra li* ter. H. \\3tc fubdit Do¿tor. V n h 
mmusyvdetur mihi necejfe p o n e r é I w 
foen.quamfpeckm : cuius ratjouem roddiLj quia, fcilicet, fine iumine glonx poteíí recipiviíio in intel-lecturac vero quandoponitur ípc-cies , hoc íit, yt memoria íitpcr-feíta ex parte imelieétus : fe<í concludit vtrujmquc excufari pof-feidamen quidem5vtpote,fi a Deo immediate -viíio effet producta: quia tune ad recipiendam iliani non egerec intcllectus íuminc glo-ria- ,'éo quod ellct mere pafsi— uus:fp«cies vero , quia íi intclle* cl:us acftiue coricarrat , & elien— tia immediate vüiarur illi ; non indigCt tune fpecie impreffa , eo quod obieótum ipfum in fe pra:-» fen$,ncmpé eflentiaí fufficit i^dcaa fandam viíionem beatam , quan-tum ad iUud,quod reqüiritur ex par teobieóti* 
Quia tamen iple Dodot te* j net ( ve conformius ) de fadio dari fpeciem propter perfedib-* nem memoria 9 prout de ©ius mente fnpra oñenfum eíl > & probabiliter teneat de facíio non concurrere intelleítum adtiue ad viíionem beatam : hic confe— qoenter vtriuiqiie nccefsitatem comparans , aííerit minus neccf-farium eííe lumen gloriacj quam fpeciem. 
Ex quibus ómnibus fideliter 3¿> cpntextuatis coftat cotra Vazquira nufquara , & prxíercim in cicat-ea qHxíijone Í docuilTe Scotum, lumen gloria: fine fpecie fuffi-cere ad produétionem viúonis beata; : quiñimo 3 femel admit-ió , quod intelleéíus coneurrat adiuc ad huiufmodí ptodudio— ncm : etiam diuina elíentia vni* tur intdlledui , non foiuiu in ra-tione generali rrouendi , fed & in ratione fpeciali motiua obie-éki : & hoc,vel per fe ipiam 5 me diante diuina volúntate , vel per fpeciem impreíFam a Deo crea-tam:& ideo perperam Vázquez la-
borat 
botat contra Caprcoltitn, proban-
do capice 5.& 4-l*ií"cn glorias í u -
pcrfluerc, íí diuinacíTcntia rnia-
türincsl lcdui in ratione fpccieiin 
tclligibilisrcuius argumenta facili 
méfoluipoíTiint exeis 3 qux dida 
funt híc,5c in fequenribus de munc 
í e lumin i sg ior ix ofíendentur. 
m 
SháiUuntur anclufones huius dif 
ftcúltaüs* 
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ISprahabitis difHcuIta-tem cor.cludendo, died primo, quod nen indi* getimeile¿tus creatus lu rnibCglorix, quo ad receptienem tiíionisbeatXi Cencluiio eílex-prcíTaüodottSiqux pr^ terquaq» facisprobata eíl fupra nwm 1 le U^CntibuSjVltCriiis eamfíc probaé íbodoripCe: quoniamper lumen ¿lorie non eiíet obieftum beatifi» cumalitcrprxfens intelle¿lui>qu2 fíneillo:fed obiedo eodem modo f rxfcnte inteiledui poteíl: intelle 
ékui eodem modo recipere cius vi« £onem:ergoadreceptionem tiíio fiisbeácx non indigee inttllcdus lumine glorix» Maior probatur: quia lumine glorie poíito in intelle ct«,non eít obiedumbeatifícum in telleduiprefensniíl abfolutelo-quendo voluntarle fe reprzfentee íllínilaerenim Forma lummisnon pt telt eííe neceíTaría ratio, qua ob« icÉtom lit neceíTano prarfem í ntel-ícduijvt viíumiquia ficut eíTcntia iridcturab intcllcdu, fi veronoft vuIt,Bonvidctur: & etiam nonpo Cto lumine gloríx,poteít diuina cf íentiavoluntarie eauíande vifio-peín füijvoluntariefcreprxfencare intcllcdui: ergo per lumen»glo-»' rix non eíl obiedtam beatiácua» 
alicerprxfens in c a l l e d u í , quam fi* 
• neilio. 
Secundo probaítir ab codera 
Doctore cxtnplici inconuenicnri ^ • 
fequuco ex oppofico. Primo : quU 
tune inrelledus beatificaretur noli 
Vifionebeata, fed lumine glonxf 
hoc tamen dici non poteíljncc ín -
ter Catholicosaclmittitergo &c»St 
quela probacur : quiareceptiuuhi 
mnltarum fotmarum imtnediacé 
quiccaturper iitimcdiatím recep-
tioncm formx períectir$im*,cuius 
eíl capax : ergo fi lum^n necefia-
rio immcdéute recipicur in huelle-
íftuantecedcncer ad receptioncm 
vifíonis beatx , qnietatur in jpríúii 
& immcdlatius recepto >qupdcft 
luinen:crgo beacificatur lumine, 
Prarcrca fecundo,quiaabfa- 3 
lütum^uodeílrati&recipicnc'í ali 
quam Jormara , fiperfe e í l , per fe 
poteíl recipere formam íljanrficue 
fuperficics perfe exiílenf,p€r fe p » 
teft recipere eolorem, vcpatct m 
Euchariflia: ergo fi lumen gíori» 
eíl abfoluta forma,& di í l inda a v i -
fionebeata,& ratio recipiendi v i -
fionetn,ÍIperfe cííetiperfe poíTce 
recipere vifioncm:&ita lumenglo 
rix per fe e1iiílen$,poíret beatifica-
rí vlfionc:& per confequens etiara 
modo immediate beatificaretur, 
ficut modo fuperficjci immediat¿ 
recipitcolorenii ^ 
Tertio, quiaetiam fequicur, J &¿ 
quodincelledus non beatificacur 
modo nifiperaccidens,ficucful>-
íiantia corpórea quiecatur in colo-
re fibipofsibiliperaCcidens > hoc 
e í l medio accidsn te}quod e A fuper 
fícies.Si auté dtcatur,quod hoc to<-
tüm,nempeinte l lcd:us , ve infor-
macus lumiae beacificatur Vifio-
»c . Conrra:quia vnius adu> p e í 
fe, vna eíl per le potcncia,& v n u i ü 
per fe receptiuum 1 «rgo ri f íoni í 
beacxjquxeílvnus aétus per fe,no 
e í l v « a potentia per accidcns:fed 
incellediús informatus lumine e í l 
vnura totnm compoíícum per accí 
densrergo vnum ex componenti-
bus oeceíTario debo effeiramedia-






te recepciun m: & i t á fcqu i tu r , vel^ 
quod lumcíi glí>ri.T eíl pcrfe recep 
tiuum vifionis beata; , vc l quod ia 
telledus r o n eget Inmíns gloria: 
ad 'viConem beatam recipien— 
dam. 
DicofecundOiquod de ordina-
ta Dei potencia non potefl i n t e l -
l e í tus creatus íinc litñiiríe g lor ix 
aétiue p r o d ú c e t e vi i ionem beatam. 
C o n c l u í i o éfk Dodori? , fací? 
probata ab eo , vt fupra numero 
duodezimovifum ef t , 6c eit com— 
m u r i s . ^ 
Dico tertio,quod non eílceftivna 
de í idc, intei lectum de faólo i n d i -
gerc lumine gloria: ad videndnm 
D c u m . Conc lu í io hax colligicur 
expreííe exdodrina , & verbis Seo 
ti , & cam í la tuo contra Thoniif-
tas , qui credune non ío ium p o » -
nendum eíTe lumen gloria: inbea* 
to , fed c t umhoc eííe cercum de 
fide. Probatur tamen c o n c l u -
í i o : quoniam probabiie ell bea* 
tum de fado non concurrcrcadi* 
ue ad produdionem viíionis bca*. 
tx 3 vt patuit t x nótatis in diífi— 
cuítate precedente , vbi often--
fum eíl probabilitcr Deum i m — 
jnediate , & ad«quatc vi í ionem 
producere in intellectu beati me-
re pafsiue illam recipiente ; fed 
intelledus ad meram receptio— 
nem vifíonis beatae non egec l u -
mine glorias , v t ex nuper diólis 
n u m . 55. pro comperto habcmusi 
«rgo nen elt certum de fide^n*-
íellcótum beati de faóto indige— 
re lumine gloria: ad v i d c n í u m 
Deum. 
Obllabis tamen , quod oppo— 
íitum huius conclufionis expref-
fediffinitum eíl in Concil io Vic-» 
nenfi , & habetür in fupra Cita-* 
ta Clcmentina é l t f í l r u m ie tía* 
retkis :. 5c ad íumum quantumui> 
glofíari pofsit dida Clcmentina, 
non potefl non intelligi faltirii 
de fado , efto quod de pofsibilí 
alitcr glóffari queat : alias enim 
nihil difineretur in ca , quo ad 
nocefsitatem lúmihis glori«; quo4 
repugnare videtur men t í , & verbis 
ilfi.usi 
ívs fpondeojd ídam Clcmentina 
n i h i l de fide diffi^ijííe eontr^ pra-fa 4 ^ • 
ótam conc lu í io i iem. v t o p u m e p n » Scltíti^. »<? 
br i t Vázquez clifputat.42.C3p.2,-fed i*ú\\i¿tiic 
foiüm damnauit erro re m lUorum-, CUmlufni 
contra qu©s íuic tale Cóc i l ínm con 
gregatum : e-rrorauteúi fuerac Be-
gardortir!i3& Beguinarü 'm,qüi ere* ] 
debaDC, i r i t e lkdum crcatum v i r i ' 
busfu ispoi íe Deum videre:& ideo 
hunc tanturn errorem damnauic 
C o n c i l i u m : & e iüsoppot í t i im , v t , 
verum diífíniuit deñcíe : quamuis 
crgo f u b nomine luminis g í o n x i i u 
iufmodi errorem d<imnauenc:nihi-
lominusd i í í in iü i t l o lummodoop-
politumpra:dicti errons s quod eft 
non poffe inte l ledum vir tute fuá 
D e u m videre^fed neceffario indi1» 
gere aliquo fupernaturali dono, 
quoeleuecur ad videndum Deum: 
hoc aiuem donün) ,an í í t ipfe ha-* 
bifus, quem vocamus lumen g lo -
rioe , an vero aliud diuinum do— 
num , feu auxdium ? non diffini— 
u i r : nam iiccefsicatem quidcm 
f t ípeinatuia l is elcu.ieionis lali— 
tum fides deterr^inat . relinquen--
do ípectLi t ioni Schc-iaííiex 3per 
quidnam calis eUuatio fíat ? & : 
ideoScotu* con í i iko loquendo de 
ii.mme glor iar 5 raodq vocat i l - * 
lúa furm;:4modo lumc.glon^modo 
habí ? ti j j i p c r a ú tur alé., . . 10 :0 .A .& fo 
lú intendit elíe aliq^od pnncipium; 
í u p e r n . tuiaie inttUectu.di corro-
borans > Se el^aans ,id producen-
danl vii ioaein beatam iuxta men-
íém d i d i C o n c i l i j j n i h ü tamen co-
rando de entitace, autnomine u l i s 
luminis, , 
Vcritas hoius foíutionis p ro-
fef io euídens eft ex Gloíf i e i u f -
¿ c m Clcmentina: j vbi harc ha-. 
bentur : A7e« indiget & c , ([uafihoc il9ñfHm% 
fefsit fu* tiAturali y i r t u t e h e c tx-
prijjt ett hmvticum , ^ reproh*-* 
tum» Patet Queque de coníécra t io 
ne d i f t indione quana cap.vlcimo, 
fl» fatis coíirmat ratio eiufdéGloíTafi 
«in«íichabctu,r ibidem : quia illud, 
quod 
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qtíoA eít proprium fuptrioris t i á " 
tura 9 nonpoteji natura inferior af-~ 
fe'qui, nift 'fer aftionm [uperious xa-
tu^a icuius illud efl preprhm : ficut 
9iec ac[Ha poteft fieri calidaymfi per a S h * 
fiem tgnis: vídere autem Detm per ef~ 
fentiamtfoltDeo ejí proprium r- nulla 
¿ptur natura intel leciúdii^oteñ Deum 
fer ejfenüam yidere \ nifi Deo hoefa-
dente : quibus verbis perfpicúe o-
' l lendít Glolía . didarr» C l e m s i i t i -
i i am tantum deffínifle íbi noi i pof-
fe intelltydum creatum , ííne De í 
auxilio ^Viribus f o i i i p f u m p e ü ' m Vi 
dere, 
Í42. Ü i c o quarto,quod loquendo 
de porentia abíoluca,poteíí: intel lc-
¿lus creatusin lumine gloria: p r o d ü 
cere vifíonem beacam, Conclul io 
teft Doí to f i s exprelía in l i t e ra : &: 
^probatur pr imo: quia lumen gloria; 
fo lum r e q ü i r i t u r , v t íuppleac ef i i -
cientiam , qüx déficit intel lcótus: 
fed hanc eifíicientiam pocell Deüfs 
per fe ipfum fupplere: nam , e í to 
quod efécient iaviral is fuppler i no 
jpoífet (de quo videndafunt, qux di 
XímÜV in pra;ceden'te difficnk^te} 
efíicientia t amer í , qnx déficit intel 
ledur ,8¿ repletur á lumine gloricE, 
nor ie i t v i ta í i í : crgo Scc, Cjuod auté 
Calis efficientia vitalis no í i^manifo^ 
í lum e l t :quoniam omnis vitalitas 
aftus fuperna&uralis prouenit fibi 
ab intclleótu ipfo: minime vero ab 
habito fupernaturaí i exi l íente i n r n 
t e l l edu : í i i g i t u f efficientia í A i i n i s 
g lor ia yicaíis non eíl , fine o m n í 
prorfus fundamento diuina; poten-
t i ^ denegan pote j l , 
^ . j . Secundo efficacius probsítur 
iconcluí io:quoniam adus fuperna-
turales, v rpo techanca t i s , in í :e rdum 
í iunt ex fdlo D e i auxilio fine a l icu-
iushabitus fupernaturalis efticicn-
tia: ergo & vi fio beata porerir p r o -
duci ab inteUéótu cum folo D e i au-
x i l i o fine luminis gloria; efíícíenria'. 
Confcqnentia e l l nota: quia v t robi 
que eadem ratío ef t , fiquidem non 
minus pendet volunc^s ab habita 
charitaiíis ad el ic iédum adí í amoris 
D e i , q ü á m i n t c l l e d u s . ibhabi íu 
rnlnis g lor ix ad producendarh v i -
í ionem beatam. A í l u m p t u m vero 
p r o b .11 u r : n a m aobiis p c r fe a x c o n -
t r i t ionis ,quo homo di iponi tur ad 
gratiam: nondüm ab hjbitU^grati.T, 
'&charitatis eliCicÍueprocedit,íc:d a-
fupernaturaii Dei auxilio : dirpoíi 
t io ecctiim preíupponii .urad forma: 
non ergo abipfifortna poteft p r o -
cederé effediueraólus autem contri 
t ionis indudic aói:um charitatiS.fal-
t i m iñ o^liqu.o j cum fit Cplüm de 
peccatis propter Deum fumme d i -
J c d ü m : ergo adu s chantatis a.folo 
De i auxilio finealicuins akenus ha 
.fcicusfupernaíüralis ehicicacia ba-
l le t eiTe. 
H a c ratione connidns Soto, 
a f l í rmaeCi ta to joco jadum ch.-inr 
tis 3 ac eríau') adum fidei , qf-io ad 
fubltañtiam rupernaturulem pon 
elle : adum v%ro v ifiojús beara:. cf-
fc quó ad fubftantiaiJi lupernacu-
r. i lcm. Refponfio t imen Uxc eft 
profc¿to i veritate aliena : quia a-
dus charitatis , quando ab habita 
thatiMÍtis procedit ,non minus ef-
í ici tur ab eo ^ u á r n vifusa lumin© 
glor ix : & hábitos charitatis noi i 
minus fopernatucaliseft ,quaiti l u -
men glorije. Cur igicur néga í l -
dum eft i l l i habí tu i non fuperna-
türa l i te r influere in acíum fuum, 
ficutconceáiturifti ('eft e rgofolu-
tio ha;c írrat ionabil is , & comr. iom-
nes fere D o ¿ t o r b s , v t in p ropr io 
loco oftenditbr. 
A l i j autem Thomií ia ; aliud 
excogitar une clfuguim , d iéente t 
difpoíiciones illas d ícó t r j c p ro- -
cedere ab eodem hahi tü gratia: 
introdjeendo ; ficut dilpoficio 
l igni procedic ab eódem igiiejCjui 
introducendus -eft in l i ¿hb : fed 
ha;c re lponí io ( meo videri ) m i -
nus cominet veri tat is , quam pra;-
bedens : caufa enim , v t efí iciar , 
p r i u í debéc p rx fuppon i . i n fuo 
clTe , tam i r i genere emis , quam 
in genere caufa; : fed gratia 
n o n eft tune i n rerum natura 
p r o i l l o p n o n , i n quo d i fpon i íu r 










& eifis im 
pv^natio* 
54^ Lib.i.diíi.i.qu^ft.a.Art 
ui denter o í lend i potefl contra 
T h o m i í l a s , fecundum quos gratia 
educiturde potentia anim.Te, &:non 
crsatuf : igjrur íí alicubi habet eíl'c, 
n u ü i b i próíeCíOíniií i n ipfamecani 
uiafTedibi nócxilliCjVtfupponimus: 
alias emm elíec contradictio in ad-
i ed lo / rub ie i i a .n difpcni áj3 rcci- -
p í e n d á m ío rmam , quam iam prx« 
fuponfcur l íabere . Quod autei-n dé 
exemplu ignis adducuur, eil f a l - -
fum íií omni Phylorophia i nam 
ignis , qin inrroducitm in l igno ,e -
ducitur de potentia materia, se. ex 
conlequenti p rodac í tu r ' ab i g h e g é 
ncrante , tk p rodücen te : non e-
n im po te í l educi forma aliqua da 
alicuius lub ied i potentia , míi á 
p r o d u c é n t e : á tqu i ' inter produ-
c é i s , Se productum necelfino me-
diatrealis dií lm¿tio:Ynde ignis ge-
nerans numero di í l ingui tur ab i g -
ne genito : & é feonfequen t i i g -
nis difpohens h g n u m , ello quod ÍÍ 
íicidem ignis generans, nullateniis 
camen elTcpoteñ idemmet ign i s ín -




S o l t í n n t u r ¿ r g u w e K t a 
p r i m a , & f e c u n -
da fenten* 
A argumenta propriov 
ri í e n t e n t i a , ad p r i -
rffü'ni ex Incis facr^ 
Scripturv-e fabncatum, 
Kicilis eH f^lut io : tum , quia de 
fado procedunt , non vero de po-
íibiíi : tufn quoque , quia vt iupra 
cxpodtum e í t , viíio ipfá ¿tiam eft 
lumen,quo riiuina elícntia , quaeeíl 
lumen indeficiens 5 formaliter v i -
detur : 6¿ hoc paito etiam i n t s l -
4 7 -
4 ? . 
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it gendus eft loeus í] 1: A p p o c a ^ -
í is . 
A d fecundum fans pats.c ref-
pon í io ex numero quAdrac.cinr.OjCí: 
quadrageí imo p i i n io , vbüacé ex po ^ ^ . r f r g , 
íumius C iemé t inam aá fiojírum , iux 
ta q 'am expo í i t ionc ,^ Q¡¡$& hde-
hfsima | | j ío luenda ibnt argumen 
ta.qux mi lita nt contra no liras con-
cíu non es ex di ¿ta C I ¿ m en n na. 
A d certium Lbenter conce--
dim.0 , non rupplen a Deo vitaiem 
cperationem , qu.-c necellario in4' 
teiiectui c o m p e t e r é cebee , h o í \ 
tamen lumen glu'rn: : quamuis 
etenim de fado viíio ab vtrr.qus 
compnncip io efíeCtuie procedat: 
operano tamen vitahs > non a l u -
mine , fed ab i n t e l k d u tantum 
refpiciente obiecti.m el l : & ideo 
pnne ip iumintnnfecum , á q u o o -
•péí&X'rq vítaiis , ve pr.rcife vitalis 
e í i , n o n e í i lumen / í e d inrelledus: 
huius vitaliiatem operatiuam Deus 
nul la íenus fupplere poreíl : quod 
vero Deus potei i fupplere 3eíl efíi-
cientia, tam intelleeius : v t v i l n m 
e l l i n difíicultatc precedente, 
quam luminis glona'Jvt kic conclu-
ClU•ur:& hírc efficicnn.i.vt fepe olle 
dinius,non vitalss operario, . 
A d quartum rsiV ^ndeo ; iam 4'?' 
a conclurum ciíe m d'íHc ulr-Hte pra;- Jd^arfy 
ceden re contra Suaf un;', non poff 
fe in te l ledum refperj u Dei m C¿n-
\^ f i t i ?ne v i í ior i s hzsix. (!ici m i l r u -
mc^tum l fed efl'e v. ram caudm 
fecundam pnncip j lem : ciña l i - -
cet D e u s p o l í e t fé u lo totam v i — 
íioriern .produci ré 1 tune i n t e l - -
* lettus adfiue non ciler jnf l rumen-
turn^fed potentia recepciua , & ve-
re opbránua , vr dicum. eíl i b i . Ta -
men hic vltenus d¡co , poiTe Deum 
fupplere eificictia lumiDis, & Srv.ul 
Joco luminis cum inte l ledu concur 
reread produdioiie'm viíionis bea-
te: Se tuncstam Deus ^quám iitr^lié 
Cius pr incipái i ter ,&: neuter i i íf lru-
mentaliter eflicerer, 
A d q u i n t ü m Uris ex didis pá* 
¿ c t f o l u t i o , quod , lcil:cec, ipía d i - 5 o* 
nina elíentia tune elle: lux, 6¿ i.ó ¡ti ^ 5» "^g* ' 
digeret taii luce. 
A d 
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¿ r Adfex tum dícojhabitus í l iper-
5 naturales darí ad íimplicicer ope-
Ad 6»Arj*tt randum : non tamen t o l l i exinde: 
quin Deus pofsic fuo auxilio fps-
ciali eorum ehicicntiam fuppls-
re. 
A d argumenta vero pro fe-
< 2 cundarententia,&ad pr imuradi* 
co:ideo in naturalibus p rxrequ i r i 
dilpoíicioncs ad i n t r o d u í t i o n e m 
formarum: quia p r í c f apponun tu r 
in eis qualicacss naturalicer con:ra 
riaeforcnis introducendis, v r pa-
tee dshamiditate l ign i rerpectuig 
Eisracveró in te l íe t íus nacuralirer 
fumptus n o n ©il affedlus aliqwa 
qualitate contraria vií ioni bear.£: 
imo ticcipra voluntas in peccato 
exiííens habec naturalem contra-
rietatem ad recipiendam gratiam 
habitualenuacideofecundum Seo 
tum n o n mutuo phy í l ce fe ab ea-
dem vo lún ta te expellunt pecca-
tun i j&gra t i a :. £ed tantum mora-
Jicer demerkorie. Hums rátio e í í ; 
quía inter naturale 5 & í u p e r n a t u -
jale non eíl naturaiis, aut phyfica 
a p p o í i t i o : quod enim fupra aliud 
eft,aon contrariatur illi ex natura 
reí j fed tantum ex quadam morali tate. 
J J Ad fecundum iám dixí s gra-tiam non requirere fupernatura-
lem difpoEtionem i n í u b í e ó t o e x natura feijfed ex d i ü i n a ordinatio-
ne^ &i conueníen t ia , qux non tollic 
á Deo poíTe oppoí icum í la tuere , 
curn omnia ad extra condngenter 
agat.Quod clarius patetrnani fi d i f 
poí i t io ad gratiam eíl aliquis a^us 
lupernaturalis,quo adultus fo pras-
parat : i l l iüs íní lar modi , quo A n -
gei i ( íecundumSGocum) fe difpo-
fuerunt :quid <le grada f>aruulo-» 
rum3quam in Baptifmo recipiunt^  dici p o t c í l ? a n neha:c ais cum dif-poíltíone infunditur?minime qui-
dem:qüiatalema(5tum habere ñe-que un t. Si igitur gratiaparuulo-
rum,quia eíl vniuoce eadefn gra-
tis adultorutD,íinedifpoíitioneia 
fundjsurjprofedo talis gratia, non 
ex naf ura rei jfsd ex lege^Sc ordina 
t i o n e d i u í n a 3 iuxta congruehtio-
rera mediurii omnia difponédi fuá 
ü i t e r , pra: uiam difpofetionem ex 
poi lu lac . Q u i ergo dsnecefsitate 
luminisglorin?,iuxta Z>ei potentia 
per t r a£ lun t5non confuetu^n d i u i -
n ^ d i fpoí i t icn is ordinem peruer-
t u n f . f e d huins luminis praicifam 
fceeefsitateminueftigant. 
E ) I F F I C V L T A S X X V I I i : 
Vcrum lumen gloria fithabi 
tus fupernacuralís habens 
f e e x p a r t e p o c e n t í í E in or-
d l n e a d viíionem beatam/3 
Proponíttir ftatm comroHerfí*'* 
cum tjuatuorfententijs 
rpcircaí l lam* • 
A R I de fado hiraeñ 
glor ia , ampleduntur 
omnes Cathol icisdüct i , 
vei faítim cónuicftí JIU 
Clememina á¿ noftram de H á r e -
ticis, v t v i f u r a e ñ i n p r a i c e d e n t c d i f 
Jficultate:qnid tamen fit lamen g ló 
riiE?non vnanimitér fent iünt om-
ncsrqujn imopro l ib i tó qu i fquedé 
luminis glor is ehtitate fingulare 
fibi ad fcribitfententiammarn Ga-
briel in primo d i í í i n d i o n e prima 
qu^ í l ione prima i n folucione d i -
rías Clenientin^,poftquam c o n c í 
dic5inteíle¿tum creatum indigere 
luminegloria: ad videndum í5eu> 
fubiungit ,non oportere, quod l u -
men gloria: fit aliud ab habicu gra-
da: gratum faciecis, vel chantatisj 
ac proinde tenet3 lumen g lo r i a 
elfe ipfum habitum charitatis, & 
gratis , & n ih i l a l iud fuperaddi-
t u m ñ n ^ua opinione exdterac Fra 




;5f8 Lib.icdiíl.i.qux^a.Art^ diffic.28.^.i¿ 
t i fcus de Z^bareh in prjeFdctx C i é 
mentin E r e r p o n í i o n e , p r o u t cirac, 
& fequí tnr ídem Gabr ie l , q u u m 
opinionera non alio í u n c i a m c n t o 
confirmat ,ni l iguia hoc fona r to -
tus appara tKS gloíTs textus ibidé: 
g lo íTa^uid per lumen glori.-e in te l 
l i gendumí icv ide íu r loqui d i gra-
d a hábituali , dum citat locura 
/ l i lR c -^-P0^0^ a^^0013005 fe i tó j j grd-
y ' * tía Deiv i ta aterna, & d e chanta-
6a ' tejdumcicat Jocum loannis capi-
tc decimoquarto : Qui diligitme 
¿ihgetur a Fatre meo , & ege díligarii 
€um y & mamfeñabo ei me tpfum : & 
contumat Gabriel fencenciam 
Pfalmttf , fuam ex i l lo Píalmi t r ige í imiquin 
to^In lftminetHO yidehimuslumenjd* 
c i \ in gratiaí&; cháncate tua videbi 
mus ce, 
^ Profeso opinio i l la merico 
aboleri debec : tumquia con íun^ 
dic a¿tiones potentiarum : cha-
ntas erenim cñ habicus volunca-
rem intnrirece eleuans add i l igen-
dum Deum invia3&:fruendumia 
patria : & cum ídem Habitus ne-
quear inhierere , non poteit ha-
bicus voluntatis inhxrerere incel-
leótui , vt ip íum intrinfecc eie-
uet ad v i í lonem beatam : quam 
obrem fubtilirer íign^uic Doctor 
(prout vifum eíl in difliculca-
te prarcedeme) duplicem habi-
tum in dupl ic i potencia , v ide-
I¡cet in incellectü lumen g l o r i é 
ad videndum , & in vo lun ta - -
te chancatis [ub i tum adfruendum': 
tum etiam , qiña tune neceí ía- -
r i o cuilibec viatori exi í ient i in 
•gr.ina la i t i^n glor ia inhxrsre con-
cedundurei efiet : í íq indem gra-
tia vice , & patri.xinnc eiurdem 
fpec?ei. Ex quo m^nifefta incon-
uenieMia fequeren tür , neaipe ea 
fercqu.r infsreh^nturcontrafen-
tenti.im Durandi fupra in d i f f i -
cultatc vigefimafecunda1 cita-- ' 
tam3 & improbacam : cum ea 
etcnim coincidere facilé con í la t : 
quu fecundum hanc fententiam 
Gabrielis iuftus raortc prarocü-
pacus lublatus í a n t u m iAtñnfecis 
i fhpsdim intis 3cum habitu folias 
g lo r i s pr^sxiilentis , fine no-
uoaliohabicu fapperaddico , p o -
ceil inc^ l ládas viribus fuis obie-
¿ tam bsaciíicum íibi o í l e n f u r a i n -
t u e r i . iMecobftit > quod Gabriel 
v ideaturaddsí re fupra o p í n i o n e m 
Durand i ,mce l lec lum deberé eÜs 
gracianiunicu ta: hoc namque etia 
Durandus f u p p o n i t : quia Cacho-
l icé fdn t i t , n e m í n e m fine gratix 
iuftificatione bean : & adhuc (ve 
vifum eí l )e jus opinio í u í í i ne r i no 
poceft. Conc luduur ergo lumen 
giorií? necefTario deberé eiTeali-
q m d dif í inctum abhabita grat is , 
& chanfacis. 
Arb i t ran funt alij infuper ^ 
lumen glorix efle v i í ionem ipfam ^ f 
beatam , & n i h i l p remura ante z*¿en fwC. 
i p í a m in in te l l eé iu fupponi 3quod 
lumen g I o n e d í c i p o f s i c : h ü i u s r c n -
tent ix extitiiTe apparet O K a m i n OKáw» 
pr imo di f t i t i í l ione prima q u x -
í t i o n e f e c u n d a , & inquar toqua-
Xlione decjmatertia articulo qu in* 
to : dura enim tenet , v i í ionem 
beatam defacto á folo Deo p r o -
d u c i i n i n t e l l ¿tu beato , fieprace-* 
rea lumen gloria; non requir iad 
recepcionem vif íonis , & h i s n o n 
obftantibus lumen glorie dari iñ 
beatis admicrere videatur ; c o n -
fequeisier lumen glor ia elTe ipfarri 
v i í ionem beatam dibet aíTerere: 
í e q u u n t u r eum in hoc nonnul l i¿ 
p r ^ f e r t í m e x Nominalibus. Sen-
tencia tamé ifta irrationabilis pror 
fus crt:tunc etenim quxftio de r e -
cefsitate luminis g lon^ ad v i / i o -
nem beatam impcrtinens, 8c f i n i -
ta penitus eííec , í iquidem i l u l -
í u m eíi inquirere necefsitaté eiuf-
dem adfe ip fum.Admi íTaergo ne-
cefsitate luminis glon^ad vi í ione 
beatam:confequencer admitti de-, 
bet lumen glor ia effe quid prajuiu 
ad vií ioné beatam ; proptereaque 
fententia i l l a maiori i u r e , quáni 
prjecedensreijtur. 
N o n n i i i l i í g i t u r conceden- A 
tes^lumégloriíE ef i ' ea l iquiddi í t in- ^ t € n t 
<¿bumabhabitu grati«í&:quid pr íe- ^ ef> 
iiium 
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uium ad vií ionem beatam, conat í 
funt aííerere lumea glor ia eiíe 
quid exennfecum inrel lsdu' ,viciel i 
cer ipfum peculiiirsm diuinum con 
curfuni , quo Deus cum beatis ad 
produ¿i;ion$rn viíionis concurri t» 
H ¡ c tamen modus dicendí , tam<;dí 
quibufdam peregrinus elle v i dea.— 
turmi í i i lominus duobusprxcedsn-
tibus longe rationabiiior e í t , qaa-
tenus eius oppoGtus non p o t e í l 
racione euidenti concludi : quia 
quod depofsibih ex Scoto pro— 
bauimus, j n difHcultare p r e c e -
dente, : iioc idern de fado aífere-
re non. repugnar : míi o p p o í í - -
tum. aliquid de íide difí initum 
prernac. Ec poceft fiiaderi ratio-
Glofa dd ne non. debílí : nam Gloíla i'llitis 
Cíeme, ad Clemencin^ íjoftrum de B a r e - -
nojltum, ti™5 ' c3aa5 necefsif-atem luminís 
g lor ia difnnit , gloíians , qutd iíií: 
Jnmen gloriae , quo indigec. i n - -
telledus beati , viderur perfpi — 
eue innuere non eíTe a l iud ,quani 
diuinam a d i o n é m , & concur--
fam :dum in hnec verba p ro r rum-
p i t : & ratio haius ejl quia iU^ 
Itid , (¡tiod efl proprittíji [uperioris 
iiaturce jnon potejl natura inferior af-
feqiii , nifi per aSiionem fuperlo--
ris natura •> CJÍIUS illüd efi. proprium: 
jtrfít ñeque a(ltia poteíí fieri cusida, 
hifi per att'ionew igmi : midere a u - ' 
tcm Deum ptr ejfentiím foli Deo 
efl proprium. Niú la igitiir rtdtnrt 
hite l leñudis pofefi Deum per ejjen— 
Warn yidere ^ ¿fifi' Deo hoc ficiente, 
Qaar verba predí6láeGlófíx in d i -
inna a l i o n e , & non in alio , YÍ-^ 
derur luminisglorixenricaccm con 
í t i tuere .y fiquidem ex neceGita-
te diuin<T adionis necefsitatsm íu-
. íninis glor ia 5 iUXfamentem Cle.r 
A>fentent. mentines, concludir. Vázquez au-
Vaiguett red] admittens córri coi-nmuniori 
Theologorupn fentéíia eííe aliquid 
intrinfece inhnsrens inrel ledui bea 
t i i tenet nihilominus prima par-
te dífputat ione qnadragelima ter-
ría capite Teptimo , y t v i tum eft . 
fnpra. in diThcukare precedente 
imniero vigefsimofexto ,eíre ip— 
fam fpecíem imprellam di uinn: 
cllenciaí: quamuis fcntenri jni l a -
tís fupra imprubauimus. : fedquia 
n u n c e í l p ropr io rhums l o c i , ems 
/iindaraenrum proponcrc , ne-
.cefum ene. Probac igirur §;Vaz-
quius , §c teftimoni/s D i m T h o -
m x prima parte quxflione dao-
,decima articulo fecundo , ac ter-
t io contragentes capite d é c i m o - S Í -
quar to , atqueetiam ex.Scono, Se Tmn'n 
ómnibus j qui tenent , diuinam cf-
í en t i am viderí per ipeciem ; qui 
qü idem(a i t í i l e ) d i í h n d i o n e m i u l -
lam conítHUQntincerlu.mcn glorie, 
& ípec iem.Sed qmdcjiud íir do men 
te D i u i Thomap , T h o m i í l x pro-
pugnene' : nos . autem menccin 
D o d o n s d iñ inguen t i s lumen g lo-
r i a ab fpecie latís o í l end imus f u -
pra indifficultate prarcedente n u -
mero cerdo: ex quo a perte c o l l i -
g i ru r , Valqniumde hoc non vidif-
í e S c o t u m , ¿ 
, Fundamentnm v e t ó huius fen-
tenci,<e, eftiquía fupponic Vázquez , 
inteile^ium cum lumine g lo r i a , 
| ine aliquo addiro , eíTe comple — 
tutu , & ad^qaatum pr incip ium 
viliouis beata; r cum ergo p r i n c i -
p ium completum itlGÍudat, &: po-
tentiam , &.fpeciem reprefentan-
tem;obieduin : & í n f e l k d u i com-
petateíTe veré pocentiam , com— ••• 
petic confequenter lumini ipfíef- . 
í e v e r e rpecicnr: ac propterea ea* 
dem afiertíone , qua conclndic, 
Deum videri de fado medio lu — 
rtine gloria , conciudit queque^ 
Deum de fado videri per fpectem 
impreíl'am ; 8í ex hoc probac, l u -
men glorie eíTe ipfam impreíTam 
ipeciem ; eíTe vero inrelledhim 
cum folo luminc gloría; comple-
tum principio vííionis beact, hoc 
probat capite tercio , & ^l ib i , fed 
prarlertim capice quarto, hac ( fuo 
vider i j indi^olubi l i racione -. lumen 
gloria no ponitur in in te l ledu bea 
t i , v t ei tnbuateff ícaci ta tc ad viden 
dam diuinam e í f en r i amre rgopon í 
tur ib i taquam fpecies, ve repr^fen 
tet diuiná eíTenciara : fed intel ledu^ 
M m 5 cum 
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cum fpecie efl aci.-xqiutum princi2* 
p ium vid^ndi^ergo intclie¿íi)s ¿u'tn 
luminc glorine erit completum 
pr inc ip ium vjdcnd!. Aiuecedens 
( i n quo di'fficiíltas eoníi-Air ) lie 
probac : nam ejuamuis m faculta-
re cognoTccnte neeeíT-ma ííc v i r -
rus , & efíicaciras ex gerere fuo 
circa aliquod obiedtum , ve i l lms 
ípeciero pofsit recipere , propter 
quod viíus rpeciem eoloris , ¿c 
feníus fpecieni intelligkbiíem r ¿ ' 
cipere non porcíl: : ad boc tornen 
facií eíl , íi íacnhas ipfa virtutem 
habeat ex fe circa i l iud obieCuirai 
non determinatam in fpecie j fed 
i n genere circa obiedum in Y n i -
uerlum : veluti feníus , vifns an-
tequam recipiac fpeciem albedi-
ms , babee effícacicarem ex fc:non 
quidem conjpleram , & d e r e r m i - « 
natam cuca albedinem f, ve ipfam 
videre pofsit , fedin genere circa 
colorem i n vninerfum ,ira vt com-
pleri debeat hac , vel illa fpecie, 
ve hoc , vel i l lud cbie¿íum vide--
r i pofs i t : igi tur v t i n t e l i eó tu sbea -
t i recipiat ípecieni efíentiíe D e i , 
non opus eíí ex fe habere v i r r u -
tem e í fe t lncem detertmnatam 5 & 
completam circa ipfum Denm^vt 
D e u m videre pofs i t : fed fatis e ü , -
quod in genere babept v i r tmem 
•videndi quodeumque in t e l i i g ib i -
le , ita tamen , quod eius ei-ñca--
ciras pectiliari De i fpecie coniple-
tatur : ergo lumen glon.x r o n t r i -
buir inrel ledui e f í i c a c r a t - n i , fed 
i l lum in ratione integri pr incipi) v i 
fionis coní l i rui r , 
'y. H o c ídem fecundo probat, 
confirmando prcTediéíím ranonem: 
quoniam íi lumen gloria: non ef-
fet fpecies impreíTa , íed alíquid 
tnbuens ¡wtellcciui vires , & efí i -
caci íatem ad Deum videndumrcon 
fequenter pofset qu.TCnmque alia 
potencia feníitiua Deum videre: 
qui etiam poí le t ralisporenna á l u -
mme glors.ie efficacitarcai accipe-
re , í icutinteHe¿tus fupponi tur , i l -
iamá luminegloriaaccipere: quod 
fi potencialeníiciua per nu i ium l u -
ir, en eleuari potc í i , VÍ Drefe1ü vi-
deat: hoc i d e o e í t , q^o-í c o i i p o - -
t c . t i a won íispponiM r hvbepevir-
tutem aí t iuam , etiam \Ú generectr 
ca 6bie6tum> fub qco ohicLmmt'tx 
t i l ieum eonnneatur : ergo per o p -
pofi tum ideo intelteitus cum ! « -
mine giona: id poteft i qub a<f l ^ i -
men a l o n a s p r ^ í u p p o n i t u r í n «nrel 
l e t iu fuíficiens ai tnnraf , $Mí&» ífi 
genere ad videndura quedcür.nqiíc; 
intel l igibí le : & QS: eonfsque. ci 
X>eum contemptum f u b e o : er;,':> 
lumen glorias non praiftat inccl iá-
¿ iu iad iu i t acem habendofesx par-» 
te potentice : fed eius erficacar^ctíii 
determinat, veluti ípecies habendo 
fe ex parte ob i ed l . 
Tertio. ídem probar, ex eo quod 
íi elíentia dmina locofpeciei ¿ m u í 
.cum intellectu beati caufaret v i -
lionembearam : lumen glona! fü -
peruacaneum eífec : ergo ideo Ib -
nien glorif luperuacaneumnon cf-
fec,fednec<?ílanum , qma QÍÍ í p e -
cies diuinamelTenriara repr^femas. 
Probatur antecedens i Va íqmo ca-
pice quinto í i c : ad eundem effe— 
t i u m plu res caula; pro xi ma-,Se pro* 
pri^5etiam inuicem ordmar^ con-
^currere nequeunt , nííi i n eíFcttu 
vmcuiqye caufa: ratío ali.quapecu-
lians correfpondeat. In hoc etenica 
dift inguitur cau balitas cauf.? p r o -
pri.Te,& fecunda a caufalitatecauft 
pnn)a!,& vniueríal ts ,quod bfC cum 
«d omnem eíFedum parricnlarera 
concurrar, ex omm c>Foáu habet ra 
tionem particularem fibi correfpo 
dentem : illa vero cumroncunac 
tantum ad effeííum propri i imjha--
bet quod l ibi expropno , & part ivii 
lan eíFeCtu pecuiians rano corref* 
pondeat.-diuina autem eilentia non 
folum concurri tad v i í ionem bea* 
ram generab il la racione , qua eí^ 
caufa prima , fed fpeciali caufa— 
lítate ob ied i . Tune lie: fed o n w 
r.is ratio , quee repencur i n v i - -
í i o n e b e a t a , corre fpo.ndet tantum 
intei ie¿tui , &: eiTemix in racione 
fpeciei : nulla vero efí ibi , quae 
pofsit correrpondere iumixñ g lo -
ria:; 
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r i x : ergo fí diuina eííentia concnrre-
ret loco fpeciei ad vi í ionem bearam, 
proculdubio lumen glor ia fuperflue retr. 
AlTumpcum in minor i probattquo 
niam in vifione^beatajtancum tresra-
tiones reperiuntur . Prima eíl ,quod 
líe cognitio, feu incelledtio. Secunda 
quod. íic calos obieCti, nempe ellenti^r 
Dei .Ter t ia eft, quod íic clara^racions 
cuius eam in tu inuam vocamus: ifta-
rum autem rationum íufi ieienter af-
í ignan tu r prediátíc dua: caufs ^ c i l i -
cet j incei lei tus , &; diuina eilentia i n 
ration^ fpeciei: quia prima rarioeft 
ab inceíleií-üíVt incellectus eí í : fecun 
da aarern eft ab cíTencia loco fpeciei: 
tertia tádem eil ab ipfa eítentria , quae 
poíira loco fpeciei p ropne , & quicidi 
tanue tacerec videre Deu in tui t iue , 
& clare íieuti ef txrgo non repentur 
in vilione beata aliqua ratio j qus l u -
min i g lor ia correfpondear, fi diuina 
eflfentia loco fpeciei ad vi/ionem con 
Curr i t :&ideo hac admiífa h y p o t e í i , 
lumen glorie fuperflueret. 
§ . 2 . 
P o m t u r V e r a S c o r i f e n t e n r í a , & 
c í a s f H f í i d a 7 n e n r á e x -
p l a n a n t e . 
í ^ ^ ^ l N o p p o í i c u m aucemfali/s 
l ^ r ^ S t reli¿tis fententijs) eíl D o - ' 
. ^ i j f c f e j ¿ lor fubt i l i s in 4 .d i r t in . 49. 
^B;E*0' qu^fl i í ín . 11. litera G. vb i 
Fiare profert. Si autem ponautur proptet 
hac tria forma fuperuaturales pritcedeti~ 
tes operat'íonem: poner entur tres forma fu 
yernaturdes prcecedentesripnA corr-jipan-
¿ens obieBoifciluít} fpecies intelliglbiUs 
in meinorid^ fecutida ex partí iíitclieífuSy 
quee dicitur lumen glorut t^ertut ex par-' 
yoítintatis^cjua dicitur chamaS : qmbus 
verbis perfp'icue o í t e n d i t ¿ c o t u s co 
tra omnes prealljgatas fentcntias; Se 
1 u m e n C1 o r i e e lí e a i i c LÍI d i íñvtí 'é Ú m 
á c h a n u i e , leu gracujcótra pnmam: 
& non elíe ipfam vi í ionem beatam, 
fed illan» pracedere , cenrra fecun-
dam: 8c elle aliquam íó rmam i n t r i n -
fece inh t - remem i n c e l l o ^ t p i , contra 
terriamrSc tándem e l íe iormain di í l in 
¿ t á a b f p e c i e i n t e l l i g i b i l i j C Q i i t r a q u a r 
ta: fed quid íit h^cforma i m r i n í e c e -
inhxrens,nn;í"ci l ic£t ,f i t habitus nec 
ne^licec noexpre í f ede te rminec^ qua 
tenus in ftwi^qil&ÍUo» 1» lirera E. 
inqui t pracedens^ fiue dicatur luncy 
fiue hahitushionc uro\& ideojeñura : h -
cet hoc lume pafsim habiui appoller, 
v t videre eíl ibidem litera 13. quando Scotus* 
ñit.fmiíiter ad reeipieudum ipfam y}f¡o~ 
nem non requiritur habitas- &. mira , jta 
detur intúleñuifuper naturaliter aliquis 
/M¿'¿Í«Sj&alibi:frequentiLiS tamen di 
í í un t t iue loquiturjciiccdOj/j/c hahituS) 
y?I [tímen3vt ihiácm caní lac : qu.r pro j)t Yhom 
fecto c l l exprelía fententia D i u i TÜO 
me i .par t .quar í l . iz .c i rnc .^ . folut one 
ad pr imum,vbi harc aic. lumen ^ eatum 
ejl neccfjarium ad yidendtim Dei effcri-
tiamsíou'.quvd per hoc lumen Vei efjentia 
intclligikííS ftat^ qua fecundum fe ií¡tetli~ 
pbius efl.Sed adhoc quod intclíiíiusfiat 
potehsad tntelligendum per modumiquo 
pcteni'ut fit potentjor ad operandum per 
W'2"í«í».Etfolutionead fecundum m 
c^ mtilumen lílnd non requiritur adyiden 
dum Dei^jfintiitvs, queiji fímUitudo ¡in 
quaDeus 'vidc4tíir:fed qutjipirfetiio qua 
damtutelUttHs confoxtans ipfum ad Ki~ 
ÍÍC«¿«#Í De«íB4 Tenet Seraph:cus pa- . 
ter D.Bon-uienuira in ? .d i í l in . 14, £'>Bonaué 
artic. i c q u a i H . ?.ad vlti .muni, & ar-
tic.2. quíEÍt. i . ad ter t ium. Ricardus 
art, r. q^«& in 4.dif{in,49.art .5^i ia: 
i l i on . z . í i en r r i cusdeGandabo quod- Hcnrricui 
libsto 5. qaa f l ion . i . fequunrui' Sco-
tum GujUelmusKubianisin í . d i í u n . R„i,¡onjÍ9 
14. quar í i in . i . §. quantum adtertium, j'yc¡)ct 
Lychecus.Bargius^'acharerus i b i - ¿arrius. 
demJ& ca?teri omnes Scotift«: ,demp jat¡}arJ 
to v n o B a l í o l e ^ u i i n eoríem loco a i - fafafo 
t i c u I . i . § . ^ o ¿gzí«r,negar, cnarn de ía Cáp^¡tt$ 
t io lumen glor ia , quoad produClio-
né viíioniS5ad ipfam vífionc p j c í j p -
p o n i , proptereaque eius ennratem 
prorfos negac.: í tem T h o m i O ^ íere 
omnes D i u u m Thomam fequemes 
harc ampleciuntur lentencíarn , v t 
funt Capreolusm 4 . d ¡ n í l . 4 9 . quíeíl . 
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4.ar t . ro . concluf. 2.Ferrara > quarco 
'contragent»cap.54. Sotusm4.dir t in . 
¿tione 49.qu.,eíí . i .arci c.4. Thomas de 
Argentina ibidemart. 1. Cayetanus^ 
B a ñ e z , & plenque D« Thomx di fc i -
p u l i T u p i a i p i u n ñ n Gómencari-|s ad 
citamm locum.'pr.-Ecerea ex Nomina 
M^rfíHus. 'jibus ioannes Maior i n 5 .d i l l . i4 . q.i» 
Malina, Mar l i l iusquxf t . i-2.arrB2.1. part.art, 
S í i a Y e \ , - i . concluf.^.exlelui t is vero Mol ina 
Valencia» i . p a r t . qu^ íhon . i i . a r t i c .S ' . d i rpu t . í , 
conclufione z.Suarez 1. part. l ib, 2. 
de attnbutiseap.i ^.Grego.ríus de Va 
leñera 1, parcquel t . 12. dirputatione 
j .puncto c e r t i O j ^ : fere omnesSchoja 
^fiici hanc veram lentennam prof i -
tencur. 
lux ta í i t e r am Scoti qlianior cer-
ta e í r e c o H c l a d i m u s , Y t vifura eíl;}& 
verum aliud3videiicec,qiiocI eíl prae-
c ipuum quxí i tum huitis difíicultatis-, 
an lumen g lo r^ í i t hab i tu s jnob i s íub 
dubio relinqiutur:habemus igitur ex 
l i tera Scoticajiumcn glor ia elíe quid 
dií t indíum áchar i t a t e , (5c elle quid 
pnru ium ad vi í ionem , 6c efle for -
mara intnnfeceinhaerentsm intel le-
¿ t u i : & t ándem hanc formara d i í h n -
c t a m e í í e a b fpecie m t e l l i g i b i l i : í u -
jperefl ergo n o b i s ¿ h a n c í'ormám o-^  
ltendere5eíre habitum.Pro cuius re íb 
lucione primo ob íe rua te oportet^for 
ma-ii inh^rencem fubiedo eíTe in du -
phc i difterentia. Alia eíl enim forma 
habitualisjqu? permanctinelTequie 
t o , v t fú tomneshab i tus ra l í a ver© eftí. 
q u x i n i p f o fieri coníiftit j vtpote a-
¿ t io)aucopera t io jq i i iE quidem inhx-
ret po ten t i ^ j i qua e l i c i t u r j ipfamque 
intrinfece denominac talent,eo quod 
q i i a l u a s j r e a l i s e f l :non tamen perma-
nenter qu ie rc i t in i l la , í e d r a p t i m 
t r .míi t . 
Vcroque igi tur modo intelíígi p o -
t e ñ lurfien Éjíorix eí íeformaraintr ixí 
feceinh^rentem pocentie i n t c l l s d i -
uer .vel j r í : ihcet ,quodí i t habitus q u í -
dam á Deo produitns i n i n t c l l e á a j , 
v t i p l u m elenetad v idéd«rn , i l l i u s in 
frarmodi ,qi iocveat in vo lún ta te ha-
bi tnm char»caris ad diltgendurn:5c íi-
cut habituahtcr eíl charicas i n vo-
lumace ante actum dils t t tonis , itafis 
1 1 . 
lumen glor ix habitnaliter in in te í l e -
¿tu "ante a¿tum viüüius : vei ctiam3 
quodí íc aétio D e l , upn quideraex-
tr infecaintel leátui ,vtclicebdt t e r t i i 
oponio^ed i n t n n í e c c recepta in i p -
í o i n t e l l e c W b e a t i , q u a antecedenter 
•ad a¿tum viiionis informetur inte l le-
dlus, 8cíiat eíFeitíuns viíionis beata: 
eo modo quo i n materia de auxilifs 
dicitur(recundum quofdara Doc to -
res ) Deum predeterminare l i b e ' -
ram hominis voluntatemperfpecia-
lenx concuriuni phy í icuñ i recep-
tara i n ipfa vo lún ta te antecedenter 
ad e l íc i t ionem aCtus : quo quidem 
concurfu c o n ñ i t u i t u r Voluntas í n -
trinlece in adu pr imo , íupernatLi-
raliter potens fupernaturalem ope-
rationem ehcere : ücec tamen h^c 
p r s d e t e r m i n a t í o phyí ica a plur i — 
bus non unmeri topro inconucmen-
t i máximo habeatur íeo quod pugnet 
cum arbitrij iibeitate , non taraeií 
p r o i n d e i n intellectu hoc inconue-
niens reperi tur , cum potentia nam" 
ralis ííf. 
A d h u n c e r g o m o d u m í n t e l í i g í 
potel l , lumen glorias eííe ipfumfpe-
cialem D e i c o n c u r í u m , & a c t i o n é m , 
prout receptara in intellectu antece-
denter ad productiortem viíionis beá 
t enn quacon í idc ra t ione o p t i m e í a l -
uá tur j iumen gloria; eíTe formara í ü -
pernaturalem, v t habetur in litera tf < 
Doctor is ; nam de gratia iuftií icante 
diff iniui t Cónc i l i u r a Tr ident inumj 
fefsione <í4Can. 11. effe intrinfece a-
i j i m x ính^rentera : 6c tamen non de 
fun t j qu ip ro v ínbus tueantur n o n e f 
fe de íide , talem graciám clíe habi-
tum: í iquidem etiam attus eíl forma * 
intrinfece inhaerens : & quidem íí 
aliunde nonprobaretur iuxta fidem^ 
habitum eíTe , prefada d/fíínírio 
Conci l i ) ad con í i t endum;gra t ¡ am e f 
f e h a b i t u r a , p r o c u l d u b i ó non vrge-
rer. 
Video tamen M o l i n a m 1. pare, i 
cjnacílione decimaquár ta articulo de- j J 
t i m o tertio d i fpura t ioneoc taüa , ac Molina 
omnes eius fequaces non fólú ín r?u 
ílsliberis 3-verum cciam m natn ia í t -
bus^vtpatetdeigne j hunc D e i c o n -
curfuiti 
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carfam , fea i n í l a x u m p r o al íqnó 
p n o r i nulUtenas inh.^rere cauQs ipr 
lis ant-ece-ieacer ad e r f e í t u m ^ f s d ad 
i p í a m e f i í i u m íi nu l cam caalis fe-
cyudis concurrers :, iticjaadkaacéi? 
tü«ri:qiio4varijs rationibtis,Sc au thó 
ritacibus probant •.•fed qata hxc o t i i -
niá psrcinenc adqueftiones de au— 
xili jsdiuianegranx, 8c max imami l -
lius macana difíicúlcateni inuo l— 
uunc , fuperfedendu n eft iili.s vf-
que ad proprianri locuoi . Modo 
vero , prouc. ad pr.tfeas ác t ine t j fa t -
efl nóbjs fectincluar probabíletii 
fencentiam admiccere poi f j hunc 
fpecialem Dei concurfuai , in f la -
x i im, f3u (Tiocura per modum adas 
p r e c e d e r é i n lAtel leda j i n i p f o - -
que recipi alsqaó p r i ^ r i falcini 
natdre ^ de qua prioritare nunc 
non difputo ) adhoc ,; ve faluetur 
poíTe concedí probábi l i te r , lumea 
glorie-eíTe formara irihaerencem i ñ -
te l ledui beato, non habí tualerá , ted 
á d u a l e r o , f e u per modum á¿tus»vel 
^ualitatis non permanentis i n elle 
quieto liaBitúalijCbd in adtualiinfla-
Xu coníidentis^Elfe e tenimformanv 
& confequenter qaar i tá teni inlíaé-
rentem, fupponimusexli t .Scocijef 
feque preaiamad v i í i o n e m ,eadéni 
litera docec , & ratio conuinci t , 
A n v e r o h ^ c quaiitás habitualis fíe, 
aut actualisfnoriinuenio eíficacem 
rationera, qune ad v n u m , f ¿ u ad a l -
cerum ea íden te r conumeac? cjirnii* 
líis bené cbmmumor conuenien— 
t í a , 6¿ perfectior modus operandi 
(v t inf ra patsbitj habituni eife per-
fuadeat. 
Secundo obferuare oporfeü,quod 
non ex eo 3 quod lumen g lor ix íic 
habicus : vel aecualis Dei concur-
í u s , p o t e f t c o n c i u d i , quod fe ¿e— 
neatex parte obiecti ' i iec ne : quía 
veroque modo poterat elíe fo r - -
ma fe cenéns ex parte oBieóíi ? íi 
bbiecti gereret vicem. De primo pa 
tet : quia íi eífec fpecics ipfa i m -
preífa , v t Vazqftez aíebac : h abi-
tum eífe non inconusn íc : imó 
magis cofonum eífet , ve con l l a t . 
D e fecundo vero Facils often— 
do : quia diuina eífentia non i m -
mediaté , fed mediante diuina v o -
lún ta te vnicur in te l lec tui in rat io-
ne obiecti (prouc de mente.Sco--
t i fspe cradidimus) & ipfa d m i 
na voluntas non aliter , qu im per 
influxum & j accionem ad extra po— 
teft intel lectui diuinam vnirc. eífen-
ciam : ergo íi lumen g l o r i x f e t e -
nerse ex parte obiecti , optime i n 
fpeciali De i in í luxu po í f i t con- -
íiílere., 
Hoc qu ídem ipfc Vázquez . ^ 
tenetur c o n c e d e r é , quarenus d^ f— l o ; 
putatione quadrageí imarer t ia ca— 
pite í e c u n d o numero feptimo fa--
tetur munus luminis gloria: pof— 
fe per fo lum Dei auxilium fup— 
píer i : cum tamen teneat hoc m u -
ñ a s habere fe, ex parte - ob;e6i : 
non ig i tur ex hoc quod fíe adus, 
Vel habitus ^ arguitur non f& hsbe-
r e p o í f e ex parte obiecti , ve q u í -
dam exílVímant : fed ex dupli— 
ci ratione pra^fertim confiar, non 
fe poífe habere ex parte o b í e d i . 
Prima ell: á p r i o r i , videlicet , quia 
Ipfum lamen g lo r i a non eft íi— 
mil i tudo eíTentia: diuina? , y t o p -
rime Oiuus Tkomas in litera r e -
lata docec; cauLa \ .ro vifíonis t e - -
hens fe ex parce obiedi , ipfurti 
reprjefenrarc debet ranquam í i - -
mihtudo iliius , qualis eft fpecies: 
quia n i h i l aüud poceí l eífe cau--
íá vifíonis tenens fe ex parte o b -
i e d i , nifi pbiedam ípfum j auc 
eius íimili tudo formal^ 5 ve fpe— 
cies , vel vír tualiSj v t Dei v o l u n -
tas caufatíua eiurdem entitatis i t i 
vifíone , quam debebat caufarcef---
fentiaipfa , aut ems fpecies: quod 
tamen lumen g íor ix talis f i m i l i t u - ^ 
do elfe non pofsi t , ex fupra di dis fa-
c i l e c o n ñ a t i & e x i n f r a d i c e n d i s pate 
bit . 
, Sscüda r á t i o e í l á p o í l e r í o r i : quia, I ' J ^ 
fe i l ice t ,non fupponit.ur inteUeduíf 
beati fufficienter elicrriuus vifíonis 
beata-r&non poni tur a Vafquio,neqj 
ab alíquo alio Theologo alíquid aí iud 
prxbensinte l ledui efficacitacem fuf 
i ic ién tem ad eliciendam adiue vif ío-
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ncm : nam íi iumen gloria! haber fe 
e>r parce obne¿fci, ve! in teüetUís nude 
fiímpcus ex íe ipfo eíl íufíiciens 
p r inc ip i i i n i fecundum omnem fu lH-
cfentiain,qux rt-'qiurimr ex parrepo-
rcncix ad chciedam attiue v i l ioncm, 
atitnonk Si p r imum dicas coneidis 
cnm Durando á nobis , & a te j p lo 
{V^izque/Jconfutato 3 yt v i lum eAa 
fripra. Tmo inepnut. lequerií; quam 
Durandus : i p íe enim poncbat ef-
fenciam diuinam,ferael oGenfam in * 
te l ledui nudefumpto, f emot r í r ame 
extnnfecis impedirr>entis ab intcl le-
¿tu,ab eo intuicme vider i .Tu vero,nt 
h i l curando de hac impedimentoríx 
femotione ailirmas j i n t e l l e t t u m v i -
nhns futSjquatenus fe haber ex parce 
pocenci.-e,elie fufhciens pr inc tp ium 
eliciciuum viiionjs beatx , íiquiderri 
, p mnem cauíalicacem luminis g lo r ix , 
ex parce obreóíi fe habere deferidis,& 
n ih i l aliud eleuans fupernaturalicer 
inceilectum conf t icu is .S iTerófecun 
dum admiccis, neceffanó debes pone 
re in incelie¿tu ahquid ,quod jpfuni 
co/licuac fufliciens pr inc ip ium in ra-
tionc po:encia; ad elicicndam vi í io-
nem:ergo cum mhi l a í iud ponas in i l 
l o , quam lumen glonae, á pof íer jor i 
infercur^lumengloria non habere í e 
ex parte ob ie t i i , fed ex parte pocen-
t'rxi 
EX his aut em duabus racionibus5po' 
í ler ior effícacior eíl : pr ior etemm 
ni t i cu r fundamento no euidenn , fed 
probabi l i , lcilicec3 lumen glor ia non 
elle í imii icudmem diuina; eíícnfioe: 
quodpoceflvazquez negare inqu i r í s 
l o • a D i u o Thoma, vnde íibi c o n í f e t l u -
men glorias non eflc fímilicudinem 
diurna: elTenciae? ad quod t¿mer. ref-
pondec Ditius Thomas ibidemíoiu-» 
t ione ad fecundum,quod idem lu me 
glor ia non eíl l imii i tudo d iu ins cf* 
fentizcrquia non per i l iud fit e í l enua 
ntelligib!Í!¿:& ideo per i l iud non fie 
iincclligibilis 5 quiaipfa fecundum fe 
inteli i^ibil .s e í t : & quaii eX hoc eode 
capite probauic Scocus in d i f l . 14, 
gttaeftiii«tiÍB ^ . d i í l ^ p . q u x f t . i i-vc vi 
fum eft l l ipra in difácultace precede 
ce lumen gWtík non elle neceífarui 
vidreceptiOnem Viíionis beac.Te: quia 
•diuina eíTeiuiaeft luxipTa in te l i ig t -
bilis:quod argurnentum Scoticum l i -
bencer conccdjr Caietan. 1 .parr. Cytv 
í h o n . i i . a r r . ^ . id pn innm í c o n dices 
to ium eíTeverum ,eoquod ^ d i g e n -
tia iuminisnon fe cenec es parre ob i* 
¿ti,fed ex parte mcelieMus crean, 
Tamecíi ergo illa prima ratio c f ! i -
cax íic in Schola O. Thonia:,vbi nega 
tur pofsibilí tas fpeciei inteli;. '.:bilis 
j m p r e lí.v, p r o p t e F e a q u e op ir i Í n ¿ i n í e -
ratur,per mhi-l aliud, quanvper i c ^ p -
fam fíeri poiíe diuinam elTcnnam I 1 -
celiigibilem , ác ideó lumen gl- ri.T íi J Q * 
milirudinem elfe non p o l l e r ó n cat^e D ^ ^ ^ 
conuincit ratio hxc in-Scholi Sco'-i, 
vbi diuinae eífenci.x ve r rm ipeciem 
impreíTam5&: f imi l i tudmem f t a tu i - -
mus : & ideo fpecies,hac femei admif 
fa non nobis eflica)í re í ta t probacio 
í l l i u sp ropo í í t i on i s : quod, fcilicec,"!u 
fneng lon^ non eít i imiheudo d i u i - ScQfuí9 
nx cííenci.-r. Sed Itcet ratio euidens 
non í i t , o p c i m e tamen concludi tur , 
ex fecunda racione, qua o í i e n í u m eít 
habere fe ex parce pocenti^ , & non 
ex parce obieeii: í imil i tudo e r e n i m é 
conuerfo ex parte obicdiijéc non po-' 
Í 5 v 
V h i oftenditur contra V a ^ t i i u m 
ex propr'tjs jpfits y e r h i s l u r n e a 
g l o n x non efe f i m ' i l n » 
d m e m d i m n a 
efi enti<e* 
Ecunda igitur ratio effíca-
cior eíi ( & meo videri) e-
iiidens,ex impotentia, v i -
delicec eíficacitatis mtci ie 
¿tuscreaci ;exqua cotalií'indjgécia l u 
mínisgJor ia2proueni t ;v t íatis o l l en -
di fupra ín difí icultate precedente 
contra Vazquuim , contra quem i te-
rum ad idem ex proprijs ipíius ver-
bis infurgo , quod ene i l l n m propno 
gladio iugulare. Mimine r i t quidem 
Vaz-
20. 
Xib.i dift.i.qiia:íl.2.artic^.cl¡í:nc.2 8 § 3. 
VAZÍIUSZ rigidorum armoru r ' . q i i i -
bus Duran. i inn l a u i u r i c , ems fen-
tsnt iam erroris nota qnalincans dífp-. 
4Í .cap.i.his'. '-. bis. Non eft igitiir [o-
inm ¿not ífi'efér* n^útraíit'er Dtum v i -
deripojfijed etlam negare ntcefiavtnm ef 
feltimen,y¿ldl'c['ioi^'io intelUS'.ts robó 
retur., ¿^¿fficax reddAtvr-a<i -videndmv 
Deumiid vero flan? negat Dmamlus C S 
f u r a a i K c m ift i cad:t iupra-prohatio • 
n e n i fénrentie Ourádi :quam ipfe Yaz 
quez his verbis r^ tnbrat fupra i n eo-
d ¿ m rAp\iQ,Probaty¿rt}-(¡fiQni<im omnis 
facultas cog}H,fcens,ciHHs yirtuscirca ali 
qtsod olñeíiHm aliqus modo y erf í tur^bla 
to extrinfeco tm^eAmento¡obtsñum illud 
tnairfejle fropojittím íta¿tm clare cognof-
ciulioc autem m^edimentum^ quod fx jlt 
minisíerio fenfuum , Deus auferrepoj'lct^ 
fifaceret fe,if)fnm intelíeéHinojlro proxi-
weprafentem'.hxc func verba Vazqui/ 
í ideli ter citata,!n quibus, & contuis-
tur ratio fentencr^ Dorandi , qnam 
errorís n o e a m t i n g i t , 8c ipfa Vazqui/ 
cenfura circatalemfcnteotiam-hibe 
tur.Ex vtroque autem conrra ipíu a 
Vazquram fie euidens arguiiícncü:iy. 
N o n alia racione fecufxlum Yaz-
^5 'qu iumi íuper f lu ich imen glxiVíficf-
íent ia diurna gerac vicern rpí;cic;;.iníj 
quia lumen gíor i» n o n ali .¡¡i •.-•f:i,juif¿ 
quam eíTeípeciem d io in^ e i u n t í a ; , & 
hoc duplieiterprobac in d í f p a t . ^ . c a 
pi t .^ .Pr imo;qnia non eA nece l íanú tale lumen inrc l l eCtu i jVC recipiar cf-^  fcnciam diumam, t a n q u j m fpeciem. 
N Q C fecundo eíl n e c c í í a r j u r a , vct-jri 
quam principium efíiciens in ínreile 
¿tu ad viiionem cocurrac: q m i ve tbi^ 
& í'oquentibuscapi i b u s p r o b a C j ' n u l -
l a m effícacitarem tr ibui t iuiuen g l o -
t i s inrei lecui i j fedi l lum fufíicienter, 
& eiíícacem í :Lipponir ,& cacum habec 
le mere ex parreobiecti; quod mam-
feRe aííeh't u i his capicibiis, fetí pra"-
f e r t i m ifj cap.^.fub n u m . í o. vhi h^c 
a.)t.Deínd? mcejfaritís n'on ejl hahkus lu~ 
mms,yt efjiqAcnatem trihuat í?itfelíc~~ 
tiñ.'ct hoc a o n tantum ^uoad recep-
tionem dininne eJÍencix, fed edá quo 
ad et'íica'citacem aít iüara vilionis pro 
bar ibijác f e q u e n c i b ü s capnibus^ fed 
prxfer t tm capic. 8, quibus ómnibus 
probare i iuendu, luaien^íor i¿E íuD^r 
fluerej] dmina: eft"efí'í»J iroco f. s é 
íübftituacurrdiUíndm vero e 'ür . t i , 
loco Ipcciii! l ub í l i ru i , u i 'u l alinda; , 
quamobicctum beici í icum ( hac fcit 
le i p l a n ^ i n t c l k i a i n proximcpiwfc í i 
tem faceré : qnia in hoc dílf^rt ipfum 
obiedum ablpecie , quod fpecieSjCft 
íic c iHünda abobieCto , repr^ferr.-.c 
obiet tum , tanqjiam aliud a fe d i í l in -
¿turn:at vero íi obie^tur?! ipfurn k)cr> 
fpeciei concurrac , non almd a fe r e -
pr7fentac3feA.ife ip lum proxime prar-
fens Facit potencia::fi ergó inrelleCuis 
incafa , quo diuina eííenria locum 
fpecje! fubí l i tuat , non indigec ÍIII>IÍ -
ne glonetquia ex fe ipfo,&: ex £m pro 
pna efficacitace ellentiam, lie (ib\ ma 
ruíellacanl videtfecondum Vazquiñ: 
confequenter eadem prorfus r.-giaa 
cenfura,qua Vazquius íamnaui t D o -
randum,fe ipfum dasr.nauitií lquidcm 
eadem penifus func verba Durandi. 
damnataa Vafqnio , qu.t'eriam Váz-
quez in £ u x lenrencia; defení ionem 
aírumit; veparec ex vtriufque verbís 
fideliter iam cit.itjs: r ; ihi l enirn aliud 
dixic Durandus, qu.imquod fí inrelle 
ctui Herec proxmie p^rdens eíícntia 
diuina^no egerer J ncei!ccins ex p.irce 
fui ahqaá) b a ñ a , q'io tfhcáft reddcre 
turad hanc VJdend^n>. ^.íícistiam : & 
hoc profeét^ a perc¿ dvtandil V á z - -
que^afiVrer's/qnod íi cíler.ííá fie fe oC 
tencLí-jIum^n -.Jofla- ó m p i n o fuper-
i ln ic ,& q u o d c u m q ü e dliod d o n u m í u 
pernafluale, 
Necvalccpro Vazqnio eitup;fum: 22 . 
ex eo.quod aíccap.8.l>uiam-iutn non 
a d ¡TÍ i itus fp e c i e m f m p r c íl a n i : á t fí e » 
hoc pofsi tá DufadodíiT- n v , per hoc 
q u o d i.íle non ponic haMc fpzcypm i rá 
prellamulie ^uuem e^m conHitr/c: na 
hoc deíendir Vázquez de ef í ic^cicne 
incel leí íus, enam íi fpec es no ad fft, 
fed ex fuppQÍst ione,^ e l í e n n a éir.s lo 
cofubílicuattir^quaceíuisfe proxime 
factl inte i i c ¿tu i o r .r fe n c e m: quam o b 
rem in hac nec lince'j '; ocnlus aliquá 
p o c e r i c i n c e r i (1 ^  s d u a s fe in t e ÍI t s a s d i / -
ferennam penecrare : v e l e r g o V a z -
onius eidem cenfura Di-irandi p ro -
c u l d u b i o f u b i a c s b i C í vel r i t e n deSeí 
lumen gloriar habere fe ex parte uue l 
i^aas eiu$ lu iu ra iem efiicaccacem 
• fupra 
5/5* Líb.itdiíla.(lí^ft.2í Art:íc.5.diffic.2 8.5,4; 
fnpernafuraliter eleusns ad c l ic íen-
d^ra v i l ionerabsa ta i i í . 
§ 4 . 
23. 
iconcluj. 
Statm?2tur conclufíoncs lomús 
dtf f icul tai is* 
S i | Vibusprxhabit is difñcuítá 
tem conc ludedorá ico p n -
mojquod lumen gloria eíl 
i o n u m De i elciuns i n -
t e i l ouam beati ad eliciendam v i í í o -
Jiera bea t amjd i í l i nc tümáb ip í a vi í io-
ne5&;áb habita grátia:^ & chantatis. 
C o n c l u í i o h f c e í í D o ó t o r i s , vtpatuifc 
i n l i t e r a l f / i c i s c o n í i n n a t u r íupra ex 
conrutationeprim . 'E,&fecunda fen« 
t e n t i x : & ideo non eíl i m m o r a n d u t ñ 
A i n i l l a . 
T ' Dicorceundo ,q i iod lamen g l o r i x 
itconclfíf. eft forma realis intnnfece inherená 
inrelledtüi beati. C o n d u í i o h.^c etí2 
eil; exprcíTa D o d o r i s , & D i u i T h o -
m?5&comunisapudomnes f e r e D o 
¿tores:ftacuitLir contra tertiam fente-
t i an i :qüon iam lumen glorias corro-
bórate & fupernaturahter eleu^t ia-
tc l ledurn , ei efficacitaté pr^bendos 
per quam pofsit operan',quod /ir.e i i -
í o n o n pcterat: fedhoc fieri n o n p o -
t c f t , n i í i i n t r i n r ecem ha : r ea t in rc l ie -
¿tui :ergo&:c, Maior fupponitur cer. 
tifsima a p u d omnes,vno dempco Vaf 
quio3contra querri at tam eA fatis, & 
ageturamplias inf ra¿nfequent i con 
c o n c l u í l o n e . M i n o í vero prcbatilr: 
q u i a noua eíficacitas in te l l cdus , íea 
éfíicacitatis corroborarlo, qux h a b e -
tu r per lomé g lor ia ,e l l rc¿lis, qua rea 
l í r e i f ehabec intel ledl is al i ternunc, 
q u a m p r i u s m ó a u t e m á l i t e r fe potrell 
habere rea i i re f nunCjquámpr ius fine 
in^rinfeca inh.rrentia noue realicatis: 
iiecenim excnní íca tantum concurre 
rct caufál i tas lumims glbrioead v i í io-
nem 5tunC non prreb&rec i n r e í l edu i 
j p . i e f f í c a c í t a t e m , f e d a d efüsefíeíttí ñ 
nui l c o c n r r s r e t : íícift ex duobus por 
tantibus crabem no dicitar vnas for-
tiorem rsddefeakerura; fed tantura 
alteri cooperan in ordine ad eundeni 
e í fe í tumi lumen autem glorurnon fo 
IUITI in c í fedum inf lc i t , tcd ctiam ip-. 
fa m caufa m ,n e rap e i n r c! 1 eci u m c rea -
tumjfupcrnacuralirer elüi!at5& p o t é 
tem jad íuperna tura lem e p e r a n e n é 
reddit, v t tuetur communJsTheolo-
gorum confenfuso • . . . 
D ico terriojquod lumenglor ix no ^ 5» -
ef t ip íafpecies in te l i ig ibi l i? , habenfe yconcluj'o 
i e ex parceobiedijfed pr;rciíe fe h a -
bet ex parte intelledus, cui ruperna-
turaleni efficacicatein ad vm . n e b e a -
taniprarbet .Concluí iü h x c eíl expre 
ía Do¿ to r i s ,v t pacuitin litera, qo.Tiri 
teliigenda eíi mxra hxc, qu.T diximus 
fupra in diffíciilt.2ó,nu. 28. & z 9 , \ h i 
contra Suarium probauimus,incelle-
d u m non eíTe caufam, inf í rumenta le 
viofinis beatas j fed veré eííc taufam 
pnnc{palem:ex quo f u p p o n o a d i u i -
ratemiSc effícacítatem innatam & na 
turalem habere. Quo p i^ íupo í i co af 
fe r i thxc c o n c l u í i o , ime i leé tum ref-
pedu operat íor i i im rupernaturalju, 
jnterquasexcelletifsima eíl ^iíío bea-
ta , non efle fuf'íiciencer a d í u a m : 
ideoque indige're elenarraliquo í u -
pern^turali dono, quo íufíiciéter red 
daiurefHcax viíionis bear.ie: He crgp 
intelle¿ta h z c conciu fio probata eíl 
concra Vafquium ab irconneniente, 
quatenus oppofít t im ems c o m u n c í -
tur e l íeexprei lam fenfentiam Duraa 
di ab ipí'o Vafquio errons nota dam-
i i a i á :nünc vero conc lu í íoms ventas 
refíat probanda, 
S i c ig i t u rp r imo eam prebe^quo- 2.&* 
niam ad vi í ionem bearam d ú o perfe-
dap i inc ip i a requirunuir^cil icerjpo 
tent ia , ¿kobieCtüm : obiednm quidé 
fatisperfedu eíl ex re,ad hoc vt vnia-
t u r p o t e n t i x r é Ü etenimdiuina elíen 
t i a , qüepo teA ííne f p e c i G y n i n poten 
tixi&í hoc quidcm veru eíl apud o m -
nes}S¿:etiam apud ip íom Vafqiiíum? 
licet c r g o vniatur per fe, aut per fpe-
ci'é intel let tui í proculdubio eíl perFe 
d u principia ex parte ob ied i ; quír ro 
monc,an ex parte po te t i r inrelledus 
íecúda p r e o í a m nacuraléeíTicaciraté 
r i t e t i amper fe i 'um princij^ju f e c u n -
dum omncni perfedionem éfñcac'itÁ 
tis>qua2 requintar ad teliciendílm v i -
í i onem 
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í iOnembsatam ?íi etenim illam non 
habet: prqfeCto adici ponitur lumen 
gloria;,veefficacitatém ftspernatnra-
UVéf Hábeat; &í ex coníeqi'.éti non eft 
ip la ípec ies habens le ex parte obie-
di-quod ¿tí 'nce n tu m: ^ v ero 1n 1 e 
¿tus crcatus hominis, vel Angelí ha-
bet totam perfeéi ionem efficacitatís 
neceiranam ex parte potentkx ad y i -
í j on .n i beatam eliciendam: euiden-
ter fequicur eandem a¿t iui tacem,qua 
habet in te l lc í tus creatus ad Vidédum 
intui t ius A.ngelum,habere ad viden" 
d u m D e u m ¡ fed intellectus creatus 
po te í t n^tur.'c viribuSjquatenus eflex 
fejAngelum videre: ergo & Deum; 
quod Catholice nemo concedet.Se-
quola vero e ü i d e n t e r p r o b a t u r : cfiiík' 
ü in tc r íedni Angél ico ymacur fpe-
cies ruiXeu altenus Angbl i jfua natu-
rali v i m n e , & aclniitate i l lum clare 
vjdebi r :& íi no vniatur talis rpecies,. 
mi l lo modo yidebit i l l um :fed CiPMh-
rer í l vniatur i l i te l leótuícreato ipe- -
cies diuiiiíe efl'enti^per te íua natura 
l i virtutSíSc a¿íiuicate illaai clare v i -
debitcergo eadé a¿ti iutatéJ& vi r tu té 
habdtintelletius creatus ad v idendñ 
DeC^quara habet ad vide'du Ange lñ . 
ReCpondebis foi fanpro Vafquio j 
2.'Y* latam eiíe dififeiéfiam jnter í p e c i e m , 
& fpeci efn: quia fpecies A'tigel%on -
naturalis eft Añgeloirpecies vera d i -
i?in.T eflenrj^ leraper fupernatur.dis 
hxc diíferentia ruñicít j .vrdica-
turnaturaliter Angelum videre, Deú 
vero fupernaturaljter. Sed contra? 
quia hoc cíifcfimen totum fe habet ex 
parce rpeciei; non vero ex parce p o -
tcnti crergo femper er¡t verum^quod 
pr.tcifeloqnendo ex parte porentnV 
eadem ineít in te l ie i tu! creato a t t i u i -
ta s a d v i íi o n e m D e 1, & A n g e 1 i . 
8 -. Secundo probatur. f^vrgecam-^ • plitas argumentum rn adibus íi.íei, & 
charitatis:quia tune p ropo í i t ó ó b l e -
l o fidei^poteric ince l leáus fuá natu-
ral! v i r tu te i l l f a í í en t i r i , abfqüe eo cj» 
aliquo habicu fidei indigéatíét. í imií i-
ter propoííco voluntati Deo dil igen-
d o , p o t e n t y o l u n e á s per actum chari-
tatis Deum diligere^íine habitu cn.-ri 
tatisprxuio,veraliquo alio dono f i i -
l^ernaturali eiui vicára í u p p l e n t e : & 
c t í ampot s r í ebea tus frui Deo cla--
re vifo fine habité ahquo fupernaru-
rali ex i l í en t e in volunrace.His, & a-
lijs efticac'faimis rationibusconfotat 
Suarex. íenteíitiam Vazquij^ík: noíii^a 
concluiionem coní i rmat , 
Temo3quoniam lecundum íidem 
non rufácir gracia excicans,red neccf 
faría ell gracia adiuua-ns ex parce p o -
t s n t i í e a d a í lent iendum per inteile-
¿5um;& beneoperandum per vo íuu 
ta.temrad quod Deus in fluitñnfluxus 
autem ille habet fe eK partepoteruie: 
ergo áfortiori in Vilionebeata n o l u f 
í icicpra'renria obiecti in fe,yel in fpe 
cie.abrquceo quod ex parte potenti^ 
fiiperaddatur íupernatura l is virtus 
la¿liuá.. . . . , : 
Dico quarto3qiicd probabi l i íerfub 3 ^ * 
í l inen poteftyiumen glor ia eiíe ¡plu q.cowluf. 
Dei in f lux i im, feu motum in incelle-
<6hi receptun)3habencem jfeex parte 
'potentiavGoncluiio h.^efatis expoíi 
ta j& probata eít í u p r a n i i . x 2. &: id<£0 
non eíl immorandum in i l l u 
DicoquintOjlongeprobahilius ef-
fe lumen gloria; e í íehabiruni intelle '^concluf* 
¿ t u n n h ^ r e n t e m . C o n c l u í i o lurc eíl 
communis ínter vtramque Schoiam, 
& apud f ere om.nes, qus ex eo proba 
tur:quoniam connatur.ilius operarur 
potentia perhabitu.m.quo coníi-irua 
tur pe rfecte 1 n a d u p r J ni o, 9 d iuper-
naturaliter.operandum, Hr pry íc rea , 
quia íicut ad czteros aCtus íu pefríatu 
ralesjytpote lideij ípci. , & charitatis, 
itixtaftatutam légeni rc-qíüruntur ha-
bitustupernaturalcs dei'upcr iní 'uíí, 
vt potentu-e rcddaniur eífcctriccs 5 Se 
opera t í i ces tahum acíuiím ruperna-
t c r al i n: íi c a d p c r Fe ti 1 ís 1 ra ü rn fn p e r -
naturaleadum viíionis beata:, debet 
praiiupponi alíquis habicus infufus, 
quo poísit i n t c ü e i t u s Deum clare v i 
dere : íed nihi) aiiud íupe rna tu ra l e 
ponitur in intel letui ad h inuímodi v i 
í ionem,niÍ j lumen glori.rjergo Scc, 
5 P i 
Soitiuntm argumenta in 
oppofmm. 
Eftir nunc arguiren ta pro contra prmá'jen' 
n f i fencentiji fabricata foiueré:&: iéhtid» 
ideo 
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lirmGloiTe apparacum iuxta m é t c m 
C l e m c n t i n ^ a c a t a r , mtenderecinta 
Jumen glorie etíe donmii DGÍ,r¡uod 
gra t iac i ic icur .Dequól ibe t e t e n i m fu 
p e r n a c n r a l i dono cíl verum clicere, 
qnod e í l gracia: noqli idem quacenus 
gra t ia iu í t j f i cás eft^cd quatenus a n a 
tura d i i rc r t :& haRcgrat iam eííeetFc-
d:i im d!Uina:charitac!S,qiia!Deiis d i l i -
gitnos ^csrcifsimum e l t r n o n t a m é ex 
i n d a i n f c r r i pofef t , ipCtim habitunt 
grari.ic luíiix^caniiSjfeu charitatis efle 
lamen glorise^vt probauim eft : vnde 
i l i u d PCilmi ¡ in lnmiire t«a & c . debec 
gloir . in ,non de d o n o £ $ ú & 0 . chari-
tarcisrCcd de dono,quod eft habitns l u -
minisgIona:agrat ia ,dc charitate d i -
í l i n d u s . 
A d fecunde fe n ten ti ¿ f a n d a m e n -
t u r a Cacis exdjótis cónf ta t , lumen g ló 
ria: non requin ad rccepcioncm viíió 
nis beatar^ Ced adeius p r o d u c t i o n e n i j 
v t vifum eftlatéin difficulrace p r e c e -
den te: vnde fem el a dmiíTo, Deum v i 
í ioncm beatara fe folo p r o d ü c e r e , n o 
el\ lumen glori? admittendum tan-
q n a m quid necelTar/nm: nec oppof i -
tum huu i s eKCOgitaui t OKamrnecob 
idcins fencentiaprefaó^x Clement i -
iix,<t(Í wo/?)*»»; , o p p o n i t u r : p r o i K Í n el 
tata dífíicultacc late e x p O í i t { i , & p r o -
b a t u r a ef t jVt i n t u e n t i patebit, 
A d fundamentum tercix fentetiar> 
& a d rationem fumpta'Ti ex Gloí ía i 
rcfpondeo quod l icet :non repugnee 
Jumen glorie effc extrinfecum D e i 
conetirfurn, pro ea parte, qua i n d i f í i 
cuí ta te prarcedenteprobatum e ñ j p o f 
fe Deumlumin i sg lo r i e efíicientiara 
fupplere:non taraen ob id d ic i poreft," 
i f tud lume glorie,quod dé í a ó t ó D e u s 
elargitur beatis(dequ6ci"tata C l e m é 
tima loqu i ru r ) clíe extrinfecum Dei 
j l iotura, p rou tp r«bacu rn eftfupra v¿ 
?,4.Nec r a t i oGlo i í e probat o p p o í i t u : 
quia tbi ioquitur de luminc glorie cau 
fatiuo3non veroformali ter ? fícut etíá 
d!CimuT,non políe iuílificarijniíiDQo 
facieme: led no o b l o diuina adtiofo? 
walicti- nos sufijfie^tJedhabitas era 
ííX.Q^iía tameduiinaait io grade ha-
Kitum produatj idep dicimnr d i u i n a 
aCtioüGj caufaciue (hoc e í l } encót iue 
5^ , 
A l axpú±% 
fevtcntta 
id i . 
iunivficari,form3liter amé r.ondip- 'ni 
2^tione,fed gratia habituali : ad hunc 
igitur fenfum loquicur Glolía, vr ,o f ic 
dcret,non pofie intelleduirn c i c a t u m 
á fe,aut ex fe i p í o bearij6¿: ad hoc indi 
caf ,non:poíre bearí fine luraineglp-
rie3quodquidem CctnCarjuc cíl á Deo, 
& ideo jumen.giorie eífeítiue cft dun 
na aóüojformaüter vero eíl habittisin 
trinfeceíntelleClui.inher>-ns. . 
Hiscrgo iam pcradis-id argumen 
ta pro "quarta.fentcntia,& primo ? ad y' 
eius fiindaroentum refpondeo j f an í 
probatura eíre,quam fa'lfum (k dicerc 
quod incelie¿tii5 lumine glorie dura -
taxateft complctum principiura v í -
fionís beate : cura perfpicne fit of íen 
fura,totara rationern lum.inis habere 
fe ex p arte p oten ti e :ac ideoetiam po 
l iroluminc,indigere intelleólum fpe-
cie, vel eíTetitialocq ilhus ex parte ob 
iet 'ti:vnde ad primara rationem 3 qua 
V á z q u e z jdcmo-nflrarc credit huiuf-
m®di lumen habere fe ex parte obie-
¿ t i ,non yero ex parte pptentie,nega 
turabfolute ad producendara v i f i o -
nera beatam^non p o n í lumen glor ie 
in in te l lec lu beati,vt ei tribuac effica-
cjtatem:quamiiis etenim í u p p o n a t u r 
intelledus habens eííicacitatera inna 
tara ad intelligendum quodeuraque 
inte 1 j^gibi 1 e { v t quida d;cñt inchoati 
uejnonvero ha^c é/i icacitatem ha-
bet complct iue» - , 
H e c p r o í é d o f o í u t i o f u r ñ c i e s e r a r j ijolutio 
fedaciitius & raelius, fecundum Seo iú^udúclrl 
ticara dodrinam anobis traditam d i - ntmScoú, 
cojquod intelledus habec ex fe e f f i c á 
citatera,hoceO ,virtutem qpcratjua:, 
non vero p r o d u ó t i ü a m M d cft habec 
T i r t u t e m in te l l i genc i i quodeumque 
ih te l í ig ib i Ie ,&ec3amipfummecDeu: 
non tamen habet v i r t u c e m p r o d u C t i -
uan? v i f iorris D e i , Q u o d lie expono* 
v i d el t ce t:qui a a d p ro u u c en d<í m v i lío 
l iern bearp.m , que cft qnaliras Vitalia 
í u p e r n a r u r a h s , reqrantur pr;inc?piu 
v í t a l e fupernaturalírel» p r o d u d i u í i , 
qüale eft inteiiecíu<j l imní cura l u m i - y 
neglone : quia ab mtei ledíu accípic 
vifío vicaiicatem?& a l u m i n e l u p e r n a 
turaliratemrquam ob rcm licet i n t e l -
ledus ex fe íit pr incipiu vicaiircr pro 
d u d m i u T K n o n taróen eít ex f e í u p e r -
$6. 
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n.ituralitcr p r o d u d í u u m j h o c enim íi^  
bi prouenic a lumineglori .r : eíl ruhi -
lominus'intelleCtus ex fo rupernacu-
raücer opcracuius, co tpand ad inrel i i 
g-ndunj obieaun% repr.xfefiratuni 
in illa vtílc)ne,ili^s iam produCta , & 
lü fe recepta, h a b e c i n t e l l e ü u s e s 
-ioío naturaluer ruf í ic iemcm v i r t u -
tc.aKquia cum intelli^ere íit f b r T u -
" lirer quadam percipere calé obiedG, 
boc qu ídam, percinere habec in te -
He ¿tus ex le njcuraliter» i ta qubd ie-
niel r sc ' í p t a tnon pofsit nou natura-
h feq ^ i obieCíuni te^tóeprf|ln^ 
rat"ni pcrcipere3 íncelugere í SC 
ideo ti Oe-js h inc v,i!u>aep-» Cz folo 
m i n t e ' l e i t u producerec, proculdu-
bio non egerec intelieCtt-'S lu r-ine 
glori^,nec dono alio lupernarurdli 
ad ifitelligendu'ii obie¿tuni repraí-
fejuatum iri eajCed natur..liter i l l u d 
Tideret, Doctrina horc eíl expre l í^ 
Doctoris inN; .di.(Vi n t t . > 4.q'j a: íh r i í i-
ter .C.vbi hxcpTokvt .D i íOi -qucdnon 
fequituritiifi (\uo¿ intelidíus-dtñma Chri-
Jlt pojfetr.aiHrallter inyiftxine: ¡cdnQnfs 
quitur quód yífió pofíet jihijtíejfe- ex na-
turalihusfuis,yel quodpojfetJihiin efíe, 
ex ¿liqHa caufá vaturali .Qiix verba^vc 
cred >)nequeunt $ n'iíiiüKtá feí-iiiirn 
ptcEdictuai inreliigi.Áxioiii? igien r 11 
lod»qaod mtelléC.tüseJlpó'rens ex íe 
inrciíiy.ere qt-odeumque incelligibi-' 
Ji,ioxt4 h nc e x p a ü t i o u e m , loquea-
do p rxci íe de forraab i-nrcilibere,eft 
i n vniaerUini l in^ l /ania t ioneaí iqua , 
"veruniratq fi.ii incelíiguur.d.í v i r t a -
teáCtiiia pr^ducédi inrelleCtioneni, 
•vmoerlMiter ioquendo., eíi Fi l íum; 
cuiscum caufa non pofs c influerá 
i j i eíFeCtuní vltra fuam elfectiuam vic 
tu teai ,& eífc;ctus,vtpote, v i í lobeaci 
fiipernaturális lie: intelledus vero 
narut ¿bsíhinc eil,qaod.ex fe fion ha-; 
becvirtac ni innatam ad caleni pro-
duaione,mvred fo lu íhmodo a d i l h n i 
q'nsinLra naturx ámL>icu;ii (;ontine-
tur; 
Qaod aucera aíTumicur ds determi 
nací me rpecitiéa r e fpedú faculraM« 
genencaJifolum poccjl habere venta 
cem-in ilbs pocenci)S, qu.rex le ipfis 
completé Tune produdtiuae cogiyrio-
ms:vt^atet inexemplo deaudiCUj& 
•vifu.Aliud eíl enim potentiam, ver-
b i gtüeia vi l íuam,determinan per fpc 
ciem albecüms aliud complerj m 
latione potenti.r p e r taleiivfpeciem: 
n.mi pnmum3eí^ v e n m , feccm'dum 
a u r c m Frlfum: quadibec e n i m cv p rx 
dictis potemiis ex fe f o l a eil í ufiiCien 
terpotensad produdioncm c ó s m -
ti o ni i. i n c e ne r e: qu i a tan e i , o p o te iV 
exercen talis virrus produdiua ,ni!Í 
indererminatá «üqa i fpei:ic,5c cual 
Viíio cuiustibec colons , y.'g^ íiri'ub 
Virtate nacorali etTeCitiu.i pn ten t i .T! v i 
íiu.rjeo quod qialibec color "eíi lab 
Sphera f u i naturjbs obiecu : ideo fa-
cu'rasa'.ti'i^ ingencre djterminaiur 
jn quaíibet fpecie rabsger'ens: er lie 
i erianif-iculras actiua iritelle.ctus exer 
í c e r u r in p'rodudione c#g^*frionis 
cuiufcumque incell igibil ísinfpecie; 
qu a d e te r m i n a t u r: c! u m n^  o d o ta ir e n 
ralis cogii i t io priuiucenca natr.ralis 
íic.Saiuatur ego f-niner^qnod poten 
Via ad hoc- Q> dcrennineiur ¡n aliqua 
i fp c ci e p cr o b i e ¿i h nr, \ i e b c c f r x í u p -
- pon í ip f J porencia conipibriae p o - -
tens ex le ei a* cogn i ti o ñ éxa p rod a -T 
• cere. 
v- Si vero daretar aliqua rperies co- 3 g; 
• loris fupernarurali-non pofsi t p ó t e ^ 
- tía v i liua fuá n a r fc ra ti v i rtu re ci i s fu 
p e rn a t ura le m v i íi One m •} r >) d i ; t c r e, 
; quiaadid n o n í u p p o n t n - r coniplc-
' t apoten t iá i ik -eec jn te - íeAi . s p o r e í ' l 
• fuanacurali ¿flic.-icuare viíi<:</.em c i -
• ui nx elíenm P rod ncerc:qv.\ a r c r -
í natura l isc í í : 5'Cideo indiger A:p¿ rn4 
turali donüjfcilicer j l!:in¡ne gíoría-, 
\ccompleatureius erdescitas í í f f i -
tionepnrencix , qui he Complorus 
per lun en i n racione pocennx.dcrer 
minaturper fpeciem dniína' e í fen--
jEix:&-ex intcl! i C t U j l u . T i í i e ^ s : fpccie 
vnum toiale ,& ad.i 'qu^tnm p r i n c ^ -
pium viüonis^beatx ef í icuur . 
Ad fecunduin paree, v'et.e feuéUm 39• 
• i l lam abfurdum etTe^carguinentunl Ad i l a r g , 
fa-tetar. Ad c;uii;s pri-bcít ion^m dico, 
quod porennanon pocef;: i Deo éTe-i 
uari extra fuun) adt 'qüaíum obieciñ; 
• qaiaelcuat io diuina í u p p o n i n n po-
teruia á d i u i t . u e m innatam refpeCtu " 
i l l t u s , 3 d qaod eleuatur.quia ergo (Va í 
iuiua: potenax nul-U aama vircui. ex 
n i 
j 6o Líb.i .diíl. í.qtiaeft. 2. Art.jr. diífic. 2 8-j. j : 
trafeníibil ia t é d i t , & D e i elTentlá om 
B i n o infeníibilis cí t , ideo per locum 
intr infecum rep i igna t fenf iúuam po 
tentiam ad Dei vifíonem eleiiarinion 
tamen ex hoc feqiiitur ha-c repugnan 
tia?autalia refpeda eleuatíortis incel-
lef tuscam í u p p o n a t u r habere v i r t u -
tem intelleólfuamínam inter nu l ium, 
& omne dacur mcdium3repéa l iq i iod : 
íic in lenfiduapocencia mil la elt a d i -
uicas reípeóiu [v i í Íonisbeate ; in inte! 
leólu vero nudefumpto non e l l o m -
nis virtusjque requiritur ad talem v i 
íion'em eliciendam:& ideo fe folo i l -
3am non po te í l eliccreadhuc ex par-
te potentiac^ft tamen in incelledu nu 
de fumpto aliqua vinusacStiüa, nem-
jpé vitalis, queadiiUAalumine glor ie 
ñ t copLeta : & ideo fímul cum lumine 
habec aótiuam .v i r tu té , & efficacicaté 
ique requiri tur ex parre potentie. ad 
p rodud í ionem viGonís beate,non ta-
men íine d io . Habetur hecfolut io ab 
Scoto in4.difíin ^ . q u r í l . i i . l i te r . lC 
his yQvb'\s.Senfní non ejl capax omms ali 
cuius^ijifénfibilis'.non tamen emnis iri-
telletfus $ft capax omnisJ>jtelligikilist 
Ad certium rerpondeo,antecedens 
q - J ' 1 1 eíTe falfiiíri. Adcuius probat ioneref 
K í-r ponde t ÍMia rez i l lua axioma, •vt'ífO»-
^ curruht dua caufa prdximic úrfobordinA 
t(CsneíeJ^arinm e j l^t in ejfítfu cornfpon-
¿eat vnicniqúe caufetVel principio aliqua 
fatio,qHÍa alias ftiperflua ejfent tot pnnd 
^ i d ^ d í ü m m u m eíTe verum de ra t io-
ne aliquasfüb qua iiat effedus: non ve 
. r© de rattone,que in e í fedu fiat: ad ra 
t ionem enim entís ( inqui t ) non opor 
tet3quod in e í fedu adi iut d i i t i nde ra 
tiones c o r r e r p ü n d e n t e s d i í l i n ü i s c a u 
í i s .Quam quidem ío iu t ionem exem-
p l i ñ c a t i n aliquibus e í í ec i ibus j^ t á n -
dem 111 a d ü charitatis^cuius toca ent i -
ras ad adequat habitum charitatis , & 
é c o n u s r f o 5 cum tamen vo lun ta s í i t 
priKCÍpiui"H intr iníéc^im lí lms aclus* 
Hec t á m e n S u a n j folucio licet fa-
^ tisacutílt vids.nur.'elt n ih i íominus ab 
of/rttio omn' Phyiofophiaaliena. Q n i a n a l -
ú i t ) íSíii hiseffj;£tus poteit reaiiter referri ad 
j pr a i ¿ ^ f a ^ ef i icieñtem(de qua hic eft fef 
mo)nií i per aliquid rcale, quod in fe 
récipicátai i caufa'.quo quidem deftra 
¿ t o j u i e m reUtioné de í l tu i neceiTusn 
e ñ ^ o quoS a^d d é n r u d i o n e m fundí»* 
ment i , reUtio necefíauo deftruiturj 
efleveró relarionem realcm ni elf¿¿tti 
rsfpedu fuarum proxinjarum canf.i-
rum,non poteí l :dubio iabiacerc. i n -
terrogo igitur aS.uario ele quocuñi -
que effeóhi-reípeótu cuiusiibec fue 
proxiq ie caufr,peT quid refpicit effj 
¿tu 51 ñ e f u am c a ufa mf 131 cé^ qu o d p e c 
relationem ad ip^áni^Rurfus jnterro» 
g05Ín quo f u n d a t u r í a h s relatio: vel 
'enim fundamentum illius eíl ahqna 
;entitas,quamiii fe en ifatiue habet ef 
;fe¿tus:an vero eíl aíiqua r^tio^íubqua 
f iótus fui t etfedus, modo vero non 
a d e ft, q o i a t a 1»s r a t i o facía n o n f u i c i ii 
e í f e d u ? H o c fecundum dici non po-
tel l :quia t ü n c folum iní ier t ,& non m 
fadoe í fe refer re ture í fedus adtalem 
caufam proximam,quia randiu refer» 
rur-. quadiu permanet fundamé tum, 
fed fundamentunv,fcilicec,illa ratio 
correfpoiidens caufe proxime faít 
foiu m , fu b qu a f adu s ííii r elfedusjno 
v e r ó f u i t f a d a m eífedu ( v t t ud i c i s ) 
ergo non ^ermanettalis ratio 111 eife-
¿ t ü i Q f g o ñeque relatio fundara in ijla: 
ergo exilientibu? tahbus eifedus 3c 
c a u f a i n f a d o e í f e , e l l falfum dicerc: 
i í le elfeclus eíl effedus iíluis caufe^ 
quodneino concedit: fequela tame 
probatur: qu iacón t rac l id io in adie-
d:o e l l eífe eífedtum talis caufe, & i l la 
realiter non refpicere, 
NsceíTano igitur primnmfateri 
debet Suarez^quod^ci í ice t , ratio illa ^ * -
c o r r e í p o n d e n s caufe proxime Jada f ^ . ! 
fuit i n eífedu , & e r i ' C h t i t as quedam, Z f ^ / - ^ 
quam cffeclu^ i tali caufa próxima re- í ' 
c e p i t . H o c p r e t e r e a i n é x e m p l o p o í i - d i m ^ 
tode aCtu charitatis eíl fatis perfpi-
cuumiquianon folum^alis adus ref» 
p ic i t habitum,fed e t iamtol i in ía tem3 
t í n q u a m fui c^fam,& p r inc ip ium: 
& non t an tumhabe t fo íma l i t a t e cor-
refpondcatem habiíuí charitatis:fed 
ctiani volunrati :^"ideo non adequa-
téfe habentadus, & habitus : qu 1 a rni 
feipfo a¿tus e l l formaliter Sp.etátfcí 
vicalis. habitus Verá n ih i l Vicalitatis 
concludit:ac groinde licet adus cha-
ritatis mdtuifibi hs i i^eí l tamen 'ex da 
phci f o r m a i i t a r e í o m p o í l c u s ^ n e a d é 




formi l i ta tco i poíTe concttrrcrc certa 
con íUr rquacenuse rgo ACÍUS chanra-» 
cis y i t ihs cíl; , v o l u a c a t i rcfppndec: 
quá tenus vero rupernacuraiis Dei di * 
ltfaio,hjbit,ut c h a r i t a t i s : & íic í e m p e r 
^axiomjiIluda Vazquio infuarfcnccn 
t t s coíirmMtioncfii A l l c g a t u n í > prouc 
¿oí ei:ponic,yjrum c l í : ex i l i imo, 
C « t e r u m cali admiflo axi<>mates 
n ih i l in propofiro contra noftram 
conc|u!ÍonciTi:q'.iia tuncf-i luim a i íu-
piit,nih!l,U:«ltc¿t, cffs in viíione bea-
ta, quod lu.mini glqne cor rc í j odeat; 
quoniaiji 'l»is t r ibuí enu/naracis ra/-
t U i n i b u s v iüonc inuentjs, adhuc 
alia deíicit, cuiu!) obiirus c l l Vázquez.: 
Jnem.^equftd út fazmá fupcrnaLuu-
lis ,quo»d fubílancídm act^s; í e c u n -
d m n ergo fupernatar^Ucatem c n ' i t i 
t í s r ^ f p i c i t l u m j n glanat taquam cau 
fa. Nec vaJctlj quispr 1 Vaiq-uoref-
pcodeAthanc íupernatural i f atem í i -
tu pr<Bbere o b ' c a u m ipfum: quiafa* 
j p e r n a í u r . i l i t j s hthenslccx parre*ibf» 
iecti,dum-nodocx parte poten t i » , de 
p r m c i r i f deíici ic.,a tum í i ipcrnacura 
lé no reddit, Q^iod p lañe coper tñ eijt 
¿n actib.ííS.fidtíi ¿ycharitacis , íi quis 
etcmm naturali alTenlu,óc tide hBma-
na^ fine liabi 'u íide» intuQc credác 
Dcuni elTe rrinum ynum : quan-
tumuis p b i c í t u m fupcrnácuralc' fit^ 
cocamen,qutaex parre potentiaí fy* 
pern'acuralis habitus r 6 f uppon i tu r í 
pp.ptcrea actus i l le fidei, fupernaru-
ralis non clí :quod ídem de aólii ch^r 
Titarss, leu, i r q ú .tn amons Oei ab h^-
l ) i t i l chantans n o n ebcito p ropbr t io -
r . ib ' l iccrpatcc.Ali^ ialuper rá t íones 
aplunbus funt ]nuentae,qn^in vi í i^ 
r ebeba re láccn t , l ummi gloria? 
correfpondcnt.'fcd quia pa t iun turm 
i lanci j s ,^ hxcfiipernaturjl i tat is ra« 
t ío Ivlfrcicrtef d ik i i t Vaíqui / 
¿ rg i imen tum meo v i -
dan ,n c n t o o m -
i a r u r t u r . 
D I F F I C V L t A S X I X . i 
V t r u m i n r e l l e í t u i I u m i : 
^ n e g l o r i a e m f o r m a t o 
i c o n n a t u r a l i s l i t v i í l o ^ 
b e a t a ! 
V . P- | | 
Tropnmtur prima f'nrmña fto* 
tandarn , © / ponjtur 
r<* jemenna 
S i O f t . 
Tíioncmbc-r tamnon foI ' 'a i ra 
1 l u per n atura le tu % ÍTe in í e , 
fcdefi .n. refpedu ip tc l lc -
ctus creati , c ü - b f ine con-
t oi eiiiacerrujneire ^utem nmiÜr.er 
íVpernaturalwm r e l p e á u intelle u$ 
creati proutinl;'» rmati lunnneg le r^ , 
.defend t Sotus in 4 . d i lU .n¿ t io rc4» . . • 
4uxi¡iorx;»,articul.4,§.,rf«¿ií4f«r/jíV, té*P**i*f 
quam cenec Molina i .part. q u x í l i o n . 
iz.arcical 5 d i fp . i .ad terui im Sco-
ci j i temíoaunes Maior ead.^mdilhn- SotKS. 
¿ttoneqM^iuone^.Cjrvígoriusde Va* Molina» 
Ic Ca i .parcedi ípurát ionc íoquxí i io Maior, , 
me i z . pun¿ ío temo , vbj livier non / ^ / « « f ^ c 
r t g e t con n a t u r a 1 i ' a? é \ 1 íio 1, :s, t \ d 1 p 
i jus lutninis glori.r > raciore camer, 
qua probar lumen connati r.de r o o 
é l íc inre l lec iui , id quoque de luteU^I 
¿tu luniine mfor-narp relpcCtu yU¡u-
íusbearx videtur concluyere : q.uam 
íencenciam aicSotus eíle O . j y i T h o -
m.r.'imo pro l í l acna tur Duraadus i n 
tertio d i í i i n d i o n c 14. q u x í l i o n c .1, 
& ( quod mirum eit ) ipfe Scotus 
í:bideni .: í<?diíq^ujdquid. üc de menr^ 
Do^toris o í U n d e t u r infra u i l i tera. 
Hdnctamea fententiarn vnivo í u n -
da«ncnco pr-obac Sotas-.; quia , i c i h -
cetj nunquam actus naruralis eiepo-
íeucia?, fciiiqudad.o po;encia $ ñ na-
N n íutaliS 






F e r r a r a , 
Suaae\, 
turalis, Ten opejamr p e r formam na-
tür.Alem r^'lííXeFgb non eíl i m u r a l e 
i r ce 11 :.• á u i c re a •: o 1 u rr: en h ajb e re / ideo 
non eíl fitfí n'aVuráliSi fed fuper naru-
ralis v if io beata ,etiani p r o u t l i í m i n e 
gloria-infprni.tro. 
Secundo ,probari p ñ t e í } , qno--
niam lumen gloriaVnon excrahit inte! 
l|áfcum a fuá naturali virtute : qma 
quamuis forma accidenLális fubiép 
ólum afficiat i b ó n tafiien immutat 
eius fubíUnt ia lem naruram : igiruf 
quancumuis inforirmus íic incelie-. 
éius l u m i n é g l o r i ^ j C i i m tamen ex f u á 
naturali virtuce íic fubílantialicer na-
turalis3adhuc viiio beata , po íuo luiüí 
nejíibi fupernatur<ili2 erit. 
I n oppofitum autem eíl Doctor 
Cubuíisin tertio d i í l in í t íone i4.qux«? 
Hione i .litera B . vbi refpondendo ad 
quodam argümentum j q u o d íibi o b i i -
c ic , inferendo intelieétum naturali-
cer Deum vídere , fi lumen gloria re-
quireretadreceptionem vií ionisbea 
t £ , h z c ir\qu\.t.Rejpondeo:& ¿ico , quod 
conclnjio "Videtur aliotiomodo fequiypo-
tiendo lumen , y el hahitum preceden* 
tem "vifionem i^ta quod fit nuejfarius , y el 
fnfficiensrc(petfu y'jjioms: ft enirn cacus 
miraculofe iliuminatur , tamen ülumi-
natusnaturaliter yidet: qu¡4 habet for~ 
mam creatam , qua natuyaliter po-* 
teft y t i ad operationem tllam; ita fi detuf 
intelleftm fupernaturaliter aliquis habii 
tus jquo dato¿anquam per formam juffi 
cientem intelhtfus potífí yidere Deum. 
Sequicur Doó to rem Lychetus i b i -
dem §. dic'it £ío£íor:ex alijs vero Sco-
íiílis pautifsimi funt^qui banc dif-
fícultatém pertraftenc :ex Thomi^ 
ftis vero i l iam tuenturCayetanus p r i 
ma parte qua-ftione 12.articul.^.Fer-
rara tertio contragentes cap.f4,&: e% 
lefuicis vSuarez i> paru l ib . z.deat* 
tnbutis negaciuis capit .17 Váz -
quez i.parr.difput.4^, 
capir.z. 
, 2 . 
E x f l a v a r t t í r 
§1^ R O Scoticos í i t e r s í n t e l * ligentia primo obfefusfá opor tec jh¿ec d u o - n e m p é 
c onfequ ens,tk confequen 
na in boua Dialeólica eífá 
4onge díiierfa: comingic erenim Uvpif 
£L#3 confequens eííe vennn, 6¿ e^nfé 
q.uentiam banamnon eííe. Veritase-
m m confequentis ex vera connexio-
XÍQ praedicati cum fubieCío d é p e h -
det.bonitas autem cófequentire ex ra 
t íocinat ioí te perd.fcurfñ; , legitima 
i l la t ione c a u ü t u r : ex quo fít,quod c-
tiamcontiJigit jConfequés elle íalfum, 
& confequenr iá boná:quia po te í í fub 
op imcne caderealiqua pr^miffarum, 
qux ta men admutitur^ac íi vera eflet, 
cumaparterei fupponAtur eiíe falía: 
qua tamen difputandi gracia admilTa, 
confequetia legit ime illátá exe^, pro 
culdubio bona e í l : confequens v e r é 
emfa l funbqu iaáp remi iTa ex fe faifa» 
admiífa tamen vt vera, infer tur ; qua; 
per exeaiplum patenun hoc dífeur-
fucea^ qua^ dif t inguútur realiter taquá 
res a re poifunt ad inuicem feparan; 
fedpropriapafsio3&: fubiedum íiC di 
fíinguruur;ergo &:c.Si in hoc oifeur* 
fu admitcacur vt vera opinio D .Tho» 
niís,rr1inor ene vera } &: confequentia 
legitime i l lata:&ideo bona^ Si tamen 
aparte reí illa opinio clt falfijcófequ ^ 
ter aparte reí cofequei s eric f^lfum, 
Ad hunc igicur modunvduplicfter 
poíTijmus Doólor i s l i ce ra in te l l ige re : 
ve i , inqua, loquédo de confequentia, 
qua injíert5vel de confequé¡:e,Q* infer-
tu r i l oquédo de cófequéc ia^ roc i l ldu-
bio bona eft, quia illa legitime infere 
D o ó l o r exfuppoiicionejquod fit veré 
i l la p r^auí ía , fei l icet , in in te l le i tu 
ante vi í ióne fupppnatur lume g l o n x 
ád ipfam vií ioné e l ic iendá: cuiusfup 
po í i t i on i sa f f i rma t ionenunc impug-
nar,co cj) híc teneat probabil i ter^vcví 
fum fuit fupra indjff i . 26.n.» 1.viíioné 
beataimmediate& tocaliterin intelle 
¿tu creato a oeoproduci : in quo cafu 
lumen 
A -
lumen gloria Cuperfluere cíl fútis o-
íléfurD:adciiius prob^rionem infere 
pro í n c o n u e n í e n t i , quodtunc v i fio 
beataeí íe tnatura l is in te l ledui crea-
to informacolumineglons . Et iiceü 
hanc confequenciam pro mconue-
insnti inferat ad hanc probandam 
fencentia ri i latamen legitime infere 
expramiiíTa,^ lumen g lonx fuppo-
neretur intelledtui in eilerSí. ideo c ó -
ícquent ia eftbona ,coquodlegi t ime 
eít illata:quod ñ praéwiíTa il la eflet ve 
ra., profecto etiíini confequens huius 
confeqüeti^ vqram eiFer, quia ex pne 
miíTa vera inferreretur.Tric fic^edvc 
patuitex dífficnlcate vigefimafepti-
ma numero duodéc imo , nixta Scoti 
literam exprsffam , con íUt ponen-
dum elle lumen g lonx in intellectu 
creato antecedehter ad eliciendam 
vií ionem bearam : ergo & ex v i Sco-
t ic i difeurfus, 8¿ ipí iusfentcnt ía , con 
fequentiaillabona ell5& confequens 
verum : & iuxta eius mentem vi l io 
beata conácuraiis eft intelleóíui crea 
to informato Inmine giorja;, cums 
oppoü tu ra pe rpe rá Suarez; 6c álij 
' imppnebáncScoto^ 
Secundo obferuandum e í l , quod 
proutex cotextul(literxcicat^ coil:at, 
non debetpoui pra;ditta connatura-
iitas vjíionis rerpet tu inte l lédus7qi ia 
tsuus elt potenHa receptiua i l l ius . 
C u m etenim ad vií ionem recipien-
dam nulia í i tnecersitas i umíms g lo-
ria!,acqueideo fiad id poneiretLirjni» 
h ü condecéreead vií ionem. tanquam 
difpoíitio Hecellaria , red veluti ad 
cong ruen t é r decoradurn ^übíétítinf, 
lupérabündantér poncretur , ve d i -
¿tum eft íupra in dirric:iiÍ«-ate ^7. n u . 
- 1? .ot optimenotauic Baííolisin diíf. 
d\ o i 4 ^ \ x x i \ i v \ \ s x . § , ful quantum adíjtum 
K u m m s , ¿ r t i n l u r t & ' G ü ú t e b r í m Rubioms ibi 
dem articulo i . § .&f i quieras ad juíd itt 
men-.hinc e í ^quod relpedu huius re-
ceptuiipoce.uia: prout Jüminc g l ó -
r ix in íb rn i a tx . , nülla pote í t aííigííárí 
conn í tu ra l i t a s in fo rma recepta: ímo 
dico,qucd potiiis poteiMt h^cconna 
turalitus rclpectu r ícept iu . r poten-
pi í a í i g n a n m vilio ne beata rorpe:tu 
i hc s i i e aús rmde fumpt i j qu¿m iníor» 
t i lumine g lor ía : quiavrdocet Sco-
tus fuprain quxil ione prima p ro lo - ScotuS* 
g í a m c . 8 . poíentia receptina com¡u\Y¿~ 
tur ad aftum, qfíemrecipit.Jn hac mitón 
camparatioítenhlla eji [upernatitrulitaí. 
Cuius ratio eli defumprajOv co quod 
intellt^'tus fecundumfuam innatam 
capacuarem recepciuam naturalitep 
inebnatur ad formas fupernacuraleí 
tanquam ad fui pcr feá t iuum, ó<Lprx-
fertim ad Deum chre vifum tan -
quam adfuum vlcimum,&; naturalem 
. ñ n e m j p r p o t cxprefsicDodiorin quar 
to d i f l i ná iohe 49.quxfl, 10.I itera B, 
his verbis : naturauon poteft remanera 
natura^ qnin inclinetur adjuamperfeñio 
nem.quia j l tollis illaminclinationem tol* 
lis naturam, Sedappetitus natural'is 7¡QH 
ejl} nifiinclinatio talis: ergoytfic necefia 
rio appetit heAtitudiae-qtita tila cíi maxi" 
fK<? pcr/'c¿í/o.&xqiiibus íequrrur j quoqi 
'P¿us clare vifus e l l intellectui finís 
naniralis ,prouc idem D o ¿ í o r e x p r e r 
| i t í u p r a i n quxftione r .pro logi artic» 
5. folutionc ad fecundum h.\$ verr 
h\s\CQnf,edo Deum ejfs finem naturdlsm 
homiuis^icet non naiuraliter adipifceti* 
¿ « « . D e q u o videndafunt plura,qug 
diximus íupra indiíiicultate<5. 
His Scocicisaiíertionibus conr-
ifenciunn pliirés propoliciones D m i ^ 
Tbom£,pr3ílerti iw 1 . z .quxi l . 1 i j .,ar- Tb»M} 
t i c i o,óc i.part«quarli,j ¿0afíiculsí.6¿; 
contra gentes)cap.700¿NC ^ . i n í ine , 
ex quibus p rx lupoü t i s taris conllac 
y iüonem beatam elTe naturalem i n -
tellettui nude í u m p t o ^ v - ^ e n u s eít 
porentj.arece.ptiua)novero quacenus 
ei i lumine g í p n x mfonriatus: quia 
Vt í ic fqrmal i tas i l la lu inmisglor ia re 
duplicac rat ionéjobquáinrej iecíui na 
turalis e í t v i f i o ^ t ñ c i a l f a e í t p r o p o í l 
tiorquia inreÍlet:tui, prcuí: natura ell., 
& n ó p r o u t f ti pe r n at u ra I i, 1 u m i ae a ííc? 
¿io3ui competeré ex nota£>s & prefup 
politis conibt ,Et pr^rerea ; quia hoí? 
íupenia tura le , iinnen n uljatenus ad 
receptionem yi$o^i¿ .conducit :;)íe4 
ad iílam mere.maíeridl ieer , lea ad 
íumraum cong ruen t é r fe habet": St 
ideo no poteft ¿líe rario, o,b quam ¡u 
tellcdlui naturaliterconueniat vi í io-
nem recipere. 
Liba difi;.i.qu^íl.2.amc.5,díffic.2^ ^2. 
Verumen i rave ró loquendb cíe 
po tén t ia aóliaa intelleclus per oppo 
íi tum (iicsndum eft, irjtelleótui nade 
fumpto non poir j vifionem bsatdm 
elTcTonnarural'ví ir.bene tornen ei co-
íiacura'le d í ^ p r o u c lumine glor ia i n -
formato.Prima propóf i t io cxfupra re 
latis verbis Scoci Catis patet^quarenus 
dic i t f inem naturalern honiims (hac 
e#íl) viíionetn beatam , non nati iral i-
t é r efleab inte i ledu adipi ícedinquia , 
"Vt ex precedente dií í icuitate coní la t , 
n o n habet fufíicientem elHcacitatem 
nacuralem ad, p r o d u c e n d á vi í ioncm: 
ac propcereailli connaturaiis ¿líe no 
poceft. Seciuia vero propoí ic iopa te t 
ex litera Scoti, vbi eam probat, ex «¿o 
quod habet forrnam creat-im , qua po 
te í l naturaliter v t i ad operatioaem • 
a Hoc ficdeclaratur ponatur v .g . i n 
telleétus in ratione per feá is poten-
tix3& vniaturfpeciei alicuius obieóU 
crcati rpotent t ñ c n o producerenoti 
tiáillius obiecti? mimme quide 3 quiá 
na tu ra l i t e r ,& neceíTario poíl t is ,3c 
vnitis obiedto Scpotetia, Cequicur pro 
dudtio notitiaí:&; ex eo5quod natura-
]iter producirur talis noci t ia^eí l fuis 
prineipijs produét iuis connaturalise 
Hoc igitur prorius modo5coní ideran 
da eít produdtio viíionis beatís 5 refpe 
p e d u cuiuseft integrum & fufííciens 
p r inc ip ium ex parce potentiacin-el-
ledtus cum iumine glor ix/pecies au-
tem diuin.T eflentia;}feu ipfa eí íent ia , 
ex parte o b i e d i ; vniatur i g i t u r d i d a 
fpecies in te l ledui i l luminato , non 
ipoteil non fequi p r o d u d i o viíionis 
beatne, ex natura taliñ p r i n a p i o r u m : 
fed ratio fbrmalis, obquam intelle¿t* 
ex natura pr inc ip i j prodacit v i í io-
hem beatam , eíl lumen glorie : efrgo 
rcduplicatine prout lumine inForma 
tus, iilarti naturaliter producit ; & í e -
cundum hanc reduplicationem viíio 
éft incelledui connaturalis. 
10. ExempUim Dodor i s de cxco hoc 
indicaf.quonianí & fi fupernaturali-
ter ei re í l i tuatur vifus: ip ío rarnen fe 
rnel accepto , narnrdliter vjdet : ergo 
íjmiliter^ámecf] lumen gloria: fuper-
na^uialiter in íundatur in incel lédü 
b e a t i j p í b r a r r e n fcrncl r c c e p t o } n a m 
raliter V J Í i o n e i r produci t . 
N o n me latcr intendUÍe pro v i r i -
bus Ferrarierifem , & Sotum banc r ' 
rationem Scoti á íi mi l i infirmare» SeiutU 
conihtuendo d i f i m i l i t u d i n e r n ín te r 
\ i í u n i 5 & : ii.Ktlle¿í.iim :quoniam ífci - /lí w ^ M , 
licet y in rciinucione viíus eft.vna 
dumtaxat Tupe rnatn rali cas, videli ees, 
quoadmodtim. non veroquoad fub« 
í idntJam:quan)uis emm Dcr,s m i r a -
c u i o 1 e v 1 íü m c e c o re í l 1 (u a c: v i fu s & « 
men re í i i tu tus q^ioad r u b í t a n r i a m 
f'orma naturaiis e l i ex l e j & connatu-
ralis potent ia í : & ideo nulla eft fibí 
fupernaturali tasjnií i in modo ponen 
di calem vi íum : atqui lumen g lo r í a , 
non folum íupe raa iu ra l i t e r infundi -
tur in te i lec iu i i fedipfum w leeO foc 
iría q u í d a m , q u o a d íubit^ntiüni fu* 
pernaturalis. Hx qua d í f f e r e i i c i ^ p ro -
i ien i r ,quod ideo ta'cus naturaliter v i 
det per viTum íuperna tura l i re r accep 
tum^quia i l lo lemel accepto, 13^ pCr 
formara naturalem operarur : intel» 
íe¿tus vero non foluim opewturper 
lumen fupernatutalitcr acceptum 
fed per ipfum quatenus eíí lubfian* 
tialiter lupernatura l ís forma : ac 
ideofemper íupe rna tu ra lu^ r opera-
t u r . 
N o n po i íum non^fateri 3h'anc H i 
Soti difparitatem cantinere verita-
t e m i n f e : fed adhncex illa m;nime 
jníirmati irScopi afsimilatio , ' n e c vis 
argumenri : afsimihtio etenim i l l a 
in hoc tantum confvfht, quod eft, ha-
bere intelle¿tum in fe forrnam crea-
tamiquafemel habita , ei^ciat v i f io-
nem connatufalem tali forma?,feníj 
b.iprout rali f o r m a in fórmate : ílcuc 
^nim.fe habet vifio naMir.-ilís ad for-
rnam naturalem , i i c viíio-fupernat.n-
rahs ad forrnam fupernatnralem : & 
nonrpimis eft naturalis vifio fuper-
nacuralis fupernaturali fo rm^, quam 
v i f io naruralis forme naturali • ai,aJ 
enim diuinaattt ibuta, eo quod fuper 
naturales entirates func i n fe , r i o n 
eííent Deo naturalia. H i c igmtt 
non eft dubium de entitate -vríio-
ais in fe , fed de comparatione i l -
lius adfuum pnneipiu , á q u o elicitur 
viílo 
Lií>.i .dift. i Art./.difEc.i 5?.$.3. 5^5 
vif íoergo beata,í icet in Cs fit formii 
fupernaturalis,refpe£tu ramen incel-
l ü d u s lurnine glorix informan eít na 
turaíis:fupernatur. i le enim dicitur i l -
ludrefpeftu alterius,rupracuius na-
tura Spheram gí! : viíio autem beata 
no eft fupra natura intelle¿tiis prouc 
illüftrati lumine gíoria:: vt fíe erenirti 
intelle¿tus fupernaciíralis sft,íicuc ho 
mo} proucfubsft albedin!,eíl formali 
ter albus; vel ergo corrtparat Ferrara 
v i í íonem adinteiledium n u d e í u m p -
t u m , velad ipfum prout reduplicati-
us informatüs eír lumine glor ia : de 
p r i o r í m o d o cenetdirparíLasafsignáta 
ab i l lo , iuxta quem fenfum non proce 
cíitafsin'iilatio Scotirde fecundo vero 
& Scoti'exemplu venficatur, & milla 
(íifparícatém inter caecum, & intelle* 
¿tumil lumínatupotffr ic l inceus ocu* 
lusreperire. 
Rur fuspo te rá t f en ten t i á Scoti , & 
éius exemplum intel l igi de na tü ra l i , 
prout cüm neceíf i r ió cónucrcicur 
(prout q u i d á d i x e r i i n t ) & t u n e in hoc 
í i ta fs imi la t i^ jquodí icu t miraeulofe, 
& libere á D e o p o n i c ü h n j c ^ e o vifus, 
quotamenreeepto, podra obieóti 
fpeciejnon poceftnon fequi natura* 
lis viííonis prodüó^io: ííc etiatn po í i -
to libere á D e ó l u m i n e glor ia i n i n -
t e l l e d u , &c fibi vnica fpecie diuina:. 
éíTentix ñon pote í i non féejuj produ-
d i o vifionisbeate. Sie video Doé lo -
res grauifsimos , hanc eonnaturali 
fcatem interpretaiTe : prior attamert 
tonnaturalitacis modus tanquam Ion. 




S t a t u m i r u r c o n c l u f i o n e s ^ 
fo luuntur a r g ü -
í n e n r á . 
{S é rgo príchabitis üifií- -» 
cultacem hanc Cnnclnden-
do , dice pr imo: i n t e l l e í t a t 
creato etiam operann per formam fu 
pernAturalcniiVtpote lumen glorLr , 
non eíTe connaturalem vi í ioncm bsa 
tam, Cóclu í io expr.rnotaris tccnl iat , 
v t íic erenim fumitur intel ledus 
fpecifieatiue illuminatus: &. tahrer t i 
conuenit viíio 3 qualiter ei conuenit 
forni2,per quam vi í íonem produci t : 
fed forma,per quam vi í íonem produ 
ci t jnempé lumen glorie, e f t i l l i fuptV 
nuralistergo & viíio beata etiam eric 
ei fupernaturalis : probant inluper 
hanc conc iu í ionem argumenta pro 
prima fententia fabrieata. 
Dicofecundo, i i i te l lcótui creato T 
prout in íormaro lumine gloria re-
duplicatmeloquendo,effe vilioíicm »• Wtichfi 
beatam connacuraiem. C o n c l u í í o 
efe conformis litera? ^coticar ; i n 
hoc fenfu ab omn/bus ftre .Do¿l:o-
ribus fupra ciratis defenditur, qn.c 
vnica ratione probatur : quoniam 
lumen gloria; elt forma coní l i tuens 
intelleótum cleuatum fapra naru «• 
rxcrd inem , & collocans eum in ef-
feentis , &: principi) formaliter f u -
per naturalis ( faltim denominati--^ 
ue ) fed omni principi o fupernatu-
rah agendi connaturditer debetur 
fupernaturalis a6tio,feu p roduó í io , 
& exconfequenti fupernaturalis ter 
minus tahs produ¿tjphis: igitur i n -
tel leí tüi j p rouc lümihe glorix redu-
plicatiue illumínáto , connaturaii-
ter debetur produ¿íio vilionis bea-
te3 8¿ extonfsqberiti ipfa v i í i o : ac 
proinde eft. ei connatür.i l is . Mi--* 
ñ o r eft certa . quia fícuc fuperna— 
cútale non ell debitum i l l i p r i ñ - -
cipio,cuñis vires, & efíicaeitate'ii na 
turalcm excedit : ita per oppoí i runt 
debetur i l l i , cuius efficacitatem n ó h 
excedit. 
Ad argumenta igi tur pro p r i - t ¿ 
ma fentenna , &: ad pr i ínuín , d i -
co : tantum concludere de in tc l le- argu* 
c t u í p e c i ñ c a t i u c i l l u m i n a t o : n o n ve- menta pro 
r ó prout redüpl ica t iue illuminatus i*ftntetür 
eit lumine g l o r i x . Quod enim ait, L* 
quod nunqúa adiis eít naturaiis pote 
ti^^niÍ! quado potcnti.i eíl naturalis, 
auc perí-ormam nacuraleiii operatur, 
intelligendum eíl comparatiuc j i^on 
v e t o a b f o l u t e ^ q u o a d fubfcantiam: 
N n ; quo-
j 6 6 Lib.i.diílá.quxíl.a.Artj^ifEc.^o.^t. 
A ¿ i . 
quoniam Parer ^.ternrs producir F i -
l ium per potentiaiiíjóc: formara fibi na 
taraleiriralis tamen püteiuia;&; tor-
mA,quibi¡s prociucicin fe abfolutej 
& quoad lubAanriam^rupernaturjlcs 
func: quamuis ergo vtfio beara in fu 
íit fupernarur.ihs quoad rubí íant iam 
comparata: nihilomiinus ínrei lectui , 
prouc informaco lumine g lon^ j non 
fupernacuralis, Ted náturdlis elt i l i i . 
A d iecundu u dicorquod formíE ÍU 
pernaturalcs non cxtrirhunc poten-
tías naturales a íua naturaii v i r tu í^ i ra 
v tpo í í t a íupernatural i tatejVimis na-
turalis amittarynqumimo ipfam na-
turalem vír íu tem l ieper í ic iun t , ¿k: la 
pejrnatiirahtcr eleuriiit 3 ve fub n o u ó 
genere ÍUpernaturalitatis conni tnñc; 
gracia etenim períicii: nattiram, &: no 
illara d e ü r u i t : itatamen perf ic i t , ve 
quatenus potencia naturalis íubeft 
fupernaturaliformas operaciuxjope-
rctur iam ve potencia íupernj tura l iSj 
& no vt n a t u í a l i s : connotatiunm e-
nim deprincipali dicitfcrni¿m,Ó¿ de 
connoJAto fubieclú »Scideo hoiuoal* 
"bus^in quaai aibus de formali dicit al 
bedinem, ¿cdp mateiiah homineme 
í i c i n t e l l e c t u s i n q u a n t ü iiluminatus 
de fo rma l i , & pnncipalicer d i c i t l u -
men g lor ia : de connotato autem d i -
ci t inrelledu"m:& non dicit de comió 
tatoCeu materiali ipfum inteUe¿lñ3vc 
cuque : quia eius adiuitas fonnalicer 
conducic ad vi í ionem : fea connotac 
"tónnaturali tacem inteiledus : quia 
quod intclle¿his íit naturalis, vel non 
naturalis mere , material!ter fe habeé 
ad v i í ionem beatam , dum modo 
tamen fupernaturalis po -
temia fíat per lumea 
glor ia . 
D i F F I C V L T / i S X X X . 
V t r ú m vJf io bearafic q u i j d l t a . 
ciua , & i n t u i t i n a c o g n i t i a i 
ac pe r fec l i f s in i a í c k ' i d a de 
.1. 
Proponiftir ftarm contra Herj iá^mft 
Q n t e n ñ a ^MQ-
r i t i n d á m . 
l ^ - C ^ y » N h a c v n i c á d i f í i c u l t a t e p l a 
r e s indad i , ex ipíiuscicuío 
conílac. A ü u d eft enim v i -
í ionem,eí íe qui dditatiuami 
& aliud ell: elfé intuici'uam, & aliud ef 
fe fcienriam-6¿; iteru aliud hanc feien, 
tiam cfl'e f p e c u l i t i u á , aucpraót icam: 
circa quaí o'mma diuer íe fuht opinio-
ri e s: f e d q u i a q u a s 1 i b e c fe o r f ü m r e f e r -
re,&; in p.roprijsdiflicultatibuis confú 
t a r e, n i m i s p, r o i i x u i n e líe t • h x c o m n i a 
fub hac vnica quxí t ione commodc 
explanaborelíe ergo Víiioíiera beata, 
í imulqüiddi ta t iuamj&incuiciuam eít 
de íide : quod autem hic máxime fub 
concroueríia miii tatjeít ian eo ipfo,c^ 
Viíio í i tqUidditatma Dei, í iceciaintuí 
tiua^Duradusergo in q.5.prolug%Ca 
preolusin i . d i í i . j . q . z , i d argumenta 
contra fextam concluí ionem^ quos 
fcquucíf í í tSuarez i .p. l ib. i .deacriba 
tis negatiuuscdpti8.&: Va2qucz.i .p . 
di fp . i ^ . cap . ; . t e n e n t n o n p o í f e d a r i 
quidditatiuam cogni t ioné D e i , quia 
fimul etiam fie in tü inuá : quinimo ra-
cioné prxciíTam quidditatiiie cognof-
cendi Deum, cííe rationem intui t iuc 
videndi ipfum, 
Sentétia h.xc á Suario fuadetur» p r i 
mo : quoniam non potelt quiddt ta t í -
ue cogndfci Deus,quin cognofc.nur 
exifíés.-quia deeífentia D e i e f t e x í ñ e -
re:fedcognit iointuit iua non aliud rs 
qui f i t ,quatcrminari ad réex'ííletem 
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Secundo ?quia Íí r j iqu^ r a t i o r e r ó 
inferreHir excogni.rioneqiucidiratiua 
Dei ^us.tn'U'riuaTÍÍ¡o,efler,quia ad 
vi í íonem i r t u i iuam non fuf'Hcic cog 
n ' r ío b e i , v t exiftenrisJed \ t pr^efen-
tis,vt vulr Scotits : fed h;rc rario non 
obftjirrergo & c . M ( n o r probaHir ,q 'uá 
licetrpcr caurá,vel eífedñ pofsit cog-
nofci res, v t exifíens,&; íi a'-fens 
. in fe non videat^nramcn , qnod exi-
í lenría rei entdenter cogiiolcarur i n 
fü ipfaabfqne alio modo cogn i to in -
te)li2endí,fieri nopoteft abfqueprs 
fentia rei . mi^ime íí calis cognitio líe 
p rop r i á ip í ío s rei,prout3n feeft. 
:. T e r t i o . q m a í i tantum déficit qu id-
d í t ac ioécogn i t ' on ' prtrfentia obie¿í i , 
ád hoc , v t íícjntuitiua , in quiro qaici 
nomine 'p r íEfen t ix in te l l iga tur ? na íí 
hu iurmodipr^fenr i i efi: IocjIís i n d i -
ílária Thec no efí ncceiTaría ad in tu í r i -
na v i í i o n é , vt ininrel lectu Angél ico 
patet-q-ii jvidere poce'l incuitiue res> 
etiar^ {1 loco diflént t 8¿ hocquidem 
in Oeo á F)rciori patetnon habereea 
¿ e m rationem, quia locum nó babet, 
eum fie ÍTimefus Sc ideo nó videri n ó 
porefí racione indiná,nt ielocal :s : nec 
Ta ti o t¿ lis diOantix of f ip t . jn tü i t iu . í 
viíioni rcsfpeólubsi : Ve t i l l a prarfen 
c i a e í l o b i e d i u a , &:hiíc non po t j í l ab 
elíe r e ^ e d n a¿his ; iu i fit per i p f i r i -
met viÍ!oriein:eríTo non potefi elTe v i 
fío reí exií lenrism feipf-i , & prout in 
fe eíl . quin illa res fit obieAiue prar-
ferft i n t c l l edu i per ipfam vildo--
nem. 
Quarto, quoniam íí d ic i tu r hanc 
prorfentiam in hoc confiftere ,quod 
obiectum per fe ipfum adíít poten-
r í r , & coniung;at:ur i l l i ad efneien-
dam in tü i t ionem fui.Corra: quia hoc 
eriam repemur in cr.gnitione D e i í & 
pr.rterea falfum eñ hoc per fe requt-
r i ad vifiónem i n r u i t i u 3 m , v c f í c n a m 
fíeri pote A viíio intiiiimia per foe» 
ciem ríbiedi ,eri.Hn fi obiedum ipfum 
per fe non fit intra i p f i m potent i i im, 
v t pat^t in vilTu co rpó reo , & Cogni-
t ieneintui t iua An?,eli?qium vrmsha 
b e t d e a l í o : poiTe autem falem vi í ío-
nem fieri per fpecie ra i clare con í la t : 
quia coenitio non habet, quod ííc i n -
tuitiua formaliter ex pr incipio efií* 
c íen te 1 fed ex mado,quo termin.irur 
immediatc ad obiwitu in fe , & prouc 
ir. f j ^ j l í i c :8¿ hoc habere potel i , i:ue 
fíat per fpecit.m5ííuealio m<>do:crgo 
viíio Dei quidditAtiua neceíUrio e-
r i á in ta i t iú i e í l . H x c Tur/t: arguMica, 
qinjn'S Suarez, luam fentenciam m u -
mre Uborat, 
$.2. 
P o n i t u r v e r a Scot't f e m e m l a , g/ 
e lus fundamenta ex -
p l a n a n r u r , 
f ^ p ^ N oppo í i tum antem efl D o Ü o t fubtilís in z .d i f t in . j . i ^ ¡ ^ % : j quarfí. 9, litera H . vbi hice 
fefct^W profert,A'«//<í repugvatia oc 
cutit 1 (¡uodinidlcÜus creatus hfiheat ta-
lem 'Ogmtlonem perfpedew difit'ifte re-
prtzfcníantem diuinam t'jf(htidm3dum ta* 
tñen Tionintuitiue: cogr;irio autem de 
qua hic L quiturellquidd!tat¡ua5qiiía 
e í l d i í f inc ia ,v tpa te texron texcu i b i -
dem litera Qi.v^1 ÁM.B'.'>K c{t-:Ucm fofi~ 
hile eíl JídheMsMgntiipmtii Uiftivthim, l i -
cet abflr< t¡$4fi5-, íeqb tjUir D oCi r rem 
Lychecns, Barguis , Tatharetus, 
ibidem Gui'leiViiLS Rubioris in ¿,í 
büíéíiiohe prologi & " in 2. dn i f í i n .4 . 
quieitione i s B ^ m t s i .qu. j j j^prologi , 
i|kin-z*d'iiírn;*;qrtiéík ^.artic. 2. Pe-
tms Aliíaceníís q u x í t . 1. p íq lpgi ar-
tic.2.Dorninus Rad i ziparri coi. t ro iu 
Ü . r c ic . i . ccnc lu í íoney . pacer Herre-
ra in 2-dirpiit,9.qu^Q. ^.concluf^.6c 
rouií 'sime Phylippus, Fabcnn 2. d i í t ; 
3 .difput. 2?. c¿ip. ^ & 4. atque omnes 
Sconfía: tam veceres, quarn recentio-
res,nullo depto:ex Nominalibus au -
tem OKím q u x í t . r. prologi prtic. 
Gabriel ibidem artic. 5«cofic lutV2.^. 
íoannes M a i o n n 1. d i f i i n . ^ . q . 
S>.Cnncl.^.5c quxí l ; . ; .p ro íqg í í 
Proptcr liceram Scotícám ín te l l j -
gendam, &: vniuerfam difficultatem 
expLmandam, pr imo obferuare opor 
í&ft i i iá elíe confundendam q u x A i o , 
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j ieni d e q u a l i t a t e c o g n í t i o n i S í f e u fcié 
tire cw i l l a de pofsibilicate ípecici í m -
prefl'r , dequa late drkimii i fúp ra in 
difricultate vfgGÍimaquarta: ibi enim 
oí lenfum íuicpoíTe crearia Deofpe-
ciem r.pr^rentantem aiuinam el ícn-
tíam^íicbti eilthoc ^ ft^etiam exi í lcñ-
tem,^praefentem. Vnde ro t a ra t ió 
difficultacift ibi esortafuit ex parce re 
prírl 'encantisjquatenusAiichores q u í -
d a m e i u s p o í i b i l i t a t e m negantes^crea 
tura iñ aliquani Dei efientiam reprx-
f e n t a r e j C o qnod ínñn ica eíU repugna 
r e arbitrati íunc: inif ta vero nanfo-
l u m h í c ratio vrgetsfed etiam e>;par-
toobiedireprxfencatial ia maior r e -
pugnancia reperiri videtur: nam re-
p r í e l en tan duiinam elíenciam i n fuá 
p ropna exirientia,prxleijreit que in -
te l le t tu i , e í ] repr^fentari íicuti eÜ : re 
p r x f e n t a r i aur.tm ábl ir .hendo ab e x i 
í i e n t i a , &í per hanc fpeciem quiddi 
tatí u e elíe n 11 á vi de n , vi de tur elle j d i -
u m a m eífentiam repraífencari l i c u -
t i i n f e n o n e í í : quiadiuinum exifie-f 
r e p r o c u l d u b i ó e í i de elíentia tpfíus 
e í í e n t i a ; Deu Suppoiuo ergo ex cita-? 
t a d i fHcultatecreabi iemeífe fpeciem 
r c p r a r f e n t a n t e m i n í i n i t a m De ie í f en* 
í i am:cont rouerc í tur in p r x f e n t i : a n . 
¿ic creabihs fpecies, qux^reprxfcntec 
quiditaciuediuinam elfeAtiam ¿¿d i -
í l in¿te ;quin r e p r x f e n c e t eam i inpro-
pria exiitentiapra;fenteth, 6í ex c a n -
fequenci dabiiis í i t De» quidditatiua 
c o g n i t i o j q u i n í i t intul t iua vilio? 
Q u o f u p p o f j t 0 5 a d cxpotíédam Sco-
t i featemiam adducunt fere omnes 
Scotiíiae f i m i h c u d i n e m fpeciei a b - -
flracliua:, q ú a r n Deus pote/i i n in te l -
I t t tu crearo produccre. Et ab hoc íi'» 
m i l i máxime laborat Lychetus , & 
alij i n o í l e n á e n d o poífe é | iam D e u m 
abí iraCt iuair ) fpec iem, diíHnd-am tai-
men q u i d d i t a r m a r a fuas eífent i^ 
i n i n t e l l e c t u creare : qua quidem i n ^ 
teliettus c o g m c i o n e m enam abftra-
ttiuam dií l inááj¿k;quidditat iuam di^ 
urna: e í lent is cliciát. Sic pa terHer-
rera notabih quarto intendit3cogní*' 
t i o n e m hanc quidditatiuam diuina» 
elícntix ab actuali e x i i l e n t i a abfíra-
h e r e 5 e x d i a a l i m i i i t u d m e ad crea» 
t am. Argumentura acamen l í í u d 4 
f imil i parum iaut n th i l valec ob püVf* 
picuam difpancatem ratioms ¿quam 
i n argumento p r i m o i n á í í u a c J u á -
rez : quoniam i n c r e a t i s &^n€ti*ñ 
tía accidit e í f e n c i x ^ i taquod í i te jy i 
p n m u í n p r ^ i í c a t n á i accidéntale , á 
qua ex confequenci op t imé po te í t 
abü rah í eííencia , 6c ííc a h i l f U U 
cognofoi : in Deo autem r e p u g n s í 
per locum ínt r infecum concip^^-
rc eífÉnciamabliraitám ab e x i g e n ' » 
tía jí icuc repügna i conciperealiqui4 
fine eo j quod eit de ¿ius racion-c for» 
m a l í : ex i í lenna e r eñ im intrac cow-» 
cepeum formalem , & quidditaciuuin 
diu in ic e í lent ia í : ergo nec per D e i 
poten tiam pore í i dari ípccics re* 
p rx íen tans d i í l in t t e , &i qtüdtí i-* 
taciuediuinam eí fent iam, áb fqueeo 
quod etiam cxi í tent iam repr^fen* 
cer :vndeí i notit ia a b í l r a t ü ú a , 
tuitiua áíñifi^iiQféfítixi: penes, ab-» 
í i rahere , vel-non abí l rahere ab exi* 
i l en t ia : mehercle non v i d e o , vn-*1 
dcpofs i t folui p rxd i t t um argumen-
tunisaút Scoti fentsntia defendirquiA 
cumeognit io é W i i é & í í lcádifíiíuíío 
nead d í i í in í tu ra : í í c u t n o n p o f í u m 
h o mi n e m d í & m ¿t e, e ú a m áb í l rad 1 u s 
cognofeere j quin i l l um cognofeam 
animalratienale:lie n e e p o t e f t q u í . 
l ibetintelleduscreatus, i m o nec in» 
creatus, diuinam eílentiam diftinCíe 
quidditatiue etiam abitradiue cog-
noicere ^quin i l l am exi í lentem c » g -
nofeat. " ; 
E l l ig i tu r fecúdo nbferuandum ad 
foiutionem lílius difñcultatis,& lite« 
re in te rprüra f ioncm,Do¿toremfubf i 
lem in citata quxicione confticuiíie 
di íFerentramínter notit iam &hñTñQí 
nam in communi,6c inttütinara ^ g{ 
xilfe diíferécram áotitjáe ¿ h ñ t i í ' $ & £ 
cíTs* ablirahere ab aduah é x i f t ^ f a i 
diíferentiam vero 5:muitmeeireterni| 
í u r i ad rem in propria mi&éúti$pf%£ 
í e n t e . E x quibuls co 1! 1 gendü t ñ M o ¿ 
tanquam vk ima rát io conílicüt; l lá 
noticia i nuutiuaCjVtíntuitiua &ñ,no{% 
eít exiftcntÍ4 ve comqne , fed pvx-
fencia obieóti m i l i a / Q u o d ibrde-
ciarat litera Ce his \erbis. VOCÚ ch 
I 
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ftraftiutm, (¡tta efl ipfius quiilJíita--
tis , fecHndutt (¡uod abñráhitur ah 
exiñcntU atiuali , &- non exiftsntia: 
fecmdii , fcilicet , qua eñ qttiddhatis 
rei fecundu/n eins exiftentiam atina--
lem ^yel quaett rei prafentis feznn-" 
¿um tálem exiñentiam , yoco cog-* 
tiitionem intmtiuam, I n quibus ver-
bis maxiincaduertendum eftibiSco 
cum íntel l igcre per exiftentiam a--
élualem no folum modii i í i i l lum rea 
l irat if , quo res habet eífe extracau-
fas , feu quo habet formalírer eífe 
realein rerum natura : adhocenim 
i ion f ¿ p e repeteret ^íí«rt/e/»: dicen-
do emm exiílentikm , «llura pra;di-
¿tum modum realiratis , quo res 
cí t extra Cuas Ciuf ts , fufficienter 
expr í rdeba t : quandocrgo addít ¿ - -
G u a k m , ídem eftj ac íi diceret e x i -
í len t iam práefencemráítüalitás én im 
exi í tent í^ obic t t i elt prslentia ref-
pec tu . t to t i t í s* 
Í 0 , Porro ho t declarant Verba i l l a , 
fecunduítí eiuiexijltntiam atíuálcnty y el 
ejUá eft.reiprcefentisfecundum taUm exi-
fíentidm.CXúx verba polleriora funt 
declaraciua pr^cedentiumiqUod co 
í i rmatur ex p l u n b u í , fuai doctrina: 
locis j vbi has áo t i t i i s diftinguic 
penes praefentiam, &; abfentíam.Vrí 
de notit ia in tüi t iuá eft re í pfie--
íent ís , vt priéfenseft-.abíhácliua ve 
r o r e i abfentis , Vtabfenseí l , quod 
fatecur ipfc Herrera citata d i fpu-
tat ion.quxiLi .notAb, 4.praífennA i g i 
t ú r o b i e i t i éíl ratio dífFerentialis no-¿ 
citias invuitiúac: abferitia verÓ óbíe íH 
eft propfta ratio conftitutma n o t i -
t i ieabf t radíu^ : quiaergo abftraóti-
tia cognitio abftrahíc a p r x f *ntia ob-
ie¿ti:<ác exiftentia obieéli euidentef 
non poteft cognorci abíente obie-
<3ro: (quiaí i ipfum obic i lum n u n d 
inrui tma euidenter cognofcitur/ 
quía eíí:pr.«reiis:illico quando abeftj 
poteft deficere eiüs exiftentia ^ 8c 
ideoeius exiftentia probari euiden-
ter non p o c e f t , ó b l e l o ablenre) ideo 
aic Oodor,abftratiuam notic¡am,eo 
qúod eft rei abfentis, abftrahere ecia 
ab éxiílencia actual i : & h^c eft ( nico 
viderí ) genuina lucre Scoticr intef 
prctario : atqui íi daretur aliquod 
obiechim , cuius exiftentia cuiden 
ter pol íe t cognofei , etiam abfen--
te eodem obieéto : profeéto refpe-
¿tu calis obieóti dari poílec cogni-
t io cuidens qmdditatiua abltraóti-
ua , quin abltraheiet ab exiften--
tia obieéti : ad quam quidem^ad-
lioc , v t formaliter abftracliua e í -
fet , fnfíiceret abftra¿tio á prefen-
tia ! ergo in hac prxcifaabftradio-
nc á prxfentia , 6c non in' abftra-
¿ t ione ab exifténtia , ve condií t in* 
¿ta á prafentia , in íer tur cor f íce-
te racLo abftraítiuaí cognitionis. 
D a n autem o b i e d u m , cuiusexi- ^ y 
Aentia in eius abfencia pofsir e u i -
denter c o g n o f ü , hoc tantum repe r í -
r i p o t e r i t i n i l l o ob ieó to , cuius exi-
ftentia per locununtr infecum repug 
natdcficcre 1 quartamen repugnan-
tia ex nullo alio capite prouenire po-
teft5niíí quía illius obieCíi eíTemia: e f 
fentiale eft ex iñere ; cogní ta ergo. 
euidenter elfentiá talis obiecti, 
cognofeitur quoque cüidencer cius 
exiítcntia : ergo non indiget incel-
leótus pr-rfentia talis obicóti , ad 
hoc vt eius exií tentiam euiden-
ter cognofcat : ergo dabdis cf teu i -
dens cognitio alieuius obiecíi , v t ' 
exiftentis t abfque eo quod detuc 
illiuS , vt pra;fentis , quod Sua» 
rez repugnare credíbac: tale au--» 
tem obieí tum eft fola diuina eífe 11 
tia : ergo de pr imo ad v l f i n u m 
poteft dari cognitio epidens qu id-
ditatiua diuina: eíTentix , ve ex i í i en-
fis , quin decur ipíiiis , ve pr^— 
fentis« 
Demun^bailc éxif tent i^ cuiden-- - * 
tíaui non inferre in t i i i t iuam cog- i - ^ » 
nitionem plapé conitat , c t eo 
quo l euidens cognit io üñQ i r i t u i - -
eione i i i omni feiencia reperi tur: 
quoniam cum fcicntia iit habitus eui 
dens euidentia demonftratiae ad-
quiíica , & ta men feiencia í n t u i t i o -
nem obietiti non includac,eo 'quod 
abftradima notit ia eft,8cad obieóti ta-
tummodo qu-idditatem cerminatur; 
hincconfeqaenter coí la t j í inc i n tu í - , 
tione euidy^iem íxot i t iacepenri : éjai 
N a 5 den5 
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denstergo noticia i d e m eR, q n o d d ¡ -
ftint'ta , 6c diítin¿ta ídem eÜ,quod-
quiddicatm uSc qu id i i t a t iua , ab í l r a -
¿iiu.a optinle éífe poreft,prouc e x -
p-éísic Do¿ to r litera D . jnquicns: 
Namabí lráf iwa tliíítnvuhttr mcofafAm', 
<& dtfiififtam pcnesratio/iím ÚUAM S 
aliatn cogiiojcendi, 
1 2 - , Suppoí i to tgitur poíTe dari cogni 
^ tionem abílractuiam cuídente de di* 
B i n a efientia, ve e x i í l e n t e j i k , quod ra 
tum ei deiiceret prarfentia eíTentiae, 
a d h o C j V t h x c notitia eciam i n t u i - -
lúa eíTet-.prout docct l3o¿t®'r íub l i 
cereC.his verbis,'^0(1 arttem poft ra¡>~ 
tum pofiet[pedes obizffi dijlintfe mane~ 
re-pridetur: quia hac eíl perfeftionis in in 
Üeñu ([Hüd poteji conferüarefp'eciem ob 
JcíiyCejfante'ptfifentia tbieffi-.hinc cóf-
tac pr^fenciam obie¿ti eíle rationem 
pr.xcifam diíFerennalem eognitionis 
intuitiuaei.-i^oadmiirojinueíligat Sua 
rez^quid í i thxcpr íBÍemiá jan , vide-^ 
l ice t j í i t índ inant ía loca í i s : an vero 
pr^fentia obie6tiua.?ad quod refpon 
deo non eíTe indiftantiam localem: 
quia licet refpettu eognitionis fení i -
t iueh^cindi i tant ia pofsic elTe ratio 
in tu í t io rus i t amen refpeólu incel le ' 
¿tuaíis eognitionis inordmeadobie 
étum}quod nec circunfcribicur, nec 
difíinitur loco nullacenusinindiftan 
tialoeali poterit h z c obiediuapra:-
fentiaeonfillere^Nec eítpraecifapra: 
fentia obiect¡iia)proiU ekpréísic D o -
¿ ior ib idem hasc dieens. Cejtante ifto 
Atfunidendiipoteít haberi memoria obie* 
ÜisGr hoc fubratione dijlinRaJub qud 
wat obieftumyifionis^licet non fubfa* 
iione prcefcntite añual'ts : quia talispra-
fentia non manet pojl affum in r.atione 
co gnofeibilis: igttur per aliam ratione n% 
•perficientem intelleftum talém^poiejl oh* 
Uftam isíud ifto modo obieñiue ejfeprct4 
fens. 
Y j Proi'e^o his yerbis apefü§ o í l e n -
dit Doctor dari e^iam pr^ íen^ iam ob 
sectiuarri in i l la e o g n i t i o n e a b í t r a d i -
ua d i í l i n i t a . Cuius ratio efl: q u i a v t 
o b i e t t o m a l iquod quomodól ibec eog 
nofeatur, debec fieri p í x f e n s poten-
t i ^ , v e l in fe ipfo?vel in fpecie reprx 
fentantefe :&. ideb h i c d u p l i c e m prae 
féntíá d j í l inguicScütus , ¿cfcilieet^ 
p r jefen ti am obi eífí i u am ,q u a» precí fe 
ad cognicionem neceífjna c f l ,& p o -
teft dari in fpecie: &c hanc requiri 
cognitionem Áhnt¡i$iii&rñ aperce do 
cecrexquo feqai tur ,hánc obieitiuarn 
prafeotiam non eííe rarionem diffe-
rentialem notit i? intuitiure. Sec uda 
ergo prxfentia ab Scoro afsígnata efe 
pra;fentra a í t tu l i s obieóti in fe tpfcj 
qua Obicctu'm íít priufens in t e l í e i t u i , 
ípion in aliquo reprxrcnt3nte,Ced i m -
"niediace in fe : & hoc elTe pní fens a« 
¿ tuai i te r in fejidem eí t ,quod eíl'e pre 
fem in fuá ptopha cxi{1e'ntb:&: ideo , 
i ta tui t Doó to r rationem áiiferetiaíé 
nont i? intuum^includedo ín i l laexí 
í i é t i á o b i e í t r , n o q u i d é proforimali, 
fed pra connotato.Hoc eít , quia pne 
íentia obiedi in fe , conotat exiftetiá 
obie¿ti ^quod prajfeips e í l :& ideo for 
inaliter in hoc conií í i i t pr^fent ia , 
"quareftratio diíFerentialis coghi t io-
n i s in tu i t i ux , fcilicet , i n hoc, quod 
eít obieólum ipfum5proutin feexífr 
t e n s , e í r e p r ^ f e h s p o t e n c i a - quia ta-
men o b i é í t u m dúplex f o r t i t u r m u -
nus,&: fcilieet raoucre potennam, & 
eius noi i t iam terminare: non ad p r i -
ínura requir i turh^c obieí t i p r « f e n -
tia:hoc enirt7 fufiieienrer pr^fiat fpc 
cies: ied ad Cecundurr!,nempead ter 
minare :quiañót i t ia terminataadhoc 
ob¡e(5tum,pront in le ipfo eft poten 
t i s pr^fens,eft formalirer in tu i t iua | 
& non aü te r . 
Eft i n íupe r tertio obferuanduni ^ i 
ex D o d o r e i n prologo q u e í l , 4 . a r r . 
i , ( q u o d íatifsiroe d i í p u t a t u r / b i i n 
no i í ra diíficulraté i z . 6c refoluitur 
ibi n ü m ^ o . S c f4.)ex quatuor condi-
tjonibus,qua2 requiruntnr ad ratio-
iiem verx feientif ,eíre vnam p h n c i -
palem, quod íit d e ó b i e A o necelTa-
rio,per quam condidonem éxcludi -
tur á r a t i o n e Vefse feientis qu^libet 
cognitio contingentiurh : quia cum 
contingens po(sit deficete, daretur 
tunc,quod raa,neretfci,entia defícien 
te obis¿T:o?& tune eífet fcientia de ob 
iedo non fupponente : in Deo auté 
funt q u í d a m neceíTariajquiCifcilicet, 
pertinent ad ipfum Deum adintra: ' 
& ha;e qu idém ideo neceífaria íun r j 
^ ü i a c u m n a t u r a l i á f i n : i p í i D e o per 
íocuni 
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locum intrinfecum , repugnai de--
í icere , & quamuis íti cre.uis om-
íic necelíariura, (ta quo datur fcien 
tia , íit vniuerfale : & ideo de í in-
gularibus n u ü a darür fcientia , quia 
contingencia funt: & ideó con t in - -
gentia fuhc , quia omnis exif íenna 
creata contingens eft > Be í i n g t i b n á 
creara centingenter exi iUint : aé ve-
r o , q ^ i j íingulaire díüii)um efientiali 
tcrexiAic ^iu's exiftent'ia neceíTaría 
eft, ScipTum í í n g u b r e necéflfariiim; 
&ideo dei l lo poceíl dari perfeíftifsi-
m.a fc'ientia. 
i ü s De Deo etiam dicuntur aliquaco 
t ingctsa íqúi ' l icc t Deo conuenianc, 
í ion tamen funt mtra Deum^ fed ex-
tra ipfumjVt funt plura obieífta cheq-
jlogjca,népe Incarnationis mvfteriíi , 
í u A1 ir c .i c i o i ni p i j¡*, i n f l ' t ü r i o S a c r a m é 
torumjSc íímilia. qunc: lícet ad obie-
d u ai b e a t i fi c u m n o n p e "r t i p e a n t ^  e ir 
f ed i f s ime t amé abea^is videntur i n 
jpatri.tiloquendo ergo refpeéUi enn-
tingencium , q n x b e á t i ín tuci i tur ir i 
Deo,qudmuis detur perfeít irsima ¡n 
t u i t i c h o h tameñ po t e í l i n t i n r i o illá 
eíTe feientia in rigore :de qua hic in.-
quint i i r : refpe£lu vero neceíTarioru, 
quaf vrdancin Deoj e í lperfeái fü ímá 
í c í e n t i a ; v t D o í t o r in citáto loco r o -
cludir,dicens./7ocpotep. conc'diside" 
Íicet}quod hsatusyeye poteñ halere fete• 
iiam theulogicám^quAiitum ad omnes cbn 
ditiúnes-.ííuia óitirtés conditionesfcieTÍt¡<¿ 
"Veré concurrunt in coguitlone heatarum, 
Quod paretjdifcürrédo per quatuor 
conditiopesfeientia ílriót^ fumptíie 
ita á D ó 'vtv^e afsignaras: quarum pr i 
ina e]?-,qaoa fie notí t ia cerca beato-
rum^ecund ,quod íic de óbieóto ne-
ceir.trjo|tertÍ3,qnod íit CAhCita a o i i 
ía e u í d e n t c q u a r U j q u o d íit applic.a-
*.iad cognitionem pei-diícurfum f y l 
l og i í l i cüm.De p r ñ r a naiiique paceM 
quia cognitio beatorcm éfl firie de-
ceptioiie:item de fecundaifdpponi» 
turetenim neceísitas ex i i l ea t í s De í j 
&eoruni ,qulr íibí naturaliarunc, 5c a 
bearis vldentur : tercia coaftac: quia 
éft i pr incipio per í e noto : vifió 
enimbeira cognjtio «¿itidens eft p r i -
ftioríim pr inc ip iohi r i i , rciiicec,diui-
najcíTcntiíe ^ ¿ e o r u m j q u í E funt Ülí 
naturilia'.ecexhoc euidenti p r i n c i -
pio,beacus videc Dcíi que infere co 
du i íones fcientiíicas;qü^rra t ándem 
manifeila el l : non emm folmn in 
beari^jVeTÜnijSc in Angelis hunc d i f 
C u r f u m repenri dócuit Scotus : quia 
licet vmco intüicu cognofcat con--
clufiones,&: pr.rmiirasjfatis efl con-
clufionem ordine natura: inferri ex 
pr.EmífsiSjVt í it veré difcurfus. 
E x q m b u s c o h c l u d i t u r , Theolo—, 
giain b e a t o r u m rigorofarn facmi . im 
eíre,ipfani vero vifíoném beatam for 
m a l i t e r i n í e n o n e í í e fcientiam.quá 
üis enim fit eaiden5:efí camen i;icor 
plexá coghitio diu'ina: éíVenti.-c:fcic 
tia vero e í l dcxomplexis: eíl ergo v., 
í i o beata C o g n i t i o qua-dan> adn-o^lu 
h^bitus i n t e l l e f tus , tjui efl i^abitus 
^r imorum pr inc ip ior^m 3 eo quod 
eft c ' o g n í t i o eu idensprinc ip i j oninís 
fcien.líicn! Theologia; b e a i o r u i n , 
Anvero ^viíío beat^ fie c o g n i t í o , 
rpeculacitiajan pradic..? facijecon-
iflare poteft éx do^r i i i^ jquam latifsi-
meruetur D o í t o r i n q i c i h^ .p ro lo -
gi : vbi earn reíblui t eHe pra¿t icain, 
gu.'e ell d i ré ' t iua vohiiiLaci-s add i le -
tt ionem finis.iRtelleííurn enim Herí 
pra£i:icürn,nihiU.l:ud eíl: quam exie 
di ad direclioném volunc tt'sg ex qua 
di re í t ione notitia illa el) pr. cticarcu 
ergo viíío beata Cn clireLüiia vo lun rá 
tis ad Friii:íoiie,qu.T ei l dileólio D e l 
clare viíl, ex cotifequíínti erit cog— 
l i i r io practica. Yidehanc r^tiuneiTi 
praxis fuprain qu^l l .> .prói( )gi jex-
. tual isar t .n . & in expóíicione articti 
Íí num.i.j.Sc 4. 
StAt uuntur cnnclufionti h u -
ms d i f f c u h í i t 'is, 
I S e rgopr . t hab í t i sd i fñ -
y culratem concl ' jdendo, 
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dico pr imo , quod non 
^ ímpl íca t dnri qtiidditati-
ttam^diilind'iani c ó g n í t i ó n e n dmi 
hx eífen-
572 Lib, i.áift.i .quaeíl.i.artic.j.diffic.jo.l,!» 
nxeíiQñi'iz^hCq'úc eoquod íieintu/» 
f i u a . C o n d u í i o h^c é ñ expf elía D o -
dor t s , vt patuit in literá ipíius,qu¿e 
plufqaam fatis probaca eft k num.7 
vfque ad l o .p rüba tu rampims á Do'-
é tore loco citaco argumento efíica-
rifsimo deraptu D Pauli poli to f u -
pra in diíficulcate z 5 .nu1n.29.Ec proe-
terea: quoniam de íaftó hibuerúc A n 
geli hanc cognicionem,antequ.im ef-
lenübeat i i s fgo &c« Antecedes proba 
U.Auguf, curex D.Auguf l .4 . füper Genef.cap, 
25. vbi a i i j q u o d Angeli habuerunt 
cogn i t ioném matutinam in verbo, in 
quo cognouerant crcaturas tiendas: 
ergo ante vií ionem beatam habueruc 
d i l í i n d a m cognitione'm de Deo. 
Q « o d confirmatur , íVipponendo 
cum eodem ranótifsimo Doétore i b i -
dem,quod lex ilíi dies,fn quibus rerít 
creatioafsignatur^onfu cru nt í u c ef» 
í ione temí3oris>ita ve vérus diestem-
poraneus dici fuccederet: fed in cog-
ninone Angél ica refpedu crcataríí 
rerutf habentium ordinem ín te r fe* 
JtaqHodpriHsnatHraliter cognouit A n -
gelus reaturam in ysrbojfscundo ingene 
re pYopfio:&' non fiando íbi>Yediitinyer-
huito Uud<tns ty{um ex opere fno3& in illú 
iterumyiditrationem fequentis creatuns 
toaturalitenita quod quando Dius dixit9 
fa t lux'.yiditjngdus fe in Verbo atern&> 
€ñm fatfa rft lux:*? cum fatfum efl -ínfpe 
re^viditfein genere proprio:& cum fafíti 
€ftyefpere3&'manediefvnus^ex fe refur* 
rtxit i» Uudem Dei} in quo yidit fecwidZ 
treáturam'itaqnodiftayifio er¿it termi-
fins príceedentisdieijn quantum ex cognt. 
tione creatura prima in yerbo furrexit in 
cogmtivne yerbiJmo requies omniumerea 
turarumin primo Artífice & Optfice.ltx 
diflinguit Auguflinus(íne[uiz Scotus)fm 
galos diesyfquead diemfeptimü, cuierat 
mane yltimx creatuta in yerbo^ & non fe 
í¡U(batur vefpere, & erat principium fe* 
quentis dieijn quantum yidit illam (yea~ 
turam in genere proprio, & licet ipfeill^ 
cognitioném rerum in yerbo pofuerit l e a -
tificam,f\tvA appaiet ibi in principio cap, 
z i , potsñ tamen probari ex diííis eitíSy 
quod hac cagfjítjo, qua yocatur comnnif' 
JlWe cognitio matutina ^fn naturalis t <úf 
prtfcife beatifisaiqmafecmídHm evm iffe 
ordo eraí in cogmíione Angtliea cteat»-
rapoft creatúram: qtudpfltts na turé i i t z 
pracefit cognitio Angélica creacuraai^. 
in yerbo cognitioném earum in genere f*§ 
prio : faÜis au tem creatn ns in gentvQ pvQ 
Ínio,ftatim pcUiitAngeitíscognhioas^ c& 
rum baberein.genere proprio ;igit%¥ 0;»» 
nesifta cognitiones in verbo pnecefermit 
naturaliter cognitioném creaturavum ir* 
genere proprio: omaesigitur fecundum 
erantfimulprodutfa: igitur cognitio ift& 
in yeyhohiaturahter pracefii prodnBto-
?icm earum in generepreprio-.fed tune f ía t 
Angeli inftatu innocentix , &• nonbeatil 
quia aliqua m orulafuit intsr cveatíonem^ 
<7 lapfum eius.trat igitur aliqua cogniti& 
Angelorum matutina^fcilicet^creaturaru 
in yerbo exiflentium in naturalibus^aut 
faltem non heatorumizT' itayidetur^uod 
eporteat dari diÜtnÜam cognitioném Ak* 
gebftjwtisin cognitione naturali , y el in 
gratiaiquia alias in ipfa canfa pyaciffe cog 
mta non 'pofíet prius cogmfeete creatn-
ras>& effeÜHS ordmatos^quam in genere 
proprio: nam ratio cognofeendi remeon* 
fufe9non efl ratio cognojeendi eam diñ'm-
fteyey effeííus ordinatos, 
Profedo difeurfus iRe Scoticus % J 
fubtilitacem fui Authoris excellic : i a 
eo etenim q u í d a m íuppon i t Doctor 
(cuiusfunt Qrnnia rea tata verbajquí? 
d a m v e r ó e x fuppoíins fubtiliter m* 
fert3qüo cocluíioneni maniferte pro^ 
batiruppomt namque ex D./Viiguíl i -
no, Angclos priuscognouiíTe creatn 
ras in Verbo , qua in genere proprioa 
quo? cognitio á D . AugufHno vocata 
eít m a t u t i n a , f u p p o m t , haoc cog-
n i t i oném fuiííe dif i inctam, videlicec 
Cfeaturarum ordinem habentium í n -
ter fejVtpote vnius pr^cedentiss&al 
terius fubfequentis.'oAendit aateiux; 
t a i p fu m D . A ú g u fi i n u m, c o g n i t i o n e 
hanc Fuiííe Angelorum ante beatitud 
dmemjqur í o l u m m o d o in viíioneiii , 
tui t iu. i habetur<)& probat non habe-
rí poí lc cogn i t ioném diftinótam efiTe* 
¿ tuum in califa, nifi ipfa caufa dt d i -
ñináté pra:cQgrjica:ex quibus concl'^-
fionem íic in fe r t^y l log i íbco d i í c u r -
íu formato; Angelí antcquam eiVenc 
beati , cognousrunt d i í l i n d e cre.ííru-
u s in Verbo: fednon p o í e r a t d s n d i -
ftinéta cognitio creaturarum in Ver-* 
b ^ m í i p r^ fuppoüca diília^ta cogm-* 
tione 
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t i óne ipíius Vcrbi : ergo anreqium 
cíFenc beati habacríít diltindt-ih-» cog-
nícienetTi Verhi:hx'C auccm cognicio 
honeracbeatificaj ve ruppainturex 
maiori:ergo nece rac incü i t i üa : í i qu i -
demfupponimus ex J.ite probatis^vi-
lionsm beatamtbrmaliter inruit iuam 
eíre:ergo fu i t abñraó t iuA^n ianon e l l 
dare méd ium:e rgo de facto habueruc 
Ange l í cognitionern ab í i r aá iua .n di 
Ü i n d d m d e Deotfed cognino d i A i h -
cita cíi quiddicatiua: ergo dabilis e i l 
cognicio abilradiua diítinitajóc quid 
ditatiua diuinx ellenci^ 3 abíque so 
quo i £ t i iuui t iua . 
Dico fecLUtdo,quod Viíio beata eí l 
r veréquiddi tár i iU3¿¿inruir iua. C o n -
i.CGncluf. qJuqo hxc eit cácholice verajproba-
\XomtJjin tur^ex prima C ó r i n t h - c a p . 1 ^. Tune 
^.iQannhh '¿ognofcam.ficut cognttHsfmrt^úr"videbi-
musfacieaÁ[,ícism:itQm i»loaAinjs cap, 
5. Vi¿¿binuis eum^ficuti ejl: iX racione 
probatunquid vii io beata,&. cognol-
cic euidenter eííehciam, 6c exiitenria, 
& ad iplaa>jprüut i n p r o p n u exi l íen-
tia prxf-nrc t e rmina tur i í ed ti ec fuf-
í ic iunt ,vc íirñul íit vi lio quidditatiiiaj 
6¿;intuitiu-i!ér§o ccC.Probacio mino -
ris fatis patet ex hic notacis'iVíalor ve 
j*o prob.iciir:quia illa cognido non n i 
t i tu r pr inc ip ió aliquo o b í c u r o , ne-
queau?:(.\orit.-te dicencis.i n^qüe ali — 
qua ratione prObabili; ei go íandacur 
i n ipfa euidentia obiiCtiua in fe-.Coii 
fequétia probatiir:quia quidquid cog 
nofcitur in fe, ík, íine mcdio^ aperrej 
& clare v ide tuh 
^ A , Dico cerno,vi í íonem beatam noa 
^ eíTefcienriam propne d id- inn-Con-
J, CQncrhjk c\ui]Q c o n t ^ SuariiJm j & p r o b . ^ 
.•cur:quoniam ad fcíenti-im ín ngore 
Suaret fumptam reqü i run tu r üia; quatuor 
. conditiones fupra po í i t ^ ' numer . 16, 
quas Scotus fumpüt exAriiioccie;:ed 
vifioaii bear.Tídeíicra.ntdu^ p ó l t e r i o -
res condiciones: q u i a n o n e í t cogni -
tio caufata ¿i cognit ioneprincipi j per 
fe noti : imo ipfa e (í cogtntu-» t-iiiíprin 
cipi;,vc notatum eft.Nec etiam elt ha 
bita per d i fcnr íum: difcürlV;s ecemni 
clr tercia oper-tio inteMeCtiisivilio aa 
rem "^ o f^a cil: p^ima t n a m intc i lcdus 
oper^t>niim:qnia. c i i limplex dn j i -
wa; elfencix a p p r e h e n ú o : crgo eit aft-
re intelleftus compofitionem^ feu d i - i 
uií}onern,& raciocinacionem,per qua 
fcienti. i generacur: ergo non c l l p r o -
pri? fcienci.i. 
Dico quarto , quod viíio beata eft 
cognicio perfe¿lifsima,omnem Icien 
tiam longe fiiperans.CocÍu<io ei't cer 4^ 
ta:&: probatur verbisScon inquje í l . 
4«prologi art. i.vbv harc aÍL:c0 'p&tféñi 
[sima co nitio:quia determínate veridi-
ca eñ yifio:quia deyeritate cjiyifio yeri 
dica^quís non manet^cbicíio non ¡)rafente 
in fe,ficHtfcientia noñra. 
SoluuntHr a r g u m e n t a pro prior i 
f e m e n t i a . 
D argumenta ergo , & 
ad pnmum refpondeo, 
verum elle nqn p( líe 
cognofci Deum qa'iddi-
tá t iue,quin eius sxifrencia c b g n o í c a -
cur,eo^ etl de eííétiafelTent¡^, ve arga 1 
mencum incendifc: f i l fam eíi tc?ríian, 
non aliud requiri ad cognirioncm i n 
tu i t i uam, quaterminari ad rein e^i-
llcntemrnam dilferemialis r.itio 111--
tu idue nociri'^ eíladTenijproucpr.T:-
fentem in prqpriá exülieiitia cerníi-
nari . 
Ad lecimdum conceditur , pr efen 
tiam obieCti in fe efíendaliter pr.rre -
quir i ad noticiaai incuiciaam. Aid hu-
ids tamen refponíionis impugnat io-
neriirsfp'^deo^Liod licet non pofsíc 
eúidenter cognofd exi-üencia rei 
creat.Sjíine eius pr^fent la íbene tamé 
potell euidenter cognolci exil tqn-
t»a Dei, í ine Tui prxfentia: cuius r. ció 
á pr ion pro bara c\í ftipra nnm. t o. 6c 
fequentibu-^qu-ia f a l i ccc , ^ii-ecuni-
quecreaca exigencia e i l concingens, 
&:ad fui e í i identsm cognitioneni d é -
bet íieri príEfens porenci c , eo c]nod íi 
prxfensnon íic,dubicat pc>tenda,aii 
defecerit nec ne^ Siqüidenl con : Í i i -
genselK & deficere p o t e l l : & ideó 
ü ó n p o t s i t j lind pr.cfencia euidenter 
cognof-
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cognofci.-qnía vero diiiin« exiftearia 
non eít n)inus neceííarj<i,quam eífen-
t ia^ ideoeadém euidsncia p o t e ñ cog-
nofci qua cognofcitur eífencia: cum 
autemciT ntia quaelibec ^ etiam í] ab-
fens ficjcognofcacurcuideriterjconfe 
quenterdiuina exiíieacia noindigee 
prasfexuia , Yt euidsnter c ó g n o í c a -
cur, 
A d ter t iumiam paret ex no t á t i s , 
pr^fent iami ' í lam cfíVobiedti p í x f s n 
tis^prout infe ipfo3&: in p r ó p n n e\'i-
l lent ia eít prxfens'.qiundo aiitem d i -
cis,quod h?cpra;fcntia non poteíl: ab 
cííe r e fpc¿ tua6 tus ,qu i í i t per iplam 
Vi í ionemjhoc t ibi libenter concedo: 
quimil vifio eíTsc,^ confequenter jii-
tui t iua jelTet c©ntradi¿tio in adiecfto 
n o n cerniinan a d p r á f e n t i a m í p o r e í l 
tamen abefle refpetla adus, qui ñ t 
per cognitionem quidditatiuam' ab-
í t ra í t iuam : hice etenim terminatur 
ád obíe£turn3n6 prout in fe eft in exi-
gencia prxfensfedprout in fpecie re 
pra^fentatum rclucet: Scideo ab h^c 
cognitione pote i l abeiTe pra^fentia 
obied i , quacenus prarfenria dici t , 
quod ííc i n í e ipfo 3 &c m propria esi-
Itentiapriefens. 
A d q u a r t ú dicojqdod &.íi intuicio . 
fíat media fpecie rcprairentante ob-
íeéí:um,ita vcipfaí i t intra potentiam 
pennformationem : non v e r á o b j e -
d u i p f u m nseelTum íiteíTe intra p o -
tent iarn:eí l tamen neceflariunijquod 
ipfum obieclum íic realicer ^rajíens 
i n fc ipfora l i pocenti^jlicec non i n -
tra potentiam: elle anrem pra: íensin 
fe ipfo tah potencias eíl: qn.rdam vnio 
e^ :nn íeca ,qna 1 biQdium fe ip ínm i n -
reíle¿tai man.:f;:{lac, eius perceptio-
ne in , ^ : t enásn t i am terminando. A l i -
ter ecemm terminas ob ie í tum fefpe-
éium vi(ionis,G¿intuÍLÍor}is5& alicer 
terminar refpeitum ablirattiu'? cogni 
tionrsrn^m abGrafLiua cogni t io ter-
aainatur ad ob t e¿h ím ,p rou t i n fpecte 
relnce::quiacum obieAnm íitabfen$> 
cms pr.tfenná fwppiet reprarfenta'tio 
illiusípecsei : at vero intuicio t e r m i -
natur ad ob i e tom ipftun in fe : qm'a 
enm pr.Tfít, non poteil: fpecies illa 
cius vice fi ipplerequoadtcrminatio-
neniinunquam cmm reprx ' fcntánáge 
r i t \ i c e m re^r^fentátiinilfí q t f l áp jo* 
co eiusabfentisfubilitiiiturr non au* 
tcm rubnituicúrjpr.Trenteobiedtoi n i 
íi ad mouendum per inirinfecam i % * 
Tormacioncm , quod obieótum í k p é 
pr.xftare non poteArcumergo obfs« 
d u m ip íumjYtpre fens^ofs i t v i l i o n l 
terminare3,non reiVat í p e ú e i aliquid 
terminan di ím. 
D1FFICVLTAS XKXI. 
Vtrúm JVinkas perfonaruiíia 
auc accributa diuina hicrent 
rátíonc fórmale obiedi b^a* 
tiíici : & an diuina ellcntia, 
non vifis perfonis,aiitattri-
butis, poísii intuitiue vide-
' § . 1 1 
P r o p ó m t u r flatus cMtÍróü0f¡jíé\ 
c i m fentent ia T h o m i f t a * 
r j i m p l u r i u m argit* 
m e n t í s roho- • 
r a t a . 
Ó N vrjicajfedpluresdiF-
ficultates clauduntur í u b 
ifia:quamuis ecenimfean-
do in a:qualitare Scottcx d i 
ftinclionis eíTentia^videlicet abactri-
butis ,& relationibus, á qua diOinótiO"". 
ne fumenda eít ratio fpecificntiuaa 
& terminatiua vnius c b i e ó í i , prouc 
non ¡neludencis aliud :proptereaqna 
de vil ione eflenciaj abfq^ vi l loneper 
fonarum5actribucorumve, idero pror 
fus dicendum fore cenfeatur: Ion» 
ge t amé difpar eft ratio de attribtítisp 
quam de relationibusm ordine ad v i -
í ionem bep.tam,inqu;intum beata e í l , 
Vt notauicBaíTolisin pnmo di / ln^dio 
r e prima quxA. i . a r t i c . 5. §. fc¿ «oa 
yi¿so : quoniam cum relaciones 3 fe» 
cundum 
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^undum D o d o r e m , nullam forma-
íem perfectionsm fuperaddant d i -
uina: d í e n t i x : non ofíicic carentia 
vifionis earum perfe¿tifsim.-E beari-
tudini vifionis efTenri.r : & ideo ad — 
milío femel : quod íine relacioni — 
b u s e i í e n c i a p o f s i t v i d e r i , adhuc ra-
lis viíio perfectirsime beitaeric , eo 
quod níhilfibi í o r m a l ú e r in í in i tum 
ex parre obie ' i i deíiciat: atcributa vé 
ro proculdubio perfeótiónes forma-
liter infinitas in fuis conceptibus for 
malbus includere certum eíK Et ex 
hoc n o y ó or i tur dif'ficultas : quo--
n iám étiam ÍI obdi i l ihé í ionem fbr-
malem ex natura rei concedamus, ef 
fenriam non minus videri pofse, fi-
ne at t r ibut is ,quám fine perfoms; nó 
tamen ob id admittendum videturiVi 
í íonem illam eírentÍ3?,íiné attributis, 
í imi l i t e rad iqua tee íTcbaa tam : qma 
« o n terminatur ad perfediones attri 
Í5Utorum:& exconfequenti defíciuc 
fibi piures racionesformaliterinfini-
ta ex parte obie,di'íqii.r qui dem reqiii 
runtur ad racionen! vifionis beat-i. 
dupjici er^o fenfu veniilari poítéít 
controuerfia irU-priüs etenim potei t 
i nqu i r i , anvideri pofsit diuina eíTeti 
tía5abfqueeo quod v idéan t l i rpe r fo -
n v u t atrributfl? in po-^enor? vero 
fenCu ,an taüs vifio eííet beata? & rur 
fustán vifio eíTenti^ , a t rbnt is non 
vifis,íít be:;ta , ficutfi nó viderentur 
perfon.-s? 
Huios tamen difficultans r é - -
foíucio pender ex hoc , an,rcil i— 
cet/eadem fie ratio obíeéti beatifi--
cí in eííentia , .attribu-is praícifis, 
ficut fi relaciones perlonales rra-f 
cinderentur: fed quia in p r ' o r i fen-
i u eíl nobis cuni aduérfar-js po- -
tifsima colludatio : ideo ab ea 
exordietur controuefí ia pr eféns. Se 
fecundo fenfui deinCers per drfíi-i 
cultacis difeurfum fatisf.iciam. 
D i u ü s Thómas prima parte 
qü^ í l ione duodéc ima, arríenlo fep-
ciiiio ád fecundum & rerriura argu-
mentum,loquensdef ¿ t ivai ler i tbéa 
tos videntes Deum videre quidquid 
ineoer i rnon tamen propterea Deí í 
comprehendere., quia perfeí-c non 
y iden t . r i i caurem,n ih i i in c t & s ad 
3 
abfolutamDei potetiam determinar, 
quamuis c i t c tunb i a Patrc Herrera, 
¿Mabalijs pro parte negántCé i d ta-
men expre-líeaffirmare v idc tu r t e r - -
tia parce quxftione cenia arciculo p^hom 
temo,vbiarr,cognbfcenceni D e u m , 
í icun e í} ,non políe circiinfcribcr^ 
aliquid a Deo:fed clatiusfecunda f¿ 
Cunda: qua:í\ione fecunda 3 arcjculo 
querco adter ti« m hocfenii t ,nempe, 
diuinam eilentiam non pr-iíe v ide t i , 
fine perfonis,dum harc proferí .Sr/w-
mahonitas Dei fecundum tnodum , <j«o 
nuhe intdl igüuf per ejfcBus.pvteji wfotli 
gi abfqueTrimtate pcrjonaraw-fU¡nun 
dtíwtfuod intelligitbr in fe ipfe.pront itó* 
detur a beritis,-tion poteft ititclii^v fine 
Trhiitate p i f f e^ar i ím:^ itCYi -n ¡¡ ja y i -
fio perfónarum dttiinarum perÁttíit «es ¿a 
beAtitudinem: quod etiaim de sbfoUua 
D e i porenriainrell igi debet,vtexpp 
» k m fequitur Cayct.in,,S .bidero. cW 
' l n iIIjs autem verbis dúo .i|hrmare V i rricu 
d e r t; r D i iva s T h o m a s, & fc i I i c e t, n o n jij^Jj™5 
polT^ videri eífe.itia fine perfonis,& T. . * 
iplarum pe r íona rum vnioi.em intra Cabr'olas 
fe rationem obie¿ii beatifici,dum in ,^ * 
quir,cí/ tteruw ípja Tí/jo po-jo^uirum per pai({^ 
dncit nos in beatititdineut. Sequiintur $otus' 
D i u u m Tholnam omne< rhonn íUr . ^ , •', .- , ,> Gabriel. quoad vtrur-qiic.vtam rcípe :u per- <;narer 
fon3rüm,qivam eci^m a t fsbu-ornm : V ^1* 
itemHenrricnsquodl b i$g9& inné ' A^ ' 
repcima,& qnodlib. í .qu.-cíi ioné pr i ¿ 
'ilía , tPnétRicardi ;s i u terno d i i i i n -
d i o n é vigéfimaqpaira , a r renio íe -
c u n d o, q ü r i 1 i {> n e o 51: < u a : i r e í i ! D11 r .i rl 
' d u s, q u l\í í t o n e f e c n n d >, rui n e r o v i a cí 
íímq o¿íauó,C:^pre<>]uñ •>'1 .^í or,P.. 1U 
dan, & Sófrns ibide,Gabriel in pn ino 
(Jilríndiónp pr i m a, q u eíl i o n e q u i nta í 
ex recenhoribusaiuemSiiarcz. pnm^ 
parre libro fecundo de arrnbucis ne-
gatiuis capite vigefimo fecundo , &c 
vigefimo cercio,Vázquez i .par r . cíif-
put.48.cap i»6c fequer.nbus, ac p l o -
res ali^qui omnescenienv:,per nulia 
pc t JRr iam poífe diain :m etTcntiarii 
c la re ,&inra inuevider i , ahfque eo 
quod videantur d i v i n x p é r f o n x . 6c 
arrributa,nec vnam perfonam finé 
alia,aur vnum arrnburñ í inea ' j o rTr í 
nitatemque perfonarum, ac ateribu 
ta elígiit iaiiteí claüdi ín c o n c e p r ü 
fo ima-
• < ¡ - j S Lib T.difl;.i .quaífto2 .arric. j.diffic.3 í . $ . 1 , 
<^> Senfcnrú hanc vnlgaribnsquidem 
a r g ii ra e n t i s ó 1 un v e t e re s p rcb a re 1 n r e 
dcb^fit)cjUora vrgcntior.i,mnt tríale 
: <qu€nnj:aTguebantigituT pnmojquo 
Xi 1^  cogn 11• o 1 ntúinuajíSc clara di u 1 naé 
«líemit-eft cognitio Dei^ficuti c íbféd 
diuma eíliJitia in fe formalitcr eíl «dé 
cu tribus per fon i í í íóca t tnbut i s : ergo 
. cjui Yidecdiuinácircntiáclare,&intuí 
tiue, non potcnt nó vidcre perlonas, 
&. actnbuTa.Q^od argumeTli coíirma-
tur ex eoquoJ cognitio intüitura d i 
reí exiñeiitiSiVtcxiíienseíl, & prout 
i n fe eMÍlic-ergo clara, &.intuitiua v i 
í io cíTe ítis ternnn&tuí ad eiTcntiám9 
jprour in fe cxiílicrui fe autem forma-
liter extfteíjs cll in tribus pcrloms: 
ergo&c. 
5» Secundo quonianon eft minus ca-
de luis fuppoíiñád/uina clí^ncia , qua 
íiacura creaba cll cade fuppoíito fuo 
Vtpote natura mea rfnhi fed repug* 
DacjnruKiue viden n..turáíinefuppo 
lÍNj^ quia clíet contradicuo in a i í eao 
Tidere me lins metergo r.on minüs re 
pugnar, vidcieintuí'iiiediuiná eliea 
t iájper^onis uó f ili>.Cóiif niaxur hxc 
Xano:quia ü Deuscxi^ LCfec in vnt» cá-
tum rupp(>ÍÍco,licur natura creara, no 
poffer vidcriliueillu dliasemm no vi 
dcrcrur,vtexiftcn's!,!wrgocü plur..litas 
fuppoucorú nou minute exiitei.tiam 
diuinareíTcntiiiaillis.< on repiígnac 
fnimis,cin¡nrun? lineplürjbus íuppo 
íitis vider;,quam fine vno¿ 
jjT Tertio, quia lanrü ncceiTario vídee 
inrellectus beati 10 DeojquajL.tliobie-
étu,nempcelíentsad]Uíijaj !atur.dít»r 
rspr^fentcit fidaiumaeíientia nacu-
ríiicer ref rxfenrac le, Si ex conicqué 
ti naturaíitcr repr^icntatperfünas,!» 
quibus naturdliterexiliirjóc.-tcnbuca, 
qu£efuntiS-rmalitefin illa.ergorntel 
lectu^beaci Hcceilaríovídet peifonaS^ 
6: attribata^Yidendo elfentiani. 
His argumentis,<x all)sünlllls£^^-
r^ í^uam corroborabaíic opiiiionem 
Thomiíiarpnfcis teponbus;quibus ta 
men pr^tcntis^mca felaa non noua9 
fednvjuvter roborataratione compro 
ya^Pifet. t,af'Gd^Tiei Vazque?-,qüa(fuo ludir* 
VA ctojenidenrerdemoílrareat'ñrmaCjSc 
t^Luáwmh^c, hoc loiummedo fundet'» 
méntonitíturetiam (fun -videri Jnom 
ímnus euidcntijtuni ex princ¡p»js íi« 
dei,tum etiam ex na.turali PhyU)fo-» 
phianllud veroefl,!n peo piopter ei9 
lümmáíirapiicita'-c i^ e ommno fc^fc 
«iTentiam cumperCcinis, í?c attnbutis, 
&.ipfaetiaatrñbutainterfe, ita v.t ex 
narura r-ei nullaínec mínima írt diucr 
íitas, vel dilíinctio : quare e,x natura 
rei(jnquit Vázquez) neciuoí in Deo 
pitres pert-ectioncsjquasactribqta nó 
nnnamus-.nec id€ attributú latifüdiné 
aiiquá habet interjíionis: fed hsc om-
nia > qu^a nobis m viaobiedu cogni 
tionjsdillinguútur m Deo,lur.t niíiar 
punCti omnitioindiuifi: quo fuppo" 
fitioñiniamento pr^dic-á fententiá, 
lie probar.rahi viiiü,qud beaci DeUni 
intuei tur,Jta,eft ipüus Dei ,luuti cíl 
Ttipreformalitc^appareát in menta 
b(S^ ti,quaii} jfitin fe ipforied in í e i | fo 
ei\ onimno finiplex; ergo nectfle eíl, 
Vrcutera,quaeánobis nic,vr plurano 
írmantiarjibi omnino in diuifaappa-
reannquodíiinte IcctusbeativiíionC 
ipfa vnum vidcrcr íii eálio,certe m* 
tra íinum illms, non reprasUrtáretur 
clare id,quodin Deoeúriqui emm di* 
Itinguir, non cocipit ré preprio quid 
diratiuojSi inrujtiuoconceptu. H ..c 
Vat'qmu-í, > bi tota machina pr^mif-
£t,euidét)$-,¿k denioíirationísfinitijr, 
Suarc¿ vero Ijcetmmori llrcpitu a 
demonlirdfuiilongeacutius candem 
confirmaticn entiam;difeurfusete- •/lrgMMenm 
mro, quo ad id vnrur,eii Scoticus m tu $iiar'j' 
penúltimo ^rgumeto ^ .art.huius que 
lhonis,quem ídem Dottor íibimenp 
firedarguit: ¿c k eo yidáti vrgentíor 
¿it omnibus,qui pro hac lenrentiapo 
tcnint machinai truc igitur eam pro-
bat citacocap.25 .riu.zo. Si videri po-
ccít elledaiinereLtionibus, auc illad 
elfcípereandem Vilioné, q a^m beati 
mine habent,faciente Deo,Yt repra;-
fentst elíentiam,^ non perfonas, vel 
peraliam viíionem diíhnétam ab ca, 
4ua unnccll: neutrum auté dicipo-
teíl,vcparennáde prionapparer pía 
ne impof<;ibilc,quodiUa viilo fit,qnir3 
formr'literfaciat viderc omnu, qu-e 
nñcrepra:fentac. In ilíaenim níhila-» 
liad eíl repra:íentare, quám eííc quaii , 
á&m íormara,& a¿tuai Vicimum, qui 
íor 
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fbfmáiite'f facif re cognofcerei pront 
in fe e í l i e rgo ii illa v i i lo ex n<ut>r< Uia 
habet c o n í e r r e h ú n : elíectum f . , r m i -
l e m ^ u i éíjt rép fe fe htare etíénmrn.ck; 
perfonasrimpoCsibile éñf qudd illa v i 
fío maaeat in inteileita,&iiit-bri-ner i l 
lum.qu iñ ei conferat hunc Formalem 
effectum- quia mporsibi le elcmpedi 
n c t í vó tú^ í ')rmalé forin.s K t u ¡ n h ^ -
renciá, & ihforman.ris:í¡cuc i m p o í s i -
bile eíl'et eandsm forma ni mformire 
iiiteriectu/n,&: peri l lam nihi l videre; 
S.i áutem alteram p^rcem eligas, ve 
poce, quod runc per aliam vifíoné ab 
e^qua nwc def^:to be i t i v identDeu, 
v i iefemr eí lencia, non vilis per ib-
; nís , hoc non minus impofsihile eííe 
o í lendicnr : quoniaaue hxc diuerliras 
v i intiis ePr fp-cihca, aut numeri ca. 
Primum non dices: quiafpecirica d i -
ueríitas vjfionis fumicúr ex á.uerfi ta-
te ípacifica obiecti p r i n i i n f , ad quod 
primario terminatur: & f^cundu Seo 
tum diuinaeíTüi t ia eíl obieCtum p r i -
m i r inm cet'minaiisvilionern beacam: 
& in cafa queí l ionis eaderumei: eí len 
t i a ^ u s nunc terminar y^ipnem be 
toru m ,tcrmí n ^ re: v i donem fui :e ti a m 
fi oo vid*;récur p e r f o n ¿ . Ñ e q u e í ecñ -
dum dicere pot i r is : quia numér ica di 
Íl:in:li6 non infere d i íbnó t íbnem , ex 
parte obi¿cVi, fed in fübia ftoári quo. 
eft : tot enim funt viliones numenc t 
diftind^r, qnot fuerinc beati Dcum n 
dentes:qaod. tamen vnus videac per-
fona.s,& no akerdioc quui¿ni n;;quic-
á d i í l i n d i o n e viíionis t a n t u m m o d ó 
numér ica prouenirs. 
j q • Cayetanus 2.2. loco iarri cicaro ex 
• „ racione obiedi beanfieí probar repng 
Argumetu í luicjpm ac| yidendum mrintiue elTen 
%ajetam. gggj fineperr3nis,fiipponendo quod 
viíío incuiciua Dei néce l t ano debec 
elle beata: argumentiini autem eius 
(vl t ra ea,qu^ cum abjs Thorii i / l is ar-
gu i í ) ex eo furili fond i n inco , qaod, 
íc i l i ce t ,d iu ina eíTentia.pcrronis prx^-
c i í í s , non facbt homims appetitum 
fundatnr in vifione , qüá p ¿ u s fe i p -
í u m videf: í icu: enim Scous ( vt mfra 
pa-ebic } ex vifione beata,qua Paier 
aecernus inruerur elTenciam , infere ob 
ie i tum f^oftre hearitudinis non inclu-
^ers Tnauaceai p e r í o n á r u m : í i c^üá 
íí retorquendo argunienfí í ^cori , r c r 
o p p o l i . ñ probar éx viík>ne,quií B f v s 
inriiecnr ed¿ncia ai .obiedum beanru 
dinis nOítr c neceifario T r i n i t a t t per 
ronarñ inclüdere«Ht¿c emm aic Cavo 
caaus:Scoíus irrhoc ponfsin.ü f c h i n -
dat,qi.iod eiíenci i ,v t di'ibn Cia a perfo 
halibus í icobiectum bean'íicunj , non 
folum refpeCta creatur.ií, íed e:iam ip. 
ííus Oeií id circo pn no ab ipfo Deo 
i n choandoad crearuras, p ropomona 
'bilicate fcrüapa)dclcéd¿mus í i c C o m -
mune ¿ i lbeat i rudini d iuinx, ¿\r c réa-
te,quod conlii latinvsiionw^icuri e'Ii'; 
fed ad bearkudmeoi diiuna;n \ l iKre 
quiri jqu^m ad beamudmem cumio i i 
que creatDrvt ,e\eo parci;,q"od beafi-
tudo creata nienfuram nantur, pr. p -
•ter quod vnus ..Itero beanor e-M-.btarí 
rudo autem dieina exigir nrtn ^uan-
''cumqae cognitionem deitansjcd co. 
p iehení iu ; tm : non enim quiefcerec 
appet i tüs Dei po ren t í s , comprohen -
dere doitatcsn , íi i l lam non compre-
headerecr e r^ó adus be3tí t ;cuj ,quo 
Deasformaliter eft bea'cuü i eít com-
preheaii > Uia; deicans : e r g o e í i c-on-
prehení io deitans, non io lum ve dei-
•ras,f^d ve c¿ y na 5¿ trina eil : liar tune 
ií te profyi 'o^i tmiis , & Vrget argu-
• mentuíti.Cíyetani:; c;d í c a i id»tm Sc6. 
tum,ead¿ efí rano oi>io t i teti€im ref • 
pectu iareilecítiis di»0"¡,c: cve .tí : er-
go i n racioné obie.ti btaílfici .prouc 
eí} tal¿ ub tKíam «oron ianc viG -nt 
bear;^ Dei $58£ CuniK-uniOiie ere ir ur u 
íncellettualiS;iriciuáicur Tnnnaspcr 
fonarum. ^ 
: H.cc funt pot'T-iima a rg«n ie ta qu i -
tu s propoíira fententia robor.ituf: * 
íiimlirér pfacedurt de o b i e d ó 
beata! fraitibnis : q iia voluntas non 
abfbah'C i 'ed rcm ab i ' n e i k d u ab-
urada m díl igi t : ex quo fir: argumen-
tiimn'nceiledus in intuí tul ne ááíáíníüe 
ellentia: non poteft abiírahere e i íen-
tiam a perfonis: . vgo nec voluntas po 
teíldil igereeíTenna.qii ivi d l i^at per 
fonas: fedfrutio beata formaliter eft 
d i ' e í t io^y tpa te t ex Scoto in qax-ftio-
nefequenti arnculo í i & 2, ergo nori 
' potef i voUi!K;iS Beáti fruí 
'eííeucia, qu111 fruatur 
¿oEis. 
Poní' 
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Po?ikur Verá Scoti fen* 
tenña. 
IN oppo í i t um aucem eft Do¿to 'r íubtilis in litera textnali hnius í . d i r i n . & quxRione i .ar t icwl. i . i n 
corpore,vbi h.rc profert.ip/d Trinlt'ÁS 
non erit rativformalit'Viclwdi mel caufa 
in harentia prccdicatiadfubieffurn , fcili~ 
tet^fruitionis^el yifionisí{cdymtfi.s efien 
í ^ j c u i n s ratiüriem reddiderat fupra, 
quia/cilicetiO/Joríef^Oíí obteñumfrui 
tionisfit aliqua bonitas quidditatina 
fion perfe&io fuppofltt.qnia perfecto f»p~ 
fofiti.vt diñingtátur contra pprfeíiionem 
qitídditatitiam,nec cjlformalisratio agen 
¿i,ncc e$ formalh ratio terrftinanh ali-
cuiusatiionis: tk 'íú ternvims q u ^ l t i o -
71 em foluendo.incjuir i i^arr icul . 5, i n 
COTpOTCqnanturn adiftum articulum de 
potentia abfoluta Dei* non yideo contra-
di£tionetn,quin poj'sibile fit ex parte intel-
í e t tus^w yoluntaUs i quod y tr tú [que a* 
{{umterminct efíintia , & non perfona: 
yel y na perfona^' non alid) puta.quod in 
teltetfíisyideat ejfentiato , non perfonam^ 
yel y r i a ^ non aliam, & yoluntas früa~ 
tur ejfentia.)nonperfon4: y e í y n a perfondy 
&non alia* H x c Scotus loquendo de 
re la t ion ib^s , aut peifonis :q i i iqn!« 
dem támetíi inhac qu^fí ioí ic ifla 
quaftio.in praran bulis ad¿.rticulos d i -
catjíe hic non derefminarcde atr ibu-
tis , eoquod n^ndum e í l e to l l en fum, 
qualis fíe illa diilinctiOjVidelicct in té r 
eírent:iam,& atcribtítarexvi tamen d i -
í l indidf i is formalis-ex natura re i , 
ciuam coníricuit infra in d i í t i n d i o n e 
8.qM.xibóne4»&: abbi Cxpé inter eííen 
t i am,& a..tributj,íiciit inter eírentía> 
8c rclacionestconlequeDicr idem con 
cluditde vííionc eíTentire fineattnbu 
tts.quod de vi l icne cííeñtia: í ine per-
fonis. 
Sequuntur Do í lo re rn BaíToIis in 
1,d 1 fi i néti on e 1. q u e íi i o i i e 1. n r ; i c , : . 
.Óf . fednonyideoiKubioniscfj .x l iAoi .cc 
Lycheius qu^ í t i pnc 2. Antonius A n -
dr^as qu^ í í i one f j cunda ^qui quam.-
uis videacut ccnfciuire Sgüco, prcut 
attinec ad frutionera,non vero quoa.fi 
vifionemiquia cam n foluít poitea m 
tiones3quas pro c o n d u í i o n e negau-
ua vifionis pofuera t ,coní ta t , tam cir-
ca vifíonenijquam frutioncm in Sco-
t i íentcnt ia extitilTe : í tem pater Ra-
da prima parte concrouer. 6, pater 
Herrera in pr imo difputa.tione deci-
maqu? í l i one decÍ!iia,Faber in pr imo 
d i í lmól ionepr ima queí t ione fecun-
da difputatione vndecima capice cer 
t i o , & omnesScociÜ<e j tam veteres, 
quám recentiores: cicari folent etiam 
ab aduerfariispro hac fencentía fan« 
¿tus Do¿ to r Conauentura in tertio 
d i i b n d i o n e 14. artic. i« qu^f-ione 2, 
& RicardusqiKiEflione4. co quod d i ' 
cant^aliquid de diuinx, elíenuas pro* 
, funditatejquatenus infinita e í i , de fa -
d o latere omnem inrelleiSiiim crea«-
tüm : ex quo inferunc contra ipfos, 
cenfere quidem beatuni non omnia 
atmbura defaéto viderein Deo : í cd 
reuera n sc i í t i P¿trcs aliquid prO ñ o -
ílrá fencentía decerminant: nec ne-
gantdefaóto5beacum videreommaac 
tributa in Deo^fed a j u n c a l í q u i d p r o -
fu íldi ta ti.s di u i n¿e efienc^c, prout iníi«» 
mea eftjlaters i.ntclloetum c rea rüm, 
non ex paree obie¿ti d l i l i n i latencisf 
fed ex modo l imi ta ío auingendi ili<i 
ex parce incelleótus creati. 
Ferrarienfis vero pr imo centra-
gentes capjt.^5. & C a p r e c í u s in p r i -
mo d i i t in t í ione íy^qnxít ione fecun-
da órtic.5.ad ó t t auñ Durandi : imo 6c 
Cayeranus prima parce qu . r í hone 
vigéiima feptima articulo pr imo du-
bio ter<:io)& plures ali; TiiqmiíL£}ra-
mccíi expreíe in locis citatisScnti fen 
tenei.u cont radícune^ip iam tamenai 
cdnfequencer íoquancurva íor r ior r fá 
teri cogu ncur,íiqu ;.dem dic 1. n t , bea-
cum ío rmare non quidem tantum, v -
mcum verbum, fedplura verba, qua? 
vocat Capreolus inad^quara : icá 
qued per vnuin verbum concipit 








Liba diíl.i.qu^íl^.ardc^.diffic^ 1^ 3. 
tiam , & per aliucí fapientíá'Tl, 
& psf aliwd jufiitiam > íic de 
crteris attrtbnrís : inlinuacque 
Capí-eoliis per htíiaíVnodi v^rba 
non minas clare , Se perforé vi-
deri íiíigula a.tr.butá j quám íivi-
der ntur per vnnni adecquatum 
verbum, feu viííoncm diuinx efr 
fenití.t : qm ergo htc piara ver-
ba ds fa£Í o in viííone beata con* 
ÍLituunc , Si cóncedunc vnum 
quodque verbnm rerminari a i íin-
gulum artnburnm , a fbrtiori te-
lienttir Concederé per abfolutam 
Dei po enciani pojíe beacum ha-
bere vnum vefbum cerm'.natuní 
a l eíTenriam , quin termine ur 
ad attribtita , vel terminatum ?A 
vnum affribnrum', quín rermi-
netnradaliud : & ex con^equen-
ti j quod poteH: dari vn'lm ver-
bnm fins alio : nitn cum ( te-
cindum i^ fos ) fupponacur t*ht 
verba eííe di^in ^ á i poítec Deus 
Concurreré ad prodüdionem v-
nins i quin concürrac ad produ-
¿li mem altériu?, Vnde cenfcP, 
eíTe manifeftam contridiftioneni 
in adie¿to , ¿alia verba diftin*-
<fti adm'rtne j &c pofs bilitarem 
Viíionis etTenct.T íine attnbutis, auC 
Vnius íine akero contradicere. 
5v 
E x p l j i n a n t m f u n d a * 
m e n t a f e n t e n * 
í h f e o * 
t í . 
ri A M. ergo opere pre-
t ium eri t fententiam 
. ^ ^ j j ^ ^ Scoti exponere»Ad cu-
'fe^^'-^Pi íus m t e i h g é n t i a m p r i -
mo cbferuare oportet, ounr' ob-
je:l:iim nofircbsatuudiniS,& be.irí-
tirudinisDei ,vtex Doctore habe-
rnos, & inFra narebit, efle vnum, & 
idem feairtdum jTat ionem forma-
lem be.md!: quonLim beare con* 
benit obieCtOj quatenus pcrfeélif-
fime cerniinar \ilionem , & frui-
tiorem : i ta quod inttTeCíus i n 
Videndo , Se voluntas iiifruerdb 
quierentur perfedifsime : ¿¿cum 
tam vklere , qu^ m fruí competar 
Deo ^ & incelle¿tuali creatu--
turar ideo illuá ene obicitum 
beatificum r^rpeóUi D é i , ¿kerea-
tur.ie , quod tam Dei, quam crea-
tur.-E intellectum & volunca^eot 
f aet , & pert-e¿tirs'mie quietet: 
itavtnihil fibi an pütis reirec ap« 
J)e:endum : hac igaur de é^tífarti 
eodem obietto beatitudííns du--
plicém rationem foráiálem ref-
Í)ectudupliCJSá¿>t}S , Viíiojiis , fei-icet y Se frutionís inueíligarefib-
bemus » vt exinde fat^' na ratid 
beatitud nis o/lendamr. Hjjic cu-
jphceñíritionem tradft t)oékoT in 
hoc primodiOinótionc prima qu^ 
Ibone prima articulo eertto, hax di 
cens 4 Temo igitur , quod frfttio or~ 
dmata halet tantum 'vhimum fííicm 
pro ohicfío: quia ftcut tantum a¿¡ 
fentiendunt ejl per inielietlum ffij 
mo yeto proptet fe : ita tantnm ¿f* 
fentiendum efi primo hotio per y o - -
luntatem propter fe : & ibi per ly9: 
/)r¿>««/» mteiiigicíiímmum ; lie e-
nim Cspé vocat Deum prirrum 
ens i at dicat fummum ens:vn-
de fummum verum eít obieciimi 
Viíioni's beafce : & fumum bo-
num eíl obiedlum beátcT rrurio--
rus : fummum autem verum , S^ . 
fummum bonum , non éü ahud 
íiiíí Deus , qui qnatenus fum-
itnimvei'um fumme quietar intel-
leéturo : Scqu tentishimmum bo-
num fumfhe quietar volüntatemi 
Se fecundunl hanc dtiplicém ra-
^tionem f-itiat appetitum intel--
L ítualem creatünj : & increa-* 
Oo % tn 
5^0 L i b ; L d i A l Q ^ 
j .^J* In Dco autsni pluresrepe— 
riuntur formalitdtes , & raciones, 
fub quibus eíl: conceptibilis a l i -
cer , 6c ahter : vtpote eircnna3 
attribuca jpoLentiar^relanoncs , & 
cacera j quorum dillind-jcncm 
formalem ex natura r d hlc non 
probo : íed íuppo i io ex infra d i -
cendism di íunCt ioasoé taua qu^r 
í h o n c quarca huius p r i m i : ex his 
autem q u í d a m prouc fnne ab ef-
íenciadi l t incta , i n fuo coneep--
tu tormali nuilam dicunc p e r í e - -
¿ t íoncm : fed omnis per íec t ia 
quam habent, l ibi prc-nenjcab el> 
fencia , prout icleiuilicanrur cum 
i l l a , non vero in fe : h u i u í m o -
tl i func relationes dmin^e , prouc 
in í ra i n qUcTlciombus de T r in i r a -
te dicemus i t q u z á a m v e r ó , c r i a m 
prout formalitcr ex natura reí 
ab elíencia d i í h n g u u n c u r , dicunt 
form.Jem perf¿ct ionem i n í i -
niram in fe , Ccd non á fe , idc i l 
non quiditaciuam , & primari¿3m> 
fed betie quaíi í^cundariani , hbc 
eíl; , non a fe , fed ¿b eírentia ma-
natam : ve nabetur ex Doctora 
i n acata qu.cí l ione quarta j o f l a u ^ 
d i í l tnc t ioms: eífencia vero qu id i -
tanue , Se primario eíl in í imte ^cp 
fefta i n lc , ó¿ : ac .propce-
rca eít quiáditacjue in fin i ce ve-
ra , & quiddicatiue infinite bo-
lla : nam etiam prxeií is bonica-
te j Óc ventace tranfcendenraii-
bus , adhuc eflentia ipfa q u i d -
dicatjwe cít vera , & bona : quain-
uis enini 'n crcacis l i xc tranfesn-
dentia rr ibuantenti formal i tc rpr i 
mam bomtatem , & veritatem; 
arcamen diuina eiTentia , cum lie 
fontalispi-nicado omnium perfe-, 
¿ t ionura d i a i n a r u m , i n í c , & ; áfeeftv 
quiddicatiue v e r a ^ b o n a . 
QM.nnuis ergo realiter in Dco 
cadem res l i - elíeneja , r e l ac io -
nes , potent!^ ¿kaccributa: d i i l i n -
guend.-c tornen rationes formales 
cuicifcumquo : non poreft c o m p e ° 
ter^ rano í r v.alis beandi rela--
tionibus ; íiqúidíem p e r f e d i o n e í n 
i n fue conceptu formali non ¡ n * 
ciudunt , prout optime notauic 
BaiTolis vbifupra : ac ideo reía* 
t ío non poteft beare : atrribcxa 
Yero , eo quod íecundar io , ce 
n^n quidditaciue, infinitam per-
fecíionem inconceptibus forrna-
l 'busíuis includant , non po í lun t 
bejre , eo quod non poíTunt i n -
tellcctum quietare in m i o n e l u m -
im ven } nec voluntarem in r á -
tione fummi boni , Nec etiam: 
quia func inñnira in genere pe--
cuí ian beare p o l í u n t : mi í e r i co r -
diá ecenim , non eíl infinita i n 
racione iuíliciae , nec é conuerfo 
iulücia i n rationc miíericordic ' : 
fed vnum quodque at tnbutum 
eíl m proprio.genere infinicumr 
de racione aucem obieít i beatifi-
ci eíl , quod infinite f; t iet , 6C 
quierer a. petitum : quod miui -
me compe te ré pbtelt attcibiícis: 
qáoh iam videntes rapientiarn D e í , 
adhuc reílat vidcnda bonicas, 
& iu i l i t i a 6cc. íola ergo diui— 
na elfintia ; etiam fecündum p r ^ -
ciiam racioncín eí íentnt L habec 
hoc modo intellectürn & v o l u n -
tatem f inando , d>c quietando 
beare : quia primario , 8¿ quid- -
ditjitme in fe , a fe eíl f um-
mum verum , Se íu'ramÜrh feo-
nu rn , non inal iquo peculian ge-
nere > fed i n ' omni foncait pie—• 
nitudlne omnis infinite pe r í ec t i o -
nis : quam ob rem ipfa íbla eí t 
finis vltimus incclled-aalis natu— 
YX a et obieaunr beacitudims, 
rea quod íi per impofsibile á d i -
u i n a c iíe n ti a ao n em ana r en r- a t -
tributa o & relaciones , adh'üc ta-
men ip.ía pr.rcifs confide^ta J t a 
eííet peít 'ecbfsimiim beatitudinis 
ob ie í tum , ficuti modo e í l5e t iani 
vt exifiens in pefefonis , prouc 
perfe¿t iones atcribucales includi t : 
nam , v t inquic Diuus D á m a f c e -
nus allegatus abScoto infra in cica 
ta qu^ í l í one quarta,j«íf>- oéf^d no-
mhia de Deo ¿IÜA • .profrijiimnm cft, 
qwdej l 3 qjúa ij]e dieitqnodam peia-
Lib.i dift.i.qüaeíl.2,artic/5.diffic3i ^ 3. j 8r 
gus })jfl>iit(S fuhftdntja , cestera au-
tem , fnnt quee circutiflant tiAtM — 
1 0 , . Bx q u i b u s i n f e r o , q u G d n u n c 
¿ e fa¿tq beati videntes Deum, 
v t t r i n u m in perfonis 5 & cum 
''omnibns actribútis , ea foja r"á-
t ioñe , q u a vident dminam e í -
fenriam , & fruuntur i l la , íunc 
formalirer beari. Vndc Vt be— 
ne nounic Lychetus vbi f u -
pra ^ . ¿ico hrebiter : itz diurna 
elTenriá, fe fola eíl coca fació 
quietandi^ppecicum beacorum, 
quod non /minus quieraret, 
prout ex fe fo la ? quam prouc 
in perfonis : & ideo eres per-
, fom: non funt cria obieála per 
fe f ruibi i ia * & bc.uiíicaciua: 
ífed bene funt tria fuppoíica ha-
bsneia vnám , & eandení racio-
liern óbiecti fruibilis , & bea--
t i íi c a c i u i , q u á t e n u s h a b c n t c a n «' 
dem el íennam : & íic in p r x -
cila racione beati non minus 
beacus eric, qui videric perfo-
r a m Pacriscantum , q u a m qui v i 
deric omnescres perfonas íimuls 
^quam eriam , q y i videri^ eflen-
tiam fine, perfonis i quia ea— 
dem prorfus eíl rarió f o r m a -
lis ób i cd i beatifica.iui i n vna 
perfóna , qux eft in tribus , & 
qiux in effentia , pr^cifis per--
fonis : eíl enim eadem eí íen-
tia omnino'inuariata ; quia ra" 
men dtnina eííencia dicic For-
rnalem rát íonem ¡nVrantcm con 
íticucionem perfonarum : ideo 
nequte concipi pe r íoha fine ef-
fentia , ficuc non poceft con-
c ip i homo í i n e a n i m á l i ; fed da-
to per, impofsibile ( quod i m -
pofsibiU Qñ per locum incr in-
fecum ) quod perfóna .diuina 
pofsec concipi fine eilcntia: 
tune non haberer ratiohem ál i -
quam obieáti beacifici : quia ve 
íic ab eíTencia ábíVraóta , non 
eífec "perfóna , fed relacio per-
fonalrs : & relacio , vt ab ef-
feñtiá diíliñcla , j i u l l a m ra ti o-
nem obie í l í beacifici i m p o r -
tac , v t d ^ a m é f t : atque ideo 
( ve docet Scbtus ) licec pof-
í i tv ider i e i lent iaf íne perfonis , 
v& vna perfbna fine alia: non 
tamen pote í t videri pe r fóna 
fine eííencia : quia cune non 
videretur diuina perfóna , co 
q n o d d i ü i n a perfóna quidditat í 
uc inclu'dit e l í en t i am, \v 
Porro eiViterum obferuan* \ ñ*-
dum / q u o d ficut qu.Tci:mque í^e 
aóho j vel óperacio requiric dúo 
principia ex parce agentis j auc 
operañeis 5Vtp0.ce s p n n c í p i u m 
quod , & quo , Ve verbi gratia ad 
volendum ex parte volentis , 
aiu operantis cuiufGumque,re-
quir i tur p r í n c i p i u m quod^Qm-
pe fuppofieum v i d e n s p r i n -
cipíum quo, fcilicec, voluncas, 
qux elt príncijp/urn vo í end i : & 
hoc p r inc ípu im quo c i l princi- ' 
p ium fórmale volendi : fíe e-
nam requiruncur ex parce ob-
i e d í dúo cermini , fciLcer,cej -
minus qui j ^¿ cermínus quoivu-
'de Pecrus diledus eíl tertui—-
ñus qui nam ipfc cerminát a-
morcni Pauli dihgencis: boni -
tas autem , ob quam di l ig i tur 
eíl terminus quo , & ratio for-
malis terminatiua d i le t í ioni í j 
pluríficatio aurem opcraoonis, 
aut adionis 3 non deber l u ~ -
m i penes plará l i ta tem p r ine i - -
p i ; qued ^ fed a pr incipio quo, 
Vndc etiarn fi ex parce.agentj's 
fíe muleipiex pr ínc ip ium quod, 
jdumrnodo camen pr inc ip ium 
fórmale ^«0 fievnicum tañenm: 
proculdubio ynica tancum , Se 
non multiplex erit &tiio , feii 
operario. Hoc compefcum éft 
in fp 1 r.ici one '.ad i u a , q u e l l v -
nica , & vnica 'produdio^: l i - -
cec fine dúo fpiranees , v t quod 
nempe Pacer , & Filius , qui 
funt dúo fuppofica fpirancia: 
quia vcerque camen eodem pt in , 
ci pio^«o , fcilicec,eadem vo- -
iuntate , &c a.dem racioné for-
Q é i Wiail 
582 l^íb.ixüft.í.quáeft.a.artic^ diffi 31 .^4 . 
mala fp i rmd í producic. S lmi-
rl)ccr pi iylolüphandi im. c i l -.ex 
p j r c j obiectip qaod I i c e t i n o b -
iz:tü íic niuldplcx texminuj, 
^ « i , d u m m o i o tamen in. co iic 
•vniais t^rminus'¿|«() , 5c vnica 
fracio iormalis ccrminandi, non 
m ú l t i p l e s , fcicl vnica.erir opq-
xmo : cum ¿ r e o in Deo iic tan-
"tum vnicus torininus , íj«o > fc i 
licec 9 diuina ciícatia , &. V n i -
ca r¿cio/form. . l i s tenninandi 
vif ioncm beatam , prout be.ua 
eft , 3p. f íu i t ioneín , vtpocs 
quiddicatiua veriras refpectu v i -
fíonis , cf qui.dditati.aa boni - -
"tas, refpcí lu f ruiuonís : Ideo l i -
cet beatus, "videát plura ( quia 
ds faCto videt círcnciam , fie 
fupp6í ta ,qu.-e inte fe func rca-
" l í te rdui inc ta jab eíTentiaautcrti 
ía i t im formalncr ex natura reí . 
i ícur Óc attnbiua } non tamen 
ob id viíio illa beata en: m u U 
t iplex operano , íed vhica can-
t u m : quia tantu'm . Vnicus eíl 
terminus quó & vnica ratio for -
malis ternMiiandi vi í ionem bea-
tam ( quod idem de fruuione 
dicendum e l l ) Scide© ab éiTen-
tia prxcife dependet jtam v i ü ó , 
q u á m frutio» 
§ 4 -
O ñ e n d i t u r e ¿ d e i n i n u a 
r i a t a V í f i o n e , ¿¡u¿$ v í d e -
í u r e l f e n t i a ^ j i m u l c u m 
p e r f o n i s , GT a i f í * 
b u ñ s ^ i d e n d a m 
f o r e e f i e n ~ 
í i a m f i n c 
X qnibns infero ( & 
eíl máxime aduerten 
dum ) quod íicuc 
nunc de £i¿to ea--
dem M i l o j q u a bea*-
t-us videt xiTentiara 5 p e r í o - -
ñas , 6c atributa , non eo for-
inal i tereí l ; be^ta 3 quia peream 
yidet perfunas . , & attributas 
fed quia pra:ciíe vidoc elVeu— 
riamríic eriam i i do videret perfo 
inaSj&: attribiKajfed folam eilen-
ti¿ffJ : , i i ia Vilioteííec .ñeque bea-
ta a íicur nunc eit: defacto : & 
quia a teniiino íormali accipit 
viílo fuam vni ta teni , vel m u l -
tipiicitatem , 6L terminus for-
maJUs viíionis beatx, etiam quan 
do per eam vidcri-ur perfona', 
amibuta selí vnicus, nempe 
dmina eflentia fub.r«none quid 
oitatiua: venc.ais ( v t dichim eí;;) 
ideo vnica „ ¿k. mdiuiíibiiis eí í 
y i l i o , qua beatus videt e l íen-
tiam , psrfonaSjSc atrributa : ac 
propcerea eadem inv¿tr%t.a. v i -
l ione , qua nunc de Jado v i -
det eííeutiam , pciTonas > & 
actributa , viderec tune in ca-
fn quxí i ion is eílentiam í i n e p e r 
£onis ,aüc attnbutis : vele cen-
tra eadem prorlus v i í ione , qua 
tune videret efl'ennam lineper 
fonis5aut a t t r i bu t i s^o l í c t de i n -
ceps^eo volcnte^id.erc efl'en-
tiaoi in i i m u i cum psrlonis3 ík ar 
tributis. , 
Proíeóto doctrina hxc p l . i -
íia eít , quo ad vnum , quódj 
fcilicet ,.eadem eílet viíio bea-
ta , in quantum beata 5eííen-
nec cum perlonis j> 6c a tmbu-
tis , a u t í i n e illis : hoc ecenim 
ex nuper iafbs fundamentis 
í ion cri t djfficile percipere : í i -
quidem fupponitur tocaíem ra-
lionera beandi í b l u m m o d o e í -
fentije prarcife fumpt^ c o m -
p e t e r é : fed numquid abfíra-
hendo á beamudine viíio— 
f/is , vnde ex hec concludi— 









K u h M s f i 
militet 
lis '$ contéin 
tifionem fufíicereád vidéndá pld 
ta obieda ab eíteaúa , faltird for-
róaliter ex natura rci diftinAa? 
Hacdifíicültatecoiiüidiis OKaiu 
ini«diftlii«ttió*i; qúi íh i> conrrá 
Scotum}& feiitiíE circa príricipale 
cóncluíioncnij&iniurgic iic:qiiu 
non eíl eraníitus da concradidlorio 
ín concradiéloriu fine mdtationet 
fi ergá iáem actus viíióníspirius no 
tcrmmabatürad perronam , nunc 
autem terminatur ad ipfarh,erit ali 
qua iñutatio, vcl in ptrfona, vel in 
áéhi vífiohisa nonin pcíídnaiquia 
cftithrtiticabiiis: efgoiri ípío aáu 
Yirldhis. 
. Argumcntum hoc, ¿cilludi 
qüodprójuarlo IpropofuimuSjica 
vrgeti ÉaíTolc, vt ín haceverba pror 
rompent rbi fupra: NQH irUeo nifiy 
quoi hoc ejl impofsibile áliquo átiü m f 
¿emrdtiémSiqaém potefl ÜetiS fdeere 
pracifecitca efjeniUm , non circa AIÍ4* 
AAfc tjt tápofsihilcjqHüÁ circt Uem ob-
ieftitftt primarinm eQáemmoáoyrxfert" 
tétum y pojfent efíe atíus alterius ratto 
nisin eatem ptientia ¡ 6c cottciuíio-
siequarca,inquit i Si táfhen eñ date 
a l i e n e a f t t t m VnHé vif iuutó, quifit 
ynÍMSy& indi flirt fins ó mmiim i¡lorumy 
ficnt ejl añus ilU^uem habent beati mo 
do defa&o: ¿ico , qnod^impofsibile e!f3 
hfo mdnfkii^itod per tllum aÉnm y i -
deatHr efentiat& non relatio, y el per-
fQHa3Vel attribKtum.quiit manen te eo-
dem á ñ t i i i i e m , y el eadem intelligün-
tiif per i p f ü m . l i x c BaíTolis: ímo , & 
(juillelmus Rubioois íiddifsimus 
Scdtiíneclrprcs (quód miruití cü) 
l^co cifcatoün hec pün¿to perpera 
Scotízattit , ficue Baífolis , natn iii 
primo diftindioíie prima qu«ft¿ 
».fub § M 6 c pramfoyCólütionc ád 44 
argument.refpondens OKanió cir 
Üa priridpaletn intencum «Jú^ftio 
n!S,h.rc AitAQuanda dicitur ¡quoitunc 
feqaetetfir^HodnHnc yident ejfentia^ 
&petfonapéf iet manenie eHemaf tú 
yidere dlterum UnÍúm:dico,qüodfal-' 
fum ejlmoenm eodem aftú 3fedalÍ9at 
ijlopofiet pbjledyideU altertmhérum 
Untum^Hxc Guillelmus. 
IJHxcfuntplacita ifteruni vets-
j:ürrt,qutbus faciiimo negotiópof e U U " 
Jírñ Scocicam conclulionein defen y^'us . 
derccirca principale qnxíituni>&: pY* p, •„ 
'OKain,ac Süan/machn-js Libela- • 
dareitenéudo aliám fore viíionem 
diltinclanid vííioue, quar nuiice^ 
in carujquo bearus yiderct eííentia, 
perfon s^ non viíis.Veríí, quiahaec 
rcfponíio eft raanifeité contra íit, 
textualcrn Scoíi^fotfanjfalua can 
"toram D0:loriim vGrtia , apparet 
cxanim.t timiduún^ ctfügmrájab 
íít a nobis ihilludmcidcie. 
Vt ergo circa hoc mcnsScotica 
ílluftretur tertio obferuare opor-
cec ex Doctore in qu cíL i * pro logo 
árc.i .ín córpore,& ih ¿.diit.j.qu* 
ftio.io.fic íi.&; inqpodiibetis q.i 
quod cognitio cauíatur ab obieéto 
& intellecíujtanquam á duabus co-
Cauíispardalíbus-,attum autecau-
fari parcialiter ab obic¿to(vt Q p t i -
méexplan-auit Lychecus in citata JLychtt^' 
quieiLiiprim^ dirtiii.§.¿««<íe^í/rf 
r^íjeft elTencialirer dependeré ab 
illü.Quibus e2oaddo,proutattiaet 
ad viiionem beatan^quod íbi caufá 
re fumicur non in genere caufaí 
eíiieientisilcdForrtialis* Quia om-
niá eFficientiá úbietti conliílít in ra 
trpae tnotiua ipíius.hoh vél'o m ra 
tiene tcrmihátiua: nam terminare 
ñon eíl agsrciVt habetur ex Scoto 
in j : dift,i.q.i.&hoc quod elteíFe 
tkmQ caufáre viílonem, & moüére 
intelleAura ad viíipnem beátam 
(proutiaté tradidi íüpra in difii-
cülr. i j , & i4.)noncompeiiceiTcn 
tisfeimraediatéiquiaipfá pei fe noh 
camatviíionébeatáin inceílcetu nb 
ílrójíédmediá vólútatcznon cnim 
ñaturaliter,fcd libere caulat:&: id-
Circo no péacc immediate ciíentia-
líéer vííio ab eífentia in ratione fuac 
cáufx efficien¿is:led a volütatc dmi 
naiQgiavcfo ratio termínatíüaob-
iecti pertiaet ad génüs cauf* forma 
liSj&L viíio Seata pendet ab cíTéntia 
clTdncíaliterin racione oíncéti cer-
minátitíi, ideo ihcelligénduni éilj 
^liodvifioné caufariabeítentia,ta 
qüam ab bbieóio ,'CÍl dependeré ab 
iiUjtahquani á caufa formaliter tet-
miñance. 
0 b 4 D e m i i f 
584 Lib.i.dift.i.quaeft 2.art.5.difEe.3i-$^. 
45, t)cmumobieftum cerminati-úum vitionis, quam rl¿ fado habet 
bearus , dúplex1 efl fecündum 
Scoturñ in ciitataqü.tíKrcilicét,pri 
matiUm ,5¿ Técund .rium,íeu quafí 
íecundariürniPrirnaríürti eft llludj 
aidquod pniro, íSj peffe terminá 
tur vifioj&ttoc rálseft diuina eflfcn 
cia.Secúnddrin vero eli illudjquod 
virtu.e prin.ijfeu prirnai-ij obic¿ti 
iiKé'ligiaif, omnia ergo, ^uácfunfc 
in Deo Vltrá eíTenriaiTi funt quafí 
obietta fecíí.Uríá. His efgonotatis 
híccadpropoütUín inquit Dót'tor 
Jrfaneret in i.díííindt.i^u-^rt.z.art.j.A/o^í 
eadem TÍ- pónendi etí ifteUftus emnis habens pri* 
fio quoad tHumóhieftum^quo efentialitet depi' 
termttiátio det^ty úbietiti*» fecuvdumj quo efiert' 
nem primt tialiter noH depetídetjed tendit irt illud 
ehieftia yirtute prínil obietfi,IÍCet.no pofiit md 
quo depen- itere ídem atiuí .m/i habent ¡ubitudme 
¿gtytion *<* adprimu abietiúipote/t tdmemariere ide 
menqnoad finebabitudiné adfecundum obietinm: 
cmnem tet V*'* abw tiOñdepétidet.ExemplHmiide 
minatione, aftusytftonisepeHtiíé di t i ina^al id 
auamhabet Yum rerun tn ejfentis: fed ejfeuüa in ft 
defafte* 
1 ¿ . 
eft primum obietití fesyifa fecunda-
fitim obieñurninon 9 0 ^ atitern W 4 « ? -
reeddtm vifto nifiefiet eiufdemeffen* 
iia'.pújfa autem muñere obveftu abfq\ 
bit quod efent res r i fa in í a . H x c 5co 
tus.Exquibus verbis notare bpoí-
tct non inferri manere ednde Vifíó 
neTiCum orrtni tenninationc, qui 
nunc habet:hoc etcnim necdocet 
Dodorjiiet dicerc pocuit i f td ma-
ncre candera Cy ra illa terminatio-' 
neobiedti priraija quo tantum de-
pender. 
Hocfit manifcílura:quoniam írt 
Viílone beata nu nc de fa¿to dupleic 
terminado cñjiuxta düpíex obic* 
ctum;nam& rcfpicit ofcíedumprí 
mariu ra ,quod eít eflé ñ t iaJ& fecun 
dari íí jfcí l i c c t^ p e ríbna s&;ca;re ra qu jí 
in Deo funtrvtrumqucautcm i í lud 
obiedtüm (terminat fcri'nalitcr v i -
íioíiera bcatoruífl;f(¿d prímünf for-
tualitetprimario:at vero fecuñdu 
fofmáliter íecuñdario* Vndevilio 
flon depender quoad fui éfle' ab 
vtroquéterminante: Ted tántuma 
terminante prímárioíergó etiam fi 
non terminarecur ad feeünduín. 
manereteíícnti lirer iñ éodem cífe, 
quod nunc habet. Córiícquenna 
eít cuidens-q'iia Vi f ^ | V ] ^ Í ^ | ^ 5 
dependet eífentia 11 ter3n 1 ü á pr) mút 
licettamen clTet eadem vilo quoad 
fuura eífe^qua: eo quod viíio eí^dí-
cit tranfcendent^lem rcfpeau ad 
obi edu m p r i m ar 1 ü til, qu o d p r i m o, 
& per fe refpicit, & ad quod p r i -
mo,& p e r feterniinátur; &¿ quo 
cíTenrialiter deperdet: non rainen 
erit caderti vifio fectidum omnera 
termihationem,quaiT) nunc de fa-
do habec: quia teriiiínatió obiedi 
fecundan), nernpe perfonaruni jíi* 
bideficerót. 
Sic efgo concludit Dodor i b i -
áe.SicütigitHr Deusdbfq , cotrádittié 
he potefl ctoperari ad aftum illum , in* 
quantum tsridh in primum ubieñum^nÉ 
toipefándo in ipfttmjnquétitum iendit 
in jeeundHini& tamen efl a ftúsidemiitd 
finé coiittadi&ione potefi coéptrañ ad 
yjfionem ¡•¡fetítia» yelffmtiónem ',(¡uid 
efienm hAÍet quafi ratt inm pYmi 
vbieftí,nóH cooperando eidem át í 'uiyi -
fi«niiStel f* uitioniS-, inquantum tendít 
in per¡onam).&ita in yndm; ¡qkO'd ¡non 
in aliamiquiapetfwa hafrent fútivueití 
bbicfti quafijetundáríji 
Verui».¿£)i.r))vuro contra verba 
t)0¿íürls fátisacute abitare pote-
ris jeoquod cboperat.o Dcj ad vi-
lionem p'fñin'ét ad gcnüs c^ul^ é-f-
íicientis ::cuia eli, njíiúxus prima; 
eaufe in fecundá^ , ¿ coUequcn-
terelleífediüí.isxauiaenim prínjá 
non datur in .1I10 genere C4uia:3qiia 
íngcnei e exilia: efíicienu^: ftd ex 
didis confiar« ornniüra cffcj^ntiá 
óbledivlam elíeá voluntate,qu.t co 
Ípfó,quo(í concurritad produáip 
íiem vífionis^nóu poteíl deinteps 
biüsclTedum formaiera impediré; 
JÜaautem fecunda terminatio vi-
íionií ad perfonas,qua; tune defice 
rctjpcrtinet ad genus c^uf^íorma-
lis : vel er^oDeus epoperaretuí-
tun c ad p ród u d. i c n c m v i li on 1 s c íi é 
tixj&perfonarüm f nuií, velnor.? 
Sifecundum dicii, niilia vilio cric 
^roduótatquiaha;c,ciirn fctundiirtr 
Scotum lit eadem forma irdiuiíjbi 
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ñuspotcft produc i : íi vero p r i m ü 
rerpondcastergo hihd obftat^guod 
D e u s n o n cooperecur ad cermina-
í i o n e m p c r f o n a f u m ^ q u i d e m c a i -
falitas form.ilis,pOÍita fornia.;iPef 
nul lam potenuam i mpcdiripoteft: 
ñ e q u e ab aliqua coóperatione p r i -
m z c x v t x depéndetrergo femel pp 
íita ni beato vüipnehe^ca^ua: p¿r 
t e e f t e ^ d é m . efi"enti.Te g $c perfona-
rum ) non poteíl colli negatio 
Cooperatioms d i u i n ^ í q u i n ne.ceil'a 
rio fcquatuf fecunda terminatio vi 
fio.nis,yidelicec5ad.pexfouA5. 
2 ^ Npnpoírumn.o.nfaterihuiusar" 
S M l o f r » gumshtidiíficuUarcip^fed qwanto 
¿i&t ohie- jpj»s Ví^et, acu tiof fplutio corruf-
•tfiomSi cabit ^d^p ergo dmínara vo lunta-
trem p u p l e i exercete, munus i n V i -
l i o n é b e a t a ^ , f ciiice.tjhaberc fe ex 
parte jpptentia:^ ex parce o b i ^ i ? 
hábec eqim fe ex parte potent i? , 
quatéhuse» coop^ratut ad e l ic ien-
dum acíum videndi>& producen-
d r v i U ó h e beatamiik: Ve fienó exer-
tisf aliqupd p é c u i i a f c mUnus:fed ta 
qüam p r i m a catófa elíectrix omniu 
producibil ium job depetidentiara 
cíTentiaíem caüfeé f e c ü n d x á pr ima 
in e f f i c iehdo3cqncürr i t c ü m inte l -
lédtu c r e a t o a d h a r i b p r o d u C l i o n e í n 
" • v i f i o n i s b c a t ^ i e x p a r ^ é autem obie 
fti ét iambábefcfe voluntáis diuina: 
fed vt fíe ^oh e.xer<;et caüfal i taté 
tau fcpr imí i eé í f ed iua í jfed quandá 
|?eculiarem Caufalitatem o b i e ¿ t i ° 
tiam^ptotit t a ü f á P b í e d i u á efíi-
cicnseft3quatcnus,videlicct , m o -
ü e t p p t e n t i a m adoperadurn: quod 
qüit íetn ftiünus é x e f c e r e debebat 
eíTentiajCO quod eft talii v i í i o n i s 
obiedium : fed eius loco(propte; 
califas f rpe iepetitas) f u b l t ú u i t u r 
loco c f lent i íE:& ideo eanc|?l¡H m o -
tioncrp pbie¿t i l iam Ji^bct Volunta^ 
/ quámbabereteíTeritia^íiiiTimcdia-' 
te inte l l e6um rnpueret:^x qpo prp 
uehit i l lud axioma theplopicum, 
q u o d d i ü i n a c í fent ía eft fpecplm-n 
v o l u n t a r i u n r . h c c e í l , qüia^dnufjj 
diuiíia: VPlüntat i s>&prp fuá lib^tr 
tare,ficut vult,ipÍA voluntare i)ic-
diántejóftendituí'ihtellediii» 
Di'copraeteíca,quo4diuina vey-
luntasnon fo lum exercot fuam 11-
b c r t a c e m i á m o u e n d p , 5 c caulando 
vif ionsm be icamjgeren í v i c e m ob 
i c d i m o a u i loco eíientia:,íedetiam 
in oilen dedo,Vel cjehindo p e r f ó n a 
liraceS,aut atcnbura , ac cacera,que 
f i intin Deo:Quibi is p o í i d s d icoad 
argumentum propo)itum,quod ne 
que ve c á u f i p r i m a , q u a t í n u s h a b e t 
ex parce pocent iá: , nec fecundum DdtÜH'i 
eííicientiam obiectiuam,quacehus argnmtñé 
mouendo gent vicern c{li;nti.t,de- bviéf^üx. 
betint^ll igi i lLinogatip di iunxcPO ' 
pcracionisjquam ponic Scorus , v c 
probat argumenrumvquia ve fuppo 
nimúSjidenimet aólus v i í i o n i s , q u i 
eft eírencia:,o¿:períoiurun-t , m a ñ e -
ree c t ia tn^per íonis non vi í i s : & con 
ieqiientet idem prpducerecur toca ' 
licer5& eidem Deus coQpcrarectóirj. 
quoad c'ocum fui eíTernegatio enim 
d m i n i coppefationis^qux p o n i t ü r 
ab i c ó e o j d e b e t inteiligi q ü o a d h ó c , 
quod eft d i ü i n a m v o l ú n t a t e c x l a -
r e ^ e i n o n pate íácere ob iedum fe* 
cuudár iup i jquod cerminec d iótam 
vifionemin^m ecl] diuina coopera* 
tioeíTedLiuavtá fciíicet,primx c a u -
fe eífe¿iricis,3qua motionis ob ieó t i 
adíit adprQclucendum forma3& él i 
Ciendum a á u m l u f í i e i e n t e m ex fe, 
vp terminata ad obiedum p r i m a -
rium í e c u n d a r i u m ,nempe ad 
primatrium e í fent ia l i te í 5 a d f e c ü n -
darium Vero quafi per accidenS:po 
teft tamen diuina voluntas tatlire 
obiedtimfeipundarunTi^eoquod ex 
natura reí eft diítínciíí a primario: 
óctuiic f ecundaññ non tefminabit 
v i í l o n é m : ^ hoc calare eft non p a -
tefacere j & omne patefacere v o - . 
Cíic^r ab Scotp non c o o p c r á f i j q u a 
teiigs |io^ pftepdit obiectum fecuh 
¿ d . v i ^ i ^ quod terminatetur aftus 
ftlcqyi ^ fti eft fpf í i c iens , & p o t e á 
rermipapi^d jUud , íi alias non fibi 
c x j . a r e t ^ t r ^ ^ c n o u e lb impedirc 
ejíeóiíí fpringle^ f o r m a e p t o d ü d a í 
q u i i j f c i l i ^ c ^ l i s pr imo&pef fe eft 
rqfpiceFeeíTéntiam , & t e í m i t i a r i 
a(j ipfaip:fed eft n e g a r e ó f t c n f i p n c 
p^iedj fecvlndarij,cuius v i f í o non 
f p e d | t a4 e f f e é t u m f o r m a l e m , fed 
ad quendam e í fec tam fecundar iün l 
O o f v i í ionis^ 
j % 6 L i b . i . d i f t / i . q u « f t . 2 . A i t , / . d i f í i c . 3 i . ^ . j . 
viífoní8,qni iinpeái^i poteíl imanen 
te eíícptijjjfer cadera numero villo 
X1C( 
§ 2 * ex his pattt contra BaíTole m , & 
B<J«/ÍJ« Rubionem pofsibilc effe "mane re ca 
Rubionis, demproríus viíioncm inuatiatatti 
LyrkttHS* iquoad fui eíre,tcrminatafn ad eflen 
tiam3flon veroad perfonanijaut at-
tributa:quod egregie defendió L y -
chetuscutn Dodore vbifupra. 
Ex quo rúe vrgétiüs quarresjah cb 
quod déficit tcrrninatiü ex parte 
obicóti fecundan),deficiat he ircípte 
^usad ilíud ex parte \ifíonis? Ycl 
r * an viíioni,qua videbatur eífentia íi 
i ^ r * - ^spcrío^iSifirurfusterminetur 
»í»íc«jo f» perfonas,addatur nouus reípectu's 
**• ¿ 3 Utes&ta quodfaltim routetúr Vi-
ntm Aátxm fio illa per nouum lefpeáum rca-^ 
lem ad perfonam denouo ceríniná-
teni?tunc etcnitti optimeinfcrrcf(5 
turmutanoin vifIone,etiam quoad 
noaum acturn : quianequic relatiO 
eonfurgerederouo, fine iioüara-
tionefundandi: & ideo tune non 
eflecidemaáus,feddiuerfus perdí 
uerffm realicatem noui refpectus» 
cuius oppoficum inrendit Scotus: 
quod aucem lit necesario ponen— 
dusnouuiiilerefpe&usjex eo con* 
elaáttíirrquia f©latió fpeciñcatnr h 
tcraBiooiergoniukíplicatii termi-
BÍSamultiplicari qooque iatioptt 
j , * necelTum'cft* 
33* R.efpondeo,qu©<! hic nulliirno-
Zefftnfit» uus refpeétwf rcali* eft in tífionéa 
fedpraiexiíieiisexteiidittir perno-
uam eerminationem ad videndum, 
^uodantea non videbatur : folüm 
enim inperfona vifa ,^0 qaod \ifá 
eítjrefultat noua rclatio rationÍ5,€X 
ooquod terrainat Yi£onem, quam 
antcá non cerminabat:& in ipfa t i -
tíonerefultatctiatn alia relacio ra«* 
cionisjexhoc quoddé nouo efí ter 
mínata a periona M h x c termina-» 
tic pafsiua eílfundamemuín di¿t¿ 
relationií rationis 5 ficut termina* 
tic a¿biua eíl f ondaroentum rclatio 
nis rationis,quac refaltae inperfona 
vifarex qüomanet folutum argume 
tum OKami demutationeíconceda 
emm , quod perfona diuina prius 
non habuit efíe Yifum, &poftea ha 
b c t c l íe y i f u m , S í C o n c c d o , qn\) d ex 
hoc in perfona (& ftmftitcr m vi'íio 
M j é f í aliquarelatio rationisnona: 
6c ramen íccu i icv imi l la tn non d i c i -
turmutar i , fícumee Deus dicitur 
m u r a r i per nouanj tefminatiotieim 
an:orismei.EtqMod dicis multipli-
c a n lelationen. lealera admultipli 
c a c i o nem t e r ni i n o 1 n iii,í n telligen -
dum til a te iminojaquo cffentiali-
t e r d e p e n t í c t rchtiO rea l i s , qui c'íi 
primario termírar is : non verode 
fecundarlo rejnurame» í m o fecun 
dum prcbabilem fthtentiam Tho^ 
ín i i tari in: nen tói)ltijp.íi,catuT re la-
tio,eoquod n ultipHcencur teimí-í» 
nirparer etcnim (lecundum ipios) 
eadem telatione paternitatis , qüa 
^ctett^r a u \ n u m filiuiti , re ícr tur 
ad plurc^quod íiifficcict á¿ io luen 
¿ u m pt«di¿H»1m a r g t m e t t m : qwia 
taroen m iría Scoti o p p c í i t a 1 enteh* 
tía prbtuidubio t er ior e l i , ideo rc'-
¿tins pr ior i í o l u t i o í i e í o l u i t u r í i r g ü 
hiemunu 
V p e r . d i t u r > c ¡ u a l t t e r T n a f € r j i * ~ 
n a f in e a l t e r a 'V fdtrt f 9^ 
tefl u í i a m f t corre-. 
V A R T O ¿ A p r . ^ -
rea obíeruánduin circa 
litera Scoti jquod diui 
• — na pcrfónaaíia eíl cor 
relatiüa,ajia ver¿> nciY.g.patercoi* 
relatitiusefl filiji&: 'e comr*: r.on ta 
ínen Patei,vt Pater,aut Filius^t I i 
liüs,funt córrelauui SpintUiSanéli 
tieqúec contra,cuius latioeftiqm^ 
tice PateriVt Pater3nec Filius, vi i 1 
líltjsprotjucünt Spiricum Sanétum, 
fed media ípiratic re a éliiia; Sequía 
hac aítiua í^iratió til fundamen-
ttim relancnis fpiratoris ad fpira-
tumn'dco apr.on infertur, P. rrcrr, 
& f iliófti^iOn tt Patrem^ Fili 
fed 
3 4 * 
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Ccá i ti racione fpiracoris referri ad 
• ^p/rira¡-n SárticISí Sfi ^ concra Spin-
tum SaaCtum non rcfcrri ad jpios, 
- ta^tjaarn! ad Pncíen», F i i iun i j l ed 
Iniprá ^,d¡co ígií«r,quou Ucee íuvora 
íencjnt ia D o i l o n s i n iioc quod eit 
: vnam psrK-)runi poíTc viderUineal 
toraaion ra me eit vera rcfpe^tu cor 
rci>i.iijafü. vna eteniíT>(iiic]uicipTe-) 
íinc fuá correlanua vade?}.no poceit 
$t\'ksii per abfülucan^ Dei pocen° 
t iam. , . 
35' Hoc ptobat.'quiain hocdijRinguíí 
tur abrolutum.&correlat iuum^uia 
hoc ei l ad aliad,,illud veró eit ad fe: 
cum igi-ur perfon.t Patris con í l i tua 
t ir fornialirer relarionc adFil iüm in 
clíe pctfon.T^hinc eft,qnod e 1 us clie 
coni l iniciul ini iíi elfo perlori<?,eít or 
(do qd Fii 1 um;er2;o vcin f 11 o elíe cog 
íUífcatur.fíeceíT.írjo d.ber cognefei 
ca n i l l u ordi)ie:fed ncquic calis or -
do cognofci ,xion c o s n i t ó cermmo, 
(oc prafórcém loquendo de cognicio 
ne intuir iua) ergo potc í l cognolci 
•Pa.ccrjií.on Gogniío F i l i o ; 
$ 6 , Fareor proprer hanc rarionem 
m'áms d abium elíc de perfonis corre 
lviciüii,qu^m de nó corr&latJim ;fed 
j ion ira, v conv5ncar negare poífe 
•vnaai correUtiua viden line fuá cor 
rübt iua,f icuc íine fuá non correlati 
«a .Moc ex Dodore pAtet^qui in d i í -
f'ercter <í¿ perf^nis icquirur la litera 
cit. taan qu.^  aftirrrat , vrram perfo-
iiam videti poífe fine alccr.i. Erpr.c-
terei probatur r.itiane ipiuis:ed<icm 
"enim^nu prob^t polTe videri e í len-
tiam < fine perfoms, eo qnod Pacer 
ír ternus priss origine e;t beacus, 
q-j ini generec(dequo ínfra) probac 
quoque i, Par-rem vi den poíí e fine 
Füuí: quia íi pro i l lo priori^pro quo 
efl beatos i ncequam generet F i -
I tum, videt in fe ipC - e í fencian^qua 
fi conrraci.im paternit . í tc ( vt ita l o -
qivár) confeqacncer videc fe, fine eo 
^uod pro t i lo p n o n videat clfen-
t iAmin F-lioiTed e^ hocarguit: Sco-f 
tü i^qaodin te i lec tus creatus p o t e í l 
videreeiTennani fine perfonís.&: v -
navn perfuiia^n finí aliaiergo exfioc 
quoque fj<.iinduni ipluni com ludi -
tiir,poire videri ábeato perfonamPa 
r n ^ í i n e e o quod viucac ^e i lonam 
Fí l i j . 
Ve rumen imvcró a r g i B i e n t u m 
BaíTcbs vrgee de cognitione ternn- 3,'* 
r u a fuocoirelatiuo:ledre bene i r . f 
, p e ü a ían!e poccit c o n c e d í quoad 
pilores cofequcntias, regan quo 
ad n inorem illius p rc fy l íog i lmi , 
rien-pé qiuvdi on pocelí cogr-ofei 
orduad ic r i r i aum line ipío termi-
n o ; haxenim propofit ioefi man!-
K-í e f a l f . A d cuius intelligeanam 
.'nota , cuod r Jano non ínc i td i r j n 
concepto fu o f rmali t e rnñnumjbc 
,iie tamé ordi . ¿ ad t emi inum: vndví 
j n re í tu r- lat io non eít t e rmñ us^ri 
obhquo auré ell ordoad t c m i n u m i 
.quoniam termmus ei l cxtnnfecus 
rclac;oni,6í ord^ni. relatioiiis ad fe: 
vnde ílat d i i l i nda cpgnitio r e l a t i o * 
,jnis,¿x:ordinis ad termínuni .cun) co-
fufa cognirioaeipfius r e r m i n K i i á eo 
i p f o quod d,!i^n^te c o g n o f e o aiiquc 
in crearis eífe Patrem^tiam fi qu id -
dítatiue , & in ui í iue v i d e a m ipfum 
dí í l in¿ te ín racione Pacris,cognofeo 
dí,fiin¿te h. bereFiiium : fed n o n e j c -
hoc cognofeo diftiade , & qu id -
ditatiue Fi l iu 'n ; nruner etenim F í -
JnisinconíuO» coanitus, quatenus 
cognnfcu', eífe aliquem eiufdeni 4 
fpecifíca: natura: c u m Patre 3 ab 
ipfoquc geninnn : non crgo m 
conuenic, intel lei tum cognofeers 
.vnum difiinde , & aUerum con -
fufe.Sic in pr^fenti dicendiur e í t , 
quod in diumís d i i t i n^e c o g n i t o ^ 
¿c vifo Parre , neceíT. rio cognof-
cicur , & videtwr relario , o r d o 
eius a d F i ü u m , & ex confequen-
t i cognofeitur Filius corfufe, qua-
tenus crgnofciturjPatrenijeo q u o d 
Pater eít , habere p i l i u t n ab i p - -
fo genitum ó¿c, Nora t a m e n ' : e s 
inde fcquinir , q o o d netef— 
f . n o vifo Patre , videatur i p - -
fe Fijius , aut cognolcator di — 
itincte; q u i a qu^muisordoad Ft-^ 
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j ium ínrrer foriralem con í l i t n - -
tioncm perfona; Patris : ex quo 
p rouen íc , quod nequit v ide--
n Pater íine tali ordine , fi--
cut non potell videri c o n í l i t ú - -
tum fine fuo forniali c o n í l i t i u i u ó : 
non pro.pserea ídéíiniFilms intrac 
c®nlí:ita'Liónem , auc rationem 
formalem P.itris : , ideo op -
time VidvJri J)ocsíl Pater í íae 
l i l o , 
Obftabis atramen contra h z c , 
quoniam non po te í l incuiciue v i -
den viíío alicuiüs o b i c i l i , fineeo 
quod videaair ipfüm obie¿tum 
propter refpectum>quem dicit ad 
i l l u d : erg6 nec Pater viáeri poce-
nc , íine eo cjüod videatur Filius» 
CoHÍequcn t ia e l l nohi á paruate 
refpectus vrriufque ad terminum^ 
Antscedcns probatur jqina tanrum 
videtur in viíione 3 quantum v i -
íío ip£t fbrmalis » n é m p e veibum 
r e p r ^ í e n t a c ! fed v i l iocüm iitfpeo 
cíes expreíía , repra:fentat qu id -
ditatiue obiectum j quod in ea r é -
lucetndem etením repr^fentat fpe-
cies expr^lTa 3 quod repr^íenca-» 
batur in impreífa : imprefla au— 
tem eft naturalis imqgo ob ied i ; 
ergo non vifo obieéto falrim re— 
prxfentaco , non videtur Ipeciesj 
cuius fórmale eíTe in ratione Ipe-
ciei eít reprxfentarc ob ie¿ iun i :e r" . 
go & c , 
Acu tum profeso effet argu--
mentum 3 íi paritatem rationis 
probarec. N o n igi tür aliquid de 
nouo cónc lud i t , (\u¡a. talis parí^ 
tas ell prorfus improbjbi l is : n o á 
enim e l l e.idem racio de Patre, 
qux QÍ\ de viíione ; ham Pater 
non continet F i l i um naturaliter, 
íicut fpecies , fcu viíio continec 
obieiftiirñ : ideó non repr^fen-
tat íbrnidlicer ÍFilium , í icut viíio 
formalis formaliter reprxfentatob 
lecftum : quia Pater taneum eíl ad 
Fi l ium , non tamen continet F i -
l ium in fuo formali concep tü ^ v i -
fio autem non folum eft ad obie--
¿tum , íed ipfum obiectum in fe 
reprxfencí t iue concinet, & i n fuo 
form.i ' i conceptu , ira v t non p o f 
fie intel l igi eíTe ícirmálí v i f i o n i j , 
quin intenigatur í imil i tudo obie-
¿ti in i l la . Cuius rAtio á p r io r i 
eíl defumpta ex differentia , q u « 
verfatur incer reíMones traalcen-
dent . . lesaScpredicair .entaí is : nam 
í s i a t ib p r-r d i c a m e n t a h s fe m p e r e íl 
ín ter extrema re.direTr,diitiní5ta : 
ideó/ ía t íVnum intel l igi fine alce'-
ro,quamuis non bené in^elligarur 
íin 2 ordine ad alrerum ; imó íi m 
quantum relatiuum e l l , i n r e l l i ^ i -
tur , nscefl'arió talis ordo ad al-
terum debet in te l l ig i : ¿rqui in rela-
tionibus tr infcendent^libus Ccpii« 
í ime contingic rerpeAnm relpice-
re obiecíium n o n d i í l i n t t u m .^ex-
tremo refpiciente : vt pat(?rinno-
t i t ia ablVraítiuaj'qüs yere re.li<; e í l , 
& tamen non necei iar ió r tquir ic 
dúo extrema realirerdil l infta; h^iic 
etenim notit iam nunc h^beo Pa-
tris méi deífuncti , qui proptersa 
iam in rerum natur: non exi í l t t ; 
& hocnon tc lh t a dicta not i t i i ^ u i i t 
i l l um r c l i t e r rcfpiciat , quaniuil 
r e a 1 i t e r n b ii e x i l l a 15 n e c t* e a 111 e r el i f-
tinguatur ab extrcmorcfpicienceí 
•diftinitio én im rc.dis nqn hiíi in» 
terextrem.ircalitefexiJtentia r ep« 
n t u r : refpicit ergo talis relado Pa¿ 
trem meumjproiit infpeciereluceu 
Vndetpf. i met enfivas5qna: eít viíio 
h^c tria realiter ideritiricata h ibíc 
in fe,^: rcilicetjfuam entitAtera r^C 
piciencem obieitums& ipCum o b i í 
¿tum , q ü o d refpicit , Se refpe¿tum, 
quo refpicit l i lud : q a « f<?meíx 
tria quamuis in fe fbrrqaliüér íinc 
dillmCta , complent n i h i l o m i - -
ñus vnam realem , & íh tegram 
ratiouem fpeciei, tam impre/Tei 
quam exprclTa;, Vnde per locum 
intrinfecum repugnac fpeciem, 
feu v i í iohem videri i quio v i - * 
deatur obiectum , cuod in eá 
relucet , oc quod ab e i rerpici — 
tur . Harc igi tur diTpanras fuf-« 
cit ad folutionem argumen--
t i ; nam qui incuitiuc videc v i - -
fiO-« 
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GoT)cms quidciitatiue faltim cognof-
cjt obie-^nm, quodin eardiicec ea— 
dem vil ionc, qua ipfam víds t : iicet 
r o n incuicine, quia ad quiddic^tiium 
vi í íonem obiecli jSifficit cognitiona 
turne obieóli , prouc in fpecierelu-
cet : ad intnit iuam autem 3 hocnoa 
faris eft : íed requiritur , q u o d v i -
deac iprum obiedum prouc in fe e l l 
exií tens , &; prouc fíe exiñens , & 
pr.rfcns in re l l e t tu i , terrr.inec v i í ío -
nem. Videt iT igin*r y i ü p coer ic í 
¿HViDÍlé : fed non viCo obie¿to: Pa — 
ter autem videri pore í t , non v i í o , 
iiec cognito F i l io quiddiranue , 6c 
¿¡ñinfiiQ jde qua cogaicione h i c l ó -
q ü i m u r . 
Statuunrur tres conríupones ctr-
ca ea tfu<e de faBo func 
¡n v ifione bea-
ta. 
^.O ¡ f ^ ^ ^ i ^ tr%0 przhah iús id i f ' -
i.conclxf. fictll-Atem c o n c l n d e n d ó 
^ j í g ^ Q » 4'co prirho.quodde í i íbo 
t i m ^ T -lí & namr. li po enria, qn a-
cnjnque bearus videns diuini eíTjn-
tiam, videt iníimul perronas,& . i t r r i -
bura , nec poccfl ipfas non videre 
vi^a eífentia. Conc lu f ío h^c é d 
ScotijVt patee in litera arcicnli qnar-
t í : & q n o ad p r imimpar tem proba-
loanms, tu r ex iüo ío^nni< capite tercio. Cum. 
appAtuerit f imiUsú erimtiS,quia yidebi-
mus eum,ííCJiti ejl : C¿d Dcus efl: t r i -
nusin perfonis 3 & habens actribu-
ta: ergo 8¿:c. &; carite decimoqu^rto , 
inqunOominus.Phyí ippe^qni-r idet mc^  
£ 4 ir videt & Patrem meum, fupraqu:c ver-
^ bainqnit Diuus AuguAinus l ibro de 
cimoqninto de T r i n i cate espite dc-




Secundan! vero parcem probat 
idem Díuus Auguii inus l ibro pr imo 
doTrinicate capite décimo , vbi l o -
qnendo de Patre, & Fi l io inqinr , 
neuter fine altero ojlendi poteíi» Quod 
ve explicac Scocus, incclligendum 
c í l d e potencia ordinaca. fcx quo ra^ 
t ioneprebacur: qmapotentia naru-
ralis ín te l le í tus .creati tanrum vidc-
re poceft in obiedo beacilico, quan-
tum á parte ob icd i potel l o í lendi 
de ordinata potencia Se naturaii : fed 
de ordinata Dei potenrianon potell: 
o ñ e n d i Pater íine Fi l io , r equee i -
fenci.i í ine p e r í o n i s ( Scidcm elt de; 
attribucis) ve pac-ic ex Diuo Augu-
g u ñ i ñ o : ergo nec poteric i n r c l u -
dus beati de naturali fuá poterui^ 
videre ellen riam íine ^erfpnis.Coii 
firraarur racio : quiaporentu n.uu-
ralis crei ture , vepoce íiítclíedrus. 
efl nacuralis , & n c n libera poten— 
tia : ergo agente obietiO jagit in te i -
ledus , quantum p o c e í l : c r g o í i o b -
iectum ex parce íui agjc manife— 
fíando tres perr0nas3&; accnbuta,noít 
poteit intel iedus i l la non vide— 
r e » , 
D ico fecundo , quod non p o - -
t c l l hic D:us ind iu iduum dc i - - 2 
tac's , iur a l iqu i diuina perfona v i -
dere eíTentiam , quin i l iam \ideac 
exi-lenren in inlms per lon ís , & 
cum ómnibus attributis d'Uinis.Pro-» 
bjmrharc concluí ioiquoniarr i diuina 
eít^ntia relpecta d iu in i i n t e l l e í t u s , 
taproucin Deo prarcife caníiciefdcuj 
quamproucin qualibet p e r í o n d j n o n 
eíl fpeculum voluntanum , ied F.a« 
turalerergo mouec intcl lcctum d i -
-uinum fecundum vlcimum de p o -
tencia : ergo mouec i l l u m ad v i i i o -
nem omnium ,qua: i n ipfa et ícntia 
reprx'fentancur : fed reprx-ie'nan-
tur in ea d i u i n i perfona:, & atr ibu-
ta : ergo naturalicer :."vouet d iu i 
num in-:elledum ad cogmeioneni 
cori im:Tunc íic , fed d lumus in te l - -
ledus eííl é í iam potencia n a r n r a - « 
lis , in cuius poteftate. non e i | a-
gere ^ & non agere , aut remif-
f e ,ve l incenfe agere , fed nacurali-
ter nsceíTaria ag i t jq i iáncam poteft: 
4 1 " 
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c g o r o n poterit non neceíTario 
inre l l igere l imulcuín e l í cn t i áomnia , 
que t tc r ^ ícntántur in ipla. 
Dico tertio , quod diuina ef-
fcnti.t fccundum fe , pr^cilis o n-
nibus ¿lijSjqu.c funr in i^ía , v rpo-
te parlonas, attributa, eü fór - -
hiwc ) &í ad^quatum obie¿tum vi--
Bffiea ifsi ft0.nfcotiixíetiárti in quantum beata 
w* ratia cft.Conclufio ht-c ell Scoti^vt: exlic* 
Scuti, r'1 lP^W5 pate-.Ec probatur riitiouc ip 
íiiiSj^u.r quamuis f'ueric cancelata in 
on^inal i anciquo,vc patc t in cius m¿ir 
ginc, e(t tamen etíicaciísima j oc ideo 
illa vruntur Lychetus5&:pknque ali / 
Lychstus, Sc tiIIx , quam íic fonnac Scocus ad 
pfobandam p í i o f s m parccm hu lS 
t o .cíuíídi ibjícilicet^eííenciamjVtc I t 
bbi&Ctum beanf ícuinjnon includere 
TninrAtcm perfonarum. Pacer srer-
nuspnusorigine>quam generet F i -
l i u r n , ell pcr íe&e beacus .rgitur pro 
i l l o p r ion habec obiectutn perfectc 
beacificaus r 'non videtur autem pro 
j i l o pr ion h£?beie v t o b í e c t u m , ellen 
tiam communicacam tribus perjo-
li is , fed eííentiam abfolure , vt elíen» 
ciam, proar praecife il lam habet in í e : 
ergo non eít cli5 ranone eíTentie?vc 
eíi obieCtum beaa í i cum , quod bea-
tificerjin qnamtum eít communicata 
tribus p&rfoms. Quod autem Pacer 
íit prius origine pcr fe í te bea tu í , 
quám gener t t , probatur : qu a pro 
i l lo priorijquo QÍ\ r a t e r , a n t c q ü a m ia 
telligatur generare Fi l 'um ( vel ve 
optirae explicat l ychctus,ai.tcqiiara 
in te l l iga turFi l ium ellegenitum) ha-
betomnem perf'edionem íibi inc r in -
fecam : nullam etenim perfeciio-
rivím habet pater íibi commumeatam 
ab abqua perlonal'um , quamuis be-
ne qLut 1 bet alia p e r í b n a omnem per-
fectionem íinuil cura eíTcntia habeac 
íib: communicat..m a Pa re : bcatitu-
clmem veró efTe perfeettotíem i n t n n * 
fecam D c i , ne-mo negare po.ceit; er-
go ¿kc. 
4-4" Hoc argumentum Brt ius eric 
prenotando quod Pater generatio-
tyk a:\iua eit tbrmahter Pater : v n -
tie hecr ccreratio paisiua in diuims 
f u í u n u l lu turacum adiwa, non sa-
inen Hn-nlrr:g;r.e cutr.illaioc IJeo 
pro i l lo p r i o r i , f to que P.^er eft a d i -
ue gener.ms, pro quo prarcife eíi for 
m i r e r Parer, non dum eí: Filiusge 
n t u s ; pro i l lo ergo prmri debet cí]« 
Pater perfeítiíVime be^tus : l i autem 
non dum efl F i lms , aut non dum i n -
tel l igi tur Fi l ium eíTe ^eruum , non 
dum e i i , aiir íntcl l ígi tur eíTenria com 
nurnjcara Fi l io : fed pro i l l o p n o -
n quo non dutr? efl con munici ta F i -
l i o , e í lobiei tun1 perfecíifsimar beat í -
tudinis P. ; t r ís : ergo ootime conc lu-
dituriCÍTenriím pr^cife abi1 rahendo 
á per 'oniseíTe obie¿iuro pe i fed íe bea 
t i tud in is . 
A d h á n c a t t a m e n ratichem reí*-
pondet Scotuspro Henjr ico? con- 45* 
rra quem ille arguerat , quod bene fointio cuf 
í l a t , P a t r c m efle prius or^inebearu, ¿em Scqt'u 
quam generet F i l i um , 6c tamen ha-
bere elíentMm vt cómunica^am t r i -
bus perfonis pro obiecto bean í i co , 
cuius rano eít , quia i h non eít 
aliqua pnorit^s o n g i n i s , lecundum 
quam obijciatur larclleótui part rno 
elTentia , ve communicata vm per-
fona^ & non alten : fed p n o n 
originis in hoc con í i l t i t , quod & íi 
ob i | c i a tu r ,p rou t l imul í t i in tribus, 
•vm tamen perlonae , vtpote Patri 
obiicituriquatenus eít a le^ali/s au-
tem non á í ca fed a Parre, Q j o á con-
íirm.;ri potelt ; quiaficut non pnus 
habet Pater eíT^ntiam , quám Fi l iusj t 
iuxra i l lud D i u i Athana í i j , c^ inhac ******* 
Trinitate nihil prius , auípofterius 
cumhoc tamen itar, quod Pacer ha- ******fdv» 
t e t eíTentiam á ie , & non ab al io: ^Cbl*' 
Fihus vero non a fe , ícd á P a -
i r e . 
Hanc folucionem , quam ad- ¿ i S » 
uerfarij j & prá;íercim Cayetanus r ' 
amplectuntur , quamuis a fe ipfo "J**'1*1' 
datam , íic Scotus impugnatex i l ío 
D i u i Auguí l in i libro decimotjinnco, 
de Trinitate capite feptimo , vel no- ¿gaft» 
r o , v b i air, quod quíslibatperfunti i itel-
ligit fibi ipft : quaílibet perlona d j in -
l i a i n t e l n g i t f o r m a l i r e r i n í e l l e d u , v t 
ef t in fe , per fe- intel í i^endo e l íen-
tiam , vt eít i n fe tormaliter s ergo 
pe r í e t t a intei ie¿t io vquje c l i beati-
fica 
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i r a «pn necefíarío ex fe requirit ef-
fentiarn, prout i n t r ibusxuiusra t io-
ms sxpoíicionem VIÚQ íupra i n C o m 
rnemario i'uper aruculum ter tmm 
cjuxítioais fecund» huiusprnax d i f -
tiactioms. Conf í rmacur aütem ratio 
pr^dicta;quia í iP^ te r in te l l igs rec bea 
tifice.eirenciamjVteíl in Filio:ergo a-
l iquid rccipercc á F i l i o , vel ab a l iO jné 
peeíT^ntiara, prout in filio : hocta-
men dici non poteíl-.ergo & c . Conr$ 
quenna p r r b a t u r per argumentum 
Arift» Phylofophi i z . Met . text C o m . f í . 
qvioprobat Deum non inteiligere al i 
quid A iuó íife ,q i i i a tune vileícerec 
cius intel leftus, eo quod reciperec 
perfectiGnem ab aliquo intej l igibJl i : 
e rgoi ta in pr^fenti : imp(inquic D o -
ctor) eíl a aius iacpauenieas perie-
¿ l ionem í í m p l i c i t e r , n e m p e , vifio— 
nem beatam,Pa-rem recipere a per-
fonis. vt obie¿tis ,vel ab a l iquo , vt i n 
tribus Tune enim videntur fequi 
duo¿bfurd- i ,p r imum,quod non o m -
nem perfedionem habet Patera fe, 
& ííc non eft prior origine F i l io : fe-
tundumvquod non bmnis perfedio 
( í m p l c i t e r , & eíTenti.iis eít ¿ l iquo 
modp prior proprieratibus perfona-
i|bus:fedr,liqua , videlicet,béatipu—; 
do, eft qüaíi pol tenor ipíis p e r f o -
nis. . , 
¿¿ry Pr^terea, qu indocumque afi-
« ' quid eíl tale a fe ipfo , eci^m íi per 
impofsibile aliud poilerius non fe-r 
<5Uatur , femper erit tale : ergo 
etfam fi peri'Tipofsibfle Filius non 
eflet , Pater cííec perfecte bea— 
tus : ere;odiuina efíentia fine eó 
cuod eííet commurjeata filió ,coa-
tmecin f e ó m a e m p e f f e í t i o a é m obie 
d ibea t i f ic i . : 
4-8. f f iá & al ix fuat impugaatio— 
Oflcfídltur 1165 te7¿tua^s ' ^ t ,,ir^ere c^ apücf 
yis ratio" ^cotnm ia loco citaro qu e quia 
nisScatt. egent expo í í . ionc , ex ilbs clanus 
í u p r a pentam folutionem no í l r a 
ihrerefí impugnare. Sic igí m i l - -
hm i n f r i n jo , nam lic'et, cum. fí 
rhiiltate natura fíet pr.iorítas o r i - -
ííin;s í ita quod íimnl ¿«atura cf--
fenria íic in tribus ( quod nemo 
Vertir i n dubiura ) hxc tamen eít 
vera p r o p o í í t i o i n Theologia apud 
omnes : Pater eí l p n o r or ig ine 
F i l i o , idelt Pater habet e í íeat iani 
i fe , & Fa'ius habet i l lamcommu— 
nicatam a Patrc j ita quod p n o n — 
cas ongtnis explicatur per hoc, 
quod i l i u d eít pnus origine alio, 
á quo i l l ud aliud h¿bet cífc: í i e t e -
aim i l l e ordo originis i n diiums 
non eífet, eíTetinordinata c o n f ifsio 
períonarum,&c m ú U tf let abalrera, 
quod fidei repugnare coniUr. H o c 
ergo originis ordine fuppolito,func 
íic arguo ; vel ergo.Pater h.tbet a l i -
quo modo eflenciam cum períe-*» 
CnonibuselTcnnUibus ( qu..Ks f nc 
omnes l in .pl ici ter períet* iones) 
communicatam a Fi l io , vel tan--
tum i le . S' pnm.uai du .s ; er -
go fecuadu'm i l U m rat]onem3qua 
Pater habet ude elle communica--
tum fibi a F i l i o , e f t p o í ' e n o r o r i -
gine F i l i o ; quia n ih i l aliud eft ef--
fe poilerius origine alio , q t ü m 
accipere eííe ab t i lo , quod tamen 
f ecundüm omaes Theologos eí l 
plufquaía ablurdum. Si vero dicas 
fecunduai : ergo ante quam intel- ' 
ligatur Filius genitus,pro i l lo p r i o -
r i orígiais haSec Pater á fe,quidquid 
per íect ionis í implicirer perí-ocuo— 
nis eft iaeiTentia : ergo cum bea--! 
titudo fít perfeclio {implíci ter , ha-
becillama fe : ergo non pócele ha- ' 
bere obieétum beatitudinis ab a l io ; 
fedl i i l lud eíTec esencia , prout m 
tribus , proculdubi( reciperec o h -
iedum beatitudinis ab alio , nem--
pe ,a perfonis, quibus eífet com- -
mnníca ta cilentia, 6c noa i l l ud habe-
ret á ie jérgo ¿ce, . 
Pater Herrera huios ratio—• 
niis ef í icacum negat , be ai.t non 
concludere i? quia ex ea feque-- o^^ íío P4 
rc tür , quod Pacer .ureraus rof— tr^ ^errf. 
fet de facto videre diuinam eí ícn- r t I ^ ^ . i c " ' ' 
t iam , &. fe ipfum , íine eo. quod «^^«í*» 
videret alias perionas, quod e í l c o n -
t raaoi l ram fecüdam c ^ n c l u í i o a e m , 
Sedranti v i r i , &fapient i f s imí mei 
Magiftri venia, ratioeem Scoti non 
ad coft ícem ciebemusinrelligcre^eii 




qncrerejan Pater stermis p.crfsit vicíe 
re tiJTenciamj Iine per^é>ni$ ? quod ñu 
qu. m Scotus Alíeruic-:^: álíud an Pa-
ter fu bearus ab eljp^rytia ante quam 
communice tur ^ í í ^ t n i s ? D o ¿ t o r 
ei icn hic non qu^mpofsibiluatem V i 
í i o rus , fed ra t ípne jn beatitud mis i a 
c.?.Exqúa nlert fübcilirer,'qiiod in i n 
te lhc tu crcato ,quem ex ;ilio capice 
probat poí íe valere elíenciara , íine 
perfonis,eofcilicet,quod elTentta ref 
p e d u intelled'us creati eíl fpecu lúm 
Yolunta r ium,dá to , quod iliam fine 
p.erf nis videret, eífet perfeóie beia— 
tuSjí iqüidem Pater xternus e l l pe r t j 
d e beacus per l i l amente quam incel-
liga.tur exirtere in perfonis. Rat ío igi 
tur Scoti non concludit , quod apar-» 
te reí eífcuitia non fíe communicata 
t r ibu in eodem naturcE inítanri , i n 
quo Pacer eíb, nec quod Pater pofsic 
•yidere ei íent iam íine perfonisjrefpé 
¿tu cuius non eíl eífentia fpeculum 
^rplunranum : fed formalizando , ac 
p,ridcindendo raciones, probac quod 
e% eo prcecife, quod Pater eil habens 
eirenciam cum perfedionibus á fe i p 
fo , habecetiam beacitudinem perfe-
¿tam á fénica v te t iam fi per imporsibi 
le a l i^ perfona genitae non e i í en t : eá 
dem prorfus beatitudinem haberctj 
quam nunc habet de f a d o , ^ ex con-
fequenci etiam fí per impofs ibi ieper 
fon.c non eííent in diuinis^dhuc diui 
na e íTe n ti a e líec o b i e 6t u m p crfedi í i i -
mebcatificans: ergo &; nunc inip^a 
eífentia praecife confíderaca claudi-
tur ratio formalisj & ad^quaca obíe* 
d i beatiftcKvnde'racio Scoci p rocu l -
dubio efíicacifsima eft. 
Pofterior ergo pars p r x d i d ^ ter-
lix-conclulionis^nempe eífentiam ef-
feobieftum beaciiiciiín,ecjam vcpref 
Cindit ab attnbuciSjíic probacur: quo 
ctiam fine n u m i l l u d eíí obiectum beat i í icum, 
an-ribiitis quód ell quiecaciuum, & faciatiuum 
ej?e ohk&8 pCiíévix beacificabilisiíed. ho'c tale eít 
beatificum, f i lnAi , 6c iní in i tum ens , eo quod eíl 
fummej & infínice perfedum,prout 
tradit Scocus in prima qciarílióne ar-
ticulo fecundoj & ter-tiohuius diÜin 
dioms: diuina autem eífentia, etiam 
ac ributis pr.rciíisjeíl inf ini tum . &c 
perfeccifsimum ens, cul nulla perfe^ 
s o . 
Probatur 
ejfenttam, 
d i o poteft fuperaddi:nam & fí, & d i -
uinaattributa fínt petfeciiones Cm-
pliciter}&; for r ra l i te r inf in i ta (licec 
inpenere proprio) non rámen fuper 
sd.Uint diuina: eíTentix.ilíCiuam per-
feCíionern efíencialem . Diu ina ete-
rnm eífentia eü fontalis p lén i tudos 
fk radíx omnium perfedionum, 
á qua ipfa attributa acc ip íun t fuam 
perfedionem » & infinitacem : con-
tincr ergo diuina eífentia in fe v i r -
tu liter , & ennnentifsi'mo modo, 
omnes perfediones artnbn'talcs,tan-
quam earum pelagus , vt ex D i u o 
Damafceno habemustergo etiam i p -
fís at^r¡butispr3?cifís,eÍL diuinaeífen -
tia i l lud ens p e í f e d i f s i m u m j q n o d e l l 
f ic ia t iuum p otentia: beacifícabilis,&: 
exconfequenti ob i edum adequatura 
beacitudinis. 
§ 1 
£ o n c l t i d t t ( i r i n t e m t m d í f ~ 
ficulta11$ d u p ü c i c o n -
C Í u J i o n e d e p o t e n t i S 
I C O quarto, quod per 5 I -
abfolucam Dei pocen--
t i a m p o t e í l beatus vide ^QHQIU^ 
re 1 ntu i ti u e d 1 ui nam ef-
fenciam, feu hunc Deu 
indiuiduum deitatis , quin videat 
perfonas '.aut etiam vnam perfonam, 
quin videat aliam , et iám íi í int talis 
perfona relatiue oppol i t^ : imo fie 
quin videac accributa , aut íimiliter. 
Ynum fíne alio.Conclufio hec quo ad 
omnes fui partes eíl Dodóris : fed nuc 
quo ad prima probá tur ra í iohe ipfíus: 
nam quandocumque aliqua ere ata O-
peratio habet dúo obieda-quorum ÍA 
terura erft primariura , alterum 
fecun-
V fecnndarium,potcft abfquc contra-
di(ftioncterminari adprimanü, ííne 
eo quod tcrmincrur ad fecundarifi: 
fíd viíío beata babet dúo obic¿ta,qao 
rum vnnm ellpnrnariu!n,nefnpe^d'i 
vina eíTcntia , & altcrum íecunda— 
fium,YÍdelicetd!uia^ perron.-c : er-
go poteft í ine contradidione termi-
nariadaírenturn, íineeo quod cer--
mincturad perfonas. Maior proba-
turiquoniam adillud folum obieaú 
neceífurió terminacuf operafio^áquo 
per fceíTentialicer, & nccelíarió de-
pendet;fedcale clt obieétum prinia;-
riuni,non vero fecundarium:ad ipl'u 
cmm hóiiperfeifed ranrum per ac-
cidens cerminatur operado.-ergo ¿kc, 
5^ » Cayetamis arbitrarur fpiuerehác 
iolntioCa Scoticamracióncm,negando eiusmi 
ktsnu norcm,eo quod t3neat,diuinam per-
fonam non efle obiectum fecunda 
rium viíionis beat:a;:fed perfonam3& 
eíTentíamhabere ratióncm Vniusadí; 
iquati obietti .eifenna >2tehín¡i eíl ó b i e 
¿tum (j»o,pcrfüna vero eft óbieítum^ 
q m ¿ : & íic ex vcroquetaquamáduo¿ 
bus partialibus mtegratur vnum to-
talej&. indiuifum úbiectuni. Rano 
autem^n qua fundaturCayctanus ad 
negandam hanc diftinótionem obie-
¿ti primarij 3 Scfecundarij in diuinis, 
eftjquia negat diftmdionem ex natu 
ra reí inter effentjiaai, Screlationes: 
ib i eni m omnem i d en ti ta tem forran -
lem ex natura reí tueri cotédit,in qua 
í d e n t i t a t e fundar fuam fententiam, 
Videlicetjiion poífe videri eífenciaraj 
fineperfonis. 
• Veru menimveróiquiá h¿c fatilof^ 
J/üpMgná" & celebris Scoti diftindio infra in 
Íw/o/»W0. quxftionibus de Tnnítats latifsime 
ventiláturiideo no hic eíl in íljius de 
Fcníioneimmoradumjimó eafuppo-
ííta ex infra probándis, co n firman da 
cñ concluíioad hohiiné contra Ga-
^retan»,^ Vázquez,ac.reliquos | qui 
bb pr^dicta idét i ta té oppoíitCi noílrf 
Cócl i i í ión is <ÍóCüerüt:ná pervos pmfa 
ve l faltim piratcipuarátio ¿ ob qua h ó 
p ó t e í t v ider i eífétia fine perfonis>eíl, 
íjuia iritér eflentiá^ ííerfonas ell *m 
nisidécitás,^ mil la aliq^a diilíndió 
ex natxira reirergo íi talisdiitmdio da 
íetufjproculdubió iúxta veftrani fei i 
t^ntiam fateri deberis poífe eiTci-jría 
terminare viíione, liaeeo <^iod viíio 
terminernr ad perfonas: íed tjbs dif-
ti.. cío ..i^ mr^vt ex dido loco ^roba-
tuiVírüpponimas;ergo 8cc. 
lara video irridóntes aducrbr'o^ 
áicerecontrA me, hanc elfe pCntiís-
nem principi|,&probationem ex ar-
g umentofundato in falfo principio, 
ve! falcim,cuiüs ventas eíl fub líie.Vn 
de oportet^hanc impugnationem dif 
ferré,vfqk,ad locrv,vbi ex prof eflb dif-
tinótionétormalé ex rutura reí inter 
eflrétia,8¿ perfonas veré repenri oilc 
iditunSc pro nunc aliter cócluíionem 
probare, & folutioné Cayctam labe-
faótareoporteú , 
Adhuiuiigitur eüidentia fuppó- & í»; 
no,ideas creaturarG eífe ipfas creatn-
ras obiediueín Deo exiitétes,vt di-
xit Durandus in ndiil:.^iqi4*velcf-
íe rationesproprias reriuproüt intcl 
iigunturáDeo,vÍEVuitD.Thobi.i.p. " . .. 
q.i ^.art.i.ac Cayeitanus ibidé cíí c5- Prepot:^: 
municonfenfujveí qüod ideatsilip- tur yerL><(, 
fa diuina eflentia,quatenusrepnefen &'tn*** 
tat ereaturas , quia ilhrum cognitio f * ? ^ * * ^ . 
eíl,&ideo eíl earu ideajVtfentít Vafe f l scoáa c 
quez fupra eandé qu^ítione di fp .^2. cm<fV.!!'l 
cap.i.RurfusfuppOno qUoci.!ea;n6 'rt'tpét&t™ 
dillinguuntura Deo piufquam rátío ttilíík 
ne,quia vttu Vázquez alferis fupra 
hunc locum Diui Thoma: áifptítat. . 
75. num.2. ibi eíl mera diílinólio í*a-
tíonís,nah^c fütit verba tua: inteyint 
tamen dt ideis j i cüt de attrihutis ^ citm 
antiquionhus Theologis dícamus.nón rea 
iiter) fed ñeque fúYmaiiter ex natura rci, 
mediajinquamjlla dijlinñiane^uain St¿ 
títs excogitauit: fed Jola ratione di ftM'-
'igHv.hthet enirij tommuntm 'rátiouem híSí 
idearum diñinfáio cttm diílinftil>ne attri-
Jbutottmiqux verba retuli, Vt .ex ipíi¿ \ . 
euidens coníickm a?rgumehtum.Pra: 
terea^inquísicadem prima parte , fu-
pr^ qu^itionerh duodscima^ifputa-
tione 40. capiteprimó j.&íecündo, 
non ornnes creaturas pófsibiles J am: 
futurasvideriabeatis:Se difputatjo» 
'^ ne fOéCapíte quirto & quinto ¡pro-
ibas , nullam creaturam vi-den ex vf 
vifionis beate;hec equ^ ad omnüü prr> 
diítas parces eit tua expreíía í\?i,i •-
• i M w . . . ... . . . . . ú 
/5?4. Lib.i.dift.i.quseft i.art.5.diffic.3i$.7. 
Arrumen 










í í istrgotuis te ipfum gladi/sitigii 
laborquoniam t í t i o iObquam á p n o -
ri ckrrionTirare affií-mas (vt fúpra in 
tuo argumento vifcm t í í ) eílentiam 
diuinam non poífe videt") íine pér* 
ronis?áiitattfibutis:ca eíl,quia obíü-
íiiam Dci fimphcitatem nulla eíl 
diftiftdio ex natura f e i mtef eílen^» 
tia,cxpeflonas,ftia ateributanbi cnitti 
tantum diílinctionem ratiónis adttiiC 
tis:fcdpcrte cadem pforfüs dillin* 
¿tionc diiíinjjüituf diuina ciíentia ab 
ideis(quíefunt creatur.xjvt '•cprafen 
tantur in eírentía,vel cíTentíaiVt crea 
turas repraffeiitatjVt tu íatefis:^ ergoi 
cadem implícatione,qua in^plicat v i 
deri cirentiamfineperr©nis,aur attri 
butisjimplícar Queque vi ^ eri círen-i 
tiafíi /íiic idciscre-ituFaifi: crgo vel 
primofalfum dicisex vi vifiomsbea 
txnon onuj£screaturas,vt reprxfen 
tantur ia diüiíiaeJrencia,videfl ab in** 
íelle^tu beafij vel fecundo íaiiiüs afli 
r i s , ^ contrateiplumjnon pollé vi-
den cíTentiam íine perfonís j aUtattri 
butis:í¡quidcm euidencef hod infers 
ex identiíatc formali ex natura reí i« 
tcreíTentiamj&perfona^leu atrribü 
ta:qus fecundum te eíl eadem pror-
fus idcntitas ínter elíeíitiatn,^ crea-
tura$,prouc rcpr^feutantütin elfen-
tia. 
Sed videofcquacem aliquem tu.t 
fententíae pfo te refpondentem>argu 
ínentum praefadum nullius elíepon 
deri$:quiain eo variatür fuppoíitio< 
Arguitur etcnim de ideisad creato-
fa$,qijaru!D ratio longé ditoetfa eílí 
crcaturj: eniin íunt «nufat^s efeata?^ 
& finita: t idea auteíll eft quídam ra-
lio crcaturáe^uacreprafcntaturili cí* 
fentia djqina« 
Verunt harCfolutio tnztt arbitré 
riaeíl^ad cuiusdemonfírationenino 
lopronunc eicScoto probare ideaf 
cíTeresípfas obie^tiúe exíOentes in 
Dco (qu0d diifcfo vfqü« ad pfoprm 
Íocüm)f(íd íocundüm tuaniímétfcntjt 
tiam in hoc,quodatt/nctad ideal»ide 
contra ce confíelo argumentumínam 
in citata difputa,7t^fieris?quod diu¿ 
na cífcntia rcprefeñÉat creaturas: 
quia ell ilí arum verbum>ell idea^ iíi 
f*^ucat 1 diipUtéCéi é p o m s i t í Déo c^ fe 
plures ideas creaturarutíf^trgo funt 
plurejrationes fortíiales crearuraríi 
íecündumipCarum ípseificas naturas 
repfaiíentatae in cíTétiadiuinajquáte 
ñus d iüina eííentlajtanquám vcrbütn 
illarumcás repr-x íentat : í i o n en im 
inteliigipotelt crcatura aliqoain eíté 
tía jquin fecundum ranoacm pro-
priam intelligatur:nani alias eííet m.\ 
n l í c i t a faiíacu , imó contradijo m 
adiecto : quia dicererur viden crea-
íurajíineeoquod eius formalisratio 
Yiderecur»^.tiiflc videretur, & non 
videretur crctura: quod maniféíta 
contradi ctioefui) efgo .^dmietisplu-
rc» elle idca23quíA,íciacct.pliues ra-
tiones creaturarum repraelentantur 
in dininaeífentiatánquatíi in Vetbo, 
& idcaill«rum:hocidemírifendo,¿íc 
tuneconefateücargumentar» dciit 
pnusniam ex eo pr«Cifc(perte) intel 
ledas tidens eflentiamnonpotcll 
non videre perfonas > 6¿ actnbuta; 
quia hace interfeabeiTentia nulla di* 
I t iné t ione ex natura rei d i í t i n g U u c * 
tur^fed limpÜcítiima ídcntitare func 
idem í a t q u i , per te eadem oa.nmo 
ídemcitate,qua aicribüta funt eadem 
effenti^ diiiin^,ctiam cidettteffenÉíx 
funt i d e « eaídem ;ergo ficuf ímpiieac, 
per tc,vid<i?fi eiTentiám Lne á t t r i b ü -
tiSjtiCimpiicat videfi eíT^ntiam, ^ne 
ideisícrgo^ui v idcce f f én t iamjnf j ec f 
fano videf ilJam reprxfeníantem om 
nes crearuráSj qüarum eft V e í b u m j 
^uiaper te3vt íic e ít idea 1 ergo t t vi 
Viiionis beatae neceííariojec» quod v i -
« ietcf fent /am>videt orones cfeafaraá,. 
tafuturas^uam pofsibjlieSjqux fünc 
infinitdc : quia videt eíTentiameum 
omni,quod e f t í ib i ex natura rei^St 
íormaliterideni:ergo videt illam,VÉ 
tcpr«fentantem omnettales creatu-
taS^&eX confeqüenti ex vi Vi í ionis 
«íTentiáe^Videt infinitaá creatürasí er-
go falímfiialTcrí's i ncitato loco, mil-
lam creaturam Videri ex vi vitíonis 
eflcntiác,cíiamproiitfepr*feBcantuí 
in cfícmia fccUndutn f ü u m pro*-
priumeííeearum^deqUo ibi eft qwt-
ítícrífi crgo hoc deíeíidit multo fací* 
lius^&iifortion debes conüi¿íü«f. t í 
ri,pGj]ediüínam effcRtiam dcpotefia 
abfolutavideriabíntclbaufe«AU#eíjá 
ii 
é nonvideancurpsrfonx, autattíi» 
biata. 
£ x hís ergo contra omncs Thómi-
fías infárop^uodfeGÍídum eoriunfcri-
tentiam,pArumref5rtdillinctio for-
malis ex natura rei inter eíTcncianiiSi 
pcr íonaS ,aut actributa^acl hoc vt con 
n i n c a n t u r f u c r i , diuinam eíTentiam 
í íne . ip í í s rideripoíTtírlicQtin noftra 
Schola talis diftindio íicratio funda-
nicntalis,qua nollra e o n c l u ü o p r o -
baturi 
^ Ex hdc argumento «que proba» 
tar c6düíÍo,tam deviiione eiíenn.i: 
í ine attributis,qüám eciam fine perfo 
iiisrq lodaarem atcinetad viíioncm 
vaius perlón^ fine alia fibi relatiue 
oppoikajfatisconftatex didis fupra 
nujT.jyiSc feqiteritibus. 
r , r Dicoquirtto,quodvifiosquavide-
.^ onc ] • retur ¿iuinaeííentújnon viíis perfo-
his,autattriburis3eíretforrhaliter, & 
adrequate beata: vilio vero^qua vnaj 
feu umnes rélationeis fimul, í iae vnu 
attríbütumiaur ómniaíimul fineelíé 
tía Videreatutino effet beata ada;qua-
te,ñeque inad cquate.Conclufio hxc 
facilirtié conllát ex ^ictis: qu e qtioad 
omne^ fui partes hac vnica ratione 
probatur: nam vt habetur ex tertia c3 
ciutione^diuinaelTintia pr.ctiíe con 
üderatafineperroniSjCk^rtíibufiseit 
obic<5tüiT fórmale,& adjequatti vitio-
tiis beatiiquatsnus be-tta cft: ergo vi 
í a Cola, eflentia mtui tius,erit ad^ qua-
tej& formaliter viíio beata:srgo viíís 
ómnibusalijs fine illajnulUtenustalis 
Viíioadxquatesaucinad^quate beata 
crit:fíquidenf ca:tera ,qu.ie circunílac 
naturam diuinam,nihiíprorfus fecü 
dum fe ad rationem obietti beatitudi 
uisconducunt; 
0 2 EpifcopusCánarfenói,6cplerique 
f m i U Thomiílae cu meo prolíxó inquirunts 
quid namviderctin diuína eirentia> 
qui ipfam fiheatfcnbutis Videret f no 
enim videreteílenciaformaliLer bo-
nar«,nequefapíentem i^ieque iuliá, 
ant mifericordem : qiiid ergo vide-
l e t f i m ó pro ip ih ilc ínltojjr'on vide-
ret elíennam iulhinKergo videret ef 
fcncicim non iülialü:fed h;ec vifio re-
pugnar cuínobiedoiilÁus; fiquídem 
repugnar cííentiam non cífe íuflam: 
ergo &c. ¿ a 
Blefpondeo,quodvideretd!UÍiiam O Í 
c(tentiam,qua: ell prima ent>tasfor-
maliter,& radicaliter infinita , aqúá 
quafi pulluiát attriburá,& reiatióncH 
quxeíliníinitiim pclagus eíTcndiivn 
devt D.Damáfceuus inquic lib, i . c . 
l .S i iuñHM^hnHmjtqMid tale dixerts, 
MOnHtturam diiii Dei , fedqita círcun~ 
í íant ntturam.Et quahd(3 iniers , non 
videt eíTentum iullamtergo vider iU 
lam non iuilam:negatur confequeh-
tiarqnra non vaUt á negatione vilio-
nisadn¿gatior.eobi¿cti:& ideo noá 
valet:non Video Pétrum diuitera, 
ergo video Petrum non diuiteni¿ 
nam in prima propofitione negatur, 
quodvili* Pech t e r m i n c t ü t ad Pe-
trum,inquantum diuitem.in fecun¿ 
da autem negattírode Petro^ quod 
fitdiües:ficinprjpofitofehdbet iftá 
illitio,non v i d e t c í í e n t i a m fapien^ 
tentem: ergo videt i l lam non fapieii 
tem:quia licet i n vifione optime p o f 
íit negari, qüod talis vilio termine-
tur ad luíliciam Dci : hoc non ideo 
ert,quiaiuíiitia negatur aS eííentu: 
fed quiapraífcindicurefscntia áiuílii 
cia,¿inquantum fie pr.xcifa termi-
nat viíioncm iílamialiüd ergo e í t , v i -
deo Deum non fapiéntem i & a l i u d 
non video Déumíapientehii ^Pri-
ma namqne propqfitib eft CACi: 
quiaterm.ini ex parte príédicati re— 
pugnant inter fe : repiighat enim, 
Deum non tfse fapi¿ritem; Secun-
da vero efi vera , quia a^mittiturj 
i^ uod Deus vidctur,fed quod non vi-
deturinquancum fapiens : non ergo 
Valetillatio á negádtw« viíionisid 
negatioham obie-tiiiicet b^hé valeat 
ánegatione obiedti, ad í cgürionem 
Viíionií»: ficut non valet á negatio-
ne sífectus ad negationertj caüí.E:bc-
íié tamen valeta negatibne caül^j 
ad negationem eífeítus ! qüiaergo 
obiectum ell caula vifiofiis b ine va-
lereti non efi ef>entia f^ipíens: ergo 
non v i d e t ü r , vt fapiens: rton tamen 
v a l e t , non videtur, Vt fapiens: er-
go n b n e f l f a p i o n á : aütiergo vide— 
tur jVtnon fapiens :quia fi á par:er¿i 
Pp a ci\ *' 
j $ 6 Lib.i.dift .iquaíl.2.^itic.5.diffic 31. ^ 8 
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j i iargtt í* , 
fro i.fent, 
V é d i l 
cít fapiensjimplicat, quod vide.itur, 
v t n o n fapiens, qu i¿ videreturcum 
pr^dicacojqnocl fibi repugnat aparte 
r e í . 
Si tamsn vrgeas,quodinter contra 
cli¿toria,millum c l l méd ium: veler-
go videt eífemiam f<ipientcm> velno 
fjpientcnii,Refpodeo5qiiod illa con-
tradiótoria debcnr vc r iñcan l inml de 
eodem;hÍG autem non dea^dem jíed 
de diueríis enunciantur: vnde íi veri 
ficentur de v i í ionejhoc modo enun-
cian debent: vel video Deum fapien 
tcmjvel no video Deum (apientem: 
& tune 3 quia vtraque p r o p o ü t i o de 
e a d e m v i ü o n e enunciatur, vna , feu 
altera erit faifa , &c necelTario altera 
erit vera. Si etiam de Deo enüncjen^ 
t u r , h o c modo enünc ia r ideben t , vel 
Deus eft'fapienSjVel non e l t í ap iens : 
tune vna eíl vera ;& altera faifa: at 
vero in pr¿'fenri manifefta commi t i -
turfaliacía : nam v h a p r o p o í i t i o nc-
gat aliquid viíionisjfic altera negat alí 
quidobiedirquando enim dicis,non 
video Deum fapientem, tune negas> 
vifionem terminari ad Deum, v t f a -
pientem , 6c ííc mhi l negas de D e o i 
fed de v i í ionc :quando autem dicis,er 
go video Deumnonfapienteni jn ihi l 
negas de v i í ione , fed negas! Tapientia 
iiiefíe Deo : in quo apparetmanifo 
ñ u m fophifma t u ^ i i la t ionis : quia 
intehdisjdub comradidoria , non de 
codem,fed de diuerlis fubiedi s v erifi 
care-.qule quidem manifellius i n q u x 
í t ione de dif t in¿t ione at tr ibutorum 
ab eífentia comperra erunt. 
$.8. 
S o L m n m r o m n t a a r g u m e n t a 
f r o p f i i n a f e m e m i a . 
D prcumc'ta ig i tu r i r i o p -
poí l turo , Se ad pi irnu pro 
prima í en remia f e f ^ ó n -
dcojcrm ide r t i t a t é rea— 
lijquae eft ínter diuin^m eí ícnt iam, 8c 
perfonas;ac actnbuta optirac compa-
—la.si ia 
• t e ' ^ i 
t i d i f t í nd ionem formalem e x í ^ r u - - ' 
ra reí : Se ex coníequent i , qui vid cree 
e í í e n t ü m fine perfonis,6¿. a a r íbu t i s , 
videretqmdem eírenti.<ai,iioLi j c t, 
fiecutn omni,quod eit (ibr ukfm 
mahrcr, eti. m i i non vícíerct oivuu.í, 
qua; íibi realicer idean í ica r . 
Adconfirmationem d ico j verum 6^ 
eííe onincm cogpitioneni intrntíT- jfdc'jjhmj 
uam t e r m i n a n ad rem c x i í l e n t e m , ^ : 
p r a í f e n t e m . Diurna autem e l í e i ^ i ^ » 
non l o l u m exiftic i n tnp l i c i fu bii i l^rt 
cia perfonalijeo quod n a t u r a l i t e r exi 
i l i t i n t r i b u s : f e d e x i í l : i t , q u i n i m o & 
íubíilt i t fubfiAencxa í i b i p r o p m , 5c 
abíbluca^qua eft exiftentia per f e , Se 
ita ha¿c tabsexillencia c í t d e q u i d d i t a 
t e i p h u s e l í e n t i a S j V t i m p h c e t per l o -
cum H u r i n f e c u m diuinam eífentiam 
concípcre jqurnul lam exin.entem co 
c ip ian iü i :b«c ca-men existencia, quae 
c o m m u n i s e i i : tnbus p e r f o n i s . j íleuc 
ScipGa eífentia, c o n u e n i t diuinae natu 
r x j p r o u t diít inéta eft ápe í fou i s : Se 
haec li prxlens fiatinteücduijQptime 
p e r f e :í i n c f u b tí í be n 11 j s r e 1 a t i u ¡ s p o t a 
r i c c e r m i n a t e cognuionem in iu i t iuá 
beati» . 
A d feciindum re fpondeo ,a l iude í r ^ 7 
feloqui de natura mea j p r o u t á fup-
p o í i t o abitra¿ta:6c vu lie d íCo , q i iod íi 
Deusi l lam,prom áfuftpo-fíeo i i í t i n -
6tani,inteileCíui p r x f e n t e m faceretj 
non dubito , q u o d taita natura p e r 
f u a m exillenrUMii poíTctr terminare 
intui t ionem i l l i u s : et tune nondice-
retur intei lectüs viderc fine me: 
f(?d v í d e r e n a t u r a m meam,fuie f u p p o 
l i to m«o . Ahud v ero eíl iuqui de n a t a 
ra meajVtprsefens í i t i n t e l l e t tu t > í i - -
nnulcum f u p p o ü t o : Secunc eífet con 
tradif t io viderc me fine me : atqui 
in cafu qü-eftionis diuina eífentia, 
quacefteadera reahrer cura perfoms 
(longc raaion identitateiquam natu-
ra mea fuppofito m e o , v t a r g u m e n t a 
probat^fiquidem natura creara reali-
cer diftingitur á f u p p o í l t o , n a t u -
ra autem diuicafumma i d é r i t a t e rea-
l i e f t cadera c u m p e r í o n i s ) fi fuer i t 
í^réfens i n t e l l « d u i , vt pra;fGindir a 
péVfó t t i s^rotu ldobiOjVtf i c pcrfii-.m 
propriam ex i í l en t i a t e rmina re t i i u i i i 
t ionembeati . 
A d 
Lib.i.dift.uQux ft.2.Aític.5.clifííc. 31^.8. 55?7 
Ad confirmationcm dico , quod 
^"g, idemdicendumelldüeíTcntiarcfpc-
(^ u vniusfuppoíici jíitantumexiltc-
j^ítfowjt - reCiín ji[0.qUodnunc decnbws d i c i -
WAtione* rousrquii cune non varLiretur quid-
ditas zfícutix: U ex confequenti ean* 
dem exiitcncian? , & rabíiftenciam, 
quánunchabet'vcátribus fuppoíitis 
abftra<tta,haberecur prxcifa ab vnveo 
CuppoíitOjiiiquo exiitcrct» 
Ad tettium rcfpondeojquod d i n i -
na eífemia naturaiiter repr^Centat le 
diuino int«lledtui ,non tamenin'-elle 
dui creAtOjCcdlibercad nutum diui-
nx vohintat is^Yclspedidumeft iqua 
ob reinrpeculura diciturvoluntariñ: 
& ideo licctreCpedu diuini intellc-
¿tus nacuraliter repiMeíetet perfonas: 
nihilominus refpeítu intelle¿tus crea 
tipoíTec repracCencare eíTentiam fine 
p erfoni s: 6c t u n c vt p robat argu men-
tumílludjtantuna videretintelle¿tus, 
quantum eííentia media volúntate re 
praefentarct: &c quia in caíu quaeílio-
nis non repr^fenraret perfonas jillas 
non viderec intel ledns creatus. 
Adargumcncum Vazqui/fatisref 
ponfum eft íb probationequart^ con 
Margttm ciu|iOU¡s:iti cnim inprimis diílindiio 
V á y p t j , netn formalem ex natura reí coníti-
tuimusjquáiUe;n5dum adeptus cft: 
quae profeóio cum fumma Dei fimplí 
titate compatitur, vt fu© loco videbi 
tur: imo ctiamíiha:G djíUndio vera 
noncíret,íed excogitata (vt ipreait) 
adhucomniidentítaae formali fup-
poíita,probatum efíibi ad hominam 
ex verbisipííus,dan vifionem eíTen-
tix , fine eo quod eft ibi formaliter 
& ex confequenti á fortiori pofsibile 
eíTevifioncm eííentia: fine perfonis, 
6cattribiitis. 
/ I * Adargumentum vero Suari/ ref-
Margum, pondecScotusin hoc primo diíl. 1. 
Suarij, quxft.z.art. 5. vt vifum eftfupra , q» 
noneruntibi dúo adus:f6d v n u s ¿ 
idem,8<: vnajaceadem numero viíio: 
pro qua íblutione yidenda funt, qua; 
hiélatediximusa numero 15?, vfque 
adnumerum zX» 
l * * Ad argumentum denique Cayeta-
>?44rg;«w. nirefpondeo^ompreheníioiicm ef-
CdjeUw/t fentialiternonfpcdare ad beatitu--
dinem, ve formaliter beatitudo eíl-
70. 
quia alias nulla vi lío creata eíTccbea^ 
titudo,cum nulla íitcompreheníiuai 
ledfpectat ad perfedíOnem diumi in 
telleótus attíngentis quodeumque 
cognofcíbile,modo ihfimco actingtín 
dÍ5Vtinfra in qusñionepropna dice 
ftius. Vnde fi per impofsibile Pater 
tantum videret diuinam círentiaai,& 
non perfonas» non comprehenderec 
quidem omnia cognofcibilia in fuá 
extenfionc-.eíTct ramen eadem cífen -
tiali beaticudinebeatus^qua nunceftj 
& infupsr haberctin fe viíionemin-* 
teníiue compreheníiuam, quatenus 
ipía fola vifione poíita , &: inuariata, 
videret omnia vilibilia, &: cognofei-
bilia,íidenuo terminarentillam : íi-
cut diótum cí> fupra de identitate 
vifioniseflentiíe fine perfonis innu-
per citatis numeris : íleutergo Patri 
obi3¿lum beatitudinis eft prajeifa el-
fentia fecundum abfolutamratio— 
ncm eíTenria?: fie & íntelledui crea-
to. Nec argumentum Cayetani ali» 
quid vrget:quia ex illo(vt torniatum 
iacet)probaciir quoque, quod etiam 
beaticudo intelled:us creati compre-
benfiua eíTetifiqnidcm á comprehen-
fione Dei arguitur ad beatitudinem 
creatars» 
Ad argumenta vero de fruitiene 
cadem f¿recftfolutio ,quxeftde vi-
fíonemá eifdé rationibus^quib^proba 
tur ab Scoto poísibilitas vifionis efl'é 
ti^fineperfonis^aut attributis, pro-
.baturquoque pofsibilitas ímitionis 
cítenciae fine illisiquinimo magishoc 
conllatdefruitione jquám devifio-
ne:qUiacum intelíeítus fie potcntia 
nacuralis. voluntas autem libera,ftatj 
intelle¿tumnonpoírcnonvidcie ali 
qua obieóta connexa inter fe, & carné 
voluncatem ex ipfis oftenás amare 
vnum,&nonalterum, Qu^ a propter 
Antomus Andreas bipartiuitfenten 
tiam Scotijnegandoeam quo ad vifio 
ncm int^diít.i .qu«ft,i ,§. i t |"e-
QHHÍQ fíico,& tcnendo cam do 
frmtione,§.feij«fi« %h» 
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difficvLtas xxxii. 
Vcrümcx vi vlfionis bcatsevi-
dcatur in Deo omnes crcatü-
rae poísibileSiaucfuturác? 
§ . 1 . 
Propomtur f latus controHerf<e3cHm 
p r i m a fentent ia G o t f r e d i > 
f t j (xliGYum^ac f e c m d á 
D , Thóm<t» 
Ngcntem pr^manibusdif^ 
^ficultátem habernos: cum 
etcnim creatur^ fecundum 
^/^jcl í ts pofstbile ad dminam 
ómnipocentÍAmreferantur,&: fecun 
dum ñituritionetrijad liberos adus di 
uine volunLátis,quibus Deus decre-
üic,ipfas futuras elle : coiifequenter 
"videreturneceirariam eíTe compre-
henfioné omnipotentix Deiad m-
nes creaturas pofs ibiies cognofcen-
das:nccnon & compréhendere om-
nes liberosiadus diuinae volunratis, 
quibus creaturas futuras efle decrc-
üit, s 
2 Fuitigitur prima fententia c ircá 
i r****-*:* HancditHeilemquxlHonem Gotfre-
Gotfredus. d l m ™ d h b Q t . ¡ . < i a x ñ ^ . q u e £ c c p u -
VúiandHS* " f u n ^ « r a n d u 5 m j ^ ^ t ^ q i ^ 
CapreolHs. « ' o n . ^ ^ i n 4 . d . í b n . 4 9 í q u s l .5 .Cá 
Üdutlis PFcolusibidem quaeíti6.Baflolisin qé 
^ 4.*prQÍGgÍATttié$.deTheologiahAtor¡4, 
quod idéfenticin ^ á i ñ i n k j ^ q u x ñ é 
a .art»2 .& ali j3qtii aííerun t quod licet 
futuras crcaturaSjquatenuS fiitura:,& 
contingentesfunc , non videat bea-
tas ex vi virionisbeatíE,fe<í peculiari 
bus reueíatíembus : mbilominus t a r 
me res ómhes porsibileis ex Vi pr^cifa 
Vifionisbeatf j á b e a t i s videri :Voca-
bantqüc res pofsibiies rerum effen-
tiás,&c ncceílariás: futuras vero res 
quoád exiftentiam} ^ & contingen-
tes. Q ü o a d vtráque igitur parté pro-
baturhaec fenc6ntia,fupponedo ^ crea 
turasfuturas(vt núper notaturnell) 
eoquodad fui exiítentiam pendent 
ex hbera Dci voluhtate decernenre 
futuras eíTe i n aliquaremporis diíFc-
rentia,non reprxfentari naturaliter 
i n d i u i n a eíTentiajfgd libere.póCsibi-
les vero eo^quod n o n ex libértate de-
pendent,quia q u o a d efleBÉiam^Scpro 
priam fui rationera independenter A 
Dei libértate habenc eíTendeo nátura 
Hter reprsefentantur in eííentia. Bx 
quo íic arguút:intelle¿tus v ides claré 
& intuítiue rem aliquam,eo i p f o for-
malicervidetomnia}qua: in eá natu-
ralitcr repr^fentatur, íxquídém hxc 
taliaibi reluceQtneceíTario: q u ¿ ve-
ro ibi non nécefsario,fed libere apjpa 
r e n e , non cadem formaliter viíione, 
nequeexviilliusvideri poteft , nifi 
noua a8¿ diftindaahqua cógnitione: 
fed ómhcs créaturaí pofsibiies quoad 
eíTentiam fuaua natüralitef p ixfentz 
tur in elTcntiá diuina, futuríe vero 
quoadexiftentiam, non naturaliteí-j 
fed libere apparent in iUarerg© ex vi 
viíionis beatie Videnturoinnes c r e a -
turíép^rsibilessnon vero futura, n i -
ünoua eje eis fíat intelle¿iüi reuela-
Huiusargumenti maíorem pro-
bantrquia cuhi inteiledus íit natura- 3 
lispoténiia>tailtum nécefsario vidéü 
inobícé lo^quántum in illo nacuralt-
t e r r e p r ^ f e n t a t u r i a l i i s e n í i B efsetpo 
ten.tia libera 3 quae pro fuá libértate 
pofset non i n t e l l í g é r e in óbieAó a l i -
quid, $ naturalíter reliicet ihílló: 
& peireandém rationem c o i i f t a t ^ n ó n 
necefsario videlre^quae i n re v i f a , i i o i l 
iiaturalitef ,fed libere relucéti Minor 
Vcrománifeftaefse videtur ^ fiquidé 
pofábilesrerum éfsentias naturali-
ter repr¿fen tat efsen t ia dkii na, n o n 
vero quoad fui realem exiñentiam> 
fecundum qüamin aliqua tempons 
diíferentiafuntfuturcC.Pnmupatsc, 
tam exco quod Deüs lúa o m n i p o t é -
tia poteft omnes taléis c rea turas face-
re ,&fícutiníefs¿ntia reíucct o m n í 
potentiajíic & creatura,qü^ i n o m m 
potentia}tanquamin c a u f a necefsa-
rio continetur : • quam etiam ex eo 
quod Déus c o g n o f e i c res o m n e s pot' 
íibile^nec eas'potuitnoa e o g n ó f c ^ -
rei 
. 1 1 
re 1 fícut n'éc potuil faceré eAi,RoU 
effe pofibiles : crgo infua eíTenrij, 
tanquamin Ve rbo , ^emeognuiona 
i l l a r u m fiaturaliter reprarfentan uri. 
Secundnm cciam patet: quia (icuem 
fuá arternitace voluit Deus aliqua^s 
OÍ crcaturaf in hic , vel illa díffercntia 
scraporif «íTefuturasjitaptítuit velle 
n u l l a s c f e a r C j ve l alias , & non illas 
condere-.cum omnia ad extra libe— 
rci& contingenter agateícd qu-c r c - -
prasfentatur in Deó^eo quod íh cog-
Bicione eius rclucent,repra:fentan-
turquidem cum cadem nccefsitate, 
Yelcontingcntia > fecundum quam 
cognofeunturab ipfo s cogftofcun-
tur;autem ab eo tilia futura fecuí i -
dumeontingentiam fus futuritio--
cis ; crgo te rcprrfentantur in ef-
fenti* cum cadem cont ingCntia , & 
non naturalíter j aut n e c e í í a * -
rióé 
- AliieerDiuüs Thcímas prii^ápac 
T * te^ quaeftione duodéci ma articulo o-
i.Jentent» ¿ i aubv in corpore "mdifferenter cífi 
D*Tk9m9 pofsibilibiisiaut futuris i oquenSídu i s 
haber propofitiones, ex quibusalía 
tercia ínferttirk Priifiaeft^uod ««/-
Í«f i»fe¡Íeft»s trettíis tyideni* Deww, 
f e u j l titntfcertQmm* ) quice Dtns fá¿~ 
K i W t l fMere pttejl* Secunda p ro^-
jpoíírio el^quod horum , qttü Bcns fa -
sUi VtlféCtu ft tef l jantú Aliftiséntelle 
&HS flurA tignofcit^udftto 3 p(rfttii*s 
p e a m y U e U Exquibus propofitioni-
í>us colligítur tertiajqüodifciricecj íc 
cundum fentennam Diui Thorax, 
quidquid beatuis videtin Deo i Vidct 
virtute viíionisbeat^ > & ex vi illius-, 
fíquidem ex perfeótiori viííone Deí, 
snfertpluralitatem viforum in ipfow 
Et hocquidem clarius innaitartjcu-
Ip nono 111 corpore, vbt <út.qu<)¿ y Ú c 
tes Déum per fudm efíentiaxt et^Ha in ip 
fa effefitU D d vUen 13nüityi¿ent p-e.f ali 
quas fpecieSifedper ipfain efentiaM d$~~ 
yinam intelleftui eoYiítn ymtain: $c arti* 
culo, décimo infine corpons inquit* 
p4,qfite videntut in Deo t Man yídentur 
fingida pvr íuasfimil itui inei y féá &miU 
per ynam efientiiiñ Dei . Quod notan-
dura valde cílipropter quofdam nof-
X ,írat»atr.ThcQjlpgos,qiiicmtn fi Di-
uL<fn Thora. ím cmr. i r e n u r i ) ^ f 8 | r Cár: 
mant:banc camen prppoHtio^crn /"¿rrav-jk 
c . in tab lo r i n n r , r 1 líiíravideb^tu'r.Sc 
qauatuT itaque D^Thon-iím-Cnyct.s- Stím*i¿ 
i^us i b idea^For r á fA 5 .contragen ucav 
56«6¿ $9.¿¿ 6t).Sotus Jn4=,djít.49vq,j. 
art.;.at<inc pleriquelTUoínil lx. lTeai 
partim ¿ u a r c ¿ up.libdi.de ateributis 
n e g a t i ú i s cap.a^.nu.y. videlicet,quí> 
ad p r imam propuíicioiiem'.quo .uife 
cundam autei i l tap»; í . n u m . i 1. 
Tres igiair partes cont iñe t hace (en 
tenciaePriiTu clt^quod íi quid vi^íctur J v 
in Deo,vjdetur ex v i ciuCdcm v i l l o -
hi i ,qua Deus Videtur:íecttnda<r.fl5no 
poífe vid evi om nes cVCaturas ñituras, 
autpofs ib i l í s ab intél le6ti icrcaro:tcr 
t ia?eopíures creaturas videriaWato 
in Deo ,quó períect ius beatús t)cum 
viderit .Sic igicturprobatut- prádié t* 
í en t cn t i a ,quo adpriftiam parcem,ar-
gumento D . T h o m s é a t t . ^ , quonam 
ípervnam fpeciem videtuir í^cc«lfik 
& ea^quar in fpeculo apparent : fed 
' o m n i á í i c videntur in D e ó \ ü c m m 
quodam fpeculo inteiligibihi^érgO fí 
i^fe Deus videtur per íuam effentia^ 
Confequenter eá . í iqui : i n ipf© viden 
tur}videridebcntper eandem D e i cf 
•fentiam:ergo ex v i eiufdem v i í í oms , 
quavidetur eííentia. Sccündampaf-
tem proK^r ickm D.Thoma^ar t i c i^ . 
'qüJa nolíiiisi.ncsl)e6tns crcafcurpotóft 
Deam toralírr.r compréhendere : f cd 
íl be r* tu s v: dé rúe o m ni ajquirb eus Fa -
^i t^vsi fACcre po te í t , Deum tocaliter 
t o m p í e r c t : e r g o & c . 
E ad ed-p^r& iteru m p robatúr fecü-
do:quia togí^l 1 vrdént Deum per cf- £ 
f ' .ñ t íam:^ ^TienomniafciuntjfiquU _ . ^ 
dem Á n g ' >• interiores purgantur a V . i t y t r * 
-fuper£ortbu.s vtdicit D . Dyoñiljus 
*€ap.7*decwníeríi Hicrarchia:ergo ih 
teHe¿ui5 creatus non poteft videre 
«rania íururajaucpofáibilia i n eífen^ 
-fentia:quja ti hoc eífet pofsibile,eré-
ídendum eilAngelis fuiíTe concef--
'4iwwi/v):nriq ^b A . ri j i j ^ n t i l i h >j A 
; Tcrtio probatüreadi fecuda pars; 
|>r¿di¿iae fén ieoxrquomá Angelí ncf 
ttuntfutura contingcntia, ¿e co^i.^ 
ía'tiones cordiuni^ hoc cnim foims 
Düieft:er^o muko minus ho« farc 
Pp 4 pottí^ 
6 o o A * 
8 -
poterir ¿lí^uis ín tc lkc tus Cre.itus i n 
ferior ftflféflní1 
Tcrii'tra-ndem pars hiúüs fen-
tentiic prob.iturab eod-mDiuo Tho 
ma Articulo O'fUuo: nam , qui habet 
intell>;ótum elsuAtum , ílatim vno 
pr inc ip io dcmonfírat iuo p r o p o í i t o , 
ex ipfo multarum conclui ionum 
cognitionem .icciptt: quod non con 
u e h i t e i , qui debilions intelledus 
eftjfed opor te r^uod ó í^ngulaex-
plansncUr: igitur i l lc in^l iectLispo-
teritplures etfectus alicuius cauGe 
t o g n o í c s r e ,qui perfeitiusí viderit , 
& cognouerit eorum ciulam : ergo 
ebrum,q i.c Deus fac i t^u t face ré po 
' teil:, tanco ahquis intelledus piura 






R e f e r u n t u r t e r t i a [ e n t h f a H e n r r i 
; : E N R I I I C V S Veropro 
v^njs f o l e t a d d u c i í e n t e n -
•i)s: íed q u á S c o t u s refprt, 
ue eius mente babetur i n 
quodliLcco quinto qunellione deci-
maquarta íjvbi loquens de in te l iedu 
anima- C h n í h Doraini^diftinguit du 
pl iccm VJÍioiiem.,vnam vjdel iee . t ,^ 
b i t ü a l e m , qua b..bitualiter videns 
eíTentiam 3 videt omnia , qu^repi je-
í s n r a r t u r in ilkralteram.vero a í tua -
lem}qua adtüaliter h$c talra viden-
tu r : a i t e rgoHenr r i cus ,quod intel*-
le¿tusanimae C h r i i l j poruic ni Ver i o 
vidcre omnia habitualiter : non ve^ 
ro a¿íualiíerk Quidquid autem íit de 
hacdi l t inc t ione ,6cdepr imo m c m -
b r o i i I i u s p a teb 111 n i "ra. Nunca ü tem 
Xccandura probatur ab Henrr ico : 
quoni^m .vjnus infinita non po te í t 
i n plurai quá in infinita obiei ía : er-
go fi vi'rtus finita, qualis efl intelle* 
'•9 f . y 
.¿tus C h tí fi i 5p o ííc: i n i n fi n i ta ^ v íf cu s 
finita ¿equareair v i r tu t i iníjiut^.-
quod eít^impofsibile : fed fi at.tua-
l i ter videret in Verbo omnc c eaju-
raSjproculdubio infinita ob.e¿ra' v i -
deret:erg^ & c . -
ti Secundojnam virtusfinif* drfttR-
¿ t i u s v i d e t d u o 'j quamtria, & cria 
quam quatuor , & fie afcenduido 
minus difiinóte v ide tmi l le ^ quáai 
cencum: ergo minus dif t inóte 'vi— 
detplura in inf ini tum } quam pau-
ciora:fedindifi:in6tius_in aliquogra 
du finito videre 5 non eft viderw:sr-
gO &C. ; 6f?31SgaÍ30O^1'>V 
Tertio5quia ex Aberroe de fub f 1 . 
í l a n t i a o r b i s , & 12. M e t a p h . G o m , ^err((eS 
41 .infinitas excenfsiuaprsfuponic'in 
finitatem intenfiuam : ¡ f e d anima 
C h r i f l i P o r a i r i i , 6c á forcióri'qux— 
cumque alia anima creara , rioiipo-
tuithabere infinitatem intenfiuátiij 
cum talis infinitas n u l i i creatur.r p o f 
fitcopetere; ef ienimpropr ia ipfius 
. Deuergo nec poteft habere infíñita-
teói exreij^uam: hace'autem requin-
turad vicienda infinita Qbjieó^arergo 
•&c. 
^^a r t am füam fenteiitiam t r i -
bui t Gabriel Vázquez i^iup Bona-
uentucx,& Scoto, &: plt ír ibus Sco-
t íf t is ,Thonii í l is ,& NomÍD'üibus>qui 
nimo j & ip i i Diuo Tl ionl e :. qu« ífi 
duobus confi l t i t . Prtmum eit, n u l -
lam creaturam in D e ó vicleri ex v i 
vifionis beanr: fecu^ym veroefi,per 
peculiarem reuclationem aliquas 
creaturas pofsibtleS,aüt futuras abea 
tis cognoici:non quidem^eadem vr-
fione,qua vi de nt diuinam efiVnriam^ 
fed alia d.uerf uHuiais tatnen fenten-
t'\x improbabiliratem .quoad'vtrlim* 
que patefaciam infra:modb vero f ' tl ' 
fam eíTepr^die tamal legat ioncm tan 
torum D ó Ü o r u m e x i p f ó r u m verbfs 
ofiendamiSc in primis Scorus ín ter-
cio d i f i indione 14. qua'iiionc t i j h 
ü l o ^ . f e d i ñ d j ibi allega tur a VazqtrYd 
efto quod-ibi non de te r íu ine t jDch^ 
tcmprOpr. iám,yrinfravidebírür:cid- ' 
hucramen^vbi oppofitum manifcfié 
a í rent feCjuentibus veibis: Potejldhi 
qHvdyidetQmmAbahltuklher^ov tamen Scottíi, 
12. 
AñualiteT t 'ezpontndo (iiftinftknm hoc 
mod&,qaodp€T aliquemathim yidet Ver 
huTfi3fy per illftm afáum omnU relucen-
tiaifr Ferho funtfi.hi p/afentiít dftupri-
• fno,& per bcc habitualiter fibi nota. Ex 
quibus c o n í t a t exprcfle íalficás alle-
gationispr^dittae. Etiam D i u o Bona 
uentura: h o c í a l i o imponi t Vázquez : 
nameadem di i i inót ione ¡^ . a r t i cu lo 
• • fecundo q u x í í i o n e tertiajvbi ailega-
turabiUo,numquam fomniauic Se-
raphicus D o A o r aí íerere n o n v i -
de r i exv i vífionisbeat^ á beato, qu.x 
v i d e n t . i i r i n D e o : i m ó potius oppo-
fitum expre r s í t , d u m rcfutans quar-
tum modum dicendi | j $ quem V á z -
quez coiacidi t jh^cai t : Quia fi anima 
Chrifti cd^mfcit i yiidqMd cognofcit per 
D S w a u * hAbitutn creatum * n H eft habitusalins 
creatHsinammaChrijli^qHa omnia € o g» 
mfcit fecunditm ipfHm Verbxmjtelin ip* 
f^V^ba^nifi kahÜHS glotia comprehenfo 
ristqmaiLla c'rtñmfcñpto^am nihil cog-
mfceretmVexbo» 
13 Profet tonon mirpit, V a z q a í u m 
hoc.imponeceíScQt05& Diu® Bona-
ué:urx . ,OKLama>G¿brie l i ,Mirf i l io t 
é¿aiHs.y quorum priores ápauc i f s i -
raitThotmrftw originaliter videncut; 
atas» túixy & p o ü e n o r e s nemo for-
ficanilegic .Sed quod miror elt Ü'uni 
non dufeitare hoc, eciam D i u o T h o -
maj impontíFe j cuíus lieeram cextui-
lem nemoTheologusnon.videt.Me-
hercleio toto arnculo quinto quní> 
Itionis f7 .pr im¿parc is ,v i ) i allegatur 
á Vazquio oppo í i tum exprefsis Ver-
bis Do i to r Angelicus docet, & p r^ -
fert im in corpore ar t icul i h x c aics 
Da Thom* Eft autem , er aliaAngelorum cognitto, 
qu<e eos beatosfácit3quayident' Verham^ 
e&yes in Verbo , h¿<. quidemyffione, 
cognofcutkimyftéYJál rgtaiiai.non qui-* 
dem omnia , «ec aquaUter1 omnes: fed9 
fecundum quod D m » yoluerit eisreue-
lare, , Nec obitáE pro Vazquio» 
quod ibi dtcat de íeüe la t ione : quia 
huiufmodireueiarehabet feexpar-
te voluntatis d iu inx oftendentis, 
prout Vúlt ,re i f tasjvel iüasin Verbo, 
Hoc tamen íempef faluo, quod ea-
dem prorfus vifione , qua videt bea* 
tus Verbu, videc res r e p r « f c n t a u s j & 
fibi oílenfas in Verbo.Ecce ergo qu^* 
modo Vázquez lilis tribus pr.^cldnf-
fimis facr^ Theologias í onc ibus luam 
excogicacam fententiam curat i n i -
ponere:& poilem qüidein eticmia-ho 
rum Doctorumjquos ipfe c i u t , ver-
ba adducere^ & pra;djctL> al lcgaí io-
nisfaifitatem comprobare. í>ed ne 
prolixius procedam jquidquid íic de 
eius allegatione , vericarem fenten-
tix exanninemus,& quomodo a p n o -
r i intendit probare j i i ihilcreatura: ex 
v i vifionis beacc vidsr i . 
Primo igitur fencentiam fuam ^ 
probat Vazquius a p r i o r i , hoc m o -
do :diuina effentia in fe ipia ell abfo-
lu t a j&nu í l a t enus refertur ex natu-
ra rei ad aliquam creaturam : ergo 
nequit eííe m é d i u m , quo aliqua 
creatura cognofeatur : ergo ex v i 
clarx viíiohis eius 3 nulla oreatura 
videri p o t e í t , Confequentia p r o -
batur : quia i i eflet méd ium cognof* 
cendi creaturas, hoc eíTet > quia ef-
íencia diuina habet i n fe creatu-* 
ra^j v e i , inquam s quia.-creacur^ 
funt i n ipfa eífentia diuiaa forma-
íi íer : &c viía eflentia , videntur 
ea>qa¿E formaliter funt in ipfa , auc 
quia funt i n ea Virtualiter tanquam 
elfettus in caufa : vc l terrio, quia 
funt i n e^  , tanquam c o g n i - -
m m in cognofeente • fed nu l lo 
ex his tribus modis aliqua creatu-
ra videri pote í l i n Deo :-ergo &c» 
Depr imo patee : quia¡;:nulla ,crsa-
tnra eft formaliter m D e o : cune 
etenim eííet feenndam propriar^ 
naturam , &c rationem : at vero.in 
animata ita dicuntur in Deo elle, 
vt.dicancur etiam, haberc vitam i a 
ipfo : m h ü enim ali.ud e^- creatu-
ra hoc modo m D e o ' „ quam ipfe 
Deus : aune vetolagi tú*decreatu^-
ris j prout a-Doo d i í t i n g u u n t u r : & 
yt fie non funt formaliter i n Deo» 
D e fecundo , &: tertio proba tur : : 
quia-lieefires dicaníür» c0e i n Deos 1 
tanquam> in'caufajVél ^©«quam cóg* 
nimiH' iRrcogjnofcente media cog-
niríoliefifiaplitis intellig^ntiíE , qua 
veluti ante' po t e í l eas- produ.cereí 
nonfatis eft^vt videns ciare effen-
Pp ? tiam 
6 Q % Lib.i.dift.i.quaeft 2.art.5.difEc.3á $.2, 
tiam3ncuti eftjvideatcriam jáot cog-
tiofcatcrcaturam aliquam in illá.Cu-
ius pfobario cft : quia diuina eíTcn-
tia , qua: fe ipfaelt cognicio C f a -
turaruro , fiuc poívibilium , ílue 
futurarum , r« vera abfoluta eü, 
&non teUciua : ergo vifaipfa non 
potefl nosferre in cognicionem eo-
rum , ad qu.c nonrefermr . Nec 
valet,íi diea^rcfpcdtu laltim ratio-
nis ad crcaturas referri , quatenuS 
cftearum cognitio ; quia r.-fpeclus 
ratioms,quí ab í ¡tcllcdu viaroris 
tantum Deo trbuuur > non ppteíl 
eífe caula inteiledui claré videnti 
Deum , yt ex vi vifionisDei, videafc 
creaturam ,Q>uodquidctnargUmeni• 
tum noa rninus fit de fcicntia íim-
plicis intclligentiac rcfpcda pofií* 
bilium,quámdeícicntia viíioiiisref* 
pcdufnturorum^ 
I Secundo ídem probit ab ab-
^ íurdo (ve ipfe inqait ) quiafi aíi^ 
qua crcatura futura , aut pofsibi-* 
lis ex vi viíionis beata: viderectn 
confequenter carterx omnes creatu** 
ra: TÍdentur;quÍA no eíl maifjr racio, 
quare vide-atur vnaiquod ali j ifed ab 
íurdunjeíldicerc jquo ex vi v i r o * 
nis beata: videntur omnia pofsi-
billa, & futura: ergó &:c • Quod 
autem non fit maior ratio de vna* 
quám de altera,probatur : quiam 
primÍ5,noa ex parte diuin.-e eflea» 
ti«^ non cnim mágis reprifentan* 
tur in eñeniia qua:dam creatura:* 
quam c^cerx , fed omnés aequali-
t c í . Ñeque ex parre luminis glo* 
i i » : quiá ómnia lumina funteml^ * 
dem naturacj licct Vnum fie inten* 
fiusalio : intenfio vero, vel remi-
lió ex partd pHncipij non poteít 
óíTe caufa videhdi potiu$ hoc ob-
iéd:um j quamiUud :crgo non cftf 
vnde p o ti u s pofsicrt dere 1 nccUcóius 
beati ífn eflfenria aliquas crCAturas^ 
^uarrt oífincs fimul. 
T«reio ad idem:quohíait» tüncv 
qui plura incHuidua videret, per* 
fedius etiam iiitüeretur efentiam» 
Quod pmbatur ex iiUtione Diul 
Thom« in ciuto articido 8&ati#i 
t r g ó aliquis equalis Dieriti c a m 
SftS> háberec raiñorcni ! gloriam, 
quam ille K Interdum ccenim 
tontingit (ficoc etiam Thomift^ 
t'.tsnfur ) quodvnus beatuísqwA-
lis menti videac plura indiuiduaa 
quamalccr : aut eorum, qui ad fe 
fundur t preces , auc corom , qui 
ad itatum ipfius beati pcftinedt, 
V t v e n í i m i i e e f t dcfundaíoribuiRe-
ligionum : abfurdura cít autem ex 
duobus arqualis meriti vnuinperfe-
dius altero bearirergo &C4 
Q ú a t t o tándem, quoniam íií* 
hil obftatad h o t , vt iníinnas crea-^ 
turáis videatinÉeiicdas beaci ,Ternel 
admillo^uod Vnara videat ex vx 
Vií ionis beatf : fed infinitas poíTi 
vid-ri ab intellcétu creato cft abfur-
dunucrgo occ* Nihil autem obftardj 
ex eo qüod tínt intinif«iVtfalfb ( í n * 
quit Vaiqucic) putauic Elicardus, SC 
i cocus* probatúr: nam fi non ob* 
ílat , elfennam aiuinam «ÍT* infi-i* 
flitam per eíTentiam, ad hec ve ab 
intiUédü creato Videatur 1 quomo-
do obeflfe pohilt infinita* mulcitu-
dinis^tum infinitas quoad cífíi hanc 
multirudinis lougc ¿iatequá fupc* 
iret? Cum ergo lumen giori* pr?-
ilet intfeUcítui poíTe Vid ere elí en-
tia.n > ipfum quoqae lumen ei prae-
ílare potericjpoiíc infinitas creaturas 
Vidcre,fcmél admi íro,quód vna j ¿ 
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P o n i t u r y era Scot i fentent ia ^ 
eius P r o b l e m a exponi-
S 'T i rÑoppoí Icum 4Ut^m eft fubtilis I D o a o r i n ?.dillincaio. qu^O* 
2 , l ic i l .vfqueadUuO. vb i vanos 
modos dicendi á iue r fo rüm A u 
c^orum propomtjex quibus quofda 
jprobabiles eíTe oftendit. Q u o d a m é 
aíTeraue tenec, & femper fupponit 
v e r í í ^ i i , ^ quidqüid beatus vidQcin 
Deo3hoc qmdsm videt ex v i vi í ionis 
beataé.Modum verq quorumdampp 
po í j tum aírercntlum í m p r o b a t D p -
dor3dcducen4o ex «o p r o p p í i n o n é í 
quam áií comradiceremul t i sá i jébo-
ri tat ibusSlip¿torunii& Phyloropho-
r u i i ü h ^ c i g i t u r r u n t yefba D o d o r i s 
lit.M.Potej?YÍ¿fi,^Kpá cqnclufto ifit pof~ 
fetponifltiohHsmoiis* V m «o<í»') <{Hoi 
animft QhtiÜi habetei ynam yifiovem ref 
peftuveTbiiVtprimiobicfti , ¿ fomnium 
tbietíptum rglucentinm tn verbo yt fecuH 
dariorum obie&orumi. Alio ttioío popa 
fom^mlre fp táütu iu fcumque bbktti ef 
fent infimtx Pifiones recepta in a ñ a a, ver 
bo caufata.Et fecundum iítam yi^m fecii 
áa,3oportetpeni AÍi(\ua injinitas:í{uod y't 
detur contradicer? multis autioritatibus 
PbylofopborÜ3& Sanfforu.Si primus mó 
dmponi turpropter hocJequiturjvifiQ 
nemillam ejjeformaliter infinitam. C o a 
concíufic autem,dequa híc loqu í tu r 
fub iña duplicis modi d i ñ i h d í o n e j 
hice cr^r j p r ou t .i ntea i p G m ex p re líe 
TAt.Potefi dki^uod ánima Chriííi fi£ffi4'* 
Uur yidtt omnia in Verbo¿qua yiflet yev 
¿ « ^ . H a n c t a r n e n conclüíioii.ei)i j i i o n 
aíTeftiuejfed p rq ble matice ten eí D o 
doFjVt patetexTequentibus^u-c fub 
d u wfm'.Sed fiiftaytanoaplacet&c9po 
ie& dici,(¡nod videt cmnia hflb'tfti4liter} 
ftQn taiñeti aftualiter : exponsndo d iñ in-
ftionemhoc modoiquodper aliquew a ñ u 
yidetVetbítmjif per illftm aÜum omnia 
%elucwti*in Vwho fiutfibi p r a f ú n U iñ 
vi. 
afta primo 3 & p e í hoc hAhknaUivc. fisi 
«flí4.Ha:cómni.i funt Verba Scoti . 
f l a ñ c fententi.ini quoad hoc quod ., , 
e l lViden,quidquid videcur in Verbo 
ex v i vií ionis beátxt, expret íe tencnr D. He 
Seraphicüs Diuus Bonauencura, D . / ) . Th 
ThoimaSjHenrricuSjVt vifum c l t í u - H c n r n 
p r a ^ & e í l c o m m u ñ í s in Scholis:cencr Suden-* 
e t e n i m i l h m o m n e s T h ó m i i l á : , & ex Rkhteft'n . 
lefuitis Suárez í .p.irre l ib.z. capite. L y c h : r . 
i ? . c ó n c l . i . & ( v i : c r e d o )crcceriídoru- Mtir*»*' • 
to Vjzquiorquo idreliquas v^eró par Atmkhifti. 
tes prxdiicta: fententi^ í equun tu r on^ Fabcr. 
h i ñ o D o Á o r e m fubtilcm GiiiUelmu^ Báfiol'h 
Rubiomsin ; .dif t in. i4»qu3:rt .z . fub 
§,ad cmus euidentiamX'Ychctüs ibidé, 
ac Maironis , & Almairiuscex recét io 
n b ú s vero Faber ibidetn diípuratio> 
ne 5 f ,cap.4 . & f . ceteri Scotirt¿e, 
dempto BaíToIc ^qui quamuis cúm 
D o t i o r é f e n c i a t i n 4 , q u « l b o n . p r o l o 
gia r t . u $ f 4 f 'tbeologiabetiorum ¡e-x. 
v i viíionisbeatdí videri (p~ofséfomJíia 
porsibiÍia:hoc taraennegat refpectu 
r e r u m f u t u r a r ñ , ! ! ! quo c o i n c i d i t i i i 
opinionem Gor í red i , 
Vti^n^ ad hums Scotica: fentcri- 2 O 
Míe ex|)ldnácionem peruemamus, 
primo 9l?reruareoportct,concrouer-
íiara pra-feuti^ ditíiculcatis pociusef-
fede poísibil i ,quam de facío; quuma 
üisopt imeexppfs ib i l i adfa<ítumjCon 
í ideratamaipri jvel mmor i beatiex-
celíenfcjiaíPerducámur.Quamob rcm 
illáfere omnes Doctores d i fpü tan t 
de excellentifsimajChriíii D b m i n i v i 
fione beaca.quae cum í i t longé ccteris 
exceUent íor ,v tomnes Cathol ic i co-
í i t en tu r ; i r aó&fumma , quám Deu's 
poceft creatointelledui communica 
re,vc{lócet Scotus:& nos Deo danre 
fuo loco tuebímur; .optime ex i l l a i n 
íe r tur^quid poísi t yiderc i n Verbo 
quiiibet i n td i ec íus creatu,s ex v i v i -
íionis beat^ípÁm lieei f i í m m a m e x -
t ; eUenn ímChní | : i anime ¿Se mte l i e -
du j méri to t r ibüamus:opin jsa t ta rac 
r^manet fu^phe ra in tcUét tus crea-
tír^ui propterea, quod finit'us eíí:3 & 
intf.a r^tionem lit^iiucx na tu r^ idem 
prorrus5quod de j j i i y ^ vijSone dicirt ir 
potei l ¿ e u s a l t ^ f i inteí lé^iM c r é a t e 
c6mún!care:6¿; ita omnia,qux Chrs-
•ftiinceUe¿tm Vidsí i n Verbo: p\a 
¿04 Liba.diíl.i.qu^ft 2.art.5.diffic.32$.3. 
(voleóte Deo)aIius beatus ín Verbo 
•vidcre. 
^ _ Tametíi autem communiter cjuae-
^ A raturab SchohñiciSjanbeaci in Ver 
bo \ideant,qucE reprcfcnratur i n Ver 
bo?hsc quidem qu.£ltio non fpeciali 
teriTioiiecurdch¡s,qux videttir inVer 
bovic íi xqualirei non videantnr in 
Patrcaut SpintuSando '.fed propter 
inoc-lumloquediSaii¿lorlim, qui ideo 
hanc reprxfentationem f d t é & f a u m 
Verbo t r ibuunt tanquam fapjccia* ge 
aiitac,qu« approph ate^eft|omnium 
creaturarum cognitíoms idea,potiu9 
deVerbo,quam dealiji diuims perfo 
nis eftprídidaloquutJo.Reenim v¿ 
raeadenijquae Verbum reprxfeíitarc 
dicitur,¡niój&quaíi immediatius .re-
pr^fentatdíiaina eíTentia.-arque ideo 
bmnia obíeóta fecundaria^qualia funt 
crcatuf.Xjin diuina elTemia relucent, 
8c-virtuteiliius,fanquam virtuteob-
ic¿tí primariy cognofcunrur, 
22 Hoc igicur prenotató problema-
tice fe habetDodtor inhac difficili co 
trouerlia approbasdup]¡cem fnodu, 
&vtrumque tanquam probabilem, 
noftríe elc£tioni relinquens. Primus 
eíl,eadem viíionejqua beatus videt 
cííennam^poíTe adualitervidereoní 
nes creaturas^qu^ relucent in illa.Se 
cundus eíí^hec quidem non poflc ac-
tüaliter > fed habuualitef. Hoc idem 
Problema etiam tenet D.Bonauentü 
ta vbifuprajlicet non cil tam laca ex-
tenílone pnmi niodi: tenet cnini 
aífertiue hnnc fecundum modum de 
habitual] cognitione(vc ipfe inquic) 
propteraudontates Sanítorun): fed 
primuraait effe íatis prob^bilemíSc 
íacilemrnon quidc loquendo de crea 
turis pofsibilibusjCjnas Verbum cog-
nofc:t per fcientiam íimplicis intelli 
genti^reoquod tales infínicx fuñe fin 
categorematice:5f talia infinita vide 
ri no poírunt,íicut nec polTunteffej 
íed de fLicuris,quas per fcicntiam vi-
íionisíntueturí& quas iam decreuit 
eííefnttíras: m k etenim finitu habet 
numcrummultirudinis : qui fliodus 
dicédi ex diámetro oppofitus cft fen-
tenti^Gotfredi^Durandi^vt patee 
Vterque igitur modus Problematis 
Scoti fuam habec probabilitate ex di-
uerfocapite prouementem, ^ ^ 
Vttamen vtriufqae prob.^ biiitas D 
conllet3&vera ratio dubitandí circa 
primum modum Scoci águofcatur-ie 
cundo obferuandumcfi^mpofsibili-
tatem inícllettus creati ad vjdsndum 
adualicer m Verbo omnÍ3,qüuc videc 
ipfumVerbü3¡exquüdrupIici capite 
prouenire polTe , Veiquidemprimo 
ex parce ipííusintelle¿tus, qssi exeo 
quodpotentia liraitataeít s non po-
teñ infinita vidcre í vel íetundoex ! _ 
parteipíbrum obiedtorum viíibiliu* 
hempe creaturarum ideo quod 
íníimul in adu eíTe n o n poffunc, no 
polTuntquoque infimul mcclligibi-
liaeffetvel tertio ex parte Verbiin 
quólrepr^rentíntur : quia^fcilicet. 
Ver bum/cü cíTentia vifa á beato, no 
omniaobieda talia beaci inteileduí 
reprxfcncat: vel tándem quarto ex 
parte ipíius vinonisrqüia j feiliect, 
quamuis talia obieda repraefehtaren 
turinVerbo,& obijeerentur intelle 
duibéati,eorum tamen viíio in tali 
jiitelleótu efferepugnatjeo quod vi-
íio infinitoru effet.Ratione pnmi,in 
úeftic D . Thomas impofsibilitatem 
ad omina vidcnda:quiatunciiitclle-
dus creatus comprchenderet ínfini-
ta,acDci omnipotentiaraj quodim-
pofsibile eft. Racione fecundi,^ixit 
illemodusaquem Diuus Donauencu 
raapprobat,non eíTe pofsibile vide-
re omnes creaturas porsibiles,bene 
carné futuras:(:]uiaiita:habencnume 
rum finicnmj&i decerminatu: & ideo 
iuxtafuas exiílentias futuras poííunt 
optimé terminare vilionem creataí 
& finita,íicut in Deo terwinác ícien 
tiam vifionisriilx vero,quia infinita: 
íuntjeo quod non cothominesverbi 
gratia,imaginan poíTunt, quinam-
pliusplures aiij fine pofsibiiesjquic 
íunt obieda fcientia: fimplicis iriteili 
gentiae?idconon poffunt terminare 
viíionem beatam intelledus crean, 
quíe finita eíbquoniam ficut rep'ug*. 
ñateasin'aducífe:fie repugnat acta 
cognofei .Ratione ter ti /per opptfíí cíi 
dixeruntGotfredus>& Durandüs r o 
eíTe pofsibile cognofeere ex vi vifío-
nis beatas aliquas creaturasfuturaSíbc 
nc tamen oranespofsibiles^inajfci-
cil icet . 
Liíx i.diíl. i .qua?ft.2. Art. j .difík. 3 2 
licet,ift« naturaliter repr^fentantur 
í n V e r b o : n o n 11,011 tamen i l l x }fed l i -
bere. Racione quarri opinatuseft 
Vázquez nullaiií credturá videre p o f 
fe ex v i viíionis b a t x , prc ut v i fum 
e í t i n argumentis e i u í i e u i , qt-i^us 
hoc ápr ior i J& áb abluí do démonÚita 
íe inrendi t» 
2 . j f . Exquibusquatuor modis dicendi 
Refolutio conftatopinio^um Vdriecas:ná Got-
opimonum ^re^us opinarurcx v i vií ionis beatae, 
diuerfaru * videriomnescreaturas porsibilcsjjio 
quce ctrca tamen futuras,Modus auté il le ¿ O » 
hanc d'iffi* ^Pn'tUenturd vtprobabif'S opinacus 
cultatem exvie iu ldem vifíonis ponic videri 
yerfantnrt po^eomnes creaturai futurasjnon tá 
mcn omnes poisiles ^ Oiuus autem 
Tho mas indi tfciéter loquens de pof-
l ibil ibu5 ,&:futuri i3non omnes3f;d ali 
quasvtriufqigenerisexvi Viíionisbeá 
ta;,viden a ínrmat . h^xc omnia ne-
gar Vazque^ifed áit nullam creatu-
ram pófsibilem ,aüt fiicuram vider i 
poíTccix v i viíionis lív itaré^cotus ve-
ro exnulloquadnipliciscapitisafsig 
na t im pofsibilitatt j l iquáinueni t ,&; 
fie acutifsimé_tuctur,adtualiter polTó 
beatumex ví c íufdcmmst vilionts^ 
q.uaeíf beátus ,yidere omnia futuraj 
¿¿ppfsibiUa 5 qucc videt Verbum , & 
qu* i n Verbojfeu i n eífentia relucét* 
Jmief l ' ígatür ¡ v n d e prouenire pofsit 
i m p o f s i k l í t a s y i f w m s o m n m 
c r e a t u r a r u m í n V e r h o ^ 
o ñ e n d i t u r e x t r i p l i a ca 
pite n u l l a m 
rfie. 
• .";.;;o 
E B E M V S igitur5han c im 
po r s ib i l í r a r emá to t virisfa 
pient i ís imis jnuentam de 
medio toilere , ex eifdem 
m m t í c u * quatuorenumerat isc . ipinbus.E^ri 
utAtáwin mo ergo fie ofiendo inteptu,deduce 








clelicet,cxco quod intellc -t'js cré. t--
tus Videret i n ñ n i t / n n ^ u . . 1$ vi vi 
nis beatx:adhuc tamen co:^pruhen-
íiuus non eflfet^nec dicei crur compre 
henderé Dcum:ergo ex parce ineciie 
dus beatinon implican yidói'é on j -
niajqua; i n Verbo re iucc iu . l loc a í i -
te ce de n s p r o b atu r qb a rt o a r l; ü m e n -
to lubt ihf$imoaddu¿to pro feritetia 
Vazquij5quod i p U e\ Seo.o dcfnmp 
í i t inci tar . i q u c í u o n c ..nre Kteram ofaüXhtíf 
Hct^uod fícin rcxíU habetur. í,«g>;of- 5 
censviium efj'eRum in F a b o in in xom~ [ ro%\>Jf¿ 
prebendit illum.ñeque Verbum3Ví ejl aw hitífí. i»-; 9 
füillius:ergo qmjcumtáe eff-:ílíis co'gnoj* fthu'.tM % 
cat^nuiium eorum coir,prch¿ndet,nec í^ef é&hkÜ ^ 
humare ejl cauja illoYiim'.ergo multa ma- telUfíus 
gis^nec fimpliLiter comprehendet caufam, ereati. 
fi omnes effefikseiMScogn'ofcat.Guiusar 
guffiétí cificacia huecehcli cognofces 
aiiquidi'ub ratione pfiori,iSc in t imio 
r i ,non comprehendit i l l u d : multo 
minus comprehendie, fi coghofcat 
fub rat ionó remor io r i : infinitas ante 
D e i e l l prior,¿k. rcagis int ima deira-
t i ,quápol íe creare c'ifeclus:nam ideo 
p^fe í faDeocrear i e(?üaüs3quia i n f i - , 
h'i'tus eit 0 6 1 ) 5 ^ non é c o n í r a . T u u c 
f ic : f .d cognofc£:n& , ¿¿ vtder;s Deum 
í ü b racione infinkaris,non compre*-
heuditeib vtpatcticuiusratio ap r io 
r i ellrquiaadus comprchenliuus (yí 
infra in qu^íf ione de comprcht in í io 
nc djcetur)no ideo eñ c o m p r e h c n í i -
uusjquiatantum terminatur a d o b i ¿ 
¿ tumquantumuis diihndifsimc cog-
nitum : led quia adjcquatur omni 
cognofcibüitati obietí»,: ica q u o d í i 
ob.e¿tum íit cogofcíbile Cognitionc 
iñ í in i tá jdoneccogni t io i n ren í iuc in 
finita non fue t i t^comprehení iuanon 
erit :fed nuijusi. 'iteileííius treatusj 
perquart icun^qüe potentiahi ,e t iam 
abfolutamjpotcJt habere nctiriain ni 
tenfiue iníinirainrcrgo ¿¿c-Exquibus 
concinditur inrentuin ex p r imoca-
pi,te:quonianí l i beatus videndo eiren 
t i a m ^ u x e i l quoad eíTe^nfinitajnon 
coiiiprchcndit i l lam; quomodo vide 
do in i ínkafecLindum mul t i tudinepj 
d i c e t u r c o m p r e h é n d e r e i l l a , ficcii^ 
caufam^qna; eit ipfa efientia? 
E x í e c u n d o vero.capi í€ ^iiftóíj 2 0 
ÍÍ)ÍÍÍ13pO!lsÍbllÍtatCíi". : 'fplj 
t3¿ i i ip^O' 
é o 6 Lib.iidiñ i.quaeíl 2. Art.5.diffic.32.$.4. 
OftenÁitur & fupponOjiion clíe dubiti'tñ ín hoc 
ex fecundo capit c de futurisjqiiíc fíhita ium,íed 
tapiteyyi" dcpofsibilibus: & tunedico,qiiod 
de Itcet ex eritcogm io poüibiliúiti.^Wvrfunt 
eoquod coiidi^incfta á fu tuns , dicur.tnega-
creaturrt tionem exincnrií :& ex confequen-
fofsibtles tilupponitur pof>ibilia vtpoísibi-
noptffiütfi lianonhaberecíTe ,qíjia &íifecun-
piul omnes dun aliquosprobabile íit poííe dari 
rxijlere^no infínitum in adu(qi]od nunc non dif 
ex in^epr» puto) ex hoc carnea nihil conclude-
uentre im- reairad propoíiLum: quia eoipíb3^ 
pofsibtlita diiiingu]niusfútura(quíelinica funt) 
t Í A d y U e - apo.rsibílibus,rupponimusipfapoísí 
i omnesta bili.iinfinitaelíe%¿¿ deberéiatelligi, 
¿es creitu- non vtexilientia/cd vt pofsibilia ad 
r a s i n v e r - exiílendum. Exquofequitur,quod 
ex hoc,quod eít poííe omnia íimul 
exiftere(exco quod pluralirate exi-
íiisntentiunt polita^nunquam mane-
bit exaudía ómin potétía Dej ad creí 
dum alia,& alja víqtie in infínitum) 
Jnortinfcrtur impofsibjlitas viíionis 
córum. 
7 Hoc igitur apriori íicproboiquo-i i iam etiam hoc adm 1 iro,quod omma 
íimulpropterdicta rationem^quodi 
fcilicet5non poteíldari i i i H n K u m m 
a d u l ó n poiíunc cxiliere in reruni 
f>atura:adhuctamen diüinus iotelle-
étusproculdubioomnia,& infinita 
pofsibilia videtrnon quidem, v t adu 
cx i l l ent ia , fed vr pofsibilia í u n t ad 
cxiñereríictitergonón iñipíicat in-
telleitum diumum taKa Infinitapof-
£b!lia coge ofcere,'ctia fi impj i ce t ip 
f a i í m u l exiilere : íic non implicar, 
etiaintelleótum crea.um poíTehuiuf 
modiinfinitapofsibiiia cognofeere, 
co quod implicet iprafímuisxiftereé 
Nec obítat iatifsima dilTerehtia inter 
vtrumquéinteUettfl, quod,fcilícet> 
diuinus cü ínfinitus, creátus vero fi-
nitus:quía íicut ex hoc quod intei le-
¿lus creatus finitus Videtinfinitam e f 
fentiaiii^quam etiam Videt in í in i tuá 
intelled:üs,nofi infertiií- in ipfo intel 
le¿tu creato infini tas aliqua fortíiali i^ 
autinteníiUHjfcd fantu íu o b i e é t i u a : 
ÍJC,imÓ5& afbrtíori,etiamíi videatiíi 
finitacbiéttap6isibilia,qu£ viden» 
tur áye ibo}non infertur i n i í l o a l i a 
infinitas,qu¿m dbieftiua: infinitas 
€ieniraint«iifiuapriiicipij , non in-
fertur ex infinítate exteníma bbieño 
rum5aut exkifinirorum cogninonc: 
fed ex infinitacognitione, 8c ex infi-
nito modo cognofcendi ea, quibus 
obiedum comprehenditur-.qux qui-
dbminfinita cognitio pnnapium in 
finitum requirimtque ideo folodí-
uino intelleam eíl pofsibilismon igi 
tür ófílcit,creaturas polsibiles infini-
tas cífein potentia,& non in adujad 
hoc vt earum cógnitio creato intelle 
¿tüí fit pofsibilis ; quonia íi deobic-
¿toimporsiblinon repugnatd.^ri ad 
exi ílen dum edgnitio i h inteliectu di 
uiriojhocproculdubio non etiam re* 
pügnabit inintelleétu creatotrepug; 
nantlaetenim proueniesex parce ob 
iedinoñtrtllitut jpropter nobilitatc 
potentistergo íi non rspugnat dari 
cdgnitionem infinitorutn pofsibiliñ 
rnmtéllectu diuino i ñon obftante 
quodhxctaliapcísibilurepugnetfí 
m u í exilíete:hoc prsefedo no repug-
nabit refpeétu intelleduscreati : S-
«quidéin hace impofsibilitas)fiqu«eíf 
habecfe totalitet ex parce obieáti^ & 
nuílatenus ex partepotentif, 
Nccprojfectofetenec hxe ímpof- S o » 
fibiiicas ex terció capite.quonia Ver- Óflenditm 
h ú m omnia,rani poístbilia ,quáni i p é ex }.ca.yí 
fcurarepra:fentac:qüahiuis etenímfu delicet ex 
tura ex libero fuvolucatis decreto, toquodom 
fuam í-uturitionem,5c exiítentum ha nescreatft-
beant:hoc tamen nonobuatv qüin re rateprafen 
pr^fedtétur in efícnejak Quod á pno tantur in 
riprobacur:qui3'diuínus inccíkttus Vethoper 
fcientia fui viíionis vidct eiuíVuo- ¡e omnes k 
dicreaturasfucuras'.Ucá adcognuio- heatbyid^ 
nemquaincumqucineeíleciusdiüini ri ,&- nulla. 
nulla aliquá eit r a jo n otiuaji^C aíi- exkofcápfá 
quodaliud datúr obisélum monuu, impojúbili* 
^uamdiüina efíentia : ha2C namque tAtebaberu 
a fui cégnitionem n duet tanquam 
obieótum phmarium aS¿fecundarki 
ab obie¿ta,quae virtute eiusvidentur, 
Vtpoteobic¿bfectidaria,qualia f¿Lirjc 
bmnescrcatKríe : & ideoomnia caiia 
febieóta relucent in eíícn ria tanqu^m 
infpecicvirturccúiuscognofcjbilia 
íuntj&ccrgnbfcuntur.-grgo &c# 
Quod amplius corfirmatur: quo-
niani Dcus perfeítifsimé cognofeic 
otnniacognofcibilia , etiam alia áíe, 






f .tura ú¿ 
tttra it r 
fcprtfen* 
illas per r e p r a E Í c n c í n o n o m m o t i o 
íiem^uá ipf^ creaturx de fe faciunti 
quod eñ con.une apudomnesTheo-
logos,&ctiáPhylotophos,interquo$ 
AriAocelcsaít n.Meca. Deumnihil 
tíxtía recdgnofcersiquia alias intelle 
¿his diuinus rilefccretrergo debe: 04 
ii mtrt Dcum a i i q ü o d obicctum mo 
tiuom ad h i^iufmodi cogmetonem^ 
^uitper naijam potentum poteli da 
n cognifio i¡neobie^o.Hoc tale mo 
ti««mno|ieAaiiud)4uam diuina ef-
ícneiájYt omnes epjncedunt'crgo i p -
íaíepf^feittat obie^fi,ad cuius cog-
mtíoflem íecuodarío mouetínam f a 
nianognoucíidcogninonera ftsiip-
í}«$:& ip^iam cognita K fa^t omni* 
ali*4Cc intellectui i i v i n o cognita, 
pr^ut^pií^mc doc^tScotus. 
Porró nan tafijeDm r epr^rentat ef-
üemU diuina inteUe^tii (Jiuiítp rei 
p^ftíbijes^eo quoduatafalíteí <dnti-
neácur m ipía,vt diceb^t Gotfreduf: 
íed etiam oí^ pes cre^yras futuras na 
turaliref fgpr^fentatjVt egregie <Jp-
cuitDodorinhoCpriiigodiftind.^* 
quaffaviiica^bi Ipqiiendo de creacu 
ri^ jiipft rolum de pQisibilibüSjfed etií 
de fy^iisjpfobat íjiuinam eífentirnt 
elle infellettiii diuíno rationem natu 
t á h t v t cognofeeadi omnia^tiám co 
tingeijíia-quacáperte haberttur ip his 
verbis teXjtUa]i)»üS4 ro/wMtd jpt'o 4%m« 
ñaue facit i l lk i ¿etftminate efíe Tr^iitml 
htc eri tpf i . A.hoc éuum ekijítnti detef 
mínate i>«fo>efentia eSl fatio m e l U Ü u i 
áfoifie intfliigsHdi i j ikiyeft ímtúr hoc na 
turaíittt ¿quantum ejle*parte ejjcntm. 
ifa qmificut natüfaliter intdligit omnia 
pymtifi* n$fefatia(ciuAes fuiunaturaí 
&ír¿típsis§ ?pmmunes creatut-arurn 
in fui§fpeciebus)g^/ ante attÜm yo* 
IwtattsdmKíetquiaeoYum y evitas pm 
peniet ab illp aÜH&t ejf ent cogniit fífjtk 
teñeft» dftiiftq^ per impvfsrhilt non ept 
^ ó l w f .ita ejf'ntta ÁiHina eít tatío c$grifif 
cendicainillo prktiiníiafitinafMrai^ffia 
tunefunt yefaifftt qtiidem quod illa y era 
iermini 4 pP*^m4<ni um 
^ t f H * U f a i 0 Á f & $ intelléftuS i m t i u i 
yiUfc<ret,qfii* pateretuf *k alio ab epm» 
tiafHaifdficUt ejiUiadmnttfi fath rog 
nhftsnÁifmplitHyitaif Wmphüa taliai 
tune éutemttonffíht tera (Orit\t:gcutia} 
quia nihil etí tunc^pet (jUcd btbeait yeri 
tatem detet*iihatato:pvfita aHtcm dvter* 
tninationeyolutitatis d¡*we, i / im fy.ntyé 
t a i y i d e l ú e t j r e illo jicUndu inftiütii 0^  
hseidem ettt tatic ÍkTeUi&t<idiumo^uod 
tratht primo inteHigefiditjla.qu^ fttntys 
ta infecundo itij}at¡ti:&rfi<jj[cnt cogmta 
in prima inRantiJi fuiJftMtyeta tn pfim» 
injlAntu 
Ha:c quidefh pra:cl.ira verba Do* 
t \úx \ i opcimi oitendunt creatura$ fu 
turasy¿v contingentes non minüf na-» 
turaLtet reprxfcntarí m dinirtaclsert 
ti3,quam necefsari.iij pofsibilesi 
quod optim¿ ptobat Docior ípfef4 
tionei&exempk^Ex quibui cpnílac 
ínteilc¿tui diuino,non minusefiedi 
tnnam efsenHam rationem cognofeé 
dt tütura^quaüi póftibiliarfed non po 
telt efsc inrellediui diuino ratio natu 
faiiscognofcendi talia obieda^ mü 
quia naturaiiter vtraque fepfjefétatr 
ergonatufaliter rcprxfentatfam pof 
íibiha,quitti futura fecunduftl Scotu. 
Éft igitur diuina efsentía obiedü tao 
tiuü itttellettus diuini refpedu Cog-
Jí ítiohis creaturarum;ipf« vero crea 
twraeinfeipíis, &inproprijs eafum 
rationibus Cúnt obieda fecudario tef-
mmaciuadiuináecognitiohts:quía ca> 
diitindej&inproptijSnatunscogncf 
Citífed non ppteít haberi diítin¿tai& 
perfedd f ei cognitioíiiiíi reí in fie ip-
fa cognofcatur:nihiloniinus carné ita 
in f¿ ipíls terminanr,nOn Vt extracf-
fcntiamdiuinam fecundum fuas fea» 
lítates terminentifed fecundüm fuas 
natüras;6c fatíonesformales^ feenn-
dumqaas repr.tfentantur in diuina 
elsehtia^terminanf diuinam cognitio 
nem :6¿hoc fufficit, vt dicátur ih fe ip 
fodilVtnde ádmino intelledu cog« 
nolci* 
$1 tamen inquiras i an h^c cogm* 
típ^qua Deu» cognofcit creaturasi 
prdut in dfsentia reluccnt>iit intuiti» 
üa? cuius dubij ratio efse potefí; 
quiacuní talis creMuf* nón habeant 
exiíieii:tam,non videnturpolseter* 
minare notitiam intuitiuamjqu^ne* 
ccfsario eft reí cxiHennt, &c praífen* 
tiSéDicó, quodiptuicjue Videhtura 
Deo^ao quod dióiiiaefsentia ob fui 
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infinífaré>& emincnfi méft inteUc-
¿tui diuino rano cognofc íiicli ¡nStfi* 
tiue omnemere curam m.il^o pe r í e -
¿t/uSjCjuárn íi ipí.e. ereaturx n i pro-
prMexi : ien tu diumum incclle i u r a 
n ioue r ;n t .V iu Íe docuu Dí^ us Au íu 
l l inus lib.S^. qiKriliunum qu'jk.^ ó. 
D e u m omniáj ; i rra fe ipfiin) iarueri 
his verbí's:5¿>ig/<^ igitur proprijs funt 
creata ratiütiihus.haí *utem rttiona ybi 
árhitfandum efl efe.mfi in ipfa mete crea 
toristnonextrufe qMid'iHam pofitum in-
fuehaturi yt jecundum td ccuHituerett 
quid conjlitMeb¿t:>iam hgc opinavi facrile 
^ w w ^ q u a d i d e m doCtít Scotus vbi 
Sed mimquid ¡praeííentia eíl incel 
leCtui diuinollniihtudofbrmalis crea 
turarum,íicut fpccies invprclía, & i n 
tellectui crezco íi^mlitudo d i i l m c t i 
obtett ifaon defuerunr, qui hocdixc 
runequos mér i to ruditatis nota Ca-
yctaiu-is i .p.irc.qLiJcil.i4.art.í. repra 
hendir, Vc autem ab hac nota i ibcre-
mur.-e lVdííhnguendüin el íentia , ve l 
pnnii» antecjdenter ad cognitionem 
creaturariun,pro illo pnori,pr()qu6 
eít obieCium motiuum d i u m i i n t e l l e 
Clus ¿d prunsm cognitionem illa— 
rum : ¿¿ p r o alio fecundo in í lant i j 
in quo lara a d i u i n o in te l ledu hac 
cognitione í u n t cogmta:, D i c o i g i -
tnr,quod pro: p n o n inÜariti non eíl 
di u nu i clTentia cx^mplar adu^le crea 
turarum , eas d i í i i n t t e continens, 
í i cu t obieCtum in fpecie impreífa d i -
ílm-lereprjefentatum con t inc tü r rvc 
beue aduertit CayetanuSjCuni pro i l -
lo priori dimna ellcncia contineac 
^ a t u r a s i n d i f t i n C t e , Ó í e l e u a t c , ac 
vir tu¿l icer j&cminencerjf icuc caufá 
crninens fuos e í fedus continet: licec 
ita perfedejac íi diitinte creatura. co 
t inerentur i n i l U ; i n f e a i n i ü vero i i i 
l l an r í , pro quo funt iam cognita: á 
pQo,vr egregie ex D o ó t o r e fubtili 
nj^íauit DominusRada i*part.contr¿ 
29.ai t . i . :am diuina ^íTchtia c o r i n c é 
Cceaturas ac tUj&dií l indéjaceasdi f í in 
Ct^&actüali ter r.epr?fcntat.Cuius ra 
t i o a p n o r i cll:quia Vtdocct Scotus 
i n b o c p ri rho di lliíi d i i f. & 3 6.p er i n 
te i ledioncni D d hatent crcaturx 
pr imumeíTe fórmale di f í in¿tuíh3& 
Íaiíale,&proprium, ac expreííun,: 
hoc tamen elíc non c^ i: reale^fedin 
eÍTe in Gognito:ergo ante taleni cog-
nitionem non habebác cale cíle: crgo 
proillo priorijproquononduíii srác 
cognico: non poterant rípr^f^nsari 
inelfentia fecundum talc eílc : crgo 
ex v i lUiws habenc diilindc reprxfcn 
tari in efsencia diuina, táquam in fpc 
culoilhuSjinílar modi,quo diftin¿le 
repr.cfentatúr óbiettum in fp8cic,vc 
la li fsí m c p r ob a t D o do r» E x qu o c o n -
cluditureíTentiam diuinam pro rilo 
fecundó inílanti dillinde reprxfeft* 
tare omnes creatiiras,qu3s cognouít, 
& íicut illas cognouit. 
Concluditürpr^tereaeX diitis^no 34 
ñiinui náturalité'r reprJEfentan irt ef- fota f¿m 
fentia cr6afurásfuturas,quani pofsi- quared!':i 
bi les:nam íi tora iratio diftindíc repre fra^puiU 
fentationiscreafurarum prouenitef r m & f a -
fentia: ex intelléaione eairu ta quod tat o r ' 
non du m di It i h ¿t ¿ rep rxfen tan t u ir i n ras d i 'ú ú ;• 
efsentia, niíi fuppolita cognitione fie pv* 
caruni^ Sc eX hac cognitione depen- n i u s h j A 
det repr^fentahó prxdida : confe- Idii^rr-: ¿i. 
quenterquídquidcognofcituriDédV «¿^j 
coipfó quddcognüicitür,r<;prxféra • 
tur in efsentiaj&ceo^ repraeíentatur * 
dillinde in^isJiin-ijCÓcirietur in ilía 
lanquafti obieótitm in fpeeiei Parum 
igitur refeh ad iianc repr.¿fentaíió-
nem,qUod cognítio Icqüaturad volít* 
tatts decretunijvel quod prrefuppo-
niturad ipfum ; hoeetenitn foliun 
arguic pr.rceíidhem repra-íenLatio-
nis vnius cre.itúr.r ad alteram J quia, 
rcilicétjrefpeótu creahirarúm poliji-
biliUm habuitf-intejíeduí diuiíius 
anescedenter ad decretíi volunratis: 
refpcdu vero crcatürarúfu uraríiha 
büic feidémet imelleduspolt decre 
ttoniVólacatis: hoc taraé femperfal-
no,quod,tamporsibile$,quámrutiir.-s 
nuílarenusnsprffentaneur in efsen-
tia cahquam in fpecie,niíi proüt cog 
nofeuntui-a Dco:cUm igitur rcpi-íe¿ 
fentatio obiedi in fpecie fit natu-
ralisrconfecjücntcr naturaliter Ñ m * 
rcpnefóhtantúr in efsefttia diurna 
crcaturx pofsibilesA futura 
Hxcomniajquaídida fuhe de re-
prxfcntatione creatnrarum m císen-
tia refpcdu diumi intelledus reduci 
debenf. 
f 
ib, . 3 . t i . a r t i c . ? • r r mC.32 9.5. 
r¿iiiiUtef debent ad i n t e l i e f t u í n creacum modo 
f(/re fíbipofsibili , v t exinde of tendarur 
tia fit re- p o l s i b i í i c i s v i í i o n i s o m n i u m ,qu.c v i -
p & fent a- dencur i n V e r b o r e f p e d u intei lech.s 
i n x creat'u creari ex ¡ l io cap, 3, & i n p r i m i s con-* 
rjrxm ref Icac d i u i n a m efienciam elle r e p r ^ f e n -
pe&ít intel t a c r i c e m o m n i n m crea turaru in ,capi j f 
lectus crea fibilmmjqoamfüturarumj & c o n t i n -
l i , g e n t i u m r & i h o c n a t u r a l i t e r refpecta 
d i u m i i n t e l l e d u s ^ v t p a t u í t e x verbis , 
ík. r a t ione S'cotji:ergo i .unex hoc ha -
bemus e t iam eíTe r e p r x í e n t a t r i c é o m 
n i ü r a t a l i u m c r e a t u r a i ü r e í p e á t u c ü -
i u f c u m q u e intel lectus po ten t i s illas 
a t tmgere:ergo quacenus e í t exfe ¿iüí 
na e í fenr íac t iAra r e í p e ó t u i m e i l c ó i u s 
c r e a t i j e í t reprxfentatn 'X r a l i um c i e á -
t u r a r ü m . Et h o c á . e r d i x i j q ü i t é n u s ex 
fe , quia a i iunde p r o u e i i i t , quod n o n 
a íbua l i ce r moueat i n t e l l e ¿ l u m créa t í i 
ad cogn ic ióne im o m n i u m , q u x repra;-
f e n t a t ^ í i c u t m o u e c d i u i n u m : n e m p é , 
ex eo q u o d refpedht i n t e l l e d ü s d i u i -
n i e í l naturale f p e c u l u m m b u e n s i e -
cundurn vlüin ü d e p o t e n t i a : at ve ro 
r e f p e d u i n t e l l e é t u s creati eft fpeou l í í 
•volu u ta r ium mouens ad n u t u m d i u i -
n t vol i ineat is o í l e n d e n t i á i n t e l l e c l ü i 
p l u r . , . ; u t p á u c i o r a o b i e é t a e x f e c u n -
dar i j i3prout vú l t iUc i i t i n prascedence 
difíTCult-ite r s f p e d u cogn i t ion ; s pe r -
f o n a r u m d i u i n a r u m p r o b ^ t u m e í i r í i -
cut e r g o n o n e x h o c q n o d p o r s i í ; d i u i 
na voluntas o f e n d e r é i n í e l í e i í u i ef-
f en t i am ) n o n o í í e n d e n d o p e r í o n a s , 
j n f e r t u r , quod / p í a effentia non repr. 'é 
f eme t p e r í o n a s . n a t u r a l í t e r ^ í i c ^ n o n 
ex eo :qucd v n i b e o r o o i tendat plnres 
crsatnras> & a l t en pan ci ores c o l l í g i 
p e t e i l , ipfam eíTcnti.im ex te i p ía n o r i 
eas na^nraliter reprarfcntarc. 
C c n c l u d i t u r p r x t - e r e a ex di£í i s} cp 
quamuis d iu ina e í í e n t i a refpectu ¡ n -
tejlec'his d i ü i n i n o n r ep ra^ fe iué t crea 
turas d i í l i n ó l é . q u a t e n n s f n j u obiedia 
iliiusdiinna:prim.E c o g ü i t í o n i s adex 
tra-.refpedn tamen i n t e l l e d ü s creari 
ipfas crearuras reprarfenrat d i i l i n d e ' 
f e c u n d u m propr i^s i l i a r u m elTenrias, 
& r a 11 o n e s: q u c d e x 11 o t a c i s p r o b a t u r:, 
quia ante d i i t a m Dei c o g n i l i o n e m no 
í V i p p o n u n t u r crearora: habere efteyfí-
qtnderr eK v i talis c o g n i t i o n i s h a b e n ü 
f u u m ¿fíe f ó r m a l e d i i l i i iduTOMt ve ro 
3 
refpeíftu i n t é l l e í i u s c r ea r f i . ím f u p ^ o 
n i í n t u r habere e í T e e x v i p r i m a r c o g -
• meionis O e i : i m ó ¿ ¿ J u b é t eíTe r e p r x -
fe nt i t iue di l i m i t e in e í í e n t i a . V n d e 
refpetitu ime l l ec t a s c reá r i ó b i j c i n n -
tu r i n etTencia f ecundum prcpr i . t s ra -
t iones fórmale* 1 ¡ d o c r mque i n t e ! 
lectus beat! illas v ide t i n V e r b o : n o n 
tamen hoc d i c e n d u m eíl; de i n t e i l c -
d u d u i i n o : q u i a ( v t d i x m ns ) i>onfup -
p o n u m u r habere tale eíTe ante i p í i u s 
í n t e l i e d u s p r i m a m c o g n i r i o n e m . 
T . u i d é c o n d e d i u i r , q u o d f icnt ex d i 
t i i n a v o l ú n t a t e dependet e x r e n í í o v i 
í i o n i s p l u r í n m , v e l p a u c o r v í o b i e ¿ l o -
r u m / e t u n d u r a q u o d i n diuina e í í e n -
t ia o i l e n d u n t u r : i ta et iam pendet ab 
eadem v o l ú n t a t e o m n i u m ra l ium o.b 
i e d o r u m v i í i o j í i C j q u o d . fí vol i inras d i 
~ u ina v e l i t a l i cu i be.uo omnes c rca tn 
ras oftendere i n e í í e n t i a : omnes q u i -
dem v ideb i t rquod i n hoc d icendi m b 
d o c r e d i b i í e e í l C l i n f í í D o m í n i i n t e l 
leCiüi humano ob f ü x f u m m x bea t i -
t u d 1 n i s c x c e 11 e n t i a m o íl e n d; í íe : i p Ta * 
q ú e fie aclu videre i n V e r b o : nam ve 
inquicScotus in 5«dinin(ft . 14. qunríl» 
z.ViteTaOJSerbum cHilihct nlij beato efl 
fpeculum reprafentans dete'rtnmatit:>'vltr<c 
quanon poteíiyelle ordinate videre aUaz 
fedhuic(\dc(\ C h r i f t o D o m i n o ) ^ / / ? e 
culttm reprafetitans omnia: &ideo tpfe po 
tefi ordinate y elle yidi-rc omnia aMtcttm 
•qneiafiniteYumi non igicur i n f e É u r ái í 
qua lrnpoftTÍ?iíitas v i í i o n i s i n í i n i ' r o m 
obie<9jorum e x i l i o c - i p ^ . q i i n d , í c i l i -
ce t ,omnia o b i c c h Bí>n r c - r efeatan-
tu r in t e l l e c í t u i c r e a t ó n i e í i e a t i a , fe t í 
i n V e r b o . 
V h í ó s í e n d n t i r ex cap. 5 . n r w p e e \ 
p a r r e evt[¡únis t p f í m , non i m p U -
care-heataw omnes c r e a -
Wfa!$ y i d e r c ¡ n 
V e r l o , 
E C d s n i q i i s t x c a p í t e 
t e r t i o 5 videl icee ex p n r -
tc i p ü u s v i í i o n i s bear.r, r e -
Q 3 pugnas 
37-
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^uenate íTc infínitorum ob ic f ío rnmi 
nani l icethoc impofsibi lcel íet , í i e i i -
citiüe Ce haberet inrelleaus ad i n t i n i -
tas vifiones inñnicorum obietStorumí 
quod probar Doctor vbi fupra !ic. N , 
ex hocquta quíccnqueyiríus atfiiia finitd 
potefi babire alique ejfeftu adxquatum Í M -
tenfiue & extenjiue pmreS : itu quod pilt-
res illis no potejt jlmul caiijiire-.igitur nul* 
lus tntelleÉius creatus potcj!; elicere yi/io-
nes infinitas-.niúlA mh i iou í n u s i n i p o í -
í ib i l Jds lequicur j f ipona tür vna 6c ea-
dem viíione 3 omnia íim.nl viitbilia 
a beato viden : impoísibiíiras au* 
tem ex iní imtis vnionibus orea ex-
preHe ponirur á DoCiore in4Vv-rb¡s 
jpfxdiciis. 
Contraqtrod Ti arguás^qnod intel^ 
le¿tüs creatus potelt c Ú t e t t cogni t id 
í tem cuiusl'bet creatura: ^ & non ma-
gis vnius,quam altenus: ergo ^ o m -
n i u m i n í i j u t o r u m í imul : cum o m n i í 
infinira ¿qual i ter repfásfeftcentur m 
elíentíaiergo poterif el iccíe iuí ini tas 
cogniciones eorum :quia intel leólus 
elicit vnam intelleótionéjVt eit pr ior 
na türá l i té r i l l a . red per hoc quod ah-
qua intelleciio eli e l ic i ta ,nihi lperfe-
¿tionisaufertuf3ad hoc Vc nonpofsicí 
aliametaliam vfque in in f in i t i im e l i -
ccre:ergd &.c.Adhoc Doctorrefpon 
det ibidem,íj«oíí aliquód ptitts potefi h¿~ 
here aliqud pojlerioraj yUraqu$ no potefi 
fimul-.l^cet nihtltollaiur in fe^t efl priuSj 
per hoc ¡quod caüfdfynum poftirius : non 
tamen f o ^ í í fimul quodcurtique caufaret 
Quodprob^tur ;quia limtutas aótuu 
incópofsjbilis eit etdem l imi t a t . t po -
tent)íeí5¿ afoi t íori fimulras inf in i to-
íümrex quibus fecundíim ipfum D o -
cto re ni habetut,quod íi elíát pofsibi-
lejbeatum haberc luñinfas c o g n h i o » 
lies p roer ías infínitorum obiecftorñ; 
h o ¿ cííet h^bende íe non elicitiue^ 
fed mere paf^iue s ita quod produce* 
r e n t ü r ad^quate , &: totaliter i Deo: 
6¿ mere rccipcrentnr in i n t c í l e d u 
creato,de cuius toralis prouüCtionís 
poisibilitate di¿tum cít fatis fupra 
difficuk. 2ó* qux qü idem (^¿ta hic 
procedunc de p í u n b u s vifionibus,!! 
cuiushbet obiecti vi ti m eííentia ef-
fet di i t ini ta vifio : atqui m noltro me? 
do d i c e n d í , quo vmáíii S¿ ^alid.vm f i~ 
í ionem cfféntia;,& proüí QiiVníum vf-
fibil ium por$ihil^m póni iv l i s : .nn l la 
imporsibili t potefi.cotiinncj3ec¡ani 
í iel iciarur ab inteíleCtu : q u i a v t i n -
quit Doctor litera M . non ^ropter hoc 
fequitur^ifionem illam efie farmalhet iH 
finitam,JicHt ejl y'ifio diuina-Jl fa enun n^n 
ejf-.t comprebe/ifiua pnmi obietti-.neque GB 
iecíorum fecundariorum .nec neccjfarío ex 
perfeÜijnefuá efíct obisciorumjeciind<f 
tiorum : fid 'pójfef ejfe ídem atfus , datt 
qHodefíet tantum pruni obictii^ licet y.fiü 
diuind ex psrfetiione fuá eji necefiariofui, 
i r alioruw* 
* Proicdo hxc preclara verbaDo 
¿torisbifeuiter j 6c compendioietota 'y®* 
difiicultaíem eiiuclvantrí am a p o í i e -
í i o n oAenditjVifioiierri dmínam ideo 
infinitam eUéjqUia eíl c o m p r e h e n í i -
tia p r iml obie¿ii,h«ic é i i eHent i i -De i , 
&:íimili ter creatür-»rutn:eovideli. et^ 
quod ei l a^a:qiniia cognitid obieí t i 
pnma i i j j ó i í ^c i inda r io rüm : a p n o r í 
autem oílen(l t t , talúm vi í ionernídeo 
eíTipadxquatam :quiaeit a pr inc ip io 
Inf in i to .v i l io autem creara non eft fie 
comprehenCua , quia non efi aprin* 
Cipio infinito , ac ideo infinita non 
eft , nec Sc í tapér fe íUj f ícu td iu ina , 
l ice t f i t eiufdem obiedi pnmar i j , & 
cocumdem obíecíloruni fecutidario-
fura,quorum cíl vi f id du i ína iqu i ad i -
üina viíio ex perfefiione íu^ in f in i ra 
t isneceíTarioeít eíTentix, & omninnt 
obie ídorum f e íucemiüm in i l la : v-fio 
áurem beará infelíeCtus creat» qnan-
tumuis perfeda, licer ex perfeitions 
fuá necelfario íit vifio obicoii pr ima-
r i j , nempe eífentix , non ramen ex 
perfeitione fuá neceítario eü obieclo 
furri fecundanorum re!ucentium i n 
eíTentia;quoniam cum reprefentatio 
ex parte obieítí fíe voluntc-na ( vt di--
¿ t i imtí í l} pote í l diüina vo íun as, re-
* prxfentato obieóto prima r io , repríc-
fentafe in eoobieéía f e c u n d a r í a : ^ ex 
coníequenci poí tet ídem adlus v i f i o -
niseíícfitia; i eíTe en ¡m. c r sa tu ra fumí 
velpo.líec non repr efentar^ (í7 vcllet 
diuma voluntas) calía obisciafecun-
daria,&:ficeíTst vi i io arum et íentr^ , 
& non creaturarum:caiiistfi e rgopof 
fie 
Lib-i^ift.i.quaeíl.a.artic. j.diffí 32.^.5.' 
fit eade vifio beata, i n t e l l é d u s crea-
ici eíle eiTentif , & no crcaturarum, vel 
eirenciJ2,&non nu l l a í^m creatuíar i i : 
non obid eftjvnde irriplicst ex p¿r te 
iplius viíionis elle eííentJa: & omniu 
idmul c rsa turdrum, í i dmiaa voluntas 
ómnes cfcatüraisin eíTentia relucen-
tes mtelleclui beati oíí:endat,& reprae 
feiitet.Qua repra:fencatióne fuppol l 
ta,inteilt í¿tus beati eodem aótu v í í io -
his, quo videt eíTentíam, omnes quo-
que creaturas i n eíTentia relucéces v i -
derct. 
Sed ru r fu s ínqu i ro j anead í ém inva 
41. 
riáta y i í iopofsrceíTcnunc Dei3 &:no 
€ r é a t u r a r ü m , n ü n c vero DeijSc crea 
' turarumjfed non o m n u i m 5 n u n c v e r ó 
P e i , & omnium creaturarum re lucé-
t ium m illo? Refpodeo cum Scoro eá 
cícm p ro r lüs inuanatam effe vifioné 
fecundum fiiam encitaterrtiScfealita-
tem abíolutara :habere tamen fot ref-
pedus a d o b i e d t a f e c t í d a n a ^ u o t f u e -
r in t talia obie¿ta i ita quod ifi fuerinc 
infinita obi©ota,infiniti erunt rcfpe-
d:ussqui óranés funda reñ tü r i n ípfó 
a¿tu videhái eíTentianí feu in ipfa v i -
í ionc beata: ternlinarentur tamen ad 
talia obietta.Nec ex Hoc infortur iníi 
hitas in aótu 3 feu vifioríe fundance 
iftos refpeótus : nam tales re fpedüs 
non eífent in a¿lu,fediñ potentia: & 
eóderh modo,quoobieóla pofsibilia 
habent e f í e ^ refpicerentur ab eísrcTí 
é rgo obtedta pofsibilia , fecundtim 
q ü o d p r a: c 1 f e p o i s 1 b 11 i a f u n t j 5c a b é x i 
l l en t íbas coRdirtinila, non habeac c f 
fe m a 3:u,ledin p o r é n t i a ^ m c confe-
quéter prnEdiixi refpéttüs ád illa fuiít 
i n potentia, & non m a¿tu : harc ete-
n i m funt verba D o í t o r i s vbifopra l i -
tera M , ad quá obkña ferundaria hube-
tet caíts vna viílo refpetíus diñmtfos: 
Tiec fiquitur infinitas acias fundamis ref-
fettus hMÍufmodi,quí non ejjent^nfiin po-
Untia'.tsr ijlo mudo nuila pouitur inftnU 
tas in atitíjquia obiettum non babet cjlsin 
¿ í í u . h x quibüs ómnibus pra;notatis 
í t ianetpeffpicui íspr ior modiís Scoci 
poneníis jfcí l icet jpoísibi l i taremvií io 
íiis a d u a l i í omnium creáíurarum fu-
turarum,& poí^ibiiium in i n t e l k t t u 
creato5qux non folum íit vifio carum 
Q% vi viiionis beata;: fed quod í:tipC&« 
mee viíío beata quoad fuam abfoluta 
rcalitaccm,&. entiratem. 
Nunc autem re í la t aiterum fecun-
dum modum vi í ionis exponere^quo, ^ 
fcil icetjponcbaturcx Vi v i í ion isbea-
tt habitualiter omnia obic¿ta i n V e r 
bo relucentia víderi polle : hunc cte-
nim modum ( v t i u p r a vifum cll) ap-
pfobauit Scotus.Pro quo tertio obler 
uareoporcec ,quod cognicio in te l lc -
¿tus eft dup lex ,nempé in aétu p r imo , 
& in adu fecundo. Cognir io in attu 
p r imo eft verbum mét is ,prout infor-
mans {n te l l edum, vel3inquam,fpe-
t iesi i i te l l igibi l isexprei ía ,qua: eít ex-prefa í imil i tudo obieCti, i n qua obie** ¿tumrelucet t áquam in formali co^-
n i t i o n é fa\: hoc talé Verbum fi ex-
tra in tc l ledum produccretur a Dco, 
non e l í eccogn i t io in aótu prirnorquia 
cogmtio in a¿tü pr imo eñ /llajcui m-
hildeeft, vfcxeat i n a ó t u m í e c u n d ú : 
vbi autem intelledus n5 efl'ct, i m p d f 
fibilis eíTef aótus fecundos : ac jdeo ve 
. verbiim métiSíít cognicio i n adtupr i -inojdebec informare in t e l l ed f i : cog-
hiríb Veroinaólu fecundo viera hanC 
verbi i h fo rma t ionemjpof íuUt aóttia 
lemcéndenria inte l léótus in c>bie¿íu^  qüod relucet in verbo 5qi ia í tenden-
tia voc.tür perceptio ob icó t i : elt e-
n im quoddam refpicere,qiio intclle'-
í t u s o b i e í t u m i n verbo rcluccní; ref-
p i c i t : ¿ch^ c eft viralis operario ,de! 
quafatis di¿tum eftfupra í n d i t ñ c u l -
tate precederte* 
I l lud igitur verbum,feu fpcciesf&r 44^  üatain memoria perinodum qüieti^ 
non folum eít a ü u s p r i m u s i n r e i J i g c -
dfjfedeciam «.íl hábituaíis cogni t io : 
qüia quacenus ellexfe5fufíicienter o-
íieníiua eñ obie¿ti, quod reprct-fentac 
ñ intel ledus cendat in iUud3ípfumq; 
refpiciat: vnde híEC dixit Doctor l i r . 
JSjJÍiUd dicitur habitualiter notum, tuiut 
eU attus primusfufficieter ojienfiuus: quá 
ob ré íi iíi dormicce coíeruart t tur ver 
bum alicuiusobiettilite talisno cog-
nofeercun a á u f c c ü d o obiectu inta 
l i verbo repr^fentatum : qnia cu hoc 
talecognofcere í ievi ta l i ter operari , 
quodmdormiente Haud r epen r ipo -
cefí , non fie i l l u d m a¿tu fecundo 
cogiioícíe;actamen ipfum vc ibum i n 
. z i d a 
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a é t n p r i m o , &;exfe ipfo oftenGuum 
obisc t i , cuius eíit verbutn : i u q u o d 
i í t e excitatus á fomno p c r c í p i e r i d o 
obiedtnm in tali verbo repr.-eíentá-
tum,iam i p í u m in'aClurecundo c<;>§-
nofci t . 
H a i u s i n ñ a r modi ( inquír D o d d r 
Tecundum hunc modum dicend») v i -
í io beata,qua beatns videret omnes 
c r e a t u r a ^ e í f e t h a b i t u a l i s j & no a d u a 
lis:hoc eít,poíl'ec habere beatus ver-
bi)m ,reu vi l ionem habitualem i ñ a -
¿tu prirnojqu^ ex fe f u í í i c i e m e r o í l é -
íiuaólTet omnium creatur .irum re lu -
cenrium in duiina el]enna,íi intelk5"-* 
¿tus ó m n i a talia ob ieó la aótuuliter re f 
p i c e r t r , ^ JJIÍ re peret :q i iu tamen i n -
telleéti s creaius non poceft í i m u l a -
é lua l i t cr onnua taita o b k d a refpice-
tc propterfui liinitacu)nem,fed quod 
liber íigjlUtimi tantum:iHeo l i c e top -
tin e pofsic videre quodeumque o b i é 
¿tum de numtro iníinitcrum\,qiiaE re 
pr.*: le ritan tur in e í í e n t i a , ad qwodfe 
voluerit conuerteren^on t^men pote 
m o m m a actuahter í imul vidcre : 5c 
Jboc e í l habitualuer vider^ omnia i n 
Verbo diurno, qu^e a¿tu videnrur ab 
illo.Suppctfito i g i t u r , q u o d De i v o -
luntas v e l l e t o n nía t^liaobiecta fecíí 
daria,qua: in c i í ent ia relucent r e p r x -
fentrireintel ledui creaco,quantum* 
13Í5 excellentifsimo(quaIis efl; i n t é l l e * 
ñ u s Ch r i f t i D o m m i ) habebit quide 
"vifionem formalem habitualemJ & i n 
aflu p r i m O j f e ü V e r b i i m iT)entis,-quod 
o m n i a í i b i repr í e f en te t ,& íit fuffíeié-
ter o f l e n í i u u m infinitdnim relucen* 
tiíí in e í í e n t i a : í p f e tamen inte l le t tus» 
eo quod eíl finitus3non poterit í i m u l 
oinma talia obleóta aótu refpicere: be 
He tamen poterat prolibito ^uodeum 
que i l l o r ü m videre ,ad quod fe voluéí 
ritccnucrtere;&i ideo ilte fie hab i túa 
Jiter vides omnes creaturasj ent a6tua 
liter yidens omnes diuilim5& non co 
i u n d i m ,feu f muL 
Sed íi vrge.is,an hic talis habitusjfeu 
Vi fio habituales Cu m vnica íit3eadé fuá 
Vnica ratione repr^fenter omnia ta-
ha obietta?Egregiefoluit ha;cDo.¿tor 
ibidem hxc proierens. Non efl ergo ali 
quis y ñus habitus hn Anima illa,c¡u<e 'VnicH 
Jua rññüite ojhndatÍ7ifinita:fed átíus^NQ 
'yidetur yerhum prime > efl aíius ^Tmut 
frafens^quo fibi relucent initña^iuñluc'ét 
in Verho'.úr c^ uia yerhunftfl fihi mani 
fífiatiuum^ yt fpeculum yoluntarium re-
prafentans omnia, Ac tí claiius dicac 
Sc(^ti.s, viíio illa non equar reprafen-
tat Deum,8c crea tu ras vnica , & eadé 
racione fed primojSc perfe repraifen 
tai Verbi ím diuinUjfeireíTentiarn : & 
hoc d i u m u m o b i e d í u m videt beatus 
aCtuallter & iñ áétü f e tñdo : quia tanné 
in efíentiá vi fia relucent omnes crea-
tur^ , & eíTentia voluntar ié omnes ta-
les creaturas C h n l í i in te l l c t iu i ma* 
•nifeftat: ideo ipfa viíio a¿tualis ,qua 
C h r i f t u s D e i eírentiam aituahter vt 
•detjeftfibiviíió habitualisrerped:u o ni 
n i u m creí turarñ,qua? l e i u c é t i n D e o : 
i ta v t poís i t le prolibito conuertere 
ad quodeumque i l l o rum, quia oramu 
eít fuificié.jfsime ollefiua calis vilud* 
§ . 6 . 
4^. 
S t a m u n t u f du<& c o n c l u f í o n e s / l r c A 
qutf d e f a B o v ide t bea~ 
r u s i n V e r h o , 
1 C igi tur manee expoíirá 
mens Doctoris ^d veru-
que modum fui Problema *• f:onclufl 
tis:vt tamen eam coclufío 
nibus refoluamus}& rationibus com-
probeitmsjhis pr«habi r i s ,d icopr imo> 
quod beauis videns DeííjVidec creatu 
ras in Verbo.Coclufio eñ communis 
apud omnes,qux probari po t e í i p r i -
mo ex i l lo i . C o r i n t . i^yidemusnunc iXtitíutU 
per [peculutn in enigtnate.tuc autem ficie 
adfaciem Quod exponitur á p í u n b u s , 
non de vi í ione eífentiíe-ha'c etenim á 
viatoribus in fpeculo no videtur ; fed 
de mylter i js fidei j qu^ credunfur:qu^ 
quide'nunc videntur in fpeculo í ide i : 
i n patria au té clare v ideu tu r in elfen-
tia v i f a . 
Secüdo pfobsturex C o c i í i o Seno ^ 
í i en í i in dscretis í ide i , v b i p o í t q u a m ^ / • 
damnauiLeos.qui dogmatizaban: non todLSmt 
efife fundendas ¡preces ad Sánc tos , 
quia ipfas non audiebant,eo quod n i -
h i l viera D e u m Videbant in Ver-
bo , h.Tcait:/f<í ([Uam fit hoc ñon mo-
do yerttati , fed feriptuns queque dif-
[oitum. 
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fonnmfocile hitdliget.quibeatis peruw 
xffe non ipnorat omniforme illad ¿iainita 
tis fpechtum, inquo qmdouid eorum intcr 
fitillucefcat. 
n Xerrio conf í rmatur conduí íoSi i r i 
¿ l o ¿ lorum P. i t r i imtef t imoni js :aaniD. 
Grsgorius 4 . D h l o g o r u m cap.;2; 6¿: 
I)»Grego, ; ; .vc o í lendat bearú v ide re inDeo 
eos,quos nouerat: in hac vica,& aiios 
plures,ha-c pr; ferc: ^ m a iliic cmnes 
communi claritate Deum conf$uiunty 
quid eft ^UQdibittefciant^-vhi fciente om 
T» T? . «¿(í/c¿««í?ícemD.Bernarcliislib.s '^o 
* ' ' coníi í ierat . ad Eugenium explicans 
i-llud R o m á n o r u m primo ¡ inuifibilia 
De i &-c, in terp lüra ,qu .e a i t , íubdic , 
& "Veré quid epus eft j e alijs tenenti iam 
folium ? creatura coelt illa eñ praffo ha-
bens^pef qua i¡laintue&tur¿videt Verhily 
úr in Verhofátiaper yerbumÁtum D . 
t>, Auguf i Au gui l i n u s, l i b. 8 ?. qu x f í . q u CE l l . 
loqueado de creaturis,qua; moeore 
lucQntt'vLiquit.Anima'Vero negatt'.r eai 
intueri pofie ^mji rationalts ea fuipartey 
qua excellit i ideíí metite^ atcjue vationej 
quafi quadamfacie yelocuío fuointerio" 
f i^atque tntd l ig ihüt : eír quidem tpfa 
rátionalis anima i7ion omnif.Jed quce fan-* 
para f(i¿YÍt. f í a c afieritkt lili "Vz-
fio ni eff: idónea ¡idejl ,qu<s illum ip{um. 
Qculum^quo "p 'tdentur iña^fimilem his re~ 
hHSyfiuasyiieYe intenditjhabue'rit^ócWh^ 
^f .qm: ' - .qu^ l l . zó .a i t . ¿?uia prms'vi-
deturipfft creatm.a in Deo^quam infé ip. 
f a y ide aturdí de o creatura plus'videtur in 
arterfuafafia eft, quam ipfa in je. ipfa} 
qucsfañaeft, 
¿ p P Quano ra t ioneprobaturcoc lu í ío . -
quon iác rea tu r^ rc lucé i : m eU¿tiai&, 
i n verbo í iquam i n í p e c u í o , fed qui 
v ide t fpecuÍuni ,v idec obiedum re-
Jucens in ilIo:ergo beaci videntes ef-
fentiam vident ereaturas relucen-
^ tes i n ea. 
^ P icofecundojquodnonomnis in te l 
i.concluf. leclus beatus videtomnes criaturas 
pofsibiles,auc futuras in Verbo ,Co-
clufío eí í comunis apudomnes d é p -
tis Gocfredo)& eíus fequacibus ,pro-
bacur tamen primo Q \ i i i o í o b . cap,, 
z i . v b i d ic i tnr . lorfitan yetí ígia Dei 
€OmprchendeS)&' yfque adperjdium om 
nipotentem repcries^Qúi locus toíet ex 
p o n í 4c veiligijs ^ qux funtcreaturj? 
De¡ ,qua t enus funt rsrmini e iusom-
nipocent ix:écideó a i t ,quüd I¡cet a l i -
qua vefíigja omnipotencia Dei,hoc 
eft aliqu.iS ereaturas videat beatus i n 
Verbo:non f;.men coprchendet v ( -
que ad perfedum Omnipotentem, 
id eit^noomnia velbgia, íci l icet jom 
r.es ereaturas omnipotencia; videbit? 
QucC probatio oprime concludit de 
creatuns pofsibilibus;dc Fui-uris áute 
p r o b a t u r c o n c l u í i o e x illoMacrh.ca. Matth, ] 
i 4 .vb i hace proferc Saluator. De die 
autem illoyyel hora nemo fcit,neque An* 
ge//;« coe/o.Quod eciam habeiurMar MaYQu \ 
ci cap.i 5. vbi loquebacur Dominus 
.de die iudícijjík de Angchsjqui u m 
func a füx creacionis pnmordijs per 
f jclebeat irócaicj ios quidenn quannu 
uis beatos hiiius diei fururitionem ig 
ro ra re :Non ergo omnes be..ti videc 
in Verbo cunólas ereaturas pofsibiles 
auc futuras. , 
4 Hocquioem probarur fecundo te C T Í 
fhmonjjs Sanctorum Patrum narn D. 
Ai íg .Hb .^ . co r fe f s jon i im c?p. i^Jn Au*u« 
quir,beacos videreiüDeo lUud tau tñ , 
qaod diuina voltmtas íibi v e l í t o í l s n 
dere,cuius verba func lila, C^iianoQ-
pushib.nt [ufeiperefirmametum hoc-,^* 
legetid,J cognofcere Veibum.tuum.p'idet 
enim facierntuam femper 3 & ibi legant 
fine fyüabis temporum,quce. yelit yuluji-
íítr í/u. itemD.Anfelauis fuperEuan 
geliacap.17.in NÍa.th.ait.A7«¿cí^f<í D.Anfe'm 
ligrt in circuitu eius, quia latet in quad¿ 
obfeuritate incomptthenfibilitatis f u á : 
nec agnf/feipoteji a c*eatnrc^ifi qua>iti¿ 
yult reuelare. Hoc eíl o í t endere ¿Ibi 
de his^ qua: re:uceiK in Verbo. 
Tanderacione probarur, ad quod 5^ '* 
profunc omues ficta- pro ícnccnt i /s 
Henr r i c i ,& D . T h o m x : 'ú\x ecenirn 
fufiieienter probant de fado r>on 
omnem beacum viderein Ver 
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Magijter 
§ • 7 - I 
P o n i t u r conclafio de h i s t f u<t m x t a 
absoluta D e i potent iam,poteJ i 
heatus v tdere i n 
V e r b o . 
I c o t e r t í o , q i i o d n o n i m -
plicat jincelledtum creatú 
videntem diuinam el íen-
Í£_^PC^! tiam , v idereaótual i ter orn 
nescreataras pofsibileSj&futuras^qn? 
rclucenc in i l l a . Coc lu í io {\xc eft Seo 
t i contra Authores j.2.& 3 . & 4. fen-
teii t i^:teneii t eam vlterius magiAer 
Albertus. i n ¿ ¿ { £ 1 ^ & Albertus Magnus í b i -
dem: qua; p roba tu r latifsimc á D i u o 
AugUiiino,qLii non folum depofsibi-
l i , fed de £icto v i ietur ten ere, Ange-
les omnes creaturas viderc i n Verbo: 
quodidemde beatisinnuitD.Bernar 
dus • fedpraeíertim D . Augufl:inus4. 
de Geneí i ad liceram á c a p . 21. v i -
quead 2 5.&: cap,i9*zu*Nuuquidtamen 
¿icet , aut fi dixsrtt quifquam , audiendus 
ejlj l lsm coeleftem in Ati^elorum millibus 
ciuitatem } aut non contemplan Creatons 
teternitatem , aut mutabilitatem ignorar? 
creaturataut ex eiusinfertori quadam cog 
rjitionenon laudare Creatorem? fimuí hoc 
totum pofsinttfimul hoc totumfaciant^pof 
funt t a m e n ^ factmit^fimul ergo habent, 
&diemyúr vefperami&í l ib . i i.de ciuita 
te De i cap. z9. pol iqu^m omnes crea 
turas,quas innumerauerjtjinqnic. om 
mahcec alitet in Verbo Dei cognofeuntur 
ab Angelisyybihabent catffas.t ationefque 
ftias-ideft fecundum quas ifaffa funt in -
tommutabiliter permanentes & c , & in 
l ib .Dia log .6 5.qua:ftionura quaeff.zí. 
ai t : omnis ere atura antequam tempore 
fHofieretjn ipfo Dei Verbo prius ab A n -
getis cogtiofcenda : & fie juo tempore fa* 
tienda {src.tk non. folum de fururis ( v t 
hic vifum e l l ) hoc t enc t faíitifsin.us 
D o ó t o r : fed etiam de pofsibilibus id 
D.Auguf. 
D,Ber}jar 
ipfum fentit dum probas ex i l lo Toan-
nis p r imo , qnod faftum efl in ipfo "vita 
críííjaíreritjomnescreaturasj 'vitam ha 
bere in YQr\rotáum \nquit:omniaergOy 
quee fatfa funt yitam non habentjn ip-
fo VerbOiDd yitafuntjn fe ipfis yita non 
|7o¿t;quia ergo non minushabent v i -
tara inDeo creacuras pofsibileS5quini 
futura , í iquidem viuunt vita ipíius-
D e l , qua: non magis viuií icathftas, 
quám illas , non plus futuras, quám 
porsibilesjper particulam fatfa i n t e l -
l ig i t :&: iníra íubdic : ac per hoc p íusy i" 
¿entur ab Angelis fanffis in Verbo Dei} 
ybifuntyita 3 quam in fe ipfis-.quia feien* 
tia Angelorum in comparaúone Dei quod 
¿mmodoyefpira e(t. Idem fere aliene 
DiuusBernardus l ibropr imo de con 
liderationead Eu§enium,vb i loquen 
do indilTerenter de beatis,ait: nec opus, 
ex bis , qu(e faña funt ,fafforis noitttam 
mendicate^neque emm , y t yeltpjamno-
uerit 3 ad ifja defeendit ) quee ibi illa 
yidet 3ybi longe melius funt, quam in fe 
ipfts. 
Nec profeso audendum e í t d i c c -
re^Dmum Augul l inurn contradixif-
f e í ib i in locis citatis, quatenus teft i -
momahxc videntur pugnare contra 
aliud ipíius á nobis relatu m fupra pro 
fecundaconc lu í ion i s probatione: ibi 
enim dúplex poreft elíe íeníus circa 
i l la verba ^quid ye l í tyo luntas tua : vel 
p r imo , quod voluntas dminatermi-
netur a d volendum creaturas fucu-
rasj& tune ait viderebeatum in Deo 
omma,qua2 Deus vult:hoceft omina, 
qux vol i t ione fuá faceré decreuit: 
& tune t e í l i t nomum i l l ud potius 
hanc conc lu í ionem conf í rma t , quám 
illam : vel fecundo, po te í l referri 
i l la D e i voluntas ad ofíenfioneni 
refpeótu intellectus creati : & tune 
reddithunc fenfum; tantum videbic 
beacus in Verbo, quantum diuina vo 
luntas veli t ei oltendere: & tune p r o -
bat i l lam feeundam c o n c l u í i o n e m , 
fupponendo non omnia velle oftéde 
re cu i l ibe t in te l leé tu ibea t i : & ex cofe 
qué t i , uon omnia defacto v i d e r e q u é -
libet beatum in Verbo : quod profe-
¿to non contradicit huic terti.c con -
c l u i i o n i : quiain i l la non dequolibec 
beato 
5 4 " 
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beatojfed cíe Angelis fandis loqn i -
tur tantunimodo D . A u g u f í i n u s : i n 
i l la vero de quolibet beato loqn i -
miir,aiTerentes,non omnem beatum 
vid ere omina poCsibilia, ¿kfutura i n 
Verbo. 
«C^-. Porro quid fenferint D . Auguf t i -
h ü í . & O. Bcrnardus in illis cii:atis,&: 
relatis reiLi moni js,non fat.s ín te r Do 
¿lores con-üt- . l i ím cuca cogn i t i oné 
xnatur-inam,^ verpcrfinas qu tm p o -
ní D . AuginiinuSjplures, & d iucr í i 
funt modi exponendi , de quo p u í t o 
peculiarem dirputationem mouec 
"V. zquius: Scotus autem plura dtcic 
pr.rcL.Tain z.dííL^.q.p.licera F.H^c 
tamen conter!tio,circa quam fe f a . i -
^acin exponenda mente A u g u i t i n i , 
non ei i penes numerum obi ectorum 
v i í o r u n n n elTentia: led tantum c i r -
ca dinin6tioi>em viíionis matut iníE, 
&c vefpertine : has vero fpeculan, 
pro nune noilra non intereft : í ed 
mcntem D . Aguíl ini atque Bernardi 
orea difficultatisintentivm apenre, 
an/cibeet videant Angelí 3feii beati 
de faólo in Verbo omnia iquaí videc 
Verbnm?quod v idé tu r fona re verba 
rehtanuqua tamen diff ici l i cantoríi 
P ^ m i m vc ibonim interpretatione, 
quid quid reliqui Doctores dicát , ha 
ir U¡t.ite,qua utbeojconatusfum ex-
poner?, i l k m i m mentem. 
Dico ergo,quod di£ti parres de f u f 
ficientia oí ' eíionis in Verbo , »n quo 
om ni a, relucen t . loquuhtur non ve-
ro de viíione aá tua l i : ac ñ dicat A u -
guíi inus,omni: i ,qu^ f i¿ta fünt , & f i e 
r j p o í í u n t , vitahaberein V t r b o p e r 
feciius,quáni in fe ipíis:& ita non i n -
di ge re bearum ab ipíis rebus exil ien 
tibus in fe ipfis medicare norit ia, fed 
i n eodc Verbo omniareprefentari , 
ita vt volete ipfo Verbo , pofsitbea-
tusfufficiennísime omniaintuen i n 
ipfo : íic nitelligendum el íeexi í i imo 
i l l u d Bernnrdi, c¡ua ibiilla "Videt, i?bi 
lotjge múius funt.qftam in fe ipfis\¿c hac 
(íiico viderijgermana m.erpretatio-
n e , h i c f a n ¿ t ú r u m Patrum t e í l i m o -
nia de pofsibih, & non fiólo proce-
dunt,qu'bus preciare noí l ra concla-
íio roboracur. 
5 7 ' Racione «tuce probacur concluí lo 
fyhr-fltio 
métisAug. 
ab Scoco p l u r i b u s ^ r g u m e n s ad labe Prohatur 
f a ¿ t a n d a r a t i o n e , q ta D . T h m a s v n - coclufior<t 
tur de c o p r e h e n l i o n c : i n h i c nam- únncScoti 
que p r o b a n d a , v e l c o u f u t a d ü j t o t a c o 
c l u í i o n i s veriras c o l i í l i t : q ú i i ex e r g 
intione o m n i u m c r e a t u r a r ñ » p r a : f e r -
t m t p o : s i b i l i u m , v i d e t u r l u f e r r i c o r a 
p r e h e n l i o n e m o m n i p o t e n t i x , S¿ i n f i 
n i t ttis De i :quo f u n d a m e n t o n k L n r 
D .Thom .1 e a té ti a. A rgu it i g! tu r D i> 
¿ tor p r o b a n d o q u i n q u é medijs,n5 fe 
qui c o p r e h e n í i o n e m inf ini tat i s i n i n 
t e l l e ó t u c r e a r o , e x e o Q> v i d e a t i n Ver 
bo o n na i-utur i , Ó¿ pofs ib i l ia : q u o -
rum r r i m u m eft ( & erit n u n c nobis 
vnica c o n c l u í i o n i s probAt:o,ná ccete 
r o r u m v n u m eft f u p r a p o í í t ñ l u b o b 
í e r u a c i o n e f e c u n d a : ¿l^a v e r o m e d i a 
í n e x p o í i t i o a e hb.5 .Deo d.mte a d i j -
c i a m ^ q u o n i a m q u á d o aliqua d ú o c o 
u e n i u n t a l i c u i t er t io o r d i n a t e , ita 5» 
p r i m u m e l i c a u f a tota l i s refpecftu f e -
Cundi , l i inte l leC : tus c o g n o f e e n s i l l u d 
p r i m u m j n o n i d e o c o m p i ehendir3ne 
q u e p e r l - e c í i f s i m e c o g n o í c i t i l l u d t e r 
f m m , q u a n t u m e:l c o g n o f c i b i l e r c o n 
f eque tera foraor i ñ e q u e i n t e l l e d u s 
qui c o g n o í c i t f e c ü n d u m , c o m p r e h é 
det i l lud ternuit i - fed i n D*30 f u n t d ú o 
o r d i n a t a j i i a m p r i m u m eft e í í e i p l u i s 
D e i in f in i tom i n t é f u e , l e c n n d ñ v e -
r ó f u n c i n í i n í t a p o f 5 ) b ! Í i a , & p l u r a f u 
t u r a ^ r o u t i-n p r i t r o eífeDei reluce'r. 
Quod d e c i a i a t u r : n a m in Deo prius 
e í t e i re in f in i tum i n t e n í i u e . q u i m r e * 
pr^ lenta 'ré i n f in i t a p o ' s i b . ' l i a , & o m -
n i a futura.ifta e r e m m e í t v e r a c . u f a -
l.s.quia De'* e l i i n f i n i t u s , i d e w r e p r j e 
fentat inf ini ta poisibilia,ex. o m n i a fu 
t u r a : q u i a ve lie eft caufa i n f i n i t o r u m 
aprum. 'non vero e c o n t r a , i deo eít i n 
/ in i tusjcmia i n f i n i t a , q u o r u m eft c a u -
fa, rep ra? fentat: c a n i a e n i m n o n p e n -
d e t a b c í f e í l u , l ie t b e n e é c o n U v t f o 
c(Fettus a c a u l a e f lent ia l i ter depen-
deat .Tunc fic.'ied i n t e l i i g e n s Dcurn 
f ¿ c u ^ u m f u u m elle i n f i n r ñ , n o n t ó 
p r e h e d i t ) l ! u m , v r p a t i t de ó m n i b u s 
bea:Í3,qui Dei i n í i n i L a t é v i d é t , a b f q j 
c o m p r e h e n j i o n e i l l i u s : ergo qui ¡n 
Deo v ider ic o m n i a f u t u r a , ¿x p o f s i b i 
l i a i n f i n ¡ t a , m u l t o m i n u s i l ü ú o b h o c 
p o t e n t c o p r e h é d e r e . M a i o r p r o b a c u r 
e x e m p l o e iufdern Scoti;nam d i f f i n i -
Q^q 4 ci© 
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t ío fubie í i i , & eius pafsio funt d ú o , 
qux inruntordm.ireTubie^to, ica t j -
m e u , q u o d d i f í i n i t i o eft totalis ratio 
& caufa, übqüam paísio ine l t fubie-
¿to:ra t iünalc z tcmm toralis caufae í l 
obqu.im nlibilitas ine l l homnn : íi 
ergo aliquiSjex eo quod cognofcit ho 
nr i inisdif í ininonem, non coprchen-
dit hon) jnem:quaRtoí i i i imsi l lum co 
p r e n ¿ íec í l l e ,qu i cognofcit nüb i i i t a 
temeius. 
H o c cfíicacirsirn um argumentum 
SolutioCa (o^1^515abjs Thomif tarum fo iu t io -
ye tañ i , nibus) intedit foluere Cayccanus r. 
par . qua i í t . i i .ar t .8 . di í h n g o c n d o illa 
ma ioré :ve l enim proceda d duobus, 
quasambo i n í u n t tér t io formalicer, 
ve l quorú vnum incít formalic^r l i l i , 
& alcerum v i r tuah tc r .De pnmisei t 
vera( inqüicj i l la maiorrquia v i l io c a n 
íasuíferc v i í ionem ommu eifeólufij 
qu i in fun t ccrcio,vel caula, formah-
ter.-qoia ibi íunc p o t é u r . l o q u é d o ve 
ró d-iecfidis noá eíl veía i l l 1 maior: 
quia viíio caula? non ini-ertvilionem 
e í f eduum , quos vircualicer cotinet: 
íimóecócra viílo eíFedtuti vir tuali ter 
c o n t e n t o í u m in c a u t a infere v i í lone 
caufeiatq^ ideo vilis u m n i b ^ q u a e p o r 
funt a caufa cauf i r i , ipforum caufam 
comprehcndi nece f lee í t . 
r f O Pnyhppus Fabenn ^ .d iñ in . i^ . . q¿ 
^ * 2*ÍLia difp.;5.capés .hancfolut ionem 
JmpHgna' C.iyecaninon i'atis I m p u g n a t : quia 
rtJ' iipfi c o n f u t a t d i i í i n a i o n e m i l lam de 
viitualicer,utr forinaliter ineífe ter-
tiOjqu ere vera vnmeffalicer l o q u é d o 
i n ienluCayetaniaprimafacie vide-
ro r f ) l u c re argumen cum : &qi)»dem 
hec d i í h n d i o íuperficial i ls ime i m -
probacur aFabro: nam dicere abfolu 
te,quod cognita caufa j cognotcatur 
etfectus vircuabrer contécus i n i l l o , 
q u o d Fabcr autumat, ellapertc fa l -
fumiqusa tuncqui videt arborem i n 
hyeme,videt omnes f ru¿ tusv i r tua l i 
ter contentos in i l la : quod quam 
íalfum (!t,nemo ne íc i t , 
i^li ter ergo d ico ,quodh^c Caye-
7mhtfvfl4- tánií,nlucio non euacuac vjm argu-
yo ptóptia rnsnci •> quam f o r í a n non penerra-
jiuthoris, u,c^^Y^^Í^S?co quod p r i n c i p a l e 
e m s p u n C l u m n o cetigerit* Sed q u i d 
tía 
.mirum,íí F^beraíílima'üus Scotinaií-
delis,non i l lam aliminefalutauitrdu 
p.liciter ergo poteíl; contineri effe* 
clus vinuahter in caula : vel pr imo 
jn p r x c i f a virtute caufatiua i l l ius : & 
v t íic non elt ibifecundum fuumef-
f e í o r m a l e j ^ propnam rationcm: ac 
ideo non. aliud eiíe dicer i n caufa, 
quam¡pf¿rn virtutemeaufatiuam ip 
íiosesufa;; &. hoc modoidem p ro r -
fus elt, cognofeere eífedus v i r tua l i -
ter in caufa, quod cogijofeere ipfam 
caufam,ve poLentem elTeCíus caufá-
r e , qua; e i í e d u u m cogniao nimis 
confufa eí t .Alicer ergo fecundo co i i 
tiuerur e í f e d u s i n caufa5Ínqua rc -
lucec fecundum fnarn p ropnamra-
t ionem, & fecundum d i í l i n d u m cf-
fe fórmale íaae eífenüae, diílinctuiTi 
quidom formaliter ab eíTe formali 
ipíiiis c a u í ^ , in qua continetur : 8c 
hoc modo creaturceomnes lutura:,8c 
pofsibilesrelucent in diuina eifen-
.tiaabco i;gno,in quoDeus per fuam 
cognitionem producit illas ine í íq 
cognito,fecundum fuasproprias, & 
formaksrat iones,á quo (ve didum^ 
elt fupra ) fub pbferuatione fecunda 
habent elle diftinctumii 
Dico cune, quod creatura» vt íic 
habenceiTe fórmale dií í indíum for-
maliter abe í l ecaufs : &qu ia fecun-
dum hoc eííe formule relucét inDeo^ 
tanqaam i n cauía reprxfentanreil-
las : ideo vifa caufa ,videcur effe-
óius : í icut vifafpecie , videtur ob-
íe¿tum , quod relucet i n illa : & í í c 
non valet híec dillínCíio Cayei:aiii; 
quia quatnuis creatura; non conr i -
neantur formaliter in Peo, conci-
nentur tamen in i l lo fecundum fuá 
fornul ia , & quidditatiua predica ra:* 
& vnum quodque fecundum elfe for 
male babee eífe i b i , fecundum quod 
e í í e i b i diíHnÉié tanqn^min fpecie 
relncce.Vnde Scoeus haee duo in ftio 
argumentOjad argnmenti efficacita-
tem,aírump/it:J&: tcilicet,creaturas 
conrinen i n eífentia diurna , tan-
quamin caufa: & quidem relucere 
in i l la ? tanquam obiedura cogm» 
tum I m ü a fpecie :ha'c namquefunc 
eius YQibzijid refyetÍH £>ei ejfe infinitñ 
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hítefífiue , & efie inquo infinita pofsibi-
ha quomodocumqta relíicent^habent or 
ainaterita quod qma eft infinhus intsnfi-
íte^deo infinita pofsihilia relucent ineo: 
& ita infinita üofsi^ilia p ü t e ñ . Q a x vcc 
ba facií, oAen^unt h i c dLio eíIe d i -
Wtitt¿3&c rcilicet,reprjerencare crea 
turaSjqu.e rducenc ni eííeruia tan-
quamiij rpecie,& paAe omnia , q u ^ 
repr.-jfwntoic^auíarei&arnba p ruua 
nirceíTcnti^ á i i u n x á fuá in tcn í iua 
iníifijraíe. • 
lii.ó dico.quod prius eíl o rd íne ra 
cionisjcrea'liras reprcDncan in e l -
feiiciajfec.undLim fuum ciTe formalcíj 
quám i l i . s po í fe eac^dem Lilenti im 
ineiTe reali caurare, CUH-S r^no á 
p n w i eft qu' 1 eo prascife^iíod Deus 
perfaam.Cügnicionern produx^t illas 
i : -ÍTJ cog.ut'i , repr^fen.cancur in 
QíTznti.í tanquam in fpecie , v t d i -
d ü m eft : fed i n hoc eífe cognico, 
( juod eft prr jmum eífe crea turarum» 
ÍFundatur pofs ibiüfasearundem cr^a 
í u r a n i m , v r opcime iiotainc pacer Ra 
¿3 c.par . c o a í r o u e r . ip.arcic. ; . n ó -
t ib.4 Se áoce í Sco:us in hoc p r í m p 
d i ft i n ¿ t - o n e 4 ; . q a x c Í o n i . v n i c a , 
<3iftinctione if. qu.ciiione vn.ica : e r -
creacaraseiTcpoísibi iesf pponic 
elTecognicas,&reprxfonca.ás ínef -
íeñciaiCei pro íllo tunc^quo f u n t p o f 
iibiIes,poceft Deus illas caufare , . r-
g ' > d e p r i mo a d v i ti mu ni p rius rati o -
necre tura: reiucct in elíentia tan-
q.tiarrí i n fpec ' c ,quám concine-mcur 
ir» j ) l ,tanquam in caufa. Vnde ex 
his duobus í ímuLquod ef t ,& ireluce^ 
reine{Tenda,tanquam inCpccie , Se 
coMnen in ¡ p ' ^ t i n q u l in C iUÍ .^pro 
uen?t ,quod vifa cau la , nempe e l í en -
tia v i deanturcreatur;; omnes k i t u -
r.T,atqne pofsibiles Q ú o d c lanus no 
tani r Scorusibidem fuh litera H . h i s 
verb'S: ílcct e7iim perfetfius cogHüfrenj 
Cd/tCam^ofit plura cognofeere , quanió 
eQcaufa perfettius reprafentans caufa-
iaynon tamen IcónuerU & : . Q j ¿ * p r o p -
terdico,quod í idiuina elíentia nata 
r ftiter moueret in*-elléctum cre.itít» 
ÍÍCUC - í 'mnun^nece í í r i o omnes crea 
Tur^.fatun:,aut pofsibiles videren-
tur ab eojíicuca diun>o : quia cogni* 
íacaufu ,cognorci tur eífeetusjqm fé-
cíídu fuum cor.ceptn fcrmalédiftinL 
.(5te remcecin illa:quia camen ranqua 
Ipcculum voluncariL'ni( vcfape d i -
.(ftuin e;-)mouei:ideo cot ereaturas vt 
debic in eíiccia mcelleótus beatijquoc 
vt lanras diuina ei reprcíencare vo-* 
luer ic ;& ex cofeq' 'éri,íi on7nes velic 
oftenderc3 imiíes quidem videbit^nbC 
• que eo quod comprehendace í í en t i a , 
i vqm rclucér.Si cums efiedus func? 
ex quibus maneeprob-iu conclufto. 
Ca-ceras vero raciones Scoti v i ieac 
:quilibecapudipfam:nam quia longa 
indigéc expoiinor^e, vaqueadce r jñ 
i ib i UÍ;0 vb ip repr iun i obcinéclocúi 
rcferi io. 
$-8. 
C o n c l u d i n i r y i d a í ex v t VifiorJs 
d e t u r i n V í r b o o 
^ Tc^ qnarto,quodquafcum 
^ 3 ' que ereaturas,tam tutoras, 
quam pofsibiles,taque aí i-
qu iSjquám omnes^quas v i 
done bfeíüs in Ve ibo , &: r. 'oncluf„ 
quiciquid ere jrñ viderr in füojid v i - S.otus. 
decex vi viíioms beaca:. C ó n c l u í í o n 7), Bonau, 
pene eft Scoci? r'.Bo£iauécura:,c:v D . />. 7^ cw" 
Thoma»* ^omniu-m T h e o l o g c r t í m , junnf , 
demní-o Vafqu:o,cun! qu¡bufda,Nc> 
rninalibus i qn.T direde inc linat con 
t ra i p fu m Vafqu i u . S e d p ro ba m r y t i 
Bao teftimonio Sandorum PatVu: na 
D> ^uR"ft'niislib.4*d- Geneü a d l i ^ 
c ip , 52. d ft'nguendo cogni t ionem, 
qu4 c »^nc fcuncur creature,prour i n 
reipííííex'ftu'nt ab i l la , qua videntur 
i n Verb^.ae íí manifeílet eandehane 
¿nre,quaVerbüv!detur8híC inquii:.ir<f 
Úa efl yefpera'.quit neceffatia erat^cr ita 
jcoinitio , qi(a diü'ingueretur a Creatcre 
cretitura^liter i>i f i p f t cognita^nani in 
z'//o.Et pacer ex Scoto ir 2.dift.5. q.9. 
jfub licer .F. & ex D . Bonauencura i n 
z^dift^.ai c^.q.i . & 2,& ex Ricarda 
íírt.4.qii JH.! ¿4 ¿.&éx plnribus alijs, 
quod mens D . Anguftir . i fuit in cica 
trs verbis Jnrelligere vi í ionem m a t á 
cinam e í í eu i í i onem clararn D e i , & 
cr eacurarura in i l la : vi í ionem vero 
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vefper t inAm eíTe cognitionem crea-
turarurnin le i p ü s per fpecies i n d i -
tas ab eis, quas etiam Angelí habue-
runt . Quibusnotatis intcl l igendum 
¿Vi pra-fa¿tum tef l imonium Augu.Li 
í i i iuxta hanc expoí i t ionenirquo q u i -
dem fíe expolico^concluílo fdcis p r o -
ba a eft. 
¿ A Hocclariusconfirmatibid^m c.ip. 
T * i ^ . v b i inquic. A/«/r«w c\uipp ciñiere ¡i in 
ter cognitionem rci cuiufcuwqe in yerbo 
V e i , & cognitionem in natura e?«y5 yt il~ 
lud mentó ad diem pertinéat.hót ad yep-
peram. Sed v t d a n u s o f í e n d e f e e f a n -
¿tifsin-us Doctor, hanc eífé eandem 
cognitionem , qu.x beatifica*!: Ande-
los , i n libro H ^ . q u s í i i o n . q u x n , ^ . l o 
'quendo de rebus,vcfuntiii Deo s i n -
q u i t . Sed ipja yercefnnt: quia (eterna 
funt, & eiufmodi, atque imommutabiles 
manent: quarum participatione fityyt fit, 
quidqutd ejl,qUomodo eñ\qHarum vifione 
anima ratioíialis fit beatifsma, Quudra 
ns n o n pote í l i n t e l h g i , ita vt res i p -
fce viCx aliquid conducant ad beaLifi* 
C á t i o n e f n antmíe ; liqviidém eííentia 
diuinafecundum precifum eiTeeíTen 
tie.eil:,qLi<£ eíTenrialiter beatificat:led 
q u i a eademmet vi í ione beata3quavi 
detur e l íen t ia ,qu« beatificar, v i f len-
t u r creacuro; rclucétes i n i l la , ideo i n 
q u i t A u g u í t i n u s , q u o d earunt yifione 
fit htatifsima* 
fíf, Neautem maneretrcrupulus , an 
•hoc cefí imonium Augu í l in i i n t e i l i -
gendumfitdeideis , q u ? fecundum 
al>quos n o n fupponi tp ro rebus, ve 
habent eíTe in Deo(dc qua d i f i cu l t a -
te i n proprio loco erit fermojfed pro 
ipfa e í ren t ia ,qua tenus cre.^uras re-
prasfentacrhíEC immediatefubdit ibi-
dzm.tguasrerum rationes.fiue ideas. f¡ue 
formas,fiuefpecies,fiue rañones , licetyo 
c a r e ^ multis appellare conceditur nomi 
mbusjed paucifsimis yiderc^quod yerutn 
eft.lrlirum qmdem vi í ione( inquí t A u 
%üíXinus)animarationalisfit beatifsima: 
quod idem tcnctexprelTe in plunbus 
alijsfux dodtrinaí locis,qu^ nonrefe 
ro3ne proltxius procedam. 
£ £ t P roba tu r in fupe rconc lu í io fup ra 
citatisteftirr.omjs D i u i Gregonj ^ 
D i u i Bernardi : Gregornis etenim i n 
iliis verbis,quid non vident, qui vicie 
tes omnia vident? aper e ofíend tex 
v i v^í ionis ,qua videtnr Dt us Videns 
omnia,viderrqu:dquid e r e : t i m vi de 
t u r in Ve rbo : &: Bernardi^per i l fa 
verba,wc^Kf evim^tyxlipfum ú h é r á , 
ad ipja defeendit tírf .Hoc ip íum o í i e n -
á r t i 
Sed iam ratione probatur conclu- ^ 
íio,¿^ quidé cuabu • rarior itus á p r r á ü / • 
r i commiiniterlolec p n tílfíiqúatud 
prima e í t Thomiltarurri I nn^ ra eK 
D í u o T h o m a : q u o n i a m , v i d e l i c c í - c i ^ 7> 7*. _ 
ruto principio,cognolcivi ir conclu-
íio:6c cogmta cau íd , cogno íc i t t : rc ios 
effeáíus'ergo cognito, D i o cogr of-í í 
tur crcacura^Quaí ratio, v t viiunv ¡éfk 
fuj rafertiuscorrobt-rataei.ab Sco-
t o j i c e t eam Cayetanus Toluerc i r re 
dst,quatenus cx.i l la probác D o d o r > 
nonfo lumex v i viíioms bear.x vide-
r i creaturam relucentem i n Verbo, 
f e d p o í T e v i d . n on»nes crearuras,ybf 
que eo quod coprehendar r í íentia 
Der . fo lunonem tamén Cayeta ;i C(»n 
futauimus,et crediderin',quod íi con 
íu ta t io p o n d e r e t u r á t c e i u e jpra- ía í ta 
rano manebit et'iicax. 
Secunda ra t io e{VSuari/,qutr fubt i - • o 
lis eit^et eam c u m f: l i r a modeí í ia fua 
Vocacápr io r i . i t re v S r a ratio á p r i o r 
r i eíl,qu¿E fíe fe habet: quoniam peus 
feienria f u á i nfinita,cognorcendo f e , 
cognofeic creaturas in fe : v t d o c e t 
D i u u s D y o n i f i u s j c a p . y . d e d i u i n i s no-
minibus fie dicens , diuina mens omnin Dyomf, 
contmet feientia^qua jecreta ífl ab omni-
btis.quum per caujam rerum omnium in 
fe^emnium rerum jeientiam in fe antteipa 
tamhabet'.QTgo non e n t i r r p o f s i b i l e , 
D s u m e l e n a n d o i n r e l l e d u m c r e a t u r n 
a d p a n i d p a t i o n e m illius f c je t i í e , .q .u« 
f c i p f u m intuetur^fímul elcuare i l lñ, 
ad a l i q u a m p ^ r t i c i p a d o n e m é iufdem 
f c i e n t i . £ , q u a t e n u s eít c o g n i c i o c r é a -
t u r . : r u m i n i p f o m e r D e o : q u i a n o n re 
pugnatex parre obiedi,neque ex par 
t e p r i n c i p i / , ñeque exparte luminis 
glorias &:c. 
Fateor , p n d i f t a media eFícaciá v t y * 
eíTe ad probandam c i n c l u í l o n e m : 
n i h i l o r a i n u s al'is d'iobus n u n c v u r , 
ve ad hominé i l l a c o t ra Vazquium de 
m o n f t r e m . Et fit p n m u exverbisfnis 
i ,p*di fp . i4 ; .cap , 5,aura. i z . vbi ait^ 
q ü o d 
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q u o d Deus V e r b o í u o n o n folíí cíicit 
fc;ipfLim,8¿ creatur3s ,vt f u n t id c c u m 
ipCo^Sc v i ra e ius i fed et iam eas d i c i t fe 
c u n d u m p r o p n a s earum rat iones: í i -
c u t n o n f o l a m i n t e l l i g i t f e , & c r e a t u -
ras,quatenus f n n t idem c u m fe i p f o , 
f e d e t i a m f e c u n d u m p ropr i a s earum 
ra t iones :quo c i rca ( i nqu i c V á z q u e z ) 
negare n o n p o í í u m u s V e r b u d imnurr t 
i t a efl'e V e r b u m Greaturarum , v t í í c 
ea rum ü m i l i t u d o : f e d hoc genus í i m i -
l i t u d m i s n o n eft j n eadem natura^nec 
ef t imagOjfcd e í l í i m i l i t u d o Cola r e p r . í 
í e t a t j o n e . H.ec o m n i a í u n t verba V a z 
q u i j . E x q u i b u s fie conrra i p f u m i n l u r 
g o ; v e r b u m d i u i n u m eit V e r b u m , & 
firmlitudo creaturarum f e c u n d u m p r o 
pnas earum rat iones , fícuc fubla— 
tis imper fe i í f t ion ibus , e í l v e r b u m m e n 
t í s no i l ra j (ve ipfe infra d i c i t : ) fed 
qu icumque 'v idec v e r b u m al icums ob 
iec t i ,cu ius e í t fímilirudo} n o n p o t e f t 
n o n videre o b i e ¿ t u m , c u i u s eft í i m i l í -
tudo,eadem prorfus v i í i o n e , qua v e r -
b u m v ide t : e rgo S c c t M i n o r p r o b a t u r : 
i n ea c n i m to ta di f f icul tas c o n í í i t i t : 
v e r b u m j V t verburn5& í i m i l i t u d o , n 6 
f o l u m d i c i t t r i n f cenden t a l en? o r d i n é 
a d ü b f e í t u r a , í i c u t a l i ud q u o d e ñ q u e 
r e l a t iu í i ad f tui t e r m i n ñ ( p r o t i f o í téf í i 
e í l f u p r a i n d i f j f i c u l t a t e p r e c e d é t e j f e d 
5ra c o n t i n e t i p f u m o b i e d u i n f e inelTe 
i n t e í l i g i b i l i , v t r e p u g n e t per locura i n 
t n n f e c u m v e r b u m in t c l l i ge r e i n ra-
t i o n e v e r b i ^ q u i n i n t c l l i g a t u r elle ve r 
b u m talis o b i e é t i : eft e ten i rn m a n i f e -
í t a c o n t r a d i t t i o i n adiedlo i n t c l i i g e -
re l l m i l i c u d i n e m , i n q u a n t u m fiinilítu 
d o , q u i n i n t e l l i g a t u r i l lud ,cu!us efe í i -
n n i i t u d o ^ q u i a t o r ñ elle í i r a i l i t u d m i s 
e l t repr^fen tare i i l u d , cuius e i l í i m í i i 
t u d o i a c i d e o t o t u e í T ó f p e c i c i i n qua-u 
fpeciei jdc v e r b i j i n q u á - ñ v e r b i , c í i re 
pr . -Efent^reobje£tr i ,^> i n fe c o n n e t i n 
elle repr.-efentatiuo.'ergo fi V e r b ú d i -
u i n u m eft v e r b ú j & í i m i l i t u d o reprx 
fentans omnescreaturas fecundum ea 
r u m ra t iones ,confequenter eadem v i 
fíone,qtia v,idetur V e r b u m d i u m u r a , 
v i d e n t u r tales c r e a t u r í e f e c ú d u m p r o 
pnas earum rat iones . 
Dices tame,ex hoc a rgumeto e t i a i n 
f e r r ^ v i d e r i a beato de f a d o i n V e r b o 
o m n i í í j Q u x relucenc in i p i b , q u o d c l t 
con t ra no f t r am fecundara c o c l u i i o -
n e m . A d quod l i b sn t e r concedo ,hoc 
q u i d é bene infer r i} í i e í l 'ent ia raoucrec 
na tu ra l i t e r i n c e l l e d u m creatucquia ta 
m e n regula tur per v o l ú n t a t e d i u m a n i 
ad cuius n u t u m r r o u e t i n t e l l e d u bua-
t i ' i d e o i p l a de te rminar n u m e r u m o b -
é t o r u , q u x 111 ip fa e l í en t i a r e lucen t : cu 
hoc taraen f e m p e r l a l u o , q u o d q u i d -
q u i d v idet beatus ib*3videt i l l u d eade 
v i í i o n e , q u a v ide t V e r b u m i t k i n V e r -
bo v ide t re luccre i l l u d creat tuquod íi 
b i d i u i n a volutas o f tend i t . Et ha,'C ref-
p o n í i o p r o c e d i t , gratis c o c e d é d o Vaz 
q u i o , V e r b u m d i u i n u m elle v e r b u m 
c rea tu ra rum;na v t i n f r a fuo loco dice 
m u s , nec ex c o g n i t i o n e cceaturarum 
p roced i t , nec v e r b u m c r e a t u r a r ñ e l l : 
a lus e n i m non i n t u e n t i eíTeneiamjVC 
e l í e n t i a eft3fed i n t u e n t i V e r b ñ 3 v t V e r 
b u m j o l i é d e r e n t u r c rea tur .^ rquod fal 
f u m e l T e í u p p o n i r a u s e x f u p r a notat is 
n u . zz. n a l i c e t a p p r o p r i a t e d i c a n t u r 
beati v idere creaturas i n V e r b o i h o c 
qu idem de d iu ina e l í e n t i a , i n qua o m -
n i a p n m a r i o reli icet3 v e n f i c a n d ñ e f t : 
quapropcer c o n t r a V a z q u i u m ex i p -
fius f j n t é t i a , & verbis a rgu i r a i iS ino f -
t ra infe rendo cocluf ione ex i p í i u s f é t e 
tise p r m c i p i j s m a m vnde p r o u e n i a t dí 
ninas e l í e n t i a reprerfentatr icem eíl'e 
c r e a t u r a r ñ j f a t i ¿ d i ¿ t u eft fupra n u . ^ z » 
A l i u d m é d i u m eft e t i amad h o m i -
nem cotra i p f u m V a z q u i u m : q u o n i a 
ibidem c a . 4 . a í í e r i t , n o n e l í e c o t r o u e r 
í i a m v m cogn i t ione e a d e m , q u a V e r b í í 
d iu inu p roduc i ru r , cognofea tu r crea 
t u r ^ : c e r t u m eft en im ( i n q u i t i l l e ) e a -
demj.noaliacognofci creaturas ,cnam 
fi i turas . '& difp.i42vca. 5. air, q u o d cu 
p r o d u t t i o Verb í d i u i m í i t i n t c l l e c l i o , 
í u n c e l ^ v t i n t c l l e ó t i o n e ^ u a Pater i n 
t e l l i g i t e í í e n t i a r a , & a t t r i b i i t a , p r o d u 
c a t F i l m m r i t a quod fec i ldú V a z q u i ü , 
e adé cogni t ione ,qua pater v ide t e l í e n 
t i a m , p r o d u c i r V e r b ú . & eade p r o r f u s , 
qua p roduc i t V e r b í b c o g n o f c i t creatu 
ras:ergo eade cognitJonetqua v i d e t e f 
f c n t i á í C o g n o l c i t creaturas. T u n e í i c : 
ergo eadé etia c o g n i t i o n e , qua bearus 
v i d e t e l í é t i a jCognofc i t creaturas .Pro 
batur cofeque t ia rquonia idefitas cog 
n ic ionisPatns r e f p e ó t n c l í c t i x , & : crea 
t u r a r ü j p r ü u e n i t í ü r m a h r e r i o q u e d o , 
ex 
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e% icíencitate ohiedi r eprxfcn ta i i sp r í 
m ino fe, recíídarioalia i f e , vcpote 
c r c i t u r á S J & n o n ex infinicare p r inc i -
p i j cogno ícenc i s : e rgo fi Pater ead^m 
cognit ione, qüa vider éfientiam , v i -
det crearurás:cuní etiá refpec5tu in re l -
Uctus crean eíTentia fe ipfam prifná* 
r i o ¿ & lecundario crcaturas reprarfcn 
te t cade prorlus vilione,qiia bcatus v i 
dec eíren;.iam,cr^aturas quoq-, vider. 
Q u o d autern idenciras furnatur ex par 
tó ob iec t i ,no vero e xpar te p n n c i p i / , 
Íprobai;ur*tum quiain eodé p r inc ip ió 
danturdiilin(5ta;CGgnitionesj,nepé üm 
plicis tnteUigenri^,&: vifionisitü qiiui 
il ex parte pr incipi j fe haberetj confe 
querer Pater eadé vjlioncvideret oir ; -
m a vit ibüia: led n ó vidct omflia viíibi 
l i a eadé vit íonerqtna v t ipfé Vafqiríds 
í.icetur ibidé €.4.116 videt Spiritú San-
ttú eadé vií íonc.qua videt éíTentiaaia 
&. ipfa vifa Verb{í producic: cuius nu l 
]a alia ratio cííe pu t eü i m i l quia nodu 
fbppnnitur Spiritus Saibus íépraefefi* 
tari ab elsecia : eo qnod pro i l lo p r i o f i 
originis nondíí intelligif^ur eiTe :ergo 
formalifsima ratio vidéndi creatur.is 
eadé viíione eiíentia: á Patre^rerno, 
elt,qii!ia i n ipraroprefencaturiergono 
d f í i c i t i n t i i l e C í u beati n o ef lepr inci-
p i í í i n ñ n i n a ^ . d h o c ve eadé cognit io-
n c q u a c o g n o f c i t e l T e n t i á , cognoícac 
quoque creaturas. 
Conc lud i tur ¡ n t e l l c B u m C h r i f t i D . 
d e f a B o V i d e r e t n V t r h o o m " 
K h f l U r t V í d a ipj¡> m 
Verhitm* 
% ^ #1 Te o quinto o n o d C h r í í l i D o 
S j S R ni inni i tc ihctus de l-'ado v i -
derm Verho omnia , rá í m u 
WZMÍU¿: r-uqua pofsibiha.qurc vide'c 
ipfum V e r b ú : ^ h.^cquidé eadé v i í io-
nc,qua videc Ve ibñ . An auré eadé VÍ-
fione videac i ' b «ictudliter, an vero ha 
buMAliter?prol Icmatice cueor. C o n -
cluíio h<ic in tegr í cíl Scon;& D , Bo-
r>auentur.T,vt fupt.i v i lua i ¿ÍÍ :&licet 
d c i l l i la^nsfit dicédu m Ub, ^. nin c 
t á m e o b i t e r a d pr^ienris dilliculratis 
plena r e f o l ü t i o n é p r o b a t n r r q u x t a m é 
quatuor centinee partes, quarú tresia 
funt fatis probare.Probp.tu eft enim i n 
Y r ^ c e d e n t e c o u c l u í i o n e , quidquid v i 
de tu r in Verbo, videri quidé ex v i v i -
íion 1 s beara:;qüod de C h r i í ü D o m i n i 
in te l le t tu íi no magis,non minus^qua 
de cieteris concludif.Ex v i autem hu-
ius viílonis per fe a¿tu onima vider i , 
fatis probarúeftfubobíeri iat ioi- ie Te-
cuiida.,& quidem omnia etiam p e l í e 
viden habitualiterjollendimus in ob-
feroatione tenia . Nuncergo t an rüm 
nobis reftat ^probandumj hoc defaóío 
in C h n i t i D o m i n i in te l le t íu c b n i i n -
gerc. 
H o c ig i tur probatur innumeris Sa 
era; Scr ip tura : Íoc is ,quxi l lud indicat: 
, Vt pater ex i l lo ad Hebreos i.cap. Qui 
cuín jítjplendoT gloria. & figura[ubflatta 
eiíSs^pQttanfqíie bjnnia yerbo y ir tutu fuá 
cjrf.Quas verba de íciétia omniumjno 
minus quam deommu poteí l : ,a tepor-
funt intel i g i , v t ]b i inGlol ía videntur 
innucre D . Augii í t inns ,& D . C h r y í o 
í l o m u s : & alia loca vbi fcientiá cogi-
tad o n 11 m o endi tu r habu i líe; v c paiet 
exi l io íoannis cap.4.0calibi,qux licér 
pofsint in te l l ig i defeiétiaini-uía yquá 
h.ibuftjde quain ^.lib.late ag/tur,etia 
de ícientia beata intell iguntur:fed a-
pertius haberurad Colofeniescap.i , 
Jn omnes diuitias plemtudinis intelleclus 
in ¿gnitiGnem wyjltrij Dti Patris , 
Chriñilefu 3 iu quo junt omnesThcjauri 
fapientics}&' fcietiá abfctditi.Quz verba 
fie preciare explicar D . Ambroí ius i a 
<S oíía ihuOmne nytf riumSácrametiVei 
in Ckrifio eft.yt qm cognofeit, omnium ha^  
btremtiúamyidtatur : ownis eriim raiia 
Juperna feientia totius creatnra fupernce, 
ydterrenna^n eo e/?. Sed clarius noiter 
Lirá i ixc profeh.Nam in eo[¿efindum )ia 
ttirarn diuindm efi fapientia diuina, que ejl 
infinita:&' fecundum naturam humana ha 
bet pienitudinem [aentiajicut^ & r^mm'y 
cognofeens omnia,qí{a cognofeit yerbum. 
Tenet ídem Augu í lmus 1 ; .deTrini ta 
té capa ^citaeBs ab Scotqjvbi inquic. 
Qjcod Ucet 0 dubium ddems'.yidetur ia-
n:en pr^hábileMijU anur.a tar.quam bea 
Í^/Í^ÍÍ,«Quod etiá habetur ex Darna í - D . X > ^ ¿ / » 
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m " Ra t ióné p roba tu rcoñc lu f io : quiá 
7 * - j . ¡TecSdü D . thom.T . r . q . u . a r c . S.quan 
V.Thotna* f o ^ j ^ ^ ^ u f á p e r f e ó t i u s videturaba 
l iquo intelledu jtanto plures eius efFé, 
a u s i n ipCa vuieripoííiiiii: : qaí enirn 
h a b ¿ t i n r e l l e ¿ t u m eleuaruni(inqait ip 
fe)rt tim Vnó o r i n C i p í ó .ie monlir . t i -
Ué propoí i . :o ,exipro mi i l : i rurn con* 
c l u í i o n u i n cogn i t i onéacc ip i r . Qnod 
optime r e f tn r ig i tS to tüs in ^ üft» 14. 
q z . l i cH. f ic - .q iUnd) eft caüfa pe f íe -
dius repr^'entaris cauratutlrfed intel 
" le^us humanad C h r i l l i D o m i n i non 
fo lumlongc pérfectius ómnibus A n -
'gelis, Schoaainibus 3 fed perfedifsi--
m é i n í i immo graduad quem etiam dé 
¿bfolüta O é i potentia pwteft at t ing^-
re inteUectus creatus,videtdiu¡nam ef 
ren¡:ia,& Verbñ diuinu(quod ex dicen 
disin ^ . l i b . íuppono : )e rgocan to 'p ' l u -
rescrcaturas defamó Videt in Verbo, 
quaaro plures videri poíTuntab i n t e l -
l e d ú créatosfed vtpróbafcum cO fupra 
incpc lúf .^ .po té f t intellechis creatus 
viHcre in Verbo omnes creatur sfutú 
TAS,Se porsib!les,quas videt V e r b u ^ : 
e-rgo intelle^tus Chr i f t i Do tn in i de f4 
tto videc illas i nVerboé 
S o l u m t u r per ó r d i n e m d r g u m c n t á 
Qpwionum o p p o f t t ú r u m , 
~ A D argumenta vero pro fert 
V f ¿ l \ tentiis o p p o í i t i s hbricata 
Jítíutidme / \ r e í p ó n d e n d o / d í c o á d p r i - -
ttíprofen* nul fundarnentum pro fentenna Got-
tetid Cot* fredisnéc omnes pofsibiles creatür.íS 
fredih Videri a quolibet beato in Verbo ex 
v i v i í i o n i s beat^t rlec imporsibileeíTé 
v idcreá l iquas^óu omnes fuenras ex vi 
eiufde v i í ioms beata;.Ratio pr imi pro 
i iénit ex hocjqubd eti^m fi omnes p o f 
í^biles cre . tur^ natur.iliter rclucenne 
irt elTentia diüin.i, vtprob.t't argnmen 
tumipión tcinriénomnes reprarfentaref 
fen t j a in te í l edu i creato eadem necef-
íi'-atcqlla ípfas mfe i p í i repr^fentar-
fed media vo lún ta te dunna, adeuius 
nutum ei repr . t fentát plures^Vel pau-
C!ore5 ,proüt vi l ! ' - , & non plus p o t c í l 
intellcátvis in' :eíligcrc,qüam fíbi in ob 
íedooiLsndi tur* l l ano Vero fecundi 
fymitur 3 e x é o qúnd dininá eíTentil 
eriam reprufentac natural icercr^i tu-
ías faturas: nam 6c íi pendéanc ad f t : i 
f a tu r i t íonem exhber. í j & T l i n r i n g e n t i 
jDei vo lún ta te -.ipn tamen volunt.itis 
decvirminatione fuppoí í ta , iam h. bec 
yé rúm elíe in tali remporis üiíícreti.il: 
&: proú t fie funt vera*, erum naturali -
ter eaS repnefeatat eíTentia quanrfi eíl: 
ex parte eireatix,Vt optime p r a b a t ü O 1 
¿tor in verbis citatis luprafub obfcrüa. 
tione fccunda:non igitur naturaliter 
func in elieatia} hoc eíl ex natura fu 
tanquain radice,'" • it na tura l i í e r fun t . 
in iM.í attributa duuna , &:relationes> 
qux ab ipía eííentia dimanant-.quo na 
turalicati's modojusc efearura:pofsibi 
, les repr.Tsfbntantur in eíTentiajquiarñt 
extra eiü 'Snaturaro:&ideo filíamaíTil 
m i t a r g u m é t u m , quod í i c u t o m n i p o -
tentia relucét irt $íl'snria:í]c Se creatu-
r.í pófs ib ; les : íéd nátur^l iceribi lünc 
tam creatur.-s pofá ib i les ,qa im fntarar 
(tnter quas quoad hocnuUa eíl diáfere 
í u j t a n q ' i a m o b i e í l í i i n f p e c i e , i n q u á 
fecundum fuum elle fórmale di í l incte 
relucénc: ficutenirn naturaieeil: fpe-
t i e i reprxfentáreDbiedt t im, fie &í diuí 
eíféfix,eo quod eí l , & quacenuseit 
perfedifsimura r ep rx í enca t iuum oni 
H i u m 1: a d i b 11 i ü m, & f i J t u r o r 11 in . 
A d argumeta pro fentécia D. ' í 'hom^ . 
8¿ad primu-qüoadíeCLinci.'í partc^qua j ¿ar„ .>mi 
contra nos rn/lic¿t}c5cetio UbenterjiiU f4-
l lumincel ledum polFe D c i m i t o t a l i - r* T .^A^ 
ter comprübendere. 'nego tame id fe- ^ 4¿ l# 
i|ui,fibeatusomnia vifibilia videac i n 
Verbo,^* tale pro'f)atu ell í ap ra : qnia 
coprehéíif> no folú requint infip.irare 
óbie£ti . re4 eí:iá víílonis obÍ3Cti:3<: hjec 
fol i prÍHcjpio infíniLO po 'S í l copetere 
Adfecundu c o c e d o ^ n g e í o s de Fa- VV* 
í lo5noomnia viíibiüa víd^re inVerbOi A l fecudfí 
l icet oppoí í tñ videatur f t-nt ireO. A u -
guftih-.vt patuit í up ra nw.5-?. n ó t a m e 
ex indé in fc r ru r jno poíTeipfos A.nge-
los,feii abos beatos omiiia vidererquiá 
ájgumetíjffagÍQ aH po j í c ncgati Ue no 
valdt.Nec e í l c r edéd í í , Arígelos v idc-
re in Deo omn!a,quarp oíTunt vi dere: 
hoc enirn folum C h r i í l o D o m i n o co-
ceííum eífe Credimus. ^ 
Ad t e r r iüec i ácócedo jAnge íos h ó n , ' 
foturá a n i a u cocingétia ¿ &: omnes hü AZ* 
lija* 
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mananirn metiu cogitatiohes,nec om 
nesliberos Oei actus videre de faótó: 
ex^uo caai^cet infeire5quod hoc m i 
ñus conce í lum fie humanis mtelle^ 
¿ t ibus .C^cerüm ex hoc de fado n i h i l 
ad qu^ícioné de pofsibili cocluditur» 
A d argu m t t ü l i é r n c í refpodet Scó 
tus vbi ü ip ra litera D .q» ha:c eíl diífe 
i-étia ihter virtute rinitá>& i i ^ f i i i i t 5 , ^ 
vtraque po te í t videre infiniiú: no ta-
nien infiniré: hocenim eft p r o p r i u t r i 
virtutisinfinirxjqiiaerequirj t i ir adin 
íiraté vidédu.Q¿¿ádo ergo acgú i tHér -
ricus,quod vu tus líifínita non potel l 
i n p lurs^quamin infinita obicctardi-
í l í ugu i t ^üodex tehGüecoCed i t 6¿:in-
t en í iue hegat:ac i l dicat a quia no p o f 
f u n t eííc exteníiue loquédo piura o b -
ic&z , quáinfini ta : ideo virtus diuina 
n o n potefh inp lü ra ,quá in inf in i taob 
ibeta , hoc elt j n infinitas efeaturas 
p o f s i b i l c S j i n q u ^ obie¿taet iapoceíl : 
Virtus finita: non t a m é exhoefequi* 
t u r ^ u o d virtus fínica ; rque tu r iñ f in i -
t s : quia ha:c videt i n f i n i t a obieélá 
i n f i n i t e intenfiuej hoc eít infinita v i -
í ione .qu íe elt propna folios Dei r i l l a 
ve i -ó^ íce tpo í s i t infinita obie^ta ext6 
íiue videre,no tamé idpote l t in tenf i -
ue ,hoccihnf in i ta v i í i onCí fed finita, 
quodfufficic ad infinita insexualftari 
vtriufquevifionisintelled' íuSilcil icet , 
ñmtXjSc i n f in i t a . 
A d f ecundüre fpondeo ,qnód Vt áít 
Doctor,videre indif i in í l ius re lpeótu 
p l u r j r í 5 n 6 n e c e í r a r i o e ü exparte¿íntel 
leótuSjin qn nttí receptiuus eftjetiáíi 
receptJuuselFct infinitaru cogni t io-
riuiniinitorricbieítóru: poffec enim 
recipere plufes vifiones xqnx dííl in* 
étas pluriri ,f icut 8¿ paucoru: attamen 
vcelicitiuus ef i j i iopol íet q u i d é i t a d i 
f i inóleel icere plures vifi.ones , íiciít 
pauciorcsob finí.a virtii>é,qiia: no po 
teit infinml plures h.tbere act^^eo i n 
dil l inctius, quo plures e l icuentrn ih i l 
ominus ramc ecia, Vt elicitiuuse4l:,po 
t'eft habere eundé adium, Sceandé v i -
lioné.qua plura ¿ q u e diíl inóte naeat, 
ficut & pau^iofasquíá ficut d i í l in t t i r -
ITÍC vidct i i i f ini túni tení iue , fie pote-
r i t vid-re d i i tm :tc infinita ex t en í i ue . 
JSiec ibi eíl implicario ahqua ex parte 
i'nfiaiti i i icclieduijctubi non í i n t p l u 
8 1 
res ¿d.9 vidcdÍ5Íta Vt vno vidc.- tur c'H 
i e t t u d i í í i n d i u s j q u á a i t e r o ^ t i d vnüss 
&idée í i5qHoomnia í ib i olLenfa in ef 
fenna íequediíVin¿Jcvidet. 
A d tcr t i í id ico cü SCütó,quod ín -
fiwitas extcnl iua in íer t inf in i ta re ínté 
í i u á q u o a d a l i e n a : vtpotejquiaadihfi Ud ui/er 
nitos e i f edusp ioducédos requiricur Víf/, 
m a i o r p e r f e d i o r i n c a u í a ^ q u í ^ ad p lu 
res fe extendit;&: ide© ad producedas 
infinicaácreaturas requincur infinita 
..virtus: at vero ad vidédc$ e íFjáus ex-
tení iue infimtos:n6 requirjtur virtus 
infini ta .Etrat io v t r iu íq- apnori eft: 
quia caufa in f lu i t i n e l feaü:pr incipiU 
s u t é c o g n o i c c n s m h i l p o n i t incogni -
t o : & i d e o ad infinitos effedusprodu-
cendos,infinica requinrnr virtus:nort 
veró^adeos v idendü : & i n hotfenfa 
inquit Auerrocs^qüod infinitas cxréíi 
t]aarguitJ& infere infenfiUam. C u e r 
go vifio fit efFeCíus intelledus, no p ó 
tefiinfinitas vifiones habere i n t e l l é -
¿tus,qui infiniius non fueritiatqui.in^ 
finitas e x t e n í i u a o b i e d i non in fe r t i r i 
finitate extenfiuam t i í ionis jquia pof-
funt infinira ó b i e d a ^níca vifíóne v i ^ 
den>&ex confequenti nón in fe r t i n f í 
n iea ie in tenf iuápr inc ip i j iqu iaad e l í -
ciédá vna vifione infinitoiu^qus in s f 
f e n t i a r e l u c é t , n o requintur infinitas 
in tenf iüain eficiente; 
Ad argumenta tande pro fententia 8 2 
Vafquij(qua; latifsimefoiuit Suarcz) J ¿ t J f t f 
&ad pnmu dico. Q» íi neceíTanaeíTet flHf-: .t 
rclatio media; cognicionis ad re Cog-
nita,non p'oíTet beatus videre attribtu. 
ta,S¿ relationes ad mera ,eade vif icne, 
qua videt elTentiá; na elTentia>quae eft 
mediu cognofcendi ha-c obiedajabfo 
Iiié |éftj& ex natura reí no referturad 
pa te r r i t a t é )nec adfapicnna,nec fimi 
l i ter ad alias rdationes fiue attribura. 
Et íi dicasjhoc ideo e í í e , quiaibi cot í 
rientur formalirer L r c obiedasiion ta 
men í . reaturoe:videquomodo fecudíí 
reipfum locoproxmie allegaco.ipfe 
Deus in tueturfuam eífenciaad cog-
nitione d i f i inda crcaturaru, l icct ta-
í ise l lcnt iaabfdlura fitA no referacur 
ex natura rei ad ü las :non ergo requi-
n tu r talis relat io , ad hoc v t fie mediu 
cognofeendi, 
Quandb auté inquis¿quod vnde ex 8 J 
tribus 
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tribus modis debent crcámrje cont i -
neri in elTenrU.Dí.co quod contincn 
tur ibi fecundo, & tertio á te afsign^ 
t i s :& ex eo quod táhqüam effedus di 
frinéte repr.cfenuns i h c a ü f a , relu-
cenc omnes creátüra? in diuina eiTen 
ti . iüdeo ex. vi vi Goms el íent ia viden 
t u r & i p f j í : íicec ereínrri formaíirer 
non coht ineá tur óbiecruni in fpecie: 
h~>c t :men non t o l l i t , quod cógnof-
¿ e r i t e f p e c i e m , cognofeatur obie— 
étum eadem cognitione, qua cognof 
c inir fpecies : qüiá adhoc fufíicir, 
quoel fecundum eíTe fepra:fentati--
üi im tantum concmeá tu r obiectum 
i n fpeciemam fecundum hoCeífe, & 
habef fpecies fofmaliter elfe fpe--
c i em,& eíTe form. le obieóti repr^--
fentari in iUa:& ex cOnfequenti fpe-í 
cié cogmta , obieitum quoque cog-
noíci nece l íum eft Et licet hxc fit re 
latió i ranfcéndcntai is fpeciei ad ob-^  
í ^ í lümj i ioñ tamén flíic.' 
Cuius rano difF¿ren:i lis eft : qui4 
torñ elfe fpeciei eft. reprjefenrare ^b" 
iectñ.q> refpicineífe vero diuin?eí fé 
t\x nóe i r repra : fé t3 recrea tura¿ ,fed 
eft quoddám elíe eminenaale abfolti 
t umíquod pr imo,8¿pef fe non aliud, 
q u i m ieipfum reprxfentái;; fecunda 
rjo vetíoreprxfentat1quidqüid fucu-
rum e:l:vuit fieri potef í :nón priECife, 
quiá ab ipfa tanquarh á eaufi í íe t ,aut 
fien poteft: fed quia cognofeit hoc 
tale á fe formaliter di ír in¿him fierí 
poire,vel faciendum eíTe a fe : Schoc 
quod eft fie creaturas cognofe iá d i -
uina eíTentia j eft ditíinam efientiam' 
eflerepr.cfent.itricem earum : quod 
quidem elfe non infere in eífentia re 
l á t ionem aíic^üam ex natura rei pras-
dicamcntí i 'em ? aüt é ránfeendenta-
Jem:qu£ q u i á é m n o n requ in tu r , ve 
íít médium cognofeencí i . reqüi re rc 
tu r tamei i j í í Verbum diuinum effet 
Verbum creatu ra rüm,v t contra Vaz 
quium infe r tunquía de ratione Ver-
b i ,v t Verbi,eft refpiccré obieétum,-
. cuius eft Verbum-.efttamen médium 
fecundario reprxfentans, & creatu-
ras pofsibiles,6¿ liberes Dei aftus, 8c 
contingentem futurit ionem creatu-
rarum,ex eo quod Deus hxc omnia 
á i f t i n d e cognofeit. Etficuc ^ ex eoP 
quod h r c cogno'cir,non refertur re-
Vatione afquaex natura reí ad talia 
cognita-.ita ex eo quod vt fie cognof 
cens,reprcfentat ilía,poteft elíe m é -
dium cognofcendi ea , fine eo quod 
ex natura rei referaturad ipfa, 
Adfecurdomvero,quo babfur- 3J1» 
do probat fu ;m fententia T^facillima ^ 2 ^ ^ f 
eft folu^io negando fequeLm:quia l i ¿em¿* 
tetpoflent omnes viden , quatenus 
ex parre eífentix fepr.efeníanris fe 
habet,eo quod Qmnia Künc réprefen 
t r l mita tur attamen repr.rfentatio 
ifta a Volúntate diuina qu e vr f.spe 
dtximus,of téndi t íingr.lU plLires3vel 
pauciores creaturas,prnifr vni t . 
Ad r e r t i u m í e r p o n d e o , q u o d i i c e t Ó S 
oprime arguarur ex perfé í t ior i vifio , 
ne elTenrix, quod ent vi*fió p lur ium ^ 5 
c b Í 6 d o f u m , q r . x repra-fenrantur i r i 
ípfa:hoc non eit ex natura rei : fed 
quia diuina voluntas perfeí t ius v i — ( 
dent ie íTenuam vt in p iu r imum , & 
fecundum qiiodr.ttiOnabile eft, p l u -
rescreacur. softendit i n i l l a : non ta-
i n e n q u í a e x taíi perfectiori v/fione 
eífentiaj fequatur neceí íar ió vi fio 
p lur ium óbie<5íorum;íi etenim elTea 
tia naturaíiter mouére t intelleCtuni 
Creatun^optime concliHeb c argu-
inantum : quía,íamen;l.ibere mnuet, 
poceíl qmdetTVi& perfjctius videnci 
eírentíam,paucíor-2s rrearurasoMen 
dere}& rainus prerfecte videnti iUani 
plures reprarfentarc: nam refpecta 
intellé-ítus cre i t i nuil* conexid eífe-
tialis eft ínter Oi'enfionem cb ied i 
pr imar i,ócfeeurid.r ' j ; fed oftenfo 
primario poteft d uina voluntas pro 
líbico e.'í fecñdinj p lu r s , vel pática, 
ve ln i i l l a vidsíKi elTentiam paceface 
rc:&: icieo.ndu fequuuriliudabfurdu 
«xcogitatüm á Vazquio quod d ú o 
zqualis meria i r frquaíe prosmiñ ef^ 
fentiale reciperene.Cum ex in cqaa-
j i vifione creaturarum non infercur 
in eqaahs vifio elTe;iti.e , in quapr^-
miüní eireuti d e c o n í i l i t . ^ v 
Adqi iar tum 4ico,argumenrí í qu i - o y * ' 
dem Vilereadoftendendu pofsibile A i q 
eííe vifionem omniurri ere turaru/n. 
Tuncenin i concedo,non e l í e m a i o -
rem r.ictonem,qaare v n á T n a g i s jcjua 
sheva vidsr i poís i t .Ex hoc carne pof-
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íibili non benefachim infertur rquia 
v t fepé dixijdiuina volúcas ;n hac rot 
prerenra t ionecreacurarú liberCj8¿ l i -
iní tat ído numeru i: obic¿ torum fe ha 
btiC:ac idf o non fequitur vnquam, ali 
quem infinitas creaturas viíiirum fo-
r e ; q u i á ( v t c r e d i t u r ) diuina voluntas 
hoc pr iuüeg ium tanrum modo Chr i* 
ÍL\ Domiu i i n t e l i cüu i r e f e ruau i t . 
^ D I F F Í C V L T A S X X X U l / 
*> • • ' . 
y t i ü m viík) Dei íit ómnibus 
bcatisasquaUs? 
2iefermtur3ylcra H^refm lom-
ni m i 3 quddám [ enten-
tia Cloatolíco-
rum. 
V O fs offcrunt difcutíen 
da i n hac diificultate : p n -
n ñ elt cuca íequali tatcm, 
aun 11 • a- q u ali ta re m v ifio n i s 
beatdeáccundú vero circa caufam pro 
ximaai xqu ilitatisjvel inarqualitans i l 
l iús: de prnno ofi: nobis cíiHa-reticis 
colluctaciorde fecundo verg in te rCa 
tholicos no pamuiB ell fchifrna, C i r 
ca pnmu igitis-r fui H^refis í o m n i a -
ni(rí;lte D.Hieroni t^fXipfiüs here/íira 
confutante iib.2.contra í o m n i a n u m ) 
qui dicebaf omnium feeatorum arqua-
lia elTe merica , & confequenter pra:-
jnia^ficque Dcum imperfedius vide-* 
n ab viiü,qiiam ab altero,fed abomni 
bus íequaliter. Si aucé á lou in íano qus 
reretur^ad quid operabantur iufií e l i -
ciendo aótus meritorios^fiomnium ta 
dem menta futura erant ísqualia? ref-
podebat vr refertidem Hieronymus 
"D^Auguf, epifi* 17, ad D a m . i f u m t o m o D é 
Auguftinus infinuat Hierefi 82. iufiios 
non operaríjYC raererentur amplius; 
fed neperderentgratiam,qnam acce-
p e r á t . H a n c H2sreii;n fequitur Luthe 
ruSaVt refbrt, i& impugnat nofier Ve 
g a l i b . i o . i n Conc.Tnd. 'per totw H o 
itienlis i n coníef .c 1.87.& Sotus in 4, 
dtil.49 q.;.arr.2.c<.Ubra de natura & 
gratia c ip . io .Quin imo inrer Catho-
licos Durai^Rs i i i 4.diiL4o,q.2terro-
rsm hunc í ió improbabüem reputar: 






nes hunc dogmat izan te ¡ r l . G m m é t á , 
ab eo,quo mticur Luth-rus ' . fiie ¿ t e -
:nimesaiijs erronbus deducebjer ijt 
nobisnullam effe verani lüí l iuá , ucc 
mentum : ícd iclam i íDperr í i t icnt i i?-
iuílitiic C h r i i l i D o m i n i >qi;i ^ r o o r n -
nibus ^quepa í íus & cruci í ixuse / l : i l ~ 
le vero hirebaét¿r3 tanquam y nica fui 
erroris fundamentali petra,qu2Erela i l 
la parábola Mattiiari cap-20.^bi ope- Matthtio$ 
rtir¡j,qui 111 vinea per totum diem por 
tauerant pondus diei ,& ccilus^oquae-
rebátur Domino patri familias dicen 
tes ipares nobis íiiosfecíjli^uil^ortifhmus 
pondas diei, eir ÍCÍÍUS, 
Ex diámetro huic H^re f i fuit ín te r 
Cacholicos oppofita fentetia Palud* ^ 
qui in 4.dif. 4.q.i.putanit5cmnesbea/^?^.F>i';i4 
tosin beatiiudineprorius eífe in ?qua 
3es:cuius extrema fententia fiind.anié 
tu eít qyodda t e f t i m o n i ü D . G r e g o r i j , 
qui c o l l i t u i t q u á d á p r o p o r t i o n e incer 
Á n g e l o s , & homines, vbi (excepto 
C h n f i o DominOíSi Virgine Deipara) 
i i lqui t homines3& Angelos i n m u l t i -
tudine,&perfectione futuros eíTeae-
quales'.fod Angeíi omnes ínter fe funt 
insqualesinperfedione :ergo & o n i 
nes hóraines^Suppoí i to attan.t^vtex • 
dicendisfupponojneq^ omnes h o m i -
nes íeqüali terDcu vid-erCjncqj per op 
pofi t i i omnes in « E q u a l i t e r i i n í u r g i t in 
ter Cathohcos cotrouerí la , qu^nam 
i Í t r a t i o p r o x i m a , & p h y f i c a « q u a l i t a -
tis ,aut inxqualuatis vi fio m s beat.Tj: t Sentemk 
quidé dephyfica4qu£Ílio efi::na demo ponens m 
ralifacilc intell igirur in.tqyaiitat^m qualitatem 
vií ionis ex ina:qualicacc mentorum yifionis^ 
p ro u en i rc:|fed de p i i y í 1 ca |<j q u c d o 5di í«£/naHÍA 
xeruntpluresexinccqualicate iuminis té lumnis 
gloria: inequahrate vifioms beate pr-o gloria* 
cedere:ita quex! > qui excelleutius ha- *" 
buerit Iuníé,perfecblls, viacbjt e l l e n -
tia:l icfcnriiK H c i i r r . q u o d i i b . i 2. q.^. fíenme» 
Ferrara ?.cotr^tesc .^.¿k58 .Sofus ferrará 
in4tdiil .4v .q.?.Med.i .2.q.5.írr.2. & Sotus. 
fere omnes ThomiíU-E: ex í el 11 i ti s au - Médka 
t e m M o l . r . p . q . i » . a r r ^ . d i f p . i . S u a r . Molina'. . 
i.p.4ib.2.dedeattnbutiscap.2j.Vííz-t5-//íirc7 
quez i.p.difp.474c,r>.&alij-.varjjs ta- r a \ m ¡ k , 
mcrationibusprobatur h^c fentéfiac ^ 
Nam Sotus fie illam prebat: vif io 
beata e í l a6tio fupra homim? natura; 3 
ergo fequ i t u r p r; n c Í p u m fu p er n a t u -
jaieijiiusihoe'attanien non eít a l iud, 
nií i 
• nifi lamen ^lonViergo qv-rnto maius, 
TOI minui tacnt lumen glori», u n t o 
miiortvel minor crit vilio>catt.Con 
fequantia priorprobaturexcmplo dt 
calore in aqua:quia quando aq^a calfe 
facitjhocnon virtute propria tfficitj 
fedrirmeecaloris íibi commumeati: 
propeereaque non aquj^ fed caion tri 
buicarcaíefavflior&táro plusaquacá* 
lefacic,quanto plus caions habüerir* 
Quod fimiltter de lumine gloria philo 
fophandum eífe vidccur. 
Secundoiftí'ursitíVlolinajquoniam 
ajcliorcognino^ vel oritur ex parta 
* fp*GÍei,Vel ex parte potentia;: hic au 
tem non oritur ex parro í g c c i c i , quia 
beati non rid«ncperfpeciem,fed per 
«ffcmiádiuinatn cÓGurrétéyinífcar ípe* 
CÍ«Í int«Uigibilis:ergo iDeí ior cogni-
tio oritur ex parce potentia;: atqui po 
tenriai& facultas ad Vidcndum diuina 
eííentiánonconuenit intelkdui íceu 
dum fuam nattiráifed ratíoneluminis 
glon3c,quo eicuatur ad vil ioneni bea-
cá:ergo quod vnusTideat eirsntiá diui 
nam meiiUsquini ahuí >n6 abunde, pro 
•emt.nificxeo quod plus participat 
luminis gloriar. 
<m, Temoa poílarioh hánc fencencia 
O 4 |¡robieSuarez:náqui habuerintaequa 
liameritathabebunt proferto .rqa.ile 
lumen glori?%Sc fiin imellectu íi^c na 




dñ.Qyod fl dicatur>n6 sífeincouenits, 
v tqui haber «qualia merita,pGrfcótius 
•idear ex perícótione maion iibi cóna 
turaürquia gracia natura nó deílruit, 
fed pcríicit ipfa:ergo íí cooperetur na 
tufagfati?, nihil impedit3quo mtnus 
exhac parte aliqua nuiorc pcrfedíOné 
habearin ipd vi lione viera rllá^quasde 
^eturex mentís.Concra;quia liare ref 
p6íio(inquit Suarezjeft parú confóna * 
principijs íidei;quiaviíio beatadatur 
vt merecs Filiorum Dei:ergü íien DO 
poteí^vtaliquiíabiqimaiori gratia,&c 
plunbus mentís perfedius videat, 
Quarto pol i re tío íic probatVaz— 
que'/.:eif<;du$ aliquis ídem ex duabus 
caulis proueniens3quar'jm vna elt vni 
uerfaliS)'^altera fpeciaüs , perlicitur 
ab Cpcci •! íi,a qua generalis determau-
íurívifio autem beata ex du tbns cautís 
coalcrcirjncmpeab uit¿ll«du>&:Íumi 
nc^lori^>quarñ prinla cll gcrxcraiís^ 
fecñda vero fpecialis: cfgo perficicut 
aíecnJajncpcaíumineglor iAr . ík id JO 
tantopcrfoLtiorcrit viíio ^quanto ex* 
callcntiusfucritiumcn* 
. 2 . 
7-
PorjíturverafentemiaScdei>&S 
t m fundamenta explananrur. 
I N oppofitum Ame eíl Doaorlub tjlisqui i n 4 , d i l l ^ o , q . c.lvtcra A. refpódés principali qu^í^ro hrc Q . 
SifffQ en heatituÁine i» eadefpeci^htinÍTA 
lirisra E . l o q u é d o de char i ta te íimul cu 
V o l ü t a t e , i n q u i t : A^ o entm yiietur poni 
propter aliud ntfi propter principiü aftwtfm 
non enhn yidetnr faceréadpafsioncmmec 
fruflra p&nitHr:ergo habet rtttonem prin~ 
cipijaftiui fid nott foteti hábtre ratienem 
irinciptj atúui^ niftr potentisfit aftÍHarqU¿ 
jabiiitut ad agendum, qn» potentia. ejf yo 
ÍHHtduSf pc,tn¡ic facile rjl yidere.quomo* 
¡dü e¡í i^^u'ALitai^no[olnm in afí¡one,fc¿ 
etiam in ipj* principio a t í h o tl i luaqua-
l i t a s p d t e t , Fotmitas enim , cr chari'* 
tas iniltuerfis fecundum perfcHioitem 
p'offunt ejíe itmcquales é r r . í d e m docet ex 
preís i l i s in ;.diít.i j.q^.lit.O.que ver 
baA límibaiquaein cuatis qi/icílioni» 
bus l o q u i t u r í O Í t e n d u n t , dúos beatos 
ina'quabs volfnatisjhabetes tamé asqua 
lechívuarc5in.rqu' Ijmhabcrebeatiru Bafío!. 
din^QucKiidéphyiofophawrdeduo Rnhionis. 
busin^qualisirrelleót" habecib9 equa Tatharetti* 
leluuieclofiaf,qui suide in.xquaiitcr Mairon i s^ 
D^ú viíebüt.Hác fentetia tenét BaíTo tychetus. 
liSjRubionisjTataretas^auonisjLy* joannei V i 
chetuSjlo-nnesVigueriua jFaber,^ c? guer. 
terí Scotiít* in citatis locis Lupra Seo- faber* 
tí iyihi ipíeific Hokoth m íuis dercrmi tfolcoth* 
nationitus q.H.art. i .ad 4 .loannes M a jotn.MAU 
íorin^difi^p.q.io.ltéRicard.ibi ar, fiicardus. 
i-q.^Purand.in j.diít.i^.q.i.Gabnel DmanAnt 
in 4.dift.49.q.i.ar.5,Palud.ibide,&: ip GabritU 
feD.Thom.j.p.q.i_o.ar,4. haciente- p g l u á . 
tiárolationeadiccúdu argumentúex jyJThornA 
prciTe docet,prout Cayetabi explicat Cajttanm* 
ipiuj&egregieillaex^onit^&fequitur ^ • 
Pro cuius claritateprimo oblerua — • ' 
reopotte t quod fícuradcliciendum 
aüúfruitionis indigee voluntas ha— 
Rr bitu 
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bicu cfiaritatisjfinequo cale aflu eli-
cere nonpoíTetjfiquidé ad aclú íuper 
njcur.ilé,qualis eíí f ru i t iOjnó poreít 
ex fe namral is voluntas: íic intelle-
¿tus i nd ige t l u m i n e gloria ad elicie-
d ñ a d ü vííionis beat.-c . Eodéigicur 
ifiodo.quoScorus loquitur de habita 
charitatisjreípeótu eliciendo; fruitio 
nis a voluntare, intelligendú eft lo-
qui de habita luminis refpeclu elide 
das viííonís ab intelledu ; intelledus 
igitur cu luraine gloria eft integru 
viíionísprincipia,;ta intelledtuí 
eíl principiu)¿ cáuCi pa r r ia l iS j í i cu-
tilumcn: quodlibet tamen illorufe 
folo principia non eft, fedvrrumqj 
íimuhergo áquolibetporeft intel i i -
gi viííonís inxqualitaré prouenire: 
nam íí Deus longéexcclknnus lume 
gloriv^ homini largirctur^iiá Ange-
lo:homo proculdubío Angelopeffe 
¿lius D e í i v j d e r e t r h o c naHiqjde f a d o 
in Chrifti D o m i n i intellcCtu conltac 
cóti.ngerejqui profedo ratione maio 
risjimó Scfumm^ cre.^ bilis luminis 
glorÍ2,quod habet ^erfedhis vidct 
d iu iná elíentia.;quá omnes Angelí ;ÍJ 
Igui^ e illa v i f ione iumme creabili v i - . 
der:Si tamen Deus^quale luir.e glo 
n x tribuat Angelo,&homini , tunc 
T t o p c i ^ e infeit Cayetanus,perfc-
¿Hus videt Angelas eíTentiaDeijqua 
homorled non ob aiiud,ni'íi ratione 
perfedibrisintelledusrergóab ine-
qualitáte íntelledus in habentibus 
xquale lume gloriíE,rmpitur inícqua 
litas vi fio nis bearx. 
Portó hoc idé dicenduefi: de dúo 
bus hominibus inarquahs intellediis, 
. squale attamen luir en glcri^ haben 
* " tibus:quia n o n elt maior ratio de An 
geío^homineiquáde duobushomi 
nibus:CÜtota rano inarqualuatis in 
Angelo) V-t fupponitur) i.on aliun-
de^quam abin^qualitate jnteile¿tL$ 
proueniat, 
Eft demñ fectindobbferuandujdif 
freuItat6 hanc induplici lenfij pcfie 
difputari r.ícilicet,an Deus xquale 
U gloriátribüár dijob^habétibus iequa 
liametita?Secundo vero,an exhabé 
tibus fquale lumen,inxqu^lcs vero 
intellectusjvnüsaltero Dcñ perre-
di us videarfSc qui 8 p r i m a p e r t i n e t 
ad fpecialé Pei lultiwá comutauuam 
(eo rnodo.quo hxc poteft dariinDeo 
refpedu remuner.itionis m e n a hu-
manijqua Deus remunerar merita 
noftra prsmiofuac v i í íon í s ,adhan€ 
perrinet ,^ pro .-cquaii m e m o xqúa*» 
Jeredddtur p r x m i ú . q u i a ergo quáci-
tas vilioniscorrefpondet m^ncF^ol 
ticatirhinc eft,9» merenti,vt odo da* 
WitDeus v i f i o n é , v t o c t o , ¡k. hanc v i -
í i o n e , v t o¿to,[&: ex parte obiectienr 
oftcíio per diu iná v o l ú t a t é el lénjc vt 
b d o i ^ í ex parte pr inc ip i | ent edapo 
cétia ve odorquia auté hoc pr inc ipju 
vt i n t e g r ó íu,eft í i m u l in te l l eótus cíí 
Iumme glori^jex vtroque- debet c ó -
poni v n u p r t h c i p i ü m p ó t e n s videra 
v t o d o . 
Si ergo í rneduo homínes « q u a l i s 
meritiainaeqnalis tathen intcMectuS;, 
non e largiotüTDeus v c t i q ^ q u a l e l u 
tnen g l o h í í^üia lumen glori^ no eft 
p r x m i í i correfpbndens m é r i t o : fed 
ipla gloriaiOabit tamen tantum l o -
m e n , q u a n t ü f u f í i c i é $ f u e r i t cmlibct 
i l lorújVt eheiat vi í iohe' Vtodo.Vn-
de íi vnus intel ledus ifterum ai terü 
ín vno gradu perfedionis excccLc, 
i l l iprxftabit p e u s ( p r o p o r u ó n e fer 
aa ía ) l t imen glori^ habens minus i l lu 
g r a d ú p e r f e a i o n i s ^ alteri í n t c l l e -
¿tui habént i minus per fec t ion i í i l lü 
gradíi^áquo ab alio excedí tu rí> dabié 
lumen habés magts perfictionis iliS 
gradú v t í i c vrerque íit^quale prin« 
. i c ip i í íddaqaa lem v i ü o n é elicienda* 
Ad quod probandum tria v iden-
d.irune.Primum,vidcIicet,iEquaIita-
tem iftam villonis beat<E,pró ^qüali-
bus meritis fpectare quidé ad rettif-
limam Det commutariuaiM luí l ic ia: 
d e c u i u s r á c i o n e c í l reddere 2qüale 
pro aÉqüali.Seciidum vero eft in hoc 
nul lá i r r o g a r i i n u i r i á i l l i h o m i n f p c r 
í e d i o r i s intelledus per h o c , q u o d í i 
bi minuslumínisgÍ6ri¿ d e t ü r : quia 
cíí mer i tñ e l í ent ia l i t er non ré íp i c ia t 
lumen gloria pro prxmiojft íd ipfam 
v' íi o n e m b e a t a m j d u m m o d o' v rfí o] i p 
faeque correfpondeat tali m e n t ó 
quoad $ q u a l i t a t é , p r o c u l d u b i o dabi 
tur libi xquale pro a:quali,í icut Scilli 
qui maius l u m é g l o r i f receperar.Tet 
t i ü m tándem,qu iaexoppo í i to fequ© 
returr9> ^ d ú o .rqualis meriri,,& in-
?qua l Í5 Ín te i l cá%j?quale luméglor i f 
1 2 
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feciperée:profc¿ío illc perfcétioris ín 
tcllc^us pcrfedius DcumcíTcc vifu-
í u t : k tune illc pcrítfétior^fadus viílo 
mf,^uo Jifccrncrctur ab alrcro,ríííim 
derecunnéius uarurnlcni inrellcctu, 
2uo^uideabalio*quali$ mcriti cííet ifcrctui:Etcuncquarrcnci Apol ló lo 
tnimhábtstt\f*(iÁ n§ acapit l^hcuc rcfpS 
deret ilie^ego firibusmeis narurálib* 
meipCunidircerno: tiqutdem ¿cquale 
lumen glori.i accepi cú tilo altero ho 
fnine,& ob perfeótions mei inrellect' 
ficeíTurntiUíí excedo praenno , quod 
dicendum non eft: acproptereahuic 
tribuit Oeui minus iumims gloriar,ve 
xquaiiter YideaveíTeneiam^cue & al-
rer squalismencM^uxdoctrina e í l e x 
¿jrcíTa Scotifoluci. addubium deha-
hencibus^qualemeritu^i in4.1ococi 
taco litera F.vbi h«cprofert,Kí/p5(/e«: 
& ¿ict^quoi (fl tquí l i tasquánt i tát i s i lUí 
iüfpecie áttus: umen cft intqudliUi pr9-
pOTtiottisiinfcriar ettim yoluntésagi t f teu 
dum tttttm ftiitm conatnm .fed voluntas n$ 
kilior no-.isr ¡ic fec*in hoeni ddbitur tat* 
tháritéSVnijfitHt altcrt proportioHáliteu 
InCecundo autem feafu procedí-
tur abílrahendo á ratíone meriti: non 
•cenim ponitur hxc in ¿equalitas viiio 
nisinduobut habentibus a;quale mc-
ritum,&. in aequales ineclledus: in ip-
£ i ctenim viíio eft prorfus a:quali$:li -
cetaIiunds>hoceíl>cx maion iumine 
glorix.fuppleátur defeétus intelled* 
imperfedioris,vc dixi: et ideó de illis 
non proprie diffícultas procedit. V n -
de dece^ti fu nt Vázquez, &Suarez pu 
tantes» lumen gloria: corrofponderé 
quoadfuiquantitatem quantirati me 
r/ torum.Quodergoqu£ritur,c l tabf-
trahendo á menco,quodsllcaufa mo 
ralisjloquendo decaufa Phifica ,vtrñ 
duoina:qualium!iitclIectuum,Kaben 
tes camen «quaic lumen gloriac, v iüo 
£c *qiuli«.ncc nc?Dc his crgo p r o c ^ 
dit Scoti Icntcncia, diccm, rif íonem 
quidem inzqualéeíTe: ¿ceiuiinacqua 
licatem non aliunde prouemre pofle, 
nifí ab incqualitate intcl!edtu$ jítoríu 
Itécarcio cílobfcruandumjin^qua-
liratem lita viííonis(dc qua impr^fen-
tí conrroucrcimusjnoacirsrpccifica, 
fed gr.uhnUm.qaiacum omnis beíea 
Yilio CQuíilUt in vi í iout diumx cíTin-
l i x ^ u x eftcíTentialiccr eadcmromní 
inrclló Aui,corcqucnccr.ibeidem fpe 
ciíicatur VIÍÍO:&; ideorcrpeAuomni í 
j n t d l c d u s crcaii eft eadem idontitato 
fpeci ftcatquia tame». hite cadem e/Ten 
tíaperfcitiui,YC1 nnnus p c r f ü t e p o - « 
teíl per v i í i o n c m arongi, l icut in qna 
libetalia qualicatc repentur remifsio, 
^ i a t í n á ' S Í Í c i n V i n o n e j m a g i s ^ v c l m í 
ñus pcrfedionispotei l r¿p(;riri,ita ve 
Vnius beati v i í lo íit intcllor altera,iux 
ta iiiteníius,vclremirsiu$ lumenglo-
rir>vel iuxva peried:iorem,vcl impef 
fcttiorem incclls .>ú:ha:c tamen diffc 
rentia gradualis elfentialis eit:n6 qui-
dem quod eflcntialr er diíferjnc, íicut 
dúo dillinutafpecie^nhocetcnimfeQ 
Tu nullaeí l m be-tjs ellcnnalisinxqua 
JitaStted circa dillindov gradus ciuf-
tíem elíeiuialis vifíonis«V nde íicut ha 
bensalbedinem#vtocto,» cífentialicet 
habetplusalbedinis^quam,qui habec 
aibedi nf ,Vt quar uor:quia licet habeaC 
vterque cadem fpecie ¿Ibedinemrha-
bet c.imciiille piares grades,qui eflen 
tjaliter funt albcdi»,quám l i le .Sic i m -
p r t t c c i í l i c c t p e r f e d i o r beatus habeac 
cadem ipccie vil ionem ,quam habec 
mi ñus per í ee tc beatas,habet camen i l 
la piares gradus viiionis,qui ellentia-
licer funt vií io.quá ilte A in hoc feníü 
proce Jitquxftio deinxqualitate vií io 
ms cííencialisjde qua c ó c l u í i t Dodor , 
vt pacuit in litera» (¡uod iníequalitas po» 
teftftdre tum heatitiádine in táde fpetié* 
An autem etiaindetur i n ^ q u a h c a í 
accidentalisin beatis,vtpote,quod Y -
nus videat plurc\creacuras,quaalitcr: 
ia inqua:lhone pfnfcedenti vilum c í i 
quoad quaftionem de pofsibili, & de 
A d o rerpedu intcUedus Chnft i D o 
mini:fed refpcdu caeterorum beatoru 
diíhcil.s eít refoluno.Circa quá diuet 
fafuntveterúplac i tatqui t tamen dd 
hoc nuíla porel l cerra regula coít i tui , 
paucífsirot de hoc dificulta.cm feor* 
fum dirputat,fcd eáobitcr t^gut. A l i j 
vero(immeritoqutdé)in ca l«gos dif" 
curfuscólumut.Sed quid »meo videri^ 
céfendü íit,brcui ter ollcndajaduerten 
d o c ú c ó m u m o r i Tententu, adtriaca* 
pitarcuocÁfi pt»iTc casuar beatus v i ^ 
dctde Factu in Verbojdequib* in.«:qua 
litas vnioms cite poteíl luxta cria gene 
ra creuar.a *JÍÍ4. * 'Xeugitari pcflTvBCí 
11 a Pti* 
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Primuni eft circa res fupernati irá 
Ics^n quibrs cotinenhir piura my-
fícria hofirícfideíiVtpóccVerbi diui 
n i I h o r n a t i o j t o t p o n í c h n i ' iex; e 
tiai 'nEucháriftiaiOrnnes habí tus infa 
1¡J&: iíxmilia.Secudíí v«ro 6íi c i rTd n s 
ibmnes naturales iúxta carú e í T e n f ^ j 
& cxil iét ias.Tcrtiü tíHe ó rea chines 
adus IiteroSjS: cót lngctes c t ea tu rá -
r u , r a pf-efentes^quá ptáeteri tos, q u a 
cti á fútü roi,ad ^ péf t i nét oratio n¿5 j 
& preces3qii^ fiunt,óc í'undúcur San 
Ótisin £cclcí ia ,& omnes cólcnfusvo 
iíiratis cuiushbct creaturaejtábonosj 
q u a malos,ac e t iáprof^eHra tcs afeu 
boná fartuiia:^& Ümilia':& q ü a t e l i -
^uerut beáü in hác Viajqüádo díceíTé 
rúe ab « l l a i&qü^ i n qualibóc cüiufuis 
be^tifamilia p í o f p ¿ r a , v e l adücí-fa 
iTüCcedfíriVtpote ih fnículodighítates 
fi l ioru,qii .r p c i í u n t patfifaniiliai re 
pr^féntari in,patna) &; in re l í^ ión¿ 
cius 'progreiru«,& p r ó p a g a t i o , ^ Vi 
roríí per f¿aor t i i n c r e m é h t a ^ u e f a r t 
d a t o r i r e 1 i g n o n i s i n v e r b o p o fs u t o i t é 
d i . D e h i ' s l g i K i r ^ m n i b u S j f á m e r í i n i 
h i l Ctírtfi defíhitñ fit .;b Hcc'.éf'a: ta-
tnén í i ix t re jqü t cómaniusJ& pro-
babiliusrradunt < - . IjcemcfS 
ínfra in j . c ó n ^ K M o afóii ópt f tme 
ad p n n c i p a l é a i f .Ku . isiiicnirei 
Statuuntur comlufton es huius dif-
ficultmh 
IS pr¿habi«$diff icuUatcm 
conc lud tdo jd í co p i i n i o , 
yi í ib beata noel t «qua l i s in 
ó m n i b u s bi6atis,nec proptefea eft i n 
ol t tnibusnÜCefl 'ar ioin^qual is .Con-
clufidhíécéft DbdoriSjVcpatet in l i 
t e ra i&qubadpnr tvá parte c^l de fíde 
deí íai tá i h Conci l io Florentino fub 
Ctnttflor, Eúgení6 in i . re í r iVl tmK8¿ muhoan 
C é ñ . T h e l i tea in Conc/Thelehfi fub Siricio Pa 
jpa kiépore Si Ambrófij inepj f i .Coc* 
8 i . qu^é f l ín te r epifíoias Ambro í i j , 
vb» damnatarmt Hjeíéfis loü i lianf» 
Probaturcocluf íó in p'rinus d e r x 
' S c t i p t ü r i t e í l i m o n i j s , & jp t i re r t im 
r.Cor. i f . ex i l io í . C o r i n . c . i ^ v b i i n q u i c A p ó 
í l o luS ; « / i a efl vláfitisSoits^álU tlatita's 
Lunáy & ¿lia clatitas SielUrum: Stelld 
enim aSieila dífurt in Utr i t tU : f i erít 
'Yefurre&io mortttorÜ Que locüm \ l t r a 
D . C h r y r o l l o m ñ j T h e o d o r e c ü j T h é o p ^ y ^ 
phihtrijScalios PatresGrxcoSjLati- ¿ / f ^ ' , 
ni lacres de in^^úahta tev i i íon i l s in - . ^ ¿ ^ ^ a 
lerprerantur, Vt vidérc c l l .ipüd D t ^ .¿-^ 
H í e r o n y m ñ l i b . i . c o n t r a ]oli iniav& ^ * ' 
D ^ u g n Ü . l i b . d e f a n d á virginitafce fc>^y<* ] 
c.zíi.ite ex i l l o i . a d Cor .c .p .c^ i f ip^ ^ ¿ p f e * * 
cefeminat parce úr mettf.úr t{ut jeminat f0¿tn^ * 
in benediftienib'H5,de biñédifiioytibHS,&' ^ . ¿ t ^ ^ 
metet^Óé ¿dEphc\ \ i* f 'ü icutqüt aute da ^ t ^ 
ia e)í gYatia j'ecündtim menfura donaliQ*" " * 
« « C ^ r í ^ í : ^ clarius ex i l i o i o á n . 14* 
Jn domoPalris rnei Mafiohts mitlta funtz 
&. Matth.c . f . ^ A Í antefecerii.&docHe 
rit^hic magnuSy'vvrabHur in Kegno cal9» 
TMm.Mbi ñ t c o p á r a n o de m i n o r í ad 
mJorem beatn:uixerat na<nq^ .ntéáj 
quiergo jo íuni t Vuum de mándattstñis 
minmiSiiydoi ül fitjic honjims, mín imus 
yétabithr in Régno calóru, Q u « Verba 
fecñdu te re omnes ihrelljgenda iane 
non de í o i ü c í i t e p r . t c e p t u , ^ obligar 
a d m c í t á l ü ( í n t e r hucenim ,6c iü l iñ 
nulla e i í cópá r . i t i t^ led loquen do de 
i l l )S , q in venialiter dcliuquunt , 6c 
po í lquá in purgatorio paenas foiuúp, 
ÍUiJtinK .egnoc.eloru.hi naniqymii.o 
res l u n c ibíjquá i l l i , qu i níC Veniall-
• ter delinquunt. Pr^t^fea ex é o d e m 
iM atthéCé 11 'Qui aiiie trun o r eftiri Ke.gui 
XaíQYUmtma\0T eñ ilUb.tz quibus ó m -
nibus conltar, ij> in Ke^no beacitudí 
f ü s elt máiur;6c n.i i ior, 6c i n«qua l i -
t.^sm beatis. r \ 
P r o b a t u r t c c ü n d o t e ñ i m o n i j s I^a- < 
krH>ná UkHióronymus vbi íupra coil. ^ * ^ ^ r f l * 
tra iouuulcribens adducit íliü locü P*Cyrti» 
P.-uli i . C o r i ¡ i . i f . / í 4 . i « Chiflo amneí BXypridk 
ym ficubuntur ynu¡í(tíi¡fcin¡uu ordine* í^iA-a^rf. 
Eccxpjlic.itiiiiiüw lu^quaiicaíe g l o - D.A/nbr^ 
ria: beatüru,Ítem£>.Cy)riÍusifí ío. :n. ®***te&0* 
l i b . ^ c . j i i C y p r i a a u s l i b . de habitu 
Vi rg in i sm í i a c . N á z u n . o r a t . ^ A n i Tertu, 
broliusdebon* n i u r t c c . U . G r e g o r é '&*/ ' ' ' 
j i . m o r a h cw^nheodore tus i i b . j , 
i n Cant .Ter tu . l ib i iContrdGniüí i l tos J^"4r• 
c.ó.Sc li.Monogani.CiiObZ>. Baüiios 
l ib.deSpiri tu Saftdo c.áó.Bernarduis 
i n Appologia aaGlul ie lniü Hi lanus 
Pral.4(5.circaverfum)6f4t»jf^«<r>« tle 
.giflii&c. Quor í i omniú aü t tonca tes 
non refero ob proi ix í ta tcm Vuandái 
P roba tu tp r í r t e r eaex Dw Augü í l i 
ho l ibkde lanó ta Y i r g m i t a t e c . i ó i l u - ^Ht ' 
per 
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per parabohm illani vincx Match si 
4 ca . iO .& craiftacu óy.in íoan.vbi ai tyni 
co denario diurnohocfoluOT fignifici 
ri ,quod omnes ruturj fumus vicá .rcer 
iia,5cR.cgiiocce¡orrí incorrupt i , & i n 
h o c eritíequalicas,5<: fie cxplic i t i l l u d 
fdres nobisillos fectffi.tamzn Cicat in co 
dcmccrloplures fuñt í lél l^J& hacfe-
dem e o m m u n é habent , v n á a u t c a l i a 
magis lucet:ÍÍccciani beati in cocié cce 
lorumRegno v á u s a l i o maiori g l o n á 
diuinafruetureíTen ' t i i . Bodem modo 
hancparabohra incelligit idern Augu 
í i inus fermone f !>.de Verbis D o m i h l , 
& D.AiifelmusfupriCuhdera locum 
p.Jnf> Matchxi : Ghr í ro í ihorBiI . í r f . in M a t -
JjXhri f . th.rum,&:fere omñes Parrcs'incellige 
tes denarium díurnuméíTc vica ¿ t e r -
nanijCcnfentjnon ob i d eíTeJ^qualita-
té beai í t t idinis in omnibüs ,qu i i n p e í 
vin^apro hoc d e n á r í ó d i u r n o í á b o r a -
£ t j U n ucrfu . lmoipfe D , A u g u í l i n u s i n q a i t , 
¿quálicatern deiur i j indu ' rá t ióné¿: ter 
n x b e a t í í c d m í s conl i í le re iquia omni 
b'ícqualis eric (iiuuirnitate:¿>cideo vo 
catur d e n a r i ñ d i u r u u m j i d e í t p r x m i u 
ícmp.iteri ium.Sed quatenus aff ínt ef 
fe gradus beatitudHVis,expreiT^ con í l i 
t u i t in^qnal i ta tem ,dum ínquicjpá <t-
UQ mú¿Q itit thi caftitai coiHgalií-.alio mo~ 
de íbi critirítegritas Vtrpyidil^ alio tnodo 
. ibi erhfrutfhsboni^eris^átio modo Coro 
naPafsioriií» 
' Á A Etiá rationc probatúr cocluí io :quía 
í i c u t r e h a b é t fímplicicer adf impl ic i -
ter^íic raagis ad magis: íbd pro mér i to 
ex gracia daü Deus p rxminru^bca t i t a 
dinis:ergo pro maiori merirodabit m a 
íus prxmiñi fed pr.Temiñ c í t d i ü i n c GÍÍé 
tía; vifiocergoille^qui perfedius m e -
rüeritjperfeótius diuiná eííétiá v i d e b i c 
Secundapars concluí ionis fatís pa 
^ 3 ' t e t e a d é r a t i o n e : q u i a c ó t i n g e r e p o t e í í : 
aliquos a;quale habere m e r i t ñ : ^ euide 
ter coílac in paruulis baptizans,qui da 
iege ordinaria decedut ^quales in g r a -
tia,5c rolumhab8tChnfi; i merita íibi 
xqualícer applicatamullum enirH a á ñ 
mcri tor ium habere p o t i í e r a n ' v í i q í n d e 
nodum ad vfúm rá t ioms p e r ú e n e r L i t : 
& iniege veteri omnes c i rcumci í i d e -
cedentes ante vfum rationis, &í Inno-
centes Mar ty res,qüi «qua le martyTiii 
íübieruncromnes e rgo i ' t i ab hac vi ta 
deceflerunt «qualcs m g r a t u ; crgo i n 
p a t r i a f u n t a q u a / e s í n g lor ia . ^ J . . 
Dicofs ícundo .quod in habentibns r 
xqa ile lumen g l o r i i m r c u a k s in J » ^ ^ 
t e i l i í l u s , inxqualitas vifusfumitur ab 
i u i q ü a l i ' á í e incjlleftus, ita quod ii le 
perf*Ctius videbic eííenriájqui excellé 
tiorisfuericintelieclus. Conc lu í io e i l 
Scoti,vt patmt in iicera, qux ex nota-
tis p roba túr .E tprxcerea ,qu ia i n t e í l e -
¿tus in ordinead vifioné beata eft can-
ia aétiua fecundü omnes ,6c pr^rer t im 
fecu ndu aduerCi ri o s, qm m áxi m e co -
tradicuritScoto dicentijpoííc Den co-
tali terproduccre viíioné in i n t c ü e d u 
'beati,ipfó in te l ledu mere pafsiue fe 
habéce:fccundü ipfas eigo hoc fie co- fafa r,; 
üc ioargut i icn tumrnamince i leó tus eíi w ^. ¿i 
c a u fa a Cti« a re fp e ¿t o Vi fi ón i s beata': 
vel ergo fe habet can¿[uam caufa p r in 
cipalis ef f ic ien§,vel ídnquam i n l l r u -
"nient.:ii5"fedquócumq5 modo illortí 
concurratjijnfíuit in e í fbcmm,nempe 
i n vií ión£ tan qu á y era caüia p ar ti alis, 
e^x q u ó ^ c e x l u m i n e vria integra5¿!< to 
talis cauía coai^feíi.: ergo íicur p e r í ^ -
(ftiusluminjperredtioreili v i l lo i e pro 
•dijcit,lic etiain perfedior i n r e l l e d ü s . 
Si d i c a s ^ u ó d fe haber,^ cocurnt la 2, k» 
quacaud pnncipaliSjeindtier h:tbe- ^ 
tur iniérú quia cáuf i p r inc ipa l i sa i t i -
ua icainliüicinefFe-tú.vt n j c e l f rio i u 
effedtu debeat reperin aiiqua realicas 
correfpodens fibi:alias enim n iml can 
faret:quia produt t io realis necc í í ano 
debet rerminari ad realé t e r m i n u m , ^ 
realispro iü t t io partialisneceflaii^de 
bet teriTiUiári ad Ler innñ realé falcim 
pa rua l é jdequonea iodub i r a r epo tc í l : : . „, 
ergo p e r f i t t i ó r c a u l a parcialis, perfe» 
ét ioréreal ir i tép-ir t ialé íibi correfpo-
détéproduci r .S i vero dicas aquod co-
curnt táquá cauía i n ñ r u m e t a l i s { c t i a 
admittédo,^» in í l ruméta Kábeant pro 
pria adiui tacé i n aduerfaríort í fctéci-t) 
habetur in te t t i iná fí daoArtif ices<íqua 
lis omni nofciét ixjfeu art iS jVtacur i a 
equai ibusiní l rumctisa i n ^ u a l e s p r o -
culdubio operaciones efficiétjVtpacec 
de düob* fecarib* inxqualibus gladijs> 
avt pxxUztíh9 citharas inequ-iles 6¿c»í;r 
« o eiiáíi intel le¿íus e'líet caufa m A r u -
métalis vií ionis hciitx ü ipí i incc ih- -
'¿lus inxqualcs li^it jCtiali lismir;a : it>-
t i x eíTét .sequ.Uia>:-idh.ac il iv-í \ iu/ .a--
imeilent a-gétia-punclp M i v vi i ioi- .d 
ÍKt * • c^.nvñ" 
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tameáb eisprodu£l? ciu1: ¡nxqirJcs. 
2 ^ H ó c eHicax afgumencíí varié inten 
duntfoíi iereAduerfarij n5nulli,prá:* 
g u o r u i a ferc^^oiunone quadá fatili de di-
• /«f io. iUn¿Honc C u b í i í t i x fupernátur^lis, 
6c modi,negando3viüone cí lcfuper-
íiaturalé quoad lut>ñantia>& ideo ve 
ficcorrelpodereintelleaui afíirmatí 
fed inquifit el le fupefnaturalé quoad 
m o d ú , ^ íic inquiútjadxquate corref 
podere lumini glorix in r¿t ioncfu-
ptírnatufalitatis.Vnde concedebant 
adu viíionis qiloadrubílantiápfirfe 
ttioré eífei ú ábin t e l l e c l u perfeclio-
iri ís1iciatuf,Ha:ccamen íólutio méri-
to relinquetidaelt íinefpeciali cófu 
tationeífufficíteteninijVtimprobe-
turjfupponsfe omnes cu comunión 
dottrina Theologorü, aótuj fuperna 
turales r»ó fol 5 quoad m o d u j fed e t ü 
. q u o a d fubliáuá iupernaturales eíTe. 
27 AlitercrgohaCJifigleíftafolutionc, 
Stlutio ¿lia intedunt S u a r e z ^ V á z q u e z pr^ 
Véy iu i j i di¿tíí argumétú d c l e r e adiuictendoj 
& Suatiji intelleótú clTecaufáeí íediuaj&iiou 
tú inftfumcntaléífcd principalé: di-
cendo tame eíTe caufá vniuerfalé,& 
ábfpecialijquseeft lumégloriae,detcr 
minata5& iuxtai l lá c5aeíi irari:qua 
j5ropter quantúuis intelleC;tus íít íub 
tÜior,dumódo tamé lumen gíoriac fie 
sequale^arqualiseritvifío. 
2 8 Verüemmvcro folütip luscdifíí-
tmpugnd cuítate argumenti non euacuat; quo 
ti» pfadi* íiiaquantiluis inceile¿tus catífavni-
dajolmio ü e r í a l r s títjvefe influit in efTectumí 
alias eraiticaüfaeffiéiens noe íTet ,^ 
i ioni ta l ímítatura l amineg lo í - i^ ,^ 
i, /le intelle¿lüs immtídiate noii attin 
gacviíionéiliítiitatioeiiimluminisglai 
ri$ noneft adtol lénda eiuscauláiita 
t é , f ed adfpecifícádñ illlad determi* 
íiatíí eíféctfi.Quod fie decláro (& et 
decíaraticrie efHcaciter im|)ügnabi-
t u r p r « d i ¿ U f o l u t i o ) nalicet Sol fíe 
Caufa vtóíiérfalis5&«qttiuocá,qua£a 
caufisfjftóciáí^b* limitatuT in ordine 
a d fpecíaká effeAus: quia fimul cunoi 
fiominc'g&Aétát homine^ &: GÜ cqud 
geñeratcqüu^.h^cquidé l i m i t a t i o ú 
tum eftqiloadhoc^cj» quaclibetcaufa 
fpecialis qüaíí cohtrahit vniuerfalé, 
& á d r e t r a h i t i l l a j V t ingenerationea 
qua fecü cócurru^Do» ad aliü effedü 
fe c x r é d a C j f c d quod producat effetftu 
limicatu intrafpecié ipfíus Cauíe fpe 
cialisfic decerminantis vniuerfalé. 
Sed nñquid toüet homo^quin Sol at 
tingac clTe¿tu,&; per fuá catrnilititem 
influatiniplTi? hocnemo P h ^ l o f ó -
phus dicet.Imó ex hoc íic cofidb ar-
gumentíi ad confutatioce ptaíifiétx 
íolut ionis:nafíduo h ó m i n e s .iííftia-
l isomtiinó adiüitatis g e n e r é t y & i n 
omnibusalijSíint aeqiiales>pr^ceT quá 
Sol perfediuscócurreretcuVno, 
quá cu altero^quaerOjeric ne tuc aeque 
perfeda generac«o?exper¡etia docee 
negatiuáparcéjfiquidéimpluribusgc 
neracionib* h o m i n u , q u a £ fifit téporc 
Eclypfisfxpifsiméf^cusdiminati, & 
móftruoíi 5 velfalcim imbecillesoriíi 
tur í ( j»quide non aliiínde prouenit^ 
ñiü ex imperfedion Solis concurfu, 
jpropter intérpofit ionem, qu« fit in 
•Ecrypfii ergo fimiliteretia fiintclle 
dus ut caula vniuerfalis,& .xquiüo-
ca,& alumine gloria: tanquá I caufa 
fpecialiliiniteturjhoc no tollic ¿quin 
éius cauíálitas perf bdiof, Y el 1 mper-
feaior habeat fíbi cortefpondentem 
cfFedum perfediotem i veiminus 
perfectum in Vifioné, 
Secundo probatüf concluíió:^uo ~ Q 
nía in vía p e r f e d i o r volutas cu í ^ ü * " 
l i g r á t i « a u x i l i o p e r f e d i u í operatur 
Circa opera m e r i í o r i a í e r g o 5c impr-
íria p e r f e d i o r v o l u n t a s ctirn xqaali 
habirü'Charitatis p e r f e d i u s diiiget. 
&péfft í¿t ior i n t e i l e ó t u s cum ajquali 
lamine perf edms videbit. 
Hanc tamé ranoné negat Siiarez, 2 O 
d i c e n S j q u o d omnis ratio .idus fuper 
naturabs prouénít ab auxilio^ & nul 
íatenusex potétiaopefatiuarfedinl- ^ , 
^roptueffetcotrai l lümimpugñatio MAtt" 11 
exilio MatthéC.i i.vbi Chrillus D o -
minüs alloquens Betzaitido^inquiti 
Pe HBiC<iro\aw}ye tihi Bet^ida^uia j i 
in TyrOi&' Sydonefafta efíent yirtutis^ 
quafaftet futrí in yobis^olim in CIIUÍQ^ 
iinere posnitenít* egijfent* Quém locu 
ip íe Süarez i ¿ ¿ e x t e r i í u x clalsisde i 
auxilio inennfeco intell igün^inqtíó r 
foam [cier.tiam mediafuñdant: pof-, 
ibtjinquam ,ex hoc loco Contra ip-
fos redafgu i j q u í á cum s q ü á í i auxilio j 
cogrAOuit Chrillus D o m í n u s Sydo-1 
Lib.i.dift.LQusft.2, Arcic. 5.cí¡fHc. 3 3. ^ .3. 6 $ i 
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n i o s perfc¿tius operaturo^quám Bet 
ziy i o s , & n o n ob aliud;n;íi ob parfe-
dii^res voluiitafes:ergo 8cc. Sed quia 
hocargumenLúm in raagnum auxilio 
rumpslagusfe erasi>gercc 5pronunc 
oinittitur:& fit fatis cotraSuariñ adus 
fupernaiuralesjetiam quo ad fabíláriS 
Vererupernatural3sejl'e(vc ipfe ibi Fa 
tecurjvtcÓGludaturab v:r i q j cápnn 
cipio,nempcabailxilio^ & volúntate 
perreaíem iníluxurti m a i o r é j V e í mi-
, noremperfeótionem recipére. 
Dieo tertio Beatos no eñe ieqiulci 
in vifionc creaturamm in Verbo, fed 
loquendo de crcatüris prírtii genéris> 
videt in Verbo omnia fidei mylteria, 
quaicredideruntin yia,fecúdíí quod 
pauciora,velpÍuracrediderunt.Pro-
batureonciuíio (quamliccertamfta-
tuunt omnes Doctores, Vt n o deíínt> 
quí oppoíita erroris nota ^ uaUficent) 
pluribus facrx Scriptúr? teftmionijs: 
fed praífertim ej prima ConntbéC.i ^ 
yidemns nanc petfpecuíitmtn enigmaie, 
tXotinth. tanc antemfacie ád facfert, Süprá quas 
í j* verbainquit D.Augúlt.Íib.io»deci-
V*AHg. uitate Dei ca.zi . QnU y t d á ' m u s i mji 
J^eum^er omnia iíUfqttx iiunc nonyUe-
D » A m h , mus credentestlnqujim fententiahi in-
t X e t k t b . dinat D^Ambroíiusluperílllimlocu 
M* Pauli z,ad C o t i m . c . ^ . N o s dutemreut 
T>*AnfeU UtafáCH <yf.tenetD*Anfelmus ibidé^ 
JJ.Thom, DftThom.i.p.q.i.artiik&i.i.q.4.art, 
j .& i.z.quxü.i.arr.i • 
Probatur ratione eadé concluíio: 
quia beatusnoeílminoríeiens i n pa 
tru,quáni fucrat i n via: fed in v i á ha-
bebat noütiamyrcerioru fidci>qu? ere 
debat:ergo in patriahabectaliñmyr-
terioruin noticiamñn patria aücé non 
perraanetíides;ergo hxc talis noticia 
critchra>& euidenshuiufmodi myf-
tenorum cognitio» 
Dico quarto,quod loquédo de crea 
turisfecúdi generís,beati vidctinVer 
^Hclfir ho o m n e s naturarüm rpecies;qujbus 
hxcvnmefíi machi n a confiar,^ q u í 
i n i p f o f a c l a e f u n t j V e l fient in aliqua 
téporis diíFerentiai&: cüi islibecfpe-
ciei indiuidu3,qu«füfiicient ad per-
fe(5t«m,& dillincta cognitioné cuíuf-
cñ4jnaturaefpeciíice,atqueipfiusyní 
ncríi machinamA copoíitioné :no ta 




F e r r a r a . i 
Sotus, 
i í l i s inxta coiuslíbetbeati excellentia 
p'üres^vel ppucioresjiuxca diui n ^ vo 
lútatis pbeitu vident.Concluíio h ve 
no ellita cerca,íicut pr.tcedcnseíl ta 
me valdc probabilis,oC mihi ceniísi" 
má. De Angelisenim beatisea tenet 
exprcfteScotusín 2.difibvq.9.1¡t.F.& 
cade ratione poteft nuellígi de beatts 
hominibus: tenent D.Thom. i .p .q , 
zi.art.S.ad^&^.cotra gec.,ca.?9,Fcr 
r-iíá ibide,1^ Sotus in ^diU^p.quxí}, 
5. airt!cül^.& pluresaU).Qn¿proba 
n poreil ex D . Auguft.4. fuper Gene 
fim ca.2i.& a5,vbi fcenct,quod An'ge- D^Augi-, 
li videncr;in Verbo óperaTcx dicr{í:cu 
ius authonraté loco citato preciare 
éxpónitScotus.Probatur igitur ipfius 
D.Auguít.verbismam lib, jf«íri Gen; 
ca.^.íuíc proferta Citm fimul ymueYpa 
ifédtíirajicut fimul fatiaéH3&!jt¡primis> 
dtcjUeiffcommutahilibHsraUonibus , per 
qUas condita eft:contemplaretur per diem, 
'& ineiui ipfius natura cognojeeretur prop 
teryefpüaMhejr cr?atorem ex ipfa «tian* 
inferiori cognitionépYope mane laudaref 
'eJrc.Q^ibus verbii» duplicem Angelo 
tam cognitionem ponít D . Auguíl¿ 
tefpedu ommum crcaturarum, quas 
Deuifecit huculque in tota machina 
Vniuefíi:prima c O g n i t i o f ü i t beata vi 
íio,qua ¿as Vident Angeli in Vcrbo^ 
éc hanc appclLit cognicioneni rriatuti 
h im diei:aiia,qua in genere proprio 
" cógíloueríic orimes cre.ituras natura-
les in fe ípíís:& hac vocat vefpertina. 
Hoc ide óílédit hb.j?. deTnnitate 
ca.ix.St i^ .cófe f s ionurh ca« 1 y.cuius 
hxcCúnt vetbA. Eorú principales taafas 
in Verbo Dei confpiciunt,per quodfuftus 
tfi mundus&c, QsU e doótr ina licet de 
Ángelis tátñ hábcatut'ab Auguílino: 
poteír tameetiaintelligi de quocííqj 
beato^tbeneaduemtSüarez i.part. 
lib.i.de attributis caüS. nürn,8. 
Sed um ratione probatuir diíta con 
cluf ío;ná beatus naturaliter appetit 
cognof^ere naturas reruni ommflna 
turaiiñrquiA omniu illarti cbgnitionis 
t d naturaliter capax: fed béatitudo re 
pleeorñnemappetitümietiaita natura 
iem , dummodo íltordinatus: ergo 
&€• Ratio hxceft Diui Thomx : & 
quamuis demonftratiua non íit5quia 
$x ca etiam infercur , beatum 
Rr 4 vi de-
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viderc in Verbo omniafcibilia,quia 
omnia naturaliter appetitfcire : & 
í icdefaóto quilibecbeatus infinitas 
creacuras videret:probabiiitcrtamc 
conclu í ionera confirmat: imo eam 
effícaciter p robac j í i attendaturilJa 
re í l r i t í io de appetitu o rd ina to iqu iá 
quamuis ex natura potentiae natura-
l i te r inc l ine turhomo innato appe-
t i t u adfcienda omma fcibiliarharc ta 
raen inclinatio,&.appetiius, v t ordi 
nacusíit ídebet regulan iuxta diuiná 
voluntatem:fedtune videtur tquod 
reddicur racio ctiam inefhcax , íicut 
ancsa^exhocqnod iam non tnbue-
returappeti tui naturali ,fed d iu iná 
voluntaci, 
V t ergo pr.-edida ratio efficaxfitj 
regulandus eft appecitusií te ordina 
tus iuxta perfeétum flatum natura: 
í i a m i n i t a t u innocencia habuit Ada 
musfcjencxam,^. cognitionem mfu 
faro omnium rerñ naturalium , quas 
X)eusparraaerat jóc etiam Angeli^vc 
d i x í t S c o c u s l o c o proximé ci tato, in 
üla morubiinqua fe difpofuerunt ad 
gratiam ,antequam eiTenc beati^og-» 
noucruntres omnescreatas in gene 
r« proprio i n fe ipíis:fed fíatus beati 
tudinis cíl lóngé peffectior flaiu i n 
nociC'-iíBAdamij&ílatuillo i l lms mo 
ru le A n g e l o r u m , íiquidsm i n ftam 
beatitudinis iam comunda e4t cre.t-
tü rá rationalis pe r í ed i f s imo modo 
íibi pofsibili ^uo v l t imo fini fuperna 
t u r a l i : non tamen in i l l is erant fíe 
Adamusyvel Ange l í fuo finí coniun 
¿tí :ergo appetitu s hominis naturalis 
cft ordinatus refpeétu cogni tionis ta 
l ium^reatutarum, & Deus propter 
perfe¿t ionemftatus beatitudinis, i l -
lis omneseasrepra-fentarm Verboj 
ex v i cuius v i í i o n i s e a s v i d e t i n e o d é 
metVerbo-
7 Q u o d a t í t e m etiam vidcat aliqua 
ind¡uidua ,aper te coní ta t :quia perfe 
¿ia,& intuinua cognitio non te rmi -
nacur ad pra;cifas rerum elfentiaSi 
fed etiam ad ip fas inal iquo i n d i u i -
duo ejuí tentesjfecundum quam exi 
í tentvamindiuidualemjet iam reprae 
fencanturin VerbO}proutin difficul 
tate precedente íatifsimé vifum c í i : 
ex qua etiaro probatum habetür hori 
o m n e s beatos omnes creaturaspofsi 
bi les v i d e r e in Verbo. 
t ) i co ' qu in to , quod loéjueí idode 
te rt io genere etcaturaru m , v n u fqu i f 
que beatus vidéc in Verbo omnes 
adus l ibéro's ,&;ce ' t é ra contingentiá-, 
quxad cuiufcúque á a t u s perfedio-
nem p e r t i n e n t . C o n c i u í i o h a * e í t e o 
munisapud Theologos: renent D . 
Thorraas vbifupra. &: j . p a r t . q ü « í t . 
io.art.fc.& 3.contra gentes c a p . f d . 
F e r r a r a , C a p r e o l u s 3 ¿ Cayeran.ibi-» 
d e m Soto i n 4 . d i l l i n d . 4 .^ quaef t . j , 
art.5.& Eicilimé p r o b a r i poceil pra:-
dicio argumento fumpto ex ratiOnc 
D.Thomís ,q i i a precédeos conclufio 
p r o b a t a e l i : quoniam fatis ordinace 
appetunc beati hxcfcire , quae erant 
fue curx commifla,vc de é o r u p r o f -
pentate íibi compiaceantiecfi prof-
i e r a non fint,pro eorura profperita 
te ad Dominumiri tercedant .De ora 
tionibusverojqux é u t Sanctisab Ec 
cleí ia , tenent commuhitef omnes3dé 
pto nemmeíbeacos videre tales ora-
ciones i n Verbo : Dequovidendus 
eit Magil ler i n 4 .diítind .49. cáp .p e 
ñ u l t i m o , ( j a b r i e i l e d i o n e ^z.in Cano 
litera E;8¿fatis p t o b a t ü r confuetu-
dineEcclefiíe3qu.r oratióriés fundit 
ad Sánótos: / lecenim earum ^noticia 
hohaberenc ^ I tü l t ra Ecc le í i aeorum 
ímplora re t a'uxilium ^ &in te rcef -
í íonem,dicendo v e r b i gracia,Sánete 
JPetre ora pro nobis; 
Sed fí qu . -eraSíquare i n íege veteri 
non fundebántur preces a Sihágoga 
PatriBus Sahdis de fündí s? fac i l i s e l l 
fo lu t io :qüía ) fcüicct , i i l i nbndumvi 
debant diUinaméiTentiam: detineba 
tur námque i n L imbo vfquc ad G h r í 
í t i D ó m i n í in C e l u m Afcení iónem: 
& qüia hon v i d e b a n t D e u m j p r o p t é 
rea non videre poteranttalespreces 
i n Verbo.Sed numqü id íi modo í iant 
preces ammabusin Purgatorio e x i -
í l e n t i b u S j V i d e b U n t ne o r a t i o n e s í i b i 
i p í i s , vel pro f e i p í i s á fidelibusfa-
¿ t á s f m i ñ i m e q u i d e m , n : í i m i n i f t e n o 
alícuius A n g e l i / ñ p o t e fui cu-
Itodisjfeu alterius,ftbi de 
í l l i s p r o f o l a c i o f a d á 
fueric r e u e -

















D á fgümenca íg i tu r i m p p ó 
í í tmru .&adi l lud l o u i n u m 
prolixe facis refpondent 
Doáores jVar ias i l l iús para 
bolsexpofitiones adducentes : Ttíd 
p ro nunc ad árgüment i folurionem 
fuffici t nobis i l la Diü i Auguí l in í j 
q t jamfüprá in probatione prmiíe co 
cluíionis ' retulimus num .21. 
4^ Ád i l l u d pro fententia Paludani 
J d argu- re fpondeojhó eííe cé r tum homines, 
mentum Angelosin múltittidiáe>&; perfc-
Faludanü ¿Viohéfuturoá elle ¿ q u a l e s : i i t i ó& 
de ip tis AñgeltS ján in tér fe ipfos línc 
inv i í ionc ín.tquale:s,iiUta cuiuslibec 
fpeciei perí'eótioriemrríam liceciux-
ta quas diximu¡5,6b maiorem, vel m i -
norem excellentiamintellettus, ve í 
quidem ob maiorem , Vel minorem 
d i fpo í Ínonem adgra t i am , in ajquale 
vifiotiem habere videantur; non ta-
ra en hoc conftat, nec ex hoc aliquid 
coneludie argumentum-. te í t imóniü 
\e ro D.Gregorijfundacur i n q u a d á 
op in ioné ,qü?a i t , homínesócca í ione 
tamum ruina: Angelorum conditos 
fuilfe ad eorum ,qui ceciderantfedes 
implendasiquaz tamen opinio cerca 
E o n eít^d e qua alibi; 
A¿1 argumenta vero^ qux p ro -4^ hant r o t a m inxqualitatem a l u m i -
J d i . a r g u h e g l o r i x p r o ü e n i r e 5 Scadprimum 
raentum refpóndebjVií ionem beatítra3 & eíTe 
pro centra opérat iói lem vitalem , & infimuí 
fia junten» fupernaturalem : & ideo fequmir 
vtrumque príncipiumjtart i jfci l icetj 
intelle¿tüm,qu.ira lumen glóriar:5lt 
e ténim a¿tus indiuitibiliis}qui ab v t r ó 
que compnncipio effeCiiue c l i c i -
t u r . Q u o d autem de calore a d d u c í -
turjnüll ius momenci eñ;: ham aqua 
refpettu calons habatfe mcr^ pafsi-
ü é i & mácenalicer tanquam f u b i é . 
Ctuni refpéétu formoernon enini m i . 
nüshajcformá calefateret, íi i h a l i ^ ' 
fubiedo efle^vtpote in ligno,fcu la 
pide,quára in aqua ; & ideo toca cale 
faétio ibi t r ibui t i i r calori canquam 
pr inc ip io formalii&c adxquaro cale-
faciendi:at vero incclleítus c i \ cau-
fa a¿ t iua ,&non m.iterialiter rantum, 
íed formalicer fe habens , pra;bens 
quidsmformaliter vitálitacem ope<-
rationi fupernaturali: & ideo ei r r i -
|bu icur realiras , &incen í io viííonisj 
íícut 6c lurnini glorix , proporcione 
feruata. 
A d fecundum dicOjquodme-
l ior cognitiojluppofua arqualiollen 43 
í ionee l í en t ix per dimnam vol i 'ñra- A d i r %\ i 
tetDjonturex parte potentiae;'poten lgümWf&\ 
cía autem j & facultas v idend id iu i -
nam clíehcian)-,nec competic liiltriini 
glorias feorfum fumpeo , nec etiam 
intelleótui fecundúm fe l o lumi f ed 
Vtnque íim'ul \ & ideo vtnque vifío 
correfpondet:& ex confequentiex 
cuiusíibet in.xq'uahtate oncur i a « -
quahtas vií ionis. 
Ad cercium fatis oftenfum afi 
4 4 fupra numer. 12. lumen g lor ix non 
'correfpóndere mér i to quoad quan-
titatem per roodum p remi j : fed prz 
mium beacitudinis co r re fpóndere 
mer i io i&idco i l l i^qui a:qualis m e n -
tifuerint,quancumurs maqualis fue 
rincihcellsttus : squalc proculdu-
biopr^miumvi í ionis beata; recipiec: 
namvt ibinouimusex Dodore ,p r^ 
ftabitDeusimperfe¿tiori inccllcct^n 
perfe¿1:ius lumen,vt ^qm parecur a l -
teriincellettus peí f e ^ i o n s , ^ ambo 
l int xqualesia premio". 
A d quarcum refpondeo , cau- • 
fam vmuerfalem limitari ab fpeci- ^ J 
fica , quantum ad fpeci í ic i t ioneni 
c f f c á i u í i V t vifum eft fupra numero 
24.non lamen indefequirur ,elfe¿tus 
í ea l i t a t em^ecundum g r a d u é i n t e n - • 
í ionis,non cort-cfponde're perfedio 
hi maiorijvcl minori iplius caii 
í z víiitaerfalis realiteir 
influentis i n 
•ípfum; 
R r 
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V c r u m v i f i o a l icu ius b c a t i i t á 
a l i a m r ^ í i o n e m pofsic i n t e n 
í i u c cxcederCjVt c o m p r c h é * 
dat d i u í i u m e í r e n c i a n a ^ 




T S I communis Thcologo* 
rum fentencia(vt infra vtdibi 
6 JL^musjccneat, Ocum nuliate* 
ñus a creacura aliqua iritelieau..li, 
qnantumuispcrfedA vifione ipfum 
VÍdeat,poíre coniprehendi: ex mo-
do attamen.quo Vazquius 1. parr.di 
puta. ^5. cap.4.compreheníioneni 
definitjConcludi viderur nuilam c ó -
tradidtionem inuolui in h o c q u o d 
cñjDeumpof feab homine cóprehé-
dí; quinimojfic de faéio videcur colli 
g i ^ e u m con prehendi ab intelledu 
anim« Chriíl i i inquit enim,qnod c6 
prehenlio rei eft rem ita videre,t ícu-
ti eíUvt nihil illius videntem lateat: 
aittamen,quod duobus modis con-
tingit cognofcere de re aliqua5 quid 
quid illius eft, &;ad ipfam pertiner. 
Vno modo jcognofcendoid rantum 
quodeftin ipfaformahtcr, &ad i l -
lius eííentiam,& proprietates i m n n 
fece pertinet altero modo,quando 
non tancum cognofcimus3quidquid 
eíl in illa re formaliterjfed etiá quid-
quid e^m confcquitur,velab capen 
dere poteft.Quo fuppoíito ideojin-
quitjnonpoffe Deum comprehcndi 
á crcatura,quia licet beatus videat in 
Deo5quidquidin eo eft íbrmalitcr, 
vtpoteperfonalitates,attribufa & c * 
non tamcn videt omnia, qux ipfum 
confequunturjvel ab eo penderé pof 
f imt íquianecpors ibi l íaomnía , ne-
q u e íucurajqu-E ex coníilio p e í pen-
dencex vi vifionis Dei cognofcit bsa 
t u s . E t h x c c f t r a t i O j O b quam Deum 
comprehendere nemo poteft: íuxta 
q u a m Va¿quij fcnrentiam , íiftcmus 
in eis .qua: Cuprain d i f t i c u l . jz . dicta 
funtífacile inferrc videtur,Deun7 co 
prehcnlibil¿m c í f e : quia^ íuxta con-
clulionem ibi llatutam no repúgnate 
bcatum omnia pofsibilia,íScfutura Vi 
dere^uinimo, & d e f a t t o e a C h r i -
ftus ü o m i n u s videt,v£ ibitucmur,5£ 
cxconfequenti iuxca h u n c modum 
dicend},proculdubio comprehende-
re Deum. 
Probatur tamen Vazqui| fenten-
t ia .PrimoexD. Auguitmo inepift. ^ 
1 li.cap^S'.vui diíHniens comprehen 
fionenvnquit, i i lu i comprebenditHr, Atgn* 
its yidetUTiquod ninil HUtiS i*tedt 
yidentem CT^O tune Dejas compreiic 
ditur^quado nihiI,quod in eoformali 
ter cft,veí ad Deum confequitur, la-
tet videntem iplum. 
Secundo3qui videt Deum totaíi- ^ 
tersipfu'Ti comprehendit:fed q u i vi í 
detDenm fecundum eíTentiamjác 
omnia,qu^ funt formaliter in ípfo , 
acetiam íceundum omnía ,quxabeo 
dependent,& ad ipfum confequun* 
tur,videti>cum to rali ter: ergo com 
prehcnditillum.Iftam minorempro 
b.itquaedam ratio D . T h o m * uparf» £)é y^ ^ g^ 
quxlKiz.art.y. in z.argumentornam 
£i dicaturjíoí^/iíer n o n inrelligi de ob 
ie¿í:o vifo/íed d e m o d o videndNCon 
tra:quiatocalii:er,vGl diejt mouñ v i -
dentisnvel m o d u m rei vjia:: fedille» 
q u i videt Deum p e r eiTcntiam^om, 
nia^quas iunr in D c o rqrjnaiiter, vel 
qu« confequuntur ad i p í t m , & ab 
3plbdepcndentavideti>eum rocaii-
tQTjfitatabter ligmfícec modum réi 
viDerquia vtder Z)eum , ücuci e l l , ^ : 
oroniajquaífunt in i l lo , f icuti íunuSi 
militer videt Deum totaliter,)? tota* 
liter í igniñcct modum vider<tií>:quiá 
tota virtute fuá \idet intellcctus 
X)eutnj&: eajquxfunt ín Deo. Q¿iod 
plus vrget de C h n í t o Domino, in 
quo Scotus fummam vilionem con* 
csdit:ergo } qui i n D e o talia obieda 
Viderit^ocaluer i>eum vjdebit, 




ns DiuiThoms art.8. in Corporc, 
v'bi fie probat,noh pofl'e imelledum 
Yidcteótíxnia.^qu'xii int in Deofor-
malijc^yel qux eónr¿^miitur ád ip 
fums5¿ Ah eo dcpcndent;qurá ipfum 
tiort ttb'mprehóiydit aliquis inccllc-
dúicféatustotaliter , net córtiptó-
hendere poteíbergo nullus inccllc-
ijfctuscreatus, videndo Deum , po2-
téíl cognofeereomnia ,qua: Deus 
íicit,á¿ íaccrc potelUEx quo fie po-
tril confici argumchtuhií&: probar! 
apíüóri intehcüm fuméndo confe-
^üehtiampro antecedenti , exquó 
infertur ánteccdeftspro cónfequen 
tiaíic;nuUusintclle¿tuí> creatus,vi-
dendo Deum,poteft cognófeere oní 
inia,qú¿Deü¿facíc,Vel facerepoceft: 
ergo nollns iñcelbótüs crcátus coeali 
terpocell Oeum comprehenderé. 
Tune fie é cónuerfo,ille intclleétuf 
crsatus comprehendit Deum, qu¡ 
vidéc Deum^&omnia^quíe Deusfa-
C;t,& faceré potell: fed fecundutñ 
Scotum noii implícatjintelleduní 
aliqucm ¿reátum videreDeum,& 
oitiniajquf Deusfaeit) & faeere po* 
tcítiergo fecündum ipfum nonim-
plicJt aliquem incelie¿tuai Deunt 
Comprehendere. 
. 2 ¿ 
P m t u r v e r d Scotifenrentídi 
ems fundamenta expía-
hantur. 
N oppofítum aufcm eít 
Dottorfubcilis in ^ . f ii* 
y v o i z n : Quid erginullnt 
inieíleftuscreátus poteft ha 
t>ere tantam intelleftualitatem, ñeque in 
¿ ñ u primoMq** ™ *&* fecttndo^uanta 
eji inulligibilitasDei y t obieftijdeo nul 
lustaiisintelUftus creatus 3 ttji v i d e á 
ipfum comprehendsre : qnU non t í i trota* 
mtufuratio . HJSC ibi,¿c qu.i'í{ionc x. 
lit.G. § , cofttra fdtiittierr^ mc^uit^ rtá 
qHcd^uia ejliNfinitHS intenfmc y idto in 
finité pofsibilia Teiucetit itt eú Seíí 
(ógnofeens ipfum fnb rations ÍNfini~ 
tatis itiúnfiux ««« propter hoc cow— 
prehendit ipfkm: er¿o mtdto magis 
to'gnofctni infinité pofsihi¡Í4 , quit 
Ve/«f««cí«eo , fitte t íus infinitos ejfe-
ítuSynoH'comprehendit <*m, .Exqui^ 
bus VirbiscohiUtcriádoCmlíc Sco-
tu.Pnraü eft circá pnncij>áleni quc 
firum,lcilieec,non pbflé incelleduni 
crcatum DéumcbaipVchehdcré. Se 
'Cundum,ífcoc nonprouenire,éi hoc 
quod non poteítin eo ómnia Viíibi-
lia videreiliquidem etiamíi omnia vi 
deac,non proptersa ipfum comprc-
hédere potcftjVtfálfo ópinarur Vaz 
quez.Tertiuni denique oílendit ra-
tionem , propter quarh non pofsic 
Deusab iivcellcifu coimprehéndi. 
Girca p'rincipale igitur pun- (jjT 
:^umelb feheenciá omnium Theolo- j$a(f0¡fc 
goruni 3 D eum e ííe 1 n cÓmp reh en Übí ^ayr,¡u¡ 
h m á creatura , & circi tertiúm té- Rutionis-
hent cum Dodore BaíToiiSjBargius, jyc}}f>tHÍ' 
Rubíoflis,Sc Lychctus ibidem,Ta- Tathkftt 
charetusín4,difliii.49.quxft.i.&2. jimainu'Sm 
Almainus qü^ít.vhica prope íinem, D f ¡ j 0 ma\ 
tenet D.Thomas i .parc.qqa:ft;i i.ar^ Cayáanus* 
7.&Y,Pirc.qü¿íl.io,airt.r.&. i.Gaye $otfíSt 
tanüs¿cornilesThonníia:ibidchi.^ó jym ^'únau^ 
tusin^.diít ^.q,^. art.i;item Sera- yiieXty$i^ 
phicus P.N. Bonaucntura in 5. diit. RUdr¿m 
i4.ar.i.qnaíft;i.AlexanderAIenGs i ; ()^am' 
^art.quxit.y.memb.íiRicardusin 5, cabr id 
diíi.i4.art.í;qu^íl.4. OKam ir^.q. .foftQr * 
ijiarc.i.Gábneí in ^drft. 14. quj:íL. ^ r 4 t i ¿ 
vnicáart.iilVl^íorin4;diü.49.quxft¿ paiu¿m 
1 |,SomnesNorainaics.irem Dura- i ^ j * * 
dusm ;.diíí:,i4,qu«ílii.num.i D.Pa-
luda.qu3íít;i.tnline:ex íefuitis auté 
Molina i.part. qufft.ii.art.y, Vaz- ^a^e7J 
q j Q i iipart,difp.fz.& f 5wSuareiLlib; rwwe/* 
i.deaáfibutisc.ip.Scrcliqüi omnes ^ r * 
Schaiállicí. 
Pro hüius támen diffieulratis re 
íolutióhe obferuandum eílprimo, ' J 
vanos fuiffc Dódoirespriedidof» tu 
ínquaitíicandáfentéciaconccdente, 
polsibilitatem eoriipreheníionis: tñ 
etiámm afsignandojin quo corápr^ 
6 $ 6 Líb.i diíl i.quxft 2. Art. 5.diffic, 3f .§.2• 
heníío coníiftat^cx his ením dnoBus 
pendec totiu sdiíHcul^tis refclutio, 
primo n.lque cognoícitur,an fin 
doama ficlei Deum a nültó beato cp 
prehendi polTe , an Yero lie canuini 
communis Dottora rj confeofusí'Ex 
fecundo v-iro refoluuiif,,qüarc Díeus 
eilíic incomprétieíillbilis .;b intelie 
ctu crearo. 
O Circa primum igitur Aiic. fen-
tcntía Sotiiqucm tequuntur Bañez 
i.píirt.quiell.íz.art.y.in fuo Com-
inentario >&: Zurnel ibidem inani-
m a d u e r l i o n i b u s circa difcurfum ar-
ticulij&: ali) recentiores: qui omnes 
ponun'CjDeum non poííeab intelle-
¿lu creatócoraprebend^eíTe dogma 
£dei. Quod probac pluribus tellimo 
nijs facrx Scripcur^jquibus infrá co 
cluíionem de ¡tnpofsibíiitace com-
preheníionjsproÉ>.ibimus: Vázquez 
"verodifpo.^z.cap.z.tenet, quod 
cef íitde íidtí,Deum mcompiehcfifi 
bilcra elFe á viatoribuSjábeatis tamé. 
inconípreheiníibilem eftejtenet non 
eííe dogma íidei:qaod probar, foluc 
do audori tares facr^ Scriptiir2e5qus 
f u a d e b a n c o p p o í i t L r . & effe plañe te-
mcrariumabrolbre doceíe, Deüm á 
beatis comprehcndi poire3eoqucd 
(nommunis Scholaílicorum comen-
fus oppofitum docet» Circa hoc ta-
nien:qu!a Scotus m hoc i .diííin.zd. 
qu^íl.vnicaj^épyiwoofííWííiíw^jdcter 
minar , quodnihil eft afierendum de fi-
dei yer hatQ^mft quod trdditur in [críptu 
ra^nel abyninsrjali Ecilefia declatatury 
y el ex altero iftowm fie tradito, yelde-
cUratOiHecefiario euideKterwfi.rtúr}dQ 
quo iam ¿IJ bi egimus/dijcet^in dif-
íicultatc p.num.y.ideo neceíTum efí 
prius ferucarijá quo fumatur ratio 
compreheníions^vt exhoefemejin 
ce 11 e tí o re í u 11 c t p raefenti s fen ten ci x 
qualiíícatio, 
Prohocergó fecundo óbferuaré 
oportctjlatilsímc probaílc Scotum 
nonfequi compreheníioncm exvi,. 
fioneiníinitornm cbiedorum pofsj 
bilmminDeo,prout vifum eít fu-
pradifficuítate 52. cuius ratirntm 
ibi fatisoftendimñs.Muncaimin ex 
nuper citata litera clarius patet: na 
inquitjquiaJW/ífrt , nullus mtelUttts 
c r e a t t a p c t e t í h d i r e tantm intelleft*a 
litate.nec in aciu primoree Vi añufesn-
d i ^ u a n u ejiint'JUgibiLius Dei Ve ooie-
^iicircj quee verba notartdum eiv3 
aluid efiequiddiratem ©bie-fli '^aiiüd 
vero intelligibílitateni obVcítl: ¿jtiia 
ditas enm-iobie'iti eít ems túib^Stia, 
intelii^ibílitas vero eft mGdus,quo 
t.üis fubrtátiaeft intelligibüisAcog 
nofcibilis á potentia.V. g. ponannis 
obieClumalbñ vt oao , ik ponamus 
¿ÚAS potennas vifiuas vnam excu-
cicntem, & alcerañi perípicacem: 
veraque profeclo quiddi,tariué,& füb 
lUiitiali ter,6c i ntuitiuc vi der aibedi-
nem: fedpriorCíECUtieiis non Vídct 
hanc fabíiantiam albediais fecundu 
omneai moduni , quo eíl viübilís: 
quiaelt viíibilis vifiojuc int^ufi, vt 
ó á o ,quam pótentia cacgtlefiS ob 
fui iaibeciilitatem nó poteíl díceres 
vidcbicurtamen , nonlortimquoad 
fubílandam3fsd etiarrt quoad omne 
modum vifibilitatisab illa potenna 
peripicaGÍ^quíehabet virtuteob eiiei-
tiuara viíiohis intenff >Vt o¿t6 . Ho-
demmodo phylofophandum zi'cdé* 
Deo refpeítü inteiliiüüs beatorum: 
quaroaib enim omnes Videant-quid-
ditatiuéí&: intuitiué ú c i fubflantia, 
& cíTentiamjnon camen'ómríbs vifio 
ne «qualiter inrenía iíUrn videnr, 
proutfupra in díffiítrfefé pr^cedcii 
ti oftenfum eit:qüia vm dátur n»aius 
lumen/quam alteiijveihabet penpí 
caciorem inteileótiim íkc. 
Sed nuquidpoterit itaaliquis inte-
fam viíionem eliceréjVtpofsit vide- i O 
reDeum fecundum omne mbdum, 
qüo QÍi vifibilis? minimequide,quu 
talis modus intelligibilitatis ex parte 
obiedí eíiinHnitus3& non eftahqua 
intelledualitas infinita ex parte po-
tenti* creataesQUíe í p t ^ m i d x ^ ú h t i 
Vt antem tideatur fecLndum om-
nem medum intelligibnitatís^qnem 
ex fe habetjdebet adaequare vídcri;ér 
go fo! us i n reí le ¿tus i 11 fin i tus poterit 
videreeííentiam diuinam fecundum 
omrem fuarn imelligibilitatem infí 
nitam.Vnde eptime cenciudit Do-
cbor;C£ eríl mtelleóvus creatus vidcat 
Dcum , & quidquid qucmodolrbet 
eíl in DeO;hcc eít fomaliteivvircqa 
liter. 
I i tc r ,ve í em!riinenter,& etiamíi inf i 
nica pofsibiliA ¿¿tn daren tür , & ipfd 
i n Deo videretjadhuc tamcn ipfum 
compre henderé non pote í l :quia no 
videre potc í t j3eüm fecundum o m -
nemfuámin te l l i g ib i l i u re i r i : & hoc 
ideo non pot e^i , quia Omnis vircus 
creátáóftfinica.HiEC eítexprelí-i mé$ 
Cofpore,vbi h^c inquir: NullUSAUte 
intelletfus creatus perttngere poiijl ad 
illum modum cognitiovis difritiú efie'tia, 
qito iogtirfcibilis e&iQx q u o p r ó b . i t n o 
pcíTeiJlcim cornpfrehehdere j o f i e n -
dens rátionerri cbr t^ rehe i i í ioh is i n 
hoc modo cogmtioí i is in í inic* con* 
í i f terc. 
m 
L i m e , j i i 
Ad Rom, 
11. 
l o b . í i , 




Sratuuñtuf cónduftones huius dif-
ficultatis* 
Í S praehabitis difficuítaai 
m .c o n el u d en d o d; c o p rí 
nó ,qüOd nül lus in te l íe -
.uistreátuspo*téft copre-
hendere u e ü n i . Conc lü f io h¿ecefl 
Cathol icájóc ánen i ine vnqüám he-
g a t á , q u x probatur pr imo icf t imo-
ni/s facrac Scfipturae:nam Hieremia* 
^¿p.52,dicit i r : FdHifshne /»<*g«é,|?o-
ttní Dominas cx*rcitan íiúmén tibí ma£ 
ñus c$nfiliói&' incomprehenfihiiis cogita 
henfibilid funt iudiciá eiUs, Ót lob Cdp¿ 
í tifbVfitan yeSiigU Dei comprehendeSi 
drTpfyúevtd ¡jerfeBum ommpotentem re-
pefies?8¿ £cc le l i a i l . cap .4 ; . A/e labcré 
iiStHonéHito totHpirebmditii-.qux & ^ l u 
ra alia v t r íurque tef tamcnt i c¿ í l ímo-
iiiá incort iprehénlibiUtatcm D e i 
d í l é n d ü ü t * 
Pfóbá tuf iñ füper ex Conc i l io Lá 
tefárteníi Cub I nnocen t ío T e r í i ó , c u -
iüsdécrecum r e í e m i r i n capitulo ¡ir 
miter de fumma T r i n i t . & fide C á t h o 
l icz^hiáiatnTyfifmitercredimusrfuod 
yjiHsfoliisfisDcuSKtérhHS , immetifúSt 
t f íttctmprehenfibílií 
Tert io probacur renirt ióniís San* ^ ^ 
¿fcorum Patrum,&: expirefsius GregO O 
r i j NaziAn.orar .^ .nu.9. cuiús hxC Na \ iaAi 
funcverb.i: A d rem tdntam,fc\licei> 
Deunt anirho compreheridere^omfiino im-
pofsibile eíl-non ignatiis^laguidi'Sjdeor 
fumque vtgentibus ^fed Mapiis etiam, 
& excélfisyiris^Deique amoré pYaditis» 
I tem D.Gregorius X .Moraliürt i ca. j ) t Grezor 
'7.inquii-: Angélica enim,y€l humaWi 
mens cum ad ittcircU nfcriptutíi luínen itt 
hiat.eü ipfofeqUi eft creaturá ttanzuftat, 
<sr fuperfe qutdem pet proUtUum teiidii: 
fedtamen eJUsfulgQrem tomp'nh'enderey . 
*bec dilátala¡ufficiti zzm Dfc AuguíU V%Au%Hft 
lib.de coghítiveí-a; Vit«ín¡ pr incipio 
& fcrfri.j8.de Verbiíl)bfriiní íh illüd 
l o a n . p r i n c i p i o crat Ker í 'K^ihqüi t : 
tete de cofpbribui dicimusfubiácentibHS 
oculisnoflris Horiillápt)]ftiftiU* tompre-
p&heúdere afpedk:quíS erg'O ot«/ii co^-
Ats ctmpVéiinndit DeUm?.¡ufficit,yt attin 
gat.fi purui eft teulus.Si au'tem aitingiy 
taÜn quodam attingit incorpóreo , & 
jpirituali:nón tame comprehendit3isr hoc 
j i puruseftyCr homo fit beatüs, connngeú 
¿o cordeiliudyquodjemper beñtum ma-
nettisr eft ittud beatttudo perpetuáiitem 
D . C y n l u s HisroiulymKdiiüs C á - D i t y n l n í 
thécheli ^iVbi lie aít: Irfc enim aliai 
dicit>qMOd Puirem nemoi>idit, hifi^qni 
ejl de i'aíV:.btt§ídit Pairemiyident A n -
geii;itd yt cápiúrit>&i Aircharígdi i i a y t 
pvjj'uht) Throniyere \ i& Dóminationes 
píusquidcm quamilli .jydminus quant. 
pro Oet benigniiateJoliiS autem Sphitus 
SantiiíSiyioportet^yideti 
1 .noem ratione p r o b á t u r : (^uiá 
ijuliusliitellvtíus crcacus Deum i n -
finité c o g n u í l e r e po te í t ict-go hec 
porene i l iuni coJnnplrehehdere.Con 
íeqüent iac í t legitirilá ex notacis: na 
compirehéntío obietti eíl Illa , qua 
cognoifcitür ob iédumCecí idum om 
neni fui eoghofclbilitárem,Óc omne 
modum j quo eíl Cógnófcibilé : fed 
non poteí t at t íngi obiéc^lim hábehs 
cognofcibilitacem mfiriicá^quale «ft 
Deu5,ni í iabíncel le¿tü inf in i to :e rgó 
& c . 
D i c o f ecundo ,qüod íicec in te í íe -
¿lus circatus viderct ómnia , quie for° 
maliteraauterhinéccrjik; v imui iuer , ^ -
íeu 
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feu quomodolibet funtin Dco^ non 
comprehenHet Dcurr. Conclufío 
h?c eil cxprclía ¿?oc5torisy& Facilc 
probatur contra Vazcjuinm ex noca 
ta dclcriptione compr^hc'fionis: 
u,\m comprehcníio non cóíilticin 
aliqua pluralitarc obisc^orum cogni 
torura in Deo , feíi in modo iníinité 
attingcndi diui na eífentianri^t quia 
hicralismoduscñ impofsibilisom-
ni intcllcótui crearo í C t i a m í i omnia 
viíibiiiain.Dco vidcret: crgo nullus 
talis intcllectus ,qiiantumuis oomia 
yideatin Dco,ipriim poecriccom-
prehédcrc.Maiorjcircaquam ell co « 
troucríia cum Va2,quio> Santtorun» 
D Cyríltts ^>'lcrumau^or'tatl'>UfíPro':>í,ti;r,ri^ 
* * DíCyrilus Hiera blymira, Cathe-
chcíi ó.fapcr illud loxn,io»DeHni ne~ 
m o y i d i í y n q u ü jinqui^títmonet igiiur 
H§S i'ifirmit4tis nt/lra Dominusdic<n£ 
D(:U/fniem*yidjtynijium: tf.id igitur 
dicet alií¡iiis,t!9ftní fcriptum efl , (¡uod 
jingeli parunlornmpmperyi íLmfAcie 
Patris^Mtin cths eji¿ y'idehtfjné An~ 
geliypd non ita^yt cíl,j'tdfecHtidu , qued 
ipfi frfpi/íwí.Qnid ci irius pocuit 
San¿tus ille Pater oílendcrc diílin* 
¿tioncm quidditatisobicdi vifi fine 
• rotali modo ineclligibiliraris infini-
ta:?aitenim,vident fané Angelí,/eW 
HOH ita j V t cílintilligibilis infinito 
modorfed cipjunt,^ intclligunt^-
cundum quod eji^ác fí dicat,fecundum 
eiusquidditacero ipfum inrncntujr, 
iiontamcnilcutincuibihf eft modo 
infinito. 
j / £ ClariufhociJcmoftcnditD.Gre 
gor.iS.niOral.cap.z8,in fine, vbilo» 
T>,Grego. qi^ ensde viüone beatorum h x c aít: 
Nec tamen yidehimui3ftcut yidtt ¡pfefe 
ipfum. Longc (¡Mtppe difpárilitcr yide$ 
creator feyquémyidet ctCéturáCrtáterh 
nátn quantum adimmenfitatcm Dei qui-
dem mbis modus figittr €9ntemplati§mt9 
quia co ipf» pondere circunfcríbimHr» 
quo crtAtnr* fumus^His rerbis proíc» 
ctoapperic Grcgorius nonpoflcin-
tellcdum creatun? D c u m ndere, fi-
cut ipfum vidct incelledus diuinus: 
&:quidehoc non aliüdc prouenire, 
niíi ex m o do pr^fixo vifionis , ^ui 
ideolimiutuseft in nobis:quiaeade 
rationCjqua crcatur* fumu$,coar— 
tamur, & rearingimur kac limita* 
tione finita potcntis , & ideo non 
polTumus immenfítaccm intelligibi 
liratis Dei coracemplari, neciprum 
hocimmenfiucismodoatcingere:»!} 
quo quidem modo comprcheaao CO 
ü m i f 
Sed iam ratione ccnclufioním uC j 7^ 
probo contra Vazquium, &íuppo- ' 
no,Yiíioncm in vno clíe inccníioré» 
quá in alio arca ide obiedum,quod 
omncsThcologi fatcntur co ipfo* 
quod in-cquaiitatem viíionis in bea-
tis conccduntr&argumctoríic.Bca 
rus vidensZ^CUPN fecUndum eatqU2 
formaliter fuiiciniplb Deo ,po íc i l 
habcr« intenliorom nfíoncm X>ei 
ilhiquamnuncdefactohabet :crgo 
etiam,qui viderct omnia obieéta, 
cpix tu Deo relucent, vtpote creacu-
ras,omnes tampofsibilcsjquám futu 
rasrpoífvt quiderñ vidercilLsinten-
fiori viíione^uam ilia,qua nunceai 
videret.Ad cuius prob.itionem non 
multum refere fupponereíeas vi de* 
re poffcinam ctiam íi per ímpofsibi 
l¿e<is viderer(ín opinione neganeio, 
iruelleitum crea tu m illas viderepof 
fejadhuc poírecquidcmeafdcmcret 
t iUrfi intenfion viiíonc viderc:qao<i 
negan n011 pot.ít.-quia viíio D e i , Se 
oinniú,qua: formaluer funt in ipfo, 
poteli: cJlc iiifeniiorrcrgo multo ma 
gis vifio crcaturarumin Deo inten-
fiorcírcpoteíl.TuDCliCjecianfiuli-
quis(falrim pe- impofiibilcjviderec 
omnescredtür.,8 in Deo, adhuccx 
hoc n©n comprchcnderct ipfum: 
quiaadhuc illa viíio Dei, 6c omniú, 
qu? qw«modoiibetfuncin Dco^o-
teft clfe intenüor.-fed vifio comprc-
henfiuacíi iiia^uanulla aliainten-
fioreíTepotcfticrgo adhuc talis vi-
í o comprehenfio non eílet 4 Minor 
probatunquia in tantumnCopoteft 
efle intcnfior,inquamumobied:um 
cílmagis viíibilc,ut fupra notatum 
cíl;fcd obiedum non dicitur com-
prchendi, nili yideatur lecundura 
omnem modum intenfioní6,quo eft 
cogofcibile;ergodiiiiímodo nocog 
nofeamur talia obieda in Deo, 
Deusiprc,cognitioncin tanmmin-
tcnía,inquancumipre Dcus cogne f 
cibilii 
•'•-i. 
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cibiliseft,numqtíam comprehende 
turicrgo etiamííbe.uus viderctDeú, 
& omnía5qu«formaliter,aut quomo 
dolibcc íuntín ipfojnon comprehca 
|g dcrecDeum. , 
Tercio quidem effic^cíus probo, 
inquirens ab litó O o ¿ t o r o , an li p¿r 
i m p o f s i b i l e creaVur.Ts non eí ícnríu-
tuf^,autpofsibiles, Deus cornprehé 
dcrec fe ipfum nec nc? S fine non 
pocericnegaciuérefpoiidere:quia an 
tcquamperliberum dimpac volunta 
tisdecrctum futuritionem hábcmc 
crcati*rae:,imo &anteqLicim iiitélíiga 
tur effc poísibileSjDéus fe iplum co 
prehendere iíueUigitur,íicuci intel-
ligitur fe ipfum coghofcere : alias 
enim cogniciojqua Deus fe coghof-
citjCompreh^niiuanon elfec: q a o d 
ncmoconccdec;nam ecíi ad piro da-
¿íjoném Vcrbi concutrerct cognitio 
creaturarumpolsibilium (mxta ad-
ucrfariorum fentenciam)úd hanc ta-
inen hotionalem cogninonem prx-
fupponicureíiíentialis c o g n i t i O j q u a 
Deus,eoprxdfe,&formaIi terqüod 
Deus eíljfe iplum cogñofcit: íi au-
temfe ipfum cognófeit ,procuÍdu-
bio fe iplum hac cognitióne compre 
hendít:íi igitur affirmatiué refpon-
dcat Vázquez, tuhe cxdidis íicar-
guo:íi per impofsibile creatura: non 
eíTentjDeuscomprehehderet fe ip-
fum:&nunc ppnámus intcllcétum 
creatumi qui nihil aliud videac in 
Dco,niíiipíummec Deum 3 f e d i l l í í 
perfedifsima viíione ílbi pofsibili Vi 
det.Tuncqu<ero, comprehendet né 
ülebeacus diuinam eíTentiam, ficuc 
Deus antecedenter ad cognitionem 
crcacurarum illam compreHendit? 
refpohdebit,quod non, Trunc vlte^ 
rius qii3:ro,vnde proüenir,quÓd iiie 
beatus non comprehendac Deuin^íi 
cucDeusfe ipfiim compr^hendit^íi 
quidemidem prorlus óbieótum, r^m 
íntelledtui diuíno^quám c reato obij-
citur?S¿: Deus pro illo priori nullas 
viderct^reaturas], ficutrwppomtur 
de ilto intelleAu créate , nullas c t i á 
creaturas videre?Sahe refpbndebis, 
non aiiunvie prcnienire pcíre>,niíi 
quia intellettus d imnUá infinitevidet 
eíenStnifecundumumnerri infim-
tum modñjquo ipfa efl itttelligibilis: 
intellectus vero créatus non ítem: 
quia fínico,¿xi ITmitató modo videc, 
quantumüis perfe&e vid.:,ic;ergo no 
prouenir rario comprcliCiüioiMS,v.--! 
non comprehéíioh is o: villoiie cfc i 
turarunijled ex nfíódóinnníté átein* 
gendi obiecíum infiñite arti!.¿;ibi-
Nec valet íi dicas ,iftud impofsi- l y 
bilefmgi non pofle : qma repu^nac 
creaturas pof¿ibiles non ¿fíe , kl íoi i 
depc dcreaDcoimagis enim profd 
oto repugnar,Spiricum Sancturn no 
procederéá F i l i o , t a m e n addifii-
cultacis vericaten) indagAndann in -
quinmus, vtrum íi Spirjtus Sanc'tus 
non procoderet a Filio , realitcr di-
ftihguefeturab ipfo'?&: cu vrgéntíf-
íitpa difíicultas in qu^iüonibus de 
Tfinitáte.-faUb ergo ailentur in illa 
vilionc omníum,qu.r i Deo depen- ' 
denr,iplius Dei comprehenílonem 
coruiliereiíiqmdem compreheníio 
ob ie¿ t i non penes exteníionem obis 
¿t o r u m, fe d c n c a 1111 e n íi o n e m vi í i o -
his menu i r a tu r . 
Dico terao, Deum eíre incom-
prehenribilem ab intellccíu creato,. 
elfe dogma fidei. Concluíioii«c eít ^ 
contra Vazquium,¿k probacur omr i 
bus locis íacr.e Scriptura: pro prima 
concluíioncallegacis', qu^ quiden^. 
Ucee á Vazquioiníimul cúm auótori 
catibus San¿torum explicenrur de 
¿iicelle£tu bominis viatoris,nofi ve-
ro debsatis:íriuolé tamen, ócadulce 
rando eorum fenfum expónuncur, 
ne camen in hoc immoremúrcon . -
cluíio m.iinFeíla cítjfuppbíitb enim 
quod compreheníio conííitat in hoc 
modo infinite actingendijDeum,ipfe 
Vázquez cap. j .nu.y. plañe fatetur, 
de íide eíTe Deum ábeatis compre-
hendi porte. 
^robatur crgó coniluíío ex il lo 21 
pniicipio Scotico fupra tradito,Q», 
fcilicec, quan^ocumque conclulío 
fequitur neceíTano euidentur expre 
milía de fide,ipfa quoque de fide eít: 
fed Deu non poífe coprehcdijtequí 
cur euidécer ex^remiffade íide:quia 
de íide e í t , intetlettü creatum non 
eíTeinfiaiciim jiiecpropierea poíle 
¿ií-
¿4o Lib. i . cliíl.LClax ft.2, Artic. J.difEc. 3 4. 
elicere vifionem ínfínitíro diuinae 
cííentiacicloaiprcheníio aurcm d i u i -
n « cíTcntix conííil i t in hvúC,quod elt 
per vifionem snf ih iMm ipiam videri 
fecundum omngm l u a m infinr .am 
in'-clligibititatem)quacíl cognofei-
biIÍ3:Qrgo de fíde eltjimellectíi crea 
tumdiuinam eflfenciam comprenen 
dere non poíle» 
$.4. 
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S ó l t w n t H T argtmémainoppú' 
fitum* 
^ ? ! D argumenta vero,&:ad pri 
/{mum^quodefat Diui Augtl 
ftini, crgregie rclponíiec 
jDiuusThomas in ckáto'a.r 
«o i í oy . fo lu t ionc ad fecundu, quod 
iion propterhoc Deus incomprehé 
¿bilis dicitur per hoc, quodaliquid 
e íusnon videacunfed qoia non i u 
porfe^é Yidetur,ficut viíibiliicft'.rn 
de definitio Auguíl ini hoc idé mdi-
Z)» Auitt* catjíic enim comprehenfioncm diffi 
t ú v . l i l u i cómftchehdituriqíteittá y U i 
tur^U6d nthilillius Utctt yidtntfmyáut 
tuitísjims circunfpieiy y el circunferih 
j)*/?««t:^tunc(mqüit AngclicusDo 
dor^expltcans hancl). Augu4tini dif 
fininonemlinis j alicuius circunfpi 
ciuntur^uando ad finem in modo 
ccígnofeendi illam rem peruemtur, 
q ú h ergo inteile¿tus creatus non po 
teft í icperuenire ad finem in inodó 
co^nofeendí diuinam eflentiam, id 
eoií latn comprehendero non po-
3 Ad fecundum bcn¿ refponfum eft 
Ad ii^rg» jbi ,qi iodperfor4/ i í fr ,noníolumin* 
telligitur totalitas obiedi,fed totali* 
tasmodi cognofeédi ilUid.Adinftan 
tiam vero dico,quod totalitas modi» 
& fe habec ex parte obiedi; eít enim 
totalitas modi cognofeibilitatis ip-
íius:& etiam ex parte.videntis: quia 
debet cffe vifio totaiítcr attingens 
©biedum,fecundum modum quo t* 
talitereft attingibile : c t h « c totali-
tas ex parte ridenti í poftütat infini-
t«m T i r t u t e m ¡ntenfiuam,& non iuf-
ficitextenQua, 
Adtertiüra refpondéo , nihilex 
í l lo concludi contra D?Thomam: & 
licet ao í tn muniris non íit audd 
ritatem D . Thoniae exponere: 
nunctamen qoando eius fequendo 
fenteritiam,noílra res agitar, Ange-
*licum Dodorem fequi,6c exponere, 
racíoní confentaneuméí^ ík id liben 
tifsimcagimusnioii ergó iníert D . 
Thomas.íícut in argumento infer-
turíeoquod res omnes non viden-
turinDeo:non p o l í e ab inreiic¿tu 
comprehcndi, fed e conuerfo :ac 
íi dicat , folumiilum, qüi Dcum 
comprehenciít , po f í e omne < tales 
creáturas Vidcrc.Vn^e in eiusfen-
léntia h¿cc eit ver^ c^ufaiis: quiain-
telledus comprehendir cífentiafti» 
videt Qmnia,qu«in effentia relucet: 
non vero é contra'.quia Vídet#om-
nia^quár ineílancia reiucent, cora-
prehcndlteffcntianu Et rar íohuiüg 
clltquia.qiú comprehendic omnipo 
tentiam, debetnecéiTano c o g n o í c é 
re omnes términos,¿se obieda omni 
po tenc i é : nam cognino caufxper 
eá*edus,n6 eít ita diltincta^necideo 
comprcheníiua e í íe p o c e í t : alias 
enim, quicognofcefet aune in v iá 
crtíaturam aliquam Gomprehen/iue, 
comprchenderetpropterca v irruié 
adjuacuiuslibet caufe i p ü u s , quod 
abfurdum eíí.Etlicec , quoad h^c9 
^uod eft non infern compreheaüo-
nemexcognicione omntum creatu-
^ rarumiac etiam in hoc, quod eit, in-
telledum comprehendentem cí len-
tiam dmiliam vidlerequeque crea-
turas>Coníenctaniu$ Diuo Tkoma;: 
non camen poní mus üiam caufalém 
prxcifaroformakm s ac íi dicamus, 
ideointeliedumyidere omnes crea 
turas,qina coroprhendit eífentia»!: 
tune enim nullus intelledusjqui no 
comprckenderer eñentiam diui— 
nam^oflet omnes creaturas videre^ 
quod aduerfatu^ noftris conc lu í io -
nibusfupra politis in diftícult. 
led eft caufaiis a f o r t i o r i , h o c c í í : í i 
intelledus comprekendens e i í e n * 
24 
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t íai i i ,eft , áfortiofi eft comprehen-
í í i m s o m n i u m , q ü « in elíentia re lu -
cent:8cideoomnescreaturas po t e í t 
Yiderc. 
D I F F I C V L T Á S X X X V . 
Vtrum beati insequalicer Deu 
vidcntes^ícqualiter faticritiir 
vifionc illius^ 
P r oponte ur ratio dühítandtjg} ex 
pnmtur 'verá Scoú 
fentemia. 
- I V V S Thornas 1.2.qu«A¿ 
5.art.2. folutioncad ter-
í tium,ex Diuuo Augufí i -
ho , inqiiif5quodÍicetvnus 
beatorum ác beátior alte-
rornullitanien beato deeí l aliquod 
bonum ijifihitüm j quod eftbonurri 
orrnisboniifed dicitur alíqüis alio 
beatior ex ditierfa éiüs bóhi J)artjci-
|5at iofte:& ex conreqüenti videtur 
colligi ex haé ina-quali participatio-
lie,non«qualiterfaciari animaeappé 
titum nnnori fuá vifione Beata,fed 
femperappetcreníiaiore:quod pro-
bant non pática arguméhtá : Ced pro 
nuncjn© multa propdharPrirno ig í -
turhancparíem videtur probari pri 
ino,quia fíbonuin,Vtbonum e í l a p -
pctibile,í ic maius bonum ell rnagis 
áppecibi le led viííó beata eft bonuni 
ómnis bouijquód -4ppecit_ani>Tia: er-, 
goperfeótiorvif ío erit maius bonu, 
quód magk apperit án imarergo beá 
tuSjqíii minus perfeftam habet vifío 
iiem ,femperappetit niagis perfe-




tusif»ditns nátuvx ab ipíius A g d o r é 
ron poteít non eíTe redusrquia alias 
feiüsnbn r e t o ü d o refunderetut irt--
A u é t o r e m naturx : ergo app^t i tná 
elicitus confotmis appetitui innato 
i"e¿tus eritrfed í ecundum appctitqm 
inriatuni eft natura inclinara adpcr 
fif t ifsimúm gradum beacitudinis 
Cuius éft capax-.ergo póteft appeti-
tum elicitum habereCirca talern gra 
d u m : f e d d ü m p o t e n t i a h o n pofsidet 
i l l ud ;quodáppe t i t ¿non fa t i a tu r : e r -
go beatus i l lc a qui perfedtjísimuni 
gradum vifionis non habet, rniriime 
fatiátuSéfl;. * 
Tert ió , quoñ iambéa tus q u i l i -
betcognofcitalceriusbeati vilionis 3 
gradum pe r f e i í i o r em, &. fuá v i f io -
ne praiftantioremelT^ : et-gopotell 
a p p é t e t e illUmgradum pertedioHis, 
qui íibi déficit , v ta l t é r i coxquetur. 
C o n í e q u e n t i a p a t ó t : quia cognofeit 
fe elTr2illiusperfe¿tionis gradusbea-
titudinis capaccm:& cognofeit c t i á 
p o f s i b j l e m eiíe íibi talern perfedio-
r e m v i í i o n e m : fed qiulibet apperit . 
i l lud b o n u m j C U i ü s eítcapax,*& eft íi 
b i pofsibilexrgo 6¿c. 
Inoppof i tum a u t e r a e í l D o d o r 
íilbtilis i n 4 .di í l in.^o. qu ~ ft,<í. l i t e r a 
Aéfy.ádpfmum argümeTitPinj, v b i hvc 
Y>Totcn:Dicb,qHodt4líSítppetitfts qüie Jeflt' 
tatm^yt eft córffonusyoluntdtiyfiHe regü 
la[uperioriinon quod tantum accipiat^ 
'quantum capere pojfct'.mbilominus tame 
qutetatufiqúia attingit^quantum natüs-
tji attingete per difpofitionem ^ [me qua 
non erit cóniUntfio adilídm caufam : hu~ 
iüs autent difpofitio eft wer i íd iScquun-
tur DodoremBaíTol is i n 4 ¿ d i í t i . y o . 
i\uxñ,2,..tt*i,§iadprittcipaie dico^itc g^/r0/^; 
Gui l l e lmusRubion i s ib idé q u x f t ^ i ^¿/,¿ow^. 
art .2*cünc l iU4i& pertoram jT^ tha - Xdí /^ret í 
fetus ibidé qujíñ.q *§• ad; propojiiúM) 
atqueomnesScotiftf ,^exten i qui 
í :en¿t,animx inelíe natüra lcm appe 
t i tnm ad Deúm clare vifum j ta í iquá 
adfuum finem vkínlumjadqUem na 
Vuraiiter, incl inatur , & p r o p c n f i o -
hein ad, b.mjnégrüdura beatitudinis, 
• t i i ius capax ei¿ anima ratioiialis; ¿ 
A b hac d i f í i éa l t a t cb reu i t e rme ex 5 
^ed ían i¿ebquód refoluta manea t fü 
pra iri difficul.ó.anum ,22i vfque ad 
, j b i fuppónendo cum Scoto>jn homi 
nis natura eífe naturalem incl inat io« 
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tudinem ínparticulari , hoc eft adl 
Deumchre vifum: & hunc appeti— 
tüm habcre quidem nplá ex aíü'ina 
tántummodo ordinánone, 8¿ excriil-
feca eleuacione,qna ordni.iturad ta-
lem beatirudinem : fed ab intr infaci i 
naturapnncipjjsiqaia Vcdociiic Dó 
¿tórin eodem4.diíhn5í;. 49. quaeíh 
lo.litera B . dppctitHs Híituralis yefj?e~ 
ñu bíatituÁims^non dddit dl^ quáni peY~ 
feftionetrifupefnatMralem abfolutam jeci 
felum inclhationem ipfltis natura ad fua 
perfetfionem : & ideo manente natHra9 
rnanetitle appetitus. Vnde concedió 
quodetiamindamnaciüótnnifpe ca 
rencibus adhuc cñ iste appetitus:6c ica 
íi in puris naturalibus códererur ho-
rao:adhuc takmappeticiumhaberát, 
quiatuncelfet v e r é natura: fedma-
nente natura, manetappetitMs:erg6 
&:c.QiiJ2 doctrina efl proculdubio 
Scoti:vt vifum e f t j í c e t nonulli Seo 
tift^aliasgrauifsimíjiírtrant proue-
nire naturas omnem appctitum ad 
gloriara ex Dei eleuatione , hocell, 
quia Deus homines ordinauíc ad 
6» Porro huius diffieulratis refolutio 
clara eritjobí*eruando] duplícis áppe 
titus ntionem.AÍter igitur appetitas 
reperítur inhomine refpedu beati-
tudinis3qui dieiturappctitiis inna--
tus,& naturalis:& no eíl aliudjquám 
inclinatio,8¿;propenfio ipfiusnatu-
ra,qui(vt dixit Do¿tor) nihiladditfu 
pfA «tfí«r4HJ.Alter vero appetitus eft 
elseitus,&: liber.Sc hic quídem confe 
quitar adum cognitionisinon cnira 
appetit voluntas^míi ülud^quod pr* 
fupponitur ab incelleótu pr^cd^ní* 
tunuSflic appetit Deumcognitun?, 
feu creditumjautapprohenfum, ve 
fummu m bonum. Ha:c tamen eíl d i f 
ferentia inter hos appetitus>quod íl-
le prior non poreft non in efle natu-* 
rx:illc vero pofterior ideo liber dicí 
tur,quíaeft inpoteftatc voluütatúf ft 
adhuc Oeum ¡fie in ratidnc fümaii 
bonipr.tcognitum ap^etere, v«lno 
a^pctere:imo etíam Deum cíate yi-
fum poffet voluntas béat i non diügc 
re,prout infrain diffieuitate ^p.laté 
oñendicur* 
7 - E>« vtroque ígltttr appetit» pof-
fu mus dupliciterloquijquatcnus ref 
picii: obiedúm: alicer ehim refpicic 
quilibét iftorum appetitüum obie-
¿lum fetundum fuam quidditateth: 
aliter vero fecundum gradum appe-
tibilicatis ipfius.ln priori fenfu tune 
appetkus fatiatus erit, cum obtineat 
obie¿tam fecundum fuam quíddí-
tatem in quocumque gradu fit. Si ve 
ro loqoamur in fecundo fenfu , non 
quiefcetappetitui > donce obtineat 
obiedom feeñdum omnera gradum, 
quo iuxea fuam inchnatíonem ¿ft íi-
bi appctibilerinelicatio antera raen* 
furatutiuxtacapacitacüm potenti*: 
capacitas vero menfurari debct,pe-
nes tibí pofsibilem attingemiam ob-
iecti}qux eft viíio, & íruitio3quas po 
teftrecipere s vifio autem9&:fruitio 
habent gradura finitum prsfixum, 
lieet fecundum Thómifias infini-
te fyneachegoreraaticé poffunt au-
Ell tártien fuinmóperé obferuán* 
dum}quód ¿¿ íi appetitusliber,& eli-
citus iüxta áppetic.ús innati própen-
fionem ex feabfolute pofsít in praí-
didúm prxfixutn beacitudinis-gra-
dum extendí: nihilominus próutré 
gulatu's36cfubditusrationi,&ordiná 
tloni diuina; ad id tantummodofe ex 
tendit,ad quod praeordjitiatur á Deo: 
üamhocfübdi diuliix voluntad, Se 
ordinatíónijifca eft deintnnfcCara— 
tione comprehenforis beati, vt fi ab 
eoh^cfubditio ¡auferreretur,beatus 
no efiet.Inviatoribus auté proculdu 
bio non eft impofsibilis appetitus eli 
citusinordinatus exorbitatis abordi 
nationediuina, ficücin Lucífero pa 
tüic,qui eoa:qüariDeo appctebat,ve! 
forfan(vt alij voIunt)fumm nm gra-
dum beati tudinis Ubi pofsibilis arro-
ganter appeti 11. De tottiprchenfori-
bus cígo eft tantum nobis prxfcns 
d'iffiCulcas,de quibus iuxta jpredidi 
duplieis appetitus difíindioncm lo-
quí debemuSíanjfcilieerjappetitusin 
natus beati fadetur quocumque mi« 
nimobeatitudinis gradean vero vi-
teriorcm ^ cuius eíl capax,femper de-
íideret:& an appetitus clieitus beatí 
ita minimo facatitudinis gfadu fit co-
tentus,6c fatiatus ex difpofitione, & 
ord'ina^ 
Lib . i^d i i l . i .quas í l .2 . A r t . 5 . d i r f í c e 3 / . $ ^ . £45 
ordinatione diuina, ve mi l lum r l r c -
norcmjcuius eíí cap.ix, natura deíí-
rec:& iuxta hunc d i f i ind ioncm re -
foluendaell; d ^ c i ' l t a s . 
Statuunmrcmcl(ifwnes hmusdif-
fieulraüs, 
I S pr^habidsjdi f í iculra-
retn concludendo dico p n 
••no.', uod i l ^psntDs l íber , 
&elicicus >;a t i qu ie íc i r , 
& latiacuf i n v í u o n c , & fruicione 
D e i iecundum qu^mcumque g r a -
duro beat i tudnis , lecundnm quera 
Deus íibi yelif fe m f-ali v i í i o n e , 
f ru i t ioñe comn ume re. C o n c l u -
í i o haec c l t Cache i c a , & communis: 
ficpróbactir j i , ^ . en tus elicirus 
beáti re¿í:.usefl:-tcd a p p c t i t u s re¿tus 
n o n po te í t ¿ppe te re maiorem beati-
Tüdinem | l lA ,quan i fibi Deus «x íua 
iu l l i t iapermer i ta p r ó p o r t i b n a t í co 
fequendam p r ^ p a r a ü i t , ahas enim 
a p p c t i t u s n o n r e d u S j f c d inordina-
tus circt:ergo in cali gradu , i nquo 
cí l cius beat í tudo 3 talis appetitus 
qu ic fc i t ,& fatiatur: 
J O D i c o í e c ü j ^ d o , quod appeti-
ziCencluf tusínfi^us^eaci í a t í acur fuabeau tu-
d ine /quan tumüis r smi í ra j inquaDeñ 
quiddit^tiue vidsr, iptoque frui tur 
ordine habito ad diuinam difpoíitio 
nemjcui rubdicur:non tamen lecun-
dum omnem.inclinationem Cux ca-
•pacititis í ' íed v t í i c appstic omoeíi i 
gradurn perí 'cdiísimijm g l ó r L e ^ u é 
poceít recipere, C o n c l u í i ó elt ex-
preli.-i Scot j , v L i n litera pa tu i t : cu -
ms prima parsprobatur plür ibüsfa 
Cvx Scriptur^ tc l t i mo«J|s,qiKr fatic-
ratem appctitu^humani in Del glo^ 
r riaconiíicuMiu ,K!Xia i l lud Pfalmi 
J4 * 'í(S. Satiabor , cum apparuerit gloria 
ÍHd, 
1 1 R. vtiore autem probatur: quin ex 
dví-HAa difpcíit ionc quilibei béj li« 
habetgradum prafixuni fuá- beatiiXu 
dinisiergo ú \ o per í i c i tur appéíi t ' ii 
beati canquam t'uo pcrfeLiilsítr.o v i ' 
t i m o f i n e i í e d ap^etitum p c r l i a iti 
iuo vhifntí ñ n e , c í l fariari3 quieta-
r i :ergo¿¿c .Secuhda vero parspr<-
batur;ouia porentia beari e í l cap,>s. 
maiorisbeatitudims gr..dus , quam 
ihr.bec;& p r o c u l d u b í o magis p e t í u e 
rcturperfedion bsatirudinc, l i d^re 
tur í i b c v t p A t e c i n Chr i i íoÜon>i ' o, 
cu i us anima pertetti ísi iv-é íat iatut 
perfectirsin a e n inum beat i tud inü: 
i e d quícl ibet potentiaappetit i l lud, 
quo magrs per í i c i íur , loqueado de 
appetitfi innato nÁturah.ergo naru-
ta beati hoc modo appetic maiorem 
beacicudinem:fed nonfatiatur reips 
¿tu i i l m s , q ü o d a p p e t i t , m í i i l lud ob-
tineaticrgo ¿kc. 
Dico cemosquod a b í o l u t e l o q u é -
do onmes beatJ,quantutnuis maequa 12 
iiter videant diumam effentiam,l"ur.t ¡Xonr 
n i h i l o m i n ü s .iequalicer latfati, <¿on-
c l u í i o h x c e i t ^oinniunis apud O -
tholicpS:& f.ioile probaa;r: quia de 
"T^rione beaciLudiuíE e'í ira fat iare ,^ 
quietare in vlt imo fine obttnco , vt 
nihj í amplius re í te t apjpjeténduni 
eftenini vkima perfeót io noiü-acna 
aliasaiiqua pcrfettio deficertít bea-
t o ^ ob dcfecStum illius pefedioi is 
non efletbcatus :quiá¿e4tií«<í«^//4-
tus omnium tonorum aggregátionf perfe 
í í «5 , prout illam dirtini.üit Boecius ^ ' 
temo de confolatione p r o l i fecun-
da^vcl lecundum Diuura Anfclnm 
lib,2.de concordia bberi arbitrijjtSc 
pr.rdelVuiationis cap.i X.Beati'tüdo eft 
piflicientia competentinm tommedoru fi-
ne y lia indigvntia'.cvgo íi aiiqua p e r í e -
dio deíic-rec beato, p rocu idub ió ia 
beatusnon eflet. 
Prob tur fecundo ,quia¿EquaIi -
ter faciar] non menfuratur penes 
^qual i tatéobiec l i f a t iaa t iS ínecpenes ^ 
p e r t e c t i o r é a t c m g e n t i á obiet t i s fed 
penes a:qualitare potent i^ , quatenus 
Ícii ícet}obtinet Gn-ine,quod appetit, 
Vt pacer i nexépJo de duübüs inarqua 
l i sde í ide r i ) ,quorum vnus non n i d 
pluribusfatiatur diuitijSi alcer ver¿> 
mediornbus fatÍAiur.,qui ambo^q'-1^ 
ífter l^tiaciiuncjhccr ii-xqn alci dre 
ó á . } Lib.i.diílj*Qj¿aeft.2fArtic5.diffic.3Sr$.3. 
tiaspofsideant: ergo etfi rnusbea* 
tus perfe¿tius videAt diinnanrr eíTcn-
tiám,quam alteneo tamen, quod ille 
akeriuxtadiuinam difpolicionera lo 
qucndodc; appeticuelicitOí non plus 
appetiraiu deíidcrat, quam viderc 
diuinam e f leut iam ita perfsóle, íicut 
iliam de Fado videt 5 xqualiter latía-
tunlia viíÍone,ac fatiarur illc aitci j 
quiperíeílius diuinam videt effen» 
tiam. Quod tandero confírmari po-
te íl illo vulgan esemplo de inx^ua-
lib*" vaíibus^aqua plcnis,quorü quod 
libst cílperfectirsinae plenum, li— 
cec minusaqux contineat, quam a-
liud. 
Sdlummr argumenta in 
oppofttMm. 
iiWPSS? I>afgumehtaautem ínop 
''¿li pc'íitumJ& adprifnumjref 
vví::' pondeo , quod fun rnum 
M i . nvg. 4 ^ ^ ^ 1 bonum, quod q'tiidcm eft 
i ncppefitíi uofírabeatitudo , eft d ú p l e x . Aliud 
cnim efl'obisdiuum ^aliud verofor-
niale,beatitudo narñqueobiediua efb 
ipfemetDeus, notfcr vltimusíinis, 
& noílrum fummum bonum:beat¡ta 
do verp formalis eíl operatio , qua 
Deum attingimus YÍdendoj&fruen-
dorquando ergo anima appetit bo-
num^de bono obieítiuo, & de beatitu 
d i ñ e obiectiua intelligitur: non vero 
de beatitudins formali: quia anima 
appeticfuum vldmumíincm, quod 
ell; fummum bonum vt obtinendum 
perfu^moperationem: non vero ap 
peric tanquam vltimum finem , & 
fummem bonum ipfam fui operada 
nem : ralis etenim operatio ^ quan-
tumuisperfedafit^etiam in fummo 
cíl finita,&:perconfequens non po-
teíi babere ratíonem fummi'boni, 
nec E c f i r i vltimi finís. Cum igitur 
Beus clare v i f u s , fecundum qncm-
cumquegracum abintelledu crcato 
videatur, fitiuirmum & infinitum 
bonum3cui nulla potsft fieri additio: 
14 
&videatur clarein quantum íum-
niumí5c infinitum bonum elt; hinc 
quiciímq^ic clare videric Deumjfion 
Cbi reílataüquod ffiagis boníí, quod 
appetat, a 
Ad fecundum dicOjappecitum i n - I J * 
natum naturae ad beatitudínem eíTe ^ 4 i r 
pafsiuam ip í lus n a t u r x inclinatio-
nem fecundum capacitatera , quam 
habetad recipíédam beatitudínem: 
& h&c tanta eft j q u a n t a m poteft reci 
perebeatitudínem, Vnde li intclle-
¿ius creatusfíteapax fumm? viílo— 
nis,autfrumonis(íidabilís fítjinCum 
mamprofedo viíionem^aiitíruitio-
nem naturalit^r ¿nelinatur : II.-EC ta -
men inclinatio cum fit n a t u r a l i S í & 
innata, nullam aliam redicudinem» 
aut perfeétioncm dicit, quam perfe-
dioncm íp í ius ñ a u a r ;^ qus lícw i n ef 
fe-naturas fit bona,r.aítien in geneíe 
morís rectitud© bona n o n eft. At-* 
quiappetitns ciicitus cum liber íít, 
iim in genere morís conltitmtur: & 
ex confequenti jvt rsótus üt,debet eli 
ci confoimiíer reda regulíe ratio-*» 
nis,qüx eft diuina difpofítio, & ideó 
non poteft natura appetere vlteriO'« 
rerogradum vifionis b c a t a , q u á m il* 
lu m á D eo fibi difpofítum ^ pra:or-
dinatu CIÍ nam íi viteriorem appetc-
ret,exorbitaretprofedo, & a prjcfi* 
xa regula rationis deiiiáret:& ex con 
fequenti effet diíFormis, & peccami* 
nornsJ& nullatenus re¿lus» 
Adtertiumconcedo,be3ttimcog-i % 
nofcercaltenusbeati beatudincm e f . i é í 
fe f u á beatitudine pr^ftantiorcm: J J . 
quis emm beatorum ignorare pote-
rit Chriítum Dominum habere glo-
riam,quafi Vnigeniti a Parre , quod 
iiosvlatcresfidecrediroiiS5& Virgi-
ncm Deiparam omnes beatoslonge 
gloria antccellere^quod in Ecclcíia 
Sandoruro Patrum proclamantelo 
gía?£x hoc tamen non fequitur.pof-
le appctere Chnfti, & Virginis San-* 
difsima:, autalteriusbeati gloriam: 
quia qua muís beatus cognofear fe ef-
í e tantx gloria capacem penes fnna-
tam íu« rcceptiiix potesti^ capaci-
tatemiSc ial«m gradnm gloria;abfo-
Jure libi eírepoísibilemiccgnofcitra 
íneniíim habito rcfpedu , &ordine. 
ad d i * 
Lib.i.dift.i.qu2eíl,2.Art.5 dif f ic .3^i . & i | 
Vi < 
addiuinaro diCpofitionc i r ( q u x inua 
riabiliseft ) tAiemgradum v l i e n o r é 
gloria? fibi non cite pofsibilcm. V n -
^de;tuni,quja non poteíí: Appetere im 
pofsibilCjtum quia non poccíl bea-
tusm iílo perfe£tirs,in;o ítatu pcc : ; i -
re concijpifcendo aliquid.quod co-
cradiuinam volunciteni cxorbitat ' 
tum ctiam quia ob períeíiiírsimarn 
i i l ius ialicirsiiTii ftactis charitacem, 
& Sandonim communionem de al« 
teriusperfedtione con^audet: tum 
tándem>quiá ' e í t períe'itifsin é fna 
beatitudine faciatuSjideo n u l l i alceri 
beato beatirudineminuidet,nec eaiñ 
concupifcerc po tc i l é , 
DIFFICVLtÁS XX^VI. 
Vcrum pofsic aliqi;is intclle— 
dus creacus viatoris clarani 
Del víhonjL'Qi habere iii 
viar 
i - i -
.QmSmEl ide faEío diumam ejpn 
t ' íamvídennt ínv iáj 
ojlendnur, 
Í (¿i ^ r ) I^cul tas hccc plures con-
K ^ E g ? ¿wlcac: fed quaí non fuñe 
\ f * ^ t r propria;huiusIOCÍ,bireui-
\ Á } ^ f S ; te r lupponi ni u D c Fadto 
etehim Chr i i t u i t i D o m i -
hum viacorem íuilíejduin fub carns 
er?tt morcali)& n ih i lóminus eandem 
prorfus v i í ionembea ta in ,qu4m nñc 
í iabct ,aBinl lant i fax cóncept ion is 
habüi i re .eñ certum de fide,de eo at-
írame no eadertidiíticulcas verlatur, 
quaé de alijs viatonbu^qurs di túnam 
^ vidilTe efiT^ntiani nonnulh San¿ti Pa 
' ireisjác b o A ó r e s a f á r m a n c . q u o n i m 
, Chr i í t u s fiut in l in iu l viacor,^ cpm 
pi ehenfor ,»^hac í lmültate adiniífa 
(ii-i^aa diiiicLiicaspoteracéÜe) f.icilé 
pcrc ip i t i i r ,quodco quod furt ccm-> 
prehen'or iu vua mortal!,in ea bea-
tus erat. ^ 
De \/"irgine quoquc D e i p a n an:e y i r g o D t i 
ccelorum in^rcirumab que dubto ni para ante 
uinam vidiíTe eiTeritJavdebemi)s pro ccvliingref 
comperto habcrerfi enim Niccpho- //.;;. ¿<¿ 
ro iib.i ,c.zv»íidem habeamus: VK^O j\r:ccphorm 
Í an : íü snna ad fin Vnsg-'DJn nr i r . i* 'MéiiríiñV. 
t ioném tercia dic i i.rr.xic, ab Apo 
ftoloThoHia fuerfií liüte,;niiiiain fe 
pulchro íine eíus iacranr^iiTio corpo 
reinuenca. Quod (3 t c r t u die lurre" 
'xii",& 'vt Lénet ÉvtaiWnis rennonei ; 
de AlTunspcione.morcua sít die V t -
nens:&:íiciic D ó n u n u s iurreKitdie 
DominicájVt anima i á m t o r p ó n rc-
unicajeí let in coelum alVumpta:MinC 
tamehante coeli mg'reiTum mcriduo 
díui nam crcdchdum ell vidilfe eíTcn 
tiam rLVn etcnim erat extra v iam,& 
propter fpé propinqux reFurreí t io-
nisfui Cv/rporis, non dcbuic priuan 
diuin.T eíTenti? viliorie^quam Sancti 
pleriqiieab iníianti Qke cemporalis 
mortis añcquuri iunt , prout optnr.e 
notauerunt íap ienr i í s i rnus Magiltef 
.'mcus Pacer Óuaní lo i n 5. d i l i , ^ , q.7, SHaret^ 
l&.Süarez.j .par. toin.z.difp.zi .Fe^.z. o 
Ditficultas igitur procedí t de rnc- • 
re viatonbus, quiadhuc i n carne v i 
uunt rT?ortali:de jpiuribus etenim fer 
t u r d e f a d p d 1 u i n a un v i d 1 líe c iTe n t i á: 
vepore de Vifgine ipFa Z)eipara quá 
do peperit Filiurñ fuumphniogeni* 
tunr.de M o y f e q ü a n d o Exo4i ;? .di-
xit'.Domtne ojlende m'ihi glorunt tHam: 
'& de Adamo iri Sopore illó ) quem l.CóriáSl 
£>()minu"s ei in Parádifo emiíic, 6c de 
Apol to l . j Paulo quádo 2. C o n n » 12. 
á i z i t ^ a p t u s eíl in ParadijHm úrr.Ói de 
beaciísimo Patrehol í ' ro landl'o Fran 
cücbjquando lefus Chriftus Facratif 
íima ítigmata in eius corpore í rapref 
l i f . & d e D.Benedicto.De his ig i tur 
ó m n i b u s a p l u n b u s A u í t o n S u s Fer-
tur de Fa¿to diuinam i n viá Vídiffc 
elíen nam, .. . 
Porro de Virgine Fandifsima te-
,nentRuper.tusiib.?.in C á n t i c a é x - -¿f 
plicass illa verba,oc«iít«í f « / « w ^ r « , j)e F í rg í -
tYidilTediuinam eíTentiam , í icu t i eí t , nefahtftfsi 
qaando pepene F i l ium iuum;&:quá ma, 
do i p i u m c o n t e p i t j ü c interdum t n - Kupertffil 
6 ^ 6 Lib.i.diít.i.Qusft.a.Artic.j.difíic. j í . § . u 
quiteleoatam fnijíe ad cbram Det 
DytmfcH» vilionem.Tenenr OyonifiasRichc-
Richelius, li.us fnper U.Í>yonifium de cxléfli 
Urfon. hicrarchiairt.SH, lerfon Alphabeto 
Antón. if.cu.8.5c Alphabato Sy.tit.p. D.Aíl 
/' btriinus. ton'invis de Florencia 4épftit.i 5.c^p» 
D.Ber«4r. 17.6.1 .Vberrmus Cafaliuslib.i.arbo 
ris vnc Crucifixí cap. 9. ViÜanooá, 
fernni.deRcrurre£t*5<: iníinuAtD.Ber 
nardus hom.4.in üuangjmjfus e(l: US 
Doctores grauifsinn^l;) tenentin ip 
fíus Virgin:s Gonceptione limnlgía 
tiarn cum clara diuinx cffentiae viíio 
ne habnifie, 
#^ DcMoyfo autemidem tenentD, 
t>eMoyfe. Auguñ.in epift.u z. cap.i2.& 
' iz.fupraGenef.adlit.cap.iy.DiÁm-
brof.i .lib.Exameron cap.i .D. Bafí-
A . n lius hom. í.Exameron, Hugo de San 
D.Augujt ' ^0 Yidor i.tom.inquxftionibus !íi 
^•/^•cpinol.2.adCorinc.qua>ft.?4. Abuí. 
X>,0rt/í/m. incap^#Matiha'iqu?a.46.ad4.&in 
^ * J ¡ ? i r a ca.iz.numer.q.;4.NicoUus de LyfA 
i l l r Í M ^ B f ^ B f » ^ » ^ mihtglotiAm tuarri^ 
A p u m f i u ¿¿piuresalij Parres : ex Seholaílicis 
Lyr£ lHS' ' veroD.Thomas i.p.qua:lt.i2.ar,ii. 
D . T t o a(i2,&2.2.qu¿eft.i74.3rt.5.Caycta-
nus ibidem,&fere oranes Thomiftíes 
^ De Adamo dixerunt nonnulli,ha* 
, buiíTe chram Dci vifionetn in illo 
m A & a m * f0p0re attnbucmcs effe fententiam 
D.Augiiftini>& O.Bernardi: irarnen 
to cjmei^quia dicti Pacres de hoc ni-
hildeterminanc. 
i j De Diuo Paulo expreíTstenec D# 
T>eT> Pdti A.uguft.vbirupra,&: D.Anfclmusitt 
* i i i u d i ' C o T n n . i i . r a p t u s e j l i í i ParAdi-
t> J H t u ñ /^W'^'ThomaSj&omnes Aurhercs, 
V Suil^c^c'^0y^c c^entí &cllexprer 
D Thom ^ilí'entent^a Scoti in 2. dilt, .^quaeft, 
Scotus ' ^•^f'E.q^éomnesScotiftsfequüturé 
Q DeSeraphicoaurem Patrc noílro 
O fancStoFrancifco tencre vidctürfaa 
D e D . Pa ¿tus Bonaue'turain 2.p.Opufculortí 
tre N , S. in prolog® itinerarijmentisinDcü, 
Fraucifco, vbi raptum Pauli adtertiuin carlum 
D.TiondUm accomodarraptuianimae fjnítifsimi 
PatrisRoll:ri:eo<íewíj«cmodo (inquit^ 
mentm Francijci abforbutt^c .dvmi i 
craíligmata incorpore a ChriftoDo 
rr.ino in Monte Aluerna recepit: cía 
riustamé ídtenetD.Bcrnarciirus in 
n . Bernar íerm.dc Dominicainfra oaauamRc 
dítuSene], Xurreéliomsart.x.ca^.namíbpciil-
lud 2. C0rtnt.12.Ybi dicitur,Pau!um 
diuinam vidilTeeíTentiarn, h t c pfo-
ferc v«rba.P^eírií/íd diuini paU(ijtn~ 
f tidíHnturjnttr quos faeYtint PauluSit? ^ráHcifcusJhique Audhmt arcana yet» 
ba^Hte non licet hontini Quath fe 
teritism gtauifsiini Muioritarum iñ 
COIJE ob tátofum Patrum teíiimohia 
pie credunc,& przdican^. 
De Diuo Benedicto idem vitlecur _ 
álíerercD.Grógor.z. Dialogorii c¿, " 
i5fclicetin oppofitum fenfum ilium D*&*Mtnt 
explicet D.Thomas 2.2.q.iSo,art.f, diÜ9* 
Hos igituromnés procer Ada atn ^k Greg, 
ádhucin viá diuínam vidilTc crfen-' A Thimt 
tiatn,tcncnt Aúthores cicati: qúod át J Q 
tamen negat Vázquez i .p . difp. ^f. ^ 
& f<s.&alij,quos ipfeprofuafenten ^ V P ' v 
tiacitat, illorum tcltimonijs frecus, *0*ntl* 
conuidus illo argumento deducto 
c i loannecaptiiVbi aitittit.uiutknt 
mo yidit yn^Martt^mgenituSsqm eji inJi 
HuPAtrisjpfettarrauit'.Qxquo coiligit, 
hocfuilí«rolius ChíiAi Encomium. 
Quod llalij faneti Deuin carne mor 
tali vídiírent:non eflethoc proFedo 
Chriñi Domini fingulare pritiils-
gium. 
Quidquíd tamen íxtde iílius Au-
thorisa^k alicriim fencentía : quoad 
qusílionemde fadojteneo sprsdi-
¿tosfanótos in via diuinam eflentia, 
proutinfeeñ , clare vidiííepropter 
tantorüm Patruni,&Do£torumceftt 
monia:ÍÍ eteium polsibileeíi oeura 
Viatori communicare claram fuse ef-
fent-iíc viíioneai (vt infra oicendo) 
qaidíit dafacto credendum feciííe, 
non alicer nobis coníUre poteíh, niíí 
vel sx diuina reuelatioiie, Vel ex Pa-
trum San¿torum,&Dodoruni attef* 
tationeihrccquidem circa Moyfem, 
& Paulum aperta funt ex Scriptura 
inlocíscitatis, & confirraata pluriíi 
San¿toruíi» Patrum authoritacibus: 
qu« quamuis a Vazquio alitcrexpo-
nantur: pfoculdubio in cxpoíitionc 
teftimoniorUm íenfns retorquec ; & 
ideoD.Thom.in loco ciratolibéterde 
illisfatetur, elíentiam claré YidifTe; 
Jicetde Licob.quem alijdiciirt ,ctia 
Deura clare vidiííe jquíindo Gencf, Gsntf.iz, 
iz»áÍKÍt3yidi Dcminaw facie üd fccimy de JétHfb, 
i d DiuusThomas regar. De "Virgifte 
11. 
vero 
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vcroSanétirsima id tenent cititi San ai,&Do(aores:deSeraphico P.N.S. Franciíco,DiuusBonauentura Do-
<5tor£cclsíi^ ,&aliusSadus, ncmpc 
Diuus|5srnardií7us,idatteftantur:de DmoBenedido hocidemaliusDo-dor Ecclcfí^ ícilice^ Diuus Grego-riusinnuií*ínhocigicur;quodfacr^  Scrípturíe non repugnarse Sando-rumdidis efl confonum , non eft, cur íít nobís colJudatio aduerfus pr? didorum beatorum exccllentiaDi,& Encomia:fed piéhoc dealiquibus ere dimus, vtpotede beatifsimo P.N. FranciCco,&de Biuo Benedido:de Virgineautem Sandiísima , & de Moy re,&: de Paul6,firmiter propter 
p r x d i ó t a teftimoniiaíTentimuriquo modo autem hoc pofsibile fuerit, u^alicer pocuerint diuinam videre cirentiara,quin eflent bsatí, hoc no-ílra difficultas inueitigat. 
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M x p o n í t u r r f u a l i t e r f r ¿ d i £ l i S m 
H i f o t u e r i n t í n v i a v i d e r e e j jen-
t i a m f f n e eo <juod ex e í u s 
Vifione effent 
í i a t i . 
R O refolutione ergo 
1 
¡P? illius primo obferuarc o-portctadupliciter coíide-. raripoíTe viatoré in vita mortalhvel fcilicet pri-m o prouc eft fenfuu operationibus alligatus:itaquod quidquid intelli-git,eftpfius fefmu minifterio pr^ cog niturfecundo Yero,propt rapitur ani ma extra omnia feníibilia.&ííc rapta eleuaturad contemplationem mere 
J>,Tb9m. jntelligibilium.Priori modointelli-genda eft illaconcluíio D. Thom«, proutab ómnibus Thomiftis inter-
pretatur3qn^ tenusait i.p.q.12. art, n,^ ab homine puro m corpore 
B e u s p e r eftentiam videri non po-teft,niíi ab hac vita n^ ortali feparetur 
^ « ^ ( Í J C concludit:)i»í|>o/i;¿'i/e eft ani* 
ms hominisfecundum hanc yitam yiuen 
tis efíentiam De iy idere , cuius ratjone redditrq-iiaanima aoítra,qaanco ma gis á corporalibus abRrahicuritáco i n tcUigibiliú ab'iradoruíic capacior. Vndeinfomnis, & alienaúonibus á f®nfibuscorporis,magis diuina reua lationes, & pr^ uifíones futurorum percipit:vt viruro eft in Prophetís, qui quaíi alienabantur curn prophe-
tabanc.Sedquodeleueturanima vf-
queadfupremuminteUigibilium4(j> eft diuina eftentia , eíTe non poteít, quandiu h a c mortali vtitur vita:hac tenusfuntfere omnia verba D.Tho 
ma:5quae fententia iure ó p t i m o explí catur á Thomiftis o m n i b i i S j V i i n t e l ligi debeatdeanirrfa,prouteft fenlU busalligata:namipfeD,Thomas f© explicuitíbi íblutionead fecudum» dum intjuitjquod Z)5us pr?ter com-munera ordinem,mentes a l i q u o r u m in hac carne viuentium ^fed non fen íibüs carmsYtentiumvíque adviíio 
ñ e r o fu^ eíTentia; eleuauu , vedixic Auguftinus i2,fupra Geneftad litera 5í in hb.de videndo Deum de Moy-fe^qui fuit Magifter I ud í Eo rn}& ; pau-
lo,quifuit Magiftergcntium, 
Secundo igitur modo coníidcra-turviatorjproutrapitur eius anima 3^ extrafeniibilia &c.&h0G fien pote* triplicker.prímo in fomnisjfecundo in alienationibus,t«rtio in extaíi,quf proprie eft raptus.Duos priores mo dosponitD.Thomas5vt nupcrvifu eft:hostamenegregieimpugnatSeo seQtfiSt tus ¡n 4.díft.45; .q.nlitera B:Sc ponit tertium,i.nquo proprijísiméraptum conftituit.-contradicit ergo illuddc fomno3& dealienatione dicens; V f c 
derifigmentum', ([uta non ideo infomti» 
yidentur yera^uia anima recedit a cor-
forein operando 3 y t ahohktto : tune 
en'm^uanto fo&nusprofundior ejfetjan 
fo magis taltayiderenturihoc autemfal-
fum ejí, quiaifomma non contingmt in 
fomm ptofundifsmo , fedinfomno te— 
nui: tune enim Epileptici regulariter 
y iderentyeraaSpmtibus .ynde{Íuhái t ) 
ijludfuudamentam yidetur ejfe acceptum 
tx fiftionibus Mahometi^ui diciturfuif-
fe EpileptHH53&' ad (oopeúendum men-
Sf 4 daciter 
¿48 Lib.i.difta.Q.a^ft.a. Artic.5.diffíc. $ 6 , $.2. 
ifaciíer mijtrum ftt am, dtxit fe optrtere 
tadire¡qUií7}do Angelus loqnebatur fibi: 
& fccundnm HUm fitfiontm eitis^Atiite-
nareuerenteY loqucns de lege [na fingit 
in 9. MetAph.cabtZ.tales abfiratfiQms a 
fenfu , yt fiat renelatio ab Ange--
lis, 
t ú , NQS autem Chri8i¿m(\ nqni c D O -
¿tor) fion dictwtts v ¿l quem infiomnoy 
yelextaí i aiiqua yidcre > ni¡i fit ibi ai i -
qua cauja pofitina , vt pote , quod 
"Deus tune intelUtium immutet : de 
congruo autem magis tune di\ponitur 
per awatiouem tmpedimentl : (^ HÍd9 
fcUicet , non eft difiraftus cirea alia 
obiefta , &r yehemens oceupatio circa 
ulihd obñcium^ impeditintenfio oceupa-
r i c i n a illud : imo magis y 'tdetur mt* 
raculum 3 quod Vri*fowno rtueletur ye~ 
titiís , qaam in yigilia tn intelietiu non 
ntrnts intento circa jenfibilia: qma na-
tur ale eít , quod in yigtlia homo ha'" 
beatyjum rationís: injomno autim non* 
Hacccnus omnia funt verba Scoti: 
quAm do í t r i na rnaam D i u o ThoniiC, 
j , quani Scoto Cayetanus a d a p t a t í d i -
^ J ... l l inguic etemm i n in t s l l e¿ tu mxta 
zj!!nchL!a D i u i T h o m x í e n t e n t u m 5 dúo ad 
^ cognitionem conctinere , videli— 
. ^ cecreceptionemj&: iud ic iun i :&fub 
ctre p d i t , quod quoad receptionem C02-
ytatonsyt r -1 1 i * r. 1 
, ' , no ic ib i l ium m u l t u m conrert ab--
en t j ~ H.at-C) ¿ feníibus : & fíe ín fomíio 
•'e;, * eritintellectus capacior recipiendi 
cognofcibilia : quo quidem modo 
D i u u m T h o m a m intell igendum ef-
feteftatur:at vero quoad iud íc ium 
n i h i l confert abftradio á fenfíbus, 
cun iv íbs ra t ion i s j qui in vigi l ia eíli 
requiratur adiudicandum : & líe 
( inquí t } in tü l l igendus eft Seo— 
tus. 
I C H x c Cayetani diflinótio , & 
fententiarum conciliario non dif -
plicec ; & prajfernm , quiá D i — 
uus Thomas non pon i t i l lam ab-.-
f t r a d í c n e m á feníibus in fomno, 
ficut Scetus refere poífuife A u i » -
cenam fine caufa , fci l icet , po— 
fitiua immutante in te l le ( í lum:fed 
procuidubió cum tali caufa id aífe-
r i t concingere 5 eo quod receptio 
il la pafsiu^i fit refpedtu D e i i m m u -
i 5 . 
tantis ín te l l e í tu ra jp rou t Cayeta--
ñus exponic. 
Verumenimvero exiieera Scoti 
colligo^quod licet in fomnojfeu e x -
ta í i í i t capacioranima ad videndam 
diuinam effentiam: hoc deb^t incei-
l i g i de congruo.hoc eft , quia con— 
gruum eít ,^nimani deberé elfe ma^-
gis abftracamá fení ibus : nontaraen 
ob i d i n v i g ü i a h o c aliquam contra-
di ctionem inuo lu i t : quinimo pro 
comperto teneo, vigilantem h o m i -
nem,dummodo n o n íit ad feníibi— . 
l i a nimis incentus , eííc p romp t io -
remrquia tota ratio,obquarn infom- , 
n o eít ác ima proraDta?eí!: ? quiá pro 
t u n e e l l a b l i r a d t a á f e n í i b u s : ergo íi 
. i n vigilia etiam a lení ibas abfcrahat, 
vtpote , íí non ad f ínl ibi l ía diuerca-
tur ,pro inpt ior e r í t a d Vi í iónemDei^ 
í iquidem fuñe vlnsracionisredclic i l -
lum prompt iorcm quoad iud ic ium, 
& quoad reeeptionemjSc f u p p l e t i í -
lam maior<;irr abftraetionem a l en í i -
b u S j q u a m dormiens habet, V n d e l i -
cet congruentius c r edédum fit, D c ú 
i n raptu , & extaíi eflentias ñue cía — 
ram vi í ionem pra;di¿us viaton— 
bus commuígicaffe : h o c tornen 
n o n requiri tur ex natura talis v i l i o -
his . 
Porro , v t hoe in te l í iga tu re íca - * 
dius í ecundo obferuandum eft^du- V J 
b-iam elTepolTe , an viíio De i , quae 
communicarecur a n i m « viatonsexi 
ftentí fub carne mor t aü i ex t r ahe re t 
animam á vita mortali ex natura re i : 
nam per D e i miracnlum n o n eft d u -
biura : quia cum in C h r i í l o D o m i -
n o c o n í t e t , fu lile v i í ionem beatam, 
& in í imul aciones, & operationes 
omnes vitxmortahs. 'certum e í l h c c 
icafuiífe: veiquia viíio beata ex n a -
naturafuanon extrahitanimam a v i 
ta m o r t a l i : y el quialicet h o c ex f u á 
natura babeat^tamen Deuspermira 
c u l u h u c viíionis eííeétu impedibi t . 
M i r a c ü l o erge fublato 5 i n q u i m u r , 
an ha:c extradio Ct ex natura VJÍIO-
B i s i p f í u s ? CUJUS d t b i j fundamen-
t u m efiepotefi ex i l l p r . ;ptu Pauji, 
qui c o m e m o r a n s f u á i i f i c i i c m in ra 
- p t U j i g r i o r a r c v i d e t u r , a n animafua 
lie 
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fie fueritpro tune per rapeum a car-
ne ext:ra¿ta:inquir Qnirtiifiuetn carpo 
' re fine extra corpus ^ts feto , Deus feit: 
h x c ergo extraftio dupiieirer poteit 
in te i í lg i :pr imo f£p<irado arumam á 
corpore mortaic , vt prcittínc non 
viuat anima in vita moi rali sin quo 
í en íu cxplieatur í i l t íá Éxodi j| 5 .\ bi 
precünt i M o y f i glorian) Dei v ídere , 
Dominusrerpondet;7VR0;n>¿ííe¿/í me 
h o m o ^ & y i u e t ^ o c G Í t non viuec v i -
ta corpon mortali coniuncUis. Se-
cundo vero abí l rahendo animam, 
no a co rpo rC i f fdabómnibus corpo 
rcisj&feníitiuis operationibus : v t 
p?.tetin ex ta í i , & raptu , De quo 
ig i tu r i f to rummodorum fiatextra-
d : i o , & a n pr^cife ñeceíT-irium ííc 
talem extractoniem elÍJ? infra pa-
tebi t i 
Demum eft té r t io obferuandum, 
vifionem il lam dupliciter pol íe con 
fiderari:aut quidern pro toto tempo 
re vitaimortalis viatohs illnas , feu 
falcem pro multo cont inuatotem-
pore : vel fecundo^quod tranfeun* 
1er fiat,íou per breue temporis inter 
uallum,&:per modum cranfeuntis: 
vtroque igkur modo neceíTario 
requiri tur lumen g lor ia j habens 
fe ex parte intellectus viatoris , 
& : v n i o d iu in« eíTenti^ c ú i n t e l l e -
<5tuin,racione obiet t i : v e l t a n t ü me-
dia diuina vo lúnta te momee intelle 
iélus,vel media rpecieintcliigibÜL re 
pra^fentante diuinam eirer.tiam:vno 
etcnim,vel altero modo neee l í anü 
crac diuinam eftentiam v n i r i i n t e l -
ledui ;hac tamen diíferentia eii3quia 
l i toto vi ta tempore viator diuinam 
videret e í fen t iam, fk continuaretur 
vií io i l la poft morccmjvelfalrim ali 
quo tempore vfque ad mortem , ¿k 
poft mortem eííct viíionis contiua* 
t io:proeuldabio-i l la v i i io beatitu-
do eftet.-quia íibi ratio perpetuitatis 
non defieeret, qua ad bea t i tudínem 
r e q ü i r i t u r . E t h a n c viftonem habuit 
Chriftus DomínuC coutinuacam a 
fuá G o n c e p í i o n i s inftantiá ¿ehabee 
vfque in ferapiternum* 
1 P A t q u i l i per modum t í a n f e u n -
eís fieretj&íiniretur viíio illa^proilc 
coiic'igit ilíis Sanctis viatoribus, qMI 
i n ra^ tu videruiu elícnciam : vífat 
M4a beantudonon fj i t :quia etli bea-
l i t u d o i u viíione elíeatia: íormalirer 
conlifteret (quod nunc non dnpa-
tojadhucbearicudo non e ^ í t q i i i a 
fakimdeberet coní iúcrc 111 vnion.-
Dei immutabiliter : quia d¿ r.>t;oac 
beantudin-s eft perpctuiiivs mxca 
i l i l a 4 ^ p i e a t i a i . Jujii aUiem t7i per- Sapien, 
fáúmbMem, §edifi|nit-ui? in fiaea Syuodhí'gi 
Synodo gene ra lnnep iüa i a SopUro mrai, 1 , „ 
m h q ^ ^ e i i i n a é t i o n e v n d e c i m a ^ d l X a U y .. 
approbara fuit adione decimater- efitmiter* 
tía in CODCIIIO Larcrjiienti fub í n -
nocentio Ter t io t&refe r tu r in cap, 
firmitei de Summa Timi ta te , 6í M e 
Catholiea. 
Sfdtuimtur conchiftoneS' 
;t 'S pr^habitisj difficalta-
; :cm eoncludendo.,dieopri 
u),qaodIicec í ¿ i c g e g e - 'uConmji 
Itralífancitu Üt»Úhui[iZm 
m i n c c la re v i d c r /"n i ha c vi -
tamortali:t<imen pie p o r c í t e o n c e -
di,difpenf^am fu i í í eháhe legem cú 
fupr. didis Sjn¿lis ,quos d i tmam ef-
fennamclarévidi i íe in h¿c vita m o r 
tali credmiusjvt d idu eft f u p r a . C ó -
clulio quoad prima parré eft ita com 
muniter reeepra5vt nodcí ía t íqüi i l U 
iiiter vires dod i í sunos teneant elfe 
dei ideveniXi ' te í l imoníjs il l is Scrip 
tu ra ,v tpo te ,«o yidebit me h o m o & y i 
« e í : ¿ ctiam Deumnemo yiditynquamy 
&,pauli r«adThimot* í> .^«e^«^e ho 
minumyidetjednecyiderepotet tyúíüm 
i l ibus:f£cündá vero parcehi probant 
teftimonia SandoruciijSc D o d o r ü , 
quos pro ea citauimus : ik. ideo in ca 
Gonclu í ioneamplms nobis immora-
d u m n o n eft : potius etenim exau-
donta teaf f i rmát iumáquañi ex rario-neatgüeritium eus veritas coaftare 
deber» Sf y Dko 
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Dico fecundo,quod etíi prxáiCxo 
rum viatoruín anima: congruentius 
viderint diuinam eíTentiam , prouc 
extraéis á corpore:non tamen ex-
21 tradione íeparat ionis á corpore, fed 
iXoncluf, ^en^^£orPor ' sTenf íb i l ibusoperado 
^* nibusrad id tamen non vrgec neccísi 
tas^cum etiam,nuila ex p rxdid isex 
t ra¿t ionibns faó^a > oprime pofsic 
í ) euse j s fux eíTenciíe claram v i i i o -
nem communicare. Conclufiohaec 
treshabec parces , & quoad primam 
patee :quia vifío Dei5nec formali-
terjnec eífeStiué pugnar phy í í cccu 
informatione fubftanciali a n i m « 
etiara incorpore £xiften£is:nam p o í t 
reforred:ion«m orones animx bea-
torum fimul vnita; corporibus clare 
diuinam v idebunce í r cn t i am .NecTa 
lec , í i dicaspugnare quidem, no cum 
corpore vt lie , fed cura mortalitate 
corpor is jquxadcf t in v ia , & poft 
refurredioneranon eric;nam m o r -
talitas corporis Ücet aggrauet ani-
mamrnon tamen tolliteiwsoperado 
ncsintelledtuales: dummbdoDeus 
illi lumen glorias prxbeat , & fuam 
oílendateffcntiam:quia tune intel-
ledus íbrmaüterfertur in obiedum 
fibioftenfum3&cft effeítiuus v i í i o -
nis cinqa j l lud yquod tándem inGhri 
ftopomino patuit,quiin carne mor 
tali diuinam videbat elTentiain. 
Secunda parspraedidz conclufio-
JIÍS probatur^ex eo quod Diuus Pau* 
lus in raptu: & extafi pr^di^ani vifio 
ncm habuilTe enarrant , quod de 
ali/s congruentius comigilTe credi-
Z 2 ' tur,vtp©rc de Bcatifsima Virginjc 
Deipara.&itadocet Diuus Augu-
ítiíius i24upra Gsnejr.ad litera cap, 
z j t N m i n m y i d e n t m V w m 'viueTs y i 
ta ifta^ua mortaliter yiuitur iu ijbsfm 
/¡bus corporeisifed tufi abhac vita quij- jyt j u „ n 
queqHedammodo M9YÍatur:Jine tvniino 
exieni de corfore^fine ita aucrjus yt? 
alienatus a carnalibusjenfikns > yt meri~ 
t» nefcietificut Apoítolns altean m corpo 
re,y€l extra corpusfit^um tn ilíam rap't 
tur^fHbHehituryiJionem, • 
iert ia denique pars oftenditur: 
quoniam C h n ñ u s Dominus í e m - ^ ^ 
per videbat eirentiamj& adhuc om- Ó 
«es operationes feníibiles exercebat: 
ergo ¿cc.Neque de ho.c putandum 
eftjíuiiie aliquo4 p.edjJUarejScconci-
nuatummiraculum; mi,racuia enim 
íinenecefsit(ate multipjlicanda non 
fünt:fed qiiod|inportione luperiori 
aníni« eratbeatus,6c fecundum in -
feriorem op.erabatur iuxta pocentias 
feníibiles:dt quo lacius, Dep dance 
ineextio, vbi a^itur de beacicudine 
C h r i l a . 
A d argumentum autem Vazqm; 
refpondetur tancum procederé de 
¡ege communijnon vero departicu- 2 4 
lari djfpenfaiionea quaDeus voluit ^ 
cftfpenfare cum prasdittis bcaíis .Ec 
vlterius (fecundum^licsj pocerat 
refponderijneminem Deum v id i l í i 
ante Chrilí i Aicenfionem: ¿¿iic.ds 
Jvloyfe tantum negaretur; non vero 
de csterisjqui poít Afccnfíonein fue 
runtrvel tándem poífunc exponi om 
nía teÁimoniain oppofitum de ocu 
lis corporeis :quia taiibus oculis^ne-
movrquam viditjaut potuievide-
r«Deum,i»xta quam expofitio-
m m illa foluiint plores 
t Auótorest 
m 
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Defrm¡onefect4HJum ft. ? 
Oafcquentcr qu^ro de 




cc^vcl pafsio recepta ínv©Iunca 
cc^utajaliquacjelcctatio. i?ri-
mo videndum cít de ipfis con- -
ceptibus-iceundcdc íignificá^-
to nom!nis:eircaÍioc ergo quas 
runcurduo» 
^ [ Pnmo.Vtrumíruítíofít áeledU 




A K T I G V L V S té 
V t r u m f r u t j t t de leElat id v á ¿ 
D primuni fíe procedí^ 
tur.Videtur > frui fie 
deleccatio volúiatisJ& 
primo probo; quia fructuseft 
vltimum,quod expectatürde 
arboréiergo fimilitcr infpiri-
tualibus fructus eft vltimum, 
quod ejpcctatur de obiecto: 







tiumerantur ibi ^vidcntlir paf-
fioncSjVtpatctdc gaudio , aiu 
- í a l t c m non func actus/cd coníe 
quensactum:frudu aucé f r u u -
mur per fc:ergó fruí efcaliquid 
per fe confequens act um^vc v i -
detur 
Séd contra efc.-quod v ó - -
luntasactuelicito atnacDeum; 
aut igitur proptfcráliud, & tGc 
Vtitur;& ítacft peruería : aüc 
propter fe^&ctüc fruitur,cx dif 
fiáítiorié de f rü i , 5¿ fie fruí efe 
adus* 
Refpohdcó diceñdum ^ ü á 
t u m ad primutn articulum, 
quod ficut in intclle¿tü fünc dúo 
ádusaífcntlehdiaücuí veroco-
plexOjVnu§,qu<b ófrétltimf ali-
cui vero complexo propter í e j 
ficutpríncipió táliuS V c r o , q ü o 
aíTentituralicui véro^noiiprop 
terfciréd brdpter aliudvcrutn, 
ficut conclufioni propter prín-
cSpium.'jta ín volúntate func 
d ú o aánsaíTcntiédi bono; viitó 
quóaíremituralicüiboiió p r o -
pter fe,arius,quo aííchcitur bo-
no propter aliud b o h ü , á d quod 
illud bonurn refertuf,ficut c ó n -
cluíioniaíTeñcitur propter prin 
c i p i i i ñ i : coficlufióeniin veri-
tatera fuarhhabet a prlneipio. 
Iftafimilitudó áccipi poteftii 
Phv 
Lib.i.dift.i.quaEft.3. T 
Phylofopho 6. Etílico, v b i á i -
citurjCjuod in mente e í t a fhrma 
t i o ^ n e g á t i ó , hocinappetU 
. tu cí't p r o í c q u u t i o , & fuga;& 
i tá vkra : ficut in mente eít d ú -
plex afíim-Htio, propter í e , 
& propter a iuc!:ita inappet i tu 
c í t d ú p l e x profec]üutio, vel ad 
hcCÍio/propterfe , & propter 
al iud.-eñ tamcm h k d ú p l e x dif-
ferentia, prima, quia j i l i d ú o 
aíTcníus intelicíSüsdiftlnaüun-
tur ex natqra obiectorum : funt 
cnimalceri propter eui dentiá 
alteram huius,vel illius veri: 6c 
ideo habent diíiínda obíeda f i -
bi correfpondenciaJ& ipfos cau 
fantiarhicautem huiufmodiaf-
í e n f u s i n o n funt diriincli exdi-
í i i n d l i o n e obieélorum , fedex 
diílínítoadtupotéti^ übcrx/ ic , 
_ velfic > acceptantis ¿ b i e d u n i 
httins ¿ift. eius:quia (licucdidtu elt pnusj 
iiipotertateeiuseílfie j velfic 
agerc refercndOjV 'clno refere• 
cío:&: ideo'non Gorrefpondenc 
l i l i s ad ibus propria obíeóta di-
ftínda/ed.qüodcumque bonu 
v o l í b í l e potefl: voluntas habe-
re oWedüm fecundum hunc 
a d u m , v e ! fecundum i l l u m . Se-
cunda drfferencia c ñ : q u l a í l l i 
d ú o aífenfus incelleólusfuffi.. 
cicnter dluidunt a í l e n f u m i n -
telledusincommuni;nec í n t e r 
ipfos eft aliquod medium;quia 
nullaeíleuídentiamedia expar 
te obíedUaqua pofsit accipi a l i 
q u a a l i a veriras^ quára veritas 
p r i n c ipij , v el conel ujSo n is. P ra!* 
ter autem i líos dúos affenfus vo 
lunratis^íl aüquis alius aífen* 
fus medius: quia volunta ti po- , 
teft oftendi aliquod bonum ab-
foluteapprchenfumjnon fub ra 
tión'epropterfe boni}ncc prop-
pteraliiidbonum: volanrasáu-
tem eirca tale fie oíleníum^po-
tcílhabcre áliqucm ? í \ u t n > & 
honncceífarloinordinátumicF 
gopoteíl haberc aliquem ádü 
volendi raíia abfolut^abfquc 
re 1 a t i on e ád al i u d , a ut ab íque 
fruitione propter fe . Éc vite-
rius poceft imperare intelle--
d u i j V t iriquirat,cjualc illud bo-
num fit i & qualker voleh--
dum ? 5¿ tune illipótéíl alien-
tire fic^cl fic^ tota r-atiadif-
ferentÍ2ehinc , & inde i eft lí-J-
bertas voluncatfis, & rieceísira- - t 
tisnaturaiisexpart^inteWedus, 4. 
Exhis vltra:adus aBkhíus bb--
no propter íe eftaüüs perfe— 
dus j aóluai aunchi jperfectum 
confequltúr dclcctitio ex de- ,\ 
cimoEchicoruát :crgo actum 
volendi bonum propter fe con 
fequitur alíqaadeleccatfo.Ha-
bcmus igirur ad propofitum 
quatuor diftinda , actuifi i m -
perfectuen volcnd? bonum pro 
pteraliud vquivocacur vfus,^ 
acrum perfectüm volendi bo> Conthji^ 
num propterfe , quivocatur 
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% A i prímum argumen« 
tumdico,quoci frudiuscílvltí* 
liiuni.quoaexpcdarur dcarbo 
rc ,noñnpof ic ienJum cdi po-
ralitcf , fcdvthabendum per 
adumpotencia: atringentis i l -





genduoi 4 quam guftationern 
fcquitur delcótacio : fi igicur 
fruólus dicatur , quo fruen— 
dum eftídeleáatío non eílffu* 
íñus ,kfed ll!ud vltímum expe-
Sandum :fcd nec Jeledatio eíl 
írubfed pi imum, quo attlngo 
expéélatum^t expcdtacumiefl: 
fruí, quod viJeturprobabile, 
cum fruftus fit expeciatum fub 
illa ratione/ubqua expedatur, 
ye á potentu attingcnd u m . 
[ Ad fccunJum dico; quod 
Auaoricas eft in oppoíicum: 
cum énimdicac auólorltas.non 
a¿lus eíTe fruítus , fed potíus 
pafsiones, fequitur, quod fruí 
noneftdelcótan : quia frudus 
cf tobíedumfruinonís ; pafsío 
autemnon íta efle poteílpri* 
mum obiedum fui ,ficut po-
tefteíle primum obiedum aU 
teríus: ideo fruí , íi eft paf-
fioniSjVt obiedi,vt fonac audo-
ritas 3 non erit pafsío ; fed eft 
a^us aliquis potens habere 
iftaspafsioncspro obiedisqua 
íiproxiniis fuo primo óbiedo.* 
ScGuradidcuriquod perfefru-
(ka fruímur , non clt h o c i n -
telligendum ín rationc fcirma-
lisprincipij , ficuc ignis calore 
calctjfedin ratiouc o b i c ó t i / p 
cae fidiceretur , quod átmbiii 
amamiis.'fc J inrationc caufefor 
malis íruit íone frulmur:audo 
ritas aütem nondidt > aliquid 
coníequens adumeíTc fruitio-
nem, f edfrudtunvdc í t f rut io -
nis obiedlum. 
Expefrló AnicuH i i tjmftíonis y 
dtfimBtGnis U 
Pt. V R A difficííima continc-ri ir intexcu,in q u o D o í t o r de terminar , 'quid fit vfus.quid vefrutdo:&.qualiterdecurAlt 
quis alius atius volsnratis medius, 
quinccíitfruicio,nec vfus:8¿; tandé 
dcleóbtiotie non effeipratn fruido 
nc,fed ad firuitionecorequi aíTeuerat. 
HecigiturquatuotjqueDodofponit 
eííe diílinctaíabalijsreducuntur aá 
duo,nepea^ vfurn,&ffuitioné>\ltra 
quosbinos actos voIutttatis,nonaliu 
m é d i u m admitttmt,neG quidem de-
ledationem cíTe quid confequens ¿id 
fruicionem^b saque diftindum, fed 
iprumrvicta¿tum fruendi cíTe arbí-
trantur:qiiiíiiimo, &: indiffinicndOj 
quid í i t Y f u s , quidvc fraitio, non ad 
hnc concorseft Dodorura opinio; 
fed h.xc omnia íeorfum «xpediam 
indiffícultatibus propri|$ínunc er* 
goDoétóríic4iiuits articuli do£tri-
xiam eoncludit: B a h m m igítur 
ftepofitum quatnor ¿Híiti&A , aÜurrí 
imperfe tuwléndi bentimpropter alitidi 
qmyttdtutyfusidcquo erit feqnens 
diffícültas, & aüxra ptffcftuto y<f+ 
lendi hnum t>YQ¡>ttrfe^ttiyocatarfrbi* 
1 
Ó54 Lib.i.dift.i.qusft.2.Art.j.diffic.3^$-3-
í;V:& de hoc JKTÍU d i fp imtu r inira i n 
difíicuírAte • <sraftr.fíi KCÍÍTYÍUTI , ce 
quoL.r.ecgimusfdpra indffíiciilr^te 
i f . numer. fs^t antibus . V'ui 
©ftendimus , b o a ú i i o fojam exten-
dí ad nnem > & ned inm , fed enaai 
adbonam ^Ufolueum , qucd necslfc 
finis, nec médium : & in d^fíiculr 
tate vigeíinjAprima numer. ^.7. vbi 
probatura c í t > non omneni at t i ini 
voluntaeisneccirario tendere i n m e -
dium,auc finem : eoquod f e rnpo -
teftintale-bonum abfolurum. Ex 
quo prouenic , quod talisa<tíusílt 
neuter,hoccft ,f iecvlus , necfrui-
t i o : ^ ieltí lrtionem fequentem aftumy 
idcí l frui í ioíns-quai i ter vero frÜiti6 
non í l t d e l s i í a t i o , incadem diffi— 
cuí ta te 58.0 ilendifur. 
Comparaf igicur Doótor ín tet 
t u adus voluntans , & á c t u s i n t e l -
2 IcduSj&cinqmtjquod íicuraCtus i n -
te l le¿tu$, aíius c i i : , quo «ntelleóbus 
aúenticur vero proprer f^ , vt cog-
nicio pr imi pr incipi j • & d l ú ^ q u o 
aííenti tur vero propteraliud, f | c o g 
' r i t i ó conc lu í i on í s , cui euidenrer 
aflentitur p rop t c rp r inc ip io r í í eui-
áent iam;{ical ias elt a í tus volanta-
tis}quo volñtaídiiigít bonñ proptef 
f« ,nempe vlrimíí íincm,quiaC:tus e í l 
aótus perfeAus v o l u n r a t í s ^ eft ior-
maliter fraitio: &aiius eíl adus^quo 
d i l ig i tbonn propter aliudiVidelicct 
méd ium , Se ilte el l adus imperfe-
¿ius ,eo quod tend í t in aliud , & elí 
formalircrvCasiquamuis enim Do» 
dorcomparet hc-sactus adillos ,du-
p l i c é mhiiominus afsignat difTíren» 
tiam incer eos exortam ex natunspo 
tentiarum ta l iuma¿l :uum: qui j , f c i -
l i c c t , intej le¿tus, eo quod po.entia 
naturalis e í ^ n o n alicer aíTcnti turob 
ie(Sis,nií ifecundum e l í e r q u o d i p O i 
habemaparte reí : & q u i a -omheens 
\ í i verum habeni euidentiam exfo^ 
vel ex aliojideo intelleCtiiSjgoqaod 
necelFano aílencicür veritaci exaatu 
ra^ Sc euidenua ohíectorum : c o n í c * 
quenicrquodlibet euidervter c o g n o í * 
citjeoquod cft euiríens propterfe, 
v e l propter al¡ud:at vero YoluHta$ 
cñ Cit potencia l i t e r a , non «x á i í l i n -
á i o n e obi§^:orum,fed i x fuamet l i -
bertaos indifferentia condil t inguit 
Vnum obieaum ab alio (ü ita poíTúi 
m u i l a q u i j Tel quoraodoiiber ab i n -
tei iei lu d i a indumj í ib i finern p r * i l i 
taitjccex ccnlcqnsncicircataliarob-
i e c a actus fuos fpecie d i l í m c t o s e l i -
cit* ^ . -
Hoc q u i á c copeftum fict i nhoc 
cxemplo.Cognofcit intellecftus ¿u i -
dent iá hdius p r o p o í Í M o n i s ^ a í í é ^ U ^ 
f^r /^^ercognofc i tquoq eu idenr iá 
hm'MMO eíf rifibilis.PvmA cognició 
euidjns e í t j& e í l h a b i r u i i n t c l l c d u s ^ 
qin eA c ó g n i c i o p'finn principij ,qua 
1c ei l dicta p ropo l i t i o , q n * elt c u i -
de? ex fe. Secunda vero cogn i t i oe í t 
euidens ená , fcd elKcietia: quia c ñ 
cognic iococluí i t>nis>qux eft euide* 
r io -cx íeded ex prirc ipior quo e í t 
i l lara. Cognitiones igitor íijí* ü o t i 
habentdil i ;nc^iünem *b inteJleCtu, 
íic vel t i c p r o l i b i t o i n t e i l i g é t i s , f e i 
áb ipíis « b í c t t i s á parte reí , íic vel 
íle i í i c e l h g i b i l i b u s i q u i a j f c i l i c e t j p n -
mum ex Cé ipfo cft cuidencer ii*felH« 
gibi le: tecundumveroinon exfejled 
expr i i - o . 
Arqui voluntas circa í d e m i n ü a - ' 
fiacum obiicduni r®teft d u o s a d u i 4 
^olendi fpecje dill initos c l i c e - -
remara por¿A V.g.vclle fapisrLtiam 
propter d-gnitatem obtir enc'aít i: & 
tune ppicnt ia tííl íricdiujn,^' taHsvei; 
í i c i o c r i t v f u S í á c etiatii potcf tvcl ls 
eandem lapientia pfOf.tcrfe,fic rUnc*' 
fap ient iaer i t í ib i finuj&talis v c l í n o 
erit truitio.non crgo prauenicdi í fe*' 
í'éh'ttáítiv%íofi]é¿é¿ Vfu5,íicut babi-
t .usíi itellccl:us,& í c i cn i ix exdifTeré* 
tí a obiectoruip:fcd ex libera indiffe-f, 
rentia volunratis prolibito a c c é p t a n 
tis obie í í í í , tanquam á n e , f el medig,; 
A p r i o n prob.iCurhoc,ex eoqqod c'ü 
accidat bono eíTc prpocer fCjVel pro, 
pteralmdrideomanente cadem bo 
ni náturaípote l í : voluntas idemmet 
bopum r c í e i r e i n aliud: &:.tuncerk 
í K e d i u m , v e l a l i u « a d i p i u m , & tune 
ent f inís , Verum .p f i r ic ip íOj&cón-
c lu íi o ni , ve 1 j i nqna,p rop cr&tip ni.,qu f 
cfl. pr inc ip ium,^, prcpofitioni, quas 
e í t c o n c 1 IÍ íio jna i L Í en c c i d i t h a b er e 
e u i á e n * 
L i K i . d i f t . i . q u a s f t ^ . A I T Í G . 2 . 
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cuídftíam ex fe , vel ex alio: a c ideo 
ctiíóiiitclIeAus libere óperaretur, 




ejcfet&modo, vr concluíionem ha-
bentem euidentiam ex alio , Secun-
da áifferentta afsignara in texru perf 
picuacft cxdidtis fupra in difñcul-
Á R T I C V L V S l í . 
V í r u m nomen ¿ f r u i f c f í t conuenirt 
d e í e & a t í o n ñ 
D fecun jú de procedí-
tur. V i d c i ü r ^ nomen 
fmíconueñíat tamdíB 
IcñacionLprimo: quia fecuri-
d u m A u g u í l . i . deTrihic.cap. 
io.vel 25.10 finCihoccftcnim 
plcnumgaudium noftruñj.quo 
ampliusnoncí l ffui Tririicare, 
fi non recorqueatur iftaaudorí 
t<*s á l caüfaliráccm, vel ád aliü 
inrcllcáum jquem non fonant 
vcrba,gaudium eft formaliteir 
delcdatio* 
Secundó prsctercá fimíliter, 
&:intrigcfima quceftíoné prae 
állcgata,fruí diemiur éa re, de 
iquacapimus voluptatem, fi fie 
loquutío per idencitatc, vel quá 
fi diffinitio/tunc capere volup-
tatem eft fruí eílendaliter. 
Scá contra eft aüdorltas 
Aüg.dicctís 83iqii¿ftionuq.30. 
ottinis icaq,liumártá perüerfio 
eft,quód eciám viti um vócátúr, 
fmendis vci^Vellé, atqué,vteiis 
fruhperueiTio , v'él pe:rucríu.(ií: 
éft f oraialitcr in achi volunta • 
tfs elicito.non in delcdlacíonc-
quia dcléólatto non eft prau-a^  
nifiquia atlas eft ín poccíku 
a g c n t í s: p e ce a tu m a a c c m 5 i n a 1 i 
lumpeccatum^ eft Formalice -
inpotcftatc peccántis. 
Refpondeo dícendumrde fe -
cundo principalbcuiJciUce^cc 
üen I a t i ft ud n om e f ru 1, fi c u r p o 
teftcollígí ex audloritatibus !o 
quemiüdeifto vocabul'b,fruij 
plánú eft^quod fruitió non cíe 
adusneutériiiee adus vfus:fed 
tatú eft alrcrcatio deadu p'erfe-
ólo^&de deledatlohé coíequcce 
actuperfcdú.Refponleo ergo* 
qmd alíquxaudoricaresTÍdcn-
tardícércquod fruí efeadluspcr 
fedus tantüialíquaL', quod delc-
datío tancú:alIqux,quod inclu 




íioc eft incomienicns/jüod Vníí 
nomen íignrficet multa i quía 
Ilion (fecundü PhylófóphÚ76 
Mecah.)poteft fig nificáre tü« 
tum bcllumTróyarium. Quod 
tantum fit ádus,videtur illa au-
doritas Aüguftin./)¿//r<Íi § . ¡ e d f ^ k* 
t&ntrá , hócctiamvidetúrma* 
ñifeftedicere Augüítih primo 
de dod. Ghrlñ.capit.f i Fruí eft 
cñimámórc inh^rercálícairei 
ropter fe ipfamlftáetiam in-
xfiovldctur cífc per pocehna 
6 ^ 6 L i b . i . d i í l . i o q u ^ f t $ . m . 2 . 
motíuam ihhítrentls, íicutiín 
* córporíbLis, á quibus rranslatü 
eft liocnoilien inhxrerc Jnhx 1 
íio eít virtute inhsercncis.Sími-
Rígr inhfffio alicui propter fe 
non videtur eíTe percíelettacio 
nem; quia dcleaauoms caufa 
efficiens)& nonfinalis^iJécur 
eíTe ohledum áeleáabíié,'ÍS£ ira 
non tendit deledans inobicdú 
propter fe.Sed illa ratio non cú 
cludit^rocedlt enlm,acfi obie 
£túi no poísit eííe efficíens, Se fi-
nisdeleótacionis^ folui habet 
átenéteinquarto deledationé 
cíle\¡e eílc-ntia beatitudinis* 
Quod auté fruí fie tatú deleda-
tio,videnturdícereilla; au6lon 
tatesAugüíl.^/5/^ pro argumeñ 
iisinprincipié artkult» Quodautc 
frui accipíatur pro vtroquéi 
proaólUjícilicec, & dele£latio 
Hefimul3probatur exdefinitio 
he illa de fruí i o. de Trinicat.c» 
I O . V C I 13 Jruimur enimeogni 
'tisjinquíbus volunías ipíispro 
pter ípfa.dcledataconquiefcít: 
ada£tum ením pertinetjcúdici 
tur,fruimur cognítis.-quia afluí 
volútacis pracfupponitur adlus 
íncelledus ía obíedum cognU 




tcrsfi ponatur^ad beatirudínein 
pertíncre eírennalicer adus.Sd 
deledacíbrtuncomncs au6lori-
tateSjquaEdicuht frui feíTefum* 
i X m \ u t 
müm prasmium > vel beatiíudi-
nemnoftram , dicunc eam.in-
cludere verumque,^ a ó ^ u m ^ 
deleílationem.lllam mloorein 
dicicilla au6loritas,prinié de cto 
drin.Chriília.quaíiinfineih^c 
íummamerccseftjvcipfofrua- | 
mur. Quod aute fie rhagls pro-
.prium fígnificatum vocabuli 
difficile eftprobare.tamenali-
qtío modo poceIt conijei ex vfu 
vocabuli.-iíludenim vocabulu, 
frui,confl:ruiturcú abiacíuofig 
niheante obie£lum(ex vi traníi-
tionis^qualísconftru'tioappro 
priatur verbls fignificancibus 
aclimi: non aurem conftmicuf 
cum obiedo in ablatiuo ex vi 
cauf^qualis conftmdlio debe-
tur pafsionlbus íignificacisper 
verba puré paftiua: nonenína 
Sea dicitür fruor in Deo, ficut di 
. < > . 
Clturideicdor ín Deo^eiDeus . 
dclcdtat mé.Sed dicor fruí Deo 




Sed de Vocabuli fignlficaco £ 
no eft contendendú;quia fecun 
dum Auguíi. i . Recraílat.ci 4. 
cutn resconftat^noncftvísfacié ^ . ' f* ^ 
ainnominibus.-resautemcon yt\^l9 
frac3quod voluntas habectriplí 
cem ad'um > 6¿ quartum, pura, 
pafsionem confequetem, Et pa 
tet.quod duobus adibus nullo 
modoconuenic hoc noaie fruí, 




. Ac! pr ímum argumentum 
per hoc refponJetur J ^ í 7 ^ ^ í « -
í^ ^ pro ambobus {imu^videru 
turaliqui vci iíto vocabulo*. tac 
f r m Q t í t nomcncequiüocutn: vél 
íieft vniiiocum 5 oportec aucto-
rltatesquafSara cxponere^uód 
loquuntur cauFalícer ^vel c^ni-
comkanter. 
Ad fecühdúhi per hoc tdehi 
Réfpondetur. 
Expofmo A r a culi i . qtidíflionis | j 
diHinUimís i . 
# ' . 
O n c M i t D o d o r in téxtü 
f . r ^ ^ j í rx ta D./Vuguítiní fei>fen-
tiam , noh tnc coritenden-
• dum de íígnifícatd vocabli 
lí jCtíá / Ip ropof i té r i t in frore árciculí 
huios voC;buli frm íignificáHim i n -
ueftigare; PoÜqua P aiuertlquorum-
d.im vinas probahunes retüíer ic , c jüj 
bu8vid;;baturoíl:éñcii abiorem íimul 
cumdeié' ' i:afic)ne,veí, inqlia'm ,dele-
.¿t inoneRifcorrum fVuitionem appal 
l j r i : r e r H ipf.im énucleac, & inceps 
jnominis conüen i en : i am pá t e f ac i c r e 
fok i i t iguur, f ru inoném de vtrocjub 
enuntiari ro íerés&rci l ice t jdéamQrej 
quo volutas a d h r r e t v l t i í n o finijSi de 
d e l e d a t i o n é : ad h^c tamen dúo hoc 
iic»;ieR f r« ia i^ tmá te i rd ^ q u i u o c ü m : 
eo qaod de vnb veré,¿vc proprie3 dé ál 
tero .uif^m impropr ié dicieur : cuni 
c^ioivDften-kritfruicionsrii felT$<op4Í 
f^cíoH^rti vo iün tac j s : dsled.monerri 
vero parsidnem q a a n d a r t i ^ ü x .idKac 
opet acionem eonícq- i i túr : oprime co 
cludi-: fruí de prccUfta operác ioag 
p r c p q é dici ,dedeie¿tat ior íc vé" 
ró iiTiproprieJ(k; jdeo n d -
xnen ¡sq^iuocum 
D I F F I C V L T A S . X X X V U , 
V c i u m vfus fie ádus voíuncarís 
ab eledione, & alíjs adibu^ 
Voliintacis di f t indusí 
í . 1 . 
Wrofo'fJitHr fententla 
Ifíicultacem hanc, 8¿ fimí-
miles deadibus yoluntatis 
laré difputat D.Thomas r , 
^ « A l 2«a q. 11 .v fq ; ad q. iy.Sco-
i ] 
jus vero non ira coiundasjfed d i íper 
íim iuxea Magi f t r i liter.am íe rua to oc 
dmejinlocis diuerfis illas per t radat: 
nobis tamen claríoris o;dinis gratis 
omnes voluntaos a¿tus jh ic díí l in¿tc 
liccbiccongereremop qui4.em logos, 
auc prolixos inferendo trattafus, fed 
breuiter ob íe ruado q u e q u e ad t e x t u a 
lis Scbric^licersinrelUgentiam r .equi 
r a n t u r : q ^ P r i o f s £ t Q f u b hac di í f icul-
tateco>Timode patetient. 
Qiiodaucem vfus aótus vó lon ta t i s 
non i i n ipTumque á voluutate e l ic i -
n i m c o á i t u e r e j f u p c r u a c a n e u m e l í é , i.'fenté Pd^ 
tenec Vázquez i .z.dirp.^y.cap.z.nu- úuijl 
mer . í .8¿ num^. inqa jCj ld té efTcjUdi-
camus,vfum eite ipCam operationem 
excerionsfaculcatis motaj per e l c ¿ ¡ : ' p -
n e m á voluntate:ica v t n i h i l a l i a d d i -
cáciir^quám opere exequi KÍ,quüd i u -
iíicatura,&: e l e d u e l l . H ^ c i l l c .Quodl 
idern in are. 4. in Commentario aUe-
rir:proi)i>atbancíuamlencentiam i lex ¿ j . * 
D i u d DAmafcei^o í n l i b . z . d e f i d c c a - ^ P ^ W ^ 
b i t ; 22«vi>i h^c proiezt, Dcmum poft 
elctfioneWiaíl attioncmtfe c&nfert „ & di- . 
litar impetíts: 4rit¡(eps in ipfa aííiüwc yer 
fatukeaque v'titür: tune yftts áp'pclía-
iwr.Que verba íibi ac-comodar Auirhor 
iíic,ÍLaauc colligát ex éís adionem i p 
fam extern á,ócexerciciu facuiratis exc 
quéesquod e l e d u eitjvfü vocari .Ver-
ba aü tem il la Damafcem iam re tu-
TÉ 
¿58 Lib.i.dift.í.Q¿iaEft 3-Artic.i.6c 2.diffic.37.J.2. 
k r D . T ho m as q . 16. are. i . áf g u m .2 • 
Hoc i d e m p r o b a c f e c u n d o r a c i o n e : 
nam ve p o c e n t i a e x e q i a e n s , & raocrix 
í b c u n d u t n I b c u m i n b r u c i s o p e r e c u r , 
r o n i i d i g s r n o ü o a ^ t ü a p p e c i c u s p r « 
t e r áíFe¿:tum,qno ílatini fercur inbb-
í e c t u m propoficum : ergo i n n o b i s 
p r o c e r eIed:ionem,qua volñcás f e r t u r 
in m e d m r u propoficu,non eric necef-
far ius lUusactus élicicüi a v o l u n t ó t e , 
p e r q u e m v o l u n t a s á p p h c e c p o c é t i a s 
e x e q u e n t e s a d o p u s ' 
Tercio p r o b ^ c i í r ex D.Auguft inó 
l i . i - c i e D o ¿ t n h a C l i r i Í L Í a n a ( e n o e n Í ! T i 
q u o d vfus no íic a í t u s Yacait.itis excer 
'nx e x e q u e M S 5 í e d d l i c u u r s i n t e r n X j V i -
vdetur p o c i ü s elíe ^Cíus' imclbótus di» 
X),Angttf* 1i|»emisdd^uc fpecula:is3 quamVoíün ta 
"tacjs) vbi inquic ,^«cí í "Vít f/í,<j«9íí in yjZ 
yenit ¿A alind obtinendum^cjerre: í cd re 
" f j r r e a l i q u i d ád a l i u d non e^t v o l u n -
tacis .fed incelkótuSjCuius C Ü c o f e r r ó , 
&ordinare:ergo &c. 
v Qj^arto , q u o n i a m i d é Augu/ í inus 
dicii m ' l i b . ; j . q u x l t i ó n u m j q u o d om • 
n i a , q u e í i ^ a f u r i t , i n v i u m h ó m i m s f á 
é t a f u n c - . q u i a b m n i b u s vti^ur racio 5 i ú 
d i c a n d o ea^qux h o n u m b u s daca Cunt: 
f e d l u d i c a r e de rebus á Ddo creacis 
p e r e i n e t a d r a c í o n c m í p e c l i t i a á^qu^ 
m i l l a t e n u s e í t v o l u n t a t i s , l e d i n c e i i c ^ 
ü a s : « r g o 6cc. 
§ . 2 . 










N o p p o f í c ü m auremeft l i -
tera texcualisin corpofe 1. 
árncúli ,Vbi ha:c pr - fert D o 
ctor ubci 1 is : hnWmHÍ igitur 
ü¡l pr'ópdjiiüm aftum itnperf ttum yoi^H' 
Ai bortum proptef alind, qui VocAtuf yjuy. 
tenent B. ffoliSiB rgius,R'ibioris,Tá 
tat ctüs >M a v ro n 1 s 3 Á n ÍO n i 11 s Á h d f e a s 
L y chctüs,&: o m nes S c ó i ftí cú D o -
¿ioreibi in hóc i .d i fL i . q. \y icém éx-
preffe DiBonaüéttita iñ i .d id . 1. are. 
i»q, 1 .Ricardus art.i.q.i »eílque aper* 
tamensD.Thomae i . i . q . r c . a t t . i . h i s 
ycT\>'\%,mámfeíl*m éí í .qundyti p r i m o ^ iviidrd, 
frincipaliter tfiyduntdtis: quo; cft co- D.^ Tfcow» 
munis leritentia o m m u m T h ó m i l l a - ^Gahritl, 
rum , quam eciam tenet Gabriel in i . 
d i í r . i .a r t . i .anorac. i vóc fe reomnesNo 
' 'mioiles. 
Duovidcndafuncadhuiusdif f icul 
tatis reColutionem:piimum quidem, 7* 
qualicer 'aétui voíuntacis compecat c f 
fe yfum?fecundum v e r o q u ó m o d o á-
¿ lus hle ab alijs volu'nrarw a i t i b u í íic 
diílinctús-.v t auce'm vtrumque coltet, 
& drñTcoltatií jn tel l jgent ia i i t ^pctlpi 
xua ,pr i ino obfe» uars ü p p o T t c r , v f u n i 
importare applicarioncm alicuius rei 
ad o p e r a t í ó n e m a l iqüam .Vj ide opera 
t ío illajad'qnam rernaliquam applica 
reuSjdrcKur vfus c iús : f ie D. l fhomas 
l o c o cítafoítriples! tamceft genus po 
t é c i a : oporatiU^; videlicelc i n t e l l é d u s , 
& voluncas ,^ quarlTbctpotén' t iácxtc 
r ior .qu .TCumqucawté í í ta rum poteft 
r e m aliquam ad operacionem a p p l i c á 
re: led vnaqu^que diuerfo modo > 5c 
operarur50¿appi icat rem ad fu i opera 
t i o n e m á o c c lectos e n i m ^ c f t f p e c u -
iaci IISÍSC p r á d i c ü s . Speculatiuus qui 
d¿tB,rrouc r e í vencatem ni«cAigat:ad 
quod v t i tür medijs logicaJibus j qu i -
bus per difcurfúm concludit cótvclu-
lionero Veram de o b i s ü o ; q u o d c o n í i -
derac .Vnde,quiá talia media ad D ía l e 
¿ b c á p e r t i n é t : Dialéct ica,qu e sgic de 
i i l i S j L ó g ^ vtens vocatur: ipfa vero 
med 'a dicuntur inftrumcnca fciendi: 
^. a p pitea ti o eorú ad difcurfúm ^ feoj 
inquam,duVuri Íua operario VCDÍ ent , 
:!ic aa.in. n modusvtendj , l icetad 8r 
in te l l idLvn percineat4hii¡>ii t a m e n de 
í l lo agitar sn pr i fenc i : quia non ent 
p r ' i p n é Vlus, mí i i n t e l l é d ü s n l ipe-
r e t u | a Vi i lu r í ta te vt infra patebit: 
hsc c tcnim de vio ag i tur , p r o ü t r e f -
p i c f t b ó n u m , e í l aé^ú's moralis; 
q j o d qúidciti pertihere n o n poteft 
á$ i p é t i 1 . t í o n e m intel lédu^s. Rur -
fus ¿ f g o i ijtelledtus fie practiGussquart 
do n%ú cáíittim filtic in c o n í i d e r a t i o -
ne VericaiUobieCti , fed per eaín d i r í -
gsc Voluntatcni adbenc Operandnm, 
pfo&dafec d i c t u m e í l f u p r a ín quarfiid 
ne quinta ^ r ó l o g i ár t i cü l . 2. & i n 
C o m n i . i t irjjS n o í l n s ibi numer. JÍ 
pe f e q u e u c í D ü i : vt íic autcmincs i le -
9> 
l o 
dusprai l icus refpicít f i n e m , & m e -
dia, non prjmo , & perie , tedcjiute-
nus voluncacem dir ig i t ad í inem per 
talia,vel r.dia media, co t í fequendum, 
A d hoce ten im, vt voluntasappetac 
be.itirudinera confequi per martyr iu , 
dirigitur ab intell¿6lu p r a d í c o d i n -
gente,& düftante hic ¿Ñ: n u o c fubien-
dam eííe eqii l3um ,propcerbeaMtudi-
liem^confequendam, & p r io r eft h.vc 
d i redio incelledus D r a a i c i . q u á m ele 
dio , qua voluntas cligic e q u k u m j f é u 
quodlibet alind senus rhartyfij p rop 
ter f i m m beatiMidinis pat i . 
D e hac erso practica ope ra t íone 
íntellecTM* loqnirnr D.Thnmas, dnm 
inqn i^v í i im éíTe rationis tanquam Ani* 
gentis^ac ü dicaf , inrel ledum dirige-
re volunt-a^em ad v í i im: vOisramét i 
non p r o i n d é efi: pronri^ adus i n -
te í le íhic etÍAm p r . i d i c i : qilia nec bq-
Jiñ,qiiod rerpicíc,eí> o b i e í t n m il lhis . 
Conftac f-amen , qnod in hoc d i í l in -
gunntur fruÍLÍo,& vfus * qu^d quam-
n i svn imqnec i r ca bonnm verfetur: 
fruítio tamen fefoicit bonum ,qndd 
eftfin's-vfii": anterri refpicít b o n ü m , 
qiio(íei> mediurri : cum ergo iatel lc-
chisproprie,necbrtniim tanquam fi-
nern,nec tanqnam médium refpiciat: 
non eritconfequentcf po^cntia p r o -
pria vtens^neceius operario vfus. 
f 'orro aliaeft porenria libere ope-
fatina^qnt eR volunt s ,&b. tc refpt-
cíf bonnm ranqüarn füum fórmale ob 
ié<$u^,^yi ' táhígtíái t i agens libernm 
moraltrer operenir i vraotem mora-
Jiter oneretnr. frbdirur resubs r^ t io-
nis .qnibiis conforman debet r v t a u -
íem co- f i rmenir calibns regnlis, d i f i 
gitur ab in-elledn p ra í t i éo , 8¿ ratio-
r e tal{<! dire^ionis coñformiter ad 
jp red i íhs regulas operatnr: opera t ío 
ant e circa ^éi^ülas rat ionis , feu l eg i s , 
& refpicir finem fruendunbj&media, 
quibus dí . í tn ralis regula eífe vren-
dnm : vobintas vero fíc ab intcl le¿tü 
d í r e ^ a vricur medijs,vtper ea perne-
tiiarad optafi finís fruicione ; & quia 
híc ralis vfus eíla£l9 moralis,&:liberj 
&: confí^qnerer pr imo & per fe debee 
c o m p e t e r é , porentix morali l iberx: 
ideo inoni t Dof tor i n textil , quod 
yffís e ñ ¿ñus r o l H n t Á t i s , ^ . D .Thonus, 
q u o d y t i p r i w o lúr" principaliter e j l y a -
luntAtis j t a n q u á m primt monentis : p n -
m u m e t e n í i n moue ns cinuslibet mo-
rdlis a¿tionis cu iu ícu inquepocen t i a : 
elt voiunt.:s. i i 
, Dcmu el talmd tert inm genrs p o - í 
tecix execuríux, q u x in agente libefo, 
in quantum liberojtantum habctpfo 
muñere íecuire volñtat is impei io , &: 
eius decreta libera exequi , íic futít 
omnespotencia: fenfitiu:c,tá interna:, 
quam extcrna;:imó &intelle¿tus ipfc, 
t am rpeculaciuus,quám pradiciis-.qiií 
p e r q u á m (arpé a volíuace imperatus, 
volfiratis arbitrio fubi.icet, & eius de-
creta exequitur : cales ergo potertti.u 
dicuntur vci n o n primo & perl'e,fed 
quatenus voluncatis v f u m exequuii-
tur:nam(vr bvine inquit D . Thomaá) 
Volunrjs eii;,qvK-c mouet potetusani-
velmembra corporisadfuosa-
¿tus,vt in te l l edum ad inrelligéciiíma 
&: ocuíum ad videndum, & res exte-
r iores . í icu tbaculum ad p e r c u t j e d ñ : 
quamuis etenim(vt dixi t j prdefuppo-
naturdiredio i n t e l í e d u s prad ic ia4 
v¡um voluntansi ip í ius , tamen v o l u n 
tacis v o l i n o prxfupponi tur i v t i m p e 
rans intellectui IpecuJari vericatem 
obie6tij&: rerum naturas cognofeere, 
& ve fibi coníilium prxbe.it ,quid p r o 
be,Se iu/ tédebeat vellc ,ac diligereríí 
eutRex,q<:i imperac luris Cófui t ib9 , 
v t i p í u m m verjcatibus luris, & in Le 
gum intelligentia i n í i ruan t , aed i r i -
gantiquorumtamen deinceps do¿í:r¿ 
:na,acconl:ili|s in f t rudus» hhere f ro 
fui ..rbitrif" plácito deceruit» & in pe-
racjquidqui 1 vul£:& noninccnuenic 
Volunta tem,& i n t e l í e a u m ^lle íibí 
ad muicem caulas i n diucrfo ¿áUfitfa 
geiKrví . in te lJeí tus enim e í l v tdunta« 
ns catifaindingendo í voiuntriS vero 
caufatininceii-au per in ipcr ium n -
bercatem. 
Ex quo prouenic jquod voluntas, '¿JJrJ 
quando peccat,ideopeccatjquia non 
opera íur ceformirer ad dircciionein 
in t e i i e í^us í&in te l l adus ,quando pee 
cat, ideo pecca t^u i a v t lubiacens 
imperio voIfuatiSjlibere deu ia t i dire 
d i o n e , ^ regula ractonisjquá prarcog 
noueraceíTeretíá-.ü ecenim voluntas 
non eíTet ab in te l l cdu per d i rec t ioné 
J t 2 i l i a í l ra -
C6Q> Lib. i, díft, i . .artic. 1 .& 2 .difíie, 3 7 ^.3; 
i l luí l ra tA,l ibera potentia non cíTec: 
quia íine intoliectus con íu l t a t ione no 
- poteft eííe l ibertas. , &c ex con íequen t i 
pecc^re non po í í e t . Nec iré íi intei le-
¿ t u s volunta ti s l ibertatem, v t potsn -
tiaimpcrata,r!6 háberet in fe iprocnl-
d u b i o ob hbet tat i s defeCtum impecca 
bilis cíTec: h.cc igi tur tria habentur irt 
po t en t i j sA rci i icet jdír igGre,^ moue 
re,&:exeqai.Pfimum competic in te l 
leclui practico.Seciuidum V o l u n t a t i , 
Ter t iu potenti.c exequciux: qua prop 
ter o p t i m e D . T h o r ñ a s G 6 d u d i c , q a o d 
v t i p r i m o & pr inc ipa l ice re í t vo lun -
tans j tanquá p r imi mouentis, rationis 
áurqm t anquá d i r i g e n t i s , fed a l i arum^ 
p oten ti árñ , tan q ua ni exequen tru ,qu z 
, c ó p a r a n t u r a d V o l ü n t d t é . a q ü a ¿ppl i 
c a n r u r a d a g é d u m , (ícuc in i t runienrá 
á d p r inc ipa íe a g é s . í i a d e n ü s D . T h o 
n i a - . S i c u t i g i t u r p r i n c i p a l é á g e n s v t i 
d i c i t u r m í t r u m e t i s : í i c volutas vu tu r 
^lifs poíenti /s j aplicando illas ,ad fui 
o^eracióné:6c operatio i l l a eít forma 
jicervfus,Sc íic v t i elVproprie aduá 
yoluntat is , 
13« Verí íenimvcro,qi i ia hísc talis ope-
r a r i o nonvidetarab eleótione diíl i t i 
gui ,quod intendebat V á z q u e z , e í H e -
c u n d o pro intsl l igétia iílo'rum a d u í i 
voluntatis fum mopere obferuandu rri 
pluresadus v^lantatis divinólos con 
cedí á Phy lofophis mora l ib9 ,^ T h e ó 
Jogis .Nos autem vltra cctctois cu Seo 
to alium adum heutru circa bonü ab-
f o l ü t u m c o c e d i m u s , p r ó n t v i fum cíl 
i n textu p r imia r t i cub hüiüs quíeíliio-
ni5:&; in í u p e r p o n i m u s deleótationé 
d i f t in i t áá f rü t ione^qu^ hoh eft adus^ 
fed pafsío conDquens ad aétlim f ru i -
t i o n i s ' q ü i a vero a&HS hic neuter, nec 
c i r c a f inemínee c i rca mediaverfá tur j 
i l l o p r o riñe ommilfo , ad cuteros per 
uen ié r i ao ,uu ic f t igándum elt d i í c n -
men i l lorurru 
74. 
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V m d i m r hher in piares fpecies 
Á m e t í i e r g o ad^us v o l u n -
,1 tatis í i t i r i íe fubrtahtiahter 
v n u s á vo lún ta te eliciti isi 
ctrea obieí t i im bohñ ,qüod 
formaliter refpici^rob non nullosta-
• men refpettus, in quám plunmosdi '» 
' t iiditiiriproptereaque '/arias l ibérorñ 
actuum ípecies fibi vendiv^t; connu-
merantur eñ irn á Phylofophis mcra-
1?bus inter actus liberos, dcí ider ium, 
. fpes5Íntecio>ei«utioJhuicio5vrus1pro-
. p o l i t u m , atqüe imperium : quamuis 
. ó n i m i m p e n u m íecñdum D.Thorna Dtf¡)Qm 
2 .z .qnícfí ' . i / .art .r . eüent ia l i ter í i t a -
dus rat ionís pre íüppoí ico adü.v 'olun 
tatís.-niííilominus lecíádum D . B ó n a - . I ñ p W H * 
uencu iá in 5,¿ií"t.i7. a rc . í . q.x. cuius 
' f en t en t i ^ f tuec Scotus in z .dát .ó .q . f , h n M i ú 
& diít.? 8.q.i .ad vltirnuñi ¿k; ín quod- ??9*4 
libeLÍsq.i7.&; Henrncus quodlibeto ^cot<^^ 
, 9 .qiueír.7 .6¿ O Ka ni i n Í.CJ.I z.arvic.4. H*nrñcu] 
concl . j .Aln la inus in t ra i ia t , ; . mora- O^IM. 
l i um c . z .Ange í lu s c. r. nioralium m . 
j . p a r t . textus Corolar io 5. ik, p l u - ^ n l e ^ i Ú 
res a l i j j ímpenuín e i lá¿ tus voluntatis 
formalicer,fed c o n n ó t a t i n t e lk¿ tu s 
ordinem,5c rationem: quidquid carné 
de harum ó p i n i o n u m iiuíício í i t t e -
. B e n d u m , n o r i e í l nuncnoíVri mune-
ris ventilare : fed obtrer adhieren-
do Dod ion Seraphico "5 fubtil i ,af-
firmare, im^criurn tormaliterelTe a-
Jjpiifla voluncatis, ínter eó que nume -
ra r i , 
Horuff l e rgoadmim differentia vi. 
'Contare potenc ex ílaguli cuiufque 
defcriptione :quia tamen non nu l l i 
i n ahjs inciudunrtir , r edo ordina 
de íimplicioribüs videndum cil , v t 
.exinde diíFercntix quaíi coiitrahen-
tesa¿^uni liberum patefíanr. Éíl er-
go defidenum propne loquendo a-
. dusappc t i t üS ra t i ona l i s (nempe vo-
luntatis ) imporrans íimplicerii n-o-
t u m i n obiet tum b o n u m , alias non 
habicunv. C d l l i g i t u r e x D i u u o T h o - a 
ma i . z ' . q u x í i i o n . j o . a r t i t . i . a d ^ k %ritm^ 
^uxí t iün.5; ,ar t ic .2 . incor t>bre .Spes; ñMUM 
eií actus vó lumat i s ( feu Vt quidán'í n , ^ 
diFíimunt ) eft defidenum de obiedo " ' 
bono non habito a r d u o , & phfsibilb t 
quodprobabil i tercredi tur el lefuru-
riim:concordac cum difíinicibne D . 
Thome i . z .q . iy .a r . i . in corpbre. Inte J ^ / f 
t io eíl actus voluntaos finis confe- deftio. 
quendi per media : íic cornmuniter «¿«^P 
omnes : fed Scotus in 2. d i í t in , ¡Ü.frfi i th* 
ijuadUone Vnica litera B. i n q u i f , m* 
tentit 
Lib. i.dift. i.qu ^ íl. 3.artiG.. i . &: 2 'diffi 3 7.^ 3: 6 6 i 
tentio dicií formalitér á&um l í lum^HQ 
iefi'iit volutas m fiüem.EiQ&íq c í l actus 
volüntaci> ni^diorum ex volantacs t i 
n i s , Se confuicadone rationis proue-
niens:col l igicür ex Scoto in ; . d i Ü i n , 
j t f .qu^lboru vnicalitera [ Frtncio eíl 
actas vroltinracts,quoquisaraoreadh? 
ref alicui bono propterfe ipfum : íic 
d fEiiít Oa Auguí t inus l i b . i . d e D o -
ctrina Crir i í l iana cap. i . quem fequi-
. . . turSco^incexcaprini i arnculi . Vfüs; 
pZ**!* é ñ ¿ctits volt ínracis , quo quis vcuür 
•J'iS' Bonis proprer o p t a r l f inísfrui t ionem 
confeqoendam^eu eft a rtas vole^di 
bonusTi propter aliud , ve habemr i n -
gjitdfit t ex tu .P ropo í i eumíumi t í i r ab Ar i f t o -
p ^ i u m ttXt . l i&thicorum g p í ? . 9 . & ,r2.& i ; . 
í^ro aclu voluntatis effícaci: & i d e ' a 
eft qudd í i t e n d a : e f t éMim a¿'tiis v o -
l i Jn tác isef í icaxf in isnohabic i .Deimr 
perio v e r ó , q u ü eft fub l i t e , an f i r ad* 
v o í u n t u í s j n e c n e ? Scíiihil ad prarfea 
tem difficulca^ém ebnd»icit < n ih i l de 
Í6 , i l^decernainafcéconcludimus. 
larti ergo p r ^ d í d a r u m a ^uum dif-
ferentias ex afsignac's deferiptioni-
büs ínueftigare licebic>íic confundan 
tur adinuicem : & quidem in primis 
h t c triajfcilicét, de/i 4erium,rpes, & 
in tenr io ín Hoc vho coueniünc , quod 
e u f e í r i in obiertum , non dum habi-
tum ., & ideo irriportant. carentiani 
confequutionis obie^irquia nemo de 
íi ^r í*: ' , qnod iam habet: neerperat, 
o n o d Dofí í^erniec irítendit fine , quo 
frniturrdífferünc t in ien , qaia def ide-
derjum en'am im^orsibiliuríi efíe p o -
fce^;n«rí vero fnes ,neqiie intenrio: 
nam . v t docet Scótus in z. d i í lm . <• 
qucft ion. i . l i tera A.^./2<?/])¿«ieo>a¿hiS; 
voleodí f i ib condiridne , feu v o l i t i o 
compl.icenris deobiedx» impofsibiJi 
éíTe poteft , v t íí infirmus i n vl r imo 
agoneiam deíperans ránicatem, fániV 
tarem fíbi níhi íoni inus appetaf,vel 
forfan quis naturam Acgél icam fibi 
De/jAejiu ve l Ie t .Vnde inqu icDd^or , quod cjui 
ttia cít im- fperar fani tatení íibi porsibiiem , ref-
fofsibitm, peíbu eius hábec voli t ionem effica-
cem, & imperariuam medí /? inducen 
rfbus í¿nicí tem:fed defperans vu l tvo 
Jitione complacenti r , auc íub condi-
cione : Ac í í diceret > II hoc mihi c£* 
fet pofs tb i lc i l lud efficaciter appete-
rem : imó eciam l i mihí impolsibile 
Ce, i n eiusbonicacem mihi compla-
ceo: & ideo non vult i l l u d vo l i t ion^ 
efticaci , nec qua:rit media induccn-
tía fanicaiem : quia non cxií l imat i {* 
lam íibi poíTe adquirí : v n d e í i c c o n -
cludic D o d o r . Etitfayolitio fecunda^ 
qua ett folum complacentia poteft efidM* 
fv f5 ih i l i t im:& hocjufficit ad n)?rhHm3&' 
Ásmtxittiin , Í}«Í4 cr fit impofsibile : td* 
men potejl covfentire illi pleno confenfu* 
úr i f tayol i t ioüepotHit Angelus appetcre 
¿equalitatcm dininam,. 
lam video Cayetanum ;contra Seo i jT-
tura circa hoc inluigentem (, parr. 
( ] u x ñ \ n . 6 i .artic. 3.Scdqu.ah.vc non 
fun tpropnahuius Ioci ;pro nunc le-
t ig ium cum Cayerano ommit to . M o 
du vero viera hane aísignacam difFe-
srenuam ínter hos a&usliberos: diffe-
runt quoque , quia fpes dicirefficar 
cem a¿lum volunta t i s idc í ider ium ve 
r ó non folúm efHcacemi fed eciam i n 
cfficacem ample¿l i tur :deí idera t ece-
n i m í^pe voluntas i l l u d , quod num-
quam fperat confequi: iten q u i a í p e s DijfereHm 
eltdeobietto a r d u o , i d e í l dif ,r ici l i ;& tia intCT 
exí iocnotauic Vázquez r , í .d ' i íput .4 . fpcm & dé 
cap íc . i .quodhabenc íe fpes, fie deíide fiderimn* 
riumíicucfuperiusjficinfcrius - ita ve 
ómnisfpes í i t d e í i d e n u m , non vero e 
contra : fed íorfan melius dicercr, 
quod habent feiíícut includens,8¿; i n -
clufum :quamuiscnim in reftofpes 
non fit delidenum : iprumcamcn i n 
obliquo includu;quia licet í pe ra re 
formali tér non fie deí iderare: de í ide-
riñ attamen i l l ius^uod fpcratjfuppo 
nir,&:f^rfan i l lud íicut c o t n t i o char í 
t a t é inc lud i t : quia & íi fpera re forma 
liter no íicdelideraré: eft tamen fpera 
rede í idera tumobiec tum : quod ídem 
Vázquez infra f i te r i videcurj dum 
ait , quod fpes & defidcrium í i m -
p l e x í u n t dúo;fpeciesdmerlae; vnam 
aucem fpeciem in recio prardicarí 
de alia fibi oppofita , auc d iue r í a , 
iiibona Phy lo foph iáadmi r t i n o n p o 
tef t ; ¡ includi t igi tur fpesdeí :der ium> 
quatcnusfaltem obie¿ turo ,quodfpe- ' 
rat ,delideratnBieíTtírupponit . . 
Rurfus cudicicur^pc cííc tí obiedo l $i 
T e | arduo^ 
arHf o, & difíici'l i , qu i d pé r d LIu m•& 
difíicile dcbeatincclli^irL'on a-quein 
modo loquendt Doctores comie | i i« t : 
fedne rn hoc parui ponderis immore 
p / / ) r mur,eibbreuiter (;bícruíináa¡lla regu 
r m . v r o y . k pauli O r o ü j i n A p p o l ü g i a d ^ hbe-
To arbitrio , prout notauir V á z q u e z , 
vbi hoc punCtum faciicme rqfolutc i i 
cens3 qüod/pcy<íre non cfi pofsibilitat'ti 
• ftoprirt'.fed largitatis aliena: n o n igicur 
. obicctí .irduic.is^auc difü-cukas in rei 
m a g n i tu d i n e c o n íi i111: ft ^ c e c e 17 i m r e s 
magnas íimpHcitcírj queque dcíidera» 
TQ) í ine eo quod ipfas fperet. 6¿ alias 
Ja atio con qw^ntúuis mínimas fperare: quí énilft 
fiftat .fnem mortrs agone vitam deíiderát , r t r i i 
if/e fíe- o^ie q^Jipr0 ra-ign^ni deí iderat : quam ca-
ííft arduo, raen foconlequi non í p e r a t . Q a i f p e -
rae fenn abíentis regreilunvjrcni mnvi 
mam fperat:arduam camen, quia exa l 
terius volirntate depender: h.xc i g * 
.tur ratio ardLii,&: dií-íicilrs e í t , qu2 d i -
í lmgu i t ípeni a dciiderio : non quide 
quod non conringat edarii qLiéíibct 
deílder Are rem diFíicilem3qa?e ex alte 
i i u i vo lún ta te d e p e n d e t : i e á q u i a hoc 
necelTano requrntur ad ra t ioné lpeia 
non vero adrarionem; dsí idsr í j : fpeS 
emm e í t tamum de fe^difíicih^defide» 
rium vero etiam de r e n o n d i f f ic i l i e f 
fe poteit» ; 1 
ínqui res tamen aliam^noiíam dif-
l¡p ' ferentiam ínter fpem^íSc d e ü d e n u m 
rei d!Í-íiciíis:íi enim deüde r ium eft ob 
ieCti arduij&. diffíciiis , veliTaltimpo* 
te l l ellejquod ex ¿Iterms pendeat v o -
luntate:nihi l Ubi prófecto videtur de 
ficeread rationem í p s i : noua igitur 
d i i fe rcn t iaa l ' s ignar idebe t ín te r deí i-
der ium,& fpeiri.-nam alias no dúplex^ 
fedvmcus actus volunta t í s erit» A d 
hoc refpondeo jquod vol i r io hxc reí 
diFñcilis non elt pr^cife l o q ü e n d o j 
fpesjniíi i l iud,quod volútas vu í t5pró 
babilicer credattir^eirefutnru; íi enim 
, hec credulitas deíiciat;ceírat in i l lavo 
i i t ione ratio í p e i , 6c remaner quod-
dam íiniplex deí ider iü .n , Vnde fpes 
eíl vol i t io de re non habita pdtsibili 
que ex alcenus v o l ú n t a t e creditur éf-
fefutura-. vtrurnque ergo requintar 
adrationemCpeisScfciliceta quod fie 
d e o b i e t í o dií'ticiU pédéts ex alterius 
Voluiit.itv36c q u o d í i e d a t u r elle fu tu 
2 0 
rum. Ex quo inferarr .qúod de re3qu^ 
ex n5í l ra vo lún ta t e creditur eíTefuta 
ra^quatenus nobis ÍLitiu-a ell ifion p o -
telt dári í p e s : fed efí deíiílcriu rn eti ' l 
Ti res illa d-efiderata m. gm poderis i n 
fe.ík in nobrs dil-frcilis St. Qi» 13 défi-
cit fibi illa ratio ardui,quic(vt expo í i -
tum ert j con í iñ i t i i / cíependentia ab al 
t e n u s v o lo i'^ ta t c, D e u 1 q u e 1 n h o c c o n 
n en i u n t d e u d e n u m , ¿k. fp es /quodv-
trumque potreíi eílejta debonosquod 
eíl íir,iS5quam de bono 3 quod eíi m é -
dium , abi írahi t enim-á r auóne iinis., 
6c raedif, 
His ergo de fpe,& defiderio breui-
• ter peractis, ad alios quatuer ad*us vo 
lun ta t i spe ruen ies (p ropo í i tum enim, f^}^ & 
v t dixi jnon auge^nunicrum , fed elt ^ ,20 n^ 
•idem,quod in te í io j in temió cum ele- tUie ol'P0fc 
d ionejScfru i t ío cuin vfu rcldLiué op- Qunt"hjh 
ponuntur: ir t tentio enim r t í p i c i t ñ- 'cut't™tto 
nem confequendum per media ele-
d a i e l e d i o v e r ó refpictt medL^quibus 
c o n f e q u c n d u s e 11 fl n i s i n t e n t u s. R u r -
fus fruit io refpicit finem tanquam v l -
t imum bonum,ad qiu d iunto^dinata 
Cutera bona, quibus voluntas v t i t i i r : 
"vlus veró reipicitea bona,quibiis vo -
luntas confcqj i tur iliius v l t i m i boni , 
quod elVvlnrnus, finis/ruitioné. EíTe 
ig i tu r i n t e n t i o n e m , í p e m , ícu defide-
r ium finisconfequendi per medi<i:cle 
ñ i o n e m autem eife fpem> aüt deíid'e-
r ium medij ex v o l ú n t a t e linis, & coa 
fultacioneprouenientem,tenet V á z -
quez vbi fupra cap.2. & difp, 41 ; hoá 
tamer^& cuteros voitiratis attus n u l -
latenus pdíTe fe adinuicem ir. rei to i n 
cludÍ5fuprapoíitía ratio o í i end i t iqu i j j 
fcilicet,vna fpecies arroma altera d i -
uerfam non p ó t e í t i n c i u d e r e i & ideo 
breuiter fupponendo 3omnes dsdos 
adus voluntatis fpecie djffcrre^, inten 
tionemqnidemjdelideriumjfeu fpem 
non in re¿t03fed in obliquo include* 
rejibenter admicco. 
Dico ergo in tencioné diíferre á de 
í i d e n o , & fpe, tú penes obiedí iuquia 
fpes & deudenuin , tam finem , qtiam 
méd ium rgfpicere po ' í íunt : rntenno 
autem neceifaTioferturin finem: tiá 
etiam ex parte a¿tiis ipfius: quoniam 
deíidcrium fimplex non femperpro^ 
p o n í t coníequi bonu m jquo d íefp 1 ci c 
veda 
¿ 2 , 
v tde fe parstMÜ.i? enim feaiper eífi> 
e n e l íe t : nec fpes ducit in ei^Líioné 
mediorurri ,'ÍICIK inteii t io : quia cum 
ex alterius volúnta te dependeac, i n -
terdum contmget vol^ntatemfpera-
re illud} .1 d 9» ííbi per propna ele i l i j -
nem mediorum additus eíle non pof-
íic: de quibnspatent exempLt. 
Ex hisinfero , q u o d ó u a m li fpis ílt. 
de í inéj r ton propcerea ent intent io: 
quia intentio includit ordinem t i l * 
t im i n confuífo adniedia cligenda, 
Vurdn'l* non tamen fpes. Vnde cum Durando 
Cay¿t4nHS in z .d i í l in . iS .qu^ i t ion .z .no tau ic Ca 
yetanils i . i . q u x í t i ¿.artic. i . r r ip l i cé 
efieadum voluntacis v t rLmtis circa 
íinemavidelic3t frui t ionem, mcentio 
nem^Sc í implicem volunt . t é .Pr imus 
ecenim circa íinem adeptñ verfatur* 
Secundas circa í inem ob t incndñ per 
. media.Tertius tándem circa íinem ab 
-folute abftrahendo a medijs, quibus 
conreqiii debet:huncergo ceníu na* 
¿lum,del ider iu ía ,aut í p e m eife non 
d u b í t o , 
Elevlionem Jtaqne circa media irl 
ordme ad í inem verrari facis coni la^ 
nec circa eleátionis quidditatem, níic 
nobis fupereil: immorandum^ed qua 
li^er fit a "tus voluntatts ab vfu diuer-
fus, nof tn refere oi];endjre:ílam eo-
dem modo,reruat:i tamen pr'>porcio-
ne , comparatur vfus ad e leá i ioneni , 
quo fruitio ad intentiouem:nam íicnt 
•eundem finem iftx refp¡ciunx : lie de 
eifdem medíjs illa pertraé ' tant . Vnde 
non niinus diífert eledtio ab vfu , qua 
á frui ti one inte atio :íicut etenini;non 
eo quod voluntas finem mcendir,fnii 
t u r ip lo r í i c non eo quod media eligir, 
v t i t ü r il l is ? nam inten tio , & eleCtio 
fünt a£lus(vt ita loquarjinte':ionalest 
frutio ve ro ,& vfusfunt aótns re ¡les, 
hoc eíl: realiter exequét2s.Hi:ny inl lar 
Thom mo^í qú í í i loquimr Diuus Thomas 
. u té qut:ll:ion.r(j.artic.4. in corpore, 
dum poni t duplicem habitudmemvo 
luntatis ad vol i tum,pnmam;fc i l ícec , 
q n ^ e í l i n v o i e n T e , p e r q u a n d a í n prb-
por t ionem, & í u b h a c funt inrenrm, 
^re iedio : fecnnd i vero realis, qua 
^ re.iliter adquirirnr firoisper media: 8c 
fub h.íc funt v í u s v - í f rui t io . 
H x c quidem hoc manifeílátur exe 
plotvoliincas i n t e n d i t - g í c r i a m c o n f e 
qu i :ecce i n t e n t i o v l c i m i í i m s " deinde 
e h g i t l l e l i g i o n e m i n g r e d i , t a n q u a m 
médium o r d m a t i f j i n u i m ad taiem l i -
n e f s x c c e e l e C i i o m e d i o r u m : portea 
v t i tu r h o c m ed io, q u o d el e g e r a r , rea - " 
l i c e r , & in e x e q u u t i o n e ingrcdiendo • 
Religionem : e c c e vfus m e d i o r u m , 
Demque i n Religione perleucrar $ 
p o i l ó b i í u m g ' l o n a c o i i f e q u i t u r f i u e i i 
d o Deo:ecce ftuitio vicimi finís, qa.i 
p e r f e C t é p o f s i d e c finem intenrum: 
h o s i g i i ü r quacuor a¿lus Vvjlunr. tis, 
l u c e c l a r i u s c o n í l a t e i r e a ¡ u . , r i o s . De Ofle»<t*f"^ 
p r i m o & v í r n - n o patee : declcc . ione C0HtJ¿ f/r*í -
au t e m & vfu , i nqu11Vazque/, i l l u ni rfunt 
á f t u m e s e q u u t i o m s , quo realiter i l l e a^ e , t i 0 * 
Rehgionem i n g r e d i c u r , n o n dlVina* 1112 f*}*™** 
p c r . i r u m ab aliquo JÍOUO a . tu v o l u n t a &Híé 
t i s , f e d a b i l lo e o d e m a C t i v , q u o e l i g i c 
t a l e m é d i u m 3 & fíe ( j n q u i c i l l e j v í u s 
n o n e l í a C t u s v o l u n c a c i s ab ebdione 
d i i l i n d u s . Sed profedo i n e p r é d i c e r , 
qui h u n c m o d u m d i c e n d i ejegetíc: 
quoniam.,vc h o c e u i d e n t e r d e m o n -
l t r e m , . a Vafqmo q ü x t O ) a n i l l e t a l i s , 
qui e l e g i t i n g r e í f u m Rciigionis t a n -
qium médium ad gloriam., poíVicde-
p o n e r e i l í u m a ¿ t a m , &: ; í n n c m 
d e f a ó t o n o n i n g r e d i ,poiLuiam e i u s 
i n g r e l f u m elegit^aut non fHoc f e c u n 
d u m n o n dices^quia t u n e V^lunc-is h o 
m i n i s e í f ^ t i n í l S x i b i l i r . ^ ! pr ím-í i ím a i í e 
ras , r u r.füs m i h Í re l p 6 d c: v r u u r 1 i i& 
d e í a ó l o Rehgionem iangrediarúrí ntté 
indigec n o n o ^utvor ian 'ÚRii d i f t in -
¿ro ab i lio o rale m e d 1 u iti e l eg e r.. 1% 
v e ! Hon?'Nec e t i a m h o c íccuüdum di 
Cere poteris^qma tune concederes ú& 
t e n t i a m e x e q u ' i r i n a i n Une v o l u n t i r i s 
m o r i o n c l i b e r e o p e r a r i , q .- iod C Í t a b -
f u r d u m : h o c ra m e n Te q u i p r o ba t u r , l i -
q u i d e m í-am i l i u m adíur-o vi/Iunratis, 
qui d i c i t u r e l e C í i o , c e l l a i l c f i p p o n i -
mus.Ec p r a t : c r e a ; q u i a íi ex v i r i l iusá-
¿íus ,qui e í i e le¿t io .cxequcrcíurKci i -* 
gi^nis 1 ngre l íum,ra l i aclai mauente, 
non poffe t .non f e q u i h u i u í ' . ^ o d i Reli 
giorus ingre í íus :o¿ tune i c e r ' j m , í i c u c 
antc/ .oí leí)di , fequitur V o l n t á t t f » ! i n -
ílexibilem d í e : íi ergo iiid\get n o n o 
k'&ú v o l u n t a t i s di i í incto ab eleclione 
i)ra,qw.e C e í í a i i i t : t u n c vel ifte a l i es a-
t i u í eíl i i h u s n a t u r a : c u m i l l o , vel el l : 
T t 4 d l f í i n á i a e 
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diílindx- ná t t i rS j&fpecie i .Pr imu d i -
ci non potelt : quia ídem inuanatcm 
in quantum idem-femper natñ eft fa-
ceré ide: ergo í icuti l la prima eledio 
non fui t fuí i ic iens poneie in a6lu rea 
i i ingreííurn i l l um R.eligionis: lie nec 
fecunda,fi no variacur eiu§ natura , & 
rat iofürmal is ,pocer i t i l l u d : ergo ne-
ceífario debes dicens i l i um nouum a-
£ t u m eirc,racione forrRali ,&; natura d i 
í t i n d u m ab aftu electionis. Bunc er-
go adnrn voluntacisipeciej&:natura 
di í l in¿tum ab electione, quo l i le calis 
Re l ig ioné ingred i tü r , v í u m vocam9 ; 
& ua dantur i n volñta te dúo aólus fpe 
cié d i í h n d i circa media^qui funt ele-
d i o 5&.V fus, licúe dantur ahj dúo circa 
í inemsqui funt intent io,6¿ fruicio. 
§ 4 - , . 
' S t a m u n t u r concia/iones hmus dtf(i~ 
m l t a í t S i t%J reffondetur a r ~ 
gument is primeefen~ 
I S pr.Thabitis, díf í ículta-
cé cocludendojxbcoprino 
vfumpropr ie ,6cformal í te r 
el leadum voluntacis.Co-
c íuuo cit éxpreífa Sco t i j ^ D.Thom? 
ve in l i c e r a p a c u i t ^ & t o m m u n í t e r ab 
ómnibus recepta, &; probatur p r imo 
D * J t t g u f i t e í t imoni j sD.Augu l t . I1b .10 .de T r i -
mtacec.i i . tom.^.vl^ i aitjquod y t i e j l 
djjumere aliquid infacultatem yolutat is : 
¿ l i b . S ^ . q u x f í i o n u m q.5o inquit : pro 
f r i u ejfe creatttríe ra t iona i i sy i i re aliqua: 
(¡U'ÍA ra thndhna tura fo lUm poteft referré 
rem aliquam propter finetn : & y elle yní t 
fropter <í/i«íí:qüibus verbis fatis oflea 
di t fandus D o ¿ t o r vfum íormaji ter 
e í f e a d u m voltínraris. 
Secundo probarur ratione , quo-
fiiam vfus cuiuslibet rei importat 
applicationem rei illius ad aliquam 
operationem:ita vt operatio illa yad 
quam applicamus rem aliqnam,die 1-
tur vfus'.ledapplicario cuiuslibet rei 
ad op erationemjnon eíl niíi a v o l u n -
tare-.ergo vfus p r o p n c , & formalirer 
e l l adus volunut i f JVUor eít D . T h o 
tSk$)& receptaá Yafquiüjqui folushac 
25. 
z, concluf* 
^ 6 . 
27. 
2. conduf 
conc lu í íonem negayitMnincrem ve-
ro fie ex eodem D.Thoma o/rédo co-
tra illum5 quia manifeltum cít ^uo^d 
res exteriores non applicantur ad aií 
quamoperatiohem jiníi per principia 
"intrinfeca O^U.T; ínn t potentiaf anim?, 
aut habitus potentiarum, auc organa, 
qua: funt corporis membrarfed volun 
tas eíl,quae mouet pocétias anima: ad 
fuosacuis;& hoceit applicare easad 
operationem: ergo Applicatio cuiusli 
bet rei ad operationem^ n©n eA niíi á 
v o l ú n t a t e . 
DicofecundojVfujn primo , & per 
fe non polTe eííe adum alicuius p ó t e -
nse cxtenoi i s .Conc lu í io h x c perfpi -
cua eíí ex notatis füpra. Ecprobatur: 
^uoniam a l i á spo ten t i aex te r io r p r i -
mo & ex fe libera efíet: í iquidem a¿tu 
libetura circa obiedum formalicerbo 
n u m e l i c e r e n m e d i ñ enim,circa quod 
vfus verfaturtbonum form.Jicer e í t . 
Ex qua probacione etiam concluditur 
vfum nullatenus p r i m o , & per íe p o f 
feformaliter elfe adum inteliedus; 
D ico te r t iü ,vfum eiTc adum v o l ú -
tatis di í t indtum fpecft á deíiderio,fpe 
intencione, & frui t i one* Conciu l io 
haec eft manifeílaík. certa apud om-
nes , q ü x patee ex fupra notatis: nam 
íicee praedidi ad* ünc voliintatis,ÍÍcuc 
& vfus:Utaa ttamé eíi: difTereri i inter 
eosmá differut,quia fpeí , & defideriíí 
refpicmnt bonum vt cuqiie,ábftrahé-
do árat ionef inis & medi j . í tcm meen 
t i o , & fruit io formalíter non bonum 
Vtcumquejfed bonum vt fincm^efpi 
c iont : vfus vero non bonum vrcum-
quejiiecbonum v t f ínem, fed bonum 
fecundum formalem racionem medij 
refpicít rita quod deficiente racione 
medij in bono ? quod refpick vfus; 
vfum quoquedeficere necefíum e lh 
Dido quarco,vfum eííe a ¿ t u m f o r -
má l i ce rS í fpec ied i f t i nduab eleótio-
ne, 6<:adioneexceriori.Cochillo hec 
flacuitur contra Vaíquiuni ,&: eíi ( ü -
lo excepro) apud omnes communis: 
quara ex ipfius verbis D i u i Damafce 
ni,qu2e in fuefentencí^faüorom addu D^VcíMáf» 
ci t , o í t édo , v t i l lum fuemet gladio iu 
guIem.Hxc enim funt verba Damaf-
czni^Demum poít eleftionem ad attionem 
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/«rf atíione verfatur , éa que y t í t u r y &• 
tune Vfus appellatur. Qu id clarjus fatí-
dus i l te Doctorpocuic n o í t r a m c o n -
clu í ionem probarefproFedo íi aéren-
te legrent Vazquez,aljjs ad íuo; i e i i -
t en t i ede íenGónem armis raunirctür: 
hxc í iq i i idem contra ipfum conclu-
dunt : narapoftquamibi Damafcs-
nus de ele¿t ione loquitur ,t-anquam 
de re diítindta loquendo, vfum deferí 
bi t rScai te íTcimpetum voluntatis,<j«¿ 
in ipfa aftiotie yerfa tuf ¿eaíiue y t i t u r , W 
tune y fus appellatur, 
Triaergo hic poni t Damafcenüs , 
p r imó 'v ide l i ce t e l e¿ t ionem:& p o í l i l 
lam impetuni,quo fe confert volun-' 
tas ad a¿ t ionem,& ipíam aét ionem ex 
tenorem; D e p r í n i ó cóñi ta t fecun-
dum i p f b m , non eííe vfum : quia i n -
quitzpüff eleftionm )vbi vfum ab cle-
t t tone dif t íngmt. D « tercio quoque 
idé manifeíiatur: ait cnim quod in i p -
fa atfionc yeijaturitaque y t i t u r . Et q u i -
deín vfus non vn tur fe ipro^ed ín í l ru 
inenco; í i e rgó adlío exterior eíl: ,q ' ja 
v tuur vfus :prócüldubió aótio ipfa v -
fus cífe non poteltrfed talis a d í o exte 
r i o r c l ^ v e l u t i in í l : rumentum,quo v t i 
tur vfus: i l lud ergo fecundum ,ner i i -
pe Ímpetus ille voluntatis ab eledione 
diltin6tus,quo volutas fertur i n a d i ó 
iie,&. vt i tur lilis ¿ elt formali^er vfus: 
&idf5o vlusformali ter , & f p e c i e d i -
i t in^ui tur ab e leó t ione , S¿ ab adione 
exter jor í : quib9 ¿¿exfupra nocatis n . 
24.fuíHcieater raanet h x c conc lu í io 
Coníirmata. 
Ad argumenta tamen, qux p r ó p á t 
^ t te contraria machinácu'-Jacil in e ref-
¿iíargume pondetur: in pftrnis enim i l lud telci-
Um prhnu '"«niurn- Damafceni , qno Vázquez 
Vtfqiá]. fuamopinionem munie ra t , r é to rque -
do ad no í t r x i en t emia ; probationem^ 
&:Confütationem il l iusnuper expt í -
luimus. 
32 A d fecundum,quod aííümit de m ó 
A A i . brutoru,admifio,quod bruta nó no 
uo alTectu appecitus mouentur, íicitc 
Vázquez füppon i t (quod nunc no d i f 
putü)dfco n ih i i ex hoc ad p r ó p o í i t a 
concludi: quia vfus eíl applicareaii-
quod pnncip ium ádíóftis ád a d i o n é : 
applicareautem aliquid adalrerum, 
íi'ón eJ(lniíi,eius}quod habet füper i t* 
lud afbitrium.-duod non eíl riiíí'CÍus, 
qui fe i t rc íer re aliquid in alteru. Ex 
quibüs D.Thomasconcludit in art.2. 
vfum nequaquá b ru t i spo í í e compe« 
tercifunle ergo argumentúfurni po« 
teilex brutorum aífedu ad hominis 
vfum,qui eílentiali ter l ibertatem, &: 
appl ícar ionem importatr l i eriim h x c 
talisapplicatio bnuis conuenire non 
potcí t ,quis nam alius fecüdus motus 
appecitusjqui fithfc libera applicatio 
i n ú eíl i ga tu r i n brut i s ? t¿ íi h .Í: c a p p íi -
cano in illis mueftiganda non (síl:qua 
re exfiegatione illius arguitur ad ne-» 
ga t iónem applicat ionisl iberr ,qüás re 
periturinmatura ra t iona l í , quaivfus 
Yocatur? 
Adter t ium Auguí l in i refpodetD, ^ 
Thomas árt.i .folutione ad p n m ú , cj> 33 
refcrreelt inte'lledusjVoluntatis vero A ¿ ^Varfe* 
extendere in id,cj> e l l i n ahud relatú 
per inrell.Cíu voluntas cnim non re-
Í"ert:fcd fuppofita relatione fada per 
in te l ledü ordinadojnter bonu , fie bo 
n ñ , vnú adaliud,, vníí d ihgi tproptsr 
fe ,& aliud p r o p t e r a l t e r ú : íuf í iae ' ter 
profedo erar hoc a rgumentñ folutu a 
D.Thoma, Atqui Scocus, vecoitatex P* Thonf* 
l i teratextualiart . i .huios qux í l ion i s $ 
ir i corpore,vl ter iüs pergit, c¿ conce-
dic eria voluntan eífj potcntia d i í ím 
d l u ^ ^ comp irariua vnius ad iltcríí . 
í r l i c en im a l íe r i r ,ponendo difTcren-
t i :m ínter intelle.' íi , & volunratem: 
hi autem buiufmedi itjf 7)fus non j u n t di~ 
Jlinfti e¿ d íñ ínWiñe obiettomm -.Jidex d i 
Siinftó aftn potetia libené fic^yel fitaccep 
tatis üh'teñum eiuv.gjtia, in pote (late e ik i 
e ñ fie^yel fie agere¡referendasyel non re-
ferend^'.^1 ideo ñon tórrefpodéñtyflis af t i 
buspropria ohkBa dtBint la:pt l quodcitm 
que bonum yolibiie poteji yoluutus habere 
obieñurn fecundum hunc atium, y él fecun 
dmn ///««í.Htplunbusaíijs in locu vo 
lüi i ta téporent ia colla ti u a éíTe o í l eu-
dic,vtpatet de p o r r i g e n t o e i e e n i o í y -
113 páuperi prdpter Deu , vbi volü:as 
coaiparat paüpereíK Dco'jde q"uo ali^ 
bi lacius ageraus.Sí e rgovolun tás po -
t é n c i a d i l l i n d m a, Se c o m p a r a t i u a e ít 3 
óp t ime cum delcr ip t íone D . Augu í l i 
hi compofsibdé ell , toto rigore l i tera 
l e r u a t O j V Í u m formaíí ter elle adür i i 
Volancacis, 
Te ? M 
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A d quartum refpcndeo.quo'd in t e l -
leótus etiam fpecuiat íuas f^biacet 
A d t f . a r g * imperio voluntat is , í icut reliqua; pc -
Véiítiá? executíua;:ac ideo í la t ,volu i i -
tatem v t i in te l léc íu , íicut v t n u r illis 
imperando eijvciudicet ea , qu.-eho-
minibus data í u n t : a d h o c enim i n d i -
cium appiieaturinteileclins a v o l u ñ -
tace^ck, hxc applicatio e í t i o rma l i t e r 
vfuSjGcutapplicatio , qua voluntas 
apphcat quamcumque potentiam 
executiuam ad í u u m o p u s , el t vfus: 
ío lu t io ha:c eit de mente Scoti>& c ó -
í b r m i s Diuo T h o m x íolut io 'nead 
qua: fatispatet ex fupra á i t i i s num. 
I . 
t ) I F F I C V L T A S X X X V I I I ¿ 
V t r u m fruíciofit operacíovo* 
lüütá'tis in íe deleólacionem 
includens/ 
I . 
T r o f o n i t u r f t a t m controuerf<e^ 
c u m quatuor fement i js , 
' c trca i t l a w , 
A M E T S I difíiculta^ 
t emi í l a plures ex Scho-
lafiicis non tetigerint: 
quin in io ,& qui eius l imi 
na f„lutal ierintvtanquam meram que 
fíionc^n denomine parui duxennt: 
e í ln ih i lo in inus non minima fpecu-
lationedignarnon etenim, vt Caye-
tanus íxi l l im at, accommodationem 
folum vocis i i rue í l iga t , fGd rerum ip 
farumfubtiliter fcrutatur naturas.ii 
namque fumma intelleLAualfs natu-r? 
faílicitas-infruitione cóníifi;icj8¿ bea 
t i Det? fruendo beatifice deleólatur , 
cur rogo ,non inueüigabi t Theolo-
gus^n deledaiio fií eadem formali* 
ter operario cum frultione : an vero 
x^uid á f r u H o n e d i i t i n¿ tum?noen in i 
hic laborare intendiraus, circa p ro -
pnetacein vocabuli^an, CcüicíCjiili, 
velal ter i operationi eónuet í ia t -.fed 
habita rari(jne:llius opeíacioríl^ vo -
lunfatiSiqUcT eífper íe¿ta í& vera frui 
t io:ventilandum eít.^v. hacralisope 
ra t io ,quxef i lormalirer i!tí i t io(*ia 
qua,vt oitendimus íuo ioco, nc i l ta 
beatitudo coní i í i i t ) in fuo form^íi 
Cünceptu,aut íaltim realiter deleda 
tionem inciudar? 
Circa quam dífficultátem v-ri.-E 
funt Schoiallicorum fentenii^.Tres 
en imant iquñsre fe r t D o C í o r i n t e x -
tu articulifecun.dijquari'aT pnr r te-
n e t í ru i t i o n e ni c c w pe te re í'c lu m a -
¿tuip.erfccíto voi í í ta t is , qu» efí amcr: 
fecunda vero inquit tantum e í í e d e -
l edb t ioné : terna, vtrumque l imul 
includi t , Í icquc i u n u nem, de!e¿ la-
tionero, & . morena includere arbi-
tratur. Huiufn odi v-eieres op in io -
nes fufcic.ita funt a nec Qft i i o n bu s, i ta 
v t Cayetanus 1 .z.qua^ibon.i 1 . a r t . i , 
Conrradus ib idem,Cval i jThomií tx , 
quibus adh^rere vidctur Vázquez in 
annotationibus ad l i te radi¿ t ia r t icu 
l i ,aírerant í ru i t ioncm foTmalicerfo-
lum fupponere pro deledatione, co 
no ta t iué camen,feu caufatiue etiam 
amorem dicere.Quamrenfentiam di 
cun te í fe D i u i Thom^e ül lam probar 
Cayetanus duobus locis íacrx Scrip 
turcemam Proiierbiotiim cap . i . i n i l 
lis verbis, yen i f rua ínu r cupitis amplcxi 
hus i non inuit<rmurquidem adaman 
•dum,fed ad deleftationem perc ip ié -
dam.Et quando Paulus ad Philemo-
nem diciCj£go te f r u a r i n Domino,non 
indicat dicere^ :go te .1.m..bo,fed ego 
de te delectabor in DominG:ergo de 
leftano el l vera fru«;ío>non vei o d i -
leótiOjfcu amor. 
Secundo ficratione proba^urrquo 
niam qui fruitur booo , pofsidct j p -
fum: fed non pofsidetur honumjiiiU 
per de le¿ ta t ionem: quia frui impor -
tando delectationem denotar rem, 
quafruimur, inobis pofsideri :ergo 
& c . 
Alphonfus autem á Toleto in T. 
diftin¿t.i .qu<£il, ; . art. 1 . <S¿ 2. aílerit 
fi u i t ioncm inf imul importare amo-
rem,&: deleótat ionem de eodem ob-
ieíto.Q^uarfen tentia fuadetur in tex 
tu argumento lUo-Diui A u g u M m de 
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í i i m p t o ex difHnitione i l h d e f r u i , 
Iib ro .dcTnnica t .cap . io .ve l 2 ^.vbi 
Iv^ÚÜVfHiniHt zi/tí m cognit i$¿n quibus 
yelHrías ipf ts p ñ i p fa d e í s ñ á t a CQ7iquief 
cit : ad acíum enim ainofis pernnec 
i l h i d f i i n m u r cognitts: quia s iá \ i \ Vo-
luntatis prvfupponitur a-iliis inrelle 
¿lus in obi>'ítufñ cognitum : íéd p o -
ÜG.iCuháit in quibus voluri'tas '&'c. er-
go difíiniti 'ónem fruiíiónVs intrat 
v t r u m q ü e ^ m o r j f c i l i c e t , & deleita-
t i o ^ f m i r i o p r o vtroquefopponic: 
h. iac tafnen fetiteiiti^m fe j c i t D o -
ctor^quia vnum ens per aggrega'tio-
i iem neqü i t i n bon.i Phylofophia d i f 
fimri. 
D ú i u s a u t e m Tnomns , cognóf -
cens i n c o n u e n i e n s l e p c r r u m i nd i f -
í in ic ionevn insaggreg r i , ^ d i í H c u I -
't;item rnn>o arsienando,cin amor/, 
án ve d e l e ú t v t i o n í r tío Fruendicon 
uenia ? n ih i l ífertiue d e c e r m i n a n S ) 
<:or;eludir v n ú m , vel atterúrjo elTe 
fruir ionem , dlim irqoici.z.quaeft-. 
i i , a r r . r . in corpore, VníU fruit to p t r -
titiere yidetur ad atnorem , Heí deleffa* 
tioncm^quam al'tquh babet dé y l t imo ex 
f i t h t o . q u o d etffinis.SQd re vera l o q u é 
do d e f r ü i . ione bearorum5Íllam curri 
áe lc t tar ojie co'Tii'fce'trita ve de aeié* 
¿xatione, l ic iu de f r u i t i o i i e loqnatuf, 
d M m q u k i ti ó n. 4. ar t, i . q u r f i t ,vt 'rum 
in b e a t ' t u d i n é fíe p f i n c i p a l i o r vií ío 
quam d e l e d a t i ó j í d e n / r ü i t i o , 
So'tus veroirv 4. d i í í i n d . 49. aft.^é 
^fer í t .Sco e t ' amfí racíonabiliter farsacur f ru í -
• t i . t íonemi i ion delectarionem/ed a¿iít 
afii'oris clTe , peregrinos eíi atramea 
in excogitando ño lio d í le í t ion is mo 
dorinquuen;m Vifionem illatri cla-
ram Dei ab in te l lef tü elicitam efTé 
fr ui rión em D e i , non v 1 cu m qu e: fed 
qiiateniís volita e í l . Sententia huc 
i forfannon difcedit á fenrent ia t )u-
vmndus* n n d i m dii1. 1. quxfí . 2, q u i d ixi t 
íri í í t iotiem in patria proxinre eíTe de 
vifíone beata,remote auretn d e ü e o » 
Cónít j t i í ic ¡taque Sotus íruit ione'nl 
elTe vifíoném , prout fi^belt voh--- ' 
r ioni , ¿s: ex confeauenri v'i'deiiir te-
ner e f uir iónem eíTe a d ü m vo l t i n -
taris elicitut1i.,quí ell afnor .huius ta-
men aólns ünrticdiatu'm obiedlum 
í ion eíTe D é u m iftuíii¿íeid eiut ciá* 
Tam viílonéfn 5 ÍJC quod v o l u n r s 
diligens vifiónem beatam , fruirur 
Deo j ^ e l i p f a vifío bevra,in quan-
tum volita, ert fru/ t io. Hanc fuanl 
fententiam probat Sotiis3ex eo quod 
frui dicitur aUqüis re , qu iñ t pofsi-
det , quindo lilam connertit m fui 
Vti l i raf^m, etiam íi de V I u i ' l usnon 
gaudeat : ergofruicio n o u e í t dele-
¿t3t io , redpoíTefs io^ 6¿ illius frü¿ít i | 
percep t io ;v i í io au t e ip Dei eíl poíTef-
í i o } ¿<percept io Dei 5 6c l lon de lé -
éia t ío:ergó ipfa v i ü o D e i , ve vo/ita 
;eíl fruicio. 
§ . 1 . 
P o n i t u r V e r a Scoti f e n t e n t ¡ a 
@ J e'ms f m d a m m t a c x -
p l a n á n t u r . 
N óppoí i tüT) áúteniéri : 
Í§0Íf. litera textualis -in pr imo 
^ ¡ j i k articul.huuis qlí iciuonís 
L l ^ ^ H r l in fine corpore .irriculí, 
\h'i Do Tror fLibrilis hxc prorl-rt .f / i í-
hemuiigitur ad prOpofttuvj quatH'or d i 
fiintfa, dh imvnpt r fe t ium volendi bo* 
num propter hma , ípíi -^ ¿v'tH'íif Irf i tf i 
& atíum férfeWtW "volendl bon^m prup-
ter fe , qui vocatur f r ' n i th : br* affftffr 
neu'trum : z? deleífatioucm jihmrttffrl 
tíff«>«: ; t hVíinc Cvrrporis fecundi ^p-
t iculi inquir:/?^ (íí* Vocábuli ¡Ignificá-
io non efl contévde'tdum'. re* kúfefh t'o«-
flat^qujd •volUntai hahet 'tripiiee™ 7 ^ 
& qUArtttin.pHtin pAfiunem confequen-
'tew i<rc.Et patct , quod dutons atfi'bH's 
nullo modo conuentt hoc nomen f r ú l , Tel 
pro altero aliorítm duorum : pro üm~ 
boluis fimul yidentuf ú i ty&iy t i ; értturi\é 
étit nomen aqxhiocuMé D uo ip i tu r af-
Tcnt hxc fententia Scod : pr imurn 
éft j deb "uicioriem noú éíTe opera-
tionenijíeu adum,red país ionctn ife 
cundusn vero,fruicionení non incíu 
de re i n fe dele-Stationem/ed e^ Tü duo 
diíl;(n£t.a,haí"tcque ádiiLim cófequi* 
Cucav t ramqi ie punctum í e q u ü n -
tür D o ^ o t é m B-ilTúlis i t i Í »áixU n q , BafítlU* 
6 6 % Lib;í.dill.í.C5|^íl.3.Artic,i\&: i.diffic.^ 8^.2r 
z ,§.f£d dico Guillelmns Rubionis i b i ^ 
í tu l ion i s , dern art.i.Ndaironis q. 3, Tacaretus q» 
Maironis , i»§ .ftd quid dicemus nos^Ucetin arc.z. 
T t t b a r s í , hoc re í tnngac ad frui t ioncm vi^ jqua 
l y c h e t , inqaic realicor d i i t ingui á d e l . Ctátio-
J) . Bonau. n e , n o n vero id de früjtione pat r ia i n 
Ricard, t d l i g a ^ r e d L y G h e t ü s de omui fruí rio 
OKavt . ne D o t torem fequirur ibidem §. ííe 
Aureol . 2.4yt./J>,¿ní'¿prt/í.Faberibidsm cap.?.6c 
Gabriel, rüliquí omn¿s Scoti í la : : tenucrar hac 
fencenc.beraph.P.N.D. Bonavicncu-
ira in p r i m o d iü . r . a r t . i .qua: í i .4 ,Ricar 
dus artic . i . qu:eil. 1. egregie detendic 
O K a m i n i .d i í l . i .quoeí t .5 ,& conclu-
dic a r t . i .contra Aureolum5 qtii pone 
bat omnej i )a¿ tum voluncacis, vel eíTe 
de í Íde r ¡um,ve lde le¿ t a t ioncm; requ¡ -
tur Gabriel in 1 d i l t in . 1. & plures alij 
ex NoiTiin.¿iibu$a& c x á l i o r u m T h e o -
logorum clafsibiis. 
g l n pr imo autern pundo ^quodeH: 
d e i e c i í C i o n e m no elTeaótunijfedpaf-
C ^ e í í i » ^ Honem^rener Cayetanus loco c i ta to; 
qm cum teneat , l T m t i o n e E n elTe for-
malicer d Jeitationemiíic á c ealoqui 
tur:vndecx hoc non habecur, quod 
l i g m í i c e t a d u m . f e d ñ a t i q u o d í i g m í i -
coc pafsioneirijper raodum p a f s i o n i s , 
^-v-ré tic e l l :h . tcCayetanus»Dele¿ ta 
tioncm a n t e m a d Fruitionem confe-
qui,viderur tenuilFe D » T h o m a s 1. 2. 
qux i t . ^a r r . i . in corpore,dutDÍnquic. 
Veleftatio enim caujatur ex boc}quod ap~ 
fetttusrequiejcit in bono <írfepío:eigo ad 
ds í le i tadonem pr^lupponitür adus 
volunracisj.quo appetirus requicfciü 
i n bono adepcojqui actus non potel l 
e í í e a h u d j q u a m í r u i t i o . Sed re bene 
infpetta, ve ex coneextu fo lu t ionum 
argumencorum colligicur, ibi compa 
ratFruitioncm ad v i í ionem:& cum te 
ncac beaticudmem in vifione coníi l le 
re í inqui r^qued m ea reqniefcicappe-
ticiis,oc ex ¿a CúUíatur fruitiojquá v o -
cat delcCtationem. 
^ . Propter explanandam difíiculfa-
te ín i i t am fani: muei¡ : igandaduo:vi i í i 
Videbi-et,an fruicíoíit deíeólatio? a-
l i u d v e r ó j - n deledtatio íic operado, 
an auccm p ¿ j o f e x h o c e t e n i m ^ u o d 
C o n d u d a r u r del-ttationem parsio»* 
n c m Formahtereífe-.ingenslargum en 
tum i r i t contra a d u e r í a r i o s ( dempeo 
Cayetano ) prob^nAO nequáquam 
V . T h ó m t s 
f ru i t ionem efle : íiquidcra frui t io ín 
a¿ tu ,& operatione cen í i í í i t .De ieó ta -
tionera igi tur operationeni,& aótum^ 
non vero parsionem éííe , dixerunt 
Doctores qúám p lu r imi ,&pre r e r t i n i 
ornnesiqui tenenndem eííe cumfru i 
t ione ,dempto (Yt dixijCayetanOjqui 
falfo p r o o p p o í i t a fetitentia c i t a iu rá 
Va íqu io 2*2. dirpucatione 14. citatur 
enim ¿ib eo in qua;ílion. ^r.arcic.^., 
euildem i .2 . redib i reuera S ¿ i n exor-
dio fui Commentari j Scoti fubti l i ta-
te'm facetar dicens > quod Sco t icá íub 
tilicas difcutienda occurrit:&;fequen 
tes quacuor cohclufiones ponit his 
verbis.PnmodiCG^quod ta deledatio, 
quá criftitia eíl á voltícatc & in voluta 
te .Secñdo^qood deleótatio proprie lo 
queden^ eít vellejnec triítit ia nolle« 
Terciojquodj tam deleCtario^quam t r i 
fticiaeli ayoluntane Vtn.i tura.Quar-
tOjquoddeleíSát io , & triílitia habenc 
magis racionem pafsionis in volunra-
té,qUamamor¿¿;ódiüm.fe[a¿tenüs Ca 
yetanus , cuiüs Verba íidclicer refero, 
Vt t íde l i taspr fd i&eal lega t ion isáVaz 
quio cognofeatur. bx quibus quaruor 
concluí ionibusfola tercia, quoddámo 
do videturdifcrepare ab ScOíí fubt i i i 
tate(vt vtar verbis Cayetani)quatena 
usScotus pon í tomnéa l fec tú volunta 
tis liberum efl'e^íta v t etiarii be .tam 
fruit ionem libere elicitaeflea beatis 
defendat,vt patebic inf ra in difíiculta 
te fequenci. Ex quo videbátur feqvíi 
ídem de dele&atione, c u i ñ f u p p o n a -
t u r c í í e á v b l u n t a t é , ^ 
Ve iüm re bene infpeaa in illa ter-
tia conclufione Cayetanus Sco:o co-
fentic;quamui$enim de a¿íu amons, 
qui eíl frui t io 5 predidam iibertatem 
ctiam 111 beatis fateatur , dele¿t . i t io-
ñem nihilominus , qüa; ad i p l u m a i 
¿tuui amoris tonrequitur , non libe* 
ram.fed neceíTariam eíre?& pernaru-
ralem fequelam confequi ad frui t io^ 
nem afí i rmat:dum i n q u i t i n j . d i i t i n , 
i ^ . q u e í l i o n e vñica fub litera h.quot 
ferfeftio dicitur deleffatio : qtia qüia non 
in pttefttíte pafsiut, in frafentia agen* 
t i s j i ó t u r ejje pafsio. Vnde deledtatio 
potius e i l a vo lún ta te 3 non vt libera, 
fed v t natura. 








¿¡HttuorJef ius difíicuícatis refolurione máxima 
criptioms obfcruare oporeet frtiieionis varias 
frui t ioms fuiíTe defcriptioncs tradicas á Diao 
tradide a Auguir ino ; ex quibus forfan duxe-
p . A i t g k rürtt origiiiem tres ill.v opiniones cír 
Ca in i r inm lin;ns difficaicatis a D o d o 
re relar.r:nam íibr. 1 i .deciui ta teDei 
"cap.z^inqujt^u^d M r e f ru i diciniHr, 
qtia nos non ad dliud referenda , per fe i p -
f t m deletfat.^K qua videcur colligi frui 
t ioncai non quideni aliud formalicer 
importan? ,quam deleólanonerh . í n 
idemi ficere yidetur alia defcr ipra 
eiurdemDÍUÍ Anguf l in i I i b r . r . deTr i 
nitar,cap.4.vbt inqnit j q u o d plent4ní 
gaiidium ef tffuiTsini tdte . Aíiter f r u i -
tionem defcnbif: libr 4. deTr in i ra t . 
c¿r>k9.diceñs,qiiod f r m m w coguitis in 
qyihmi'VolHntAS prapter deleftata cc«--
q u U f d t Ú K qua colügir BiflolíS ^-qSé* 
fíió'i.i.arricnUr.qtiod ibi videtur i n -
hiter^ , quad frui céfefii infe ag^re-
ga do d i p í i c é m n i turam,puta, a ¿tu ni 
i p n i m frtientisiqui eíl a íUis volunta-
tis,5c de le¿ t - t ionem canfequenrem 
talem adum,quafi pafsionera ül ius . 
Sed-ande n alia p í o p H o r i &: forma-
l io r f n i t i o n i s defcnptio , feu forfan 
de í j a i t ioapon i tu rabeodem A u g u í l i -
Jfera f f u i - "0 M^ T-IAH^  do ^rina Chn'•liana cap. 
iionis dif~ ^ q ^ ^ / c i í i c e t ^ n q n i ^ qi iod ^ « i ejl a~ 
f inhio. mando inhxrere alicui propteir fe. I n h c 
eren i m includiciir ,quidquid ád f r u i -
tionem eírentialicerperrin5r :ponicut* 
namquee lTea í tum amoris locogena 
ris»qui proprerea, q u o d e í t arnorjeil 
aóliis voluhtat\s , &c refpicir boni im 
proobiedfo :. loco vero di!ferann:e 
pon' tur ,quod ¿a lebonum fie amatunl 
proprer fe , & non propcer aliud : et 
quia bonum propcer fe ipfum amatíj 
enm exc lu í iqne ordin^bijitan's í n a -
l índ viteri'us bonum>efl vícímus finís, 
prout lace d í d u m eíl fupr . i in d;fHciil 
ta?e num. per hanc parn'cnlarn 
dilfertab vfu,qii i & fi fie a í lus amoris 
alicuius boni,non tamen eft proprer 
fe:fed proptera l iud , ad qi iod ordina 
tum eí l . 
J2, Rurfus v t f m í t i o diiFem ab in- -
tentione , q u r eriam el l a íTedusvo* 
luritatis , & d i i e S t ¡ o v l t im i finis:po-
k i t u r pa.hic\xli4dhé:ri!re} (Jiu íigaiiicá 
t u r h u n c a ^ u m , non quomodo l íbe t 
: tendere in obieclum, fed per f ru ic i -
uanijcc /nhí f iu m poíícfsí mem con 
iungi obieCtOjquod ratUÜm infruicio 
nefeperin p o r e í i : h x c er^o c.rrerís 
ell: prxRahriror fruiMonis d e í c u p r i o . 
inal i js ¿utem ex dicendis comubic 
loqmitvim íuiiíe Dodorem fan^tirsi-
nin de f ru i t ione , non e • form liracc, 
qua hic eius tnue¡'«igamiis naturam: 
fed mxta vulga^em modum loqren-
di ,qupfru i t íonem iam gaudii!m3i.im-
<3ue deIe¿l:anonem vocamus. Qn,-e 
profedo po:ius eft can fi l is , quam 
formalis loquutio ; fiquidem ex pro-
p r i - ^ ^ fbrmali f ra i t ioné caufarur da 
í e d a t i o , non quia a í t i o n e aliqua fiac 
ab illajfed quia ranquam pafsio con-
fequatur a i ip iam, 
F ru í t ionem igienra dcledacio- 13 
ne rem eíTe d i í í i n d a m ciim Scoto in 
4.düí;in£t.49.qiirilion.7.^./?<?/j)o«í/et), 
def-enditBafiolis loco QÍUtú art icul , 
¿ vbi v n u m f u p p o n i t , & aíiud áíTer-
tiué eonclüdic , p r i m u m eti rruició* 
hem eííe formaliter d i leóbonem : 
quo coiicludicfecundam, q i iod j fc i -
lícerjdilediojVel fruí ti o , & deleda-
t iojvel f ruicid/unt realiter,atque ef-
fentialirer dif t inda. 
Porro , fruttionem elle opera- , 
t ionem,deledariohem vero p.i ísio- j ¿ L 
nem, facile confiare pofer j t exd i f , 
t i n d i ó n e pr^di t ia : nanl dile t i o p r o -
culdubio adulclicirus voluntatis eft, 
& operacjo.Qdidquid aucem ad hanq 
d i l ed iónem confequitnr ex natura 
rei,fine aliqua nona elicicionc volnn 
t.itis,p.ifsionerh formaliter e í íe , .ne--
mo poter i t íánein p h y l o f «phia di;-b¡-
tare: a quo igitur caufetur harc talís 
p a fs i o ? d o c e t S c o r u s i n ?. d i i 1 i n d i o n ^  
1 j-i qu.rfiidrí. vnica litera B . ponens 
exemplurri inporentja v iuua ,&: a l -
bo,feu pulchro. Suppomc e rgcquod 
adfua,&p..afsiuafunt qoícdam natu-
ra abfoiure $ ficut calefadiuum eí i 
qüíd abfoiuíüm , & calefaitíbile eria 
quid abrolucum e i \ , loquendo de na-
runseorum. Superh^c aurem^bfo-
luta fundantur q u í d a m reí tiones, 
quatenus pafsiua inc l i nán tu r ad a--
í i iúÁ cañ(iuam adea,á quibus deisenc 
reci-» 
¿?7o Lib.i.difí.í.'au^"fl. 3. Artic.i.&: a.diffíc. 3 8.9.2. 
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recipcre formam , ad qunm incl inan-
tur,fi¿ f un t i n porentia paí'siua. Vnde 
- eíí ,qnod ínter h.rc a t t iua, pa í sma , 
j róport:© debet elle perfócibi i i s ¿d 
per í ic ie i is : 6¿hn:c eíi relatio conue-
W t i ú ú x íundaca in abíc lut is naturis 
corunjguando ergo í lU ÍJC p ropor -
t i o n a r a a p p r o x i i T J a n t u r j i b i el : alia re-
, lat ió a p p r o x i m a i i o n i s mutua:: ^ d q u á 
fequirur pafsiuum recipere ío rmam 
• ab adiuo.Ratio tamen huius a¿tionis 
i n a¿ ' luo n o n fuit aiiqua cxiitis dua-
bus relatiombus pra:cedeinibus, vcpo 
te relatio con^enient iae ,áut approxi-
mationisrtales ernm relationes tan-
tum habent rationem cauía;, íine qua 
n o n : fed ipía natura abíbluta aótiui 
e i t r a n o , ¿¿ caufa hu iu ímód i adio-
ms. 
H c c ergo fie exemplifícat D o -
¿ t o r i n viíu : nam v i í u s , qui porentia 
abioluta cl i , inciinati ir ad aliquod ob-
, iecium excriníet i im tanqii«ni ad per-
íe^ tmum ÍUKVipotead album^feu p u l 
chrLni.'ht íi qua;ran]us,quare v ü u s ü c 
inclmatur au pulchrun) ?. nulla alia 
ratto rcddi poteil^ nüi quia taíis viíus 
eft talis nacura,<k. á lbum , feu p u i -
Ghrum,talis natura e í i . Sicut ( inquic 
D o ó t o r j n e c í f i a l i q u a ratio^quare ma 
tena inclir.atur ad íormam,VL ad per-
fedionem extrinfecam,niii quia ma-
teria eít talis entitas a b í b l u t a , 6¿ for-
ma talisinunt jgi tur refpettun.jf uncía 
t u in abíb.ut is iltis3quem diximus e l -
fe coucniéticE, fequitur aproximado: 
qua? tüc eli maxima,quando álbum i n 
. íepríEfens;vcpr¿ErenSjá vi fu videcur, 
perapi tur .Ex hacaureapproxinia 
t i o n e f c q u i t u r , q u ü d i l l u d , quodinc l i 
natur,recipiat á perfeóliuo i l lo , ad 
quod inclmatur , aliquam perfe¿lio-
' nem,&:h.rc perfectiofconcludit D o -
ctor) ellidcledacio :qun; qma n o n e i l 
i \n potetlate pa!siui,m pra:fentia a¿i:i-
11i¡dicitLir eíie pafsio .licer í i tvere qua 
Jjras, ¿4 non de genere pafsionis, ve 
pr^dicanientum eíi; : h a á e n u s Sco-
tus. 
U n i i u inflar rr.odi phylofophan^ 
dum eit de fruir ione^ad quod pona-
mus exemplunJ in fruitione beata: ib i 
enim 6¿ efe poceatia libera, nempé.vo 
lucas beati5qus d^fe & ex natura fuá 
g (v t fspedix imus & probauimus) eíi 
jpclmaca ad í u m n m m b o n u m , ran-. 
. quamad ruum vl t imüía í i n e m : 6 c ^ -
t ;am eíi ip ium fciTimu bonura , quod 
eíi vkimus finis;in vo lúnta te ergo^fs 
cundum qued natura abfoluta eüjfuri 
d a t u n l l e r e í p e t t u s conuementi^ ad 
fumujum bonuirijquera termmatlum 
mnm bonum í e c u n d u m fuam abfolu 
tíirn na5:uram;htónc aucem re lpedum 
. fequicur approximatio per dile¿tjo-
. nem ad hi fenrem fumrro bono prop 
ter í e i p í u m : c u m etenim fupponatur 
per vi í ionem obie¿i:um cíTe prajfens 
potenti íE;tal isdile¿t io,quaUiud5 ve íi 
bi prarens,& ubi fumme conuenictis 
formal i terdi i ig i r^ei formal i teradhíc-
re t r&hoc tale íbrraaii ter per d i k c i i o 
nemadhicrerc í u m m o bono j e i t for-
, malicer t ru i : &. calis adhseíio p e r d i -
lect íonemjfeu^inquamjtal isadhsf iua 
dilectio e í l io rmai í t e r í ru i t io : exquo 
concluditur ^qualiter frui t io íic for-
malitcroperatio voluntatisó 
Kurius ex t . i i approximatione v o - * « 
lútads adobieaum per di!ect:onem, / * 
q u x e í t f r u i r i o j í e q u i t u r in v o l ú n t a -
te jqus ex fe erat inclinata ad fum-
m u m b o n u n ) , q u x d á perfeCíio,quani 
rccipit , ex eo quod norsider fuum 
p e r l e ó t i u u m j adquod inclinabatur, 
t áquamper i ed ib i i i s per ip íum ; H x c 
igitur peífcCtio^quarn recipic (inquic 
Scotusjcí l formaliter deieCiatiocquía 
ea recepta , gaudet voluntas, & fibi 
c6piacct,6c delcttacur de poíTeísion© 
fummi bom,quod peractum diíe^tío 
nis adhadius^ l uppün icu r po í s ide re . 
Exquoconcludebat OKamJococita o K á » / . 
to litera M.d i limetas prorfus elle cau 
fas f rut ionis , 8c delettatioms : nam 
fr u i 11 o n i s c a u fa ( i n q u i c) e 1 i 1 p fu rn o b -
i e i tun i j in CUÍUS dí lccí ione conquief-
. cit voluntass^: 1II1 perhanc diiectio-
nemadh^rct : caufa vero immediata 
d eleCta ti o n i s, non e ft tale c bi s ct u n 1, 
fedipfead-us dile¿l;ionis obiecti , ad 
quem tanquam c í íedüs neceríario co 
fequitur deIe¿tatío:qua; quidem ven -
tacem contment5lGquendo de caufa 
prouc etiam caufam üne qua non}c5-
p ie¿ í i tu r ;nam loquédo de Cauia ;n rj 
gore. 
t i b i.dift.i.quaeft.3.artic. 1 .&2.d i f f i .C .38.$ .3 . 
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2 di 
rigorcrc vérabppoí lcum tener D o -
d o r loco proxime c i t á t o , dum do— 
cst , qviod ¿ tás i l l c dílígfendí e í l , 
quaii ap próxima tío , qux elb cau — 
fa fine q'iu non-. Solaergo ( mqu í t 
Scotiís ) formaaKfoiut^-jíuyra quam 
íand.i'baru'r re íaao óbrcC'i > elt rsrio 
canfandi irt iui áb ío lu tum , quod elt 
delectarlo ; jdel l ipra natura obiect í 
e A ta üs r a t i o c a u f a n d % 
. DWm'üniiioca'bfoiutnm. & h . r c 
pcrfedio v ^ qu.r delecta-.io elt , r o n 
proptere i dicitur pafsio 5 eo quod 
£ t de genere , áuc pr-cdicamenró 
p a l s r ú i n s ' forn ; á l i re re ten im,nec eí l 
opei atio , ñ e q u e p á f s i o t l o d qtl ilitaS 
de genere 'rttialiratís. D i t icar camen 
país io , eoqnod fcquif «r ad pV.Tdi — 
Ctüm aCíum amons , qui elt f u i . i 
t ío j & ÍIOU cit 111 po te i t a t é libere 
fruekhis i n {• r j íentia fafnmi boní i l -
"lam libere b e b e r é , ve l n o n habere: 
•qüíaigitiír natutvdi lequela concu-
mita tur amorjm a d i i o d ü m , q u O 
pafsio . tohieqt i l t i i r á d l i . M e d u m i 
'quafi ad t a l e m modum , ideo paf -
í ioad diífwrcnci m o p é r - t r i o n i s á D o -
t t o í e vóc^tur : íicet ^ - r e n pa f s io^ 
qua: vete p.J'sio eft ; * ion dii 'Hn — 
giiatur realite1 a ítífcicCío íVcnnduM 
cundern Sc'ot: m • vf pa-tet de r i l i -
b i l i , & r . ' t < o n a ! i ; \y- ri ¡ . í l o m o u í u n - -
ter fruicíuneio \ c ó t a r i o n e n l 
reálís difiíiictiii r e p e n t a r i q u i a quanl 
uisferucc modiur paiMoius , v t d t - -
ximus , non rhmóri Hri vera* 
país ioni í habet : íod iV-x^.\\-X-CT eíl 
^tiaUral : quantíiS aut ím Í . l i r - r ab 
¿«¿tiónc brccuKiubio c.i d fám^a 
Conftáf ig i tü r o h r ' e c r o m i p - i 
f u m ^ u o d elt cauCa Ir i'íffonis , eiré 
quot^üé Cáüfam • " e l é v i a t r r - n i s . - j ro ed 
íqiiod ad prtí i t iohem d i l e í c b ¡ á • b-
i e d i í ihé ahqiiá noua a ti ti ; c o n -
fequicurnécel íar io polirio 11 
tionis i t i v o l ú n t a t e ; Sed íi , fccntrá 
h^c obijcíaS: ex ihde f e q u i obieCtlini 
neceíTarió agerc ih vo lnnbtem i m -
^rintendo illa-m p a l s r o n e n i . 3 co'.-f cH 
d e i e d a t í o : quod mahifeiie vi d e -
tur to l le ré iibercatera á V o l ú n t a -
te. 
R e f p o n d e ó cum Scoto in cita-
t á d i f t i n d . ^ . l i b r ] tCTtif r a b \ i * i t \ 
quod voluntas non n^efsifattft l in i -
m i c i t e r a b k í b t e d o , nc'cefsrtate q m -
dem ábColuta , led bei ié n e c c r * i ; . t ¿ 
c níequéntiae :iicut d fo,quo>i'vo -
l a , n > c d l a r i ó volo .Scua ftrtt',yo'ÍÚñA 
t^t^m hbe i é vet l i , 6¿ dili-fereobie— 
"dnni,'&.hac libará dileClit?ns r b i e » » 
Ct! po l i ta^dip lan ihece lTanoCíVi i fe -
qt.i de l t í c ta t ionem. Et ü tanoem iiife-
ras:ergo Voluntas in r e c e p t í o n é de-
ledatioms í o r m a l o e r n ^ ñ t;:t p o - -
t^ntialíberj'.Pveíponcfeo-tiVd cXim c'o-
dem O o f e r e i bi de m , con ce deudo 
confequsnnan^quia Ticet v o l u n t a í v t 
v o l u n t s s j ü t abfoiutci& fim'pliciteVíi 
bera; vo ü n t a t t a m e n , vt Volens^non 
e í i forlttaiiter l i b ^ a • SL15"á "b bet 
formam d e t e r m i n á t a m ad v n í i / q u - c 
eíl ipfa^volit ó feu djieói'io obiedi*. 
Lrce tergo hberum Vt l i b e i u m , r o r i 
patiarur. b á l i o : n i h i l o m ¡ n u s , v de-
terminarum ad vnum o p p o í i t o r u r n i 
quod éí i íibi forma Aáturalis ,po t t í f t 
pe r i l lámformam detern inate fe h á -
beread v nurti o p p o f i i ó r u m , & n o ü 
ad vrrumque:K ita pati ficutpnnci* 
pium deterraínaturn. 
S t a t u u n t u r C o m l u f i o m s h u l ú s 
d í f f i eu lrdt i s , 
TS. prxháSi>is,dif í icuÍra-
bem condudendo dico p r i 2- T , 
m o ^ n o d f n i í t i ó eli opera ^Cóncluf l 
tib volíibtáH*; C o n c l u í j ó 
b i l -commünis , & jptobatur bx fiipra 
eirato, fc í l imonio D i u i A ü g ü í l i n i , 
(quod criám t) iuus7bomasadducit 
in pr imó art:) quoniam fruí elt amo-
re in b x r é i é alicui reí propter fe i p i 
fam ; Sed ámor í'o'-mabfer t i l ac-
t io , & opbrát io voluntatis : ergo 
D'CO fecurdo^guod fruit io hul la - -
tchüs de je í ta t idnem in conce^ru (uó 
includi t ^quminio t i l operatio rea- i»Con:luf . 
í i ter á deledatione d í i t i n d a ; C b n -
c l u ü o -
^ q z L i b . í . d i í l . i ^ ^ 
el u fio nem ha n c prota t D óclo r v bifu 
í>ra:& in Reporcatis Pan fien í ibusin 
i .dif t jndion .r .quDeft .^ .pinribus & e f 
jhGflcibus argumentís ? & pr imo:c juó-
nUrnFriiitk) eíi attus líbeme voiunta-
ti's> ¿ ex confeqüent i cíl in libera po-
- t ^ .ate volantans :*fed de iedar ió e l l 
país io ,&;ideo non eit in poteí iace vo 
lunLauiarergo f r u i d o , & delettatio rea 
licer d i í t inguutur . Probatu-r fecundo: 
quia quorum oppoí i ra non íunt rea-
Leer cadeaijipía inter f i realiter ea-
dem elíe non polT-int, fed t r i f t i t ia , Se 
odmm rsaliccr non fwnc dldem , ne • • 
que tr i f i i t ia e f t in po te í i a t e volunta» 
tis,íic.ur 6c odium^quiaeft eiuspafsio: 
ergo fruitó,5c delectatio non funt rea 
l i te r eadem > iÜqpidem delettatio ,6® 
quodpafsio eíi 3 non eftpn potef ía te 
voluncatisjficut f ru ino . 
¿ 3 . Quod autem f riílitia p r o p r i é f u m p 
t a í i t pa f s io voluntatis , & ex confe-
quenti non íit in eius po te í i a t e ,p roba 
turrquja non eít aiiqua operatio eius: 
. quomamonims operatio voiuntatis, 
vel eíi h o l l é , au tve l i e : fed tn í l i t i a 
.inon cft veile,aut nol fe , nec nbh ve l -
ie;ndm Deus& beaci poíTuntfummé 
i i o U e , & n o n velle j non t amenpo i -
funt t r i í t a r i : quia i l l a , refpeétu quo-
rum habent nol ic ionem, e ü e n i r e n o 
p c l í u n t : v t patet cum m h i l contra 
De i vulantatem,aut etiam contra vtí 
lur.tacem bearorum squae eí i d iu inx 
volunta t i coiiformis, euenire pofsitj 
e < i q u u d D e u s f u m m é nolensaiiquid 
• p rombe t , & tol l í t „ ne i l l ud vnquani 
^ . - euemat.ír/'/tiifi.í autem fecundum D i -
^ J* uum A u g u n m c m l i b . 14. deciuitatc 
(juiii ¡ n t n - e^  cap.k t.efi de his^uee riobíS tiolleítti-
J ntít* hut ac i idunt : &, ideo^poíno hoc nolle 
ín quocumque viatore , ü eueniat i j -
l üd nol i rum , proculdubio tnRabi-
tu r : v t l i aolim mortem amici ,^uam 
quidem aliasprohibere- non p o l í u m , 
¿k. ralis mors euenire contingat: t r i l la 
bor profecto, & eo niagis tf i i laborj 
quo magis i l l a euenire noluenm . er^ 
go aliquid habeo ,c i im t r i f ior , q ú o d 
antea r.on habebam , quia mine reali • 
ter e n l l o r , ^ antea non tr i í labar : fed 
exeopr.ccf- qubd m í l o r , non eít n i 
m e a ü q v n operario .nec ü m p ü c i t e r , 
íi e c f c c n n d u m a 1 i qu e m g r a d u m; q u ] a 
fecundum nul lum pr?fuit talis opera 
t i o , v t e x probaris fupponicur..ergo 
t n í u t i a n u l U t e n u s oper.itio eífe p o -
"teíhredpafsio^ 
Y Necprae te reaenpafs io fproba tScó 
tiis)in vo lúnta te ab ipfa vo lún ta te e f 
fectiue procedens: quia tune eífet i n 
pote í iace voluntatis, ücut volitios & 
nol i t io , & eííer operatio voluntatis 
falce ra quárei-ius vo l i t a , quoxlfaUuni 
eíljVt c o n í l a t : e í l e r g o p a í s i o a b o b i e - % 
¿to nolirojíinealícjua a í t ione caufa--
tajfed confequens ad nol i t ionem i l -
í ius :hécidéí i í dedele¿lacion<í5 phy lo 
fophandum eicjprijporuoncferuata: 
ex quibus concluditur, quod cum co-
tranoinmeadem íit iratio, í icutcr i l l i -
/ ti 'aelí pafsiOj& non opéra t io v o l u n -
tat is ,^ realiter dí í ' i ingui turá noli-ció 
ne,&cod]0.vt patee in Deo , & beatis, 
qu i fummé nolunc,&:non t r i f íantur : 
fie de le¿ ia í ionon eít voluntatis ope-» 
r a t i o j e d paí¿io euis ,8¿ eít rea l i terá 
fruit ionc d i í l in t t a . 
H a c q u a í i prob^tione p r o b a t O K á l y . 
conc ln í ionem pnediólam excompa-
ra t ióne , fc í í ice t ,odí ; , & crifticiíEmani 
Ccut fchíbencodiurr i ,8ctrÜli t ia- , á ¿ 
a m o r ^ delfeíftatió:fedod¡um,& t r i -
ílicia d i í l i nguun tu r realiter ; eigo 
h v < i u O i & dele.étatio etiain realitef di 
liingiiuntun A l í ü r t i p b m probatur": 
q u o m á m odium non requiritobie— 
t tum appr&henfum fubratione ex i -
í l en t i s jbené támen t í i f ú t i a : quia r e -
mo tn i l a tu r , n i í iqua.ndo ro l i tunr i in 
reipfacuenit ¡ aut euenire t imcrur , 
Statctenim, quod quis fuínmie odio 
habaat mortem: cuius támen appre-
henfíone non cohtnRatur , niíi cum 
ipl iuspenculum i m m i n c t ñ i n o fiante 
Cíusfummo odioade ipíius noneuen-
t u , & retardatione Ixcamr» 
DiCet tamen aduerfarius:fateor has 2 ^ . 
i-anones conc!udere,vdonant: & l i - ¡ m p u p i * 
bemer concedo, tr i í l i t iam non iuper ÚQ pradi* 
fequi ad odiumiex cuius parnace con tfadoüri' 
uincor faceri, nec etiam delecUtio- «ÍCV; 
nem femper fequi ád d i leá t ionem: 
y ú t i d argiirncncum concludi t : fed ex 
n i sh ih i l ad p ropo í i t umí r ion enim de 
quacumque dileót icne híc proceda 
difíículcas: fed de diledione , q ü í e eít: 
íorniaiiccr fn iu io s de hac enim habe-
tur 
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t u r expreiTe CK Scoto ita coni i ind. in i 
elíe dekctationi )Vt non íic i n p o r e í i a -
te voluntat iá ^ tlKim adíruir ionem 
non fequi> ín hoc tamen,quod ar-
gui tura pantate triiíicK'c admitcitur 
marr.íelta contradidio : quoniamex 
pr^dicta paf i t a te ' t r i i t i t ix col l ig i tur 
dcledat onem non neceí lar io con-
fequi adiruitioneinifi etejiim a d í u m -
mum odium crHtina po té í l noi i fe-
qui : cur necel íar io delectarlo ad friñ-
tionem confequiturj íi quidem fe ha1-
bet ad fruitionera deieaa-t iojí ícut t r i 
I t i t ia ad odinm? 
^ ' 7 ' Refponde^jparitatem i l l ' .m t r i í l i -
ti.^ , deledationts poní a Dodore 
SolatiopríS ad oflendendum deiedarionem, non 
f a ñ a i m p u qmdemadionem , auc operationem 
gndi'miis, eíie voluntans , í edpafs ionem , feü 
q ualicitsm per modum pafsionis mo 
du expoíico,eo quad neutra eft in p o -
te íiaie v oluntatis'.fed vtraque ad ac-
tum ípíius voluntatis confeauiturj 
n c m p é deledatio ad volirionem^quoe 
eft f ru i c io j&t r i f t u i aadpo íu iuam no 
li t ionem alicuius^qu^ eit eius odiumb 
Vctamen nolicio i lUí i t furnnieodmoi 
ex diámetro fruí t i o n i oppofitumj de-
bet eííe refpedu alicuius, quod c í} , 
"vel quod euenire p o t e í t : adhoc enim 
confüquitur t r i i t iáa , quando enenit^ 
V€l euünire time:ur : Namvcinquic 
Di J i igü f* Diuus Augujlinus deTrímca* 
can.9, De hocillo ¿quod eneuire non po~ 
teft^iemu trifldttíy» Ex hoc ergó , quod 
e/i t r i f t i t iam,& deledation írn ncccf-
fario , & naturah f^quela pné aliqua 
noua aótione adadus prardidos con 
fequiiita vt non fie m pote ía:e v o -
hiuearis non t r i l l a n , aut non deieda-
f i , fo!uminfer turdeledAcionem , 8s 
t r i imiam non e í í í operaaones, fed 
pa{siones,feu qualítatcs per moduni 
pafsionis ab omni operationc volún-» 
tat]5 rea!t:sr d i í im^as* 
Haccpatien reaii d i l i ind ionefnp '» 
pofica,ad huc tam deleí tat io necej ía-
r io confequitnr adtrui t ionem, qiíani 
t r i í t idaad. odít i ro; quia hoc quod ed 
vnum neceííario feq a ad aliud j ^ e -
ceíiaca'jenaturalis fequel.c ,11011 r o i -
!st,quod al iqiundo pof t i t non fequi 
inacta: & hoc quamuis in fnnltis con 
liare po ís ic , i nhoc tamen exempio 
clare o í lcndi tur : n. m pcr'onalit.is 
icireára naturali fb^ re t í c o í i í ^ i i i t u r 
ad na cora en iu tededudem ind¡u i -
duam : ita v t n o n íirin poceilare na-
iur .E ,feu habontis natiuain 5 in ¡lia no 
exiiiere : nib.ilominus tamen con t in -
git in C h n i i i humanitare , creá'-^nl 
perfonalitatem ad iHamde fado nan 
CofequtaSchoc n o ^ o b aliud,mfi quiát 
natura üli ,ve vniía: Vcrbo}-in propr iá 
perfonalicace repugaat c^ifiere:eo 
quod t3 l i snatura ,vc lie vnits,ert inca 
pax propria: perfonaliui is . Ex ni o 
co l igi tur optime , p«r fona laa -em 
propriam ab illa natura re^hrer eíf i 
d i inndam,! ! qutdem eít ^b ea lepar 
bilis,o¿ fine iha manee effentialiter,^ 
realirsr con feruara, nato r . i . 
Pan igitur ratione dteendum eíl: in 
p r x f e n t i : nam deied- . t ío natura!i fe-
qu el a fe i] u i t u r a d f r u i t i o n e m 5<3c r ri íl i £ x eo ^ 0 1 
tía ad odium 5íeu fummam noli rio- t r i f t i t U na 
nem,veluti (fuo modo) perforaliras t u r a l i u f Ü 
propna ad inrs,lledu.ilem naturan}, quatur ad 
Cont ingi t tamen ad aíiquam fruicio- fuitfltd nú" 
nem,dele¿l:ationem ró feq i ; i , nec fem U t h n m $ 
p j r rr i l l i t iamad odium:ficuc con t in , c u t ^ déte 
git perfonalitatem propriam inexe- tf4¡i0 a ¿ 
pioaddudo,ad naturam nonf .qn i .Kt fruit io? c-
hoc nonob ai iud,ni í i quiaod'U fíifi m uon exmdé 
aliquo5cui repugnat trilhtia:o<: fruí- infm'Uf 
tio íimiliter e l l i n aliq«o-,quod cuius- f r k í t i o m u t 
líber deledationis ei i i í ;capax,Qi;od f e b t r - a r i ü i 
pa^eede D c o ( & i d e n i dico debeatis) p M a á c l e 
qui,eo quod fibi trifíari r epugnar ,&í i ftátioueji* 
habeac verum peccati odium.de e> ni cutajumma 
hilominus no friilatur j & inD.Tmonc, nolitione 
nameoquodomnis deledation's eíl t t i j lUiat fy 
incapax, l icetfeipfnm lummi diligac 
^ f u m m é diligendo ere úvnr&i aliquas 
frua?ur vréJ is ( inquoAugul l i nns fu ni 
mam peruerriia;em c o n í l ú u i t ) tame 
deiedari non p o t e í b n e c ideo ad eius 
fruitionem confequitur dele ílatio.Si 
cut ergo,ex co quod in aliquo poceil 
abfque propna perfonali l a t e reá l i í c r 
conferuari natura;bene inferrur inter 
naairam,5c perfonah?"ateni r'ealis d i -
j i in i t íoa ic ex eo qnod in aliquo po¿. 
tefe conferuarj fummum oniu fine t r i 
f i i t ia ,aütfrui t io ÍIÍÍC ddedat ione,op 
t imé infertur ínter t rñ l i t i ám,c i6d iñ^ 
veí iQter fruit ionem , & deledat'ione 
re¿Us d i d i n t U o , 
V v § . 4 
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D argumenra iam pro 
prirr.a fenten! ia j6¿. ad pr i 
mum ex didis patet.de--
1 e t t a t i o n e ni c o n f e qu Í a d 
f f i i i ti o n e m: fr u i t i on e Í n v e r o fo rmali 
terjautrealiter deleólanonem non in 
cliidere:fed eíTeamorem ip íuni j^uo 
^olunt.:sadh^retvrc)nio fíni.Nec op 
poticum hriíbctÓT ex illis dudbus t e lü -
n"on\js facras Scriptofae : quia ello 
qo od :bi i n pnmo ád gabHíii é i ; & de-
Je¿t¿ri o n e m > fi e rer 1 nu 1 ta ti o, h o c no 11 
officití quín primo,6¿.per fe eíler ad 
amorcm obieé t i : Scé^ co íequent i ad 
dcleCtationé,qu<E ad eics amorem co-
í eqmtur . Quod ideen íimiliter ad fe-
cundum dicendum eí^ *. 
A d rationem vero concedo, f ru i t ió 
nem políefsionem obiedi impor ta- -
re,que oprime per i ntimum amorema 
quo quis adhxiet v l t imo fini propter 
fe ip íum,hahecur : et quidem de v l r i -
mo fine á fe per amorem poíTelfo de-
le^atur il le;qui ft ui tur . Vnde in fen« 
íu formali iica eír f.dfa-.eo poís id^t , 
quo deledtatunlila tamé eír vera cau-
f.Jis'.ideo dele¿tatur, quiapofsidet v i 
t imum fínem:eTgo pDiTe*s:o ad dele-
¿Litionem fupponicur tanquam cau-
fa a d eífe ¿ tum, 
A d f e n t e m i á m Alphonfi fatis ref-
pondet D o d o r vbilupra , p: ob.in«-
do non poííe íruit ionern includere íi 
n.ul ío rmaf re r amorem a é¿ deleóta-
nonenien quod túpíé eftct vnam per 
accideHs,& ideo d i f f i r i r i -non poíslet, 
AdfenLenciam Soti^ & ad ems argii 
"m e n t u ra r e f p o n d e o. f r u i t i o n i* m; c n ni 
í i t a d u s voIuntáí'Sjt&t-ra'.r^ri n o n p o f 
íejiiifiad obiectuiii íorn a!;t : i bo? ü: 
etex eo quod efi adh.x'íiuus an^or, dc-
bet rérminán ad bónum propcer fe i p 
Tum. Loquendo auteni de ordinata 
fruitione , necefíanó terminaíur ad 
fu m rfi u m b o n u m;, q u o d e íi b o 1; u m i a 
íiiiitun"!5& v k i n us finis vetns volun 
t.ms; omijis aut¿m Theologia docet 
viíionern beatanijícu ipfuriifemmum 
bonum rédupl ica t íué , v t vifum ¿tli 
eiTe quodclam accidéntale creatum: 
quia vií io,cuius ratso reduplicaiur 111 
j j l o , ^ ! accidens creatum,&: rainims 
potens terminare ordinatam f ru i t io -
nem beati-quia (olummodo eííe i n f i -
nue bonum, & vt í ivrmabrer fummu 
bonum, ía t ia t appencum voluntatis. 
Vnde nec vifio ip 'a , nec Deus prout 
Vifusabintellecíxu beati, íed Deus i p -
fein fe infinité formaliter boni's, eit 
n o 1 i r a o b 1 e ct 1 u a f r u i t i o. c<c f o r m a l e o r 
dinatcTfruit ionis obieCtum» Omi t ro 
híc fpecuUtionem íaife propoficio-
nÍ8,qu.t aíTumituribi, quod, fcilicer, 
vifio Dei,Vt voli ta ,eí t poífefsio D e i 
v í V u e á d p r o p r i u m locura. Etobitec 
dicoj^uod fi poífefsio terminatur ad 
v i ti mum fin era / p e r vnam éx d i & i s 
operatjonibjs debetobt rieri'ríi enim 
vifio elfetjipfa prefecto ad v l t imum 
finem terminara pofsidet i l lum:f i ve-
jro Fr u i ti o p o flfe fs 1 o eíf, i p fá ter m i n a -
ridebetad vlnraum Í n s m , q ú e m p o f 
íidet: vifio autem De i , v t vo l i ta ,mhi l 
aliud eft^forraaliter loquendo, qliara 
quaedara dileótio termiuata primo,5c 
per fe ád operationerhifciíicercad v i -
fionem /pfam,non ad operatioms ob 
jedtum ; fruifio autem procu'dubio 
rei ipíi,quar eít vkimus finís afdhái'recj 
non vero operationi potencia 
¿rea-tas', qúalfs eíl vifio 
v l n m ó adharró'rf 
p o t e í h 
Lib. i .dift. i .quxft. ^ A r M . ^ | 
í T i O J R T J . 
t ) e m o d o e l i c i e n d i a B u m f r m t i o n i s / i Y c a v l t m u i n f i n e m . 
^ 1 1 R C A f ru íaJhuc 
q u x r i t u r d e n i o J ó e l i -
f j | ] ciendi a5tum i l l um, 
vn'Lim, fcilicet:, f í aeapprchen-
fo pefr-inccllcdLim, neceíTe fie 
voluntacem frui eo, ¿ciftaquee 
ÍUo poft incelligl j v c l de fine 
obfeureapprehenfo in vniuer 
fiili^cut conerpímus beatitu -
dínem i n c o m m u n í : vel de fi--
iie obfeure apprehehfo in par-
tícu!arí,ficuccohcipimus b'ca— 
tkudinem de Deo t r ino; vel de 
fine clare vifo> vt in habenté 
vo! un ratem fu p e r p at u ral itc r 
éleuacam > vt In habente vo--
luntatcm perfedara per habí— 
tum rupcrnacuralem in volún-
tate ; vel de fine clare vifo Lii 
non habente habitum fupér--
naturalcm in voluntare f §: 
hocpoíiro,qiiodDCLISde po--
tentlaabfoluta oftenderet fe iri 
teÜedui , non dando habi--
tum aliquem fupernaturá— 
lem voluntati. Cir^a batic 
igi tur qua:ftlonem quxruhtüjf 
Í & . 6 * 
% Primo. Vt rúm ex eo, qüod n ó - -
jiárur in volunf^te ,necersiciá 
rerpeítu fruiriohis finís v!:irrii,re 
q ü á t ü r , p o n i in eíi hccéísi taténi 
abrolutani ,5íl vero cónd i t iona*" 
tam? 
% Secundo. Vcrúm fine obfeure 
appreheníb in vniuerf. lf per m-
teliedum,nocefle íit voluntateni 
fruj eo? 
Tcrtio, Vtrúm voluntas fruens 
íine vltimo,necejTarió continuec 
adtum frumonib? 
\ Quarro. Vtrúm ficut voluntas 
poteftnon velle ñnemvlrjmum 
íibi oílenfum , pofsic ipfum 
noUe? 
1Í Quinto. Vtrúm fine obfeure ap-
prehenfo in particulp'n i neceíTe 
íit volüntatem frui eo? 
\^ Sexto. Vtrúm fine clare vifo 
rri habente voluhíarem fnperna-
turaliter eleuatamjhectlTe fii vo-
luiuatemfrui eo? 
% Séptimo. Vtnim nh^ciare vifo 
in nonhábenre habitum Tuper--
naturalemiii volunr.i't^jpofsibile 
íit volüntatem írir eo? 
% Octauo. Vtrúm voluntas liberé 
frnaturfine, vt cumque appre-
henfoper íntelledum? 
A R T í C V L V S i . 
V í r u m ex eotfuod p o n a m r in vo~ 
lunccite n e c r J i i t a s j e f p e B i í f n u t i ú 
n i s f i n í s v l n m i > (eyitattir p o n í iti 
t a n e c c f s í t d t e m abfohita m> 
anVerocondit io— 
r í é t d m } 
j||pÍ|p D p r í m u m fic;prbce 
| diiuijVidccur. quod 
ex eo, quod ponatur 
in volúntate nectTsitaS^rcfpe -
V u J m 
6 ^ 6 Lib. x.diñ.i.quaeft^.artic.T. 
D 
¿Ui frultíonís finís vItimi j non 
fequaturponi ín ea n.ccfsiu— 
tem abroiucamjfcd conuiciona 
t i m quiavlíione poíica5neccf-
f^rio ponicur fruitío: ipfa non 
pofuajtollhur: ergo vííio cft 
cauía total is fru i c lonís: í-r^ e d i -
cendum c/^voluntatern non nc-
ceíiario íiraplic'ter fiui fine; 
fed nccefsiiate conditionaía, 
fcilicet, (i oílcndatuf. Proba--
rio ps imce confcquentíae, quia 
alias toüiturcmnís nqtitia » 
fr c'uKaufa fine qi.a no quod 
libe.» agct in fe. 
Secundo pmerca pa"e£ 
m cxcaip^o:licet enim. poíi-^ 
to adu potentlje contingen.-
rer asentís , neccíTario ¿ ¿ h e - -
retur nabitus, hoc f/?ynecefsi — 
t a t e c o 11J i t í o n a t a Í fe u c o n c o - -
mkancix:famen potentia con-
tino-enterao-ens non ncccíTa^-
rió ponit aaum;ergo &c. 
Tertio praíterea : Illa necef* 
fita$yo(t4ntat'is ex natura ex-
tremorum , quoi ell: breulter 
í3íccre,exc remorum eíl neccf— 
facíaconnexloj f ioí lenílopr^-
c c l z v . c r g o f ¡ a r i o í \ \ o ¿ incclliga— 
tur Je ncceísfracc cenjitiona--
ta;hoc eH: quod praTuppofi--
ta inte 11 e&lacejiiecefsrras frue-
difeqnatur , ¿uíEeft neceísitas 
íeciindupi quid 5 qu i a depen-
de ns ab illa. 
Sed centra efl : qula nihil 
fací tal agerelllud , quod po-o 
nltur fubconiitionc: ér¿6 nec 
aJneceíTarió agei'e:crgo fiiffa 
necefsitas eíl ¡lia conditione, 
eritseque fimpliclier. 
Reípondeo dicendum:^^ E 
c n c i ¡ o l i i t i o n e m cumfdum r a - -
t'ioms^qtu prohat y o í u m a r i s con--
tinocK'tidfn i n operando 3 fum 
f lures fohtfiones : ratio at i tem 
M h eft. Quodcumque agens 
o n im p e d i tu m , qu o d n c c c f— 
fitaturad agendum,de neceísi-
tateremouet omne prohibens 
ad;íonem5fi pct:fT:ergo fivo -
Juntas non impedirá necefsite--
tur ex natura fuá ad volciidum 
vlLiinum fineiiijUcceirario re— 
mouet omne prohibens íl— 
lam vólícibhctó , fi poteít 
remoliere : prohibeus au— 
temhancvolicionetn efl: non 
confideratio finís, ó c h a n e p o -
te ít v o 1 u ntas rem ouere fa ci eñ• 
¿ o intelledum Rare in confide-
ratíone finís: ergo volendofi-^ 
nem neceirarió faciet inte!le-< 
ftuirí ílare inconfideratione fi-
nís Maior patet: quíaquod ex 
fe necefsitacum eR ad agen—. 
dumjnumquam prohibetur, 
nííi per aliquod repugnans v ía 
cens virtutem eius aáliiair .-f 
cut patet de graui : prebibe--
turenímádeícenfu profiera— 
liquod repugnans yincens eíus 
inclinatíoncnTj 6c parí necef-
fitate remouet impedímen--
tum prohibens, fí poteíl:, quo 
srnoto , nen ímpedítum def--
cend i t;quia i ta nece ílarío remo 
uec 
Lib.i.diíl.i,Qu^íl.4 Arócvi, ¿ 1 1 
uec répugnans tffcdul, íi--
cut ponic cftcdlura > cui illud 
repugnar. Quidam , tenendo 
CQncíufioncm cppoíitara,, 
huíc ranionl refpondcnt di--
cendo, ,. voluiKatem non 
neceirarió.' fimplicicer fruiíi 
ne 3 fed neccfsicaíc condi--
tionaca,rci!lccC3 fr oílendarur, 
& maiov dicatur eílc. vera de 
fimplicker ne'ccíTario agen-
Ce. Alicer autcin diciturjquod 
maíor 1^1: vera de i 1 i is j cjux fi -
tniletn necefsirapem habenc 
refpcftu princi pa 1 itCfr inten 
cij^c refpeátu i l íomm ^ qu^ 
func neceílaria ad iilud ; ca-r 
íufrtiodi fíi^t sgenfia mere na 
mraliajq.u.íE in coto proceíTuj 
v fquc ad v 1cimum • i ni e n r u m 
aguntimerenecc(sítate naru f-
r^li:voluntas auteoi alio mo-
do refpicit finemjin quo b o -
nitas omnisefi; quia neccíTa— 
riój6c alio, modo enría cirra 
finemjn quibus eft defedus 
honi:quia illa refpicit con.^ 
tingenter. Tertip refponde— 
tur ad min.orem : quod non 
coníideratio {inis, no^ pro--
p r k prohíber voluntarcin \ 
fruendo. Aliter rerponde-
tur ab.alij^( & probabílius) 
dicendo ¿.quodmaíor ratio— 
nis veritatem habct de agen- • 
te neceílarió proprieimpe--
dito : cuiurmodi ell: ao-cns, 
quod prohibetui: a.gcreprop 
tcralíud vlncóns eíus virtu -
temadiuam.ín propoíitoau-
tcm.non fie eí lj íedfí i quod-
dam allüd agens,cuius ad ío 
nccclíarió elt pr:ruia ad ío - -
ni voluntatisjócideó illiusa— 
dionispr^uiccccíTatio a con-
fiderando , large diqtur im-
pediré voluncacem a voicn— 
do.Ec loqüendo de cali im 
pedimento negatur maior: 
lícet enim; agens pr2efuppo-
nensadioni fu.-c adlonem al-
terius pofslc illud alrcrum 
hiouerc ad agendum ; &il-^ 
lo primo agente , ipfum 
neceílarió agac , nccefsírace 
cpnukionacai fiue concomí— 
tantix;non tamen neceílarió 
niouet illud primum ad a -
gendum : quia non íimplicí* 
ter ñcceíKirió agic.íi^uc iiludj, 
quod dicicurpropríc injpc -
ditum, íimplícircr neceílarió 
a^ererJquanturn: de íc;ícd 
iáüd tantum. de neccísu-ate 
condicionara..fcillccL , poíica 
adioneagentis pra:u'j. 
m é tonrra p r i m u m ¡1c arguo , 
quia ratío non. foluiiurrquia 
hlipedíbilia non fimplicircr 
neceffarió agunr^fed Mntnm 
lieccfsitarc condicionara, fef— 
licct.íi non ímpedíanrur ; & 
inilliseft maiorvera:& ideo , 
ínirmori no accipitui'jq? quid 
quidncccíTario agíc3neceíTarí¿ 
V u | remo 
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rcmouec prohibes,ll potcfljCed 
quidqLitd non irnpc j i ru r , ac-
ceirarío agic &c vbi fprcín-
catur in maíor i i t ncceísicacs 
condicionita. . Cóncra féci^íí* 
dam re fponí ionem argaicur 
íic: imp^ísíbili elt aliq uoá ex-
cremum refpíccrc aliud exf re-
m a m quicuaiqae neccfsiucei 
quin t a n u neccí^icatc rcl p l -
cíar qu o dcu ti l q a e n i ; d 1 u rn n c 
ceílario requUitum i tu t r i l la 
cxcrcma'.alioquln neceílariuni 
dcpenJerct neceíranó ,á non 
nece í l a r lo : ergo qua neceísi* 
tate vo untastcndicln finenij 
canece sítatetendic in o í t s n i 
í ioncm finís, finequa im pof-
ílbrcefe ipfam tcnJcre inf i -
nem . Contra tert lam ^otefi: 
aliterarguii& cbncludi , quod 
voluntas tencbíc intelleclum 
ínconí idcrsdonc finís íic:quid 
cjüidncccíTanoquicrdc in ai í-
quo fibl p r í f e n t e , ncceíTario 
tence UludíiblpraÉfcns, fi po-
tefl:: vo!untas,pcrte,neccírai4ío 
quícfcít ¡nfine fibi prxfeiite.'ef 
,g'o neceíTario tenec i l iüm fe-
mel pra,Tentati¡m 3 ve fie fibi 
femper p rx ícns .P roba t io ma-
lórisíndüólíuc.Sí graue necef-
fa r i o q u i c fe i c í n c e n c r o, n c c c í Hi -
r ió fe fácic prxfens centro j íi 
potefe, & c e n t r ü m fibí,^ ttc"» 
cfíTario tenct M!am prsefen-
tiamjquantum potefl:inü¿l ap-
paret in appecitu fenfitiu o , íl 
neceíTario j fcíliccr, o.uicfdt l a 
appetiblll hbi prrcknce*, nc-
ccííarip^quantLiii poteir,tencc 
íc níu ra i n i ft o ap pa ib l l í , v c ííc 
íibi prxfcns ad dciecta'nJunr 
Probatur ctiani maior ratio-
ne .'quiaquod aliquíd ncccíla-
rio qulefcatin aliquo fibi con-
üenícnte,efi: propter conue-
nlcntlam perf tdam bullís ad 
illud,6<: propter eandem cort-
uenientiam videtur ntxcílarlo 
appetere fibi coniungi , quan-
tum poteft; h x c aurtm con-
i u n d í o fit in p r^ i tn t ia huius 
a i i l l u d . Proba:uraliter :quía 
quodncccílarió quieÍGítin pi e 
íente neceífei lo , quantum eft 
ex fe mouetur ad abít us , vel 
fai t imaptumnatumell ; , licct 
ímped ia tu rpe ra l lqu id : igi tur 
ficutex illanecefsitáte natura-
l i te rmouere türsf i nonlrnpe-
diretur, íta fi t,{t fupcfrius mo-
iiens,mouet quircumquc infe-
rió ra, per qua: poteil fdlücrc 
impcdimcnLa:calc mobde in-
jerí usVc'/«?2f¿í/í:Jcfr hic intclle-
élus mobilis ad coní idera t ío ' 
nem finís. Cotra ¿ ¡ u d r t á m ( d u * 
ttonein arguitur fie; neceísitas 
agédi noncft3nifi per aliquod 
intfinfecum principio a á i u o 
princip d i ; fej actio illa príe-
^lia non eft aüquld inmiife^ 
curtí adiu-o prlncípali jfed vo¿ 
lumatl-ergo illa eílnecefsitas 
agendi, & ira abfoluta; te tune 
iccu-
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reduciíurraLlo.vrprÍLis Síefl: 
íiqnplicircr necefsius ad agen 
du m .* cr Í> o a d í ac i e nd u m i 1 - -
]ud.í}iK4c]Lio non .poteít age-
rej í l tamen iHud fie in poteíla 
rceíus/ficutefl: í>ic;ergo 
Confirmatur iíludficUi hicno 
efineceísitás adtíonis adadip 
nem;<.]Liia vn# non eft ratio a-
¿tiüa rerpedu akerius*; ergo 
Kic n eceís i t as e ft p r o p te r i neli 
rjationem po^ent'KX adadio— 
nem:ergo,&admedja reqni^ 
fita eric neceíían'o inclinara: 
q u i 411 o n e íl n ece fia r i a c o n n c-
x ío in t e r ex t r ema , nifi ctiam 
neceífaria connexío medio 
í'u m' om ni um necefia r i o req u i 
í i torum adconnexionem cx-^ 
í r emoru ra . Rcfpondetur tat-
raen a l a l i j s aA iilá argumen-
ta; & ad argi ímentum princi-
palé C i c ' h x c z ñ neceísítascon-
d i t i o n a f a, fe i íi c e t, a 1 í o p r ce fu 
"pofico, Er concebírur > quod 
h ? ¿ c nccefsítas efi per ínrrin — 
fecLím principali a^cnti , be 
quod b i c n'e'cejTsitas efi^ ad me 
dia jfi cur ex t rem o r ti ni ínter fe J 
fed rotüm efi-con j í r ionatum,, 
fc Í1 i c e r} p I\T fu p cVíi ra o H e n fi o 
n e o M ^ d i : C o n t r a ra o e n s f m -
ped; b i l e n 6 fi m p ! »cite'r n rcef-
rárl o a^itrfed con í i t iót lk\ i rer, 
fcilicet, finonfir impedírum: 
&: rámen nccefiTirío renjonec 
jmpedímenrum,f i poteíl: e r -
p-o traeíl m prop-ofiro ; Sr fie 
n OÍÍ va! éc refp on fi o p r i ma de 
p r o p i o i m p cd 5 m e n r o /v o 1 u n -
tasením non eil proprie impe 
i dita per non inte^iigere.Conv 
firinatur pro fimili fie;agens 
pi incipale principalitcr pul-
lo neccíTarip agk , nifi quo f 
principaliter agit;alíoc¡uin iU 
lo neceífarip ageret.quo ím--
p o fs i b i 1 e ^  ft, i p fu m a g e r e; n o n 
a u t c m p! -1 n c i p a 1 i c e r a g i r, n i fi 
i l l o ^ u ó d feft fibi ratio forma -
lisagédi* H^cconfinnatio vi 
det• r exc 1 udere quam ref 
ponfionera.qua! darerur ad r x 
tionem princípalem de necef-
fitate fimpÜcirer, & cocliiiona 
ta;nam illa probar^uorl fi vor 
luntas^tiam fine ofienfo, fruí 
tur neceílario , quod h o e r l l , 
p ropter prop rí as rationes í l io 
rum extremorUjqiKTcx fe h j ~ 
bent connexionem neéeffa ría; 
crgo i 11 a non. dependct ab a 1 i -
cfiió alio ab éxtrcmis;&: ira rft 
abfo!üta:& fi extremorum i n -
r e r f e , ^ omnium medlorum 
infuoordine , erír connex'o 
necefiaria.Refponrlernr ? -we, 
ouod m'nor prima eft faifa .ni 
fi inreIIíeatur de nec^fsiterare 
condír'onara : fed í l l a m ' n o r , 
prob.itur*de necefs'r.ite abfo-. 
Jura ex .natn^a- •exfr^.imortrrn. 
S f d ' U p r n ® ' T h z ? \ v ' : : q r * f a qu'd -
quí.-l hec^ffiflo a5:fr,pofir,i $$5 
o'ja adio'ne pvrr!r a . v ^ c ^ í f ^ v ' o 
o "tn rm ? n a r .i ,1 í I • a m ^ n o ft; 
fr | Voluntas.bofira t & ' ^ í i e i ^ 
t e 11 é díig p acir cav ínKbnm 
V u 4 fine n i . 
6 % o Ü b . i .cTift. i.qu acíl. 4. A rt í. 
finé3acccílaríó Ccíít in W l ú p e r f e t 
cr^o neccíFarlo deccrminat intci 
lc:tu,íicut aJ ciasapprehéíioné. 
Vis huías rationiseíh quia cade 
eft neccfsitas ad médium ^ 5c ad 
excremum. 
ideóad prohatíóncíllíusr^f/f?-
m.^refpódco. Ad minoré dko:(|) 
in a^éccprincípali íimpliciterne 
ecíTarioagece ^nihil eíi,c]uone-
cefilirioagirjnec etia requiíitum 
ad neceíTario agere, nTíi tantu il-
I u d, q u o p r i n c i p a! i c e r a g ú : q u ra 
ín fimplíciíern^eeííario agente 
toc-a rationecersicatls eft inipfo 
perillud/ccuJu eftagens; fed 
in agére prtncipalirer neceíTario 
fecúdliquld^íiue c6ditionalíter3 
no eft illud, fiafficíés ratío necef 
íanóagendi,quodcft ratío age* 
di/edrequirituraiiudjaquodc* 
pendet iltaneceísitas: guía non 
eí lafola ratíone agentis. Ecne^' 
gatur fecundamínor; quia non 
per illud foluni' n quo ageris 
princípalicer agitjpechoc cíl ne 
cefsitas coditionata in agendo^ 
fed per illud cúat-iopr^fuppoíi-
to .Ad probationé fecúd^mino 
r is dico^uod in hoc5quod eft ne 
ceftariojduo ínclu J ú r u r ^ reípc 
€t\i agere/.dl daré vnum quo, fei 
lícet.ratione formalem agédí in 
principaliagente: refpe¿luauté 
jicceísitatis no eft illa íoLa ratio^ 
fejcúhocal lud pr^fupoíitú»Ad 
forma ergo dico.-quod no eft GO 
ce d é dü ,qii o d aI i q ui d fir jqu o ne-^  
ceílario agit/edadnecef^itatem 
i l l a r e q u i ; / q u o á g ' í i 
5c illud alia.i p. ^ :uppoíuu ,quo 
nóagi t^ed Q\ \ ' 'Z \n proponte, á 
quo depedet wlvce fsfcá^ ,a b eo é é 
det 6c aótio5 & quo agir, co agiít 
aliquo modoaoendi nécefiarió, 
v e 1 c o t í n g c t c r: i d c o a d p r o b a t í o 
néfecud.T nsínoris aliter dici po 
reft,qLiod illud,quo eft acliuü.Bo 
eft ülud^quoipfú ncceííarió-agic, 
nííi alio p ríeíuppoíko: ec tiic eft, 
qu o necefta r i ó ag i c al i o p r a: fu p-
poííto.Quidquid ¡ght tr no impe-
(üru neceíTario agic, neceílarío 
tollit impedímeru.fi poteíL^wr 
yíitf jquídquid ncceffarió agu,po-
ííta aliqua prxuia aclione, nec^f 
farió determinar fe ad illa prx* 
uia / i poteft.í/'c.'/jjages príncfpa-
le ^ q u ocüq ; p c fu o fe cu darlo, ne-
ceílario ages ex principioaóiiuo 
principal} lieceísltatur. A . d m u s 
p r o l > a r i o n é 3 2 r g ü i t ü r ( i c . In primo 
inftantí naeurar eft adío pr¿ula: 
in íccüdo eft adtio pnn cipa!is i -
gencis.-qn^ro uk in i l lo inftaníe 
cüdo5qijaliter principalcagsnsa 
git?,SÍ€Otingérer. habetur p ro -
pofiiúííi ríeceffar|f ycú tuepr^cí f ' 
íc per propria fcrmani ¿ g u i Se 
quia principalker^S: quia ipíumí 
primf^nuii o modo ¡Ibero eft ra-
tío agcdhfequkur tucqood for-
ma fuá fit tuc nsccílariaratí o á g e 
di:fed hocnóef t ntfi exdetcrml 
natíone forran ad obiediu^ &: &~ 
dlone in obieólíí: ergo cxrreíT;^ 
ex naturaMja habé c ncceílariS co 
n e x i o n c n v j m t u a d mee!iz ne 
ce íFaria. 
Lib .T.dífl-.i.(luxíl.4,Ardc.i 6Sz 
f l Rcfpoi idcturai l f tu^quocl ín 
fcciiJo í igno naturx,prlncipa!c 
agésagic ncceíTariono fimplid 
ter/ed íecúdu quid, fdlicct, alio 
pnEfüppofico.Cócra^uod qua-
do agít.neceírario ag i t /mip l í c í 
ccr neceílarió agic.-quia cotingé-
terj& neceíTarió dererminatage 
re pro ctJcquado caufaagicgenc 
ras neceí^ariogenerarJice^prg-
füpponatalreraticne , quátüeíl 
t x fuá forma adiüa. ptiiúc viera 
í]c:fimpliciter neceílarió,quá cu 
eí lexfuaformajecerminaturad 
omne mediu ncceflariu, 6cin i l -
lud neceíTarió tedir^quacúporefi:* 
«Se quádo pote fljneccíTa rió; ergo 
vukincelleóiionc cíTc fibíprafp 
lialiterar o k e B u m cognitum. 
I* Ad p n m ü argumencum dicó: 
quodecia fine clare vifó^volútas 
cíenata nóneceílarip fruttur,qüa 
tu eft ex parte fuá , ve ínfra ex ^. 
m t i c n l o co f tahn .Vnde l i c e t f í t y e : Us 
quod vlfioneno poííta , tolli nr 
fr ui i \ o: f a í f ü rf} t ú r n é ^ H o d tpfa 1?/ 
pene p o p t a f r m i o p r n i t u r , 
^ Ad fcGiídu dicoaquod ncceísl 
tasagéJi no eftjnifiper alfquod 
íntrinfecúprincipio adiuo prln 
dpali/fed adió illa pra;üía non 
cft aI i qui d i nt rí n fecíí ad i uo p rín 
cipalí/cilicet^volürari. E t n o c L 
fiat ékeplux quia pro tune quadp 
cau fa a o {t. o-cn e ras n eecfla r ió 
ncratjlicct prícfupponác altera-
tionc,qüarúefcex fe^&exíua for 
ma adiuaíimpliciccr neceíTarió 
A d t e rc ia dico: (j> ybícüq; efe 
ñecdíaría eónexio cxcrcmoru5 
cíl ncccíTiria conexto medíoní 
neceíTarió requificorúad vnlonc 
Cxtrcmom ialioquin ncceíTiriii 
depederetá cocingctc.-fed fi vo-
luntas neceílarió fruicur fine of» 
íefo^cric neceílaria eónexio ex--
tremoríí inter r c}&: ex nacura í p . 
forüextremorumngicur &om^ 
niú mediorú.-fed vnii mediü ner 
ceíTarió requiíicüad vnlone ifto«-
r ú extremo rúeií oftcfio finis:ígí 
tur 6¿:c.Probario minoríSifiíu ne 
ceíTarió cOnexiovoíuncacis ad fi-
níjCÍliicuc principaljccragencíj 
ad ipíiiobíedLiíCirca quod agk; 
fed virtusadagédu no porcíicf^ 
feín princípalí agente, niíiper 
sllud,quoformaiiferagic.- crgo 
ipía mee eíl ncccísicas ad agendá 
circa obieáu.Patet ergcqaod fi 
Volútas,ctiafineoRéro, fruicur 
ncceííadó,quod boc cíl pfóptcr 
raciones iftoruextrcmorú, quar 
exfc habee conexione ncccíinr'í: 
creoillanon depender aba l la 




^ ¡ O n f u C i C-ids apparst litera ce^ cua'«» 
lishains an icü i i ok> mulr :p i iccm 
díucrfanifTi m c n t i i i K í r d ' p o u í j o n c m 
i n ' so contenr í im, V t ighur ora— 
sicm cdiuCsíonG'noCsimus cíe rzadíu 
fol !ere , f«^pon«í l5 eü,inr.!-a t í t ub in** 
fceUígetí h ijnQ d hi c n vi i aq «11 k D o ó t o x 
insccísit2Lem,Tel bo t ingeh t ía v o i u ^ 
t/itis i n fruendo;hcx: enim mira in n*r 
\ V u 5 cjucín-
L 
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'-qüc n?f%iís arri c 111 is 1 .ité di fpirtaW?e<i 
es íidmiiTa hypothe l ] ,quod( iuxrá -alio 
TUTII fcníJíi!) n c c e l l s n r fruereterob 
ie¿£o Obi oí[cnCo<bcchTQ x t í o r q u a n t 
an h e c f r u i t i o e li e t n é c éítari a ^ q ü elft 
do do nccefskate coi ídi t ionataj itá 
h-Ec íkv era codinonalis: lifummíí bo 
luí ófiédarur v^Iunc^tj , voÍüi:.ls necef 
fano frueretur ipfo3veluc¡ i l la jíi Sol 
lucet,dics eit': ¿k. ira femper m a j i e r e c 
r.eccfsltas códi t ionata expofitione co 
d ínona l i s iliuis depcndens^íic v t DUI-
Ja ¿bfoiura nccelVít-aí» in voluntate i c f 
pectp írui t ionis deberecadnjitci ? an 
vero tem el admilTo > quod necelTarío 
fraererur i ion neceíiario códicioniili 
tornea abío lu tc ncceílaria íufrui t io? 
Ratio ante dubí tándi oriturvex folu 
tioue curiifdarationisjqua:¡r) p r i n c i -
pio corpons arcicuii habe tu r Jc i í i ce r , 
quodcúqiagés noinipedicñ &c.Quod 
auté h¿cc r^rto tocludere inrendebar, 
e(l,volLuatemfruéLéseo neceílarjo 
früer^air^necefsirarc qnoq^uicel ledú 
n e c e í íc t a c o íi d e r a c i o r 1 e o b 1 e i l 1, 5> e ít 
YÍ im9fini . Cm9 rationis efficac a co 
ü í t i t i n h o c , ^ íuppof i to , volunc.is 
n-íCvísiteLur a boaitare o b i e c t i , quod 
elt vltimus finis,ad t f í íc^úipfo: d e n é 
csrsitate q u o q , deb-t remoucre quod 
cuque imp>diin¿tum prohibens t r u i -
tioneidunuiiodo hxc talis r e m o t i o íit 
i n ipírús volutatis p o c e í r a t e : i m p e d í -
m e n t ú auté prohibensf iu ic ioné v i i 
n¡i fiuis non aiiud eífe p o t e í l , quá vo 
viíiojailt non cog í ; i ^o , feu nó c p í í d e 
rano talis finis. Quod auté volunt a 
hoc imped imctü remouere pofsic, ex 
eo probacurrquiapotetf: volutas intel 
le¿tui imperare,&:ipfum necefsitare, 
necelTet a Y i f i o n e j f e u coí lderat ione i l 
lius:esquo cócludi tur no folu v o l í í - -
tatem neccíTario frui vl t inio íine : fed 
etiñ necefs i ta re in tc i le í tu jueá ta l i v i -
ííone,reü cóíidcracionepoísif cejTare,. 
H?cigi twr r a r i o n e v a r i é f o l n u c O o t L O 
res , q r o r í í folutiones habetur in tex 
tú fiHa tame5quaScotus pnncipalius 
. c ó f u r a r j i n c e d e b a t necei^itate v o l ñ t a -
%h fruetis no abfolu a j í e d coditiona a 
efieihocell,no ideo necefsítári v o i u -
t a t c a d fruédS v i d r i o ü n e . q u i a ex na 
tura v o l u n t a t ) s J & v l t i r a i í i n í s , k x c n e 
ceísitas oriatur: Ted q» oriatur ex ea c5 
"d i t ione j^ . fe i í ic:et ,oi ícn ' ja t inVoli ih 
tan ab incellei:- v9 
Hanc tamé, 6L alias folutiohes D ó 
d o r ibi i m p u G n a t j S c oiiendit^quod íi J f* 
vohl tasnecefs i tate ali^iia í'ru:;reti:r: 
h z c qu idé .nó coditioríata^Ted abíoja 
t a e l í e t : ^ r o u t c o n c l u d i t i u finé fo lu-
tiouis rerc;| a rgumen,dñ i n q ü i t . P ^ í c t 
ergo^cp fi yoíutiís^ctiafineojiefo ^fruicur 
nsceffari&iqnod hbc e'jl procer faíio'nei ¡f 
t o iu extrtmQrUtOUíV ex fz habsnt conCxío 
Ht /¡eccjfaria.ergo i l h no dependet ab a i i " 
quo a l i j ab extrsmU 1 & ita éjl ab ja lum 
ac íi 'dicac acotos: o i i e n í i e l in i s n o u i 
düei t neceísi taté fruendijfed fuppo-
mturad ffuitioné t a n q u á c6dicio3(ins 
qua r.onjíiQUt in quacuque vohtione 
có r ing i c .Omni s ergo necefsifasírue 
di( ( i quse eii) pro uenit ex conexione 
ex t r emoru rn thoce í t volnntatis>& ob 
ie6li:ua quod íi obieótñ rueric fummej 1 
bonuín3& voluntaci p í lenda tur jvo iú ' 
tas ex natura fua(in opinione i l l o r u , 
qu iponun t neccfsitatc íVuendi in vo 
lun ta t e ) ideó non p o t e í t n o f f ui i i l o , 
quia non p o t e í l ^ n o n diligere fummu 
bonuni5&; non p o t e í l non quietan i t i 
i l i o , ad quaín necefsitatem m h i l con 
d i i c i t o i l e n l i O j í e u c l a r a vií ioobieCii , 
11 c e t a d i 11 a 1 n n e c e il a r i ó f 11 p p o n a t u r , 
tanquam conditio ,({ne qua non ; q u é 
a>drpodura ad quanüibct actioncm 
r e ^ u i n r u r approxiroano a|eiids ad 
pa{iunj:&.non propterea pe'rcinetta 
1 s a; proximatio ad caiVfaliratem3(iue 
ad neceísiLaté , ve] conngetu agsndí> 
A R T I C V L V S I f . 
V t r u m fine ohjcure apprehetif i m 
y n i u e r f á l i per imel leBtt .necef -
feftt v o l u n t a r e m f r m eo? 
A D fecundum fie próceJi^ 
tur.viJctur.quodfine obf ^ 
c i n c appreh?n ío in v n ! - p . f b é i . i 
ueríali per in teüedtum, neceíle 4- 10^r . i , 
fit volunratem fruí co i qupd 
tripuciter probatur- Priaio, (\mÍi¡>-:$% 
per íilud i V M t ficutíé ba-- 'í 6-D.n. 






Jibus.fic finís Inoperabilibus: 
feJ iiucllcctus de neccískate 
aíícncic principas primls ípe^ 
cülabiiÍDas:crgo volandas Js 
neccíiicaccaírcncix vlcimofini 
in operabilibus. 
B. Secunjo prírcerea ^ hoc 
i Jcm proba tur ; cjuía volun^ 
tas ncccífario VU!Í: i l l u d , cuius 
parcícipaúoíie vulc jquidÍLiLilJ 
vulc:íed parcicipacione v i d -
m i íiniS vulCjCfLiíJquid vük: er 
go ¿¿cProba t io minoris: quia 
n i h i l a l íudvul^n l í i ín cjuan— 
, tum cft quo Jam bonum: om^ 
ne aLiceiii almd bonum vidc-
tureíTe quxdam parcicipacio 
vlcimi íinis,qaod c í l í uma iua i 
bonum; ve vidccur p c r A u g u ¿ 
ftin.S.de Trinicatxap. 4.Vel gi, 
tolie b o n u m h o c , t i l l a d &GÍ 
6c vide ipfum bonüiii;fi p o ^ 
res: káqueDeuni videbiSjiion 
alio bono bonum^fcd bonum 
bmii lsboni ; 
Tercio praítereá probatur 
Idem íic:volunras non poccll 
nonvel leá l lquid , nííi in quó 
eftáliquls defedtus boni , vel 
áííqua ratlomali.'in vl t imo fiv 
nc in vniuerfali ápprchenfó 
non ell ai^quís defedus bon í i 
necaliqua racio malí ': igicur 
5¿c.lrcm Aüguí t • 13. de T r i - ~ 
iilc.cap.5 dícic :quoJquidam 
Minias díxirfe feirb dcmulcis 
exíftentibusin Theatro quo-
dam^quld omnes Ycllenc i hoc 
volens mtclligerv de beadeu-
Ginc: non omnes i l l i vcllcc 
beaciiiidincm , íi concin^cn^ 
ter cani vcllenc:ergo neccíTa— 
riocam volueruiu. 
Seil contra clt . quodAugu 
ftin.i-Retra¿tac.cap.9. SCÍI. 
dicic.quod nihi l efeam in po 
teílace voluntatis , quam ipfa 
Voluntasrquod nou imellig!-^ 
tmvnih qtiancum ad aClumelK 
;cítum.Sí umur aclus volunta-
tis circa finem eft in poteftate 
Voluntatis,mcdunte adtu ali-.-
cuius alcerius po t en t i í cmu l to 
forciuseíl ín poteftate volunta 
lis immedlace; fed in potefta-
te yo luntaus eftvel le»ve!non 
veüeíinerníniediancc a'¿tu in^, 
telle^us.'ergo hoc eft in póte-
e eiuis ímalc j ia te . M i n o r 
patet :qüiaih poteftate voluta 
tis eft auertere jjpteJlcdum | 
cdnfidcrátioncfiniS: quo fa--
éio,voluntas non vólct fiimn: 
quia non póceft habere aftum 
Cifeaignotum. 
Refpori j e ó dícendumí qua jg.-
tum a J íftum ardculum d ici -
tunqued voluntas de ncccfsita 
te fruitur vlnmo fine fie appre 
henfo obfeure in vniuerfali. 
Pro conclufione aütem nega-
íiua büius árcículi , arguituir 
í icrómncagcns neceflarip éc. 
n^ccfsicate. aglc feenndum 
vlcimum fuse potenc ié : qu'u 
ficuc non cít in potef ta-
te 
L i b . i . d i í l . i . q u a e f t ^ . A r t í . 
ce cías adío ' l u nec Inct-níio: 
crgo nec ni0düs agcaai/bi -
licec,intenre vd non ^ceníc 
acrcre t crgo voluncas de nc-•o o 
ccfsitate volet íinem intenii-
ísiflie.iSccjuantüm poxcit,cu-
ius oppofitimv expenmiír. 
Conceditur concluiio, quan— 
d o e í l ^ qual i s a p p r c h e n íi o, & 
nihil retrahens. ítem , pocen-
¡r tia libera per parcidpatio~v 
ncra, non ma^is cendit in ob^ 
jeólam períe¿t»:im>quam b a -
ilad obiecluni: cr^o nec po^ 
Cent ja libera per eírentiarn: 
noo aJíem ett difterenciain» 
ter tíacm volkiim, & alia vo-
l.íca,nifi ex parte perfeclion-j 
obiceti. Anteccdens patee: 
qniavifus,quieltpotentia l i -
bera per part?c*paiionem,qua 
tenas aótus eius fubeír impe-
rio volúntalas,non nece<Tarió 
magls videt pulche' rlmami 
quam minus pulchrum* Ideó 
ab vtroque arqualicer auerti-
t u r : 6c vtrumque ísqae con* 
tlngenrerVÍdec. 
Ad iftam rationem refpóri 
detur^quod maioreíl vera de 
^' potentía cognitiuaiibera per 
pat i c i p a 11 o ne m; q u í a ta 1 m i o n 
niagís tendii in obieclum per 
feílum.quam in aliud:fed non 
eñ ^€fa deappetit'ua tenden-; 
ce in obieáurrí apprclien--
fiim a íua cognítida : magis 
cnim nccc-íTario pulchcrri-
mumvifum deled:at appem-
t u m v i-l) u u m 3q u a m m i n ns p al 
chrum : & íi iLlc appetiiusaii. 
quoadu clicito poílet fe in iU 
lud vifumferre.marís neccíla 
rio ferretur , quam in. minus 
pü'chrum vifum.-Pro eadem 
conclaíione ncgatlaa huius 
articuli ar^uitar íic. Damna» 
tas apprchcndic finem vlti>-
mam^h neccíIarÍG velít eumí 
aat ígituramor.e ainicitla;,auc 
contuplfcentiaE : non fecundo 
modo.-quiaapprelicndlt cum, 
vt impoísíbile fibi; nec primo 
niodo:quia talisfraitio-eílfuni 
reda. Item fi dilieere ne-
neceílarió ponkurj poíita in-
telle6tionepradlica3.6c-tamcn 
eftibi fiimma ratio^reóiá / de 
meriti de congruo: quia om— 
n^saliüs^dus voluntatíseí]: 8$ 
ceptabiI is ficat^ :6c laudabi 1 tsi 
non nifí vírtute eius .* io-ituf 
cu mérito quocumque ftarecá 
quod voluntas neccííario fe— 
queretur imcliedionem pra-
áicam;quodefl contra A-nfcU 
mumdc concepta Virg. cap.' 
4 Itemjn necefsitato ád agen -
damex fe, & fine quocumque 
poteft agere,non poteft ineírs 
aliqu's habitus.-ficenim poiTct 
ineíTe lapidi i qui fimpliciteí 
aecefsitatur ad defeendere,. 
quantum efl ex fe.-ergo in vo-
lúntate refpedu finís nul * 
lus potcftcíTe habitas , nec 
acquU 
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acqaifirus,necetiam fuperna--
turalís.Gonfirmacur deacquik 
to ; (}uia lile non generaretur 
Q x a C m fcJ cune ejuandoagie, 
e íl: nece fs í ra ca a i a Q- e-nci a m i a 
feníu diaiíionls. Concedicui* 
concluíio de habí tu acquiíi— 
to'-fed H DC non concordac cuni 
P h y 1 o fó p h o i a fa p i en t i a 
habitus fuDreili'j^. Probarur 1 
criamde habicu fipernaturá--
Ji.'quiaadqüém áclain necef— 
111 a r u r, r e fp e 61 u e i ü s n o n e í t c a -
pax aliciiius habitus. Dicitur, 
qnodnonnécersirarurnuríc ad 
diledílont m finís ín párticnla^ 
fírnécetíarn clare vlíi ín patríá; 
nlfi prius eleuemr. Primurti 
Improbabínir in qamró arrí-~ 
culorfecundum in Texto C o n -
tra racionem pofirarn infla 
tur : qiitaíi ratlováleret , n o n 
ponx^retor habíms ín inreile--
du.DicOjqncKl non debec po--
iii habitas (delinans , íed ben¿ 
feq^irirur hjbítus oícendens,' 
quía habuus ñon poteñ poní 
ih volunraté,niíi ve tanmm in-
clinans:ldeó ratio bona eft de 
volúntate , non de inrelleda. 
S u n r f i e h lc du;t conclnfio — 
nes, prima fie: aftiisvoiunca--
tis maghreíl- in porcílnte volun 
íatis, quám alíqnrsaüus adii". 
Secundaconcluíío : adus lile 
eftinpoteüa^e volnnrarls.noti 
tanrum mediare , fed imme^ 
díate. Ex Prima vltroík : 
- á:iis intelleftus circa finera 
eíl inpotcll"atc voluntatis; er— 
go aclus voliinracís. Quan— 
rnm ío-ícar ac'hunc aitícu— 
lum 5 dico , quod velan— 
tas , licúe non necelPari© 
íruíctir kil , c¡ua: func ad fi -
nem fie nec fine obfeu l 
re appréhenfo, &: in vniuer^ 
íalu 
Ad primum -argumen— 
tutu died : quod íllud fiU 
iriíle concluderec nmlra faifa: 
quia concludcrct > quod f i — 
tnrallcntimus necelLirió con — 
•ckifioni propter princi -
pia j fie neceírar-lo affen^-
TÍremu> illis , quac fiint atl 
finem proprcr fiaein : quod 
eft fa'pim. ideo dico },quod 
fimllc fcft qnoad dúo > reí— 
lícet , q í iGad ordinern ifto-^ 
rum 3 & illorum ínter fe; 
5c ctiam quoad ordincm 
illorura comparando- po¿-
rentias ordíñate tendentes in 
' illa. Et intclli^o fie; quod fi-
cut eñordó ínter ifta vera, fie, 
& ínter illa bona : $z íieac 
illa vera funt ordin?re eogni-
ta í nb & íHa bona funr fie 
ordénate voüra. Sed noneí t 
fímile quahruoi ad ordínem 
nrcefs'tátis in vno ^ Srinaito, 
conioarandó ad potentías abfo 
lute.-rton enmi oportet,quod 
vohintas femet iilum ordínem 
ina^ibus tífíék qualeni nata 
6 % 6 Lib. i . diíl. L Qii^fl;4. Artíc. % 
funt volibllia habere ex na--
tura fea.-nce eft aíTenfus í imi-
lís hinc inde-.qulan^cefsiras eíl 
in ímcllcótu exeuidcntía ob--
iedi 'ncceílar'.o cauíanre if--
tum aíTenfum In intelledu: 
non auaem bonífa$ allana ob-
iedi caufac ncce0ario aílln— 
fum voluniatis ^ fcj v o -
luntas libere aíTentit ma— 
iorí bono % ÍIGUÍ mino— 
ru 
H A d fecundum * cum ai--
citur de parcicipatíone , di--
co , íjuod maior eíl fa!ía: 
cjuta nihil Voluntas necef--
fario vult \ &í ideó non 
oportet , quod neceílario 
velit illud.radonecuius om-~ 
nia alia Vulc ^ fí quid cííec 
tale. Minor ctíam eft f a i -
fa j quoj , fcilicLct , vir--
tute , & participatione vi--
timi finis^ j» vult quídquid 
vu!t; quia virtute » de partí ^ 
clpatione álicuius 3 volunta^-
tcm velle aliqua^poteft in--
telligi dupliciter : vel v irru-
te i feu participatione eiuSi 
vt efficienns fjue contínen-^ 
tis vinualirer vel virtute, 
feu participatione eius , vt 
primi ob'eóli 3 propter quod 
volítum vult alia. Si primo 
modo intellioatur j non eft 
ad propofitum minor af -
fumpta cum maiori : quia 
i cuius virtute ^ vt effi^ 
c i e n t i s, e ft a 1 i q u i d v o lí t u m, n o n 
oportet efle volitum 3 ficuc 
illud/quod eít cifiticns á l i -
cuius vifi 3 non oportet clFe 
vifum : non enim oportet, 
quod primo videam Deum 
oculo corporali 3 fi videarn 
colcrem i qui eft q u í d a m 
partícipatio Dei 3 vt caufee 
cfficientis. Si Inúlligatur íe--
cundo modo, de participatio-
ne ^ vt primi obiedí volitij 
tune minor eít faifa : non 
cnim virtute Deí voílti v o -
ló quodeumque v olitum:qüia 
tune omnis adus volunta.-
tis eílet adualis vfus > tefe— 
rendo illud ad primum ob— 
iedum volitum. T u probas, 
funt participatione booni D i -
co , qtiod SEquauocatio eft de 
participatione 3 fciJice: j ef-
fediue , ¿£ fie verum eft: 
ve l fornia l ícer^ non efi ve--
rum* 
Ad tertiurü dicitur vno 
modo , quod licet non fit ibí 
aliquis defedus alicuius bo--
nijvel aliqua m alitia , & ideó 
íion pefletfone voluntasnoU 
le illud , quía obledum a— 
dus nolencil eft ínalum . vel 
defed i^uum ; poteft tamen il -
Judbonum peifedum nonvd 
le:quia in poteftate voluntatis 
eft.non tanti m fic.ve! fie velle, 
fe d v el I e, v e 1 n 6 v él! e :q u i a 1 i be r 
tasGiüScftad aoédú,Vel n o a g í 
¿ u m , 
i ; 
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dum , non rancumíic 3 &: fie: 
ícd ad determino ce agcnJum, 
vel nonagendum.Adauthori -
tatcm Auguftin.dicOj quod non 
ídteííléic de volítione adualí: 
vult enim j quod Mimüs i lie 3 de 
quo loquitar íbi, verum dixiT-
fet j quid omnes concurrentes 
voluere , fidixiíTet ómnibus; 
beati o mh es v a 1 cis eíTc :non om-
nes autem concurrentes ad i l -
lud fpedaculú habuerunr tunca 
dualíter veile beatirudrnís;quiá 
non adualem cognicionem dé 
hoc.-loquitur ergo de volitio--
ne habitual i , de aptitudinali, 
qua^vidclicct,ipfa volurítas pro 
na eít , vtíiarim inclinccur ad 
adum yolendi beacitudinem , íi 
adualíter oíít ratur fibi ab in--
telledu. SImilicer authoritas 
inon eíl ad propofitum : quia 
íi cerrum eft omnes velle bea--. 
titudinem , hoc non eft de 
actu amiciua.s volendo , feilí--
cetíádü be ár i fie o illud , fcill--
ect y beaníicaii , íiue beatutri 
tile : íed adu concupifeen-
ítpe volendo illud bonlim fi--
bí i vt füfficiens iibí bo— 
hum : áSiá non cíe cer--
t í - m y voluntares inordínaras 
babere riied^oncm oroína--
ram p- imi obiedi in íe : fea 
omnes voluntares , íiüc ordi -
narof , fiue inórdinárx h a -
benr volunrarcm cencupíf--
centía: volendo hbi bonum; 
adus autem concup'fcenticc 
non poteft 'eíTe adus fruitio -
ni's; quia omnis coucuj i cen$ 
concupifeit alij • quem aifiac 
amore am'e'tix , 6c ira adus 
concuplfcentix non eft adus 
fruition¡s:fed folusadus amicí-
tia:. Sí ergo loquatur Augu— 
ftin. de adu vokndi beatitu— 
dinem ¿ non tamen de adu a--
miciiííEjfed concupiíccntiíe, &c 
itanondefruitione;6c ka no eft 
ad propofitum. 
J t i o n í s ^ d t f t i n c u o ^ 
n i s p n m a . 
i p r ^ w - D M í S S O í¿mi f e m e l c% 
k \ p r - c c s f l e n t e a r M C u í o , q u o c í 
kv ^ .;-.; v o l u n t a s neceftirio írue? 
• • |-etf.r vlcm^o fíne,h^c q u i -
"dem necefs i ias n o " e í T e t c o n d i r i o - -
nara ex fola o i t c n l i o n e objjCíi ; i e d 
a b f o l u t á ex i p í i u s vlrimi firiíSj 6¿ vo-r 
luntar i s connexione : quanims beiie 
ranauam Gundit io íuieqüanon n e - -
ceíririó debeat prxfiípponi oí]-cn — 
íio.Sí c o n f í d e r a L i o vicimi íinis.Mó'--
<ta Kanc abfo iucam necoísitdtcm 
fn^ i t i on i s , an veré fie in vnunif.ircj? 
D o d o r inq'jjrir.et i n p r i n i i s q u x - -
rir^evirirró ñne , non vr cunicjiic: 
jTcd f ; c u hau m rarionem c o r n 1111 c. n-,, 
¿: yniuerlííléni confí-derarp , & cié 
ebrenra cogninone ipf ius : ac íi qtjafe* 
j-a^Vtrji^ apprehenUbbíci. re beart-
fud;ne , r ion ii( p a r n c u l a r i , led ¡.n c o -
mirni ^bíiraííendo ¿i ratione parnen-
l a , i n qua veré con Ü.1Hc , nccelfano 
voluntas f iu-uuniia? Q u o d ergo i n 
hoCÍecundo A i t i c u i o i i>quincur e f i , 
i f i ex 
6y% L \ h . i diíl.i.qüseíl.í.artic.t.& i . 
an ex par te ' i l l íus conditionis í íne 
q u i ñ ó n jpoí i ta con í ide ra t ións , feú 
a p p r e h e n í i o n e obfcura v l r i m i finís: 
&: ex parce ipílus v l r imi finís, íl t . i n t ñ 
fiib ratione vnñj'erfaíí finís v l t i m i ap-
prehendatur- adhuc voluntas ñeecsfc 
fario fruatur iilo? 
í . Conclufio in t é i t u eTi:plana , durn. 
in f in^ corporis arcicali Ciz concludi»-
t n r » £ j t í n t í i m i g i t i i r anhuñe articH'umz 
dico.qHndvolHntas , ficut non mcejfario 
f r u i t u r hisrfna funt finem , /ÍC nec fine 
obfeure (ipprehenfo^ in "Vninerfali: ex 
argamentis autem D i u i T h o m í c , & 
H c n r n c i 3 quorum erat i i ia op imo, 
t p i é o p p o í i t u m perfuadenr, & egre-
gjg funt ibidcni íolucarprecipuiun eít 
lilu.d t e r n ü . q u o d , íci l icec , voluntas 
n o n pótele non v e i l e a l i q u i d 3 nitinn 
quo cícatiquis defeCtusboni, v e l a l i -
c[uarat¡o mali ;f t ídin vltirao fine i n 
"vniueríali apprehenfoa non eíl ali— 
quis de íe i tus bom , nec aliqua ratio 
m. i í í : rgitur <kc. quod a rgumen tüm 
fóluífui á Doctore tolurione ^e fump 
tacx ditfcrentia voluntat is , qnx non 
folum eii: libera l ibértate quo ad fpe-
c i f ica t íonemactus , feu concranetatis 
ad í íc,vel fie velle, fed etiam xque eft 
iibera libértate quoad exercitiumijfeit 
cotiLfadictionis ad determinaré v o -
Jsndum vel non volendum : 3c fie l i -
C í t torre non pofsk voluntas nolle v i 
tüRÜ finem o b f e u ^ i n vmuerfaii ap-
p f c h e n í i A m .eoquod 111 e o n o n e í i a l i 
qu i j defeitusboa^aut rano mali :po-
t&ü tam^ni l ium non velle: & non vel 
le !b¿ non fuppomt pro aíiqtio a¿iu-
eliciro vo]unra t Í53 tedpro negáfionea 
¿i iu ipe i i l io i ie omnis attivs volendi : 
ei conlvatacldidifTe Scotum p^rt icu-
lamfoyíé; quia achuc non prcbatum 
6ll3qaín voluntaspofsit borí'.im n o l -
le,etiam fi irí eo milla jnuer iatur ra-
t io maii3vel defe¿>us b o n i , v t dici tur 
m t e x r u íeqnent i s ar t icul i fo íu t ione 
ad p n m u rn :eíco tamco,qnod iam fup 
pana iurprobarum, voluntatem non 
-po í re i i lud n o l l e ; adhuc tamen pro 
nuncad ío lu t tonem a r g a f r ) e n t i , & d i f 
ficBltatis r e to lü t ionem Tatis e i l , v o -
lontacem poíTeilium non.vel le ,vtno 
í iecel lanó fru2.tur eo, 
3, y e rümeniaWeró ,quia poíTác difá 
cultas vrgere ex authoritate Diu-I A u 
íllñi pofita fub t¿ r : io argumento i r l 
texti l , intendendo , neminem pc í í e 
non velle beamudinem invn iue r i a -
l i confideratam^fiquideni non eftjqui 
beatus elle non ve l i f . ideó op t imé ex 
d-uplici í b l u t i o n e tex t iu l í habetur 
plena pracíentis difficuitatis r e ío lu -
t i o . P r i m o en i rn , r e íponde t Doc lc r , 
in te l l ígendam efle pra;di¿lam autho-
ritatem de vo l i rmne habituali,&: ap-
t i tudínal i j i ion vero de aótwaliiomnes 
en ím neceí la r ió , 6c naturaliter V o - -
lunt eíTebeati eaneceí 'si tace, & natu-
ral i tátc ,qua a p p e t ñ t finem v i t / m u m : 
qua: eft naturalis q u í d a m p r o c l i u u 
tas,& inc l ina t io ,q i ia non folum bea-
t i t u d i n e m i n vniueríal i , fed etiam i p -
fum Deum clare vifum naturaliter ap 
p-etunt,prouc í u p r a i n d i f i c ú l t a t e 4 , 
late probatum e í t : non tairen omnes 
aCtu aliquo el ic i to neceí íar ió v o l u n ; 
beatitudmem i n vmuer í a l í , etiam íí 
Qt obfeure apprehenfa3vc pacet. V n -
de quiahic eít termo de aduel ic i ro 
vokmratis , n i h i l contra concluí io -
nem probar pra:fa¿ta authorjtas. 
Secundafolutio cuidens eí l : quia 
hic eit dubium de vo i i t ionc , qux eí t 
f r u i t i o ,non vero de vo l i t ione vteum 
que : vó l i t io aú t em , qur£ eít f ru ido , 
necclTárió e l lamoramici t ia^qua v o -
luntas adheretfini v l t imo propterfes 
v t d o c e t i p í e A u g n í t i n u s ; ethsec ne-
ceí íarió,vt fit perfectajfupponit cía— 
ram v l t i m i finis in paniculari v i f i o -
nem : quia non fie adhxrct voluntas 
o b i e d t o i n c o n í u f o apprehenfo; fed 
cl^rein particulari i m u i u i , v t p e r f e -
¿ tef ruatur i l l o : vo l i t io autem etiatii 
elicira,qua voluntasfertur in beatitu-
clinem in vniuerfali oblcuré apprchS 
fam ,e i¡:aregulariter loquenco s amor 
C«ncüpifceiitise. D a t o i g i r u r , quod 
voluntas neceílarió fíe velletbeacitu-
dmem.vt fie in vniuerfali ap p r eñen 4 
f an i . -ñdhucnon inde fequitur , quod 
nece í la r ió fri íeretur i pía : quia actu 
beatifico non qu ie í ce re t in i í ü ; f e d a-
¿ tuquo í l am coiicupifcentia:5veÍ)ec fi 
bi hoc bonum, quod , v t inqui t i>a— 
¿torji ion e/l adpropofi tum f r u i t i o ' -
ní«.j de qua cont iouerntur i n príe— 
í c n t i . 
4> 
Lib.i.diít.i.quaefí ^ . A r t . ^ 
6 . 
Quarres camen,aa reCpcdlu finis 
i n miuerfAli apprehenfi pofsic elfc 
fruitio*, liquide ra S¿otus id non nc-
gat, fed tamum regar neccfsicaceni 
fruitionis refpeCtu íiiiüs ? DJCO, 
qood íicut refpcí tu cuiuslibee 5ai* 
v l t i m i ,etiam i l l i u s , quen^ íibi v o -
luntas proubico conÜiru ic , d: ac íi 
yerus fims vldmuscírecj ínte l l id tu 's 
practicus voluncati d i l i g e n d u m p r » 
poni t jdaturfruicio : íic & a fo r t io -
n po tc í l dari fruit io v l t imi ifinis» 
tam in vniuerfali ,qui im i n p s r t í c u -
lan oblcurc app rehen í i : de quo ne-
lúodub i t ac : ¿ t u n e c a l i s frui t io ene 
amor amicinx 5400 voluntas l i l i ad 
hxré rp róp ' ce r fc . 
Attamen h«c fruítí© Tiatorís l o n -
gc diíTert afruitionc beatorum in pa 
t r i a : quiavt doct t Scotu$iin eer-
t io d i í t ind ior t* \ \ ü quajftione v n i -
ca > & in quarto di í l in¿t íonc v o -
luntas eciam habens candem char í -
tatem in vía , & iñ patHajelicit ín 
Viaadumfrui t ioms , quem ehe i t in 
¡patria : ct hoc qwídcm non propí-
ter a l iud , quam p roptfcir alíam > & a-
l iam pr^ fén t i am o b i é d i : Q n í a , qui 
clare videc fummum bonnni ,per -
fettiísimcilli adhxcet: qui vero obf-
CuréjiraperfcÜc : ct hac perfedio, 
& iraperfedio % non fe habenc fi» 
c u t m a g i « , 5 t minus , quaí non va-
rianerpeciem : fcd ficut amor )&á-
tnor q^ui terminantur ad ob i e t t üm 
Cub diuerOs rationibus amabilitatis 
i p p r e h e n f u m , n 6 m p é fub obfeuri-
t a t eapprehen í lon i s ñdei i n via^ 
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ARTIGVLVS fifi 
V c r í m V o l m a s fruens fine v l t i 1 -
m o nece j sa r t i c o n t i n u é e ac-
t u 7 n f r u t i ¡ o ? / / s l 
D tertiuiiificproeedi-
cur.Viclctur>cjiiod VO' 
linnuí fru'chs fine vltí« 
moneceíTafió cohtinuetaólum 
fruicionis : quia Voluntas volcS 
aliquidnonpóteftnon velle il-
lud , nifi iñquo eítaliquisdefe-
dus boni,vcl aliquaVatiomali: 
ín vltimo fine ñon eílailquisde 
fedusbonijiecaüqua ratio ma 
lúígitur&c. 
Secundo pr^rerea^quiá n quo 
dependet nccefsitas,abeo pen-
det &:adio:neccfsitas autéfruc 
di eft fuppófita intelledlíone, 
quia dcpehdens ab oftenfione: 
crgó nunquam ceílát Volun^ 
tas,nifiintelieétusfaltem prlus 
natura eeflet confiderarc fi-
Tertio practerca, Volufttas 
rióii ccíTatcx fe agere círca ali-
quod pbíedumjnificóbuerten-
do fe ad aliud , vcl pérfeóliuSi 
vel magis cortucniciis j vei ad 
quod mágis dcttrihitíarurjVel 
ihclinatarrquod impedit illud 
eperari fimul tirca aliud: 
fed finís eft omnium pcrfedlif-
lGinum,& eonuenientifslnium 
Í X x zd 
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ad ipfum íblum necefsitaxur, 
ad ipíum folum inclinatuf, 
& In ipfo máxime delc--




cumque potencia circa obic-^ 
ótum períedlifsimum prxfen-
catum neceíTariooperatur jne-
ceíTario circa idem coñtínuat 
operacionem 3 quantum p o -
teíl-.fed huius contrarium ex-
perimur: quia voluntas aucr— 
cit inceitóMni á coníidcratio-
nefinis vlcimi, íicuc aliorum^ 
OfJ ex a r t i c u l o p r < e c t d e m í con— 
J l a t * ( \ u o d non neceflario cpc*. 
ratur circa obiedlum perfeítif-
íimum prcEfentatum * Maior 
probatur.-primo í iccademeft 
ratiooperandi, Se neceílario 
continuandi operationem, fi 
Í5mpliciter/impliti.tcr:fi (Juan 
do poteft5quandopotcíí, Se-
cundo ficin appetitu feníkiuo 
hoc vidcmusJ&: in IntelUduíin 
volúntate autem verifsinuvi-
dctunergo&c. 
£ . Refpondeo dicendum, 
quod ;ad rationcm, quíc eft de 
neceílario cpntinuandQ vellcj 
quantum, poteñ voluntas, di-
citur > qupd numquani ceflat* 
nifi intcllcóius > foltem prius 
natura ceíTec coníiderare fi--
ncm. Etfi arguarur , qupJ 
voluntas continuabic neceíla-
rio , vcl continebit illud, 
.<q;iantum poteft imperanuo, 
dficicur , quod non féquitur.-
«cjú i a n o n neceflar i o, v u I t i 11 am 
Intellcdioncm , íicuti vük fi-
ném. Et ideo poteft alicer ar-
l 'gui; quod faltem .voluntas 
numquám aueftet ihtélleólum 
ábhac intclledione, vclcon--
fideracione: quiavolumasnc-
ccílario concinuans , ¿c ex fe 
ecíam íllud dependens s non 
deftruit iliud imperando , a 
quo dependec."Dicitur .quod 
dum ftat confideratio finís, ftat 
eius velle: fed cu ofFertur aliud 
confL^fé jeius confíderatio im-
peratur á volúntate, 5c fie indi-
rcdteaucrtit intelledum á con-
í¡deraciontfinis|, ^cprotunci 
proquo auertitur, ceffat prius 
natura confíderatio ^ & pofté-
rjus natura volido é Contra 
"primam reíponfionem : quai 
eft necefsltas extremi ad ex-
trcmumíCadem eft ad médium* 
Ad hoc dicitur ve fupra; quod 
non eft fimílis hablcudo vo--
luntatis ád incelledtum * qua-
lis eíl ád fineni* - Contra fecun 
dani refponfioncm arguicur: 
quia nihil aliud eft perfectius, 
necad quod « q u e , velmagis 
neceílario inclinecur, quam ad 
iftud,&:etiamtuncvltima voli 
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ném oblcdi minus raüSitiuam 
c contra, iccm íi obkctum 
eíl necdlanó volitum : er--
go eius veüe e [ \ ciírtermi— 
natius volemium, quamquoJ-^ 
cumque aliui vcüc; ígiair5& 
cius intelligere. Vcraqae confc-
<juencia probacur : auia vo -
luntas vult vclle propccrobie -
dlum , 6c intelligere proprcr 
velle^ Item, a j cjuod o b k c l u m 
Voluntas eíl pronior 4 ad eius 
intelligere magisimpellitndeo 
dicltur , quod voluntas nun--
quam auertic intelle¿tum , fej 
tantum phantaíma oceurrens, 
quoi non eíl in poteftate vo— 
luntatis : & ideó dicíturj quod 
bene voluntas continuar,quan -
tum potefl: , ícd non pótefl-., 
quando cccürric aliud phan-
tafma oceurens , quod non fub 
i nec eius motío. Con— 
firmatur j intelle6tus feparatus 
femper ílabit in conli Jeratip.-
neíínis vlnmiJ& vol i t íone, lí -
cec fit quandoque alccríus; quia 
benéÜanc fimul. Contr^^xpe--
rlmur , quodira libere volun-
tas áucrikinte l leüum á con-
fideratione finís ad aliud obie-
dumsíicut dealijsobíeclis.item 
cum vltimus finís fit obieduin 
máxime mot}uum,& perfecli--
uum intelleítus , femper íia--
.rec in Gonfiderationeeius;fi cí*--
gonon fiet.boc videturprop— 
íer impenuni voluntatls auer--
tentis ; dlcitur( 5c benc inhee,) 
.quod íi hnis clll't obleLium la 
íemoucns,vel etiarain pVópria 
ípecie ; quod verum ett , quia 
máxime mouerct ^ njnc au -
tcm fecundum aliquos moucc 
tantum in alio , quod tnagis 
natum ell mouere ad fe fn i c $ 
quám ad alterum , vcl fecun-
dum fe multa phantafmata fi -
muí mouent ad conceprum de 
. fcriptiotiis eiusexcommunibus: 
ideó minufmouetjquam aüa ob 
icóla^propter dúo. Primo , quia 
dífficilc eíl ílare in confidera— 
•tione vhiuerfalis tranfeenden--
tis: phanrafma ením mouet 
magis aj ípeciem fpcc.'alíf-
fimamrideo diclt Auguíiin. 8. 
de Trinitat.cum c^berjs GOM--
tarejquid ventas , ílatim obij--
cicnt fe phantafmata. Secun— 
dum crt i quia diíficilius eíl, 
fimul vtiillismultlsaddeferip--
tioncm , quam^íingulis fepa-
ratim.Contra iilam refponfio— 
ntm aro-uitur ; quiá faltem in-
telledus feparatus fetnpercon— 
fiderarec.Similiter ifla refpon--
lio non valer fecundum Hcnr-
l iciim , qui ponit , quod pof-
fumus heibere proprium con--
i:c p i u m de D e o. /^ ¿IJ ergo propo- i 
ftiones enngere A.Qmdquid non 
r impeditum neceífario agir, 
neceííario tolllt impedí — 
mentuní ¿ fi potcíl B, Qi . : -
quid neceiTano ágit pjoíirá 
L i b . i • d i í l . i . ( i u á e f t . 4 ' A r t i c . 3 • 
allqua prJEuia aclione, neceíla-
riodcicrminac fe ad illam pix-
uiam , fi poteft. C . Agcns 
principale , quocumque po^ 
íito fccunclario,neccííai io ages 
ex principio a¿iiuo principa-
li neccfsitacur D.QujJquiJ :cír-
caobiedum pr^fens neccíía--
rio ag it , neceífario determi-
nac fe ad cius pratfentiam^ fi 
poceftE>Si potentía principa-
lis nec elíario operatur circa ob-
iedum prxfens^ in ipfa poten-
tía é ift ra tío , cjuanium eft ex 
fe, fipoteíl : velquandocum-
que poreíl: neceíTario agendi 
cifea ilIudéF. Quicumque ap* 
pecitus neccílanotendit inop-
poíitum cognitum, neceíTario 
fe determinar ad cogniiionem 
eius , íi poteíhG • Quicuniquc 
appecitus in folum obiedum 
ummura, & perfedifsimum 
apprehenfum neceíTario ten--
dit, nedeílirio determinar fe 
ad eius apprehenfionem5í]¡ po-
teft^H .Qu.Tcumque potentiai 
circa obiedlum perfedlifsimü 
fibl praefenratum , & non cir-
ca aliud neceílarío operatur, 
rieceílafío circa idem contl-
uConcluf, t,,nuatoperationem,quantum 
\ H . ínter iñas verior 
apparctí quíavníucrraliicr vi-
derur cadem ratío neceílarío 
agendí, vel operandi , & nc-
ccíTafío connnuandi, fi CmplN 
citer, fimpliclccr s íl quando 
potelhquandoporcft.L Qu^-
cumque potentía circa obie^ 
dum prxfensneceíTario quict 
cit, ad illud abfens neceííatio 
mouetur > quantum cíl de fc.-
caufaenimcommuni^cft. K.Si 
extremí eft fimpliciter necef-
fitas,vel quaium eft de fe ad ex-
tremum^íi milis eritciusncccf-
fitaá ad quodcumqüe médium 
íimpliciterneccílirium ex Cé 
fada maiore^fequitur.A.fequi-
t u r B . & D . 6 í B , quaílibct po-
te It efíe maiorádconclufionciíi 
negatiuam fecUndlarticuli , E X 
l.fequitur.E. G.infert intelli-
gerc&vcllc iam pofita ne--
ceílario contínuaruPrima ex B. 
fecunda ex H-inferunt non pofi 
ta, neceíTarioeíle ponenda. H . 
interiftas veríorapparet/w y i ~ 
^>í3f/?.G,appafetíqüia ¡n ap * 
petítu fenfitíuójinfenfu , d c i ü -
telledu tioc videmus : tamea 
in volúntate Verifsíma vide— 
í ur ? quia ipfa non ceílat ex fe 
ágere circa alíquod obiedum^ 
niíi cóuertendo feadaliüdivel 
íliagis conueniens , vel perfe-
¿tius, vel ad quod magis incli-
natur jVeldetcrmííratur; quod 
ímpedítoperari fimul. Sed vi-
tímus finís eft obiedum per-
fcólifsímum&c. & volido il-
líus ftat cum volitionc cuius 
libet altcrius » Poílet tamea 
dici jquod ipfa peraliquod vel-
le clícirum impérat a¿tioiic¿ 
po-
Lib. i.dift. i.quaeft^.an:. 3. 
9 $ 
potent!^ Inferiores j vel pro— 
hlbecnon auccmpotell: fie fuf-
pendere omne velié ; cjuia 
tune fimul níhil veüec , & a l i -
t,C'cncluJt quid vellec ; í e j quidejuid ííc 
de fufpenfione omnis vellc,faU 
tim poteíl fufpendere omnem 
aótum circa illudobie6lum,per 
aliquod non vclle cius clici — 
tura hoc modo, non voló 
nunc alíquid elicere circa if— 
rud obíe¿tum s quoufque di— 
ílín6tiu$ oftendatur mihi : 6c 
illud nolle non velle eí--
fec quídam adus elicicus , qua-
fi reflexus fuper vclle obic— 
¿ k i i non quod inclí: , vel in-
fuit : fed quod poíTet inet-
fe : quod & fi in fe non often-
datur , oílenditur tamen in 
fuá caufa j feilícet ^ ín ob--
iedo oftenfojquod natumeft ef-
feprineípiumadus inaliquo ge 
neréprincipíj. 
p Á d primum argumeri-
tüm dicitur : quod non cft 
probarum A quin voluntas 
pofsi: bonüm nolle ^ in quo 
nulla inuenícur ratio mali^ vel 
defedus boni : ficut non eft 
probatum 5 quin pofsít vefle 
illud 3 in quo non inUeilitur 
aliqua ratio boni. Aliter d i c i -
tur , quod licct non fie ibiali— 
qui§ defe£tusalicuius boni ,veÍ 
aliqua malítia ; & ideo íion 
poílet forte voluntas nolle i U * 
lud 5 quia obie^um a&us no-^ 
iendí ell: malum , vel defe^' 
dtiuum , ( v t d i S í u m eft ) po— 
teli tamen illud bonum per»-
fedum non vellc. Ideo dicOj 
per illud Augultin. i . R^tratt. 
quo i nihileít tam in potefta -
te voluntatis ¿ quam ipía vo--
luntaá : quod non intelligi>-
tur 3 nífi quaheum ad adum 
eliciendum , 6c quod liber-
tas eft fui refpedu fui, quan—|. 
tum ad adlus determinado--
nem. 
Adfecunduoi > P a t e t ex 
fecundo a r t i c u l o , f t j f e q u e m i í u s : 
quod voluntas non fruitur ne— 
ceiTariofine e t i a m c l a r e v t f o : f t j 
fie tenendo > quod eadem efl r a -
tio operandi ^¿c continúan--
di operationem : f a c i l i s e f í f i -
lutio. 
Ad tertium pote ¡ i ne— 
g a r i m a i o r : quia voluntas cef--
íat ex fe agere circa aliquod 
obiedum^etiam non conuer— 
tendo íc ad aliüd [perféíliuSj 
vel magis conuenicns &:c. fed 
quia poteíl fufpendere om-* 
nem aólum circa illud otle--
ánm per aliquod non 
velle e iuKf tcu tdh 
í l u m e f l l 
m 
v 
% i 3 E x f > ó ~ 
G 
H 
Lib. i^diíl.uQii^ft^. Art ic .4. 
E x p o f i t i o t e r t i j a r t i c u í i 
d t j i m c l f o n i s 
E X T V S huius art iculi 
ef ímaxime vetemm di fc i -
pu lorum Scoti aaditioni-
bus permixtns, p r o u t v i -
debicur i n n o í l r o ínclice> 
quo in fine huius l ibr i addifionesin-
fertas in textu Scotico o í l e n d e m u s : 
& ideo non c/jb, cur in eius commen 
tario ímmorcmur .Pr^fe rc im quod i n 
fequé:ibus; pecu l i a r i se r i t jnoüra fub 
codem t i t u l o d i f icu l tas , inquaquid 
iuxfaScori mentcm de continuatio-
nc AÓtus fruitionis fíe tcnendum, ad-
ijciamrroodoautem ^ttente con í idc 
randa» funt deccm i l l s p ropo í i t i ones 
fub fingulis litcris in ¿rciculi corpo-
re de í ]gnat« :qu2 op t imé cócatcna» 
fzinferunc negatiuam conc luño» 
nem arciculi* 
A R T I C V L V S I I I I . 
ana 
V t r i m t j M í A t v o l u n t a s p o ~ 
t t f l n o n ' v e l í e finem, 
m u m f i h i ^ f i e n f ^ m ^ 
p o f s i t i p f u m 
AD quantum fie procedí-cur, Videtur^quodficut 
voluntas poteft nonvellc fincm 
vltímü fibioftcnfu5pofsícnoU 
l e ip íum: qulafi voluntas non 
poteft nollc^hoceft í q u i a n e -
ceíFario in fe habet aliquid, 
cui repagnacillud nolleifedil-
lud non poteft efle , nifi actúa-
le velle: ergo.Probatio; quia 
nuila inclinado habitualis jVel 
aptitudinalis ad volcnduBn,rc. 
pugnacipfinollc. 
Secundo prxterea: quia 
í¡ ctiam detur , quod illud fie 
non nollejhoclnon cuadit:quia 
negatio nulli pofitluo conuc* 
nk neccf&fío , nifi propter 
aliquam pofítionem conuc-* 
nientetn neceírarlo rlli pofi-
tluo, qtíani ícquitur illa nega-
tio ,5c cune illa pofitío in pro-
pofito non poteft eíTc habitúa-
lis, vel aptitudinalis inclina--
ti'o aíiqüa : qula illam non fe-
. qultur non vcllc /ficut nec illi 
repugnat /noUejergoilludpo-
fitiuum neccílaria conueniens 
voluntati propter quod re--
pugnat fíbi nolle cric actúa-
le velle:crgo fi non poteft nol-
le, neccífáno vult. Iftaratio 
generaliteroftendit,quod nul-
li fufeeptiuo concraiforum, 5c 
mediorum , íí habeat medfcí, 
repugnat aliqua /orma iüíus 
generis, fiuc quod impoGi-
bilefiteam ineíle,nífi alia for-
ma illius gencrís neccílarío 
Infit -eidem.- vel; aliquíd aliud, 
cui vií-tualitcr repugnac il -
la , qüam poísibile eftinef--




tuallccr repu^nans ipfi nolle 
non pocclt in propofito repcri-
ri aliucLquam iprum velle:crgo 
&:c. 
G Sed contra eft.quia voluntas 
nonpoteft nolle aliquid, nifi ín 
quo efe aliquís def^dus boni, 
vel aliqua racío nialuín vhimo fi 
ne non eft alíquis defeclus boníj 
nécaliqua ratio mali:igiturli-
cec poftec voluntas illum non 
vel le , non tamen poteíl no-
lle. 
D Rcfpondeodiccndum^uod 
d ú p l e x é/ l m o d m rtffondendi^ 
vno modo dicitur , quod licec 
invltimo fine non fie aliquis 
defcdhis boili > vel al iqua ma-
litia : & ideó non poílet forte 
voluntasrtolleillud; quiaoble-
dum adus nolendi eft malum, 
vel defcdiuum : poteft tamen 
illud bonum perfedlum non 
: quia in poteftate volun-^ 
tatis eft , non tantumfic , vel 
fie velle^fed velle, vel non velle; 
quia libertas eius eft ad agen*, 
duna i vel non agendum, non 
tantum fie , & fie: fed ad d e -
terminare agendum , vel non 
agendum .• fi enim poteft alias 
potentias imperando moue-
rcad agendum, non rantum fie, 
&fic:fed ad determínate agen-
dum , vel non agendum ; non 
vidétur,quod minor fit libertas 
refpedufui, quantum ad adus 
determinadonem: & hoepof-
íce oftendí per ¡llud Auguí l ia . 
i.Retradac. vt fupra cbrku 
fecundum arciculum , VDÍ VU'C, 
quod ninil cfljtatíi inpotcí la- i 
te voluncacís , qaarn ipía vp-
luntas i quod non inc-lligi--
tur , nifi duárttúfii ad adum 
elídendum ; i ico dico , quod 
libertas eft fui % fefpeótüí fu^ 
fie quantum ad adus dct¿rmi-
nationeni. Aliterdicituriquoi 
non eft probarum , quin volun 
tas pofsit bonum n^lle , in 
quo nulla iiiuenítur ratio ma-
lí > vel defedus boni , ficut 
non eft probatum , quin pof-
fic vellé íllud , í'i quo non in-
üenicur aliqua ratio bowi ; & i ' 
hoc vel brius ín re vel irí 
apprehenfione , quáal íllu 1 
tertninet actum volendí. De 
hoc forre alias erít frrmo. 
Refpondeo i g t t u r % quod non t o m U f a 
poteft voluntas nolle finem: ' ^ 
quia nolle finem eft includens 
contradidlionem j quia iftui 
non eft obiedüm pofsiblle bu 
iusadü^jiieceítínconueniensne 
gare finem pofte eífe obie-
düm odij , & beatitudínem 
fug« , ficüt nec mi feria poteft 
efíe obícdum concupíícehtiaé 
íecundüm Auguftiii . inEnchí--
rid. cap. 37. miíerí non folum 
cíTc nolumus, fed nequáquam 
velle poflumus poniturdi* 
ftínát. 25 . fecundi i 8c hlc di t -
tind.io* 
Xx M Ad « n i Don 
6 ^ 6 Lib.i.diíii.quoeíl 4. Art.4%& 5, 
Ad argumenta refponJeo, 
quodillud repugnas i l l í d o l l e , 
cfl: vo!untas:quia ipfa n 5 e íl: ca 
paXjnUivclle 6cnollc pofsibilis, 
nolleautefiné eft includenscó-
tradidlionem ex reípeítu adus; 
quia iílüd non cíl obiedum pof 
íibile huius adtus. Exemplum, 
videre íonum incluJitcontra-
diótioncm exreípe¿tu aai}$>& 
obiedi : ideo repugnat vllúí, 
vel vifus fibi,& determinar fi bi 
non videre hoc.-quia vifus eft 
icainfcjVel rcfpedu huius. 
Expoftio Anicuh 4. cjti&flíon 'ts 4, 
dtñmEiioms 1. 
....^3 Onc lu í ío huius arriculi eft 
^ ^ . j r.iris f erfpicua ,6c cxpóí i -
^¿ f t t í í tione nó egetrpoíirá en i m 
!S^^ f t8* f f f i r en t i j i imer l ibértate 
c6trarict«itis,&; contraclfctionis , reu 
quoad rpecifícationé grll©stl8Q quoad 
cxsrc^ttrTjfLcilc capitur..V( Ficatept f 
fen^ye)je Ocú clare viíu permcr m 
rufpení ioncm aclns dile(5tionJS,ibf-
que eo quod admittatur poííe i l lum 
nél ls :quia nol i t io eft q u í d a m poüt í 
na aueríiu,qüa volnnras po í i t iuée i i -
cit aétum fuga: circa obiedum ap-
prchen{um}& cum fupponatur fura 
ma bonitas finis v l t imi apprehenfa, 
quasfiimrñe mouet volúnta te : non 
p o t e í f ^ o í n n t ' s a d u m al iqucmcir-
c.i i l lum elicefe, quino fit profeqnu 
eio eius IjcetbenepofsitjfinévIririiOj 
q J a nt U tnü is el a re vi f6, v e 1 á d u m i n -
ceptvé dite&iwnis ctrea i l lnm per 
meraín ns^ationcm fufpcndere, vel 
etiam nullum dilcftionJSjautnolitio 
nisaólum circaillura cliesre. 
N o n ig'tur poteft voluntas nolle 
v l t imum finem:quiahpcinuoluitco 
tradiftionemjVt docet Scocus ih ic% 
ru:ha:caufem c o p i r a d í t u o cít :quia 
D e u s c i a r é viius non elt obieótum 
nolitionis & aétum potentia repug 
nat efíe refpeótu iliiusjquod non eit 
ciwsobiectum, Quod autem non fie 
obiedium Holition;s pater : quia eft 
í u m m u m bonum : lummiini auteni 
bonum non poteft mouere volunta-
tera ad n o l i t i o n e m , quia alias non 
eirctfummum 3in quo ratio omms 
amabilitacis refplcndet. 
A R T I C V L V S V . 
V t r t t m fine ühfcur f a f f r e h e n f o i n 
f m H c n l a r i n e c e f l é f i e v o * 
I m t a í c m f r u í r o í 
| ^ v ^ Dquintum fie procedí 
v?M'^ tur.Videtur,quod fine 
^ V obfeure apprehcnío in 
particuiari ineceílc ik volunta-
tcm fruí eo;videtuii;enim,(|uod 
rationes fecundi arclculí d e-
ftruant hunc artie^lüm-iiáilla 
ratio define 3qu¿d in fine vi ti-
rho non eft defedus iliquls bo-
n i }n ec a 1 i qua m a I it i a, v idet u r 
seque t fficaciter coneludere de-
fine in parLÍcUlariapp relie nío, 
ficuc define in vniuerfaliapprc 
hefo, veiefficacíus.-quiairi fine 
vltimo inparticulariapprchen 
ditur tota ratio finis in vniuei ía 
li : & itanullusdefedus bon!, 
nulla etiam malitia; in>o & 
quod in foio i!¡o oftendltur pof 






L i b . L d i f b q u s e í t . ^ . A r d e . ( 9 1 
illa ratio fecmiJa pro primo 
membro de participatione plus 
concluJícJetiae in particulari 
apprehsafo: narn bona crcata, 
&íi íint bona per partiGÍpatío-
ncm.vcriusfunt bona per partí 
cipationem vltími finís inpar-
ticularijquám per participado 
ñera eius in vniuerfalimó enám 
participan: illum in vniuerfali, 
niíiquia participant ipfum in 
particularijcum participans ha • 
beat partieipatumpro caufa-^ vel 
menfura,a qua dependet elfen-
tialiter:& dependentiajemita-
tisrealisnoneft nffiadems rea-
le , & ita ad aüquod fingu-
lare. 
Q Sed contra e íl-quia volun-
tas poce íí fruí a liquo , quod eft 
incompofsibile tali fini, fieuc 
patct de peccante mortaliter: 
ergo &c. 
Rctpondeo dicendum , 
quod quantum adhunc arcicu • 
Inmdicitur,quod fine obfeure 
apprehenfoin particulari, po-
Conclufio. teftvoluntasnon fruirhoc po-
teíl p r o h z r i s a n m e p o [ ! t a > § . fed 
r(7wrr/i,quem articulum conce-
do efleverum , & quantum ad 
illumconcordocumprimappi 
n!one,e|uod non ncceííario frui 
tur fine apprehenfoin particu-
lari,& obfeurenee quantum ad 
conclufionem argüí contra 
illam. 
^ Ad argumenta dico ^non 
arsui contra conclufionemifed p 
quia rationes noíita: :n fecun q 
articulo conclu-uinc conc.a 
iftum,ü.vakiiL;quas tam n i r o n 
reputo valere , necfimplicker 
concludercricd ijin'iccns cis in 
íccüdo articulojiK'n vi jeOjquo 
rí^dofolueteafdem in Illo ar-
ticulo. 
E x p o f i r i o ar t i cu . 5. c¡u<£fl¡on¡s 4 , 
d i f l m E l í o m i Í , 
O n g ¿ d iuer fae í l difficul-
cas huius ártjculi ab ea^u.-e 
nfecundo articulo refol-
-litur á D o ó r o r e : . ib ien im 
de fine vmuerfaliter^hic de eo parti 
cularirerjipprehenib ei i Termo : & 
quamuis ranones illius pro hoc etia, 
v t re\tus notaui^íacianf:: non t<inié 
e ennera argumet: 1 proi i to í i l í i defur 
uiunt:quia cuín beatitud© in vniuer 
íali accepca abkrahac a r.:tione í p e -
ciali beacuudinis, m qua nnne lides 
d'ócet con lift c re, ítac h o mi n e 11?, a t i íí 
v.g* venereumcomr.ntterejabfque 
eo quodfyabeat neg^tsonem v o l i t i o -
nis beautudims in vniuer fa l i : í iqui -
dem fupponitur nondum co§no ice 
re ipfam coníi í lere i n aiiquo, cui op 
ponitur talis aétus venereus : imó foc 
fm ü f c i r e t t a l ema t tum contra con-
fequutionem verx beacitudmis el le , 
abil lo recipifceretj^cdeíiAerct) &LUI 
Caíticateru conuercerctur : at qui l o -
quen do dÜ time v l t imo luxta in ten-
to hutusarticuli5in quo lana fupponi 
tnrpenfidem apprebendi a viacore 
C h n í l i a ñ o ñn&oi v l t imum effe Deú 
cla^M tfu m fr ü 1 b 11 ó m jap c rti fs i m é 
conítat^quod quotjes mortaliter pee 
cat, eoQ» fidecredat, peccarum mor 
Mlc ab huiufmodi tine v l t imo aucr-
ftCfC: confequenter dum mortaliter 
peceat9poccit frui aliquo jquod c l l 
in com^ors.bile tali hnr.ocideo con 
c ludi tur in restu^u-od fine v l t imo 
in parciculán obfe^r^ apprclví ivói 
X x ^ non 
6 9 % Lib. i•dift. i .quaeft.^ . Art 6 , 
non necelTario voluntas frukur i l l o : 
& ideo facilioreíl hüius difíiculcacis 
refolurio^quam illiusrrefl vtraqueop 
time a Doctore manee foluta. 
Á 
. A R T Í C V L V S VI. 
V t r u m f i n e c l a re v i f o i n h a b e m e v o 
l u m a e e m fipernaturallter e l e m -
t a m 3 n e c e j j e l í t v o l u n ~ 
t a t e m f r u t e o ? 
I ^ f í f D íextum fie procedí-
¡^^lí^ur.Videtur, quodhnc 
' ^ ^ ^ ' c l a r é vifoinliabcnte vo 
luntaccmrupernaturah'cer ele-
uacam necelFe fie voluntatcm 
fruí eo Primo3propcer ratio--
ncmtertiamad fecundum arti-
culumaddudamrquía, feilicet, 
nullaracío maliinuenitur in eo, 
nullus ctiam defettus boni in 
eo repericur^ hoc fi videat if* 
tum finem vifionc pradica: 
quidquid fiede vifione fpecula-
ciua. 
Secundo prgterea,additur 
ctiam huicjCjuod eñtanta necef 
fitas ín connexione iftorura ac-
jxm inteIledus,6cvo]útarisref-
peóluvkirai finís clare ofterfi, 
quodDeusde potenciaabfolu-
ta non potcíl feparare vifionc 
pradícamafruicione. 
Sed contra eft:quia quaa-




dem modo fe habens , quod 
priuseiieiebatcontingenterac' 
cuii^modo no elicit neceíTai io; 
ergo necagens habens illud 
príncipiumneceííario agit:vo-
luntas autem habens eandem 
charitatem prius, quam modo 
habe^prius contingenter e!i-
cíebac illum adum frucndi:mO 
do ergo non neceflario,elicit 
adum illum^cum nuila fit fa6tá 
mutatio ex parte eius. 
RefpondeodiccndumsquoJ !P 
quantum ad hune articuium|di- Cohc1hÍ16* 
citür, quod neceflarlo frui -
tur fine fie vifo : f e d hoc non o í f i a 
radico, quod voluntas eleuatá 
nonncceiTario fruitur^quáturu 
e(l ex parte fua.hoc patet ín ra-
ptu Paulijfi prius habuit candé, 
vel ^qualé charitatem cutnca, 
qua habuit ín raptu íllo,nulla 
cíTetmutatio ex parte volunta 
lis}necprincipíjelicitiui criulla 
ergo neceísítas elíciendi tuné 
magís jquam nuncmec per con-
fequensnccefsitas agcndi,cum 
falté poruent cíleaiqualis cha-
ritas ante raprum , ¿cin raptiu 
Item falicm potuiílet xqualis 
charitas ante raptu, & in raptu; 
ergosequalisUbenas. Negar!-
uaiíHusarticuli poteft fie con-
firman: necefsitas agendi noíi 
porefteíIe,nifip eraliquodin-
trtnfecum principioadiuotper 
hoc autem quod intelle¿tus n v c 
videc obieótum, nihilnouú efj 
int ri n fe c um p ri n c íp i o ad 1 u o fn 
frui-
Lib.i.dift.i. quaeít.^ Artic.6, 6 9 9 
frulcIone:crgó ncc ttouanccef-




trinfecumjecfi per excrinfecñ, 
pcrilludcffecagerc : quiaper 
quodeft nccefsicas agenji,per 
illud cíl agere * Minor patet: 
(juIaviíio(fecunduiiieum)nuli 
lamhabet rationem prlncipíj 
adlíuí rcfpedü fruirionis, nec in 
telledus,necátiquid ín intelle-
du.SÍ etiá(recundumaliá viá) 
vifio habet ahquam racionem 
principijádlui^non tamé prin* 
cipali^fed feGL3n¿aríj.& tune ac 
cipiatur rtiaiordeterminata 




íí cut ne c déte r m i nací p fu ad a g c 
dum;fedé conuerfo principale 
agensex fejfecündum modum 
fuijVckur fceundario: ira quod 
í in ihi l in principali excludatco 
tínsentiam^totaadioerit con-
tíngen?, Minorcí l planarquia 
pervifionem nihil eft intrinfe-
cum principali a£Huo:ergo &CÍ 
I tcmá priori ficomnispoten-
tiavna 3 ficuc habet vnum pri-
mum obiedum^ fie vnum mo-
dum refpedu primi obie6ti:crfc 
go eLindem; refpedum cuíüsli-
betjínquoper feincluditureius 
prímum obiedum.Díc i iur ad 
ínud,quod voluntas habet all* 
quemmodum vn íí.qüi e í lpcr-
fe:fed modi pofterieres füiu Va 
rij,qüiconucniunt petentia; in 
agendó refpeclu fpecialium ob 
ieclorura.tales fu'nt necelíario, 
&contíngenter:fed per femo-
dus eft libere. C oncra,naturali^ 
ter ^ & contino^enter nonintV 
runt libere:ficuc inferiora fuunl 
íuperlus: ergo non funt modi 
fpeciaies córentl fub primo íñó 
do,qüi cíl libere. DiGitür quod 
ficiVt comparantur ad volunu-
tejicet fimplicitér loquendo fe 
habcancncceíIar¡oJ& iibere:í¡-
cut excedcntiá,&: excelíaiCon* 
traprxtereá* diuerfa approxi-
matío pafsi ad agens non caufit 
íiccefsitarem/ed tancum irtcen-
ííorem'adionemríicuc apparec 
de caloré refpcdu fadlibilium 
ptüSj&minus approximatorü* 
DIuerfaautem pncfentia obie-
di cognicijputa v i f í ,^ non vi-
fijn^n videtur eíTeinifi quafi di-
üerfa appróximatio eius, cir--
caquóddeber eíTe adusvoluri-
Catis advolüntatcm; ero o non 
diuerí¡ficatnecefsiratemJ & no 
ncíeísitatemifed rántum faciec 
í ntenfiórertiy & m i ñus inte fu til 
aclum,Ircmj.u.t íinis liaoucc ad 
adüni iftuílijaát potcntia mo-
uet.SFfinis^atet, quod non eíl 
necefsitas:quia ille finís ad nul-
Jumádiiim eréatum neceíTario 
mouct. Si voluntas^ illa no ha 
bet diffeirétilram^^ parte obie* 
fiápproximaiionfm ma^ 
íorem 
700 L i b . i diíl i.quaeíl 4. A r t . ^ 
iorcm^vel minorem: tune ar-
guojficu t fupra:quod j i uerTa ap 
proximatio país! ad age ns EOD 
caufat necefsitarem Jed intcn-
fiorem a¿:tionem a íicutpatet 
de calido refpedc calcfadibi-
lium. 
Ad primum argumentum 
patet ex folurione teicij argu-
meiuí fecundi articuli. 
Ad rccuñJLimi&: ad illud, 
quod dicitur in irlo articulo, 
cjuod impofsibile efl ©mnino 
actum vifioniscíTefinc fruicio-, 
ne ín tali acrentejioc non vide-
tur vcrum;(]Liia qucecumque na 
íurx difiinól^abroluta: fie fe ha 
bent , quod prior círcntíaüter 
nendependeta poñeriori.-taíe 
poceñ elle fine pofleriori abf-
que contradi6lionc; adusauté 
}fl:i5íciIícet,vifio3 & fruitio func 
du;E naturxabfolutíE:crgo fine 
contradidlone vifio (quía eft 
prior naturalíter)ppteíl eíTc fi-
ne ñiiitione , quse c í lpo í l e -
rior. 
ímpugnam r hxc fulutlo per 
id3quod refpondeturjquodnia 
íor eft veradeabfolutis^ quorú 
neutrum pendec ab altero, nec 
ambo atertiojin propofito au-
tcniambo dependent a tertío, 
vcab obiedo caufante, $c mo-
fe z:r.n 5ül £:ÍJ; 
Contra3finon 
á tertlo neceíTario caufante am-
bcnccecum neceíTario caufafl 
tur vtruEnquCjVel vnum: lícec 
caufet altcrum , aettiuc maior 
erit vera/quiafinecoiitradidío 
nepoteriteíTe prior íincpoftc 
riori.Vel fie arguitur.-quidquid 
eApriuseíTctialiter alio.pctefl 
fieriabillo agentc.a quo non 
amboproducuntur nccellario,, 
nec neceíTario pofterius , ctfi 
prius.-iftaautem non dependee 
atertio neccílario fimpliciter 
caufante ambo;patec:ncc necef* 
íari©caufante poftei ius, ñ cau^ 
fer priusiquiaquidquid abfolu- 1 
tumpoteftnon neceíTario cau-
fare immediatc3potcrt non ne-
ceíTario caufare per cau--
fam mediam , etiam cauíatam: 
quia illa caufa media caufata no 
necefsitac ipfum ad caufandum 
effedum illiuscaufo medict ab-
ío!utum5vt patet de Sole.'igitur 
finoncaufat immediare necef-
fario abíolutum pofterius,non 
caufát neceílario illud, pofita 
ca u fa p r i o r i, fi qu a fit cauía ;n a m 
hocj quod dico abfolutüm ex 
el udit banc iníláriam^Deus po-
teft non caufare album.&ita i o 
cauíare íimilc:ergo por^ü cau-
fare a l b u m ^ álbum .noncau-
fando fimile: & iftam, poteft no 
caufare corpus:crgo corpus fi-





. dicit multas pro 
porticnes, 
E x p o p t i o 
Lib.i.diíla.quxíl./.Ari: 7. 70 f 
A 
Exfo f t t i o á r t i c a 6. fA¿(iínnis 4. 
d í l l m U i o n i s 1. 
I 
A M i t l t o t i ü s t]ú.rftiohis fcopn 
tcxtus accedirrnoi? ectínmi defi-
__neTtcumque«, fed de peo c b r é 
yifo per vilionem bcatam,& de voiú 
taté inFormita onint h^bitu necelía-
r io ád friiendum ipfo,proccdit. Vb i 
duofupponuntiir,&fcilicec,cx par-
te obicóti n ih i l bomtat i í dim na? latc-
JCac proptercaobiedtum iníinire,¿c 
fumme boiiumfumthc,i5í fccuiidum 
vittmum de potóntia itioüerc VoLm 
tatcmadfui düectionem.&iquidem 
ex parte principi) voluntatehi elíefü 
penUrufalitef eleuatam pe t t¿¿ t i f«-
irso habitü chancatis, rea ve vtraqusj 
chantas,lalicec >& volunt. ^ tom-
plean: vnum integfái& cottle p n n -
cipiunselicimium dil¿ítionii,¿¿frül 
tionisbeatiE.ln hoc ergs d ^ u qox-
ritScofcu5,Aa volatas illa hbc:lxfrua 
t u t D t o f i c claré v i i ó j t t p o i s k i i l o 
iióri ÍTUi,Vidálicec 116 diciendo ac-
turñaliquem vültciónis, dikétionisi 
fsufruicionisültüS .CirCá ^üod H é r 
ricus,o4 O.Thamas i ita neg. tiuani 
tucncürcohcluíionem4 vt necidde 
p^centiaabrolütá Déi fieri p b í r e ¿ r -
bicrentur: D o d o r VerOj vr volunta-
tis Iiberutem oí iendat , tcnet poífé 
Voluncatem vt GCDCO cl^re vilo no 
i r u i ^ quod optihic probar in tex* 
tu .Sedqü i adehoc efir lahof t^quens 
noílfá difíícülcáSjiliüC p le ra ,qu« hic 
Venuint ehücleandíi,reniittOi 
A R T i c V L v s VIL 
V t r u m f i n e c l d r e v i f o j n n o n haheH 
í e h a l t r u m [ u p e ^ n m u r á l t m t n yo -
lit 'taiejofsiklefit d o l a m a -
t e m f r u i e o ^ 
D ícpriniuín Ce procer 
c!itur.Vic!ctiir,icjücd fina 
clare vifo In non h^bchte habí-
luninipernaruralcmin vciun-
tactr^nipoísibleíic vcluntaam 
frui có. Piimo.-quia agereprce 
f u p p o n i t c ffc; e r g o a g c 1 e í Ü i c r 
naturale prítíupponic cíFc fu^ 
perftaturale: voluntas amé illa 
non habet cílc fupcrnaturale: 
ergononpote í l habére aÜum 
íupcrnaturakm» 
S(C indoprxtfcrca.-quiaíific* 
tuncpoíTec ralis voluntas dlc 
beata tine charitate .'Confcqués 
eít íilfüln.'qüia tune chárilas no 
crit ncceíTaría aJ btatituJintín 
voluñtatiis. Coníequentiápro-
bátur.-quia frliLíiftc inparticula 
fi vlfo videtur cíFe beacitudo, 
ve! íncludereforniálitcr beati-
tiídinctn. 
Sed contra cíliquia Hmd\ 
quoaliquíd peteít fimplícitér 
agerc/iitud eft potentia.ergo íi 
voluntascireafirtem vi íumnul 
lum potcftháberé adum ex na 
tU'álibus ruis:habésautemcha-
l-itateni.poteft: Cháritas, Vel 
eric futiplidirer potchtia voli-
íiüa circa obieólum IlludiVcl 
pafs potcrttlíC volitiuaíiquorü 
vtrliqueeftfalrurñ. 
Re fp onde o dictíndurti, pofi 
rp,(|uód De us de potentla abfo 
Itita <>ílcn lerec (t incelledtuii 
non dando habitum fuperhatu^ 
falem volüncati, qilóa ¿panrú 
ad iílúárticülurn dícitüfiquod 
impófslbile eft voluntatetn no 
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turalem/cUicet, per chánta te 
fruí fine vk imo etiarn ciaré v i -
i fo.'concraquod arguo í ic/ i obíe 
ftuni volitóle minus fuíficicn-
rer appi oxímatum voluntatí 
fu f íi c i e n t e r p o c e í 11 c i ir/i n a r e a c 
tura vokinracisomulco magis.ii 
illud ei} fufhciéccrapproxímU' 
tum,fiüe perfeótius piefcntaiü 
volüntatí ;ergofi a i iquodbonú 
fübrat ione obícura apprchen-
íum potcft eíTc volitum avolun 
tare non eleuata per habitum íu 
pernaruralcm/nuko magis l i é 
obícctum claiiusvlíum poreft 
eírealiquo moJoadu voli tum 
á cali voluntare.Concedo ígltur 
J c.oncíuíiones iltarum rationu; 
¿¿quantum adhuncarciculum 
dicoaquod voluntas non eleua-
ta fupcrnaturalitef pote í l f rui 
illofine.qualitereciam charitas 
requlratur, non tantumprop-
ter o-ratificationemadus > íed 
propteraliquem graaum pcr-
Fedionis Intrinfecurn aótui^de 
lioc inferías diftinól.iy. 
E A pr imumamumcnnim co 
rumbea m dicitar de agercjSc de 
eíre}dico,quod i lie adus non ef-
fetfupernaturalís^ed naturalis: 
qulaadum aíiquem potefevo*-
luntas elicere naturalíter circa 
obiedtum qualitercúque ab in-
telledu oftenfumr&quiailleac 
tus non excedic.facúltate poten 
nx.ideo nee obiedumvt terml 
nat aítumillius potentix. 
F A d íceundum cum dícitur 
quod voluntas cílet beata fihé 
charitatejdico.quodnonfequí-
tur.quia fecundum Augu ihdé 
T r i n i t Jib./. 3.cap,5.vel 15. bea 
tus igiturnoneít^nifi q u i & h a 
becomniajquse vult: ita intell i-
géda efthíEC diffiníriojquod bea 
tuseftaqui habetquidquid ordi 
nate poteft vcllc , non tairien 
quidquidtunc adu v u l t ; tune 
enim aliquis viator poííljt eíTe 
beatus pro tunequando de vno 
tantum ordinate habito co2> 
tatepoteftautem voluntas ordi 
nate velle habere charitacem: 
quia potcft velle , non tantum 
fubftantiam adus fruendi: fed 
potcft velle haberefruitionem 
Deoacceptam;ergo í inon ha-
bet illud 3 non haber quidquíd 
ordinate potcft velle» 
E x p o f i m j . a r t i c . q u t e f l i G m s ^ , 
d i f l i n E l i o n í s . i . 
IT A c l a r e l o q u í r u r D o d o r i n f e x t u c i r c a i n t c n t u m h u i u s a r t i c u l i , { v t n ú l l a e x p o f u i o n e i n d i g e a u r a -
n e n c i r c a r a t i o n e m , q u a p r o t u t 
p o f s i b i l e e í í c v o l u n t a r e m l i n e c h á -
n t a t e p o í f e f r u i D e o c l a r e v i í b , n o n 
m i n í m a fe o í f e r e t d u b s t a t i o . í n r . u i o 
n e i g i t u r p r ^ d i é t a í t e i n f e r t . ' 5 í > o / « í í -
tas circa finem yi jum nullum poteft hahe 
reafium ex^dtamlibus fuis: habensau t í 
charttatem poteft-.charitfis i y e l e r i t f m -
fl ic t ter petentia yoli t i t ta circa obietfutn 
iiludyyel par s fotenúe: yol i t iuaiquorum 
r t rumque ejl faljhm.civíc i l h u o I c g n i 
m a e í l p r o c u l d i . b i c : q u j a ÍJ r o n p e r -
t i n e t c h a r i r a s ^ d p o t e m i ^ m v o h t i -
u a m s n e c i n t o t o . n e c í í i p a n e , v n d e 
r o g o , 
L i b . i . d i f t . i . q i i c e f t , 4.art 8. 7 0 3 
í o g o ^ r o u e R Í t v o l u f i í a t i ^ q u o d ex de 
f c d u c h - m c a t i s n o n p o í s i c a c t u m di 
l e d i o n i s c i r c a o b i c ó t u m d a r é v i f u m 
e l icerer 'HxcquiderA illacio ó p t i m a 
c l b f e d e i u s p r x m i í T a a d h u c f u b l i t e : 
n a m c h a r i t a t e m e í í e Compnnc ip iu 
v o l u n r a t i s a d a á u m d i I e ¿ t i o n i s e l i -
c i e n d u m , t e n e t D . T h o m a s , SviSco" 
t u s i p f e m u l t i s i n l o c i s j p r ó e f e r t i m i n 
h o c 1 . d i f t i n d . i 7 . & i n j . d i í b n d . 27. 
& i n 4 . d i í H n . 4 9 . v b i &:alibi inquiti 
q u o d c h a r i f t a s c í l c a u f a p a r n a l s aC-
t u s m e r i t o n j : ¿cfic e t i a m erit c d u f a 
p a r t i a l i s a ¿ t u s f r m t ¡ o n i s : e r g o p e r t i -
n e t f a l t e m p a r t i a l i t e r ád p o t e n c i a m 
f r u i t i u a m : c r g o f u b l a t a c h á n t a t e n o 
p o t e í l v o l u n c a s f r u i D e o c l a r e v i í o , 
2 S o l u i t h a n c d u b i u r i o n e f n L y c h s 
c u s i n hac d i f t i r td . qüx0»4 .§ . í / ' i fo»í-
tta, Jinon d e p é n d e n t ^ i c e n á o ^ u o d i p -
f a v o l u n t a s d i c i t u r í i i t i p l i c i t c r p o t e n 
m f r m t i u a i q u i a h a b e n s i l l a m i p o t e f t 
fruijsoquod i p f a c l t c a ü C a f u b l t a n t i ^ 
a ó ^ u s a b f o l u c i . ^ c h a b i t u s , ! ! n e c c l l a r i o 
p o í i i c u r . n ü n p o n i t u r p r o p t e r l u b i t a 
t i a m a a u s j f e d p r o p t e r a d u s perfe-
- ¿ í i o n e m . H s c t a m e n f o l u t i o m a g r a 
p r o ü i n c i a l f ü í c i p i t > C u p p o n C n d o h¿f 
b i t o m f u p e r n a t u r a l e m , n o n c o n c u r -
r e r e a d a á ü s f u p e r n á t u r a l i s f u b í l a n -
t i a m j q u o d f a l f u m eíre,&. c o t i c r a e i -
p r c l í a m m e n t e m S c o r i i n f r a iri d i -
. I h n t t é i ^ X u b d i í f icultate p r o p r i a h u 
i u s a r c i c u i i o i e n d a m * 
2 D i c o e r g o o b i r e r a d i n t c m u m ve 
r e c o n c u r t e i e p a r c i a l . t e r h a b i r u n t 
f i i p e r n a t u r a l e m ad l u b u a . i a m a í t u s 
TupernaturaiiS :ex hoc t a m c n i h i l i n - ' 
í e r n c o n t r a c o n c l u í í o i . c m , a u t r a t i o 
n e m n o í l r i r e x i u s u i a m a h u d e l t v o -
luntatem e l i e p o entiam volitiuan?, 
^r al iad e l l e f u p e r n ¿ t u i a l i t c r v o l i t i -
l i a i t í : a d p r í m l i m e n i m no rtliüd p r i n 
c i p i u m r e q u i r i t i i r ex parte potér i ie , 
q u a m i p f a m e c í o l a v o l u r i t a s ; & 
iuxta hunc f c n f u m v e r é d i x i t t c x t u s , 
qu<)d c h a r i c a s , n c c íirRpliciter e í i p o 
t e n t i a v o l i t i u á , n e c pars p o t e n t i a e v o 
l i t i u s e . A d f e c í í d u m v e r o n o n eft v o -
l i f h t a s i p f a nude f u m p t a i n t e g r a p o -
t e n t i a v o l i r i u a ; f e d v t í i t í ú p e r n a r u -
r a l i t e r v o l i n u a ^ e c c í l a r i o i n d i g e t h a 
b k u f u p e r n a t u r a l i ^ q K i i n f u n d i t u r , & 
i n h x r e t í ibi^no t á t ü a d p e r f e d i u s j í e d 
a d Í I m p l ¡ c i t e r o p e r a t ? u : & Í r a ch^ritas 
c í l p a r s poteri íe lupernatufalittr VÍ> 
l i t iua; ,¿c fru i t i i i s . Lt q» hace íic menS 
expreila D o c t o r Í 5 , p a t j t ex contex-
-tuinam ibi Tolutionead prirnun)) 
inqu i r^quo j aólus i l lé tVüi t ioms e l i -
c i i x fine c h á n t a t e non elíec fuperna 
t u r tiiSifed naturalis:cuia5 ran oncia 
reddit :quiaa; ítus ille non exceditta-
cultatcm pocentiaeihoc e í l » e o quod 
á c h a r i t a - e n o n ell:,non cí l í u p c u u -
turalis.Quafn obrem in folutione a^ i 
f ecúdñ ait^quod voluntas illa p e r ra-
l e m a ¿ t i ¡ m í ) 6 efletbeatatquia a d u s 
b e a t i ñ c u s iupernaturalis c í í e de— 
b e t . 
C o n c l ü d í t ü r c r g O j V o l ü n t a t e o i n u 
d e í n m p t a m pofle v e l l e D e u m clare ^ 
virurtií& fnn ¡jilo amore q u o d a m na 
turali l ongépet i ' ec t ior i > q a a m i l lo, 
quo potefi f r u i iplo Deo obfeureap-
prehenro.-quiactficharicaspartiali- % 
terconcurratad e l i c i t i o n é dileCtio* * 
nisfupern.ituraijs,nihil tamen c o n -
duatade l ic iendum áctun? n.iturjlis 
amoris;quia n e c e í l p o r e n t i a volui- . 
u a j n e c p a r s i l h u s . 
A U T I C V L V S V l l í . 
K V t m n v o l u n t a s t t í e r e f r u a t u r fir 
E l u m a p p r e h e n j o t ' 
S Doólauuni fie procedí 
tur.VidcturjCjuod vo-
i ^ ^ ^ É lunrasneceflário frua-
turfiñc^tcutnque perintelle-
clum apprchenfo.Pnmo i qula 
Auiceii.S.Meth. delcdátioeft 
apprehcníio conuenietis cum 
cohuenientl.-finis neceflário co-
uenit voluntaci/ergo ex cotiiun 
¿tioneeíus cu volúntate, fequi* 
tutdeledtatío :eróo fruitlo 
o 
S c c u i l -
á 
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Lib. i^diíl. i.quaeft.f.Airt 8 . 
g Secunác prxccreú 9 finís 
mouctmetaphoricCjíiGUt cfíi-
cic5 itiouccprcpric:fcd efficiés 
approxirnatumpifionoimpe-
d i t um de n e c e fs ir a r e ni o u et p r 6 
pric.ergo finís approximacus, 
hac eftprxfcm' voluntaria non 




bile.* ergo adus volútatis var ijj 
&rnobiles praefupponunt ali-
ouem adum inimobilcm;fed ta 
lis non eft^ nifi circa fincm: ergo 
. illccílneceííario iramobilis. 
D Sed contra cft-quíanecef 
fitas non flat cii libértate, quod 
proborquia natura j voluntas 
funt principia adiua habcntia 
oppofitum modum principian 
di:ergo cum modo principian-, 
di volunratis ,non ftat^ modus 
principiandi naturseifedvolun 
tas libere vuk finem; ergo non 
poteñ necefsitate naturali velle 
fincm3nee per confequens ali^ 
quo modo neceíTario. 
g Reípondeo dicendú,quoad 
aíTumptii r o t i u s q ^ l i t o m s ^ u o d , 
fcilicetivoluntas libere vuk fi-
ne. Hic vlterius probaturjquia 
eadem eft poccntia,quae vuk ñ h 
n c m ^ illudiquód eft ad finern/ 
ergo habet eundem tiiodüage-
di;quia diuerfi modi opcf andí-
arguunc diuerfas potetítias: I U 
bereaüccai operatur clrca ca, 
u^ne funt adUnem: ergo & ciff 
cafiricm. Qoodautem fit eade 
potencia amborumjpata.quia 
alias nuliacífctpotcmiacDus ad 
finem volens illud prcptci fi- , 
nem : oportetenim iiiamcíle 
vnam habentem adum circa 
vtrumque cxtremum:qufaac> 
tusvtendi eft perfe vnustcigo 
perfe vniuspotentix reípicie-
íisperfe vtrumque extremum, 
ficut Phylofophus arguit de 
cognitionc fenfuscommunis in ^ c o , ! ^ 
de anima. Teneo igitur. 
quod poteft voluntas non vcllc' 
finem vltimumquócüqüe mo-
do apprehenfum obfcure^íiue 
clarejn vniucrfalijfiue in partí C M C I 
cularí. 
Ad primum argumentum^ p 
dico , quodalíquid efteonue— 
nicns alicui aptitudíhaliter, vel 
adualiter; conuenicns aptitudi-
nalíter eftjquod conuenítalícui 
ex fe^ quantum eft ex natura 
rei:& tale conuenic adualiter 
omnieijin cuius poteftate non 
cft^quodci adualiter coueniatj 
vcldifconueniat: &idco quid-
quid conuenit aptitudinalitcr 
appetitui naturali, vel appcti-
tui fenfitiuo^conuenit etiam ei 
adualker,fi non fit defedtusex 
parte akerius extrei!tii,vcl adus 
cxtraifcdin poteftate Volunta-
tiscft^vcaliquidci adualiter co 
uertiát(nihilenlm adualiter c5 
ucnlt Gbí,nifi quod aduplacet) 
propterhoc , ftego minorcni/ 




uenit vo!untati;hoc non eíl ve-
rumdcconuenitnciaactuaiijed 
apticudinali.Aliier dico, etíi ap 
tuudlnalis fola íuffíciatad dele 




níatjíiiienoji. Si primum fup-
pofitum in hacracioneeít ve* 
rum, negara eilconfecjucnriaí 
de!c¿lacio3ergo fruitio. 
Ad fecundum dico, quod 
álius mod.us agendi in agere 
propríe ¿ &c metaphorice de-
ftruicfimilitLidirietrl, quantum 
ad necesita té. Vel alicer: ficut 
áliquoa ig^ns propriehecelTa-
rioniouec áliquod coütingen-
tcr^ficaliquod ágens metapho 
ricc,neceírario aíiqúod cocineé 
terrilleenim finís, qul mouec 
neceíTario cfficienssputa agens 
náturaléjtrióuet neceílarid me-
taphórícerquianeceíTario ama 
tur, vel appeticur natiíraliter. 
Qul aute mouet éfficiens cótin 
genter i mouet continaeíiter 
metaphorice: hícaucenl effi-: 
denseondngenter éfficic^k fi-
nís contingenter metaphorice 
mouet. 
Ad tcrtium dico^quod illud 
ímmobile non oporcct eííe ali-
Quem aóluni elicitum ' non 
énim plures calefadioneá va~ 
ri¿V&í^obiles prxfuppoñunc 
pJ'qnam vnam calefadtionem' 
rmmobllem : fed prcefuppo» 
nuntadumprimum, puta calí* 
dicaté.quíe fitprincipiüelicícn-
diomn-s iilos aótus varios.íta 
hic volitiones non pr^fuppo-
nunt aliquam volitionem vná 
immobiiem: quia tune volun-
tas volensaliquid ad finem^f-
fcefemper fub duobus adibus; 
aut faltem fub vno a&u referen-
té hocad illud: fedpr^fuppo-
fiuncadum primum , putavo* 
luntatem ,qiKTeft prlncipium 
fufficiens , vel ratio eliciehdl 
omnes illas varias volitiones. 
Ex p e fu ¡o %.Areic,^ c¡H<efiíonis 
dtflinEltoms.i. 
e " 5 ^ A M o f t e n f a v o l u n t a c í s 
\Ug3} l i b e r t ó t e c i r c a £ n i s f r u i -
t i o n e n i j l o q u e n d o í i g i l l a -
t i r a d e fine y e c u m q u e 
c o n f i d e r a t o i m o d o D o -
¿ l o r f n h o c a r c Í c u l o > n e q u ^ l h o n e m 
á n c í p i r e m de re i f n q t j e r e t , í j i c d e o m -
n i í i n e í r u j b i I } c o n c l u d ! t ; T V « é o í g í f « j r > 
úm¿po te f iyo lun tas n o n y t l U f i n e m y l -
hmum qmcnm^ite m « M ¿pprehenfittfi 
yhf(ítre}fiueclar? i» ym/terjaliyfiHt 
i n p a r t k u U r i : q u x c o n c l u -
fío c la ra e í í , 8 c c x t c r á ¡ 
« j u ^ c o n c i n e n t u í 
í a teitue9 
Yy DIF-
70Ó Lib.i.dift.i qu3eft.4'Artic.8.diffi.3^$.i 
Gahriely 
Holchot . 
D I F F I C V L T A S X X X I X . 
Vtrum pofsk voluntas Deo cía 
re vifo non fruí , aut actum 
fruitionis iam eücituiiijftan-
teeadem clara Del vi í ione, 
fuípendere/ 
p . 
e^fermtm' (juAdii diuerfe opinio-
nes, 
^^^•^ Ont roner í iam celebrc'm ha 
bemus prxmanibus, quam 
Per precedentes o d o huius 
- •• q.)a2íiionjsartículos d i í p e r -
fam,rubtilicer D o ¿ l o r r e í o l u i r . c i r c a 
eam ínteraKas/duíe extrema adí \ int 
opiniones. Prima non folum polfe 
volunratem Deum íibi oftenfum,8c 
clare vifnm non vellc a f f í r m a t , i n i 6 , 
&aií:tu elicito nolle:veruni5&:poíTc 
e ñ e t i á , v t í í c v i í u o d i o profequi j& 
habere au tum. i r .Tenüer í í thanc fen-
tentiam Gabr ie l íh i . d l f t i n . i . qus f í . 
z.art.^.dubio. 5. d ido 2 . & H o l c h o t 
i n íüis derctya.nationibus q u x l l . p . 
a r t» i . cor ic l . ; .Cafüs3 t tamenj in quo 
hocadmicuinc efle pofsibile,eíTetjíi 
Deus i r imp tu viatóri alrcui p r ? í c i -
to fuám eiTenti^m oí lendere t (quod 
pofábi fse l fepróbafüfe eíi fupraih 
difFiait t : tc |lá & intelledus viaro-
ris iílias iikvniinatDs'h^bitu luminis 
glor ie , feirdbito aliquo eius vicem 
fupplente jc láre intuereturDei clTen 
tiam , & í n h r c viíione ^fcualiunde 
Deus reuehretviaror i i l l i ipfum elTe 
pr3efcirum5& proptercr imina impo 
fterum commi í íu rum , sternaliter 
d á n a n d u m r t u n c h a c rcuelationefu«e 
damnationis fuppoí i ta , viaror iftc af 
feclu odij mouere tur in D e i ) m j & ip 
íum odio haberet.Quod probari po -
tefttquonia licet nen polfet aliquis 
odio abommationis Deu fíe clare v i -
íumprofeQr . i ,eoqiu jd in ipfo ñ o p o 
teíl apprehcdi aliqua ratio tna l i , qua 
3 
deteílabiliseíTe videatur^aut difpíi-
cerepofsitjquodad odium abomina 
tionis requir i tur : poíTet nihi lom' i -
nnsodioinimicitias Deum od.oha-
bere}no q u u i n e o m a l u aliquodpro 
priu apprehendatifed tantum, quia 
apprehenditDeam v t i n i m i c u m , & 
aduerfarium infl igentcmlibi horribi 
le malum damnat ionis^ te rna í . 
Et c o n í i r m a t u r : quia hac ratione 
etiá homines deprauati Den odio ha 
bentin hac vita;ergo qui t u n c D e í í 
clare Yiieret,6¿;pcr reuclacione cog 
co fce r e t i n f l í du ru fo re íibi hocma-
ICnforfan ilIñjVtaduerrariñ apprehe 
deret, & o d i o i pCu m p ro í e qu e retu r: 
ergo non folu poteft voluntas Deíí 
clare vi íu non vellejCeu poí i t iue no l 
le }fed etiam ipfum odio habere. 
Ex coñffár ióantera alia opinio ita 
aflerebat cónect i néceíTario claram 
D e i vif íonem cum e ius f ru i t í one ,v t *• Stn^v^ 
nec per abíjoluta Dei potét ia pofsint %in^m% 
ád in iacéfeparar i .S ic tenueruc Her ^ S ^ V 
r i cus inquo l ib . t z . q ' j . i n corporeaSc 
íblut .ad tert¡um,aCiEgidius quodlibo 
í . q .ó . D i ü i n g u u t tamen h iv i f ioné 
fpeculatiuam áprad:ica,Sc connexió 
ncm p r x d i d á m neceíTariam f ru i t io -
nis cum v i í ionepraé t i ca conl l i tnut : 
circafpeculatiuam *utem n i h i l d c -
te rminant .FündarHentum huius op i 
nionis ell,quia quamuis v i í i o p r a d i -
ca j&fru i t io realiter d i f í inguantur , 
proptereaque videatur vnamPne a l -
tera reperin poí le ,cum feparabilitáis 
íit i n o s , qux re ipfa difTenlnt i n - -
terfe.ni hi lo mihn s quado ca, quas rea 
l i ter di ífer i inr ,habent interfe natura 
lem connex!ünem,fepara r i n o n p o f 
fünt:Vel quia alterum eorum ab alts 
r o p e n d e t ^ t patet de correlatiuis, 
quorum vnum non po te í l íine altero 
permanere:vel quia ipfa realiter d i -
fíinda vniuEtur in aliquo ter t io^a-
tione cuius ^n ionis jvnum íine alte-
ro elTe nequit:fed Vifío pradicahoc 
modo non p o t e í l cííi Aeré fine f r u i -
t ione^uiasfci l icet jvniuntur in vno 
tcrtio,ncpe in vno obiedorergo & c , 
fifi}quaíi mediam viam fedanres, A( 
dixerfit vo lún ta te beati, fuppoíi ta in 3. Sen^)iti 
té l i rs imaDei claravif one5ita níoueri 
ad eius fruitior.em j ve nen polsic 
non . 
n o t i i l l u m d i l i g e r e i a c q u i 11 v i í i o n e n 
l i t i t a i n t e n f a , i s c l e a , ^ u a r e g u l a r u c r 
b e a t i D e u m c l a r e i J i t u c n t u r : n o n n c 
c e í T a r i o j f c d l i b e r e v o l u n c s t e m illura 
d i l ige re - . ac i d e c ^ o í l c i t a i j c l a r a D e í 
v i í í o n e , p o r s i b i l c v o l ú n t a t e Deo 
n o f r u i . H u i u s f e i i t é t i ^ f u i f B o i c h o c . 
v b i f u p r a a r c i c . z . c u j u s c o n í i m i a t i o 
q u o a d í e c u n t i a n i p a r c e m i n f V a i n c b -
c l u í í o ; i : b u . s h a b e t u r , Q u o a d p r i m a 
a u t e j q u x í i n g u l a r i s e í l j i n h o c c o / i - -
iL i t , 3> c f i v o l u t a s ab o b i e é t o b o n o ) & 
<c j gnuo v t b o n o raoueaturtanquaa 
f u o f o r m a l i m o t i u o , í i f u m m i b o n i iñ 
t e n í i f s í í i m a f u e r i t v i í I o , n c c e l í a n o C ú 
í n é m o u e t u r a b o b i e d o a p p r e h e n í o 
p e í " i l i á í f ú m a a u t e m m o t i o n o n p o -
t c l t n o n d e t e r m i n a r e v o l u n t e r a a d 
d i l e t t i o n e m i l l i u s r c r g o &Ci 
i u n s a u t e m T h o m a s 1. p . q . r p . 
q.feHtenti* a r t . ; ; i n c o r p o r c , f e d p r ^ f e r t i t n m 
V t T h e m á q u a e f t i o . 8 i . á r t . i . i n . c o r p o r c 3 p o ñ q u a 
c o m p a r a t i n t e ! l e^u i v o l u n t a t e m > & 
v t r i u f q u e o p e r a t í o n u m n e c e í s í t a t e 
i n u e f t i g a c , & quae v ú l u r t t a s c o ñ ^ i n -
g e n t e r v c l i t , d i í l i n x e r i t , h x c f e b d i t 
Vcrha.:Su}¡t autem qaa'dám babe7itiitne<-
tejfariam connexionem ad beatitudincm, 
^ttibuStfdlicet hQmd Deó inb#ret:in ([m 
p l o y e t a h e a t i t u d ú conftjiit : (e¿ tmnen 
tntequdm percertitudinem dimna y i f i o -
nis, necejsitas huiufmodi conmxloms de 
monPraretHr}yolutitas non ex necefúta-
ieVeo inharttsme híSjquíe De i fun t j ed 
"Púluntasyidentis Deum per efientiam, 
¿e necefsitateinharet Deo,ficut nunc ex 
ñecefsitateyolHmus ejfe heati.Exquihus 
v e r b i s a p e r t e c o n í t a c m e n s D . T h o -
m x c i í c a í i n ^ m v i t i m u m , & m e d i a , 
quac a d c i u s c o n f e q u a c í o n c m o r d í -
h a n t i i r , 8 < : c u m e x c l u í i o n e v i d e t u r t e 
f i e r e , v o í i i n t a t e m nu l iacen .us n e c e f s i 
t a r i ad v o l i t í ó n e m , f e u d i l e d i o n e m i 
a I i q u 3 r a , R Í i i finis v l t i m i i n p a r t i c u * 
l a r i j q u a i i s e í t D e u s , 8c c l a r e v'iG3 
q u i c l a r e v i í u s e f t , q u a d o v i d e t u r p e r 
e í T e r t f i a n i r í e d r e u e r a eadem n e c c í s i -
t a t e , i n q u i t , t u n C e í í d i h g e r c , q u a n ü c 
; o m n e s b e a t i v o l u m n s e í í e r i n q u o c o 
c e d i t , e t J a m n e c e ífa r i o v el i e v o í u n ta 
t e m finem v í t i m u m in. y n i l e r f a l í 
o b T c u r é a p p r e h e n í u m , d u m i n q u í c 
y o l u n t a t e m n e c e í í a r i o v c l l e b e a t i t u 
jSne>fe<ü n o s ex n e c e f s i . u t e v e i i e eíTe 
- v 
b e a t o s . Q u o d o p í : i m é r e f e l l i t D o . l o r 
í u p r a m a r . i . & a r g u m e n t a i n o p p o -
í i t u m ( u b t i l i c o r f o l u i t . V i d c i b i ^ t k i n 
C o m m e n t a r i o n o í l r o . 
L o q u e n d o e r g o d e n e c e f s i t a r e v o 
l e n d i D e u m c l a r e v i f u m j i d c m t c n c t 
D . T h o r a a s i . i . q . i o . a r . i . S c c o n t r a 
g e n t e s c .6z .vb i n o n í o l ñ de i n t e n í a 
D c i v i f i o n e l o q u i t u í j í i c u t a i eba t t e r 
t í a l c n c e n t i a , f e d de q u a c t i q c l a r a v i -
í i o n e D e i q u a n u m i s m i n i m a i & i r e m i f 
f a i d u m m o d o lie p e r e l T e n t i á / e n 2 t , 9 > 
ad i l l a n o n p o t e l t n o n f e q u i f r u i t i o . 
S e q u u n t u r D . T h o m á , C a y e t a n u s c i 
tat(^ l o c o í . p a r . & o m n e s T h o m i í l a s , 
i t é F e r r a r a i b i c o n t r a g e n t e s i n e o -
d é c . C a p r c o l ü s i n í . d i í U i . q ^ . a r t t i . 
& z . c o n c . 4 ¿ 8 ¿ ^ ¿ D u r a n d u s i n ^ d i f t . 
4 8 , q . i , & d i í l . 4 9 . q . 8 . M a i o r i b i d e m , 
l ^ a l u d . q . y . a r . i . n . z z - t e n e n t H e n r r i -
cus q u p d l i b e t o i z . q . ? . i n c o r p o r e . 
j E g i d i u s q u o d l i b e t o f . q . ó . e x r e c e n -
t i o r i b u s a u t é V á z q u e z í.2..dirpu.í<í, 
t.z.&c 5 . & p l u r e s a l i ; ' . 
S e n t e n t i a m í i a n c p r o b a n t t > o 6 i d -
c c s p r e d i ó l i a r g u m é t i s f e r e o n i n i b u s , 
q u x i n p r ^ c e d c c i b u s a r c i c u l i s t e x r t i a 
l i b u s j n e c e í s i t a t é v i l i q u a v o l u n t a c i s i n 
o p e r a n d o c i r c a v k i m u í i n e m i n r e n -
d u n t c o n c l u d e r e r f e d p r x f e r t i m í i l i s , 
q u e ex D . T h o m a ex d i d o c. 5 . c o n t r a 
gen tes f u m p f e r u a t . P r o b a t u r i g i t u r 
p r i m o : c J u o n ¡ á v o l u n t a s n o n p o t e | l 
no v c l l e a l i q u i d , n i í i i i l u d ^ i n q u o e l l 
a í i q u i s d e f e d u s b o n i j V e l a l i q u a r a t i o 
m a i i ' . í c d i r t D e o c l a r e v i f o , n o n e i l : , 
n e c p o t e f t a p p r c h e n d i a l i q u i s d e f e -
¿ t u s b c l n i , a u t r a t i o m a í i x r g o n o n p o 
t e f t v o l u n t a s i } o f e r r i i n i l l u j a u t i l l u 
n o n d i í i g e r e , f e u f r u i e ó • Q u x r a t i o 
c o n l i r r a a r i p o t e i l ex c i t a t i s v e r b i s 
X ) . T h o f i í s : n á e í l : o , q u o d i n v l t i m o ñ 
i i e o b f e u r e a p p r e h e n í o a l i q u i s d e f e -
^ u s b o n i a p p a r e a t í f a l í i m n e g a c i u é j e x 
é o v i d e ' í í c e t , q a o d p b a p p r e h e ' í i o r n s 
p b f c u r i t a c c m r a t i o b o n i c a t i s l a t e a t i j i 
t e l l e d u m : S ¿ : i d e o d e f e d u v i f i o n i s i l -
j i u s p a l i q u i s d e f e d u s b o n i r e p e r i a -
t u r , n e p e ^ d e í i c i a t c o g n i t i o b o n h i n 
v i í i o n e a t t a m c c l a r a o m n í m o d a r a t i o 
b o n j t a t i s e f t p a t e n s , & , n u l l u s p o t e f t 
í b i d a r i d e í e d u s o b i e d i n u s ex p a r t e 
j D c i v í í i , a u t e x p a r t e i p í l u s v i í i o n ' i s i 
q u í a p e r c s r t m i d m e v i f i o n í s s o m n i s 
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0flt&i hev.hzs dtmovñrziuT'.Czñ vo 
J.untas non pote í l á&ti velie o c i o -
¿tum,in quo on nis bomt.itis ratio 
relucet , &, don onl í rarur : c g o non 
potcft non vellá D ü u m cLrv v i -
Q fum. 
O Secundo'.quia vbi eft naturalisco 
nexio a¿tuñ ahqaarum potentiaru, 
vnus fine altero eiíe non p o t e í h i n -
ter volnnracem aucem practicam , & 
in t e l l edume í ina tu fá l i s conncxio, í i 
qüjdem vt attio intelledtus pradica 
lí t ,eíl naturaliter cum a£lu volunta-
tisconuindarclaramautem D c i v í -
fioncm formalicer pradíic^m efse co 
f l a t in viaScv t i : qni a forma lite r eít 
direólina volíícatis ad á i l t c t i o n é o h 
i e d i ofteíi ,quod a d r a t i o n é in te l le-
éíionis practica prarrequiri o í l e n -
dít ipr53&: probaLTupra m qu^ í t ione 
^.prologi art .7.& nos ibíd¿ in Come 
t a n o: í m ó, &; £ x p r efsiu s de J p Ta v i fio 
ne beata pradicani efse, tcnetfupra 
in qu?fi . ; .prologi . Haec ig i tu rná tu -
ralis connexioactnum intelledusJ5c 
voluntatis infere ncccfsitarem in vo 
luncae fruendi obiecto clare v i f o : 
nam toca ratio contingencia ib i o i i -
r i poterat^ex eo quod cefsaret á vif io 
nerhaecnim ceisante indubit-abili* 
cercefsarst f rn inoífed vifione flan 
te r o n p o t e í i dár i íVndefru i t io , feu 
vo l i t i o fequi non debear. 
¿ Tert io í nam non^poteft cefsarea 
• f rui t ione,& ex^rcit ío , q u i n o n p o " 
t c l l in ipfa vUi(>ne,&:exercitioappre 
henderéa l iq i i im racionem moleí l i 
t x d i j , ut im^ ediméti maioris boni: 
quicumque CHÍFO hoaiocefsac abali 
quo aífcCtUjideo ccfsar^quia molefle 
í b r t a l i q u i d m ipfa op erario ne^&af-
f e d ü j V ^ i af ficturrsdio ex a l iquoip 
f u m a í f e d n n i comitantc , veí quia 
maius aliquod boníí oífcrcurjquo d i -
í í r a h i t u r a n i m u s á p r i o r i : crgo cum 
tahtafit vis vílíonis clare D e í , v r i n 
ipfo o í leñdat fumunam ra t íonem bo 
jni ,& íta fiiauem faciataffeftum d i l i -
gendi eum3&: dcleé^ationis de ip fo , 
v tnul ía po í s i t appa re r c ratio ta:di/^ 
aut faftidij in i p f a exercitiojaut i n 
his,qu« affedum comi ta tur ja l íqu id 
meliusapparcrc: proculdobio o m -
nís prsecluditur via l ibertati , fíe vlía 
ratione a tali exercitio celíare pofsit. 
Quarco vrgetampiius Vázquez c, 
5.argumentura praccedensiquoniam 10 
íi aliqua racione pofset celsarevajlua 
tas ab exercitio f ruitioniSjfcu ip íum 
non elicerCjefset,quando fibi impo-
íitun) fmfsct prxccptum de-non e l i -
ciendo a d ñ fruicionis,aut'ds cefsan-
do ab illo,vc dicebatFerrara,qiio quí 
dempr¿ecepco fuppolico,ica libere 
operarecur voluntas^vt t o n t í n g e n -
ter po í sec f ru i jve inof ru i :qüi,a alias 
Boefset verepra:ceptum , í iqu idem 
" non libere adimplerec i l lud v o l u n -
tas: fed mi l lurn cale prarceptpm p o -
teí), imponrvident i cLire De i elsen-
tiá^ratione cuius l íberum fie vo lun -
taci,noní 'rui d iuínaefsent ia clare v i 
fa:ergo Scc; M i n o r p ^ b a t u r i q u í a 
c u ni p r a; cep t U m ! i b emteiB f u p p o -
fíat in eojcui ímponituTjdebtíret p r x 
fuppoflí i n yCítóhtate , eciartipoíita 
vt í ionebeatai í 'ed vifione beata l u p -
pofica^fequitur i n vo lún ta te eadem 
neC&fsitas diligendi,qu.xfuerat i n i n 
cellectuad v idendñ . in i n t e l l edü au 
temad videndum iupponi tur praí-
fuifse nccefsitas, fiqutdem lumen 
g l o r i x e í l calis efíicaciraiis 3 ve non 
Tubdatur imperio voluncacis , nec 
ab eagubernetur in a í t i o n e v iden-
d i , fedpotiustantx in fe virtutis 
cft,vtrapiat in te i lcaum , & ipfum 
necefsario i m p c l L t ad videndum 
Deum in decermináto gradu íncen-
í íónis: igt tur non eft v l io modo i n 
po te í l a t e voluntacis cefsare á v i f io -
ne beata:ac proinde n o n p o t e í l i m » 
ponipr^eceptum videnti Deum, vc 
cefsec á vifione, 
Tancam aatéefse necefsitate vo - ^ 
luntatis ad fruendümjquAnta .id non 
cefsanduma vifionejCorifiLurquia v i 
fa bonitas obieóli necafsitac vo lun -
tacem j & i p f a r o i m p e l l i t , 6c rapit,vG 
tam amere amicitia:,qium dc íe í t á -
t i o n i s , q u á m etiam ccncup i f ccn t íx 
ob ieaum ipfum clare vifum profe-
quaturjeo quod apparecin rpfo obio 
¿ío,6cin exercitio omnis ratio am«bt 
liíat?f,& bonijquantum efí ex parte 
o b i e d i , ^ exerekij f ecundun i fe , 
cum autsm ex parce ipfius ob iad i 
fecundum f s ,nu i i a pofsitapparcro 
ra* 
Lfb.i.dift.i.quaeft,4-A-rc-8 difííc.3? § 2 ' j c p 
í t t íoindiffcreoctís pro libcrcitc v o -
luncatisafruftra con tend ímus app©-
nipofsc prxccpcum ccfsandi a uúi 
«xcrcitiOj&árnorejVtracione praíce 
pci u m t teíncsps m axercitioappa-
rca t rac iomal i r fcd í iapparec í u m m a 
rano ború > quajobfecr »>ratione po-
te í l ipf i voluntaciprohiban ralis af-
f eáusfHacc V á z q u e z , & eft tora vis^ 
^ua nícícur h«c Qpinio, 
§ . 2 . 
P m l w r v e r a S c w i f t n t e n t i a , g / 
n e n m l l a f u n d a m e n t a 
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t>í oppo^furt í autem eft l i -
tera ccxrualis in ar.6.huius 
i qujBftionis in €orpore> vb i 
^ i D o d o r h^eprofert : D?>9, 
qutiyoUmtaseleuatanentcejfartQfrñi* 
«iir,& in 8ur»in ñ n c corporis 1 nqu 1 t i 
T-eneo ig i tm^í tód pútejl yulutas noyel 
Ufine-vltímum fluocüqtte modo apprehe 
fum^bfcure.fiiteeiáreyinyniMrfali/fiie 
inpdtticnUH i fequuntur Do<tiorciii 
Baírolís i n hoc ^d i f t i nc i . r . quctft.^. 
art^e^.d^íVea ¿¿fejMaironis ib; q .á . 
a^t ; .Titharctus c\ ,4,§,€ontrat€ttiam 
f««f/«/í0fíew,6cpcrtotam quaifi ioné, 
Lychccus q.4.per ro tara , íoannes V i 
guenus q ,4 ,§ ,qu4ntum adprimum ar* 
ticulum ¿fftfjFaber di fp . j .c.^. & tere 
oranesScoti Ax. Alphonfus á T o l e -
t o i n i .di í t in . f .qiiarft.r.Thomasde 
Argen t inad i f t i n . ^qua i f í . 2 . O K a m 
dií t . r*quxíí .6 .vbi Gonchífion^i D o -
¿lori? confehti t j l icstrat ioj i ibüs eius 
no aflenciat, círca q u o d d p í í m é ¿ L ^ 
c he t e cO n ui n ci tu r, ó¿: i n 4.q n x fl .v 11 
art»;.dicto 40& f . Gabriel in z .dt í t , 
i .q,vlc.ArtiCtt«concluíi .5*&fuppIc* 
ráentum illds in 4.diftin.4?.qa<e<i:.2* 
aru;.dub«5 .di6í;»3.&4.¿cplures ali/* 
A d hwiuS difficultacis refolutione 
rscolenda eftdiftincftioilla Scetijin 
pfdeamfeulis ad art¿G»los huitas 4, 
• : 11 oy mímj! 
qu^f t ionis^uod^ci l ice t , p o t e í i n -
te l i ig i finis quairuplicirer captus» 
Velq ' i idcmdc riñe obfeure appre* 
henfo iavnmir fa l i jVtde b i . u i t n d i -
nc in coív.raum abíl.r.:hendo ab on\~ 
tl¡ ratione pcculiári5úf{fampcus cañ 
t u m p r o íiia lOií[iciCáte,qüam omnes 
na iu ra l i t e r appc tan t i í k qua c t u libó 
te voluccflcbeati.Secundo pro íine 
o b f c u r e a p p r e h é l b i n pi rc icülar i : u l 
qtia conhderatione iam fupponitur 
per fíd*m a Viatoi-ibus^eum vií ibi-
l e m , & fruibilem,cire nbí l fam ób ie -
fti.um bea itudmem > nondumta-
ínjii clare, & demonl t ra t iüe videri 
ab c i í . T e r d o pro fine clare vifo i n 
pa r t í cu l an refpeótu volunt^tisiam 
par habitñ charitatis elcuaca:, ppout 
i n beacis cont ingi t . Quarto tándem 
pro fineclare v i f o i n particulari jref 
p é : t u tamen voluntatis non eleaacar 
p i r a l i q u e m habituns Tupefnacuraie 
é citiuñ fupernataralis d i l cd ioñ i s : 
^.iem Deum poff^ negare Yolunca-
tí videnris cllentiam per abrolucam 
fui porcmias-nj íupponi t D o í t o r in 
CiXtu.Deíine igirur primo modo ac 
espeoTatis m ¿.artiSc eius Commen 
t^rio diCium e l t . D c í c c w n d o vero & 
n í in f . i m . ü c q m r t o t ándem plnra 
'd icuntur in lepcimo are, Nunc j rgo 
nobis rellac circa ñ<iem tertio modo 
coníider.ttum difcutcre.De quo pr c 
terqu.irain v.4.6«8cy.arciculis p u l -
chra SÍpraícíaira docucr-cScó:us:no? 
adhuc lub hac di r í icukate n o n n u i h 
«xtpíius addíiraus m jnte* 
¿ u p p o n o m hacd í f íkü l t á t é nui lá j A 
tenus controaerti Í>Uaai,ftn d imana- T ^ 
tus,vtpote Lucifer,fiante damnatio LifttjX'UVi 
ii8,poísit peum clar^ viderejtine eo ettat7: *A'h 
quod ipíu frusretur? Guius panem -* 
afdrmatmam tenuerunc Alphonfus te ' -
a T o l e t o ^ ^ T h o m a s á e Aigcnt ina i ^ K ^ 1 1 
vbi fupra:quam propoí i t ioné ex i i l i* derc , - 1 
nutTatharecusdepotentiaabfoluta frí{l 
n^r ie íTecontra Scotñ i l icc t f^teaiur t r n t a i k / ' ' 
í e i l l am nuil ibi apud Scotum repeni 
íecnon ,inqua,hanc qu-eí l ionemhie 
tangimu$,quia cius refolutio p á i ' p t 
ex aliajVtrüafdlicct^bcántudo e i íen-
tiaiiter i t aco í i í l a t i n f ru i t ionc , vt ni 
hüv i í jon i s beata: ad formAlirnrem 
pernaturaiis. beaticudinis pertiiie.u? 
í .• :• Y y 1 Si 
7 i o L i b a ^ 
Si hoc cnim eflet verum, iam dice-
rct aliquis, cune L u c i f - r u m Deum 
clare videncem^Sc non fruentem,m-
h i l prorfius beaticudinis habituruen 
fbre:ac propterca nuilam inuoluene 
Tcpugná t ¡ am,hunc damnatuín Den 
clare videre}ad h u c i n tra á.\ m naci o -
ne pe rmanen tcm: í jqu idem damna-
t i o í b l u m m o d o eft perlocum intrin. 
fccumincompoís ib i i i scurn beacitu-
dine,qua; extra fruit ionem cciamin 
ipfa v i í íonencm efUScd reuera haec 
excogitara fententia e i t : nam licet 
beatitudo infruicione conli í iat jVt 
infra Aio locp (Deo d.inte) vid¿bi-
tur ,non tamenob idv i í i oncm clAra 
D e i abomni racione beari tuüims 
abo lena us» 
I 5 . Iam ergO:^^ prxfentis dífñculca'-
Vefatforio tisperfpicuaintelbgentja primo ob 
pete&bea- f e rua reópor t e r jdepo ten t i a ordina-
tus no f ruí paneniJiii eiTedubiumjhojminera cl% 
effaitia da re Deum videntem m patria no p o í -
re y i f a , non i r u i i p f ü . Sed quod dubitatur 
eí i ian ideo non poísic non í r u i , quiá 
ab in t r in íceo necclTariOi^eu- n-atura-
l i ter fruicur?an vero^uja flanee ad*^ 
huc libercatefruendi,& nulla rn t r ia 
Osea necersitate ad i d impellente*n<^ 
poís i t non f rw ex aii<jua: fuperaddi-
ta racione r.vcpote ex ¡inclinatioine? 
potentins eleu^t« p e r j i a b t t u e h a n í ^ 
t i s ,& ex'vehementi mptioíifrobieíti^ 
fumíné l-Hani 5 ex qjjijbwáiqüodámo-
do nece%t§tpr i voluntas ad eius dila 
em : h„oc enimiee^ndu niegart 
non pAí€Ít jíiqUi de ex parte poten cia 
fie elcuaf^Sc ex parte obieCti máxi-
me amabilisjindubiíafeilitfer fequi ÍBTÍ 
operatiOiArqui loqueado de primer 
modo neoeísi ta fj s iVr ge» t&á u erfarr j 
conniraenído ' natwfá volu«ta t i s ita. 
fern m bcirtu , <juod)idéo p o t e í l a l i -
quod bonumnon-veJle,quia aIiquod" 
aiiudít i^ias-boinára x o p a r a n u é ; p o -
teíl diH^eT.e:rfed refpeAtiíumrr.i bo*. 
nijrefpcán» cums n u l l u itcaiusboRiu,: 
aut aquale eife potei^iam naturaliw 
ter i rapcllituf'voloiri ta ta^GWS'' dile* 
¿tionem excTiplrci cauf^ üVídeliccfjK 
ex i p ü u s v o l u n ^ t i s ^ n a t ü r a r i t t j n ex 
fumroa bonitate obicét iv& candéexM 
nece l í a r i a , & naturali conncxione 
vtriufque ©pera t ien i s , nerope c U -
r x vifionis , & frui t iónis . 
Qnod confirman potef! j5er é^iem 16 
p luminprodud t ione Spintus Saíf-
6ti,feu in dileaione,qua volurifas di 
u inafuád i l ig i t effentiam. Nam i m 
Tecúdum Scotum libere prodiicacur 
"S piritus Sandus, & diuina volutas 
fuam eíTeneiam l ibére diligat ladhúc 
111 hi lo m i ñus fec unid um ipfu m S có tu 
non contingencer,red neceííario Spi 
ntus Sanctusproducitur, & vo lun -
tas diuina eíTentiam dilígTt.Sed a u l -
la alia de h o c p o t e í t reddi ratio j |ni í i 
quia voluntas d i u i m non poteft no 
ferri i n obiei tum infinite bonu,qua-
le eft diuina ^íTentia claré vifa: q ü x 
ica rumménflfóiier Yo^lüracáíií Patris, 
& Fí i i j jV^í i^J^c^lcrr t^n eius amo-
rem produce re proveer connexione 
n e c e ífar i í r r i i r ^ famniaiVibo n i ta t é , 
& potentia; natu'fytl'ém p rócbu i t a t é i 
q u x per neceíTariura i m p ü l & m fer-
t u r i n i l lá.Cur.ergG crsac? voluntati 
vidcntis cLre De : eiTsntiam tr ibuí 
debet inmor;newersiC¿srcípe¿tu eiuf -
detn obi,eúli.c|are viü^ad cuius dile-
¿110 nem aecefsi catur diuin^? 
. S os auteai;. cu ai ^ 0 ^ 1 " ^ ' o í l en ie 
re debemus^ec ex íu iwna bonitate 
obieí l i juec $% ú.itura voÍiia ta:cis>né« 
^ue ék cqa^^xipne v t ^ i a ^ e ; opera 
Üonis iyíijfó r^i a ece fsiíacq ( m ^ o Á i d i^ 
u í n i eífend 3>eti á íV .g^o^ú je i^^  j , cía* •IUÍ 
ra vifione in guocum^u^jb^cO, Jfe >'<' 
á i t p & m $ t £ t y j Q u j i a t - A á YO, 
IuntateHi:proptereaque non inferr i 
exiliiusneccíií.itateJne(;ef!$itat6m i n • 
i f t ape r | ?q i í en t i apa ie fác iam, y.» 
Quod igi tur aoa ex parce obieeli i $ 
í u m m é bom hxc calis naturalis neccf 
fitas o r i a tu r ,op t imeprpba tDodor j 
& Tatharctus cum i]Io:nam obicclu 
íHudtquantUmuis boi lum \ f q u e i n 
infini tunuctí i per claram vi í ioneni 
r u p p o n a t ü r e í í e j V t i n f i n i t u m o í l e n -
fu m:non tanien o í l endieur- in f in i te , 
hoc eft inf ini to inodomec o b i d m o -
uet fecundum vlt imufí^de peten-
tiajcum non rnoueat;immedi-áté,fe4: 
Riediáte Volúnta te diuina^vtf^pe d f 
<ftum;ellfuppaí nam obiedum d i t i i - f 
num quidqüid ad exíra;agic > libe-, 
í C j ^ ; contingehteragit > hoc e í \ 
adnutum voluntatis diviiaíCí ^üaé u 
Liba.dift.x-qureíl: ^art.B.ci- 7 ^ 
ftdlibituTi mouctpotentiam creatáj 
Ira v t í i pprirnpafsibile elTcnria diui 
nanQnhabe^ecJvüIantjcen-) : nuilus 
inteüeclus creatus quanramcum 
qqcperfpicax,^ perf^cíiísimo l umi 
lie gloria i l lu í t racus , políec videre 
CÍÍcntiam diuinam , | Cuius rario a 
p r i o n eft: quiaMiuina eíTcntia nah 
poteftmauerejpotentiam creata.Tj, 
ni f ipr ius r e g u í e t u r p s r voluntatem 
fuáreoquod n ih i l ad extra poísit nc 
celTário ^ gé re ,fe d l i b ere, 5c con r i n ge 
ferjprQUtoptíménütauicT.i tharctus 
vbiCufrá:¿i ideo non folum liberé 
JtiDuet infeliedium beati ad viflonc 
tantam>rcltantam eíTenci^vtibidf-
ftumeftjfedetiaqi cónt ingcnccr mo 
«c tvo lunca t em a 4 d í í c ¿ b o n c m tai*-
W)ii>vel táAtam eí ufdém eíTentí*. 
\ Ó - H u i u ^ r a t í o p e K p i c ü a e l^quon"! 
* ficut pórcí j reprxfen'tarc eí íentiam 
• i f ib i l em vni5vtqüdtüor ,8cáHeri v t 
to¿to;ícapoteít ^nouere vo lün t a t em 
Adcahtám j v e i b n t a m dí ledUoncm 
illiiiis obiedi boni eitam clare vi í í . 
B i q u o nuí ' i ini éft i n c o n ü e n i e n s í n 
Jioc?quüdex duobuá a:qualiter De i 
c í í cndam videiiübusa vnus excál len 
t i ü sa l t e í ó diligat i l lam , 3c hocqu i 
dcmuonfo lumex v i maioris char A 
Cati^quárri Dcus l i l i po te í l p r « l L « 
je;fcd adhuc ex pr^cifla rá t ione n ic -
tíoniis o b i e d i , Qiiam óbrem et iami 
fi i l l i a^qualiter p c ü n i videntes, 
«qua lem habitum charitaris habe— 
jbnt:5c alias i n eis f ü p p o n a t u t o n i -
nis «qüalitas ex paf?e potenriaí jvide 
l ice i vo lünta t i s \ & ex parte intellfe-
dus claré videntis : adhuc taitien ex 
in^quali n iot ;oheobiedi pbtcf tpro 
culdubio ícqn i inx^ualis fruit io • Si 
ergo d i ü í n i voluntas íic libere, 6c ¿o 
t ingcnter fmóuct voluntatem crea-
tant a d d i l c d i o n c r á (diüinaí eííentia: 
v i r¿ :cür , róg65hon pórer i t i l lam ño 
i noúc ré ad aliqüam diledionem? 
Profedo in huiufmodi motione ob-
i e d i , h ó n magíá libera éft diüina vo 
lüntas l ibér ta tecont ra r ié ta t iá , feu 
quoad rpec i l i t a r ióhemia^am liber-
tare contradi diohis , íeti quó^dexer 
c i t i t lm: í i c rgó iuXca primam liber-
ta p o t e í t moucre adfic , ve l f íc 
fciiigerc : p roculd í ib ío luxcafectrn-
dam poterit moliere, v c l n o n mn-
ire r e a d d 111 g e ra. S c d dUi o- ? ^ ^  o vi o b -
i e d u m etiam fummum, pomím , 
clare vifam,non mcuiercr vok¡iu'..-
tem ad íui: diledianem ; voluntad 
quidem non poiíet ülud d i i i^ers í 
quiaadiis dáeci ioms non mihuspe 
der á inótione ol i ¿cu \\\ genere cau-
f ^ e r f i c i e n í i s , q u a n í a toluntare per 
modum principi j :e rgó iam e\ parte 
ipííus obiedi póter i t nunfequi dile-
d i o ' ó c h ^ b e t u r exinde^neceisitatem 
iÜjm,quam ponuntaduerfarij",iam 
quidé noh o r í n ex paree Obiedi fum 
m i boni; 
Porr6 lecundo'eft ©bferüanduin, 
hecetiam ex parte voluntát is creahe 
oriri poíTe pr<Edidam necefsitatem: 
quiajvel ex parre p b t c n t i i voluntas 
febabet vt cama totalis tefpfettü frui 
tionis beata:,vcl fe habet partialiter, 
& per habitum chantatis completur 
i n r a t i o n e v n i ü s t o t a l i s p r inc ip i ; . Si 
primum eíl'et Veriím , ipra eft po ten -
tia libera per eírentiafíV,cum Lbertai 
voluntati ab innrínfeco conipetat iá-: 
ex c o n í c q u e n t i , non ncceliano .red 
icontingenteroperatur. Si autein í e -
cundum(quod venuseit) etiam p a -
teteiusliberca5,quia habirus chai i tá 
kis^btentiám e l c u á n s i non extrahic 
illam abeo qüod eft de eius elfentia: 
hoc ciegantetprobac D o d o r . A d 
t iiustamen rationi? intelligentiam 
prxnoto cum Lyeheto ex eodem 
D o d ó r e i n f r a i n d i f t i r i d i í^.&in 
diílinCt .zy.qüod itahabitiis ehdnta-
tís eft principium eliciuuUm adu$j 
ficuti & Voluntas;eoquod vtrura-
. que eft principium part ía le ip/Jus 
adus. H?c attamen e l l diíferencia 
vtriüfque comprincipi / ¿ qüod v o -
luntas t peratur, v t caufa principa-
lis:habitus ve ro ,vüminus pr incipa-
lisivoluntas enim vntur habiijajtan-
quam potentia yitalis ád el i t íen*» 
aitm ACtüm ,dile :tiouis i a^ p r ó p -
terea habi tuí ¡charitatis nori extra-
hit voluntatem á proprio i ¡Sccona-
turali modo operandi : fed habet 
ex miihere ipfam e l ^ ü a r e , ad hoc 
Vt fdperná iura l i te r eliciat adus, 
qüos non poteratex fe.fuperiiatura-
ieselicere; 
Y y ^ Ex 
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11 Ex hoc prowcnic , qi5od curr d ú o hab«ac volunrasex fe,iiempc & e l i -
ccre aótus ordinis natur^^Sé ob fui i n 
differentiain illos libere , & con t in -
gentereliccre:cxhis duobi:s pr in ít 
bcne poteli. eleuarc chanraá : no la-
men potcft fecundum tollcrc : nam 
cumcharitriS h^birus í i c lupe rna tu ra 
I i s j& non natur^lis : poteA quidem, 
VoluntansnaLiiralitatcm í u p e r n a t u 
nl i tercleuarejnon tamen poteli: ce-
tra voluntatis naturam operari: p n -
mumctenim natura volnm^Lis per 
c leua t íonem perfeótioms forma: con 
fcruat: fecundum vero ipfius volun 
tati« naturam per oppoí i tum íibi mo 
•dam operandi deltruerct:nan> volf i -
tatem fupernaturaliter diligere , eft 
p r o p r i u m a ¿ t u m perfe íc i fs imomo-
do e!icerc:vo!untatem vero necefla 
riodiligcfe,eflrcc quidem volún ta te 
contra proprias natura: modum e l i -
ciendi operari , 
Quarau i s íg i tu r habitus charitacis 
voluntatem cleuet ad fruendum f u -
pernaturalitertnon tamen cius liber 
tatem , & contingentiam t o l i i t , aut. 
tollere poteíl3vt i l la impcllat ad ne-
necelTariofruendum, Quapropter 
didtum eft nuper voiuntatem v t i ha 
bi tu charitatis pro Jquanto, fei l iect , 
voluntas iuxta fuá: l ibertatis 'contin-
gennamita vt i tur habitu charitatis 
fibi inhaerente in exercitio el iciendi 
actum drlcAionis , v t p o í s i t i l l o n o n 
v t i , & etmm i l i o infe exif tentcnul lu 
adümjdi leót ionis elicere : habitus 
enim e í l , q u o q m s v t i tur ,prout v o l t . 
Vnde fvtbens notauit Lychetus) 
prouenitaquod charitasin volütace 
exiftens e l í c i t a d u m communem fi-
b i , & v o l u n t a t í iibere,quatcnu$ ref-
p e d u ipfius a¿tus,& quantum ad fub 
/ t an t í am)& quantum ad in tcn í ioné , 
voluní:r1?eílcaufaprincipalis>& v t i -
tur habitu charitatis, & per confe-
' quens talis a í lus dicitar mere cont in 
gcnt¿r elicitus.De quo latior eriefer 
mo infra fwb d i l l in .17 . 
Nunc .ai té(vt ibi probat D o d o r ) 
13 poteft dcduci,quía fi tullí habitus ef-
fec caufa principahs determinas v o -
iuntatem ad agendum,numquaro vo 
luntas diceretur contingenter agere 
refpedu eorum , quae fímul e l ic iun-
t u r á volúnta te ,6¿ haljitü fupenuru 
ra luSequelae í t dViid©ni8fiqusdem no 
minuslupernaruralisordinis eucha 
ricas i n i u f a i n viajquamjqú^ VpiiíB-
tati i n h x r e t i n patria:fi igi tur Volesn 
tas determinatur á chán ta t e in pa-
tria , & nccefsitatur ab illa , pro eo 
pneciíTe , quod eft caufa prinfcipalis 
diledrionis fruitiua::neceíianOi & in 
via,hoc idem eíTet dicendum :fc i op 
pofí tum conftat in viataribus, qúi 
contingenter per habitum chanca-
11 s opera n cu fja c p rop terca a d ú s c ha 
rltatis meritorios e l ic iur . t iergó 5cc. 
Exhis intelligenda venic ra t ioi l la ¿4 
textuAlisXJo&orisfupraih afticu.íí . 
§ .fed fe»ír<<,qiMpd,fcilicét5g«xio prin 
iipiutn dicuiuHtn non necejjaiio é i ip^ba 
hensprincipium illud mn mcefitrh ¿ p t i 
f ed principium elicitiunm túdeto modt fe 
habens^uod priuselíciehut contingenter 
áttum i modo non d k h necejfafio { fe , 
Quod patec:quia necefsitas,vcl con-
tingentia agendi femper fumicur a 
racioneformaliagcndi,fiue á p r i n c i 
p i ó eliciciup(quod idem eft)in ope-
rante igi tur per voiuntatem »fiuein 
. viayliuein patria ^ e m p í r eft cad*m 
ratio libercatis, & concingentiae i n 
d i c i e n d o aC'tumarnons. 
Sed argües ex Dodore jquod ip íe ^ ' 
expre í fedocec in j . d i f t i n . j i . quxft . ^5 
vnicaJ&íi i4 .d i f i : ind .49.quod vo lun 
cas habens eandem charicatem in vía 
acinpatria,el icicin via adumfirui -
t i o n i s í p e c i e d í í l i n d u m ab adu frui 
t ioniselici to i n patr ia : & hocnon 
proptera l iad , mfi proptsr aliam, & 
aliam pr^fentiam obie6ti: ergo fie di 
cendum eft in propofito,quod volu 
tas i n v i a ,& in patria d i f t indo modo 
fehabet:quia,fcilicet,hic contingen 
ter , i l l ic vero neceífario clícic adum 
amoris propter aliam prxfent iam 
obieci i . 
Rcfpondeojdiftindam fpecie prae 2, f 
fenciam o b i e a i , dif t indam quoque 
fpecie fruicioncm inferre,vr ex loco 
cicacohabetura Dodore:videreau-
tem obfeure i n v i a ^ clare inpacria, 
ad minus diftinguuntur tariquá cog-
ni t io intuit iua ad obiedum v t pra;-
fení terminacaA abflradiua cermi-
na'ia 
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naca ad ipíT^vt abfens.Ex cuius cog-
nieioms diíferentia (falctm occaflo-
naliter) fequitur diftmcíta íjpecies 
fruitionis : h^g famen d i f u n d i ó 
noneftcirca copt íngent !3m,áu t ne-
cefsitate a¿ tus ,c^m(vc e l d ittis í u p -
poniturjfitvbicjue flíencialiter l ibo-
re,Sf contingenrer eUcituSjdumnio-
do adus yQjy,maci$ íir . f e | circa pcr-
£c¿tionem ni.iuu'em , ve í í i imorem, 
quaemtaí?f,UJjl e3[ceditur,&. excedit, 
yctranfcat i n dilfr^aas fpecies. Ex 
quibusconcluditur , necquidemex 
parte voluntatis feq^íplJra;diCtanl ne 
cersicatem fruendu 
O j l f i n d i t u r f r m t l o n e m n o n nece f f á 
n o j e q u i a d v i f í o n e m ^ a l i a 
f m d d m e n t a f < n r e n t U 
S c o t i c á p r M i h ú n -
D 
tur* 
Emú tertio obferuari opor-
£et,ex hoc poíTe oftendi* 
quod ñeque ex neceíTaria 
connexione vtriufque ©pe 
racionis fequitur neceflario ad v i f io -
n c m f r u i d o , v tHenrr icus volebat^ 
quodr idel ice t ín te r daas ordinacas 
na turas ,quarñ vtraque fift abfolura, 
p r io r ita i ndependen te^ápo í t e^ io - ' 
n habet effe,vt pofsit íine illa exi í te -
re:l icetforfan non itac concratvifio 
aute,&fruicio entitates quardam fuñí 
abfo lu ta í .E tquamuispo i te f io rápr io 
ridependeat , i t a q ü o d vi í ione non 
exif tente / rui t iocl fenonpofs i tmon 
tamenpfior á poñer io r i depende^ 
q u a m o b f e m o p t i m é vi l io íine f ru i -
t ionc pote í t ex i 'b rc . Videprohoc 
Dodofem in j . d i í t . i i . q ^ f . elfeau-
tem vi í i cnem,&fru i t ioneni abfolu-
tas naturas,dubitari non poteft5licec 
aduerfarij nonul l i ciím ;Henrrico 
opinencur concedí ,qu í renus f . i l t im 
in vnoobíe í to ,adqi . iod téduní:,vniU 
t a r j & i d c o dependencá tercio. 
Sed tune eft in prorpptu rephea: 
quiacum OeuSjVt c.uua p ü a i a c f i i - 0 
ciens liborecprn cauíis í ecuad i s ad 
agendura c o n c u r r a u p o t c í l co i ícur -
re recñ inrelleCtuad vjaoné , í ¡nc ¿o 
quod iconcurrat cum v o l ú n t a t e ad 
í ru i t ionem.Si ergo í i cu tpoce l l , coa -
Curfum denegetVoluntati,qüJ?ro,an 
tune voluntas frueretur,auc nonfPn 
rnumdici nonpoteft propcer e í len-
ti^lem depeadentiamcaui^ iecunda-
k prima in Operando.Si vero dicas Te 
cundumbhabetur intentumjquod no 
cíl neceHariaconnexio interhas ope 
fationes^ita ve vna í i ne altera eíTe no 
poís ic .Quod vrget Dot lormam teaé 
doDeum vifionem formalem,ac etia 
f r u i t i o n e m f e í o l o ad^quate caufaré 
i n i n t e l l e d u , ^ volúnta tepoffe : ! ! de 
fado caularec in in te l ledu cíaram 
fui v i í ionem,& fruir ioném non caü-
fafet i n Voluntate:runc veré intelle 
clus clare v idere t , í ine eo q u o d í r u c -
tetur voluntasjqu^ ratio valeteeiam 
íi teneretUr vi í ionem eiíe parcialcai 
caiifám früicionis:quia etíi ü c u s nó 
poiíet non taufare f iu i t ionem,ni í i 
tóediavilione: non tamen ^eicsnde íe 
quitar non pofle1 caufare Viíionéíi-
nsfrUicione,í icutcaufam í i ne fuo ef 
fe¿l:u,a quo nodependetad fui eífe. 
Nonergoex connexione opefatio-
num iftarum fequitur ,quddvidens 
Deú i ta .neceirariofrui turDeójVt per 
nüllam potenciam pofsit non f rn i . 
Ex hisigitür habemus videntem ^ ^ 
Deunápoífe i l lura non f rú i cxcfipl i - ^9 
ei capitójveljíclliceti, primo>ex par-
te obiediiqüiapoceft obiedum clare 
Vifumnon moüeré jvo lun ta tem v i -
dentis ad fi-uuionem fuu vcl fecun-
do,ex parte potentia2: quia voluntas 
jibere y ticur habitu inclinante ad d i -
lectionsm obieóti clare viíi^ liquide 
per ipfiús inhaerentiam non extrahi-
tur ab elfentiali,S¿ propria l ibé r ta te , 
quae íi tollatur ab ea,iam ndn crit vo 
luntá2.Tertio,ex parte operationom 
ipfárunirquiafruicio non ita fcqu i -
t ' i r ad y i í ionem , quod non pofsit 
Deusadprimam cgncurrerc/meeo 
quod caufet fecundam. 
Sednumquid , íí omnia requifita ^ 
ád f ru i t i onem adíinc i n p a c d a j V t p o 3 
Y y f te 
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Tathdntk 
t e ñ a m e habicu'cWitat is eleD.inte 
voluntatcm ad di l ígendum ex part-i 
potent i»j&: voIuiuáLediainíi áftHif-
t e a d d 1 - cti o h i m fu « é t í c r i ' i :e ex p 3 r 
t eob ie i í i , & i p í o m s t D e a t a i i q u a m 
caüCt prima, uon dcneganrr co-cur 
f u m , 6c a 1 i á s f - i p p o i ) A : 1.1 r d ; a i o J ¡ i l ra -
t i u a ^ euidcns bbg.H«rd íñteii^cíus 
clare Deum v idcur i^po tcm ne tñc 
voluntas noíi Fruí obyecto beaci--
fíco? 
Rc.fpondct Tatharctus, quod l o -
queiido de potentia propmqua non 
poceíl: non írui-.bene tatúen loquen-
dv) d í potentia remota : quia íi run t 
pc i íe i non frui,poirer quuiém fecun 
'd u i n p o c e n r i a rr. p r o x 1 ni a m í c f-1 c e re 
*nori beatum , quod eit incoueniens-
( T i x q . ulc'.r íblut io eit ad m e m e m 
j f f S t t ó t i s : non etenim negac Scotus 
clare videntcm Deum def'iCtOjdcde 
or rinata lege,ncccfsifate quadS ref-
'pe¿tíua , vtpote mimutabilitatis fui 
lUru536<: re ípeí lu omnium requiíico 
rum,quiE ad í u n t , necefíarié frui tpí* 
fo:quia loquendo de potencia p r o -
pinquajam omnia in p^c r i a íuu i itíi 
difpofitajVt volumas.quzí ex fe l ibe-
ra eiíjnécefsitate ext rmíeca non p o f 
íit non diligere eíTentiami Atqu i 
quendo depacentí*. remet de na 
ccfsitate intrinfeca, ScabColutajad-
huc poíica clara De? vi ' í ionequantú-
uisi í i tenfa,eí l in potethte v o í u n t a -
tíspoffe fe faceré non beatum jideft 
voluntas abfolúta habet ab incrinfe-
co bberratcm.vnde poteft non velle 
iinem etiam clare vi fum : & ideo/vt 
aduerdt íoann s Vigerius im.d i f t é 
P'izmttSt 1 ' ^ ¿ x í í , ^ t ú ¿ p i m u m articulum díco9 
nocancer dhte Scotus in <5¿art. in cor 
TpoTQiqxodyoluntas ehttatanonnecejfá* 
r io f rmtur ([Uántum ex parte fus ,yh i val 
de norat nía verba > ex Ipartefua, ac ñ 
dicac5quamuisaliunde quodammo-
doneceí 's i retur voluntas a d f r u e n d ü 
Í>ÍO claré vifo:ipía tamen ex fe n u l -
lácenüs-necefsitata el l ad elkie^ndá 
dileAíoiieiri illius cttam clare yi.fi? 
fed adhüc ciara D e i vifione pofita 
babet voluntas eiííiCj vnde pofsltw> 
elicereiUam,nefape ex fuá íñcrii ife-
ca iibertatercontra quod intendebat 
Heurr icuSj i taneceí ía r iamAiiAtura 
lem connexionem ín t e rT"»! clíTíi'm 
V5Íionem3vt nec'per abfoiiuv.rn />ei 
potenciam poííet non fequi f rmtib 
ad claram Dei vi í ionem, 
Sedíi quíeras5qu3e fie ifta necefsi» 
tas immutabilitatis? Refpondeo tibi 
cam Scoto in quodlibetis quasft. i o, 
litara H . Q u o d triplex eft nccefsicas, 
& infra litera Ntquartaai fuperad-
d i t . Quaedam cnim e i l necefsiras 
c o a d i o n i S i q u ^ i i a violeatia quadani 
conliftit:6c hanc i lhcoDof tor exclu 
d i t : alia eit nécefsitas imiTiUtabi l ica* 
t i s^ua: exclúdit polTé oppofirü fue» 
cedere:alia eft nécefsitas incuitabilí 
tatisjquae ao fo lñ exclúdit appoii'LU 
poífe fuccedere-.fidomnino exclú-
di t ip íum pofle ineíTeMlia tamen eft 
nécefsitas aacuralis^&haec ab i n t r i n -
feca ratione pr incípi j prouenicjeo 
quod a fuá natura cíl cale p r inc ip iñ 
ctetermi natura ad ope^aiidum.EX hiS 
autem folaquarta nécefsitas exciu-
di t l iberca tem;&híec nu lh tenusvo 
iuatad potel l Compe te ré , í i q u i d e m 
voluntas QÍ\eíferirialiter libera, fed 
conuenit intelléciui|? tercia nécefsi-
tas c o n u e r i i t voluntati d i u i n s : cum 
quóad d i l e f t i o n e m eifentialem íui¿ 
tum etiánl ad n o c i o n a l e m p rodüé t io 
neo? Sp in tusSan¿ t i :qñ iapef nuilam 
potentiam poteft diuina voluntas 
non diligeieeiIenciamjauE Spirrt-um 
Sandumaon producere,etiam fili-
bere producat , delibere velicfuam 
CíTeatiam-
Secunda vero necefsicaSjfciiicec, 
lmmutabilitatis,repericur inDeo reí 
peóiuíeor í ia i , .qna; vulc ad extra; 
quia l icecl ibere,¿jecontingeater ve> 
l i t ¿quae vult;ri ihil6minus ob fui ¡ra-
rautabilitatem non pQceíl fuccece-
reoppof í tu i a i l l i u s íquod vu lu A d 
haac ergo necefsitatem perrinct ne 
feefsitas volunta t ís creara: infruendo 
D « 0 clare vifo:quialicet continiv^n 
terfruatur,quia tarrien ob immucabi 
lem flatum beaiicudinis,quein Deus 
immucabilem eíl'e decreuteaon p o -
telt fuccedere D e o n o n f r u i , feua 
f ru i t ione iamel ic i t ace í ra rc . A d hírc 
Jnodum exponeñdi libertatem VDÍÍÍ-
tatisbeac^ i a c l i n a t S c o t u s ^ o í l e a -
dicLychetus ia qu,TÍr^.dicen5?quod 








n t u r m y $ 
lunUtebei 
ti fice ¡rusa 
tis'i 
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f h ú t u r i m m i m b i l i r e r ex deíift*mina-
tione diuiníe volumvicis. q a x dercr-
mniaiiicnürnc|uam concurrere ad 
tum oppoiituni :ÍM lie lie ce non pol-
fetfuccederc,quod viües clare De'ñ 
defamo non fruacLirillo , nec nixta 
ordinacdmDei potennam regulóla 
penesMnmutdbilir.ite;:! ñu decrétí: 
nihilominus de abíbluca poiemia, 
hocqaidem nullam con t rád i í t ioné 
2 . inuoluerc fatis ex dittis c o n í h t , 
Ét quamuis Vázquez vi de J tu r'fe-
qui oppoíicura , tamen in hoc quoel 
cft poneréneceíTar iam c o n n e x i o n é 
incer v i í i o n e m ^ í V u i t í o n e m j n ó r i íi 
bi proba tur Henrnc i Cententia , v t 
o l t en d i c5& p roba t n u m .8. fe d reu e rá 
in eá.qüaíiperf if t i t idum in í r a f en t i t 
voluncaremiri patria e x í e i p í a i t a ns 
ceíTáno in Dcum c laré vifuin nioue 
r i , v t n ob p o fs re n o ri i m h m d i l i g e r e, 
& de ipfo delectan.C¿\í ,ñiodu5 dice 
di,fi pa r t í cu las , non' fofsit accip!at5 
v táonexcfmiat ' pf teiiiiaíh' abfolu--
tárhjfed tantuin órdmatam legsnií.. 
••0011 di ic e d i t á n o b 1 s »í¿'a tú fifi si oh be, 
nédíC^et ,Voluntatern ekfe neceíTa-" 
r i ó móuer i in Deum :qui¿ 11 i x j é j x ó c 
eft ,ex;nytüra,&eíTéntiarua necella-
r ib mouetur in Deum clare vifLÍm: 
p r o f é d ^ pfer hul íam pÓ'tén't'iaih ved a 
abfoli iram, pólTet nbri diligere i l l u , 
í íquidem ablbluta Deipoteatia non 
deftfoitrerum naturas. Qúan'í obre 
ómiíTa menee huiufmodi diccndi, 
q u i d i n eo Vazquiusfenciat , no í l ra 
non tmereí t :fcd tantum ad hx'rendo 
Scototaen vó lun ta tcn i nullatenus 
nécefs i tah ex fe ad di le í t ionera finís 
v l t ími clare vifi'-led feni per quats-
iaus efl ex felibere íerr i in i l l u d . 
Verum en i ni vero vnum ñobí's' 
3T fupereft expbnciidu,quare coriipá-
t i a turnece f s í car í í imülcum libértate 
in v o l ú n t a t e d i ü i n a , i r a quod íimiil 
q u ó d eft efleiítía^fé^r libere fuam cC-
fenriam d i l igere , í let ita necefsario 
diligerejVt nec per abfolütam p o t e n 
t iám p o í s i c n o n diligereillamfEc n ó 
fimulíepenanrurin v o l ú n t a t e crea* 
tá refpettu eiufdem efsentis Clare v i 
C$libertas i n í i m u l , & eádem necefsi 
tasfQüíc quidequiaihfra in difficul 
feate^í.delibera p r o d u ó t i o n e Sp i r i -
tusSandi j lát ius cxphnantur : hic 
prout ad quA-ruoms cxa¿tam noritin 
pertinentjbrcutter partim ex notarJS 
reloluam.Ex duplici ergo espite pYó 
u e n i r e p o t e í t necefsitas dileilioni's 
Jiber? volunt j t i s : vel quidem ex par 
teobicdi iVel ex parte potentix. 
murñ , v t l i obieólum l i t non íb lum 
fu mraum>& infinite bonum.-fed e t i l 
quod iníini te,ac recundumvlt imum 
depotentia fuxnatur^lis bonitatrs 
moueat voluntaiem.Secundum>v t íi 
"voluntasnulla direit ione indigeat^ 
ve redilicetur ,fed ex fe ílt fumméJ& 
infinite recí:a}& ex infinita re¿titudi 
nc fuá non pofsit non velle obiedrtñ, 
quodinfimte bonum eft,& fecundñ 
v l t i m u m depotentia ad fui dilettio-
hcminouer . 
Ex hoc ergdprouenitjquod vo ^ 
luntas muin^etiamíijíecunduin fuá 
efsentiam libera íir: eo tamen quod 
infinite ré<íta?eíl obiedurn infinite 
bon í í j i jquo fecundum vlrimum dé 
potencia rnouerur,díligat- necellano 
-necersitat^ineuit.ibiiic.:ns. Dciec^tu 
V;ro pnmi n i h i l adextra vult DeuS 
nccelLriOhac neceísi tate : quia etia 
livoluntasdi'uina ücinf ini te retta: 
nullurn attamen [obieí tum ad exrrá 
eít infinite bonutninccdiuinam vo-
lüñtatem fecundum vltirhum depo-
t e n t u p o t e íl m o ü e r e: d e fe d u vero 
fec u n d i , fe u p Q t i ü s d e fe d u v e r i u fq u e 
voluntas creara non necefsario d i l i -
git Deum clare vifum^tum^uiaet ia 
iLdirigatúr ab incelleótu vidente e í -
fendá ad diligéhdun? i l lá ,adhuc po -
lita quacúmqüe in t e l l edus d i re¿ t io-
neyipla volfuas poteft re'nuerc , quíá 
adhüc libera manet3&ex fe ipfare-
CU non eiíjquia non infinita:6<: ideo 
qjj^tóifíúij^ obiedum clare vifum 
•ilun fe¡ii/ifÍnitebpnu.myporeft iJl^ 
m% y$ll$jtvdhu C,SÍÍarpfi mouere t na 
turaiuer^.cpfídam vltimucD de po-
te^i 4^ i íi c^if ÍR o u e «r .v o 1 u n taté d i u i n a. 
T y ^ ^ i ^ j i & áfortiorijqutá Deus 
c l ^ % i í a t s non maujat nacuraliter ad 
exj-^fcd; libere ad nutum v'olunta-
íis4iümc3qu3e poceft ín tenfe jvel re-
mif^e móu ereji m o ¿c nwl la tenus ,eti a 
íi clare vifus íit,mou¿re , v t d i d u m 
feiLEx quibusfacis patct difTetentiá 
íntef 
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intcr voluntatcTi crcatam, & i ncrea 
tam:adhoc qaod eft contingcnter, 
aut ncceíTario frui Dei clíentia clare 
Tifa,ítantc l ibértate vir iur^ac. 
lam ^ero p r o í a rpen í ione aftus 
fruitionis dicten,non m^jorhbcrcai 
requiritur^vc coníUt,c |uam ad pol íe 
non clicere adium calis fruitioms: 
q u o n i a r n j V t h a b s t u r in rextu tercijar 
t i¿ t Í i í§ , f ed centrá^Sc in corporeart i-
culeca potencia,quas circa ob ie í tum 
rcprsfcncatu neceí íar io oper.Htur: 
ncceíTario quoque circa ideiVi con t i -
nuacopera t ionemre t í i libere opera-
tur,libcrecontinuac: quia cadem eíl 
ratio operandi*& cont in tundi ops-
rationcm,vt inquit Scotus^if impli-
clter^fimplictterifi qutndo potcíí^/tAndt 
potejl tí^f. Circacuius regula: ín te l l í -
gentiam poterat dubiciriinam ínte l 
ledus ncceíTario intel l igi t obíeclum 
íibi vnicum mediantefpecietnon ta-
men ncceíTario continuat a¿tum in-» 
teiligendi circa illud.'quiapafsim d i 
uertic fe ad aliud,vt expenentia con 
ftátJircIforfan ab omm aduali i n t e l -
ligercceíTatfaspifsiire.non igi turca 
cít ratio operandi j & continuandi 
operanoneni iaiii clicitam, 
Ad hoc dubium facilis cft fo lu t io : 
quia non intendit regula ^ t x d i Ü a ^ 
qoodpotcntianaturalis , datoquod 
neceífario operetur femper neccíTa-
rio operationcm cotinuatrfcd quod 
l icut poíl to obieóto íibi pr-efente no 
poccA non operari:fic perfeuerant« 
femper obiedo fie p f f fcnte,no pof-
íit non continuare operationcm: ve 
patet de igne^qui ex fe femper cora-
burit:ex defeótu tamen combu í t i b í -
l i um non femper fequitur adualis 
combuftio. Vndef i cu tnonpo tc f t 
non comburere cobuftibile fibi ap-
proximatnm.-í ic nonpotcft fufpen* 
dere aétum combuf t ion i í , aut non 
continuare i l lum a¿tum comburen* 
dijdummodo ipfum combuí l íb i le ü t 
íibi approximatum.Sic firnilitcr ficue 
intelledus non poteft non intelligC'» 
re obiedum íibi propoí icumjf icnDn 
poteft ex fe celTare ab aéku í ntelligc* 
di tale obiedum, y dummodo fie íibi 
propof i tum,& vn i tum in rat ioncob 
i ed i .Quod autem pafsim fe d iucr-
CAt ,noi| |habct exfe ,fed jTel ex i m -
perio voluntatis,qua:.libercillum gq. 
b{;rnat,& modo imperat inteiiigcre 
hoc modo i l lud ob iedum: vel ex eo 
q u o d o b i e d u m í i b i adualiter dcí inct 
eííc vnitú in ratione obie¿íi per re-
pr^fentacionem a l t e r i u s o b i e á i , v c l 
per inaduercentiam ipíius intclle» 
ótus non vitaiiteroperantis,aut per 
alias extr infecascaufas .nácum intel 
lectus inhac vita mortali íit fub crga 
ftulo corpori$,ligatus eíl feníibusjSc 
quandoque ceffat operari per ceíTa-» 
t ionem operationum ieiifibilium,á 
quibus dependet & c , 
Exquibusconciuditur áílmilí» 
quod ficut voluntas per oppofítfijno 
ncceíTariojfed libere vul t ,quidquid 
vultactiam I ib i vnita repriefentatio-
ne obie¿ti:i ta libcre.quoquc, $c non 
neceífario continuat adum v o l i t i o -
nis cuiuslibct:& ex confequenti p o -
teft illuro fufpendere: ficut ergo l i -
bere fruitur fine v l t imo clare vifot 
fie I ibe rea í tum tal isfrui t iónis c o n -
tinuat j 6c ab eopo teAce íT3re ,& i p -
fum adum fruitionis fu ípendere . 
Tándem eíl obfemandumjlatam J Q 
t í í e diíFer«ntiam inter a t í u m n o l i - » 
t i o n i s ^ non vol i t ionem;nol i t io ece 
n im proculdubio aétuspoíjeiuuseft , / 
q ü o voluntas obiedí i íibi oftenfum 
p o f i t i u é í u g i t ^ renuit: non vo l i t io 
autem nullam pofiticnem , neeper 
modum fug«>necper modum p r o -
fequutionjsimportat : fed cft mera 
negatioadus po í i t iu i ,quo voluntas 
obiedumprofequi turz^ideo in v o -
lúntate poteft elle d ú p l e x J/bcrtas, 
nempe centranetatis, qua: eft ín te r 
v e l l e j & n o l l e , & contradidionis , 
qux eft ínter vell3,&:non vclleiquai 
libertatescomrouniter vocant 
Theologi,quoad fpeciíica 
tionem , & q u o a d 
exerci t ium. 
( . • • ) 
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X o n c l u f H -IS '^rgo pr.thabi tfSjd f fíic u l r Ate ai concludbndo, dic o príraoyper nüliámíjDorsn-ciam po í í s Vóltínrafé crea-
tam Deum chrs vifuítí odio i u b e -
re .ConcIuí io eft contra pr imamfen 
tentianijhaberur exprefsain fine cor 
p o r i s a m c u . 4 . v b ¡ ait Doóior.iVeí ejl 
incouemens negare finepojje efie obieftji 
c d i j i & ' bea t í tud inemiüga¡ f t tu t n u mije 
f ia potejl ejfe'obieftHtn concupifcentia fe 
cunditm ^Angufiínum in 'Enchertdion c<t/ • 
l j ,nf i ferhioH folitm e-¡fe noli*mus}\ed «e-
qftaíitéathVHie pefiumus-.óc patee exeo 
dem textu í t ó i arnc.4. vbi negati-r 
libertas Gontrarierati Fyféu quoad í p e 
ciñcacionem in voluntarte refpetta 
D c i clare vifiií^cíiritífeííi quodjf inul 
lum actutn pol i t iuum potell habtre 
•voluntas oppoí í t i lm d i led ioni Dcí 
ciare viíi ^ multo m'inus hábere pots-
r i t a d u m odi^cjuijvltra quod po í i t i -
u u s e ü c t , n e c e í s a r i o fupponerct t a 
Deo aliquod motiuum odijjquod i 11 
Deo clare vifo apparere repugnat: 
Harcergo conclufio fatis ex proba-
tionc requ«ntispateí : it>& es ib lu t io 
ne íundament i pro prima fencen— 
i i á i 
Dico fecundojper nullapotenria 
, ' polTe voluntatem creatam Deum 
Condufi c i¿re vjfum nolle attu aliquo poJltj-
uo.Concluí ic) eft textualiss 6c habe-
turexpref ía :n ar t ículo 4.quu: proba 
turiquoii iam inuolui t conrradicno-
nem/oluneatem Deum clare t ¡ rom 
poíuiuc noi íe , í icut inuoíui t cón t r a -
dfótionem potentiam opefaYi extra 
fuum obie6um:nam Deusclare v i -
fus n c qui t e fíe o bi ed u aft: u s n ol i t i o -
nis.Quod optimé probat Doctor i n 
dicto articulo.ex eo quod Volwntds 
non poreí t nolle .tliquid ,niü in quo 
eií aliquis d e í e ó t u s b o n i , velaliqua 
rano malí ¡fedin vlt«niO fine clare v i 
fíi ,non cí} aüqa i s defbdusborj\nec 
aliq-ia IMCIO mali . igitur non poteft 
voluntas Deum clare v i íum n o l -
l e . . j 
Hanc o n c l u í i o n e m iterum pro- ¿ 2 
h i t ü o ó t o v »bidcm íol ' . ' t ione ad AT-
gumenta,pcr exemplum de vifu ; ná 
Videre í o n u m includic contradi-
¿tifonem ex refpcctu acStus videndi, 
'&obie¿ti:íiquidem repugnat poten 
tiam tranCgredi Spheram fui obiedi : 
íbniaüté 'm poten tía ¿ft auditus, í i -
cotcoloris pbtént ia eitvifus : ideo 
crgo repugnat viíui í onum vide--
re , ;aut auditui eolorem audire, 
quia eít repugnantiaex refpedu ac-
tusj&obieóliifed eodem modo eíl re 
pugnantia inter Deum clare v i - * 
í u n i j & a d u m nolirionis: quiaobie-
d u m adus nolendi , eíl malum , vel 
defeóliuum,lalt im apparenter,quod 
in jDeo clare vifo elle > aur appare ré 
non poteít:ergo &:c. 
Dico tcrtio,nulIam eflerepugna-
tiam ad hoc,vt volunrascreata CUIQC p , £, 
libecDetim clare vidcnt¡s,etiam cum *^ 0,ie UJ * 
charítate fibi inharrente, ipíum pol-
íít no velíeiac propterea videns cla-
re Deum in pa t r ia ,non neccl íar io , 
fed contingenter d i l ig i t Deum , & 
f r m t u r i p í b . C ó c i u í i o h x c e í l exprcf 
faScotí, vt patet in i i teraj&probatur 
abeo exintrinfeca LBerrare voluta-
ris, qux fecundum D ; Auguí l i i ium 
m Enchiridn. ne tom^.cap.io^.H.EC D . A u g u '. 
profert verba, cí/ ne(\ue a u t y úlulas no 
e í l ^ u t libera dicenda non eí l : quta heati 
fie ejle yolumus y t miferi non foluejfeino 
UmusJedneíiuaquaprorjHS yelle pojsi" 
mitsrfc íi aperce dicat Sádus D o d o r ^ 
non obid dicenda eíl voluntas poten 
tía non iiberajfcdnaturalis:quia non 
poí lumus velle miferiam: nam íi au-
itraturlibertas a vo lún ta t e , ipfam 
quoque n d ü n t a t e m de medio t o l l i 
necélíeéAiíí enim remaneret volun 
tas^ Síridn rertianeret libertas, iam 
próculduib voluntas non eflbt:pro-
UCÍTIÍ autchi hocquod eíí ñ o n p o l í e 
velle miieriam in p'átria (quod hic 
D .Augu í l . i n t e r íd i t j non ex eoquod 
voluntas eltnaturulispotentia , fed 
exeo qaodin patria Voluntas bwu 
iramucabiliter Deo clare v i lo adbu?-
rec 
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re? ratiene ( i m i s bca t i rud ín i s , qitís 
perpetua eft.Vnds vt probat opt imé 
Seo tus ín quorllibsris qujeQ. i ó.tion 
inconuenic volnntatem íiraul eíT« 
n3^u^alitcr l iberamiS¿ ab cxtnnfeco 
aliqu.ilitej'nccersitari.Statenim cuni 
jntrinfeca libértate yolunt i t i s ne--
cefsítas non naruralis,r¿d immutabi 
litaci s:& ideo dicit ipfe A u g u í h p r i -
moRet raó ta t ionum cap.p.quod nih i l 
efttam in poteftate •VGlu}itatis^iuami¡>jA 
yoli4nt4s:(i \2,irur libcrum voluntans 
imperium ad excerarum potentia-
n i m operationes extendirur ,profe-
s o mulco magis ad fui ipí ias elicitio 
nes ineí l íibi porell:íis:& habeturex 
Arill:otele fecundo phyíicorum tex-
t i l 49.&:9.Metaph.texE.io* vbi pro-
bat libercaiem voluniatis ex d i í iun-
éfcions dupheis pr¡ ncipíj d iñ inguen 
tisprincipium..icliuum,quorurri -Ure 
r u m e í l n a t u r a l e , ¿ ía lcerum l iberú , 
ó e m p e voluntas. ' 
A é Volñtat ís igi tur intrinfeca liberta 
teoí tenfajConcluí io p r^d ida iux ta 
mentem Dodor i s ííc conf i rmatur í 
quon}amprincjpium,quod d e f e c í t 
íibcfum> & e*íe libere ^ l i c i t adum, 
dHmodo í íns aíiqua mutatione fuas 
ñ a t u r x , e t iápoí í to quocúque fupe r -
addito^maneat idé pnncipiu,femper 
liberé elicit attum rfed volutas ex fe 
eft p r inc íp ium liberum, quod libere 
cl ici t aóturnJ&: per additionem cha-
ritatisjquf íibi inhíEret ,3u t etiamper 
claram íinis v l t i m i viíionem ,non eíl 
mutatamfua natura^fsd femper re-
manct idemprincipium : ergoci^m 
invia perJi-ibíturo charitatis libere 
cliciatactum diledionis circaíinerai 
VÍtimum obfeure apprehenftim ,ctia 
in patria charitate informata libere 
clicit c i rcaf inemvlt imum clare v i -
fu m a ó l u m fruitionis. 
Ratio h x c efíicaci^ima cíl , í íuo 
4 6 attamc a reí lant pro banda ad eiüs fif 
m i t a t e m . V n u m e í l j n o n rautari vo« 
luntatem per habicura charicatisy 
quemhabet in patriaralterum vero 
eft5necquidemmutanper ol lenfio-
nemDciclarevi f i . lam ergo p r ima 
fieprobae Dp¿ to r :quoniam v o l u n » 
cas habens eandem , vei xqualena 
charitatpm,quando obfeure D s u m 
apprehendebat , quam habet p.oft 
eias claram viSonem ,prius concin-
genter eliciebata&um diUgendi:er-
go p o í t e n u s n o n n e c e f f a n o j r e d libe 
re elicit a¿tum fraendu Anceccdens 
ollenditur manifeftein raptu D.Pau 
li,ad quodponartius , quod habuit 
Paulus,vel haberepotuic eádcm,le t i 
ajqualemcharitatem cumea , quam 
antea habebatrnon cmm dubiumef-
fepoteftcirca hoc : naoi Dcusaiite 
rapeumpotuit elargiri Paulo chan-
t á t e m j i t a p e r f e d a m ^ i n t e n f a m , í i -
cut illamjquam habuit ín raptu. T ñ c 
íiCíper chariüatem,quam habmt an-
te raptum non nécc í rana j í edconc in 
gencer diligebac Oeum:ergo per ea-
deni,vcl íEquaiem charitateta i n rap-
tuTin quo fupponicur Deum clarevi 
d i í r s ,non necelíanojfed libere3&; có 
tingenter fruebatur D e o , Confe— 
quentia elt raanifeita, quia chantas 
eadeni/vel^queintenfa non poteft 
modo murare voluutatis naturam, 
quam antea non mucabat:fi igi tur an 
te raptum non erac voluntas tali cha 
rí tate mucatajCur modo poli; raptum 
jmitata erit? 
Addeaquodinil la fruicione i n ra-
ptu habitájmeruif: D.paulus i l iquidé 
ip féc ra t viacor , & a ¿ t u s talis dile-
dioinis^eu fruitionis in viatorej ex 
fe mericonuseft.Non ergo peraddi 
tioneiri charitatis^qu^ehabetur in pa 
t r i a / o l l i t u r a vo lún ta t e libertas, l i -
quidé íupponi turpotu i íTe eííe eiuf-
dem«qua l i t a t i s cun i i l l a , q u x G Í i i a 
viA-ySc in patria Dcum clare v i fum 
eifcobieóium diledioniSjí icucin ra* 
p t u iO iu i Paüli fuiíTe fupponi— 
tur . 
Sccundum vero probatur, quod> 
feilicet ¿n on mutatur voluntas per 
oí lenf ionem Dei clare viJi,quia d i— 
ucr fáappfox ima t io pafsi ad -agens 
non muta t ip í ius l iberi agentis natu 
ramacaufando naturalcm nccefsita-
cem,fed tantum in t cn í i ó r emaé t io -
nem^ílcut patet de calido refpedu ca 
lefadibil ium)magis,6¿ minsas appro 
ximatorumiatqui diuerfa pr;Tefentia 
obieóli CGgniti,puta vili,8c non vií i , 
non e í l , míi q u í d a m app rox ima t ío 
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aftus voluntatis ad ipfam volnnta-
terti:crgo iftud non mucac volunra-
tisnacuram,nec diucríificac necefsi -
tateniíaiit c o n t i n g e n t i á m , fed tantñ 
facirintcníionenijaui; m i n u s i n t e n » 
0 f u m a d u m fruitionis. 
^ O Secundo probatur Conciuíio argu 
m e n t ó cextuali ,&cóhj6itfm.itu|f hxc 
pr?dida prob.uio : m m necefsi ras 
agendmon poccíl eíTe j n i í iper ál i-
quodinrr infecumprincipio aól iuo: 
perhoC autem,qi iodinrel le£tus nüc 
clare vi lec ob ied í í ,quod anre obfeu 
renouera t3n ih i lnóu í í intrinfecS i n -
eft p r inc ip ió adiuo frui t ionis , eíl 
volutas: ergo^ per hoc >^ intelledus 
hunc clare videcDeum,querrt antea 
obfeure cognouerat,non additur vo 
iñnta t i aliqua noua necefslcas.Maior 
probatunquiaex oppo fito, cune ne 
cefsitas agendi non eflec per ra t io-
ne mpr inc ip i j a d i u i i & i t a p e r nihil> 
Velperextrinfecum aliquod. Quod 
íi eflet pe ra l i quód extf infecumjpró 
fedo per iliudageret,^uia per quod 
cí t n ec cfsi tas age d i , p e n ílü d eíljage -
te .Quodautem per h .)CJquodintel-
ledus nunc clare Videt D e u m ^ ñ i h i l 
h o u u m i n í í c intrinfeenni pr incipio 
ad iuof ru íc ion i s ,probatur : quonia 
ve lv i í ío clara Dei ,nul lam habet ra-
r a t íonem principi j admi f ru i t ion i s , 
velhabet aliquam rationem p r i n c i -
pi; ,Si primumdicas,habetur i r i ten-
tum:í i v e r ó f e c u n d u m arbitrerisjtúc 
fie. 
rt Ve l i l l av i í iohabec r a t i ó n e m p r i n 
4 i r c ip i ; principalisjvel fecundarij.Pri-
mum dici non potéft , vcpatetjquia 
Voluntaseltjqua» p r inc ipa l i t e r f ru í -
tur .Si ergo d icas fecudum, tüncacc i 
piatur fie argumentum ; necersitas 
agendi,no eft nif iperal iquid inerin-
fecum pr inc ip io adtiuo pr inc ipa l i : 
quiafecundanum non poteft n e c e í -
l i tareprincipaleprmcipjuni , ficuc 
nee determinare i l lud ad agendum : 
é c o n u e r í b autem principale agens 
e x f e í e c u ñ d u m í i b i proprium m o d ñ 
agendi vtitüi, principio fecündar io , 
i t a q u o d í i n ihi l inpnncipíví i p r i nc i -
p io exclúdac con t ingen t iám , tota 
á d i o eritcontingens, Planum auré 
feft p e r c i i r a m D c i v i f ionemmh' l m 
trinfecum fuperaddi princ¡pii> fr^ív. 
tiuOjfcilicer,voluntan.-ergo &c .Tc r 
tio á priori í ic:nam quArlíbct poten-
tia , í ícuthabet vnum obtectum adr-
4uarum,(ichjbet vnum modum ope 
r a n d i r e í p e d u illiiís-.ergo habereum 
dem modum operandi refpedu cu-
iuslibet obiedi contenti fub illa ob-
i edo adxquito'.fed volanens canqua 
obieduni adxquatu m r¿fp 1 cic bo.• u, 
cireaquodhabet vnum modum,fei-
Iieet,liberum operandi: ergoeun-
dem modum liberum operandi ha-
bet eirca Deum clare vifum ,qui ínb 
tal i ob ie í to adxquaco,nempe fub bo 
no vt fie coraprehenditur. 
His,8c alijs rationibusprobatur 
prredida conclu í io á Z)odorc:qua-
rum nonnuilas O K a m non appro-
bat:fed quia pülchre a Lycheto eon-
ftitacur.non eft eur i n cius impugna 
t i ó n i b u s i m m o r e m u r . Re l idoergo 
OKamo inter recentiores,qui racio-
nes Scocicas foluers Cíirant,eft Va2« 
qiuus3qui concedir, non prouemre 
Voluntaci beari ex charicate fibi irthas 
ráncejauc ex aiiquoalio habitu necef 
ficacemfruicionjs:hoc enim (inquic 
ip le) m a nifeílú m e ft: fe d á p r i n cip i o. 
incrinfeco , &naciua v i r tu te ip í ius 
voluntaria,cui conuenic vterque mo 
dus operandi, &: feiheet, per m o d ü 
natura:, hoe eíl:aeum determinatio-
nead vnam partem, &necefsitatci 
& c u m libértate indifFerentia:: haré 
auterú variecas in modo operandi 
non competir voluncací abfoluteco 
fideraca!,fed proutdiuerfo modo ex 
parce intelledus pr^uenitur : nam 
cúm talicer obiedum ei proponi tur , 
vcappareat ineo aliqua ratio mal i , 
libere circa ipfum mouetur v o l u n -
- tás , tam quoad excrcitiura , quarri 
qúoadfpec i í i ca t ionem, fie vcpoíTet 
i l lud nondiiigere : quando v e r o i n 
obie6to,qiiod p ropon i tu r ,non p o -
teft apparereracío mali , fedibi appa 
ret onlnis ratio b o n i : tune non p o -
teft non velle illud» C u m i g i t u r v a -
riatacognitioiic varietur ipfum ob-
iedüin ,quacenus per eam vno j v e l . 
altero modo apparet:mirum no eíf, 
fí varietur etiam modus operandivo 
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qiiemarguo^& quidem o í lendendo 
uullatenus i l lum duplicem modum 
necejTar io , íc i l ice t , feuper modum 
natur? , & libere, feu concingeater 
óperand i , Vpluiitaci ab in tnnfe-
co pofl'e corr:petere; 5f fímijíl hanc 
varieratem naturx voiuntai isnon 
prouenire ex di i t inAa áppár i t ionej 
& oAenfione obie.fti per i n t e l í e - -
¿tum« 
Hoc enim contradiclionem in 
5 adicí to videturinuoluere: nam íi afe 
Confutatio jn t r in fecopr inc ip io ,&na t iuav i r tu 
foltitiotiis ^evoluntacis couenit ipíi volt intatí 
yaT^f t i j , vterqueills modusneccíTario 3fciU-
tet5& contingenter operandi: ergo 
conuenic voluntati ex fe ipfa, & a b -
folute Confiderata:. N o n igirur íibi 
comíen i t vcerque iílc modus opera n 
di ex di ueríitate ofíeníionis par intel 
l e¿ tum:nam contradíótio manifeí la 
e ñ i n adié¿to habere aliquid ab in-
trinfeco,ckhoc l i b inon conuemres 
niíi ab aliquo extrinfeco: intelleótus 
autem oftení ionem mere extrinfe-
cam eííe intrinfeco pr incipio , tk. na-
t i u x v i r t u t i volunratis, netno dubi-
tat:nam ecli vt caufa ad adualem vo 
li t ionem ipfa intelledus oí lení io co 
curreret,& ob id intrinfecead ipfam 
Volitionem pertineret: mhilominus 
tamen calis ofíen-fio ipí iuímet vo lun 
t a t i snu l l a t enuspo tc i t e í r e caufa,nec 
ad ipfms voiritatisnatura,aut natiüá 
Yi r tu t empote r í t pertinere', v t iuce 
clarius coní ta t . Quomodo igi turfa l 
uari po t c í l voluntati abintrinfeco, 
& ex natiua virtute conuenire d i ip l i 
ceín oppo í í t um modum operandi: 
& hoc quidem non íibi conuenire 
abfolute ccní idera tx ,fedab extr in-
feco,nempe á pnEuentione d i f t in -
ékx praroReíionis obiedi per intel le-
dumfprofedo hunc contradído—* 
r i u m modum loquendi non ea--
p i o . 
^ 2 Cayetanus vero i . pare, qüajíb 
éo lu t io €a Sz.art.i.ponitdiuerfitatem ín te r vi-? 
y t t ¿ m . fum clare,5c obfeure , 8^  conft i tui t 
Confutatia perhocibi eííe¿diíFerentias ob i ed i -
jbititionis uas:& quidem dixerac volnntatem 
Cayetani, ex natura fuá habere p r x d i d ñ d u p l i -
cem modum operandi: fed non p o -
n i t talem duplicem modum íibi con-
uenire ab illa diuerfa oí^eníione 
obiect i :quaré non GQntíraditK íibi ira 
modo loquendi: licet obfeurefaris 
hanenece í s i t a tem oílendai: . Probo 
igi tur voluntati ab intnnfeco non 
poíTecopeterepraedidum dupiieem 
modum opemndÍ3quod oñend i t D o 
d o r in textu:quoniam libere agere, 
&naturaiit6r agere , funt o p p o í i n . 
modi agendi3 v t patet ex A n í l o t e l e 
9 .Mecaph.tcx.io.& 2. Phyficorum 
tex .49 .Primodiftinguunt pr incipiu 
a d i u u m , í i c q u o d o m n e p r i n c í p i u m 
adiuum,vel e l l naturale, vcll iberw: 
ita vt naruraie fít determinatum : l i -
berum vero determinans:&¿ ib; libe* 
rum,quod Voeat Pherefi/n.^cm^c vo 
luntatem , condiftinguit á naturali, 
quod eíl intellediis: atqui oppoí i t i 
modi operandi non poíTunt c ó p e t e -
re eidem pr incipio actiuo ab intr infe 
co :quohiam tpnc cale pr inc ip ium 
a d i a u m , v e l e í l vnum, & idem , v e l 
d íue r fum.Hoc fecíídum dici nequit: 
quiatunc sflenc in vo lún t a t e dúo 
principia operandi,quod eU abfur-
dum. 
Si pr imum dicasjf une hoc p r inc i -
p ium , vel eíl aliquid indiíferensab 
í l rahens ab illisduobus modisoppo jú 
íitis operandi contrahibile per veru-
quc:5ctunc non eííet pr incipium alí 
quod reale exiílens, fed ratio aliqua 
communis ab í i rada á d i íe renc i / s op 
pdíitis contrahentibué,1 íicut natura 
gener icaabürahi tad i f fe rent i j s fpe-
cificis,quod etiamdici non p o t e í h 
velel tal iquod fingülarereaíiterexi-
ílens in r - t u m nacLira,& tunenecef-
farioalcerexoppofitis modis opera 
di conuenit íibi ab intrinfecomon ta 
men vterque,quod perfpicue con-
/lat:quia iraplicac aliqind ab i n t r i n -
feco'habere duas determinatas ratio 
nesoppoí i tas fpecifice cperádi; í ieuc 
implicacaliquid abintrinfeco habe-
re entitatcm coí l í tutam fub düp l i c i -
fpecie oppoíita:fed contingenter,&: 
neccííario agere5feu libsre,&: natura 
liter ?.gere,diuidunt pr inc ip ium a d í 
num,fieut duíEfpecicsoppoí i t .x , í i -
quidemfunt dúo modiSeífentialiter 
oppoí í r i operandirergo vnus,feu a l -
t c r i ü o r u m tanttimmodopotell: vn i 
r»aÍ! 
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r e i l i p r i n c i p i o actiuo ab in t r in fecó 
Gonuenire : ergo voluntan tanum 
c o n u e n í t a b intrinfeco óperar i l ibe-
rc,aut naturaliter.Cum i g i r u r e x d i -
ui fione fu prap o íi ta h 1 bea n vo I u n tas 
eciamab intrinfeco p r inc ip iuh i l i -
berüni : confequenter .ib i n t r i u f e c p 
nequi te íTepr inc ip ium naturale. SI 
ig i tura l iqu ádo necefsitatqrjhoc q u í 
dem non ab intrinfecojfed í ib i ab ali 
quoext r infecoproucni t , v t d i ó t u m 
cl t . 
Ciuod autem diuerfitas o f ten í io -
nis ex parte ob ied i n o n fufHciat ad 
diuer l i ta tém modi ó^erandi ex par-
te pótcht iaci ía t isoi tendi t D o d o r ar 
g u m é t o j l lode approximatione per 
í e d i ü r i j q u * facit adi lm in té í io rem, 
non vero tiiutat cónrtaturalem rao-
dum opéránd i pote i i t i^i 
Ex prbbatis ergo dleb quar to , v o -
luntatem beaKunori ifcá heceflario co 
tinuare adurri f r u i t i o n i S j V t n o n pof-
¿ X o n c l u t fif ceíTare ab i l lo:(iquidem i l l um fuf -
pendert non repugnar, Conc lu f ío 
h x c Scoric? eft appendix preceden 
t i s , & ideo alia probatione non i n d i -
get,fed eifdem probaturranonibus) 
quibus illa probaca eí t . 
$•5. 
S o l u u m u r a r g u m e n t a d i u e r f a r u r i i 
o p m t o n e m . 
1x\ M e r g o argumenta pro fenterí t i | 5 Í n o p p o í i t u m oportet folue-r e ,& pr imo a d í u n d a m e n t ú Íen4 
t cn t í« G^brielis, Óc Holchot , admit 
tenda.eit cafuspofsibilitaSjquianori 
repugnar Deum ítiam elfentiaoltcn 
dere viaton jCai fuam futuram dam-
nationem reuelaret. Sed tune dico, 
i l lum,qui íic Deum videret,no pof-
feodjo Deum fie clare v i íum haoe-
rejnec quidem odio abominationis, 
vribifateturargumenLum,neccdio 
iriiriiicitiíEiqmaetíi D e u m , v t ín f l i -
^entem íibi lUud malum posn^ ap-
pr;henderet:non tamcii ipfum ap-
prehendere poífet , v t adüer f i r iumr 
5^ 






quia per claram D e i v i í í o n e m c l : re 
fibi paterenteius infinita bor iMs, oc 
i n f í n i t a l u f i i t i a , ^ m i l e r i c o r d j a . í ^ i i i 
bus v i í i s , n o n poifet non Cognofcere 
f ü t h m a m i ü d i c i s arquitatem in p u -
niendo lUitépramifa peccata íinalia^ 
quibus talem damnarionem í u l l c me 
r e r e t u r : i m ó , & ; i p f u m , v r mifencor-
diam agnofeeret, éc venc iare tur ,ea 
'qiiod vitra Condignum pimirei-taha 
peccara : qux iuí l ir ia mifericordi.v 
mixtajpotiusaddilettionem , quani 
ad odium Ipíius v i d e n t í s volunta-
tem moueret: nam quod damnatus 
odio habeat iudicem^prouenitjex eo 
quodeiusbonitatem, Óc xquitatem, 
non perfede Coniiderat; í e d cogitac 
femper fibi in fuppl i c io ih iur iamir-
rbgarii 
Ad f jndamentum fentcntmHenr ^1-7 
Hc i j&^gidi j j l ibenteradmit to , non j ' 
cmnia,qua: r e a l i t e r d i f t m g ü f u u r fe- A * f M * * 
p a r a r i p p í í e a d i n u í c e n i : vepatet in mttt^fn, 
e x e m p l b d é c o r r e l a r i u i s I A t q ü i e o - 1*/e«íc«f* 
riam^quie in Vno tertio > tanquam 111 
bbiecto conuehitmtrdummodo vrm 
príuá altero i l lud oBied;um refpi-
Cíat;iíbn i n c o n u é n i c pntis í i n e p o -
i t ehon exi í tere : inLellectio igudr 
practica(qualiseíl viíio beata) nol i 
ideo practica eít > quia v o í u n t a t i s 
©peratio necc í far io confequatut ad 
ipumj ied quia dirigir v o l ú n t a t e ad 
dilectionem obiedi c O g n i t i : i m ó nec 
r e q u l n t ü r a c t ü a l i s d i r e d i o , Vtpi-adi 
Ca üc:ied ad hocfuf f ic i t^t íit direCii 
üa Vbiuatáti* ad talem dileCtibnem, 
vt in quáí i t .^.prologi á r t i c a , ó f t e n -
fú e í t . l ta ergo dico d a r á D e i v i f io» 
ncm elfe pradicam , eo qo«d eí l d i -
rediua volüí l tat is ad d i l e d í o n e m 
D e i íic clare v i f i : & qüod Voluntas 
ílíurt?acl;uin non diligat: ^uiacunt 
a d h ü c p o f i t a tali d i r e c t í o n e mancac 
voluntad libera l ibértate qüoad exet 
c i t i u m í p o t e í t n o n diligerc iUura:¿$c 
í ic manife í té 0 r t end i tu r , nón cíTc n-e-
e e í r a n a m c o n n e x i o n e m inter v i í i o -
n c m , & f r u í t i o n e m : c ú m opcratio-
n e p r i ó r i e x i f t e n t e , pofsit í c e u n d á 
f lonfequí* Q 
A d fundamemumil l ius part ís ter 
t i a s f e n t e n t i í , qua probare intendic -¿dfunda» 
i n c e n í i f s i m a m f a l t e m v i í i o n e m ne- t 
%% cefsita* ^ J W * m 
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cefsitate vólunta te t í i ad fr i i í t ioncm; 
facihme rsfpondetur, quod in hoc, 
quod eft Deum clare vidcri j inagis , 
&: minus non variant ípeciem.Si ete 
n i m a d cUraDei vif ionéneceí íar io 
confequerecur fruit io , hoc quidem 
ex natura viíionis illius quoad fub-
ftanciamadus prouenirst;non vero 
ex maiorijVelminori intéíioncacftus: 
quia fi entitas viíioiiis ex fe non fuf-
ficit mutare connaturakm modum 
operandi voluntacis , quomodo i l -
l u m poteric intenfior gradus i l -
* a lius? 
j l / A d pr i raüm argumentum pro 
A d i . A Y g fencentia D i u i Thomas re ípondec 
Vé Thom Sco tus ina r t i cü l . z . fo lu t ione adter-
t ium.&cinarc ic^ . incorpore , fecun 
dum quem dico ^quod cum dúplex 
lie libertas in volñtate íic licet cotral 
rietacisifeu contradi¿t ionis ,népe ad 
agendum íiCjVelíicjac etiam a d a g é -
dum,velnon agendumiad priorem 
libercatem re»uir i tur5quod mob ie -
¿ toapp rehen fo appareat aliqua ra-
t io mali,aut defeétus b o n i : nam v o -
luntas non poteft .nollc tale c b i e d ú 
clare vifumjdummodo in eo non fit, 
aut appareat aliqua rano malíjaut de 
fedus boni^eó quod (v td ió tum eft) 
taleobiectum omnino b o n ü m j non 
poteft eíTeobieótum n o h t i o n i s p o í i -
tiuíEríiquidem omnis adus pofitiuus 
volunta t i s fe r tur inbonum: & exco 
fequenti,vbi obiedum vndequaque 
eft b o n u m ^ vt tale clare eognofci-
tur :non poteft voluntas elicere ada 
aliquem circail lud,qui non í i t po í i -
t iué eius v o l i t i o , de d i íedio» Caete-
rum loquendo de fecunda hbertatej 
etiamíi i n obiedo appareat o m n í -
moda ratio boni ,S¿intenfiísimo mo-
do,quo Deus poteft fuam efíenciam 
intei-ec^ui ereatoráanifef tare : ad-
huc manet voluntas libera quoad 
exercitium , vtpofsi t velle j & n o n 
velle,eoquod i n eius poteftate eft 
elicere,velnon elicere adum di le-
d ioms circa obieótum fíe v i funi :ve l 
f«¿fpendere pro tune omnem adum 
v o l e n d í , in quo libertas Voluiitatis 
olléditurtqutaeríieíTentiá libertacís 
i n volúnta te diuina etiam fine 
tali eontingentia ad mtra faluetur. 
v t d i d u m c f t í l l p ^ a n u m • nonpro 
uenit voluntat i d íu inx necefsitas 
producendijfeu operandi ad intra, 
ex eo quod formaÜter voluntas eft, 
fed ex eo quod eft infinité reda, & 
refpicit ob iedum infinite bo--
num» 
Adfeeundum oftenfum eftfa-
tis contra Henrr ieum, nullam con-
nexionem intervif ionem j & frui t io ¿ i d a 
nem reperiri : & fo lü t ione ad fnnda-
mentumeiusfententiae , v i fumeft , 
qualiter coneedamus > vifionem effc 
pradieam,& non exinde fequi ne-
ceífario í ru i t ionem ad ü l a m . N e e ib i 
eft aliqua naturalis connexio , Ucee 
bené fit nacuralis ordo J hoc eft,quia 
iuxea naturie ordipem f r u i t i o e f t v i -
fionepofterior.non tamen ad v i f i o -
nem fequelaalicuius necefsitatis, na 
turalitatis,aut ineuitabilitatis confe-
quitur. 
A d tert ium dico i folutn Con— > _ 
cludcre non poí le voluntatem 
adum pofit iuum nolit ionis elicere A d j * 
circa Deum clare vifüm : i iam qui 
moleftiam^vel taedium íh obieeto ap 
prehendit,non folum fufpencfit ad í í 
diledionis^illius; fed pofitiué elicic 
adum noli t ioms terminatae a d i p -
í b m obieduíDjprout fubcf t ratioUt-
busí l l ius tsdi j jvel móleíli«:¡Q) ídem 
eftdeiHipedimchto, Demaior i au -
teai bonojad quod fe diuertit,euiden 
tius cónftat ,nam vt fe diuertat ad ma 
iüs bonum,pof i t iuee í ie i t á d ü m o p -
pofitum p r io r i obiedo:Vtpote í in í íc 
írult aere,& oftenfione dulcedinisfc 
conuerti tad dulce: e u i d e n í é r C o n -
ftat ,nu ne vr i íua l ibértate contrarie-
tat is , o p p o í i t u m e l i g e n d o i &c per 
adumpofi t iuumfeconuertendo ad 
iilud¿ Haré ergo omnia negamus^ 
poífe fieri á vo lún t a t e beati 5 fiqui-
demnullatenus poteft aliquem ae-
tum pofit iuum oppof i tüm adu i di lc 
d i o n í s DeieUre vi f i elieete ratqui 
ad meramfufpenfionem ^ feu nega-
tionempofitiuae vol i t ionis , nee re -
quir i tur ex parte o b i e d i , quod appa 
reat ahqualis ratio tíedi/, au t i a f t id í / , 
aut impedimentum aliquod,feu ma-
ius b o n u m , a d q u o d f e d i u e r t a t r í e d 




t e p o t e n t i ^ ' ; a d e í } l ige reas ad age r e , 
S c n o n a g e r e . 
A d q u a r t u m , q i i o V á z q u e z p u r a t 
n o l l r a m 1 .iixt\\8^3r'éxeucefrn^iilfi, ¿ i -
C O , q u o d ¿iíunur ¡ i ivJ¿ . jThúl taprf)bah 
d a : & ; q u i a p e c u l i a r e s d i i i c ; ; ! . , . t e s m 
u o l u u n r , p o c i u s c o n f p t a d i t , o i u m 
p r o b a r i n t e n t a n ^ . I n pr i f ! i !5 ; e ' : en im 
p o f l e b e a t o i m p o n ! p í . t x c p i a m d'e 
n o n f r u e n d o Z J e o , e í l a d h u c l a b i i c e , 
Si h i c d i í p u t a n d u n b a u t f e f o l n c n d í r 
n o n v e n i t : f e d p r o €a p á ' r t ^ q ü a pr.E-
c e p t u m o m n e í u p p o n i i : i j o c n a í e m 
í r i eOjCiu i n i p o n i t u r ^ t c n e o h o c p o í i c 
j m p o n i p r x c e p t a m . Ü i d o p r ^ r e ' r á a , 
m a i o r e m p r ^ d i d i a r g u m é t i e l l e f á l -
f a n ) , q u o d , r c i l i c e c j í í a l i q u a r a c i ó n e 
p o l í e t b e a t ü s n o n í e l l e D e u m c l a r e 
v i f u n i j e í r e t r a t i o n e t a l s i p r x c Q p t i : 
qu ia^vc o í l e n d i m u s r u p r a j p ó f l e t n o n 
d i h g e f é D e ú c l a r e v i f u : v e l q u i a i p f e 
fie v i f i i s n o raouérec i n i ' a t i o n e o b i e -
é t i ^ V e i q u i a v t c a u f á p r i n n a a d a ¿ t u m 
f r u 11 i 6 n i s, a d h u c i l a n c e v i íi o n e, n o h 
c o n c u r r e r é i ' ^ a i i j ' sex c á u ü s . E x q u ó 
i a m c o n i l a c n ó n f o l ü m p o í T s i d í i e r í 
r a c i o n e i l l i u s p r - e c í p r i . 
R u r f u s é t i a m a d m i l l a j l l á f a i f a m a 
i a r i p í 0 r V e i : a , q L i o d f o l u m e í T e t r a - t i o * 
n e i l l i u s p r x c e p t i , r e í l a t a l i a m i n o r , 
q u e p l u f q u a m fa i fa e í l : n e m p e e a n -
d e m n e c e f s i t a t e m f e q u i i n v o l u n t a -
/ . a i t . i . 7 2 3 
te a d d i l i g e n d u m i q u x p r x f i i i r th in -
t c l l e d u i ad v i d e n d u i r . : ^ : tfiéñ 11 non 
jppieftifnpphl p r x c e p t u m de non v i 
d e n d o , c o n l c _ q u c n t e r . n e c p o i e l i i m -
p o n í de non f r u e n d o i q u o i u a n i a t i u s 
i n t e l l e ó t u s e l l n a r u r a l i s > & n e c e l í a -
r i u s , & i n v i f i c n e n o n l u b i a c j i f t o p e 
r i o v o l u n t a n s - . a c i d e o í io r , p u t e i l j m 
"poni p r í c e e p t u m dp non v i d c u d o ; 
a-cu-is v e r o vo lunc< i t i s e i t l í b e r , C^po 
t e i l f u b i a c e r e p r e c e p t o . A L ü d a í l u -
m i t p r o b . u i d u m j q u ü d j f c i i i c e t , ne-
cefsi tas i n t e l l e d u s i n v i d e n d o j p r o -
u e n i t ex e f ñ c a c i t a t e l u m i m s g l o r i x : 
& t o r f a r i p o c i u s d i c e n d u m e f t e t3ne -
c e í s i t a c e m o p e r a n d i a b i p i i u s i m e l l e 
¿ t u s n a t u r á p r o u é n i r e d i c e t l u m e n í i 
b i p r x f t e t e f i i c a c i a m a d a t c i n g e n d ü 
o b i e í t u m e x c e l i e n t i f s i m í í , q u o d ex 
fe i p í o a t t i n g e r e n o n p o t f c r a t . E t t á n -
d e m h e c o m n i a 5 & a l i a j q u a : c o n g e r i t 
ad v n u m r c d u c i c , i h q u b t o t a v i s a r -
g u m e n t i í i c a e í t s q u o d j f c i l i c e t j i n o b -
l e t t o a p p a r e t o m n i s r a t i o b ó n i , & 
a m a b i l i t a t i s ^ v c e x i n d e o m i ^ e m l i b e r -
t a f i m p o c e n t t a : c o l l a t ; q u o d a r g u m e -
h n i í i a m fxp ' é r é p e t i t u m eft á í e q u a -
fcibus D i u i T h o m - r t a q u a m A c h y l e s 
h u i u s f e n t é n t i a ; : & : á n o b i s i a m 
f o l u t i o n e a d p r i r a u m 
d e l e t u m , 
(•••) 
ií; 
y £ S T I O 
i ^ f f i l L T I M O círcadiítiri 
'< ^ ¿tioncm iílam p r ímam 
^ ^ ^ ^ ' q u í t ' n t u r de fruente, 
cui/cilicec, vcfubíedó 
conueñiac fruido ^ 6c círca hoc 
qua:runtur quinqué. 
m Pr imo. V t r u m D e o c o n u e -
m a t 
D e f u h i e B o f r m t i o n i s i 
% S e c u n d o . V t r u m iuí lus > a&cuuuu^ • v ci u  IUÍLUS , tana 
beatus , quám viator ,frua— 
turr" 
% Tcrctio. V t r u m pccca to r f ruá 
tur? 
%• Quarto Í V f í u m bruta fruan-
- tur? 
Quin to . V t r u m oniniafruan-
rur? 
Á R T Í . 
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A R T I C V L V S I . 
V t r u m D e o c o n a e n l á t f r u i í 
A A D primum fie procedió 
/ A tur. Viüetur^uodDeo 
noneoñueniatfuri. Pri-
mo : quia fruido efi: refpedU 
finís y fed Deus nod habee fi-
nem: crgo non competir fibi 
fruí; 
g Secuncío pr^terea fie obiji 
eicur: quomodo Deus dicitur 
agerepropcerfinem ? Scetiani 
quód fuperioris agentis eft fu-
perior finís. 
q Sed contra efbquia Deus 
amatfe, Scnon amat fe prop-
pter aliud.'quia tune vtereturfe: 
ergo fruítur fe. Cófequcntía e [ í 
plana:qiiia íi amat fe, aüc vtcn-
dojautfí-ueiido. 
D Refpondco dicéndum^quod 
ad folutíontm i f l i u s d r t i c u ü , f j t j 
f e q u e n t i u m j p v x m i i t o quoddam 
exemplutíi quomodo videli-
cetacorpora Jiuerfimode quíé* 
tantur.Vltimus terminus quíe-
tísgrauium eorporum eñeen-
trum^ huie autem centro, tan-
quam termino vltimo adhx-
retaliquodtorpus grauc > per 
fe, &primo,puta>terra , qu.^ 
non per naturam alterius cor-
porisadhxret , aqüó partici-
pet graultatem^ iftamadhx«i 
fionem:aliquód autem corpus 




íiincrinfeeura terrae > qux pri-
mo quiefcit^vtpote lapides, 6c 
metalla ín vifecribus terr^; & 
talíalicet non primo , tamen 
perfe^te quíefeunt; quia perfe-
ü e coniuníta funt centro me-
diante primo quicíeente , cui 
funtperfede coniunótá . A H -
quod corpus tertio modo ad-w 
hícrct centroi mediante terrá, 
cui vnituf ,fed mobiliter,& non 
firmiter, vtgraüe aliquod ext-
ftens ín fuperfieie térra:: Se tale, 
licer quiefcat ad aliquod tem-
pus,non tamén ita determina* 
tur ad quietem , fieut corpus 
quicfeehs fecundo modo.Quar 
to modo potcílaliquód corpus 
adhscrere vniformí ter corpóri 
proximo,&refpe¿lu illius quief 
eerc, de tatnen non quiefecré 
rcípedü vniuerfi, fi illud , cuí 
prój imo adhairet,non vnifor-
initer adheereat centro : verbi 
gratia^de homine iacente ín na 
ui: 5e fi ín poteftate hominis ef-
fecfcípfum quietare/illudeor-
f>us graue, quod fe ipfumfina-íter quietarct ín aliquo tali mo 
bilí , non autem incentro, nec 
medíate, necimmediate.ínor-
dinatefequieiaret: ctfi quantu 
eft ex fe quí jtarct fe propter 
fuam firmam adhsefionemtalí 
eor-
Lib.i.dift.i.quaeft 5. Art, i . 72 j 
corporimobl l i j ta men nonad-
híerec íllí,cui fecundum natu-
rara fuam adh^erere deberetj 
vt q n i e t a r e t u r » Ad: p ropofictím 
appl ícando, corporis pondér i 
correfpondee voluntas in Tpí-
ritual ibas ; qaia ficuc córpus 
pondere, fie an imuSj^ volun-
tas amore fercui* j qu o cuque fer-
t u r , vtaíc Auguftinas vndeci -
mo de ciuitate Del capice v íge -
fimooflauo , centrurn quód ex 
natura fui ¡efl: vltimate quien a-
uuum,eíl :f inísvlt inius, fecun-
dum veritatem, huíc centro vo 
lunrasdíuina p r i m o , & per fe : 
quia no pártícipácio'ne alicuius 
alterlus a fe ímmobi l i í e r , & ne-
ccílario adhcErettqula ipfa volú 
ras^non per habi tú jnéc per ac-
tun i diíFercntem á lechee in vir* 
tute alicuius caufe rupe r io r í s 
perfe£tifsímé amar il lud fum^ 
m u a i b o n u m ^ h e c e í T a r i o . V n 
dea í t ille fapiens, quód Deus 
¡effc Sphéra intelleduali^, cuius 
centr uvbtqué ertjSc circunferé 
tianufqua.Ex his ad propof i tü 
•úrticuhmfé) f eque re sA^co quod 
f ru in ih i ld ic i t .n i f iaáurn ínha^ 
rendí obie^o propter fe, 
* quem cóncomítatur dclecláno 
n ísquíe ta t ío , fiuéqui elt qulc-
tatio 5 hoc eíi:,a¿ius vlcímate ter 
minans potentiam,;n quaoruiii 
potontiafe ip íam detenninac 
adufuo. í caquód deratiohc 
früitíóniSjfi dicic aauminon v U 
deturcflejquod ipfaquietetpo-
tentianijquanLum eíl ex parte 
obíedí i fed quantum efl: ex par-
te potenthfe/obiedo propter fe 
í n t e r e n t i s . Dico e rgo/quod C m ^ ' f i é , 
voluntas diuinina fruitur í im-
p l i c i t e r i & neccírarioi& per fe 
p r i m o , 
A d pr imum argumentuni E 
dico/icut dictum efl: quceftio-
ne prima hulus dif t indíónisar-
t iculoquarto/quod ratio finís 
non eftproprie ratió fruibilis, 
fed ratio illíus bonl abfolute, 
¡cui conuenit ratio finís. Licet 
ig i tu r Deus nbh fit finís fui 5ra-
men refpeólu voluntat ísfu^eft 
íliud obie t lum^ui nara efe com 
perere ratio finís;quia cftfum-
rnú bonü:non tamen potefe fibí 
tompetere rat i#f inís rcípectü 
fui/icut nec refpectu fui efe fi-
hiSjfed refpedu omníuna finí-
bilimiiíqualiafunt bona ó rd í -
habiliaad aliud. 
Ad fecundum refpondeo, p 
'quod rcfpéctu nullius eít caufa 
finalisaliqua/nifi refpectu cu-
ius eft caufeefficiens: quia caü-
faíitascaufa finalís eftmouere 
efficiens ad áo-endüm i D e i 
igitur ineffectibilis n ih i l eft cali 
fa finalís dióturfed illud p r i m ü . 
VülgatumcJebet in te l l ig i^uocl 
ágít propter fine.m effectus, 
non propter finem f u i q u i a 
nbneftagensfui. Slmili ter fe-
tundumdictuífhdcbet in te l l íg l 
Z z 3 ú ' é 
Lib.i.dift.i.quásft. 5. Art ic . i 
defineeífeclus5quia agens fa-
perius ordinatinonfe^cdefFe-
¿ tumadf inem vniuerfaliorem, 
Ve l fuperíorcm , 6c icaUle finís 
fuperior eft age ntíSinóvt finís 
eius,feJ adquem ordlnacíllud ¿ 
quoJ ag i t . 
E x f o f e l o 1. A r r i e . q u ^ f l i o m s j . 
d i í l m E l i o m s . i . 
A . R T I T Á eí lprefer ís quac 
l U o m q u i n q u é a r t u u í o S j a d 
q'jos omnes pra:ambula eft 
doctrina L ius , ¡ n e o per exem-
p l u m Doitorexaminac , quoemo-
<lis.& qnid propne íif f rui , veexin-
á e d e r c e n d e n d o ad om nes 3fdcil i-
nie,quibiis fubieLtis pofsif compete 
re f r u í , o í lendac . Supponit igitur^ 
q ú o d fíét t grauia quieráncur i n 
centro,fie voluntas in v l t i m o f l n e i 
& quod hecc^quReacio voluntaos i n 
fine eit fruirio : a i t e n i m j q u o d / r « i 
Tiihü d idt , riífi (itftim inhíerendi obietío 
fropterfe3({tieM coticomitatur ttelefta* 
tionis quutatio.fiutftiHi efi quútátU: i5 
cxdifHcuitatepraícedent i cum D e -
co re o í l e n d i m u s iibertatem f r u i -
t i ou i s : 6cin diFticultate trigefima-
o c l a u a j V i d i m u s t ruit ionem tbrma-
liter coníiftere in at tuamons, quo 
voluntasadhaere t í in i v i n m o p rop-
t c r f e i & p r x t e r e a a é t ü í o r m a l i s f r H i -
tionisefle realicer á d e l e ó t a t i o n e d i f 
t inó tnm. 
^ Nuneautemaddit D o d o r p e r 
a¿tum írui t ionis quiecari volunta-
tem in fine v l t imo,vel per deleita— 
t io i iemi in quo videtur íibi c o n t r á -
dicereií i etenim quies eft in f orma-
j i fruiácfirie , & deledatio non eft 
{ormalis Fruirio , nec realiter idem 
cum i l U j í e d concomitatur adium 
formal^ f ru inonis ,qucrc i rqu i t D o 
¿tor ,quo \ aitñ frúfti OT\is}céncomi U -
tHr deutíationis quUtAtÍ$ f Ttiátíti ibí 
nulla e l l c o n t r a d i é t i o j V t p a t c t ex Ip--
fo modo l oquead i : nam Scotus m 
qualibct quxit ione hábec ex more 
d e t e r m í n a t e foluere ea , quae ad 
eius t i tu lum pertinetiquae v.erofunc 
fub lite{etÍAhiíi in propnjs loc i s ea 
ex mente f r o p r i a , d e t e í - n i í h a u e n t ) 
diliunCuuv¡Colee fupponcre , li ad 
ipfiusdifliculcatii , quam tune per 
tradti^rerolutionem non p e r n n é c , 
v t í x p e l e g e n c i eius litera patefiet^ 
I n p r e f e n t i i g i tur , vt ad í u b i e & a , 
quibus percinet frui > perueniae, 
alTumit é x e m p l u m de q u í e t a t i o n é 
in centro : tk. q u i i ad hoc paruni 
r e f e r t , q u ó d /hace quictatio i i t á d e -
I c d a t i o n e , quae: c o n c o m i t a r u r a é l { í 
fruendi^ vel q ú o d í i t ipfeá<5tDsfruc-
di.' ideoijcei iám in qua;íi>one ter4-
tía articuli f e c a n d i « decermina-
üerí t d e l e t t a t i ó h e m re í p f a d i í H h -
gui á fruitione: hic vero ne íint om* 
n ia in ó m n i b u s e o n c u l c a n d a ^ p r o -
feqnitur é x e m p l u m de quietatio-
negrau iumin c e n t r ó : & in fp jr i -
cu>ilibus refoiuit eodem p í o d o V o -
lunr.uem quietan in vitin^o i ine 5Í1-
tie d h qu ie ta t ió íit per d e l e ¿ t a t i o n e : 
ita qur d ip ia deieCtatio fu fruitioaYC 
aduerfarrjvoluDtjqurdnunc adprp 
po/uu patü intcre í t : í ¡ue íit per aótíí 
amoris >qui eft v e r ^ , ^ formaits fruí 
t í o , i u i t a n o í l r a m fentemirfim. 
H d c ergo de caufa i n q u í t quem í 
ionc6f>íita tiir deUfíatwnis quietatió, 
í i u e l o q u c n d o d e a ó t u amoris , quieft 
^«iVíáí iOjquo^chcetj inhíBrec vo lun 
tas obie c ío propcer fe. 
A l iud pfíEterea habetur ii i tex 
tu^quod maximam d i f í i c u h a c e m vi*- X 
detur inuolucrernam ibi fequitur: * 
Hoc efi á&usylt imate terminans poten 
tiam^ttquantum potentiafe ipfam detet 
minat aÜu[uo^óLinfrasde tatione fruitio 
ttisnonyidetur ejfe.quod ípfa quietet po» 
tentiam ¡quantum tjl ex parte obietfi: 
fed quantum eft ex parte potentice obie&o 
proptetfe inharentis .Scó íi bene intel 
l igamur pr^diéta verba D o é l o r i s , 
p e r f p ) c u e c o n í t a t , q u o d l o q u i t u r ibi 
de h uitione abfolute fupta,vt fe ex 
tcndic ad ordinatam , & mordmata! 
^uiapotent iam irltimatc tcraiinari 
a¿tu 
acíhifucsnihíl aliiid cíTjquim quod 
fruí eft ad:us3qui vlcwacc termmac, 
i d e í l q u i e t a t ponantum ; quia ipfa 
potcnn.iel icir ü lum propccr fe , id 
cftjVtquieteclü ipfam,, Se ficfruitur 
potcntia o b i t s Ü O í i n qüaatüit} T e í p ^ 
iamcerminac acíu fuO) qno adh^riec 
obiecto:ac íi dicat , inquvintum p o -
tcntia l ibértate fuá vul t vltimate fe-
quietare aútu luo: 6c h o c eft , q a o d 
prxc i fed ic i t f ru i t io abllrahendo ab 
hoc ,quod eft quietar i in cali y auc 
ta i i f inc v l t i m o : íiepe etcnim vuí t 
fe a¿tu fuo quietaré iñ vicimo fine, 
non vero,fed apparenti. 
2 Vnde op t imé concludit L y -
^ chetuscum Doc to re , quod de ra» 
í ione fruitionis non videtur eí íé, 
quod ipfa quiecet potentiam quan-
t ü m éx parce o b i e t l i : fed quantum 
ex parcepotenciie i Ec fenfus eft, 
quod non eft de racione formali fruí 
tionisjQ'.iod q u i e t e t potentiam i l l a , 
fcil icetjquiecáttone Vera, q ü x n a t a 
eftcíTeab obiedo vere ^ t i i e t a t i u o ^ 
eft f)eus clare vifus: fed quietatia 
i l la eft ex fola poteatia fe ip íam fie 
determinantejVidelicet^fuo actu in^ 
hsrendo alicui cbieóto j v t patet de 
vo lún t a t e fruente fine pra:ñxo3 vel 
praefticütó ^ dé q u o d i á u m eftiam 
íiipraindifficüítHte IÍ». euijfci i i tét j 
á d h ^ r e t deprauata peccatoris vo lun 
tas.De racione igiturfruiLionis exfe, 
^tabftrahitab ordinata,8t inóídir ia 
ta, eft quod ipfa quietet poté t iam ex 
parte ipíius poterine,qu¿Efe vu l tqu ie 
tare inobiec to , vel guidem q u o d á 
parte reí eft verüsfinisvlfcimus, vel 
quod ab ipfa potentiajtanquan? íi ef-
ftverus finis v l t jmus , a p p f e h e n d í -
tur3& in t end i tu r .Hoc ig^cu í iam de 
fruitionis quietatione fu^poí ico, po 
n i t Doctor exemplum in quacuor 
ra0dis,quibiis grauia quiecancuí i n 
centro^ vt exíndé adalios quatuor 
modos^quibusf ruen t iaqü ie tan tur in 
fine vltimo,patefaciat. Q u a t u o í n á * 
que modis grauia in cetro quifeerejí 
textualis litera manifef ta t :qübn iam 
vel pr imo aliquod graue quiefeit i n 
centro per Te p r i m o í & imrnbbilitcr* 
Secundo modo per fe n o n prirao¿ 
fed immobil i ter . Terció per fe 
non pr imo > ñeque immobilicer» 
Quar to non per fe j ñeque p r imo , 
neque immobihccr . Exempla de 
ómnibus iítis modis ciare pacent i n 
textu, Exeis ergo ad propofi tum 
adhunc, 6£ ad ícquentes art ículos 
D o ó t o r refpondec, aplicando ea ad 
fLibiectarruicionis:&: inquit , quod 
folus Deusprimo modo qüiefc icm 
fummOi&iinfinito bono , quddeft 
Vlcimus finis , & f ru icur i l lo . Se-
cundo modo beatus qmefcic in v l -
t imo fine. Tercio modoauftus via-
tor . Quarto tándem modo viator 
peccator .Depnmoigi tur modo de 
t é rmina t prarfens arciculus Deo pro 
prijfsime c o m p e t e r é fruí íuacffen-
t i a ^ i n il la quiefeere. 
Sed numquid Deus fruitur 
fumrhobono , quod élt v l t ímus fi-
nís i n racione vlcimi finís ? H o c ca-
lumniar p r i m u m argumentum tex-
tuale:fed optime á D o d o r e f o l u i -
tü r ib i , quod fruicio non cerroiná-
turad finem vlcimum , fecundum 
rationempropriam finis , "fed ad i l -
lud fumsnüm bonum}quodeft: finis. 
Vide ib i in textu , Scfuprain diffic¿ 
i f i . nümer i i j .& ib í quomodo Deus 
dicitur agere propter finem com-
pericsindifficultate 18. numer . i i r 
6¿: fequentibusi Quod clare habe-
tur a X>iuoThon|a pr ima patte qux-
ftione ip.articulo qntnto i r i co rpo-
í e vbi a i t ; / « Deo v ú l t finéiti ,J»O« eft ei 
¡ tanja yo lUi ea qtta funt a i fine otdinare 
injitim. Vult ergo hoCi ejfe prgpter 
l u i : p(l non propier hoc yult 
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A K T I C VLVS í í . 
V t r u m i ' 4 ¡ l u s ¡ t a m heatus3 ^ u a m 
jJJjgD fccu lum fie proce-
diiur. Videtur j quod 
v i a t o r n ó f ru a c u r: q u i a 
viaior rantum habci adtum de-
íde r í j rcípccki boni abíentis: 
ícd a£his defiderij none í lac-
í i ishu'uionis i CLilgs p roba t í p 
eftl-qüia dcíiderium eíiaóíus c ó 
cupifeentio! , frui l io autem cfl: 
adtüsamicinvrrcrgo 6cc. 
Sed contra eit Au^uf i i n . 
S í babetur in l i tera: frui eft 
a ni o re inb^rere a i leu i reí pro-




do ea ; ( fM<emcorporep r imi a r t i c u 
l i d i t l a w i e 3 í n fecu n d o g ra d u 
e í lvoiuntas creara beata5, quíe 
nonnrímo^fcd p á m c i p a n d o á 
De^pcr íc raqien;quia per tor-
mamfuam intriníecam adhíE* 
retfirmífeV iu i icboho: & h o c 
quiafaólaeft , quafi intrinfeca 
voluntati pr imo quiefeentí: 
q u i a i n e í u s beneplácito fem-
per mancns:in tenio aueem gra 
duefl: voluntas lufti viatoris, 
qui licet innir-atur dlulnsc vo-
luntatiJ& mediante i l la , Tum-
trio bóno,quo qiricfcit ipfa vo-
luntasj tamen non firmiter ad-
lixretillibon(53 vel benepláci-
to iftius voluniatis.Vnde nunc 
adhasret illi3nunc auertiturab 
illo;fed hoc eftquoddam diísí-
mile incorporibus tertlj mem 
bri j u p r a a r t i c u l o f r ' m o p o f i t i , i.Conduf, 
quia Ibí rnanenre forma > '1^ncluf* 
corpus quiefeit, poteft iprum 
nonquieícere:hic oportet for-
mam, quaquiefeit, deftrui fi-
mulcum aueríione voluntatis 
ácent rofuo .Dico ergo ^ quod 
Voluntas creara tcata fruitur 
fimplicicer3v6£perpetuoJ&per 
í e / ed non primorvoluntas via-
toris iufti fruitur fimpli6Ít€r,<&: 
perfe/ed non immobiliterjne-
que pr imo. 
Ad argumenrum pro parre 
conrrariáj dico 3 quodprccter 
ü d u m defiderij, qui eft refpe-
d u non h ib i t i^ quo víaror iu-
ftusappetitDeum adu concu-
pifcentl^ , haber iuílus a l íum 
adum amicitia: vplendo Deo 
in fe bené c í f e ,^ hic adus ami-
ckix eft fruitiomon'aiitem il le, 
quiei ldeí ider i ] :& iftefecundu'S 
propiie eft charí ta t is , no 
a u t e in p r i m u s ^ q i n e ft 
defiderandi3ficuc 
diceturin 
l i b . 3 . 
mili ^.vnii.op .TÍ/ ' . . '^ViizxitOm^lvÍÍÍÍ \ \ • 
D 
E x p r f i teto 
L i b . i , d i f l : . i , q U c T Í l : . 5 . A r t , 3 
2 
• d i j i i T u ' t w n i s . i , 
O M C L V S Í O t e m i ^ 
r , ^ ^ : Us n o n i n d i g e t e ^ p l ^ n a r i : 
. ^ J ¿ w i p e r a p p l i c a c u ) n -m ¿tei-xim 
/ ^ ^ ^ y e x e ú i i f t r iprapo i in in p r í 
m o á m e n l o de q u . t u o r nro 
< í i s q u i e f c e n d i i n c e n e r o , r p í o i u i c u r 
i u x t a f e c u n d u m ni o d a v o l u n t a » 
t s m c r e a t a m beat i f r u i d i u i n a e n e n ^ 
t i a, í n i p f a q u e qu 1 e fcere 1 m m o bi 1 i t er 
p r o p r e r 1 m m u t a b i l i t a t e m d i u i n a 
V D l u n t a t i S j q u x d e c r e ü i t ^ n u n q u a n i 
f u f p e n d e r e c o n c u i T u m ^ q u o - c o n c u r 
r í t d d e í u s b e a t a m f r u j r i o n e m L n e c 
c o t i t u r r e r e a d a c t u m ' i ü í ^ p p - o í i -
t i i m ; 5 ¿ ^ o i ^ < s i n qu ié f e i t? p e r fe 3 q m a 
p e t f o r a ^ f r t fibi ü ^ n r i f e c e m h x r c n -
t e m o p e r A t u r : á o á u . n i é ñ "p er fe p r i -
tno'.qnon'iani ñ ^ c t ¿ l i s foma n o n 
« f t á l u a propriAn - rLi i ra j í ^ d a D e o 
c l a r g u a , & ab ¿ o p a r t i c i p a t a 
D e i u í l c ) a u í - e m v i a t o v e , refoluíi¿• 
l u T i i r ^ i D e o ^ & q u i e t a r i i n i l l o p e r 
f e , n ^ n p r u n o ^ p r o p t e r c a n d e r n ra» 
t i o n e r n ^ q u a b e a t u s flt p e r fe n o n 
p r i m o quiefe i t ' . n e c q u i d e m i iTimo* 
b i l i t e r j i n q u o d i í f e r t ab e ó : q o u q u o 
t t e s m o r t a l i r e r p e c c a t . , b o i m m in»» 
c o m m ü u b i l e p r o c ó m m ü c a b t i i c o r a 
mo. tac , & v n i a d h ^ r e n d o v l a m n o n 
^ u i e í c i t i n a l t e r ó . 
Q u o d a u t e m i n t e t r a h a b s t u r n ó 
t a ' c a d i g n u m , í r n i t i o n e a i 3 f c ü i c e t , 
n u l l a c s r u i s m a m o r e c o n c u p i f e e n -
CÍ.E.fed i n minore a m i c i c i x c o n f i f t * -
r e , q u o d p a E e n b i e x f ó h i t i o n e ar^a-n 
m e n c i , p a l c o m p c r t t í h 1 be c u r: a tma 8 
XQÍCÍ a t r a m e n am. ic i t ix fo iu m m ^ d Q j 
« í f e p r o p r i e c h a r i c . t e m V n o n m i n i « 
m a m d i í r f l c u l t a t e m i n u o l u i t r 
i e d q m ^ n o n e r t h u i u s i o c i 
^d í . l i b m m enm D o 
a o r e d ^ r t u r . 
( • • . ) ü m 
£ . : : . ¿ , í í í d o m n i w Á u n ¿ i ^ i ¿ m ? 3 
A R T I C V L Y S m . 
Frrw^j! p e c c a t o r f ' r m t u r ) 
| D t e r t í u m Gc p r o c c - d í 
t u r. V i J c t u r fiú o J pee -
j p S ^ - c a i o r n o í i f r u a c u r . P r i -
m o : q u i a n o n i n n i t i -
^ u r ^ l i c u i b o n o í m n i o b i l i , fed 
n i o b i Í h e r g o . n # i qu ie fe i t 4 
p e r c o n í e c ] i r e n s n o n f r u k u r . A f t 
•teceatns o i f c n d i t u n q u l a 1 n n l t l 
ru r c rea tune , q u í e é & t x i o b i l f t í 
q u i a o m n i s e re a t u r a í u b i e d a 
^ í l v a r i e t a t i * 
Secundo pr€terca>;qui vu lc g 
• ^ I r o m v t i a ó l u f u O j n o n í r a l i u r 
t o . f e d pcccacor vult" D e u m vei 
0 $ fu o \ e r g o n o n f ru i 1 u r e m 
M a i o r b í l e ^ d k u n q u l a q u i v i i i t 
a 1 tam v t i a d ü Cu o^iá n o n a p p 1 e 
t i a t u r l l J u m v v t f u m r n u m b o -
t } i ] m : e r o o n o n f r u i t u r í l l o ^ 4 i t o 
n o r o f t e n d i t u r : q u i a pecea tor 
v 1111 elle a6hi m : 1 g u u r v u l t i p -
í u m eiTe a D e o y cu rn n í l i i l c l í c 
p o í s i c ^ n U i a b e ó . E t f i h o c : i g i -
t u r v u l t D e u m v t l i l l o : , q u i a 
Deus v t k u f o m n l eo 5 q m o d d l : 
¿ y % ^ í l ü K ^ í u p aiJEiinoüp'fíiRl 
•--••Sed ...omra eft A u g u f l : * C 
^ 5 ¿ q u ; v i i i p i u i m q i u e í h 3 o . o m -
¡ais- i b ' q u ^ í ^ o j m a n a - j p f r a e r G o 
^fts^pu^á ^ I f í ú m voc i¿Ar i i tTucn« 
e r g o b ó felbi ití eiV ^ s c c i t o i e m 
A 
73° Libj .di í l j .OMu^ft . / .Art ic^* 
Rcrpohdco diceuidum ex 
h i s r f í í c e m p r i m o a r t i c u l o n o t a r a 
f m t ^ t m f l o A Á propoíkuappli 
cando}c}uod¡n quarto gradueft 
peccansmortaliter^qui íicetquá 
tum eít ex parte adlus volunta-
tisfe quietantiSjVchemcnter in 
hgreat alicui alij á Deo , i t a ^ 
nec mediante íllo^nec immedia 
teinhscret Deo;tamen ex par-
te obiedi ,00 n J)oteíl fimplici* 
ter quietan¡imo íicut quie feens 
refpc¿hinauisi&: nonrefpcótu 
centri jtion quiefeit fimpliciter; 
quia non quiefeit refpeáu vlti* 
mi quíetácisin vníuerfo; i ta vo-
luntas quietas fe, quantum pó * 
teíl ín aliquo obiedo alio aDeo 
non íimplieitcr quieta tunquia 
non refpe£lu huius 5 quod vltU 
mate^&perfecllfsime efiinvni 
uerfo quietatiuum voluntatis, 
quod etiam patet: quia volun* 
cas nunquam faciatur ^ quantum 
cuque firmiter fe ímmergatín 
illud propter fe amando Jllud* 
^ f . DieoergOiquod voluntas pee* 
cantis morra liter truitur ümph 
citerj quantum eft ex par--
te voluntatis quíetantis fe ip-
fam:quoniam quietatur in ob-« 
ieeto , quod propter feamatí 
fed non fimpliciter quietaturj, 
quantum eft ex parte obic íüj 
nec fruí illud requirit;fcd quia 
obíedum non eft de fe quicca-
nuum/icut potentla ádiu fuo fe 
quietar inlpfo: ideo cñ fruicio 
inordínata.Sed tune eftdübica-
tio,quoobiecto.peccans mor-
taliter fruitur? an,fcilicec,aótu 
fuo?an obiecto fui actus f Ref-
ponaeoaquodcommuni t e r í ru i ' 
turíeipfo.-quiaobicctum actus 
fui amat amore concupifeen-
íi¿e: & per confequens aliquid 
alíud amat amoreamíciti¿e,quia 
omnem amorem concu p i feen-
ú x pr^cedie amor ámicitiíe: 
i l lud autem aliud eft ípfemec> 
cui ve amato amore amicitiae, 
appetit i l lud obiectum'. Vnde 
non fruitur obiecto fui aetus^ 
nec per confequens ípfo actUi 
fuper quem non oportet p r i -
mo rcflectl HÍEG eft fententiá 
Aüguft .dcciuitatJDei l ib . 14. 
cap. iSi&fupcrGenf. l ib . i 1. & 
cap.22.vellib.2.capit. 8. quod 
duas cíuitates fecerunt d u o a m ó 
res i ciuítarem diaboli amor 
fui^vfque ad eontemptumDeii 
ciuitatem DeLamor Dchvfqué 
ad contemptumfui:ergo p r i - E 
maradix ib ief t , quod peccans 
fruitur fe* 
A d p r imum argumcntunii 
p o t c ñ exponimaior : quiain-
liserens mobil i non quiefeit fim 
plíci ter j licet quantum eft e^ 
parte fui .fie quieíecfeinil lojac 
ita concedendaefthsec conclu-
fio.-quod peccans mortal i ter 
non fimpliciter quietatur, licec 
quantum eft ex parte ípfius,fic 
actufuofequietaretvolenrls^l 
t ímate fe quietet ¡n mobili.Siad 
cjatur^quod n ib i l fruitur , m f i 
f i m -
Lib. i ,dift. i .qu x ñ . $Li Art. 3 
fittiplícirer cjulececur, n-gan Jú 
efti íeJoporceraddercníü íim 
plicícer cjuietccur, quancum eíc 
ex parre ípíius a¿tus}(juo fciiu 
cer,inha:rec obie6Vo: 6¿; eciarn 
quantum eft ex parte obicdí ín 
fruícíone ordinata.NcG hic de« 
bec intclligi quietado íumma; 
quía omnem quieiacionem vix 
fequitur maior patrix/ed pro^ 
pter adtum irreferibilem itaae 
cepcaiitem obieótum. 
F A d fecundum poteft maior 
negari.-quia licecamore ordína 
tOjiiullustruatur aliquo , nííi 
quo non vult alíque vti,fcd frui: 
taraenamore inordinato^bené 
poteft quis frui ,c]uo non vulc 
aliúfrui jfed tanta vci vel illud 
nullomodoam \re: fu ut patcr 
de cceiotipia inordinaca. A d 
probationc maionspotefldicí , 
^) lícet fruensapprecietur frui 
bile^tanqua fummuni bonuni, 
Hontamenvukilludab ómni-
bus íicapprcciariiquando inor 
díñate fie fruítur.non igkur fe« 
quitur^vult illud eíTe fummum 
bonu^vel amat i!lud3quaíi fum-
mum bonú: ergo vuk alios íic 
amare illud.Aliter poteft reípo 
deri negando minoré. A d pro-
bationé nonfeqüicur,Vult früi 
bile elle: ergo vulc illud eíTe á 
Deo^Nec fequícur eciá,vul£illud 
efleaDeoiergo vültDeu vtiillo; 
&caufa defectus vtriufquecon 
fcquentiíeeft.-quianonoportec 
volenrsm ancecedens velle con 
73* 
fcquens^uandoconfequens ñ c 
includítur perfe in ancccer'ccc, 
fed tantüfequitur per íocü ex» 
trínfecuin; ita eft ín propoíito, 
l • - - • •• .^ r [ 
E x p o f í t i o 3. A r t i c u l f f t i ^ / i í m . ' ) , 
d i j l m f t i o n . i * 
Eipeccatóre vprore o p t í i ^. 
me fatisfacic textualis ref- *• 
p6 í iü fe veré frui ipfojpro 
Í pter í l larh D.Auguf t ih iau 
doritacem.Ecquidem frui ex fupra 
notatisin ar t ic . i .conflat ; fiquidera 
frui t ic^vt extenditur .id ordinatam, 
& i n o r d i n a t a n i j C o n í i í i i t i n al iquo, 
quod vere,& prof r íe ipíi pecca to r í 
conuenire p ó r e l h Q i i o d aucem fe i p 
fo früaturJ&: R o n fuar fruitionís obie 
c tc rubt i l i i e r probar pracraólaratioj, 
quia,fcilicer5quidqiijd VKIC iib.',vuic 
amore coeiipircenn| ' ,iiiquo frui no 
nequ i t con í i í l e r e . Se igj . turiprurn, 
cui omne la íe b o n u m pr.clil '-unijítu 
appa.t es,vt bonum deíidcrac, ^n^or;; 
amiettif diüp.it. \ C d igirur Jii aroore 
ani ic i t i^coní i í la t f ru i t o, &: nequá-
quam pofsic eíTein concupi íceucia: 
amore3ideo fe ipfo fruítui-,&!:.o á l i b 
peccator.ScdhaíC deviatore enucic 
tarecipi j í ión eric difficile :arqui de 
peccacore dánató,&; i n infei"no ex i -
l l e n t e , q u i d dicam?fruetuf ne?& da-
t® quod fruatur.híEC talis fruit io erit 
fui,anobiecti fui amons? 
AdHoc refpondeo c ú Ü ó d o r e e x 
ReporcatisParifiéfibusin r id i . ' h i .qé j , * 
quod Angelí malí in inferno puífunt 
fumméfeipfósdil igei 'e , quodprobac 
&xD.Augu í l . l i b . i j . de ciui tareDei: 
quxfumma diledíio f fu i t io eritjíi no 
propteral ium íinemjfed propterfe 
í p f o S j l l b i amore adha:reánt,& fe amo 
re amici t i« d i l igant : & ideo Dodror 
ibi huncamore , f ru i t i o f i é clTe affir-
matsdíi ex i l l o probat j f rui t ioné á de-
le Aat ióne rejipfa dift ih^uñcíeteru ad 
hucaétu f ruédinofequicurdele l ta t io , 
n e c c o c o m i t a t u r i U ü , q u i a , v t i p j e m 
quí t ibi jideo nopocell: AngePn; ¿ilis 
de» 
73* Liba.dift. i.qüaeíl 5 .artic.4. 
deledari ín farquia t r iñ i t ia vehemes 
fuae daranatioms xtQrnx o í n n i m o -
dam deleótat ioncm excludi t : quod 
i d é dicedú sric á t caétens dátla.tis:ná 
ficutquóadfruitioné ordinacam ea 
dem eit ratio de beatis A h g e l i s ^ h ó 
minibüs. í lc ad inoirdinatam eadeni 
ratio ertt de dainatis An'gelorum, 5f 
ho m i a a nr. lie u t i ú i l i Jb ea t i , 6¿ V ia -
toresjideo Deofruen^ur3qüia ordiná 
te di l igunt ipfüm verum í inem v l c i -
m ü m proptcffe ipfum á m ó r e á m i c i 
tÍ£e:ííc peccatores iamdarr tná t i j&via 
toreSjide.o r r ü u n t ú r f e i p í l s , quia i n -
o rdi nare fe diligu nt a m o r é amic 1 ti 
tanquani í inem v l t imu in appá ren» 
t e m , fcupráéílitücunii 
t>Of3 •5 .. 
B 
A K T Í C V L V S Ilih 
V ' m m j B r M á f r u a n t u r ? 
D quartum fiepr^cedi-
t u r. V i d c t ü r > cj U o d B r U -
u fruaturrqüiá per A u -
guft.vbiprius 83. quariiionum 
qua£fl:.3Ó,früi qüalibet corporá 
l ivolüptacqjnon abfurde seltí-
;mantur¡)& beíl iá: :érgo &c. 
SeJ contra c íh quod fruí 
eftalicui reí ainore inhíerere 
propteríejfedBruta non kabent 
amoi cmrqula nonvoluh; atem: 
nec inhxrenc alicui x t \ p r o p t e f 
fe, fe J p ropcer bonüm éoi ú.'et-
go 5¿c. 
Rcfpondeo dícendum,qUodl 
ad q u ^ ñ i o n é penultímádici po 
teí l .giappeti tüsfenfi t iuusjicec 
altGLuluer alicui inharrcat p r ó -
pterft'3*deíl3non propref'alte-
rum negátiue;quía non eft eius 
referre ad aliud^non tatúen con 
t r a r i e /qu ianonapprec í a tu rob -
ie¿lum , vt non refcribile ad 
aliud:ideo abufiue dic itur írui 
propter non relatioxicni .'inoñ 
tamen proprierquia non irxefe-
r ibi l i ter inhserec. Similitcr^nec l*»*^/. 
ámore inh^ret; quia eius pro-
prienoneft amare;. SimMiter^ 
necpropr le inh íe re t : quia non 
fe applicat ó b i e d o sfcdqiíafi i n 
figitur v i óbiedí ;quía non du 
citfé jéddiiCíEur fecundum Da-
ma fce numiiib. 2. cap. 2.4.EC in fe 
qüenJó dí¿tam fimilirudinerti 
f o f i t á m i n corpvre p r m i a r t t c u l i j 
de quietationc cbrporum,pof-
fecdici,qüod áppecitus fenfiti-
uus afsimilaíur fef ro^quafi Ada 
inanti infixo, vi Adamácisat trá 
¿to.Ec fie hec in centro media— 
te i nec immediace quietaturi 
hec in a l iquóál io i v i illa , q u x 
eíTet quietatíoa In centro,Vel íh-
trinfecáquictatiüaAquafi in ceñ 
tro.iSed tanrurnquafi v i e x t r i h -
iifeci quietareis jt ta híc vis ob— 
iedi quietatinon autem illa i n -
trinfecaquietatiuain cenrrójVel 
quafi in centro ¿ j c p x e í l folá li^-
bertas i qua: appetitui feníi-
t i uohonconuen íc . 
A d á r g u m e n t u m > & ad áu-
dori ta tem Aügul t .pa te t .'quia 
exponenda eft auftoritas eius 
de fruitioheabufiua^fiueexten-
dehdo f rü i t íonem, quia appe* 
ti tus fenfítiuus non refert intel-
l ígendo ád omnem adum írre-
feribilé.-quód aliquomodo po-
teft 
Lib. i.dift. i.qu^ft. 5. Art. J 7^4 
téft conuenire appccítui feníi-
tino , puUj negacíué cantum, 
non contrarié , ve didlum eft: 
quia nonin l i^recóbiectójCan-
quamirreferibil i: quia hocefl 
imporsibileinipfo'.nlfi raciobo 
hi ta t j sobieái vcre^veliri ácce-
pcacionejfic noca pocentia:, l i -
cctirreferibili á f e , hdc t*ftrá-
j : ioncimpocét ia :na turaÍ i s í n i p 
f o , nón carne racione bonitatis 
obicdl ivcrc^cl in acceptatio» 
he pocentiíC;De diífcrentia ifto-
rum,non referre ilcgatiüe 
contráric^ de pnuatluc 
dicecur x.Hbro 
^ - _ _ . _ _ 
- , 
d i f t i n B i o n . i . 
i L A R E e ic lud i t Dóáór 
Bruta ab adu fruendi inhoc 
ar t iculo: quia nec volunta-
«em habcnt,qua adhxreanc 
fini vl t imo^nec qu/dcñi cogni t io-
i l e m o b i é d i f u b illa^ratione bon i i r -
referibilis adalterum, qu« cogni t ió 
adrationem finís v l t i m i requiritur 
neceflario : candem comcluíionem 
tenctDiuusThomas 1.1. quaeftióne 
l í . a r t i c . f ecundo ,Vb i inquit y quod 
früh¡operfeófca,deqüahic p r ó c e d í -
tur jnul lo modo brutis anirmlibus 
conuen i c : e í l commuh i s f en t cn 
t i á ,& do¿triiiá perfpicuá: 
& ideó non eít i m -
morandumin 
i l l a . 
A R T I C V L V S V 
D qulnrum íic procedi-
íu r .Vidc tu r^quodoni 




bonum appetunt atnore natura 
l i :vt patee ex i1Ethi.& alíquód 
bonumniDn propter aliud: er-
g o & c . 
Sedcotraef t 'quiafmíraur 
cognitis,fed no omiiia cognof-
cuncrergo&c. 
Refpondeo dicendum^quod 
'exh\s,(ju<€m prAceden t ihus a r t í -
c u l i s n o t a t a f u n c > paiet ad v l t i -
rnamqÜL-cáionem;qula íi ab ap 
petku íenfitíuo negauir f m i 
propr ié , qui magis tamen con-
ueriic cum voluntate^cuius pro • 
pric efl: fruí , q u á m a p p e t k u s 
háturalis: quia adusappetitus 
fenímui fequitur ad í im cogno í 
cendUficuc aótusvoliintatis: no 
fie aütcrh ¿¿tus appetitus natura 
lis (fiquis ficadus c!us) fequí-
tur,quodhabenti folura appe-
tituriinaruralem noriconuenic 
frui proprie.'/iniónéc fic'abvíi- . 
üe,íicuc competir appetitui len ñ o n c h i , 
ü ú u ó . Exdi(fi:isdefruÍ3&fpe^ 
cíalicerinquaeftionié tercia hu -
lusdiftinólionis, pátere poteft 
¿ t vt i .qui eft adus" Quídam vo-
luntatis imperfeít ' íórádfrui^íi-
cücád áólumpérfeétiórcmeiuf-
dem potentes ordinatus. 
734 Lib j . d i f t j . Q ü ^ í t / . Ártic. 5. 
D A ¿ anniincnrum Inoppo'"5 
f ican^paa^quod liceC appcti-
tus nacaralls alicui ínlu'creac 
proptér fenegaciuc . n o n carné 
contrarie^vc implur ibui : . 6c f i 
quandoquc contrarié } non ul-
mén amo re Iriiixret : fcJnec 
eciam proprie Inh^ret , fedab 
ipfo dante nataramj quafi iníí-
gí tur obiedornon quiderliper 
aólum^clicírumalium a naruraj 
í icuteí l i i i eppetitu et íamfen-
fít i uo Je d pe r i ncl inaci o n e m ha 
' bkualé natura:. Vnde (ÍICLIC 
prcedidumert)minus coiuienic 
íibi fruLquáni apperitúi fcnfi-
tÍuos quiper adtum elícitum, 
quaf iob ícdo iam cogni tó in^ 
nítreCjlicet non libere: appe* 
titus autem naturalis fine 





. a z & v k i ^ i ñ n z w t ^ m ' t otila 
£ x p o j n ¿ o 5 . A r r i e . q u x j t i o h k i . 
d i j u n B toms.i > 
g R g u m e ñ t o á fortfdf r p^r^- , 
. ra bat Doíítor in hoc ..rcia^iip ? 
X#: non pplle competerá attíí 
I fr ü en a 11 nfeníibili b uá c rea 
turis;fiám i i ob CireniKiin 
Voluntatis, & perfecta cogr^r.^vu^, 
iure óp t imo uegátur appeucuj leníi 
t iuo brutoruh'l aéiusi-rncntii: quan-
tornagi í negAriídebec ca;terfsGrJe-aéu 
ns carentibus fenlu , t x hoc caineñ 
D.Thomas i .ar.z.in corporc 
probat p rad i^J icóne luÍ joné iq i iu in 
quit^u^dUG^f-jiiiiúíniodi creaturse 
pertingantad íijrjem;non tamen ha-
benc 6am finis cognit ionemjquz ad 
fruitiune r eq i^ í i t una i i enim jquod 
in rebus cogm.cioíie carencibus inue 
jiiturquaedam poteii t iá per t ingená 
ad finem permodum exfequentis^íi 
cuc graue tendit deo r fun i j á íeue fur 
funv.fed potentia3adquam p e r ú n e t 
finisanoninueniturin ci$. Vndema 
íii íeiium e f t ^ ü o d í n hisjqúíccogni* 
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D Í S T Í N C T I O S E G V N D A . 
H o c i t a q u e v e r a , ac p i a fide t c ñ e n d u m e f t ^ q u o d l 
T r i n k a s í i t v n u s i & í b l u s v e r u « 
D e u s & e . 
Q V ¿ £ S ? 1 O P K l M J . 
D e cognicione d m ' m i e f e . 
Silo quo áá 
iitulu erat 
z,in ordiñe 












I R G A iftarri fecun- f 
dam GÍÍíiriótioneíii,ín 
^Q^lqua Magifler agit de 
elíentiaDei,&;eius vni 
t a t é , & perfonarurn plura-
licate i quxruncur feptem; 
nameircravnam pai tem,qüí€-
runtur t r íá iduo de eiuseflen-
tláV&vriunideeius vnicate:& 
quoniaiil fecundum Phylofo 
phtini fecundo Metaph .ab-
furdum eftcjuxrerefcíenciam, 
Se modum feieridí : ideo p r i -
m ó rcfpdndéo ad quarí l ionem, 
qux qúaerit de modo cognof— 
cendi i f t ám,Deuscñ . Ecquan-
tüüi ad iftam primo afsigttó ra-
tiorierh p ropo í idon i s perfe no 
tí£}6cdic6Íic&c . Gircá 
¿jüveftióricm igituriftans 
11 
P r i m ó , V t rün i propofi*-
t io per fe nota exipí ís t e r m i . 
ü i shabea t veritatem eiaiHeri-
tem ? 
S e c u n d ó . Vcrum aliquod 
in i in i rum efle , í eu D e u m 
eíTcjfitperfe notum? 
Ter t io , V t r u m Deum cífé 
neceífario ens, fummum bó 
numifeuinf ini tumpíi t perfe 
notum? 
duceruntur 
A R T I C V L V S I* 
V t r t t m f r o f o f i t i o f P t f e m t a r x i p -
f i s t e r m i n i s hahea t v e r i t a t e m 
e u i d e n t e m í 
D p r i m u m í^eprocc-
ditur-Vídctur^g) pro-
poíicio noíit per fe no 
cacxipí i s terminis ; qu ibuscón 
fíat. Primo:quia aliquid cftper 
feriócurii fapiefttibus, a ü q u i d 
verd 
I I 6 L i b . i, chfi. 2. qu a fí, i .ar t ic . i 
vero iníiplcntibus.vr^^w» t m 
u m e x t e r m i r u s J u m i r u r e m d e n -
a p ropf l f i r toms . 
Secundo prs tereaí quia Boe 
tius dil i inpuit in Hcbdornadi-
^ bus communcm cencepticnc: 
ergo6¿c-
Tcrtiopr^terea-quia aliqug 
funtpropof í r iones per fe notx p r i 
G miordinis , aliqua:Verofecun* 
di;ergo &c. 
Sed contra eft3quodnüI-
lae í l .d i f i inüio de per fe nota 
r j in íe,6¿ in nobis:quía quaecum-
que eft in fe,& per íe nota, cui-
cumquc incelJedui e í l p e r f c 
notajicet nona6tucognita,ia-
men quantum ex terminis eft 
euidenternota ,{1 terminicon-
cipiantur: íicut patctde fy l lo -
g i í m o p e r f e d o , quinull iusir i 
diget , vt appareat neceíla— 
fius* 
Refpondeó diccndunií 
quod, cumdíci tur prcpcfuio 
pcrfe nota ly^per fe n c n t x -
dud í t quamlibctcauf; m :cuia 
non excludic t é r m i n o s p i opo-
íitíonis : nulla enlm propo-
fitlo per fe notit t í t exclufaá 
notitia terminoruil irqüía p r in -
cipia prima cognofclmus, i n 
quantum términos cognofcí-
m u s : fcdexcluditufquarcum-
que cat/fa, & ratio,qü2E cfl ex-
tra p t r fe cenceprum rerfnino-
rum propefitionis per fe no-
t x < Dicitur ergo propof i t io 
per fe nota , qu^ex terminis 
proprijs.qui funt aliquideius, 
vtfunteius , habec veritatem 
euidentem:&non p r o p t e r a ü -
quidaliud , quidíic extra tér-
minos proprios^habet euiden-
t iam/ ícd exfetantum-.vt o m -
he totum eft maius fuá parte. 
Vlterius , Qui funt i l l i tetrai-
ni proprijjcxquibusdebct efle 
e u i d é s í D i c o ^ q u o a d h ó c a l i u S 
termínuseft deíhnit iOjaliusdif 
í ini tum:& hocí iueaccipiahtur 
termini p ropo í i t ion i s .p ro vo-
cibusííghificanúbus, íiue pro 
conceptibus fignificatiSj quod 
probo ex p r imo poft . qma> 
qupd quid cll; alterius e x t r e -
in i eft médium in dcmoíiftra-
tione : é rgoa l t e rá príemifla— 
rum non ¿ I ñ c ñ ac6nclufio-¿ 
ne, nifi íicut diffinítum ád i f -
finitione : & tamen pramifla 
cít pr íncípium perfe notum. 
Conclufio autem non eft per 
ienora/ed deiñónftrata: e rgd 
ádra í ioñcm propofi t íoñis per 
f eno t^ ja l íus teiminus- eftdif-
finitioa d i f fn i ro ; quiaficíTec 
idem eondeptuS difííniticni$5 
6 c diffiniti ín dcmonf l ra -
tionc potifs'ma cílet petitio 
principij. Item tune cííent ibi 
duoteimlni t a n t t m , quod eft 
falfum.Hoc p rcba tü r fecundo 
íic per A r i f lo l .pr imo Phyfíco-
rL:m5cuod n e m í n a íufíinenr ad 




fnptus i . 
^ tíx.to' 
. i . a i l t . 2 . 
turn ad partes^defl:, quod nome 
'eft prlus notum diífinitfcne.Ex: 
iioc arguitarjmpofsibile eft eu-
dem co n cep tu m e íTe p r í o rem, 6c 
jpofterioremjhaberh & non bá-
beride eadem re: fed ídem po^ 
teft prius concípi fec ü n d o ra n o -
toen^uam fecundúm diff ini t io-
nemrnoníe autem con úfufe i n i -
jporrátjquoddiffimtlo diftinde; 
"quia diffinkío díuidíc in fi n gula-
ría; crgo conceptus quiddicatís, 
prout imporratur perhoraen co 
fufeieft prius notus áaturalicer, 
quám conceptus eiDs^vc imp ór -
tatur di ftinóle per díffinitiónem: 
6c iraalius conceptus, 6c aliud e¿ 
tremum.Ex duobus declaratis iñ 
feropropofitum fie. Cum pro-
'OÍitio fit per fe nota^quas expró 
prijs terminis habet euidentem 
veri tátem , & alíj termlní func 
coneptus quídditaus diftindee^ 
Vt impórta tur per diffinitioné, 
6c conceptus qúiddítat is con-"«-
Fufe j vt impór ta tur per nomen, 
fequltur^quod p ropof i t ionone í t 
per fe nota quidditate confufe 
a c c e p t a , q u i ñ ó n eft nota^nifi eá 
dem diftindeconcipiaturperdif 
finitioncm. H x c etiam eade co-
cí ufi o probatur: quíá alias q u ^ l i 
t e tp ropof i t io , Q U X eft veraii í 
p f í m o m o d o ^ v t homo eft a n i -
mal , 6ccórpusJvfqúe ad fubftan-
t i am^í le t per íe nota : quod ta— 
rhen rion eft verüm : nam fi rá-
t io veri urque extremi afsigna-
ex rát ionibus extreffiorüiti 
. i . A r t . i . 737 
difilride conceptis, apparetma-
nlfeftum , quod vnum extre--
mura includi ta l íud.S¡miI í ter ,a . 
lias qua:libet p r o p o í u i o eífec 
per fe neta ín feientijs fpeciali— 
busjquám Metnphyíicus polfct 
haber e per Ge notara jCX diff ini-
t íonibus éxtremoi úm 3qu od n o h 
eft verum : quia Geometer norl 
vt i tur aüquibus prmcipijs, tan— 
quamperfenotis j nifi quee ha-
b e ñ t euidentem veriratera c t 
terraínís confufe cognitis }pLitá 
co nci p I e n db 1 i n eam cen fu fe u i 
denseft; quod línea eft Ipnguu-
do fine lat í tudine i non cencí--
piendo adliuc díftínde;5 ad quod 
g e n us p e r t i n e a 11 i n e a, fi c u t c o n fi 
áera t Metapliyíicus. Alias a u -
tem propoí i t iones} quas Met'a-
phyficus poílet cognofeere, pu-
ta quod linca eft ípecicS quanci-
tatis cbntinusc s diftinóla contrá 
fuperf ic iem^ c o r p u s ^ huiuf-
modi tales propoí i t iones non 
habet Geometer propter fe no-
tas.Patet hoc tertio : quia ben'S 
flat demonftratioalicuíus prae--
, dicati de difíínito i cura hoc; 
•quod illud pr^edícatura íit per 
íenoturt! de dífíinitlone s ficut 
habere tres eft demonftrabilede 
triancrülo»cum tamen notum fie 
per fe de eius dífíínitione ^quod 
omnis figura plana 6cc.Éft i & U Z r n • > 
t u r o m m s ^ í o l a illa p r o p o í u i o 
per fe nota 9 qua; exterminis fie 
concepris (vt ílint eius t e rmln í ) 
ú f r i t í ere eui idcn; ern ven-
táteril 
:tatcm coñipléxlonls. Ex ¡IGC 
patee 3 quod non eft diftin— 
'guere ínter ^propofitroncm 
eíTe pe ríe notam 3 de per fe 
nofcibllem quia idem funt: 
nam propofitio non di— 
^citur per fe not!a quia ab 
á l iqao intel ledu cognof-
'<catur per fb. Tune enim 
ü nullus ¡neelledus adía cog--
^nofeerec ^ nulla propoficío 
¡efTee per fe noca. Sed dW-
cicur per íe nota : qtiiaquans 
tum eft de natura termino— 
^ u m 'i naca eft habere eui— 
dentem vericatem conten— 
tatíi in t e r m i n é , etiam in 
quocumque intelledu con^' 
pipíente términos . Si ta -
fnen -aliquis inteíleótus non 
concipiat t é r m i n o s , & ira non 
concipiat p rppo í i t i onem, non 
minus eft per fe nota 3 quañ-
tutn eft defe ; & fie loquimur 
de propofitione per fe nota. 
^ t o n d u f . Ex his pacet 3 quod nulla eft 
'dift indio * de per fe nota in fe-^  
•Se i n n o b i ^ 
A d p r imu iñ argumcn: 
P t u m refpondeo > quod non 
yalet ífta diflinótio t quod 
aliquid eft per fe notum fa-
pientibus , vcl infipienti-^ 
bus ; quia noc totum pertinec 
ad conceptionem termino-* 




A d fecundum dicb , quod 
"licct t ic diftinguat Boetius: 
fed vel non fbít idem pro— 
pofit io per fe ñoca / & com-^ 
ínunis animl conceptio 3 vel 
íp fe imellfgít de conceptu, 
non de conceptíbili fub ra— 
t íóne terminoRim diftin— 
¿le. 
A d térc 'um dicb ^ "quod 
tiec illa dífcinóllo valer, quod 
aliquíE Tune per fe nolá: pri— 
íni ordinís 5 "aliqüíe fecundí: 
quia qufccumqúe per fe n o -
tíé propoíicioncs , concep--
:tis terminís propfijs , fi-¿ 
cue func eormini eius/h^-, 
. h e n t euidentem 
Veri ta te m in 
ordínc J ' 
Tubé ! 
Expofith f f&m Arti* 
¿ U Í i p r i m a q u & f t í b * 
n i s f e c u r í * 
T S I p o ^ 
tiusad Día l e 
d i c u m fpe -
de t huius ar 
t ic uli refo— 
lut io ( rra— 
n 'm fu íms 
Jn pr imo libro Pofterior. capí— 
Ve t e rc ió) comm'unicer attamen á 
Tfacd¿ 
Lib. L C M . i.qu^ft.5.artic 34. & 5. 739 
Thcologishabeturhicbreuiter: v tpa 
tecde Alexandro Alenfi i . pa r . q . j . 
D.Thoma q u x ñ , z. art. i . & p l s rum-
que Scholaitici h i t ; Scptus igirur con 
tradicin D . T h o . i n hoc,quod D . Tho . 
diflínguit p ropó í i t í ohem per í e n o -
tanifecundum fe rantum abiila, qu.Tí 
eft per le nota j & qaoad nos,cuius d i -
í l ind ión i s rationem reddic ibi D*Tho 
mas in corporearticuli: quia ex hoc 
aliqtia propofifio eftper fe notajqnod 
p r ^ d í c a t u m includitur in racione fub 
redi,ve homo eft animal/eo quod ani 
mal eft de ratiohe hominis : igiti irí i 
i iotu fit ómnibus de pr.tdicatoJ&: fub 
íeóto quid fit?propoilcio i l la ent ó m -
nibus per f? noca 5 ve patee inp r imis 
jpr incipi jsdemoníl ra t ionumjquorum 
termini fiint quiedan^commumajqua; 
nemo jgnorat, vetocum, & partes & 
í imi i i a r&í íapud aliquos non íit per 
fe notum de pra:dicato)& fubieóto, 
quid fitpropoíiriof quidem cric ex fe 
per fe noca: non tatneh apud illos¿ 
^ u i p r x c í i c á t u ^ fubiedturh p r o p o í í -
tionis í^norant .Haec DiThomris, cia-
iusfuncargumentajqu.ie breuicer po^ 
nuntur in principio art iculi . 
D o i t o r veróof lend ic in texcujiioii 
eíf^ dil l inguerídam propo í i t ionen i 
per fe notam in fe , & in nbbis t quiá 
qujecuñique eft In le per (c noca . cu i -
libecinteííeóiui eft per fe nota: liceé 
enim non íic ab on ní^iis a t lucogni -
ta : efltamenex nacura ccrniinoruni 
fcuidenter ómnibus noca , íi termini 
conci|Hárm;r.Á.d cuius claritatom n ú 
tandura eít9 irt hoc necelíario conue-v 
íiire propóí i r ioneni demoñí i rab i jem, 
tk per fe notarn , quod vtriufque ter-»' 
nnni deb.érprius cognofcijqiií im cog 
n o f e a t u r e o h í m c o n n e x i o in p ropo í i 
t ione:j ír ius enim elt .cbgnofcere feor 
fumpra:djcatumJ& fubiccíum .. quam 
cognofeere copulam., radone cuius 
v n ú m cooenit alten, &: de altero pras 
dicatuf : diíFerunt camen rq-na eiráitT 
cognicis cermiiiis prapoíiiiiónis cema 
ftr-ibilis ab aliquo ui te l ic t íu , adime 
propoí i t jo démonllrabil ís non elt eui 
dencernocaraü in te l l ec in i ex ta!ium 
cermnit ruin cogninoí ie : íed índiget 
demoní l rar i per alias roaeis nocas, ad 
hoc vc í lb ieu iden te r fit noca; 
Acqui femel cognitis terminispro- ^ 
pollcionisper fe noca: aquci:bcc incel v* 
ledujftatim huiufmodi propofitio eíl: 
tali inteÜettui per fe nota,ita ve nulia 
alia dcmonftratione ad io i euident ía 
indjgeac:non igi tur cognitio termino 
rum vnam propoí lc ioncm per fe no-
tarn ab altera per fe noca dj í l ingui t ; 
fed omnis propofitio perfe noca ^que 
prxfuponiccerminorum cog in t ioné , 
vcipfa íit aducognica 5non tamen ve 
fíe perfenocarquiaex connexionecer 
minorura íibi prouenit elíe per fe no-
ta. Quod aute adu fit cognita ab v n ó 
vel altero intclieótu ^ ho^ c accidic íjbt 
ad racione formálem per fe notar p ro -
pof í t ion i s .Vndeop t imcc^c lüd ic D o 
c for i quod non eit dillinguerp ín,cer 
propoficionem per fe n o í c i b i l e m , & 
per fe nocam ; quia idem fünt. iVo» 
etenim propofitio ¿ u i t m per fe nota 3 quia 
ab aliquo intelleffu cogvojcatur per fe : 
tune enim fmullus intelleílns a t t í tcognof 
terct , fwlla propofitio effet per fe nota, 
Quaropcimaii íacioeír i í iquideni ab in 
telleCkis cognitione penderet, adhoc 
"quod eíTecpcrfé noca: f e i d i c i t u r per fe 
tiotá^iÚA quantum efl de natura termino-' 
tum^iata efl habere euideniem yeritatent 
(ontentam in terminissQu¿fv in quocum 
que intelleffu concipte?ite icrwines 3 £c 
i d e o p e r fe n o ta id i c 1 cu r , h o c c i l 1 n d e -
pendenter ab alimfed ex n.uura rermí 
jnorum,quos contihetj'eii: per fe nota* 
í'. Non igicur euidencta medicaca eíl; : 
ab aliquo extrinfeco, vtpoce a demon 
ilranone,aut ab experientia,auc ab ali 
quo alio^pr^terquam a cógnit iorie ter 
minoruniiquibus cbghit!s,{latim cog 
ñofcícurpropoíicid; & ideo eíi pe r i t í 
pora.. 
Sed contra : quia políet voluntas di & 
uina caufarein í m e l l e d n norinan. hu 
iiispropofitionis573eí¿jí'/? ergo & eius 
euidsntiarn;ergo potell calis p ropó f i -
tio elie noca non per fe,íed d De<> cau 
fanie eius epident^m ih intelleCíu. 
Rerpondec Lycihetus egregie in hac t y c h e Ü u 
"'•^•cja .'Se t .^ .a ico quod iy per /c, quod 
poreít Dev caníare in iiucíieCiu crea 
to notjtiam t c rmihor i ím ,^ : poilea no 
titram propoiuionis prazdiCUc : quia 
no i ipó te í l e í f e cognit io complexio,-
íiíSjquin pnus Cognofcantur incoi: . -
Aáa i plexa; 
7^ o Lib. T.dill.2 .quasíl. i . ártica 
p k x a : ex quíbus coplexio fitjVtpotéi 
cxquibns talis p r c p o í i c i o componi-
tur,vel Cdltem poteí t notieiam termi-
aiorum i n í i m u l , & propollcionis cau-
fare:carnea non elt Deusjqui tuccaii*-
iacimnisdiace t a l i s p r o p o í i t i o n i s eui-
dentiam : fed mediante ipfapropoí l '^ 
t ioni i cognitione áfe cauíaca:qun: qui 
<lern ex natwracerminorum cognito-
ium,euidentian) fui caufat in incel le-
¿ t u ñ n quo diííerc á p r o p o í i c i o n e de-
m o n H rabí l i , q u x p o ft fui co gni ti o n é , 
•veljinquam^pofi: cognitionera termi-
nofum ipíius,]ndigec argumentoeui 
denter d e m o n í l r a n t e j V t cuidenterfit 
nota. 
| | Dices ^ n e n , q u o d exeplificat D o ^ 
£lor p r o p o í i t i o n e m per íe no tamin 
h a c i t o t ñ e í l maius fuá parte, q u a í p o ^ 
tius e í l demoítrabili's ^ quam per le no 
ta : l i ce ten íra demonltratur jomne^ 
quodcondnec niultitudinem q u o r ñ -
dam^exceditquodlibetillius mulcitu-
dinis ,¿k.eí l oiaius i l iotiedtotum con-
tinet mukitudinem partium:ergo t o -
tum elt maius fuá parte* A d h o c o p t i -
Tatharet» refpondec Tatharetus, qüod non 
dsmonftratur ibi p r o p o í i t i o i l la, fed 
f y l i o g i z a t u n q u i a p r í s m ü r x non funt 
euidentiores c o n d u í i o n e iliata e x i U 
l is:quod requiritur ad racionemde-
moní \ ra t ion í s : í i t enim demonferatio 
a notionbus ad minus nota: fyl logiza 
n aucem non implicat p r o p o í i t i o n i 
per fe noca;:quiapoceftfieri fyllogiza 
t í o per p r o p o í i t i o n e s arque notas, VÉ 
patet in exemplo p o í i c o de toro^&par 
tibusjimplicat attamen p r o p o í i t i o n t 
perfe n o t x f v l l ü g i z a t i o pereuiden-
tiores p r ^ m i l í a s : quia tune taíis pro-
pofitio p.:r fe nota eífet conclu/ io , Sí-
non pr inc ip ium : quod manifeftani' 
contradidionem in adiedo i n u o l u í t ; 
o p t i m é igi tur c x e m p i i í i c a t D o d o f 
p r o p o í i c i o n e m p c r f e notam in exem 
p í o detotoT& partibus, Caeteraaute, 
C|ua: in texcu habentur, videri poíTunc 
i í i c i r a m libro p o A e n ó r u m , n 6 
hic in d ia l éc t i co muner© 
plus temporis con-
fuiría tsar» 
A U T Í C V L V S I h 
V t r u r r i D e t t m e fe f u f e r f e 
F p | | p Dfecunduni fie procedí 
tur.V idec ur 5 quod Deú 
eíle firper fenotunicPri 
n ió ; qü iaDamafc l íb . i . cap . i , & c 
3.Eiü5Jqaod eft^Deum eíTccog-
nido ómnibus eíl naturalirer in 
ferra ;fed iiludeftperfe notuni; 
cuius noticia pmnib- ínferta eft, 
ficut patet ex 2. Metaphyf.quad 
jprima principia ( ( \ \ i x func quaü 
aanua ) func pci: fe nota : crgo 
&c. 
Secundo pra!tereaaillud quo 
nih i l maius cogitar! po t eñ e í l e , 
eft p er fe notunuDeus autem e f i 
buiufmodi , feeundutn Anfel-^ 
mum prófol . 2 . i l ludautemnon 
eí ta l iquodfini tum.-ergoiní ini^ 
tum¿Prima probatur.-quiaoppo 
íicunl pr±dicaí i répugiiat í u b i e -
£ t o : ü enim non eft inrc i i ioncf t i 
quo maius cogitári non p o r e f t : 
quia íí eífet i n r e ^ a i u s cífer^quá 




cífejeí lperfe notuíñ .Deiis au-^ Hiere.K*' 
tem eft veritas.-erooDeüm eíle l0<in 'o l t 
d t p e r l e notum: probano ma- j ^ c 
ioris: qiiía fequirúr ex fuo oppo-
ícorfi enim nul laver i tase í l .-cr-
go verum eftjñullam veritatent 
éífe.Trí*o ventas «Scc. 
3Q¿ar-
Lib.i dift.2.qüaeíl.i.artiq,2. ^41 
D Quarto prarterca , p r a¿ 
poíiEiones habenccs necefsíca* 
tem fecundum quid ex t c r m i -
nishabenclbus cncitacem fecun 
dumquid/anc per fe n o z x i fi* 
ctic prima principia, quxfunc 
perfcnotaex ccrmínis llaben-. 
tibus eíTe in inrelledu : ergo 
maleo magís eríc illa per fe 
n o t a , q u x hab^c neccísica -
tem ex terminis fimplicker 
neceíraríjSjq'ajlIsefl: i ü \ . Deus 
-efl-.AíTümpmm patet í quia ne* 
ceískas p r imorum pr incipio-
m m , he nofcíbllicas corumi 
non eí} proprer exií lentiam 
tcrm'nornm i n re , fedramum 
propter connexionem extre-
• r a o m m j V t f u n c i n intellediico* 
c ipienté . 
E Sed contra cfhqu 13 per fe 
Pf.rj. & n ó c u m , n o n pote í l ab aliqua 
negari fed dixic inGpiem in 
cordéfuo^nóñeí l D c m I tem 
Aatcená pr imo Metaphyfi--
CítjDeiim eíTe , non eíl per íc 
norum , neede ípera tum cog*» 
norci. 
v f Rerpondeodiccndum ex íiis* 
q í t ¿ hah f i f i t u r Í H ] p r i f r o a r t i c u l o * 
ex quibns ad qux í i ionem d i -
fo ,quód propofuio illaefi per-
fcnota,quí£ coniungic l i la ex-
r r e m a , e í r e , & eirentiam diui* 
nara, vr c l j h x c ; íluc Deum» 
«SccíTe fib! propr ium j quomo* 
do Deus viJer ¡Ham c í lcn^*. 
ciam , ^ e í f e fab p rop r i j í s ími 
racioae^quacil ín Deo lipccf-
fe ; quomoJa nunc anobis^ 
nec QÍÍc inre! l ic i tar , nec efsen-
t i d , fedab ipío Deo , & : b c z ~ 
tis:quia ille ex terminis fuis h . i 
bec cuidentem veritatem i n 
tantuni , quodilla p ropo í í t i o 
n o n eft per L- fecundo m o d o , 
qualí prxJicata:n íic extra ra-, 
t: o 1 c m f u b tcdl; i ; fe d p g r fe p r i * 
i H o modo,&: immediata ^ ¿ e x 
terminis euidens: q lia eíl i r n -
t i i-diaciísima, ad quam refol-
uunmr omnes propof i t io - -
ñes 'enLintiantcs aírquíd de 
D e o , qualirer cumque con-
cepto : eíl i g i r u r ifta Den? 
ell,vc| l i z c , eísentia eft^ per fe 
fictas quia i f t a extrema nara 
fuiic faceré etiidcntlam de 
ifta complexíqne cuálifcct ap-
prehendentl, perfeóle extre 
ína Iftiiré compkxion l s : quia 
cfsenulli perfeftius conuenits 
<}uám huic cfscntix : fie e r -
g o mcelligendo per nornen 
DeU! iqu id ,qüodnos nonpei> 
fedécogncfcimuSinecconcipí-
mus ,vthanc efsentiam diui^-
na/ic h;EC eíl per fe nota, D e u s 
c d . 
A d p r imum a r g u m e n - - ^ 
tumjfcilicetjad Damafc .po te í l 
exponide potcntia GOgn i t i t i a 
Aaa 3 nam-; 
H 
Líb.i.dííl.i.qu^ft.i.Art.^. 
Harural i teV í i o b í s d a r á , pe r 
q a a m ftatlm ex c r e á t u r i s pof— 
T u m u s k o g n o í c e r e D e u m efle , 
fa l te i n r a c i o n i b ü s g e n e r a l i b u s ; ' 
& i b i í u b J i c cjualicer - c © g n o f c K 
t u r ex crcriturís; v e l de c o g n r 13 
t i o n e D e ! fub rademibus c o m -
i n a n i b a s , c o n u é n í e m i b u s í i b i , 
6c c r e n t u r í s ; q u x c o g n i t a pe r f e -
ü m s , d ¿ e m i n e n t i ü s func i n . D e o , 
cj 'üám i n á l í j s . Q u o d au t em n:on 
l o q u a t u r de c o g n i r i o n e a ¿ t u a l i 
6 c d i f t l í i £ l a D e l , p a t e r p e r h ó c , 
q u o d d i c i c v i b i n e n i o n o u i t 
e u m j n i í i q u á n c u m ip fe r e u e l á -
HÍC. 
H A d f e c u n d u m d í c o , q a o d 
A ñ f e l m u s n o n dicin i l l a m p r o -
p o f i t i o n e m s í l e p e r fe n o t a t l i : 
q u o d appare t ; q u i a n o n p o r e ñ 
í n f e r r i ex d e d u d i c n e c i i í s ;c ruod 
l i l a p r o p o f í t í o f i t v e r a , tíffi ad*-
m i n u s p e r d ú o s f y ü o g i í i t i o s : 
q u o r u m a l c e r if te e f t . O m n i n o n 
cnceef tens maius5 f u m m o ' . n i h i l 
GÍl m a i u s : e r g o n u l l u m f u r a -
m u m eft n o n ens, ex o b l í q u l s i n 
f ecundo fecunda . A l l u s f y l i c g i f -
m u s eft i ñ e : q u o d n o n e í i j n o n 
c n S j e i l e n s . ' f u m m u m n o n e f l n o 
ens : e rgo e í l e n s . Q u p m o d o áu— 
t e r i i racio eius valeac ^d ice tu r i n 
r e q u e n t i q u r c f t i o n e r q u o d f i e t ad 
i n f i n i c a t e m p r o b a n d a m . A d p r o 
b a t í o n e m m a l o r i s d í c o , q u o d 
m a l o r n o n eíl: p e r íe n o t a : c u m 
p r o b a t u r a q u i a o p p o f i t u m prce 
dicaci r e p u g n a t f u b l e d o i d ico^ 
q u o d n o n e í b p e r f e euldens o p - -
p o í í t u m prced ica t í r e p u g n a r e 
f u b i e á o : nec per fe e u i d e n s e í h 
f ü b i e d u r n . habere c o n c e p t u m 
f t n i p l i c i r e r . f i m p 1 i c em,ve I q u o d 
parces j l l íus v í i i a n c u r i n e í t e £ t u , 
& a m b o i l l a r e q u i r u n t u r a d h o c , 
ve p r o p o í u i o i fla e í íe t p er fe n o -
ta . 
A d c e r t í u m d i c o ^ q u o d v e - 1 
f i t a t e m rn c o m m u n i eíTe, eft pe r 
fe n o t u m : e r g o D e u m e í í e n o n 
f e q u i t u r : fed e í l f a l l a d a c o n f e -
q u e n t i s . A l i c e r p o t e í l n e g a r i m a 
i o r . ' c u m p r o b a t u r / f i n u l l a v e r i -
tas e f t : e r g o n u l l a m v e r i t a t e m 
c íTee í l v e r u m . C o f e q u e n t i a n o t i . 
valet .-quia v e r i t a s , a u t a c c i p i t u r 
p r o f u n d a m e n t o ve r i t a t i s i n r e i 
aut p r o v e r i t a t e i n a ¿ l u i n t e l l e i • 
d : u s c o m p o n e n c é , a u t d i u i d e n t e. 
Si a u t e m n u l l a ver i tas efe: nec v e 
r u m e f t í a l i q u a m v e r i t a t e m e í l e í 
q u i a nec v e d t a t c m rei3 q u i a n u l -
]a res e f t ; nec v e r i t a t e m i n t e l l e -
¿ l ü s c ó m p o n e n t i s & d i u i d e n . - . 
t i s : q u i a n u l l u s efe : bene t a m e n 
f e q ü i t u r , f i n u l l á v e r i k s e fc :e fgd 
n o n e f t v e r u m a l i q u a m v e r i t a -
t e m c í r e . q ü i a ñ u l l a e f c . S e d n o n 
f e q u i t u r v i e r a ; e r g o v e r u m efr, 
a i i q u a m v e r i t a t e m n o n e í f c e f c 
e n i m f a l l a c i a confequent l s a t i s -
g á t i u a l i a b e n c e d u a s c a u f a s v e r i -
o 
t á t i s ad a f f i r m a t i ü a n j 3 q u g e f i vna 
i l l a r u m . 
A d q u a r t u m & v l t i m u m d í c o , | 
q u o d p r o p o í i t i ó n e s n o d í c u n t u r 
p e r fe 
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p e r í c nota^qola extrema haber 
maiorcm necefsiratem i n fejVel 
malotcm in re extra intellcLtij, 
ibu i a ex t r em a, v t fu h t ex t r elm a t á 
lispropofitionís^oftendunt eui-
denter complexione'm eífe ccn-
formem rationibus Vermihorü, 
& babitudini eorum: & h oc quá 
lecuilique éflc termihi liabeahr, 
fiue in re^fiue in intelledluxuidé 
t í a ením huiusconformitatis cfl: 
euideciáveritatis in p ropof t lo -
í i e ; quoJ efl ípropofi t íonem e í l e 
p e r fe n o ta r ñ 11 rt c a u t e i ftá a e ns 
infinitum eft ín intellcólu noftro 
bonnatacft habere euidentiam 
ex terminis; fed benelfta}omne 
i o t u m eft maiu's fuá parte:velal í 
qua confimilís in quocumque in 
t'elle¿l:u cóñcipieté r e rm 'moSjha 
la e í l habcre talé euidentiam ex 
terminis:quiá ex termí nis eft eui 
dens, quod ifta complexio ef t 
co 'nformishabitudíbi .Se ratio-
2iibus t e r m í n o r u m , qualecum-
que e í l e t e rmin ihabeanf .&idéo 
l icett i i inórfí t necefsitas térnni-
i iorum , noii fequitur, q u o d fie 
m i n ó r etñdentia pt 'opofi t iol-
iium¿ 
E x p o p t l o 1 . A r r i c u l t q m ^ i ó n A , 
d t f l m E i í o n , 1 , 
jSgá' tehet b . T h o m a s i . p . 
^•¿.arí-. r . i n có rpore círca 
hmus .irticuli refolucionej 
v t l o q ü . u ü r coforrraiter ad 
á i f t i n d i o n e m pncFaílam , qnampo-
fusraí ¿d in t eUigea t i aüvpr scsde ix -
tís: pr imum c Q , h a n c ; p r o p G Í H o n e m , 
Deus eft eiíá psr fe notam in Teifocun-
dam vero e í l , nobis , qui non íc imus 
deDeOjqui i e i l jpe r fe notam n o n e f 
fe:cen:iuai tándem eíl,illAm p r o p o í i -
t i onemind ige redemor í í l r a r i per ea, 
quccfunt magis noca quoadnos,&: m i 
ñus nota quoad naturam,tciiicet5 pee 
eíie¿tus.Ha:c D.Thomas, quibusdi -
¿tis videcur Scotum aíTenciri i n textu* 
dum argumentis in principio arciculi 
poílcis refpondet jpropoí i t ioneni p rx 
di¿tam per fe notam non eífe, 
Sedreuera b p p o í i t i i m a íTe r i tDo-
¿í:or,vt 111 corpore a r t i c u l i f>atct: n a n í 
aiiter loquendum eft de i l l a p r o p o ü -
tione De^íe/í, refpeitu cuiushbecm-
teliigentis té rminos eius,quahcer n ü c 
de faCto illos tancum cognofeunt i p -
fémet Dei i s , tk beati: & aiirer retpe-
¿tu intelleótus n o n intelligentis raks 
t é r m i ñ o S s í i c i i c fumus noi vistores: i n 
quit modo Doc to r , quod q u i termi^ 
nosprxdió t f p r o p o í i n o n i s n o n cog-
nofcitjnoh po te í l p r o p o í i t t o n e m eui 
denter cognófee re : & hbc non ex eo, 
iqi*od ipfa p r o p o í i t i o non í i t p e r f e n o 
ta)red exhoc q u o d q u i ignorat te rmi-
nes e i u S j e l l v t í l c incapax c o g n c í c c n 
di propoí i t ionem ex talibus terminis 
compoí icam:^: quia nos talis p r o p o í i 
t ionis té rminos ignoramus: ideo non 
eiiidenter cogr io íc imuspropof i t io í ié 
ilLim :í^equicurergo abíbiute diecn-
dameíTe p ropo í l c ionem i l l a m p c r í a 
notam,& non t aheum in Tcjíed v t run i 
q u e j p r o u c Docftor c o n c i u d i c i n i i n e 
icorpons á n i c n l i : in quo aduer ía tur 
primo di do D . T h o m x , 
' Habetur pr.xcerea propol i t ionen i 
prjediClam cuicumque intclleomi po 
centi iíiius té rminos cognofecrej pvir 
fe notam eíts:ín quo a«dusrracur fecu-
do di ir o D.Thoma::& hoc pcrfpicuíí 
éiljGuia G D e u s í l i c u i viacori i c fun -
derct clarara , & diilinctarn noriciam 
l i to r 11 m ce r ín 1 n o r 1: m , v tp o t ó predica 
ti ,&iübiecli huius pronofuionis 
^rprocuJclubio iílárgi pi-opofinoneni 
éuidt ' ter accü cogno íce re t :n6 ergo^vc 
ábfokue íic per fe nota, pedet ab alio, 
Sñíani ab ipracermiaorum connexio-
nc , quafemeIcognira? adu cognof-
Ciítuf éuiíiecíír calisproporitia; qu?. ab 
2 . 
5 
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íb lü te per fe nofa e í í . V i de pro hoc 
L y c h e t ü m inhac quxftibne ex 
Tiis ad quafliQnem» Elle autem dtetam 
propoí i t ionera per fe notamjproue 
nit^ex eoquod p r^d ica tñ conuenit 
fubiedo ih prjmo modo dicendi per 
fe:nam exiftentía diutna it'áeft deef 
fentiadiiuno: eííentiaejíiclit rationa-
le de eíTcnria hominis. Quicumque 
igicurintellcdus diílinóté cognofee 
rec Deiríitcm38ccxiftehtiam-.ltatim 
íibi eíTet euidens v n i o , Se conformi 
tAs huíus pr^d ica t i , q ü o d e l l eíre,ad 
f u b i e d u m ^ q u o d e í t D e u s . Q u ó d i d é 
v u i t D o d o r inquodlibetis qu.cft . i , 
oninem autem propo í i t i onem p r i -
„ i ¿ mi modidicédiperfe3eí reperfeno-= 
i . om* tamjtenet jpfe ^ Thomas 5 i .pari : . 
G " *' ^ ^ ^ « ^ . a r t . i ^ & JEgid iüs in T. d i í h 
^ 0 é lis oppoiitum fen t i a^cu iusá rgume-
tum opdmefoluitLychecas vbifu'» 
pra. . _ - , . ... 
^ Ex his ad tertium dí£lnm D . T h o « 
línse,quod,fcil icet ,propoíÍtío illa eft 
demonítrabi l is jdico , propblit ione 
tune dici v e r é d e m o h í í r a b í l e m t q u ^ 
do cognofeenti diftincté eius t é r m i -
nos adhüc per fenOta non eib.í'ed ve 
euidénter fie nocajindigec demonf-
trari:&: tune negó rrf>po(itioné prx 
dí¿tam c]emoníh\.bilem eííe rcfpe-
d u iIlorñ,qui d i í l m a e , 8¿'cÍareeius 
t e r m i n o s i n t e 11 i g ñ t: q u í a fe m e 1 co g-
íiitis terminis illius , nulla alia erit 
norior,per quam ipfa pofsitfieri no 
ta. Q u o d a u t é viator eius té rminos 
nefcieriSjá cógñicione e í feduum in 
eius cognitionem perueniar: non ar 
gu í t t p r am demoíl rdbi lem cite. ímo 
dicojquod adhuc poíi ta omni f y l l o -
gizafione a b e l í e d i b u s , ni ímquani 
viator eius etiidentíám cofequetur^ 
iiquidera per quamcumque racioci-
n a t i ó n e m non po te í l d t í t i n d e com 
parare notjtianl hüins rermini DC«Í, 
iraó necex i í t en t ix diuina;,vt in dif-
í i cuka te fequeh t i videbitur ^ -quod 
requirebatur adhoc^quod perdemo 
. ftr^tionem euidenter cqgnOÍceret 
propofi ionem illam : quia euidens 
propoGí ion i icogni t io "requirir eui-
den:sm térmniorum notitiam: h x c 
autem nul l i viaton eft poíiibil is pef 
naturamieo quod millus ab' s f fedí - -
h9 pocelt dü tmcte cognoí 'cere ,quiá 
í i t D e u s . 
I n hocfenfuintelligenda eftmens 
Scoti circahoc p u n d u m . Quando 
ergo ipfe ¡n quasltione fequentide-
moní í ra t iue Deum,feu eás inf in i tó 
eírC}Concludit:& D.Thomas loco c i 
taro inquít , p ropo í i t i oñem p r s d i -
dam demonitrabilem éííe d é m o n -
í i rat ionc quia 9 inteliiguntsquod ab 
eíTedibus demonflratur eíTe ahquod 
ens fupe reminéns ^ quod Deum vo 
camuSjde quademonf í r a t í one infra 
in qu.-clli^.latior c'rit fermó í n m n i -
tis vijs demOnftrandia Doctore i n -
uentis,quibus ómnibus tantum p o -
teftconcludi fecundum conceptus 
com muñes a & i n confufo Deuni 
^ífe. 
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A R T I C V L V S ÍII^ 
J f t r u m D e u m e fe n e c e f a r i o ens 
f u m m u m h a n u m ^ i n f i n i t u m 
f i t p e r J e no tum'} 
D te r t iu r r t fie p r o c e d í 
t u r . V i d e t u r , ^ D e u n i 
eíTe n e c e í r a r i o e n S i r ü m 
m u m b o n u m J & i n f i n i t u m , fit 
p e r f e n o t u m . P r i m o ; q u i a ÍKTC 
é f t p e r fe n o t a i n é c e í T e eíTe eft . 
P robac io . c ju i a o p p o f i t u m p r ^ 
. d i c a c i r epugnac f ab i ec io : í i 
e n i m n o n e f t j n o n e ñ n e c e í T e e f 
fe; h í e c e t i a m eft p e r fe n o t a 
D e u s e í l ; q u i a f e c u n d ü m c o m -
m u n e m e x p o f i c i o n e m , q u a m 
p o n i c D a m a f c e n u s l i b * i f cap 
i ¿ . D e a s d i c í c u r ab ope r s t i o n e ^ ñ ¡ ^ 
a s S u a l i í f o u e r e ^ e l a r d e r é \ v e l 
c o n f i je rarevero-o f e c u n d u m co 
m u » 
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D 
m a n e m a c c e p t í o n e m , iJeefl", 
D e u s e f t / i c u t operans a d u e í t ; 
' q u x v i d e t u r per fc nota^quia ve 
p r i u S i O p p o í i t u m p n t c i i c a d re-
p u g n a t f u b í e ó t O i fc i l icecquqrf j 
fie a d u operans \ 6^ q u o d n o q 
fie. 
Secundo p r^ t e r ea^ f i o p p ó -
í i r u m p r e d i c a n repugnac f u b -
3e6 to , v c f i n o n a n i m a l r e p u g -
ñ a c h o m i r i i : f e q u i t u r j q u o d fi 
h o m o e í l , a n i m a ! e í l t e r g o c o n -
f e q u e n t i a h x c e í l b o n a i p o n e n -
d o f u b i e d u m i n a l i q u o antecc-
denc i , p u t a A.eft neceíTe e í l e ; e r 
g o A ' é í l r q u i á ¿ p p ó f i t u m c o n -
fequent i s r e p ü g n á t an teceden-
j t l ' f e d o m n i s con fequen t i a n e -
ce íTar ia t ene t v i r t u c e a l i cu lus 
c a t h c g o r i c x n e c c í l a r i í e , i l l a au 
tem c a t h e g o r i c a e í l , quse v n i c 
exc rema ^ racione q u o r u m t e -
ner c o n f e q u é t i a . - c r g ó ta l i s p r o -
p o f i r í o e i l n e c e í T a r i a / p u t a i l l á 
neceire eíTe e í l , v e l operans a— 
ó l u c í l . 
T e r c i o prar terea; q u i a fi n d 
c f t a f t u n o n operans : e r g o p e r 
o p p o f i c u m j f i e í l o p é r á S j e í l c n s 
a t lu . -e rgo dec. 
Sed c o n c r á e í l ; qu i a p r o p o f i 
t i o pe r fe n o t a c u i l i b e t incelle- . 
din ex t e r m i n í s c o p r i l t i s e í l e u i 
dens.-fed Bcc p r o p o í í c i o ^ e n s íii 
f i n i c u m ef t .no e í t noca3fiue e u i 
d e n s n o f l r o ince l l ed lu i ex cer-
m i n i s . P r o b a t i ó : t á l c s e n i m t e r 
m i n o s pr ius c o i i c i p í m u S j q u á r r i 
e a m credamus^ v e l d e m o n í t r á -
t i o n e fc iamiis ,5c i n i f e o p r i o r í 
n o n efe n o b í s cu idens: n ó e n i m 
c e r t i t u d i n a l i c e r c a m cenemus 
e x t e r m i n i S j n i f i per fidem , v e l 
d e m o n f r r a c í o h e m r e r g o d c c . 
R e f p o n d e ó d i c e n d u m j q u o d 
q u a n d o ^ u o e m u r , an e í í e inf ic 
a ü c u i c o n c e p c u í j q u e m nos c o -
c i p i m u s de D e o \ ica q u o d fie 
p r o p o f i c i o pe r fe n o t a y i n q u a 
enunciacur e í f e d e cali c o n c e p -
t u , p u t a i n t a l i p r o p o f i t i o n e 3 c u -
Sus e x t r e m a p o í f u n t a n o b í s co 
c i p i : p o t e f t e n i m i n I n t e l l e ó l u 
n o f t r o e í l e a l i q u i s concep tus 
de D e o d i ¿ t u s , n o n c o m m u n i fi 
b U & c r e a t u r X j p u t a n e c e í f a r i o 
ens^vcl ens i n f i n i r u i n / v e l f u m -
m u m b o n u m ; 6 c t a l i co n e e p t u i 
p o í f u m u s p r e d i c a r e eife co m o 
d o j q u o á n o b i s c o n c í p i t u r . T ^ w 
d l c o ^ q u o c l n u l l a t a l i s p r o p o f i -
t i o e í l per fe n o t a í p r o p t e r t r i a . 
P r i m o , q u i a q u x l i b c t ra l is efe 
" c o n c l u f i o d e m o n f e r a b i l i s , e t i a 
p f o p r e r q u i d . P r o b a t i o , q u i d -
q u i d primOjSe i m m e d i á t e c o n -
uen i ca l i cu i d e q u o l i b c t , q u o d 
e f t í n eOífiue fibi f u p e r i o r i j l l u e 
i n f e r i o r i , v e l de p a f s i o n e ^ ó - -
íefe d e m o n f e r a r i p r d p t e r q u i d , 
p e r i l l u d s C u i p r i m o c o n u e n i t , 
t anqua i i ) p e r m é d i u m . E x e m — 
p I u m , fi t r i a n g u 1 us p r 1 m o h a^  
bet tres á n g u l o s a:quales d u o -
b u s r e í t i s ^ d e q u o l i b c c c o n r e n -
t e n r o i n t r i a n g u l ó potefe de-
m o n f t r á r K q u o d b a b e á t tres á í i 
g ú l o s d e m o n í t r a c i o n c p r o p í e r 
A á a 5 q u i d í 
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^uiJper mcduinijquód efl trian 
gtnus: putajquod aliqua figura 
habeac tres ócede qualibet ctia 
fpecie tr iáguliiquod habeat trc's, 
licecnon primo/eíTe auttin p r i -
mo coiienk IiuiceírcntKTjVt híec 
quomoio viderarábeatis : e r g ó 
de quóiiberjíjuod efi hi ha'c eílcii 
tiajqod pocell: á ñobis co'ncipL fi 
uefic quaíi fuperius , filie quaíí 
pafsiOjpoten: demoftrarí eíle per 
hanc elTentiam Jlcurper mediú 
demon ít racione propter quid^fi 
cut per hacjtriagulus haber tres, 
demoní t ra tur , quod aliqua figu-
ra Iiabet tres , & per coufequens 
non eíl per fe noca ex terrninis: 
qu ia túcdemof t ra rc tur propter 
quid S e c u n d o [ x c y t h a h e t u Y f t í p r d 
§ . f e d c m r a . Tercio, quia n lh i l 
eíí per fe noturñ de conceptu finí 
pliciter í impl ic ! , nlü fit per fe 
íiocújpartes illlus conceptus vh i -
rl:nullus autem conceptus,quem 
haberhusdaDeOjproprius fibíi 
& n o n c o n ü e n i e n s c reá tu rx je í l 
fimpliciter fiiíiplex: ve! falrcni 
nulktSjquem nos diRindle conci 
p ' m i u s e í r s p r o p n ü D e o 5 e í l fim-
plic'iterfitnplex : ergo níh i le í l 
per fe rioturii de ^ali conceprü3 ni 
í¡ per fe norum fit^artes illlus co' 
cepeus v n i r i ; fed hoc non eftper 
fcnotum:qiiia vnio iüarum par-
tlutn demonftratur p ér duas ra-
tíones. R L e c m í n ó r p é d e t c x o p i 
nlonc de v n m o c á á o n e concep^ 
tus commualsDco, 6c creatur^, 
qua opialone mucata >mínor ta-
Ks fimietür baicVmíik] cocep'ii^ 
i n quibus conci píiii'üs D é u m , « 5 
func fimpliciter liD.pliccs:^ cch 
cluditur condulio partlcularh, 
m> n vn iuería!rs ; ficuc p i t t i per 
duas primas rationes,Minor aü -
te f p ot e íl funi i ,n u 1 í u s co nc cp c us 
nbfter próprius Deb,, vel quem 
cóncipimus eíTc propr iumDec, 
eíl firnplicireríímplei;quia licet 
conceptus entis faótusper creatu 
ram/ ic fimplicicer fimplex j 6c 
proprius Deo(fecundum ali 
opinionem)noii tamen eíl con-
ceptus proprius perceptus ; quia 
f ecúdumHeñr r i cumin Sum'má • . 
articulo íecundo qucEÍt. i .Vide- ¿itUY v¿ 
tur ,qu o d in i ft o c c nce p t u p rop» h u í . ¿ i í h 
ter f imi l i rud inem,^ í implici ta ^ ' t ' * ' 
tem.Sc propinqüi ' ta tcm.noh d i -
íli h g u i m u s D e u m ab a I í;S, i nc el -
l i g c j i o n diítinguimus percepti 
biliter:quiá licet fu conceptus d i 
ñ i n d u S j n o h t a h i e h percipitura 
irobiSjVtdiílíncius.'ergonihileft 
per fe norun^de tali conceptúan! 
fi per fe notum fit.,partes illius ' 
conceptus vnir i i fed hoc non eíi 
per fe no tum: quia vnio illaruhl 
partiumdemonftracur perduas 
raciones. ÍVÍaiorm ánUeftaefc 
p e r P h y l o f o p b ü m ^.Metíiphyf. 
c^pit.dcfalfo; quia ratioinfe fai ^ 
fa efe deomhi falfa.-er-go nulla 
rácio efe de aliquo vera, nifi fie in 
fe vera ; ergo ad licc> quod eog-
nofeatur, aliquideífe T c r u m d e 
aliqua racio nc., vel rpírím eíle ve 
ram de aliquo^cpcrtct cognof. 
cer^ 
text . 
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c e r é l p f a m eíTe v e r a m i n fe: n ü n 
eíl: a i i r c m ' n t i o i n fe v e r a ' , n i í i 
par tes i l l i u s r a c i ó n i s fine v n í t e e : 
& ficut o p o r t e r fe i re q u a n t u m 
ad p r G e J í c a t i o n f s q u í d c i i t a c i u a s , 
q u ó a parces i l l i u s r a t i o n l s p c f -
l l nc Vnir ' i q u i d d i rae fue * p u t a , 
q u o d a l tera c o n t r a l l a r a l t e r a m 
f o r m a l l t e r ; i ta q u a n t u m á d v e -
r í r a t e m p r o p o f u í ó n i s enunc ian -
t í s e íTe , o p o r r e t c o g n o r c e r e pa r 
tes r a t í o n í s f u b i e d i i ve l praecii-
c a t í v n i r i a ü i r a l i t e r . E x é p l i i i n j 
q u e m a d m o d u m i ñ a , h o ñ i o í r r a 
Tionaii's e í l a n i m a l 3 n o n e ñ pe r 
t e n o t a s l ó q u e n d o de p r c e d i c a t i ó 
n e q u i d d í r a t i u a : q u i a f u b i e d u k n 
í n fe inc lud ic f a l f u m ' . q u i a p r o -
p o í i t i o n e m i n c l u d e n t e m i n fe 
c o n t r a d i d o n a : i t a if ta h o m o á l -
b u s e í i : , n o n eft pe r fe n o t a , n i 
íi pe r fe n o t u m Gt J i o m i n e m , & 
á l b u m a d u c o n i u n g i r q u i a fi n o n 
r o n í u n g u n c L i r a t l u ^ h x c eft v e « 
r a ^ n i h i l eíl: h o m o a l b u s , 6c p e r 
confequens fuá conuer fa eft v e -
ra>nui!us h o m o aibusef t a l i q ü i d 
e r ^ o fuá c o n t r a d i d o r i a eft f a l -
f a : h o m o albus e r t a l i q u l d , P r o -
b a t i ó m í n o r i s , q u é c u m q u e c o n -
c e p t u m c o n d p í m u s , í i u e b o n l , 
fiuc v e r i , f i n o n c o n t r a h a t u r p e r 
a l i q u i d j V t n o n f i t c o n c e p t u s fim~ 
p l jc? tc r f i m p l e x j V t d i c e n d o / u m 
m u m b o n ü m , v e l i n f i n i t u m b o -
n u m , \ r e l i n c r e a t u m } v e l i m m é n -
r u m , & f i c d e a l í j s j n u l i u s l t a l i s e f t 
p r o p r i u s D c o : v o c o a u u í t i c o n » 
c e p t u m fimpllciter f n n p i í c e m ^ 
q u i n o n eft r e f o l u b í l l s i n a l i q u o s 
conceptus i i m p l i c e s , q u o r u m 
q u i l í b e c pofs i t autu fimplicidí-
í t i n ¿ l é co^-nofe i . E x i i l a r a c i o -
ne v l t i m a pacct ad q u a f J a m ir í -
ftanúas. 
A d p r l m u m a r g i u n e n L i i m , p 
feu p r i ñ i a m i n i t a n t i a m c u m a r - QuiU-xat. 
g u i t u r : h x c eft per fe n o t a ¿kc . UbtoLdifaz 
d i c ! t u r } q u o d h x c p r o p o f i t i o o- m f r inc i~ 
p e r a n s a f t u e f t , p o t e ñ p r x d i c a - -
re t í í e t e r t í u m a d i á c e n s , v e l fe-
t u h d u m , & 11 a p r d i c a r i e íTe , v c 
n i] n c , v e 1 eíTe h a b ! t u a 1 e : p r i m o 
m o d o n o n eft pe r íe n o t a , fecun-
do m o d o eft p e r fe nota .Sed h o c 
n o n eft l o g i c e d i £ l u m 3 : q u í a fe-
c u n d u m P h y l o f o p h u t n fecun-
do P e r h y a r m . eíTe n o n p r x d U ^ X / r S 
cat t e r t i u m , n i í i q u a n d o cer- á p h . 
t i u m adiacet f i b i , t a n q u a m p n e -
¿ i c a t u m : q u a n d o a u t e m n u l l u m 
adiacec f i b i t e r t i u m , pra:dicac 
eífe p r o p r í ü r a . - q u o d e f t p r e d i -
car i f e c u n d ü m adiacens: h lc n i -
h í l ád i acec í i b i . - i g i ca r p r a r d í c a t 
p r x c i f e , q u o d ' i n fe e fbóc i ta p r í e 
d í c á t u r efíe f e c u n d ü i d e o a l í r e r 
R e f p ó n d e o a d i n f t a n t i ^ s : & á d 
hoc p r i m m n á r g u m e n t u m i q u o d 
n u i l a i f t a r u m p r o p o f i d o n u e í l 
per fe noca^ecef tc e í í c ef t , ve ! o -
peransactuef t • q u i a n o n eft p e r 
í e n o t u m , p a r t e s , q u x fuht i n 
f u b i e ¿ t o , v n i r i a d t u a i i t e r . C u m d i 
cic o p p o f i t u m p r x d i c a t i j r e p a g -
n x i f a b l e 5 t Q 4 ; d i c o , q u o d n o n f e -
q[u i tu r 
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q u í u i r ex l i o c p r o p o í i t l o n c m 
c l í . ' p e r f e n o t a t n , n l f i i l l a r e -
p u g n a n n a í i t c u i d c n s ^ e t i a m 
c u m hoc Ct cuidens v t m m q u e 
e x r r c m u m habere c o n c e p t u m 
í i m p l í c i c e r f i m p l i c c m j v e l cofín 
ceptus p a r t i u m v n i r i , f i n o n 
f i t concepcus í i m p l l c l t e r f i m -
p l e x , 
Q A J f e c u i i í u m rcfponcJeo,, 
q u o J q u a n j o i n a n c e c e d é n i n -
c t u d u n t u r d u o o p p o í i t a , & 111-
f e r c u r c o n f e q t i é n s , n o n i n f e r -
t u r r a t l o n e a l icu ius t o t i u s 
c x c r c m l : qu ia t o t o r a c x t r e -
n u n i n u í í u m vnum concep -
t u m f a c l t , í e d t a n t u m r a t i o n c 
alcerius p a r t í s e x t r e m i j p u t a / e -
q u i t a r , h o m o i r r a t í o n a l i s e í b 
e r g o a n i m a l e í l : r a r i o c o n f e -
q u e n c i x n o n e í l h o m o I r r a t ' o ^ 
n a l i ^ : q u i a n u l l u m v n u m c o n -
t e p f u m f a n c , fed h o m o i n a n -
tecedente In fe r r a n i m a l í n c o n -
fequente : & i d e o c a t h e g o r i c a 
p e r fe ve ra d e b e t ' f o r m a r i ex 
j l l i s e x t r c m i s ^ u x e r i x i ñ a , h o -
j i i o e í l a n i m a l I t a i n p r o p o f í -
t o , í i p r o p o í í t i o h a b e t e x t r e -
r n u m n o n f i m p l i c í t e r f i m p l e x , 
c t i íus partes n o n funt per fe n o -
t x v n i r i , & a l i c p i d i n f e r c u r r a : 
t i o n e t a l í s e x t r e m i n o fimpíícN 
t e r fimplkiSj í n í e ; t u r , r a t i o n e 
a l r e r i u s p a r t í s , q u ^ . m c l u d ú í l -
l u d , q u o d i n f e i t u r í n c o n f c c u e 
te}Sc i deoxene t i n v i r t u t e c a c h c 
o - o r í a e c o n i u n ^ e m i s i l l a d ú o . 
a l t e r á / c l i c e r ^ a r t e m c x t r c m i 
anrecedenr ls , & alceram pa r re 
confequen t l s " i ta e í l h í c , cíTe 
eíl: : n o n a u t e m > necaTe e í í e 
A d t e r t i u m p e r i d e m pa* H 
í e t » r e r p o n d e o e n i m q u o d m fub 
i e d o i n c l u d u n t u r p i u r a j q u o -
r u m a k e r u m eíl: pra:cife r a t i o 
<:onfcqu5tia.%no a u t e m t o r u m , ' 
& ; i d e o n o n efi: p r o p o f i t i o ne-
ceffaria v n i e n d o t o t u m excrc-
m u m antecedent?s j e u m e x t r e -
m o confequencis . 
Expofttlo $.arttculí quAjiionh i ; 
diftinUtoms ic 
O n d n í i o texniaHs efl fafís 
^perfpicuajin qua ifnmoran 
¡dum non eíl: Do¿ lor enim 
clarctribus rationibuspro 
bat propoficiones illas cíemoaftra-í 




D I F F I C V L T A S . X X X X 
V c r ú m D e u s c f l e n t i a l i t e r ex!-
ñ a t s Se qua c e r d m d i n e I i o c 
í j t n o t u m ? 
W o n h u r q u ó r m d a m P a g a n o r u m 
e r ro r c u m a l i a m p l i c í f i n -
t e n t i a C a t h o l L 
t a m m . 
^ # c ^ Kubuic quidem ínfípíens 
E ^ f f l i l le (cuius fí.ulcítiam vates 
«^ll^lf! T^cer in Pnilm.T;. cecinit) 
i ^xcracordis m e n í a , ^ f t u l -
htrúfjíthet 
ñ a r u m & 
tum ver^um proferre: & fecreto,íííxíí 
¿M car-ríe /«o, «ow e/í Dez/s. Sed non eru-
beí*csbantpolifici plures n o í l r ^ f o r -
fán fctatisjbx Véterítsus Aíheiftis á q -
CénteíGriginem , D e i exiíicntiam na 
garei&púbiice (licere,Deum non ef-
KeUticork. fe:;lijj pucem non audentes hoc nefas 
oreproferre ,ám^nx immorraí i ta tem 
negarunuSc ciimEpíciireís fuam beá-
t i tudinem con í l i t uen in t in hac vira 
mortalijqui proculdubio efe hoc erro 
re in alítiln declinantes ,tacife D e m i i 
áion e/Te credebant.Hnuis téékx tetré-
jpore Calnini Vigebant nonnnlH : & 
ín te r CaíuiniíFas quídam infignisHác 
teííarch.ijVt Ca ln ín i Dogmata tuere-
í«r,Geneu3: ínter exteros fargens^c 
dogrnatizanit: <i$efamus anmam ynd 
tum cerpote htterireific burvatovium cuín 
v n $ á i & JÍQmmü Poiitifict femel ¿tholer 
Pol i t í corum attimen propug^ 
MíteínáU^ nator fnit MachÍAuelIlis Tnfensjqiu 
Uís» abhinc non multo temnore Florétiíe 
viguicJ-Iicquidem libru.m copofuit, 
ín qUoPoüt icornm fedam multos do 
cebac.qne cóíiílcbat in rié^áá6"ne oni 
nis diuini G|iÍfcüs,ác fi non eflfet Deus, 
ébi iure cuítns dbbitus effet: & Ln íí-
mol in fo l ic í tud i re nimia fetuíni 
t e r a p o r ¿ l i n m , v t p o t e i n PolicicoR-t 
publ icx régirairie,& popuiorürr . Con 
•,í»U'.l. 
feruatione etiam cura Tyrannidead-
.mixta, & di'ilamine pacis cum h o í l | -
bus conreruándx,laÍJ:!m in iu í te , & d i 
uit ianifnper iUcitum lucruaj adqui-
íítione,6c ümilibus V'GUÍOS fetUtorss, 
(proh do lo r ) límulati no de funt hp-
¿ie ínter Noilraces : íed o l i m verc 
Atheiilajjhoc eft fine Peo}fueruntDia 
goras, Cyrenaieus Mclius» &plures 
alijjqui exprefleDeum eflenegarunt: 
vtreForunt L a d a n t i u s l i b . i . d e d i u i « 
n i i n i h t u t . c a p i t . z . & l i b . de ira D e í 
capit. p . Eufebius 14. de demoní t ra r , 
Euangelii cap.ó.Plutarchus l i b . 1. de 
Plaicicis Phylofophor cap.y.&ali j . 
Error igirur iil:e,licet One probatio 
nealiqua penitusfuerit,poterat n ih i 
lominus probari daobus argumentis 
fa6tisá D iuo Thoma in principio ter 
t i / a r t i cu l i quaeftionis fecunda primx: 
partís pr imo rquiafivnum. contra* 
riorumfueri t infini tnra) totali^er de^ 
fíruetür aliud:red hoc iatclJigitur i n 
hoc nomine De«s ; fcrlieet, quod íít 
quoddabonum infinttú : efgoíi Deus 
'eíretjiiúllum malum inuenirctur: i n -
tienirur autem malum in mundo : eí> 
gobeusnon t ñ , 
Secíído,quod p o t e í l c o m p l e r í pef 
pauciora principia^non íit peí* piara: 
fed videtur, quodomnia jquaí appa-
rentin mundo,pofiunn compleri p e í 
á l iapf incipiaXuppoí í to , qíiod Deus . 
non íit :quií ea,qua: funt naturalia, re 
d u c u n m r í n p n n c í p i u m ,quod eft ná 
turarea v e r o ^ u ^ f u n t á p ropoí i to ré* 
ducuntur in pfincipiumsquod eft r¿i-
tio humana3 vel voluntas: ergo nuiU 
necefsitasen: pone ré Deum eífe, 
Huius n ropof ínon i s , Deus exitfit 'i 
autfyíífufficíens rcfclutio h.>betur iri 
textu huiusfecundi a f r i cu l j ,&in no-
íiris Comemarijs^ibi enim circa ciuC 
dem propoí i t ion is euidcyitiá non n u l 
Janota'JÍmus:& in fnper in tora qux-
ftionefequenti Doótor latifsimcpUi 
ribusvi/s Dei inf in i ta temdetnoní t ra-
t i ueconc l í í d t t ^edqu ia at tr ibutorum 
notitia3& diuinarum 'pe r fed ionü , & 
cmnium,qux dicuntur de DeOj CDg-
ísicio, Den exiflere, 8¿eíTs. fupponits 
co quod omnes predicationes debent 
defiábicílo fupponentc enuncian': 8c 
Yt inquic Scotus ¿a corpore fe-^ 
CUUtt 
Lat tan t ju i 
Mcltusm 
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c utt íi AVÚcuMyhtec talis propofitio eíi im 
medidtifíima^adqttam rejo lnuntífr omues 
fropofitiones enuncuntzs aliquid de Deo, 
(¡uatitercMmqu? concepto-.láQo D t i cx i -
ll.anciam4&*qüaliter Dco exifiere co-
petAf,&qu;i certitudine conftet,Deu 
Seh^láil ico ordme paccfaciam. 1 
6 . l^r.tdidam autem propofitionerh 
{ífto qaod vera íit, m quo emnes con 
ueniuntjVt infia vidübiturj tamen nul 
lo n^odo^ncque feciinduiri fe , ñeque 
u f e n t t t ú , fotundu™ nc)s per le notame4re,cencc 
OKáw. * Henrricus Gandaueníis inSummaar-
Gahr id , z z . q n x l t t i . O K a m i n i . d i f l ^ . 
BJÍÍÓÍ/Í* q"3:ft»?.& Gabriel ibií iem qua:fl.4.ex 
i . ar r• en e t,p r op oliti o n e m Z)c«s e;í, 
•jcertam elle,red non per í e n o t a n v i e c 
demonfirabilem eí íe^ed rantum cer-
•tam ex í ide:& in fine d i£ tx qux4Á\on'is 
pollquamaliquas probaciones addu-
xerat:h^.c rnbditríic ergo dicendum, 
quodin vniuerfd eftaliquod ens p r i -
mum íímpiicicerjfedhocfola í i d e t é -
nendum , non deniionftr.uum : h x c 
BaffolisiquinimOj&Lipfum Scocum i n 
t c r ü l o s a d d u c i t Gregorius de Valen-
cia r.parc.difp.i .qnaeít ,z.puníÍo i.Hc 
f o t e í t proban racione proip í ins fen-
tenria poíita in 2.articulo textuah , § , 
fed comra'.quia'pct í c notum n o n p o -
teft abaliquo negari:feddjxit inÜpics 
in corde ruojnpn eíi Deus: ergo &C6 
Etp r^ce reá iqn ía in d i d o «rt, oui tuor 
argumenta íibi ob iec ía , qu.e f j l u i c i n 
fine arricu] jprpbancjprop-r/íítíonent 
Veas efisfér í'¿ nocam eiíe ,.r,r (H ÍGÍU--
tionibusrerpondet Scoru.í p^rfe no-
tam nonelTe,vtibi paree m t^xtu diCíi 
ar t icul i i 
j EiTe accamen per fe notam nobis^Sc 
z..feutetk íti'feipraj.pj^p.OÍjfio^e?! prxdictatní 
J&vidiüs, t sncnt iEgidy^sín r.dÍ3l:.;.qaa'A.2. N i 
jíibeYtus. Cl0 O o m h m m , ^ Jfráel non dimit tam, A l 
jíbulenfisi bertus Ma^t.us 1 .parr.Summa;.cratta 
¿iafelmus, 4 'memb«4 . qu^íl . 17, Abuienlis 
i 1 p er ca pu r f . £ x o di ,0 u x íiioiva nc er 
quosar lduc i tur Anfelmusin Pro lo lo-
g i o Ccip.^,.^. 4»qiia: fententia probacur 
q u . r u o r . r g u ^ e n n s p o i i t i s i n t e x t u fe 
c u n d t a r t i c u l í in -p í i n c i p i o : quoí q u i á 
o p í i m a í o i i í u n c u j r ibi ab íjcoco ^ n o » 
eft cur híc repecantur. 
Inter has extremas fententias me- 8. 
diat D . Thoraas i .p .q . 2. artic. 1. te- ¡.fentetU 
nensprxd:¿ta5R p r o p o í i t i o n e m Deus j y , T h m 
efí,eííeex le per fe notam: nobis auce Ricardns' 
n i in imej& ideó indigere quoad nos Dumdus,' 
demoníírar i :demonftrabHeni veroef H e r a h í t ] , 
nobis,tenecin fecundo arncXequíí V t a i ^ u * ' 
tur Diuüra Thomam omnesferc Tho ¡ S a k n u ] ) 
m i ñ x Á t e m tenetRicardusin i . d i l l . j . 
qu^fl .z .DurandusibidemquíEll i jon. j 
Hcrueus qaa;ft,2,Vazque2 i .par t .d i r 
pur . ió .cap.z .Valencia i . p a r r . d i f p . i . 
q u ^ l l i p n . i » p u n t t o i . & i , &¡ plures 
áiiji 
§ . 2 . 
T o n l t u r V e r a S c o í l j e n t e n n d , 
c u m J m s f m d a m m ú s . 
I N jcppoíitum autem eft litera ^ testualis in z.articulo in corpo-rejvbi quoad principáis p u n d í í 
h u i u s díflicuitatiSjleiliCíit, Deum ef-
fe5h2:C ínquit DoCto r . i / ^ ^ f i ^ í í o «o 
ejl per fe fécundo modo^uafi pr&dudtum 
f i t extra rati.onem fubiettijedper fe primó 
m o d o ^ immediata^cnQt Diuus T i l o -
mas <.pamqu3:í}.2.art.?,8comnesCa p ^ m * 
tholicí:fed quoad a l i u d pun¿tum, fci-
. í icet ,quoa .deuidentJatn pfopoíicjonis 
prardidrBjhfC inquit D o d o r in corp, 
eiufdem fecundi arrjculi. ergo intel 
ligendo per nomenDeia l t í iu id > quodnoi 
nonperfccle cognofámus^iec cóncipimus,, 
y t hanc efíentiam diuindm^c eíi pet Je no 
^á jPea í í f^ .SequünturDot to rem R u -
bionis inhoc i , ¿ ¡ C \ . i . q u x i \ , i , § . h i s p r a 
wifsis .Tatharetus quaiíi.. z .§ i Jeciaidus 
^«íií í^jMaironisqucEÍi. i . § . fecundam tataretas 
4«íe?a.Lychetus quccíi.i . & ¿. §.cx his Anto-rMí 
ad qtiafiicnem^loannQs Viguerius qu. í - ^ ^ r u i . 
i how.z .k ' zxh i s ad qkísflionemMco. A n - r f l * ^ S 
tonius Andreas qaA:ít,2, .i qc/.rto di- - tychúfis, 
¿ io ,vrque ad folunonem argumeinro- ^errerá. 
rum,PcitcrHerrera?n ¡ . d í l p^ . qu^ í l . F a k u 
i .Faberin i .difp.i4 .cap. 1 ¿ &omnes 
Scot i i lx . '.. 
inhac vnicadi í f icül ta teplures coa IC) 
Lib.i.diíl.2.duKÍl.i.Artici. diffie^o.j.í" 7^ 1 
n 
•j>erimus.Pfímaeíl: ,anDeus exiílac? 
S e c ñ d n a n Deu exiftere fítperfc no 
tum?Tercia)an cxiftentiafít de eflen 
t i l DeioEt tándem , an refpeóhi quo¿. 
r u m taiis p ropo^t io non eíl per fé 
no fa , í i c de m o rabí lis apofleriori? 
^ u i b u s p o t e í l addisan tali demonf í ra 
t ione f i ipp6í i ta ,propoí i t ío di í ta n o -
his fit cuides t fed qui.t ex hisfere OÍÜ 
nia funt feor íum i n articulis texruá-
libus (íifpntata:hírc omniá commo-
dehic veniunc explanandai 
. Porro circa eu ídemiam propoí i t ió 
« í s ^ ' r i a i d a e , ia'm vifurn eft rupra i n 
Commentarifs ad fecundiTm articu 
l u m húius quícílionis^Ui? docet Scó 
tus , & qúali ter concludarur inxta 
¿ ias mentem propofittonem il lanl 
Z)tf«f efí,perfc no tan eííe cuilibet i n 
te l le í lu i eíits t é rminos diftinfté cóg 
nofcenti t.acproptsrea hullí v i á t o -
irffcum nuilns húnc términurñ De«í, 
d i í l i ndé in t e l l i ga t ) eííe d i ^ i m p ro -
pof í t ionem per fe notam^iut e l iden 
tercognofcibilem'.irno etiam íí ar^i i 
men t í s i n n ú ^ e r i s a p o f t e r i o r i f i tdé -
monf t rá t i i ie i í la tan iobís euidens ef-
fc n o ñ p o t e f t ffecundum mentera 
D o ^ o r i s ) í í ^ u i d e m argutnenra p r x -
« i i í t ad i f t indamtá l i s t e rmmi co^n i -
t ioncm nonCfloponunt. D e m ó n í lrá 
turtamen aíiquod n ü m e n excelfum 
Íup re rnum,ác o m n i ú m eminentirsi-
Tnum á ñobis nón diíHn£lé, fed cort-
íufe c é g n t t u m , qüod H enm voca-
feius.,verc exii lere,& eir<5,Vílde q«aii 
<áo Gregoriusde Valencia r .parc.dif. 
jput. i .quxfl: . i . p u ^ o i , afl*artione t , 
¿cal i j ita certnm aíTemnt.eííe D e i 
cxiftentiam e u i d e n t e r d e m o n f t n r í , 
Vt hoc negare plané fít erroneum i A 
fídefíi non etiam aperta fie herefis ve 
inquitValencia)hocrane inteílígi dé 
oet iuxta p t g i á & á m d i f t i n d i o n é m ; 
bam v t i n q u i t D i ü u s D y o n i í i u s de 
diuinisnorr í in ibus c w - y i D e m cegnof 
t f tu r psr fcientUw an é f t t& per ignoran 
t iam,qtí id e(l?Qviin\mo > &q^a.Iif^ca-
í i o h ^ c e ft ni m i § ri gi d a: n am B a ííolis 
( v t v i r u m e ñ f u p r a ) nnüam de hoc 
demonf í ra t íoncm admittitrfed Dea 
¡eíTe^efidej inqnit^ . íntanimodo ere 
dituni e í í e .E tnon eíl enr eins fenreii 
ki^n^taquim eíroneacn dimnemii^; 
D^monf i ra tur ig i tnr a l iqnód cíT* 
pr imum cmninm exiOentiumjquo^ 
cft omnium caufa&c.Et hoc tale pr^ 
t n u m D e u m vecarrus: 6¿ita huius 
propoí í t ron i s peus tx i f t l t f i ib ieduín 
i^noramus,: licet eius p r^d ica tu rñ 
íibi eíTentialiter compe té r e per de-
monft ra t ioñem conclud.Vrau*. , ^3 
Huiuscrgo propefí t ionis Dí«yfXí 
Bit té rminos inquíre.ndo,rupponcni 
dum eft prxdicatnm íll ius, videlicet 
!ex/fifere,?.nr eJffe(quod idem eft) com-
xnuniter fumptum anchis in te l l ig i : 
i n ho c non e ft dn hi n m .Ex q n o ex* 
cogirarunt nonnul l i dift in^e a quo 
curpqne viatore inte l l ig i p r sd ica tñ Olí™ 
propofi t ionis i i l i u s . licet ignoretur -^tfinmk 
fiibie.£l:um. Sed reviera dininum exi- J^". 
í l e re longedinerfi im eft ab exiflen -
tia ^^eatn^^;atq•,ideo etíí viatorfecia 
11 eíTet intelle.^us A-ñgelicnsl natura 
l i te r c6 pre líed e ret.n ni n é q 1?! d d • ra te 
cxiffeti í c réa te radhnc DeiexiAét i l 
ígnorare t r imo etíí fiih illa r.rt/one co 
mímKqua exiftetia vr fíe vniuoce cp 
ftériítéxifiélnlíae crtátx , & increata: 
concipereturnatur^ viribus,qHantu 
tiiVperfe^é: adhñc dininnmexinere 
ñ o cognofeeretnr difíinclé: quia i n r 
ta conceptum comunem rantum cc-
cípi poreraí-quoddam eíTe reaie co-
rnuneDeo, ¿ c r e á t i i r i s . Hocautern 
eíre,prout diuin'úni cfi-,includit m o -
dum a nobis inaccefsibilem ? cnius 
limina ratio nátnráiis falu^are non 
potef l .Hinc mér i to reprehenditur 
FrancifcusMaíronis á LvchetOjeo 
quodponat exífténtiam diuinam, 8c 
Greatam^eíre eiufdem rationis;. nam 
etíí (ve ibi oílsíndit) vrraque concep 
tbm vniuocum ín qüa^am ratione 
communi impor tc t : nulbrenus ta-
men inaliquarealitatc conueniunt; 
& ideo cognita exiílentui i n c o m m u 
ñi ,adhuc d iu ihaex iñe t i a io lum fub 
communi ratione cognofciiur^ fed 
in quantum diuina cx i í l cn t ia , p e n i -
rtís ignoratur. Ex ^uo pfané con fíat 
d í í t a r p r o p o í l t i o n i s p r x d i t a í u m n o n 
po í í eánob i s viá aliquanaturali d i -
fíiníié cóghofei . 
Rurfus^Cubié^um propol i t ionis j 
p r x d i d s e í l ensquoddam,cuius ef-
fenda eíl eflfé ^ hóc nomine Deus 
fígní-
Líba.diíl.i.qu^ll. Í . Aft. 2.diffic.vo.$.i: 
í lgnlf icatúm : nomen áutem i í lud 
y - , h t i n u m e í l : quod l ice tp iúres varis 
Deus a m i a e r c n p i e r i n t í & e i u s ethyraoiogiaiTi 
¿ * varié diriuehc:nam craidim á norni-
1 * neGrxco Toeor , quod currentem 
fignificat: &: ab alio Hebreo 
quodeíl : e/^,vt ex'plicae Oiuus Da-
mafceruiSjlib.i .cap .12. hoc nomen 
Deusd i r iua tum ©fíe affirnienEiuxta 
i l k i d Exodisfige/^w ¿¡iiifíim : & alij á 
d.indo,eo quod datomnia, & o m n i -
bus alfluencer: alij ab co quod niHil 
íibi deeft^nec alienis indiget bonis, 
áuxca i l lud Pfalmi,?;? ho - cognoki,quo2 
J)euses: quoniam honorum m o r u m non 
eges: & aliter . i l i j nihiiominus adhuc 
non poceft Deus á viatonbus d i l l i n -
£le cognofci. Vnde omnes i n corifu-
í o cius naturam miieíUgant , & per 
hoc nomen íigniíicanr. Bsne tamen 
iPhy lo fophus í i l s .Spheuí íppus ,qué 
Caíepinus referr fub ve íbo Dettas^ 
Tqui íic Deum d e í c n b í t , Deus e ñ ' v i * 
uens immortale p¿f fe ípfum , ad honum 
Jufficiens efientia femptterna)ipfiHsi?om 
catif í , S Q C u n á u m DiUvim i í i d o r u m 
lib.i .differenciar.diffcr.ii , hoc nomi 
ne Deus figniftCfitur ens quotldam fuá na 
tura p rx í ian t i j s imum efficiens, & wo-
nens^ty £sfi:ru*ns><&- regens <i'mmá}(\u oA 
|«ít quadam natura necefskate] ex fe i p -
fó e j i . Q a i a í g i t u r i n hac vita non p o f 
fumas hoc tale ens pr^ílaruifsi mum 
fub aliquo p r ó p n o conceptu i n t e l l i 
gcre>Ced tantum conceptibus cof l i -
munibus crc2turís):J& Deo : & ra t io-
t i es .qu ibusDei í s a creaturi's d i l l i in -
-guitur diftinóté cognofcere non va-
í s m u s n d e ó p ü x á i S t x propoíicionis. 
D^ WÍ e j i . fubiei tumdil l iní te non ca-
p imus j fequ id í jü id de e o n o í l r a c o g 
n i t i o con£eqAiitür,confure quidem, 
ScTub coceptu comoni cognófc i tur i 
D e m u m ell príecerea obferuan-
dum,aiiterIoquendum elle de Ver i -
tate pTopoíicionisil l ius; alicer veto 
de cercitiidine,qüa ralis veritaspo— 
teftcognofciuiam eltOiquod propo 
fixio f i t in fe ipCa vera: p l u n b u s t á t a e 
modispoteft nobis innótefcere: i iam 
¿npnmispocef t eíTe nobis certa de 
í ids .Vel fecundó naturslicer: & h o c 
adhuc dupl ic i te r jauc /c i l i ce^pote í l 
clfs nota euidcnter, aut probabiii— 
ter: í í autem euidenter,poceft í t em 
eíTe per fe nota , aut demonftrabilis; 
fi tamen demonítrabi l is fie , rurfus 
poteft eííe demonítrabil is demon— 
í l rar ioue prepter quid , hoc eíl á 
p n o r i } vel demonftratione quia, 
ideft á poí ler ior i , Pnusigitur v i - * 
denda eft vericas p r o p o í i t i o n i s p r ^ -
á i ó l x : & deíncepSi, qualicer ñc notai, 
inueftigabituro 
In hac igicur p ropof í t ione Déüs 
éxiftit ípr.'edicacum nóneíTe de effen 
t iafubiedijfed aiodum incrinfecum 
illiusjarbicrati funt Maironis in qu¿c 
ftíon.ó.Prologii&in í.dift.V.qu^ft. 
3»§,dico ergOj& B^rgius ibidemqu^-
ftton.z.quorum íunda rnen tnm eft, 
"quia ex qub exiftencia, v t íiCseft ¿ b m 
munis exiftentia; creata;, & increa-
t x / e q u i t u r , q u o d exiftencia creaca, 
& increara íun tc iu fdemrac ion i s : e r 
go cum exiftencia creaca non íít de 
eflencia exiftencia c réa te , fed eius 
m o d u s i n i r i n í e c u s : fequitur , quod 
«ciam exiftencia increata tancum 
eric modus íncnnfecus diuína: eilen-
t i í E , & n ó n d e concepcu f o r m a l i i l - -
l ius ,Egregié tamen hos cónfurat L y 
checusj&exprefle h a b e i u r a D o ¿ t o -
re i n fe c u n d o a r cíe u 1 o h u i u s qu^: ft i ó 
ris,exiftefe eífe de racione , & eflfen-
tia Deij í icut difíinitioeft dsefienci^ 
d!fiiniti,ica v t ñeque pra^ciíiue pof-
Cmas Deum concipere, quin i l l u n i 
exi í tentem concipiamus; 
Nam & íí exiftencia creata fie m o -
dus e í íen t ix>,&pnmum eius p r ^ d í -
cacum accidentále^hoc eft^quia eflen 
'Úsa c r e a t x a d u e n í t eíTe reaie^ilod ha 
betformalicerab exiftencia, 6c ante 
realetn exiftenfíam erát ve ra tonne-
xio praídicati elTentiaiis cu fubieélov 
ita quod ab alternó erath.xc vera pro 
pb í i t io ,horno eft animal raciónale i n 
e íTeobiediuo D e i m ó n carne abeccer-
110 horoo eíHauccxiftit: quia adhoc, 
v t h o m o eíTec extra caufas realiter i n 
rerurn nacura(vcbenenotauic V a l ó -
n is in fuis formaiieacibus fo l . 4.) indi 
guiceiriftentia: Scquia|exiftencia eí i 
pr imumjqiiod aducniceílencii>5&: n'S 
i l lamvariac: quia quoad eílencialia; 
i áem prorfuseft homoexiftensin re-, 




f c o b i e f í i u o Dei:rdco eXÜRenn'a eí l 
primumpraidicatumaccidenuie ef--
fenr i^ .Pr imum quid«m : quia eflquo 
primohabet cííereale : accidental^ 
verojquiaeft extra prxdicata quid i i 
tatiua r l l ius .Atvero cxií>cntia d i u i -
i ia, iraeftde conceptu formah D c i , 
v t p r o riulloetiam imaginario inftan-
tipofsic concipi Deua;3qu nconcipia 
t u r e x i ñ c n m t q u i a r u a eíTenriaeft fuñ 
círe,6¿ ruum exií lerc. Et lie fiquis Deí í 
cum prjeciíione exifícntia: conciperet: 
•» proíe¿to non concipercc Deuin: 
•quia cum per locum intrintecu repug< 
net,Z>eum n©n cxiftcrc:repugnat quo 
que ,Dcumnon concepta cxiftentiaco 
cipcrc.Couenicigttur cxiflétia D e o , l í 
CHtquiddi ta t iuadi íKniuo diff ini to . 
í y Huius peopoficionis veritate fuppoí i 
ta,vc ctiam qualiter ianotefcatíVidea-
niusjrer t ío obferuare o p o r t e r ^ á p r i n -
cipia per fe nota jquá caá couclufíones 
demonQ ratas pofl'e non foliáclíe in p r i 
mo modo dicendi per fe , fed etiam in 
f ecñdo , A d quod fupponcndñ ex do-
_ ¿trina Sco t i , quáacu tc tradic Syreétus 
tyrttt*S,t j n fü,s formalitacib* fol. f6f>.quaíuor e f 
fe modos dicendi per fe , quorum pr i • 
mus eí3 guando proidicatio cít quiddi* 
tariua,Sf formalis: in qua prxdicatur 
d i f f í n i t i o d e d i f t i n i t o . H x c auremha-
betquatuorgradus :primus efí^in quo 
.pra:dicarurfuperlus deinferiori ,vt ani 
mal de homine,fecundus)in quo p r x d i 
catur diíTcrétia de dif í ini to, vel modws 
intrinfecus deconftituto peripfum,vc 
rationale dehomine , vel perfeitabd© 
rubítanr. ia(l icetfecundum Scotumnuf 
quainuencr immodum í'ntrinfccñ ad 
p r i mú modñ dicendi per fe pe r t íne re , ) 
t e r t iü s in quapra íd ica tur d i f f i n i t i o i n -
tegradediflinicejVranimai rationaledc 
homine.yquartuiquando idem predica 
tuxdcfe ipfo:vt homoeft homo'.fccun 
düs autem modus dicendi per fe cft ve 
quandopropria pafsio prardicatur de 
JtuilfttmQ fbbiedOsYt r i í i b i l cdehominc . I roó exi 
dusfácendi í í imo-po t iuspe r t ine re adhúc modum 
fsrft. prjedicacioncm modi in t r infec i de co 
ílituto3qiíani ad fecundum gradum p r i 
m i mod» dicendiperfe^vtponebar Sy-
rechis^Alij dúo pofteriores modi dice-
d iper fe non funt ad remj ¿c ideo jllos 
Q h i c n o n refe ro. 
* i» Exhis crgopatec^prima principia per 
fe nota,&: conclúí iones d^moíli-at^s no 
folü efle i n pr imo modo diccdi per le, 
fed ctiá lepenn in recuc!o,quodpcr exé 
p l ú o í i end i íu r .Ná homo el tanimal ra 
t iona le j e í lp r inc ipu i per fe n o r ñ , ^ Pe 
trus eíl animal ei l concluí io d e m ó í t r a 
ta:vtraqiietamen h x c prxdicatio e l h n 
primo modo dicendi perfe.Rnffus r i 
tionale eí] ní lbi le íe í t pr incipal per fe 
notrK&: homo ell rilibilis Qií coclu' io 
demoRratarvtraq-, tanun iRapr.rdica* 
t io e i l in fecñdo modo dicendi per fe* 
Exqu ibuscóc lud i t u r ,quodad ratamc 
pr inc ip i ipe r fe nori » «uccóc lu í loms 
denionltratc,nonfcmpor r e q u i n c u r ^ 
prxdice turd i f i in i t iodedi tnni t^ ,au t í i ic 
prxdicat toinprimo modo dicedi perfeí 
cum et iáin fecñdo , ta p n n c i p i ü q u a m 
conclufio reperiatui\ 
Adde,q» raodusintiinfecusfecridum, 
illñ Scou^anré formaliAá eíl in fecñdo T n 
gradu pr i mi modi dic¿Ji per fe. Ex qui * " 
buscór raMai ron é joferfur,(^,£cií exil ié 
tía diuinano efietde el íétiaDeijaeccics 
difíinitoifuíficerec tibí JIÍS m o d u m i n * 
trinfecf^vt in primo modo dicedi per 
fcprxdicarccur de Deo:&:cíl;o ^ mod* 
intrinfecus nó eíl'et in p r imo modo d i 
cédi perfe etiáíi prxdic^retur deDco t i 
quamodusintt infec^^faltim eífet íicuc 
propriapafsiode fubic&o in fecudomo 
do dicendi per fe: & tñc adhuc poteft 
ha:c propotitio Dtus exiftit per fe nota 
«ííe'.quoniá licet i^odor probauentjef 
leperfe noia,cxeoqucd diií inirio i b i 
de d i í f ín i topf . rd icarur :nóideo eX'clu-
fít propolitionesjin quibas modus i n -
trinfecus praedicatur de c ó i l i t u t o , auc 
propria pafsio de fubie<fto á r 
pnncipij perfenotnaliasenim no de-
m6í l r a re tu rp ropr ie t a s , f eupropr iapa f 
íio dcfwbie¿to:quia liüUá elTccprinci-
pió per fe IIOLU,! quo d.emüníir.itio de 
duceretur^ed ápr inc ipa l ior i modo d i -
cendi p e r f e , q u o « x i í l e n t i a prjedicatur 
de Deo ,canquam di í í in i t io de d i í i i n i -
tOy probat ¿ c o t u s per fe notam efie 
p ropo í i i ionem[pr íEdic tam , tanquam 
a r g u m e n t a á for t io r i probando p r o -
poíi t ionis per fenotacNon j fo lum er-
go errauic Maironis inhoCiquod eí l nc 
gare e x i d e n r i a m e í r e d e efsentia D e i , 
&C intrarc diffinicionem i i l ius ( íi qux 
cfset D e i diffinitio ) fed i n hoc 9 
<¿uod ex 69 negauic propofuioncni 
fcbb pr3« 
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prasdiótam perfenotam eífe, Q u i a i n 
i i la . r ; ' : ouale c l t n ñ b i l e , n o n p r ^ d k a -
turdi f í in i t io de dif í ini io3vcpatec:&ta 
men proculdubio eíl p r i n c i p i ú p e r f e 
noruni,cx quo demoí l ra rur houiinem 
riijbílem eííe. 
Qaarto obferuandum e í l , quod noti 
e x e o j q u o d p r o p o í i t i o a l i q u a l i t pcrfe 
nota,auc uaturalicer dem6í i rabi l i s ,ex-
cludéda eíl á r.ítionc p ropoí i t ion i s per 
fidem creditíE:quia veritas de Deo per 
rationsminueltigata ápa ru i s 3 ¿¿pe r 
longum tempus, Sccurn diff ici l i a.cqui 
litjone,&: forfan cum^rroribus admix 
ta per rat ioné natura lé habetur. Vnde 
propter necefsitate eius cenitudinisi 
quia infal l ibi i i ter ei adha^reredebem9, 
intra ar t ículos fidei nobis proponi tur 
ab Eccleíia tanquam á D e o reiieíata:íic 
funt piures ventates jquaset í i naturali 
ter per demonflrationem cofequi p o í -
fet ratio naturahsrfides tanjen nos illas 
ín t ra carteros fuos ar t ículos docet,ne 
aliquo crrore deceptos, á vía fa lut i j 
dcuiarecontingat. Proquo v ide , q u « 
dixi fuprain difficultate z. c o n c l u í i o -
ne f.Etexh?s non inconueni t , d idam 
propo(jtioné,.retíi ü t per í'e nota,autn4 
turaliter denionílrabilJSjClTe tamen de 
iide, 
üíTe autem per fe notam, & qualiter 
d e m o n í l r a b i l e m , ratisdióltí eíl fupra 
i n art.z.Scin Commerario ibi expoíitu> 
fed nííc ex nuper notatis cóc lud imus , 
quod cñ eius t é rminos nuUatenus v i a -
t o r a l i q u i s d i í l i n d c exnaturalibusjaut 
e t iafuppoí i taf idejpoís i t cognofcere: 
n o n p o í í e ^ u o q u é demonftratiue, & 
fcienctfice feire Deum eíTe, n iü fub 
i l l a confaí ione-qua eius t é rminos ap-
prehendit,proucdid:ura e í l fupra. 
fe 
^Stammtur coduftones h a m diffctd 
tatís . 
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I S praehabitis dífíícultatein co 
cludendo dicoeprimo , quod 
D ¿us exil l i t , ^ «ft ,COIÍ clufio 
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haíc eíl indubitatarquas late probatur á 
D o ¿ l o r e in 2.art,&; in ómnibus í s re ar-
ticulisquíEÍl.2. huius 2. diílin . & á D . 
Thoma probatur qu inqué vijs quadl.z, 
art.;.quas ibi licebit videre. 
D i c o fecundojpra^didla p t o p o í i t i o -
iiem eíTeforraalemí&elíent ia lc j inqua 
prisdicatur difíimtio de d i f í i n i t o .Gon 
cluíio eíl exprcfla Scoti in hoc z.aru&c 
alibi,6c communi sconm Mai ronem, 
& Bargiu. H a b e t u r t a m e n e x p r c í i u s a 
Doólorefubt i l i inquodlibetis q . i . l i t e 
ra C v b i h$ciprofQn.Efentia3& eius exi 
tfentia in creaturis ¡e habent^ficut quiddi-
taSit?' modussideo diflinguuntur. I n diui-
ttis autem exiñetia ejl de conceptu cjfentie^ 
úr prcedicatur in primg modo diceái per [e^ 
ficque propofitioilU)pef je eÜ prma>& im 
mediatajad quarn omnes ahie refolurntur* 
Tenetexprelfe D.Thoraas i .p .q .} .a r r . 
4.&: q. 11 ,ar. 3.& 4.&:q.44.ar.i . & eíl co 
muñís omniuroTheologorum5Íl l is d ú o 
busdemptis dutaxat,vt credo, qu^ co 
cluí io probatur prirao^exillo Exodi C. 
^ . v b i inqui t X)QUS ¡ egofum ¡ quifumi&c 
quando M o y fes alloquutus eíl Pharao 
. nijnqmttquieftimifitme adte:&íQ% m u í 
tis locis,quibus oílenditurj Deum fe ip 
fum per exi í tent iam, tanquam per fuá 
•quidditanuani rationem difáni/ ífe. 
Probatat i n f u p e r e x D , A u g u í l i n o _ ^ 
fupra i l la verba Exodil ib,^. d e T r i n i t , 2¿r 
c.2,qucm ad hocpundtum probandum 
re fe r tDoé to r inc i ta taquxdionequod O . J a ^ f 
l ibetal iprima,vbí aniManifcftum eJlDett 
abufiueyocan fubjlatiaji/t nomine yfitatio 
riintelligatur efievtiaiquod y ere, ac pro-
prie diehurjtaytfortajfe fcln Deu opof 
teatdici ejfentta . £0 efiim yere folus\s quia 
incommutabilisjdque mmen fuüfuofamu~ 
lo nunúauit Moy fiiCtm dixit ego fum , qui 
fum, Dfi i í laeifentia ( inqui t Scotus) 
í i u e m i n u s propriefubantia, q u o d i p -
ía íit fola ratio í implici ter eí iendi m 
diuinis cuicumque (hoc e l l diuino fup 
p o í í t o ) habetur ibidem capite fexto, 
vel 14. Ex quibus arguraentum 
c o n í i c i t u r , q u o d í i eíTentiaeft Deo ra-
t i o eífendi, Scexillendi , proculdubio 
de ratione fo rma l i ,& qu idd i t a t i ua ip» 
ííusdiuin.xeírétiáe5eíl eífejfcu exiílere» 
H o c conf í rmat idem A u g u í l i n u s f e p -
t imo deTr in i ta ,cap . i . i n í i n e vbi ait: 
^ o d e j l fafmtitijapereiZ? quod efípoten 
*ia p ¿ í f e , & a t e m i t a t i ¿ t e ' n u m e Z e , cy l n -
J lUia iu t t t tM efe 3 boc ejty efcutia ij>fnfn 
efs , & infrá capite • 4 .yel 5 ; . abeo, 
quotl e(l ejf^appdUtur efentia , SK qú ibá i 
h^G infere Sco xis,proptef quod D=e«í ipís 
cmpro¡>rifsimei&'yerifsimc conuexit efe, 
yerifsitití d i c i t H r e f i eHth .Ac íi dicac cimi 
n ú cxifterejfrc conusni-c D.eo,íiCuc elíc 
$,Dama* tia:quiaed de qnrddiíace cf lent iclrern ' 
I X D a m a í c c n u s r.rle HáeC. ' i i .h^c p ro 
ÍQTt'.yi ' ietnr qtiidem pr inc ip t l iüs omn'tnm^ 
q u x de dícuntur^nominum efíe,(¡ui eft, 
quod probarper i l lud Exodí ^«¿e/í 
¿ fc -d icens iTo tHm emm in fe comprehen* 
denshabet e f e r e l t í t ftLtgHs fabJlántiie i n f i 
mt t im>& intetminaturn» 
Racione aiite p robá tu r hsc conclu-
fioj&cft fecúda ratio D.Thoin.c ín art, 
^ . q . ^ n i é l í e j C e u exiftere eft aátualttas 
omnis formXjVel nacurrmon enim bo 
n-iras^vcl humanitasfígnificatur in ac-
tn,míí protat ficjnificaraus eam eíTe^feu 
cx i í l c re :e rgoopor tcc j q u ó d ipíu cíTe, 
feu exillere coparc tür ad eíTentiá, qu.^ 
cí t aliud ab ipfo é íTé/cuexif tere , ílcuc 
a¿his ad potentia'.n : crgo cum in 
D e o n ih i l í i tporenr iakj requic i i r jquad 
non cft in Deo aiiud eíTenttajquáfuum 
cífe:er^o fnaeífentia á í l fuum eíTejfeii 
exillere:&; ex confequenti cxi í lent ia 
cí l de eííentia eíPintiae. 
O i c o t e r t i o » h a n c p r o p o í i t i o n e Dtf«í 
eft effe ce r t ade f ide .Conc lu í i o eíl com 
munis ,&habeturexpref lein pluribus 
f a c r x S c r i p t u r x l o c i s . N e t a m é a l i a m u í 
t iplicenturjfuíficit i l l ud tcf t imoniuni 
Exodj iam p o í i i \ \ m , E g o fum qu i fum, & 
i l l u d P f a l m i , dixi t inf ipiensin torde$m'r 
non eÜ Deus. 
2 - T DTcoqnartOjDetí elTe, (¡ucexifterei 
^ C t n t l t t , c íTenacura l i t e rno tum. C o n c l u í i o e í l 
c ó m u n i s , ^ p robá tu r innunicris facrec 
jpa^inx teilimonifscredprxfertim i l l o 
pauli ad Rom. i .Vbi loqnendo de cog-
ni t¡one,qu4 ctia GricciíSc Barbari Gen 
tileshabebantde DeOjharcprolerr . /u 
"Vt ltnt'itíet<cufáhil(S:quia enm cognouifíeHi 
DeUiHónfiíHtDeu gUriftcduerhntiHUt gr<t 
t U s e g e r U h t . Q i i o á cor firmar Saní tor í í 
Pacrú Auctoncates.Na D.Damaf . i .de 
ñde c . f Jnquit iA^wo eft )no?talw¡c*i 
hoc édeo fit t u t u r á l i t e r i n f i t U i y t D e ü efe 
fcrfpeí¡H haheat:qmn ipf¿ quoq^rescQndita^ 
taruqr , onfcYUAtii^átqUegubernatio d í h i n ¿ 
z6 
Adfam^i 
fup^répi r t . ad G il.c.T»in r „ t 6 m . E x q u * 
p e r f p i c H u e ñ t m t H r a ómnibus D c i inejje no 
t i H u . K n l ú ñus in lib.pro i n í i p i en t e de 
Tycó a i f.Pojhemo ta le f í t i í h t d , y t n u pofsit, 
n i f iMore cogi tAtí i n i d u b i t a h i l l t e r c x i í f e n t i x 
fux certa p e r c i p i w t e l l e c t u . D.Gfügoriwí 
iV'iZtan.orac.z . de Tíieola 'gia, i n q u i t : 
N m i s a b f u r d u s & prapotferusef l^qm ar 
gHinentis íiAtiiraltbus noh t e d i e , <¿r tnficut-
tur Deu ejf^.Kafiofie auté hanc conc lu -
fioné probat D,Thom3s ,& Scorus p in 
ribus argümécis: ille vidvíl icet ,^uinqud 
Ví/siñ r.p.q.i .art.^.hic vero in o i r . n i -
bas ardcül is fecaadx qaxfiionis huius 
d in í l in ^ionrs Cecundu, 
D i c n q u i n t ó , p r o p o í i t i o n e hac DeüS 
e^,fiue f x</?¿f,elTe per fe noel omni i n -
telleótni diftinóte cógnofecti t é rminos 
i l l i ' .Cóc lü í i o ha;c ef texprel ía Dofto-
r i s in ar . i .huius q . i .&fa t i s expofira ibí 
i t l CoiiióritarijSjqüre nunc hac vnica ra 
t ioneprobi tur : quonia extrema huius 
propoll t ionisn^t ' i func faceré euiden-
tiafux copIex iónis ,& connexionis cúí 
libar rncerieótui d i í í i n c t é j & p c r f e d é a p 
prehendenti ipí 'a: crgo c í i p ropo í i c io 
per fe nota. 
D ico fexco ,p r6po í i t i onéhac ,quoad 
qu^í l ionóquid eíl?nulU intelleótui de» 
iñoftrabil&efle.Coduíio e í l c l a ra rexd i 
á:ísScotiq^coUigitur,quxsn.mifeítatur: 
quia quoad quxí t ione quid eft dcmotlra 
r i non poteÜ hice propofitio DeHscft,m 
ü fuppofíta diílinóta cogmttcne termi 
norííjex quibus coponitur: in via au té 
nüllus intelledlus dif l inde intelligic 
etia fidefuppoÍjta.quidíitDeuSiScquid 
diuinaexiilent!a:in patria aute,qi i i i l -
losd i f t ind te ín te l l ig i t jnonpotc í t i l l am 
dem6ñrare3íiquide femel cins ten-ninií 
d»ílincte cogniiiSjCÍlTibi p ropo í i t i opc r 
fe noca^propoíitro auté per lie n®ta de-
m o n í i r a n n o p o t e í l :ergo de p r imo ad 
v l t i m í í d i d a p r o p o í i t i o qnoad quxft io 
nc quid ey2?eii: prorlos indemoitrabilis. 
Dico fept imojhác propoí] t ionéDe«$ 
eft í iuc cxiíí¿í,quoadqu.'elíioné de *n eft? 
demoftrafeilé eíTecuilibecinteiledUn no 
c o g n o f c é c i d i f t indc i l i ius tera'.inoSjSc 
quidé d e m o f t r a t i o n é non á Pr iór i , fed 
benc á p o i l e r i o r i . C o n c l u í i o hi*cper 
pra:cedctecXponitur:nami cognolccn 
t i diftindié illius termmosprocuidubio 
per fe nota eft n o n d e m o n l l m b í l i S . 
A d quarftionCHí vero ¿ c an f /?fufficic 
Bbb¡* c o n f u í 





confufa terminorum cognitio 9 v t ma-
nee ex notacis expoíicum. Non ante id 
fien poíTe demoní l ra t ionc a p r i o r i , fa-
c i l ep robamrex í impl i c i t ace diuina:cn 
ctenimDeDSgcnereJ&: diíFerencia no 
coftct,n5habetquiddicatiua diff ini t io 
l i é , pe rqua tanquam per caufas quiddi 
tatiuas fit demoní l r ab i l i s .Demonñra r i 
igí tur á p o ñ e r i o r i j i n n u m e r a facríe pa-
gina teAimonia , & Sandorum Patru 
au£toritaces,ac Phylofophorum ratio* 
nesicuidenter concludunt. 
2 ^ P r o b a t u r i a m i g í t u r elogijsfacrisina 
Ó Sapientiae 13.dicitur:^ magitudineenim 
Sdp.i), ]peciei^& creatura cognofeibiliter poterat 
TJaU 82. creator ommu yideri^bc pral.S8,Co«jíf^« 
P/k/.S. tur cal i mirabilia tUA Domine, & pf¿1.8b 
^ ¿ K 0 ™ * 1 Cxliendrrant g l o r i a m D e i i k a d & o m . u 
jifioaq* Xnmfibiliaenimipfiusa creaturamundiper 
ea^uafaf ta[unt jn te lUf ta cofpi:iuntt4r38c 
Aóto r . i 4 . 1oquendode Deo dicicur :£í 
quidenon fine tejlintonio fenjetipfum r e l i " 
quitjenefaciens nohis de c«ío da/isplumas: 
acpluribus aü/s» 
S e c ú d o p r o b a t u r Audoritatibas Sa 
3^ ¿torñ Pa t rñ ína D.Tuftinianusm refpo 
í jonead q .C .gent iü inqui t : Vndefc i r ip* 
T>,IuJ l in . i e j i ^ t n e D e u s o m n i n o ^ Q Í p ü d Q t , ex eoru, 
Td^NaTta, íHnt concietioneicoufljtutioneydc í í ab i 
' i í í r f í^Grego.N^zian .ora .z .de Theolo 
giaiguemadmodu quifpiam cytbaram pul 
th i f t ime conítruffam c&nfpicknSiaut etiaM 
tius cantum audiens^nihil a l iud, qua ipfurtt 
tytharfi conditorejatque cythayecium mente 
reputatyetiZfi fitdefácieipfiignotu: eodí 
qm([Hcmodo nohis is^ui resyniuerfaspro 
A creauit,eaf(¡He moderatur atque coferitatje 
fe declarat^tiam fi animis\noflris ingenijf-
que coprehendi n e q u e a t . D . B ¿ ( i \ i n s fuper 
&JZapliU5 c*i,Efai.cexplicansilíudí / / í '^e/ ante me 
non fogwowjíjloques i n D ei pe r íbna h x c 
inqui t jWe no cognotiit^qui ccelo enarrante 
ter tu l ian* innotsfeo^ & f e t omne creatnra nullinopA 
U m fignificortlQrtuhzñüs I i b . i . contra 
M a r a o n é ¿ i f .Creator exhoc D e u í ^ i n -
¿iíbitatusDeus}qf{i(t omnia eius, í l a a o n i -
bus vero probacur ha:c conclufío i D o 
Üore íoc i s cícatisex ratione efíiciétiaej 
& ratione íinis,aceminencice,6c p l a r í -
bus al ijsjáD-aucemThomaetiam loco 
f i t a t o e x v i a motüá jScplenfq jquashic 
lionrefero.Scoticas autemhabenturin 
ira i n cextu qu«ftionis fecunda per ora 
artículos difperfas. 
§ 4 - l 
Solu unmr argumema in cppoptum. 
^ p ^ p , Rgumenta ame in oppoíiüíi 2 2 
^ ^ ^ . X o í u i t egregie D .Thomas.ibi ^ ^ 
é ^ ^ ^ d e m , & ad primurn refpodec, 
" l i q u o d D e u s cu fitbonus nullo 
34 
modo ííneret aliquidmali in openbtss 
íuísCvt inquit D ^ A u g u í h i n Enchirid, 
c.ij*)niíi eíTet adeo o m n í p o t e n s , & 
bonusjVt benefaccret etia de malo 3 & 
ideohocad infinitara D e i bonitateni 
pertinet:quod eftmalapermittere,, ve 
ex iilis bonum eliciat. 
A d í e c u n d í í r e fponde tü rcu i l lojna-
t u r a p r ó p t e r de te ía i ina tu finem opera 
r i ex directione alicuius fupremi agen 
t i s :&ideo necelTumeí tea í qua; á natu-
ra fiunt^etia i n fupremu agens refundí , 
l í cu t in p r imacaufá :& ea ,quíe funtex 
propofitOjOportet reduci ad caufam al 
t iorem,qi i^ íit p r inc ip ium immobi le , 
& necefiariumrnam voluntas)& in t e l -
J e Ü u s ^ q u i b u s f i u n ^ q u x f u n t e x p r o -
pofito^rnutabiliaíuntreaautejqu^funt 
matabiJia ,&defeót ibi l ia joportct redu 
duci ad pr incipium imTnobiie,& necef 
ranurn3qualee*ft Deus. 
A d f u n d a m é t « , q u o Maironis proba 
ba tex i f tenr iá .noe í íedequiddi ta teDei , 2 <T 
fedeius m o d ú i n t r i n f e c u m j fáciliseíl 
í b lu t io exnocatis: ná vniuocatio rat ío 
nis comunis conuenies exiílentijs crea 
ta:,&increatic3non oí í ici t-quin diuina 
exíítentia i l tde eflentia D e i : nam exi-
f!:ere,vt í ic,dicit quoda elíe reale > hoc 
auté e í le rea le jVeicoueni t alicui elTsn 
tiíE,eapr^cifa, Scformali racione , qua 
e,ft e íTent ia i&hoc modo e l t éxií lentia 
diuina:vel coniienitalicui eíTenti^ tam 
qua pr imi^quod efíenti^e accediijquia, 
fcil icetjConíli tuitsíTentiam, quxde fe 
non erac realis,in eííe reali j & f í c c o n -
ueni texi í ten t i^ creaca?, tanquá modas 
intrinfecus^uo eífentia creata depen 
detineffe reali:quia igí tur ipfa dmina 
efientia, quatenus formaliter eífentia 
eft,realitateiTi includit, ideo exiftentia 
eíí de eíTeneiailliusiquia vero eífentia 
creata sx fe realis non eftjfed ab exi í lc-
t ía fibi adueniente habet reai i ta té: ideo 
exiftentianon eft de quidditateii l ius, 
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Dehis,<]u<eperthum adinfimtatem Dei. 
V s c r o fccüvlode h i s ^ u x agens per i n c e l l e ó l ú d i f d n ¿ l & o n 
p e r t i n e t adl í f i n i r a t é D e i , t r a agens per natura^clcciuo alias* 
a d q u a q u ^ ñ i o n é fieproce I n p r i m o e r g o a r t i c u l o p r í n c l p a l i 
d o : q u í a de en te i n f i n i t o ^ n o p o t e f e 
d e m o f c r a r í c l T e p r o p c e r q u í d . q ü a 
cüadnos>í icc rexnacLi raccrmínoru 
p r o p o f i c l o c f f e t d e m ó f c r a b i l j s p r o 
p t c r q u i d . - f e d q ' J Í c ú a d n o s p r o p o 
l i t i o efedemoferabi lis d e m o f e a c í o 
n e ^ u l a ^ x c r e a t i i n s - . p r o p r í e c a t c s 
i a a c c i n f i n í c í . e n ñ s Tclanucad crea 
t ü r á s l m m c d i á t i u s fe h á b e t ad illa¿ 
qu¿E fue media i ñ d c m ó í t r a c i o n c j 
<]uia: m& p r o p r i e t a r e s a b f o l u t x . 
Ica.cj? de l i l i s . p ropr i cca t ibus cela-
t l u í s i m m e d i a t i u s porefe c o e l u d í 
ef le per i l l a j q u g f u ñ t m e d i a i n ca l í 
d é m o f t r a t i o n e , q u á d e p r o p r i c t a ^ 
t l b u s a b f o l u t i s r n á í m m e d i a t e ex 
eíTe vn ius r c l a c í a i f e q a í t u r eíTe f u i 
: co r r e ] a t i u i : i deo p r i m o dec la raba 
ef íe d e p r o p r i e r a c i b u s r e l a t i u i i en 
t l s i n f i n l t ¡ 4 & f e c ü d ó ex h í s declara 
ho efle de e ñ e e i n f i n i t o : q u i a if t lé 
p r ó p r i c t a t e s rela'tiua^ f o l i e n t i i n -
finitó c ó u e h i ü c , & ita e m t a l i q u i 
&nicu\ \ princlpalesyfjfjinpráamhu-
' l i s a d e o S y i l c ó t C j ) p r o p r i e t a t e s r e l á 
ú a x i n f i n i t t e ñ t i s a d creaturas,auc 
f u n t p r o p r i e t a t e s caufal i ta t is /aut 
'c m i ne t i x ;c au f al itat is d u p 1 í c i s ^ a úc 
cfficietis,aLit fin)S}qjadditur decau 
fa e x c p l a r i j n o eft a l i ú d genus cau 
ab efficiete.-quia tuc c í í e t q u i n q 
g e n e r a cau fa r i í . V n d e caufa e x e m 
p i a r i s e f c q u o d d a m c f f i c l é s ; q u i a 
t r i a p r i n c i p a l i t e r of iedá P r i m o , 
v i d e i i c c t . q j allqaid efe incffcdtLl 
í n t e r c n t i a , q u O ( i c í H i m p l i c í r e r p n 
rr íu f e c u n a ú e F f i c i e n t i i , rS: á l i q u i d 
c t f i m p l i c í t e r p r i m ü fecúdú ratio 
ne finis,& a l i q u i d efe fimpliciter 
p r i r q u f e c u n d í í e m i n e m i á . Secua 
d o p r i n c i p a l i t e r o f t r n d a , ^ i l l ud* , 
q u o d efe p r i m ü f e c u n d ü v n í ratio 
nc p r i n a í t a t i s / i d é e f c p r i m u m fe-
cudu alias p r i m i t a r e s . T e r t i o o f t c 
d á , q u o d if ta t r i p l e x p r i m i t a s v n i 
fo l ina tu rce c o r i u c n i t j i t a q u o d no 
p l u r i b u s n a r u r i s d i fFercnt ibus fpe 
cie>vel q u i d d i r a t i u i e : & ira i n p r i -
m o a r t i c u l ó e run t tres a r t i c u l i m i 
n ü s p r i n c i p a l e s . C i r c a h a n c i t a q u e 
q u í e f t i o n e m q u x r u r u r t r e d e c i m . 
^ [Pr í rno .Vt r i imin te r etnia ^ e t n r a l í -
quodiqnod í i t í impl ic i t e rp r imum fe 
(. cundum efficientiaTP? 
^ Secundo. "Vtrüm <íetura]iquod fim-
pliciter primum sfecuncíum ranontí 
. finis? -
^[Tercio-. V t rum detur aliqn^ nn tnr t 
eminens fimpliciter prima fecunda 
perfedisnem? : . 
Qi ia r to .Vtrum pr imum efficiens fit ta 
túm vnurn fecundum quidditatem5, 
&naturam-? . 
^ Quinto, Vtrupr i t r :u efTidés fit Intell í 
^és , & volcSjiia.q» volutate efficiat? 
<f Sexto.Vrrum intclligere,&: vellc p r l 
mx caufe íi taliud áb eius cíTentia^ 
^Sep t imo .Vt ru intel le^usprima: na-» 
. turcfempcrintelligat? 
^ O & a u o . V c r u m concludatur Dcu ih 
effc in í in i tüm ex via. cfficicntiás? 
7 5 8 L i b . i í f a f e 2 ¿ q n x ñ . z . A r t . i . 
Nono.Vt fumDei iníínitá,jr.probetur 
ex h . Ciquod Deus eíí dif t inde inte! 




Vndecimo.Vtrurn ex negationecau 
fíe intr infec« inferAtur, Deue íTe in-
finitum? 
% Duodec imo.Vt r í í i n encibus fitali-
qu idaduex i f í ens infinitum? 
5Í Te r t i odec ímo , Vtrum -ex potencia 
mot iua inf in i tapr imi efficientisin-
feratur ipfum agere in tempore? 
I 
Expofttio qudtftionís zJ i f ím. 2. 
N his pr.tambtilis p ropon icDoé to r 
ord iné fingularé procedédi in qu^^ 
í l ione i í la.Poftqua etenim in vi -x* 
céde te oíléderif,quid í i tpropoíi t io per 
fe no ta :&loquédo de qu^fijone an eíi? 
determincthácpropoficione9Z)eusefi: , 
ab ío luceper fe nota eííe-.Ioquendo ve-
ro de q n x í l i o n e quideft,drxerit per fe 
notw non eíTejDefi eiTeneceíTário ens 
fummü bonujautinfinitiijfed has p r©-
poíi t iones demonrtrabiles eíTe: modo 
ípecia lms accedédo ad quaeftione de an 
c/Í?inueíí:igat Dei infinitatéj & exifíen 
t i á p e r d e m o n i t r a t i o n e s n o n u l l a s . Sup 
ponendo inpnraiSjquod quauis ex ter 
minorú natura aliquac propolitionesde 
Deo í jn tdcmonf t rab i l e s demonílratio 
ne ápriori)/^«^yo])ier' g«ííi:tanien refpe 
¿t« nofiriaqui non D e i , fed cre<iturar» 
díf i inwlacognit ionehabemusjá creacu 
ris quide per demonílrat ione^w/íí) & á 
p o í l e n o r i Dei infinítate poífumus de-
monñra re :qu ia tamen crea tune no i n -
dicant Deum^ni í ipe r reue lac jonesa l i -
<jaas,quibus ipfum refpiciunt: ideo ex 
earii cogmtione has proprietatesrela-
tiuas D e i prius inueftigat , a n t e q u á a d 
abíblucas perueniat, vt ipfe ínquit:om 
nesau t é proprietates relatiuae De i ad 
creatuTasfunt',autcaufaÍitatisJaut emí 
nenti^.Etquiaquatuor funt t an tñ ge-
nera caurarñ,& Deo non poteft cope-
tere caufalicas formalisjaut materialis, 
qu« intrant copoíitínfed tatú efficiens, 
&finalis>veletiaexemplaris)qua:adef 
ficiente reducitur-;iaeo ab ifto dup l i c i 
genere cauf«,&:ab eminenti^ arguitut 
aliquod ínter eDit iaeíre^uod eñ fimpli 
cicer pr imu effi>cíens35¿ í impl ic i ter p n 
inum,fcciindumTationeni fínis5&: í im-
p l ic i te rpr imumfecundum eminentia 
r e fp e ¿t u o m n i u m e n 11 u: e x q u i b ü s i n íi -
nkas Dei concludicijr, 
lam autem cognito Deo ex proprie- ^ 
tatibusrelatiuisjdeincepi ili'u per abfo 
lucas Doé to r ínue f t iga t . Proprietates 
ig i tur relatju^.entis i n f i n k i eranc iñx , 
Primüefficíens5priiTiü fi.nitjuumjpri* 
mu eminens5pnmu independés j& íimi 
les.Proprietacesvero abfqlüta* ent ism 
finiti funtkqi:iod fít i n t e l l igé i , &; volés , 
item inf in i ta in te l le t t ionis , quod a¿lu 
neceííaríOj& femper omnia in te l l ig ib í 
lía eciam infinita inte l l igat ,& quod v o -
lún ta t e cocingenterad extraproducar, 
& quod fuuin vellea& intelligere j fine 
idemrealiter cum eíTentia.Exhis ergo 
proprietatibus abfolutis3ficutj& ex re-
latiuisprobat Doctor per h u i u s q u s » 
í l ionis ar t ículos De í infini tatem. 
A R T C V L V S I . 
"ffyW ínter entid detur aliquod aElí¿ 
exift ens ¡quodf¡t fmphciter p r m u 
fecmdumeffícíentíam} 
D p r í m u m fie p r o c e d í - ^ • 
c u r j & v i d e t u r j q u ó c l i n t e r 
e n r í a n o n d e t u r a l i q u o d 
a d u exi f tens^quod í i t fimpllciter 
p r i m u m f ecandumef f i c i en t i am .* 
q u i a c o n t r a r a t i o n e m , ^ ^ idpro* 
hatur i n í l a t u r d u p l i c i t e r , p r i m o , 
q u i a f e c n n d u p h y l o f o p h a n r e s j n -
finitas eft p o f s í b i l i s i n aCcendcn- r a t i o n e t á 
d ó : f i c u t p o n u n t e x e m p l ü d e g e - • •^$*é 
n e r a t l o n i b u s I n f i n i t i S j v b i n ü l l u m 
eft p r i m u m / e d q u o d l i b e t í e c u n -
d u m : & : t a m e n h o : ab eis ^fine c i r -
c u l o p o n i t u i v e r g o 8<:c. 
Secundo prcet c r e a v i d e t u r . ^ * 
p r o 
ILib.i.diTt.2.quaeíl.2.ArtrG.í. 755? 
u J i t 4nim pfoccdátcxconc!agenti!>usJ& 
MiítxúQ* i t anon í i cdcmoi l r a t ío . Ancece 
4/, densprobartir; qaia prarni i í í i 
affumuríc eííc deal íquocaüfato , 
ómneaürcmca lc concingcnter 
c f t r c rgo&G. 
^ Sed contracfl : q u i a a l í q u o í 
^ k • - cns cftefFectiblIcaut iVitur áfe, 
& $ , p h y f u auta niiiio,autabaliquoalio:no 
Z.ÚT i u a tlallo : quía núllíiiscftcaufa,!! 
' & * M h 8>ni¿1^ eli-nec a í e ^ u i a nul 
la res eft quee fe ip fam fáciat,veí 
g ígnác itefte Augu.i .de T r i n L 
c. i .crgoabaiio effedioo.lllud 
armdíi t .A.Sí . A.cft p r i ñ i u , n o c 
m o j o expofito.habeo propof i 
tu ni i nó e ft p rí pai um;e rg o eft 
pofterius effeáiuum.' quia eíFe-
¿ti bile ab alio^vérvlrtue alteríus 
cffv4diuunl(Í4 cmm negetur nc 
gatló^ponícur affirmatío , de-
t ü r i l k l a l t e r u n i j é c f i t B . d e q u o 
arguitur/icutde A . a r g u t ü eft, 
¿¿ i taanrpcocederctur in inf in i 
tum.-quorum quodlibet refpc-
Q:a p r io r í se rk fecundunv aut 
fiabítur í h a l i q u o n o n habente 
prius.Infiiiitas autem eft i m p o f 
fibilís in afceadendo'.ergo p r i -
mitas neceftaria: quia no habes 
príüSjnullo priore Te eft pofte-
riusrnam circulum in caufis eííe 
cí l incoriüeniens. 
D Refpondeo dicedíí ^  primus 
drticulus i f torúíncludi t t rescó 
clufionés principales Tecudum 
tríplice prlmitatenl j quxlibet 
autem iftamm tr íumconcluí io 
j ium habet tres^ex quibusdepc 
det.Priraa eft, quodeil al íquod 
.pr lmúí ic . Sccunda^quodillui 
eft incaufabilc. T c r t i a ^ u o J i l 
ludadüexif t r t incntibus.ltaq; 
in pr imo articulo funt nouem 
conclufiones,^ fekmtemfepa-
ratim dicetur inproprijs loas yfed 
h i c t r e s principales. Pr ima 
condufioiftarum eft ifta:quoJ 
aliquod effediuum íit pr imí í 
í impliciter ,ua fc i l icc t /^ non 
íit eíFedibile,neceffc6liuumvir 
tutealterius á fe , quod probo 
ratione p o í i t a j f / / contra. 
E t a d p r o p o í i t u m meüusoften 
dendum,eft feiendum jqux funt 
cau& éflentialiter ordinata:. Se 
qux accidentaliter b rd ina t r , i X m h f * 
V b i n o t a n d i q u o d aliudeftlo-
qui de caufis per f e ^ p c r a ce i - , ^ ^ 
déns^&aliiid eft loqui de caufis ^ ^ u u ^ 
cííetlaliterafiuc accidétaliter ó r 
dinatis,na in p r imo tan tú eft co 
paratiovnius advriújcaufxjVidc 
licet, ad caufatu-^eft caufa per 
re,qux fecundum naturam pro^ 
priamj&nonfecundumaliquid 
ííbi accidenSjeaufat^Et caufaper 
accidehs ecortuerfo. In fecundo 
efteomparatio duarum caufa-
rum interfe, in quantum ab cfs 
eftariquideaufatum: ¿c difFe-
runt cauíx per fé/fiueeíTcntia^ 
ü t e r ó r d i n a t x , a per accidens, 
fiue accidentaliter ordinatis^ 
jntr ibus.Prímadifferentia eft^ 
quod itl caufis per fe órdihatis 
caufa fecunda in quantü caufat 













p r u b a t i o " 
S e c ü J a e f l ^ u o d i n perfeor 
dinans eft caufalitas alterius ra-




faeiufdé ratíonisdepédet éíTétia 
licer incaufando :quia incaufa-
tionealicuíus fufficitvnüvni9ra 
tionis Tert iaeíLq? omnes íau-
fxperfe eíTentíaliterordinatar, 
fimulneceíTariorequirunturad 
caufandu : al ioquinalíqua per 
fe caufalitas de eífet eííeclui;ín 
accidétalíterauté ordinatisyno 
ficeíl;quía nó rcquiritur íi mu i -
rás earumin caufádo. Ex tribus 
differentijscaufarum tres ratio-
neselicluntur. Ex p r ima ,vh í -
uerfalítas caufatorum depcn-
dec in cáufando : ergo abali-
quo.quodnon eft aliquid vnU 
uerfitatis:Exfecunda}in infini-
tum fuperiorerit in infinitum 
perfeccior, Extertia>iüfinicafi-
muí a6lu5 additur quarta, qux 
probar pofsibilejCj; nóincludic 
imperfédl íonem oftédere éíTe. 
Quod íi n e g e t u r o r d ó éílentia 
lis;quia accidentalis fufficít ad 
feníum.Cótrajprobójquod cau 
faturab alíquoj natura produ-
cibilis in vno fuppoíito eft pro-
ducibills in quolibet:qua ratio-
né ígi tur núc in i f to , & prius in 
i l lo,6¿Íni!lo: •nuilaaarelnfuc-
ceGocontinuaturjnifi virtutcal 
terius permanentís, Jlludvero 
nihileft ficfucccísiui.-érgo prce 
ter indiuiduúin fpecie generas, 
eric aliudfupcrius agens. 
Exifto infero,quod illud eft F 
p r imum eminens; quiacaufa H®*-*** 
gquíuocaactualioi%& indepen- ¡ n ^ 
dens,&:áquaalia depédcnt.Pri^ 
musfinis.-quia alius eft finís pri 
mus' propter qué fe agens agic 
i .phyí ic .a l iquoda l iud effe¿lo 
rüá fe;qula minusbonus. Simi« 
l i ter ,nihi la l iuddír igic j máx i -
me naturaliter i nec ratione. 
Q u a r t o > p r i m ú exép la r ,qu ia 
per feagens;vel igiturprojDter 
finé cogní tü , ve l inquantúdi r i -
g i tu rácognofcen te ; cognofcíc 
auté fenfibilia; quia ordinatea 
infinem,6cvult propter finé.So 
lutio q. i .ef tnóelTeduo eminé-
tia.Ité quot coordinationes.toc 
íepcr eífétialia, & bine inde, 5c 
tartié altera fpecie/quía nec vni9 
rationis hícJ&ibijnec hicaliud 
pr imum vbi funt ^ fecundo p r i -
ma totalia' 
Exhis oftéditur propoíi túfic: ^ 
infinitas eíTentialíter ordína to ^resp0^ 
rüel}impofsibilís-.Similiter fe- fitknefqus 
cúdo/mfinitas accidétaliterordi Me*m{iht 
n a t o r u e l t i m p o í s i b u i s ^ n í i p o ' t¡0f;¿ 
naturftatusiil eftentialiter ordi ma condu 
natis.Tertio,fietianeoetur ot' ^mu 
do eírentia!js,adhuc infinitas eft 
impofsíbi l ísrergo o m n í m o d o 
eft aliquid fimpliciter p t i m ú e f 
fediuú.Iftarü tr ium prppofi t io 
níí a f fumptarúpropter breuita 
t é p r i m a d i c a t u r . A". fecunda.B. 
tertia.C.Probatio iftarü;primo 
A.íciii-
Lib, i .diíl,2 .qu$íl¥2; Art, i í 
A-fcilicet^uodiníínkaseíren-*. 
t ialícerordínatorújeft imporsi 
bilis.-probatio. T u m q u i a v n í -
uerficas caufatorü eíTencíalíter 
ord ína torumeí lcaufa ta : ergo 
abaliqua caufajquxnon eft a l i -
quid illiusvniueriitacisrquia rúe 
eíTec caufa fui:tora enim vniuer 
fitas dependentiú depenjet.-óc á 
nullo íll'ms vníuerfiracis. 
Túfíecundo,quia caufam infinita? 
^ eíTentíimul ina^uex te r t íad i f 
Sí ferentia:fed confequens nullas 
Phylofophus ponic. Tu te r t io 
quiapriüsefl: 9 quocJefl pr imo 
propinquiusex5.Metaph.ergo 
vbi nul lupr lmú,nihi le í rent ia-
l í t e rp r i u s .Tum quarto ,quia fi 
fuperior caufa eftperfedlior i n 
caufandojcx fecunda dííFerétia; 
ergo in infinitu fuperior eft i n 
infinítam pe r f e f t i o r^ in f in i t ^ 
perfedionis in caufando; & per 
confequens nocaufans In vi r ru-
tealterius: quia quídibec ralis 
ínvirrurealteriuscaufans.eft i m 
perfede caufans:quia dependes 
aballai n caufando.Tú quinto, 
quia effediuú milla imperfedio 
ne ponit neceíTarlotergopoteft 
cflreínaliquofine imperfe&io 
ne/fed fi in nulloeft fine depé-
decía adaliquid pr ius , In mil lo 
eft fine irnperfc¿Hone:crgo ef-
fediultas indepedens poteftin 
eíTe alicui natura:^-: illa eft fim-
plícirer prímn-.ergoeffeóliuiras 
fimplicitc'-nrímaeft pofsibilis; 
& h o c fuffich;quiainferiüsex ^ 
iíUÜÍl 
hoc concIudetur,quo:! tale effi . 
cíes p r i m ú / i eft porsiblicjcftin ^ t é A t u t 
re.-ScCcpatet.A.quinque ratio l]l\^s0f' 
-pibus.B,Probacuríic.'fcilicct,^)" 
infinitas ínaccidctalitcr ordina 
tis/it ' impofsíbilis,!!^] ponatur 
fiatuseííemialitcr ordinatorú, 
quia infinitas acgidenralis.fipo 
n i tur^hocnonef t í lmul : patet; 
fed fuccefsiué tanturn, vt alrerú 
poftalterunvitaquodfi fecúdú 
fluataliquo modo a pr ior i ,non 
tamendependet ab i l lo incau-
fandOjpoteft enim caufare,ipfo 
nonexiftente^ficut filius i tage-
neratjpatre mortuo} ficut ipfo 
viuo, ralis Infinitas fuccefsionis 
eft impofsibilis, nifi cont inué-
tur, velperperueturabaliqua 
natura Infinite durantejáqua to 
ta fuccefsío^&quodlibct eiqs de 
pédeat.-nullacnim diflormiras 
perpetuatur, nif i invir tuteal i» „ f . 
cuiuspermanetis^quodnihilcft tex . con. 
illiusfuccefsionis : guia omnia 4^ si-ü" 
fuccefsiuafunt eiufdé rationis^ 7-JK *** 
fed eft aliquid prius cíTentiali- com,z9.&' 
ter ; quia quodlibet fucceL ¿w^ e ^ ^ 
fionis dependet ab ip fo ; &c hoc ratilncH^ 
¡nal io ordine^quíácaufa pro- Fnbatioi 
Xima,qu^eft aliquid illlus f m & ^ 
cefsionis Pacetergo B.Proba-
ture t iáC.q^/c i l ice t j f i negetur 
crdoeflentialiSjadhuc infinitas 
eft impoQlbilis, j 
- P r o b a t i o ; q u Í a c ú e x p r I m a r a l%cmh£ 
tionehicadduda ( íc i l icetquod 
á n i h i l o n o p o t e f t eflealiquid) 
íequicunquod aliqua natura fie 
Bbb 5 eíTe. 
7^2 -Li 3 / i . c l i f t 2 .quaéíl^  2. Af 1.1. 
effcdl ua. S i negeru r o r G o e ífc n-
tialísa'ótiuorújiguur i l lalnnul 
lius akerlüs v¡rEutecaufat:& l i -
ce t i p í a ina l i quo í ingular ipo-
naturcauía ta , tamen malkjuo 
erit nócaufa ta^uode í l propo 
fitú de natura Si cnim in quoli-
ber ponacur cai>íata,ítatim i m -
plicarurconcradidio^cganoo 
ordínéeíFcmlalc.-cjuianulia na-
Uira po tc í lpon i inquollbeccau 
facajcaquod fitordo accidenta 
lis fubipfaXmc ordineeflentia^ 
h ad al i a m tu ra, fie u t pace t ex B. 
SecLiada^conclufio de pr í rao 
c f f c d h i O ' t í i i r tarquodíimplici-
íer primu eítediuú eíl incaufa-
b ü e . H o c p r o b a m r : quia eft iti 
¿iConcUt. cíteéi:ibile,& independenscffe' 
é b t ü ú ^ bec pacct priuSj quia íi 
íit virctue alterius caufatiuüjVcl 
ab alio cffedlbilc: ergo vel pro 
ceditur ín in f íni tú^e l erit cireu 
luSjVel ftatus ínal iquo íneffeéU 
b iH,& independente cíFediuo, 
I l lud dicoprimú. 'ócal íudpater , 
quod n o e f t p r i m ú e x d i d i s t u i s , 
•Etvlcerlusconcludicur; fi i l lui l 
p r imu eft ineffcótibvlc.-ergoeríc 
i ncau í ab í l c , qü i anan finibile', 
nec maccríabilc,nec íormabilc . 
probacürprtma cofequécia,vide 
lí ecc^quod fi eíl ineffedibile.-eri-
g o non eft finibilerquia cania fi-
nal is noncaufa í , nií i quia me-
ta pho rice mouec i pfum effi-
tiensadeflícíédú/ná no alio mo 
á o dependetab ipfo effennali-
ter cedras finlti, vt á prIore;) 
mhil auté eíl cauGi perfe/nH. 
;ab i p fo t áqu á á p r lo r e c íí e n t i a -
liter depender caufatú.Duarau-
tcaliarconfequentiíe jvidelicet, 
quod fi eft incffe¿libi!c:ergo i tn 
materiabilciSc: non formabiJe 
p r oba n t u r fi m u 1 .* q u i a cu i us n 5 
e ft cauía c xc r i n fe ca, c i u s non c ft 
cauía intrinfecarquia caufalitas 
caufe extrínfecaEdicic perfedio 
itCjíiíic imperfe¿Hone:cau 
tas a uré caufe íntrInfccaí necef-
ílu'io requirit imperfeclionem 
annexáiquia caufa intrmícea eft 
parscauíaci«ergo ratio cauíx ex 
t r in íecx eft naturallter prior ra 
tioiiecaufx intrinrec<c vnegato 
erg o p r i o r e, n e ga t ur p o ft e r i u s. 
A l i t c r probátur easdéconfeque 
tiíerquia caufe intrinfeca: funt 
caufacxab e-xcririfcca^el fecúdu 
eíTe earújVcl inquatú cauíant co 
pofitüjVel viroque modo ; quia 
cauíle inrrinfeca; non íe ipfisjíi-
ne agente cauíanecopofitúj vel 
conftítuunr .Ex diólis fecüda có-
clu fi o p o fi ta fat í s patee. 
Tercia coclufio de pr imo ef- L 
feótíuo eftirca.-primLmieffedi- í ^ o m í ^ 
mim non efe ixi actu exíftens, & 
aliqua natura exI fies adu fie efe 
effedtíua.Probatio, cuius ratio-
ni repugnac fimplícicer cíTe ab 
aliojllud fipotefteírcpotcft ef-
fe á fe:fed ración! primi efFcdliui 
rcpugñateí lc ab alio^ficuc patee 
ex,fecüdacocIuíionc > &: ipfum 
pocefe eíTcficut patee ex qu inta 
racione pofitáadA.qua: videtur 
tainas 
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m l n u s c o c l a j e r e ' . t a m é h o c coc lu 
d i c . A l í x a u r é probat iones ipfius 
A . p o í T a n t craclar ide e x i í l e n t í a , 
quam poni t h x e t e r t i a c o n c l u í i o : 
& fanc ÍRM probaciones , ex c o n -
tinaencibus t a m é m a n i f c í l : I s 3 v e l 
íi accipiantur de nacura56d quiddi 
rate^Sc p o f s i b l l l c a t e / ü n c ex necef 
f a r í j s ; e r g o e í F e d f ü ü í i m p l i c i t e r 
p r i m á poteft eíTe a fe : e r g o c 0 á 
ferejuia quod no e í H fe^nó poteft 
efle áfe:qQÍa tune non ensprodu 
c e r e t a l i q u l d a d e í l e ^ q u o d e f t í m -
p o í s l b i l e ; 6c adhuc idem caufarec 
íh.&c ita non erit in caufabile o m -
n i ñ o iftud v i t i m a m Xcilicet,, de 
ex i f t é t i a p r i m i efFediui. A l i t e r de 
c laratunquia inconueniens e ñ l n 
vnluerfo de eíTe f u p r e m u m g r a -
d u m p o f s í b l l e m i n e í T e n d o J c e m 
luxta i l lud n o t a q u o d d a m coro la 
r iam}quod q u a í l continet tres c ó -
c l u í i o n e s probatas^quod eft iftud, 
f c i l i ce t3quodpr imunie f fed iuum 
h o e m o d o 5nontantum cft pr ius 
a l i j s / e d al lquid eíTeprius eo inc lu 
d i t c o n t r a d i ó l i o n e m j f i c í n q u a n t u 
p r i i n u m e x í f t i c . P r o b a t u r v t p r c e -
c e d e n s m a m í n ratione i l l í u s m a -
x í i n é i n c l u d í m r incaufabile 5vt 
probatur ex fecunda: e r g o fi po^ 
tcft^quianoncontradicicentl tat i , 
v t p r o b a t u r ex p r i m a , fequitur 
quod poteft e í T e a f é , ^ ita eft á f e . 
N o r a p r o c e í í u r a huius folutio 
n i s ^ q u i t a l í s e f t . P r i m a c o n c l u í i o 
e f t^uod al iquod p r i m u m efFedi-
iiumeft,quce p r i m o probarur c o n 
f u f e . S e c ú d o d i ñ i n d e p e r tres p r o 
bat ioncs ,qLiaruni p r i m a q u i n q u é 
modis probatur, & contra c a m 
duc^ inftanci íe excludunrur. Secun 
da c o n c l u í i o e í l : , quod i l l u d p r i -
m u m e ñ in c a u f i b í l e . T e r c i a c o n ' ^ [ l l ^ 0 
c l u í i O j q u o d eft p r i m u m a d u e x i ~ 
ftens. 
A d p r i m u m a r g u m e n t u m , / ? / N 
l i c e t ^ d p r i m a m i n í í a n t i á e x c l u d é 
dan i id i co .quod P h y l o f o p h i n o n 
pofuerunt infinitatem pofs ib lcm 
in cau í i s e í f e n t i a l i t e r o r d i n a t í s , 
fed t a n t u m m o d o inaccidental i -
ter o r d i n a t i s ^ í i c u t p a t e t per A u i -
c e n . ( í . M e t a p h . c . 5 . V b i loquitur 
de in f in í ta te i n d i u i d u o r u m i n f p e 
c iCj&Jpate t ex n o t m s . 
A d fecundumjhoceftadfecun^ q 
daminftant iam f u p r a j q u x dicir^ 
quodrat ioproced ic e x c o n t i n g é -
tibus,^; ita non eft demonftrat io , 
re ípondeo3¡ quod p o í l e t fie a r g u i : 
aliqua natura eft efFeda: q u í a a l i -
quod fubiectum eft m u t a t u m , «Se 
ita[terminus mutationis í n c i p i t 
eíTe in fub ieó to : & ita ille t e r m i -
nuSjVel compof i tum producicur , 
í i u e eff iciturrergoaliquodefteff i 
ciens per naturam c o r r e l a t i u o r ú , 
&;tunc prcemifla eftec fecundum 
ver i tatemeont ingens . - tamenno 
fíe argui tur , probando p r i m a m 
c o n c l u í i o n e m ; fed h o c m o d o a l i -
qua natura eft e f f e ó l i b i l i s / e r g O j a U 
quaeft effediua.Antecedens p r o -
batur.-quia a l iquod f u b i e d u m e f t 
m u t a b i l e , & a l iquod e n t i u m eft 
pofsibilejVt diuidi tur c o n t r a n e -
ceftarium \ & f i c p r o c e d e n d o e í l 
ex 
7 ¿ 4 L i b . í . d i í l . 2 . C l ü a e í l . a . A r t i c . t . 
cxnece í lar i j ' s . E c tune p r o b a d o 
pr ima: concluf ionisprocedic ,ve l 
concludit de e í l e q u i d d í t a t i ü o , 
í i u e d e eíTe pofsibili , n o n a u t e m 
de exiflencia a d u a l i , fed de quo 
nunc oftenditur p o f s i b i l k a s ^ k r a 
in t e r c i a c o n c l u í i o n e a í tua l i s exi-
í l e n t i a o f t c n d í i i i r . 
ir. 
Expnf t t io k ¡ A r t l c u l i cju¿¡lióms '¿< 
ü f t m B i o n t i u 
E X T V S huíus ar t ícul í , 
co quod plutA congeritjVÍ 
dcnir confufus^ed eins l i 
tera tubtilirsima efí. I h 
qua egregie probac D o -
fíor Dc i exiflentiajexce quodei l p r i -
ma cauCi efíicicns.ad quod oUendicin 
entibus cíTc Aliquod prinium cíF¿¿íi-
u u , q a o d e í l D.eus.Echoc probat :quia 
e i l aliquod ineífeóliibilej & ipcaufabi-
le .Qux probatio pendet extr ip l ic i co-
c la í iónc ,qu«habecur i i i corpota á r t i -
culijprimajfcilicetjquod.in^cntibus cít 
ajjquod'bns íic primum e í fed iuumjfe-
cunda quod tale eíl: i n caufabile, terna 
qaod tale ens ín te r cutera entia tai í-
t t im á fe>adu ex iñ í t . Prtmam conclu-
íionern p r o b a t e x eo quod pr imum 
ens eíl caufa cfEcien'S omniüm,norvvi r 
tute aliena,fed propria. Quod ratione 
polita in fy.fedwutra eu idente rconc l i í -
dft ; & hocdeinccpsin corporearri-
cul i mirifica quadara doétrina de fu b-
ordinarionc caufarumoflendit3ex qua 
criplicem diíFcrentiam infer t ínter cáíí 
fas ef íent ial i ter , ['& accidenta l i ter í i ib-
ordinatas:&; concluditprimOjquod in 
ter canias eílcntidUtcr ordinatasjfecun. 
da caufa psndet a priiua , inquantum 
c a ufa c; & í e c u n do j-qu o d c j u faii tas p r i -
m x cauíarcíi: ordinis perfedricrisjquain 
fccundx tqu ianu l l acaufaá caufaciuf-
demraiionis dépende t clíentiali ter iñ 
<:aufando:8ccertio,quod omnese íTen-
tialicer ordinaejr, fimul neceííario re-i» 
q u ii" u nt u r ad c au fa n d u m; al'i o qu i n a l i^ 
qua caufa eflentialiter necelTaria 3ct er-
fedum in eius caufatióne dericcret.Ex 
hisergo tribus differentíjs cáufarum, 
tresrationes eticit t e x t ü s ' , & deinde> 
ab as qu i n que .qu i bu s p roba t aiíu re p t íí 
in prima concluí ione , quod , feilicet» 
Deirs el tprimum efriciensique d o í l r i -
na habetur late ibi,&:íic non repeto i l -
lam. Addit ío tamcn'eí l iníerta in tex-
t u, q u íe 111 <S ra ni c o n fu n d i t, q u o d a m mo 
dojfed íi coníiderate legauirifacilecá» 
pietur eiusfübti l i tas. 
Infecunda vero conclu í ione egre* 
gieprobat D o ¿ í o r , q u o d pr imum eflTe- % 
¿ t i uume í t incaufabiie : quia eo quod 
p r i m u m e t í e & m u m e í l , nece í íano cfy 
ineíTeélibiie.-eíret enimcontracjidio ííi 
adiedloelfe primum eíFedtuuim ,8¿ há -
b c r e a 11 u d e ffe i u u m , a q u o i p fu m p é -
deret, & elTetefFc&ibileiquia tune i n 
infinitu m'prócecíeretur:íi ergo inefife* 
d i b ile e íl, c o nfe qu en t e r n c qu i r ab aif-
qua caufa fina l i , materiali 3 aut forma-
l i penderé ,v t textus claré of tendiu ig í -
tu r eíl p ror fus i n caufa bile , cum hori 
i í t a l i udgemiscau fa rüm, iuxta quod 
íiccauGbile:ex quibus perfpicué in tex 
tuprobatis habeturfecund^concít i if io 
niseuidentia. 
Te r t í a t ádcm concluí io 'probat D e í 
ex iñent iam ex duabus conclu í iombus ^ 
p raí c ed e n t ib u s. D a ^  u r e n i m , q u o d e íl 
aliquod primum efHciens ex primaj&c 
quod hoc eíl omni'no incaufabile ex fe 
cunda :c r>ohabe tü rex t£Tt i a3quoda l i 
qua natura ficprnmo eífediua , & o m -
nino in caufabilis aCíu cxiíl i t , Probac 
,íbieuidenterar.gumentoillo3í«/«jj '4/ío 
}iircpí4gnat c^f.Ex quibus ómnibus de-
m o n í i r a t i u e c o n c l u d i c u r D c u m á f e , ^ 
non ab alio exiilere. 
Á R T I C V L V S Ü 
V i r ü m de tu r a l iquodfimpl ic i ter pfí~. 
mumfecUndum ra t ionem 
D fecundulTi Í5c p r o c e d í - ^ 
tur, ^evidetuf', quod n o n 
de-
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detur al iquod f i r a p í i c i t e r p r i -
m u m f e c í í d n m rdt ionem finís, 
i g j hocfine a r g u m e n t h . 
5 Sedconcra eft ex d i d i s i n 
p r i m o a r t í c u l o . q u o d fit pr imus 
finis.-quia a l i g á i s eft finisprimus 
zjhy.te*. p r o p t e r q a e m f c agens a g í c 2. 
hide?' p h y f i c ó . a i i q u o d a l i ü d effeclo-
r u m á f e , q u l a m i n u s b o n u m 
^ ^ R e f p o n d e o dicendura h ic 
1 m * ficutad p r í m u m a m c u l u m 5 6c 
5uxtatres c o n c l u í l o n e s pr imas 
de caufa effediua , íhí pof i tás , 
p r o p o n o tres fimiles c o n c l u í i ó 
nes de califa finali . P r i m a coclu-
ñ o eft3aliquod finitiuum eft fim 
pl ic i terprlmum^hocef t jCoer t 
ada l iud ordinabile^nec in vir tu 
re a l ter lusnatum finiré a l ia . E c 
probatur q u i n q u é r a t i o n i b u s í i 
mi l ibus illis ¿qüá; p o n e b á m r ad 
u t o n i t á p r i r n a m concluf ionem depr i -
mo e í f e d i u o . Secunda concia* 
fio e f t h ^ c / p r i m u m . finitiuuna 
eftin caufcibile. probaair: qu ia 
eft infinibile3alias n o n e í í e t p r i -
m ü m : & v ! t r a ; e r g o ine f fed ib l -
i.fhy.tex* l e . f - j ^ c c o n f e q u e n t i a p r o b a t u r í 
to.^j* 6J0X r 
75. quia o m n c per le agens agic 
i.fhy.tex* p r o p t e r f i n c m ex 2 .phyfic. v b í 
Cfl,<í6, e t iam v u k Iioc P h y l o f o p u s de 
natura j d e q u a m m u s v i d e t u r j 
q u a m de agente a propofito.* 
fedcuiusnoneft a l i q u o d p e r f e 
e f f i c l e n s j í l u d n o eft e f feóHbi lc: . 
quia ín nul lo genere potefl: per 
í iccidenseíTe p r l m u r a . f i cu tpa-
tet l n i r c p o l i t o , fpeciai i ter de 
caufis agentibus per accidenj , 
q u x func c a f u s / ó c fortuna, qua: 
fecandum intent ioncm P b y l o - , r 
r , . . , i .phy.te*. 
l ó p h i z . p h y í i c o r , reducuntur Cfl. 660 <^ 
ad caufas ncceílario per fe agen 67* 
teSjVtpriores /cíücet ^ad na tu -
ramJ&.intclle¿LLim3ve] p ropoí i 
t u m . C u i u s ergo n u l l u m eft p e r 
feagens^eius n a l l u m er icages , 
f edeuiusnon eft finís, e íus n o n 
c f t a l i q u o d p e r fe agens: e r g o 
ipfuni eft ine f t eó l ib i l e 9 & t u n e 
viera, vt fupra oftenfuca eft ¿ t 
cauía p r i m a e íFediuá» 
T e r t i a c o h c l u f i o e f t : q a ó d , ^ 
p r i m u finitíÜu eft tóu exiftes, ^ € m l u * 
& alicui natura; neceflario a d a i 
exiftenticouenic ifta p r i m í r a s ; 
Probatur ficuttertia concluf io , 
de p r i m o e f f e ó l i u o in p r i m a 
Via . 
, C o r r e l a r i u m ^ potlus con- g 
c lupopr ínc ípa l i s refpon[tita cjudep-
í ^ f e q u i t u r ^ u o d p r l m u m finN 
t iuum eftjita p r i m u m j q u o d i m 
p o f s i b ü e c f c a l í q ü i d efle eo 
pnusJ&; probatur , Vt c o r o l a r i u 
í n V i a p r i o r é d é efficientc. 
N o r a p r o c e í T u m h u i u s f o í u - j? 
t ionis ,qui talis z í i f i c u t m p r i m o 
articulo p o m n t u r tres cónclufio* 
nes de p r imo effjciente, p e 
/ « / / ^ i n d e r r e s c o n c i a 
fíónesíimilcs de 
fine pr imo* 
m 
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E x p o f t i o i t A r t ¡ c u l í ^ m / ¡ i o j J i s i í 
d i f t jnüí íonis 
J | Stchrado^rina prími ar t í 
cu l i , in quo D o í t o r per 
viam efficientix D.ei exi 
£sLF*-mi í l en t i amproba tnn hocfa 
cilime hoc iáem concluditur v i a í i -
n i s : í i cu tcñ im ibiper t r é s c b n c l u í í o -
nes de pr-ímo effeétiuoj&c prorfus ií i-
caufabili infcrebatcíTeaítu exiflcns: 
ííc in pr^efenti alias tres conclufio*' 
ncs afsigna^quarum prima elt^quod 
c í l a l i q u o á ík i ip l i c i t e rp r imum fíní-
t iuú jhoc eft,aliquis finis non ordina 
bilis ina l iumvl tcr iore í t i yin qusm}8c 
p toptcr qucm omnia ,qu£ fiunc, or-
dinabiliafunt.Qai quidem finís non 
vimueal tcf ius j red virtdce p r o p r i i 
f inalizar,^ hic talis í in i sp rimus in íi 
nalizandojqui e(t vlcimus i n confe-
ql icndo/cu hoc tale p r i m i m finíti* 
tium3cft-Deüs, Hanc cdncluiioneni 
dep r imof in i t i uop roba t , remiten-
do fe a Jlimiles probationes, quibu? 
probauerac e íTepnmum eífectiun in 
articulo precedente: & fírailiterfe-
cunda coclu í ioprobat}quod h i e p r i -
mus íinis incaufabilis'.quiaeftinfini-
büis .Quodpraeterquárn probar ipo-
terateciam ra t ionibuspoí i t i sprofs*-
ctinda cenclufionein primo artjcu-
lo^ndhucprobatur hic f p e c ü l i , Se 
fubril i ratione3vt patet in texcu. Ex 
cjuibus tertiacninfert conclulionem, 
quod hoc p r imum fínitinu eíl ada 
exiftens.Etexinde per viá finísDei 
cxif lent ia^monnracur* 
A R T Í C ^ V L V S I I I . 
f i f i S'jrfOu 
V t r i m d e t u r a l í q u a na tu ra e m ú 
nensfimplictter p r i m a fecun 
d u m perfsElionem} 
A 
D t e r t í u m fie p r o c e d í -
tur,6c v i d e t u r ^ u o d n o n 
dctura l iqua n a t u r a é m i n c s í í f t 
p'licicer p r i m a íccun'duro per-
i e & \ o n e m ¿ ' Q j h ó c f i n e a r g u m e n * 
Sed co í icra cf t ; í¡tifa p r l - g 
i ñ ú v n efficie'ns c í í p r l n i u m e m i 
nensrquiá caufa a : q u i u o c a a c t ú a 
l í o r , ^ : independens, & á q ü a 
alia dependentrergo t k c . 
Refpondeo d i c e n d ü y / ^ r ^ ¿ Q 
p f t m ú a r t i c u l u m c b n c l u l i o n i b u s i.Cemth 
tribus de v t r p q ü e brditie cau-
fál i ta t í s ext r infe c x i n tíñ i n o :f£} 
fecundo á t t k t d t s l a m poíitíSJ4pro 
p o n o tres f í m i l e s de o r d i n e e m i 
nent ix wpydjent i . Pr i tna c o n -
el u fi o e ft i fta :a 1 i qu a n atu rae m í 
n c í n s e f t f i m p l i c i t c r p r i m a fecun 
dum p c r f e d í ó n e r t i . H o c patet 
í n ordine e í í e n t i a l i : quia fecun-
dút í i Ariftotclem5foi m # fe faa* s 
benc ficüc n u m é r í o d l a u o M e - ccx*ce.í#, 
t a p h y í i c a r j ñ lioc ordine ñ a r u r . 
Q u o d probatur l i l i s q u i n q u é 
ratio^ibus^CjUíE de fiatu inef ledi 
u i s funt f ú p e r i u s ^ / ' / W í ? p r ¡ m 
a d d u í l i e . 
SecundácO'nc lu f io e í l i f f a r f a j ) 
p r e m a natura eft í n c a u f a b i l i s . uÉ*n t ¡m 
P r o b a t u r i q ü i a e f t infinibilíSjna 
finibíle excellitur afine i n b o n N 
t l t é j ^ per cenfequens in perfe-
¿ t i o ne:5c vi r ra ; i g i c u r c í } incffe-
£l ib i l i s}6c v l t r a ^ r g o in c a u f a b í -
l í s . C o n f e q u c n t i a e v l t í m a e p r o -
\ m x nffit in fecun J a concluf io-
ne de p r i m o e fFeó l iuo . I t c q u o d 
fuprema natura fit i n e f f e & i b í - . 
l i ^ p r o b a t u r í n a m ornee e í F c d i -
b; le 
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b ü e habec aliquapi caufani 
eirentialícer ordinacam/icucpa 
tet GX probatione iprms.B.inco 
clufione pr ima de pr imo efteóli 
110 i n p r i m o a r tic ¿do: czufa autem 
effencialiter ordinata^excellic ef 
fedumngicur fieíTet effedibi-
l í s t ioneírecfuprema. 
Tert iacóclufiojf t ipremanatü 
í a eft aliquid adu exiftens^ro-
bacur ex prxcedécibüs, ve tercia 
deeftediuo. Nota proceíTum 
huius folucionisjqui talís eft,/?-
cur i np r imo a r t t c t s l o p ó n u m u r tres 
conclíifíones de p r i m ó effeElmo, f e 
i n /^(?.lnde tres íimiles de p r i -
m o eminete .CóroláriUjaliquá* 
eííe naturám eminetiorcm, vel 
fupe r i o re m i p fa p ri ma i ncl ud i t 
contradidionem, quod proba-
tursvc correlar lúm de efficiente 
& fine m p r i m o fecundo a r t h 
a t l is . 
E x p o f t i o ^ . A r t i c u l i qudft íonis : i l 
d i f l i n B i o n t s 2. 
Vnclem ÍTequitur ordinefft 
D o í t o r ¡n hoc art iculo, 
que in p r imo , &: fecundo: 
í>' a ü a s e t e n i m tres íimiles có 
c lu í íonescon í l i tu i t /qú ibús perviam 
per fe í t íOnis , & eminentix De i ex i -
í l ea t i am probat :nam ex e o , q ü o d ali 
qiixi natura éft f ü p r e m a , & eminens, 
eíl: í impl ic i ter prima í ecund í ípe r fe -
rtionéj&h re talís fnorema natura l i 
omniiiO eí l incaufabil is^aci le coftat, 
quod eft a¿tu exiftens.Prima concia 
ííoné de emihenciahuius na tur« ,prO 
bat r a t ron ibuspo í l t i s in articulo p r i 
moadprobandnm eíTe a l i q ü o d p r í -
mum^fFe íifuum: fecundam vero de 
«ius incaurabilitate.peculmri ratio«. 
nehic probar in t ex tu Vtertia tande 
de exif tcnciá,euidenter ex prjedi^is 
concludic. 
A K T I C V L V S I I Í I . 
V t r u m p r i m u m e f í c i e n s / t t t a n t ü 
y n ú f e c u n d u m q u i d d i t a t e m > 
n a t u r a m } 
D quartum fie p roced í A 
t u r , & videtur^uod p r i 
¡múefficiens,non eft can 
t ú v n u m fecundum quidditatéj 
&na tu rá Jgy hocfne argumetts. 
Sed contra eft.-quia duce na-
tu rx eminétifsima^ non pofsüc 
eíTe in vniuerfo ; ergo nec dúo 
prima effediua.Probatío ante-
cedentis;quia fpecics feíiabec fí ÍS. M e t á t í 
cutnumer-íex S.Meráph.& per **tyH$>* 
confequens5fi dux non poflunc 
eíTe in eodem ordlne,multo ma 
giSjnec ducepoírLint eííe priniíE, 
ycldüa^eminencifsim^. 
Refpondeo dicenduiquantü Q 
'Z¿vnü a r t icu lü j^ i hreuiterrvtpr<e 
amhulus i n t r á iftú refoluitur/g? 
ifta triplex primitas , quee eít 
partim probata de ifta quiddita 
te.cópeti t eidc qu id d i tat i , qu o d 
oftendicurduabusconcliifioni* 
bus fequécibus.Pnmaeftifta,(£ ¡.Concia 
pr imum efficienseft vltimus t i - z.Couclu* 
jiís.Secunda eft,quod p r imum 
efficienseft pr imu eminentia, > ^ 
itaq)ilte / « / w ^ ' a r t i c u l u s na- com.49. 
betduascóclüfiones.Prima pro i J o f r c z p 
batur fíc.-quiaomne per fe eífi-
ciens agí t propte r finé , &: priu§ 
' eíficicn^ agit propter finé pr io 
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rem:érg-o pr imú efficicns agic 
p ro p ce r v 1 u mu fi n é / e d p r op te r 
nihíl al iudá fe p r i n c i p a l i t c r ^ 
vlcimateagitrquianihil al iudá 
fepoteft cíTe finís eius;ergo agk 
propterfe^íicíicpropccr v l t imú 
íiné:ergo p r imü cfficíens eft v i -
timus finís, becundac.onclufio 
huius articuliprob atur fie: p r i -
mumefficienanon eftvniuocu 
refpedu il larúnacurarucffeda-
r ü / e d 2Equiuocú:crgo pr imú cf 
ficiens cft eminenrifsimum: 
frincipalis ciculú dico^uodnon tantúlf ta 
refponfiuá trip|ex priinicas, í i c i n e f t e i -
de nacurXjquod cui vna inelt m 
funcalíar/ed etíáeftibi ralis ide 
4*Comlfft i l Z 2 í S ^ U 0 ¿ ^ r \ v n u m cfficienseft 
tancúvnumfccundum quiddica 
tc,&:nacurá,ad quod oftenden-
d í imjO^cndopr imo quandani 
conclufionem prccambulam Se 
códoprincipale .Prxambulaef l : 
quodefficiens(quod efi- p r i m ü 
t r ip l i c i primkate ofteiifa)efl ex 
fe neceífe eífe.Probatio-.quiaeít 
penitus incaufabile.'nanacócra^ 
didionem íncliidic aliquideífe 
prius eo ín genere caufe efficié 
ds,ve] finis per-con/equens 
in genere cuíuícumque caufe: 
crgo eft omnino íncaufabile. 
Exhoc arguo ficrnihilpoceft no 
eiTejniíi cuí aliqüid incópofsibí 
le p o í k í u c ^ e l priuaciué poreft 
ineflcjfed el quodeftafe penitus 
t m incaufabilc ,non poceftalí-
. quid incífe, quod fie ei incópof 
íibilepoíjtiuéjVel prluatiue-elr-. 
go6cc .Maiorpatec,quia nullú 
cnspoteft deftrui,nUiper inco-
poísibile fibi pofitlueíVclpriua 
t iuc.Minor probatur5quia i l lud 
incópofsibi íe 3 aut po t cne í í cá 
fciaucab alio-.fi á fe.-ergo eflá fe: 
crgo dúo incopofsibilia funt í i 
mul,vel neuti ú erit;qu la vcrñq; 
defiruic cíTe akcrius.Siaballo. 
Contra5nulla caufa poteft dc-
ñ rue rc aliquod cns propxer re-
pugnanriáfuieííedtüS ad i l l ud , 
nífi fuo efFeótiui det perfedius, 
intenfiuseíre5quáí¡t cflealtc 
r iusdeí l rudib l l i s .Nul l ius aute 
cutis ab alio eft nobi l íus e í lea 
fuá caufa jquam fit eílc enti&á fe: 
quia omne caufatum haber efle 
dcpendensrfed quod eft ex fe ha 
bet eífc inde p-en dens. 
Ex hoc vltraad propofitú pro 
batur vnitasnaturas p r i m x , ^ 
eft píincipale inte tu in hoc art i 
culo,5¿ad hoc addüco tres rano 
nes.Prima eft talis: quia Ciávx 
natura fint neceíle elfíf aliquib9 
racionib9 proprljs realib'díftíii 
gnúcu r3Szd ieátur, A . & B. i f t ^ ra 
tiones,aut funt ratíones formall 
cer neceíTario cíTendíjaut Don:íí 
í i c & p r a e t c r h x c i l la dúo p c r i l 
lud ^inquocóucníutfunt forma 
liter neceifaria.'ergo vt rúq dua-
bus rationibusformalib9 cr i tnc 
ceífe círe;q?eft impofsiblle;quía 
cúneu t r a i i l a rú ra t ionum per fe 
includat alíam , vtraque ílla-
xum circunifcrípta^eíTet neccífc 
cíTe 
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rtñk per alté r a l e a eíTet atl-
qaiJ neceíTe eíTc per i í lü j , qao 
'circiinfcrlpco ,11011 mlniis eflec 
iieceílu; eíFe.Si vero per illas f | -
tlones,quibLisforniaHter diftiíi 
guüricur, neú t rum forníalítér 
fíe n e c e fle eíTe; e r g o 111 ra t ¡ o -
nesnonfánc ío rmal ice r rai io-
ties necefsárlo cfsendi ^cc ira fe-
cjaitLir>(]aovl neutrum includí-
t i i r iri ñeceftc efse| qáia hecefs'e 
cfse ineludie > quqd non ficne-
cefse efse ,Vel ratio hccefsarío 
'efsendi.-cjuiá q u ^ c ú m q u e enct 
itas 5q 11 x n d n e íi de fe nece fse cf• 
fc,eftpórs.lBilís;;.íed nihHpofsi-
biíe includícur in nccefs'e cfseV 
i • ú er^o .Secundó probacur i J¿ 
íek.co.yL hicióíie pofitájj» fea c o m r á . H o t 
patee rertio per ra t iónem de ra-
t ioáe finís; quiá dúo fines vi tí-
tí m i , fi efsenti háberentduas 
coordinañoríes entium ad fe^ 
kaquód i í h etitiá ád illa hulluixi 
ordinem Iiabererit: quiá nec ad 
finen>illórúm ;nan1 quet ordi-
harentur ad vnuni nnem vlti? 
i i iuniínon porsunc ordinari ad * 
álium.-quiá eiufdé cauíati d u ú 
:eísecaurastoGales,vél perfeólas 
ineoderri ordín e, efl: imp.ofsí-
bileitunc enim efset aliquid in 
aliquo órdine per fecaufá ,qud 
non p o f i t o , n ih i l minüs efsec 
3d perfedecáuía tum . O r d i - -
nata ergo ad vniím fineili] 
i iulloniodo ordiriantur ad 
a l íum : Se ira ex h í s , vel illís 
ilóri fierec vnum vniucrfuip. 
Hocet iamquarto i n commu-' 
ni:quianulla dúo p oísunt efse 
t e r m i n a n t í a t o t a l i t e r depert--
dentiara / alicuius c iuídem: 
quia tune illud teeminarec de-
jendentia'miqiio fub t ra í lo ,no 
minusterminaretur, í l ladcpen-
dentia^ & i t á n o n efset depen-' 
dentla adilluJXed ád cfficicri<r 
eminens t&: ad finem depen--
!dent alia efsehtialiter.-crgo nul-
Ice dux nat'irxpofsurit efse p r i 
mo rerhiiñantia al lá 'ent ia fe-
cu ndiim iíláhi t r ip l ícem de i^ 
pendentiam: pra:cifeeíi ergo 
al iqua vha nat u ra term in ahs ea 
tía fecundum iflam t r i p l í c e m 
dependenriam , &; íta habens 
iftam tr ipl ícem' pr imitatcm; 
ergo ¿ce. .. : . . .. 
Nota prociefsüm buíus fo- í , 
lut ioni^qui talis éíl . P r lmum 
efficieris eíi duobus alíjs m o - * 
¿ i s f i i l i c e t > f i n í s , Q ) emtnenti* . 
Pri mu m; Iioc i n d i c a m du^ coii 
clufioties. Ihdc fie;prlmum 
l í iv r ía natura quádruplíci te^ 
óften dl tur /c i l icet jquíane-
ceíTccfse.'quia fummuni: 
quia finís vltímusrquíá 
termlnus depen-
den tío: 
Ccc E x -
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J i f l m B i a n j s 1 , 
j N tribus arriculis pr^cedetib* feer 
I * r u m probauent egregie Do¿ to r i 
dari aliquod pr imum efficrens i n 
Caulabile afe^élu exiftenSjSc dari ali 
quod primo ñnit iui i ín incaulabili 
actu exiftcUs:6c tándem dari aliquod 
p r imum etninens incaufabilej, aélu 
e x i í l e n s m u n c autem in textu huius 
afticuli has tres pnmitates iní imul 
cidcmmet nátur^i&cquidclitati con-
uehife b l l ó a d i t . Q u o d p r ó b a t , ex eo 
qiiod pr imum efíicieris cfí íimul v l t i 
mus í i n i s , & p r imum eminens: elle 
auccm primumefticiens vi t imum íi* 
nem oflendit ex Ari í lotele : namfi 
omne per fe effici ens agit propter íi 
nera:ergo prírnupcr feefficiens agic 
propter vítinitam í inemrfedprop te r 
inihil almd a fe prÍRCipa!iter,& v l t i -
mate agítiqúia ñíhii aiiud Sfepoten; 
eíTe finis e iüs íe tgo agir propter fe,{Í 
cut propter v l t i mum tinem:ergo p r i 
n ium efticienscft vl t imüs finis. R.a-
t io ptbfeüto fubci UCsima > &L efíicax 
elt>fed videtur pugnare cum alio di 
¿lo D ó l l ó r i s iú • d i f t i n^v i . hü iu s l i -
bn que l l . f . a r t i c . i . folutionc 
ic u n d u m, v b i i n q in t , q ü o d r ej/» e « « «/ 
lius e(i caufa ñnalis abíina, ttiji refpetfu 
'cfiiüs i¡Vcditfa efficí^ís: Úei igitur i?ieffi 
tf bilis hihil eft cauf*. firtalis.Qu^rc er-
go nuac Dei ineífeaibi l is eaufam fi^ 
na l ém¿bnf t i t ú i t j dum i n q u i t j q u o d 
p r imum ef í i c iens , quod eíl Deus> 
agit propter v i t imum finem? 
2 I lerpondeo,quod D o i l o r ibidem 
fo lu i t í ioc dúbiüjdicenSjqúod Deus 
mefí ic iér tdo, tanquani pürfedifsimá 
caufa etfe¿tiua,refp icirfíne , & veré 
fineeífedüSjCuiuseíl caufa efíiciés": 
cum ergo non fitcaufa etí icieus fui* 
fed c r e a t u r a r u m J d e ó refpici tf íneni 
ilOn fui^fed c rea tü ra rum ; hxc en ím 
funt verbaDoclocisJi///<^/jriw« ^«/gíi 
/«[vcpote omnedebitc ages, agit pro 
pter finem)^e¿f t i}¡telligi}quod agitpre 
fíer finem efftttus,non propter finémfui: 
. ^Mia«9M e/?<»gf«í/«i.Vídépro hocpu 
ttoea^quit diximus füpra 111 diffici 
Ó Quod auté primüeffíciens fit emi 
'ne ns 5o p ri m é proba t e x x q u iuocatf o -
n c p r i m i cfficientis)& efíicácia ratio 
nis in hoc coíiílvt : quia omnis caufa 
eftpcrfe¿lior>&: eminentior fuo e£e 
£lu:fed hxc elt differentia intercanfa 
vniuoca,&: arqumocá, quod vniuoca 
eíl t an t¿per fe¿ l ior inelTecauf¿:quia 
v t fie ab CA depender effeClus :non ta 
men cíl perfe¿t ior ,& eminentior i n 
q U i d d 1 ta re, & e n t i ta t c: q u i a é íl v m é o 
ce in eadem natura fpecifica cu fuo 
effeclujvcparet de homine generaren 
S i g c n i t o ^ ideo quidditatiue,auti;én 
titatiue,no excedí tur eifeítus vniuo 
•cusácaufaü tve rócaufá iqu iuocaáno 
folú in elle tAXifj^fed etiai'n entitats 
eíl eíFe¿tu emineh r io r j&prxOár iü r : 
q u i a &:habe t n á t u ra f pec ie ab e íTe ¿t ú 
diíliniíta,Sc hác cminenciorem , q u i ¿ 
ab ca eífeótus per reálem infliíxu ac-
cipit eífe.Ex qao coclüdi tur in caü ía 
litate,5£ entitateieíFediam excederé , 
quod íic d e d u c i t u n v b í eíl di í l incla 
quidditas fpécificejnoh eíl xqualitas 
p er f e ¿ti ó ni s, fíe e m 1 n e h t i x i n e n ti t [i -
t e r feá in te r cáufam arquiuocaJ&; eífe 
¿lüell: diílinótío fpeciíicaqufdditatift: 
ergo none l l xqualicasperfe¿tioni.5> 
aut ecniriétiá: ín ter talé caufa,&:fiiu 
e í fec tum.Rurfüs , caufa non por.eii 
influere realiter in eíFedtñ per feó l io-
j e m fe,ita veprincipium minus per-
feólum prodúca te í f e t tum magispcr 
fe¿tum:quianul i í í p n n c i p i ü influir 
¡perfedionern^quain fe ^'óii pra^h,?-» 
bet:íi ergo caula non poté í t (jileim»» 
perfedior effj t í ir .&exalib capire n5 
cft «qualis qui dditaris cu eífectu,có-
fequenter neceirarío entcaii eíieóluL 
perfectior ¡tk p r í í l a n t i ^ r . 
Nec valet i i dicás,corpó>á c^leí l ía 
mm9:perie¿tá elfe^qua animal cj^libe t 
r^rione yit.ií3quá haber, vcarguebac 
Q K a e^ D ó c l o r e in 2«diíl.i8.aá h^c 
"cftquxda ra r íopecu í í a rüs jquxñ ippo 
ihitur virtualiterinc-clellibus c o r p ó 
ribuSjficutomnis eíFedu.¿ i n vir ture 
fiixcaufx néce l íano c6tinecur9&pr^ 
hábéra r : alias enim edufa eras non 
éífet: & ideo hxc ratio vitálírátis ad* 
h ü e i n ca'ufá a:^u]uocápra;haberur,&: 
illán» á'tali caula efFeótiue habét c í fú 
é m u Vnde Lycherus cbncludic 
hicpaulo ánce § . ex h,s ergó contr i 
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OKá^qiiodruperioritas cauf^acqui-
tioc s k^c dúo amplcdicur, Se Cctli-
• cerjquod cuifá É ^ á m o t á eíl perfe-
¿ltor,S¿qaod eft i i l imicatior.non lolú 
éfáclujfed quacuque caufa vn inocá 
Ubi inferiori3sa tantum racione, qua 
e í l a d i p f a m ruper io r : í i cu t ergo caii 
f a p r i m a í & í i formal i te r nonconci -
neat m f s pa r f ed tónes creaturarumi 
fúfá cit con t iné t ia virtu'alis,& Cmí-
nécialis earumjvc dicataf omnem eá 
r ñ m perfeótionevH coiuinere i n fe: 
íic proporrione u r ú a t a , l i cecea ufa 
í e t u n d a ^quiuocaformaliter ilo co -
t ineác i n fe viralem pcr f i ' i t ionéfm 
elFeóluSjfufiicic c5 ciñen t u virtualis, 
& c m i a é ci a I is, q a a t ali s« ffe d u s e t i .1; 
ve vitális5prxliabetiir¡n tali cauüijVC 
dicaturetiam fecíídíí huiufmodi vita 
l i ta tem,caüfani acquiuocatn eff^díí 
e x c e d e r é . C u t ó ergo caufa effíciená 
arqaiuoca ÍÍÍ eífenti-aliter nobil ior 
fuo efFe£tü,6cs(>eminéciorin natura, 
&í quidditate,Vt opt iméexpI ica 'cLy-
cherus hiCjfy.qítántHm a i feciéndam 4r-
ticulumi^c o íua i i i ra caufarutn acqui-
uocarum erainentifsima í i t p r i m u m 
e í í i c i^ i s : fequi tur jqáod pnmura e f 
í ic ienseminent i fs imum v t D o * 
¿ io rconc lud ic -E^qu ibusproba t has 
tres primicatcs cfiicienü":e,YÍdeIiceé, 
6c fí in s > & e rn i n e a ei d a ai na c u r x¿ 
6c quidciicati c o m p e t e r é . 
H oc ergo oüéfo ín ar t ículo infer 
to i n textu ,ád p ri nci pá 1 em accedené 
probarhácna tura jóc quidditate ¿cui 
ex íEquo^rrs dicta cnplex primitas co 
petitjeífe vna tacíímodo:lei](!n'qaa) 
pr ínfum eífíciens t an tñ eííe v n ú f e 
cundiwi quidditate , & nacuramrad 
^ o (í c n d e d u p r e fu pp o n i t q u á o' a p r 
auibulá con.ciuüone, quodjícií jceir , 
p r i m ü efíicieiis eíl ens neceíTariñ: Se 
l iácefHcacjcerprobat : ied pr incipa-
lem,nempe natura, Se quiddituteni, 
cuipr«sdicla t r iplex pirinucas cohipe 
t i t,e fie v n?.,! n bu sr aci o ni b u s eu ¡ d éc j r • 
c o n c l u d i t : q u í tanqna egregKrjíunt 
brani co í idera t ionedignxi íedquia í r t 
CjU^ftiune fequenti j & a r c i . fepte r i 
tiones ad Dsi vnitatem dernüniirai i 
tíam cóitiru.'t Doáborrill 'ác ¿cad dif-
hfciiicacem ibi excitatam diífcrtür^ 
quidquidad huiufmodi v i r t iuempa 
te fací ebaam cohducie; 
A R T 1 C V L V S V . 
V í r u m p r i m u m efjiciens f t i i n t e l l i 
g e n s t & t y o l e n s ^ y o l u n t a c e ' 
continventtr caufet. 
^ | | § ; D quima ííc procedí-
W § M ; cur^viJ-ccur^uoclpri 
rnum efficicns non fie 
íncell i^ens,^: v o l c n s ^ voluñ-
tate contlno-enrcr non caufet, 
q m d p r o h a m r impugnando rat io* 
nem t e r ú a m & u a pyohamr vo lun* 
tace coritinoenter c a u í a r e . Vndc 
contra tertia ratloncm m T r á po'~ 
nendam in í la tur .Etpr ímo cocrá 
pritíiam conreqüentiam argui-
curficrquíahoftrum vclle pof* 
fet adhuc a! íouid contl'n trenter 
cauíare , & irá non requír i tur , 
quodprima caufá íílüd coñt íh-
géntercaufe t rcrgó&c. 
Secundo pr íc te reaPhylofo-
phus lioc amecedens concefsírj 
fcÍlicer,qLiodalíquid contingeñ ficor.^r d i 
i tercaufatur, 6: negauir confe-
quenSjintellígédo de vellcDe!, '¿ebineffy 
jfcilíter3q> prima caufa cóclngé- tttn4* 
tercauícnpofui'c enfm.no prop 
'tcrcontlngenrer,Deu vcl lecóh 
ringendam In inferióribus 5 fed 
exmotu,qui neceífario caufa^ 
tur inquantum vn í fo rmís : fed 
diííbrnriicas ícqulcur inpar t íbus 
e i u s : 6 c i c a c o n í i n g e n t i a ; e r g ó 
6cc. ! 
x • Ter¿ 
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Tercio prseterca contra 
fecunJam confcquent íaai . Si 
caufát conc'ngcncer J ergo vo-
lens; l í taconíeqiienna non v i -
dcrur tenere;cjaia aliqua natu-
ralítcr mora poí íunt irapetil-
r^Scira oppotuum concingc'n 
V ¿ t , 6c vic iencerpotcí l eueni-
^ S e J c o n t r a e í l , qu iapr i -
mirm cfficiens d i r ig í t ciíeótuin 
fuum aJfincm.'ergOjvel natura 
liter dirigic ,vel cognofccndo, 
& amando i l ium finem; non na 
turalker: quianon cognofcens 
n i h i l d i r i g i t , niíí vir tutecog-
nofcencís'fapientisenim eíí p r i 
^ m & p h . m i ordinario 3primo Meraph 
fed primumefhciensin nullius 
vlrcutc dirigirjficutnec cauíat, 
tune enim non cífet primum:ei: 
E g o & c . 
Refpondeo dreendurp, 
quó l oíi^nfó eífe de propr ie -
tatibus relaríuíspriml entis'; 
terius a i óf tcndenJüm infi-
nicarem il!iijsprimi,ac per con 
fequens cíTe de ente infinito 
procedo íic: cum t r i p l i c i p r u 
mi .a tcoí lenfa ( qiiícerit t ú * 
pLex méd ium a i oftendeh-
dum ínííairatem ) fuppofíto 
quodam víque adir igcfimam-
cjulnrá diílin6t,c]úod erit quar-
tumme l i u m . ¿ e f t i l l u d . Pr i* 
tno o í l endo jquod pr imum ef-
ficlcns eíl: inrelligens , & Vtf-
Icns.-ícaquodfuaíncellcdíioeft 
infinitorurñ d i f t m a é . Quo d a a 
te f i t i n t e l l i gc s^ voIens^argiiD 
fie. Pr lmúageris eíl p erftagcs: 
qu^a omni csufa per accidens 
p r i o r e 1} a 1 i q ua c a u í a p c r fe, fe c ü 
dophyí icor i i : fed omne agens 
p e r í é agir propter f n e m , ex 
fecundo phyLcorum , Vbi hec 
Phylofophus vulc de natura,de Ut 
qua minusviderur ' . e rgopr imú c*m.u, 
aacnsaaitproprer í í nem:&ex , l':phyc u* 
hocarguirur dupiíciter . Pn -
mofic , qmne agens narura-
1c pra:cife coníideratum,ex né -
ceísitáte, & xque agerec , íi 
ad nul lúm finem agerct y í i -
cut íi cííet independenteV 
agens : fi ergo ríon agit aifi 
propterfinem, hoc efl : quía 
depender ab agente amante 
finem: tale aLi tem, á qua de-
pender tota natura ih agen--
do nonvidetur cíTe % n i f i p r i -
mum efficlensí ergo 8¿c. Se-
ourido principalirer arguirur 
ficfi p r i m ü m agens agit p ro- 7 
pter finem : a ü t e r g o finís ílle 
móuet pr imum .efficlens s ve 
á m a t u s á d u voluntatis 3 aut v% 
tamumnaturaliter amatas. Si 
amatus á¿iu voluntatis habe-
berur propofi tum . Si tan--
tum amatusna tu ra l í t e r , hoc 
eílfalfufti: quia non amat na-
tura liter alium finem á fe9 
vtgraue centrüm , 5c ma'teria 
formam : tune enim eífec 
aliquo modo ad finem : quía 
inclinatus ad ü l ü m . Si antera 
tantum amat naturaliex; finem-i 
qul 
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í j a l e ñ j p f c h o c n i h l l c f l , n í -
^ íi ípfum eífc ipfam : hocenim 
non viJccur íaluare rationcm 
cáiife in ípfo . Jccm arguicur, 
quafi confirman Jo rationcm 
íam faólam rd t ionepof i ta , § . f e d 
I» ¿ o m r a . 
Iteni tcr t ló a rgul túr ü a 
áliquld caufatúr cón t ingen - -
tenergo prima taufa condnge 
ter cau ía t : era o voletis cau.-
Tac . Probatio p r i i t ó 'confe* 
qacnt ÍGS , quxl íbcí cauFá fecun-
da cáufátrin quantum ráoue-
turaprlrna:ergo fi prima ne« 
te í lar io mouet 3 qiKtlibetalíá 
hcce í l a r iomoüe tu r , Scquxli-
betncceí íar iocauía t : ergo fi 
alíqüá fecüñda caúfá tont ingei i 
ter mouet , & prima contiri-
gentcr m o ü e b í r : quia noncaú'; 
fat fecundacáufaj i i i í i ih v i r tu-
te primxjcaufxin quantum m d 
lietúr abipfa. Probariofccuil-
' ¿ x confequennce > nullum c i í 
principiuin operandi contin-1 
genter, hifi Volunta^ V | j ali— 
quidconcomitáns volunratcmi 
Íi ic¡u'a quodlibet aliad agí t ex n8 
cefsitáté natura::^ ka non con-
cingehtcrrcrgo &c. 
Q Nota proceíTum huíus 
iefáUifc folutionisiqui talíseít in h o c a r 
f t r tml i . ticulo principali . Priít io p r d -
bantur p rxa mbu lá fiint tres 
conclufiones.Inde p r i m u m ef-
ficleñs, tntelligens , 5c volen^ 
fcft, g/y««r tres rationes.Slc er-
go videtur t r ip l ic i via oílé fum i 
quod p r imum agens cíl íntelli 
gens,^: volens iquarum prima 
cil:5quod natura agit propter fi-
nein;&:non niíi quía dcptn--
dens^ diredla acognofccmc fí 
nem.-fedunda cíl: quod ipfum 
pr imum agens agi tpropccrf i -
inem, tertia,quod alíquis cflc-
¿lus cont íngenter fit,quando 
taufarur» 
A d p r imum argumcntum 
dicendum efl: > quod fi Deus eít 
p r i m ú m mouens, vel fcíficienS 
lefpeólu yolúnta t i s . noílraí^ 
ídem feqüirur de ipfa , quod 
de alíjs , qüia fme immcdia-
tc ncce.íTarío h ioueá t eam,f i -
lie áliüd íilamediate ; &c i l iud 
neceílario irnotum nccelTanó 
¡mouet; vbluntatem : quiá 
mouet ex hoc J quod m o i í e -
tur, Sequi tu r tándem 3 quod 
proximiun volunía i i necef-
íario moucá t voluntatem i 
ctiam fi iÜüd proxinium íic 
ipfamct voluntas y óc erit vo-
lens neceíTario , & íta necef. 
fariovoiec. . Et fcquicur vire-' 
nusimporsibiie, quod pecef-
íaríó Icaufat quod líber caufa— 
tum^ & non eft aliquod conti i i -
gens. 
A d fecundum dic6 , qiio j 
non voco hlc contingentcr caii 
fatum, quodcumqüe non nc-
cellarium , vel noh fcnipiter-
n u t n / e d c u i ü s o p p o f i r n m pof-
feifieríjquando illüd fitrideodi 
x i a l i q u o d c ó t l n g a c r caufatur.4 
Cirt 3 & n o í i 
H 
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&:non(Iíxl,aliquicl eft cont ín-
gens .Nunc dico , quod Phy -
lofop hus non poteft nega re -cb 
feqüéns , íaluándo anteccden's 
p e r ni o tú; qu i a íi i fie í o c us ni o t us 
liccelTario eft á cauía fuá, q n ^ í r 
betpars eius neccffarío cauía-
tur^quádo cauíaru ineui tabi 
licer ; icaqúod oppofuum non 
poílet tune, nec alirer caufa-
r í . Ec vlcerius^quod eauíarur 
pe r qaafticumqüe parrem m ó -
tus neceírjirlocauíacur^S: ineuíw 
tabiliter : vel i^icur nihilf ic 
cootin^enterjidclt^ukabiHfer 
caufaturíve) pr imum íic caüíj t 
immedíacc}quod pollec ecianl 
noncaufare. 
Ad te r t i um dico ,'quód (1 
a-llquacaiifa poteft impedi ré 
rftam, bóc non poteíl n ih íñ 
vlrtucefupcríoris caufrt: & ifta 
fuperlor in virlütc fupenoriSj 
&íC\c vfquead priniam catifami 
qux íi immediacam caufamíi-
bi neccíTario mouec, vfque ad 
i í lam^em necefsitas : t r & o ne*-
ceíTaFio impedict}6¿: per 
confcqueiis non po-
tfefl: alia caufa 
nunecaü-
ÉxpojJcio ^ . A f t t c d i ¿¡ í táf l íónísi . 
d t s l n i E t í n m s 1. 
O ft q u ¿m O o ¿t OT i n p r c í > 
cede n ri bu s articuirt hu 
ius qu^l l iqnis Dc i exi-
fteniiaín &£• p ropr íe tá t í 
bus r c U t i u i i ex crc. ini-
r;s (ícífiímptis inoeA/gar : mocio a i 
abColiicis accedcs^fiendit^uod p r i -
mum efíiciens cB irvfeUigen?,6¿ vo« 
lcns4&: quod fuá inte l led ion t in te l l i 
g i t infinita diíl:indc,&: voluntAteco' 
t inget i tercaüfat .Hx qüibus í ñ féque 
tibüs probac Dei in f in i tacem,námex 
his prxambulis coclí i í ionibus i n arti, 
•9.Dei infihicátérn ctincluditrin pri— 
fenti crgo ta'ntüili oftcndity&probat 
Deurn eífe intóiligeiúerft, l icvoleníé, 
)8¿qtiodfuá intelicctioíieintcÚígi ' t 
"finita qu'od p robá t duplici medio. 
P ri m u e l l : q u 1 á p ri m 11 effici ens,qu á -
Je eft Deus,agic p r ó p t e r finé : & h o ¿ 
mediu^iivduplici rationéaiTLimitur^ 
p ri m a é i t i n co rp ore árri c u 1 i ,fe c u d a 
Vero e l l po l í t a i i i ^./éíÍTfejíiírd.Aliud, 
"dmm eft -de caüfa c o m i n g é a t e r c a u -
fantCjex qúo infert D é i i m caiifarej 
«o quod eft vólé ' i s - .&cxhóccol i ig i t , 
*quodli vo léñs :c rgo eft jnteiligen'sa 
Han c Via m e oti ngéñ t i ^ i m pti gn a n c 
tria argumenta polica i n p r inc ip io 
a r t i c u l i , qux D ó d o r i ' n á h e f u b i i l i -
ter foluít» 
Pr imálgi tur lTí t io illius p r imi me-
dij fie fe habetiPrima efíicrés eft per 2. 
f eagéns t&ra t ió pfincipaliL¿r ftat m 
jhoc(vt nótát LychétiVs §,víÍe>!fo efe) 
quod om^ié ágés perfe indepédénre r 
p r o p t é r íiné jeft c o g n o f e é s , ^ volés : 
fedpr imu efriGics ¿ft h u i a i m ó d i r e r -
go ¿kc.N^aiór p róba tu r ibi:quia ú ef-
íe t dliqüod ages prjecife c rnlideratu 
ex necefsi tátsagédíj í i iiiudag'és age-
r e t un d e p é d é t e r j ¿ q u é a g e r e 15 e r i a m d 
per nül lü finé age^enignii eí-i-im , ve 
jfímpiicitercoñdcraciis ex necefsira-
te natcráíi agendi , itá cáléf^cit c6¿. 
buftibile 3 a c í i p o r p t é r nu i lu f iñen i 
ágeréaf i ergo ighii agir pTQprvvñ* 
néjCOa^ii^üia .m ágendo dependet 
áb aliqüO amanieiSc cognofeente 6-
jiétii tUüm:náá>óri ine ages" proptef 
in-enl a git eíc appedtu ñ M - é% U , 
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f jhyf icorum, f©<i numquara poíTet 
a p p t f c e r e á n c m , n i f i i l l c linis eí tet 
pr^cognicus36¿amatus , vel ab ipfó j 
q u o d í i c a g i t propccr ñ n e m , velab 
aliquojá quo dependet inagendo : 
ergo & c . 
Secunda autem ratio eiitrdem 
medij ftat in hoc , quod ex quo p r i -
mum efficiens agitpropcer l inen i j in 
tantum agitan quantum amát finem: 
quia fíms mouet cfñciens ad p rodu-
cpndum effeítum inquantum ama-
tú ab ',ipf® efficiente:ergo velut ama 
tus a&u voluntatis, ve l naturaliter. 
Si pr;mum dicarur \ ergo p r imum 
efficiens e l l intelligens a ócvolens, 
quod eftintentumaquia voluntas no 
fer tur ,ni í i in praecognitum . Secun-
dum a.urem dici non potcft,quia na-
t ü r a l i s a m o r f i n i s e l l , quo effíciens 
naturaliter amat fe i p f u m j & f e i p -
Xum naturaliter mouet.Et hoc n i h i l 
a l iude l l , q u á m i p r u r a effe i p í u m : 
quia amor naturalis, n ih i l a l iüdeft , 
n i í i n a t u r a , q u « í i c a m a t , v t p a t e t a 
Doctore i n quarto d i í l i n d i o n e ^ , 
& hoc non faluat rationem veri fi-
n í s : quia finis, v t finis,ímouet effí-
ciens, quatenus amatas ab eo.BLelm 
quicur ergo,quod voluntó te ametur 
finís i p r imo efficiente, & e x c ó n -
fequenti vtcognitus. 
Á l i u d a u t e m m e d i u m j q u o d i n ter 
tía ratione affumitur de contmgen-
t iacaufx jcür feconf ta t in t ex tu ,ex 
q u a ^ ex folutionibus argumento-
rum i n o p p o í i t u m , concluditurj 
D e u m elle intelligentenijSc vo len-
tem,5f vo lún ta te orama contingen 
ter caufare. 
A R T I C V L V S V L 
V t r u m i n t e l i i g e r e f á } y elle p r m ¿ 
cáufoJ i t a l t u d d h e'ms 
c f c n t í a ? 
•':.-7> ¡ru.:, .4í-:.fjjjl0^ í M i 
^ D f e x t u m í i e p i 'oce¿i rurJ& 
videtur /quod intelligere, 
Scvelle p r i n i ^ caufe fit aliud 
B 
ex» 
áb eíus eíientía,& bocfineargu 
mentís» Dato t a m e n o p p o í i c o 
al i tcr^Wíiw^^rjoftéj i turprí i ) -
pofitú exidcntitatepotéciíE, & 
obiecti in fe, íi potentiaJ&: ol> 
íectum fant idcm.ergo actus ell: 
eis iderrL 
Secundo pr^terea pofsetar-
gui.Jfte inteilectusnoneftni íi A i 
quodda intell1o;ere:fcd ifce intcl AUxAL* 
lectusefi idem omnlum/ua q? ^ • ^ •í:a 
non poteit elle ancuius altenus 
obiecti : .ergo nec intelligere 
aliud;ergoideraefc íntelligeiie 
omnium. 
Tcr t io p r^ t e r ca jn t e l l edüs Q 
•primi ejfeEimi habet vnum acLÚ 
ad^quatum (ibi coxternúrquia 
intelligere íic :qui actus cft idé 
f ib i : ig i tu r non potefc babero 
alium. 
Quarto pra:cerca argultur, 
1 intellectus ifte habet infe per 
identitatem perfectionem ma-
xlmam intelligcndi: ergo om-
nemaliam. 
Sed contra eftjquod i \ i \ Mc-
taph.de intelligere pnmi,alias 
elfetlaboriofaeius cont ínuat ío; 
quia fi non eft idem i l l i j e r i t in 
. potétiacontradictionisadillud' . u x co. 5i¿ 
ad illam autem poté t iam fequi- D ffi.uft 
tu r labór j fecudu ipfüatrgo&c. " 
Refpondeo dícendum,quod 
tnre t l eB íOi f t j yol'ttto D e i pofjimt 
c o n f i d e r a r í i p r o u t t e r f n ' i n m t H r a d 
f é i p f m f i t V e i & á z V i a a fe .Nüc vhc 





í i * meta. 
& t?n .dif, 
Agid . ROÍ 
<J.io. 
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tel le¿lio& volicio noeftaliud 
abeírcmíaeius;6c pr imo de vo 
ücionefui ipíius ve obieóti íic: 
c a u f a í k a s ^ caufatio cauíce fina 
liseftfimplicitcr prima fecun-
dum Auicenamé. Metaph.di-
centem,quod í¡ de qualibetcau 
fa ellet fcientia/illa jqueé eflec de 
caufafinal^cíletnobilifsima.ip 
faenira^quancuití ad caufalita-* 
tem proceedit caufam cfficien-
t c m : quia mouet eam ad agen* 
dumiSc idcocauíal i tasprimi fi 
ní^dieiuscaufatio ,eí]: penitus 
in caufabiíis/ecundum quamlí 
betcaufat ionemín quolibetge 
ncrc caufx . Cauralitas au-í 
cem pr imi finis eft moucre 
cfficiens primum j íicut amatü 
a b ú To,quodeftidem,quod p i i 
ínumefficiens amare p r imum 
finem;qu'u n ih i l aüud eft obie-
6lumamar í a volúnta te ,quam* 
voluntatem amare obiettum: 
ergo pr imum efficicns amare 
p r imum fincm, eftpcnitusin 
caufabileí&itaex fe neceíTeef-
f e i t a effc ídem náturse p r i -
Tnx:dc quafi conuerntur rat ío 
ex oppofito cócIuíionís,quía fi 
p r imum amare eftaííud á naru» 
•ra pr ímarergo eft caufabile, &: 
;pt^^o!^feqiiens eíFeclibilc: er-
go absliquo per fe efficíente 
amante fincifc: ergo pr imum 
amare fe^fíct caüfamm ab a l i -
quoat f ioref in tspnbre l í tecau-
i z M c t a p . fato.-quod eft impoís lb i le .Hoc 
ÍCX.CO*5Í- oftenditArifioteles i z-.Metap. 
de intelligere p r imi .Primor 
quia aliter pr imum non erit op 
t imaíubftant iaíquiáper intelii 
gcreeft honorabile. ^ 
Secundo,quiavr d tE l amef l , Netaratie 
§ . f e d c o n t r a , alias eíTet labo- neth phyk 
riofa eius continuatio; qu i aü fc^i^p* 
non eit ídem l i l i jcnt in poten- t t á í i a k -
tia eomradi¿lionis ad il l ird « " ^ ? r o 
^ * t remota co. 
Iftacrationes Phylofoph. i r * pnur 
pcíTuntdeclarari. Prima íic:cü mentes-
omnisentls in adu pr imo "per- ^ 
feéliovltlma fu ina¿tii fecun-
d o ^ u o coniimgitur ó p t i m o , 
inaxime n ht actiüum , 6c t i o h 
tantum fatliuú: omne autem ín 
íe l leduale eft actiuum: & p r i -
ma natura eft intelleatualis ex-
premifs?síequkuriquodvIt lma 
eiusperfediofit in aétu fecun-
do.ergo fi i.lle aólus non íit eius 
fubftantia jfubftantia eius non 
erit optirna.-quia.allud eft fuum 
optimum» Secüdá ratlo poteft: 
declarar i fic:potentia folummo 
do receptiuaell potentia con-
í rad id ion i s ; c u m e r g o h a : c n ó 
íit huiufmodi;ergo ¿ce.Sed fe-
cundum Arif tote lem, nec ifta Ariftot.r 
eftratib demonftratiua.-fcdtan ¥ ^ í ^ 
tum probabilis. 
Hsecconclufiofecunda^vide i 
íicetjquod eífentia Dei eadem 
fit^quod vol ido fui ipfius fa?cun 
da.cft correlarijs;nam fequitur 
pr ímo^quodvoluntas eftidem 
prima: rtarura:: quia velle non 
eftanifivoluíitat!S-ergo illa vo-
1 untas., 
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lumaSjCuiuseíl velle incaufabi-
lc,efl: incaurabiiis; ergo &cc. Si-
mi l í te rvel le intelligicur quafi 
pofteriusvoluntate. Siigicur 
vdlceft idem ílli natura^ mul-
r ^ / . r t0 ra^pís vcduntas.Secundo íe-
quitur^quod inteiligérc le eít 
ídem i l l i naturx;quia n ih i l ama 
tñ^nifi cognicum;ergo fi amare 
íeeftexíe.neceíTeeíIe/eqaicur, 
quodincell ígerefe eíl ex fe ne. 
ccílc eflc.Et fimi 1 ite r i nt e Hedí ó 
eftquaíi propinquior illínaPu-
¡¿ontlftf, ríSjcjuam velle.Tertio fequitur, 
quod in:e¡leGtus eft ídem iJIi na 
turíE,ficutprius Je voluncace\&: 
velle^argutum í ftt Quafcofe-
uXonchf, quicurjqüddipía rario íntclli-
gendi fe íic ídem íibi; quia ne-
ceíreefcrat ionemintel l ígendi , 
cíle ex fe ncceíTecíTeifi intcllige 
re fit neceíle eíTciratio enim in -
tellígcdi fe, quafi pndnte l I igN 
turipfi intel l igerc. 
Oftenfo de intcll ige re fe, Se 
K velle fe^uod fint idem eírcntiae 
p r i m i ^ ¿ í / W ^ f r e n d o propo-
íirum generaliuSjfcilicetjde om 
ni intelligere,& velle ipfius ref 
pedua l io rumjquód fine e í len-
t \ x p r imi e f f e E l m \ ¿ t m & íit co 
<¡.C*ncluf. c luf ioi f tacert ia ad iníinitarem 
h *üine- pr?ambuIa.Nul!uminceliige. 
re poreft eííe accidenS •primee 
natura:. Probatio: quiade ifta 
natura pr imo oítenfum t f t , 
quod ipía eft pr imú eíFediuu: 
e r g o ex fe habet jVnde pofsit q> 
tumque caufabllc caufarc cir-
cunfcr ip toquocumqueaüojfa l 
tem,vt prima caufa illiuscaufa-
biHs:fedcircunfcripta cognitio 
neilliuSjnonhabet vnde pofsíc 
i l lud caufabile cauÍArc ; ergo 
cognitio cuiufeumque alcerius, 
non cft aliud a natura fuá.Proba 
t i o v l t i m i aífumpti : quianihi l 
poteft caufaresnifi ex amore v l -
t ími finis velit i l lud i quia non 
poteí t alicer eífe per fcagens; 
quia n^cageret propter finem. 
i p f i autem vcllealicuius prop-
prcr fiuem p m n i e l l i g i t u r in -
telligere íliud ; ergo^nrepri-
m ü i í l í í g h u m j n q u o in te l l ig i -
i ú t c a u f i n S j f i u e v o l é s . A . nece í -
fario prceintelligicur i n t e l l i g é s . 
A . Ecita fine hoc non poteft 
per feefficereJ&: iradealijs»Se~ 
cundo probatur idemiquia om 
nésintellecliones eiufdem in -
telledushabent fimilérh habi-
tudinemad intellectum fecun-
dura identitateni cííentialenx 
Velaccidentalem.'ficutpatetd e 
Omni intellectu caufato}&LtrJs 
intelíectionibus-.quiavldentur 
perfectiones eiufdem generis. 
Ideo fialiquxhabcnt recept í - , 
iiuniíSí: omncs.-etfi aliqua efe ac 
c ídcnSí&qu^I lbe t : fed aliquá 
non poceft eífe accidens in p r i -
mo^ex precedente condufio-
ne:quia non intellcdlio fui i p -
fius:ergo nulla eft fibi accidens. 
Tert ioficnmell igere fi poteft 
eíTeaccidenSírcciperetur in in 
telle¿la}v£ in f u b i e d o : ergo & 
Qcc 5 ín 
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ini l lointel l igcre,quocleft l i é 
incellectui , & icaperfeótiusin-
telligereerit in potencia reccp 
tiua refpe¿la imperfedlioris, 
quo Jeft abfurdum. Quarto fie, 
idem intelligere poceft eíTc piu 
r lum obíectorum ordinatorú: 
ergo quanto perfeólius „tanto 
p 1 u r i u m: e r g o p c r fc ¿t i fs i m u m, 
quo impofsibite eíi perfectius 
ir.ccHi£Í,encidem omnium in 
tc i l igibirmn^&il ludjqL'od eft 
fui,eft ídem í ib íexpropoí i t io -
ne prxcedence ; ergo 6c íntelil-
/ff gere omnium cíi id¿ iibí. Qu ln 
( U A k x M . tppollec argm.'rite intelicctus 
i J i f t s r f » SccSirut i n fecundo aroumemo m 
J pr incipio a r t u t i l í . 
Nota proceflum huiusfolu 
L tioiies.qui calis eft-,intelligere 
fe idem eft eíTentiac primi»Inde 
nullum intelligere eft.fibi aexi-
dens Quatuor raciones J u n t a d 
hoc p r o h m d u m , 
Ad primürefpondeo3quod 
confequentia non valet , y t pa -
r^ /^^r in r ranc ia Angelus in -
celiio-itrc.& amacfc;& tamen c 
aótus Angeli amandii&: incelli-
aendi non func ídem fubftan-
cía; eius. 
M A d fecundum refpondetur, 
quod fophifma eft accidentis 
ex idenckace aliquorum interfe 
abfolute cócludere idétítaté ref 
pedu cercijj refpeóhi cuius extra 
neátur: ve pateta f i m i l i . intel l i -
gere eft Idem cj) vellet fi ergo in 
tell igere ipfum,eft alicuius; er-
O 
go ipfum velle cric eiufdem? 
nonfequitur ,fed tantcimmo-
do fcquituf 5 quod velle eft ali-
quid^qudd eft eiufdcm, quía i n -
telligere eft aliquid eiufdeaii 
ita qnod diuiíim inferri poteft, 
non coniunólim propcer acci-
dens. 
A d certium refpondecuri 
quod confequentia non valec. 
Exemplum de beato, quí fimul 
vídetDeum,&:al ia3et iamíi v i -
deat Deum fecundum v l t imum 
capacitatisfux (ficut de anima 
Chrif t iponi tur) idhuc poteft v i 
derealiud. 
A d quartum refpondetur, 
quodno rcquitur3quia a l i a^ux 
minor eft p r i m a , poteft eíTe 
caufabilist&ideódifferre ab in 
caufabili, máxima autem non 
poteft. 
Expof i t io ¿ . a h i c u t í qu^f i ion i t z> 
d i j i t n S t m t s i . 
E N E T D o d o r in tex* 
tu c o n c l u í i o n e m n e g a t i - I • 
.uam huius articuli,inqua 
nuila eft controuerija:in 
probatione attamen i l -
líus non eft concors D o ó l o r u m con 
fenfus:& i d e ó p r o p o n n n t u t t n p r in -
cipio quatuor argumenta quorunda, 
p r imum eft D . T h o m ^ , l'ecíidum eft 
Alexandri ab Alexaiíidria>tertiumí& 
quartum .funt aiiorum :Fía:c amera 
argumenta ds£hm concluí íone p ro -
bare intendunt ex identitate poten-
tÍ2,& obiecfti,& ex al;js vijs.Sed hxc 
laliaargumentarei/cit D o ó l o r , ^ fo 
lu i t in f inea r t i cu l i ínon qu ianon in -
tendant p r o b a r e c o n d u ü o n e m vc-
: ram 
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fím;rbd: qaia i lhm/qnam probare in 
tendaM^infaFíicienter prabant. Pro 
bar igicur D o í l o r incelligere,6c ve l -
l 3 D c i , n ^ n diftingai adiuina eíTen-
tÍ3,tai-n l ó d u e n d o í i a mtcilígsr.íí 5c 
veÍ!é,qúO DÍUS fe ipfam incelligir, 
& di!i^'>,c|uim eciam deintel l igere, 
& vdl¿,é[-io Deus in te l í i ^ i t , 6c vül t 
alia aferhíc antem non eft fcfitio de 
d i i l i n "^ione forrrsali ex;nariira reí5 de 
qua mfra in q i i ^ í l i one íepcima > fed 
de rea lú 
Q^í ih ior t á m e h ratio!nes,quibns 
v t rumdue probatXuii t ih texta perf 
p i c f i x t & q u s coro l i r ia inf^r t , íans 
paree.Pritfinrti v'idélicet1qúo'd v o l u -
tas diuin^ t d iderh realiceir c5 élTen-
tia diüiaatfeci indurn »quod íncellí-
gsre O e f é í l ídemr?a í i t c r Cürii ipfó 
D ^ o r t á r t i u m , .quoi intelleftiis eft 
i d i m re,i1ir¿r cual f j ^ í l i n i i diuina, 
qnar tüTÍ ,qúod rati o inréi l igeñdi elí 
i d i ni reiltcar c ám eltentia diuinr* 
D ¿ h ó c vidoTacherera hihac qa¿ l 
"ne, §ex ijla coUcinfiWe, 
[mí) 1 
Á R T i C V L V S V I I . 
cr t tm inte l ícElus p r i m d 'natnrk 
fimper in te l l i i ra t? 
f M f § D f c p t í m a m fie pro 
c c J i t u r Í & yklctür;' 
cjuoJ inteljedlus p r í -
t n x nafur? non fem^er i n c e l í i -
g a t , í n Q a n d ó c o n r r á ifiam r á t í ó 
h t m tn f r a ponendam de a r te t 
qula ars v ñ i u e r í a l i s fufficit a j 
V n í u e r f a l í a ^ e l fingüiarlá p r o -
ducen d-i.-erg o & c . 
Sed contra eíl:quÍAAr^^x 
d i f t í ñ f t e co^nofc l t b m n i a aí>éw 
da ,antcqaám fiañr , a l í t e r n o h 
perfede o p e r a r e r u r / q u í a c o g -
'ni t icféñ áiehrura,iüittác|úá o p~c 
Ú 
t a r u n c r g o P e u s omnlum pro-
J u c i b i l i u m a fe habec n o u t í a m 
d i ft i n d a m a 'lu a 1 e m , v c l fa it e n i 
h a b l c ü a l e m p r i ó r e m e í s . 
í l e r p o n d e o d i c é d u n i , qu'od 
conclurio p r i n c i p a ü s p r x a m -
bula de ince l l cdu , & vojuncatc 
t ) e í ad in f in ica té , p f o b a n d a ^ c 
ifta, I n t e l l e í t u s p r i m i í n c e l l i g i c 
fern per,&. d i f t í n d o a £ l u , & ne -
cefTa r i o c¡ u o dcLI mqu c i ú ce 11 i g i -
b il e p r i us a á r u r a 1 ít e r > qua m j 1 -
lu J fie in fe. t r i m a pars pro-
b a t ú r3ici 1 í c e c q u ó d p ofslt inte 1 
l í g e r c quodeumque i n t c l l i g i -
le.fic; h ó c e n i m é í } perfectio^. 
nis in inte11eftü ;|) oíTe drfíincié-, 
fe a d u c o g n o ice re q ú o d cu ni -
que inte l l ig ib i l er imo boc p o í l e 
eíl neccíTanUni ad intcllcctus ra 
l ionem:qula bfnnls inre í ícÓlus 
e í l toturs e^tls i c o m m u n i r s i n r é 
fu m p t i t decl á rabí t u r in d i íl í n 
i o n e te r t i a ^ n u !1 a m a u t c rñ i n -
í e l l e c t i o h é í i l pó'teí} habere i n -
te i 1 eciu's p rl ni i non e.í'nd e m fi-. 
b i .cx p r ó x i m a concluí i0 57c)>rrf ¿ l í f ^ i 
c rarmis ¿ ly t ic i f l íx rgó c u i u s l í b e t 
inrel l iVibi l is haber i ñ r e l l i . g e r c 
a chía le di íl i n ¿1: L]""m, & b o c . 
Idem í ib í : B¿ i r a f e m p e r , f e n e -
ce (fago. Secunda p a í s j v idel i^ 
ce r, d e p rl o rica fe p r o ba r u r í i c; 
quia qii idquid e í l i d e l ñ pr lmoj , 
cí} neceíTc c í l c % ficur pat u ic 
p rius ; fed cíTe a l i ó r u m i n íc j I U 
g í b í í i ú n l non e í l neceíTe cíFc; 
nacede a u t e n i cfTe ex fe e í l 
iprms tutufa Omni non nc 
f i ó* 
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rlo.Afíter probatúriqúlia ^íTe 
xuiusliberalterius a fe , depen-
der ab i píb^frcu ta cau-fa-.&vtcau 
ía cft aHcuiuscaufabilíSinece íla 
t fo iñcladirarcognicfo eiüs ex 
par tecauí t t rergo íMa cognit io 
illlüsprins-cft narwralicer i p fo 
t í lecognici- . Vtr-aqüeeciá parS 
r onel ufí onis probar u r al 
tione p o f í t a , § - f e d c o n t r i . 
A d argurnentum poreft 
dlfcffiféíPd boc eft propter i m -
p e r f e d í o n e m cógnitionls A r r i 
ficiscrcatí: víde in Theoreifia-
tibus propofitione 3. 6c fuper 
y.Metaph.qLi^ft . i j . 
d i í l m E l i o m s u 
^ ^ • V l Y S a r t icu l ic f l c k r a f é 
s ' ^ í * ( . f o l u a o . i ñ qü'á D ó d b f fía-
P.1 J Í f e i l m i i r c o n c l ü k ó n e t ó c o n t i n é 
^ t ^ ^ ^ - c é quamór parces.Prima,vi 
delicst>5quod diuinus in te l lc í tus i n -
fcduigiÉ qüodcurriqná ip te l l ig ib i le i 
prius ñatüralicefjquamiUud íit in fe: 
fecunda quod inrel l igicfemperi ter-
ti.ijqaod inte l l ig ' í d i f t í n d e , quarta 
<!| u () d 1 n - e 11 i g 11 n e c e Q'u i o; H ^ c c ll i gi 
t u r d n i i n i intelleitos excellentia^ i n 
his pmnibiis quácuór j qüarpsr com-
park t ío r tem ad intelIcctHm c tea tüm 
/ : comperta ehtrnam intelleótuS crea-
t«s pr^fupponic obie¿tít eítejSc exí-
í le re i n fejVt illtíd cógñoTGat-.quia 
quidquid í n t e l l e d ü s creatús i n t e l l i -
gic, vel eil í ingularejvel vn iüe r l a l e : 
á í ingu la r íbusau té .&ind iu idu i s rea-
l i t i rexUleht ibüs rácidneift commu-
n e n abílfahit , qua cognofeit rer t ím 
eíTentiam abílráí5tct,Sf i n vniuerfa l i l 
ergo ante realam e i iaeht iam fingü-
larsmjniliU poteft ceg-nofeere fin-í 
gulare,aut vniuerfale: quia n ó n é f t 
cbiectum a I iquüd ,quod m ó u e a t f e a 
fúsjqtiarnm operatio ad intel ledua-
iemopera t ion 'ü in neceílario p r x í u p 
poni tur :<l iu inusat támen inteIle¿tuS 
ipfarum rerum elíenti.is^ancequani 
realicer ex i í t an t , imó , ¿kantequatn 
perdecrecum voluncatis diuina; i n 
aliquibus indiiridui ífutura'm habeat 
exiltentiam cognofcitiquinimo , 8c 
áncequ.am ímt pofsibiles creat'urxha 
benc efle cognitum in mentedminai 
inquo eorum porsibilitas Furvd.itur: 
Vt luo loco de mente Doclons dice 
mus.Item inceileóhis creacus no fení 
per intelhgir jnon fo lum, quia cj:m-
pore i n c i p i t j & f ó p e c e í í a t á b adu in-
telligendi'.ied eriam,qaia v t i n t e l l i -
g a t ^  p r 11« n a t u ra, & t e m p o r e p r x í u p 
pomcur potens> ante^uara per reru 
fpecies i n t c l i i g j t , 
Átqiii í n t e l l e d u s diuinus eíl i t i \ 
« fempicerno á¿lu in tc l l igendi tan- 3 
^uaminteUigenria attualisí&; có i p -
í o qüó pocéns e i l^ in te l l igere^é tu in 
te l l igi t ,non per fpccieSjíedper el íé-
tiasti:quU diüi i ium ' poíí¿; nece l íu- -
n ó eft cum aótíi c o n i ü n d u m i Rur-
fas,intellectus creatüS non ohi f ie in-
te l l ig ib i le diílinó^e inréliigic : quiá 
non cognofeit omnium caulas: i m ó 
nec Angelus ex natura fuá fupérna-
"t u r a I i u m u a t t i r a s c o g n o f e i t: d 1 u i n u s 
vcrointel iedus t & fuáfe el íent iam 
Videtdi í l indic ,^ ; ómniñ;i nceiligibi-
I túquiddi taces videt i n i p f i . T i n d é 
intelledus creatnt:no neceCirjo t a i 
tcli igito q ü i a ñ o i i í i b i necelfário He 
pr^fenS obicdfi : dminüs canicn, ea 
qúod omnia iatell igibil ia nece í í anó 
ín elTentiarcliacentjncceíTarid quo-
que ex vi naturalíá vi í ioms ellenria:^ 
Videt & ipra i í n t e x t u h^cquatuor 
f i ipponuntur probara,&tanni dupl í 
cem partem pfobat iBi D ó d o r , vi'de 
l Íce t ,qnod pofsit diuinus i r i te l le í tu i 
jdtelligere quodeumqua íncel-
i i g i b i l e ^ q a o d p o ü i t i l 
iudinceUiaefepfju^ ^ ! 
f ] q"am ílcin 
1 n —- ¡ U ' • -
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V í r u w e o n c U d a t u r D e u m fjje 
fimtum e x v t a e f ^ c í e t t ' 
t U } * 
A. j ^ ^ g ^ D oíflauura fie proced í - . 
• ^ ^ ^ t u r j & v í d e t u r . c i u o d f e -
c u n í u m a l i q u a s d c c l a f á 
^tj}yp(6u.tioncs fu per feqaenccm racio-
ífx.fo.78, n e m A r i í t o c e l i s 5 q a í p r i m a m 
tfetapky'' v'ancl P a r í e cMciSt i s t i n g í t 
tex.c0.4u 8. phyf ico 1 2 . M e t a p h . 6 c 
^ 4^. > a r g ü i r fie: p r i r á ü mouetrnocu 
PecUratio , r * T Í 
htceflHer in j in i t c tergo h^bet potent iam 
rici.quod- ínf inl tarñ :. c ó n c i á 3 a r i i r D e u m 
eíTe i n h n i c u m ex V i a e f f i c í e n -
l i c . E í p r i m o h x c ' A r t f t o t e l l s 
rarjocolovratur cjuantum a d a á 
te'ce^ensjfic; q a i a x q u e c o n -
cladiLiir propof icum/f i p o í s f e 
rnouere^f icut í i mouerec p e r í n 
finicum.-qüia irque o p ó r t e r i p -
í u m e í T e i n a c l u : ícd i l lud poíle 
p á c e t e l e piM*nio;c}Oantiím eft c i 
í c : l i c e t ergopr in rum non fno-
ueat rnota í n f i o i c ü ( í i c u i A r í f t » 
probatura ni en í iaccíp 'atur an-
r e c e J e o s í l l u J , q a o . i q u á n r ú c í l 
ex pane fua pote í i : fie mouere j 
habecur anceceaen^ v e r u m , &: 
^ q u e fuff ic íens aJ in ferendum 
p r o p o f i r u m . C o n í c c j u é c i a p r o -
b a t ü r fic.-quia fi ex i r ,6c non v i r 
tuteal ter iusoiouec n io tu infi» 
nlco. 'ergono abalto accipír fie 
f ü o u e r e / e J in vi rente fuá aóUua 
fcabec t o t u á i cífe-dtum ÍÜÜIB í i* 
m a l ; quia independenter:fc<J# 
(|uod fimuLbabee in virrut-e 
n a í c u m cfteetun3seí} infinlfurn: 
c r g o . S c c u n d o p r x t e r e a decla-
raturalicer^Se probatur p r i m a 
c o n fe qu en c i a, fie; p r i m u m m o -
uens f imul h a b e t í n y i r t u t e í u a 
omnes efteitus p o í s i b i l e s p r o -
duci per motum.'fedil l i f u n t i n -
finíci(rípoteft motus eíTe ínf ini 
t u s ) e r g o fi m o ü e t i o in f in l tum, 
eft i n fin i cu m . 
T c r t i o p r x t e r e a probable B 
q u í s a l i u s infinlcatem í p e c l e r ú 
p o f s i b i l e m , probando al iquos 
motus cceleftes elle i n c o m e n * 
furabiles : 6¿: ica nunqua poíTe 
reddire ad v n i f o r m í t a c e m jCt i í 
fi ín inf initodurareot s & q u o c l 
infinite coniuodliones í b e c i c 
caufarenc idfinita g c n e r a b i ü a 
'fpecíee 
Q u á r t o príEt^reá : q ü i d q u i d 
pote f t ina l iqua multa í i m u l í t | 
perfcdCjficuc in qaodlibec e o r ü 
í c o r f u m , quoru m q u o d i í b e t i n 
caufa requiric a l i q u a m perfe-
¿ l l o n e m fibi p r o p r i a m ; i l lud 
concluditur e í fe p e r f e d i u s ex 
pluralirace ta l ium exhoe ,quoc i 
poceft laplura.0 & p e r cenfe - -
quens inf in i tum,! ! fiiíiul poteft 
Sn infinita. 
Q u i n t o prsete rea iuxta á\6ií g 
pxobac!onem3qua ex i n f i n í t a t e 
e f f e c l u u r ñ j i n q u o s fimul poteft 
í p íu m p r I m u m ^ q u a n t u ÍB e ft ex 
í e , c o ^ c ! u d i t u r infinitas v i m i d s 
p r Í E i i V v e i y í í t u í e m elus efie in» 
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¡p ^i tám^oreí l acc'pi fitnllisefe 
h í f i m , U t caufarum fccuiida^ 
i u l i c : : c | ü ü ( i í i p r i m u r Q h a b e * 
fec hi íc tormalicer cauíalitatcs 
o r n n e s í ce u n. j a s, c u m c a n í a 111 a -
te p ú f a & i t & t infinica: virtutls 
áflíquo m o u o : cjuia quantum 
cixex fepoífet ín infinita:crgo 
multo i na gis eft iníiniturn i i 
Kabet ilías cauíalitatcs fecun-
áas emínentii ís3quafoímaliten 
D Sexto prxterea contra 
f o l u ú o n e m ¿juartt argMment i 'm-
f r a p o n m d ü m : quia potentius 
c í í j C j u o d p o r e i l ín plura fimul, 
quám cjuod ín pauciora , etíi 
finr ciurié rpecíci:ergo'C|uod fi-
mulpotert ex fe in infinica5eft 
í á f in i t f potentLt-, 
g SL-prlmo prasterea ro:i* 
tra f o l m o n e m f ' t t n t f 3 q u \ ü íi on i -
nes caufalitates íecunJ;^ cífe- c 
foimallterín[t;ima3eírcc inea 
aliqua infinitas vinualiter . fa i -
teiB excenfiuarcrgo fi funt emi-
nencius la ea ,erit íbi alitjuaín-
finitasifed non extenfiua: quíá 
hoccollicur per eminentiam 
proprer qaam fimc vnítiuc fi-
ne diiiin£i:ioae:ergo tune eílec 
alia Iníinicas, quám ex tcníiua, 
i , &ica infinitas inteníiua. 
f í h quod O i t auó prarterea iuxra 
l i h ^ ^ M i í lam viam efficientix argui-
* ^ ^ r , quod primura f f f -E l iuum 
j ú t i U V ú habeac potentiam iníinitá^quia 
¡ i i m J i f . creatiuam: nam ínter creatio-
i t a r , ^ jais excrema infinita cíl d i^añ-
da, Anrecedcns QÍlendicur.-cjüU 
faltem prima natura poí l 
Deum e4t ab i p - í o ^ non a fe, 
nec accipictlk aHquo pr^fup 
poí11o: ergo i 11 u á ereamr. Sed 
hicaccipiendo priusnatura, ta * 
non eííe3qimm c & . n o n funt ibi 
extrema mutationiSjquam cau-
ftc illa virtus3nec illudeffici re- % 
quírit muta i i . 
Sed contra *ftas declaratio 
nesratiónis Ar i i lo te l i s in íh iur ; ^ 
quidquid íit dr antecedente, 
Confequentiaprirna non víde-
tür bes é probad .Non pr imo ' -
m o d o ; q u i a d ur ar i o m a i o r n i -
h i l perfedt'onisaddit n m al-
bedo,qu^ vno anno ímnet^non 
eftperfedtior jtjuain fi tancam 
vho die mane et:ergo motus 
quantcecumque durationís non 
t i l perfcíftíor , q u i n n i ' rus 
vnius diei H g ü u r ex hocquod 
agens kabet in virttiie íua acti-
ua í imulmouere moflí infinito^ 
non concluditur maior peí fe-
d i o hic , quamibi jn ihquod 
a^ens diutiusmouet, & t x í t i ¿ & 
i ta eflec oftendendum , quod . 
íeternicas ao-cntís coneluderec 
eius infinitatem, alias ex in íini-
rate motus non poíTet concludi 
eius infinitas. 
Re ípondeo djceñdurh, ^ 
óftenfis his praíambuüs ¡M a r r í m 
¡ h p r t f c e d c m i h u s ^ r g ü o infinita-
temquatuorvijs . Pr imo per 
v iameff ic íent í^ , vbi probarur 
propoí lcam duplielteri/7r/w<? i n 
f r ^ f c n ( í , c p 1 a i p fu m e fl p r k n u n i 
efficlcñf 
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e f f í c l e n s o m n l u m mfe^uentihus 
^ Í W . S e c u n d o quia e i l fie e f í l -
c i e n s ^ i K a j d i í H n ó i e c o g n o í c e n s 
o m n i a fa ¿11 b i 1 i a; T e r c i o o fl e n -
dicur infinitas per v i a m finís. 
Q u a r t o per v i a m eminencise. 
P r l m a m v i a m ex parte efficie-
í i x tangit P h y l o í o p h u s o ó t a u ó 
p h y f i c ó r u m 3 & 12, M e t a -
p h y f i c ^ j y t ^ í f u m e f t t np r in* 
cipto a r t i c u l í I 3 . r g u \ t ñ c . P n m a m 
h i o u c c m o t u infinito: e rgo h a -
bet potent iam infinitam Incjuí 
rácür ergo^qudmodo r á t i o P h y 
l o f ó p h i prardida c o n c l ü d i c : f i 
Via e f í í c i e n t i í t eft p ó c i o r a l i j s ¿ 
y t p á t e c f u p r a , vbi vo t t ípárán^ 
tur; quia i p f á í n f e r t a l i a s ; f i p e r 
I p í a m non concluditur inf in i - . 
taSiquom od o* p e r a 1 i as c o n c 1 ud i 
t u r r ' V l t i m á p r o b a b i l i n s , quee 
oceurrte pro có i i f ec juent ia A r i -
flotelis,dccUrandá eft ^cjuápofi ' 
t a eft pro quano argui rn to 3 cui & 
Vlreriüs addendmn eft^ quod etfi 
riacurá effedus non permitrat 
fímulcaceñl é o r u m . t a m c n can-
i a , q u a n t u m eft ex fe /po í l e í : fi-
m u l ih ihfinitaiatihuc requitur* 
q u o d fit inf inltum e x i n f i n i t á 
pluraUtate talium^ 3c icaVide-* 
tur de p r i m ó agente eíTe cohee-
deridun^quod í i p o f l e c caxifaré 
I n f i ñ i t á f i m u l ,'quod e í l e t v i r t u s 
eius infinita jfic perconfequebl 
íí fimul habere t v ir tutem cau-
fandi infinita 3 ita q u ó d q u a h c ú 
feftex poíTet fimul produce* 
r e j i cet natura c f f c d í i s non p e r 
m i c t a t í a d h u c fequitur infinitas 
v i r c u t i s e i u f d e m . H x c c o n r c q u e 
tia v l c ima probatcsrrquía fimul 
pocens cau íarc á l b u m , & n i g r i i , 
non eft minus perfedUlni j í i noi i 
poteft ea fimul caufare;quia i í l a 
nonfunt fimulcauíabilia, q u i á 
hasc n o n í i m u l t a s eft ex r e p u -
gnancia e ó r u n i j S c n o n « e x d é f e « 
¿tu a g e n t i s ^ u i a a g e n s f i m ú ! h a 
bec vircuceni refpeclu a m b o -
runi . f i i l U e x í e c í r e n c c ó m p ó f -
fiblliá. Sit i g i t ú r ifta m a l o r , 
quodeumque a g e ñ s babee v i r -
t u t e m , q ü x quantum eft de fe, V.Cewí^/. 
poíTec in infinita fimumicet ÍD-
'compofsibilitas e f t c c i u ú n i i n i -
p e d i a c i f t á f i n i u l p ó n i s t a l e a g c s 
eft infinita v i r t u t l s . P r i m u m cf~ 
f e £ l i m é fthü iu finó d h e r g o . M á-
ior eft declarara i a m j q u i á p l u r á 
litas tá l iun i concludit m a i ó r e n t 
p e r f é d i b n e m in c á u f á ^ ü í e q u á . 
tum eft de fe poteft fimul in I l -
l a : e r g ó iñfiñicás i l l o r ü m , i i i 
qua; poteft^ quantum eft ex fe 
fimul co i i c lúd i t i n f i n i t a m eius 
virtucerri M i n o r probatur fie': 
fi p r i m u m e f feÜiuum h a b e r e t 
o n i ñ e m c a a í a l í t a t e m o m n i s 
cáufa! p ó í s i ^ i l i s f o r m a l l c e r , ¿¿ 
fimuljlicetrio p o í í e ñ c c a u f a b U 1 
l í a f i m u l . p D n i ineftesVefleInfini 
turri.-quia fimüLquahtuín eft ex 
fe^pofset infinita produce re. E c 
•poí fef imul p l ü r á i c o r i c l u d i t m a 
i 0 re ni poter i t iár i l iht .eñf iü .e:er-
g ó fi liabet p e r f e ó l i u s , quam fi 
haberet ó m n c i i i caufa lira te n i 
formaíl tér jmagis fequíturin-
finitas inteníiua.-fed habec orri'-
'nem caufalitatcm rcurufcüm^ 
^¡ue rci fccundum tctmn, quod 
'eft in ipfa, & hoc éminentíus^ 
•quám fi eífetin ipfo formal i -
t c r : e rgoe í l infiniríe poten-^ 
tfic i n t en G ue, 1 í ce t' a u t e m o m -
ni potentiam propr 'e didam> 
fecundum intentionem T h c o « 
fogorum \ tancummodo efe-
ditamefle, &nonnaturaI i ra-
t lóne cilidam videretur poííe 
probari,ficut dícetar diflindíÓ-
nequadrageí imafecúnda. Pro* i 
batur tamen ínfi níta potencia, 
qua; flmul quántiim eft ex fejha-
bet emihenter omne'm caufa^ 
licatcm3quí€ fimul poíTet ia i n -
finita, f i f i mu í eílent f a d i b i -
lia. i , 
Si ob í j c I tu r ,pnmum effe-^ 
c l i m m non pofseex fe fimul i d 
infinica, qnialicct habeat emi-
nentius oinnem cauíaüta teni 
cauíx fecunda: v quam fitiri 
eaufa fecunda , tameti non po* 
tcíi ex fe ih eíFcdus ómniurd 
caufarum fecundárum : qüiá 
íion cí} probatum , qüód fie 
to taüscáuía infiníronim .* quiá 
per íllum modum emihenter 
habendi , Ji on patét *3 quod 
pofsiceírcca .fátotaÜs, p r ó -
x ima omnium cffcdüum afiné 
caüGsfccuhdís, ¿eirá non ha— 
Dctu minor / c i l i cé t jCjuod p r i -
mum fffictens ex fe fimul poteft 
ininnnlca. Hoc n ih i l obí tat . 
12. 
quia fi caufa primo haberet fi* 
muí vnde eílet^otalis caniaj, 
•hoc eft^nde tóSt forma!Itei: 
caufa', í i curef t 'p r ima i n i h i l 
-perfe(íliuseílec,quam ñiinc íír, caf$i{ 
quandb haber, vnde íic pririia 
caufa . T u m etiam ,qLiía i l -
lee fecunda caufie non requirun 
tur pr^pter perfediorem aj^ 
dendamin cauíando,qüÍa tune 
femotius aprima catifa-eíTct per 
fedius:quia perfedioré rec^u re 
f e tcau fá- fed jfi requi ríir u r caufa* 
feciindá: cum pr ma fécundutn 
Thylofophos , h o c e ñ j i ropter 
ím pe r fed iónem cffedus, ve pr i 
tna cüm alia cáuía i m p e r f e d á 
pofsic caufa re imperfet tuni i 
quod fecundum iplbsnonpo^ 
te íHrñ tñ ed i a te cá u fa re . T u n i 
ctiam quia to tx perfediones 
caufarmli fec lindar uní efriínen^ 
tius fuñt in p r imo efiltientej 
quam fi ipfarfórñláliíerfibi i n -
éfientjíipoffent inefle 3 quod 
proba tur ;qú ia cáufá fetunda á 
proxirtia prima; tora'm perfe-
d ioncmcaufá t iuan l habet áfo^ 
l ap r in i á : ergo totam perfe-
d ionen l i l l am erniñent ius ha-
bet prima caufii , quam caufii 
fecurlda habehs forñia l i ter ip-, 
í im .Cónfequen t i a patét. P r i -
ma refpcdü illiüs cauf¿ fecun* 
da:eft cbtaütércaüfii , &xqui-» 
uoca . Siriiil'cer árcruícur de 
tbrtia caufa réfpcólü fe cundee; 
Velrefpedlu fitkñte. Si refpe-




Si refpeílu fecunJx feqaimr 
fecandam eminenter cont íne-
rc cotalcm pe f í ed ioQem, q u x 
eftfornialicer in tercia: í td fe-
cunda habecá pr ima, qüód fie 
continear perfedionem tercia: 
ex prazofteníís; ergo pr ima 
emineiuius haber concinere 
eminenter p^r íe t t ionem ter-
tise, cjuam fecunda habeac. EE 
í i cdeomnibüs caufis vfquc ad 
v l t imam , concludícur p r i - -
mam habere eminenter tota* 
lem perfedionem caufatiuam 
o m n i u m , 6c perfedlius^uam 
Lhaberec ca^iíalitacem om-* 
nium formalicer, íi cíJecpofsi* 
bi le: & fie videcur dii to modo 
concluderc ratio Ar i í lo teüs de . 
potencia infinita, quee fui t fu-
prain pr incipiohuiusvix pofi 
ta,qL!2eacGÍpicar exoó lauophy 
ficorum 6c I Í . Metaphyficae 
Gap.4í. 
A d primum argumentum 
refpondetur per tmprohanoneM 
í p f t u s f t t p r a § . f e d c o n t r a 3 & í t \ i n c 
adformam illius argumenti, 
illa vlcima propofit io illiusco 




ímprobacur : quianonmaior 
perfeólio íntenfiua concludi-
turex hoc> quod agenseiufdé 
fpecie quoteumque plura po* 
teft producere fucceísíuéjquan-
diu manee ^ quamfi tamum 
Vnum ,vel dúo produceret.-quia 
quod poteí l in tempore vnq i a 
vnum cale^o^elt eadem virtute 
i n mille cal la . l i in mille cempo 
poribus mancatmon eftaucem 
p-o fs i b 11 is ap u d P h y l o fop h os i n 
fia i cas nlfi nu me ralis effeduu 
producibllium per motumXci* 
íicetjgenerabilium ,qui in ípe -
ciebus finitatem ponebant: fvr-
,go non magls fequitur infinitas 
iniéfiuaín agente ex hoc^quod 
poteft in infinita numero fuccef 
íiue , quam ex hoc qu od i n duo 
tanrum pofTctrquia pft pofsibí-
lis infinitas numeralis fecundú 
Phylofophos. 
Adcercium refponde tur}qun¿ í 
deboequidquid fíe in íc } n i h i l 
tamenad incencioncm Pfiylo-
fophi , qul iiifinícacemípecíeru 
negaret. 
Adquartum ^ f - q u ^ m L,' 
tyrgumentumjooceftyZÁ iñas dua$ 
probationesconfequencia: A r i 
ílotelis poceíl refpondcri» A d 
primam , concedo^ quod vbí 
quodlibecplurium requiricali-
quam perfedlioncm propriant 
formalicer , vel vircuailrer in 
caufn,pocens in plura e í t pe r -
feílius , quam pocens in pau-
dora : quia ad minus plures 
perfediones formales , qux 
forene proprííE illis pluribus 
habencur vircualiter in cali .'6^ 
quod plures perfediones vir* 
tualicer babee eíl perfeíliuá 
fimplicicenergo quod iníínicas 
Ddd eñ 
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*cuTf i í n • rn m. S f i fiue fim ul,(! 
uc ftjcceísiüG poflet caufa in :-lu 
r a , q u o r u m non q ü o d l i b e t re-
quircret p r o p r l a n r p c r f e d í o ^ 
n c m f o r m a ! c m , vei vlrtua— 
l e m in i l la caufa \ non i b i e x 
plural ica re p o í l c t c o n c l u j i m a -
ior perfet l io . Sic Jicerec P h y -
lofophus in propof i to : quia 
jnfiníc3}in quie potetf p r i m u m 
í^Tf /^ i .quancum eír t S fc^an-
tum ponerec infiuica numera-
l í cer , fínica a u c e m f e c u n J u m 
fpeclficas diiFcrcntias \ ¿k naru-
ras : nunc aucem fola d i f t i n -
¿ l i o ríúacx fpecífica: in e í f e d u ' 
requiric a l i q u a m p e r f é c l l o n e n i -
f o r m a l c m , vel v i r tua lem in 
cauf i .nonautem d i l l in i t i o n u -
m c r a l i s . 
M A d q u i n t u m n e r t J é m a d fe-' 
cundam , videltcet, p r o b a c ' o -
n e m : quiacaufx fecundx n o n 
func infinicte f p e c í e fecun— 
d u m A r i í l o r e l e m ; i J e o h i b e n s 
v ircucem o m n i u m i l larum^non 
concludlcur eíTe inf ia i tum inte-
fiue. 
N A0J fextu op orcet, & negare 
antecedens, 8c quod í i i l i u k a s ni 
Jii l f acic a J maior irarem p o -
t e n c i a , ficuefi círca hunc i g -
n e m eí lene fpl icricc infinira 
c o r p o r a indebira appr<3xima-
t ione , in o m n i a fimul agerec 
íicuc modo agrt in infinícas par 
, t esvnius corporis fpher i cec i r -
cumdancis . 
O j ^ d feptlmum/concludevi 
re t jquodSo! e í r e t i n f i n i c u s , i m o 
q u x c u m q u e caufi perpetua, 
q u x potefi: i n infinica i n j i u i -
d u a fu ccefs i u é ; i de o a r g u m e n -
ta t i o , llcet v i d e a c u r p f o b a b i -
lis , nece irar io eíl: f o p h y í l i c a . 
Refpondeo ergo fie,quod i l l a 
propoficio, euiinniticur r á e l o , 
eft faifa ^quxeumque ponerenc 
infeinf iaicacemexcenfiuam: ip 
fa vbi babencur e m i n e n c í u S j p o 
n a n t a i i q ua m i n fi n í c a t e m i n c e n 
fiuamjfalfa eft racio : q u l a e m i -
nencius poíTunt haber i i n cau-
fa xquiuoca:-nee ifta poteft p r o 
barí per iftam vquia v b i funt fi. 
ne o m n i infinitace, non func 
eminencer refpeclu fuorum i n -
finicorum. H x c e n i m eftfalfa: 
quia eminenc ia facit vnlcatem, 
¿¿ ideo n o n toll it infinicace n u -
m é r a l e e x c e n f i u á , qux fuit:nee 
t a m e n í n caufa ponit inf in icaté 
intenfiuam formalem: quia finí 
nita formalicas f u f f i c i é c e r c o t i -
n e t e m i nente r i n fi n 11 a m a c e r i a -
l i ter e x c e n f i u é . 
A d o d a u u m r e f p o n d e t u r ¡ q u o d ^ 
l i o c antecedes ponicuTrácii ere 
di tú ,ve n o < . í & q u a f i duratione 
p r xcedit eírejVt tamen quafi na 
r u r a fee u n d u m v i a m A u i c e n x , 
n o n d f c p r x c e d í t eíTe. Sed quid 
quid fie de antecedente, confie-
quencia non probatur;quia q u á 
do incer e x r r e m a nulla eft d i -
ftaatia m e d i a , fed "ipfa d í c u n -
tur prxc i f e diftare rat ionc 
e x t r e m o r u m I n t e r f e ^ t a n t a e í l 
di í l a n -
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á{ftantia}quarura cflmaiuscx-
tremum.Exsmplum; Deusd í -
f ftacínínfiriícumá creatura etia 
ÍLipremapofsibíli 3 íi qua j a r c 
tar,non propcéral íquam cjilía^ 
t iam ineJiam inter cxcreaia, 
fec! propccr íníinitacein vnius 
excreniirícá concradiccoria nori 
diftanc fjeraliqaa media :quía 
Gontrádíccória íunc ímaledia^ 
tajita quoj Jquantiimcumque 
paruni r ece i í t a lqu iaáb v n o e ¿ 
tremo, ílacim cft íüb a Itero: fe J 
d i f t ancprop te r l íh excrema I i i -
terfe. 
^ Tarita eft igítur ida diQítíá 
quantum eS illu L exrremum, 
quo jefl: perfe¿ViUS;ií!uc!eíHnfi 
hhnrri:ergo.Confirmáriir.:quíá 
poíTe cocalitcr fuper téf minuni 
pofirmurn hü'us diftantiá!; efí 
poíTe (upra diftantíam, íiue fii' 
pcr tranfirum ab vno extremo 
in al i Lid extrertiu.-ergo ex poíTe 
fuperiftum tranfirum riorí fe-
qimur infirntalnUl fecjaatur ex 
poíTe totallter fuper termít iunl 
éiu'? póí i t luum; taJls tcrmmusí 
éílfinirus/ergo . Quodái íceni 
dícitur communiter contradi-
g o rí a ajila re í n í n (í n i tú, p ot e íí 
íícinrel^o;!:ídeí} in -letermínÍ¿ 
te.-qma ficuc nullaeíl- Ita panisí 
diftanna, quaénon fufíícíat a j 
con t rád i^nr ' a , ira nulía eft n i 
ÍTiagn^(etfí í i t e ^ t m í i í o r maxí 
ma porsibirOquin adiHacotra 
díi loria íe extendant. Eíl i^ i tur 
é o m m diftantia infinita, ideíí 
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inüeterminacaadquacua ,maír -
nam,vel paruam.Ex t a l i au í em 
inhnúa diibricia rioh fequítur 
coofequens de infinita potencia 
ihtcnliLiá 3íicuc Bec fcqüicurad 
ininímam d l íhn t iam ; irfqua 
faluatur fíe infinita diílántla> 
quód enim non fequítur adau-
tecedensínó fequítur ad confe: 
quens. 
B x p o j í t í o %>Arnculi (¡uáflionts ¿¿ 
'ciifimElionib t i 
A M ex vía e f ñ c i c n t i í D ó -
ü l ^ ' ¿tor probat p é i i r f i r i i ta te : 
• S ^ X ^ b cntm ex r n n o ai n cu Jo 
r p e; h n c v i <i m ha be tv u s a l i 
ciuodelle pr imi im éfHcíens^uod cíl 
DeuS.-m.'ix: p¿r eaíi-íém v i an iqp t i -
nieipílus Dei ínfinirácetíf cuuclu J i -
mus:quia tapien in modo probaiidi 
jper h.inc viam éfíicisncix De-jinfíni 
c.itcn1,rioiiomnes conuení i i i i t : ideo 
P rop o ni t D o ct o r o cto a t g u rti c n ta \ h 
pr incipió árt iculi , q ü ¿ l ecundu iñ 
áiíohifh niehreli ' jprobác inrenti íhi^ 
& p r i í n o p r o p o n i t quamdam r-t t io-
httcnPhyloCnpí.qui ex moed i n f i n i -
to infere infinham Dei v i h u t é m , &¿ 
árguriiehto iflo poicipra ex p r^d id i s 
niciintur. H.xc artamen argumenta 
Doítorfubci l i ter irtipr(.)bár38¿ foJuit 
Inf íneart ícul i , probatrameo Jnren-
tnm p r inc ipa leamcu l i : qui . tquod-
c u ni q u e a g e n s h a b e n s v i r t u c e m, q u ^ 
quánrúm elll de fe , pbílet J n finita í i -
íri.ul caufare: licet incpmpórsibi l i tas 
eíreituum.iítiípediac lÜa í imüí p o n í 
jn aátUiadhuc taleagehs eft iúnxiixsé 
virtutisific eíl pr imum é íñ t i ens :er-
gó ¿¿c.,(Vuam.racionem cl.iré expo-^ 
iiicibi56¿ ob ied i cnem,qua im-
|)ugnátur>egrcgiéfoluic:jii 
reliquis aurcm efí hxc 
lucra pe r lp i» 
, cua, 
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V n u D e i infmtasprohetur ex hoc^ 
qqpdDeus eft diftmEle t n t e l 
bgens o m m a inte íLtgibi -
l ias Je u e x v i a 
[ D n o n u m fie p r o c e J í * 
[tur, & v iderur , q u o J 
í ^ í ' ^ ^ D e i infinitas non p r o -
betur ex hoc q u o J D e u s e í i d'K 
I fHnde incell igens o m n i a inte l -
1 i o-i bi l ia ,nec ex v í a í i n i s ^ hoc 
¡ m e argu m e n n s . 
B Sed contra eft , q m a 
intelleflas inuell igibi l ia inf ini -
ta í í tnu l incel l igens e í i in f in i -
tas: calis e í l iaceilectus diuinas? 
C Refpondeo dicendumtquod 
oftenfo propofuo per v í a m 
p r i m x e fñcíenci^ , per r a c i o n é 
P h y ! o í b p h i ; q u i a illa p r i m a e f -
ficiencia infere inf inkacem: fc-
qnltur fecunda via ex h o c q u o j 
eft incel l igens diftinde o m n í a 
fadibi l ia^vel i n c e n i g i b i l í a . V b i 
a r ^ ü o f i c í n c e l l i g i b i l i a func in* 
í inica , 6c hocadtuinintelledLi 
o m n i a incc i l i i>éce :ero ;o ince l l e 
d u s i l l a fimul a d ü incel l iaens 
o 
cftinfinicus;talis eft iruelledtus 
d i a i n u s , v t f u p r a 5 . & 6 . arcicu-
lls p robacum eft in concluf io-
nibusde intel l igere p r i m i effi-
tXoncUf* t i w t h j r i v f t i k e n c h i m e m a t i s pro 
boancecedens > Scconfccjucn-
l i a m ' A n t c c e j c ñ s fie: q u ^ c u m í 
que func infinvta in potencia,* ta 
quod accipiendo alcerum p o l i 
alceruni^nulitim p o í f u n c habe-
re finem*. i l la o m n i a íí fimul 
funt in z d u } í u n t infinua a d u . 
l u c e Ü i g i i i a í u n c i n f i n i t a in p o -
te n c i a re fp ed i l Í n te 11 edUís c r ea -' 
rJ/atispacec l & in i n r e l l e d ü in 
c r e a t o f ü n c fimul b m n í a í n t e ! -
l e d a adu3quGE a creato funt fuc-
ccfs iue i i :ce l l í í> ib! l ia ; ero-o func o o 
i b i a d u infinita inte l leda . H u -
ius fy l log i fmi m a i o r e m fie pro 
b o j i c e t íat is euidens videatur: 
quia o m n i a tal ia acceptibi l ia , 
quado lunt f imulexi f temiajaut 
func a d u finítajautfuncáctu i n -
finita.Si actufinita : e f g o a c c i -
piendo á! ce rú p o ft al t e r ú j t a h d e 
poíTdt o m n i a e í T e accepra actu.4 
ergo fi poflunc omnia actu e í í e 
a c c e p t a í f i a d u fimul funt4 fünc 
actu infinita . G o n f e q u e n c i u n 
p r i m i enchimemat is fie p r o -
borquia vb icumque pl l iral ícas 
requiric^ vel concludit m a i o r é 
p e r f e c t i o n é ^ q u a m paucltas j ib t 
ínfi nicas n u m é r a l í s cóc lud ic i n -
finitara p e r f e c t i o n e m . E ^ é p l ü : 
pofte f erré dece, m a i o r é perfe-
c c i o n é requiricvircuciS raorluáfi 
q u a m poíTe ferré q u i n q u é , i d e ó 
pofle ferré infinu-a^conciudlc i n 
finíc^m v i rcu ié m o i i u a m : e r g o 
in p r o p o f i c O j C Ú i n c e l l i g e r e . A \ 
fitaliquaperfeccio^ interiige 
re .B . fie alia p e r f e c c i ó , nurriquá 
idem intel l igere eric ipfiuSi A i 
i ¿ B 0 
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& B . x q u é d í ñ í n c l e , vt duóín-
teliigere drene 3 mi l perfedio-
:»e3tluorünl inrelllgere ín illó 
v'nó emineñter inc luJancür , & 
fie de tribus, &c fie viera de inf i -
nitís. 
$ Coofimíl i ter ctlaiiide ip 
fa racione Intellío-eíidí ar^ue-* 
tiir,íicQi:deincel)efíuJ&: áctu ar 
güttirn eft; quia maior perfe-
d i o coñcludiuir i'ñ rat íone i i l -
céUigéñí iex pruraliráte i l loru) 
guorum eft ratio intelligendi 
dift indc : quíá pportet uód 
i n c l a í i i eminente r p e rfeóli OÍ 
i t ó ómí l iumpropr i a ran i rat ió 
num íñccl l igendi jquarumqux 
Ifbec fccandaai propriam ra* 
tioncrñjariquam perfeólionem 
ponicrergolnfinitatem concia-
- danc infinita. 
¡Secuíidó iiíxta iftam v i ahí 
de íntel l igere p r i m i c f feBmi 
Jaropo ficum fie ofterido. Caufá 
prima^ cui fecundufn v l t imum 
fiise caufaliratis caufafecúdaali 
quid perfe¿Vionis addíc in caufa 
dojnoh vídetur (ola poiTe fine 
fteundá i táperfedluH effe--
¿luni caufárejficut ipfa cum fe-
cunda:quiacaiiralitás folapri » 
'tn.x caufe diminuta eft rcfpe-
£lucauraliratis ambaru: crgo íi 
Mlud^quod natum eíl: eíTe a cau-
fa fecunda, ¿apr ima , fimul fie 
multo perfedius afola priman 
taufá fecunda n ih i l perfedid-
hisaddi tpr ima: : f e d o m n e í i -
h i tum omhi finito addí tum ad-
dít al i quam perfcd!onein; er* 
go ta l í spr ima caufa eft finita; 
A d pro.pofitumnoticia cuiuf-
cumqueobiedli íiata 'cft g ign t 
. ab ipío,ficutacaufaproxima:5Í: 
máxime íllá^qu^ eft vifio / í iue 
incel iect iointuí t iua: e r g o í i i l -
laal icui intelleduí ineft fine ac-
cione quacumque talis obieóti, 
fed tantummodo ex vircuteal-
terius obiedi p r i o r í s ^ u o j . n a -
tumeftefle caufafüperior ref-
spectutálís c o g h l t í o n r s : fequi-
tur,qLiod ilhid obiectum fupe* 
ríus eft infinitum in cógnqfclbí 
lítate : quia iriferíus n ih l l f ib í 
add it i h cógn ofe i bi J i cate ; ta-
le ob i ect u m fu p e r i u s e ft na-
t ura p r i m a : q u í a e x f o l a p r x -
fentíá eius apud íncellectum p r í 
m i ¿^¿?/^/ , nullo alio obiecto 
caiifantCieft ñot i í ia cuiufcum-
qúe obiecti in í'ntellecru eius.íl 
xu't probárur fupra in conclu-
fionibus de íniell ígere p r i m í 
eJfeEtm loco cu de o: ig í til r n u 1 lu nt 
áijud intell igibile. aliquid fibí 
addic in cógnofcibií i tate: ^ rgo 
eft infiüí tü: fíe erg o & i n e n t ú a 
'te;qúiá vnüqnod'q ;ficuc ad eííe 
fe babe^fic ad cognofci^Hitate, T z x . h . £ 
ex 2.,Metaph. 
Ter t í a vlá ex parte finís F 
arguí tur í ic : voluntas hoftra z ^ 6 n ^ t t f 
bmni finito áliquid maíus po-
te ftap pete re , de amare 3 &: fi-
ruc intellecrus incelligere: 
'&quodpíu3 e í l ; vidctür i n d i -
naUQ paturails ad fumraé 
Ddd 3 amart-
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amanjum bonü ín í ín i tú .Nam 
indearguitur/inclinacio naru-
ralis aJ aliquic! In voluntare: 
quíaex fefine habitL?5prompué> 
¿c dele^abiliter vulc ii lud vo-
luntas l ibera: ka viJecur,quod 
experimur de adluamandi bo-
num infinitum : imó non vide* 
tur voluntas in alio perfede 
(ju'ictarij6¿:quomódoíliud non 
natiiraliter odire:íi eíTet oppo-
fi tum ful obiedthficutnaturali-
ter odit non eíTe/ecundum A u -
guüinu 'm de libero arbimoca-
pite i .Videtur enim3quod íi in 
inñn i tum repugnarec bono5 
quod nu l !omódovolün tasqu ie 
raretur in bono fiib ratione ih 
finitUnec in i i lud facíliter céde-
retjíicut nec iñ repugunansfu'o 
obieclo. 
Confirmaturifta ratioinfe-
qüent i via per íimile de intel-
lectü. 
E x p o f i t l o 9 * A r t k u ¡ i <]U<zflióms ¿ . 
1 
d i f t i n t i m n * i , 
X c o n c l ü í i o n i b u s pra;ambu-
l i s , quas pofuerar D o d c r m 
í . í i r t ic .vbi ollendic, quod p r i 
mum efficicns efi inirellrgensj& v o -
lensa& quod fuá íncelle¿tione dif t in 
d é incelligit omnia mtel l ígibi l ia: 
probar in hoc <? ar t .Dei infinitaterri 
en th ímea ia te iílo,inrelligibllja,-quaé 
a£tu inrell igtintura Deo, qni omina 
intél l igibi l iádi l i indéinrei l igrcjfünc 
i r ñ n i t a : ergo ihteileLtus Ula firaul 
actu inrelligehs,eft míinicus . Ante -
cedes hunu é n t h i m e a u t í s bené p ro -
barur in textu fyllogifmo i l l o de i n n 
jiicis actu xnteUectis'ínon quide quod 
ibí aíTerat áari in rebus infinítú i n ad 
tUjfedquod Q¿>(\UX r^ ípe í lu intel le-
d:us creatifaceefsiue inceliiguntur, 
qux fút í incathegorematice infini ta , 
ca ipfa aótuíirnui intelligucur aDeo, 
ac íi actüs fímulexilterent: no quod. 
incelligatur fecudú ex i í ten t iás , quas 
n o n h ab e n t , fe d q u i a i n t e 11 i gd f ti r, a c 
íi haberenr exiftentias: ex hoc, quud 
c ñ íimul inñniré in te i l ig i á t )eo , ar-
gü i rá £)eo intelligÍ5a,c i i eíTefítin ac-
cujiion tamen arguit í imul infinita 
dari in aó tu .Coi i íequeciá vero il l ius 
enthimernatis probat,ex eoquod ad 
p lu ra in te l l igéda maiorperfediors 
qu in tur íqnáad in te l l ige r idapauGio^ 
Ta,& exinde ad inteliigepda infinita 
infert requin perfeti ionein i n f i n i -
tam intelledus inliniti» 
Veríí enim vero cónfequetia i í la , 
& eiusprobaciOjingenté diíficulcaté 
inuolu i t 3 liando in doctrina Scoti, 
qm nüncfibi videtur contradi'cere; 
n a av t v if« m e ft í u p ra i n d i f fi.; x. n u . 
ib'.ex ipfius Scoti litera c ó n ü a t j i n -
telleétü humání í Chr i f t i D^) in in i i 
qui eft vere intellectu5 creátusj& íí« 
n i tus ,de ía¿ to o m n i á f u t u r a , & p o f s i 
b i l i a jqu^a í tu videt Verbuaaclü vidé 
re inVerbo:quáuis enim ibi aliü mo-
tííí de viíione habituali í U t u e r i t ' D ó ^ 
¿ tb r ,p ro fedo etia níodíí vifíonis ac-
tualisin iiuelleót'U Ch'rift) D ó m i n i 
approbat,& v truque modú pro ble-
macice t u e t ú r : & i n { .d i f t . r .q .z .Pró-
b a t a d v i í i o n é infinitorú relucent i í í 
inVerbo l ion lequ i Coprehení ione : 
eo quod cop rehén fio non efl: n iííiri 
íinici intellectus-.adviíioneni a t tamé 
inf ini torúm excemiuaniínon requi-
r i tur in te i l edus in í ín icus .Pro quo v i 
d e , q u í d i c U f i u íupra in cirata diffí. 
5z»n .2 í .Non ' ig i tur ex in f in i ta rum 
iiitellectione bene infert Doctor i n í i 
i i i t j té intelled.us ip/ius intqíl igetis: 
vel in hoc íibi p r o c ü l d u b í o c o n t r a d i 
cií:,cum t ehea t i n t e l l e í t um tínitum 
omriía intcliigi.bili.a.qu^ infinuus i r i 
' telligir,intell¡gere poíTe. 
Ar^umencum hoc latís v fgére t , 
ni íi diíferentia i nter vt r í íque Hitolh-
ge rc p on ere m u s: hx c ig11 n r rop TÍ tü r 
intQVinrQihgzvz á u ñ n u j t k creatuoi, 
^ v iddice t i l i ud ex fuá imnnfeca 
5 
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perf j 1:ioña sf l necefl'ario i n t e l ü g e -
re Í\M,&Í o m n i u m inte l l ig ib i l ium re* 
luceacium i n e i l e i i t i s r i a , vtdocec 
Scotus in certio d i i t in í t ionc 14. quae 
í l i o n e z . inreUigcre vero creat-um, 
e t i a m u í k ipí ius intellejtus Chr i í i i : 
D o r n i n i videntis in verbo irifitlicá 
in te l l ig ibi ! ia ,qu^ videc Verbum3ad-
huc tamen non videcneceí lar io hu--
i u s m o d í iníínica ex perf-^átionefua: 
fed exdiuina voluntate, ílbi concin-
genrerpf tendente ¡11 eífentia vifata: 
l ia,vel talia obieda ctiam vfque in i a 
fmjtum.Vncfe cont ingi t vnius bea-
t i incel le£lam,pauciora videre in ver 
bojquam alrutn : ex qüa diíTcrentia 
c -ncluditurjquod etti e^x intel leótu 
infinita contingenrer vidente non, 
inferatur infinita perfedtio in te l ie-
¿lus ipíiusjéo quod ab aliquo cx t r in -
feco í í b ip rouen i t talis vifip:bené ta-
wien infercur infinitas ex Viíione i n -
í i n i t o r u m in intclleólu neceíTarioaSc 
ex fuá intrinfecaperfeólione^il la om 
nía infinita vidente. 
Sed tune videtur circulus huius 
probationis Scotica^íiquidem in ter 
t i aqu íe í l ione il la citata poni t D o r 
d o r ilíam caufalem,ideo í n t c l l e d u s 
experfettione fuá intrinfeca videc 
infinita>quÍ3 eíl inf in i tus : modo au-* 
tem hanc oppoí i ram pón í t caofalem 
sn pra:fenri:ideo cft infínitüs,quia v i 
der infinita ex fuá intrinfeca perfe-
¿ t i o n e » V c l i g n u r h i c n o n b e n e p r o -
l) . i t ,vel i l t i c , 
Refpondeo5qiiod dup l ic i t e rp ro-
bat D o í t o r m duplici loco : narh i n 
cerrioprobat a pr ior i inf ini tum i n -
te l l e i tum non poiTe non videre o m -
111 a mtell igibi l ia vfqtie in infinicum 
exintrinfecafui pe r fe¿ l ione : modo 
aute p r o b a t á p o í t e r i o r i 3 in te i l edu 
cx í t i a ipe r i ed ionenece í ra r io in te l l io 
gentein 3ct.u infinita in te l l ig ib i l ia , 
eíTeinfinitum;c<; noneft circulusia 
probando á p n o n eíFedum p e r c a u » 
fam & a p o í t e r i o n caufamper 
efre¿tum*CíEterafunt faci 
l i a i n litera csx-
tuaii» 
A R T I C V L V S X . 
V í r u m D e i i n f i n t a s ex pa r te emd< 
n e n t t ¿ . í n f e r a t u ) ' t 
D Jecii mum fie proce-
I d i c 11 r: 6c., v i d c t u r ^  q u od 
' ^ É ^ É L Del infinitas non infe-
ratur ex parte e m i n e n t i a : ^ / ; ^ 
f ine a r g u m e n t í s . 
Sed contra^uia emincntifsi 
mo incomporsibiIeeft?alic¡uid 
eííe perfedius.-íicutpriuspatuit: 
finito autem non eñ íncompof-
íibile^aliquideíTepcifeólm^cjua 
re&c^Minorprobatunquia i n -
finitas non r ep u gn at en t i : om n i 
finito maíus eíl infinitum: qua-
re&c. 
Refpondeo dícendum^ qued 
^roquarta via ex parte eminen 
t i ís imiprohatur D e i i n f i n i t a s ydc 
argyk#íic. Eminenr i í s imo a l i -
quid perfedius w 0 f f n p r a . A l í 
terargui tur j^ :c í l : ídem: cuino 
repugnat infinitas intenfiue/il" 
ladnoneftfumme perfeclum, 
nifi fie infinitum;quia fi efe finí-
rum^poteft excedi/i infinitas fi-
bi non repugnat.' entl autem no 
repugnat infinitas: ergo perfe-
difs imumenseft inf inkum,Mi 
ñor huiusconfequencix, qux 
etlam jnprcccedetiti argumen-
to accipitur.no videtur a pr io-
r i p o fie probari * vel oftendi; 
quia ficuc contradidoria ex ra-
D d d 4 d o n i -
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dtsnib'j^ p r ó p rij? con-cráiícuc^ 
ncc pot^fc per ariC|iiiJ manife--. 
ft i u s h C5 c p r o b a r i : 11 a n o-n r e p u g 
nantia ex rationlbus proprij-? 
ytfifto. n'o'n i 'epüoinar,necviattur pof* 
í^.CO.ÓJ. ^eollendi»nii iexplrcandoratio 
nes ipfomtfí: ensaateni pernl -
631 n o i n i s cxplicacanlníinlcum 
í nce l l l g lmaspc r í inká , Et hoc 
v u I ga r i ce r fie ex p o no; i n (in i t a 
eftjquoJaliquo J finitum fecun 
dum nullam habitudinem -finí* 
Eaai pr^cife ercedít , fed viera 
omnem habirndtné afsignabU 
lenicxcedic adhut. Sic tamert 
propoficnm íüadetur,ficut quo 
ínoJo l íbecponendumefcpo í s i 
bí le,cuínSnonapparet impofsi 
bilicas^ica &comporsibi le , cti-
itís non appanet incompofsibi-
Jicas: hic nal la apparet incom* 
p o fs i b i 1 i t : qu ia dtM'a ri o ne en* 
tis non efe finitas. Nec apparet 
ex racione cntíSjquod fie pafsio 
cormerti bilis cumsñteralcemnt 
enimifeomna reqairrtur adre-
pugnantiam pr^didamj 'pafs ío 
nes vero pr imi encis,S«:conucN 
tibilesíácis videncur íibí no t^ 
in eííe, 
Icem fiefaaíetaf, infiníturri 
fuo modo no repugnat quacíta-
tí/id efein accipiédo parte poft 
parcem.-crgo nec infinícum fuo 
modo repugnat entkat i , ídeft 
jn perfeít ione fimul eflendo. 
Ice fiquantitas virtutis eftfim1* 
pUciter perfccVior^quám quan* 
titas moUis3 quare erit pofslbw 
V 
lis Infinitas in m o l l e é rioín víf 
tute:fcd fi pofsibilísefc; &ádu> 
ficut pacec ex tenia conclufioné . 
vb i íupra de primitate eíiedli- ^jW0* fí 
. r . n o . Ph["-tes. 
Ui/ítem^uareinteileduSjCnuis >som.)i¡ 
obiedum ele ens/nullam Inue» 
RÍC repugnanriam incelligens 
áoa l iquod infinreum, imó vide 
tur perfeótiísimum incelljgibi-
le^mirumeftjfinulli intelledul 
talis centradidio potens fiati 
circa eius pr imum o b i e d u m í 
-¿um difeordía íti fono ItafacU 
liter cffendatauditum; fienínt 
cfcdlfconueniens fcaiim percí-
g i t u r A offendir;art nullusln* 
telledus ab inteülgiblli inf ini -
to nacuralirerrefugi^ficuta no 
conueniente , i m ó fuum obíc» 
d u m pr imo defcruentc P Príete* 
reajfunamum cogltabile t f ü 
funamum cogkabile eft in-« 
fin i t u m :e rg o I n fin i t • m efe M a 
ior probatur/fummum cogita* 
bile poteft cogitar i in re effe36¿ 
ñon poteft cogí tari eíTe ab alioí 
e r g o á f e r e r g o intellígendumj,' 
^ o m n i e o / q u o d tantum eftiri 
JnEellcctü, poteft cogitari mai* 
quodeftin fe^nondeeódéj fed 
quia tatú cogltabile eft pofsibf-
let tátúomnipofsibil left maíus 
allquod neceífarium ex f e . A l i -
rerfic,fummum cogitabile eft 
intuibile : nonln alio .-erp-o l á 
Per i l ludpotef t 'colofárnl l . i E 
ratio Anfelrai defummoco--
gicabili pro fo lucfecundí ,^ m 
Eelligendá 
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tc l l íg^nJa eíl cms defcngnd 
í i c iDeuse í^quo cogícato ílne 
concradidlionc/maiüs coglrari: 
non poccíi: íinc contraJi&io-
nc .EtquoJ addeniuih fie fine 
concradídone patetjnam irt cu-
luscogi ta t loñcmcludí türcon- . 
tradíclió,illüd dlcitur nón cogi 
t^bíle:quíátunc func dub cogí -
t ab i l i aoppcf í t a > nullomodo-
fác Iend o v num c o gí t ab i í e: qu i a 
neurrurñ determinac á l terum 
fummum cogitabile praedi¿lií 
fi ne cont raditl i one. Eífe ín fe 
jprobamr de efie qulddltati — 
ú o ; quia in cali cogitabil i fuín 
mojfumme quiefeit intelledus: 
c r g ó in ipfo fume eft ratio p r i -
m i obiedi intellcdus , feiliceti 
ent iSí&hoc in fumnio.ÍBcaro;ui 
tu rv l t r a ,quod í l lüd fie loqucñ-
. dodeeíleexiftétux: qu ia fummé 
cogitabile non eft tantuni in i n -
té l l edu cógitahre : quia tuné 
poflec eííe, quia eft cogitabile 
pofsibilc: Ócnopoffcteíleiquiá 
repugnat ratiohi el9 efie aba l iá 
caufa^cuc patuít prius íh fecuii 
dacóclüfíone de pr imo efíedi-
Uó.Maius i s í tu rcog i t ab i l e eft¿ 
quód eft in re^uatt i quod eft 
tum iri ínteí le¿i l i . 
T N o n eft autehi hoc Se inteí-
l lgenaurti iquód ideíi1,fi eógitie-
íur^per hoc íit maius cogi tab í -
kjf iexif tat : fed omnisquodefl: 
xn intclleólu cahtü, m Vius eft a l i -
quodeogitabile^uod eft ih re¿ 
Jfel^quod exiftit.VclaliEcr colo-
ra car fie; b l lecf t , 
g> exiftítj ídert ,pertectius cog^ 
nofcibile^quia v i f i b i l e , f i j e i n -
telliffííñle incelle¿líone in tu í -
ciua. Q^iiódautem noñexif t i r , 
nác in fe.nec in nobi l ion ,cui n i 
h í l á d d i c n o n eft intclle¿lnali-
té-r v i f i b i k : vlfibiie i iutc í i i eí l 
pe r fe ¿11 u s c o g n o fei b i 1 e ,no n v i 
íibile,íVd nucum intel l igibi lé V l l t l i f i i 
abftraclíiieier.go perfedi ís imú 4 ^ 
cognofcíbilecxiít i t .Décíiffcrc ™ l \ v \ n \ 
tía ín te l ied ionís intulciucE ^ ¿i/í.i4.<?.; 
abftradiu^.&quomodointuvti 
lia eft perfedior/tangetur dift. 
3' 6c alias quado locum habebíc. 
E x p o f í t i o i ó . á m c u f i q u d f t t o n h i ¿ 
R o b i r í o diurna: iníínítatís per 
viam erutncncjcTc hibetur efrí -
ca c i fsi tn e 4 D o ¿lo re i n h 
t k ü l o pluribus medijs'.p j'terd'c nahi 
¡que ens prinmirn sx'cliidi a racione i a 
í i í i i c i e x t n p l i c i c a p i t ¿ , v ¿ l , feriieer, 
primo^quia ::b alió ente excederemr 
i n perfejlione,v0l fecundo > quia na 
excederetomne aliuder:s,v'el t e r t io , 
<^uia infinitas i:dí eiui repugnateri 
D e primo pa!ec; quia infímciim ab 
alia non poceíl excedú, alias eniiH 
ijifinituii> xión eíTit : h^c t ame i i 
ramo iníinitatis non íü f í i c i t j qui i 
otiam íi p i a r á mfínica elíent • hk 
q jód quodlibe^ elTec ínña i tá rü in fe¿ 
in quohbe rpo í í e t r.luári , q u d d n o r i 
e^cederecurabalio; quiá ñarec o m -
Hia c í í é^qua i i t c r inf in i ta ,& íi elíenc 
¿quahá , nu l lum excederetur ab 
alio, quia-nequaíeab^quali non ex-* 
cedí tur : ílciit coi i t ingi t in r u n i -
magratia C h r i f t i , quj; eft pcrFe—« 
ctifsinu 3 qnam Dcus pocell pr&<3 
(iuc&re ; ü tamen áliam 3equ¿lena 
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p roducere t j í i cu t pe t s í l : , p rbculdn-
b'o acnira cxcede'retü'r ah altera: no 
ergoÍLifíicicentijVt íit formaíi ter i n 
í ini turn; ,ncnexcedí ab a l io : ¿icideo 
Doc to r additfscundum 3 videlicct^ 
qnod in í in in ím omae.almd excediu 
Exquobsne vnitas inf in i t i c o í ü g i -
tur : quia (1 de racione' in'ññit.i eit , 
quod cmne'aliud excedatjconfoqué^ 
t e r n o p o i l n n t clíe dúo inc l ina :qu!a 
l i d u o e iTencmí in i taxqual ía , n t u t i í í 
exccdere't aUcri-im,&: ex confequen-
t i neutram'efl'ec íoTmalner i n l i ñ i -
tum» 
W Sedq i i i a i í l a fümmaper fcc l )o ,qua 
ínftni'tun'i i null'o excedí t u r , & oai-
j ieal iud excedit5for£in non e i í e t co - ' . 
pofsibii isal icui enti j o b repngna-n- , 
tianVinfinitacis ad i I ludjaddi iDoólor 
te r t iu nríyqliód,vi'delíeer,calis in f i n i -
, tas non repugnatprimo enLÍ;ex qu i -
bus D e u m i n í i n i t u m eíTe concludi t» 
eoquodiifeminemirsimurn ens, 
l í i o r u m igi tur t r ium pii :murD,vi-
c1elícet,quüd eminentirsimuni a n u í 
ioe^cedicur , pr^Dátr qironiam re-
pugnar aliquod ens elle perfecímsr 
ente emmentns mo i fed omni ene© 
non iníinico aiiquod pocelueireper-
fec t ius{knon ioqúo'r ibi'de perfe-
¿ t i one in genere propr io , l icut m í -
p'cr dicebamus de.fu«n'TiagrítiaChri 
iLÍjfed ds perfeCtione c ó e m e n r e í b r -
mal ícer jant emincntcr omne gerus 
per leó l ion is íj efgo er.s 'eniinentír-
íicn u m eíl i n fi n i u m. L^ vlai or e íHn s n i 
íefta:qnia l i aJiquod eñs polTet eííe 
perfeót ius ente eminen t i í s imo 3 iam 
i l íudaminenc i f s i raum nooe í fec , íi-
quidemiam darecür aliud eminen-
tius i l lo :minor vero non mmus cu i -
dense i l^u ia omne ens non infínitu 
. e f t í m t u m : ergopoteft ab inf ini to 
excedncrgoaliquod ens poteíl : eíTe 
perfedius i l lo .Concludi tur ergo ex 
i l l o p r imo capite ens eminciatifsi-
mameíTeinf in i turn í fed ex tercio ar-
t ic u lo h a b e t u r dan al i q u o J p r i m u m 
ens eminentirsimum,quod e í i D e u s : 
ergo condudi turhoc tale e n s p n m ü 
effe infini tum* 
' Secundum verOjfcilicetjquod ens 
Ó eminéafs imum excedit omrie aliud 
ens^abetur exprese in textu m ú h s 
verbis' .quód ylt'rá %m:minh\úiiuhin6m 
«/5íg«tí¿^ewyexfe^¡trrf^«íífe4 clarius 
in i ib.z.fux Metaph.quclKíí , vbi D o r.ti 
6.or diffiaiens infinicum ex tercio r 
pHyficor,íiC ait. hifinnum zñ > ctúuz 
qu^titate accipientibus ¡emjpjr eftaliauvi 
extrííyitd quodcfuantumcumqu^ Mcifia-
tuY\[cm per ejíaliqtiiA extra: vbVagi c dé 
in f in i to oppC'íito con t r a r i éen t i fiwi 
tOsSc non tantum ncgatitie,íicuc op« 
ponitur eíici finito liiud^quod á n u l -
lo exceditur;quod quidemipfe Seo- • 
tus lie declarat ibi:5*¿ ejjet tanttim mga 3 
tiueSírel priuatiuerfon femper c.jfet a l i - . 
quid extra acápeyeiex hac ergo difíini 
t ioneconciudi tur í in ' í in icüm necei ía 
r io deberé excisdere omne aliud p o -
íiriue loquendo,ad hoc vt fít forma-
í i te r infiríít'ürñ.Ej: qmbii'spdceft ra--
t i o fieforKüari;: nu l lumens noninfi*» 
n i t am excedit omnem imaginabile 
habitudincm>& omnem imaginabi-
lera pe r f¿c t ionemiecgo ens excedes 
o m nem i magt habi-lem habitud i nem , 
& omnem icoaginabilem pe r f eé t i o -
uem eit mfinitura: í e d cmmcnt i f s i -
m u m ex c e di t o m n cm i m ag i n ab 1 í e ra 
perfe¿l ionem3& habi tudinem; ergo * 
eíünfini tum-o 
Profeótó licet huius proryl logir-
m\ i l lud enthymema aflumptnm pro 
maior i i i t yerñiprobacio tamé mino 
r i spo t iú s videturpertinere adqux-
í í i onem fequentem de vii i tate D e i , " 
q u á m ad irtam:quia fi e í íent plura i n 
finita squal iaíOminia e í íent e m í n e n 
tifsima:&: tamen vnnm non excede-
r s t a l i u d . V n á e p e r hanc viam e m i -
nencia: melius videtur probari D e i 
i n á n i t a t e m per hocjquod elt i nul io 
excedí jquam per ü l u d í quod eit ex-
cederé omne a l iud . 
Sed reuera eciam ad hunc á r t i cu -
Inm pertinec diótx minoris proba^-
tio:quia per hoc prasdfe , q^od e í l 
eminentifsimum non exced; abalio^ 
tantum habetur cnj inent ífs imu eíí® 
inf in i rum negatiue5ficut gracia C h r i 
ñ i negatiue eít furnma. H i c auté pro 
bandum eít e ímnent i i s imurn elle po 
í iciuéj^. con t ra r i é infinitam:ac ideo 
omne aliud ens excederé pofitiue. 
Vade minor ilU3nempe > quod emi^ 
nent i í s i íñura excsd.it omnem &:c* 
Proba» 
L i b . i . d i f t . 2 . q u a e í l . i . A r t l o . d i f f í 0 4 i . § . i . 7 7 9 
Probatur: quia cminen | í r s imum eft 
fuperlariuum omnium enciuni habc 
t ium perfedionem: non auíem eíTet 
fuper lá t iuum omniuni j í i alicjuod t £ 
fet íibi ^qúa le ; ergo &c.cx eo quod 
per locum intrinfeca repugnac elle 
- plura eminent i rs imá. 
Ó Tertium deniqiiejrcílicetjeDti p r i 
mo non repugnare infinicatemjfate-
tur D ó í i o r n o n poiTe á pr ior i proba 
t i : fcdid fuadec ibi pluribus medijs; 
ratio tamen ftac in hoCjquia íi infíni 
tasnon repugnat enti,conCequenter 
ens eminennrs ímt im in í in i tum ent ; 
quia omnisperfedio no repugnans 
enci heceíTario competir eminentif i i 
m o jearati o n e3 qii a é m i n e n t í fs i m uní 
4nuHo exceditur: fed quod non re-
pugnet , probat príeíercini: quia no 
r epugna t in f in i t á squan t i t a t i molis, 
ex quo á fort iori infert non repugna 
re quantitati v i r tu t j s . Sed hoc m é -
dium válde diffícile eíí : nam vide-
tur ibi dixilíe poíTe dari inf ini turn 
quantitati i n aótü , í icut datur sn-
íinjtuni ín en ti ta te , q ü ^ difíí -
cultas inpropri js terminis deinceps 
yeutilabitur Nunc autem pro refo-
iü tor ia expoí l t ione articuli f ú p p o n é 
ídum eft^quantitarcm naultitudinis i n 
fiiKtam elle poíTeian autem h ^ c í n -
finitasíit in a & u , án vero í n p o t e n -
tiafexpreíl 'e t e n e t D o í l o r in textu , 
in f in i t t ihoc in potentia eíre ,non ve« 
ro in adujdurn inqiüt j^uod infinitum 
juo tnc'do non repugnat quautitati, idejl 
acciphiido partem pojl partem 5 ho'ceft 
fuccefsiueitx quó,vc 'explicant L y -
che tus j^Ta haretus ^ íic dcbetfor-
mariracioScotj:no magis repugnat 
infinitas quantitati vir tuns,^: p e r í e -
élionis5quám cuantitati moiis m o d ó 
propor t ionabi l i vmet alten': fedfuo 
modo non repugnat qiunt i ta t i mo» 
lis poíTe eíTe infini tamjhot eít in p o -
tentia accipiendo partem p o í t p a r " 
térra:ergo noi i repugnat quantitati 
v i r tu t is etiam fuo modo a¿iu elíe i n -
finitam : H o c i g í t u r modo in te l l igen 
d u m e l t i n f i n i t u m quantitc tjs alsig-
hitUrp á Dodore.'aiiter enirn cuiden 
terrenet o p p o í i t u m in z . M e t a p h y í i , 
qu^f t .ó .vbi íibi obijci t vrgentia ar-
gumenta ad jprobandum á $ n pofls 
inf ini tum quantitatis inaAu j Scilla « 
íubcilicerfoluit:¿c t ándem dar inon 
poife refoluit# 
Veí aliter poteft rerponderi (ve 
ponderauit Lychetus)quod loquen 
do inopinione quorundam, qui po-
nebant infiniuimqua'nfitacis m a d u , 
ad hominé contra ipfos, non fecun-
dum propr ia , fed iu'xta il lorura op í 
nionem,L)ei infinitarem lie probat. 
Si non repugnat fecundum vos dari 
"infinitumquantitatismolis i n á i t u , 
quomodo quantitati virtutis repug-
nabit i n í i n i t a s?Hanc igitur imn rc-
pugnantiam irerum probat abjs vijs 
de d i í ionant ia , reu conuenientiain-
t e l l edus , & de fummo cogitabilij 
quo explicar rationem D i u i A n f c l -
mi^qua: clare habentur in textu. 
D I F F I C V L T A S X L I , 
V t r u m per Dei potenciam p o f 
f i t ih rebus creatis' dari ali* 
quod infinitúni tn a£tuí 
. r 
^ R j f e r m t u Y d u a f e m e r i t u 
I 
í iSentcnt, 
C ca Goh é i 1 l i us a Vgu me n t i > 
¡quo D o ¿ l o r p r o b a t inaj-ci. 
11 o jfífihitatéjno repugnare 
ehti per te t to» ex eo quod 
non repugnatqu.intitati moíjs , m o -
uetuT praeCens difliculLtS , m Sua 
qu^r i tu f ,v t ru in extra D e u m pofsit 
in rerum natura dari aliquod inf in i » W^MttAi 
. ium aclu exiítens?&,q.uidem dari de 
f a ¿t o 1 n t e 111 g e n, 11 a s a 11 u Í , s i n n i t a s, 
v i de t u r d u c u i iíe P h y ío fo p h u s e o 
qued la .Meraph. experpetua cceli " 
motione cóíligic infinitarri v i r tu te 
í v l c tons ¡ f e d Phyloloj :hus tenet 
p lures mteVhgen tías perpetuo,& 'Co 
t i n u o cce 1 o s m O.L e r e: e rgo fe n t i t b m 
nes illas eíle ín finitas. Ét p r ane réá : 
quia non á i iunde p r ó b á t ipfanmi i n 
t e l l i -
\ r 
i . 
v t5Íl>gef>tijrúm im'mátériaiitarcmj'ní 
f i ex infinítate i l larum,vt conftacex 
eodem lib. i z.Meraph/te'x.^r.Vbi itá 
Taciotinatirr de priroo M o t o r e , & 
'tbx.4Z.conc'ludic plures e'líe huiuT-
it iodj fubí lant ias perpetuo 'moucir-
res: & textu 4v,probat onTnes illas 
éílo rcíTipiteri3as,&: i W m o b i í e s , cu-
his fundamenrmn eí í(vc D.Tho'mas 
adu e r t i t J q u i a t c n c r jq u od m oüe n t r e 
pore infiíiitoJ& confequeuter infíni 
tavirtute.Exquibirs ómnibus vide-
tnr dcíducifecunciurn tTientém Phy-
lo iophi iñ'r^bus ct earis da'ri plures 
f u b í h n t L í s in í in i tas j f tempe l í u d l i ^ 
gecias ritas. Nec'v^lcr litifcas Phylo 
fophumfor lan cx'tílunaífc, inteíi ge 
'tia s 11Us c rea t ü r Js no n eííe,fed D ei 
v n i cate ni i g n ota líe , & i n te Mi gen ti as 
illas p lüre í Déos e(Í3>gentíiiter c< e-
á id i t r¿ :na in ipfe cognoíc i t omnes 
finíl'e creaDasi-primo Motórerquerri 
£uh¿m iniine Metapb, íliterur fuifífr 
vn i cti m vniñe-riiCoditoremiiSc Prm 
t ípe i í i . 
^ Efto tameñ}qt iod í n t é l l e í t u s ñ a t ú 
toJS-tntent, rali racione tantQiiimodQ i l lu í l ra tus 
non capiat ens aliquod extra Deum 
inf i i i i tum a í tua l i t e t elidan t io fin i tai 
v n tütis qúoad éntitatéoi : non atta-
iné d e í ñ t , q u i in quanticate molis3co 
t inua j íctl icer,de dilcreta, hoe eíl i n 
inagíYÍtudine ,& m u l t i t ü d i n e , i n f i n i -
tatetn dariinactLi-jadniittant : i tavc 
íion rcpugiiAre , Deum creare rent 
ariqua'n qaantam q i iant í tate in f in i -
ta adn exidentem ,auc edam mul t í* 
tt i t i i i iem mfinicam reri i i t i quaruni 11 
í>e c,opi n ¿nt u r. H an c fen'ten ti am p ri 
mitus tcnuerunt A ü i c e n a , ¡k Algá-
¿e l^^os ^eferunt D.Thomas í.pafe 
q^u i:íl .7.art .4.& Scotus in i , IVletapi 
y.uUeúdé. ^uirrt.G.quampofl: niodu.n funt re-
[/fl-TQ^cU q^uti^iregorí ,Ariminiin í . d i f t in .4^ , 
A M9- ^nít'ft.4.Gabriel in Ziddtin.k. qu.TelK 
Cubrid» ^•]$¿ttohs£:ídzmdiÚincU4y, q ü x l h 
B^íloHí. VrtiCa art.2k§.<í& pYitoo modo infimt'Oj 
Maironis* Maironis in i .dií t inct.4>. qua:íh i d . 
OKaw. O K a m círcá multiUidinem teruni 
Vax^ncz^ fp ir i túal ium éanl ámjMeétitur ibide^ 
Argumzñ &c noüi fs ime t áne t Va¿quez,Yc pfo-
taBafielis babilernJ&:illanicuetur i .parc.difpi 
í Probatur igitur b^efentcn^^ 
tia íic a BafTole h Deus poteft 
tímneitlüd extra re,c[u6d non i m p l i 
cat aliqiiam con'tradidiOnem ex ex-
trerriisiiedeíTeinfinitam magnitudi 
IleminaCtu non implicat á l iquani 
Conrradiclionemrqüia Ci impl icare^ 
aut hocefíet racione qLianticacis,iiuc 
racione iníinitafis in a t í u , áút ra t io-
ñe vcnufíiHe : fícut racione affirma-
t íon i s :Ó¿négat ioníSjVeíeórum , aÜ 
qux lequi tür ai armario &c negatio: 
fbd noft ranone qoafititatis: quia rííc 
o'mnisquantitas implicarer coners-
<Íicnonem}<Sc effec impofsíbi l is : nec 
íacioneinfinitati"s i n adu /qu ia ru i íG 
ó'rone inf ini tum in a í tü ' impl icaree 
¿o ncra di d i on e m;c¿ t u n c D eu s no A 
eííec infinitus i:n adn : necrationa 
t t r iufque fimul,qu'tainfiñitas adua-
hs non negac quantitatem quacum-
•quéjfed magis finita te m adu aleras 
Vel quantitatem finit5:&; ad quant i -
tatem infinitam,non polFctfeqúi aF-
fírmatio quantit^ris.&negacio finita 
ü i íS t quantiratis finita::qux non con 
tradicunc í ibi :ergo tkc, 
Secündo:qura quanritaS exce-
dens otnnem magnitudincm dete'r-
minatam d í l a d u Vnfíiiíta : í e d p o í i -
taquacuiiique quantitate menfur^ 
de te rmina tá jadhue eit daré alia ma-
ioremrergó eft darc aliquam quanti-
tatem inf íñi tam i i l actu. Daen in i 
iquamcumque quantitatem' Volue-
hSjnihil repugñat , q u i i l í ícporsibila 
daré aliani maio temicóg i ta ergo ma 
iorenijqua: dan pó te í l vfquein in í i -
n i tu í i i ' .hancpotef t Deustacere-.er-
go &c-. 
Terció p í o b á t u r ex P h y l o f o p h ó 
j- .Phyíicor. í i quantitas porell auge-
Vi vfque ih inf ini tum,potei t elle ac-
t u i n fi n i t a: l e d q u a n t i t a s p o t é í l a u g é 
n in «nfinicum: quiaj^ufe Deus po-
teí t fuccelsi-úe a d d e r é p ^ e x i í l é t t q b á 
ticati,poteíl:íiftiul creafejSc üli adde 
Te- .qu ianone í l in Deo midor poceri 
\ Í 3 ad a g e n d u m f i m u l j q u á m a d f u c i 
tefsiueagerete'rgo 6<:Ci 
Q^ar td jqüon iam í l lud ,q i iodnor i 
^onic quancitateni extra rationeni 
quancicatis>vere poteft ih quantita-
te reperin ;red infinitas a¿tüalis,noíi 
extrahic q u a n t u a c e m á r a c i o n e quart 
tíMtjc,íiqaidem habet parces copula 
tas ad tsrminum comunem 3 qui eíl 
>7 punfhi<:ergo&:c. 
' Qninto/quia fícut Deus cogno-
^>t linens infinitas pofsibilesjfíc pof-
fet a£hi illas'creare :fecl i píis exiften-
tibnspoflet v n i n i alceri } 6c ^Iter.im 
alrcri ruperaddére : ergo poterit^Sc 
* fecundnm multitudinem,?^ magni-
tndinem jnfinitun'i aduale pone ré 
o in r f rum naturs. 
^ H x c funt ar^umeiua Baííolisjíqni-' 
t u s conuinci rnra í ferere , quod non 
apparec fíbi aliqua cont r iHi t t io i n 
h o c . q n ó d eíl p o n é r é poííe dari i.níí-
nirnm in acíürqu* quidem, Vt credo 
funt magisapparentia proliac o p i -
nione: Vázquez vero nul lopeci i l ia -
r i vnVur/ed tántum illamYuetar,foI 
« e n d o argumenta pro opin ioheco-
rraria.Sedadhuc porefí. probari H.TC 
fenrenna, 8r yrgetc ' i Scoro l ib . 2. 
Metanh.qi^rrf ^.Vb.i inqunjnfinitum 
etiam in añu e(l áiffícil'e 'vttaYé-.yifletur 
enim íecunhtm Phyíofophufn, quodinfi-
nhntn crnttdfie in añu efl,ficHt pdtet de 
ánimahus hominum pofta gtHeratione 
perpetua. 
2 . 
P o n i t u r y e r a S c o t í f m t e v f i a , % J 
ü o n n u l U f u n d a m e n t a i l lms 
enucleantur. 
Noppof i tum aurem eít 
Jiter 1 rextun]is huiusar, 
l o . v b i Dor^or h í r c p r o -
f&Sl VSZ fert ín carpo re, ?«/?w;í«^ 
jtio modo non irepí-'gnat qua 
titatiJ^eíí accipiendo parte pojl partem: 
Si tbi ,vtinfraex eiu sfenVentia vide-
b ¡ tu r , l oqu i íu rde infinitó fpuirirudi -
nís,ac íl dicatinfinitatem tantum co 
pecere poí íe qnancir<iti molis d ifcre-
tx rucceísTue,&in pocentia: non ta-
men in n^n , p r o ú t explicar L y c h e -
ftis^&Taí híirettis, fed exn'refsius i n 
Jib'.z.Metííph.qiK-eíl.íí.vbi hanc dif-
ficultatem dirputatex p ro íe í íb , l o -
quendo deomn/ genere infinitaris 
feorfuiu, de ejuolibec loqimur , 3c 
primo de infinito eííenriali, icn cntí 
taciuo ha:cprofcrr,íi//o^ ;;;/í//íí/<w con 
trariein potentitsjjt oif imiU: qnlatalis 
non püteji efe in diuerjitate[pccicrurK^itÁ 
quod Dctts pofot fiuerc intúfinltum jpe-
ciemnobiliorem {¡itiícumijUí f « r á j qnia 
tune efiet altqiñs gradas pofubU^ ¡ufen' 
Jiueinfinitns tú perf.íliQne:& Umc efet 
creaturapofúbilis fimplicitcr iií[inita^& 
tune i l U f i m l i t n ef. t Deus. Ec loquen 
do de magiptudine, feu q ú a n t u a t e 
vjrt ims m qualitAtibus in tenf íbi l i -
busjharc aitihjdepii.ííc magnhudine per 
fcñiQríisivbiid^yn e/i ma'ms ^ quod me" 
lius iintali non ejl infinitas, Loquendo 
vero de inf ini to in mulcittidine quíí-
tiracis moli^hcTC inquit ibidem ^ qttod 
wuítitudo in generequarititdtis,no?¿ pof~ 
fit efe aÜu infinita patet i.phyfic. omnii 
numerus ejl numerabilis:ergopertranfibi 
lis.ergo CÍT'C.Loquendo tande m de co 
tinuo in magnícüdine in eadé qu.cÍU 
fol.29.pag.2.ait 3 de infinito contrarié 
feiendum^quod acíu non potefi ejfein mag 
mí«í//«e.Sequuncor DoCtorem G u i l -
lelmusUtibionis i n 1. d i l l inc t . 45. 
q. iar . ."i .conclü.4. Lychetus d i f i i n . 
1. qu^íV.i .§,í}«<írt4 V/ÍÍ, Tatbaretus 
ibidemfubeodera §.& rBphyíi ,cáp. 
2. qua:ft.i .dub.i .Vigerius ibidem Pa 
ter Rada i>parfcconcroiieV.27.ful) ex 
plicatione ti tuíi füppomc infinitü 
i n a c t u e l l e á b inteíieCtu cón í idum5 
&plerique Scotiítx'.Ttem eíl; expref 
:f.ffententiaSefap'hici Patris D . B o -
n.uientüra; m 1 .d)fíin.45 .arc.r. quás-
l l ione 5 . & U . T h o n i í : i.parc. q u x i l . 
7,.írc,411queiTi Cayecanus j &;cá:teri 
Tho íequinu'ur ibidem. Tenet 
Dürandi iSin 1 .drfli.nCt.43. qu íc l l . i . 
M. i r l i l ius in i .di í i rnól .42. cónclu . í ; . 
te ex le fu i t i s j M o 1 i n a 16 p ¿ r e. qü x 0:,, 
14.arr.; ^ . & 6.íc iu t i o n e i ¿ recu n d u m 
argumenium Suarez i»fcbmí ¡Vlerap, 
•difpu.V^.feót.j.nura.zv. Gregqr. de 
Valen.i .partBd!fpii.i .qua- í í , ; . p u n -
do i .&nuneno tu f i i ¿V^ íapicticirsi-
musnoiVer ^Egidius L u í l t a n u s 2.C0-
mo de Beatitudi r. c i ib. 1 o. q u í t i one 
2. a r t i c. 5. §. 4. q u x e c o ni m u n 1 s feft* 
































Pro Intelíígentia e 'rgóhuius difíi* 
culcaLis pnmo obícruaré oporterj 
q'jod v tcolhgi tur ex lirerA textuali 
hüius decimi a r t icu l i ,& clarms ex q, 
5. (| u o d i i b e : i c a fo í ur i o n'5 a d J p r i ai o in 
prindprtlsjjnfinitas non 'con't'rahic 
(v t Jta'lo^ulir)cnsfecundutn p r x c i -
í a m rationSm entrs, íed í e c ü n d u m , 
quod eíl cns qaantum (prouc infra 
in dif)icult¿te dd perfect ioné diuina 
rum rclauonurn marii-íeíliusoricndé 
tur)qvti3 cum jníiniías nt qiixdarn in 
terminatio oppofita réi term'inac^, 
& íí mi race menrurabüi ¡j tantum po-
t c í l comp^Terc i l i i generi Tcrum^ 
cuicomperic menfurari": ^quiaergo 
ho c,qu o d e í i íle me n furan / c lum t é 
pe r in pote^l in quantitate : quia vbi 
n o u eíl quantitas . i i on p o re a b -
l u i d excederc,3uc excedi: ideo tan-
tum reperin po té í t fínicas.autinüni 
tas ín quaiu i ta te rárqñeídeo ens non 
«guancum nec poceñeíTef inicüm,ne 
que infínitnm Quanlkas a n t e m e í l 
<duplex,vt docéc Scocusin ciutaq.<5. 
2.M.ctaph.§./7/f efi ««Í4«i%/«,rcihcer, 
propriajVei me'caphorita „ quodide 
eí t^ quod quaciras molis.&: Viittftisí 
'quaociíateni etenirtl fnolis vocat 
cjaanticvtem propriatirt qúant i ta ten í 
vero virrutisjfeu perfe¿tiOnis3meta-
phoricam vocacrqüia h.tc « o n ev na 
tura rui>red ex proportione qúadam 
ab eodem modo fs habéndi defum-
pta5metaphorice d i t i rür quancitasj 
co íc i l i ce t i quod meafurabilis eit; 
quia menfura eft propria palsio qu l 
titatis rftohs.Vnde res qüa:Iibct men-
fü rab i l i sd i c i t ü rp fopne , au: metá-
phoricequanticasl': non igi turrepe-
r ir i poteí t finicáSjVei infinitas,,niíiin 
quantitatevircuris, &:pwrfeLÍion(s> 
autmolis . 
Ex hoc igituir po té í t inréllígi i i i 
finiturti penes quánciratem virrucis 
eííe dúplex j & penes quantitatem 
molís eriarn dúplex eííe 1 aüt ecenim 
e i l in f in i tum penes entitAtiuan) v i r* 
tu tem,&^erfedionem j vel penes 
gradusenric^tisé Primo m o d o i l l u d 
eft infinitum,quod formaíiter , aut 
eminenter continet omnenl perfe-
¿l ionem cuiuslibet entiratis perfe-
^ ^ ¿ í ánui lo exctduur m Yirtute>&: 
tyupukhi 
p e r f e d í o ' n é j & o'mhe alríid exceditt 
hoc modo i n í i n u u m in p e r í e é t i o n e 
n a t u r a : e r c i t a t i s f o r m a l i í t ro-
les e í i Deus/prouc ex v a cmi/icncioe 
probatumek in C o m m a a í i j s h u i u s 
dccimiaft'.cuhcSecinido vero modo 
'dicerarin'finftiifn p e r inrenficnem 
i n í i n i t o r u m graduüetufden) en t í ta 
.iis,Yt ÍJ eí íetal iquaqüaiit . iSjquaí ha* 
beretinfinitos gradus perfettiorja-
4es,vtpote ÍÍ albedo in infinicupor-
Xet intendi:¿<t hoc infinitum * o l e | á i 
'ci in proprio-genere ad diíTerentiafn 
pr imi in f in iu j quod omnia genera 
p e r f e c i i o n ü m t r a n f c e n d i t : i ü u d ve-
ro,non vltr.i propriam per íeCt íone 
Tpec i í i cam extendituri fed incra ip-
famper a d d i t i ü n e m gradus adgra^ 
dum míend icur j 
Ruirfus penes quantitatem m p í i s 
'(ve dixi )aliud d ú p l e x poteft incelli-
gi i n t i n i t U ñ i i p r i m u m j videlicetj le-
c u n d t í m maguitodinem j noc eí i fe- j^ 'í,í<ÍW ^ 
'Ciindum e x t c n U o n e m p a m u m j & e í i 
idertTjquod res e x t e n ü > n o n teranna t»^^» 
t a m aiiquopuntto termjrutiuo í u x 
magni tudi i i i s¿ í i ec naca terminari in 
i l lo:& hoc rtiodo potell imaginari 
eire.diquod infinicum in quantitate 
c ó n t i n u a, v cp o r e 1 ¡ n ea i n íi J i j ca :fe c u -
dum vero dicitu'r inf ín icum i ecun-
•duim multitudinem , & idé e í t , c u u d 
mul t i tu io jC i í iu s hora e í l dabiiis a l i -
quavldm.i vniras: &. hoc infinitum 
reperí tur in quant i tá te d i feretaj f t 
poce in numero infinito-, 
Porro hoc dúplex p o í l e m i s sñfíni j $ 
tum fpeeiairter in g e n e í e qn.tntita-
tis m o l i s p o c e í l adhnc duplicicer i n -
te l l ignvel jrc i l í ce f . j in p o t e n c Í 2 , q a o d 
dicicur í i n c i c h c g o r c m a t i c e v e i m í01™11* 
adu^quod didtiir cachegorematice: s 
jnf in i tüm igicur in p o t e n t i 3 } v e l í i n -
cathegoremácico; eít i l iudjde qao di 
cit A n f t o t e i j . p h y í i c o r íj/ío/f ejl cuius 
quantitatem accipientibus, ide/t quan-
; tamcumque accipiencibus./m/)£•»• efí 
iiili(¡HÍ!Í extra fumefe'.oC ideo dicicur m 
í i n i t u m in potentlarquiaaccipicndo'' 
alcerum pote l l ;^ lrerüm5feu partem 
poit partéjádhiie femper reltac a l iuá 
aceipere : cura non íic dcuenu cium 
ád vítiniAm parcem-.& dic í tur rn po-
t e m i a ; q u i ¿ i b i u m habet eíT- in íieri,' 
touvd ft 
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jiuitum in 
& n u ! n q u a m a c c e d í t ad terminum, 
fed feiTiperaccipic partem p o l i par« 
í e m . 
In í ia i tum vero in a feu c.uhe-
gorematiceert,qu intum iubsre tot, 
partes, vt alia ni nartS 'n po X illas h.i-
berenon pofst : naai vcdocec Seo- , 
tus in ataca qu. t íhó fbi.} 1 . pa^in . r . 
infinitas in aña ejl tn accepto ejfe ípf, 
quQt nQn plnvÍ compiijsihília:<ilioc\ími in 
fim&tikt a$¡ j pofent excedi, & ejfint ¡ini 
í^ .Bxpl icantur ig í tur buce duo inf in i 
ta,fcilicec,in potenria, & ín aólu hoc 
modo^videlicetj infinitñ in potenria 
fecíídñ mign i tud iné explícatur per 
fa iKñí& maius^dicendo non efl. tan-
tum,qi i in mai iue íTepofs i r .qa iapo-
teft Deusaddere quantOj quantum-
uis magno^aliam partemquantitaLis, 
qna fiat miius^vL fie ad vlt imura i-ni-
qnam deueniet:quia qualibet maguí 
tudme poíica , adhuc po te í l . Deas 
aliatn Cuperaddere. ín mul t i tudine 
autem explicacur iní ini tura . in p o t é -
tia per toc,& plura , ,diceíido,non tot , 
q'aín plura;quia pofica quacumque 
vnitace auge te numero ni ,«3 dhuc p o -
teft Deusaliam raperaddere,quaetia 
poíicaipODeíl-adhuc aliam , & aliam 
v í q u e i n i n f i n i t u m addere : in í in i tum 
attamen i n a i lu per oppo í i t ua iv i t a 
eíTet quantum in ra ignitudine , ve, 
niakis, nec per Dei pocentiam e(íe 
p o í r e t ^ ira multiplex in mu l t i t ud i -
ne , v t plura l ibi inconapolsibilia 
eíTent. 
^5 Hac ergo infinitorú d i f l ind ione 
gniádein pr imi l la , loquendo de inf in i to p n -
fnitofecu- mo quantitat ís virtucis,(c!Íicer5de in 
düentitate finito quoad enti tateni j íeu enticari-
nam perfe¿tioiiems& vírLiueni,dice 
ba t i l i i pnmaopimo pro Ar i í t o t e l e 
al íegafa, intel i igent iasal iquaseflei í i 
fínicas:fed fides^ & theologica ratio 
ío íum DeumeíTeinf ínicum hoc mo-
do docet:dequc in í equen t ibus d i l -
1 purabirur. 
j ¿ Loquendo attamen de fecundo i n 
finito quant i ta t í s virrut is , nempe, 
per intenfionera graduum quabea-
tisjfmrcommunisrententia Parifien 
fium^uam Alr-nainus com.memorat 
i n ^.dift in . i 1, . § . i ñ i s fuppofi-
íWjColUum ia i í f j C h n í l q P o m i -
Almaius 
nogratiam habicualem infinitam fe 
cundum intení ioncm qualitaris; quá 
fequitur lo.innesMaionbidcm qu r-
í í i o n e ^ . pro qua í en tenna refer-
tur Cayetanus^c non deiunt T h o -
niift.tjqui ill . im Scoco imponant. Et 
h^cqindem ícntent ia necelTarioex 
conrcqnenci admiti i t infininim in 
3¿tu in hoc genere quantii'aris v i r t u -
tis per gradus intenlionis jCuius Icn-
tentia: fundamentum er-it: quiacum 
gratiahabitu^lisaugen poís ir vfque 
* i n infinitu:miulobnarevidetur.qno 
minuspolTetproduci á Dco infinité 
jntenfar^vw hanc de tacto fuiiTe produ 
¿ t amin C h n í l o d<cebat: D . autem 
Thomas z .z qa^fi:,24.art.7.bocinfi-
nito m,non i n a ¿tu , fed i n potentia 
admitcitjdiaminquit , in huiulmodi 
formis non polfe eífe grsdum p r x -
fixum,vltra quem non po í s i tv l t e» 
rior grados intenfionisangeri: fícete 
nim pro hac fementi 1 illñ ciratant,^ 
fequui i turThomií t iE fere omnes, &: 
alij ex alienis familijsilicetmeo vide 
rijOppofitumfentiatin 5.par,qaa;fi:. 
7,arM2 . in co.rporc 3 vbi poftquam 
exempüficat de c a l o r e ^ {gne,íic co 
eludir:/¿eo Cbnfli pertingit a i 
fummam menfuram gratie : fed q u i d -
quid lit de Angelici Dodor is fenten 
tia,difcipulieiusipfwm pro illa addu 
cunt, vt hoc inf ini tum in potentia 
modoexpoilcoin qualitat íbus anten 
fibilibus, taquam de eius nvente eífe 
arbitrentur. 
Scotus vero in ^ .di f t índ. r ^.qu.x-
í l i c i4 .1 i t e ra .B .x inf ra , necadmitcit 
i n huiufmodi intenlíbi l ibus infinita 
tcm in a'5i:n5ÍiíjUÍdem ibi expreíTe ce-
ne c Chr i l l i gratiam elíe fini*am:nec 
colencitd i n u i t in i tú in pncentia in 
jl]is,fed peruenire p^í íe ad aliquera 
vl t imum intení lonis gradum , vl t ra 
quera a l ius fape taddí ,au t augeri no 
poís! t :& de fado fie fumme in ten-
fam fuiífe gratiam chrít i , deífendit: 
intenlibilia ergo per gradus vi r tu t i s , 
& perfeótionis termínari. po í íe ad v í 
t imum fuje intenfionis gradum i n 
fura.Eo tueturrin hoc attamen n u l -
lam infimtatem 3 nec in a6tu , nec i n 
potentia concedi t :qüam fenténciani 
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J>. BQ>I4H. n.iucmura ín r. d i H i i ^ ¿ i 7 , 2 .pa ru 
RicardHs, d:ftinctionis quxíl.4 .Ricardus íbidé 
Vnrand. art.z.quf j l .4.Sc in z.diílin,.! 1. art.z, 
q u a r í L u a d í e c a n d u m ^ i n 5, d i n í i . 
Marfilius, i^ .a r t . i .q . i . ín cofpore , Durandus 
ib idéqu cít. la i»! o.&: in n . d i l i i n . ^ , 
q u e í j i o n e . 9. num .8. Marfíüus in 5, 
qu^lt .ro.art.1.par.;.articult concia 
í i o n e i'^ Sc plures alí j .Sed q u i a o r c a 
hoc punccüm eric I pecialis d i f í i c u l -
t d s d e í u n u B a g f a t i a Chr i í l i in ;»lib» 
ideo i l lucexproíeíTo^raótsndum re-
micMrurrhic autem obiter haius gra-
t i s infinitas e x c l ü d e t u r . 
Nunc vero circaaliud dúplex iníi 
mtumíVidcüce^quar i t . i r i s molisjpr? 
cipuepr.-efensdtfíicuícas pertractar, 
taa^fcilicet^de infinito magnicndr-
jiiSiquam mulcjtudiniá ,quoa quidem 
iTOn í o l u m ín po tcnc ia j í ed e t iamin 
a6tu dabileefle 3 arbitranrur A n d o -
res fecunda: fententins : de quclibet 
aclamen ex numcraiis inf ín i t i s refol 
ucturdifficultaSjfnpponendoquod-
Jibec in a¿hij& potentia poí íe in te l -
l igi . 
A d huius attam en difficultatis pie 
ná re fo lut ioné fecundo éft m s x i m é 
obferuandumj latam elfe diíferencia 
í n t e r quaTiíítacem cotifruam, ¿k dif^ 
c'rctam^hoc e í l i n t e r quantwm fecun 
dum magnitudinem ,6cquantum fe-
cundum multitudinemrnam \ t DG-
Snhtilisdo <^or ^e Wtí t 'é Auerro is ; . p h y í i c o r . 
€tri*ia A - C.ÓO.ÓI.&CV^ ff^120^1 d i f t in , 
fterrois úh 1 ?•^^'EÍl^.fub l i tera C . i n numero 
Scoto af» niulfitudinis p r o c e d í uir ad materjá: 
fcMbdta, 'n continuo s u t é n i a g n i t u d i n i s p r o -
cediturad formam : p r o c e d e r é aute 
ad mater|.im,autad formam3 maxi-
me djfferunc uiterfe : quod lie expl i -
carurrquoníam mul t ip l í c i ta s in ea-
dem naturafpeci í ica eftper p r i n c i -
pia materialia, &: indiu iduál ia , quxj " 
ii%e c v a r i at r at í c n em fo r m ai é n a c u r ^ 
nec ipiam form.Jiter auget,aut m i -
mne : nam qnod natura fpecitica 
hominis , í i t dinifa i npUi ra , a u t p a u -
ctoraiiidiuidu33non augec, nec rai-
i^uic forraalitatemhuma-niratis: quia 
igitur cadera conferua^urformalicer 
n.mtra , tam in vnojquam m i n í i m -
íisindiuiduÍ£(rielTeai) ideo abfque 
•áeilructione n a c u r ^ p o t e í l ifái&&áb* 
tummult ipl icarrper marsriam, hoc 
eíl per indiuiduainfinica íaltem in 
pocentia-.&per confequens nume-
r i crefeunt ex proceí lu ad materia, 
vfque in iníinitH .Qnia ig i turquocu 
que numer • cuiusiibet naturá;3quan 
tununs mulr ip l ic i p o í i t O j a d h u c p o -
tefl D e u s a í i u m ^ ahum víque in i n 
í in i tum íupe radde rcab ique deftrü-
¿lione nacura:,cuius funt indiuidua: 
ideo non íot po í íun t in qualibet na-
tura^indiuiema elTejquin piura Deus 
pofsit creare,& prxxi í tcn t i numero 
fuper.idderc : ¿¿ ideo infinitum in 
potencia,non vero in a í tu (mqui t 
Scotus) in mu 111 tu di ne reperi rur, 
A tqu i in augmento concinui i n 
magnitudinejadformara , & natura 
p r o c e d i c u r: q u i a q u a; i i b e c n A t u r a' q u a 
ta qtunticate mol i spo te í l eoferuari 
in talijauc tali magnitudinejita vt i n 
maieri eííe non pofsir,nec ctsnferua 
xi calis natura: non etemm fórmica 
in magnimdine coílis maiori confer 
tiarecur,neclignum ,aüt laprs p o í s í k 
eííe maiora vniuerro:6c ideo,inquit , 
Auerroe5,quod cotinuum crercitjSc 
augecur eundo adiormam :fed inpro 
ceífu ad formara neceífe c ñ eííe í la-
tum ,non autem ad materiam: & ideo 
jn quanritate continui eíi í l a tusad 
rnaiuSjVltra quod a'Imd maiuscíle no 
poteft:non antera in mulcitudi e na 
merorum:quam d o á n n a m applicac 
Auerroes ad aliara Ár i í t o to t eKs ^ 
phyiicor.cap.de ín í in i tn , \b i inquit^ 
quod tantum am thigk ejfe ati-u . quan* 
tam contingit ejfe in p o t e n t í a ^ i t ^ r i o n 
e( í procedeic in inf ini tum cundo 
ad formara : atquiideo neceí íum eft 
i n roagnitudincqaanturacumque ex 
tenfa.ponerecerminum qualiLercíí-
que pofsibi lcm. Qiiam doéirinarTi 
Phylophi j í ic-per Auerroem expofi-
taralibenter admiteit Scocus iLjdera 
litera D.dicens, quod bene conclu-
^dic de quanto quantitate molis, 
Q u o d opcimé ídem confirmat i n 
i i b . i . Metaph,qu^H:.<j.fol.2í>o pag.r, 
•vbi pofiquara negauic , in f in i tum 
pol íe dan i n a t tu in magnitudine, 
quxr i r i pfe Do dor,a n po fsit d a r i fal • 
t im i n p oten t i a? i n q u 11. e ni m vtru 
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. fccufidtím Phyhfophum rfuod non : quid 
SPhylolophus i .phyfic,Cin^út)quantam 
magnitudinem contingit ejfein potentia, 
tantam contingit ejfein afitíidcquAmais 
í b í a b h a c do ' t r ina propter aliquas 
declarationes dsuiare vidcatur: t á n -
dem eara amp led i tu r applicando eí 
ad magnitudinem pcrfecftionis y b i 
(Ak)idem eft maius^quo'dlmelius: & ííc 
concludi.t: infinitas enim talts fecundti 
FhylofophujnuUihiefl-jiifiin numero: & 
ihifolu in potentif.attutamennon eftifi» 
effeftibuSifetlin Deo Jólo, 
§ 3 -
S t a t m m u r conclufiones hmus 
difj iCHhatis . 
2-2. I ^ ^ ^ O j í S pr^ehabit ís , difficultaté 
W S ^ ' i ^ concludendojdico p r i m o , 
H ^ p ~ «AquocMoquendo de in f in i to 
fe penes cn t i t a t i uape r f eéUo-
i n e m , & e í r e n t i a l e m v i r t u t e m , n u l l u n i 
- . inf in i tum eft dabile^nec per D e i p o -
^ * tentiaracachegore!Tiatice,auc í inca -
thego rema t i cé in rebus creatis.Con-
clufio eí l Dof lor i s in i l la litera citara 
fupra num.9. & c o m m u n i s ^ q u o a d 
p r imam parte de infini to in adu pro 
batnr ex íllo Vtúm*y6,<guisXyeusmag 
itusfaficut DC«Í «o/íer?Vbi magni tudi -
nis infiní tatem refpiciensDauidjilla 
fo lam,^ ; vnícam efle ait:ac íi á i c e -
ret,iiquis eííet msgnus3& in magni-
tudine infiniciiSjíicutDeus nofler,ne 
ceflTario eí íe tDeuSjí icut i l le,quod i m 
pofsibile eí>:S¿; Deura inf ini tum eíTe 
penes magnitudinem diff ini t , dura 
i nqu i t V t ú m ^ y M a g n u s Dominus ,^ 
landibitis nims7Sc ¿WhisMAgnus Domi 
ms^úr magnayirtusetus. Ac fi dicatjin 
finítatem diuinampenas magnitudi 
nem quantitatis virtwtis menfurari 
infinití í . Ex quo ratione deducitur, 
nuUam cremiram poíTc inf ini tam 
elTe adutquia de ratione ínfiníti eíl 
(proutfupra oílendi«nus in C o m m é 
tarijsad ar t , io ,)quod á n a l l o exceda 
t u r j & o m n s a l i u d «xcedatjred crea-; 
2 3 
t u ra ,quan tñu i s perfedajCtíi fítperfsr 
¿lifsima inccl l igent ia i l la rum » quas 
videtur pofuiíTs Phylofophus 5feii 
^ u á D e u s poce í l c rea re , adhuc in inH 
ni tum exceditur ab alio , n e m p e i 
Dcoipforqu ia idem Ari í lote ícs i l -
las pofuit infcr iores ,&: in«qualespr í 
nía: Intelligentí^e , quaeeít DCUS:Í¡ 
etcnim i l i i ñ i n t in fenoresA inaqua 
lesjproculdubio ab eo oxcedi necef-
fum eíl:fcd repugnat inf ini to ab alio 
excedi:crg© repugnar creaturam al i 
quam ciTc a¿tu inf ini tam i n c n t i -
tace. 
Secunda vero parspra:diclx con-
c lu í ionis .v ide l ice t jncc dabile eíTe ta 
l e i n f i n i r u i n potctÍ3,egregié probac 
Dod to r loco nuper cicato: quia hoc 
non aliter ef let ,ni í iquia Deuspo í l ec 
faceréfpecié in inf inicunobi l iorem, 
q u a c ü q ; f a d a ; i t a q u o d poí i ta perfe-
difsima creatura,adhuc pollet Deus 
a l i a p c r f e d i o r é v íq , in infimtíí crea-
re •.fcdtüc vel eílet pofsibilis aliquis 
gradas in ten í iue in f in i tus in perfe-
<9:ione,vel non.Si hoc fecudñ dicas; 
habecur in ten tü : í i au tem p r i m í í : co-
tra,quia eíTet creatura poí'sibilis l i m 
plicitcr i n eí íentia infínita;ü¿ tune ií 
íaíímiliccr eííec Deus :&tune Deus 
aiium Deum poíTec creare 3 quod c i t 
afefurdum. 
Dicofecundo, in eisjqu^ funt qua 
ta quantitate virtutis intení ibi l is , 
non eíTedabile ali quod inf in i tum i n i . C o n c i a 
aci:u,necinpotentia. C o n c l u í i o e í l 
Scoti,vcpatuit in lireraeiusr&quoad 
primam par téde graria C h n l l / ^ r o -
batDiuus Thomas j . pa r t . qune í i ^ . a r 
tic.r r .exi l io Sapientia: c.i i.Omnia in 
numerott? pondere^ menjur a dt fpofui~ 
ífo'.Ex quo tic,gracia eíl quid crca-
tum ( & idem , eíl de qualibec qua-
litate) f e i omne creatum eíl finitíí, 
vtpatet ex hoc t e í l imon io fapien-
tiasrergo gracia non poceíl eíTe infiní 
ta:quod probat i n corpore a r t i cu l í 
ex proportione forma; ad fubiectutn 
fiegraria eíl i n anima Chr i í l i , fí-
cut in fubiedo'.anima a u t e m C h r i í l i 
eí l creatura quaedam habens capaci-
ta temfin i tam- .ergoeíTegra t i? , cum 
nonexcedat fuum íubieé lum , non 
poceí l eíTciafinitñ.Aliter Colee p r o -
)iee ^ bari 
2 4 . 
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barí h z c pars cónclúí íonis ab. ali'ís 
Thcologis.Scd quia alibi ex profcíTo 
tfa¿t.ibitur3 hic pro p robau fuffi-» 
cict , 
2 5 Secundam vcropar tcm Ccpro 
bo rattonedcfumpca ex cadera D i u i 
Thomjc,articulo i2 .qnoniam ínf in i -
tum i u potentiaeft il]üd3qur>d,po-
ficú in quacuraque fuK inccnfionis 
m a g n í t u d i n e , a d h u c po re í l vfque i n 
in í in i tum augcri > & non habet cot 
^radus in ten í ion is , quo tninus 
aliura vl tcr iorem pofsit habere: fed 
ex parte í b r m x intcní ibi l is cxc lu-
dítuc pofsibilicasaugmenti 3 quan-
«foattingic ad v lnmam perfettio— 
nem , quam p o t c l l talis forma habe-
re in natura , íicut intenfifsimus ca-
lor ignis non poteft augeri : quia 
nx jnpo te í l i n eo eíTe p e r f í t t i o r ^ a u t 
i n t en í io r gradus caloris, quamil le , 
ad quemfecundtim vi t imum de p o -
tencia ignis pe r t i ng i t : habere au— 
tem omnes formas inteníibjles gra-
dum determinatum , v l t ra quem 
vlcerior dannon poteft , facispatee 
ex i l i o citato loco Sapienti? 11, ex 
quo omnia in numero, pondere , 6c 
menlnra conliat elíe dUpoíira :£ncn-
furavero cuicumque forra* p r s - - . 
í ig i tur per comparacionem adfnum 
í i n e m . Vnde non poteft i n lapide 
eflfemaior grauitas , quam grauitas 
terrac: quia non potelt eíTe in fe - -
r io r locos, quam centrum terríes ad 
quodfecundum v l d m u n i de po ten-
t ia tantum poteft pert ingere: ergo 
cúquarlibet formaintefibil is habeac 
gradum prjcfixum,poteft peruenire 
ad i l lumji ta vt vlterius peralium i n -
tendi non pofsit: & ex confequenti 
inhu iufmodi formis non datur i n -
^ í in i tum in potentia. 
2 . 0 Efncacius autem probatur fe-
cundo ha:c eadem pars conc luf íon i s 
rat ioneScoti i n rertio dift inctione 
1 j .quícft ione 4. l i tera C.Accepcaal i 
qna forma deterrainatá inf ima,vtpo-
te gratia5vt d u o ^ u j e r o ^ f c e n í l e n d o , 
au te í l ftatus ad aliquam lupremam, 
aut nonfSi p n m u m dicas habetur i n 
tentum-.ftvero dicas fecundbmaunc 
íe^u i t i i r ,quod guando magis aliqua 
gratla exeedit i l lam infi jr tanij tanto 
perfedior eft.Et íi i l l am im iní in icum 
€xcedit5cricininfini tum ferfectior^ 
Sí ica infe er ic inf in i ta incení iue:5cta 
raen cura ipfavidcatur ab á,b¿tu d?. • 
u ino,f icut vnum creabile , poteft a 
D e o vna creatione efeanrec go pcx -
cer hoc,quodinfercur quodia 1 mpoU 
íibilejquodjfcilicetjficgratia fie inf i^ 
n i t a in actu,& quod iífcagracia pe-i". 
vnica creatione crearijficu?: ab irstei 
lecftu diuino videtur.^vt vn'am c rc«-
bilejCequicur^quod i l i l l a tn de fado 
crearetaficu? poteft, creare ,ia!u non 
reftat gradus v l t c r i o r fui angmenty 
ergo iam non eric i nf ini tum m pote-
t i a i n ta l ibusforn i í s , 
D ico tertio i n o^antitate molis co 
t ínua , vtpote i n magnitudine , nec 2 * J 
dabí le ef le inf in i tum i n a¿iu3i iecin 
potentia .ConC'lufio quoad pnmam ¡ .Conch, 
partem cft comimunior in fcholisa(Sc 
"qu oad v t r a m qu e e xp í e íTa S c o ti 5 p Í o 
v t p a c u i t i n eius litera citata hic nu-
mero 21 .Prima igitur pars huius con 
c lu í íonis probatur ex A n i í o t e i e u 
phyi Icor . tex . C o m . ^ y . ^ i pr imo de 
ccelo tex .C0n7.55.vb1 arguitde cor-
pore tgraui,& leui per raciones muí -
tas:quiii,fcilicet,de ratione corpons 
cft termi nari fup erfí ci e. & d e rati o -
i>efupcrficiei terminari l i n e a , ¿ c d s 
ratione linea: terminan p u n d o : v e l 
ig i turquodeumque quantum con t i -
nuum extrahitur a racione verxfqua-
titatiSjVel non.Si pnmumrergo ja.n 
i l lud i n f i n i t um non ene quantSu, 
necobid datur i n f i n i t u m j n a d i m n 
qtiant í ta te continua.Si vero di cas fe-
c f tndum, igitur quantum i l l u d i a n i 
habet terminura praefixum í u x mag-
ni tudinis ,vltra quem augen non po 
t e í l . S e c u n d o probatura, i ) . T h o m . 
quia ínf in i tum ülud á Deoactu crea-
tum , ve l efletnacuraie Corpus forma: 
fubí tant iant ia l i , (k mater ia i i , ma-
teria c o n i u a ¿ t u m , y e l p u r e quantum 
ab omni mater ia , ac forma iubftan-
t ial i fe iunótü: vtpote per abftraét io-
nemjVtco í ide rancMathemat ic i :ve l \ 
p e r r e a l e m exiftétiam fine fubiedo, 
v t T h e o l o g i in facra Euchar i í i ia quá 
t i u t e m fine íubf tan t i a per miracul í i 
c o n -
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coní ícennir p r io r i modojinf ininim 
quidern efíc non p o t e í l : quia qui-eli-
bec fubftantia corpórea híbec dcter-
ni inátam formam fubftanciAlem, & 
fi n i t a m: o m n i s A u t e m fo r tn á fu b ií: a n -
tialis fínica poftulac accidentia deter 
rainatajSi finita. 
Q a o d ecia coní i rmatur : qnia om« 
ne corpus naturaVc moúetur ,auc mo 
ueri potefticorpusattáfrret} infinitú 
n o ñ p o t e í r moüer i íVt probat A r i l l o 
teles i.de.coelo c.^.Si aucsini fie cor-
pus mathematlcum3necefTario debet 
haBS^ alíquam figuranucum figura 
íicforma corporis maíhem.it ici : íigu 
t avero eft in excremitace corpons , 
quee iníinira eíTe non poteft. Nec ta-
le corpus i-nfinitum eííe poteftab oni 
ni Cubílantia per miraculum fepara-
tumrcinia licet in Buchariftia quaüt i 
tati de í ic ía ta íh ia l i s inhxré t ia : nihi í 
opninns aptkudinalis eflinfeparabi-
lis ab illa : canquá'Ti modns intr in— 
fecus: Se ideo femner dicit otdi— 
neraadrubiettum ílbi proport iona-
t u m . 
H o c a r g u m é m u , q u o d partim eíl 
S o íít tié D . T h o m . a r. 5. q .7. i .p. fo í u i tu r á Va z 
A^X^ HÚ ^ÍO q^adam íb lu t ione R.icardi,qciaí 
p ro fe í lo ' c ins efíicaciam non eua-
Guat.Refpadetcrgo ad i l lud d e c o r p ó 
re roarherrtacifcó plura poíTe fien a 
Deo^qua; no í l ró cogí ta tu caperenS 
vaíemus(& hoc nos non negamus)& 
ideo corpus infínitu fíeri poíTe, c^ia 
í i ínathéniát icarh corpus nofiram 
cogitationem non excedat: fed quia 
fa tc tur ib i j in f in i tumiüudjde quo lo 
quitur ,non efie mathetnaticum cor 
pus,non eíl: ad rem in impugnatio-
ne i ft í u s re fp o n fio n i s i m rn o ra con 
uincirur actámen concederé corpus 
i l l u d iníinicum>quod naturaledebe-
ret eíle ,m0ueri non poíre ,vt Ari í lo-
telesprobatrey hoc tamen er i t ,non 
fequi naturale non eífe^Sr non hzhz 
re infe naturam,qare eft pr inc ip ium 
moms:fed caUtum col] ¡gi,eííe impe-
ditam eíus natura mole illa infinita 
quantiratis. 
J O V e r í í e x h a c r e f p o n f i o n e n o n m i -
l i i í t iasfequunrur abfurda, vtpote,q» 
tune natura illa íub mole inf in i ta 
ípagni tudinis violenter conna pro* 
p r i áp roc l iu i t a t é qui-cfceret:&plura 
alia,qu<í quia ad mera Phyioí 'ophia 
pertinent.hic oniitcuntur ,vt peruc-
niamus ad pnncipa le .Ad i l lud e rgó 
depropomone dererminacu: f o n n ^ 
fubílantjalis ad finita, & determina-
ra accidentia^refpondetjex hóc collí 
gi tantumfinitate fecundum efl'e,n5 
tamenfecundí í .magnitudii)é:quia íi 
ex deter m i na ta fo rma feeu n du m eíTe 
colligerefur neceílario determinata 
quant i tas fecundü excenlioné, fierec 
quidé jYtomnecorpus naturale deter 
minaram etiam extenllonem exige-
re t .Quod( inqui t ) abfurdííeíl : nani 
igms,addita m3teria5fíne termino au 
geri p o t e í l , ve docec Añi lo .z .de ani 
n\ac.41,tex.4r.Ha!C Vazqucz^quiad-
ducit quanda folntionem C a y e t a n í , 
quam ib i impugnat : fed quia folut io 
Caictani}&Vazuuij impugnatiopro 
lixitace i n voluut jomi t tuntur h i c : & 
altter3dataVazqui/ íbluriOjiuxca d o -
¿ tnnam Scoticam coafutatur, 
Crediderim equidem hoc A r i - ^? 
fíotelico argumento de ign ís inter- Ó 
minato augmento , aperte confu- i M p t i p í á * 
tare Vazquijfententiam . S ie te- tío folutio^ 
nim fine termino ignis augetur , ita n u ^ y i m j 
"vtfi plura combufiibilia applicen-
tur j magis, 3cmag!? j f íne j t e rmina 
poteftaugeri : proferto numquam 
deueniendumeffet ad vltimurnTiut: 
tnagnitudinis termintim : íed ad-
huequacumquemagnitudine pof i -
ta, verum eífet dicere jnontantum 
quinmaius. Numquam ig i tu rda-
r i po te í l tarttus ignis j quin m a -
lorefie noi r po te í l ; fed derations 
iní ini t i in acta eíl j quod non am-
pliuspofsit augeri :crgo exintermi* 
nato ignis augmento , feqiiitur i n -
finitum magnitudinis repugnare 
dari in a í t u : nam adhuc máxima 
imaginabili quantitatc magnitudi-
nis creara , non eíl exhauíla o m -
nipotentia D e i ad creandura , §C 
augendum il lud,quod aparte reinoa 
repugnat augcri:red ex i l lo argume-
tp de intermmaio igis augmento con 
íiat,igne per appl icat ioné cobu í t ib i -
l iufine terminopoffe augeri :ergopo 
ílta quacuque magnitudine ignis3ad-
huc p o t e í l D e u s magisjac magis fi-
n e s a ¿ 4 
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no rermíno i l lum augerercrgo n u m -
quam poterit iní ini tani produci i n 
adu : í i qu idem adhnc i l lo in maxi-
macjiuntitace creato , poccft Dcus 
alium creare 3 & ei fuperadde-
O Exqno contra Vazquium ar-
gumsntum ipfius retorquetur , 8c 
euidenter con'cluditur n o n p o í í e da-
r i inf in i tum i n adu • Hoc autem, 
quod eít non Hunere e x h a u ñ a m 
D e i potenriam,vltra quám praba--
tum eft argumento Ar iñore l i co ,de 
interminaco ignis augmeto,fatis pro 
barí poceíl ex fequentí conc lu í ionc , 
i n q u a c o n c l u d i m u s i n f i n í c u m m u l -
ti tudinis d .iri in poceatia, íca qnod 
non po tc í l Deus íimul cot creare, 
quin deinceps pluraindiuidua eiuf-
dérpec ie i poíTet creare. Ex quo con-
ftae no exháúriri Dei potét ia ad ma-
giSjac magis igné augendñ í ine termi 
n o . Ponamusetenira, quod Deus 
plura hgna combuíl ibi l ia crcet , &: 
nuiTierus ífte combuí l ib i l ium cref-
cat v í q u e i n vnitatemillam , fecun-
dum quam aduerfirij l vo lunt dari 
combuft ibi l iainfinica, inquiro mo-
do , poterit ne Deus alium l ignum 
de nouo creare , nec ne ? Hoc fe-
cundum íi dicas a concedes quoque 
exhaunri ó m n i p o t e n t u m Dei per 
creationem iam fadamji ta , v t m — 
hi lhums fpecific^ natura iam a m -
plius pofsitcreare , quod eít mani -
feftum abfurdum.Si ergo poceí l 
hoc l ignum creare; ponamas, quod 
i l ludcreet de fado , & i l k i d appl i -
cec ign\ p r x e x i í l e n t i , & per te i n -
finito in a "tu; i n terrogo nunc , au-
gebitur ne ignis ida j vei non? íi 
p r i m i i m , proculdabio fjeeri d e -
bes adhuc ignem i l l u m prreexillcn-
tem j in f imtum in adu non eíícj 
l iquidem ad vltcriorem magnitu--
dinem poteft extendí : Sc í iea rgu- -
guendum cfl de alio combui t ib i -
l í , & a l io , & fit proceíTus i n inf ini -
t u m . 
2 , Si vero dicas fecundum: er— 
O J * go i a n fallecis i n hoc, quod argu-
mento 'Ariílotelico conuinccrisaf-
fererejignem fine termino poffe au-
g e r i , & opt imé concluditur contra 
te tuomet gladio ,Corpus quodeum-
qwenaturale limitatam ma^niciidi-
n e m p o f t ü l a r e : Scíic nullatenusin-
finitnm effein actu : ve l ergo debes 
c o n c e d e r é , ignem i l lum quantum-
uis máx imum m í e ip ío í i n i c u m h a -
bere terminum,no ío lum, v t i n t r i n -
cefe terminatum ,vtCayetanusaie-
bat , fed eturn , vt cumqueperag-
gregationemaudum \: vei neceíTa-
r i o í a t e r i h u i u s magnitudinis i n f i n i -
tatem non e í íe in aótujfed in poten-
cia. 
Verum cnimvero argumisn--
tümi i iud de incerminatoignisaug- ^ 4 
mento»quod retorquendo, Vazquij 
fententiam de inf ini to i n a d u con-
futauiaiusjmaximé vrget c o n t r a í e -
cuadam parcem n o í t r ^ concluíior-
niseinquanegamus inf in i tum etiam 
in potentia dabile eíTein raagnitu-
dine. Ec proferto non tantum vrge-
r e t , qu in imo, & o p p o í i t u m nof t r« 
conclu í ion is proculdubio conc lu-
dcret^Gnos i l l ud interminafidm i g -
nis augmentum admitterernus. Re 
taraen V6ra,etfi gladium deadnerfa-
r i j v a g i n a a d i p í u m iugulandum ex-
traxerim,nobis camen nocere non 
poteft ,quiin quacumque magni tu-
dine creabili j quantumuis máx ima , 
terminumfinitUm3eo quod quanti-
tascreata eíl/neceíTano ílatuencUira 
eíTeruemur :naro v e l i n magnitudi-
ne i l la feruatur aliqua quantiratis 
fpecies,vel no ? Si hoc fecufidum fie 
vcrum,eri t quoque verum i n quan-
titatc cont inua , inf ín i tum in po ten -
tia non da r i , quod aff irmatcohciu-
íioríi autem primum:tunc neceíTario 
debet compe te ré terminan per f u -
pcr í i c iem, f ic í l corpus ,au t per linca 
íi eft fupcrficics^autper p u h d u m j í i 
eít linea, vt fupra de* mente A r i f t o -
telis profeauimusecum ergo quilibet 
terminus i f to rumí i t f in i tus : confe-
quenterquantitas terminata ad i l l u 
í i n i t a e r i t . Et íic poterit Deus rem 
magnam in í u m m o creare, v l t raquá 
niaioc alia non íic dabilisiqux tamen 
infinita nen eft , fed finita , íicuc 
fupra de quantitate virtutis inteníi 
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SsdnincquiJ (licemus adar -
gumcntumilluLi de inrerminato ig^ 
nis augmcmo , quod er^c argu^ 
rnent t imAnílote í is i Vazquio in fuá: 
f¿ncenti.-E fauorcm adáuótum ? boc 
ctenim Taris n<:s vrget , ¿¿premir^ 
v t f a l t i m i n potencia infínicumil— 
lud adnTJtramus . D o d o r profe» 
&o f u b t i h ü e r n c s a b h a c prelTura, & 
a n g ü i l i a eripic , fequentibus ver* 
bis ín illa citara queftione fexca fe-
candi Mefaphyfic.T fo l . ; r . pag inéz . 
in \)x'\nc\^\o',Dicendum ([uoúibi eftop 
jtojltum : (¡HÍÍ amniitm natura coníían-
tium eft detcrmvmá quantitas iti mdgn* 
tuiine ^ angmenio.Proptef (¡uod in» 
tenm Pbylófophi e& (¡uod tgnis nun 
agit principaliter in attgmentdtioneiqui^ 
ítugmentátio é/í iHditérmhiata quantita* 
, te ^ c l ad deterhiinittam quatitatem de'* 
fe in tatifpecie.fgnisnon agit addetef 
tnifiítUm qaantitate deje, fed yltrapc* 
tejí 'numcjbam timen ad infinitam <{HAn~ 
t i tateí i tAlzc ornnia Wát verba Scoci^ 
q u r clare ornnem ratloneíti dubitan 
di enacu3nt,prarcl.irani cnira do&r i 
nato inc ludün t i 
3Q A d cuiüá in te l l ígent íam é í l máxime [adueríendum , quod i n 
igne funt dúo confíderahdá,al iud eí l 
enirn efle fpécificurrt j & fórmale 
í gn i s jquod eíl eins natura,aliud ve* 
roaóí iu i tas&cáufa l i t as í g n i s , qua; 
non eft inordinead fe , fed i n o r d i -
Jie ad p rodu í t i oncmef fe í luS jac í í d i 
o m o s j q u o d confideratur i g n i s m -
gencre naturas, &ingenere caufe* 
P r 'mon lodb comjjecít fibi decer-
minata magnitudo in augmento* 
quia (Vt inqtii t cit-ita litera Scotí) 
omniumnatard tonflanthan eñ déte?* 
ptinata quántitas in magnituctiif^ > t f 
éugmento.Et ád hanc mágní tud inen i 
fu«E naturae , non agit principali--» 
ter ignis : qüia agere non efteiuf--» 
dem adfe i p f u m , & i d é D inqui tSco-
tus , quod ignis non agit principalitet 
in augmentatione J efl tamen augmen-
tatie - ad determnatam quantitatem 
¿ef t in tali fpecie 1 ücu t igi tur cui l í -
betnaturre ex fuá eonnaturalicato 
conuenic determinata quantítiSjirt 
quaabipfa natura augecur v í ^ u e a d 
certam , & determinatam m.Vgni' 
tudinem : í i c & i g n i ,eo quod natu-
ra fpeciíica calis d i , non a fuá aClio-
neífed afo itA íibi compecit tal is ir a5 
nicudo , vt vlrrai l lam eifemon pof-
fic : & jdeo inquic Do¿ lo r , quod 
ignis nonagit ad determinatam qu.m 
titacemdefe , hoc e í l ai? aduntato 
fuá : led nugnitudmefii i i iam ha— 
bet a natura Ac vero fecundo rao-
d o : q u i a defs eíl nacuraliter a¿ti — 
uus fecundum vlt i 'num de poten — 
tia:ideo licec nona^at iu augmen-
tntn luí , agir nihiiominus i n p r o -
ductionem fibi í imilium in ípec i s 
fecundum v l t imum de porentia: 6c v' [': 
ideo inquic Dodlur , quod lieet nott »^WR^é|¿ 
agat ad detecminac.iiii quant i tá tcm 
de fe in tali fpecis: ví'tra tamen p o i 
t e í l age r s í ac í i dicac , iicec.jgms ex 
fe non principalicer agat ad fui mag 
nicudmem determinatam ; agit ta-
men v l t r a i n plures magnicudines. 
ignium p r o d i i i l o r u m ' , qn^ jfi l ib i 
aecumuientur "j eo quodignis o - -
m o ge ne us e 11, c refc e t magisjacma-
Sis. 
H o c tamen > quod eft cau--
fam effe omogeneam cum eife-- 3 / 
duper accidens fe habet ad rat;©-
nemcauQe7 & cíTeiStus: ac p r o p -
terea fublata omogeneitnce , qu.B 
accidit.natura ignis produecncis. 8c 
producti : non aií ier vn retur ignis 
produélus igni producenri , quáu i 
homo geni cus homini genitori ; íx ^ ^ 
cucergo ex accumuUtione h o m i -
nisad hominem , n o n í n f e r t u r a u g -
mentum in magníci tudine , lifed ú n -
tum in mulutudinc ,hc ex aceumu-
latione ignis ad ignem n ü n fequi* 
t u r p e r í e magnitudo > féd m u l n t u -
do ; licceper accidens ex eorumo* w 
mogeneicate magnicudo acerefeau 
Sed adhue hoc poí i to 3 quod i g n i í 
peraccidensvitrafuam magni tudi -
uemdeterminatam hoc eíl a ex-
tra 'raagnitudinem propri i» natu* 
rx indiuidualis , ad alias mag--
nitudines ignium produ¿ to runx 
progredutUr : numquam atea-* 
men (mquit Scotus ) ad magni* 
tudii iemperi;eniec ¿n f in i t am; quia 
E s e l (*til 
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c t í l p c r a c c i d e n s vltrafua-m d e t e r g í 
nacam magnitudi hem fe extendere^ 
adhnc t indem ad cam <|uancicatcii% 
pcrucniret,vUra quam ignis natura 
conferuan non poíTet.Videj qux p u l 
chredocet Doótor infra in hoc >.in 
diíl in .S.quacft.i.art.; .kj* ¿eclarándú 
ergo,vbi i n q u i t , quod h^c potencia 
ignis e í l ex t en fape r accidcs,hoc cft 
per aggrcgationem i ^ n i u m p r o d u -
d;orum,& t ándem fie de hoc p u n c t ó 
loquendo conc lud i t , cum non fit ali» 
qudmAgnitudo inftnitAjattt , ({uolnoh 
ejl diqua talis potentia infinité Mágnim 
¿ine, 
Dicoquarto,quodetf i i n quantita 
^XonclUt ' tcmoht diCcrstx mulncudinis, in i6 
& in mul t i tu diñe cam rerum corpo*-
rd l ium,quámfp i r i tua l ium, f i t dabilo 
infiní tum i n poeencia: n ih i íominus 
per nullam pocen t iamje t íam abfolu 
tam Daijpoteft dari tale infinicum|in 
aá lu .Conc lu í io h^cquoad prima par 
té cíl comunis apud omncs j&q uoad 
vtramque exprefía Scot i ,&commu-
nior in fcholts,ad cuius coitcluíionis 
p roba t iónem fuppono, Arillocelem 
tancum i tuel lcxi l íe in n ú m e r o quan 
ticatií comprehendi corpora quan-
ta,aut partes diuifas quantitacii con-' 
tinujc:neautem raciones muícipjice 
tur llne necefsicatc,ín h a c c o n c l u í i o 
ns aequalicer omnsm n u m e r t í , tani 
multi tudinis co rporumiquára íp i r i* 
tuum c ó m p r e h e n d i m u s , 
Probatur conclu í ioyquoadprfma 
parcem ,'quia in qu^cumque rerum 
ípcciejpoi ica qualibec ind íu iduoru 
mulcictidineípoccíl Deus adhuc ciu j 
numerum fuperadderciVfque múrt* 
¿initum finealiquotermino v l í i m x 
vnitat is í fed hoe eft i n á n i t u m in po« 
teritia:crgo & c . 
Secunda vero pars euidenti racio-
ne Alexandri A len í i sp róba tu r p r i -
m a p a r c . q ú í f t i z r . membro. i .adcer 
t i u m r n a m fí Deus in í í n i t um a l i -
quod mul t i tudin is in actu p r ó d u c c -
recjprofeito omnia poí tc t í imul crea 
re5qux pofsibilia eíle í imu lcognof -
cic;Ced huiufmodi í imúlíánea crea-
tio Deorepugnac i quiá f l ómniá í l-
niulproducerecjquj? pofsibilia eíTe 
cognofcicwiihi lábi íupercff t tcrear t 
3 ? 
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dum:ergo neceífario exhauíla e 
•E)ci omnipo ten t ia íqu iac íTccprodu-
dus adxquacuscffettus i l l i u s , quod 
eft p lu fquamfa l fúm. 'Quod tu rcma 
vnius nacur^omnia indiuidua íimul 
poíTetcreare,poíTe quidemSc o m -
nia alia cü iüfcumque natura crsabi 
lis,euidcn5 c í l : qüia non maior re-
pugnancia eftrefpedin vnius íi muí 
taneac crcacuraejquam refpedlu aite-
rius.Etideo da to ,quódpo í r i c in vna 
natará , í ic poiretinalia alia vfque 
infinem o m n i ú m crcabil ium. 
Huius rac ioñ i s cuidentiam Vaz-
•<quius eneruare intendic,64 ad id pro 
viribus laborat o í l enderc tribus ra-
t ionibusjr ionexinde D c i o i n ñ i p o -
tendam manere exhau í l am. Prima 
e íbqu ia íicuefe habec omnipó t cn t i a 
D e i a d o m n e m m u l t i c ü d í n e m pofsi-
bilem-.fic fe habet ad í ingula i l l ius , 
quod íic exp l i ca t , fi éx omníum í i -
muicanea creationc m a n e í e t o m n i -
p o t e n t i á ex hauíla:Gc per creationc 
cuiuslibet ind iu idu i mañeree m i n u -
t a :qu ia í am refpectu illius non babeé 
potentiamince cam late pó tense í t £ 
cut anteai iám e h i m h ó n potcracl in-
gu la i l l ac rca íe í i cüc i antea. Si crgo 
no ex hoc jabfurdum fequicur> omni 
p oc e n tia m ,'fci lie ec,m i n u i : p rofeCtoi 
nec ex illofequicurabfurdurti m á n s -
rcaxbauftam.Gjcecum': quia r é r o m 
p r o d u d i o non addit Dea p c r f e S ú o 
hema l iquam: ideóqüódc rec t aáu t no 
creeCjnihiiexháuri t ,aut minuteom-
n ipó ten t i am Dei.Secunda ranoe /b 
quiá p rodu í t a omnium rerum m u k i 
tudine^pbíTet Deus adhuc vnam i l l ^ 
rum anih í la re , Sciterum r e p r o d u -
ce re :nón ergo ex í imultanea omnia 
c reá t ibne ,omnipocen t ia manear ex 
h a u í h . T e r c i a tándem : quía diuírta 
ómnipo tenc ia non folum creat, fed 
conferiiac creaca:iicet ergo níhi l fibi 
tune reítarec c reandum:re íUba t n i * 
hilorainus íibi ommum exiílenciuní 
confcruacio. 
Profeso harc Vázqui j fo lu t ioper 
hanc criplícem ratíonero,nu!latenuis 
argumenci roburdelec, auc min i i i c i 
P r i m i etenim n ih i l valet: qúia in ea 
p rDpoí i t ioném manifeíléFálfam af« 
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nulllusentis creationem minuicof, 
eo qnod refpeftu i l i ius nen habeat l i 
miraramviren tem.Si cji im mihi eflet 
virtcs l imi tata ad tantummodo dece 
producenda : procnldubio dnobus 
íath produdiSjminor virtus mihi in -
eíTer,qnam a n t * t í iquidem minora-
t u r n u m e r u s p r o d 11 c i b i 11 n m , a d q u x 
poteram, ^ non poí íum , At qui in 
DeorefpecUi p rodnc ib ' l ium, n o n 
Q[\ limitara , fed infinita virtus:ideo 
quocumque producibil i p o l i t o , a d -
huc in nullo minnicur.Verum refpe 
¿ i u o m n i u m prodne ib i l ium, longe 
dilpar eíl ratio:quia íí po í ins ó m n i -
bus^iain non polTetad a l iud,procul-
dubio iam manere: omnipotentia ex 
hauí l á:quia limiraretur , ita v t n o n 
pol íe t ad aliud Te extendere: hoc ete 
n im & nihi l aliud eft potentiam efle 
e x h a u ñ a . Difparitas it^que ra t ionñ 
euidés eihnam per vniuSífeu p lur iñ 
creationem.in ñihilo maneret omni 
potentia diminuta:eo quod i l l imíta-
taeíijSc í ínea l iquo l imite poteíl: a-
l iud ,&al iud , í i cur i antea in infínitñ 
producere. At vero peremnium p o f 
íibiliumjquíE cognorcit,fimulTaneam 
creationem,haberetiam adrequatum . 
terminum h\x omnipotentia in r e -
rum natura creatums& n ih i l fíbí pro 
ducendum refia^et,, atque ideo eííet 
penitus ad extra exhaufta.Ncc eftad 
propoí i t í í i l lud de perfedione, quae 
per creationem non adquir i tur :qu¡a 
nunc non dirputaraus, an maneret 
perfecta omnipotentia per aliquid 
cxtrinrecum? hoc enim eíl alterius 
Ioc i : íedan poíTet aliquid iterurr pro 
ducere, an vero mmeret exh.uifta? 
1 Ñ e c profedto fecunda ratio v i m 
v argumenti euacuanquia jimitatio vt 
cumque repugnar diuiníe omnipo-
tentia;,& ideo hcet vnum producto 
rum ínn ih i l a tnm pofsit i tetñ repro 
ducererhoc adhuc femper v{^et,q> 
.cliud de nono creare non poflet: & 
rid hoc limitara eííet Dei omnipoten 
tia.atqueexhai)fta,quod argument t í 
f ífuédit .Nec tertia:ratio>fi: alicuius" 
irnbmentil/áüiá etíí ád íu ina conferua 
t i o n e o m n i a í i m u l c r c a t a p e n d e r e n t , 
n i h i l at t imen de nouo per diuinam 
omnipocenciam poíTet produci ja tq; 
ideo fempereí íe t veru,qucd ad hoc, 
g> eí]-aliquid de nouo p r o d ú c e t e , iá 
di iyna ommpotenr.M mañeree exhau 
f taj& eííet ad extraita terminara per 
omniií creaturarum mul t i tud inemi í í 
•cut ad intra principia productiua d i -
n i n i r u m perfonarumjper fuosad.c-
quatos t é r m i n o s , u i r q u a r e funr ter-
minatarquod quam abíl i rdum iic, ne 
mo non videttnam ideo ad intra pa-
ternus inceUe¿tiis eitadxquatc ter'mí 
natus-.quiaVerbum per i l lam produ-
dum,ei l :c í íenciahter Deusj &. íimili 
ter SpiritusSa:tus produ-lus per vo 
lurntatem. Creatura aurem,etí i in í i -
nicaelTetin multitudine , non eííet 
Deusrergo non políet ada;guate ter-
minare'Dei omnipotent iam. 
Alias vero folutiones, quibüs ^ > 
V á z q u e z non nullas huius cóc luno- • 
nes probationes Loluere incendit, no 
euacuant illas,vt eas intuenti pate-
bi t : &ideo ommit tcndo didasfolu-
tiones,modo icerum eadé pa r scoc íu 
fionisprobatur a Dodore duplici ra 
tione,qua folui t quandam obied io-
nem5qua aliqui conuicti teauerunt 
^poíís dari infinitara mult i tudinem 
an imarum^uiaomnes^quiEá mundi 
primordi/s fuerunt creatx,nuc funr, 
&qu£EÍn pofierlim erunt , vfque ad 
confumatíonero f rcu l i , e tum cum 
ali/j; í i m u l e x i l U n t , vltra quas v ide-
tu r jDeumnon políe plures creare: 
quiaomnes,qua5 cognouitefle poísi 
biles,iam creaturum fui í íefupponi 
tur.Si ergo omnes tune erunt í imul , 
d i b i t l i f iní ini tum in a ü u : h o c ig i tur 
fequentibus rarionibus impugnat 
Scotus,probans huiufmodi infínitíí 
in potentia clíeíík numquam ex i l l o 
infern iní ini tum in aclu;quas ratio-
nes refero eifde'prorfus verbisScoti: 
quiaillis dumtaxatefficaciter proba 
tur conclufio. 
Infinitas a¿tual is includit contra- . 
dictionemin oRinibuseXrra Deñ :ex T J 
pofsibilibus autem,& compofsibil i- i.ratio tex 
busnumquainjlequitur corradidi'o, tualisScS" 
vc l impcf s ib i l e i í ednumeru e í í e i n - t i , 
finitum in po ten t i a , e í t pofsibilefe-
cundum omnes: animas femper 
raanere,cfl: pofsibile,& compofsibi-
liaadinuicem;quia neceí íanu n u ü í 
Eee 4 6Al 
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eft incomporsjbile,nií l imporsibilei 
fed i n fi ni tu m nu meru m e fíe i n p o te 
cía eíl ncceíTariutn, &: animam Cgm-
permanere s i l polsibilerergo nume 
rum elle infinitum i n potentia eíVcó 
pofsibilo huicporsibi lKanimasrem-
permansre-.ergo ex l í l i s j a n i m a f e m 
per mauet a &: numeras animaruai 
eíl infinicus in potentia , non fequi-
' ^ f i tur infinitum in ada ei íc . 
Secundo ad idem argult Doó lo r 
x .ram ux feqi,cnti rátionC}]11£nitas j n poten-
" tia-eíl in accipicndo non toe quia 
plura:inlinitas inaól i i eíl in ¿cccpco 
eíTe tot?quot non plura compofsibi-
lia:alioquin in tínica in acia poílenc 
excedí,óceirent finica,Sednon fequi 
tur,anim;cfucruntnon totquin p lu 
ra in accipiendo:crgo iuat modo i n 
aclu toe, quot non plura:quia,omni-
bus i í l i sa í lu exiliécibus,poiTec Deus 
crearj vnam animjm,5c addere i l l i s : 
« rgo non fusrunr pr/u» tota quot no 
plLira.H-ccha rlenusrunt verba Sco-
r i vtnufque pr^difkx ratioms ? qux 
h a b s n t u r i n c i t a t a q . í . fecundi Met» 
q^uibus fatis manctprobata cocluí ib . 
$ • 4 -
Soluuntur argumenta d m t r f a r u m 
opin ionum. 
D argumeca inoppofitviraj 
& primo ad il las 'auólorita-
tcs Phyloíophí ,quibí is vide 
tur tenuifle Intelligentias 
illas elle infinitas in adu,refpondeo, 
fecundum grauifsímorum Dodtoríí 
placitum,hancneutiquam fui i ícPhy 
lofophí fentenciara:quia veré cogno 
u i t Intelligetiasmotncesabvno M o 
torchaberedspendentiam adhuc i n 
aduali rnotione.Scd euidens eíl non 
pofie remaliquamelleinfiaicam é n -
titaciue,&: per eíTentiam cum depen 
dentia ab alio,{iquidem inf in i tum ta 
i e ánu l lo pote í l exced í .Quod autem 
ait de mo tu perpetuo j&c tempore i n -
f inicoinonpusnatcum finiute enc^ 
tates P h y 
hfophi. 
íat iua m o t r i c i : quia etfi mundus i^ ue 
r i tab a'terno(vt opinatus e l l i p l e A r í 
í t o t e l e s ^ . p h y í i . & a l i j ) adhuc tamé 
nemohucufquci l lum infínitíi aclu 
quoad entitatem eíTe aíTeruicrcolligic 
ig i tur ibi in í in i tam primi Motofis 
v i r t u t em,á qua on%es Intelligentiáí 
dependenter perpetuo mouent. EC 
íbrfan ad huncfeafum earum mocio 
num pro tempore infini to, ideí l áster 
noj iní ini tam vocauit :quia tempus 
non per infinitatem e f l en t i í ^ed .p s r 
durationcm ^teraitatis menfurauit. 
Sed fiha;c folutio nonplaceat: non 
inconuenit i l lam fuiííe Arií lot . ' I i* 
fentcntiam : quia forte ( v t aduertit 
Suarez i.tom.iWct.difp.2» fef .ó .nu. 
y . jnon cognouit Inteiligcntiarutn 
creationem, 
A d argumenta autcmBaíToliSjqua; 
funt pro fecunda fententia, 5¿;adpri A d i - i t g i 
mura dico repugnantiarn prouenire mentu B ^ 
ab incompoís ibihtace infinitatis cu /e / i í . 
quantitatecrcata.-quiacontra racio-
nem qualitatiscreat^eíl non, te rmi-
nariui^m reríiiinatio,vc inqui tSco-
tiHjloconuper cicato, e í t d e r a t i o n e 
quautitatis continua;: 6c ideo íi ci ícc 
linea nontermiaata, non pofset íibi 
c o m p e t e r á ratio line.Ttqma linea i l -
la nicladerec incompofsibilia 3í 'ci l | -
cetJtermin£fctioné3eo quod linea e í l 
i n terminationem, eo quod infinita 
eífet,qua: repugnant interfe. 
A d fecundum ;dico , quod verum 
eí l oronem quantitatem magnitudi-
nis,quan£umuis maximam,qua Deus 
cognouitefiecreabilem , p o l í e q u i -
deoi i l lam in actu crearejVC a r g u m é -
tum probat.Scdexindcno mfertur , 
fie infinita in potentia,aiuinacl:u, 
In potentia quidem: quia iam de fa-
d o fupponiraushabere om nem mag 
nitudieenijquam pote í l haberenn ac 
tu vero^quia cune fía Deo fieretde 
fado, proculdubio terminaca elTer; 
finito,&:limitatoterminorócita qua 
tumuis máxima ,c í í e taduf in i t a : ve l 
quanticaselíe n o n p o í f e t , Gquidem, 
v i d idum eílade ratione quantitat^ 
#=»ir K*cn\i rt-sri 
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eí l terminan, 
A d certium d íco ,quod íi p r o c í d a t 
dequantitate magnitud¡ni£,fat is d i -
4tum eíl nonpoífc i n mfinicuni auge 
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f i 3 & í d c o e t í i D e u s p o í r e t faceré fi-
n iu l ea^uar poteft fuccefsiue faceré: 
adhuc non poterit vnam quanticaté 
magnitudinis infinitam creare: quia 
quantumuismaximajadhuc termina 
taeritjatque finita.Si vero procedat 
argumentum de quamitate mult icü-
dinis^nquainfinitatem admittimus 
llncathegorematice, & i n potehtia: 
tune non poterit fimul creare, qiitf 
fuccefsiue creare p o t e í l . T u m p r o p -
ter radones pofírasfupra ad proba-
t i ó n e m fecunda: part ís quár txícoh- ' 
c la í íonis : tum ctiafn quia cumDeus 
•ttb 2terno,& in asternum omnipote-
tia fuá potuerit cuioslibet naturae i n -
diuidua inceflanter produccre: r é -
pugnat tot íimul indiuidua i n r e rum 
natura producere/quot pofsint tota 
durationera diuiníE opternitatis mena 
furarerficut repugnat asternicatis du 
ra t ioném ménfurari á c r ea tu ra . A d 
cuius folutíonis claritatsm pono, 
<3uodaprimo inftánti fuíe ' ^ te tni tá-
t is , quo po tu í t ad extra produceré> 
produceret quidem indiuidua pofsi-
bil ia o m n i ñ fpecierum^feu cuíosl i -
Detnataríe3& vfque adhuc, & f e m -
|>er inceíranter preducerec, & d c l n » 
ceps vfque i n í e m p i t e r n u m produ 
cat.Quaero modo :ef tncdabil isal l -
quis n u m e r u s m u l t i t o d i n i s , q u í vfq-
in fempiternu omnia creara,& crea-
bilia arr iple£iatur?Certé hoc afíirma 
reeíTetabfurdumiquía fícuc fempi-
ternitatis nullus eft finis:ííc nec con 
fequentercuiuslibetnumeri mcnfifl-
ía t i per fempiternitatcm milla eríc 
finalis vn i t í s : quor i iodoigi tür p o -
teri t Deus fimUÍ crearé innumerabi-
lem numerum , qui infinibii íseíl? 
Hac ergo de caufa optime Scotus i n 
inult i tudine iní ín i rum in pó ten t í a 
adm¡fsir,8t non in áítu:c|Uta non tot 
poteftDeus fimul creare, quinplu-» 
ra infempi te rnum efeare pofsic. 
Adqi íarcum d ico , quod infinitas 
'4,<ir& a^iialis extrahit quantícatem cont í -
nuam a ratione qúant i t a t i s : Co q u ó d 
cum tal i infíni tate non compaticur 
te rminat ío quaüicat¡s:non énim fol i i 
eft de ratione quantitatis copulari 
terminís continuatiuis: fed etiam fi-
p i ú ,terraiftatiui$,Sc terminari ad pü? 
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(ftum,fifuentlinea^&ad lineam,fiAie 
rítfuperficiesjSc ad fuperficié,fi fuc-
ric corpus. . . 
A d q u i n t ú m dico íncompofs ib i le 5^ 
e íTeDeum fimul p r o d ú c e t e omnes Ad$idtg t 
lineasjq'uas cognouit poíTe produce 
rejVtpatet ex folutione ad te r t ium 
argumentom:fed cf ió ,quod p o l í e t i l 
las produccre , adhuc fí vnam alijs 
fuperadderct,non efficeret quantita 
temeontinuam infíni tam.Tum^quia 
Góhtigua eífet cjuantitas illa , & non 
Cón t inua :con t iguum aurem ef tvnu 
per aggregationem,&: no vnum per 
fe:ad infinitatem autem non fufficit 
vn i t a fpe raggre^ac ioné . Sed adhuc, 
efto quod ibi poffet incorteiguo eífé 
ínfinitas:feu quod illa: plúres lineá; 
accumulata: vnam lineam continua 
cfficerent: adhuc continuum il luB 
nofi elTctinfiniturirq'uia tadem duíc 
l i ngx extrema:, ideftjprima 6¿ v l t i -
ina,haberent p u n í t a , ad qux carura 
magnitudines ante talem copulacio 
nemteTminabantur.íta quod cuiuf-
libet l incx extrema r e m a n e r é t i l l u d 
pundumfuneextremicatis, qua cura 
alijsnon coniungitur:ficut ergo illá 
p u n í t á terminatiua finita eranc an-
te copqlationem , fie finita quoqud 
manent poílrquam ex ómnibus l ineís 
faótaef tvna .Etexconféquenci linea 
copulatá ex mulcis haberet duas ex-
tremitates finitas,& ita quan tümui s 
imagna,eiret finita. 
A d verba autem t )o¿ to r i s patee 
éorum expofitio i n Commentarijs 
ad eundem art ículum,éx quibus con 
ítat cotiforrriiter ad noí l ras conelu* 
fiones fiiiíTe loquucum* 
Ad fundamentum át tairen fenten A 
fcix Aímayni j ,quod habetür n u m e r ó 5 4 
i6.dico gratinm, feu qualiratem non 
poflein injfinitumaugcri, fed habe-
re t e rmínüm fuae intehfionis :atque 
ideo licet pofsit á p e o ífecundurii 
jaiaximum í u x intenf íonis g r a d ü m 
^)coduc¡ (quodin Chr i f t i gratia con-
tigiíTecum Scototaemur)adhuc ta-
mentalisgratiajfeu qualicaseric y 
finita^ & nullateniís i n -
finita. 
Eee f 
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VtYum e : : n t g a t ¡ o n e c a t í f e ¡ n t r i n f e 
c& infe ra tur D e u m e j j e ín* 
D vndeclmumficpro-
cc d i r, LI r , & v id e c u r ..q u od 
- ex negaticne caufíein-
trinfeca! infcraturDeum cñb in 
jínitum i quia forma finitur 
per materia: ergo cjiiíe non eft 
Jnatacííc in maceria,cíl infinita. 
Secundo prxcerea arguitur: 
íi forma finírurad mater íam:er 
go B non eír ad ilLíjion finitur. 
Sed contra eft^uodh^c ra-
t i o n i h l l valet; quia fecundum 
ípfos. Angelus eíl jmmateria-
lis.-crgo in natura erít infinitus. 
Refpondco dicendum^quod 
l i xc r n ú o r f u a oltenditur propo 
íitum exneo-atione caufa: intr in 
fece.nihil v ¿ \ e : i v r § fed torra pro 
hat i tw eft. Nec poir.int dicere, 
quod elle Angel í finireteius ef. 
fentlam, quia (fecundum eos) 
eíTe efl: accidens eííenti.T, & p p -
fleriusnaturaliter, & í i c i n p r i -
mo figno naturaj eiTentia fecun 
dum fc,vrprior,videtur eíTc in -
tenfiu^ Infinita : &:per confe-
z.ConclH, quens in fecundo figno naturx^ 
non erit finlbílis per efle . Bre-
uiterdico vnam propofi t íone: 
quod quxjumque.eírenüaabfo 
lurc finkamíe eft finita, vt p rx 
intelligltur omni comparatio-
t . CottcUu 
ni fui ad aliam eíTentia.Exduái 
tur /Víi^wfvia Inutilis ex immatt 
rialitate inferens infinitatcm. 
A d p n m u m a r g u m e n t ü b r e £ 
uiter rcfpodeo,quod quodlibec 
habet intrinfecum fibi gradum 
fux perfedíonis, in quo eft fini-
tum,fieft finitum:vcl infinítum 
lieft infinltum.Si crgo fit finitu 
non per aliud ens finitatur. 
A d fecundum refpondetur, ^ 
quod eft fallada confequentls! 
corpus finitur adeorpusrérgo íi 
non eft ad corpus3eft infinítum: 
vlt imumcoeluni:ergoerit infi- ^ [t • 
nitum.Sophlfmaeft 3.phyfico. ' j t 
quia ficut prius corpus infe finí-
tui^quam finiatur per aliad cor 
pus/ita forma finita infe prius fi 
nitur.-quia eft talis natura inen-
tibus,qux íinítur5quám finiatur 
per materiam;nam fecunda finí 
tas p rxfupponí t prímamJ&: no 
caufat camrergo In p r imo ficr-
no natura eft efsentia Ange l í 
finita.ergonon finibiJis per fe; 
crgo In fecundo figno nonf i -
aitur per efle. 
Bxpoftt ' io i i .Arrtci i l i (]U(eft¡onisi l 
d i f t inEl ion 'ís 2 . 
Frfpicne o í l e n d í t D o -
^ i i ^ d o r i l i hoc ár t iculo , in- I 
^ utilem elle viam imma-
^ l^y>;€ tenahtacis De i adpro-
bandumeius infiní tate: 
hanc etcnim viam per enidentem 
immaterialitatis Angelorum inf¿an 
tiam reprobat^uinsnih i lominus ar 
t k u l i occaGone mouetur fequens 
d i f i c u l t a s . 
D1F-
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D Í F F I C V L T A S X L I I . 
Vcrum Deus fie immaterialisj 
&lncorporeus3 & o m n e m 
compoficionem excludcns^ 
\ e f e r m t u r errores ¿ ¡un rmidam 
P f g a n o r u m J ¡ % ) H a -
r e m orum. 
E í fimplícítatem Tatentes 
Scoici qnidam ex Phyiofo-
phis Ethnicis ,dixerunt¡ni-
ki lominusjDeum eíTe par-
tem c o m p o f i t i , ^ mundi c o m p o í l -
t /oneni in t rare , í icucforma intrac co 
pofitum,iprumqae Gonftituit.'aiebat 
c*enim , Deum ip íum eíTe animam 
mundi , 'provt refereD.Damafc.Iib, 
cíe hereíibuSjSc D.Epiphanius harre-
Í U . H u n c errorem tribnntPlatoni , & 
ali/s Velleiusapud Cicerone %i l i b . 
de natura DeorúrThálé t M.ilIeíio>& 
Defnocri tóEiirebius .Alij vero ex ip 
íis Stoicisoeum eíTti cópoí í tum cor-
p ó r e a m materiale c r edcbanc :hoc t á 
men córpus dicebant eíTe i p r u m m u 
d ú m viQbilem , i n quo viuimusrita 
« ü b á Deus noftereft m u n d u s , v t i p í i 
voluntjteftibuseodem D . D^mafc; 
& Eufebio l i b . 4 . de p r s p a r a t i o n é 
Euang.c.ip.^. , . 
yt taté attp.men A r r l ) extítit quí 
dam Andc-EUSjCeu AudiuSjCiiins difei 
p u l i Audiani di ¿ti fum,aut Odian i , 
quos D .Auguil . l ib .de Hícrefibus c. 
f b .Vadiánós vocat,& Graece di ceba-
tur Andropormophi í l a : . H i quideni 
D . A u g u , cum fuo Andso dixerunt Deuni 
D*Epi'i)ha, eíTecotripoíitum corporeum, ¿d cu-
ius imaginen! creatus eft homo;&í ic 
veri íicacum c líe «11 u d Gen. cap. 1. f 4 
tiaikushóminem imaginem, & jimili* 
tuiine íío/?fáA«5huius Hc-ereííárch.rj & 
Hxre í í s fncminit Tripart i ta in lib.7. 
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retic.fabul.c. i ; . & 4.hyíl:.c. 1 p . N í c c -
phorus l i b . i i.cap.14. Auguí l .&: Epi 
phanius vbi fupra/uifle etiam huius 
erroris Meliconem Afíanum Sande-
fem Epifcopum , fcribjc T h c ó d o r c -
tusin Gen .qu^r t . io . l íce t SixcusSe-
»enfis in Bibliotheca l ib. f .annoc.i 
fuperi l lud Genjcap . i . FaciamHsho-
mtnem^c Mel i tone fequentia dicat, 
nun^uam aufim credere.qttod yirfanfti-
tate} & erdttione maximus^ucmTertH' 
lianus^yt Propbetam a Chrijlianis h ih i -
tum ajfeueratjn tdem amenti&m ÁetiAe* 
r i í .Sedqu idqu id i i t jde Meli tonisaf-
féfu jdifpuret Sixtus:8c Thcodoretus 
verba ex Graecís Codicibus aiiterex 
p l i c e t : & loannisFicei Galliatinarn 
tráslat ionern redarguac:im6 Scfuif-
fe Tertulianum huius erroris(vt a l i -
qui volunt jnoftra non interft venti 
lace:meí etenirn muneris í o l u m e í l 
c i r c a h o c p u n ó l i i m impugnare e r r ó -
le111* i 2 
Ponebat igieurerror i í l e , cor-
pus,5¿: animam eíTe in Deo i u x t a i l -
lud ad Hebraeos i o . v b i loqueos Apo 
ftolus ex perfona De i inquit; . Influs 
'áutem meus ex pde vimt ¡quod fi fub tra~ 
xeritfeytion fUcebit anime: mea: ex quo 
ponebat i n Deo animam , fcrtíusqi-e 
c o r p ó r e o s , ex quorum fenfibilibos 
aó t ion ibusDeñcorporeum efle pro* 
babat:nam vtex. Aíe l i toneTheodore 
tus refer^Deumcorporeum cflejme 
bra ipfius teil:antur;cum reperiamuj 
bculos Dei refpicientes terram^&'au 
reseiusintentasadpreces eorum:&: 
olfecit Deus odorem fuauitatis, & 
os D o m i n i l oquu tume í l j&brach i í i , 
inquofeci t porcnti.im, manifeí iatü 
eft,&maniis,qua:tetigit/ob? & pe-
des,quibusambuUtfuper pcenas ven 
to rum,& digitosjquorum funt ope-
ra cceli.Ex quibus ómnibus ad huius 
erroris probationem conpeitur ar-
gurnencum:quoniam fenfib'Ies ope-
rationesjqualesfunt videre ,audire 
& c . inferunt fenfítiuas potétia5,qua? 
íiiíi incorpore orgánico eíTe non p b f 
funt: fed i n Deo funt huiufmodi ope 
rationes,vt facra pafsim teftatur Scri 
ptura:ergo DCUS haiae t Corpus orga-
nicum.probatur icem ratione hic er-
ror cnbus a rgumét i spo í i t i s ih p r i n -
cipio 
«1 
7 ^ L i b . i . d i í l . s x i i i a ^ 
c ip ío tcx tna l t sa r t ícu l i i . q u x ñ . t . d i 
í l in.S.quibus Dc i finíplicitas impre 
batQT. 
PoTJítur v é r a , ^ Catholicafemén 
úú^uius fuvd^menta ex-
plúnantitr. 
I N oppo í i tum aat^in eft litera textualis iri i.írri. qnxft.Kdíí}. S.vbi h.xc profér t Doctor. Std 
contra etf quia eAe Tritiitate cap, 
S.yel í i . D e u s y a z fftmme flmplex 
fjfif,& ¡níra arté^.infin-e ak.Quia etúm 
Í ) í m non ejl matcridjs + Kec quaritHS, 
idio non cjl capax alicuius atcidentli m<t 
ter¿alií conuenientis reí materiali. D , ' 
T h o m . í .p.cju^ft.^* 3rti.2» & y . Q t i ^ 
fencen t iaCi th t í l i ca cñ^&c defendí-
m r á Doctore per cofarñ citatamquíe 
í t i o n c pTimam,S¿: tertiam d i¿tzydi iU 
8.iSíab ornnsÓLis icholafliciSj 
A4 h 31us veri catis euiden tiá fup -
ponenda fiint,qu.r D o í t o r incitatig 
qux-llionibus de Dei í lmplici tatc c-
nuclc . i f . i l l ic ecenim h í c difficultas 
d i fputanáa eratiuxta cexmalis lite*-
ordinem.Sed qaia m hoc art icu* 
10 Dei i ni materiali tas t ang i ru rá D o 
¿ tore .no v i íum eíl mihí adfauc ,h ic 
D e i inimat^rialitarem, ¿k íiroplicica 
tern oii:endere,ví ex p r x d i d i árt ica ' 
11 occí-íioncqucE diuinae natura coa 
ueniunc ,va leam»s refoluere : ante* 
quam a J diuinam triadem iusta co* 
muniorem fcholaf t ícomm ord iné 
accedamus. Qu<£cumque ergo ad 
D e i íimplicitateni pcrtinent,n6 i o n 
gorern?one , inhac vntca dü-nculca-
te per folnam , qu.Te autem araplius 
circa hoedá iderari po í íun t jhaben-
tur hetius infrijincixata d i í l in¿ t io .8 . 
qu íe l l io . ! . & j . i n articulis textuali-
bus^ Sc inCommentarijs noílr is ibi--
dem. ' • ^ i .• ; 
Nunc vero jquia D e i firaplicitas 
oranera compoí i t ionera cxcludit, 
EficeiTario varios compoíicionis mo. 
dosinuefligare debemus: v t qaalí* 
ter Deo conuenire non p o f s i n c f a c í 
lius o í lendamus : compolit io crgo 
generice fLimpta,prout omiíes coni 
poii t ionis modos ampied : i tu r ,e í lc5 
iimriOjfeu nexus quídam duorum, 
quorunv vnum eít peraliud perfeóU 
bile.-Sc hoc perfeótibile fe hfibet v t 
potenti^taltsrum vero3quod eit per 
}iciens,re haber vt aclus: compoí i t io 
autem eít cluplex)alia eium eít m e -
thaphyíica^á; a l i aphy l i cacpr io r i íU 
rum adhuc efi duplcx:nam q u í d a m 
eíl eítentialií: ex genere& diíFeren-
cia,quahomc)componitur ex anima 
l i &rat ior ial i : alia vero accidenta* 
lís,vt contra eflTentialem diftinguí* 
tur jVte i l ex cncitarc & eiusmodo, 
& hac componitnr ángelus ex cííen 
tia j & e x i í l e n t i a : po í lc r ior vero eí l 
eciamduplex>rcilicet eílentialis ex: 
períepotentia3fí<:per le adu , qua 
componttur totum phií icum ex ma 
teria 6¿ forma. Alia vero accidenta-
l is ,qüa :c i t ex fnbietto.Sc accidente, 
qua componitnr á lbum ex corpore 
écalbedine : ad quam poreíl reduci 
quajeumque compoíiLiQjínquapraf-
dicatum non eíl de ratione l u b i c ó t i , 
Yt modusfubí i í íendi jfeu penona l i -
tas de natura* 
Quodeumqu^ ig i türc .ompof i tú , 
his vei ÍOftealijs conipolinoii ibus, 
inquibuscomponentia lehabent ve 
po ten t i a& a¿ tus , necelíario habec 
partes,quxfuntipfa componentia:. 
& ex co n Pequen ti fu m nía m l i n p ÍÍ-
cicatem excludit .Cxteroin co ingic. 
fa'pepartem phyí icc í imp l i cemjs t -
fe meraphyí lce compo í i t am: íic a l -
bedo cíi vna íiroplex qualitas ,com-
pofita tamen ex genere co lo r í s , &: 
diiftcrentia tabs coions. Í t e m Ange 
l u s j í e u animaration^lislimiliter e í l 
phy í i ce í impíex: compoí i ra me-
taphyt íce ex genere fubíUnt ia rurn 
fpi r i tual ium,ó¿di í ferent i .vpropr ia . 
D e v i ti mis vero ctifferentijs,Sc finul 
l a t e n u s í i n t c o í n p o í i t ^ j e o q a c d íunc 
cüera genus,^ ex RUIIO genere & d j | 
ferentia conftanerquia tune in in f i* 
nicum procederetnr : atque adeo 
Amtí impi iees phy fice, 8¿ mctaphy-
í icefnihi íominus iiuranc copofido^ 
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ncm,tAnquamforme & a¿tiis,qiii d i 
cune ordinemad materiam,feu po-
tenfiam, á qua depeadent: eo quod 
caufr in t r infec^ funt Cihi inuicem 
caufoí. Hoc ídem de materia prima 
dici potef t , qux quamuis fie phyfics 
í ímplex : & eito quod nec metaphy-
íics eíTet compofita: intr.ic n i h i l o m i 
ñus c o m p o í i m m , & á f o r m a , q u a m 
refpicit ,pender., . 
Exqaibus ómnibus faluatur,quod 
quxlibeccreatura quomodolibec ha 
benseíTcrauteft c o m p o í i t a , ? ^ pars 
compofí t i . Quia vero vtrumque 
imper feá t ioneminuoIu i t : , v t rumque 
vídelicec eíTe cpmpoí í tum3 aut par-
tem compofít i Deo repugnare i no -
í lra refert o f í e n d e r e : atque ideo ih 
prajfenti quxricur j a n D e i í ímpl ic í -
t.iSjíta omnem compofitionem ex-
cludat ,nonfolum p h y í í c e , a u t me-
taphyfíce coní idera tam , f e d f í t a c -
cus p i i rus ,néc compofi t ionem ínc lu 
dens,nec aliqualiterintr.ms compo-
fíti o nem? 
Verum quia ex c o m p o f i t í o n e i n -
fer tur^am compofitum , quam par-
tqm compofít i dire£te3feu r é d u á i u e 
ad a l iqúod genus entium pertinere: 
.hic inf imul qua:rÍ5:ur,an Dcb repug-
net eíTe fub genere?&: non quaerimus 
i n prasfenti ,an detnr aliqua natura 
g e n é r i c a , autfpecifica ad Deum f u -
perior,qua DeuSj&alijOijjquos p o -
nebant Gentiles, fub aliquo genere, 
velfpecjecollocentur . Hoc etenim 
pertinet ad diflicultatem de vn i t a -
tc OeijinfradifinitandaiTun qux'b'o 
nefequenti.Sed an admi íTo^uod de 
turaliquiscoceptuscommunis Deo 
& creatnris (quod CKar t . i . qu^ . j .d i f 
t i n . 8i c o n í t a t ) ex i l io fequaturali-
qua cómpófit iojex conceptu feilicet 
c o m m u n i , & p a r t i c t í l a r i Dei :exquo 
infera'tur Deum fubgenere,&: pr-edi 
camentoconft i tui ? verumquia hoc 
Jate habetur difputatum á D o d o r e 
in nuper cirata queft, ; , art¡c*4. non 
e ñ \vc i m m o n n d n m in i l l o :fed re-
folutone ei us verba proferre, & vf-
que i ü u c e i u s f e n r e n t i a m fupponen 
d o , pro vera ampleéH ? h^c igi tur 
funt verba Scotí.Te«eo ephúonem me* 
ntedia,m3qHod Qum fimplicitate B i i ¡lAt¡ 
quod diqtiis fit conceptas co mmnnis fih:, 
& crcatura'.nQHtamtn com'Víinisyt gc-
*er;V.Plura alia egregia iilultrac D o -
¿tor ibidem quibus hxc probat. ^ 
Por roDeum non c lTephyüce co- * ' 
po í i tum probatincitata di (i.qut 'íl. r . 
ar t . ; . t r ibus msdijs, quorum primo 
expartibus ellentialibus o í lédie Deí í 
non eíTe compoliLum. ex materia &: 
forma. Secundo non eííe c o m p o í l -
'<úm compoí i t ione quantitatiua. Et 
tert io tandemjiion eífe compoíituf>i 
exfubie¿to&: accidente.Qux p roba-
tiones quia ibi i n texcu habentur fub 
t i l i te r & perfp icué pofuiE,non illas 
hic refero:at vero loquen do de cóVa 
pofi t ióne metaphyfica , i nquapo-
terat eíTe difficultas jprobat Deum 
nullam compofitionem elTentialem 
ex genere,&: diíferentia habere in ea 
demdifLq.5.ar.?. 
. A d cuiusintelligentiam pra:notat J j 
Dodor^quodensprius diuidicur i n 
ÍnfinitHmi& finitum,quam]n decem 
generageneralifsima : quiaalterum 
ill:orum,membrum feilicet ens f i n i -
t i im,ef tquidcommune fuperius ad 
taha decem genera ; quidquid ergo 
coueni tent i inf in i to , quod ei ta l iud 
membrum prxfadie c^iuifionis, n o n 
clauditur fub aliquo genere r ü o r u m 
decem/upraqux nul lum aliud ge-
nus dar ipctef t .Quidquidigi turDeo 
conuenit,vel eíl ratio entis^vel rano 
ralisentis.Prima rano cunuen i t í i b i 
í c c u n d u m i l l u m conceprum entis 
communis ad infinitum^&'ífí-n'itüm: 
& vt fie eíl antecedenterad genera, 
« o q u o d e f í fuperius ad illa. Secunda 
vero ratioerte^traomnegenusrqma 
ef íconcep tus difiinguenfe vnum m ¿ 
brum diuifionisabaliojfeilicet i n l i -
nirum á finito iquorum fecundo tan-
tummodo conuenit in genera d i u i -
di.Harc oprime probat Doctor i b i -
dem.Exquibus concludrturnul iani 
compof i t i oneme l í e in D e o , tanqua 
ex genere , Se diíferentia 3 l i ce t in eo 
reperiattir conceptüs entis vn iuo-
ce communis fibi & crcaturis:& l i n -
g u l a n s c o n c e p t ü s infinitatis j q u o á 
creaturis fecernitur. 
Quudautcmnec fit compofi tum 
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futn eftin hac diftin.2.&: qnxfí.z.ór. 
a.tsxtiulijSc r.oíiradjfhc.4G.\bi co 
tra Ma¡ronem ,6¿ Bargium Óíftefídi-
rnusdiuinam extíicntjam etTe deeíle 
tiaipli-is eífejiitíae Dei. .3Éx quo eui-
denter concluditur in Deo non p ó f 
fe hanc compolitionem reperin : Cií 
-compaíicio íic incer dúo, quoruvim 
non e ícdecoceptu fcrmali aircrins: 
In Deo aucem exiiteiitivi cií; decon-
ceptu íormali cííentiée,arque ica elle 
tía}&c exiílcntia Dei non íunt dúo 
conceptus , fed vnus forir.aiifsime 
ídem. 
Demum nec in Deo p o t e ñ a d -
mitti elíe pareé compoíici.'qNU nulln 
dicirordinemíiiec poceft dicere ad 
torií aliquod 3 cuius compoíitionem 
incret .* nec eít íub ecnere aliono (vt 
di¿lL;m ell)quod reqaintur ad hoc, 
Yt íi: pars compoíin :quia quodeum-
qoe ¡ntrans compoíit ionem (vt vidi 
mu.^direóte, vei reduótiu^ non po-
teft pon fnb aiiquo genere e í le .Nec 
adidobitatdiuinum Vcrbumcermi-
riaflc de penclentiam hum¿nitacis iñ 
Chriíio:quamuis ecenim vnio hypo 
ftaticailia a Sandis non numquam 
compoíici© mirabilis, & inelfabiiis 
foleat dici;¡lla quidem non proprie 
compoíicro eít?vt ¿cotusin ^di í t in . 
i .& caetsri Doctoresconcluduntribí 
enimVerbum non babet rationem 
fbrm2e,auc aftus aituantis potentia: 
fed habet rationem mere termini ter 
minantis depédentiam natura: ad fe: 
& quia modus iiie termmandi eíl íin 
gularis)&; mirabil'Sjá patnbus dici-
turmirabibscompuíit io : cu ni hoc 
tamen femper ídluo ^quod Deore-
pugnat propriatti compo/itionem, 
cciam per modum adiisdiitrare. 
\ ci úcniníuero ioquedo d(? copo 
fitionc lubie¿tiJ& accidentiííjno mi 
nimafe ofTertdilHcultas.Videtür ete 
nim poí íet ianhuiufmodi compoí i -
tionem in Deo:cum íitdenominatí-
uéfapiens.Hiec namque predicatio 
Deus ¿itfapieñSjeíl miferkors, & fí 
miies,íunt nonin prin o.modo^íed 
infecundo dicendi períe,íjcut pra;-
dicationcs propr 1 etat 1 s de fubiedoí 
quia nullum attnbutum diuinum 
pertinec ad Dei eísentiam.Et hoc au 
getnr:quÍ3 in viaScoti híec attribtx-
ta,vtpote,ftipientia5Íuílir]a, miferi-
cordia &c. funt formalitates quae-
damincerfe,&:ab efsenciaex natura 
rei formaliter adu diüinálaí: qniaec 
go iamqu.iíidffíciunt efsentiam com 
píete con Aitutam in íuo efse forma-
ii3&; efsentiaiijVidenturíibiaccidere, 
&ex conrequenti ex ersentiaj^; ipíis 
íieri compolitionem íubiectb&acci 
dentium. j <* 
Hancdiíncultatem^ColuítDodor ^ . 
i n a r t. f. q 11 c íí. i . p r x d 1 ct x d 1 ñ i n. 8. d c 
cuius mente luppono ex infra dicen1 
dis in eadena dinicin.qo^ít.4. art'íc.4 
quod diuína íkpienna:&;bomcas(idé 
eíl: de al js attributis.) íunt vera: for-
malitates ex natura reí interfe, & ab 
eisentia íormaíiteí di í t indx: &quod 
efsentiam veré efsentiaiiter complá 
tam fuppontinc. Se ideo non pra^di-
cantur de ÍILÍ in primo,fed infecun 
do modo dicendi períe:fed non obid 
luntaliqua genera accidentium, aut 
aLquálicer pertinsnt ad compoí i t io-
n é . Cuiusratio áprion e íhquianul-
lum tranfeendens eft fubgenere,nec 
cumillojCiiius eít tranfeendensjC©-
poíitionemfacit.Sicuc patetde pro-
prietatibus Qnti&yerumjboimm, y m m -
¿kc,qu.-E quidem íunt formalitates la 
terfe,^ ab ente d i í l m d ^ : quia non 
intrant rationem f'ormaiem entis;-
ens enim eft fiínplicicer íimplñx38c 
coceptus nó refolubüis in alios co-
ceptus:ce nihilominus non fie com* 
poíítioaliquaexente,S<:eius pafsio* 
nejfcupropnecateíquia tranícendé-
tisjita eit vnitiueidentifican cum en 
te,vte6Íiiit extra eius efsentiam,no 
propcerea íaciat compoíitionem aii-
qualem cum illo:eíl: tamen cum iilo 
realiter jdem,propcer tranfeenden-
tium vnitatem, 
Inquit igicur Dodor in citato art. 1 ^ 
J.quod í'apientia cí|t tranfeendens 
quodameniis:atqueideo formaliter 
prxdicatur de D e o , í k u t b ü n u m pr^ 
dicatur ríe ente: nihil tamen compo 
nit cum Deoj í i cu tnsc bonum cum 
ente.Et huiusratio ell:quiatranícen 
dentia conueniunt enti antecéden-
ter ad diiníioncn) per genera. Non 
autemideoquodeumque genus par 
tici-
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7)d fign eft 
juh genere 
fcd eíí ens 
trafceudcSy 
tas. 
«c ipans rationem entis, pa r t í c ipa t 
quoqaeomnia eius tranlcendentia, 
fed aliqua. Q u x tamen parcicipatj 
inon quidem pArticipatjtanquam ge-
nera íibi conuenientia; fedtanquam 
propnetates entis jqua: íibi ad con* 
uercentiam cum ente conueniunt , 
.Sun t jg imrqu íedam tranfcendcncia 
comrruinia,qu3e conuer t ib i l i ter con 
u c n i ü t en ti ante fui diuifionem per 
linita,Sx i n ñ n i t u m . E t hace tranfeede 
tia a:quaíiter finito,& infini to conue 
niunc:quia membra diuidentia, es: 
íeouu diuifóm partí cipant . A l i a ta-
men funi tr^nfeendentia, qux non 
omni enti , fed d iu i í im, vn i j ve l alte-
r i membro conoeniunt : quoniam 
idemjck: diuerfum^funt pafsionesen 
tis,íimilicer a6tus5& potentia : í tem 
nccrfi~.irium,& po.fsibilejfeu con t i n -
ge ps.Harc quidemj&í imi l ia funt traf 
cendet.nia cntisrquiaomne ens, vel 
eí \ idem,veidiuerfum : i tem ve l eft 
acíusjvel potenti.a : & í imil i ter3 ve l 
ólt neceíiariumiVtíl contingensmon 
ramen h.rc on^ni.a tranfeendentia 
ícqu-diter omm e n t í c o n u e n i u n t i f e d 
cum fint t ranícendent ia^fea pafsio-
nes entís d i u i í i m , nece í ia r io vn i , ve l 
akeri ents conuenire debent .Non er 
go omnia tranfeendentia ex a:quo,á 
quobbct membro diuidente ens,par-' 
t ic ipamriquia tranfeendentia, quae 
funt per diuif ionem,non conuertun 
tur cum cntc ,vt fic^fed cum,vno ve l 
altero membro fuñe d imí ion i s . 
Ex hoc ergo refpondet D o d o r ad 
quódáni dubium i quod íibi obi jc i t , 
quare, íci i icet jfapicntia,eí l cranfeen 
dens,cum n o n c o n u e n i a t o m n í enti? 
& refpondct ex notatis, quod poigft 
fapientia eííe tranfeendensj licet no 
dicaturdeomni ente:quia & p o t e í t 
ahquod tranfeédens eiíe commune, 
&conuer t ib i l e cum ente vtf ic :Sc 
tune omm enti conueniet,ficut yerü 
honuniyynum cr'c.Ec po te í l eiíe tranf-
cendens diuiUonis,feu d i u i f i m ^ í 
fej>e ejfe^quodColi Deo conuenitjSc 
uul í i creacaí 'xpoteft copetere.Et po 
te í le í íe tranicendens m é d i u m , hoc 
e i l : sneci tare í i r ió tumjquod foli com 
petat enti i n f i n i t o , ^ yscefe efie : nec 
¿ta extenfíljVt Dcojik, crsaturaí con-» 
i icr ia t j í icut copetit íe«wtti:f«di quod 
D e o conuoniar,&: aliquibus crcatu-
ris pofsit c o m p e t e r é , ü c m f a p i e n ü a , 
& f i m i l i a . Ex quibus fíe conciudi t : 
Non oportet ergo trónfce'ndeHS > ^ 
trdnfcendens^dicide quocumque efjte,ni~ 
fifit conuertible cttm primo tranfceuden 
tefinicet^cum ente. N o n ergo incon-
uen i í ad hoc,vt fapientia fit tranfeen 
densjquod non conueniat l e o n i , Se 
& lapidi,teu cuilibee entheum adra 
t ionem tranfeendét is fufficiac, quodl 
n u l l u m habeat genus fupra f e , v t i n -
qui t D o d o r ibidem,fed quod ante d i 
uif íonem per generajconueniat en-
t i : arque ideo concluditur fapientia 
(6c idem eft dealijs attnbutis ) eífc 
tranfeendens d iu inum , propterea-
que formali ter denominatiue prardi 
cari de D e o in fecundo modo dicen 
d i p e r f e : & obidnul lam compof í t io -
nem fübie¿t i ,& accidentis,feu quam 
libet aliam eífe ex attnbutis , & 
Sed tune infurgit ingens dubium 
de fapientia creara.Ex didis ccenim 
videturnoftram fapíent iam efleetia 
tranfcendentcm,&; non habitum fub 
genere qualitatis.Et vrget dub iu , i n 
fententia Scoti,qui ponic concep t í i 
communcm obied iuum conuenien 
tem fapientise increatafíSc creatac: «x 
quo vid«tur inferr í ,creatám fapien-
tiam non mi ñus tranfeendentem ef-
f e j q u a m í n c r e a t á . H o c dubium m o -
uet Doctor in citato art.f.cuius refo 
lutiofupponit,quae dicuntur ab co-
demfubart.5 . eiufdem quasí l ionis: 
fed quianonperrinctad difficultaté 
pr2fentem,remittitur vfque ad p r o -
pr ium locuni jvbi i l l u d Dodtormo-» 
i i e t ,&: fo lu i t . 
S t a m m t M concluftones h t m d i f f i ^ 
culrat is . 
T J ! S praíhabitisjdifficultatem con 
• cludeado dico piimo^uodDcus ' 
g i ^ L i b . i . d i f t . 2 . q u x f t . 2 . A r t . 1 i . d i f f i c . 4 2 3 . 
eíl p«n í tu s ín co rpóreas , & iramate-
r ia l i s .Conc lu í ío eíl Cacholica de f i -
fXowluf* de,8c po te í l etiam ratione nAturali 
o í l c n d i . S e d pr imoprobatur Sacr^ 
Scripturx te í l imonij ' s : nam íoann i s 
l i a n . 4 , 4.dicítur,<j«o¿í Deusfpiritns e¡l ,6ci .ad 
".adThym Thymoteum cap.i* Regifitculorum 
j.<tí{Ko.i, iMmortali&iuuifikli, Corpus aucem 
JÍAice+o. viíibilc e fc í t em ad R.o ín , i . /««Í / ÍH-
Ad. Rom, 1 Per ttjqxtífAñA funt * creatur¿ 
J)tl4ug(i]l. wundi intelletfa conjpiciurttur. I tem 
Ifaiae 40X^1 fimilem fecijlis r>e«/», aut 
quam maghitm ponetis ei ? Quod aie-
bart ad confundcndum Idolatrasjqui 
corpóreas D e i inuií ibi l«s imagines 
adorabai t í ,ac Gd ice re t ,Deüs incor -
poreus eftjquar« ergo imagines cor* 
poreas fub Dei t i t u lo adorads? 
eodem fenfu dicitar ad Romanos.1. 
Vicentes fe efie fapientes fíftltifañi fantí 
& mutAtierunt gloriam incorruptibilit 
J)ei in fimilituiinem imaginh corrupti* 
bilis bominis. Quo Pauii tef t imonio 
D . A u g u í l i n u s h<creíi ^o.Haerccicos 
y i B o u i y » Audianos rcprehendir. I tem Aólor , 
170 Non debemusexiftimare [culptura 
dYtisi&' cogitatiúnishomiMis dmnum e/-
fe ftmile* Q n s conclufio probari etia 
poterac pluribus ali | í Scripturs te í l i 
man i / s ,qu^ ¡llam confirmantaTed 
ob prolixi tatsm vitandam o m m i t -
tuntur . 
S O Secundo probatur ex diffinitíone 
EcclefiíB,quíE Dei omnimodam í im-
fafitmiter, plicitatem d i f f í n i t , v t p a t e t i n cap. 
j f i r«Hí^xf r4de fumma,Tr in i t a t e J& 
iide Catholíca,&: ex Concil .Latera, 
fub I n n o c . j . 
^ — Tert io probatur fnnumeris San-
z A d o r u m Patrum authoritatibus i & 
pradertim D , A i i g u í l í n i l i b . i , d e D o 
%>tAu%uf. ¿trina C h r i ftiana cap . iz .& narrado 
nc z.in Pial.4S.vbi inquí t , imago Dei 
non efl in corpore^on eft in auribus iftis, 
quas y i d e t i s ^ ocuhs¡& naribnss&' pA-
UtOstf mAnibus&pedibttsJed eftfAfta, 
yb i eñ intelUftus,ybi eft mens,ybi ratia 
inuefttgandaveritAtis}yb¿ fides3ybifpes 
yefttA^bi chAritas yeftrAjbi ¡jAbetDeus 
f i»í4gí«ew/«íí»j.í) .Greg.Nifen,fuper 
^ . •Ní jcw. iUudGenefis. FactAmHshotninem a l 
m á g i n e m ^ fimiUtudinem noftrAmyOTa. 
t ionc i .ai t . jViH/ informA Corporis eít* 
cen . l i b .p r im . í n f t í t u t i onum capic. 
7 .poilquam D e í t a t e m / c u De i eífen 
t i a m , quam alij dicunt fubílantiam> 
ai t non eífe fub genere,fed eíTe fupr© 
m u m fupra» omnia genera ,fLibdit» 
Huius auum fummt ^primique generis 
fpecies funt primHm3id ^md cotpor'e y a 
cat ¡¿¡r cerpus mAttimum. Videa.ntur 
p r o h a c c o n c l a ü o n e S a n ó t u s irineus t?'1™"' 
l i b . z . c a p . ^ . D J u í l i n u s i n Dia logo ^ V ' W 
cumTr iphonec i rca in i t ium,Or ige - Z*^™]!* 
ncslib.y.contra C e i r u m , & H o m ; ? . V.Bajihas 
inGenef im,D.Baf i l iusHom.io . i i iE- ^ 7 7 ^ 
x a m í r o n , N i f e n u s v b i f u p r a , & i n d i f V.Uvyfo. 
put .cumforore de refurrecuone>&; ^ K™** 
anima D . C h r y f o í l o m u s h o m . ? . i n t : * ^ ^ 
epif t .adColofenfes5D.Cyprianus ^ 
i n t r a d a t u devanitace í d o l o r u m , ! ) . n P'!** 
Nazianzenus orat. 2. deTheologia, . : 
D.Theodoretus i n epitome d iu in . ^ 
decret cap.in principio.Bpiphanius ^ 
h ^ r e í i 7 0 . A m b r o l j u s l i b . 2 . d e S p i r i - ^4 ',^0• 
t u Sanólo cap^io. D . A u g u í i . vbi fu-
p r a a & e p i í l . i i i .&iib.? .confefsionu 
c a p . 7 . & e p i í l , 8^. & i i 9 . 5cHatre5 
5 0 , D . H i e r o n y m . i n ^ f a l m . 93. f u -
per i l l ud . j^zp /dwí^ i tdwí?^ ilion AH~ 
^¿et .Gregor. i ibf t io.morai iuni ca. io . 
D . Anfelmus i n Monolog.cap.20.6¿ 
rehqui San¿ti Patres Gfa i c i j ^Ls t i n i 
i d f^pe tellantur. 
Rationeautem natural! probacwr 
ha-c concíu í ia a D o t í o r i b u s , ¿ ¿ p r i -
mo á D . T h o m a citata q u x í l , ^ .art. r, 
í equen i ibus tribus medijs . Primo TYesrAtU* 
quidem:quia nu l lum corpus mouet nes.D.Tbj 
non morurríjVt patet inductione per 
lingularfed Deus e i t p n m u m moucs 
iramobile : ergo Deus n o n e í l c o r -
pusjneccorporeus.Secundo quiane 
c e f f e c í l i d , q u o d e i l i p n m u m e n s ef- t 
fe in aó tu ,&nu l lomodo in potentia: 
qu i a l i ce t i n v n o ^ eodeniquod c-
xitdepotentiaadactum,privis rem-
pore fit potentia,quam achis , í impi i -
citer tamen aétus pr ior eíl pocentia, 
quatenus quod eíl in potentia non 
r e d u c i t u r a d a ¿ t u m , n i í í p e r f o r m a m , 
quase í l i n aólu : f e d D e u s e í l p r i m u 
ens:ergo impofsibile c í l ,quod i n eo 
fie aliqua potentia:fed omne corpus 
eíl in potentia: quia continuum i n 
quantum huiufmodi , e l l i n f in i tum 
in potentia | eo quod eí l diüiíibile 
per 











perpartes in infínítumrergo impof 
libila eíí:,Deum eíTecorporeum.Ter 
tio:quiaimpofsibileeíí aliquod cor-
pus eíTe nobilifsimum omnium en-
tiurcorpusemrrijnó viuicafe, fedab 
alio nobiliori fe: quia íiá fe viueret, 
omne corpus viuerec 3 quod eflfal-
fum:íiergoillud.5 quo corpus viuit 
eft nobijinscorpore,cui dac vitam, 
non poteft corpus eíTe nobilius om-
niñ entiumiTed Deuseft in cunctis 
cntibusnobilifsimuni ens:ergo S^c. 
Scotusautem infra in diftinót.8» 
quxft, 14art,2 j d probar ex raedijs co 
nuinibus(vti eíTe ait)rcilicet5ex infi-
nítate, 8c necefsitate eífédi :8c ar 5.id 
probat,ex eo quod caufa]icas mate-
six3Sí formx non eíl fimpliciter pri-
ma,fed neceíTari o fupponitpriorem 
caufalitatein^caufE fcilicet efficien^ 
t i s . Q u x ó c alieprobationes,qu2 ibi 
habétur,fubtil 1 fs 1 m¿e funt. V1 deatur 
ibimonenim faserithicillasrepcte-
re,fiquidem claré habétur in hoc vo-
lunmie. 
Non tamen pnetermittenda eñ ra 
tio,quaD.Aug.!i.5.confef.c,7.cotra 
Antropormophií las redarguit,quo4 
videhcet,omiie corporeüaliquid co 
tinet in fe,quod non eft omnino per 
fe£tu;continet etenim Angulas par-
tes quantitarisex quibus coponitur 
corpus cotinuúrvnaquxque aute par 
tiu eft proculdubio imperfeCtior to-
to, vel faltim rmnus perfeda illos 
Deus uuéef t ensprimu exfe,8¿. áfe 
abrolute,vndequaqperfedu:ergo&c 
Dicofecudo,qucd Deorept gnac 
copoíitioné máteriale,aut alia aliqua 
léjCtia per modu forms-aut adus ac-
tuantisintrate. Co^luiio haecliami-
tur contra Ethnicos iUn5,qui errabat 
c6ftieuédo,Deñ eíle anima mundi3in 
traquos vltraciratosfupra n.i .exti-
tit Plinius lib.i . naturalis hyftorix c. 
1.8c MarcusVarro^t refert D . Ang. 
lib.y.de cmit.Dei c.ó.in cuius erro-
ris fauoré videntur copoíita eííe car-
mina illa Virgiiij lib.6. yEneydos. 
Lucentequt glohíitunaTi^anmaqy ujira 
Spirhusintus dit^ota^infu^per artus: 
Mens agitat moUm^Gr magno fe corpere 
mtfcet. 
Í tem Petrus Abailardus, quera re-
fert D.Bernardus cpifto.i yp. doma-
tizauit fpiritum Sanétum eííe anima D.BerHar, 
niundi:fedAlmaric«s,tefteTurrecre / l l m á n c ü i 
mata lib.4.Summa: i .p. c . ; ^ tenuit, TWmre . 
DeumelTe ommum rerum efsentiá 
intrareque harum compoíit ionem 
tanquam principalem parrem el íen-
tialem ipíarum,imó , ¿c eífe Deum 
ipfam vniuerfí n.ateriam 1 delirauit n •« , 
quida Daüid de Dinando.prout D . „ , * 
Thomas retulit ih art.8 . p r x á i t i x q. Uitíand^ I 
3, vbi etiam Almarienorum refere 
errorem . Contra hos igicur ftatui-
tur praííens concíuíio. 
Qu^e probatur locisprjediólis Scri 
pturicfuprapofitis pro prima coclu 2 ^ 
ííone5qiix non minus probant,Deii 
corpoream,aut materíalem compoíi 
tionemnon intrare:quám ih íe ipfo 
eífe incorporeum,8¿. immatenalem, 7 r 
Etpr¿tereaexil lo/obc.22.£xfí ' /yiür J0^z1'. 
caloefrtk lib.2.Paral.po.c.2.(:ff/«/«, l*tArAlt** 
& cali cnelorum eum capere non pojfunt» 
bed totum in fe p^rcem includ.t: er-
goficoeli coelorumjqui totum mun-
dum circumambiunt.Deum nopof-
funt capere:quomodo creatura mun 
di^autipfe mundus D e ú capere po-
teritjSc infe tanquáfui partem vale* 
bit includere? 
Secundo probatur diffinitione Ec 2 ^ 
cleíí<£;ná Almaricum,& eius errorc, 
vtHaereticum damnauit Innocetius 
PapaTertiusin cap, ¿ a m n c i m u s ^ i ú Cdb.ditm^ 
maTrinitate , 8¿ fide Cathohca, 8c namus, 
Cocil.Toletanoprimo fub LeonePa 0^HC¿ 
paPrimo in epiftol.adTonbium c.f. I £yt.e'p4-
Pnfsihamftxdamanrur, qui in illo 
erroreexciterant 3eo q) dicerét ani - ^ * 
mamhominis eífe partem Deitatis. 
Quosdiótum Cowcilium daranauit, 
Se fummus Pontifex Leoibidem co-
cludit 3 nullam tam pracipuam cjftfa -
Üiiram^ cui Deusipfe natura fit^ioc eíl 
forma. 
Tertio probatur pr.-edi d a c o n c l u í A o 
fio Sandorum Patrum A u d o r i t a r i - r ! 0 
bus:nam D . D y o n i í i u s de'diuinis no .Djo»* 
minibusc.2.inquit,¿|tto<l ñeque taftus í^» Atha^ 
eft e;«í,fclicet5l)eí ¡ñeque alia (¡Uíedam V» Aug*** 
ad partes comifeendas comunio» Pro qua 
concluí ione videndi íunt D. Athana 
iiusorationecontra í d o l a c i r c a m é -
dium , Diuus Auguftinus lib. 7. d« 
Fíf c iuU 
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ciuí tats De i cap. 50. Clemens Ale -
xandr. !ib.<r. Stromatum , & in ora-
tione ad gentes, Eufebius l i b . 14,de 
pr^paratione Euangelica cap. 6.&: 
plures al i j . 
Quarto probatur ratione natura-
li)&.pr.erertim tribus medijs,quibiis 
vtjcurDiuus Thomas in articulo 8. 
citataequ^ftionis j .Pr imo^ide l icec , 
qma Deus eft prima caufa eíficicns 
omnium rcrumjfed efñciens non co 
incidit cum forma rei i á & f fecun-
dum e í í e n u m e n c ñ : nec cum mate-
riafecundum eiíefpecificum : nam 
efficiens, v t efficiensjeíí in aduima. 
teria vero eftm potentia;ergo Deus 
nee eft forma ,necj materia rerura 
quas ipfefacit . £t ex confequenti, 
none l lpa r s rei alterius 5cumnihi l 
extra Deum í i t jquodab ipfo D e o e f 
i h d i u é non habeat cíTe . Secunda 
Deus vbicumque íit,agit p e r f ep r i* 
nio; íedforma,feu materia j aut quae-
libcr pars compoí i t i , non agit per 
fe primo , í iquidem anima non eltf 
qua: agit , nec manusjaut pes, fed t c -
tum compol]tumagit :quianon ani-
ma per fe pr imo , fed faomo a n i « 
mamhabens agit adiones fibicon-
usn íen tes peranimam : ergo Deus 
non eíl anima,nec materia, nec pars 
compoí ic i .Ter t io : nulla pars com-
poíi t i ;ef t í implici ter ens p r i m u m : 
f i d Deus eft pnmum ens;crgo Deus 
non eft pars compof i r i , M a i o r p r o -
ba tu r -qu i amcon ipo í í t o materia eft: 
poftenor j q u á f o r m a : f o r m a auté eft 
pof ter ior , quam fuá caul a efíiciensí 
crgo nec materia,nec forma eíl í im-
pliciter ens pr imum» 
Aliter probatur conclufío abScp 
toefficaciusinfrain diíi inóíione 8* 
qu^lt ione jrarticulo Scfcquenti-
bus.Vbi videnda funt , quaeprohac 
incompofsibilitate De i cum 
Cum creaturis egregic ex 
ponit j&probat .^ 
^ ¡ i 
'Ali js trlhus conclufíonwns prova-
tu r D e i [ impl íc i tas f o h u n 
tur argumenta i n oppo-
[ í t u m , 
I C O tertío,qHod repug 
nat Deo eíTe compoí i tum 
ex rat ione,fubftát ial i , feu 
a-liqua alia tanquam ex ge 
nere5& diíferentia. C o n c l u í i o h x c 
fíacuitur contra O K a m iri pr imo d i -
í l in t t .S .quxf t . z .Holcho t in i . quxf t . 
^.Gabrieldifti .S.qu«ft.i . Gregoriu 
q.5.artt2,&; Maríiliu q.iz.art.z , qui 
poneb.int Deum fub genere fubfun 
tiaeconftitui.Eft conclufío expreiía 
Scoti infradift.8.q.3.ar,4.&: ^. & D . 
Thomae i . p . quajft.j.art.^, & com-
munis i n Scholis. Quaj probatur 
pr imo pluribus Sanélorum Patrum 
au¿tori ta t ibus:ná D . Dyon i í iusy .de 
diuinis nominibus probat Deum fu-
praomnia eíTe.Exquofequi tur non 
elTvifubgenerer&ibi modumdiuinac 
cognitionis fcribens,o0endit Deum 
ánob í spof lecognofe i perviam affir 
mationis^Sc negat ionis ,ponendojfc í 
l icet j in eo omne, quod peife¿tñ eft, 
& a b eo negando, g> eft imperfectti . 
H ^ c etenim inquit-.^íí/¿^«OÍÍ omnia 
fHperatiiria , & ordine pro viri l i parte 
omntum detrafíione, & prajlanti omnm 
CAufa afcendimus.ltaq-j in ómnibus Beus 
hofcitut i <& fine ómnibus : feientiaque 
Deus cognofeiturjúr ignoratio}ie.Etipfe 
fequens via negationis,feu i g n o r á n -
t i«,ai t c.^.ds a iyf t j caTheolog ía .p ro 
jitemur^nec animum efie}nec mentem^nec 
yifionem eí^cSed claiius D . C y n i l u s 
Al-Xandnnus l i b . 11 .Thefaur.cap, 1, 
inqiúf .y idimusfuhjlant iaUm dijfercn-
tiamin compofitis folum inuenin* Deus 
AUtem¡impiieifsimuseft,\J,0 amafc.Ií, 
i .de fidec.q.In Deo autem impofsibile 
efli^ud nam efientia ¡ua , ac natura fuá 
ípfe fit diceré* Aptiujque ejl ex Omniu re-
rum jubíatíone atque/inficiatione orattO' 
ne haben'.neque enim eorü^qua funt,quid 
qua eji.cniod quide no itá accipiedum eft 













D .Vdir j f 
Boecius, 
Gübert, 
D , Jnftl. 
D , M** 
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ipfe fit ^át^ue alio fcpf* ipfum 'efe, 
Boecius lib.de Tnmrate circa mcdiíí 
loquendo de Deo ait: fuhfldntia 
in Uto non eft y ere [uhñantia , feá yltrA 
fuhftantiamsdcpzulo i n f r . i , nam cum 
dicimus Deumifubílatíttam- qmüem figni 
ficare yUemuYi/ecL eam (¡U(C jit y l tra fuh 
^á^íMSjfupraque verba Boecij ínqui t 
Gilbertns in eiufdem Hbri Commen 
torio: N S auee vocatur eiusfuhñatiajiú 
illo quidew efl^e que pradicátunfed no 
in eo y^re cjl fuhsíantia: ideflnon eaye* 
fitate'rationis^cfua dicitur fuhflantUy 
Qupdlihet illud efiey(\UQ (ubfithns eft ali 
quid test ¡tihtfantia+quedin eo ejhj'ed ali" 
ejua fationis pfoportione y oca tuf Juhjlx 
t ia , I tem D.A.iiíelmiisín M o n o l o g i ó 
c .25 .a i t rubí lant iam diuinam nü l ló 
communt fubitantiarum tradcuuin 
cludirvidei i turpro hac concluf íone 
D .Auguf t i nus l b.5.deTrinit .c. r o . 
A « &lib.7.c.s'.&7.conFersionuni c. ir# 
, ^ R.at'icne antem probaturhxc coi í 
Rdttones clufío t r ib t jquentibus mcdijs,qui 
D . Tbom, bus vtiturD.Thom.ar!:.?.Primo:quíá 
in quo eft genus,& differentiajfe ha-
b e t d i f f c r e n t í a a d g e n u s , v t abusad 
|)otenciam:anirnal enim in homine 
habet r^tioncm natura f e ñ f i l u i . T a -
tionale v¿ro ,haturíeintel la6t iüjf : 8¿ 
h íce fehabe tad i l l amj tanqüan? adtus 
ad potentiam^quod in ómnibus com 
pofitis ex genere?&: d íFerentia indu 
d i u é p a t e r : f e d i n Deo non pore ' l ad 
iung i p o t e n t i i a í l u i ergo SccSecuii 
dozcjuía cum efife oei íit eius cíTenti i , 
opor te t , qnod genüs > fub qno eflec 
Deus^cíTetens'nim genus íignificat 
eíTentiam rei-.fed fecundum I ' h y l o -
fophura 5 .Merap . t ex . io . éns non p ó 
teíteíTe genus alicuius : quiaomne 
genus habetdiflferétias^uísfñt extra 
ipfum:ens autem non eft. extra diffe-
rent'ias:quia nulla diflferentia poteft 
5nu3niri,qu3eformaliter,aut i dé t i ce 
n 6 í i t e n s : e r § o Deusno habetgenus 
fuprafe,exqtio ,&ex differentia co-
ft:et.Tertio:quia,qüx funt in genere 
vnojCoramanicant i n eíTen ti.i gene-
> ris, quodpraed i í i . u r d e i l l i s , in eo 
quodqaideft.Ditferunt tamenfecurt 
d u m e l T e i h o c e ' ^ q u i a á r a t i o n e fpc* 
c i f icahabente lTácotnplec ura a 8cin 
tali eíTo fpscií ico difFaru a c jíicut ho* 
mo38c equus qní in elíenría animalis 
conueniunr,5f ineííe fpecií ico diíf<í 
runt:fed in Deo non diíFeruntclTe)& 
eíTenciajVt vifum eft fupra in difíicul 
ta te^ .ergo in Deo non eft c o m p o í í , 
t io ex genere,& difFerentia. 
Rationesprxdi<5U5,¡non defunt 3 3 
qui improbant:fedmeo v ix i c r i , im- RatioSct'* 
merito.Sufficenter écenim conclu- ti» 
fionemprobant, Euidentius tamen, 
& efí icaciusji l lamprobat Scotus i n -
fraiñ citato articu.4.ex auCtontate, 
& Mtione DÍUÍ Auguft ini ,&; alijs ra-
t ion ibuspropr i l s jquxib ipcr noftrS 
Commen tarium expoütíe,coclufio-
nemi l iuf t ran t . 
DÍcoquarto,qtiod Deus non com-
poni turcx e í r e n t i a ^ exiilentia^eu 
fubf tant ia ,ñeque ex n a t u r a l í u p p o 4. Ce«í/** 
C t o . C o n c l u í i o hxcquoad prima par 
temlatis probaca eíí fupra in difíi* 
cuí ta te 4 ó e v b i o í l ehd imus e x i ñ e n -
t i ame íT idccohcepcu formal i d i u i -
naíeirent i>.Quodautem fubíif tcnna 
diuinacommumcabilis idé í i t q u o d 
exif tent iaj íuppono ex infra dicendis 
in loco p ropr )o , á tque ideo íicu c ext • 
ftencia eft de eí íentia Deijíic & fu b -
fiatia cómunicáb i l i s . A t vero quoad 
fecundam partemjVidelicec, loquen 
do de natura, & fuppoí i to ftacüitut ErYofGil* 
conclúfio contra Gi lber tüm Porre- herti 
tanum EpifcopumPitauienrem3qui 
(ve refert Diuus Bernardus f e r m o n é 
80 in Cán t i ca ) dicebat abftradta i n 
Ersoáconcretisdiftingui^tque ideó 
non effeídem De{catem5& Díumjfeii 
naturam,&;perlbnam. Et quidem^íi 
Au£tor iite tancum de irationibus for 
malicerdiftindis ioqueretur .non e f 
fst in totum damnabilis eiusfencen-» 
tia:qüia vt ex infra dicendis fuppo-
rio,naturadminajhoCeft efsentiaj&r 
parfonalitates, diftindtos formaliter 
conceptus ímportaiicrCed reuera ( v t 
éredo)ipCe non in hoc fenfu l ó q u u -
tuseftjfed quatenu» naturam , fei i 
efsentiam rem á perfonalitate diftiti 
¿tara efse dicebat. Contra quem i n 
furgit , Scfacrac Scripturae teftimo 
niorum vniuerfitas , quae identira-
tem perfona cum diurna efsentiá 
profitetur , & Santtorum Patrum 
yiúucrlaUs confenfus, qu i Gilberci 
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niodum loquendi damnauit.Ex Scrip 
tura etenim tcftatur íoaimes 10. quá 
doinqu\j:,ego > úrPater ynum fumus, 
"vbi intüi l igi tur vna n^rur.! j qux noa 
e ñ res diOuittaa Parre^ec áFilio.Ep 
prima ipíius loannis ^. Hic ejl veruj 
JDeus,^ yita aterna^tk «hz íimilia tc-
í l imon ia . 
SedPdtrum audorirasprobatprse 
d idam conch i í ion i s parcemrnan Na 
zianzenus traótatu ds fide it iquit .^//* 
eíifHbítantiaDei^neipjíiin quod DeiiSi 
fitnplex jingulare^purum.nulU concretiq 
m permixtum^ttm D . Cyr i l lus Aie* 
xand . l íb . i .Thefauri crp.$.Aitnon ejl 
dliiid natura Dei>aliud ipfe Deus , / / « -
•plex enim,atque incompofitus efií,iíprn. 
/ufl: inusqu3£Íhi44.aic : Ñeque enint 
more natura creatae efl Deus , yt ejfe in 
ipfo,& habire in roncretione^ficut f ocre 
ta intellignntHr,fedvt natura extans.fic 
& ejfe ipfum;& haher^ jomnem fuperant 
concretiouem.Et tándem cLimat B¿r-
nardus vbi füpra dicens:0 obfcuram, 
peruerfamque explanationem 3 quanto 
yeriuiifaniufqueper contrariuita dixif* 
fet^Pater ejlyerus^id eíi Veritas.fihus ejl 
yeiUSyideftyeritas c^cQuibuc verbis 
reprchendit Gilbercuiw,eo quod pro 
po í inone rn ,quandam BoecijVqua re-
de dicebat Pacrem,& Fi l iu ra ,& fp i r i 
tum Saudum eíTe v e n c a t e m l y ^ e r í -
ÍÍÍÍ^Wexplicauirjpoiiendum eflepro 
yeritate yerum&c fi na tu ráDe i a Deo^ 
f e u á diuinis perfoms di l l inguereu 
Videantur pro hacparte D./ranseiw; 
| i»2 .c . i cS,/).Hilarais lib.S.de T r i n i u 
circa raeduijD. Athauaíius in oracio 
ne contra ido la in f ine ,D. Auguft in . 
iib»i i.deciuirate DeiicwiOé&lib.izé, 
C.2.&. lib.de moribus Munich.cap.1» 
Gregorilib.i<5»Moraliurpi cap. 1. D» 
Fuigencius lib.z. ad Tran í imundui i i 
inprincipiojBoecius l ib. í .de Tr in i -
ni ta tecap.y .D. Aníelmus in Mono-
l o g i o c a . i ^ D . / i i d o r u s l i b . u d c íuni 
ma bono c a p . i . & y . 
Racioneprobacur Concluílo a D » 
Thorna 1 .p .quxft^.ar.j .in corpore, 
quia in his,quc non funt copofita ex 
materia)6c forma, in qaibus mdiui-
duatio aou eí\ per materiam indiui-
du ilenijideñ per hanc marenamifed 
ipiáe íorrn* per Ce indiuiduantur: o^ 
3 7 
portet iquod ipHs forrn^ íint Tupoofi 
tata íubanf lana: atque ideo in eis nó 
diiferunt natura3& fuppoí i tu in : ícd 
Deus non e i l c o m p o í u u s ex materia 
¿kiorma^Vtconílatex prima concia 
íione:ergo in Deo non diíFerunt na-
t u r a ^ ruppoGtumj& fie non com-
ponitur Deusexnatura ,& fuppoí i -
tojfed Deus eílfua natura,^: fuá na-
tura e í l íuum fuppoíitum. 
Sed prefecto hxc ratio D.Thomse 
i n p l u r i b u s í u infirma, & ideo con-
clufionem n o n p r o b a t , & primo ex 
difFerentia pr inc ip í j indiuiduarionis 
lubílantisE c o r p ó r e a per indiuidua-
lem materiam cuius íentent ia circá 
hoc eíl adhuc fub li te:quoniam Seo 
tus cuiusl ibet indmidui principi'um 
eíTe hxeceitatem coüituit jfed in hoc 
multum infírmatur ratio pr^dicíta, 
COQ» Aagelicus D o & o r ' j j u x t a p r o -
pnam fententiamjCocluíionem p r o -
bauerat. ínquovero maximéinf í rma 
tur e í l inaf f i r raando , quod i n his3 Oflenlttut 
qux non funt compoí i ta ex materia, infufficun 
forma>indiu idua t io ,&íuppoí i ta - tia pratti-
litas conueñ i t íibi ex ipfisformís}ica ftísramnis 
quod ipfíE forma: pene indiuiduan* 
tu r .Hoc etenim eíl manife í lécon» 
t racommunemScholafl icorum, & 
ipfiusD. Thom .Tdodrina: quia Á n -
gelus non componitur ex matetiáj 
pf forma , & nihi lominus p r i n c í -
p ium indiuiduationis i n Angelo, no 
cíi ipfa forma natura; Angelicaeiquiá 
tune ratio fuppoíi t i Angel i eífet idé 
cum natura Angél ica , Í5c fibi abin^ 
tnnfeco conuenirec. Et ex confe-
quenti,non poJíec natura A n g é l i -
ca fine propr io fuppofiro ex i í i e -
re , í i cu t Deus: quod quara falfuni 
,nemonefci t « Nam Deus potelt 
fibiaífumere , 6c hypoi la t i cé vnire 
naturam .Angehcam, ficutdefadó 
fibi v n i u i t h u m á n a m : fi ergo natu-
ram Angehcam aí fumeret , p rocu l -
dubio fine fuppofito i l lam a l íume-
ret ; quia natura fuppofitara i n -
airumptibilis efí. Velergo fuppo- -
fitum eíl: á natura Angejica fepa— 
rabile : vel natura Angélica per 
nuilam ppremiam poteíf hypo—-
liaticé a Deo aííumi . Si igituc 
.fuppofitum I ngtpia Angé l ica eft 
fepa* 
í ¿ h ú M & & l i s 
físparabiíe , confaqucnter naturá 
Ange!ica5noii per fe ipTam , fsd per 
ahud íibi addicú,indiuicluat-iir,& fup 
po í i t a tu r .Non ergo in hi?, qa ^ noa 
í u n t compoíi ta ex materia,& forma, 
ipCe íorm ú perfeindiuiduan'-ur. 
i 3 7 Rnrfusjeflo quod rario D . T h o m ^ 
inhoc eíTec vera3 tantum probaret 
priorem partem conclufionis j f c i l i -
cetjDeitacem, & D e u m ^ í í e o m n i -
no ídem: non ramen probaret fecuri 
dam partem concluí ionisjvidel icér , 
idsm eíTe narurim , 8c í i m p o í i t u m : 
non etením confundendt funt termi 
ni^í t i v t pro eodem accipiantur indi 
ui d u u m , & fn pp oíi ra m: qu a ú i s eni m 
i n natun's creatís fubft^ntialibus i n -
díuíduS (ir fuppoíifum : qniaforfart 
nonvalet prccondpi v.^.Tnduiiduñ 
homínis arirecedénf-erad eics fnppo 
í i r im(I ice t onno{irum,no /it impro-
babiís,vtri*o loco dicemus ^ n i h i l o -
minusin narun d;uin3,non eO eade 
ratío « id in idn t^c Cappoí l t i . Cuius 
ratio ápr ior i efl::quta in natura crea-
ta non poteft pr?concip! ná tu r i fub 
liftensantecedenter a d í u p p o í l n l í • 
tateniieo quod omuis fubfinnna crea 
ta natura: completa s i l fuppo/ifA; 
qu i i e r^o ind iu iduum natura fubíla 
tialiseft fabíin-ensidebetetenimeíTe 
prima fdbáátia inconcreto fu mota, 
ideotn natura creita loqüendu eíl i n 
difFcrenter de indiuiduo, Scfuppofj-
to.ac fi idem íít fuppoíítu, quod indi 
t i iduum illius:natura etenimhuma-
n a C h r i f t í Dominijetí! fitindiuidua, 
& ííngularis natur^-.non tamen eíl in 
diuiduum hominisexfe natura air e 
f i ippoí i ta ta ,vera fuppofital'tatefub 
fií l i t ,^; v t íuppo i i t a l i t e r fubfifíes eft 
indiuiduum hominis. 
2 8 ^ A r q u i i n natura diuína poteílrprae 
cocipi indiuiduu Deitatis abfoluté 
fubfiüens antecedenter ad nt ionera 
fuppofiti , v r tener Scoms infra i n 
q.y.huius d!ftin£lionis ,&pliiresTho 
mi í t ícqui aiunt eííe expreíTam fenré 
tiam D.Thom^.Huius tamen ratio 
eft:qu¡ain Deo eft fub^ftentia abfo-
lutaconueniens Deo,vrT*)eus efl^qua 
prajcocipÍLttr indiuiduu anteceden-
teradfubí lant ías relatiuas,qux c o n -
í l i cuuncdiu inafuppoí ica :a tquc ide9 
tretta Ue 
eñ inámt 
¿un t<r fíij) 
vniusform3e,qux efl diuina eíTentia 
• datur dúplex materialejquorum p r i -
mume í l hic Deus indiuiduum D e í -
tatis,quod totam n^turam adxquat, 
&;dequo verificantur omnes pro-
po(itiones,qur immediate Deo con 
ueniunt,vt Deus creat,& íimiles. Se? 
cundum vero eft fuppoíi tñ díuiníi, 
quod eft per rationem fubíiílentia: 
reh t iux incommunlcab i l í s .Qu^ ra- /;/ ndttirá 
tiojlicec re ipfa non diíFerat ab eíTen ¿IUÍTIA in-
tiaepropteraquenon pofsit cfle co- diaiduuM 
poíir io ex diuina n^tur.i5& fuppofi- Deitatis 
toidiífert nihilominusab eaformali prafuppo-
ter ex natura rei ,quxdif t infl iofufí i - ahur a¿ 
ci tad veram conftitutionem diuini fuppofitu^ 
fuppoí i t i :a tque ideo licet diuina na 
tura eadem pro^fus Formalitate jqua 
eft DcitaSjSt eíTentia,fit Deus: non 
tamen eadem fbrmalitate,qua eftef-» 
fenriajeft fuppoí i tu . tn ó dicojquod 
ct i tm(iuxta fententian; Thomifta-
rüjfufíicic virtualis,fcu fundamenta 
lis d i f t i n d i o ^ d hocvt non eadem ra 
tione}qua diuina eílentia ell nanira> 
aut Deitas , íit fuppoí i tum.Probata 
ágitur eft concluí io ratione pr,x-
dióía D i u i Thoma; quoad pr imam 
p.irremínon tamen quoad fecunda. 
Alicer tameH probatur prxdióta fe 
cunda conc lo í ion ispars , í c i l i c e t , i n 2 O 
Í)eononefTe compoí i i ioné ex natu-
r a ^ fuppoíito;riam quod eft perfe-
¿tifsimum per elientia non haber i n 
feúliquid re fpfa ab el]¿na diít incíu, 
iquo íit fuppoíítu:fed Deus per cífé-
tiameftens perfedíifsimu: quiapec 
effentiam ellens pr imum eminen-
tifsimum,&ex fehabens omne eífe: 
ergo no habet aí iquidab eíTentia fuá 
reipfa diíbn6i:um,quo íi tfuppoficu: 
alias emm ex fe non eíTet ens emínci l 
tifsimum,fiquidem indigeret aliquo 
fíbiaddito 3 quo elTet fuppofi tum. 
Cum igitur compefitio naturae, Se 
fuppoíiti requirat realem dift inóíio-
nem vtriurque,confequens fit, ve ex 
diuinanaturajScfuppoí i to compoí i 
ioeíTc non pofsit. 
D i c o q u i n t o j i n Deonul la cífeco 
poí i t ionéaccidenta le .Coclu í ioh.TC *f 
eft defide^quíe ftatuitur cotraquofda ¿•Cwcwf* 
Phylofophos 5quosrefert Auerroes 
jz.Meta.cex,3^,ScD.Th.i.contra ge 
Fff 5 tes 
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tes c.2 j . q u i ín Dco ponebataccideti 
t ía .Pr imo auremprobatur concluí io 
ex pluribus locis facrs Scripturíe 
vbi dicicurjquod ea, quae folent eíTe 
in nobis acc iden t i aaconuen iün tDeo 
fi3bítantialitcr,vt patet ex i l io 1. Re-
gum c . i . vb i dicitur.-A^ow efl SanftuSy 
efl Domuius, neciue enim efl alius ex* 
Tra teit? non tíí fortis,ficHtBeus nofler^ 
Scinha^quia Deus feientiarum Domi* 
nus e j l ^ A.poc.i 4.dicicur:/)e«s folus 
pius^tk 2.Macha,c.i .dicitur:¿}fc«5/b-
lus iuí ius i & i . a d T h i m o . i . dicitur: 
Deusfolus poíe«s,&; z.ileg.ca.z. d ic i -
tur:5o/«J fortis^&c i .adThim .6 .So/«i 
tmmortdis3úr beaus,¿k. alibi fope, vb i 
De i attributa,qu<e ¡n nobisaccidsn-
t iafunt , í ib i per eíTentiam.&non ac* 
cidencali ter comp^tere)facraprote-
í l an tu r elogia» 
Secundo probatur difiínit ione Ec 
cleíix:ná D.Leo Pontjfex primus^in 
epiftoUdecrecali ad Tonbi í í c.y» 
hxc difHniendo inqmr.SalusDeusnttt 
Uus partícipationis efl indigens , de quo 
íjnidt¡ü'd digne}vtcumquefentitur , non 
quahtas efajed ejfentia } incommutabili 
enimnihil accidn, mbil dtperit: quia ejfe 
illi,qt4od ejl-femper aternumjemper pro 
prium ei e/Mtem in Concil.K. emení i 
ideai difí inuum eíl contra Gilbercñ) 
eo quod dixeric Deumnon eíTefuam 
fapienciam, 
Tert io probacurSanftorum Pacru 
auctoritateinam D.Grego.NiíTenus 
hom.f.inCaticade DeitateaitrM'/jj/ 
efi^quodeirca ipfam confidentut'.non te-
pus^ion locus^on figura, non quantitas 
^ c D . C y r i l l u s Aiexand.l ib. í 1 .The 
faur.c.í.inquir.^-íccííí^wj Deo nulluM 
ejft potejhProfctfo enim ex fe ipfj nihil 
pote(l accidere-.íkpaiicis mcenectisver 
hiiCiibiiv.Sapie/iter dicitur nihil accidi 
n fiibjlantia De'r.quoriiAin infetpfd per* 
feffa ej/.Vide.incur pro hac probatio-
ne Ü.A.uguí i , l ib .y ,deTrinir .c .4 . & 
l i b . y . c . f . ^ Boscuis lib.deTrinitate> 
D.Achani í ius in epilto.ad Epifco-
pos Africa:»D»Ba£ii**s i n e p i f t . ^ r . 
ad Gxíar icnfesjNicetasin orar. 40» 
N izimzeni in illa verba Pauli:C«^ía 
í f f i lmié f efíecum Chriflo.D.VliQvoym 
íupec A.raos 9. Manus. Vuonnus 
J íbr . i . cont ra Arriano?. 
QaarcQ rasioneprobatar aD .Tho» . 
tribus medijs ,Primo:quiafubie(flum 
copara íu r ad accidens?íicuc porencia 
ad a¿tú,eo quod í u b i e d u per accidés 
íic aliquo modo in a¿ tu . EíTeaute i n 
poté t ia oranino repugnar Deo;ergo 
&c.Sccudo: quiaquidquid e í t inD eo, 
eftelíe De i : Deus enim e f t í u u c l í e , 
& n i h i l p o t e f í habere adiüdtUjíicut^ 
efl calidu,potefi habere aliquidextra 
jneíí vltra ealidu^vt albedinejipfe au-
t¿ caÍor5nihil habetpr^ter calore^cx 
qüo concludi tur ,^ Deus n ih i l al iud 
habet procer íuñel le quod ell: omnia 
perfectifsimé eíTe. Tercio: quia oro-
ne, ^uod eílperfejeft priuseo eí l 
per accidens:fed Deus eft í impl ic i -
t e rpr imumens : ergo i n e o n o n p o -
teft efle aliquidpera-ccidens. 
Han c conclu í ioné probac Scotus ^ . 4 
diíFufe,per qus í l i oné prima, Sctertiá 
í l iñ.8.fed nunc iceríí vl t ra rationes 
D.Thom?(qu2e ó p t i m a fiunr} po t e í l 
probari r a t i oneD.Augu í l . de fumptá 
exDei immortalicate:quiaqux orani 
no immutabiliafunt,no poíTunt afíi 
ci aliquo addito:g> ab eis íit feparabi-
lertunc etenim iam mutabilia íícrét: 
quia tráfirem de no eíTe ad eíre,feu de 
ciTead noeíTezíi ergo inDeo accidés 
aliquid eíTe concedimus: procuidu-
bio cius immurabilitatem negamus. 
Adargumerñ auté^uae pro errore . ^ 
Audianorñ fabrican pofsfitex lociá 4 5 
facr."BSenpturxfacíUima e í l i b l u t i o 
excitatis Patrú auítori tat ibüs : noí i 
cnim3niíi per appropr i á t ionead no-
ílrñ roodu loquédi Dei mébra Scrip-
t u r a i n í í n u a t ^ c í i veré mébrajaiitfeit 
f u s ^ é c é j a u t féfibiles operaciones ha 
beret,vt nobis noí l ro íerm©neacc©* 
raodatéloqueretur.Re carné vera}nec 
Deus corporeis oculis videt, nec ma 
nibustagir,necpedjbusan.bulac&c, 
Q u o d o p c i m é inorac .24 .Naz,á.qu« 
eílinaduétUiEgyptiorñJrefertFlif!$> 
duinqui t loques de Dcc: g u i quide, 
y t e ñ apadS.DyonifiHt&yt menSj&yt 
Z><«í,eír yt japtetta^ytyita,&"vt ent 
& yt amahilis ' a tota Scriptura celebra 
tur'.ideqne.ay multa nomina habet^cr na 
mine omni caret) & jnfrafubdir: H a c 
igitur omnia dicitur Jamen fuper bac ota 
nia c/¿5&'infenns addidii: Deusemm% 
dsr fuprametem menseil.&rfupra yitant 
yitAit? deniquefiipra omnia» 
A R -
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Víriím in entihasfit aliquid aElu 
exijlens ínfinitum? 
D duodedmu fie prore 
ditun&vicierur j quod 
fie srgui tur ) f i vnú contrarium 
eílecin natura adu infinitum, 
níhil fibl contrarium eíTec in ná 
tura/ergo íi aliquod bonum fie 
aclu infinitum , n lb i l mali eíTci: 
in vníuerío.J/V/V^' refpondc-
tur^quod malor eft vera de con 
tranjsformalicennullummalu 
contrarlatur Deo formaliter* 
Contra/iueformalicerjfiuevii: 
tuaüter contrarietur(fi eft inf i -
n i tum) nihi lpat i tur contrariu 
fui eftcdus:quía propter iníinU 
tam vircucem deftruet omne in 
compofsibi lefuoef íedui :ergo 
mator eft ira vera de contrario 
virtualiter}ticutformalirer. Ec 
ef texeplú , fi Sol eíTet infinité 
calidusvirtualí ter , n ih i l relia* 
querec frigidú in vniuerfo.-ficuü 
nec íieílec infinite calidus for^ 
mallter. 
Secundo prosterea, corpus 
infinitum nullum aliud corpus 
fecum copacitur :ergo nec ens 
infinitum alíud ea? cum eo, 
Probado c o n f e q u e n t i í E . Tum: 
quiaficuc repugnatd ímenf iodí 
menfionijita videtur adualitas 
adlualkati repugnarcTu^quia 
íieíTet aliud corpus ab infinito 
faceret cu m i l l o aliquod maius 
infinito : i ta í í cííetcná aliud ab 
Infinito,facerec.aliquod maius 
infinito. 
Tertiopretcrea,quodita eft Q 
LiCjquod non alibi > eftfinituni 
refpcdlu vb i ;& qüod ita eft nlíe, 
q u o d c o ñ aliás,eft finitum reP 
pedu q u a n d o , ^ itadealíjs ' .& 
quod ita agit hoc j quodnoa 
aliudjeft finitum fecundum ac-
tionem.-ergo, quod eft ita hoc 
a l iquid jquodnonef ta l iud^f t í i 
niciim feeundum entiutcm* 
Deus autem eft fumme hoc; 
quiacxfeeft q u í d a m fingula-
ritas;ergo non eft infinitus. 
Quarto pra^terea , o d i u o D 
phyficor.virtusinfinira,fi cííet, %*phy.ux* 
mouqret in non tempore, nulia ^ / ^ ¡ ^ 
v i r tu | poteft mouere in non te- c o m ^ ^ 
porerergo&c, ylt im. 
Sed contracft^quodibídeni ^ 
phylofopus S. phy fieorum pro 
bac pr lmum mouens eíTe poten 
tixinfinitíe.-quia mouet motu 
infiniío.'fed h^c conclúfio non 
poteft intelligitantum de inf i -
nitate durationisrquiapropter 
infinitate potetiís probat ^q uo d 
non poísk eíTe in magnitudine: 
non repugnat autem magniru-
dini(fecundum eum)quod in ea 
fitpotcntia infinita íecundum 
durationem9fieutponic inece-
m s , & l a i í d a h l t s n i m i s f t y mag* 
n i m d i n U e m non eft finís . . I tem 
Dam afcen.eap.4.eft pelag us m 
finita connnens. 
F f f 4 Reft 
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F Refponíleo dicendunijCf ex 
p r ad i á i s paictfolutio a r t t c t i l í , 
¿cquíeñionls/nam ex primo ar 
ticulo 6cfecundo 3 Sctertioha-




quod eft impofslbile aliquid 
cíTe prius: Se in hoc probatií eft 
-eífe de Deoquácum ad proprie 
tares refpediuasDeii ad creatu-
r a m ^ e l inquantum rermtnac 
tefpedtuSíSc dependentias crea-
turarum ad ipíum.Ex articulo 
o í l a m ^ n o n o 3 décimo habetur 
quadruplíci vía,quod illud pri-
mum eft Infinkum.trimo/vide 
licec^quia primum eííiciens.Se-
cundo ^quia primum cognof-
cens omnia cognofeibilia , 6c 
propcer fecunda viam pram ic-
tebantur conclufionesquatuor 
Kefolum de intelligere primi m j u i m o , 
tutus r e x í 0 a r t i c é i s . T c r ú o . Q m s L Ü -
ftmis. . J y . • • 
nisvlcimus.C^üarcoj quiaemi-
nentifsimcm Juxtaprknamviá 
exclufa eft quxdam via inuti lis 
dccreatione;iuxca fecundámtá 
gitur í l lavi í ide perfedtíonc prí 
m i obiedi in incelliaíbilicate: 
iuxta quarta exponicuc rat ioAn 
felmi Profologion i . quícflat 
inhac propoíicione.-quomaius 
cogitad non poteftjilludeft. V I 
timo exeluditur via inutilisex 
immacerialitateinferens infiní 
tatem. Itaqueiungc conclufio 
ne$ arciculorutn princi palium 
fie. AH quod ens tripliciter pri-
mum in entibus j exiftic inadu: 
i f tudtr ipi idter p r i m u m í n en-
t ibusef t inf in í tü :ergo aliquod 
infinitum ensadu exiftit- Et in 
hoc probatum eft efle de Deo , e 
quantum ad iliudabíoiutum3g) 
eft p r imum perfedione om-
niú ánobiscocept ibi l iüde Deo 
íicut dícetur tenia diftin. & per 
confequens probatum eft cíle S-^ J. ^i» 
Deum^quantumad conceptum 
perfedifsimum conccptiblem, Q 
ve! pofsibilem á nobis haber í 
deDeo. 
A d pr imum argumentum 
dlco,qüodcaufa infinita adiua 
cxnccefsitatenaturtCjnon com 
patkur íibi aliquod cotrar íum, 
í iuefi tei contrarium formal*-
terjícilicet, fecundum aliquod, 
quod couenit fibi eírentialíter, 
íiue virtualiter, feilícet * fecun-
dum rationem effectusfui3quc 
virtualiter includk • Vtroquc 
enimmodoimpediret quodli-
becincompofsibi lefuoeífeduí , 
ficuc argutum eft prius.Deusaia 
iemeftlibere}6c volútariea^es 
jrefpeóluomnlunijquas funt ex-
tra ipfum > & ideo compatitur 
malum.Contra numquid Phy* 
lofophi ponentes Deumagere 
ex necefs í ta tenacur^nonpone 
bant efle aliquod malum in vn i 
uerfo.^Refpondeo^cut paruic 
probado Deú efle ages per cog 
nirionemmon potuerunt falúa 
re aliquod mal um poffe fierí co 
nngeter 
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tingencer in vniuerfo^íed tan-
tura,quod vnus ordo caufarum 
. prodaceret aliquod j quod eíTec 
recepci uúalicuíus pertedlionis. 
Aliusautemordo deneccfsita-
te produceret o p p o í i t ú illíus 
perfeá l ionis jca quod illa perfe 
d i o non poílcc tune induci con 
currentibus omnes caufisjicec 
abfoluté produóhim abaliqui-
buSjConfideracum fecüdu ratio* 
nem í h x fpeciei, eflet receptí -
Uuniillius p e r f e d i o n í s ; cuius 
oppo í i tum neceíTario euenit. 
(^üodautem Phylofophipof-
H func dícere delibero arbitriono 
ñ r o , ¿¿mal i t iamor is dícendu 
efl: alias. 
A d fecundum dico^quodco 
fequentia non valet . A d proba-
tionem confequet'íe3dico,quod 
nonefl- fimilis incompofsibil i-
ras dimenfionum ín replendo 
locum.&eíTentiarum in í imul 
e í lendo^non enim vna emitan 
ííc replettotam na tu ramen t í -
tatiSjquin cumifta alia entitaS 
pofs i tñare .Hoc autem non de 
bet intelligi de replcdoneloca-
l i / e d q u a í i coméfurat ione eíTe 
tíalí • fed v n a d i m e n í i o replec 
eundem locum fecundum v i -
timum capacítatis fux, & ideo 
aliud non poteft e íTecumeore-
plenslocum/edbenepoflet ef-
fe cumeo aliud corpusnonre-
plenslocum:itaquod vnaent!-
t^s fimulpoteft eíle cumalia , 
ficut poíTet reípeótu loci cum 
corporereplence locum,a l iud 
corpuseíTenor^ replenslocum. 
Símílíter aliaconfequs ncia non 
vjlet . Corpusinfiniturajíi-cíTec 
cum alio, íieret to tum maiu? 
vcroque,ratione dimenfionumí 
quiadimení iones alcerius cor-
poris eífent alicc á diméfioni bus 
corporisiníínlt i ,6ceiufdem ra-
tionis cumels: ideo totum 
maiuseílet propter diuerfitaté 
dimenfionum : §ctotum non 
maius: quia dimenfio in f in iu 
non poteft excedi; lile autem to 
ta quantitas infinita perfedio-
nis nullamrecipit additionem 
inrationetalis q u a n t k a t í s , ex I 
coexiftentía alicuius finítí, fe-
cundum taletn quantixateín. 
A d tertiu.m argumentuni 
díco^^í/confequentia n o n v á 
Ietsnlfiülu j , q u o d detnoní l ra-
tur inantecedenfe3á quo alia íe 
paranturjfitfinitú. E x e m p l i f i 
eílctaliquod vbi infinitum per 
impofsibiIe}& corpus infinita 
repleret i l ludvbijnon fequere^-
turjhoc corpus eíl hjc,ita quod 
non alibi ; efgoeft finitum fe-
cundum vbhquia ly ji ic^non de 
monñra tn i í i infinitum, Itafe-
cundum Phylofophum^ f i m o -
tuseíTetínfinituSidc tempusirt-
finituraj nonfequitur. Iñe mo-
tus eft in h o c t e t t i p o r e ^ n o n 
ina l io : ergo eft finitus fecun-
dum tempusjtaadpropofitutn 
oportet probare iliud 3quod de-
monftraturperhoc cífe finitu, 
Fff 5 quod 
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Ittjproh a-
tur folut. 
quodíi aíTumaturípetitur coclu 
íio in prx-miíía. 
A J quarciim3Sc v l c imum d i -
co ; quod Phyio iophQS infere 
moueri in non tempore c x h o c 
anteceJente^quoJ potencia infi 
nica eíl in m a g n í t u d i n e jSc i n -
t e l i i g í c ín conícqaence moueri 
p r o p r i e ^ c d i í l i n g u i c u r concra 
mucacionem .&hcc modo con-
fcqu^ns includit c o n c r a d i d í o -
n e m ^ eciam arCecedens í e -
c u n d u m e u m . Q ^ a l í c e r a u c e m 
teneachiee confeqiientiadecla^ 
x o j e q u m t i articulo* 
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Robmerat D o ¿ l o r m 
rebqiiis hnius quíefíio-
nis arr icuüs pr imi en-
J l l ^ l ^ tisiiifíVÁUtem exp lu r i -
busvijs: modo a m é qua 
í i p e r e p i l o g u m ^ D e u m elTeadu i n -
í in í tum refoluit i n litera £itis clara, 
qua c.Tterorum ^rticnlorum concia 
¿ones congerie hoc modo, Datur a-
l iquod ens pr imum a¿tu cxi í lens , 
quodeRpr imum t r ip l i c i primitare, 
fcilic'btjper viam efficientix,finis58c 
eminencia. Ulud pr imum e-seadem 
t r ip l i c i vía ratione naturali proba-
tur efle i n f i u i t i im ,& exeo quod adu 
í imul infinita inrelligitrergo aliquod 
inf in i tum eíl a¿tu exifiens Hoc au-
tem infini';íí probatum eíl eíTe Deí í . 
Ex quibus concluditur Deum eíTe ac 
tu infinitum in hoc perfpicua eft 
litera textualis, 
Argnmentum autem pr imum de 
roísibi l í tate mali í lante infinítate 
.I^cijponuurjqu^íi vtiacer,viD.Tho-
ma i.par.quxit.2.art.5.qui i p í u m í b 
iu i t ex conuen ienúamora l i :Scotus 
vero in pra;:Ccníi ex phy fíca ratione* 
rationepofsibilitatis mali» Nam D , 
Thomas ex Diuo Augu í t i no notat, 
Deumob fui bonitatem non permif 
furum elíealiquod malum u i o p e r i -
bus5nifieíret adeó omnipocens,& 
bonusjVtbenefaceret etiam de ma-
lo : atque ideó ad infimtam bonicaté 
pertinet 3 vtpermit tat eiTe mala ,v t 
cxeiseliciat bona.H^c tamen fo lu -
tio nece l íano fuppomt folutionem 
ScotuNam prius eílinueÍLÍgandum> 
quarephyfice pofsit compati malum 
liante Dei iní ini tate 5quamalsigna-
reconuenientiam,quare Deus ma-
lum «fl'e permittat.Argumentum au 
tem D,Thora3enon hoefecundum, 
fed primum i n q u i r i t : quia ex p b y í i -
caoppoficioneinfiniti boni cum ma 
lo,argüir infinitum in Yniuerfo non 
d^n ? ínqui ten im3quod fi vnum con 
trariorum íuerí t infinitumMieceifi-
r iotorai i ter deftruet aüud : fi ergo 
Deus eíl quoddá bonum in í in i rum, 
t o t a l i t e rde í l r ue tomne malum:S¿.íic 
nul lum raalumeflepotentinreruni 
natura* 
Huius argumenti efíicacia pofica 2 
eíl i n phyíica oppofitionc contra- ^ 
rioru:íi :& ideó non foluítur per con 
uenientiam,feu exf ine ,quo Deus 
malum eíTepermitti t jVtex ipío bo-
num eliciat: quia adhuc manet arga 
métum in fuo robore.quod feilicet, 
malum non compatitur ct imbono 
infini to: Nsm inter ca , q u « phy fice 
opponunturiquar fortius e í l , necef-
fano expel l i t inf i rmius , & deí l ru i t 
ipfum.Ex quo arguitur í i c í i elíet ali 
quod infinite bonum, nul lum poC-
íet compati malum i n v n i u e r f o í í í 
qüidem contrarium infinitum3fuum 
con r r a r iumdcñru i t : fed eft malum 
inrerumnaturaiergonuHum eíl i n -
finitum :non igitur íb lu i tur argu-
m^ntuuia D.Thomaperafsignatam 
conuenien t iamsquoíe fcil icetíDeus 
malum eíTepermitt i t , fed neceífano 
afsignada eil ratio pliyfica,quare fía 
te infinito b o n o ^ o t e í l m vn iue r ío 
compati malum^ 
Cayetanus vero ibidem , v b i D . 4 
ThomaSjTefpondetimalum nondef-
t ru i ab infinite bono : quianon po-
te i l 
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teff íllls infinítam fuam bonitatem 
communicareratque icjeo eciam pofi 
to infinité bono , r e íUt locus pro ma 
l ís .Verum hxcre fpon io infufficiés 
eftiquiainfiniMDei bonitas ómnibus 
creaturiseommunicatur , í íquidem 
infinité bonum ex fe cft infinité dif-
fufíuum fui,8c cai l ibetcommunic*-
tu r í uxca fub i ed i capacitatem:atque 
ideo non eíl aliquis Oei eííeóhis, qui 
eius bonitatem modo íibi proport io 
nato^Scdebito, non par t ic ipct imalñ 
autenj ideo non cfl Dei effe¿tus¡.|fed 
dafeÜusdebi ta bonitatis: quia b o n í -
tatcrnDei participare non p o t e í h n ó 
crgo poteft malo r e íUre locus ,po í í -
ta infinita Dei bomtatejqux in quo-
libeceius participatur effeftu. V n -
d e a r g u m e n t ü m p r ^ d i c t u m , adhue 
íb lu tum non eíK 
5 Hoc igi tur argumentum^vt folnan 
Contraria D ó í l o r i n hoc articulo folut íone ad 
formaliter p r ¡mum,pr iusc iuse f f i cac íamponde 
tpyirttíit- rat,fupponedosquodcbntranafunt 
literqutz ín duplici diíFerentiarquxdam enim 
ftnt, funt contraria formaliterJ&alia v i r -
cualiter.llla dicuntur repugnare for 
maliter interfe , quáe íic fe habent, 
quod vnü formaliter expellit aliudj 
¿ ¿ n e u t i q u a m ín í imul elle poíTunc, 
fie caliditas fngidicatem expel l i t , & 
écont rañ l la vero dicuntur repugna-
re virtualiterjquorum v n u m i n virrd 
te fuá habet aliquem eflfedü, qui for -
maliter repugnatalteri. Si"c Sol v i r -
túa l i t e rd ic i tu r repugnare tenebris: 
iquia habet in virtute fuá lucem^ qua; 
formaliter expel l i t ,& deflruic tenc-
bras,cum quibus compari nopo te lh 
Si efgo deiur in vniuerfo aliquód i n 
finite bonurri, hoc quiderñ défirnic 
inalum; vel quia jfortmliter eft éxpul 
fíuurti omnis malí íibi formaliter op-
pofitijVel falcim,quíá vírtualí ter coa 
t ine tc íFedum,qui eíl formaliter ex-
pulfiuus ómnis mal i iConrinetenim 
gratiam,qu2 eildeftruóliua peccati^ 
& efiám in nacuralibus cont iné t v i r -
tualiteromnesfuos efre£tiis,qui om-
nesbonititera diüinarn fibidebitamj 
formaliter malo cón t ranam part ic i -
panr.Qnibus notatis fie O o t t o r c d n -
clüdit jquod caufa infinite áftiud ex ne-
íefsttate nAtma^m compatiiurfibí d i * 
quodcontrariums/ttíejítei í&jhiáriÁ; • 
maliter,fcilicet^fecufidum aUqnod^ i 
conuenit fibiejfetittaliter: fiue yirtu^'i-
terjcilicet^ JecunAum rationem iffim 
fu'iyquem virtaaíitcr iticludit, 
Hac ergó fuppofitioneprxhabira 
fol l i i t Do¿ to r argumentum CK di íím ^ 
¿t ioneduplicis caufr. Al i . i eficnim 
agens ex necefsitate natur.-E, & alia 
Iibera,quoe adlibicum , indififerenrerj 
& contingenter agit.Prima qu idem, 
fi effet infinita^x necefsitate ageu.^, 
do,non pofset fibi compati a l iquod^ 
contrarium,fiueformale3fiue virtua 
le.Atque ideo íi Dcusinfinite bonus 
cí íet caufa ex necefsitate agens ,ne-
ceíTario impediret quodlibet m-ilíí, 
tanquam incompofsibile fibi, & fui) 
e f fedui , qui neceflario bonus eí l ,eó 
quod in fu i Aucloremrefunditur.Se 
cunda vero caufa,qux/cilicet, libe-
re agit^on prohibetfibi contrariui 
quia indiíferenria non compat í tu r 
cumdeterminationead vnum con-
trarium , fedad vtrumque ex tend í -
tur.Quia igiturDeus ad extra eft caü 
falibera,& voluntaria,contingenter 
producens omnem eífedura : ideó 
non riecefsitatur ob fu i in í in i tam bo 
hita cena »á prohiljendum malum fi-
b i , & e í fedüi íü.o contrar iüm.fcd i a 
diíferenter fe habets&illud prohibec 
aut permitc ic ,quándo íibi placet ad 
hutum Voluntatisfux : vel qaidem 
ob maiorem manífel lát ionem miferí 
cordiasfu^jqua Vtitur}poenitentibus 
veniamindulgendo :velobmaioreni 
óftenfionemfuj: iufiitiaj inpcemten 
tes fceleratospeí" pumtionem dant 
nandó« 
Hancergofolutiohem mora íem, ^ 
fcílicet,per coniieniét iam , velf iaé 
perrnifs ionisopi ímctrádi t D . T h o -
masrfed h3ec,vtpatet,argumcnti efíi 
caciani non euacuar.Vnde Scotifo-
lutio nuper afsignata eius difHculta-
tem penicusideleti Ex qua conclu-
ditjquodfi Deusad extra necefiario 
agere t jp rou tqu ídam Phylofophi té 
nueruntjfaluan non poterat 3 quod 
maluni aÜquod contingenter poifec 
fieri in vniuerfo : fed quod erat dú -
plex ordo caüfaruni neceflario po* 
í iéndus cune &c, Yide i b i , qüx fe* 
quuntuf 
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quuntur in t c x t u , funt etenim fatis 
clara. 
A R T I C V L V S X H I . 
V t r u m expotent ia m o t w d i n f i n i -
t a p n m j ejficicr.tis í n f e r a t u r 
ípfum agere t n non 
í e m p o r e , 
A ^ J ^ j D t e r t l u m d c c i m u m fie 
procedítur 3 &:dtdubi-
j¡cario,cum poréciámoti 
uá primí efficientis Phylojnphus 
ponacinfinitam, &nacuralicer 
agentem3videtur fcqui , quod 
ncccíTino a ^ e r e c í n n o n tem« 
pore j ice tnon moueat in non 
tempoiT3imóí :uncnihi l mouc 
bit proprieloquendo quod 
hoc fcquatur patee: quia i i lud 
prius probatum fule per racio-
ne pocentí^ infinita neceflario 
agentis. 
B Sed contra cíh quiavirtus 
infinita ¿y?contingenter 3 & l i -
bere agens3ficutenim in poie-
ílate eiuseftaoercjóc non age-
r e j t a i n p o t e í t a t e eiuseft age-
re intempore , ¿ ¿ a g e r e i n n o n 
temporc, 
Q Refpodeodícendu.quod h.TC 
Vtte^.phy conféquemia.,fi efí: infinita poté 
f e o r . te*. cia}6¿agicex necefsitate naturce: 
S.phyUex ergo agit in non tempore, qua* 
tom, j.&r licer ceneatjficdeclaro, quiafi 
ftyficorJ' ^ i n t e m p o r e ^ t illud cerní 
pus. A . ^ 6¿;acciplaturalia vír-
tusfinita^quasagat in remporc 
finito,^; fit illudtempus.B.aug 
menteturautem virtus finita fe-
cundum propofitioncm illara 
quse eft. B. ad. A . puta fi.A.eíl 
centuplum jvel millecuplum ad 
B.accipiatur virtus,qus fit cén-
tupla, vel millecupla adillam 
virtutemfinitam datam; io-itur 
illa v irtus fie au^mentata rao-
ueb i t inA. temporcSci tai l la , 
& infinita mouebunt in a:quali 
lempoi e^uod eíl impoís ib i l e : 
fi virtus infinita mouet fecundu 
v l t imum potentia: fu«e j & ne-
ceíTario.Exhocigicurjquod vír 
tus illa eft infinita , f tquitur , 
quod fi agat ex necefsitate na-
tura^agi t innon tempore. Ex 
hoc aucem,quod ponitur in an-
tecedentejquod eíl in magnitu-
d íne /equ i tu rquod íi agateirca 
corpus,quod proprie raoueac 
il lud corpus;quia virtutem in 
magnitudine vocac Phylofo-
phus virtutem extenfam perac 
cidensctalis autem.fiagerec cir-
cacorpuSjhabet partes illius cor 
poris diuiuerfimode diftanres, 
rcfpcótueius^pucavnam partcm 
corporis propinquiorem , Se a-
liam remotiorem, habet etiam 
ref i í íent iamal iquam incorpo-
rcjcircaquodagit^quíe dua^cau 
fie/ctlicet^refiftentia^diuefía 
approx ímat io partium mob i -
lis ad ipfum mouens, faciunt 
fucccfsionem eíFe in mocu 
corpus proprie mouer i : ergo 
ex hoc«quod in antecedente i l lo 
po-
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Condufió 
ponkur virtus in magnltudi-
ne.'fequitur,quoLl proprie mo-
uebit: & ica iungendo ifta dúo 
í imul5qaoc le í t ín l ín icLin i3 & c i n 
magniCLidine , fequitur 3 quod 
propric mouebit ¿c innon tépó 
reaqiio d efl: contradiólió. 
Sed i í lud non fequitur de v i r 
tute infinita, quac nó e í l in m a g -
hitudine.Ipía enim Jicet in non 
rcporeagatj fi ncceílarío agat: 
quia hoc fequitur ád infinitatéj 
non propriemouebic, quiano 
habebit in paffb ÜJas duas ratio-
lissruccefsionis;noni^ítur vult 
PbylofophuSjquod infinita p ó 
tentía proprie'moueat in non 
tcmporejíicut a rgumé tum pne 
tenditjfedquod infinita poten-
t iain m a g n i t u d i n c p r o p r í e r n ó 
ueat in non tempore 3 qua: funt 
ContradiÜoria.Et ex hoc fequi^ 
tur, quod anteceJens includít 
contndiólor ia , fcilicetj quod 
Virtus Infinita fit in magnitudi-
ne.Sed tune e í l dubitatio, cunl 
potentiam motiuam pr imi po-
nat infinitáj&naturaliter agétéi 
Vidétür fequi qu¿d ncceííarió 
ageret in non tempore Jicet no 
moueat in no t empore : imó túc 
i l i h i l m o u c b i t p r o p r i e j V í ^ r í j í ^ 
* a r g u m e n t u m i n p r incipio art ic UlU 
SedChriftianis noneftargume 
tumdifí íci lejqui dicunt Deum 
contingenteragere:ipfi enim 
poffum faciliter refpondere: 
quia fi virtus infinitajiieceíTario 
agens.agat feeundum v l t i ^ u m 
f u i ^ i t a n o n i n t e m p o r e ^ u i d -
quid immediateagí t jnon t amé 
virtus infinitacontingenterj «Se 
liberea2ens:ficutenim in pote-
ftateciuseíta^ere, & n o n ag-c-
r e ^ t d i B u m eft § f e d c o r m a , i t á 
in poteftate eius eíl: agere iñ 
t e m p o r e ^ agere in non tem-
pore. E 
Ád argumentum refpondet Áuerroer. 
Commentator 11, Metaphyfi. i i - ^ ^ f » 
i . 1 cornal . 
quod pr^ter pnmummouenSj 
quod e í l infinita: p o t e n t i í E j r e -
quiritur mouens coniunftum 
potentiae íinitíe , ita quod ex 
p r imo mouente fit infinitus mo 
tüStdc ex fecundo fit fuccefsíoi 
quafi a l í te rnon pofset eíTefuc-
cefsio^ifi concurreret illud mo 
liensfinitum rquia folum inf i -
hitum ageret innon tempore. 
Sediftud improbatur d í -
ftin.g.quícfl.vItimaiVbi in hoc 
arguetur contra Phylofophos, 
quiponunt primum agere ex 
necefsitate quedlibet, quod íni 
medíate agit/ed Chríf t ianis^f 
diEíum eft incorpore articulijion 
eftargumentum diíficile, quí 
dicuntDeum contingenter age 
re.'ipfi enimpoíTunt faciliter ref 
pondere per earfuez ihi diEld fmt , 
^ f l ^ / a / í ^ f i virtus infinitane-
ceífario á g e n s agat fecunduni 
v l t ímumfui ,& itanon in tem-
porejquidquid immediate ag i t : 
nontamen virtus infinita con-
tingenter, & libere a^ens, & 
ita facile e í l faluarc, p r i m u m 
fehs 
ensmouerecorpusin tempo— 
re, licet íicinfiaicce potencia:: 
quianonnece írar lo agic fecun. 
dum v l t imum pocenticE fuse: 
&uániuto,fcilÍceEipóíKt agere., 
necin tambreui tempore 3 in 
quó breuiori nonpoíTecagcre-. 
E x p o f r i o A r r í c u l l i ^ . q u á j l í o n i s z . 
d i f t i n B i o m s z . 
N h o c a r t í c u b foluit.Dó 
¿lor difficükitem potius 
Ad Phy lo fophos fpe í t an 
tsm quam ad fideJes, 
qui credimus Deum ex 
necefsitate non aliquid operan ^dex 
t ra i í ie tenim Deus,Vt-volebant Phy-
lofophijadextra necsí íar io ageretrvi 
detur^quod nnl laaót io íibi poíTec m 
tempors conuenire.Racio ancem sob 
quam ex necefsitate agendi infertur 
necefsario agere i n non tempore e íh 
quiapotentia inf ini ta naturaliter,Sc 
neceíTario agens,non menfuracur t é -
pore,fed in inftanti fuíe aeternitatis íi 
b i competeret agere orania5quae agit 
& quód ageretfecundum fuura v l t i -
mum de potentia. Q u o d confirmar! 
potel tper íimilc de produdionibus 
diuinisadintrandeo etenim Tuntab 
seterno extra omne tempus , quiaeic 
necefsitate naturas Pater producic 
Verbum &c.Q(iiiaautem motusnon 
eft3nec potelt elfe fine tcmpore3ideo 
ÍJDsusagere t in non tempore j v e l 
non proprie mouerst , v e l í i m o u e -
retjelíer mocus in temporejicecage 
reí i n non tempore:motus enim no 
n i f i i n fubie¿to mobilis effe poftfi : , 
C u m autem tale fubieátum nequeac 
dari ÍH non tcmpere:ideu licet aótio 
ex parte Dei eífet eterna 3 recipere-
tur nihilominus i n tempore i n re 
mobi l i , 
Hums ergo ar t icul i difficultatera 
^ fpluic D o a o r i b i , í i c i u i n preceden 
t i ex d i íUndione caufas necefsarj^ 
& l iber2:£ i tc tur eni mjquod fi inñni 
ta caufa ad cxrra neceíTario ageret, 
profer to ageret in non tempore, l i -
cet perfuccefsionemotus efsetin té 
pore: fed quia non necefsarioifed l i -
bere^cont ingenter agit ad extra, 
quidquid agitrideoficut po te í l age-
r e j & n o n agere : ita quidem porelt 
agere in non tempore,vel in tempo-* 
re.Echancfolutioncm vocatfacilem 
refpeCtu Chr i í i i anorum, qui tenenc 
Dei infinitam virtueem,nihil adex-
tra necefsario agere. Refpedtu vero 
phylofophorumjqui ponunt Deum 
ad extra necefsario agentem, aliter 
refpondetur3&; tune folutio í t a t i n 
duobuSjíciJicet^ui.x habebit corpus 
mobi lepar tempoi tpa r tem, v ide l i -
cetjvnam reniotiorem3&:alia.Ti pro 
pmquiorem : 6c quia tale' corpus 
aiiqualiter reíi i l i tf ibi;&twc iíla d ú o 
fcilicet5refiftétia,&:diuerfa ^pproxi 
m « t i o p a r t i u m m o b i l i s a d i ¡ fum mo 
uensjfaciúnt fuccefsionem efse i n 
mocu, & corpus proprie n.oueri .Vi 
de,qus funi i n textu atiente : non 
enim nobis l icet hic ainplius i m m o -
rari» 
D I F F I C V I T A S X L I i L 
V t r u m Deus fit formallrer inf i -
nituspereíTenciam?, 
§ i T . 
E x p e n d u n t u r v a r í j m o d í dicen* 
d t e i r c a intel l igenditm, < ¡ m d 
j i t i n f i m t u m per e f m * 
t í a m . 
HAbito iam exhuuis q u x ü f o -nisarticulispervarias vias a Doctore rationibas natura 
Jibus demonilrarijens p r i -
mum ef ie inuni tum in a í tuex i f tens , 
& e x a r M z . h o c t a í e inf ini turnDeurá 
©fse^iuncqual isf ic /Jci inl ini tac , 8C 
quáU-
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<}UAliterDeo competatjprxrens dif-
cultas inueí l igat .HEcenim dúo pe 
culiares ranones dubitandi , imó & 
con rousrílas diucrfas inuoliumt. 
Prius igícur,in quo infinitas Del con 
í i í lu ,exponendum eíl:: ^ deinceps 
an calis infinitas íic de eíTentia Dei , 
an eius modas intrinfecus f coruro-
uercendum eft in difficulcace fe-
2 qucnri. 
Circaprimum punítíí vari) funt 
m.odi dicendi.-namD. Thom.ís í . p , 
Ffinu opl 3u*ft»7-arr.i- in corpore explicans 
«;a D»Tb» '"^"'tum aitjquod confiderandum 
eft,quod infínicum dicitur aliquods 
quod non eft finitum : finicur autem 
quodammodo5&: materia per forma 
& forma per materiam, A/ateria 
. quid^rn per forraam, inquantum ma 
tena3antequam recipíat forma, eft 
ín potencia ad raultasfomas , fed 
cumrecipit vna,terminatur per i l -
l^m.Forma vero fínitur per materia 
inquantum forma in fe coníiderata 
communiseft ad multajfedper hocj 
quod recipíturin materia fie forma 
determinate huiusrei.-hadenus D . 
Thomas. Exquibus concluditur fe-
cu ndum ipfum,'(nfinitaté,nihilaliud 
eífe^quam negationem huiufmodi 
finitatisjtam enira in corporalibu?, 
quamfpiritualibusjfinitaseftper ma 
teris ad formamterminacionemjVel 
form/ead materiam limitationem: 
quaminfpiritualibus exe írent ia ,& 
exilien ti'a-.ficut en i m in corporibus 
pr.rdiüo modo reperitnr finitas: fie 
in fpiriiualibus res funt finita : quia 
cííentia recipíturin exiftetia,ex qua 
íitlimitacio , & fincas eius.Ex nega-
tione igitur huiufmodi finitatis:quia 
fcilicet,necDeu5 coponicure*; mate 
ria,&forma,ne4ex eíientia,&exifte 
tia; quia fuá eííétia eft fuü e í íeA' fuu 
exiftereñdeo eft infinirns formaliter 
per eflentiam. Hanc fententiam fe-
€ M á qunntur Cayecanus, & plures Tho-
TertAU mx^x ibidem,8¿: Ferrara i . contra gé 
Kuar luu ^sc^^^-c i rcami f lampropef i t ionh 
& l U m * nQm Ricardusin primo diftina.45. 
* articu.i.quxftiene 1,6c ^gidiusibi-
dem. 
Huius fententix fundamentum 
3 ef t :quiafuppoí i to ,quod resfinatuí 
cxreceptione forma; in miteria, & 
maceria: per f.)rmam3& eíTentio: per 
exiftentiamtillud quod eft ctnxime 
fórmale omniumj6¿ in nullo alio re-
cipitur,eft ipfum efle íinealiquo fi-
ne;quia non habet5unde finiaLur;fed 
eíTediuinum non eft receptum in 
a 1 i u o, fe d i p fu m e ft fu ñ m e t c líe fu b 
íiftens:ergo manifeftam e í l , quod 
Dens eft formaliter infinicus. 
Vázquez vero ínter Recentiores 4 
alios prima parte difpii. i^cap.f , cu f^a^que^ 
D.Thoma conuenicinhoCjquodeft 
fentireinfinitum nonefse aliudquá 
negationemfiniti. Differt camena 
D.Toma,quiahanc negationem no 
ponitjefse exclufionem materia?,aut 
formaerfed efse negationem caula? ef 
iícientis:cuius fencenrix fundamétñ 
eft.-quia cñ omnis eífeítus áfuá cau-
faaccípiat efsc5ac ideo intra eius efli 
cacítatem prehabeatur5&: extra earu 
egredi no pofsit: hinc eft^quod qux-
cumqueresab aliaaccipiens efse d:-
catur finita,& limirata fecundum ef 
fentiam,eo quod áfua caula,áqua ha 
betefseparticipatum,limitetur,& fi 
niatur. Exquoinfert, quod omnis 
creaturafinita eft fecundum efsen-
tiamjcoquoda Deo perpetuo con-
feruante pendetyVt ñeque ad inftaus 
fine illius influétia efse pofsi t. Quia 
vero écontra,Deus cum á nuiloha-
beat efse,au t conferuarijfed ex fe ip -
fo.fic vt a nullo efficiente pofsit fíni-
rijaut limitari.Ex quibus ficVazquez 
concludit.Propria ergo ratio infini^ 
tatis Dei fecundum efsentiam in co 
pofita eft , vt á milla^caufa habeat 
efse. . ^ 
Hanc fuam fententiam probat ^ 
Vázquez primo auótoritatibus Pa-
trum'.namD.Dyonifius de diuinis 
norainibuscap.9,loquens de magni 
tudine Dei inquit,yír magnHs quidiM 
Deus ¿ic i turjum ey fuá magnitudine^ 
qua f e ^ cum ómnibus.ques magna funt) 
commumcat*&per omnem magnitudi" 
n m diffundít}atque extendit^locum om-
nem contit>et>omnem numerum fuperat, 
cmnem infinitdtem tranfilnnum ex futn 
tna 'vi^añionifque magnitudine^ae muñe 
rihus ^qua ahipfo quafi fonte manant. 
Item probar Auólor iu íe D.Nazian-
zenv 
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zeni or^t íoné 58. Vbi Deum appelUt 
pelagus quoddá e í l cnnx immenfü , 
& interminatum , vbi aha verba re-
ferc.qa^ ponic Nicetas.Ex quibus v i 
detui concludi, ideo Deum eíle per 
eíTentiam infinitum:quia ánul la cau 
fa habeat eííe. 
£ Ratione autem id probatrquia i n -
finiras eíTéii^ ab al i jsrct íe d i l i i n g u i -
turjeo quod negatjonem fínis diuerfi 
¥Qode,qu3alia; iníínitates í lgmíicat : 
nam licet alia; infinitates creatuns 
communicdri p o í s t n t , v t p o t e i n f i n i -
tas lecundum durationem 3 quia po-
tuir creare ab eterno r em, í i nc fine 
duraturamnfta tameiijque ella nulia 
caula penderé ,nu l l i cre^turce po te í l 
communicarirquia creatura á C r e a t o 
re no efie no pocelt.ln hac ergo ratio 
ne, & n o i n alia íbrmalis ratio i n f i n i " 
^ tatis Dei per eflenciam con í i lb t . 
/ Al i ter autem Alexander Alenfis 
i d l e X t A U t.parc.quxíl .cnmemb.i. ad t e r t i um, 
& quantum inquic, DeñeíTs in f in i tu 
tnp l i c i modo:¿<:non viderur pone ré 
aliquam vnam peculiarem rationem 
formalem infinitatis in DeOjfed eius 
infimtatem per eíTenfíam ex t r i p l i c i 
modoinf in i ta t i sá fe afsignata: coa-
lefcere»Ponit ig i turprmui modñ mfi 
nhatis inDeojex eo cj> ipfe terminac 
omnia, &;non terminatur abalio.Sc 
cuius modus infinitatis :quiaab alio 
non p e r í i c i t u r . H u n c a u t e m modura 
retorquet Vázquez ad fui fauorem, 
ita vt debeat intel l igi jquod non per* 
íiciatur ab alio, tanquam ab effícien-
ti.Sed hec reuera ellviolenta expoíi 
t i o : nam caufa efíiciens non perficit 
e í f e d u m / e d ipfum producir . Q u o d 
autem rem per f ic i t3 in tnnfece ip íam 
conflituitaficucforma,quaí intrat co 
p o í i t u m a i o n igitur loquitur in hoc 
fenfunofi:erAlenfis:fed inqui t iquod 
Deus con perficitur ab alio fibi difiu 
• ¿tOjficuc materia á forma perfici eur3 
&genu& ádiífererentia , 8c i n hoc 
hunc;infinitatis modum afsignat. 
Tercius tándem modus infinitatis eíl 
quod non fítpropter aliud tanquam 
propterfinem:fed quod omniaf int 
propter ipfum. Vbiv ide tur c o n l t i -
tuere rationem v l t imi f in i s 111 Deo 
pertinere ad tationem f o r m a -
lem eius infini tat is . 
A l i j autemfequentesAlbertumin 
primoquef t^ .a r t . i .ponunt in f im- t¿ 
tate Dei cofifiere in t r ip l i c i negatio- ^ 
n e , & carentiaividelicerjinnegario Albtr* 
nepr inc ip i j temporiSjá quo incipic 
eireí& finís in quo defínateírej& lo-
c i in quo l imitetur; ea etenim fini ta 
funt,qu.Te habene pnneipium fue in-
ceptioniSjquiain alíquo inftanti i n -
cipiuntclTe 3 ante quod non dum 
e r a t i & q u e i n al íquo inftanti habe-
bunt effe,poíl quod tamen non erííc: 
& ea,qu3e habentadequatum locum 
fu? circumfcrip tionis,feu diffinitio 
nis:quia,rcilicec3 tali terfunt i n i l l o , 
v t alibi eíle non pofsint.Per negatio 
nem igitur iftius triplicis finitatis(in 
quitfententia ifta)ell: Deus infinitus 
per efientiam.Primo, f c ü i c e t , quia 
nunquamfuit i n í t a n s , i n quo Deus 
non el íec .Secundo.quia nec erit in -
í lans^inquo non fitrquia eftab eter-
p O j & i n e te rnum.Nccter t io e f t lo -
cus,adquem eius exif íent ia , ac p re -
fent ia l imi te tur : fed vbique eftper 
eífentiam,prefentiam ,&pQtentiam, 
I n hacigiturtripheinegatione t r i p l i 
cisfinitatis Dei efsentiaüs infinitas 
(iuxtahanc fententiam) formaliter 
coní i f t i t* 
§ . 2 . 
I m f u g n a n t u r m o d i f u p r ú 
po f i t i . 
X p red i í l i s attamen modis 
exponendi D e i infinítate 
perefsentiam , nullus cft^ 
qui apperiatipfam. D c p r i 
mo etenimjqul erat D m i Thome,eft: 
i n p r o m p t u impugnatio exargumen 
to Scoti i n a r t . i 1. huius quaeftionis 
z.quia/cii icet ,fecundum ipfum D . 
Thomam(inqui t Doctor ) Angelus 
eft immaterialis:ergo i n natura erit 
infinitus,eo quod non coní ta t ex m ¿ 
teria,c<:f orma.Si ergoi l lud eftfinitíí 
quod e o n ñ a t mat6na,6c f o r p i a ^ ha 
9 
ius ñ n i t x t l s carentia inf in i tum conf-
tituit: opcin»e arguic Doc tor , quod 
Angelus, qui (fecunduni huius fen-
ten t i^ Authores ) non e r tcopof í tus 
ex rnatem s & forma, e í í e t p r o f e t t o 
innaturaperefrentiam infinitus. 
3LO Dices c^menrquodin rebusfpiri-
tualibus.vbi non eft materia , for-
ma^exiílentia Angel í eius termina-
ret^N^íinirec e í r e n t i a m ^ o quod eft 
corr.poíjtus ex eíTentia & exiftentia. 
Quam quidera fpUuioncm pon i t ip 
f eDoaorproD .Thonu , ex cu i lis fen 
ten t ía non habecur.Sedexprenecon 
cludicur contra >pfum,cfleAngelum 
i nfínítu m3eo quod ex raaterfa^& for 
rna^non eft compoí i tus .Sed quiafor 
fan de'materia, & forma t aphyf ícé , 
quara metaphy í ice c o m p o n é n t i b u s 
potef t in te l l ig i quod loquaturooc-
torAngel icuSvideó pro eoScotus ref 
pondet,quod diceret forfan, Angel i i 
eííe c o m p o í i í u m exeíTentiaj&cxifié 
ti^^uaequAtenusruntporentia^&ac 
tus^poíTunt metaphyficé dici mate-
ria & forma.Sed tuc contra ipfum re 
¿a rgu i t Scotushacfolutioneadmif-
fa.Quíaffecudum p . T h o m . ) e í í e , f e u 
cxiftehtíaeft accídens éírentía?t& na 
turaliter p o í l e n u s ipfa:ergo pro i l l o 
pr íor j p roquo comcipi turefsé t ia 
Cundum fe^vt p r io r natura fuá exiflé 
«iaserifc i ntenfiue infinita pernatura . 
Exquo dúo concluduntur: & fc í l i -
cct p n m u m , q u ó d effenda Ange l í i n 
feerieinfinita formaliter p e r e í í e n -
tiam.F.t feeundum quod per exifien 
tiam nequáquam poífet finita fíeric 
N á m ( vt i nqu icDodor ) íi imprirob 
í ígno natur.T eft pern uuram in ten-
ííué infinitarin fecundo íígno no po-
ter í t eíTefin!biIis>&; fie numquam c-
r i t finita.Cuius rationis efficacia ftat 
i n boc,qiiia quod slicui per fe 5 & ex 
iiacura competitjnó poreft per aíiud 
íibi adiunCtum feu accídens to l l i ra t -
que ideo fíe oprime Doctor cocludit; 
i" Bremter ergo airo ynam pYopofjtio*ie¡n9 
twD.Tho* quoj, quacumq^ effentia ahfolute finita efl 
txyerhis infejefl.finita^ytpfíeintelligituY omni co 
Sat i , parationi fui aA aliam efientiam* Vnde 
inquitrexelnditurTÍa inutilis e x i m -
materialitateinferensinfinitatem. 
t i Sed hancScoti i m p u g n ^ t i o n é pr® 
D.ThoiruVazq. c.i .rcprob.ire inten 
d¡ t ,& ipfam friuolá vncat. Qiiia exi 
ftentiano eft accides eflentj.T ex fen-
tentía D.Tho.vtScotus ci falfo Adfcri 
b i t : fed eft acftus fubftantialis illius: 
quod vero pofsit ab ea fep.irari ( i n -
quí t Vazquez)paruiii intercft , n a , & r- a ^ 
formafubftantídlis poteft fep.irari a fio ^ V ' ' 
materia:& tamen non eft acc ídens i l 
lius.Sedprofetto miror3Do£lorc ali:is 
fapíent ífs imum,hac.nimis friuola r e f 
poní íonefubt í l i fs ímaScot í rationem. 
p ro friuola qual i í icare , v t cíus effica 
ciam fubterfugíat . Sed ne verbis con 
tendamus,fed rebusatque coneepti-
b u s : á V a z q u i o qua;ro í n p r o p r í o exe 
p í o Cax inftatiasjan forma accidat ma 
ter ix i n v n í o n e fubftantiali ,necne? 
hoc feeundum fane no dícet : quia Se 
ü fit fubft,antialisaélus materixreo ta 
men quodnon eft de conceptu for -
mali illius,fedabea feparari poteftj» 
'accidítfibí ' .Nam quodpoteft ade í í e , 
& abeííe fine fubiedi c o r r u p t í o n e 
eft aceidens.Non quod fit accides i t t 
fe,hoceftad v n u m nouem prícdicar 
i^entorum,pertinenstfedrefpectu íí 
IkiSjqupd fine eo conferuari, & cífs 
potef t ,d íc í turaccidens : h o c e s q u í a 
"íanquam alíquid extra eius eíTennam • 
acc id í t i l l i rhoce rgo ?pací paflu m i -
hi fufficíec exiftenriam Angelí eius 
efTentiazacciderCjquod minouam 
Thomas nesauit • atque ideó non i l r 
lud oo^o r fubtilis falfoD.Thoma: ad 
fcribif.fed ve rame iusDoí t r í nam fut> 
poní t ,Vt f i ib tn i te roppof i tam Cux co 
clnfionem pofsitinferre : $¿:tunc ad 
huc in eodem exeplofubt i í i ta te Seo 
tica repetí poteft» nam forma accidíc 
rnarerio?,&: eft quid pofterius natura 
líter ipfa: ergo pro i l lo pr íor i fi^no 
natur:v,üro quo materia eft fecudnm 
feprior,qoam forma,erit intefiué i n -
finita per natura fi qu ídem omnis i n -
finitas fibí prouenit áforma,á qua fi-
nítur5& terminatur. 
, DÚO ígitur í n f e r u t u r e x r a t i o n e po 1 2 » 
íita.,prímuXcílicec,quod materia p r i -
ma feeundum fe eííec per natura i nfi. 
n í t a : & f e c u n d u m , q u ó d per forma fi 
n i r inonpptef t ,propter fuprafadam 
rationem Scoti de efsentiaj&exiften 
Uasfic fi h « c de infinifate inferri negá 
Ggg ueris 
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uerls:da mihf a l iquídjper q i lcd antfe 
vnionem materiíe ad foriraír i j í inia-
tur materia:!! aucem aliquid habet atl 
te taletn vnionerrMquo í iniátur: jani 
non fínitur perfbrmamjVtD.Thom, 
aiebu:fi vero per formam ñni tu r3ne 
ceflario ante íormam finita no erat, 
*Sed fecundnm D.Thomam n i p r ^ c i 
f anega t tonehü iüs f in i t a t i s fo rma l i -
ter coaíifHtinfifntas per eíTentíam: 
crgo materia prima ex fe í&íbrmal i - ' 
t e rpere lTen t íam infinita eíTer. 
Si Jgitur hoc argumentan! in exe-
plo addu a Vazquio, infinicaté dó 
ínateria prima concluditrmulco ma-
gis argumentumfacenm abScoto i n 
eíT^nti^ A.ngeli cocludere neceíTtím 
efí;quia Scotíus non vocac exiflentia 
acc ideñs s f rent ic t i f icuta íbediné^u^ 
íiat irafua eilaccidens-.fed vocatac-
CÍdenSieo quod l i ce t a t tu s íub i t an t i a 
lis fitjeft nihiiominus extra radonem 
eflennarjSíacciditípíi. Argumentum 
ergo Scocicum tenet j&Vazquij cíFu 
gmm mamfeí te patet, 
Seci índo ait Vázquez p roD.Tho* 
X J cotra S c o t ü j D . T h o . n o poftiüle eiTé 
tiá terrtiinarijaut l im i t an per exifl j n 
tiáifed éco t r a exiííétíá p e r e l í e n d a í 
inhoc tamen faifum D.Thom? i m -
ponitrquia fanctus ¿>odor no minus 
vnum per a l tcrum,qvíáme contra a l -
terum p e r i l l u d vn i im i i n i r i determi 
na t .Cumetenmi eíTencia, & exiften 
tiahabeantfe taquam materia,8¿:for 
nia3feupotentia9&aclusin Angelo : 
eodem modo feruata propor t ione 
l ó q u i t u r de exi í lent ia refpedu ef-
fenciiE^quo lóqu i tu r de forma refpe-
d u materiar.De forma aucem harcin 
qui t . Formayerofinitur per materiafti 
inqumtum forma in fe con fiderata comu 
ms eft ad mttltajed per hoc , quod tecipi-
' tur in materia^fit forma determínate hu-
iusrei. N o n ergo minus formaá ma-
teria.quá materia á forma finitur fe-
cundum i p f u m , & e x c o n í e q u e n t i , & 
íieíTentia Angeli habeatfejVtforma, 
íke ius exiftétiajVt materia ( c u i n s ó p 
pofitumprobabilius e í l j e o q u o d exi 
I tentu adiuac elTentiam) adhucta-
meneffcntia finitur ab exiílentia fe-
cundum ipfius D.Thoma; fententia. 
I t e m temo jquod djeit Yazquez;non 
eft ad p ropo í i tumíqu ia ib i no de qua 
titate molisarguitScotifSí.Ceddecáde 
ínfini tate per e íTent iamj&natnram, 
quam D.Thomas affirmatin néga t io 
he finitatis maceriíe,&: fo ims c o n í i -
í l e r e . 
Hanc ergó Angelice natura; cope 
tere ex eius Doá t r ina cotra ipíu'm co 
£ lud i t : qu in imoJ& ipfe D .Tho .hánc 
Scotici argumenti efficaciam , quafí 
antecedenterpreuidensinquitin ar-. 
z.in corpore.í i í i^ícíw fint aliqua for' 
vta creata^m recepta in materia^jed per 
fefubfiftentes¡yt quídam de Jngelis opi-
toantur.erunt qaidem infinita fe c un dum 
¡quidjn quantum hmujmodifarmce noter 
minantur^tque contrahuntur pi r aliqua 
naturamitk. continuo lubdiu^erí quitr 
forma créala fu fuhfift ens habet eft s3&no 
eft fuü ejfe,necejfe ejl^quud ipfum eius tjfs 
fitreceptum,& contrafttttn ad determi* 
natam naturamiVndenonpoteft ej]e infi* 
mtum yF«í/)/íciíey,Vnde porcratdeDU® 
contra D .Th .a l iud confici argumen 
fum,concludendo, Angelum qu idé 
inf ini tum eííe íiaiplíciterjfi p r^c i f íe 
confilleret infinitas í implici ter in ne 
gatione finitatis reí determinats per 
materiamJ& formam, Vel nec etiara 
efle infini tum fecunduro quid , f i fa l -
uatur vera finitas inent íbus5quoruni 
eíTeper naturam determinaturmam 
( v t vifum el l fupra,non minus fit ds 
terminado natura; inquocumque co 
pofí to fp i r i tua l i e x p o t é t i a J & aótu, 
q u á m i n corporeex: materia, & f o r -
ma. 
I tem circa fecundam Vazq. Tenté 
tiara^quae aíferit iní ini tñ per efsentiá 
eonfifíere i n negatione d e p e n d é t i s , 
á caufa efficiente:fateor quidem per 
hancv iam^pr imoproba íTe Doctore 
D e i infinitatem:nara in ar.8.huiusq# 
2 .perviamefficienti íE p r o b a t , D e í í 
in f in i tum per eííentiá formaliter ef-
fo.Sedhec via efficienti^ non p o n i -
tur ifei,negando Dcum ab aliqua cau 
fa efficiete habere e í le(hoc enim fup 
p o n i t u r c e r t u m ) f e d a f í i r m a d o , q u o d 
íit p r i m u m e n s ^ ó c o m m u m e n t i u ef-
ficies caufa.Bene ergoprobatur D e i 
infinitas per hoc,quod Deus fie cau-
fa efficiés omnium,v t patetex d i d o 
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q u o d i nul l í cnufa efticiente depen-
dea^fed e l io , quod optime proba-
recur De i míirutas hoc medio nega-
tionisjficuc 8t i l lo affirmacionis,8c 
plunbus aii)$ vijstcíí tamen probatio 
ncs omoes huiurmodi fine a pofteno 
ri jnulía c^rú indicatjinquo Forrpaü-
ter ratio iníinitatis conli lUrma quod 
p r o b e r n r a p o í t e r i o h 3quid í i chomo 
per r i í ib i l i ta tem,noninfere ní ibi l i ta 
tem ipfam eíTe racionem,in qua for-
malicer homo conlillac: fed c o l ' i g i -
tür5quod e f t q u í d a m propriecas con 
fequens ad rationem hominis 5 per 
^uam dcaionll-racione qi i ia ,& a pof-
ter iori homoprobarureire;licquauiS 
Dei infinitas probetur á Dodore per 
viam efíicientiaí,vel finis5vel eminé -
ti.T?,fea per alias viasmon í amen exin 
deinfertur Dei iní ini ta tem confifte-
re in tali efñcientia , v tpo t e in hoci 
quod a mi l lo eííiciente pofsit habere 
e i re ,aucquodí i t caufa efíicicns o m -
n i u m j v e l f i t finís omnium , velens 
emínent i r s imum omnium, a u t í l m u l 
omnia in te l l iga t&c.quia dictsepro-
b a t i o n e s f u n t á p o f í e r i o r i , ^ : fiñtper 
caiqu.r velut i propriet.ues quedara 
t ó n í e q u un turad inf ini tum : non ta-
m é q ü o d i n a í i q u a earuni formaliter 
5 confi í lat infini tas: 
| Q^odautem peculiariter loquen^ 
do de negatione dependentiae a cali-
fa efíiciéte aiTerie Vázquez^ in qua ¡11 
qui t ,De i infinuatem coníif tcre : eít 
fencentiaapertef jfaiquia Dc i in f in í 
taNs(vide prdhoc qux ekganter doce,t 
Lychetus in 1 .d i í t .? .quxfLiV §.dico 
fecundoycñ'modús quídam pofít iuus 
DeLipoí i tkié a crcaturis difimguens: 
érgó hori pbtréifl conl i í te re in p r x c i -
fa negar ióhe alicuius finitatis : m m 
t i e g a t i é n o n p o t c í t aiicui compete-
re,niíi racione alicujos atñrmacionis 
i n c o m p ofs r b 111 s c n m c o ¿q u o d n e g a t 
idetí enim animal i r ranóna le lie per 
n ega t ion em exp r i m i t u f. q t í í áquodl i 
b e t ta 1 e h a b e t; f o r m a ni p o íi 11 u.! n i fp 3 
cificam,qua fo rmab te r r á t i ona l i op-
p o n i t ü n í i c i n f ih i tum finito opponi 
t u r j n o n p r .t C1 í e n e g a t i o n "c fi n K a 11 s: 
fed ratione alicuius ent/tacis;feu mti 
di polit)ui5qui per han c negationem 
cxpon i tü r . Alias cn in i in p t « d i c M i o -
neDe«í ejlformaíittritifiHitHs'^non prx 
dicareturdeDeo aliquid.quod eíiror 
m a l i t e r i n i p í b ^ í i c p r a : d i c . i t i o illa 
fornui isnon eíTetffed prxdicarecur 
exclufio i l l i i is ,quod íibi nun poceíi 
competcrc:hoc autem ellmanifcUe 
falfumiquia negatio n ih i i tribuit re i , 
fedaliquid negat de reiinfinitas au-
tem non folum de Deo negat finita-
cem:fedetiam i p i l tribuir perfedio-
nem,qu ia id¿ t iHca tDeo omnes quod 
efi: cumeo compofsibile:nam íi pra;-
cife in illa negacione dependentix á 
caufaef í ic ienteconl i í i i t Dei i n f i n i -
nitasrá Vazquio inquiro,vnde proue 
nic Deo ha-c negatio dependencia:? 
profc(5lo,nonquia ens eft: tune ece -
Jiim omne ens elfet infinitum : fed 
guia eft tale ens.Tuncjterum quxro, 
per quid habeac eíTe cale ens,vt di ffe-
rat ab ente finico?faneno dices, quod 
per negationem :quia negatio no di-
iHr f ,u i t poí i t iné vnum ab alio 3 & 
Deus pofitiué diífert á crea tuns : in 
illaergoratione,per quam diíFcreab 
iencefimtOj&adquam fequitur fini-
tatis negatio3dico ego formalicerDei 
infinitatem coníif terc : qua:nam 
illaíic,infra patebit. 
Nec fundamencum Vazqui) oppo 
litum probatjeciam daco^quod in ne- I ^ 
gatione ahcuiüs finitatis poí íet c o n ü 
itere Deiir5finitas:quialinutai:io cu -
iuslibec entjs debet fibi prouenirc 
abaliquo eííe l ími ta tOjquodin tnnfc 
tehabef.ensenim non dicitur fínitíí 
extrinfece/edintrinfece: non ergo 
iimitatur ab efficientia caiift^ quíE íi-
bi infadoeíTc extrinfeca eí l . Vndc 
ello,quod in negatione irfimtacis co 
•íií leret. 'conformiusfentiendum erat 
cum Diuo Thosna^fimnicarem á c a u -
iis intriníecis rei prouenirejquam cíí 
.Vazquio pon erefini tatem, rebus pro 
uenire ab intri leco:ri ergo non ab ex 
tnnfeco creatuns prouemt finitas: 
con íequente r nequit infinitas Dei m 
negatione tahs finicatis confiilere. 
•• Nec profeólo al iquid ex audori ta 
tibus D . U y o m í i j ^ Nazi.inzeni pro i3 
]5atur:ibí enim nu l lum eit verbum, 
iexquo confirman pofsic V .'zquijTen 
tenciamáet í i probaret D . D y o n i í i u s 
Dsi inf in i ta tem per negationem per 
<ísgg z feótio-
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íed ío t i i s parricípac« ab alio efi;c i ei» 
te(quod longe diftát á verhis r e í a i s 
iilius)adhuc ilon cflct dicendom 
talt ne^atione infini-atem coiu'^rc: 
^u:a í i i demfub iedum p)t;ribus ir o-
¿i j s ex pluribus proprietaribus fun- p 
t i s apo tc í i a p o í l e r i c n probau;cur 
Dc\ infinitas per viarn cfficiéciac on i 
n í u m , & negacíonem effic'enrjae <ab 
vllo^prob. n non poterir , í ibrc|ue co 
quod in talinegarione confiítai hu-
iufmodi inf ir it< s? 
•v Q Quod .tutem dicit Vazquex alias, 
< fc^icet^nfinítares Dei cora mun;ca-
r i poílccreatiiriSínon tamen iíian -in 
j5nitatem per efieríti^n^ell n)anift-r-
t e f I fumjprx lemm in exeplo,quod 
ponit:nam &:íi DÍUS wb a-cerno po-
tuifl'et creare reñí a L q ^ m ,qu«c t ia 
fuiíitícduratura in í cmp i t e rnu tn : ad 
huc eflet verum diccre,quod illa ra-
lis creatura incepir cíTe in al/quo inf -
tanti,&: ex confequenti anre tala i n -
í l a n s n o n pra^fr ¡r.Ec t i inc iam non eí 
cómunicaretur durationisinfinitas, 
qiia:eícin D e ü : q u ) a i n Deo3itaefi:Íi 
neprincipio jv tnunquam eíTeince-
perit-.namincipereeltejproculdubio 
seternitati quam Vázquez vocat du-
ra ti o rus infinitare,repugnar. Ex q u i -
bus3&: alijs pluribus }qux oromit tun 
turjreijcitur Vazquij fententia. 
Nec etiam placer fententia AlexE 
2 0 drijíiiiraliquoex tribus p r í ed id i smo 
Ccfutatur disrauonem infíni tat isaíf irmet con 
tpinio Ale fiftcrc.Si artamen ex IIÍJS velis Dei i n 
qÁiidti» í in i ta tem probare 5libenter adn;itto 
exquoJibet non inefficax fieri argu 
n.cntuin:nam in pr imo lumi tur quaj 
dam ratio infíniti á nobis afsignata fu 
pra in Comentario adaniculu quar-
t u m ^ b i oflendimus,quod infini ta 
contin gcter omnia agit5& ex hoc ter 
mii ia tres^no terminatur abaliqua, 
I n fecundo atuem modo ponit infíni 
tatcm De i ab alio non ' p e r f i c i ^ hoc 
©ítendi tur ex perfe¿t ione eminét i f ' 
í imi tper quam viamDOÓtoT infinita^ 
tem De i probat in ar. io.Et r andé ter 
tius modus Alexandrief tper v iamf i 
« i s .quem.modum Scotus approba t í 
infimtatem D e i probando tx v i a p r i 
mi finmui,&;vltimifinis(quodidem 
e í O & e x h a c v i a D e u i n eíi's i a f i n i t u 
concludi t fupra in art.p.Ex bis igif ÜF 
tubus vijsjfeu m o d i s á p o ñ e r i o r i p r o 
b.-t nofler Alexander, ílcut Scotus 
Dei m t i n i t a í c m i n o n t a m e n i n aliquo 
i l lo rum iplam con í i í l e redocc t . C^uá 
re vlteriusinquirendumefljinquo ca 
lis ratio infinitatis conliliar, 
Nec denique modus loquendi A i 2 1 
berti difficultatem cuacuat • Quia j w ^ 0 ^ # 
nec ex dur¿t ionc,aut loco potefí be- tHY 
nc coiiigi Dei infinitas:iiaru Dcü n u l 
l ib i círcurnferibijaut dií-íiniri,perti-
necad eíus immenlitatem,qu^omn8 
locum tranfiiir3& in nuilo loco ter-
mina tuf . l a imení i tas autem eíi í p e -
cialeDetattr ibutum,quod qi-amuis 
infinitatem infcra t j i ionpoteñ alíatn 
infetrevquam fui generis,qud í o r m a -
l i tér eít inf inira . At tubura etenim 
Dei j&í i fínt formaliter infini ta:non 
t a m é q u o d l i b e t alteriu? infiniratem 
tranfcendit:ied vnum quodqj inpro ^ 
priogenereeft i n f in i t um, i t a v t f a -
pient ianon claudatinfinitatem iuf -
titiiB5nec é conuerfonmmennras er-
goad fummuinproprie infere in f in i 
tatemrnon á tamen infinítate per cf-
fen t iam,^ naturam, quamin prefen 
ti inquirimus. H^c n a m q u e í n D e o 
ipfamimrnenfi ta iem,6¿ attnbutac* 
tera realiter identificau 
Nec etiam alia: infinitates p r inc i - « ^ 
p i j s&fin is funt ad propoí i tum .quia 
q u o d c a r e a t p n n c i p i o í l i ^ í ncep t io 
niSj&fine durationis. tantum infere 
D e i accerniíAtem3qua; loge diífcrÍ ¿b 
infinicatc: nam a;ternuasrefpicÍL e-
xi f tcnt iamjiní in i tasautem e l iemiá . 
Et l icet i nDeo exiftentiafitde con-
ceptu formali cfl'entiae,non propte-
rea colluur,quod exiftentia feorfuin 
fu m p t a fe c u n d u m p r s c i fu m c o n c ep 
tum exiílentiae aliqualiter polsit con 
cipi coHceptu p ropno ,quoformal i -
ter eíTentia habet eífe. ^iternitas jgi-
tur inf in i ta temfupponi t ,6c oprime 
peracternitatem probatur infinita^. 
N o n tamen tfterniras s i l ¡pía i n f i n i -
tas :tum propter fupra datam ratio • 
nem de immení j t a tecqu ía jfcilicec» 
^ternitas eíl peculiare Dei attribiiffj 
tumi tum otiam quia 6¿íi ex acterni-; v 
wtea pQfíeriori probeturinfinitasr 
n . o n e x i a d ^ o . í t ^ d i c w r ratio ¿nfini-
Mtís 
tatis intal» d u r a t í o n e , fcu xcernita-
te con í l í l c re . 
§•3-
P ú n k u r v e r a Scoti f e n t e m i a c i r -
c a i n f m t U m per e f í e n ú a m , 
& j ? r ¿ l í h a m u r f u n d a 
m e n t a í l l ' w s , 
E S t A T ergo v t i u x t a S c ó 
ti'cam literam, diFlicülca— 
tem quoad p r imum pan-* 
'üttmi refoiuamus.Scótas i g i 
t u n n hac q u t f t i o n e d i ' t i n é l i o n e f e -
cunda articulo 10. poftquam aíTcric 
in í in icum non poífe cognofei niít 
perfini tumjhis vcrbisjíM/ÍMÍí/íw intel* 
l'igimus per finitt4m i h x c i n q a i z , hoc 
yulgdriter fie sx pono, infinitum eft , 
ijitod aliquod finitum fecündum nultahi 
Utudinem fiaitam pracife e*cedit :fed t i -
tra omnem habitudtntm afsignabilem éx» 
teditadhuc, QUx verba Scoti debent 
fummopére Coní¡dei:ari:íbi enim per 
ó rd inem a d í i n i t u m , inf in i tum def-
cribit ,d¿;quamuis negationem in di-
éta d i fcnp t ione inc lud i t , non elt jVt 
in éa rationcm infinitatis con í l i tua t : 
f edo í1end i t i& qua: negantur de in-
á n í t ó í & q u x a ñ i r m a n t u r d e eo . Ac 
íí declaret f a f i oneminán i t i ín ífrir-
fliatione illa cónfi í lerejquáifci l icet j 
Viera omnem habiciiíiinem a ís igna-
biíerrt orrine finitum adhuc exesdic. 
Ex qua aff i rmátione neceflario fequi 
t u r i l l a m negationem á nu!lo ñn í td 
fecóndum habitudinem aliquam af-
fignabilem pófie e x c e d í : & q u o d hxc 
negado ev illa affirmatíone lequa-
tur^non Vjero écontra i mamfefté p á -
tet j qu ía íl.vt aliqmd non excedi ab 
alíójabfqueert quodil ludexcédar.Vfc 
fiduohómines -qu.dis magnitudi-
nisefFent, profetto neuter excédé* 
¿«re tuf ^b altero,nec alterum e x c é -
tísrec.Starecigicur, quod infinicura 
í ion 'excederctur ab aliquo finito: 
exquo tamen non nece l ía r io i n -
fertur inf in i tum e x c e d e r é om — 
nefinicum.Econtra vero benc exaf-
ü r n u c i o n e neg.uio f equ i tu r ; qaod, 
íci l icet , í j in f in i tumexcedicomnef i -
fñtum fecundum omnem habitudi-
•nemimaginabilemj & afsignabiUm: 
fcof quen tc ránu l lo finito fecundun^ 
om ;iem talem habitudinem poteft ex 
cedí . 
I n h o c i g i t u r , quod in f in i tum 
orone finitum fecundum omnem ha 
bitudinem imaginabilem adhuc ex-
t ed i t j t on í l i t ú i c Doétor rationem i n 
f in i t i per eíTentíam. Adquam ratio-
nem pofitiuam fequitur illa negatio 
omnis finitatisrnón folumjVtnon de 
pendeatab alio t a n q u a m á Caulaef-
ficiente,vt V á z q u e z dicebat,feu á l i -
mitante per modura materi?, & for-
tnx^vt Diuus Thomas ponebac, feu 
fecundum aliquam aliaip peculia-
rem ra t ioné infinítatisrfed vt íir V n i -
«crfaj ísnegar io , & exclufib cuiusli-
bethabitudinis finita: ad quodeum-*-
quealiuddans fíbi aliquod e íTcper 
\modum caufx efficieniis,feu per mo 
idum alterius caufo quoraodolibec 
coníideracac • Con í iA i t igi tur ratio 
iní ini ta t is incení iue3 feü perefsen-
tiam3aut naturanijaut inentifate(om 
nibusetenim his nomnibüs h x c ap-
pellaturinfinicAi)in i l l o efse pofi** 
t iuo jquo in f in iüm excedic omnef i -
i i i rum,fecundum omnem imagina-
b i lem, &:/afsignabilem habitudinc* 
A d quod efse pofitiuum confequi* 
tur per locüsn inthnfecum , & ne-
ccPsariam i l l a t ioncm, hoc q u o d e í t 
non pofle excedi ab aliquo alio : í ¡ -
quidem omne t^ile aliud excedit fe-
cundum omnemafsignabilsm , 6t 
imaginabilem habitudinem. 2 j 
Eft tamen primo máxime ob* 
fe ruahdüm ex Scotó ib idé , qúod i l la 
ra t io , qua inf ini tumjomnc finitum 
excedit ,noneftexfe, vc l aólma per 
habitudinem , auc comparationem 
ad finitum : fed eít abfolutirsima i n 
fe :exponi tür tamen per compara-
tionem ad finitum ,quia ( ve inqui t 
Doí . to r}nonpote f t per aliquid n o -
Ggg j tiu$ 
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t í ' j scxpl icar i : 8¿; ideo per compara-
tionem ad fuum oppo í i t um, nem* 
pe fiiiitürn, imel l ig i tur . Ci^rius ta-
nien hoc CKprersic Doctor in quod-
libetis quacítione quinta iirera B .vb i 
hancdi í f icul ra tem pe r t r aé ta t^ i s ver 
his.Ens infinnum cft^  quod excecíit ([ttod-m 
cumque ensfinkttrn , non fecundum ali-
auam detcrminatam proportionem , fe¿ 
y l tra omncm determinatani proportio* 
nein,yel determindbilsm, Q ^ x quidem 
vcrbajlicct di i rñcul tatemJiicludant , 
ica exponuntur ab eodem Doé to re 
pcricquens exemplum , ve per i l lud 
rotins di í i icul tacisprofunditas decía 
re tur . 
2 , 6 Hete ig i tur fequentia func verba 
Do&OYis ih iázmi íSerbi gratiaaccipia-
tur h¡zc tntitas ¡albedu , (Xceattur ab 
alia cnth(itüyC[His ejt feientía intripU:ite~ 
rum íxceditur ab anima intelleftiua irt-
decupío: iterum a fupremo Angelo , ejlo 
quodin centuplo^ualiter cumque proce* 
disin entibusjemper efiet daré , in qua 
proportione determnata , fupremum ex~ 
cedn infimum. Non quodibiftt proprie 
proportio talis,qualiytíintti? Maihema-
tiiiiquianon conñat Angelus ex aüquo 
inferion cam aliquo addho , cum fit fim-
f l ición jed intelligendum eft hoc fecun-
dum proportionem yirtutis>&' perfeftio 
fiisifcin exccjfusin fpeciebus, Hoc mo* 
do per oppofuumjinjinitum exceditinentt 
tate finitum yltra fimnem proporúonem 
át/sigWíi^/ewí.Hattenusíuntverba Seo 
tí itapracclara ,veomnern díffículca-
ce euacuéf .&ita clara, vcjnullaexpo 
l i t ione indigeanclplaeri im jn exem 
p í o poíico, a p e r t e p r o p o í i t u u i maní 
te í lanc . 
- ^ P J Sediiamplius vrgeas , ^ q ^ ^ ^ s 
' qu^nam ílci l larat io , qua ínfinicum 
lie omne í ini tum excedit ? placuic 
quidem Scoco hoc t ibi abfcondjtum 
apper i re : ib i enim paulo ante rela-
ta YQvhiiiu^ui'.Sed en$ infinhum fie e ñ 
perfetium}quod nec fibi^nec alicui chis de 
eflahquid. £cv t hoc explicet paucis-
incenedis verbisjh^c í u b d i t : E x hoc 
ftfftútíñ ehs infinitum minútate fie def-
cribere.quod ipjum ejl,cui nih'ú entitatis. 
deefl cómodo^ quo pofisibile eíi illud habe 
ti inai iquoynQ^ /JOf projato additur: 
quia non poteftinfe realiteri& forMali-
ter ]per identitatem omnern entitatem 
fcrf^ere.Exquibus ómnibus eolligune 
Lychetus in primo di l l inc t , 8. quai-
í l ione j.Tatharetus di l l inól . j . qu^ f t . 
1.6c omnes fere Scotiíl:a;,quod in f in i 
tas per eíTentiam eft q u í d a m perfe-
¿tio includens omnern perfedio-
ñemafs ignab i l em, &imagnabi lem: 
n a m í l c u t infinitas magmtudinis (íl 
eíTetdabilis verbi gracia in hnea) i n -
cludwrec omnern \ longitudinein 
ímaginabi lem , ita quod fíbi n u l U 
pars longitudinis deelTet : fie i n f i -
n i tum i i ientuate, ira omnern ert--
titatem , feu omnem perfeóí ionem 
omniumenr i ta twmindudi t , v t n u l -
laentitas, auc cntitans pgrfe¿tio,íic 
imagmabiiis, aut a ís ignabi l is , qua: 
íibi deeíTe pofsic. Ideo e tením i n -
finitum mecicate, Scperfeótione eíi:, 
quia omnem enntatem , & perfe-
¿ t ionem includi t , ita v t fí íibi a i i -
qua entitas , feu alicuius entitatis 
perfedio deeíTe poíTet : proculdu-
bioiam inf in i tum non eí íe t , ^ 
Qiiia tamen omnes tales emi - 2 . 0 
tates , ^ | perfetiiones aísignabiles, 
& imaginabiles non poí lunt fimul i n 
vno í implici is imo ente fecundum 
propriasraciones ex i í t e re : i deo íunc 
ibi ( vt inquic D o ¿ t o r ) co modo , {¡tía 
pofiibile eft illud haberi in aliquo yno, 
Tnpl ic i t e r ergo aliqua per íeci io p o -
te í t e f le ina l iquo : vei p r i m o , v ide-
licec,formaln:cr(& realiter, í icut per 
fe d i o ho m i n i s eft i n ho mi ne: v e 1 fe-
cundo vi r tual i ter , í icut elíeótus e i l 
i n í u a c a u f a , vtpoce rola i n hyeme 
eft in arbore : velcertio eraincn-«» 
ter , ficuc minus perfedum i n raa-
gisperfecto eminention modo ha— 
betur , fie valor argenti eminenter 
habetur in auro . Rurfus aliquo 
entitates funt perfeótiones fimph-
Cicer (de quibus late dicetur alibi), 
ve bonitaSjiuftitiajfapientia, & c u -
tera a t t r ibuu » feu propnetates. 
Alio; vero funt perfediones fecun-
dum q u i d , vtperfediones honiinis , 
Angeii j lapidisj ieonisj&caítcrac fimi 
les.Priores igiturfunc in inf in i to for, 
m^iiteri^c realitcr;6c ÍÍCVAICC dice* 
re . 
i 
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fe Deus cfl formaiicer fapicns, 8¿: 
realiter f^picns, ícu bonus & c . ppf-
terioresvero nonfunc rea!iter3auc 
formalitcr in Deo : quia Deus non 
efl realitcr , aut íormalicer homo, 
ncc Lapis 3 nee Angelus &cc, funt 
tamen in iníiniro virtualiter36¿. cmi -
.nenter, quia func ib i , tanquam cf-
fecítus in caufaj &c tanquam minus 
per ícc tum in perfeáliriimo . Ec ex 
iiide verifícatur jquod infíriitúlti ín 
entitate centinet i n fe omnem enri* 
t<3tem,& perfedionem formalitcr, 
realiter , aut virtualiter , feu emi-
nenter . Qnod declaratiít Sentus^ 
quando poilquam dixerar. Qcod ip-
fum ejl^cuimbil entltíitisdeeíí>¿éd\:ie§ 
modo 5^«o pafíibiie esi illud haberi. in 
tliquü 'VKO.Ecdanusíecxplicuit hxc 
dicendo. Bt pro tar.to additur .quia 
hon potefl infe realiter 3 & formahter 
per ideutitatem tomnan entitatem ha* 
hert» N o n e r a m p o t e í l : i n f e habere 
realiter ^ & formalitcr entitatem la-
pidis saut Leonis 5aut equi3quiata-
ícseí i t i tates habenc acímixtam im-" 
perféá: ionem : & ideó non f o r - -
maliter j & realiter ; fed v i r tua l i -
ter , & eminenter continentur i n 
D e o , 
Hoc ergo elte perfecftifsímum i n -
2 ^ cludendi omnem perfedionem, eft 
ratio j inqua formaliter conf i f t i t in -
finitas :S¿ híEceft infinitas per eflen-
tiam^quos conuenic Deo • Ex qua 
fequicurcommuneillud Scoticum, 
£c Ar i f io te l icum Axioma , quod, 
fcilicet 3 infinito nulla po te í l fieri ad 
d i t i o , Cuius ratio eft, quia i n f i n i -
t u m omnem imaginabilem perfe-
¿ l i o n e m , q y « fibi poteraeaddi5fua 
fbrmalicate excedit,eo quod i l lam 
oninem perfediori modo ineludie. 
Secundo obferuandum eft, quod 
J O & f i i n f i n i t u m (v td ix imus ) omnem 
perfedionem fimpliciter , ve pote 
fapientiam , 6c bonitatem ^ in fe for-
malitcr includat :non taroen aSiqua 
exdid:is per leót ionibus pertinet ad 
formalitatem i n f i n i t i , v t inf in i tum 
eft • Infinitas etenim per eíTentiam 
( quamLychetus d i ñ i n ¿ t i o n c o d a -
pa jquacftion tercia. §• tdargumen» 
r«;» , optime vocac infinitatem p r i -
mamjeft quoddam pelagus omnium 
diuinarum per fe¿ t ionum,prou t con 
uenic diuina: eí íentix , qnatenus oras 
concipitur antecedenter ad omnes 
perfedior.es atcributales, q u ^ qua-
í i a b e a pullulant* FÍÍCC ergo i n f i n i -
tas, ve fie, LOÍI continet fomal i t e r 
fapientiam, $c i u f t i t i a m , & : cartera 
attributa i aut perfediones earum, 
fed quatenusadipCa ( ve didtum eft) 
p r « c o n c ¡ p i t u r , concinec illas ra-
die i i t e r , quia ab ipfa ,tanquam a 
radice emanant. Vnde aliter con-
fiderandx funt tales períeól iones ac-
tributales refpe^u Dei , & aliter 
refpettu infinicatis D e i , v t pra:cif-
fe infinitas eft . Primo modo funt 
realiter , & formali ter in Deo r e a l i -
ter quidem, quia infinitas babee ex 
m u ñ e r e identificare infinito omne 
fibi compofsibile : atque ideoom* 
nes proprietates , p e r i é d i o n e s , 3c 
attributa funt in Deo realiter idem, 
eo quod infinitas i l la omnia realiter 
ident iácat D e o , non variando for-
malitates eorum : formaliter veroj 
non quiafint deformalicate, aut e l -
fentiaDei í fed quia in Deo forma-
liter habent elle : ficut dicimus^ 
quodrifibilitas formaliter eft in ho-
m í n e , licec non íit de ratione fo--» 
mali ilhus . Etideo d i d x proprieta-
tes praedicantur de Deo formaliter, 
faltim i n fecundo modo dicendi per 
f e , ficut riübilí cas pr^dicatur de ho-
mine. 
Secundo vero modo , ve pote ref* A * . 
pedtu infinitaeij prxcife fumptx , & Ó 
ü cum iUa identificentur reali ter , 
non camén formaliter func in i l l a ; 
quia infinitas non eft formaliter fa-
pientia , licec fie ratio identif ican-
di fapientiam cum Deo.Infinitas igí 
tur in i l lo pr^ci fo conceptu , qut> 
Deus formaliter eft infin i cus, impor 
at i l l u m gradum perfedionis , c u í 
nulla addicio fieri potefl , Scqui o m -
nem perfeótionem excedit.-prout ve 
ro omnia realicer Deco iden t i f ica t , i i i 
c ludi tomnem perfecHonem actribu 
talem,ScquamlibecDeo quomodo-
libcc compoís ib i lem. 
Ggg 4 Sed 
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- ^ 5ednum quid pro i i lop r io r i ,pro 
D quo nondum coucipitur perfectio-
nes¿acrributales re/.liter tdentiíicdri 
cum Deo , clt nei«-a perfecta in f in i -
tas, íicut quatenus illas fibi ident i -
ficaras realiter continec ? Videtur 
quod non : quia attnbutafunc for-
maliter infinita : ergo pro i l lo prion" 
videntur deficere priniíe infimrati 
infini:aces át t r ibutales : 6c ex confe-
quent í libi potelt fíen additio t¿a-
rum . Rerpondco,qi.od ha^ c eíl dif-
fcrentia ¡nter priraam jnfiñitacem> 
&: n fimcates accriburalesj quod p r i -
ma in fe ipfa non eli in aiiquo pccu-
liari gere re j íed onu ia gentra per-
fedionuin t ranícendi t mfeipfa 
formahlsimcl iníiaiul omnem ima-
ginabdeni pirfeCíionem inc lud i t . ín 
finitas veio attributalis elt in pro-
prio genere}ita quod fapientia t i l 
t.-.ntum infinita in genere fapicmiae 
( vr fupra obirer teiigi ) &. omnem 
períectior em hums gencns cont i -
nec : non tamen cont int t inf imta-
temaut perfedioncrn m i í c n c o r d i x 
ÍIUC iuí tu ia : , Prxterea atrnbuta ha-
bent íuam perfett ionemíficinfinita-
tem á prima infinítate ,á qua quaíi 
pu l lu lan t : non tamen prima in f in i -
tas aliqi:id períe¿t ionis fibi accipi»: 
abattributis. Dico ergo .quod &íi 
non poísi t concipi infinita atrribu-
talisperFeftio fine primainfinitate: 
potei lnihi lominus infinitas prima 
pro i l lo p r ion concipi perfedifsime 
infinita , antecedenter ¿d perfeót io-
nem attnbucalem • Qiiia in fe for-
malifsime continet extragcnusom-
nem perfeóiionera , quam attr ibu-
tum quodlibet continet i n p r o p r i o 
genere. 
Porro fi tándem ínquiras ,quofno-
23 ^0 clariüs pcífemus intelligere,quid 
íit infinitas ilta , prout dicit con-
ceptual qnomodolibet ab eífentia 
condiltinctum ? Refpondeo,quod 
í icut fupra indifficultate 4 i , n o r a -
uimus, infinitas non compent , m fí 
cnti quanto ,vb i per appropriatio-
nem quantitatis molis in quantitatc 
vntuns,6¿perfediionis fo lummo-
doinfimtas repencur : f i c . i n diumis 
ponenda eii infinitas i n quantitats 
v i r tu t i s jv tpotcm m^gnitodinc •ius 
lummje perfe¿tionis. i n qualibet er-
go quahtate, vt pote in calore, dúo 
coníideranda 1 unr, fci l icet , &c calor 
ipfe quoad entitatem,&. rationem 
fpecificamcaioris: 8c gradus inten-
l i o n i i quoad quantitatem , quo ca-
l o r e í U n t e n í i o r , vel remiísior : ita 
quod gradus inteníior eíl perfeótior, 
quam remiísior. Eodcm modoPhi -
lofophandum efi in Deo3in quo & r e 
peri:ur eíTtntia 3 8¿ entitas Ueitatis, 
qti¿eeít ipfa natura diuina fccundum 
fuam quiddit..tem, & íormalem con 
ceptum: 6¿ etidra repericur gradus 
perfedioniscaüscífent iae.Sicut igi-, 
tur fidari poí íet intenfilsimus gra-r 
duscalonsjita m furumo, ve á n u l l o 
calore poíTec excedí :J¿>¿ omnes gra-
dus imaginabiles,& afsignabilespo-
l inué excederec}eflet procnldubio 
infinita calons perfedio. Sic coní i -
derandum e f i , quod gradus perte-
¿tionis diumae efl*enti^,ita excedic 
omnes imagmabiles perfeCt iones cu 
iuslibetentitatis , vtex hoc po í í t i -
uo exceílujá nullo alio pofsit exce^ 
diratque ideoinfinita eít fin plicuer 
perfcdtío huiufmodi gradus entiut is 
d iu inx . 
Hicc ig i tur perfeíh 'oent i ta t isef- ^ j f 
fenti;e3&: natura diuín^ in inf ini to 
gradu intenta;, eftfbrmalitsr ínfini-
ras entiiatis,&: per eiíentiam , & per 
naturam,6<: infinitas ÍRteníiuaj&cin-
finitas fimplíciter jqu.i Deus ferma-
í-tereft infinitus pere í íen t iam. Dif-» 
ferc tamen ha'C infinitas ab infinita-
te exsmpli :quia infinitas illa caloris 
eífet ( ve dixi de fapje'itiaj infinitas 
in proprio genere. A t vero infinitas 
per elTentiam,&in enmate eíi ex-
tra omne genus, & omnem entuay 
tem tr¿nfiliens j & veluti om* 
nium imaginabihum en-
tltatum perf^dior 
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S t a t m n t u r conclufiones hmusdtf* 
ficttltatk» 
' IS prarhabitísdifíiculcatem 
concludendo dico p r imo , 
,quod Dei ir/linitas,, qu^ Deo 
conucn i tpe re íTen i i amipro 
formaIi>non coníifti t in neganone 
alicuius i ini tat i§: fed eft ratio poíici-
ua in Deo,qiiaDeus pofítiué eíí for-
maliter infinitus: üce t bené perne-
IXOÍHIH, 8atIonernon>nis íinitatis expl íce tur . 
Conclul io h x c eft Scoti(vt: vifum eft 
ineius licera)qii2Íí:atuícur contra p r i 
mam,&recundam renrentiani con-
í t i tuenr ium iní íni tate 'n buiufmo-
di in negationealicuiusfinitatis con 
£íílcre:qaae fatisprobata eíl ibi in im 
pugnat ionibuspr jediá tarum op in io -
num:eam tencnt communiter gra* 
uiféimi Theolog i ,&(v tc rsdo) nemo 
praeter Vazquium oppoí i tam tener: 
narn iicetinfinitatem per negatione 
prjedidam explicent communiter 
oranes: n ih i lominus , qui bené fen -
l i u n t j á i u n t huiufmodi negationem 
eíTeindicat iuamalicuiuspoí i t iui , i n 
quo infinitas formal i rerconí i fü t .S ic 
Suarez i .part . l ib. i .de attributis ne-
gatiuiscap.i.inquit,quodquoad po-
í ic iuumper i l lam negationem i n d i -
catu,illtid n ih i l aliud eíljqua ipfa c o » 
fumataperfeótio Dei^qua maiorex^ 
cogitari non poteftí i iec i l i i poteft ali 
quid deeíTe,quod adfunimam entis 
perfedionempofsitpercinere • Sic 
ctiam loquiturGregor. de Valencia 
i.part.quceftioney.difputa. 1, $ u n ~ 
& o i y § . & ' b A f t e n u s ^ b i Q t i a m inhunc 
modum explicar fententiam Diuí 
T h o m x , quatenus ait raxta Ange l i -
cum Doí to rem^quod licet omnis ne 
gatio videatur habere quandam ca-
rentiam : nihi lommus taraen recle 
mouec DiuusTnomas i n articulo J. 
infimtatem hanc eíTentia diuinaeco-
tinere maximam perfe^tionem. £e 
^uidera (iftqmt ipfs ValenciajfacilUr 
m é h e c p o t e f l inde explican , quod 
huiusinfinitarísdiuin^jVt pernega-
tionem expr imitur íquaí i fundamen-
tum ell: q u í d a m plemtudo, 6c copia 
perfeit ionum omniurmqu.-c cont inc 
tur in latitudine totíus encis. Et fie fe 
rereljqui Dodores ad hunc fenfurn 
praídidam negationem, qua i n f i n i -
t umexpr imi tu r , expiicant. 
, Atqui contra hanc conclufio* * / í 
nem exOKamo arguitur:nam fi con 0 
ceptus infinicatis , p rou t concipuur 
condifiindus ab ellenria, eft p o l i t i -
iius:ergo eít cunceptus pofitiuus par 
tialis componens vnum totalem cíí 
Deoj&exconfequent i Deus, vt in -
í in i tus .e í l compoíituSjfic non íim—• 
plex. 
I ' rofedo non fugic Lychetus 2^7 
inpr imodif i ind .^ .quíef t . i .^ . í í i co /o . ^ ' 
f»;ií¿o,concedere conceptuentisinfi 
mti fuo modo compofitum eííe ex ra 
tione entis, & conceptu infinitatis, 
aitenim,quod ensinfinicum fuo mo-
do compofitus e í l , conceptus vero 
infinuatis in feipfo eí l l implex . Ec 
quidem haec compoficio /«o Modo9 
quam ipfe conceditjnon eít vera co-
pcfítiOiled qaaíi conftitutio d u p l i -
cisconceptus:quia ens inf ini tumeft 
refolubile i n dúos conceptus , f c i h -
cet,in conceprura entis , ó c i n c o n -
ceptum infinitatis. Et quidem hunc 
modum compofitionis admittcre no 
inconuenitjliqutdemnulla-renus om 
niraode fimpiicitati opponitur: nam 
íiraplicitas (vt infra in proprio l o -
co videbiturjadinutitjnon iulum di--
fíiniíioncmfundamentalem conce-
ptuumrCedetiam aétualem formali* 
tatum.Verum quia i l la loquutio L y -
chetbqua compolitionem admítt c, 
n o n e l í ita vfualis in Scholis: aliter 
dico,nontantuni refolubilern elleco 
eeptum encis in f in i t i in concep-
tura entis,vc fic,6c inconceptum i n -
fini ri.fed etiam elfe refolubilern i n 
conceptum diuina: e{lentia;,6c in c ó -
eeptum infinitatis i l l ius : 6c non ob 
id admittendum eíl compofitum ah-
quod ex eiíentia,oc infinítate. 
Ha:c dúo lie probo , nam quod 3" 
fí t r efdlubi h s 1 n co n cep t u m e ííe n r i ac, 
& i n conceptum infinitatis , ex .^o 
Ggg 5: p.uec 
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p.uet:quia v t ex infrain diffiGulcate 
fequencldicendisfuppono, nifinitas 
noncfl: de concepru formali d i u i -
nrEeííenti.-EifedjVtnnpernotauimus, 
eftgradusintrinfecusiUiUs. Gradus 
aucem d i ü i n d u m conccprum habec 
á c o n c e p t u reÍ5CuÍLiscíl gradus.Quod 
aurem non exinde inferatur inrer 
efientiam , & ínf ini tatem aliqualis 
compofirio 5 facillime conflat 3quia 
gradus j feu n¡odus intrinlecus rei 
non facit compoí i t ionem cum re, 
cuiuá eft gradus. N o n enim com-
ponitur calor ex fiía e m í t a t e fpeci-
í i c a , & g r a d u f u x intenfionis, fed 
feruata Formalirats gradus s feu mo-1 
cü,eH: idem cntuan , cuiuseftmo-
dus .Exquo ad argumentum O Kami 
í i egacur io fe r r i c o m p o ñ t i o n e m ex-
po í i t iuo conccpcu infinitatis, & en-
tss. 
2 Q D ico fecundo , quod Deus eft 
r i r fyfmúitet infimtus per eí íeiuiam, 
a.tO«fí//J. Conclu/-,0 hxc fecundum fidem, 
& fecundum rationem naturaleni 
eíi certa.Qua:probatur pr imo ref t i -
monijsfacrse Scnpcurae, &: praefer-
t imex i l lo Pfálmi i ^ M a g n u s Domi ' 
ms>&' laudab-ihsnmis, magnitudi" 
mseutsnon ejt finis , & i l lo Baruch 
captte ¡ .Magnus e¡\; .&mn hahet pmin 
€xcclffis2&' mmenfus tyc» 
í tem probatur ex d i f f in i t io-
ne Ecclefiar.nam in Conci l io Lace-
r a n e n t i f u b í n n o c e n t i o T e r t i o i n ca-
pjte firmiter defumma Trinitace , & 
í i d e C a t h o l i c a , vbi h.-ec habentur. 
firmiter credimus, & fimpliciter confi-
temur^nod ymafolus eft yerus Deus, 
ttternus, \mrnenfus, & iijcommutahilis9 
'$ncomprehenfibilissomf}i¡)Qtens,ür inejfa" 
büis tyc Ahfaue initio femper, & fine p * 
ne . 
O Probatur tert ío audloritatibus 
Sandorum Patrum:nam DiuusDyo 
mlius de diuinis nominibus capite 
p.loquens de Deo:hec inquic, M a g -
nus eft fttper omntm magnitudinem-) om~ 
fiemtranfiliensinfinitatetH,Diiiu.s Gre-
gorius NilTenus orationeprima f u -
p raGene í im . i n i l l a verba : Faciamus 
hominem&cMxcprohrtifaciamusho-
minm^máyium cogit<í(fc!Íicet Deum) 
huic mdgnoplus etiam atque etiam 
adde}quhn cogitafti^tque ita expíe cogi* 
tationemtuamineqtteynquam , qua Í« -
finita[HntjCdpies.nec magnitudine con— 
cíuditur, nec finibus cohibetnr • Diuus 
Baíilius homil . in pr inc ip ium Joan-
ms^njnfinitas Pater, infinitus Ftlut í 
é /cDinus Theodorecus fermone fe-
cundo de prouidenria i n q u i t , J)f«s 
ipfejey tncreatus,& itifinitiii eft : omnix 
completíiturjpfe a nullo circiím]criptus, 
Diuus Damaícenus lib. i.orthox-ic 
£dei capí te 4.ai t: IHfinituíeft Veus, & 
incomprebenfibilis, atque hoc ynumex 
eo penipi, ac comprehendt poteíl ¡ quod 
mmirum ipfe infinitus f atque incompre-
henfibtlis yít. Videaiur pro hac conclu-
íionci>>iUus Augu í i i nus l i b . 5, con-
tra M á x i m u m capit. ó z . p r o p é fi-
ne m . . ^ j 
Rationcautem probatur conclu- ^ 
l i o?demon í l r anon ibus naturalibus, 
quibus D o d o r per plures vias in hu-
ius qu^ft.fecud^ articulis probatDei 
infinitatem;vtpotcexvia efficientia:, 
S¿ ex via finis,6c ex via eminentÍ£B,8c 
exeo , quod omnia adu intelligic 
S¿c. Prout ex ipforum articulorum 
ti tulis conftat. i r t illis ecenim op 
timis naturalis racioms difeur í i - -
bus concluditur,Deum forirtaliter,8c 
í implici terelfe per eíTentiam i n f i n i -
t um :non tamen hic prardiébe rat io-
nesrepetuntur ,coquod »bi haben-
t u n n texcu:&;fiquam difficultatea? 
dnc ludñtsper notara in Commenta-
r i js explanancur:atque ideo pro nuc 
vnicacantum rationejqu^ eft iplius 
Scoti,probatur conclufio: nam o m -
ni ente finito poteft aliquod aliud 
cns eífe fimpliciter perfectius: fed 
D e o nul lu ens poteft elíe perfedius, 
fiquidem e i l en í p n m u m , & e m i n e n -
tifsimum omnium entium , vtpatec 
ex art^.huiosquxftionisngiturDeus 
non eíi ens finitumrergo inf in i tum, 
quia inter finitum, & in f in i t um, l o -
quédo deentibus quantis nul lum po 
teft ex cogitari mediara. 
Adfundamenta auté opínionu,quae 
contra noftram p r imacoc lu í ioné mi • 
l i tantjfatisrefpoditur fupra i n e a r ú 
impugnationibus , vb i oftenditur 
íiuinanif 
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oiuínam' infínitateín non poflcnC' 
gatiorie confiííere. 
D I F F I C V L t A S X L I I I L 
Vcrum infinitas fie de cfsen-
tía Dei,auceius modus in-
trinfecus? 
§ t í 
P r ó p o n l m r ñ a t u s t o n n o t i e r f u y 
& d m yar í<e fent e n r í a 
referuntur* 
O N prolixo fcfmonc hací 
diffículcatem cnélabo , l i -
| ^ cetingeiitem controuer-
íiam inuoítuí: : ^uiapar-» 
tiro eins refoludo pendet 
explunbus,qüs iam in precedente 
funtpr.tlibAtaí&partimexeis , qu£ 
infra in queílione de diílinftione at-
tributorum diCcutienda erunt.Eft at-
tamen pr^fens difficültas pracceden-» 
tisoptimumcomplcmentum : Scad 
fequentem de diílindione attribu-
toruBijpreambüU necefiaria.Ne an-
te n citulorum equiuocAtionouicÍGS 
pofsit confundere : fupponendum 
cíl,¿iliudeíre,Deum efleper eíTentia 
formaliteriníinituni'.&aliud infini-
tatera eífe de conceptuformali j & 
eíTentia Dei» Pnmum ctenim tan-
tuminuefíigatinfinitatem inentita-* 
te,feu inceníinamjque dicitur per ef 
fentiamjDeo formaliter in aliquo mo 
do dicendi per fe conuenire5in eo ta* 
ttimodo fenfu 3» Deus eft formaliter 
infinitus5fecudñ verovltenus pergit, 
&qu2rit:in quo modo dicendi per fe 
infinitas Deo conueniat ?anJfcilicet5 
in fecundojíicut proprietas3feu pro-
priapafsio conuemtfubieói:05Ín quo 
quidemmodo conueniunt attribu-
taDeofan vero íicut modns intrin-
fecus conuenit coafíuutojCs: rei cu-
íuseft modu5?an tándem conueuat 
(¡biin primo modo dicendi perfe 
tanquara ratio for malis ipíius, at-
que ita infinitas lie de ellentia 
Dci . 
Diuinam igitur infinitateñi 2 
eíTequafi propriam pafsionem DQÍ i.Senierim 
videinurtenerequam plurimijcuni 
etenimad diuinara efientiam com-
parentur proprietates , & attnbu — 
ta íicut in creatis propria pafsio ad 
fubiedum : confequenter videtuir, 
quodabomnibus , á quibus infini-
tasdiciturDei attributum a dicatur 
quoque propria Dei pafsio. BíTeau-
teminfinit.itemattributum Dei,Ín-
ter estera attnbuta quaí numera--
ri \ fentiunt communiter omnes 
Thomiflc cum DiuoThoma prima D, Thom* 
partequeílione 7.articulo i.ík:alibi» SMare\. 
¿fe idem affirmant Siurez prima par- Vay^uex^ 
telíb. z.deattributisnegatiuiscapit* ydenciA* 
1»Vázquez prima parte difpütatio-
nez r^. capite 4. Valentía quxftionc 
7»difputacione í»punci:o 1.¿¿com-
muniter fere omnes. Quorum fun-
damentum eft,quod ficut Deo con-
ueniunt immenfitas , & a?ternitas, 
fie j & infinitas: fed immenfitas > & 
aeternitasfuntproprie attributa Dei: 
ergo , & infinitas eius attributum 
crit. Quibus aceedit OKam relitus oKam, 
&impugnatus á Lycheto in primo Lythetui* 
diílindione 5. quaefiionei, qui ex Bateen* 
pofitiua ratione infinitatis arguic 
compofitionem in Deo > íquálís 
increatis eíl ex fubieéto , & pro-» 
priapafsione • Ex quo infert cum 
Baceone3& alijsjinfinitacem efl'e pro 
priam Dci pafsionem. 
Argumentum aütem eius efi: ^ 
huiufmodi , omne quod demon— Ó 
firatur de aliquo , quod non! prs--
dicatur de eo in primo modo dicen-
di per fe,eft pafsioillius : fed in-
finitum eíl huiufmodi refpcdii 
Pei: quia non cít de eíTentia eius: 
& ideo non prasdicatur de eo in 
primo modo dicendi per fefvtScotus 
affirmatj&tamen demonílratur de 
Deo per plures demonílrationes Seo 
ti,quod fit infinitus: ergo infinitas, 
proprifsime loquédoj eíl proprietas^ 
feu 
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feu propria pafsio (Jiuinne efsenti^. 
4 Al i re rvc ro poni tur ab al t js in-fíuitaremeííe dsefl'entia Dei eaderti 
a* • rat'ione , qua tenent omnia a t tnbu-
^umel. ta e0-e c ^ e n t i a ^ quidditate natu-
Sharex^ diuin;c.Sicfentit Z u m e l i . part. 
quajft.zy.arc.i.íua qvixñ,%.§*alteritm 
dnb'ium e í i , i t em Snarez p a r t . i . l i b . i , 
c .z i .n .p . íenec attributa eífe de quid-
ditate eí íentix Dej;)& l i b . i . c . i z .nu-
jner^. teneCíeí íent iam elle de quid-
ditace Atcrifcucorum : & plures ¿ l i j 
funt huius rententix. Si ergo iníi t i i -
tas DÍII eíl attribucum iíl ius(vt ipíi af 
firmant) proculdubio luxta eorum 
fcntcntiam infinitas Dei eftde con-
cepcu foriTi<ili)& quidditatiuo d i u i -
nx eíTécix: & in terminis l o q u é d o d e 
ínfimeate tenet Landulphus citatus á 
S í r c d o informalitatibus folio 143. 
quodeciarn fi íit modus i n t n n í e c n s 
Dci ,e í re támen de quiddirace D e i , 
Probatura Zumel io : quia ¡cternitas 
eíl de eiTenciaDeijVc pacet 12.Meta, 
texcu i9 . ergo e t i ama l i aa t t r ibu tá 
íuncdee íTenna De i r í ed infinitaseft 
a t tnbutum diuinum;ergo eft de efle» 
lia D e i . 
5 Secundo : cíTs D e i cíl de c l íent ia cl íentix Dei ,prout nos late proba-
uimus Cuprx indifficulrace 40. vbi 
ollendinuis dminam • ex i í len t iam 
cííe d í eiVentia eíTontix: fed De i i n -
finitas 5&omnes perfittiones d i n i -
nx eílenti jjjcer coiuincntur in eíTe 
D e i tergoihíinitasjix: onines diuinx 
perfe^tiones fünt de eísentia efíen-
t i a : D e i . Confequcntia probatur: 
quia ñan i ina i eíl de '$Vétíw£ homi -
n!s,omriia,quíé funt de e íTent iaani -
malis,erurit de elíentia hominis. Ex 
. quo prouenitj Q infinitas ^ & o m n í a 
arrnbuta diurna formalicer, & efl'en-
tialiter percinentad e í íent iamDei 
ideo fornriálitervSc eíTendaiiterprcedi 
cancur dé i p í o . 
& Tert io : quia non minus eadem 
eft infinitas 15eÜ ^ u a m ei usfapien-
tia: led íapiencia e(i eadem cíTencia-
l i t a r D é o 5 6c ei\ de quiddicate, éc 
e iTenti a i l l i n ?: e r s¡ o & 1 n ií m cas. Pro -
b a t u r m i n o T á Z a m e l i o ex Diuo A a - ; 
gu l l ino l ib .y .deTriniute capit.2,Ybi'? 
dicit ¡quod fapienúa eo quo tf í tnt ia: er-
^o effentia formajiter eft f ap ien t í a i 
iedefleeft decffencia Deia8c p r x d i -
catur de i l l a formal i t e r i& eíTe eft v i -
uere,vtpatetex D i u o A u g u í l i n o i n 
l i b r , de cognirione verae vicx ca-
pirey.ík. Irb.ó.de Trini tate cap!t.7.& 
í ib .y .cap. i .Ex quo probat A u g t i f t i -
nus Parrem non íapere rap ienua íge-
nita :aiiasefier íapi¿ciagenjta ,5í hoc 
ideo eire,Q> lapere^idelt eo eft quo fa 
piens eí í rergo fice. 
Q u a r c o : q u o n i a m q u i d q u i d p r j í "T 
dicatur JII Deo^yel p r x a i c a t u r l e c ü i i 
dum fubltantiam , v e l lecundum re-
lacioncm, vt docec Diuus A u g u i i í -
nusquincodeTnnicate : fed i n f i n i -
tas,& cutera attribura non pnedica-
tur deDeo fecundum reladoneiti: 
quia no funi relatmafed abolutaiergo 
prardicátur de Z)eofubftantiaI«tercer 
go eíTetialitenCofequccia patetrqüia 
qux conuenmnt Deo fecundum í u b -
ftantianijConueniunt i l i i per eflen-
tiam:a»-queideo,qu3e prxdicanturde 
Deofubl íant ia l i ter,prcEdicantur ecia 
^ i fe imal i ter . Quxautem predican 
tur deDeo elíentiaii ter , fun tdc i l -
illuseíTentia , í icut qux praídican-
turelfentiali terde homine , run t de 
cífentia homims-.ergo inf ini tas ,^ caí 
teraatcributajfuntde quidditac, , 5c 
eflentiaDeu 
Quin to fpecialius de i n f i n i -
ta tearguícur , quod fit de e í íemia 
De i : Namil lud eftde eí íemia D e i , 
quoeíTentialicer con í t i cu i tu r ín i l -
lo eíTe , per quod formaliter di— 
I t ingui tur abpmni , quod non c í l 
D e u í ; f^d infinitas eí] h ü i u f m o -
di nam ens diuidi tur ¡n D e u m , 
ScnonDeumper inf in i tum , 6c fi-, 
n i tum : ita v t infinitas , & finitaí 
í in t formaba d i i i i n í tma membro-
í u m d i u i d e n t i u m . Per n i h i l e í*-
go almd diftinguitur Deus ab en-
te finito > quod eft non Deus > fed 
creacura-.niíiper infinuatem : ergo 
hec infinitas, qux Deum á non Deo 
diftinguit,eft rario eíTcnnalitcr con-
futuciua Dei in eíTe D e i , 5{ ex con-
fequenti r inüaicas eit de efssütia 
Dei* 
SeitQ 
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, SextOítandcai arguitur efíÍGaciuSi 
qtíia íi infinitas non c ñ de cflentia 
Deiccrgo d iumací len t ia pro i l l o p r io 
r i ,p ro quo eíl praecifc cífcncia j & ve 
pr-Eciíc eíTsntia cftjVt |)raeconcipia-
turcondif t in t ta ab o m n i , quodeft 
de concepta f'ormali j&quiddi ta r iuo 
fui j i ion eft in f in i t a : ergo e í t f in i ta . 
An tecedésp roba tunqu ia effétia fecu 
díí e i rér ia l iaprxdicatá jval i í ic iudi t in 
Jficatem,vel no. Si pr imai t i »habetur 
intencunijqiiod infinitas imret rat io-
ncm effcntialem illius.Si lecundunn: 
c rgopro tune non eíl infinitajil la ve 
ro prima cofequenm probatur; quia 
omneens quantíí ,vcl t ñ finjtu.vel i n 
finxtñ;Q>*pacet ex adaquata diuifionc 
cntis quanr í : diuina autem elTíntia, 
aahuc prxcifc confiderata,f£Cunduni 
íii.ini pr^ciiam qmdditatem, cft ens 
quantum,6¿ pe fedum.Solum enira 
d¿ re l a t ion ibus negamt Scotus eíTe 
«acitaras quintas quantitare v inut i s , 
p rou t U e inira in loco proprio vide 
bicur » Si j-^icur cíícntia* eft ens 
^uantunj |- ro i l lo pr ior i ,pro quo con 
c ip icurpr^c¡re ,v tc í lent iaafecundum 
íuaelifiíí)tulia pr^dicaia : ve l i g i t u r 
CÍt prout íic eusfinitu, vel infinnu» 
Si pnmum dixens: ergo effencia d i -
uina claüdirur fub o p p o í i t o nieOi-
bro diuidente ens, & ex confequen-
t i ene fub genere , quod negatum e í l 
fupra in d i í í i c u l c a t e ^ . fi autem fc-
cundum fatcaris, haberur in ten tom, 
quod , f c i l i c e t , infinitas pertinetad 
<[uidditatem}S¿ eilentiam D c i , 
§ 2 . 
f f i n i t u r v e r a S m i f e n t e n t i A > ^ 
¿ í i á s f m d a m e m a e x f l a i M t o 
¡, ifí{:j ,T . . t u r : 
• . . • •  
E|jl2Í|3f N oppof í tum autem eíl. Ii-» 
l O ^ ^S. tera Do^or i s i n quodlibe-
I ^ W I ^ tis quaffiione quinta litera 
C .vb i poitquam in f in i tum 
per cíTentiam,feu intenfiuc 
íate defcubit^cxpiicat^haicprofert i 
E x hóc fe^nitttt.éfuod infinitas intenfat 
nanfehahst ade>¡s , quod dicitttr iañxi* 
tum , tanqnitm quxdam pajsio extrinfe-
c* édncntensilli entimet etiaweo moda 
í¡Hoyerttfn,^f bonum intcllignntur pif* 
fionesentis. ¡MÓ ififit¡itasdicitir,(idt< intrm 
fecumiUius enticatiSiCftíívsefí fie intri»* 
fecum,c¡Hod circumfcribeHdo (¡nodlibet) 
qnodej} prepfietai, y el quaft proprietts 
eiuSyaÁbuc infinitas eius non exclhdtturz 
fed induditttr tn ipfa cntitate.qUée eft yt¡i 
Sái&ltStA non mullís iriterpofitisv¿r 
bis harc air:£ygo ¿|>p infinitas eft magis 
modusintrinfíeHs efienua¡quam aliquod 
<fír¿¿át«w.Hac Scütus,qui plura , &c 
preciara docct in cua i aquxü ionCí 
fequuntur in BaíToIis cñ primo diílin 
é t ione 2.qu.eít,2. Rubionis ibictem, 
Lychetus diftin(ft.;.qua:lt.i.á§.je<íi« 
iña liter* Do¿?oríy,& in diiiinéS.qua;-
í l ione ;.a ^ /írf«;;íía4rg»/í«r,Tarhare 
tusd'ílin,5,qua:ít.i.§.4. ÍÍJCO,Vige* 
r íus ib idem Mairoms dill:in;2. quaíll* 
y.P^ter Rada i.r.arr. controuer-
íia zy.fub explicanone t i tu l i ex bis 
/Vq«»«r.Pater Herrera in \ . di l i inót . 
Ü.qu.Tf ílfc»?.notabili quarto , 8¿: omnes' 
Scot í t£ ,& noujfsi i^éexil luí tr ifs ima 
D i u i Auguí imi fami l i a nolier fapien 
tifsimus Luíi tanus Pater iEgidjus t o -
ma i de beati tudintílib.5.qiia:ll,9.§. 
4,num.<ír.8¿§ 8.num. i $7. vbi hanc 
Scoti fententiam erudit i í junérequ) '* 
tur» 
Verur t ipro incelligentia l i tera 
S c o t i c » , & quasfíionis rcfolutione 
primo obferuandum e l t , Doctorem 
fubeilem ápr imis duabus fententijs 
diíFerre:tura,quia negat infinitatem 
eír6pafsionem,feü quafi pafsionein 
e f l e n t i ^ v t prima opinio ponebat: 
tumetiam quia negat elfe d iumum 
at r r íbu tum,vt poncbatfecunda 7 at* 
que ideo etiam íí attributum elíet de 
cíTentia , & quidditate D e i (quod 
¡pfe alibi negat) nunc tamen fpecia-
licer de infinítate loqueado : non qo í 
dempercinere infinitátem ad quid* 
ditatem, & eflentiam D c i , fed clTi 
eiusmodum intrinfecum , expref-
fe affírmat • Vt autem eius l i t e -
ra ex aótius pofsi t intel l igi , fuppo-
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c x r r i n f e c í s , quas fcilicet funr extra 
reicn'entiam,&:ilUm conflitutam in 
efle eí íential i í ü p p o n u n t . Aiq^ icieo 
licec fine idé re^liter cñi l l i sre is tamc 
dicuntur extnnfecc adueiiire,quate 
ñ u s enti cópicco infuaefsétiAj^quid 
ditatcadacii iunc. Sic rifi-biledickur 
.paf^io exrrinfeca m i o n a l i s , & i í l x 
OMsdéÉh p a í s i o n e s cu Cubierto, aquo 
profluunt, c o m p o í i t i o n e m acc iden» 
talem j l i cc t intepar.ibilem faciunt, 
q u i a & í i íint a c a d e m i a , & acc iden-
taliterpr^dicentur defubied;o5qi]od 
ex genere & differentia compofitum 
pr^fuppcnuntjinfeparabilicer tamé 
dicuntur accidere i l l i 3quiaTealiter 
identificantur cum eo. 
T ^ Alias vero funtpafsioncs tranfeen 
dentales,qux quaniui'á non íinr de 
fentiafuiconftituti: n ihi lommusita 
tranfeendunt eius quiddi tatem,& 
cnticatem , y t anrecedenter ad o m -
negenuSjConuertibiliter i l l i c o n u e -
niant. Ethoiulmodi pafsiones n u l -
Jam cum fuo c o n í l i t u t o c o m p o f i n ó 
nem admittunt ob t r a n í c e n d e n t a -
i s m identiutem • in quo dj í f eruns 
ab ahjs pafsiombus , quia cum i l l « 
f u b i e Á u m adxquate ; & complete 
c o n í H c u t u m f u p p o n a n f . a c c i d i c l i l i s , 
q u o d r e a l i t e r í d e n t i f i c e n t u r c u m eo, 
&c ideo c o m p o í i t i o n e m accidenta-
lem c u m fub ieó to admittunt : i í t íe 
vero , cum tranfeendane é n t i t a t e m 
fui coniiituti,ex ratione fuá habent 
in eo e l íe in bibitas. Atque ideo nec 
f t í p p o n u j u i l lud a d ^ q u a t é c o m p l e -
t u m , a u t p e r f e ¿ t e c o n t r a d u m : í e d e-
ius íimpiiciísímam cntitatem rranf-
cendLint,& í i c n o n pol iunt cura eo 
c o m p o í i t i o n e m aliquam ^ c e r e , S i c 
funt i l lx communespafsiones entis, 
cjuaídiciLolent eius tranfcendentia, 
v t b o n u m , ¿ ¿ : V c r u m & c . Q u o p o f i * 
to m^uit D o c í o r i n l i t e r a 9 q u o d i n í i 
nitasnon couuemt D e o '•anquaquae 
dam pafsio ,extrinfeca v t p o t e í i c u t 
ri í ibil itas conuenit honuni : nec 
conuemt Deo eo modo,qgü verura 
Se bonum intelliguntur pafsiones en 
tis^vcleius proprietates. Quial icefe 
huiuCmodi pafsiones l int tranfeen-: 
denies ,¿c iutirriius compecant enri, 
quam fifibilitas hoaami: adhuc ta* 
n u n habent formalitates'proprias i n 
proprio genere : ita vt Formalitas bo 
ni íit di ( l inda áformalirate v e r i : i n -
finitas tamen int imiorei ldiuinscef-
fentiac jquam bonitas , & ventas e n -
t i . V R d c S c o t u s clegancer conclu-
íic infinitatem non eíTe at tnbutum 
diuinse elíencise : nam 6¿ Ci fapien-
t i a , & castera actributa^non fe ha-
beancrefpe¿tu eiíentiejíicue pafsio-
neSj Se proprietates extnnfecassfed 
velut í pafsiones tranfcendentales, 
v t v e r ü m 3 & bonum,quia ficut d i -
¿tmn elt3 &; late expoí l tum fupra, 
i n difficultat. 4z» diuina fapientia 
cftproprietas tranfeendens naturas 
diuina; ^íicut & alia attributa : n i h i -
lominus tamen multo int i ra íor eíí: 
diurna infinitas elTentix De i3quam 
huiufmodi tranfcehdentia > quan-
tnmuis int ime identificeniEür cum 
ea. 
H u í u s tamen rationem facillime 
poffumus redderejquiavidclicetdi- 5 
wina attnbuta , & í i tranfeendentia 
fint habent inter fe,&; ab e l íent iafor 
mahtate$dil i in¿ta$: A t v s ro in f in i» 
tas n o n dicic íormal i ta tem d i f í i n -
¿tam áformalitateeíTentiar. N a m & 
ü infinitas fecundura p r f cifum CCMI-
ceptum in fe í p f a , & prout ab eflen-
tia c o n d i f t i n g u i f ü r f v t d i í t u m e f t i n 
difficultare precedente)ha:c n i h i -
lominus formaditas , n o n eíl forma-
litas cntitatis ficut forraahtates fa-» 
pient ix 5bonitatis &;c. Sed eñ f o r -
malitas modalisfeu gradual ís ,ficiíc 
d i í i inguimus modum5feü gradum á 
recuiuseJft modusfeu gradus.Sic e-
n i m d i í l i n g u i m u s fdrmalitatem i n -
finitatis a Deitatejatque ideo forma-
litas h^cinfinitdtis,vt í ic ,non cft al i 
qua formalitas diílinótas realitatis, 
aut entitatis ?aut d iñ in í ta ; rationís 
formalis,quarper dif t indam d i m ñ i -
t ionem habetur: fed eíl: formalitas 
diftinótíe conceptibilitatis, qua qu i -
dem alvter conceptibilis e í l modus, 
íquam resjcuius elt modus, Nam ve 
bptime in fuis formaiitatibus nota-
«itSyreí5tus,8í i o a n n c í Valonis i b i -
dem f o l . i jp.modus non e ñ ensinre 
do,fed ia Qbliquo,hoc e ü entÍ5 .Ac í ¡ 
perhuc casü obliqü explicetur n6e03 
" alt-
Lib.rdift.:2.qu^ft,¿.ám^ 
ña apluribusproprietatV(Mis:&; v t íi¿ 
¿iíkíf]&¿}dc vnicajadhuc elt Murinre 
^l íquam entltatem , fed al iq ' i iden-
titatis, ideflmodusiliius. Concepti* 
bilitas igi tur infinitatis dicitur for-
nlalitas modijfbu inodaliSjnon titué 
formalitas entiíatis:Sic ergo intel l igí 
tur litera Scó t i^quodj rd ice t j i n í i n i -
tásjnec eíl pafsio exrnnfeca D e i illí 
adiieniens5nequsrra'ifcendcns,Ccnt 
bonumjfeu yerum?fapieiitia> & alia 
a t t r ibuta: fed modus intrinfecus i l -
lius étttitatísj cuius eft j fc i l ice t , D e i , 
J A . Quodauren iíte modtiSiqui e f t in 
^ finitasintiniior íit díuina; efsenti^ 
quam per fed íones attnbutales vlicet 
(vt lococitato de mente Scoti v i d i -
mus j f in t tranfcendentalcs manife-
Hac Doéxor ip fe l oco nuper c i tará 
his verbis.Kfí^e deipfa entitatepraciff 
fttnt accepta^hfquejcilket) ([uacum^ue 
froprietateyerttm cji dicere, quod á l l -
qudm magnitudinem propriam yirtmis 
hahet f í h i i n t r i n f e c a m ^ non magnitudi* 
nem finita: quiaipfarepugnatjihhergoift 
finkam.QútLtznus ergo efsentia D e i 
pr íEconcipi tur antecedcnter ad per-
fediories attributales , iam fuppo-
n i tu r in f in i t a : ergo infinitas eft Ubi 
in t imior jquam at t r ibuta , Scomne^ 
pafsiones,feu quafi pafiones tranfce-
dentales.Quodautemetiam ipfa i n -
finitas pofsit praefcindi.non folum a 
propr ie ta t ibuspr íEdiét iS) fed etiant 
ab ipfaefsentiajSc concipi prscififsí 
m é f e c u n d u m f e ,p roba turexfeque í i 
tibus verbis eiufdem Scoti ib ídem. 
HaíC enim inquit:Ipfum etiam infinitíi 
fracififsime acceptum^nonfuh aliquara^ 
tioneproprietatis attributalis,yt honi-
tat\s}yel[apienúa^poteíl compararifectt 
¿um ordinem efientialem ad aliqua qua 
excedii'&' nonfecundum aliquam propor 
tione)M,eterminatam , quia tune eftet /? -
nittmintrinfecusiergo modus cuiuslibet 
infitfiüintenfiue e{i ipfa infinitas, qua in" 
trinféceditit ipfum ej^e^cui nihil deeflé 
Habetur ergo ex Dodoris litera inti-
raiof em efse infinitatem dminae efsé*» 
tiae,quam ipfa tranfeendentia eius: 
quia3vt ipfe inqui t je í l íibi fie i n t r i n -
feca9quod eircumferibendo quod l i -
bet5quod efi eiusproprietas,vel qua* 
í ip rop r i e t a s : adhue in í in i t a se iusno i i 
cxeluditur , fedineluditur in ipfa en-
titat? Ó Qi:quf eft vnig^ Y^  CQttdiftijrj 
ce infinita. 
V e r u m e n í m v e r o , fi ita intrinfeca 
efi ipfi enti tát i Dei iníínitús,qua ratio J 
nepotefifancnegari eífe de quiddita . ^ i r - i 
t e ^ r a c i o n e f o r m a h i l l a s f P r o h ó c r e WOíI'-J : " 
foluendo^ftobfcruandum fecundo trinf<W& 
quod modns intrinfecus(vcdocctPo 
¿tor infra diftinóhS.qu.xfi.^ , art52.& 
e'x ipfo notauit Syreótas vb i fupra 
fo l . i ^ z^e f i : ille^qui non variat ra t io-
ne m fo rm alem con § i t u t i p e r Í p fpin? 
nequeeft remotus ab i l l o , ideí} ^qní 
de fe nullara rationem formalem c ó " 
í l i tucidicic , nec extra confiientum 
eífe concipi tur. D e fecundo v i fun i 
e í l fupra5quia l i cecconc¡p ia tu r fecíí 
dam fuam formalnatem modalems 
iuxta5quam elsganter tenuit Mairo» 
ni'sfbrjTialitcr neganue^feu modali-» 
tet ídíft ingui á c o n í l m i t o : n o n tamen 
concipitur conceptu proprias entita 
tisifed conceptu modi enti tatís alien 
ius.De pr imo aute,quod potius per-
tiriet ad refo lu t iónem d!fficultans5in 
qtfic S y r e á l u s , & bañé 3 quod nullus 
modu's íntr infecus incrat quidditatc 
fui coftitutiiac propterea non vanat; 
ipfum.Hoceft , n o ñ conf i i tu i t rem 
CDÍUS eíl modus in aliquo elle í o r m á 
l i , & eí íént ial i ,& ita no vanat eius ra-
t íonem formalemjSc eírcntialen-..Cii 
ius rationem redidit fubtihter l oan -
nes Valonis iíi citatis formal i tad-
busfol,i49.quia3fcilicet, n i h i l p o í r c 
riusefteaufaprioris: ergo cum m o -
dus i ntrinfecus ordine natura: fit po 
í ler ior re,cuius eíl modus, i l lam v ¿ * 
t iarenon pbteíl íf icut i l iam non c o n ¿ 
f t i tui t in eíTe formalii 
Inhoe ergo diífert modus intr infe 
cus á forma,feu diffsrentia efsentiali, 
quoddifferentia efsentialis eft p r io r 
f u o c o n í l i t u t o j f i c i i t caufa formalis 
c f tpr ior fuo effeétu formaii .Rationa 
le enim p r iu se í l homine» & ideo ra-
tionem formalem homin is in tali ef-
fe coíl i tui t , Vnde ideo variat, quia eo 
í l ¡ tu i t : non tamé variat ratione forma 
le iliius,eui adüen i t , & additur (vt b© 
n ^ n ó t a u i t V a l o n i j j q u i a cu adueniat 
animalij&: ipf i addatur , ñ o n varíac 
mi^íveanimal i s ;^® entán di í l inguie 
t é i Lib.i.diíl.s.quaeíl.i. Ardc.12.dirHc.44 § . 2 . 
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animal qnodepi 'n homine , ab a n í -
mali quod e^m equo.ahas enim no 
conueni'-ont íbrmai i te r in naturaani 
«•ialie- variac rat ioné i l l iuSjquod 
coniT:ituir,nsmpe horninis. Cumete 
n imhon imem rormaliter i n fuo cf-
fefpccifico coní l i tua t j ipfum forma-
l i t e r ,&rpec ie d i í l i ngu i t ab equo , ¿Se 
i d e o , í i c u c conñ i tu i c rationem for-
malem in tali eííejVariatipfam & d i -
í l inguir ab alio eíTe. A t vero modus 
ÍRt r in íecüs ,nec variat rationem for 
malcm iliiuSjCui aduenitincqueillius 
quod con i l i tu i t .Vnde infinitas^cum 
íit modus intrinfe.cusjnec variat ra-
tionem entis vt fiCj,cui aduenit, hxc 
namquc ratio a:que r e p e r i t u r i n D e ó 
í icut increaturis , v t líifra d ice tur in 
quxftione propria : nec variat rat io» 
nem formalem Dei^quem in eíTe iníi 
mt i coni t i tu i t . Cuius ratio a p r i o r i 
e í t i l la a VaioneoiíenCa:quia fci l icet 
en por¿eTior,quám elfentia Dei3 qua 
fié i n i i n i t a m c o n í l i t u i t i & i l l a m i d e o 
yrifiáfé non pote lh Adinf ín i ra ter r i 
etenim pr.cfupponitur diuina na tu -
ra e i í cn tu l i t e r & form<íliter habens 
elL :a íque ideo infinitas eft pofierior 
eius ratione formahriicet fit pr ior , & 
í n m n í o r íibi( vt dictum e í l )quam Om 
nía tranfeendentia. 
Tr iaergo hicfuntconfiderada, 6c 
quidem ratioformalis Dei 3 que i n -
trat Dei eírentiam}6c alieformaJita-
tcs v tpo te attributa,qua: qua í ipu l lu 
lancab eifentia v te í t íorníaí i ter i n f i -
nita,8c infinitatem i p í a m , ratione cu 
iushajc talia,qua; ficpullulant real i-
ter identificantur cum eifentia. P r i -
rnum í e f e c u n d u m funr qua/i dúo ex 
tre ma^qu i a fei lice t fu n t tb rm ál i ta tes 
ex natura r e i a d u & po í i t i uéd i f t i n -
¿Ise .Et ideoformali ta tes iíl2e,*fcu i n -
quam,h5ec attributa ab eifentia remo 
uentur:hoceft funt extra eius enti^ 
t a t em^uiae íTen t i a , vt dixi t Scotus 
loco citato5eíl entitas vnica vtpra: 
concipicur anfecedentcrad il la^qu^ 
propterea funt remora ab ipfa eifen-
t ia. Ter t ium vero fcilicet infinitas, 
cft m é d i u m inter h^c dúo extrema, 
. Q u i a nec eit ratio formalis ersemia:, 
eoquo4 non intrat eius eífeelfentiá 
k?ac propt;rca ©ius rationem forma 
lem non variat^nec remouetur ab cC 
fentiajficut attnbuta : quia non c$ 
entitas aliquafbrmalitcr pof i t iuedif 
t indaab eíTentía:fed eíí: modus cn t i 
tatis habens tantummodo formalica' 
tcm modalem,quíE non^ofi t iue fed 
negatiue dif t inguimr ab e í íent ia .Na 
licst íit verom dicere , lapie t iáe l l : d i f 
t inéla formal i tasáformal i ta te ersen 
tiae^quia func dua; entitatesforraaiess 
non tamen eíl verum dicéresinfi in» 
tas eíl: f ormali tas d i i l i n d a a fo rmai i -
tate eífent i¿ ,quia non funt d u x e n t i 
tates formales ,fed Vna entitas^feu 
y n a í o r m a l i t a s e h t i t a t í s , & eíus i i i o -
dus,feu formalitas modalis» A r q ^ c 
ideo eíl verum dicere formalitas m -
finitatis n o n e í l f c r m a l i c e r e a d e m cu 
formal i ta tee í fent ic íhoc e l l ,noi i pef 
tiaet ad formalicatem eifentia:* N o n 
tamen elf v é r u m dicere formalitas 
iniinitat is eí l d i í l i n d a áformal i ta t í í 
e í f e n t i ^ J n pr imo etenim faluaturdi 
i l i n d i o formalis negatiua,per n o n 
ident i ta te ra^n fecundo vero reped 
tur d i í l i n d i ó pofitiua per veram d i -
í l i n d i o n e m vnias entitatis ab alte-
ra*Vnde infinitas i t a i n t r i n f e c é c o n -
tinetur in cnti tare e i f en t i a v t etiam 
l i circunferibantur omnia attributa, 
á d h u c tamen in tali endtate inc lud i -
tur$& eíl ratio iden t i í í cadua huiuf-
raodi extremorum^ quia pfedid:a% . 
formalitates?nempe attributa & rcií 
quas propnetaces,que inter fe & ab 
eifentiaí-brmaliter d i l l inguuntür¿ H 
lef fe&; cum eifentia realiter ident i -
Porro facillime in t c l l i g i p.oteíl A * 
hunc modumiutnnfecuai non intra 
re rationem formalem entitatis, c u -
ius eíl moduSjConfideraris j qua; go~ 
tauimus fupra in difficuítate 45,11. 
iiam íi i n t en í i o & remifsio funt mo-
difeu gradus ca lo r i s / ac i i l imé in te l i i 
t u r ,quod licet non poís i t reperiri 
quantitas altqua vir tut is fine ta l i 
modo,feu graduzquia calor necefia-
r io debete í fe inralijvel t a l ig íadu :n¿ 
hilominus nü l lús gradus caloris e l l 
de ratione formalí natur.x ipfius ca-
loris . Q u o d euidens eíl j quia calor 
v t d u o n o n d i í l i n g u i t u r fbrmahter 
a calore ve ó ¿ i o ; üceci f tc fie longs 
inten* 
L i h. iidift,2.qux&.i. Art.12.difííci.¿{4, &3. 845) 
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i X m t u f , 
intcní1or,qiiáni ille-.fed vcerquc ean-
dem prorfusfpecificam , & form.i-
lém racionem calons includi t : no i i 
igiturgradus inceníior c.ilorem for-
maliter in eííe calons coní l icui t , neo 
eiusformalem rarionem variac, auc 
formalicer facic difFejrc ab alio ca-
lore : mcrac caaien eius entitatsm í i -
cut niodus,& gradus intrinfecus > fi-
ne quo talts entinas eíTe non p o t e í l : 
quia íiciic quancicas molís non poceí l 
«fie fine extenfione : lie nec quanti-
tas virtutis fine i n r en í íone . Hoc ig í -
curprorfus modo intell igendum eíl 
infini tátem cííe modum in t r infe-
cum diui ñas eíTantí se , quod íc i l ice t i 
ita eft incriíireca elT2iici^,vtomiiibus 
alijs,qas non funt de eíTencia Dei cir 
cumfcriptiSjadhuc iníinítas nianetin 
tra eius e:ititate:n : non tamen variae 
ratíoneo? fórmalem illius , quiaiant 
fupponíc eflentiam conlhtutam i a 
éífefarniAli,6¿ cflentiAlíjfieut gradus 
ihtenfiorfupponic calorem. 
§ 3 
S t a t m n t t t r fmclupones hmu$ 
¿ d i f f í c u u a t t s . 
IS pr<ehabítis diffículeatcni 
concludendo dico p r i m o , 
quod infinitas non eft a t t r i -
butum , autjpropriéras D e i , ficut fa-
pientía)&: alix fimiles proprietates, 
Conclufio eí lexpreífa Scot i , ve pa-
t e t i n ciusl i tera^á: probaturab eo ex 
D i u d D a m á f c e n o capit.7, vbi ipfe 
vul t ,quod eífentia D e i eíl ínfini tura, 
&i r i t e rmina tumi fub í l an t i i x pela— 
gus-.ergo fecuridum qiaod fubftanciá 
D c i habet r a t iónem omnino pr imí 
i n d i u i n i s , h o c e í l fectinduni quod 
habet r a t iónem e í fen t ia , & prout eíl 
pelagiis d iü inarum p e r f e á i o n u m , 
« í l i h f é i n t c r m i n á t a , & infini ta . A t -
quei ta inra t ione eífentia , faü fub-
ílaiitiac Dei , qaatenus p e í a g u s e í l j 
Cont ine t infe inf in i ta tení jS i eíl í o r -
maliter infinita ; fed pro i l l o p r i o -
r í . quoprasc i f ee í lpe l agus diuinarurt í 
per í l 'ó l ionunr^noñ includitur fórrala 
licer in ea ventas, nec bonitas, hé~ 
quea l íqn 1 alia proprieras áttri buta-
lis :quia eífeceus non includitur f o r -
malicer in fuácaüía ,pr^f£r t im pro ií 
lo p r iü r i :p ro quo non intel l igi tnr i l -
luni cáufare .Diuina autem accribuca, 
acfieíTeht p r ó p n e t a t e s , in í la r p r o -
prieratum creaturarum,quac á fubie-
étis tanquam á fuá canfa habent efleji 
diuina eífentia quafi p u l l u l á n t : & p r o 
i l l o pr ior i jp to quo nondum incelligí 
tur talia attributa á diuina eífentia 
pul lurarc ,pro quo eft earum pela-
gu5:iam n ih i lominus in te l l ig j tü r i n -
fínitaiergo ;ipfá infinitas non eft ali -
qua Dei proprietas,feu at t r ibúcum. 
D i c o fecundojquod infinitas non 
eíl de rat ioneformali D e i , ñeque ad 
ciusefTentiaiTijaut qüiddiratem per-
t inet .Conclufio hice, íicut&; p rxce-
dens en:>ScOtií&potéft probari d u -
pl ic i via.Primaafcilicet, impugnan-
do fententiam eorum, qui d i c u h t o m 
niaattributa eífe de quidditate d i u i -
na: eífencias, & fimiliter infinitaten? 
c í íea tcr ibucumj&inf imul cum alijs 
actributis ¿Ife de eífentia Dei .Quia ta 
menhxcvia gencralis habetur late 
ínqu^f t ione de d i f t i nd íone attrifeu-
torum.vbi ex profeífo ofteriditur e ó 
rum ín t e r f e ,&ab eífentia forraaliá 
diftinctio,!lÍuc cins probationem re-
mit to.Nunc autem huiu ímodi for -
malem dif t iní l ionem fupponendo: 
facillimeprobatur conclu í io : nanl 
quodeumque eft de rarione forma-
]i alicüius,non d i í lmgui tu r formal i -
terabeo : quiaidem , & diuerfurn 
pugnant iht-er fe refpeda e íu fdem: 
acque ica,qiiod eft de rationeformali 
alicuiuSiCllidem formali ter i l l i t í icuc 
raciónale eft idem formalicer h o m i -
ni:fed omnes proprietates, 6<:actribu 
ta diuina3formaliter ex natura rei di-r 
ftinguutur a diuina eífentia:ergo n u l 
latenus funt de raeione formali i l l ius 
Secuda auté via probandi fpecia-
íius deipfainf íni ta te jQj/c i l icet , n o n 
fitderatíons'fermali D e i , ñeque ad 
eius quidditatem pe í t i nea t , habetur 
ex non identitace formali infí > 
H h h iüit | 
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r i t a t í scumeíTen t i a : quia quod non 
c ' t idem formAlicer a l icuí ,non cildh 
r a t i o n s f o r m a í i i l l m s ; í'ed vt v i l u m 
el í : fupranumer . .7 . inf ini tas non eft 
jdc:r f'orm licer díuinx eíieniiag -.er-
go no eft de cationeformali iliius.Et 
prcEterea;quia gradus intenfionis no 
eft de rafione formali caloris:quia ra 
tio fpecifica calons pr.cfuppomtur 
ordinc naturx ad gradus intenfio-
nis ipuus : prius enim imel l ig i* 
tur calor quoad naturam , quam 
quoad quantitaten?: qu^mitas narn-
queTupponicnaturam cuinsí i t : quia 
magnicudo afficit rem , quam in fuo 
elle fpecifico fupponir, antequam 
magna fit : Tedinfinitas habet fe ad 
eífentiam dininam , íicut gradus i n -
tenfionis adc3lorem,proiu notatum 
.eft fupra 111 numero 18. ergo non eft 
.de ratione formáli j auc qujddftatiua 
diuin.E eífenrix. Videantur pro hac 
fóc lu l ione^ua tuorp robae ionesquas 
ponic A/a;ronis in qux í t i one fep-
tima diftinClioms fecundashuiuspn-
n\i líb« 
2 2 D i c o tertio , quod infinitas eft 
. £onciui modus intrintecus diuin<E e l í e n t i a 
'* ' C o n c l u í í o eft cxpreíía Scpci , ve p a -
tee in l icerarqucEprobatur : quod eft 
intnnfscum diuinx elfencix , & non 
• c l l 4eracione formab , 6c qui i d i t a t i -
uailliusjefteius modus intrinfecus; 
fed infinitas eft huiufmodijVC proba-
tutn eft m fecunda conclufione : er-
go &c.Probatur mfuper in exemplo 
de grada inteníionis-cc de exifteiuia 
qu.rincreatiseft modus intrinfecus 
elTentix:&in fímih de plür ibus alijs 
modist&exnotacis incorpore d i f f i -
cultacís .Exquibus ómnibus rel inqui 
tur infinitacem,ex eo quod conue-
, nitDeo,non tanquam propr¡e:as5aut 
artnbutum , vtex prima conclufio-
ne habetunnec tantquam rano for? 
malis, aucquiddicaseiusjVL haberut 
ex fecunda c o n c l u í í o n é : & fibi 
intrinfececonuenití eífe 
qtndem modum m 
trinfecum 
i l l ius . 
§ . 4 . 
S o l m n i u r a r g u m e n t é p r i * 
m ^ ) ^ ( e í u n d s f e n -
t en t tA . 
| D argumenta íg i tu r ín op- 2» 5 
| po f i t u ra 3& adflindamen- , A l r¿¿m 
g t u m p n m x íenter i t ix 'n$.Umtttumu 
I g a t u n n f í n i t a t e m Deo com < 
pecere 5 fícut íibi conue-
niunt asternitas , & immenfitas: 
nam hxc , & fimilia Attnbuta qua-
fipuilulanr ab elíentia , vt i n f i n i -
ta , vt ex nuper citata AuCtonra— 
te O i u i Damafceni co l l ig i tu r , A t -
que ideoetiam c i r c u m í c n p t i í á d i -
urna elíentia ¿eternitate 3 6c i m - -
meníi táre , adhuc i n eius cntirate 
includitur infinitas ; non igi tur 
íequalirer dictas perfettiones con-
neniunt Deo > ficuc . 6c infinitas, 
ac p rop té ra Iicec immeníjtas j 6c: 
seternitas fint attributailHdis:ínGn ta-
ñí en ob id infinitas at tr ibutum 
érit , fed eft modus intrinfecus 
éius 
Adarguraentum, O K a m i neg.i« 
tur maior:quia etiam demonftratur ^ 4 " 
ríe aliquo ente eius modus i n t r i n - ' A ¿ dt^a, 
^ecus , l i ce tnon praediceMir de i h OK<i/»i« j 
í o in pna io modo dicendi per fe: 
neeproptera pafsio eft : quiame--
dium demoní t ra t íon i s repcritur 111 
intrinfeca continentia , qua m o - -
dus continetur i n ' fuo c o n í l i t u t o . 
Hafc etenim non minus ducit nos m 
cognitioneui ifiius propofit ioms, 
Deus ejl infinitas j quam in cognino-
nem aliarum; inquibus aliqua demoil 
ftfanturdePeo. 
A d argumenta vero 2:ume> 2 ^ . 
l i j ^qu ibusp rp t a td iu inaa t t r i bu t ac í r í ^ ^ 
de eflencia DSI, atque ideo infínicaté 7Hmi% 
e t iadeef le ru iáDei eiíe,eo Q> eft eius 
attri* 
Lib.i.dift.l.Qitóíl,2. Artíc.13.díffic.^4 $.4, 85i 
títtrib^um , fací l ima eft r e rpon í lo , 
tum noírAndcvinfíniCcicemenc at tr ibü 
•i 0 
tum I>ei,tuirreciam negando at tr ibü 
t a s í f e d e eütintia Dei:fedqui . i esfar-
,gametis3q 11 ibus probat a11ribn taél ie 
•de cirentia Dei,a forciori poceft p ro-
barí iníinirate ad eius ellentiam perti 
n e r c í i q u i d e m infinitas eíl incimior 
e íís n t i x 5 q 11 a m a c c r 1 b LI c . i , V t fu p r a n u . 
• i 4 .o f t en íum eftjideo ad^ r imt í refpo 
deoneg-inde 3 quod arternitas , feu 
- •quodiibet atcribiultm parcincat ad ra 
t ionem quiddicatíuam D e i , q u ó d i p -
£ feZumsliusnonprobac5&: nosinfra 
2 o i n l o c o p r o p r i o exponeaius. 
A i i » Adfectindumcc>i>Gtído,quodeíré 
D c i eft de eí íentiaDtí i jVt ibi í u p p o -
ni tur á nobis probatum : negatur ta-
menjqiiiod diuinainfinitaSjatit perfe 
ciiones íint deeíTentíajaut qüiddi ta -
te ipfíuseíTe D e i : nam aliud e l l a l i -
quideíTentialicereíTe i n aliquo : & 
a ü u d eft aliquid eííe de quidditate il« 
líus in quo eiTencialicer e í l . Q u o d pa 
tetrná riíibile slTencialiter eft in homi 
ne ,&e í r enc i a l i t e r cQn t ine tu r in i l l o : 
noncantum eo quod radicalicer eft 
in eius elTsncia: fedquia fecundum 
fuam formalitacem , & quidditatem 
riíibiiicatisjnon alibi e í ln i í i in h o m i 
ne:non tamen propterea riíibilicas 
eíl de etíentia hpminis:quia non CQII 
t i n e c u r i n ei c s e Hen ti a 5fed tan t u m i n 
eius réalirate:hoc eftjquia eft vna , 
eademreshomo,& riíibile.Sic d i u í -
x ia inf in i tas ,& cutera: perfectiones 
Deijfunt.effentiaíiter in Deo, quace-
misquoad fuas formalitates funt in 
D e o identice-.quiafcilicet, elíe De i , 
. & ipfa; perfeótiones 5 funt eadem 
res.Et hoc quidem modo funt eíTea-
tiaiicer in-elTe Deiv quatenus realiter 
continentur ab ipfomon tamen funt 
de efTentia ipfius eíTe Dei : quiatale 
e í re ,prout eft exifientia 3 qua; eíl de 
eiTentiaeíTentia^non continet iníini 
ta temi&huiufmodi pe r fcé l iones , & 
ideo in hoc feníu falfo inquit Zurne-
v hus perfecciones dminas formajiter^ 
auc eíTential i tercot ineri in efse jDei; 
atque ideo eius argumentum n i h i l 
^ concludit , 
A d ter t ium concedo , quod non 
Ák in mus eft eadem infizficas Deo,quai^i 
fapient iáj imóeft i l l i in t imio^, vrdí»» 
d u m e í l . Negatur tamcir, quod i 
pientia íít de cfsenria Dei , Ad pro-
-bati'one-maüVetV! dico j quodfapien-
tia non prvdicati irdc Deo fo rma l í -
t e r i n í p f i m o nlodo dicendi per fe? 
fcdberie femáliter quMÍi den^mi-
natiuein fecundo modo dicendi per 
f e: q u i a' h x c e ft v e r a D e « a ^  f o y w ¿1 / / -
íeí'/.íj7¿e«s:nec Diuus A'uguíimus op-í 
po í í tum v o l n i t , vt inffa in quxibo-» 
ne dédif t in 'Qiioneattr ibmorum hgc| 
& alias ip í ius j&al iorum Patrum au-^  
¿loritates exponam, x 
A d quarcum dicOjibi non fu mi' % S 
fubftanti'am pro efsentiajfed pro ab- J H * . 
fo lu t aDe i natura f qux in fe habet 
efsentiales rationes, & m o d u m , &: 
proprietates, qua:omnia pertinene 
ad fubílantiam De i , noiicamen ad 
eius efsentiam i Libenter ergo ad 
mit to príedicari de Deo infíni tatem, ' 
autattributa , non fecundum reía-
tionemrfed fecundum r a t i o n e m a b ¿ 
foíucam fubftantia; : nam relatio 
abfoluto ó p p o n i t u r , & ideo Diuus 
Auguftinus comparatiue loquitur 
ded iu i í ione 3 fcihcet 3 relationum' 
ad abfoluta. Jn fub í l an t i a ergo ,fea 
natura d iu ina , v t abfoluta , íiunc 
prccditationes efsentiales in p r imo 
modo dicendi per fe , v t i í la^cfsen-
tíaeíl exiftens, intelleftualis &c. Ec 
í intpr íedicat iones in fecundo mo-
do dicendi per fe , ve iíla;t efsentia 
e í l f ip iens , bona, &c. Et fít pra> 
dicatio modalis, v t iíla, efsentja eíl 
infinita jquam Syreólus , 8c V a l o -
nis coníl i tuut in fecundo gradu p r i -
mi modi dicendi per fe.Maironis ve-
ro , & alij in fecundo modo dicendi 
perfeconft i tuut :quodmihi confor-
miüs doólriníe Scotiea^ Videtur.Om-' 
nes igitur ift<e pnEdicationes íiunt^ 
non p e r r é l a t i o n e m j fed fecundum 
fubílantiam abfolutam: non cameil 
omnes funt efsentiales.Ex quibus ap-
paret,quara friuola íint argumeta Z a 
melis. 
A d q u i n t u m refpondeo D e u m 2 ^ 
di í l inguicfsential i ter a c rea tu r i spé r A Í * * 
ruaefserttiaí& quidditate:qua: antees 
d é t e r a d i n f i n i t a t e p r s c o n c i p i t u r p e r 1 
fsctifsimé habés fuñ efse efsétiale^atq 
H h h 1 ideo 
8 5 2 Lib jLclift.2 Artic. 13 .diffic44 ^4 . 
ideo quandoinfinirasaducnirjiamrc 
peri teíTcntiam Dci ab omni creaturi 
d i íbn¿ í : am.Duplex ig t tu r éíl d i í t in -
¿tio inter Dc í í ,& creAtui á,videijcct, 
& entitatis ad cnt i tatenrí& quantita-
tis ad q u a m i t a t e . ü e u s igitur per fuá 
cfiennahabeteiTe natura á crcaturis 
encicttme dfftincftam. Per inñni ta té 
v e r » differtquantitatiueab illajcjuia 
íi<:utper eírentia,&: natura eft ene i ta 
tiueDéus:íic per infinítate c l \ quanti 
taciueinfinite magnus.eo qnod mag? 
nirudiniseius non eíi finis.Nec ergo 
infinidas Deuminefse Dei cofti tuit ; 
nec quidé illñ 1 creacuris efsentíali-
t e rd i f t ingü i t .Díu i í io igitur entisi i i 
Vzu. tk creaturasper í inKuni,& i n f i -
n í t u m j n o n eft diuiílo perdifferctias 
e f j é t i á íes / i cu tan imal diuiditur per 
ra t iana le ,& irrationaleifed e i l d i u i 
íio per modos íntr infecos quácitaris, 
quibus videíicetjomnis creatura mag 
nuudinem habec fínicam: Deus ame 
finito Une fine eíl magnus. 
3^ A d v l t imum r e í p o n d e o , quod etíi 
'0.(iy¡tÍM, modas intrinfecushabeatfuam for -
maiitatcm modalem}qUcC non eft ca-
detn formaliter formalitati entitatis 
i l l f us,cuius eíl: modusieft tamen ira i n 
trinfecus entitaci pra:di¿tae (v t docec 
Scotns in l i teraj^omnibus ali/s feclu 
iiSjaui: circumCtriptis, adhuc modus 
imrinfecus manet inclufus ih taii en 
t i t a t e ^ í i cconc iperee íTent íam fine 
í infini tate ,eíretcocipere el íentiam íl 
ne modoxoncipere anceni eficntiam 
fine modo , eft non habere moduni 
bené concipiédirfed quia vrgerargu-
mentti inpra ;c i f s ione íquam,v t fupra 
Yidimus,Scotus concelsic fieripofle, 
dico^quod diuina eíTentía praecife 
conciperctur cum eiSjquíc fíbi eíl'en-
t iaí i ter conueniunt ,& ómnibus alijs 
feclufis,aut pr^ci í is per i n t e l l s d u í n : 
adhuc diuina elTentia eft inf in i ta .No 
formalitenquia fupponimus per inft 
nitatem ef le íormal i ter in f in i t a : fed 
radic3hter,feu eminenter: ficut in lo 
co propr io diceFPUs,quod pr^cifis ac 
3 « cnbutis,adhuc eft radicaliter36c emi-nenter T a p í e n s e bona & c . 
í m ó dico(& melius)quod eíTet p l u f 
quam radieaUter infinitas no eten im 
infinitas eft fibi unquam i n radies fo 
li ínijí icutfapisntiajSi cxrerá atrribu 
ta: íed eft íibi in f u * quidditacís ent i -
tate.Ad cuiustntelligentiara precno-
to,quod in calore v.g.duo confidera 
h debenfjfcilicetjipra natura caloris, 
.qu.x de fe habe tv i t ru t é j Siperfedlio-
nemcaloris : & caloris magnitudo, 
qua: menfuratur per gradus magis^ac 
magisex ten íos :non ergo cóliUit mo 
dus in virtucC3& perfectione caloris: 
fed in magnicudine menfurata per 
gradus illius.Sic dico,quod diuina c f 
fentia,etiam infinítate pr^cifa,habet 
á feomnem perFe¿l ionem,quam ha-
bet pofita infinicate:fed non habee ex 
fe hos imnienfurabiles intsnfíonis 
iux perfe¿tionis5&; magnitudinis gra 
dus:quia tales gradus l ib i formaliter 
ab infinítate prouemtu.Non igitur íi 
b idsef t perfeftio aliqua infinitat ís , 
etiam in i l l o prarcifo concepto ciíen^ 
tia?4Concipitur tamen fibi deefie hu -
iufmodi perfedionis gradusjfeu m o -
dusiquujfcil ice^pro tune non con-
c ip i tu f habere i l lam gradualem intc-^ 
fionem perfe£lionis ,quam ex i n 
fe quidditatiue, & e n t í t a t i u e h a b e t . 
Ethaecfbrmalizatio non poni t eflea 
t iampro aliquo p r io r i effe n o n i n f i -
ni . táformaliter : aut prasconcipi, ve 
non infinitam formaliter.Vtromque 
ctenimpugnat cum perfeccione d i -
u inx e íTent ix i fedpomtur non prje-
concipi )Vüformal i ter inf in i ta«Vn4c 
potiuseftpraecilioconceptus forma 
lis ex parce inteiledus concipicntis , 
quára ex parte obieóti enticatisjfcili-
ce t ,& modi illius:nani aliud eft me 
pofle ita p rx í c inde re cfsentiam ab i n 
finitate,vt concipiamefsenciam nqn 
efse infini tam exfe. A l i u d v e r o c í l 
me pofse non conciperc infinitatcm^ 
conceptacfsentia, P r imum e r g o e í í 
fálfum;quiaaliquid quodamodo ne-
gatdeefsentia3quodipfi i n e f t , & c x 
parce ipfius efsentia:^ infinitatis po 
n i t d a r í prxcifionem.Secundum au-
t e m e f t v e r u r a í quia tancum infere 
d i f t in í t ioncm príceifionis ex part^ 
i iuelíedtus prxfcindcntis v n u m 
ab aliojóc non concipien 
tis vnum cura 
alio. 
- if 
LfD.i.diíl: 2 . q u c E Í l 3. A r t . i . 
S < I 1 O T E R <T I J . 
D c v n h a t e D e l , 
Deindeconíiderandumeft de vnitateDei,&:circa 
hoc quaeruntur dúo. 
% Primo, Vtrum íit tan tu m Vnus 
Deus? 
% Secundo. Vtrum h x c conclufío 
t>eus eíl vnus, íít demonftra-
bihs? 
Á R T I C V L V S I . 
V t r u m fit t a m u m v m s D e u s } 
D pr imum fie procc* 
ditur^&videtair^quod 
'non fie tancum vnus 
Deus.-quia prima ad Corinch. 
S.fiquídein fine D o m l n i m u k i , 
& Dí jmuki . -e rgo &cc. 
g Secundo praterca ficrDeus 
icñrergó D i j funt.Probacurcon 
fequentia;c|U!a fingulare.6eplu 
rale ídem fi^niíícanclicec.díffe 
ranc in modo fignificandi.-ergo 
Jnc luJunc ídemprxdicá tú pro 
porcionalicer acccp'rum : ergo 
í icut f ingulare íncludi t fingulá 
rCjitapIurale includítplurale. 
C Tercio príEterea: quia ficuc 
D e u s e í l , quo maius cogitari 
non pore í l i t aDí j funr^quibu^ 
maiores excogitar! nopofsuntí 
iliaautem-.qnibus maioracogi^ 
tari non poíTunt, funtineffedu: 
quiavidetur^quodfixion cllent 
incffedu maiora poíTunceis 
cogitan. 
Quar toprx cérea: omneens 
per participationem reducicur 
ad ens cale pereíTentiam , fed 
indíuidua in quacumqu e fpecie 
creaca ílinc encía per participa^ 
t ionem , alioquin non cííenc 
mulca ;ergoreducuncur ad a l i -
q u o d n l e ' p e r e í l e n c i a m : ergo 
efl aliquis h£>mo per eí lent iam; 




ílinc mellora paucioribusbonis; 
fed quíEcumque mellora func 
ponendain vn íue r fo ; c rgo&c . 
SexcopríEtereajquídquid.fi 
éíljneceífeefteíle.illud Gmpli-
cicereft neceíTeeíTc ; ícd alius 
Deus fi eftjeft neceíTe eíFerergo 
óccMaio rp robacur : daoppo-
ficum prcedicaci^non eft neceíTe 
eíTe fim piieicerjequicur oppo-
fitumíabíedi^cilicec, quod fi 
ef tpofsibi leeíTc&ica non ne-
tcííe eíTe. 
Sed concra e íhquod Deu-
cerón, fe A u d i I f r a e l , D o m i n a s 
D e m t u u s y n u s e ñ , & B É á i 3. 
E x t r a me non eft D e u s . 




g54 Lib. i .diñ.i.qnxñ. 3. A r t i , 
H RefponJeoHícendum.quod 
Condafio . [n l i l a cpx&'ioni: D e u m ejfe tan* 
t u m y r j u m j C Ó c k ú i o eftccrca;& 
'i2.Meta adhoc arguitur per Pbylofo^ 
tex.co.q? phu i2.Meta.Si duojalter habe 
rct mareriam.Et ibidetn infine 
non bonum plura l i , ínprinci» 
p i o e l i v n ü s : ergo Princeps.Ec 
Damafcenus cap. 5. pcn'u ir es ra 
tlones.íunc ift^ e Deus caree ü l o , 
6¿illediíFerc ab iílo. Secunda 
neuter vbíque .Terc ia nKi le re-
gerenc.Er h x c concordar cum 
fecundaPhylofophi.Item M a-
gUieral í ter füpeif luerer . l rem 
vnitaseft princip um cju^llta-
tiSjtk omnis mnlcírudinis , pro-
pofití one decima Proclus. ke 
quomodo conuenirent fimul 
genere5vel ípecicíveroque mo 
do fequitur compofitio.Et h^c 
concordarcum rat'one Phylo-
fophi . ín iíla quceftione ponédo 
tune cóceptü Dei neceíle eíTe á 
fej vel independens fecundum 
eflejVcl ens íncreatumj vel p r i -
murn mouens immobile, poce-
riteradari opin ioAri i lo te l .de 
In te l l igent i j s r i í ic funtDi j . De 
quo habetur diíti .8 .quxft .5 .De 
quarto conceptu affirmatiuo, 
non dcmonñra tur j í i fecundum 
Aríftoc.vnus mouec motu dlur-
no^&alius Zodiacú3&vterque 
áfe.Siedhoc foluitur ponendo 
hunc conceptum 9 vel deferip-
tíonemDei3ens infinita intelle-
¿i:ualkatis,& voluntati^bonita' 
t isApotétice .ens neceílariu á fe. 
Vnde ante iílá quísñioné proba 
tafunthxcomniadeDeo, íciik 
cecaliquod ens pr imo omnino 
t r ip l ic i prlmícate oí lé íaqueí t io 
ne príecedeiuciSdliud eíTe necef 
fe tile cjíe,& infinítu-.uiidédein 
Ee!led¡üJ& volúnta te , &;poten-
cia íbideaijíic hic non petitur. 
A d pr imum argamentura 
dko,quod Apo í ío lus loquitur 
de ldolis35¿ ideo de Dijs nuncu-
patiue:& fubdit i b i : nobisaurc 
vnuse í l Deus: quia omnesDij 
gentiumdxmonia* 
A d fecundum dico , quod 
confequencianon valet.-quíanu 
merus n o n e ñ ralis modusfigni 
ficandi grammaticalicer,quales 
aüj modi gramaticaleSiquí prac 
cife dicunt modú concipiendi re 
abfqueal'quo real i corre fpon-
denri rali modo concipiedisnec 
dicunt aliquid in resá quo moue 
ripofsir inrelleólus ad talem mo 
dum a :cipiendum:fed numerus 
veré ineludie rem fubilrádtam. 
Vnde fcquÍEur3homines currüc, 
ergo plures hotnnes currum: 
fed no efe fie de alíjs cófignifica-
tiuis nomi^lSjVel ve rb i ;qu ianó 
fequirur,Deusefc generis maf-
culini.-ergo Deus efe mafculus: 
quiaad mafeulinitarem fufficít 
aliquid in re , a quo ifre modus 
concipiendi pofsir accipi ^puta 
adiuitas .Dico igicur ,quod 11-
ludfubledum D i j conceptum 
fub modo plurali concludiccoa 





piendl répagnaceirquia concU 
picurfabmodo.Cu ígirur pro-
bacurconfcquencia .'quia ídem 
includit fingLiÍareJ& plurale^di 
co^quod fingulare includíc ílkid 
fub modo concipiendi conuc-
niennipficoncepto ^ Sedplu-
rale includit ill.ud fub modo in -
copofsibilí l i l i cocepto; 5c ideo 
í in^ulare includic rationem, 
quafi in le veram^ prouc inclu-
dic conceptum , &c modura 
concipiendi k Plurale aucem^ 
proutincludic i l l a , includic ra-
t íonemquaí i in fe falfam , &c 
ideo non fequicur , quod plú-
ra le í icverum de plural! , ficuc 
fingulare de fingulari j q ü i á d e 
eojcuius rac ioeñinfe faifa, nU 
h i l c í l vc r i im . 
A d tert íum per idem pa-
tttyhoc ^ ad aliam probado— 
nem quo maius cógicari non po 
tcft: quia non func D i j cogic i -
bilesfincconcradidlione í qufa 
modus repugnar reí conce-* 
pcaí. Ec ideo maior eñ glof-
fanda ,ficuc prius in qua^ftionc 
prxcedenci .Ád vnicacem aucem 
propofitionis requíricur, quod 
ratiofubiedi fie ínfe vera, 5c no 
includac concradi^ionemj ficuc 
diclum eft in quseftione 2 .h uius 
diftínclionis, 
A d quarcum dico0,quod ma-
ior propoficio non eft prima., 
fed reducicur adiftam , omne 
í m p e r f e d u m reducicur ad per-
fe¿lum : &c quia omne ens per 
parclclpacionem eft ntojierfé 
dunijóc in tantum illud tns eft 
perfedum,quod eft ens per 
íenciam.Ideo fequicur propo-
ficio illa maior de participario 
ne;ha:caucem maior de imperfe 
d o fie babee intel l igi > aliquod 
e í l i m p e r f e d u m fecunium per 
fedlonemfimplic i ter íquai non 
neceíTario babee imperfeCtio-. 
nemeoneomicantem vquia non 
includic infe limkacionem , ve 
fcoc bonumjioc verñ , hoc ens, 
6c huius imperfedlum reducuuc 
ad perfcdlumeiufjem racionis; 
fc i 1 i c e c, b o n u m e n s, v c r u m , < ] u x 
ímporcanc perfedionem & m \ 
pl ic í te r .Al iquidautem eft ira-; 
perfectum fecundum perfedtío 
nemjnon'fimpllcicerjfed fecurí-
dumperfe6lionem,qu5; de ra-
cione fui, includic l i i r r tapoi 
Et ideo neceíTario nabe t; rn j cr-
fcdtionéannexá jVt hic homo^ 
& hic afs 1 nus;quod igitui í mper 
fedlumeft pr imo modo,reduci-
turad perfeClum fimplicíceríe-
cunJum perfcótíonem illiusra-
tionis : quíaaliquid fecundum 
íllam rationem poteft eíTe fim^ 
plícicer pefedlum.Qiiod autem 
eft imperfedum fecundo mo* 
dojno reducicur ad aliquid i m -
perfedum fecundum perfeLilo 
nemeiufdem rationis j ícilicet, 
ad racionera tpec'ficam ; quia 
enira iftara impér fe¿ ] ionem 
includic /ideo fecundum il lam 
non pocefteífc aliquid perfeclu 
H h h 4 fim-
85^ L i b . i . d i í l . i . q u a e f t ^ - A n : , ! 
fimplíciterpropterl imicatíoné^ 
feJ reJückuradal iquodperfedü 
í impl icher cequluocurrijeminé-
ter includens i l lam perfcclioné. 
Ec ideo bonum imperfeótum re 
duciturad perfe6tumbonu:fed 
íic lapis,qui eíl imperfeóluSjnon 
rcducicurad lapidem perfcctum 
íimplicicer/ed adfummum ens, 
ad fummumbonum^ux inclu 
dunc vir tual i ter i l lam perfeólio 
nem. 
N Adquin tüdic i tur ,q i iod plu-
V . Bonau. rabona í in i ta /unt meliora pau 
n q . i i ! ® - cionbus boms hnitis j non aute 
etdemdift. p lu rabona ín t in i t a .Sednon v i* 
q.it foiite Jemrrefp0ndere ad arrumen-
tumrquia quxcumque íi eíTent 
meliora ,videntur ponenda i n -
encíbuseire,máxime inence fu-
premo.,^ eilneceíTe eíTe ; quia 
ibiquidquld poíret eíTe, bonum 
crt ,& neceíFe eft ibi eíTe. Sed p lu 
ra bonalnfiaicajfieíTenc ,efsenc 
tneliora.Videtur igi tui : ^quod 
plura bona infinita íunt ponen-
da In natura fummiboni . A d i f -
tudrefpoudeo, quod cumdic i -
tur in maior i j i l la , qux fi eíTent, 
efsent meliora,func ponéda i b i , 
dico quod aut per ty.A.implica-
tur policio pofsibiliumjaut po^ 
fitio incompofsibilium. Si p r i l 
mo modo^dicojquol maioreft 
veraj&l rainorfaifa .quia i m p l i -
cado illa i n m i n o r l j n o n r f t p o f -
f ibi l ium l fed incompofs íb i -
]ium-.Gaucem,Iy,fi implicecpo 
ficionemmcompofsibillumjmi 
ñor efl vera,^ maior faifas quae 
e n i m n ó eíTent meliora ,n i ( i ex 
politione incopofsibilíumjOon 
efsent meliora, necetiam func 
bonajíicut illud,quod nó eíl nifi 
ex poficione incóppfsibüiumj 
omnino non eftjíicut nec i l lud 
aquoil ludnon dspenjec. 
A d fextum reípondeo ¡ y u o d 
debetinferri oppofitü fubiecii, 
fic,non eíl neceíie efse, fi efl:, Vt 
negaturhabitudo, non aucem 
confequens affirmando confe-
quentiam, 
E x p o f í t i o A r t í c u ü n qu&flion 'ts 3. 
I t í imEl ion i s z . 
O 
Onfequeteraclca5quiEper- I 
Jtinencad eíTe Dei,de quo 
D.Tho. in i .p. á i ü i f í t i . z é , 
IpertracS^t, lolentTheologí 
eíusfequentes ordinem omniaáttn-
bLÍta,& cranfeendentia cutis de Deo 
verificata inquircre.Et ideo poítqua 
in q.z.cumDoétore Angélico deeffe 
Dei cra¿lauerint:deinceps cumipfo 
in terca^ius íimplicitatem inuefti-
gant,in quarta vero,eiüs períedione 
in quinta bonum in communi inqüí 
runt, ve in.fexca exadiius Dei bonita 
tem cognofcant,in feptima veroDeí 
infinitatem,inodaua,efus esiílentia 
in rebus,in nona eius iiTimutabilita-
tem,in decima eius cEterniritem,8aa 
demin viidecima,ipíjiis vnitarem: & 
ifiterhaec nóimllasalias diuin ÍS per-
fedíonesfolerter examinant. Scotus 
verojec Mpgiíler Pedifccuseius iaCe 
quens ordinem aíia viaincsdit.Poft* 
quam enim qu^ftiones, qu<E condu-
cunt ad precifam cognitionem vnius 
Dei traá:autt?redo ofdine ira-medía-
te ad perfonarum Trinitatem peruc-
nit.Vnde poñqua in 1 .q.oíiedit Detí 
€fse,Sceiüs exiitcciasfseperfe nota, 
8c quídem 4 
I ¿sd 
Lib.i.difl: a.quoefl: 3. Ar t . 2 . 8 57 
Scqnidéefse £}eefasers2nt ia :& in fe-
cunda ems infinitaré per piares vias> 
atqae eius incelledCbik; volúnta te ,5c 
eminencia,fatis demo-ní]rat: & nurlc 
de Deo per efficacifsim.ís demonftra 
tioneseius vni ta té conclndi t : i i l ico 
ad eius Trinitate accedens: fequétes 
d i í t i nP iones vfquc ad i f . infacrofan 
í i o Trinitacis m / í l e r i o confumit:ria 
D e u m eíTeexiílenté perrinct adoei 
ersentia3efse autc infinitñ fpe í t a tad 
m o . í u m tux entitatis intrinfecíí 3 qui 
qnidé ómnibus atLributis,Ócperfcótío 
n ibusc i rcumfcr ip t i s jadhüc in t r infe 
ce in eius diuina enticate includi tur . 
Efse autemvnum cum diuino efseco 
uertitur,ica vt nu l lñ ens viera D e u m 
íit perefsentia v n ñ . Accnbuta vero, 
& cutera: perfeót iones^&propr ieca-
cesd iu ín^ ,& fiDeo,vc vnocoueniat : 
non attamenfuntde vnms oei efsen-
t ia ,ñeque eius en t i ta tém , ita in t imé 
intrantjfed tantu cum eo func rcaliter 
r í dem. Atque ideo antequa ad ipfa dif-
cucienda Do¿tor perueniat, nonu lU 
diuinx Triadis difpiltatjVtinimedia-* 
tead vn icá j&ind iu i fam Dei natura 
eiufdem n a t u r a f u p p o í i t o r u m cog-
mtiocofequatur.Etinfra de artribu--
tis,5¿;aliis,quí; Deo conueniuntintra 
Tnnitatis myfterij di l t indiones^qu^ 
í í iones incertas difputat^vbi commo 
d é , & congruenter debsne tra^ari . I t i 
hoc ergo aretconclufio eíl certa defi 
dijOeanijfcilicetjefse vnum ^quam 
tenecSeraphicus p .Nf .D.Bónauentu 
ra in primodill:in¿i .2 .qu^ft.i .arci,T# 
D i u u á T h ó m a s i¿part . q ' . i^fl . iz .^rc, 
5.noil:er Alexander Aleníis 1 . parte 
quxl],f4.niemb .2>&omnesalij D o -
¿tores.Licera auté textualis clara ef i , 
T , . & e x p o f i t i o n e n o e g e t : c i r c a q u á a c u 
* Éér io táu i tLycÜetus ih hoc loco f u -
pra Scotum non qu^ri hiedan plures 
Dijefse pofsinf .quiá íi pofsentefse, 
proculdubioefsencde faóló.QjLionia 
cum ex i f t en t i a f i t dée f sen t i aüe i : co 
fequencer altenus Dei pofsibiliSjne-* 
cefsario efsentia exifteretjfiqui 
dem Dei efsencia eíl for 
tnaliterfuum 
cfspi 
A R T I C V L V S If. 
Vtrumhdtccondujo D e m f¡ i Vnus 
fit df7nor¡ftrahíl¡s? 
D fecudum fie proce* 
i i tu r ,& vidcnijrj g)hxc 
'propoficio , Dcus eíl: 
vnus3non íu t iemoní i rabi l í s , 
adhoc habetur audoritas Rabí 
M o y f i l i b ^ cap ^.quod vnitas 
Dei accepta eíl á lege. 
Secundo pr^Dcrcajlioc etia 
árgu i tu r per ratíonéjCjuiafi per 
racionem naturalem pofseccog 
nofci Deum efse vnicum : ergo 
pofsec naturaí i ter cognoíc iDeu 
exfeefsefingularem.'ergo pof-
fet cognófei naturaíi ter í ingulá 
ritas D e i , ^ efsencia D e i , v t f i n -
guÍarís:quod falfum ell3& con-
tra p rxd ic taqux í l lone de íubie 
doThcologia : . 
Sed contra eíhquiaquíecurri 
que perfedio potes numeran in 
diucrfis^plusperfeótíonis habee 
in pluribus , quam in v n o 3 í ¡ . 
cutdicítur o£lauo de Trini tate 
cap.primo: ergo infinirum in 
pluribus omnino numeran nó 
poteft. Commutatur extenfio 
in extenfionem, quoc inquan-
d i í c r e t u m , ^ continuum. 
Refpondeo dicendum, 
quod dicunc aliqui .,quodha.5c 
c o n c l u f i o ^ D ^ f / ^ v ^ , non e í l 
dcmonftrabilis/ed tamum aece 




Guil , l^ar, 
i . 
858 Lib. 1. diíl. 2 .qu ^  íl, 3. Art. 2. 
ptaper fidem:videtur tamen, 
quod iíta vnitas pofsic racione 
natu rali oftendi.Et hoc fuñien-
do v i a m p r i m o t x infinito intel 
ícdu.Secundo ex infinita volun^ 
tate.Tertioexinfinicabonitatc. 
Quartoex racione infinita? po-
tencia Qmnto ex racione infiní 
uce.Sexto ex racione ne-
ccfseeíTe . í>epcimo ex racione 
omnipotét i íe .Primavia exparte 
inrel ledusinf ini t rarguí tur p r í -
moí¡c;incellcd9infinicus cognof 
cU c¡uodcúqucíncell 'gibi íepcr 
fedlifsimcjqüancum eíl in te l l i -
^ ib i le infcauiacotum ens;nam 
incelleótusfinítus hocpotcfí:, l i . 
cet no perfeólífsíme.nec í ímul; 
ergo íi funt d u o D í j , fint. A .&: 
B.A.ergo cognofcet. B perfe-
difs ime^^antum/ci l icet .B eft 
cognofclbilejfed hoc eft impof-
í ib í le .Probat io : aut coeoofcic 
B.pcreíTenciam.B.autnonai no 
&B.e í lcognofc ib i le pereíTen-
tiam;ergo A.non co^nofci tB. 
pcrfedifsime quantum 5fcilicec, 
B.eftcognofcibile : n ih i l enim 
cognofcibilejpereílentiam per 
fcciiísimccoo-nofciturjnifi co^ 
nofc<iturper eíTentiam fuam jVel 
peraliquid perfedlius íncludens 
eíTentiam fuam jquam ipfa fie in 
fereíTenciaaucé.B.in nullo perfe 
dius includitur, quam in B.quia 
tune B.non eílet Deus. Si auccm 
cognofceret.B. per eíTentiam 
ipfms.B.ergoadusipfius.A. eft 
pofterius natural í ter eíTentla 
ipfius . B . d í ita . A . non eíj-
Deus. Quod a£íiis ipfius. A . fie 
pof ler ior .B.Probo: quia om-
nis aeluscognofeendi 3qui non 
eft idem obiedo , eft poí lcr ior 
obiedío , ñeque enim prior , ne^ -
quefimul natura eft achis cum 
obiedo alioabadu : quia tune 
adlus poíTecinceüigi fine obie-
dojficur éconuerfo . Sí dicas, 
quod. A . inceilígic. B. per tíTen 
t íamipf ius . A . ( \ u x fimilliraa 
eftipfi.B.aut,quod A . incell i ' 
g i tB . i n ratione fpecieí commu 
nis ipf i . A . &c í p í i . B. Contra, 
neutra refponfio í uac 3 quod 
A . intelligat B. perfeól ifs im^ 
de perconfequens non eft Deus: 
quia cognitio alicuius infimí* 
11 tanturn , fine in vniuerfalij 
non eft cognitio perfedlfsima^ 
de intuitiua ipfius reí infe: ita 
non cognofcic . B . intultiue, 
Scperfedifisimé, qut)d eft p ro-
pofitum.Secundo ex parre intel 
leftus arguitur fie: aólus aliqu ís 
non porefthabere fimul dúo ob 
iedaadxquata.A.eft ob ledum 
adcequatumfuíe intel ledioniJ& 
B . eflet adeequatum eidem: fi 
poíTet in te l l igeref imurperfedé 
A . SÍ B. ergo impofsibile eft 5 cj> 
A.intel l igat vnica intelleftio-
ne f imul perfede . A . & B.Si au-
tem. A . habet duas intellccHo-







& i t a fruftra eííec cale obie-
J * , Q u a n t ú a d fecuhdcimvlam 
J arguicurl ie; voluntas infinita 
c f t reda: ergo diligic quodli-
bcrdiligibile^ciuantiini ef td i lu 
g ib i l e : í i i g i t a r . B. eft alíus 
Deus .eft dilio-ibilís in ínfiní-
íum.cumíicbonuni inf in i t i imy 
Scinfiniceá voluntaré poten-
te í ícdi l igere Í é r g ó voluntas 
A . d i l ig i t .B. inf in i te • Sedhoc 
cft impofsibile.-quia. A , natura 
liter plus diligít fe^quám^B.Pro 
ba t ió : quodlibctenim natura^ 
l i t c rp lus diligk^ eíle fuumi 
quacíTeal tenus , cuíusníhil eft 
ve cft pars5vel effedlus. A.aute 
n ih i le f t ipíius. B.nec vt pars, 
necvtefFeótus : ergo plüsdi l i -
gic A . f ena tü ra l i t é r ,qi iam ip-
f u m . B . fed vóluntas libera, 
quando eft re6i:a conformátur 
voluntati naturali : a l íoqum 
voluntas naturalis non eífee 
femper fedla : ergo A , í i h á -
bec voluntá tem liberani re-
¿Um3a6lu e l ic i to , p lusdi l ig i t 
fc^quam . B . ergo non B. in f i - -
finíte.Secundo fie 3 de volunta-
tc3auc A . f r uicur.B.áut vtitur^Si 
v c í t u r c o ; e r g o A.habetvoluri-
tatem inordinatam: íi fruitur. 
B . & f r u i t u r . A . ' c r g o . A.eftbea 
tus índuobns obiedis,quorum 
ncucrum dependee ab alio: 
quia ficucA-eft beáCüsinfejfic 
Scin B.Sed confequens eit i m -
poGibile ;quia n ih i l p ó t e l l c í -
febeacumattu in duobusobie-
dis beacificancibus total iba 
Probat io ;quiavt ró l ibet coriml 
deílruclo , nihilominus cílec 
beatUsxrgo in neutro cft bea-
tus .-videturetiam ratioiiabíle, 
quod quietatum in vno obiedtd 
adxquatOjnó poírec in o b i e d ó 
aliquo quietarié 
De tertia v iá /c i l l ce t ,de ra- F 
t íone infiníti boni aro-uo f icvo 4» Concl#* 
luntás ordinatapoteft appctere 
ína iusbonüm ,6<: m a g í s a m a r e 
maius bonüifecí plura bonainfi 
nica.fifintpofsibilía,plusbonicá 
t i s i n c l u d u n t ^ u á vnum infiní^ 
tum. 'érgo volutas ordinate pof-
fetplus amare plura bona infiní 
t a , q u a m v n ü , & per confeques 
innullo vno bono infinito quíe 
táretur.-fedhoc eft contra ratio-
ncm bonijquod fit infinitum36¿: 
líón quietatiuumcuiuslibet vo-
luntatis. 
Quantum ad quartam viam 
feilicet de infinita poceritiaar-
guof ic :non pofsunc eíle d u x 
caufe cótales eiufdem efteduis in 
eodem ordine caufíe-.fcd inf in i -
ta potét ia eft ca ufa totalis refpé 
¿tu f cüiuslibec eífedus in ra-
ción epr imíecaufe : e rgonul la 
alia potentia poteft eíle caufá 
in rae one primee caufe , ref-
pedluialicuius cffeólus . Ec 
Uanullaalia eft caufa infinita 
G 
8^o Lib. i .diO:.! tqu 3eft. 3 4 Art. 2 
jn potent ía . P r í m á p r o p o í i t l o -
üé probo .-quia tune aliquid cííet 
caufa aIicuias ,aqüo í l l a i non 
depéJerec.Pfobat io: á nul loa l í 
quid depéJecelTentialicerj quo 
nonexi í lente ,n ih i loni inus ef-
fcct ícdlLChabec duascaufasro 
tales. A & B . i n eodemordin^ 
caufcEjVcroribeceorurnnoH exí 
flente}nihílominus eíTet ipfum 
C.ab altero eorum : quianon 
exilíente. A . nihilominus erít. 
C ab ipfo.B. ócnonexif tentc. 
B.nihilominus erit ípfum. C . 
q u í a a b i p r o , A . luxta idemar-
guicurde vnicate cuiufeumque 
p r í m í i n qudeumque pr imi ta -
te pr^dióta; n ih i l enim exceíTii 
excedítur á d u o b u s , pnmo ip íu 
excedencibuSj^: n ih i l finkum 
eflencialiter ordinatur ad dúos 
primos finestelíet enim aliquid 
ad finem , quo non exi í tente , 
nihilominus cíTet ínrt'turnj ve 
prius argurum eftj6c eflecali-
quid excefsum efsencialiter abf 
a!iquo,quo non exiitente 3ni-: 
h i lomínus haberet eís^ ná-
dale excedens , quomenfu-
raretur eTsentialiter^ á quo ac 
ciperetfuam perfeclionem c t 
fentíaliter .quod eñ ímpofsibí-: 
le;ergo impofsíbileeftalicuuis 
fiaici dúos fines p r ó x i m o s , vcl 
alícuius excefsf dúo prima emi 
n^ntía efse. 
H D e quinta vía díco^quodin-
* ConcllH' finitum a b f o ' m e non poteft ex 
§ . / f¿/^;jM .Dc fexta via primo 
arguo fie, fpecies plurificabilis 
in indiuiduis^nó determinatur 
ex fe a d ce r t u m n u m crú i ndi u i -
duorum/ed quantum eft ex fe 
compatitur infinitatcm indiui-
d u o r ú , fícut patet inípiciebus 
ó m n i b u s corruptibiribus.'ergo 
f i ratio necefse efse fit plurifica-
bilis inmdiuiduiSjnondecermi 
nat fe ad certum numerum, fed 
compacicur infinitatem^quan-
tumexfee í l . - f ed fi pofsent efse 
infin'ua nécefsc cfsesfunt ínfini-
taneceffc e í s e ; confequenseft 
falíum'.ergoantecedcns^ex quo 
fequitur.Se curdo arguo Ceiux 
ta iftá viam.-fi funt piui a necefse 
efse aliquibus p e r f e d i o n í b u s 
reálibus d i f t inguútur , fimper-
f eé l iones i í l x . A . & B . tune fie, 
autiftaduo diftinda per A . & 
B.funtformaliter necefse .efse 
per A.&B .aut non?fi nonrergo 
A . n ó e í l f o r m a l i s ratio neccfsá 
rioefsendi,necB.ergo percófe 
qués , nec includens.A .eíl necef 
fe efse.Probatio : quiaincludit 
aliquam entitacem .quís non eft 
necefsitas formaliter efsendí , 
nec necefsaria ex fe,Sí autem i l 
la fine formaliter necefse efse 
per A&B .&prxterha^cvtrum. . 
que eft necefse per i l ludiinquo 
conuenitvnum cum aliorcrgo 
vtrumque habet infe duas ra-
tioneSjquarum vtraque forma-
liter efl: necefse efse:fed hoceft 
í tnpofs ibi iejquta neutraitilaru 
inclu* 
Lio.i.dift^.quaeft^ • A.rt.2. 8^1 
¡ncludítalccrani f vcralíbet i g U 
tur íllarum circumfcripta, eífec 
tale neceíTe eíTe per relíquam.^ 
¿cita eíTec alíquod formalicer 
iieceíre eííeper ra t íonem aliquá, 
quaci rcumrcr ípca ,nihi lominus 
eíTecneceíreeíTejquodeíl: i m p o f 
fibile. 
I De repc imav la /c i l í cecdeom 
t.Cwchi. nipocétia, videtur, quod illa no 
Jn boc Í, r • l J 
¿ $ . 4 1 , & per racionera nataraiem de-
ia (¡Hdlib* rnonfl:rabilis:qiiia omnipocen-
j.7.6ri« c | a / v a[ias pjj.gbjA non pote í l 
pfopofitio* concludi racione naturali , ve 
nitmcredi. Carholici credunt omnipoten-
tía.-ncccocludirur ex racione inri 
nitíEporécia^tame ex omnipen 
t i ac red i taa rgu i tu r í i c p r o p o í i -
tunv.íi.A.eft omnipotensrergo 
poteft faceré ctrea quodeumque 
aliudipfunaeflcjVel noneíTe 
i tapoí lecdeí lnierc . B .^ i ca f i e -
ret.B.nülli potens.'ergo.B.non 
efi: Deus, l i la ratio non valet: 
qma.Bnon e í l o b l c d u m omni -
potencia ipfius A.qula omnipo 
tencía pro obiecro refpícitpofsi 
blIe.B aucé ponebacur neceíla-
r i ú ^ c u t A.Ideoex omnipocen 
tía credica arguicur aliter.ííc de-
clarando racioné Ricardi fecun-
do de Trinicace cap.vlnmo.om 
nipocens ficut fuo velle poceíl 
y producere omne pofsibile , íca 
fuonolle poteft impedire^vel 
deftruere omne pofsibile/i iam 
habet efle. A.ergo omnia pofsi-
bilia poteft fuo velle in eííe pro 
Jucercnoa autem e ñ neceire. 
quodB.velic omnia illa cflcjícd 
poteft nolle lila efle , quee A . 
Vulc:quiavoluntas. B. fe habet 
concingencer ad illa,qua! vuk 
A . ficuc voluntas A.ad l i la, qua: 
B. vult3eft Deus;íí aucem B . no-
lic illa efsc'crgo nullum eoruin 
cíblgicur fi fine dúo omnipocé» 
tcs3 vcerque i l lorum facerét al-
terumnullipotenccm , non de-
finiendo i l lum 3 fed faciendo, 
vcl prohiber ído perfuum n o l -
le efse volicorum ab alio. Quod 
fidicasfomniando jquodcon-
cordant i n volúnta te fua5quam 
ü?s de hoc nulla fíe necefsicas/ed 
quaíi feccrunt padajadhuc pro-
bo ,'quod neuter corum eric 
omnipotcns:nam fi A.eft o m n í 
pocens poteft producere fuo vel 
le^quodcumque aliud pofsibile 
volicum aíe . Ex hoc fcquitur, 
quod B.nul lüeorum poteft pro 
ducerc fuo velle', & ica non cft 
omnipo tés .Qupdhocfequacur 
pacec exquarta via:quiaimpof-
fibíle eft duas caufas efse totales 
vníus eífedlüsrquia ex quo cau fa B . 'üdwa. 
tuseftabvna, impofsibile cft, 
quod lieabalia. Argumenta cen.phyi0m 
queedatnaliorum ad conclufio- fpphiH, 
nemprcedidamnolo hic addu- fW * & 
cere^quibusno oportet i n n i t i : v.Tho.tsr 
quiafuncfolubiliaj&aequefor- 4^or«w 
fanconcludenciavnumefse A n . r u ^ 0g9? 
gelum ínvna fpeclejfi Angelus 
eft í implex kiefsenciafua:autfi 
concludunt,nontamenex natu 
ralitcmobjsnods, nec oportet 
illa 
K 
illaac!ducéi<ejvt fokicnda: qula 
non funr contra concliífionem 
quamteneo» 
A d i ü a 5 ctiias funt proalia 
o p i n i o n e- r e fp o n d e o a d p r i m ü 
'arvumemumjoec eft &i aLidlori-
tacem Rabí Moyí i3 d icó , qaod 
populas ludaicus fufe r u d i s ^ 
pronusad ldola:riam 3 ideoin-
d igu i t in l l ru i per legesde vnicá 
teDeiJicecper ra t íoncm natu-
ralem poteratdemonftrari, ira 
cdomaccepcuni efl:aleo;e3quod 
A d Habr , Deus fir^Exodi ^egofum.qmfim 
f ^ ' I U ScApoftclus ad Hebra;, dicír^ 
quod oportet jaccedentem ad 
Deum credere,quia e í l , & ta-
men non negatur Deum eíle^ 
cíle dcmonftrabi!e;ergo pari ra 
tione negandum non eíl,pofle 
denionftrarí Deum effe vnum. 
I l la etram/ius poíTunc demoni 
ftrai í 3 vtileeftcommunicati tra 
di per víamauíStoricatiSi&pro-
pter negligenciam communi-
tacisi n inquírendoverkatem^k: 
propter impocentíam íntelle-
¿tuSj&propter raciones inqul-
ren^tium per deaionftrationem: 
quia veritacibus íuis multa faifa 
i t M m u permlfcent^ve dicic Augu í l in . 
Pefc. 41» iS .decíuitace Dei3& ideo^quia 
íirapíices jfequentes tales demo 
ftracionesbené poíTunc dubita-
rc.cul eíTet afslfcendumj ideo tu 
' taercvia.&facllis, & commu-
ñís audorhas cerca^ua: non po 
tefe fallere^ec fallí. 
L A d f e c u n d u m j ^ ad feeun-: 
dam ratlonemde fingulaii , 
cOjquodaliuá eft iing.ularjcacá 
,eíre concepturaj vr CD I 
velpartem óbieí t i^ i jud cíe (j i 
?gularitatem eífe prxcife • moft 
diim concipiendi j íme íub quoí 
concipitur obieóiú 4Exéplú'.a> 
eum dico plurale eft í ingula-
rcjobiedum coceptunijeíc piu 
ralitas/ed modusconeíp iendU 
idefe modusfubquoconcipifur 
eftíinguIarítas.Uta in íníet ioni . 
busloo-ids,cum dico fin^ulare, 
efe vnuierfale;quod concipi íut \{ 
efríingularicaSjfed modus con-
cipiédijfubquo coiiicipItur¿ e í t 
vnuiuerfalkas-.quiaquód conci-
picui->v,t concipitur, habet índif 
í e remiam ad ;plura. Ita dico í a 
propoíitOjquod eíTentiadluina; 
potefnconcipijVt ííngu!aris/ua3 
quodí ingular i tas fie coñeeptaj 
vcl vt obiectunijVel ve pars obíe 
dijnec tamen fequlturj quod cf-
fe'nciapofsiecognofci3vt í ingu-
larisjiea quod íingüriarítas (\t 
modus concipiendi: cognofee-
re enrm fie aliquid^vcfingulareí. 
efe cognoícere illudjvrhoc/ficuc 
á lbum videtur3vt hoc, & h o c 
modo (vtprcedidumefc) non 
cosnofeitureífeneia diulna fub 
rationefíngulaiísj&iide.o inar-, 
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í R í B V S medi/sD. Tho-
mas in cirato articu,;. Dei 
vnicatem dernonfíra^pri-
moqüidem ex eius íimpli-
cicatejfccundo ex infinitare, & deni-
que tercio ab vnitace raundi, Dodor 
Veroinrextu fubeilifer feptem na^ 
ruralibus dfíraohílrationibns Deum 
efsevnüm concludir 3 prima earum 
cft ex infinito intelleótu , fecunda ex 
infinita volúntate j tertia ex infini-
ta bonicate,quarta ex ínfinitapoten-
Éí á ,qu in ta ex ra ci o n e i n fi n i ta a b fo 1 u -
te,rexta ex ratione nec f^se eíse, & ra 
dem íeptima ex ratione ómnipocen-
n x . I n quibus ómnibus litera textua-
lis ell clara :circa ipfam tamen fequés 
inouetur difficultas. 
D I F F I C V L T A S XLV. 
Vcrüm ftarite íiJei artículojqiió 
credítur Deum éfsc vnumi 
idpófs i tna tura l í te r demon 
fírari^ 
h 
^efermtur errore,s (¡tiorundam ¡H 
fldelmm cUmfent enría 
Varronis* 
Onfida Deórumpíuraiitaá 
á Gentüibusdiuino carenti 
bus lumine, & omni facra-
rurü Scrípturafum elogio*, 
pfórfuséxpertibusjita vetuftis terri-
fhtesDeoi p o r j ^ v igui t^ nunc(proh dolor) 
£uan^eUjpromulgationeinrembtif 
fimispfoüinciárüm caüernis4&: v k i -
misorbisconfinibüSjfufficientifsihié 





rium Deorum obfequio , inrmnis 
Gentilitas, barbante, ita obtempe-
rac, vt cot Déos miferrime colant, 
^uotforfan Nationum , Regnorilm, 
populorumue Gencilium óxiftitdi-
uerlitasJllórum infaniámjnon íolíi 
Pacrum5& Sanctorum indiuifus con 
fenfus d^mnauir.verutn, & Phylofo 
phorum plurium naruralis r.uio pet 
diícurfum fyllógiíhcum reproba-
Xñh 
Hxrecici autem quidam etiam fui- ^ 
rexerunt vocati Gnoftici , querum 
Princeps Carpocrates fuicjcjuam D. ^ p o t pone 
iren^us lib.i.cap.24.commemorac, ***** H^QS 
Qui quidem Déos elsedixetum: quo E)eoí. 
rum alter erac Deus bonorum , & al-
ter Au¿lor malorum^proutreíert Di, 
Auguitinuslib.de H^eréíibus cap.ó. 
& D. Epiphanius Ha;reíi 55. &; 56, 
hoc eodem érrore decepti funt Ap- D-Epipha. 
Ipellitar cum fuo Appelle3teílibus eu- Síppdlita* 
febiolib.^.hyftoricap.ij.&D. Au-
guít.Iib.citafcocápit.i^.quém erroré Mafiicbíei, 
profitebahtur Manichaci, vtipfeD. Marcion „ 
Auguft.in eodem lib.ca.z4. teííacur. Cerdon. 
Marcíoh attamen cum Cefdon3 telli ® ' T'^w* 
busD./renseolib.r.cap.zó.&zp . & ^ i n t i m é 
D.Theodoreto l ib . i . Ha:ret.Fab.& 
D.Auguftíno vbifupra', dúos item D.CjnV/» 
Deoáersedicebantiquorum vnus eft £^'f,<*í** 
bonus^ miferlcorsialter vero feue-
rus,& iniüftus.Pfimum quidem arbt 
trabancur Patrem fuiffe Chriftiífed 
alterum mundi Creatorem , eiufque 
nunceíle reíloré.Valentinianus au-
tem putauic dúo sfíe rerüm princi^ 
jpiajqune Déoseííe dicebat. /ílorum 
autem vnumappellauit profundHm,ú 
terum Vero fdentmm.DQ quibus plu-
ra commentitia fabricábate Fingebat 
ccením triginta orcos eiíe ^ones^ 
quos omnes quaíi Déos vocabac: at-
que ideo áppellabatur ipfe triginta 
¿eorum pr^dicator:quem fequutus 
clt quidam HcEreticusnomineSecun 
dus.Horum memoriam faciunt D , 
Gyrillus .Hierofolymí. Cathec. 6. 
D.Augulíinuslib.de Hícreíibus cap. 
i r.EpiphaniusHa:reíí 57.Theodore-
fcuslibéí. Ha;reticorum fabul. D» 
irenaeusÜb.i . capit.i, Praeter jftos 
atcamen alij furrexerunt vocati Pera 
t^jtefts Thcodoreto cítate lib.ca. 18. 
in 
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quídíuinam Tnadcm eííe quidcm 
cria fuppoíita tres diótas naturas ha-
bentia,atqueideo xres Dcos dice-
banc ex quo Tricheicie fuuc appel-
laci. 
Hac tamen Heretícorum prauita-
tecirca veritatemá\mr\x vnitansre-
iecta:iiítcr Cachohcos vintatem 
facentesjeñ dúplex cirea eius cogni-
tionem fentenru. Prima namqueita 
hanc veritatem inquu eií*3 64ei aiti-
culum^c omuem riacuraicm r.itioné 
excludat.A.t-que ideo hanc propon*' 
cionem Deus esi ^ ««íín uuralibus dif-
c 11 r fi b u s í i e. n o 11 ít r a b 11 e m e 1 íe, í p e 11 i * 
tus negac • Haucopinionem , quani 
Doctor refert in art.z.tenuit Guillel 
mus Varronisin x.difUnA.z, quíeil» 
1 .pro qiiafun| argumenta, q'ix habé 
turintexcu:vipotc illudRabiMoyíiss 
qu idjlcilicet, Dei vmtas non alicerj 
q iam a lege,^ á teítamento Dei habe 
tur acceptajácalia ratfo ,qu£ ibi ha-
betur^u? argumenta foluit Doctor 
inñnearciculi. 
§ 2 . 
Ponítur yero. ScotijfgJ omnmnafen 
temía cumfmdamentisé 
. ^ |> Noppoíitum autem eft 
g literatextualis in artic.z. 
rjfolut^ad fecundum vbi 
Do¿í:or poñquam m pri-
mo articulo difBmeríü 
hanc verit.itcm eííe de {ide,&in hoc 
fecundo per íeptem naturales dcwio-
ftrationes sam oienderit.'confequen 
ter4vtprobetlimul effsde fide,^: de-
monftr.bilemjbíeG ú t iDicosquedpo* 
fulus Ittdaicnsfuit tudis ¡ü r pronas ad 
Idolatriamúdee indigmt itiñruiper leges 
de-vnitate Deiúicet per ratistiLm naturA 
lem poíerát demonjiYAri.Tzwhi hac len-
tentiam omnss Scocifta cum Doéto-
re./tem Seraphicus PaterD.Bona-
«encura in i .diil.a. quf ft, i .aru 1 ,ici 
nofter ^lexindsr Aleníís r.part.qwx 
Áione ^.m^mb.i.D.Thoraas i.par* 
quxft.n.arc.^. & omnes Thomiíije 
curtí eojitem Ourandusin i.diftin¿t« 
a.quaeft.r .6c omnes Theologi, 
Pro huiusfententis intelligcntía 
primo obíeruare oportec3quod vnuni 
poteíl duplicicer fumi^el/cilicetjaí* 
íirinatiué^vel cxcluíiue.Primo modo 
quodlibet enseft vnütn:quiaea ratio 
ne,quaeft ensaconfequii ur ad eius 
entitatem vnitas:ita quod vnuin , te 
énsdicuntur ad conuertentiam.Secíi 
do vero modo nullum ens creatum 
eft vuum'.qüu nulluro ule ens dicie 
repugnaxTtia ad hoc, vt pofsit in eadé 
fpecieplur.íicari. Deprimo igituc 
modo vnitatis non procedit difíicul-
tas,de íecundo autem, an , ícilicet» 
Deus ita lie vnus ,_vt repugnet ai i im 
Deum eire?eíl)quod mquinmus, 
£íhté obferuandü fecundo exeis 
quae Doctor docetin loconüper cita 
tó,quodnon incOuehit aliqúaíimül 
cífede fidej&. ratíonc naturali cogní 
ta,vcnotatum eft fupra indiffitulta-
te 40.num.20.6c in difíicukate z.coii 
cluíione ^. Cuius duplice rationem 
nuhe redditDodor ín bóc articulo^ 
qua oftenditjquod etft pofsit natuta-
licerhaberi huius vericatis cognitio: 
eft nihilominus veiletradi per viam 
aüdóntatis facrx Scriptura:: vel qui-
dem bb ruditatení,8cduritiem idola-
trarum,qui íunc proni ad fabricando 
idola-.íieuc aic contigiíTe Judaeis, quí 
indiguerunt per legem j^cpnscepta 
inftrui in vnias Dei adoratione ^ Se 
ciusvnitatis cognitione : vel etiam 
quia hommum negligencia in hufüf-
modi veritatibus indagadis: feu quo 
rumdam intelieduum imbecillitaces 
aut alijs íímilibus difeurfuum impe* 
dimentisjita lux rationis nacuralis té 
nebrefcit : ívt multa falfaíScprofana^ 
cum fidei veritatibus mifeeantur: vé 
Z)*A.uguft. docetS* lib. de ciuicates 
Deicap.4i.&ideococlüdic Do&or* 
quod etiam naturali dedoonftrationa 
fuppofíta i tuta eft vía, Se facilis , 
comunisaudioritas certa fidei, 
opxx nec poteft falkre 
necfalii« 
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Exáminatur clnhium, q»al'íter t á 
depropofi t ío pefs i t fmut fuh 
ejjefdetjfjfj f c i e m i ^ 
Ámetíiautem in locis niia 
per allcgatis refolutode 
habeatur , de e'fdemjqu^ 
f'-ntplips naturáíiter demo 
ñr HI]M,fídeiartículos eiTejipCaque 
íifici fubeflíe poífernon proinde ex 
hoc pr^lens difiicultasmanctad an* 
guem exhauíla.lngens pamque du-
bium vrget,aa refpectu ciufdemmec 
inrelle 9-tts vna propoíítio pofsit íníi 
mu! eíTefcica, ¿c credira? Ráno enim 
dubit^ndi maximetorquetjco cj) íícut 
euidétia,&obfcuntasrerpeftu eiufde 
iníimol effe repugnáf.fíc fides,8c Tcic 
tia circa idem obie6l:um , reípéctü 
eiufdcrn intelleítus j fibí adínuicem 
contradicuht i Ideo etenim in patria 
per viíiónera beatam perii: fides:qaia 
euidcnciaeorum^qnx enigmatice eré 
diderat^perfeílirsimé ádeíl.Si igitür 
fdentia natufaíiter habita euidéseíl: 
-& qux fíde creduntur, poífunt alias 
imuraliter dcmónílrari,& euidenter 
co^nníci;cur de eis ^rticulus fidei ef 
íe poreñ?aut quomodoidem ihtélle-
¿tuspoteriteándem inuariatam pro-
poíidonem infimul demonftratiuc 
feire ,er fide credere?íi hoc auté non 
poteR,procuídubío,ilía propoíltioj 
X)eus efl'vnusjQÍío quod fide credatur, 
neutiquám poteric naturaíiter de-
rvMDnílrdrhquod adueífatur concíu-
iioni texf uali Scoti. 
Dubmrhifíud difíícultatem prx-
EmrciuO' :^iuónl ^editprefundam , &: licecin 
ü a Ha* rnarer*a c^e fi^e propriofem íocum 
ob ineAt,hicnihilominus eíl breui-
c:r rDeculandüm^Gitca illuíd ergo in 
t^Tinfideles,ncmnuUi exritére erro-
res. Arthemcñits enim.quos reíert 
í-iurcbiusljk^.hyflonx Fcclefi, cap. 
vi im. arbitrabanturnon audonta-





do demonlbationibus per naturalc 
, diícuríum adhibitis:ac proinde,fidci 
articules per Eu^ngelicam pncdica-
tionemabEccleíia propofiros nátu-
ralibus rationibus encruabát : ita ve 
illos,quos per naturalem rationem po 
terántdemonfirarejíolummodo ere 
dereRt,illos vero;quí natur.ilem dif-
curfum exuperabant,defpicerent.In 
quo errore foríitam Phylofopos i l - Etbic.Pty 
los Echmcosfequebautur , qui nihil loj'ojthi, 
eíTe credendu aiebant}nifi Ulud^quod 
demonftratiua ratione verum eíTe, 
euidenterconñabat.Ex quo fiepr*-
dieationem Euangelicamilludebant, At í i r f . t 
vt predicante Apollólo articulum re 
íbrredionis mortuorum(vc patet Ac 
torum cip.iyjid non veritatem Euan 
gelice prxdicarionis,red illufionis r i -
dículo ftultitiam reputarenr. GrcECi 
naque tacummodo hum ¡na: feientie, 
& naturalifapientixadhxrebant Vn '•^fir,f-7* 
de Paülus r.Corínth. cap.r. dixit: 
Judai fignd petHnt^Gracifaptentia qua» 
runt'.nos atttem pradicamus lejum Cbri» 
jlum crucifixum» ludaisquide Jcandalu, 
gentibus áutemíÍHltitÍAm,Stu[úúám er 
go putabantelTe quodcümquc pro-
pofituad credenaumíquod naturali-
. ter demonRrari nonpoterac. fiunde . ¿. 
fere errorem profiiebaíitur Mani- Mamch* 
chaei,dicéfttes nihil eíTe credendum, 
niíi quod ratio demoníltat,vt Auítor 
eíl Diuus Aüguílilib.de vtilitate ere 
dendiad Honoratumcap. i.inquo ¿), Jtuzté 
ípfefanólifsimüs Doótorper nouem 
annos extinflefacetur ibidem,&lib. 
j.Confef.cap.í.Sílib.ficap.y. . 
Ex oppolito autéadeíl praeallega- P 
taVarrdnisfentcritia , quxabrolute I^Aífn'tié 
c)mní-í,qúx fidécreduntuc, neutiqua 
Í>er naturales diícurfuá demonílrabi ia eífe, proüt in textU quinti articulí 
patuic, aütu mabac-.^ ; íorfá píures ali j 
in éárti Videntur inciderejfaltim in i l -
Íofenfu,in quo ratio dubicandi nos 
vrget,vnde vtomnem equiuocario--
nem de medio collefevaleamus^&hii 
¿us dubij diffieulras refoluatur exac** 
te,prxlíbanda funtjquo in fequénti §, 
continentur,per ea namqüe breuiter 
notata, & prxfens dubium refolue-
tur,8c exinde ad principalem difficul 
tatem f¿icilior eiic folutio. 







Profeqmur materia §.fr<eceder£ 
tis, ig)¡olmmr duíium 
CMS. 
:5P|V;E igitur drca hoc du-
binmrerolueclafe offárüt, 
fequentibus .ifTertionibus 
_ natcíicnt.Sit ergo prima 
fercio:eít error infidec i^ccre neceíTa 
rium eíTc ad ñdei aíTenfum demoftra 
tionctnperrationesnaturales prsre 
quiriihjíC eft certa apud omneSíSi i l -
lampluribus facrae Scriptur^ locis 
probantDolores,pro qua videndi 
funt.D.Bafilíus lib.z.concra Apolo-
geticum Eunomi j prope finem j D . 
Grcgorius hopnil.z^.fup.zo./oannis, 
D.Auguñ.lib. de fidc inuifibilium 
rerum» &epiftola í(5.ad Diofcorum, 
&inIib.devtilitatecredendi contra 
Manich^um ad HonofatumjD.Ber-
nardus in cpiftola i^o.ad Innocen-
tiuml&; Eufebiws lib.5. hyftorUEc-
cleíTaftic^ cap.vlt. 
Secundaafíertio:cíl infupererror 
infide dicerejquod cajqusefuntper fe 
defideapoííunt naturalibus difcurfi-
busdemoií rari: hanc tenent comuni 
ter omnes^&prübant innumerafacras 
Scripturx tefíimonia , patet ex illo 
Pralm.yo./wcerí/í) occulta fapientia 
tua mdhififtañi mibi^ &c Maethoei c. 1 r. 
Confíteor tibi pater,acequia abfconditfi 
hcec a, jap'itntihus^ prude)jtibtis3 & rene 
lafli ea parnulis^né ibidem Paulo poíl: 
TSÍemo nomt FHium^nifipaterjnecPatrem 
quis nouit&ifiFilinSy&cui voluerit filtus 
reuelare^ux ónihia,& plura alia tefti 
moma díífiniunt huiufmodi íidei my 
íleria non fub elíe natura: viribusjauc 
ciusdemonílratiuis difeurfibus: vcl 
omniaper reuclationem haberi > & 
nonniíi fidei poíTe fubeífe, quorum 
altitudincm inaccefsibilcm confide-
derans PaulusadRom.cap.i i.Gcex-
clamauit,Oditíí«<í© diuitiarum fapientix 
vfcienttaDei quam incomprehenfibilia 
jHntindw* m f ) & ÍQH<ijl>g*biles y ta 
«í«í5quae verba deomm myílerio per 
fe íidei poífunt intelligi}eo quod per 
rationesnaturales nullú inuefíigari 
poteíl,eft máxime dífenmen quodda 
inter eajqu^ lunt defide^uxra quod 
huiusdubij refolutio fiet: aliquaigi-
tur íut defide per fe^u», fcilicetaml 
lis natura principij'sinuefligan pof-
íut:quiafunt omninofupranaturajCíc 
omnes natura vires longe fuperant, 
ac proinde3nec hominibu,s,nec Ange 
lisipíisíine reuelatione poíTuc fieri 
nota3qua: quidéobid dicunturper fe 
cffe defide-.quta non niíi per fidei ar-
tículos deíuperEccle&e reuelatos ere 
duntur, Alia vero funt deíide quaíi 
per accidensjquoe videlicet, naturam 
non exceduníj^c ideo natura; viribus 
políunt cognofei , & nature princi-
pi jsinueftigari,ac naturalibus difeur 
íibus demonftrari, funt nihiiominus 
defide credcnda:quia ve artículi fidei 
ab Ecclefiaproponunrurj &priraam 
veritatem,tanquarRfuum fórmale ob 
ie¿tumrefpiciunt3inquo fidesconít-
ílit.Licet igituriíla ex Ce demoítra-
büia íínt:quia tamen non ómnibus fa 
cihs efl'et de illis dcmonftratiuus dif-
curfus3& prxfemm ludieis, qui ob ni 
miam ruditatem(vt aitScotusJ eranc 
adidolatrandum máxime pronijin,-
ter exteros fidei artículos fuerunc re^ 
uclataáDco, & propofica abEccle-
íia3&idcircoetiam fifint demonílra 
bilia,func nihilominuí defide creden 
da3fic eft defide propoütio ill:a3 Deui 
tfi ynus, 
Eftprrtereafupponendurajfidem 
nonfolum excludere lumen eutdons 
viíionisbeatx jVel ctiam quodeum-
quelumen demonftratioms euideji-
tis,obideteniiTi vocatur argHmentnm 
non apparentiíimitk. in eius obíequium 
(inquit Apoftolus)captiuandum eífe 
inteUe¿tum:quam obrera loquedo de 
rebus fidei fecundi generis^ux feili-
cct3ex fe demonftrabilcs funt3inqui 
rimus3an decademrepofsitidem in-
telle¿tushabereeuidcntiam3&fidcm? 
an vero tantuhabcaturcx textu Sco-
tico3candem veritacem vni intelle-
¿tui eífe defide creditam a cui videli-
cet3noneft<J«moíiftrataj feu c con-
uerfo. 
Porro 
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j 2 Porro fitaíTertio terriarde hísqu^ 
^ peraccidens funt defide, poteit e^c 
fcienti<i5& fidcs tam refpeáu diuerfo 
rumincelleduíí, quani eciAm refps-
tftu eiufdeni intelleftus fuccefsiue. 
Hcc debet eíTe comninnisa &: exponí 
tur, quoad vtramque partem : nara 
quoad primam procomperto habecur 
rufíicum Chriftianumfola íide crc-
dereDeum eíTe vnumjcum non vta-
tur difcurfu phylofophico adhanc 
propoíítione naturahter demonnra-
dam.Ei igiturpropofitío príediíta eíl 
íidelítercredita,non vero euíáenter 
fcita, Item Getili Phylofopofquí vní 
tareoei confequutus eft) fuiteadem 
jpropoíitíoíimpliciterfcita:qtiia eius 
notitiam per demonftrationem caufa 
tiuam euidentííe acquiííuic:non atta 
men fibiper .6dem petuit eíTe credi-
ta:quiafidesnonloquitnr ad eos^ui 
fcris íunt.Secunda vero pars affertio 
ni^eiufde probaturjquia potéftquis 
íidelisnunccredereperfidem Deuni 
eírevnutD5& poftmodum tempore 
adueniente m phylofophía inñrui, 
&hanceandem propoíitionem de-
monftraciue cognofcere , & perdif 
curfum demonñratiuum illius 
éuidentiam confequi.An autem ad-
ueniente euidentia ipíius manéajc 
quoque fides,qux prícíu^an vero fi-
dedeílru6l:a,tanfum remaneateuide-
ti.a?hoc fequcns aíTcrtio ílluílrabit. 
Bañezzz.q.i .ar.f.iníbo Comme 
1 4 tario coriclufione ;,&4.tcnetnon ef 
Banez^ e^ e^rorem aíferere, quod de iliis re-
bus,quíE per fe non cadunt fübfidei 
pofsit íimul haberi fídes^Scfcientiai 
j id tamenaííercreefTefAiriim. Aragón 
a&0}U vérojíaidem dillinguit de habitibus 
fidei3&rcientix , & ú t cerrum eíTe 
vtrííqj refpeítu eiuCdé propoíítionis 
ínfimul efie poíTe, loquendo vero de 
a£tibusaconcludicimpofsibile eíTeac 
tum fcientise , & adum fídei haberi 
poíTe refpeítu eiufdem obiedi,quod 
D. Thoni. ibí tenec D.Thomaí.Quibusnon ob-
fíantibiisteneo5quod licet derebus, 
qu.x per accidens funt de fide,n6 pof 
fit fímul idemmet adus elle de cadeni 
re ñéc credíta, & demonftrátiuefci-
ta:potsft nihilominus ídem imelle-
¿tüs habcns habitum fideijóc habiturh 
fcienti^ vniuspropoíitionis , modo 
elicere adumíidci, & modo adum 
fcicntificum circaillam : quia quili-
•ber habitus ex duobus prardidis incli 
natad aftum íibi proportionatum:djt 
to ergo3quodvterque habitus fideijVÍ 
delicet,& fcientiíEjin inteliedu coicr 
iiatnr,quilibecproculdabio adfuum 
aélum inclinatjillumque elicit,&: no 
inconuenit adum fcienti^ efleeuidc 
cerclarumj&adum fidei .eíTeaílen-. 
fum obfcurum:qüiaeuidenti3,& obf 
curicas non opponunturi niíi refpe-
ólu eiufdem aftus 3 minime amé ref-
pedu diuerforum.Eft i)lud}quod no-
bis obijcítur debeatis i^n quibus fidem 
permanere repugnat eo quod vno 
continuo, 8¿:inuariato a¿tu viíionis, 
omniajquíE crediderant, euidenter in 
tuentur: ciufdé auté euidenti intui-
tioni obfcuritas fidei repúgnateatqui 
Phylofophus Chriílianus poteílper 
habitum fcienriiE,quam habet elice-
readum fcicntííicum5quoDeumeírc 
vnum exprUicipijs naturalibus eui-
denter cognofcat3&potell deinceps 
per habitum fidei elicere adum fidei, 
quó credac eandem propoíitionem, 
vta Deo reuelatam. 
Nec vaktjfi nobis in oppofitum ad 
ducas Scotum5qui in 3.dilh 24. qus- j ^ 
íUoh.vnicalit, H . hxc afferentem; ^ 
Dico igitur quod cumfidefiare non poteft 
feientia prop/ie difiamam ibi loquitur 
defide refpedu illarum rerum, qua; 
jperfe fút de fide,qn«,fcilicet,per nul 
lum naturae difeurfum poíTuntdcmo 
firarhhic autem loquimurdeeis,qu:e 
jper accidens fídei fubfunt^ua: alias 
íunt demoftrabilia racione na-rurali. 
Et Q>ha;cíÍtQiens Do¿tor]>3patete3C 
verbis fequentibus,qu¿E illico fubdir, 
aitenim:quia termim non apprehendun-
tur inparticularifub proprijsratíombust 
ideo principia non funt nata ex cuiden* 
t i a r ú , & per confequens conclufio 7ion 
efl /Ví^íi/íc^idehisigiturjqua* euiden 
ter non poíTunt fien ícientifica ,loqu¿ 
turmori vero de illis,qux alias demo-
ílrabilia funt ex natura: principijs, & 
nihilominus fíde credunturjvt patee. 
Ex his late patet qnaliter in pra:fenci, 
nullumíitinconueniens eandem pro 
pofiuonerojaliaspernaturale difcür-
iü z íum 
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fum demonftrabilem etiam eííe fide 
creciit<im,& ex confequcnti ,.poíre 
hanc Deusejl vw s^elTs iníimul demo-
ílracme fcium, & fide credicam, eo 
quod talis propofitio eít de fide per 
accidens3S¿, no per fc,&; hoc eft, quod 
pr^feus difíiculcas inueíligat. 
ConcliídituY yn i t a s D e i ^ a u Ü o * 
r í t a t e f r o l a r nr* 
IS prshcibirís difíícultAtem 
cocludedo dico primojde á 
de eflfe quod Deus eii vnus, 
Probactirharccoduíío plu 
rlbus Caerá: Scripturx tefíimomjs 5 in 
quibus Prophetj;, Apoítolij Chriflus 
Dominus,& ipfeDeus hoc teílantur: 
Aprimo patst ex illo Deutero. c;z« 
vbi dereipfoloqucns Deus h^cait: 
yidete^qmd ego fimfolus^&r non eft alias 
préster »;e,&per Efaiampluribus in lo 
cishoede feaffirmauit:nam cap.4^ 
iñ<\\i\v. Ante me non ejlformatusDeus,^ 
poft me non ern,&LC.^,Ego primus , & 
ego nouifsimHSiúf ahfque me noeftDéUS) 
quis ftmiltsmetfScc.tf. Ego Dominus 
&• non ejl alius, extra me non ejl "Deus 
8ciníviL)ConueYtimini a i me amnts fines 
terres^quia ego Ows^non ejl alius ) t kpe t 
Ofeam c.ii.inqnitiDetimabjquemene 
faesjtem hoc idem teftatur Chriltus 
MdtttCtiz DominusqaiinquitMatth.'Cdiz.pri-
Luc.q* mumomnium mandatum Qñ^Attdilf 
Joan» 17. raeljDomíníis Deustuus ynuseHstk'Lú 
e x c ^ D i minum Deum tutm adorahiS) 
g r i l l i foliferuies,Sc loannis t y . Patre 
alloquensait : Heeceftyita atema^yt 
cognofeant te folum Deum verum» 
Hoc idem Prophetarum ceflimo-» 
uioveteris teftamenci coníírmatur; 
nam KloyresDeuteronomi|4íait:Dd 
winsipfeetfDtus&nonejl alius préster 
3./^ eg,c.8, y n u m ^ ih't'.Dominus ipfe eft Deus feor-
Sap.c* iz* fum)& in térra deorfum^ non eft alius> 
Eccle, c.i. &c ,6 ,Audi Ifrael,Dominus Deusnoftet 
j . R t g , c*2. yntíS eí?3item Dauid PCil.jy.QnisDeus 
M A U , 12, prater Dominum, aut (¡uis Deus prater 
I)eumm¡trHm7.&: V£a\mJ&<¡»Fackns mi 
vahiliatu ejl Deus folus^tk 5.Reg.c.8.di 
xit Salomo:Do>m;ic Deus I f n e l non eft 




Deusquamtu 5Eccleííaft. cap.i.Fw/íí 
eíf Jltifsimus}¡k 1 .KQgum cap.zxcci-
nit Auna marer SamiielisrA^w eftjan-
ttus9yt eft Dominus^mc enim eñ alius ex- , & 
tra t e ^ non eft fortis ficut Deus nofter. 1 « 
Item probatur ex nouo teftanren- i,Co'rin$> 
tOipríerercimex ilio Macth.12. vbi di 
citurr^íWí eft Deus^ep non eft alius prce-
íer e^w^ i.Corinth.c. 8. Nohisyntis j t G d h u 
eft Deus ¡Scinfra. feimusquia nullus eft JdEph ,^ 
Deustiiftynus>Sc<\dGú¿t,i. Deusau- itAdTtm* 
temynus eft^á Epheíics 4. Vnus Deus lm 
pater omniñiJ .¿áT^himiz , Vnus enim 
DeuS)& medÍAtcr'Dei)& hominum, f " 
Secundo brobaturcúcluíío ex dif-
finitione EcclefiiE,&Pr>moex Con-
cilio Niffbno primo, vbi in Symboio 
íidei edito ab Apoílolis5addita eft pro 
fefsio diuina: vnitatisj& dicitur, Cre~ c(jw£>4 
áo ¿« "Vwffw De«/ff.Quod poftea profi- ^ * Q^m 
tebantur omniaferefequentia Conci 
liaifedexpreírepr^fertim in Conci- (;$c¡fíyp, 
lio Romano fub íuliol, in Concilio ConcXon» 
Hyppo.inprincipiojin Conftantino nafK 
pol.6.attione i7.Cümfym.c.i.fcdiftin. cah'tl 
5rkc.baptizandos cum feq. de confe- ^ a p ^ p t i * 
crac dift.4.Ttem Grego.in ca. firmiter xan'¿0m 
defummaTrinicate,& fide Catholi* ^ ¿ ¡ ¿ j , " -
ca^vbidicitur^FiVwiíer crcdimns^&Jim te^ 
plhiter confitemur ^uod ynus folus cít £0'nCt>i'r¡a 
Deus yeruSiSc nouifsimé hoc idem dif 
finitum eíl in Concil.Trid.feíí^. vbi 
facra Synodus proíitetur Symbolum 
fidei ConcilijNizenidicens Credo in 2 O 
ynumVeum. S^mUlm 
Tertio probatur Sandorum Patrú Atímí* 
au6i:oritatibus}inprimis eil Symbo-
lum íidei AthanaííjjVbi h^c habetur: 
FidesautemCatholicahac eji , yfvnum n ^ ( 
DeuminTr in i t a t e^ Trimtatem inyn i Jt" p ' ^ * 
tateyeneremnr,nQmD, DvoiDÍ insás 5^  
dioin]snominibusc.2,ir>qiiir,lr/ otnni 
husferefacris lihris aduerUmns dimnitá-
tem fauñe pYíedicarii& fingularem qui* 
demj&ynica ob fimplickatem^ at que y ni 
tatem exceílentisillius indiitidui í ex quo 
"Velutiynicaytrtute in ynum tendimus^ 
D.Damafcenus lib.i.Cí.h^cprofert, 
Apud eoSiquiferipturis credunt , V u i m 
efieynum.extra cantrouerfiam eft,S,Q¿ vi 
terius d. Athanaíius hoc ídem non fo 
lum ex fide credédum feripturis, fed 
contraeosjquiipíisno credunt, dúos 
^Deos 
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Tertulian* 




DeosconfHtnere infaniam eflTein orá 
tionecontr.i Tdola,fic probat: nam íl 
efíenr dtio Dij'.tíqítain amhohuse jfet pú 
ieftas,&imhecilUt(ts,piíf quidem pateflas, 
f^vofí a lcr alterius yoiuntatem yitKerety 
eo ipfo c¡uod alteroinuito efiepofiet.Pdr ite 
imhecillitas,(¡uod nolentibus ipfts j caiques 
fiolent^uenirent)fic\Hidem ynusprateral 
tertusyoluntatem exifleret, Videancur 
pro hac concluíione Ign^tius in epi-
ftol i ad Antiochenum, Tertulianus 
i<í.cóntra-Praxeam,&inAppologeci 
Co aduerfus genteSjD./uftiñus in lib, 
de Monarch¡4,idé Athanaíiusin epí 
í^ols contra Gregales Sabelli , &ia 
Hb.de communi elíerttiá diuinicáti^, 
D.Naziaozenus orat.i.deTkcólogiá 
& oratione de natali DominiiD.Baíi* 
lins in orátionecotra Sabellium,& 
ArríumjD.Cfprianus devnitace Ido 
Iorum,D.AuguftJ^b,i. de Trinitate 
















Afnúi í t s , 
§ 6 > 
Propnptio D m tfl vnus conclud¡~ 
tur.naturdíítcr demonflrari 
tá r a | T C O fecundo, Deüm eíTe V v m vnum euidentibus difcuríí-i i JE^I bu?n^turalisrationis lumi» 
Wc*^ ne demor»i}rab¡íeeft»Con-
cl?.iíio efl ScGti,& communis ommu 
der-irto Varrone: quam primó pro-
bat Phvlofophorum Gentilium om-
ni SGHpfüréíáüfcEccleíTa; teftimonió 
c^rentium,mnltifüdb!qui náturali fo 





plure!?,c)üos refere D.JuflinüsMartyr 
1 ib.de Moharchia,8¿ in ontione Pa-
r^ner.ad gentes,ac Eufebius Caefarie 
íislib.n.de nrxpámione Euangeíí/ 
c.p.Cyrillus Alexandr.lib.i. Contra 
Juüanun?, Arnobiüs lib.; icontrá gen 
tes,&quam plurimi alij. 
Ratione aucem probatur h^e cofcf 
cIuíioargumenns,& expluribus vijs 
diuine vñicatis He demoftratio. Narn 
qui cocederec elíe du os 73eos, no eíl 
cur plures alios Déos efle negaretrno 
enim maior racio ell de duobuSíquam 
dcpluribus alijs , & forfan iníinici 
tunceíTent ex concefíone plunum: 
fed eftoquod íint in numero ñniro,dé 
duobus argüi poteft idé,quod de plu-
ribus necelTano infertur.Ec argumea 
tumoptimumeftillud nuper relata 
D.Athanafij, iuxta quod luppono, 
quod /ieííentduo Dijjtantum diftin-
güerencurnumero-.eiíentenim vnius 
fpecificxnaturxiquia íi diftindi elTec 
fpecie:non poffet ratio Deuacis vtri-
que ex ^quo competeré.Et tuc qui in 
f crior effet ,alterum vt fuperiorem 
coleret: & hic ciíct Deuí,non ramea 
iile.SuppolIcoergo,qu()d ejTenceiuf-
dem naturae:neucerhabereeperfe¿tio 
nem indiuiduaJem a l i c n u s í j c neu 
tereíTetinfiníteperfeCtusjquia íibi al 
teriusperfedio deficeret.-nec aliquls 
eorum eífet prima omnium caula; 
quia non poírunt eíTedux primie cau 
faerfñc enim,nec vna, nec alrera eíTec 
prima:íi vero vnuseffet prima caufa 
omnium reriim iani aUer non eflec 
caufaiíiius, vel dependenter abilló 
qui eít jprima cauía,caufaret.Et qujde 
íí dependenter caufeíretjiam non ef-
fet íequalis virtutis cum iilo,á quo de-
pendenter caurarecj& ideo non eíTet 
Deus íicur ille.Si vero non eííec cau* 
ía omnium rerum^deficeret íibi om-
nipotentia,&. Deus non eíTet. 
Qj-iodetiam ex rátione caufae fina-* 
lis, hocprobatur^facillimecóftac: na 
íl omniaamabilia debent diligi pro-
pter Deumiipíe quoque magis ama-
bilis eft:quiá ex eius amore pendet di 
ligibilicas omnium , qu^ órdmantur 
ad ipfilnr.atque ideo ell diligibilis fu-
peromnia.Si ergo vnus duorum fu-
per omnia íit diligibilis:iam profeétó 
fupcr alterum dihgibilis eñ, Et tune 
jamalternon fuperomnia diligibiliá 
eflee : fi autemnon effet Ule diligi-
bilis fuper iftum : profeéto neu---
terdiligibilis effet fuper omnia ,cum 
ergo ratio amabilitatis in Deo fíe 
eius fumma , & infinita bonitas^ 
proeulubio qui non effet fu pee 
2 3 
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omnia diligíbilis,non haberetrsEqualé 
bomtatem cum altero,quifuper om-
nia diligibilis eít ; &ideo moneíTee 
Deus. 
2 4 Probatur quoque ex via emincn-
tíae:quía dúo eminentifsimaentiaef-
fencqueunt:cum de rationeerainen-
tifsipni íit non tantum á ntillo perfe-
cto excedí jfed omnia períeí5ta,& emi 
nentia excederé.Si ergo neucer exce-
dit alcerum:neuterquidem ellemme 
tifsiraum.Si vero vnus alterum exce-
du, iam illcjqui excedirurjDeus eífe 
non poteib&ík femperrelinquituC 
i quod vnusíicDeús* 
Praeterea ex racione óptima, quá 
^ 5 ómmu vniueríitas regiturjidem con-
cluditunquia íi ambo ex sequo impe-
rant íimuUamborum eít vnaindiuifa 
voluntas, & tune iam vnitas Deitatis 
in pluribus períbnis admicticur.Si ve 
ro quilibetímperansíua diítinóta vo 
Júntate gubernativel quidem femper 
Vnus necefsitarur ad confentiendum 
voluntati alterius^^ vel nonumquam 
i l l i poteft reíiitere. Si primum dica-
tur,iamille confentiens alterius im-
perio fiibiacet:íi vero refiílit:velpro 
fecto imperantis volutas exequitur, 
vel reíiítécis obfíaculo ceíTat effectus* 
Multa quidé alia ex pluralicate Deo-
rumíequuntur abfurda: quorum vi-
tatio Dei vmtatem euidenterdemon 
ítrat. 
* ltem,probatur eadem conclufío a 
O Dodorein textu huius fecandi arti-
culi j fubtihbus feptem difeurlibusi 
&;demonltrationibu? ,Deivnicatem 
euidenter concludentibus 3 quae quia 
habenturintextu,nonefl;cufe hicite 
rum repetantur. At non poíTumus 
nonreferre alias tres demonftratio-
num viaSjquibusD.Thonias 1. part* 
quaeft.u.art.j, hanc conciufíonem 
J^I-I corroborat. 
^ ' Sicigiturillam demonfírat, primo 
i.Dewo« quiailiud^vndealiqmd íingulare eíl 
l / ^ * hocaliquid > nullo modo eft multis 
' communicabüe^lludenim vndcSor 
tesefthomo5multis comunican po-
teft-.fed id,viide%eft hic homo5non po 
teít communican, nifi Vni tantum. 
SiergoSortesper ideífechomo 3per 
^uodeíllxiehüpiOjücutfton jpoffunt 
eíTe pluresSortesjíta non poíTent e/sé 
plures homines. Hoc aucé conuenic 
Deo:nam jpfe Deus eít fuá natura:fe-
cundum igicuridem eft Deus , 6c 
hicDeus-.impofsibile eíl igitur efse 
plures Déos. 
Secundo idem fíe probat exinfíni- ^ 8 
tate eiufdem perfe¿Honis:nam Deus • tí-w-
comprehendic in le totam perreetjo* n„^-
nem eílendi.Si ergo efsetplurcsDij, ^ j^Qt 
oporteret eos difíerre j aliquid ergo * J ' 
conueniret vni^quod non-alceri.Si au 
tem hoc efsetperfettio, alteri eorum 
deefset:8¿ fieille,inquo efset priua-
tio,non eííet limpiiciter pcife£tusj 
impcfsibile eA ergo eííe plures Déos. 2 Q 
Tertioidemdemonítratab vnitate 
mundi,omniaenim,qusfunt, inue- ^' e'r'Qn' 
niunturelíeordinata adinuiceíti jdü fílatl0l'' 
quídam quibufdam deferumnt: qu¿é Dt*f)0m* 
autem diuerfafunt, in vnu ordiné no 
conuenirentjnifi ab aliquo vno ordi-
narentur:melius enim multa r^ducíí-
turin vnumordinemper vnum ,qua 
perraultosíquiaperfe vnius j vnura 
eít caufa^ Sc multa no íut caufa vnius, 
ni(iperaccidens,inquántumjfcilkct, 
ftintaliquomodo vnum.Cum igitur 
illud^quod eít primum^íic perfeótífsi 
mumj&per fcsiioperaccidensjopor 
tet3quodprimumreducensomnia in 
vnum ordinem,ÍJt Vnum tantum:hoc 
eít Deusrergo óccHadenus D.Tho-
mas.Demonítrationesiít^D.Thome 
fatisconcluíione confirmant,6¿: plu-
res aliasáPhylofophis naturahbus fa 
bncata: idem concludebant-.fed íepté 
abScotofadaein textu proculdubio 
fubtilíter vrgent*Ex ómnibus ergo fa 
lisremanet conclufío comprobata, 
Dicotertio^adhucítantearticu-
lo fidei5quo fidelíter credimus, Deu ¡Xoncín¡, 
eíTe Vnu,hoc ide effé naturalibus dif-
curfibus demoftrabile, ac propterea 
jpropofitioné i ñá£)e//í ejl ^««í in fimul 
íideii& feientiae fubiaeerc. Cócluíio ' 
haecíatis ex duabus pr^cedecibus con 
firmatur.Si etením ex prima conílat 
propofítionéhuiufmodi eíTe defide: 
&exfecundaefi"enaturaliter demon 
ílrabilem: aeproínde de illa dan fcié 
tiam:optime concludítur infimul elfe 
feitam^creditaro,^; infímui eííe de 
fide36cdemonítrabüema 
Quod 
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Quod vero conclufio ifta non fo-
lum refpectu difiinéiorum incelle-
(ftuurr.,vcrum & refpedu ciufden? in 
telligatur,plufquam exfupra notatis 
in §.4*ratisenuclearur, hic amplius 
probatur : nam poteft quis Gentilis 
Phylofophus^am per náturalem dif-
curium comparata demonítraciua, & 
euidenti noticia prardiíta* propofitio* 
nis5ad fidcm conucrti,& inBaptifrao 
íibi infundi habitus fidei,inclmans ad 
affenciendumarticulisabEccIefiapro 
pcfitis ,inter quos primus eft Deum 
eíTevnumjiuxtaillud, Cfdo in ynum 
DQum^xxxto modo, auciíle aflentiet 
adu. fidei, huic articulo,aut no.Secu-
dum dici non potcíhquia tune iftein 
primo articulo fidei, eíTec infideíiss 
quia non credit primje vericati dicen 
tijquíe eft ratio formalis fidei^fe cofe 
quenterjeum fides fit indiuifa ,&per 
vnú adum oppoíitum deftruacurjiftc 
recens fideUs,eírec proculdubio infi-
delis.Si autem dixeris primumjhabe-
tur intentunijcum autem adus huiuf-
modi non deftruat éuidentiam eiufdé 
propoíítionis » quam antea habuiíTo 
prxiuponituríconfqucnter in eodem 
met intelledupermanent fidesj&fcie 
tiahuiuspropofitioms Deus eft yttus» 
Nec valet,íirefpondeasillum talé 2 % 
Phylofophíi infidel em no círe,efto 
propoíitionem prxdidam non fide 
credideritrquia quod alias naturaliter 
feitum fupponirur, fide non indiget: 
íides namque eft refpedu e©rum,qnas 
alias non fciuntnr. Contra: quia fides 
licet pro materiali refpiciat cognitio-
nem eorum,qujeabEcclefiaproponu 
turcredéda: nihilominus formalíter* 
non,nifi prímam veritacem dicenteni 
(in quo ratio formalis fidei confiftit) 
refpiciat.Per accidens ergo fe hibet, 
quodhoc, velilludproponaturcre-
dendum:fedomnis affcnfushominís 
fidelis circa talia formaliter refpicit 
primam veritatem dicentem: & ab ea 
fpecifícaturaíTenfushuiufmodi, tan-
quamáfuoformali obiedo:fierro fi-
delis ille Phylofophus jnon nflenti-
retfubhacfatione,articuIo illí,ííbi ab 
Ecclefiapropoííto,procuI omni da-
bioinfide deficeret , fiquidemjneC 
crederet Ecclefiae proponenti v nec 
primx vericati dicenti:ergo &c. 
Rationesverodubirandí feuáfgu-
menta, qua: contra hanc concluíio- 3 3 
ncm poterant machinan , fa* 
tiscxfupra notatis diluí 
poíTunt. 
F i n i s P r i m i t o m i b u i u s P r i m i l i b r i f e n t e n -
t i a r u m S c o t i . 
L A V S D E O . 
A p u d D i d a c u m á C u f s i o . 
A r u o M . D C . X X V I I Í . 
. ^ E X V T I p S S í M í í ^ D l G E | 
. .§cfacil l i ínecepcr?cur ' . r r T 
t c i l u a é cmccuita 
N o t a t í o a d i f t a s A d d i t t i o n e s . 
primv.eiifyn.fb.W *<vi>.o%rAph.iíg irahiernnt. M i k n t n i k y-m , decurfu tew¡mis, 
Po&iílii eiufftiorti^n editimtkftjíAlütjbús intra texpam.vi ferias hnspromjs ¡mpreUiunt * Deht~ 
ceps KeUürendifsiinHS P,Fr.francifc**s Lychctus.cm tottus m flri Sttcr.eúfsimi Ordinis clautím tcae 
rttípteeditíias polillas Se ñtic as a prUri textu Do^r i s exevteratát: av jí S ^ t i e i p i ^ t j legitima pro 
Us non ejfent: Fr . Antmimy'aro le Fantis,& alij illas intra textn,m, iqatwtus^ íineis !\túhnfdamy fea 
fignis id marginan canceiarúnt proptenaque litera canceiaja abpelíanth ínter¿H* , Sfe ergo lite* 
rdyjtix re y era Seoticaeji, extra uxtvm Scoti collocetttr, & vhil'Text&s Stoiieus phmbds J-khtii* 
í^ii.íff«'t tbefa»fi\antfíf in iUa).eH$*iiatüt in Uúmmnc.pwfa&$t! t t t órdhtauit Lynhefvs, quevt 
fecutnseft P.Ff.loannes de Inc*.rnatíom itj [HI b.me.ardinato Ubr.i JcctiiN'e ettam 'vetnm texttnn 
Scútitan^tatn alienige'itam ttaHarem'iS,y & caneeíatum, (icut Antentus de Fantis> -vel ébarafteri* 
bHí:.mnitfc»lis,fcriptUM:ftcrH fmtfr Ca'ieilo^diUrunt: iv m-ñras artictdftmibiis cmsíitue -
rem ¡ textus nunc cum prtsdi^ispoilitlanm adiitionibm inl i ¡ l in^e, iutz^cr extat, ¿ illas fáju, 
4**''» ywam litera a ScQti^hmorc dmfayjnetamX'N* attamen ab (cttipulofo aligué "Scotifta, alU 
qitijescinde $coú litera puritatiMrogare trtftettír-, hmichdiccé M t t U ' n u m M ^ 
&mreliqms Libris^T ' imis nojl-ri •ofer-ts lihnter adk.ciy'vbi clan 
habettír QtÚi^^JPMfüm /ht-kulas, Litera .pagina, 
Q0lnmnai& U n t a j m addttió pinifur^ér yerba* 
^ui^Ms^tcipitsfyfinim, 
; - , ; i a n q 2 i n c d ^ n i j i i b m i i j f r i h a p ^ r x - í f l x r o L A 
Ipdex A d d í á í o n u m , 
- a a ' 
A D D I T I O N E S A D a v ^ S T I O N E M 
p r i m a m P r o l o g i . 
3^ 
1^ a r t í cu lo i . p a f f . i ó . c n l . i J i n . z o J í r . M . p o m t u r M ' d i r w r f u j l m l p í C * concr* hanc 'Cpíi$iontiht&finimr ariuütfNJoisyerhisyVnlus .adalccruiü» / n a r t í c . j ' p a v . i J J o L i Un i i J i t , ^ f o n i t u r a d a i r i o ^ u a i n r i p t r ^ o t i o c ^ i o i , 
fcxncceíTariLini adíalurcrn. 
J h i d e m l t n . i ^ d í t . E . p w i t ' t r dMi ' í or fuJ t n n p i * ^ 
m t u r , c o L i d m . l i d í t S . h h y e t h i í hJwinacquiíi tam. 
A d d i t . a d q ü x í l i o n . 3 . P r o l o g i : 
I n a y r i c . ú ' p a v . z i s . co i . i Jm.zp f ^ h r J I ponnur A d d i t M i f A á i m p í t , q a í a p a f -
fiones entíSyg^ pnirxr .co! . i d m ^ h n Vedis (ubicólo particularitci? 
, . .^ .~m*tnt* —1*1  t^mmm ii." i"*"»*^  m—t •«•^ fc—**m^ mmmm %m\ 1 wmmmmm « m mm^mmmmimmm iBmmmvmmmt& dB«n«w««MM9 
A d d i t . a d q u a e í l . 5 . P r o l o g i é 
I n a r s i c u U 3 p a g . i y ó c o L i M n . i i J i c A p o m t t t r a d d i t i o t f u á i n d p h quiadiüN 
fio,^ ^ f ^ r i / ^ ^ s . i / j V f r i / í j e ü c i r e n t i a l í s . 
I h i d ' m coL 1 d m , 13 íjfüí //r. E .pomtur a d d i t l o . j ^ incipi t . Coní i r ina tur iflara-
ú o ^ c o n t i n u m m i n h e . D ^ f í n i n t r h h v e r í i ^ a o n cíTentialís. 
. / n a r t . 6 . p a g , i 9 o , c o L i . l m , i ^ . f í h l i t * E . p o m r i 4 r a d d u h ^ H i e i n c i p í t ^ x c aure m 
q u x l a m d i ó t a í u a r , ? ^ famrUn 35.^/5Ví-rfe.qua^lVioiiisprincípalisin^.arric, 
/»íirrir. / ©•jitfj. 31 s c j L z . h n * 5 i , f u h l \ r , D p $ n ¡ t u r a d d t t i o t f t i * i n á p i r , & hoe. 
propcer í u h i c d a m ^ c n n r m ^ a t u r i n f e j u e m í p a ^ w a ^ f f j m i r ame l u . E * h¿s 
^^r í / / inconucnicn t la ^iiarc &:c. 
I n a r t . i y p a ? ¿ y S . c v U . i . l m ^ ¿ J i t G p m t t t i r add i t io éstk i^/^/Vfuílinendo 
p r í m i m v í a m , ^ a n t e f i t . H h ' s y n b i s t c y i v l non pofuit Philofophus'. 
i y i d t m l i t . H p t n i t H r a i d i t í o > f i x i n c t p t t z d z z a m m d i c o f n i t í i r h j s y e r í í S j 
3c fíc.patcr ad argumenra,. 
A d d i t i o n c s a d d i í l i n d t i o n e m p r i m a m p r i m i l i b r i 
S e o t e n t i a r u m S c o t i 
A d q u a e ñ i o n e m p r i m a m d i f t i n d i o n i s p r i m x \ 1 
J n a n * 3.p$v. ^ 57.//», 1 \ f u i l í t . H . p o m m r a d d i t i o t f u x i n c i p i t íícuc quodcaraq; 
étis ad finem^jí/íirwr ^«re/ir. 1 .fc/í w í / í incer naaterlam,^ 
A D -
I n d e x a d d i t i o n u m . 
A d d i t . a d q u ^ f t i o n . 2 . d i f t i n d ; i , 
'inartlc.i-pag.tf ^ c o L i M n ^ ^ f d l i t . G . p o n i t m a d d i t i o ^ t u ' m c Í p t t \ \ ¿ Ú Q eft 
alia rc fponf io ,^ f í n n u r a m e l n . H . h n V e r h i s ^ ñ U n í ü m eíícntiale &c. 
I n a r t i c u l o y p a g . ^ e ^ . c o l i J m . j . f a h l i r J , t)onnu,raddnio>cjf.M i n d p i t ^ t x i z í ^ x 
fiincelle¿tus3fe^^«/f«y i n c o l . i J i n . z ó . h i s v^á/V/incíccundo obiedo. 
Ineodem a n . 3 . p a g . ^ Z J i n . 1 i J i t . Q j o m t u r a d d n í o ^ u ^ í n c i p í r ^ o í c í í ¿ k \ 31 
c o n c \ ü ¿ n , t % J f i n i t u r h i s v e r l ? i s 3 z d íllucl niociuum de iinao-ine. 
A d d i t . a d q u ^ í l . 4 . d i f t i n d : e h 
l n a r t . i . p a g . 6 7 6 . c o l i d i n . $ 6 d n . D ¡ p o n i t u r a d d i t i o f c g . 
' m í j i w fiMWr htsverhisa:qüe fimplrcicer. 
I n eedem a n . 1 . p a g ^ y j co(. 1 d i n . 1 z f o í l i r . E . p o m t u r addi t ío t fuce inapir jz l i* 
teraucemdící tur jg/^mrí í r ame l t t .F .h i s v ^ ^ a d i i o n e a g e n t í s pr i tui j , 
I h i d e m l i t F . p o m t m d d d i n o . q m i n c i p í t ^ ü h racio non [ o l ú h u ^ & f í u i t u r i p k 
'6%odin.6*hisverhisid>c adextremum, 
Jn eodem art . i \pag.6%o*coLid 'm.y l i t . G . p o n i t u r a d d i t i o ^ u d i w i p i t y i d e o ad 
) p r o b a t \ o n c m i & f i n n u r ¡nfínecoL í ú i s y e r l p i s , a d media neccllaria. 
I n eodem a r t . 1 ,pag,6% 1 .col* i d i n , 1 J i r .FI .ponicur a d d í t t o , ^ ^ /«r^/V>Reíp í 
íHtunié . t . fl 
¡ n e o d e m a r t . i ' p a g . é j ó . c o l . i J í n , i 6 J i t . P . p o n ¡ t u r addt t ío ,£¡ t , iá : ¡nr ip i t , ico »• 
¿ o ^ v x t c i í ^ f M t ^ f i n n H r a m e l i t . C ^ h i s y e r h i s neceflario ponítadlu,< rgo6:r; 
I n eodem art* 1 . p a g ^ - j ' j x o l 1 . l 'm.^fuh l i t . E . p o m w r . a d d i t w r f i u hicipir,- ^ : I a 
tcncndoconclufionem oppofitam^yS,«/r«r//« i i . h i f v e r í f S i U z c c ñ u l o ág j u 
I n eodem d n . 1 , p a g . 6 ^ $ X o L z d m . ^ J t t h l i t , F . pommr a d d t m sq 'M inc ip i t , 1 t i 
item probatur3quia quidquid neceíTarlo a g i c ^ j f w W ^ ^ . ^ S o ^ i .///;.<? J/v 
T<?r¿/iad mcdium}& ad excremum. 
I n eodem a r t * i * p a g ¿ % i . c o L l . l i n . \ , p o m t u r a d d i t i p ^ m i n c i p i t y k i terclumdi-
coquod vbicumque f t n k u r l m . z z . h i í V e r b í s ^ d agédum circa o b í e d u m ; 
I n 2.¿rf .p¿í<¿§4«^ 
nem refp andetur ^  c o m m m m r p e r coL z . ( ^ finttufpag.óü 5. eo . / • / ;». 3 o,/w¿ 
I n a n ^ f ^ g . ú ^ o x o L r S m q d h . D p o m m a d d í t i o ^ m i n d p h quxcamq; po-
I n eodem a r t . f t j p a g x o l . i d i n . ^ i . l k . E . foni tur addnio .qud inctpi t , rationci 
q á ^ t á d t f á ^ i n c o U z . f g ) p e r m a m , p a g 6 9 \ ^ p a g . ó p z , 
& k f t * ^ $ ^ aliquoge-
ncrc principi j . 
I n a r t ^ . p a g ^ ^ . c o L z . l i n a 5 |pl i (>C?poni tur admti4Í¿¡U¿ t ' n d p i t j . z x ú o pr^ete 
ftlifefesM^^^^ alterius/ 
^ 2 , Jft 
I n d e x a d c l i t i o n u m . 
Inart.$-pa%.69o.csl. i Jm. 31 .fab tk. E . fonuur addítíótfña inc'ifit, a J ratio-
/nan . 4 . p¿(r.694-coL 1 .hh.'vhcfahl'n.A. fonitur add'ttiosqH<e indpítjCpih C\ vo-
lunrasnon potcf í /^J tonnnuaiutin c o l , z : p e r m a m ^ finhmpag.69^ ¿ o l í d i n . 
ffim lit C.hts vnhts,QpzK\ ip fcm velle:ergQ&c. 
í W í ^ art.^pag^95 rif£2. i t . í i t .E.pnvmmadditio>c¡udtnciptt*aJargü-. 
rncnta rdpondeo^fi?'ni ir ImJ ^hjsveríis^vcl rcTpcdu huius. 
lnár t . 6 fa?-69%xol.L Itn ^ i - fuhlit.D,póríítiir adduio^tuii^ipjf^^auu^ íf. 
t iüsartlculí porcíl ^ o a i ^ coritiriuatur i n p a a ^ ^ . c o l í t . v , ^ ) z . v f y a d t i n . i é j U 
f n i r u r h t sver l í sS)CUt i x c e J e r t í a ^ exct íla. 
/w ^rr 8^^ .704 c'oí.hlin.i ^. fuUitS.pdnhíiradd/t íó^uxínapit^tcncó igí-
tur&Jfimrw ame Ut.F.his tí? W ¡ u e in particulari. 
A d d i t . a d d i i a s q a 9 e f t . d i í l : i n d : é 2 * 
A d d i t - a d q u s e f t . L 
/»ar t t i .pab . 74 .1 . t ó í . i . l m . 15?. /^htSponnur addttio.íjfA^¡nripit^ñ igicur if-
ta b>euscii5vei ha:c eíicíula eü.gy' fn ' t furmtc l í r^G.hísVtr í i s / iAc hxc t i l per fe 
nüta ,DeuseíL 
J í t a r t ^ . p ^ ^ ' C o l . x .Uh^.pAh !¡t.E ponnkr addnio^u^lnc íp i t^ ixcmínov^é 
detex opinJoncJgy/ ím^r^/ .2 . / /«oO.^> Wr¿/>-d 
A d d i t , a d q i i 3 e í t i o n . a . d i f t i n 6 1 : . 2 B 
^?r. í .pav.760.col. folíhi 14./^^ lit . E . p o K k t i r additiotftu inciplt^tx tribus d i f 
fe r f n t i j ^  c a u í a r ü m féJ finitur tol.iMh.z.htsVer hts, a 1 í u c5 íu p e r i u s a g e ns. 
í'idcrn íít.F.ponit'ÁY additio ^ qm tncipit ^  vfto mfaxo&fimturjlm* 18. ¿/V ye? 
¿ / i / i n f incm^vu l rp rop te r f ine i i i . 
I n eodem art.pag.j66.col. 1 din; 14.//>.í) *ponítüt adJitioy^m ¡tocipit, qüiá po-
tentTuseft quod p o r x ñ ^ f i n h u r áfrteIh.E^hisveríh^ñ: inf i í i i rxpoccnt?^ 
Ihidem ¡it.E.pofiitüraddímtftííC m e t f i f f f í k íi oinnes cauf.ilitatcs,^/ p m m r 
antcltt .F.hisverlísJnñnitás inteníilia» 
Ihuíew pag-Ys 5 dm^^Mt.C.pnmuf addnio^udlnc ip í t^uxtzd iü&mo 
b a í i o n e m ^ y í w f « r ^ . 7 ^ . f o / . i ^ f > / ^ ^ 
feí^feí art.pa^.yyo. col.idtn, toJ i t M : ponkur addniotft** incipn,ad quin 
5áím per idcn•lJg/%/^rJíí«rÉ, lit M-bisrerhis^f í t i r Jn i rum inreníiue. 
Jhtdcm ¡it.^M.ponítur dddmoy(¡u<¿¿üapit>ad fex iúoppor te t negare, ^ « w / / - . 
n m t w i n l i t > 0 . & € m m r í n c o , z d m . t 7 . a n t e l i t . P . h h 
Finlá iündieis. 
Adiierte qtifjd Scíi non nünquam de }SS dddí'ciónibus .^ riiP noa eíTe tcxtHmScotljíntellígetTdum fóre 
•fton eíie textum pninum/cd additiones ipíms fecot^ab sius difcipulis poílei intra primum infcrtas* 
S E C V N D V S I N D E X T E X T V A L I S D I S -
t i n ( f a b n u m ? Q u j e f t i o n u n i 5 & A r r i c u l o r u i n 5 t a i n P r o 
l o g i 5 q u a m p r i m i l i b . r e n t e i l t i a r ü r a j q u x i n 
h o c c o m o p r i o n h a b e n t u r . 
P r o l o g u e a d l i b f e n t e n t i a f u m S c o t i . 
Q ^ V ^ S T I O P R I M A . 
Pró!otn deñecefsicatatc Sacrá:Do5trin3:,in vndecim 
articulos díuiía. 
2i T. i .VrrmnpofsithomocogmtionenatiArdtomnesveritatesintelligiíiUs 
cognofcerelpdg.z. 
A n . z . Virufonattird hiiMandvdefcatsx e o ^ e d n o n p o f ú t exnawraí i ius 
nt fingere ohieBtim jttpernaturaletpag. 11. 
Are. 3 Vtrum homo p&fstt naturalnrr cogmfeere DeumfinemfíMmtpag. i i * 
'Artíq.Vtrum homopofitt rútione nümrab cognofeere ea^qu*funt necejjaria^fuf~ 
ficíencia adac^mftttonemfímsjmtpag. Í 8. 
Art^P'trum h o m o m t M r a l t t e r p o f í t t c ó g m f c e r e f i t b f í a n e í a s f e p a r a t a s l p a g . i i l 
A r t ¿ V t r u m homim pro tjlo jlátu^neceffanum^e altquam doBrinam fupernárttra. 
Uter infprraríipagi.i ' j , 
' d r t . j y t m m fupernaturahs Doí l r ina fe hominifimpliclter necejfaria ádfalutcml 
'Art^Verum Sacra D o ü n n a reueUtaftfíipcrnaeuraíis melleBui cúmparam # 4 
ipfius'ínteüeBas ínclínationem} pag*()i, 
% r t ¿ ffirüm j e f a tognhlo m d í j { 
fitentiii} pdg,9%- iá 
rAn. i oVtrumprima principia pofiint applicari ad conclufiones Theologtccts) paglnfy 
IOí . 
tíeneslait perfuafiónestdnmm^pag.iop 
V ^ S T I O S E C V N D A s 
quinqué articulos diuifa,' 
A n . i .Frfwwí^crd ScriptttrafufflcUnar connneat DoBrinam nécéífaríani w a ^ 
r/lpa&itóZ* 
I n d e x Q u x ñ i o m r n , & c A r t í c u l o r i i m : 
Art . iVmimver i tasSacr* Doclrin¿ fnjsitcónumci prommiattone prcphe t i ca^ 
Jcnpeurarumcencúrdia^pag* 147. 
•Arr. 3 .Vtrum verit-as Sacr<e D o B r i m conuincattir ex authoritate pr i lé f i t lum, 
credentíumdiUgcnt'ta^pag.i^o. 
'Art ^VtrumVefítasSacrADoclriná comincettur exrationahilitate contenmum 
in f c n p t u r a ^ ¡rraticnahilnatefwgulorüm errorumtpag. í 54, 
-Are^ Vtrum veritajSacr* Boffirim cónuíncatür ex ftahilitM m'iram 
lorumclarhate^pag,! 5^. 
V S T í O T E R T I A , 
Prologalis de fubic^o Tfaeologí^ inodioártlculosdiulfa, 
fArt, 1 Vtrum rat'wprimi fuhitñ'ift contincreVírm^ yer¡tares íll¡us:paz 
^Art iVtrumTheologia agatde neceffatijs coñmgeñtihfás}pág.ipy. 
]Art.^ Vtrumfuhieüum jheologufít di^mdcreatim^yel fluid extra Den ?pa¡in* 
t$ í . 
rArt,^Vtrum TheologiaQuantum a d yétitatesnecefjdrtasifte de Deo ¿ tamyuam de 
primo[uhieEl&ipagtXoi.. 
rArt, 5 Vtrum TheoUgia^udmüm adyéritates ccmtivgentesjit de Déeitamquam de 
:prtnJoJ¿ihteE{o}pagui'o6, 
r A n ¿ Vtrum Theálogia fit de DeoJuh alíqudratione fpeaaiñpag. iop . 
' A h . j V t r u m Chrtflmftt primumJuhieBumTheolcgu*pag.i 16. 
^rttZVtrumTheologiaftde ommhus'exmrihutione adprimum eius fulitfium} 
p u í g . z X b , 
5 3 ^ ^ S T I O Q _ V A R T A . " " 
í r o l o g a l i s qualiter Sacra Theologia íit fclcntia/in dúos articü-
losdiuifa. 
r A r í A Vt tkm Theúhgia m fe^V/'lfreut eflm imelUBu he^ti f it[cUfitía'*pag . i i$. 
Art,z3Vtrum Theologia a d aliquam fc'tenttam^ahtmhal'itudmem ali^uamfuiah 
ternantisyyetfuhalternat^pagsiót* 
' q ^ V J £ 5 T I G 1 ^ V 1 N T A . 
r ro logal iá de Sacra Thfedtógía^uai í tc r fit fpecula t iua^c lprañ ica . in fcx 
dedm artícelos diuiía# 
X í i m fitejsft aSltíií r y H m t 0 s & & & & & 
I n d e x Q u y f t i o n u m , Í N : A i t i c u l o r u m ; 
Arf '^Vrumcognínd praBíca extendatur adípfampraxim pcrd-Apltcem r d ü t i u 
nem aptnttdi/ialem ?^^.2.74. 
A n ^ V n i m p r a ñ i c u r n t é ípecdatmHmfmtdffi^ efamiales[ciewU z £ 0 * 
t a . x j ó . ' 
A n ^ T t í m mtdleñüs j t ) h a l n m a i eodemhaheanttfuod[tntpraBici í p a g . ¿ y ú . 
Are^ Vtrum hahitusjeu a ñ m per extenftonem adfinem.extendatur adpra^im^an 
vero'per ordmetn adshteí lhmtpag. iü i i 
Art .6 , Vtrum ex ordtne a d p r a x m i 'Ptad fnem)dtcatiirper ¡e fetentiapraElicat 
Jre>y Vtrum Theologia Mfolúaturapraxi ,ex éo quodnmfitdireBmarefpcftíé v U 
tmifmyipdg.^OL. 
Arí.%Vrrum praxis fequaturelcBionemfpag.ioG. 
Arr .9 Vtrum Theologiaptpare fpeculatiualpag. 310.. 
Arr. 1 o Vtrum Theologia fímulfit fpeculatiua,^/ praSíicdfpa^ 3 O * 
Art , i i Vtrmv Theologiaft praElícatpag, 312. 
Art. 1 i V t n m ex confarmitateprlmi ohtecliadpraxtM 9 fe^atUrTheaUgiam epc 
prañicamrpag. 331. 
'Art. 13 Vtnmt Theologia ftt praÜlc acuate ñus ejl de necepíriji > pag. 3 3 3: 
Art ' i 4. V n T h e o l o g i a comingent 'mm^tam inordine ad meelleElum creamm> 
éjtam mafn addmmumfafraciicatpag.i}?* 
Are, 15 Vrrt. m'Theologiacofittng'ntmm mfefitfpecutat'ma^autpraStícu Ipag. 343• 
Arr. 1 é Vtrum decontingemihuspojsit eJJef 'tmiapraEltcalpag.^S* 
L í B E R P R I M V S 
í e n c e n t i a r u m d i f t i n d . i . 
O Y J E S T l O P R I M 
• * . • . 
Defübieótofruít ioDisintresArc'eulosdiulfi : 
7(t. 1 Vrru?n oíieEiumfmitiotih ¡ncommmifumpe* p t Vencsfintstpdg. 3 ^ o2 
Art.tVtrum ohieBumfrMtiomordmdMyfu a h u d i f u m m o perfeSitft* 
mowt' tpdg. i^ , 
A n . ^ Vtrum per fe ohteBum fruitionis fttfinís y l t h m s , f e c m d t é m f o r m a l e m r a m * 
nsmfinislp ag. 3 5 ^ . 
V JE* b T 1 O S E C V N D A . 
De v l t imo finejn quantum fruibiliJ& de racione fíuibílitatls 
ipf iusjn quinqué artículos diuifa. 
J í n . 1 Vitrum Deus>fe'cundum quod Trintísfítformálíter ohteBufrmioms'>.p*£*ÁÍt-
% 4 4 n ^ 9 
I n d e x Q u ^ f t i o n u m 3 8 L A r t i c a l o i ' n i á . 
Art . i V t n m y mor f'f.n ¡ru¡ e j f t } t ip í&üff i 
rúen do a l Ú í f a g . ^ j . f ¿ * ^ * ^ 
r ikyVn-t f fndtpoíent iú dfokt.apofsh r x m p r A c n ^ m ¡ ^ é ( f i m M v y w f r m M 
fonis-feti fruí y nap erfi n a ¡non fruendo alíjs rp ag.^6z. 
rA.rt.i-Vtrutncúmprémforio^u-vdo\kpufentít\ e r r a t k ^ y p ^ fruiejfcr-t-a \ non 
Art* 1 .Vrrum tam comprehenfor, quam y i m r J c f d i K f c ú m m r ^ ymek* 
d o p c r f o n í v f e H V n a p r f j o n a ^ n o r i f r f ^ e ^ r ^ 
O , , V S T 1 0 1 B R T 1 A* v ^ 
Def ru í t ione fecundum fcln dúos Articulosdiuifa, 
J ± 2{T. i Vrrum [rm f t de¡eBatio vo¡untaTts?poi'J¿ ) i , 
Art i.Vrrum nomenfruipofsit eonuenife de¡eclanoni p míké55; 
^ , , . . ; - , ^ r7T^^r - - - . . ^ m * ^ I 
n V ^ " S T 1 . í Q . y Y A R T A . 
% v- . ^ m í ^ l ^ ffi octoá-ílculosdiüífa. 
A ^ í . 1 Vtrum exeqtfuodpgnatyr¡nyphmtatenevefms refpeBufrmnomsfinh yltmifr.quatm.pom m ea necejlitaaem alfotmdm, an -verocondtúonatanP. 
'An.iVtrumfineoífcureapprehtnfi ¡n ymuerfalipermdkBum > n e ^ 
' - r Á r < r t f m t > p * l < > * t . 
'Art,i*VcrumÍfyUnt4s fiuenspne ylttmó ¡ necejpirio cont'wuet a B t m fr rmtionn} 
' A r t , ^ y t r u m f í c u t y o l u n t a s Poresí non V i l l e finetpyltímym(¡U oftenfimj p o í n t i p * 
Jum no l le? pa?\f 9 4 , ^ / 1 i 
r A r t . ' } . V t r u m f n e o h f u r e tfpprehenfo í n . p a r t i c u l a n ^nec^e f i t y o l u n t a t e m f m i eah 
' A r t . ó V r r u m f i n e c ^ r e y i f o t i f t hahen teyolmta temfuperna tura l i t z r eUJtatam, necef 
fefit ,yo(untaeemfruieoryag.6:i%* 
' A r t ^ V t r u m f i n e c í a r t V i f o i n n o n h a h e m e hah i tum fupernatura lem h V o l ú n t a t e , 
po[íihileJic y ó i u n t d t e w frui eo^pag . y o / . 
A r t . S . V t r u m y o l u n t a s U h e r e f r u M u r f n e , Vtcumqueper i n t e l l e B t m apprchcnfo'f 
pa? i o k * «v • ^ ^ • 
V S T i O V J N T | u 
Defüb ic í lo f f u l t l p n ^ j n q u t ó q u e i a r t i S j l o s d i u ^ 
^ r « ^ M f i ' h & W t y t á ^ A 
í n d e x Q ^ f t i o n u r n ^ S c A m c u l o r u m i 
Art-^ Vtrum hruta frítavttirtpag.y $2" 
A n . 5 Vtrum ommafruamur?pag.j 3 3. 
D Í S T I N C T I Q S E C W D A . 
Q ^ V ^ E S T I O P R I M A . 
De coanitione diulni efl^in tres artículos diuiía* 
o 
X T. 1 .Vtrum propofirio per fe nota^xipfts termính haheae yeruatem tul -
dentemlpa&.jn. 
A r t . i , Vtrism Deuw eljef í tperfemttímlpag.j^o. 
Art .^Vtrum D í u m ejjenecejfarw eñs f immum b ó m m j g j infmtum ¡fnper fe ná* 
t í tm?pag , j44. 
Q ^ V ^ S T Í O S E C V N D A . 
De his ^ u x pertlnenr ad infinltatcm Dcí3 ín terdecim 
artículos diuifa. 
J n * 1 J / t r im inierentiá demrallqmd.qmíif it fmplktter p r i m u m fecundum efficieú 
rian^pag.j')?. 
Artid i.Vrrtim dscur aliqmdfihpliclter primum fecundum rattonemfnis fpaginái 
Art>$*Vm4m derur alí'juañftmra emtnensfmpUciter prima fecunduyn perfeEllo' 
nemlp4g,j6(>. 
Art.^ytrumprimum effeicnsfo tdntum ymm fecundum quidditatem > & natu-
ram}pag.~¡6j, 
Art.1) .Vtrum primum ef/itiensfítiTÍtelligens^ yolens, ^ Volúntate contingente^ 
ctíufertpag.jj sfederratur numerus¿pavíndérfu't d'hehat effe.yj :. 
rArt>6 Vtrum intelíígere ^  y elle prim^ caufd(¡t a l iudaí cius t f e n ú a t p a g . ' ] ^ . 
A r t ^ V t r u m íntelleUlus primee natura feñfjrffimtelligartpag.yó}. 
Art.%Vtrumconcludatur Deum e/seinfimtum exvia pffícíenttdrtpag<j6j. 
A n ^ . V t r m h V e i infinitasprohetur ex hocs quodDeus e[i d iñ ' tnBe inte lUgensom-
f: maiutelltgthdia,feu exyiafinistpag.jyz. 
fArt.io.Vtrum Deí infinitas ex parte emment'u inferatur 1 pag.^JS-
lArt, 11 Vtrum ex négaúone caufe intrinfecd¡inferatur D&um ejfe in^n l tum} pagtnd 
Art. iÁVtfuhftnentihusfit aliquldaEtuex'Jlens tnfinitumfpag&ii* 
I n d e x Q u a v f t i o n u r n ^ A r t i c u l o r u m , 
%4rt. i ^ V t r K m espotemia mot iua i n p m t a p r i m i efpcientis inferatur i f f u f & t y f & t in 
f jontewporelpag.SzS, 
r 
V I S T I O T £ R T í A . 
De vní taceDeiJn ciuos artículos diuífa-, 
T . \ . V t r u m f i t t a n t u m ' v m s Deus^.pag.^^^. 
A r c i V t r u m h t c c o n c l u f o Deusefl 'vniis .(¡t demonjlrahilts^pag.^ ^ 0 
f i n i s f e c u n d i i n d i c i s . 
T E R . 
T E R T I V S I N D E X D I F F I C V L 
T A T V M , Q V ^ E X C I T A N T V R E X 
t e x t u S c o t i c o c u m fu i s d m i í í o n i b u s 
* p e r . § § . 
D I F F I C V L T A S í . 
Vcrum intelledus huoxanQSj vlribus 
íiacurceipofsitcognofcerecjuodcum. 
que obieólUai Goncentum fub ra-
tíojic íui obicdi ada^quati? 
pag.32.. 
§. j iProponifur ftatút c o n t r o u e r f u f é ) re 
f e r m t u r q u o r u n d a m f e n t e n t i á . p a g , 
3 i - , . . . 
$•2. Ponl tu r (V€ra¡enter}t¡aScot í>atque 
ems fundamenta explanantur . 3 3, 
§ . $ . S r a t m n t u r comlufíones d i f f i cd t a t i s 
& fo lu i t t i r r a t ¡ o d í t h i t a n d í - p a g , $ 6 é 
D I F F I C V L T A S 11. 
V t r u m facra Doólrlna hominl necef-
faria ad falucemjliabltuni fije! o ni 
nlum art iculomm inclu-
dac?p3g.40o -
§ , i . P r o p o n ¡ t u r f t a t u s controm-ft^.Qy re 
f e r u m u r c j m r u n i a m opinión?s p. 4 0 . 
§.2 ,Pomtur ve ra Scoti f en ten t i a Jü f} f i a -
t u u m u r conciufiones i l l í a s . p a g ^ 1 ¿ 
§ ^ . S t a t u í t u r conclupo refpondens d i f f i -
cultatiy g j j o l m n m r a r g u m é t a . p . ^ ^ 
D I F F I C V L T A S I I I ; 
Vt rum adultus aliquís fine Sacra D o -
Ctrina^proucincludic cxplicitam árfí 
colorum fidem ácoaifuam^ 
iaiuüsfieri poís'u? 
p a g , $ ó . 
t jA^Ffopommrcafus rarus ¡ p r o p t e r ^ ^ e 
exc'itatttr d i f f i c u l t a s ^ rJéffmipr v a 
r i ó op'mioneLpa 5.50. 
Pon i tu rVera fement ta S c o ú ^ e~ 
tus fundamenta explandntur .pa .1)! . 
§ * Expofl t ío y e r í o r u m S c o t i , btm 
fimenti^icircii ? n e r i í t m iufl i f icat io* 
n í s . p a g . s ^ , 
§ . $ . A p p U c a t u r d o E l r i n a prtcedens d e a 
duI to3nut r í to indefe r to .pag . 5 6. 
.^5 .StatUuntur conclufiones d i f f c u l t a t í s , 
í.6.7iefoluhur.cafui' Hiede adul to nutrir 
to i n d e f e r t o ^ f o l u i t u r a rgumentum 
ex Apof io lo .pag .61 , 
z D I F -
T c r n u s I n d e x D i f f i c u l t a r u m . 
D Í F F I C V L T A S I Í I I . 
Vcríiín forma: rupernaturalcshabeac 
füperniuuralitatcm forma-
lice f a fe í p fiS.^ p a g . ¿>). 
§.i .Froponhur f ta t t is cotroucrfid3f£) V á 
ri<e opiniones r ü f e n t n t u r . . 
§ . i . P m : t i i r V t r t e n f n J a S c o ñ p n 
tent 'ta ¡ f / J e'tas fundamenta eje^m* 
n a n t u r . p a v . ó ó . 
Sca tm-u t i r concluflones d'tfficiiUa-
i h > 0 a r g u m e m a f o l u m t t í r . p a g . 69-
D I F F I C V L T A S V . 
Vtrum potencia naruralis >naturali-
terinclinetur ad rccepcioncm 
formíc fiiperaaturalis? 
pag.72, 
i tP ropont tu r fement ta D,Th07n&}$J 
alíortimyyxie a r g u m a í s conf i rmat t i r . 
r§*i* Po t ihur vera Scoti (entenaa> fg) 
ms fundamenta exp lanan r^y ,pa . . j } , 
3 . S t a t u m t u r c o n c l u f í c n e s j t f p c u h a t í s 
p a g . 7 6 . 
j§ . ^ . S o l m n t u r argumenta f a B a pro ¡ e n -
• t en t i a Dn%om<& }pag.2o. 
D I F F I C V L T A v S V I . 
V r u m Dcus clare v i fus, fie finís h o -
• » » • > • . • ' • • • •. . . ? • . ~* 
. minisnaturalis^ci quem nacu* 
ralker indinatui ?pag,8/. 
$. 1. Vropomturftatus centroun f j . 
p r i m a f e n t e m t a a rca i l í d m f u i s a rgu 
m e m ü c o n j i r m A t a ^ p á g ' ü i * 
2. Pomtur Vera Sco t i , & D T h o m j 
f en renaa , f c i l í ce t D e t i m efe f i n e m n a 
t i i ra lemhominis ,pag ,% 4 
5^5. E x p í a n u t u r d í f f t r e m t a appctttus 
m n a t i j p e l i a t i . p a ^ ^ 
§.4 E x p o n n u r author^ta-s S c o t i í t t x -
t a ems mentem^f lendt tHr D e u m ef* 
fe finan homims na tura lem tfkoad n i 
cl inatioriem >¡up e rna tura l i tc r t amen 
a d í p i J c e n d u m . p a . S j v 
^.5. Q u í d c o m f e n i a t n a t u r ¡ e e x i f i t r ! h f e r 
cis e í u s t f m d y e r o c x D e i e l e u a t i o n t ^ f 
tenditur.f>ag.%9. 
$ . 6 . " N a t í t r a m n o n i ? n m f d t a t o ¡ f ed me" 
d t a t í t e p o t e n t i a 3 D e u m apptteresjua 
<ietur3pag.9$. 
S . j .S t a t tmn tMr conclufiones hu 'msd'iffi* 
cultatls. p a g . y ^ i 
§ , S * S o l u í m t u r a r g u m e n t a oppnfit* fen* 
tetti¡(e.pag .96* 
D I F F I C V L T A S V I I ; 
Vtrúmomnesl ibr ' i jCjui !n facrls B i -
bl í jscominencur/ inr canoni-
cl.^pag.i 15. 
§. 1 » W w ? omnei lthrosSacr<c f m p t v r á ed 
nomcos e f e , pu ta run t Doctores g ra* 
u j [ s m i , p a g . i 15. 
§ * z . O m n e s l t í r o s facr<eScrípturdt eífeca~ 
nonicos.tenet Scotus J&omncs Catho 
I t c t j u m m o d o f i n t a h ecclefia ¿iifpm* 
t i .pag . 116, 
§•52 
4 T e r t i u s I n á e x D i f n c u l r a t i i m . 1 
^ . 3 . ^ / l ¿ r ¡ f } ; : Sacra S c r i p t u r á j a c . § . i .Propovin+r [ l atuse o n t V o i i n f ^ / m ) i 
i l74 argumeti t i j s f iuoruvdí imhÁrL ' í ico th 
-St^Oftend'trtiY nouem l i l ros 'vc ter ]s t f f~ 
^ . 5. O Í i w d i t i i r ét'ifai nouem iihros ngui 
t e f t amen t i , fjje canónicos .pagino^ 
§ . 6 t S o ! H m r u r a rgumenta ¡n óppofi íumi 
j D I F F i C V L T A S V l l U 
y t n m i omn'n , qux funt ín facrav-
t r i 11 í q ihí t e í i a m e n t i ^ H p t ü r a j 
nobls neceílaría finr ád fa 
l ü t c m í p a g . i 
§> 1 , Proponhur pa tus C ó v t r m n f á ' » 
c t m a rg t i imnt i s quihufdam) pagina* 
§ .2.. P o n ü u r V e r a Scon fententla, f t j é* 
ius fundamenta explanantur . pag tm 
1 ¿7 . 
j . 3 . S t amuntu r concluftonés h u m d s f f i -
cul tat is .ptfg ' i -8 . 
§ . ^ S o l m n t m ' argumenta I n oppof tum. 
D 1 F F I C V L T A S I X . 
Ycrum ea ,quaí furic m facrá vtriuf'; 
que teflamenci feríptura i fine 
iiobis fufficientia ad fa^ -
¿ l ucemPpag . i j i í 
p a g i n . / } ! * 
§ . 2 . . P o n t t U r V e r a S c o t ! f c m c n n a J & ) D -
Tloomx[eutent ' ta .qm e f lown 'n rmCa 
iho l i co rum.pág , / 3 3 . 
§ 3 » O ñ e n d i t u r t r i a (pe genera e o r t m i 
qu<* fun t de f i e c redcnda^vl t ra ea, 
q'iét hahen tur in [ac ra Sc r ip tu ra ,pa* 
^ . 1 3 4 . 
^.4. Conc'diorum a u t h o r l t á s , f i j <tí& gé~ 
n e r a í k t Ü o n c i l a f u c r i m i n ecclcfasra 
d í t u r . p a g . i ^ , 
§ . y S t a t m n t u r conclufoneslmus diff t* 
cul ta t ispag. i 
§ . 6 , P r o h a t u r p l u r e s e f í e t r ad i t l ones A p a 
fimciinfüi ab efs f e n p u non ex t i t e -
> r e j a g A ^ o . 
§.7./« qmhus nonpofslt errare Summus 
Pen t t f ex , aut Ecclefta ¡ p r d l i h a t u r ^ 
p a g . i 4 . i j 
Q ¿ ¿ c o n c d t a ^ tn quihus er rar¿> 
non pofsint concludttur 3 pagma< 
143* 
§ .5^  . So lmn tu r argumenta h^rc t icorum ¡ 
p a g . i t f * 
D l F H C V L T A S X . | 
Vírurn Sacra TÍ i eo log ía fit forman 
ücer fpecíes íntelligibills? 
pag.170. 
m 1 
T e r c i u s I n d e x D i f f i c u l t a t u m . 
§ J ^ P r o p o m t t í r f ia tus controucrfuyft jre 
fe r tu r f en temia T h o m i ñ a r u m * pag. 
i f ó , 
D I F F I C V L T A S X í l . 
^ .2. Ponitur vcraScott pntenrta > f£) VtrUiU Sacra T h e o l o g i á f u p r o p r i c 
e ius fmdúwema emtceUntur.pagina 
§r$ ,Awpl í í t> expdca tm f e n t e n t ¡ a S c o t l i 
f t j ofier/dt:ur,c¡it<£ fpecies i n t e l l i g th i -
Usj i í (c tent iay f t ) q u a l u n f i t hah ih-
taó ' .Pav. 
i o ' 
§.4 i Statt-iuntur concluyan e$ hu'uiS di f f t -
^ c u í t a t h . p a g 178. 
§. 5 . S o i u m t u r arvurnenta Thomiñark* 
- pag. 1 So* 
D I F F Í C V L T A S X I . 
Vt run i Sacra Theologia fie plures 
' fpecies concatcnat2s& p e r c o n í e -
qucns/it qualicascompoíiLa^ 
an vero fimpíex? 
pag.i 82* 
§ , 1 . Proponlmffíams controuerfítet g / 
Thomtftarum femtmta refertur* 
§ . 1 . Pomtur vera femenna S c o t í ^ e * 





§ . i % P o n h u f g e n e r a l i s a r r ' w M ^ f e t é n 
t i a r t t m d m f í o . p á g , ! ^ 3. 
§ .2 , .Moue tu rd t ¿h i t ím circa a r t em 3 f f j 
p r u d e n t i a m . pag. 2 37.' 
3. Propomrur f iatus d i f / t ru l t a t í s > dn 
Theologia ftr f tent ia , f t j r e f e r m t a r 
[ e n c e m u D.thom<z>Qj a l i o r u m . 0a* 
238* 
j f .4 ' Pon i tu r Vera Scoti fentent ia j & 
ems f m d a m e t á e x p l a n a t u r » pagina 
§. 5 • S t a tuun tu r eoneíufones hmus diffí* 
cu í t a t i s . p a g , ! ^ » 
- § .¿í. S a l u m t u r argumenta p r i m ó f i m 
cundafententi<t,pag*ii)ú. 
D I F F I C V L T A S X I I L 
V t r ü m Theologia no&ra noftra pro 
priefic opiniOjaucfideSac-
qu i f i t a ípag . i ^ i . 
1 .Proponitur patuscóntrouerfidjum 
yarpjs fentemijs circa ilUm*pagin, 
f i ^ Prohatífr iterum pradiBa conchpó PonímtVera Sc0t¡íententia,&Jex~ 
ft) a l u tresconclufiones flatunntuu planantur etusfundamenta*pagma. 
pag.ipz* 254» 
^.^Solmntur argumentaTÍiomiJlaruini § . 3 tPropomtur duíiumtex cuius folutlo 
nerefólmturpríeftnsdtffiéiiltas.pa-
i 4 ' 
T e r t i ü s I n d e x D i f f í c u I r a t u m . 
§ . 4 * S t a t í í í w t u r conclufiones huius d i f f -
CHlrans .pa . iCo. 
%j$*So lmntü r a r g u m e w t a ^ r o f e n t t n ñ j s 
oppoft:s p a g > z 6 i . 
D I F F I C V L T A S X í l l L 
V t r ü m fcienria fíe fpeculatlua,feu 
praólica a fincan vero ab ob-
iedor 'pag . ip i . 
§ . i . P roponkj¿ r f e m e n r í a j u o r m d a m . 
§ .2 . , .Pun i t t i rVera fentemídS-Cot 'h tgJ e* 
ms f u n d a m f n t a e xp l a na mur , pag, 
S t a r t m n t m c o n c l u f t o n e s h u i m d i f f í -
c í í l í a t i s 4 p a g . z 9 " . 
^ .4 .So lumnur argumeta c o n t r a r U [ e n -
t e m U p a g . i o o * 
D I F F 1 C V L T A S X V . 
Y m i m bonum, prout complcd í tu r 
ñ n c m . & c meclium,fit obiecluni 
aJ^cp atura voluntacis? 
pag.355). 
§ , i . P r o p o n í t u r ( ía t t ts comrouerfi^y cum 
f e m e n ú a D . T h o m á ^ ' a l i o r u m . p a , 
g i n . $ 5 9 . 
^.2. P o n í t u r v e r a Scoti f e n t e n t l a f é j e~ 
m fundamenta explanantur .pag . 
3 6 1 . 
§. 3 • S t a tuun tu r conclufiones huius diff¡~ 
cu l t a t l s . pag . i 66* 
§ ^ . S o l u u m u r argumenta c o n t r a r i ó f en 
t e n ú a . p a g . t j ó ' j . 
D I F F I C V L T A S X V L 
V t i um finís fecundum ra t í oncm for 
malcm finís,moueat voluncatem, 
&qualircr jllummoueai? 
p a g . 3 6 ¿ . . 
§ . 1 >Preponnur ( l a tuseón t rouer f idcs m 
fentent ia D .Tho . f t J H e n r i c i . p . 3 6 8 i 
§ . L . Pon i tu r Vera Scoti f e m e n ú a 
eius f u n d a m l t a explanarur . p . ^ 9 * 
^ .Sta tuuntur conclufones huius d i f f i -
c u l t a t í s . p a g . 375« 
^ . ^ .So luun tu r a rgumentafen ten t i* op* 
pofittpag.tfj . 
D I F F I C V L T A S X V i í . 
V t m i n vnus finís pofsic in al íum fipé 
ordinari.^pag^yg. 
§.i .Propomturf la tuscont rouerfu yemn 
f e n t e n t i j s q u o r u n d a m - p a v . s j ü . 
§ . 1 . Poni tur veraScotJ fententia 
eius f u n d a m e n t a explanatur . n . o j ? * 
§.3. S ta tHi tn tur conclufones huius d t fp* 
cultatis.pag.}%4.. 
§ , 4 . S o l m n t u r a rgumenta contrar ia fen 
t e n t u . p a g . ^ G . 
D I F F I C V L T A S X V I I I . 
Vcrum omni natura incelledualí , co 
ueniac agere propter finena? 
pag.387. 
5.1 .Propomtur ¡ l a t a s d i f f c u l t a t í s 3 cum 
quihufdam argumentis fuadentihus 
p a r t e m f a l f t m . p a g . 388. 
T e r t i u s I n d e x D i f f i c u I t a t u m . 
§. 2. Pomi t i r Vera Scori f emen t i a a 
ciusfundamenta explanantur . pag , 
$ . 3 . E x pon ¡ t u r mens S c o ñ D . Tho-
m&yig) o ^ c n d i t m q u a í i t e r D e m agre 
propter finem .pag. 3 9 1 , 
^ . O f t e n d u u r néc i p f á m ¿ n ú n a m l o n i 
t a tem^efeee jp Deo ra t ionem agen* 
d i ¡per medum finís, pao, 3 9 4 , 
§ 5. Sta tmnmrconcluf ioncs hu iusd i f f í -
c u l t a r í s . p a g r : 9 ' 7 ' 
:§ .6.SolHi¿nt t i r a r g v í m e t a i n oppofitum. 
p W . $ 9 9 . r : 
D I F F I C V L T A S , X I X . 
V c m m homo poíslt pxróí)bíto fax 
voluncarisjfibi cénftihícrfe í incnr 
v l n m ü m ? p a g . 4 0 í , 
' § . 1 .Proponi tur (larus controuerfí£y cmh 
f emen t i a Adr t an i . pag^ \o 1, 
^ .2 . P o n i t u r Vera S c o t í f e n t e n r i a ^ e-
m f u n d a m e n t a explanantur.pag* 
401 . 
% ^ . X e f e r i i m i i r r a r U expr f t lones i lUt í s 
ax iomat i s s quod fcü tee t mor taUter 
peccans > c r e a m r a m f í í i c o n f í n m t fine 
v l t t m u m . p a g ^ o ^ 
§ * ^ D i f p u t a m r c o n c l u d í m r s ^ u o o h ' 
ieElo 9 t a m q u a m y l t m o fine i f r u á -
. t u r , y u i mortaUterpeccat, pag in a. 
D I F F I C V L T A S . X X . 
V t m m v n i ü s hominis ira (ir Vnt 'sví 
dmus finis.vt plures ínfimul, cf> 
le non pofslnt?pag ,4i7. 
§. 1 .Propdnit!/r r a n o d f i l i t d n d i . c í m d r 
g ú m e n a s qmhufddm paa.4t\'7' 
§.1* Pon i tu r v e r a Scoti fementia * W 
eius fundamenta ex p lanan tu r . f i§* 
418. 
§ . y . O f l e n d i t u r r e p u g t i m t í ú dmrttfr : ffc 
m a m v l t w morum refp m u vnhisya~ 
l u v t a t i s p a g . ^ z i * 
§ ^ . S t a t u u n t m concUfiones h u m s d í f í -
cuhatis.pag.^i^* 
§. .$.Expend ; tur d í i h m m d e f i n e ^ h t i k ü 
í u f l i y e n i a l i t é r pecc an t i s , fff) f e v m é 
tur d l i á eonclafionespag.^it • 
%,6.Soluuntur argumenta p r i m ó f e m m 
t i t e p a g ^ i j » 
§. 5+Sta tumtur conclufiones hu iu sd í f f i -
cul ta t ls .pag.414? 
§ ¿ t S o l m n m r a r g u m e n t a f e m é n t U A * 
¿pag. 4.16* 
D I F F I C V L T Á S X X I . 
VtTum omnia vcjuxcumqüe appctfc 
Iiomoseciam dum mortalirer peccat^ 
áppeta t illa propter fuan) v i -
t i m u m finem verum? 
. Pag-43i. 
§ t i t 7 ( e f e r u n t u r fentent}<e>@/m§dí¿sdi-
t e n d í q u t í r u n d a ú u p a g . ^ ú 
^ . P o n i t u r v e r a S c a t i f e m e t l é ^ ' j t ú 
d a m e 'm fundamen ta exp lananmr . 
§,3¿ . f . m e ¡ l f g d t ü r a é a p é r é m n d r u r a l U 
® k e r - : $ } v ^ r a l i t e r f c n t s ^ ¿ n d i f p -
T e i t i u s I i i d e x D i f f i c ü I u t u t n . 
renit isSn mem fi^m referuntur. f ^ ¡ & f p » f « f l 4 1 m m ^ m ^ J n¡¡i 
pap ^6 m HfeneémiaD érmdupag* 0 f Á 
ptctmt opera morahttrmtla .pag. e t t a m e ñ D T » m * , & camm ^ s * 
A ^ . tti! f n i d nui:a explanant.i-.p4g< 
z^.Propcfulmrwaferia prteedemís. 4 8 9 . • _ 
, • ^ _ , " § . 3 . S t a m m i u r eonclumnes htiifés d i f i -
y ^ M . ^ . 4 ^ . ' J . ^ K M í H tigmW Ánomeorum 
S W & é * ^ ^ ^ & Durandi .pag.^i . 
o p p o f í r a . p a g . ^ . ~ . •— ~ — ¡ —. 
? — — — 1 1 • D I F F I C V L T A S x X I Í l I . 
D I F F I C V L T A S X X I I . Vcrumf i tdabüls rpec íesc rea ta r fpr^ 
V t m m natura huelieauaii crMtcé 'fcil:ans<,ía*,na™ ^ ' " i a m , ücluí c ü . 
rupoubi l i sv l f ioDei /KUtef t? perq .ampofsinnminue v i -
U ^ ' f e r u m u r - i é r ü e r r o r e s c i r c A M $' ' . P r m n m r p r f m a f i a t m * D . t n 
vera f c ' M M omnmmCa P a v e r a ( m e n t í * Sxot, , n r r a 
t m i m m femmia^prohatur ra p ^ ' M n a t m fpca'i, d enfunda 
i h n e p a p í d u a s . y t i o n u b c a u . p a * . .. ext>Unamnr.pa^oo. / 
» ^.yStarrmt'fr comUfwneihmus dtj¡i-
S . i . E x p e n d m m r fundamenta h u i m - W t f ' í P a h t f ¡ • 
§ . ^ . S t 4 t m m t f r cmc!i(ftones h t t m d i f f i t U - p t g - 510-
c i i l t a t i s & o f l e n d i r u r D e u m v i d e r i 
tion pofje wit l . seorfms.pa^79. i D I F F I C V L T A S X X V . 
§. 3 o'mtntur omaia. argumemain ef' 
,., cantfpeciemexpred'arn.qui 
Tu vcrbimirpair. 
D I F F I C V L T A S X I I I . f I , ^ 0 . . 5 í 2. 
Vcrum inrclleaus creatus , viribus ^ .x .propomUrprimahnt ínt iaCayetd 
ÍUispoísic D c u m i n t ü i c i u c v i . ' ' r altorum.ra^ i 2. • 
dere^pag^-Sy; §.7.*PonituryeraSrnr'trentmna,t£) e* 
T e r t i u s I n d e x D i f i F i c u I t a t u r a . 
• 
Jfcj fundamenta explanantur , pag . ftarum/tj fecunda U l c a r d i ^ alto 
¿ i } . rum.pag. ' ) 
S ta tuuntur conclufones hutusdtff i - § . i < P o m t u r v e r a Scoti f e n t e n t i a ^ co 
" cultatis.pag,$ ií>. 
^ . j^Soluuntur argumenta pr ior is fenten 
t M . p a g ' S 1 ! * 
D I F F I C V L T A S X X V Í . 
y t r u K i v i í i o bca tapoís i táDeorota- -
liter ^finc aliquaadlioneintel-
k£lus crcarijin Ipfo incel 
• l ed lüxrea toprodu-
ci?pag.520. 
'^,1 .Propomtur p r l m d f e n ten f i a D . T b o 
m<e>t£J a l t o r u m , cum fecunda Sua -
r i j ' p ag in . 5 zo* 
§ , x.Ponisur y era Scotifententia e9 
tus problema e x p o n i t u r j p a g ^ i 2. 
'5.3. E x p l a n a n t u r f u n d a m e n t a ¡ e n t t n 
• t e n t t ¿ S e o t t * p a g . < i i i * 
$,4. I m p u g n a r u r f e n t e n t i a S u a n j , pom 
nensintel leElum effe t n f l rumen tum 
y i f o v i s hearA.pag. 52^. 
§ . 5 .S ta tuuntur conclufones huius diffm 
cultatis.pag.52S. 
$ .6*So lmn tu r a rgumenta p r ¡ m £ > 0$ f i 
cundeefententi ¿ . p a g - 5 31. 
t r a c a l u m m a m aduerfar torum mens 
eius o í l e n d t r u r . p a g . } 3 5. 
^ 3 . Vb to ( l end i t u rnon requir id i fpof t* 
t ' tonemfupernatt iralem in fuht€Eloi 
a d receptionemformee f u p c r n a í u r a * 
l í s .pag .$$%. 
S » 4 ' E x p l a n a t u r ¡ q u o m o d o p o f í t Den* 
f u p í e r e r a u f d t t a t e m p a n i a l e m l i m i 
nis g l o r i ó ipag . j 45. 
^.5 .S ta ruunrur conclufones huius dif f í -
cu l r ae i s .pag . i ^ i* 
§ é . S o l u u n r u r a r g u m e n t a p r i m d f f l f i * 
cimda f e n t e n r i ó .pag. 5 46. 
D I F F I C V L T A S X X V Í L 
y t r u m pofsit intelledlüscreatusDeü 
viderc fine lumine gloriad 
pag.533. 
5.1 .Proponlmr p r i m a f e n t e n n a l l o o t í n * 
D I F F I C V L T A S X X V I I I ; 
V t rum lumen glorix^ííc habitus fa^ 
pcrnaruraliSjhabens fe ex parte po-; 
tentiíe , i n ordinead vifionem 
. beatam?pag* 
§. 1 .PropomturflatuscontrouerfiA tcum 
quaruorfement i jsvar i js c t r e a í l l a m * 
f u Poni tur y era Scoti f e n t e n t i a ^ e í 
itts f u n d a m e n t a explanantur . p a g í 
% ^ V h i o f i e n d i t u r e o n t r d F a x q u í u m i e J C 
propríjsíp[¡HsVert?ís Jumen g l o r i ó ri¡ 
e f e f m ú i t u d m e m diurna e f jen t ió ipé 
g in . y s4 . 
fa.Sttruumtrconclufones huius d t f f ^ 
cmatíS p a g . y ^ . 
T c r t i u s I n d e x D i f h c u l t a t u m , 
f. 5 . Solnmitur -argumenta i n oppojl-
D I F F I C V L T A S . X X I X , 
Vtrufft fntelledtul lumincgiori iein ' . 
formato/connarnra l isütvi f io 
beacaí)pag.5^u 
1.1. P r ó p ó n i t u r p r i m a f cn ten r í a ¿¡uóruñ 
' d a m ^ p o m t u ' r y e r a f e n t t n t t á Seo» 
. i í p a v t n . \ 6 t . 
'§,1. B x p l a n a n t t í r f n n d a m e n t á f en t eñ 
t e n t i x S e o t t * p a £ . 5 £2. 
S/atuuntur conclufiónes jólttu'ñ* 
t u r a rgum t n t a y a g .5^3. 
D 1 F F I C V L T A S X X X . 
Vcrümvi f iobea t á í i t qü i j c l i t á t i ua^ 
iiuaitma cogniriOjac perfe£tif-
v fima fekíntia de Deo? 
pa¿>5C^ 
^ A . P r o p o n i t u r f l a t t t s c o n t r ó u e r f t á , eum 
pf in tafeutent id ( ¡uorundamé pagm* 
^66, 
§ , 2 . . P ó m t u r i P e r a Scotifententid >f£) é* 
m f u n d a m e n t a ¿ x p l a n á n t u i r . pag l 
^ § * 3.Stdtuuntur conclufwnes huius d i f f i ^ 
§ . 4 J o l u n t u f argumenta p m p r i o r i f e ñ * 
ten t id .pag . t f s* 
D I F F I C V L T A S X X X Í . 
Vcrtiru Trinitas perfonarumjaürac-
tribuca dluína,inrrencracioncai for-^ 
ínálem obieóli beaci.'&andinina 
tlTcntiajíioú Vífis perfonis, 
aüLactíibucis,poísic 
intuitme videri? 
fyi P r o p o m t u r ñ a t n s c o m r o u e r f í ^ , curri 
f e n t e n t i á Thomi j la rHmplur tHm^ ar* 
gi4mtMt 'js rohoraia,pag* 5 7 4 , 
§ . i . P o h í t u f v é r d S cotí [en te n t ia3pagi 
í m 
5é3. E x p l a n á t u r fundamenta fenten* 
t í < e S c d t t . p á g , ) j 9 , 
§,4>0/}ehdítur e á d e m invariata vífiip 
ne% quayidetur e]fentiaa ( ¡ m a l c u m 
p f r f i n f á w attnhmjStVtdfihdám fo 
re effentiám fíne tlltSipab.s Ü i * 
§ ^ . O j l e n d í t u r qual i ter v n a per fohá ¡ t 
ne alteraytder't p ó f i i h e t i á m f t corre 
. . l a t h í e f í n t . pag . 58^. 
§ S . S t a t ú u n t u r t r e s cónclufófiés , c l r cd 
ea, f U d e f á Ü ú f m t i n vi/tone hea* 
§ .7 C o n c l u d i t u ñ n i e n t u m d i f f i ru í t á t í s í 
duplicf cotkiuftone de p o t e n r í a a í f o * 
l u t á . p a g . j y i . 
§ . %.Soluminr omntd argumenta tréx 
p H m d fententiá» pdg, 5 5? (»< 
f f í 
T c r t i u s l n d e x i 
* m 
D 1 F F I C V L T A S X X X I I . 
y trura ex v i vífionis beata*, viacan^ 
{ur in verbo omnes creatura: pof-
£bilcs3aiit Futura:/ 
pag 45^. 
; .Froponhur ftdtás comrouerf iá , cum 
pYíma p n t e m i a Gorfredt > & a l io -
r u m .ac fecundet D i tu T h e m * rf>4g* 
598. 
f.x.'E^eferimttír tfrtia fentemid H a n i » 
ciy&J f u í u t a Va\¿¡ ' .aj ¡ i a g - 6 o o . 
§ . $.Ponir¿rVera Scot i jenrcnt ia , e* 
it tspreUcma iheponitur . pagina* 
§ , 4 ínucf f ígar t í r yr.de f r m i m r e p o [ s í t 
impo¡ii l>ditas V/fioTJis omnium crea* 
t a r a r u m i n v e r h o , tgJof í t r id i ru r ex 
t r í p i l i capite m í l d m ef íe , p m i ^ a * 
6 0 5 , 
$•5 V i l o j l cnd i iu r , ex cap.?,* n e w p f ex 
par te yiftoms ípf ixs , non impl icare 
heatum omnes cr ta turas Vtdcrt m 
i?trho.pagi6o9* 
Sta tuuntur du<£ eonclíifiones > e í r c a 
q n t d e f a U o ¡ v i d e t heatus w Víríü, 
pa(r,61 i . 
§ 7. Poniturcd'/clufo de hts\ q u * itíxm 
a l f o l u t a m D e i p o t e n n a m >pat i f l he<$ 
f t i s V í d e r j i n w í o . p a g . ó i j . . 
^ Ü . C o n c l u d n u r v i d e r i ex "vivifiems he a 
t ¿ . y t é t d y u ' í d a h e a t e videsur tn Ver* 
lo .pagio t j , 
^ 9 : C t n c l u d i i w If l t t l lec l t ím G h r í p i D e 
i c a l t a t i i m . 
m i n i J e f a E i o v i d r r e m v e r í o , omm¿i 
qud y i d c t i f f t m verhamjpdg.fi 10, 
$<id.Soíutmti'ir a rgumenta opinionum 
oppcf i tanm.pag ^ ¿ 1 . 
D I F F í C V I T A S . X X X I I I . 
Vcrum vlíio Del íic In ómnibusbe-3-
614. 
f •/ ^ e f e r m t u r y l t r a H . e r e f m l o m m 
rurf-icedamfententid Catholicoriim^ 
p a , 6 z ^ , 
§ . i . P o n i t ! i r y e r a f m t e i n t ú Scott \ f f ) 
i m fundamenta e x p l m a n t u r -pag* 
6.2.5. 
§ . ¿ J í t a r t m m u r c o n c l i i f i J n e i h m m d t f f * 
CHitatis.piig.G 14., 
5.4. Soluntur emnia argumenta i n 0f M 
[ t r d m . p a g ^ } } . 
D I F F I C V L T A S . X X X f l U . 
Vcrum Viíioalr:(.rusb?a-:u!raa!¿a:i| 
v i í ioncm poíslr inreníuir ex-
ccjerejVtconiprdienJac 
diufnam elTca-
t i a in ípag . 
¿34-
|» 1. Proponlmr t í a t m c m n w r r f i * , ftj 
refertur ffudimopmiQ ¡(jujecolligi* 
tur ex %axfjio p¿ ff,6 3 4, 
Fpmttir Vfra Sc<ítifemem¡a,ffJ 
T c r d u s I n d e x D i f í í c u k a t i i m , 
Vui^  fundamenta exflan^ ntAr^jg, S t potiietwtfo'vid'vldfre rfienna, 
6 i S • fine eo 3 quod ex eitis Vijione i ejjent 
:§, 5StarmmHr comlufionei huíns d'jffí- heat i í p a v . 6 4 J , 
eulrans fae.637. ^ t 3. Stacmmur conduf ones 9 faginai, 
9, 
D I F F I C V L T A S X X X V . D 1 F F 1 C V L T A S X X X V I I , 
yerum kcati íiírqualiccr Deum v i* V t r u m vfus fitaausvoluntacísabet 
(íences,íi:qua!icerrac/enmrvU k é l i o n e , & ajljs aftibus vo-: 
' fioneilllus?pag, luntacísdiftinaus? 
^ # r * Prñpmirur r atso d t A k a n d í ^ ex* | . j .Proppmtur fement¡a> " S a ^ ^ ' ^ a ^ 
fonitur vera ScociJ eutenáa .pagina, gin. 
64 .1 . § , 1 . PéniturVefá Scorl (ctitenna^) 
%,-L.StmmnniV cmclufones humsd'iffi* efys fundamentáexplanámur 3pa* 
is.pag.ó 43. ^/W.é 5 ^. 
.§.3. Solimuur argumwta moppofim, §.i>tDitnditt!r 'aBt4sÍíler tnplures fpé* 
p a g . 6 ^ . cíés,p4g.6,60i. 
^^Stdtuuütitf cnficluGnnes Imiuídtffí* 
4** *-^ L-
cultaris, fg) tefpondemr argimen* 
D I F F I C V L T A S . X X X V L 1 tispsimjfententM.~pag.664. 
yerum pofsi ta l iqmsintel leétuscrea • * — ™ ~ - — ~ ¿ - ^ — 
tur viarorlSícUram Dc i vi í io-
fionemhabere ' D I F F I C V L T A S X X X V I I I ; 
5a via?pag, 
^ ~" Vcrum ffiíltio fu operado v o l a a m 
t h j ' m fe delcdlatlonemia* 
í é i É M $4$%f\ ^efa^n dítiinam effen¿ cluJeas.^pag, * 
tiamytdenntyoilendttur ^pagina. 66¿* 
Exponutirmaliter pYttdiBtSaitl \ % 
T c r r i u s I n d e x D i f f i c u k a t u m . 
§,1 .Proponltur ¡latí4SControuerfi£icum 
cjiiatuor p n t e m i j s yCircaillam ^ pa-
g t n . 6 6 6 , 
§ , 2 . , P o n n u r v e r a S c o t t f e n t e n ú a i f é ) e-
m fundamenta e x p l a ñ a n t u r . pag. 
65y. 
§.^.Síatuunturconclufionei huius dtffi 
c u l r a t i y p a o . á j Í . 
§ .4 S o l m m u r a r c u m t m a opmonumdi 
D I F F 1 C V L T A S . X X X I X , 
V t r u m pofsít voluntas Dco clare v5-
í o n o n frui^auc aclum friíicionls, h m 
Ciícítum , ítante earfcm clara 
Dei vilioncfurpcnJeity 
pag.70^ 
1 .T^efcrunrurqHddam dmerfa opinio-
nes.pag.jo6* 
jf.2. Ponirur ve ra S c m / é n t e n t ¡ a y'&J 
non nulla fundamenta t l l ius decía-
ran tur .pag 7 0 9 , 
D 1 F F 1 C V L T A S X X X X . 
Vcrum Deus eíTentíalirer exiftat ,6c 
qua cerdiudíne hoc íu nomm/5 . 
pag.749. 
1; Pont i t i r Quorundam papanoraw 
e r ro r ¡cum a l i a m p l i c t f m t e n t í a Ca • 
t h o l t c o r u m ^ p a g . - i ^ , 
§.2. Ponitur V e r a S c o t í f e n t e n t i a * c u m 
f u n d a m t n d s . p a g q 5 o% 
§. 3.StatumtHrcomlufiones huius diff í-
cultatis p a g t j n -
$ ^ S o l u u n t u r argumenta i n cppofitti* 
D l F F l C V L T A S X X X X Í . 
V t rum per Del potetitiam pofsk in 
rebuscreatisdari a l iqo id ia - i 
finiíum inadluípag, 
77^. 
§ , ! , j ^ e f e r u n m r d m f e m e n t í x diuerfe* 
Qjlenduur fruitionemnon necef § . 2. Pomturvera icott fenttntia a ^ 
jartoleqmadvi¡ionem>&/ altafun~ non nulla fundamenta illim en*» 
damenra fen ten tu Scotir* p r M a n 
tur .pag 713. 
§ . $ . S t á m u n n i r conclufiones hulus diffí-
cultatis.pag.y 17 . 
$.5*Soluuntur argumenta diuerfarum 
opntonnm.pag 7 i 1. 
cleantur,pag.j8í. 
f^.Statuumur conelufiones huinsdtffi' 
cultati$.pag,8o - . 
§.4, Soluuntur argumenta difterfarwp 
opinionum.pag, 7^ 2, 
D I F 
T e í t i u s I n d e x D f f n c ü k a t u m ' í 
— i — * ' * c t í ka t i s . pag .S 41 í 
D I F F I C V L T A S X U L ' 
Vcrum Deus fie ímmatc r ia l í s , & in 
corporeus,& omncmcompO'» 
i idoiiemexcli i íkns? 
'$.!^eferuntur error e í q u o r t í n d a m P a -
gdínorum > f $ H o e r e ú c o r u m *p agina, 
P m h u r C a t h o U c a f f n -
t e m i n ¿ u i m fundamen ta explanan^ 
t u r . p a g s j s t . 
S td tuumur eonclufones I m k s d t f f i * 
CHl1at ts .pag. j99» 
^ . 4 . A l i j s t r Á t t s cowli í f tomlus p róha~ 
t u r D e i (t m p l i á t a s i (5^ foluuHtur 
a rgumenta i n oppóf i t tm y pag ina . 
8 iS . 
D I F F I C V L T A S L X Í I l ; 
Vcrum Deus fi tformaliter ídfinitust 
per círentiam ? pag. 
830. 
^ . i ^ E x p e ^ d u n e u r V a r i j m d í d!cendi> 
t i t e a m t e ü i g e n d u m ^ t i i d f n in f in i t é 
per e f í m t i a m . p a . % i O . 
$ . t . I m p u g n a n t u r m e d í f u p r a p o f t ¡ a p d 
S » y P ó n i t u r "vera Scnnfem'en t id .ck-
ca i n f in i t um per e f fen t iam, pt¿$ • 
I m M t u r f u n d a m e n t a i ü i u s ^ p a g í n d l 
837. 
S ^ S t a t m n t m mdufmtihmus diffií 
D i F F I C V L t A S X L 1 I I L 
y i r a m infinitas Gt de eíTentla D c l i 
auc cius modusíncriafccus? 
pag,843. 
%A.Proponi tur ftatus cototrouerfid 
d u A y a r t * fen ten t i* referumur ,pa* 
jr;«.843k 
§ . i * P o n í t u r V e r a S c m f e n t é n t i a > S ¿ 
i m fundamen ta e x p l a n á m u r . p a g . 
3. S t á t U u n t u r cmdufio a es m i m d t f f i 
cultatis.p4ig.S4c,, 
§ *4 .Solmntur aYgurHmta p r i m a , &?Jé 
c und&fentent ia ,pag. 850. 
D i F F I C V L T A S . X L V . 
y t r u m flanee fidei articulo, quo c r ^ 
áitur Deum cíTe vnum^id pof-
íiCnacuralinerdcmonftraT 
n?pag .8 í34 
| i 1 Referantur *rroréstjúorunddm h j l 
delium ycutofententta Varronis.pá* 
§ . 1 . P ó n i t u r v e t a S c ó f ! a & o m n m fen*. 
tentldicum f u n d a m e n t i s . p a g ú S ^ l 
%,^Bxaminátur dulium^ ( j u a í n e r e á * 
d e m p r o p o f i t o j t f s i t f i m u l f u í e p ftÁ 
d é i » w fcientU .pdg. 8 ^  5 i 
§.4-Profepí túrmdtér la , §. pr¿cedeH{ 
tis, t & f o l u i t H r duhitmciusypag'má* 
§ 4 3 
T e r t i u s I n d e x D i f f i c u I t a t u m . 
§.5 C o m l u d i t u r v n i t a s D ú > $ J a tuhd- ' § .6 .P ropof i t io Dcus t ñ v m ^ S S f í ñ 
r:tateproha'ur.pag.%6%^ ^ ^ t u r n a m ^ i u e r d e m o n j l r a r í . 
— 
I b ? t í F i ñ i s ^ j n d i c í s . ^ 
rÜ'lílflOfíI: 
rx 
n í a 
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•• Cap, l i . 
. . . • . . ,i w . 
* expof. €Xpc¡¡tionem ártículu 
articu.i.quzíKi.proi.num.j;, 
Üíí i.Regum» 
áf Non cílfanotuSjVtcítDoininns,rteque eníift 
eíl aliüs excra'tc,&:non cft fortis3rtcut Dkus no 
fter,dif.4i-n.40.& dir^.n.i/. 
Deus fcíentiarMrn Dominus cít^tti^i 
t x ^Regum, 
I.nqi,!ucus cft S^ Iumo ti ía milíia paraboíarü, & 
fuci ut caí mina eins quinqué miíüa^if^.ti.zz. 
DasDeus ifrae'viDn cit gm'|ti| ruiíu coé'.o deíu-
perjSc ruper^ cerrá dcorriun.di'^ y.n. 17. 
£x itParalipQMenon. 
(([ Geíla aurcpt Dauid pnorojSc nouírsima,rcri-
pta funr in libro Samueíis videncis, & in libro 
Kírffím Prnpheta^acqüe ín vbluüiine Agac ví 
dcntisjdif.p.n.ü. 
Ex z.ParaUpoménorii 
Cocíum,& ccrh cceloriiin cum capere non pof-
Eeliqnaantcm opera fijorrionis'fcripta funtin 
verbir, Nathú Prophetfcf,3¿ in libris Haya: Silo 
nitisiñ víiionc quoqjAdo vidétisjdíf.?. n.zi. 
• Voicií ],q'ixílio eíl de ic¿e,de ív)ádato,&c,oílcdl 
t¿ tiSjVt no peccf nt in I^nmjdif^.nu.j^. 
Ex libro Ioh¿ 
C¡ Foríít3n'vcrü|.jia ¡Dei^oprthendes,^ : vfq^  ad 
perfcduo'mñipütenccm reperies,dir,j4.nu.so. 
Ex Goieft 
Aclamus haminemad íijiágÍneni»&Htm 
licudinem noítram,dif.42.D.s. 
Scip,qubd Abr^ ham pt xcepturus fn fi-
Jijs fui^ &áamüífú^poíJTejtt cuftodiác 
Vsdi Dominum facie ad facient, SrAíluafafía 
e(tánínia mca,dif i i .n z? . 
Nó aufercrurlce^trú de [iida, nec Duxdefoe-
moie ciüs,&c.q.2.prol.ar ^.lít.D. 
, Éx Exude, 
1 Egofííjqni fumídíf^o.n.^ .Sc 1 .^ Srdiíí.a. 
q.pr.a.Iit.K. 
Q»i eítanííic me ad ce,ibíd; 
Ncfcid DñmjSr Ifrael son dimirt3)dif 40, 0.7. 
J;.í;i> íüm Deüs Abraham,& nomen ineum Adu-
na! non InoTcaiíi ei5,dif 9.0.18. 
ÍOoniine oílcde raihi gloriam cuam,dlf.^ P. n.i. 
Ñon videbit me hotiítíiSe viuccibid.u.i?. 8c. a¿ 
ao.Scdif.iz.n 9. 
Ex Deutcronbwlói 
f NTonaddet:is adVerbumtQÚod vobisloquor 
dif.íj.n.a. 
Voccm vrrSorum eius áúdíílis, & f^ rmanfi pe-
niru? non vidiíh's.dif.ii.-n.^. . I • ':--p . 
Domina> ipíe D¿us,5j no eft alius praeter-víiíl, 
Dri<; bf« eft Deus fenríú, & non cft alius,Ibid. 
Audi írra e?,Do;ninus Deus tuus vnus eíi.díft. 
/.'K7.ar,r..!it.G. 
Ai,di rfraeí.Dás Deus nofter vnus eft, ibid. 
Qao.i prxcipiotibi.hoctancümfacito Domi-
no,necad Jas quid ]n:im,nec minus,dir,9.n.t. 
Vi iece.qubd ego i¡ nfoIus:8<: non ell alius pr* 
termejdif^í.n.ií» 
Ex Tofue\ 
6 réGedat volumé leg's huius ab ore tuo ; fed 
Caf.tJ 
In carne mea videbo Dclnn Siluatorem'meum,' 
dif.ii.n, r. '^ 38. ^ 
' Exceífior calo eíl;dif.42.n.i<5; 
Audítuaurisaiidiujtc:nunciauíem ceulusmeus 
vidcCtCjdif.xi.nu.r.S: j?; 
. E x l i h o Pfalmorftm; 
Signatum eíl fupér nos lumen vultus tul DomI- P/J.f?. 4; 
ncdif.fn^j,. , .. -
Quis ofíendit nobis ío^HWli i jaúi f 
Güelisnarí^it gloriara Dei,dif.40.n.31. 
d Dlxíc 
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D i x u injiptens in c«rde fuojnon cft Dcus.dift, 
i .q . í .ar . : . l i r .E ,Á: ^íf.4.ó»nu.i.& 16, 
In hf»ccognoui ,quod Deus es:tjuoniam bono-
rmn meorum non eijc5,dif .40.n»'5. 
Satubor,cijm apparueric gloría tu4>dif . í .n.r9. 
& d ¡ f . ^ 5 , n . i o . 
Qk;S DeiiSjpraettr Dominum , auc quisDeus, 
praeter Deunrt noílrumPdfT^ r,n. 17, 
Qüoniam aptid te cíl fons vhx.ic in iumine cuo 
videbimus Jijinc,n,dif.i7.;>.i .3ííiif .z8.niiii i .u 
Magnas DominüSjSe íaudabiiis nimis > dif.41. 
n.2i:& dif.4^.n.39. 
InceTta,^ oceulca í b p i e n t i x tuac manifellafti 
mihi.díf ,4^.n.« r. 
Q j i d enim ;nihi eft in coelo, &: a tc,quid voluí 
luper terram'dif . io .n. io. 
Quis D:us magnus, íícut Detis n0ftcridif.4i.nu 
m c r . í i . 
Facisns mirabilia,tu es Deus folus^dif^f. nu-» 
mer.17. 
Conficcbíícur coeli mirabilia tua DomínCjdif. 
40.11. 
Scicote.quomam Dominus ipfe eft Deus , ipfe 
fecit nos, & non ipít noijdíP.so.n.zo. 
Beati.qui ferucantur rel l iaioniaems,dií*.8. n u -
nier.iy, 
Super í ' enss in te l l ex l , quía lex tua meáitacío 
rtiea eft, dif.p.n.i8. 
Mjgmis Dominus,^^ íau dabílis n i m i s , * mag-
nitu Jinis eius non cftfi nísjdift.x.quaéft.z.ar. 
i z . i i c . E . 
t x PtouerJijs, 
f Veni.frnatnur cupitisampIcxílMiSjdif.^S nu 
^' ' mer.z . 
Om^íaprADterfemet lpfum 'operatus e f tDo» 
minus,diF.zo.n.io.&:djf.2Kn.45. 
Ex fapientia* 
Cáft.f. í luftí aurem i n p e r p e t u u m v i u e n t j d i f . ^ . n . T í . 
e&ijí Ipíe d e d í t m i h i oniníum,qua2 funt^veram feien 
tiani.dif.iz.n J ^ . 
Ciíp.9 Tuautem Dom¡ne»elegifti me Rcgem populo 
t u o , d i f . 7 . ñ . i 8 . 
Onini i ¡n num3rojS¿:pondere,&: menfura dif-
^' * pofuillijdif^r.n 14. 
Non eftiHus Deus,quárn tu,dif.4y.n.-i7. 
' J * ^ * a mignituiine enírrt e(peciei,& creaturjB,cog 
nnreíbiliter poterat creator omnium viderii 
dif .40.n .5 i . 
BxEcclepatíico* 
Cjp x. q Vnus eftalrilsimus, c r e a t o ^ o m n í p o t e n s , 
n 17. 
Cap.S. Nonteprxtereat narratío feniorum, i p í i c n í m 
didicerant ex patribus fuisjdif.S.n.i^. 
CtfjMJ. Ne !aboretis,non enimcomptchcndeiisjdif.^. 
n u m . i i . 
Ex I¡aiám 
Cáp,i, 1" Vjegent i .peccatr ic i^opuíorce íeratOídere-
Íiqu£iunv D o n i i n u m , & c , d i f . i í . n . 3 J . 
Extra mesnon cft Deu?5dift . í .q.2.ar. i . l i t . G . 
Cui fimilein fecií l ls Deum^aut <]uain iina^iüó 
ponctis ei,dif.4i.n.f$. 
Dicite,quas ventura funtj&fciemus, quoniam 
Dij e í l i s .Expor .ar t . i . o . i .proIog i . 
Ante me non*cl> formatus D é u s ^ & p o f t m e n o n 
erítjdif^y.n.tK. 
Ego-primu5>& ego noUirAjmuíj&abfque me nó 
c í iDeus ,qu's fimilís mei?ibid. 
Ego Dominus,& non eftaliuSjextrame non eft 
Deiis, ibid, 
Couuertítnini ad me omnes fines terrx : q^ uia 
ego Deus.-non eft alius,ib4d. 
Ex líieremia, 
Dcreliqueiimt me íbntem a q u í viu3e,dir. 
i9.n.?5.&:3^ &dif.20.n.24. i 
l^abo vobispaífores .qui paícant vos feientia 
& doclr ínajdi f . iz .n . ip , 
Fortiísim<rJmagne,poténs,DomíniH exerciruú 
nomen tibÍ5m3gnus confilioj8¿ incomprchen 
ííbíJís cogitatu3dif.?4.n,Tr. 
ExBárucht 
C Ñor. efí^qui polsit feire vias,8¿:C. q.i.prol. 
art 6 l í t . D . 
Magnus eth& n'on habet finem CxcelfuSjSd ¡nv 
menifus,dif.4v'n 39-
Ex E\ec hiele, 
* Ego Dominus decepi Prophccam i íIum.Éx 
p o f . a i M i . q . i . p i ü l . n . i . 
Éx Daniele. 









ir Eeati mundo coi(ie,quoniam ipf iDeumví-
debuntjdif.ti.n .i^. 
Qui autem fecen t ,&docuen t ,h íc magnus vo-
cabítur in regno ca?lorum,dif.35.n. 19. 
Kemo poteí l duobus dominis rérüire3díf.»o 
num.24. 
Omnia ergo,qu»cumque vuítis,Vt faciant vo-
bis,& vos facite illis,q.i .prol.ar .4- l i t . C . 
Qui amat patrem & matiemjplufquam me, no 
eft medignuSjdif.iíJ.P.^ií-
Nemo nouit patrem,míi filius,&cui volaerit fi 
l íus reueiare,dif.23.n.ao. 
Qui autem mi ñor eíHn regnum COeíorumma^ 
íor ef t i l lojdíf .s j .n»^. 
Vct ib i Corozairuvetibi Bctza¡da;quía fiJín Tv 
ro & Sydonefaílae eflent virtutes,quaE fadae 
Afnt in vobis,olim in cÍlicio,&: ciñere p«en¡-
tentíam egiíTentjibid.n.^o. 
Confí teor t ib iPatcr / 'Domine coeli, Srterrae, 
&c.d i f .45 .n , i i . 
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Audí l f rae l , Domirtus"Deui cúus vnus cñ»áif. 
4S.'-;!u«£r. ir,. 
Va»? SÍl ^jus,^aoaeftalius pracer ca iü . ib ld , 
num. 18. 
De di,- íviceínülojvel hora , ncmo fc i t , néque 
Angel í i n c e e l í ^ d í f ^ i .ham.Yo». 
Suo^rh.inc pecram ardifícabo Eccleíiarn meam, 
& tibí daba c'aucs regni coció rain, diftic'p.nM-
Anrjcndico vobf^qaxGnrnque l igaucrit ís . fuper 
te:-ratn,sriint ligata 5í in coeío i ibidem, Hum. 
Si vis ad v:tim ingrcdi.reriia n u n d u a D¿irdif . 
S l v í s D¿rfi¿>use{Trc,vaáe,& vende omnia, q u i 
porside<,ibid. 
Pares nobis jilos fc:si&í,qu3 portauímus pondws 
Induobus praeceptis vniuerfa I¿x pendet , í¿ 
Propher íe ,qu3r! Í . i .proI .3 i c .4 .1Ír .C& quasil. 
t . a r t . i i . l í t . G . 
Supercuhedran Moyfi rcdeíünt S c r í b s , ficPhi 
rif;ri ,dif ,9.nu.^.. 
P: íí?iic;ice Funn^eluim omni crcaturscdacentes 
Vbír u m q u í f u e - intdiio, vcl trus c o r g í e g s t í « 
oomine m£3, ib i fum ego.dif.? 11,41. 
ExD.MartQé 
d[ Nonne ídéo erratís ne íc í cntes ícriptt irai 
Expof' .árt . i .quaÉil .z .proI.nuñi . j .&díf . 8. hu-
mer.t?. 
Qüi non crediderit, condemnabitur.dif.^. num. 
j?. 
E t fermoném cotífirüiante j fc^üent ibns fignís 
díf.i.nutn.TT. 
Ipfí vero profrdU prflrdicauerunt vbíqi ie .Expof . 
arn'r. y quáEÍl.Jvpralo» nura.5. & d i f . i ¿ i na-
m e r . i u 
Ex ÜX*edo 
f Domfnum Deum a d o r a b í j , & il l i foli fei:¿ 
u í í - í jd i tUí .ñ i i . íP . 
V í r t u s d e t l l o ex:biit,& fanabatomnCSj d i f f í . i í ; 
nüin.j4-
Egorowpujpró te P e t r e , Y t neri deficiatfidea 
tua.dif.^.nuin.'^ 
ExDJoánHém 
C Deum nfirto Vídit víiquimrfííjus, q t í i c á í n 
fínu Pahis.ipfcnarrauic,dif.22.nura. tf. í ¿ nu-
V í d f m u s gíoríañi e!US,gIoría«t quaíx t n í g e h i c i 
á Parre ,d í f - i j .num.14 . 
G r a t í a , ^ verifas per Icfuál ChriftuEnjdif.K?. nü 
me.24. 
Lcx o>er Moyíeni data c(í,gratía , 8¿ ventas p i t 
Icíurrt Chri í luoi .Expof iart . i iquxft .a í prologi 
tium.f. 
E x a l t a r i o p o i t é t fiiíümihominís j v c onEÍnís<qin 
credictn ip((in3)non pereaCifcd habe^t vicai» 
«t£rna.n ,di f ,¿ . f t , i | é 
Caf.S* 
n ú . 
Scratamini í l r íp t uTas.Expof.aM.q.i .p. 'o' í .^.5- . ft^lC 
Dcuj í j i r icus e í l , ¿ i f , 4 i . n . i 9 . J i i i , ' 
Operaiquae ego fa cio.i^la tc l i j insníú pe^-blbenc Ctf/vj> 
de ine;í¡ mihi nonvu lc i s crcd¿re , o[ eríbus d i 
tita credite, q . i .p io l . 2rc.5. ! i t .C. 
H í c cít vertís Di:us,¿c vita. x íerna ,d i f .4 t . n 54'. 
Ornáis ,qa i alidiuit a Pacie,5c didic i t , Venicad 
mejd'if;! .n.;;. 
k o c ert opas DcijVC credat ís ín <ÍUm,quctn mif-
Tit i i le ,dif .? ,n.*f . 
Qui credí t in me haber vícam arccrnam-,ibíd. 
Ó inn i s .qu í audiuic A Parre ,Sr c i id íc i i ,vcnit ad 
mcMion quia Pacrem vidic quif^uami niíi is* 
qdí e í lá Deo.dif. i i .n.í^. 
E g o . & p a í é r y n u m f a ni u s, d i f . 4 j , n 11.5 4. 
Oirtnis.qui v íu ic ,& credir in rac,nsn nionctur CMf.tn 
in cecsrn'urn.dif.j n . i j . 
Oporter .v t vnus m o r í a t u r b o m o , nc tetagcn's l^i^é 
pereat .EApoi .ar. j .q. i .prol .n. i . 
Q ú b n í ^ m gíoriam Ivominlim dilcxerun't mag'is,, ^Z-1* 
quám gloriarti Dt^di f . i^ .n^o. 
Qui di!i^i£nie,d¡l i .^etur a Patrcmco^&fgo ma ^ Z » 1 ^ 
n i f í í b b o cime i p l u m i d i f . n . n . i í . S c diF.j8.nu 
mer.ir. . 
í n domo Patris rnei maníÍGncs i b ü i t x f u n t , i & 
3 j . n u m . i f r . . . . 
Pbilippe,qui vid:t m¿i ,v idcc & Patrém raeum, J h ^ 
di f 3 i .n .4 . . 
Maiorcm eharí tatem nemo hate t , vt a'nímam . 
ruaniponatqu¡tprdavi ) ic i srui$ ,d i f , i5> . nu.5. ^P'1^ 
& h 
Qui aie o d l r ^ P a t r e i n meum odit , i l i í l . i .q.i .ar ' n U , 
t i c u . l í r . C i 
Multa habeo vobís dicererfed n o t o p o t e ñ í s p o r - ^ ^ 
tare m o d o l d ¡ f . i ' . n . i 7 . r » 
•HxcciftaUtcm vita acrernáíVtcognorcanttcro- *' ' 
lum Dcurrii^: ^ncm tlaiísjlH Isíüai Chri í luni , 
d i f . j . n . i j . S f d i t .45 .n . i¿ ;d iF zi .n.y. 
Paief fandcrert iaeokin nomine tuo.quos dcdi líid* 
)ftinñihí,díf j . n . 3 S . 
ílxc auteni feripta r u n t , n c icdat i s ,q , j .p ioÍ .ar . cap, 
i t . l i t . A , 
Sunt autem alia inulta jqujefedc lefus , q i ixf í cájt.ylft 
feribantur per rmgula,nec ipfum, arbitror,t»ú 
diimcaperepoiTe,dif,<?.u.i7. . 
D i x í t Pominus Pccrojpalcc óucs meas, Ibidena I°t*'4 
nura.54. 
BxMisApoft. 
f Sí eft ex homii>ibus conniium hoc, opus d i -
folusturrfi vero ex Deoeft.non pocer i t i» dif-
roIuere ,q .a .proÍ .art .5 .I i t .p . . 
E t q ü i d c m > n o n í I i e t e ( H m o n i o r e rhetipfum rcü c,ííilAi 
qnit.benefaciens nübis ,de ceelo daos pluuias. 
d í f . 4 0 . n . ; i . 
Vifum cí lSpir i tuí Sanftoi& nobil dif.y» nu. iyi 
& 4 ? . 
Non debcmtís exí^í'^arCjícuIptiirs arcisjSí c o g í 
ta t íoa l s h0minís>diuinum eíTc riiai]c;,>;dif,4a¿ 
^ I ta v i fínt íacxcüfabíleS'i quíá C&imcbgno-
uilTent Dcuni,non ficuc DeukIt glciriíícau«ni«¿, 
aat¿raciaác¿ctúnc,dit .4b,-n.17f 
í náex 'quártusSacr^e Scripturí¿i 
Jhi¿\ ínnlí lbl l ía Deí jper en,qua: fa^a ruRt,á creaturá 
vnundi ín te l lcda conrpíc iunturjdif . i3 .n .37.& 
dif .38.n.Ji .&dif.42.n.i^. 
Cap»* Qiii:uinque ením rf ínelegepeccaueruncfinc le-
ge peribur;t,dlf.i5>.n.24. 
Gratía Dei vita £eCernaeíKdif.2?,n.zo.8c: d í f . tS . 
^ M - V num.r. 
f(ij>.8. 5 | fljjj g^  Heredes,harredes quidem DcíjCohasré 
des autem Chriít i ,dif .2<.n.27. 
Cap.íc Quomodo inuncabunt í l lum, in querri non cre-
d¡derunt,di£.2 .n .n.Sc difi,n.5.& U . 
Jí í í / , Tcftimonium peihíbeo i]Ils,qubd cmulationcm 
Dci habent/ed non fecundum fcicDtianij&Ci 
dif 
Capfii Quiiám incomprehenfibilia funt iudicia eius, 
dif.3 4 * n . ú . 
Ibid, o altitudo diuIciárumfapíencIaíjS.: fcientíjc De í 
d i f . 4 ? . n . t í . 
Capéi} FÍnislegíseftdileftio,q.«r.'i>rnT.ar.Ht.ií. G. 
c ip . i j Qiiaecumciuc fcrípta funtjad noftram doéti inani 
fcripta funt}di f .8 .n . í . 
i • 
Ex uadCorinthioS» 
i[" ludaei figna petunr,g!2ECÍ fapíentiani quae-
iunr;nos aiirtfm pr^dicamüs lehim ChriAurn 
crücifíxu!Ti,díf.4f n S. 
Fundamenturri aHud perno poteft poneré,prastcr 
aliud,quod poíitwm elí, quod clí Chrirtus le 
fusjdif^ .nu . ar ' * . 
Vtfapicns A r c h i t e t u s f u n d a m e n t u m p o r u i í d i f * 
i?in.29, ' . . 
Tuísc aurem facie ád facienijdiff ículta^ xa . nii-
QuVs tt dircen!Ít,quid enim feabeSjquod non ac-
c e p i í í i ' d i f . ^ i n - í S -
Si quidem funt Domini multíj&r Díj muítí , dif. 
i .q . j art i . l i t .A i 
Nohis .ut'ir. v n u s e í l Deus.-quía omnes Di j gen 
chim DaEtnonia,difñculcas i . <juaííh ¿ . a r t í . u 
l i t . I . 
Ñobis vnus tñ Deus,diT 4T.n.i8, 
Sc¡mus,quia.nullu$ eft Díus ,n i f i vnuSjibidi 
Omnia ín gloriam Dei d i f . i i .nu . io . 
Ego enim accepi a Domino, quae & tradidi vo-
biSjdif.p.n.io.S; i / . 
Laudo vos>qübd per omnia mei memores eñh: 
8¿f icut trad id ivobi s praicepta mea, tcnctis, 
dif.9.num.xS. 
Tune cognoícatn, í icut cognitus fum, & videbj-
mus facíe ad fa<:iem,dif.30.n 2f. & dif . j 2.nu. 
4 ^ d i f . ? 3 . n . 5 T . / 
Alia e(l cíaritas SoliSjaha c lamas Lunae,alia c ía 
ritas fltellarum,&c.d¡f45V.n.78# 
í ta in Chri í lo omnes viui f icabuntur,vnusquíf ^  
qüe infuo ordíne/Jit-.s j .n .20 . 
JExí.adCerinihios* 
Cap.}, q t i t erá occídít .rpiritus autem viuificac. E x -
pof.art i .q . l .prol .n . j . 
Cap,?. Qui parcefeminac,parce&metet,S¿:quiremínaC , 
jn benedi<^ionibus,de beneditHonis & metet, 
dif.53 n . i ? . ^ • 




m i * 
i ' i l , 





Scio hominem in Chrífto ante arnos quatu^r-
dccim,í]ue in ccrporejfiue extra Corpus, nef* 
c ioj&cdi f .z j .n . jo. ic dif,24.n.4i .Se üif.36,nu» 
mer. 17* 
ÉxepiJloUadCal AtiU 
^ Sed licetnosjaut Angelus de coe ío , enargc i i 
zet vobis,prsctei quam,quod euangclizauimus 
vobis,anathemafir. dif. .¿.n.2. 
In'fideviuo filij De í ,d i frnn;23 . 
Scientes,quod non iufiifícabirur homo ex operi 
bus fegis,nií i per fidem lefti Chr¡íH,ibid. 
Antequá venirct fides,u¡b lege cufiodiebamur, 
conclufi in eam fidemjquse rcueláda érat,dif. 
.j.num.TO. 
' T3eiis autem vnirs éftjdif.A^.nu. 18, 
Fruólus fpiritus cft charitas^audiumjpax, &c . 
d i f t . i .q . j . ar t . i . I i t .B .&F. 
Ex (pifióla ad£phf9 
^. Tn alijs gencra t í cn ibu $ non eftagnitummy 
^erium Cnrifí í , íi( ut nurc;reueJatum cft íañ^-
¿lis Apoftolis,dif í?.n.i 8. 
Vnicuiqiie autem dat.i eñ gratia fecundum men 
furam donationis Chrifti,dif.53. 
Vnus eft Dcus,pater omnii m?dif.4^.n.)8. 
















^ Quorum Deus venter eí í3dif .nu.j3 . &S<5-& 
dif.io;num. j . 
¿x tpiñolú ad Col lofenfa. 
í[ Qui eft ímago Dei inui í ib i l i s jd i f . i z . n.23. 
I n omnes diuitias plenitudinis intcl le¿tus, in ag 
n i t iónem myfterij Dei Patrisjirt qíio funt otn 
nesthefaüriíapientÍ3e,8¿:fcientÍ2E Dei dif.32, 
num.7j. 
Éx epiftota itddThefalomcenfss, i 
f Tenete tradiciones y eliras}quasacccpifíis,f? C ^ a a ^ 
ue perfermonemjí iue per epiftolam,dif.?.nu-
mer, io .& 28,, 
Ne terreamini ,ñeque perfermonem , ñeque per 
€pif íolam,tanquam per nn^ ímifFam?, n u . j i . 
Ex 1 ,adTitnotheumm 
| Deusfolus pocens,dif.42. n,40. 
Vnus enim D e u s ^ mediator Dei ,& honynum, 
dif.4s.num.18. 
Quem nemo homínum vidic,nec videre poceft, 
dif.is.n.6.&dir.3(fí . 0.20; 
Deusrcx imtnortal¡s ,8<:inuifibi l is ,dif , i2.nu.j?. 
Rex regum.Dominus dominantium, quem nul-
lus hominum v id i t jb id , 
Lucem habitat inacccf5ibilem,quam nullns ho-
minum viditjHec videre poteftjdif.aj.n.ao.ac 
d í f ^ .n .ao . . -










Ex z.ail Timoth, í ,P t t r$ , 
Cap* 1 Ornnisfcripturadiuiuitusinrpiraca.vti i is ^ ^rarrcs^ianc vobis, c h a r i í s i n u , fccuudam C.aH* 
í . l ic .D.&djf .2 .uü. i4 .ó«:vl i t .8 .nu. i8 . & if.¿¿ 
<iif.>>.n.2, 
. J¿id. Ab infanta ¡iteras noi l i . quz ce políunc inilrue 
rw'adialutera.Expo.arr.i.^.i.prol.uu.i. 
Exípijl .ad Fhilemonem. 
q E^o ce ^ruarla ¡JOiainorlrf jS.iv-a * 
Ex epiji.ad tí£Ífrepu 
Ex j .D.Iaannis, 
f S c í m u s ^ u o n i a i n c u m appa(íuciic,fimilesci 
erimus : q u o n ú m videbimiw eum , l icuueit 
dif .x>-.nuin.i6' .&uií".jo,n.i i .^: aif.31. a.+o. 
^ Mulcahabensfcriherevobis.uolui parchar ^ f ó * 
-Wui,¿<:accxauieiiiain,dií.y.n.»í. 
Ex Apeul jpf i , 
c*p,i, ^ Qni,cuin fieIplendíKgloria figura fub-
ítaiiciac á¡us,poicanf«.]ucoinnia verba vuca-
• c i í l u í c d i f . j i n 7J-
,*?* Si»»eridcimpvUsibiieekpiaccjrcDco,<iifl icuI.*. 
M . í u "urauce'mmcus ex trdcviuic .q^drt Tubera- í Ego fum Alpha.&r Omeg» . principiuin,& fi-
xcricl^nouplacebicanim.eme^dif .^. « u - ms,dt -xo.n.zo. r j l . 
^ r Ciuicasi l la noneget S o l c ^ Luna , fed d a n t a » ¿¡,¡4 
S a ^ A c c e d ; n t e « 4 a d D « u m o p o r t e c c r e d e r e , q u i a c f t , ^ D e i iliur-inab.cillam dit'.xz.n.i 
2 i : u u i a r ; . « u n e r a c o r e i l , d 1 f . j . n u . j , . & d i l l . i . + 3 . Conceltor enim •mmaud.enn verb .Prophenr ^ , 
• ^ ^ ' huwssfiquisappíífuericadkarcjftpponct Deus 
l u u W e í n c ln^aam videns í u f t ¡ n u i t , d i f . i i . Tup^riUMm plaga.fenprasiniibro i l io ,d i f .^ 
HUMi.ií. 
F I N I S . 
; ) n : j . U J f i í j i p l i i M i 
• vio' ;-íl^ ?0--¿ 
^ 3 
m S4 '•**í 
«írí? f i s ión JÍulfiín 2' fl 
I N D E X 
U R E R V M , Q V A E Í N 
S C O T I C O T E X T V P R I M Í 
Á . 
ÁhfolutUM, 
m i á i s c o n t i n e n t u r , 
kaljq.V.proLart .y . í i tF. 
Bfoluta duojquorutn vnum eft alio 
prius, &rab eo non dependet^po-
tcü priiis eítc fine pofíei ion , D, i . q. 
^ .art . ' í . l i t .E, 
f Aít io de gfnere adionis r^ducitur adptia 
cípium tfreoliuum,q.í.proííaK8.1it.K. 
q Adlus vegetaliuljveirenfitiiijjnon dicuntur 
praxeSjq j .p io l . á r . i . l i c .C . 
Acíus imperacus á volúntate non cftprimo pra-
sisjfed peracciderts,íbid.lit .D. 
ACtus elicitus i vólqntate cft primo perfe pra-
xis, ibidv 
Aftus incelleélús.tiuicumqiie íit,no eft propri» 
prax!S ,¡bid,lit.E. 
AftasbonuSinoil eft primo bonus a ch cunftan-
tía finiSjVtfinis , redfiuis> vt obiíclijibidem, 
l i t . O . 
Aólus exterior iconfcrmatur aí lui interiorijá 
quo habecbohitatemfuam, ibidem articu. 7. 
l i t . G . 
Aí tus elicitus voluntatis cft in poteftate ip-
fius volüntatisjdift. 1 .q,4'a^.i 'l 'f • l ^ * 
A í tus voluntatis magis eft in poteftate volunta 
tis,quám alius quicumque a¿í:usiibid,íit.F,& 
ar t . j . i í t .F . ( 
Á¿lus voluntatis'eft immediatein-ppteftate vo 
luntansjibid» 
Adus fecnndus cft vltima perfedio V u l s ín 
adu primo conftitutí,diftin.2.quaeft. z.art.í?, 
lit.G4 
Aftuscognofcendi, qui ñón eft idem o^Ieátp, 
cftpoftenoripfoobieílojdift.a.qusft' 5. ar . i 
H t . D . ,-
Aíhis nulius poteft fimulhabcre dúo obiffda a í -
•.tquíca.,ibidf 
Áí t t i snón djc^E jjradlicus propter a^ualcm 
«xtehfionfmaaopusjfed propter ajffic^ina 
Agens propter finem triplicem cognitionem de 
bcc h á b c r e ^ quales fintjqusft.r.prói. art.^. 
l i t . D . 
A¿ens propter fi nem neceíTario debet habere 4» 
l í indam coiznitionem finis> ibidem artic. 6. 
l i t .E . 
'Agens fupernaturale non agit niíi inducendo 
íbrmamiibid.art.B.lit.F. 
fAgens quodcumqueeiufdemrationis potefl age 
- re in quodlibet paíTumeiufdem rationisjq. j . 
proJ.art.i . lit .E. 
Agens ii!tend§ns formam per fe inducerejper 
accidens iíítendit lemotioncm contrarij,q. j . 
prol.art.V.lit .H. 
Agens neceíTarium non impeditum ncceflarío 
remouet omnc prohibens ad agcndum, íi po 
teft,dift.t.q.4.art3i J i t .E .& i i t .^ .Üt .E. 
Agens neceíTári um eft dúplex alrcrum íitnpiici 
ter,iltcrum íécundum quid^S: conditionatíí , 
ib id .ar t . i . l i t .G. 
Agens neceíTarium ÍImplicíterhabwt in fejtotá 
rationem a§endi:non tameií agens neceíTá-
rium fecundum quid, ibid» 
A¿jens íneceíTaríum de h.ecéfsitáte agit fecun 
dum vltimum fuz potcntiscjibid.ait.flit . É . 
srt.j^.it» E. 
Agéns approximatum paíTojinteRfius, íinefnoí^ 
í ^cefsitata opoi,aturJibid,art.^,lit. D . 
A¿£ns n;ecellario,poíitaaliqua adione praeuía! 
neceíTario fe deicrmiaat ad illam,fi poceftjdi; 
i . q ^ r . j . l i t .E. , 
^en^necefsitatum adgendum nen indigetha 
bitu fuperadditOjibid.ar.i.Ht.S, 
Agens pri ncipalejBeceírarip agens (quocfi 
que agente fecundariopefito ) ex princípali 
principio adliuo determinatur ád(3gendum 
ibidem. 1 
Ágens de necefsitatccirca cb iedú praefens nc-
ceñario fedeterminatad eius praefcntiamj íi 
poteft>ibid. 
Ágens dúplex eft propric, & metaphorice, & 
Vtriipque RCtefíarioinouetaliquod contini 
genter 
' índex q u i n ñ i s r S r u m ^ 
gencer,diíl . i ,q .4 .ar .8. l i t .G. Appetitiisfenritiuusmoucccumfcnfuj& phaa 
Ág-^s naturalc mouet necefl'ario metaphorice, tafia,ibid. 
agensautemIiberum5quodeftDeus,metapho Appecitus rationalis cft voluntas mouetcfi 
ricecont/ngeuterjibid. . intclle¿lu,& ratione,ib¡d. , 
Agens omnc agit propter finemjdift.i.q.i.ar.i. ' Appetituscreaturx eft fubiediue finirus)obIc-i. 
J i t . C . 
A^ens propter fínem cognofcitfinemjibid.art. 
<5.1Ítr£. 
A g e n s j p o í e n s ex fecaufare infinita fimul.eftvir 
tutís infinicjcf, etiam fi talia non pofsint fi-
muí cattrari,ibid.art.8.I¡t.H.8¿: K 
Agens porens form xüter/vel virtualiterin'plu« 
ra)perfe(ftius eíl fímpliciter quám agen^po 
tens in pauc ioraj íb id . l i t e .L . 
í[ Ada?qiiatio eft duplex,vna in entirate , re-
quirens í lmi l i tudinem adíequatorum in natu 
ra:alia in proportione , requirens neceíTario 
difimilitudinem ad3eqU3torum,dift.i. quseft'» 
i . a r t . j . I i t . H . t 
Adoratio» 
m 
f AdorattOjqui tresdiuinse:perronaíadoran 
turjcft Ynica,dift.r.q. i .ar .z . l i t .K. 
jidultUS, 
q Adultus n o ¿ h i t u s i n filuis mereturde con^ 
gruo iuftificari ab'originali per bona opera 
mora!iaaq.i.prol.art.7.iit.F. 
Amor . 
q Amor obie£H cogniti,fic,vel fie circuriftan-
tionabiIis,eft vere praxis,libere elicita . q.J* 
prol.art.i? l ir .F; 
Amor Dei terminatur ad eíTentiam, vt ad ratío-
ncm propterqiiam,ad perfnnas vero,vt adra 
t iónem,qi iaí , ibid.art . i2 .1 i t .L, 
Amor concupifeentíse non eft a¿lus fruitionis, 
di íhi .q .4 .art .2.1it .I . 
Amor arhicit íx pr^ced í t amorem concupi í ceh 
tia-'jdift.r-q.f.ar^.Iit.D. 
Amor Deifccic ciuitatemDéi,81: amor proprius 
peccatoris ciuitatem diabolij ibíd. 
Amorem amicttÍ3E,&: concupifeentiae habet viá 
ter iuftus erga Deum,ibid.art .a .I i t .D¿ 
Anima, 
€[ Anima pro ftatu Ifto no e f t eb i e^ í í fui nífi 
• fecundum rationes generales, qu¿e ab imagi-
nabüibus abftrahi poftuntjquasft.i. prolog. art. 
j . I i r . H . ^ ' 
Anima cft imago Deijcft propofitio credita,dif. 
i^.q.i .arc.i . l ic .C. 
AppetitHSi 
^ A p p e t í t u s v t fic^communis eft ad fenfiti-
ü a m , & racíonaIem,qu3Eft.j.prolog. articu. 
l i t . D . 
Cliue vero infinitus,diftin(fl.i.quxil.i. ar t i cu .^ 
l i t . H . 
Appetitus tendens neceíTario in oppofitum c o » 
nitum , neceíTario fe determinat ad cogni-
tioncm eiuSjfipotcftidiftindM.qMccft^.irt.^. 
l i t . E . 
Appetitus neciííTario tendens in obíefti im Cum- > 
mum apprehenfum, neceíTan'o federerml-
nat ad eius apprehenfionem , fi potcftjibi-
dcm. 
Appetitusrenfitiuus non «ft'potfintia referens 
v n u m a d a l i u d j d i f t i n í t . í . quaeft.s. articul.4. 
l i t . C . 
Appetitus feníitiuus inhxret alícui propter 
fe negatiuefed non contrarié, ibid. 
Appetitus fení i t iuus dicitur frui abufiue, ibi-v 
'dem. 
Appetitus fenfitinus non fe ducit in fuum obic-
¿luirijícd duciturjlbid. 
Appetitus fenfitiims magis ennnenit cum vo-
l ú n t a t e , quam naturalis , ibidem articul.j . 
l i t . C , 
Appet i tus fen í i t inus fequitur cognicionem,noa 
autem n3turali?,íb]d, 
Appetitus naturaIis,nccproprie,ncc abufiuedi 
citur frui,ibid.. 
Appetitus natHralis'ducitur infuú obiedum ab 
Auftore naturae-ibid.lit.D. 
Appetitus naturalis,non peraliquem a^um.fcd 
per habirualem inclinationcm naturac jTnhaercC 
f u o b b i e f í o ^ b i d . 
Aptitudo* 
q Ápt i tudo non conuenitalicui, nifi propter 
aliquód abfolutum prius,quaeft.y.prol. art.51 
, l i t .F . . 
Vide Verbum, capacitasjinclinatio, proprictaSj 
pafsio. 
Afíenfus* 
q AíTenfus intelkdus cftduplexjdift.i .q .rat 
t i c i M . l i t . D , 
AíTenfus voluntatis eft dupVx-jbid. 
AíTenfus intelleólus díftingiuuur ex natura oo-
ie¿lorum,ibid. 
AíTenfus voluntatis,non ex ohíeí l i s , fed exipfa 
volúntate diftinguuntur,ibid. 
AlTesirus intelle.dus,8¿- voluntatis máxime ínter 
fedifferunt, ibid. 
Alfenfum , quo voluntas aflehtitur bono prop-
ter fe,confequitur deleftatin,ibid. 
AíTenfus,quo voluntasvultbonum proptetfe,dí-
ci turfruit iojibid, . 
AíTenfus , quo voluntas Vultbonum proptei: 
aliudjdicitur vfus , ibld. 
AíTenfu* voluntatis non caufatur neceíTario i 
bcnitat;ebbi¿^j<iiftin¿t.i.quíeft.4, articu.1 .* 
l i t .G . 
a 4 Jírtictf' 
In Jex qulntus r^rum notablllum Scctic! t t m s l 
dit iculus. 
^ Artícuíí fideidi-.n'iiCti lunc circa tres diílin" 
¿tas peri'ojuijdilíia^í.i. cjujert. 2. arncul . i . 
Jit.F. 
• Artifex, 
^ Artifexcognofcicdiiuniife ea.,qua? fadarus 
eft^ntcquarn fiantídííl.a.auaniiüii. z. art.y, 
JicB. 
i " Antecedens cimtÍDtnsdúo oppoíita nonin-
'fert conrequenSjratione aiicuius toiiusextre-
nii.fed cjnium racione partís alcciiu* excrc-
inijdiit .a.q.i .art^ lít G. 
Antichvi&HS. 
Antichriftus qnomodo íit a nobis arguendus,q. 
2.prol.ait.4.1it.D. 
Atinhutum» 
^ Attr 'butadluina,qu£Íuii t quafi pafsioncs 
cfie!)tÍ2e,nünrunr caufata, & ideo fíintidein 
realiter cum eirentiaAluxító .prolog. aiticu.4, 
• l i t . H . 
Atcributa diuina fciuntar perrationem eflen-
t i ^ac íí ab ca reaíiter elient diílaidla, ibidem. 
B . 
Beaiitudo, 
BEatitudo eft prjemíum datum e í , quí eft djg ñus tali pr-jeniio, quiéll.i jproJog. articuí.4. 
l i t . D . 
Beatitudínem appctunc nmnes'habituaíjterjfad 
non aótualiteijdiíliníl.i.quxftio.A. arcicuJ.i. 
l ick4l 
Beatitudínem appctunt omnes non aftu amici-
tixyfcd concupiícentiscibid. 
Beatitudo non eít obicitam odij , ibidem art.4. 
l i t . D . 
Beatitudo non pot t í l tn dn^bus obíedís adae-
quatebeatiricis,coníiiiere4diíf. 2.q.3.artic.2; 
fct.E. 
Beatitudo noílra fsrmalis natnraliter poteft rc-
* c ipünan ima neí t ra , quajít.:, p r o l . arcicul.z, 
l ic.C. 
y ide Veibumfoelidtas. 
Bcatus* 
^ Beati príetercogniclo»em beatam, p líTunc 
habere cogniíioné naturalem nb obisCíis crea-
tis iinmediatccaufatamjquaeíl.j.jpi'ol. artic?. 
l i t . D . 
JBcati propter 'perfeílionem rliabítus díreítiuf, , 
qnam haben-t.non poíTunt errare, ex íc tameíi 
poíTuntjq.f.prol.ar,7 . l i t . H . 
Beatuspotelt de potcntia abfolutá vídere eT-
íentiara fine peifonis, & vnam perfonam fine 
a l ia ,d i f t .uq . i .a r . j . l id . 
Beatus eadem quietatione quietatúr fruendo 
períonis}qua quictatur fruendo efleritia, ib id . 
I i t . O . 
Beatus ynico yidet c í í ea tum ? 8c períonas^ 
& obieda lecundaria. ibid.Ii t . P. 
Beatus^e potentia lua naturali noupoteñ vide 
ye eírentiainjiiou videndoperíonas, ibid. ar.4.-
l i t . D . 
, Beatus non poteíl ordinace,ÍIue de potencia fuá 
ordinaria.aut abíbiuta^frui cíTes tiijíine per-
fonis jbid. 
Beatas de fadto vnicavifione.&früítione , v i -
detj&fruitureífentiain tribus perfonis 3 ibiJU 
úr t . s . l i t .C. 
Beatus cli3qui habec omniajqui ordinatCYult;& 
pütelt vcliejdi í l . i .q^.ar^.l ic .F. 
Bonitas, 
q Bonitas moralís cft formallter in eíeíHo* 
nibus sroltsntatís, materialíter aurem in pra-
xibus iinpcratis,quaE:ríion.5.pfolog. aiticu.8, 
l i t . C b 
Bonicas obieóliua non caufat necelí¿rio aíTen-
fum voiuncatÍ5idiílin¿t:.i,qus:íiío.4.aj:cicu.z. 
l i t . G . * 
^ 'Bonum, 
* i . B^num eftdupíex»aiiud,qiiod t?c nafsíoen-
tis,¿liud,qiJod perfe^um impórtat^idéíljquod 
nuilum habet defeólum , diíl indí.i . quaeí^z» 
ar.r.Iic.F. 
Bonutpjquud eft pnfsío ent¡s,non eft racifi for* 
mahs obieítifiuibilisUcd bonum peiíecluma 
ib id , 
B^num fummum priteftex naturalibus conclis-
d i , ibid.art . jJi t .F. 
Bona plora inHniraríi eflent pors¡b)Ha)pIu5 bo-
nitatisincludírrcntjquámvnuminfinitun^ i i f t . 
».q.3.art .2 , l i t .F. 
Bonu-.n non diciturínfinítum,nifiilc quietasiuQ 
Cüiusiibct voiuntatisjibid. 
'Btuium. 
^ Bruta non habencamoremjquía nec v o í u a -
tatemjditl.i.q.í.arc.4.1ic.B. 
Bruta abuúue djcuntur frui, ibíd. 
Charitdi, 
CHaritas habitualísjtam iíifufa.quam xcquiS ta,i.iclin.it indileétionem vl t imi finís, q.5, 
proig.ait.9 l i t . D . 
Capdcttiis* 
^ Capacitas f aís u. 'mjior eíl in d-iquanatu-
ra,quam eius taufalit^s a¿liua,q.i.pro]. art.a. 
l i t . C 
Capí1- íta; finitae:ft ad obieítam ínfínitum,\it ad 
c rr^i ít iuarn.diíhi.q.i . a r . H t . H . 
Vide Veíbumjaptitudo, Se appecitus, 
Cafus 
In iex qaírjois r c r u m n o t a t i l i i i r T i S c o t ó 
Cafus, 
Cafus ef lcaúfapcraccidens^i í l . i .quxñ. ; . 
art.i.Hc.E. 
Cauf<t* 
Caufa prxcifa alícuius e{l,qua poíIta,-& quo 
- cumqu^alio circunfcriotn, g¿: variato ^fsiquL 
tur ctfeclus.q. i.pt'ol.arc S.ÜcF. 
Caula cxeiriplaris cft quo Jiam efíicíens, d í í l . i . 
q . i . i n principio. 
Califa axsmplaris no eñ gemís didlní tum á qui 
ttior gencrib'is caufuum.ibid. 
Gatiíae, alise funt efTéntialiter i alia? accidentalí-
ter ordiuatasjbid.ar. i . í if .D. 
Gaufx per fe,& cauííc per accidens , differunt i 
cauíis perfe 3 & per accidens ordinatis , ib i -
dcm. 
Cauíaper fe eñ , q u ¿ fecundum naturam pro-
pr i im.& non fecundum aliquid ííbi accidenSa 
caUÍat,fbid. 
Caufa per accidens cíí^qn^ non fecundum natu-
ram prapriam.fed fecundum aliquid fibi acci' 
deii5,raufat:ibid. 
Gatifae eíferitutiter ordinatacdifFerunt t r ip l i c i -
terácaufis accidcncalirer ordinatis j ibí -
dem. 
Gaufxeílt íntíalirerordinna: habent caufalíta-
tes diuerfx rar ionisjibíd. 
Gau afecundi dependet á prima in caufando¿ 
ibid. 
Caáfac ¿ffihtiálíter ordiaatíé neceflario fimul 
reqaírun 'ur a i eaufandumjibid. 
Caufa pr imi efficiéns eíl primumens in ordiné 
entiiim,:bíiJit.E.8e:fequentibus. 
C^ufa pjíma efHciens non eft aüqu'id vnlüer1íl¿ 
fed eíl m iníinicum perfeótius i l lo , ibi-
dem. 
Caüfa prima effícfl'íis eft primum eminens, ín ' 
ordine cmínenriaííibid.lit F. 
Caufa prima efíi- bns eft caufa «^uiuocajadliu-
Jíor,& índependens,ibid. 
Caufa prima efficíenseít primus finís , íbld.3¿ 
ait t ^ i t . B ,8¿G> 
«Cauía prima efíicicns eft iaeaüfabflís, dift.s.q. 
a .ar . i . I i t .K. 
Caufa extrinfeca eft pnor,quam caufa intrinfe-
ca,ibid. 
Caulx incrinfecas caufantur ab extrinfecis, ibí-
dí:m. 
Caúf.t prima efficiéns eft in atStu erM'ftensjibidi 
l i t . L , 
Caufa? per accidens reducuntur ad caufas perfe 
' agentes, íbid.ar.z.Ji t .C. 
Gaufa eíTénfiaÜter ordinata exceJiit elfe¿>um, 
ióid.art . ' i .üt , D. ' 
Cauu yriui.i coatingenter cawfat, ibid. 'aftíc.f. 
l i t . F . 
Caufifecundacaufat , ye mota ¿ prima, ib i -
dem, 
Caufa prima neccíTario mouente rccundá4rccuñ 
da necclíarío caufacibid. 
Caufa p n u u perfedtiú» coiitincc caufalitates 
caufai umf:cüdarum}quam ípfx caufa» fcCliS 
da: in le eos continent,ibid.art. 8.1 ¡c.l. 
Catata prima non potjlt elle multipkx;ibid.q'.$« 
arc . i . I i t .G. 
f CauTalítas aftiuaalinniis natura? minor eft; 
• qüám tius capacitas páfsiua,qua:(l. i . prologó 
art i.Tic.C. 
Caufalitas caufr extrinfecae dicit nerfcftlonerh 
/ineimperfec1;tone,diftin.z. quaeil. z.atticu.i, 
Ih.K. 
Caufalitas caufas intnnfecsc dicit imperfedlío-
nem fíbi annexam.ibid. 
Caiifallras finís ?ft íimplicíter prima omniuttt 
caufalitatunijibid.ar.íS.lit.F, 
CdgfJífífl» 
^ Cogní t ío jncomplexí,reueíatí á Deo yiard» 
ri,nnneft i l l i ncceiTariade communi íege,q . i i i 
prol.art.T.Ht. G. 
Cognitio verit i tum compVxarum nobís necef-
fariavum non poteft haberi virtute intcllcdus. 
agenris,^: phantafmatisjíbid. 
CognitÍG(fecundum Aug.)dependct ab anima 
cognofcentc&obicfto cognito(&- nonfolum 
ab anima,vp! ab obieíl-o,ibid.lit.H. 
fcogn'tio fubftantiarum fepiratarum^ earum, 
quaz funt eis propria,eft nobilifíima^bid artA 
5-li t .D. 
Cognitio proprietatum fubftantiarum feparat^, 
runi non poteft á nobis naturaliter habari, i b i 
demlit .E. -
Cognitio aliqua fupérnaturaíis nobis debuitfu* 
pcrnaturaliter tradljb'd.ar.^ Ht.E. 
Cognitio,alia in fe,Grafía ín nobis,q.^ .proI.arJ 
..?Jit.C. 
Cognitio ín fe eft , qu» nata eft haberí de ohie-
'&o eius,fecundum quod natum eft fe manife* 
ftare ínteüeftui proportiona^.fbid. ) 
Cognitio in n'ybis cft.quae nata eft haberi in ín^ 
teücfíu noflro de obieíio ilío íntel leóio, i b u 
<lem. 
Cognitio Dei pereíTentíam eft parfeftior, qu5 
cognitio pet attributa. Ibid.ar.í .Kt.F. 
Co^nirio certa,euidens,&rdefe perpetua,perfe 
dior eft iii fcquim feie^tia ¿e obiefeo necef-
fariq,q,4,prof.ar i Ht.E. 
Cognitio thsifogica decont ingent ibüs pérfe-í 
fíior eft ex fc,quam feicntia d¿ neceífarijs, 
ibídem. 
(¿ognitio t^edogica de contíngentibus ma-
^isafsimrhtar intelleftai pr incipio 'u .quát i i 
íc ient iaconcíu/ ionum,ibidemart icul . i.Iite0 
Cognitiqnisextenso,ciuaipfacognitiodicituc ( 
prifticá,in daplici relatione aptítudinnli coci [ 
formitati í já: príoricatis naturalis c6nfiftic,q* 
j .p ro l . a r . t . l i t .E ; . 
Cognitio practica' extenditur ad praxim, v t di"' 
rectiua ad dircáturaf.íiue v t reguíatiua ad regtí 
íatum^ibii , 
. . k í Cogni'* 
i 
índex qu i i i t u s r e rumñSab i l fumS 
Cogni t ío practica haber reíat íonemconformi-
tacjs pcrfe ab obie(5to,ibid.arr.6.1ic.E. 
Cognitio praííica habet reiatiorcm priorítatis 
ad praxim^x ordinc intelíe¿hjsJ&: voJunta-
tjs,ac etí am ex obieftojibid. 
Cognitio pradtica dicitur prior praxi , quando 
clt determinatiua forma iter, vel virtualiter, 
redtítudinis ipíius praxisjibid. 
CognitiodiftindU de fine.,& de ei$,qu2 funt ad 
íincm,tot3 eíí praóticaintel ieduicreatojibid, 
are. ro , l i t .E . 
Cognitio praíftíca circa fínem vltímum nobilior 
eft;fpecuIatiua,ibid.art.it.lit.N. 
Cognitio qugEÍíbetfcientifi«a,circafuum obie-
(ftum,3cquaJem certitudinem habet propor-
tionaliter3fed non quantitatiue,ibidem, l i t e -
ra O. 
Cognirio diuina nullo-modo eft prior vel i t io-
ne di{iina,vt conformatiua , feu regulatíua, 
f i d vcofteníiua, ibidem ar t icuí . i j . Jitera-* 
E. " 
Cognitio pra¿Hca,&: praxis , ad quam extendí-
tur.neceífano debent eíferefpeílu eiufdé fup 
poíici operantis,ibi •i.art.t4. l i t . D . 
Cognitio pra.tticíi,& praxis, poífunt eífe in d i -
usiíisfuppníitis,ibid. 
Cognitio multorum.rjtionediftínítorum, non 
petif,vr intel íedus ea habéat tanquam obie-
¿la diftin¿la,fed vt in primo obieólo aüquid 
concipiatjdift .i .q .i .art.j. ' it N . 
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r Chriftus non poteft effc Qbíeftum adícqua-^ 
tum in Theologiajquasft.s.prol.arcicul. 7¿Iit. 
D . & E . 
Chriftusfuit áSybillisprsenuntiatus^q.a.proíi 
art.r.Ht.E. 
Chrifti vuitas.vt Chriftus efl^non eft acerna^q» 
^ p r o l . a r ^ . Ü t . É i 
Concepm* 
j Concepus nulius de Dco continet veríta" 
tes theologicas pertinentes ad Trinitatemi 
q.j .proI.ar . í . l i t .F. 
Conceptusaliquisjita eft proprius Dei,quinon 
eft communis illij&r crcaturis,dift.í/quaíft.i* 
arr.j . l i t íE. 
Conceptas,qui eft proprius Deijnon eft fímpli-
citer fimplex,ibid.Iit .É. 
Conceptas fiaipliter fímplex eft-qui n6 eft'refd 
Jubilis in alios cóceptus fimpliccs,quorú qui 
Jibet pofsit achí fimplici [diftiníle cogaofeíi 
ibid* 
Conclufiúé 
C o n c l u í o n e s p r c í l k ^ habent p í inc íp ia pra¿lí-
ca^uíeft .y.prol .art . i i ' l i t . I . 
Cenclufio non eft per fe notajíed demonftrál^ 
dift .a.q.r.ar.i . l i t .E. 
Conclufio ex principio praítico neceflarío i l la -
ta non magis dependet á voluntate,quamco 
cluíio exfpeculatiuo deduda, quaeft. J. proU 
art.y.lit.i:. 
Contwgens» 
Contingcns eft id, cuius oppofitum poteft fie-
r i jquandoi l ludf i t jd i f t . i .q . i . a r^J i t . I . 
Conthgetiter, 
Contingenter,8¿: nccefiario,funt modi determi 
nantesagercdift.r.q^.ar.i .lit .K. 
'Contingenter,& naturalitci agere,non contl-
nentur fub agerelibcre,dift.i.q.4,art. í.lit.D-, 
C ontingentié. 
Coht ingent ía datur in rebus,dift.i. qujeft.a.arl 
5.1i t .F .Gf&H. 
Contradiftoria. 
Cbntradictoria non funr fimul verá, etíam ín d i 
• u¡nis,q.r .prol.ar. 10 . l i t .C. 
Contradi í loria diftant.non per aliquam diftan-* 
tiam mediamiinter extrema: fed propter ex-
trema interfejdift.i.q.i.ar S.lit.O, 
Contradidloria díftant in infinitum,ideft, inde* 
tcrminate,ibidem l i t . Q ^ 
Contradiftoria ex fuis propríjs rationibus con 
tradlcuntjibid.artiio.lit . d 
CéntrariuM, 
•Cóntraríam poteft eífe t n ü m alten duplícíteri 
vel eífentialiterjvel virtualiter^ dift.a.íquxftí 
a .artéiZilit .Gi 
- tonuemenu 
Conueniens aí icui eft áupley,a(5luale, Se apUtii* 
dina le jd i f t . i éq^ .ar^ ' I i t jF . 
VdmatuU 
DAmnatusvlt ímüm finetii ápprehendít quéj; nec amore amicitiafinec concupifeentiae ap-
pet i t jdif t . i .q .^ 'ai^i l i t .F" 
Veceptio» 
íf Deceptio non datur circa prímusi prínci-
pium,Beccircá Déum vifum^quasft.a.prol.añ 
j . l i t . D é 
t>efimt}0¿ 
g 'Deén í t io 'diftinguitur ex natura reí á deíi-; 
nito,dift.2.q.i.arei4lit.E. 
P e f i n í í i o non éft prins knota def iá i to . ib id , 
í ) e í i -
D ^ í n í t i ó dicíc d i f t índe , quod de f in i tumín co 
fulo díc ic^ibidem. 
Detinitjp e íhnedium in demonílraciüne, dift.r. 
q . i . a r . i . l i c . E . 
Defitiíiufn, 
^ Dsfiníturn di l l inguítur fornialiter á defini-
do ne,dift.2.q.i.ait.i. i it . l; . 
Def in í tam eft prius noíuin quam definició> 
í b i d « i n . . 
Definitum dicit in cófufojquod diílindle difiní-
tio impott atjibid. 
Deíeftatio* 
q Delediatio eft pafsío confequens aaturali-
ter operationem pcrfe í lamjquíert . j . prol.ar. 
^ l i t - T . . . , . 
Deletfatio fequiturad aflenfum voIuntatis,qub 
aíTenticürbono propterfe ipfum,dill. 1. 4'3« 
a f i . l i t . D . 
Delectatio fequiturad f r u í t i o n e m j & n o n e í H p 
fa fruitio, ibid,Iit.D.E.8¿:F,vbi multa prxcla 
xa ad hác materiam deleélat íonis inucriies.' 
Demonjlr ahile, 
^ DemonftrabiIeeft ,Deumeíre,dift .a .qi '3 .ar. 
i . I i t . ^ . 
D e m o n í h a b i l e eft Deutn eñe vnum, ibidem 
l i i . D . 
Demonílrabi í ia de Deo debuerunt nobis r euela 
ri j ibid.I i t .K, 
Veftenfus* 
f Defcenfus fub fubicfto vniuerfalis affirma-
tiuse eft l íc irus ,non tamen^fub prxdicato i q . i . 
prol .art . io . l i jD. 
Dius, 
^ Deus,de potcnt ía abfoluta, poteft aliquem 
faluarefine finejnon camen de poteatia ©rdi-
nata,q. i .prol .ar .7 .I í t .E. 
D e i i s n o n ' e í l facramentis jalligatus , ibidcm, 
\ De i i snon deeftquaerentibus toco cordefalutS,, 
q . z .pro l .ar . i . í i t .E . 
DeusIegemChriftianam innitcntem faciK Scri 
ptur.íe irrefragabiliterapprobatjibid. 
Deus kgem Chrifíianana í in facr^Scr ipturaco 
tentam adralutem noftram ordinauit3ibid. 
D e ü s fó luspotef t certitudinalicer futura con-
tingentia^raeuidercq.a.proJ.ar,!. l i t .D . 
Deus non pote l le í fe fa l fus ceílisjíbid . articu.f» 
D é u s v i í u s H o n poteft effe ob ie í tum d e c e p t í o -
nís',ibid. '• . ..:,'j \j:n--: M r , 
jjeusfub.diiieLfis refpcólibus confideracur,vt 
ob i e í tum Theologiae c í r e p o í í i t , q . s . prol. 
art.é.litfF. , ; 
B e ú s i q u a n d o perfeél l fs imé cognofei turje í l fub 
xatione abfolucaí& quiddicatiua?ibid. 
Deus cft; v í t ímusf inís fub fationc Deicat i^prl 
cfíe, ibid.Iíc.K. 
D ¿ u s m b racione bonicacisdicitur vltimus finís 
appropriarejibid. 
Deus cll fínis vitimus ínquantum eft vnus,S¿: no 
in quantum crinus,ibid.ar.10.lie.D. 
Deus,quatenus eft fuinmum bomum ,|poteft na-
tural i tercognofcijdif t in .nqüaeft .r .art icu. a. 
Deus poteft abío lutumpríüs fine pofteriorceau 
, íare.ibid.q.4.ar.6 .1it .G. 
Deui fruiturfe propterfe/ed no propter aliii(i, 
. ib id .^ ' j .ar . i .ü t .C , 
DcuseftfphÍEra inrelleólualis j cuíus centrum 
Tbiqu^cft<J& ciiGunterentia núfqüam, ibid. 
Deus W n c f t ñ n i s Juí .bene tatnen eft obiedum 
, fuae voIuntscisjibid.rit.E. 
Deus eíl . í inis omnium ad fe ordinabilium, 
Deus agit propter finem cffedus, & non prop-
ter lÍ!)¿m iui3ibid.lit.F. 
Deus ve pnmumefficiens3eftpnmuni cns^in or 
d iñeent iumjd i f t . i . q .a .ar . i . l i t .E . & fequen-
tibus. . 
DeusjVt primum e í f í c i e n s , non eft aliquid v n í -
uerí i j ibíd. 
DeuSjVtpfimumefficienscft perfe í l ius vniuer 
fojin iní initumjíbid. 
Dsus cft'pnmum smÍHenSííbid» 
Deus eft é a u f a x q u i u o c a , aótuai iorjScindepen-
dens,ibid. 
Deusjficut eft primum efficienSífic eft&pnmus 
í i n i s J b . & a r t . 2 , l i t . B , & C . 
Daus,vt primus finis, eft in caufabilis, ibid. nr. 
; i . l i t .G." : 
Deus,vt eft primus finisjeft a¿lus exiftens,ibid. 
l i t . D . , . ... . T 
DeuSjV t eft primum e f í i c i e n s , eft primum emí-
nenáJbid .arc . j .üt .B . 
Deus eft primum eminens ordine p e f e í l i o n í s , 
ib id . I i t .C . : * 
DeusjVt eftprimum eminens, ef t ín cáufabiíe, 
ib id . I i t .b . . , . ;. 
DeuSjVt eíl primum emíncns3eft aítu exiftens, 
ibid.l it .E. ' . v 
beusjvt eft primum efíiciens,-eft vitimus í inis , 
art.4.Iit.C. 
Deusagitpropterfe,vt propter v l t i m u m í i n é , 
ibid. ; • 
Deus eft caufa aequiuoca efficiens.ibid. 
Deus eftpriviiumelíiciensjvnuin íecundum na* 
turamjSí quiddifaremjibidjlir.üc D . 
©cus eft ex íeneceffe effe,ibid. 
Deus diftatininfinitum a criatura, ibid. art,8, 
H t . Ó ; . ^ 
Deus diftat iniwfinitum á creatnra , non prop-
• ter díftantiam mcdiam/ed.prppter ip/ius D ¿ i 
infinitatemíibid. . , . -
Deus non mimii éft graticllus ín iuftifícanda 
a l í q u e m d e congruo fine facramento j quñm 
iniuftificando fineomini méri to cumfacra^. 
,mc.Htoq.l.prol,arc.7.1it.E,. 
Deus eft,quo cogltato fine contrad i í t i one , ma* 
ius'f ine[contradi¿l ioné cogitan'non peteft, 
i b i d . a r . i o . l i t . E . & a i ^ u . l i t . G . 
. • • Detfs 
Indexquíntusrerjimnotabi+iura Scontc^tus^ 
Dcus eñ tns a¿luinfinitunn3ibid.aici. n. p«r to- bandum, ^xf t . z .p ro í .a r t icu . í^ í t .D* 
m 
tum. 
Dcus ita efi tnus 'vt fine contradidtione pJutcs 
Dijcogitarinonpo-iriut , diílin.2.qua:il.j.ar. 
• i . I i c K . 
DcusSll'e vnumjdcmonliranpoteft, ibid.aic.z. 
i i t . D . 
Dcus til i eft jiitpoüú» per fe nota , ib i -
dem. 
Deus,íícuf fuo vcíJeporeft omne pofsibjle pro-
ducere,í)clt!to nollcpoteli impediré iliüáj&c 
omne produótum dcllruercibid.i i t . 1. 
Dcum elTe,e^ deaionítrabile ,¡bid.Iit ,K. 
Deus etí; obicitam perfediísiiuumMctaphyfic* 
íj.j.proJ.ar.ií.Iu.H. 
DiÜio. 
q Dittio reduplicaiiua,ift lyinquantum ,fa-
mjtur,veJ redupJidatiuCjveiípeciiicatiuejdi, 
j .q .z .ar . rJk.H. 
Vijfetentia» 
^ Diíferentiac oppofitsc aliquod coinraunc d i -
uídentesnon p'olluntíimul alkuiilJíus partí 
coiari conucriire,qu2eft. J.proJo¿. a r tku . 10. 
Jic.D. 
ViUti io , 
q DMedtio Dei ,& preximí,res efi ex feratio. 
n^bi i^5q.2.proí..ir.4.1it.C,. 
í n D c i dilcelione cootifigit errare dupliciter, 
qo.prol.art ' / . l i t .F. 
Vidc Verbum amor, 
Dmenjto, 
i f DIraenfio vna replet vnum locum, fecun-
dum vltimHtcapacitaciiíuarjdiíi.z.q.'z.ar.i*. 
J i t .K. 
Dimcnfio ita rcpIetlocunti,vt non pasiaturfecú 
aliud corpus rcplens lccum,ibid. 
Dimenlio patituríecuni corpus non replenslo-
cutnjibidem. 
Diñinftio* 
q Dlñ ind io indiuinis pcicsquatuorattendi-
tur,<iift.i.q,a.inprincipio. 
q Duhium aíTerercvel eft mendacium, vel no 
{ Jonge ámendaciodiftac, quaEÍl.a.prol^art.j. 
l i t .E . 
J Dujatiomator, veí m¡nor;Bon additÉ^i-
iorcm pejf c^ionem .diíl.i . q, 2.ar.8. l i t^G. 
E . 
Eccltpa* 
TpCcleíioeftabilitas cll vía racionabilis adverí* 
7H 
^ Effeftus Dci non oflendunt, ipfum cíTetri-
num:quiaabeo non proccduntjVttriiiOjq.i' 
pjol.art . í . I i t .C. 
EíFe¿ius non procedit i caufa, vt cñ apta caufar 
rerícd vt a¿iu cauíac, quieft. j .proi.articu.f 
l i t . G . 
£fFedusvnius rationis non potell produci a cau 
íis efficientibusproximis eiuídcn» ü rd in i s¿ í 
vniuocis-JilpfaEaVtdiftinótasluma.rur, ibid. 
£fFf¿tusn«n eft a caufa jVta'JJta caularc,í 'cd ti 
actu cauíat, ibid. 
Etfeííhis non diíHngutt caufamjibid. 
Bifcítus idem non potelt aduabus cauüs copaJl' 
bus ciurdemordiniscaujaii ,dill ,z. q,i.art,4. 
lic.E.&: q.j .art .a.l i t .G. 
¿ffieitns. 
^ Efficíens primum in ratione efficientís, eft 
cns primuminordineeiicium}ailt.z.q>2.ái.u 
lit.£.8¿: lequentibus. 
Efficíens primum non eftaJiquid vniueríijícdin 
infinitum perfe¿h"us,ibid. 
Efficíens aliquod eft ita primum fimpliciter^ 
quodfi t i icrVftibile, & nec in virtute alte-
riusefficiat.ibid.lit.D. i 
Efficíens píimum di pwmunrcminess>5¿:inde-
pendeos,ibid.lit.F. 
Efficiensprimum cftina¿hi ojcifteus, ibidema 
Jic.L 
Efficiens primunf cñ primu$,fiue vltimus fini^, 
ib id .&ar .a . I i t .B .&C.&ar^ . l i c .C . 
Efficicnsv8cfinís per accídens in codem concur-
ruutidifi. i .q .2 . a r t . i . l i t .H. 
Vide vctbümacaulaJ& Vexbüm.Dcus, 
Ens9 
<f En$ n»n cognofciturnaturaliterjfccündom^ 
tjBtaaifuamcommunitatem,dreobicáum pr i 
munt iutellcctus nclh i , qu xít. i .proi.aicicu.3. 
Jit .L. 
ínSjYteftvnüm irteHJgibile vna íntclIe¿lione,^ 
attingiturnaet'ralitcr ab irtelieócu noihu 
pro hocftatu,ibid.art.é.iit. G. 
Ens,-vt eftobiedum adsequatuvn in teüeaus no-
ftri,noD attingiturnacuralicerab compro hec 
ftatUjibid. 
Ens ignobiJius noa poteft eicf ínis per fe alicu-
íusent isnobi l ior is j quxft. s.proL articu.5. 
Jit .H. 
Ens infinitum , quoadnos,non demonftratur 
propter quidjfed demoafíratione quia^dift.a» 
q. a. in principio. 
Ens pofsibiIe,vt difiinguitur coaatra ncccjffariu, 
datur,dift.i .q.a.ar.i .lit ,0* 
Ens nullum poteft deftrui j uiü per ah'quid fibi 
íncoxnpcf s ib i l epoLt iuc , vclpriuaciucjibidl. 
art.^Jic.D, 
£ns,quod defe non eft neceEanuQn>eft poi^ibilc^ 
¿ ¿ s l i t . E ^ 
5ns 
índex quintus r i r ü m hotabilium Scotic! textusJ 
Ensimpsrreftutn redacirur adpcrfeólum, dif t . i . 
q.j .arr. i . l ic .M, 
Ens per pardcípatíonetn reducitur ad ens per ef-
renciarujibid. 
Ens imperfeclumdicítur cale 3 veí fecundum per 
perfedhonernÍirnplíciter>& non l imi tará , veí 
íccundu;n perfeelionem !imií;aca!n,ibid. 
Ens in corñmuni eft obieótúm Metaphyñcas, q.J. 
pro l .a r t . í . l i t .H. 
Ens íinperfeduinjyeí reducícur ad perfedtum vní 
uocum , vcl ad perfedeum sequiuocum , ib i -
deni. , > 
Ens,aHud ci\ ens qiiítídicanuuTi,aliad ens habens 
quiddítateiTi , feu ens fubfiííens,diíh'nól.i.q, 
l .ar t icu. i . l ic .G. 
Erroté 
Error irtfide or i türex fcriptuns rfiaíe ínrelíe 
¿lis:&:qtiia verba ante<;edétia > & confequ.-n-
tía interfe [non confcriinturí ^useft.i. jprolog, 
ar .^ .I i t .D; 
Eleffio, 
«f Eledlo refta neceíTano requirit rationam re 
(fl amjq. í .p ro l . a r . i - l i t .C . 
EícíUo eil vera,& per fe primo prayls,ibid. art.8. 
Itt.E. . . 
Eleclío eft princípium ádus moralis imperad, ibí 
dcm. ••• 
Élcóh'o fumkurdupIiciter,ibid,Iit,H. 
^ Eíícpraedicat tért mm adiacens,v'el fecundu, 
dift.z.q.T.art.jJit.F, \ ^ 
Eñe Dei cftdemonllrabile per naturam^dlftá.q^. 
ar t .a . l i t i i : . " . " 
<f Eífencia diuinajfub pii©pría ratione cognltai 
c(t obiedun natunj caüfare nctitiam huius, 
Deus eft tnnusj&r vnus,& íímilium, q . i .p ro l , 
arc.S.lit.D. 
EíTentiaquseííbet cognítji hab'tuaííter, continct 
vímnlícer primo nociciain habicus, q.5,prol. 
a r t . i . H t . p . . . . . 
E/rentiadliiiíjaeft'eaiifíltife'lícílujdiuino, vtcog 
nofcat omnia, quar cognofclc, ibidem a r t i cé . 
l i t . D . . . . 
EfTentia díuinafnonjeaufat irrimediate ín nobís 
aíhim credendi,íicut in beatís xaufac immedia-
ts^clum videridi,(liítin«i.qu¿ft.4.artícuj,i.lite-
. r a H . ; . . : ~ 
EíTenciajquas rchtiuc dicitur,non cfteíTentiaJbi» 
dem ar . j .Üt .E. 
jElT-'ntia quxlibcc eftaliquíd, excc'pío relatíuo, 
, ib id . . _ , . ^ 
EíTentia diuina>vt beec.non- pecit efíc communiD 
catátribü^,ibid-art,5.Iic.I. . 
EfTentiádíu/aaert obieíluní primaríum intelíe» 
¡dEiM beati i cre«tiír¿ vero fccundariuai, ib»/ 
Eflentla díuina perfonis comp.irat.i eftbble<&u¿ 
primum,&: pcifuna: iunr ob¡e¿íum fccundunit 
ib ídem. 
Eflen"tiadjiiina,eft c6munís,&:ct3ainQC fejhx.-Ci, 
& íingularis^'bid.ííc.M. 
Eííentia diuina non muítiplícatur in perfoníSí 
, ibid. : ' , , 
EíTínrin diuína fine perfonis yiderí potell in tu i -
tiue,ibid. 
ElTenciaDei eft eadím enm volitione ipílas Deí 
, dmU.q . i . art.o.íit.lV 
EíTentia de fe finita clt finita ín fe, feclufacom-
pararit-nead aliam cfl'entiam, ibid. arr. n . l i t . 
, t ) . E . & F . .. ^ . • . 
Eífentia^ plures.ín fimuleíTendojnon fe Inbcnc'9 
iicnc pluies dimei!Íiones,rerpe¿tu eiufdemlí» 
ci ibid.arc. T i . l i t . H . 
Eííentia diuinaelt hxc & firgul.-ris eft obíeclum 
Theologiíc'•laben-r pro part'bus qnafiíi.bic-
dínis tres diuínas peifonaSjq.j.proitar^.iíf., 
H.&-art..7.lít.K. , 
EíTentia diuinc» obir^nm prinni»r^ Theofn^'aí 
contingentiú qusECumquc ipfa¿t,¡bjdein ar. 
j . I i t . C . 
Eífidentid, 
^ Eutdentia obíeéli n^ceíTirío caiifat afTenCm 
in intcHe¿lu,dift.r.q.4.ar.2.Iit G. 
Euideniia vírícaris. propofitionís corifortniraS 
habitudinis tcrminoruminterfcdift.i . quaefti 
i . a i t . i . I i t . K . 
Excellentid* • 
q Excellentía vní t i sad^I termi non hab?tKC 
per comparationein optjmi ád infimum.fed op 
: t imiad optimiim,v-I fimpüdtcr ad Cmplici-
ter)quaeíÍj.prol.art.5.íit .I. 
Éxemplar, 
^ Exempíarnoneft ¿in' isaluid a qnacmrgei 
- . neribus caufarum.díft a.q.i.ín principio, • 
Éxcmpiarcft.quodd/mefficíens.ibí 
Exiftentid, v 
^ Exiftentia Deieft vía naturalr demonftrabí* 
- Jis¿dift.i.q.i-ar.a.lir.K. 
Extremurtt. 
^ Extremum ne^íTario lefpíciens 'alind e^' 
trcmum.etiann relpíciÉ medía requifica inte'rtA 
lia exttema>-dift.r.quaíft.4-5iit.i.lit.F.& U & a ^ 
TotltcitdS* 
Foelíckasfupernaturá'is.qjiíeeftnoftra beata" tüdo^pQpíít níturrfiitér recipi iw anima, q.r, 
prolc; 
InJéáquír t t í isrcr i im 
ffolog.ar t í tul . i .Hf.C. 
Fct'icitas in fummojm guo ab Arin,ponitirr3ibi 
df m arr.?.lir.G, 
Vidc VerbuiTi:bcatitado. 
^ Fiies non tQ. habitas rpecnlatiwus ,'íiec c t i t 
aítus credendi,q.5.prol.art. i i .Ht.K. 
FiJcs & Theolcwu ídem iübcnt cbicdtum, q . j . 
prel .art . j . I ic .H. 
^ Finaliscaufa nondicíiur taIÍ5,nífi ín quan-
tum amata,& dclldcrata , inouct clficicns ad 
agendun^q.S.pfol.art.j'.Iit.G. 
Finalis caula nú datui,HÍIi rcfpcclu cuiusfíl cau 
fa cfÍ!ci:ns,dift.í.q.?.arc.i.l¡t.F, 
Finalis canfa: canfalitas eft moucrc cfñcicnsad 
ayendumiibid. 
Pinalif caufe non caufat, r.iñ quia mctaphorícc 
mouct efíicicns ad agenduiiijdilt.i.quKll.j.ar, 
i . l i c .K. 
FinaÜi caufx caufalítas tñ íímpliter prima otn 
nium cjuíjiicatum., íbid arr. ^. i i t .F, 
Vidc VcrbumjCaulajSc tc i b ampiáis . 
t[ Finís vl t ímus hemíni» non potcft ab eo d i -
fíin*tc ex naturalibus cognofci3qr.«lhi, prol. 
a t t . j . l i r .Q . 
Finís propiiuscuiiislibetfubrtáría: noneognof-
citur á nobiSiiiifi cxadtibus eius nobis uiani-
feíHsjibii. 
Fi.tiis vltímus,vt efncacitcr'i nobis inquiratur 
neccirario re-]uiritur cognitio aliquarum con-
d:lionum,quar illum appetibiJiorcm reddunr, 
íbid. 
-finisfumiturtvclprecaufa fínali, vcl pro fine 
attÍDgcndo per operat ionem.ibid.üt .H. 
íík is mturaÜtcr fequens , 5: praeexigens media, 
nacuralher cuncludic ca, ibidcm articul.4. 
I i t .F . 
F i n í s ^ o fundamento eftratio nobilifsima cog-
nitioais>non vero ipfc finís proformali, q^.j, 
p ro í . a t t . í . l i t K. 
Unís vítimus cíl Bcus fub"racione De;Tatfs, & 
íiohfub rationc bonitatíSjniíiapprepriaccibi-/ 
dcm. 
Pinis non eft caura,niCi vr amatns & deíideracus 
mouet sfficicai ad apcndum,q,y. prol.arcic.5. 
l i t .G . 
finís cognitus habex rationcm obiciSi j íbi-
dem. 
íInis vltímus eftDcus, v t vnui , n o i ve t r íaus , 
ibíd.art . io. l i t .D. 
l^inis vltímus verusdícltur talí» cx ' iíaturi reí , 
di í l . i .q . i .ar . i .hp.G. 
Finísvltimus apparctueft^quí oftendícur ára» 
tiotae errante,íbid. 
fms v l t imis prxftitutus e í l^aem fibi volutas. 
pro fuá l ibértate, v tvi t ímum prftfigit. Ibi» 
^em, 
Finís vltímus nFffrahcrs 3 vero, 3ppar#rte, Se 
praePxr ,cíl: < bie^um fruríor-isjibid. 
Fín¡s>Itimu55vtfinis cftreduplíiatlue, ncficft 
t beieftnm frnitiorÍ5):bid.ar.5.1ir,F. 
Finís pro frrmali dicit vefpc&vTn raticniseon* > 
comítantem tb i r í tum fruib?Ie,íbi¿. 
Finís r í t ic foitralis erne» mitafur ihfhGü fruí 
• büe vtrum,ife' af parens.ar r; cfdrnrrr ?d fjn}-
tionem:íequítur trnien fruitíoncm finís pjac-
fixi , ibid. 
Finís & efícicns per acciders ín eodem concíif-
runt>dift. i .q.i ,att . í J i r .H . 
Finls,alius ex natura rcí,alius finis'rííuselicitjj 
ibi t . l i r .T. 
Finís ín operabilíbus fe habetjfícin &rpnrcjr>!íí 
in fpcculabí!ibiis,dil>.i.auafí.4.a!t.i.Iit.G, 
Finís vltímus non cílobic*(£luxBodij,ibíd .arr,4; 
l i t . D . & E . 
Finís ron eft comicuírns • r l u r r s t ! aAu»Jtter> 
fed aptítudínalirer,lbid.art t . I i t .F , 
Finís non efl ratío f bíeéH fruíbi!I$,fed ratíobo-" 
ni abfo^ute,cinconuenít eíTefipcmjdíft. i . q . f . 
ar t . i . I i t j | . 
Finis ca'ifalitas eñ moucrc efíicicns ad agenátita 
íbid.lie.F. • 
Finís non cnufít.nííl qní? mcrarhonVe mouet 
cfficiftisad cfñcíendura,díftij.<í!t.2.ciia:fi,-i.2r. ' 
i J I t . K . 
Finís vltimMS eft etiam primum effiriens, ibi'd, 
art.4 l i t . C . 
Finís vítimus efí nrimum «ns,in ordíne enc:ums 
& in ordine emipentia:,ibid. 
Finís caufalira» eíl fmpfícítcrpríraa omniúcao 
faliraimJMbid.art^.lít.G. r \ 
Forma, 
f Forma eft cPtrmi!nior& Tuperíorad h.ibítS¿ 
q . !ÍprfI.ar.9.!ir.C, 
Formarum diftii í t io i r re i t diíHnéHonem in ha-
bitUjíbid. 
Firma,quaecumque í í t , ron fatíat apretrtrm 
materis totaliter cxtcnfíucdiAin.i.íiUffíh.i^ 
ar t ic . i . l ic .D. 
Fortuné* 
f Fortuna eft caufa per aCcidcíisidiflÍB.i«<}u«&, 
a^r r ic .z .Üt .G. 
Fr*8ttSo 
» 
^ Fru(2iif cft vítl»iyra,qa<3d ex:peétatur,noB v t 
pofsidcndum,fcd re obrcflam gurtandum,diílr 
i .q .^.ar t . i . l i t .E. 
Friidtus t i l obiciflum fruítíoriisti&id^ 
F r m . 
q Fruí eíl amor íioneftn», diílin¿ías ab amoré 
vtiüsjís: daleéiabilisjdiíl.x.q;. x»8r^ ./ ic.G. 
fnJcx qaTritüi rerum notabilmm ScoVlcl téxtui1 
Ipfin Vteadíí ,& vci frurniís. inagn» cftpcrucr 
íit^,(ecuiidu,a A ^ a í i . d i i t . c. t iuxí i . j .arr . i , 
l i t . C . 
Fruí cft añilare inhaerírcalicuí r e í ^ rop t c r e ip 
fa'mjibicLii t . D . 
í ru i^e t rigor¿ Vocabulijimporcac ailüfiijfc ná 
pjrsione¡Ti,ibíd. 
Fr4i etlno nen «viuiaDCumiibid.Iic.F. . 
Fruí eft a¿bas vola itatis,quo v«iunta$ i nhzret 
ob¡i*¿i:o prapceríe,queitt coacoiuicacur deis 
dat io .di ihi .q . í .arc . i - . I i t .O. 
V i i c Vcrbum an3br,& früitio, 
JFrwií í» , 
<f Pruicio ín corñmuni eft fuperíor ad fruitío 
nc n ordínatain,& inordmarain.diü.r. qujfñ. 
i . l i t . C . 
Ftuici'jordinataeftea»qu3c na ca eñ cfle refta 
fecundú círcunílanfcías dtbicas,íb{d. 
Fraícianis ob íédumín coiiimúní til ñnis\ltli 
mus irtcommunijibid. 
Fruieio ordínaU hábec tantum vltimum Hnem 
pro obieíko,íbid.arr.j.Iit.F. 
Fruitío non cft vfus,nec adias neuter Volunta-
tiSjdíft. i . q . j . a r . i . lú^D. 
Fruítio yarí¿>apud AguílkfumitUriac dcfcribí' 
tur , ibid. 
Fruítio Dei claré vííí fine charícatc noneflet 
rup^rnaturalís^ed natúralís^dill. uq .^ .ar . j . 
l í t .É. 
Fruieio hon caufatur nííi a fine conuenienti 
sftua!i,ibídtar.8.1ít.F# 
Fruitío quietar potentíaní, quantum eft ex paf 
ta potentiacfed non ex parte obieftí, dirtine 
; i .quseft .f .art . i . l i t .D. 
Cratid. 
GRatia poteíi infündí finé íide,^váeft.í ^roí . 
f Grauis vttimüs fuae quietis terminHS>eíicé* 
t rumjd í l l . i .q^ .a r . i .Ht iD. 




• Vbícus.quídícitut feicntia i eft fpecies íh-
'cclli^ibilis pntilí 6bÍc¿U)qu«ft.3.prol art. 
Habícu¡ rcicntia^mcelleaus.rejhabettt per o i 
dincm.quoa' icorumvfumiibíd. . 
HibícusrpecícdiftVentes poirüot habercvxi» 
óbieftrtmcommUne.ibídélit.É. 
Hibítüsfecündum naruram fuam dcndmmat 
hab8BCcm><j.j .pt«UM.lrc .Bi | 
iíabfcis ncandícuntur ^rafllcí propter 'á¿bat»» 
hm exteaílunem ad opus^cd propter apti-
tuaiiulcmjibid.art-.f.Iit.F. 
Habítus pradicusy&lpeculatiuus, non p'ofsút 
habere ídem o6ictituui,ibid.Iit.M. 
Hjbituscirprailicusper aüquid íibi intrinfe-
cuin,tanquain peí caufam íormalcm, ibidam 
ift P. 
Habitus eft pVafticus ab obiefh), tan quatn per 
caúfam efrtcicntcin.ibid, 
Ha-bitusdíreftiuus nort ponitur propterfub-
ftantíaVnactustífd préptc i circunílantiau:, 
íbideEn,art.7.Iit.F. 
Habitu» diredtiuus dingíc ptfr fe-.Scper accideí 
e'xtludit crrorcm3ibid-.lic.H. # 
Habitui perfedus non couipatitur fecum err»* 
rem. i t id . 
" Habitus non haben's eüidentia m ex obiecló,n5 
diltinguittiríecundüm diUindtiontni obicáo*. 
rnmJbid.ar.To.lit. D. 
Hab:cus nen ponitur ín agente necefsítato a4 
agendu;n>d.i;q.4'ar» i . l i t .F . 
Habitus Sí ^biedum proporcionaturjíícuc cali 
fa & cff.élusjq.j.prol.aic.r.lít .E. 
Hafretíci nonulli nihildeScríptura raCrard 
cípiuDcq.a.prol .ar . i . l í t .E. \ 
HxrCticierrantjquia aliqualoca racrjcSciiptu*; 
rae malé íncelliguut, Scinterprctantur, ibf^ 
i dem. , . . . £ 
Hacretici dujjlícl vía ifant a Cath«IIcís cónuii». **' 
Ccndí i íb idar t . i . l í t .B . 
^ Homo expohéndo fe pcricúlo pecr tndí j3ec 
catírtortalilter adu.quiex fe non cft moitala 
pccCatum,q.i.prol ar . i . l i t . t í . 
Homo cft íubieéíum med i r ín* ,&fc ícnc ;« 
BTioralís,q.5.proI.ar^.Ííc.KÍ. 
Homo inteiligitul- fecuádum díiícrfosconccp'* 
tus.ibid.ait .é.I i t .F. 
í íominis pcrfeftifsíma hotítia eft Cühnúh 
abfolut a quíddatiua,ibid. 
Vide Vcrb üm,íuftu5J& Veibumipcccator* 
íientitas, 
1penr¡ta8aliqüorüm,interfenon infere ¿¡¡pi iute ídentitatcm, refpc(5iu te r t i j , dift.a.q.a* 
artéí i l í t .M. i * 
infinita* ín afcchdendo eíVímpofsjbilis, díft.i* 
q . t .a r t . i . I i t .C,& F. 
Infinitas eíTcntialiter ordinatoru ÍB eft impofsi* 
¿iliSjibid.lítiG. &N¿ 
i if lni tas accidentalíccr ordinatorum eft ímpd 
líbílis^ííipofiCA infini tau ¡ncfícnmíitcr ori? 
dinat4$,ibid.& infra, 
I t í d e x q u l r i t u s r c r u m n o t a b i l l u m S c c t i d t j j t aáfc i 
' IníirjtíS D.-i qu-ituor vijí n.ituralitcr demon-
liiatiiui'^id.aí.ü.&ríoncntibus. 
Infiiriras.rcciinduaiPihlüíop^oSj eíl pofsib'Iís, 
íbíd.ar.S.ür.K. i • 
Infinitas ísteníiua non concludit iníimtaícra 
^hceuíiuainjbíd, l i t . O . 
c.íüiúi.. mtíi ' . " • ">•.•.•"•• a 
f Inííniciimintenigítur psr cns fir.ítum.dift.i 
q.-?,ar.to.lit C. ui 
lílfinicum eft,q'i^daIiquod finicum , fecundnm 
mjllaiii habitudinem finitum ^pf^cífc exeedic, 
fed viera omnem habitudinem afsignabilcnn ex 
ce iic'adhuCjibid. 
'í¡innítnr.\ non additur per addítionem finíti, 
A ibidsajrt.i lic.H. 
In inít'^n elt,n6 eftprnpofitiopsr fe nota, dííí. 
- j .qu^í í . í .ar t . . ! í : .D. 
I n t d U Ü k , 
£ tntcl'ieilio3?v voli t íoin Dsoíunt idemcum 
eiríntia'cliulna.diíí.j. q.-.,art.íí.lit.I:.& I . 
Inceüeítio diuirfaor» inteliigi^i1- ad eíTentiam 
diuinain/ibid, 
g InteHeftuale quodlibet eft adliuum, díí l .s . 
ÉjUíEÍl.i.ai-.6.1it.G. 
ín t elle [tus. 
1 ^ Irttilíe'ílus pcjfsihilií natus eft moueri ab In 
teiicwí-u agente , & phantafmate,ad omnem 
cognitionein incomplexam natara!em,habt-
ca.n de lege commsni á vIatore,q.i .prol. ar . i . 
l i t .R&rfrquentibir* 
^ntcljeól'js agens dícirur omnia agere, al ione 
folú fe táñente ex parte animx ad producendá 
i-iotici.ii-n,non v£t0 piout aíiio fe tcnet ex par 
te ohiecti j b ; j litjal 
• I f i ^ I^^ ' ^ s p^fsíbiíií non eft proportíonalíter 
nobilís ab agenríbus ff!i^,qiJ^ ex phanta-fma-
tib^iSj&lumine natura'! inteíleílus agentrs, 
non polTunt cognoícíjibid.ar^.íit.A:. 
Jnteiledns pofsibiiis dupliciter ad credendum 
piopor t íon3tur , i Den fcilicer, reuelante in 
ratione mouentiSiS: ab aíTenfu in ratione for 
« s . i b i d . 
IpteücvStLisnofslbiliseyfseft in potintla obe-
diSt i i l i ad agens rapernaturale, ilHquc eftpfo 
pórcionatus,vt áb eo nTOueacur,ibid. 
"Intclleíluspersibiíiseft.ex fe mtura'iter capax 
adrecipiendum aíTenfum fiipernaturalem ».fibi" 
, dem. 
• Intelfeftuspofslbilis "naturaíiter recipit omn£ 
notitiam3etum fupcrnaturalem, ibid. artic.5. 
líc.D. 
Intclledus porslbiíís dlcítisrrupernaturafis^ma 
. dorecipit formara .ab agente.-íiipernaturaK, 
i b i d . myf \ 1 
Xntslleótuspefsibilis oatuíalitíí . í ^ i p i t omaé 
rctítiamjCtiam fiipernatursjtm j ibíd.arí.S 
. . . I b . D . ^ . 
Intel ícdlus porsibiHsdíciturfupernatMtalis.quIí 
do recipir formam ab sgente fuperuaturaii, 
ibidem. 
IntcHedus nafuraJitcrjdetcrnunate, & neccíTi-
rio^feís al>eiam partem huius Cüniradíciíonís 
früitk) eft finis.fíuitlo noncíl ñnis , Tbid.aír. 
' í i . l í r .G . . 
Inteiiedus nefeit nnmaliter ,quír pars di¿>2 r » 
tradiclonis íit neceiTaiio cognoltendajiviji per 
fi dem,ibid, 
Intclleétus diuinis in fui cognitíone , a nullií 
quiddítatc crcata moueri poteft.q^.prol. a?¿ 
S.lir.D. 
In teüedusab eodem dícítur pr3¿lic"us,3 quolia 
bitus & aduspracticidicimtiir,q.5.proI.art.4. 
l i t . E , 
IntclíedVns tresfuntgradus/ecundum Arift.íbt 
. dem art.'j.lic M . 
Inrelleíhisdiuinus non habet omnem n o t i t í m 
contingentem íibi cnmpoísibiIem5anie aciuin 
diuiníe voíuntat i ' sJbid.ar . t j .üt .F. 
Intclleclns diuinus ante adnra diuina: volunta-
ria habet omnem cognitíone necciiarhm 3 ffai* 
dem. 
Incelledu? non poteft firn-iii!s,vcl miruis firmi-
ter aiTentirc vero/fed aííentirtutxa. preportio-
fíom ípíins veri mouentís, dift.í.qt:3ru2,.aiC;.3, 
Jit.K. 
Irielleíhis diúinus eft idem cum eíícntjadiuiíia, 
d{n,2.q.ar.^.l}t.lC. • 
Infieil^us díuiniisi 'tteíiigit femperTi^ncíTarío, 
&diOín¿tn aftií.quod cumque obieClü, pr^is 
. qua^n in fe íítjhid.art: / . í í t . C . 
Intelleftus hab.feproobicelo ens conimujíirsi-
me íumptum.íbid. 
Intellc¿lns diuinus inccKígít infinita in aítujíbi 
dem.ár.? lít.Cé 
Intelícdius diuinus probatur eíTe ínfinitus}cxe» 
quod inteüifjar-mfinita in aclu,ibid. 
Intelíeítus diuinus cognofeit rotura cnSjdift.z,' 
c. j .av.i .Üt.D. 
Intelledus crcatus cognofeit totüm cns, if í-
dem. 
Intelledus duplicctrt habet adum aíTcntiendí» 
diíi .1,^.3.ár.i .üt.D. 
Intel Ugere. 
^ Intcíligere in Deo non poteft eífe acejdení,1 
diír.z.q.z.ar.tf.lit.li.-
Intelli^cre vnum poteft efte pluduaa obiedoru 
ordinatorum,ibij0 
. lofephuu 
f rofeplius l u l ^ j s puIchrum'teRtmoni.ura peí 
hibet de C]iri'l'to,q.2.prü].art.i.lit?E, 
«^'* luaíit. 
Í ludsrtantum vez-as teíLunentura rccjpu'ní 
g. i .prol . art.í.lic.E» 
Index cp Incus rerum norabillum Sentid caitfi^ 
L e ' x , 
LB X naturs: paucíoríbus fuic conténta, quátn!ei•Tcrip13aá¿-gi a t ik: $c quareq. z. 
p ro i .a r . i . i i t .F . 
Lex fcrlpta exfuo prnccíTuoIícndl c au¿lorem 
fu um, ibid. 
Lex Chriftianorum ofto vijs proJurur ciTe ve-
ra contra IdouiraSjKa'rcticos , & ludaeosj 
íbid.Ht.É. 
t t t Clirilb'anorum mendacíum damnat, ibid. 
ar t . j . I ic .C. 
LihertaS, 
^ Liberfa? virtuaíitcrílat eum apprehcníió-» 
ne prs:iJÍaJq.5-proí.ar,i.?.Hc.F. 
L>béiras3<: necefsitas non ñmul compatiun-
tur,diíl: .i .q.4.ar.8.iit .D. 
I 
h t h i . 
l[ t í b r í Scriptura* facrae habenc duplicem 
mitefiam pro oiíiecSiOj quacft.j .proI.arr»7* 
íf Lógica hon eft fcienh'a pra&Ica» fedfpc 
Iatiua>q.5.píOÍ.ar.i.]ic.C, 
M . : : : ¿ 
MAhometi feííta cito Snenda eft á iiiarft. 2*" proI.art . í . l i t .E. 
MálUtttt 
^ MaíunijÍJiiedsfidiuum^ftobic^um aí tüí 
.noílcíld^dül.t .q 4.ar.x.Ht,Í.& ar.^.Iit.F* 
q Manicháci íolusn nounm teíiaméntutfi ré-
cipi'.mtjq.i.prol.ar. 14!ít.E. 
Manichsi mérito aíini appclíanturjibidcm ar. 
M j t m a p r i m a 
^ Materia prima toe appít i tus habetadfof-' 
^ ' m s, ]üoc funt formx in ea recepcibilesjdiíí, 
i q.i.arc.i.liC.D. 
Materia pi lma ad niilíarn formam dcts rminá-
tc inclinatuM'bid.Iic.F* 
platería pr iml ifub quacunlqüe forma quiefeit 
naa ¥ÍoÍen5er,íed ti3turalitcr,ibid. 
Materia prima ad qi:amcumquc forman dict^ 
iiidetcrminatam inclinationcni,ibid. 
Medichyu 
f Medicí«a diuídicurínfpeeuíatjuamj&rpfí 
(í>icj,q 5.prol.ar.s.¡it N . 
Medicina fpcculatíua eft praí l ica E m p ü t i t e í . 
ibidsm. 
q Mediaadfincrr. naturalirer requinta poí*^ 
funt ex eodem ñne naturaliccr concludijq, 
T.proI.ar.4.lit.D. 
Médium inter extrema eft daplcx , altenim eC* 
fcRtiaiiter ordinatum:alcerum non^'bid ar* 
5.1it.F. 
Médium cífentlalner ordiratum intefj^ftuí 
intelleólis extremis5non autem médium i\& 
cífen tialit er o r d i n a t uta, i bid. 
Médium in demonftratione efídefinitio obi¿¡i 
ó l í ,^ i f t . i .q . i . a r . i . l i t .E . 
Médium non poteft cííe propter quid, r i f i ref-
pe¿Vu pafsioniSjqua: in ipfo virtuaiiter in*» 
cluditur^q. x.proJ.ar. j o . I k . D , 
M c t a p h y f i o t é 
f Metaphyíica non eft de Deo tanc^Ham dé 
primo nbieí5lo,q.;.proI.art.6.1it.H 
Mtbapfu fíca habet t)cum pro obie^o perfe^ 
élifsimo inter omnia cntia, qux «onfiderar, 
ibidem. 
Metaphyílca oftendit efte alíquod crs a¿?ii 
íimplex,indepcndens,& necefle cíTe, ibideaa 
í i t . I . 
Metaphvíica perfeftius ofténdit primam cau-
fam efle.quamPhyíicamjibid^ : 
Metaphyfica appeflatur Thcologia á Boctid, 
q.5.prol.ariU.litiN« 
M i r a c u l u m , 
f Msraculoril daritas vía eft ad fíd^í veríra 
tem oftendendam cócra Ha'rcticoSjq.i .proL 
ar t .^ . l i t .D. 
Miracuiorum difterentia , quar aDeo fíunt, &r 
quíE á díabolojarsignaturjbid. 
Miracüítim eft,quidquidarduum.aut ínfoJítu, 
fiiprafpevn,aut facultatcm mirantis j appa^ 
- íct , ibid. 
q Mlfería non eft obicélum amorís concupí / 
eentiaefdifta . q ^ ^ r ^ ^ k í D * 
^ Moüerisprímümeft porentíáe ínfírtita-ínofll 
infinítate durationis, fed infinítate poten-
tiaéjdift .a.^ii .ar . i i . l i t .E. i 1 
b íí*tui'é 
i 
índex qulntüs rcrúm nótabll ium Scotlci texrui 
N . 
Natura, 
ISTAtarx pcrfcdf o 'máxime á phyTofophis} 
^ ^ f c d non á Tbeologis cytoliitur, q-i .prol, 
art . i . l it .F .&fequentibus. 
daturafumitur,vel pro principio intrinfeco 
motuSjvelvt contra agcns Jiberum diftin-
guítUM 'bid. Ht.f. 
Naturaaliqui maiorem capacitatcm pafsiuá 
Íiabet,quam aíciuitatem , ibidem articu.z. 
kj I i t . C . 
Natura minus déficit in nobilibus, tjuomodo 
incelligituriibid .lit . D . 
Katura non ác ficit in ncccírarijs,ctÍ3m poté 
tía? non pofsint Deum attingere, ihld.iit.6, 
/ i t . L . 
Isíatura agit propter fínenijdireda ácognoícé 
te finem,dift.i.q.i.ar.í.iit.G. 
Natura diuina ijabetpro proprietate eflecom 
nnunícabilcm tribus,qu3Eft,í. prolog.articu, 
f . l i t . E . 
NatHtaltUft 
f NaturaIí ter ,&contingcñter agere, nonco 
tinentur fub agcrc Iibcrc,díft.i.qusBft.4. ar* 
Neeejfarh» 
q Neceífano,S¿,contingenter,runC. roodí de-
terminantes agereadift.r.q^ar.i.Iic.H. 
Necefsitas» 
f Nec « f s l tasagendief t per ah'quíd íntriiífe-* 
cum principio a&íuo principal], diíh i .q.4» 
ar.r .I i t .F.G.& K.& art.<rJit.D. 
Necefsitas extremi ad extremum arguitnc-
cefsítatem excretnorum ad media, ibid.ar.3. 
l ic .E. 
Necefsitas,^ libertas non fimul cbmpatiün« 
cur,íbid.ar.S.ljt.Ú, 
tfomen* 
ft Nomen vnum multa fignlficare poteft, diftí 
i . . a r . t . ü r .D . 
Nomen eft prius notum, quám definitiojdift. 
z .q . i . a r . i . I í t .E , 
Nomen dicit in confuro,quód defiaitio diítin 
t fte imporcatjibidem. 
• ' •' ' '; 11. ' V'j^  . . . . . 
N t ú u á » 
f Notltíaf ' incrhaturalisqüómodo, & a q u o 
diciturcauíarijquaeft.Lprel.articu. Sili t .D. 
Noacíaperfe^.irsima eft ác ratioM?.a 
&qi.iiidkaEÍüa,qfc3.prol.ar.í.Iic.F, 
NotitíítcaufsfurtinreIJe¿{iisJ&: obieífíumji 
cet diuerfo modojdíft,! .q. i .ar .s . l i t . I . 
Notitia ir.tuitiua eft reí exifícntis^n quantum 
exiftensjibid.Iit.L. 
Notitia lntuidua,non oportet,vc fit reifubfi-
íientis in communicabiliter , ibid. 
Vide Veibum,ccgn!tio5& iFitelicdio, 
Numerus, 
9¡ Numerus grammatícalisdifTcrt sb alíjsm© 
dís fi^nífíiándigrammaticaiibuSodifí.s.q.j» 
art . i . l ic. / : . 
O . 
Ohuftum* 
/ " \Bíe¿him noftrí inreüeftus prohor ftatu eft 
^ q u i d d i c a s r e l f e n f b ü i s j v e j infe,vel infuo 
inferiorifenílbiíi, q.r-prol.ar.j .Ii t .L. 
Obieólum porentisc noh conciuditur cftentia 
Jiter ex cognítíone potctí icíed ex cognitlo 
ue a(flus,quem cxperitnur.íbid.ür.N. 
Obiedum naturaie eft dúplex,quoad attirgen 
tiam,8¿-quoad íncfínatioRe , ibid.ar. é.lir.F. 
Obíedum fchabet ad habítiím, ficut caufa ad 
effedum.q ?.prcí.ar 1 Í í t-D. 
Obicélum primum ínrclleftin eft id-era,ac oís • 
iedhim primum fcíehtÍTjbiíí. 
Obiedum primum interleftus &rcientÍ3e non 
diftinguir ea,fed rbíeátnm proxímiim,ruta, 
Verum immédiatum , Sí verum mediatum, 
ib idmi . , v 
Obiedum primum intelledas. &' fcíentíapTfe 
habet ordine quodam ad obiecta próxima 
ipfnrum,ibid. 
Obíeéí-iim contfngens cadít fub fcíentia, q.4, 
proI.ar.r . l if .G. 
ObiVítum cogniríenis fHe RiTeíTarium^na 
eíí condítio cognitionisjfed ípíius obieclí: 
íb id .Tí t . l 
Obícftum ^ habitus p-í'oporti^náru.rjíicutcaú 
fa 81refr^(fl:us!q,?.pro!.3r.T.!!r,E. 
Obfeíiu Theologiae jfeftefentía dipfna,vt haec 
& fingu'arís,^ rr-c dioinae perfona? funr eius, 
qua^ p?rfes njbicítiüíEjq.? prol.ar. 4.1it H , 
8^  art 7 . I i t ,E. 
Obieíftum eft prfVum in cognítJone pradHra, 
q 5 proí.af.c íít.tf. 
Obie^um onmu Tl-'eoI'''«?.'3e ^nríud't Roritíá 
confnrmem vnlíríoni re^aeJb- 'd .a r .uJ í t ,® 
Obíe¿i"m pri-rium TfetéoloR'á? - o»' 'd efty ' t í -
mns finfs,no p^reft efte ©bic<5lu alicuius\cic 
t'a1 Tnecufatiua'.i^íd. 
Obit¿>¡í íntelle^ns diuiní natñ eft gi^nere no 
t i ta cóf^rmé Tnlltioní redaejn^turaücer prío 
rem ínf* vol í t ionc ib id .ar . r^J i t E. 
Obi^iftú fruibiíp non eft bonií tranfeendens; 
fedbMríí perfc-ílum.dift.i.q.i. a r . f .ü t .F . 
Obieí lú potenttar eft duolex, aliud per fe pri^ 
muraliud per fe non pnnni,íbid,ar.5. I t ' t .N. 
Obíev^nm nrafens tantum caufat in volúnta-




Obie^umS: potentia p r o p o i t í o n a n t u r , f i c u t obieJli ThcoIogivejq^.prol.ar.+.Iit.H.&rari 
j n G t ¡ u u m & m o b í l c , ¿ í k u t artiuuin & palsi- / . l i t .E . 
iíUiíi>^uselU3.prol.ar.i ,lit.E. Perfonaliá» 
OmnipotentU» 
<J" Omnipotencia Deí non poteílnaturalíter 
dcinonlirarijdift.i-q.s.ar.i .Iit . i . 
Omnipotcntia Dci habe^pro obieóto,pofsibi* 
]e.ibi4cm. 
OrMtii 
^ OratiOiquíc príws fult vera poteft efTe nunc 
falCajq^.prol.art.i.lit. C. 
Qraciones i:cdcíÍ2e,halc,vel i l l i perfon* diuí-
Minar.actualicerdiriguncuijdift.i.ciuaEÜ. a.ar. 
PAfs íopropn tvn íus obíeélí non fcítüf per mcdiuiu communcifcd per proprmtQi&fpfi' 
cialc,q.i.pro].art.io.lÍt.D» 
y ide Vcrbum, proprietas* 
f á t z t ttttfnm* 
4f Pater aeternus prlus cft beatas, quim gene-
t r t t f i l ium.dií l . l .q .a .ar t . j . l i t , I . 
P i a f a r . 
^ Pcccator fruitur fe ípíb , & non aftu Íü6, 
nccobieí toipriusai lusidif t . i . quaeíi. s^art-j. 
l i t . D . 
Vide Vcrbmii,viatorJ& VerbumíVoíuntas, 
Tctfeftid* 
f Per fe^ ío íormal isc^quas ín quoíibet én* 
te,meliu5 cft elTcjquam non clTcditUi .quxft. 
i . a r t . i . l i t .E . 
Pcrfedio inaior,veI minor,non'rumitur i ma-
¡o r i^e l minon durationCjdiíl.a.quaeft.i.art. 
«.l i t .G. 
Per/e* 
^ Perfe.&per accídens/non oppontir.tür ref-
peílueiuídenijquxft. j .prol.arc.i j . í i t .Gí 
Pcrfornt, 
^ Perfonaf dluínse: non pofíunc vna fine alfa 
crcare:biae tamen vna fine alia fnmionem 
terminare,dií i . í .q. i .ar . i ,Ji t ,L 
Pcríona quaeque diuína intelíigíc íntcllcdítí, ve 
i e í l tn ípIa ,&non vcell ínalia3íbid. ari.3.1it. 
^ j f ^ n » diuínx funt veluú panss rubicótiux 
^ Ferronalia in díuínis incíudunt propriartl 
ooticiam reitan^prafter notitiam rcdam.quS 
includit ctrenciale ia -¿tu ámoris Dci j quseíl» 
j . p r o l . a f t . n . l i t . L . 
PhyhfophüS. 
^ Phylofophí multa faifa mifcuerünc illis¿ 
quxdc virtutibus tradideruntjq^.prol.art.fi^ 
l i t .E . 
Phyficd* 
^ Phyfíca non ita perfeíl:e primanl caufani 
emonftrac.ficut Mctaphyfica» qusetl.j, 
prol.ar.^.lir.t . 
Plurate, 
f Pluraícdlírertáfingulari inmodo íignific» 
dí>dift.t.qua:íl,5»ar.iJit K, 
Portid* 
^ Portio fiiperior , & inferiorjdiftinguntüil 
penes officía.q,5.prol.ar.n,li t .G. 
Portio fuperior & inferior habent imaginent 
"írinicatis increataf, ibid. 
Portio fuperior dicitur contemplatíuaj Si' infe-* 
r iordici tur adtiua^'bid. 
Portíonísfuperiorl í contemplatio eft aóHopfa-
¿ticajíbid 
Potetttidé 
If Potcntíae pafsiua: natural i debet eorreípodí 
rcaliquod principium a¿iimim nacuraíc.quo 
, modo intc!lij»itur,q¿t.pro!.ar.tit,l. 
Potcntíae animse aoftrá? non jfu»t nobis natu-
raliter cognofcibiles fub ea racione fpecialí, 
qua funt capaces graíisc confumataíjibíd.art. 
J . l i t .H . 
Pofcntia,Í!ue pofcftas,bene potefi íiabcre natu, 
rale incHnationeoi ad obí tdújquin üludpoí1 
fit natnraliteratríng2re,ibíd.ar <?,!:f. H . 
Poten tía cóparattir ad aé/u.qucreci^itvadSc a-^  
gés,á quo illum recipír , ibid.ar.3.l i t .D. 
l'oter.íiá comparara ad a¿cnm eft naturaÜs, v io 
lcnta,vcl neutra,ibid. 
Potentia ad agens coparata cíí naturnlis,vel fu 
per natura lis jfiucobcdieratialis,ibid. 
Potentiafeníitiua hominis eft nobüíor feníiti-» 
tíüabrutj,quia ad ftobilirorera aátum ordina-» 
tur3q.5.pio!,3r.ti.!it.N. 
Potentia ínclinata ad muirá per fe obietí.a non 
quictatur perfecle,nifi in vno alia continen-
tejdift.T.qít.ar.z.Jir.B.&r C* 
Potentia libera,alia cft per particíp»tioné, alia 
percírentiam.diO.t .q .^af . i . I i t .F . 
Pó tén t ia per particípatíónt- eft potentia ro^nt 
fiuaipet eífentiá vero eft potentia appetitíua, 
íbidenl. 
Potencia operans néceíTarío circa alíquod oble 
¿tum neceífarfo continuar a¿íum circa ÍI!ud>j 
Übíd.ar. j . l í t .D, 
fe' % Patea* 
fn Jex quintus rerum notablllum Scotlci t é x m h 
Potentia agcntís non dicitur maior exíimuíca-
cepiurium efFídtuumjdiít l . quasíl.i.wc.S. 
l ic .N. 
Potencia operans ncccflatio cirqa obied nuin 
pcd'ttti&una prjerens^oncinuatoperacionéi 
quantum poteU,ibid.lit,E. 
Potencia qiiiercens neceífario ío obísfto pra¿'-
fence.quantuiTi efl: ex fe , necelTario inaue-
f tur ad ¡liud abfensjbid. 
PüCentia & obicítu.n proporctonatur, í icu tmo 
tiuu n,S¿: mouiícíeii aótiuuui, & pafsiuumj 
a?ít.3.proI.aiC. i.líc.E. 
PrafticH)», 
^ Praólicum, & fpeculatlunnl non funtdiííe-
tise eíTcncialcs rciencia?,reu noticia; incom-
munijquceil.^proi.at.^.íic.C. 
Praxis, 
Praxis cft aftus alcerius potenciar, quim ín-
cell^cluSinacus'clic i conrormitér rationi re-
¿tacvt fie aüus reAas,n.5.proL3r.iJit B. 
Praxis,^d quain extendicur habicus pradicus, 
elhantnai aftus volunratis, íiue elicitui-,íiue' 
i,Tiperjtüs,¡b!.dJíc.CV 
Praxis eíl iáii5%í\i éíí íri potsííate cognorcen" 
tjsjíbíd. 
Piaxístres habsc condftioneSjíbid. 
Praxis eílbona a circuaftanria , non Camen ín> 
tsll.^íljotH-ct h'2eG dicatui reóia ab obieóh),' 
íbíd.av.? Ut .O. 
Praxisell re¿V'.,qtjh engnítioni re í lx efteon-
. tor nis»it)id.,>ii-.6. liv.E. 
"Praxis recticrio e.í .iuplax t neceitariá, &con--
tin^ens^íbid-
Iií pra^i wüntingit errare dupliciter^bidem ar. 
7 ' , ! r - F - • . • . 
P^xis eít operado,ad qinm ínclinat virtus ap-
petitiua,íbid ar.^.i i t .D. 
Praxis»^cegnotio^quaj ad ípfam extenditurj 
neceíTirio díbe.it éjíTé refpaflu eí'ufdem íuppo 
íiti cp¿rantis,ibid.ar.»4. l ie D. 
Praxísin Djo operante eft ipfa valicío diuina, 
ib id . 
Praxis perfecle ¿Wti incl'iMf cjrcunftiiiiiam: 
ftprlíáfféli , fine qua non dicicur re6l3,ibider^; 
;Iic,E.' 
Vide Veibuin,coírnicio3fiue noticia. 
Pr.tmtjfiio 
^ Pr^-n'fTt eí> principium per fe notara,diftt 
».qri.art-.r3lc.E, 
Prádicatnm* 
f PraHIcJtum.h qualíbec vninerfa!! affirma-
Étüa (íát confuíe tancam.qaíe^.i .prol , art.io» 
l ic .D. 
Pyinclptum» 
f Priacipia prima non iaduduat Yirtualiteí;' 
^mnes conclufioncsfcibiié-smec v í i t u t e ' p -
foiuin fciuncur de interior!bus,nifi piaedica-
tacommuniísima,quaEÍi .i .proiog. articá . i^ 
l i r . L . 
Principia foliím in genere caüfxefficicntísdi-
Uinguunt kabitusconclulionis. ibid. a r t cü . j . 
l i t . C . 
Principíuum illudjde quodlibec affiisnatioj v d 
negatic,expJicatur,ibid.ar,!o.rit.D. 
Principia prima nota íunt intelicvlui tatn itt 
fenlibilibus, quam in iiifeíiübiJibus, ibideia 
l i t .E . 
Principium primam non potefí cadete fub dc-
cepcione,q.i.proI.ar.f.lic.D. 
Principia pra&ica qüandoqucfumuncur a fine 
praxisjq.í .prcJ.ár^.Üt.Ki 
, Principia prima praótica femperfumuntur á f i -
ne,quomodo debeat inte]ligi,ibid. 
Principia pradica non fumuntur a fine pro relV 
pe¿lu,íed abfoíutojin qüb fundatur rcfpfiítus» 
ib id ,ar .ü . l ie .H. 
Principia praélica hafaent conclufiones prafíi-
cas,ibid.lic.I. 
Principium naturale,*^principium Iibejum,op 
poíitum habent moduin operandijdiíl.i.qH* 
art .8.lic.D. 
Principia prima cognoícuncurjcognitisternú» 
^ í s^ i l í . z .q^ . a r . í . I i c .E . 
•PropOTtiio* 
q P ropor t ío ínter óbieftum, 8(rpotentiam;é(í: 
mocíui ad.mobiíe,;vcl aíliui adpafsiuumjq. I . 
proí .arr . iJ ic E. 
Propoíi t io obieíti ad habicum eíí fícuc caufas ad 
eífedum^ibid.. 
. Pioport íones obredt ad pótentiam 3 &ohi¿ílÍ 
ad habicurajdiífcauncibid. 
PropofitíOe 
f Propoíi t io per fe nr ta non diftínguítur irt 
per fe nocam infe, & in perfenocara in no» 
bis,dift.2.quaeft.i.ar,iJit.D. 
Propoficioper fe nota in fe cuilíbet ínteiíeílul; 
cíleuidenter notaej; cerminis íl- termini áíiii 
concipíantuf,ibid. 
Propofitío per fe nota non exdud í t noticia teí 
minorumjibid. í i t .E. 
Propofitío per fe nota,quid Í!t.explicarur,ibid„-
Propofitio non eft peí fe nota,niíi quiddirasáí 
ftinóie perdifinicíonem concipiatur , ibidf ni 
Propoficio,quae eft vera in primo moGcnon fift 
per fe nota,ibid. 
Prop'úlitioperfe nota eft, quar ex terminis fie 
co<:éptís,vt funt eitis termini, nota eft babere 
cuidentcm veritacem comp!exionÍ5:'bid-. 
Propoluío per fe nota3& per'fe ndfeibil isj idm 
, funt , íbidem. 
Propoíltío ifta,Deus eft, effper fenota, ibid^r»1 
2#1ÍC,F. 
Propofitío ifta, Deu s eft,non eft'per fe fecundo' 
modo,fed immediaca a & per fe primo modo^ 
ibidern^ 
InJeí fquintusreruin nocablIiumScotícitextusr-
í>ropofiüÍ3 í í la , Dsuscf t - ,dcf idoef teuídcns 
Dio,3c beatis.non timen nobis,ib i d . 
Prapoíí t is ifta,cns iníi.^itutn cll , non cí lper fe 
n<atji,di!l.2.q.i.ar,5.1i.D. 
rropoficioín qua cife prsBiicatur de alíquo co-
ceptu proprio Dci,ár non comoiuai crcatu-
ri3,noR eft per fe nocajibid.íit.E. 
Prapoíici inis veritas req'jiricracionem fübifi-
t\i íii íe verann,& qub i co»cradi¿lioncin noií 
iüdudat^ i í l . z .q .^ .a r . r . l i t . [• 
PreprietáS, 
q Proprietaf-s relat íua entis ínfinítí ad crea 
turas ímirisdiatius fe habent ad demon;íracio 
ncm)quia:quamabfolucac,dill.z.q.i..in pr in-
cipio . 
Pfopriecatesrelatíuae enti$ ínfínítí ad crcata-
rw.aüar íunc C3uf4Íic¿ti$)aIiaeemÍnentiacJib?-
dem. 
Proprietates relatiur caufalítatisin Dco,aIijr 
funt efiiciencis.aliac l in i s , ib l i . 
WUc Vcrbutn,parsio. 
Pruienttdé 
^ P r ü d e n t u cil: íimpliciter nobílíot vírcuce 
meraliin appeticu fenfitiuo rclidentejquaeft. 
5.proI.ar.5.1it.I. 
Prudentia eít habitus acquiílcus particuíaris 
propinquas add i r igsndunvb íd .a r . itf. i i t . E . 
f -v Vícsvíolenta non eft, niíl quiefeens deter-




TjSdupIIcatíojT ply inquantuniírumitur dú-
•*^pliciter,rcduplicatiue,vei fpccificaciuc,diit, 
i .quas íh i . a r t .u l i t .H . 
KeUtitsefpe&ttSé 
^ Kclatío non poteft cognofei Cinccogftitío' 
nc amborum extremorumjquxíl . jéprol . art. 
S.Iic.D. 
Relatio natura? íntelleílualis ad hunc Deum, 
vtfinem vltimum non potell á nobis nacuia-
liter cognofeijibid. 
Rclatio hmkacerminatur ad tcrminiím infiní-
tum,dit t . i .q. i .ar .J .! i t .H. 
Kelatio inter obícCtum , & pocentiam non 
cft rclatio fimilicudinis ? ícd propon ionis, 
akldem. 
SA nicas dícít multas proporcí^R»3,din.r-,'j.4-. a r t .^ . i i t .G. 1 
Sartácenu 
^ Sarracsnialiquid vtriufque ceílamenti ap-
prob-idtjq.ijprol.ar.i i i t .E . 
Sarraceni dicuntur vili lsimi porc í : quiafuam 
beat i tuünem iw gub,S¿- coitu ponunt,ibid«in 
art.+.lic.D, 
SiitntiiH 
t¡ Scicrtti^rpeculatinae non aguntde proprij í 
fpeculabiliaiTi,ü¿ ^uibus agiiiicq.i.prol.ar. ' ; . 
h t .C . 
Scientia: finís crt,per proprium ftétUtnifiram ac-
tingere obie:tHni(q.3.pr;>l.ar.5.lic.iví. 
Scientia realis hábet obicdum rcaic, ibid.ar.tf. 
l i t .F . 
Scieotia non eft de ente per accidcns,ibíd. 
iScifntia rubaiternaas,5clnbalc:rnatajnon funt 
pn'm;) de eildem prxdicutis, liue vericatibus, 
q.4.proI.ar.2.1it.C. 
iScicntíafubaltcrnata incipit^Tbi fubalteiMan* 
deíinir,ibíd. 
Scientiarum fubalcernatío requiric. qnod not i -
tia principíorum feientia: fuperiorissíít caml* 
noticiar principiorum leientiat interioris, ibí< 
demiit .D¿ 
Scientia aliqua pra^iiea raagis conuenit cum 
aliqua fpeculatiua , conuenietatia eueñcraUi 
quam vnafpscuiatiua cum %tta>q«l. prul a r . j . 
l i t . C . 
Scicntiaediílinguuntür eífentialíter perdi l f j -
redas ell'éti»le$:8c ab obici^is, ve á catifis ex-
trinlecisaUaditíí¿rentia non eílentiali} ibid. 
l i t . D . 
Scícmíx moralis finís cft foeItcitas,qüat fecun-
¿uin A i i l t i n fpcculatiüne coaklhCíibí i .ar . j . 
l i t . G . 
Scientia praftica eñ Ignobilior fpcculatiaajibx-
dem ar.^.lí t .G. 
Sctentía practica,& fpeculatíua ;habínc d íuer-
fos fines^ed ab cis non per fe primo, fed ai»' 
bo íéa í í d\li inguuntur,¡oid.li t .H. 
Scientia in communi diuiditur in pra¿h'cim,3ic 
fpeculat!uam,ibid.ar¿i o.iit.B 
Scientia non poteft eiíc íimul praílica.Sc fpecu 
latiua,¡bid. 
Scientia praótica terfatur circa contingens, íbi 
dem a r . i l . l i t . L . 
Scientia.quaecft fui gratia.eftnobilio^quam ea 
qua? eft gratia atycuius adus inferioris , ib id . 
l i t . O . 
Scientia nullafpeculattua potcíl habere Deum 
Yt vltimum fincm,pro obie¿to,ibid. 
Scientiapratticahabet pro obiedto finem,Yel 
ens ad fínem,ibid.ar.i^.lit.C. 
Scientia datur de contingentibus,multas de eig 
YCi'itates dcmonftrand ^ibi . í i t .C.ScD, 
1» ¿ Scientia 
Index quintus rerum notabllium Scotic! textüsj 
Sdentia ftriclefi'.mpca quatuor includit , q . | . 
prol .ar t . r . l í t .C. 
Scisntia eft habítus neceflarío verus,cercus, 8¿ 
euideüSjibidern, 
Scriptores* 
^ Scriptores facri, necfucrunt deceptj.nec 
propter Inchrum mcntiri voJueruacpquaEft.a« 
proí.arc.j.Iic.E» 
S c r i p m a » 
f Scripturaracratraditfincm feominís inpar-^ 
ticularijctíam quantum ad circuníhntiasJ& 
medía ad iilum cor.fequendum,q.z. prol.art. 
i .Mt.E. 
Scriptura facra continct fufficíenter dodirinám 
neceíTariam adralutem/ibid. 
Scriptura facra multas veritates neccflTariasco 
tínet virLuaIiter,quas Dodores inueftigare la 
borancibid.lit.H* 
Scriptura facra ín eis3qu« ad mores pertinent, 
videtureíTe quaedamexplicatio^egis natura? 
ibid.ar.4 l i t .C . 




praedic-ita , tanquam denoininatiua , q . j / 
prol,art.i5. I i t . D . & G9 
SenfuSs 
íf Senfus Üteralis dukius continet fententíaj 
qunm ñ eíTet in fiera Scriptura expreífa, q. i* 
proi.ai.> l i t . G . 
Senfusfctipturx.qui ín vna parte non eft litera 
Jis,!n alfa eftJit tralís,^.; proí.ar.j . l ir. L . 
Ser.fus qujtuor fi riptutae d^niur fiaiulineadl 
parte^íbidem^ 
q SybiMx teftimonium dederunt dcChrl í lo í 
quflEÍl.i.ptoKart.ivlit.Eí 
Simplicitert 
^ Simpíiciter.&fecundum quid, determínaí 
pixdicata, t"nquain deniürninaliua , quaeftj 
5lprol.ar,i5.1it.D.&: Gi 
q Sí multas multornm eíFeéluum nihilfacítf 
ad rttai^rítatím putentiae agentis, diít.a.q»** 
art.S.lit.iN. 
j | Singularc,S¿:plur4Í¿,üiíF5runt in modol íg-
n¡fícandi,dift.i.quaeft.3.art.i.IIt.ír. 
Singulare ell vniueifale3ín quo fenfu eftverumA 
ibidím arc.z.litiL* 
SingularitaSm 
f Singularitasaliter Gonfideratur}vtobíeííu 
aliter,vt medus concipiendiobiedumjdift.a,, 
quaeíh^.ait.a.Ht.L. 
SjftcUs* r * ^ v r ' 
^ 5pecies corruptibills non determinat nu? 
nicrum indiuiduorum,diíl.2.q.3.ar.x.lit. H% 
SpeculatiQé 
^ Speculatío dicIturpraxís3Iato modo^Uíeílj 
5.proÍ.ait.i .lit .Ei 
SjJecfilatiuum 
q Speculatiuum dicitpriuationerarefpeíSu^ 
quos praclicum dicítjq 5.proI.ar.5.Iít.C. 
Specu la t i uum,p rad íc t im non íunt diffcreni 
tiaeeíTentialcsfeientiíe in ccramuni3ibid, 
SuhUBumé 
f Subleflum pn'mum efí:, qund continet ín f© 
primo vírtualfter omnes Virtutcs illius hcbí 
tus,cuius eft,q^.prol.art.i .Iit . D . & arcic.4* 
\\t.ti 
Subie íí-um fcientíae pertinct ad caufam effícíca 
tem,?biii.ait.4,rít.G. 
Subieólium fciVntjsc dfcítur materia perf imil i -
tDdinem,ihid. 
SübietSumrfient!a»naturaTjteracouííjfae eftaK 
quod vmueiTale partes fubíediuas habens, 
ibidfm l i t . H . 
Subicfhim fcibílc debet liabere principia.pep 
quae eius paciones de ipfo demoRÍ>rentiir,& 
ex quibus.vtex medijs, principia'complexa 
f«rmentiir,ibid. 
Subieíhim non continet veritates contingéril 
tes,fed folum necef lar iasJbid.ar . í . l i t .Q 
Vida Verbum obie^iumi 
t SuhflantUi 
C-Su^Oaí iaTiib propia rsrfonecogníta, pojffVt 
eiüs per fe caufa cognpfci dem6ftratione,cüia 
q. T.proí.ar. j . l i t .I . 
Subftantíá nulla cognofeítur 3 ncbis fub pro-
pria rationc dcmonftrationc quia, ibidetn^ 
Stttcefshi 
Succefsío in motu caufatur á reíifíertra m» 
bilis,&- exdiüerfa approximatione, dift.a.q. 
««aui^.lic.Ci 
I n d e x q u i n t a s r é r u m n b t a b i l í i í m S c o t i c i itxml 
SupernatutAle, 
•f Supernaturaíe quid fitjSc: vade dicaturt. í le , 
q « i . p r o l , a r . 8 . l i t . p . 
Supernaturalcaliquod non poteft naturaliter 
ot íédí i«eiJe viatGri,aiit ncceHarío reqüiriád 
e iusperfcJi ioaemJbid.ar.n. l i t .C. 
Sfippofltum, 
^ Suppofít i perfc<íiio contra perfef í ionc quí 
dicatiiaam diíh"n¿la,nec eíl ratio formalis age 
dijncc ratio formalis terraiai alicuius aclio-
n i s^d i í t . l .q . z . ar t . i . l i t .D . t 
Syllogtfmuu 
^ Syllogifmus perfe^us nullius i n d í g e t , v c a p 
parcat necdTanuSid .q . i .ar. t . l i t .D. 
PpHcoIog ía jVt íncíudic í idem jnfufam, eft ne-
•A ceíraría,de potentia ordínatajomnibus ad fa 
iutem^qéi .prol .ar.y.I i t .E. 
TheoIogia,Yt fidcm acquifitam íncludít , non 
¿rtomnibiis ad falutem necefiariajniíi forte 
adulto, potcnti habere magiftrum,ibid, 
Theolog ía infe', &rtheoIbgia in tnobis, quid 
f intjq.j .proI.att . i . i i t .C. _ ^ 
T h e o í o g i a c ó t i n c t ncceífaría, qüae funt ea.quar 
Deo ad! íncraconuen iunt , & contingentia* 
q ü s Deo adextracompetuntjibid. 
Thcologiaj&eft fapientia,S<reft fciehtiafecun-
dum Aj' .guíl . ibid.ar.j , l i t .G. 
Theologia^uc in fc f iué in riobís, habct Dcüm 
.pro cbiécto primo,ibid.lit.H.&: ar.4 .I i t .E. 
T h e o í o g i a Se fides idem habé.nt obieclumjibid.' 
a r t . j . l i t . H . 
T h e o í o g i a interpretaiur feientia de Deo, ibid.' 
Theoíogia: obiedhim eft hoc,&: í ingulare , fcili-
• ée t je í f er i t iád iu inahábehs , qüaíi pro partí ' 
bus fubíe^iusjtres diuinas perfonaSíibíd.ar. 
4 . i í t . H . & a r t . 7 . I i t . E . 
T h e o í o g i a contingentiiim ,fiíue í ít T h e o í o g i a 
infe,f íue ínnob i s j f íue ínbeac i s jhabetpro pri-
- mo obíedtoelVétiá.diuináj^.j .prol.ar.f . í ic .C 
T h e o í o g i a diuina eft de ómnibus cognofcibili-
bus.,íbid.art,8.Ut.D.&:E 
T h e o í o g i a Dei cft omnis cognitio pofs íb l l i s , 
quam Deus habere poteft,ibid. 
TMeoIogía beatorum alia dicitur in fe, alia,vt 
eíl habitas perí íciens intciledlii beatum,ibid. 
Theo íog ia beatoí um,vt eft Theo íog ia in fe, eft 
' d/j ómnibus cognofcíbiI ibus, ibid# 
Theofogiabearorum,vt eft habitas perficicns, 
poteft cite de ómnibus cognofcibilibusrlicec 
¿ e f i i t o á voluntate'd'iuína limitetur, ibid. 
T h e o í o g i a noftra pro hoc ftatu non eft omníunt" 
c o g f i o í i i b i l i u m / e d ca diuioa volunrace e í lü- . 
m i m a j i b r á v 
Theoíog ia noftra defamo eftde jjs ,qu$ Infacr^ 
ScripturacGtÍ!iei;lur,3c qux de e i sc l ic ipof 
i funt,ibid. 
Theo íog ia noftra non poteft eíTe de ómnibus 
. cognofc íb i i ibus , ib id . 
Theo í o g i a noftra non poteft ftarc cun^notít ía 
euídente,qi?am naturalírer habcmuSjibíd. 
TheoIogia,quxcumqueííC,cft de ómnibus entí- . 
b»s3quai)tum ad reípsdtus.quos dicuntad cf-
fentiam diuinamjibidi 
Theoíog ia in fe,in quo fenfu dícatur feientia, Se 
3 in quo nop}q .4 .pro í .ar . i . l i t .C . . 
Theo íog ia eft de ncceíTarijs depofs bi l í , ibid. ' 
Theo íog ia fecundiim fe potius dicitur Tapien* 
, t i a . q u á m í c i e n t i a . i b í d . l i t . G . 
Theo íog ia in fe nulli feientia: fubalternatur; 
ib id .a i t . i . l i t .C . 
T h e o í o g i a in fe nullam ííbi fubaltcrnat, ibid, 
Theo íog ia noftra non fubalternatur Theoíogia? 
' Dei,autbcatorum3ibid. 
Theoíogiaef t fc ient iapia6t5ca ,q . j .pro! . art .7; 
l i t .F S(:art1ir.lit.r. 
T h e o í o g i a non poteft íimul efie pfadlica, &.'fpd¡ 
culatiua,ibid.art.ro.l it .D. 
T h e o í o g i a non eft inuenra propter moderant í i 
pafsionum,&operjtioniim,aiit propter i g ü o 
,. rantÍ2efuq;am,ibíd,art . i i . l i t .P . 
Theo íog ia eft inuenta propter operationem c# 
,Eum,qusE docenturin ea,ibid. 
Theoíogia: conformitas ,& priorifas ad v o í í t í ¿ 
. n e, fu m í t u r e x p r i ni o o b ie í t o , i b id. a r • r z. 1 i t. 
T h e o í o g i a veritates, quje raetaphyficx viden-
; .tursputa Deus cft trinusj pater genérat , &c# 
.funt praftíc3e3ibid.lit .G. 
T h e o í o g i a de neccíTaríjs ih DcOjnon eft pracl í -
.cajíbid.art.i^.Mc.E. 
T h e o l o g í i Dei de neceflaríjs pote* dici p r a d í -
_ . ca jb id . . .. . . . : 
T h e o í o g i a de contingentibus in íntcl lc ícu d í u í 
no non poteft eíTe pra í l i ca , fcdfpeculaiiua, 
. tbid.ar.M'Ht-D. . . . < 
Theo íog ia de contingentibus in inte í l e í lu ere» 
to cft pra<íííc3,ibid.' ^ 
Theolo"ia cont íngent íum in f¿» fine ordine ací 
aliquem inte l leáum,eft per fe fpcculatiu3,ibí 
dem a r . i j . I i t . E . . ^ i " ^ . . 
Theoíog ia cont íngent íum va quociimque ínter^ 
ícdiu poteft efíc p r a d í c a per accidens3ibid. 
Theoíog ia beatorum i4>n eft ipfa Tifio beata,^' 
j .pro l .drt .y . I i t .D. 
TheologM» 
f The^íogus deber aliquando á Pliylofoph^ 
difeordarejq. J.prol.ar.p.Ht.E, 
Terminas, 
f T e r m í a i f u b í e d i , & p r ¿ d i c a t i , f u n t ¿ q u e c a 
muncs,q,i.proI.ar. 10.l it .D. 
Termín í fub íed i in T h e o í o g i a inordinead praí 
dicata c o m m u n í a , folum facíu«nt feire de cu 
¿raí ¿¡cata coramünia^ibid. 
M 
t .JL 
Índex quintus rerum notabíl lum Scotki textus. 
Trinitau 
q Trínítas perfonarum diui;¡arum non eft ra 
t ío Formalis óbieóií fraicion¡i}icd ipía elíen 
tiu diuina pi-a2ciieiíiiit.i.i:iüa:ítiü,z.art,i.lit. 
Í.Scü. 
y ; ' V . ' S r r 
VErbum efí homojCrucirixumjincarnatu.&c eít vcium cfeditmnj&i th¿oiu¿jicumJqua;lt* 
i .pro l .a i t . / . l i c .E . 
f Ventas perfidia non patítur recum teílis. 
tac icuí intaceui , fipraeíeniadUt,q.i.prol.art 
Vcritátes contingentes iííterfc ordinem í e r -
Uant,q.S.prsLai. j . l i r^C. 
Vefitatcs contingentcb do Chriflo enunciataí 
in nullo ltihifct<j virtuaJitercontineiuur, ijfi 
dtíin,art.7Jjr.F. 
Ventates concíj igentesde Chril lo enunciarx 
liabeiJt aJiquodjde i]uo iojmediate cnuntiaa 
liir,ibid. 
V e n u s principij praftící neccíTuij non deptU 
det a vo lantate ,magís quam Ipecuiatiui.-ncc 
l imi í i t tr conclulioncs ex tali principio i l ia-
. tcC,.},f.proi, ar . j . l i t .K . 
VericaCes o;hnes n'eccfsan'x'de Volitione d iú i -
í ia íunt pracb'cxinonaucan cont ingeüttSi ib i 
dem art.i4Jít.L>. 
Vericas tanti^ni eíi d u p l c x ^ r í n c í p i j , & concia 
í i o u i S j d i l h t . q . j . a r . i . H t . D . 
Varitas eft dupiex3in re,&ininteIIe(Stu,dift. x, 
. , q . i . a r t . i - J i r . I . 
Vericas eftjeí^ propoí i t la per fe nota3íbid. 
Veritas propoí lc ionis l equ i t í t rationem fbbic^ 
tti infe veramj&quod contradidionemnort 
isicludatiditt.i.q.s.ait, x.i ic.L. 
VÍAtQft 
^ Viatornon poteft natüraüter habere cog-
; i ¡ t: í> n c tíi n e c e il i r ¡ a: n j d c o n fe q u e n d u m v I -
timuin finein.quxíl/ i . prole^g* ai t íc .4 i l i tc* 
ra D . r 
Viator poteft ordínate frui e íTentújnon fruen-
do pf"rronis,di¡{-.r.q.z.ar.i.lit.P. 
Víar.nr noo póteft ordinatc trui pcrfonisjfinc 
eflentia ibid. 
Viator potert frui vna pcrfona.non fruendo 
aHa.ibid, 
Viator de fa¿to,vnica tríiitícmc habitualí ordi-
^iwta frm'tur neceflarío eirentia,&pe rfonis, 
ib id .art^ . i ic .C. 
Vfffror iran pntertordinatefrüi vna perfonaí 
non fruendo alia habitiuliter.ibid. l i t . D . 
Viator itlfhis diligit Dcum amore concu* 
"cifcentiseA' aii ioíe aiiiicitia:,dift.i.tj. j ^ n . ' i . 
Viator peccans quíefeit in vltimo fine,iwc pef-
fe primOinec iminobilitcr» ibidem arcicu*^ 
l ir .D 
Vkhntjfm. 
•4f VioTcntum fumítur ex :hab;tudine pafsiad 
f ó r m a m e nontx hahicudiiié ad agens fot-
mam iacroduccnSjqtajíLi.prol.art.S.Iit iF. 
i Virtws me ralis efl habítus e l e d í o u s ex e í e -
dionihu- -••!¡cratui!,q.?.prol.art.8.!it .E. 
Virtus infinita,quid libere agit^poteft a g é r e m 
tempore,veI in non.temporeJdií l .a . ^ . . éar t . 
ij . l ic.B.&fccjuenLibus. 
' ¥ i fn . 
«J Vifio beata non eft T h e o í o g i a : íed eíí víí?» 
íncumpJexa TheoJ( giam beatorum praece-
dens,q g.proI.ait . i -Iít .Dé • 
Vifid bsataetí co^niftq pradiiea, q.^.prol.art. 
ti . l ie.K. 
Viíiv.bcata non efl prin'-fpinm .iftiMum re^pe-
¿iu fruít ionis . vol íi e^jtrtntiim e\\ principia 
fccundarii-m,di""íl.?.c.4 ar . í . I i t .Di 
Vi í io beata pote í l íárl fine frudone , ibid.I i t ,Ei 
VnitaU 
f Vnitas Chri í l i ivr Chrl í lus efí .non eft v n í ' 
tas xterna, quxrt.^ .pr.-l.ar y . I i t . E . 
Vnitns & eft perTcdlio qm'dd'tan'ua, &eftra-
rio fuppof ti.Hiftí i.q.a ar. i . I i t . E . 
Vi;irasDei d«l>uif reueíari rndxis , quia rudcS 
e r a n t . d i í l . i . q .5. ar a l i t .K. 
V%¡uerfaUé 
f VniUfrrafe diuiditur iní ínguíari l -ns cmtt 
fui impe i fo í t i one .d í^ .S .q . i . aM.I í r K.. 
Vniiierfalís cognitio cü cenfufaj Scimperfc-
¿b í ib idem. 
Vniuotátié, 
f Vníuocnt-o eft di.pl.'-Xj c o m p l e t a ^ dímí» 
ni í ta íq . í .prGl .ar .J . l i t .G 
f Vnum^uod eft pafsio entis prxdicarurínL 
diuinis de eiíentla &r perfonisjdift.t. q u a í í . z . 
art . i . I i t . .Q^ 
Vnum in diuinis eft rtemen eírentlale,&: notiO'i 
nale3ibid* 
Vol'ttk* \ 
f Volitlo ánút-M nnn eft poft^ríor c o g n í t i n n e 
diuina,vt regiilatiua,fedvt oíleh'ííua obie¿l:i, 
q.j .pfol . ar . i i - l i c .E , 
Vo* 
I n jex quiotes rcmm noíabil lum Scotici tcxtus. 
VoKci diulna eíl ídem cuta eflentia diuinajdi-
ftuicl.i.q.i-.aic.^ l i t .F . 
C Voíunt.ts diuina efl omnitiioia [regula fui, 
in agenJo^q. j .prol .ar r . i^ . l i t . E. Srar t . i j . 
t ir .E, 
VoFiintas diuina tantum eíl potentia pradh'cá 
in Deo,ibid.art.i lie.E. 
Voiuncis.ucu: h:b:cin fuá poteí}ate;reIíe,& 
nolIe1íi - & médium volendi &: nolJcndi,dÍft. 
Volunta? patéiíuiérifiu'j ríténtirc, veí non af-
' Téncirc b^no, ibidiár,^ . l i t . «Ti^ 
Voluntas non neceísítatur ad volendilm totum 
quodfibi oflenditur *ab intelleítu, diíl. i . q . i i 
a r r . r . I i t .N. 
Vofuntas noneíl abílraclitu vniuerfalís áí iñ-
w'i l ir i , ibid. 
Velunras Í*$i -ém hibet ad jm aíTentíendi.bo 
n'j.val pr6pténéjv:q pi'bpter aliud,dirt, i . q . 
5.art.!.nt.O. r í u - j 
V^btc ^ triplicem habs ta^ lün . ib id . & 3 r t . ¿ . 
fíe. fe. 
:Vr)buí»s eadem nece,fsít.ita tendit in finemJ& 
in mcdía»di(l. i . q . 4 . t f . r . í l*^ 
Voluntaseíeuata, qu^nturn e í lexfe .non írui-
tnr neccííario Dío clare v i f o j i b i i . l i t . I . 
VpUiútasp xceft veíle5, vcl non vellc vltimum 
fin'mibid.ar.i.lit.E). 
Voluntas rion poteíihabere ¿áam circaigno-
tnrrijibid, . 
Vnluntas non fruitur neceífarío fin* vítimo ob 
fcu'-é.&ln vntuerfalí appreheafojnec medijs 
ád ipfuni,Ibid.lit.F. 
V iínntas nó feruat ordiné in a^íbu s fuis,q uá-
íem fecuát obieílavQjibilia ex natura reijibid. 
líc.G . 
Voluntas nihi lvulr neceíT'nojibid.fit.H. 
Voluntas ^aid'fuí d vu l t , v u?t participati'oné 
v'ri'Tii finís, vel vt efficientis , ve] vt obie¿li, 
!bíá, - -
Voluntas poteft non Vel'e vltim\im fín^m, fiué 
p-tfedHfsúnarn bonum i ibid.Jit.I.8¿:art.4. 
l i r . D . 
V()tiintas,non fofuni pot&ft fie,vsi íic velle3fed 
vplle,& non vé ' Ic ib id . 
Voluntas tam ordínata.qu.^Ti inordínata con-
cupifeit bonu'Vi amo re ro iciipíícentias, non 
timenamoreamicitis.ibid lic.í. 
Vobn t is i tnrr ír ínteíle^t ftji | con<ideration-e 
vltit-pi finís,'bid.art.-%lít. D. 
Voluntas ex non crlíat a^ere circa aliquod 
obirftu'TKn'íi conusrtendo ad aliud magís 
conneniens>oerfeuHus,reuád quod magís de 
't-j-mínarmsíbíd.Ht.Ew 
Voluntas potert circa hoc obieíium fufpenderé 
orrinem aótumíuum per nollc elicitum refle 
xUm.ibid. 
Voluntas pote.1 non velíe vltímam finem, hoñ 
t^men ipíum nnllc,ibíd.art 4.1it.C. Sr D. 
Voluntasp tfetl-rrüi'aKqii j incompolsibil icá 
vítimo fine,ibíd.att.5.Uc.C. 
Voluntas non fruitur neccirai ío fine vítimo,iii 
'vniuérfali,aut in particulari apprehenfojibi-
dem l i t . D . 
Voluntas in vÍ3,.?e- in patria eodep modo,fci l¡ ' 
cetxontingenter operatur.ibid.ar í».!ic, C. 
Voluntas eíeuacá non nccellario fruitur Deo 
clare v í f o . i b í d J i t ^ , 
Voluntas creava fine cbaritate poteft f iuiDeo 
. clare Vifcjibid.art.y.Ht.D. 
Voluntas buens Deo cla re vifo fine chán ta te , 
non eíTecbéata,ibid.lit.F. 
Voluntas liberé vult linemj&media^'bíd.arr.S. 
l i t . E . 
Voluntas refpeftu finís 8c mediorume^ eadem 
pnteñ'tia,íbid. 
Voluntas oppofitum habet modu moperandí 
ei^quem habet íncellcdus,íbid h*t. D. 
Veluntas poteft non vene Rnem yltisnum, fius" 
in vniueifali,fiue in pai ticularí.ibid. 
Voluntarí níhil eft a¿taalíter comiemenS, niíl 
quod fibi complacet aítujibid.lir. F. 
Voluntas q ^ f e i f th vítimo /ine3ad modñ qu» 
grauiain óefltroquieícere dicuncur, di í l . i .q . 
5.art . i . I í t .D. 
Voluntatís centrum ett vítímus finís, ifcid. 
Voluntas diuina quíefeít in vítimo fine per fe 
primo, ibid. 
Voluntas bea'ti quiefeit in vít imo fieneperfc¿ 
ímmobilíter.fed non primo,ibid .ar.a.lí t .C. 
Voliltas creata iuíH quiercit in vícTmo fine pee 
íi;,fed non primo,nec jmmobiliter,íbM. 
Voluntas mortaliter peccans fruitur fimp'Itci-" 
ter i ex pare? fu i , non vero ex o írte oliiecli, 
quod propterfe amat, ib'd.ar ^Jit.D.SrE. 
Voluntas peccins fruitur ípfa , 8¿: non adii 
fiTo,heqileolveílo aítus.ibid. 
Voluntasfola eíl prínripinm líberum, &r cotia 
gens,díft i.q.-'.ar.^Jit.F. 
Voluntas diuina eft eademcum efientía diinnaí 
ib.;d.ar.(?.!it I , 
Voluntas diuina pracíntelHgitur voli t íoni di 
ulngc.íbid. 
Voluntas noíira mturalirer inclina'tir ad ama. 
dum bonnm ínfinItnm.íbrd.n'-.9.Hr.F. 
Vo'untis diuina eíl: re^a^diH^ens quodlíbec 
dihVib'le5''nquantum eft díIíg:Í5Ílc,dift.i.q.íí 
art i - ' í t .E. 
Voluntas ordlnata poteft maiusbonum dilige-
rCjibid.üt.F. 
Vfus. 
Vruseftaaus,quo voluntas vüíc vnum prop* 
ter aliud^dift.r.q.^-3'"-1-!^-0, 
Vfus eft aftus voluntatís ímperfetus ordinatus 
adfruijdift . i .q. í .ar^^lic.C. 
F I N I S . 
Í N D E X 
O M N I V M F E R E N O T A B I -
l i u m r e r u m q u a : i n a r t i c u l o r u m e x p o f i t i o n i -
b u S j . & í u p e r d i f f í c u i t a t e s i n h o c t o m o 
p r i m o a g i c a t a s , c o n t i n e n t u r . 
a A . 
Brolutum non potefteíTentialíter contra-
hi per refpedl iuura.Expofídonc, 3. ar í .q . 
5.prol.num.i. 
Jettiens, 
É Accides dicicur idj^nod accidit alicui ex* 
traclTentiani i í l iu s ,d i f . 43 .num. i i . 
^ A í i í o gencratiua in Petro v.'g.eft ratio fan 
dandi relationcm paternitatis,&: terminandi 
filiationcmjquse eíl in fi|io,dif.í7.n.is. 
^ f t i o n í s otnncshumanaz.vc humansEjnen funt 
ncceíTaria propter í inem3dif . i8 .n .28 . 
A é l i o n e s omnes Angdicce non funt.ncceíTario 
proter finena.ibid. 
A i l lo libcra?indifferentlamin volente fuppo-
nitjdif.r-J.n.i. 
A ñ i o tam immansns , ciuám traníienSimanct 
inagentejdif.i í . n . i S . 
Aclio ttanuens d í c i t u r , qHÍa tranfit intermi 
Bitm extra agens produdum,ibid. 
A í t i o immanepis dicicur ,'quia eius terminus 
naanet in agenícVecepcu$,ibId« 
A í c i o non manetjtermino iam produjo , ibid. 
Se num.i 9. 
Atl'io habitus fupernaturalss eft Vna indimfibi-
lí$ 3 cuia a¿i ione potentijf cuius eft fiaki^ 
tus, ibidem humeral . ' 
Att io caufíc piincipalis dif i inguitúr a b a f í i o n e 
califas inñrumentaJis j ib id . 
A d i ó qusslibetrequirit esparte agentis prin-
cipium quo d, &quo,di f .S i .n . i^ . 
A d i ó ex parre obieóí i requirit terminum qui,&í 
• tcrminu«ijquo, ibid. 
Aé l io non muítiplicatur penes pnnc ip ium,au£ 
(erminumjquodjfedpeficsjquojibid, 
Mus, 
f A í l u s i n t e l l e é l u s non Potefte írepraxis Ib 
cxpof,ar,i,q.y,pro].n.4. 
A í l u s j q u i imperio voluntatis non fubjacet,vr 
aftus potentiaé vc^etariux, n o n p o t e í l d i c i 
praxis,ibid.n.f. , 
A¿lus Intelledionctn prjBcedeEteSjqui camen i 
Volúntate imperar i poífuntipraxis , feu po-» 
tius pracici,appenanpoflunt,ibid. 
Aftus inteJIedlus , qui á voluntare imperan 
quunt, praxes, feu pradici dicuDturjibidem 
numer . í . 
A (flus moral ís eft indifferens ad bonurajarma" 
Jum,ibid.n.8 8c $>. 
A í l u s v i r tu t í s poteftelicia vo lúntate , íine ha* 
bicu virtuofc.Expof.arcic.S.quaeft.5. prolog, 
n ú m . 4 . 
A d u s virrfftis ab habítu eIicitus,peifc£HGr eft» 
quam ií lc , qui habituf prxfupponí tur , ibi-1 
dem. 
Aftus intel íechis , &ipfe i n t c Ú e ñ u s dicuntur 
fieriprañicijquia vt priores voIuntate,diri* 
guntipfam i n p r a s i m . E x p o f . a r c . i i . q u f f t » ? * 
proLn.& 
^'¿tws comparatiuujftam incdledas , quam vo« 
I n Jex cjuirims f crum notablllum Scotic! textui. 
tat ís , prxfüpponit aátuum abfolutuai, d i f l i . 
15.num.15. 
A^ cus volunutis &eftvfus , S^fruícío^bidein 
num.14. 
l A d u s neuterdatur ínter vfum , &fr^ItIonem,, 
^ ibideni. 
f Adus fupernaturaüs ín via á noñris potentijs 
i etfcdtiue proceduntJd¡f4a^.n.4o. 
Adlus exfe^atus eíl prius recipi ín potentw, 
quam liabicus acqui í i tuSjdif . i / .nu. i j . 
Aduspermanens ¡nulco magis perficit potcn-
t¡ain,quain habicus.ibid. 
A¿lusper fe yníusjvna eft per fe poten tía rece 
ptiuajibid.n.jií. 
Aíiusfupernatárales faepe ab auxilio fuperna-
Heliciuntar,ibiíi.n.4?> 
Aítus chai^atis refpicit charítatem', & voIun¿ 
tatem canquam Cuas eauíaSjdif.xS.n^i; 
Aí tus chaijcacis cí lexdupliciformali tateconi 
pofitusjibíd. 
Aítustuiufcumque potantise denomínat imi 
k medíate fuppoíitum.vtquodj&potentianijVl 
[ quo.Hxpof-ar.j.q.j.prol.n.i.. 
Aíhisir . telleduaHseilpraóticus , vel fpecula-
^ tíuuSidif.iz.nura.i; 
é¡ Adam fuit ítbere á Deo de limo terr a» crea* 
tus3& produítuSjdif . is .n u . 
Adam differc a Cain in prududionefui, ib i -
dem, 
Adam habuit cognitíonem ínfufam omniam re-
rum naturaliumjdif 5 j .nu 35. 
AdaiYi non v id i t in via diuiuam eíTentianiídifi 
S ó . n u m . é . u ^ i o ; 
f Adaequatlo cí! t r iplex, cacítatis ad entlta-
tem,repr3ereatantis ad repvxfenutum abfo-
JutCjVel in ordine ad J. ¿tum , quem potentia 
elicere po te íMi f . ^ .n . iA : 
Adacquatio entícatis 3 ' i enritatem, & reprxfen 
tantisad repraefentatum abíolute non eft da 
bilis interfpeciem íntclligibilem , &Deum 
per Ipfum rcprsfentatum , ibídera , & nu-
mer.x/. 
Adiequatio reprxfentantis ad reprxíentatuni 
i n ordine ad aí tum.datur i ^ fpeciem intelli '; 
gibilcm crcatam^S: Deum ipfumjibid. 
Adorat ió , é 
| ' Adorat^o eftdupIex1aauaIJSJS<:habítuaI^s,, 
Expof.ar .z.q.z.dií t . i n.9. 
Adoratio habitualís neceíTario debet termina-
x\ ad tres diuinas perfonaSjnon carnea adora-
¿19 adtualisjibid. 
JdultuS, 
f Adul tus nucritus ¡a fíluis ex aaxiíía gene* 
rali De i meretur de congruo íuíliíkarlj&H* 
. bírari á peccat jorigiuali idíf . j n . i í . 
Aduítus rudis , ad víu.n ratioíiis pevueniensi 
quos articulas fideid^beat explicicecredere 
, ibid.nu.17. 
Aduí tus , non nilt fupernturaliter dirpoíltus^ 
gratara recipitJdif .27 .r . . i i . 
t¡ ^Eremitas infertur á carencia inceptíonis,&¿ 
fine durai¡onis5dif .4:.n.ií, 
Eremitas longé differt ab inílnitate,ibid. 
^Eternitas íupponit iafinitatemjibid, 
i 
Agenu 
f Agens propterfinemduo requirit, &: vt íte 
agens intellcdluale , Sd vt iuxtaf inísmotio-
nem operetur^dif i8 .n . i4. . 
Agens propcer fínem dirtingnitur á non agenta 
, propterfíneín,íbid.0.15.& 15. 
Agens líberumjetiaiaa ¡.1 aélibus peccamiGOÍlsí 
dicituragers propter finenijdif. i r . numer.3j. 
Agens liberum & naturale difFerunc ínter fe ib l 
dera nufn.59, 
Agens Uberum duplicíter propter finen) age-»' 
re dicitur,debiu,fcilicetJ& indebite, ibidem 
num. í í . , 
Agens propter fi^em ía particuíari agitprop*-
pter fínem in communijfcd non écontra ipM* 
dem^ . •„ 
Ages propter fínem ínter mediuj», femperagít* 
propter aliquem 5ncm vlt i i»«m, ibidem uu-, 
mer.^> • • 
A^ens liberum a^íc propter pri-ncipíum imiiiQ* 
b i l ? ^ neceír. rium,diF.401n.S4. 
A^ens oropter fínem agit ex cognitionc fínisi 
Expof.ar.r.q.z.dift.a.n.t. -.v;, 
Aeens pocens ex fuá v'rtute ciufare ínf?nrn,S¿ 
fí talia in adu poni ?ioa pofsint, cft infinitud 
Expof.art.8,qct.di*?,»-
Agens ínfinicum.n.-cefriríum ^ec^fs^t3tí• naru-
r^r agit ín non temperé.Expof.ar.13,qua'ft.ij. 
dift.i-nu.T. ' • : . r \ 
A^ffsf ioernaturaíefol ' im reuníammamfe 
ratamfuo c o p o í i , d i f . í . n . i j . . . 
r . . - V i 
i Afjere proptfr 'f incmlncladi: I m p e r f e d í ^ 
nem,dif.iS.num.i4i 
b Amor cre^tus p r o á t ó n s habet rattoneni 
termini.fed non bfeií^I , T s % 6 t . . Y0ÍUR>*tí6 
prodiirentis,di;".'í>''7.'7-
AmoramiViclKeílcaufa a-p.otis concupucenW 
cÍ2,diT.í< n . i i ' . 
Amor amicidjc diciciír fruitío , Videra nu-
índex fextns rerum notabilium operis A u d o r í s . 
Amotamici t íx ,8f concupifccntía: realiterdi-
ílingunturjdif. «S.n.j^. 
Vidc Verbum/iui t io. 
ángelus , 
f Angelí non videntinverbo oninia,quaE inver 
bo reprat 'entantur,dif.jo.n.7(í. 
AngeJusjfeu aaima ícparata , cognofcens reh* 
tioncm fuiad Deum,non ideo cognofcitdi^ 
ftínAc Dcum.Expol.art.^. í juacít .r .proloj. 
jnim.4. 
Angelí def.i¿lo non cognnfcunt futura libera, 
nec «clus Jiberos crestos.dif^z.nn.y^. 
Ange/us Tuperior cíaricrem habet notíti^m de 
diuínis myftcrijs , quára Angelus inferior, 
d i f j . n . i o . 
Angelusp'erfuam eiíentiam Dcutn cognofcit, 
díf. zpihiiú 
Angelus non potcí lnatural i terDeum intaítiue 
víderc,íbid.n.r3 Se 14. 
Angeí inon difcurrunt,dif.^o. nu. i^. 
Angelí prius cognoucamt res in Verbo , quüna 
íqgenere proprfo,ibid.n.5o.&$r. 
Angelusreuelat animaf purgacorij oratienes 
pro eafada i .d í f .^ .n .yp . . 
Angelus poteft Deum dií<in¿tc abflradiue cog-
nofcerejdif.ij.n.z^.cum feoiueñcibus. 
Ange/üí iv íacognoueruncomnia creatain ge 
ncre propriojdif. j j . n . j<s. 
Anima, 
^ Anima feparatacogaofeens reíationem fui 
ad Deum,non ideo cognofeic Deum di í l in ' 
iíie.Expof.ar.3.cj.r.proi.n.4. 
Anima feparataeftin petentia nacurali ad rc-
unionem fui; corporis , non tamen reunitur, 
nifi per agens fupernaturale,dif.f.n.zy. 
Anima quam operationetn beacificam prius ap» 
pctat,dif,(?,n,31. 
Anima: purgatorij non vidéc oratínnes pr© eí$ 
faítas,fed eas ab Angelo fc iun t jd i f . j j . n.39. 
^ Animaljquod cftín homínc^praccífej&rme 
taplayíicc poteft effe inequo:non tamen pkj 
ücc ioíjucndoidif.u.n.st, 
Annomsim 
í Annomaeorum error , &r vnáe f i c i i can ta r / 
di£.i2.iiuai.l« 
Ap$<tkttt. 
if Appetitus eft dur)Icx,aíter innatus, 8cnatu 
ralis.-altcr elic:tus,fcn l ibcr .dif .é .n . i j . 
Appetitus nacuralis ¡nomni natura rcperinir, 
ib id . 
Appetitus l ibe r in fo la iau l le f tua l i natura re-
fOtituíi'Md, 
Appetitus naturafis formaliier eñ refpfíius 
cra/iícendentaiís adfuam pcrfe¿Honem , ibi-
dem^um.' 4|. 
Appericuj nacnratis metaphorice dcíideríum 
appeiiaturjibid.n.; J. 
Appctirus naturalis eft in aíhi primo in poten-
tijs adiuisjnon tamen in paísiuis}ibid. 
Appetitus naturalis in adlu fecundo reperitur 
ptoprie in voluntate,non vero in intelledtu, 
íbia . 
Appetitus eUcItuseíldupIeXjeücitiuuSj&elÍGX 
tusj ibid.n. i í , 
Appetitus naturalis homínis ad Deum clare 
vifumlate oflenditur, ibidem, nnmer. ia &: 
35. ¡ 
Appetitus ad beatitudinem non femper cftcffi 
cax,ibíd,n.4í. 
Appetitus prius mouetur abono in ratione ob* 
it(ítí,quám in mione fir.is,dif. i4.n.28.' 
Appetirus nntmalis,& líber vslde inter fe diffc 
runt ,dif.if.n.4(í. 
Appetitus naturalis fempertendit infuamper 
fe¿tionem ,ibid. 
Appetitus ad Deum clare vifum datur in h o m í -
nc naturaliter,ab intrinfecis ipíius nacurae,díf 
fícu.^.n.j. 
Appetitus naturalis ad vídendnm Deum nihM 
abfolutum addit ipíí naturgEjibid, 
Appetitus naturalis ad videndum Deü ineñ da 
mnatis,& homini in purís naruralibus, ibidL 
Appetitus in hoinine ad beatitudinem eíl d«-
plex,!alter ínnatus.&alterUbet/ibid.n.íí, 
Appctirus liberepracfupponitcognitioncm irv» 
teíícdtuSjibvd. 
Appetitus innatus femper íncíl natursc:liber an 
tem pnteft non ineíTe, ibid. 
Appetitus aliterrefpicit obiedum fccnhdum 
quidditatem,3litcrfecundumeiusappctibi]í» 
tatem,ibíd.n .7. 
Appetitus liber beatorum tendftrin beatitudi-
nem iuxta ordinationem diuinas roluncatís^ 
ibid.n.8. 
Appetitus Jliber in viatoribus ipordinatepo^ 
teft tendere in fumroam beatitudinem,ibid* 
Appetitus liber in beatis faciarur eo beatitadi* 
Bisgradu ,qui/ibi á Dco determinatur,ibi<i. 
num.9. 
Appetitus innatas beati fubditus díuinap difpo 
íitioni faciatur ea bcatítudine,quiE libi á d iu i -
na volúntate eft ordinata. íbid.n.io; 
Appetitus innatus beati,fecnnduni fuam i n d i * 
nationeaa,non faciatur qualibet beatitudinem 
fed fummum gradum glori» appetit, ibid.Sc 
num.i j . 
Appetitus innatus eft reclu f in genere naturap, 
non tamen in genere moris jb id . 
Appetitus elicitus eft reí lus i n genere morís , 
ibidem, 
Appetitus natura? humana? ad clarim Dci viflo 
nem,ratione naturali probari poteft.diffic.iz. 
aum.54.,, 
Appetihiíitas, 
^ Appe í ib i l iu i eft pafsio boni taus ,oíf ,»f . r .5 
InJex ícxtus 'rcrum notablllum opcrls Auaorls . ; 
f Apt í tudoad aliquam perfeólioncm eíl da-
JfS, 
^ Ars fatefuraptaeft colleftío pra?ceptoruin 
m vnum fiem tendentiurn,dif.iz.n.i. 
Arslacc fumptaad plurcs habitus intelledus 
extendicur,íbid. 
Ars íh idfcfumpta eft habitus facíendi, vcracú 
iatione,Íbid. 
Artes liberales dicuntarrciencix, & etiam ar-
tes : & qüate, ibid,n. i( í , 
Art ium genus fecundiim Arift,eft duplcxjbid. 
num.17. 
Artium omnium diuífio late ponitur,íbid. 
Artium inftrumenta aliafunt ómnibus artíficí-
bus communia,alia cxcellentioribus » dif.8# 
num.20. 
ArticultíS* 
í[ ArtículI,qHos debet credere exDÜcíte adul 
tus perueniensad vfum rationis3 dif. 3. nu» 
mer.r 7. 
Artícufus fídel creditus>& coaclufio ab eo iíla-
tajrefpondet duplici quaeftioni , quiaeft,& 
propter quid eiljdif.15.num.14. 
Art icul i fidei.vt credanturjnon exígunt ínter-
íz ordinem.vt vnus ab altero deducatur, ib i -
dem.num.ró. 




fentitur pr!ncipijs,& aIter,qno afíentitur có 
cfufioni.Expof.ar.s.q^.dift.r.n.i. 
AfTeníus voluntaris eft dúplex,aIter,quo aíTen-
titur bono propter rc:alt[er,quo aflenticur bono 
propter aliud^bíd. 
iÁf fenfus^uo v . íunras aíTentitur bono prop* 
ter fedícitur friutio,ibíd. 
. Aífenfos^uo volnnrnsaíTeníiturbono propter 
3|iud,dic!eur vfus^'bid. 
^ÁATenrus intclleduseft voluntatis dififeruntin' 
multisjibidem. 
AttributKm* 
f Áttributa'diufnadimananc ab eflentiajde 
ipfaque in íecüií'io modo praedicátur.Expcf. 
^^ar .^ .q . i .d í f . r .n^ . 
Artributadininifunt infinita fecundario, Scin 
' genere prnni-io,díP.3T. n.T7. 
AttnbuM diuina nullam eírent'aíem perfedio-
npm eíTentix fuper 3ddunt,ibidtn.?o. 
Ar'--;bunim vnnm potefl: de potentia abfoluta, 
" A n n b ' i n non funt de ration? formalj obiefti 
beatifici.redíolumipfá eíTentia diuinaíiÉlid.-
á nurw.r<?.cum requcntlbus. 
Attributadíuina fur.tveríe formaí'tates ab cíTeñ 
tra ex natura reí diílincl2,dif .4i .n. 1 y. 
A.uributa duiinarup^onunt efle-itijin vereco-
p!ctam,de qua in fecundo modo pi xdicantur 
ibidein., 
AccríbHta non Ount accídentia, nec cum cíTcn-
tia compofítionem faciunt.ibid. 
Attributa (olutai funt in Tuo genere infinita,no 
timen vnum a'ccrius infinitatem tranfeendie 
dif.45.num . i r . 
Attributa ad eflentíam comparata,funt reallref 
&formalicer in ea,í¿ tameti non funt de con 
ceptu eius formalijbid num.50.& dif.44.nu-
mer.i^. 
Arrributacum infinítate comparata non Ame 
fwrma'ites in illa,fed folum cum ea ideutifi-
c a í t u r j d i f ^ j . n u m ^ t . 
Anerfio, 
ij" Au^rfioa Deo Incompofibilis efl: cumdíle-
¿lions Dei,dif .ry.n-4i . 
Auxi l iuM. 
í¡ Auxiííum intrínfecum rupernaturaíe in in -
cclledu nonfufficit ad credandum^fíne auxi-
lio excrinfeco magifterijjdif.i.n??. 
Baptifms, 
-rtirmus parUüIorum non habetur crgní*' 
tus exfacra Scríptura fed tantum ex appo-
ílolíca tradicionejdif.íj.n^ 1. 
Beat'ttudom 
f BeatitudocompetirnaturK,medijs potea* 
tij$,dif i .U* . 
Eeatitudo hnminis confi^t in ímmobí'i quieta* 
tinne voluntatisjquae in Tolo Dco leperi turí 
d)f.i9.num.in^ 
Beatítndo eíl íh.tus omnium bonorum aggrega 
tione perfedus,dif.11.num.11. & dif.36.nU' 
mer.ía. 
Bcatitudo noftra Integ'-afur ex dupliei fine vl t í 
mo.nanirali S>rTtipernaturali, non abfitrahés 
ab ipfojibid n 4I,• 
Beaticudo n^ftra in multis rebus fuit á gentíli-" 
bii«pofica,íbid.n.i3. 
Ecacítudo nofira eft noíler vltimus finis in par-
ticulari,íbid.n.4i. 
Beatítndo nnftra ei\ duplex3formalis)&: obie¿H-
us.íhid.^di*7.^."- '*- -
Bfatitudo f.icíac noftrum appetitum naturalé,!! 
fit ordinatus,dif.3^.n.3?. 
Bcatitudo/ecundum Anfelmum', efífnffícien-
tia compecenríum commodorum, íine vlla in 
I disentía,dif.?<.n.ti.' ^ 
Beacicudo obieítiua eftfumraum bonum, quod 
I n d e x f c x t i i s 'rerum ftotübiüum opéris Auólons.-
appetuiniSjnon autfm beatirudo formallsjibi 
dífri.011.14, . 
Be.ítitudn Invojuerniliabnrahlcab ea.quan iic 
' co-inü^cimuspcrfiJeln.Expo^.ar.5.tl•4•dlft,• 
«•nu,?. 
Beatirudoeíl cihlibetbeato á Dco prxhxíi, loit . 
3j .nu .11. 
BeattíS. 
Biatus quicunque quicfclcjfl Deo bono n 
to,n^n tarasn quiefeír in perfeótifsime gra-
du gloria fíbi por$ibiíí a Stijuara jdif í ic . io . 
num .ay. 
B;atus poceñ cognofccrc Deum>rccundum om* 
neni verícatcm fcibilcm de ipío.ExpofU.art . 
^ . j . p r o l . n . í . 
Beitus cognofeens de Deo omBem veriranem 
de ¡pro icibilem , non comprchendit ípfum. 
ibidem, 
Bmzi duplicsm nctitiam babear, alteram in có 
f lcxam, Scalteraiu ThcoIogiGam, difficn.ia. 
nu,rD,5 5. 
Beati voluntas cft libera libértate índífTercn-
t i x ad vsüej&non vc l Ie .Expof .a r t i c .n .q . í . 
proKnu.í5. ^ 
Beatus kabec araarcm amicitiac, & coacupíícc 
t i r .d i f f i . iS .» ;^ . 
Beatus aliter diligít Deum, & aliter creaturas 
infeibidem-
lícatusiúdileólionecrsaturanroi agit propter 
finem,cui:non taaicnproptcr ñatm, cuíus . i -
bidem.nu,34. 
Beatus de potentía natura'i fuá non poteft vide 
reeírcDtiainíinopcrfonis.Expof.ar.4.q.».dift. 
i .nu.r . 
^Beatus de Icgefua ord!nata,&r naturall,nnn po-
teft fruí effentia diulnajfinc pcrfonjs.ibídcm 
num.2. 
B:atus de pjOtentia fuá naturali non poteíl fruí 
elfentiaif ne pcrfsnií j ibid.nu.j . 
Beatus non poteft fimal duas haberc nctitias In 
tuit iuas.diffi . i j .n.Ji . 
Bcati producunt fpeciem expreíTam, quat eíl na 
turalif ííinflícudo De¡.'iirfi.x4.n.a8. 
Beati vidcat in Deo.ao folum prasdicata necef-
num.z.). 
Beatorum vifio caufaturab eflent^a Jú;ina ísn-
•' medíate íngencre caufi forrea!ii:&mediatt: 
ingenerc caufa efficicnr.Í5,bid. 
Bsstorum vifio dupkx habet obieduro rennina 
tiuum, primariusn , & íceundarium. ibidem, 
nuni.25. 
B^arotum viíio vnícai&rjndíuifsibiiíspoteñ ter 
minai iad cfrencíam,quin teunineturad per-
fonaí,& attnbuta. ibid. 
Ecatsrum viíío brata pendet ab cbiecln p 
ríojqnod cñ eírcnt¡a,non auttai áfecun r'tp^' 
ibid.n.ií.&r ti. ffario, 
Ecati dtíútto vident eífentiam^erforcsjSc át-
tribura.ibid .ru.40. 
Bíatus pa tcñ de abfoíuta Del^potertia , videre 
intuitiuc v n a » perfoncm rclatiuanijCuí cor 
rcutiU3,ibid.n.53.cum íeq. 
Beatuspotc-ftomria viderequae videt anima 
Chriíti d o m i n i . G i í Í M a . n . i o . 
BestusTidrns Deum videt creaturas in verbo, 
ibjd.nu.4^. 
Beatus quilibet aon videt fctnnes creaturas p©f 
fibilcSjSc: fururg,«ín vgrfe». ibid.nfo. 
Ecatus poteftvldcre acíus/irer emnes creaturas. 
pof£Íbile53& futuras>in ipfo rcluccntes. ftida 
n.53.8<:??. 
Beatus,ex vi VifíonlsbeataíjVlííct quldquid i a 
verbo videt.íbid .R .Í^. 
Beati tria reru genera poíTunt videre in patria*' 
d i f f i . ^ . n , j7 . 
Beati non funt aquales in vifione creaturarum 
in veibo.ibid.n.jT. 
Beati videct ín verbo tnyfteria fideí, quspcredí 
dernnt in via.ibid. 
B eati vident Ib vefbo omnes fpecj'es creafura-
rum,cx quibus vniupifgFn Gonftat , ííue íint 
priceritac fínefuturiE^jbid.n.. x. 
BcatJ vidernt omnia indiuidúa fpccierutn vn í -
uerfí;qua? adeaium perfedam cognitionein 
fuffkiuBc.ibid, 
Beati n6 vídent asaualjter in veibo «mnes crea 
turas pofsibilesjíbid. 
Beati vident in verbo futura contingentía Jibe 
ra^quza^ vnius cuiufquef.atum pcrt i«ét . ibt 
dcm.nu.38. 
faria:fed multa contingentía Thealogica.dif. Beati vident crationcSjquje Stí ab ecelefia Eilr; 
30 .nu.Kii 
Beatorum viH* ín verbo circa contingentía 00 
dicitur fci>r»tia,íbid. 
Beaterum vifio in verbo circa necelfaria dicúur 
fcientia.íbid. 
Baatorum Theológiaeft ver* fc iea t ía ,non ta-
men eorum vifio beata.ibid.& n .s4.! 
Beatorum vifio cft cognitioprailica , ibidem. 
Beati nunc Dsum,fícutí eftjvidentes, folum n -




Beatorum vifio,qua nunc videiv: t>enm , í c u t i 
eft,eiufdem rationis eft cumc3,qua vidf-
rent Dcuna fmc perfpmsj&r atitibuti£.ibidc? 
ibidem. 
Beati omnes vidfT't quídditatefa D e i , fed non 
«qtfc ínrenfe.diffi.3^.17.9; 
Seatui quilibet haber oradum fuae beatitudini* 
a Deo p rx f íyum.d i f^ r í . n . i ' i . 
Beati omncf.appetltu liberoifunt fuá beatítudi 
ne fac)ati,ibíd.n, •». 
Beatus coprofeital terjuí beatitudinem eíTf roa 
lorem.eam tamen no appctic,iiwo de ípfa gau 
de t . ib íd .n . i í . 
Beatí peccatum odio liaUentj&r noa trifíantur, 
diffi,?S.n.rí?. 
Beati voíunr emnes effe veliticne habítua'írfed 
non -afíuali clicita. 'Expof. ait.?. q.4. dií?in." 
i .nu.u 
Beatus de fafte non poreft non fr«i Dco.dif-
lajexfcxtas rc rumnótab i l ium oper l sAuclor í s . ; 
Bcatus l i i íéfqit í f i vltimo fine ímm^bilicerjper 
le non pri n o . U i í p o r . a i . i . q . J . dift.i.n. j .Sc 
ex.pof.ar.t.n,t. 
Vide vcirbum.bcaticudo, vefbüm, r i í ío , v c r -
baiDífruitío, verbum comprehep.ror. 
€ Bjffardoruini&BeguInarUin [emorrefercur, 
¿ f i j . n u u i . u j 
D.BenediftffS, 
^ D . B c n e d i í b i s v íuens v id íc elTsntum di-
uiaanijdif.jtf.n.j.S: t i . & zo. 
Bortttií» 
Bonitas moralis eft conformitas cum prae-
cepCOjfeü reaula racíonisrdif . í .n j . 
Banicaí metiij poteft e/Te bonitas finís, dif.14. 
num.jo. 
Boni tas ,^ perfe5:io ídem runt,dif.r5. n.io.ge 
d í f , í r . a . t i . 
Bonicis d l i i f . for-na p?rfeít iua,qua a f t u p e í 
fícitur ens,& hab--:t eíT;; in á í t u , i b í d . n . i i . 
¡Bonitas,& malitia pduatiue opponuncur, i b i -
dem- . 
Bonít-is iti .¡aturaíibus eft formal i tasabfoíuca 
ibidem. 
Bonicas moralis eft formalitas iefpe¿Hua,ibi-
dem. 
Bonitas medíf relatiua mcnfuraturiuxtaboni 
titem finis,.íbid.n.i<í. 
Benitas medii dícitut extrinfeca, quía proue* 
ni.t ei.-jx eo quod refpiciifinem,ibid. 
B nitis diuina eft m i ó volcndí Omnia diuinae 
voluntar!,non per modum finis,fed per tno 
dun« Gbíc£li,dif. rS.n. io . 
Bonitas dúi;na tripliciter fe hobere poteft ía 
mouenda dluisia voíuntare^'bid.n.iS. 
Bonitas in Deo eft dúplex,attr ibutal is jS:quid 
ditatiua Expof .ar.T.q. i .dif t .x .n^» 
Benitas infinita communiedrurómnibus crea 
t iris íuxta earum capaci tatcm.Expof .ar . i» 
q.i.dift.z.n.^. 
Bonitas diuina dupliciter á nobis participa^ 
turjdif.11.nu.4f, 
Bonum, 
f Bí)num In ratione oHteflí priusmouet ap-
peticam,quam ín ratione finís, dif.14.num, 
' t i . 
B^nnm eft duolex , al íud dicitur m é d i u m , 8¿ 
aliud finí<:,dif.r í, n.t . 
B - nnTi qft.quod omnia a p p e t u n t . E x p l h a t u » , 
ibM.n. 9. 
Bonum fu nitur,vel vt c o n u c i t í t u r cum ente, 
Cyclprp «ote nerfe£l:o,ibid.n.To. 
BoTMn,5^ perfedumidem funr/ibid.&dif.iy., 
n u . i r , 
Bonma abílrahit ab a^roloto , & rcíaciuoi 
. r5 .num. i i . . ~ 
B o n u r a c i l c i i p í e x , fcIJicet, médium , finf^&í 
quod nec c f tmtdiuni ,nec f ín i s , ib - idem nu-
Bjno aMoíuté fumpto acciditrcfcrri ,vel noft 
r t f c n i a d a l í u d , d i f . i j . n . i ^ . 
Bonmn omne eftdilít>¡biiepcrfé.fed non pro* 
pc¿i fejnífí folüs finis,ibíd.n.i7 &: 27. 
B ^num,alíud h()neftum,alíud vtilc,Sír aliud de 
l ed 'ab i l c ib íd .n , ;? . 
Bonum in communi «ft obiedlum ad«quatürti 
vo luntat i s j íb id .n .z» . 
Bonum extriplici caufa non poteft in alíud iC 
. ferri .dif . io.n.jt . 
Bonaomnianacunliafunc referibilia in Defi 
finem naturalenn,ibíd.n.i7. 
Bonamoralia ex fe funt referibilia in Deumfi 
nem vltimum pro quocumque hominis ftattf 
ib id .n . iS . 
Bona moralia fton funt referibilia in De *i,ex ñ 
ne operant is , ib íd . 
Bonum infinitum contrariacur omni malo. E s 
pof.arcii.quaeft.x.dilKi.nw.j., 
BfHtum* 
q Bruta non dicuntur proprie fruí-fed ímpté 
pne ,3cabuí íue .Expof .ar .4 .q .5 . í l i f t . t . 
G . 
Candnixjtio, 
\nonÍ£ar io ^an^torum prspcípue attendi» 
^ c u r pen-^ s miracula ab e i s f a í t a . Expof.arc, 
3.q«áe'ft.a;prol,num.j. 
Cauja* 
f' Gaufa euidens eft dupIex .Éxpof .art .r .q .V 
prol. 
Caufa a l t i f s i raadupl ic ícerfumicur ,d í f . ia .nu . 
Caufa extrinfeca eft dúp lex , finalis, & cffici-
ens,dif.i4,num.7. 
Caufít noritia?lunt tantura intelledus S í o b í e 
iftum,ibid. 
Caufafecunda efflciens dupHcem refpe5>uíB 
habpt,alrcrum ad caufarn primam,alterutn 
ad effVdnm/dtf.rf. - .í';. 
Caufa effí(.iens caurat,quia mouet Caufa fina* 
Ii*:,dif.i8,n.i4. 
Catifa efficiens,alia eft t^talís in a6hi pfimOs 
d ia ín a£tu fecündo,dif . '0 .n.i->4 -
Ca i i f seread íu i iant ineodemgenere caufat,no 
in dfuerfo ,d í f .44 .n .54 . 
Caufa,vt ciuret,pri>!sdfbei habere eífein^e* 
nereencís,Kr caufasdif. ir.n .4fv 
Caula realís a d i ü a necellario producir alíqurá 
in eff í¿t i i ,dif 5? .n . í^ . ¿ 
Caufa vníuerfalis corttrahítur 5 parcicuIari,Se 
^uídf icra l i í contra^lo i i lwí i^n .ag . ^ ^ 
l a J e x r c x t u s r e r u m n o t a b l l i u m o p c r í s A ü d o r k é 
Caufa cxemplaris ad caufam ef í íc ieKtem rcdu 
t ítur. i^xpo.a: . i .q .a .d í í í . a .n . i , 
Qiufa fecunda in caulando depende t a prima, 
ibidem. 
Ciuíae e l íential i ter crdinata; requiruntur fi-
mul neceífario ad caufandum.ibid. 
Cauf i eft perfe^¡cr,&: cminentior fuo e f í ¿ d u . 
Expo.ar .4 .q .2 .á i f t . i .n . j ; . 
Cauía \'n'u3ca,in quitmn caufa.eft per fe í t ior 
íiio cffeótüjcd non in quidditjfejibid. 
Caufa scquiuocacíl perfeftior cflfc¿lu , camin 
cfTeCaufacquam in cntitatejibid. 
Caula non producir eftcilum pcrfcclioremfc, 
ibid. 
Cauía squiuoca fuperior eft perfedior5& ill í-
mitatior quacumque caufa vaiuoca iibi inte 
ríore, ibid.n.4. 
Caufa xquínoca continet v ir tual í ter , Srems-
nencer omne , quod in e í fedu tcperitur,ibi-
de ; i . 
Caufa accidentaürer producit e í feñum orno" 
gsacum,dif.4i .n,?7. 
Caufa vniuoca in caufando contrahit aeqniuo-
camidif.14.num.17, 
Caufalitas» 
^ dufal i fas caufx príncipalis prarcedit, 
prioricace naturXjCauíalitacem caufxfecun 
dx}'x iní lrumencal isjdif .z^.num.j . 
Calum, 
f Coeíum non habet animam,sccab eamo-
uetur.Expo.ar.j .q. i .proi.n.i . 
Coelum i ínmédia tcmoueturá Deo/ccundum 
A r U E i l u d . n . j i 
Coeli mouentur ab iiitelligentijs,ibid. 
CíímiaSm 
f Charitas eft habitas intrinfece eleuans vo 
Juntatem a i diligendum D e u m , difficu.iS, 
oüm.í»3 
Charitas non poteft ínhxrere intellcftui, ibi-
dem. 
Charitas eft caufa partialis ad eliciendum cu 
Voluntateacíum meritorium. Expof. art ,; . 
q.4.QÍft. í .n.i . 
Chritas datur voIuntati,non ad faci!iu$,fed ad 
pofle íjtnpücicer operari , ¡bid .n . j . 
Charitas cft pars voiuntatis,vt eft potcntiafi 
nitiua,ibidem. 
Chrijlus, 
í Chriftus.vt Chriftus,eft pofterior Patrcfe 
fpi i i t i i^au/^o.Expoí .ar . / .q .^ prol. 
Chaiftusnonpottft eñe fubie¿lüin adxquatñ 
in TheoK'giajibid. 
Chr;ftm eft veré ñlius genitus á Virgine per fi 
liationem tcmporalem, d i ü i c . i j . n u m . 17.& 
t9. 
Chriftus, vthomo , nonef tgea i tuSjSc í i l ius 
Dei,bene tamen,v t eft Díus,ibid. 
Chriftus dfeitur naturalis fílius D e i p e r n a m -
rale ius hxred!tandi,ibid. 
Chriftianima viáet in Verbo omnia, qua v i -
det vifione in f in i ta ,d í f . t i .n .7 i . 
Chri f tus íu i t f ímul v iator , & comprehenfor, 
d i f .g t í .n . i . 
Chrifti humaritas non habuit phvíícam virtu 
tem afíiua facieudí miracula,&creandí gra 
tizm}á\í.x6.n,z<s. 
Chriftus fuit caula meritoria «rat ixjnon phy-. . . . o 1 ' ca,ibm.n.i7. 
Chiifti humanitas fuit inftrumentum ad opt* 
randum iniracula,ibid. 
CtrculuSi 
f Circulusnon coramítticiir.probando eífe-
íh im per caufam, & caufam á po í t cr io l iper 
c:í lc'Clum.£xpo.ar.9.q. i .dift . i .n.4,: 
Clemritiná, 
C lem- nt in a ^ o ^ r f t w r ^j -r í /1 ;x , quomrdo 
dL'beatintelligijrefpedu necefsitatrs lumirTis 
^oxistúií.iy.n.^o.Sc^i.Sc dif.18. n ü m . j : . & 
C o g n i t i o i r t e l l e f t í u a pro hoc fíatudenen-
det a cognitione fenfaumjtánquá á co i id i i í o 
nc .Exp.ar . i .q i .prol .num.i . 
Coo nitio inteIledus,pro hoc í h t u , i n d i g e t m¡ 
niitcrio ínteJieclusagentis ,&-phintaímat:$5 
ibidem, 
Ccgnit io naturalis intel ie¿lus eft illa, qux fr>-
Jmn minifterio intelle6tus,a<j;cntis, ig pki\L 
talmatis hab^turjibid.n.j. árdiffi. i .num.4, 
S c í . 
C o g n í t i o incomplexa eft notitia teimini í n t ó 
p!exi:ficut|3¿:!compIexa complexi , ibidÉsn 
ijum.5. 
Cognitio naturalis non habetur da al iquíbus 
incomplexis naturalibusj&qua: íint iiia,Í£5Í-
dem n.6. 
Cognitio compíexorumfupernaruiai i i im non 
habeturaót ione inreUeóhis agenris, Scp/ian-
tafmatum,fed per Dcireuclationem, ibidem 
nu.7. 
Cognitio veritatum complcxarum, etiam na-
tur3lium,non habetur ab in te l l e í iu , ni/i fnc 
ttrminorum fenfibiliu»Ti, vel in fenfihilibns, 
CeíTcntialicerjfíU virtu.iliterinciudantur, ibi-
dem. 
Cosnit io diftin¿ra Dei finis fupernaturalís no 
poteft haberi natutaliter ab hnminr, nec aíj 
Angelo.fine ab anima iep.iiata.Expo. ar.^.q. 
i .proi ,n. i.íáts. 
Cognit io diftliiíTca fu i ip í jus , prcut rerpicic 
Deiim fínem fiipernaturak-m,non poreft ha-» 
beriab aliqua creatura intel le¿iuali: íbidcin 
r.uin.?. 
Cognitio pra: requirit v n í o n c m p o t e n t í y c a 
obie# 
9bIefto;& quxfic i(!a vniOjdíf . i . nuni,4. 
Co'gtiicio quarlibcc prjcrcquiríc prarfetuiam 
t)t)icdi cum pocciitia,qiJ2e prxTeuria fie, vcl 
per intiaiam obicóli vn íoaem^ucrpec i e i i l -
fud repraEfenrantiSj ibid. 
C o g n í t i o dillinára D c i , & omniüm füperna» 
'curaüumjhabcturperdiulnaai reue lat íoñé , 
tradicatn per Ecclcfiam proponentem, vel 
p:r alias cauías fecundusjibid. 
Cognicio caufacur ab obie(í lo,qqatenus moti« 
uurn eí l , ibid.u. f . 
C'C'gnitio naturalis noflrl íateIle¿Vus plúra rc-
^uirit.quam elíential isj ibid.n.S. 
Cognicio obic í l i primarij cftcaftfa c o g n í t í o -
nis obicdti fecundarijj ibíd.n. i j . 
Cognicio aliquorum fupernacuraíium neceífa 
riacft Ange l ¡ s ,&hom¡n ibüS pro quocurn-
qf te í lacu .d i f . i .n .r . 
Cb^gicio fupernacuraliunt nobis ncceíTaria, 
in quo confi í lac , fecundum Gaiecanum,& 
Va2qulum,ibid,n.i.8<:.j' 
Cognicio omnis eíl perfedtío naturalis inte l íe 
dus.dif .c.n.i 5. 
Cogniciofupernacuralis raaior^cft perfe¿li©> 
quain nacuralis,¡bid.n.i<í; 
Ccgni t io Bcacorum non omnis cft theologi-
ca Exp.ar.S.,q.5.pro!.n.<í. 
Cognicio D£Í,quam babee de ómnibus rebus, 
tiieitur TheoIogia,ibid.n.5, 
Cognicio ©biedtorum conc ingent iümi quaefi-
dc crcd'mus>non cft vercr& proprie feicn-
t ia .d i f .u . f i ,^ , 
Cognicio concluf ionís rerminaca ad eam,tan-
qiíam ad principium j á q u o clfcnciaHccr de 
pendccibid.n.tfj. 
Cognicio praflica dicicur, qux dirigit a¿its,m 
, Volüncat!s,ne deficiac in Operando. Expo . 
ar . i .q .$ .pro l .nu . i . 
C s g n i c í o n i s excenfio, qua formalicer dicitur 
pra^;ica,indupuiici relacione ad praxim co 
í i í l i c , ib idcm,n . i . 
C o g n í t i o praólícaCeciam ín diuinis) non atte 
dicur penes indifTerenthih voluncacis.Expo. 
ar . i j .q . f .proI.n.4t 
Cognicio diuina oftcndít voluncacidiuinir di 
úinam clVánciamjtanqÜJni obie&uirt T h c ó -
gicum,ac beacíficumjibiJ.' 
Cognicio diurna non cíl direftiua diuinae vo-
licioniSjibid. 
C c g n í c i o practica,& praxis', acJ quam exten-
ditur,poítunc cíTe.vei in díuerfis fdppoficis 
v e í i n eodem. E x p o í i . a r c . i s . q . j . p r o l . n u -
m í r . 9 . 
Cot;nicío?quár non eft diredliua inprax im,é i t 
eo^eft fpeculac iüá . ib i i . ; 
C o » n í c i o nacuralís e;l:,quac vircute ince l l e íh i s 
ag¿ntís>& phancafmacii haberi poteftidif. 
i t . h u . ' 7 « 
Cognicio críplícicér habeiri pocéft de aliqua re 
í i i f . i } . n u m ; 8 . 
Cognicio ¡HceMfííHuaaíí dúplex , c o n f u f a , ^ 
dirtiucla,«bid.n.9. 
C o ^ ñ l t í o dül infta intellefllui eft duplcx^ri-
tultiu3,Sc abí lra^iua^bid. 
Cognicio i n c u i t i u a ^ abftraíliua func cuídeaS 
ccs,ibid. 
Coa ;nit¡o ab/lrjí'líua fie media fpecie intelligi 
b í l i . í b i d . n u . i o , 
C o g n í t i o incuiciuaduplicícer ficnpoccrt, ibi-
dem. 
Cognicio incuiciua,& abftra¿Hua Valdcintef 
íc d ílf<:runc,ibid.n. 1 u 
Cognicio abftradiUa j qu¿ Angelus Deum dí« 
í l indtecognofc icc f t nacuraíi5,&: fiipcrnacá 
raiis,ibid.n. 15, 
Cognitia cuidens übieéHcxiftcntis,8<: nú prse 
fencisjdabiiis cft.di f ; o. n. t r. 
Cognicia cuidens rei exiftchtis no infere c ó g 
nicioncminCüiciuam,ibid.n. iz . 
Cognicio demo nftraciua cant'uih ad o b l é d l 
quidditaccm ccrmínacur,ibid. 
C o « n i t i o e u i d e n s , Scdi í l inda diuinar eífen* 
tia* dabilis eftjquin fu inc'uiciua,¡bid.nu.i>-; 
SífequencibuS. 
Cbgtiitib matucina,& vefpercinaÁngcíorúmí 
quid í ín^fecundum Auguí l , ibidem nura.io, 
& n . 
Cognicio matueina eft cóghic io d íñ in í ta , iÍji-
dem. 
C d g n i c i o m a c u t i n a ' A n g e l o r ü m fuíj anceeo-
lüm baaclcudíncm.ibid. 
Cognicio dil l inda cftedtus in fúa c a ü f a . c o g n l 
t í onem dif t iñdam cauf i pr¿fupponic , ib id* 
num. ir , 
Cognicio euidens exiftencíá: creatsc nbnpo i 
tcíl í ínee ius praefencia darirbene cernen ref-
péd i í eíícneisediuinae cxiftetteiSíibidem hu^' 
1 0 . 2 7 ^ 
Cognicio caufatur ab odí^ d,^  pocenc ía , vk 
áduabus parcialibus cauí i s ,d i f . ; r . n.24, 
Cognicio infinica non dicicur ex i n f í n i r a r e e t 
teníiua qbicdoriKfed ex ínfinicatc principij , 
S¿ m o d í cognofcijdif.^i.n.?/. 
Cognicio diujnadicitur iniSnica: non auteia 
o e a t a , i b í d . n . 4 0 . . . . 
Cognicio.incelleduseft dúplex , in s d u prirtio 
& in a í í u r e c u n d o j i b i d . n ^ t &:4^». 
Cognicimincelleéhis inadu primo dicicur ver« 
bum.informans incclIcdUm, ac ee iamnoc iá 
habíruaIÍs,ibid. 
Cognic ío inccl lcítus ín 'aftu Tccilndo dicitur 
verbüñi tendeni in o l ) ic¿ lu ,& noticia a¿cua-
í i s . ib id . 
C o g n í t i o complexa f u p p o n í t c o g n i c i o n c m iri 
comolexani.Ei are.r.q.j4dift.i.n.<, 
Vidc vé?rbu»Tl,»«;fti<<,& vcrbum,"»>/i». 
Compofitié, 
% C 5 p o í i c i o , & fimplícicas oppon&cur,&qÜQé 
medís dicicur vna,coc,& altera,dif.i 1 . n u . i i , 
Cópof íc io miiltiplicicer ramícur , ¡b id .nu . i5 . 
C o m p o C t i ó eft v n í o c íüorüm,quorum vnu cít 
i d u s , & a l t » r u m p o t c n t i a j d i f . ^ . í i . ^ . 
Compbficia eft dupIexlpHyfica,8¿ meeaphy^ 
c a . i b í j . 
Coinpoilcioni* mulciplex fubdiuií lo i ihl-
Index Textas rérum hotablHum óp^rís A u ñ o r í s : 
Compofitum* 
¿ Compoí í tum quolibet habet partes;& non 
potell eíTe íummc fimpJcx, dif.4s. numera» 
compofitum mecaphyficé eft í m p l c x phy í i -
c^ ib id . 
Compiihenjloi 
^ Comprenhení ío eft c o g n i t í o adajquata 
omní cognorcibilitatiobiecli cognici, diffi. 
3t.n.z5. i 
Comprehen í io Dei non prouenit ex c o g n i t í o 
ne creaturarum,dif.34.n.i8. 
Cocnprehenfionis definitio ab Aug.traditajde 
-dcclaratur,ibid.n.5.ii.&: 15. 
Concilítítfi, 
«f Conci l ía .a l iafunt gencralía,a!ia n a ú o n a -
lia,alia prouinciaiia,aJia diocefanaj diJffi.?. 
num. i4„ 
Conc i l ia gencralia hucufque cclcbrata ftint 
o ¿ l o d e c i m , i b í d n.15. 
C o n c i l i a c i ó n íolil géneraliajfed natíonaIÍ3,8¿: 
prouincíah'ajab Eccleíia confiimata, multa 
continentad falutem neceíTarjajCjuae in Sc i i 
ptura expreíTe non habentur, ibidemjnum, 
' 4% ¿ 
Conciliorum def in i t ionesdef ín iunt conclufío 
neSjqua: ex fidei pj inc ípi js veré deducun-
tur,qu3E ex tune remanent tanquam fid^i ar .^ 
ticuli^Sc p n n c i p i a í d i f . i j . n ü . z j . 
Csntlujiéé 
f Cortclufío fpecificatur á terminís 3 quibu¿ 
conrtat,dir n . n . i ? , . 
C o n c l u í i o n e s in fcient'js quadrupliciter fieri 
po l íunt j íb id .n . zo . 
Conclufionuin diuiíio optinic explicaturjibi -
dem n %ÍÍ 
Gonclufio contingcnsdemonftrabilis rcfolui-
tur in ,a l íqujmpr i nam contingentem. E x -
poíi .art.5 q.3.proI n.4. 
Conclufio iiiata ex v n i prarmilía natural i , é¿ 
exalteracreditajdiciturcreditajdif. iz. nu 
n i e r . j j . 
Conclufio terminatfuam cognitioncm, ram« 
quam cf l ent ia l epr in ip iumjáquo ipía depen 
det,ibi ÚAi.*}. 
Conclufio the-Jogica,^ art ículus fideí,! quo 
infcrturjrí-fpjíndéc duplici quxftioni , quia 
eft,&propter quid cft.diflfj .n,i4. 
Conclufio dupü. íteí certitudinem habct ,a l t é 
rain propiia , &demonflraram,aIteram fibi á 
príacípijs per le notis communicatam3ibidrf 
num.i?. 
Couclufiones ab Ecclcfia definií remanent, 
vt articuü fidei^Sc principia in Thelogiajibi-
dem n.zU 
Conclufioncs düplícitsr in principijs includi 
% dicuntUT>vcl í ecúdú rationem commun'em,; 
vel particularem,difficult.23.mim.3<f. 
Conclufio ilfeta euidenter ex vna prarmiíTa de 
fidceft de fideJdif.34.n.8,& 21. 
Conclufio demonftrata fit in fecundo modo 
dicendi per fejdif^o.n.i / .Se 18. 
Conclufio habet rationem c b í c í l i fecundarij 
inte l lc¿lus .Expo,ar .4 .q . f .prol .n . i , 
Concurfos* 
€ Concurfus Dei generalis ad quodeumqué 
opus,etiam admalum, requiritur ,difficulc» 
j . n u m . M . 
Ccnfirmatio, 
^ Confirmationis facramentí materia non 
habetur expreíTe in facra Sciiptura, difficulu 
^.num.zo. 
Connotatiuutn, 
ij" Connota i iuum dicitformam de principa 
lijScl'ubiedum de connota tOid i f^ í i .n . 1 .^ 
Confequens, 
q C o n r c q u e n s d i f f e r t á c ó n f c q u c n t i a j diffic; 
2.p,.nuni.4. 
Confe^uentia» 
Confequltiaj&confequens differunt in te í f c , 
d i f . i? . n.4. 
Confeque- tia ita nontenet,noB v í d e o D c ó m 
fapientemrergo video Deum n o n i a p i c n t é , 
dif.^ i.num.<3. 
tontintnúai 
<[ C o ñ t í n ¿ n t í a quotuplcxfit , S í q u i d q u a í í ' 
bet í i t jopt ime exp l i ca tur .Expo í i . ar t . i . q . 3 . 
prol.n.4. 
Continenria eminenfialis dúo importar. E x * 
po í i . ar . i o .q .5 .pro l .num, i4 . j 
Cotitrarium, 
^ Contraria alia o p p o n ü n t u r formaíirc'r; 
aI iavirtual icer .Expof i .a i t . i l . quaelEi. dift. 
a.num.5, 
Corpus ccíU¡}t¿ 
^ Corpus coelefte continet virtualituer vita 
l icaté .cffedus v¡ ta l i s ,quem cau ía t .Exp . ar.4. 
q.z, dift:.?i.n.4. 
Vide veibum cxlu ni» 
CreattOá 
f Creationfs dies non faerunteum tempor í s 
rucce f s ione , f ed¡n A n g é l i c a cognÍ£Íone5dif, 
¿ o . n . i o . 
fn Jex lextus rerum notabillum opCr's AiiAorfe-J 
CreáturA. Vamndtus» 
^ Crezturxtynt in eíTenna díuína, íicut In 
cliquo.virtute cuius cognofcuntur> d i f f i . i . 
num. i^ . 
Cre3tura,S¿: ñ indtidic refpeílum, nihi lomi-
nus eft ens abrolutu!ii,d:í",4 n.13. 
Crcaturx omnes agunc aliquomodo propcer 
ñi\ttn.ii£. i S . n . i . 
rcacura omnis íntelleflualís ag í t propriepro 
p ter fi nenijibidtn.Kí. 
Crcaturx íntcüeít t ial í cóuenit ajuere propter 
fineii,penes aít iones liberas,difñcult.JíP.nu 
raer.i. 
Creatur a non vIJetur :n eíTentía díuina,qut n 
fecundam fuam propriam racíonem non v i -
deatar íd i f . j i .n. 5^. 
Cresturx in eíTe porsibíli ad Deí omnipotrn-
tiam refL,runtur:8<: in eflefuturo ad diuíni 
volunt.-!cem ,dif .?i.n .r. 
CrcatarxíneíTe porsibíli riaturaUter índ íu í -
'na eíTcntia reprxfcntaríturrín eíTe autem f u -
turo,libere,ibid. n u . i . 
Craaturx terminant per fe Teciindo diuínam 
cf>onit!onem)Í£Cun dum proprias rationes, 
ibid.nu.j f. 
Creaturx fnum primum eíTe fórmale,&dí /Hn 
¿luiti.habent per diuínam cognínonem,ibi 
¿cm nu.33. 
Creaturarum eííeprimum,qnod babentin í n -
telleítu diüíno,hon eft realé3 fed cognitum 
ibidem. 
Creaturx omnes habent vítam In Deo, íbidé 
num.f ^ 
Creatu»a!n contineri in Deojquomodo inteí-
lígatür,íbid.n.i?o,&-5T, ^ 
Creatura q ixrumque aut: eft compofita , aüt 
pars compofítI,dif.4i,n.8, 
Creatura íí aS xrerno eíTet creata,adhuc incí-
ciperet e íre , d i f . 4 j in . i ^ . 
CYeiihitem 
CredibiÜa non poíTuncnaturaíIterdemon 
ftrarlídif^^.nu.ii. 
Credibilia alia fiint perfecredibilíaiailaqüa-
fí per accídcnsjibid. 
Credibilia per Te non poíTunt per reüeíatione 
cognofeijíbíd. 
Credibilia per accídens "pofTiinc ratíone na-
tural! cogiiorcI,&: demonftrraí , ibidem» &: 
tium.i^i 
Credibüía'peraCcidensrunc de íide credenda 
ibidem. 
Vid¿ vetb\im,<irtictths& verbumj/ieíi 
Daméft» 
Antones Ce ípíts fruerues non deleftanturí 
a i í l . jS .Dua i , ^ . 
*¡ Damnatus odit Deura, quía perfeflecíus 
bsmtatemjác xquicatcm non confidcratjdif 
ficul.39.n.5í<. 
Dam.-iati f ruuntur fe ipí^s.Expo.ar,^.q4.dIftv, 
i . hum. i . 
Damnaci fe ipfis fruentes non deleclantuf 
ibidem,. 
Vtlefiat'iQ* 
q Deleflatio i quibus caofetur , optlmc ex-í 
plicaturjdifficult.jS.numer, 14 A" fe qu can* 
bus. 
Deieílacio dicicur pafsio confequens fruítío«' 
hem.ibid.n .iS. 
Deíeíftatio eft qualltasjibid. 
Delc¿latio íupponic poíTefsióné bonl, de qutf 
deleítamur.ibid.n.^r. 
Deledacio non femper fequicur ad fruitionentf 
bonljibidcra n u m . i ^ 
VemQHÍíraíht 
q Demonftratíonls definirlo habita in 4 . T 0 Í 
pie. cxplanatur .Expo. i i .a i t .q . i .p iol . üM* 
mer.3.8¿:4. 
Demonfírationis defínltio^vna fo.'a partícula 
dempta)poCeftryJIogifmo Theologico ada-
ptar!,ibid. 
Demonftratio eft médium Inter fpecics impref 
fas,8¿ fcleñtiamjdif. r s . n . i / , 
Démonftratto immediate, vel mediate debet 
éx pri^no per fe notis procederé,difilCuI.^2¿, 
num.47« t 
Demonftratio poteft ñeri de rebus crédítís 
per fidem infulTam,dif.4.5.n.(ií. 
Demonftratio terminatur per íeprimo ad feic 
tíam,&: fecundaiio ad facilitatemjdifficulc, 
lo .nu^. iS-
VenominaUo» 
f Denominatlo'extrlnfeca nihil reaíe cíí 
denomínato,dif . i í .n . i4 . 
if Defiderlum eft a&us voluntatis impor-
tans fimpliccm motum iñ bonum non habi-
tum.dif . j / .n . i? . 
Derideriumifpes^ intentío,feruntur in obi©« 
dum non habitumjibíd.n.tó^ 
Defideriumeft imporsibiíium.ibid. 
Defiderium d i t k a'£lumvoluntatis efficacCj&S 
inefficacem,ib!cí.n.i7. 
Delidcriu'n eftíuperius adrpem3ibid, 
Deíiderium eft tam de re d i f i c i l i , qUam non 
difíicilijibid.n.iy. 
Difiderium eft^tá de medijs^ua define, ib id ; 
Vcus. 
t( DeumeíTejpIuribusvijsjfccundumScotu* 
demonftratur ,Expo.ar . j .q . í .prol .n.r . 
Dcüs poteft grada confetre fine facráméiís, 
Inclex fextus ttmm^ouhílkm operís Audoríis. 
nontamen gloriain ííne gratia-j díí'fí^.riu-
m'ct.16. 
Dcu^tion folum vt trmu5,rc<i vt VTiTjs,cft ob-
ie¿turnb«atificum,8¿: nollcr vltiorus ün is , 
dif4 .n .3. 
Deus,vt auílor náturac, diciturcaufa natura^ 
J¡s;Iicet non ogat neceísitare naturae, ncc 
fecundurnTe confid^iatus clandátur fub na 
turairum rcrum vniuerí í tate , ibidem , nu-
merj?. 
D r i c o g n í t í o , quam habec de ómnibus rgbns 
dickur TheoIogía.Exporar.g.quasft.j.prol. 
num.5. 
P.cus non didtur Aftrologus, Phylofophus, 
aut Mathematicusrbene tamen diciturTheo 
logusjibid. 
Deus alirer eft obicálum Met^phy:ácae, & ali-
cer TbeoIogiae.Expo. n .ar t .q . j . prol. nu-
raer.ir. 
Dcus in (latu purae natura non eíTet finís > ! -
timus hominis pro i l íoftatu, duacíí l t . i«. 
num J^. 
Deus non agit prepter líncm:5¿: quár«3 díf.18. 
n. 14.cuín f'equentíbus. 
Deus,licec veJitYnum effeóiam eífeproptef 
alíud : non tamen agít proptsr fínem.ctíam 
roftro modo iatelligendi, ibidem num.29. 
j o . S r j i . 
í)eus vu!t omniaeírepropterbonitacemfuátii 
ib id .nu . j i . 
Deus,Yficuccft auflor naturXífic eíl finís natu-
TaliSjdif.zi .num . ij . 
Deus dicicur noíler vlcimus finís in particulá 
riiuxca duplicem modimi,quo á nobis eíus 
bonicas participácur,íbídem nif.4f. 
Deus cll finís vljimus imicacíoms, 8¿:fruicio-
nís . ibid. 
DcuSjVC finís imicácionis.eí} finís vhimusom 
nium creacurarum,&: oinniumencitacumjibi 
dem. 
DeuSjVteft finís froicíonis, eíl finís vlciraus 
caacum creaturae ínceüediualis^ibid. 
Deus cadiciub obicíto adsequato intellcdlus 
creaci,díf.¿2..n.i4. 
Deus noncadic fub obíefto vifus corp»rei ,af 
ideo ab eo yiderí ncquic,íbidem cumíequen 
tibus. 
Deiis,ficuti eft,recündum propriam fubftantía 
vifíbilis e?t ab inceile¿iu creatoJibid.n>t8.& 
fequenc'biis. 
Dcus^curinfcriptura inuífibílís nominetur, 
8,: in quo íenfu íncelíigatur,ibidem nuta.3 a. 
&:s8. 
DeüSjCognicíone cofufa,8rquoacíquid eft,no 
büius cognofei poceft per creaturas cocius 
mundi,quám per folam Angelí eíTenríaqa, 
diffi . i^.Ru.u, 
Deusj& ü cadat fub obíedío intelleélus creará 
"non nifi fupernatutalicer ab eo cl íre cognof-
cicur . íb id .u .^ . 
Deus fupplere poceft cauriíitatem caufíe ?ffi-
•deníis:non camen caufac fdrmalis, difn.atf. 
vnutn.io-&ir. 
Deus dídturí t i iHcientar prseraiareper fui of-
tení ioncm obiedíuam)ibidemínum-.,;<?. 
Deus non cíFe»5liuc,fed ra oralicer traciat dám 
nacosjbid. 
Deus defado producir totalí íer v i í ionem bea 
cam,fecundumprobabi]em «pini ioivem, 1 b¡ 
denijnum.^. 
~Deus,quidquid facit Cumcaüfa'fccufidajfefo-
lo poceft faceré, ibíd. 
Deus'vcitur ercatucisjVt i f l í írümentisjduobtis 
mod ís,ibídjn.4'5. 
Deus plures formaliracps ineludíe , quaTUm 
aliqu* ve ab cllentia diiíin¿ía? nuiism per-
fedioncm dicunc:aliqt>aE íic , non aic, fed 
ab eífencia mananccmjdif . j i .nu. i / í , 
Deus ,omnía quae cog?iofcjr,in fuá eírencía,'& 
ex vi eflenciae cognofciCjdif.jz.nu.z^, 
Deus creacuraspoís ib i les incuiciue cogriofcit 
ibid.n,í'2. 
Deus íe comprehendíc , ccíarn fi non eflent 
creaturar pofs ibüesjaut fucura:,difficiil. i+¿ 
num.18, 
Deus in fe3& non próuc YÍfus,eñ ndí írabeac i -
tudooble:íiua)dif.;8.num. 33. 
Deus non cft obiedum odij.Expo.ar.4.quarft. 
4.difl:.K8i:i.&dif. \9 nu ,4» .& 4»J 
Deus per fe primo,& iraiñobilicerjquí éfc í t l a 
fe .Ex^o.ar . í .q^.dl íLi .n .^ . 
Dcusrefpedufuaefruícionis non"«ft vkimu's 
fínís;fed o b í e í t u m . i b i d . n ^ . 
Deus poceft in incel!e¿lu creaco cáufare cog-
nicionem iftius propoíicion!S)Deus eft:noa 
tameneuídenciam e íus .Exp ia r e , 1 . qnxft 
i.dift.'-.n.r. 
"Deus,quid Gf!3eceJquí¿,ve Hcbraice ígnificét 
<lif.40.n.'i"3« 
Deus cft ViuenSjimínorcalc per fe ipfura3ad bo 
num fufficicns^eíTericiafempicerna ipfius 
boni caufajibidv. 
Deus fignificaí cris quoddam,fua nácura prae-' 
ftancifiimum j ef(ic:icn$,& moue ts, & con-
feruaris,&: regeos ornníarquodí i i s quadaui 
nac ur ac neccís i cace 4: fe i p ío eii, i bid. 
Deu$permittkmala3vr ex i l i ís bonum e l íc iat 
ibíd .n . |5 . 
Deí infinícás,quoad nos,cftcatum demonftra-
bilis demoftracione quia.-Jicet ex nacufú ter-
mínorum fie demonftrabilis propefer quid. 
Expo.q.i .dift . i .n.r. 
Deo non competir efle'caufam maceríalem, 
auc fo-rmalem/edfdlum efíi'ciericemjVel fi-
nalem,ibid. 
De u s r el a d u e ad c r e a r u r a s c <m íi de rae u s e ft p r i 
mil effic¡cns,pr¡imim fíiiitjui,:m,pii:íiü emi-
'aicns>& primú independfnSjibid. 
Deus abfoluce c jnííderaíus eíl incdligens/'&? 
'volens,ibid. 
Deus incelligens infinita.mtelligicibid-, 
Deus.vt voJcns , concingencer, & neceffatíó 
v u u , Í b i d . 
Deus eíl prímum ens^ífediaum .Exp. arc.i.q. 
a.diíl.j.noT. 
Deus efteas ÍRC3ufabiíe3íbid.8¿: n.2. 
D í 'use f t ens á fe5&a¿tus ex i í l ens . ib id . 
Deus eft:primú ens,in racione finís, ibid.a'r.i. 
'Deus 
ín J c x CCKÍUS reram nocablllum oper's Au£lcns¡ 
t 
DijTíTCrjia* ]>>';?s la radone prítní ñals cll íncaufabilís, 
D>i)sv: primus fiaía , círa-ítus íxiíUnjjibi-
Deus iu ordine fmíncrírrar e(l pi iinu.n erís,ín» 
caurabi!e,ifc a ¿tu cxíilcnsribí«i.ar 
Dsu"» cií" prjmuin c.Fíicjcns/ac vici.iuik finís.5¿ 
prim:rr» cmiií¿Üs»íbi:J.ar. 4 .0 . i . 
D^;is ¡y ir prop.tej rá,rani]i3a;n proptcrvltimil 
finerñi'itbíJ > 
Piusje^incellí^nSj&voIcnSjíbíd.a 'sj .n^r.Sí 
-D í.tí-s í .ua|1;gi>. infinita díílinóte, ibid. 
Drus Toiuijcafc fuá concingencer caulat, ib l -
D uoni poraíl crearé fímu! omnía , q u ¿ 
faccefsiitecíéarc poteí^dif t icul t . íu num. 
D*;iim cíTí parte corapnfitíonis Vniueríij te-
na tMursr Stoic¡,dif.4í»n,i. 
Dju " f-to eo'npoíírum eorporfctitrijEefienrilt 
A diani ibiJ.n.z. 
Deu!» iu-c eñ C(Tmpo/írus,r>¿c psrs compofitt, 
tu; nrjrj,; ]ü'7 genere eoliocaiu^ibid.n.pSc 
r.-'.ni, nri:ni5. 
Bius eil oniíiino incorpíieu >,& iinmateiialís 
ir>iJcj¿i ¡i .:*. 
Díir, n'^n eíí cniTipoíituscxgíHe . r í : ,^ diñxreíi 
tiajibid.ini.^f. 
D us nou sil c )innoíiitüs ex natu:a,S¿: fjppo-
fi^ibid.nu H &|c<qusntibü^ 
D¿i)s non ctl accidetacaiitcr t ompo l í tu s , ib i -
d ím n.40, 
Deu*dick«ir v í d e r e j o q ü ' , S íhaó-rcmembri 
corpQrfiajtíartto modo loqucndijibídcm^nu 
0sus,G(aía libere agir.pérmiccic malam.&rpeo 
C4tiiin.£xpot:c.-ar.u.t.]uselui.di¿lin.a. nu-
trisr.f* 
1) v.jV'braan itnmfníicatem, nullo círcutn-
fe 1 ibi ni r i oco,diX45 • nu. i t . 
Deus cíUor'^aHt.'r peicfi'cntiáiafinicuíí'bídi 
Dcus dicitiu ínfinítüs per eífcntía'mjícet inft 
nicas non íít Je conceptu cíTentiali cius.ibi 
denv. 
Deas diuinguirur a creatur;i,ív'pci'Ttlam cíTen 
tiamj, & pwr inñnicdtcuudifiicuit. 45.nu:i,t, 
Del diílin^Ho per eíÜenriain acrearuradícítur 
quidáÍLMriiia,per.infiiiicacem vero quantica 
fiua,ibid. 
Dios diios,a!rsrum bonum j &'alrerum máTiíj 
multi Hifetierpofucrunt, diffieult. 4f .nu-
mer . i -
D ' i i n eíf" vnunni,eíl de fide ccnendumjíbidena 
Deu<;ell vnusseft propoíício dcmoDÍlrabilis, 
ibii-n.»' '• 
Denseíi diiigíbiiis íuper omnia,&: omnía pro 
ptsr ipfuiTi diligantur, ibidecn > niimer. 
D . ú i vnus.cftpropofitio cadens lub/ iacj 
SiCíb {císai ia/^id.n. jo. 
^ÍuideDtís ,noi í poíTunt ííinuj vñi ex mem-, 
eríji díiíífitntibus cohuenir?^ fxpo . io.ar.f . 
^rol.rui 7. 
D i ffc i 11 i # v! c i m ? fu n t p h y !7 c e, 3c ni e r .1 p h y ^  
te íimplicésjcmn hoc camen compohíiiínS 
intránfcjdiF^a.huiB,;, 
Dittiio, 
$ VilcA',o Dti incomppfiibilís eft emn auei 
noneabebjdif.19.n-42; 
t>ifcnrfi4S, 
q Difcurfus ex fe non requirit tempoj Is f a ^ 
ccfsioncjncc ordir.einin ipfiu$:fedfufa-it 04 
dounaturaf, d i f i i .nu.;o. 
Difcurfus non zñ In Deó.ibid. 
Dífchrfus darur in A -^clis.ibid. 
DitcUrfus r h e o ^ g i c ^ n^n debeí í^jféireprtf 
cocIuíionea!jqii í | reuclfitc.-fed alicji)idr« 
Melatuiujcx r¿ue]aíis,dif.i5.nu:n. ao. & ?.Ká 
<f Dírpníitío ad gratíam dícjcnr msntiira 
de congruo,díf.j.tj . i t. 
Diípoíítio ad gratiatninillomodo procedicafe" 
ip/a grat ia^if . iy .n.^f j 
DijiinÜit, 
^ Díílínftío formali? eptime cempaticur 
rdentítaccm rca'cm.dif.^ i .n . í? . 
Difíinftio rcsíis aliqnoium nonarguit corum 
ad inuicem jfeparationem, diffic.^inumcr, 
m . . 
Dillinftio.qua Dens per fíTcntíam díflingui«» 
tur per infínitatem,eft quaatitatiua, dit.44, 
^ D^íf^riria facra vniuerfalí EccIeííaE• neccf-* 
fjr;(!a<íc nTinfuííaiaj acqniíítam,& Theolo-
giam fcholafticatn includicjdifíicult. 1 . nu-
mer.y. 
Drxftrinafacra jadfaTutem nccrííaría , non 
loíijm fupernaturalia j íed multa naturali* 
ter cognofcibilia continec , ibid:ni , t i i i -
m c r . i j . 
t)onnm* 
^ Doníím quodabet rupernaturale d'c'tuf 
gracia Deijfcdnó dícicur gvatia íuüíficans. 
InJe.v teñas rcrurn notabilíum operís Á u á o n s . ; 
V ' • 
Ecckfia, 
Cclefií? cogDoüic per reúelattíóne,quáe cre-
-^Jcndaridelihiis proponicaiF . i .n y.^ 
Eccléfia in difimemio ul i^ui^ npjn iliJd de ñ-
de coníl icuit dehüoífsd uccljrat clFe de lide 
diF. rnu t u 
Et*cfcíia,8¿ruxt)rnü!i !Jo.!i-!frx multa d-finierüc 
qux nobí í funt ad fafuceal uecellaria, & ta-
men éxorefle iri ÍCiipciua non cpntinentucj 
ibid. n.í 
Ecclefia ináe fi niénílo,tcftimqnj js ÍTc.mptur3£,S¿ 
Spiritüs S¿n£ti afsiílenxia adiuuacur,ibidem 
r-u n.4^ 
Ecciefirc ¡labiíitas in qu.uiior prceclptieTplen-
det.Expo.ai'c j.Q.i.proI .nü.í. 
Eccieíia incipír in primo paientCjVel Tecundü 
áliqü^bSjin Abe! i u í t o j b i d . 
Eccl¿ín. ii> j.-_i»e graciaí,& olini Synagoga diu 
regebantur fine lu-¡pi:i¡rajdU.8.n>i4« 
€ EfFefrus á caufa efficíenre produclus du-
' Jice.-n refpSwtmn d i c i ca í t en iu i ad eflicicns 
alccrum ad finern,dtr.i4.n.i(. 
Effeilus idem potril a dupiicí caufa caufarij 
alteia xquíaoca j & altera vniuocajibidem 
num .17. 
Eífedus caufatus á caufa aéquiuoca , & vniuo-
cajafsimüaíur vniuoca;:quia h s c iilam con-
crahir,ibid. 
Ef feáaspóte í ld i f t íngá i per quatuor caufarü 
genera.ibi j . n . ; 1. 
ÉfFeííüs apdnia caufá procedentes', alí/funt 
imfncdiati , qui altos non prxíuppormnt, 
alij ordínari, juiaÍJ -s pr/ores,ranquam fuas 
califas finales pt íerupponuntjdifíicu. 18. ¡.a-
mcr.37. , 
Eífcclus nunqaam rer tcj?ai faamcaufams 
' quin ab eaiUquid in fe lecipiatjdif.iS, num. 
41. 
Effeólus realiter ad fuam caufam refertur, ibi^ 
dem. 
Effectus dupliciter dicitur in fuá caufa con-
tineri, vel caufatiue , vel fecundum fumn 
«Ite fórmaleab ipía caufá dillindtum, dífíic.-
¿ i . n u m e r . í o . 
EfficienSti 
f Bfficíens realitermouet,"quia perrealem. 
inflaxum caufat effedum ale realiter diftin-
dtum.dif. H.num.io . 
Vidc Verbuin tAufa. 
EkttiO. 
Eleí t io eft per fe primo praxis, pr^Cup* 
xpoíita adadutn imperatmn. Expofit.arcic. 
í .quíeíl .^.prol.numer. ^ 
EleéHo eíl aótus v.oíuntatís medío ium, ex ín -
rencione finís,&ex confultatione rationis 
prouenie í i s ,d i f j7 ,n . i<í . 
Ek-cVÍOjSc vfus,ínter fe diíFcrun^ i^ííicm nu-* 
mer. 2¿ .&a4, 
BUmth 
^ Eleuatío naturas cíí ordinario D e í o r d í n á 
tís naturam ad íe ipfum fitiern íupeínatura-
}em,dif.(í n .Se ?o. 
Eleíiattó npfi variar intrínfeca naturce eleuatac 
ibid.num.r ^, 
Eiiuatio d i dupleXjintrínfcca, &extnnfeca 
ibid.jmni. i / . , 
Elenacio intrínfeca poteft dari in h o m í n e i n 
puris naturalibusrnon Yf;ro extrinfecaj ib i -
dem. 
Eleurttio non extrahit poteritiam á fuá ratio-
ne formalfjnec vt extra ruum übe¿tumope-
i:eturjdif.2z.n,3<5.ij0z.í7.8c 27, 
- ^  Ens communa ad ens reale, &: ratíonis eft 
ob ie í lum primum noitri inte l lc í tus ,primita 
teadarquacionisjdb.! . n . i . 
Ens commane ad cieatum,Sí increatum cr.dic 
fubobieclo adíequato hsttri incelícctuSjibj-
dem & nu.9. 
Ens .v t d i adxquatí lnoftri intelkdiis , pcte í l 
ab eo attiagicfed non naturalirerjibid.!), i o 
EnSjfecundum prkeifam ratíonem entis (ab-
Itraób'v'oiuerfalic.ic^qiia ell obieítum ad¿e-
quaf-im ñoñrí intclleáü's^pofsft ab eo cíjen 
tialitcr?& natura!iterattingi,ibid, 
Ensrealecl l oblechim primariuÉ inreíJeftiís 
nólh ¡,pcr fe primo rnotiuum, 8: terminati-
uum,¡bidjn, '¿i 
Ens rationis eft ob ie í lú intelíeciiis npftri per 
fejnon primo terminatiuumjibid, 
Ens commnead reale,& rationis,eft obíeélum 
adíequatum tcrminatiuum íntei le í tus noftri, 
ibidem. 
Ens reale eftobíecSlum adxquatum mofiuum, 
& per fe primo terminatiuum intelleclus no 
íh i j íb idem. 
Entia,quae infra Deum funt,funt induplici mo 
do^díf^.n .? . 
Ens onine non eft oranimodecngnofciSile per 
phyficas d¡fcíplinas;fed tantñ eo modo,qno 
poteft ilíufcecere per lumen intelledus age-
tis.ExpoCart.9.q . í .pí ol.n.6'. 
Ensomnenon eft cognofeibile per ¿phyficas 
difciplinas fecuRdtnn omnia de eo cognifei-
bilía: bene tamen fecundum omnia á fenfibus 
abftrahibilia.ibid,, 
Entia fiiperiora non pclTiint per inferioracog 
nof::;i,dif.i4.n,44. 




«Eíispríus áiuidíüur in in f in i tun , &/ in i tum, 
quila 11 dictfingenera , diífitulc. 41.nu-
mer. ií. 
£íisdicicurintri -.fecefinítutn abaüquo eíTih'-
alicato,dif.^^.n. 17. 
£ns dúidíciir per ñ iit'.im)&i\ifinitum,diuIí1o 
ne modaíiViif.*4.n.29. 
Ent i i omuia funebonabonitate tranfeenden-
taíi.fed non bonícate dirigibiiiad opcra'cío-
aca i íd i f . i 4 . n . ¿ í . 
Epifeopus, 
^ É p i f e o p ' ^ omnes ma/oresÉccIefis,teñen 
tur feire cxpíicíre omnes aniculos fidcijdif. 
I . r ium. iy 
Fptfcbpf debene vbkumque teftamentum fei-
i'e,Ibideina 
^ Error Hxretícorum recurrétium a d facras 
Scrii»;ura5,S:negántíum cradít iones A p o -
ftolícas.ix: conciliorum ac Ponciíicuindcfi-
fiitioiieSidif.y.n.í. 
^ EiTe^ucexiaere. i i i tcIí ígíturrn communi 
á viaroribusadif.40ifí.i:» 
^ Eíféntia díuina th^.uet diuinum intellc-
¿lum ad luí cognitíonem perfe pxima ,&fe 
tundarioad cognitionem aiii>rU.n,(iiEi.nu. 
M-
EíTt-ntiadiuiua foía eñ obicíflam ntotiiíutn i n -
tcíléClus diuíni adcognoícendum oinnia;&r 
jdcoeí le ius obieólmn adarquatum. ExpuT, 
ar.S.q.í.proI.n.jk 
EÍÜentia diuini cít obieólum pe;TííHfsí num 
intel 'eílus creatijnon tamen aiae.iuatum 
ibid . 
EíTentía diuinajrefpedu intelleiflus creati, eft 
obieíium libírum , quoad efercítium , & 
quoad fpeciíicatíonefn zííus , ibidem nu-
mef.9. 
EíTentía d iu lna íper fon* , & creatura? eodem 
aftu vidcnf.u a beat'sjibid. 
Eífentiadiulnae í nnguUrisjScexlílcns per fe 
prímn modo,dif í í . » . j * . 
EflentÍJ diuit^aeft ens iiceclTjríum, 5¿fobie¿iií' 
oropria; fcientiícibid, 
ElTontíí díuina radícaíicer, &• emínenteríha-
b í t inTeomniaatcributa.Expo. arc íc . i .q .z , 
di í l . i .n 4. 
Eilentia díuina,vt raouet intellefium creatum 
jnihnt rationcinrpecíciintelligsbiiisidif.ax 
num.» i . ' . . 
Eflenfia diuln3,vtterminar vífionem beacl,eft 
obie^um p r i m u i a p á m i u c c perfeftienis, 
ibidem* 
ntia diaína monee 'intelledhim creacnnl) 
vt voIeHj.-tcrminac autem ve cíleutia, ibide 
ElTentia díuina mouens intcllccium creatum» 
•dicítur r biedum primum.primítate v i r t u t i i 
ibidem. 
EíTentía diaínaídefado^erfe vn'tur Immcdíá 
te cúm itireiledu beati.iu racione obicdli in* 
telligibi is,dif.i4.n,4ti. 
Eílentiam diuinam defedo víderi ábearls peí 
fpeciem iutelligibilcm crcatam,prcbabj]ior 
eft opinio,ibid.n.43. 
EíTentia diuina .rrvu ' t , videtur abln tc l ledü 
crcato: fi non vul t3hcn Yidetur ,dif. 27. nujn* 
Enentía diuínaeft in re,&r a fcqulddltatlue, & 
infinite bonajfapicns, &c. atn ibuca vero 
non á fefed ab eíTentía diuínajdifíicü.^i. nu-> 
Eíféntia diüína cílfortalis plcnitudo , Infe,^9 
á fe, Ibidem. 
EíTentía, díuina , fubprxcifa 'ratlone eíTen» 
tía?,eft obledum bcatííicum)ibid.& H.43.CU11Í 
fequentibus. 
ET^ntia diurna eft fummum. ^ . inf ini tum bo* 
ñumk8f verui-ri.nó ;inDgenerc pecülian»fed ín 
omní fbntaíi plenirudine infinitar p t r fcd io -
nis, bid.n.iT.Sr 50. 
EíTentía diuina,refpedulntencd:us creati. eft 
fpecuUim voluntarluaijíbii .nují? & 
dif.jt.n.gíí. 
jEíTentía diaína libere rejperroniSj&attiibt^a 
oftead t intelleólui creato3difficuIt.3i.nu» 
mer,?o. 
FlTrntia diulna,refpedu diuíni Intelledi », nS 
c!l fpceulum voIuritáriuni,fed nacurale>ibid, 
n 45.49 3<: 69, 
EíTentía díuina perfeexíftit ^Srfiibdílír, f i -
ríe {ubfiftentia pcifonarumjíbidem numer, 
«*. 
EíT=ntía díuina omnia diftinde reprxfcntjr^ 
tam pofsibiíia,quam futurajdif.j:;!!, 30.3,4* 
Eifcntia díuina pi ins mou-t Intclledum diul-» 
rum adfui cogrkioricaijquám ad cogni t ió-
creaturaruin,ibic?. 
Eftentíadiuinaeíl íimilicudo crearunrnm, c5 
pro primo i íbnt i , in quo InteUigitur ante-
cederé ídiuinam coenit íonem : fed in fe-
cundo,pro quo iamfunt cognitse,ibidem,na 
mer . í j . 
EíTentía díuina,ex fe , eíí repi¿renratrlx oiht 
nium creaturarum pqfsibilium , & futura-
rum,refpedu inteilcélus creati , ibid¿m ,nu-
mer.35. . 
EíTentía díuina libere repraefentat Intel leduí 
crcato plurcs,aut pauciores creaturas , ibid, 
EiVcntia díuina,vifatanquam caufa, videntttf 
omnes creatura:,ve cííc 'dus,ibid.n. 6u 
Efi>ntí,e diuínae eft , fe ipfam reprsefenrare. 
príus:&fecundaríocreatur3é:non vt eíl ea* 
rüm caula: fed ve eas diftinde cognofeit ibíá. 
Index fcxtüs rcrum n o t a b i r i u m opérís AudoHs.; 
Eítenria diulna,non ncceflarío/íd Iibere,mo-
uet intcilcftutn bean ad vifionem bcatam:& 
endem modo fe habet relpeíU voluncatis, 
dif . js ' .n. iS. 
EíTínria diuína non poteílagere ad extra,ni-
íi 1 ibere>& contingencerjibid. 
£lTcntia diuína,vna in fe forma, habet dúplex 
mit^riale ííbi corrcfpondens , diff icult .4i . 
num.^S. 
E/fíncía diuína 'prarconcepta infínitali forma-
li.adhuc dicicur infinitarealiter,& eminen-
cer,dif.44-num.5o. 
EnTef tia diuína fux 'ínfinicaci praeconcepta, 
non concipicur ,* v t formaliter infiaica}aut 
non finicajibidcm. 
Bjfenttaltter, 
<f EíTencialíter elle in alio dlíFertabeosquod 
eft^ ciTe deeíTentiaillius, dif.44.nu.ai. 
Euidetttia» 
0¡ Euídentia regalía eñ propter fe, alia pro-
peer aJiud.Expof.arCi.quseíl.j. dift.i.num» 
Euídentia non fumitur penes obíeíla feíbiliá 
in fetfed penes ordinem fcibiiium ad intelle* 
<5lum,dír. rz.n. íp. 
' Eu¡denciaconcIu«ionis fumitur ex euídentia 
pr incipiorum:prout íuntab intelcétu cuidé 
ter cognita,ibÍd. 
Euidencia & obfcuritasjfoliii-n refpeftu vnius 
aátus oppoauncurrnon refpe^tu diacrforum> 
. «Iif.4y.numti4, 
f Exíftentia in creacís efl; primum pra»díca-
tum accidentale)dif.ijo.n.8. 
Exiftencia in Deojeft de cius concep,cu,íta v t 
cius eíTcntía fine ea concipí non pofsit,ibíd. 
8¿:expo.ar.x.q.i di í l . i .n^.&rdif^o.n . 
iS.cum fequentibus. 
Exiflcntía Dci non potefí ab intcllcítu creato1 
diftinfte cognofci.díf 4o .n . i i . 
Exigencia Dei,8¿ crcacurx vníuoce coueniut: 
noii tameninaliqua realicate, ibídena, & 
Extrtrncia creata eft modus intrinfecus,8¿: p r i -
man prardícattjrn accidéntale i l l i aduenicns, 
ibiiéín nuai.iíí. 
Extafis* 
f Excafi3,fluerapcus, fie á Deo intelle^um 
poíiciue immucar,t£,d;f^^ír.n.r4. 
ExrafixXeu raptas fitaanima á íenfibus aliena-
t a j b i d . n . i / . 
F. 
Fides. 
F ídcs ínfüfa,& acquifíta diíferunt íncercíta-dine,dif.r.n.<s. 
Fides eft fimpliciter neceífaria ad fideltter,Se 
fupernaturaiicer credendum3 ibidcm3nuíii, 
2.3c i i . 
Fjdei refolutio fie in primam vcr í ta temtan-
quam in caufam formalem, Scin Ecdefiam 
propotenccm,ta nquam in atteftátem, ibid, 
n . i i ,&di f . i 3 . n . j$ ) . 
Fides habicualis infuía datur intelléáluiad fina 
pliciccr crcdendumfupernaturaliter, dif.?. 
num.S. 
Fides habitualís ínfufa poteft dari in non a^ua 
litercredentíbuSjibid. 
Fídeí aítusfupernacuralis fupponlt iidem ha-
bítualem in credente,ibid. 
Fidei aélus expücirus eíl alfcnfus , quocre-
dens,artícaiis ííbi propofitis aííentirur 3ibi-
dem. 
Fides implícitacf^quaehabetur dealiquo,noii 
in fe^fed in alio , in quo inciudítür , ibi* 
dem. 
Fides implícita eft dupTex,Ib}d. 
Fides expHcíra omniumcredjbilium non óm-
nibus eft jeque neccíraria:bene tamen aliquo 
rumjibid.n.9. 
Fides explícita credibilium in fymbolo Apo» 
ftolico contentorum ómnibus aduítíseft ne-
ceflaría,n}fi fint valde ruáes, ibid, . 
Fides explícita credibilium ,quae inferiptnra» 
&Ecclefiae definítíonibus continenrur, eft 
neceftaria maioríbus:non tamen alijSjfed 
fufficit eis fides ímolicítajibíd, 
Fides ínfufa eft fimpliciter neceftaria cuilibet 
fidclide le^e ordínata,ibid.n 19. 
Fides acquífita explícita arnculorum non-eft 
Vbfoíute neccíTaria necefsitatc medí; adfalu 
' tem comparaodamjbid. 
Fides acqu'tfita'quld fit &quomodo íitmaior* 
vel mínor ín credentíbus,díf.?.n.5. 
Fides acquífita facra» Scripturar eft de lepe co-
m u n í , cuilibet fideli ad falutenn neceífiria: 
cum tríplici tameniüinitationejibid. nn.5.& 
fequentibus. 
Fídeí materia áfummo Pontífice definienda. 
qu3e,& quotuplex fit,dif.^.n.iz. 
Fídeí materia ín concilifs defin/enda dhnd?-
tur,fícut díuiduntur tradiriones, & Pontili" 
cum definítíones,íbíd.n.i7,. 
Fídeí habítus prajftat inTheelopía ídem,quo-
habícus principiorum in fcíentíjs naturálí-
bus,díf.T0,n.i5. 
Fídeí cercícudo eft infalfibilíoT omni alia cpf" 
t i tudínejnontamenfuffiri t .vt noftra Theo* 
logia feienria dícatur,dif , ix.n.yo. 
Fides ínfufa,3¿: acquífita fperífice , Se realiter 
diftínguntur, dif.r^.n .tx.&tií. 
Fides cft perfeftior habítu fcientlse quog^ rer-
titudinera, non tamen quoad euidentíam 
dlf. n.n.21. 
Fíd«' 
I n d e x r e x t ü s r é r u m n o ' t a b i ü u m o p é r l s A u í t o r í s ? 
Fíd£$»& rcíentia fimul fecompatíuntur, diffi. 
^idei regula el} dupíexjtotalisj&partialisjdif. 
Tidei aufloritatem Archemonítae negaruntj& 
racionera naturalem approbarunc 3ibidcR4 
nusn.S. 
Fidei aflenfus non requíric nacurales demon-
ftrationcs:& oppoíícuna cñ «rror, ibidem nu-
mcr.rcí. 
Fides eftarguraentutn non apparentium,ibid. 
n u m . i » . 
Fides excludíc lumen viílonis beatx, & lumen 
demonílrat ionisj ibid. 
Fides j&ifcientia polTunc darifímulde eodem 
credíb i l ipcr accideRS.-non vero deeedem 
credibili perre,ibíd.n.i_;.81: i jf. 
Fides acquiííca eft habitus mcdius ínter fcica-
t¡amJ& op¡nionem,ibid.n .30.&:3i. 
F M e S * 
| Fideles omnes habent fíieiii:fcd non habí -
tum T hcologiaejdif.ij.n.^. 
f indis ctufé, 
^ FlnaHs caafa eft caufa extrínfeca . dif . 14. 
num.7-
Finalis caufa prsEfupponic cfíicientem, tan-
quarnTubieíluinfuaí mocionis, ibidem nu-í 
mér.10. v 
Finalis canfae caufalitas eft mouere cfííciens,' 
v t amatad defideratajibid. 
FinMís caufa nuilam pHyfícam caufalícatem ha 
bet.nifi vee f tob ie f tumjb íd .n i t i . 
Finalis caufa non caufac fui amoreraifcd illum 
caufatum fupponic,dif.i(í.n.r^ 
Finalis caufa» caufalitas eft mecaphorica, ibid. 
n.io.&feqnentibus. 
Finalis caufae caufalitas eft eadem a¿lio,qua cf 
ficiens phyíiceatt ingic cíFe¿lum,mocus ab in 
tentíone finis,ibid. 
FinaHcauTae cur perly >r«]>íer fefpondemus? 
Finalis caufa non mnuet neceíTario ad voli t ío-
ntm pluri'im mediorum.-fed praecife ad volí-
tíonémedíjifiac fie vnum.liüe multíplcx, ib i -
dem n,»$. 
Finalis caufa totalis eft duplex,alia in a ^ u p r í 
mo,aIÍ3 in adlu fecundo,dif . io.ni i i . 
Vide Verbum,ií»»í.5¿: verbum CMJA, 
Tinis» 
q- Finísfuperrmural is , vt att íngatur , requi ' 
ríe potentiam fupernaturaJem.Expof. ar.z. 
q . i .prol . 
Finís non poteft cogriofci ex medíjs, niíi cog-
nítis ípfts fub ea racione, qua ordinantur in 
fínefTi,dif-'>n.i<í. 
Finís funrturGrx modís,dif . i4 .n .8 . 
. r taíscaafalisascft tnouere efficicas, ytama-
tusj^' dcííderatusjibid.n.io. 
Finís metaphorice mouct efficíens, quía nihíl 
reale caufat iu ípfo , fed tantum intenciona'' 
licer}ibid. 
Finís,vc caufa,nuilam phyítcam caufaliraterti 
habee: ve aucem eft obieAum habet eandena 
quam obiedum,ibidem numer.11. 
Finis duplicicer amatur, nacuraHccrJ& libere, 
ibid.n.ai. 
Finis caufalícaspraecedit caufalitatemcfficieá 
tís,ibid. 
Finis vltimus eft t r ip lex , verus,apparcns,&: 
prxfiXUS .Expof.ar.i.q.i.dift .r. 
Finis vltimus,communis ad ve-um , apparen^ 
tem,& praefixum eft obiedlum fruicionis crea 
ta; ín communijibíd. . . 
Finis v l t imi ratÍo,ac etiam efficíentis prímT; 
peraccidens contunguntur íb obieílo fruí* 
tíonis ordinatae.Expo.ar.a. quaeft. i .d í f t . i^ 
num.?. 
Finis vltimus folAm eft obieñum fruítionis? 
non tamenfub rar'one finís.Expof.art.^.q.t. 
d i f t . i . n . T . & i &rdif.T^ n.i^. 
Finis vltimus fumítur fundamcntaUtcr^' forá 
ma!íter,íbíd. 
Finis vlcímus pro fundamento eft diuina efTeti 
tía , fub racione eíTentíartformaHreT eft ípfa 
effentia, veterminat a<5lum fruitíenis.ibí-
dem. 
Fínisvlcimirauo praeiedit in'apprekfnfíone 
• . • « r ». ta. fruiti^nem veram,& apperentemtfequitur 
men f ru í t i onem in fine praefixo á voluntat 
íbid.n.x. . 
Finis dí!ígitur,Quía eft bonusrnon quía eft fí* 
n í s ,d i^ i5 .nB, |8 . 
Finís fohis díc í turpr»pter fe diíigibilis,ibií3 
nu.??.^ í í , 
Finís ab alia habet,qubd íit bonum : 8¿ abali^í 
quod ñt finís,íbíd. 
Fínis alicer confiderarur, vt finis, & a l i te r ,^ 
caufaf ínaí íSjdif . r í n.7. 
Fínisdtiplicfterá volunratedilígí poteft.ínteai 
tentíone,& fruicioecíbicí . 
Finís caufalitas ron conuenír finíjVt poíTeflToí' 
fed vt íntento:ibid.5(: n. iS. 
Finis,vt caufa,appetitu defíderij appetltur,ib5 
dem. 
Finís pofTeífus dícit fínireifed non finalirare» 
num.?.&io. 
Finís,vt cóonitus ,eft e«>ndítio fine qua non ve 
maucatvoluntatem,íbíd.num. la&feqHcn-' 
t íbus . 
Finís benitas real's eft ratío formaIis,qua mO" 
uet vnJuntatem,íbíd. 
Finís t r ípIici tercorCderatur. íbid. num.ij,TjV 
Sr*6. 
Finís ín quo fenfu oors í rd in mouere voluntad 
te;n,tanquam rbieftum^íbíd. 
Finís mou»ne vníunracem rancuam obIe¿í"UHSÍ 
habet caufa fífatem rcaíem.íbíd. 
F'nis,vt ra«fn,tncU;dit refpe^Him dílígíbílís 
prnpeerfcibid.num.a:. Se tííf. i/.numer. 9. 
& 10. ' . . v 
FinisjVt cognitus ( furopto, yt Ipecificatítie) 
mottet 
I n d e x f ^ t t i i s r é r u n i n o t á b l ! 
mousc tamqtiam coRdit3o,diT. 1 i .nu . i9 . 
Fiáis MUSf medius.rcípcdu d i u í r f o r ú ^ prop 
tcr fc,» :^ propllcr aliad di ligibilis, diff i . 17. 
Finís vlcímu s&r dilígibiíis proprer re,cum nc-
gatione dÜí^iBiiicatis propcer aíiud ib id . 
Hif.is ínter mcdíus mnuet ad eleílioncm alio-
rum mediorurn , depefídei.ter tamtn afine 
v! : i nojibid.n. 1 <J. 
Finís v l t ímusnon seque immedía te mrnetad 
ele¿í:íonem omnium mediorumifed cum or-
dine quodain,ibid,n.i7. 
Finís proximus>&: Ínter medius,ad fincm v l t i -
mum reducunturjdif. i ^ . n . i , 
Fiüis vltímus eíi, qui non cll alterius gratia: 
fed eíus cafa,cxcera,ibíd.n.8. 
Finis vltimus iría includit , ibid. 
Finís vltímus e{ltriplex)verusJapparcs,& prac 
fixus¡i'bíd.n.9. 
Finis vltimus eíl obieftum fruitianis, ibidem 
num.)S. 
Finis vft ímusjnecaíluaíi te^nec aptitudinali-
ter eíl ^rdínabíiis in aliuai finem, ibidíU. Í6Í 
£i:dif.zo.n.jT.&:3J. 
Finís vltimus in communi contrahitur ad cííe 
veru'Ti,vel non verum^er mobilitatem, Vel 
imm^biiítatem obiecH,íbid»n.20. 
J ín is v'tími ratio.vt í ícrolum petí t ,vt aeflime 
tur á volúntate tanquam-íummum bonuniJ& 
ve fu.nmo bono prxferatur , ibidem nu-
m e r . i i . 
Finis vltimus fummuraboaum,ibidem,n.3.9.& 
dif.7.o.n.i8. 
Finisvltimus potcfteíTe fimplex, velcompo-
Étus,parcialis , Teu totalis , di lf icuLio.nu-
mer.8. 
Fines plures totales nonpofifunt eunde^ nu-
itiero elfeótam finalizare, ibidem numer. n , 
& H . S . 
Finís' uofter vltimus vnicus cñytzm fecundum 
fidem^quam fecundum ratíonem naturalem 
ibidem n.zo.&fequentibus. 
Finisvltimus verusíolus faciat capacieatem 
hominísjibíd.n.j?. 
Finis vltimus nofter formalís ex Deí vifíone, 
& fnií t ioneintegratur, ibidem , & nu-
mer. i j . 
Finís noller vltimus eft dupIeXíníturalis, & fu 
pcrnaturaliSjdif.M .n.ia. 
Finís nofter vltimus fumitíir, aut In communi, 
auc in;particulari, íbid.n.i3. 
Forma fupernnturalis alia eft perfe,alia 
..' per accidens taüs.dif .+.n. i . 
Foimacfupernituraíes.cum quibufdam rebus 
compuracae^habentíe tanquam excedens}& 
exceíTum.ibi d. n.5. 
Fónuae.fupernaturaiitas noii poteft: penes fub-
ftantiam íumi,ibid. 
Forma fupcrnaturalis , non dicitur talís , quia 
ekuai naturam^sdiüeoelcaat , quia íuper-
l ü m o p ^ r i s Aüáor fs . 
naturalís eft,ibidem rum 7-&ip.' 
FoimafupeifcaturaUs dupliccm refpeí9»jm fí1» 
bi ídentifícaturndicit altcrum ad sg>ensí1& af-
terum ad obiedumjíbid.n.S. 
Forma fu pernaturalis dicitur formalíter taívS 
á düplici refpe(flu}quem dicit ad agensj&ad 
obrec¿úm,ibíd.n.if. 
Fornije fupernauiraíes dicúntur theologalíá: 
& quarcibíd . 
Formse fupernatursles proprer refpe<^iim,qvé 
dicunt/unt in fcentitates abfoIutae'.ibídetVi 
num i t , 
^ormse funt ín duplicí diflrrentíajomogcneaf, 
&eterogfnc3e.dif.i T.n.18. 
FoTHia ínhxrcns intellecluí,alia eft per meáú. 
habitiis,aIÍ3i per modum fíuxus,diffí. 28.011-
mer.»r . 
Formac ítipernatnrafes non extraIipnt natnra-
Jf s potentias á fea naturali V5rtute:fed ípfas 
elcuantí&r perfic'nntjdíf.ip.nn.í 7, 
Forma fubft.mnalls accidir materií¡e,quam ia-
fcrmat,difficu.4?.numviJ. 
Frantifcus» 
^ D.Patcr nener Francifcus vínens in hr< v i 
ta vidi t eftentiam diuinam, diffic. $6. num. 
« . n . & a o . • i 
T r u í . 
if Fruí eñnomcn jequiuocum » íígnifícatis 
propire a¿lum voluntatis. & ImpToprie de-




f Frm'tío eft aítus amorís amicítÍ3e,non con 
cupifccntíaEjfdif. ís>.n.28. 
Fruítio ordinata eft durlex,afíuaHs,& habitúa 
lís.Expo.ar.i .q.i .díft .f .n.7, 
' Fruitio eft aífenfus voluntatis, quo aíTcnrítur 
bono propterfe.Expof.ait.i.quseft.j.dift.i. 
num.2, 
Fruitio refpicit finem,díf.57.n.9. 
Fruítíoordinata non ad libítum fertur ínob* 
ieílum perfedtífsímerui quietatiuum. Exp. 
art.a.q.i.dift.i .n . i . 
Fruítio beata poteft dari, 'quín beatus fruatur 
attr'ibutl5,aut perfonis.dir,^ 1 n.73. 
Fruírio eftaítus voluntatis , quo qtiis adhafret 
alicuibono propterfe ipfum,ibid.num.15.& 
dif . jS .n . ' i . 
Fruírio varíe sb Aug.defcribltur, eiufque def-, 
criptiones p o n u n t u r j b í d . n . n . 
Fruitio eft qujedam dileétioj&r operatlo voíua 
taris,ibid.n.T q.&r t i . 
Fruítio realiter ádelciíhtione diftínguítur.ibi 
dem.n .zi .&fequentíbus. 
Fruitio ordinata termínatur in Deum ín fe, 
prout eft fummum bonum, S¿ vltimus fínis, 
i b i d . n . j j . 
íruitií» 
fiidéx fextus rerum notabiliüm c peris Auclor l^ 
Fru'tio efl heceíTario • aftas amicicice. Expof. 
ar.;. J, + .diíl . j .n.4. 
Fiuici'» petfe'fia fupponíc claram viiionem v i -
t i mí ñnh in par'jcül.irl, ibi>J. 
Fruid•> poiclYciVi circa vlivirium fineit^tam 
in vn'uerfalíj^'uam íh jpafcicaUii apprehén• 
f ' r i i j 'b id .no . 
Fruir i ) viitorisv&cbmprelicnfons valúe dif-
feFU(itjihid.ri.(í, 
Fruiri j v ix ,&: patrise diílinguníur fpecie, pro 
peer aTiam.Sí'áliátn pi ^fenciam obieéli.dif. 
FruibVrK-s diíh'nguntur penes vi/íones ad quas 
feqiiunturjibidcm. 
Fruíciojhue ordinata^ise inordinata,cíl aóins 
terminans vltimate acquiecans potentiam, 
j in víchno fine.Expof.arc.i. qu^ií . f. d i í l . i . 
nnm.z. 
Frintio quietat poíentiam, quantum eílex par 




Vide verbu5B,(i/e»yííí>& verhüm^mof 
Tutmnm, 
]l F.íturum dillinS'iitur á pofsibilí pcrnega° 
cioaem exi t lent i^jdif . j i .n . id . 
-'• *•. g . ' : | 
Gcnev&üo* 
GEnerationis principia ín indinifibílí coníi ,Htjdif.j i . i i . 19. 
Generado ach'na formaütcrin víris}S¿:ín pue-
rís datar,ibidem. 
Generado vera dúo nece/Tario requirit, dif.xj 
ninn.jo, 
G„Nieratio tiaturalis eximperfeólíorifolís con 
curfu producir fatu.n iñiperfeoluin, vt pa-
. j;étt&mporc Eclipfi«,dif.31.n.2.8. 
Generaíio aítíua in diuinis eft prior origine 
generatione pafsiuaJdif43i.n.44,&48-
GtAÚAm 
^ C^ratia'cílduplex,habitualis /S í a¿tualis3fí 
uepr3Eaenicns}di£?.n.i3. 
Gratiaa¿laalisclt d"píex'concurí'us' ícilicet, 
peneraH!5»& fpccia'is.ibid.n.T4. 
Gradaeftfinispoenitentix? &:alíorum, quse 
fant media ad ipfam confequendam, &elt 
médium rerpeólübeaticudinís, d i f f ículdz . 
Gratiaiallificans requint necelTano de Ie<*e 
fubieálum fupernaturaliter difpofitumjdif. 
i / . n . ^ . & i y . . • • '-
Gracia dúo habet,^ cd habitus iuftiíicatiuus, 
& produítiuusjibid.n.rí . 
Gratia.&peccitum tantnm moraíicer detae-
r i c o r i s o p p o nunt ar ,ib i a. 5 a» 
Gratia exc icans,& operáis ncccirarwT fnne 
1 ¡ 1 perh.um-aiitet a < ; c n d u ü i r ^ u 1 r. z S.rm-
nier.ay. 
Gratia aijín¿catformdKrer»a¿§o'icro caufsi't$ 
ua gratis iiílliHcat caufáliter, ibidcmnu-
mer.^. 
Gracia nonpúteñininf in ícumauger i , dif.4r.' 
Mum.54. 




q Graucqtndmpüci ter p->tsíí quífifeerein 
centro.Exp.ar.i.q.5.diít.i.u.3. 
Habilitas, 
TT\b»l!tns,ííuef..c!ííras ad facífe feí -n^am 
*--rnon prouenit a vna c o f ^ ^ f i n n c . ^ i 
plip ir-us concarei ut ;}dfF. io .na. iS. 
Hahí tus. 
^ Habitas nipernatinaíis red j j t potentiam 
particípem Dei , fibique proportionatám 
quoid eií'cS,:operari,dií 4 ti. i 
H.:bícus ruprrnatUraíes rccipíuntar in natura 
humanaj&r nonin ljpide:&: quiré , dif . í .nu-
, mer.9. , • ,: 
Habitas omnís opernriuus eñ habilfcasífacíli-
cas,& pronitaSjdif. 10.n.n. 
H.bitus ft ientix includit: faclIíC'átém^tátfdua 
. fui propric? itcrn,ibidi& n.20. 
Habitas vnius concluí! n s fohim inclinar ad 
aclus cirea eandem conlu/íontrn., Sctibn alte 
, r i í i5 ,d i f . i i .n ?o. 
Habitas voluncatis bene inc'inant ad aflús; 
fed non reprafentatJt obíecTtainjibiJcm ¡m-
, mer.^. . 
Habitas vohintatis veifantar circá flngulan'a. 
i r teüeí ius autem^circa vniuerfalia,iüid.nute 
,mer.4H. 
k i b í t u s voluntatiSi alí) Tunt fupcrnatura'ess 
al i j ía^t acquií i t i j ibid.n^?. 
Hibitus fupernanKinlesdancíImpíiciterpoireí 
fecus acquifiti, ibid, 
Habitusfupernacurales non multiplicantur/ 
aut extendunrar,obie<íds multiplicatis: bc-^  
re tamen acquifiti,ibid. 
H(,birusinceile¿tualiseft quintupíex , dif.i?,7. 
mu, a. . , 
Habitas fpeculatjaus eft triplex,ibid. 
Habitas praílicus eft duplexjibid. 
Habicus Théojogise eft medius ínter fídemac-
quiritam,&rfcientiam:nontamen inceríidé, 
,. & opínio!aem,d!f.T3.n.^.&: t 
KabitusTheoIog¡« inmdtur iumini obfeuro fc 
deiíU^.ScSV ^ 
Inct|x fcxtus rcrumnotabí l ia in opei Is AúStóth 
Habitu? dicitur praifiicus ab oh^cño , yel a f l -
us , vt cit obiHftum.kx^or.articu. j -qu^í l f í . 
proiog. 
Hábitús áiítitíwi$ potíusdatnr propter cír-
cunílantiauijquáin proptcr Tubíhíiciam ac-
tuSj.Expo.ari 7. q. «.prol.n.^. 
Habitus aon dicitur praClicKS, quía imperi . 
cur a-praxiifcJ giiLi eíl diicciricus in pra. 
^iui.Expoíít.art.i / .tjuxfí.5.pruj.'.;mTi£i,3. 
H-bitusTuperaaturalis concurrí t cum poten» 
tiot vnicaf in diuííibiii acíionc.üiiacu, aó.nu-
Habírus acquííícus non d)Tponít potántiani 
ad rcjceptionem a^usifcd ccontra, diffí.,27,. 
n ú m . ü . 
Habjtusínfafsl aph noftris aá lbus acquirun-
tur, ¡bidn..2.4. 
Habtcií-Sjtam infurüs,quam acq'iiÍ! rir, perfic<'c 
aotentiarri habitualíter cata m ..clu p»iin« 
conrtituenda.ibid. 




f Hoereticus quis iicsndus ílt,dirí!cült.7.r.u 
m-r. 5. 
H«rcticorura error, quí recurrunt adfacram 
Scripturam.&nsgant Apoííoltcas t iaditio-
ncSjConuiioiumque acPontificuin deíini-
tiories,dír.9.n. 1. 
Hi'retic»ruíi3 Eccíefia e l lqu^áam barbarorfi 
corigre,^-.tio,rine'íiríniratiJv»i¡onci¿!¿ capitc. 
Expf>.arc.í, q . i ."pfol.n.4. 
Hx.' etici Pruílra íncentabane miraculafacere, 
i íi ic'm.r:, s. 
H ctfticus nullum articulü ^ ctedit infa^Übilí 
t.ite primÉeveritatís rauc a:is,cir.z r .6 
Hatreticas non babee verá rhcologiaiiij ibid. 
Homo, 
«[ Homoin pui-ísnaturaíibus.fscIuraDíielc 
uatione,adh<'C naturaliter inciiffarttur ad 
Deu^n clare virum,dif,(í.nu.i7,&iS. Hoítio in puris natur¿Ii'buS;V]uomo|}fj dicatur 
faciaiijDeo Hne nituralijíbid. nu.T1.18» 
Hotno in lege natura:, í ide , fpe, &charitats 
at ia: cu!ta exceriari Deú colebat, fine áli-
q uafacra Scriptura,dif.8,nu. 11. 
Ho "n iiis acUone£aIiac dicuntur humans.alia? 
dicuntar aciones homiuisjdif. 18, num.ij» 
& 14. 
Ho no non Potcft habere plu'res fines veros: 
2c fovfan 5'ncc appaisnees, ditnc.io.nU'" 
Homo pcuea faccefsme habere plures fines 
prxftitutos^bid. 
Humo in quadiupiigj flatu confiierari poteft, 
d i f .v i , n.10. 
Hora-j in pcimo ílatu tar.tum appcterct bo-
num nacuralc/iibídf.rn. 
Homo lutufec md • d ¿ií ir inñhlh,Sfappe-
t i t bonum appírensj 'bidrm, 
Homo inííatu t . r t io dicicur Hjcrcíi'-ii^ ÍíU£ 
íudarn^ibid.' 
Homo in quarto ñatudiCitUf Catholicus.ibí-
dcm. 
Homo quaáruplexbonum .ippetere poteft.ibí 
dem num.r 1. 
Humo,non omnia , Quxvi;lr, appet í tpfo-
rcr vltimum fincm in communijibidemjnu-
mf r.47. 
Hrm' j non qúícciimqufi spper:t , nfc-fíTario 
appctii' prupter aiíquvío^ nDcm,ib¡d. 
H.imo in cmjd feniii dJcifur ogeie proptfff 
vltimum finciií ir. com-auni > ibid.mu i»u-" 
mer..?.. 
Homo non fcinper appetit procer vícimum ñ- > 
nem in p;irticui:jrr opera in diiferentia moia-
litérBona,ibid.n.:íí. 
Homoomniaappetic proprer Deum vlrimUm 
üncmimit.itioaiSjibid.nailK.Sí», 
Tdsaf creaturáram ^tnt ípr-E cre^tnraft.0^?*^ 
•"•ch'ue in Deocxi! c:ei vel rationes propria: 
rerum pronta Dea ínceílíguntur ; vel eiiVn-
tia diuina,vt creituras repraefeníatjdifñ^r» 
ram.f 5. 
Idxc ho» diftinguuntur á Deo pluíquam ra-
tiüne,ibidem. 
JgntS. 
€ I*n,*scon^Jera»-nr>vcl i'igencren*Lur'3e)8<r 
cntijjvc!¿n^encrc caurie. di!''ri;;u!i,, 4'. rumi., 
I¿ais in rar ioní cntis, haber rfrm'nrm d-Míi 
niiilatumAii auginenniaQn^vero in rícíor 
. ns caaíafjibidemi 
JwagQ. 
f Imago fub q^ajatione adoratur, dírfíciiít. 
ij.niün.a.j.. 
XmmeHjitásl 
f T^rnenfítas filum ín fuo generé conc'n-
dit infinifárcm Dt i j d . í ^ i.rimn.ií . 
f r-nperium cft aclus voluntitiSidiflicuIc^f, 
num.H» 
JncartHith. 
IncaiKacionis opus íuic oidínatum, ran 
í t t é c t fexius rcrum n^ab i lmm opé r l sAuao i l s . 
qusmíniinerp. fson vltiintm , In redamptio1 
ncm^eneiis h u m a n í . d i f . i y . d u n u i ? , 
IncH/tdtio» 
^ Inc í ína t ío h o m í n i s ad Deura fíném fuper-
nacurnL-tn non inchidit aitiuam. cauíal ita-
tcinífád in potencia receptjira eft cenden-
tia perfed íb i l i s ad faum f e i f scüium. Exp.-
ar.r.q.» pro!. 
Vide verbuin,rf//»í«¿oi&: vtrhumcafacitks. 
Indiuidtium, 
i" Indíuiduum s & ruppoí i tum non ídem im-
poitar.c in dininis: bene tamen in creacis, 
d i f í i . ^ . n u n i . j ; . 
infernus, 
^ Infernus efi Jotus dcfiínarus folum eisi 
qui in m o r u l í p é c c á t o d i l c e d u n t j d i f f i c u . j . 
nuin-i . 
InjinitáS, 
^ Infinitas extenfiua.quoad aliquajinfert In 
fínitatemiqienfinam.dif.ji.' \%\. 
inf iní tás D e i j l i c e t í i t demoníti;tbiIís prnpter 
quid ex natftia terminmuin : quoad nos ta-
nien caotúin ell demonnrabilis deinonfira-
tionc qiña.Éxpoíit .qüicfti i . d i íb 'n í l . i . nu -
msr. i ¿ 
infinitas nonconrrahitcns , vtcns: fedens 
^ u a n : U m , d ¡ f . 4 i . n . i o . 
Infinitas íntenfiüa cft qdidara modus poí i t í -
uüit pofitiue Deum á creatüris d i í l inguens , 
d i f ^ ' . n . i í . S r 
Infinitas intcnfiua non folüm negat firu'tatehi 
d e D e o : í e d e i perfeclionein maxímam t i i -
buitjibid.n. j é . 
Infinitas intcníiua non poteft habere princi-
p iu ni da ratio n i s, ib id. n. 19. 
Infinitas íncenfitía á pofterlon probatur ab 
A exandro Alen í t . ib id . t i . io. 
Infinitas iriteníiua confiftit in racione, qtia 
Ueus coheinet reaHter,?k: eminencer otnnes 
perfeól ioné .*ibid.n.z9» 
Infinitas éft peljo^s omnium pcffeif.Honum 
conuén iens elledtra: diuiase attributis prx 
cor iccpt i . ia id^.^o. 
Infinitas non continct formal í ter attiibuta: 
feJ fadicaitcerjibid. 
Irrfin't -s Habec omnein perfe í t íonem compof 
ftbi'em cnoi eljcnti-i diviina ident í f i carc ib i 
dern,nii; ^ i . 
Infinitas D.m'ex-rahir il'um ab ordiné rerümi 
á quibns finituni d i í h t , k iflicult. 4 . nu-
rrier.fi. 
Infinitas eífentise difFcrtaí) infinítate attribu-
toru n . ib id .n i i ! r í .u .& 
lüfiilífaS e í fent ix n ih i laccbi t ab infinítate at 
ttibUcorumiberie tamca ?canira,ibideiiv 
Infinitas fíT.-nríat pote f tconc íp i fi & infinita» 
te artribute r :m;non econucifo j b i d . 
nfíniras intcn íiue cft gradus pe i f eó l ion l se f -
fent ;ardíuinx , íb id .num.5j . í i :d i f f ic .44 .nu-
mer.ix. 
Infinitas cum efií nt'a facit quoddam con^líui 
tuin,ibid.nu.3 
Infiniaas dicírur pafcío tranfeendens d iu in* 
c fTent ix^cr i tamendíc i turc íusa t t r ibutu in 
ib ídui . t i .S t 19. 
Infinitas intimior eft eíícntÍGCíqnám attributa 
ibíd &: n.14. 
Infinitas non d í a t formalitatem dift in^ami 
formalítate eíTt-ntiaj^'bíd. nu. í \ . 
Infinitas dicit formalitatem mod^fed n o n e í i 
titatis,ibid. 
Infinitas p o t e á a b cffentia p r x f c l n d i ^ b í d e m ; 
nHm.14. 
Infinitas tcnet mednim Inter e íTent iam,^at -
tributa,ibid.nu.t 7. 
Infinitas diftíngnicnr formalíter negaciuCjrcd 
nnn poíit 'ue, ab ríTentiajibid. 
Infinitas non pertinet ad quidditacem D e l , 
ibídem n . io . 
Infinitas dembnftraturde Deo , ibidemnu-
mcr,24'. 
infinituni, 
f Infinitnm I h a í l u non datur.Expo. art.^, 
q.i.did i . n . i . 
infinicum á millo ente exccdltur ,&excedjc 
ómneéns .Expoí i .art: . io¿qu2eft . j .d i f t .2 .n , i , 
inf ini tüm cft>cuins quahtitatem a c c í p i e m í -
busjfemper eft aliquid cxtra^'bíd.n.j . 
infinicum cft dunlex , vef penis quantitatem 
moiisjvel penes quantitatem virtut ís , diffí. 
41 .nüm. 11; 
ínf inítum in qüantítate vtr tu t í s eft dúp l ex , 
vel fecüncüm magnitudinerrivcl fecunduni 
rnultitudincmjbid. n.ik, 
Ínfinítum in quvntitare molis in te l l ig l tur ,ve í 
iBteliigentiaj&rvncachegnrematiccvel ca-
tijetrorcmatice^ ín aótujibid.n.i^. 
infinituni in potentia eft cuius quantitatem 
accípientibuSjrempcr eft alfquid extrema fu 
merCjibid. 
In fi nitum fñ aftü eft,quod habet tot partes in 
aüam.poft i lhsihabcre nó pofs¡ t , ib idem na 
mer. 14. 
Infinítum iti p e r f e d í o n e ent í tat íua , non po-
teíi dari de potentia ablolutajin rebus crea-
tis,necin a¿í:uinec iri potentia, ibiderri nu- • 
mer.iz, 
Infinítum ih perfeéb'ohe gTadüalí,nec in aélu 
nec in potentia eft dabilejdc potentia abfoiu 
ta,ib.ri.:4. 
Inf inítum iri qtiantitate continua non cft da-
b i l c , n é c ¡ n aótuiníc ín petcntia}ibideuj n* 
m e r . j / . 
Infinítum Corpus non poteft moucri, ib ídem 
num.iÜ. 
iafinicuiii fecuridum muIcitHdinein,8¿: fi fit 
IndexrextusTcrumnorablUum cperlsAudons.; 
r büe ín potentiarnon tanifn in aítu 3 etiam 
de potencia Dci,ibíd.nu.,8. 
Infinitum £Íí,quod aliquod fínitum , recundu 
nullam habitudineni fi;iitam pra-cife exce-
ditjfcd vltra omnein habicudineín afsigna-
bilcm cxcedit adhuc ,difficult.43 . nuaier, 
lufiiutam affímat:oncm dícic, &: n pernega-
tlonem cxplicetur3ibid,num.zí. 
Infinicum ínteníiri- negac quatncumque finita 
tem in vniuerfaÜ : 5c non hanc, vcl illam in 
particulari . ibíd. 
Infinicum intcri'íuedjcicur infinitum pereT-
íl 'r .tiain^er naturain , Teu in enticatc, i b l -
dem. 
Infinin ratio^ua omne finícum excedit,eí> in 
fcabfolut-ijicet per habicudinem ad finitum 
ex plícetutvbid.nu.as:. 
Intinítuinclare dcrciibiturJibideniiJ& num.i^. 
& i 7 . 
Infinitum per eíTentiam omncm smaginabi-
lem perfedionem inc{udit,ibjd.n.;7. 
Infinito nuílapoteftíieriaddício, ibidcm nu-
Infinicuin refoluicurin conceptnm cffentix, 
K in conceptnm ínfin!taris,qusc eft eius ino 
¿us intrjnfecus,dif.44.n.37. 
Innocenuu 
^ Innoces mattyres aequalcm bcatitudinem 
habentjdif.rj .num . ij . 
Jnflrummum, 
^ Inftrum-nta art!s,alíafunt communia ar-
tiíicíbus vulgaribns : alia excelíentiora Ar-
tificibus cxctilcncibus eiufdemartis, dif .8, 
num.ao. 
Inflrumenca ín n'gore non habeht propríam 
adiiiitatcm ifcdaguntaít ione agentis piín 
c ipal is .d i f . i í .n . i i , & n . 
Inftrumcncum mulciplicicer accipicur , i b i -
oeni» 
Jntdleftiot 
f InteJIcílioforraalis idem eft, quod vlfio, 
InteíIc¿tio,& voüt io D e i , non funta l íudab 
eíTencia D e i : nec intelledus, 8c voluntas. 
Expo.ar t .é .q . i .dif t .a .n .z . 
V i de vei baji"/o,»» mwjC ogr. i t 'io3yerbu}¡$, 
Jnt elktfus, 
0¡ Intelledus nofter non potefl; íupcrnatu-
ralia cognefcererquía ea íibi prasfencia fa-
ceré non poteft^dif. x.n.^. 
InteÜeóius nofter uoh ÍBtclIigitjeo quod agic, 
aut p i t i tur pra:cUe:fcd quia percipit obie-
¿tum relucens in foraiaj <jua dicitur pati^ibi 
demnu.7. 
I n t c 11 c u s h q b e t d 11 a s í £i i o n í s; 5: du a s p a fs i 
ncSi&c vnam operí.t;c.i:ru.,ib;d. 
ÍTitclIeilus sgentj&r pofiibiiis cft vnus mst in 
tellectus,ibid. 
Iutclle<ítus,Yt in reli:'g.n;rcqijiiIt folmn fccr.n 
dsm p3rsionemjS¿: illacn vnkam opcr?.t'o-
ncmjibidlb'.o, 
Inteilcít'.tSjVt narKralitcr intelíignt , vtram-
que a¿tione:n,& pafsionem , & operationé 
'poíluIat,ibid. 
Intelicdtus nefter poteft cíTcntiajiter inrel-
li^eiecmne, qued fub Too obicélo esnti-' 
netur: non vero nattíraiicer.ibid* 
Inteileílus noíícr tantum intelligít pro hoc 
ftaru ea}qusE á !cnfibiiibus abÜiahetc poteíl 
ibid,nu.i7, 
IncelIcclusdiipliGem habec impofsibilítatem 
ad intciligendum,phyficam,S¿ moraJemjdif 
ficu.z.n.ij. 
iHteüeótas , potens nacnralíter cognofeera 
principititn 3 poteft naturaüter ccgncfccre 
tantum conciuíioncs in ta l i principio in-. 
clufas. Exponr.articu. io.qusel^.i. proJ.n.j. 
Intelledtus poísibilis, rcfpeciu fpecicrum in-
telügibiíiurn impieflarum , mere pafsiue fe 
habct:rerpe¿lu tamen earumjquaeíunr feien 
tiajnon pafsiuejfed adliue fe habctjdiffi.io. 
iium,5 7. 
Inteilcrtus díiiÍRUS ordinem feruat in fuá cog 
nitione.Expofif.arüc.S. quacR.^. proJ>Ku. 
mer.4.' 
InteUeílus extenfione litpracliciTs. Expo.ar. 
" i .q.5 .prol.n . i . 
Intelleflus confideratus, vt fillic Inadibus 
fuis;, dicitur fpeculatiuus: & vc dirigítaG» 
tus aüarum pocentiarum, praíticus, ibidcm, 
num. j . 
Intc!!ediisJIiabítus5& aflús,ab eodem prafli-» 
ci dicuntunlicet non ira imai-ediatc.Expo.-; 
art.4.q,y.prol.n.3. 
IntelleÁus dicitur pradícusjquia vt prior vo 
Júntate eam dirigít iapraxím.Expo. 'ar . i i .q . 
5.prol.nu.3. 
Inte]!edus,&: voluntas differunt ínordine ad 
fuos aítus quadrupliciter,dif.i6.nu. 13.»j.Sc 
16. 
IntcIIeílus humanus poteft abftraéciuc díííin> 
¿te Deum cognofcerc:ficut & Angeíusjdif, 
23,nurtj.i6« 
Intelledtus creatus quadrupliclter coníldera-
r i poteftjtefpedu viíionis beata:,ibidcni ni\* 
mcr.17. 
Intelledtus creatus ad recípiendas formas 
fupcrnaturales , non indiget eleuari, ib¡-
dem, 
Intel le t luscraeatusadel ic íendam Del vifio-
nem indiget defaílo lumineglorix, ibidem, 
8¿: Rum.38. 
IntcHeílus creatus, quarenus eft porentia 
operatiua,non indiget Juminc g l o r í x , i b i -
dem. 
Intelledns quilibet creatus non poteft natu-
raliter Deum iutuitiue videre, ibidcm nu-
iner,ií), 
I n -
InJex fextus rériím notabll íum apérlsAufloris. ' 
lutelleflus creatus adhuc prgefentata übl 
diuína elTentía non poteft fine eleuacio-
ne eam intüit iuc videre, ibidem , numer. 
- ^ . ; , ' ; . . . . . . - ; - . 
Intelleflus videns díuinam eíTentiam in raptu 
habet ¡nemoriam ipíius díiiintTce, ibidem, 
num. 30. * 
Intellechis creatus ,refpe í lu Dci,eft in poten-
tía obedienciaiin-efpedu-vero aétns fuper na 
turalis,efl: in potencia naturali , i bidem,nu-
mer.3r. • . . . . 
Intelleclusexfe refpedu verbi, cftprincipium 
« q u i u o c u m ^ i f . i j . n u . ^ , , 
Ince l lc í tus afsimilat fíbi verbum ratione obie-
¿ti fibiconiunób'.íbid.nu^z. 
Intc l leétusal i tcrfe habet,reipcr¿tu í n t e l l e d i o -
nis naturulis,&:aliterrefpe¿tu vifionisbea-
t a e i d i f . z í . n . ^ . 
Intel ledusintel l igit , quia recipit inte l íe -
¿t ione.n, tanquam rationem formalein intel-
l igendí , ib id .nu .2 i 40, 
Intei leátus eft caufa principalís v i í ionis bea-
t3E:8¿nóft tantum inllfum2nta!is,ibid.nu. 
2 3 . z 8 . . 1 . 
Intc l le¿lus eadem aít iuítace, quatnrmnchi-
b e c í n via,viderDeum in patria,dif . i7« nu* 
mcr.zs. , , ... . . 
I n t e l í e d u s creatus ad videndum Deum In-
diget aliquo luminc eleuari, ibidem , num, 
4 ° . . . , , .. . ! 
In te í í e í tus creatus poteft "naturaíiter Angclu 
vidercciion tamen Deum, difficul. a8. num. 
16. . . , , . i ," i ."'. 
Incelieífciis lumlnegloríar eleuatus adhuc egeé 
o b i c í t o beatíf ico ad videndum ípfumsibidem 
nurri. íf; , . • 
I n t e í í e í t u s creatus habet virtutem opcratíua 
circá Deum.-non tameH produ¿tiuam vi í io-
nis beat3e,ibid.n 3<í. 
Inte í í e í tus diiiinus non poteft videre eflentia 
íine perfonisj&r attributi$<dif.ji.num.4^,& 
; . , . P . 
I n t c l l e í t u s creatus ex quadruplíci capíte 
(fecundum multos ) ncm poteft videre in 
verbo.quse verbum videt ,d i f í icul t . 31. nu-
rrier.15. 
I n t e í í e í t u s creatus videns infínitatcm in a í h i 
non dicitur comprchenl íuus , ib idem, nunr 
Inté l íectus diuínus vldetinfinita imporsilia,' 
vt imporsibiIia:fcd non^ vt exíftentia a íh i , 
dif .?i .nu.27. . ^ • 
IntelIeC'tus creatus poteft :videre infini-
ta pofs ib i iú , ve pofsibilia exiftere , ibi-
dem, , . . , •. , 
Inte l l eótus diuínus cognofe íc pofsibilia 
ante decretum v o l ü n t a t i s ? futura au-
tera poft decretum , ibidem numer. 
,. ú- .. ^ . , . . . ^ - . 
Inte í í e í tus creatus non poteft íimul infinitas 
i n t e n e í t i o n e s cliccrerbene tamen eas íimul 
rccjpercibíd .H.üP. 
In tcHe í lus creatus poteft íimul infinita obie-
¿fa v iderei ibid.nu.ái^ 
Intellcdus", &.' lumen gloria fi'nt duar pnrm-' 
Jes caufx vi í ionis bcatx,difficu.35. num.p. 
& 41. 
Intc l lc í tus sequafes , cum gpqua'i'Iumine gío-* 
ria?,erunt in gloría ina'quales ex maeoüjnin 
te inteIJc í luum, ibidcm numer, 14. & 
.. 45. , • , 
Inte í í e í tus creatus immediate attingit vífio-] 
n¿m beatam ib íd .n .20 . 
Inte í íe í tus nullus crc£tus poteft Deum ad^* 
quate vidercficut ipfe vifibilis eft,diffi.34. 
. num.io. > 
In te í í e í tus nullus creatus poteft comprehen-
, deie Deu m ^ b i d A ' f c q u e n t í b u s . 
Inte l l e í tum caeatmn Deum compreherdí re 
non poíTceft propoí i t io Catholica,&: de fide 
ibid.n.20; 
In te í í e í tus creatus'videns Deimi, &rorii-nía;' 
quae Quomodolibet funtin D c o , n ó compre-
hendit Dcüm^ib id .n . í o . ^ 
I n t e í í e í t u s compreher.den s Deum videt cm^ 
nes crcaturas,cít verum afortiori, ibidem, 
, num.24^, > . 
In te í í e í tus eft potent ía fpeculatiua, &: pra¿ti-
ca,dif.37.n.7. 
Inte í í e í tus dicitur pra¿tícus,0[uía dirigít vo-
luntatem ad fincm , nu.8. 
In te í í e í tus i & voluntas poí funt efle ad-
inuicem cauíaeinfuis a í t i b i i s , ib idem,nu-
mer. 1 1 . . 
í n t e l i j í t u s íine l ibértate v o l u n t a t í s , pecare 
non poteft ibid n,i t. 
Inte l l ec íus fiue p r a í t í c u s , íiUe fperulat íuus í 
fubdítur imperio voIuntatJs:& voluntas vt í 
, turillo,ibid.n.34. 
Inte l l e í tus ,cur pro hoc ftatu fe dínertft nb ac* 
tuali i n t e l l e í t i c n e , quam de obi ¿to híbet^ 
, ¿if.35j.riu.i8.. 
In te í í e í tus diuínus íntel l ig i t femper, nece/Ta^ 
río , & d i f t i n í t e , quodlibet ob íe íh im,pr íuf -
qüam in fe fit.ExpoíÍt.art.7.qu2Eft. z. dift.z.' 
r hum^i., , .> 
I n t e í í e í t u s cr?atusí&' diuinne in qu^tuordif 
feruTít, refpcctu c o g n í t i r n i s obií í tonyn» 
; ibidém¿ , . • 
In te í í e í tus diuinus'dícirur infínírus . quia í i -
mul ín aítu intelligit infinita. E x p o í i . ait .pí 
quaift . i .dí f t . i .n . i . 
Intell igeYei 
f Intelligere non eft aá io ,dI f f i cu í t . i^.num." 
, i » . , 
IntellicereeftlJefreítusformalís v i f i o n í s , fiue 
verbi m e n t í s , i b i d . 
Inte l l ígere eft operario v i t a l í s inteIJcí lus , 
. ibid, 
Inte l l ígere diuínum eft npcefíario in te l l í -
gere fui , & omnium i n t e l l í g i b í l í u m : non 
autem íntel l 'gere crcatum.Expoíi .art.^V 
qu3efl:.i.dift.2.num.4. 
Inientioí 
4 Inrentio voJuncatis eft ceudentía ínfinerr^ 
; " « d i f ; 
InJex fcxtüs rcrSm notabülurn bperlsAudDrisJ 
dirñciilt.i<í.numcr.8. 
Intelleíl io ínterpretatlua fupponit obie-
¿lum nuerprecaciiie volitum potuiíTecflc 
aítu íafe ¡pfo vólitumjdifficult. 19. numcr. 
Intentío cft a¿lus vohintatís.circá finempar 
medía confeqiiendurn.díf.jV.n.'' ?• 
Intencio non eft impersíbilium, ibídem num. 
I n t e n t i o ^ r c l c d i j relatiue opponnntir ÍDid, 
n.10. 
Inccntio includitin oblíqu^rpem,feudeftde-
rium finis per media confequcndx > ibí-
dem. 
Inrcntio díffcrt i deÍjderio,&: Ipctam ex par-
te obie6:¡,quám ex part c ipííus aclusjibidem 
pum,%i. * 
; JurdttS* 
^ lurans falfum pro' amico mortaliterpec-
cat,dif.ií?.num.45. 
JHÜHS. 
q luftusveníalí tcrpeccans'non fruitu^fed 
vcicurcreaturajdif.io.num.zp. 
Lex* 
Y Ex Tttus.g^noua, quomodo'ínterfedífFc-
' ^ ianr .Exp .a r .Téq . i .p roI .n . / . 
X-ex vetus,&: nQua/ueruBt fpirítuales.non ta-
mcn vtraquc coatulit fpiricum,ibidem, nu^ 
mer.5». 
Lfcx vetus,8¿nona funt attramentoíferíptae: 
non tamen.quando c©ndítsErunr,íbíd. 
Lexvetus non dabatgracíam niíi ex opere ope 
rantisrlex autem noua ex opere opérate, ibi 
dem. 
Lcx gratis» fuít á Chríflofancita , &:abeius 
difcipulis feripta folum ad nacmoriaeperpe 
tuiratem.ibid.n.io. 
Lex vetus punit delínquentcs : lex vero gra-
tia» iuftificacpcccatorcs 3 ibídem numcr.ia, 
&13. 
Lihertas, , 
^ Libertas dari non poteft, fine Intellcdus 
confaItatione,díf .57 .n .i2, 
Libertas voluntatis ef tduplex/c tnt rar íe ta t ís 
Se contrad¡élÍonis,dif,59.nu.59. 
Libertas contrarictatis requirit in obíeíÍQ 
cognito bouitatcmj veí malitiam/ibidem,8(: 
num.^r 
libertas contradiítio oís poteft exercerí , etiá 
ü obíeítum cognitum fit fumme bonum, ibí 
dem. 
yide \cibumiyclnnt*St& vcibum neceftitat. 
Lihru 
f I i b r i canonlcí quet íintiOftcnditur, difn. 
7 n.S.Sr íz.cumfequentibus. 
Libroium caDoaicorum triplex cft ordo, ibíd. 
num.9.& 10. 
Librí aporriphi quid íigratificant, & quales 
in facra Biblia /Int inferti,ibid.a.54. 
Logic 4* 
5 Lógica cft fei entía fpecul2t íua,& non pía-
é l ica .Expo.ar . r .q . j .pre i .n . j . 
Lógica dicitur vtens, quia medijs dialedicís 
v t i t u i j d i f . ^ . n u n . ^ . 
Lógica dúplex habet obíeftum adsquatum al-
terum totaie,& eft inftrumcntum fcicnd!:al 
terum libri Friori!m,& eft fyllogifmus.Exp. 
arc.i.^useft.^.prol.num.i. 
f Lumen gloria haber fe ex parte potentia?, 
& non ex parte obic¿íi.Exp.art .4 .q .5 .prol. 
num.4. 
turnen obfcurumfidei. & lumen gloría? non 
diuetíificanc ThcologiaRi noftram,&:Bcaro 
rum.Exp.art.x. quaelt.4. p i o l . numer* 4,3¿ 
*; 
lumen naturale eft tantum condit ío, rcfpcílu 
vifionis corpoieie,di£.a3.n.58. 
Lumen glorias eft veracaüfa vifionis beaísc, 
ibidem. 
Lumen eloriae defamo neccíTarjum eft ad vifio 
nem beatarti eljcjendam:nontamen ad r íc i 
piendam,nifi de corgruoídÍf . i7 .^num.ia.& 
'37. 
Lumen gloriae cfthabitus produíliuus.'fed 
fanclificatiuusjibid.n.ií . 
Lumen glon^jdc potentia abfofuta nul ícmo-
do eft neccfi'aiium Inlle¿lul creato , adefa-
ram Dei vifioneinjibidem íiüm.iS.&fequen 
cibus. 
Luminís gloiige caufalitas dupliciter á Deo 
fuppleripoteftjibid.n.zí. 
Lumen gloriae non efi fpecics íntelligibílis te-
nensfe ex parte effentia: diuina:,ibid.nu.:7. 
& JO.&dif.lS.HilJ. 
Lumen gloriar non eft habrtus charlratis, sut 
gratiíE grarum facicntis, difficult. 28 . nu-
mcr.a. 
Lumen gloria? non poteft vo luntatl inhatrere, 
ibidera. 
Lumen gloriaE non éñ ipfa vifio baata , ib idém 
num.3 
lumen glorise , Vt cft forma intrinftee ín-
liacrens intelleclu:, dupliciter «©nfídera-
r i poteft,ibid.nu.i2.&:. 13. 
Lumen gíoriar,non poteft concludí , eíTe fof-
mam aót?u-'»lem,feu habitualem, nec fe tend-
ré ex parce obieiti , ibidem, numer, 14. jj.Sc 
* f 
turne* 
InJcx fcxtas rerum notabll íum opcris Auiílorís. 
LumcT glí'1'1"^ non eft í imilicudo e C e n t i s d í -
• uinx-jibid.n. 
Lutnen g l ü i i x cli doniun Dsi.^c torma icalis, 
intriuie^e i iuclJcdni beati inhanensjibid. 
" num.25-& 14' . ... . 
Lumen obirije tener Tí • ex parte IntclhíTh s 
cresrijcribucns ei efí icacitatem3ibidem nu-
mtr.T.6- .> • . 
Lumen § I o r i x eíle auxi l íum D ^ i , probabile 
cíbprobabil ius tamenjeife habitum,ibidem 
n u m . í t . 
Lumen glorix eQ quoad modum &: quoad íbb 
íiantiam ens fupernaturaicjdifficzp numer. 
i í . 
Lumen glorix non efl: prasmium correfpondes 
mérito,dif .35-n. i? .8< 44, 
Lumen glovix non collic aól íuitatem inrelle-
éhisrfed eum determinac ad deccnninatum 
cifedumjibid.num.2S. 
L u x , 
q Lux eft racio Formalis-. íub qua o b i c í t u m 
vifus videcur.dif . iy.n,:?. 
MahomciUSm 
\ r Ahometvis Turcarum fedu ¿lor fuit Epile 
.«^-^•pticus/dif.jé .nuin.! 3. 
Malitidc 
f|- Malitia,Se bonicas priuatiue opponuntur, 
dif.iÁ.n.!o.1fe d i f . i 7 . n . n . 
Vide verbum.jicKíuí. 
Mat iá Virgo* 
l[ María Virgo,ante coelorum ingreí íum ^d í -
uTñ'am énlRffám v idi t ,d i f . ^ .n .2 . 
Ts/íxúx Virgo tercia die furrexit á mortuis5ibí-
dem. • . . 
María Virgo in die veneris á mortuis furrexit 
• ibid. * . . . 
María Virgo ín via vidit cíTeñtiani diuinam, 
fibidemh.4. 
^ Materia prima quacumque forma fubftan 
tiali perfe&e quiecatur,dif. j . n . i o . 
Materia prima eít in potencia natural! ad om-
nes formas naturales , & non in potentia 
neutrajibidem num.21. 
Matthaut, 
5 Matthaeus Euangelifta quafi fylIogífUce 
Chr.'(U diuinitatemprobac .Expof . í fcic. i , 
q u í i l . i . p r o r . 
MUium» 
^ Médium ad finenr, Scíi habeat propriam 
bonitatemjnon tamen cíí per fe primo Vo-
Jitum,íed fecundarlo propter linem. Expo . 
ar.4.q. i.prol.nu, 1, 
Médium ad Snem non cognofcitur.cognito íi 
ne , ib íd . • • 1 
Médium á Deo ordinatum ad confequendutn 
finem fupernaturaiem hibet eíTencia'c con-
nexione^vcum ipfo Hnejnon camen natura 
. l emjbid .n .? . 
Médium commune folum f.<cirfcire cnnclnflo 
nes communes,non ramer pfórrUc cuiuf-
libct fubiedi lub cómiini íbb i c i to c o n t e n t í . 
Expof ic .a i t ic . io .quíe íKi .Ntolcg. nunier ? 
, &4- . . . . . - • 
Media advnum finemfunt píurajfe hahenria 
., ordinare.dif. i? .n.r . 
Médium vnum. ppttk e3c canHi fínaÜs.rerpe-
íftu alterius medi j , ibideiíi numer. y!) / . : • & T9 . 
Médium formalíter df^fl ordinem , vtappc-
tatur propter finem.ibid. 
Médium eííe fírem p'-oximum alterius me-
dij,probabile cft;fed non finem vlcimum, 
ibid.n.8. 
Medíá intermedia' hab^nt racionera verij&r 
formal í f s imi fínis,ibid.n,2i. 
Med'um,vc médium,rednplic3CÍiie}non híihet 
rationem fínis.-fedfpecifícatiue tantum5ibi-
. d .¡n n .2^. . 
Medía ad aliqui»m f-n^m vfri nü ooponuntur 
ínter re:íicuc&:{inesvl£Ími inter fe opponun 
tu r,díf . !9.n.3? • 
Medí ' a d n n í n m flnem p e r t í n e n t adrpcc íem 
. ciufdem finís-íbíd. 
Médium cognofeendi eft duplex.aliud cognof 
cendi coonicum,aHiid coonofeendi non cog 
nitumjfeu ve quod,&vt quojdifficuit.24.nu 
. raer.n. , 
Médium cognofeendi cogn{cum,,cuÍMS ímagd 
& fimíücudo íit prius cognica,non eíl dabi-
. le . íbid j -ni .n . 
Medíorum bonitas eft dupIex:propna, &par-
. t í c ípata ,d{ f . t4 .^ . 9. , 
Media or i inari ad finem , & finem mouere ad 
eledionem medíorumjeft valde diuerfum, 
. ibídem. 
Media,vt media;diiplicem habent b o n í t a t e m 
intrinfecamjdiffi.i j . numer. 1 j.8¿: diffie. 17. 
. nua i . i r . 
Médium eft oer fe bonum3&: o b i e í l u m volun-
tatisjibidcm num.ip. 
MemorU, 
q Memoria fcecunda eft íncel leólus fpecíe ín 
telligibili i n f o r m a t u s . d i f . í o . n u , n . & d i f f í . 
25.n.i9. 
Memorixadus tarminatur ad dúplex obic-
¿ lumid i f z4.n.4r. 
Memoria foecunda producit Verbumper aélu 




In Jex fcxtüs f é rum noraülI iuraopferisAuacr Js. 
Metitum* 
^ Mcntum iuftifícatíonís cft diTpaíItií» ad 
g r a t ú n i j d i f . j . n u m . i i . 
^ Mlraculorum patraclo non ad grat ísm gra 
cum facientera/cd ad gratis datam rpe¿íat, 
Expo.ar. j.<|.x.proNn.5. 
Miracula á Dco fafia in alicuius dofhinaeco-
firmationein , o í l c n d u n t , talem doótrinam 
eíTc ver¿m,Sc- ab ípfo approb2tam}ibid. 
Jviiracula folum funt á Dco effróíiuc á fanclis 
vero inftrumcntaliterwbii . 
MiracnÜdef ini t io ab Aug.tradica diffufle ex-
ponirur,ibid.ru.io. 
Miracuía fuot ín dupl íc i differentía, alia rigo-
rofa,aIia non rigorofajbid.n. ir . 
Miracula non tigorofa.aliarunt vcrxreSjalia 
res non apparenteSyibid.n. íz . 
Miracula non rigorofaficnt ab Antkhriftoj 
virtute di£mofl i sJ ibíd .num.i4 , 
M í x t í o vinijS,: acjuoe ín cál ice habetur tantnm 
ex Eccleijse,& cxApol ío I i ca traditione,dif. 
^.num.^i. 
q Modas dicendi per fe cft quadrupíex ,d i£ i 
40,nurn.i7. 
Modus inninfccus dic í t aJium conceptunaá 
re cuius eíl rnodus,dif.4j«n-4B. 
Modus intrinfecus non eít cns in redo, fed ín 
ob!iquo,dif.44.n.i5. 
Modus intrinfecus eft,qui non varíat ratio-
nem forraa/«m coriftitucí per ipfum,nec eft 
remotusab ida , ib id .n . i? . 
Modus intrinfecus diffcrt á dííícrentia cífen» 
tialijib.n.ii?. 
Modus intrinfecus cft duplexjalterfpecificus, 
alter indíuiduaiiSjibib.n.» i , 
Moyfes, 
q Moyfes non fuit conditor legis fcn'ptae: 
fed promu!gator.Expof.arc.i.qua?ft.a.prol. 
nHm.io. 
Mayfes v i d í t i n v i a c í r e n t i a m diuinam, diffic. 
^ . a u m . y . & i r . 
Mutatia. 
<¡ Mutatiorcalisdatur per deílruíTtionem^fi 
ue aduentum relationuniidif, i s.n.a?, 
• - N . 
NátutdinatHrAUinaturtliuu 
•KTAturajnaturaf í ,^ naturaliterj aliquafitef 
^ funr oecuiuocajdi f^ .n . í . 
Natura noftra duplicem ratior.etn habet, alte-
ran) abfelutan^qují eñ eius qi;idditas:alte 
ram refpediuanr)3qua rcfpicit fupernatura' 
IÍ3xdif.5 n.a<í. 
víaturanoftra poreñab Angelo cogno/cifub 
rat ioneabfoíutarnon lamenfub rcfpcfíiüa» 
ibidem. 
Natura noftrá eíí in pctét í spafs iua naturaliad 
omnes adtusfuperna rurales,quibus áthtlo 
perficí pcteft,ibid.n.27. 
Natura noífra eñ in potent'a pafslua neutra ad 
a í t u s fuperníituraies pofsibiles, qui nunqua 
erunt, ibid. 
Natura noftramaxímam excelleutinm hübetV 
ex ef» qubd incí inetur naturaüter ad a ñ í í , 
quem eius aí l iuieas attingere non valet . ibi» 
dem,n.2S. 
Natura noftra non eft naturalfter inc l ínataad 
v n í o n m hvpnftaticam :benc tnmen nd reli-
quas formas fur>ernaruraJes,ftiam & ad v i -
timiim finem,dif. .^t/.i^ .S: 19. 
Natura agit pronter finem ex direftione fupre 
mi a«ent i s ,d ir .40 .n .54 . 
Natura agit proprer finem dírcfts S rognofeS 
te finem.Expoíi.articu^.quatft.x. d i f t . í . f .n -
mer.2. 
Natura Angél ica non eft ex fc irdiuMua, ^ 
fuppoíítatar fed per aiíud á f e l n d i u i d u a t u r , 
d i f í i . 4 i , o u m . ^ » 
Necefsítaí. 
^ Necefs í tas duplexmedij ,^ pr^ceptijdif .^ 
hu.Tí . . -
Nece f s í ta s e l qua^írnplex coaíHonis . imrnutí i 
bil í-tati?, incuitabiIitatisJ5¿-necefsítas nata 
r a l i s , d i f . j i í . n u n . 
Necefs í tas naruralís fola cft necefs í tas , non ra 
men alia?,ibidem, 
Nece f s í tas ínci' it*bil iratís reperífur í r ^ f u í -
na v o l ú n t a t e j íimul cum d í l e ^ i o n e d í p i n s e 
círeritÍ2éJ& produól íone fpiritus Sanft í . ib i 
dem. 
Necefs í tas ímmurabi'-rtatís reperítur epmir-
berrate voluntatis diuína? ín operíbus ad m 
tra. íbid.n 33. 
Necefs í tas íneuírabilitaf d í l eé t ion i s d iu l*-
nae prouenit ^x eíTenria diuina, &r ex d íu ína 
voluntate*difó9l . im 5?. 
Necefs í tas ínauitabi l i tat is non daturín velíí-» 
tate diuína In operibusad extra,ibidem ris-
mer.?<í. 
Nccefsitas'agendi prouenit per ai iquíd i n -
crinfecum ín principio a¿lIuo,íbíd.nuni.4&. 
^ N e g a t í o nulíí c^nuenitmífi ratione al íeu-íuíí a f i rmat íon i s .d i f^ j .p .Kí . 
Negatio nihiltribuit rei:fcd aliquíd negatde 
re . ib ídemi 
Negatio non fade diíh'ngusrc pofitíue , IbU 
dgm. 
^gj | fJotitié 
InJex íd l tu s re rum notabil íum ober i sAudor í s . 
NoHtiít , 
f N o n t i a c o T i d u ñ o n u m in^Dao non proue-
nic ex noticia priricipiorunl : fsd vcraoue 
iann¿d]'ac¿ ex nocicia diuinae clfentia? prou 
enitcHf.iS.tAf/..1 : ••• 
N-ót cix cauíx íuat incelledus o b í e d u m , 
<lif.i4.n,7. -'• lii 
Noticia pracíica refpíc i t ob íe í tum, vt caufam 
efficíencem, i - vt c^q^H^rpeciiicantem.hoc 
e!l:,vt motÍJum,8¿: cenñinatuuuTij ibid. nu. 
x t ' 1 .•>.o\:y w\ ' - i 'qO, 13 
Noticia p r a d i c í , vt prañica' , & (fté&ty&ltBfti 
v t í i c , caufantur ah intc'liedtu , &obie-
»5io , vt á düabus caüíis producliuis, ibi-
' deim - * [o m-, . - . . . • > 
Notiti.i pradica rcfpkic intelleftum » vt c a ü ' 
fa!n,& Vt Íub ie¿ lum, ib id ,n . i 6 . 
Noticia praitica rpeciricatur ab o b i c í t o , & 
non ab intellecla, ocquare,- ibidem, nu-
mcr . iS . . ^ , , t- u , 
Noticia incuíciua dicic ordiirem ad ob'eótum^ 
in ratione int>uencis,& terminancis, ibidem 
ñii;n. ia . , .. . . , r V < - j.» 
N ' t í t i s intuítiúaí ordo ad o b t e í t u m , vt mo-
ueris^eftisi acc idcntal ¡s )& á Deo fuppieri p,o 
teíhreciis fecundus ierpe¿tus,>]u¡a eltej .e&e 
tialis.ibid. 
Nüciria intui t íua dicitur elTe reí exi(lcntís3 
exülencia peo connotatofumpra, difficult. 
50 j i ü m . 1 4 . , ; , . ^ 
Noticia intuí tiiiaSjabftradiua interfe diffe-
runc, penes p r e f e n t i a n v & a b í c n t i a i n o b í e -
¿i:i.ibid.nü.9.&: 10. 
N 'Jtitia eU.i ienseii ídem, quod difHndla.ibid. 
Noticia di í l inói i eíí quidditatiüa."ibidem. 
Notitivquidditatiua poceíl eíle abftradiua, 
ibidem/. .: • ,: \ ., ^ . c ... 
Noticia ab ílradliua termínatur ad obieélum 
prefens in fpecie re lucensnntu í t iua vero ad 
obiedum in fe pi xlens per exrrinfeca vnio-
nem intelleótui vnicum, di í l iculc . 30. nu-
me 029. _ . 
Notitia abftraftiua rerpicít reaíítsr obie-
(ítum , reaiiter n®n exíftens', difficult.3f. 
num. \9' / * 
V-ide veíhamtcognitioiintelleftioicottceptus, yet' 
bum. 
Nolle. 
4[ Nolle eftacftus pníit iuus "voluntatis : non 
vetle aucem elt mera negatio aólus j d i f . j ^ . 
nuin.4; . , ; 
O . 
OhUÜurñ, 
O Hle61:iini,qudt;nus motiuutneftjCaüfui: fui cogn ic iaasmjdi f . i .n j ; 
Obie^-ufli eft du pIex,raotJUám, &- teriíjitíatí-
uum>ibid.n. 13. 
O b i e í l n m pr-tc-íi duplíciter c o g n c í l i , í m m e -
diate,S>: medíate>ibid.n. 14. 
Ob ie í lnm termiiiatinñ cíi diin'ex jaünd, qnod 
per fe primojaliüdjquod fcCu idario cermi-
, nat,ibid.n.i^. 
Obiedum primum. Sc adsequatum ídem pror* 
las ftii^recundum Scotum.Expo. art . i .q .3 . 
prol.nu'.n.:. 
Obieilum priiriumefttripléx'.primitate, fcili-
cet,adarquationis, viitutis)&: perfcdtionis, 
ibid.num.5. 
Obie í lu in e l l , quod continet in fe primo vír* 
tualítci omnes veritatcs illius iiabituSjCU-
ius el í j ibiu.n.4. 
Obie í t iadsequat i definitio Iateexponitur,ibi-
d e m . . . , 
Obieólum continet virrunliccr cnnclnfLones 
de ipfo d e m o n l h a b ü e s : licut antecedif'ns co 
tinc.t conré!quens, ibid,n.5, 
OHiedrurn & inte l l e í tus func caufx notitia: 
dif,J4.n.7. • 
ÓbietftLim,vt mouens,CGCurrit in «enere cau-1 
íx e i í i c i ent i s , c ius terminans cogniiionem 
pfn genere c a u í s forma11 s>ibid. n.73. 
Obied i caulalicas contral i í t Cauralitatem in -
tetítíftnV.iWd.-"' " 
Obiedum cencingens habet cíTe primum a vo 
júntate diuina.Expoli.art". 14.quaeíl. 5.proI. 
num.r. . . .. , . . 
O-bi^rtúmadxqüitum voluntatis e í tbonui tv in co m ituj n i,d if. f ^ . n. ?. j. 
Obiedum inte i l cd í j s , & voluntatis cft caufa 
il l is principaíior aótiua^rerpedu viíionis,8¿: 
. a tnor i s .d i f . i í í .n . iS . 
Obiedum beatificum requírit vnitatem eíTen-
tíre}&í bonitatem clíentialcm : '.diuerílmodé. 
tamen.Expoí i ar.r.q.z.dift.i .n.^. 
Obiedum beatificum,vt fic,non includittrcs 
d i u i n a s p e r f o n a s . í b i d & n . ó . ; , 
Obiedum ex duplici capite dicitur c o g n o í c í 
adaequate,vel inadsequatiS.Expori. ar.4.q.2. 
d i f t . i .n . i . 
Obiedum primum inteifeduscrentj.imb &¡nr 
creati idem prorfus cí},áif.iz,n.i6. 
t ) b í e d u m cuiuslibet feientiar, imo &• T h e o í o 
gix habet racionem communem ribi,& alijsg 
&et ¡am propriam.Ex-po.ar.s'.qiia^.i.paol. 
num' 4 
Obieda creara aliter fe habét , rerpedu1 intel 
je¿iíi créatí,Sc' aliter r e í p e d u intelledus d í -
uini .Exp.ar.S.q.^.proI.n.é . 
Obied( ¡m priman-, potentix eft triplex, f i l i -
cet,'Drimirate adisquarionis,virtutis,vei per 
f e d i o n í s , i b i d . n . 18. , 
Obicciu v iñas varic á Dodaribus afsignatur 
ibidem. . • . . i , 
Obiedum primum intellcdns diuiní dicitur 
primum primitate virtuxis ad£equationis,& 
perFedicnis , ib id .&n. i? . _ , 
Obiedum primum intelledus diuini eft ipfa 
elTentia diiiina,bid. 
Obiedum primum primitate ad^quationís," 
I n J e x & j L $ Í Y c r u m n o t a W . I í u m o p e r l M u d o r í s . 
rerpeccu !iitel!eétus creatUcíl alíud3& aíiud, 
íbid nuni.?.©. ¿ .tiiúu 
O b i f í tu m eíi inrellcdui propria ratio agendi 
.Obitfctiim.refpe&u vetbijCÍí: príncipium vní* 
uocuinex fe.gencrans fibj Cmilcineiri in te 
ttonalijdif.Z) .nu.ip; 
Ob-!c¿hi;Ti,& íntc l ie í lus aít íue ?ad quamcum-
cjuc inreiledlionem c5curri5nr,dífíicu.z(?.na- ¡ 
mer. 13. 
Obieclum quodeumque naturale vi í íbi le(dcm 
pta lucc)ift imperfccl:uin,rerp.c¿tu oculi cor , 
porc í jd i f . i z .n-18 . 
Obis^U'^iduni fe proxime intel'c(ftiil prxfen 
tat , fubdituit íocuai fpcc ie . i fñcac . 28. nu-
mer.zi . 
Oblcclum diciturcíre príefeiiSjVel in fcjVfih'n 
fuá fpecie,tá!f.5í».nu.t4. 
O b i e f t ü b ^ a t i n c u m rcfpertu beatuudínís Dei 
& noftr2:,vni3fn,&: ídem cíl, fecuíidLirn can-
desT» rationcm torinaIem,d¡f.5 t.n.i ,^ 
O b i e í l u m bcatiPicum beat,in quantuai vifio-
.nct i ) ,&frnít ionem,tcrminut , ib id . 
O b i e ó l ü n benriñeú cil Deus, fub racionefum 
mi veri,& ruuimiboní . ib id . 
O b i e í l i quiddítas eft aíiud ab incelliglbilitatc 
obit:(5li5d)f.-4.niiin.,9. 
yidsvetbüniJ'ubieftH'ti^otentia > erfeientia. 
Chfctíritas. 
tf Obfcurítas^, &rcuidencia fo lumrefpc í iu 
vninsfaí lus opponunturinonTcfpectu á i -
u e r í o r u ' ^ d i f . + j . n u m . i . y . 
&iÍUUÍm 
é O d i u m D e í prorubftraito c í l c a p a x r e ^ i t u 
dlnisydif. i i .n-so. 
Odium Dei pro Tu blí ra ¿lo non c l l rcferibila 
in YÍt imunif incm,ibid.& fequencibus. 
Operatio» 
ff Operatio multiplicitcr vfurpatur, Expo, 
ar.r . q . í . p r o l . n u . r . 
Operatio vitalisjquid í i t .Exponi tur , diffi.22. 
num.a j . 
Oper- i t íones immanentes nonfimt a í t í o n c s : 
fed qaaliraces de genere qualitacis, d i f i i , i5 . 
mim.TS, 
Operatio vitalls diffcrtabalione vicali, dif. 
2(5.n.!7.iS.&20. 
Operado vitaí is abñrahit ab o.mni aillone: 
fed non a receptione nocitia: produilae, ibi-
dém,nu. i7 . 
Opevitso'vicalis'eft omnino immanens, ibi-
dem. 
Operatio viraüs pet i t 'pr ínc ip ium vitalitcr 
operatimii-njibid.num.^. 
O p h t o , 
Ó p i n i o datur circa veri íatsm thcologicara. 
f O p p o í i t í o inqualiratibns non fit p p r í s ín | 
cen}ionern,atst remifsioiieíiüfed peres quid 
jdií:acem,üif,zo.:v.zá. 
O p p o í i t i o maior^ve! minor bcre fit.ir'cuaíi 
fatibüs penes, jniení iofcein^, aut remihio 
nenijibidcm. 
Opus, 
.Utt ..b'id'. tniiiíJÍiiníírn::3 yj^fnit^porn 2vtf a 
«" Opusbonum morale 3 fine grat ía noíi eíi 
. m e r f t o r i 11 ni} á i f 49* .¡'i-
Opus natnraie nullam cum gratia habet pro-
portioncm, d i f^ .n . i 5. 
O p e r a , q u s i n fínem vltiinum ordinari pof-
lunfjfunt in quatruplici-difterentiaj é a * w ¿ 4 
num.iy. 
Opera expíicita ab intentionc operanrís,aIia 
referuntur aüua]i ter ,al ía hubitualiter, ibid. 
num.i í í . 
Opus ex fe índífFerens foium Iiabec bnni taté 
cntítatíuamjíiue tranfeendentaienv, ibidem 
Opus iuxta Kttangclium coníi l íum fa í lumef t 
moral i terbonumríi autem iuxta illud'non 
fiat^non eíl inoraiitej: raafum.jbíd. 
Opus indifferefls Irefeitur in Deuin finem v l -
tiinum naturalemmon tamen , vt eíi n o í l e f 
vitimu? finisjííuc in communij í iue in partí 
culari j ibid .n . i i . 
Opera malájafi.rfunt mala,quia prohibicajahV 
prohib{ta,quia raa)a,Tbid.n.2z. 
Opera ma!a3quia prohibita poíTunt referrf in 
D?um ab eis , quibus non e í l i c x ímpolita» 
ibidem. 1 
Ópera ptohibirajquia mala,non funt cum bea-
t í tudinc compofibi!ia,ibjd.n,2,5. 
Opus a.'íquod non poí íe fiei i propter v l t i m ú 
fineinjílat dupliciterifiegatiue, & contrarié , 
í b l d . n . j í . 
Opus.quod non poreíí fieri negathie propter 
vJcimumíínem adhucí la t dupliciter3 ibid. 
Orationes» 
f Oraciones n.on fundebanturfanít is inve-
tere Iege:quía nondum Deum videbant3d¡F. 
Orationes proanimabus purgatorij fafta? no 
videntur ab eic.fed illis ab Angelis rendan 
tur^ibidem. 
q Ordo ínter oh ie í la pafsiue volita í n f e r t ' 
ordinem in volitionibus adiujs volunCatisa 
dif . i8.n.í>. 
P 
Papíí, 
rpAfpse aní lor í tas quoad rpiritualia eftdu-
* plexjdif.^.n. iz. 
Pipa 
InJ f x fcxtus rcrum notab lüum opcns Auftorís. 
Pana in qu-diu^Iici íla^u con'jcieracui-, ib i . 
ác in. . 
Pu.a-wn in fe habere infaíítbilira'refn Ecc le í ix 
<?irca fid'ei con t ro neríi ¿s, t&m no unior t bn cc 
opinlü . ib íd .n . 13. 
Papa, definen d o .(' kjasni artículuRi j i i o n i ü n m 
cortilituít 4e dds , f ed ío lu ín dccíarac tíifc 
Papa multa d e S a ü i i ad falutcm nccéíTjrú, 
a u « tuícriptara non con'tin¿ntur j ibideiu, 
nmíu?;» * 
Vidó \'Z:bu(n,EccleJu}jt v¿ rbum Postifcx, 
Par aholü* ] 
€ Parábola vineie &: dcnarij diurni de beaí i 
tH,diae decUiacm-.dic.j^ iKau 
Tarttiilus, 
«[ Paruuíus recipit g'ratiafn íine ailqüa fuper 
íi.a c u r a 1 i vj i i p o ik i o n ?; o i-a? u i a. á i f . 17 • n. a i . 
Paru'üíj cual foio Bapufhio decentes, árquaíc 
gioiiaiu hubeac deiege ordmacjs 'difnc^i* 
i» Parsíones proprixjlicerTunt ídem re'aliter 
^iiU'.ibícót'Vji^tpr íc caraen ípeci-fice dilhn. 
guní i tui jdi l . T.s-n.iz.&: 13. 
PdUioncs entis coníunCLae coiiueniunt o^.ní 
cnn'j diííunctiu.; vero non omni: íed alicuí 
diisi-uimjdif.^^n.l6-
Pafsiones propriae5ali¿ Vünt cxti'infecx fubie 
Clojalias tranfccndentts, quas illi anteceden 
ter jadotóne genus couucrtibilitei conue-
iniunt, dif.44- n u . i í . 
Pafsiones exct in íccxacc identa l i t i tr de fabie-
¿to pr3ediaantuv,& cum có c o m p o í i t i o n c m 
accidentaiem faciunrjibid. 
paciones trar.ícendentes nullam cum rubi i» 
¿to eomporsicionem faciu'nt,ibid. 
Vidc verbum j>rof r i t u i . 
Pater. 
Parir xternus pjius eft beatus, quám ge-
neretjdihj i.n.44. 
Patcr arernus genérat ionc adiua cít formali-
cer l-'at.'isibid. 
Patres Ecclenx exponenoi funr^i ion damni 
d i í d i f l k u . i i . a u a i . ^ . 
pAitluS. 
f D . Pauíus meruic il/a fi-aítione,C[úansha-
buic in rapí:u.dif.35J.nu.47. 
Peccar.s, 
q PeccansmoicaliLer pri'íHcnit fibi fínetn 
vlcimum in bono commuiabilij d¡íiicült.i<<. 
num.ip. 
l^accans mortal;tsr non omnia L-etcrt(nec in* 
teiprct|*tiuf):n crearjixam,cui peccando ad-
nx!ct,ibid. nu» . 
Peccans m6rtalicci ^uietacur in ci eatura fet a 
dum q u i d i q u i a í j u i c u i u i i n firfü mcbiij,ibi«i 
Peccans conHítuít creatina,vt vitimum í iaem 
non vero vt vícimum ñucm veium, & lum- • 
TOumbonun^ibídem n u m . i o . & » i . d i í l i . n . 
iúHn.41. 
Peccans eft íínís vltimusj cliífuarum ©pc'r.nio 
num,ícque diligicainore amiciciíc, dif. r^. 
n 13.^-40. 
Pcccans í e ipfimi diíiV't am^re amicitix , & 
c o n c u p i (c e n t i <£, 1 b f d. n. i S. 
Peccans •Cünudcr.uur', ve! Vt h^mo pi xcifei 
vei ve pecc.itr;r>ib¡d.n.;o. 
Peccans, vt homojcft referitóííü in Deum , vt 
peccator ek inreferibilis in ipíum , ibi- « 
dcm. 
"Pc-ccans eft v í t i m u finís pi scfunirus, a fuá vo 
Júntate ctUifcouens amcrcm ipíius vc.Junta 
tisjibid.n,:^. 
Ps . cans non poteft proübi to conniriiere,f bi 
finéivltlmum, in guacumcjue crcatura referí 
bili in Deümj ib id .n . j 5. 
Peccans moitaJiter piohibiro connítijitfibi fi 
nem vlt imumin creatura,ibid, S í fca l i cnt i -
bus, " 
Peccans ex ígnorant ia inuíncibi l i ex cauíatur 
a peccaro;non vero ei ex ignorantia affeóla-
ta3ibid.n.4'i. 
Peccans enm fpe v c n í x á Deo confequendx, 
p^ccat maioti m,a¡icf3,ibid.n.44. 
Peccans cum animo efricaci pro fidé moriedi 
non haber dile^iioncm Dci^-afi'tis e(} impof-
fibiiis Tecas, í iquadain veleitate moríendí 
peccaret , ib id .n .4 í . 
Peccans venialter non Veipn^l npiis venialeí 
íummmn bonum mifi illud,vt iuefcribile ref 
p i c i a t , d í f . i o . n u . : 8 . 
Peccans veniaiirer poteíl dici.nec vti,nec ^¡ui 
in fuá á c t i o n e ^ x natura a d ¡ o í n s , i b i d . n . 3 3 . 
& ?4-
Peccans mortaíítcr fine fide,non haber nega^ 
tionem volitionis beatrtudiíiís i i vniik'rfa-
l i .Expo.ar . f .q .4 .d¡ í l . i .n . t. 
Peccans mortal ice:- cum fíde fruitur aliqpo íiii 
compofsibli cum vltimo finejibid. 
Vidc Verbum,jJCf tutor. 
'Peccator* 
^ Peccatorfcrinaliter adhxret crcaturx vt 
vltimo finí,dif. tp.n. t4, 
Péccaror,^: inííns ditfernnt , quando funt fi. 
nes füarum aclioncrnjbidcm numer, 2.1.S¿ 
4^. 
Pcccator.cum peccat,efi vltimus finís , cui.Sc 
Cliius/uarum aótionlim,ibid.n. i5.&: dif.iO¿ 
mim.iS. 
Í?eccator,cuiri pecca^vt í tur commu'tnbilibust 
c-.nquilm mcdijs,vt fiaaturfe ipio,,ibidíini& 
dií.2,o.n,<t. 
d | P¿c^ 
fíidex Textus refiím notabiü i ím opérls Ai í&cns . 
Peccator duplicitcr incel í lgiturre ípfutn dili-
gcrc . ib id . ihíS. 
Peccator^tráfaóto ai^u peecatí ,rcmanct in pee 
cato hsbitualijdif . iG.n. ij . 
Peccator eodem aí lu poteft plura peccata co-
mittere,ibid. 
Peccator plura m o r t a H a c o m m í t t e n s non ha-» 
bet plurcsjvltimos fine^ ibid.nurh. ii.i7-& 
Peccator viator fruítur fe ipío,S¿:non aítufuO 
aucobíe f to .Exp .ar .3 .q .5 .d i f t . i .n . i . 
^ PccGati imeí l irrcfcr ibi le in D t u m v l í i m f i 
fincm,dif. ijj.n.^o. 
P«ccatum veoíafc non opponitur Deo per cha 
iitatem dilecto intenííus,vc.li:emirsiiis, dif. 
zo .n. iS. 
Peccatum mortale díübluít awlcst íam cuna 
D e o . i b í d . 
Peccatum veníale non di í íe lui t a m i c i t i a m c ú 
Deo.ibid. 
Peccatum veníale cíl ai5iío humana,ab agente 
propter finem procedenSjjbiáejTi3& numer* 
33- ^ . r 
Peccatum veníale cíl ex fe maíum jnce aí i i í , 
virtute^aut i iabítu,poteft fieri propter D e ú 
v l t ímum íinemiibíd.n^J. 
Peccatum mortale non poteft referri in v l t í -
mum f inem,d i f . zr .nükj^ 
Peccatum mortaIe,&-gratiatanrMm mor í l i t er 
& demeritorie o p p o n u n t u r j d i f . i ? . » ^ » . 
Per f i t f io , 
% P c r f e í l í o ín íbrmls fit per augmentum gra 
dtium}& non per formas fpecie díí l inítaSj 
dif . i i.n.35. 
Pcrfe<5litíoa!iqu3''trípfíc(cer In vno enterepe 
rir i pote í^fo;ma)icer ,v irtual i ter ,vc l emine 
ter ,dif .4\nu,a8. 
Perfec l ío cftdupleXjalía í implicíter,al ía fecun 
dum quid,ibidL 
p2rfe¿l io í implicitcr eft realíter ít Deorfeciln 
dum quid vero, v í r t u a l i t e r , & eminenter, 
í b í d e m . 
Peifecli^j&r bonitas reciprocantur, acetlam 
bonum,&pcifcí í l:umjdif . i j . n u m . 10.&: dif; 
27.num.11. 
P áfona» 
^ ^ef fonasd 'u ínx non funt tría o b í e í l a b e a -
tífkatiuajfed tria fuppo/ita habentia ean* 
d;m varionem obíedli beat i f ic i jdi fücult . j r, 
num.18; 
PeiTona: dluina non poíTunt íínc ííTentía v íde 
r í , ib id .nu .4 i . 
Pcrfona díuina alfa eft cerrelatii/ajalía nonjibí 
dem.n'54. 
Perfona diuína re lat íuapoteí l viderí ábeatoa 
*íne correIat ina3ibid.n,¿^ 
Perfona quseübetdiuina intcHigit formalircf 
e l ícnt iam diuíD.'=mper intcile^lum in í"c exi-
itentem.ibidcm.num. 
Perfcnalitas, 
t¡ Pevfonaiítas'creata realiter á namra di* 
ftiiiguitur.dif.38.num.a8, 
ifcx* 
ff Pnntifex,& Hccleíia multa adraíutemíi& 
ceflaría definierunt, Gi\zih facra Scriptura, 
exprcífa non habentur,dif . í?.n.53. 
Pontincum dcecreta varia nontollunr Ecdc*, 
fia: íhb i l i ta tcm.Expo^ar^ .q .a .pro l .n .» . 
Vidc v t r b u m , ^ ^ 
Pofsihile • 
if Pofsibile diftinguítur a futuro p c í n e g a -
tionem cx i l i cnt ix jd i f .^ i .n .Kí . 
Petwtia* 
f Potentla pafsíua natural í í narurat íuitfiá* 
t\x haber c.ipac!tatem ad ztlus fupernatura-
Jes3licei non habeat a¿ l iuam.£xpo .ar .x . ( | - i 4 
prol, 
Potentia r bedienríalisariétídJtur, non penei 
formam; fed penes ageni formam íhducens , 
dif. i .n .^ . 
Pocen tía fijm'tur,vcl íh ordinc ad f o i i n á , vet 
in o r d í n e ad cgfns.Ixpo.att.S.q- í . prol. & 
dif .5.n. i 1.&.14. 
Potentia in ordíne adforrram no dícítur fu-
pernaturalis:fed per ordincm ad .'gensibi-
dem. 
Pote ntín obed íent ía l i s c o n f í l i t f ormal ' t er ín 
rcfpeétu ad diuinam potenti:m : S ^ n o n í a 
re fpc í iu ad formam receptan»,dif. f. n S. 
Prtentia «bedíentiaJis é n a m Tnirri potelí per 
o r d í n e m ad agens naturaJe , l icet i i í ip ioprie , 
ibidem n u . u . 
P c t e n t í a bene perficírur c u o c u m q u é a f í u m ó 
tamén quocümque facfatur>ib!d.n,i9, 
Potentia creara ind'get iumine glórí íe ,^:habí 
tu charitatisad a¿lus beat í f i cose l i c iendos» 
d i f . j j . n . ^ . 
Potentia naruraíís contra fupernatjurafem fura 
pta eft naturalis, violencajvel neutra,díf .y . 
num.7. 
Potentia non fuppoait a<5ium:fed ecentrajdif 
ficu.^.n.g, 
Potentia naruraíís receptíua formarum fuper-
r naturalium non eft violentajtiec neutr^jíbid, 
n n m . j i . 
Potentia pafsiua ín natura nunquam efifra-
ftrajibíd.n.x?. 
Potentia humana; n a r u r ^ q ú a m haber ad hy-
poflaticam vnionem,den'minir t^nrum *n or 
d ínead Deunií&r non ad iplcra vníonetfijcíif 
ficul.í.n.i^. 
Po ten» 
Index Textus ré rum notab íüum opérls Au^lorís.' 
P c tentía , &r potc í laspra e o d ü n ab Ánfeínaó 
v í u i p a n t u r j i o i d . n . i i . 
Potentia non poteft viera fph^ram fui obieeli 
eleuaríjibid. nu.i-f. 
Potentia creatae í tduplcxi fení i t iuaj&fpir i tn i 
] í s ) d j f . i i . n . 4 , 
Potentia limicata non poteft íimul phires ac-
tus habercdif . i j . n . i t . 
Potentia vicalis creata non habet l imi ta t íoné , 
nec cenninum ad operanduni, dif . i í í .n .44. 
Potentia pera í tus ácquir i t íhtbitutn^cper eú 
tú a¿i:u primo perf ic iurur.dif . i j .n . i i . 
Potentia reeeptiua plurium formofUtn quieta 
tur in perfe'¿hfsií»a imincQ¡ate,& prius re-
cepta,ibid.n'.54. 
Potentia determinatur per obícótuiTi, non ta-
men completiii-in racione pocen i z , dif/ie. 
iS .num^y. 
Potentia fen/itiu a non poteft eleuari ad v íden 
dum Deum,ibi d.P.590. 
Potentia fínica,&infinitavident ídem o b i e d ú : 
fed non eodem modo , d i f . j j . n , í?. 
Potenci ícintenoreSjS.: exteriortí i lubduntur 
vo luntat í s imperio,dif 37.n. 11. 
Potentix exteriores dicuütur vti,tion primo, 
per fe, fed ve v íuin voJuiitatis exequun-
turjibid; 
Potentia haturalis, po l í to obiedo praefentii 
non poteft ex fe non opcrarij&aclum conti-
tinuare:dif.39.n.38. 
Potentia libera,íícuc poceft libere producerc 
a(ítum,íic & illum continuare, vel fufpende-
re,ibid.nu.37.&38. 
Potentia quaeübec habet vnum'modum opera 
dificut habet vnurrt obíc¿him, ib d 1. 45», 
Potentia Dei non p o t e f t e x a u r i r i i d i f ^ í . 11,40. 
&fequencibus; 
Potentia fuperior potcñ ,qu idquid poteft inte 
r ior ,d i f .a¿ .n .?? . 
Potentia operatiua eft triplex, díf.37. nnm.ji 
& fequentibus* 
ff Pra£h'cuai,& fpcculatiuum díuidunt fe íé -
tiam,vel notitianvtanquam earum prupiieta 
tcs.Exp.ar.s.q.^ptol-n.1* , 
Pra íHcum.&rpeculat iuüinfunt conrrad i í td -
ría.qase nonpoíTunt eidem habitui cenue-
nire.Exp.ar.io.q.<.pi:ol.nu.l<S. 
P t a í t í c u m perfc&fpecuiatiuum per fe oppo 
Buntur.-non auterri prádicum pee fe, & 1 pe-
culatiuum per ac#idens:aut cconucrio.Ex-
pofi.3rt.i5r.q-?.proI'n 2¿ 
Pra¿lÍcum,8¿-fpecuUtiuura eputradidoric o^ i 
ponunturjibid^um^.; 
^ Praxis ,Gr¿ce,Lat ine , o p e n t í o n e m l ígni-
ficar.Expo.ar.i.q.i.proí.n.i.. 
Piaxis eft O^i\xs alterius p o t c n t i í e ^ u á m intcl-
lc¿lus ,8 íc . ibid .n .w. 
Praxis habet tres conditiones^ua: late explí-
carur,ibicl n.4. 
Praxis eft operario índifterens r.d boníiareiHt 
, & maJitiam,ib¡d. 
Praxis non di», itur aí lus ille,qu! imperio vo-
Juntatis\\ b:accre nfquit^'b.num.y. 
Piaxis ab ^oto difinita conuenic praxi r e í l x . 
Se non redx/ lbid.n.S. 
Praxis per fe primo conuenit a(f'ibus volun 
tatis elicins,per accidens imper aiis,qui po-
lius pradivi dicuntur. ibid.n. io. 
Prax i s , Sccognicio praítica mutuo fe refpí" 
c;unt:&: veraque duplicem relaiionem dicít* 
Fxpo.art . i .q .^ .prcl .n . i . . 
Praxis,& pra f í i c s crgnitionis eflentia perre-
• lat íones tanquam per proprietates explica* 
tur,5bid.n 3. 
Praxis eft duplex,e!icita,& imperata.Expofi. 
art. i i .q.5.prol.num.3. 
f Prseceptum rnnponitlibcrtatem iu e o , c u í 
i m p o n í t u r , d i f 39 n á'i, 
Pisccep^um de non fruendo pntcO imponibea 
t o n o f i t i m r n ' r x c p t u m de non videudo 
Deumjib idcm.Sí -nüm.63 . 
PratlctiinatiQ, 
^ PraEáeftínatíri.tam adiua^uam pafsíua or 
dinis funcíupernaruial is ,dif .6 .n.44« 
PradeflinatHh 
q Prapdcftinatus ad malorem g l o r í a m m a í o -
ra recipit auxilia, dif.S.n.ao. 
Ptaaüái fy i 
é¡ Ptaedicatín qindditat 'ua.&formalís fit Iri 
primo modo,in quo prsdicatur definitio de 
definito,dif.40.n.i7. 
Piaedicntio quidditatiua habí t quatuorgra-
dus.;bid. , . 
Pi ae 'icario pafsionis, vej mndi ínrrinfecí de 
fubi- íSt^  fír ín facundo mr>do,ibíd. 
Prxdicatio in d'alnh fit íp primo, Sefccundo 
modo dicendi per fe, dif 44.n.28, 
Prádicatum, ' 
4[ Pr^dícatum tranfeendens nnllam facít .co 
pofitionemcum ali juo cnte,dif. 41. nu. i5 .5¿ 
i « . 
Praedi^atranfcenden*í i ,a l ia conueniunf oni 
ni enti ,alía huíc,vel i i l i , fed non omni,ibid^ 
num.K?; 
Pramljfai 
^ Prígmílíafcíentíae fubalternara; noneftpec 
fe nota.Fxp. ar . i q.4.proI.nu,8. 
Yidc verbum po^fitiqi 
¿ 4 lni%¿ 
Wexfex tus rerum notáblllíim oper's Au¿toris: 
PrincipÍLnn haber rarioncm cbíeíl i pr i -
marijlncell?ctus.ExpoÍi.ar.4. quselhi.proí. 
num . i . 
principia prima cogníra pro hoc fiatu via na-
turali poíTüüt faceré fcireconcluíiones, qua 
rum cermini aíiquo modo in fcnfibiübus cun 
tineiuur.Expoli.aic.i.quscíK i . prol.num.s. 
& £ . 
Pri«cipíurn aétiííium eíl duplcXjnaturalCjSc l i -
berumjdlf.^.n.jz. 
Principia per fe nota dantur In primo, 8¿ fe-
cundo modo dicendiperfe,diíHcuIc. 40.nu-
mer.17. 
Pnncipium eíl cerrum^vel in fe ipfoiYcl in re* 
uelánte,dif . i .nüm .6. 
Prior i t í s , 
q Pripfitas origtnis fíat cum fímiiltate Batu-
ra:,dif.Si.nuin.4S, 
Prodítclh, 
^ Prodaftio verbi creari e ñ a ñ i o víralísrln 
d:uinisaucem non,fed eft vitaíis produdlio, 
dif.ií .n .17. / 
Produdiofpír i tus San$i non eíl g€neratio,&: 
quare,dif,2 5,n.5i. 
Produétio [Verbi diainíeí l vera gcneratio, 
ibidem. 
Propofithc 
q Propoílt io omnis euidenter Illata <?x prae» 
mifía de fide,eít etíam de fidejdifíi.y.numer. 8.&9. 
Propofítio per fe nota non diuldítur in per fe 
notam in fej&inncbis.Hxpoli.art.í .q.i.diíf. 
a.nu.a. 
Propo/itio par fe nota, S¿ propoíitio demon • 
iliabiíis interfe conücniuntJ&: diífeiunt.ibí 
dem. 
Propoíi t io per fe nota, cognitis terminis , fit 
cuidens inteíiedtuijíine aliquo aüo , ibid. 
Propoíitio per fe nota nunquam dernoníha»-
cur:bene tamea fyllogizatur 3 ibidem nu-
nier.<f. * 
Propoíitio iíla,DcHreí?jeft per fe nota intelle-
£tui términos co¿nofcenti.Expoíi.ai ticu.2. 
^useíl.i.diíliníl.2.numer.a.&difíicul,4o,nu^ 
mcr . i . 
Propoiitio iíra,5e«íey?,dcfa¿lo eíl per fe nota 
DeojS: beariSinon tamen nobis, ibideir)3 & 
di f .4o .n . i i . 
Propofitio demonílrabilis eíl , qux cognitis 
termip.isjion fit per fe nota:fed indigec alia 
iiotiori3pcr quam fíat euidens, ibideio 3 nu-
m¿r.<j. 
Propoíitio iíla, Dens eü, non eft á víatoribus 
demonílrabiHs euiienter,ac dirtiijítc, ibid, 
^ ^ • ^ dií(40.n.u.2 .^i3c 30, 
propoíicio per fe nota bene poteñ eíTe defids 
credita,dit.40,n.io:. 
propofitio iíhiDctís cSt2cettí eíl de fide, ib id . 
nura.iá. 
Piopofitio lñ2,Deuscx:pJtjr.ot3. eíl lumLne.na 
twali j ibid. 
Propofítunu 
ff Propof.ium eíl ac¿us voruntatís jef&ax» 
ídem quod iiítentis.dif 37.1!.^?. . 
Fropoíicum eff aéh»s cfñcax voiiiutatis ññ?? 
non habitijibidem. 
Freportio, 
^ P-cportlo eíl triplex, nempe i quantit 
ua elVcclas ad caufamjS :^ poteritiíe ad a¿turi'¡j 
6Íf .2 i . n , I4 . 
Proportio ínter Deum,& creatiiiam^qualis ds 
turjibidcra. 
Froprist:tJ: 
^ Proprietas aliter dicitur pr.ísdicarí defub-
i íélo,S: aliter inferri de lubí e¿to3difficuJt. 12 j 
num.éi . 
Piopnetates oppoíitaejab oppofitis 'dlffsren-
tijs dimanantes, non poííunt eidem fpecieí 
conuenire.Expofi.art^io.quíeíl. y.prol. nu* 
mer.8. 
Proprietatcs Dcirefatiua?ad crea tu ras5', alise 
funtcaufalitatis,aliíe eminencia.- • Expo^i* 




f Propter pra?poíicio denotar caufalitÁrem f i -
nalemídif . i7 .num.j^. 
Ptu&tnt iú 
^ Prudenriaeíl refra ratio rerum ano bis agí 
bilium3dif. ia.num.2. 
Pmr , 
í[ Puericur nonratiocinetiir3dif.ii.n.i^; 
Vantítas eft dupIex,moIisJ& virtutlsjdif. 
4i .num,io.1 
Quantítas continuaj&difGretamáxime ínter 
fedifíferunt quoadaugmentum fuum,ibid, 
num.isu 
Quantitas continua ex ratlone fuapetitha-
berc cerraiaumJibid.n.48.& 52, 
l u jex fcxtiis féíiim notabillum operis ÁuflorU; 
Quantítas virtutís non^poteíl dan" íincfuó 
módo iotr ínfcco .üi f 44.n.i 8. 
Qiianticatis virturismodus non eíl de ratio-
bc forrüali eias,ibideni. 
R , 
Ratlo, 
' t i Ario 'agendi, bracio agentis inrer fe val-
i d e difFerunt.Exp.ar.i.q.i.dift.i. n.'S1. 
K d a t i i ) . 
Relatío poteíl diftínde' e rgnofe í , quin eíus 
ter .ninusdí íhndc cognolcatur.Exp.ar.j.q. 
r .proí .n^* 
Relati.-» fneludie ordinem ad terrainúm , non 
tamen cerminum ipfum,íüíi in obliquo,ibi 
dcm. 
Relatto non poteíl tfíencíalíter contraharé 
abfolutHm.Elüp.ár. 4iq.5 .prol .n. i . 
Reiauo Jeftruitur, dc lhüdo terminojdif.i J . 
num.i?-. 
Rehtio eft cntitas aí> entitate tetminidiftin* 
da,ibid» 
Relatio caufat mutationcm réalem per fui ad 
ucntüm>ÍÍucdertrudionem,ibid» 
Relation^s habent bonítatem á fe licct per oí 
dincm ad terminum)ibid.n.28. 
Relatio intri'ñfccus adueniens non refuftat 
de noüOjniíiáliqüo ¿e nouo poíitOidif, xí. 
num.i4.. 
Relatio termínatur ad abfoíutu fui terminii 
d i f . i - r .n .ú . 
Rcl;itio tranfcehdenta/is feaHter identifica-
tur cbm füa findamento:non aucm prasdi^ 
camentalts,di^lj.n.5i.8¿' j i . 
Relatio tranícendentaíis poteft mancre, ter-
mino non martente,non íamen przdicamcn 
ta l i s , ib id .nu . j j .á¿34* 
kelationecognitai coghofeitureíuS termí-
nus in obliqüojno tamé in rcdo,ibid.n.57» 
Relatio realis multiplicatür tertíiinó prima-
rio mult ipl icató, non tamen multíplicato 
fecundario.dif.jr.n.j j . 
Relatio poteíl intfcitiue videri,£Íu5 te rminó 
nofi v i fo j íb id .n^ j -
Üelatiopraeáicamentalis , & tranreendeníi-
lis diíí,erunt,ibidcm,aum.ji>. 
faudatiúi 
Réüeíatío diulna fit Angeíis ínferioribuipélf 
fuperiores3& hominibus per Angclos,dif¿ 
JkQUm.20i 
Sactráoi , 
\ cé rdos fummus , in veteri íegé , habebat 
^oceftaccra definiendi res fidcijdif,?* a..^. 
Sacerdos fummus,núnc in lege graticp haBee 
eandem poceílatcm,&canonizdndi libros, 
ibidena. 
Vide Yerbum,Prf/>rfJ& verbum Potnifyi. 
Sáctámentufíj , 
Sacramenrum pro delendo peccaro orígínaíl 
in foé.ninis,in veteri !ege,non habetur ex-
prefie in facris l i tcr iSjdjf .^n. t i . 
Sacramenta funt gratiáe inftrumcnta, dif.aíí 
num. 12. 
Saplcntia,fcicntia , & ars,fíepe á Theologíí 
confunduntur,dif.ii.n.i. 
Sapientiaamplcditiiríimiíl principia, Sccort 
cluí ionc5 ,d i f . i .n .8 . 
Sapíentia quinqué raodis accipiturídifii. n j 
nurn^iS. 
Scieni» 
Sciehs dicitur talisformalitcr a fcienua,diC 
10.num.'8. 
Sciens dicitur facilis ad fciendum.a facilita^ 
tcquxcft |iroprictas feientisc^ibid. 
Scienúa, 
Scientianonindudit hafcítum principioru>' 
d i f . i . n . j . 
ScieRtiacftcognitio abftradiua habitualisj 
dif .ij .n.p» 
Scicntia intrínfece inclüdit certitudinem, 
d i f . i . n . ^ 
Scientiíe ratío áüplex eft, prima ex ratione 
formaii obie¿b':fecünda ex principijSj&me 
dijs cognofcehdi.Expe.art. j.quacll.i.prol. 
rium,3¿ 
Scicntia qüaelíbct habet principia communia 
fib\,ík alijs:& ctíam propria l ibi tancumjibl 
dcm,n.4. 
Scicrtia qúorhodo definíatur, dif. io.n.27.&: 
d i f . f i . n i S . 
Scicntia ellhabitus iudicatiuus,diffic. i c .nu-
mer.34. 
Sc\entia rurhiturdupliclter,dif.ir.n.14. 
Scientia pro aggregstionehabitutim fumituc 
dnpliciter,ibid.n.if. 
ÍScient^áé tetalis concatciiatio fumítur , vel 
caufatiue, Vel attributiu;,ibíd .n ,i(?. 
íc ient ia nen dicitur corhpofta &: vna,T-atío-
fté caiifalitatis-, íed rationt attriburionis 
adVnumTuWedum i ibidemnumer. 18,& 
4f. 
fccientiae r o t a l i v ^ ^ U t a t pars efl: in feinte» 
gra qualítatisfptcíes,ibid. 
Scientia hnbitüalíífpécificatiir ab extremis* 
qtúbus conftant conclufíones > quas refpi-
ci tyibid .nü . i í . 
Seíenria^uaelibet continettoc habitusfpe-
d i cié 
í n d e x Textus r é r u m n o t a L l I I n m o p é r l s A u d o r l s : 
eíl de cbiedc nccáíTarjojdíf cíe ilftlndkistfüoli funt ín ca concluííenes 
í i iuer íx Ipeciejibid.n.ij . 
Sclentia qugeiibet eíl plures fpecies ínter fe 
concaccnatae,ibíd.n.40, 
Scientía qiisclibetcílqualítas compoí¡ta,ibí. 
dem nuni 41. 
Scientía eíl in prima fpecie qualítatis : eft* 
que fpecies ínter media, ibidem, nuiner. 
•48. 
Scientia proportionntur cura intelleiflu:quia 
vtsrque refpicic obiectuiii, ibidem numer. 
4<5* 
Scientía non cñ ÍÍ!npIex3ficut íntclicciusjibi 
d í m . 
Scientía in rígore quatuorjfcundum Arifto. 
condiciones requirit .Expoíi.ar . i . quxíl.4. 
pro?, 
Scientía eíl de vniuerfalibus , & quare ibi-
dem. 
Scientía fxpecumfapientlaj & arteconfun-
dícur^dif.is.n.r. 
Scientiae, vel artes diuidnntur, vel ex parte 
matcriae, vel finís ordinis, ibidem numer, 
z. 
Scienciarum omniumjac artiuin diuifiolate 
ponitur, ibid» 
Scientía mulciplicíter fumitur , íbídem nu-
mer.2?. 
Scientía;condiciones funt fepcemjfecñdani 
aÜquoSiibid.n.jo. 
Scientía non dicicur praílica ex motionede 
íiderij finís,fed quía dirígic voluncatem,vt 
finem dil igatj&deíideret .Expoíi .ar .u.q.J 
prol.n.5. 
Scientíaqi 'id fit,ibíd. 
Scientía eft de obieólo necefiario, abftrafeen-
do^an fit vniuerfale,an í inguiarc, ibiídem, 
num .3i . 
Sciencia de nullo fingulari datur,nifi dr Dao 
ibid.11.34. 
Scientía non daturpropríe de contín i -
bus,qu2e fid? credímus,ibid.nu.3y. 
Scientía proprie diAa non ftat limul cu fíde, 
ibid.n.44." 
Scientía dicít ordiném tranfcendentalem ad 
' obie¿tum,ibid.n,(í3. 
Scientía eflencialiter eft ens 3bfoíucum:&per 
identitatemrelatiuum.Exp.ar^.q.y.proJ, 
num.r, 
Scientía dícitur^prafbica á caufa íntrinfeca, 
&abextrinfíca,dif,i4.n,<?, 
Scientía non eft praílica á praxí, tanquam a 
finejVt finís eft caufa finalis, ibidem num, 
19. 
Scientía practica per accidens o r d í n a t u r í n 
praxím,tamquam in finem,ve caufa finalis 
eftjibíd.nu.io. 
Scie:u¡a eft practica obiedHue ab o h l c ü o ope 
rabilijVt operabile e f t j ib íd^ .u^ f . 
Sciencia dícítur praclica á fine,vc finís índuit 
rat íonem obie£HJibid.n.2(5.i7.& z8. 
Scient ía pr3i¿ica,8¿ fpeculaciua differunt á fi 
nc ,v : finís eft obíe¿tum,ibidemjnuni/i8.S(: 31! . ' 
Scient ía propríí 
fícu.jo.n.^. 
Scientía nondaturde fingularibus,quia con-
t i r g ? n t Í 3 í R , 5 b i d . 
Vidc verbum Cogaiiio,3c\^hümnotitia% 
* 
Scotus, 
Scotus gratiam prarueníentem agncult.&r cít 
ca hoc á calumnia Thomiftarum liberatur, 
dif.3.á nu.M.cumfequenribus. 
Scotus ín toto hoc opere defcndíturjexponl^ 
tur,laudatur,& vencratur. 
Scriptor* 
Scríptorum auftorítas "non fufficít pro-
bandum veritatem facra; Scriptura:. Expo, 
art.s q- í .pro ' .n, j . 
Scriptorum auítnritas médium eft congruum 
ad ventatem feripturae oftendendam?ibíd, 
Aum.3. . 1 
Scriptorum "auíioritas ab 'Fcclcfia appro-
búta,eft medúim de fide ad facram Sciiptu-
ram probanduin,ibid.n.4, 
Scriptura, 
Scríptura facra non eft vernáculo fermone 
fcribendaiSc quare,dif.8 n.5. 
Scripturs fací se notitía talis hon eft cuílíbct 
fídcli neccíiaria ad falutem.ibid.n.?. 
Scríptura Sacra,nec fecundum fe to t am, ímb 
nec fecundum aüquam partem , eftabfolu-
tc,8cfimpüciter necefiaría vniuerfali Ec-
clefiíc.íra ve fine illa ftarcaut conferuarí 
non pofsitjíbid.n. 10. 
Scríptura Sacra tota,eft,de lege ordín2ría,ne 
ceífaríain Dei Ecclefio.ibid» 
Scríptura Sacra rcddit Ecclcíam magiftram 
ad omnia , quae íibineceflariafuot , ¡b i ' 
dem. 
Scríptura Sacra ín duas dluiditur partes, ín 
nouuin,fciIicet,& vetus teftamentum,ibídt 
num.itf. 
Scríptura Sacra quoad vetus teftamentiim eft 
de Deo, vt creacore: quoad fecundum d« 
eo,vc redemptoie,ibid. 
Scríptura Sacra quoad nouum teftamencum 
afsimílatur Jibrís veteris teftafTientí, ib i -
dem. 
Scripturae Sacrae cosnit ío vtilís eft cuílíbct 
homini in 'par t icuíar i : non ramen aderus 
falutem priníTe necefíaría, ibidem,num, 
18. 
Scríptura Sacra'non'contínet exprefte om-
nía ad falutem neceííaria.'bene tamen vír-
tualiter,dif.^.n.18.& 23. 
Scríptura. non contínet exprefte mi te-
riam omniurafacramentorum,ibídem nu-
mer.^o. 
InJcx ícxrus rcrum no ta t í l l um opc r í sAndo í i s 
m . J 
Senfiis communis eíl fuperior ad quinqué 
TenHiS exc;riores , eorumque opcrátione j 
crniüínrer coi'Uücc.Expofi.arc, 10, quxlt. 
j .prol.nuni. iy. 
SimllítHílo. 
Srmilitudn reí eíl rcpratrentatio ¡ffius reíjdif 
V i je veibumJ//f cié/. 
Simplistas, 
Simplid^s & compoí íc io opponuntur ; 3¿ 
quot modis dícitui- viU3toc & a ü a j d í f í i . i / . 
hotti . iz . 
Síiiípiicítss fumitur mulnpliclterjíbídem & 
n uní, 15; 
SorntiuSiSomnlny», • 
Sornr.uí no sil caufa^ ve anima á fenílbus alie 
' nctür.díF.^.n 13. 
SoiTmus'deí^ruit^vt anima magís áfenfibus 
a í i enau IX-um videiepofsic , ib ídem ,nu-
m t w 6. 
§omnia non fiunt in profundifsimo fenano, 
ícdin'tenuiiibidein ninn.ij» 
Species. 
Specíes intelÜgibiHs csufatür át? mitiltWA 
agente,& phantaAríace^vt á duobus agenci 
' bns . txp.ar . j .q . i .prol .n . i & 3. 
Spccics intclügibííis habet rationem obieéti 
' ' m o t i u i , ^ nnn terminatiui,díf . i . n . i j . 
Specíes inte'Iioibilis eíl ratío cognoícendi 
non cognírá;JÍ>id. 
Species inte'l¡gn-)iiísdíflf"ert duplícíter ab cb 
ie¿io primario Inteüedusjibid n.i'^. 
Spccies inteingibilis tripliciteraccipicufjdif 
ficul.ío.n.10. 
Speci^sfcnfibilis in phantafmate dicitür phá 
taftnasibid. 
Species inteííigibílis imnrcílj Intelieítui re* 
- pi sefeftcat tantnm rem íimplicem.ibid. 
1 Spe-cifs exprdl\repra:fencac ídem obiedíí 
quod imprciTa^bid.n.rr. 
S^ecics cxpreíTa dicitur proIeSjVerbumjnoti 
tía,conGeptus,6*rc.ibid. 
Specíes expreíra,nec imprefía , func fcíentía, 
Specíes íntenfg;bi!!S habet ex fe repríefenea-
re obfeílum inte!le¿1:,.ií»ibid.n. 1^ . 
Specíes intetügibiiis repraefentans obieftum 
compoíltum dicitur notitia compIexa,ibi-
dem, 
Specíes^ua? eíl noticra complexa, & dicitur 
habitus priacipiorum , & diciturfeientia, 
• ibidem» 
Specíes ob í s í ^ coplcxift íeniif ici íumiturac 
tualitrr.&r habítnaI;ter)!bíd.n .r4A' í^. 
Sp;cies iíueiíi^ibiüsjqiix dicitur fcientiajcft 
fpecies exprefr.i.ibid.nu. 17. 
Specíes intel l í^'biÜSsqux eíl fcfcntía.differt 
ab alijsex.Heísis.ex parte caurjEjOrdiuiSjSi 
termini ad qurin,ibid .n.i7. 
Sptcies intellig'bilis rticntifica depender i 
p)nribr.<; imprcísis.íbid. 
Spccies ".relÜ- ¡bilis llienrífica depender ab 
imprcísis in lie- i Cintura , &: ab obicdlo irt 
ficri,&: in f.idla eíTejibid . 
Species intelügíbilis fcientifica remanet de* 
rtruílis íinprcisis.a qr.ibus caufstur, íbid. 
iSpec'es.qux funt feicnci.^ru-ponunt dcmoit 
ílrationem tafriqua^n caiiiam,ibid. 
SpecieSjqiiíe eñ fcíentia,r,on codem modo i.1,: 
fapienri-'jac in uiüico lepeiitur, ibidem nuj 
51 &56' , . .. . . 
SpecíesIr.-cenigibilisjqtia Angelus Deum,ab« 
ílracliiie diitiinflc ccgno(ur,dicitui natura 
l isA^ri ipefnaturaüs^if . i^.n. i j . 
Specíes intclligibilis poninir tamqrjam habí 
tus in intelieíftujvc intelligatjdum í/bipla* 
ciierit,ibid . n . u . 
Specíes imprefla dic í turmedium cognofeen 
di non ccgnif . im^if . 'a^.n. i^. 
Specíes imprefla poteft elte ordínis inferío-
ris,quá n obicdum.ouRd reprxrentat, ibíd» 
Specíes impreña eíl cflfeíhis obiedlívníuocus 
in cíTe íntenrionaliVib'd. 
Specíes impre/ía d-cor de obie¿ro perfeí^ífsí 
mo iuxta virtutem potentí^jCui tribuitur. 
ibíd .n . iy . 
Specíes intenigibiHsrepi-íerentat,&-In ordi ' 
ne ad obie(fh)m,ciiíus in ordine ad po 
tentiam,cuí tr{bnftiir,íhid.n. 18. 
Spe'ies inreliigibilis dupi-'^em c.Tuíalitarcni 
dlcit,vnam ad caufam efficienteui,& aliara 
ad fornialem,jbid.n.io. 
Speeies inteíligibilis duplicem rsfpeífl-iim dí 
cíe ad obíef tum^l termn prxdicament.ileui 
8¿ reparabIíem,3lt.?ri!tTY tranrcendentaJem> 
& in fcpar.ibilem.rbi^. 
Specíes iutellíiíibllls ab ^bíeílo naturalíter 
cauTna repraífencat ipfiim,quantum eíl rc-
prarícntabiL-, IKtd. 
Specíes intclligibilis libere caufara ab cbíc-
ñ o n o n illud renrxfentat, qua r tüm r c p r £ -
fentabife eft>ibid. 
Specíes inteíligibilisMiere hb obiecln caüía 
ta eíl eitls narur.ilis fim! l i tado, ipíum natu-
ra üter rcprarTent íinsj 'bid. 
Specíes ínre!!ig;bilís renr deferrnns diliínam 
eííentíam caufatur libe re, c i í f e t tcuc afpe-
ciecauíata ab o b t e í l o r ieatc. ibid .n . iT. 
Specie5 intelI'g:bIHJs diuí nam e í íent íam ve 
piscfcnians non dír ir ordinem ad ipfam tá-
qíiairi adeaurpm efficientem > fed tánquam 
ad obíe í lüm , íh íd . 
Specíes inteíligibilis ct-eata díulna eflVnt'ím 
reDrT^^'tá^ eíl eius haturajis fímiíitiído, ib i . 
Sp^jVs intclii^íbilis dfuin^m efientíam re-
prxrcntans non b.-rat 'ntellcciura íinc pí*« 
fentia ipfius e í l¿ht i« , ibid.n. iz . 
í n k x f e x t u s r é r u m no tab lüum cpens Audons . 
Spccíes intelligibilis pon:tiir, vt oblc^uni 
¡fia: ptxrGf)S)&: ve notitia lie in poteftare o-
Spes eíl deíiderum Jed non écontra, ibidem»> 
Spes &: defideriuhabcncfeéicutincludtns & 
inclufuinjibid. 
Spts cft tautum de reardua,&difficiH , quae 
ex alterius volúntate creditur tfle futuia» 
ibid.n.18 & 19. 
Spes cft de íineiac etiam de medijsjibid.n.tí?. 
perantisjibid.n.i^. 
Sprciíi intélIigiblJis immaterialítas nen fu-
mitur penes obieifli immarerialitatcm, fed 
penes propoitioncm potcntiaej cui vnitar, 
i b i i . n . i f . 
Spccici intclligibilis ad obícílum non cñ r* Spes.etiam ñ ñx, definc>n«n tamen cft inten 
' latió fimilitudinis in natura/cd reprxfcn t icibid.num.at. 
tutionisjoi: nisnfuiari ad menruram , ib i -
de;n. SpeculatiO, 
Specu i IntelIigibilijVt repr^fentet obic¿tu> Specuíatio íntclitótus non diciturpraxís. Ex 
accidit eííe !naterialcin>vci immatcrialem, jpofi;af.i«quaeñ*5<proKs.11« 
ibidem» 
Spscics intclltgibilis proportionat obieílum SpeCHlaÜMUtfít 
cum inte!Ic¿tu,ibid» 
Spccies rcproeíestans diuínam eíTentiam cft Speculatluum.&praftícum func contradigo 
matenaHor,q!nm ilía.ibid. 
Sptcies intelligibilis non debet e/Te femper 
imiiiateriaUor^uam obicólíí repraérentalü 
per ipCuiijibid. 
Spccirs inteiligibilis in prac^entia obIefíi,ta-
tu.n elas Yicem tcrminatiiiam fuppletjdif. 
^o.n.a?» 
Spscies impreílj 'ninui reprsefentat obieílu* 
qüam expreíTa.ibid.n.jj. 
Specics impiefía elí habitualís ínfa¿tu prí-
mo.-sxprelía vero adlualis in a¿lu facundo, 
ibidem. 
Spccies impreíTa caufat cxprcltam, 8¿ poteft 
eíTe fine ílla.ibid. 
Species intelligibiiis obieíti ínferíoris non 
íacít cognoícercíupcríus,{bid.n.44. 
Species reprxfentans dluinam eíTcnt-am eft 
determináta in emendo , non tamen in re-
procfentjn io,ibíd.n.4^» 
Spcciei repraífentatío fumitur , vel formal!-
ter.vel terminatiUe,ibid. 
Specics iuteliiG¡ibilis , & obieclü funt eiufdé 
rationii in e¡te repra£rentatiuo,& intentio* 
naJ:,ibid.n.49. 
Speciesinteíiígibilis reprxfentans Deumeft 
infinita obiediue.ibfd. 
Species intelligibiiis rantum reprxfentat ob 
íeftum ílli intcl ledui , cui ttíeft>S¿ non aií» 
terj 'bid.n.fr. 
Species intelligibilís geri t 'vícem obíeft í . &; 
intii:ifecefoecundatintcIle¿íum,i:)íden3 nu 
mer.54. 
Species impreíTa reddit obíeflum aftu íntelií 
gibilerexpreíía autem a<5hi intelleílumjdif. 
a5.num.24. 
Specic intelligibilís eífe,eft repi sefertare ob-
icdumjquodrefpícit .dif. j i .n .Sj» 
Spes, 
• Soes eft aflús voluntatís ríe ob'e^lo Kwno no 
' habito arduo^eu difFc pofsibili, quod 
jíi-obsbiliter creditur eífc futuruaijdiffi.j?. 
n nm.i 5. 
Spes non cft !mpors¡bIIium,ibid.n.iíí. 
Spesdicitaclum cfficacem yoluntatii ' , íbíd, 
num.17. 
r ia ,&nonpoíranc eidem habitui conueni" 
re.Exp.ar.io.q.^ .proí .n. i í . 
Speculatitium in mera negatíonc pra^lci c& 
f;lUt.Expo.ar.í5.v|.j4prol.n.í>. 
StátttS. 
Status homínis eft qUadrup'eXs&qualís vnuf 
quifquc j[it,explicatur,dif.21 .n . lo . 
Suhal terf ia thé 
Subaltcrnatiovero feientiarum tres conditío 
nes requirit.Exp.ar.i.q.4.proI.n.7. 
Suhalternatum, 
Subalternqta fefentia no habet prxmiifas per 
fe notas.Exp.ar.z,q.4.prol.n.8. 
Subaíternatafeicntia pat/ruríceum fubalcer* 
nantem;& ¿contra , ibid.n. j . 
Subalternara feientú non demonftiat prop-
ter quid,ibid.num.8. 
Sbhieñum, 
Subiedum primum fcicntix.Se' continet vir* 
tualiter Yerirates,fcicne¡a?38¿ íimu! caufat 
«uidentiam ilIarum.Exp.ar^.q.^.proI.n.i. 
Subiedú conrinens virtual'iter verirates dc-
monftrabi'cs de ípfo habet cum ilíis neceC 
fariá conncxioné.Exp.ar. ^.q.^.prol.n.r. 
Subie^um non hnbct necelíariam cofincxic-
nem cum veritatibuscontingentibustnain 
ad iíb$ in diífeiens eft i b i i . 
Subiedum habituSjHue pntentía? dúo haber, 
nempe fe ipfum,&: ratiencm fubqua.Exp. 
a r . í . q . j .pro l . n . i . 
Subiedum feiétia? differc in ratíone formalí 
fub qua,a rationc formalí aliorum habituií, 
ibidem . 
Subiedi ratiofiibqilaeftípfius dcflnitiojibí-
dcni num J. 
Subicfti ratin fubqua ínfubíeífrís no definibi 
libus.per abftraílum fignifícatur, íbíd, 
Subfedií naturalead formam fupernaturaíé 
recipiendnm non indigít alia F rmafuper-
ca turali priori ,dif . i7 .n. i 2?.n.8c 21. 
Subic* 
I i i a c x i c x t ü s r c r ü m r i D t a b l I l u m opcr*. . éku£tc 
Ttpícorum.ExpoíI .art icu^f.qu^rui .Ptoi , ; Sufjií^ui-n fcíenticr eft d:iplex , fpccificunij &. 
g inericuni, dif. 11 .num.ao. 
Vid-- verbum cb'uñum, 
Suh¡l¿}itÍ4, 
C-Tbíhotise fcpiratx dicunriu-D;us, arque 
"^í'cíaiTí Angdi.Hxpo.ai-.f.q.i.prol. n.r. 
Sub ' i a nt i r fe parat r cogn >fcu .-¡cur, qu on d an 
elt,á;idsirDus,k)i: Phylofophis nacuralibus, 
ibidera. 
Subiiancias rjliquas rcparacas-eíTejracionc natu 
raliolK-ndi potoíl.ibid. 
Subílantjarum feparataram pluraütas non dc-
moníli-acur a uaruralibu,« ex motil cocloi ií; 
fedfolam probabüiter conkdburalíterJbid. 
SubrcanriícripaiMtx non cognofcunrur n no* 
Iv's diílín>5le,Sr quiddiratiue pro liocílatu, 
ibidem n.?.. 
SuSlhncía quxlibet perfedior eíl omni accí-
d - Dtc , dif,4.n.5. 
Subíhntia Oei Jicít alíud.qiiam cíTsntia Dei, 
dif.44.i)Uin. iS. 
Summum . 
f Summum eíí diiplex)pciíicíuum)&: negati-
uum,dif.ro.n, 15. 
Summum boríum eft fammum poíIs:iuc,& ex-
tra genusaíbldem. 
Suoerlusaí i tercótrahi turad in fer ías^er dlf 
f^rentías contrarias :&alícee per contra-
didíorias. Expofi.articu.ij.quarlt» 5. prol . 
num.7. 
Vida verbuin inferíus. 
nmn. 
Sup'Zfndttíitdlt&s* 
t\ SuppmaturaUtaS í"ormx non p s t e í í p i n e í 
eíus rubTiantia n fumi,dlf.4.ii.5 v 
Vide v e r b t i m / o r w v e r b u s i hxhiiHS* 
Suppofitump 
f .•Ñnppofjtümíndniinis nulíam pro í*or!ti3-> 
mali perfeítí^ncm dicit:nec impcrfeéüonc.. 
Exoo.ar.í .q.z.dift.í.p.7. 
Vídc verbum 3 UdmtdaUta^ Se verb um JÍH^H-
laye, • 
Symhclum. 
Symbolum Apoílolornm quomodo fuitab 
slíis ^«rdi natum.dif.j.nti.ai. 
•SvHíb^Jum Apoílolorom optime, fecundum 
Scotu^éxpoüí tuf i ib id» 
mus. 
Sy!íogiTmus5r°cundtim Thcologos qam:a^ 
habec rpeckmjibid. n.i. | 
SyÜrgifmus Theologicus Vham fAltempíae-. 
miífam habst de fidejibid.n. J. 
SyllojMftmis theologicus nonconcUidit con* 
tra Phyloíophum natuialetn.íbid. 
ívllcgiTn-us ci\ obi í í lum a^a quarm Mbr 
Priorumrnon tamen cotiuslógica:.Exp.arti, 
í.q.M>roI.nu i . 
Syllo^ifmuseftohieifVum prímum lógica», no 
nrimitate ad^oaacionis jfcd pcrfe¿tionis> 
ibidem nu.n 
f Svílogirisus quatuor habet fpccissj ex i , 
^ H e o í f l g i a ^ t ir.cludic articules fidei l n o á 
cn:rcic¡uia5ncc cuilibee homiiu ncciirarij, 
d i f i .nutr .y. 
Theologiacriplicem habítum includit , ib i -
dem, 
XhcQlogiajquxeftfcientla , efi: preccife habí* 
tus conduíiomim , quee ex articulis creditis 
deducuntui-j íbid. n. s8. 
TheoJogia fcholafticadocet nos ípf-rrrc con. 
clufíoncs practicas > Se fpcculaciaaijibiJcin 
num.o, 
Theologiaeftfcientia non n'gorofa^iif.ro.nu 
iner.i S» 
Throlog'ahabjtuallis acquiFiti nicitnr diftin-
¿tisrpecieprincipljs, per fidem acquiíiíatn 
cognÍLÍs,diF.i ¡t^n.jA. 
Tfccologia in fe abllrahír á Hrn!ratIf)ne,qUa co 
trahiiur in intelleólu creato.Expo. art.4,qv 
?,prot.n.4. 
Tlieologiaefí-tiipl'X, a l ia infe , níínnourav 
alIaBeatomm , ibidem num.j.Scexp. att.S, 
nU!Tl,4. 
ThfoIoiTj'a infeadsquatobievíi im fuum,^- ín 
intelledu diuino tantum xeperitur , ib j -
deírt. 
Theoío^i i ín nobis adsqua t rb ie í tum fue lu -
iniíie fidei^prouc Dens nobis credcnda.ne-
CcíTanareuelauir.ibid, 
Theologia P.eacorum adásquat obieftutn ín k i 
minegloriscibld. 
The©logiaDei cft de ómnibus co^nofcibilí-
bus inceüeítui diuino.Expo.ar.8.q.-.pro], 
num.4. 
Theoloiria víatnrnm rto-n eft de ómnibus cog-
nofcibilibusw'bid.n.To.&ni. 
Theola^í i reuelata ftare poteft cum natural!; 
tcrnótfai¿nü. t í . 
Theologixpüinis eílcognirio certa3dif,ir./iu 
nier.;í)í. —' 
ThcologiaDsi.&rbeatornnl cíl cognitiocui* 
clcnsrnortraauceminfuidsnSjSc obfeurajibí' 
dera. 
InJex fextus rerum nbtabilr jm operlsAucIcrís. 
*Theo\azia in fe ab cmni Thco/ogu abftraherís 
non habscurperdi lcuríüsfy l logi i l icoSj ib id . 
. num.?7. 
Theoíog ia beatorum acquintur per dlfcurfum 
fyl logi l i icumjibíd. 
Thcologia contingentium in nullo intclle-
¿lu.eciam ín diuinojeftfcienciajbidem^u* 
Theo!ogia"conti*ngcntium afsimilatur habi-
tui prjncípiorum , diciturque feienc^aue 
fciciuia opinioni opponicur, ibidem, num. 
45- m . n 
Theolo'gia Receflanerum in nobis non eír pro 
prie íuet ic ia . ibid.ru44. 
T h e o l o g í a noftfi t i l aüus habitus á fíde acqui 
í¡ca,& iafufa.ibid.n.f i . 
Theologia nolira c l i í c i e n t í a , v t f c i e n t í a c o n * 
tra op in íoncm fumicurjibid. 
Thaol ígia neceH'aworum in Dco non e í l f e i ea 
tia in Ariftorelico rigorejibid.n. 54-
Tiisoio^h neceílariorufH in beatis cli in r íga 
i e feícncia^ibid, 
Theologia nolha38cfi difeurfibus acquíratur 
talii. d i í eur fusnon íunc deiHoníb\tdones, 
• ibid.nurn.(5i. » 
Theo iog ia , & í i ie» aajuíl í ta eodem lumíne 
enímacico aeguiruntur, difficult. i j . num. 
Theologia n o ^ r a c ñ habitus adhscíiuSj &de-
c'aratiuusjbid.n. iz . 
T h : o l « g i a noííra non pote í l dici op in ío , ib íd . 
Theologia in fe nulli rcicntix'fubalternatur. 
Exp ar.!•.•).^prol.n.V* 
T h .-logia in fe: nulJamfibefcientiani fub alter-
nit i i ibid. 
Theologia noflra non fubalternatur fe icnt i i 
Dcici)ec beatutum,ibid. 
Theo! 'g ia nulli ícicntiae fubalcernatur, r ec 
ali-juam ñbifubakernat. ibidon.S S :? . 
Theologia,ratn circa media, quám circafine 
v í t imum ell fuentia d i r e í i i u a , & prafticai 
E x p . i i t . y . q . í . p r o ^ n j . 
Theologia üccjuiíiía eli neceflaría ad me Mus fi 
uem vltimum confequendum : non tamea 
n^ceíTariaííinpíicicer, £xpo,ar.8.q.5.proIfc 
n-if 
^liMologia acq i f i t a dat melins dirigere ad fi' 
» e m vltimuni:uoa tamen lirapliciter, ibid.' 
T h e o l n ^ í a crtata non pote í l elíe límul praíi i* 
ca.S: IpecuJat ua.Expo.art . io .q $.prol.nu» 
7&:fequencibuí» 
The lot'ii noHra potius ordínatur in Dei fruí 
tionf m ,quatn ;n vifioncm.ibid n.io. 
Th? elogia íic tir inf iní t i dupiicitci jvel in fe 
V i ! nbi i í f r ius j ib iJ .n . i i , ^ 
T'sípoK» j,ía inia'ra in fe ,cí? Thd!Sí»gía De í :no 
ftraa ítem ef\ i ifinita obieélíüí^ibid. 
T h í o l o g i a n .ftr* eti fimplicíVáV finita, ib i -
dem. 
Theo/pgn non eíirupfrlor a d a l i u s í c i c n t i a s j 
ord in í vniueifdiiutis 9 ibidem , num^r» 
«5» 
Theologia "dicitur aíieótiua , quod idem efl, 
quod pradica.Exp ar . i i .q . j .proi .n .T. 
Theologia tam beatorum , quám viaíorumjtfl: 
• l implicicerpradicajibid.S¿: B.j .cum lequen 
tibus. 
Theologia noftra aliter dicirur prach'cajquáin 
Theologia beatorum,ibid.n.5. 
Theologia dicitur q u a l i s ^ pradlica abobie-
¿lo opeiabili,quod eíl Deus , ibidem num.8. 
Theologia? perfedla cognitio rcadit inDeum, 
vt eitvlcimus finis noílerjibid. 
Theologia Dei de necelTarijs praí l ica d'ci po 
te l l .Expo.ai t . i3 .q .? .prci .n .5 . 
Theologia Dei de nccelíarijs Ipeculatiua efí, 
í'ecundum fencentiani "probabilioi em, ibid. 
num.4. 
Theologij Dei de contingentibus non efí pra 
ét ica, led ipeculatiua. Ex p o,a i t . i 4.q. 5. prol. 
num.r. 
Theologia contingentium in intclledhi crea-
ra cñ pra¿Hca3ií-.id.n.4, 
Theol.-.gii coi.itingentium in fe , abftrahendo 
ab om.,i itttelÍccfQ,cíí per fe fpeculatiu3:per 
accidens autem io hoCjVcl illo intclledu po-
tell eífe praCtica.Expoíi.aiMj.quaeíl. y.prol. 
num. i , 
TheoU-gia contingentium in intellechi crea-
to potell dici pradtica per accidens^ex dupla 
cicaufu cxttiMlecajibid. 
Theolcgia contingentium in intelleclu crea-
t(.(íi nocitia prácufaj& piaxit lint in eodem 
luppofito) .tí ptaóiica perfe.ex obiedto 3 & 
non per accidens a caula extrinfeca, ibidem 
num 4. 
Thcologus, 
9¡ Theologus Catholicus habet, fecundutn 
aliquos habitum decíarandii feripturam, & 
aíleotiendi myllerijs reueEacis, difficult.)S. 
' num. 3. 
Theologu^ Catholicus alian 1 certitudinem ha 
beta 1. heolngia ab fca,qua m h a b e t á f i d e a c -
quiÍ!ta,ioid n.14.5c:feque;rtibus. 
Theologus alfeníibus diuer fis ulfcntit articu-
lis fideij&contíuíioaibiiis ex cis illatis. Ex^ 
poh.ar.a.q.^.prol.n.z. 
f T r a d i t I o i n É c c l e / i a . , quid ) & quotuplex 
lit,dif.9.num1>io.& 1 s. 
Traditioncs diuinae e indem auiloritatem ha-
bent,quam feripturain Biblijs,ibid. 
TiaditionesApoliol ícj; eandun habent au(5ío 
ritatem.quam do¿!iiina Apoftolica innouo 
teRamento,ibid. • 
Traditiones d iu in3¿ ,Apof ío l i cx , í c Eccleíiafti 
C2e,multa contin ent de fide credenda, adfa-
lutem neceíTaríí/^'bid. n.16. 
Traditlonibus credere Apoftolicis non n o b ú 
eft porta errandi,vc Hseretici exitfimant,ibi-
demjnmn.sz» 
Traaj* 
I n j e x r e x t a s r c r u m n o t a b i l u i m o p e r l s Á u c l o n s . ; 
Tranfctnlefís. 
(f T r j n f c e n d e n s J i c í r u r j q u ú n o n habecfu' 
pra Te g:TiUS,dif.4 j . n . i 7. 
Tranfcendens aliad competir D;o,aliud Crca-
tuns ,a l iüd Deo^s,: crcaturi$, ibi¿. 
Trif l i t )* . 
f Triítitiria díftinguitur realiter ab o d í o j d l f 
fic.,:S.n.ii. 
Tri í l i t ia non cíl in poteftats vbluntatis^ ibid, 
num.23.g¿: 24. 
Triftitia non e!l aftus vo!uncatIs , ib íd . 
. T r i í H t i a n o n Temper íequ i tur ad odiumjfcti 
nolitionemjibid nucri . i^ 
V. 
"TrErbifi-n creatumhabctrütíonera cérmíní9& 
^ obie í l í j rcfpcdu int^ileétus ptoducentis, 
di f 16 nu.vy. 
Verhum creatum eíl ganitum ab ^obieulo, & in 
T c ü e í l ^ d i f . i í . n . í o . 
Veibum ment ís olures refpeí lus d ic i t , vnuta 
eírenc¡a!cm,reliqnos accidentales.ibid. 
Verbinn mentis eft formaliter vif ic ibid.n.r^i 
Verbum dininum non eft verbnm crcaturarú, 
nec ab eis precedit ,dif .5i"n.( í9 . 
Vcrbnm diuínum non cft vifio fdrniaIfs,prop* 
ter dúo , ib id . 
Verbnm diuínum dicí tnr vlfío de v i l ¡one3hoc 
eft ,notit ía gen í ta , ib id . 
Vcrbum rak-tóh petit produci per modum na-
turs ibid.n.20. 
Vcrbura merins eft ratío c ^ n o f e e n d í no cog-
r)ic3,nec priusjqüam obieiSumincelI igítur, 
ibid.nu.a?. 
Verbo aücuius obi? í l iv í fo ,v ídetnr ipfum nbi¿ 
¿lum eadem prorfu? v ' í ione ,dí f .5 i .n . í j? . 
Vide verbumJ-vf/7«,c«¿»///a,i«teí7fffio¿ 
^ Verítate< cónííntrente^ in eadem materia 
habent ordiaerri intcrfe.Exp. art.j.q.^.prol. 
nnrtíiT, 
Ver i t i s c o n t í n g e n s t h e o í o g i c a ne-eíTario co-
tioetnr in prima cont inúen t i . ib íd .n .4 . 
V ír i tas prima contingens continerur in volií 
tafed!iiina:&r per hanc demonftratur fecmi 
d.i>iWid. | 
V e r i r j s c í l a d x q u a t i o reí ad in te l í ec ium,d i f ' 
tí<. num.t ; . 
V e r í r n prima dicens eft 'rat ío formalis í ídeí , 
f d i f ^ f . n u . j i . & S í . 
Viator, 
q V i itor facilius potad co^nofeere d ín 'n ím 
elleotiam fine perfonis.quam c o m p r e h é f o r , 
txpo .ar . i .q . i .d i f t . r ,n . i . 
Viaror noteft ordinatc fruí efícntía í lnc pcrG» 
í i iS í ib id .n iM. 
Viatordupliciter ccn í lderar ipote f t .ve ív t fe i í 
¿bus alligatusjvel ve ab iUis alienatusjdíffi* 
35.num. 12. 
Viatnr feníibus alligatus non poreft Deum v v 
dererbene tamen ab eij al ienatus, íbid. n . t i . 
Viaror tripliciter á fcnnbus alieuari dicituri, 
íb id .b . !^. 
Viaror dupliciter Deum vldere potcft3 vel d í -
citur.ibid.nu.' $. 
Viaror dupliciter Deum v íde te poteft, vcldiúl 
vel tranreunter,ibid.n.i8. 
Viator ad inruitiue videndum Deum indígeC 
lumine glor l ír , 8¿ prarícnm obiecliua diuí* 
nse eíTcnticEjibi d. 
Viator ridens Deum per modum tranfeuntís 
nondicitur beatustfecus , íi permanentcf 
Deum videns in cali vifione raorerctur,ibid^ 
& num.15. 
Viator.qui vídic Deum,non fuíc morcims,fc i 
á fenfibus alien3tus,ibid.n.2i. 
Viator íuftus quiefeit in vltimo fine per fe,no 
prinao,necimmob¡l i ter .Exp.ar . i .q .5 .di f t .r . 
n.j .&rexp.ar.i .nu.z. 
Víarorncccator ,non perferiee primo,neciirt 
mobiliter quiefeit in vltimo finCjibid, 
VUens. 




f Virtus moral'^quatenus eft Bobís medían? 
ad glon'am confequrndum-.non eft nobis ija* 
turaI i tercopnofc ib í l i s ,d i f . i .n ,T4, 
Virrus Dei infinita pote^ager* in cempoce^ 
Expo.art . i3.d{ft . t .o .j .n.t . 
VílTo Def 'ntuít iaa probatur eífe pofs íbi l ís irt 
relleftui crearo, dif.a^ ni i .&'fequent . , 
Vifio beata eftfpecies expre(ra1imago,&'firní-' 
Htndo diuinr r í í enr i^ ,d í f í ?.n, í .5-, 
Vifio bfata,fi á Deo ímmedíate i n ' i n t - l í e ^ u 
producererur,non diccretut verbuna. ibid¿ 
num.r?. 
Vifio beata non eftgenítajnec verbumjibideiií 
nn.ij,8¿: to. 
Vifio beata nec inadsequatc verbum dicitur,' 
'b;d.nu.f9. 
Vifiobrata poteft ímm»díate preducí %D:o la 
inte l leótucreato , difficult.iC, numer. lude 
Vifio hetfi poteft partíaííter produc? ab í n t ^ 
le^.n créntOjtanqnam á caufa principali, ib i -
dem. 
Vifio beat.i produrítur ab ínte l le í tu creaco,tá 
qnnm á caufa minus príncípali , ibid. nutn. 
. TJ.&34. 
V'^o bencaÜ'abet cíTe peimnnen$,dl f . í7 .n ,242 
Vifio be^ta haber pro completo principio ín -
ccl!eí lum creatum,lumen gloria:, SceíTen-' 
tíam diuInarfijdif.aS.n.^. 
Vifio bcita^fecundum eotitatem fupernatnra* 
forri ^f foíc't lumen gIorl2e,taRquíi:OT ¿aufaih' 
fui,dif.i^u,4. 
y J a d 
I n J c x f c ^ t u s r e r u m - n o u i b i i i i i m m ; ' s A u d o n s . 
Vjfiofceata non cft connatur-ai ís i n t d b í h ú 
crt-aco lumií .e glorrae informato ,A ' t i p t cc f t 
p ó t e n t í a pafsiiiiijibici n.<í. 
Viíi * beata eft connaturalis inrc l ' cé tu i -creaio 
mid'e fumprojVt eft r o t en t i a pa ís iua nun ta-
men,vt elí potent ia a¿!:iua,ibi;i. 
Vifio beata c o s n a t u r j í i s t í t i ' a e l l eó lu i cr^a-
. r ,) ,ví: . x i i u o , o^uatenus eíl í ü U i i a i ü i - l u m i n e 
gor ia : , íb jd .n 7 .8 . f4 .&: ! S-A 
Viíio r e ü i r u c a c í i c ü ' p c r i n i i ' c . u l n m t i l qunad 
modum rtipcTiíaturulis : nacur^Hs vei-o 
quoad íubft , jnt iam , i 'b id.n. i f* 
Viíio be:'.c3,qiiaredicitur practica , d i f . j ^ . n u -
mer.57. 
Viíio bj..ta magií> íntenfa non caufat in tcn t io 
rem tVuit ionein,ibid.n,5S. 
V i l i u beata non d i c t u a t u r e í c m c o n n e x i o n c 
cum f" tui t !one, ibíd .n .6o. 
Vj!Ío, tam n a c u r a í i s . q u a m f u p p r n a t u r a ü s con 
naturales funt fu ispr inc ip i j s . ibidem , nu-
s -mer.a. 
Viíio beata eft no t i t i a q u i d d i t a t i u á , 8¿: i n íu i í í , 
ua Dci jd i f . j o . n . i . & i j . 
.Vioíioncni eú'e qi:icii)tatiu--ím , í n t u i t i u a m i 
í r . icnt iam íiue í>raóiírAm3 fiuc fpeculatiuam, 
diueiTum eft, i b i d . 
y i í i o b e a t o i u m circa c o ñ t i n g e n t i a n o n d i c i -
c. t ícient: ia:bene tamen c i icaneccíTar ia j ib i -
dem n . i í . 
V i f io beata eft cogni t io , pra&ica , ibidem nu-
mer.8, 
Y ¡ ; o beata eft cogni t io omnem fc ien t iamfa-
perans , ib:d .n. z í . 
V i f i o d í e n t i i r , i ¡nif7a:Jí ineperron)S,&at tr ibu-
t is^ex.i tpcifei í i í ls l í i íe beata»dif .5K num.i-Sc 
Vi í i o ,qua beatas v i d i t ef íent iam , pcrfonas.Sc 
a t i r ibuca , vna ,-ic i nd iu i l i b i l i s eft, ib idem, 
num i n . 
V i h o beata dúp lex habet o b i e i l u m t e r m i n a t i -
mi ¡n , ib id .n .r5 . , 
V i l i o beata.eadem ind iu i f ib i l i s mmcns poteft 
tei\-iiinaí i ad eilentian^fine p e r r p w s y & a t t r i 
b u t i s . i b i d . 
Vifiío beata pendet in fyo eíTe a b o b i e d o p r i -
m i r !0 ,&rnon á fecundarioj í b i d e m num.26, 
Vi í io beata iranc terminata ad c f len t iam,& po 
, -fteaad attributa,f:ue perfonas.non te rmina ' 
tur per noüu in reípciiUiu^fed ipfa e x t e n d í -
t u r . i b i d . n .35. 
..o cont inet i n fcScfuG conceptu fo rmal í , 
<--;»ieftum reprsi inta-ciue3ibid,r ,_;«; . 
Viíio t i i i in fe jdentif icat , eiiritatern5oblc(5lil, 
&: ordinem.quo i l l u d refpicit3ibíd, 
Vif io beata non .pc t i t eíTe c o m p r c h e n í i u a m , 
ib id .n.71 . 
Vif io b e a t a d i c i t u t v i í i o n i v e r b o ^ r ^ p p r o p r i a 
iione.'Ti,dí-í:. ^ i . n ^ ü , \ 1 
Vi f io beata i i sller in f in í to rum o b i e ó t o n i m in* 
í n i t o s d i c c r c t rctpcclus ad illa , ibidem n u -
V i k o beata creara pótef t eíTe i o f i n k o r u m cb-
i e í l o r u a i ^ b i d . i i ^ 8, 
'"Vif:o-beaM,qua B e a t u s ' p o r e f í orones ciearu* 
• ras in vt?ibo tí;_gnofc-£re,-dicicui" h í b i i u a i i s , 
. ib ' d . t íüm .^4. 
Vií io beata didtur 3evjü.alis,vel inísr .uai is .á l u 
m i ni g l o r i a jíiue-ab int^ííevtu > ü i f í i c u k . ^ . 
num.6. 
Vi í io beata d i c h u r r n á i o r , v é J miocr, G c u n d á 
muio r i i a i cm ni'. r i toTum iuxta iu íUt iam 
commii tac iüan i i ib idc i r . nume j . í j Sifcquen 
tlDUS, 
Viíionis beatx yqual í iaSjnon cft fpcciíica,fe<Í 
g radua l i s j ib iü .n . i 5i 
V u i o beata non eft in omnibus xcjU.ílis^féd e ¿ 
hoc noacit ucced*uio ii.arquali-Sjíbiucai nu-
mer- iS . 
V i h o beata poteft dari í ine'fruiticneznon vero 
écontra5ÜÍf.3^.11.17 Se iS. 
' V i l i o beata compatitua- fe cum vica m o r t i l i , 
Ú i í ,3 (í. nürn. 17 .&L2 JU 
f V i t a xterna Jncludit i n tu i t l uam D c ¡ cogn i 
t i i ineniJdiKlz ,a .^4. 
Vita p ior ta i i s benc cum beatitudine compati 
tur,dii:.36.n.i7»¿k; ti» 
Vitálitas, 
ti V i u l i t a s aclus fupernaturalis prouenit a 
pote i . t i a ,d i t .27 .n .4 i . 
Vidc vcrbuai ^eriiiiti3& iatelligire. 
m V o l i t i o diuina non eft d i r i g i b : í i t e r á d í u i -
«a cognitione.Expo.ar.13.proi. i i j 4. 
V o l i t i o diuina c o n í o r a i i s cít diuinae cogn i t iq . 
| n i , i b i d . 
T ó l k i o dici íur reólajVel materialiterjvcl fer» 
a i a í i t c r , Í b i d . 
V o ü t i o diulíia d ic i tur rcd ta mate r i a l i t e r , non 
vero fo rmal i t e r j ib id . 
Yol i t iones voluacatis ordinantur fecundum 
ordinem obie( í io rua í ,qus í u n t paísiue vo* 
di ta ,dif . i8 .n i ¡ ia i .?r 
i Voluntas non quietaturpcrfeci:c3n!fi In v i ' 
timo fitKjdif.i-.n.io. 
Voluntas non fertur in incogni tua i jd i f f iCu. í . 
i ' - n ^ i ^ ^ ' 3/IBÍÍ Í : •, \i^t a 's.t 
Voluntas fertur in bonum f p e c i í k ' j m , £ á n q u i 
in obieíftu'njtaMqua.Ti in ü a e m , ¿Se raaqnam 
in m é d i u m , d i f , i 4 , n i i . 2 8 . 
VoJuntai tendeas in bonum tanquara inobie 
cuin,-di 1 i g i t i l i u Ü , t e n d e v . s i n i H - u d , v-r I " § -
ne in ,v t i n t end i t i l i üd3&. t endeas í n i t í u d , v t 
ia medinm^ei igi t i l i u d j i b i d . 
Voluntas errare poteft circa ünem vlc imú iu 
part iculaiLExp.ar .7 .q .^ .pí-ol .H . .3. 
ToJunta* beati e l i l ibera l i b é r t a t e adveJ leJ& 
noa v c j k . E x p . a r . n . g . j . p i o i . njr 
Ywluiítas 
K á s i fcx tus reru til n otabll! am o p e r!s Audlc i 1 tí! 
V o l a i t is JÍJÍIM noa . e í l i l r í^ ib i í i s adiui:ioi:3 
CcIIéálii-. Expo .ar . i ; . í | . 5 .pro ] .n , + . 
Vo¡a:nus_tr¡i>lice:n aabic .•iC€J.n)vlu.nJfrU:ti J 
Qeii£i& ifl.i h neiurii n . d i F . t y . n . ^ . 
Vüla;)cis,St ¡ai:eli¿¿tus qmdrapl ic írcr d i":-
riir.c/m ordine i i íuos d^uSjdíi' . i íJ.nu.n,^. 
M.& 16. . 
Vdlu . iU i vicitorís habet pro ó b l e l o bonum 
corn iiacibile3& Í!iconiíniitabiIe,dÍt:'. ly.n, t. 
Vtsluntis diuiaa ica cft re¿h. , ve aulla recula 
íü íi^.'atidif. i 8 n. i i,S¿ 5 
VOIUHMS n.hÜ.vt fi;Lri:nain bonum dií igit ,ní* 
íí ve ta-fe Gbi ab iatclleclu proponatar, di til. 
r_„i¡?-.rui(í,-, .; ^ spsaTr in i n ib ílíjV 
VmUntas d'.i¿7lícitcr dicicar inaliqao obicclo 
qiiietari.dií'.^y .n.19. 
Vcrtanús n áb 11 pro o b i e¿t > q a i c t i t iú ^ illa i , 
quod cíl in fe imai^bílejSc i tccfsribi ic ibiJ . 
Voluí i tas non p iccll íii nal atíiare dao funiisu 
bora.í poíiciuaajVt famaiá baña faat, díf .20. 
Volaatas non poceft fi nal daos vlcimos fines 
amaréitbid, 
V /'iiüuasdíüina concu-vit ad vifionem beata, 
& concLiría cAufa! primx, & coacarfa obie» 
d i in-jueacisjdif.j tTn.t^. 
V il.dncas díuinapoceíl clare perfonax, 8¿ att i i 
bat i,ae a Beato vidcanturjibid.n.^o. 
Voiaatas fnutioae aireatitur bonopropter fef 
tk ví\i,alTc;ititurbono propter al iad. Expo, 
a r . i -q .^ .d i í i . i .n . r . 
Volantas circa idem cbiedum pot í f t acias dí 
í l i n í l o s c l i cere j ib íd .n . ; . 
Voluntas re fp ic i tbonñ tanquam obiediá, dif* 
5 7 . n . í o -
Vo íantas eíl agens Iiberu:n,ifioraliter operas, 
ibidem. 
Vo íanc is,v£ agens moralejfabdituf regallsin 
t e i i e í tas pradici j ibid. 
Voluatas,vc agens mora ie.refpicit finera FruS 
dam,S¿: vticar medijs ofteníisjad iilum con 
íaqueadani j ib id . 
Volantas inoaet alias potentiaSiVt fuos áduS 
excrercanr,ibid.n.r 1. 
VolantaSjSc: in te l i e í ta s pofl'ant efíe ad inuícé 
caafoe in aólibus rais,ibid. 
VoIuni'as)& iacelledus cür peccaredicuntur, 
ib id .na . i z. 
V o í a n t a s vtitur aüjs potcntIjs,vt iñftramen-
tis,eas ad fuas operationes applicidc, ibid. 
VolantaSj í ine l ibértate peccare nonpoceft, 
ibidea^. 
Voluntas applicac alias potcnt ias ,a¿ lu , qai di 
citar vfaSjibid. 
Vo la itas tríplÍGt aira fertarin finem,fraI:io-
ne,intciuione,&: deiideiio.ibid.n.xz. 
Voluntas eíl potentia diihn':tiaa,8c compara-
tiaa vaius ad a!iad)ibid.0.5^5. 
Voluntas vtitur intcl leda pradico,& fpecaía 
tiuo,íbid.n¡i54« 
Volantas non necefsitatur abfolate ab obieclo 
faojfolam necefsicate confeqaeatix, diféjái 
nam.to . 
V o i u « t a s i n recept íone d d e d á t i o n i s nonc í t 
l ibera, ibidem. \ 
Volantas non fruitur ncceíTir ioví t i no fineífí 
vniaeríai i appreheñft' ,nec mcuijs ad ipíuaiv 
Expo ar.z .q^.di l l . 1 . n . i . 
Voluntasen libera libértate contradidiotus. 
Se coiitr3rictatis,ibid._ 
Voluntas pnteíi non velle vitimam finemin 
viaueríali apprehenlum.ibid. 
Voluntas rendir in vlffimni Hnem obfeure ap 
preher¡ram,amore concupirccnti.»: , ¿Ñrnon 
amiciciac,ibid,11.4. 
Voluntas non poteft nollc Deum vltimam fí-
nem.Exp,ar.4.n.4.diil.i .&: 1 & dit.3p.num,' 
41 .& | i i 
Voluntas non fruitar neccííario vltimofinc 
in particulari.l;.xp.ar.5.q.4.d!!Ki.n.i. 
Voluntas noílra difícrt afe iplajvc voliciua^ 
Exp.ar.7r.q.4.difl» i . n . j . 
Voluntas non eft ex fe í implicitcr potens adfu 
pernaturaliter operandu.rijibid. 
Voluntas fine charitate poteft frui Deo clare 
vifo,3 m o re n a t aral i» i b i d. n .4. 
Volantas duiina cft principium liberum,^nfl 
ceíTarinm producendi fpiritum Sandam, 
d i f . 39 .n . f í . 
Voluntas diaina libere neccí íario di'igit ellen 
tiám d ia iaamj ib íd . 
Volantas creata eft libera per eíTcn tiara,ibid.. 
iia.aO;&: 44-
Voíantas creata non extrahitur per charitate 
á raa]íbcrtare,ibid5&: n . n . 
Volantas in p r o d a í t i o n e adus charitatis eft 
caafa magis princ¡pal is ,quam ipfa charitas 
ibid.&n.tfe. 
Volantas charitate perEcitur , fed no contra 
fuum modum libere operandi elcuaturjibid, 
Volantas creata in via,^' in parcria femper l i -
bere operaiurjibid.&rnu.14. 
Vo/untas creata beata fruitar Deo cla^- vife» 
neceíTario necefsitate ímmatabiJjc,í<:is,ibid^ 
nam.53. 
Voluntas creara non ñ u l t a r D u d a r e vifo,ne 
cefsitatc ineuitabilitatis.'i'd-u-S^* 
Voluntasnon poteft nol'w Deum ciare vifum, 
!b id .n .4 i .&4K . 
VokmrasbeatiV^ & P 0 « f t non vel leDcum 
clare viui'^.'i>i^-n-44-
Vo lunta nullomodo poteft ex fe haberemo-
dam operandi l iberej&naturaíjter, ibid.n, 
V o l u n t a ^ q u i í - t a t u r ^ n VIL 
nía in cf^'-'tp.- L^Pn«ar»J-,ift.Títtt;i. 
Voian . cacís quictatio eft ipi*tÍo,ibid-
Vnío pnteMxa; cum obledo'ao conA';-
ft a t, d e c 1 a rár'u r, d i F. i . n. 4. 
/"nio l l ypo íh t i ca non habet r x1 ! cphy-
íicam cam Deo vltimo fincnicongrua ~ y 
&moral i tcr)diF.<ía i . i7 .^ 18. 
Vnio hvpolht icaaoa eíl proprie C!D*r*r ¿ 
diF.^s.n.i^, 
L i Jcx TextLis rérum n o t a b ü i L i m opérls Au&orís . 
Vnitas, t's voluntatem in iprumjibid. num¡^. 
Víos refpícit media ad finem ibid. 
Vfos eft aíftus voiuntacisjVt tñ potencia mora 
lisjibid.n.io. 
Vnus eíl adus voIuntatis,quo quis vcinir bo-
nis propcer fruitionem finis optati, ibidem 
num.i<. 
Vfus eíl a£lus vo í end i bonum piopter a ü u d , 
ibidem. 
Vfus5primo 8c per fe,non poteft eíTe aéhis all-
c'uius potentiaí .exterioris, ibid.n,:7. 
Vías eft adus diíllndtus fpecie ádefiderio , & 
intentione,ibid.n.2 8. 
jt Vfus importar applicationemalicuius rei Vfus dül ingui tur fpecie ab eIe¿lione5&:ab ac-
ad operationem aliquam.dif 37-1; 7» _ tioneexcerioii,ibid.n.29. 
Vfus non eíl adtus intellectus pra¿íici dirigen Vfus non pote í l in brutis r e p e n i i j b i d . n u . j i i 
f Vnitas in diuínis eíl d ú p l e x , alia eíTtntia-
]Ís,aHa nnt ióhal i s .Expof i .arr . i .quxí l .x .d i í l -
i .num. 
Vnum, 
m Vnum dupliciter poteí l ruinj,aí'firmatiue3 
vel cxc lu í iuejd i í '^ í .n . í . 
Vfus. 
F I N I S . 0 nen 2Í-
.Dicue 
ílillit Zf. 
A pud Didicum a Cufsio, 
Anno M D C X X I X 
tatis quictatio eft ipi^iojlbid. 
Vnío pnceiiti.x cum o b í e í l o ' U o coníí:-
fíac,deciaF51r-ür,dir.i.n.4. 
/ • n i o h y p o í h c i c a n o n habct rx1' i c p h y -
í icam cum Deo v l t i m o ñnc,m0*tigrua 
&:innral¡ter)dir.'?,11.57.^.' 18. 
Vnío hvpal^ticasion eíl proprie c.o<rir\ y 


